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E l  van mondva e’ szótár’ német -  magyar része előtt, milly 
szempontokból indulának szerzői annak szerkesztésében; ’a 
a z é r t  kevés a z , mit i tt ,  a’ jelen rész’ históriájához tartozólag, 
majd annak elrendeléséről, felhoznunk kell.
Czélirányos teljesség’ ’s helyes magyarázat’ kivánata le­
begvén előttünk folyvást, a’ ném et-m agyar rész’ minden — , 
úgy a’ jelesebb műszótárak’ ’s az academia’ levéltárában a’ 
nagy szótárhoz gyűlt számos k éz ira ti, névszerint t á j - , mester­
ség« ’s tudománybeli szógyűjtemények’ ide tartozható szavainak 
kijegyzése és sorozása u tán, az öt tagból álló szerkesztőség 
( A n t a l ,  B a j z a ,  B ugX t, S c h e u b l ,  V ö r ö s m a r t y ) vég igv izs­
gálta az igy előállott anyagtömegét szóról szóra, újra sok 
szavakkal szaporította azt Kassai’, Kresznerics’ ’s egyebek’ nyom­
tatott és Simái Kristófnak Ny--ig menő kézirati magyar szótárai­
b ó l; mindenek felett pedig ügyekezett, az értelem -határozatra 
nézve, írott ’s nyomtatott források’ , valamint saját tapasztalás’, 
utánjárás’ és criticai nyomozás’ segedelm ével, olly munkát kiál— 
lítni, millyent az eddigi készületek’ elégtelensége ’s fejlődő 
nyelvünk’ jelen forrongó állapotja mellett képesek voltak.
E’ kötet’ elrendelését illetőleg, itt is följegyeztetett: 
minden szó milly részéhez tartozik a ’ beszédnek, ’s az eze­
ket jelelő rövidítések, néineJly másokkal együtt, a’ kötet’ végén 
egy külön táblában találtatnak.
A’ magyar igék — kivévén hol mondatokban fo. dúlnak 
elő —  a’ mutató mód’ jelen idejének egyes harmadik személyé­
ben, úgymint igéink’ rendszerinti alapformájában tétettek fel, 
mellyen az igeragozás vagyis hajlítás alapszik; hol kivántatott, 
záradékban névhatározókkali viszonyuk is felrakatott: és pe­
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dig, rövidség’ okáért, mindig a’ gyökérhanggal, u. m. Ikerül 
(be), tehát: m unkába, pénz be, bele;  Fog [on, h o z), tehát: 
anyámon, testvéremére, ra jta , műnkkhoz, verselésAejs, hozzáy 
’s így tovább a’ ben, bői, nek, ra, ról, töl, vá, vei, stb.
A’ könyv’ bővebb használata végett, a’ szokott szárina- 
zatok mindnyájan felvétettek; elmellőztetvén számtalan serege 
a’ lehető, de csak ritkán előfordulóknak (á s , é s , a t ,  e t, o s , 
es, ság , ség -  gél stb .), a’ szabályszerűleg (a c s la , ecske-vo\) 
alkotott kicsinyítek, ’s a’ szinte (a n , erc-nel) rendesen képzett 
igehatározók, valamint az ál összetételek, mellyek t. j. való­
ban két külön ’s jelentésűkben nem változó szóból (mellék- és 
főnévből) állanak, és csak a’ német összetett szavak’ hasonla­
tosságára menteJc át némelly szótárainkba; holott másfélül for­
dulnak elő két szóból álló kifejezések is , mellyek egy eszmét 
jelelvén, összetételekül tekintethetnek, habár nyelvtanilag nem 
azok is.
A’ szavak’ több rendbeli értelmei pontvoriallal ( ;)  válasz­
tattak el, sorozásban a’ szokottabbak tétetvén előre, ’s hol pon­
tosabb magyarázat’ kedvéert szükségesnek látszott, példák, kö­
zelebbi meghatározások adatván zárjelek k ő it;  sőt helyenként 
közmondások, példabeszédek ’s szólásmódok is , ha bennök a’ 
czikkszo’ értelme módosult. A’ czikkszavak, sok ismétlés’ elke­
rülése végett, mondatokban gondolatjellel ( —), összetételekben 
kötjellel (-) pótoltattak, ’s a’ még kevesbbé ismeretes avult, 
tá j- vagy új szók dőlt betűkkel szedettek.
A’ szerzők tökéletesen elérték czéljokat, ha tömérdek 
időjel já rt munkájokkal a’ magyar szótáriiteratúrában hasznos 
javulást okozhattak, ’s így szerencsések voltak a’ m. t. társa­
ság’ megbecsűlhetlen bizodalmának ’s a’ közönség’ szükségei­
nek, a1 kor’ kivonataihoz k ép est, megfelelni.
V örösm arty  M ih á ly  és Schedel F eren cz , 
m. t. társasági megbízott r. tagok.
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V o rlieg en d es  W örterbuch wurde in Auftrag und auf Kosten 
der ungrischen Akademie, nach einer, eigens von derselben 
ausgearbeiteten Instruction, unter M itw irkung mehrer Sprach- 
gelehrten, durch die Akademiker M. A n t a i ,  Jos. B a j z a ,  
D. Paul B u g á t ,  D. Fr. S c h e d e l  und M.  V ö r ö s m a r t y ,  
unter deren eigener Verantwortlichkeit, abgefasst. Es sollte 
durch dasselbe vorläufig — bis nämlich das grosse etymolo­
gische W örterbuch der Akademie zu Stande kommt, und dar­
aus in mehren fremden Sprachen Auszüge geliefert würden — 
dem täglich dringenderen Bedürfniss eines möglichst vollr 
ständigen Handlexikons begegnet w erden; w elches sämmtliche, 
im gewöhnlichen Leben vorkommende, so w ie die theils neu 
gebildeten, theils provinziellen, theils veralteten und w ieder 
erweckten W örter enthalte, w elche durch die M ehrzahl an­
gesehener Schriftsteller in die B üchersprache, und mittelst 
dieser in die des Lebens, Eingang fanden; so w ie endlich die 
gewöhnlicheren Kunstausdrücke der verschiedenen W issen­
schaften , Künste und H andw erke, und jene Frem dw örter, 
w elche entweder durch ganz entsprechende neue W örter 
noch nicht entbehrlich w urden , oder selbst nebst solchen sich 
noch eines allgemeinen Gebrauchs erfreuen. Und hierin, kam 
den Verfassern besonders der lexikographische Apparat der 
Gelehrten -  Gesellschaft zu S tatten , wodurch sie in den Stand
gesetzt wurden, viele, bisher noch in keinem ungrischen W ör­
terbuche vorfindliche W örter dein Sprachschatz einzureihen. 
Mit besonderem Fleisse w urde die Sinneserklärung jedes ein­
zelnen W ortes, nachdem man hierüber die wichtigsten Vor­
gänger zu Rathe gezogen , neuer Prüfung unterworfen; auch 
dieselbe, so oft es nöthig schien, mit Beyspielen, Redensarten 
u. dgl. verdeutlicht, so dass man in dieser Hinsicht alles ge­
leistet zu haben glaubt, was bey den gegenw ärtig doch immer 
noch mangelhaften Quellen, und dem bew egten, gährenden 
Zustand einer in der kräftigsten Entwicklung begriffenen Spra­
che , zu leisten möglich w ar.
W as die Einrichtung des Buches betrifft, so glaubt man 
vor allen, durch Beyfügung gew isser Abkürzungen, welche 
am Ende dieses Bandes in einer eigenen Tabelle erklärt w er­
den, stets bemerken zu müssen, w elcher Classe der Rede- 
theile ein Wort angehöre: nur bey deutschen Hauptwörtern 
schien diess unnöthig, da deren Bestimmung schon in dem 
beygefiigten Geschlechtsworte liegt.
Die Zeitw örter wurden im D eutschen, nach Art sämmt- 
licher W örterbücher im Infinitiv gegeben, die ungrischen hin­
gegen — ausgenommen in den vorkommenden Sätzen — stets in 
der dritten Person einfacher Z a h l, gegenw ärtiger Z e it, anzei­
gender A rt, unbestimmter Form (z. B. L á t, sehen): da diese 
der Stamm der Z e itw örte r, und somit die Basis der Beugung 
is t, welche durch den reinen (z. B. hall) oder vermehrten 
(z. B. liall-ik) Zustand des Verbi bedingt w ird
Und hier wurde zugleich das Régim e, insofern es in je ­
dem einzelne« Falle nöthig schien, namentlich bey Abwei­
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chungen beyder Sprachen von einander, und bey eigenthüiulichen 
Modiiicationen der Bedeutung durch dasselbe , beygefügt.. Und 
zw ar hat m an , der Kürze h a lber, die regierten Postpositio­
nen jedesmal in ihrer Urform beygeklanunert, z. B. „Kerül 
(be), kosten, zu stehen kommen“ , verstehe: munká&a, pénz- 
be , bele', „Gyönyörködik (ben, on), sich vergnügen“ , also: 
ab bán , éhben, rajta; „Kifogy (bol), entblösst w erden“ , also: 
műnk kbói, pénz bó'l, belőle ;  „Fog (hoz), zu etwas schreiten“ , 
also: irásAoz, verselésAez, h o zzá ;  „Fog (-on), haften, kleben 
bleiben“, also: apámore, testvéremére, ra jta ;  „Felejtkezik (ról), 
vergessen“ , somit: apámró l, te s tv é re m é , ró la m ;  „Elválaszt 
(vá , neh), erw ählen“ , also: k irá ly b a , követtó, a n n a k , en­
nek;  „Elválaszt (tol), entwöhnen“ , z . B .  anyjától, emlőjétől; 
„ F e lh a g y j« /) ,  aufgeben, fahren lassen , ablassen“ , somit: 
apám m á/, testvérem m é, velem , u. s. w . *)
So wurde den zurückführenden Zeitw örtern ebenfalls ihr 
Régime des leichteren Gebrauchs wegen in Klammern beyge­
fügt, z. B. „Elbiz (za magát), sich zu viel vertrauen, über- 
inüthig w erden“ .
Bey gleichbedeutenden W örtern und Wortformen wurde 
auf das gebräuchlichere, odef wo in dieser Hinsicht kein Un-
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*) Es ist aus der Grammatik bekannt, dass jede Art der Suffixe, 
nach Maassgabe der Tonbeschaflenheit des W ortes , welchem sie 
angellängt werden, auch ihren Vocal ändern, z. B. be, ben, 
bői, tő i,  u. s. w.  nach harten W örtern : ba, bán, b ó l, tó i; — 
hoz, ró l, ii. s.  w. nach weichen W örtern: hez, rö l; e b en s o ,  
dass der Húlfslaut v (z. B. in v á ,  vei) mit dem Consonanten 
vertauscht w ird, welchem e r  anhängt, w ie  in obigen Beysp ielen  
in l y ,  t.
terschied vorkommt, auf das schönere, bestimmtere u. dgL 
provocirt, z. B. Faracskál, ]. F aragcsál; Gerény, l. Görény; 
Ilarapófog, 1. M etszőfog, und dann letzteres erklärt.
Des ausgebreiteteren Gebrauchs wegen wurden sämnit- 
liche übliche Derivate der W urzeln aufgenommen; hingegen 
die Unzahl der m öglichen, aber w eniger gangbaren Formatio­
nen,  mittelst á s , é s ;  a t , e t ;  os,  es; sá g , ség u. s. f ., fer­
ner der regelmässigen V erkleinerungswörter mit acska , ecshe, 
u. s. w . , so auch der regelmässig gebildeten Adverbien mit 
a n , en , u n d  jener D oppelwörter, w elche im Deutschen zw ar 
reine Zusammensetzungen sind, im Ungrischen aber mittelst 
eines Bey- und Hauptw ortes, also zwey W örter, w iedergege­
ben w erden , ausgelassen.
Wo ein W ort mehre Bedeutungen h a t, wurden diese 
durch Strichpuncte ( ;)  getrennt, und deren Folgereihe meist 
durch den Grad ihrer Gebräuchlichkeit bedingt.
Z ur Vermeidung oftmaliger Wiederliohlungen des Schlag­
wortes wurde dieses durch Pausen (—) ersetzt.
Üblichere Bedensarten und Sprichw örter glaubte man nur 
dann einschalten zu m üssen, wenn sie als Beyspiele, zur nä­
heren Bestimmung des Sinnes nöthig schienen, oder die Be­
deutung einzelner W örter in denselben irgend eine Modification 
erlitt.
Noch nicht allgemein aufgenommene, jedoch der Aufnah­
me w erth  scheinende, so w ie bey guten Schriftstellern vor- 
kommemle veraltete und neue W örter, wurden mit liegender 
Schrift gesetzt.
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A b a j d o c z b n z a ,  f n .  g e n t i í í ) »  
f é r  '3\?ei{te*t.
A b ajdoczkáposzfa ,l.T á t.o rján .
A bajdoczos , m n. geniiftfjt.
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A b a j d o c z s á s ,  f n .  e i n e  2 í r t  
K i e b g r a é .
A b i j g n s ,  f n .  b a é  O W f d j r e i ) .
A b a j g a i ,  c s .  t r e i b e n ,  j a g e t t ,  
b e & e n ,  b e u n r u f ) i g e i t .
A b a j o g  ,  ( A b « j g )  ,  k .  y f a l l ,  
b e n t /  M r e u e i i .
A b a k ö n t ö s  » f n .  ( i n  f l f c i b
b o n  w e i ß e m  g r o b e n  S u d j e .
A b a k o p ö n y i í g  * f n .  e i n  V i a  n»  
t e í  v o n  t v e i S f i u  g r o b e n  
£ u < b e .
A b a n a d r á g  ,  f n .  2 3 e Í t t f f e i b e r  
b o n  t v e i g e m  g r o b e n  S u t f t * .
A b a p c u z t ó  ,  1 .  A b a ,  f n .
■ d i á r a ,  f n .  e t n  ( í i b e r  t f o r n f e ^ *  
» ' « • » ,  Q e n f i l o b e r  : e  )  a u f
A b l
S t a n g e n  o n g e b r a c & t e é S t r o í ) »
b a t b .
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A b b n u h a g y á s ,  f n .  C i e  l l i t t e r *  
í f l tT n n g .
A b b e l i  ,  A b b é l i  ,  m n .  biefc* 
f a i i g  , b a é  o b .  e t w a é  
b e f r e f f e n b .
A b b ó l ,  n m .  " a n #  o b .  b o n  
b e n t  ,  b é r .
A b d á i ,  c s .  f f i e f en  ,  f< b l ed j t  
t t i i(>ei i .
Á b é c z o  ,  f n .  b a é  S C í p & a b e t , 
í í b e .
Á b c c z e r c n d ,  f n .  a f p O a b e t i *  
f if te C r b n n n g .
Á b c c z c e  ,  f n .  b é r  2 íbc fd> í lb  , 
2 f bc f t f ) (H<r .  — ,  m n .  j .  3*.
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vkinok a b l a k o t  n f i t n i , 3 e *  
m o n b e n t  b a i  $ « „ f i e r  b f r i t e n .
A b l a k a d ó ,  fn . t i t  f f e n f l e r -  
fiener ,  b n í  Senftergel».
A b lß k a t/ao  , m n. fen fltr íe i.
A b la k b ó l,  fa .  ba< Senflít- 
fu tte r.
A b la k c sin á ló , 1. A b lak o s, fn .
A blakdeszka  ,  fn . baá 
f te rb rítt.
A blakclő , fn . bér 
borbang.
A b h ik c rc sz tc k , fn . bér ^eit» 
fTcrjmiífeí.
A b lak e rn y 5  ,  f n .  bér Senfter» 
fd)irnt.
A blakfa  , fn . bér iyenfter«
Hoif , bie $enfíeri>fofle.
A b la k iu l, fn . bie $enfter>
maner.
A b la k fc j ,  fn . bet Senfter»
flurj.
A b la k fé l ,  fn . ba< ffeiifíer*
gem.iiibe.
A b lak fc lk d , fn . bér ä rcu j*  
ilocf.
A b lak fía , fn . ba$ Síbiebfeit* 
fter, Sd)Bßiben, bér Sdiiebcr.
A blakfiók , fn . &ie ^eufler* 
f(fie ib e ;b a í ©«fiiebfewfler.
A blakfogantó , fn . bér »Jen# 
ftergriff, Je n ííe rr ih g .
A b la k fo rd í ló , fn . bér Jen»  
jlerreiber, {Jeitfierriígeí.
A b la k ív ,  fn . bér $enffrt*  
bogéit. •
A b la k k a lla u tjű  , fn .  bet ívew- 
fU m ib er.
. •
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A b la k k a p o c s  , f n .  b í r  3 8 iilb* 
ftafeit.
A b la k k a r ik i  , 1. A b la k f ió k .
A b la k k o r e s z t ,  f n .  ö a i  S en» 
f te r fre u ) .
A b la k k o r e s z tfa ,  fn . bieSproiT e,
A b la k k o s á r  ,  f n .  b e t  S tu f te t»  
f o r 6.
A b la k k o z f a l ,  fn . bcc S tu f te t*  
V feiier.
A b la k le p o l  , I .  A b la k o lS ,
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A b l a k o s a t , f n .  b a í  S tu f te t*  
ro e tf .
A b l a k p á n t ,  f n .  b aá  S en ile r«  
b a n b .
A b la k p á r n a  ,  1.  A b la k v á n ­
k o s .
A b l a k p é n s ,  ?. A b la k a d ó .
A b l a k r á c s ,  f n .  b a j  S tu f te t*  
g i t t e t .
A b l a k r á m a » fn . b e r S íitfte r*  
ra b n te n .
A b la k r o s tó ly ,  1. A b la k rá o n .
A b la k s a rk ra s  ,  fn .  b e r S in *  
f terfyaíp tit.
A b la k s a ro k  ,  f n .  ba$ S tu f te r»  
ban b .
A b la k s z á r n y  ,  f n .  b e r  $eit*
fterffitgeí.
A b la k t á b la ,  f n .  b e r Seitflet» 
[abeit ,  fiabeit.
A b la k tib la sz á rn y  , fn . bee I 
2abenflüg«t.
A b lak ta lp  ,  fn . bie Stuftet* I
fefjue.
A b la k to k ,  fn . ba4 Síliftet*
botj.
A b la k ü v e g , fn . baS Jeitfler» 
flíaí.
A b la k ra  o k o s , fn .  baj Seit* 
jlerfiifeit ,  ^eiiflt*rpoíff«if- 
A b lak v as ,  fu . ba í Seufter* 
eilen.
A blakvasalat , fn . ba í 5*«II* 
-fferOtM>(«íge.
A blcgcny  , 1, H ab leg én y . 
A bolyog , 1. E szu l ftsködik« 
Á bolyog , 1. Á m olyog.
Á b ra , fn. bie Sld>*r, ffiorrn. 
A b rali ám , k n . iíbrafyam ;
— * Tája ,  ber íteufibbaijm. 
A b r a k ,  fn . t»ai S u t t e t , bic 
S u tte ru u g  , S tftttru itg  ; 
Sonnige ; ber ftaber. 
A b ra k a tla n  ,  m n. ungefftt& rt. 
A brak b ab ó  , A b ra k b o rsó , fn.
bie gemeine 2Bt<fe. 
A b rak cz ip ó  , fn . grobefl Sir ob 
aué OJíefjí m it beit íl(ei>en. 
A b ra k g y ü jté s ,  fn . b<ti $otl* 
rag  ireit.
A b ra k h á ló ,  fu . brtí S u tte t*  
itefc.
A b ra k k o sá r, fn . ber S u tte t*  
fotb.
A b ra k ló  * I. A b rak o ló . 
A brakm órS  , A b ra k m é rté k  , 
fn . bie Sutterm tfre.
A brakra es to r , fn . bet Sut* 
term arf^rttf.
A b ra k o t ,  cs. f ü t te rn ;  Vtft* 
geíit.
A b ra k o lá s ,  f«* ki* Sutte» 
rtutg , ffilm em tfi.
A b rak o ló  , fn. bet S ü tő té r .
__ t m n. &e#m 5*üttcrit
. f le /ira u * t, }. 35- —  váln , 
ber Su tte rfrog .
A b  r á k o s ,  nm - M it fta&et 
g e fü t te r t , au #a& erFutter
fl«t»Bí)iTt; jiim  S u t i « ’ 0«* 
j .  «3 . —  l á d a ,
—  zsá k  3c ., ber S u tte r ía f te u ,  
S u tte r fa tf  je .
A b r a k p é n z  ,  f n .  $ u t t e t»  
flílb.
A b r a k r o s t a ,  fn .  bie S u tte r»  
I t tw i i t f l í , S u tte rh M im e  , b e t 
í> a b e m i te t .
A b r a k r o z s  ,  fn . b t r  S u tte r*
fo rir .
A b r a k s x i u z é k ,  f u .  ber S u t»  
te r fn f te n .
A b  r a k  v á l n  ,  f „ .  j u tter*
t re g .
A b r a k z a b ,  f n .  b e t  gem eiue ,  
ja ^ n ie  A f tb í t .
Á b r á i ,  cs . fo r m e n , 6 ilfe it.
Á b r á n d  , fn . bie ©rfjiu.'irme* 
t f i ) ,  S rá u m e re i) .
Á b r á n d o s ,  m n . f(fttt>ítriue* 
r i f í  , t r t íu m e tiíd j. —  ,  f n .  
b í r  ^ í ja i t t a f f .
Á b rá n d o s s á g  , f n .  b ie  6 djtt>ür»
, u tíre i) ,  S rS u m e re o .
Á b r á n d o s ,  k .  (d ji tÄ rm e n ,  
p tjau tíifireit ; (E r id e n  f a n ­
ge« .
Á b r á n d o z á s  ,  f n .  baá ®djtt)«ít* 
m cit ; bie S ^ r a a r m e r e n  ,  
ö iriU fitfa itöeeei).
Á b r á n d o z ik  ,  I .  Á b r á n «  
d o z .
Á b r á n d o z ó  ,  m n . fvblpatm e* 
rifif) , t rA 'u m e r if í .  —• ,  f n ,  
ber o if ira iirm e r , £  r a u m e r ,  
•p íjan ta ft , © ritte itf . 'iu g er.
Á b r á z ,  c s .  a b b ifb e i t,  6 if* 
beit ; in t 6 ^ a t te i tu m r i6e 
b a rflíH en .
Á b r á z a t ,  fn . ba< ö ie ü tb t r  
• J tu g e f i^ t ,  t f u t í i t J ,  b ie 
^()i)fiognom ie .
Á b r á z a tla n  , m** OfiSíilfc, HU* 
g e j la í te t .  r
Á b r á z o l  ,  cs. b i bén ,  abb if*  
beit ; » o rf lí t t í it .
Á b r á z o l á s , f n .  b ie Q3urjlef«
( i t i tg ; i íb b ilb u t tg .
Aczé Aczrf 5
Á b r á z o l a t  , fn* b ili  Sbiíb / 
SBiíbitifj ; b ie  : t íí iíid ) iic rfW ;
, S-ißHr.
Á b r á z o ló . ,  f n .  b e t  2íí>bilb<* /
C'nrflíüer.
Á b r á z o l t ,  m n .  b i íb l i d j *  
Á b r á z t á l  ,  c s .  « b b i l b e n  ía f f#n .  
A b r i  ,  A b r ia  ,  ki>. 3í6rn*«iJi,
( fontiíiflr )•
A brinca ,  A b r o n c s , fn . ber 
S itii , 5 -oßrcif 5 Sirfeí.
A b ro n csd o ro n g  » bie
*Keifft<n«0»*
Al>ronc»r« ,  fn. tn$ SflJifcs 
Ijotj ,  ffi<utbflíi<f. 
A b roaeah u zó  ,  fn. b it  Öíeif* 
jnnfle,  b ér £7?eifiieí>cr. 
A b r o n c so l ,  ] . Abroncsom.
A broncso» ,  mn. m it DíeiffJi 
berfeíjen,. bereift.
A b ron csoz ,  ca. reifeit, bin* 
beit ( j. 2?. efn $nfi). 
A b ron csozás ,  fn . bfl$ ÍXei« 
feit ,  Sint-cit.
A b ron csozat ,  fn . baí Oie* 
bilibe.
A b r o n c s o z t a t  ,  ca . re if e n  ob.
b iliben  ío fíen .
A b ro n ca a r il,  f n .  bie Keif» 
fiatig*.
A b r o n c s y a a ,  f n .  b a i  2?fliibí 
(ifen .
A b r o s z , f n .  boá S i f á h i A , 
S ftfe ítu d j.
A b r u tü r ö m  ,  f n .  ble © fab» 
W iirj.
A b ru f üröm ftt ,  f n . bni  ffiiir* 
teífrfliif.
A b y ss ín ia , f n .  2lbi)ffiitien. 
A b y ss in ia i ,  f n .  bér 3íb»)ffi*
i t ie r .  —  > m n '
A c a ,  f n .  b«r -S itn m tn tta n n . 
Á c s a  , f n .  t i e  a t a M í m g f t r ,  
üüflfferjtftiiti’í)« / ííiifelöiirt-  
bet, b e t » n f í m 'f f l i i .  
A c s a r k o d á s  , A c s a r k o d i k  , 
J . A g y a r k o d á a ,  A g y a r k o -  
d ík .
| Ac.bárU, fn. bná 3'«”»«*
6 (11,  t ie  K f t ,  f ft id S ftl, 
íDeifíel.
A csfa , fn . bőé Sininierfjoíj.
Acsfa -  tulaj ,  fn. bie Siíiis 
merfiUfje.
A csfc jszc , fn . "bie ítiier<irt.
A cafurá* fn . bie Sinuncr* 
niniiitéfcí>r<in{'e.
A c s b e ly ,  fn. bér 9?nní)of.
'Acainas , fn. bér Sininietinitße.
AeakcaztiJct,  fn. bnő Oiejiin» 
iittr.
Ácsit5 ,  fn . bn$3iH m tm l'tW .
A calcgcny ,  fn . bér 3inmifr*
! f l cf cD.
A cslószck  ,  fn , ber S3ocf, 
Bimmerbetf.
Á csm ester ,  fn . ber Sím* 
ntcrmtifler.
A cam cstcraeg,  fr,, bie Bim» 
merftmd ,  SiniHtermnimé- 
fitnff.
Á csm unka , fn . bie Simmer* 
Arbeit? bői Simmerroerf, 
í ie  Simmermig.
Acsmü , fn . bní Bimmer* 
tverf , bie íiiiimertmo*
Á csol ,  cs. jimment.
A cso lá s, fn . bie Simmertniß.
A caorgáa,  fn. bné #trunis 
flnff eit.
Á cso rg ó , fn. ber 05nffer.
A ca o ri-v ica o ri,  fn . ber £151* 
Vef.
A csorog , ( Acaorg )>  k . Ijer» 
miiflnffíit, fjerumflefieit.
Acaaág, I. Acam caterscg.
Á c ssz e g , fn. ber ÜBíonfen» 
nnflel, bie JSlonimer.
Acatér ,  fn . ber íimmervtflfe, 
Sinintetíjof, JRrerfi'fnt*.
A caudvar, fn . ber 2?<uif)0f.
Á c s u l ,  ib . M uftiid), meifler» 
liá), ger ie ft.
Acazainór ,  fn . bie Sintlltcr* 
fdnutr.
A cz^l , f „ .  tér  e tn íj! ; 
Síiierflol)!. m n. ftÄfc»
lern.
A c z c l c s a t ,  f n .  Me € l ( i b í -
fd>nolfe.
A c z e l c d z c a ,  f n .  b o í  8 to fy l«  
b re n tte n .
A c z c l e d z ő ,  f n .  ber 
bre m ie r.
A c i c l é r  ,  f n .  bie G fo íifa b er. 
A c z c ll 'a l  ,  f n ,  eljeitie K .n u e r . 
A c z c í f o r r á s  , í n .  ber €tfl& l* 
b rn m ie it,
A c z é lf i ird Ö  ,  f n .  bfl« G tn M . 
bflb.
A c z c l f o l y ó ,  f n .  bie e ia1)l*
fitfítl.
A c z e lg o m b  ,  I n .  ber € tn ^ í*
fn c v f .
A c z e l g y i r ,  f u .  Me 6 ta ^ U  
fo b r if .
A c z é l b í í m o r ,  f n .  ber 6 tflí;í*  
Ijo inn ier.
A c z é l l i u l a ,  f n .  b ie £ fn í) í«  
I)iitte .
A c z é l k a r J k a ,  f n .  b í r  0 tíi( )í«  
r in g .
A c z c l k c k ,  m n . ffíiíjlblflir.
A c z c ’l k i í t ,  f n .  b e r (B fflfjlbnui» 
n e u .
A c z c l l a p ,  f n .  b ie G fo ^í*  
♦’ín t íe .
A c z c lm c la z Ő  > fn .  b e r € tfl^ I<  
fd jneiber.
A c z c lm f í  ,  f n .  b ie  C tn í) fn rb e it , 
A c zé lm Ü A 'c a , f n .  ber € t« I) l*  
o rb e ite r .
A c z é ln e m f í  ,  m n ,  flnO íftrtifl. 
A  ez  él o s  ,  m n .  geftfiíjíf. 
A c z c l o z ,  ca . flíiljíeu . 
A c z c l o z á a ,  f n .  b d í  G tfífy ltlt ,  
A c z c l o z o l t ,  m n . flefl/ÍMr. 
A c z c l p o r ,  fn*  beié £tflf>í* 
Vtilber.
A c z é lp 8 r ö ly  ,  f n .  flíi^ rerner 
ß o m tn r r .
A c z c l r ö g , f n .  "ber Gtflljí* 
t ín m v tn .
A c z c l r u g ó ,  f n .  bie CfnOÍ* 
fe b er.
A c z c l s z i n ,  A c z c l s z í n f i ,  1 
A c z c lz ö ld .
ß  A d
A c z é l t ü k H r ,  f i i .  b e r  © ta í j í*  
fp i cg e í .
A c z é N é s 5 ,  1.  A c z é l m e t s z S .
A c z é l v í z  » f n .  ba $  <3 taf>[« 
tva f f c r .
A c z c l z á r  * f n .  b r t i  £ t a f ) l »  
fdjíofi.
A c z é l z ö l d  ,  m n ,  f l a f j í g r i i u .
A c i i n t o «  ,  m i t .
A c z i n t o s k o d i k  ,  1.  A k a r a -
t o s k o d i k .
A c z o g a t ,  c«. fdjeltcit, au$* 
fdjeltcit.
A d  , Á d  , cs. geben; rci* 
d)<H , barrc ld jen ; íd&eitfen; 
bieteit ; Ucrfaufeit : taná­
csu l a d n i ,  ratbc ir, aura» 
tfjíll ; tu d tá ra  a d n i ,  b<» 
rttfitcn, j I* wiiTeit m a íe t t ;  
p é ld á t adn i ,  elit Seifpiel 
gebeit ;  c i n  (Srcmpeí (latul* 
ren ; eszére  a d n i , 
bcgreifíidj ma (fon ; kézhez 
a d n i ,  cinljAnbigcn,  obge* 
be it, jiifteffcit; a u í l ie fe r i t , 
f>erattígebeit ; szám o t a d n i ,  
ffiedjeiifdfaft geben, ab ícg en ; 
egybe v . együvé  adu i , 
jufammcit «eben; t>erf)dra» 
tí)«it ; férjh ez  a d n i l e á ­
n y á t ,  feine £ o d jte r  au4> 
beirat& eit; m ag át v m ire  
a d n i , fi eb filter Sadje  be« 
fleißigen, f i*  m lf eti»aí 
beraiTeu ; v m in e t  a d n i m a­
gát . fid> einer S n tb t ilbcr« 
IniTeit, ergeben; n em  so­
ka t a d n i v k i r e , Ivettig 
©ewicfjt geben a u f  Ijfm au« 
b o t ,  c in c i i  ménig adjteu ; 
v k i r e  a d n i  a* r u h á t ,  3 «,  
m a i l b e n  b a j  t f í e i b  a n f e g e u ;  
a d d s z a  ! g ib  b e r ;  a d j *  i s ­
t e n  ! © o t t  g i b  t i  ! a d o t t  
s z ó  ,  ge ge b en e «  2B o r t ; h ó ­
n a k  a d n i  m a g á t  ,  fid) b e m  
« r a m  i i b e r f a f f m  ; a* k i  « o -  
k a i  í g é r ,  k e v e s e t  a d  ,  í l e !  
» i t Í P r í i í i t , W e ni g  hatte it ;
A d l
i s te n  a d t a  e m h e v e ! cin 
a r m e r  B ld j t  ! i l ly e n  a d ta  ! 
i l ly e n  a m o l ly a n  a d t a ! 
(  S d je l tw B r te r ) .
A d a g ,  f n .  b i c  © o f i í  ,  © o f e ,
© a b c .
A d a k o z á s  ,  f n .  b i e  $ re t ig e »  
b i g f e i t ,  37? i l b t l ) i ' í t i g f e i t ;  23ei)« 
f te u c r  ,  b é r  S e i j t r a g .
A d a k o z n i ,  f u .  b e r  2J e i ) t r a g ,  
b ie  23e» f te i te r .
A d ak o z ik , k .  milbtfjíitfg t 
f r e u g e b ig  fep it  ;  b e t r a g e n  , 
bc iuTei te r tt .
A d a k o z ó ,  m n .  mi( b t $ f t }{ g  ,  
f r e i g e b i g .
A d a k o z ó s á g ,  f n .  b l«  TOi íb* 
t b r t t l g f c i t ,  $ r e n g e b l g f e i t .
A d á m  ,  Á d á n ,  k u .  t f b a n t  ;
—  * a l m á j a  v .  c s u t k á j a  , 
b é r  2C b a m < á p f e ( ,  b ie  £>ro« 
f n l ,  b a é  © u r g e l b e i i t .
A d á s  ,  f a .  ( S e b e n  ;  b ie  
® r t l j e i í u n g  ,  íB er íe i l ju i tg  $ < 
K u l f t e f f i i n g ; b e t  S O c c f a ű F , 
b a é  ‘-Ö e r f a u f e n .
A d á s - v e v c s , f n .  b é r  S a u f  
n i tb  35e r í a u f ;  Q3e r fe f j r  ; 
b ic  © ib a i be re i )  ;  o ’ h e l y e n  
f o r r  a z  a d á s  -  v e r e s  ,  t i  
i f i  i>iel íBcr fe f j r  a u  b ie fem  
O r t e .
A d a t , f n .  ba S  O a f t t m ,  eli té 
ge g e b e n e  £ l j « t f a d j e ,  b ie  2Cu* 
g a b e  /  © a b c  ; © c f i i .
A d a t  ,  c s .  geb e i t  fa i íe t t .
Á d á s z  ,  l . Á d á z .
Á d á z ,  f n .  ( n ö v é n y ) ,  bie 
C>íeifíe.
Á d á z ,  Á d á z ,  m n .  g r i m m i g ,  
to i t t í j f t t b ;  b l u t g i e r i g .
Á d á z  ,  k .  w i i tb e t t .  — ,  cs .  
f l i í r i g  v e r l a n g e n .
Á d á i á s ,  f n .  bn« ÜBfl fbcn .
Á d á z á t  ,  f n .  b ic  2But í ) .
Á d á z i k  , k .  i»ilrí>cttb to c r bc i t .
Á d á z ó  , m n .  I t tf lHjct ib .
Á d á z u l , i h .  HJÍ i tb cn b ,  g r i m *  
i n i g .
A d ó
A d d i g ,  A d d i g l a n  ,  i l i .  b i<  
b a b i n ,  fo  w e i t ,  fo  l a n g e .
A d j u t á n s ,  1. S e g é d t i s z t .
A d m i r á l  ,  f „ .  b e r  2í b m i *  
r a í .
A d m i r á l g á l y a  ,  Tn.  b ie  I fb n i i*  
r a l é g a í e c r e .
A d m i r á l h a j ó ,  f n .  t a í  í íb t i t l*  
r n l í i ib t f f .
A d m i r á l l o ’o o g ó  ,  f n .  b i e  2(b* 
» l i r n l i t í i t á f l r tg n c .
A d m i r j l s á g  , f n .  b i e  ‘í í b m i «  
r a f i t i V t ,  i í b m i r a l f d i o f t .
A d m i r á l s z é k  t  f a .  b a í  S e c *  
g e r i t b f .
A d ó  ,  f n .  b íc  © f e u c r ,  ^ o i t *  
t r i ó u t i o n ,  b e r  í t r i f c u t ,  b i e  
A b g a b e ,  í í u f í a g c  ;  ber (Me* 
b e r ,  23er le ií>er ;  a d ó t  f i­
z e t n i  v m i t f t l ,  e t t r o í  t*cr* 
f lcu er i !  ; a d ó t  v e t n i  v m i r e  ,  
c t t o a l  f d j a b c u ;  a d ó t  p ó t o l ­
n i  , n a t b l l e u c r n  ;  a ’ t e r -  
m é s ^ f c l ’ a d ó j á t  l e f i z e t n i  ,  
b e u  BoDf b ee  Dia t ú r  b e ja l j l e u .
A d ó a l a t t i  , m n .  f t e u e t b a r ,  
f t cu er pf f i 4 t i 0 .
A d ó a l a t t i s á g ,  f n .  b ic  <e teu» 
e r b a r f e i t .
A d ó c s i k a r á s ,  f n .  b ie  S r a n b *  
fiba  f i t t i g .
A d ó d i k ,  k .  fídj b a r b i e f e u ,  
ff«í> j ú t r a g c t r ,  fid) f i i tbe i t .
A d ó f i z e t é s ,  f n .  b i e '  S t e u e r «  
f f n t r i í b t u u g .
A d ó f i z e t 5 ,  f n .  b e e  ( Jo n t r i«  
b u c i i t .
A  d o g á l  ,  1 . A d o g a t .
A d o g a t ,  c s .  g e b e i t  (  U f t e t  
u i t b  F í e in w e i f c  )  ; j u r c i ^ e i » .
A d o g a t á s ,  fn .  l» ie be r í ) 0 í t e «  
© e b e i t  ; b f l i  3 i tr<id>eu.
A d o g a t ó  ,  f n .  be r  f t a i t b f o n »  
g e r  , 3 nre i<ber .
A d ó h i v a t a l ,  f n .  b a ^  S t e u e r -  
a m t .
A d ó i r n o k ,  f n .  b e r  S t e u e r *  
f á r e i& e r .
A d ó j ö v e d e l e m  , f n .  b ie  W e u t c .
A  d ó k a m a r a ,  f n .  b ie  ^  t e u e r e  
f n n i t n r r .
A d ó k i v e t é s ,  f n .  b í r  G t t i i c r *
3íttfd>í«0 f bit e tcucrrfV or*  
t i t i c u .
A d ó k ö n y v  ,  f n .  t« «  B U U t f
búd,.
A d ó l a j s t r o m  ,  f a .  b i l i  C f t i t r
errtg ifltr .
A d o m á n / ,  f n -  b i t  & a h t ,  
t a i  2 n l c « t  ;  b i t  e r f t n f u n g ,  
23 tjítif>Mi»fl , S r t í t & m i n g , 
55t f * t r» '» » f l  5 * « r  f f i t u t r o g .
A  d o m á n y j a v e k  ,  t  6 d)Ctt* 
f u t t g í g f i í e r  /  Í JSer íeif jiwgí .« 
g í i t t r ,  t .
A d o ro á n y le v é l ,  fn . b tr  GAtti» 
f in iflíír itf  ,  íBtrltiOuiiflí- 
b ritf.
A  d o m á n y n e m e s  ,  f n .  ( ÍN X'C« 
K f l tÄ t  * © b t l n i a n n .  
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^ ( t t j í u g .
A g y b é r ,  f n .  b e e  93( t t j i n í  ,  
SJ e t t ío f j n .
A g y b ó d u l á s ,  f n .  bn$  $ i r i t *  
t ő b e n .
Á g y  d e s z k a  ,  f n .  b n *  25( t t b r e t t .  
A g y d ü h  ,  f n .  b ie  f t ivMlyi t t f ) .  
A g v d i í h ö s ,  f n .  b í r n i »  ( i t í j ig .
A g y e k , f n .  b ie  J e n b e .
A g y c k f á j d a l o m  ,  f a .  b n i  £e u *
.  b e n m e b .
Á g y c k f o n a t ,  f n .  b r t í  Í í l l b d l *
.  flífltcbt.
A g y e k g r r i n c í  » f a .  b i t  í d i b d t *  
to í t b e l .
A gye
A g y e k l i a j l á s ,  1. L á g y é t .  
A g y c k l i á r t y a ,  f n .  b n á 3 w erd)*
, tea.
A g y e k i d e g ,  f n .  b e r  S í n b e i i n e r t t .  
A g y é k o s  ,  m n .  m i t  Jp o b e i u  
br i id ) b í í j n f t í t .
A g y é k s c r v ,  A g y e k s z a k a d á s  ,
,  f '».  t é r  S e n b e i ib n i i í ) .  
A g y é k t á l y o g ,  f n .  b e r  fietl*
.  bdinbfeeß.
A g y ek ü l é r  ,  f n . f i t  Jen b e n *
,  űb íof lnb er .
^  g v e k v i s z é r  ,  f n .  M t  j e n b e n «
r bíiit«iber.
A g y e l ő z S ,  1 . A g y k á r p i t .  
jAgvf «! ,  f n .  b ie  SÜ ( t r f ln t t .
A g y  f a l  ,  f n .  b i (  ( p n n i f í e
, 2l;nnb.
A g y f e d é l ,  1.  A g y m e n n y e z e t .  
Á g y  f e j  d e s z k a ,  f n .  b ő i  £ o u j > t *  
,  breft.
A g y f e n e k ,  f n .  b er  55e t t b o b e u .  
Á g y l ö ,  f n .  b e r  í^-eítfo>>f ;
bn *  Ä o p f b r e f t .
A g y f u r ó ,  f n .  b e r  J ^ i r n b o í j r í r ;
O ín b b o f j r e r .
A g y g i l i s z t a ,  f n .  b e r  £e | > f*  
m u r i n .
A g y g o m l »  , f n .  b e r  S e t t f n o p f .  
A g y g y u l a d á s ,  f n .  b l í  
e i i tp ' i n b i i n g .
A  g y h á r l y a  ,  I .  A g y k é r .  
Á g y l i e v e d e r ,  l a .  b e t  ÍB ( t t *  
g u r t .
A g y k a r é j ,  f n .  b f r  Ö5e b i n t*
(n p p e u .
A g y k a r i k a  ,  f n .  b e r  6 p í i »  
4 enrlitg.
A g y k á r p i t ,  f n .  b e r  SBettbe* 
b n n g  ,  23e t t t t o r í* n n g .  
A g y k e r ,  f n .  b n í  ^ i r n f j . ' í u t «  
d»en.
A g y k é s ,  f n .  bn #  CVebirnmef« 
fé r .
A g y k o l i o l m á n y ,  f n .  b n i  ^ i r t t *  
g e f j m m f t .
Á g y k o s á r ,  f n .  ? e r  J S e t t f e t b .  
Á g y k o s z o r ú z n t ,  f a .  b(t 23( t t *  
f r n u j .
Ápyl  9
Á g y ]á h , f a .  bér JBettfuß /
J e v l i z . fn . ba5 <8eljiritffc6er.
Á g y le p e l, fn . b ír SJettinitíjang.
A g y l o b ,  1. Agygyuladás.^
Á g y m c d c n cz e , fn. bná 93ett* 
betfíii, bie 23íttíd)iiíTcl.
Á g y m e le g ítő , fn . bér 5Setí- 
lofírmcr ; bie ÍSetffTafífec, 
ÍBettpfíHtiie.
Á g y m e n n y o z ct, fn . bér SBett* 
fjimnicí.
A g y o ld a l, fn . baé ©eltilt* 
b re tt (nm SBíttc).
A g y o n ,  ih . to b t ,  ju  t o b f ;
—  l ő n i ,  tobfiftiíficn; —
ü tn i  ,  tObfdjfafltH ; —  "bő­
sz e in !  v k i t ,  3f»nattbcn ju 
tobí ríbcir í —  t ip o rn i ,  
e rtre tf" .
ü g y ö n k é n t,  ih . betttoeifí; 6cet* 
wcife.
Á g y o sz lo p , fn . bie SBcttfííurí.
Á g y p á rk á n y z a t, fn . b ír  S e it-  
fra n j.
A g y ré m , fn . boS ß in tg ifp ln u fl.
A g y s á to r , ' fn . bn i OJiíitfeiu 
tieft.
A gyseb , fn . bie ©eljirnhniiibe.
A g y sérü lés  , A g y s é rv , fn . 
bet Oitfymibrud).
Á g y aza lm a ,  fn . bní SBettflroO-
A gyszék , fn . t>n# DJiií)íbctt.
Á gyszoba , 1. V akszoba.
A g y sz ü lcm é n y ,  fn . bie Äirn* 
géb ű r t.
A g y ta n ítm án y ,  fn . bie ftirn* 
lel>re.
Á g y tá rs , fn . bér SBetfgefíH , 
Settßcitoe.
Á g y terítő  , Fn. bie 33ettbe<fe.
Á g y ú ,  Á g y ú ,  fn . bie ÄM!o» 
n t , bné ©til<f.
Ágyungy , fn . b ír 2ínfafc, baé 
S o b tu fe íb , ffiobeufh'icf.
Á gyucsap  , fn . bér ©<$iíbt. 
5«pf eit. *
Á g y n d ö ig é s , fn . bet JTüiio* 
iienbonuer.
i o  Ágyú
A g y n d e r é lc , f n .  fcn« ©  *  i l t »
„ savfeitfh’i í .
A gya fa , fn . bie £affet*e, boí 
© titJgíftetf.
Á g y u fo jlá s  , fn . bet QSorfdjfag. 
A g y u fu ró , fn . b ír  (Stiirfl>oI>* 
« r .
A g y u lu l , fn . bie ftanbíjobc 
au einem Sfiitfe . 
Á g y ú g o l y ó ,  Á g y ú g o ly ó '’1'» > 
ÁgywgÖmb, I. Á pyu tekc. 
Á g y u h á z , fn . bnó Sílorfbaiitf. 
.Agyuirányzó ,  fn . b ír  ©tittf» 
vidjter.
A g y u k a n á l, fn . bie Sabe*
íd>aufcf.
A g y a k ö té l,  fn . ba« © tilr tfe ií. 
Á gyu lck  , fn . ( h a jó k o n  ) ,  bie 
StucfV'fortc.
Á g y u lö v é s ,  fn . b ír  flaiio* 
nenfifiufi/ ©H'íffíd>»tfi. 
Á g v u m é rté k , fn . b ír  floli* 
bírffab.
Á g y u m in ta , fn . b i t  ©tficfmo* 
b íí.
Á g y u ö n té s , fn . bie S tiirfqfc= 
fiírei).
Á gyn ö n tő  , fn . bcr ©tiidFgießer. 
Á gyupalló  , fn . ba í © tiidfbett,
Oíífifciifcbítt.
Á gyupor ,  fn . baé ©tilíFyiiíttcr. 
Á g y u ro p o g ás ,  fn . bn í f lra ^ rn
t í r  flanotiíit.
A g y u sán cz , 1. Á g y u te le p . 
Ágyu&iitő , fn . bcr Soitflnbíl. 
Á g y n sü v eg , fn . bie ©riid1*
f á m .
A g y u sz á j, fn . boí 33?uiiblccfi 
be« ©tiltfíS.
X g y u szck ér ,  fn . bcr ©tfitfs 
farrcii.
A g y u szó , fn . bér Sínnoiten* 
r boitiiír.
A g y u la lig a ,  fn . b«r fprcfc* 
icaqen , ftaubprofcittaßen. 
.íg y n lalig alán cz  ,  fn . bie
yrotif.’ttí-
A g y u ta lig aszcg , fn . bér ^Sret* 
ttageí.
A g y i
•Agyutalp , fn . bie SafFcttc. 
A gy u ta lp o ld a l ,  fn . bie £«f*
r fítreitm oiib.
Agy u ta lp rű d  , fn .  bie finffet- 
tíiiflnuöí.
.Agyutanya , fn . bér ^Jarf (in 
b ír 2írtiH írie).
Á g y u le k e , fn . bie 5?dltottíll*
.  fnflel, ©ttfcffußet. 
Á g y m d c p ,  fn . bte fBatterie , 
.  be* flaitoneiiljfrb.
Á g y u tö l té s  ,  f n .  b a í S obcn 
eine« © riic f íí  • bie e t i l r f*  
„ íobiijifl ,  ©Mirf^fltrone. 
Á g y u lö h S ,  f n .  b í r  S í t i f o lb e i i ;
©tíicfífiber , ©cfcír. 
A gyn tö rlS  , fn . bér © tiiíro i«  
ÍJx r.
fn . bn# ©filifgiif. 
Á gyuz , :s. fan o n treii, bes
,  frfjießeit.
Á g y ú z á s , fn . baó Aaiionireii ,
r 55(f(i)ießf it.
.A gyuzó, fn . b ír 
A gyváz , 1. A g y rém .
A g y v é d , fn . b ír  ftirnbeftbir* 
mtt. 9
A g y v e lő , fn . ba i (Seljirn , 
f t i rn  ; ftirn m arf.
A gyvetés ,  fn . bai9}íttma<fifii. 
A gyvető  , fn . bie SCufbetUríiuu 
A g y v íz k ő r, fn . bie öif^irn* 
HjafTírfudjf'.
A h , isz. atfi !
A h a !  i s z .  íd;an ! Fiefje ,  aí)a !
ó lja!
A h á , isz. fp fi tl ! 
j i h á , m n. bum m .
A h l ia ,  1. A h a .
A W t» A h í t ,  cs. fidj fefyitíit 
(unt ftjD n í), feíjiifiífl tviiiií 
fAín.
Á h ílo tla n ,  m n . itHOTibfidjHg. 
Á h i ia to s ,  m n . anbftd)tiö/
,  t í í f ü r i t i g , íiotKelig.
A h íta to sk o d ik , k . atibftdjtig
feun.
Á h íta lo sság , fn . bie 2ínbadit, 
© o tte ifu v ^ t ,  © otífíliflfeit.
Áb{
f  h i t  o z á s  ,  f n .  b a é  S c í j i t e n .
Á h íto z ik ,  k . (1*  n o *  * tronä 
fefjlTCIt.
A l i  h o g y »  A h o g y »  Y s z -  1* 
u a d ) be nt .
A lib ó l,  A t o l ,  a .  » • /  tn  
100.
A h o l  a ' ,  A h o l  n i ,  i s z .
ba !
A h o n n a n .  A b o n n i t ,  A h o n -  
n é t ,  i h .  b a l ) c r /  it)e$»t>egert; 
to o f j e r .
A h o v a  ,  A h o v a , i h .  m o b i l t .
y / J f n .  bér $ o f j ,  b i e  f to l jf*  
f e b f e ,  Ä e f j f e ,  Ä e r b e ;  S í r in *  
i t e ,  O e j f  m i i ig .
JVj , I.  i s .
A j a j a - s a r k v i r á g ,  f n .  bér © ar*  
te i ir i t te r fp o ru .
A j a k ,  f n .  b i e  S i p p e ,  f ie f je .
A j a k a s ,  m n .  m i t  S é f j é n  »er* 
fe&eil.
A j a k b e t i í , f n .  b é r  S i p p e n l a u t .
A j a k c s e r e p e z é s ,  f n .  StifTe ob.  
Ki fce  a u  bé r  S i p p e .
A j a k f é k ,  f n .  b n í  S i ppe i ib f ín b*  
«Ben.
A j a k h a l ,  f n .  b é r  S ippf i fd) .
j / j  a  h ó  e z  t  f n .  be e  SX au Im fi f *  
f e í M f e  r .
A j a k s z a k á l l ,  f n .  b é r  S pi f c *  
b á r t .
A j á l ,  1. A j á n l .
A j á l v á n y ,  f n .  b ie  3í b re í f e .
A j á n d é k ,  fn . bná (H efcbenf, 
N e W a b e , Sefcfjenfu itg .
A j á n d é k l e v é l ,  f a . b é r  23er*  
í e i b u u g ő b r l e f .
A j á n d é k - m a r h a ,  f n . e t tn aS  
Oíef d je i t f tc#  ;  a j á n d é k - v n a r -  
h á n a k  n ő m  k e l l  h o r f n -  
f o g á t  n é z n i ,  a j á n d é k - m a r ­
h á n a k  n e m  n é z i k  a ’ f o g á t ,  
e i i t en i  g c f4>et i ffen O Ja u l  ffeijt 
n t n i t  n ic&t  iir UJíattf .
A j á n d é k o z »  c*. fd&eiifeit,  Per*  
l e i b e n ,  g e b e n .
A j á n d é k o z á s ,  f n .  b ie  S d je i t «  
f u n g ,  33e r l e í f ju n g .
Ajá
A j á n d é k o z ó  ,  f « .  b t r  ÍBerfel» 
f j e t ,  © i f t e r .
A j á n d o k ,  1.  A j á n d é k .
^  f<6 a m l j a f t i g
f f r f i ub e t t .
A j á n l ,  e s .  a t t b i e f e u  ,  t i e f e n ;  
e m p f e h l e n ,  an b e f e f j f e i t ;  b a r*  
b r i n g e n ,  a n t r a g e n .
A j á n l á s  , f n .  b ie  <?nipfe l j f i tng ;  
D a r b i e t u n g  ,  D a r b r i n g u n g .
A j á n l a t , f n .  b ie  2íiíbefeí )* 
l u n i ;  b é r  23e i ) t r a g  ; b i e  3 u* 
f a g e ; b é r  23o r f d & ía g; 
A n g e b o t .
A j á n l a t l a n ,  m n .  t t td j f  a l t em » 
p f  o b ié n .
A j á n l a t o s ,  m n .  e m p f e f j í t t n g í *  
m i í r b i g .
A j á n l k o z á s ,  f n .  b ie  <?ntpfef)« 
l u n g  ;  D a r b i e t u n g  ,  ®rbie=  
t n n g .
A j á n l k o z i k ,  k .  f i #  a n b i e t e n , 
fidj e r b i e t e n ,  fíd> b a r b i e t e n .
A j á n l k o z ó ,  m n .  e r b b t i g ,  eitt* 
( a b e n b .  '
A j á n l ó  , m n .  e m p f e l j f e u b  ;  
b e p f í í l í i g ;  —  l e v é l ,  b aö  
< ? mp fe f ) í i i ng 6f ib r e ib e u  ,  bie 
D e b i c a t l o n .
A j á n l o t t ,  m n ,  c n tp f of ) íe i t ;  
D o rgef ib fage i t .
A j a z  ,  c s .  f a f j e n ,  f e r b e n .
A j a z ,  c a .  e fne i t  S w t f u g j a u m  
on í e g e i t .
A j a z á s ,  f n .  b a á  J n í J « » /  £ * r *  
be i t .
A j a z ó ,  f n .  b é r  f l a p p j a u m  , 
3 t t> í i itg}«um.
A j a z ó v a s  ,  f n .  b i e  S r e n t f e .
A j - h a j  ,  f n .  b ie  Sefd ji roerl id )*  
f e i t ,  OTí l l ) f e í lg f e i t .
A j h o r  ,  1. A l b o r .
A j g a l ,  k .  j a u í j e t t .
A j g y a l u ,  f n .  b é r  O í r uu b*  
bobéi .
A j k  , A j k a s  ,  1. A j a k  ,  A j a -
kn*.
A j n á r o z ,  e s ,  j S r t t l i b  pf le ge n .
A j o z  ,  I .  A j a z .
Ajo
■Á)6 h_,  f n .  Die S a r b e l f e  ,  b é r  
2(n f d )o m i$ .
A j ó k l é ,  f n .  b i e  S a t b e f f c i t *  
br i i í )e .
A j ó k m á r t a l é k ,  f n .  b i e  S á r »  
beO e nf a u c e .
A j ó k s a l á t a ,  f n .  b é r  © a r b e í »  
íe uf a L i t .
A j t ,  c s .  a n f m a d j e n  ,  Bffnen. 
A | t a t l a n ,  m n .  itlcfit a n b í í c b t i g .  
A j t a t o s ,  m n .  a u b t f d j t i g .  
A j t a l o s k o d á s ,  f n .  b ie  2íu »  
b a d ) t í i l b u u g .
A j t a t o s k o d i k ,  k .  a n b á 'd ) t i g  
fet)n.
A jfafo sság , f n .  b ie  2tn b a < f j t ,  
^u b ritu ff .
A j t ó ,  f n .  bie £ í ) f l r ;  a j t ó t  
k e re s n i ,  fid) uad) b é r  £ í ) í l r  
umfebeit.
A j t ó h é l l c s ,  f n .  b a í  S b í l t f u f *  
t é r ,  b ie  2 f ) í í r P e r f íe ib u t t g .  
A j t ó f é l ,  A j t ó f é l f a ,  f n .  b é r  
£ í ) í l r f t o c f ,  b ie  2 b í i r p f o f t e -  
A j t ó f o g a n t y ú ,  f n .  b é r  I?f )t ir» 
g r i f f .
A j t ó l o r d i t ó ,  f i i .  M e  í f j í í r -  
fibrtaUe.
A j t ó h e v e d o r ,  f n .  b ie  <J in#  
f i b i eb íe i i í e  a>t S f j f i r e n .  
A j t ó k a l a p á c s ,  I .  A j t ó z ö r -  
g e t y ü .
A j t ó k a r i k a ,  f n .  b é r  S ^ í í r r l n g .  
A j t ó k i l i u c s ,  f u .  b te  £ í ) t l r *  
f f i u f e .
A j t ó k ö z ,  f n .  b é r  £ r > í l r r a u m .  
A j t ó k l i s z ö h ,  f n .  b ie  £ f ) ß r «  
fd)tt)elfe.
A j t ó m e l l é k ,  f n .  b ie  £ b í l r «  
pfof fe .
A j t ó m ö g ,  f n .  b é r  K a u m  fjltt* 
t é r  b é r  S í j í í r .
A j t ó n á l l ó  ,  f n .  b é r  S í j í í r b u t e r ,  
íí)ilrüíí)<i‘- 
A j t ó p á n t ,  f u .  b a á  2 5 r t r b a n b .  
A j t ó p á r k á n y ,  f n .  b a i  S f j ü r «  
g e f im é .
A j t ó p á r t á z a t ,  f n .  b a ő  2 f)íír» 
geffeir .
Aj  t 11
t i  A k a
A j t ó p o l e z ,  I .  A j tó p á rk a n y .
A j  l ó r a  g a s z  ,  A j  l ó  r a g a s z  l é k , 
A j t ó r a g a s z  l ó ,  f n .  b ie  2 0 ür *  
Vfo f ie .
A j t ó s ,  1. A j t ó n á l l ó .
A j l ó s a r k ,  f n .  b e t  S l j í l r n t t g e r .
Á j l ó s z á r ,  f n .  b e r  S b i i r f io c f .
A j l ó s z á r f a ,  f n .  í o l  S í j i i r g e *  
r í i f f .
A j t ó s z á r n y ,  f n .  b i t  2 í )ür«  
f li igef .
A j t ó s z o m ö l d ö k ,  f n .  b e r S f y i i r *  
f l i t r j ,  b ie  jCbe r f d jm el le .  •
A j t  ó t á m a s z ,  f n .  b í r  £ ( > ü r*  I 
fp re i fcer .
A j t ó z á r ,  f n .  b a í  £Jj» i r f iMoß.
A j t ó z á y á r  ,  f n .  t e *  2 í>íir* 
t i e g e l .
A j t ó z ö r g e l y f í  ,  f n «  t é r  -i.t)Ur= 
f l o p f e r .
Á j ú l ,  k .  ohnm fld ttig  l re rb e n .
Á j u l á s  ,  f n .  b i e  0 ( )H ni ( t$ t .
Á j u l d o z á s ,  f n .  bie Obnm ot& t.
Á j u l d o z i k ,  k .  v on  jCfynmftdjt 
in  jO bum adjt fa lié n .
Á j u l t ,  m n .  o l ju iuf id ) t ig .
A j r n s , f n .  b i e  JSremfe .
A j v c s 5 ,  f n .  b a í  ^ c h f j e i i g .
j i j v lr á g  ,  f n .  t a í  TSafTerbíatt.
A k a d ,  k .  b f in g tn ,  f te íe u  blei» 
ben ; fitfj tre f fe tt ,  frd> fin* 
b í i i ;  ( h e )  g e r ä t s e n ,  an* 
ftoftíii ;  ( r a  ) f tn b e it ,  an* 
t t í f f í i i ,  a n  e t t r a í  g e rä ts e n ; 
vki* k e z é b e  a k a d n i ,  ei* 
nem  in  bie ß ffn b e  f a l i é i t ; 
n y o m á r a  a k a d n i ,  a u f  bie 
S p u r  főm űiéit ; v k ib e  a k a d ­
n i  ,  m it íem o n b en  anb in»  
b e i t ;  b e le m  a k a d t ,  e r |>at 
m i t  m tt  m tgeO ttitben;  s z e ­
r e n c s é je  n k a d t , e í  h a t fid)
e i n  ÖMiidf f ü r  if j»  ö e f u i t b e i t .
A k a d á l y ,  f n .  b a í  f t i i t t e r n i f i  , 
b i e  f t i n b e t u n g .
A k a d á ly o s , m n . liinberlid j.
A k a d á l y o s k o d i k ,  k .  ftillb e t»  
« ifié  in  ben 2L; eg í e f i t n , 
b itibcrlid) fíijii.
A k a
A k a d á l y o z ,  c s .  í j in b e r iT ,  fjem« 
m é n  ; f y i n t e r t r e i b e n .
A k a d á l y o z á s ,  f n . b ie  ß i t i *  
b e r n i i g ,  j b e u t m u i i g  ; f t i u t e r *  
t r e i b u n g .
A k a d á l y o z ó ,  m n .  I je m m e ub .
A k a d á l y o z t á l ,  1. A k a d á l y o z .
A k a d á l y t a l a n  ,  m n .  n n g e í j in *  
b é r t ,  u n g e h e m m t .
A k a d á l y t a l a n u l ,  i h .  i tngef ji i t» 
b é r t ,  u n g e h e m m t .
A k a d á s ,  f n .  b ie  G t c t F y u g .
A k a d o k  ,  f n .  b a í  ß i l l b e r i t i ß  ;
b e r  S f r n v e T ,  2ín f to f i .
A k a d c ’k o s ,  m n .  f d j l r i e r i g  ; 
b e r f f í n g l i d ) ; f f r i i p i t l ö í ;  f r i í t *  
fid).
A k a d é k o s k o d i k ,  k .  S í t t i m *  
t i g f e i t e n  m a d je i i .
A k « d c k o s k o d ó , f n .  e ln O J r t fb fe r .
A k a d é m i a ,  f n .  bie S íF a b e m l í .
A k a d é m ia i ,  m n .  a f ab cni i fd? .
A k a d é m i k u s  ,  f n .  b e r  2í fnbe *  
m i  f é r .
A k a d o z ,  k .  auffof ie i t  ;  ffe<Feu 
b íe tOcn / h a n g é n  b í e i b e n ; 
flocfeir ; f l o t t e r n  ;  —  a ’ d o ­
l o g ’ m e n e t e l e ,  e í  h a p e r t  
m i t  b e r  Gacfoe ;  a k a d o z v a  
m o n d a n i  ,  í j e r f l o m n i e l i i ; 
v k i n e k  l á b a  a l á  a k a d o z n i , 
i e m ai ibe i t  í j inber í i t f )  fe i jn.
A k a d o z á s ,  f n .  b a í  © e f i o t t e r  ; 
b ie  S t o í f i i u g .
A k a d o z i k ,  1. A k a d o z .
A k a d o z ó ,  f n .  b e r S t a n t m f e r ;  
e in  3 i»e i f l f r - —  f  “ a .  n id j f  
f l i e fi fnb  ;  —  n y e l v ,  u n g e *  
f f iuf ige .  S i n ig e .
A k á n l ,  f n .  b ie  S S ü r e n r í o n e .
A k á n l b e g á c s ,  f n .  b ie  Wírn *  
f l a u f i h m i g e  © if fe f .
A k a r ,  c s .  inoUei t ,  b i l l e n i  
fe i j i t ;  n t l 'ge i t ; e l  a k a r t  e s ­
n i ,  e r  i t t f r e  b eb n o f je  pe* 
f a H e i t ;  m e g  a k a r t  h a l n i ,  
e r  w a r  bent £ o b e  n a í j e .
A k a r ,  A k á r ,  k s z .  e n t i o e b e r ,  
o b e r ;  —  t e t s z i k ,  —
Aka
n e m ,  c í m ag  M r ßefaÜ en ,
ober iti(f)t.
A k a rás  ,  f „ .  t>n$ h o f f e n .
A k a r a t , f n .  b e r  2\>iHe ;  ogy  
a k a ra t ta l  ,  e in flim m ig  ; jó  
— ,  b a í  2l; oh lt»oneu .
A k a r a t i ,  m n . frei)it>iHiß.
A k a r a t l a n ,  m n . lö iK e n ío í ,  
uita6fid)t(id).
A k a r a t o s ,  m n . ’ e ig e n fín n ig  ,  
e igenm in ig  ,  l)artitíidfig.
A k a r a t o s í t ,  e s . fib rr ig  m aí> en . 
A k a r a t o s k o d i k ,  k .  eigtnfilt«  
nig Ijanbe ln .
A k a r a to s s á g ,  f n .  b e r Cfigeit» 
f in n  , $ ig e m » ii rc ,  b ie f ta r t»  
iiiitfig fe it.
A k á r h o g y ,  ih .  i r ie  im m e r.
A k á r h o n n a n  ,  i h .  too ljer int» 
m er.
A k á r h o l ,  ih ,  Joo im m e r.
A k á r k i ,  n m . m e r i n iu ie r ,  
j e í e r ,  iebern iou ir.
A k á r m e l ly ,  n m . { e b e r , ie b e ,  
íeb e í.
A k á rm e l ly ik  ,  n m .  h)tld )e r 
im m e r.
A k á r m e n n y i ,  n m . I»ie t i e f  
im m e r.
A k á r m e r r e ,  ih .  Jvoljln im» 
m er.
A k á r m i , n m . i r a í  im m e r.
A k á r m ik o r ,  i h .  t r a u n  im « 
m e r.
A k á r m i l l y ,  n m . I c a i  im m e r 
f í lr  ein .
A k á r m in o m ö , n m . m eh ftír  
im m e r S ír t.
A k á r m in t ,  ih .  t r ie  im m e r /  
a u f  lt»tld)í ) í r t  im m e r.
A k a r tv a  ,  i h .  nbfidí>tíi<?>,  m it
Síéig.
A ká-cz , 1. A k á sz .
A k a s z ,  f n .  ber íín f ja n g .
A k á s z ,  X k á s z ,  A k á s z fa  ,  fn . 
ber 2Cfrtfeieiibfttim ,  bie K e*  
b in ie .
A l a s t l e r i i , f n .  ( ó r á b a n ) ,  
twií € te i f l t r a b  4 S r « « r « b .
A k n AI Al»
A k r u z k o d i k ,  k .  fii> 
f l t l t .
A b n n z b u p ,  fn . (á rá b a n )#  &er 
Sperrfegef.
A k a s z t , c s . b a n g e »  ,  b e n f e n  : 
a u f f i v i i p f e i t ;  b e f t e n ;  v m i l  
s z e g r o  a k a s z t a n i ,  f t l o a ö  
a i t  b e n  OÄHßeit.
A k a s z u l » c » .  a i i f W n a e n ,  auf» 
b i t t be i t .
A k a s z u l t , m n . Perfniipft.
A k a s z t a n d ó  ,  A k a s z t a n i - v a l ó ,  
m n .  f t e n f e r i w e r t f ) .
A k a s z t ó k  ,  f n .  B a i  20tge* 
bange.
A k a s z t ó ,  f n .  6e r  ^«Vitfler.
A k a s z t ó f a ,  f n .  b e r  © a f g e i t ;  
— ’ c z i m e r e ,  — '  v i r á g a ,  
6 e r  © a i g e i t b i e b ,  © a i g e i t *  
f t r i J ,  © at g e i t t t o g e f .
A k a i z t ó f a k ö t c l ,  f n .  b e r  (Hai* 
ge tt f tr idf ,
A k a s z t ó f á r a - v a l ó ,  m n .  fjSll» 
g e u l i v e t t f y .  —  ,  f n .  6 e r  © a t *  
g e u f t r ü f ,  © a i g e n ö i e b .
A k a s z t ó i  , 1. A k a s z t a t .
A k a s z t ó i é i r a ,  f n .  6 ie  ©f l í*  
g e i t í e i t e r .
A k a s z t o l k o d i k ,  1. A k a s z k o d i k .
J k a a z v a s  , fn . baó Sperreifeu.
A k ic s  , fn . bie t)ornfpit?í.
A k k é n t ,  i h .  a u f  fotelé 3 Sf ifc.
A k k e p ,  A k k é p e n ,  i h .  a u f  
i e n t  Q í r t ,  fo.
A k k o r ,  i h .  b a j u m a t ,  j u  ie* 
n e r  3 * ít .
A k k o r a  , m n . fo g r o ß .
A k k o r á b a n ,  A k k o r b a n ,  i b .  
}it b e r  3 e i t ,  b a m a í i .
A k k o r á r a ,  A k k o r r a , ' i b .  b i i  
b a k i i t ,  b i í  j u  b e r  3 e i t .
A k k o r b c l i ,  A k k o r i ,  i b .  ba* 
m a i i g ,  f e t b i ő í t  S e i t .
A k k o r i g  ,  i h .  baf j ii t .
A k k o r o n ,  i b .  JU i e n e r  S e i t .
A  k i  á l ,  c s .  m f a m m e n b e f t e u ,  
ju f a m m e u í f o & p e í i t .
A k i i ,  1. A k o l i .
A k n a ,  f n .  ö e r  S J j u d j t » bie
S a í j g r u b e ; ber S p n t t b ,  
S t t t v í e í ,  j a f i b e c f e f .
A k n a á c s o l a t ,  f n .  b i t  S d j a c f t t *  
j i m n i e r u i t g .
A k n á b ó l ,  f n .  6 e r  S . f j r o t t .
A k n a f i i z e t ,  f n .  b e e  <3dj ad>t» 
f r a i t j .
A k n a h é j ,  f n .  b a $  S i f i a d j t b a u í .
A k n a k ö n v v ,  f n .  6 a $  f t a b r b u i f t .
A k n a k ö t é l ,  f n .  6 a í  2 3 e rg f e l f .
A k n a k ö z f a l ,  f n .  6 i e  S d j a d j t *  
f i b e i b u u g .
A k n a l y u k ,  f n .  b a #  G p i t n b í o d j .
A k n a s ó ,  fn .  b a #  S t e i u f a í j .
A k n á s z ,  f n .  b e r í ) a u e r ,  G a í } *  
f j a u e r .
A k ó ,  f n .  t é r  ( J i n t e r ;  6 a #  
0 4  n i .
A k ó f a ,  1 .  A k o l ó f a .
A k o l ,  f n .  b e r  Q5ieí>í)of,  S t a l f .
A k o l ,  A k ó l ,  c s .  « i d j e u ,  P i*  
f i r e i t .
A k o l á s ,  f a .  6 a #  < 5 i d ) c u ,  2 3 u  
f i r e i t .
A k o l á s b é r  ,  f n .  6 a #  U i d j g e b i i f j r .
A k o l i ,  m n .  j u u t  2 3 i e b b o f ,  
S t a l l  g e í j B r f g .
A k o l ó ,  f n .  b e r  ( J l A e r ,  C?idj* 
n t e i f l c r ,  C i d j i i e r ,  2 3 i f ? r e r .
A k o l ó f a  ,  f n .  b i e  ( J i d j e ,  23 i*  
f í r r u t b e .
A k o l ó p á l c z a ,  f n .  6 e r  Cf í if i ff ab.
A k o l ó p é n z ,  1.  A k o l á s b é r *
A k o l ó v a s  ,  b a #  2 3 i f f r e i f e i t .
A k ő m é r t é k ,  f n .  6 a #  2 3 i f i r ;  
2 5 i f i r m a f i .
A k o n a ,  f n .  b e r  i $ a ß b e < f e l ,  
S p u i t b .
Á k o s ,  k n .  ‘J f c i i f i u ^ .
Á k o s ,  k n .  " í í d j a t i u # .
A k ó s ,  m n .  f i m r i g .
A k ó v a s ,  f n .  b a # ' S i f f r e i f e u .
A k ó z ,  c s .  p i f t r e u .
A k ó z á s ,  f a .  b i e  Q 3 i n r u n g .
A k ó z ó ,  f a .  b e r  ' B i f i t e r .
A - l » f n .  b e r  u n t e r e  £ l j e i í ?  
» o b t i t ;  b i t  j > e f e ,  b e r  
53 o b e i t f a& .
A 1 ,  m n .  u n t é t ,  n l t b e r  ; ( l n
3uíatnuieníefrun.jeit) 93ice ,
,  U nter.
Á l , m n. faífifc ; a fte r  ; HU* 
äd)t.
A lá ,  n h . u n ter  C bctT  ^ 6ie , 
ba# ). — ib.  u n te r ,  bar« 
u n te r ,  herunter.
A U búrd  , f a .  bie .Qetíebatbe,  
'partifaue.
A la b ird o s , fa . ber J^etíebar* 
6irer.
A la b a stro m , fn . ber Oííoba* 
— > m n. aíabaiterit.
A labastrom fe jtés  ,  f a .  bet 
Üííabaíferbritiij.
A l a b a s l r o m m i i v c s  ,  A l a b a s t -  
r o m s z o b r á s z ,  f n .  b e r ' í í l a »  
baflercr*
A l á b b ,  i b .  h e i t e r  t t i t f e r #  
t o t i t t t  h i n u n t e r ;  n i e b e r e r #  
b e r u u t e r r i o a r t á ; —  h a g y n »  
v i n i v e l ,  u a i f i í a f f e i t ,  i t a t ftgea  
be i t  i n  e t i v a i ;  —  l i a g y n i  
v m i t ,  i t)o í ) í fe i íe r  b i e t e n ,  ge« 
be it  e t l o a ^  ;  —  s z á l l á n i  * 
b e r u u t e r f ú i u i i i e u  ,  f í n f e n  ;
—  v o n n i ,  b e r a b f l i in n t c i r .
A lá b b ír t  , fn . bet és bie Unter» 
jeiif)itete ,  Cfubeígefertigte. 
— , m n. nrtterjeidjnet.
Á la b la k , fn . bai'Sfeubfeitfler/ 
ein bíiubeí íeniTer.
A lá b o c sá t ,  cs. binabíaíTeit /  
btituitteríaiTeu.
A la b o r ,  fn . bie ÍX abfperre,  
6er íientmfífiuf),  bie fteiititi» 
gabeí; a la b o r t v e tn i ,  6a# 
Nab bemniett.
A la c so n , A la c so n y , m n. nie» 
b e r, niebrig ; fíe iit,  unter» 
feftt; gering.
A la c s o n y í t ,  cs. berabfe^ett /  
eritiebrigeit.
A la c so n y ítá s ,  fn . bi« j^etaö» 
fefcuitg.
A la c so n y k o d ik , k. nlebri® 
baitbetit.
A la c so n y le lk ű ,  m n. ttiebet* 
t r i i d&t i f l .
A lacso n y lc lk iiseg  ,  fn . bie 
iRiebertrSditiöfeit,
A lacsonyság  , fn . bie 9iiebrig* 
f e i t ,  Jlnanftfinbigfeit /  ll>t» 
o r t.
A la d á r ,  k n . jplobaruG.
A la d s á g , 1. A lattság.
A la fa , fn . bie <pfriinbe, b tr 
U n te rh a lt; bie QKiirbe,  baé 
3íiifeí)en.
A la fá s , fn . bet ‘p ftiin b e t.
j j l a g y á r ,  m n. faitftimlti)ifl.
A láhúz»  cs. lmterflreic&cn; 
tntterfpflnnen.
A lá h ú z á s , fn . bie ltn terfircü  
djuitfl.
A l á í r ,  ca. ittiterjei*»eit.
A lá ír á s ,  7u. bie Unterjeiefc. 
m ind.
A lá í r a t ,  fn . bie ltn terfd jrift.
A la jn k , fn . bie llttte rle fjf.
A h j o s ,  k n . 2ilot)fiit$.
A la j t ,  cs. t o n n e n ,  e rn s te n ;  
behaupten.
A la jtá s ,  fn . fcftS 3Bv/l)ltiH; 
?Bef>nupteit-
A la j tó ,  fn . eine b iinbe , Ijeim* 
lidje £ ljflr.
A la k ,  fn . b:e O ifffalt, boriit; 
£a rb e ; *pitp|>e , Sinberbocfe; 
M a rio n e tte ; bet Rauben* 
ftoef ; bie Q5e liebte.
A la k  , m n . fdjl'u , liebfidi.
A la k ít ,  cs. form en, gehalten.
A la k já té k , fn . ba i OX’ariouet* 
teiifyiel, bie £aft$cjif}.>ielerf b.
A lak  já té k o s ,  fn . ber 3Jia* 
tioitettetifpieier ,  Sofdjett* 
Vieler.
A la k o d ik , I . A lak ú i.
A la k o r , fn . ber S v e l t ,  S)iits 
fc f; ber eiitfUrnifi« 2Beifcen.
A la k o s , fn . ber Saftfceitfpies 
U r , © onfler.
A la k o s , m n. tterfnrfct; gan* 
i(erifd).
A lak o sk o d ás , fn . baS ©ait« 
feilt.
A lakoskodik , k . gnitfeiit.
1 4 Alu
A lak o sság , fn . ber Qirtiifct, 
bic © au ftle i), £af<&enU'U* 
lerci).
A la k o z ás , fn . bie ffiaufelei).
A lak o zík , k . ©anfetei) treiben.
A la k sá g , fn . bie © aufelet).
A lak szerű  , m n . fi5rtnIid>.
A la k sze rű sé g , fn . bie $8rm* 
lid jfe it, frormolitÄt.
A la k ta la n , m n. form ioi.
A la k ta n  * fn . bie {formierte.
A lak ú i ,  k. fid} formen , ftd? 
gcflalfeit.
A lak u lás , fn . bie © cftaltung.
J l a m ä r ,  m n. t rf ig e , fau l. 
— , fn . ber Siebenfifclfifer.
A la m iz s n a , fn . bie © a b t , 
Kimoie.
A lam izsn ak cn y cr ,  fn . beié 
■jílmoíenbrob.
A lam izsn álk o d áo , fn . biejíuő* 
tfyeilung ber lííutoren.
A lam izsn á lk o d ik , k . 2íímofett 
miét fjeiíeit.
A la m iz sn am illy e , fn . bie 2(U 
moíenbildjfe.
A lam izsn ap én z , fn . ba$ 2íí* 
mofengelb.
A lnm ízsnaszedcs, fn . bie 211* 
m ofeitfammliiiTg.
A lam izsnaszcdS , fu . bet 3íí* 
mofeitíammfet.
A lam izsn áto k é , fn . ber 311* 
tnofenflcí.
A la m u n ta ,  1. A la m u s z U .
A la m u sz i, fn . bet £)u<f* 
wSufer.
A l a m u s z i ,  A la m u s z ta ,  m h .  
t ilü fd )/ beimtfltfifd); mibe* 
golfén , iutge(d)ifft.
A lam usatálkodik  , k . müßig 
few.’t.
A l a m u s z t a s á g ,  fn . bic StÄß*
beit.
A lá n , k n . JTlaitn«.
A la n t , ih . un tén  , ttiebrio*
Alap,« fn . ber © r t tn b , baí 
íyititbnmeitt; bie ©ruttbfage; 
Oiruntflíid)« i a l a p j á t  m eg­
Ala
v e tn i  v m ín e k , ben © tm ib  
« 'ner ea<í>e legeit.
A la p á ro k , ], F en ék á ro k .
A la p c s o n t ,  fn . bn$ © niub* ‘ 
bein.
A lap czik k , A ln p cz ik k e ly , fn* 
ber Oirunbnctifel.
A la p d e sz k a , fu . boa Qirunb* 
b re t t ..
A la p e lv , fn . ber 3fnfangé» 
g tunb.
A la p fa l ,  fu . bie © ruitbm auer.
A la p fa la z a t ,  fn . ba$ © ritn b , 
m aiteriverf.
A la p fe s té k , fu . bje ©ruub* 
fatbe.
A lapfogalom , f n . bet ©rmtb*
begriff.
A la p ^ e re n d a , fn . bie © ruub* 
fibtveffc, öirititbfoljle.
A laphang ,  fn . ber W riuibton.
A la p í t , cs. flriinbeit ,  be* 
griiitben. ■* •
A la p ítá s ,  fn . bie Grunble« 
g in ig , ©riiitbiitig.
A h p í lm á n y ,  fn . bie (Jimba* 
ti ott.
A la p ító  , fu . ber S t if te r .
A lap ítv án y , fn . bie $nnbatio tt ; 
ber 5’iinbatioiiéOrief.
A la p - íz  , 1. T ö íz .
A la p k a ró , fn . bet ©rmtb* 
Vfabí.
A la p k S ,  fn . ber © rim bftein, 
^Bobenftein.
A la p lé n y ,  fn . b a í ©ntitb* 
loífeit.
A lnpnyelv izom , fn . ber ©rttnb* 
jungeitm uífel.
A la p o d ik , k . fid) grllttben.
A la p -o k ,  I. T 5ok .
A la p o s , m n. gtíiitblid),  fl«» 
flriiubet.
A la p o ssá g , fn . b it © tiínb* 
lidjfeit.
A la p o s z lo p , ín .  ber ©runb* 
Vfeiíer, bie ©tuitbfítttle.
A lap o z  , cs. giu itb itett.
A la p o z á s , fa . ba í © rititbiren.
Ala
A U Alá
A  t á p p é n z ,  f n .  b e t  $ O t t & .  
A l a p r a j z ,  f n .  b é r  © t u n b r i * .  
A l a p r é t e g ,  f n .  b i e  © o b e n *  
í * i * t .
A la p s z a b á ly » f n .  N<
r e g e i .
A la p s z ik  j  1. A la p ú i -
A la p s z ín  , f n .  * “
fő t6 c ; t><* , t " ,<
3 e u f l e * .
A l a p s z ó ,  f « -  b f t i  € > l i 6 í « f .  
A l a p t a l a n  ,  m n .  g r u n b í o í .  
A l a p t a l a n é i g ,  f n .  í i e © r u n b l o s
f í f i f e i t .
A l a p  t á m a s z ,  f n .  bf-e © r u n b *  
ftfttt.
A l a p t a n ,  A l a p t a n i t m á n y  ,  f n .
b i e  0 ? r n n b l e í > r e .
A l a p t e s t ,  f n .  b i e  2 3 a | t í  ( i n  b é r  
G í j e i u i e ) .  .
A l a p t é t e l ,  f n .  b e t  © r u n b f n f e  ;
b i e  ( f t n t n M e g u u g .  
A l a p t ö r v é n y ,  f n .  b a í  © r u i t b *
0* í e &.
A l a p t u d o m á n y ,  f n .  b i e  ® r u u b *  
» v i f f e n f * a f t .
A l a p ú i ,  k .  f i *  g r i t n b e n ,  f i *  be*  
g r ü u b e i t ,  b e n t i e n ;  t é v a d é -  
s e n  —  ,  ed  b e r u í j t  a u f  e i n e m  
3 ! t r t l j m n e .
A l a p v á g á « ,  f n .  b e t  ( B r u t t b *  
b»e b .
A l a p v o n a l ,  f n .  b í r  Q J r t i n b f i l t i e .  
A l a p v o n á s ,  f n .  b é r  ( f t v u n b *  
f t r l * .
A l a p v o n a t ,  I .  A l a p v o n a l .  
A l a p v o n z a l o m  ,  f a .  b i e  © r u i t b *  
n e f g u n g .
Á l a r c z ,  1.  Á l o r e z a .
Á l a r c z o s ,  1 .  Á l o r e z á s .  
A l á r e n d á s ,  f n .  b é r  U n t é t »  
p i í * t e r .
A l á r e n d e l ,  c s .  u n t e r o r b n e u .  
A l á r e n d e l t ,  m n .  u n t e r g e o r b *  
t t e f .
A l á r o k ,  f n .  b i e  S f l V p e .  
A l á r k o l ,  c s .  f a p p e n .
A l á s f a ,  f n .  b i e  g e b e r b l u n A  ; 
l l i n t e .
A lú sz a ll , k . biiuibfliegeu; 
()cra(>fiiiíeit ( im fre ite .)
A lá ta r tó ,  m n. niebtig.
A lá te r m o t t ,  m n. gering 
f* íe * t .
A l a t t a  j  fn . bér Diitfetyalm.
A l a t t ,  n b . u n té t  (b em , bet); 
b i n n e n ,  in n e r h a lb ,  tuäi,* 
r e n b ; b ü n te té s  — , bei) 
S t r a f e  ; h á ro m  nap  — , 
in n e rh a lb  bre#  S a g e n  ; rö ­
v i d  i d ő  — ,  i t t  f u r j e r 3 e it .
A la tto m b a n ,  ih .  geljeim , 
beim li*.
A la H o m i, m r.. b e tm íi* ,  ße* 
beint.
A la tto m k o d ik , 1. A la tto m o s-
k o d ik .
A la tto m o s ,  m n . b e in tfi* , 
beim tíltfif* , umtriebDoŰ.
—  ,  fn . bér &tt<fnt#ufet.
A la tto m o sk o d ik , k . öu.fmÜu» 
ferit.
A la tto m o ssá g , fn . bie #eim* 
t í l í e ,  Ducfnii'iuferet}.
A la tto n b a n  ,  A la tto n k o d ik  , 
I. A la tto m b a n ,  A la tto ­
m oskodik .
A la tts á g , fn . b a í S a u ,  S*iff« 
feil.
A la t tv a ló ,  fn . bér Unter* 
tljnn. —  ,  m n .uu tertban  , 
u n te r tä n ig .
A lá v a ló , m n . gering, f* te * t; 
niebertrói*tig.
A l i ra ló s á g ,  fn . 9?iebertríí*» 
tig íeit.
A lá v e té s ,  fn .  bie Untertver« 
futtg.
A lávonás ,  fn . bie UuterfireU 
* u iig .
A láz , cs. bentiitbigen.
A lá z a t ,  fn . bie Dem utf) , 
U n tx rtljíin ig feit; (Jritiebri» 
gung.
A lá z a to s , m n . bentíltljíg, un* 
t e r t ^ n i g ; uitm aßgebli*.
A lázatoskod ik  , k. f i*  bemfl* 
tf)ig bejeigen.
A láza to sság , fn . bee Unter« 
tljiiuiflfeit, D em utb. 
A lá z ó d ik , k . erniebrigt toer» 
ben.
A lb á n ia , fn . 2ílbanien. 
A lb á n ia i ,  fn . bet 2Cí6anier. 
, — , m n . albattif* .
^ lb a r á t ,  fn . f a f f i^ r  $ reu u b . 
A lb é k e , fn . bér 6 * e iu frieb e . 
A lb e rik , kn . 2 ílberi* . 
A lb é r lő , fn . bet U n te rm ie te  
malt».
A lb e r t ,  k n . 2í[&m .
A lb in  ,  k n .  2Tlbln. ,  
A l b i r ó ,  f n .  b e t U n te r r i* te r ,  
r  f?0i * t e r  erffe t IJn f ta tij . 
A lb ő lc s e lk o d é s ,  f n .  bie So« 
Pbiflere».
A lb o r  ,  f n .  bér $ u fe f . 
A l b o r d n ,  f n .  bie fa lf* e  W ippe. 
A lb u z g a lo m ,  f n .  bie Sín* 
b»í*teleij.
Á lbuzgó , ín .  bet *JJietift. 
A lb u zg ó ság , fn . bie 2íitbfí** 
telei).
A lc a n c c l lá r ,  fn . bet 23ice* 
fnujler.
A lc b y m ia ,  fn . bie 3íí*t)mie. 
A lc b y m ia i, m n . a[*i)ntiflif*. 
A lc h y m io ta ,  fn . b e t  2íl*J;* 
ntiff.
A lc s a p ,  fn . baS ©tubfjS|>f=» 
* e n .
A lc s a to m a , fn . ba4 Unter* 
g e r in n e .
A lc s ó k , fn . bér 
Á ld ,  cs. feg u eu , benebenen, 
beiílgen ; [oben ,  preifen. 
Á ld á s , fn . bér Gegen. 
A ld ia c o n u s , fn .  bér ©ubbia* 
coituí.
A ld jo n - is te n , fn . ba< Sebe»
wobí.
A ld o g á i, k . fo rtf* tittn m eru ,  
f*  lafen.
A ld o g á lá s , fn . bn# ©*Ii:nt»
. m erít.
Á ld o m ás , fn. bér f la u ftru ti?  ? 
S o a f t ; S e g e n ,  bie <5Jabe.
Á l d o t t , m n . flefeflitef, fie*
beitebeijef.
Á ld o tl- c s i ik ü llS , A ld o t t-m  , 
Á ld o t t- lö v i i  ,  fn . b«r Cár* 
bot'íllíbiftflt.
Á ld o z  , cs. ópferit.
Á ldozás , fn . bie W etU IJfi ;
Comtitintioit.
Á ld o z a t,  fn . N« O p f i r j  bit 
(JoiMMUIHiOII.
Á ld o za tk o r»  fn . ber Opfer* 
toein.
Á ld o z a ti ,  m n . junt Opfer
flef)8rig.
Á ld o z a tla n ,  m n. flljite ©n* 
Frameitf.
Á lü o za tszek rén y  , fn . b ír
O p f e r te n .
Á l d o z i k ,  k .  opfern ; contntír* 
itljire it; —  a ’ n a p ,  bi* 
© outit geíjt un ter.
Á ld o z ó ,  fn . b tr  O pferer;
(Toimnuittcaitf.
Á ld o zó  -c sö tö rtö k  ,  fn. b a l l  
CSl)CÍlíií)imnulFnf)ttfeiT. 
Á ld o z ó -h c t ,  fn . bie (£f)flt» 
WOtfie.
Á ldozó  - n a p ,  I. Á ld o z ó c sö - j 
tö rtö k .
Á ld o z ó -p a p ,  fn . ber Opfer* 
p riefte r.
Á ld o z ta t , cs. ba l $odjlöiír*
bifle gebeit , fpeifett. 
Á ldrágakS , fn . bet SSerflfTuC. 
A l é l , k. ofynuttifttig W erben, 
ltcbelfeifen befontmen.
A lc lá s , fn . bie O fjltn tad jt, 
Uebeífeit.
A lc ldozás ,  A lc lk o d á s  , fn.
bie Ofjtnuadjt.
Á lc lm csscg , fn . ber Jffter* 
wifc.
A lc ln ö k ,  fn . bet U nterbot: 
f ite r.
Á lé i t ,  m n. oljitmiídjtifl; m att. 
A lc ltság  , f n .  bie O f)itm a$ t;
Utfattigfeit.
A lé p ü le t ,  fn . bad Unterge* 
b iube.
i S  A ló
A le r d c s r ,  fn . bet línterflfrfter.
Á lc rz c le m , fn . ba l Sdjeitt*
,  flefiifjf.
A l e s k i i ,  fn . falfóee ©dfcHtr, ber 
-3Jíeiiteib.
Á l e s k í i v S ,  fn . b e r ‘37?eiiteibi0e.
A lc sp e re s , fn . ber 23icent*
(fiibiafoit.
A lc szk ö z , fn . b a l (§><$eitttitft* 
tel.
A le x a n d r ia ,  fn . 2ílernitbrien.
A le x a n d r ia ,  fn . nfe.taitbri* 
itififter 23erl.
A le z re d e s , fn . ber Cbtifl*
íieu ten an t.
A lfa ,  fn . b a l U itíetljöíj.
A lfa j ,  fn . bie U n te ra r t ,  23a* 
rietSt.
A lfa j ,  fn . faífdje 2írt.
A lfeg y v er, fn . ba l Uuterge* 
wehr.
A lf e jk ö t5 , fn . bie Unter*
Íjau6í.
A lf é l ,  fn . ber 2 íf te r ,  $ iute>  
r e , bnl Oiefaß.
A lfe ln y o m , fn . b a l CBeSffer.
A lfe ls íp o ly , fn . bie 3Kaft* 
barmfiftel.
A lfe lsz á rn y , fn . bte <5teiS*
flofifeber.
A lfenék ,  fn . ber mtterfte 
2f)eif bel © Eiffel.
Á lfes té k , fn . bie Sdjm litfe.
Á lfo g , fn . eiit faífdjer 3al)tt.
Álfogás , fn . b a l ® opf)i|m n.
A lfodöze t, fn .ba lltn te röerbe if.
A l f ö ld ,  fn . ba l U u te tla itb , 
9tieberlaitt>; 9liebetuuflatn.
A lfö ld i ,  fn . ber llitte rttfnber; 
gtifberiinger.
A lfö ld ie s , m n . itieberlSubifdj, 
uittetífiitbifd).
A lg a rh ia , fn . Uífgar&ieu.
A lg e b ra ,  fn . bie Sífge&ra, 
fSiidjftabeuredjmtng.
M g e n y  , fn . b a l E iterauge.
AlgArcnd , fn . bie ÍÖiauerbanf.
Á lg e rin c z » fn . ber falfifte 
2i>itbcí.
Álg
Á lg ő m h , 1, Állok©.
A lg y á m ,  fn , ber lín te rb e r»
inunb.
Á lg y ö n g y ,  f n . bie {Jrattiperíe,
,  ^JafTerperíf.
A lg y u , 1. Á gyú .
A lgy u lad ás ,  fn . faIfi^e Cnt* 
jiinbmifl.
A l- liad m o zd u la t ,  fn , bi* 
Cem ouiíratioit.
A lh a d n a g y , fn . b e t U ntét»
f i e u t e n a n t .
A lhadnagyság  , fn . bie Un*
, tcríieu tcn au tlíle lle .
A l h a j  ,  f n .  f tn a r.
A lh a jó , fn . bet Dtieberborb.
A lhang , fn . be t 95,iß.
A lhangú  ,  fn . ber SBaíTilT.
Á lh á r ty a ,  fn . bie ‘pfeube* 
tuem&rane.
A lh a s , fn . ber U nterleib .
A lh á z , fn . eiit # a u l  oljnc 
© íotfw erf.
A lh e ly ia r tó ,  fn .  ber 33lce* 
ftattíjafter.
Á lh e re , fn . bie 2ffterbrof)ite.
Á lh im lo , fn . uniítfjte 3J?en» 
fdjeitpoífe,  bie Gc&eiupoíe,  
S d jafb ta tte r.
A lh iv a ta l , fn . bie Uttferffelfe.
Á lh o ld  , fn . ber 9Ií6emuoiib.
A lh i ih é r ,  fn . bal 'iífteríeíjeir.
A lh iih é re s ,  fn . ber 2ífter&e# 
feinte. ^
A lh iih c r lé s ,  fn .  bie 2ífter* 
btfe&ttuiiö.
A l ig ,  ih . fa u n t ,  m it fleitnutr 
Oíotf) , í4it»eríi4.
A ligazgató f  fn . ber Sícebí« 
rector.
A lig h a , ih . f^Werfidy.
A lig h o g y , ih . faunt.
A lig la n , 1. A lig.
A l ig m ú l t ,  fn .  Ijafbuergan. 
fieue 3e it.
A l \ g - u r ,  fn . elit ft&maíer 
.^err.
A l i s p á n ,  f n .  ber 23iceflefpami.
Á lis te n , fn . fn ttó e r ® o tt.
Au
A l i t ,  e s .  b e h a u p t e n .
A l i t t ,  1. A la jt .  
u á l l t t ,  m u . bleidj.
A l j , fn . bet © rt ti tb ; *>»«
íS efe ; S t r e u .
A ljad  ,  1. A lja so d ik . 
A l ja d c k ,  fn . baé lleberb íe ib-.
fel ,  bet S a b  ; &if S i l a í e .  
A l ja » ,  m n . gem ein , niebrig ;
g e r i n g  ,  f i i é i t .
A l j a s i t ,  cs. f)erabfe$eit,  be» 
fcfcimpf««- 
A l ja s o d ik ,  k . bernbfonm tett, 
verfa llen .
A l j a s s á g ,  f n .  fcie © e m e i i t b e i t .  
A l j a z  ,  c s .  i i n t e r f f r e n e i t  ( S t r e í >  
b e n  f p f e t b m ) ;  b e n  Ö r u n b  
l e g e i t .
A lja z a t ,  fn . baé S u b f tra f. 
A l jb o r  , I. A lb o r .
A l j e g y z ő ,  f n .  b é r  S S t c e u e t f l r .  
X l j ó s ,  f n .  f a l f i e r ^ r o p l j e t .  
A l j s e r ,  f n .  b i t  SB ie r f j e f e .
A l k a  ,  f n .  b e t  ‘p a y o g e í j f a u i e r .  
A l k a l m a s ,  m n .  t a u g í i d j ,  f i i*  
í ) i f l ;  ß e f c f ' i c f t ;  o n t v e i t b b a r ; 
b e q u e m ,  g e m ä i l i i .  
A l k a l m a s i n t  ,  i h .  f í i g í í i  ,  
t r a l j r f i e i n í i i .
A lk n lm a s ít , cs. g e f i i i t  m a *  
«beit.
A l k a l m a s s á g ,  f n .  b i e  
ticf»f e » t .
A l k a l m a t l a n ,  m n .  b c f i t » e r *  
l i i  ;  u n g e l e g e n ;  u u g e f i i t f t ,
Uttftff><0.
A l k a lm a t l a n t , es. itltgefáicft,
ititftíf)»« m a ié n .
A l k a l m a t l a n k o d á s ,  f n .  fcie
B e b e f f i g u n g  ? M u g e f e g e n l j e i t .
A l k a l m a t l a n k o d i k ,  k. ( u e k >
e i n e n  b e b e í l i g e u  /  e i n e m  i t t t»  
g e l e g e n  f e » J t .  
A lk a lm a tla n ság , fn- *»« K"- 
Bíhsinljrit,
A lk a lm a to s , 1. A lka lm as. 
A l k a lm a ié i ig ,  fn- t >‘ ® '[!"
g én ije it; Ju ljre .
A lk a lm a z , c i .  an n teflcn , f l»t*
VaiTeu ; nmueuben , aitbriiu 
geit ; a lk a lm azn i m agát 
vm ilicz  , f i i  in etwa« fii*
f l í t t , bequemen.
A lk a lm a z h ató  ,  m n . gefügig , 
an tüenbbar.
A lk a lm a z o tt ,  m n . -getutifi; 
angeroaubf.
A lk a lm a z ta t ,  1. A lk a lm az .
A lk a lm a z ta tá s ,  fn . bie 25er» 
to en b u n g ; SíuffeHurtg.
A lk a lm i ,  m n . g e leg en tlii.
A lH lm ila g ,  ih .  g e feo en flü .
A lk a lo m , fn .  bér 23erfrag ; 
bie (Heíegenljeit; ber2fttlaß  ; 
bie 23er«níafFung ; bér ftaH; 
a lk a lm a t a d n i v m ir e ,  25er* 
onlafíung jii etm aé geben; 
a lk a lm a t v e n n i v m ir e ,  ju 
etroaé .iíníafi nehmen.
A lk a lo m m a l,  ih .  gelígent» 
IW).
A lk a p itá n y ,  fn .  bér Unter«, 
b auptm aun ; SeconbíJKitt» 
ni elfter.
A lk á p lá r ,  fn . bér (Öefrei)fe.
A lk a r  ,  fn« bér 25orberarm.
A lh A r  t  fn . bér lln teríjanbíer.
A lk a t , fn . tie  SSilbuug ; baé 
(Mebilbe.
A l k a t ,  cs. 1. A lk o t .
A lk a to s y ig ,  fn . bie Sornyié» 
rion .
A lk a trc 'sz , fn . bér SBeffaub»
,  ti)eil.
Á lk é p , f ii .  t>i« gnrve.
j4 Ike r  ék  ,  fn . (ó ráb an ) ,  baé 
33obeitrat*.
Á lk e re s z té n y ,  fn . bér 2ífter* 
i t i f t .
A lk c rm e s , fn .  bie flermté» 
beere.
A lk e z e s ,  fn . bet íífferb íirge.
A lk irá ly ,  fn . bet TjicefBuig.
A l k i r i l y ,  fn . b*t  2ífíerfbnig.
A lk h a ta t la n ,  m n . uiiöertrfi»
Í f lf ií.
A lk o d h a ta t la n  ,  n m , j)0u 
í i le i tc n  ©ewifftn.
A lk o n y ,  fn . bie Cíbenbbifni» 
tnetung.
A lk o n y a t,  fn . bie 3(betibjeit.
A lk o n y a ik o r ,  íh . m it ®iu* 
brucb bér Ó la it .
A lkony i ,  m u . ftbeitb lii ; 
tvcjU ii.
A lk o n y o d ú s ,  fn . fcie 2lbeiib* 
bäinnietuug.
A lk o n y o d a t , 1. A lk o n y a t.
A lk o n y o d ík  ,  k . btiuímcrn , 
2íbenb merben.
A lk o n y u l , k . U m m etn .
A lk o n y u ló .,  m n. bíinimerig.
A lk o rm á n y o s , fn . bet Unter» 
Steuermann.
A lk o rm á n y z ó  » fn . bet íClce» 
O hibernator.
A l k o t ,  c s . e r f i a f f ín ,  b ilbe tt; 
e r r i ite it .
A lk o tá s ,  fn . bie C rf ia ffu itg j 
bér 33au.
A lk o tm á n y ,  fn . bie 23erfaf* 
fu n g , (Jonffifutioit ; bér 
SSau ; baé Oierüft.
A lk o tm án y e llen es  ,  m n . colt» 
ftitutionéim brig.
A lk o tm á n y o s ,  A lk o tm á n y -  
s z e r i í , m n . conftiMitiO« 
n e f l , oerfafíungémíiCig.
A lk o tm á n y sz e ru sé g , fn . bU 
íöerfaffungéiníifijgfeif.
A lk o tm á n y ta la n ,  m n . Der» 
faiTuitgéloé.
A lk o tó  , fn . bér (g rf in ffe r ; 
E rb au er. —  , m n . e rf ia f*  
feitb ; —  e r ő ,  bie ÜSiíbuiigé» 
fv a f r ; —  r é s z ,  bet 35e» 
flanbtbeií.
A lk o to t t ,  m n. g e fla lte t, ge» 
a r t e t ; e ríiaffeu .
A lk o tty ú  ,  fn . bie W afdjiue.
A lk o tv á n y ,  1. A lk o tm á n y .
AI k ő ,  fn . bet © ruitbfteitt, bie 
y . 'n te  ; p la t t é  ( beo S íin»  
íett ).
A lk ö n tö s ,  fn . bee itn te rro if .
X t t ö n y ,  f a .  bie flrofobiH» 
tbrflne.
A I k ö v et, fn . bér ItuteraSgeotb* 
nete.
d lh r a v á g ő  ,  fn . (bányászok­
n á l) , >et Ofeöiugíjauer.
A lk sz ik  ,  1. A lkuszik .
A l k u t ,  cs. üereiuigeu.
A l k u ,  fn . bér í ia u b e í,  batf 
OJebinge ,  bie ffirtíh ifluna ; 
bér tfccorb; bie Sapitula* 
tio it ; a lk u ra  lé p n i  v k iv c l , 
cincit ftaubel m it ^cm anö
A lk u b é r ,  fn . baS OJe&iuge.
A lk u d n s , I. A lk n v ás .
A lk u d ik ,  k . Ijaiibelu ( a u f  
etw a« ).
A lk u d o t t ,  m n . gebungm .
A lk u d o z á s  , fn . bie Untét* 
íjanbít«»»o ; bij< Webiuge.
A lk u d o z ik  , k . u u te tlja n b e ín ;
( r a ) íjfthbellt.
A lk u d o z ó ,  fn . be t Unter*
bfiubíer.
A l k u d t á l ,  es. eilten QScttrag 
ftifteu .
A lk u l iá z , fn . bie S ír fe .
Á l kulcs , fn . fnlfifter Sdjfiii« 
f e í , btv  Sladüf-bliiiTef.
A lk u iie v é l, fu . bér 5Trtttf6rtef, 
C o u trac t; bie ‘^ o fije .
A lk u m est* r , 1. A lk u szerzo .
jC 1 ktip , fn . bet tfftetfegeC.
A lk u s z é r a ,  m n . coutract* 
mäßig.
A lk u s z e rz S , fn . bet 0J?ídfí<r, 
S eu faí.
A lk u s z ik ,  k . b iitg e it; Ijait* 
beíit C >«m etw a* ).
A lk iiíz ö l) ,  1. A jtó k iiszö h .
A lk u t’a n ,  m n . uu&ebuugeit.
A lk u v á * , A lk v á s ,  fn . baS 
ftaitbelit.
s ilb v d n y  t  fn . ba$ (Bibiitge.
/ l l  , fa . ba i Sliirit.
XII . k. flifieit; bcíteíjeu ; <jtt* 
ftefieu , pa>Teu ; ez a ’ m u n ­
ka tíz  kö tetb ő l —• , bieg 
7\>«rf t»eilef»t a u í  itftit SBtfit» 
h e n ; ** « ’ ru h a  jó l  —
I*  Xl l
ö n n e k ,  bieß Rftib pafit 
ÍJbueu g i t t ;  ez  jó l  —  ö n ­
n e k ,  bieß fhfjt 3 f)>íen woí)l
flit; e lébb  v . odúbb á llo t t ,  
er ifi entiiwfdjt ; e lle n  — , 
e r lt)ibfrfleí)t ; h o z z á  - —, 
cr fdjítfgt fi*  ju  if»m; t i  
flfí)t Cfjnt feji flit; k a to n án ak  
á l l o t t ,  e t f>at fid) C jiim 
S oíbateit ) aitiöírbeu CaiT«it; 
n e k i —  , t t  marfjt f i*  bar* 
iiber; b a jt  á llan i v k iv e l , 
beit S frau fi GciW>eit m it 
mailben; bo ly t á lla n i,  S ta u b  
halfen ; bo sszú t űlLnni v k in , 
DCaifje íibeit ; ú t já t  á llja  
v k in e k , e t  fícUt fi4 iijm ni 
,  beit IB e g , íjemmt ií>it. 
A lla d a lo m , fu . be t S ta u b  ;
,  S t a a t .
A lladzó  , I. A ílazó .
Á l la n d ó ,  m n . bcílrtubig, bau* 
e rh a f t , bíeibeitb ; feji ; un» 
r Vcrrii.ft.
Á llandóan  , Á llan d ó la g  , ih .
befl.Vitbig,  b a u e rlja ft, bíei* 
bení1.
Á llan d ó ság , fn . bet S ífta itb , 
A a l t , bie £ > auet; 23e» 
r fhiubigfeit.
Á l la n d ó s ít ,  e s . befefftgett, be* 
íl.litbig u ta s é n .
Á llan d ó u l , I. Á llan d ó an . 
Á l la p , fn . bie 0lntití>íLÜ*e. 
A l la p a t ,  1. Á llap o t.
A lla p ik , 1. á l la p o d ik .  
Á l la p í t ,  cs. begriiubeit, fífl 
ftetíen.
M la p o d á s , fit. bet StiffíTattb. 
i t lU p o d ik ,  k . illírt l ia l tí i t ,  
ü l i  i l t f in t,  ftcíjnt feleiben ; 
fufj g tilitb e it; ezen —-  az 
egész d o lo g , barflitf gtiin* 
bet fi*  bie ganje S ad je  ; a ’ 
zav aro s  víz á lla p o d n i kezd , 
ba3 triibe HJaiíec fa n g t  an 
f i*  ju ie b e n .
Á l la p o d o t t ,  m n. iuueíjalteub;
Áll
Á lla p o t  , fn . bnJ 95efinben , 
bet 3 u f ta n b ; bie © ef^af*
,  fen beit.
Á llap -)ije g y * 5 , fn . ba« 3 u -  
,  ilau íöm orf.
Á l lá s , fn . b a í S teöeii ; bie 
S te llung  ; ba4 ÖJeílell; bet 
S ta u b  t  'p o fé it ; bie 
SBiif)ue, ba í O ierilft; bie 
33oif«erftelIuug; á llá s t v e s z ­
ten i ,  ben © t  ’.ub D ecliereu,
,  feinen Oiruub mef)t fiitbeir. 
All ísbak  , fn . bet K ű ftb o í. 
Á llásdeszka  , fu . bet (ftetiljia 
r l a íe n ,  b a i  O íiiílbrett.
A llásfa , fn . b tr K ililbaitm . 
M lásU ely , fu . bic S fa tio u . 
M láskötó l ,  fu . ba i ÍXiiiliMÍ. 
A lU sláb , fn . bet © etilft» 
(iftragen.
A llá s ly u k ,  fn . b a i K ü illo * . 
Á U 'ísp o n t,  fn . bet S tau b *  
puuPf.
M lá s rú d ,  fn . bie KíífKf.tnge. 
Á llá sv o n a l ,  fn . bie S ta u b *
# linie. *
Á l l a t ,  fn . b a í í í í j i e t ;  C8e* 
ís&ttpf : bie 3Qcfenf)eit,
S tib ila u j ; a sszony i —  ,
„ roci6 íi*eí CHefibÖpf. ’
Á l l a t ,  es. fefeeit, e r r i e t e n ;  
r behaupte».
A lla tbonczo lás , fn . bie £f)ier» 
jergíieberuug.
M la tb S r , fu . bie £ í)itrf)au t. 
Á lla tfe s tS , fn . be t Sljier» 
m al er.
Á lla t-g y ó g y is k o la , f a .  bie 
,  2 fjie ta tjue»)f*ule . 
A lla t-g y ó g y tu d o m á n y , f a .  bie 
.  íí)ierar$uei)fuuiT.
A lla th a n g , 1. A lla tszó .
M la t i , m n . tfjierifib. 
M la t i la g , ih . tlTíerifdj. 
Á lla tim á d á s , fn . bie £í)ier* 
vereíjtuug.
A lla t isá g , fn . bie ^
$ íeif* lií)fe it.
Á l la tk a , f a .  b a f  £ f)itt* e n .
Áll
Á lla tk o r  , fn . ber U ljttt* 
frei«.
A l la t le i r á s ,  fn .  b it Sljietbe* 
Mjreibuitg.
A lla tu e m  , fn . bic 2 & le ta rt i 
ba« Sijieraefdji«**-- 
Á l la tn c m ű , m n . tl)ie ta ttig . 
Á l la tn í iv é n y ,  f° -  Sljier-1
pflaiije.
A l lx to r s z á g ,  fn - *0Í £<>»«*
reidj.
Á lla to rv o s  ,  f a .  b i t  £f)ier* 
n r it .
A lla to s  ,  m n. ait Sí>ierei» 
reidj.
Á l la to s k e r t ,  fn . bee Sljier* 
r  gn rfe it.
Á lla to r ,  fn . bee £íjiertt)orter. 
Á lla tszó  ,  fn . bie 2f)ierfptad)e. 
Á l la t t a n ,  fn . bie 3ooíogie. 
Á l la tv ia d a l ,  fn . bflá 2l)ier* 
„ gefedjt.
Á l l a z ó , fn . ber ffappjaum  ;
bie A iim fe tte , S iljaam fe tte. 
Á llc so n t ,  fn . bet Äilllt* 
,  b a ie n  ,  bie ftiun íabe. 
A l lc s ú o s , fn . bie fliitiifpifee. 
A llcsu k u lás  , fn . ber SUuit* 
ÍMifeiljUhTitg.
Á lld o g á l ,  k . fjerttnifteljei:. 
A lle g ó r ia ,  fn . bie tfűegorie. 
A lle g ó r iá i ,  xr.n. affegorifdj. 
A l le g ro ,  fn .  ba« 2ÍCÍegro. 
A l le lu ja ,  fn . t a t  ßa tle liiia . 
A llém é?!,  f„ . ba« l ln íe rb ía tt .  
A l l e v c l ,  fn . baj U n te rb la tt. 
Á llev é l ,  fn . ba« t tf te rb fa tt. 
A l lg o d ö r ,  fn . bi* flinngrube. 
Á llg ö rcs  ,  f a .  bee SUmibacfeit* 
jroaitg.
Á llh a ta tla n  , m n . uubejliinbig,
öeríint>erlic&.
Á llh a ta tla n k o d ik ,  k . fíJj iwait*
feímiitfjra ,  »«:i6eftt‘íttöid be* 
ít cf) utiit.
Á llh a ta tla n s á g ,  fn« bie ltit* 
beflSubigfeit.
Á llh a ta tla a ú l  ,  ih . llltbeflßli* 
b»8, ferauDerliil).
Ál l
Á l lh a ta to s ,  m n . öefMíttblg, 6e* 
hnrrlicf) , flaubftaftig.
Á llh ata to sság  , fn . bie 55e» 
í)arcíicf)f:it ,  S tanb ljaftig feit;
r ber 23eflaitb.
A llh a tlan  j c .  1 .  Á llh a ta tla n .
Á l l i k ,  fn . b ír  uuterirbifdje 
CHaitrt ,  bie OTIite.
A l i i t ,  cs. tTeffen, erricJ>f<it ; 
beíjaupteit ; ta n ú k a t  á llí ta n i, 
3eugcit ffeSeit ; is tá lló b a  
á l l í t a n i ,  einflatfeit.
Á l l í t á s ,  fn . bie © ttld jtin tf l; 
23eljauptuttg , 23er fi*  erűiig.
A l l í th a t la n ,  m n . uiibefoaupt*
,  bar.
Á l l í th a tó ,  m n . befjauptbar.
Á l l ítm á n y ,  fn . bet S a j t ,  bie
,  ÍBeljauptuug.
Á l l í tó ,  m n . befjattpteub, be* 
M e n t .
Á ll ító la g , íh .  öeljatiptung«* 
w eife , 6eiaf)iiita«u>cifc.
A l l í tv á n y ,  1.  A llilm án y .
A llk a p c z a , Á l lk a p o c s ,  fn . 
ber j?iim6a<f<ii, ltirterfie* 
f é r ,  bie iíiniifabe.
Á l l o b ,  fn .  faífdje (Jittjílit*
TTmiJ.
Á l ló ,  m n . befteljenb ,  f i t ;  
flefyettb.
Á lló c s i lla g ,  fn . ber J ir i le ru .
Á llo g a t ,  cs. auffleffett ,  atif- 
lelett.
Á llo g aló  ,  fn . ber ííuffefeer.
Á l ló h e ly ,  fn . ber S ta n b o rt ,  
bie S ta t t e .
Muh.lt, AjÁi*
Á lló k ép  ,  1. S z o b o r .
Á l lo m á n y ,  fo . ba« Seflanb*
,  tt>«feit ,  bie S u b fla itj.
Á llo m á s , fn . bie S t a t i o n ,  
$ o f l.
A l'nom ási, m n . fhtfloitaf.
Á llo m á s o n k é n t,  ih .  fiation«* 
ío íife ,  pofleintmfe.
Á llom ásos!, k . flotioitireit.
Á llo n g  , k . bemniftefjeu.
Á lló ro s ta  , fn . bee S te íjre ite r.
Áll
Á l l ó s á g ,  f n .  b i e  G t n n b í j o f *  
t i g f e i t ,  { J c j l i g f e i t  ;  T a u e r «
,  I j a f t i g f e i t .
A l l ó s a s  ,  1 .  F e k v o s a s .
Á l l ó s e r e g  ,  f n .  b e j l e l j e i t b e «
.  f t e e r .
Á l l ó s z é k ,  f n .  b e r  f í c f j c n b e  
i ;  < i u e  f B o i t f  ( f i i t
,  S i i i b e r  m m  S t i f t e n . )
Á l l o t t ,  m n .  a b g e l e g e n ,  ü b e r «  
m l i t b i g  ,  l a n g e  g e l e g e n .
A l l o v á s z m e s t e r  ,  f n .  b e r  I l i t *  
f e r í t a l l n t f i f l t r r .
Á l l ó b ó l ,  f n .  b i e  S l i f í e r f jB í j t e .
A l l ö v e t ,  f n .  b a «  t f l i j f l i t r .
A l l ó v e t e z  ,  c s .  f l D f l i e r e n .
A l l ö v Ő  ,  f n .  b i e  5»Í D f t i e r f p r i í e .
X l l u z o r í t ó ,  f n .  f l l n n *
baitb.
A l l v a c z o g á s  ,  f n .  b a «  
f  l a p  p e r i t .
Á l l v á n y ,  I .  S z o b o r .
X l ly u lc ,  I .  i l l i k .
A l m a  ,  f n .  b e r  2 í p f e í .
A l m a b o r  ,  f n .  b e r  2 íp f e f t t ) e i i r .
A l m a c s u t k a ,  f n .  b e r  2C pfe í*
,  f l e i t g e í .
Á l m a d i k ,  1 .  Á l m o d i k .
A l m a e c z e t ,  f n .  b e t  2 í p f c f <  
e í f i g .
A l m a f a ,  f n .  b e t  2 í p f e l 6 a i i n t .
A l m a f o l t o s  ,  m n .  g e a p f e í t ,  
(  p o i t  ‘f f e r b e i t ) .
A l m a f u r ó ,  f n .  b e r  2 í p f e f 6 o 0 r e r .
A l m a g e r e z d ,  A l m a h a s á b ,  f n .  
b i e  J í p f e f í p a í t e .
A l m a h é j  ,  f n .  b i e  3 f p f e í f i i j a i é .
A l m a l l o n c z a ,  f n .  b e t  S i r n *  
l ö i d f í e r .
A l m a k á s a  ,  1 .  A T m a p é p .
A l m a k o r e k  ,  A l m a k e r e k s é g S ,  
m n .  a p f e í r u n b .
A l m a k o r t o ,  f n .  b i e  O í p f í í *  
b i r i r .
A l m a i é ,  f n .  b e t  ' K p f e l f a f t .
A l m a l e v e l é s z ,  f n .  t»ie ‘i í p f e í *  
t a u « .
A l m a l e v é l m o l y ,  f n .  b e r  S i í b v ' t *  
b u d i é i .
Alm  ií>
J lm & ll ib  ß k. (lo v a k ró l ) ,  
ft* Zipfeln.
A lm am ag, fn. ber 2Í pf«If<rn.
A lraam n st, fu. ber 2ípf*t* 
mofl.
A lm a n a c h , fn. ber íd iiian a* .
A lm a n d in , fn. ( rnbiufaj ) ,  
Der iiintntiMit.
A lm a n ed v, fn. b«r'Jípfeífaft.
Alm apep , fn. bat 2ípfeltnu$, 
ber 2ípfelbrei).
A lm áriom  , fn. bee ftaftett.
A lm a rsa l, fn. 6er Unter* 
matf*air.
A lm á s, mn. mit 2fepfelu 6e* 
reitet ; ííewfeí T>nben&.
A lm a sa v, fn. Die ‘iíepfeífiVure.
Alm ásderes, ran. apfelgrau.
A lm á sro h ,  fn. ( l ó ) ,  Der 
liipfeirappe.
A lm ásszürko, mn. a p f e lg ra u . 
— , fn. 6 er '#p fe lfd )im nte (.
A lra a szak , 1. Aftnapép.
Alm aszár, 1. A lm acsulka.
A lm a sze let, fn . 6er '-iipfef* 
fdjititt, 6ie tfpfeifebeibe.
Alm aszcletke , fn. ba# Jlpfel* 
fdmittdjen.
A lm a s z ín , fn. bie"ifpfefFar(*e.
—  , Almaszmft , mn. apfef* 
grün.
A lm a szip g ly , fn. ber OJar* 
tenf.ifer, 3 oi)rtnni4 fdfer.
Álm atlan , mn.
A lm a tla n it, cs. öett <S<Jjlaf 
neunten, S<blaflofigfeit itr* 
fa*eit.
Á lm atlankodik, k. f*[aflof< 
9t,Hd)te babéit.
Álm atlanság, fn. bie Sdjfaf* 
loffflfeit.
Á lm atlan u l , ih . f*Caflo4.
Alm atorta , fn. 3iepfeItorte.
A ltn a v ia , I. A lm a h c r .
Altná* , k. 'Xepfel effeit.
A lm a x ö ld , mn. apfclgriltr.
Á lm é l, k. fiaiméit.
Á lm clkod ás, fn. Da# ©tau* 
neu , erftamten ; «Irnclko-
*o Alm
dásba e j t e n i ,  fit (Jrjtflunen 
, febett.
A lm é lk o d ik , k . flan iten ,  er* 
f ia im é i t ;  —  ra jta , er tjl 
r D a rü b er e r f ia tn tt .
A lm élkodó  , ran . flauttetib. 
Á lm e n ts é g ,  fu . ber Scbeiube* 
, beif.
A lin o d ás , fn . ba# Srfiitm ett. 
Á lm odik  ,  k . és cs. trÄu* 
r tuen.
Á lm o d o zás, fn . ba# S tin t*  
men ; 6ie Srft'ulnetft). 
Á lm o d o zik  ,  k . fortaefefct 
träu m en .
A lm o h , fn . ba# Tíftermoo#. 
A lm o s , fn . í* ía f r i f l , bér=
,  i* la fett.
Á lm o sk ö n y v , fn . ba# S raum * 
r b u* .
A lm o ss ig , fn . bie G *liifrig«  
f e t t ,  ‘Berfeftfafeu^eit.
A lm o z , k. fjorfteu ,  einftreuett 
A. 1 n ád o r, fn . 6er 23iee»‘P afatiu . 
AI nap ,  fn . 6ie OJegenfonne, 
Oifbeitfaitne.
A I n e m , f n .  bie U n te r g a t tu n g . 
A ln é m e t  , f n .  ber l i e b e r *  
Deutfdje. — ,  m n .  »lieber* 
b e u tf*  , p la t tb c u tfJ j .
Al n é p , fn . ber ^ Ü b e l, ba# 
tybbstoolf.
AI n é p i ,  m n . p ö b e lh a ft ,  ptt» 
be lm fiß lg .
Á l n é v ,  fn .  f a lf * e r  Otam e. 
Á l n e v ű ,  m n . pfeuDotttjm . 
Á ln o k  , m n .  b ln te ttlfH g  ,  be* 
tr ilg e rifd j ; eop jjeltjctjig  ,  bü« 
r bifeb.
A ln o k s.% , fn . bie ftin fte fif t, 
f tin ttr lifH g fe it, Ja fM b e lt.
Al n o k ú l , ih . í)iiite r(i|ltil , be* 
t r i lg e t t f *  ;  D oppelberjig ,  bit* 
.  b i l* .
A ln ö v e t ,  fn . Da# IfftergebilDe. 
Ál n y o m at ,  fn . b e r  9la4btit<f. 
Á lo e , fn . bie 2ílot.
Á l o e f a ,  fn . b a t ‘H C oefjolj, 
’ParabteSfjolj.
A lo
Á lo e n y e le t ,  fn . bie Siloelat* 
. Werge.
Á loes , I. Á lo e .
Á lo e s z e r ,  f n . ba# Siloemittel. 
A lo jz  > 1. A la jo s .
Á lsok , fn . ber <S*eiitgtuttb. 
A lo k o sk o d á s , fn .  öer S tu g *  
f* luß .
A ló l ,  u h . t*ott u n ten  Ijer ;
( - n ) , un terhalb .
A l ó l r ó l ,  ih . pou u n ten  Ijer* 
vor.
A lo m , fn . feie © tr e u ,  ber 
S t rc u i tu g ,  ba# S tro h la g e r; 
a lm o t v e t n i ,  einftreuen. 
Á lom  , fn . Der S * i a f ; £  rau  nt;
ÍBal)it.
Á lo m b o ly g ás , fn . Da« ©<&faf# 
r w a n b e ltt , 9 la* tro au b ein . 
A lo m h o ly g ó , fn . Der 9 ia* t»  
r mauM er.
A l jm c s z s z e l , ih .  Ija lbw a* . 
A lo m fe jté s , fn . bie S raum » 
beiiierrn.
A lo n r e j tS ,  Tu. 6 «  S tim m . 
r Deuter.
Á lo m h o z ó ,  m n . f*lafbritt«  
,  gettb.
Á lo m h ü v e ly e z é s , 1. A lo m - 
fejtés.
A lom hiivo lyez^ , 1. Á lo rafe jtS . 
A lo m is ie u , fn .  Der £ raum * 
g o rt. s
Á lo m ita l ,  fn . ber C5*íaf* 
tru n f .
Álorm járás ,  Álo^rnjáró ,  I. 
r Á lom holygás, A lom b o ly g ó . 
A lo ra jc le n é s , fn . bie S raitu t»
,  erfibetnuttfl.
Á lo m k é p ,  fn . Da# S tau n t»  
„ bilb.
A lo m k ó r ,  Á lo tn k ó rs á g , fn . 
, Die S * t a f f i i * t ,  2 -tbarg ie . 
Á lo m k ó ro s , m a. M )(affil*tig, 
íftb a rg if* . ,
Á lo m lá tá s , A lo m lá to m á n y ,  
fn . Da4 S rau m g < fi* t. 
Á lom nyoram asx tás » fn . ba# 
2ílpbcítife)t.
X lo
A\f
Á lo m p o r, Fn. baé Gcbíaf*
pní*er.
A lo rasz a lm a , fn . ba$ © treu»
firob.
Á lo m s z e r ,  fn . tű*  
xuirrrí.
Álomsa. .s z s z e l,  ih .  *m Scbfaft. 
Á lo m sz íj,  fn . b i t  6* fn frien i« n  
(am  <5nbe be$ fieitfeilé.) 
Á lo m szu sz i , Á lo m szu szék  , 
fn . Die ,  tér
£ a i i0 f4 I<tfcv.
Á lo n itü n e m é n y  ,  fn . bflí 
Sroíiniflefidtf.
Á lrém  , fn . blinbei Oíeípeitff. 
Á lo m ta lan  , m u. fdjfaflo*. 
Á lo m tn lan ság , fn . bie €»blof* 
Icfíjjfeir.
Á lom tfaíam il ,  ih .  fdjíafíotf.
Á lo rcz a  ,  fn . bie £ a r» t ,  
B ía ífe .
Á lo rczás  ,  m n . íerlar& t ,
' toerfoppt.
Á lo rczásság , fn . bie 3Jíum* 
m eren.
Á lo rcz á tla n  ,  m n . un tttrfa rb f. 
Á lo r c z á z ,  cs. ü e r ía m n , ma*
ff íréit.
Á lo rczázk o d ás  ,  fn . bie Xíuni» 
merti*,.
Á lo -rczázk o d ik , k . fid& fdjtin« 
beiíig fftHen.
A lo s z tá ly , fn , tie  Itnterab® 
tbeilung.
Á lo z ,  cs. n taífireit. 
Á lö l lö z é s ,  fn . bie íCerffei* 
1*11*10.
A lö r ö k íf c s ,  fn . bie 3ífter* 
eiiife^Hitfl.
A lö rö k ö a ,  fn . ber Síftererbt. 
Á lö rö m  , fn .  bie 2ífttrVrtubt. 
Á lp h lló  ,  ín .  ein faifdjtr 5Bo- 
ben.
Á lp á p a , fn . ber Sífterpabft. 
A lp á rk á n y ,  fn .  b rr  l ieb e r»
borb.
Á lp é n z ,  fn . fflífcfie UWflnje, 
21‘iu fe ím iiitjt,  ber 
fdjíag.
Á l s z
Á l p c n z v o r í ,  f n . b t r  $ n l í d j *
m i i n  j e r ,  Q 3 í i n f e l m H i i j t r ,
A l p e r e s  ,  1 .  A l p ö r ö s .
A l p o h á r n o k ,  f n .  b t r  U n t e r *  
f á e n f .
. A l p ö f e t e g ,  f n .  f a l f c f t t e  ^ c f í > p .
A l p ö r ö s  ,  f n .  b t r  W í f í f i f l t e  ,  
b e r  a n f l e f í a f l t *  £ l ) « i l  b t r  
$p r o c e f i f i i f * r e n b e u .
. A l p r o f é l a  ,  1 . Á l j ó s .
A l r á m a ,  f n .  b e r  2 } [ e i t b r a í j *  
m é n ,  2 3 í t n b r a ( ) i n e n .
A l r e n d ,  f n .  M e  I h t f e r o t b *  
m i n ő  ;  b i e  i m t r r e  C í a f f e  b e r  
e t a a t í b í í r f l e r .
A l r e n d u  ,  m n .  n i e b r i f l .
A l r c s z ,  f n .  b e r  l l n t e r t & e i í .
A l r é v c s z ,  f n .  b e r  l l n t e r j f t u *  
e r m a n n .
Á l r u h a ,  f n .  ba t f  I t n t e r f í f l b ,  
b e r  l l n t e r r c í f .
Á l r u h a ,  f n .  b i e  C S c r f f e t b i t i t g  ;  
OJ . 'o é f e .
Á l r u h á z  ,  c s .  n n m i m e n .
A l s á g ,  f n .  b i e  9 í i e b r i f l f e i f .
Á l s á g ,  f n .  b i e  f t a l í c f i í j e i t .
A l s ó ,  m n ,  u n t e r ;  n i e b r i g .  
— ,  f n .  b t r  SB i. be  (  i m  
f i a r t e n f p i e í ) .
A l s ó - h á z ,  f n .  b a #  I f i t f e r *  
í j a u í  ( f t w  ^ a r f a m e n t e ) .
A l s ó - n é m e t o r s z á g ,  f n .  3? i e*  
b e r b e n f f d j í a n b .
A l s o r ,  f n .  b a ó  C? rb 0 ef cf>cß.
A l a ó - t á h l a  ,  f n .  b i e  u n t t r e  
S a f e l  ,  í i c t f e í  b t r  © t Ä n b , e .
A l s ó - t á h l a i ,  m n .  t ó n  b e r  
u n t e r e n  S V i f t í ,  b o n  b e r  
£ a f t l  b t r  © t f í i i b e -
A 1 s z a k á é « ,  f n .  b e r  l í i t f r r f o c t u
A l s z a l a g ,  f n .  b a á  U n t e r b a n d .
J V l s z á r ,  1 .  L á b s z á r .
Á l s z á r n y ,  f n .  D e r  2 í f t e r »  
(H i f i é i .
A l j z - é k o n y ,  I .  A l u s z é k o n y .
A l s z c l ,  f n .  b t r  G f i b f c i n b ,  b i e  
$ B í > n ; b t r  u n t e r e  Í K o n b .
Á l s z e m c l y ,  f n . b e t  U n t e r *  
í d j o b t n c ,  © e r í a v t o t t .
X lt 51
A lsz e m é ly z e t , fn . boí Hu* 
terperfonaíe.
A lszer , fn . ba í S djein iu ittef. 
A ls z ik ,  k . cs cs. ftftíaftn. 
Á ls z ín , fn . bie S ibn iin fe ;
falfdjtí £i(f>t.
■"lazirom , fn . bie Ufjerferie. 
A ls z ó n o k ,  fn . ber -lífter»
. t tb n tr .
ÁIszÓBokság, fn . bie Üífter* 
, bertbfohifeit.
A lsztíz  , fn . bc t ßffjeinte 
S íínber. — , m n. ftbeinfeufó. 
A ltá b o rn a g y , fn . b tr  © tue* 
ra ííit ii te iia n t.
A l tá h o r u o k ,  fn . ber 5«tb* 
n tatfíia rfitiifen an f.
Á l t ,  1. Á l l a l  ,  i h .
Á lfa l ,  n h . burtfi; k ezem  —  
e s e tt  c l , er frei bur«b 
meine ftonb .
Á lta l , ih . í lb e r ,  í^iníiber, 
fítriib er , b ú r# .
Á lta lá b a n , ih .  íib trljaup t; 
,  egy—  , fifcled)t Ireg. 
Á l la la d v á n y ,  fn . bie Iteber* 
öabínrfim be.
Á lta lá n ,  Á ta lá n ,  ih .  inége» 
fa m m t, burd;flefjenbí, burd) 
bie 9?anf.
Á l ta lá n o s , m n . atfgtutein ;
u nb tb ing t.
Á l ta ld e s z k a ,  fn .  bit S ilber*  
banf.
jí I ta le llen h e n  ,  ih . Qtgtn&btv. 
Á lte íe s ik  , k . ettoaé íiDttfit* 
( ) tn ,  íií'cr é tim é Oiitauö 
f tö n ; á lta le s lcm  e* m u u -  
knn ,  a ’ v eszed e lm en  , i<0 
babé bitft UBetf b een b et ,  
i*  bin fiber bie © tfa b r  
b inan«.
Á lta lfa ,  fn . ber ö n e rb a ífe it. 
Á lta lfáz ik  ,  k .  burtb nnb 
buribfrieren.
Á l ta lg e rc n d a ,  fn . ber A uer» 
baffen.
A l ta lh á g ,  cs. ílfe rf^re iten . 
Á l t a lh a t ,  cs. b u r^brinö»« .
/ l u l h á z , fn . b a i  Curdjfjotti. 
X l la lh id a l ,  es. eine &rii»te 
fd?(cipcn (íibet einen f tí iif ix ) ..
A l ta l já b a n ,  1. Á lta lában . 
Á lla l j á r á s , fn . bee £>nrd)« 
gang , llebergang ; bic
UeOerfaljrt.
A k a ik é i ,  k . ii&erfefeen (einen
í v  f n  fi Í C . ) .
A H alk ö tő , fn . eine 2 írt illant* 
m entiig.
A l ta l lá tá s ,  fn . bn« Dnrc&fe* 
b o t ,  $ittüberfebeu  ; bi<
Ginfidjt.
A l t a lm c r i i ,  fn . ber JDurd)«' 
.m e d e r. -
A l i a ln c z c s ,  fn . bie lieber* 
fid>t.
A l tá ln o k , fu . bet UnterfpeU 
fentcifler.
A l in lö l t , cs. burdjfledjen (bie 
9ííií)itftbeí).
A ltu lp a d  ,  fn . bie WuberbattF. 
Á l t á l u l ,  fu . t é r  Ip itnbgnng , 
Uebergaug ; á lta l ú ltn l, fú rj . 
A lla lv á llo z á s  ,  fn . bie 25«rr» 
inaubluug.
A l tn lv c to l ,  fn . bic lieber« 
iitif)itií.
/ l t a lv e lS  , fn . ber 3J.*ottfeTfrtíf. 
/ l l a l v i t c l ,  fn . bie Ucbertra« 
gnitg.
A l ia n í tó ,  fn . ber ljiifftle ljte r, 
£Ke veten í.
A l i a r é j , fn . ber SBart (c in c i  
íidf) n e l) . «
A l ta r s ,  fn . (k alo n ú k n á l) ,  ber 
U nterm ann.
A l t a t ,  cs. cinfiblrtfern.
X l t a t , cs. t tiu fó c n ,  i>
ficircn.
• A l ta tá s ,  fn . b a i ©ittfibíiifern, 
bie CSinfd)í«i fentiig.
/ i t a t á s ,  fn . bie £fiitf<$ttng, 
SPetíibrunfl, bér £ r u g .  
A l t a tó ,  nm . fibtafmadjenb. 
/ i t a t ó ,  fn . ber Sítufi&cr, ber 
m bflifk irt.
AJ teli e r  , fu . bet B^aHofl
a ;  A l t
a l l e r h e t  r a k n i ,  f i r i t n í , 
„ S5aDaft clnnebuten, nn ilaben . 
A l l é k é ,  fn . bie 2ífterfugeí. 
Ä l te s t ,  fn . ber lln terfe ib . 
A lté te l ,  fix. ber Unterfafe. 
M ié te l , fn . folíd>er €afc. 
A l te v e ,  fn . ba í 2írterf«mceí. 
A l t i s ta ,  fn . ber í íl ti f l .  
A ltisz t , fn , ber llnterofficíer;
Gu&oltern.
A llis z ta é g , fn . bie IfnferíTeXTe. 
A l i o p iz ,  fn . ber S ífte itoyai. 
A ltö rv é c y  ha lóság ,  fn . bie 
llnferfleriib tít'a rfeif. 
A ltö rv c n y s z é k , fn . b a i Un* 
tergeriiftt,  Diiebergembt. 
A ltú sz  ,  fn . ber tff te rb iitg e . 
A llűszság  ,  fn . bie Ülfterbürg« 
,  ftbaft.
A l tü z  , fu . b a i  23íidffeuer. 
A luddogál , k. forttttfiljtenb 
fdjíttnuucnt.
A ln d t ,  m n . g e ro n n en ,  ge« 
floifr.
A lu d l lé ,  fn . bie ß u f je .  
A l u d t te j ,  f " .  bie @auermifd>. 
A lu d tv é r  , fu . gefto«ítei © Int. 
A l u l ,  ih .  n n t e n , ( o n ) ,  
un terhalb  ; a* v á ro so n  *— , 
u n terha lb  ber S to b t .  
A lú lc s a p ó ,  L in. u n t; rfd)ítídj* 
tifi.
A lu l írás , fn . bői Uuterfdjrei« 
l'ett , bie U nterfdjrift. 
A l ú l i r t ,  fn . b e r ,  bie Un/ 
terfAriebeue.
A lu l r ó l ,  ih . bon u n ten  ber» 
bi-r.
A lu szék o u v  , ® n . fdjlafrifl/ 
Derídiíafeu.
A luszékonyság  , fu . bie e<bíii«
friflfe it , SiM afímbt.
A l u s z i l ,  k . fdiíafen,
A l u l ,  cs. ei’if»í f«Sfern.
A l ú t ,  fn . tie <$ol'Ve.
A lu l , fn . ffllfdjer 2l l eg , ber 
9Ieí.'Milvífl , £d)ícid)ivef:. 
A ln t la n , m n . une inge fd,íofcn ; 
tintingef^H ífcrf.
A h .
A lu fó  ,  fn . ba i £ob.
A lu v a  ,  A lu v á s  ,  A l u r ó ,  1. 
A lv a ,  A lv á s ,  A lv ó .
/ l ü l o d c k ,  fn . ber 2ífterf*íafl.
A lü s lö k , fn . ber ípoarauffab.
A lv ó , ih . fdjfafcnb.
A lv á s ,  fn . bő i <S*bíi- fen.
A lvég lag  ,  fn . u n tere  @jrtre*
,  m itő t.
A ly e re m , fn . bie W itte , e in  
tintfrirb ifd)er Q>oug, eine 
untertrb ifd je  (Hrnbe.
A lv e z é r ,  fn .  ber Unterfelb» 
herr.
A lv ilá g , fn .  bie U n terw elt.
A lv itn h e ly , f u . ber S urn ie r*  
Vtob.
A lv i to r la ,  fn . bő i Unterfffleí.
A lv iv ás , fn . b a i í u r n i e r ,  
Surn ieríp ie í.
A lv iv ó ,  fn . ber ? u m c r .
A lv ó ,  m n . fiblafenb. — ,  fn. 
b tr QdyHiftr.
A lv ó h á z ,  fn . bie Gdjíoffam« 
m er.
A lv ó h e ly ,  fn .  bie Scfcíaf» 
ff fitté , b a i 9íad)tlajjer.
A l z s d l c r ,  fn . ber 51 feilt«
.  b ä itiltr .
A m , ksz. l a ,  tu c h f ,  geirifi ; 
a b e r ; —-  lássa 1 t t  mag <i 
feljíit! —  legyen  ! e i fet) ! 
sz In# — , b« m e r n e ,  er 
fpr«(be » ro ljí, njcitu er e i 
trag  t e ; e l j ö n -  e ?  e l — , 
fomm t t t ?  ja  ttjol>í.
A m a ’ , 1. A m az.
A n ia d c ,  k n . 2ím abSn i.
A m a k k o r ,  ih . b o m o li ,  411
iettec Beit.
A m algam a ,  A m algam ás , 
A m a lg a m á z , I . F o n c s o r ,  
F o u c s o ro s  , F o n c s o ro * .
A m á l i a ,  k n . 2ímo(ie.
A m a ra n t ,  fn . t e r  Unióra i t t , 
bai ?aufettbf(blfn , bie <cam* 
ntetbíitnte.
A m arantsÄ in , fn . bie 2íma* 
r.m tfo rbe. — ,  A m a ra n t .
Am a
I
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Bíínfi f mn* flinflront*
farbig.
A m a rra .,  ih .  bo rtfiin , bort*
; f e l é ,  b n í,iitn j« rt6 . 
A m a r r ó l ,  i h .  »011 b o r t f ) í t .  
A m a z ,  n m . j «»tér /  i«»* /  )**
Itc#.
A m a z o n ,  f n .  b ie 2filta$0lie. 
A r a a z o n k ö n tö s *  2lnta*
jo u e ttf  íeib .
A m a z o n k ő ,  f n .  b í r  Í t l ib ít t*
f te in . ,
Á m b á r ,  Á m b á to r  ,  k sz . 06* 
Aliid) ,  ften n g fe iti/ 0b= 
fd&oiv.
A m h r a ,  fn . bie Sfni&cr, 
2í t i i b r a .
A m b ra íu , fn . baé Sítufrerfrattf. 
A m b rae se r je  , fn . b ír  2ÍJ11* 
berflrautfc.
A m h rafa  , fn . ber 2ímBerbaum. 
A m h rag o ly ó  ,  fn« b ií 2üubra>
f l tQ í í .
A m h r a  g y a n ta  ,  1. A m h r a .  
A m b r a s ó ,  f n .  hcii 2ítuberfofJ. 
A m h r ó  ,  A m b r u s  ,  k n .  2ím* 
b ro f ii i í .
A m a d d ig ,  ih .  biá bortfjin. 
Á m d e  t  koz. n u n  o b e r ,  je* 
boí>.
A tn c ’ ! i s z .  € i í f i  t a ! 
A m e d d i g ,  k s z .  b i í ,  fo IttH* 
fit biß.
A m e n n y i b e n ,  k s z .  i í i f c f c r n .  
A m e n n y i r e ,  i h .  i u f o t v e i t .  
A m e i i k a ,  f n . J í m e r i f a .  
A m e r i k a i ,  f n .  b e r  2 í u i í r i f o *  
t i e r .  —  » * u n .  o n i f i i f a i t i fd ) .  
A m e r r e ,  A m m e r r e  ,  i h . 1 0 0* 
( i n .
A m e th y s t , fa* &*r 2fntetf>i)fl.
A m e th y s t f o ly a g  ,  f n .  t> n ‘
2fmetí)bflflu£.
A m tn , fn .  ber Í71:n TTerfxfd^. 
A m iá n tk ő ,  1. F ö ld ie n .
A ’ m i a t t ,  i h .  b e fhö ííK » . 
A m i é r t ,  A n i m i e r t ,  i b .  ir iß »  
incflíti.
A m í g ,  A m o i i g ,  1 . M í g .
A m iily e n ,  nm , nm$ fflr  f (,^ 
i r i e , aí*.
A m in t,  A m m in t ,  ih .  tvlc
fllő.
A m i t ,  cs. trtiifdjíii, betljBren, 
bíeubeit*
Á m ítá s , fn . bie Snufdjuufl,
9 S ítíjB rn itfl, 95íeubung.
A m ítg a t ,  1. H ite g e t .
Á m í tó ,  m n . betfttfreitb, fSu* 
fdjettb. — , fn . b í r  í3ítí)B* 
r e r , S3etrílfler.
A m m i , f n .  b í r  Jfíttötfl).
A m m o n ita ,  fn .  b ír  3ímnio* 
ttifer.
A m o d a ,  ih .  borffjitt, fcníjiir.
A m o ly o g , k . fa tfe íit, fiaffíit.
A m o lly a n , n m . fc íd ) ír ,  fols 
(be, foícfjí $.
A m o n n a n , A m c n n a t,  A m o n -  
n c t„  ih .  fo n  bort ber.
A m o t t ,  A m o t la u ,  ih .  b o r t ,
.  bfl.
A m p o ln a ,  fn .  bie 3fmj)ullí.
A m ú g y ,  ih . au f e iiu  a n b m  
3írt.
/ m ú l , le*, fiait t te t t , crflouiteir.
A m n lá s , fn . bie £t'íufd;tlii0 ;
,  23ftblíiffunfl ,  ba# 9 r jl  atmen.
Á m u la t ,  fn . bie Sáufdjuttfl; 
23erli[<íffiui0.
A m u lé t ,  ]. N y a k sz e r.
A n a g ra m m a , fn . baő 3fna* 
gram m .
A n a n á s z , fn . b í r  2 tliauaé; 
bie SBromefie.
A n a n á s z k o ia l l ,  fn . b ír £<e* 
altatta*.
A n a n á sz sza m ó c za ,  fn . bie 
2(itaita6*9rb6tcre.
A n c so lo g , 1. .A nesorog.
A n e s o r i ,  m n . iiubífouiteit.
A n e s o ro g , k . fau íenjen  ,  mii* 
fi'fl fiel) itt.
t te r .ie f t , fóftrfr« 
tiieitb ; lerflreut.
A n d a lo d ik , k . f i*  in 0>e» 
teu fen  vertiefen.
1 A n d a lo g , k . in Q>«bonfet» ver­
tieft f>ertiMtflei)en, fie^ett jc .;  
fnttiafireti (  35. a u f einer
ÍB ioline .)
A n d a l ú z i a  ,  f n .  Itfttbahi« 
fielt.
A n d a lú z iá i,  fn . b ír  2í  II ballt* 
fi er.
A n d ap á l 7 f n . ber (c ifm a n tt;
* hadából v a ló ,  er ftcftt 
unter bem ’pontoffcí.
A n d o r ,  k n . *Kiibreaí.
A n d o r k e re s z t ,  fn .  j ( n- 
e brenéfreus.
A ndorudih ,  k . (h e '), fidj «t«
" 37Ff1T7  bem S ruitfe  sc.).
A n d r á s ,  k n . 2i'nbren<.
A n d r is ,  A n d r is k a ,  1. B a n d i.
A n e k d o t a ,  fn . bie 2ínefbute.
j t t i g a l i t ,  fn . ber DJ.'auInffí.
"A iig lifT T T ű . Sttőíanb.
A n g lu s ,  1. A n g o l.
Á n g ó -h á n g ó , J. A n g a lit .
A n g o l,  fn . ber ^ ttfllilltb ír.
—  ,  m n . eiiflüfd).
A n g o lk ó r  , fn . cufllifdje Äraitf* 
Ijeit.
A n g o lk ó ro s  ,  m n . jtoíl)W Íitf* 
fiö , rndjitiftb.
A n g o ln a  ,  fn . ber 2fa í.
A n g o ln a b á r k a , fn .  ber HciU 
frtfleir.
A n g o ln a b ő r ,  fn . b ií 2fn I0flttf.
A n g o lu a fo g á s,  fn . ber 3íaí* 
fnttfl.
A u j;o ln a g y ik  ,  fn . bie *2l'a(ei« 
betbfe.
A n g o ln a k S , fn . ber Síofflein.
A n g o ln a le v e s , fn . bie 2íaí* 
fu p p e ^
A n g o lr a r e k e s z ,  fn . tű i  2(nl* 
íre b r.
A n g o ln á s z , cs. aafett.
A n g o lu á s z , fn . ber 2ínífíitt* 
fler.
A n g o ln á s z a t,  fn . ber 2(aí» 
fa i;g.
A n g o ln a s z ig o n y , fn .  h ieltet* 
Vricfe, ita ljja b e l, b ír  2loU
1 M e r .
A n g o l n a t a r l ó »  f n .  b e r  3f a l »
l)»i it«r.
A n g o l n a t ó ,  f n .  b t t  J f a f t e i i b .
A n g o l o r s z á g ,  f n .  Öl i f l i a i tb .
A n g o l t o m p a k ,  f n .  b e r  33inb« 
fpt'f.
A n g o l u l ,  i l i .  eitflíiíd).
A n g o l y ,  I .  A n g o l .
Á n g y ,  f n .  b n í  S r u b c r í l o e i b  , 
b ie  Sc& ivt ' tg er inu .
A n g y a l  ,  f n .  b é r  C?tt{j«t.
A n g y a l b ő r ,  f n .  e l i t  b u  i t t  f á t *  
b if le*  R a p i e r .
A n g y a l f ű ,  f n .  b ie  EBruft l tu i r*  
je í .
A n g y a l g y ö k c r ,  f n .  b ie  2f u 0 e* 
í i f a i m i r j e í .
A n g y a l i ,  m n .  e t t f l e í l j a f t ,  eit» 
g e í f l í e id ) ,  eitglifcb.
A n g y a l i l a g ,  i h .  t n g e í í j a f t  ,  
e t tg í i f d j .
A n g y a l k a ,  f n .  b a *  ( i n g e i b e n ,  
C hi g e Ű eü t .
A n g y a l o s  ,  c s .  ^ e m a t t b e t t  
e i l t e n  S i t g e í  i t e u i ie i t .
A n g y a l  t i s z t a s á g ú ,  i n n .  e n • 
e i tg e í r e i i t .
A n g y a l v á r ,  f n .  b i e  C i t f l i l í *  
b u r g .
A n g y e l i k a  ,  f n .  b ie  Cfngel» 
t v u r j ,  93r u f l » t ) u r j e í ;  2í t j | j e [ i f e .
A n h i n g a ,  f n .  ( m a d á r ) ,  b é r  
S c b í a n g e n f o y f .
Á n i s ,  Á n i z s - ,  f n .  b é r  2í t : i é .
Á n i z s c z u k o r ,  f n .  b é r  2ín i$ *  
j i t í e r
Á n i z s k a p o r ,  f n .  b é r  $cnd >e ( .
Á u i z s k a p o r m a g ,  f n .  b é r  J e n *  
tb e í f a m e n .
Á n i z s k e n y é r ,  f n .  b a é  í f i t i*»  
Orob .
Á n i z s m a g ,  f n .  b é r  2( n i 4fa* 
m é n .
Á a i z s o s ,  m n .  m i t  2í i t i é  a n *  
f l c n ta ib f  ,  j n b e r e i t e t .
Á n i z s p á l í n k a  , f n .  b é r  2ít tiS* 
b r a n u t t t j e i n .
A n i k ó  ,  A n i k ó  ,  k n .  ‘H í m z e t t .  
JrjJLf * fa« ar,uc Äi t^t
s 4 Aule
A n n a ,  I n .  2í m t e .  
A n n a k o l ő t t e  ,  i h .  b o t i é t  , 
borbem .
A n n a k o k á é r t ,  k s z .  be íWe f le i t ,  
b e é m i l T e n ,  b e m n a d j .
A n n a k u r t á n a ,  i l i .  b á n i t ,  « I I*  
b a n n  ,  I j e rna d) .
A n n á l ,  k s z .  b e f t o ; m i n c l  
t ö b b ,  — ■ j o b b ,  j e  m e l j r ,  
bcf lo  b c í í e r .
A n n y i ,  m n .  fo t>ieí.
A n n y i a n  ,  A n n y i n  ,  i b .  fo t>ieí.
A n n y i b ó l  ,  k s z .  i tt  fo f e n t .
A n n y i f e l é ,  i h .  ttn<& fo ö i e í e t t  
S e i t e n .
A n n y i f é l e ,  m n .  fo b f e (e r í e t ) .
A n n y i f e l ö l ,  i h .  b o n  fo  Die* 
leit S e ite n .
A a n y i r a ,  i b .  b e r g e f l a l t ,  ber*  
m a ß e n  ; fo l o e i t ;  —  m e n -  
n y i r o ,  íjaí(> t t n b  I jaíb*
A n n y i s z o r ,  i b .  fo  o f t ,  fo 
bielntaf.
A n n y i v a l ,  1.  A n n á l .
A n o m a l U ,  f n .  bie 2f i t o m a f f e .
A n t a l ,  k n .  2f n f o i t .
A n t a l k e r e s z t f  f n .  b a í  Qí ll tü» 
n l u í f r e i t j .
A n t a l a g ,  1. Á l a l a g .
A n t i ,  k n .  2f n t o i t .
A n t i k ,  m n .  a u t i f .
A n t i l l á i ,  m n .  a n t i H i f d j .
A n t i l l á k ,  t .  A n t i l l e n ,  t .
A n t ó n i a ,  k n .  2f n t o n i e ,  2fir= 
t o n e t t e .
A u t u s  , 1. A n t i .
A ü t v e r p  ,  f n .  2í i t t t t t t r p e n .
A n y a  , f n .  bie 3R u t t c r ; 
$ r n t b t r b f j r e .
A n y a á g ,  f n .  b e -  u t  t e  ra f f ;
A n y a b á t y a ,  f n .  b é r  O l j e im  
v o n  m Ü t t e r í í i b c r  S e i t e .
A n y a b e t f i ,  f n .  b ie  (9 i e ß i m i t ;  
t é r .
A u y a c s ű c s ,  f n .  b ie  Q l a r b e  ( in  
be i t  SBí um ei t . )
A n y á d é ^ ,  1. A n y a k ő .
A n y a e g y h á * ,  f n .  bie J W u t í t r *  
tir<fce.
Anya
A n y a f a , fn .  bet ßamett* 
bau itt.
A n y a fö ld  ,  fn . bie TOuttererbe.
A n y a ftt, fn . b a l S iu tte rfra u t; 
bie S la tte rtv u rj, Sefjrm iirjet.
A nyag , fn . bér S t o f f ,  bie 
terie.
A n y a g i,  m n. materieH.
A n y a g íla g  , ib . titftterieIX.
A n y a g o s , m n. m ateriell.
A n y a g ta la n ,  m u . UUfÖrper* 
t i* .
A n y a g ta la n sá g , fn .  bie Un» 
fbrper íid>feir.
A n y a g v á lto z ta tó  ,  m n . alté* 
rirertb, Cin bcr a jíe b ijin ).
A n y a g y ilk o lá s ,  fn .  bee » íu t*  
terniorb.
A n y a g y ilk o s , fn . btv  Oftut* 
terntl'rber.
A n y a g y ü le k e z e t ,  fn .  bie 
íJiiitterfird je .
A n y a h ím v ir á g , fn . bic 
terbímne.
A n y a i , m n . n ifltterfidj.
A n y a ik é p  , A n y a il a g , ih .
m iitteríid j.
A n y a is k o la , fn .  bie ftaupt* 
fdjuíe.
yfny<ijas , m n . m attiibar, (t>oit 
ÍVaVdJeit) ; fhíflge.
A n y a je g y , A n y a je l,  fn . bni 
Oiebiirtímftaf.
A n y a jo g , fn . ba« M utter* 
redjt.
A n y a ju h ,  fn . ba* TOuttcr*
fdjaf.
A n y a k a p t á r ,  A n y a k a s ,  fn . 
bér 07hitterflo<f.
A n y a k c d v e n c z  ,  fn . ba< '.Wíitt* 
terfiJfjnc&eu.
A n y a k ő ,  fn . bie ü tfiittír.
A n y a k ö n y r ,  fn . bif 3J ‘a tr ife '.
A  n yakéi eneze , A n  y a k ö g ii , 
1. A n y a k a p tá r.
A n y á lk o d ik ,  k . E íiitterforge 
t r a g e n ,  OJiutterflcHe oer« 
tretet:.
A n y a ló  ,  fn . bie S tu fte .
Anya
A n y a l ú g ,  f a .  b i e  OW ut te r »
l a u g e .
A n y a m é h  ,  f n -  b ie  Oiebüts 
m u t t e r  i b e r  f B i e i t e t t w e i f e t , 
b ie  O T u f t e r b i e n e .
A n j a m é h r a ,  f n .  » “ « ®*“ t* 
re  r f  r a u t .  ,
A n y a r a é h k d  ,  1. A n y a d c k .
A n y n m é r c z c ,  f n *  <Si**
m a ß .
A y a n é n e ,  f n .  b*e M u t t e r *  
’f b n j e f l e r ,  S í i t á m é ,  £ a n t e .
A n y a n y e l v ,  f n .  b ie  M u t t e r *
fv rn t f te .
A n y á n y i ,  m u .  f í í igge .
A n y a o r s z á g ,  f n . Da«  OJínt* 
t e r l a u b .
A n y a ö l ő ,  I .  A n y a g y i l k o s .
A n y a  p é n z  ,  f n .  2J iu t te rp fe i* *  
» i g e  ,  t .
A n y a p e r ,  f n .  b e t  $ u i t b a m e n *  
t á l * íp c o c e 6 .
A n y a r é s z ,  f n .  b e t  OTí t t t e r *  
t l j f i í .
A n y a r o k o n  ,  f n .  Q j e r W a u b t í r  
v o n  J J í u t t e r f e i t e .
A n y a r o z s ,  f n .  b a «  O T u t t f r *  
f o n t .
A n y á s ,  m n .  n n  bi« B u t t e r  
§it fef jr  Jjtf itgeitb |  »e c j i l r *  
te f r .
A n y a s á g ,  f n .  b ie  O T u t t e r f d j a f t .
A n y á s k o d i k ,  1. A n y á l k o d i k .
A n y a d is z n ó  ,  1. J J m e d is z n ó .
A n y á s o d i k ,  k .  $ i b e r  ob e r  
f t a a r e  M ó n i m é n  j e in e  itet te 
. t i t i n ig in t t  b e f o m m c i t  f  ö o u  
SBieiteit  ) .
A n y á s r ó l * »  f n .  b ie  S d j r f l u »  
b e u m u t t e r ,  SRonne .
A n y a s z á l ,  fn *  b «  25lu»i te tu  
g r i f f e l ,  © t a u b w e f l .
A n y a s z á r  ,  í n .  b e r  ö i r t i f t í  (bei ) 
b e n  SB lu m e i t ) .
A n y a s z e n t o g y h á z » fn*  b ic  
Ä i r * e .
A n y a s z í v ,  f n .  b a «  TJtutte r* 
b e r j .
A n y « 8* t i ! t - i a e z t c l « a ,  m n *  fa*
A n j a
fenuadettb , m utteruaíenb, 
fplitterimtft.
Anyatej , fn. bie TOuttermildj.
A n y a le m p lo m  , f n .  bi* TOllt* 
térflrtftí*.j ‘p f a r r f ir d je .
A nyátlan , mn. mutterío«.
Anyátlanod ík, k. bie SUuiginn 
»erlieren ( »ou ©ieiteit ).
An yától! * fn. bie Wutterfeber.
A n y a tő , A n ya tő k é , fn. ber 
OTCutterflotf.
A n y a ty u k ,  ín . bte Stuf» 
fjet» ne.
A n y a v á ro s ,  fn. bie Sfr&llpt» 
í ia b t .
A n ya virá g , fn. (SfautCK fra* 
geube Blume.
Anyáz , cs. JJlxxttet nennen.
A nyó , A n yóka , fn. ba« OERftt» 
ten&en.
A n y ó s , fn. bie 0 <t»tt>leger»
r mutter.
Á n y o s , kn. 3(itianu«,
A n y ú l , ih . míltteríidj ; 
jut 'Uíiitter *, mutterfeit« •,
—  te s tv é re k  ,  Cíefdjwifler
u ttitte tfe itt  '  —  h á ty a ,  ber 
filtere íBrubet ooit einer
3 J* u ttft; —  ö c s é ,  ber íílu* 
flere © ritber t>oit e iner OTut* 
té r  ; —  h ú g , bie iíiugere 
Sdjtoeflet »ón einer O T uttft j
—  néno, bie filtere ® 4jtt>e* 
fler tton fitifr OTutter.
A n y u s , fn. ba« UJíiltterdjeit.
Apa , J. A tya.
A p á cza , fn. bie SJtonne , 
Äiofleriungftau.
A pácaticxérna, fn. ba« Síto» 
flerjwltit.
A p áczaélot, fn. ba« 9ton» 
neuleben.
Apáczaklastrom , fn. ba« SJloit» 
neuflofter.
A p a cs, Apnssó , A pacsu, fn. 
bie Sletjflar.ge.
A p a d , k. ebbejt, f a l ié i t  t ab* 
neljmtn , tinfalTeit ; —  a’ 
v íz  , bal Gaffer ffíllt.
A p a
A p a d á s ,  f n .  b a «  f f a V e n  ( b ő m  
B S a f f e r ) ,  í í b i t f l j m e n .
A p a d é k  ,  f n .  b a «  p a f f é i t  ,  
í í b f a l l e r t .
A p a d o z ,  k .  n a *  i t i t b  a b f a l »  
leit  ,  a b n e l j m e n .
A p a d t ,  m n .  e i n g e f a l l e n .
A p a i i n ,  1.  A p o l l ó .
,  m n . we, lb ifdj .
^ p á l y ,  f n .  bie S b b e .
. I p o l y h o r g a n y  ,  f n .  b e t  ®&* 
" T j e i t a n r e t .
A p á r k a ,  f n .  eilt ‘P f l a n  je l t*
gef rf jledjt .
A p a r o k o n ,  f n .  Q S e tW a n b te r  
d o h  23a tc r f e i t e .
A p á s ,  m n .  r tn  be it  23a t e r  j i t  
í f í ) t  b íénfle iib.
A p a s z t ,  e s .  fa l l e t ;  ,  a 6 i te^»  
m é n  m a * c i t ,  t r odf i te i t .
A p á t ,  f n .  b e t  3Í 6 t .
A p á t a s s z o n y ,  f n .  b i e  3í e 6 * 
ti iTi it it .
A p á t i ,  m n .  abt«bli<ß*
A p á t s á g ,  f n .  b ie  3í b te i ) .
A p á t s á g i ,  m n .  a b t e i j l i * .
A p i l a r ,  I .  A p á t .
A p ó ,  A p ó k a ,  f n .  ba«!33í í t e r * e t t .
A p o o z i n ,  f n .  b e t  ß u i t b « f o I ) U
Á p o l  ,  X p o l ,  e s .  p f le ge n  ,  
W a r t e n  ; b e r je i t  ,  í i e bf o fe i t .
Á p o l á s  ,  f n .  b ie  p f l e g e ,  ípf le» 
g i n i g ,  S B a r t u n g .
A p o l a t  ,  e s .  b i e  p f l e g e .
A p o l g a t ,  e s .  p f l e ge n  ,  w a r t e n .
X p o l g a t á s ,  f n .  b i e  2í b t o a r »
.  t u i t g  ,  ^ f l e g e .
A p o l g a t ó  ,  m n .  pf fege i tb  ,  
i » a r t e n b .  —  ,  f n .  b e r  ^3fle» 
f ler .
A p o l k a ,  f n .  b ie  !3J i o n a r b e .
A p o l l ó ,  A p o l l ó n i a  ,  k n .  2(po(»  
í o n t e .
Á p o l ó  ,  f n .  b e r 2 B a r t e r ,  ^ f f e g e r .
^ p o l j S h é r ,  f n .  b a «  Qf tSartge íb .
A p o l ó - h á z ,  f n .  b a «  í ö e r f o r »  
0 u n g « f ) a u d .
A p o l ó - i n t é z e t ,  f n .  b ie  Q3 e t*  
forf lunúb’í í í i i f l ü U .
A p ó  95
A r a Ará
A p o l ó n é ,  fn . bie ÜBÄrfetfnii.
A p o r o d ik  ,  i .  f á u l ,  fli» ifenb , 
ronjifl tv trb c n , (J. ®>of*
.U t, ff»?).
A p o r o d o n ,  m n . f a u l ,  fliu» 
fíitb , raitjig .
A p ó s ,  ]. lp .
A p o s to l  ,  fn . b ír  9fpefltt; 
a p o s to lo k ' lo v a in  já r n i  ,
a u f  bei 6 * ttfh r6 SCappcu 
re tten .
A p o s to li  ,  m n . oveffefifdj.
A p o s to l i la g ,  ih . apofielif*.
A p o s lo lk o d ik ,  k . ^ ro ff l9 ten 
in a* en .
A p o s lo ls á g ,  fn . bic Uípoffel* 
f* a f t .
A p r á n y i ,  m n. ffetlifi*/ ttMHjig.
Á p r i l i s ,  fn . ber 2fprif.
A p r í t ,  cs. brotfeit; fíein f*nei* 
ben , jcrfliicfeit.
A p ró  ,  m n . f ltin  ,  fpfiríi* 5
—  g y erm ek o k , fíeine Aüt* 
té r .
A p ró -c se p rő ,  fn .  jttiinffifei* 
t e i t ,  t .
A p r ó d ,  fn . be t ©belfna&e •, 
ifnappe.
A p r ó d o n k é n t ,  ili. fíein* 
roeife ; n a *  mtb n a * .
A p r ó e r e s ,  m n . fíeinaberig.
A p ró g y » ln ,  fn . bet <Mef*irr* 
ftobef.
A p ró g y ö n g y  , fn . bie Sotfjpcrtí.
A p r ó k a ,  m n . f íe in ,  tvinjig .
A p ró k ása  ,  fn . bie Oterfffn* 
g ra u p e ,  ßcrcDfe © ít f t i .
A p ró k ö l te ,  A p ró k Ő tc , fn . bic 
(potfe.
A p r ó lé k ,  fn . bér 3íbfnll , 
Ä teinißfeiten, t .  l iíd ’H prólék- 
ja  , ©fiitfegefrbfe, ba« ^unge 
fo n  ber 0»an«.
A p r ó lé k o s ,  m n. f íe iii, gering, 
untfliiub li* .
A p ró lé k o s s á ^ , fn . bie fllei* 
n ig fe it;  llm fN ittbli*feif.
A p ró m ajo rsá g , fn .  bo í (Je* 
betttiei».
A p r ó m a r h a  ,  1. B a ro m f i .
A p r ó n ,  A p ró n k é n t,  1, A p ro ­
p ó n k é n t.
A p r ó p é n z ,  fn . bie S*eibe* 
m iin jt.
A p r ó r a ,  ih .  Fieiit.
A p r ó s ,  m n . fle in  ,  alt«  fíeine ti 
G tiitfe n  b efle íje n b ,  flein*  
f * i * t i g .
A p ró sá g , fn  ^  Äle inig fe iten , t.
A p r ó s e ré t ,  fn . ber Dttnff.
A p r ó s i t ,  cs. Fíein n ia * rn .
A p ró s o d ik , k . f íe in  tv e tb in .
A p ró su em fi, m n . feinfBrnig.
A p r ó s z e n t e k ,  t .  u n f* u lM g e  
A in b fe ii t ,  t .  .— * n a p j a ,  ba$ 
t tn fdm lb ige  J lin b le in fe ff .
A p r ó s z e n t e k k o r , ih .  51t un* 
f*uibige Jíinbíeinfeft.
A p ró s z ő lő ,  fn . bie t t e f i r t e ,  
ba« Ü U einbeeríen , f io r iu t* e u .
A p ró z  , cs. fle in  u ta * e n  ,  fíein 
f* n e ib e n .
A p r ó z ik ,  k . itt Meine £fjeife 
jerfn ü eu ; bfafíerit.
A p r ó z o t t ,  m n . geflíÍ<feU; 
fíein.
A p u i ,  ih . pffterli*  ; jttm  33a* 
t é t ; l'a te rfe ití ; —  te s t­
v é re k  , föef*ioifler ,boit 23a* 
terfeite.
A púi , 1. Z á p ú l.
A p n lia  , fn . iípufleit.
^ p u s  ,  fn . ba« 23fím *c».
A r ,  fn . ber (preié ; mi hz 
á r a ?  irie tf>cner ifi e í ? 
v an  ára  , efl flcijt im g re i f e ; 
nagy á ro n  ke l , t i  flel't 
i)C* int greife j á rá t  fö l­
v e rn i  , í t t r a í  auffdjiftgítt 
(ittt ^ rí ife ) ;  á r t  s z a b n i ,  ta* 
y irc it; m egadta nz á r á t ,  í r  
l«ot bn* Ííh rg c lb  gegeben.
Á r ,  fn . bie $fut&.
A r ,  fn . bie 6 * u l ) a ( j í í ,  <pfrií* 
n t í  ,  b í r  í p f t U n i ,  ^ f r ie *  
m e n . ''
A ra  ,  fn . bi* € * tt> ie flc rto * te r; 
K vant.
A rab  ,  fu . b ítS fra l 'í.  —  . m n 
a rab if* .
A ra h ia , f n . 2fra&ieit.
A ra h ű l,  ih .  o ro b if* .
A r a d ,  fn . eine e t a b t  in  I lin  
gern.
A ia d  ,  k . flutljeit; —  a* D u n a  , 
bie Donau t»á'*f! ? «ok ha j 
á ra d t re á n k ,  f ie l ltugem o*  
íja t litt« getroffen ; —  m u n ­
kája  ,  fetite 3írbeit IjÄuft
. f r * .
Á r a d á s ,  fn . bie $ lu t í ) ; ta«  
2fnf*tt»enen ; bie JieOer* 
f*tveninm ng. t
A r a d a t , fn . bie $ f t t H ; Ite*
.  berf*n>cimntrti9 } b i t  S t rc m .
Arrad o z  , k . iibítflrB m en.
A ra d o x á s , fn . ba« lieber* 
firBntett.
A ra d v á rm e g y e , fn . bie 2lra» 
ber Oiefpanttf*aff.
A ra g , fn . ba i © olbojrpb ,  ber 
OJofbfaíf.
A r a k ,  fn . ber 2íroP.
A ra n k a ,  J . F o n a lfű n y ü g .
A r a n k a ,  k n .  V u rs tli .
A r á n t ,  1. I rá n t .
A r a n y ,  fn . ba« <*$olb ; 
© olbflÜ Í , ber D u ffltín  ;
a ran y n y a l f iz e tn i ,  in (Moib 
l«e)ai)íeu ; a ran y n y a l f u t ta ­
t o t t ,  m it OSolb ü í 'tr jo g íit;  
v e r t  —  , 6 j>ície*bucateu ; 
t 'f rn tu n jtf í ,  fieprSgtí« Öioib; 
v o n t  —  , be.« 5-abíngolb j 
nem  m in d  — ,  a* m i 
f é n y l ik ,  e« ift i t í* t  alle« 
O iolb, giSuJt ; a* k i
jó  reggel k e l , a ra n y a t l e l , 
OJiorgíttflunb bat ©otb int 
OJittnb. — ,  m n . golben , 
). 93. —  fü g g ő , g y ű r ű ,  
l á n c z ,  p« recz , *s t. Cbr* 
gelänge, Oitng, Ä e tte , 2írnt* 
banb se. bon OJelb.
A r á n y ,  fn . ba« 2$«rf)i>ltitifi , 
bie P roportion  ; a* hossz* 
a rán y a  a* ezélcM cghes .«r,
A r a Ar«
tii«  0 !iH ),'íítiii8  M r £3"S> 
j n r  S te if e . . . .
A r n n y a g y n g  , f n .  t é r  © í l M n í .  
A r a n y a ln i a  ,  f n .  M r ©olK>*f«<- 
A ra n y á d Z  ,  f n .  MC © o l t » « -  
fdjer.
A r a n y « j . ,k .< ! a c » .« o f 6  w o f í r n .
A r a n y i » « . ! ,  <” • 6 it
ttjfifdjerei).
A ra n y h a b o s#  m n . m it ©Olt
fitfprt iiflt.
A ra n y b á d o g ,  fn . bűt 03oIb= 
b í í t f ) .
A r a n y b á n y a ,  fn . Me OSoíb?
flru b e , bőé ©ofbberfltverf. 
A ra n y h e g y ,  fa . ber ^ » r o l ,  
bie C ro f ít í ,  © olbíeíilt. 
A ranyherJU  ,  fn . ber €<$Cfy* 
feberö í.
A r a n y b o g á r ,  fn . bie ©olb* 
h>típe.
A n n y b o r í t á s ,  fn . bie ©olb* 
galloné.
A r a n y b o r k S ,  fn . ber ©olb* 
frtin fte in .
A ra n y c s ík o s  ,  m n . fiolb* 
flrtiftfl.
A ra n y c s il lá m , fn . bet ©oíb*
flfi mmer.
A ra  nyesinálás , fn . bit ©olb* 
inadjerei),  ííící'ijniie. 
A ra n y c s in á ló ,  fn . ber © d b «  
niadjer.
A ranyejsom pó  ,  fn .  bie ©oíb* 
fdjítiíit.
A ra u y d ú *  ,  n n .  fioíbrtitf). 
A r a n y e d é n y ,  fn . bői öieíb-
prfÁ irr.
A r á n y e l lc i - w ,  m n . fctrfjíilt* 
nifcn?ibrifi.
A ra n y c n y v  , fn . bee ©olb* 
le im , bőé ffierefltiiit. 
A r a n y é r  , fn . bie © olbabtr ;
goíbene 2fber.
A r a n y e re z ,  fn . bőé ©olb* 
é r j , bie © olbflufe. 
A r a u y e re s ,  m n . m it t é r  flof* 
benen 2íber beíjoftet. 
A ra n y c sö  ,  fn . b ír  © olbrfjjeii.
A r a n y f á c z á n ,  f n .  b e r djinefl* 
fdje © o lb fa fa it.
j ir a n y fa g g y a g  ,  f „ .  i,( t  J „ t3 .
A ra n y fa k ó , m n . fioíbfalb.
A ra n y fc n y ,  fn . b t r  ©olb* 
fllonj.
A ra n y fcs lv é n y  ,  fn . bie Q5olb*
titi Ctllt.
A ran y fo g la la lú  ,  m n . iit ©oíb
fltfofct.
A ra n y fo n á l ,  m n . ber Oiolb* 
faben.
A ra n y fo n á le re sz fő , A rn n y fo -  
nó  , fn . ber © olbfp iiin tr.
A ra n y ío v c n y ,  fn . ber 0>oíb; 
fn n t*.
A ra n y fu tta tá s ,  fn .  bie íöer*
f lO lb l ll l f l .
A ra n y fű  , 1. G ó d ircz .
A r a n y f i i r t ,  fn . ber © oíbtopf.
A ranyfü*!., fn .  bőé ©oíb* 
bitirrd)cit , b tr  GJoíbfdjoicii.
A ra n y f iis tm iiv e s ,  fn .  ber 
©olbfdrffiget.
A ra n y g lé t  ,  fn . bet 2Ciltiplfl* 
m en t.
A ra n y g y a p ja s ,  fn . S íitte r  bei 
flolbtiiíii 33(ieijfé.
A ra n y g y á r  ,  f n .  bie ©olbfn* 
Vrit.
A ran y g y ík  ,  fn . bie ©olbti* 
bídjft.
A ra n y g y o p á r j fn . bit Soufitn* 
b ía m e , ftícinffii€bímne ,  bőé 
C d jab en írau t.
A ra n y h a b  , I . A ra n y f iis t .
A ra n y h a j , fn . bőé ©olb* 
Ijoor.
A ra n y h a l  , fn .  b er © olbfífd j.
A ra n y lm n z ő , fn . b er © olb» 
fiirfer.
A r a n y h o m o k  ,  f n .  ber ©olb» 
foiib .
A r a n y k e c s k e ,  f n .  b e t  ©oíb* 
bocf.
A r a n y k e r e s k e d é s ,  f n .  ber 
© oíb íjonbeí.
A r a n y k e r t  , fn . bie ^irfet
(in U ngarn).
A ra n y k o h h á n y a t, fn . bie ©olb* 
fiiette.
A r a n y k o r ,  fn . bőé flolbent 
3 t i to í t t r .
A ranykS  ,  fn . b tr  (Fijr&íolitb, 
© elbfitin.
A ran y k u lcso s  ,  fn . bet fUnifi« 
Hd)t Íiíiiim iftcr.
A r á n y la g ,  i h .  K r ljf ittn ig »  
Hw'ifiifl.
A r a n y l a p í t f  fn> 
jxlfftttn,
A ra n y  la p í tó , fn . b t t  ©olb* 
p lo tte r ,  Oioíblofjnfdjíi'ifltr.
A ra n y le m e z ,  fn . bie ©olb* 
p ín tte ,  b tr  öiolbíoljn.
A ra n y  le v é l ,  fn . bőé ©oíb* 
b la t t é in .
J r á n y l i b  ,  k . fítfi f e r íjo ífe in  
h á ro m  úgy —  h a th o z , m in t  
h a l tiz e n k e ttő h ö z  , brct> 
W ríjiiít f»Ji síi fe<H, tt>ie 
férfié ja j lr l 'l f .
A ra n y m a lin k ó  , A ra n y m á lu *  
fn . bit © olboninier.
A ra n y m á z , fn . b tr  O^oíbfocf.
A ra n y m é r le g  , A ra n y m é rü , 
fn . bie O íolbitofle; D ufa* 
t íi iiro p t.
A ra n y jn é r te k ,  fn . bőé ©Oíb* 
p,eirid)t.
A ra n y m iv e s , 1. A ra n y m ű v e s .
A ra n v m o sá s , fn . bie ©olb* 
toíifd>e, © olbftife.
A ra n y m o s ó ,  fn . b tr  ©olb*
tt>tif«í>er.
A r á n y m u ta tó ,  fn . be t $ t*  
ponent.
A ranyn»« ,  fn . bie © olborbeit.
A ra n y m ű v e s  , fn . be t Öolb* 
o rb ti te r ,  ffioIb’(ftniieb.
A ra n y m ü v e s h o l t ,  fn .  ber 
©oíbf(bmieb<lobeit.
A ran y m ű v es)eg y  ,  fn . bo# 
© oíbfdjniiebéjeiíen.
A ra n y o lv a s z tó ,  fn . bet ©olb* 
fdjmeljer.
A ran.yos m n . fiolben. —  > f»* 
«in ffliiß in Ciefctnbiirfleir.
•a 8 Ar* A r » A rb
A r á n y o s ,  m a . toerfjüítniSmK*
Oftufiß.
A rá n y o sság a  fn . bie 35erfj*Vlt* 
niC-müßlgfeit.
A r á u y o s í t ,  cs proporfionircn.
A r a n y o z ,  cs. pergőiben.
A r a n y o z ,  cs. titttfytfíttt , pro* 
po rtio itir tn  ; pernteiiten.
A r a n y o z á s ,  fn . ba# 23er0OÍ* 
beit ; bie 23ergofbmtg.
A r n n y o z a t ,  fn . bie 23et0OÍ* 
buitfi.
A r a n y o z ó ,  fn . ber $ e r 0ol» 
b*r - —  ,  m n . betjm 23tr* 
floibcn 0ct'mncf)f, $. —
e c s o t ,  bie S tre ik e .
A r a n y o z o t t ,  m n . t>er0Ofbef.
A r a n y p á r n a ,  fn .  ba# ©oíb* 
fiííen.
A r a n y p a r t ,  fn . bie ©oíbfíffíe.
A r a n y p e j ,  m n . öolb&taiitr.
A ra n y p é n z  ,  fn . bie ©oíb* 
n iiin je .
A r a n y p i lJ a n g ó  ,  fn . ber ©oíb* 
flilitt»er , © oibffitter.
A r a n y p lc h ,  fn . ba# ©Olb» 
b ie* .
A r a n y p o b á r ,  f a .  ber ßOlbetif 
23edjer.
A r a n y p o n ty ,  fn .  ber ©olb* 
f a t p f e .
A r a n y p o r ,  fn . ba« ©olbpitl* 
*>er, ber ©olbffait&i ba« 
Síiiffaoíb.
A r a n y p r ó b a ,  fn . bie ©oíb* 
probe.
A ra n y p ró b a k S , fn . ber ©olb»
(Win.
A ra n y rá s p o ly ,  fn . b it $eüt* 
raípeí.
A r a n y r ö g ,  fn . ber © oíbfíum * 
p e it ,  b it © oíb  Hu f t .
A ra n y rú d  , fn . bie © ofbftairgt.
A ra n y s if rá n y  ,  fn .  ei:te 2frt  
S a f r a n .
A ra n y s a la k ,  fn . bit ©olb» 
fd jla tft.
A ra n y a á rg a , m n . floibgelfc.
—  ,  fn . ber © olbfit*#.
A ra n y sa rk a n ty ú s  ,  fn . ein Kit* 
t t r  be# fioibeiiett S ponted . 
A ra n y sa v itag  ,  fn . b ír  ©oí-bí 
fa íf .
A ra n y s o d ró ,  fn . ber ©oíb*
b i a í j t j i e h e r .
A ra n y s o d ro n y ,  fn . ber ©oíb* 
bral)t.
A ra n y s iig c r ,  fn . ber ©oíb»
fcnrfdj.
A ra n y s z á m , fn . bfe flOÍbette
3oI)í.
A ra n y sz em , fw. ba# ©oíb* 
f&rtt*en , © olbfertt. 
A rá n y s z e rű , m n . öcrljfiltniß*
m üßig.
A ra n y s z e s z , 1. A ra n y fe s t-
v é n y .
A ra n y sz ín  , fn . bie ©oíbfarBe. 
— , A ra n y s z ín ű ,  m n . flOÍb» 
&ett, go lb fa tfa rb ig . 
A ra n y s z o m j, fn . ber ©oíb« 
burfh
A ra n y s z ö v e t ,  fn . ber ©oíb» 
fíoff.
A ra n y  tá j tek  ,  fn . ber ©oíb* 
fdjaunt.
A rá n y ta la n  , m n . unptopor* 
t io n i r t , öerhft'ÍHii6tt)tbri0 . 
A rá n y ta la n sá g , fn . bie I>i#* 
p ro p o rtio it , ba# OTifiöerO/iít*
Hiß.
A ra n y ta r ta lm ű  , m n . goíbfjoí» 
t i 0 , giilbif*.
A ran y  te le k ,  fn . ber ©oíb* 
f l r u i t b .
A r a n y te r m S ,  m n . ßolbtrn* 
0enb.
A ra n y té sz ta , fn . ber © oíbteíg. 
A ra n y tö m e g , fn . bie ©oíb» 
niafTe.
A rany tfízkS  , fn . ber ©oíbfie#. 
A ra n y ú l,  ih .  itt © o íb , flott 
©oíbe«.
A ra n y v á g y , fn . ber © o ítb u rfl. 
A ran y v á laaz tó  , fn . ber © oíb’ 
fefteibet.
A ran y v án k o s  , fn . ba# ©oíb» 
fiRen.
A r a n y v a r r ó ,  1 . A r a n y h í m z 5 .
A r a n y v e g y e s  ,  m n .  g i i l b i f * .
A r a n y v c r Ö  ,  f n .  b e t  © o í b *  
fdjlí íf le r.
A r a n y v e s c l k e ,  f n .  b ie  ittedj* 
f e í t r e i f i b ía t t r i f le  © o í b n t i í j .
A r a n y v e s s z o ,  1.  N a * d á l y t Ő .
A r a n y v i r á g ,  f n .  b ie  Í B u d je r «  
b í i m i e .
A r a n y v í z ,  f n .  bo# © o l b t u n f T e r .
A r a n y z ö l d ,  m n .  f l O lb g r í in .
A r a p  ,  f .n .  bie $ l n t h  u i tb @ b& e.
A r a s z ,  f n .  bie S p a n n e ,  ‘p f l í n u .
A r a s z n y i ,  m n .  e i n e  S p a n n e
.  Ífl>l0.
A r a s z t ,  c s .  e r g i e ß e n  ,  f t6 er» 
fd>t t>tninten.
A r a t ,  e s .  e r n t e n ,  l je tb jTen .
A r a t á s ,  f n .  b ie  @ r n f t  ; S i n «  
f a n i m í u n g .
A r a t ó ,  f n .  b e r  S d j n i t t e r .
A r a t ó r é s z ,  f n .  b e r  S d j n i t r e r *  
loíji t  ( i n  S r n d j t ) .
A r a t ó s z a k m á n y ,  f n .  b e r o n t »  
te b i e u f l .
■ Á r b e c s l é s ,  f n .  b i e 2í b f * f t $ u i t g .
A r b o c z  , f n .  b e r  CDiaft.
A r b o c z c s i n á l ó  ,  f n .  b e r  ODiflff» 
m a *  e r .
A r b o c z l a ,  f n .  b e r  OKa f iba  u n t .
A  r b o c z k a s  ,  f n .  b e r  2J i a r # .
A i ' b o c z k a s k ö t e l e k ,  t .  9) i á t # *  
fdjoten ,  t .
A i b o c z k a s v í t o r l a ,  f n .  b a #  
OJ ia r#feae í .
A r b o c z k o s á r ,  f n .  b e t  37? a r # ,  
U J i a f l f o rb .
A r h o c z k ö t é l ,  f n .  b e t  S t f 0 .
A r h o c z m e s t e r ,  f n .  b t r  IDiaft» 
t t u i f l e r .
A , r b o c z o s  ,  m n .  u i a f l i g .
A r b o c z o z  , c « .  b e m a f t e n ,  m i t  
h a f t e n  toetf tfcen.
A r b o e z o z a t ,  f n .  b ie  SBenia» 
f t t tn g .
A r b o ^ z p ó t ,  f n .  bie S t e n 0 e.
Á r b o c z r i í d ,  f n .  bie UJ ia f t f lange .
Á r b o c z s u d á r  ,  f n .  b ie  OJiafl*
Á rb o c z la la u ,  m n . niflfHoÄ.
Á r b o c z t a l a n i t ,  c s .  e n tm o fle n .
Á rb o c z lá m  ,  A rb o c z tá m asz  , 
fn . OJ?afhuangcn / *• ber
S tanbb io tf.
Á r t o c í t o I M c l  ,  1- A r lo c z -  
p ó t .
Á r b o c z y i t o r l a  ,  f n . b t l 3 3J.ajl* 
f e g e t .
A r c z  ,  f n .  b4e U ßatrge, <Ba(fc; 
b a i  © e f td j t j  a r c z á b a n  e l­
v á l t o z o t t ,  e r  íja t  fitb Der* 
fin b ert (im  ©eftcfjt); a r c z r a  
b o r u l n i  v k i  e l ő t t ,  ficf)
t>or 3 oitfl>tbeit itie b e rw erfen .
A r c z a ,  I .  O r c z a .
A r c z a l k a t ,  f n .  Di« © efldjté* 
6i ibim g.
A r c z f á j á s ,  A r c z f á jd a Io m >  f n .  
ber © efídjtőfiftm ec).
A r c z f in to r g a t á s  ,  A r c z f i n l o -  
r í t á s , f n .  bie © efid jtéuer*  
je r r u n g .
A r c z f in t o r g a t ó ,  m n .  uitgeber* 
b ig .
A r c z g ü d c r ,  f n .  b a i  SBacfcu* 
g riib d m t.
A r c z i s ^ e r é s ,  f n .  bie © efirfjti*  
fitn b e .
A r c z i s m e r S ,  f n .  b e r © efidjtS* 
fm tM ge.
A r c z je l i s m e r S  ,  f n .  ber 
fiognonnft.
A r c z je U n d o m á n y ,  f n .  bie 
f io g n c m ie , ‘JMjoTtognomif.
A r c z j e l t u d o s ,  f n .  ber 
fh g n o m if l .
A r c z  jó s  ,  f n .  ber © efid jti*  
w n ijrfa g ijr .
A r c z j ó s l á s ,  f n .  bte © effdjti»  
iu ab rfag e re i).
A r c z k é p  ,  f n .  ^ o r t r a i t , 
SBilbniß.
A r c z k é p f e s l é s ,  fn»  bie *JJor» 
‘tra i tm a le re i? .
A r c z k é p f e s tő ,  f n .  b e r^ J o r tra i i*  
m a te r .
A r c z m ir i 'g y ,  f n .  bte 23a<fe/t* 
b rü fe.
A r  Tz  #
A r c z p ir u la t ,  f n . bie iöerrU« 
tf)tmg bei öeftcfttfj.
A rczszin  , fn . bic ö)efl«$tjf<itbe.
A rc z ta n ítm á u y ,  f a .  bie ©e* 
fidjrtficijre.
A rc z ú I ,  ib .  in ’S ©efiifit \ __
c s a p n i ,  in ’á 05cfid>t fdjtnge»;
—  tám ad n i , offen aitgrei* 
f e il;  - -  v i n i ,  einen offenen 
Ä am pf fa mp fen.
A rc z u J a t ,  fn . baé Q5cfic^t > 
bie ©efidjt$6iibnng.
A rezú lcsn p ás , fn . bie AT^rfeige, 
OJi’aiilfdjellc.
A r c z ii fp r ,  fn . bie 23aífeup»ít*« 
aber.
A rezv ep t ,  fn .  ba$ 23ifier.
A rc z v o n a l, A rc z  vo n ás , A rc z -  
v o n a t ,  fn . ber © efidjtéjug.
A rc k d ió  ,  fn . bie iírífitu fi.
A ré k fa  ,  fn . ber '-íírífaOaiun.
A rd e n n a k ,  t. S írbeim en, t. 
btc  3írí>ennermalb.
Á r e n d a ,  fn . ber *}>aci)t ; bai 
‘J.'aiftrgeíb ; á re n d á b a  v en n i
,  fo g a d n i ,  in ‘paeftt nehmen.
A re n d a o v ,  f n .  baö ‘padjtjaljr.
A re n d a k é p ,  ih .  yadjtlyeife.
A re n d a k ö tc s , fn .  ber fpadjt* 
coutracr.
Á re n d á l , cs. padjtfir.
Á rc n d á lá s , fn . bie ‘padjhutg .
Á re n d a le v é l,  fn . ber ‘padjt* 
brief.
Á r e n d a p é n z ,  fn . baá *padjt* 
gelb.^
Á rendás ,  fn .  ber ‘ptfiftter.
,  —  . ran . gepa<í>tetí
Á rc sö k k e n é s , Á re s é s ,  fn . ber 
^JreiáfaŰ.
Á r fo ly a m , fn . ber ‘prei4foit* 
r a u t ,  (Jouri .
Á rfo ly a m je g y z é k , fn . ber 
CJouréjctteí.
A rg á t,  fn . ber #iutf)beid).
Á r l io rg o n y , f rt. &Ér
- an fer.
Á r i a ,  fn . bie Üírie.
A r ig é r c t ,  fn . bn* © ebot.
A r i
A ris to m , 1. B ö rtö n , Tom»
löcz.
Á rje g y z é k , fn. bec Co^nto, 
W itíjügeí.
A rí egyzék i, mn. auéjugaí. 
Árjegyzékkönyv, fn. baá $ 011* 
tobudj.
A rk a n g ya l,  f n . t,fr (»ejeugei. 
A rkász , k. fapven.
A rknsz , f n . bíc eapper. 
Á rk é n t, ih . ftromttmfe/ Wi» 
r ein Strom.
Á r k o l ,  cg. cinéit © rabén
fiibren.
A rk o lás  , fn . bie ftiiíjtung 
r ciiieiS © rab« 'iii.
A r k o la t ,  fn . bie (Jingrabung. 
A r k o ló ,  fn» ber © räber. 
Á rk o s  ,  mn.;  üott ©raOcn.
A rk u s  , ] . í v .
A r le v c l ,  fn . bie £ o n g c í. 
Á rm án y  ,  fn .  ber bUfe © e ij í} 
.  bie 3 n trig u e .
Á rm á n yk o d ik, k. Cabalen 
f^mieben.
Á rm ányos, mn. miltíjlDiffíg, 
fd><tífíjaft. — ,  fn . ber 5 a» 
, baíeiififtmáeb.
Árm üves , fn. ber 2ííjlenma« 
ebet, 2if)íenfdjmiebe.
A r n ó t ,  k n . 3ím oíb. 
r n ó t ,  fn . ber 3(tn<litf. 
m 5 , fn . bie ß iiitb ijn u g e . 
Á rn y  , fn . ber S cbatten . 
Á r n y a l ,  cs. fd jattiren .
Á rn y a s  , m n . f.JjatHg.
Á rn y a z ,  cs. fJja ííiren  j 6e* 
fd jaíteu .
Á rn y é k , fn. ber S^ atten. 
^ r n y é k h a l,  fn. ber Itmber* 
fiídj, Seerappe. 
Á rn y é k já lé k , fn. baí Scftnt« 
i tenfvieí.
A rnyékkép , fn. baí Sdfatfen* 
bilb , bie Silhouette. 
A rn y é k la t, fn. bii S ía t t i*  
rintg.
Arnyéknm nka, fn. ta< S<Öat» 
tenwerf.
Á r n y  %9
Á rn y é k m u ta tó ,  fn . b ír  Sdjat* 
tcnjeig er.
Á r n y é k o l,  cs. befdjatteit, 
t ire it .
Á rn y é k o lá s ,  fn . ba í ®<bat» 
t ir í t t .
Á rn y é k ó ra ,  fn . bie ©d&atten« 
llf>r.
Á rn y é k o s ,  m n . fc^attig , fd)at* 
teitreláj.
Á rn y é k o z  ,  cs. M a tté n ,  be» 
fifto ttíiti en tw erfen .
Á r n y é k o lá s ,  fn . b a í S<batti* 
rítt.
Á y n y é k o z a t,  fn . bie €><&at* 
tirm tg .
Á rn y é k ra j*  , fn . ber S ija t*  
tii tr iß .
Á rn y é k s z é k , fn . b i t  íf& tritt.
A rn y é k sz é k tisz t ító ,  fn . b ír  
©ecretfecter.
Á rn y é k ln r tó  , fn . bee © djitnt, 
(SoHiTíitfifjirm.
Á r  n y ék  v ia d a l , fn . bie ©pie* 
flelfe^terei).
Á rn v já té k  ,  fn .  ba í S Jja tten *  
fp ití.
Á r n y m e l lé k ,  fn . b i t  &alO* 
f b a t t in .
Á r o k  , fn . b ír  CBtraöeit  ^ (Ta* 
n a l ; b a í ftíufjöett.
Á ro k ’a l j a ,  fn . b a l 23orflabt* 
<6ert.
Á ro k á s ó ,  f« . ber £ei<J>É)r.'í* 
ber.
A ro k b é llé s ,  f a .  b a í © rabén* 
fittte r.
A ro k sz iilá s  , fn .  eiit p ic ié it
in 3«l'>9írfT*
J r o n g t I. Á ra d o z .
Á r  o r r  , fn . ber |2>toribrfiita6ef.
Á r o s ,  fn . b rr K aufm ann ; 
© erfS ttfert f fS ú fe í.—  , m n . 
DefMtiffidj t tfteuer ; a ’ m es­
te r s é g  , m íg titk o s , —•, &ie 
Äuiift Wirb fo fange Wirtfi* 
ötfdjS&t, b ií fle entf)ilfft ift.
Á r p a ,  fn* bie © ír fte ;  b a í 
© íríteu fú rn .
5 o  X r p
^ r p a - a r a t á s  ,  f n .  b i t  © tr fh it*
.  ernte.
A r p a c z u k o r ,  f n .  ber © erffeit*
r iudfer.
A r p a d a r a ,  f n .  bie © e rftíii*
,  flraupe ,  b a í  crjTf jtfd jro t.
-Á rp á d , k n .  l í r p a b .
A r p a é r 5 , m n . w a í  m it  ber 
© evftc jttflíetJ!) re if e t .
Á r p a fS  , f n .  bie © erflenÄ fjre.
A r p a f ó l d ,  f n .  b e r © erflen*  
n<fer, b a í  © er ile itfe íb .
Á rp n g y o n g y  ,  f n .  bie © erftill*  
g ra u p e .
A r p a k a lá s z ,  f n .  bie © erflen*
.  Ähre.
Á r p a k á s a ,  fn .  b a í  © erflen *  
f i f r ro t ,  bie © ra itp e .
A r p a k á s a lé  ,  f a .  ber © erilíit*
A r p a k c n y é r ,  f n .  b a í  © er*
r ileití>rob.
Á r p a l é ,  f n .  b ií  S íie rW ílrje  ; 
ber M e r íte n tr a n f .
Á r p a l e p é n y ,  f n .  t é r  © erflen*  
fiidjeit.
Á r p a l i s z t ,  f n .  b a í  © erften*  
m efjí.
Á r p a s ö r ,  f n .  b tt í  © e rfte n b ie r .
Á r p á s  , m a .  m i t  © erfle  Ver*
m ifib t.
Á r p a s z a l a d ,  f n .  b a í  © erile n *  
m ,ií} .
Á r p a s z a lm a ,  f n .  b a í  © ír f l í t t*  
,  ílro l).
A r p a s z e m , f n .  b a í  © erflen*  
fo rff.
.A r p ív a l c r ő ,  I .  A r p a c r S .
Á r p a  v í z ,  f n .  b a í  © tr f l í l l*  
w affe r. .
A r p o r , 1. Á r v e r é s .
A r r a ,  i h .  b a í j i i t ,  b o r t  íjiitju ; 
b a r a n f ;  b a r a n .
A r r a f e l é ,  ih .  b a íj i i tw tf r t í  ,  b o r t  
fjin jit.
A r ra n é z v O  ,  i h .  i t t  K íí if ic b t  
beiTelt.
A r r a v i l ó  ,  m n .  tA itd ti^  # fii*
I fcfciít Jit e tw a í .
A r r
Á r ré v  , fn . ber JtiitljíiafiMt. 
j \ r r ó l  , n m . b a u o n , barnaib . 
Á rs z a b á s , f n . bie í im ita t io n ,  
£ a re .
Á rsz a b ás i, m n . íim ita tio n a l. 
Á r t ,  k . fd&abíit, lúHMié) f tö i t ;
m a g á t v m ib e  á r ta n i  ,  fi$
,  in e tw aí mifAen.
Á rta lm a s , m n . (ibtfbiít^, itadj*
.  tfjeiíig.
Á r ta lm ask o d ik  ,  k . S d jaben  t 
,  ^Intbtheil bringen.
A r ta l  m ásság ,  fn . bie <Sd)iibIid)»
„ f i i t .
Á r ta lm a tla n s á g , fn . bie Un«
,  fib.’ibiiíbffit.
Á r ta lo m , fn . ber Sdjabeit ,
r ÓtaJ)tí>ei(.
A r t i n y ,  fn . ö í r íd j i t i t l ín e r í í b e r ,  
b er 'JJol?.
A r t ís  , fn . ber 3laif>tfjeiC. 
Á r ta t la n  ,  m n . nníifinlbig ,  
u u tab e ííta ft; unfibiVbliib. 
A rta tfa n k o d ik  , k . fhf> un« 
f<bnl>ig benef)ttten; beit Ilit* 
,  fibnlöigeit fpiefeit. 
Á r ta t la n s á g ,  fn .  bie Uní4jnlb; 
r ltiifd)ííbficfjfeit.
Á r ta t l a n u l  ,  ih .  nnfibuíbifl. 
A r ie r v  ,  f n .  b ír  Äoflin*lteber« 
fiblag.
A r t ic s ó k a ,  fn . bie K rti*  
fibofe.
A r t if i- p o z d o r ,  fn . b it fpaiti«
hbe S c o c jo n e re .
Á r tó  , m n .  fdjít'Midj.
A r t ó l a g ,  ih .  f(b»ibliib, «adj* 
.  tf)eilig.
Á r u  ,  f n .  b it  ÍBartri ; á r u h a  
e r e s z te n i« ,  b o c s á t a a i ,  fe ií  
b ie te it.
Á ru h a -h o csá tá s  , f n .  b a í  Q3er* 
fa n fe it ,  bie $ e iíb ietung . 
Á ru b é ly e g ,  f n .  bet ü öaarín*  
ileiupeí.
A ru c s e ro ,  fn . ber 23aareit« 
tattf»b. - 
A ru c z ik k  ,  Á rn c z ik k e ly ,  f a .  
bee 2írtifcl (bei) Xßaaren).
Á r a
A r u á r t S ,  f a .  b it  IS a n t l« '  
F e n n e ? .
. Á r u h á z ,  f a .  b n á  jT f l t t f ó a u á .  
A r u h e l y ,  f n .  b n á  © « a « « «
Á r u h o r d ó ,  f n .  b é r  f t ím f i c e t ,  
j V r u j e l ,  f n .  b ie  S i j j n n t i t r .  
A r u k o b z á s  ,  f n .  b i t  í t t n n t e i t s  
c o i t f iá c n t io t t .  
á r u k ü l d ő ,  f n .  b e t  G p f b i t e u r .  
Á r u k ü l d é s ,  f n .  b ie  S p e d i t i o n .  
. Á r u l ,  c s .  f e l í b i e t e t t ,  v e r fa ll«  
f e n  ; v e r r n t i je i r .
Á r u l á s ,  f n .  b ie  $ e i í 6 ie t i i i fg ,  
b e r  ÍB e r f n t t f .
A r u l g a f , e s .  ö f t e r  f e l í f i ie te i i .  
A r u l k o d á s  , f n .  í i e  í í i n u b e r e t ) .  
. Á r u l k o d i k ,  k .  JO tfleb e re i)  t re i*  
b e it .
'. Á r  k o d é ,  f n .  b e r  í ír tg e G e r. 
A r u l m á n y ,  f n .  n í e r l j a i t b
S t a a t e «
Á r u l ó  , f n .  b e r  23í r f n u f e e ; 
23e r r 5 t i ) e r .  — ,  r a n .  ver»  
f n u f í t t b ; v e r r f í tf )c tif ( í) .  
j A  m n é z ő ,  f n .  b e r  (S í l te rb e *  
f l a u e r .
A r u r . i k . t a r ,  f a .  b a é  J l ín n re i t*  
i n g e r .
l A r u s ,  f n .  b e r  f f n u f m n t t n ; 
í  33e r f j> í í i f ie r .
! Á r u s z á l l í t á s ,  f n .  b ie  S p e b i*  
t io ir .
A  i s z á l l í t ó ,  f n .  b e r  G p e b i*  
t e u r .
Á n t s z á m k ö n y y ,  f n . b n á  $ n *
c tu r& u d ) .
Á r u s z á m o l á s ,  f n .  b ie  f t n c t u r .  
A r u s z e r z c s  ,  f n .  b.ie 2B n n r e iu
í i e f e r u t tg .  .
A r u s z e r z Ő ,  Á r u s z o l g á l t a t ó ,
f n .  b e r  2 ie fe r< tit t .  
A - r u i u d o m á n y ,  f n .  b i t  2B nn* 
r e  it f im  b e .
. r u v á r u  , Kn. b e r  J ö n í i r e i t j o l í .  
r v a  ,  f n .  b ie  2 i5n i f e .  —* ,  m n .  
S i t c r i i i o á ,  w n i f e .  
r v a c s a l á n  ,  f n .  b ie  £ n i t 6* 
n e f f e í ,  J B u tin t te fF e í .
A r v
A rv a liá z  , fn . bná SBnifeitf,nuá. 
Á rv a h iv a ta l ,  fn . baá 2Sniíen* 
nm t.
Á rv a k á k a , fn . bie OEornft* 
,  femfe , ©ttntpfíemfe. 
á rv a k o r o s  , m n . mltt&eti.'íljriő. 
A rv a le p é n fa  , fn . bie uttbe* 
ív fb rte  ©íebitfdjie ,  ÜBcifferi 
,  fdjíeOe.
A rv a ly á n y lia j ,  fn . bná DCíi* 
íjetgrná.
Á rv a p e ly liím , fn . bie mór* 
.  g«itíiíitöifi1>e (Jeífte. 
Á r v a p ín ty ,  fn . bee 33irJjftitf. 
Á rv a re k e tty e  ,  fn . ber r* 
íofe © iu j te r ,  íbíjtiífíer. 
A rv a ró z s a ,  fn . bie ífípenrofe. 
A rv a ro zsn o k  ,  fn . Die lueíjriofe 
r S rffp e .
Á rv aság  , fn . ber USnifettflnttb. 
Á rv asza jk ó  , fn . ber IB nibrnbí, 
r bie SifjiDíi&frfríííje. 
Á rv a s z e g fu , fn .  bie Verfiel* 
nette űlelfe.
Á r v a s z é k , fn . bie ÜBnifen* 
<5ommifTioit.
Á r v a s z ü lő t t ,  fn .  ber Gpíít* 
IÍ1IC}.
Á rv a tis z ts é g ,  fn . bná ISaifeit* 
a m t.
Á rv av á rm eg y e , fn . bie 2írüner 
©efpnmtídjrtft.
Á r v a v e ré b ,  fn .  bee elnfnme 
.  Gpn&.
Á rv a v io la ,  fn . bie £)reí)fad(>á» 
r biume.
Á rv a  v i rá g ,  I . H ó v irág . 
Á rv e ré s ,  fn . bie Sieitntíoit f
Q5erauctíi»tí rititíi.
Á r v é s ő ,  fn . ber © rnbm elfief, 
Oirn&tfitbei.
Á r v íz ,  fn . bie íte&etfifitvem* 
.  m ititő ,  ífintf).
Á s , cs. grn& ett; lvíiljfcn. 
Á sadék , fn . bná ííitfgegtn&ette. 
A snS > 1* A zsag.
A*-ns,  f n .  bná 0?rnDíir.
A sa tla n ., m n . ungegtnbeit. 
A s b e s t ,  1. F o s z k ö ,  K ő ié n .
Asb Aa<: 5»
Á s í t , k .  f in n e n  ; ( r a )  ,  n a *  
ettvaá trn d jttit .
Á s í tá s ,  fn . bná © líljiteit, bi»
.  ©ÄOuuirg.
Á sítozás ,  ]. Á sítás.
Á s íto z ik , k . oft gíifjiteit; ( ra )  
untí) etivná t r a f ó é n ,  etroná
.  V*, etfrtitgeit ivíhtfdjen.
^ s í t ó ,  fa .  bet ©fíftner.
• cs- í)«rumvuí)leii,  grn*
,  beit.
A íU IÓ d á a , r„ .  3 „ tr i ,  
du ieren  ,  U rm ta tn O c n .
A a k d ló il i i ,  k .  In t t la u iK í i t ,  
un ferö raöeit.
^ s k á ló d ó ,  fn . ber ^ u ttif li tn iit.
Á s ó ,  fn . bn3 ©rnöeifen ,  bee 
S p n te it j bcr 0rn&f.
A s ó k a p a , fn . bn$ © rnbfdjeit.
A s ó la p á t ,  fn . bie 0 tn 6f*nitfef.
Á só la p o cz k a , fn . bie @rn&e* 
fíffe.
Á s o t t , m n . gearnOetr.
Á so 'rá n y ,  fn . ber líSníTerara* 
beit ; 1. Á svány .
•Á spa, fn . ber ftnfpef.
Á s p is ,  fn . bie Sífpfi&íaitőe, 
O tte r .
A ss z o n y , fn . bie J$!ea»t,  b a í  
2Bíi6 ; ^ ra u e itjim m e e /
A s s z o n y á lla t,  fn . bná ÜJelB.
A tjz o u y b a rá t^  fn . bee2Síibee* 
freunb.
A sszo n y b irság , fn . bie Jra iie it«  
bitfje.
A sszo n y cz íp ő , fn . ber 
fcfeiiij.
A s s z o a y e m b e r ,  fn . bná *3I5ei6.
A sszonyfojkötŐ  , fn . bie íBei» 
betíjnitbe.
A s s z o n y fé r f i ,  fn . ber B m itter; 
ein Wei6if*er M ín n tt, bee 
3B íi* íing .
A sszo n y  f e r tő z ő , fn . b e rk e i*  
betfifiííitbér.
A sszo n y félés  ,  T. A s3z o n y k e -  
rü lé s .
A sszonygyölölŐ  ,  fn .  berJBef» 
berfeinb.
Á r n y é k m u ta t ó ,  f n .  b í r  G Jja t*  
tcu  je ig e r .
Á r n y é k o l ,  c s . O efdjatteit/ f<J>at* 
t  í r e n .
Á r n y é k o lá s ,  f n .  ba# S d ja t*  
ti  re tt .
Á r n y é k ó r a ,  fn .  bie S ifca tf íit*  
Itfjr.
Á r n y é k o s  ,  m n . fd ja ttig  ,  f i a t «  
tettrei<b.
Á r n y é k o z  ,  c s . M a t t é n ,  be- 
f if jr t t t í it« e i t t t r e t f i t t .
Á r n y é k o l á s ,  f n .  ba# @ $ a tt i*  
r í t t .
Á y n y é k o z a t ,  f n .  bie G<baf* 
t i r t u tg .
Á r n y é k r a j*  ,  f n .  b í r  G J ja t*  
t í i t r i f i .
Á rn y é k sz ó k , fn . b i t  í f ö t r i t t .
Á rn y é k sz é k lisz t ító ,  fn . ber
© í c r í t f í i u r .
Á r n v é k tn r tó  ,  fn . bee S d j i r n t ,  
G o itn e itfib itm .
Á r n v é k v i a d a l ,  f n .  bie G pie* 
gelfíifttíret).
Á r n y j i t é k  ,  f n .  ba# G Jja tte tt*  
íp i f í .
Á r n y m e l l é k ,  f n .  b e r ftafG« 
f b a t te i t .
Á r o k , f n .  b e r © ra & f n t  (ía* 
t ta í*  b n i  ^ f n 6 I) ítt .
Á ro k ’a l j a ,  fn . ba# SoríKíbt* 
«bírt.
Á r o k á s ó ,  f * .  b í r  S iid jg rÜ *  
6 <r.
A r o k h é l l c s ,  f n .  bn# © ra b é it*  
f i t t te r .
A ro k szá ilás  ,  f n .  e in  ífííc fe it 
itt
J r o n g ,  1. Á r a d o z .
Á . r ó r r , f n .  b i t  G to rc b íb iiab e f.
Á r o s ,  fn .  b í r  f ia t t fm a n n  ; 
h í r f á n  f i t t « . l u f i t . —  , m n .  
b íffü itfliib  ? tf ) í t t í t  ; a ’ m o s -  
t é r s é g  , m íg  t i tk o s ,  — , bie 
Ä u n f t m ltb  fo íflttge voertf>- 
Qífiftii&t, bi# fie en tf) iiű t ifi.
Á r p a .  fn - bie © e r f te ;  ba# 
© ír í te u fo r n .
5 o  Á r p
Á r p a - a r a t á a  ,  f n .  b ie  © t t f l e t l *
.  í t i r t e .
A r p a c z u k o r ,  fn . bee © etflíit* 
r í i i ie r .
A r p a d a r a ,  f n .  b ie  © e r íT i i t «
,  g r a u p e ,  b a #  © c r i T í n f i j r o t .  
Á r p á d ,  k n . í í r p a b .
A r p a é r 5 ,  m n .  m a #  m i t  b e r  
,  Oi ív f t e  ju j j í e i ib  r f i f í t .
A rp af5  , fn . bie © ír/íe ttM rf. 
A r p a f ó ld ,  fn . b i t  ©írfteit* 
a . f í r ,  ba# © erílm feíb . 
Á rp n g y íín g y , fn . bie © ftfh’tt, 
graitpe.
Á rp a k a lá sz , f n .  b ie  © e r d e i t *
,  r t b r e .
Á r p a k á s a ,  f n .  b a #  © i t f l f t t *  
f e b r o t ,  b i e  © r a i t p í .  
A r p a k á s a l é ,  f n .  b e r  © i r í h i t *
.  fc&í i im.
A r p a k e n y é r ,  f n .  b a #  © í r *
,  f l í l t h t O b .
Á r p á ié ,  fn . bte  f ö i e r l ü i l r j e  ;
,  b i t  © i r i t í i t t r n i t f .  
A rp a lo p é n y , fn . Der ©erffei»* 
f lt if ti l l.
Á r p a l i s z t ,  f n .  b a #  © c r f l e t t í  
mif)f.
Á r p a s ö r ,  fn . bit# ©et(Teitf»ier. 
Á rp ás  , m n . m it © iríte  ber* 
m ifb t.
Á rp a s z a la d , fn .  b a #  © e r f t i t t *  
m .iíj.
Á r p a s z a l m a ,  f n .  b a #  © e r f te t t *  
f itof».
Á r p a s z e m ,  f n .  b a #  © í t f l c i t *  
fo r t t .
A 'rp ív a lc rR  ,  I. A rp a c rS . 
Á rp a v íz ,  fn . b a #  © í r f t í t t *  
ma vT i t .
A r p o r  , 1 . Á r v e r é s .
A rra  , i h .  b a f j i t t ,  b o r t  í j m j t t ;
b - i r a n f  \  b a r a t t .
A rra fa lé ,  ih . b a f j i i t w t í r t #  ,  b o r t  
f>itt)ir.
A r r a n é z v o ,  ih. .  i t t  9 i í tk f | t 4>t 
be i fe n .
A r r a v ^ J ó  , m n .  tAUgti$ ,  ße« 
M i i t  {u etwa#.
A r r
Á r r ó v  ,  f n .  b e r f f tu tM a f r n .  
A r r ó l ,  n m . b a v o i t ,  b á n t á k .  
Á r s z a b á s ,  f n .  bie S in i i t a t i o u ,  
S a t í .
Á rs z a b á s i,  m n . íintitatioiiaT. 
A r t ,  k .  f í a b í i t ,  1é)>\bXiá) feou  ?
m a g ú t v m ih e  á r t a n i ,  fijj  
,  itt e tw a #  mifcbeit.
Á rta lm a s , m n. fd )8 b í($ , itadj*
.  tfjeiíig.
A r t a l m a s k o d i k  ,  k .  G d ja b ín  ,  
r 5 lft«btt)fií b r in g e n . 
A rta lm a ssá g  ,  f n .  bie 6 $ t{ b (i$ a 
.  f i i t .
Á rta lm a t la n s á g , f u . bie Un*
.  f* X b íi(b f íi t .
Á r t a lo m , fn . ber 6d^abeit ,
,  Oía if>tí>«i f.
A r tá n y , fn . b ír íd jtiitlit t e t (Jh tr, 
b e r ’«polf.
\ r t í s ,  fn . b it  Otaifitfjíií. 
Á r t a t la n ,  m n. unfd)tllb ig, 
untnbeíftaft; unfcbiYbliib. 
A rta t ln n k o d ik  , k . fitft mt< 
bemíjntett; beit litt« 
,  MjitíbisUit fpiífeit. 
Á r ta t la n s á g , f n .  bie Unft&ulbt 
r llttiib iib íiib ffit.
Á rta t la n u l , ih .  mtftf>itfbig. 
A r i  é rv  ,  fn . ber Ä ofteit*H ibir« 
fiblag.
A r t ic s ó k a , fn .  bie V tti«  
febofe.
A r t if i - p o z d o r ,  fn . bie fpani* 
ÍA í S c o t jo i te r e .
^ r t ó  , m n. fdjfibíic!).
A r t ó ln g ,  ih .  fib iib liib , ttatb*
.  tfjeitifl.
Á r u , fn .  bie 2$n<trt; á ru h a  
e reszteni^, b o c s á ta n i, feiC 
bieteit.
Á ru h a -h o c s á tá s  , fn . ba# 33er* 
fa u F ítt, bie fteilbietitng. 
Á r u h é ly e g ,  fn .  bet IS aaren* 
ftempeí.
Á r u c s e r e ,  fn . bet ÜSaatílt« 
taufib.
A r u o z ik k  , Á r n c z ik k e ly ,  fn . 
bee 2írtife l (bei) ffia a re n ).
Á r u
X r u i r l í ,  f o .  b ( t  2C a o t t i f  
fennet.
.A ru h á z , fn . b a l ÄflttfO<iul. 
A r u h e ly ,  fn . b a l  T ia a ttn *  
ta g it.
A r u b o r d ó  ,  fn . ber fla ttfire r. 
J ^ r u j e l , fu . bic S>í0n«tttr. 
A ru k o h z á s  ,  fn . b i t  h a a re n *  
coitRícation.
Á r u k ü l d ő , fu . ber Speb iteu r. 
Á r u k ü ld é s ,  fn .  b it 6pet)iti0fl. 
Á r u l ,  cs. fe ílb ie te it,  »erfaii« 
f tu  ; verratíjeit.
Á r u l á s , fu . bit $ei(6ief«utg, 
bee S tc fa u p .
A  r u lg a f , es. Öfter feiíbietett. 
Á r u l  kodás ,  fn . bit Sfngeberet). 
Á ru lk o d ik  , k . Jíirgeberei? trei* 
beit.
Á r u lk o d ó ,  fn . ber tfugeber. 
Á r u lm á n y , fn . flllctíjaitb
2 ttaa rt.
Á ru ló  , fn . ber 23erfÄufec; . 
23err.’ítí)er. — ,  m n . Per» 
fau fíitb ; oertütfjetififi. 
A r r tn é z ő ,  fn . ber ©literbe« 
fd jau tr.
Á r u r a k t i r ,  f a .  b a l ÍUaaren* 
láger.
Á r u s ,  fn . bee K aufm ann ?
S e r f i ie tß tr .  
á r u s z á l l í tá s ,  fn .  bit <Spebi» 
tioit.
Á ru s z á ll ító ,  fn . ber ©pebi*. 
teu r.
Á n ts z á m k ö n y v , f n . b a l $a*
eturbuift.
Á ru s z á m o lá s ,  fn . bie ftae tu r. 
Á ru sz c rz c s  ,  fn . bie ÜBaareiu
íieferimö* ,
Á r u s z c r r ő , A rasz o lg á lta tó ,
fn . ber l 'ieferaitt. 
^ .ru lu d o m á n y  ,  f a .  b i t  2Baa* 
ríitfuii& t. 
k r n v i m  , fin. ber TBaarenjoll. 
k rv a  , fn . bie IÍ3aife. —■, m n.
ü í te ru lo l ,  w aiie .
^ rv acsa lán  ,  fn . b it £ait&* 
n e ííe l, 2ßutmttefief.
Á r v
Á rv a h á z  . fn . ba t  QBalfenfjaiil. 
Á rv a h iv a ta l ,  fn . ba« ÜBaifen» 
a rn t.
Á rv ak ák a  , fn . bie OJíorafl* 
,  fem fe, Sum pfíem fe. 
Á rv a k o ro s  , m n. miMíeri.H'ljrig. 
A rv a le p é n fa  , fn . bie unité« 
lüfhrte  © íeb itfd jit, SBafFer* 
fi^feíjc.
Á rv a ly á n y lia j ,  fn . b a l  DCei» 
íjerg ral.
Á rv a p c ly h ím , fn . b it Hior* 
geitíiútbifífre Cíeífle. 
A rv a p in ty  , fn . ber 33ir<fifíitf. 
Á rv a rek e tfy e  ,  fn . ber tüííjr* 
íofe © in r te r ,  Cíyaíbgiitfhr. 
Á r  v a rá z s a ,  fn . bit ííípenrofe. 
Á rv a ro zsn o k  ,  fn . bit luebríofe 
,  £ t í íp e .
-Árvaság , fn . ber 'TOaifettflattb. 
Á rv asza jk ó  , fn . ber SSaíbtabe, 
,  bie ©tf>Süíifeerfrűí)e. 
A rv a s z e g fű , fn . b it berffel* 
.  nerte Jlelfe.
Á rv aszék  , fn . b it HBaifen* 
SommiiTioit.
Á r v a s z ü lo t t ,  fn . bet G p fit» 
liitg.
A rv a tis z tsé g  ,  fn . b a l IBftifeit» 
am t.
Á rv av a rm eg y e , fn . t í t  2 írbaer 
© íípannfiljaft.
Á r v a v e ré b ,  fn .  ber eiitfatne 
.  <Spa&.
Á rv a v io la ,  fn . b i t  Öreijfadjl» 
bíunte.
Á rv a v ir á g ,  I . H ó v irág . 
Á r v e r é s ,  fn . bie S icitatío it t 
‘öerauctio itirm rg .
Á r v é s ő ,  fn . ber © rabm elßet / 
OJra&itidjef.
Á r v íz ,  fn . bft H töeifíw em « 
muitg /  S l'ttfj.
A s , es. gta&eit ; Joílfjícn. 
A sadék , fn . b a l ifufgegraBene. 
A Äft5 » 1* A zsag.
A**ás , fn . ba l ©ra&eit. 
A sa tlan  , m n . ungegra&eit. 
A s b e s t ,  1. F o s z k ő ,  K ő ié n .
Asb
Á s í t , k .  flíífjiteit ; ( r a )  ,  n a if> 
e tto a l trad jte it.
Á sítás , fu . ba l Gíííljtteit, b it 
.  ©»'ííjituitg.
A sítozás , 1. Ásílin.
Á síto z ik , k . oft gfííjiten; ( r a )  
Jtadj eh v a l trad> tíii, etroaé 
.  i» ettaitgeit tvtfnfdjtit.
Á sító  , fn . i,íc  © firner.
A s k a l , cs. í)ftmnoü(>Ieit,  gra»
,  beit.
Á sk aló d ás  ,  fn . bol IJiitri* 
g u itre it , Untergraben. 
Á s k á ló d ik , k . in tr ig u ie te it ,
mtfergrft&tir.
^ s k á ló d ó ,  fn . ber 53f>»tciö»tai«t. 
Á s ó ,  fn . ba3 ©ra&eifert,  bet 
© paieit { ber g rab t. 
A s ó k a p a , fn . b a i  ©ra&fifjeit. 
X s ó la p á t ,  fn . bie Q5ra6fi6aitfef. 
Á só la p o cz k a , fn .  b it © rabé» 
felle.
Á s o t t ,  m n . gtgraOcit.
Ásó v á n y ,  fn . bet 2öaif<rgtű* 
beit ; 1. Á svány .
Á s p a ,  fn . ber íjafpeí.
Á s p is ,  fn . bie 3ífpfibíaitgt/ 
O tte r .
A s s z o n y , fn . bie f f r a tr , ba« 
2Bít6 i Í jra  ne itj im n te r /  
A s s z o n y á lla t,  fn . b a l  -íBeiö. 
A t jz o u y b a r á t ,  fa .  ber ÜSeiber- 
freunb.
A sszo n y b irság , fn . bie Stűiieit« 
büße.
A sszo n y cz ip ő , fu . ber Jraue ii*  
f<6uí).
A s sz o n y e m b e r , fn . b a l  T5fi6. 
A sszonyfojkötŐ  ,  fn . bie íBei* 
berfjaube.
A s s z o n y fé r f i ,  fn . ber 3rt>itterj 
eiit t»eibif4)er OWaitit /  bet 
3Beiifiíiug.
A sszo n y fertezŐ , fn . b e tűse i*  
bírfifiíiitbicr.
A sszo n y félés  ,  1. A sszo n y k e­
rü lé s .
A sszonygyű lö lő  ,  fn .  berIB tl*  
Oerfcinb,
A u *  3 i
A s s z o n y h a j ,  fn .  fca# ITPflber* 
baar.
A s s z o n y !  m n .  tv c ib íií  ; junt 
2\>eib getjbriíJ ; — á lla t, bo# 
SRBeib.
A s s z o n y ila g , íh .  tocibíidj.
A s s z o n y ille t m e n y , fn . bet
2l>eibertfieií.
A ssz o n y im á d ó  ,  f n .  ber 2l!ei* 
berntomt.
A s s z o u y in g , fn .  fca# ülSciber« 
bentb.
A s?*zonyiság, f n .  bic 333eibíitf>* 
f i i t .
A s s z o n y is m e re t, fn . bie 2Bct* 
berfeiiitíing.
A ss z o n y ja jv e sz ck le ’s ,  fn . bo# 
OÖeibernebMif.
A ss z o n y jo g  ,  fn .  ba# SJeiber* 
redjf.
A s s z o n y k a , fn . ba#SSeibdjen.
A s s z o n y k a la p  ,  fn .  ber 2$>ei* 
berbut.
A o s z o n y k e rü lé s ,  fn .  b ie 2l>cf* 
berfdjen.
A ss z o n y k e z ty ő  ,  fn . b e r$ ra u*  
entjanbidjiib.
A s s z o n y k o d lk , i .  cin« $ r a u  
porííelíeit.
A s s z o n y k o r m á n y , f n .  ba#
2Beiberregiment.
A s s z o n y k ö n y  ,  fn . blc 2l5ei* 
bcrfl)r«'iiif.
A s s z o n y k ö p ö n y e g , f n .  ber 
$ratieiim at:teí.
A s s z o n y T a k , fn .  bie 2l?eiber* 
írót) tt 11119.
A s s z o n y m u n k a , fu .  b ie2l Jei* 
berarbeit.
A s s e o n y n c r a , fn . ba# írni* 
btid)C 0W<bfe<bt.
A ss z o n y n é p  ,  fn .  ba# ftrauen* 
» c if.
A 's z o n y n y o r c g , f n .  b c r ® e ü  
berfatteí.
A ss z o n y o s ,  m n . U>ei6erbaft, 
iveibifdj.
A s s z o o y o s o d i k ,  k - to c ib if*  
ire ib íit .
í>a A asz
A s s z o n y o z ,  cs. ^einaitben cint 
$ ra u  ttcititeif.
A s s z o n y ö llö z e t , fn . bie 2Bei* 
bertraebt.
A ssz o n y ö v , fn . ber HJeiber* 
fliirteí.
A ssz o n y ru lia , fn . ba# $rancu* 
fteib.
A sszo n y ság , fn . bie Dante 
P a t ro n e .
A sszo n y s ip k a ,  fn . bie 3Uei* 
b et-fa pve.
A ssz o n y sz a tó , fn .  ber (yroitci!« 
fcfjneiC'cr.
A sszonyszavú  ,  m n . iweibíicbc 
S tim m e babettb.
A ssz o n y sa ck , fu .  ber {francit* 
ftitljí.
A sszonyszem  ,  fn . ba# 2l>cibera 
äuge.
A sszonyszem ély , fn . bie Sfratt* 
en#perfoit.
A ssz o n y sz ív , fn . b a# Leiber« 
ber}.
AsszonyszívÖ , m n . Weibber* 
Jifl.
A sszonyszo lja, fn . ba# {francit* 
gemadj.
A s s z o n y te j ,  fn . bie {francit* 
m it* .
A ssz o n y u ra lk o d á s ,  fn . bif 
yjfibertjertfibnft.
A sszony iigy  , fn . bie ÜPeibcr« 
fa*c .
A ssz o n y v a rg a , fn . ber {francit* 
frfmfter.
A ssz o n y z s iv a j, fn . ba# üCei« 
bcrflefdjret).
Á s v á n y , fn . ba# W íittcraí/ 
ffieröflcirííib#.
Á sv á n y h e g y , fn .  cin <5 rjflc* 
birse.
Á aványk5 ,  fn . ber <?r$fteitt.
Á sv á n y o la j,  fn . t?-a# Sfein*
.  «M-
A s v á n y o rszá g ,  fn . ba# 97íi* 
n e ra tre i* .
Á sv án y o s , m n . foffitif* ,  Mit* 
neratif* .
A .v
A s v á n y s a v ,  f n .  bic OTífneraí*
,  fe li r e .
• A s v á n y íz e n , 1. K o s z é n .
A sv á n y ln d o m á n y , fn . bie !Ki* 
n c ra to ß ie .
A s v á n y tu d ó a , fn . b e r  37íinc* 
ra lo fl.
Á s v á n y v íz  ,  f n .  ba#  QJíitteraf» 
t o a f f e r , b e t  © efu n b b riu t*  
licit.
j í a s a g j  f n .  b e t  33?ift.
A s z n i ,  c s .  bb rre tt ,  b a r r e u  ,  
ab b tfrre it.
A s z a l á s ,  f n .  ba#  D i í r r c i t ,  
D i í r r c i t ; bie 2fb M ^ rü iiö -
A s z a l ó ,  f u .  b e r D ö r r o f e n y
D a rro f e n  ; bee b B r r e t .__ ,
m n .  bU rrenb .
A tfz a ló d ik ,  k .  b U r re tt ,  b f lrre it.
A s z a ló l i á z ,  f n .  ba#  D a r rb a n # .
A s z a ló k e m c n c z e  ,  f n .  b e t  
D a r r o f e n ,  bie D a r r e .
A s z a ló p lé h  ,  f n .  bn# D a r r b í e í .
A s z a ló r ú d ,  f n .  b e r D a r r b a tf e n .
A s z a l t ,  m n .  g e b b r r e í ,  b í l r r c .
A s z a lv á n y  , f n .  ß ebB rrtf#  £ b f l ;  
bie D a rrfu c ljt .
A s z n ly ,  f n .  b e t  B lö itfcf.
A sz á ly »  f n .  bic D í i r r c ;  D a r r*  
Íiid)t->
A s z á ly o s  ,  m n .  b ílrrc  , í ro tfe tt .
A s z á ly s á g ,  f n .  bie D íf r re .
A s z á s ,  f n .  ba#  ÍB erb o trcu .
A s z ú s z ,  f n .  b e t  ^ ip p á u  ,  bie 
Q iru itb fe flc .
A s z a l ,  fn . ba# I t i i f r a n f .
A s z a l ó s » m n .  m it  I t n f r a n t  
bett»a*fcit.
A* s z e r i n t ,  i l i -  n a *  ben t, ben» 
ő e n tf t í .
A s z ik ,  k .  b B rre it, b ífrre tt.
A s i k ó r ,  f n .  bic J íb je íjr i ti tf l ,  
fc e f t if .
A s z k ó r o s ,  r a n .  b e f tif* .
A a z l á s  ,  f n .  ba# B e b r f ic b c t /  
beftiftbf# S ie b c r .
Á s z o k , Á s z o k  fa  ,  f n .  ba# £a*  
ficr (in t f l c l í c r ) — , m n .  q n c r .
A s z o k h o r d ó ,  f n .  ba# S ag crfa fi.
Áaxo
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A sz o k p cn z  , fn  - bfii Srtőcrfltíb. 
A a z o k s e r ,  fn .  bflí £n 0ect'í*r* 
A s z o m á n v ,  fn . tflé 3 -Ibf)fríult. 
A s z o t t ,  m n . b l i r r ,  troífeit. 
A » z o tU j ,  fn . t ie  ÜM trM iartc, 
Sírftreifitt.
A sz tag  , fn . bee S e i " ' - S « 0* 
ínéit •, nsztagli* » k m  , bttá
OfítMiDt tu  f fe í« » "  leflflt. 
A sz tago l , os. Itt SelUlKIt l(8«tt. 
A s z ta l ,  fn -  O tt 2 i í*  ,  b it í< |.  
f i i  • ú r '  aszta la  ,  ber £ifií; 
be« .fcerr ii.
A sz ta la d á s  , fn . bnő £if<fi0c&en. 
A s z ta la d ó ,  fn . bír £ifd)0eber. 
Asztalag», fn . ltíitglid)($ 23ierecf. 
A s z ta lá g y , fn . ber SJetttifiJj. 
A sz talá ld ás  ,  f a .  bn$ £ifd)0es 
bei.
A s z ta ld ísz , A s z la lé k , fn . bír
iíuffnfc.
A sz ta lf ía , A sz talf ió k  ,  fn . bií 
SifJjlabe.
A sz ta l’h a z ag ja , fn . bet S $ m a *
: rotjer.
A sz ta lh n lla d é k , fn . hJftí bíl) 
Sifdj nb fM t.
A s z t a l i ,  r n u .  $um  S ifd) 0 «“ 
íjBrig 5 —  b o r ,  ber Stfdj» 
toein  ; —  e d é n y  ,  b a í  2 ifd)* 
f lífé irr .
A sz ta lk a ,  fn . baé £ifd jífiit. 
A sz ta lk en d ő , fn . bií 6 erbiette. 
A sz ta lláb  , fn .bfli {Jttfifleflífl 
b e i S ifA e«.
A sz ta ln e m ű , i’u . bná 2iftf)jeuö- 
A s z ta l i to k ,  fn . b ír S n n tfíf i. 
A s z ta lo s ,  fn. bec Sifcfjfer. 
A s .z ta lo sin as ,  fn . ber 2iftf>íer- 
fUHflí.
A sz ta lo s le g é n y  ,  fn . bee £ifdj»
íergtfeű.
A sz ta lo sm u n k a , fn .  bie £ifdj»
(erarbeit.
A sz ta lo sv ésŐ ,  fn . ba í 2od>* 
eifeit.
A sz ta lp é n z  , fn . bo£ £ifdjgeíb. 
A sz ta lláb la  , fn . baé S ifd jb íatt. 
A sz ia ltak a ró , fa .  bie £ifJ)b<<Fe.
A s z ta l le r í té s ,  fa .  t n i  Sifdj* 
berfen.
A s z ta l te r í tő  , fn . bie Sifdjberft; 
b ír  Ícnfítbícfer.
A s z ú ,  m n . b i i r r ,  troefen.__
fn . bie írorfeitbeer«.
A s z ú b o r ,  fn . ber 2íuibru<&, 
Sropfiwciir.
A szúfúgc  , fn . b/írre $eige.
A sz tík ó rság , 1. Á sz k o r .
A s z ú s á g , fn . bie d i r r e .
A s z ú s re g fü , fn .  bie Änopf* 
iieífe.
A szú sz ilv a  ,  f n .  bílrre 3lüetfijj* 
geit, t .
A sz ú sz ő lő , fn . bie £roifen= 
C ure.
A s z ú s z ő 'ő b o r ,  1. A sz ú b o r .
A t  , 1. Á lta l f ih .
Á ta b o lá b a n ,  ih .  burcjjcillflllí 
ber ; oberfí«íd)íidj.
Á ta d ,  c h . iibergebeit, fciitfle* 
beii i barreidjen.
Á tad ás  ,  fn . bie Ite6er0a b e ; 
baé Ueberge&eit, Carreidjeii.
A l a l ,  1. Á l t a l ,  ih .
Á ta láb an  , ih .  im SDnrdjfdjiiits 
t e ; int 23aufdj ititb Soflen.
A ta lag  , fn . bn í ííiitíjn í.
Á talak ít. , cs. um fotm eit.
Á ta la k u l , k . fidj íimroanbeíit.
A ta lán fogva , ih . burdjűeljeitüé, 
b u n ta u í .
A ,ta lán o s, m n . bnrd>0?ttt0ig.
A ta le llen h en  ,  ih .  flegíiiiiber.
Ar talfa  ,  fn . bft$ £tnerf)0ÍJ.
A ta lg e re n d a  ,  fn . ber IDurdj* 
$ii0 ,  OirintbOnífíit.
A ta lh á z ,  fn . ba$ © nrdjljauő.
A la lkodás ,  fn . baó ÍBerflocft-» 
f í i j i t ; b ieftoíöflK rriöfíit.
/ t a l k o d o t t ,  m n . Derflo»ft.
A la lk o d o ttsá g ,,  fn . bie ICír* 
r Op(ftl)íit.
Á ta l l ,  cs. fidj e rb löbeit, ftdj 
, fidj ßenireii. 
fn . bie <3d)íinbe. 
A talvárn . fn . ber SurJjjoIÍ.
A la lv c tő  ,  ín .  ber jO.Mírfncf.
A tán ,  fn . bie S am ariéfe .
Á táz ik  , k . burdjmeidjeii; bunfi*
,  iiafit luerbeit.
Á tá z tá l , cs. burd)U>eic|jeit, 
burdjfeitdjteu.
A tb o c s á t ,  cs. burdjíafTeit, í;iu*
r überlaíTen.
A il)ó ilo ro g , cs. cs k . bitrcfj* 
fd>toeifeit; I)inílí'erfd)it>íifeit.
A tb o ly o n g , cs. és k . burd)* 
irren ; I)inílberfc&ftmfeJt.
A th ő g , k . burcfttjeuííH ; I)ilt<» 
itberljeuíeit.
Á tb t iv ik ,  k . burí»f(Wiivfe„ ,
buráfried)eiT.
Á tb ő z lik ,  k . bnrí^ftinPeii.
Á tcsa l ,  cs. (jeriiber*, Ijiitiiber* 
ÍOÍítJ.
Á tc s a p ,  cs. és k . Ijimi&er*, 
[jerilberfcftíagen.
Á tc s e p e g ,  k . b n rd jtropfe it, 
Durifjtcöpfefit, bnrdjriffeíit.
Á lc s il lo g ,  k . Biircftíií)tmmcrit.
Á lc s ő d ö l ,  k . íjiuíibertum m eltt.
Á tc ső rg e d e z ,  k . burcftriefíí»»
Á tc s ú sz , Á tc s ú sz ik , k . t)iu* 
ílberglelteit.
Á tc s ú s z ta t ,  cs. íjiitílbergíeiten 
ínffeit. ‘
Á td a g a sz t, es. burcfefiteti«.
Á td o b  ,  cs. íjiniibermerfeit.
Á td o lg o z ,  cs. u m n rb íite it ,
iibern rb íiteu .
Á td o lg o z á s , fn .  bie llmtír* 
beitniig.
Á ld ö f ,  cs. burdjftofien.
Á td ö rg ö l ,  cs. burdjreiOeii,
burd>me6ítt.
Á td ö rz s ö l ,  cs. burdjme&en.
Á td ő z s ö l ,  cs. burd)|ií)tv*ír*
m én.
Á lé g , k . b t ir íb re iiti í it .
Á té g e t ,  cs. burdjbríiineii.
Á tél ,  cs. biirtbííbeii.
Á tem el , cs. I>in<íberf>e6eit.
Á té n e k e l ,  cs. burcfefiiigeit.
Á te n g e d ,  cs. überíaííeii ,  ftb* 
trfte it.
Á te n g e d és , fn . bit 2íb t etunj*.
5
.  fdjenen 
Atalság ,
3 4  Á th
Á tc r  ,  cs. fiberfvaititen. — > k- 
h in ü b er, Ijeciífcer langen.
Á te r e s z t , cs. ^ iitílöeríafíítt, 
bunbíaífeu.
Á te s ik  ,  k . íjim'K'írfaHen ; ( o a )  
ilbet etw»t$ íjinauí fegn.
Á t e t e t , cs. b á r d i é i t .
Á te v e z  ,  cs. cs k . burdiritbern.
Á tf a g y ,  k . butdjfciercit.
Á l f á r ó l ,  k . í>iitiií>crt*i'icfcn.
Á t f a r o l ta t ,  cs. I>initbccciicfcn.
Á tfáz ik  , k . burd)frieren.
Á tfé n y l ik , k . hinüber Í4)eiucii, 
fll.Hnjen.
Á tfo g , cs. um fangen, uiitFítíTen.
Á tfo g la l ,  es. um fiam m em .
Á lfo ly  , k . bucdjffiffint, f)«»s 
Überrleßen, biinbffrÖmeit.
Á tfo ly d o g á l ,  k. burd)tieíeín.
Á t f o r d í t . cs. (jiitiibínocnbcit, 
hinÜberfebteii.
Á t f o rg a t ,  cs. bt!V$btfUtevn.
Á t f ő z ,  cs. burd)föd)eit.
Á t f ú , cs. c.i k .  öncJ)bírtfcit, 
b u n b w eb en , binitberwcben.
Á t f ú r ,  cs. bitrdjbobteit.
Á t f u t  , cs. cs k . burijírtufcil; 
b inüberíaufeit.
Á lf i i rc s z e l ,  cs. bncd>fSgeit.
Á t ló s tó l ,  cs. bunbríiuilK tit.
Á tfü z  , cs. buccfefcbliitgeit.
J t p a r o l  . cs. DurJ»Ortt<ll.
Á tg ázo l , cs. butd)Wrtfeit.
Á tg o n d o l ,  cs. bitri&beufcit , 
überbeitfett.
Á lgÖ rd ít , 1. Á th eu g o rít.
Á tgözológ  , k . bit rub in t (len.
Á lh á g ,  k . í)iiitlb«r* ,  herüber* 
fleigeit. —  , cs. übertreten , 
iiberíbrciteit ; tö rv é n y t  á t­
h ág n i , baS Weíeb iií»c treten.
Á thágás , fn . bie llebertre tang , 
Ueberídjreitung.
Á th á g ó ,  fn . ber Itcb c rtre tc r? 
llebetgang , U ebertritt.
Á l h a j í t ,  cs. IjiitüOec * ,  bet* 
Überwerfen.
Á th a jl ik ,  k . fíi$ Íjiuitfcer«, fjet* 
übíriteigeit.
A th a jó z  ,  k.. c s  c s .  ^erClScc*/ 
l)iniiO erféiff«n ; burdjfifeiffen.
Á th a j t  ,  na. b n rtb tre ib e n  ,  bin-» 
ü b e r t r e t e n ,  b in ü b e ria g e n .
Á t h a l l i k ,  k .  h in ü b er* , h erü b er 
g ehört w e rb en .
Á t h a n g o l ,  c s . u m ftiiu m e n .
Á th a n g z ik  ,  k .  bui\f)íd)affeit , 
burdbt'ónen.
Á th á n y  ,  c s . Ijin íibcr* , herüber* 
w e rfe n .
Á t h a r a p ,  c s . bitrd)bei£reit.
Á t h á r í t ,  es. a u f  e in e n  2( i ib í rn  
W e b e n .
Á . lh a s í t ,  c s . bur^fifjtffeen.
Á t h a s o n l í t ,  e s . »erSbu(i«6e n , 
a f íu it i l ir e u .
A th a s o n l í t á s  , f n .  bie ‘SctSfyn* 
( i ib u itg , X ifh u U atio n .
Á t h a t ,  k .  é s  c s . b u r-b b rin g eit.
Á t h a t á s ,  f u .  bie X )urd)brin* 
g in ig .
Á th a t a t l a u ,  m n .  u i tb u r djbjfiuj* 
iid ).
Á th a ta l la a s á g ,  f n .  b ie Unbltrcb*
b tiitg iiib fe if.
Á t h a t ó ,  m n . b itr í)b rin g e n b  ; 
t r a u f i t iü .
Á t h a t o l ,  k .  fid) b u tib a rb e itc it .
Á th e ly e z  ,  * cs . b iu iib e r  legeit.
A tl o m p e ly g e t ,  e s . hinüber*  
w S ljeu ..
Á t h c n g e r í t ,  c s . h in ü b e r» , ber* 
ilb e rw ftlje u .
Á th  e v í t ,  c s . b i i r^ g lü b íi t .
Á t h í .  c s .  bü iü b er* , h erü b er»  
rtifc it.
Á t h i d a l , e s . eine 33rü .fe  (ü b e r
• ben S iw ß) fd jíag en .
Á t .h id a g í t ,  c s . b im b fiííte n .
A t h o r d . c s .  bk ird )trageii; burd)* 
fü h re n  ; h in ü b eríd m ífe it.
A th o r d o z k o d ik ,  k .  h in ü b er» , 
‘iír i ib e t$ ief)eir.
Á t h o z ,  c s . h e rü b e rb r ii tg e n , 
h e rü b e rfü b re it.
Á t h a l l ,  k .  h in ü b e r« , herüber*  
9 f a ié i t .
Á t h u r k o l ,  c s . b u t.$ f k l in g e n .
Á t h ú z ,  e s .  h i n ü b e r * ,  hcc í lbe r*  
S i eb en  ; b i t n b j i e b e n .
Á t h & l ,  k .  fid) ö e r f i i h l e i t .  
Á t h ü l é s  ,  f n .  b ie  i ß e r f ü h i u i t f l .  
Á t h ü t ,  c s .  b u r d ) f » i í te i i .  
Á t i g a z í t ,  c s .  b i n ü b e r r i d ) t e n  ;
h i i t i i b e r w e i f e i t .
A t i l l a  ,  f n .  e in  u i m a t i f í b e t  DCoi  
m i t  S i fc i t i i rc n .
Á t í r  ,  c s .  ü b e t i - b t e i b c i t  ( e t w a é  
f l t t f  3 { m rt i tb en ) .
■4 t í r á s  ,  f n .  bie l l e b c r f d i r c ib u i t f l .  
Á t i z z a d ,  k .  b u r i b  u n b  burd) *  
íd jwi fee tt .
Á t i z z a d á s ,  f « .  b a á  t>urd) uiib 
b i t r d)  S d ) w i f c e n  ;  b i e S r a n S *  
f i t b í i t i o n .
Á t j á r  ,  k .  h i n ü b e r  •  ,  h e r ü b e r *  
ge be i t .  —  , c s .  b a r e b b r i n g e u ,  
bu r r f ) W eb en .
Á t j á r á s ,  f n .  b e r  © u r d ) g a t t g  ;
b ie  t ) i t r d ) f f t h c t ;  b e r  O u n b t r t ß .  
Á t j á r ó h e l y ,  f u .  bie l t e b * r f a l ) r í .  
Á t j ő ,  k .  b i r n b f o m m c i t  j  h < t a 
i i b e r f o m n t e i t .
Á t j í i v é t e l ,  f n .  b r t í  f t e r i i b e r *  
f o n t t u e n  ,  b ie  f t e r ü b e r f u n f t .  
Á t j u t ,  k .  h i n ü b e r * ,  ^e ü b c c «  
g e l a n g e n .
A t k a ,  f n .  b i e  M i i b e /  M i e t e ,  
b e t  S J j o t t c r .
A t k á s  , m n .  m i  (big.
Á t k a l c z o l ,  os.  é s  k .  b u r d n e b w e i *  
f e n ; h i n ü b e r » ,  h f t ü b e r ű b w e i *  
f e n .
Á t k a n d i k á l ,  k .  b u r d j g i i t f e n  \  
h i n ü b e r - ,  h e tÖ b c r g u c f e i i .  
Á t k a p a s z k o d i k ,  k .  h i n ü b e r *  
,  f í e t t e r n .
A t k n r c z o !  ,  c s .  b t i n b f r n b e i t ,  
b i t r d ) f t i t e u .
Á t k a r o l ,  c s .  i i n t f l a m m e r i i .  
Á t k e l  , k .  b i n ü b e r í e & e i t ,  h in *  
ü b e t f o m m e i t ; v a l a m c l l y  f o ­
l y a m o n  á l k e l n i ,  ü b e t  e i n e n  
r  i ^ l u ß  f a h r e n .
j ^ t k o l c s ,  f u .  bie,  l l e b í t f a h t i -  
A t k c a y s z e r í t ,  A t k é n y t o t ,  c s .  
b u r 4)}Wtíi idei t ,  b u r J ) ) W i i i g c i t .
A ll
Á tk e r g e t ,  cs. fyinilbtt*/ (jer* 
iibetiagen.
Á tk iah á l ,  cs. cs k . (ittß&er*/ 
íjetüberfdjreijeit.
Á lk i á l t ,  cs. cs k .  W iÜ b t f ,
Á lk iá l t o z ,  cs. Ijetiiber*, (ln* 
iiberfd>re»?eii-
Á tk ig y ó z ik , k .  f t*  biari&fd&tölt*
.  9ein.
Á tk iv á n k o z ik  ,  k . bUttfyVOlTcn;
fid) (jiitrtber*, Oeriiberfeljuen.
Á tk ó h o ro l  ,  c s. burd&Mweifen. 
,  k .  hinüber*, fjeriiber* 
fdjweifeit.
Á lk o s ,  m n . berffndjt, »er* 
N im m t; llníjeií briitgeitb.
Á tk o z ,  cs. öerffiidjett,  »er* 
Wüitfdjfir.
Á tk o z a to s , m n . fíudjcuéwertí), 
ffudjwßrbig.
Á tk o /ó d á s , fn . bie QSerfln» 
irnnfl; baS Oiefludje.
Á tk o z  ó d ik ,  k . fhldjiir.
.Á tk o zó d ó  , f a .  bee $ lud jer , 
$ tu 4 cnl>e. — ,  m n . flu* 
djettb.
Á tk o z o t t ,  m n . Verflucht,  »er*
b a n in tt ; f>ei((oi; —  egy 
fíczkó , eiit íjeiííofer 93urfdje.
Á tk o z o l ta a ,  ih .  tterfíltdjt.
-Á tk o zo ttu l, ih .  verteufelt.
Á tk ö ltö z é s , fn . ber iDuedjjug 5 
b a í ßiitiiber* ,  i^ctüberjie* 
tjén.
Á tk ö l tö z ik ,  Á tk ö llö z k ö d ik , 
k . l)inUber*, Ijeeübetjieíjeit.
Á t k ö t ,  cs. um gürten j (in* 
über*, berübetbmfctn.
Á tk i i ld ,  cs. Ijinft&ee«, fyerüber* 
fd jiíeit.
Á t lá h o l ,  cs. bnrdjw aten.
A tla c z  , fa .  t é r  '-íítíafi. — , m a. 
otíaffen.
A t la c z é rc z ,  f a .  b a í íltlafierj.
A tla c z g á lic z , fn . ber 3ítín§* 
v itrio l.
A tlaczo s  ,  A t la c z o z o lt ,  
fa tin ir t.
A tra
A t la c z r é z , 1. A llaczé rcz .
A tlac z sz Ö v e t,  fn . boá 2ltla15* 
jeiifl.
A tlaczszö v ő  , fn .  bet SCHaß* 
weber.
A tlaczp illan g ó  ,  fn . bee OJíe»
9 t te ía u é , Sítlafi.
A tlán c z o l , es. m it eiitee fiette 
Verídjíiefieit ; á tlán o zo ln i a’ 
D u n á t , ú t e z á t ,  bie D onau, 
bie 05affc m it e iner fiette 
Verfperreit.
Á t l á t ,  cs. burd>fd)<iucn, burdj* 
feijeit-, V erfie len , begreifen. 
— , k . hinüber*, lje tü6cr*
.  fe fjeit.
Á tlá th a tó  ,  m n . begreifílid).
Á l lá ts z a to s , m n . buedjficbtig.
Á tlá tsz ik  , k . burtbbíicfeit,
,  burdjfdjeinett.
á t l á t s z ó ,  m n . burdjfidjtig.
Á tlá ts z ó sá g , fn .  b:e Durdjfícb* 
tigfeit.
Á tlék e l ,  cs. burdjlodjett, bur<&* 
lödjern.
Á t le n g ,  k . fjittfl&cr», Ijeríi&ee 
fdjw ebeit, wefjen.
Á t l é p ,  es. übertreten  , íiber* 
fíjreiten . — , k . Ijinítbee», 
íjeetfbeefc&eeiten.
Á t l ik a s z t ,  cs. buecfelBtbeeit.
Á tló d ít  , cs. íjim'iber*, Ijerítber* 
Idjíeuberit.
Á llo v ag o l ,  cs. és k . bnrdj* 
reiten 5 IjiuÜber * ,  fyerüGer« 
veiten.
Á tlő ,  es. bue$fdjießeu,  burdj* 
fenem . — ,  k . íjiitüber* , 
berÜberfdjießeit.
Á l lö k ,  cs. Ijinü&er*, fjeríi6etr* 
ftoßeit.
Á t lö v e l ,  k . fdjitíH Ijiníí&er*, 
herüber*, íjiii!t>egfíieoeit.
Á tly u g g a t ,  cs. ourcfjtUdjcrn.
Á tly u k a d , k . buri&liJdjert wer* 
ben.
Á tly u k a s z t ,  cs. burdjlöi^ern, 
burd)fdj(ageit.
Á tm a ra t,  cs. burdj&ei&en.
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Á tm ász, k. biirdjfriedjfit; fjiit* 
Über*, fjeríiberfriedjeu.
Átm egy, k. rh . burdj*, Über*, 
Oiuü hergeljen ; sok viszo a - 
tagságon ment á t, ee íjnt 
»ieíe IBíeberwtfrtigfeiten Ü* 
berjlAHbeit.
Át melegedik,  1. Átmelegszik, 
tmelegít, cs. burdjW/lmten.
Atmelcgszik , Átm elegííl , k. 
bunt> uub burdj wariu Wer* 
beit.
Á tm e ne t, Á tm e ne tei, fn.
ber ©urdjgang ; t it  Tjutd)* 
faljet, Heberfaíjet; beeCurdj* 
iitarftb/ öurcftjiig.
Á tm é r, cs. burémeffeir.
Á tm é rő , Á t m c rii ,  fn .  bee 
'DurdjmeiTer, ©iameter.
Á tm etsz, cs. bitt£&fdj«teiben.
Á tm ozdít, es. l)iHiibtVVil<ftiU
Á tm o z d ú l, k. í)iníiberriicfeir.
Átnedvesedik, k. burdjfendj* 
tét,  burdjn»’ißt Werben.
Á tn é z, cs. cs k. bltríifefjeit,  
bnrcbfiíjaueit, bnrdjblidfcit ; 
íjiníiber*, fjerilberfdjrttien.
Átnéz eget , cs. és k. öfter# 
bneífiftíinen, &urd>f<f>en; fjiit* 
íiber*, Ijeriiberfifjnuen.
Á tnézet, fn. ber lteberbíi<f.
Átnyargal, k. I;in íi6 er*, (jer* 
iiberreiteit.
Átrjyom , cs. bnrtbbeííngen ,  
burtftbriícfen ; bnrcT)}Wiin0 eu.
Átnyom úl , k. burífjbringett r  
ficb bn ní brtfngen.
Á t n y ú jt ,  cs. íi berge ben / f; in* 
(tber*, fjeriiberreidjen.
Á tnyúl , k. Ijinfiber*, Ijeritßer* 
lange»!, greifen.
Á tn y ú l-k , k. I)iitíi6er*, fjer*» 
iibereeidjeit.
Á lo k , fn . bee $íud>.
Á io k c a k ii, fn. bee í?íncf>elb.
Álokliozó , mn. fíudjbrin* 
gettb.
Á to lv a s, r í .  burd;íefen •, bin* 
iiberjíií)ten.
3*
A t o r n a ,  fn . ber »irgiMifd)« 
3í botit.
Á tö k le l ,  es. butd)fpici}ín.
Á tö le l  , cs. um arm e». I
Á tö l t ,  cs. bu rdjíK'djeit m it 
c inét Olabíf.
Á tö ltö g c t ,  cs. ctmnS m it 9íct* 
bet burdäfloPi'c».
Á tö l tö z ik ,  Á tö ltö z k ö d ik , k. 
fi ifi itiufíeibeii.
Á tö n t  ,  cs. bu td jg icße» ; í)itt* 
ilber*, í)erübergieG*e»,  über* 
fließe».
A tö tlik , k . butdj etm aá bringe», 
ßef)t:t.
Á tö v e z , cs. »m gürte» .
Á tö z ö n lik , k . bimijíírÖme« : 
í) i n ii & e i>, f) c n i b e r  fi r '6 m e» .
Á tp á ro lo g , k . Dlttdjbllttjle».
A tra c z é l ,  fn . bic Ocfrie»ju»ge.
Á t r á g ,  cs. bui-i)it«ge»; burd)*
•  frefFeu.
Á t r a k , cs. umpatfett.
Á tr a k o d ik ,  k . um tobe»; fii) 
m íe & cu ,  eine iWietafiafe bit* 
be».
Á t r á u d ú l ,  k . fídj biitübet be» 
gebe».
Á tre p e s  ,  k .  í)i»íl&er», [jetii bit* 
f ía ften t.
Á t r e p k e d ,  k . és cs. bntdj»,
hiiiijber*, OctilbcrfTatterit.
Á tr - ip p e u , k .  fjiinibets, í*ei» 
fibetftlii eg e it, fíiegeit.
Á tr e p ü l  ,  k . és cs. butcfifTies 
geit j I'iJtítber* ,  Ijetilbet* , 
fliege».
Á tro h o g , k . [jitui&er*, Ijerilbet» 
geí)í» m it Qiecaufi).
Á t r o h a n , k . binitber*, Ijer* 
ilbcrjlilrm e» , fliltjctt.
Á t r o n t  , k . (o n ) biitfdj&te« 
cf>e» ; á tro n ta n i  az e llen ség ’ 
s o ra in ,  búr <b bie Oíeiíje» 
ber $ei»t>e b rik e tt.
Á t r o th a d ,  k . bitrdjfauíc».
Á tru g asz k o d ik , k . frfjtteK íji»* 
ilber», f)triibet£nufeit.
Á tru h á z  , cs. ííbetfragcti.
5G Atr
Á t r u h á z á s ,  fn .  bie Ucberttru
, Ő»»á.
Á ls a jlo l,  es. bitr.&preíícit.
Á ts e g ít ,  cs. íjinü&er*, berührt* 
íjclfeu.
Á tse p er , es. f)i»íl&cr«, ljer* 
iibcrfebreit.
Á ts é tá l ,  k . Ijmitbes*, herüber» 
ípa&icre».
Á .tsie t, k . b iitübcr* ,  herüber* 
eite».
Á t s o tú l , 1. Á tsa jto l.
Á lsu d a m lik ,  k . itbecfJjicßc».
Á tsu g á rz ik , k . biitd)ftraí)(cu.
Á tsu h o g  , k .  burd)tauíd>eu , 
bitrc&fi’úifeí».
Á tsü l»  k . burd&Otatett.
Á ts iily ed  , k . btitdjfittfeti.
Á t s ü t ,  k . burií)fií)ci»e».
A tsz a g g a t , cs. b»rcbbrcd)eit.
Á ts z á g u ld , k . fjittübcr*, bet* 
iiberjageit.
Á ts z a k a s z t ,  es. tmtcbteiße» , 
burd jbre^eu .
Á tsz án d é k o z ik y  k . í>i»über*, 
beríibetWűíleir.
Á tsz a la d , k . és cs. burdjía»*
fett; hinüber», Ijcriibertaufe».
Á tsz a la sz t, es. l)i»íibet*, Ijcr- 
Übetfpteitge».
Á ts z á l l , k . bimljííicgc» ? fjitt» 
über», OerüberfTicge»; bnrcJj» 
m atfdjire».
Á ts z á l l ít ,  cs. Ijlfiíl&et* ,  ljíf* 
iiberf •!f>ceit; Übcrfeit&cit.
Á tsz á m lá l,  Á tsz á m o l, cs. 
tjiuüber*, bcríiberji'íble».
Á lsz eg e z , es. burJjíledjeit.
Á tszellőz  ,  cs. btird>fííd>crn.
Á tszen d e red ik  ,  Á ts z e n d e rü l , 
k . e»tfd) lu m m er» , ílerbeu.
Á tsz ig o ro g , cs. fílmnterlirfj 
tmníjíeben , jubriitgett.
Á tsziszeg , k . bu r^ jifd jf».
Á ts z i tá l ,  cs. bu ttJjbcutelu , 
bunfifiebe».
Á lsz iv á ro g , k . butJjfdj[<tgc» , 
burd jfijetil ; —  a* v íz  ,  bné
25affet b rin g t burd^.
Aisz
Á ts z iv á r o g la t  ,  c s . b u rd jía iíe it. 
Á t s z ó l í t ,  c s . c inc it Ijerbeij 
ru fe ir.
A ts z ó r  , c s . b u td jíf rc tm t. 
Á ts z o r ú l  ,  k .  « o tb g e b ru u g c n  
fco»  í)ier o&. b ritb e»  5» 
,  b leiben .
Á t s z ó ta g o l ,  c s .  bu rd jbud jfí«*  
,  O ircit.
A t s z ö k e l ,  k .  iib e rb ü p fe it. 
A t s z ö k ik ,  k . és c s . b u td j*  
fp ri»} )e» . —  ,  k .  befev tire» , 
b iu iib e rf í i td jtc » , iitn t S ciu b e  
,  b iu iibe rfau fcM .
Á ts z ö k k e a  ,  k .  M ttiib e tb ilp fc» , 
iibccfdjnelleit.
Á t s z ű r  , c s . b u u ^ f i í^ e j i ,  b u r í »  
flöße» .
Á t s z u r d a l ,  e s . o f t  b u r í t l e *  
r Í)C » .
A ts z í í r ,  c s . b»rd>íeil)c» ,  b u r^ »  
.  liiííe» , bitníjfícbnctcu.
A  t u  i i r e n k e d ik ,  Á l s z ü r e u k e -  
,  z i k ,  k .  b iiu iíjfiitfcr» . 
Á ts z ü r ii l é s  ,  f n .  b ie  ^ » f i f t f a *  
,  tioiT.
A t t a k a r o d i k ,  k .  fii) f)i» iiber3 
. maefte» ,  t*oÜ e» . 
A t i á n t o r o g ,  k .  b » r i> ta u n té i» . 
A t t a n u l ,  c s . b u tif t ilu b ire » .
A t t a r t ,  c s . IjiH Ü bcrbfllten. 
Á t u s z í t ,  e s . b » t* f to ß i» ;  b u rd jí  
fifjiebe»; í>i»ii6er* , Ijerübcr*  
r flöße» .
Á t t e k i n t ,  c s . b»ccbbfi<feu , 
ílberW icfcw. — , k .  ^ iititb er* , 
Í jfc iib e rb tic fí» .
A tteláh  , fn . ber SCfterríif* 
f e íf a fe r .
Á t t e l e p í t  e s . lji» ilb c tp fla » $ c» , 
.  überflebe t» .
Á t t é r ,  k . ü b e r tr e te »  ,  be»
O ifnubctt öer.'íiibcr» .
Á t t é r í t ,  c s . b e feb re»  ; t)i»*
ílb era , b e r iíb e tle itfe it.
Á t t é r t » fn . b e r  23e fcb rte . 
Á t t e s * ,  c s . b ittiib e rs , berilbcu* 
,  fe te »  , (egeit.
Á tte t s z ik , k . b»rif)iíei»e».
A t i
Á lv
Á t te t s z ő ,  m n . bu t* f* c in en b  
A tt iv o ru y á r  ,  cu. Dut<&f*Wú'*'1 
mén.
Á t t o l ,  cs. burd)f*ieí'en : I)i»* 
,  über», öcritbcrfitjieb«” - 
A tto la lc o d ik ,  le. b u n &3 
bríingen.
A l t o l t , es. bur*ßiefieit ; Oin=* 
über», íjerübergiefieu.
Á t t ö r ,  cs. cs k . bn r*bre*en , 
fi*  bur*brfingen . 
Á t t i ln d ö k lik ,  k . b u r* f* in u  
m erít.
A t t ű z ,  cs. bnr*ffírfeit. 
A t t i iz c s í t ,  cs. bur*gííl Ijeit. 
Á tu g r ik ,  le. és cs. Durdjfotln* 
fleu ; (jiníibera, beríibcrfjmu»
i  *'"■ rA tu g ra s z t , A tu g r a t ,  cs. I;in= 
íib»rfp rengeti.
A tú sz , Á tú s z ik ,  cs. cs k.
burdjídjroimmen.
A tu to í í i ,  cs. fjimií'erttieifeu. 
Á tu ta z ik ,  k . bu r* te ifen . 
Á tu ta z á s ,  fn . bie X>ur*»
. reife.
Á lü g e t ,  k . Ijinííber*, Ijetilbet*
.  traben.
Á tü l te t ,  cs. »erfífceit,  Dere
, Vffanjen.
cs. biírdjfjUíjfeit. 
A l ü t , cs. bnr*f*Iagett ,  búr*»
.  floß«„.
Á t ü z , es. fyinüber*, herüber*
„ ingeit.
A liizen  , cg. [,ct(!6tr
InfTeit.
Á tv á g ,  cs. burd)í,auett, búr*« 
fJjiietbeii.
Á lv á g á s , fn . ber í)ur*fd>nitf. 
Á tv á g a t,  fn . bet Z )u r*f*uitt. 
Á lv a g d a l , c*s. b u r*  lllib búr** 
íjnuett.
Á tv á g tá l ,  k .  bur*fpringett. 
Á tv á j ,  cs b iir*grnb íit. 
Á t v a k a r ,  cs. bur*frnfecn. 
Á tv a k o sk o d ik , k . int í íin fh rn
tnppenb í;iuüber*, herüber» 
fít f)tn.
Á tv
Á lv á íía l , cs. e tlunj ft„f f,j}
nehmen ,  übernehmen.
Á tv á lto z á s  ,  f a .  bie U ’etamor»
.  tbofe.
Á tv á l to z ik ,  k . fi*  Derítőn»
belli.
.Á tv á lto z ta t,  cs. í tm tinbe tn , 
t>*rft>aubeíu.
Á tv á lto z ta tá s ,  fn . bie Unt/Ín* 
berniig.
Á tv á n d o ro l ,  k . JjíníiOer*, fjer= 
,  M eriöfttibcrn.
A t v a r r ,  cs. b itr ín /íb eu . 
A lv e r ,  es. Dur*floßen j bnr*» 
f* ía g « n ; hinüber», herüber* 
.  ingen.
A tv e re g e t ,  cs. bn r* fíop fen . 
Á tv e re k e d ik ,  k . m it Xiilí)t 
,  ilberfeíjeit.
Á tv e rő  ,  fn . bcr IDur*f*fag 
,  (itt ber tfü * e).
A Ivés , es. bnr*»>teifieín. 
Á tv e s z ,  es. übernehm en. 
Á tv e t  , cs. íjiniiber»; herüber» 
werfen.
A lv ó iéi , fn . bie Ucbetnahuie, 
SJefifenohnte.
Á lv e tő  , fn . bie <cflttcítrtf*c, 
ber 0.tterfa<f.
Á lv e z cre l , cs, fjiuüber», íjer* 
iiberíe iten , führen.
Á ív e z e t ,  cs. hinüber», Oer» 
,  überführen .
Á tv i lá g í t , cs. és k . bnr*f)cl* 
le n , b n r* le n * ten  ; hinüber», 
heriiberf*einen.
Á tv i lá g l ik ,  k . b n r* íe u * tc n , 
bnrd>f*eiuen- 
Á tv i r a s z t ,  Á tv i r r a s z t ,  cs.
bur*w<i*eii.
Á tv ísz  ,  cs. hinubertrageu  , 
fü h re n , Übertragen. 
Á tv i te l ,  fn . ber lieberfrag 5 
bie ftfnüberfühm ng. 
Á tv ito rláz , cs. és k.bur*fcgcltl;
.  hinüber*», betüberfegeítt. 
Á tv itt  , m n. ü b e rtrag e n ,  un*
.  eigentli*  ,  tropif* . 
Á tv izsg á l, cs. b u r* crü b c lu .
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A tv o n  ,  cs. Oinílberjfe&en.
A tv o u ta l ,  es. hinüber», fjet* 
ii&erjicíjen laflen (burd; ^>fer»
„ be se.)
Á tz e n g , k . ^inílfier*, herüber*
,  Hingen.
A ’’'-»?* c s. b itr* ran f* en .
AtziVz, cs. burdjídjm etteru.
A tya ,  fn . í, t t . <Qn t cc  ; ódcs
. , bcr Víd>te ípftter.
A ty a b á ty a , f u . i t6  33ntec* 
filieret S irtiber,  Cheiiu.
A ty a f i ,  fn . bet S3ent>anbte ; 
n tyám fia i! meine Sh-üöer!
A ty a fis á g , fn . bie 23ernjaubt* 
fíja'ft.
A ly a fisá g o s , m n . b rüberli* .
A ty a f is o d á s , fn .  bie 23etbtlí* 
berniig.
A ty a f iú i , m n . b rííberíi* .
A ly a g y ilk o s , fű . ber íönter* 
ntlirber.
A ly a h ú g ,  fn . be$ 23ntcrá jíílt* 
gere ed ;l»efler.
A ty a i ,  m n . D íitcríi*.
A ty a ila g , ili. ü tiíe ríi* .
A ty a is ten  , fn . ö>ott bcr25nter.
A ty á lk o d ik , k . »Äterli* í>an* 
bein.
A ty a m e s te r ,  fn . bet 3 ílíbo ter, 
íjcrbergttfitcr.
A ty a n é n e ,  fn . bfá 23afer4 
fíítere ed/tvefler.
A ly a n c v ,  fn . bet íGrtterilfljne.
A ly a ö c se , fn . bei 25nterá Jíiu* 
gerer ffituber.
A ty a o lé s ,  fn . bet 23nfermorb.
A ty a ö lő ,  fn . b e r33aterniUrber.
A ty a ro k o n ,  fu . bet ißertttflubt« 
»ett íön ter © eite.
A ty á s ,  n»n. ölt ben 23ntet 
íjííngenb.
A tyaság  , fn . bie 2 3 a te rf* n ft; 
a ty a sá g o d ,  (Jure (petét**!* 
t í i t ,  (Juer UBílrbeu.
A ty ásk o d ik  , 1. A tyá lkod ik* .
A ty á tla n  , m n . tonfctlo#..
A ty ó  , 1. A ty u s .
A ty ú l , 1. A  pú i.
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A ty u s ,  fn . ba# 25iS'terc&cn.
A u g u s tu s ,  fu . ber írn tw # # *  
u n t ,  ííiifluft.
A u g u sz t , k n . tfitguft.
A u g s z ta ,  kn . 3íiigiifle.
A u s t r i a ,  fn . refrerreicb.
u lu a d ,  1. A v u l,
A v a d é k ,  m n. abgetragen .
A ’vagy , A w a g y .  ksz . ober.
A v a r ,  fn . bílrrc# © ra # ; Díieb* 
firn#.
A v a r o s ,  m n . m it tterborrtem  
©rafe bebeett.
A v a s ,  m n . r a g ,  rnitjifl.
A v aso d ik  , k . ranjig  metben.
A v a s s á g ,  f n .  bn#  í X n n j i g e .
A v a t ,  cs. enifnfTtit ( j. 25. bn# 
Sud)); fium eiben; fcorfffltien; 
m agát vm iho a v a tn i ,  f i*  
in  etwa# m engen.
A v a ta g  , 1. A v as .
A v a tá s ,  fn . bn# Uiiifnfíeit; bie 
<?iiii0«ir>iiiig ; 33oríí0ituitg.
A v a t a t l a n ,  m n .  u n e i l l f l c l r c i b t ; 
i iHcii tf le lnfTen.
A v atk o zás , fu . bic ®itimifdüung; 
3n ter#e ittfen .
A v a tk o z ik  ,  k . (h e), fid) ein* 
m i i je i t , fid) eiiiuiejigett.
A v a t la n ,  1. A v a ta tla n .
A v a tó ,  fn . ber ©iumciber.
A v a tó p é n z  , fu .  bn# 2íngc(b , 
ber ípfnnbfibilfiiig.
A v a t v á n y ,  f n .  b í r  2 B ei b Kl ig .
A ’v c g re ,  ih .  beámegeit.
A v ik ,  I . A v u l.
A v í t ,  cs. a lt  mad&ett ; abtra* 
gén.
A v i t t ,  A v o ll ,  m n , abgetragen. 
A v u l ,  k . tttra íten .
A v u lá s ,  fn . ba# íöeraífen.
A v ú lh a la t la n ,  m n . Mutter*
icibtbar.
A v u l t ,  m n . D c r a í te r ta b g e *  
legeit.
A v u ltság  , fn . bie 33eraíterűiig.
A v v a l , ih .  baniit.
A z ,  ( ‘K rtife l f ó r  Gelbflfau* 
tc rn ), b e r ,  b ie , ba#.
A z ,  n m . jen e r , je n e ,  ieue#.
A z á l ,  fn . ber $elfeuf!raud),  
bie ffiergrofe.
Á zaU g , fn . ba# JJnfufiou#. 
tfjierdjeit.
A z a la t t ,  ih .  injltnfd jeit,  in* 
Miit te I f i ,  iubefíen , tt&ftrenb 
bem.
A z a lc k , fn . bic # ílífen fru d jt ? 
ba# 3ugeiiiiife, bie 3ufo jl.
A z a lc k fc re g , I. A zalag.
A z a z ,  ksz . ba# i f t ,  bn# beift.
A z e lő tt ,  ih .  cí;c,  e fjír, ebe* 
bent.
A z c r t ,  ih .  bnrum  ,  bcfiWegeu,
befifoalb, beírnia*.
A z é r t i s ,  ih .  juft.
A z  i d é n ,  ih .  biefe# JJabr.
A z ik ,  k . nnfi,  burebfeudjtet 
merbeit.
A z o l ta ,  1- A zó ta .
A z o n ,  n m . b e r ,  bie / ba# ; 
berjenige, bieienige, ba#je* 
nige.
A zo n b an  , k sz . inbefi, inbeflfcn; 
bo* ,  beimoif).
A zonogy » n m . e in , einerlei) ; 
ber*, bie*, ba#fe(be.
A zo n  f ö lü l ,  ih . mtfterbem.
A z o n h e ly t ,  »H. al#balb ,  ben 
atugeubíirf.
A z o n / t ,  c s . ibentifí)ireu.
A zonkép  , A zo n k é p c n  ,  ih , fc, 
au f bicfef&e S írt.
A z o n k iv u l,  ih .  au Cerbem.
A zo n  k ö zb en  ,  ili . in}tt>if*en, 
uiitcrbeíTen.
A zo n  m ó d o n ,  I . A z o n k é p .;
A z o n n a l ,  ih .  g lc i* ,  fo g íe i* ,j  
fíug#.
A z o n n c m íí ,  m n. gleichartig.
A z o n o s ,  m n . ibentifd).
A zonosság  , A zonság  ,  fn . bie !
SíentitA’t.
A z o n s z íu f í ,  m n . gíeiájfarbig.
A z o n tú l ,  ih .  iiftdjbem, nad) 
23eríauf befTen.
A z o n z á s , fn . bie ítatttologie.
A z ó ta , ih . feitbent.
Á z o t t ,  ran . nafilidj. 
z tá n ,  1. A z u tá n , 
z ta t ,  cs. befem bteit,  be* 
ncfeeit • eiumeiibeit.
A zta tás ,  fn . bie SBffcucbfiing , 
Snie(5uiig , bn# e inm ei^e it.
Á z t a t ó ,  fn . bie 23eifce • ] .  M o- 
^ s o ly a .
A z ú r ,  A z ú r k é k ,  I . L u z u r  , 
L a z u rk é k .
A z u tá n ,  i h .b c m a * ,  na<J>ber, 
bann ,  itadjbcm ,  bemnfidjft.
A zsag , fn . ba# © tí rb o f j ,  bi< 
O fenftauge, jOfettfrii<f<\
A z sn g h ip o n , fn . ba# gemeine 
2tflmoo#.
A z sn g o l,  cs. m it ber Ofenfían* 
ge vrilflelit ,  binau#treib<u.
A z sn g p c m e t,  fn . ciné 2 írt  tfn* 
ború ; ber O fenlebrm if*.
Á z s ia ,  fn . Hífitn.
Á z s ia i ,  m n . aflatifdj.
B.
T>
■*-*, b er b r i t te  Sím bflab be# un* 
3 r if* « n  í í ly b a b c t# .
B a h , fn . bie SBofjne.
B á h ,  fn . bic ‘p u w e ,  Dodfc, 
M r  © neberntanu j bie
( In  ber 9 ?a fttrg e f* i* tc ) ;  
©tríibne-, egy —  e z ern a , eine 
©trnljiic 3 w in t .
%
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B a b a ,  fn . bie £o<fe ; Heine«
fiiitb.
Búim ,  fn .  tie  jjí& n m m f, W»4* 
n m tfc r.
B á b a a s sz o n y , 1. B ába.
B á b a 'b ú i r a ,  1. S z ivárvány . 
B i l i a ’i're  ,  1. P im p in c lla .  
B á l ia l a la s ,  fn- 6”  S lM tE M lt. 
B á b a k a lá c s ,  fn . tje flfllítllo ft 
C bírW H tj.
B á b á lk o d ik ,  k . bn$ #ebn»íi*
ntengeftbfift treiben. 
B á b á lla p o t  ,  fn . í t r  ^Jiipptn*
juflanb ,  (9l<mirflef(&.). 
B á b á ro s ,  fn . ber *)?upj>eitírfi* 
m t r ,  ^ iíp v e ttn in ie r. (  
B áb á ru  ,  fn . t.<r (pirppftifram. 
B áb aság , fn . bje £ebnmm en* 
fdtoff.
B á b aszn rk a , I . ő rg éb ic s . 
B ábaszék  ,  fn . bet ©ebfirflnljí. 
B ábaszilva, fn . burdj brit B rűitb  
befdjfibiőte 3tt>etf(f)0f. 
B a b á z ik , k . tiieberfommen. 
B abba ,  1. Csecse.
B ab cs ira  ,  fn . b ír  B o ljn e n fe lm . 
B á b e l ,  fn . Bobéi.
B ab é r, fn . ber fiorbeer, Sorber. 
B a b é rá g , f n . ber 2orbeerj»reifl. 
B abérbogyó  , fn . bie Corbecre. 
B abérfa  ,  fn . ber Sorbeerbaitni;
bft* £ or6rcrf>ofs.
B * Í " f “ 2 ’ .r " -  ei< M n f m í n i t l í e  
ibt'  bie 6 te í)tte ib e . Bérű* 
»reibe.
B ab é rk o szo rú , fn . b í t  gorbeer*
f r n n j.
B a b é rle v é l ,  fn . bűi 2ot6eet*
b la tt.
B a b é r o la j ,  f n .  b« í Sorbeer*
«í)í.
B a b é rzö ld  , m n . rotbeerfltllit. 
B a b fé re g , fn . bet Bofttten*
tvitrm .
B a b fö ld ,  fn . ber SobM«ita<fer,
baó Boljneitfelb.
B a b li i iv e ly  ,  fn .  bie Bof})i<ii* 
f<betfe, Beí)iienfjíi!ff.
Báfci,  k n . B abette .
B a b irk á i ,  1. B ib irk é l.
B aT iirussza, f„ .  Í í r  S d j lc h , ,
b irfd j, .frirfdjeber.
B á b já té k ,  fn . bo« ^»«Vreiifpiet.
B á b já té k o s , fn . bet SX'ario- 
netteiifv ifíer.
Babkn ,  fn . bná BCí;ll(bci: ; ber 
pfennig.
B a b k a r d ,  fn . bic Sd)Wert* 
boljtie.
B a b k a ró , fn . bie Boíjnenffnitge.
B abkása , fn . bér Boftnenbrei).
B a b k irá ly , fn . bet Boí)Jtílu 
fbnig. '
B a b le v e lí í ,  m n . boíjncn&lfit-' 
terig .
B a b lis z t ,  fn . baá Boí>nenmef)í.
B a b io n ,  1. P a m u t.
B á b m ű , fn . bné 5Ui>p»tKrf.
B á b m ü v e s, fn . ber ^>upve»; 
mnc&er.
B abó t  fn . bie ÜSfcfe.
B ib ó ,  fn . b e r$ u f j( i it  beriTin* 
berfprndje).
Bw boca, fn . bní Bff)ii(&eit.
B a b ó c s , I. B ögöly .
B abona^ , fn .  ber *2ÍÍ'í rßfan&e.
B a b o n á i ,  es. Snnbere») treiben.
B ab o n á lás  ,  fn . bie 3fl»ibere»).
B a b o n á s , m n . ftbergífinbifcfc.
B abonasáp , fn . ber 2íbergfaube.
B a b o n á s h itű ,  m n . aberglfin* 
bifdj.
B ab o n az  , es. b íjn n b e tit ,  be* 
bete».
B a b o s , m n . g e tíip fe ít, geffccft.
B aboska ,  fii. eine 2írt geflcif: 
tér Äfeibnitfl ber
B a b o s ,  I . B u b n s .
B á b o s , fn . bet fiebflfdjíer.
B áb o sg a t, I . C z iró g a t.
B a b o ia  ,  fn . b ;r  BJflfTerffltf.
B aboz , cs. beíyrengeu.
B ú b o zás , fn . bité ^tlVPeitfpifí; 
fcie Síiubefefy.
B abozik  , m it Bcljiteii fvie- 
len (be») flinbern).
S á l o z i k ,  k . b o íe n ,  puppen.
B a b rá l ,  k . frflb í'e ítt, ffinbeíit/ 
flifj m it <SUeinigfeiten befafíe»t; 
befdjtmitu’ti.
B f tb r iz ,  1. B abrá l.
B áb sü tő , fn .  ber Sebjeíter.
B abszalm a ,  fn . bflí Boljneii* 
flvoí).
B abszár, fn . ber Boljiienffciigeí.
Bab lók  , 1. B ab b iiv e ly .
B ábu ,  ]. B áb .
B a b u g , fn . bie í& arje.
B abuga , fn . fci« $ afeíu.
B a b u g k ő , fn . ber 2lJnrjfnfl ein.
B a b u g o s , m n . DnifUrntjig.
B áb u k  ,  B ab u k a  ,  fn . ber ItMe*
fcetyopf.
B a b u k o l ,  k . f líe ií  einem 2R?ie* 
beíjcvf ftb reyc» ; belfern ; im 
$íii|7?rn ben tm irreu .
B a b u ta ,  I . B á b u k .
B a b v e lő ,  fu . bet Bolj/tenben» 
t é r ,  aué Bobnen QKoljrffl* 
fler.
B a b v irá g , fn . bie Boljiteit* 
bíiitOe.
B á c s i ,  B ácsika  ,  fn . b n i Bríi* 
berdjeit,  (bon filteren ^JJer* 
főnéit).
B á c sk a , B ácskaság ,  fn . bfli 
B fltídjet Oiebiet.
Bacs , B acsa ,  1. B acsó .
B a c só , fn . ber £«bfifermeifler.
B áesv á rm eg y e ,  fn .  bit# Bfl* 
tfdjer <Jon»it«f.
B a c z o ,  fn . fluteá eiiiffiltiflei 
Äittb.
B a d a c s o n , fn . eilt beríibntteí 
2l:eingebir9 ont ‘J.'ínttenfee.
B a d a r , m n . je r lto rfe n  ,  un* 
berftfinblidE); —  b eszéd  ,  ba i 
flnubertrfilfib.
B á d o g , fn . bítS Bíe(fi , bie 
‘JMcitte.—  , m n . bíc<f>ern.
B á d o g á ru , fn .  bie B leiblffiíite.
B ádoggyár ,  fn . bie Bíedjffl&rif.
B á d o g k e z ty u , fn . bet Bled)* 
hrtlibf(f)»ií*.
B á d o g m é rte k , fn . b« i 3it*  
m ent.
B ádogm üves ,  1. Bádogos, fn .
B á d o g o lló , fn . bie 2 5 íeifie re .
B á d o g o s , fn . bet Ä lem perer, 
Ö3ícifintieb. — , ® n . m it 
fteifieu S í é i  Oefdjíngen-
B á d o g o z , c s . m itÜ Jíe i befiío= 
ö «11.
B á d o g v e rő ,  fn . be t S íé i*  
fin tieb .
B agaria  , fn . bet 3 fa ftttt, 
t ii t. —  , m n . Don 3 'uften .
B a g a r ia h ő r ,  fn . ba í 3 u ften í** 
b tt.
B agariacsizm a ,  fn . G tiefe! »ott 
3 u f te n .
B agariaszíj , fn . ein Kiemelt 
l>ott
B a g n z ia , fn . bie BagaTtelelu- 
toattb.
B agdácsol , 1. B ak d ácso l.
B agd án y p ecsen y e , fn . ber fiúit* 
gettbratett.
B ag lya ,  1. B oglya.
B a g ly a cs , 1. K anakúcz .
Bagó , fn . ber 'p o ía f , ‘píjififter.
B agócs , fn . bie G te ifliege .
B a g o lc sa , fn . bie gemeine 31» 
ferí.
B ago losa-hóka , fn . b a í  Jifer* 
ftttniißc TBirb'elfraut.
B a g o ly , fn . bic <Sule ,  9 ta i t*  
cuíe i fiiloa —  ,  bet Uíjn , 
bie S a itu ie u íe ; l iu h o g ó — , 
bie S te itteu íe .
B ag o ly h o rsó  , 1. B agolcsa.
B ago lyeh  , fn . ba í SUwenf)iiitbi
d)cit, boíognefcr A ftn b ic it.
B agolyhús , 1. Bagó.
B a g c ly p il lo ,  fn . fcec SJlacftífaí-
té r .
BagolysiÍYOg, fn . bie ‘pitbíí* 
miit*«
B agolv tü d ő ,  fn . gefotteuer 
gebörrter 2ípfeí.
E ag z ik  , 1. Bakzik.
Bágyad , k . m a tté it , e rm atten .
B á g y ad o z , k . m att w erb en , 
ermitbeit.
B ágyadsúf,, fn . bic S rm a ttm tg .
4o  Bágy
B á g y a d t ,  m n . m a t t ,  Tag, ma» 
to b e , f ra f tío í.
B á g y a d tsá g , fn . bie W attig* 
f e i t , flra ftlo fig fe it.
B ág y asz t, cs. m a tt m a ié it .
Bágyik , B á g y u l,  I. B ágyad.
B a h ó , I. B o h ó .
Baj , fn . bie 9J?ilí,e,  ‘pfaife* 
rei) ; S a f t, Sefdjroeritiß ; 
W iß f i ife it  ,  b a í Uitge* 
m a i  ; H ebet; ber lln fa tt ; 
Mampf '• h a jt  v /n i  ,  á lía -  
n i ,  fflm pfeit; h a jra  h ín i  , 
hcrnuíforberit ; m i —  ? ica í 
ift’í  ? tt>aí fefjít?
Báj , fn . ber Siebrei*; Baubet.
Baja, fn. eilte Stabt in Ungarn.
Bajhoncs , f n .  bic $ccfe , ber 
© o ritb u f i.
B a jh o n c so s , m n . Ijeifig,
B ajcz  , 1. B aju sz.
B ajelőző  , m n , öorfeíjreitb.
B ájerő  , fn . bie 3 a u b e rfra ft.
B ajfa  ,  1. B ab érfa .
B ájfü  , fn . ba í 'Jíitfeiibíatf.
B á jh a n g , fn . ber 3 aubetfía tig  ; 
bie BatiBerftimnte.
B a jh e ly , fn . ber fiam pfptafc.
B a jja l, ih . f it »  er f i i  , faum ;
—  hiszem , i i  g laub’ eí 
faum.
B á jk é p ,  fn . b a í 3 a u b e rb ilb , 
3auberflemÖlbe.
B ájló  , m n . besauberttb.
B a jló d á s , fn . bie ^(aifereD , 
S ie re re i) .
B a jló d ik  , k . f i i  a 6miiIjen , 
f i i  p fa (fett,  fi*  f ic re tt .
B a jm o ló d ik  , 1. B a jló d ik .
B a jn á r, fn . friil) reifeube QBein* 
traube.
B ajnóeza , fn . bie S p ierflaubc, 
gp iervP attje .
B a jn o k ,  fn . ber Ä.’itupfer ; 
í)i(b  ; K it te t .
B a jn o k i m n . jjtm  Äfim^fer 
ob. fiamvfe g e is t ig .
B a jn o k lih u c z , fn . ber fiamvf* 
batyu,  K eitom m ijt.
B«j
B a jn o k m e s te r ,  fn . b ir S e it»  
ntiiiTer.
B a jn o k s á g , fn . b a í äüntV 'feit.
B a jn o k tá ra ,  fn .  ber fíriegíca* 
metob.
B a jn o k ú l ,  ih ,  fjeíbennuífiig.
B a jo d  , 1. P a jo d .
B ájol , cs. b c ja u & e rn .
B ájo lás , fn . Bie Sejatiberu ttg .
B á jo ló  ,  m n . ja u b e r if i  ; ettt« 
jiiie ttb .
B a j o r ,  fn .  be t SBatjet.— , m n . 
b a ije r if i .
B a jo ro rsz ág  ,  fn . SaOCtlt.
B a jo ro rsz ág i, m n . a u í  23auerit.
B a jo r s iő lő , fn . fitté í ír tf r il f )  
reifeitber Z rau b e n .
B a jo ru l ,  i h .  bai>erifi.
B a jos, m n . m iifjfefig ,  b e f i z e t *  
I l i  * m i f i í i i  ,  f a t a f ; í l ía g e  
f í lf jre n b , itt ‘procí6*'2íugeíe* 
geufjeiteit toerttju fe lt.
B á jo s ,  m n. re ijeu b , (iebreU 
lenb.
B a jo s a n , i h .  m ífljfe flg ,  b i ­
t i r e  e r f i i  ; f a u n t .
B a jo s k o d ik ,  1. B a jló d ik .
B a jseg é d , fn . ber Äampfge* 
f)ii(fe , Gecuiibaut.
B ajsz  , 1. B a ju sz .
B ajszerző  , fn . ber 3J?iií)efiif* 
t é r ;  S a n ffiif tit .
B a jszo s , m n. f i i t u r r b c í r t ig .
B a jszo v ő , fn . ber 3 a n fftif te r .
B a j tá r s ,  fn . b í r  (Satuerabe t 
©ettofi int Hebeí.
B a j ta t ,  k . b e ru tn fin m fe tt.
B á j tc k in te t ,  fn . ber 3auber« 
bli(f.
B a ju s z , fn . ber S i i t u r r b a r f ,  
í tn e b e lb a r t ; 5Sart ber J i f i e .
B a ju szT o d o rító ,  fn* b a í 93art* 
j fi i tg e lie i t.
B a ju s z fű , fn . cin ‘pflaii}fit* 
g e f i f e i t .
B a ju szk efe  , fn . bie © artbflrftc.
B a ju s z k e n ő ,] .  B aju szp ed rő .
B ajusz n y író  ,  fn . bic SJart* 
f i « « .
B . j
B a ju szo s , mix. fcbitnrrb/lrtig.
J J jju szo so d lk .k . einen S ib n n tr*  
b a ri befontnjen.
B a ju s z p e d e r ítő , fn . boí S o rt*  
iS itg e ííe n ;  Die SBartwidjfe.
B a ju s z p e d rő ,  fn* 2?art» 
íüiiftfe.
B t j n s z l a l a n ,  m n .  o ljn í S ^ n r r ,
b á r t .
B a jv ív á s , fn .  bet Äantpf.
B a jv ív ó ,  fn- bee fl/impe.
B a k ,  fn . ber 2 3 o í ; f ta rn tn íee , 
botf OTfínndjen ; ber £oí}* 
becf (bet) bot ftofjfyacferit) ; 
©ocf (au f bent SHagen) ; 
Steiitbo if ( in t  íb ie r ír e tf e ) ;  
L ako t lő n i ,  S e i  fdjießen ; 
m in d ig  egy b a k o t  nyúz ,  er 
f i ' i f ít  eioig bie a lte  Seijet ; 
b ak o t f e jn i ,  ultitíi$«4 3ei»g 
treiben.
B aka , fn . be« ^ fle lifo íb íu  ; 
1. B akancsos , fn .
Bakabánya , fn . ^Jufhnj, (eilte 
S to b t  in N itgaru).
B ak ács , fn . ber H>agiter.
J ia b á ffyu  3 in .  baá 23o<fjlÜ<f.
BakiiTÍHs ,  fn . ber S fn p tí .
B a k a lló , fn . bie S aun tel.
B á k á n y , fn . baé flolbtiteoljr, 
bie QBaffttfolbe.
B akancs , fn . ber Scbnílrffiefel.
B a k a n c so s , fn . mtgrifiber !jn* 
faitterifl. m a . Sdjntír*  
fliefel aitfjabenb.
B a k a r a s z  , fn . bie 330iffpanne.
B a k a to r  , fn . tttte 2 írt rotljer 
S ta u b é it,
B a k á z i k ,  k . b n r je tn ,  fíoípern.
B a k b ő r ,  f a .  bie S o r f á m ,  
baí"23oifeff t ^Boiítber.
B akbííz  , fn . ber 5Botfgtft«„f.
B a k h ű z ü , m n . naJj eiitem 
S3o<fe ffinfettb.
B akcsacsa , 1. B ak szek er.
B ak csó , f a .  eine 2frt Keiíjer.
B a k d á c so l ,  k . íangíant öor* 
to a r t í  géljén ; S p rü n g e  ma* 
ifcett, (von # a fen ).
Bak
B a k d á c so lá s ,  fu . ber jjafeit* 
fprnttg.
B a k d iih ö d é s , fn . bit S rtu tft.
B akfincz ,  BakQ lty , 1. B u k -
fencz.
B a k fo rd í tó , fn . b tr  3l>enbt> 
frtié  beá S te iitbo tftő . .
Bakgodő , fn . eíir im tger 2>o<f.
B a k ik , k . befpriitgeu.
B a k irh a  , fn . ba3 SBocfícöer.
B ak k ecsk o , fn . ber SJocf.
B a k la t ,  1. K o s la t.
B a k ló , fn . eine banmefitbe 
Ä iititw arje (be# © $ afen  , 
© Jjratiitett).
B akó , fu . ber ften fer j ßen* 
fcrífn e iftt; Sromntelfiblrtgeíi 
S eite it*Soritifter.
Báko ,  fn . ber ffiitfaíttfpiitfef, 
SUlpel.
B a k o g , 1. Vakog.
B a k o n y , fn . ein g roßer üBflíb 
itt U ngarn .
B t kon  vás , fn . ber © teiß ler.
B a k o r ,  1. B a k a to r.
B a k ő z , fn . b tr  9Cel)bocf.
B akrokesz , fn . b tr >3e»<fftalf.
Baksft , fn . bit fto lte tb an f.
B akszaka , 1. K ecsked ísz .
B a k sz a k á ll, fn . ber QWifibart.
B a k sz á n , 1. B ak szo k cr.
B a k s z a rv , fn . baí SJ5o»fáf)orti.
B akszokér, fn . b tr SaufW agen, 
ein TCagett (b tr  fliitber) and 
2Beibegtrten.
B akszokés, fn . ber 33o<fípruttg.
B aktám asz ,  fn .  bie íBocfíHljje.
B a k ta t ,  k . feí>c íattgfam gt* 
ben.
B aU o p , fn . bn$ © e tb a rb á f ta u t , 
ber (tttißfnß.
B a k tö v is ,  fn . ber S rag an tfj.
B ak tö v ism czg a , fn . ber £ra*  
fiantb.
B a k u g rá s , fn . ber fSotffprung.
B a k u l ,  ih .  einfältig  ,  bumnt.
Bakzáá , fn . bie 23elauf un g , 
S ru n ft.
B a k z e rg e , fn . bet © tm áb ef.
Bak
B a k z ik , k .  r a in n tífn ,  fid) be* 
gn tten .
Bakzó , m n . ítiufig.
Bal ,  m n . littf ; mißiid) , ttit- 
glíl(fiieb ; —  sz e re n c se  , bee 
ttitftevit ; b a lra  m agyarázn i, 
é r t e n i ,  eMoaí ttbel auSU* 
g t i t , m ißottjlebeit.
,  rn . b i t s « l , S u l ié i t . ,
f i 1'!*  , ]. B a lá z s . *
B álid , kn. <BaIubttt.
B alaska*  1. B a lta .
Bal a szíjvém ánt, fn . berfBalaß, 
S a laß ru b in .
B a la to n  , fn . btr tyfottenfee.
Balázs , k n .
B alcsillag  , fn . bet U ttfltm .
B á W ,k n .  SBaíbniit, S a lb n « .
B a ld o r  , k a .  23alberitf).
B a lé rfe le m , fu . bie Mißbeu« 
fttug ; üerfebrter S i it it .
B a lo rté s , ín .  baá M ißoerjttinb . 
niß ,  bie M ißbeutung.
B a le se t ,  fn . \ t t  U n fa ll , U m  
glítiS fair.
B a lé t,  1. S zín tán cz .
B a lfa sz , fn . b t r  CfinfalfSpinref, 
(g tntciit). —  , m n . e in fä ltig .
B a lfa sz k o d ik , k . buntmeá 
Beug treiben , (genteiit).
B a lfc lé ,  ih .  l in M , nadj ber 
íinfeit S t i t e .
B a lfe lő l , ih .  H itW ,  t)ott ber 
íinfett 'Seite.
B a líé rj , f a .  ber CHciibto.
B a lg a , m a. albern i tíjBr^cbt, 
blböe.
B i lg á lk o d ík ,  k. albertt.
B a lgaság , fn . bie Jflbernfjeit.
B a lg a ta g , fn .  ber Üljor. — ,  
m n . 1. B alga.
B algatagság ,  1. Balgaság.
Balgatagúl , ih .  H)i5riibt.
B a lh a , 1. B o lh a .*
B á lh á z , fn . baá SJaffíjaué.
B a lh ázasság , Gn. bie 3?iifil>eu* 
ratft.
B alh iodelem  , fn . irrige  TJiti* 
itung , ber 2l<.if)it.
B a l  4i
4* ’ Bnl n a Ham
B o l l i i t ,  fn .  b tr 5 tr 0 t n ii6 « ,
^ rr tr a l j t t .
B á lík ó  ,  1. B ákány .
B á l in t ,  k n . 2Baíeittftt.
Bni íté le t ,  fn . bní íö o ru rt^c it ;
irrige  QJfeiitnng.
B aljó s  ,  fn . ber íibleS ttfnfjr* 
fag t.
B a l jó s la t ,  fn . fälim rn« *profe*
JfillJ lfl* .
B a ljó s la tú ;  m n . lln g lu d  an* 
jeigenb , \>crfitttbenb. 
B a lk á n y , fn . ber 9J‘eoífiun |>f;
^>iiitertl)«ií bei Sdjiffc*.
B al ke* ,  fn . bie liitfe á>«»ib. 
B a lk ö rm ü  ,  m n . auíü&lPeifeub, 
(Oöeib).
B á lk ö n tö s ,  1. B á lrú lm .
B a l lá ,  fn . bie fln«blidjte S n lj*  
Vffnirje.
B a llá d a  ,  fn . bír S3aUabe. 
B a lla g  ,  k .  fc&íenbern. 
B allngcsá l , k .  foftíenbetn. 
l ia ilag ó -s-av ar ,  B allangó  ,  1. 
B a llá .
B a lm a g y a rá z a t ,  fn . bie 3)íiÉ» 
beiituttp.
B á lm o s  ,  fn . eme 2 írt Copfén* 
fpeífe.
B a lo g ,  fn . ber fillM ifi ; fin* 
«W.
B a lo g á c s ,  1. B alog.
B a lo g s ü ti ,  fn . (gem tln) ber 
ÍIiiM ifi.
B a l r a ,  ih . finP á; —  f o r ­
d u lj!  lin fé um  feljft eitdj !
k a n y a ro d j’ ! lin fé 
fd)l»enft eucf) ! —  m agya­
rá z n i  , íibel nuélegcn. 
B a l r ó l ,  ih .  l i n f l ,  üoii n n fer  
S e ite .
B á l r u h a ,  fn . bn$ SnnPteib. 
B a lság , fn-, bai  E iißgef^itf, ber 
ItnfaH .
B a ls ik e r ,  fn . bie 57íi§liirgmtg. 
Jtalaő , m n . fin f.
B a ls o rs ,  fn . bn i OJUfsgefibii, 
ÍBerhfúignig.
B  aisz c l ,  fn . lüibrifler 2U'»nb j
Balszerencse, fn. baß Wiüflf* 
fí>i«f,  ItnglüdT.
B alszokás ,  f n .  ff Bie ©Ctttotjlír. 
b«it.
B alszom szcd  , fn . (k a to n á k ­
n á l) , ber U nterm ann.
B a l t« ,  fn . bn$ j^nnbbeií.
B a ltacz im  ,  fn . ber Silfifíee.
B alta fok  , fn .  bie SCníjn eineí 
S?eile$.
B a lta n y c l ,  fn . ber S í ié i  nm 
jSaubbeiír.
B á l t a t , cs. ben S fo tf  M uftii*  
werfen.
B a lta v irá g  ,  1. B a ltacz im .
B a l tá z ,  cs. m it bem Beit 
hauen.
B á llte n g e r  ,  fu. ber S3elt, bic 
Cfííee.
B a l ú l ,  ih .  íi»f$ { flbef.
B a lu s ty a ,  m n . e in fältig  ,  «I* 
b en t.
B a lú t ,  fn .  ber ÍJrrW eg.
B á lv á n y , fn . bee GiKfce, bní 
©Bfrenbilb i ber Síbgott.
B á lv á n y á ld o z a t,  fn .  bn# ©8* 
fcenopfer.
B á lv á n y h e re k ,  fn . ber ©B» 
fccnbflin.
B á lv án y im ád ás ,  fn . bie 3í&* 
gUttere») , ber ©Bfcerbienft.
B á lvány im ádó  ,  fn . ber GB* 
fcenbiener ,  2íbgBtfer.
B á lv á n y is te n , fn . ber ©Bfce, 
2íbgott.
B á lv án y k ép  ,  fn . ba$ ©Bfcfita 
bilb.
B á lv án y k ig y ó , fn . bie 3(na*
conbn , flBnigf*lange.
B á lv á n y lig e t, 1. B á lv án y h e- 
rck .
B á lv á n y o ltá r ,  fn. ber © l's 
fcennltar.
B álványos , m n . nbgBtfif*.
B álványoz ,  cs. abg ü tte ru .
B álványozó , fn . ber ©Bfeen*
bienet / 2íb<3lStter.
B álványpnp . fn . ber ©t'fcen* 
/  ®tffc«njmeflcr.
B á lv n n y s z o h o r , fn . bflí f f ií. 
feeitbilb.
B á lv á n y te m p lo m , fn . ber ©E* 
fceittempeí.
B a lv cg , fn . bfe 3Jíifliitfluitg, 
f*limnie$ ®nbe.
B a lv c le m én y , fn . betíD flnfeí/ 
bie irrige M einung.
B alzara  ,  fn . ber 35alfnm.
B a lzam áro s  ,  fn . ber 53nlfnm* 
fr ím e r .
B a lz a m c se r je ,  fn . ber SJnlfnm* 
f trn u * .
B a lzam fa , f n . ber ©nlfnnt* 
bnum ? bnfl Snífnmí)Ofj.
B alzam fen y ü  ,  fn .  bie 23alfnm* 
tau ite.
B alzam fíí, fn . bofl © nífn infranf.
B a lz a m illa t , fn . ber 95a(fám* 
b uft.
B a lzam m illy e , fn . bie 25fllfam* 
bíi*fe.
B a lz a ra n o d v , fn . b a í 25aífnm* 
fjnrj.
B a lzam n ö v ó n y , fn . bie ÍBoI* 
fantj> finnje.
B a lzam n y árfa , fn . bie ©nífnnt* 
p ap p e l, Sínífamefpe.
B alzam olaj ,  fn . bni Saífrnn* 
Bf)I.
Balzam oa ,  m n . Baffantifd!?.
B a lzam o z , e*. 6nífnm iren.
S a lzn m szag , fn . ber 58nífnm* 
g ern* .
B a lzam sze lcn cze , fn . bie SBal* 
fnmbiídjfe.
B a lz a m te rm S ,  m n. SBídfnm 
ersíiigenb.
B a lz n m v irá g , fn . bie 23nlfnm* 
blum e.
B a lz sa m , B a lz sam o m , I. B a l-
zam .
f ía ly c h  ,  fn . ber í tb e r ,  9 ín rr.
B alyóka , B alyókás ,  fn . ber 
2 tfípel /  Oíarr. — ,  m n . 
bumm , tBtpelbnff.
B ám ász , 1. B ám csz.
B am ha ,  fn . bei* <?infnlityin*
fel ,  íiim u ttc  E íc itto .
B á n B á n y  45
S t m U , 1. Bál>ó.
B am b u sz  ,  fn . i t t  SJoiitBitfl.
B a m b u s z n á d ,  fu .  böá flSant* 
l>u4roftr.
E im e  t r . .  fn . M t ,
Cinfftr. —  ,  m n . snfríi'ö , 
írf tn iin t.
B á m észk o d ik  ,  1 .  0offílT*
B ím í t  ,  c s . fíniintit m n * ill.
E á m ító  , m n. (rdftllltli* .
E á m ító la g ,  ’h .  raffaimtfA.
B a m m o g , k- >« &<ft SSott 
brum m en.
B á m u l ,  k . ßnfftn j ffnunen , 
( rn )  niiflnfFcn j (o n ) erftnii* 
nett. —  ,  cs. betounberit •, 
begnffcir.
B á m u la n d ó  ,  m n . crflniutíidj.
B á m u lá s , fn .*  boí S ta u n e n  , 
<írflnH iteit;bám ulásba e jte n i,  
in  (Jrflniitteit fefcen.
B á m u la t ,  fn . bní ffrfíaunen .
B á m u la to s ,  m n . erflnuníiift , 
fiaiiuenéM iirbig.
B án  ,  fn . bet S n n u t .
B án  ,  cs. bcbnuertt ,  bereuen; 
n e m  bán o m  ,  ctf flim m ert 
mícft u ieftt,  m einet tvegeit.
B an a  . k n . 93nrnnbaé.
B án ad a lo m  , fn . bie ÍKette ; 
S5ebniifcit.
B á n a k o d ik  , 1. B án k ó d ik .
B á n a n d ó  , m n . bereueitílrertf).
B án ás  ,  fn . b n í íöetfnljrcii ; 
bn í Sereueit.
B á n á s m ó d ,  fn . b |e £<f>oiib.
lu itg íw eife .
B á n a t  , fn . * tt  $ n rm  u  bie
íKcue.
B á n á t ,  fn . bní 3?nimt ( in 
U n g a r n ) .
B á n a tb é r  ,  fn . t é r  f^ocnfair.
I B á n a lliá z  ,  fn .  fcnd Stauer«  
fl eríifle.
B á n a to s  ,  m n . ß ram tjo ll/ tojí^8 
m utM ooS  ; reuiő*
B á n a tp é n z  , fn . baá SCeilflelb, 
ber K euFauf.
B á n a t te l i /  1. B án a to s.
B an csó cso o ,  1. Csóka*zemti.
B a n d a  ,  fn . bie SBonbí. 
B a n d i ,  k n . 2ínbteaí ,  (»er»
trn u lid j) .
B an d sa  ,  B a n d s a l ,  B a n d -
sali ,  m n . fcftieí.
B a u d sa lít  , c s. fífttefeit. 
B an d sa lo g  ,  k .  fcftieleit. 
B a n d sa lsá g , B a n d sa ság , fn .
bőé Scftieífeíjen.
B anga ,  m n .  e in fä ltig . 
B a n g i ta ,  fn .  ber (»(ftíiJtfi3 
bntim .
Bangila-bajnócza,fn.M ef<ftlt>fí*
Feublfittrioe 6piervfín iije . 
B/angó ,  fn . ber UD.'nfc f ^ u n i»  
V ernttfel,  fpinfeí. — ,  m n . 
e in fä ltig .
B a n g ó ,  fn . bfl$ StveDbfatf. 
B an g ó cz  ,  f u .  bet S ra u tj lru n f ,
B a n g y ,  fn .  t n i  SBnummoofl. 
B á n b a tó s  ,  m n . m it bem 
um  ju  geften i f i , tvoFtabel. 
B á n ik , k . (v e i) ,  umgefteii, »er­
fa h re n , beftanbelit j ftoitb* 
babén.
B a n k  , fn . bie S3nnF , ( J .  SE.
3Be<ftfclbnuf).
B á n k  ,  k n . SBenebict. «
B an k a  ,  fu . ber ÜBiebeftevf. 
B a n k a d ó  ,  fn .  ber S3nnfgeber 
(im «Spiele).
B a n k b í ró ,  fn . ber 2?anFri(f>ter. 
B ank jegy  , B a n k ié v á ! , B a n k ­
n ó ta»  fn . bie ©niiFnote. 
B ankó  ,  1. B u n k ó .
B ankó  ,  fn . b tr  Srancojettef. 
B án k ó d ik  , B án k ó d ik  ,  k . fid) 
bnrmen ,  fr<ft gr/inteit. 
B a n k ré sz v é n y ,  fn . bie So ttf»  
actie.
R á n tá s  j  B á n l a t » fn . bie ‘fe r*  
trae tn tion .
B á n l a t i ,  m n . yerfra ttatio*
Jiaf.
B ű n l o t t ,  m n . .p ettto ttirf. 
B annyas , m n , jö tté iig . 
B a n n y o l ,  ca. }ott«l»i.
B án ó i t  c s . y e rtrn ctiren .
B á n o l t  ,  m n . j>ertroctirf.
B á n s á g , fn .  bn£ fBnnnt.
B á n t ,  cs. frtin fe ii/ be^eibigen j 
anrlifyren.
B á n ia lo m ,  fn . bic ärfiltFllltg, 
SStleibigttug^fFcctioii/franf* 
hafte t Suflnnb.
B á n ta lo m v á d , fn . bie 3 » »  
inrientfag«.
B a n ta s , fn . bie SBcleibigmtg , 
fírfiitfung.
B á n ta tla n  ,  m n . immtflefoíft* 
ten  ; nngefr/inft.
B á n ta tla m íl  ,  ih .  luifltfríinFt.
B á n t ó ,  fn . ber fBefeibiger,
—  ,  m n . beíeibigettb ,  frfí«. 
fel b.
B á n tó d á s  ,  f n .  bie firííiiFiing.
B á n tó d ik  ,  k . fid; beleibigt fíift* 
leit.
B á n to g a t ,  es. oft te ííib iflen  / 
Frötifeit.
B án tó la g  ,  ib .  offenfitt.
B án tság  ,  fn . bie 33e(eibigiitt0.
B an y a  , fn . bie íE e tte l ,  n ltíá
B unya , fn . bn$ ^ e r f i t ó t r f ,  
bic ©ru&e.
B ányaács , fn . t é r  SEerfljim* 
m erm nnii.
B á n y a b író  ,  f n .  15erflfitftfer.
B á n y a b író s z é k , fn . bőé 9?erfl» 
flendjt.
B á n y a b irto k o s  ,  fn . fcer 
'é iirf ler .
B ánya esk ü d i , fn . fcer{S5crß* 
flcfd;h)orite.
B án y afa  , fn . ba# ©nifte«^ 
ftoíj.
B án y afelv ig y ázó  ,  1. B á n y a - 
m es te r.
B á n y a g ró f ,  fn . ber’íffluinicr* 
ßrn f.
B á n y  a g y á m  , f n .  bie ÍBerflfefle.
B ányngyülcs ,  fn . ber ©el»et» 
fentog.
B á n y a b á z , fn . tn$ SEerfJOC* 
bnitbf.
B á n y a b fv a ta l ,  fn . &«á ©crg* 
nm f.
B án y a járó  ,  fn . bcr Dlrtdjfní)* 
m ,  S tc ifler.
B á n y a fo g , fn . fertő 3?crgretf)t.
B án y a jö v ed e lem , fn . b rr  25erg* 
fegeu.
B an y ak em en cze  ,  f n .  b i t  
fijrtiicrofíit.
B á n y a k ís é r te t , fn . bná 23erg» 
irith'i! i> ifjcn.
B á n y a k o r , fn . bie 33ergfud>t.
B án y ak o v áca  ,  fn . bet Scrg» 
fdjmieb.
B án y ak S  ,  fn . bcr 23rmí)ffelit.
B á n y a k ö lts é g ,  fn . bie 23erg- 
foftett, t .
B án v ak ris tú ly  ,  fn . bcr SBero-* 
f rofírtlT.
B á n y a k ü r t5  ,  fn . bee S tolíen« 
fdiflcbt.
B á n y a lá to g a tó ,  fn . ber 23erg« 
itndjfnljrír.
B á n y a lé g , fn . bná ©ritben« 
tre tte r .
B ányalegénység  , fn . bl« 23erg» 
fncipvMjrtff.
B á n y a lisz t , fn . bná SBcrgmebí.
B á n y a m a n ó , fn . bná 23erg« 
m iljutifteit.
B á n y a m é c s , fn . b n á © tu b íit*  
Iid)t.
B á n y a m en o t ,  fn . b ír G i t t á t , 
bie ©toUf , bet © toliéit.
B á n y a m é ré s , f n . bná OTnrf» 
fdjeiben ; bie OJíarffdjeibc« 
fmtft.
B á n y a m e ré s z e t ,  fn . bie üflnrf* 
fdjciberen.
B á n y a m c rS ,  fn . ber 3J?nrf»
fdjei bet.
B á n y n m e ste r , fn . ber © ru* 
beufleiger, Sergnieifter.
B á n y a m é z g a ,  fn . b í r  SBergs 
Taft.
B ányam ive lés , fn .  bcr Berg«
b a u .
B án y am iv es , fn . bcr 33erg« 
m anh ,  ber 23crg(initír.
B án y am u n k a  ,  fn . bie SJfrg* 
nrb cit.
B á t iy a n a g y ,  fn . b ír  fBerg» 
bnuprninnit.
B á n y a n y e re g ,  fn .  bcr S3crgt 
fuedit.
B á n y a o m lá s , fn . bcr 93ergf«lT. 
B ányaöl , fi«, bná SJcrglntfjfcr. 
B anyaposz ,  fn . b ír  ÍBofift. 
b á n y a r é m  ,  fn .  ber © írggíift. 
B á n y a ren d  ,  fn . bie SBergorb» 
nung.
B á n y a ré s * , fn . b ír  ©ergtbelí. 
B ányarom  ,  f a .  bie <pingc, bcr 
U3írí>au.
B á n y á n , fn . bcr 23ergn>erfá*
beíifcer.
B ányasáfár ,  fn . bcr 93erg» 
fd>affe r .
B á n y á s z , fn . bcr íöergninitti ; 
© n tb c n n rb e itc r ,  # n u e r  , 
Sergfnnpye.
B á n y á s z , k . <5rj ítuá ber 
© rnbc grflbíit.
B ányaszáj , fn . bie Oeffuung 
ber © ritbe. 
B án y ászak ad em ia ,  fn". bi c
33ergnfnbemie. 
B án y aszám tartó , fn . bcr Serg« 
VRfger.
B á n y á sz a t, fn . b ír  Bergbau, 
© ru b en b n u , bie © rubcunr« 
b e it ,  OJiítalíiitgle.
B á n y á sz b a lta , fn . bná © ru*
benbeif.
B á n y á s z b é r ,  fn .  ber # a u e t«
lói»».
B ányászczéb  ,  fn . bie Bergge* 
hjcrffA nft.
B á n y á sz o k , fn . bná Berggí* 
riefet.
B á n y á sz é n ,  fn . bie ©ruben« 
foíjíe.
B á n y a sz e r , f a .  baá Bergge»
jeug.
B án y ász fe jsze ,  1. B ányász­
b a lta .
B án y ászfu ró  ,  fn . bcr Ber9« 
bobter.
B ányász! , m n . bítguifiuittfdj, 
b írgfS iifig , bírg iib lid j.
B án y ász in as , fo . b ír Bcrg* 
iu iig e , © n ib en iu itg f.
B á n y á sz irn o k , fa . bcr Berfi* 
fdjreibír.
B án y ász isk o la , f n .  bie Bcrgs 
ídniíe.
B á n y ász iszák , fn . bie © rubeit« 
tnfdje.
B án y asz iv a ty ú  , fn . bie Bcrg* 
pum pe.
B á n y á sz k ab á t, fn . ber © ru* 
b ín fifíe f.
B i i i v á n z lo d l l ,  k . b a í SBcrj. 
n>crf bánéit.
B á n y á sz k ö n y v , f n . bná Bevg« 
bud).
B á n y á sz lá m p a ,' 1. B án y ász ­
m écs.
B á n y á sz le g é n y , fn . ber Berg« 
fnnvpe.
B ányász legénység  ,  fn . bie 
5í3erfifiin;’v í*nfí.
B ányászm écs ,  fn . bie © n i«  
b ín b le n b e , bná © riibenitcbt.
B án y ászm este r  , fn . bcr Berg* 
ntíifier , Bergtocgt.
B ányászm unka  ,  fn . bie Berg« 
a rbe it.
B ányászna , fn . bná Sttiirerní.
B ányásznapszám  ,  fn . bie £n* 
gefibiibt.
B án y ászn y elv , fn . bergmfinni* 
fibe Sprm jje.
B ányászos . m n . berginSnitif*.
B ányászol , fn . (3  í |a  r 5 0 , 
b«á 2nd)tcr.
B a n y á sz p 6 rö ly ,  fn . ber 95ÄU» 
f-beí.
B á n y á sz rn lia ,  fn . bná © ru -  
benfCeib.
B ányászság  , fn . ber S ergbn it, 
bná ScrgtDcfen ,  jj>tftten» 
l»crf.
B án y ászsip k a ,  fn . bie S írg *  
fnppí.
B ányászsiivcg , fn . bcrSdjndjt* 
b ú t.
B á n y á s z s z e k e r c z e , í n .
SSerobartíje  ^ b a l ©rii&enbeií.
B ányászszerszám  , f a .  fcfll
Scrgpejíiifl.
B án v ászszo k ás ,  fn . bcu25<r<|» 
gebraudj.
B á n y á sz -ta lic sk a  , fn . fctr
£auffarcett.
B á n y á sz tá sk a ,  1« B ányasz-
iszák.
B á n y á s z tis z t ,  f a .  b i t  23Ctg*
& g a m ttt.
B á n y á sz  tis z tsé g , fn .  ba í 23erg* 
a m t.
B án  yás* tö rv én y , fa .  baí 25erg* 
r« f it .
B á n y á íz tn d o m á n y ,  fn . bie 
SBerg& aiifunbe, ^M eta llu rg ie , 
23ergirerfln)iífeníd)aft.
B á n y á sz u jo n c z , fn . b e r 2?erg*
funge.
B ányász iinnep  , fn . balSBerg* 
UII.
B á a y á s z v i l á g ,  1. B án y ász­
m é c s .
B áayatrtiicska ,  f a .  ber ®tol* 
leu farre it.
B á a y a la l ig á s ,  fn . ber fiar» 
r e n ía 'u fe r .
B án y a tám a sz , fn . bie 93erg« 
fejte.
B án y a tan  ,  fn . bie 23ergbau* 
funbt.
B án y a tan ácsn o k , fa .  bet25erg*
ra tlj.
B a n y a ls p lő ,  fn . bet 3»»ber*
B í n y  » tá rs  , f a .  ber íBetggeitofi.
B ánya t i s z t ,  f a .  Dm; SBergbe* 
arnte.
B án y a tisz lség  ,  fn* bal 93erg* 
am t.
B á u y a to ro k  , 1. Banyaszáj.
B á n y a tö r v é n y  ,  f n .  b a l  23etg* 
flefeb.
B án y aü g y e lő ,  f a .  ber 23etg» 
nad)faí)rer.
B á n y a ü re g , f u .  bie t f l l l f t  b í l  
ü m tö e m o e r f e l .
Bií n y
B ányavám  , fa .  bie Ur&flr.
B á n y a v á ro s , fu . bie 23erg* 
flabt.
B á u v a v é s S ,  fn . bal SBerg*
eifeit.
B án y av irág  , fn . bet
K án y av irág o s , m n . auarjig .
B á n y a v íz ,  fn . bal ÖJrubeit» 
iraffer.
B án y av izsg á ló , fn . ber Jíadj* 
faíjrer.
B á n y a z ö ld , fn . bal 25crg* 
griiit.
Bánvo*! cs. niílftjcu , prA'őcit j 
flítfen.
B án y o lás,. fn . ba l ^nV geit, bie 
‘pracittng ; ba l {Jliieit.
B á n y o ló a d ó , fn . ber Sdjíag* 
fifeafc.
B á n y o ló h é r ,  fn . ber Gd)íag»
B á r ,  k s z .  O&gleid), 0&fd)0)t ; 
e l fei) ; to n n t  m i r , lüonte 
Ö io tt  ; —  s z é p  ,  m é g  som  
h a s z n o s  ,  oblt>oí)l f djUit ,  ifi 
e l  bőd) n id jt m idiid) ; —  
m e g e s n é k ! U>oHte Q ío tt e l  
0 efd?íí>e!
B arah o ly  , fu . bet íTiiíOcr* 
fropf.
B a ra h o ra  , 1. B ő g ő h eg ed ö .
B a ra c z k , fn . bie Ülprifofe , 
W ariCe ; «p fttfi* ,  ’pfirfd)« ; 
ten g eri — ,  kajszi —  , 
líp rifo fe; őszi — , sző rö s
—  , m agvaváló  —  , 
fid); duránczx  —  ,  IBeiiipftt* 
fid).
B araczkfa  , fn . ber ^firiid)* 
bannt ; 2íprifofcii6aum.
B a ra ez k k e rm e s ,  fn .  ber Rr» 
ftdtbattmíauger.
B araczk lev c lé sz  ,  fn . bie ^ fir»  
fid>laul.
B araczk leve lű  , m n . aprifO* 
fenbírtttecig.
Baraazkm ag , fn . ber ‘pfír* 
f i^ fe r i t ; Ofprifofenferit.
B araczkos , m n. teid) au «JJfiv»
Bar
fid)Cit , CQíariffett ; m it ^ ftr*  
fdjeit , OJi’ariDeit ju6ereitef.
B arnczkpálinka  ,  fn . bet íJJev» 
fíco, ‘£firffd)&raiitlüeiit.
B a ia c z k p iro s ,  m n . Jjfuiid)« 
rotí).
B araczkvirág  ,  fn . bie 2(pti* 
tofíubiiitOe; ^firfitf)6íiití)e.
Baraeizkvirágszin , B n raczk - 
v ira g s z ín f i ,  m n . yfirfid)» 
bliitf) farbeit.
B áran  , ] . B á r , A m hár.
B a ra n g o l,  k . fcinim Säw ar- 
n te t t , IjerumfdtteHbern , f,t ,  
r iim irren .
B a ra n g o lá s ,  fn .  ba l ftetunt» 
frf)i»á'rm íu,  f te n in tim i t .
B á r á n y , fn . b a l fiam m .
B á rá u y a k c l ,  fn . ber fiSmmer» 
fia II.
B árán y h éllés  , fn . ba l £amm* 
p e íjfiittc t.
B á rá n y h ő r  , fn . ba l fiantnifelT; 
S a in u ileb e t; (>ie S d jjnafd je; 
53ara:ife.
B á iá n y h n ro k ,  fn . bie 2l?afíer* 
Ijaut ; ba l (2d)afí)fiutd)eir 
(ant meitf«fili*íit
B árán y cz ím er, fn . ba l Santml* 
Viertel.
B á rá n y e llé s ,  fn . bie £antm3* 
$eit.
Bárányfas:gyú , fn . ba l £auint* 
nnftbíitt.
B .íráuvfarsang , fn .  bet fitülie 
Svafd)ing , bie Beit jw if^en  
Oflerit uiib ípfiiigfleu.
B á rá n y fe lh ő , fn . ScfeÄfifieit/ 
SSaraníeu (am  .isimmel)
B árán y g y ap jn  ,  fn . bie £f»m* 
mcrm oűe.
B árán y h im lő  ,  1. Ju lih im lő .
B á rá n y h u ru t  ,  fn . ber Csdjafl* 
Ijuflen.
B á rán y h ú s ,  fn . ba l flamnt* 
fleifrfj.
B árányka  ,  fn . ba l £Sm md'íJt.
B á rá n y lá b , fn . bet flawtmlfnß»
B á r á n y n y e lv f ö  ,  1. B o r á g ó .
B á r  45
46 B ar
B á rá n y o s ,  m n . aii fiilmtlient 
reidj ; ro ll & $ ß f$ e i t,  íöa* 
ran fe ií.
B á rán y o zik  . k . faluméit.
B á rá n y sz ü z fa ,  fn . bee fteufdj* 
bnittrt.
B á rá n y  iiröm  ,  f a .  ber tBmifJje 
93ei)fu6.
B araszk  , 1. B a racx k . *
B a rá t, fn . ber ftre in tb ; 93?8itcfi; 
fe h é r  —■, bet 'JJriímoníh*«* 
fettfer; Irgalm as — ber  
fericorbiaiter ; n c m a —  , ber 
Crtniafbttíeufer; c seri v. 
s z ü rk e  —  ,  ber ífrau jiífa*  
iter ; ta rk a  —  , ber (Filtereit; 
v e re s  —  ,  ber lem p le r  ; 
p a ly o la to s  —  ,  ber Dontiiti* 
fa n e r :  k eresz tes  — , bet 
S riiT Ítrttier; r e m e te — , ber 
«paitíiner.
B a rá th e lő , fa* gotljifdjer 23ucjj* 
fto5*
B ará tb ille g é n y , fa .  ber Stloflcr* 
Irén jét, W dudj.
B a r á tc s u h a ,  f a .  bie 93?Sm1j$* 
fu tte .
B a rá tc s u k ly a ,  fn . bie D)?8ttdjá* 
frtppc.
B a r á tc z in k e , fn . bn3 33»trt« 
mfiiittdjeit,  ber OTSitdj.
B a r á té lo t ,  fn . ba$ íjiültiíiífe« 
beit.
B a r ít fü l  , I . T)orelIyc.
B ará tfö fil , 1. P ity p a n g .
B ará tg a ras  ,  fn . bet .'OíiJitiJjí'* 
b a u f,  (fdjer$weife).
B a rá th in tó  ,  1. B a rá tc su k ly a .
B a r á t i , fn . f  te un bfdjaftfidj ; 
«tttltifjififj.
B a rá ti la g , ih .  ftcuit.bK&nftíidj, 
frettttbíidj ; mÖit.fjireife.
B ará tiság  , fn. bie OTÖittfjete»*.
B ará tk a , fa . I. B a rá th ille g e ay ; 
eiit OJíÖitdjett.
B arátkám zaa ,  fu . bie ÍTIBiidjő* 
fappe.
B a rá tk la s tro m  , fn . fcaí 
9XiJitd)St£ofhr.4
Barátkodás ,  f a .  bie ÍJiUittfre* 
rét).
B a r á tk o lo s to r ,  1. B a rá tk la s t -  
ro m .
B ará tk o zás  ,  f n .  bie 53efreuit* 
bitiig.
B a r á tk o z ik ,  k .  ftrem tbídjaft 
p fleg en , fiífj Oefreuiibeit.
B a rá tk o z ó ,  m n . freim bfiíaft« 
litf) , umgaiiflliif).
B a r á tk o z ta t ,  c s . {Jreintbídjftff 
fii fteii.
B a rá tk ö n tö s  ,  fn . baá OJíiJndj#« 
fíeib.
B a rá tlan  ,  m u . freitnbíoG.
B ará tlan ság , f a .  bie U itfreunb«
ídjctft.
B a rá tm a g ú , m n . Gertitttfcritig , 
(ro u  beit 2tiafTermeíoiteit).
B a rá tn é  ,  fn .  bie íte u itb i it it .
B a rá to s  ,  m n . mBitdjifdj.
B a rá tp a ré j ,  fn .  ber (Spiitat.
B a r á tp i l i s , fn . bie OJíUitdjS* 
p tn tte .
B a r á tp o r ,  fu . bité (Sartljfíirfer* 
pittper.
B a rá tr e n d ,  fu .  ber D?í8irdj* 
ftaitb.
B a rá tru h a  , 1. B a rá tk ö n tö s .
B a rá tsá g , fn . bie ftrem tbfdjaft; 
ber ftreintbfrfjftFtSbieitft.
B ará tság o s , m a . freuiibfiljrtft« 
íufj • (jefellig.
B arátságosan  , ih .  freubfiljrtft» 
íúf>.
B ará tság ta lan  , m n . ititfrettitb« 
fiftrtftfi dj ; intflefellíő.
B ará tság ta lanság  ,  fn . bie litt* 
fre ititb fíaffíitfife it.
B a rá tság ta lan u l , ih .  int»
fteuitbfdjftftíidj.
Barátszegfü ,  fu .  bie (Jár» 
tf)Sitfenteífe.
B ará tsz ín  . fn .  bie ticf&rnttite 
fta tbe.
B arfe sz ín ü  , m n . tie fb tf tu it.
B a rá ttá n cz  , fn .  b it ©ebufb ,
(Mjetjweiíe).
B a rá .tu l ,  ili . junt (Jreunb.
B a rá z d a ,  f a .  bie $ u r <&e« 
Uítfetfitrrfje.
B ará zd a h ille g tc tS  ,  1. B ille -  
gény.
B ará zd a k ö z , fn .  bn$ 2(<fer» 
beet.
B arázdá l ,  cs. J itrd je it jieljeit.
B a rá z d á n k é n t ,  ih . fu rá é it*  
treife.
B a rá z d á s ,  m n . Qcfutífjt.
B a r h á r ,  fn . bet $8<irb«r.
B a rh á r ia  ,  fn .  5Barbnre&.
B n rh c ly  , ]. B o rh e ly .
B a rh o ra  , 1. B a ra h o ra .
B árcs , fn . ba* .q rafcftnu t.
B á r c s a k ,  k sz . treitit m i r ,  
trofft e © o t t ,  bni?...
B á rcsak án t, fn . bie boritifle 5SS* 
reitflatte.
B a rcsak ó ró  ,  1. C sim p a j.
B arcza  , fn . bic 3Jíarfe ,  b a j 
Beidjen.
B a rc z a g , k . fd jreyeit,  (tton 
ffíefa iiten).
Barczngás ,  fn . b«3 ffíefaitten* 
fleídjret).
B a rc z ^ s á g ,  fn . brtí SroitflA'bter 
© eb ic t, (in Sie&eubilrgeit).
B a r c z o g ,  1. B arczag .
B á rd  , fn .  bU X f t ,  SBeifftaíe, 
baá S e if.
B a rd  , fn . be t SBrttbe.
B á r d fo k ,  fn . b e r  3fjrtljeftit.
B á rd k c s , f n .  baá üßieflift* 
nteffer.
B árd o l , cs. jilum en t.
B árd o lá s  , f u .  baS B iu tm enr.
B á r d o la t la n ,  m n . uugeOobeíf, 
roíj.
B á rd o la t la n s á g ,  fu . bie Ko» 
fteit.
B á rd o la t la n ú I ,  ih .  mtflefjo* 
beit , tof>.
B á rd o s ,  fn . bet tfm r.'íg e r .
B árgyú  , m n. e iilffíítifl, blöbe, 
bíbbfíitiiiő*
B árg y u sag  ,  fn . bie ÍBlöbigfeit, 
Uiiifi'iítiöPüit.
B á r h a ,  k sz . ircm t
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B ár h o n n a n  ,  k sz . W oljetim* 
m er.
B a r i , B a r ik a  , f a .  »«« 
d)tn.
B a r k a ,  fn .  6a* © * 4 W « "  /
; fp o tm tu f f l& í'" !* «  
<poím<ti|»«i9 i t ie  
(au f « in tm  í« 6« ) -
B á r k a ,  fn . «I« M r* t , Sbarfe;
M r
B a rk á é» , *“ • b í t  $ » » '« * /  
3\!nlien>®i",n u f ír -
B i r k á d i g « .  fn . *if 3 tc í ( .
B a r k á c s o l ,  cs. jeibeílt, Ä0»
„ig  eiitfomnteíit ; bafeíit 5 
Ije rttm íiw eifen ,  Ijenimftol* 
perit.
B á rk a h a jó  ,  fa .  bie S a t fe .
B a r k a s ,  m n. öoE © if i f i e n  ; 
k o rd o v á n y ,  b a í S ía u i*  
lebet.
B a r k á i i t ,  1. B a rk áz.
B ark aszen tcléa  ,  fu . M enüim * 
iveibe.
B a rk á z  , es. frifpefn.
B á r k á z , k . fcf>iffeit,  a u f  ber 
23atfe faíjreit.
B a rk á z ík  , k . flitofpeit, flfifc* 
i e i t  treiben.
B á r k i , n m . wer Imm er.
B a r k ó ,  fu . ber S acfeubart.
B a r k ó ,  fn . ein 3weig ‘JJalo* 
jen in U ngarn.
B a rk ó c z a ,  fn . bie Ulfebeere, 
2Crlei&eete,  t f r te i f i r f i e ; bet 
©pe»>etUng, ©pierapfeí, bie 
© pie tb irit.
Bfrt kócza<*a, fn . ber Stíebeer* 
bäum  5 ber {afoiu Sperber* 
b a u n t , © peijerlingíbaum .
B a rk ó c z a -g a la g o n y a , fa . ber 
ffífebeerbaum .
B a rk ó c z á s , m n . ß u ttf, flefíeft.
B a rk ó s  ,  m n . S a íe i tb a r t  ba. 
benb.
B a r la n g , f n .  bie ,
© ro tte .
B arlan g tn u n k a  ,  B a r la n g m ü , 
1. O dorm íí.
B a rlan g o s , m n . toolíer SUljíeit;
f)OÍ)(.
B á r l i n g , ! .  A m aran t.
B á rm e l ly ,  n m . m e l ie r ,  Wel* 
i e ,  w e l ie í  imm er.
B á rm i ,  n m . w a í Immer ; mié 
immer.
B at m i t , 1« E lb a rm ít ,
B a r m o l ,  k . burfeíit.
B a rm o s , m n . m it 25ieí) üerfe* 
b e it,  ö ie b re ii .
B a rm ú l ,  1. E lh a rm ú l.
B a r m ú l ,  ih .  v iefy ifi, b ru ta f.
B a r n a ,  m n . b rm te t ,  b rau n .
B a r n a fó ld ,  f n .  ba í 35er0* 
b rau n .
B a rn a k ő sz é n ,  fn .  bie 23erg* 
foí)íc.
B a rn a p iro s  ,  m n . b ram tro tlj.
B a r n a rő t ,  m n . braunro tí).
B a r n á s ,  m n . b ritite t, brííuit* 
( i i  , beUbraun.
B a rn a sá g , fn . bie S rftu n e .
B a rn á sit , cs. b rü it tt í i i  m a ié it .
B a rn á so d ik ,  k . brá’u i t í i i  
werben.
B .trnasárgá  , m n . ge íb b rau it, 
brauugelb.
B a r n a s z ín ,  fn . b a í S ra u n  , 
bie 93tviit»!e. —  , B a rn a sz í-  
n ü  , m n . braitttfiitbig.
B a rn a v e re s , m n . bram troffj.
B a r n í t , cs. b rau n en .
B a rn ú l , k . b rfíu iie it, f i i  
b räunen .
B á ró  ,  fn . ber S a r o i t ,  reij* 
b e tr.
B á ró i , m n . fre ijíje rrf li.
B á ró ik cp  , B á ró ila g ,  ih .  frei?« 
( je r r í i i .
B arom  ,  fn .  b a í  33ief) ,  bie 
S e f lie ; b a í Kiitbcieí).
B arom adó  , fn .  bie 33ieí)ftcuer.
B a ro m a k o l, fn . ber 'Bieftíjof.
B a ro m állá s , fn . bet 33ief)ffaitb.
B arom alom  ,  fu .  bie © íren  bei 
33ief)eí.
B a ro m b érlé s  , fn ,  bie ÍBielj» 
p a i tu n a .
B aro m b o g ár ,  1. F őcsik .
B a ro m c s o rd a ,  fn .  bie 25ief)« 
bérbe.
B arom döglés ,  f n .  ba í 23ief)* 
fallen , íöieljflerbeit.
B a ro m c le d c l, fn . b a í Í23ielj« 
fittter.
B arom om ber , fn . e in  fcielji* 
f i c r  OJíenfi.
B a ro m o rk ö lc a  ,  fn . Hit 
n a t ú r .
B a ro m c rc jS , m n . ü ie íjifie  
Ärfifte brtbeitb.
B a ro m o rő , fn . öieíjifie f lra f t  ,
© tf ír fe .
B aro m fa j ,  fn .  ber QSiefjfíamm.
B arom fi , fn . ba í © eflítget, 
$U(geítt>erf, (feberoleí).
B aro m fig azd aság ,  Baromfi-» 
ta r tá s  ,  fn . bie £ íi(juer«  
j u i t .
B a ro m h a j tó ,  fn . bet 93íelj» 
tre ib e t.
B arom gyógy ítás ,  1. B a ro m ­
o rv o slá s .
B aro m i , n m . tJleb ifi , b ru ta f .
B a ro m ila g , ih .  t ie í j i f i  ,  brit* 
ta r .
B a ro m is lá lló , fn . bet 23ieí)ffalf.
B a r o m ita tó ,  f n .  bie ÍBielj* 
trfiitfe.
B a r o m íz é k ,  fn .  b a í Ueber* 
bíeibfeí t t a i  ber 23iebffttte* 
m iig .
B aro m já rás  , fn . be t íöieí)* 
t r i e b ,  íBiefjWeg, bie ÍBielj* 
triff t.
B a ro m k á rv a llá s , fn . ber ÍJ3Ie$* 
f ia b e it .
B a ro m k cresk ed o  ,  fn .  bet
33ie()í)ti'ubíer.
B a ro m k o rc sk cd é s ,  f n .  bet 
'BiebOaitbeí.
B a ro m k o d ik ,  k . f i i  Öief)if4> 
beneíjmeit.
B a ro m lc g e lő , fn .  bie ÍBief)* 
triff t.
B a ro m lé g y ,  I .  B ö g ö ly .
B aro m lo p ó  ,  fn .  ber ÍBieb^ieb.
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Xiarom m óilon . B íro m m ó d ra ,
ili . Viebifd).
B a ro m m u n la  > f“ * ^ie 25ÍCÍ)- 
A r b e i t .
B a ro m n y á j ,  1. B a ro m c so rd a .
B a ro m o rv o s-isk o la  , f n .  bic
23ifíjflrjitfi)fJj lile. 
B a ro m o rv o slá s  , fn . bie !35 i c íj * 
A tyteijfunb«, 2>ieI)Atsitc»)*, 
B a ro m o rv o sság , fn . bie 23ieb* 
Atjitei).
Barom<5rzft , B a ro m p á sz to r , 
fn . ber $>i«I)!)íUer. 
B a ro m p ia c z ,  fn . ber 23icít* 
m o rf t.
B a ro m p ő c s ik , fn . bie £*(bf*n* 
brem fe.
E a r o m .á g .f n -  6ie S f l i to t i t f i t , 
© íi$bumml)«it.
B a ro m ta rtá s  , B a ro m tc n y é sz -
t c ' s , fn . bie 23iei)judjt. 
Baromxíl , ih .  toieíjifd) ,  t»ief>=
m äßig.
B a ro m ú sz ta tó  , fn . bie UStefj* 
fdjtoem nu.
B a ro m v á s á r , fn . ber QSiefc» 
m o rf t.
B á r ó n ő ,  fn . bie 9?Aroneffe, 
$*t«j)frAU.
B á ró s  , m n . fr«»jícrrfid^. 
B áróság  , fn . té r  $re»!)frrn* 
flottb, bőé fBaronat, bie Sreo* 
be rrf$ A ft.
B á rso n y  , fn . ber ©Amntet. 
— , m n . fan tm eten ,  rci; 
6 n m m » t ,  p u rp u rn . 
B á rso n y am a rá n t , fn . bor- 
!)i)podE»onbtif<5e SAufcnb* 
felölt.
B á rso n y H a rn a , m n . purpur* 
brAtut.
BársonyV iga ,  fn . bie p u rp u r*
ftbnctfe.
B á rso n y h o rsó  ,  1. B á rso n y -  
k e re p .
B ársonvcsiga > fn . bic p u rp u r*  
ftfinctfe, ©tA<&eí», 2£Arjen* 
fdjiiítff.
B árso n y csin á ló  , fn . ber
B á r
© am m etniA djer,  ©nwtmef*
h>eber.
BársonyfestíS  ,  fn . ber ^Jur* 
purFÁrber.
B á r s o n y g a llé r ,  fn . ber Som * 
m etfrogeu .
B árso n y g y ár, fn .  bie ©ontmef« 
fobrif.
B á rso n y k a , fn . ber JJud)#* 
fiblronjAntorontf*; I. B á r­
so n y am arán t; T a ra jfü rl ;  be;r 
©lunmetfcborrfiVfer.
B á rso n y k ala p , fn . ber ©ont* 
inctbut.
B ársonykcfo  ,  fn .  bie ©out» 
m etbilrfte.
B árso n y k o rep  , fn . ber ©por*
geífíce , ber Dierccfige ©djst» 
tenfíce.
B árso n jjk ö n lö s  , fn .  ber ÍJJur* 
punnonfef.
B á rso n y m e llé n y , fn . bic ©A1U« 
mcttrefTe.
B árso n y n cm fí , m n . főtant et«
_ o r tig .
B arso n y n y ere g .fn . fAmntetener 
© o ttc í.
B á rso n y o s , m n . m it ©Atiiinct 
beíegt.
B á rso n y p u lia  , B á rso n y p u h a -  
ságú , m n . fommetmeid).
B á rs o n y ró z s a ,  fn . bie ©flUi» 
titefrofe.
P á rso n v r ’.ilia , fn .  boá ©ont* 
m etfíeib.
B árso n y sip k a  , fn . bie ©ont* 
metmiifec.
B ársonysza lag  , fn . bai ©ont* 
metboub.
B á rso n y sz ín  , fn . bie p u rp u r*  
fovbe. —  , B á rso n y sz /n ö  , 
m n . p u rp u rfa rb e n .
B árso n y szo v á la  , fn . ber ©ont* 
metftubf.
B á^sonyszövo, B ársony takáos, 
§u. ber G nium etW fber.
1 B ársony ta p in tá s ú ,  B á rso n y -  tap in tn tu  , m n . toie ©ommet 
in  fíibíen.
B a t
B á ra o n y ta ra jfu r t ,  f n . bőé £ o n -  
fcitbfibPn, bie ceccinelforbe 
Gcfeffe.
B árso n y ü rö m  , fu .  ber 9?'eer* 
tverntutb.
B á rso n y v irá g , 1. A m a ra n t ;  
T a ra j fü rt.
B arsvártnegye, fn . bic S nrfibcr 
© ífpo tm fíftft.
B a r ta  , B a r tó k  , 1. B e r ta la n .
B árt fa , fn . ©Artfcfb.
B árz in g  . fn . bie toiíbe S ü l t j e ,  
©Pifcmíin$e.
B á rz sín g  , fn . bie ©peiferBíjre.
B asa , fn . ber ‘fofdjfl.
B a s n d o liá n y ,  fn . ber fíeiu» 
bf/fttrigc fürPifibe SobAf.
B a s a r o z s a  , I .  P ó z sa l> a z sá 1.
B a sa sá g  , fn . boa ‘pofdjoíir.
B á s ty a  , fn . bic SPofíeu.
B á s ty a lio lt , B á s ty a l io l to z a t , 
fn . bie S o íe m o tte ,  OJíarb* 
grube , ber OJ.'orbfcffer.
B ás ty a fo k , fn .  bőé 2?offtrerf.
B á s ty ag á t, fn . bo$ SScCTttJcrf 
(int 21>ofier).
Bástyás , m n . m it einer Sofie» 
Perfcbeit.
B ásty áz , es. m it einer ÍBofietj 
befcffigeit.
B aszárk a  , fn . ber Jl'eibfocf , 
bic 2\>eibfafd)e; boí SfUcifeH; 
‘í'e íjíe ib f.
B a s z ik ,  k . és c s . bei)fdf)ÍAfín, 
f i i é n ,  (gém ein).
B ász li , m n . ciuffifftg, bumm; 
fitrdjtfAm. —  ,  fn . ein ?o u *  
genid&t#.
B a sz o s , m n . í»urerif<b, lieber» 
íid) ,  (gem ein).
B a tn r ,  fn . ber ©írtfermoöctt.
Háth , fn . í ro n e n m o rf  (itt 
25orfcber (Femitot).
B atild , k n . Sotf'ifb  , 58otbiibii.
Batíz , fn . ber ©Atifl. —  , m n , 
bAtifteit.
B a tís g y ó lc s /I .  B n tiz  , fn .
BatízszövS . B atíz tak ács  , fn . , 
b e r  5BatifH »<ber.
B a tk a ,  fu . ber «P fenn ig , 
fiitU tr ; nem  e r  egy b a tL át, 
ifi n i4 t  einen g e lle r  w e rtí>.
B a tl«  , fn . bit 6 é w a r jf é n e p fe .
B á lo k  , ) . B ád o g .
B a to n y a  , fn . eine S írtC o g e í.
B á t o r ,  m n . f i i t ) « /  m u tl> i8 , 
I j c r j f ja f t ; fiájec i —  a ’ k c “ 
t n c n c i e  m e g « 11'  **" 0 CO®ÍC
f t t l b  im  3 t m n Ví r *
B á t o r ,  k«*- >• A m k i t o r .
B á t o r b i z o n y  ,  1. E p o n fc i io n y .
' B á t o r g a t ,  C». M.'Utl, t i l t fp r c .
B á t o r í t , cs. e r m u t ig e n ,  er* 
m annen.
B á to rí tá s ,  fn . bie fcrmutljigHttg, 
C rm annung .
B á to r í tó ,  m n. au fm uuterub . 
j B á to rk o d á s ,  fn . baá Unter* 
fa n g e n .
B á to rk o d ik ,  k . fieft erfilf>nen, 
fid) uuterfle& en,  f té  unter* 
fangen.
B á to ro d á s , fn . ba# UJíut^fofTen.
B á to ro d ik ,  k . 3Ji'utf) fafTen.
B á to rs á g ,  fn . bie fiÜfynfyeit, 
bee 3JiUtI),  bie £erjí)nftig*  
f e i t ; Gidjerfyeit; b á to rság ­
b a n  v ag y u n k , Wir fiitb in 
© iéerfje it.
B á to r s á g í t , cs. fitfiern ,  ber* 
f ié e r i t ,  adecuriren.
B á to rság lev é l, fn . ber 6aft>ul* 
conBuctnl.
B á to rs á g o s , m n . t>erfid)ert, 
fidjer.
B á to rs á g o s ít ,  cs. f ittem , ber*
f ié e rn .
B á to rság o sítá s  ,  fn . bie ©erfi* 
é e r u n g ,  ffe^be.
B á to rsá g o s ító  ,  fn . bet ©erfi* 
é e re r .
B á to rs á g o s íto t t ,  m n . tterfl*
B á to rsá g ta la n  ,  m n . m utljío í ; 
u ttf lée r .
B á to rsz ív ü  > fn . (e r j lja f t  / 
b erjt.
B i t
B á to rs z ív ü lc g , ÍL. ( e r j f l a f t ,  
bekerít.
B á to rsz ív iis e g , fn . bie # erj*
í ja f tig fe it, ©eljerjtljeit.
B á to r ta la n *  m n . fd )ii$ ttru  • 
m utfjío í ,  uubefyerjr.
B á to r t a la n í t , es. e n tm u tig e n , 
ben OJíutí) beiteíjmeit.
B á to rta la n k o d ik  , k .  fid) it(d)t 
unteifteOeit, fi fi  niefct t ra u e n .
B á to rta lan ság  , fn .  bie Uilfi* 
é e r í ) e i t ;  S d )ild ) te rn l)c it;  3ng* 
,  ( a f t i g f e í t ,  íT íu tíjío ftö te if.
B á to r ta la n u l , ih .  fd)íiibteru ; 
m ntl)ío í ,  uubeOerjf.
B á to ru l ,  1. B á to ro d ik .
B á tra n  ,  ih .  fid^er ; m ű tő ig , 
í>ersf»aft; a z t —  h ih e te d ,  ba í 
faunft bu fetf glauben ; —  ! 
fade 27*utí> ! Courage !
B á t r a n y ,  fn . ber IBifimutl).
B a tu , fn . bet *padf, b a í ©iinbel.
B atus , m n . © iinbel tra^enb .
B á ty a ,  fn . b e re i te re  © ruber ; 
© ruber : Saubém autt (über* 
fjaupt) ; u rsm  bátyám  ! £ e r r  
© ru b e r!  f te r r  O nfel l in 
ber Um gangifprac& eöertrau* 
Ui> ieber ä lte re .
B á ty á z , os. ^em aubeu  ben 
ä lte ren  © ruber n e n n en .
B áv a  ,  m n , ftuutpffiuuig.
B ávászkodik , B á v ú l, k .  gaffen.
B aza lt , 1. C se rk ő .
B azin  , fn . «pöfing ,  ( S ta b t  in 
U n g a r n ) .
Bazsa , B a z sa l, 1. B azaál.
B azsál, fn . bie «päonie, E?a* 
tien ro fe , ^ fiug ft» , «id>trofe.
B azsalikom  ,  f n . baé ©afitien* 
f ra n t .
Bazsalrozs® ,  1. R ó zsab azsá l.
B azsam in t , fn . ein ^Jflaujen« 
g e fd ) i td ) t .  
B azsam in t-p á rtam ag  ,  fn .  bie 
morgenlüubifdje 2Bu<ber&lu* 
me.
B azsiliszk  ,  f n . ber ©affiiff.
Baza
B c , is z .  I. B e li.
B e ,  ih . Ijincin ,  (ere ilt /  ein; 
csak  —  v e le  ,  n u r  (ere in  , 
hinein bantit ; m ely en  —  a* 
f ö ld b e ,  tie f in  bie ®rbe 
(in e in .
. a lt .  fit (ieit ,  b ie ,  fco«), 
Ju / n ad ); a* v ízb e  , in<$ 
2Bnffer ; a* tem p lo m b a  , in  
bie Slirdu ; E g e rb e  ,  n a #  
<?rlau ; B ccsbe , nad)
B ead  , cs. eingebeu , (ineiuge* 
beu 5 flngibeu ,  b e tra g e n .
B eadás , fn . bie íín g a b e ,  Wn* 
gebung ; Eingebung , « in te i*  
eftung.
B ead ó  , fn . ber XugeO er; Sin«
r e i f e r .
B e a d o g a l,  B cad o g a t ,  c s . >taé 
eiuauber e iu g eb eu ,  eiitrei« 
(fiett.
B e a g g a t, cs. beOäugen ; ju» 
t täb e it,  jufam inenhefteu.
B eágyal. B e ág y az , cs. bie fiagc 
w erfen .
B e a k a d , k . f ié  an fjärtfu , an* 
bafeit.
B e a k a s z t , cs. an tja fp e it; ber*/ 
)ul)äugeu ; ein* ,  }ui)äfe(u ; 
O iueiiibaften; bineinfjäugen.
B eak asz tis  , fn .  bie © erf^u*
gung ,  9 iiti)äugung ; ®in« 
Haftung.
B eaknáz , c s . baá J a 6 jufpüit* 
beit.
B c a lk u sz lk , cs. eiitijanbefir.
B eá ll , k . a n tr i te n  ,  eiutretetrf 
eittflefjeii \ soha  be  nem  —  
a* szája , er fJ)Wadt immer* 
f o r t ;  r é v b e  b e á l la m ,  in  
eilten A afeit (aufen ; k o ­
csival b o á lla n i , einfaf)teu ; 
k a to n án ak  b eá llan i, fid) ein« 
w erben laden.
B eállás , fn . ber E i n t r i t t /  
Qiuftaitb ; bie 2 fu tre tung ,  
ber 2 ( u t n t t ; bie « in fa b r t  ; 
baá E in laufen .
B e á l l í t ,  cs. einftetfen , (inéin*
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fteffíU ; a* h iv a ta lb a  b e á l­
l í ta n i  ,  eiiife&eit, «infítf)tcn. 
B eállítás , fn . bie e in ftcűung . 
B cú lo iczáz  , cs. »érin tőéit.
Bea r a t , es. einer u tc i t , cin* 
félteiben ,  bie C tn te  enbigcn.
B e a ra tá s ,  fn . bie S itte m :
tu itg .
B oárko l , ca. e iitg ra b e n ,  nut» 
ö tn b e it, m it einem QJrnbcn 
nm gebeu.
B cárk o lás  ,  f n .  bná (Jiitgta* 
b e tt, bie U nigrnbuug. 
B c á rn y a / . ,  c s . bef*ntteip, über* 
f lo t té n .
B eá rn y azás , fn . t>ie lieber f*nt* 
tu n g .
B e á rn y ek o z  , c s . 6cf*ntteu  , 
t>crf*ntten.
B eárnyékozás  ,  fn . bie 2íc* 
f * n ttn n g .
B c á r u l ,  cs. AitgeSett, aufín-*
gen ,  öerfíngeit.
B e á s , es. ein*/ hinein«, 8er» 
g raben .
B e á sá s , f a .  bná (Jingrabe it, 
bie ÍOetfirabuitő.
B e á s o t t , m n . eingrabett / 8cr* 
g rab en .
B e a t r i x ,  1. B o ld a .
B e a v a t , cs. einweifjíit (eilten 
in  e tw aá); einöeríeibeit; ein* 
fiiíjreit (itt ein 2Cmt)j Vor*, 
ciitfegnett ( eine Äinbbette* 
t i n i t ) ;  fr in tp e n , eingeljen 
tftfíen ( j .  25. bná 2 a * ) .  
B eavatás , fn . bná ®im»cií)ctt; 
bie 9 int)erfei6uitg  ; «Jiiife* 
gitung \ bná Shngcfjenínfltn. 
B e a v a tó , f n .  (Siníeiter ber 
ítin b b e tterin n ; bcr 3entnnbeit 
itt ein Mntt einfitl>rt.
B eavatkozás , fn . ber «Siitgriff ; 
bie <Siitmif*uiig j 3n tet8 en *  
tio it.
B e a v a tk o z ik , k . (b e ) ,  ein* 
greifen , f i*  tit tt tt lfó e n , f i*  
ciitmettgcit.
B e á z ta t, cs. c in ttS n fc n , cin*
ívciJjcit f einWiífíctn ; tB fttn ' 
(beit $ n n f ,  $ ía * á ) .  
B cáztatűs, fn . bic ®iltWCt*unfl, 
© intoíiffetitng.
B c b á d o g o z , cs. ö e tb íe* en  , 
m it 95íe* íibcrjicíjcit.
B e b á jo l ,  c s . b ineiu jau b erit, 
(>inciitbaituctt.
B e b a k ta t ,  k .  (aitgfnm fittéin* 
gebeit.
B e b a lla g , k .  Inngfnm ginéin* 
geben.
B cbalzam oz , cs. 6nífaniircit , 
einbntínuiircn.
B ebalzam ozás , fn . bic <5inbní* 
fnntiruitg.
B e b a ra n g o l,  c s . b n r * i t r c i r ,  
b u r* fi-e itjen, b n r* f* lü ä r»  
m én.
Bebeg , 1. H eb eg .
B e b c k ó z , cs. J c ík ín  niilcgcn. 
B e b e n g y e l,  c s . öerSctfett, ver* 
biiQeit.
B cb icz  , 1. B íb ic z . ’
B e b illen  , k .  ju flnypcu. 
B e b i l l e n t ,  cs. ju tlnppcit. 
B e b iz o n y ít ,  cs. bettKifcnt et* 
locifen.
B e b iz o n y ítá s ,  fn . bcr SöeWtiá/ 
bie jBewfifjruug ; 93eurfuitbi* 
flmtg.
B e b iz o n y ító , m n . betncifciib, 
íibcrtoíifcit&. — , fn .  ber 
33eiüeiáfKbrer.
B d n z o n y o d ik  , B eb izo n y o so ­
d ik ,  B e b iz o n y iil, k . f i*  be* 
(tätigen.
B cb iz o n y ú lá s , fn . bie C c r g c  
m ifferm ig , 95emt'íí)rniig. 
B e b o c sá t,  es. em « , !)iiteiit*
Ínfícn.
B e b o c sá tá s , fn .  bcr «Siittnß, 
bie ffiitíníFung , ÍBorlafiung. 
B o b o g y o l, B e b o g y o lá l ,  cs.
tcvbíiQeu, üerbedfíit. 
B e b o l to z , cs. jiiwUlben. 
B c b a ty o n g , c s . b u r* fh c t* e n , 
b u r* flre ifcn . —  ,  k . (jineiu* 
taum eln .
B e b o n y o l , c s . itm toitfefn, (in* 
toitfcíit.
B ebonyolás , f n .  bie Um imíc* 
luitg , SiitWicFcliutg.
B eb o n y o lít , cs . beftritfen , 
befpiuneit; t>erun<fcín ; über* 
wicfelit.
B eb o n y o lítás  , fn . bie S?cs 
flritfm ig ; E e rtü itf ílu n g , l li iu  
Witfeíuitg.
B c b o n y o ló d á s , fn . bic íBcr* 
u n íeliin g .
B e b o n y o ló d ik , k .  f i*  8cr* 
m ii é in ,  eiitwicfeín.
B e b o rd á z ,  cs. a n je t tc ín ,  (bil) 
ÜBcbern).
B e b o r í t ,  cs. iimtvBífeit ,  »er« 
f iiif tcn t; bcbccfen ; íiberjte* 
b e it ; b tf* íngcit ( j .  23. „ , i t  
35íe*).
B cl> o r í  lás , f n .  bie SBcfe&nng.
B e b o ro n á l,  cs. ciucgcit, Ijtii» 
cinegeit,  jitegeit.
B e b o rb u g a t,  c s . cinf*(ngeu .
B e b o rso l, B e b o r s o z ,  cs. m it 
cfrer befhrcucn.
B e b o r ű l , k .  ff*  ninm B ífcn , 
» ev fin ften t, f i*  iibcrjiebcir; 
f i*  f*íieficu (uoit ben 93íu* 
m én 9 ia * tá ) .
B eb o ru lás  , fn . bie UntVööt»
f u ttg ,  íGerfiitflerttng.
B ek o r u h ,  m n . lil jt r jo f lt lt ,
toerfinftett.
B e b o tlik  , k .  perein«/ ^ineiit* 
flolperit.
B e b o to rk á l ,  k .  feiitetitftrau»
* « tit f b inein tanm eln .
B obok  , 1. B e sz ú r.
B e b ö k k e n ,  1. B e b o tlik .
B eb 5 rö d z ik  , B ebS rösöd ik , k . 
f i*  m it cinem £ f iu t* e n  Über» 
Siefyen.
B e b ö rö z , es. bebauten ; be* 
teberu.
B e b S rr ik  ,  k . m it  einem
.^fiu t*cn  über joöen wer«
beit (}. © . bi« OJiii*, eine 
SJunbe).
Böoft Bocs B o cs  St
B cbŐ rzö tt»  ra n . m it «iuctt« 
ß tiu td teit ii6erjo 0en.
B e b ú  ,  k .  Ijiiteiitfdjfiefejj /  c*u* 
fe ie ren  ,  « i i t f c f t * ,f-
B e b u g y o l iz , 1. B eb o g y o U l.
B e b u jd o s ,  c s . flülí>tcitb 
bereifen.
B c b u jd o s ik ,  k .  f i*  flítáteiib  
ein ttjait ber it.
B e b u k ik  ,  k .  ein*, íjineiufaliéit, 
ftiirjeit (§. 23. in* $ a u í ) .
B e b u k k a n ,  k . eil!*, fjilieíll« 
flo íperu .
B e b u k ta t ,  cs. fjineiitffílrjeit.
B e b u r k o l ,  B e b u rk o z ,  cs. 
citvfttiCTeu ,  umf)íilfen ; ein-« 
imm unen, Permuutiueit; iiber* 
witfeín.
B cb u rk o lás  , B eb u rk o zás  , fn . 
Cie llutíjilHuitg ; 23ernumi* 
niii)i0 ; Uebertt)i(f«fuií0 .
B e b ú ta t ,  cs. l)iitei>tfrie d>en 
lafíeit.
B e b ü d ö s it , B e b f íz b í t , B e b tt-  
z í t ,  B e b ű z ö l ,  cs. burdj* 
f tS n fe rn , eiitflfiitferit.
B e c s ,  fn . bet QBcrtl) ♦,‘preifl 
b ecsb en  ta r ta n i ,  ttícrtí) fifj.S* 
fefit ; becsben  van  e lő ttem  , 
e t ö iít tJieí bet) m ir.
B ecs , fn . © ien .
B e c s a l , cs. f)iiiciitíodFett.
B ecsa lo g a t, es. ö fter [jiiteitt* 
(o<fen.
B e c s a p ,  k-foneinfoffen  ( j. 93. 
iná fiaim). —  y C8 
0 eit ( j .  SB. bie 2f>íire).
B ccsap d o s  , B e caap k o d , cs. 
6ett>erfeii.
B ecsap ó  , m n . einfnHenb. —  , 
f n .  ber 0 cr)t eiiifänt.
B e c s a p ó d ik , k . jiifaHeit, ju * ' 
fd jitappeit, jtifíappen.
B e c s a to l ,  e s . ein», J«*, ber» 
fdmallen.
B e c sa tta n  ,  k . j itfíitap p e tt.
B c c sa tta n t ,  cs. |itfdj>tapptil.
B e c s a v a r ,  cs. etubreljClt,  I»* 
breíjen.
B e esav aro d ik  , k . fidj hin> , 
fjereinbreOeit ( j.  50. in eine 
S t r a ß e ) .
B e c s a v a r n i ,  e s. eil)*, »er*
fcftraubeii.
B ecscz ím , fn . ber ffíjreiititel.
B e e s e l ,  (B e c s i ) ,  cs. fjottori* 
r e i t ; eíjrett.
B ecsen  , cs. fjineinfleljleit, fjiit* 
eiitfdjwflrjeit.
B ecsenés , fn . ber llnferfdjíeif.
B e c se n g e t, cs. e in íf iu td t ; ju* 
famnieitfíi)!0«I)t. —  ,  k- 
(n e k ) , íi&eí J u r i s te n ,  ju 
(Sruttbe rid jte tt, (fd jerjfjaft).
B e c se p e g , k . Oiiteíiiíropfeu , 
fyinciittrAufeín.
B e c sc p c g e t , cs. eiiitrUpfeíi) ; 
be tröp feln , b e träu fe ln .
B c c se p cg e lc s , fn . bie (?iit* 
trbpfeíuiig  ; SSetrftufeímtg.
B e c s e p e g fe t ,  ]. B ecsep eg e t.
B e c s e p p e n , k . eiutropfeu.
B e c s e p p e u t ,  cs. f)iiieiiitropfeii 
laffen.
B e c s e ré l , cs. e intauídjeir.
B ecse rep ez  , cs. m it Dad)jie* 
fteín becfen.
B e c s e rz ,  c s . iit bie fiolje íe» 
0eu.
B e e sé s , ra n . tt)ertf),  Wertíj* 
t>off ; fdjíifcbar.
B e e s é s i t ,  es. fjodj fdjä&ctt; tilt 
JUertfi erí)íOeu.
B e c se s /lé s , f n .  bie 2BertIjer* 
I>eOuii0 , <5 d>fíít&arniadjiiii0 .
B ecsesség , fu . bie Sdjtf&bar* 
f e i t ;  baö IBertO&oHe.
B c c sc tle n , m n . tvertljíoá.
B e c s i , m n . beit QBertlj be* 
treffeub.
B é c s i,  fn . ber SBieiter. — , 
m n.íB ieiter; — b ecs, OLISieiier 
TOSfjrung.
B écsié* , m n . tvienerifdj.
B ecsikar , cs. }itfai}tmeu ballen 
(J. 93. bte # « n b ).
B o c s in á l , es. ein», ju*, »ír« 
m ad jen ; eiiimadjeit ( j .  23.
tviit Auf)»); eiitfegeti ( j .  93, 
O&ft); tterpatfeit.
B c c s in á lá s ,  f n .  bie ÍB ertua*  
<ftu)i0 { OSerpadfuitg ; Qíiitle*
011110 (tJOll O b jt).
B e c s in á lt ,  f n .  bfté $ i i l0eiliad jte .
—• ,  m n .  ei>t0em a d jt.
B ecsíp ,  cs . eiiijieljen ( j .  93. 
©«tt*, M erjfjflft); einfaii0eit, 
Oefannen neljmen. —  ,  k . fid) 
beffttifen.
B c c s í p e t t ,  m n .  befoffíir.
B e c s íp te t ,  c s . e in fte m tu e n , eiit* 
jit»flit0íi r .
B e c s i r íz e l  ,  c s .  fjitte ittffeb e it, 
f jin e iiifíe ifle r it ? ju f íe i t f tn t  • 
e i i t^ M e r f íe i f f e r t i ;  » e r p a p p t i t.
B e c s lé s ,  f n .  bie S 5e rt{ )í;a ítu ii0 • 
StéA ’ftu ilg .
B e c f l lo ,  f n .  b e r ©ifu'ifeer. —  ,  
m n .  fcftil^eiib.
B e c s m e l ,  1. B e c s m é r e l .
B e c s m é r e l ,  c s .  Ijerabfefceu ,  
t a b e í i t ,  D efíjitup feu .
B e c s m é r e z  , 1. B e c s m é r e l .
B e c s m é r lé s , f n .  baé © efd jim pfe , 
ber í« ib e ( .
B e c s m é r lő ,  m n .  tab e lf ííd jtifl .
B e c s m e s t o r ,  f u .  ber 6if)ií(j* 
m eifter ; 2í  11 fftftneibet ib cp  
93e r0Í e u te u ) .
B e c s o m b o l í t ,  c s .  eifitt»icfeíir. .
B e c s o m ó z  ,  e s . » e rp a tfe it ,  ein* 
baH ireit.
B c c s o m ó z á s ,  f n .  bie Cíiu&af* 
Í i r in t0.
B é c s o r s z á g  ,  f n .  C cflreicfj.
B e c s ő d í t . c s .  in  K o t te n  fjer* 
e i i t* , f jin e in tre ib e n  ,  » e rfam *  
ine ítt.
B e e s ő d ü l ,  k .  fídj fje rc iit* ,  
f)ilieiiibrÄ n0e n ,  tu n m ie fir.
B c c s ro v á g y ó  , m n .  e íjrf íiifitig , 
ef)r0e ij i0 , ef>r(»eoierig.
B e c ssz a b á s  ,  f n .  bie 6 d jtf& u n 0 , 
£ a j r i r u it0.
B e c s t e l e n ,  m n .  iv e rt l j ío é ;  eftr*  
í o é ,  n ite íjríitfi.
B c c8l c l e n c d i k ,  k .  lo c r t l j ío J
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I tt t& íl l ,  Di« 2«crl(| « ttl it»  
t e t t ;  b tt « & re b e r l im n . 
B e c s te lc n ít, cs. ben K erti) be* 
iie()inéit ? b i e d r e  beneí)tnen, 
D erungíim pfeit,  f i t t b e n .  
B c c s te le n íté s  ,  fu . bie 15er* 
HitöUmpfun0 ,  «bteu(*& n* 
búiig.
B e c s te le n /te lt ,  m a .  gefJjSnbet. 
B e c s tc le u íto , m u . tljrenfdjÜit« 
betifdj.
B o c s tc le u k c d ik , k . eljtloá íj«»* 
bein , tíjiiii.
B ec s te le n sé g , fn . bet ItnW rtH i 
bie e tjt ío fff lfe it , Uneí)tíiJ)V 
f e i t ,  ®iftíiiibliibfeit. 
B c c s lc lc n u l,  il». »«rfftío« ;
etyríoj, uneftrtf#  / fdtfnbticf). 
B e c s u k , cs. fp e tre it,  abfdjfie* 
é íii ; ein*, b ineiníperren 5 
o e rf iiie ß e ii , juW ieße ii. 
B e c su k á s , fn . ba« tfin fperren , 
bie Eerfdjíiefiung ; S p e rre , 
S p e r ru n g .
B ecsukkan  , k .  jngeíjen , 511* 
fd jnappen , jufíappeii. 
B e c s u k k a a t ,  cs. ju fíap p íit. 
B c c s u k ly á z , cs. vcrtopptit. 
B e c s u k o t t ,  m a .  üerídjíoiTeit. I 
B ecsú u y áz  ,  cs. befibtnufeeii.| 
B e c s ú n y í t ,  cs. bcfdjinutjeit; be* I 
fa  Je 11.
B ecsu sszan  . 1. B ecsnszam lik . 
B ecszú sz  , B ecsúszik  , k . eilt* 
fdjíeidjeit, einfdjíiipfeit; íjer-, 
«in*, (jiiKiufdjíiipfeit, ftie* 
«beit; u n terlau fen . 
B ec su szn in ik , B ecsn szam lik , 
B ecsuszam odik  ,  k . e in * , 
béréin*, bíneinfó tópfeit, gtei* 
te it.
B ec sú szo tt, m u . eittgefdjíidjeit. 
B e c su sz ta t, cs. Ijtreiii*, í)in* 
eiitfibieben, fdjíilpfeu íaSTen; 
u n terlau fen  íaíTen. 
B ecsuszta tás , fa .  baj ftereiii«, 
ftineiufibiebeit ; bie Unter* 
fd>ie&uug ; ber l tn te rfá íe if .  
B e c s u s z U lo tt , m n . eingeí^o»
5 j  Becs
f a n  ,  e iu g c f $ n h 'i r ) t ;  u n te r»  
fd joben .
B e c s u t a k o l ,  c s .  m i t  cluent 
2Bií<*> ju*  ,  » e rflo p fe it.
B e c s i i ,  f n .  bie S d )S & u ttg . 
B c c s ü á r  ,  f n .  b e t  S d jfifcungl«  
p r e i í .
B e c s ü l , c s .  acfjteit ,  f i f ib e n  t 
m ilc h ig e n ; ern te  (Teil; k e v é s ­
r e  , s o k r a  b e c s a l n i ,  g e r in g , 
fjodj fd)«i&en.
B e c s ü l e t ,  f a .  M t S Í ) « !  » * ■  
tu n g  ;  b c o a iil« tb 5 1 , efjrcit* 
fy a íb e r; b e c s a le te m r o  ,  bei) 
m e in e r  fcljre! b e c s ü le t e t  v a l ­
l a n i  , © í)te au fíjebeit ( m i t  
ettt>a$)i b e c s i i l e te m a e k  t a r ­
t o m ,  id> re d ji t t  «5 u t i r  j u t  
<51)te.
B e c s ü l e ta d á s , f a .  bie ®f)tíll* 
b e je u g u n g .
B e c s ü le t  a d ó  , m n .  e í jre r í 'ie t ig . 
B e c s ü l e tb e l i ,  m n .  atiS  CS()te , 
<Sl)ten*; j .  93.  — t a g ,  ®b* 
rc n m .tg f ie b . 
B e c s ü le tb u z g a lo m , f n .  ber 
(íf tre ife r .
B e c s ü le té r z é s  , f n .  b a j  <JÍ)t*
g e f iif jl ;  b e t  S b r e n p u n f t .  
B e c s i i le té r z ő  ,  m n .  Don ®f)t* 
gefíK)t.
B e c s ü le te s ,  m n .  c f jr í id ) , r e i t *  
t i( f ) , re d jtfó a ffc it.  
B e c s ü le te s e n ,  fh . eb ríid j, redjt*
ítcf) ;  f e b r ,  tiU )tig .
B e c s i i lo te s s é g , f n .  bie <?br * 
f iA f e i t ,  -K eA tíiA fíit- 
B e e s ü le t f e le d é s , f n .  bie <?Ijr» 
pergeiTeníieit.
B e c s ü le t f c le d S , m n .  efttber* 
geíTen.
B e c s i i l e tk e v e r é s ,  f n .  bie @í)*
te n fr í iu f iin g .
B e c s ü le tk o r , 1. B e c s v á g y . 
B e c s ü l e t l e n ,  m n .  m tg e e f tr t. 
B e c s ü lf l t le u s c g , f n .  b aá  Ült* 
fleef)rtíei)it.
B e c s ü le tm e n té s  ,  f n .  bie $ fjr*  
te u r t t t in t j} .
B ecs
B oc*U le lm o n t5 ,  f n r b e r  <?ljreit* 
r e t t e r .
B e c s ü le tm e n ts é g  ,  f a .  bie Cíljs
t e n Ä f lS tu i ig .
B e c s ü le tp e r ,  f n .  b e r  Qfyren* 
{ Í r é i t , «Jljreuprocefi. 
B e c s ü le tp o lc z  ,  f n .  b ie  (íftre n «  
flu fe .
B d c s ü le t ra b ló  ,  f n .  b e r  fffjren*  
r a u b e r ,  € l)te itb ieb . 
B e c s ü le t r c v á g y á s ,  1 . B e c s ­
v á g y .
B e c s ü le tr e v á g y ó  ,  1. B e c s r e -  
v á g y ó .
B e c s ü lc t r o n tá s  , f n .  b ie  ®ft* 
r tu f if iiin b u iig .
B e c s ü lo t r o n tó  ,  f a .  b e r (Sfjreit* 
fdj>1nber. — ,  m u .  efjreit*
f  J j 'in b eriíd j.
B e c s i i l e t s e r tS , m a .  cfjren*
r i lh r ig .
B e c s t i l e 's z e r e té s  ,  f n .  bie (Jfjr* 
íieb e .
B e c s ü le ts z e r e tS , f n .  cftríie*  
b enb .
B e c s ü l e t s z e r r f ,  m n .  eíjren* 
b riu g e itb .
B e c s ü le lte v S , m n .  e ljv e rb ie tig . 
B e o s i i le t tu d ó »  m a .  
B e c s ü le t s z ó ,  f n ,  <?f)ten*
m ó r t ,  bic 'JJaro íe . 
B e c s ü l e t t e l i ,  m n .  e f jte n b o ll. 
B e c s ü le tü g y ,  f n .  b ie 9 ^ te n »  
faA e.
B e c s i i l e tv a d á s z á s , f n .  bie<SÍ)t* 
fucf>t.
B e c s ü le t  v a d á s z ó  ,  m n .  eljr* 
fi ld jtlg .
B c c s ü l c tv á g y , 1. B e c sv á g y . 
B e c s ü le tv é d S  ,  m n . bie l>er* 
tb e ib ig u iiö  Bet Cfftre b erref*  
feub  ( J .  23. eine S ib r i f t ) .  
B e c s ü l ő ,  m n . » ereftren b , f i l i «  
l e n b . —  ,  fn . B«r S  J j^ b e t .  
B e c s ü l t ,  m n .  gcfAi’i b t ,  ge* 
e f) r  t .
B c c f ii l to t .  « •  (**»«" ' “ 't '" -  
B e c sü s .  fo . Z a i i t t t ,
6 á ) l ife«r.
B ecs
B ed • . B o f 55
B e c s v á g y ,  f u .  b i *  < J ( t f n < ( t ,  
< £ I ; r b e g i c r b e ,  b e r @ ( r g .  t{* 
B c c z c ,  f n .  b a í  55 a lö  /  ( i n  ^ fir 
f i i i t b e r f p r a d j e ) )  « i n  t t e i n e r l i »  
d j e í  f i i u b .
B e c z e p e l ,  1 .  B e c z i p c l .
B e c z i ,  1 .  B c c z e .  
B eczik k cijrea , c». iim tíifll. 
l i r e i t .
B e c z in c z , c l.  ilblrjiniiíit, Per. 
{ i n n e n .
B e c z i p c l ,  c s .  ( l n e i n f d j l e » ' e n .  
B e c z i r m o l ,  c s .  b e fd & n m f r en .  
B c c z ő ,  f n .  b i e  G t f o t e ,  S a *  
t n e n f i f t o f e .
B c c z ő k e ,  f n .  b o á  €>d jU fd )e i i .  
B c c z ő k c s ,  m n .  6 $ b t ( ( e n  I ja* 
b e t t b .
B c c z ő s  ,  m n .  G e b e t e n  f i a ,
( e n b .
B e c z ö v e k e l ,  e s .  b e r * ,  c i n * ,  j u »  
V f l U t f e t t j  e i n n i e t e n .  
B e c z u k r o z ,  c s .  c a u b i r e t t ,  í i b e r *  
j u í e r n .
B c c z í i ,  1 .  B e c z ő .
B e d a g a d  ,  k .  t> e r f < ( l r e t f e u ,  }i i * j 
e l l e t t .
B e d a g a s z t ,  c s .  e i l i f l i e f e i t .  
B c d e g e t e l ,  c s .  n t i t f f í j e e r c n  ,  
t t e r t h e e r e u .
1.  B ö lén y .
B c c T e r e z ,  e s .  b e r e i f e n .  
B c d c s z k n z  ,  c s .  b é b i d e n ,  m i t  
S ö r t t t e t n  » t v f á f o g c i t ,  b e l e*  
g é n .
B c d í n a ,  1 .  B e r . a .
B e t Ü B z n ó z  ,  c s .  e l n f o u e t t .  
B e d o b  ,  c * .  e i i t w e r f e n  j  ( i n c i n *
l ü c r f e n .
B e d o b á l ,  c s .  b f t é r  ( i n e i i t W c r *
f e n  ;  e i n f é l o g e n .
B e d ö f ,  c s .  c i i i f l o C c t t .
B e d ő l ,  k .  c i n f f f i r j e n  ,  e i n f o l *  
l e t t  ;  ( i n e i n r n m p í l n .  
B e d ő l é s ,  f n .  b e r  « i n f f l l í ,  t a t  
Ü S e r f a l l e i t .
B e d ö n t ,  c s .  e l u f l i l r j e i t .  
B e d ö r g ö l ,  B e d ö r z s ö l  ,  c s .  c i n *  
r e i b e n ,  ( i n t i n r e i b e n .
B e d ö rz sB lé s , fn. bie Cinreis 
bung.
B e d u g ,  c s .  j u f l o r f e n ,  e i t i f t©* 
» f e n ;  c i n f l e r f e i t ,  ( i n e l t i f l e c f e n .
B e d t i g á s  ,  f n .  b a í  f c i i i f t o y f e t t ,  
2 3 c v f t o p f c n .
B e d u g a sz o l, cs. )úf)>finben, 
jn p frc t'fc tt ,  jnflövfeín.
B e d u g d o s , cs. bffer (inéin* 
flerfen; terflopfett.
B e d u g g a t ,  cs. berfioyfen ,  Jit= 
ftejtfeu.
B e d u g u l ,  k . fiJ? berfíoj>fcn.
B e d u g u l t ,  m n . verflo^ft.
B c c g , k . ein», ( in e in 6rettnen.
B e é g e t,  cs. ( iu e iu b re itn eu .
B c e g y e u g e t ,  c s .  e i n e b e n e i t .
B c e k c l  ,  B e é k e z ,  c » .  | n * ,  ü « t * ,  
c i n f e l l e i t .
B e c k e z é s  ,  f n *  b i e  2 3 e r f e i l u n g .
B e e m e l ,  c s .  e i n b e b e u ,  ( i n é i n . *  
( e b e n *
B e e n y e g e s e c l c s ,  f n .  b i e  23e r*  
f d j l e i n m i i f l .
B e e n y e g e s c d i k ,  k .  S?erfd&lei­
m é i t  .
B e e n y v e z  ,  c s .  c i n í e i m e n ,  | u *  
l e i n t e t t .
B e é p í t ,  c s .  ( i t t e i n b a u e i t ;  j i t -  
b n t i c t t ,  » e r b e u t e n .
B e é r ,  e s .  f a n g e n  ,  o u S r e i d j e n ;  
n e m  é r i  b e  a ’ t a k a r ó  ,  b i e  
iP ec f e  r e i d j t  n i d j j t  ( i n ,  n m  
ií ) ti  j u  b e b c c f c i t .  —  ,  k .  e i n » ,  
( e r  e i n « ,  ( i n e  i i i r e i d j e i t ,  f a n g e n ;  
o n f o m m e n ,  e i n t r e f f e i t  ;  b e é r i  
v e l e  ,  e r  f o m m t  b a m i t  « u i .
B c e r c g e t ,  c s .  n U n u ' i l j l i g  ( i n *  
e i n to f T e t t .
B e e r e s z k e d i k ,  k .  f i d j  C i l l l ö f f e n  ,  
f i d j  ( i n c i u l a f f e n .
B e c r e s z t ,  c s .  e i n * ,  ( i n e i n *  ,  
( c v e i t t l a f T c n  ;  ( i n e i n f f l g e n ,  
e i n f i i g e n .
B e e r e s z t é s ,  f n .  t a é  CHlt l afTei l } 
b i e  E i n f ü g u n g .
B e c se n k c d ik , k .  f i$  e i n b e t *  
t e i l t .
E c e s e s ,  f n .  b a f i  € i u f a V « n .
B e e s e tt ,  m n . eingefallen; —  
szomfi, (o(lffngig ; —  k é p ű , 
l)oI)H'öcfig.
B e e s ik , k . einfalTen,  jiifant* 
m enflfltje tt; (obl w erb en , 
einen 9?ug befommen ; —  nz 
eso, t* regnet Ijcreitt, ( in t im
Becsket , cs. beeibett.
B e e s k ü s z i k  ,  k .  fi<fc etMtd^ b e r *  
b i l i b e n .
B c c s tv e le d ik , k . Slbenb Wer­
ben.
B ccszi (m ag á t) , vb . fi$  dtt*/
l)itteiiifreffen.
B c e te t ,  cs. emfifeen.
B c e v c s e d ik ,  1. Begenyed.
B e  evez ,  k .  (ineinfegeltt, ein* 
f<&iffett ,  eiitfaufeit.
B ccvczés ,  fn . baö S in la u fd ^  
bie © m fäiffung.
B cev ü l , 1. B egenyed .
B e fa g y , k . e in frie re it, JU* 
frieren .
B c f a l , ca. ertyafdjeit, o u f  
eiimtafjl tit’i  ÜJi'aiil nehm en.
B efa laz  , cs. ju* ,  »er* , ein* 
m au ern .
B efá rad , k . f i$  fjinein*, (ereilt* 
bemühen.
B e fá rn s z t ,  cs. (erein*, (itte itts 
bentiiljen.
B efaro l ,  B e f a r to l ,  k . (ittciit* 
tiitfeu .
B ofályoloz ,  cs. betf((íe& cru, 
tmiftbleijerit.
B c fe c s k e n d , B e fe csk e n d e z ,  
cs. befvrengeit , befvriten ,
I)iiicinfj?rifen.
B efed  ,  cs. beefen ; jubetfen ; 
t>erl}(iDctt.
B c fe d e le z ,  cs. u n te r’* .©adfr 
b ringen .
B c fe d c z , c s .  }iibe<fen,  ber* 
(ÜUcu.
B e f o b é r í t ,  c s .  W eißen, be« 
tiind jen , be ine iien , iibert/in* 
(bett.
B e f e je z ,  cs. afrföliefjen, bc* 
enbigett.
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B e fe je z é s . fa .  bie S tcnbiftung, 
ber 93rfdjtuß.
B efejezöleg  , ib . f i t i e f i t i i .
B e fe k e tí t ,  cs. f iW a rj  «ta* 
d j c n .
B efeksz ik  , k . fyilteiltÜegCK { 
f i i  (jiitciit teßcn.
B e fe lé , ib . t j in e in to ä tt i ,  ein* 
WÄrti.
B c fe le l , k . (n ek ) , m it eiltet 
berbett A n tw o rt a b fe ttig eu .
B cfe lh ö sö d ik  , 1. B efellegzik .
B cfelliS z ,  B efellegez , cs. be= 
Wblfeit.
B e fe l le g z ik ,  k . f i i  trílbeit, f i i  
m it HBoifeit iiberjieijen.
B efen  , cs. befim leren .
B e fe n e k e l, cs. ciitbBbeit t  Jtt* 
f ila g e n .
B cfcnym ázo l, cs. ilberfirnifFeii, 
verladen.
B efé r , k . <£fa& fjnbeit.
B e fé rc z e l,  cs. juljefteit.
B c fé rk e z ik , k . fid) Ijiiteiufiiei* 
d jen , auf irgeitb «iite 2( r t  
bincinfBuiten.
B e f e s t ,  cs. onf»1r6n!, bMia* 
ten  ,  a u fire iie it .
B e fe sz e g e t , es. ftffmfi&lig Ijtn* 
eiitjt» fingen.
B c f e s z í t , cs. OineiYt$tt»tSitdcit*
B efészk e l , k . f i i  eimiiften.
B e fé sz k c lS d ik ,  k . f i i  ein* 
H ifiéin.
B e f irk á l ,  cs. b e fim ie re n ,  be* 
f ir e ib e n .  «
B c f iz o t, cs. bejahten. —  ,  k . 
( n c k ) ,  fibet j u r i i t e i t .
Befog , cs. einfangen, eiitjiefjett 
(eilten ÍB erb re ie r)  ; an», ein* 
f la m m t j eittitel>tiiett (eilten 
JXnunv); jub atten  ; szá já t 
b e fo g n i , ba í 33íniiC batten  \ 
b a í  OJíaiit ju fja ften ; fogd b e  
a* szád*! h a ít’ ba í W au í \ 
vki* szem ét b e fo g n i, einem 
b ic e g e t t  jubtihfeit, jufja íten .
B e fo g a d , es. aitncbnieit, auf* 
nehmen ; beherbergen.
B efogadás , fn . bie 95efjít6evs 
gnng; 2fttfnaf)ine.
Befogás ,  fn . bie <?iHjieí)ttitg, 
^ in fe rf e ru n g ,  b a í «íiiijieíjen; 
C*iu», 2Ciifvaiiiifii.
B e fo g d o s , cs. einjieljeit, ein* 
fangen (m ehrere naJj ein* 
anber).
B efoglal , cs. be*/ ein rat; mén, 
ein fafTeu.
B efo g la lá s, fn . ba í ífiufaíTeit; 
Die CfinfaíTuug.
B e fo jt ,  c s . tn  e tw a í íjiitein* 
briítfeitb,  w erfenb erfiicfcii; 
öíinften.
B efo ld , B c lo ld o z , 1. B efo lto z .
iB e fo lto z , cs. jttfíidert.
B efo ly  , k .  ciitfliefjett, Ijinciit*, 
bereiitfliefieit ; (Sntfluf; babén.
B efolyás , fn . bet Qriiiflnß ; bot 
(Siitftiefien.
B e fo ly a s z t,  es. ctiiflUfieit; ein* 
fließen , e inrinnen tafien.
B e fo ly a t ,  1. B efo ly asz t.
B e fo n ,  cs. ju» , e in fie iten  ; 
b u r iw iu b e n  ,  eiitipiiiucn ; 
b e fo n n i m a g á t ,  f i i  eiitf|>in* 
neu.
B e f o n á s , f n .  bie «SiiifTcitmig» 
b a í  ffinflíeiícit.
B e fo n d o ló d z ik ,  k . f i i  »er*, 
cinw idctit.
B e f o n t ,  m n . eingeflo iteit.
B e f o r d í t ,  c s . elnbrebeu j  b i« 1 
eittfeijreit.
B e fo rd u l,k . fjincinfefjren;(vki- 
h o z ) ,  e in fp reien  , einfeljren 
(bei) einem) ; f i i  t in w ärtp  
fefjren , it*eitben.
B e f o r g a t ,  c s . e in w f ir t i  fe b re it.
B e fo rr  ,  B o fo rrad  , k . Verbar* 
f ie n ,  Vernarben, V erlvaifeit.
B e fo rrad ás  ,  fn . b a i  2 3 e rw a is  
feit ; bie íBerwadjfmtg.
B e f o r r a d t ,  m n . V ertvaifeit.
h  c f o r r  a s z o l  ,  cs . V erluden , 
verein  io n .
B e f o r r a iz t , cs. eililBtljen , JU* 
(Bibéit. #
B cföcskend  ,  B e rd csk en d ez  ,  
es. b efo ren g e it, befprifcen ; 
bittciufvrifeeit.
Beföd , cs. be*, ver*, gubetfen ; 
behiingeit; b e b a ie it.
Befódcs , fn . bie SBebUfiutg ; 
ffiebaiu itg , 23erbecfung ; b a í  
Sebeden.
B efcidöz,  cs. bcbetfeit t  Ver« 
bűneit.
B e fö d ö z és , fn . b it 23erí)ű[s 
I l i i i g .
B efőz  , cs. e in fo ie n , eiitfieben.
B e fő z ö tt ,  f a .  ba í <£iitgcfottene.
B e f ú ,  c s . einbíafeit t Verftäii» 
ben t ; ju*, toerlOíOen. — ,  k .
- bineinblafeit.
B o f ú r , c s . ein&o&reit ; f i i
e infliíeu ,  e in ft^ íe iie n .
B e f u t ,  cs. befaufeit. — ,  k . 
e in ta u fe n ,  g in é in * , béréin» 
(a ti fen.
B e fu tá s , fn . ba í $ iu e iu fau fe u .
B efu lo s , B e iu to sg á l, cs. b u r i»  
fiieben.
B e f u tta t ,  cs. nníafieit ; fjineitt* 
laufen CafTcit.
B e fu v a l,  c«. és k . ciubíafeit ,  
bineinbíafeu.
^ e*"gg/ k . biitcinbangfit.
B e fü g g e sz t, cs btneiitbfingeir.
B e f ííl ,  k . b u r i  ^cittititg  m at tit 
iveiben.
B efü rcszel , c s .  eiitffigen.
B efüs-töl,  c s . b e t f t u ie n t ,  be* 
f in t a t i ie n .
B e f iis tö lö d ik , k . a n ra u ie n .
B e fiis tö lö g , k . randiig w erben.
B e f iis tö s í t ,  c s . r a u i i g  m a ié n .
B e fü e tö sö d ik ,  k . ü e rr íiu ie rit  ,  
* n n iig  werben.
B e íC sz e re z , cs. einw ílrjeit.
B e f i i t ,  cs. einbeifeeit, beiben.
Befiités , fn . baí <?iní)eifeen.
B efiivesod ik , * k. » e rg rafen / 
gráfig werben.
B e f iív e s ít , cs. b e g r a f e n .
Be fü v e s ü l ,  1. B e fü v csed ik .
B o fü v c z , cs. VoK Q5raí m a ié n .
B c f tfz ,  cs. eiitfd&ttífrett, J«* 
fóttftretr, iteffeín; beftetr, Cin* 
beften.
B e f ű z ö t t ,  m n . «!it0cfdj»tfirt.
B é g  , k . 6M<f«n ,  blbrfeiv
B ogarádoz  ,  c s .m it  cinem W ifc  
gomt m ugeben ; u m jS u n c it, 
einfriebigen.
■Be g á r p y iz  » es- »imjillßellt , 
eiitFafteit.
B e g á to l ,  es. einbÄntmtit. ,
B c g á to l t ,  m n . eingebiímntt.
B c g n z o l , cs. m it llitroffj, Siet)*
ridjt bejtrenen.
B e g á z o l,  k . íjiitelitWateit.
B e g a z o s ít ,  1. B egazol.
B e g c n y e d , k . jufdjWfireií.
B cg cn y ed e 's , fn . bie bereite* 
ru iifl , boa 3 uf<bw«ren.
B e g ercb ly c l, cs. eiit*, juredjett.
B c g e re n d á z , cs. m it 23alfcit* 
w erf bebedfen.
B é g e t ,  k . bíöcfett, bl«ícfen.
Bc'getcs ,  fn . baS 93lB<feit; ©e* 
blBie.
B e g ip s z e l , B e g ip s z e z , cs. 
iibergwpfeit, begiipfiti.
B eg o m b o l ,  cs. jiifitbpfett.
B e g ö n g y ö l,  cs. ttm wkfeltt, ein* 
roHeit.
B o g ö n g y ö lé j, fn . bieCinWicfe* 
lu n g ,  33erwi<feliiug.
B ogöngyö lget, cs. e inw iíe ln . 
Begcingyölgetés, fn . bie (íiit* 
Wtcfeluttg.
B e g ö rb ít ,  cs. e in w ä rts  biegen.
B e g ö rb ü l ,  k .  ficb einw firtó 
biege».
B e g ö r d ít ,  c*. í)intin«,  bérein*
roden.
B e g ö r g e t ,  es. ^iiicinfoUcrit, 
b ineiiiw Síjeit.
B ö g re , I. B ögre .
B e g y ,  fn . ber Ä ro p f ,  (bég $B* 
fleítt).
B egyak  , cs. e s k .  5»»l«iiiffcd&cit, 
bine inftogeit.
B c g y a k d o s , es. es k . 8 fter 
b iite in fteée it, ^iiteiitfioßen.
Begy
B e g y a l u l ,  c s . «inr>oScItT.
B c g y a n tá r o z  ,  c s . m it  $ irm fi  
Übersiefjen.
B e g v a n tá z  ,  e s . be ljo rjen .
B e g y e p e s e d e t t ,  m n .  begrafi.
B e g y e p e s e d ik ,  k .  toerg to fen , 
o e rro fe it.
B e g y e p e s í t ,  c s . berofeit.
B e g y e p e s ű l , k .  m it  © r o í  be* 
Woc&fen.
B e g y e p ü l ,  E e g y e p ü z ,  c s . unt* 
j iiiu ie n .
B e g y e p i iz ó s ,  f n .  baß  Ifn tjftit*  
m ir .
B c g y e s ,  m n . g ró f é i t  JS ro p f 
bofcenb ; fp rB be, f lo íj .
B e g y e s e n  , i h .  fprUbe.
B e g y c s k c d ik  ,  k .  fidj fprUbe be* 
n eb n te n .
B e g y e s s é g , f n .  bie G p rB b ig fe it.
B e g y e s z k c d ik ,  1. B e g y e s k e d ik .
B e g y ó g y í t ,  c s . jn b e i le i t ,  fcer* 
t io rb e tt.
B e g y ó g y í tá s ,  f n .  bie 3iií>ei* 
l iiu g .
B e g y ó g y u l ,  k .  J itlje ife it,  fcer* 
beiíeit ,  ö e rn o rb e it .
B o g y ó g y u lá s ,  f n .  b ie  3 i i í) í i s 
í i tn g .
B e g y ö k e r e z ik ,  k .  « InW itrje lii.
B e g y ú j t ,  k .  é s  o s . <ittí)cifeeit; 
mi} íin beit.
B e g y ú r ,  c s .  e in fn e te n .
B e g y ű j t ,  c s . e ittfom m efit.
B e g y ü l ,  k .  eiitgefjen ; fi<$ üer* 
fom m efit ,  « in fo n tn ten .
B e g y ü le k e z ik  ,  k .  fidj oHm/tíjíig 
t te rfo m m e ln .
B e g y ü r ,  c s . e in ro H e it; cin* 
flop fe tt.
B e h ,  i s z .  W ie !  o<b tt>íe! —  
s z é p  ! acb w ie  fd>15it!
B e h a b a r ,  c s .  e i i tq n e r le tt ,  ein* 
f a m b tí i t .
B e h a b o z ,  c* . befdjoiim eit.
B ehabzsol ,  e s . ß ie r i9 ^ilf.cilt« 
fd jlu d en . *
B e h á g ,  k .  t i u * ,  p e re in » ,  $in* 
íln f te ig e n .
Bch
B c h a j a z ,  1. B e h c ja z .
B e b a j g á l ,  B c h a j ig á l ,  c s . ö f te r í  
b é ré in * , ^ iiT eim verfeii; ein»  
W erfen.
B e h a j í t ,  c s . e n tw e rfe n ; IjiHeiit*, 
fjereinw crfc tt.
B c h n j l ik  ,  I .  B e h a jo l .
B e h n j l o t t ,  m n . eittgebogetr.
E c h a jó k á z  ,  Cs . befc&iffeit, 
bnrfibiffeit.
B e h a jo l  , k . fijj eiitbiegeit ; 
ft<b h in e in - ,  b * te in b eu g e n .
B e h a jó z  , k . e in lo u fe it ( in  beit 
f t o f í n ) .  —  ,  cs . m it et& iffeit 
befo íjre it.
B e h a j p o r o z ,  c s . e i itp u b ern .
B e h a j t ,  c s . e i t t jo g e it, eiitfreia 
b e i t ;  eiitfd jíltteit ( j .  35. Odj» 
fe lt) ; e tn f n id 'e n ; e iitb iegen  ;  
e tn fd jlo g e it , eiiiW itfeín . — , 
k .  im ferfoO re it.
B e h a j t á s  , f n .  bie <*ittfd jíagnttg / 
ehitoidTeíiuig ; © iu b itg iin a  ; 
boő <?inf<bíítten.
B e h a j t a t ,  1. B e h a j t ,  k .
B c h a í l i k ,  s z - n .  bereiit« , bi*f* 
eiiigeI)Urt W erben.
B e h á ló z ,  c s . ü e rg o n te it /  Wer« 
ftritfe it.
B e h a m v a z , c s . e in flfd je rn .
B c h a m y a z á s  ,  f n .  b ie  íüitüfdje» 
ru i tg .
B e h a n c s i k o l ,  e s . m it  © re it;«  
jeidjeit um geben  (}. $&. eitte 
K ie f e ) .
B e h a n g z ik ,  k . bilteiitfB ncit.
B e h á n y ,  c s . toerfd)Ütten ,  o iti*  
fü lle it ; beW erfeit ;  e in fé ie «  
beit (b írt © ro b ) .
B c h á n y á s ,  f n .  bo< © e r fé í i t*  
t e i t ; <?iitf(J)lebeit.
B e h a r a n g o z ,  c s . « in lo n te it /  
iiifam m eitftí i t te n .
B e h a r a n g o z á s ,  f n .  bőd Itt» 
H in te tt ,  3 u fom m eitIííiiteH .
B e h a r a n g o z a tk o r ,  ih .  j i t r  3 < i t ,  
b a  n to it jiifo m m e n líiu te t.
B e h a r n n g s z ó ,  f n .  b flí 3ufnw «- 
m en tíin te n .
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B c lin rn p  ,  ca . c* k .  ein&eißen; 
biueitibeigeu .
B  oh á r i t ,  c s . s u fa m m e n f ia r r e u ,  
eittfam m erit.
B e l i a r m a to z ,  c s . b e tb a u e tt.
B e h á r o g a t ,  1. B e h á r í t .
B eh á r ty á z ik  ,  k . f i i  m it £fíut*
i c i t  iibcrjief)cn .
B c l i a s a d , k . e i t t r e ig e it ,  cincii 
ÍJ tif b efo m m e n .
B e l i a s í t , c s . e in r e ig e n ,  cinen 
ÍKig tb m t.
B e h a t ,  k .  e in b r in g e n ;  e iitto ir*  
fe n  ,  eiuflíicgcn.
B e l lá tn i  ,  c s . « n i  bem K íitfen  
b iu c in * , b e re in tra g e it .
B e h a tá s  ,  f n .  bie e i i tb r in g u n g ; 
Griiilr ir f ititg  , b e r  E in f lu ß .
B e h a th a tó ,  m n . b i i r i b r i u g í i i .
B e h a t ó ,  m n . e in b rin g e itb .
B e h a t o l ,  k .  fid) t>ineiHar&ei* 
t c i t ,  m i t  DJíiib* Wo an la u *  
g én .
B e h a t ó l a g ,  i h .  e in b r in g e n b , 
e i u b r i n g t t i .
B e h a v a z ,  c s . m i t  S i n e e  be* 
W erfen  ; b e f ii te i je u .
B e h a v a z ik  ,  k .  b ére in * , bineiu* 
főneveit.
B e h á z a s o d i k ,  k .  f i i  einbei* 
ra tf jc i t .
B e h e g e d ,  k .  b e rn a r& e u , »er* 
b a r f i e i t .
B e h e g c s z t ,  c*. to e rf ja rf ie n  ma* 
i e n .
B e h e g y e z ,  1. B e le tS z .
B e h e j a s ú l ,  k .  f i i  b e r in b e it.
B e h é j a z ,  c s . b c b a ie i t .
B e h e ly e z ,  B e h e l y h e t ,  e s . eilt» 
fteHen.
B e h c m p e ly c g ,  B e h e m p e r e g ,  
k .  f i i  Ijinein*, b e te ittx o B en , 
b i l ié in * , í ) c r « i f j e i t .
B e h e n g e r c g ,  k . f i i  ()erei»« ,  
f)ÍHCIIIlt).'Í(}Clt.
B e h e n g e rg e t ,  e s . bineiiiW A íjen.
B e l i e n g e r í t ,  c s . b iu eiu w fííien .
B e h e r g e l  ,  1. B e l ic m p e r g e l .
B e l i / ,  c s . í;(r<ÍH*# t j i im u t ll f tf t .
6t> Beli
B e h id a l  ,  es. ein e  ffirilcfe iiber 
beit $ ( u §  f i t a g e n .
B e h i d o r ,  c s . ju fa m m e n ta ffe n , 
ju fa m m e n tr a g e n .
B e h i m c z ,  c s . e in ftid fe ti, bi>t* 
eiitfticfen .
B e h i n t ,  e s . e ilt« , b cftreu e it.
B c h in t c s  , f n .  bie S e f lre u ttu g , 
ba# ffieflreuen .
B c h iv a ta lo s  ,  m n .  e in g e fab e n .
B c h iz c lg i  ,  B e l i iz e lk e d i  (m a ­
g á t) ,  v h .  f i i  e t i t f i m e i i e í n .
B e h o m á ly o s í t ,  e s . » e rb u n fe in .
B e h o m á ly o s o d ik  ,  k .  f i i  té r*  
bu n f  e lit.
B e h o m o k o s o d ik ,  k .  b e rfan b e n .
B e h o r d  ,  e s .  c in fílb re u  ,  cin* 
t r a g e n .
B e h o r d á s ,  f n .  ba# E in fiib v en  , 
E in trä g e n ;  bie <?iufuí»re.
B e h  o r d a s k o r ,  i h .  j i t r  B e it b e t  
<?inf»ifjre.
B e h o r d o z k o d ik  » B c h o r d o -  
z ó s k o d ik  ,  k .  e in jie b e u , bin* 
e in jie b c it .
B e h o r g a d  ,  k .  f i i  e in frÜ n tn ten .
B e l i o r g a s í t ,  c s .  t i tt f r t lu im e n .
B c h o r g a s o d ik ,  1. B e h o r g a d .
B e h o r g a s z t ,  1. B e l io r g a s í t .
B e h o r g o l ,  c s . ciitb>ife(u.
B e h o r p a d  ,  k .  c in é  ÍB crtic fu n fl 
befont m cit.
B e h o r p a d o z ,  k .  V e rtie fu n g e n  
b efo m m e n .
B e h o r p a s z t ,  c s . einb rüdF eu , 
etue V e r tie fu n g  m a i é n .
B e h o z ,  c s . cin* , b in e in b riitg e u .
B e h o z á s ,  f n .  ba# « iii& tin g en .
B c h ö m p ö ly g e t ,  c s . cin* , í>«r- 
ein*, b in e in ro D c n ,  W Ä ijen.
B o h ö m p ö ly ö d ik ,  B e h o in p ö -  
ly ö g , k. fiit* , J e te in * , hinein* 
roD eit.
B e h ö r p ö l ,  c s . e iu f i l ü r f c t t .
B e h u g y o z , c s . an p ifte n .
B e h u g y o z ik ,  k .  cin* , bérein* ,
biHCUJJíHClt.
B e h u l l ,  k .  cin* , b ére in * , b itiéin* 
fa H íit t ju fa H e n .
B eh
B e h u n y ,  c s . j u n t á i é n ,  (b ie  
U íugen).
B e h u r e z o l ,  c s . b in c i i i f i f e v p c tt .
B e h u r c z o lk o d ik ,  1. B e h o r -  
d o z k o d ik .
B e h ú z  ,  c s . eut*, b é re in * , bin«  
e in j ie b e n ; ju jie b e n  ( j .  «8. 
ben V orijaug)»  ü b e t j ic b e n .
B e h ú z á s  ,  f n .  ba# Otitijicljeit ; 
U eberjiebe it.
B e h f í t ,  c s .  fiufii()(fit*
B e i d é * ,  c s . b o r la b e n .
B e ig a z ít ,  k .  b i n e i n r i i t e n ,  b in«  
e in le n fe it .
B e i g a z o d ik ,  k .  f i i  fjinéin* 
f iitb en .
U e i g é i k e j i k ,  k .  
fouimnt Btrfcrtdjclt.
B e ig y e k e z ik  ,  B e ig y o k s z ik  ,  k .  
f i i  b ineiu b en tÜ b en .
B e i k t a t , es. ein* , b ére in « , bin«  
e in fefectt;  c i n f i a l t e u ,  c in«  
tiicfcit ,  e inw eifeu .
B e ik ta tá s  ,  f n .  bie E in fe b u u g  |  
E i n f i a l t u u g .
B e i k t a t ó ,  f n .  b e t E in fc & e r, 
E i i tf i ib r e r ;  E i n f i a l t c t .
B e i k t a t o t t ,  m n .  cingefefet;  
e i n g e f i a í t e t .
B e i l la n  ,  k .  f i i  b i i tc in f i f e i i e i t ;  
b in e in f i l i i i 'f í i i .
B e i l l a t o z ,  e s .  m it  D u f t  au *  
fiiO eit.
B e i l l é s ,  f n .  b a l  f t iu e it t jja f íe n .
B e i l l e s z t ,  c s .  e in y a ffe n , cin* 
fíig e it .
B e i l l e s z t é s ,  f n . b ie g ii tp a f«  
fu n g .
B e i l l e t ,  1. B e i l l e s z t .
B e i l l i k ,  k .  e iu p a ffe n ; —  k a ­
t o n á n a k ,  e r  ifi |H tit © o lb a tc ir 
g e w a ife  it.
B e i l l o g ,  1. B e k u llo g .
B e ip a r k o d ik ,  k .  b*r í >n s /  b in«  
e i u t r a i t e u .
B e í r ,  c s . e tu f ir e ib e it  ,  cin* 
t ra g e n .
B e í r á s ,  fn . ba# S in f i r e i b e n ,  
bie E in tra g u n g .
B ei
B ek
B e i r a t , c s . eiufdirei& en fafíeit.
B e ird o g á l ,  c s . fíeiu ioeife c in * ' 
fdjreiben.
E c i r k á l ,  c s . b e * , elnfrifeetn.
B e is z a m o d ik , k . l)iueiufdjlíi* 
p fe it.
B c is z a p o d ik  ,  k .  Ü6 «rf<í>íentnií 
U>erbeit ,  » e rfd )lam m eu .
B o i s z a p o l ,  c s .  » e r W e m m e u  , 
)u fd )(eu tm eu .
B e i s z i k ,  c s .  e in fn u fe it ,  » e r . 
f n u f c i i ;  f t *  Jief>eu, ti»«  
fa n g e n .
B o iv á s . fn* b a t <?i>ifaitfen;
bie fc iu jie lju n g .
B e i z e n ,  k .  f> iné in  fagcit laf* 
fe n .
B e j á r ,  k . fjineingeljen 5 Iji»« 
ciitfaferen; 3 u t r i t t  I>aí)en. 
— ,  es . b e re ife » ;  b er K e ibe  
n a *  b e fu g e n .
B e já r á s ,  fn . b e r <Siitgang ; 
bie H in f a h r t ;  b e r 3 u t r i t t .
B e j á r a t o s ,  m n . 3 u t r i t t  babenb .
B e j á r ó ,  f n .  b er JJu u g n ie ifler 
(bei) ben B u n f te u ) .
B e já r ó s  ,  1. B e já r a to s .
B e je g c s o d ik ,  k . ftd> beeifen.
B c j e g e s í t ,  c s . m it  C fiV M er*  
)ie()eit.
B e j e g e s í í l ,  1. B e je g e se d ik .
B e je g y e z ,  c s . eiitjeitfiuen ,  ein* 
fd jre ib e tt;  in p ro taco U ireu  ; 
in to b u f lre n .
B e je g y z é s ,  f n . bie (Jiujeid)* 
n u u g , « iu fd ire ib u itg ; b a « 3 n» 
p ro to c o U ite n ;  3 n ta b u í i r e n .
B e j e l e n t ,  c s . c in je igen , on* 
ineíbeif.
B e je l e n t é s ,  f a .  bie ^ (nm elbuug, 
2ín je ig e .
B e j e l e n t ő ,  f n .  b e r ^ ín m ttb e t, 
'i íu je ig e r.
B e j 5 , B e jö n  ,  k .  e iu fo m m e n , 
b e re in fo m m en .
B e j ö t t ,  m n . e in gerom m en  ; 
eingelbfet.
B e j ö v é t ,  ih .  im  ß e re in fo m *  
m e n ,  O ere iu fo n u n en b .
B e j ö v ö t ,  B e j ö v e t e l ,  f n .  b« t 
f tc re in fo m m e it .
B e j u t ,  k .  b iueiitfom m en.
B e k , 1. B é k e .
B é k a  ,^Tn. ber J to f d j  • bie firb» 
te  ; l e v e l i  —  ,  ber fimib* 
f r ö fd ) ;  v a r a s  —  ,  bie 
fir tf te  ; z ö l d  ,b e r g r í i u e  
lö n ííe rfro fd ).
B é k a á r p a ,  f n .  bie 2B iefengerfte .
B é k a b o g lá rk a  ,  f n .  ber J ro fd )*  
baO ueufn fj.
B é k a b o g y ó - t a k t a ,  f n .  ba$ 
getfb rte  (J& riflopO tfrou f, bie 
fd jro a rje  9 t ie é t» u r j ,  ZíSolfé* 
n ju r j .
B é k a b o j t o r j á n ,  1. B o j t o r já n -  
m iz s ó t .
B é k a d a g a n a t ,  f n .  bie $ r 8tö *  
íeingefcbrouífL
B c k a e g c r h a r c z ,  f n .  b e r ffrofdj* 
m a u fe f r ie g ,  b ie 9 3 atra $ o *  
mtjom at& ie.
B é k u é r  ,  f n .  bie ftro fd ja b er .
B é k a f i  ,  f n .  b e r 5 íto f($ l»n rm  ,  
bie £U »appe.
B c k a f íí  ,  1. B é k a p o tn y a .
B é k a g y ík ,  f n .  elite 2 f r t  <?ibere.
B é k a h a f ,  f n .  ber S e e te u f e l ,  
ftrofdjfifcfc.
B é k a h é j ,  1. B é k a te k n ő .
B é k a í j ,  f n .  b e r JJrofdtfdjni’íp p e t.
B é k a iv a d é k ,  f n .  b er , b a t  íjtofdj* 
l e i * .
B o k a k á l ,  c s . é s  k .  befadfen.
B é k a k a lá n , f n .  ber 2BafTertt)eges 
ricb ; bie OJíufdjeffcfcaíe.
B é k a k a v ic s  ,  B é k a k ö v c c s  ,  f n .  
b e t f i i é t ,  f i i e f e í ,  Ä w a r j*  
f iefe í.
B é k a k ő  ,  fn .  b e t  S?rof<fjflein.
B é k a k ö ly ö k ,  f n .  b e t  ÍJtOÍdj* 
ffi fé r .
B e k a la m á s z o l ,  1. B e d e g e tc l .
B é k a len , I . G y u jto v án .
B ékalencse, fn . baé @utcuffi)tt, 
bie Chtteugrüfce.
'B é k a l i l i o m ,  f M. b i t  33mTer* 
l i l i e ,  G eero fe.
B e k n l l ,  c s . eiu tvaíF ett.
B c k n l ló d ik ,  k .  fiif) íilUt>alfílT.
B c k a l l ó z ,  1. B c k a l l .
B é k a ly u k ,  fn .  b a t  Ä rÖtentodJ»
B e k n n d ik á l  ,  k . fyiueiugucfeu.
B é k a n y á l ,  f n .  b e t ,  baö ftroflf)« 
leid) >, b it  2l>nfFecIinfe ;  S o m <  
nittfloífe.
B o k a n y a r í t ,  Cs .  f) Ü t t i l t*  ,  f j tX*  
ein fib leu b e ru ,  fd jlen fe ru .
B é k a o l a j , -  f „ .  i n i  SrofdjUOr.
B e k a p , e s . h inein* , b ére in«  
re ißen  , b a f f e n  ; erfcbuappeu? 
íje re in frieg e n  ( j .  93. fCi,i 
© e lb ) . —  , k .  S u t r i t t  »er«  
fdjnffeit ; fidj b e fau fe u .
B e k a p á l  ,  c s . be íjacfeit,  um « 
g ra b e n .
B c k a p á lá s  ,  f n .  bie 23efja<fung ,  
Z tm grabuug  (  5. 23. e in e f
E S e in fío rfe t) .
B e k a p a r ,  e s .  ein* , ju í ía r r e i r *  
ein* , » e rg ra b e n .
B e k a p a r á s ,  f n .  b ie fc in » , Q Serv 
á u f ó o r tu n g .
B e k a p c s o l ,  c s .  b e f te ln ,  JU* 
O e fíe tn , e iitb afen .
B e k a p c s o lá s  ,  f n .  b ú t  3uí>ef* 
t e l n ,  <?ittf)rtfett.
B é k a p o r o n d ,  B é k a p o r o n t y ,  
f a .  b n í  J t B f í e u ,  e in  iu u g e c  
ffrofift.
B é k a p o t n y a ,  f n .  b e r  g em eine  
^ ro f tf jb iß  , bie IB afTeríiitfe.
B é k a r a g a d á ly ,  f n .  b f t  2í<fer* 
w a íb m e if te r.
B e k a r c z o l ,  c s . e in rlfte tt.
B é k a r o k k a ,f n .  eine 2 ír t  ‘p f f a n j f ,
B e k a r ó z ,  c s . eiup fiííjlen  ,  » e t*  
Pfíiljfen.
B o k a ró z á s  ,  f n .  b ie  S iu p f/ír ;«  
íu u g  ,  25erpfal)luitfl.
B e k á r p i t o z ,  c s . »erte p p ii^e U / 
ta p e ii r e n .  .
B é k á s ,  m n .  frof$teic& .
B é k a s e ly e m  , f n .  bie to ije , i h m  
b e a rb e ite te  G e ib e . •
B é k a s ó ,  f n .  bcr f i i é t ,  f iie fe í*  
Ä W a r j f i i f e i ,  ’p u b b in g fle iu .
B o k á i* ,  fn . ber ffroídjfííitger.
B é k á s z , k . $rBf<fie fangen.
B ékaszem fíí ,  1. N efe lc jls .
B ék a sz cm -m iz só t ,  fn . ba$ 
2itfer*!BiÄnfeo&r.
B é k a s z it ty ó , fn . bie S íntter* 
Binfe.
B ek asző lő  ,  1. B c k a tu ta j-
uszán y .
B ó k a ta r io ly  ,  ] .  P i s z to r ta r -  
sóka.
BékalcknfS ,  Tn. bie ® 4 i[6 . 
f rB te iifc f io te  ;  H R n f * ,; .
B ó k ato jás  ,  f a .  U t ,  tnä  $ to f4 *
lei ifi.
B c k á trá n y o l , cs. nnSfl)eereit, 
tiertfjecren.
B é k a tu ta j -u s z á n y , fn . baö 
ftfiwimntcnbe <Saanifrant.
B e k a v a r ,  fn . ein lte fie ían  beit 
ffilficn ber ipfcrbe.
B ék av arftt ,  1. T o ro k -v i l la -  
lu'm .
B é k a v irá g , fn . ber fdjarfc 
^jaíjitetifnß ; 1. H o lg y o m ál.
B ékáz  , k . ftrttfcfie effeit.
B e k é ,  1. B en ed ek .
B éko  ,  fn . ber Jfriebe, (frieben ; 
bie ÍKufje ; liagyj t c k c l  m á­
s é n a k ,  laß  frentbe ©acfien 
ffe()cit ; hagyj L é k é t  n o k i , 
laß  ifin ru fien ; b é k é t já rn i ,  
ilöcr Sriebeit itTtterfjottbelit.
B ék ea jA n ln t, fn . ber $riebcn6< 
toorfcfií^g.
B é k e a lk u ,  fn . ber $reibené* 
t r a c t a t , bie $ rieb cn 6unfer* 
fiattbímtg.
B c k c a lk u d o z á s , f n . bie $rie» 
bením iterfjanbruirg.
B ék ean g y al ,  fn . bee ériében#* 
engeí.
B é k e h í r é ,  fn . ber ffriebení* 
ri<fiter.
B ek eb lo z  , cs. einöeríeiBen.
B ek eb lezés  ,  fn . bie ffiitttctlei*
6 ung.
B c k e b o n tá s , fn . ber ftriebení*
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B c k e b o n tó ,  fn . berftriebení*
Brecfier.
B é k e b o t ,  fn . ber $ricbenéfiafi, 
$eroíbíffrtfi.
B ekecs , 1. B ek es . ^
B ék ecsó k  , fn . ber JriebcitSFiifi.
B ék o c z ik k e ly ,  fn . ber $ric* 
bcnflartifel.
B ék ee lő zm én y ek  ,  t .  $ric* 
bcnöyrfítimiitaricH ,  t.
B é k c -cm lék p é n z , fn .  bic ífric* 
beiiómilnje.
B ékeeszközlő  ,  fn . ber ffric* 
bcii4ftifíer.
B é k efe jd e lem , fn . ber $ ric*  
b c fíirf í , S?riebe»$filrfh
B é k e fö lté te l ,  fn . b e {Jriebeníí 
Bebiitgitng.
B ekeg  ,  1. M ekeg.
B é k e g y ü lé s , fn . ber SJriebcnSi 
coitgrefi.
B é k e h á b o rí tó ,  fn . ber Jrie*  
beuSflUrer. — ,  m n . beit 
ftrieben ffBrenb.
B é k e h ír ,  fn . bic Jriebenánaifi« 
rid)t.
B é k e h írm o n d ó  ,  fn . ber (fric* 
betrtboíe.
B é k e h o z ó , 1. B c k ek ö v e t.
B é k e id ő , fn. bie {Jriebeníicit.
B ék ejav aslato k  ,  t .  $riebeití*
öorftfiífige ,  t.
B ékejog , fn . bni ÍKcdjt Stieben 
jit fdjíicficit.
B ek ek ó , B e k e k ó k ö rte , fn . eilte 
2 írt SBirn.
B é k e k ö té s ,  fn . ber íjriebení* 
í«fiíufi.
B é k e k ö tő , fn . ber (friebení* 
unterljfinbíer.
BékBkSvetjfn.bcrífriebíHSbofe.
B é k e k ö z b e n já ró , fn .  ber $ric* 
ben íre rm ittíe r.
B ekelepczé l ,  cs. Scmanbeit 
iné Síefc üerw itfeln.
B e k é i , k . fitfi oerfBljnen j fttft 
oerg tei^eu .
B ékéi é s , fn . bie íBjrfSIjm ing; 
íCergíeidjnng.
B ék
B é k é lH k , 1. B é k é i.
B é k é i t ,  m n . fcerfBfinf.
B é k é l te t ,  c s . aw ífbOnen,  6e* 
gütigen.
B é k é lte tés , fn . bnö Vuäri'fjncn;
bie $ riebenívcrm itte ín itg  ,
S-ricbeniftiftung.
B é k é lte tő  ,  fn . ber $ ricb c ti6a 
ftifte r.
B ek en , es. an*, cinflreid&en, eilt« 
ftfimieren ; toer*, jufdjmiere».
B é k é n  ,  ih .  ntit S íiifje; frieb* 
f r r t i g , freunblid).
B e k e n d ő z  , cs. m it cinem Síi* 
» erfiiinen ; fam iitfen .
B e k o n e g e t,  Cs. o ft falB en ,
„ f in tie re n .
B ck en és  , f n . t a i  2(n*, «in* 
ftreiificn ; 33«rf.fimiere>r.
B e k é n e z ,  cs. einfdjwjefeíu.
B e k e n t ,  m n . fcfimierig.
B ek én y  , 1. B enedek .
B c k é n y s z o r í t ,  B e k é n y te t ,  cs. 
fiineiit*, ftereiitnBtBigcu, fjiit* 
ein«, Ijcrcinjitjingcit.
B é k e o k lev é l, fn . bafl Erleben#* 
iuflruntent.
B é k e p i lc z a ,  f n .  ber ffriebeití* 
fta Ö ^
B é k e p c n ^ , fn . bie Jfriebeuí* 
míiitje.
B é k e p o h á r , fn . ber $rcm ib« 
fcfinftíbccficr (be# einer 2íiii*  
fBíjiiung).
B é k e p o n t ,  f n . ber $rieben«ar- 
tife í, bie ftricbeuftbebittgiutg.
B e k é r ,  c s . einforberit.
B e k e re d z ik ,  B e k é red z k e d ik , 
k . fiineiittterlflitgcn, begefjren.
B e k é ré s , fn . bie ffin fo rb m in g .
B e k é rg e se d ik , k . Beíjarftfien.
B e k é rg e s í t ,  cs. Berinben.
B e k é rg e a ü l , k . f i*  Bcrinben, 
bef)arf(ficn.
B e k e r g e t ,  cs. e in fag e it,  fiin*
c in jag cn ,  B««intreiben .
B e k é rg e z , cs. Bcfrufteit.
B o k o r i t ,  c s . iin tg rabe it; um* 
sän n en ; « infrerreu .
B ek
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B e k e ríté s , fn . b a í (Sinfc&íief<n; 
b a i  Itinjfíuneit.
B é k e ro n tó ,  fn . b i t  ©tbren» 
frieb ,  5 ricbciiöt>rcd)«r.
B e k e r tc l  ,  cs. e in i g e n  / t)Ct’s/ 
einjfiuttett.
B ek e r tel és ,  fn . baS Ginljfigen.
B e k e r ü l ,  es. einfom m en, «in» 
fließen. — » cs. untflí&en,
, unt unb iím gebett.
B e k e s ,  f n .  ber q jííjro íf.
B ék és  , B ck és  ,  m n. friíbíiijj, 
t>ertrfígíidj.
B ék eség  , fn . ber J r ie b e , $rie* 
ben ; bie {friebeníjeít.
B ékeséges ,  m n . friebfertig , 
friefctid).
B ekcsga lle 'r , fn . ber fpeljfra* 
fiett.
B ekcsköpönyeg  ,  fn . ber ^'cí}* 
m anteí.
B é k c s -v á rm e g y o , fn . bie íSé* 
féídjer* © efpaitnfdjoft.
B é k e iz e rc té s  , B é k e s z e re fe t ; 
fn . bie f tr ieb fe rtig fe it, ©er* 
trftglidjfeit.
B ék eszero tő , m n. friíbtií&eilb, 
friefcferJig.
feé k e sz e rz é s , fn . bie $riebení*
* ftiftung .
B é k e sz e rz ő , fn . ber $riebení* 
fttfter.
B e k e s z t^ t^  ]. B e k é n y tc t.
B é k é id e n *  » B ék é d e n  ,  m n . I 
ím frie b lii  ,  unrutjjg ; iinju* 
frieben.
B é k é tlc n k c d ik , k . ff<* uiinifttfl 
benebuten, Juifiüergníiflí f^,n .
B é k é t le n s é g , fn . ber Ihtftiebe, 
bie lti tr iif je , bai  ORißöeronil-- 
fleit; bie llngebutb.
B é k e tö ré s  fn . ber SJriebettís 
brttdj. ^
B é k e tö r ő ,  fn .  bet Jfriebett#: 
brecber. —  ,  m n . friebení= 
bríidjig.
B é k e tü ré s ,  fn .  bie © ebtttb.
B é k e tü rő  , m n . bu íb fam , fii* 
butbig.
BcketürSstEg, fa. bie Enitb 
fn mfeit.
Bíkctfiz, fn. fcní Stitb,,,«, 
fetter.
B c k e tü z já té k  ,  1. BcketÜ z.
B é k e ü n n e p , fn . baő J-rieben^ 
feft.
B é k é v e l , íli. r it íj ig ,  jufrieben-, 
1 egyelek  —  ! feijb rttíjig ! —  
j á r n i ,  feilten JPeg int $rie* 
beit géljeit ; —  t ö r n i ,  v ise l­
n i ,  e t t r a í  gebittbig fragen.
^B ekever ,  cs. ^iítctiim ifíftcit, 
bineinniengen; 6efd&ntit^cit.
B e k e v e re d ik , k . fidj eiituti* 
fdjett; bineiitgerafljen.
B ckevcssző  , fn . ber J-riebeitéí 
ftab.
B ékezász ló  ,  fn . bie IJricbenSs 
flagge.
B ék ezav aró  ,  fn .  ber KiiljeflB* 
re r .
B e k iá lt ,  k . í)inciitfdjrc>)cn.— , 
es. einen J iite iu * , fjereitt« 
rttfen .
B c k llin c s e l ,  es. e ilt* ,  jtifíiit* 
fen.
B e k is é r , cs. e in le ite n , De® 
gtciten.
B é k í t ,  cs. nuöfUíjtten.
B ck íté s  , fn . b a í 2íu*í8í)iteit.
B ek iván  , cs. e in fo rb erit,  ber* 
eltilt) ílitfdjen.
B e k iv á n á s ,  fn . bie Sittforbe* 
ruttg.
B e k iv á n k o z ik , k . f i*  tjinein* 
feljnen.
B e k k e n , B e k k e n ő ,  1. B ö k ­
ken  , B ökkenő .
B é k ló , B é k ó ,  fn . b a í (fuß^ 
eifeit, bie $effeU
B ék ó l , 1. B ék ó z .
B e k ó ljo ro l ,  cs. burdjffretfett.
B ekoczog , B e k o c z o g n t, B e - 
k o p o g ,  1. B ek o p o g a t ,  k .
B e k o p o g a t ,  B e k o p o g ta t ,  cs. 
einfCopfcn. —  , k . aitfíopfett 
(bet? íjem nubett). 
B e k o rc so ly á z , cs. einfd&rottn.
B e k o r lá to z ,  cs. m itty ía n fe n , 
m it © djranfeu umgeben»
B ek o rm o z  ,  es. berußen.
B ck o rm o so d ik , k .  beru ß t Wer« 
ben.
B e k o rp á z , es. m it Sildjeit ein* 
ftreuen.
B ék ó s, m n . gefcffett.
B e k o rty a n t ,  cs. eiltfdjlltífín.
B e k ó tia o l,  C8. einram m eu ,
eiitrnnuuetti.
B e k ó v á ly o g ,  C». b u t í i t t t t t ,  
b u r 4 f t r t t f c n .
B é k ó v a s , 1.  B ék ó .
B e k o v á s z o l,  cs. tmpafiirett.
B e k o v á s z o z , cs. einfattern ; 
m it £ e ig  cinfdjmieren.
B e k o v á c so l,  cs. eiitfdjtuiebeit.
B ék ó z  ,  cs. feíFeíit.
B é k ó z a tla n , m n . uitgcfefFeít.
B c k ö d ö s ö d ik , k .  m it Siebet 
nm jegeit w erben.
B e k ö l ic n t ,  k . bitiéin;, bérein* 
ljuffeii. —  ,  cs. bitrií) pu fié it 
bercinrufeit.
B ek ö ltö zés  ,  f n .  ba í ®iuWan* 
bent ; bet ffinjitg .
B e k ö l tö z ik ,  k . eimt>anb*rn í 
eiitjiebett, einríítfeu.
B ek ö ltö z k ö d é o ,  fn . bná ®itt* 
ji etjeit.
B ek ö ltö z k ö d ik , k . ein jid jen .
B e k ö p  , es. ein*, tjereiit», bin* 
einf^eijett; a ’ legyek  lbc- 
k ö p ték  a’ I n ts t ,  bie JJÍiegen 
tjnben ba í $fcifdj befcbntuftt'.
B ek ö p p en t, k . fi*  attfattfe^t.
B e k ö rö z , es. einfreifeit.
B e k ö s z ö n ,  k . ffdj eiitflelíen, 
eiutreteu.
B eköszön t , k . griißettb ein* 
tre ten  ; j ó l i / r r e l  k ö sz ö n tö tt  
t e  l io z z á n k ,  er Íjat u u í  
eine gute 9tadjn<tjt ( ju n t 
Oiruß) g e b ra í t .
B e k ö s z ö n tő , m n . erüffttenb ;
—  L e s z e d , bie 2íu tr i t t í*  
rebe.
Beköszörül, cs. ein fite ifen .
Go Col B el B el
B e k ö t ,  C9. clttfcittbcw , jubiit* 
b e it; Vtrbinben ; eiuf|>iitittn.
B ekö tés  ,  fn .  b a l «fiitbinbtlt ; 
íB erbtnben; bit ®itif|?f*inn»tfl.
B ek ö tö z  ,  cs. einbittbtn ; ver* 
Dinben i jufainmenbiubcu ; 
tilt b a llen , ciubaHifcreit.
B e k ö t te t ,  es. e inbinbcit lafíett.
B e k ö v e t ,  cs. bineitt« , f;cireiii- 
fo lgen .
B ek ö v e tk ez ik  ,  k . f i*  tilt fia* 
beit ,  einbre<J)eit.
B e k ö v e tk ez ő  ,  m n . tinfltljtttb .
B e k u k k a n , B ek u k k an t, k. bin* 
tingntfett.
B e k u k u c s á l ,  k . oft hinein« 
gurfen.
B e k u l lo g ,  k . irgenb Wol>in 
gem /i* li*  bintiitge&en.
B e k ü l ,  k . fi<b ver», oiilfbbneit.
B e k ü ld ,  cs. bitiéin«,  |>creiit* 
fenbeit $ einliefern.
B e k ü ld é s  ,  fu . bie<3inftnbuug ; 
<?inlieftruitg.
B e k ü ld ő  , fn . b tr  «Sinftnber.
B ek ü ld ö z  es. o ft bintinf*i<ftn.
B é k ü le t ,  f n .  b t r  ÍDerglti* j 
b it 2íitifb()nnng.
B e k ü l te t ,  1. B ék ít.
B e l , fn . ba í 3 m it r t .
B é l ,  fn . ber D a ru t/  ba l 05e« 
M in t ,  S ingew elbe; ber fiern 
(Vont O b fle ) , ba í W a r f ,  
ffle if*  ; ber Docftt ; le já r  a ’ 
b e le  , b tr  D arm  fü llt vor.
B é la  ,  k n . J íbalbert.
B é la b á n y a , fn . D ilit ,  (25«rg* 
ftabt in U n g arn ).
B e la js t ro m o z , cs. tinregiflri« 
r t i t .
B e la js tro m o z á s ,  fn . bie ffin* 
reg iflrirung.
B e lan g y ít, k . és cs. gelinbe ein» 
btifctit.e^laprőd , fn . b trS tib v ag e .
B e lá t ,  k" b in ein ftb e it.— , ca. 
t in f tb t t t ,  b n r* f* a u tit .
B e lá tás , fn . b it ® ittfi*t.
Belbecs. fn . tn n tte r  2l*crtb.
B c lb o n tís ,  fn . b it ííuöWeibuitfl.
B c lc a a to rn a , fn . bie Sfeife* 
rbbre.
B c lc s o n t ,  fn .  ba l D arm bein.
B c lc so n liz o m , fn . ber Darm* 
beium uífel.
B e lc so iv a  ,  fn . Darm nitreittig« 
feiten , t.
B é lc s ő ,  fn . ber D a rm c a n a l; 
bie D il it  (bei) Srnnpen).
B cld eszk a , fn . baí ‘pfliiöhani't.
B é ld ö g , fn . bie W.'agenfeudjt.
B e le , B e lé ,  ih . báréin; h inein .1
B e ié ,  nm . in ih n ,  fie ,  bitiéin.
B e le ak a d , k . bftrtgett bleiben; 
angreifeit, onj>atfett (3em an* 
bett); »’ jó  tap ló b a  k ö n n y en
—  a’ tű z  , g u ter ©*W am m  
ffingt leidfjt Leiter.
B e le a v a tk o z ik , k .  f i*  biliéin* 
m engen.
B e le b o csá tk o z ik , k .  f i*  in 
t tw a í  eiit*, bin tin lafíen .
B e le b o jto rk o d ik ,  k . l lrfa* e  
jum  C tre it  fu*eit.
B c lc b o lo n d n l,  k . f i*  Veritar« 
rett (in  e tw a í) .
B e le b o tl ik ,  k .  in  t tw a í  un* 
verljofft l)ineiitgerarl>en; bele  
b o t lo t t  a ’ szem em  , id) Ijab’
ll)ii »ott u ngeffih rtrb lirft.
B e lc b ő sz ü l ,  k . e r p i * t ,  ver* 
fefíen fttjn (an f e tw a í) .
B eléezez  ,  cs. V erlatten.
B eleczk  ,  fn . bie S r a n b t .
B eleelegyodik  ,  k . I)iiteinfom* 
mén , gerathcit ; fi*  mengen 
( in  e tw a í) .
B e le é p í t ,  es. Verbauen, ISin- 
einbanett t m in d en  p é n z é t 
b e le é p íte t te  ,  er ba t fein 
pattiéi ©elb bineingebant.
B e le fá ra d , k . miibe Werben 
(einer ísadbe).
B e le h a ra p , k . Ottbtigen.
B elehel , cs. ( in a tb n itn  ,  «in* 
baudjefu
B e le h e lé s , fn .  bie <5tnatl;muttg; 
b a l <5inbau*ttt. .
B e le il l ik ,  k .  bintinpafTen.
B e lek o tty an  ,  k .  f in , ,  j,t3 
faHett (iit bit W ebe); 110 
ko tty an j b e le  m in d e n b e ,  
mifd>e b i*  t t i* t  in  aOeí ein, 
rebe u i* t  in aHeí h inein.
B e le k ö t,  cs. tittbittbeu ( in  
e tw a í) ;  eiitflriefcn (J.25. t ln t tt  
Slahmen in eine SBBrft). 
— ,  k .  reisen ($u einem 
S a n f).
B e le k ö te k e d ik ,  B e le k ö te lő d - 
*>k, k . te i je t t,  jum  3 an f 
Einlaß gebeit.
B e le l ,  1. B é li.
B e le m e g y , k . ftineiitgtbtn *, irt
'  t tw a í  «pia* haben.
B e le m n i tk ő ,  fn . ber D onner* 
fleitt.
B e lé n d ,  B e lé n d ek  ,  fn . b(ti 
fd)W arjt SB ilfenfránt;  bee 
gem tin t <Sted)ayfel.
B e lé n d ek e s , m n . a n í  23ilfetts 
f r a n t ; n ü rrif*  ,  to ll.
B e lcn d es  ,  m n. geil , nn jíi*3  
tig .
B e lén d esk ed ik  ,  k .  fi*  unjíi*« 
tig  benebmen.
BeléndfQ  ,  1. B e lén d ek .
B e lén y  ,  I . B ö lén y .
B elényes , k n . SBelTiniií.
B eleok ik  , B e le o k ú l , k .  f i*  
hineinfdjitfett,  Ijiiteinfinbeu.
B e le ö l,  cs. bineinfietfett,  ver« 
fdjWettbeu t b e le ö lte  m in ­
d en  p é n z é t  o* h á z b a , er bat 
all feilt Qielb itt biefeí i>aul 
ßefteeft (m it 6d)aben).
B e leö li (m agát), v b . fiib JU 
Oiritnbe t i * t e n ; b c leö lto  
m agát a* v íz b e , er bat fitfc 
trfflu ft.
B c le ö sx fil , k . in t tw a l ,f l& e t 
e tw a í ergrauen.
B elep  ,  cs. Verbedfeit, b eb e itit.
B e lé p ,  k . ein*/ b in t iu tre te n ;
szo lg á la tb a ,  h iv a ta lb a  b e —
l é p u i , in t in tn  D ienfl eins 
flehen, t in  2imt au tre ten .
B el B el Gx
B e lé p e s d ,  k .  e iit* ,  Ijinetn* 
tre ten  (m äßigen S t r i t t e # ) *
B elépés ,  fu .  baá (Siutretcu ; 
té r  E in tr i t t .
B e lé p e t ,  B e l é p te t ,  es. ein* 
fü h ren ; g rabu iren .
B c lé p e té s ,  B e lé p te té s ,  fa .  
bte flfinfílljruuy (J- *n 
cin "iímt) » © rab u atio u .
B e lé p e tő ,  B e lé p te tő ,  fn . ber 
<SÍttftií>KCV.
B e le p le z , cs. eittljíílleit,  »er* 
btiHen.
B e lo p lezés  , f a /  bie (Siltíjtlí*
Iliiig ,  Serfjíiffnng.
B e le ra g a d , k. fíebett bleiben. 
— , es. ljiiteiitreißtit.
B e le ro m lik , k . ttetberbeit, jer* 
bredjeit ; b e le ro m lo tt a ’ 
m ű sz e re , fein 3itftr«m e«.t 
ifi iljnt babéi) petborbeit.
B ele ro icsd ás 'jd ik , k . ein-, Ijin* 
einrofleit.
B e le rő , f a .  innere Straft.
B e le rö g z ik , k . eiitwur j e t i t , 
SBurjet faff'it.
B eles , m n. mavfif) ,  fém ig .
B élés ,  fn . gefüllter fium eit.
B e le s le g , ih . innerlidj.
B e lc sz a k a d , k . fjiueiuftiifen.
B e le sz ó l, k . e ilt* , bajwifdjcit 
rebeit.
B e le sz e re t ,  k . ftdj öerfiebeu.
B e le ta n u l ,  k . fidj eiitfíubireit.
B e le tő r ik ,  k . iit eh o a í abbre* 
d jeu ; h e le tö rt a* k é s e ,
t i  ifi if>nt m ißlungen,
B c le tu d ,  cs. f)íuein redjnetf.
B e le u n , k . ílöerbriiíTifl
B e leü tk ö z ik :, B e le ü tő d ik ,  k. 
a u f  ^ em a itb e u ,  ober ettwait 
flofien.
B e le v é n ü l ,  k . tf ber etW aí a lt 
merheti. !
B e le v e sz , k ,  f f í  *» «I»»«» 
öertiefeu, ö e rl ie re it ; umfom* 
m én.
B e lev esz i, k .  Bel) etivaő ÖCrlU* 
u n ,  eiubüfjcit.
B e le z a a ,  fa .  ber S e ljtttm rf, 
ífeí)lcr in ber Üetittoanb.
B e le z n í s , '  m u . feljterftaft (Don 
ber Seintvanb).
B é lfa ,  fn . bie ftetiíeidjfe.
B élfájás , fn . ba$ Darmtt>e!j.
B é lfá jó , m n . batntgiiljtig .
B é lfa l , fn . bie ^u tte rm ouev .
B é lfé re g , f a .  ber ffiitgetoeibe* 
tt» u n it.
B é lfo d o r ,  fn . bflő CÖefrHfe*
B é lfo d o rm ir íg y ,  fn .  bie ©c* 
frÖ^brítj’e.
B é lfo n á l ,  f a .  ber Siltfi& uß, 
Uiitídjíaő ,  ©iittcafl ,  baö 
QBcfeí.
B élfo n a lcsév e  ,  f a .  bieíBefel« 
fpufe.
B e lfö ld ,  fa .  ba$ ^ nfnnb .
B e lfö ld i ,  f a .  bee ^'ulÜnber. 
— , m a .  ittlättbifdj.
B e lg a , fa .  ber S e íg ie r.
B e lg á t,  fa .  ber 23iitneubeidj.
B é lg ills z ta , f a .  ber SBattdj* 
Wurnt.
B elg ium  ,  f a .  Belgien.
B élgörcs , f a .  bie flo lif.
B é lgyu ladás , fn . bie ©ebtírm* 
entjitubuug.
B e lh á h o rú  ,  fn . eiitljeimifdjer 
ffrieg.
B e lh á m , fn. ba$ £>6erfj#utdjm 
an beit Scjjtetmljfluten.
B élhányás , f a .  baä D?if«rere 
Cin ber ffraníjeitilcfjre).
B é lh á rty a  , fn . baS DannfeH .
B olhéj , f a .  ber S p í i i t t .
B é lh ú r ,  fn . bie B arm fa ite .
B é lh u rk a ,  fn . ber 3Jíaflbarnt.
B élhuzam  , 1. B é lc sa to rn a .
B elisz tez  ,  cs. m it c(>t be* 
flreu ett,  meljlig mailjeit.
B é ljó s ló  , fn . ber SUeiéfager 
a u í  beit <$iitgemeibeit ber 
S fjiere.
B e lk a p c s o la t , c s . bie iitnerfh 
Serb titbung.
B é lk e ré k , fn . baá große $ tit& * 
rab  ( iu  bett W ityUit}.
B é lk o rg á s ,  f a .  baő flnu rre ir.
B clkő ,  fn .  ber S te in  ( in  ber 
3Jíeb., j .  25. S íafeitfleiit).
B o lk ö r , fn . ber 3ft(>reáriitg 
(an  S íi nm eit).
B c lk ö szv é u y ,  fn . bie D arut* 
flidjt.
B®11 * cs. filtte rtt.
B ell»» , fn . 6a 8 S u t U t ,  U n ter, 
f i t t t e t ; S d tu c it .
Bá/1 ő s p a rk é t ,  fu . b ir J u t f « .  
b á rk é n t.
B é l lc s s z ö v e t ,  fn . ber Mutter« 
jeug .
B éllc 's tafo ta  ,  fn . ber Mutter*
ta ff ít .
B c 'l lé s te le n , I. B c lle tlo n .
B é llé sv á sz o n ,  fn . bie $ u tte r s  
leim tjaitb.
B é l ié t ,  fn . b a j $ u t t t r ; b it  
S erfíe ib u u g .
B é l le td e sz k a ,  f a .  baé S 'lt*  
te rb re tt.
B é l le t fa , fn . baS Sfnfferfjoíj.
B é lle tle n  ,  m n . u n g e fü tte r t.
B é lle tre n d ő k , t .ífu tte rb ie lc n /t.
B é l le t t ,  m n. g e fü ttert.
B é l lo h ,  fn . bie ©ebtirmeittjftii« 
buttg.
B é lm ir/g y  , f n .  bie Barm brflfe*
B e lm u ta tó , f n . 1 (ó rá b a n ), ber 
SíeH jeiger.
B n lo c so l, cs. befpreitgen.
B elom bosod ik  , B elo m b o su l, 
k . fiefj belaubeit.
B e lo m b o z , cs. beíau&ett*
B e lo p ,  cs. e ln fim A rjen .
B o lo p a k o d ik , 1. B e lo p ó d z ik .
B e lo p á s , fn , ber llitterfdjíeif*
B e lo p ó d z ik , B e lo p ó z ik ,  k .  
ftib eiitfdjíeidjen,  fttb einfleíj* 
leit*, f)inem fA (eiíeu,
B e lo v ag lás , fn . ba< g in éin «  
reiten  ; ber S in tr i t t .
B o lo v a g o l,  es. bereiten*, b u r i*  
reiten. —  ,  k . eiit*, fjiiteiit* 
re iten .
B e lő ,  k . és es. (iiu^  ^ereilt*/ 
^ tn e iu fiitf ien .
B e lö k ,  es. ein*, Oerein*, bút* 
einffoßen.
B c lö k é s , fn . bteffinffoßim ®.
B e lő l, B e lő l r ő l ,  ih .  »óit innen 
fjeratií.
B c íö v e l ,  k .  tjineinfprifetn.
—  ,  cs. eittfpri&en.
BclÖ velés , f n .  Da$ ® ittfpri$en.
B c lp o k lo s  , m n . nnSfiifcig.
B é lp o k lo ssá g , B c lp o k o l,  fn . 
Der 'Jíttöfab.
B e l r é s z ,  fn .  beti Siugettnibe.
B c lré sz ta n ítm á n y  ,  f n .  bie
(Sittgeweibelebtt.
B é lsá r  ,  fn .  be* O arm fo tlj.
B é ls á rs ip o ly ,  fn . Die 5Toff)= 
fi ftel.
B é ls e b e s ,  m n . weibltnmb.
B é l s é r v » fn . Der JD nrm brué.
B é ls ip o ly , fn . Die D arm fiflel.
B első  ,  m n . innere ; i it ttc tlié , 
*»tlt>eitbi9 ; ím tlg.
B elsőkcp  ,  B e ls ő le g , ih .
in n e r lid ) ,  iitw eitb ig ; in n ig .
B olszabadság , f a .  innere S-rei)* 
beit.
B clszaggatás ,  f n . '  b<t$ © tini» 
tneit.
B e l s z a h á c s ,  f n .  ber 3J?uitb*
-----
B e lsza k a d á s , 1. B é lscrv .
B c ls z é l , fn . ber 23itnbfteg (bet) 
?5iiébrtt<ferit); innere Dínitb.
JBelszolg a  ,  f a .  bet íei&bicttcr.
B c ls z o g , 'f b .  Der innere  3Bin« 
fel.
B é l ta k o n y ,  fn . ber S aru t*  
fé lé im .
B e l te le h  * fn .  ba$ JJittratoil* 
laititüi.
B c l te r j , fn . bie ^ n te ttf ío « .
B e l te r je s ,  m n . iitteitfi» .
Bel tö ltés  , 1. B e lg á t.
B e lu c a k o l,  cs. befélabbetn .
B e lacsk o lás  ,  fn . Die SBefdjlftb* 
bernttfl.
Bolugoz , cs. einlaugen.
B c lu g o z is ,  fn . Dng ®inlaugeit.
B e l v ágás, fn . ber D a rm fé u it t .
6fl B el
B c lv a rrá a y  ,  f a .  bie Öarm* 
nnt)t.
B é lv ész  ,  f a .  bie C aru tféitiiub*  
f i i é t .
B e lv izek , t .  SBinnettgelrilíTer, t .
B c lv ir á g , 1. C sep lezh á j.
B élyeg , fn . DaS 3 e ié e u  , W flaí; 
Öieptíige; ber S tfim p el; Síja* 
r a f t e r ;  baá (feu e rjc iée it, 
f te u e rm a a l; b é ly eg e t sü tn i 
a* l ó r a , Dem ‘pferD ein 
3 e iée it eiu6rciiHeit; b é ly eg e t 
ü tn i  v m ir e , einer Gíaéc 
einen S te m p e l aufDrilrfett.
B é ly e g ad ó , B é ly e g b é r , fn . 
Da$ ®t»ímpel()cbiií)t,  Dit
G tS m peltare .
B é ly e g ec se t, f u .  ber 3Jíarguir> 
piufel.
B ély eg es  ,  m n . b c s e ié u e t , 
m arq u irt  \ geftfímpelt.
B é ly e g e z , c s . é rtta fte rifircn  ; 
fUmpeltti m it bem Söreniteifeu 
bejeiéneit.
B é ly e g ez ő , fn .  Der S tfím p le r.
B élyegh iva ta] ,  fn . Dai St/ím * 
pelam t.
B é ly eg raeste r  ,  fn . ber ©f»tm* 
pelmcifter.
Bélycgm etszŐ  , fn . ber 6 tX in» 
pelféneiDer.
B ély eg p én z  ,  fn . baé ©ttfin* 
pelgelb.
B é ly e g tő , fa . Der $rííflefío<f 
bet WíllnieJ.
B e ly eg v as , fn . bn# S tem pel* 
eifen ; SBrattbcifeu.
B é ly e g zé sb é r, fn . Drti 33renit« 
geíD.
B é ly e g ze tt, m n . b e^c ién ct, 
gíft.'inipelt; m arg itirt.
B élyegző , m n . éa ra f te r if tifé , 
b íje iée itb , m atq u iren b .
B ély cg x ő v as , fn . ba* Söreim« 
eifen.
B e ly u k a sz t ,  cs. e in lo éen .
B em álház ,  cs. einbaDireu.
B e m álh ázáa ,  fn . bie (ítnbal« 
lu i tg ,  S inbaH iruug .
B em
B e m a ra t ,  cs. ehifffcen.
B em arja  (m agát) ,  v h . ffé  ein« 
f reffett.
B e ra ark o l, k . bittelngreifeit ;
—  , es. etw as in  Die ge« 
ballte ftaitb íéliefiett.
R e m a rs  ,  fn . ber <?ium arfé.
" B e m arío l, k . e ittm arfé iren .
B e m á r t ,  cs. tftlléeit ,  íjilicilt« 
t r tu é c i t ,  tim fen.
B c m á r tá s ,  fn . DaS GHnfmtfen.
B c m á rto g a t,  es. öfter ein« 
tiin fen .
B em ász ,  B e m á sz ik , k . eilt« ,  
bérein», Ijineltifrieéen , félie« 
fen? eiiiflfigen ( j .  95. ein
'  D ieb).
B em u szás , fn . DaS perein* t  
$ in c iitfri< éeu .
B em ászdogál , B e m á sz k á l , k . 
ö fter ginéin*, b iu e in frieéen .
—  ,  es. öfter frieéeu b  b n té*  
Sieben.
B e m á zo l, cs. an fém ic re it, be« 
fém ierc it; au flreiéeu  ,  be* 
m a ié it; tte tfém iereu  •, ílber« 
fém iercit.
B em ázolás , fn . bafl Sefém ie» 
r e i t ; Die 23erRrci4>iu«d ; Der 
Cfiiiftiié.
B e m á z o lt, m n. fém ierlg  ; be« 
f lr iécn  i ii& erféntiert.
B cm ázsá l, cs. eimtjSgen.
B em eg y , k . l)itteinge»'eit; eilt« 
tre ten  ; (k o cs in , h a jó n j  ein« 
fníjrett ? e ittm arfé ite tt.
B em en és ,  x'n. Der ®ingfltrg.
B e m e n e t ,  B e m e n e te l ,  fn . Der 
E ingang  » Die <Sinfaí)tt; Der 
3ng n n g , 3 n t r i t t ; <?iuittnrié; 
S in jitg .
B e m e r ,  cs. eiiiféBpfctt.
B em ér , cs. einmeífett ; ein« 
tv •'igen.
B e m e rít ,  cs. eiitféÖpfen j eilt« 
tá tiéért ? b in etiitau éen .
B e m e rü l , k . f ié  binelntnu«
é e i t ,  tiutfen ; ü ern n fen ; ffé 
u irtiefen .
Bem
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B e m e sle rk é l ,  cs. feineinptactl» 
ciren.
B e m e sz e l, c s . tin ó , b e rfn lfen , 
betveiien.
B e m é tő l ,  cs. einfdjneiben, ein* 
brM eítt ; fcaciftjicen.
B e m e tc lé » ,  f n .  D“  ®*arlfl» 
cation.
B em etsz  , es. einfdjneiben, ein» 
fdmi&en.
B cm o c» k .ít, B e m o c sk o l,  cs.
bífifemuften 9 befleffen,  6«fu= 
bein.
B e m o c sk o ló d ik , k . feefubeft,
fdjiiiuOig »oerben.
B c m o c s k á l ,  k . berfdjniii&ett.
B cm o lio so d ik  , B e m o b o sú l,
k . bermoofeit.
B e in o b o sú lt ,  m n. bentoof!.
B e m o n d ,  cs. einjngett /  nirfa* 
fieit ; nitgebeit.
B e m o n d á s, f a .  bn4 (finfngen ; 
•língeben.
B e m o rz s o l ,  cs. e lnreibcu , 
feineiubrttfeln.
B e m u ta t ,  cs. nnfTÍlljteu, bor* 
fleflen ; öorjeigen ; á ld o z a to t 
b e m u ta tn i ,  ein Opfer bnr* 
bringen.
B em uta tás fn . bnt 2Citffíiíréit ; 
23orjeigeu.
B o n  , n h . in (b en t,  ber).
B e n » ,  kn . SBenebictn.
B é n a ,  fn . bet Ä riip p e l, ber 
Cnfeine. — , m n . glieberlnljm, 
frü p p e lig , lafem.
B c n á d a s o d ik , k . toetfd)itfeit.
B c n á d a z  ,  cs. beroljren.
B e n á d m c s e l ,  cs. ennbiren.
B é n a s á g , fn* Safewfeeit.
B e n c z e , B o n c ,  1. B onc- 
d ek .
B e n e d e k , k n .  Söeitcbict.
B c n d d ,  fn . ber IB flnfl, W a­
gen.
B o u c z ,  k . feiitrinfóaitett,  fein* 
einfefecn.
B ciiczÓ3 ,  f a .  b a t g in éin *  
fefeen.
B e n g ,  fn . fíeine S tau b é .
B e n g o ,  fn . bie A nofpe, bat 
2íuge an  ^ fin n je i t ; berSBea* 
b o n t ,  Äw itjborit *,1.B ongo .
B engebogyó, fn . bie fireujbcere.
[ B cn g eh ip ó fa , fn . ber tvegbotn* 
förm ige á ^n ftb o rn , 6 te$« 
bon t.
B o n g esá rg a , f a .  b a t Sdjfltt* 
gel6.
B öngész , 1. B öngész .
B en g o zö ld , fn . bo t 23íaf«u» 
g r  (itt, ÖCnufd&gr/ftt.
K e n g y e l ,  cs. umlt)i(feín ,  ber* 
bitre fit.
B e n g y e le  ,  I . N y aláb .
J5«'ní7 J f é n i ,  k n . 55eujamin.
B é n í t ,  cs. íSljmeit.
B c n í tá s ,  fn . bie 2/ífjmung.
B o a ja m in , k n . SBeitjnntiir.
B c n k e ,  B e n k S , 1. B en ed ek .
B e n n ,  ib . b a r in ,  batlutten.
B én n a  , 1. B é n a .
B  e n n é k  ,  fn . ber JJuljntt.
"Ben na ül ,  k . ftetfen bitiben.
B e n n s z ü lö t t ,  m n . eingeboren.
B e n n ta r to m a n y  3 fn . bnö 23iit* 
nettlnn'b. " "
B o n n ü lő ,  m n . eingefnlfen ,  (}. 
58. 2íuge>. — , fn . (Stuben* 
fifcer.
B e n ő ,  cs. és k . betoadjíen,  
nmWndjíeit ; jitroncfcfeu.
B e n ő t t ,  ron. betloncftfeu.
B e n ö v é s , fn . bn t íöerroatfefen, 
bie 25er»nd&fitng.
B o n t , ] .  B onn .
B é n u l ,  k . Infjnt h)ert>en.
B é n u lá s ,  fn .  bie SAfemung*
B é n u l t ,  m n . getfifemt.
B e n z o e  , fn . ber 23eitjoe.
B e n z o o fa , f a .  ber ö3eujoe* 
bnum .
B e n z o e fo s tv c a y , f a .  bie Sen» 
jo e tin ftu r.
B c n z o e g ja n ta ,  fn . b a t ©eit« 
joeíjarj.
B c n z o e sav , fn . bie JBenjoe» 
füllte.
B onyálaz ,  cs. öefpeitfeefir.
B en y á lazás ,  fn . bie SBeÍpeiifií* 
luitg . /
B o n y á lk áso d ik , k. berfdjíet» 
rnett.
B onyflrga l, k .  feiueinfpteugen, 
«iningeit. *
B en y el ,  cs. »infdjliKfen ,  ber»  
W in g en .
Bonjilik, k. n* tlninwSrM 
öffnen.
B e n y í ló ,  fn . bnt 93ei)gentn(fr ,
(saoinct.
B e n y i t ,  cs. ftinenintvtirtt Bff»
HClt.
B e n y o m , es. feinein*, feetcin» 
b r f t íe n ; einpttigen ,  etnbrffa 
dfeit.
B e n y o m á s , fn . b ír  f f i n b r n í ,  
bie «JiitbríJifuitg.
B e n y o m a t,  fn . ber (Jinbnnf.
B e n y o m ta t ,  cs. B tb tu f tn ,  í)inm 
ti itbriirfen.
B e n y o m ó d ik , k . eingc&rudft 
W erben; flcfe einprft'geu.
B e n y o m u l ,  k . einbringert ,  
f i*  einbrítngen.
B e n y ú j t ,  cs. eiitreid&en ;  feilt« 
einreiifeen.
B e n y ú jtá s  ,  fn . bn t Ch'nretdjctT..
B e n y ú l ,  k . e ing re ife it, fein» 
ein*, feereingreifeit.
B e n y ú l lk ,  k . feineinlangen ^ 
feiiteiureicfeeu.
B o n y ű g ö z , cs. elitem (pferbe 
bie $ íffe ln  attlegen.
B c n y iis tö z , cs. nn jette ln .
B e o la jo z ,  cs. elitBíjIeit.
B o ó lm c z ,  cs. berbtíi)en.
B e o l t ,  cs. e inpfropfe it;  ein« 
im pfen ;inben  (OJiiítfe); g y e r­
m ek et b e o lta n i,  cinem fiinbe 
bie <Sdjiibbfntteru einimpfett*
B e o ltá s ,  f a .  bie ®ittpfropFnng ; 
Ein im pfung.
B eo lv as  ,  cs. ein)iS’f)(eit«
B e o m la sz t, cs. eiiiiliirjen.
B e o m lik , k. SuftíiriCH/ 
faSen.
B c o m lí t,  1. B eom lasz t.
B e ó n o z  , cs. » ers innen ; té r»  
b ltt)tn .
B o o rc z á tlan k o d ik , k .  fitft betj
JJemanbett uu»etf(ftftmt cin* 
brfíngen.
B e o rd ít, cs. btitdjfteulen. — , 
k . ftineiit«, ftereinfteuteit.
B e o r o z ,  cs. eiitfiím firjeu.
B e o ro z k o d ik , k . fieft einfdjWÍÍt* 
8ett.
B e o s o n ,  B e o s o n t ,  k . ftineitt* 
fdjíűpfett.
B e ó tv a ra s o d ik ,  k . flri ftbífl 
Werben.
B e ö l tö g e t ,  cs. ftopfen t  * n ‘ 
fledjett.
B e o m lik ,  k . fttnein*, Íjerein* 
fítitftett.
B e ö n t ,  cs. Jttgiefieu, »erlßtljen; 
ftinetngiefien.
B e ö v e z , cs. jngfirten .
B ep áczo l ,  cs. einbeifcen.
B e p a d o l ,  1* B e p a 'ló z .
B e p a k o l, cs. einpadfett.
B c p a k o lá s ,  fn . bie ®ittpa* 
tfttng.
B e p a lá n k o l ,  cs. m it ‘píattfen 
umciebett.
B c p a lá s to l ,  cs. Hmí>nifíir.
B e p a l ló * , cs. Verbieten.
B ep an aszo l , es. einftagen.
B e p a ran c so l ,  cs. befeftíettb 
ftitteitt*, ftereirtlaben,befTelIc!t.
B e p a t ta n ,  k .  fttneittprelleit J  
fpringen.
B ep ázs ito so d ik  ,  k .  fidj begra* 
fen , »errnfeit.
B e p e c s é te l ,  cs. berftegeftt.
B e p e c sé te lc s ,  fn .  bi« 23etfle* 
geíuitg.
B o p e c z k e l , cs. ftiuefitfdjnet* 
I t t t ; i tifp e iíc rn ; snmacfteu , 
berfdjlicfien ( m ittííf l  eine* 
IjUijeruett 9tageí$). \
B epely liescdik  , V. to lle r  
$ íauntfeber werben.
Bcpencszedik , Bepencszcse- 
d ik ,  k . ilbetf^ im m elu .
(14 B cp
B ep ik k e ly ez  , cs. Befíuppeit.
B e p i l l a n t ,  1. B e te k in t.
B c p i l lc s e d ik ,  B e p illc z ik  ,  k. 
m it einem fbiiutdjen íiber* 
jogéit wetbett.
B e p iro n g ,  B e p iro n k o d ik , k . 
befdjfiuit ftitteingefteit.
B ep iro n p .a t, cs. fdjettenö bin* 
einfeftaffen.
B e p iszk ít , B epiazkol ,  cs. be* 
fdmuifcen / befledfett, befu* 
be Itt.
B c p iszk o lá s , fn . brti SBefiíntu* 
je n .
B e p ís z H I ,  k . fdjntttfcig Werben.
B e p lá n tá l , ,cs. eitipfTaitjeH.
B epóláz ,  1. B ep ó ly áz.
B e p ó ly á l,  B ep ó ly áz  ,  es. ein* 
W ittbeltt,  ttntwitfeín.
B e p o ro s o d ik ,  B c p o r o s ú l ,k .  
ffrtubig worbott.
B e p o ro z ,  cs. befőttben • be* 
pubertt ; n tit S a ttb  beftreuen.
B c p o l ty a n ,  k .  ftiueiitplum* 
PÍeit.
B e p ö k ,  cs. befpetjett. —  ,  Ijer* 
eitt*, ftineittfpeijen.
B é r  , fn . ber 2 ofttt, DieitfKoljit, 
©olb \ 3«ttí ,  bie UJiMetíje ; 
b é rb o  a d n i ,  t>erntCetf>eu , 
berfaiTeit; b é rb e  fo g a d n i , 
v e n n i ,  (mSmietften.
B erácso l ,  B erácso z  ,  cs. be* 
g i t te m , »e rg a tte rn .
B e ra g a d , k . ju fíe b e n ,  Jtt* 
yitfen. — , cs. ftitteiu*, fter» 
tinreigett.
B e ra g a s z t ,  es. beffe6en, ein* 
N eben,  jufíeben.
B era g y o g , k . ftinein*, fterein* 
gíí»it}ítt,  ftroftíeit.
B e r a jz o l ,  es. einreißen.
B e r a k ,  cs. e iitfram e tt, cittíe* 
gett \ elnpatfeit ; jum auetn .
B erakás ,  f n .  baá <5inlegtit; 
3unijutertt.
B e ra k o d á s ,  fn .  baá ffiitfra* 
ntett.
B c r a k o d ik , k .  «intranten.
B e r
B craV o g a t, B e rak o sg a t , cs
nUmiiftíia fttneittri'iitmcn 
flttíen.
B é r a l k u ,  fn . ber Wiefftcott» 
tract.
B e rá n d ú l,  k . fttfj Ijitteiii&egc« 
beit (an f tű rje  3 e if ) .
B e rá n g a t ,  cs. ftiu c in re ig ítt,  
ftiueiitjerreu.
B e r á n t ,  cs. ftcreitt*,  Ijitteittrci* 
fiett ; efnbrettntn.
B e rb o  , 1. Ü rii.
B é rb e a d á s , fn . bie íöerntic» 
tftuttg.
B é rb e ad ó  ,  fn . ber $erm ietfte r.
B erb ecs  ,  f ., .  bie'PubelmU&c.
B erb écs  ,  1. Ü rü .
B é rb e fo g a d ó , fn . ber »iiftlj* 
ntaittt.
B o rb e n c zo , 1. B ö rb ö n c z e .
B e r b e té l ,  1. B o rb ité l.
B é rb ev ev ő  ,  1. B c rb e fo g ad ó .
B e rb ite  ,  fn . fcaö (B eplauber; 
He Batrtetfornteí.
B e rb ité l  , k . és es. m urm eln 
(3atibertt>orte).
B érese  ,  fn . bie 2Baíbrebe , ba# 
S u g rilu .
B é r e z ,  fn . baí W c&trg; ber 
© ip fe f ,  SBergr/ftfen.
B érezés  ,  m n . gebirgig.
B é r e z i ,  k n . Üíbníbert.
B é r c e i ,  m n . »ont Oiebirge.
B é rc ző r ,  fn . bie ftod>tt>arte.
B e re cz , B e re cz k , k n . IBriccin#.
B e re g , k . ranttneín (»ou Gdja* 
fen ) .
B o re g b -v á rm e g y e ,  fn . bie 93e« 
reg ír  ©efvauitfcftaft.
B o r o k ,  fn . bftí ÍB ^ Íb íe tt, be t 
f ta i tt ;  baS í^ebiíftft.
B e re k o d ,  k . » erfto p ff, »er* 
fp errt werben j ftelfer u>er* 
bett.
B e re k o n y e , 1. B e rk e n y e .
B e re k e s z t ,  cs. eiufpetren ; be* 
fdjlicßen.
B e r e k e s z t é s  ,  fn . ber ©iftíit6 ;
b(c (íiufpcrruufl.
B e r
B e re k e s z té s ü l , ili .  f«iießli<&»
B e re k i ,  1. B e rk i.
B é re l ,  (B é ri)  ,  cs. bingen , 
m ietbcit.
B c r e n a ,  fn . ber 33r í t t j a u n .
l i t r e n c i  t  fn . bMt Wíiitíjlinfl*
B e r e n d e l ,  c s .  1> ere* itöeftcöcit.
B e re p d e s ,  k . Hfl« eiuauber 
j béréin*, I)iitetnfíieg<ii.
B e re p e d ,  k . einreißeit.
B e re p e s , 1. B c .e p d cs .
B e r e p e d t ,  e s . einen «Riß tftiut 
(iit etroa#), eiitteifieu, eiu* 
flliJ iH .
j B e r e p k e d ,  1 . B erep d es .
' B e re p p c n  ,  k . m it einem 
SdHounge Ijiueiu* ,  perein* 
fliegen.
B e re p ü l ,  k . ijereiu», Ijiiiein*
f l i e g e n .
B é r e s ,  f a .  bee A r fe r fn e ít ,
| Odjfeufiteifct.
B éres , m n. gemietfjet.
B éresh áz , fn . Die ©a&iuiiig ber 
■2ícf«rfiie4>te.
B é rc sk e d ik , k . aí# 3<$ftnFued)t 
bienett.
B é re sm u n k a , fa .  bee £ued»t*
bienft.
B e re tz e l ,  cs. eiufeilett.
B e rs tc s z o l ,  cs. berriegelit.
B e re to ja o lé s , fa . bie Ißetrie» 
geluttg.
B e r e tv a , B e rc lv á l ,  1. B o r o t ­
v a  ,  B o ro tv ál.
B é r e z e l ,  k . Íjineinfrtifíit.
B é r fö ld  ,  fn . ber 3in#a<fet.
B e r g e ,  1. B arka.
B e r h e ,  1. B ő rb e .
B é r liin tó  , fn . bie Sotmfutfdje, 
TOiet&futf«*#.
B é r id d  , fn .  bie B eftaitbjeit.
B o rill  ,  f u .  ber
B é r in a s ,  fn . ber 2cf)ubeblent*.
B é r jó s z á g ,  fn . bn# 3 in # g u t, 
© eftanbgut.
B é r ju h á s z ,  fn . bet fiO$llf<$3J 
fér.
B e rk e ,  1. B ark a .
B e r
B erk en y e  ,  fn . ber ®pei)eríiiig, 
G p ie ra p fe l,  bie S p ie tb itn  5 
1. B e rk en y efa .
B e rk e n y e fa ,  fn . bet ®pet)?t*
(lug#bnutu ; ber jaljnte Svei), 
e r lin g íb a iiu t,  Gperberbauin.
B e r k e s ,  in . gebiifJ&ig ,  gt* 
flrA 'uiig .
B crk ész  ,  fn . bet A rum m after.
B é r k é v e ,  f a .  bie 3iii#gar6e.
B e r k é z ,  k . SproiTe treiben .
B é r k o c s i ,  fn . bie 2oJ)íifutMje.
B é rk o c s is ,  fu . bet flOljuflIi 
tfcfter.
B é rk ö te le s  ,  m n . jiiiípflii&tig, 
jin#bar.
B é rla k  , fn . bie Sín#tt>o$mtng.
B é rla k ó  ,  fn .  ber JH letljm aun.
B érlck ezés, fn . ba# A bonniren; 
Abonnem ent.
B é r le k e z ik , k . fi«  abouuireit.
B é rlck ező  , fn . bet A bonnent.
B é r le g é n y ,  fn . bet Sefjnlafei).
B c r le l  , 1. B é re l.
B érlem én y  ,  fn . bie OJíietfye.
B é r lé s ,  fn . ba# W i^tíjen ,  bie 
“JJíieffje.
B é r le t ,  1. B é r le m é n y .
B é r le t fo ly a m , fn . bet 2auf 
be# Abonnement#.
B é r lo tp é n z ,  fn . ba# Oftietl)* 
geíb.
B é r le t t ,  m n . g e m ie te t.
B e r l in g ,  fn . bie Doppelblnnte.
B é r ló ,  fu . ba# 3Jíietf)pferb.
B crI5  , fn . ber D íietíjer.
B é r lő tá rs ,  fn . bet JJíitpadjter.
B é rm á l , cs. fifnten.
B é rm á lá s , fn . ba# $ i tm e n ; 
bie $ irm ttug .
B é r m e n t ,  B é r m e n to j ,  m n. 
pofU freg , f ra n f it t  ? fre&öon 
Abgaben ob. 3al)luttgeit.
B é rm e n te s í t ,  c s . fta itfire it.
B é rm u n k a ,  fa . bie fiofjnar&eit.
B é rm u n k á s , fn . bet fiofyuar* 
beiter.
B o rn á t,  k a .  © ernljatb . 
B ern y ák o l ,  k . m iauen.
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B e ro g y ,  k . e infaffett,  eiitflilr« 
jen .
B erogyás ,  fn . bet E iitjlu rj.
B e ro h an  ,  k . eiitftilcmeit, Ijer* 
ein«, Oineinflürjen.
B e ro h a n ás , fn . ber E iltfn ff, 
N t 3n»afion  ; ba# perein*  
fii» tjeit.
B e r o n t ,  k. einbredjeu, geteilt*, 
b inelnbtingeii, e infaíe it.
I I e r ő n tá i , f „ .  k (t Wll6tU(# 
• tu f o E ,  ba# E inbringen.
B c ro p p a d ,  1. B eh o rp ad .
B e ro p p a s z t ,  1. B chorpasjjt.
B e r o ík a d ,  k . berfaffen,  cin*, 
ju iliirje it.
B e ro s té ly o z ,  es. Vergiftern.
B e ro s té ly o zá s  , fn . Da# 23er< 
g itte tif.
B c ro v á tk o l ,  B c r o v á lo l ,  cs. 
eiufetbeu .
B e ro z sd á s o d ik , k . ein*, \\i*f 
berrofteit.
B é r p é n z ,  fn . bu# <XRUtf)Qtibt 
3 in#gelb.
B e rre g  ,  k . bie 3fll>ne é lő ié i t /  
(bon f tu n b e n , SBKffen}.
B é rs z o lg a , fn . ber 2)íiet5* 
f i t te t .
B e r t a ,  k n . S ertf ja  ; Albet« 
tiu  e.
B ort«  ,  1. B é re z i.
B e r ta la n ,  k n . 33artf)0Í0rttfiu# .
B e r tŐ k , t .  f lö rn e r ,  t .  (be# 
ben S ilb e ra rb e ite ru ).
B e r tu s  ,  kn . 23arHjel.
B e r ú g ,  c*. m it ben Jiißeit eilt», 
fyiiteiuftoßeu.
B e ru g a sz k o d ik , k . feltett Ijiu* 
ein laufeit.
B e r ú t í t ,  cs. BeMmtufeett /  be* 
fnbeíit.
B é rv a d a s z a t,  fn . bie 25effanb* 
lagb.
B é rv á g y ó , m n . lof)ufií«tig .
B o r v e n ,  I . B ö rv é n .
B e r z e , fn . eiit ‘pflaitjeitge* 
f i i é i t .
B e rz e  , m n . (truppig , flraub ig .
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B o rz o d , B o rzo n  , k . ftWM&en, 
f i*  flrtfuben.
B o rzen g »  k . f i*  Oorffett, f i i  
ftrfittben.
B o rz e n g o t,  cs. ju m  3orite 
teijett.
B e rz en k e d ik  f k . f i*  ftrStibeit ;
entgegen flrebeit.
B e r z e n t ,  1. B o rzen g o t.
B e r z s e n , B e rz se n fa , fn .  ba i 
S a m p e fie h b íj , K o thho íj. 
B e r z s c n - v é r f ü r t ,  fn . bie jehn* 
mftitttige ß i a r l a i b e e r e ,  ffrr« 
m eébeetc.
B ö rz sö n y  ,  1. B e rzsen . 
B o sa jk á z ,  es. au f 'J ia ien  be« 
fal) « i t .
B o s a j io l , cs. ettt* f herein» , 
IjhteiitprtíTeit.
B e s in c z o l , cs. ö e tf ian je tt . 
B esán tik á l , k . hinfenD «111*/ 
hinein*/ hereiitgehen. 
B e s á ro s o d ik ,  k . fotl)i0 Wer* 
ben.
B e s á ro z ,  cs. tű it  Äotlj be* 
fim ufceit.
B c sá to ro x  ,  es. m it einem 3«tte 
bebeien.
B e s a v a n y ít ,  cs. eluffiuertt. 
B e s e g ít ,  cs. fjinciufjeífeit. 
B e se p e r  , 1. B esö p ö r. 
B e se n y v e ss t , cs. eiup8«feín. 
B e se re g lik , k . fi*  fiareuw eife  
eiuRubeit.
B e sé tá l*  k . eiit*/bérein», hin* 
eiiifpajieren. — ,  cs. fpajie* 
reitb umg-ehttt, b u rijieh e tt. 
B e s i e t , k. hineineiten. 
B e s ik am lik , k . h in e in ru tf ie n , 
bineingteiten.
B ősim ül, k . f i* b in tlu fin tfeg en . 
B e s íp o l , k . herein» / hinein* 
pfeifen. —  , cs. elnpfeifen. 
B ea iv ít ,  I. B esiiv o lt. 
B o a o d o r , cs. einbeeheit; hinein* 
reißen.
B e so d ró d ik  , k . hineingebreljt 
werben \ biiuingcrifrcn wer« 
ben.
B o so m p o ly o d ik ,  k . f>inetn*
f i í e i i e i t .
B e so ro z  ,  cs. eiitrcihcn.
Bosóz s cs. eittfaljen.
B csózás ,  fn . bie 9 in fa()iing .
l íe só z o tt  ,  m n . eingefaíjett.
B esö p ö r ,  es. h ineinfeljreit.
B esü p p ed  , k . berfinfeit.
B e sö té te d ik  , k . f i i  werfinffetit, 
fínfter werben.
B e s ö té t í t ,  c j .  »erfinftern.
B esö téttíl , !. B esö té ted ik .
B e a ü v é n y é l, B e sö v é n y e z , cs. 
ein«, n n tjf tu n en , cittliffgett.
B e s ró fo l ,  1. B ecsav aro l.
B e s ie lé lo k , fn . öie 25eflic / 
(S ch im pfw ort).
B e su d a m lik  ,  k . fd&neH hinein 
laufen.
B e s ú g ,  cs. e in rau n e it, eitiflíl* 
ftertt.
B esu g all, cs. e inflilftertt,  einji* 
t i e ln .
B o su g á ro l , B e s u g á ro z ,  cs. 
beitrabten.
B e s u g á r z á s ,  fn . b a í $ inein* 
ft rabiéit.
B e s u g á rz ik ,  k . eilt*, herein», 
hinelnftrahíen.
B c su g d o s , cs. eiuraitnett.
Besúgó , fn . ber Of)ten&íA'fet.
B esu h ad , B esu h an , k . e iltfiíti*  
pfen.
B e a u j t , cs. b ineinfifeubern .
B o su ly k o l,  cs. e inram m eit/ 
e in ram m eín / elnffontpfen.
B e s u r r a n ,  k . e in» , perein»/ 
h inein filiip feu .
B esuvad  , I. B esultad.
B esü lyod  ,  k . eittfinfen ,  hin* 
eiufinfen.
B c s iip p e d , k . cfnititFen.
B e s ü t ,  k . herein«/ bineinfie i*  
nen. — ,  cs. bineinbrtn* 
nen.
B e s ü v ö lt ,  k .  hinein* ,  perein* 
pfeifen.
B o sz á d o l, cs. fp ftn b cn , jn*, 
OevfpÜubtit.
B e s z a g g a t ,  e s .  c i n r e i ß c n ;  e i n »  
f i l a g e n .
Beszáguld ,  k .  b i n e i u i a g e n .  
Beszakad ,  k .  e i t t f t í i r j e t t  ; e in »  
b r e i e t t  ;  e t u r e i ß e i t .
Beszakadás,  f n .  b a i  < 5 in f h 'i r »
j e n .
B e s z a k a a z t ,  B e s z a k í t ,  c s .  e i t ! »  
r e i ß e n .
B e s z a l a d  ,  k .  b i t t e i n l a i t f e t t .  — ,  
o a .  t m r i l a u f e i t .
B e s z a l a d g á l ,  k .  h i n e i n » /  h e r »  
c i n r e n n e n .  — ,  c a .  b t t r i »  
f l i e h e n .
B c s z a l a s z t  ,  c s .  h i n e i u f l ' i d j t e i t /  
h i n e i n i a g e n .
B e s z á l l ,  k .  e i n  f l i e g e n ;  e in *  
f e l é r e t t ,  ficf> e i n ^ u a r t i e r e n .  
B e s z á l l á s  ,  f n .  b a i  ( f f i u t f t e f e n ,  
« í n f e h r e n ;  b e r S f f n f f i t g .  
B e s z á l l á s o l ,  c s .  e i t t g u a r f i r e n .  
B e s z á l l í t ,  c s .  c i i t l i c f e r i t  ;  c in «  
q u a r t l r e n .
B e s z á l l í t á s ,  f n .  b a i  < ? i n ( i e f e r n ;
• í i u g t t a r t i r c n .
B e s z a l m á z  ,  c a .  m i t  S f r o h  
b e b e d E e i t ,  b e f t r e u e n .  
B e s z a l o n n á z ,  c s .  m i t  < S p e i  
b e f i t n i e r e n .
H e s z á m í t ,  c -a . e i t t j f f h f e n ,  a n »  
t e i l t e n  j  b e s z á m í t v a ,  m i t  
b a j i t  g e r e i t i e t .
B e s z á m í t á s ,  f n .  t i e  2 í n r e i *  
n u u g .
B e s z á m l á l ,  cs. e l n j . l & f c n .  
B e s z á m l á l á a ,  f n .  b i e  3 f n re < $ *  
n n n g ,  e i u j f i h í n n g .
B e s z á m o l  ,  1 .  B e s z á m í t .  
B e s z á u d é k o z i k  ,  k .  f i i  t t o t t t c l j *  
n e h m e n  h i n e i n  j u  g e h e n ,  
f t e s z á n t ,  c a .  e i t t a i f e r n  ,  e in »  
p f l ü g e n  t j u a e f e r n .
B e s z á n t á s ,  f a .  b ie  U i i i a c f e r u t t ö /  
3 u a í e r u n g .
B e s z a p p a n o z  ,  c s .  e i i t f e i f e n .  
B e s z a p p a n o z á s ,  f n .  b i e  < ? itt*
f e i f i i n g .
B e s z e d  ,  c s .  e l n f a m m e b t ,  c in *  
i t e l ; m « n ,  e i n t t e i b e n .
B esz B e sa B esz (J7
B e széd , fn. bie K ib e ,  bní 
Sieben; —  kö z b e n , Wftí)* 
reiib b«m ©Drei»«».
Bcszédejtés, fn. Der D ia íe ct, 
bie 5Jiunbaet.
Beszedés, fn. bie®intrel&titi0, 
íJinfoberung.
Beszédes , m n. gefyrfíifiig, reb* 
feíig; berebt.
Beszédesség, fn. bie (*5efyrfi* 
d)i0fe it, 9iebfeíi0reit.
Beszedett, mn. eingenommen, 
eingetrieben.
Beszédfolyam at, fn. bet (Tón*
fé rt , 3ufammeit()aitg eiltet 
Kebe.
Beszédgyakorlat, fn. bie 0it* 
beilbuitg.
Beszédm ód, fn. bie Oíebart, 
S p red ja rt.
B eszedő, fn. ber ®iitneljmer; 
fciiifammíer.
Beszédrész, fn. ber Kebetfteií.
BeszédUrtalom , fn. b«r ^ u íja ít 
einer Kébe.
Beszeg , cs. ftiiiraeu, elnftfu* 
ntet».
Beszegés , fn. baí ©limitéit , 
<Sinfflumen.
Beszegez , 1. Beszögez.
Boszogftclik , k. fídj vetbíngen. 
Beszcgyenkcdik,k.uiwerfdjtímt 
f)tueiitoeí)ett.
B ő szé i, k. és cs. fptedjeit , 
rcb íii; crjS(>[etiv süketnek, 
holtnak beszélni, Dergeb* 
íidje íöosflelliingen maibeit ; 
le lkére beszélni , ju 
tebett; nem egy nyomon 
beszélnek, ií>re Keton trefeit 
niifet jufaiumett; jó l —  ma­
gyarul , er ob. fie fprid)t 
0ut ungarifdj; beszelik , 
inait f«0t ; könnyű az okos­
nak b e szé ln i, bet* QJríeíjrteu 
ifi flttt vreOi^eit-
Beszéldegél , 1. B eszé lg e t.
Beszclés , fu. baj ÍXcben , 
S y«i$cn .
B e s z é lő t ,  fn . b a í ©efpríuft, 
bic f te b e ; (Jrsfifctuug.
B eszé lg e t , cs. é s k .  bifcurireir, 
uu terrebeii ; p laubtrit.
B e s z é lg e té s , fn . ba í £>ifc»ri* 
ren ; bie lln te rreb u it0 j baí 
©cfpWíd); ^Mauberit.
B e s z e lm é n y e z ,  cs. berfrf>in* 
belit.
B e s z e lt ,  fn .  b a í  <?ittgefdjmt* 
teite.
B e s z é l j  * fn .  bie <?rj?í(jf*ing.
B c sz c m c te z , cs. m it ifeíjriifit 
beritítreineit.
B e sz e m te le n k o d ik ,  k . nnüer* 
fdjttntt fyitteiitgefyen.
B eszen n y esed ik  ,  k . &eídjutitfct
1 werben.
B e sz e n n y e s ít,  1. B eszen n y ez .
B e s z e n n y e z , cs. beídMuu&eu, 
eiufrhmu öeit.
B e sz e n n y ez é s ,  fn .  b a í  23e* 
fdjmttbeit.
B c s z e n tc l ,  cs. eiitWeifjcn.
B e sz e n te lc s , fn .  Dai QfiuWei* 
ftett.
B e s z e n te l t , m n . etit0eweif)t.
B e sz e p lő so d ik ,  k . fomnier* 
(profiig werben.
B e s z e re z , cs. eittfíiitfett ,  eiit* 
fiija ié it;  u itíe rb riu 0e it ,  ait* 
bringen.
B c s z o rk e z te t , cs. eiitfdjaíteit.
B e s z e rz é s , fn . ber @ iitfanf, 
baű (Siitfdjaffeu ; bie lítrter- 
b r iu g n n g , 'iíiibriugiutg.
B eszerző  , fn . bet (S iu fau fc t; 
iíiib ringer.
B c s z í ,  cs. e iiifaugeit; e inatf)' 
meit.
Beszínel , es. m it eiiter ftarbe 
überflreidje/t; b esz ín lcn i m a­
gá t , fid) einfdjntcidKlit.
B eszí n é z ,  cs. iíf im tiitirc it, 
m it einer Ja rb e  iibetflrcic&eit.
B eszínlc* ,  fn . bie. <?ittfihmei* 
d)c(uii0.
B esz iv á rg ás ,  f a .  b a í (Siiifin-- 
f í tn .
B e s z i v á r o g ,  k .  e i n f i i i f e r i t .
B c s z i v á s ,  f n .  b ie  ( J i n f a u g u i t g .
B e s z i v a t ,  c s .  / if c e n  ,  e i i t a f c c i t .
B e s z i v a t y ú z ,  c s .  e i n p i i m p e n .
B e s z i v ó d i k ,  k .  fh i j  e i u f a u g e i t .
B e s z k é d ’ h o g v e i ,  f n .  e i i t  £ l ) e i C  
b e t  c a r p a t i f d j e n  C H e b iro e .
B e s z o k i k ,  k .  f id )  WO I j i l t e i l l »  
gewönnen.
B e s z o k t a t ,  c s .  e i n g e w B l j t t e n .
B e s z ó l ,  k .  e i u f p t e d ) c n ,  fy iite iit*  
r e b e i t .
B e s z o l g á l ,  k .  e in  b r i n g e n  * a » 
n a p  —  a z  a b l a k o n ,  b ie  
S o u n e  fd & eiitt j i t u t  J e n f l e e
Dinéin.
B e s z o lg á lta t ,  c s .  e i i i í i e f e t t t .
B e s z ó l í t ,  e s .  c i n e n  ^ e r e i l t « ,  
I j i i t e i u r u f e i t .
B e s z o p  ,  c s .  e i t t f a i r g e n .
B e s z ó r ,  e s .  h e r e i n » ,  í j l n e i n *  
f l t e u e i t ,  í í b e r j l r e i t e i t .
B e s z o r í t ,  c s .  e t u f í e m m e n ,  e l i t*  
jW Ä n g e n .
B e s z o r í t k o z i k ,  k .  f id j  f e i l  u m *  
g i i r t e n .  •
B e s z o r u l  ,  k .  e i n g e e n g t  ,  e i i t *  
g e f p e r r t  W e r b e n .
B c s z ő  ,  c s .  e i n w e b e n  ,  e i i t w i r *  
f e l t ;  e i n f p i u i t e i t .
B e s z ö g e c s e l  ,  c s .  v e r n i e t e n .
B e s z ö g e c s e l é s ,  f n .  b i e  2 3 e r*  
í t i í t u i t g .
B e  z ö g e z  ,  c s .  b e r * ,  j u n a g e l i t .
B e s z ö g e z é s  ,  f u .  b i e  3 3 e r u a *  
g e C u i t g ,  R i t u a g e í u i t g .
B e s z :> k d é e s e l ,  k .  S ü f e e  o b e r  
G p r í í n g e  Ö f t e r  I ) i i tc i i im a < í> e u .
B e s z ö k i k  ,  1 . B e u g r i k .
B e s z ő a y e g o z ,  o a .  t t e r t e p p i «
d j e u .
B e s z ő r ö s ö d i k ,  k .  m i t  j S a a t  
b e w a d ) f e i t .
B e s z ö r p o l ,  c i .  e i n f d ) f í f r f e i t .
B e s z ö v é s ,  f n .  b ic  C f i i i w i r f u n g - ,  
b a ü  O u i* d ) W e b e n  ,  @ i i t w i r f e t t ,  
Q r i i tw e b e i t .
Bősz to rosé  , fn . S ifltife ,  O*1
I Siebiiib iicgeu).
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B o s z te r c z e b á u y a ,  f a .  Jleufofyi/
(itt Ungarn).
B e s z ú r  , c s . e iu f te ie n ,  íjitte iit* , 
í je r e i t t f h ie n ;  Ijitteiu*, fjeceiit* 
fii J e n  ; e inftogeit.
B e s z u r k o l  ,  c s .  ju p id jc i t ,  »ee* 
p i i e i t .
B e s z u r k o z  ,  c s . m it  be* 
fd ju t ie te n , »ecpirfjeit.
B e s z u s z a k o l ,  c s . e i i t j lo p f c i t ; 
e iiibcitugeit.
B e s z ü r k ü l  ,  B e s z L irk ü lS d ik  ,
1. B c e s tv é lc d ik .
B e s z ü r ő d é s ,  f u .  baá £>utJj* 
fi J e n t .
B e s z ű r ő d ik ,  k . b u c i f i J e n t .
B o ta k a r ,  c s . b e b e J e i t ,  »ec* 
() (ideit.
B e t a k a r á s ,  f a .  baá 3**Öetfcit , 
2>trí)iM eu.
B e t a k a r g a t ,  e s .  U1U* ,  Ciltlüi* 
J e l i t ,  j i tto lJ e íu .
B o la k a rg a tás , fu , baá Untlüi*
rfeíit.
B e t a k a r í t ,  c s . e in fp e iJ je rit.
B e t a k a r í tá s  ,  f a .  bie S iufpeiA e* 
tu i tg .
B e t a k a r o d i k ,  k .  f i i  íjiitein* 
p a J e n ,  l>iitcin^cf)ett.
B o ta k a r ó d z i k ,  k .  fi A jube*  
cf< i*.
B o l á k s z ,  e s .  m it  einem  iebec* 
itcit S{e.f< }u fli(f(it.
B o tá m a s z t , ca. jufpreifeeit.
B e t a u í t ,  cs. e in lh tb ice tt ( J e *  
m aitb en  e t to a l ) .
B c t á a to r o d i k  ,  k .  fy tn 'ilt* , Ijcc* 
e ii i ta u m e íit.
B e l á u t o r o g , k .  fjeceiit*, Ijiu* 
e in ta u m e iu .
B e t a a ú l ,  c s . eiitflub ice it.
B t t a p a a o l ,  e j .  | : i p f l a í h t l t .
B e ta p a s z t  , e s . eilt« , $ itf((6eit / 
»eriM jiu 'eren m it  2eí>m.
B c ta p a s z l á s , f a .  b i t  ‘S e rf ie *  
b ú i ig ,  b a í  ü e r fd jm ie e e u .
B e t a p o d ,  o s . e i i t t r e te u .  — , k .  
Jjinciit*, Ije re in tce ten .
B o ia p o s ,  c s .  e i t t t re te n .
B e t
B e t a r t , c s . n y a l t é i t ; íjirttlu* , 
í jeee iu lja tten .
B e t a r t á s ,  f u .  b a í  3 u í ) a l t e t t ,  
bie 3 u í ) a i tu u g .
B e ta s z ig á l ,  e s .  o f t  Ijinein* 
f t o f tn .
B e ta s z í t  ,  e s .  t in f lo ß e i t ,  bin* 
e in * , [jeceiitjloßeit.
B c t a s z í t á s ,  f a .  b a á  (Jin ftoßen .
I i e t2g ,  m u .  fc a .i f .  — ,  f n .  
bee ^ » í f i e n t ,  STraitff.
B e te g á g y , f a .  baá íT ra n fen b e ft; 
j t in b b e t t .
B e te g á g y a s ,  f a .  bie 2 B 8 iu e *  
c iiiu .
B e te g á p o ló  ,  f u .  bee flcan fe it*  
ro t te te t ;  bie tfc a n fe m u íii te »  
t i m t .
B e te g e d ik ,  1. B e te g s z ik .
B e te g e s ,  m n .  f c u i t f i i i ,  UH*
V f tü íi í .
B e te g e s k e d é s  ,  f a .  t a á  iltfttt*  
f e l i t ; bie U u p a fiiu f jííit .
B e te g e s k e d ik  ,  k .  fc a n fe tu .
B e te g e s sé g  ,  f n .  bie A c a i t f i i i*  
f e it .
B e t e g e s ü l ,  1. B e t e g ü l ,  k .
B e t e g h á z , f n .  baá Jtcaitfen*  
I j a n á ,  f ia ja c e tíi.
B e to g í t ,  c s . fc a itf  m a i é i t .
B e te g lá to g a tá s ,  f u .  bee í t ran» , 
f e i tb e ín i .
B e te g sé g  ,  f n .  bie A ratlffyeit ; 
h o s s z a s  b e te g s é g n e k  á só ­
k a p a  a ’ v é g e  , la n g e  Ä raiif*  
tjeit geroifiee J o b .
B e to g s z é k ,  f a .  bee Sei&ftuljl.
B e t e g s z ik ,  k .  e r fc a iife n , fc an f 
m erően .
B e t e g ü l ,  k . f r r tn f  » e r b e « .
B e t e g ü l ,  ih .  fco ilf .
B o to k é i- , c s . eiitioi J e l i t ,  ílber* 
toiit&eit.
B e te k e r g e t ,  c s .  e iittö i J e t i t  ,  
j i tro iJe íit .
B c t e k i a t ,  k .  iji:tc iu (j(iJe n .
B e te lé s  , f n .  b ie  lír f i lf fu u g  ; 
£ c f ü tt ig iu ig .
B e l e l i k ,  k .  »off » e c b e n ; er»
B o t
fa lt ig e n  \ j u t  re ifen  , ú t  C r-  
fíiffm id géljén .
B e te l j e s e d é s ,  f a .  bie « e f iil*  
lu n g .
B e te l j e s e d ik ,  k. e in te e f fe it ,  
ju trc f fe it ,  f i i  b e f tü tig eu  ,  in  
E r fü llu n g  gefjeu.
B e te l j e s í t  ,  c s . e tfiíffen  ,  i n  
tS rfiillu u g  bein k en .
B e t e l j e s í t é s ,  f u .  bie <?cfü(* 
lu n g .
B e te m e t  ,  c s .  eiugcaS eit 5 be­
g ra b e n .
B e t é r ,  k .  ein fe fjc tn  ; fjiiteiit* ,  
^e jre iitfe ijceii\ ‘p ia f r  R a b é it, 
b ineiageO eit.
B e  to r  e g e t , e s .  befjÄitgeit.
B o té r é s ,  f n .  baá « in fe í j r e u .
B e t e r í t ,  c s .  b eb e Jeit ,  6el)Su* 
g én .
B e t é r í t ,  c s .  fy in titt« , ( e r e in *  
ie i tfe n .
B e te s z  ,  c s .  I j iu e if t t í ju i t ,  flef« 
leit \ I jin e in * ,  (jecetufe& eit,  
i)iiteiit<, (>ereiniegeit t ju n ta *  
d>eit ( j .  íö . e in e  £ í > ü t ,  eitt 
iJíeiTee jc . ) .
B o t é t ,  B e t é t e i ,  f u .  b ie <£in* 
íaiie ,  bee (íin fa p  , S á p .
B e t e t e t ,  c s .  íjiite in* , ()eceiit* 
ieaeit ,  feöeit InfTeit.
B e t e t ő z ,  B e t e t ő z ,  e s . bebe« 
J e i t , bebadjeit ;  ju fp i^eic 
(e in e n  S J jo b c c  ic .)
B e t e v ő ,  i h .  a u á m e n b ig  (o íjn e  
33uib).
B o té v e l y o d i k ,  k .  f i i  ().' lteilt»r  
íjcce iiioeriece it.
B e te v e s  ,  f n .  b a á  f f i n f e t í n ,  
® iu íf9«it.
B e le v Ő d ik ,  k .  $ttíefteu.
B e t i l t ,  c s .  3 3 efiía g  a u f  e t t » a í  
iegett.
B e t i p o r ,  c s . e in te e te u  ( j .  <S. 
S t a  it t) .
B e t ó d ú l ,  1» B c lo ld u l .
B e t o l ,  e s . ein», ijeceiit* , í)iu*
e in f i ie b e ir .
B eto lak o d ik  t . k . e tu b e tu g e n  ;
fcf) herein« ,  hinein* / «uf*
brfingen.
J l o l o l á j ,  f u .  t l í  C i u f J ) i < ( > « l l B ,  
bn$ Cinfdíieben.
B e to ld , cs. einflicfeit.
1: H o l d u l ,  1 . r j í t t i i t '/  í im in »
'TrÜnfleit.
U e l c l d n l í r ,  ín . ín *  e in b t l l l .  
gén.
E e to lo n g , *• nÜmi'Miö fin* 
bringen.
B e to H tl, k- F é  einbrfíngen ; 
fid) einfdjieben.
E e to sik a  ,  fn. bie 2,'cfonie.
Betoppan , k. í?íb$íid& eitr» 
treten.
Betopp anta, fn. ffifclidje# 
©intreten.
B e to rk o l, es. eiltet» bei Daniit 
fi oy feit , witerfegen.
B e t o r l ik ,  k. »erfdjltdeit.
B e to rJó d ik , k. fí<& hineinhßu» 
fen % » « ifé liíe n .
J lc t o le f in  k. «n et>t?ní floffctt, 
iit ettroé hangén bfeiben.
B e t ö lt ,  es. ein«, hineinfdn'it» 
ten ; fiiDeit (j.  ÍB. eilten 
Proben) ; jnbfintnten ; er* 
ftf&eit , »oUjielien (feine 
Pflicht, einen ÍBefehl); befe» 
fcett ( j .  JB. ein 2íntt).
E e lö lté s, fn. boí <?infíílícit ;
2í»i*ffi!ren 5 bie <5rfillfn itg , 
Wett'fihrmtß 5 SBefefcung (ei* 
ne* 2(niteí).
Betöltög et, c b . tfeintreffe ein» 
gießen; «flntfihlig fiiüen (j.SB. 
eitten ÖJrobetO.
Betöm , c*. ein», binelnftevfcii; 
jufio rftn .
B e t ö r ,  cs. einbteájen $ »ln» 
fprengen ; einféífiflen ; ein» 
fitidet».—  ,  k . herein«, hin« 
einbredjen; einbriiiöen.
B e tö ré s, fn. b<\# efinbreéer. ; 
ber Einbruch ; <8Ínfd>íft* 
gen; Einbringen.
B e tö rik , k. einbreéeu.
E e tr i f j á z ,  cs. tfbertliuflen.
L et
l ic iu d  ,  rn. o n . ,  e !n rt4.it«r ; 
tili» , t i v M l t n .
B e lu d á í ,  fn . bit J tn ttJ jn im j.
B c lú r ,  cs. eintwíihíin.
Betuszkol , es. ein«, herein«, 
bineinnUffiißen, jttiitßen.
Betű , Betti , fn. ber S3udfln* 
be; —  s z e rin t, bitchfMb* 
lid ); belüket s z e d n i, feten; 
belüket sze tb á n yn i, eilte 
Sorm oblegen.
B e tiia n y a , fn. bie G'ériffntut* 
íer , 9):<ttriic.
B eH iátfétcl, I.  B ctücscre.
Betübclycg , fn. bie ^.'otrije, 
ber edrifífl/im veí.
B c tü cscre , fn. bie 53iid;flíib<n* 
íerfefcnng.
B c iiif ió k , fn. bo$ 9?irdf!o.ben» 
fod> (bet? JBitdjbruderu).
Betüfogás, 1. Szótng.
Betüfoglalás, fn. bo# 2.3ud;fla* 
híreit.
B e tü fo rm a ,  fn . bie ^ d rifr*  
fönn.
Betűírás ,  fn. bie .5?ud;flo&en» 
fcforif t.
B c liijá té k , fn. bfl$ SBud;fÍo« 
benfpieí, 2lnogront.
Betűmetszés , fn. botfS'd'rift» 
fchneiben ; bie Schriftfénei» 
bereb.
Betűmetsző , fn. ber <£d>riff» 
fdmeiber.
B e lü m in ta , I .  Pcltinnyn.
B etiiö ntés, fn. bn# <?dmft« 
fließen; bie ^cfriffgiefierei).
Betűöntő , fn. ber €<brifí* 
fliefier.
B etűrend , fn. bo$
boiürendben , fllphobetifd).
B e tűre nd e s, m n. olphflbetiíd).
B e ’ üszámolás, Betüszám ve- 
tés , ] B etüvelés.
B e tű s z e d ő ,  fn. ber Gefcer, 
£<hiiftf<*er.
B e iű s z e k ré n y , fn . berGérift* 
fnflen.
B e l « s z e rin t i, mn. bttéflJiMié.
Bet
Betütartó , fn. ber Settofef.
B e tűto ld á s, f n .  ber JBiiéffo* 
beiton fob.
Betüváltás , ]. Betűjúlck.
Ectűvállozfatás , fn.beríBud;« 
fiflOenhjedjfeí.
B e tű v e l .s ,  fn . Mt 
t t r t m n i j i ,  a i g t i u - o .
B c lü v e id ,! ,  m „ .
B c lü v e tS , fn . t e r  atfeíbrifí.
t u ^ f lä o x , , . t „ 4 ,
flrtbireit.
B e t ű z , es. junühen , jitljeffen ; 
hineintinbeíit ; híneinfiiden.
B e t l i z e l , k. elttfenern.
B e t y á r  , fn. bieitffícfer Pitéét; 
ein D iener, ber t>erfd)iebene 
grobe 2frbeifen jit Derriditen 
hot ; fioíser flnt-eriféer 
SBíinertihiirfch.
B e ly á rk o d ik , k . fd) tvie ein 
Ixodmíifhiger S?(tnernf!nter 
benehmen.
B e lv á ro s , c jn . bíiuetif<h«fínt'e» 
tiftb.
B cty á rtán cz, fn. fine 3frt 
ÍBAiterntAnj.
J 'e u g ra t, k. hineinfprengen.
Beugrik , k . hineinfprinßen.
E e u n d o k ít , cs. befubeítt, híSf* 
lid) tternnreiniflen.
B e ú szik , k. hinein« , hevein* 
fd wimmelt.
B e ú szta t,  cs. einfdjWeimneit.
B e u taz, es. bereifen, búré* 
reifen.
B e utazik, k. hineinreifen.
Beüg et, k . eilt», herein«, hitt* 
eintr«beit.
B e üg ycke zik , I .  Beigyekezik.
B e ü l,  I .  einfefcen, f é  étit* 
fefcen.
B e ü lt e t , es. einvfTnnjtit, eilt« 
fet-eu, bevfínnjen.
B e ülteté s, fn. bAÍ CilH'fíflU* 
jen j a.'evffnnjen.
B e ü t , ca. einToßen, einféffl* 
íiett; hineinfélflfleit; a* h o r­
dó’ fenekét b e ü tn i, bent
Beü'
Bev
$nfíe ben fBobeti antfloßen. 
—•, k. ciitfaQeti ,  ctubre* 
<ftcu ; eittfdtfngeu.
B e ütés, fn. bai ff inffoßen, 
ffinfcbfaflen $ bet ffinfaű.
Beiivcgcz , cs. tterglafen.
Beüvegezés,  fn. bie 23it0Ía> 
fnna.
B c ü v ö lt ,  1. Besüvölt.
Befiz , cs. elit*, fyiueiitiiigctt, 
treibeit.
B e  üzen , cs. T)iiteinfíi0cn taffen.
B e va d á sz, cs. butdjjageu, ja* 
fieitö burájjiebeit (J. 93. eine 
©egeitb).
B ev ád lás  , 1. Bcvádolás.
B e v á d o l, es. ongebeit, an*, 
»erfioßen ; belangen.
Bevadolás , fn. bie' S3eÍnit0trn0•
B e vá d o ló , fn. ber 2íit0cber, 
aSerflflßcr.
B o vád o lt, fn. ber, bie 2íitflc« 
flngte, 33erfía0te.
B e vá g , cs. onbai.en, b a íe n ; 
einbauen, einfíbneiben ; ein* 
ferbeit; jtffd)lo0en (j.  93. bie 
£ l) iít );  vk in ck útját bevág­
n i ,  einem bei) 
cinfjniten. —  ,  k. ein*, bin» 
«inbauen ; einfcblngen ; oz az 
cn  osztályomba vág be, biefi 
f<bl/igt in mein $ad) ein.
Bevágás , fn. ba# ffiníjaneu.
Bevagdal , es. ein», jerboiieit ; 
bfter jufdjlaflcir.
Bovágfat.,  k. í)inein*, béréin* 
fpreit0en.
B e v á g y , Be vágyai odik , B e ­
vágyódik , k. fid) Ijevein-, 
bineinfebnen.
Beváj , cs. einlt)ilf)feir.
B e v a k o l,  es. bewerten, ein* 
fatfcit.
B e vako lás, fn. bai 23ewcrfett.
B e vako skod ik. k. im $inftern 
tnpptnb hinein«, bereinge« 
ben.
B e v a ll,  cs. einfieffeben ? fle* 
ri<&tli<& angeben; jószágot
b e v a lla n i, ein íieflcnbcfl ©itt 
toetötifient.
Bevallás , fn. b a i ffingeffeben; 
bic 'Kngnbe ; $affiott.
B ev á lt , cs. einwetbfelu.
B e vá ltás, fn. bai ffinweebfefn.
Itevám  , fn. bet ffingangijoll.
B evándorol t es. bewanbern.
—  , k. eiitwaitbern.
B e vá n k o so l, cs. bepoífferi:.
B e v á r, cs. nbwartett.
B evaradzik * B e varaso dik, k. 
»erljarfibeit.
B e v a rá z s o l,!,  Bebájol.
B e va rr , es. ein», bineinnßbcn ; 
ftopFcit, Der«, junÄb«n.
Bevásárlás , fn. bai ffinfanfeu;
ber fftnfanf.
B e vá sá rló , fn. ber ffinfftufev.
B e vásáro l, cs. eittfnufen.
B c v á s ik , k. fid) ein*, hinein* 
Weben.
Bevásznaz, cs. mit SeiiiWaitb 
flbetji«b«n.
B e vcg ez, cs. énben, betűben, 
fd)liefiíit.
Bevégzés, fn. bie S3eenbi0ung, 
ber Sdjíug.
Bevégzett, mn. beenbiflt; 
anigearbeitet, öoffenbef.
B e ve g yít, cs. ()ineinmif(bcn.
Bevegytíl , k. ftcft bineiitml* 
fd)eii , fid) bineinmeugen.
Beveh ető, mn. nnneí)inbar.
B e v e r, es. ein», í)iiteiiifd)ía* 
fien ; em fiam pfen ; ein«, bin* 
einprüfleltt ; per*, juft&íagen.
Beverekedik , k. fid) mii íj fa ni 
bincinarbeiíen, mfibfam bin* 
ein gelangen.
B e ve ré s, fn. bai fflufdjíngcti, 
ffintreiben ; ÄineiitprÜgcln.
Bevéresít, B c v c rc z  ,  cs. mit 
S ín t  befprifcen.
BovorgSiIilc, 1. licverekedilc.
B c v c s , cs. ftnf4it«ittu, tilt. 
í t n í t i r ,  tin nttiítln.
Bevésés , fn. 6a j  C iu ^ u iit t n ,
eingtaten.
B o v c j f ,  e s .  e in » , ( m i n . ,  (jin> 
c innel)i m « : « i im tl jn u n  ( j .
B íe b i j i i i ) ,  „ u f t i r i , ,  
nteit, eiu#eríeiben ( 5. 53. 
einer SUrperfd>afí) t a i u , 
aufnefcmiit ( j .  93. in OJnobe).
Beveszi (magát) ,  v b . ein* 
fibíagett, elnbrlngcip, a* ned­
vesség bevetto magát n* 
fu lb a , bie 9tÜ6e ifi in bie 
Omaner eiirflebrnuflcn.
B c v e s s z ő z , cs. m it K ittb en  
bineintreiben.
B e v e t , es. hinein« ,  b«*in» 
Werfen t eiuwerfeit (s. SB. 
«in Scnflct) ; finftbiefieit
- (® tob); ein«, bef«en.
B e v e t, B o v e te l, fn. bie ffin« 
nabnte.
B evetem edik, 1. B evetődik.
B e ve tés, fn. baö ffinw erfen; 
Söefaen ( j.  95. bei Wtferö ) ; 
0inf(biefeu ( j.  SB. bei SBro« 
bei).
B e ve tő d ik, k. niibernuitbet 
itgeiib wol)in eittgeratijen.
B e v e tt, mn. eingenommen ; 
ez nálunk —  szokás , bai 
tft fo b*ffPmmIi(b bet) u n i.
B evezet, cs. ein», bérein*, bin* 
eiitfiif)rcrt( einieiteu, eittfiii)« 
reu ; anffiibren.
Bevezetés , fn. bie ffiitfil^« 
rung \ Sínleituug ; «inlei« 
tu u g ; bai aíuffübten.
Bevezető , fn. ber ffittfilbrer ; 
2íutfüí)rer.
B e v i lá g í t , cs. biucinfeucbten.
B e v ilá g lik , B e v ilá g o l, k. bin« 
«inleud)fen,  fdjeiiteit.
B e virá ^ o z, cs. iib«rbííi&<n.
B e v is z , cs. b'neintraflcn, brin* 
fielt ; (kocsin) í>i«ef»1 fiiíjreit; 
einfilljreu , in bi* iia f t  lieb« 
men.
B e v it e l, fn. bie ffinfuf,re ; bni
i>ineiutraflcn.
Bevitelvám , 1. Bcvám .
B ovi torláz, k. (»iiulnfegcrn.
B ib B ik  7 i
B e v iz e z ,  cs. m it JPafíer wafi
m adten.
B e v o n ,  cs. IJlnein*/ bérein« 
jicl)«»; ju jieben ; ;
b e v o n n i a ’ v i to r lá k a t ,  bic 
S eg el c inb iube iu  
B e v o n t  r m n . iiberjoflcit. 
B e v o n ta t ,  ca. bérein*, bili€iii* 
f íi íj re i t,  jicOeit.
B e v o n z  ,  cs. $ inein#, bérei»* 
iic^eit.
B c v o n z o l ,  cs. bérein*, ginéin* 
jjerren.
B e v Ö lg y e l,  es. eiitgrabe» (j.23.
feine» 9íatnen).
B e z á lo g o l , B ezálogosít ,  cs.
»erpfA'ubcu.
B e z á r  ,  e s . eiufperren ; jufper* 
reit ; perfiblieSen.
B e z á rá s ,  fn . bie P infperruug;
baé « íin fp em n  ; ÍCertálieísen. 
B e z á rk ó z ik  ,  k . fítb eiufperren. 
B e z á ró d ik ,  k . fitfe Jitfdjlieijí«. 
B e z á ro l ,  cs. juriegelit. 
B e z á ró la g , ib .  einfcbließiidfr. 
B e z á ru l  , 1. B ezá ró d ik . 
B e z á v á ro l ,  cs. einriegeín . 
B ezeg  ,  isz . in n i ,  fíitm abr. 
B e z o á r ,  B ezo á rk Ő , fn . ber 
SSejoar.,
B e z ú d ít , cs. flíirmeitb f>ere!tt«, 
íjiiteiiNjagen; m it ©ertíufd;
einm etfett.
B c z ú d ú l ,  k . bi»ei»*, bereift« 
ftii ra ten .
B e z ú g ,  k . hinein« ,  bérein*
fattfen.
B e z u h a n ,  k . bérein«, ginéin* 
p in c e i t ,  ftílrjcn.
B e z ú z ,  cs. einftblogeit. 
B c z ú z á s ,  fn . bőé ®iuf<&lageii. 
B e z z e g , isz . n u n ,  f iirttab r. 
B e z s in d e lc z ,  cs. toerfdjinbetn. 
B e z s íro z  ,  c s . m it S e tte  be« 
fd>miereit, bef<frmu$en.
B ial ,  1. B iv a l.
B ia lz e rg e , fn . ber S tie r«  
b irí* .
B ib a k ,  fn , ber S r o p f ,  £ouge»
n i* té  \  «in (pflanjenfle*
fdjlcdjt.
B ib a s z > 1. P im asz.
B ib e ,  B i b i ,  fn . eine ffeiue 
Ősimbe ; t é r  cmvfiubticbflc 
2 f)íií b e rS B u u b e ; bie Slarbe 
(au  SBíumeit); i t ta *  dolog’ 
b i b é j e ,  bfl flerft b e rf iu o te u .
B ib ecs  ,  1. B íb icz .
B íb e lő d ik ,  k . fídj m it Síiéi* 
n ig fe iten  nbmiiben ,  fnatt* 
petit.
B ib é ik é l , k .  frapper» , pfífíel».
B ib e ty í í ,  fn . baé ©lieber* 
fro n t.
B íb ic z , fn . ber iíib ifj; S trau b *  
loufer.
B ib ik r a ,  f a .  ein (pflaujeHge* 
fd)í id ) t .
B ib ir c s ó ,  f n .  bie 2Barje.
B ib irc s ó s , m n . tu arjig .
B ib irc só ao d ik  ,  B ib irc s ó z ik , 
k . toarjiß  w e rb e n , 2l>arjett 
bcfom m eit.
B ib l ia ,  fn . bie 23ibel.
B ib lia i ,  m n . blbltfcb•
B ib lia - tá r sa s á g , fn .  bie 33i« 
belgefenfcboft.
B ib o r ,  B íb o r , fn .  ber p u rp u r ,  
SCotbfammet.
B íb o r a ja k ,  fn , bie (purpur*
t t m .
B íb o rb o g á r ,  fn . bie Godjenitfe.
B íb o rcsig a  ,  fn . bie Stetfntu* 
fdjeí, (piitue.
B íb o rc s ig a -rá k , fn . ber S te ffi 
mufifcelwtfcbter ,  (finnen*
B l b o r d i ,  fn . ber (purpittbotf*
'"ffiFerT
B íb o rk ö n tö s  ,  fn . ber (purpur, 
baé (purpnrfle ib .
B íb o r k a ,  fn . bie CodjeitiWe.
B íb o r lá z ,  fn . baé (purpur* 
fieber.
B íb o ro s ,  m n . p u rp u rn . — , 
fn . fcer G atbinal.
B íb o r o z ,  cs. m it (pu rpur be* 
fíeiben.
B íb o r p ir o s ,  m n . purpnrrotb*
B íb o r ru b a ,  fn . t é r  (purpur/ 
baé (purpurfle ib .
B íh o rsz ín ,  fn . bie ‘p u rp u r*  
farbe. — , B íb o rsz ín ű , m n . 
purpurfa rben .
B íb o rv eres  ,  1. B íb o rp iro s .
B icczeu , k . fid) überfd)lagcn.
B ic e z e u t ,  Cs. nitfeu.
B ie sa k , fn . bőé Sdjnappm ef. 
f e r , Bulifleuieffír.
B ic sa k lik , k . fdjuappen ,  jlt« 
ríicffd)nappft.u.
B ic s k a , 1. B iesak . i
B ic s k a b a l , fn . ber ODíeffer« 
fifd),  Sdnlbfifdj.
B icskás ,  fn . ber Safcbenbieb.
B ic s k e ,  fn . ber Ä ite if ,  baé 
OBerfmcffer.
B ic sk ia ,  1. B iesak .
B icze  , m n . binfenb.
B ic z eg , k . w orftíu  ,  i r a t f í e ín j  
b in fen .
B ic z cg c s , fn .. baé TGadefn.
B ic z e r  j  fn . e ine 3 írt Sdjaben»
B ic z c rc g ,  1. B iczeg .
B ic z k e c z e , 1. E g re s .
B ig a , f n .  bie Sdjnirfelfdjneífe.
B ig e ,  fn . bcr S t r a n d ) , bie 
S ta u b e  , ber SS3»ifdf>.
B ig e b e c z ő ,  fn . bie Srom pe» 
teublum e.
B ig e c s ,  1. G y ü m ö lcsk e rt.
B ig c ja z m in , fn . ber floubi(f;te 
3 aém in .
B ig e n ö v é n y , fn .  baé S taubéit»  
gett>fid)é.
B ig g y e sz t, c*. anbfiugeu , au« 
beftei:.
B i f t fc g  ,  k . berabbSngeu.
B i g y e n t  ,  es. aubÄngeu.
B ib a r-v á rm e g y o , fn . bie 23i* 
b a re r  ©cfpauufifcaff.
B i k ,  1. B ü k k .
B ik a ,  fn . ber S t u r  ,  3u<fet* 
f lie r ;  v íz i —  ,  bie 9iobr» 
bőmmel.
B ik a á ld o z a t,  fn . baé S tie r*  
opfer.
7* Bíl B ír
B ik a b é r ,  1. B ik ap én z.
B ik a b o r ju ,  fn . bfli ©Here
fart.
B ík aesék  ,  B ikacsÖ k, fn . ber 
C íb ftn jitm er.
J jik a h a js z  j  fn .  bie ©tierfjefec.
'B ik a ö lő ,  fn . be t UJ.’fttrtbor.
B ik a p é n z  , fn . b n i S tie rg e lb .
B ik á s d i ,  fn . ciné 2 írt fiinbcr* 
fpiel.
B ik a v ia d a l ,  fn .  bftjj ©Mcrge* 
fe í) t .
B ík e c z ,  fn . cin nrmfeíiger 
S e r i.
B I k k ,  1. B ü k k .
B ik la , fn . «i» leinw anbener 
UBfifterredf.
B ilin c s  ,  fn . bie $efTe!; b i lin ­
c se t v e rn i  v k i r e ,  ciwcft in 
ftefiefit fftfagen.
B ilin cse l»  cs. fefTeíu.
B ilincse«» m n . gefefíelf.
B i l in c s e / ,  1. B ilin c se l.
B í l i n g , fn . bie StAU&e.
B i l in g tre z  , cs. itad>(efen.
B i l in g c rc z c s ,  fn . b i t  9ia<fi* 
íefe.
B ílin g ea  ,  m n . trfl»i6etifiSmtÍ0 .
B ilié  ,  fn . b«i Sdjanifiíicb (ber 
fle inen  f iin b e r) .
B i l l e g ,  1. B élyeg .
B i l lo g ,  k . tvncfeín, toaiifeii, 
fífjíiiifr fit.
D íl le g é n y ,  fn . bie 93fld)ftefje, 
ber
B i l le g e t ,  cs. í f f e r  bewegen.
B il le g e tő ,  1. B illeg én y .
B ille g te t , 1. B ille g e t.
B i l l e g te tő , 1. B ille g é n y .
B i l l e n ,  k . W ippen; l'orfdjín* 
gén (w ie ti«  2C<ig«).
B i l l e n t ,  es. Wippen ? abbrn* 
dfcit (ein  OJewefjr).
B i l l e n ty ű ,  fn . bi« f l i n k e ;  
íTftflc.
B ille n ty ű z e t,  fn . bie í ta f ta fu r.
B illikom  , 1. S erleg .
B ill ik o m o z ,  I . Serlege*. 
B illió »  fn . bic 25iííion.
B im b ó  ,  fn . bi« Ä noffe.
B im b ó b o g á r , 1. R ügyész.
B im b ó b á r ty a  ,  fn . bili íílto* 
U'eiU)(iut*en.
B im b ó t ,  m n . fiiofpig.
B im bózik  ,  k . fnofpcii.
B i n e s ,  ]. P in ty .
íY n d á s z ,  fn . bi« £intnterft;rt.
B in g y ó , fn . bi« 2?eere.
B í r ,  cs. bcfiben ; fBnncn, tfer* 
mBgen, f lr a f t  Ijnben jit íf* 
W ni; —  , k. (v e i) , Sjefifrer 
fc t jn ; mäditig fe&ir; sok 
jószággal —  , er befifcf t>iefc 
G H iter; nem  —  m agával ; 
«r ift feinet nic&t nt fia tig  ; 
jó l  b írja  m a g á t , « t iff we!)l* 
í)nb«nb ? e t ift b«p AW ifttn; 
v k it  v m ire  b i r n i ,  JJcinnn* 
m anbcn jn  etw eii bewegen ; 
nem  —  egy m á z s á t,  er 
fá im  nf<f>t «inen S en tn er 
fi ebeit j a* m in t  b ir^ m  ,  fc 
Out i*  fa u n .
B í r a k o z ik ,  1. B irk ó z ik .
B í r á l ,  cs. fceurtbeilen ,  ree«n* 
fír«n ; r ie te n .
B írá lá s  ,  fn .  bie ÜBciirtljeifung.
B í r á l a t ,  fn .  bi« (F rt t if ,  &e» 
cenfiion . eu tfd je ibunß , (ni«* 
bijiuifd)).
B ir á lg a t,  cs. Kftér benrffici» 
len ; b e fr itf íln  ,  n i« ifl« rn , 
fnitf?ricf)tcri».
B i r i lk o d ik ,  k . cinen 9íid)fcr 
abgefjeit.
B í r á ló ,  fn . b«r S^«*irtf»cifer ? 
DCecenfeitf.
B í r á s ,  fn . ber SCefifj, bni 
Sefrfcett.
B írásk o d ik  ,  k .  precefiiren.
B irb itcJ , 1. B e rb ité l.
B ird o g á l ,  es. fo rt  uttb fő tt  
b e fif te it .
J iirg e  ,  fn .  bic SUfifee.
J í r S ~e7 j . jn n .  frfifcig.
B l f g j s e d i t  ,  k . frflfcig Werbeit.
B í r b a , ín .  ber flnoDffifer.
ß i r j o g  > fn . bn i ft3ef?*red>f.
B irk a ,  fn . b n i © tftnf.
B irkaako l , fn . ber 3u<í)tf>of 
(ber ©d>afe).
B irkanyáj«  fn . bie © djafi*  
herb«.
B irk ás  , fn . ber ©d>fifer.
B irk e  , fn . bni ©d>af ; 
d)«it ,  Gd>fifd)«n.
B íik o z á s  ,  fn . bni K ittg eu  ,  
bic S*nlgeret).
B i ik o z ik ,  B irk ó z ik , fn . tilt*  
fl-*n / ficfc berum bafgcn , fid& 
niefTeu.
B író  , fn . ber Oílif>ter. 
B iro d a lo m , f n . bn i 9 ? « i$ ,  
" bie SJ.’onnrdji*.
B ír ó b á z ,  f n . b n i Widjter* 
f) Alid.
B í r ó i ,  m n . r i^ tc t lid )  ; fie* 
ridttíiífi.
B író ik é p  ,  B író ik é p e n  ,  B í-  
ró ila g ,  íh .  r id jte riitfr , ge* 
rid>tlicf».
B í r ó i , 1. B írá l .
B író sá g , fn . b«S W id jtc ra n it; 
btc ö jerid )tb« rfeit.
B író sk o d ik  ,  1. B írá sk o d ik .
B í r ó s z é k ,  fn .  ber ÍK i^terfttifjf, 
bft# S tib u n a f .
B író tá rs  ,  fn . be t W itr id itc r .
B író tc le l  ,  fn . bic R ichter* 
Wnfjf.
B í r ó t i s z t ,  fn . ber Qfttbifor.
B író v á la s z tá s ,  f n .  bic 9íid)* 
tcrWflbí.
B i r s ,  fn . bic ö u i t t e .
B ir s á g , fn . bic »elbbufie, ©eíb* 
flrrtfe , bői S trn fg e fb .
B ír s á g o l ,  cs. m it © eíbftrafc 
belegen.
B ir s a lm a ,  fn . ber ö i ti tt« n *
<U'f«f.
B i r s b o r ,  fn . b«r 0 .ftitíett*  
Wciit.
B i r s f a ,  fn . b e rű iiit te iib a n m .
B irs íz  ,  fn . b«i ű i i i t f e u m iii .
B ir sk ö r te  , fn . bi« SBtntQüiffc.
B irsk ö r te fa , fn . í e r  SDirnqiiit*
tenbaiitu.
B it
B irsm a g ,  f n .  b e r  £ fc u itten f< rn .
B irsp é p  ,  fn . ba# Äw itt««*
nt it#.
B ir s s n j t ,  fn . ba« Q u it t « *
Stob.
B irss á rg a  , m n . « n it t « S ‘ [!’- 
B ir s s z a k ,  fn .  bfl« % jit U n «  
nt u i .
31 irs s z in , fn .  bi« Q llit te it fa tN . 
___,  B i r s s z í n ű ,  m n .  QUltteii«
fielfr.
B i r to k ,  fn .  her Sefifc; bi« 
.ftabe, b a # © u t ;  © ebiet. 
B i r to k a ,  fn . öom ffiraitb be* 
fdjftbiflte Swetfdjge. 
B i r lo k a d ó ,  I . F ö ld a d ó . 
B ir to k jo g ., fn . ba# fi^redjt. 
B i r J o k n c v ,  fn . io #  fpraebi* 
ent » o t bem Bunnm en. 
B ir to k o s ,  fn . ber 23efifcer, 
Oftbet.
B i r to k o s ,  ran . befliite rt, &f*
m itte lt.
B ir to k o s tá rs  , B ir to k tá rs ,  fn .
b er X iitin & a & e r,  SWf&efifcer. 
^I t i r v ä g jr. f n .  bie ftabfltifc t. 
Cisnlm a ,' 1. B irsa lm a.
B i s lo t , I. K o s la t.
B iszk e  ,  1. P ö szm éte .
B i ta n g , m n . »erlaufen , Ijerum* 
irrettb .
B ita n g  ,  fn . bie S en te . 
B ita n g ú tá lló  , 1. B ita n g -ó l .  
B i ta n g o l ,  cs. abnfifceit; »er* 
g e il te n ; u iu rp ire» . 
B ita n g -Ó l,  fn . ber ed jiittfta ff. 
B ita n g o lá s  ,  fn . ba l Äbnftfceu, 
QSerfieuben.
B i t ó ,  1. H ó h é r .
B itó  , ^B itófa ,  fn . b tr ® $anb* 
V f a íj l , « p ran g e t, qjfafci. 
B i t ó i , 1. B ita n g o l.
B i to r  ,  fn . bet I tfu rp a to r.
—  ,  m n . a n m a ß e n t ,  ufut* 
J>irenb.
B i to r lá s ,  fn . ba# ltf»fl> iren ;
bie l l fu rp a tio n .
B i to r ló ,  1. B i to r .  » 
B i to r o l ,  cs. tífiirpivett.
B iz
B ival , fn . bet S ílfftt.
B iv a lh ik a ,  In . bet föfiffeí* 
ftier.
B lv a lh o r ju , fn . ba# ffiílffítfatb.
B iv n lh ő r ,  fn . bie SBíiffetí>aitt; 
bac Süffeííeber.
ÍB iv a l-c s e re h ü ly ,  fn . ber 93iif» 
fefffifer.
B iv a lg n ly ás  , B iv a lo s ,  fn . ber 
S3íiffi?íí>aíf er.
B iv a lo sh c re s ,  fn . bet 25 tlffeí* 
fiteJ)t.
B iv a lö k ö r ,  fn . bet Stífreíodji.
B iv a lle h c n ,  fn . bie 93iiffeí* 
fuft.
B iv a ly  ,  1. B iv a l.
B iz ,  isz . t r a u i t ,  h 'a l j t l i í  ;
—  is te n  ! bei) © o t t ! —  
igaz í tra u »  e# ifi toaljr !
—  úgy ! w aljrtidj fo !
B í z ,  es. ( t  r e ) ,  » e r tra u e » ,
a tt» e* trau en ; flberíaffen.
B izakodás ,  fn . bie 3u»erfídjt.
B iz a k o d ik ,  k . ( L e n )  ,  Ser* 
trau en  (einem ), a u f  ett»aé 
j)odjcit.
B iz a k o d ó ,  m n . 3utterffd)t íja* 
beitb.
B iz a k o d ó la g , ih .  Jit»erff<fjtl0 .
B iz a lm a tla n , 1. B iz o d a lm a t-  
la n .
B iza lo m  , 1. B izo d a lo m .
B íz a tla n sá g , fn .  ba# 9Mß* 
t ra u e n . *’ r
B iz g a t , cs. a it rd je n  ,  anffifteu
Bizgatás ,  fn . ba# 2íttreijeit f 
l íu flif te n .
B íz ik  , k . ( h e n  ,  Iioz  ) , 
trau en  ; fíd> flíífce:t,  »et* 
t r a u e n ,  3utterfitJ)t bab é it; 
ju tra u e n .
B izodalm as ,  m n . »ertrau lid j, 
ju trau lid) ; —  nagy  jó
uram ! iufoitbcv# íjod&jueijreit* 
bet f t e t t !
BizDdalm asság ,  fn . bie 23er* 
trau íid jfe lt.
B izo d a lm a tlan  , m n. miß* 
t ro u if í .
B iz  73
B ízodalm atlanság  ,  fn , * ba# 
OKißtraueu.
B izo d a lo m , fn . ba# V ertrau e» , 
Su frau e it.
B izom ány  ,  fn . be t ífu f tta ff ,
*ie CoutmifHen.
J iiio m d n y i)*  ,  fn . b i t  (fonta 
mifTicmflt, OJlaitbatatiu#.
B ir o n y ,  f n . be t ÍBew eii, bie 
^ ro b e  ; b izo n y ra  m ondom « 
bc» meiner S reite  ; m in d e n  
h izo n y n y a l ! gouj ßetoifi !
B izo n y , ih .  twaíjtíicf); —  is te n  ! 
© o tt  ifi mein 3e*fce ! é p o n  4
—  ! ttjatttm  benn nidjt g a t !
B iz o n y á b a , B iz o n y á ra ,  ih .
t»ní>rfidj.
B úronY gó . !• B iz o n y o z J .
B iz o n y í t ,  « •  6» l « 8«  /
W eifen ; 6ef*<iitiSe" i  <’ <* 
tljeuern.
B iz o n y ítá s ,  fn . ba# SBejeitflen /  
23cn)eifen ,  bet 25eíeg.
B iz o n y íta t la n ,  m n . nnertoit*  
feu.
B iz o n y ítv á ríy ,  fn . ba# 3<it* 
flitiß ,  D ecum eitt.
B iz o n y k o d ik , 1. B iz o n y o » .
B izo n y la t ,  fn . bet 23el»ei# , 
bie íprobe.
B iz o n y o d ik ,  k .  fletviß t»erbe».
B iz o n y o l ,  cs. b e tre u e t» , be* 
fafteit; bemeiíen.
B iz o n y o s , m n . geftiß  ; fl« e t;
—  v agyok  h e n n e ,  id) bin 
beffeit ö*'»iß*
B iz o n y o s a n , ih .  fletoiß ; JU* 
»erliífíia.
B iz o n y o s ít , es. »ergetwiffetn.
B iz o n y o so d ik , 1. B iz c n y o d ik .
B izonyosság  , fn . bie ©ei»iß* 
b e i t ; 3 u»erííiffi0feit.
B iz o n y o z , k .  b flb e re^ te» ; 
bfter betljeuerett.
B iz o n y o z á s , fn . bie £Jted^t^a* 
bere».
B izo n y o zó  ,  fn . bet 9?e<&tfja* 
ber \ bet etwa# Ufter be* 
t^euert.
74 Biz» B ocz U od
B izon yság , fn. bai 3cilftlti6  ^
ber S ew eii ; 3eitflc. 
Bizonyságlcvél , fn. bai 3<U* 
0itifi , 2ítteflat. 
Bizonyságtétel , fn. bai 3tu*
8iiid/ íKejcuflcit / ber ©etveii. 
B izo n yta la n « mn. uitflcnjifi / 
iuittcrbür0t. 
B izonytalankodik*  k. uugt« 
w i6 / itt Sweifel fet)it. 
B izon ytalanság, fn. bie Itn* 
0eWi6l)eit.
B izo n yta la n u l ,  ih .  Ult0ett>iß. 
B iz o v á ^ jf ^  fn. ber Grebeiitio«
"^ ^ '"^ talT rie fr
B iz t a t ,  es. er«/ anfmuitferit { 
(vo l) »ertríjfen.
Biztatás ,  fn. bic Vufmutltc* 
r  11 u0 1 95ertrftfhiu0.
B iz to n  , ih- Ju&erlSfTiő /  S"* 
» e r f í i t l i i .
B iz t o s ,  fn. ber Com ifíSr;
Vertraute.
B iz to s , m n. f iz e t i  traut, »er» 
traut.
B iz t o s ít ,  cs. D e rfiie rit, afíe* 
eurirett.
B iz to s ítá s, fn. bie ÍCerltdje* 
ru u 0.
B iz to s íté k , fn. bie ©arantle. 
B íztosítm ány, fn. ö erfliertei 
© ut.
B iz to s ító , fn. bet ÍB etfiierer. 
— , m n. BerfidjercHb.
B ízto sítá -in té ze t, fn. bie 33er* 
ff<$eruii0i« 2ín fla lt. 
B íz t o s ít ó - lc v é l, fn. ber 23cr* 
f iie ru it 0ib rie f.
B iz to s íto tt, mn. b e rfíie rt/ 
affecurirt.
B ízto sítvá n y ,  fn. ber ÍBeifiic» 
tuitgibvief.
B iztosság, fn . bie S iie tb e it ;
bai GommlfTatiat.
B íz v á st, ih . ju & c r f i i t l i i / ge» 
troft.
Bizseg , k. friebetit j 1. H em ­
zseg.
Bizsereg , k . brcmuit; fritfietn.
B iz s e rk ó r,  fn. bie fttU&el» 
fran f íj cít.
Bóh , B á b a , fn. ber S io p f,  
Strauß (b e r  93l'0e l) ;  bic 
Siopfbaube.
Bob álka, fa . elue 2írt  25ft<fe* 
re».
Bábás , 1. Búbos, mn.
Bóbáz , cs. bcijnt S io p f  neb» 
mén / beuteln.
B ó b is k o l, k. iticfeit.
B ábiskolás , fn. bai 9íi<Feit.
Bóbita, fn. ber S io p f ,  Strauß; 
bie Siopfbaube ; $ ru ir*  
wolle.
Bóbitás , mn. fiopfig  j Sdjopf» 
bau be tropciib.
B o b o rcsó , 1. B ibircsó .
B á b o s , mn. fio p fÍ0.
Bóboz , 1. Bóbáz.
B o c s , fn. iuit0er 33Ät.
Bocsánandó , mn. c rlä f ilii.
B o csá n a t, fn. bieVergebung, 
23erjc»bnit0 ; ber <Srta§.
Bocsúnatkcrés, fn. bie Abbitte.
Bocsánatos, m n. e tlf if ilii.
B ocsárd , kn . SButi^atb.
B o c sá t, cs. laíleit; erlaffett, 
»ergeben 1 isten bocsáss J 
©ott &et}eiljTi  m i t !
B ocsátkozik , k . (be), f i i  elit* 
íaffeit ; tengerre bocsát­
k o z n i, iit bic Sec fteien.
> fn . ber 2íbban* 
fun gifieitt ; Saufjettcl.
B ócska, fn. ber Stfinber.
B e c sk o r, fn. ber DUeinettfiuf), 
S ittÜ rfoblen, t.
B o c sk o rb S r, fn. £cber s« 
ÍRiemenfiubeu; —■ az orczá- 
j a , er ifi cin unberfiíim « 
tér SXettfá.
B o cskoro s, m n. íRiem cnfinlje 
tra0Cttb. ,
Boeskorszíj, fn. ber Stfinilrrie* 
nten an beit £Riemeufiuf>eu.
B ocsk o tiá k , fn. elit Seberfíei 
jit fltitm mfiufyen.
Boczéros , 1. Borzas.
B oczi , B o c z ó , fn. bai Äalb
(in ber fliubírforadje).
B o d a , B ó d a , fn . b ie ííu rb e , 
fiurbeX/ ber # aub0titr.
Bodag , Bodak , fn. bet ffirob-
fud)«u.
. B ó d á r ,  mn. n a tfo t ifi.
B o c fiW il, fn. bai S r ii& f a t t .
B o d á z, k . freuj unb quer 
0íb«n.
B ó d é , fn. bie SBitbe.
B ó d ít , es. betäuben ,  betäubt 
m a ié it.
B ó d ítá , m n. betft'itbenb/ nat« 
fo t if i.
B o d n á r, fn. ber Q5ittber, 23btt*
, ie t .
B o d n i r k i» ,  f „ .  (,o4 
, S ln ftm cfftr.
B o d n i r lc s to k ,  f n . b it SSillt* 
fieibe.
Bodnárm öhely , fn . bie 93in« 
berm erffla tt.
Bodnárság, fn. bie 93l5ttie* 
re ij, bai 93inbetl)anbn>ctf.
B o d n á rsu ly o k, fn. bie Alopf« 
feuíe.
B odobács, fn . eilte 2írt£auf» 
t h f t v ,
B o d o c t , 1. B ogyó.
B ódog, kn . ^ c íir.
B o d o n , B o d o n y ,  fn . bai 
£ l5 iin ieit.
Bodonkút , fn. eine íliic lfe  
mit einem fiaffeit ( 0em8bn* 
lidj toon einem (>o I^en Saum ) 
umgeben.
B o d o n p ó t ,fn . berflitfielama*
rantb .
B o d o r , fn. bie Äraufe ; Xa^t.
B o d o r, mn. fraui, 0eftfiufeft.
Bódorgány-vöcsök,  fn . eine 
3írt S a n ie r.
Bodo rít*  es. frfiufelit t auf* 
fríiuftín.
B o d o ro d ik ,  k . f ! i  frfittfelit.
Bó doro g, k . b erűm Itten.
B o d r i , mn. ftauibaarig. — , 
fn. bet fltm tlfopf.
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B o d ro g  ,  fn .  «in fftuß in  ltn<
ß a tii.
| B o d ro s  , ta n .  geftSnfeít. 
B o d r o s í t ,  cs. fcAufefn, tra u t
mrtdjcil.
B o d rö z  , cs. f rf iu fe ftt ,  <iuf* 
f ra u fe ín .
B ó d u l , k . b e täu b t » « rb en . 
B ó d u l á s ,  fn . bie ®«tfiubim 0 . 
B ó d u l t , -  m n . b«tft'ubt ; »er» 
riirft.
B ó d u l tság , fn . b it 93«täu6uttß; 
33erriU t& eit. 
i B o d z a ,  f n .  £ o íu i ib e t ,  $í<«* 
bet ,  fto lb e r.
B o d z á b ó l ,  fn . ba$ ftoíiuiber* 
n tn rf.
B o d zab o g y ó  ,  B o d zacsete , fn .
bie 6 olnnberbeere.
B o d z a fa ,  fn . bee $oíunb«e» 
tiAum ,  $(ieberb<ntm. 
B o d za fap u sk a , 1. B odzap u sk a . 
B o d z a fű ,  1. G yalogbodza. 
B o d z a g o m b a , fn . ber J^oíiiit» 
be rfrf)ion m m.
B o d z a íz ,  fn . bie Jftoímiber» 
frtlfe.
B o d zak ása  ,  í .  B o d zap ep .
B o d z a k o sb o r  ,  fn . tn á  Ijolun* 
berfBrmiße fln ab en frau t. 
B o d za lc  , fn . ber jpolimber* 
fflft.
B o d z a n e d v sű rü  , 1. B o d za íz . 
B o d z a p e p  ,  fu . t a t  j£>oíunber* 
tintő.
B o d zu p u sk a , fn . bie ‘píafcíuidjfe, 
SUarfdjbiicbíe,  Ännfl&fiif«. 
B o d zás  ,  m n . m it $o íu n b cr 
Oetvn íf)fe n- 
B o d z á so d ik  , B o d z á sú í,  k . 
pobnßrifJ) w erben.
B o d z a - lá k a ja k ,  fn .  bi« fnB»
pfiße S r a u n to u r i ,  ba«Äno« 
te n F ra u t , bic 2Biirm n>ur$, 
Ä itotcn ttjurj.
B o d z a v irá g ,  fn . bic #oIuit* 
berbifltl)«.
B o d zav irág eczc t ,  fn . ber $ 0»
íiu tbcr6íUtljcfTi0 .
B o g ,  fn . ber Q uoten.
B o g á c s , fn .. bie 2 )ifte t, fcnö 
JScibcfrnnt.
Bog&cifcj , fn . ber Difletfopf.
B ogácskóró  ,  fn ,  bie 2i<fer*
bitfei.
Bogáncs ,  I . B ogács.
B ogácsos , m n . bifletig.
B o g ácsp illan g ó »  fn .  ber Di» 
fleí»oqcí.
B o g ácsrcn d  ,  fn . ber Diftel» 
orbeit.
B o g á c s -s a r ló , fn .  bie Diffcf» 
(jntfe,  Diflelfrdjcf.
B ogácste lfí ,  fn . Nie DiffcffauG.
B o g á r ,  fn . ber Xf f f e r , bn$ 
3 »tfeft ; b o g a ra  v a n  ,e r  Ijnt 
© rillen .
B o g a ra s , m n . »en |$nfeft«n 
ß ev lo ß t, (» oh €pferben).
B ogarász ,  f n .  ber 9ittom o(o0.
B ogarász ,  k .  entom oioßiffren.
B o g o rász-csacso g án y ,  fn . ber 
OJ.niábieb ,  £RnupentBbt«r.
B o g á rb á b ,  fn . bie SRpmpfc, 
‘puppe.
B o g áro z ik ,*  k . »on JJnW f«n 
ßevlnßt IjtrumfAiifrn; berum* 
b»f)len , Ijeriim treiben.
B o g á rp a lk a  ,  fn .  bnS pnmto»
iiifd)« C»perußro<.
B o g á r s e j t ,  fn . bi« 33?«tter* 
p fe ife ,  U ’utterjelXe.
B o g ársz ín  ,  m n . ßlänjeub» 
fdjtonrj.
B o g á rsze m íí, m n . fdjtrftrj* 
äiißiß.
B o g á r tu d o m á n y , fn . bie @nto» 
moloßi«.
B ogas , m n . Jt»eißiß \ fnotiß.
B o g a s o d ik , k . fnotiß , jt»eißiß 
t»erbeit.
B ogdán , k n . SBoßbnitu« j 2ibeo» 
b a tu i.
B o g d án y p ecsen y o ,  fn . ber 
Sxinßuibrnten.
B ogernyS  , f n . bie 2ift«rboIbe.
B o g lá r  ,  fn . « inß tfß fte r © teiii; 
bic Gpoiiß«.
B o g lá rb á rc s ,  fn . «ine 2i r t  
Ärflfcfrniit.
B o g lá rc s a t ,  fn . bie 6 patt0«.
B o g lá r f a ,  fn . ber ^ la to i t .
Bogi á rg y á r tó ,  fn .  b t t  © iirtfe r .
B o g lá rk a ,  f n .  ber friedjenbe 
£«bften fu f;,  bic €$ntal-pblu* 
*»< i £»ctine.
B oglárkökörcsin  , fn . bi« Ijitf)* 
JienfiiifBrinige Anemone.
Bogláron ,  m n . m it ciltfltfnS» 
ten € tem « n  be ite t.
B o ß la rp Ä I , fn .  t>lä S in& to tt,  
ieb e rfra iit .
B o g lá rv irá g , fn .b e «  ftaftiten» 
f uß.
B o g ly a , fn . ber S io S e r ,  f f t l tn ,  
$«bni«n ; b o g ly áb a  rak n i ,  
fd joberit,  n u ffio b e r» .
B w g ly ak em en cze ,  fn» b«* 
S nuero fcn .
B oglya* ,  m n , flrätibiß ,  f tru j*  
piß , jerjnufet.
Boglyáz , cs. f ie b e rn ,  Itt Scfco» 
ber fefeeit.
B o g n ár ,  1. K e re k g y á rtó .
B o g n á r fa ,  fn ,  baá 2ü<ißtt<r* 
bol}. ^
B ogom c'r ,  k n . S oßon tir.
B ogos ,  1. B ogas.
B o g o r ,  cs. Jlnotett madjeu.
B ogozik , k . flno ten  befommett; 
b o goznak  a* fSk ,  bU 93Ä»nte 
bcfommcit Ä n o te ti ,  Änofpen.
B o g rá c s ,  fn . «in MeinerÄeffcl 
jum  flocftei».
B og rácsb ú s ,  B ográcsoaliús ,  
fn . eine 2i r t  ^ te ififp e ife .
B o g sz a rv a s , fn . ber £o(b«tt* 
fjirfd).
B o g y is z ló , k n .  S « 0|> |(au l.
B o g y ó , f n .  bic Beere.
B o g y o l ,  cs, « in w iif tln ,  »er* 
bÜHett.
B o g y o la ,  fn .  ein #illfeiitit<&, 
n>orln ntnu ett»nö eimvidfelt.
B o g y o lá l, 1. B sg y o l.
B o g y ó p ik k ,fn . ber iXoSfitVAitj, 
bie a jiccrtraubc.
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Bogyó.«, m n . b eeren trn g en b ; 
ah Szereit reidj.
Bogyoszló  , k n . 93oTe$Kut$.
B ojryózöld , m n . beergriin .
B opzík , k . fö lb en , (Von # ir*  
fdjeu); 1. B og o zik .
B o h ó  ,  m n . cl b e n t ,
b o f t;  fö m ittif l . —  ,  fn .  l e t  
STber.
B o lió e z  ,  fn . b ír  f tn tleq n in , 
a?(t)fijio,  tfn n íW n rfl.
B  oh ók ás ,  m n . troHifi , pof» 
fierfidj.
B o h ó s á g , fn . bic J íítcrn fjc it, 
£  boriié it; fßofTrn, t .
B o l ió s k o d ik ,  k . ^offcn frei* 
Éen.
B o h ó z a t ,  fn . t e r  S d)W n n f, 
t ie  SpofTe, tn« ‘poffenfpicl.
r.n \A at  . k .  beru in irreit.
B o jg a t ,  1. B o ly g at.
T o jh  , 1. B o ly h .
B ó jiu h a l ,  fn . eine 3 írt finrpfen .
B o jp o s z tó , fii. t é r  SRoi).
B o j t , fn . bic So-ítc j &Woflc; 
bni ‘p fro p fre ii.
B o j t , cs. fdjiircit t flttfné&en.
B o j t á r ,  f n .  t é r  ^ it te n jn n g e , 
S djfiferjunge.
B o j tá r k o d ik ,  k .  einen £ ir*  
tenlitngen nbgeben.
B o jte z iis t  ,  fn . bn i í?nnrfifber.
B o j to g a t ,  cs. nufw iegeín .
B o jto r já n  ,  fn . bie f ile tte  ; 
ap ró  —  ,  ber Cberm cnnig.
B o j to r já n -m iz s ó t  , fn .  tó i  
fifetten«9J,'tinfeoijr.
B o jto r já n o n  , m n . Vpff fi fetten.
B o jto ro d ik  , B o j to rk o d ik  ,  k .  
ftíinbel fn * en .
B o jto rv á n y  ,  1. B o j to r já n .
B o j to s ,  m n . jo ftig  ; flrnppig ; 
m it Q w nflen Vcrfefjen.
B c j to z ,  cs. tö m b e n , jotti.c 
ntoAcn.
B o jto z ik  , k . jotfifl W erten.
B o j t t i r á g ,  fn- t n i  ffi# fr«n t. 
f n . t n i  93fi<fcn,  bet 
,S ^ u í t i n g ,  t n i  Gompfimcnt.
B o k a  ,  fn . be t íín fd iie l,  $ iií*
fni5d>ef.
B ó k a ,  fn .  bn« JC'irbeffrnitf.
B o k a c a o n t ,  fn .  te r  finbdjef.
B o k a c s u k ló ,  fn .  ta if iö tf)cn *  
flclcnf.
B okacz ifra  , fn .  bet SWiífef (Ml 
S trü m p fe n 1.
B o k ú k o l,  k .  rílíp fen .
B o k á i ,  fn . t e r  S in n i» , S in *  
n o n , bie 2íí<ftemiUc.
B o k a n c s , 1. B ak an cs .
B o k a s z ő r ,  fn .  t e r  f i8tb«»i* 
sopf.
B ó k lá l , k .  einf nnb n ie te r  
íieí'en.
B ó k o l ,  k . f i*  b i ld e n ,  fiepf 
Iji'ngen ,  n i íe t t  5 fidjfcorSe» 
n in u ten  Verbeugen. '
B ó k o lá * , fn . bn< Siicfen ; bic 
íBcrbeugung.
B ó k o la t ,  fn . t é t  S 'iitffing , 
b ő i K om plim ent.
B ó k o lg a t ,  k .  tie fe  SBíldlingc 
mndien.
B o k o ly ó ,  fn .  t o l  Sfigef, ein 
flodjei $Sf<beu.
B ó k o n y , fn . bie Sfippe te* 
S tb iffei ,  bő i ©obeffiofj.
B ó k o n v o s ,  m n . m it OJnbelfjoíi 
Verfeljen.
B ó k o n y o z ,  c s .  t n iS d j i f f m i t  
K ippen verfeben.
B o k o r , fn . ber © u fd j,  t ó i  
© cbiifdj, © effrfiw b; te r  
S t o í f ; t ie  TX'ofdie, S tbícifc 1 
b o k o rb a  k ö t n i , ín einen 
S t r a u ß  biliben t b o k o rra  
k ö tn i , in  5)ínfd)cn b in te n  , 
b o k o rb ó l u g ro tt  e m b e r  , 
eiu u n e rfah ren er 3J?enfd>.
B o k o r ,  m n . p n n r ; —  galam b, 
ein pnnr í?miben * —  k u lcs , 
ein ffimib Sdjlüfíel.
B o k o rfa  , fn . t e r  95uf<bbnum; 
tn i  ^ufd)l)f fj , l in te rb o lj.
B o k o r f tn y ü ,  ] .  G yalogfeny tí.
B o k o riszák  ,  fn . «in £ o n tn e ti ,  
©dbBpfnefc.
B o l r a t l a n  ,  m n . tin g eb ílf íu g ; 
ít 11 p n n r ; —  c' r  ,  t ie  mi* 
23ene.
B o k ré ta  t  £11. ber S trn n C  , 
SMuiiieiiflrnufi; f f e te r b u f í  ; 
bic ©hím enfrone.
B o k ré ta fa  ,  fn . t ie  Noßfn* 
flnnic.
B o k r é tá s ,  m n. m it ffe terbn* 
fd}cu, m it 95íiinteiibiif<bcit 
tocrfebeit.
B o k rc ta v irá g ,  fn . te r  S t r n n f .
B o k rc tá z  , es. m it einem 
S t r o n f ; ,  {Jctevbufd) }iercn.
B o k r o d z ik ,  k . fid) befloífcn.
B o k r o s  , n : n .  buftbiß, Hnutifl ; 
m oféig  ; flcíjó 'uft,  íjíiiifití ; 
f<beu, (Von ‘p ferb en ); — g o n ­
d o k  ,  pcfifluftc S o rflcn .
B o k ro s o d ik ,  B o k r o s u l ,  k . 
fid) biiftbctt , fí(b bcftocTtn 
f  dj bfiufen , fid) Dcrmcbten ; 
f<J>f 11 íre r te n  (Von í|> fcrtcn).
B o k ro s s á g , fn . t ie  S íb e n ,  
(vott ‘p fc r tc ii) .
B o k ro z ,  cs. bttftbig m n íc n ; 
eine a?onbf<bleife mn<b«n, 
m it 3Ji'nfd)en n i tf iic re n r
B o k ro z ik  ,  k . bufdiig w erben.
f in  Ida J k n . fficnírir,
B o ld I , B o ld is  , 1. B o ld iz sá r .
B o ld iz s á r ,  k n . 55nltí)Ofnr.
B o ld o g , m n . felig , flíiitffcfift, 
gíiitffid) \ —  e m lék eze tű  , 
feíigen 2 ín te n f e i i i ; is­
t e n ,  m ire  ju tá n k !  g u te r  
© o t t ,  w ie Weit ifi ti m it 
m ii  gcfem m en! szegény 
em ber* szán d ék át — is te n  
b í r ja  ,  be t K.'enfd) t e n f t  , 
© o tt  feu ft.
B o l d o g a s s z o n y ,  f n .  b ie  b e i f ig e  
J J n n g f r n i t  37.‘n r i n ;  — b o ­
g a r a  ,  1 . f i i s k a t a  ; —  * c s i p ­
k é j e  ,  t i e  © r o m b e e t e ; — * 
h a j a ,  b ie  ^ ín í> « fe ib e  5 — f  
h ava  , te r  ÍJam iflt \ —  *
m e n t á j a  ,  b ie  9 r n i t e n m f i i i ) e » 
— * n a p j a ,  t e r  f t r n u e n t n g ;
— ■ ’ a z  í l v a j a ,  bie K i i a u f t p f f e t « »  
m e ; — '  ten y e re  ,  Die 3Bä* 
rieitOiftef.
B o ld o g ít ,  cs. beglii'feii ; &e*
feligeu.
B o ld o g ílá s ,  f a .  Die »eglii*  
(fii 110.
B o ld o g ító ,  m a . feíigmaifjenb.
B o ld o g o k , t .  # im iu e ííb iir*  
ö e r ,  t .
B o ld o g sú g , f a .  f e e t  QHíltf, 
feie ® e íig f« it, © íiiifíeligfeit.
B o ldogságos , m a . Í)e ilig ,fí*
íifl ; —  s z ű z ,  feie 3 uitg» 
fraic 3Jía tia .
B o ld o g ta la n , m a . unfeíig , 
uugliítflid j,  m iö íiíJ fíliö .
B o ld o g ta la a í t ,  cs, uiiflíiíífe* 
(i# mailjeit.
B o ld o g ta la u o d ik , k . ungíiief« 
fc í ia  merfeeu.
B o ld o g ta la n ság , f a .  feie Ult* 
flliúfíeíigfeit; baé U ng lííJ .
B o ld o g ta la n ú l ,  ih .  uugíihf* 
felig.
B o ld o g ta la n ú l,  k . uitgíitdfielig 
loeröett.
B o ld o g ú i , k . gíiLffeíig, gíiíJ* 
l i*  m érte it; ( -v e i ) ,  fort* 
focim éit, íc fo íg  íjabeit.
B o ld o g ú i,  ih . gíií.ffeíia, gíííi«  
íitfj.
B o ld o g u lá s ,  f rl. baé (Bedéi* 
f>eu , ftortfom m eu t 2Boí)í.
B o ld o g u lt ,  f rt. bee íQerbíi* 
ifteue. — , m n. peremig* , 
gottfeíig , raeifanb.
B o lg á r»  fn . ber .SBufgar. —-  , 
m a . bulgsrifd).
B o lg á ro rsz ág  , fa . ^Bulgarien.
B o lg á ru l , ih . 6uÍ0arift$.
B o lh a  f a .  ber $íol>.
B o lh a c s íp é s , f a .  be t ífíofjbifi.
B o lh a  fogó , f a .  bie 8fÍ0f)Fuffe.
B o lh a fu ,  1. B o lh o se rto csék .
B o lh a h a lá l , f a .  feie D ii trw u r j .
B o lh a k a ad ic s  ,  f a .  feer QBaffer« 
floíj.
B o lh a m a g , i .  B o lh a ú lif 'i .
B o l
B o lh a p o h á r  ,  fn . feer <Slaf* 
t r u i t f ,  ber le&te S ru iif  
( iíb eu b é).
B o lh ás  , m a .  ffttíjig.
B o lhasás ,  f a .  baé floíjfBrmigt 
íR iebgraé.
B o lh a se r tsc sé k  ,  f a .  be t $131)* 
u í a n t ,  $Ulijf(ime ,  baé $IÖI>* 
front.
B o lh á s ít , cs. uoll $ÍÖ(je modjin.
B o lh á so d ik  , k . flBíjig m erően.
B o ih á sz , fn .  feer J ío b fö n g c r.
B o lh asz ía  , f a .  feie $ÍOÍ)fflrbe. 
— , B o lh asz in tí , m a . ffoí)* 
f a rb e n ,  floí>farbi0 .
B o lh a ú tif íi  , f a .  feet {JlÖljffl* 
m en -IU eg etritt.
B o lház , cs. abflbíjeit,
B o lh á z k o d ik , k . Jylölje fudjeit.
B ó l in t ,  cs. iti.feit.
B o lisz ló , k a . SSoliéíaué.
B ó lo g , k . I l i ié n .
B ó lo g a t ,  k . w ieberljolt n ife n .
B ólogatás , f a .  feaé O iiieit,
B o ló k a , ! . B o ly ó k a .
B o lo n d ,  m a. ttkirrifJj , buntsil.
—  ,  f a .  feet 'J ía r t  ; v k ib ö l 
h o lo a d o t  ű z n i ,  v k it  bo­
lo n d n a k  t a r t a u i ,  einen jum  
SJcfleu babéit.
B o lo a d g o m b a , fn . g iftiger 
SJjm am iue ; b o lo u d g o n ib á t 
e v e it  , er ifi ein 9 ía r r .
BoV >ndliagyináz,fa. be t 'HJaljil* 
miß.
B o lo n d h á z , fn . baé S olíljaué,
B o lo u d ít ,  os. n a rre n .
B o lo u d ító  ,  m n . it»írcif4j ma* 
djenb.
B o lo n d jáb an  ,  ih .  tfjBrldjtec* 
.W eife , in  bie í ü e í t  (jiiteiit.
B o lo n d lo m h a ,  f a .  eine 2írt 
Äittöerfprtf.
B o lo a d ó ra  ,  fn . phaitfafíf4C t 
2Citfoa.
B o lo n d o s  , m it. itSrrifdj, itat* 
rettutftftig.
B o lo n d o sk o d ás  ,  fn . bie ít&t* 
b t t it ) .
B o l
B o lo n d o sk o d ik  ,  k .  f a í6erit ,  
9 tarrí)e ite it tre ib en .
B o lo n d o z  ,  cs. IJeman&eii 
einen n a rre n  fjeifieit ,  neu« 
neu .
B o londozás , fn . feie SJlarreit* 
tlm öuug , feer O larreiiftreidj.
B o lo n d o z ik , k . ‘^ oifen ma* 
*eu •, ( -v e i) ,  n a rre n .
B o lo n d sá g , fn , bie í io c r f je i t ; 
■ J ia tu tu im íT t ,  6 , c g i a r t c n .  
ftreitfj.
B o lo n d s ip k a ,  fn . bie SJÍar*
reiifappe.
B o lo n d ú l , ih .  n f ir t i f á ,  bumm.
B o lo n d ú l ,  k. (b o ), fidj när* 
eif*  yeríieben.
B o lo a d u lá s  ,  fn . feaé 9tSrrifrfj* 
w erben.
B o lo n y ik  , f a .  feer ÍB affetm erf.
B o l t , fn . bie 3B0(6uitg ,  öa* 
©ewBlbe ; feer í a b e i t ,  baé 
&aitfeeíégemlíí6e ; be t f tü r jt  
(im  53erg!>au).
B o lta b la k  ,  f a .  feaé fiabenfeit* 
iler.
B o l tb é r ,  fn . bet S a b e u jin t.
B o l t - é k ,  fn . bie Ö ew U íbftone.
B o l tg y á m , fn . bie WlSibflüfee.
B o l th a j tá s ,  fu . feie íBBíbuuj ,  
baé ©emtiíbe ; b o lth a jtá s ra  
v á rn i  , m bíbeit.
B o lth a jtá so s  , m n . bogenfBr* 
inig ,  gemBíOt.
B o llh a jtá so z  , 1. B o lto z .
B o l t ív ,  fn . feer Sibujibbogeit, 
IBBlbbogen.
B o l t l á b , fn . ber ©etoBl&fttfí.
B o lto ld a l ,  fn .  feie ©cWÖÍb* 
rippe.
B o l to s ,  m n . gem’étbt# — ,  fn . 
feet ftttim er.
B o lto s le á n y , fn . bi« S abe tt 
iuiiőfer.
B o lto slcg én y  , fn . bee fittben* 
bieiter.
B o l to z ,  es. wölben.
B o l to z á s ,  fn . feie ÍSiJl&unfl* 
baé 33ogeu(cfylageii.
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B o l to z a t ,  fn . bie StöCftung ,
Da« 0*etv8l6e ,  bie Secfe.
B o lto z a tia d  ,  m a . uiigettJÖlbt.
B o lto z a to s  ,  m n . gew lilbt.
B o U o z ó ív , f a .  be t OJiauer» 
6ogtit.
B o l to z o t t ,  m n . getoVíbt.
B o l ló r ,  fn . ber £abeuf)ilter.
B o l tö v ,  fn .  bie © u rtc  (lm 
© ebaube).
B o l ts z e g ,  fn . ber öcwBlbmii!* 
fel.
B o l ts z e r ,  fn .  bie Äaufmannö» 
iv aare .
B o ltta lp  ,  f a .  be t ©ciotfí&ttM' 
beríag.
B o l t tö r é s ,  f a .  bet {fílrften» 
bau (.bet) ^Bergleuten).
B o l tv á l l ,  B o l tv á n k o s , fu . 
ber 3 >npoft, Ä/impfer.
B o ly ,  b e r g a u f « ;  2íuteifeit* 
í)«ufe.
B o ly g , 1. B o ly o g .
B o ly g á s ,  f a .  ba j #erum « 
i t te n .
B o ly g a t , cs. &euim t[)igeit, 
ftbrctt ; f>eiumtteibeit.
B o ly g a ta g , m n . i r t ,  Ijcrutn* 
irreu b .
B o ly g id e g , f a .  bet Ijcrum» 
fcbtoeifeitbe 9 í ttü .
B o ly g ó , f a .  bet
B o ly g ó , m n . i r r ig ,  i r r e itb ;
—  főfájás , bie W igraine ;
—  c s i l l a g ,  b et J rr f le t it  , 
f i n n é t ; —  k e r t ,  b i t  ^ t t -  
g arten  ; —  fé n y  v . tííz  , 
ba í U ^ ríid jt, 3 r rö>iídj.
B o ly l i , fn .  bie Bottc.
B o ly h ó ,  1. G o ly h ó .
B o ly h o s ,  m n . j o t t ig ,  rauf>.
B o ly h o z  ,  cs. raufjen.
B o ly ó  ,  1. B o ly ó k a  , B o ly ó -  
k ás.
B o ly ó ,  fn .  baS Obft (in  bet 
ÄiiiDerfpraifce).
B o ly o g , k . i r r e n ,  jetiim * 
irre» .
B o ly ó k a  , B o ly  ókás , m n .
, n S rrif#  ; fdjtturrig , 
fpafiíjaft.
B o ly ó k áz  , k .  fdjtüiítmeti ; 
^oiTen tre ib en .
B o ly o n g  , k . fje titm irten .
B o ly o n g á s ,  f a .  ba$ 3 cr* 
gef>en.
B o ly o n g ó  , m n . írre .
B o ly o s ,  m n . geí)fiuft.
B o m h a , fn . bie SBom&e.
B otnhálka , 1. B o h álk a .
B o m b a lö v é sz ,  f a .  ber 93om* 
b a rb if t.
B o m h aaászád  , f a .  bie Som «
barbirgaíiotte.
B o m h á sz , f a .  bie SBautnfelbc.
B o m h a v e tő ,  f n .  bet íBom* 
b atb ier.
B om báz, k .cs  cs. bontbarbiteu.
B om bázás , f n .  bie SBomfcar* 
b itit itg.
B o m b á z a t , f n .  bie fSombarbi* 
rttng .
B o m b ik , 1. B o m b a .
B o m b ik o z , 1. B o m b áz .
B o m fo rd í , f n .  bet &untm* 
fopf , C um m ctiait.
B om ladozás , f n .  alínii’ífi* 
lige 3 e rríittu n g  f  2íuflií«
‘ íuug .
B o m la d o z ik , k . bon eiiiatt« 
ber gefjeit r jerfalleu , jer« 
r í l t te t ,  $erjtört m erbeit, fi# 
aitflöfeu.
B o m lá s , f n .  bie 2fuíítffung t 
S e r r i lt tu u g , K u lit.
B o m lá s it  , cs. u e tm itteu  , 
} é r t  (itten.
B o m lik , k .  fi f i  « U  f l b f e n ; 
uern?irren ; —  a* v asár  ,
ber W a rf t ifi au«.
B o m ló . m n . in  tfttffW ung 
begriffen; —  é p ü le t ,  ein 
baufiíUigeJ ©ebíiube.
B o m lo tt ,  m n . j e r r f t t t e t ;
—  h a j , fttuppigeá í ta a r .
B o m lo ttsá g , f n .  bie 3<rriít* 
tu u g .
B o iu o l ,  1. B o m lik .
B ones ,  fn . bit 
Äiiafte.
B o a c s o k , fn . bet Dioßfc&weif.
B oacsokos , m a .  m it einem 
ÄoBi'tbweife »etfel)eu ,  ge» 
Jiert.
B o n c sv irá g , f a .  bafl ÜUinter* 
grittv.
B o n c z ,  fn . bie f ta íé fe tte ; b e t 
#al$ fifjm m f; bie S p a n g e  ; 
bet S<f>eitftl.
B o n c z e s z k ö z , f a .  baé 3er» 
g lieberuuflíííB frfjeug .
B o a c z k é s , fu . ba í Sergliebc« 
rnngímeiTcr.
B on c^o l , cs. jergíiebem .
■B onczolás, f n . t,fl$ 3 irf ln t ,  
b e m ; b:c 3erg(ifberuug.
B o n c z o ló ,  f a .  ber 3<rgliea 
beter.
B o n c z o ló te rcm  ,  f a .  bee 3er» 
g lieberuugífaal.
B o a c z tu d o in á a y , fn .  bie 30ta* 
to m ie , S erglieberungífiinft.
B ocx tu d o m .ín y i , B o n c z tu -  
dom ányos m n . auatontifd).
B o n c z ta d ó « , f a .  ber SCuato» 
niife t.
f ío n d o r , f a .  baá S a fjfrítttf.
B ó n é ,  fn . ba í ftanbueb .
B o n g ,  k . funtfeu.
Bongás , f a .  ba j S u m feu  ; 
©ífuuife.
B on g y o r ,  fn . be t 5TrauS» 
fopf.
B o n ifá c z , k n .  fBonifaj.
B o n o g ,  1. B ong .
B o n t ,  cs. aufítffen , jerfcfeen \ 
J e m e n ite n ?  h i d a t ,  tá b o r t  
b o n ta n i  , eine ’B riiíe  , eitt 
S aget ab&redieu ; ág y a t b o n ­
t a n i ,  ba í 35ctt ab ríiu n ttn  • 
szükség  tö rv é n y t — , 9totl) 
briibt Eifeit.
B o n ta ,  m n . }l»eifarbig ,  fd>e*
<fig.
B o n ta k o z ik , k . aittfe iitanbít 
gel»tn ,  fi#  auflöteit ,  jír»  
faßen.
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B o n ta k o z o tt , m n .  aitflelttan9 
b«r gegangen ,  jcrfaU cn.
B o n ta s ó ly o m , f n .  b e t 33at* 
bo rfa lf.
B o n ta t l a n ,  m n . nnflufgetBft f 
i tn je r t r e n n t ; mtetSffne*.
| B o n tó fcs ii, f n .  ber 3Cu«Wmm- 
famrn.
I B o n to g a t ,  cs. ollmfií)lig auf* 
CBfen.
B o n y o l í t ,  c s . ö e tb e r to iíe ln , 
fdjÜEieir.
B o n y o ló d ik ,  k .  ( h e ) ,  fr«
üerfUicfetr, fi«  öertmd?eln,fi« 
ttetfattgeit.
B o n y o ló d o t t ,  m n . compli* 
c irt.
B o r ,  fu . ber üBeht.
B o ra  , k n . SÄ tbel.
B o r a d ó ,  fn . bie aB einftcuer, 
ba« Spuitbgelb.
B o rá g ,  fn . bie Kebe,
B o rá g ó ,  fn . ber 33oretf«.
B o rak ó  , 1. B o rak o ló .
B o ra k o lá s , fn .  b»e 2Bein»t* 
ftruitg .
B o r a k o ló ,  fn . ber TBeiitüi* 
flre r.
B o r ’a í j a ,  1. B o rsep rfi.
B o rá ro s  1. B o rk crcak cd 5 .
B o rá ru lá s  ,  f n .  ber 3 e iit*  
f « a n f ;  baá 2l5eiuf«etifen.
B o rá ru ló  ,  f u .  b ír  2S5etir<
f«eufer.
P o r h á l a ,  k . 33atbara.
B o r h a t ,  B o rh á t,  m n . emftg f 
fleißig f frifd) , m un ter.
B o r h e ly ,  fn . bet S a tb ie r .
B o r b e l y e s z k ö z ,  fn . ba« ScJjet* 
jíHfl.
B o r h c l y k e n d 5 ,  fn . ba4 S « e t*  
tu « .
B o rb é ly k é s ,  I .  B o ro tv a .
B o rb é ly le g é n y  ,  fn .  bet ÍBcir- 
biergefelí.
B o rh é ly m e d o n c z e , f n .  baé 
93arbierbe<f<ií. 
B o rh c ly m ü h tfjy ,  fn - b tt 23at* 
bierjtube
B o r h e ly s z e r , f n . ba« 93ar* 
bierbeftetf.
B o rb é ly z a c s k ó , f a .  bet S ^ e r«  
beutel.
B o r h o g á r ,  f n .  bie fleűer«
fliege.
B o r b o ly a ,  f n .  b tr  33etberi<* 
f lra u « .
B o rb o ly a b o g y ó , fn .  bie 93er* 
berl«beere ,  Setbetifce.
B o rh o ly asz ö rp  ,  f n .  ber 25er* 
béri ifi; ritp.
B o rc s a , k n .  SBá'r&ef.
B o rcsap  ,  f n .  ber S tíu fe r.
B o rc s e b e r ,  f n .  bet !H>eínjii* 
ber.
B o rc s íp S ssc g , fn .  bie IZBeilt* 
f« íirfe .
B o rc s is z á r ,  f n .  ber IBeltt* 
bfíttblet ; © au fö o lb , (fpot* 
tenb).
B o rc s S , 1. B o rsz iv ó .
B o r c s u s ,  1. B o ro sa .
B o rc z é g é r ,  f n .  ba« HBein* 
je lben .
B o rc z ib e re ., f n .  bie 2Bein* 
mfiljrte.
B o rd a  , f n .  bie Kippe ; baő 
f iam m b la tt ,  2B e b e rb ía tt; 
h o rd áb a  sz ed n i ,  einrei* 
beit ; egy b o rd áb a n  sző t­
te k  ,  fte fiitb Über eilten 
Seiften öef«lageit.
B o rd a k ö z i ,  m n . jt» if«en ben 
íKippeit; — id e g ,  bet 3 t»i* 
f«eitrippíitneri)e  ; — iz o m ,  
ber 3n>if«eitrippetimuífel.
B o r d a l , fn .  ba« HÖeiitlieb t 
S rin fíieb .
B o rd a la p , f n .  b a l  S Jiíljfrö ltt, 
S raucitíjaar.
B o r d a l j ,  fn .  ba« $bpo«ott*  
bei um.
B o td a m a g , f n . ba« Safít* 
f ra u t ,
B ö rd a n á d ,  fn . ba« Äamni» 
bUittroíjr.
B o r d a p o rc z ,  f a . bet « ip *  
Venfnorpef.
B o r d á s , m n . gerlppf. 
B o r d é ly ,  fn . ba« SBorbelT. 
B ordc 'lygazdaj fn .  bet ftureit* 
toirtf).
B o rd é ly g azd aság  ,  f n .  bie #U* 
renm irtí)f«aft.
B o rd c ly h á z , f n .  ba« £>U* 
rtníjau«.
B o rd c ly o s ,  1. B o rd é ly g a z d a . 
B o rdc lyoskod ifc , i .  * un tc n
tettben .
B o rd é ly o sa á g .  1. B o rd c ly -
g azd tJag .
B o r d c ly ta r tó ,  fn. btt g„, 
renm irflj.
B o rd é z s ra a ,  f n .  bet ÜBein*
jebeitb.
B o r d ic z a ,  fn .  ba í Int 3í°«e 
öoríteíjenbe & olj.
B o r d ó ,  f n .  ber 33runtmer. 
B o r d o n ,  fn . bie Bellblume. 
B o r d ó s ,  m n . riiíjrig, au«ge* 
b»blt.
B o r d ó s /p , fn .  be t Dubef* 
fa i.-  bie S firp fe ife , K auf«*  
pfeife (itt ber O rgel). 
B o rd ó s íp o s ,  fn .  ber Z5ubeí* 
frtdF pfeiffer.
B o r d á s ,  m n . m eln rei« . 
B o r e c z e t ,  fn .  ber üßentefTig. 
B o ré g e tS , f n .  ber 23ranitt* 
m einbrenner.
B o r c k ,  fn .  bet Jpobeitfad?
ba« ©efd&rBt.
B ő ré n e k ,  fn . bet íítlttffle* 
faitg.
B o rc r le lS ,  m n . bem Keiffi* 
ber S rau b cn  gílitftig ,  Die 
S ra u b en  reifeub.
B o rfo st5  ,  1. B o rz s e n -v é r -
f ü r t .
B o r f o l t ,  fn . ber 3Beiitfle(f. 
B o r fö ld ,  fn .  ba« ÍBeiuíaub. 
B o r f í í , fn .  ba« QBeiitfraut. 
B o rg S z , f n .  bet 2Beinbuitft. 
B o rh a jh á s z , fn .  bet 2Bein* 
nulfler.
B o rh a m is ítá s ,  fn . bie 2tt>«in* 
» e tf iH ^ u n g
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B o r h a m i s í tó ,  f u .  b e t QKJeitta
verfSlf«fier.
B o r h á z  , f n .  b a í  S te l te r f ja u í ; 
QBeinfyauí.
B o r h im lő ,  f a .  b a í  £ i tp fe t ( f ie b  
ben S ä u f e r n ) ; k i v e r t e  a ’ 
—  , r r  ifi v o n  2Beüt m i »  
gefcfifageit.
B o rh im lÖ s  ,  m n .  f i ip f t r ig .
B o r h o r d ó ,  f a .  b a í  IB e in fa fi.
B o r h f i t S ,  f a .  b a í  2Beinfílí)(* 
tv a itb e í.
B o r i l l a t ,  f a .  b a í  S írom  b e i  
H i f i i é i .
B o r i s  ,  k n .  S íír& tf.
B o r i s m e r ő ,  f n .  b ír  2tfeiufíii»  
n e r .
B o r i s t e n ,  f a .  b er b e i n g o t t ,  
ÍBaifiui.
B o t í s z a ,  B o r i s z á k ,  f a .  ber
2l5einfA'uf«r.
B o r i s z t o n e s ,  f n .  b e r  D itiep er
( $ íu f i ) .
B o r í t ,  c s .  il&erjteljcii ,  í)ii(* 
íeit ;  f l i ir je n  ; fio rb iren  •, 
k ö d b e  b o r í t a n i ,  u m n e b e ln ; 
l á n g b a  b o r í t a n i , in  $ e u e r  
u u b  ftían tm eu  fífeeu.
B o r i t a l ,  f n .  bo r T O e ii t t ru n f ; 
b o r i t a l n a k  a d ta  m n g á t ,  c r  
if i  bem  £ r u » f  e rg eb en .
B o r í t á s ,  f n .  bie <Bc(í&f‘f i u u r ; 
b a í  U efierjiefien,
B o r í t é k ,  f a .  bie $ tiIT e ;  ber 
lln tfifiíag  ,  b a j  C o u v e r t ; 
$ rucfitgef)rtu(e.
B o r k c k e l l d n , m n .  oljite Hm* 
fdjíag r ofiite (T o u b c r t ; un« 
Ve rí) fi Hí.
B o r í t é k o s  ,  m a .  S e b e i t ,  Ver* 
f i í l f f t ;  m i t  c in em  S o itv e rt 
v c r íf í je n .
B o r í t é k p a p i r o s ,  f n .  b a í  ‘p a c f *  
p a p l e r .
B o r í t é k v á s z o n ,  f a .  bfe 
í i in m a n b ,  b a í  ‘p ac ftu d j.
B o r í t ó t ,  c s .  a l lm S fiíig , tta<6* 
e in a n b e r o e r^ u D e n ,  bebt* 
<fen.
B o r í t ó  ,  f u .  b e r  G h i r j f o r l ) .
B o r í t ó k a s  ,  f .  b iC  K c u f c .
B o r í t ó s z e g ,  f n .  b e r  í ü c r f d j a l *  
n a g e í .
B o r í l ó t á l  ,  f n .  b i e  © t ú r j *
f cf i ít í íe f .
B o r i t t a s ,  m n .  f i e r a u f t f i t  ( v o n  
H > c i n ) .
B o r i v á s  ,  f n .  b a í  I ß e i n f g u f e  i t .
B o r i v e r c b  ,  f n .  b e r  J p o í j f p f r «  
( i n g .
B o r i v ó ,  f a .  Ü B e i n t r i u f e r .
B o r í z  ,  f n .  b e r  2 í3 e i i t g e f u i a< f .
B o r í z l e l ő ,  f a .  b e r  I B e i i t «
f o f l c r .
B o r í z í í ,  m n .  t v e i i t j i ' í i t e r í i t f i .
B o r j a s ,  m n .  f l a l f i  f i a b e u b .
B o r j a z i k ,  k .  £ a l &  » » t r f c i t ,  
f a í b e n .
B o r j ú  ,  B o r j ú ,  f n .  b a í  íTa íG?  
t e n g e r i  — - ,  b a í  J J i c e r f a í b  ; 
v í z i  —  ,  b i e  f t e t t e r f r t t t e .
B o r j u a p r ó l é k ,  f n .  b a í  f l a l b í »  
g e f r t t f e .
B o r j ú b ó l ,  f n .  b a í  Ä a i & i g e «  
f i f i í i t t g e .
B o r j u b Ő r  ,  f n .  b a í  f l a l & í c *  
b e r ; í l a l b í f e í í .
B o r j u o z í m e r ,  f n .  b a í  f i a í D J *  
V i c v t e í ,  b e r  í t a í b í f i f i í e g í f .
B o r j n c z o m b ,  f n .  b i e  í l a l b í *  
f e u í e .
B o r j u f e j ,  f u .  b e r  í f a í & í f o p f .
B o r j u f o d o r ,  f n .  b a í  J ' f l í b e r *  
g f í r b f e .
B o r j u f ó k a , f n .  b a í  G c t f a í b  ,  
b e r  S c e í j n n b .
B o r j u g y o m o r ,  f a .  b e r  í T a í b í *  
m a g é n .
B o r j u h u r k a  ,  f n .  b i e  f l a í & í »  
W i i r f l .
B o r j ú h ú s  ,  f n .  b a í  f i a í & f l í i f i f i .
B o r j n k e d e s z ,  f n .  b i t  S í a l b í *  
b r i l f e ( ,  S t a í & í m i í c f i .
B o r j u k o l b á s s  ,  f n .  b [ t  f l a t b í *  
t v u r f t ,
B o r j u k ö t é l ,  f n .  b e r  £ a l b í *  
f t r i í f .
B o r j ú l á b ,  f n .  b e r  & a l 6 í f u & .
B o rju lilifS  ,  1. s í r H n y -
k o n t y v i r á g .
B o r j u l c ,  B o r j u l e v o s ,  f n .  
b i e  f i a l b í b r t i í j e .
B o r j u o l t ó ,  f n .  b a í
B o r j u o r r  ,  f n .  b i e  f l a í b i »  
n a ( e .
B o r j u o r r f u ,  f u .  b a í  g r ó f i t  
£  ö v e i t  u t a u í .
B o r j u p á s z t o r ,  f n .  b e r  £ a í b í *  
b i r t .
B o r j u p á z s i t ,  1 .  K é t h í m p á -  
z s i t .
B o r j u p e c s o n y e  ,  B o r j u s ü l t  ,  
f n .  b e r  A í a í b í b r a t e i t  f  f l a l «  
b e r 6 r a t e i t .
B o r ju s r o g y ,  fn . *j, 
b r u f t .
B o r j ú  t á n c * ,  f „ .  b e r  Ü T a íb í *  
f a r m i g ;  —  b o r j u t á n e z o t
j á r n i , ( j e t i i m  f p r i n g e n  n> i c  
e i i t  f i a í f i .
B o r j u t ü d Ő  ,  f n .  b i e  f l a í b í -  
l u n g e .
B o r k a ,  f n .  b a í  Q B e i i t l e i n .
B o r k a  ,  k n .  23 .Hrb<f ien .
B o r k a n e s ó ,  f n .  b e r  Í B e i i u  
f r u g .
B o r k e f o ,  f n .  b i e  J a f j b t l r f í e .
B o r k e r e s k e d é s ,  f n .  b e r  2 B e i u «  
f i a n  b e i .
B o r k e r e s k e d ő  ,  f n .  b e r  í B e i t t -  
f i ä n b f e r .
B o r k o r c s o l y a  ,  f n .  e i n e  S p e i -  
(* /  t>ie j u m  S r i n f e u  r e i j t .  
B o r k o r c s o l y á z ó  ,  f n .  b e r  
^ í i u f c f i r ö t e r .
B o r k o r s ó ,  f n .  b e r  2 l ? C i n f r u g t
B o r k ó s t o l ó  ,  I .  B o r í z l e l ő .
B o r k ő ,  f n .  b e r  2 B < i n f t e i n .
B o r k ö l e s  , 1 .  B o r m o h a r .
B o r k ő n e m ü ,  m n .  l v e i i t f l e i n *  
a r t i g .
B o r k ő o l a j ,  f a .  b a í  Ü B e i i t «  
f t e i u B l j í .
B o r k ő s a v ,  f n .  b i e  Q ß e i n f t e i t t s  
f í i u r e .
B o r k ő s a v a s ,  m n .  W e i i t f l e i i ] *  
f a u e r *
; B o rk S só ,  f n .  bnS 3B<in(i<Í!i<
f«t§.
B o rk 5 > íe « l ,  fn . t><r 
fteingtifl.
B o r k ä ta j tc k ,  f a .  MC JB tln .
fte iitfiau tu .
B orkő  vas ,  f n .  6«  
it>ct liftem.
B o rk ö v e i ,  m n . 25«illffíilt i n t .  
fjaltenb.
B o r k ú t ,  f a .  bet S a u e rb ru n ­
nen .
B o r la n g ,  fn . b í r  ffllingeifh 
B o r l é g y ,  fn . bie JBeinmíiifí. 
B o r l c l ,  fn .  ber ÜBeittgeifl. 
B o r l e v e s ,  f a .  bie iB íin« 
fuppe.
B o rm á m o r , f a .  bet 2Beiu» 
r a i t f i .
B o rm á r ta lé k ,  f a .  bie ÜBeiit*
b vilije.
B o rm é ré s ,  f a .  b i t  HBíitt« 
f ia i t  f.
B o r m é r ő ,  f a .  bií 3Ueiittt>age. 
B o r m é r té k ,  f a .  brtí 2Bíilt* 
m a 6.
B o r in o h a r ,  f a .  ba i b e iltf ií  
í jirfe n g ta í.
B orn .i  ,  1. B o ro n a . 
B o rn e m is z a , f a ,  b tr  fiiltíit 
2Beiu tr iu ft .
B o r n y a í z .  m a . bum m , tBÍ* 
p i f i .
B o rn y o m ó , 1. T ip ré . 
B o rn v o m ó zsá k ,  1. T ip ró -
zsák.
B o r a y a ,  B o ray as  jc. 1. B o r­
jú  ,  B o rja«  jc.
B o r o g a t ,  cs. u tu íi ía g c n ,  Síi»
fjeit.
B o r o g a tá s ,  fn .  bee U ntfifag .
B o ró k a  , fn . ber Kadjfjolber »
bie SB aifjolberbeere. 
B o ró k ab o g y ó  ,  1. Foayfím ag. 
B o r ó k a b o r ,  f a .  b ír  JUJa** 
boibírtuein.
B o ró k a c s ip a , fn . b a í Upadj» 
fjűfberfj.uj.
B oró k afen v ű  1. G y a lo g fcay ü .
B o r
B o r i k a f i i i l ,  1. Fcnyfim og-
fü st.
B o ró k a g y a a ta  ,  1. F e a y ö -
gy an la .
B o ró k a  -  ko rpafK  ,  fn . b ír
i.Vfjrfgí ©firíapp.
B o ró k n n c d v ,  f a .  b i t  2*3ai* 
Ijo íb írfaft.
B o ró k a o la j ,  1. F eay fím ag - 
o laj.
B o ró k a p á lin k a , fn . b i t  UBrtdj* 
boíöerbrauitfroein.
B o ró k a -p a p rá d ,  fn . í i i t í  2 írt 
f ta a tm o o í.
B o r o a a , f a .  bie (Jge, C?gge.
B o r o a a fo g ,  f a .  b ír  J* 
íin e r  ffflfle.
B o ro n n h a jó  ,  1. T u ta j .
B o r o u á l ,  cs. eggeit.
B o ro n á lá s ,  f a .  b a í Aggéit.
B o ijo n ászán , fn . ber <Jggí» 
f i í i t t í u .
B o r o n g ,  k . f i i  t rű b íu ,  ntun* 
feíu.
B o r o a g a t ,  cs. un tfifag e it f 
bii fjeit.
B o ro n g a tá s ., f n .  ber Ura* 
f i ia g  ; bie SBilfjuttg.
B o ro n g ó  ,  m n . getöÖlft, trflb , 
biijler.
B o ro u g ó f ií , 1. K ö rö m v irá g , 
P e re m é r.
B o ro a g ó s , m u . t r ü b ,  ntttn* 
feífg.
B o ro s  , m n . tveinig ; Wtiu* 
rrititfeit.
B o ro s o d ik ,  k . eilten IBíin* 
r n u f i  befont inéit.
B o ro s r ig ó ,  f a .  bie 2Beitt« 
broíTei.
B o ro s s á g , fu .  4>al K ö u fi*  
i e t t .
B o ro s ta ,  f a .  bie tfopfbrtrfle.
B o r o s tá i ,  cs. beit Äopf biir» 
fteit.
B o ro s ta s e p rö ,  fn . ber SBart» 
» i f i .
B o r o s ty á n , fn . be t Cpfjeu ; 
S otbeer, Sorber.
B o r
B o ro s ty á n e rd Ö , fn . ber f ó r«  
beerwaít).
B o ro s ty á a fa , fn . ber Sorbeer* 
bannt.
B o ro s ty á n k o s z o rú , f a .  b ír  
Sorbeerírattj.
b o ro s ty á n k ő  ,  fn . ber SBíru- 
ftcin.
H o ro sly án k ő m ív es , fn . be t 
^ « rn f te iu a tb íitit ,  93ernfteiu- 
b rciisttr.
B o ro sty án k ő o la j ,  f „ .  ba í
SJetníTeiitUljf.
B o ro sty án k ő sav  , f n . 
ÍBernfteiuffíure.
B o ro s ty á n le v é l ,  fn . b a í Sor* 
b ít» 6ía t t .
B o ro sty án m eg g y , f a .  b i t  Sor« 
b í tr f i r f ib a n tu  ,  f l i r í i io r*  
bet.
B o r o s ty á a o la j ,  fu . ba í Sor* 
beerbf)í.
B o r o s ty á a o s ,  m n . fo tb íít*  
t i i i ; m itS o rb ee r g e fim iííf t.
B o ro s z lá a ,  f a .  bie D apfjltí r 
b i t  S íiíflitb , ©eibeibafl.
B o ro sz lá r .fa , f a .  b ír  fpaiti* 
f i i  fto iber.
B o ro sz lá a lié j ,  f a .  b ií Gci# 
befbafhriitbí.
B o ro sz ló ,-  f a .  SBríífau.
B o ro sz ló  ,  k a .  S o r i í í a t t í ,  
S r a t i í í a u l .
B o r o tv a ,  fa .  ba í © ie rm ef*  
f é r ,  Sfaftrm iíTír.
B o ro tv a fo k ,  f a .  bet ÍKii.feit 
eiiteí OíafirtiteiTerí.
B o r o tv a k ő , fn . bet © ii í i f#  
fleiit f ii t  fllafirmefTer.
B o r o tv á l ,  cs. barbieteit, ra* 
f tre tt ,  f i í r e n .
B o ro tv á la tla u  ,  j i n .  intbí* 
f i o r n t  ,  i i i i t  b a rb ie rt.
B o ro tv á lk o z ik , k . f i i  raff» 
reit , f i i  barbieren.
B o ro tv ás  , fn . ber í5 ie r«  
ntefíerfim ieb ; 23arbier.
B o ro tv a s z í j ,  fn . ber S tre id j*  
rie iu eit,  'ilbiiebnemeit.
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Sa B ur B o r
B o r o tv á to k , fu . ba j S # e r«  
utefferfutteraf.
B o r o z ,  k . 2Uíiti trin fe n .
B o r o z á s  fn . ber 'JHíeinfdjmauj.
B o ro zd a  , f a .  bie $ U t# e .
B o ro z d a k ö z , f a .  bet íöatfen.
B o rp a lm a ,  f a .  bie üßein« 
palm e.
B o rp a r la g ,  m n . Itteiinriit.
B o r p c c s é t , 1. B o r fo lt .
B o rp iac z  , fu . bet U 'íiitm arft.
B o rp ré s  , 1. B o rsa jtó .
* B o r r a v a ló ,  fn . Daí S ra itf*  
8*tb.
B o r s , f a .  bet ‘JSíerfít-
B o rsa d ék  , fa .  bie ‘p iw r iu .
B o r s a j tó ,  fn . bie ‘IBetupteife.
B o r s a j to ló ,  fn . Der ffeíterer.
B o rsc 3orjo  , f a .  b i t
fee bannt.
B o rsd o b o s* , fn . bie fpfef*
ferf$ a$ te ( .
B o rse p ríí  , fn . ÍBeinfyefeit,  t. 
b a j S e in la g e r .
B o r s o v ő , fn . ber ^feffer*
ö J g e t,  ‘pfeiferfraß ,  i>ol)í« 
fdjnabet.
B o r s f a ,  f a .  bet © artettía tn*  
re»), ba j e rfra u t.
B o rs f í ím a g , fn . bet <Satn»
tn)«3rtiiie.
B o r s ik a ,  fn . b a j fjnnger*
bíiira djenfBrmige SBrfelfrattf.
B o rs íz . fu.Der 'JJfeiferaefijinaif.
B o r s íz i l , m a . n a #  Ipfeffer
íibine.fenD.
B o rs .n a lo tn , f a .  bie ‘pfeffer*
míil)íe.
B o rs m illy o , fa .  bie ‘pfeffer» 
bihbfe.
Bor.sá , fn . bie <?rbfe.
B o r s ó d z ik ? ! .  B orsóz ik .
B o m o d -v árm eg y e  , fw. Die
jÖ0rfif)0>er ’© ífp a n n f# a ft.
B o rsó h iiv o ly , fu . 6ie Erbfeit* 
f#ott.
B o rs ó k a ,  Tu. bie J-iitne.
B o rsó k a -b a b ó , fn . bie erb* 
fenfi!einig* 25SÜC.
B o rsó k a -b ü k k ü n  ,  fn . bie erb* 
fenfBtmifle ’p ia tterb fe .
B o rsó k a -g a ló cza  , f n .  cilie 
t f r t  S tö tte rfó to an tn t.
B o rsó k a -p o fe to g , fn . Der erb* 
íenfBrmige Augelf#t9autni.
B orsók** , m n . Finnig, brüíig.
H orsol , c s . pfeffern.
B o rs ó le v e s , Tn. bie (Srbfíit» 
fuppe.
B orsó  p i l le ,  fu , bet j^iiífen* 
f reifer.
B o r s o s , m n . gepfeffert; naif> 
‘Pferftr fJjnte.feuD t  rie#eno ; 
fel>r tí)cn<r.
B orsós , ran . m it Cfrbfeit att» 
g e m a l t ;  D riifig, f in n ig ; ,  
l e t t ig ,  f ra n j  ; —  b ő r ,  
bie © anfetjauf.
B orsoska , fn . ber 'pfeferFn» 
#en  ; bie íiirfififte ííreiTc.
B o rsó sza lm a , B o rsó szá r, fn . 
b a j Erí>(íiiilrolj.
B o rsó sz ín , fn . -Die S tro íj*
farbe.
B o r s ó to k ,  fn . bie Círbien«
f#ote.
B o rso tu  ,  f a .  bie JBein«
preiTe.
B o rs ó v irá g ,  f a .  bie (Jrblen* 
blíit()e.
Borsoz . c s. pfeffern.
B o rsó z ik ,  k . eine ®.»nfe«
l)ant befoiumeu.
B orsózsizsik  , fn . bee «írbfen»
• Kifér.
B o rső rfő  , 1. B o rsm alo m .
B o rsp o r , f a .  jeríloíTener 
fpfetfer.
B o r s p o ro s , fn . bie 'prefTer* 
briibe.
B orsszagú* m n . n a #  ^ ferfer
rie.4eifb.
B o rssze lo n cze , fa .  bie cf* 
ferbii.Me.
B o rs s z e m , fn . b a j ‘pfelfer* 
fkcin
B o r s ta r tó ,  fn . bie ffe ffe r»  
labe.
B o r s i i g ,  fa .  W ([n J l r i , J .  
B orsz»gti, m a .  J8 {i|,
rieJ)enb.
B o rsz á llítá s ,  f a .  Die íGeiit«
fuí)te. f
B o rsz a m a t, f a .  bee ÍB tingt*  
iiftm aí.
B orszep lŐ , 1. B o rliitn lŐ . 
B orszoplős , m n . fupfcrio  
(ttom S e in ) .
B o rjze sz  , fn . ber ''ie in b n n il ;
2Biingeiil.
B o rsz ín  , fn . bie ‘IBeinfarbe.
—  , B ő r s z ín ű ,  m n . wein« 
farb ig .
B o r s z í r ó  , f a .  Der Zöeiníjeber. 
B o rsz U ro t, f a .  Die Itteillíefe. 
B o rta la n  , m n . » tein lo j. 
B o r te rm é s ,  f a .  6ÍC .HJcin* 
UMiftí.
Bői term esz tés , fn . Der IBeitt*
ba !.
B o r te  m ő ,  m n . ftciittrageuD . 
B o r t iz e d ,  fn . be t 'JBeinje* 
b«nt.
B or tö m lő , fu . bet’ 2Bein« 
f$ (a u $ .
B o r ú ,  fn . b a j £ r í i 6e ;  ©f* 
loB lf; b o rú ra  d e r i í ,  au f 
Regen Sennenfibcin.
B o rú i , k . fíJ) fiberjief)eit , 
fi4  triiben ,  triij»e tterbett ; 
fi#  Oanptelit , fo p fen ; sze­
mei k o a y b e  b o r ú l n i k , 
Die »Cugen ge!>eii ifjin iiber. 
B o r ú i t , m n . triibe , unt« 
Diiilee.
B o r ú s ,  m a . b e io ö lft, biiiTer. 
B o rv á lu  . f a .  b a j  o#uB !»aii*
bef.
B orvám  , fn . bee IBeiitjelT , 
Die IBeinaccife.
B o rv á s á r ,  f a .  bee ÜBein* 
m arfr.
B o rv e re s , m n. toeiitrot^. 
B o rv e rő lá n c * > f a .  Die '3 e in «  
peití-be.
B o r v é te l , fu . bet ?B*iufauf. 
B orveve 's , fn . bej IBíiitf.iitf*
B o r
! J B o r Y C v 5  ,  f n .  b e e  25 í i n f * \ u »
f i t .
B o r v i r á g  ,  f n .  b i t  £ a f > n t  ;  
1.  L e g y c z S - b a j n ó c z a  5 H a —  
r a r n a g ;  L i g e t e k é -  c s e s z e -  
k i i r t .
í B o r v i t e l ,  f n .  b i e  © e i n f u & e e .  
I  B o r v í z ,  f n .  b e e  S n u e e b c u i i .
i t t u  /  b a á  6 a u e r w a f f e e .
'  B o r z ,  f n .  b e t  D a i á .
I B o r z a ,  B o r z a  f a ,  1.  B o d z a ,  
i  B o r z a d ,  k .  f i a u b e r u ,  f i a » »
e e n  /  f l t a u f e n  ;  f i i  b o r *  
fteit.
I  B o r z a d a l o m ,  f n .  b t r  © i r t a »
b e e ,  © i a u e r ;  b a á  © i á n *  
b e r n .
B o r z a d á l y ,  f n .  b e r  S i a u *  
b e r .
B o r z a d j a ,  f u .  b a á  05 r a l i é i t  ;
b e r  S i a n e r .
B o r z a d o z  ,  k .  f i a u b e r u ;  f r 8*  
( l e i n  ;  f i i  b o r i i é n .  
B o r z a d o z á s ,  f n .  b e e  S i a u »  
b e e  j  b a á  f t r t t i l e l i t .  
B o r z a l o m  ,  f u .  b e e  € i a u «  
b t r  ,  b a á  S i a u b e r n .  
B o r z a s ,  m n .  t a u i ,  f t r a u *  
b i ß  ;  j e r j a u f e t .
B o r z a s h a l  ,  1.  C a e p i í h a l .  
B o r z a s í t  ,  c a .  r a u i  i n a i é n ,  
j e t j n u f e t t .
B o r z a s o d i k ,  k .  r a u i ,  f l r a u *  
b i ß  w e r b e n .
B o r z a s z k o d i k ,  k .  f i i  b o r f l e n .  
B o r z a s z t ,  c s .  e n t f e & e n  ;  b i e  
f t a a e e  f t r a u b i ß  m a i é n ,  
i  B o r z a s z t ó  ,  r a n .  f i a u b e r »  
í j a f t  /  g r a u á .  *
B o r z a z  ,  c s .  r o u i e n .  
B o r z b S r ,  f n .  b a á  D a i á f í ű .  
B o r z d e r o s  ,  m n .  b a i á f l e a u .  
B o r z e b  ,  f n .  b e r  D a i # l » u n b .  
B o r z l a k ,  f n .  b í r  D a i á b a u .  
B o r z l y u k ,  f n .  b a á  D a i á í o i -  
B o r z o g a t ,  c s .  f i t t u b e r i t  m a »  
i e u .
B o r z o n  ,  f n .  b i e  & a f f c b o l b e , 
b e e  5U e t t e u f ö r b c ( .
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Bősz
B o r z o n g ,  k .  fcB fte ltt ;  f i i
f l r t f i tb e n .
B o rz o n g a t  ,  1 . B orzogat. 
B o r z o n k a  ,  f n .  b ie  3 ß e « ö o I .
b e ,  3 f l e í f e t t e .
B o r z s á k ,  f n .  b e e  2 B e i n f i í a u i  } 
6 a u f e r .
B o s n y á k  ,  f n .  b e e  S o á i i i e r .  
B o s s z a n k o d i k ,  B o s s z a n t  3 C ., 
B o s s z o n k o d i k ,  B o s s z o n t  5C., 
1. B o s z o n k o d i k  ,  B o s z o n t ,
3C.
B o s s z ú ,  sc . 1. B o s z ú  5C. 
B o s z a n k o d i k ,  B o s z a n t  JC. 1.
B o s z o n k o d i k ,  B o s z o n t  í c .  
B o o z o u k o d á s ,  f n .  b a á  '2íer* 
ß e t n i ß ,  b ie  ^ e r b r o f T e u í j e i t .  
B o s z o n k o d i k ,  k .  f i i  A rg e m  ,  
ß ro H e it .
B o s z o n t ,  e s .  f t r g c r u .  
B o s z o n t á s ,  f n .  b a á  2 í e r g e m if i  ;
b ie  f t r ä u f u i i ß .
B o s z o n t ó  ,  m n .  ü r g e r í i i ,  
f rJ í n f e n b .
B o s z o r k a ,  1 . B o s z o r k á n y .  
B o s z o r k á n y  , f u .  b ie  .fte re  * 
D r u b e  ,  b a á  O í a i t i u e i b i e n .  
B o s z o r k á n y j á r á s  , f n .  b ie  fyt*  
r e n f a b r t .
B o s z o r k á n y k o d i k  , k .  í je re it .  
B o s z o r k á n y k o r ,  f n .  b e e  jfre* 
r e n f r e i á .
B o s z o r k á n y m e s t o r ,  I .  B ű -  
m o s t e r .
B o s z o r k á u y n y o m á s  ,  f i i .  b e r
í í í p .
B o s z o r k á n y o z  ,  c * .  b e l je r e » .  
B a s ü o r k á n y p e r . f n .  b e e  j>e* 
r e n p r o j e f i .
B o s z o r k á n y p i l l e ,  f a .  e in e  Q írt 
O í a i t f a í t e r .
B o s z o r k á n y s á g ,  f a .  b ie  # e »  
x e te u .
B o s z o i k á n y t ú n c z  ,  f u .  b e r  
f t e t e n t a n j .  
B o s z o r k á n y i i n n o p ,  f n .  b a á  
f t e r e n f e f t .
B o s z ú  ,  f n .  b ie  j K a i e ; b e r  
• j f e r g e r ;  b o s z ú t  á l l a a i  ,  f i i
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r t f i í i t ;  v i lá g *  b o s z ú j á r a  ,  
) n m  bee íS S e t t ;  v k m
b o s z ú j á t  t ö l t e n i ,  a u  ^ e *  
m a i lb e n  f l í a i e  i ib e i t .
B o s z ú á l l á s  ,  f u .  b te  Í K a i e .
B o s z ú á l l ó  ,  f u .  bee  íK Ü ie e  ,  
m n .  r a i ß i e r i ß .
B o j s i U v i a . l ,  f a .  H it  S t a í .  
ö l e t .
B o s z ú k i v á n ó ,  m a . e a i ß t e »  
r i ß .
B o s z ú l ,  e s .  t ä i e » .
B o s z u l á s  ,  f n .  i>a *
B o s z u l a t  ,  f n .  b ie  O f a i e .
B z o s ú l a t l a u ,  m n .  m t g e r a i t .
B o s z u l ó ,  f n .  bee  K . ' i i e e .
B o s z ú s ,  m n .  A’r g f r í i i ,  » e r»  
b r i e ß t t i ,  i im ü if l iß .
B o s z ú s á g  ,  f n .  b ee  2 ( c e g e e ,  
b a á  J i e r g e r n i ß ,  b e r  23*r* 
b e u f i .
B o s z ú s á g o s  ,  m u .  á ' r g í t í i i .
B o s z ú  ló i  l é s  ,  i n .  b a á  3ii\» 
A  é rt.
B o s z ú v ú g y ,  f u .  b ie  Í K u i «  
f ű i t .
B o s z ú v á g y a s  ,  m n .  r a i f / i i *  
t i ß .
B o t ,  f n .  b e e  « S t e i f ,  S t a b ,
0  te  (fe it.
B o t i k o s , m u .  f n o t i ß .
B o t k a l á c s  ,  f u .  ‘J J d íg e f f r a *  
P fe n .
B o t k ó  ,  f a .  bee  S fn o te i t .  *
B o t k o s  ,  m n .  f n o t i ß .
B o t l á s  ,  f n .  b a á  S t o l p e r n ;  
b e r ‘C e r f l o ß ,  S i n i & e r .
B o t l a d o z i k ,  B o t l a k o z i k ,  k .  
f t o l p e t n ,  f l r a u i e l u .
B o d a s z t ,  c s .  f io lp e tn  m a i é i t .
B o t l ó k o u y ,  m n .  ß e b r f i i i i i  ; 
f lo lv e r iß .
B o t l i k ,  k .  a u f lo f ie n  ,  ftof« 
P e ru .
B o t l á s  ,  m n .  f io íp e r ig .
B o t ó  ,  B o t ó k a ,  f n .  b e r  Ä O p f 
( i n  bee  Ä i n b e r f p r a i e . )
B o i ó k á l ,  c s .  b í i r f le u  ( m i t  
b e t  f i o p f b i l r f l e ) .
6 *
ft-i B o t Hók
B oto l , cs. « fan  ; P tflflftn ; 
bni OBafíer tettben (be&m
B o l o l , 1. B o tlik .
B o to lás ,  fn . bie libfiftung. 
B o to lg a t ,  cs. w ieberljolt fiileit. 
B o to r  , m n . b u m m , a íbern  , 
tBípifá). — ,  fn . bee ©riifr* 
fo|>f.
B o to rk á l , B o to rk áz ik  ,  k . 
ftrnudjeíit, tn  u n it In, Ijerum* 
ftolpeeu.
B o to r k o d ik ,  k . ficft b u m m , 
tülv'ifdj betragen. 
B o to rm e ré sz  ,  m n . bumm* 
brelft.
B o t o r s á g ,  f l .  t ie  S iim m .
I j t l t ,  2 £ t t < » c n 6 « i t .
J S o t o n l l ,  i h .  t im in i ,  n tb e n t ,
tMpifó*
B o to s  , fn . bet $ il$ ffie fe í,
$ t( tf4 u V
B o to s  , m n . m it tltiem  S to *  
í e  berieten.
B o to s  , cs.
B o tp u s k a ,  fn . bie © tó i*  
flin tc .
B o t r i a k o i b  » fn . b n i 2ícr* 
gerniw , bn i ííitfloS ufernen. 
B o tr á n k o z a t ,  fn . bni 2íer* 
geeuiß / Wnfloß. 
B o trá n k o z a to s , m n . aitftiJ* 
fiifl.
B o trá iik o ea to sság  ,  fn .  bie
2(iiftl}fiigf<it.
B o trá n k o z ik  , k . ( n ,  b e n  ) ,  
2fufto6 n e u n te n , fidj ffau* 
baltfireit.
B o trá n k o z ta t  ,  c*. Sfegeruiß 
Ötben , ffnubaíifirett. 
B o trán k o z ta tó  ,  m n . altjÜJfHg.' 
B o tr á n y  , fn .  bni <Sfnnbrt(. 
B o tr á n y k Ö n y v ,  fu . f i t  £,'i* 
fterdjrontf.
B o trá n y ta la n  ,  m n . uitnii* 
fti'fiig.
B o tr a te k e rc s , 1. B o tka lács. 
B o ts z a la g ,  f a .  b a i ©todf* 
ballt)
B o z a , f n .  ein* 2íet ©etrflnT 
nui ftirfeit.
B o z o n t, fn. bie 3otte; ber 
‘pefjfibarrf/ífer.
Bozon tos, mn. jottig , raucfj, 
ftrnubig.
B o z ó t, fn. ber 5örüf)t / 5>orft. 
B o zó to s , mn. borftig , mit 
©t&ilf nt|b 9íof)t bet»ad>* 
fen.
B ozsog, 1. Nyüzsög.
Bozsong, 1. Zsibong.
Bő ,  m n .  weit ;  reieftft  ^ ;
Weitläufig.
Bőbeszédű , mn. rebfeffg. 
Bőbeszédűség , fn. bie 25eit* 
íaiifígfeit, íXebfeíigFeit.
B o c s, 1. Becs.
Böcsm érel h. Becsm érel. 
Böcsület , 1. Becsület.
B ő d , mn. jiem ít$ frwfct* 
bar. "
Bőd b e !  isz. Ijin eiit! (beijnt 
CttÄufetreiben.) *
Bödőn , Bödön y fn . bai 
$fifid>en , S&iim&en, T>M* 
(feíit ; ber Sriinneitfaflen. 
B ödönke, fn. fleinecei 28nn* 
d)en.
B ő d ű l, k . erbrflUttt.
B ö f,  fn. btr W íilpi ;  SJÍllff, 
(»ou fitunben).
Böffen , k. rÜIpfeit, oufflo* 
fjen.
Böffent, k. rílípfen; ber Aunb 
fAíagt an.
BöfTcnés, fn. ber ÍKÍifpi. 
Bőíizotő , mn. eefllebig.
Böfög, k. riilp ííit.
Böfögés, fn. bai 2íuffto6en. 
Bog, fa. ber Stitoíen , bie 
'HJimmer.
Bőg , k .  brílUeit;  pISrreu. 
Bőgés, fn. bni (HcbvíiO ; ^f.lr* 
reit,
Bőget , cs. bríitTen wad&eii ;
pítfíreu inanen.
Bőgő , fn. Me Snßgeige, 
Slttiefleige* bai Eioloit.
B ő g ő , m n . fcrflircnb; plílr* 
rtu b .
B ő g ő b eg ed ö , I .  B ő g ő ,  fn . 
B ő g ő b ú r , fn . bic 33aßg eigeu* 
faite.
B ö g ö ly , fn . bic 33remfe.
B o g o s , m n . fuotig .
Bőgős ,  fn . ber 33ioIouifi ,  
©aßgeiger.
Bögöz ,  cs. fluoteit f$ ílr*  
jen .
B o g o z ik , k . fuotig  W erben ,  
ffnoteit befontmen.
B ö g re ,  fn . ber j> n fen ,  b a l  
£ttpf<íeit.
B ö g re to k  ,  fn . b a i íe in & In tt ,  
ber SBergfíndji.
Bögy , 1. Begy.
B ö g y o k ö s  ,  m n .  ^er»orf<^t»cí* 
leub , gebnmftt.
B ö jt  , fn . bie $ n f ttn  ; g n -  
f ten jfit.
B ő jte lő ’hava , B ö jte lő b ó , fn .
ber A o tuu itg  , $ * b ru n r. 
B ö j t i ,  m n . fn fte n ; ju r  ^a* 
flenjeit gcf/érig.
B ő jtm ás , B Ő jtm ás’h ava  ,  fn .
b rr  í tu j in o n n t ,  OJínr}. 
B ö jtn a p  , fn . bee $ afttag . 
B ő j tö l ,  cs. faflíii.
B ő j tö s ,  m n . t t  r  í?afícnhe.
— , m n . I. Bőjt.i. 
B öjtseegés , rn . b n i OScrle^en 
be t ja f te n .
B ö k  , cs. fttdjen.
B ö k c s e , f a .  ber Wilífeuftí* 
* c r  • bie etc«ftfíiefle. 
B ö k d ö s , B ö k d ö z , e s . Wie« 
b é rlő it  flehen .
B Ö ie  , m n . fn o rr ig / fno tig  ;
gefcnm m t. 
fí'óke  , fn . ber Änfltet.
B ökés , fn . bili © tetfteu. 
B ő k e t ,  fn . ber ©ti<&, bie 
^ n n e t i ir .
Bőkezű , m n . fcei7gebia. 
B ő k e z ű sé g » fn .  bie Sre^ge* 
bigfeit.
B u k k c u , 1. B ukkan .
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B Ö kkenS , m n . bofperig ,  f)<i* 
♦»érig.
B ö k k e n ő , fn . bet Ä n o t« n , 
bie €d)löierig?eit ; >*1 a *
—  , ba flcifr bet
B ö k ő ,  fu . bet e t c é í t .
B ö k ö d ,  1. B ökdö*.
B ökőcze  ,  fn . »><* S tai& íl 
(bet D B tn e t).
B ö k ő s ,  m u . f ie le n b,
B ö k se b , fn , bie e tú b tru n b e .
B ő i ,  Tih . au« ,  »on ; a ’ h áz­
b ó l ,  au« bent $ au fe  ; 
E g e rb ő l  ,  »ón C tín u .
B ö lcs  ,  m n . leeife, fliifl. — , 
fn . ber ÜBeife.
B ö lcselk ed és  ,  1. P h ilo so -.
pliio.
B ö Jc sc lk e d ík , k . |>0iTofopí>i* 
tett ; fíílgefit.
B ö lcsen  ,  ih . toeife, l»eifíidj.
B ö lc se sé g , fn . bie 2\>ei«beit.
B ö lcseség o k tató  ,  fn . ber 
!H*ci«beit<(ebrer.
B ölcseség  -  s z a b á ly ,  fn .  bie 
2\>ei«Ijeit<regei.
B ö lcseség  -  tn n ítin án y  ,  fn . 
bie 2l;ei«ljelt$leJ>rf.
B ö lcscscg tau itó , fn . bet 2Eei$* 
^ e ite le l,re r .
B ö lc sk e , m n . iiaíettm í ,  alt-  
ftufl.
B ö lcső  , fn . bie © lege.
B ö lcső d » !, 1. P ó ly ad al.
B ö lc ső d esz k a , fn . ba« OBle* 
gen b re tt.
B ö lc ső é n e k , 1. P ó lyadal.
B ö lc ső lá b , fn . bet 2i>iegciifu6.
B ö lc ső m a d z a g , fn . ba« Síié* 
geuboiib.
B ö lc s ő r in g a tó ,  fn . bet 2Bie*
get.
B ö lc ső ru h a  ,  fn« ba« SBJle* 
gentud}.
B ö lé n y ,  fn . be t S ín érő l« .
B ö lö m b ö l ,  ]. B öm böl.
B ö löm bika  , 1. D o bosgem .
B ö m b ö l, k . b rü D eu , brmii* 
w en.
B ő m b ö lca , fn . bn* 5*rííIIen.
B ö m m ö g , 1. D örm ög.
B ö n d ő , fii. bet K aitjen , CBSaufl.
B ő n e d v ű  ,  m n . »ollfaftig.
B ő n e d v ü sé g , fn . bie ÜSoD* 
faftig fe lt.
B ö n g , f n .  1. Bong.
B o n g ,  k . funifen.
B ö n g o ,  f n .  bie díadjlefe.
B öngés ,  fn . ba« S u n ife i i ; 
Qh/inufe.
B ö n g é sz , k . c* cs. nadiiíe* 
ftit.
B ö n g é s z ,  f n .  bet 9?a#íe* 
fet.
B ö n g é s z e t ,  fn . bie- Diadjíefe.
I iü n g e t  ,  k . brüHett.
H o n g é t és  ,  fn . ba« S ríM eit.
B ö n g é z ,  ] .  B ö/jgész k . éa 
cs.
B ö n g y ö le , fn# H írre  ffiinfen» 
» ű r je i .
B ö ngyö le  -  p o g á c sa ,  fn . e í« 
X a i w u t  »óit S iiifeittvure 
jelniebl.
B ö n ö g , 1* B ö n g ,  k .
B ő n y e , fn .  bie $íe$íen* 
fjau t.
B őnyés , m n . $íedjfeuljaiit íja* 
benb.
B ő n y c s isa k ,  fn . bie $íed|>* 
feníjaube.
B ő r  , fn . bie f t a u t ,  ba« $ e í  ; 
Sebet i ber S a íg .  ( a u  ®e«* 
reit sc .). — , m n . leberii.
B ő ra lm a , fn . bie ÍK enetíe , 
bet ÍKenettapfcí.
B ő rá ro s  ,  1. B ő rk e rcsk ed ő .
B ő rá ru  ,  fn . bie $ebcrtoaare.
B ő rá ru lá s ,  f n .  bet Sebet« 
í> Aitbei.
B ő r a tk a ,  fn . bee T ftítefíer, 
3el)ttt)urm .
B ő rb e teg ség , fn .  bie Jpaut» 
franffteir.
B ö rh ö n c z e , fn . bie 5Síí<$fe/ 
© o íe , ba« jCUéiíen.
B ő rc s á v a , fu . bie Öiír&er* 
lauge.
BŐroflorzés ,  fn . bie Seberbe* 
K it in ig , ©fírbere».
B ő rc s ő , fn . bet S tb laiiib .
B ö rc z ,  fn . ber JTnoten a ii 
3u>irn.
Bördö , 1„ B o rd ó .
B ördösíp , fn .  bet S tu m m e r 
am D ubelfoi ; bie 6 tf>«ímeij.
B o rd S .íp o t ,  fn . bet auf  bet 
SJjalm ti) btÄft.
H ő rc g c r, fn . bie ® (rtlra iM , | .
J ío r e n y v ,  fn . b i t  Seberteira.
iJS rf a ra d é k ,  1. B S r iu l la -
dék .
B ő rfe jlés  ,  1. B őrhúm lás.
B ő r fé re g ,  fn . bet ftau t«  
Iv u rn t; 2l?urm ( b e r b e r b e ) .
B ő r f u rd a n c s ,  fn . ber $ a u t«  
J tu rn i .
B ő r f u tr in k a ,  fn . bet Über« 
a rtig e  Sauff»ífer.
B ő rfő  ,  1. "Vizionál.
B ő rg y ártá s  ,  fn . bie Sebet* 
fabrifa tiou .
B ő rg y á r tó ,  fu .  ber Seber* 
fo b rifau t.
B ő rh ú m lá s , f n .  ba« Afiuteir*
B Ő rh á rty a , f a .  bie Seberfjant.
B ő rb e ,  fn . ba« CsdjurjfeO 5 
ÍKeitbofen, t.
B ő rh u J la d é k , fn . ba« Gdjab* 
aa«.
B ő r id e g ,  fn . bet M autner» .
B őriszák  , fn . bal JeBeifeit.
B Ő rk ap cza , fn . íeberner ffuÉ* 
facf.
B ő rk á sa , 1. B ő rm ir ig y .
B őrke ,  fn . ba« £ f iu t i í e u ; 
bie G iftioarte.
B Ő rkeczele, fn . ba« © djurjfeir.
B ő rk e m é n y sé g , fn .  bie $ a r t*  
büutigfet.
B ő rk e n ő c s ,  fn .  bie jpaut* 
falbe.
B ő ik é rc g ,  fn . bie 6 <bU>iefe.
B ő ik e re s k c d é s , fn . bet Se* 
tertjaubeí.
B ő rk e re s k e d ő , fn . bee Be* 
b e tä u b te r .
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B ő rk é s ,  m n . fdjtoarttg.
B ő rk c s z í té s ,  f n .  bic ©lírbe* 
tc t ) , fieberbercitnng.
B ő rk c sz ilő  , fn . feer Scberer, 
S-cIIbereifer , 2\?eißö*'rt'er.
B ő r k iü té s , fn . ber # n u tau * «  
ft&íag.
B ő rk o rp ázás  ,  f n .  bie 3íb* 
fduivvmtg, ftau tabfd jupvuitg .
B ő r k ö té n y , f n .  bai €cfrurj* 
feli.
B ő r k ö té s ,  fn .  ber Seberbonb.
B ő rk ö tő  , ] . B ő rk ö tén y .
B ő rlád a  , fn . bcr floffer.
B ő r l a d ik , fn .  cin íeberner 
fiaf)M.
B ő r ln p , fn . bcr ftd iitíű líl'u i.
B ő rm iríg y  , fn . b;c flau tb ríife .
B ő r m o h ,  fn . bic ftíccfttc.
B ő rm u n k a  , fn . b a í Seber* 
merf.
B ő rn a d rá g ,  fn . Icbcrtte # 0» 
f ő t ,  t .
B őriw m fi , m n . b au tartig  ,  !t* 
b erartig  , peljidjt.
B ő rn y n v a ly a  ,  f n .  bie í>aut* 
fra n fb e it.
B Ő rn y o m ó  , B ő rn y o m ta ló ,  
fn . ber Seberbrutfer.
B ő rn y tt ,  fn . C firrm ab en , t .
B Ő rödzik ,  k . bcrliarfdjeu.
B ő rö k  ,  1. B ü rö k .
j l i o r ö l ,  c b .  (ebertt t brflfifín .
B ö rö n d ő ,  fn . bcr Äoffcr.
B ö rö n d ő a  ,  f n .  bcr 2Afrf)itcr, 
SJoffermadjer.
B Ő rö a , m n . f o n t ig ;  m it Se* 
ber berfeljen, íiberjogen.
B ő rö s ö d ik ,  k .  f la u t  befőtte 
m én.
B ő r ö z , cs. ícbern,
B ő rö z e t , fn . bo< ficbertverf.
B ő rp á llá s  , fn . ber 3l{olf , 
(Jtranffjeit).
B ő rp o k lo s ,  m n . au4fn£ig.
B őrp o k lo sság  ,  fn . ber 2lu<* 
fa5-
B ő rp o r té k a  , 1. B ő r i rn .
B ő r r u h a ,  fn . Itbernc# Stlcib.
B Ő rsn p k a , B ő rs ip k n  ,  fn . U* 
berne OJ.iifce; bcr SdjlflVJ?.
B ő rs ip o ly ,  f n .  bic flau tfiflel.
B ő rs z é k , fn . ein u n t Scbcr 
iiberjogeucr Séffel.
B ő rszem ö lcs  ,  fn . bafl flau t*  
irfirjdjeit.
B ő rsz e n n y  , fn . djrouifdjer 
flaut<uiífd>tag.
B ő rsz ín  , fn . bic H a u tfa rb e ; 
Seberfarbe.
B ő r ta p in tá s i i ,  m n . fyautartig 
AiMiifiiMen.
B ő rta risz n y a  ,  fn . b a í ííelT«
cifen.
B ő r te le n ,  m n . b au tloé .
B ő r t o k ,  fn .  le te m e t $ n t* ’ 
térn i.
B ő r tc k m á n y  ,  fn . fiit bon 
íeb e r gem adjtet ÍUefrfteiit* 
fn tte ra f .
B ö r tö n ,  fn .  b a t © efÄ itgitifi, 
ber f ie r fe r , bie f la f t .
B ö r tö n ö s ,  fn . bet fierfer* 
m e in e r ,  *profofi.
B ö rtö n ö z  , cs. fe rfe rn .
B ö r tö n ö z é s , f n .  bic (íiitfer* 
feni lig.
B ö r tö n p é n z ,  fn .  t a t  Sifc* 
fleíb / Séficfcgelb.
B ö r i i ,  1. B ü rü .
B -őriilep ,  fn .  cin leberne? 
flefett bobén.
B ő rv á n k o s ,  fn . ein ícbcrncí 
^ o íf le r .
B Ő rvcder ,  fn . bie fieiter* 
fen n e .
B ö rv cn  , fn . ba í Snimer*
Ö rii it , ÜJigrfln.
B ő rv irá g , 1. B ő rk iü té s .
B ő rv isz k e teg , fn .  cin ^liefen
ber f l a u t ,  a l t  tt*enn Síméi* 
fen barau tycrutulicfcu.
B ő rzsák  ,  fn .  ein le te m e t 
©ad! ; ber Standj.
B ö rz s ö n y , 1. B e rz se n .
B ő r z ik ,  k .  f la u t  befommen.
B ő r z u z m ó , fn .  bie £ $ to in *  
t e ,  Gtf/tmnbfle$t<.
B ős , m n . rcidjíitf.
B ő ség , fn . bit 2 $ f i t f ;  ber 
lleberflu* , bie $ |i n * ; h ő ­
séggel, teidjfidj.
BŐ scgcs, m n . r e  ^ flber* 
fd>tüííiigli<fi;
B ö s k e ,  1. O rzse .
B ö sö v é n y , fn . bcr 3Caiíer» 
fcndjel.
B ö s tö rk ö d ik , 1. B e rz e n k e ­
dik .
B ö s tö r ő ,  fn . bcr 2)»Brfer* 
flBfiel.
B ő s z ,  fn . bie K afc rfb .
Bős* ,  m n . rafenb .
B ő s z a v ú , m n . W orftcidj.
B ő sz e , 1. P im a sz .
B ő s z i l ,  cs. rafenb m ag éit.
B ö s z k e , I. P ö sz m é te .
B öszm e , ] .  B ő sz ü lt.
B ö sz tö rk ö d ik , 1. B e rz e n k e ­
d ik .
B ő s z ü l ,  k . rafenb teerten  ; 
(h e )  a u f  e ttu a t ert'idjt fe&n.
B őszü lés  ,  f n .  bic Ä afereö .
B ő sz ü lt , m n . e rg r im m t, 
tv obit finnig.
B ő ta r ta lm « , rcid ibaftig , in* 
baítreid) , boniíoífig.
B ő te jfi , m n . mil<breid;. *
B ő te rm ő , ran . ergiebig.
B ö tk c  , fn . Sdjtramm getvacfrt 
am 2í&otnboum ; bic Sloiebcí 
bcr Qícmfidjfe.
B ö tk é s ,  m n . fuotid&t; 3tt>ie* 
bel fjabeub.
B ö tk ő ,  f n .  ber Jlno teu , fluor* 
r e n .
B ö tk ö c s k e ,  fn .  b a t ÄnBt* 
djen.
B ö tk ö s ,  m n . fuoITig , fu o tig .
B ö tk ö s n d ik , k . flite fen  be* 
fom nteii.
B ö lö k  ,  fn . ber f iu o te n ,  
i 'u o p f  ; $lnB<&fí.
B ö tv k ő , B ötyök ,  1. B Ö tk ő , 
B ö tö k .
B ővclk ed és  ,  fn . bcr lieber* 
f iiff , Kcicbt^um.
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l í v e l l o d i l ,  Jt. ( I o n ,  v e i)  , 
iiu llíbírfTufie hnhen.
B ő v e lk e d ő ,  m n . e l i t ,
tiberfdjlvfiitglitó , íibetffüfi'fl*
B ő v e n ,  ib . reidjíid), i”  3 ^ ’ 
I« ; W eitläufig.
B ő v é rű  , m n . Mutreicfc / t>oD*
Miitifl.
B ő v é r iis é g , fn .  bie 2joH 6ííí* 
t if lf íií .
B ő v e * ,  m n . reidj ; a ra n y -  
n y « l —  , reid) mt © oíb.
B ő v / t ,  cs. e rw e ite rn , ver* 
m fii r í t t .
B ő v / tc s ,  fn . bie ChWeite* 
u u i 0 , 2}crniff>riiit0 .
B ő v iz ű ,  m n . wníTemidj.
! B ő v ü l ,  k . Weiter werben ,
fid) erw eitern  ; fidj »«ruielj* 
retr.
B ö zse  ,  BŐzsi ,  1. O rzse .
1 B rá c s a ,  fn . bic S rntfdje.
B rácsab eg ed ü s ,  fn . b ír  23rn* 
tfd)ifh
B rassó  , fn . ü ro ttf ia M ,  (in 
G ifl'tiiín irfleii).
B r a z íl ia ,  fn . $ rg fiíie it.
B r a z íl ia i ,  m n . brftfiliftiiifd).
B re k e g  , k . q un fen , rüd'CÍJt.
B rekegés  , f n .  bn i ö u n fe n  , 
lKifd)c(u. !
B re k e k e , fn . tnő  $-rofd)0e* 
fd 'rín .
B rck ek él , k . qjiaPíit.
B ré z u ó b á n y a  , fn . SBriei, 
(C^tiibt in lliiflftrii.)
B r i l iá n t  ,  fn . b ír  © riD űiit. 
B r i l i á n lo « , m n . m it SBriüoii« 
ten Verfeheii.
B r i l iá n t  -  zsizsik  , fn . ber
^u v eíen fó fe r .
B r í t t ,  fn .  b ír  2?ritte.
B r i t t  , m n .  b r i t t i f í .
B r i ttő l  ,  ib .  b rittifd).
B ro n a z  ,  f n .  bie é r e t t j e ,  tó i  
© ie íe r» , QJJefaŰ. —  / m n . 
von C re n je .
B rúgó  ,  fn . í ie  9?flf'0íiflt. 
B r í g ó s ,  fn . b tr  Sinfißeiflcr.
B rúgóz  , k . on t í r  S?nfűílflt 
f picién.
B ú  , fn . b ír  © ram  , f lnni, 
n i í r ,  b ií (rd>toiVmittlj • 
jn b an  l .a ít  m e g ,  et ifi 
vor Änim ner uitb ©rom 
0eftptbe»i.
B úák  , 1. B uvák  ,  m n .
B ú á r ,  1. B ú v á r.
B ú b ,  fn .  ber 6 d,>opf, <?frnuí; 
S d ) íif f l}  bie G djopfhntibe; 
ber Ä opf (e tn e i f iu tté )»
B u b a , fn . bni SBdjterdjeit , 
fleiitefi 2EÄbd)t»U bie ^up*  
pe , Dorfe.
B ú b a ,  fn . b e rG d )0pf, ßtrnnf» .
B ú b á n a t ,  fn  t é t  © ro m ,  bie 
íUinimermfi.
B ú b á s , m n . fdjepfig.
B u b /íz , c s . bci)w ©d)0pf iteíj* 
mén ,  beuteln .
B ú b fö d é l ,  f n .  bn i ©d)opf* 
bíid).
B u b o r é k ,  fn . bie S?ínfe, bof 
SiHfiidjen, ( j .  23. (Seifen*, 
Hl'düevbí/iídjett ) ; b u b o ré ­
k o t  b á n y n i ,  23Iflfeit Wer* 
f i ti.
B n b o r  ék csiga , fn . bie QMnfen. 
fdincrfe.
B u b o ré k o l ,  k .  Srínfíit Ivet* 
fen , veríett.
B u b o rc k o lá s  , fn . bni ÍEÍO* 
fenm erfen , p e r ie n .
B u b o ré k o s ., m n . bfnfi0.
B i-borka , 1. U b o rk a .
B ú b o s ,  m n , fd)Cpfi<t.
B ú b o s , fn .  ber AT fen ,  Seíjin« 
©fen.
B ú b o z ,  cs. fdjitiíidett ,  jif* 
f e n ; bcj)in © djepf fceuteln.
B ú b te tő  , f n .  bn i Gdiopfbfid?.
B u b u s ,  fn . ber y o p n n j.
B ú c s ú ,  B ú c s ú ,  fn . ber 2(6* 
tá ie b , bei« S íirrtfe fí, fiirdi* 
Weifjfeft; bet 2U'íng $ bie 
3 l« n fo í)r f ; fprccefticn ; b ú ­
csú t v o n n i , 2(bfd)iíb .íiíí)* 
itten ; b ú csú t a d n i ,  vernb#
fdjiíbílt; a ’ kapu fé lfá tó l b ú ­
csút. v e n n i ,  ,fid) oljne 2íb* 
fd>ieb We0beflebeti; b ú c sú t 
j á r n i ,  WoHfflf)tteu ; b ú c s ú ' 
f»a ,  b a í 2l:n n fo ljrti0 í» 
fd>enf.
B ú c sú á ro s ,  f n .  bet 2íblnfí« 
frfim tt.
B ú c sú é v ,  fn . ba j J ttín C . 
ial>r.
BÚcsÚll.ly ,  f ,, .  | , | t  JgdJJ,
fohrt.
B ú c s ú b é t ,  fn., fele 2íblag*
Jvodje.
B ú c s ú b ird e lv c n y ,  fn . ber 0(6* 
íofibriff.
B ú c s ú já r á s ,  fn . bie ^tocef* 
fioit j 3lnDfflí)rt.
B ú csú ját ó ,  f n % ber 21'flDer, 
IRnnfoíjrter.
B ú c s ú já ró -p il le  / f n .  bie ^?ro« 
ccfíionirnupe.
B ú csú lak o m a ,  fn . ber 2(b* 
}H0 ífd)ninui.
B ú csú lev é l ,  f n .  ber 3í6* 
fd )ieb ibrtef; 2í 0fd&ieb j 2í 6* 
lo fb rie f.
B ú csú lcv c lc s  ,  m n . Verni)# 
fdjiíbet.
B úcsú lö v és  ,  fn .  bet 216» 
fflhrfi « 8dm í5.
E ú c s ú n u p ,  fn . bő i 5» irtfe * 
n'íif)feft.
B ú c s ú p o b á r , fn . ber 2lb» 
fcfciebitninf.
B úcsús ,  fn , ber 2!;fllffní)rter.
B úcsúszó  , fn . boí 2íbfd)iebé!# 
ív ő rt.
B úcsú  to r  , f n .  té r  3i6fd)ietj« 
fduttott#^
B ú c s ú v á s á r ,  f n .  bet ííOíftfij 
frnni.
B úcsúvéJo l , fn . ber 2íbf*reb.
B ú c sú v é tlc n  ,  ib .  oljtie 2íb* 
fd)ieb 511 nehmen.
B ú c s ú z á s , fn .  bn i 3(hfd>tet* 
neunten.
B ú c sú z a tla n , 1. B ú c sú v c tle ii .
B ú csú z ik , k . 2(í.'fdjieb iifíjmcit.
Bácsúzó , mn. Síbfiieb neb* 
m enő; —  c n é k ,  bai 2lb* 
t iiíb iíie b  ; —  félben van , 
c r  ifi in 23egriff 21bfiiíb ju 
uef)titcH.
B úcsú ztat, cs. foci) bet S íi*  
dje im Stamen bei íöer* 
florbenen »ott ben $renn* 
ben 11 »ib tfubertoanbten 2(b« 
fü c b  it eljut eit.
B ú csú zta tó , fn. 2íbfiieb bet) 
bet Seidje; —  é n e k , ber 
2(bfiiebigcfang ; —  ver* , 
bai 2(b fiie b ig e b iit.
B u c z  , 1. Czomb.
B u c z k a , fn, b it ©aitbfjflí 
fiel.
B u c zk a é rc z, fn . bal ffiufceu- 
erj.
B u c z k á z , k. éa c«. Jtttifieit 
©anbíjílgeln Iftfien; mit 5Jiíi* 
fje fű ié it , fittben.
B u c z k ó ,  m n. biif unterfejjt. 
— ,  fn . ber Änoteit.
B nczkós ,  m n. uuterfefct 5 
fnotig.
B u czó  , mn. r a u i ,  fjolpe* 
tifl.
B uczó , fn. ber ©tteber* 
b a rf i ,  ©treber.
B u c z o k , fn . ber flloft.
B u d a , fn. bie £auptftabt 
Ofen.
B u d a , B ud afa, fn. ber ©pifc» 
ftecfen , baí $ffo<ffpie(.
Budafár ,  k. baí ‘pfloífpiel 
fpielen.
B u d a i,  fn . bee £>fucr,  —  
m n. Ofner.
B u d a v á ra ,  fn* bie §tflung 
©fen.
Budáz , ]. Budafúz.
B u d o g ta t,  cs. Bfter uieber* 
ftoßcit , uicbertauien.
B u fa , fu. bie SBacfe, 2Ban* 
ge, — , m n. paufibatfig.
l ’ ufál, cs. onf bie S3a<feii 
f i  lagen ; mit ber Raitfi 
fó la ftu .
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Bit fás , 1. B u f a ,  mn.
B ú fe le jtő , m n. funtmer« , 
griüett&ertretbenb.
Bnfog , k . bumpf fdjalíen,
Bufogat, cs. fiía g e u  baß ei 
bumpf fiafft.
B u ft i,  m n. biefbatfig. —  , 
fn . fpauibntf.
Búg , fn. ber Saubenfilag ; 
bai S ün be!, S iif ie l.
B ú g ,  k. brummen 1 g irre n , 
turteln ; briinfiig feon (MM 
© iioeinen).
B ug a , fn, bie OCiipe; ber 
üuotett.
B ug a , m n. mit fíeiiteit cin* 
gebogenen fcl'rnerit.
Bugagereben, fn. bie ÍKait* 
fe , íKiffeí.
Bugacs , fn . bie ütte in fliege.
Bugalégy ,  fn . bie ©all« 
Wefpe.
B u g á s , m n. fotbifi ; tine 
SXifp* Ijabtnb.
Búgás ,  fn . bai Stimmten ; 
©icreit ; ÍTvatifien ( Don 
© iw e in e n ).
B ú g a t, es. brummen laften 
(bíit #ol>lfteifel). — , k. 
brummen (von ÍRofjrbom* 
mel).
Bugató , B ug atyn, fn. ber 
Srum ntfrtifel / bie ©nimm« 
mtUjle.
Bugatyúr, k. mit bem Stumm* 
freifel fpieíett.
B ugáz, cs. riffefn.
Bugázá* , fn . bol Síiffeín.
B u g ly a , Buglyál , 1. Bog­
ly a ,  Boglyá*.
B u g lyo s, mn. b u f i i i t .
Búgócsiga ,  1. Bugatyú.
B ugoly , fu. bie ÍXiiye.
B u g o ly a , fn. ber © io p f , 
©trouf}.
Bugolyás , m n. fiopfíg.
Bugolyáz , cs. bíit ftopf jie* 
t e l i ,  pufcett.
Búgond , fn. bic flitmmeruif}.
B úg
Búgondos, m n. fíln m tc rlii.
K ú gósíp, fn. bai $«gott.
Buggyan, k. pU5$íti fjeraui. 
flttfineit.
Buggyanás,  fb . bai ^erauf* 
flrbmeu.
B uggyant, cs. fyerauiffrttmett 
laften.
B u g y b o ré k , fn. ber S ru b e l,
Bugyborékol , k. brnbeln.
B ugyborékoa, m n. brubelitb f 
Períeub.
B  úgy fa ,  J. B úg y ka , G übii.
B u g y k a , fn. bie J if itra m p e , 
©tbrfhmge , ^umpfeiiíe ;
- 1. B u g y ko s, Bugyoga.
E u g y k á t, cs. triibeu (m it bet 
íif itro m p e  baí ÜBaffer.)
Bug yko«, fu. ein jfrufi mit 
einem »eitet* S a it ie  unb 
engen A’aífe.
B u g y o g , k. brubeltt , fpnw 
b e in ; glucfen; ffrBmen t 
qnelTett 5 laUen.
Bugyoga, fn . eilt Ätug mit 
engem í>alfe.
Bugyogány,. fu. bet Slafen# 
a u íf ila g .
Bugyogás, fn. bai ©c6ru* 
beí t ©prüft« ín ; ©íu<feit ; 
©trBmeit , Quellen.
Bugyogó , fn. ^Muberljofen, t.
Bugyogós, m n. fprubelnb; 
»reit, pliibeenb.
B ug yogtat,  cs. touiett ,  un* 
tertauiett.
B u g y o la , fn. bie Stlrbe.
B u g y o lá z , cs. ttúcfeln, ein* 
totóéin.
B u g y o r, 1. B úto r.
Bugyorog , k. fprubefit,  rau« 
f ie u .
B u ja ,  mn. itttfcufi, g e il,  
bu íjle rifi ? iippig.
B uja d ö g , B u ja k ó r, B u ja k ó r- 
sűg , fn. bie Suflfeuie.
Bujálkodús , fn. bie Sitíjle* 
rc ij; lleppigfeit; bai 2Bu* 
i t r n  (m cbijim fi).
E u j
B u já lk o d ik , k . í»ul)l«n; wu* 
í e r u ,  (m e b ijin if i) .
B u já lk o d ó  ,  m n . 6u&letlW ? 
iippig / f r u i t b a r .
B u já lk o d ó la g ,  ih .  6u$lerif<& » 
üppig ,  f r u i t b a r .
B u já n  , ih .  /  s e i t ,
bu ljle rifi ; Üppifl.
B u ja rá k ,  fn .  b«r C&anfer.
B u ja s á g , fn .  t>ie l ln fe u fi«  
íjcit ,  2BoQuff.
B u ja » e n y v  ,  fn . bie 2nft* 
fe u i í .
B u ja sen y v e lle n c s  ,  m n . Altti* 
f íjp fjilitiíi.
B u ja s e n y v e s , m n . •
B u ja v á g y ,  fn . bie Süliem * 
beit.
B u jd o k ik ,  1. B u jd o k lik .
B u jd o k lik ,  B u jd o k o l,  k .  Ije* 
ru m ir r e n ,  f i i  »etbergeit.
B ú j d o k iá s ,  f n .  baá íjerum * 
irren  ; bie ÍCerbergung.
B u jd o k ló ,  m n . bet i r r t ,  f i i  
perb trg t.
B u jd o sás  , fn . baá $erum ir»  
r e n ,  f te rum toauberu .
B u jd o s ik , k . fyerum irreit; f>er» 
umf-Aroeifeu; t ra n b e n t.
B u jd o s ó ,  fn . ber ^erum ir»  
re iibe ,  SJlÜitíiitg.
B u jd o s ó ,  m n . unifjerirrcHb, 
fitoctfeub ; —  csalán  ,  ftiu* 
feitber tfnborn  ; —  h a l , 
m ad á r , b tr 3 iiflfifi, 3 ufit>0* 
fiel ; —  k ö szv en y  ,  bit
fnljrenbe © i i t*  —  lé l e k ,  
baá Öefpenfl \ .— p o h a ra t  
i n n i ,  f te ru m trin ltn .
B ú j ik ,  1. B ú v ik .
B u jk á l ,  k . Ijerum frieieit ; 
Ijerunifileidjen ; f i i  perbor« 
fltn  g a l te n ;  égés* nap 
k ö n y v e k b e n  — , e t Ci« öt
b tii fiam én Safi über btn 
2 3 ü ie tit.
I tu jn o b  ,  fn .  ber D íifietfiiíer.
B ú jó sd i ,  B ú jó s k a , fn .  b e r ,  
faá  IBerfte«, baá 25ícjl«í|>*icf.
B ú j
B ú jó sk áz  ,  k .  23erfle<fen fpie* 
len .
B u j t ,  cs. ab legeu , abfettfen; 
»erbergen ; an flifte it, ott« 
íjefcen.
B u j tú r»  1. B o jtá r .
B u j tá s ,  fn . baá © elege, ©e» 
fen f j t tu f l i f te n ,  2íuff>efren.
B u j t a t ,  1. B u jt.
B u j tó ,  fn .  ber 2fnl)e|jer.
B u j tó á g ,  fn . ber ííb fe n fe r , 
iíbleger.
B ú j tófa ,  fn . ber €>«nf» 
f j t e i t .
B u j to g a t ,  cs. n n f tifte it ,  auf» 
w iegeln.
B u j to g a tó ,  fn .  ber 2Cnfíifter, 
2íuMPiegíer.
B u jtó  tö k e ,  fn .  ber Cenf* 
ftorf.
B u j to v á u y ,  B u j tv á n y ,  fu . 
ber Ge&Iiug ,  $ .Y iier.
B ü k ,  fn . bic SBBfiuitfi, ítip* 
pe j h u k ra  c s in á ln i, bBfien; 
h u k ra  v a n n  ,  a ll ,  eá flef>t 
a u f  ber Ä ippe; h u k ra  á l­
l í t a n i ,  faitten  (}. 23. ein 
M ) .
B u k á s ,  fn . ber G t u r j ,  ®aD; 
ftatlilllíU t.
B u k á z , 1. B u g y k áz .
B u k d á c s o l,  k .  w ieberljolt un» 
te r ta u ie u .
B u k d o k ik , B u k d o k lik , B u k -  
d o s ik , 1. B u k d á c so l.
B u k d o l , k . u u tc r ta u ie u .
B u k d o s ta t ,  cs. öfter cilitau» 
i e i t .
B ú k e rg e tS , fn . ber ©ritten* 
P ertre iber.
B u k fen cz , fn .  ber 53urjclbnuiii; 
h u k fe n c z e t v e tn i  ,  einen 
33ur)clbaum m a i é n ; h u k ­
fen c z e t h á n y n i ,  23urjel* 
tAume m a ié n .
B u k fen czez  ,  B u k fe n c z e z ik , 
k . 25urjelbamn m a ié n ,  búr* 
éeíu.
B u k f i ty ,  1. B u k fen c r.
B ük
B u k ik  ,  k . flürjcu ,  fallen ; 
burjefu ; h a n y a tt  h u k o tt  ,  
er íjat f i i  überge íilagen .
B ukkan  , k . ( ra )  flößen (au f 
e tujaá, Qüemaubeu), antref* 
f e u , fallen.
B u k k a n á s , f n . baá ttn tref«  
fen , Ja tté n .
B u k s i , rn . fcít. fc i í ío p f .
B u k ta ,  fn . b tr
B u k ta t ,  cs. f lü r je n ,  fa íe it  
in a ié n .
B u k ta tó ,  fu . ber S tutfe ,  bie
S tiic ie .
B u lázó ,  fn .  eilt lange« Äopf* 
t i l i  ber $ rau e n .
B u l ik iá s ,  B u lik o lá s , fn . ba« 
© ir r e n ,  2 u r te in .
B u lik lik  ,  B u lik o l  ,  k .  fiirrf 
reu  ,  tu rte ln .
B u ly a ,  fn .  bÜmt ,  f i ü t t e r  
( j .  3 .  fieiutoanb).
B u n d a ,  fn . ber ‘P elj.
B u n d á s ,  m u . pe tjifl, einen 
‘J.Mj tragenb .
B u n d i ,  fu . bie ^Ijlom e.
B u n k ó ,  fn . ber G itA fie f/  
bic i lc u le ;  ber A noten.
B an k o s  ,  m n . fotbig ; —  h o t  
ber f ln ü te l ,  finatenftotf.
B u r g o n y a ,  fn . ber tfrb a p fe í, 
bic © runbb irue .
B u r ik o l ,  1. B u lik o l.
B u r j á n , fn . baá ©Atfiraá.
B u r jú u k á p o s z ta ,  fn . ber Bjl» 
r e i i i f i e  flotjf.
B u r já i io s ,  m n . PoŰ m it ©A.« 
firaá f OJ.'iijgenjíiiá.
B u r jás m n . Üppig.
B u r k ó , fn . bie ^ u p p e  (ber 
Snfeften ).
B u r k o l ,  cs. ht ein SBiibeC toi« 
dein ,  biliben ,  eintoidFelu.
B u r k o la t ,  1. C som ólék .
B u rk o ló d ik ,  k . f i i  verfufl* 
Pfeu.
B u r k o n y ,  fn . ber SBidtler; 
1. B o k o n y .
B u rk o s ,  m n . ( a u b i i t .
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B u r k o s o d i k ,  k .  la u b i# t  lt>cr» 
b o t.
B u r k o z i k  ,  k .  f i#  fre rljiií*  
fe n.
B u r k u s  ,  I .  P o r o s é .
B n rk u s iU , ih . J>reufifd> 5 bcrb.
B u r n ó t  ,  f u .  b er € # m t v f *  
ta b a f.
B m n ó tm i l ly c ,  f n .  bie í n *  
bnfbefe.
B i i r n ó to ) , cs. f#nupfett.
B u r n ó t s z e lc n c z e  ,  f n .  bie So* 
bnfbofe.
B u r n y s s z ,  1. B o rn y a sz .
B u r o k ,  f n .  bie í> i í l l e ; E o lja iit ,  
(bet) ft c b n m n ic it ) ;  QMuinen* 
fdjcibe ; ber í o u í ’ jlt 'c ifl ;  bic 
Ü)?af#e.
B ú s ,  m n . b ít r f i b t, fiiut* 
m erttoH ; g r iim íi# .
B u s » ,  fn. btr D i d f o p f ; —  
m n . bnfflH 'fifl , e l0* n fitiu ifl.
B u s á s a n  » i h .  « if le u fittn ifl, 
b crb ,  grob  ,  t íl# t if l.
B ú s f ö z ,  1. S z o m o r l l íz .
B ú s í t ,  c s .  f rt f u fe it ,  betrü*  
b e n , f it n in ie r n .
B ú s it ú s  ,  f n .  bie  Ärfinfititg , 
SBetríibuiC*.
B ú s k o d i k ,  1. B ú s la k o d ik .
B ú s k o m o r  ,  m n . t r iib f im iig  , 
fd )tü e riu iit l)ifi.
B ú s k o m o r s á g  , f n .  b er £ r ilb *  
f iú n  ,  bie 6d?»Pfrm utfj.
B ú s ln k o d á s  ,  f n .  bie 5tfl]U 
n te rn ifi.
B ú s l a k o d i k ,  k .  f í#  f íf n t n iír n  , 
f i#  f i f i r i i u i i , f i#  g rtin ie u .
B ú s o l y o g , k .  f i#  f lrf iiv fH .
B ú s o n g  , 1. B ú s la k o d ik .
B ú s u l  ,  k .  f i#  f iim m c ru  ,
fid ) f r S n f íU  ,  ff# b e trü b e n .
B ú s u l ó t ,  f n .  bie 93e trfib n ifi.
B u s z m a ,  1. P im a s z t  B u m « ,  
m n .
B u t a ,  u n ,  bimtm , H ö b t ,  
fhiutpf.
B ú t a l a n ,  m n .  ftm im crlo#  ,
fltűnilo*.
B ú ta la n ú l , ili. f im tm e tlo í, 
ő r a m lo l.
B u tá n ,  51». bumm , bíBb. 
B u ta s á g ,  fn . bie íDmmnfjeit, 
b ír  ÖMbbfinn.
B ú te l i ,  B ú tc l je s ,  m n . fim:* 
merveH.
B u t í t ,  c s . b tm tm , flirmvf 
ma#e>t.
B ú tla n  , ]. B ú ta la n .
B ú t o r ,  f n .  bic <?iitrf#fiiKfl , 
bní OJ. bOíf, ftaníflerfiffj; bic 
,  bní fpftíf.
B ú to ro s  ,  fu . b tr  ÍM.'BbcI» 
fj/inbfer.
B ú to r o s ,  m n . m bbfirt. 
B ú to ro z  ,  cs. inbbtireu. 
B ú to ro zn i ,  fn . bie 9?.'Bbli« 
ru n o .
B u t ú l ,  k .  bumm ,  fhim pf 
i f í r b í i t .
B u t y k a ,  1. K á t y ú .
B ü t y k ö s ,  f n .  e tn  Ä t ilf i  Útit 
c in e m  eitßtu ftatfe .
B u v ák  , m n . im #forf#«nb , 
itfl#U 'iirí«b.
B u v ák  , fn . ber ru n b b la ttr ig f  
JD iirítua#« .
B tív a lk o d ik  ,  k .  f i#  b<"rmen. 
B ú v á r ,  f n .  ber £ a u # c r .  
B u v á rh a ra n g  ,  f n .  bie Ifaui 
#frßic<ff.
B u v árk a  ,  fn . eine 3 írt  Sau* 
djtr.
B ú v á rk o d ik  ,  k .  ta tt# en  ,  ci* 
hím £ a u # e r  abgcben ; un#* 
fe rf# ín  ,  nadjfpíircit. 
B u v á rk u ty a  ,  fn . ber ÜVőffer« 
I)iinb.
B n v á r lú d ,  fn .  bi* S an#* 
g a n t.
B u v á r v c r t , fn . b rr SH;aftir> 
hfirnif#.
B ú v i k  . k .  f i#  » e r f le íe it ,  t>er* 
frie # e n .
f n .  b ie  aV eijtn *
f n .  b er 2 l: r i j r u s
B uvóho lha  ,
fle l).
B u v ú l ie ly  % 
Íö t rf líc f .
f n .  b e r 6anb<
f n .  b í r ,
D u v ó l i l , f 11. b o í  S í , ( in . f ( í d i .
B ú z a  , f n .  b í r  T C e ije n .
B ú z a a l j ,  f n .  bo« U n r e in e ,  
jvn# beflin R e it e r n  b e i 2l Jei* 
j í i i í  ob fíiD t.
B ú z a a r a t á s  ,
e r n t e .
B ú z n a s z t a g  , 
fchm en .
B ú z a d a r a  ,  f n .  bie 3£ei)eu*  
g ro u y e .
B ú z n f ő , f n .  bie 2l: e ijd in í) r e .
B ú z a f é r e g ,  f n .  b er Ä tr it *  
It u ir n i.
B ú z a f ö l d ,  f n .  b í r  2?eiset!« 
f i t f í r ,  boö 2R ? íije iife íb .
B ú z a k a s ,  f n . b í r  Jto ru fa fie n .
B  ú z u k a z a l , f n .  b í r  3l: íi{C U * 
f # o b e r , bie 2L * e i|e n trif li.
B ú z a k e n y c r ,  f n .  tat O l'íi*  
jíi ib r o b .
B ú z a k e p e ,  B ú z a k c r c s z t ,  f n .
b ie /  b a l  E i 'a n b f l& o n  SRJíijen* 
g a r b í u .
B ú z a k é v e ,  f n .  bie S ^ e ije iu  
fivérbe.
B ú z a k o r p a ,  f n .  bie S ? e ijíii*  
f líV ) í.
B ú z a k o s z o r ú ,  f n .  b í r  E r it »  
t í f r a n j .
B u z n l c p é u y ,  f n .  b í r  31' í i je u »  
h i# e n .
B ú z a l i s z t , f n .  ba< 2í Jc i§ ín »  
W íb f.
■& úzam ag , 1, B ú z a s z e m .
B ú z a m a g t o k ,  f n .  bie fiortt*
b fitfe.
B ú z a m a l á t a ,  1. B ú z a s z a la d .
B ú z n m a r o k ,  f n .  í í i i í  ^ a n b »  
t>cQ ü l:e iie iil)a (m .
B ú z a o c s ú  ,  f n .  b a í U n re in e  , 
»vo« be»)m G A W in g e n  b í l  
2L 'C Í)rn f b efűn<fí«Dt-
B ú z a p é p ,  f n .  b e r 3l :e i)e u«  
b r í» .
B ú z a p o l y v « ,  f n .  bie 2£ fi$ fu «  
f p re u .
B ú z á s ,  m n . fo rttre i#  ; fo rn *
t r c f lí i ib .
B ú zasö r»  fn .  t f ll  Ä’cijfn*
f ' i í r .
B úzasz  niad ,  fn . bal 2??eijcit*
m át).
S i iz f ls z á l ,  fn . * 2S>eijeit* 
l)n lm.
B ú z a sz a lm a , fn .  t o l  CSJei* 
jettfirofy.
B ú z a s z á r ,  1. B u z a sz a l.
33úzHszcm t f n * b a l  Íffiíijíits 
forit.
13 ii zn sz én  lel és ,  fn .  'bie jfortt;
tn itfe .
B ú z a ta r ló  ,  f n .  ber ,  tie 
atfeijettfloppet. 
B ú z a te rm esz té s  , fn . b ír  QEci* 
jeitboir.
B ú z a te rm ő , m n . iveijenfra*
genb.
B ú z á tla n  , m n . Itm jeitnrm  , 
fő m tő l.
B ú z á to k ,  fn . bie flomfjítlíe. 
B ú z a r a r ju , fn . bie S a a t»
frfiíje.
B u z a v c tc s ,  fn .  bie 2S?eijeit* 
font.
B ú z a v e re m , fn . bic 31‘eijen*
gru&c.
B ú z a v irá g , fn . bie IGeijen* 
b tiitfjc; íT ont b (unté ; bor- 
feiufte 3)<tutbmeíjf. 
B úzav irágsz ín  ,  m n . font&íit» 
ntenblnu.
B u z d í t ,  cs. nn e ife rtt,  mif« 
nt u n t er n.
B u z d í tá s ,  fn .  bie Jfnfmnn* 
te ru n g . !
B ű z e iü l ,  k .  (ra ) nitfnxttren, 
erötíl f)«n ,  fttfi ereifern. 
B u z é r  ,  fn . ber flropp # bif 
$firberrUtfje.
B u z e rg y ö k c r ,  fn . bie flrapp ,
tour)»
B u z c r le p k e ,  f n .  ber Sou« 
ben(d>t»nnj, Sínrpfenfopf. 
B u zg a lm a» , m n . e if r ig ,  ett»
tr> nfthftifct».
B u z g a lo m , fn . b ír  ® ifc r, 
C n tlju fla im ul.
B u s
B u z g a n y  ,  1. B uzogány.
B u z g á r ,  f n .  cin Jüirbetdjeu 
(und) cinem ÍRiiberfAfng jc).
B u z g á s ,  fn .  bie 3£aHiiiig; 
b a l S p r itb e fit; ber S if tr .
B u z g á sm e rő , fn .  ber ©öl)* 
runglm effer.
B u z g ó ,  m n . tvnUenb ; ei* 
f tig  , fcrfinfHg , tnnigf{<&.
B u z g ó d ik , B u z g ó d o z ik , k . 
eifrig fc i jn ,  eifern.
B u z g ó lk o d a s , fn . b í r  <?rtt&U* 
f ia im u l i Die 2frrbotf>f.
B u z g ó lk o d ik , eifern ( f i i t  et* 
t t n l ) ; 2tnbadjt ií&en.
B u zg ó n  , ih .  eifrig ,  6rifn* 
fiig.
B u zg ó ság , fn .  ber f fife r , bic 
3 n b r u f t , 3 nn ig fe it.
B űzni«  , 1. D u z ra a .
B u z o g ,  k . tüoHeit,  fprubeTit; 
fídj b ee ife rn ,  eifern (fü r  
e tw n l) .
B u z o g á n y , fn . bie (Streitfoí* 
be , Síoíbe ,  tfeitíe.
B u z o g á n y h a k a , fn .  bie auf* 
red>r)leí)eiibc ^getlfoí& e.
B u z o g á n y o k , m n . ber ciné 
íRoíbe f ü í j r t ; feufenfUrmig.
B u zo n g  , I. B uzog .
Bix ,  E ü b á j , fn .  ber 3<»u* 
ber , bie íouberci).
B ü h ájo l , cs. j a u b e n t ,  fje* 
ren .
B ű b á jo s , fn . ber 3nnberer.
B fibájoskod ik  ,  k .  ^eyerei? , 
3nnberc& trelbeit.
B fib ájo sság , fn . bie 3flube» 
ren , 3 au  (>erfun ff.
B ü d ö s ,  m n . flin fe itb , ffin* 
fii* .
BiidÖ abahuk , B ü d ö sh an k a  , 
fn . bet JBiebeftopf.
B ü d ö s fc re g , ] . C sim az.
B iid ö sfé rg es , 1. C sim azos.
B ü d o s í t ,  cs. flSnfern.
B iid ö s k e , fn . bie Sam met* 
btuinc ,  S t in fb tu m c . , 
m n . e tjbnl ffcttfcitb.
B iid
B üdoskcs, m n . etloná fliitFenb.
B ü d ö sk ő , fii. ber SdjttcFeí.
B ü d ö sk ö v o s , m n . fif»lt>efeíig. 
B iidöskővirág  ,  f n .  bie <5ií)Wc* 
fííbíitm e.
B ü d ö sü k , k . fliitfen. 
B ü d ö sö d ik ,  k . flinfeitb t»«r» 
beit.
BüdÖMÓg, f „ .  (jitflmif 
bie © tinfíret).
B ü k ,  1. B ükk .
B ü k e ,  fn . eine l í r t  $ifdj.
B ü k k  , fn . bie S u d je ,  S i l ­
dje ; Dí ott)bucf)e, gemeine 
S u d je ; Sudjeidjet. — , m n . 
bitdjen.
B ü k k fa ,  f n .  b a l Sitdjeit* 
I jc í j ; bie S ild je ,  ber 25ttd># 
fcíUtnt. — , m n . bittften.
B i i k k o l a j f n .  bni SBud)Bt)f.
B ü k k ö l ,  c s . m it S iiíe id )e tn  
míífícit.
B ükkö l é s ,  fn .  bic OWflfluttg 
(m it Sudjcicfieíti).
B iikkön  , B ü k k ö n y ,  fn . bic 
fp tn tterb fc; M íj í in g le r p c  ,  
^-etber&e , J iitte rlü id fí.
B ü k k ö n sz a lm a ,  B iik k ö n sz á r ,  
fn . b a l 2í>i<fcttifrolj.
B ü k k ö s ,  fn .  ber 5Budjen* 
Wníb. — , m n . butfjenreidj.
B iik m a k k , fn . bie © udjeidjeí/ 
Su tfin u fi, S i tz e t .
B ü k m ak k o la j ,  1. B iik k o la j.
B űh 'ór ,  fn .  A ereitfreil.
B ü k c s ,  1. B ükkös.
B i ik ta p ló ,  fn .  ber S itié it*  
f4>t»amm.
B ü ly ,  1. C sc reh ü ly .
B ű m e s te r ,  fn .  ber S ) tX M
meifter.
BC5n ,  f n .  bie © ílitb c ,  b a l 
Saffer.
B ő n h á n á s ,  fn .  bie W eite,
qjBitttciu / S u ß fe rtig fc it.
B ü n h ú n a t , fn . bie Weite /
S u ß e .
B ű n b á n ó  ,  m n . teltig ,  buß­
fertig .
Bfln 9 i
9a  B űn B ü r
BŰ nbiró* fn. bee (Trlntínaí* 
rid)ter.
Bűnbocsánat , fn . bee 2(0* 
(aß, Sünbeueríag.
Bűnbukás ,  fn. bee Símben* 
fali.
B ü n d íj ,  fa .  bie 93it6e , 
Strafe.
Bűngyóná.i, f n . bie SSeic&te 
ber S ü n b e n .
B ű n h e ly  ,  f n .  ttt Ő r t , Wo 
«in tBerbredjen begangen 
geworben.
B itn h ödé s, fn . bal 23er« 
ftftttlbett; 83iií?e».
B ű n h ő d ik , cs. fiiitbigen,  fii» 
»ergeben | bilfiett.
B ű n h ő d té l«  cs. bíipeit íafTeit.
B ű n ir t ó ,  fn. bee Sünben* 
tiíger.
B ß n jo g  ,  fn . ba* Straf* 
redjt.
BŰ nm nrndvány, fn . baí C o r­
pus delicti.
B ű n o ld o z a t, fn . bie 2íb{o» 
(útion.
B ű n ö l, cs. fiié fiiitbíjaft 
galten.
B ű n ö s , m n. fíinbetiboD / fre* 
»elbaft. — , fn . ber Síin* 
ber ; V e rtre te r.
B ű n ö sö d ik , k . (unt Sünber 
werben.
Bűnösség, fn. bit Siinb(i<&feit ; 
Strflfiic&íelt.
B ű n p e r , fn . bee Criminal* 
‘projefi.
Bűnpores , fa . bee Crlnti* 
naíift.
B f in p ö r, 1. B űn p e r.
B ü n ro v á s , fn . bal Síinben» 
regifter.
B ű n sú ly  , fn . bie Sdiiilb.
B űn társ , fu . bet Witter* 
brecber, 37titfdju(bige.
Bűnteher , fn. bie Sünben* 
laft.
B iin ta le u  , m n. fibulbtel ,
uiiucrfóulbct.
B ü n te len scg , fn . bi« Sdjnlb»1 
íoflgfeit.
B ü u tc le n ű l ,  ih . fdjulblol.
B ü n t e t ,  cs. flrafen .
B ün tet , fa . bal 25erbre» 
di>en.
B ü n te tés, f. bie S t ra fe ; 
f a l  23eftrafen.
B üntetetlen, Büntetlen, mn. 
flra flo l, nngeflraft, unge* 
al) n bet.
Büntetlenség , fn. bie Straf* 
lofigfeit.
B ün tetlenül ,  ih . ffrafío l, 
migeffraff.
B ü n te tő , fn . bee SBefirafer. 
— , m n. flrafenb ; —  íté ­
le t , bal S trn fu rtíje ií; —
—  j o g , bie Strafgeredj» 
tiflfeit ; —  parancs , ber 
Strafbefeíjí , t á l  Straf» 
gebot ; —  tö rv é n y ,  bal 
Strafgefefc.
B ű n te v ő , fn . bee' 93íifíetl)íi» 
t é r , Verbredjer.
B űn tö rőd és, fn . bie 23u£e, 
ÍXeue.
B ű n tö rv é n y , fn. bal Straf» 
gefefr, drmtinalreifcf.
B ű a törvénykönyv , fn. ber 
ffriminat»(Jober.
B űn törvényszék , fn . bal 
Sriniinal*OJeri<frt.
B ű n ü g y , fa . bie Srimtnaí* 
Satbe.
B ű n v a lló , fn. be r SBeiiJti» 
ger ,  bal SBeidjtfinb.
B ürk e  , fn. bal Alfelein, 
S M tá e tt.
B ürö k , B ürö k, fn. ber Sdjier* 
(ing ; bal £oDfraut.
B ü rö k n ro rr, fn. ber fdjier« 
(inglbííittrige Storibfdjnabel.
B ü rö k le , fn, ber S te rlin g *  
faft.
B ü r i i , fn .  S t e g .
B ü r ü x t t , fn> b a l£ ra g w e rf, 
S re ttw c rf, (&e* SkrgUu* 
ten).
B ü szh ö d ik , 1. B fízhod ik.
B ű z ít ,  1. Bűdösít.
B ü szk e, m n. fioíj.
Büszkélkedik , k . (v e i, heti), 
auf etw al.ftolj feijiv.
Büszkeség, fn. ber Stotj-.
B ü s z k it , cs. ftofj utaséit.
B ü s z k ű l, k. fiolj W erbe».
B ü s z ö d ik , 1. B ű zh ö d ik .
B ű tö k , 1. Bütyök.
■ B ü tii,  fn. bal C nbe, bie
S p i f e e .
M ü t ü t  .  es. ebnen.
B ütykő , 1. B ütyök.
B ü ty k ö s, m n. fnorrig ,  (»8* 
dérig.
"Bütyök , fn . ber 93einfnoteu, 
© eíenffnotren, 5lnÖ(beí.
Bütyöknyujtvnny , fn . bee 
Anorrenfortfnfc.
Bűvoreklye , fn. bal Ofutulst.
B ű v é s z , fa . ber OWagier.
B ű v ö lés  , fn. ber 3aubee# 
bie 3aubere».
Bűvölő , mn. bejanbernb; 
— , fn. ber Sauberer.
B ű v ö s, m n. janberif$. — ,  
fn. ber Bauberer.
B ű / ,  fn . ber tteftauf; sem 
íze  , sem b ű ze  , oíjne 
Äraft niib S a ft.
BŰzaszat, fn. bee 2ífanb ,  
Seufeílbrecf.
Bűzbogár , fn. bie tyimefie.
B ű z e i,  B ű z e lít  , 1. B ű z lc l.
Bűzhödik , k. ftinfenb wer» 
ben.
B ű z le l,  cs. beriecben.
B ű z lik ,  k .  ftinfen, riet&en.
B ű z ö l, e s .  ein (Heflnnf ina« 
(beit.
B ű zölög , k. ftiufeit.
B ű z ö s, m n. flinferig.
B ü z ö sít, cs. »ott (ttefianf 
ma (ben.
B ű z ö sö d ik , k. fliitfcitb wer* 
ben.
Bűzhó , fn. fliifjigel reiiiel 
Jímmouiaf.
C sacj c»ád Csaj 93
C.
v ^ a e a o ,  f ii. b i t  (Jacao. 
C a c a o fa , fn .  ber (Eacnobfliiw. 
C an ce llá r  , fn . f ian jíe r. 
C a n c o lla r ia ,  fn . b it flftit*
jeHeij.
C a n o n  ,  f n .  b e r  f t l i t P t t .  
C a n o n i ,  m n . canonifdj. 
C a n o n i a t a ,  fn . ber Saitonifh 
C a r o l i n a  , k n . flaroliite. 
C asin o  , fn . bná CFafiiio. 
C e rem ó n ia  , fn . bie Qfeemo* 
nie f UmftAnbe,  t.; m in d en  
—  n ő ik ü l, oljite Utufltfitbe. 
C h a ra p ag a e i,  m n . djatnpagner.
C h a ra e to r*  fn . bee Glja*
eaftee.
C h a ra k te r iz á l ,  ca . c^aeaftt» 
eifleeti.
C hom ia , fn . bie CíljIMttie.
C hom iai , m n . djtymifdj.
C lie m ic u s , fn. bee Cfjfytttlff, 
df)i)mifer.
C h o le ra , fn . bie (Fljolerrt.
C is te rc ita  , fn . bee difiét* 
cuitfer.
C la ss ic u s , fn .  &*t (FíílfTiftr. 
— ,  m n . cfafTifift.
C l uh , fn . bee <5lub.
C o lle g iu m , fn . baá (ToEfcgium.
C o lo ssu s , fn . bee (Tofoß. 
C o tn p a s , fn . bee (Tompftfi. 
C o m p ila io r , f n .  bee Som* 
pilfttov,
C o n ce rt , fn . baá (Jöttéért. 
C oncertigazgató  ,  fn . bee 
Sonecrtnteiftte. 
C o n c e r tte rc m , fn . bee <Jon* 
eertfaaí.
C o n c e r t t á r s ,  fn . Sonceetfíiu» 
g e r ,  Concerffpieier.
C o n s u ! ,  fn . bee Gonfitf. 
C o rd ille rá k  ,  t .  (JotMUe*
r a á .
C r e ic e a t i a ,  k n . (Treáeentie.
C » »  bee britté  23n<Jjfla6 beá 
itttgrifdjeit Kípljaíietá , £  t fii.
C s a , 1. Csá’i ,  C selő.
C sáb ,  fn . bie ttitfo íttn g .
"C sába , f. K ába.
C sabakkoszeg , fn . eltte 2Crt 
flarpfett.
C sa b a fr , fn . bt* Sedjerßtum e.
C s á b i t , c s . ( t  r a ) ,  »erlei* 
fen , »erfuhren.
C s á b í t á s ,  fn . bie SSetfíty* 
euiifl ,  V erle itung .
C s á b í tó ,  fn . bee 23erfílljrer , 
03<rfeiter. — , m n. »er» 
fitíjreeifdj.
C sábos ,  m n . DerfíiOeerif*.
OaSTbrag , C s á b r á g ,  1. C só lár.
C sabrágos ,  C sábrágos ,  l. 
C só tá ro s .
C s á b ú l ,  k . g e ttfu fä t ob. De. 
rilcft w erben.
C sábulás ,  fn , bie SXufóltlfg , 
Seriicfitng.
Csacsi, fn . baá gaitgoljr/berSíel.
Cs.
Csacska , m n . pTflitberljaft t 
f ia tf* ^ a ft. —  , fn . ber flía* 
tfdjee, P lap p ere r, bie ‘JSíaii* 
bertafifje.
C sacska -  fecske ,  l .  C saca- 
k a , m n . és fn .
C sacsk á lk o d ik , k . fíatfdjen t 
p lappern.
C s a e s k a m a d ir , l. C sacse-  
gány.
C sacskaság ,  fn . bie WefdjtoS» 
fcigfeit,  ‘p iauberíjaftig feit.
Csacsog , C sácsog , k .  és cs.
p íau b írn  ,  fdjtoa&en ,  ptop» 
pe tit.
C sa c s o g /ln y » fn . bie Iff te t, 
Sífcelboljle, fíeitte Doljíe.
Csacsogás ,  Csácsogás , fn . 
bie €>djiv<i feere»; öaá Oie* 
, QJeplapper.
Csacsogó , m n . fd jnatterljftft, 
ftfjnatterig. —  ,  fa .  b i t  
(Sdjtütffeer.
C s a d a j , fn .  baá ©c&ílfdj.
Ccádé ac. I. C sá tc  íc.
C s á f o r ta ,  fn . bet ^ reßfiß ioen  * 
geí.
C ságatyó ,  fn .  eitt íjnlbruttbeá 
33rett an  einem ^fíuge .
C sa h a jsz -k ö rtik e  , fn . baá 
runbBM tttige QBiittergr/lit ,  
bie © teinpflauje.
C s a h o l ,  k . fífíffeit t Belfern.
— , cs. $euee fii lagen .
C sahol á s , fn . baá SííHfftlI f 
S e ife rn  ; ÖeflSffe j Jen er»  
f«f) lagen.
C s a h o ló ,  fn .  bet fliÄffet \ 
bet J e ite t  fcfcl/igt.
C sá b o s , m n . fífitfenb ; p la n «  
bcrf>aft, getöiöt’itjlg.
C s ij  ,  1, E v e t ,  M ó k u s.
C sajka ,  1. S a jk a.
C s a jk ó , fn . ber O fjeenM fee. ^
C s a jto s , m n . m it tfotfy be» 
fiíintitftt.
C sa jv a , fn .  bee 3JZai)faf«r, 
Äeeujfiifer.
C sa jv ad ck  , C sa jv alck  ,  1»
Z ag y v alék .
94  Csak C sal C sa l
C s a k ,  ih .  n u r ,  t l t tn tn í,  a í- 
í t i i t ,  b íefi, t r f t ; —  m ost 
h a l lo t ta m , iti) íjabt t r i l  
t r f a l j r t i t ; m eg —  h á ro m  
ó r a ,  c i ifi frfl br«J> Uljr ;
—  m a ,  frfl I jtitte ; —  ki 
vo le  ! iy :r 6emu< m it b tr  
B p r a f i t ! eg y ed ü l — , «itt» 
jig uitb allein ; —  e g y , 
tin jig . —  f k sz . sinr r 
Wenn m i t ,  m iß « .
C s á k ,  fn .  t im  (Spt&t,  cin 
feilfßrm ißcr í f je i l  étitek
D iitflei.
C sá k á n y , fn . bet S treit(jnm * 
m e r ,  £fd jo tan .
C sákánykalapács ,  fii. b tr
6ptfc()<un»tfr.
C sá k á n y k a p a , fn . b it ©pifc- 
Ijníe ,  Gpifeftaut ; S t f in -  
front v e ; 2?i<ft f bet Söiieí.
C sák án y k ap acs , fn . bit Aram* 
VC.
C sá k á n y o s ,  m n . m it einem 
G treitíjam m er » ttf tf jtu .
C s á k á n y o z , cs. m it btm  
S tr t it l ja m m tr  ídj lagen.
C sa k h o g y , ksz . n u r ,  n u r 
bei«.
C s á k k o r ,  fn . b tr 23trglattidj.
C s á k ija  , fn . ber A atftit ; 
S tu e rljo ifeu ; SJootiljo ífn .
C sáklyás ,  m n . m it í^orfflt 
uerfefjen.
C sák ly áz  ,  cs m it eiitcm &ft* 
i f i t  }ifl)t»t.
C sukm ost ,  ih .  J ih tgfl, oí» 
U rerfl.
C saknem  ,  ih .  6 tD noítt, 6aíb , 
fofl f fd jitr t  —  e lh i t te m , 
6olb íjíittt idj fltQlflufct.
C s á k ó ,  fn . b t?  S  fd)áf ó , (ei» 
u t  2 írt uiißorifc&tr TJííifee.)
Csákós ,  m n . cincii 2fd)áfó 
fjobtnb.
C sá k ó sz a rv ú , m n . m it nad) 
a u ito f it t i  ß tboflfjttn  #i}r* 
n e m .
C sakugyan , ksz. bo$.
C s a l ,  cs. bttriífltit ,  prellen i 
locfeu.
C s a l , fn .  b tr  £ ru ß  $ bit 
Sotft t f tin tt r íi f l  ; csalt 
v é ln i  , (JaHe ítgett.
C sa lá d , fn . bit S a tu id é .
C sa lád fe n n ta rtó  ,  fn . btr 
© tonm ilja íte r.
C saládkép  ,  fn .  b a i Jom ifieu- 
gemalbe.
C s a lá d o s , m n . $AUiiUe l)ft* 
6tnb f  houiíjn lttnb .
C sa lád ü n n e p ,  fn . b ő i Jan ii*  
íittifefl.
Csalafinta ,  fn . b tr  SJetrii* 
g t r ;  <5í)oríotflir.
C sa lak o z ik , 1. C sa latkoz ik .
C salán , fn . bie 9i*iTfí, SBrtnn* 
itffTtf.
C sa liu esa tto g a tó  , fn . btr
Bfluufttitig t 3aitnfdjlilt>ftr.
C saláucsípcs ,  C saláncgotés , 
f n .  b ír 'JitíTft6rftnb.
C salánfonal ,  f n . 'b a i  Sltfítí* 
g«rn .
C salánhim l& , 1. C salánkülcg .
C sa lá iik a ,  fn .  b tr  9itfltl* 
föniß.
C sa lán k ü le g , fn . bie 9ltíiel* 
fittet.
C sa lán lá z ,  fn . brti 9ícíiel* 
fieber.
C salános , m n . iteíTtírtid).
C sa lán p a ty o la i, fn . b»t< 3I«f= 
feltud).
C salánpillangó ,  fn . bet 3lef* 
feívogel, f l t in t  $ud>i.
C& alánszövct, fn . bői 9W* 
ftU a * .
C s a lá rd ,  m n . frtífdj ; trilge, 
tifdj.
C s a lá rd k o d ik ,  k . betrüge* 
rifdj íeD it, Ijanbtín
C sa ld rd o s  . m n . Üettilge- 
riídj , to lle r  SBetrug.
C sa lá rd ság , fn  ber 93ttrug 
bit fBftrílgtrei).
C salárdu l , ih .  fXlfdjfidj.
C sa lárk o d ik , 1. C sa lá id k o d ik .
C s a la s , fn .  bő i B etrü g en  ; 
b«r » e tru g  ,  t u  «Betrü­
gerei) ; bet S r itg .
C salatás , 1. C sa ló d ás .
C sa la tk o zás , f n .  bie JÄH«
fdjutiß , ber S rr th u u i .
C sa la tk o z ik , k . fi J> tiiu- 
fd)tn , fidj irren .
C sa lé k o n y , m c. betriiglid) ,  
triigtrifd).
C s a le m b e r , fn .  tilt 23etr:U 
ge t.
C s a lé te k , fn . bit fioifpeife r 
bet j l í b t t ,  3íu6i§.
C salfa  , m n. bttrügerifd) ;
fdj«lífí)Oft.
C s a l fa j  * Cs a l fa j  v, ,  fn .  b tr 
B e trüger.
C salfákod ik  ,  C sa lfá lkod ik  , 
k . fd)tímífd) feyir.
Csalfaság , f a .  b tr  «Betrug ,  
bie íya[fd>()tit ; S d jflm tre i) .
C sa lfásk o d ik , 1. C sa lfá lk o ­
d ik .
C sa lfé n y , fn . b tr  £ritgfd jti!t.
Csalit a n g , fn . bie Socfflimtnt.
C sa lh a ta tla n , m n . u ilf ti) íb a t,  
nntriiglid).
C sa lh a ta lla n ság , fn . bie Un- 
fe6 (6 o rfe tt, U n triig íi^ ff it .
C sa lh a la tla n ú I , ih .  ffljCoö.
C sa li, I. C sel«.
C s a l it ,  fn . bő i W ejlSubf, ®t* 
MíM* bet © ufch, S fro u d ).
C salitos , m n . gebiifihig , 
firoiKfiig.
Csalk«íp , í n .  ba i S rugb iíb .
C s s lk e r t ,  f n .  b tr  ^ r tg a r t tn .
Csalm a ,  ín .  b t r  tíirfifd)t 
S i tn b , S u r6 o it.
C s a lm a d á r ,  fn . ber 
g tí.
C sa lm ás, fn . b tr  í t i l r f t .  —*, 
m n . tin tit STíirba it 6o< 
b tnb .
C sa lm a to k , fn . bő i S iif tn a  
fro n t.
C salnyom  ,  fn . b i t’ %(*nbt , 
(6ti? beit
Csáitt C sap  05
C s a ló , ín . ber 33$teflő«r r 
Treffer. —  , fretriU
jjenb, 6«íf)8ceitb.
Csalódás , fn. bie £Äilfd>utt0«
C sa ló d ik , k. fidj t«uí<6«n ; 
ftdj iccctt ; ha nem csaló­
do m , idd mié e*d)t ifi.
C salogány, fa. bie 93rauueí» 
le , !Sattmn«di>ti0ntt ; Otad)* 
tiqatf.
C salo g at, C S . tóiéit ,  Í3*
bent.
C s a lo g a tá s  ,  f n .  bic '•JíltíO*
(fűiig; fioie.
Csalogató , mn, íocfeub , atu 
lorfenb.
Csalóka , m a, tíiufdjenb , 
teiiglid;, bctriigceifd).
Csalóköz , fa. bic S djiitt , 
(ciné 3M *Í >n llngant).
Csalólag , ih. betrüaíidj, 6e* 
triigenfdj.
Csalösvóuy , fa. bee 2í6tt>eg.
Csalsíp , fa . bie fiofpfcifc.
C sa lsu ía , fa. bai föícnb* 
meri r bic 23etrÜ6(id)íeit.
C salszó, fa. bic Sodftfintmí.
C sa lto jis  , fa. bai Otefl*(ít).
Csal t o ll . fa. bai Jeberfpieí.
C sa lú t, fa. bee Síöroeg.
Csalvetés , fa. bie J-afTc , 
Äinteelijl.
C salvotS, fn. bee eine JaHe 
Uflt.
Csalya , fa. bee Sd)arftffer ; 
ein £f»tec mit furien cin* 
m íírté ő«í>oaeu«ii dönteni. 
— , mn. futjeeiinvacti ge* 
bcjjenc jböruer fjabenb.
Csámcsog » Csámcsog , 1.
Cflomcseg.
Csammog , Osámmog, 1. 
Csomcccg.
Csűmpás. C sá m p á slib u , mn. 
fruiuin6eliti0 ; fd>tüerf.ißig.
C s á r a p á s o d ik ,  k .  f ^ io c r f i iß ia  
werben.
Csám porodik, k. faucr toccs 
ben.
C sám p ord , m a. fauer, na$ 
® ííi0 fdjmeífenb.
C sanak, 1. Csónak.
C sauál, 1. Csaláa.
Csancsog , Csáuciog , I. 
Csemcseg.
Csángó, m a. fdiícdjt ftiu* 
geitb ; —  m agyarok, 9la* 
me bee Hrtaceit in bee
W oíbau.
C sá a k, fa. b ai Sprumjgeteitf 
(bee ^ferbe).
Csap ,  fa. bee 3«pfeit ,  £>Ö* 
b e i ; bie ^ i e p e ; b a i  S ta »  
j?l)i)(om ; c sap ra  v e u n i ,
ou japfeu  ,  anflerfen ,  Jtoi* 
(fett ( j.  23. ein $afi) ; csap­
ra  e re sz te n i o sz lo p o t jc . ,  
eine S S u ie  íc. elujapfen ; 
c sap o n  v e n n i v .  e re sz ­
te n i  b o r t  je . ,  QPBeiit :c. 
einjapfeu ; c sap ró l m ern i , 
á ru ln i  , au ijap fe it j csapon  
van  a ’ h o rd ó  , b a i $afi 
ifi aitgejapft.
Csnp ,  cs. fdjíageit ; to c rfe it , 
fdnneifjeit; fad>eit; ftreidjeit; 
szelő t c s a p n i ,  2l5inb ma* 
djeit j p o fo n  c sap n i ,  Oljr» 
feiflc gebeit ; n y ak o n  c s a p ­
n i ,  Ijinter bie Cfceett fd)!.«• 
9 eit j v k it fö ld h ö z  c sap ­
n i , «inen ju 23obeit toce= 
fen ; csigát c sap n i ,  frei» 
felit. — , k . fe lró  c s a p n i ,  
(viiídjUKifen » jo b b ja  v . 
b a lra  c s a p n i ,  eedjti ebec 
l in f i  ben lüefl ciufdjlaöeit.
Csáp , fu. bai $u()íö orir;  ber 
Satlee.
Csapa , fn. bl* S p u r.
Cnapágy, fn. bic 3<ipfen» 
íHuttee.
Caapahó ,  fn . bee Spur* 
ídjnee.
Csapantyú, fa . bic *J5crcuf* 
fíoni*.víapfií.
Csapautyús , mn. mit 
cufRoiii»Äapfei ferfeí;eu.
Csapás ,  fu. bee Sd)faö f 
Streid) i bic ^Jíagc , fjeim* 
fudjuii0 ; bee 33ieí)lüe0 ; bit
Calcatur ; egy csapássá! 
kettőt ütni , mit ciucc 
SUappe Síiegen fdjla*
fleit f mit einem Stein ei» 
neu hoppelten 215urf ma* 
djen.
C sapat, f„ . bie S d ja r , bee 
3»0 , íjaufe f Scupp ; bie. 
(Foíointe ; Gompaanie; bai 
^ ío to it; CJocpő.
C sapatoakéat, ih . fdjareu* 
weif« , iii{)J»eife ,  truppén- 
toeife.
Csapatos , m n. in Sd;areit t 
R au fen .
C sap a to san  ,  ih . fdjnreniüeifc.
C sa p a tő r  , fn. bee Sdjae» 
lüäiftter.
Csapaltüz , fn. bai ^'ío* 
toufcuee.
C sapáz, cs. fpííeeit.
C sa p á z ís , fn. bai S p ílre it/ 
bie Stufte.
Csapázat, fn. bee Spurganfl.
Csapda mn. 1. Csapdi.
Csapda, fu . 1. Csapta.
C sa p d i, mn. leid&ifntitig /  
t»iltbi0.
C sap dos, C sap doz, es. Df» 
tee fdjlaaeu, I>iu unb l>ee 
fd)íafleu.
Csapfa * fn. bai Rapftnljof}.
Csapfordító , 1. Csapszív.
C sap furás, fn. bai 3itpfen* 
lód).
Csapfuró , fu. ber Üíiifleifboíj* 
rer , 3rtpfeit6of)rer.
C sa p fií, fn. ber UJMufebűtu.
C sapház, fu. bai S^enfíjaiti^ 
bie 2i5cinfdjenfe.
C s á p ib g r ,  fn. ber ^rtífen* 
fäfer.
Csapinós ,  m n. fd)r^0(*
Csapiaósság , fn. bie SdjrÄsje-
C sa p ia t, cs. fóittifettt j> faiift 
fiífltíe it.
.9 6  Csap Csász
C sap in tás , fn .  b tr
C sn p jo g , fn . ba l Stjjanfá* 
redjt.
C s a p k a rik a , ín .  b t r  3apfen* 
r in g .
C s a p k o d , k .  és cs. fdjWap* 
p tn , w a r p e m ; oft fdjíagen.
C s a p iá r ,  fn . b t t  IBtinfrfjtn* 
f< r, TOtiitW irtf), f i t i lg tr .
C s a p lá rk o d ik ,  1. C sap láro s-  
k o d ik .
C sap iáro s  , fn .  b t r  Sdjtit* 
f t r ,  Scfienf.
C s a p lá ro s k o d ik , cirtcit UBtitt» 
W irtlj abgtfcm .
C s a p lá r s á g , fn . bie OBeitt* 
fdjenfereij.
C s a p ly u k ,  fn . bal
C sapó  , fn . b tr  3Unífcr r 
SudjW aífcr ; TColí&ereiter ; 
eine fíöeriie Gibini&e.
C sapóajtó  , fn . bit $« títí)ilrt.
C sa p ó b o g á r,  f n .  b tr  3* ittltls  
f^ f tr .
C sapócsiga ,  f n .  bet Greifet.
C s a p ó c rc rn a , 1. C sa p ó z s in ó r .
C s a p o d á r ,  m n . f la tttrljo ft f 
f la t t t r ig .  —  ,  fn .  ber 
$ ía t t t r g t i f t  t  $ la t tfr f in n  t 
S tb m tid jítr .
C sap o d érk o d ás  , f n .  b a l
©cfjnttiájtíii t  S u ljím  ,  # 0« 
firm .
C s a p o d á rk o d ik ,  k .  fdjmti» 
d j tí t t ,  6uf)lm  r í)0f ir ti t .
C sa p o d á rsá g , fn . bie $(at*  
te r b a f t ig f t i t ,  Sdjmeidjelct).
C sap o d árú l , ib .  fla tte rhaft , 
fla tterig .
C s a p o d i , 1. C sapd!.
C sapód ik  » k . fdbneDcn ? btan* 
ben (wie j .  55. bie ÍBelfeii).
C sa p ó fa , fn . ber Söinbftecfen ; 
b a í  ©treiá)I)0Íj.
Csapó fo n t  , fn .  bie S#neH* 
wng?.
C s a p ó fá id , 1. M árga.
C sx p ó b áz ,  fn . b a l  QSJaífge* 
bäub«.
C in p ó b jd ,  fn . bie Sufl&ríliTt.
C sa^ ókalitka  ,  fn . ber Sdjlag* 
bán er.
C sap o l ,  cs. japfeit.
C s a p ó la g , ih .  fe itw fir tl , üon 
ber S t i t t  t fcbrrtg.
C sap ó lap a t 1. S ócsapó .
C sapólegény, fn . b tr  IBalftt*  
geftlT.
C sap ó raester, fn . ber SBafftr.
C s a p ó m ó to la , fn .  bie S # n ap *  
weife.
C sapó n -ere sz tc s  ,  I. C sa p ó n ­
k é tó l.
C sa p ó iig , k . Ijerttm flreiiíeit; 
oOídjwtifen ; anlfifiw eiftu.
C sapóngás , fn . bői fttriim « 
flr iiifjm ; 2íbfdjwtifm  ; 2íul* 
ftfiweifeu ; bie 2íulf4>Wfi* 
fung ,  Gt&wtifmig ,  b tr 
Itmfdjweif.
C sa p o n g ó , m n . f)trumfd>Wei* 
fm b  ; abfdjweifenb; nuís 
fiftwetfenb.
C sap o n  -  v é t e l , fn . bie S ím« 
gapfung ( j.  <8. »out OBein).
C sa p o s ,  m n. m it einem 3a* 
Vfen oerfeíjeir.
C s a p o t t ,  m n . genau gtmef* 
f i n ,  angemeíTiit; »ertrie« 
beit.
C s a p o s ,  c s . jnpfen.
C sa p ó z s in ó r , fn . bie Äi<&t* 
fd jn u r , B im nierfdjnur.
C sa p p a n , k . ab m ag tru  ,  ab* 
ntfjm m  ; f á n a p p tn , í»*
fdjuappm .
C s a p p a n ó -a j tó  , fn . bie Itt*  
btrtf)rtr.
C sappanó -  m o tó la , fn . t i i
3 aí)íweift.
C s a p p é n z , fn . ba l 3apfcn» 
fltlö.
C sa p ra -e resz tls  , C s a p ra - te -  
t c l ,  fn . bit (Jinjapfim g (i- 
SB. t in t r  S a u l t ) .
C sa p ra -ü té s ,  C s a p r a - v e r é s , 
C sap ra-v cv cs  ,  fn . b a l 2ítl* 
jayfen.
C sap szo p fu ró , fn .  b tr  JDip« 
p tlbokrtr.
C s a p s z é l^  fn . b it tfneipe ,  
SB aittrfítn ft.
C sap sz ív , fn . btc # a ^ i t  (ait 
cinem 3 apfen).
C sap ta  , fn . b it SdjneUfaŰt f 
b a l Sifclageifeit.
C s a p ta t ,  1. F e lc sa p ta t.
C s a p ta tó ,  fn . bit Stiifye , 
S preifee; SdjitiHfalIe.
C s á rd a ,  fn . eilt SM rtfjlljrtul 
a u f  b e t r e i b e ,  bie £ f$ a r«  
ba<fe, üabaífe.
C s á r d á s , fn .  citt SSirtf) a u f  
ber jfteibe.
■C sarit, 1. C sa lit .
Csarm a , C sárináz ,  ]. L á r ­
ma , L á rm á z .
C s a rn a k ö té l,  f n . bn«t OJírtfl» 
taitw erP .
C sa rn o k  , fa .  bie #aITe ; b a l  
2ím pi)itf)tater.
C sá sz á r , fn . ber Äaifec.
C s á s z á r fo riu t ,  f n .  ber flai*  
íerg n lten .
C sászárg a ras , fn .  bee Änifer» 
grofdjm.
C sá sz á r i , m n . faifer[iij>.
C sá sz á rk o d ik ,  k . regieren a ll  
Äaifer.
C sá sz á rk o ro n a ,  fn . bie flat* 
firfrene } 1. H a tk o tú .
C s á jz á rk ö r tc ,  fn .  bic 5?ai* 
ferb irn .
C s á s z á r l is z l,  fn . b a l 2Jít»nb« 
mei)í.
C sá sz á rm ad á r , fn . ba l £a«  
felf>tif>it / Kotfjbnfjn.
C sászárm ad ár -  kűpcaiga ,  fn .  
b a l jbafrtfyuf}!!.
C sászárm etszés ,  fn . ber 5tal» 
férfi#) n itt.
C sászárn é  • f “ * ^ic iTaift* 
rim t.
C sászárság » fo. ba l iTaiftr« 
tbum  •, Die Ä aifitw iirbe.
C s á s z á rs z tk i ll ,  1. C sászár­
virág.
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C sá sz á ru l, Jh. fu ife i'í ii  /  ro*e 
fiit flaifer.
C sászárv á la sz lá s ,  fn . bie Hal* 
fertvaljí.
C sá sz á rv irá g , fn . fcaá ©tief* 
m ü tte r ie u  ,  bie Dre&fal* 
tiflfíitáM um e.
C sászkál ,  C sászk tra l , 1.
M ászkál.
C saszló  , f n .  Ufaßiait.
C súszna ,  fn . bií SlaiferFrOltí, 
1. H á tk o lú .
C sász ta  , fn . baá SColjriif. 
C sa t ,  f n .  bie © in a tf i ;  G pangt. 
C s a ta ,  fn . bie © i í a i t ,  baá 
tre f fe n .
C sa tab é r, fn . ber © iía i t íű l j i t .  
C satadal , fn . b ír © i í a i t j f »  
faitg ,  baá Ariegáíieb. 
C sa ta fe s tő , fn . ber © i l a i*  
teitm aler.
C sa ta h e ly , fn . bie 3 líafflatt. 
Csataj , fu . Per ítfriu  ,  baá 
©ítiJfe.
C sa ta já té k , fn . baá © i á i *  
fpiel.
C s a tá k , fn . ber © im ufr bon 
aufgeworfenem  flctíje. 
C s a ta k o ! ,  cs. fifam pelit. 
C sa tak o s , m n . q u a t f i í i i t  , 
fiía tn p ig  ,  fotíjig. — , fn. 
bie © iía m p e ,  eine fiiam *  
piflí ‘perfon.
C sa tak o sság , fn . bie © iía n t*  
piflfeit.
C s a ta ló ,  fn . baá © i í a i t *
prerb.
C satam ezül, fn . baá © i í a i t *  
f<íb , ber fiampfpfafc ,  bic 
SBailTaít ; a* csatam ezét
m e g ta r ta n i,  baá Je lb  bí* 
(>a np tett.
C sa ta n g o l, k . b iritm fitoei»  
fen J f f i i  &eriuutreibeu.
C s a tu v o ló ,  fn . ber 23aga*
6II no.
C sata -  pa ta  , C sa té -p a te  , 1.
C se te-p a ta .
CsAtapiacz, fn . baá © i í a i t f e íb .
C aatarász  , 1. H adarász.
C s a ta r e n d ,  fn . bie ©Átadat»
orbitung.
C s a ta té r ,  fn . baá © i t a i t *  
fetb { ber flriíflá fiau p lab .
C sa tav e sz té s , fn . bie Olie« 
berlage.
C s a tá z , k .  f lr e t t . i t ,  f i i  f iü t*  
fleu.
C s á tc ,  fn . baá K icntiitgraá , 
flitopfijraá.
C s á tc s , m n . m it K iím fitg raá  
6ebí<ft, b íriu a ife ii .
C sa tg y á r tó , fn , ber © in a i*  
le iifiiu ieb .
CsaLináz , k .  f iía g e it  ,  fiit* 
de it.
C sa tlakoz ik  , k .  f i i  f liif iíii*  
fien , f i i  a itrfif)íit, f i i  bei)* 
gefílleit.
C s a t iá s , fn . bie 23erbinbnit0.
C s a tló ,  fn . bie QSerfíatnnu* 
rttitg ; baá S u rn iq u c t.
C sa tló s ,  fn . ber ‘-Ö o rre itír , 
í)í»)PtiJ , © ilrteí.
C s a t ló s z íj , fn . ber Äoppef* 
riem eii.
C s a to l , cs. f i i t a t f i i t , an«, 
{iifiitaOeu t aitfiiließeii, be»* 
f i i ie ß e n ,  bebfilgeit ; hozzá 
c sa tlo tta  m sg á t , er f)at 
f i i  ait if)n ob. fie au* 
flefiloiTíit.
C sato lás , fn . baá © iita íT en .
C sato l.it , fn . bie Q3evf(am* 
m en tiig , ‘B era u b u n g .
C sa to ló d ik  . k . f i i  an fiíie fien .
C s a to ra , fn . ber í A n i t , baá 
© etbfí.
C s a to rn a ,  fn . bee (F an a l, bie 
K in n e ,  K b fjr í;  c sa to rn á ra  
v e n n i ,  b u r i  Cfanáte, ÍX in* 
nen ab lfiten .
C sa lo rnscsap  , fn .  ber IB íife l  
im ÄeHtr.
C sa to rn acső  ,  fn . bie ©pe#* 
r'ófjre.
C s ito rn a h c v e d e r  , fn . bet 
R liii it tif ie tt ,  bit £*finitÍíifle.
C satorn.if.tl ,  fu . bie D u riia f i*  
m au er.
C sa to rn ák ra-iig y e lŐ , 1. C sa - 
to rn n m e ste r.
C sa to rn a k ú t ,  fn . ber fliöíjr* 
bnum eu.
C sa to ro a m es le r , fn . berKüfir» 
melfler.
C sa to rn á s , m n. m it Kiííjreit 
bírfíften.
C sa to rn a v íz ,  fn . baá 9íi<f)r* 
m aiiét.
C s a to s , m n . m it einer © iita lfe  
berfefyeit. —  , fn . b ír  © in a t -  
íen fim ieb .
C sa tp eczek  , fn . ber D o n t in 
b ír  © iita ffe .
C sa tran g  ,  fn . fine f i i é i t  fíiiu  
genbe í3ie(jgfocfe,
C sa tran g o l , 1. C sa tango l.
C s a t ta n ,  k . fita ttfit; f i l ta l j í l t ;  
p lafeíit, pí<i^ett; végén  c sa t­
ta n  az o s to r ,  baá ©ubc 
mirb íá jeigett.
C s a t ta n á s ,  fn . ber f tt ta l f ,  
’píá'& er, © i ía g .
C s a t ta n t ,  es. einm al fitaffíit; 
f i u a í j e i t , f ía íf ie it .
C sa tta n tó  , C s a tta n ty ú , fn . 
ber öemeitie © te ia p f t í .
C s a t to g , k . Öfter f r a i e n , 
flappfeit ; f i ia d é it  (oou b ír 
ü la i t ig a d ) .
C s a t to g a t ,  ca. ö fte r jiififag íit  
(bie Xf)ür); i5ftér )tifaiiiiuíii> 
f ila fl ín  (bie J í i ia e í ) .  —  , k . 
f in a í je i t .
C s.ittogóopcr , fn . f tf tf tfitl t  , 
őrofte S rbfceíríit, t.
C sá v a , fn . b ír  ,’f í f i í r ,  bie 
B íi& e; Sof)í / © tirberlofje ; 
Wár()<rjiritbe.
C sávagödör, fn . bie líe fiirf irit*  
f>í ; 2 ofj<iru6e ; ©,’irb e ra n i6f.
C sáv ah o rd ó  , fn . baá b ritb e*  
faß ; Oiarfaß.
C jávakád  , fn . baá Cftifierfaß; 
bie B eife fu fí, b ír  QJ«i)-bít)o* 
buta.
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Csávái ,  cs. íifcfxrn ; fob«»- |C « á v i* ,  1. C sávái.
C sá v á lá s  ,  f u .  Die 2Cef*erung. 
C s á v á la tla n  , m n . M ttgegSrbí. 
C s á v á i t .  m n . lo b ß a r .
C s a v a r ,  cs. Or<l>cn ,  cttDre* 
Itcn ; fd)tauben ; ringen  (Die 
lBJifdje) ; fcicbeln ( j .  á3. Die 
Olafe).
C savar, fu . bic ©<&raube. 
C ía v a r a T a k ú ,  m n .  fó ra u b c n »
^ f fontig .
C s a v a r á s  , f n .  b a l D r e ie n  ;
© d n a i tb e n  ; R in g e n . 
C s a v a r j a d ,  m n .  fibrauben* 
f& rm ig .
C s a v a r o k ,  f n .  bie Ä rfln tn tu u g ;
2ttÍ1lDUUg.
C s a v a r f o g ó ,  fu* S t^ ta u *
beli Jűiig*.
C s a v a r f u r ó ,  f u .  Dir © ifoou» 
bei'.bo&ret.
C s a v a r g ,  I .  C sa v a ro g . 
C s a v a rg á s  ,  f u .  D al Uutf)*t»
ftrcifcn.
C s a v a r g a t , c s .  ti f tc r  u n ib re fo n . 
C s a v a r g ó , f n .  t e r  SanD jlrci* 
(bee t  3 3 ag a b u ttb .
C s a v a r g á s  , m u .  f tu u tn t ,  
trunitugftngig.
C s a v a r h u z ó ,  f u .  b e r © i$ ta n  
b e n jie b e r .
C s a v a r í t ,  C s a v a r in t  ,  e s . ein» 
m a l umDreljeu,
C s a v a r k u lc s  ,  f n .  Der © d)rau»  
beufibliiiTíl.
C s a v a r o d ik  ,  k .  fidj Dreí)Clt. 
C s a v a r o g  , k .  u tu l)*rftreifeu  
ttr*i<b*n, fib m án jcu  •, fid>
tv íitbe it.
C s á v á r ó l » c s .  fib ra u b e it. 
C s a v a r o s ,  m n . m it  einer 
© iftraiibc vcrfefeen. 
C s a v a r ó - v íz  , m n .  Durdj UUD 
Durrf) n a ß , pfil& uaß.
C s a v a r t  ,  m n . ©erDreljt. 
C s a v a r u l  , k .  fid) Dref)eit. 
C s a v a r v o n a l ,  f n .  Die © <brau* 
b< n li n i* . 
C siváiY arg« ,fn .D er2 l> ei# j)iír& fr.
C sá v a z u rb o ló  ,  fn . Die 3(*f$*r« 
{lange.
C se b e r  ,  1. C sö b ö r.
C se c s , fu . Die 33ruft; Der 
ÜBiuj , Die 3 i$ * ; Dal (Suter» 
csecsot a d u i , Die SBrufl fle* 
ben ; csecstő l e lv á lasz tan i , 
bon Der © ruft e n tlo h n e n . 
Csecs , fn . "B lattern, ‘potfeit, t. 
C sccsalakn  , m n . {ipepfBrmig. 
C secsbim bó ,  C se c sb ú b , fn . 
Die 35ruiht>acje,  Sipc ,  Der 
® iuj.
C secsbim bós ,  C secsbúbos ,  
m n. íme eiue iBntlltöar}* 
flcfíalttt.
C se c so , fn . Dal 51 i*tDerf)>ie(« 
icug. —  , m n . f<bBtt, nett/ 
(in  Der fisuDerfpradj*). 
C se c scb á b ,  fn . Die ÄinDir* 
puppe,
C secseb ecse , fn . Der üBeibcr« 
front.
C se c seg e t,  cs. fíiugcn j 1. K e ­
cseg te t.
C secsem fog , 1. Csecsfog. 
C se c sem ő , fn . Der S äu g lin g .
—  ,  m n . ftiugeuD. 
C secsem ő s,  fn . Der S äug*  
(mg.
Csecsem Ssség ,  fn .  Dal ©Äug« 
(in g la lte r.
C secsercsz , k .  és os. cin 
$raueit)im m er beo DecSJrufl 
. begreife!».
Csocses , m n . boDficílftig. 
C se c sés , m n . hílbfJ) > n e tt, 
(in Der flinDírfprad)*):. 
C sécses , m n. Der Die S la ttc rn  
oD. ‘JJorfen b a t.
C secsésg e t, cs. (íeren. 
Csecsesscg , fn . Die 3i«reret). 
C socsetlen , m n . ofyut 25 n i fi \ 
flclnbrttftíg.
Csecsez ,  1. C secsercsz . 
Csecsé^-* cs, jieren.
C sé c sez ik , k . b lä tte rn . 
C secsfo g ,  fn .  Der 3Rif<b)a^u.
C secsfodé l ,  fn .  b a l ffirufU 
tuib.
C secshelyes , m n . b la ttern ar«  
biß , pocfeitgrubig. 
C se c sh o m á ly , fn .  Der 2Uar« 
jenring , S B aricnfreil. 
C se c s isz á k o s-fia h o rd ó , fn.D ie 
©eurtlrafce, Dal © cttreltbier. 
C se c sk e ,  fn . Dal 25riif}4)eu. 
C sé c sk ö , fn . Der SporfcniTeln. 
C se c sk ö rto , fn . Die SuDcl« 
b irn .
C secsszem  , 1. C secsbim bó. 
C secsszivatyú  ,  fn . Die ©ruft« 
Pump*.
C socssso p ó  , 1. C secsem ő. 
C secstak a ró  , I . C secsfódcl. 
C s e c s - te j,  fu . t u  .M utter. 
m il«t.
S i . í S f  *■ f '1* © am m clfaftcu ,
21'a iíerfafteit.
C se g e ly , fn . fcilffontige 3u* 
fp i(ung.
C seg e ly es , Cscglyos ,  m n .
feilfBrmig.
Cseh , fn . Der 93UI)nie. •—, m n .
bBbnttfd).
C s e b b o l t ,  fn . bBf)mifcbcl ©<■ 
w U b .
Csellel , k. fKiffín, belfern. 
C s e b e lé s , fti. Dal A laffeu ,  
25clfern ; ©efííiff*.
C seb garas , fn . Dtr ©Bljni. 
C s e h g e ie ly , f n . Dec bftfcmifót 
© to rib fiiiab e l.
C sehkö  , fn . falf<ber © tein . 
C seh o rszág  ,  fn . 33ttl>men. 
C se h tap ló  , 1. F ü z fa ta p ló . 
C seh to p áz  , 1. Á lto p áz .
| C seh ü l ,  ih .  bBltnüfó.
\ C s e k ,  m n . trin jiß  , ffetn ;
I tvcnlg.
| C sók , fn , Der3i*nt«r.
C sék  , 1. P o rh o n .
C sé k c s illa g , fn . Die 3 ^ jo n e .  
C s e l é i ,  k . m i ß  f*>7II (VOll 
»pfírDtn).
C se k é ly , m n . gering , gering­
fü g ig , unbebeutenD , unan«
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f«f)uíidj; untnnggc&lid& ; nie» 
brifl, (<prei$); f«‘d)í.
C se k é ly c d ik , k . fallen / 04’ 
ring werben ; feiefot. werben.
C se k é ly e i, cs. f i i t  gering bal* 
teu , fdjiHfeín.
C sekélyértckü . ,  mn# gering* 
&fl(tig.
C se k é ly sé g , fn . Ne ©ering» 
Ije it, © erin g fü g ig fe it; Slci* 
n ig fe i t ,  SofloteDe; 'Jlie- 
b rig feit (J. beá greife*);
—  ! «pollen! — , Hamu ijt 
niifct* gelegen,
C flck é ly U rta ím ú , m n. gering* 
fjaltig.
C sek é ly ü l ,  ih . gering.
C sckkcu  , k. fiíjwnnfín ,  Wnn* 
f e n ,  ben $ a ű  brofyeit.
C seklc , fn . bie üofyue.
C sek lész  ,  fn . ber 9ta<6ftelíer.
C s c k lé s z e t ,  fn . ber Dohnen» 
f a n g .
C s e l ,  fn . bie £ if t ,  ftin terlift; 
bet $a[l)tri<f ; c se lt s z ő n i , 
K äufe fentiében ; v k ít  cse­
le in  fogni ,  einem Ijinter 
bie S p rü n g e  fommen.
C s é l ,  fn . bie *J>ofFe; c se le i 
c s a p n i ,  ‘po(Ten reißen.
C sé lc sa p , m n . f la t te rh a f t , 
íeicfttfiititig.
C s é lc s a p , k . fpoffen reißen.
C s e 'c sa p a s , fn , bie ^Jofíen* 
reiße rét).
C sé lc sa p k o d ik ,  1. C sélcsap , k.
C sé lc sa p sá g , fn , bie $lat* 
t^ríjaftigfeit.
C s e lé d ,  fn . ber Sieitflbote.
C s e lé d a s z ta l , fn . ber ©ifin* 
betifrf).
C s e lé d b é r ,  fn . ber ©efinbe*
(0()H.
C s e lé d b o r ,  fn . ber ©efinbe« 
weitt.
C se léd h á z , fn . bie ©efinbe.-. 
ftube.
C ae léd k cn y ér ,  fn . ba í ©e* 
finbeOrob.
C ic lé d k o c s i ,  fn . bet ÍTantnier» 
wagen.
C s e lé d p o s z tó ,  fn . ba$ 2i&tec* 
tud).
C se léd re n d e le t ,  fn . bie ©ifin* 
be»erorbnuag.
C s e lé d r u h a ,  fu . bie £i»ree.
C se lédség  , fn .  bie Wiener* 
fifcaft, bafl © efinbe ,  ftau í*  
gefiitbe.
C s c lé d s ö r ,  fn . baó ©efinbe* 
bier.
C sc léd sz á m , fn , f a i  Uöirtlj* 
fdjaft$*‘perfoua(e.
C se léd szo b a  ,  fn . bie ©efinbe* 
ftube.
C se léd ta rtá s  , fn . bet Unter* 
í)oít ber DienfUeute.
C sc lc fc n d o , fn . bet fturen* 
jíig ír, ein lieberliifcerOJieníd).
C so lekcdés , 1. C ae lekvés.
C s e le k e d e t ,  fn . bie £ l ;a t ,  
Aau&luug.
C aelek ed e li ,  m n . tíjÜtig.
C se lek ed ik  , 1. C selekszik .
C se lek ed ő  1. C se lek v ő .
C se lek sz ik , cs. tf j i in ,  (jan* 
bein.
C se le k v é n y , fn . bie .öanbluug.
C se lek v és  ,  fn . baö £l)U rt, 
f ta i tb e ln ; bie iSaitMuiig.
C se le k v ő , fn . ber í l j í i te r .
Cselekvő , m n. auiÜ benb.
C seles , m n . Ijiuterliftig, rÄn» 
fcöoű.
C sJ les  , m n . poffenbaff.
C s e le s k e d ik , k . nactiiteHen , 
hiuterliftig feön.
CselTogás ,  fn . bie £urd>(te* 
(fceteö.
C selbányáa ,  fn . b a i 9taif>* 
fteHen.
C se lg ílisz ta , fn . bet *piraß.
C se lleg , k . foerumirrcn, Ijeruni« 
ftreifen • ^oiieit reißen.
C selleng  , k . (jerum írreu/ f>cr* 
um greifen.
Csel lencsáp ,  fn . bet ©.'irber* 
bocffáfer, $lt<fer.
Cselő , ÍS Z . í)Ott ! (bí!)Tll Od)a
fentreiben).
C se lszövény  ,  fn . bie Gabale, 
S u trig u e .
C selszövényes ,  m n . illtri*  
guau t.
Cselszövés ,  fn . baé 3 ut r ‘g i,t* 
ren.
C selszövő , m n . tfinfeöolT. — ,  
fn . ber Sabaí enmadjer, Oíau- 
fem n íe r .
C s e lv e té s ,  f n .  ba« 9 tn<&.
fteCen.
C s e n t^  fn . ber Sproff«.
C sem cseg , k . fdjmafefn.
C scm csegés, fu . boá Sdjntafcen t 
© ífínua^e .
Csem ege , fn . ba« (Fonfeet# 
ber 'Jtadjtifdj,  SetferbííTeu.
C sem egeáros ,  fn . ber nit t  
Serfcrbifíen o b .3 u<fcrwaareir 
fjanbelt.
C sem egebor , f n .  ber Síífw eln.
C se m eg e é tek , fn . baö i)íadj« 
«»Teit.
C sc in eg ek ész ítő  ,  fn . bet 2e« 
tferbiffeit ob. 3u tfe rw aareu  
bereitet.
C sem eg e-k o n ty v irág  ,  fn . bie 
ItíafFerbrobw urjel.
C se m eg e -m o n d o la , 1. M o n -  
dolafa.
C sem eg ep iaez , fn . bet ÜJlafdj» 
m arft.
Csem cgés , fn . b a í Seier*  
m á u l,  9 lafii)inauí,  ber 'Jtíi* 
ftf je r .— , m n. lecfermäutig; 
m itSecferbinen »oll.
C sem egesu lyom  , fn . bU
fiftwimmeube JK affernuß.
C se m eg c lá r, fn . bie ^rebenj ; 
ber <5rebeu5tif*ft.
C sem eg etartó  , fn . bie Goit* 
fectbilifjfe , tfenfcctfifeale.
Csem egéz , cs. és k . uaftfyeii, 
Sierferbiffen eiTeit.
C seroegézés , fn . baö O tafíiíu .
C se m ele t, fn . ein flítvaflerli!« 
3 eug bon (fam eeltaar.
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C sern er , 1. C söm ör.
C se m ete , fn . bie 6 fallb t \ 
bet S p ro ß .
C sem etekora ll ,  fn . bie S tatt«  
b tn fo ra lle , <£MeforaHe.
Csem etén ,  fn . f lanb ig , bu* 
ftfciö.
C sem etéscd ik  , C s e m e lé s ü l , 
k . fid) beftanben.
C s e m eté z ik , k . flaubeit j fprof» 
f* tt ,  äraeige treiben.
C scm p , fn . bie 2 i f t , ftiitte  ; 
93e»ortljeittfnß; Sdjmiißßc(ei).
C sem pe , fn . bie O fenfaäef.
C sem pe ,  m n . f$iefm tiiiiig.
C se m p e l5 d ik , k . fid> baDen ; 
fidj »erfiftttJÜren.
C se rap e s , m n . iiftiß , betrii* 
ßerifdj , beoort&eiieitb ; ber 
fdjmitßgeit.
C se m p esk e d ik , k . SBetrÜße* 
r tt) treiben  ? fijttJÜrjen, 
fdjutttßgcln.
C sc m p essé g ,  fn . bie Sdjfait* 
(>eit, üöetriigerei).
C sem p ü ző , fn . bet S djntitßßier.
C sen  , cs. f ra l ié i t ,  fjjnipfett.
C sen d  , fn . bie StiCfe; JXitfye.
C sen d b ízto s  , fn . ber ^o(iiei)« 
cotumiffrir.
C s e n d e le g , k . faíntett.
C s o n d e re s ,  m n . ßeftrfludjiß.
C s e n d e r i t ,  cs. faitft fdjiaßen.
C se n d e s , m n . ftitl , ftiQe ; 
t u b iß ,  gefaffett, fadjt.
C sendesedé* ,  fn . bie Diit&e , 
S tiC e .
C se n d e se d ik , k. fl.lj beruhi­
gen , rubifl »»erben ; fidj Je« 
g en , aurfjtttett ,  uadjtaiTen.
C s e n d e s e d e t t ,  m n . berufjlgt, 
befauftiß t.
C se n d e s ít  , cs. fliHett ,  b<»
fän ftig e it, beruhigen.
C s e n d e s ítő , m n . ftiKenb, 6e« 
fifnf tigcitb*
C se n d e ssé g , fn . bie S t i l le ,  
íKuíje.
C sendoattl ,  I. C sen d esed ik .
Csen
C a en d ea x ,  I . C sen d es .
C sen d h áS o rg ató  ,  f n .  ber Kn« 
(jeitbrer.
C se n d ít, k . és cs. fiiitgefn, ßiB* 
d e li t ; bai Sobteugíbtfleitt 
(#u t eit.
C send ít és , fn . ba i f tl iu g e in , 
Ö lb Je in .
C s e n d ő r ,  fo . ber ‘JJolije»- 
b eam te, tpoiijei)bietter.
C so n d szere tő  , m n . tubctie« 
beitb , friebüebeitb.
C se n d ü l,  k , f iin g e u , ßtitten.
C s e n d iilé s , fu . bai iUittßeii , 
(Stiften.
C seneg > 1. C seng.
C senés ,  fn . bie JJiauferei).
C senevész , m n. fd&ix>ad&/ »er* 
f lim m ert, a u ia r te t .
C se n e v é z , k . fidj »erfüllt» 
m e n t ,  a u ia r te it.
C seng , k . fliitßen , fdjeHett ; 
ßfiDeti.
C se n g é s , fn . b a i  Äliltßeu ; 
© efliitßei.
C se n g ő t, k . és cs. tCinge(11 , 
fd jíiiíit, gibifetit.
C se n g e té s , fn . ba i äfittgefn .
C sengető  , fn . ber f iinge it ; 
bie ÄCingei.
C sengetyü  , fn . bie t i í im e í ;  
SdjeH c; ba i © Ibiiben ; bie 
Q3iel)fiöeIIe \ ber fliingei» 
beutei.
Csongetyíío<iniUó, fu . ber 
-Sdjeffetitya&er.
C o en g e ty ü -g a ló cza , fn . ber 
©(o>feufi6 ioám nt.
C sengotyuko , fu . bic ©fo<feit« 
b litiu e , bet $taneuf)anb* 
fdju').
C sengetyüs , fn . ber 51 (itt 
beutefträger.
C sengetyüs , ran . eine ftlin« 
f le i, Sfjeffe ob. eiu ©IbJ* 
'Íjon anbabcitb.
Cscngetyiíszó ,  fn . b a i  SJ&ei- 
ieitflelüut.
Csengő , m n . fiiitßenb.
C sep
C sen g ő , fn . bie SdjeDc ; ba i 
SporntäO ibeu.
C sen g ő erszén y , fu . ber Sliilt« 
flilbeu tel, f tl iu g e lfa i.
CsougÖfu , 1. C sen g ö liu k a .
Csengőlinka . fn . b a i burjjßc» 
boljrt* ^ofyAttitilfrflut.
C songővirág > I. C sengö liuka.
C senkesz , fn . ber S d jiö iußcl.
C sc u k e s rd a ra , fo . bie JJiau* 
nagriiße.
C senő , fn . ber SRaufct.
C s e p , 1. C sepp.
Csép , fn . ber ötefd tfegel, Sie« 
fiel; c s é p re -k a p ír a  te rm e tt ,
»ierfórlftig .
C se p e g , k . trb p fe ítt, triefe« ; 
fe ie» .
Csepegés ,  fn .  b a i  S rbpfe ln .
C se p e g e t,  cs. trbpfelit , tefiu« 
feítt.
C sepegő , m n. trBpfeinb, trie« 
feitb.
C sep eg ő , f a .  bie jDftdjriiiitc,  
O a i t r a u f e , ba i 3fbba*.
Csepogöszcm ü ,  m n . trief« 
äiißig.
C se p e g te t ,  I . C sepeget.
C s é p e l ,  cs. bref4><u; »rii« 
ge(u.
C s é p e le t le a ,  m n . uitauige« 
brofiben.
C sepelyes ,  1. C sep lyes.
C ie p c re d ik  , k .  Ijerauioa^leit, 
aiiffd>tc6e it .
C se p e re g , k . ftaubern , t ra  it­
ten.
C s e p e rg ő , m n . ÍKiii&eritb.
C sep e rk e  , fn . bie fiafe ( a u i  
S i jn e e -  uitb GießenmaiTer); 
1. C siperke .
C sé p lia d a ró ,  fa .  bet & refjj«  
flegeí.
C sepgyÖ ngy, fa . bie S topfen«  
perle.
C sephely  , fa . bi* S ta ttfc .
C ie p k é n ,  fa .  bet SdjuH feí* 
tropfen.
C sepkŐ , fa .  b t t  S ro p fjlti« .
!
CaépJés ,  fn . b a l © re f ít i t  $ bet 
'■iíiiábeufdj.
C se p lész , m n . fíeitt , Jtrerg*
boft.
C sep leszb o rzo n  ,  fn . b i t  fnB* 
Pfigt f il tt te iif ttrb tí .
Caeploazcaígacaő ,  fn . bcr bnr» 
n itb trg e flr tu te  €d?ttt<ftnflte.
C s e p le a z é r,  fn .  He 9í«t»otcr.
C ae p lea z b á j, fii. b a í  E nrnitteb.
C sep leszb an g a  ,  In . bit fentit* 
n rtig t f tf ib f .
C scp lc sz k ö ld ö k íé rv  , fn . b tr 
<Jle&nnbfíbr»dj.
C sep lcsz lá lo n y a  ,  fn . ber 
CRíafTírpfeffer.
C acpleszm eggy ,  fn .  t in t  Sírt 
Ul'íitfcftí.
C sep leszp in íy ő  ,  fn . bie <?rb* 
le i i tb t , b tr  © iiiibtrittnnii.
C sep leszreczefog  ,  fn . bn< 
ficberfjtlltnbt £>.iieüntoeá.
C s e p le s z s c rv ,  fn . b tr  9ít{i» 
beud).
C a ep leaz fo ld a lék , fn . b tr 
Cnrtiutffcaiibniig. *
C s é p ié t ,  fn . b tr  2ftiábrufd).
C s é p ié i t  , m n . pebrotöett.
C aep lezb á j , 1. C aep leszhá j.
C sé p IS , fn . b*r :Dr«f(f>tr ; 
Drcidjflegcl.
C sép lö b ér ,  fn . b tr  íD rtfd jtr« , 
tolni.
C scpW « , f„. B rtf* f!f#cl.
C n é p lím ü  ,  f o .M ,  £ t ,fé n m .
fé rn i .
C s c p lS p a jia , fn . bit Crefdj* 
fd m er.
C sé p lS szé r ii , fn . bit D rtfJ j- 
t tn i t t .
C scp ly c  , fn . bő i O^cfirfitt* \ 
1. F é r je .
C s e p ly e fa , fn . bná ÄIfinl,o(j. 
C s e p ly e s , m n . flrnuc&ig, bu*
fdjig.
C se j ly esed ik  ,  k . ftrauftftf
ro e rb tit ,
C s e p ly e le g ,  fii. bná ÖtOTUldj» 
tö trf.
Csep
C s ép n y e l ,  fn . bit ftnnbrtttfyc.
C sepny i , m n . fo b iti  n láttit 
2 ro v ftn .
C sepöcze , C sepölcze ,  C se- 
p o te  , fn . bná OSeftrfiudj.
C sepp ,  fn . b tr  S ro p ftn  ; egy
—  ,  tilt JBifidjtit.
C s e p p e d é k , fn , baá SrUpf* 
djttt.
C sep p ed ék e* , m n . fltfprtJt« 
f i i t .
C sep p en  ,  k . tropfen , trniifen.
C se p p e n é í , fn . bná ítrop fe tt.
C se p p e n e t,  fn .  b t r  I t o p f tn .
C s e p p e n k é n t ,  ih .  tropftn* 
»reift.
C sep p en t , es. tröpfelt.
C sep p liu lla tás  ,  fn . bflá £ropf* 
bnb.
C s e p re d é k ,  fn . SUtitiigfei* 
t tu  , t .
C s c p re n te ,  fn . ber G frn tn b , 
Snfd).
C s e p r ő , 1. A p ró .
C sepü , Caepü , fn . baá ÍÍBerg , 
b it f t t b t  # f t t tb t .
C s e p ü h a l , .  fn . b tr  Ufltífífd».
C s e p ü l , ca. p e tig t ln ; fdjtlfttt.
C sep ú s , m n . tre rg ig .
C sepiinézft , fn .  t in  3l:of»ríngtr 
nuá breittttiibeut 21' t r g t .
C sep ü ttíz  , fn . bná ü l'trg feuer.
C sepzik  , k . fidj b t r i r i r r e t t , 
l'erloirffín ,  jufninnm iflebett.
C s e p z e tt , m n . e t r i r o r r e t t , 
r t r i r i d t l t .
C se r ,  fn . bit £o!jf , ©Krbtr* 
(ol)t ; £oi)tid>t / 3 trtid> t : 
c se rb e n  lingyni ,  int S tid)f 
laííett ; c se rb e n  m ara d n i .,
int e t i d j t  b ltib ttt.
C s e rb ó k , 1. C aereh ü ly .
C se rb o g y ó , C se rb u g a, I. GIt­
haca.
C serese  , 1. CaÖrcse.
C s e r d i t , fc. és cs. rn u fö ttt ; 
fd)ttnU<u , fdjnöíjttt.
Cset dugnsz ,  fn . b tr  Slerf.
fWpftl.
Cser
C s e rd tí l , k . rn u fd k tt; fif>ttn(«
( f i t , fdntnfjett.
Csere , fn . ber S nufd j, K>edj« 
f e l ; ~  esnlával j á r  , b te  
Snufd) betrügt.
C*ere , 1. C se rje .
C serealku  , fn . b tr  Sflllfdjbtr«« 
tr«fl , *Sticb.
Caerebabó , fn . bit f tf if t t*  
iridfe.
C s e r ik e n ,  i i .  tniaf«!».ifc. 
C sc re b c r« , f „ .  bú 6 *<i*ir(l). 
C se re b e ré l,  l .  é s c t . | j , n<í)irn , 
titiifd)eín.
C se reb e ré lé a , f. bná 6 4 a »  
d)crtt , £ftiifdj«ín.
C oerebogár ,  fn . b tr  3Jíajjfíf« 
fér , .tfríii& faftr.
C se reb ü ly  , fn . b tr  Aoíbtttfíí* ■ 
f f r  ; I . C a e reb o g ir .
C sereg  , J. Caőrög. 
C s e re -g a la g o n y a , fn .  b t tß a *  
gebortt/ OŰitf>Í6terbaitn t/2Bt:6» 
borit.
C seregalaj ,  fn . bná ®?nibfnß» 
frn u t.
C s e re k ly o , f a .  b it í n n g t í ;
fKofjrffOpptr.
C s e r é l ,  cs. tnufd jeit,  n ttr*  
fitín .
C se ré l-b e ré l  , ca . fdjodjern. 
C a e re le v é l, fn .  ber Smifd)» 
brief.
C aerény  , fn . bit f t f ir b t ,  í*or* 
be 5íífd)tt | isürb iu tg . 
C ac rén y a lo l ,  fn . b te .f'íir* 
beitfcfclafi.
C aerép  , fn . bit ©ifier&t. — , 
m n . irb tit.
C s e re p á r ,  fn . fitt J itfn itftrif?
n ttt öiamnfdiett, ( fp o ttire if t) . 
C se ré p e sé v c , fn . tilic ivbtite 
ÍKKhrt.
C s e ré p e d é n y , fn . ieb cn tt © t*  
fd jire , bná SiJv^ergtfíift. 
C serepes , fn . b t t  3 ifgfíbf<ffr. 
C serep es  ,  m n . fd itritlig , nttf* 
gcfÁrtiiibett,  fd)nrtig \ m it  
3itö*ín öebeit.
C ser j o r
Cseropesodik  ,  k .  fifcltuclig 
w e rb e n ,  fE rim ben .
C se rep es  , cs. m it 3 itge íu  be* 
tfen.
C se rep e z ík , C s e re p z ik , k . 
ftbrunbeit.
C serep ező  , fn . b tr  D ndjbeíer.
C se rép fa z c k ,  fn . tilt irbeiter 
S o p f.
C se rép fö d é l ,  fn . bű i 3itg tl«  
bn<f>.
C se ré p fö d ő , fn . b tr  3itgeU  
b trf tr .
C se rép g e re n d a  , fn .  b t r  3 ít»  
fltlfv« rrtn .
C s e ré p k á ly h a , fn . b tr  2Bpf«» 
o ftn .
C s e ré p k ő ,  1. F a la .
C s e rc p m ín ta , fn . b tr  ©n$* 
(iegeimobeí.
C se rép m o z sá r ,  fn . b tr  0?ei6*
a í* .
C so ré p tá l ,  fn . tilt« irbeite 
S itiiíT tí.
C s e ré p z s in d e l ,  fn . b tr  £<1$* 
lleg e l, 3 iffití.
C s e re s , fn . b tr  <?i<fclt)fltb.— , 
m n . m it Picijén betvnibftn.
C se res  , I .  C se rjé s .
C se résk a lm ár , fn . b tr  Sflllfdj* 
IjftilMtr.
C sc resn y e  ,  C sereszn y e  ,  fn . 
b it Jt irfrf>t.
C se reszn y eh o r ,  fn . berflirfefc* 
le tilt.
O io ie s z n y e fa ,  fn . b tr  flirfö* 
bflum.
C sereszn y eg , fn . b a i r f t n »  
lo * .
C se resz n je le v e a , fn .  b it flirfdj» 
fiippt.
C seresznyem ag , fn . b tr  Äitfdj« 
f tr it.
C s e re s z n y e n e d v ,  fn . b tr
J*irfdjfnfí.
C se resz n y e p á lin k a ,  fn . b tr
ä irfrfjbram ttfte in .
C sorcsznycpép ,  fn . b a l Äirfd[>* 
m ű i.
io »  Cser
C se resz n y e p iro s , m n . fir'dj» 
rotl).
C sereszuyés , fn . b tr  fiirfcfj» 
g n r te n , ttirfibtvnlb. — , m n. 
ott ftirfdien rcid; ; m it íiir* 
fdjen jubereitef.
C se resz n y e sz á r , fu . ber Jlirfd)* 
f lití.
C seresznyeszín  ,  C sereszn y e- 
sz ínű  , m n . firfd>rotlj.
C se resz n y e v íz , fn . bni flirfcfc« 
inaíTer.
C s e re v á s á r ,  fn . b tr  íiflufdj» 
fynttbef.
C se re z , cs. ío fien ,  gfírben.
C s e r fa ,  fn . b tr  <Sid>bnum; 
bni Qfid)enl»olj.
C so rfag y ö n g y , 1. F a k ín .
C serfap ip a  , fn . t in t  ^ Jftift 
»on (íidjenfjolj.
C se rfá s , 1. C s e r e s ,  m n .
C se rfa tap ló  ,  fn . b tr  ®idj» 
fd>rnnmm, ®id>biíj.
C serge , fn . b tr  $ r ie i  ; $ r it i<  
m antet.
C se rh a j , C s e r h é j ,  fn . bit 
® idjtitriubt.
C s e rh a jn ,, C s e rh é jú ,  m n. 
m űd) (m it ö id jo trin b t) .
C s e r jh é jv íz ,  1. C se rv íz .
C s e r je ,  fn . b tr  © trn n d j, 
33uídj; bni 2í<ftrí)0í j ,  li 11« 
térből^.
C serjefa  , fn . bn i lln fer^o lj.
C serjem ály v a  ,  fn . bit 23nnm* 
mnlve.
C s e r jé s ,  m n . ffrnu$ig  ,  6u* 
fdjig.
C serkahala , fn . b tr  f ln f p tí , 
b it © n rm » iitb e , b n i ©piuii* 
rnb.
C s e r i t ,  fn . b tr  f to itig fu fu r, 
©euflo, OJíoof.
C o erk é l, cs. m it bem ftojtig« 
fufiif fü s t i t  ob. fyíiren.
C se rk e sz , fn . b tr  direflffier.
C serkesz , fn . bit Kaifdje.
C serkész , 04. f ü s t i t ,  fpü rtu , 
auf fü s t i t .
C ser
C s e r k e s z  ,  f n .  be* n t j f  tincm  
ftc iiiflfu fu f fpflrt ob. fucfct.
Cserkő , fn ,  b tr  S n fn lt.
C serk ö ly a  ,  f n# bit £olj* 
mii IC t.
C s e r ié ,  fn . b it £ol>« ,  £olj» 
b r i l l 't , £oljbeit»e.
C serlev é l, fn . b a l U id jenblntt.
(’s e rm n k k ,  fu . b it Qidjet.
C se rm a lo m , fn. b it ©firber* 
mii h it.
C so rm e ly , C s e rm e ly e , fn . 
b tr  3Sndj,  fríiefi.
C se rm e ly fin lo r ,  C se rra ö ly e , 
fn . b tr SönrifiiOloeijen.
C se rő c z o , 1. C s e re s , fn .
C serpa  ,  fn .  tybljcritcr Gdjlípf« 
iPffcL
C serp a jla  ,  fn . b t r  £ol)fäop« 
V«" , bni Soljfinui.
C serp ö le  , C se rp ö ly ii ,  f n .  
b it (Sicjjeímnui, große J&afíí. 
m au i.
C s e rsz a k , fn .  b tr  £oi)fudien , 
£ cfjbnlTtfn, fioijffife.
C /e rsz ig o rá ll, fn .  bni Qinmntt* 
b t r i t i i t ,  bit ©pecflitie.
C » e rs z ín ,  fn . b it Eoftfnrbe.
—  , C sersxínfi ,  m n . tol)* 
fn rb tn , loijrotf).
C sertap ló  ,  fn . b tr  (JiJj* 
fiftmouim ,  $eHerfd)i»nmn: , 
<*i«bbilj.
C serié i ,  cs. CBetrebrt eb. 
S fb rft mt t in n n b tr  fótogen 
iijre Gtcirfe ju  ü trfudjtii.
C s e r tö lg y ,  fn . bie 3 tr t ii$ t  ,  
Eofytidje.
C sertö lg y es  ,  1. C seres , fn .
C se rv íz  ,  fn .  b it fioO^rílft**
C s e r z ,  o s . lotjtn.
C s e rz é s ,  fn . b n i£ofjtii.
C s e rz e t t»  m n . íoljgnr.
C se rző  , fn . b tr íoíjct-
C se rző v a rg a , fn . btr£oljgflr*  
ber ,  KotftgÄrbtr.
C s e s z , c*, flw iftn  ; r tiD tn .
C sé sz e , fn . bit © tfcaít,  ber 
Oínpf ; bit íT afft, U n te r,
Csesz
•  Cser Oslo» 0«ig io5
M a l«  { ber S íe l#  (be* S ín »
m en).
C sé sz e c s ig a  ,  f n .  bie 9ioV'f* 
fd>ue<fe, €><JjcHenniiiidüel ,  t a l  
5Bo<flouge.
C s é s z é k u l ,  f n .  bie m oiitcciffte 
» ie ltf ie .
C s c r z e k ü r t ,  fn* ^ie 9?o# t*  
fe r je .
C s e s z e l ,  1. C s e s z .
C s e s z e lS d ik ,  k .  ff#  f lr e i f e n ;  
f t #  re ib e n .
C s c s z e p ö rc z  ,  f n .  b o l 91ngef* 
f r o n t .
C s é s z e s z á r n y ,  f n .  bie jlrenfc* 
b ium e ,  b o l  ® ? i l# f r o u t.
C s é s z ik e  ,  fn . b o l  6 # t f i # e n  , 
N t i p f ö r n  ; £ tif i# e n .
C s e t e l ,  C s e le l l ik  ,  1. C s e t l ik .
C s e f e - p a t a ,  C s e t e - p a t é ,  f n .  
bo< é # o r m í f M ; b er S o n f .
C s c t e - p a t á z  ,  c s . fd jonm ifceiit, 
fd jo rnu iteiren  ; jo n fe it.
C s e te - p a tá z ó  , f n .  ber S d jo r»  
miifeler ,  S d jo rn if lfc ire r .
C s e t l i k ,  k .  en tflle iten  ,  ju r í í í*  
fd jitappen ; 1. C s ö ll ik .
C s e U ik - h o t l ik  ,  1. C s ö ll ik .
C s e t t ,  i s z .  5b o t t  !
C s e l t ,  f n .  ber S d jn o p p e r.
C s e t t e g ,  k .  o f t  f d jn o m i t  , 
flbfdjHOppeu ? fifennljeu.
C s e t t c g c t ,  c s . o f t (djuoppeti 
m odjen ; f ^ n a íje n .
C s e t t e n  ,  k .  obfebnoppen.
C s c t t e n l ,  c s .  abiefonappen mo* 
d jen.
C s c v ,  1. C s e v e .
C s c v d e d , m n . fvn tfS rm ift.
C s é v c  , f n .  b ie 2l'cfecrfpuie , 
S p u te ;  K S h re , bőé K o h r ;  bie 
S e lb e  (j'. %>.' oom  tiitfifd>en 
ai«e ijen ) ; c s é r é t  v e t n i ,  fpu , 
len .
C s e v e g ,  k .  p ío p p e r n ,  p fa u .. 
b e m  , fdjW otjen ; j t t f t f f t c r n ,  
fd jm irre n .
C s e v e g é s ,  f n .  b n l  «pfoppern ; 
t o l  G íefdjtm rre.
C so v n g ő , m n .  p ío n b e rn b , pfap* 
p e rn b  ; p lo u b e r í jo f t ,  
perí>oft.
C s é v é l  ,  c s .  fp itíen .
C s é v e lá d a ,  f n .  b e r S p u tfa f íe it ,  
21 'eberíobe.
C s é v é l ő ,  f n .  b e t G p u t t r .
C s é t e s ,  m n .  r l 'b r ig .
C s e v e le l  ,  1. C se v e g .
C s é v é z  ,  1. C s é v é l .
C s o v ic z e  , 1. B o r v í z .
C s c z a  ,  f u .  bie íío feícbe ,  (ffjnife.
C s ia l a g ,  f n .  b e r  2BofFerf#cfJ. 
—■, m n .  geftrtfud jig .
C s ia la g h c ly  ,  f n .  b o l  ©e» 
flrippe .
C s iá p o l ,  1. C s e v e g .
C s i b e ,  f n .  b o l  ftíl& n d je n , 
eine  fu n g e  £>enne.
C s ib e - t  e c s in á l t ,  f n .  elnge» 
m o d jte l ß ü f jn d je n .
C s ih e h ű r  ,  f u .  b e t f i i iB f e t i# ,  
S p o r f .
C s ib e h ú s  ,  f n ,  b ő i  SJleif# bon 
einem  íjttljitd je it.
C s ib e p c c s-a n y e  ,  C s ib e s ü l t ,  
f n .  g e b ro te iie é  ftíiftnd&eu.
C s ib o r ,  f n .  b er G d jto im m fü fe t;  
HBofTerfäfer.
C s i c c a e d  ,  k . g tíljren .
C s i c c s e g j  k .  guotfd>en (tttie j .  
95. ICofTer in  ben S t i e f e ln ) .
C s ic s e  ,  f n .  bie ff ir itilm o rje .
C s ic s e r ,  C s ic s e r b o r s ó  ,  1. C s i-  
c s c r i - b i ik k ö n .
C s i c s e r e g , k .  j t r i t f ó e r t t .
C s ic s e rg é s  ,  fn . bőé 3 w itf# e r i i .
C s ic s e r g ő , m n . {tviffdieriib .
C s ic s e r i - b i ik k ö n ,  f n .  b i c ‘JMott* 
e rb fe , S ie fe r ,  B iefererbfe.
C s ic s e rk e  ,  1. C s ic s ö rk e .
C s ic s ó ,  f n .  bie 3 te r í id )fe it .
C c ic s ó ,  k n .  G t í p l j a n ,  (ge* 
m e in ) .
C s ie só k a  ,  f n .  bie ( J r b b ir i t , 
© tb tu ffe t ,  b o l  IT o p iu a m b u t » 
bie fno l(id )te  S o in ie ttM iu n e .
C s íc s ó k á z , k .  <?tD birtm i eifen.
C s ic s o m a  ,  1. C z ic z o m a .
C s ic s ó » , m n .  g e p itf it,  g c jie r f .
C s ic s ó z ,  c s . p ii$eu ., j ie r í i i .
C s ic s ö r k e ,  f n .  Der $ lo d )é filif , 
bőé (Jitriiid>cn,
C s ig a  , f n .  Die SdjttC(fe t ‘W u* 
f# e l;  b e t flre ife l ; bie 31'inDe ; 
c s ig á t c s a p n i  ,  h a j ta n i  , 
f tíife lit  ; c s ig á ra  v o n n i  ,  o u f  
bie í o l te r b o n f  jiefjen .
C s ig n a la k ú , ] .  C s ig á d n d .
C s ig a b ig a  ,  f „ .  bie 2aiiDfd>ne(f*, 
© # itirfcífd)iie (fe ; unniijje* 
3 e n g .
C s ig o b o l f o z a t ,  fn . bőé ©d)i«e« 
tfengew Bíbk.
C s jg a c s a p  ,  fn . b e t Síftnecfen* 
$opfen . •
C s ig a c s a p á s ,  f n  b o l ííre ife ín .
C s ig a c s a p ó ,  f n .  ber fre ife ít ; 
eine ‘peirftöe jm u  i íre ife ln .
C s ig n c s ö , f n .  ber 6 # u e < fe iu  
fíee.
C s ig á d a d ,  m n . fd jH etfenfP rm íg .
C s jg á d a d o n ,  f h .  f# iiecfcnfbr*  
m ig .
C s ig a d ú s  ,  m n .  ntuídjclreicf).
C s ig a fé s z e k  , f n .  bie 3Ji‘uf#ef*  
b o n f ,  W nítfie lg rube .
C s ig a lo g á s  ,  f n .  ber OTnfifeí» 
fo n g .
C s ig a fú ró  > f n .  b e r © djnerfe»« 
b o b re r.
C s ig a g r á d ic s ,  1. C s ig a lé p c s ő .
C s ig a g y i ij te m é n y  , f n .  bie OJí i i« 
f# e (fa m m (u n g .
C s ig a h á t ,  f n .  bie CcMeirpeft.
C s ig a h á z ,  f n .  b o l  €$ tie< feii*  
Ijo itl.
C s ig a h e g y ,  f n .  b e t © d jite íe n *  
berg .
C s ig a h é j ,  f n .  bie S d jne tfe it*  
fd)o(e; 9J«iiíd)e!f#nle.
C s ig a h e n g e r ,  fn . bie S5ío<f* 
rcD e.
C s ig a já rá s  ,  f n .  b er S d j i i e í f  li­
gá iig  ,  S d ju e ire n jn g .
C s ig a k a r ik a ,  f n .  bie 9?oIfe im  
ft toben .
C s ig o k é p tí ,  1. C s ig á d a d .
C sigakorék ,  fn . bní SdjiitdPcii» 
rab .
C s ig a k ere k ség ,  fn , bic ©djjit* 
tfiitrunbiiitcu
C s ig a k ő ,  fn . ber ©djiticf#n« 
ftíiit.
C sigakö tél, fn . ba# JB inbtiifiil.
C s ig a m á rv án y ,  fn . t«ír  
f i t  Ima r m o t ,  ©<frtic<fritinor« 
m ór.
C sigakup ,  fn .  (ó rá k b a n ) , bír 
S*»ií(fíiifffleJ. •
C s ig a lé p c ső , fn . bie ©djnt» 
ifeUtrcppí.
C sigam ciie t , ]. C sigajárás.
C s ig n m é sz , fn . b ír  Wufdjff* 
fflíf.
Csigarafi ,  fn . bfli JJíufdjcí« 
n>itf.
C s ig a p én z , fn . bie OJ.'llfdjtf* 
mílngr.
C sigaposta  ,  fn . bic ©djniíftn*
pofi.
C s ig a ré teg , fn . bi< SRufdjtI* 
fdjidjt.
C s ig a -r lg a , fn .  t in i  ‘pflniiji.
C s ig á s , fn . bő i ©djntcftn* 
fpUt.
C s ig á s , m n . mi © d ju tif íi t , 
Ob. 3}tUfd)íÍH ríid );  fif>nccfí 11 ■ 
fl'n n íő  ; m it SKuföttn Qt* 
i i í r t .
C sig ász , fn . hfr ©djltíífttt ob. 
OOíiififín fam m tít.
C sigása , k. és es. ©d}ttí<f(lt 
ob. OJ.'ufitlu fam m tfit.
C s ig a sz e k é r,  fn . b i t  Oftllfdjcí» 
ttJftflíil.
C signszem  ,  fn . boí ©djiiícfcit* 
ftufie.
C s ig á s r -v c r lá b n ,  fn . ba í Kié»
m m bein  ,  b i t  Sínfliritbiíb.
C s ig á t ,  c s . n itttf ib in  (<pfer* 
bí pc.) .
C sig á t,  es. fibiPiißfit. ,
C s i^ a - ta n ífn iá n y , fn . bií íJiii* 
fdjeHebrr.
C s ig a tá r ,  fn . boí » .‘iifc&íícnt 
britet.
io 4  Csig
C s ig a te k o rü lc t ,  fn .  b ií ©djiif* 
tfíiiioinbunfl.
C s ig a te k n ő , fn . b ií ©djm íiH* 
fcbflíí.
C siga term ő  ,  m n . an  ©if>iií»
tftll ob. 93ilifd>cíu ♦ fid )  5
©djntcffn ob. 0?Citfd»«Ist bei)
fidj fílljríJtb.
C s ig a v é r , fn . b i t  ^ o p p ín f li íl .  
C sjgavérszín  ,  fn . bií *pnr» 
p u rfa rb í. — , C sig av érsz í-  
n ü  , m n . p u rp n ifa rb tn . 
C sig a v o n a l, fn . b ií ©d>ue<fett* 
lin ií , b ir  ©(bitftfíiijiifl. 
Csjgáz , cs. tv iitb íit; anAícii, 
Abutftrtern | fo ífcrn  ; übtr» 
trtibc it.
Csigázás , fn . ba í SlMllbíll ;
ÄiifiUu ; $o!tcrtt • m r í  ifi In. 
C s ig á z ik , k . frc/ftíii.
Csigázó , m n . quíitfiib j fel« 
tfrn b .
C sig á zó , fn . b i t  a u ft‘fríf$O Í» 
t t r f r .
Csigázott , m n . iib ír tr ic b e n , 
U b í rfp a n n t.
C s ig é r ,  C sig er , fn . b«r fiftiiir, 
i)í«d)ít)íiu , S n f l t r w t i i t .  
C s íg c t,  1. Csigát.
Csiggenve ,  f n .  bie K o fín b íirc . 
C s ig o ly a , fn . bn< QSJIrbíIbíin, 
bet tHíitbel.
Csjgolyaffíz ,  fn . bie
Wfibi , ‘i*inbn)iib« ,  purpur» 
to tb t  2l4fibí.
C s ib é d , k . nmbíftífíH ( Don 
© túrn i ,  (MíW tttír j c . ) .  
C sih o l , cs. flíifttii ,  b i lf irn  ;
C ili i t  fd)íofltii.
C s ih o lá s , fn . ba< fllfiffíU ;
(geflfiffc; 5 c»ítfd>fft(jtii. 
C s ík ,  fn . b ír  © iM nim nbtifiír , 
SUctterfifdj ? 9tubc(ii , t . ;  b ír  
6 íreif , © tr iif ii i  ; bie © trii»  
n i í ; 0 .uctbinbc.
C s ik a r ,  es. er)tvittßf u , í tp tíf»  
fiit ; pP tífíii, fliíipcil; p é n z t 
c s ik a rn i vkitŐ l , cincii 
prcKíii *, a* h asam at cs i­
C sík
k a rja  ,  «4 ( ir riib e t m it int
1* fi be.
C s ik a ró , m n . o u ifa u ß in b i 
btflftifdj.
C s ik a sz ,  fn . bet QEíttítfifdj*
fíiiiöf r .
C síkász , k . és oa. ICtTftr* 
fd)í fallgett.
C s ík ászó , m n. ttJAl bíljni
H B itíirfififaiiflíii flibrnutbí 
» r it t .
C síkbogár , fn . b ír  ÍBnfTítfíi*
ff t , &ifd)f«ifír.
C sikdad , m n. Iliibe (fUrtui#. 
C»ikéz , 1. B ö n g ész , k . és cs. 
C sikkan , 1. F iczam o d ik . 
C s ík k ő ,  fn . b it fDanbflíiit. 
C s ik la n d ,  C s ik lá n d , cs. fi* 
btíll ; f ritb ílll .
C sik landús ,  fn . bo$ ftifcfílt. 
C s ik ía n d é k , fn . bet flifcíf. 
C s ik la n d c k o s , m n . ti^ fliß . 
C s ik la n d ik ,  k . f i^ íín . 
C s ik la n d ó s , m n . f j^ íliö  ; b^» 
iil iß .
C s ik la n d o z , cs. P istin . 
C a ik lan d o zás , fii. ba< fltfeíín \ 
@ ífi|líí.
C s ík lev es , fn .  b ií'J íiib ílfu p p t. 
C aiklik  , I . C sik lan d ik .
C sikló , fn . b tr  Ä ifciir, ba í 
© djflnijíiiiőíffbíii; b ír  íiiin« 
fcrfcnp ( ber toiirfiifiiflíii 
Í b i í r í ).
C « ik lú fé k ,fn . (a« S ltf trb íiiib . 
(ftílt.
C sik lóm akk  , fn . bit ®idjf( b t i  
S lib ífri.
C sík lóm nkktyú  , fn .  bit 23or» 
b au t b í i  Á í^ ltr i .
C sik lós , m n. fi&cHfl ; fran f 
am  i> iiittrbußf.
C s ík m á k , fn . 'Jlubílu  , t .  
C s ik ó , fn . baá tJíiDfii, ffofyftu; 
k ics in y  —  nagy dci e s tttl  , 
h ám o t tan ú i v o n n i r e s t ü l ,  
tt)ii bU ’iíí te u  fJuflíll ,  fo 
J t o i t f i f N I  b i í  3 » ! IIQCIt.  
Csikófog , fn . b ír  SiiGíiijobii
C -ik *
aXitötftftlt j e lh á n y ta  m ár  a ':  
c s ik ó fo g á t, e* ob. fie »ft 
tiidjt ni(f)C Juitg.
C siko ltó  , C sik o lty ú  ,  fu . 
3 od)bniib.
C s ik o ltó szö g ,  C sik o lty ú szÖ g ,
, • fu .  eiit ijBljernet SRagel.aui 
^odjbanbe.
C sik ó h e ré lés  , fn* baé Sülte i*  
ben bet Sftffen.
C sikó i ,  1 . C sik lan d .
C sik ó i ,  c s . ftreifeit.
C s ik o r  ,  !• C s ik a r.
C s ik o rg á s ,  fn .  bn? f ln a m n , 
A n irren  ,  A l i ir fó n t; Oícs 
fnirfdje.
C s ik o rg a t ,  cs. fn irfd jen , fnar* 
reit.
C s ik o rg a ín s , fn . ba« Jhtir* 
ftfcíit ; (Htfnirfdje.
C s ik o rg ó , m n . fitarretib ,  fii ír» 
ftf>cnb ; f ia r í , groß , ( j.  .
Ä iiite ).-— , fn . bi« íBetter* 
faíjtte.
C s ik o rg ó i ,  m n . fn arrlg .
C s ik o r i t ,  cs. fitn rre it,  fnir* 
fc&eit.
C s ik o rk a , fn . ba j ©nabett*
fro n t, ber «Bergfaitifeí, QS>j(b« 
o itrin . •
C s ik o ro d ik ,  k . fitarreu , fnir* 
t<it.
C s ik o ro d á a ,  fn . ba« k n a r r e n , 
flu ierett.
C s ik o ro g  , k ,  fn a r re it , fnir* 
ft&en,  fnirveit.
C s ik ó » , fu . ber ©eftfitfjfiter.
C s ik ó s ,  m n . te i*  nit 
terftfcfien,  Schlammbeißern ; 
m it 2Betterf»f<í>en iiiberei* 
té t  ; ffreiftg , geftrelft \ ftrle* 
m ig.
C s ik ó sb o jtá r  ,  C sikóslegény, 
fn .  be t © tu tm tr f n e f l t ,
‘pfetbeiitiige.
C sik ó stan y a  , fn . bet 2(ufcnt* 
&aít ber WefHltljíiter.
C s ik ó zab la , fn . bie S renfe .
C s ik ó z ik , k . fílB en, foí>I«it.
C*ik
C s ík s á s ,  fn .  t i i t t  t f r t  Kleb* 
gra«.
C s ík s z e m ű , m n . ffeinSuglg.
C s ík tc s a ta ,  fn . ber Slubetteig.
C silap  sc, 1. C sillap  ac.
C s i l la ,  fn .  eilte 2 írt TOeíjl* 
fpeife.
C s illa ,  fn . bie UJÍeerjtviebet; 
eine 3 írt  íKtebgra« (Dieben» 
itvelge jc. ju b iitbeit).
C s illa g ) fn . ber S t e r n ;  bn« 
Ofeflirit ; bie 231/iße, SBíume, 
bn« S tern d jen  (6r»> ben 
<pferben); ü s tö k ö s  —  ,  ber 
Á om et; fu tó  — , bie S te rn*  
JJufc«/ Sternfd?nA'uje 5 b o ly ­
gó v . b u jd o só  —- , ber 36a ti* 
beífterit, f i n n é t  ; á lló  —  , 
ber f ti rf íe r i t ; t i s z tu l t ,  fu ­
tó i t  v .  s z a la d t a* —  , 
ber S tc r i t  Ijnt fiá) gefdjnft'ujt 
ob. geptt&f.
C s illa g a i,  fn . bie fflard jantie .
C silla g a la k ú ,  m n . ftetitfflrnilg.
C sillrtga lm a, fn . ber S teril*  
npfeí.
C sillag ász , fn .  ber S te rn *  
funbige.
C s illa g á sz a t, fn . bie S te rn *  
fmibe , S te ru trifie itfd ja ft.
C s illa g á sz a ti, m n . <i0rono> 
ntifdj.
C s i lla g á sz - to ro n y , fn . bie 
S te rn w a r te .
C s illa g a tlan .m il. cfjne S te rn e .
C sillagbogács ,  fn . bie S tern*  
bifleí.
C s illa g d á d , m n . ffernfBrmlg.
C sillagescs ,  1. C sillag fu tás .
C síllagév  , fu . bnő S te ru ja ljr .
C s illag fén y , fn . bn« S te rn *  
tidjt.
C s illag fé reg , fn . ber Seefferit.
C sillagfu tás , fn . bie S te rn *  
frufce, S t tr n f í i i i íu je ,  S te rn «  
fdjituppe.
C í i I I a g f S  , 1 . C i i l l J r .
C sillag fü rt , fn . bit Scigbobnc,
2llolf«6oljne.
Csil
C s i l l a g g c r e p c s i n  ,  f n .  b !e  Ö lr*  
g in ifd je  S t e r n b l u m e ,  b n í  
S t e r n f r n u t .
C s i l l a g h ú r  ,  f n .  b n «  S t e r í t *  
f r n u t ,  Q í i ig e n t ro f lg ra « .
C s i l l a g h u l l á s  ,  1 . C s i l l a g f u t á s .
C s i i l a g j i r á a ,  f n .  b e r  S t e r n *  
tau f.
C s i l l a g j á n ,  f n . b e r  S t e r n *  
b e u t e t ,  ‘p ín n e t e n í e f e r .
C s i l l a g j ó s l á s ,  f n . b ie  S t e r i l *  
f e n t e m  ,  b n í  C p tn iie te n tc fe it .
C s i l l a g j ó s l a t ,  f n . M e e t e r n -  
b e u t u n g , b n í  y f a n e t e n l e í e n .
C s i l l a g k o r a l l ,  f n .  b ie  OX’n» 
b r e p o r e ,  S f e r n f o r n f t e .
C s l l l o g k ő ,  f n .  b e r  S t e r n f f e i n .
C s i l l a g l i k  ,  k .  f d j i m n t e t n ,  
g f f t 'n je n .
C s i l l a g l ö v e l é s ,  1 . C s i l l a g f u t á s .
C s i J J a g m c c s v i r á g  ,  f n .  b a «  d ja l*  
je b o n ifc f tí S U < # trB « íe ili,  b^e 
Ü J e r u f n f e m íb íu in e .
C s i l l a g m é r ü ,  f n .  b a «  í í f l r o í a *  
b t  u n t .
C s i l l a g m o h ,  f n .  b a «  S t e r n *  
11100«.
C s i l l a g ó r a ,  f n .  b ie  C t e r i t u í j r .
C s i l l a g o s ,  m n .  f le rn ^ e H  ; f fe rn *  
» o l l ,  g e f l t r n t ;  m i t  e in e m  
S t e r n e  g e je id jn e t .
C s i l l a g p ö f e t e g ,  f n .  b e r g e f t e r t t í e  
f lu g e líd ) tt> a tn m  ,  S t e r n 6 o f i f t .
C s i l l a g r a k é t a ,  f n .  b ie  S t e r n *  
t o f e t e .
C s i l l a g r e n d s z e r ,  f n .  b a «  ^ [ a *  
i te te n f i ) f le n t .
C 3 Í l l a g r e p ü l c s  ,  1. C s i l l a g -
f u t á s .
C s i l l a g r u g á s  ,  f n .  e in  S p i e t  
m i t  j t tn fd je it  b ie  3 c í je i t  ge^ 
f le rf teu  u n b  a t t g e j í ln b e te n  
^ a p i e r f l r e i f e u .
C s i l l a g s á n c z ,  f n .  b ie  S t e t u *  
f ib n u je .
C s i l l a g s z e g f ű  ,  f n .  b ie  S n r f *  
J t e l f e ,  . 'í 'e ib e b íu in e .
I C s i l l a g t á b l a ,  f n ,  b ie  S t e r n *
• t n f e í .
Csil io 5
io G C*i1 Cakn C sín
C sillag to jk o a , fn . Mi ©óit» 
nenfdjiíbfrUte.
C aillag távm crö , fn . baá 2íftro* 
(a (mii n i.
C sillag tisz tu lás  > C s illa g ttíz -  
eses ,  1. C sillag fu tás .
C ailJag tííz ,  fn .  baá S t in t s  
feiier.
C s illa g v á r,  I .  C sillagsáncz .
C sillagvetés ,  f n . bie © terít» 
beutete»).
C s illa g v e tő , fn . ber ©tern» 
beuter.
Csillagvizsgáláa , fn . bie © tent» 
feberfunft.
C sillagvizsgáló , fn . ber © tern* 
feber ,  © tentfunbige.
C s illa g z a t ,  fn . böá CHeflirn, 
© teriibtfb.
C a illag z ik , k .  t>on © tem en  
gf/injen.
C sillagzó . m n . Don © tem en  
gffinjenb.
C s illa g z o tt ,  m n . 6r ilfn n tlrt.
C aillahagym a ,  fn . bie 3löiebet 
e iner íí'ee tjtm ebeí.
C s i l l á m ,  fn . b e t© d jü n m e r , 
CHliimner ,  ftíitte rg ían j.
C s i llá m ik , k . fdjiutntem , blin* 
fen.
C a i l l á m í t , es. fdjimmetit ob. 
bíinfeu madjeit.
C s illá m k ő , fn . ber © íirnnter, 
baá ffilo n je rj , $ rn u en g ln á , 
finbeitgolb.
C a illá m lik , k .  f l im m e rn ,
b liiifeu.
C s illá m lá s , fn . baá © 4im * 
m e r í t ,  93(iufen.
C sillám ló  ,  C sillám ó ,  m n .
fdjinuuentb ,  bUnfenb.
C aillám odik  , I . C a illám lik .
C a illám o a , m n . gíim m erig ; 
Vranficnb.
C aillám ozik  ,  I .  C aillám lik .
C a illá m sz ir t ,  fn . bná OJneifi.
C sillám vaa ,  fn . böá ©yiegeí» 
érj.
C s i lla n g , k . flittern.
C s illa n g ó , m n . flitternb .
C s i lla p ,  fn . bie © tillc , ÍRubf, 
baá JJnneftebeit.
C silla p a t ,  f n . baá ^ intettében.
C s illa p ít ,  c s. fitDcn ,  (Bfdjetl; 
(inbem .
C sillap o d ik  ,  k .  nad jía flín ,  f i i  
legeit | ftdj (itiberu ; —  a* 
a z é l ,  a ’ v i h a r ,  ber ÜBinb, 
ber © tu rn t l.’iftt und), legt f i* .
C s illa p u l ,  k . fid) Hűbérit ; fid? 
legen.
C s i l l á r ,  fn . ber ©íflljlm irnt, 
baá 3 o5oniiiátm 1 mid)eu; baá 
ffílnferl.
C s i l le ,  fn .  einfdmtoíer, langer, 
ménig trageuber 2l;ageit.
C silleh a jó  , fn . bie $l&6e, baá 
$íofi.
C s illeh a jó s  , fn . ber $fflSet.
C s illo n g , fn . baá £rAubd>eit.
C sillcngsző lo  ,  f n .  ein 21>ciu» 
trftitbd)en.
C s i l l e n t , cs. fdjnipfen.
C s ille n tc s ,  fn .  bie OJ.'nuferei).
C s i l l e n tő ,  f n .  bet 2Raufer.
C a ille szek é r , 1. C sille .
C s i l lo g ,  k . fibintnuru ,  gíim* 
m ern ,  f lu n fe tn , flimm ern; 
Vrangen .
C s illo g á s , fn . bná © djlim nem , 
ft-luuferu \ ‘p rangen .
C s i l lo g ó ,  m n . fd)imnternb» 
Vrangénb.
C silly e  ,  1. C sille .
Csim a , fn . ber © tru n f.
C sim az  , fn . bie ffinnje.
C sim azfcszo k , fn . baá TPon» 
jeuneft.
C sim azfü  , fn . baá UPnitblfinfe» 
f r a n t , © tepbnnáfB ruer,  t .
C a ijn a tl i n  ,  fn . bná A m ijeit«  
T rnut.
C s im azo s, m n . tonnáig.'
C a im h e , m n . bie finuffliege, 
finnáfUege.
C sim h e lk ed ik  , C sim h cszk c - 
d ik  ,  k . (he ,  r a ) ,  fidj nn» 
flam m em  ,  fid) nnf)Kngett.
C slm hók , 1.  C so m h ó k .
C s im o ta ,f n .  ein jun g er jn rte r  
3»t*eig.
C s im p a j, fn . bie © vifcffctte, 
3 'geláfíette.
C sim p a jk o z ik , C s im p e lk e d ik , 
C sim p eszk ttd ik ,  1. C s if i -  
hc lk ed ik .
C s ín ,  fn . bie S íe ttig fc if , 
£ ilb fd )be it; S írtig fe it; ber 
ÄnifF, 35ortbei(; bie ftitnnte ; 
csín já t, fö lv en n i v m in c k ,  
bie redjte OSJeife einer ©nd)e 
nuffnfTen.
C s í n ,  ( c s ín e k ,  I .)  fn . bet 
© tre id j; bie l l u n r t ; c s ín t  
t e n n i ,  etirná nufleüeii; v k in  
c s ín t  e j t e n i ,  -^m iniiben ti» 
iten © treidj fviefeit; v k iv el 
c s ín t  t e n n i ,  cinem etloná 
an tb itn .
C s in á l ,  c s . m ndjen,  tfjuti.
C siná lás , fn . baá OJJncfectt.
Csináln ti an , m n . ungemndjf.
C a in á lg a t, cs. bfterá , aDni/ifj* 
(ig mnd)en.
C siuálgataa , fn .  bná Ö ftere, 
nDutäf>(ige P a d jen .
C sin á lh a tó  , m n . mffglidj JU 
m a g é it,  auáfiifctbar.
C a iin h m á n v , fn . bie 9?.’odje* 
re i j , J írb e it ,  baá 9Ji‘ad)tt>erf, 
Üiíerf , (Hemft'cbt.
C siná ló  ,  fn . ber ettoaá mndjt, 
te r fe r t ig t  ob. begeh t, 3J?n» 
«ber, W e if te t ,  UBerfnteifter.
C s in á lt ,  m n . gem ndjt, fünft» 
í id j , ( j .  93. eine f ta n b ) .
C siná l t ű t ,  fn . ber ftod>it*eg.
C s in á lv án y  ,  1. C siná lm ány .
C s in a tla n ,  m n . n n fn u b e r ; 
u n a rtig .
C sincsa , 1. D sindsa.
C a in c a c r ,  fn . bie $níáfefF<( , 
bná ftaíáeifen.
C aingyalu , fn . ber fiimm bobef, 
6 temntbo0eí.
C ainján , ih .  fadjte ,  fnnft ,
beíjutfflin.
/
C*ip i o  7
C s in m e tsz S , fn . ber Boten* 
fant m.
C s in o g a t ,  J. C sin o sg at.
C s in o l,  cs. fin in ien .
C s in o s ,  m n . i Otfifi í
n e t t ,  nieblidj t te in liift, 
íaiiber.
C s m o íl . í t ,  cs. » r tf íin « » " .’
C s in o st» !« » ,  fn- »*• 
neritnfi.
C s in o s b ó l ,  k . f i*  »«tfeinern.
C s in o sh u lás  » f°* 2Jerfei*
nerung .
C s in o s g a t ,  cs. jmfeen,  jieren.
C s in o s g a tá s , fn . tó i  ‘p u f i i t ,
Bieren.
C s in o s í t ,  cs. te tfe in en  j pu* 
fen ,  jieren.
C s in o s í tá s ,  fn . t ie  25erfei* 
Iteriing.
C sinosodás ,  fn . bie 23erfei* 
nerung , S n t tu r .
C .tin o so d ik , k . ftd> verfeinern.
C s in o ssá g , fn . bie Sauber»  
f e i t ; Öíettigfcit.
C s in o s a i ,  k . fid> Verfeinern.
C s in o su lá s , fn . bie 23erfeiue* 
tu n g .
C s in o su lt , m n . verfeinert , 
nbgefiftíifFen.
C s in ta la n ,  m n . muttyvllíffi / 
ío fe , fdjeíntifib, aulgeíafTeu ; 
u n a rtig .
C sinU lansag  , fn . bie 5J?utlj» 
w iK iflfeit,  ttiilgeíaíTenbeit t 
6 d>eímerei>; b tr  aj?ut$tt»ilíe.
C s in ta la n u l ,  ih .  mutbtviffig, 
fd>eíntif<b, aulgeíafTeu; na* 
a rtig .
C s in v a t , fn . ber BtvilTid).
C s in n y  ,  fn . bie © title, íXulje.
C s in u y a n ,  ih .  »»Hifi, fiiUe.
C s in n y -c s e re ,  fn . bal 3tvl*
tf(terít (b er 3«»flfiO*
C sin n y o s ,  m n . f f i í e , riibifl.
C s ín y ,  1. C s í n ,  (C s ín o k , t . ) .
C s íp ,  ( C s íp i ,  C iíp ja )  ,  cs. 
fu e ip en , j iv i íe n  » p tttfe ln  ,  
beißen ,  b ren n en  i fte^cn ;
ftfcfien , f ím ip fe n ; a* szól 
k é p e m e t c s íp i ,  ber ÜBinb 
fibneibct m it in t  ©efiifct; 
ez a ’ h o r  csíp i a* to rk o t , 
b icer W ein frnfet im ftalfe.
C s ip n , C s ip a la g , fn . bie'iíit» 
g e n b u tte r ,  ber Itnratfy ob. 
<?iter in  ben tf i tg e n ,  2íu* 
gem v iu ftíit.
C sípalagos ,  I . C sipás.
C sipalagosság  ,  ] .  Csipássng.
C sipás , m n . triefi*! , eiterig.
C s ip á s í t ,  es. triefäug ig  ma* 
Áeit , 2fiigei»triefen te rű t*  
fa<ben.
C sip áso d ík  ,  k .  triefäug ig  iver* 
ben.
C s ip á ssá g ,  fn .  b a l 2fiigeit* 
tr ie fe n , bie S rie fäu g lg fe it.
C sipásszcm fi , m n . trie fäug ig .
C s ip á z ik , k .  t r i e f e n ,  (von 
3 íugen).
C s íp té l ,  fn . ber STruntmbarm.
C s íp c s o n t ,  fn . b a l ftílft*  
b ilit.
C sip -cso p  , C s ip -c su p  ,  m n. 
fíeintveifc.
C s ip -c su p a d ó ssá g  ,  fn . bie 
fiäpperfibulb.
C sip d e l ,  C sipdcs ,  C sipdez  , 
c s . b fter jtvitfen ,  jivarfeit ; 
ftidjeíit.
C s ip d c z c s , fn . í f t e r e l  BwU 
(fen , 3»vatfcit ; © tldjeín.
C s ip d e z ő ,  fn .  ber jlv i tf t ,  
Stvätft t b a l 2í a l .
C s ip e ,  fn . bie # flf te .
C sip ed elem  ,  1. C s ip c ttk c ,
C s ip e fá já s , fn . ba l ftüftW ílj.
C s ip o g , k . fd jn ippcu ,  pipen, 
pipfeit.
C s ip e g e t ,  c s . Bfter jtviefen \ 
nHinaOíig fdjnipfcn.
C sípeg8- r ig ó  ,  fn . bie HÜein* 
broiTcí, 3ip*, Not&*, £eib*, 
S íalbbroffeí.
C s ip c llé ro s ,  1c. fflmnterfid)
iveiben.
C e ip c re d ik ,  k . läppern.
C s íp c ré s s ,  k . és es. beißen.
C s ip e rk e , C s ip e rk e g o m h a , 
fn . ber Champignon # eije* 
fuirtcí.
Csípés , fn . ber flniff; ©fidjj 
bal flneipeit ; Beißen, © ren ­
nen.
C s lp c s i ,  fn . <RnufjJiti8«r» 
(fjen.
C siposzke , fn . bie fioritjauge, 
fiueipjange.
C s ip eszk ed ik , k . ( h e ,  ra%  
fitfi anflan tn tetn .
C s ip e t ,  fn . fo vieí a ( |  m it 
fíittf ffiugeru fiefaßt werben 
fau n .
C s ip e tlk e ,  fn . gejfeidfte 9ío* 
r fe rítt ,  t ,
C n ip k e , fn .  b^e © p ite  ,  ©pl* 
te tt, t . ;  bie flage& utfe, JKo* 
fenbeere ; c s ip k é t v e r n i ,  
fltfppeín.
C sip k eal, ín .  ber © pi&engrunb.
C s ip k e á ro s , fn . ber ©pi^en* 
fiänbler.
C sipkeárosság  ,  f n .  ber ©pi* 
tenbanbel.
C s ip k e á ru ,  fn .  bie ©pifcen* 
tvaare.
C sipkehéka ,  f n ,  bie firBte /
11 te .
C s íp k e h o d o r , 1. C sip k e fo d o r,
C s ip k e h o k o r ,  fn . bet fl?ofen* 
b o r it; Dornbiifd».
C s ip k c h o k ro s ,  m n. m it D ont*  
bnfdjett vertvaAfett.
C s ip k e c z é rn a ,  fn .  bet ©pi* 
feenjtvtrn.
C sip k ed  ,  cs. fitelpett; beißen, 
b i í i i t  ; v k it  cs ip k ed n i ,  el* 
nem ©picéit gebeit.
C s ip k e d és , fn . bet fiitlff. .
C s ip k e d e tt ,  m n . gt)tvi<ft.
C sipkefa  ,  L C sip k eró zsah o - 
k o r .
C s ip k e fá ty o l,  fn . bet ©pl&en* 
f^íeijer.
C sipkefo jkö tÄ , fn . bic ©pi* 
fcenfjaitbe.
i o8 Csip Csisz
C f l ip le fo d o i ,  fn . ©pifeeumnn* 
fdjetteit / t .
C s ip k e fo lto z ó n é  ,  fn . bie ©pi» 
$enfli<?erinn.
C s ip k e fo n á l ,  fn . bn i ©pifcett* 
flrtrn.
C sipkegom ha ,  C sipkeguhó  , 
fn . ber Kofeiif^tonm ui , 
© djtofapfeí.
C s ip k e -g u h ó h o g á r , f n .  ber 
Díefeuboljrer.
C s ip k e g y á r ,  f a .  bie ©pifcen» 
fftbrií.
C a ip k e g y iro s  ,  fn . t é r  ©pl* 
fcettfnbrifnnf/ ©pifetnmnititr.
C s ip k c h im , fu . bni ©pifetn* 
in uft er.
C s ip k e k e n d ő ,  fn . bni ©pl* 
bíiif>n[ihic& ,  ©pifcentwft.
C s ip k e k cre sk cd c s ,  fn . ber 
©pifctufynnbtf.
C sip k ek cresk ed ő  , I . Csipke« 
á ro s .
C s ip k e k ö ié n y  ,  fn . bie ©pi*. 
fetnfdjÜrjt.
C s ip k o k ö tő ,  1. C sip k ev erő .
C s ip k e m a d á r, fn . ber ÍKoífj* 
í tf iirn ítj, tn i  ÍKofOfterjdjeu.
C s ip k e m u s lra ,  I. C sipkchim .
C sip k em ű  ,  fn . bie ©jMfeeii* 
nrOeit.
C s ip k e p il ty , fn . bie Hnfcen» 
niiinje.
C s ip k e ró z sa  ,  fn .  bie ftitllbi* 
ro fe ,  £>age«, ß e ie it* , ftorn» 
ro fe , bni 3)i'nrienrl>i<í)en ; 
ber íKofeiiborn.
C sip k e ró zsah o g y ó  , I . C sig-
genyc .
C s ip k e ró z s a h o k o r , fn . b tr 
jSnßebitttcnftrnttcb.
C sipkés ,  m n. m ii ©picéit be* 
fc&t ob. ß e p u b t; niiiflejnrft; 
gefevb t; f r n n i ,  ( j .  83.
Mo&t ) .
C sip k esző lő  , 1. P ö szm éte .
C s ip k c v c rŐ ,  fn . ber fílltypíer; 
bit ©pifeetifilH 'plerinn. —- ,  
m a .  i r a i  bt&m AIBppelttßc»
b rau íit icirb  ; —  p á rn a  ,
b n i HlKppeifiíTen.
C sip k éz  , cs. m it ©pitiéit Be* 
fefceit ob. pu^en ; ferben , 
joefen ; ®infd)iiitte m ndjtit.
C s ip k é z e t , fn .  b n i ©pifen» 
m ert ; ber p iiifd jn itt ,  bie 
Serbe.
C s ip k é ze tt  t  m n . n tif ©pixelt 
befest ob. g ep u lt t g e jn í r ,  
g e jíibn t, ß ife rb t.
C s ip o g . 1. Csipog.
C sjp 6 ,  fu . bie í»iiFte.
C s íp ő , m n. fneiyenb , jmi« 
cfenB ; beifenb , b r tn n tn b .
C s íp ő c s o n t ,  fn . bni £>iift* 
bent.
C sip ő é r , fn . bie jSfiftnt’er.
C sipőfajás , ]. CsipefájÁs.
C a íp S fo g ő . fn . bie St»i«f* 
jnng t.
C s /p ő k é s ,  m n . etlwni beißenb 
ob. íd jn rf ,  berb.
C síp ő s  ,  m n . beißenb, beißig; 
p i fn n t ; fd ja rf , fd)tteibtttb.
C s íp ő s ít  , cs. i’erfdji'irfeit.
C sip ő sízű , m n . fd,nrf ob. btißfß 
fd)iiiedtnb.
C sípőske , I. C sípőkés.
C sjp ő sö d ik  , k. fi<f> toerfdjfír» 
fett ,  ©djilrfe ob. ©Äure 
bcfommeit.
Csípősaég  , fn . bie ©djtírfe , 
©»Iure ; £»<rbe, ßerb iß feitj 
S i tte r fe it .
C s íp ő s ü l ,  1. C sípősödik..
Csípővas , fn . ber 3m i(fer , 
bie Snttfle i ffeiterjnttgt.
C sippe l -  eaoppaJ ,  C a ip p e l-  
c s u p p a l , ih .  lA'ppertveift.
C s ip te t ,  ca. fíem m en , fpntt* 
ne tt, quetfd jen , e in jfttin g tn ; 
oda  c s ip te tlc m  ú jam at, id) 
bnbe m ir ben $ lngcv ß t- 
ftem m t.
C s ip te lő  , fn . bit Äliippe; 25o* 
ß'eljirttige. — ,  m n . )iim Atem* 
men ob. ®iiijt»i’tnßeit bie* 
nenb.
C aíra, C síra , fn . ber f le im , bni 
f t t r j .
C s i r a ,  fn . b tr  S o ű er.
C sira  , fn . ber S t i f t e r .
C sirahogár , fn . ber ßemeiiie
(írtflol) , Otarttnfylipfer.
C a irá d z ik , 1. C s írá z ik ,
C a irá g , in . b tr  © parßef.
C sirakáposz la , fn . ber S roco íi.
C s i ra le v é l , fn . bn i # e r jb ín t t .
C s í rá s ,  m n . titteit Heiui tya* 
benb.
C s írá s ,  m n.foQ eriß .
C s írá z ,  es. *eit Heim ob. bni 
f te r j  nuifdjneibeit.
C s írá z ik , k . fein ten ,  btrbor* 
fprofFen , fdjießeit.
C s ir ih e l,  ] . C s irip e l.
C s i r i - h í r i , m n. ßerillfl, fá ) U é t .
C sirip e l ,  k . és cs. jm itfá tr íl ,  
©vnfeen).
C s ir ip e lé s ,  fn . bn i 3tt>itfdbern.
C s ir ip e l • 1. C s ir ip e l.
C s i r iz ,  fn . ber U 'tf t l f le if it r , 
f iittfte r , bie ^nv p e.
C sirize i, cs. f le i f te n t , pnppeii.
C sirízea ,  m n . pojrpiß.
C s iríz e v ic z k , fn .  bie ftíeifier* 
nnlt.
C sirk e  , fn . bn i .<Síif)ii(fielt ; 
gyepi — , bie ífcnfíerfdjne» 
4'fc ; okosahT) a k a r  le n n i  a*
—  az n u y já n á l , bn i e»j \v\U 
fíiljter fe ijn ,  n ( i b it üe iin e .
C n irk e h é k a , fn . bit ÍIrB tc , 
II fre.
C s i rk e s ü l t ,  fn . ber ^ílfontr« 
brnteit.
C s irk c sz ő -h é ja  , C s irk é s rő -  
k án y a , fn . ber Äiiljiierßfijer, 
bie A illjtttrtreibe.
C s íszn m ik , C siszam lik  , k 
ßfttfd)éti , gleiten.
Csiszom lás ,  fn . bni Ö íitfdjen, 
© leiten .
C síszam ló  , m n . ßteitenb , 
flíitf*enb.
C sisznm lós , m n . g ín t i ,  fd í^lí«
Pfrifi.
Csőd C sőd  io 9
C siszam ó , 1. C s iszam ló .
C s isza m o d ik , 1, C s i s z a m l i k .
C siszam ó s ,  1. C siszam lós.
C siszár , fa .  ber © d jire ttfeg e r, 
Degeitfdjmieb.
C . U l á r h i l ,  fn . bie OleWe&r. 
fdjmiebe*
C s is z á ro l ,  cs .  r t i ü í n ,  110.  
l iren .
C s isz lik  ,  fa .  «in © ti lJ  in»en« 
bigeí 2Cftrrí*l>«r-
C s is z o l , es. re ib en ,  poliren, 
9 (art m agéit.
C siszo lás , fa . ba í ‘p o l ir e n ,  
K e ib e n , bie Äeibuitg.
C s is z o ló ,  m a. ber reibt ob. 
poCirt.
C s iszo ló d ik ,  k . fid; »retjeit, 
fii; reiben.
C s i t ,  1. C s i tt  ,  isz .
C s i t i -p a té ,  1. C so te -p a ta .
C s i t í t , cs. f l i íe i t ,  befüitftigeit.
C s i tk ó , I. C sikó .
C s i t r e ,  f a .  bie 3Jí81jrlngie.
C s ilr i  ,  m n. fut} , flarf ge* 
flu&t. — , fa .  einer m it 
flarf geflufcteu p a a re n .
C s itt»  isz . fii a.
C s itt ,  fn . baí ‘BMjifl, TCfjiflfpiel.
C s i t t e u t ,  cs. fdjnippeit.
C s ittc z  , cs. HJíjiil fpieíen.
C s i l t j i té k  , 1. C s itt , fo .
C s i t t - p a t t ,  isz. fii De! fdj»reig’!
C 'i tü r k e  ,  1, C sicsörke.
C siv o g  , I . Csipeg.
C síz  , f a .  bet 3eifig , ®rleu» 
finf.
C síz ikc  , Fn. baí 3tiflfl(Ijen.
C s iz m a , f a .  b e r S t ie f e l , bie 
S fd jijn te . t
C siz m a b é llé s» fa .  ba í Sfdjij* 
m eu fu tte r .
C iíz m a d á r  ,  I. C a íz .
C s iz m a d ia , fn .  ber S fa ijn te n . 
ntadjer.
C s iz m á iu l,  f a .  bie © trip p e , 
© truppé , Safifte.
C sizm ahuzó ,  f a .  bet ©tiefet* 
jiefjet.
C s iz m a ír ,  C sizm akcaS cs, fn. 
bie S tie fe liricM e, ©djuíj« 
trid jfe ,  b a í ©djuljtvatfcí.
C sizm ás , m a. geftiefelt.
C sizm asark  , fu . b a í 2(fteríe» 
ber ; bet ÜX6fab .
C s iz m a sz á r , f a .  ber ©tiefet« 
feftaft , bie SfdjijmeiirÖfjre.
C sízm alalp  , fu . bie Sfdjijmeu« 
foíjíe.
C s i ;m iv e t5 ,  fa .  b tr  ©tiefet» 
f n e í t .  /
C sizm n z ia , I. C z ízm ad ía .
C s íz z ö ld , m n . jeiffggriin .
Caoh ,  fu .  ber 'platfdj.
C s o b á n ,  C s o b á u y » fo . baí 
Sageí.
C s o b á n c z , fn . elit üßafTcr» 
eintet m it }W«D Ä enfeln .
C sobbaa  , k. platfifteit.
C s o b o g , k . plflítfdjerit.
C so b o ljó  , fu . ba í íBafFer« 
Itfgel , eirt fjöíjetneí Oie« 
fifß fiit S t ii t í i ra í íe r .
C s ó c s ! fíífTe m i#  1 (Ämmeit* 
»rort).
Csócs* ,  f a .  »orgefaute ©pei« 
fe ( fiir Ä inber).
C só csá !, cs. ro tfa n e u  ,  rot« 
fanéit (einem Aiitbe).
C só c s i, 1. Csócs.
C s o d a ,  fn . baí QBunber j 
Ungeheuer.
C s o d a á lla t , fu . ba í 2Buit« 
bertljier ; Ungefjeuer ,  Ilit« 
getíjiém.
C sodabalzam  , f u .  bet 333nII* 
berbalíam .
C s o d a d o lo g , fn . ba í 2Bnu* 
berbiitg.
C s o d á é r t ,  f n .  bie SBuuber* 
fra ft.
C so d a fa , 1, H im b o ly .
Csodagyéraégíí , m a , Wltit* 
berfelten. r.
C so d ah a ta lo m , fa .  bie 3?un* 
betina djt.
C s o d a b i t ,  fn . ber 2Bnuber* 
glaube.
C a o d a ír ,  fu . bic 2Pnnbcr* 
falbe.
C sodajel ,  fn . ba í 2? un ber* 
jeidjeu.
C so d ak caS cs, I. C so d a ír.
Csodakicsiségü , m n . ívuiiv 
betflein.
C so d a k é p , f n . b a í OJnabcu* 
biíb.
Csodakim  érabal , f n . b e t  
^ fe ilb rad je , bie ©terafce.
C s o d á l ,  cs. írunbertt , be* 
tritiiberu  ,  b e m u n b e tu , fid) 
tru itbern  ,  fidj Q3$utiber netj. 
m én.
Csod.-Wás ,  C s o d á la t ,  fh . bie
S3etruuberuug.
C s o d a lá t is ,  fn . ba í USuuber* 
feljeit.
C so d a la to s  , m a . truitber« 
b a r ,  tru n b e r íl#  » feftfant ,  
befreutbeub; —  s z e a t ,  ein 
truttberíiifcer flau j.
C so d á la to san  , ih .  irtinber* 
b a t ,  íruuberíídj ; —  j á r t  
v . m e a t  a ’ d o lg a ,  eí ifi 
iíjm truuberlidj gegangen.
C so d á la to sság , fo . bie 2Buit* 
bérlicbfeit •, © eltfam fe it.
C so d á lato su l ,  1. C so d á la-
to san .
C so d á lk o d ik  , 1. C so d á lk o ­
zik.
C so d á lk o z á s , fa .  ba í 3Bun* 
b e m , S e tru iib e rit ; bie Se« 
trunberung ,  Sefrem bung ,  
ÜBiinbernng.
C so d á lk o z ik , k .  ( n ) ,  fidj 
tru itb e rn , betruuberu  ; cso ­
dá lkozom  r a j t a ,  e í nim m t 
ntidj íl'u n b e r.
C so d álk o zó  i m a . fid(> truit*  
berub.
C so d á lk o z v a , ih .  fitft irun«  
berub ,  betruubetub .
Csodáló  , f a .  bet 23e»run* 
berer.
Csodam fi , f a .  b a í JSunber* 
»rerf.
n o  C«ók Csőm C sőn
C sodanagy , C so d an ag y ság ú , 
m n . lumibergrofi. 
C so d a ritk n ság ú ,  1. C so d a - 
gyáriig !!.
Csodás , m n . W uitbcríi# ;
feltfatn ,  fo itb erb a t; oben« 
teu e ríi# .
C sodásán , ih .  W ititbetli# \ 
fcítfam  , fo itb e rb a t; ab«»« 
te u e r íi# .
C s o d a s ó ,  fn . bo« üBuitbec* 
fali , © íouberfa íj.
C sodaszép  , Csodaszépscgtf , 
m ii. wuubetf#i}it.
C s o d a s z e r , fn . biti ÜBuii* 
berm ittef.
C s o d a s z ü lö tt ,  fn . bit 2Bun* 
bergeburt.
Csodatohetso'g ,  fn . bie ÜBuit* 
betgabe.
C so d a ték o n y , 1. C sodatevő 
m n .
Cső da t e l j e s , m n . Wuitber* 
t tOŰ.
C so d a terem tm én y  ,  fii, bei« 
lBiiitbergeí#iJpf.
C s o d a té t ,  C s o d a tc to l ,  fn .
bie 'B uiibectbaí.
C s o d a te v ő , m n . Wuubertbi’t* 
t ig . — ,  fn . bet 2l>uubet* 
tbíítcr.
C s o d a to r té n e t ,  fn . bit 3Uun* 
b ergef# i# te .
C s ó d d ik , k . en tg leiten .
C só k , fn . ber fiiifj; sz á já t 
c só k ra  ta r ta n i  , beit 37íunt> 
a u f fiiiífe fpi&en.
C s ó k a , f n .  bie Doljíe. 
Csókafi ,  fn . eine Junge 
£>oí)íe.
C sókaláb , fn . bie 23tutwur$. 
C só k á s , m a .  att £)oí)ícit
re i# .
C sókaszem  , fn .  bo« ©írté»
attg t.
C só k a sz em ű ,  m n . gioétfu*
g íg -
C sókatoll t fn . bie Qofyífii*
feber.
C s ó k je l , C só k n y o m  ,  f a ,  baí 
fltifituaaf.
C s ó k o l , cs. fiiffeit,  eilten 
fluß gebeit.
C so k o lá d , fr..-tfie  dbocoíate. 
C s o k o lá d o s , m n. m it €()0* 
cotnre iuberc ite t ob. be* 
fhrttit.
C sókolás , fn . bo« ÄiifFeit. 
C só k o lg a t, es. oft íüiTeit / 
íe íe it ,  s'erfihTeu.
C só k o lk o d ik  ,  C sóko ikozik  , 
k . einonbet fíiíTcti ,  fi#  
f#ititbe(u.
C só k o ló , m n . fii enb. 
C só k o ló d ik  , C só k o ló z ik , k . 
einouber fÜiTeit ,  fi# f#níi» ' 
bein.
C só k o a , m n . gerne füiTenb;
m it flitß derbim ben.
C so ln ak  , I. C sónak .
Csorna , fn . eilt Gprofíe. 
C s o m b ó k , f n .  ber ftno ten  ; 
c som bóko t k ö tn i , eilten 
fln  öten m a# tit.
C so m b ó k lik , 1. C so m b o ly o - 
dik.
Csom bókos , m n . fitotig . 
C sőm ből , cs. f# ilrjt it .  
C so m b o lék , fn .  bőé 33iiubtl, 
ber ‘}>n<f , SJaDett. 
C so m b o lg a t, cs. jufammeit* 
b inbeit,  parféit.
Csőin b o tit , c s. jufonimeit* 
binbeit.
C so m b o ly o d ik , k . fi#  toer* 
lo irren ; Mnoteit bcfoinnteii. 
C s o m b o r ,  fn . ber ^o le i) , 
bőé $ íb ()fra u t; ber Serg* 
fotnrei) , baö ^Sfefftrfrout. 
C so m b o ro la j, fn . bői ^o(ei)* 
Bljl.
Csom ó , fn . ber finoten  ; 
flnoHciti f in o m ít  ; bo« Síi* 
f # c t ; bie 3Ranbtl j ftodfe ; 
ber ,  ba l ‘J J a í ; cso m ó t 
k ö t t t i ,  finoteit f# ilr} c u ; 
c som óba k ö ln i  , jitfontnten 
bfttten ; m eg k ö tö tte  a ’ cso­
m ó já t ,  er Ont e« gcf#eibt 
oitgeftellt.
C so m ó d o h á n y , f a .  ber SStief* 
tobof.
Csoinódzik , k . f i#  üerfnil* 
vfen , ínotig w erben.
C so m ó g ally , fu . ba j Difié* 
bunb.
C so m ó lé k , 1. C so rab o lck .
C s ö m ö r , f a ,  ber © iftbab* 
uenfufi.
C s o m o rik a ,  fn . bet SUoiTer* 
f# itr(ing  ; 1. C söm ör.
C so m ó s , m n. fnotig f fnol* 
(ig ; fno rrig  ; fíum perig.
C so m o só d ik , k . fnotig wer» 
ben ,  Knoten bcfommcit \ 
f lum pen t.
C so m ó sság , f a .  bie finotig* 
feit.
C so m o sz o l,  cs. moileu ,  mo* 
ftelit ; fiam pfen.
C so m o fa , 1. C sem ete .
C so m ó ta lan  ,  m n . fuotest* 
10«.
C so m ó z , cs. f# iitic it ; inon* 
bein.
C som ózás ,  fn .  bie S erfitfl*  
pfuug , S e rfn o tu n g .
C so m ó z ik , 1. C so m ó d zik .
C s ó n a k ,  fn . bet fiatylt , 9to* 
#eit f  bo« 23oot t eiit f(ei> 
ne« ffobr$eitg.
Csónakáz ,  k. au f einem jtoí)« 
ne f a ir e n .
C só n a k á z ás , f a .  ba« 5{of>n* 
fai) teit.
C s ó n a k á z ó , fn . ber m it ti* 
nem Jtafyne fíibrt.
C s ó n a k o r rú ,  fn . b tr 
f# u o b e(,  flrebéfrefTer.
C sónakos ,  fn . ber í!of)it* 
f iib re r ,  ber einen Änfjtr 
regieren weifi , m it einem 
Sobit ob. 9 io#eit fii b rr. 
—  , ro n . fal)itfÖtmig , ei* 
item Äobne ob. 9Io#en 
Äbnii#.
C só n a k o z , K C sónakáz.
r 1
Cs őn Csőn Cion i n
C s o n k a , m n . t>erfHlmntelt, 
eint« ob. utcfyrer £í)eiíe 
b e ra u b t; einarm ig ; man* 
gtl&aft ,  in co m p tít. » 
f n .  cin 2 l>ier m it MrfWm* 
m cíteu ftB cnetn .
C so n k a -b o n k a  ,  m n , Der* 
fríhitntcir.
C so n k á s , m n . öerftiimm eíf.
C s o n k á s i g #  f a .  » «
Scftter.
C s o n k . í s { t ,  C3. D ítP l iM IU tt l t .
C s o n k á s í t á s ,  f n .  Cie 33ÍC> 
fNimmelung,-
C s o n k á s í to l t ,  m n . Pecflíim* 
m tl t.
C so n k a sz a rv ú , m a . m it ab* 
fltilofiíiiíir ftü ruerit.
C suukáz ,  cs. fiumeit,  abjlu» 
&en.
C s o n k ít,  cs. tterffiiitnueíu ; 
flu&eit ,  abitiifceit; ftitntpfen.
C so n k ítá s ,  fu . bie 23erftiim* 
(und.
C s o n k í to t t ,  m u . üerflilm« 
m elt.
C so n k á i , k .  eerfliim m eít 
w erfen .
Csouk'.iláfl, fn . bie Serfliim ntt* 
íu itg ; cso n k u lás t szen v ed ­
n i  ,  cinen 2íb!m nb let» 
ben.
. C s o n k u l t,  m n . tterfhimnteít.
C s o n t  ,  fn . ba« S ein  ,  ber 
ílitodjeit j csak c so n tja  t ö ­
rő  v an  , ee b a t niifctí alá 
£ a i t t  unb flnodxn • h a ­
m is —  » eiit fdjUmnier 
•Di'enfib. —  / m n. beineeit , 
fitbifjern.
C so n tá r  ,  fn .  ^er Ö te in fe ru , 
S te in  ,  bie 9 tu l .
C so n tá llo in á n y  , ín .  bie Atto* 
cf)eitf abrlait 5.
Cső a tárgyüm ölcs ,  fn . bai 
S te iitob jl.
C so n ta tla u , m n . beinío«, fito* 
«bettlo« ,  otyne S e in e  ob. 
£  nőiben.
C so n tá ro s  , m a . fiel n fém ig.
C s o n tb ó l ,  fn .  bic Altodéit«
maffe jwif«beit ben 2 afe(n 
bet breiten  flnodjeit.
C s o n t-b ő r  ,  m a .  fitosén*
b ílrrc.
C s o n tc s ik a ró ,  fu ,  bie Sein» 
fdjraitbe.
C so n td a g a n a t ,  fn .  bie S íin*  
bcníe , Stiitgefdjw ulft.
C so n td u z  , C so u td u zm ad ás  , 
f a .  ber ftnod>eitau«Wud>«.
C s o u te m c lő , f a .  ber S ein* 
bebeí (bei) C hirurgen).
C s o n te n y v ,  fu ,  ber Alto* 
(benjfeiit.
C so n lesz tc rg á ro s  ,  f a .  ber 
S tinbteib«ler.
C so u tfa  , 1. V eresg y ü rü .
C son tfá jás ,  C so n tfá jd a lo m  , 
f a .  ba« Seiitweíj ,  bee 
Ä itodjíufiftuterj.
C so n tfek é ly  , fn . ba« AtlO* 
djengcf«bwftr.
C so n tfek e te , m a . (’eitifdjttJarj.
C s o n tfo n o , fn . ber Anodjcit* 
beaiib ,  S t iu f r a ß ,  bie Sein* 
ffiuíc.
C so n tfú ró  , f a .  ber Sein* 
boljrer.
C so n tg o m b , f n .  ber Sein* 
fitopf.
C son igöh  , fa .  b tr  S o p ^ u é , 
(mebijinifdj).
C so n tg u m ó , f a .  ber Ä 110* 
djenau«rou<b« ,  bie Sein* 
ídjwieíe.
C s o a tb a l , f a .  ber Seinfifaj.
C son th am u  , f a .  bie Seinafd)e.
C s o n th á r ty a ,  f a .  ba« Sein* 
bifutc&eii.
C son tház , f a .  ba« Seittljau«.
C so n th u s a n y , fn . bie flito* 
<6enf{eif<bgefcbWu(ft.
C so n tíz  , fn . bie Auorfjeitfiige.
C s o n tíz ü lé s , fu . bie A no* 
ttfiig iiitß.
C son tka lam áris , fn . cin bei* 
l im it«  jDinteufaß.
C so n tk em én y , C so n tk e m é n y - 
s é g tt ,  m n. b tittbarf.
C sontkem énység  , fn . b it 
Seiitfjtfrte.
C s o u tk o ro n g ,  fn . bie flno« 
«btití(beibe.
C so n tk ü llő ,  fn . bie Sein* 
lab e , S e in fó ie n e , Sdjiette.
C so n tm ü v e s , fn . bee S tilt*  
a tbeiter.
C so n tn e m S , m n . belnartig r 
fuod jtitartig .
C s o a ta ö v é s ,  fa .  ber Sein»
w uibí / bie Seiiierjeugiiitg .
C s o n tó k ,  m n . großfitoibig.
C so n to lló  ,  f n .  bie Sein«
Miere.
C s o n to n k é n t , ih ,  fitosén* 
Weife ,  fitÖibítinWeif
C so n to rk a  ,  f n .  fibarflg«!
3 aljn .
C s o n to s ,  m n . beiitig, fnodjlg.
C so n to s o d á s ,  fu . bie ißer« 
fuBdjcrung.
C so n to so d ik  , k. flarf&tiltíg
Werben ; üerfnödjern.
C so n to su l . k .  PtrfitBdjern.
C so n tp ik k e ly ü  , fn . ber ffan* 
jerfifaj / Seinfifdj.
C s o n tp o n t ,  fn . ber USerfnfl# 
<beriiiig«pitiift.
C s o n tp o r ,  f n ,  ba« Altodon* 
pulre r.
C s o n trá k ,  fn . ber S e fn freb í, 
QSJiitbbortt.
C son ti e k e sa , fn . bic S<ln«
Inbe.
C s o n tre n d s z e r ,  fn., ba i flito*
(beitfoflem.
C so n tre p e d é k  ,  fn . ber A ito^
(benfpnít.
C s o n ts e u y v , fn . bie engtis
fajé A ranfbeit.
C s o n ts íp o ly , fn . bie flito*
(beitfiflef.
C son tszá lk a  , fn . ber Aue«
djenfplitter.
C so n tszo d é s , fu . ba* « nos
<b<nfatume(n.
>1 fi Csop C sór Csóv
C so u tsze d Ő , fn . ber ßtio* 
djeufammfer.
C s o n ts z é n ,  fn . bie SSeittfolj» 
le , ba í 23ciiifJ;íürtr}.
C s o n t s z ú  , f n .  bit SJeilt»
fü u lt , b tr  25entfrafi.
C so n ttan ím ú n y  , f a .  bie Äito* 
djeitíefjte.
C s o n tto b o ly  t  f a ,  ber Sito* 
djettauitoudji , bai 23eiitgc*
C s o n t tö r é s , f a .  ber SBeitt*
b r iid j, íSnoc&eitbritdlj.
C s o n t tö r ő ,  m n . bie Äitotfcctt
jerbrcdjenb ; —  s a s ,  ber 
$ifd)a& íer,  93eiit0reif>er.
C s o n tü re g ,  fn . bie S íin *
bb&íe.
C s o n tv á z ,  f a .  ba i © fe le t, 
© eriype.
C so n tv e lő  , fn .  ba í 53íin- 
m arf ,  Sitodjeitntarf.
C so n tv eszés  , f n .  bet Sein* 
frag .
C so n ta s ír , fn . b a j STuoífjenfett.
C so p á k á s ,  1. C zopákás.
C s o p o r ,  1. C su p o r ,
C s o p o r t  , f a .  ber ftaufe ,
ftaufett ,  bie © tuppe ; 
©djolte.
C s o p o r to n k é n t ,  ih .  fyaufeit*
weife ,  gruppenweife.
C s o p o r to s  , m n . häufig ,  ait* 
geOtfuft; f lo ttig .
C s o p o r to s a a ,  ih . Raufen» 
weife.
C so p o r to s í t  ,  cs . (jtfitfcit , 
an()Sufeit; iit ftau feu  ob. 
K o tten  »etfautm efn.
C Jso p o rto so d ik , k .  Ijííu* 
fen (»óit febíofeit © ingeit); 
fdjollig Werben.
C^opoi t o s s ig , f a .  bic #ot* 
p tig fe it.
C so p o rto su l , 1. C so p o rto ­
s o d ig
C s o p o r to z , cs. gruppirett.
C so p o rto z á s , fn . baí © rups
yircu i bie ttu&ftufitiifl.
C s o p o r to s a t ,  f a .  bie ©rup* 
pirtntg.
C so p o rto z ik  ,  k .  f!«  ^ ftíiu* 
fe n ;  f i*  jitfamnteit ro tte it.
C so p o rto z v a  ,  ih .  Raufen.» 
toetfe.
C s ó r t  1. C s a v a r ,  fn .
C s ó r ,  C só rá l , I .  C savar.
C so rh a  , m a .  fdjartig ; jaljn* 
l íl í ig .
C so rh a  , f a .  bie ©ifcatte , 
f i i i í e ; Saljitíttfe  ; ber OJtatt* 
g e t ,  ffcíjítr.
C sőrbafogú ,  m n . jafjitlífiig .
C sorhaka  , I. C so rh ó k a  ,
C sorhás ,  m a . í ii íig .
C so rh a sá g , f n .  bie Uftangcf*' 
tjafíigfeit.
C so rb a sz á jti ,  m n . m it »et* 
fh'hmuelteit ?ij>pen ; m it 
f* artig c r Oeffitung ,  (} .  SB. 
eiit f lrug ).
C s o r b í t , cs. fdjartig ntadjett.
C so rh ó k a  , fn . bet # ű fen fo l)t , 
bie ©tinfebiflet.
C sorbxU , k . ©ifjarte befo-tn* 
m e«, fiijattig toerbettt ©<ba* 
beit itetymett ob. leiben.
C so rb u lás  , fn . ber l a u g e t , 
bic © djartc.
C s o rb u lt ,  m a .  fdjattig ; matt* 
getfjaft.
C so rd a  , fn .  eine fterbe (ge* 
mbíjntidj bei fto rn  • ob. 
5Borfteit»itf)«i) t £o rbe.
C so rd a h e li ,  m n . j u t  #erbc 
get>Brig.
C s o rd a b ik a , fn . b t t  SnHe ,
SSuttocfti.
C s o rd á n k é n t ,  ih .  tjcrbcuUm*
un'ifí i botbcm»cife.
C so rd ap n sz to r, C s o rd á s , fn. 
bet 33icf)í)ití.
C s o rd á sk ö r te ,  fu . eine 2frt 
© in t.
C s ó r é t  , e s .  r in n en  ma* 
djeu.
C sordogál , k . laitgfam fotft 
rtiiite it.
C s o r d á i ,  k . rim reir.
C so rd u ltig  , ih .  iiber»olí.
C só ré , fn . bie W a t t e ,  b e r
3JÍ0&.
C s ó r é ,  m n . n a í t  ,  t t a í t u b ,  
of)tte íSaare.
C s o rg á s , fn . ba í 9iiu iren .
C s o rg ó , f a .  bie í r a u f e  ; 
Jdití Efe.
C s o r m á a f ^ ,  1. T im p ó .
C so rm o ly  , C so rm o ly a  , fn . 
bet ü u f jté e ijen , Ä 'ad)tel*, 
S íittgclircijen \ Ülcfcrfutj*
toeijctt.
C s o rm o ly á s ,  m n . m it fiul)» 
m eijen g em if^t.
C s o m ó k ,  ). C s a r n o k ,
C so ro g  ,  ( C s o rg )  ,  k .  ritt» 
neu ; tiefe fu.
C so ro g d o g ál ,  ] ,  C s o rd o ­
gál.
C s o ro s z ly a ,  fn .  bőd Scdj ,  
‘PflugmeiTet; Sügeifen  5 v é n  
— , alte 23ctteí.
C s ó rv a ,  fn . bet S a u b  ; bic 
S a b u r re .
C s o rv á s , m a . faitbig ; faOur» 
tő i.
C sorva láz  , 1. G y o m o rláz .
C so sz o g , k . fdjlarfeu ,  f^lap» 
pett.
Csoszogás ,  f a .  b a i © ita t»  
fen.
C soszogó ,  m n , fifjtarfenb.
C soszogva  , ih .  tá ta rfen b .
C s ő s z t , cs. falteu ob. ent» 
g tfitcu  laffeit.
C s ó tá n ,  f a .  bie Gd>t»a6e , 
©iftabc ,  bet S iboffbeißer , 
fiafetloíf.
C s ó tá r ,  fn . bic © íflb ra tfe  ,  
© atíeíbeíft.
C só táro s  ,  m n . tű it elitet 
©ibabrarfe ob. ©aftelbecfe ge* 
jie rt.
C s ó lo lo g , k . ÍKtitntgeíjeit.
C só v a , fn . ba i 3 » n b e r i» e tf , 
bet SSrattb; ein 6 trcl>bti* 
f4?tt jitm  Bfi'beu.
j  C sóvál ,  cs. f«bÖttetn (ben 
flopf); webeln (ben 0 i&u»*if)* 
fibttMltgcU ,  bin Unb b*r 
bewegen.
C sőváz , es. m it einem Strofj* 
biif<bc( be|eicf>ttei(.
; C s ő ,  fn . Die íKÖfjre ,  bn< 
W oljr, ber í a n f ; bie *ot* 
be (vom Jlitfutufc).
Cs5bií»írcs , f a .  ein «pflain 
jengefibletbt.
; C sö b ö r , f a .  t e r  3 n b e r ,  3 o 6 e r» 
ein OÖciitmnfi (in  U ngarn).
C s ö b ö rb o rd ó ,  f a .  &cr 3nbtr*  
trflger.
C s ö b ö r rű d ,  fa .  bit 3nber* 
(taiiQt.
C sö b rö t I, C sö b ö rb o rd ó .
! C s ö c s ,  1. C secs.
C ső cse lék  , fn . f ia df nnb 
V ia it , ber 2 roß ; —  em ­
b e r ,  ein uuuiiber Oftenfib;
—  b eszéd  íecreí ®e* 
fdjttfífc.
C sőd , 1. C ső d .
C sőded  , m n. rBtjrfBrmig.
C s ő d i t ,  cs. {ufnm m enrotteu.
C sö d ités  ,  fn , fcaé 3ufam* 
m eiiro ttcn .
C s ő d ö r , fn . ber f te n g f t ; 
SefibSíer.
C sődö t c s ik ó , fn , ein $eugft* 
fofjlcn.
C ső d ü l , k .  fi<b Jiifnmmtnen«
ro tte n .
C ső d iilés  , fn . ber XuffauF, 3u*
írt n f.
C íő fe k é ly ,  fn . bni Wobrge*
ftbw ílr.
C ső fu ró  , f a .  bet WBtjren* 
bobrer \ Síltbfenboforer.
Csög , f a .  ber fluorén. 
C sög-bög  , !• -Aß-bog.
Csögös , m n. fu o tig . (
C sögös-bögös. I . A g as-b o g as.
C ső g y á r tó , fn . ber flCo&vma« 
<bcr.
C s ő b a l ,  fn .  ber Kofjrfif<b, 
^ fcifenffifó .
í CsŐh
C sők  , fn. bai ttfcmá’.bt , ber 
© djrtft, 3 iem cr.
C ső k  , 1. Czők.
C sö k k o n , k . fnffeit,  ffufcu 
($. 35. im g r e i f e ) ,  in  21 b* 
fon fom nieu , undjíaffen (j. 
®. in  feinem S ifer).
C sökkenés , fn . b a t 6 iu fe n  , 
3iüd>InfTen.
C s ő k o ra l l ,  fn ,  bie Rbfjren* 
foniBe.
C ső k o v á c s , fn .  be t Woljr* 
fibniieb.
C sö k o n ö s , m n . flíitlg ,  fülr* 
tig .
C sökönösseg  , f n .  bie ®t»1* 
tigfeit ,  S tß rr ig fe it.
C sö k ö n y ö s , 1. C sök o n ö s.
C sökös ,  1. C zökös.
C s ő k ú t ,  fn .  b t t  Wofjrbruu* 
neu.
. Í 'xí í i t .  I. M o rzsa lék .
ICsölöjik , fn . bie 5iinpper.
C sö lönköz  , cs. flappcrn .
C sölönközés , fn« b a i Äfnp» 
»cm .
C sö m b ö ly ék , fn . bet HttOtW, 
Ä nerren .
C sö m bölyékesed ik  , k . fino» 
ten ob. Auorreu bepoinnicu.
C s ö m ö r, fn . ber P f t l ,  bie 
l ln lu ft ;  nngrifibe flrnnfbe it.
C söm örfőző  , fn . bet Stbmufc* 
Pod>,  ßubctfoib.
C söm ö rb o zó  , m n . efe lfja ft, 
(ifel madjeub.
C sö m ö rü k  k . 9 t t l  befotumen.
C sö m ö rlé s ,  fn . b n t <üttln.
C sö m ö rle te s , m n . efeftjnft.
C sö m ö rlő s , m n . ber íeidjt 
ö fe l befom m t.
C söm pölyöd ik  ,  k . fidj ;u* 
fnimncnbtiiifen ob. fuoten.
C sö m ö le t, 1, C sem elot.
C iö m ö g e , I. Csem ege.
C sö n d , Csöndes j c .  1. C send , 
C sendes )c.
Csöng, Csöngés, Csönög j c .
1. C se n g , Csengés se.
CsÖn
C s ö p ,  C sö p ö g , C söpp jc,
1. C sep , C sepeg, Csöpp se,
C sö ra lm a ,  fn . ber Alapper* 
n p re í ,  Sdjloffernpfet.
C jö rc s e , C sö rc se ly o , C s ö r -  
c s ő ,  fn . O brgefienf,
£ b ra tb # n g e ,  bie Obrbnni* 
mcf.
1 C s o r d í l , cs. fdjtiní{tu t fia* 
tf(bcn (un t einer «peitfífie).
C sörd ítés  ,  fn . &a* 
jen , Älntfiben.
C s o rd u l ,  k . m u ftié it; f lirre n .
C sörego  ,  C sőrege , fn . 
©«bneebnffcn,  t .  (eine i í r t  
aj;eOífp<ife).
C ső rc g effiz , fa .  b it ituatf* 
weibe.
jC s ö re j , f n ,  bni © efíirre  / 
(Wernifef.
C sö rg ő , fn . bie Speífgriebe.
C s ö rg ő , m n . riffe ín b , tnu* 
fibenb.
Csörgoalm » ,  1. C söra lm a.
C sörgodcz ,  k . tiefeln ,  rnu* 
fiben.
C sö rg o d o z és ,  fn . bn t Wie« 
fe ilt , Wniifiben.
C sörgedeze l ,  fn . b a l  Wie« 
fein.
C so rg ek íg y ó ,  fn . bie flínp« 
perftbínnge.
C sö rg e ld p ó r , fn . t f t t  f^fen* 
n ig f r n u t , ber gemeine .t>nf)* 
nenfantnt.
Csörgés , m n . m it S p e ig rie*  
ben ju b ere ite t.
C sörgés ,  fn . bn i Wnnfcben ; 
W c tl ir t ,  © erniTel; ©efínp* 
per.
C s ö rg e t ,  ttt .  ffim pern.
C s'á rg e te ^ .  fn . ber Wiefeí* 
bn(b. — ,  m n . riefeínb.
C sörgető  . Csörgetyff , fn . 
bie flínppcr ,  G tin u rre  ; 
flinberrínpper.
C sö rg ő , fn . bie S íbette , fiíiit* 
geí.
Csörgőulm * , 1. C sö ta lm a.
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C sörgődob ,  fn . bit S ie líe n *  
trom m et.
C sörgőkacsa, fu .-b ie  S i n a r r *  
ent« , S iiK tfte t» , Spiegel*, 
t a n m e n te .
Csörgőkígyó I. C sörgőkígyó. 
C sörgőrécze  1. C sörgőkacsa. 
CsörgŐszátí , fn . bet S i ti ié i t*
f i t i t te n .
C sörgös ,  m n . m it © lU iie n  
ob. S ie t le i t  verfetten.
C stírk ő  , fn . bet ftfoppetfteln. 
C s ö rm c lc k , fut» bee 2íbfftH / 
2(bg<utg.
C s ö rö g , ( C s ö r g ) ,  k . flap* 
perit ; flirren  , flim pern ; 
( i n a t t e n  ; ta i t f ie it  ; raf* 
fetn.
C ső rő l ,  1. C siirö l.
C sö rö m p ö l i k .  fíim petit ; 
raffeln.
C sö rö m p ö lés  > fn . bn# Sitim« 
p e r i t ; R a ffe ln ; © eflitu p er, 
©eratTel 5 © etífe .
C s ö r -p ö r  1 fn . bet f ta ^ e t .  
C s ö r ro n , k . f lirre n , erflicren . 
C s ö r te t  . cs. © e f l tr o  ob.
© eraffel m a ié n .
C s ő r tő l ,  C sö rtö lö z  , k . ©e* 
njctjre ju fa in u ten filag tn . 
C s ö r tö n ,  1. Z ö rg e t.
C s ő s ,  1, C sővos.
CsŐso1>, 1. C sőfekély .
Csősz , f u .  bet J e tb b í l te r , 
A i l te r ,  í ls íí i te r .
C s ő s z á r ,  f a .  bie 9í&í)te.
/  C ső sz g u n y h ó , fu , bie Selb» 
t) litte .
C ső sz k c v e , fu .  eilte bem ftíi* 
té r  iufommenbe Oiarbe. 
C so szo g , 1. C soszog. 
C ső tisz tító lá n c z , fn . bie 2ÍU#* 
jtre if f it tí .
C s ö l l ik ,  C sö tIikTb o t l i k , . k.
flotpern , tjeruihftoípern. 
C sö tlŐ -b o tló  ,  m u . íjentm* 
ftotperub.
C s ő tő l ,  C ső tő l -  b o t o l , 1.
Csötlik*
i i 4  C sőt
C sö tönyöz ,  1. Csoszog.
C s ö tö r ,  fn . ba# ‘S ie tté l , ber 
S i e f f e l ,  (ein flontittafi).
C s ö tö r tö k , fn .  ber Donner#* 
trtfl ; c s ö lö r tö k ö t v e te t t  y. 
m o n d o tt  a ' p u s k á ja ,  bie 
ftlinte fjat ttjm » e rfa ß t; 
á ld o zó  — , bet $iiuinét* 
fat)rt#tag \ c sonka  —  , 
ber erfle Donnerfhtg in 
ftaítcit ; k ö v é r —  ,  ber 
te tte  Douiterflag itt $a* 
f ii i tß  ; nagy — , ber ßrii* 
tte Donueritag.
Csőiiveg , fn . ba# $Hut<){a#.
C ső v o s , m a. m it einet íXöf>* 
re »erében  ; rUtjriß , rlMjr« 
f'öriitiß ; —  k u k o r ic z a ,
A uf u n i ti iit Äotbeit.
C sS v escsig a , fu . bie KÖfjreit* 
f in e íe .
C ső v e sk ú t, fn . ber WBtjr* 
ferujtiteu.
C ső v irics  , fn . ber TCeiberii.
C ső v íz , fn . ba# íX’ótjrroaiTer.
C s u b o r ,  fn , ber IBeberbauin , 
y ienb ílbaum .
C s ú c s ,  fn . ber © ip fe l,  2Bi* 
p f t l ; b it Spi&e (bet 93tu* 
nien).
C sú c sa b la k ,  fn . baá ©iebeí* 
feiiiler.
C s ú c s b o lt ,  fn . gotljific# ©e» 
WÖtbe.
C sú c sfa l, f a .  b it © ie6et» 
m alter.
C sú c sfö d é l, fn . ba# ©iebeí* 
b a i .
C sú c sg o re n d i,  fn .  bie $irft* 
P fette.
C sú csg o m b , fa .  bet D a i*  
fitopf.
C sú csk ő , fn , ber Spi&fleiu.
C sú c s ly u k , fn . ba# ©iíbef* 
l ó i .
C sacsogat ,  cs. jufpi&en (ben 
Jftim ö).
C su cso r ,  fu . ber Ó lait»  
f ia t te n .
Csúcs
#
C su c so rk a  , 1. B u rg o n y a . 
C su cso ro d ik  , k . f i i  jufpi* 
feen ; baitfeu.
C súcsos, m u. fpi&itj ; jípfe*
(iß ; Jiufig.
C sú c so n 't, es. ju fp i^e it. 
Csúcsosszájú ,  m n .  fpitHlitfu* 
liß .
C súcsosszog íí,  m n . fpibtmu*
felig.
C súcsoz . cs. fpi&ett.
C s ú c s ú i , k . f ilu m m e tH , (bep 
2T turnéit).
C suda , C sudái 3C. 1. C soda  , 
C sodál se.
C sudafa , f n .  ber S t e i a p f e l /  
D ornapfeí.
C s ú f ,  m n . gurilig ,  abfieit«  
l i i .  —  ,  fu . bet S p o t t ,  ba# 
©efpbtte ; vk iliő l c sú fo t t tz -  
u i ,  m it 3<"taut>en S p o t t  
tre ib en ; csú líá t e n n i ,  f iá n *  
ben } ^ ‘uaubeit S i a n b e  
illfílflen ; világ* c sú fjá ra  , 
tunt adßem einen ©cfpStte ; 
viUivol csú fo t ű z n i ,  einen 
S p o tt  m it etwa# tre iben . 
C s ú fb e sz é d , fn . bie S p o tt*  
rebe , S iim p fre b e .
C s ú f í t ,  c s .  f iä itb c tt  t  t)«S6* 
i i i  m a ie tt .  
CsúfkÖ ltem éuy,fn. b a # S ia itb *  
ß e b ti t .
C s ú fn é v , fn . ber S p o ttn a«  
m e ,  S iim p ft ta m e .
C súfol ,  cs. fp o tte u , bau* 
fein.
C sú fo lá s ,  fu . bie Spötterei) 
aietfere» ,  Sfeffuitß ; ba# 
©efpötte.
C id fo lk o d ik , 1- C «ú fo tid ik. 
C»t;rolód4s , fa- 6i'
Ul) ;
C sú lo ló d ik i k. fpKtWll. 
Csiirolódó , f"- Splitt*
[t r > __t  m n . i ro i t i f i .
C « i\fo I6 d » i. ih- irOMifdj. 
CsiiCoadiros > fn- S p ät. 
— , mu. (viittijj).
C*uf
C suk Csup C sibe
Gsúfos ,  m n. f*inipílidj > ÍP^t* 
t i f* .
C súfpénz ,  f n .  ba« «Spott*
fleíb.
C sú fság , fa» bie (Spöttelei), 
Sifxiitbe.
Csúfságból ,  ih .  fíCttMteif«. 
, C s i ifs« g o s ,m n .f |iä » if* /f* ‘," ' lf '
luft.
C s.'.rszó , fn . ba* S í im p f .  
w o rt.
C s ú fu l,  iH. fpo ttnu ife , 
lidj..
C s ú f ú l ,  k .  fcÄßii* werbe«. 
C su h a  f fn . baó jfle ib ; bie 
A u t te ; ber Sdjafpel} 5 wei* 
f é r  gro6er Jlftaitteí.
C s u h i ,  C s u h ú , 1. S z ilty ó  *, 
K áka  ,
C s u h ú j ,  fn . ber ‘Jíerniet bcó 
meißelt SBauerninauteló. 
C > u k , cs. fperren ,  f*ließeit. 
C suka  , fn .  ber fyeá)t .  
C sukafakó , m n . tQrait.
—  ,  fn . ( l ó ) ,  ber Reifet« 
főim m el.
C sukahegedű ,  f a .  bie ©a<f* 
g e ige , © to ig e ig e , ffiebel. 
C su k á s , m n . au  £edjten r e i * ;
m it ftedjten }ii6e re ite t. 
C sukás ,  fn . baí © fließ en  , 
S p e rre n  ,  3 m n aijcu ,  3 u* 
fperren.
C su k asz ín , C su k a sz ín ű , m n .
fje cfj roraie.
C su k a sz k o d ik , k . fi*  eiitfper* 
reu , ft*  íiit-  , öerf*ließeii. 
C s u k k a n , k . eittf^noppcn. 
C s u k la d o z ik ,  k . oft f* lu * »
jen.
C s u k lá s , fn . ba i 6 * lu * je it. 
C s u k lik , k . fifjludjjen.
C su k ló  ,  m n . f* lu * je n b . 
C suk ló  ,  fn . ba4 ©eleuf ; ber 
Aniebiig , bie Aniefeljt«. 
C s u k 'ó íz ü lé s , fn . bíii 3 e * »  
íelgeíenf.
C suklya,fn .b ie  Aappc,}Jífln*$*, 
J&ulőtfappe ; JJíÖu*iífutte ;
ba$ G *arm ll& ct,  bi« S íit«  / 
( j .  53. ‘pfefferbftte).
C suk lyás, m n . m it einer STap* 
pe »erfíl)cn , A utte  beflei, 
bet ; —  galam b , bie # 01t* 
ben», © *  lei) er tau  be.
C suklyáz , cs. oevfappcit, m it 
e iner Aappe »erfeljeit.
C s u k ó d ik ,  k . fi*  berf*lie* 
ßeit , jitgefjeit.
C s u k ó k a , fn . baá ©Jjilb» 
f r r t i i t ,  SH berfraut.
C su k o lv a , ih .  f* íu*}cnb .
C subor  j  fn . bic © * íe í f e , 
2J?ftfdje j ber £luUffetr,  baé 
S iif* e í.
C s u k ro s , m n . frauő .
C su k ro z  cs. írtf ttfeltt.
C s u k v a , ih .  eerf*íofTeit, ju* 
gem a*t.
C s u m ü , fn . ber $ ru * tfh 'e l.
C s ú n y a ,  fn . bie AiioDett* 
W u rj ,  (Srbmanbel.
C sú n y a  , m n . garflig  , bfiß* 
II*  ,  a b f* íu l i*  i f* tíitb íi* .
C s ú n y á n , 1. C sú n y áu l.
C sú n y a sá g ,' f n .  bie ©arftig* 
f i i t ,  2í l) f* e u li* fe tt ,
H i f i i t .
C s ú n y á u l ,  ih .  garftig ,  F)»iß* 
f i*  , aOfdjeuíidjj f*tfitbíl* .
C su n y a v irá g , fn .  bie ®rb* 
manbelbliít&e.
C sú n y á z , cs* befómufeett; Oe» 
fubelu.
C s ú u y í t , cs. befómufeeit, be* 
fubílit ; mifteit.
C s ú n y ú l ,  k . f*iuu&ig werben.
C s u p ,  C súp  ,  1. C súcs.
C s u p a ,  m n . lau te r  ,  p u r ;  
bloß ; ez  a ’ fiú —  lűz , 
bieíer Aitabe irt gaiij $euer.
C su p án , ih. bloß, n u r , allein.
C su p á n c sak , ih . a u 6f* ii«ß(t* .
C supasz , m n . n a i f t , na* 
tfít \ unfrfb«<ft ; fa 1)1.
C su p a sz o d ik , k . faí)l werben.
C su p a sz o n , ih .  n ő i t ,  u a ie t.
C s u p a s z t,  c s . foppen.
Csiípfa j  fn . baá 3opföoIj.
C s u p o l ,  c s .  foppeit.
C s u p o r ,  fn . b a t £i}pf*en.
C s u p o r t ,  I . C so p o rt.
C s ú r , C sú r-c sav a r ,  1. C sa - 
v a r  , cs.
C s u r d ít ,  C sű r  d ú l ,  1. C s o r ­
b ít , C s o rd u l.
C surgó ,  m n . riititeub.
C su rg ó , fn . bie S ta u fe  * bee 
9íiefel6adj; eső e lő l a lá  
m e n n i ,  a ití bem Siegen iit 
bie ííra u fc  fomnten.
C su rk a  ,  I . H u rk a .
C su ro g  ,  1. C so ro g .
C s u r r a n ,  k . r in n en  ,  fließen.
C s u r r a n t ,  c s ,  r ti ti ie it ,  fließen 
inaJjen.
C sú r  v íz  ,  m n . tropfitaß  ,  
b ú r*  unb b ú r*  naß ;
—  v a g y o k , i*  bin íiber 
nitb íibee naß.
C s u s s z a n , k .  f* íflpfeit.
C su sszan t,cs . f* lüpfen  ntai&etr.
C su sz , fn .  ber G tru iif  uom 
tü rfif* e ii SUeijeit.
C súsz , k . frled jíit; f* fc i* e i t ; 
í* lílp fen ; c u tf* e it ; g leiten .
C sú sz , fn . I .  C súz.
C s u s z a , fn . fíeiue AnBbelit ,  
Ű íoiferín , t .
C su sz a m é k , fn . bie 
pfrigfeit , © ííítte .
C su sz a m é k o s ,  m n . fdjlíípfrtg, 
g la tt .
C suszam ékosság . fn .b ie  © *lü*  
p frig fe if , © íííttf .
C su sz a m h e g y , fn . ber 9?utfdj- 
berg.
C s u s z a m ik , k . au ó g fe ite ii, 
au^gliti*eii.
C suszam ít ,  cs. auégíeiteit 
m a*eu .
C suszam lik  , C su s z a m o d ik . 
k . au ö g litf* eu ,  autfgleiten.
C suszam ós ,  m n . fiblüpfrig ,  
l)«il.
C sú sz á s , fn .  baé f lr ie * * »  t 
© leiten r  © litfifjeu.
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C sú sz ik , 1. C susz, k .
Csuszka , fn . bie « le itb a ljn  , 
© léleife, ffllbabn . 
C s u s z k á i ,  k . frtfdjen ; tu »  
; M leifeit , g leite«. 
Csúszkálás , f a .  ba i O H citeu, 
© S teifen .
C uezkó , 1. C ausza. 
C su szk o ra , 1.C su szk a , I ro n g a . 
C susxkorál p 1. I ro n g á l. 
C sú sz-m ász  k . fríc 
C súszó p m n. fried)eub. 
C su sz o g p 1. Csoszog. 
C sú szó -m ászó , m n . frieájeitb. 
C súszó-m ászó  ,  f a .  bet ©pei* 
(fccflecfcr.
C s ú s z ó s  ,  m a .  l)Cií,  fifcííi* 
pfrig .
C sú sz ta tó  , fu . bit ffitln» 
( lite r . 
C sú sz t* tó fa , fn . bic ©eftrot» 
íeiter.
C susztog  p k . fdjtarfen. 
C sasztogás. f n .b a l  © d)tarfen. 
C súszva , ih .  f r ic te itb . 
C súszva -  m á sz v a ,  ih .  frt<«
dj>enb.
C s u t ,  C s u ta , fa .  ber $ r u $ ta  
fticí.
C s u t a j ,  fn . b a i Q)eftrtiu<$, 
© trau$u>crf.
C su la jo s  p m n . buf<$ig / ftrau* 
<big. 
C sn la jo so d ik  ,  k . fid) 6ufJ)cn , 
ftraiiifjla te erben.
C s u ta k , fn . ba í S í i í í e í ; 
ber © tro w ifd ); I. C sn tk« . 
C s u ta k o l , es. »erflopfe«. 
C su tk a , fn . bet J r u f l t f í l e f ; 
© tru n T ; Annim (a i t  ber 
3Beintraiibc).
C su tkakúp  p fn . bic Rubbeific. 
C su tka lom  , fn . ber Ceíafler. 
C su lk ás  « m n. beflieít. 
C su tk á sa n , C s u tk á s tu l,  ih .
m it ab. fam cit beit © tielcu. 
C s u tk ó ,  1. C su tka . 
C s u to ra ,  fn . bai TRirubftrií 
(  au cinem $fcifcnr© f)te) ;
címc l)Klj«rne $efbffafóe, dúc 
2 írt ffdljenter Ariig.
C s u to ra ly n k ,  fn . b a l  3Ritnb’ 
fliiitod).
C sa t ó r á s , m n . m it cinem 
2Kunbftft<fe »erfefjett ; cinen 
f)b(}erueu flrug habenb.
C su to rá s  . fa . ber ü r e i i l f c t .
C s u to ro d ik ,  k . f>ctauijic()cn , 
tyertjorrageit.
C s u v ik , 1. K u v ik .
C súz , f a .  ba l Sifjeumn ,  ber 
ffínfí.
Ccúzanyag , C sú z k e lm e , f a .  
ber í ( u 6|Toff.
C súz láz  , fu . bal J lu lf ie b e r.
C s ú z n e m ü , m n . ffußartig.
C snzos ,  ni a . tíjeum atifó .
C s u ,  1. Cs5.
C s ííc s , fn . ber 3 ip fe í» bie 
©dmeppe , ©d>urtu}c.
C sü csh íin lŐ , fn . ©pffehtat* 
te tn  , t . ,  ©fifcpodfe« , t .
C sü c sk e , fu . b a l - 3i»>fcl^en ; 
©d>miu}$en.
C s ü c s ó rk e , f a .  bie H ier«  
Urd)C.
CsttcsÖs ,  m n . lipfeíig; fónau*
síd-
C s ü c s ü l , k . fi<f> nieberfefcen 
( in  Oer A in terfp ra4 c ).
C s ü d , fn . b a i © prungbciu 
(f(c in c rc r  í í j ie r e ) .
Csüdoz , k . m it ©prungbeinen 
fpicteit.
C ?ü g g ,  k . hangen, län g en .
C sügged , k . ben íJfutl) finfen 
laffen.
C süggedelem  , fn .  bic 9ut*
m utbigiiug.
C suggedetlen  , m n . uttber* 
j a g f ; raftlo l.
Csüggedez , k. jagen , aHnttif)* 
(ig beit JJí.ith finfen faiíeit.
Csüggedség , fn . bic ‘Berjagt* 
beit.
C sü g g e d t, m n . e n tm u t ig t /  
v e rta g t.
C s ä g g e a ,  C sökken .
C s ü g g e d t ,  c» . c u tm u tb ig e i t , 
Vertagt inaidéit.
C siiggés, f a .  b a l g a n g é n ,  
f tí in g e n .
C sü g g esz t5 , m a . cntmutf?ia 
genb.
C sü g g e leg , m n . e n tm u t ig t  * 
niebergefAlagen, » e rjag t.
C süggetcgség , fn . bie S crjag t»  
beit.
C sü g g á leg , ih .  fenfredif.
Csüggőlego« , m n . fenfredjf.
C süh& dik ,  k . fid; f)cr»or ar* 
beiten.
C sö k k en  , 1. C sökken.
C s ü k ü l l5 ,  fn . bie $(o<fcit* 
blumc.
C nülloag ,  fn . ber OBaib.
Csiillengároks, fn .  bet IBrtib« 
b änb ic t.
C sü lle n g fe s tá k , fn .  bie ÍBaib* 
farbe.
C siillenggom oly , fn . ber IBaib» 
ball.
C sü lle n g h a h , f n .  bie 2Baib« 
blunte.
C sú llongkereskedés ,  fn . bee 
SBaibbaubel.
C aü llengm alom , fa .  bie ICaib« 
miil)(e.
C s ü i le n g s z a k , f n .  ber 'ZBaib# 
fittbe it.
C sü llen g te rm esz tc s  ,  fn . bee 
M aibban .
C s u l le a g te rm e s z t5 ,  f n .  bee 
‘■föaibbauee.
C s ü l l e a g v á g ó , f a .  b a i TBaib* 
eifeit.
C s ü lle n g r ir á g , f u .  bie ÜBaib* 
b(ume.
C sü llő  , fn . bie TJíBtt)«/ ®ee« 
(4 w a (6 c .
C s ü lö k , fn . bal © pwuttgbeiu 
(größerer I^icoe)} c sü lö k re  
le g é n y e k !  a u f  il>e íöiir* 
fd>en l
C sü lö k c su k ló , fn . bic 5115t^c.
C sü lö k fek é ly , fn . bie Oiircfc» 
f a i i te ,  ba l &eiTe(gcf4)iDiir.
C zaf Czeb C zéh i «7
C aülökficzam odáa, fn . bi* 2 iu l»
fbrf)«n0.
C sülkriz, k . m it © priiit0beinen
fp tcU n .
C sü n g , k .
C s i i n i k  , k .  m att 
C .i i r ,  fn. Hl« 6 * « ult<-
C s ű r k í r ó ,  fn- t «  e 4 «U«tOUf. 
feber.
C«ttr-c»»T«T , c». ( in  unb 0«r 
b r tb e n .
C s ű r b e  f f n .  b n l  f f t r f e í ; bie 
$ e r b e  iunflw r 6 # w e ia e .  —  >
m n .  d u  A atiftn  ,  e ine
OJiengc ; (jeranwadjftnb ; __
n é p ,  ba l GJeflnbeí.
C aürbca  ,  C sürhcaz , f n . ein 
f t i r t  jiu ifltr  © *  tot ine. 
C aiirke  ,  fn . ba4 © tfjtu tnb tn . 
C s ü ilo  , fn . ba l ©ibiffiben ;
bie © pule ; R an te . 
C s ü i lő d e d ,  m n . rau tenfB rm i0. 
C a ü r lö g y tirü , fn . ber fXan« 
ttnr« iifi.
C siirJő k ercsz t ,  fn . baö Äon* 
tc iifr tiij.
Cz.
C aürlJSkö ,  f n .  b t r  R a u t tn f i e in .  
C a ü r ld ü v e g .fn .b a Ü X a u t t i ig la l .  
C a tt rn a £ y  » !•  C s ü r b i r ó .  
C a ü rö k  , f n .  b t r  f i t g t l .  
C aiirö k c^ a p áa  ,  f u .  t i n t  J i r t  
fltfle lfp ie l.
C itirö l .  ca. fpufen.
C a ü rö a  , 1. C s ü r b i r ó .  
C a ü rp a d lá s  ,  f n . bi«. Cmpor» 
idjtue*.
C aü rv e-caav arv a  , ib . f>in u n b  
b tr  breljtnb , b e rb ^ e u b .  
C 5Ö V , 1. Cs6.
C z e b ra v ir á g ,  fn* bie JilffrB* 
n itr it .
Czcda , m n . uiUtl^WiDifi ,  an l*  
fit (affen.
C zedúlkodik  , k . fid) miltl)» 
w il lig ,  autfgelafFen btneb« 
tuen.
Cfzedns ,  m n. llllitl)WiIHfi, «Ul- 
gclafien.
Czcdnság , fn . b tr  ?JriUtf)U>iIIr/ 
bit 3Xti^flt(afTcitf>rir.
C sc d á sk o d ik , 1. C zéd á lk o d ik .
C zed ele  ,  l. S zfir , fn .
C zodrua , fn . b i e i t b t r .
C zcdrusfa  , fn . b tr  Stberbatim , 
bie 3 tb e r  ; ba i 3 tb trb o Ij.
C zcd ru sg y au ta  ,  fn . b a l 3«*- 
b trlja tj.
C zédu la  ,  fn . b tr 3 t f f t i .
C z c g c r ,  fu . b tr  3 *i0t r ;  jó  
b o rn a k  nem  k e li —  ,  flu- 
ter K e in  beborf f t r n t l  Äian» 
Ie l.
C zcg é ro a , Min. g e jtid m ef,  bt* 
r íid)ti0 t ,  notorifdj.
C z é b ,  fn .  Irie 3 n u f t / 3 n* 
imufi , ba l SRittef.
C z e b b in ru b a z  , fn . b a l 3<* 
# tn l)an l.
"  7  z , b e t f f tn f f t  $u«ftftob b ei
u n 0 rif<bcn K lp f ta b c t l ,  «  j . 
C z á f ,  f n .  b i t  £ > ib r r í t0 in i0 . 
C z a f a l ,  f n .  b e r £ n w t n .  
C z a f a to l  , ca . } tr(iin iv * u  ;  m it 
Äotl) befdmuifctit.
C z a fa tn a  ,  m n . jerrifFcn ,  jer* 
lu n iv t  » forf-ig.
C z a fo g  ,  k .  im  Äott> w a t t n .  
C z á f o l , ca. W ib tr( t0en . 
C z á fo lá a  ,  f n .  bn« K ib e r l t f i t n  •, 
b i t  2tM btr[f0 u n 0 . 
C z ä f o lb a t la n  ,  m n . u n w ib tr*  
I tg lid ) ,  u n w ib t r ( t0&ar. 
C z á f o lb a t la n a á g  ,  f n .  feie Uli* 
W ibtr(»0 i id )f t i t .
C z á f o lb n tla n ú l  ,  ib .  unW ibtr*
Itfllicb / n n w ib tr l t f lb a r .  
C z á f o ló  ,  f n .  b tr  ZUiber(t0 t r .  
C z a f o a ,  m n .  fo tljifi. 
C z a f o a k o d i k ,  1. Czafog. 
C z a f r a  , f n .  bi« £ u t e .  
C z a f r a g ,  C z a f r a n g ,  f n .  bie 
S ra n f e .
C z a fra S ig o a  , m n .  f r a n f lg /  m it 
ffro n fe n  b e fe b t, 
C z a f r a n g o » ,  c a . m it  J r a n f t n  
b t f t f e u ,  j i e r t n .
Czakó ,  1. G ó lya.
C z a f r i ,  C za frin k a  , 1. Czafra.
C zam m og ,  k . jo tte ilt.
C zám oly  ,  fn . bie J íf t l t í .
C z a n d ra  , fn . j t r lu m i 't t r  f i t r l ; 
terlum yte  A nre. —• ,  m n. 
fdjnftifl , fdjnbbe.
Czanga ,  fn . eilt 6 djaf ,  btm  
b a l {dilim m f o r tn  fiin fi.— , 
m n . oljnt £omin , Süm m tr.
C za r.g á r, 1. Szikár.
C zankó  ,  fn . ba l £ e b tt ,  S>t- 
f t n ,  t .  (ö o ttíB itr, /Braunt* 
W till).
C z a n k ó z ik , k . ftbltidjtn , I; i»* 
f(bleid)tn.
C z ip  ,  fn . ber Oieißboi.
C zapa ,  fn . ber (Jf>a0r in .
C z á p a , fn . ber Ä>ai), f>ai)fif#.
C x a p a b ö r , fn . ber <Fl)A0ttrt*
C zájibór , fn . bic 33otfli)ant, 
b o l SBo<f<feD ; ÍBodéleber.
C zaplial ,  fn . b tr  ©ttW Olf.
C z á r , fn . b tr  C$ar.
C '/á inó  ,  fn . bie ? |a r in n .
C z a v ira , fu . a u lp t la f f tn t l  fnn» 
fttl 7JiHbd)tn\ in u 0e ß t u t t .
C zebra  , fn . bie 3 e b ra , t a l  
3<t>ravferb.
1 1 8 Czcl
C zchbiJnyakönyv , fn . bn i 3«* 
djcnbniiirtg ifttr.
C zéh b án y am eslcr , C seh b á ­
nya sz , fu . b ír  3 t$ ti t^ n u i*  
aneitter.
C z é h b e li ,  m n . j íln ftlg .
Czclib íz tos ,  fn .  b«r 3unft*
í j t r r ,  3unftconm rifffir.
C z é h e n k é n t,  ih .  §mifttvcife.
C z é h c a , m n . jiln ftig .
C zchgyiilca  ,  fn . bíf Bunft* 
torrfnnim üing,  bie £nbí.
C z é lih á z , fn . bn i 3*m ft()nui.
C z é h jc p ,  fn . bíii B iiuftrídjt.
C z c h k o r s ó ,  f n .  b ír  3 unft*' 
fn ig .
C z é h k ö n y v , fn . bni 3»ufí*
biidfr.
C zéb lád a  , fn . bií 3 im ftínbf.
C z é b le v é l , fn . b ír 3iuiftt>ricf, 
Oiiíbbriff.
C z é b m c a le r ,  fn . b í r  3uilft* 
m t i f l t r , Otilbmeifttr.
C zéhm calcracg , fn . bni 3unft*  
n u iflfrn n it.
C zéh ren d a z a b á a ,  C zchsza- 
b á ly , fn . ber #nnbn?frfiaj:» 
t i f í l .
C zé h a z e llem ,  fn . ber 3unft*
fleift.
C zéh szerfí ,  m n . Jiinftim'i'fiig.
C zcliszoba ,  fn . bic 3«nft*  
flubc .
C z c l i t á r s , fn . bet 3unft&fr* 
n’niibte.
C z c h lö rv é n y ,  fn . bni 3nnft»  
fltíffc.
C z c k ln ,  fn . rotlje fX ílb t; bit 
S?íítí.
O zék lézik  , k .  fnufí njcn.
C zék lczö  ,  fn . b í r  f fn u fín jír.
C zek ly e  , fn . bií © d )ti» g f, 
b ír  SnU flritf; ezek lyéhe k e­
r í t e n i , in b ií © djU ngt frií* 
ö*n.
C zél ,  fn . b n i 3 i t l /  berStoctf; 
b it '.Itbftdjt i (p u sk á n )  ,  b ií 
g i i íg t  , bni S o m  ; czélba 
v. czclra  v e n n i ,  n u f i  flom
Czcm
fnfltit \ c zc ib a  lö d ö z n i , nuf 
©djcifct fd jiffiítt; c z c ljá t el­
v é te n i ,  e lh ib á z n i ,  fíillíll
3n>í(f V trffb ítn .
C zé la tlan  ,  1. C zclfn lan .
C ze leezu la  , fn . b it &ng<igf.
C zcl e llenes , m n . ltt>f(fn?ibrifl.
C zclirnnyoa , m n . jtoctfnifiífig.
C zé lirán y o saág , fn . b it 3>»ftf» 
m tifiigtrit.
C zé lk arik -  , fn . bií 3ifIfd^eibe.
C z c lla ,  C zclla , fn . bit 3 tD t/ 
Hlttllft.
C zc llck ez ik , 1. C z an k ó z ik .
C zclleng  , I . C ac llcn ^ .
C z e l le r , I . Z e lle r .
C z c llö v éaz , fu .  b tr  <Sd&tibtn* 
fdjiifct.
C zéloa , m n . jfrítfiiififfiig.
C z c lo z ,  (Czc’lz )  , k . ( ra )  , 
j i í l í i t  ; a r r a  —  ez ,  t i  fft 
bnrnuf nngeftfjfn ; ö n r e e z é -  
1 óznak  ,  t i  ifi Oltf f l  flf» 
n tiin jt. — , cs. frtjtoccfcn.
Czélozás , 1. C zclzás.
C z é lo zg a t, k .  ca ca. oft nndj* 
tiltnnbe t ) i t l t i t .
#C z c lp o n t , fu . bn i Horn / bit 
S liífií .
C z é lp o r ,  fn .  bni ©ifcfibfjt» 
Vu(S>tt.
C z é laz c rc s , CzclszeiHí , m n. 
jltiírfinfiíflfl.
C zélazcrüség  , fn . bit ,3tt>í<f* 
ir.íifftflFfif.
C zé lta lan  , m n . jlt'frflo.i.
C zé lta lan aág ,  f n .  bit 3lt>ftf* 
lofiflftit.
C z é ltá rg y , fn . b it S iííftbfibf.
Czcltis  t f“ - b í r  ío h iib n u n i.
CzéliiiS  ,  m n . t r t f í tn b , fdjlo* 
gíitb.
C z é lzá s , fn .  bn i S itlcn  ; bií 
2lb fi(b f; SínfjMtluitfl.
C z é lz ó ,  fn .  b tr  J i t l t ;  1. 
C zé lp o n t.
C z c m e iU , fn .  b tr  C ín u n t ,  
CFcincntf ir t .
C z c m en ltég o ly ,  fn .  b tr  Ct»
C zcr
n ic n f f i tg t l, bie C ínitnt*
bíid>ft*
C z c n c z i, C z e n i ,  1. V in czc.
C zcnk  , fn . tin  .VSiinbtbcu, 
fit in t r  Äitnb ; fin  9Ccfriit ; 
tilt Hitnbf.
C zen like  ,  fu . b í r  CScntimffí.
C z e p e l ,  1. C zipcI.
C zerczia ,  f n .  b tr  S u b n ib n n m , 
Oirifftlbnunt.
C z e rc m o n ia ,  fn . bit (Ftrt* 
ntottit.
C zercm oniáz  ,  k .  C trtm o n itn  
n in fttn .
C ze rk ó  ,  fu . b it J J 't trf íi t t 'n lb f .
C z c r k ó f ,  f n .  bit 9J«ítrfnbt.
C z é r n a ,  fn .  b fr 3 t»»m . — , 
m n . }K<iriifn.
C x é rn a g o m h o ly a g ,  fn .  b f t
S tn iriifitnu l.
C zé ru ab a rian y a^ fn . b frS in itll*  
ffrum pf.
C z é rn ak e re sk ed é a , f n .  b f t
3n>iritl)anbtl.
C zérnakercakedS  ,  f u .  b f t
3tt> iritM nbífr. •
C z é rn a k ü rt ,  fn . bni ftc ilifrnnf.
C zc rn n ló h c rc  , fn . b fr fobtn« 
fbrm iflt H if i. t
C z é rn a m o b a r ,  fn .  b n i fnbflia 
főrm igt J íirffiiflrn i.
C zé rn am o ln a  ,  fn . bit S tfirii*  
niflfjlf.
C zérnaaáa , fn . fcoj fnbtnfBr»
m igt K itb g rn i .  :
C z é rn aso d rő  ,  fn . bn i 3W itn* 
rnb .
C z é rn a a z á l ,  fn . b fr  S w itn i«
“^ fn b tn .
C z é rn aaz itty ó  , fn . bit fnbfn* 1 
fBrmigt ©inff.
C z é rca tip p a n  , fn . bni g ín ic in t 
S trn iif tp rn i.
C z é rn a v irá g , fn . b it SHtlrB« 
meric.
C z c rn av iszú lő , fn . bni 3 iv irtt*  
rnb.
C zerttza  , fn . b fr d c ^ O if t^  
bit 23íct)ffbtr,
C z c ru za c a S , fn . baS 
rofjr .
C / .c l , fn . ber 3l; oüfif<b.
Czetagyfaggyn ,  fn . ber SR?oU* 
rotf).
C ze tb é rd  ,  h .  ba* e*e<fmefTer.
C z e th o g á r , f n .  bie ffinUfifd)* 
afíet. *
C zo tb o n czo ló  ,  fQ* ber Spftf» 
fd)iieiber.
C z c tc a o n t ,  fn . ba$ 
bein.
C ze tcaö k  ,  fn . b ír Hl5oIZfifi5*
beufrf , bie JVaDfífibrurbe.
C zctfa lnngya, fn . bie 21>r.nfiídj* 
ta n i .
C zctfogás t  fa .  b ír  2BaHfií<Jj* 
ffliifl.
C zetfogó ,  1, C zc th aláss.
C zetha] , 1. C zc i.
C zctlia láros ,  fn . ber ÜBfllIfifdj» 
btínbíer.
Czethalász  , fn . ber HUaHfifd)« 
f/iiifler , © rC níaubifa ljrer.
C ze thalász-fa langya  ,  1. C z e t-  
falangya.
C zclh alásza t ,  ]. Czctfogás.
C/.cIlinlúszlinjó ,  fn . b i t  03rbit* 
ífliibifafjrer.
C ze tkcny  , fn . ein langet G tritf 
Don SnnbW fiben (3l>aííer« 
luiifjlen nn ju bitiben)} «ixe 
»rolíím tldnirtige fpflnuje.
C zetkca ,  fn . baé ép cd n u iie r, 
33anfnieffcr.
C z e tk ö té l ,  fn . bie HXíftUfifífcs 
lií if .
C ze tló  ,  1. R o zm ár.
C ze tn cm ü  , m n . l»aIIftfdjotten.
C z e tsz a lo n n a ,  fn . b i t  
fjfd?f|>«íf.
C ze tszáz láh u , fu .  bie SJalIfifdj*
Iáu l.
C ze taz ig o n y ász , fn* bet 5bar* 
p u n ire r .
C z e tv c lf t, fn . bet IR alíratí).
C ze tza ír, fn . b«r ^ o D f if ít í jr n n .
C zev ere  ,  fn . cin ffeine« flni* 
pílaffene* W.'íibdjen.
Czcv
C z ib á l ,  c s .  btt) ben ^.ont«n 
Sieben / rau fen .
Czibnbó , 1. E v e t ,  M ókns.
C z ib a k ,  fn . ein ()bl}«rti«6SBanb 
am SrHiinenfd?ivi'iudi(.
C z ib a k , m n . f)inf«ixb« ti er» 
re n í t .
C z ib n k o l, 1. C zibál.
C zibuk lik  ,  1. F iczam o d ik .
C zibekel , k . fjinfílt.
C z ib cre  , f n .  bie OD.’fíOrfe.
C z ib e rte a , m n . biNfenb.
C z ib e t,  C z ib e lp e ty m c g , fn . 
ber 3 ibft& / bie 3 ibetf)fofce.
C zib ik  ,  fii. ber
C z ic z ,  fn . b t r 3 i íé .  —  ,  ron. 
jitfeu .
C zicz ,  Czicza , 1. M acaka.
C zicza ,  fn . eine 2 írt  ro.'iíbdjeii*
fric í.
Cziczabó ,  1. E v e t ,  M ókna.
C z ic za w ac z a ,  fn .  ba« A/if'* 
d)tn ,  Sdjilfdjin.
C z ic z á z ,  k . éa ca. au f nnb 
ablaufen  ; 1. C zikáz.
C z io .eg ', 1. C zin czo g .
C z ic z e l ,  k n . (Ftííciíi»«.
C z íc z e lle ,  k n . Cíicilie.
C ziczfark fü  , C z iczfa rk k ó ró  , 
fn . bie Gdxifflorfcí.
C z ic z i ,  fn , bie 55ruf1tvar}c (in 
ber Ainberfpradte).
C z ic z ik e , fn . eine junfle Aofce.
C ziczkány  ,  f n .  bie Spifc* 
n ia iií.
C z iczk ó ró  ,  fn . bie 3 í4 iü e e , 
Gdjafgarbe.
C ziczog ,  1. C zinczog.
C zirzom a ,  fn . bet Gdjuiegeí, 
21 tífvnt , ba$ © ejiere.
Cziczom áa , m n . aufgíiuifet.
Cziczom áz ,  cs* fdjuieflcín, yu* 
fcen.
C zicztónyo , fn . bie 2l?offetfe» 
b e r , funiyficfttí fto tto u ie .
C z iczu k a-csip k cp itty  , fn . bie 
Heine A ateum ünje.
C ziczus , 1. M acska.
Czicző , fn . b iíG tíK frf .
Czicz
Czifittya , fn . cin 2 írt Ainber* 
faiéi m it Safdjenmeffetn.
C z ifitty á z , k . ein flinberípiel 
m it ía fd jiiu iu f iirn  fpieíeu.
C z ifra , m n. g t j t í r t ,  öcfdjmiirff, 
fitbliim t. — ,  fn . baé S ie r-  
W ert; bie 3 iffe t,  DtuHe.
C z ifra g y a lu ,  fn . ber 23raut« 
fdmittbebel.
Cjifrálkodik, k. fi* ,lm „
fid) fiifeen.
C z ifrá s ,  m n . etlva« gejiert.
C z ifraaág , fn . b tr S itrn tlj, bie
23et5ifrim0.
C zifravaa, fn . b a í íeiflrfibA en.
C zifrav cső  ,  fn . ber Biernieifiíf.
C z ifráz  ,  cs. jiereu ,  |?u$en.
C z ifrá z ás ,  fn . ba í 3 ie tf tt.
C z ifrá z n l ,  f ii. ber S d jn l'r ff í .
C z if r iz /? tt ,  m n . f le j ie r t ,  flf* 
b liim t.
C z ig á n y , fn . ber 3 i0<nnet. — , 
m n . jifleimerifd).
C zigányabrak  ,  fn .  S ^ í^ g e /  t .  
(fdjerjw íife).
C zigánybanda ,  fn . bie3ifl<n» 
iterbanbf.
C zigánybolhn  ,  fn . bet Cifen» 
fim fe.
Czigánybal ,  I. C zom pó .
C zig ó n y k erck ,  fn . io«  fl?ob» 
fd jíag íit, (ein S p ie l)  ; c z i-  
gá n y k e re k e t v e tn i  , Dv’ab 
fd)(a0eu ; cz igáuykereke t 
h á n y n i,  Ofab l 'fter fdjlaflíii.
C z ig n n y k erese i, fn . ein niebri« 
g*r 23erbienjl; bet «Dieb» 
fla!,í. '
C zigánykod ik  , k . 35etrnfi tret* 
b e n , m it 2 iifl nnb Itritfl um« 
seben.
Czigácym cz ,  f n .  toíiíTerifler 
fton ig .
C zig » n y o s,  m n . jigcnnerifdv 
nad) 2í r t  ber 3 ifleii«ír.
C zigányoz , ca. 3eu ia r.b in  3i* 
geuner nennen.
C zipánypclrcz?c!cw  ,  1. K o -  
r iá n d ro m .
I
Czig iií>
C z ig á n y ra jk ó ,  fn . bi« Sißeit« 
n e rb ru t .
C zig án y ság , fn . bie Bigéimé* 
re».
C s ig á n y ú l,  ih . jigemt«rlfd).
C zigányvajda , fn . ber Sigw* 
ner rmnitit.
C zigányzah  ,  1. G a b o n a ro z s-  
n o k .
C z ig á r ,  1. S z ik in
C z ig c re , 1, P iga , P ige.
C z ih o rc ,  fn .  ba i Öeffrílppe, b tr 
&uf$n>ft(b.
C s ih e ré s s  , C z ih o g , k . fdjre»* 
eitb fvieíen.
C s ih o l ,  k . flfiffeit , b«íf«rn.
C sika , fn . ber J lf lm , b t» / 
bie © proff«; csikába  in -  
d t í l n i , feinieu , fproffeit.
C sika , fn . e in t 3 írt 2Xíöb<fc«ti» 
fpieí.
C z ik á k o l ,  k . tv o tß e n ,  fid} 
tvorgeit.
Czikáz , k . Íjin nnb b tr  fonfíit 
(in  einem ßetvißtit © pie(e).
C s ik á z ik , k .  ftim ett, fproíTcii; 
trtu}<n , judftn (boui S5li* 
fre).
C zikk  , C sik k e ly  , fn . ber 2ír> 
t i f e í ; y o ro ß rap f;.
C ik k e ly e n k é n t , ih .  ortif«í* 
»»eife; »arograp()tötift.
C x ik k c ly c s , m n. s«ßlte& ert, 
o r tifu íir t .
C z ik k e ly e z , cs. a rtffu íircn .
C /ik lá sz  , fn . bői ÍBtufbicífii* 
f r o n t ,  bie iD iÄ rjrourj,  ©o* 
rrtffeí.
C z ik ó ria  , fn . bie $ n b i» it.
C z ik ó ria sa lá la  , fn . b tr  $ttbi« 
» itfc ío t.
C z ik o rn y a , fn . b tr  6 ><bn8r* 
f t í ,  bői © f i ié r t , (befon* 
b é ri fn ber «tfprocbe).
C z ik o rn y a , 1. K ákics.
C s ik o m y á s  , m n . ß f jie rt ,  ße» 
f iln fte lt, ß e fin B rfeit.
C zikoi n yá tlan  ,  m n . unge* 
tiin ffe lt, of)tt« S i i t ö r f t i .
HO  Czik
C z ik o rn y áz  ,  e s . filnfltlit ,  
fdjnbrfeln.
C zikszár , f n .  ber ÜUißetrift.
C z i l i f á n t ,  fn . «ine 2 ( r t2 ra u «
be.
C s illá r  , f n .  bie ©iubeere.
C zim , fn . ber i i t t l ;  bi« 3ibr«fT«; 
ftirn to .
Czim adás ,  fn . bie 23ftit«iutlß.
C z im b a lm o s,  fn . ber Gombéi* 
fd>lAßtr. —  , m n. m it einer 
Swmbei »erfe&en.
C sirahalm oz ,  k . cs cs. $i;mbe( 
fiio fltit.
C sim halom  , fn  bic € » m b«[, 
bői f to ib r t t t .
C zim halom verS  ,  1. C z im h a l-  
m o i ,  fn .
C z im b o r* fn . be i R oßßenßroi.
C sim b o ra  ,  fn . ber © tnoß  , ,  
ComeraO ; ©pießßefell ; bie 
©enoffeiifdjaft.
Czim borál , C s i iu h o rá lk o d ik  , 
k . (v e l) , (?amcrobfd>fth fdjlie* 
ß<n 1)6. pflegen.
C zim hornság  , fn . bi« ©eitof* 
ftnfifeoft.
C z im b o rá sk o d ik , C zin iboráz, 
1. C z im borá l.
Czím ol ,  1. C sím ez.
Csímji»r, fn . bői 2l<oppen ,  b*r 
©djiíb ; bői íC itrtel (von 
«in«ni gumin« x . )  t ©tn>cií>; 
b tr S t ra u ß  (ber QStfgfí); oie 
3ierbe > ber S to l} .
C z im crá lla l , fn . bői JBopptn* 
tl>ier.
C sím erd a rab  , fn . bői ® « íf« n *  
fííií.
C z im o rd ísz , f n .  bit 'IBappeil* 
lierbe.
Csím fttos , m n. m it TCopptn 
Perf«!)«it; au tgejeid jnet, fd)l‘it.
C xím crez , cs. m it 3®a»p«it 
»«rfcb«n ; b«}«id)iien.
C z ím e rfe s tö , ín .  b tr  2l?appene 
m ater.
C zim erfo rg ó  , fn . bi« TCopptu* 
f«ber.
Czim
C s ím e rh o rd ó ,  fn . ber 3Ba}>* 
penträg e r.
C z ím e rism e re t, fn ,  bie 28a)>» 
Viiifnube.
C z íin c rjo g > fn . bie S $ i(b ß f*  
red)>ißteit.
C s ím e rk c p , fu . b a i SBappeu* 
b i íb .^ j
C sím crldönyv , fn . bő i 2&ap* 
peitbuflj,  ÜBappemtierP.
C zím erlcvél ,  fn . b«r Qßappett* 
brief.
C z ím erm ester ,  fn . b«r 2Bap* 
penmeifter.
C z ím c rm o lsz ő ,  fn . b tr  2Bap> 
P f!t(í,n tib tr.
C s ím e im e sS , fn . boi3l>apptn« 
fe lb , Je lb .
C z ím crm o n d a l ,  fn . ber HBflp* 
pf iifprmf).
C s ím e ru ö k , fn . b«r 2l'nppeii* 
fBnig.
C z ím ero sslo p  ,  fn , bie 2Bop«
penftiu fe.
C zím erpaizs , fn , ber TCoppeu*
fd)ilb.
C z ím e rp a lá s t ,  fn . ber 2Bop* 
penm outeí.
C zím ersav .fn .b ie ZUoppeubiiibe.
C z ím c rs isa k ,  fn . ber S^o^* 
pengéim.
C z/m erszelem on, fn . ber 3Bop* 
ptnbolfeu.
C s lm e rsze m le  ,  fn .  bi« 2üop» 
penfd)ou.
C s ím e rs s in ,  fn . bie 3Boppcu> 
farbe.
C z ím e rta r tó  , fn . ber 3l<oppeu> 
h a l t e t ,  © (bilbljoíttr.
C z im e rtu d o m á n y , fn . bie $«• 
roíbif.
C z ím o rtu d ó s ,  fn . ber 2l>a|>t>cn* 
fuubige.
C s ím crv izsg á ló , f n .  berS tap*  
peuherefb.
C zím es , m n. $ i t« I  b a^tnb , ('«* 
lft«It.
Czfm ez , cs. b tti tc íii  , titufi* 
ven i abw fRren.
C sím
Cziu Caip is i i
O 7Am a7.i1, fn. bit © etifelintfl.
C zím kép  , fn . bie JBifinette.
C zim lap  , C z ím le v c l,  fn . bat 
S ife fb ía tf.
C z im p a , fn . bet fla fen fnorpef.
C z ím réz  ,  fn . ba t S ite lfu p fe r, 
bet flu p fertite í.
C e ím szerep  ,  fn . *ie S iteíroH e.
C j j im r ig y , fa .  bie íite ífm fct.
C z ím z e t ,  fn . bie 2 iln (ah iv .
C zím zetes  , m n . t i tu ía r .
C z ím z e ti,  m n. titilío r.
C z ím z c t t , m n . betiteít.
C z in  ,  f n .  bot dinit ; Sinnfje* 
fdjirr. — ,  m n. jinnerit.
C z in a d o f ,  fn . eilte 2 ítt  feine 
fieintvanb.
C z in a d ó n ia , fn . b a t ßrofje 
fífifjettfrauf.
C zinakna , fn .  bie B inngru^e.
C z in n rn  , fn . bie 3iuun>aare.
C z in b á n y a , fn . balö iu n b erg *  
toetf.
C z in c z á l , es. je tten  , getunt* 
j tt re n  , fd>*pfbeuteln.
C z in cz i- íin cz i, m n , jimperticfj.
C z in czin b o g ár , fn . bet 33o<f* 
tf ifc r , ftoljboif.
Czi««*zog, k . f*reijen (»011 
WÄufeit)» fiebelii, f i t t e n ,  
frobeit.
C z in c z o g la t , cs. flíimpern , 
a n ff to íe n  (au f cinem jjn* 
fttn im n tt} ,
C z in c z o ro g , k . f<brei>en (tton 
W tfufen).
C z in c zu r  , fn . bie WílfTeífliefle, 
©lijtncbfíiefle, %(iinieubrenife, 
bet S iftw eber.
C z ín e d é n y ,  fn . bat 3innge> 
fd jirr.
C x iiic g , k .  Jtoitftietn  (bon 
W eifen).
C z iu e g e , fn . bie Weife.
C zin eg ecsap la  , fu* b** Wei«
fenftbíng.
C zincgedíó ,  fn . eine ’l í t f  fiel» 
ner , teicbt aer6red>íidjer
Slílge.
C z in e g efo g ó , fn . bee Weifen« 
floben.
C z iu e g es íp , fn . bie Weifen» 
Pfeife.
C zin es  , m n . P e t)iltn t. — , f n . 
bet Bitiugiefier.
C z in c sz , fn . bet 3initt»äfdjer.
C zincz  , cs. Perjiunen.
C z in e zc a , fn . bie QSerjiitnung.
C z in e z c t ,  fn . bie íBerjinnunfl, 
U eberjin nun fl.
C z in e z ő ,  fn . bet 23erjinner.
C zincrar, I. S z ik ár.
C z in g erd arázs  ,  fn . bie 2í<fer* 
ivefpe.
C zíngoJán  , fn . ber ©anbfA'fer, 
GHaiijftffer.
C z in k  ,  fn . bet G tteid),  ©djeí* 
meuftvetó.
Czink« , fn . ber ftunM tDÜrfitr.
C z in k e  ,  fn . bie Weife.
C z in k esjp , fn . bie Weifenpfeife. 
C z in k já ték  , 1. P ig e .
C zin k o h  ,  fn . ber Binuofen.
C zinkos ,  fn . bet Wiffetf)fíter, 
© aituer ; W itfdjuíblget ©au* 
fíer 5 S u b íe .
C z iu k o sk o d ik ,  k . © aim ere# , 
93ctr(ißerei) treiben .
C zinkosság  , fn . bie © aufíereij.
C z ia k ő  , fn . bet 3innftem .
Czin lem ez , fn . ba t SBfattjmn, 
SBí*<f))inn.
C z in m o sá s ,  fn . bie 3innfeife , 
3inntt)íifdje.
C z in m o só , 1. C zines* .
C z in m o só ftt , 1. S nrlófff.
C zinm iivej, f a .  bet 3 inngicfer.
C zinm iivoaség , fn . b a t 3 iun» 
flM ßerOanbwetf,  bie 3 iun» 
fließtrei).
C z in ó b e r , fn . ber Binuofter, 
® e tö jiiin o b e t,  bie S3ergrb« 
tf>e. %
C in o b e re r e s , fn . b a t 3 iuno* 
betet).
C z in ó b e rp íro s  , C r.inóborve« 
r e u ,  m n. |in noberro t$ .
C z in ó b e rsz ín  ,  fn . bie 3inno*
berfarbe. —  ,  C z in ó b e rsz í-  
n ö ,  m n . ) ii tiu b e rfa r6e«t.
CzifiöntS  , fn . bet 3iu itn ießer.
Czinänl& m übely , fn . bt<3iun* 
fließerwerfflatt.
C z in p lc h , fn , bie 3 in n p fa tte .
C zínpróba , fn . bie 3 iniiprübe.
C z in ro g , fn . bie S innm ife.
C sin so  ,  fn . bat S in n fa ij. 
C s in to re m , ,fn .  bet Äird)i)0f.
C z in v a ) , fn . b ic3 in n b u tte r.
C z in z o r ,  fn . ba t flam iiiß ta t.
C z ip c , 1. CzipS.
CVzipel, cs. fdjfeppeit.
Czip«115 , 1. CzipS.
C z ip c l l ik c ,  1. C zipSkc.
C zipe llös  ,  m n . befdjuht.
C zipó  ,  fn . fieinet IBeißOrob.
C zipd  , fn . ber ©ibulj.
C z ip 5 b o It ,  fn . ber ©«íiufjíaben,
C z ip 5 csa i,fn . Die StiuOfifenalfe.
C zipdczitn  , fn , bat ©ilywonj* 
f*-aut, ber ffrauenfeftui).
Czipöfej ,  fn . ba t © djnfjbiatf.
C z ip ő fo l t ,  fn . ber StiH^ffedP.
C z ip o fiiz5 , { 0 . ber ©ciniijrie» 
men.
CzipSbúzó , fn . ber 3injie^er.
C zip5ko  , fu . ba t Sdbiititit ,  
©djrtfjieiu.
C zipőkefe  ,  fn . bie G tiu ^b ű t*  
fle.
CzipSkötS , fn . bat © tiubbanb .
C z ip ö p ia c z , fn . ber Sibufc* 
m a r f t.
C zipSsark  , fn . ber ©cfjuijob» 
faft , ba t O .uartier.
C z ip ö sza lag ,  fn . ba t ©djufj* 
banb.
Cziposzog, fn . bie ß(i>ul)u«gef.
C z ip ő s z í j , fn . ber ©ibufjrie« 
m en.
C zip5 talp  , fn . bie <3ifiuf)fofjfe.
C zipSliszliLő , fn . bet ©djitb* 
Pitöer.
C z ip ő v a rg a , fn . ber $  rauen*
f*uf> m atier, ffrauenfdiufter.
C z íp ő v a rró , fn . ber © tinftnia»
d) er.
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C z ip ru s » fn . bie Sitfreffe. 
C z ip rn sd ió  ,  f n .  fcie (ffypreffen*
Hilft.
C z ip rnsfa  , fn . Mi dDVrtfíe. 
C z ip ru a fe u y ű ,  fn . ber Síibeit»
bäum.
C z ip ru s n c z s it ,  fn .  b ieS ífte r-
cojJtefFe / brtí £i)j>refíeufrout. 
C z ira  , 1. M acska. 
C ziibolfenyU  , C z irb o ly a fe -  
n y l í , fn .  ber 3 irb tlfcouut, 
bie S irb tlm ißfiefer. 
C zirbo lyam ag  ,  fn . bie 3itbeí* 
m iß.
C z i r je k ,  k n . (Furineuí. 
C z irk ú I ,  k .  yo tro llircn . 
C zirka lm nz  ,  c s . jirffln . 
C z irk á ló d ik , k .  rotroDiren. 
C z irk a lo m , fn . ber 3 i t f e l , 
S to n fltit jirfe í. 
C z h k a lo m b e sy , fn . bie 3itfeí» 
fpifce.
C sirka lom kcsz ílS  , fn . ber 3 it»  
feífdjmieb.
C zirk a lo m szú r ,  fn . ber S itF fU 
f ie n fe t .
C z írk ö le s , f n .  bie ÍXoljtenljirfe, 
© orgfont.
C z irm o l, cs. fdjntufecn. 
C zirm o s ,  m n . fofetjtgrnu ;
fínutfeifl, befdimiert. 
C z irm o n 't ,  cs. beférni eren. 
C zirm osság  ,  fn . ber € d jn u i$ . 
C z iró g a t t C z iró k á l ,  cs. flrei* 
(bein , liebfofen.
C zirógat á s ,  fn . bie Siebfofmiß. 
C ziróga tó  , m n . íiebfofenb. 
C z iro k ,  fn . bőé K o g g ro l ;
bie 2)fof)reuí)itfe.
C z iro k m ig , fn .  ber 6 otfi» 
{ómen.
C ziro m  ,  fn . ber ©djnutfc. 
C z iip e l ,  k . iirpeit, jh n tíd jtrn . 
C z itc ra  , fn . bie S itíjer. 
C z ite rás , fn . ber 3itf)erfd>fa* 
fler , 3 itt)erfv»eífr.
CzitenSz ,  cs. 3itl>er fpieten. 
C zitrom  ,  fn . bie S im oné,  
S im o n it, Sitrone.
C z i tro m b o r ,  fn . bet (Jitro • 
nentvein.
C z itro m d eresz le , fn .  ber SBerg»
c j ' p i r f * ,  bie SSerfli’eterfiíie.
C z i tro m .a ,  fn . ber Simonien* 
bonm.
C zitro m fíí ,  fn . bie (Jitro.* 
nenmefiííe.
C z itro m lié j, fn . bie Citronen* 
fd>ole.
C z itro m k ö rtc ,  fn . eine Sírt 
© in t.
C z itro m lc , i j .  bie fiimono* 
b t , Orr (Fitronenfoft.
C z i t io m lc l ,  fn . bie €i!ronen» 
efffiij.
C z ilro m m cn ta  ,  fn . eine Sírt 
®i# tje.
C z itro m o la j ,  fn . bői Citro* 
nenBfyf.
C zilro m o s ,  m n . m it fiinto» 
menteit bereite t.
C z itro m o z  ,  cs. m it Simo* 
niett bereiten.
C zili'oxnpálinka ,  fn . bet Gi» 
trenenbroiiiittoein .
C z i lro m p é p ,  fn . bot d itro»  
nenm uf.
C z iti om súrga,m n.citrouenoeíb.
Cziti om eajtó  , fn . bie 6 itro» 
nenprefle.
C zitro iu sárm án y , fn . bieCBoIb* 
o n m er  ,  SRaíbomnier ,  ber 
Oiríliiljoiiflinfl ,  © rílníiiifl.
C z itro m sav an y  ,  fn . bie €i» 
tronenffinre.
C zitro m sav an y o s ,  m n . eitro» 
n ensefäue tt.
C z itro m só , fn . boí Citro» 
nenfofj.
C z ilro m sz e lc t, f n .  bie CHtro« 
i!enf*elbe.
C z itro m sz ín  ,  f n .  bie (Jitro» 
nenfnrbe. — , C z itro m sz /- ' 
n f i ,  m n . c itroneufo rb ig .
C z itro m szö rp  ,  fn . ber Ci» 
tto n e jíto tu p .
C z i tro m lin o rú ,  fn . ciné Sírt 
fiC^erf^ujomnt.
C i i t r o m v i* ,  f n . m ,  j | m0,  
nőbe.
C z itro m v /z -k é sz ítS ,  fn .  ber
fiim onobtW enf,  Simeiioben* 
ntodjer.
C z itro n  » C z ítro n o s  se. ]. 
C z i tr o m ,  C z ilro m o s  oc.
C z itv a r  ,  C z i lv o r ,  fn , bet 
3itn?er.
C z itv o rm a g , fn . bet 3itU)er* 
főnie.
C z iv sk o d ás  ,  f n .  ber ? o n f ,  
b ie S ö n f t r tu ,  ber Sonfgeift.
C z iv tk o d ik ,  k . jonfen ,  1)0*. 
b em .
C ziv ak o d ó  ,  m n . ionffiidbtig ,  
boberboft.
C zivakodóság  , fn . bie Sonf* 
ftid)t , S onfíufl.
C z ivódás ,  fn .  ber B tv ifl,  
S o n f ,  bie B to ifH g ftit, Bőn* 
fere» ; bnl (Hejíínf.
C zivód ik  , k . jonfen , ftre iten , 
fid) fot-boíflen.
C zivódó ,  m n . jÜ n fif* , jm is 
ft*0.
C z o , isz .  o u f ,  f o r t ,  (jw 
S l j i c rn i ) ; —  fel i fieb o u f !
—  ki ! binoilé !
Czol>ók, 1. C zom b.
Czobókos ,  1. C zom bos.
C z o b o ly ,  fn . ber 3 o b e f , 
bot 3obeífI)itr.
C zol»olyl>cllcs,  fn . bői 3o* 
b t í f n t t t r .
C z o b o ly b ö r ,  fn . boí 3oBtí> 
ftU.
C z o b o ly b u n d a ,  fn . bet 3o»
btltrtl}.
C zo b o ly fes lS , fn .  ber Sobeí« 
fSrber.
C zo b o ly fo g ás ,  fn . ber 3o* 
btlfonfl.
C zo b o ly k a lp a g ,  fn . bit 3o» 
btímŰfee.
C z o b o lk n rm an ty ű  , f n .  b t t  
3 obtlnm ff.
C zobo lyvadász  , fn , ber 3o* 
belf/ínfier
C zuk Cznk <93
C z o b o ly v a d ász a t, fn . b i t  So*
belfang.
C z o c z a , fn . flciltcl 
(in  ber Ä inberfptadje). 
C zo czó  ,  fn . f in  ^ fe rb  t  (•*' 
ber tfiiiberívrarfie).
C z o k íg a t ,  cs. blMaiiijagen / 
treiben*.
C zó k -m ó k  ,  f n .  ©arf »nb  ?« rf. 
C z ó k ó ,  f n .  *«r 5?o^frf>uí>. 
C zókós ,  m n . á?>0Íjfd?ní> tra» 
geub. —  ,  fn .  bei S)ölj. 
fdbuOmacber. 
C zó k o a tn l-m ó k o a tu l ,  111. m it
©nrf unt) *porf.
C zo m b  , fn . bee © djenfel,
b a l ©irfbern.
C z o m b é r, fn . bit ©roiibabe*1. 
C x o m b iz ü le t,  fn . ba l 6 <&en* 
felfleleiif.
C z o m b o a , m n . biefbeinifl. 
C zo m b v aa ,  fn* bic ©djen* 
fílfd jitíir.
C z o m p ó , fn . bic ©djleibe. 
C z o n d o r  , m n . lum pig ,  jer« 
rifíen.
C z o n d o r n  ,  C z o n d o r á a  ,  1.
C zo n d ra  , C zo n d rás. 
C z o n d o ro d ik ,  C z o n d o rlik  k.
jerliim pcii.
C z o n d rn ,  fn . b tr  S ap p en ,  
fcaber ; bie f tu re .
C zo n d ráa  ,  m n. lu m p ig , jer« 
liim pt.
C z o p á k , 1. C zobók . 
O zo p ák ó a , m n . flitflftig ,  fpt» 
rfitf>t.
C zS d ö r , J. C a5dör ,
C ső k  ,  f n .  ba l IKeiißtlb.
Czők , fn .  ber eaucrtcifl. 
C z 5 k -m ó k  , 1. C zók-m ók. 
C ző k ö a ,  m n . m it Sauerteig 
b ereite t.
C zölönk ,  f u .  Ä nebel, 
fllo*.
C zö lönkö l , k . m it bem £ne* 
bel flopfen.
C zölönköa ,  m n . m it einem 
fíloO fcerfeben.
C z ö lo p , fn . bie ‘pfo fle , ber 
‘pfofteu ; Oiammttofc.
C zövek  , fn . ber ‘pflorf, 3DB» 
b e l, © ti f t .
C z ö v e k c l , cs. pflijdfett.
C zö v ek g ercn d a  , f n .  ber Dip« 
pelbaum .
C zövclcrágó , fn . be t Ärip« 
peubeifier.
C zövckszog ,  fn . ba l 9iiet , 
bic {Jutite.
C z u b o r ,  C zu b o rfa  ,  1. Z u ­
g o ly ,  Z úg o ly fa .
C zncza ,  fn .  bic © íl ie b te , 
(gem ein).
C zu cza ly , C z u c z o lc i ,  1. C z u - 
la .
C z u c z o rk á l ,  ca. a u l  cinem 
brenntnbeit 2£erge traíjrfa* 
gén.
C z u d n r , m n . nieberíroditifl, 
fdjuftig, fifciittbe. — » fn . ber 
S d ju fr .
C zu d ark o d ik  , k . fi<$ ttieber* 
trächtig benehmen.
C z u d a ra á g , fn . bie Jtieber* 
trf>d>tißfeit ,  S rfiu f tig fe it , 
€*n ftb ig fe it.
C z u d a rú l  ,  ib . niebertrfidjtifl , 
fd>i«ftio , fdjnbbe.
C z u k o r, C zú k o r, fn . ber3urfer.
C z n k o r a l , C z u k o ra l j ,  fn . 
Surferfjefen ,  t .
C zu k o ra lm a  ,  fn . ber 3urfer* 
ap fe l.
C zu k o rn n y n g , ] . C z u k o rk e l-  
m e.
C z u k o rá ro s  , 1. C z u k o rk e -  
resk ed ő .
C z u k o rá ru ,  fn . bic 3i*rfer* 
teaarc.
C z u k o rb á b , fn . bie 3urf*r* 
fupl>e.
C z u k o rb o ra ó , fn . bie 3urfer* 
« tbfe, 3urfetfd)ote.
C z u k o rczcaze , fn . bie 3»ÍCr* 
f ía le .
C zu k o rcsíp ö  ,  fn . bie 3urfers 
jaiige.
C z u k o rd ó b o sz , fn . bie 3 »* 
tferfdjftd) tel.
C zu k o rcd es  ,  C z u k o rc d essc - 
» m n . jutferfíifi.
C z u k o rfö z c a , fn . bn< 3nrfcr* 
B ettii ; bie Suderfiebere».
C z u k o rfő z ő ,  f a .  t é r  3 »ider* 
fíeber.
C z u k o rb o rd ó ,  fn . ba í 3 «<fer* 
faß.
C x u k o r í i ,  f „ .  t t r  3„ 4 , r fl„
fcbmoíf.
C z u k o rk á d , fn . ber 3ntfer*
b b t t i í .
C z u k o rk e lm e ,  fn . ber 3u* 
tferfloff.
C z u k o rk c p ,  fn .  bal Surfer* 
bilb.
C zukorkerealL cdca,  fn .  ber 
3urferf)aubeí.
C z u k o rk e re sk c d 5  ,  fn . b i t  
Surferljänbler.
C z u k o rk ö r le , f n .  bic 3nrfer* 
b irn .
C z u k o rlá d a  fn . bie Surferfiffe.
C z u k o r lé l ,  fn . ber 3urfer* 
braunttveiiT.
C z u k o r le p c n y ,  fn . bni 3u* 
<ferplrt$d)eiT.
C z u k o r l ia z t ,  fn . bal 3urfer« 
mebl-
C z u k o r ló , fn . b a l Surfer* 
pferb.
C z u k o rm a lo m ,  fn . bie 3«* 
rfermill)íe.
C z u k o rm illy e ,  fn . bie 3u* 
rfeebiicbfe.
C z u k o rm iu ta , fn . bie Surfer* 
form .
C z u k o r m ü ,  fn . b a l 3utf«r* 
toerf. í
C z u k o rm ü v e s ,  fn .  ber Colt* 
f itiirie r.
C z u k o rn á d , fn . ba l 3>lrfev* 
reb r.
C zukor n ú d lcrm csz tcs  ,  fn . bie 
Surferpfíaiijuug.
C zu k o rn e d v  ,  fn« ber 3nrfí r * 
faft.
C m k o r ö n t o t ,  f n .  i t t  S u .
«fergufi.
O z u k o rp á lin k a  , 1. A ra k . 
C z u k o rp a p iro s  , fu . Dal 3u*
(fervapier.
C z u k o r ré p a ,  fu .  bi« 3 u íe r*  
r  it be.
C zu k o rsa lak  ,  fn .  S n i t t e t*  
főt , l .
C x u k o rsa v aa , m n . ju tfe tfo iu r. 
C z u k o rs iitc m c a y , fn . bal 3«* 
rfergebocfene.
C z u k o rsü lS  , 1. C zukrász . 
C z u k o is ü v e g ,  fn . brr 3«* 
tf e r l i t t .  1
C e n k o rs z c lc n c z e , fn . bie 3u* 
ícrbofe.
C zu k o rszem «  fn . bol 3u4cr« 
fflrn.
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C z u k o ra z llv a , f n ,  bie 3»» 
dftrí>flflnme.
C z u k o r s z i ta ,  f n .  ba l 3»<f«r*
fieb.
C z u k o rsza rp  ,  fn . b i t  3n<fer* 
ft)tit|).
C zu k o rto n n a  ,  fn . bie 3ndfer» 
tömve.
C z u k o rü v e g ,  fn . bol 3 u ie r*  
g lo l.
C z u k rá sz , fn . ber 3n<fcrbfi<fer.
C z u k rá s x b o l t ,  fn . bie 3u* 
d trb H itr ti).
C z u k rá sz sá g ,  fn . bic 3n<fcr* 
b«í<ferci?.
C z u k r o i , m n . gejutfert ,  m it 
3ncf«r g e m o # t; f iir  3utf«r 
beftiuim t.
C z u k ro z ,  ca. ju ie r n .
D ag
C z u la , fn . b a l 5B»in5«r r ber 
^ o í .
C z a la d á r ,  f a .  ber $tinbe(« 
trS g ir.
C zu lák  , 1. K a ró .
C zup  , 1. Czw pp.
C zupog  ,  k . f#mofceit.
C z u p o g a t ,  k . cs ca. tviebcr« 
b o l t  f#mo*en.
C zu p p  , fn . ber S # m a fc ,  bol 
£d>in«ifc#t».
C z u p p a n  ,  k. f#mofetn.
C z u p p ao a t ,  fn .  b a l © e- 
f#mofce.
C z u p p a n t ,  c s .  fc&mnfccn.
C zuppan tá*  ,  fn . ber S # u ta $ .
C zn rh o l , es. {erlangen.
C zú h S d ik , C z iih ö lád ik , k . f i#  
m it akiibe anfraffen .
D a)
D  ,  t»«r fcdjfte 93u#|t«b bel 
u ttg rtf# ftt lilp b o b e tl.
D á b  , 1. D íb  -  d áb .
D a c s ó ,  1. D á n ie l.
D acx  , fn . bet S ro fe ; vki* 
d a c z á ra , einem jnm  Iro fr .
D aczog  ,  1. Döczög.
D a c z o í ,  k .  (n ek , v e i) , tro* 
ten  , £ ro *  bicteit.
D a c z o lá s , f n .  b a l Srofecn , 
SrofcbieteK.
D acxos , m n . tto d ig .
D a c z o sság . fn . ber Srofcflnn.
J la c z s tb v e ta e g j  fn . b a l £ tn$*  
biinbniß.
I )a c t -v é d s * Ő v e ts é g  , f a .  bűi 
Stnfc* nnb Srfiuftbiinbnig.
D a d a ,  fn . bie ® elte l. 
D á d o , D á d é , fn . eilt a lte r  
W ann , ( tr o n if# ) .
D ad o g  » k . és cs. flm uftteln, 
babbeln; f lo t te m ;  ?la|>j>erit.
D .
D a d o g á s , fn . b o l  S tam m eln  j 
S to t te rn  ; ©eftanim cl.
D a d o g ó , m n . flommetnb ; flot» 
teritb.
D a g ,  f a .  bie ©ef#l®ulft.
D a g a d , k . f#  tot Heit , f#toiil* 
len ; flutbcn.
D agadás, fn .  bif 2fnf#l»«Bu>tfi.
D agadok , 1. D ag ao at.
D a g a d o z , k . n a #  »mb n a#  
f#toeDcn , fi#  anfMafen.
D agadó ,  fn . ber &au#flc<f.
—  , m n. f#tofffenb.
D a g a d t ,  m a . gef#toolíen.
D a g á ly , fn . bie S # w n l f t ,  
QSí»ilff; ber $ o # u tu tb  ; bie 
í ln tb .
p a g á ly o s , m n . f# to ü lfli8, toul» 
f*«0 \ b3#mfttl}tfl.
D a g á ly o ak o d ik ,  k . f i#  b»#* 
njjjtbig betragen .
D a g á ly o ssá g ,  fu . bic Vtlfgc* 
blnfenbcit.
D a g a n a g , fn . bie öief#t»nlff.
D a g a n a t,  fn . bte 6 >ef#n>ul# , 
6 #toitlft.
D agauatos , m n . gef#tooDeu.
D a g a s z t . cs. fneten ,  to irfen .
D ag asz tá s , fn . b a l K n e te n , 
K irfe tt.
D a g a s z tó , fn .  be t J fn e te r ,  
f f itr fe r . — ,  m n . fnetenb.
D a g a sz tó fa , f n .  b a l Änet«
f # c i t .
D agasz tó láb  ,  D agasz tószék  , 
fn . bie S aítrogfteH e.
D ag asz tó tek n S  ,  fu . Der 93a<f* 
trog .
D a g a s z to t t ,  m n, gefnetet.
D ágvány  , fu . fiebriger Äotb.
D úgványos , m a . fiebrig • fo* 
tb tg .
D a jk a ,  fn . bie 2fm m c; szá­
raz  — , bol Jlinbltveib , 
fiitiM m äb#en.
D a jk a b é r ,  fn . b«r 2ímmenlohit.
Dal
D a jk á l ,  cs. n í i  2fuinu &*= 
bititttt ; w n r t t n , pflegen.
D ajkálás , fn . bie W artu n g .
D a jk a leán y  ,  fa .  bie Ätttber»
ntagb.
D ajk á lk o  d ik  , k . ti«  Äinb 
W nrten ; Pflegen t » a r te n .
D a jk á ló ,  fn . ber 2 l?ortft.
D a jk á ló d ik ,  k . fergfam  pfle* 
g é n ,  w a rte n .
D a jk á ló d ó  , m n . forflfnm pfle 
genB , w arteitb .
D a jk a re g e , fa .  bni 2fmmtlt: 
mMrdjeti.
D n jk ásk cd ik  ,  k . t ir tt 2ímnte 
abgeben , bni fiinb w arten  .
D  aj kaság , fu . b it tfmmett* 
fd>afí.
D a jk asze rző  ,  f u .  bit 2fm* 
mentJermietfjeriMH.
D a jk aszó , fn . tilt 2fmmtnW ort.
D ajka tej ,  fn . b it 2ímmtit*
mi(dE).
D a ju a  ,  fa . bn i £ rnm pfítl)ie r , 
eine bnubfefte JB eib ip trfon .
D a jn á k o d ik , D a jn á lk o d ik , k . 
bie 3 e it  untijíitig Jtibriit* 
f le ii,  (t)ott HSeibiperíoiteit).
D á k o s ,  fn . f it t  ©014 j bni 
© H itt.
D á k o s b o t ,  fn . bai Ö tiíe t /  
ein ©todf m it einem barin 
fte íen b tn  X>eoeit ob. ©ol* 
dje.
D ákoska , í n .  tilt ©oídj^ctt ; 
© ti f t td j t i t ; b tr  © (ftw erttí.
D ák o so a  ,  m n . m it einem 
T>old> ob. © tile t Btrfefjen.
D a l ,  f n .  ba i 8 teb.
D a l e r e z ő , fn . ba i K uber , 
bie íKuberfifjanftf.
D alg ú zs  , fn . bet JK nbttring.
D a l i ,  I .  D e li.
D alia  , fn . b i t  fteíb .
D a l iá s ,  m n . íjtro if«  ,  r l t te r .  
lief).
D a l já té k , fn . b a i © ingfpieí.
D a lk ö ltő , fn . ber íifbfrb iifitf r .
D a lk ö n jv  , fn . b a i 2 itbtrbud>.
D án
D a l i ,  1. D a l.
D ali ,  k . és cs. fingéit.
D aliás , fn . bai © ingeit.
D a lla z  , k . és ca. rnberit.
D a lm a ta , fn . ber © ním ntiiter.
D a lm a tik a , fn . ein Hirdjtn 
Ä ltib iu tg iftili.
D alm a lo rs z á g , f a .  © alm a 
fitit .
D a ln o k ,  fn . ber © tenger; 
fiieberbidjter.
D a lo l , 1. D a li , k . és cs.
D alos ,  m n . íiebtrrei<f> ; btr 
gerne fbtgf. — , fu . .b tr  
©A'iigtr.
D a ls z ó ,  fn . bit ©ittgfíimme.
D a ltá n c z , fn . ber © ingtans.
D ám  , 1. D ám v ad .
D á m a , fn . bit © am t.
D u m a sz , 1. D o m o sz .
D a m a sz , fa .  ber ©autaff. — , 
m n. bamnffeit.
D am aszm unka ,  D am aszm tí , 
fn . bit © am afln rb tit.
D am aszo lt ,  m n . bamafftit.
D am aszszövő, D am aszlakács, 
fn . ber © nhtnflw eber,  93iíb* 
Weber.
D a m a sz ta p ir ,  fn . bet £ a p ir .
Dám bak , fn . ber ©ambocf , 
© ambirfdj.
D am ian ,  1. D o m en .
D ám kő  , fn . fiit © teilt im 
©ameufpiet.
D ám iinő  , fn . b it © nm fnlj.
D ám v ad  , fn . b a i © am tíjU r ; 
© antw ilbpret.
Dán ,  I. D án ie l.
Dán , fn . ber © ííttt. —  , 
bflnifdj.
D a n a , fn . ein Sieb ttiebe» 
berer M rt, baí S o ittr it íi tö .
D a n a , fn . ber böft CHeift.
D an e« , fn . Unreinigff i t , 
ber ©djmufe.
D anusoj , m n . u n re in ,  M m iu 
feig.
D anesoaság ,  fn . bit Hritfi« 
n ig ftit .
D a r  i» 5
D anczig , D anezJtn .fn . © aitft^ .
D a n d á r  ,  fn . bie © d ja r ;  
ffafjitt.
D a n d á ro s , fn . b tr  $nbn?n* 
trfiger.
I. D án ie l.
D “nia ,  r„. © .inem arf.
D á n ie l , kn . ©nnief.
D ánország . f n . © «nenm rr.
D an o l . 1. D ali ,  k. és cs.
D anpelie ly , fn . S iberbttnen, t .
D á n u l ,  ih . M itifá .
D a ra ,  fn . b e r ,  bai ©<J)rot, 
e tw n i g r 8blid> gema&feu» 
ber © r i e i ,  b ie ' © rilöe ; 
©djíofie, © ra u p e n , t . ; —  
esik , <i gruupeíf, f i  fifjlofit j 
d a rá t  ő r ö lo i , griffen.
D arab  ,  fn . bni ©tíi<f.
D a ra b o s a ,  D a r a b k a ,  fn . bni 
© tűidben.
D a ra b k á n k é n t ,  ih .  b ro itit*  
Wfift.
D a ra b o k ra , ih . itt © t í i í t .
D a ra b o l,  ca. fliltfeín, flilrftlT.
D arabo lás ,  fu . bie ©tíidff» 
tűiig.
D a ra b o la f la n ,  m n . imgtfltf* 
rfflt.
D a ra b o ló ,  fn . b tr  © djrU ftr.
D a ra b o n k é n t , ih . (líirfWtift , 
© tíl(f fíir  © tí if .
D arab o s ,  m n . fli((fíi<^t; fta» 
Ptrig  ,  beíperig ; fdjroff ,
rn«b.
D a ra b o sk o d ik , k . ffdj g to 6 6t* 
nehm tit, b f jtu g tit.
D arab o sság , fn . bit Oío^íjfit ; 
W auftigffit.
D arab ra  , ih .  itt © t í f í t .
D a ra c z u k o r , fn . b tr  p a riit*  
Ju rftr.
D a r a e s ő , fn .  (Mrniipen , t.
D aragom bócz , fn . b e rÖ r if i»  
f íofi, bni © rieifitöbeí.
D a ra g y ö n g y , fn . b tr  ^<r*  
ítn fnm tn .
D arakása . fn . b tr  Q Jriti 
& r i t i fo $  ,  © litib re y -
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D arak e resk ed ő , fn . ber CVeiify«
' fjänöier.
D a r á l ,  cs. fdjroten ,  grÖblicfc 
m a i lé i t ; píaubeeit.
33a ra l is z t , f a .  ba« QiriiS*
u»e()t ,  SJjeotnte& í.
D a rá ló  , f u .  bee S ijrB tce  ;
bie Sc&eotmityíe.
D a rá lt ,  m a . geiiblufj gemaljlen. 
D a r á l t a t ,  c s . f ó c o t tu ,  grbb* 
íiif> maljteu UiTcit. 
D a ra m a lo m , f a .  bie Sdjrot*
,  ÖJcti&eu*, ®eaupen* 
mítfjíe.
D a ra tn o s ié k ,  f a .  m it S .ljeo t 
gemifJjti« Spiili>fit. 
D a r a p é p ,  f a .  ber ©eie«beei) , 
ba« ©eie«iuii«.
D a ra ro s ta  ,  f a .  b ír  0>rieé* 
r e u t í t .
D arás  , m n- geleflg.
D a ra s z i ta , fn . ba« ©CieífleÖ. 
D a r a t ip p a u , fn . ba« liefen*
a rtig e  S teauS gea« . 
D a ra v irá g , fu . ba« $uugee* 
bíilmdjeit.
D a r á z ik ,  k . fdjtoßeit.
D a r á z s ,  f a .  bie íö iíp e . 
D a rá z sb o ly  ,  D arázsfészek  , 
fn . ba« IBefpeitneft. 
D a rá z sk ő ,  f a .  bet £ o f  r £of* 
( le in , O u t  iUiit.
D a rá z s lé g y , I- D arázs. 
D á r d a ,  fa .  ber S p eee , bie 
fianje.
D á rd a h e g y ,  f a .  bie fiattjeit* 
fpi&e.
D á rd a h o rd o z ó »  fu . bee fiait* 
jeu teägee.
D á r d a já té k ,  f a .  ba i fiaujcit* 
fpiet.
D i r d a a y  , fn . ba i S p ieß g la i , 
b ír  Spiefig ía itj.
D á r d a a y o l , f a .  bee S d ja ft 
einer fiattje.
D á rd a u y o z iis t ,  fu . ba« $e» 
bererj.
D á rd a a y m ó r ,  fu . bee Spieß* 
ßlanjm ofjr.
D árdáé, m n. m it eiiteut S p ee r 
oerfeíjeii. — , fa . bee Spieß* 
trä g e r.
D árdavas , fa . ba« ®ifen eiitee 
fiaitje.
D á rd á z ,  k . m it einem Speee 
fäm pfett.
D arócz  , f a .  ba« A a a r tu $ ; 
grobe« S i t i» ; grobe Sein* 
toaitb.
D a ró c z p o sz tó ,  f a .  ba« ffío* 
<feutu<6.
D a ró c z ru h a , fn . geobí« Alfib. 
D a r« , fu . ber Araniilj. 
D a r u á r o r r ,  fn .  bee A eaui$* 
fónabeí.
D a ru l i ,  f a .  eiit {ttitgee Ara* 
n ijj.
D a r u o r r ,  f a .  b ír  »veljfrie* 
cfteubjte S tordjfdjitabeí. 
D a r u to l l ,  fu .  bie Arattidj* 
feber.
D a r ra d o s  ,  k . íjeeitinfüegen , 
fyeettmfaufen ; jauberu . 
D a rv a s , m n . alt Acaiti$en 
ee i$ .
D a r v á l ,  ih .  gleitfc elitem Ara* 
Hldje.
D á v a r ik o l , k . )e$eub juu$* 
jen.
D á v id , k n . O aö ib .
D e , ksz. a b e e ,  b o í ,  allein. 
D e á k , D e á k o s , jc. I .  D iák  , 
D iákos ,  j c .
D obben , l .  D ö b b en . 
D em ecsk e l, l .  D őm acaköl. 
D e b e lla ,  f n .  ein ffraiieujim* 
mee #011 l>ober S ta tu e .  
D eb e rk o , I. D öbörke. 
D eb re c ze u , fu . ©ebeefrln. 
D eb ro ezen i, rau . O ibreöiitee. 
D oootnbor, fu .  bee Dejem bee. 
Deczeg , 1. D öczög.
D é d ,  fn . bee Slteeoatee  ; bií 
Cfítennuttee.
D éd ics  , k n . D ib acu i. 
D édanya ,  fn . bie <?£termut* 
tec.
D é d a p a ,  f a .  bee C ltítO aU e.
D c d e re g , 1. D id e reg .
Dédős , fn . bee U ra lju .
D é d ü k , fn . bie lteelterm nt*  
t í r .
D e g e n o t, D e g e t ,  f a .  b e r ,  
baá i l j í í r ,  bie IQageu* 
fc^tittere , b a i íírbpedj.
D e g e te l, cs. tbeeren .
D c g e tp am a c s , fa .  bee £ [jiir*  
p iu f í t ,  DmaO.
D e h o g y , isz. adj itelu ! »»a* 
Cilin benn uidjt g a r.
D e jsze a  , isz . woljíau ,  n u r ,  
bei) fieibe itíifct; —  m ega­
d o d  az á r á t ,  n u r  © eb u lb , 
bu ló in ! e« fjjoii biifiíit.
D é k á n , fn . bee £>edjAttt, Oe» 
ca« ; A irdjuer , M eßner.
D é k á n sá g ,  fn .  ba< D e c a n a t,  
bie Dedjauep j ba« Jfteßiter« 
a  int.
D é l ,  fn . ber- W ittag  ; S iib  ,  
S í ib e n ,  bie J)iittag«gegeiib .
D clam crika  , fn . S iib am erifa .
D é lb ea  , ih .  )u W ittag .
D é lczeg , m n . m űtőig ,  ftotj ; 
u itgejäfjm t, tnibcrfpäujlig.
D é lc ze g , fu . bie S tu te re i)  ,  
ba i 'iJcftÖt ; dé lezeg b e  b o ­
csátan i ,  einem bie 3iigeí 
itadjlatTeir.
D é lczeg ség , fn .  bee ORittft,  
S to l j  ; bic IBibcefpAitjltg* 
r e i t ,  Uuge}ftf)ttttf)eit.
D é lo so g esk ed ik , k . R a j t o l j ,  
m iberfpänftiq beuel)iueii.
D é lc ze g ttl , ih .  m utb ig , f to í j ; 
u u g e iä ljm t,  m lberfpäm lig.
D o lo l , k . M ittag  galten ,  ben 
XRittag jitbeiitgíit.
D e le lé s ,  fn . bai .W ittagbal* 
til t.
D e le lő ,  fn . I. D é llő .
D o le lő h e ly , 1. DélIŐ.
D é le lő t t ,  fn . b tr  ‘Ö oem ittag .
D é le lő t t i , m n. oorm ittäg ig .
D a lo n k é n t,  ih . m ittäg ig .
D ő lé s t , fn . bee S taJjiu ittag  ,  
bie ^ a^ m itta g « )e it«
D el
D c lc s to n , ih . naifjm ittag«.
D é le s t i ,  m n . nadjm ittag ig .
I )c le3 tk o r , ih .  nad&mittaft-
D e lez  ,  k . és c s . i«  Útit* 
tag  cfFcu, fpeifeit.
D e l e t s u l a .  ih .  !>«<
W ittag« .
D ó l f e lc ,  ih . m itt« 8* l» S cH ; 
gegen M itta g .
D ö lfc u j- ,  fo . bi< W ittas ifo ii. 
n e ,  Oer © oniteuglanj.
D e lf in ,  fn . Bet £>iípí)iit.
D é l fö ld ,  fn . ©íi&íaitB.
| D e l i ,  m n . ffa ttlid j, fi& u.
: D e li»  fn . Der Öíibífluber, —», 
m n . m ittä g ig , m iftiíglidj; 
filblidj.
I D el'ia  , I. D alia.
D é l ib á b ,  fn . Bie fiuftfpiege* 
Cinig.
D e l ie n ,  ih . ffa ttíid ), fiB it.
D é l ig ,  ih . bi« W it ta g /  biá 
au  Ben M ittag .
D é lig n y itó  ,  fn .  Bie gemeine 
2BuuBerbCume; vurpucL‘ot(>e 
® ln b * .
D é lih a l ,  fn .  $ ifd je ,  t .  (eiit 
(Beffitn).
D é l iu d jk ,  fn . SílbiiiBicn.
D e lis é g ,  fn . Bie © ta t t í i i f c i t .
D e lite rm e lü  ,  m n . wofjlge« 
ffaltct ,* tool)lgebilBet.
D é lk e le t ,  fn . Ber ©íiboft.
D é lk o r ,  fn . bet W ittag«» 
frei« ,  W ittag á jitfe l.
D é l i  ,  1. D ele l.
D é l lő  ,  fn . cin O t t ,  t»o maii 
ba« 2$ieí) JU M ittag  ruljen
i s f i t .
D é ln a p ó ra ,  fn . Bie W ittagá* 
u{jr.
D é ln e k ,  ih . fílbwflrt« ,  ({Ibii*, 
m it ta g iw tfr t« ,  gegen S í i ,  
Ben itt.
D é ln y u g a t,  fn . B it ©flbweff.
D é l r o , ih . f ilö iö í ít t í ,  mit» 
tagiroArtá.
D é ls a r k ,  fn .  b ír  © ÍÍBpol, 
W ittagápoí.
D é r
D é ls z a k ,  fn . bet ©ílb ,  ©i{, 
Ben ,  Bie W ittagágegeub.
D élszak i ,  m n . m ittä g ig , mit*
tÄglidj.
D é ls z a k ra , ih . mlttag«ivKrt«.
D élszín , fn . bic W lttag«fon* 
n e , Ber ©omteuglaii}.
D é l tá j ,  fn . Bic r e i t e  Beit 
be* W ittag «  ; Wittag«ge* 
geub.
D é ltá jb a n  ,  ih ,  um  W it ta g ,  
m ittag« .
D é lu tá n , fn . ber f ta im l t«  
tag \ Bic Sftadjmiftagájeit.
D é lu tá n i ,  m n . itadümlttftglg.
D é lv id é k i ,  f a .  ber Süblá'it*  
Bet.
D é lv id é k i , m n . filblid).
D é lv o n a l ,  fn . Ber W e rib ia n , 
Bie W ittagáíin ie .
D e m jé n ,  1, D ö m jén .
D e m e te r ,  k n . D em etrlu« .
D ém u tk a  , fn . Bet S íjíjm iau , 
CUenbeC.
D é n e s , kn . &ionQfitt«.
D e n e v é r ,  fn . bie gj>Ccbermau6 , 
© p ífm au é .
D en e v é r-g o lg o ta  ,  fn . bie JJle« 
Betmait«6íum e. •
D é n i ,  D én is  , 1. D é n e s .
D é n ik e , k n . O ioni)«$en.
D é r ,  fn .  ber ÖíeiF.
D e rc .-o ,  fn . ba« $utimeljC, 
Qkobm eíjl; bie ©rií&e j gto* 
beá ‘Ptií&er.
D e rc z e b u rn ó t ,  fn . bet ÍXap» 
pee.
D e re z e ff t, fn . bfls O iíjp ífrau t.
D e rc se k e n y é r  ,  fn . gro&e« 
23ci>&, Älegeubrob, b e rä u m »  
p iru láé i.
D e re z e l is z t ,  fn . ba« $u§* 
m el)l, íBobeumeíjl.
D e rc z ű s , m n . m it jtíeijeu íer* 
m ií i t .
D é r d a r a v i r á s  f a .  IMS Jtlp « ll. 
íjintget&ííliudjeu.
D é r - d ú r ,  f a .  baá W a r t e n .
|  Ber £ro&.
* D e r  t i 7
T ) tr e b ,  fn .  bet íJtííiffit*
D e ré c z e ,  f a .  bic 33ai6itrtge / 
2Öa»7er6unge, ber ©uiitpf« 
Weibetidj.
D c re g ly o , fn . bic Ite&erfuíjr»
fC fitte, W f t t u
D e re g ly é i , k .  a u f  ber J a f j te  
fa()teit.
D erék  , fn . bet ÍXumpf; ©tocT/ 
© tam m .
D e ré k  , m n. ö o t tre f f íi i ,  t i l i*  
tig  ,  braö ; a iifefjiiíii.
D o ro k a l , D e re k a lj ,  fn . baá 
U nterbe tt.
D e re k a s ,  m n . tíld jtig ,  b tab .
D e re k a s in t,  ih .  }iemíid>, t i l i*
t ig .
D erék fá já s  ,  fn . ba« ffttiijW e^.
D e ré k n y á r ,  fu .  bic W itte  be« 
S om m er« .
D e ré k ö l, fu . bic © tain tufíafícr*
D eré k ő o z , fn .  bie W itte  Bei 
ßer&fte«.
D e ré k p é n z  . 1. T ő k e p é n z .
Dcrckrevraló , 1. M ellén y .
D crék ség  , fn . bie íöortrefF líi*  
f e i t , £ í i i t i g f e i t ,  2 3 raü l)ilt; 
2Cufeí)ullifeit.
D e rc k sö , 1. K özépső .
D erék szeg , fn . bet © pam tagef.
D e ré k s z e k é r ,  fn . ent langer 
fiajfwageit.
D e ré k szö g , fn .red> terIB iu fef.
D erékszögű ,  m n . getabetviua 
felig .
D e ré k szo r itó  , fn . bie 2ei66iit* 
be (in  bet SBaitbaginlefjre).
D erék tavasz, fa .  Bic W itte  bei 
S t íl  íjjal) r«.
D e ré k tó l ,  fn . bic W itte  be« 
lö in te r« .
D o ré k v a s ,  fn . bet © iw an en »  
Oaí«.
D e re lly e , f n . Bie p iro g é , (eine 
K rt Weíjífpeife).
D e re ly  , ?n. Bie W eifterrour} ,  
bet !X6 oí)lflauB.
D e re irg y ö k é r, fn , bic Wciflet»
* w u rje l.
12* 1)082 Dez De'zs
D ere n g , k. bílittmtrtt, fteitir 
tv trb ttt.
Deres , m n . b tn ift ; tvtiftgrau. 
^ ^ re s  , fn. b«r ©lo<f, bií fptitt* 
brtitf.
D eresedik, k . »eil R t if  tver* 
beit t grmmt.
Dereset, cs. bcrcifítt ; grau 
tttad)(tt.
D e re s z le , f n .  bií ©Ügí.
D e r í t , cs. oirf^íUen , aitfbti* 
ttrn j flfírtn , (bit) Äpot&t* 
ftrtt).
D e ríté s , fn. bal ÄlÄrttt, bit 
Qlariflíatioit.
D é r le l,  cs f»íreifert.
D erm e d , k. irftarm t. 
S i r m e n i l ,  fn. M r 6 tn rr. 
frampF.
Dermengcs , fn. bií ©tarr* 
fucftí.
Derm eszt, cn. irftorrtn madjtit. 
D é rrc l-d ű rra l , ih . mit TJlut* 
ttit, Srofc. %
Der* ,  1. D e z s S ,
D e r ű  , fn . b li f te lít .
D eszka , fn. bal ©rt t ,  © ritf, 
bit D ií lf .  —  ,  m n. brittirrt. 
D eszkab olt, fn. bií ©ubt, ber 
fiabítt.
Deszkafa , fn. b ír ©rtttbaum. 
D eszkafal, fn. bit ©ritttr* 
traub.
D oszktifoljosé , fn, tilt OJflitg 
»ott ©rettírit.
D eszkafiirész , fn. bií ©rítt*
fftfl«. .
D eszkafürészl5, fn. bit ©rttt*
fd)iittbir.
D eszkaház, fn. tilt fta u l »Olt 
©rettírit flil'aut. 
Deszkakerítés, fn. ber Srtttrr*
iouu.
Deszkaláda , fn. btt ©rítttr*
Otrfdjlafl.
Deszkámét«*«* , fn. btr ©rítt* 
fcfjitiibtr ; bií Gtigímii(jft.
—  , mn. jmw Brittft&ittibeit 
g i e r i g .
D eszkam S ,  fn . b a l © rftttr*  
t» tr f .
D e sz k a p a d lá s , fn . b it © ifit.
D eszkapad láza t ,  fn . bit © rit*  
t í rb itf i .
D eszkarekesz , fn , b i r S r f t t í r *  
»irfiblflfl,  © trfA lnfl.
Deszkás , m n . f l i b r i t f t r t , flf* 
b i t f t , g i tS f t l t .
D eszk ás , fn . b ír ©rtttljtfitb* 
í t r .
D e sz k a sá to r ,  fn . bit © arntft, 
S?ripí)rttti; © ubí.
D eszkasreg  , fn . ber S r ít t l ta *  
f le l, © rittfp ie f ir .
D eszkaszél , fn . b ír  © ri tt l*  
ro iib .
D e sz k a tö rz sö k , fn . b ír  © rítt*  
(la mm.
D e iz k á z ,  cs. b r i t t i r t t ,  bií* 
l m ,  t f i f i l t t ,  m it © r i t t i r u  
b i lié in .
D eszkázás , fn . .bal © r t t t i r n ,  
S fif tltt.
D e s z k á z a t ,  fn . b a l  © re ttír*  
t » i r f ,  © i t l t i t t tu r f ,  Sü fíl*  
tverf.
D e s z k á z o tt , m n . m it S r f t t i r n  
M üblaflfii.
D e t r e , k n .  D if tr id ) ,  £f>fO* 
boricul.
D é v a ,  fn . ©djloßGirfl , Dini* 
r i *  ( ín  © jtb titbflrflttt).
D évaj , m n . mutf)tt)ilftfl/ ftfenlf* 
f ta f t , fdtöftrttb.
D é v a jk o d ik , k . bahífit.
D évajság , fn . bie •3J.*ntl>tt»iffÍ9* 
f i i t ,  © «alffjaftiflftit \ b ír
3 u f i .
D évnjú l, ih . m*.ltl)l»iVi0, fdjaíf* 
f>aft.
D é v é n . fn . S ljcb ílt (ilt Ilit* 
flftrn).
D é v é r  , fn . b tr  , 2au*
beit.
D e v ^ rn á l , 1. T iv o rn y á z .
D ézm a , 1. D ézsm a.
^ í t m e  ,  1. S a r k a n t y ú .
D e z m é r l ,  1. Deza5.
D é z sa , fn . b a l C M ,  N t 
©aíflt.
D ézsm a , fn . b í r  3íf>«nt.
D ézsm aadó ,  m n .  jil)<iif6nr.
D ézsm ab o r, f n .  b tr  3ifciitt* 
tviitt.
D czsm ab ú za , fn . b í r  3<l)fut* 
t n i j i t t .
D é z sm a e sfir , fn . b ií 3ib*»f* 
fibeiiír.
D é z sm a é le t, fn . ba l 3 íbftttfli*  
t r i ib i .  1
D ézsm afízetS ,  m n . {ilwitt* 
pffufttip.
D é z sm a fö ld , fn . b ír  p ib in t*  
a<ftr.
D ézs in ag ab o n * , fn . ba l 3«* 
b in tg í f r i ib f .
D czsm ajegy*8 ,  fn . b ír  ? lfjlllt*  
í<briibir.
D é z sm a jo g , fn . b a l 3íf)íHt* 
r íA t.
D é z sm a k é v e , fn .  bit 3 íl) in U  
ffnrbt.
D ézsm akönyy , fn . b a l 3íb*»»t-
búd).
D ézsm ál , cs. { ifjtu títt.
D ézsm ala js tro m  ,  fn . b a l 3í* 
b m tr iq if li r .
D ézsm á lá s , fn . bal 3«& íntlit.
D éx sm n la tlan , m n , u itöcrjí*  
l im tir.
D ézsm áló , ín .  b t r  3 í l j t l t t t r .
D ezsm am ent, D ézsm am en tes , 
™ n. ) tf)ttitfr ti) .
D ezsm am cz5 ,fn .b ií B tb iu tflur.
D ézsm apénz  , fn .  b a l 3íf)«nt* 
flflb.
D czsm aren d e le t , fn . bií 3i* 
b iu torb it m íg.
D ézsm urozs , fn . ba l 3íf)Cltt« 
forit.
D ézsm ás , m n . j if in t tb a r .
Dézsrnás , Dezs<naszed5 , fu . 
b ír  3 i()iu tir.
D ézsm atö rvény  ,  fn . ba l 3<* 
beutgtfeb.
D ézsm atö rv én y szék  , fn .  ba l 
3 ir)tu tg írid)t.
D ics i s 3
D e z s ő ,  k n .  D cflberiu i.
D l ,  fn . bic f f r n f t ,  ba« BetmB* 
gen ( } » e t t t a l ) .
D l ,  k . t r i u m v i r e n .
D iad a l, fn . ber $rium p& , S ieg . 
D ia d a lé n c k  , fn . b a l Stium pf)* 
í ie b ,  ber Siegeigeffliig . 
D ia d a li ,  m n . beit £riiim pf) 
betreffcnb ,  |u m  2 riitmpf> 
gehörig.
D ia d a lív ,  fn . ber Clcgcioogcil, 
e ijreiibogeu.
D ia d a l je l , f n .  b a i Siegeijei* 
d>eii.
D ia d a lk a p u ,  fu . bie S iegel* 
p f o r te ,  S íjreitpforte. 
D ia d a lk o c s i,  fu . ber £riumpl>> 
t ta g e n .
D ia d a lk o ro n a , fu . bit S iegel«
frone.
D iadalm as , m n . fiegreid)/ ließ3
boft.
D ia d a lm a sk o d ik , k . triumpf)i*
reit.
D ia d a lm e n e t ,  f n .  ba i S iegel»  
geprfiuge.
D iad a lo m  ,  fn . ber Srium pf), 
S ieg  ; d iad a lm at v o n n i , 
n y e r n i ,  ben S ie g  boton 
trag en .
D ia d a lro b a j,  f u .  ba i Siegel* 
g tf ire i) .
D ia d a lru h a  ,  fn . bal Sriiintpí)» 
fíeib.
D ia d a lz a j , fn . ba l Siegeige*
f<brci>.
D iá k  , m n . (ateinifdj. —  , fn .
ber S tu b e n t ;  fia ttincr. 
D iá k is k o la , fn . bie (ateinifdje
S d jitíe .
D i ik k o n y h * .  f i -  b itÄ p o llj.r ,,
D i í ln v o lv ,  f>>- 6“ * ín t i iu  ; bit 
ia tíin lfiftí S t ru d le .
D i í k o i ,  m n . f l l l t ic t ;  f t i l t tn .
feninaSig.
D iákság  ,  fn .  ba l fia té in ; S ín *  
beuteit, t . ,  bie ftubtrenbe 3 n* 
Oenb.
D iá k szc rta rtá sú  ,  m n. bon (a, 
teiniftient íK itu l.
D iá k ta la n ,  m n . uugetefjrt ; 
bei fiateiiiiftieu uitfiinbig ; 
fcbícJ)t la té in .
D iá k ta la n sá g , fn . bie Itiifie* 
íebrtíjeit; Unfitnbe bei fiatéi« 
ttifdjeit; i d ) l i d > t t i  fiatéin .
D iá k ta la u ú l ,  ih .  u itg e leljr t; 
1 d ) l t d ) t  la té in .
D iá k tá r s ,  fu . ber OTitfdjífter.
D iá k u l ,  ih .  fa te in if ti .
D ia s  ,  m n . m á d é ig , ffegfjaft.
D i a t la n  t  m n . iiubermbgeiib, 
ib é r tlílo i. t
D íb -d á h  , m n . m iniig.
D íb -d á b  ,  D íb -d áh ság , f n .  ber 
fium peufram  ,  b iefiappereo , 
uiiitfifeci Beiig.
D ic s , fn . berfllii& ni, bie © to­
rié .
D icsb o széd  ,  fn . bie fiobrebe.
Dicsekedem ,  fn . ba i '^rafjíen ; 
bie R iifym rebigfeit,  9>raf>le* 
rei) ; —  n é lk ü l  legyen
m o n d v a ,  ofyne Kuljnt ju 
fageit.
D ic so k e d ik ,  k . (v e i) , praljíen, 
fid> ríibm en.
D ic s e k e d ő , m n . nttynirebig 7 
praf)lerif<fj.— , fn . ber ^Jral)* 
( e r ,  QJro§fpred>er.
D ic s e k s z ik , D ic s o lk c d ik , 1. 
D icsek ed ik .
D ic sén e k  , fn .  ber $ i)m m ti.
D ic s é r ,  es. (oben , rü h m e n , 
greifen ; íobpreifeit,
D ic sére n d ő . m n . (o b eu itte r tlj.
D icsérés  , fn . b a l fi oben , Kiif)» 
men , g re ife n .
D ic s é ro t ,  fn .  ba i fiob.
D ic sé re te s , m n . (obeitittiirb ig , 
íbb(i<*.
D icsére tesség  ,  fu . bie fiobeitl« 
tviirbigfeit.
D icsérc tk iv áaás  , fn .  bie ?Be* 
gieroe na<b fiob.
D icsét e lk ívánó  , a u .  (obgic* 
r ig .
D icsere  ti eu , in n . uiilübli.f;, 
nnrtibni«  d^ .
D icsere tm o u d ó  ,  m n . fiob fiit» 
genb.
D ic s é rő , m n. (o&ettb.
d i c s é r t ,  m n. geíobf, aitge* 
Vriefen.
D icsfény , fn . bie OHorit.
DicsSfK, fa .  b a l © ru n b b e ií, 
•öie^frant ,  ber officineBe 
<íí) r e s t e l l .
D icső m n. Ijerrlic&.
D ic s ő ít ,  cs. lobpreifen,  t e r .  
fterríid jeu ,  ferjern.
D ic s ő íté s ,  fn . bie 23er6crríu 
«fcnng.
D ic s ő ítő ,  m n . ío&preifenb,
D ic ső k ö d ik , k . Ijerrlidj fe&u, 
itt #errli<&feit p range» .
D icső n  ,  ih . ( je r r í i i  # gtorreid^, 
g ío rw flrb ig ; príidjtig .
D ic ső sé g , fn . bie Äerrlid&feif, 
© íorie .
D icsőséges , m n . g íorreidj.
D iesőségesffi , 1. D icsőfÖ .
D iosőségk ivánás,fu .b ie  Äiifjni» 
begierbe.
D ic ső ség k iv án ó ,  m n . ru $ m 6e* 
gierig.
D icsőség tclen  ,  I. D ic s te le n .
D ic s ő ü l,  ih .  riilju ilid j; ruíjm» 
t ti irb ig .
D ic s ő ü l , k . terfjerrffdjf, gíor* 
reicb iterben  5 te r f í/ ir t  tter*
, ben.
D ic s ő ü l t ,  m n . t e r l j e r r ( i$ t ; 
te rf íf ír f .
D ic s ő v irá g , fn . bie *ßradjt» 
liíie .
D icsszo m j, fn . bie W ufymfu$t,
* fiobbegierbe.
D icsszom jas, D icsszom jú , m n . 
ruf)Uiíiid)tig, íobbegierig.
D ic ssx ó n g b  ,  ín . ber fioOreb* 
iter.
D ic s s z ó n o k i» xnn, lo6rebite*
tlfS l
D ic s te le n ,  m n . rufym lol,  UW* 
beriibittt.
II
i3 o  D i '1 D i r Disz
D ics te len ü l , ib . ritbm fol, im« 
beríifjmf. •
D ic s te l i , m n. ritbmttoH.
D icstem plom  ,  fn . ber STcmpct
be$ 2Ritbmcl.
D ic sv ág y , fn . bte Oínfjmfudjt.
D icsv ág y ó , m n . ruhm begierig, 
íobfcegierig.
D ic s v e rs ,  fn . b a l  fiobßebidjt.
D  lenes ,  ] . D é n e s .
D id e re g ,  k .  üor J i t t e r n .
D í j ,  fn . ber ty re i l ,  fiofni ; 
bie CBeíbjlrafe; ba$ SUfcßelb.
D íja s  ,  m n . bclof)!it, fpreitf er* 
Íjöíteitb.
D íja i lan , m n . unbeíefynt, ufoue
D íjp c rs e ly , fn . bie Strafbiiifjic.
D ik is  , fn . ber íínelp , S«b»tei« 
befiicíp.
D i k t i l ,  1. M ondo l.
D in k a ,  fn . eine 2írt IB eiu trau . 
Den.
D in n y e ,  fn . bie SRcfonc.
D in n y e á g y , fn . b a l  2)íetoiten* 
b e tt.
D in n y c c ső s z ,  fu . bet Oííelo« 
nenbftter.
D in n y e fö ld ,  fn . b a l COMo» 
iteirfe(t>, ber )JWot:eita<fer.
D in n y e f í i ,  1. K a lrn cza ,
D in n y c h a j,  D in n y e h é j ,  fn . 
bie 3?ietoiienf(í)níe.
D in n y e b ib ik ,  ín .  ber anffle* 
bíafeite 3 bifd>.
D in n y e in d a ,  f n . t ie  K aufe 
ber OJ.’eíone.
D in n y e íx tí ,  m n . nad& OTeíoneii 
fiftmedenb.
D in n y e k a k tu s  ,  fu . bie 57?«fo« 
iteu faJ rc , OX'eíoueitbiíleí.
D in u y c m n g , fn . ber OJielotten« 
fern .
D in-nyepásztor ,  1. D in n y e -  
csősz.
D m u y c s z á r ,  fn . ber be tonen*  
fteitgei.
D in n y é s  , m n . inefottcitret# ; 
f i i t  Wíeíoneit befliniuit.
D in n y é é  , k . OJ.’tíonen  «fielt.
D ín o m -d  in o m , fn . ba j Slift* 
gcfage, t é r  6 a u l  unb S ra ti í ,  
bie 3 « # í-
D ió ,  fn . bie 9íu§ ,  2l*öHitiifi.
D ió b a rk a , fn . jtfifcíbeit űtt 
Dí iifiWunieu.
D ió b ó l ,  fn . ber 9íufiferit.
D ió b ü rk e  , ]. D ió b e rk a .
D ió c se m c te ,  fn . bie 9tiifi» 
finnbe.
D ió f a ,  fn . ber Olufifraitm, 
iBaffinißbanm ; baí j.
— , m n . iiuftbtiumeii.
D ió fa s p r ,  fn . bie SíufjaUee.
D ió faszín  ,  fn . baS 9lufibraun.
—  , D ió fasz ín tt , m n . uufi* 
b rau n .
D ió ffttin ó rn , fa .  eine 2írt 28« 
i1)erfif)it>niiim.
D ió fe n v ü , fn . bie ^ iuloíeit«  
fiefer ; 3 ü rM u n fififfe r .
D ió g e rezd  , fn .  b a l 2>iertel 
cinéi Oiufifernel.
D ió h a j , 1. D ió h é j.
J^ ió h á rty a ,  fn .  b a í  Stußbftut«
D ió h é j ,  fn . b ü 9 ttig f$ a (c .
D ió h é jsz ü rk e , m n . m tßgraii.
D iókopács , fn . griine 9titf?« 
M ale.
D ió o la j , fn . bní OínfiBftí.
D ió p o h á r , fn . eine fljfofite in« 
biaitififte 9 lu 6 ; ein Srinfjje« 
fiftirr in J o m  einer flrofieu
• ftitti.
D iós , f n .  ber 9ítif:flarten. —  , 
m n . m it Díugferit jubereitet; 
«n 9tiÍKett reid?.
D ió szö rp  , fn .  ber Stuiiforup , 
üíuftfaft.
D ió tized  , f n .  ber 9ínfi}ef)ent.
D ió to rzsa  , D ió lo rzsn lék  , fn . 
ber «Sattel in einer 91 u#.
D ió tf irő , fn . ber 9tu&fua<fvr.
D ió v irág , fn . flíi$d>eii an  9tu§« 
biíKmcit.
D i r ib - d a ra b ,  fn . ba l ©tíldf« 
to e t f ,  bee J-efccit ,  unbebeu*
fenbe Heine © tíic fe .— , m n . 
je r íliu fc lt, « e in .
D ir ib b e -d a ra b b « ,  ih .  fliirf« 
ívcife, in © tiltfe.
D i r ib e ) , D i r ib ő l , cs. jerftii* 
tfe lii, in © tiirfe jerbaiieit.
D ir ib re -d a ra b ra , ih .  in © tilde.
D ísz , fn . bie *prad jt , 3 ierbe , 
ber€d>mit<f ; ba l W ebeiben.
D íszág y , fn . ba l ’)>arabebett, 
Q brenbett.
D íszagyng, fu . ber 3 iít íe h m .
D íszáru  ,  fn . bie Qinlanterie« 
ira a re .
D íszáru s  , fn . ber (Walaníerie* 
b.'.nMer.
D ísz e le g , k. prangen ^ jjara« 
b ireit.
n í& ié ly > fn .  bie Cfetonie.
D ís ra ra lc k  , fn . ba5 (Sljreiibenf« 
m a i ,  Cfjrctiflebt'iifctiiifi.
D ísze» , m n . jú r l id ) , fiftmiKf; 
e(>re nt>oH ? p ra^ tv o fl ; mel)l« 
aiifl/iubig.
D ís z c s í t ,  cs. {iereu ,  febmii« 
(fen.
D íszcskcdés, fu .  ba l ‘praiifleti, 
‘^ a ra b ire u .
D íszcsk ed ik  , k . J)rait0cn, pa* 
rab iren .
Dísmoskedő ,  m n- prniiöeub.
D ísxcsscg . fn . bie 3ierli<bfeií; 
2ínfliiiibiflfeit.
D íszfa  , fn . ber 3i<rbaunt.
D ís z g ú li ,  fn  ber ’praifttfetjel.
D ís z h in ló ,  fu .  ber © taa tllv a*  
8 (n .
D ís z í t ,  cs  becorireii.
D ís z íté s ,  fu . b a l Cecoriren.
D ís z ítm é n y , fn . bie ©ecera« 
tio n .
D ísz ítő »  fn . ber X>eccrateur.
D ís z jc l , fn. ®f>reii5eid)en.
D íszkalpag  , í«* tie  S ta a té «  
ntüfce.
D ís z k a p u ,  fn . bie ®t)ietipfor* 
t e ,  ber®brnibwfl«ii.
D ís z k a r d ,  fn . ber € ta a t lb t«  
eeit.
D isz Di»*
D in a le ,  fn . e i i t f i n n t n i .  
D ísz k o c s i ,  fn . bic © tnntáfu* 
t f* í .
D ísz k o ro n a , fn .  bit (fljttn*
frone.
D ís z k o sz o rú , fu .  b i t  e ftttn *  
frn itj.
D i'jA ö n lS » , fn . bní S tn li íte lb .  
D ia /la k o m a , f n .  Sljrell*
jelnge.
D i'azlín cz  , fn . bie ®6r«nf»tfí. 
D ísz lá lo g a tá s ,  fn . bet Sijreii« 
bífud).
D í s z le t ,  fn . baá G)ebfi$cn, ber 
$ lo r .
D í s z le t ,  ca. in3fuftinl)inebriit«
8 mi.
D ís z le t t ,  m n . looíjföerntfoen. 
D ís z ü k ,  k . gebciljiii, b itije it, 
flerntljeit.
D ís z m ő , fn . bná ‘prndjtm erf ?
bie © nínntcrienr& eit. 
D ísz n árc z is  ,  1. Z so n k il. 
D iszn ó  ,  f»i. bná ©cftivein, bie 
©ntt i bná ria iiá  , !Kß ; ber 
5?í«fdFá ; © m tfcrl. —  ,  m n . 
fdjtveineti, fiftmíinetit. 
D isznóagyar. fn . ber Stofljnljii 
í it tíá  Sd>lveiiieá. 
D iszn ó ak o l , fn . bcr ©djlvein* 
ftnU.
D is z n ó á ll ,  fn . b ír  ©djiveiná* 
bntfen.
D iszn ó alo m , Tn. bná ©djtvciná«
Inger.
D iszn ó áro a  ,  fn . b ír ©*tveiit*
fyfinbíet.
D isz n ó b ab  , fn . b.ií ©nuboftne. 
D isz n ó b él . fn . &tr ‘Srfitrein.» 
b n rm ; bná ©«ftivtitiflfbíiriii.
D iaznóbo  j to r já n  » fn. bif jjí,
in eine © yifcfletft. 
D isz n ó b ő r  , fn . bná SdjlVfin« 
leber ; b it © ibiveináf)nut; 
©pecffdiivarte.
D iszn ó cso rd a , fn . bit © élvein* 
herbe.
D isz n ó é lc l ,  ín .  bná © nnft* 
ben.
D is isn ó fe j, fn . b i t  ©íJtViliiá»
f opf.
D iszn ó fé reg  , fn . b ír  ÄiHer= 
ivitrnt.
D is z n ó fo r tő , fn . bie ©ollntfif.
D is z n ó fo g , fu . bcr ©ifilvciitíU 
jofjn.
D iszn ó  -  fogóvns ,  f n .  bná 
S«b ivein fnngcifeit.
D isz n ó fiil , fn . bná ©rfjlveiitá* 
oí>r.
D isz n ó fü rk é sz , fn . ber ©mi* 
Oeffer.
D ísz n ó g a n a j , fn . bcr © nnbreíf, 
©ifttveinntif?.
D iszn ó g ere ly ,fn , bie ©djlveiná* 
feber.
D iszn ó g y o m o r ,  f n .  bcr 
©ifttveiitáHinfltn.
D is z u ó b á j , fn . bná ©djivein* 
f (feiner.
D is z n ó lia jló ,  fn . ber ©djlveiit* 
tr í ib e r .
D is z n ó b a l ,  fn . bná Tíeer» 
Tcf) ivein.
D i» z n ó b e ré lő , fn . b tr  © ntl- 
f(fcn«ibír, Siftiveinfifjneibír.
D i8z n ó b ira lő ,fn . b it ©djnJCiná» 
b ln ttc r.
D i8z n ó b iz la lá s ,fn . bie ©djiveiiu 
ni oft.
D is z n óh izla lík ,fn .b jfS * ÍV fiii»
mnft.
D iflznóbó lyag jfn .b it ©djlveiná» 
bfnfí.
D ijz n ó b u n y o r  ,  fn .  bná 2JííU 
rfenfrnnt.
D isz n ó b u rk a ,fn .b ie  ©djlveiná» 
ivwrft.
D iszn ó b ú s , fn . bná ©djlveln* 
flcifif).— , m n . fd)\0 í in ín .
D isznóbú*áros , fn .  btr 
©djivíiuflíifdjtjcrfnHfer.
D isznókáposzla  , D isz n ó k ék , 
1. D udvacsorbóka.
D isz n ó k cu y é r, 1. T ü r tsz iro m  ; 
B urg o n y a .
D isz n ó k ere sk e d ő , fn . b ír 
©djwtittljnitblcir.
D ia z n ó k e trec x , fn . b tr  ©nit* 
fafttir.
D isznókodás, fn . bte © ilitírtlj.
D isz n ó k o d ik , k . faltén.
ß isz n o k ö , fn .  bcr ©d>lvein* 
fteiit.
U iszn ó k ö m én y ,  fn . ber jj>nnr» 
Ármin , © aufendjel.
O is z n ó lib , fn . bie ©djtveiná* 
fente.
D isznó lapoczka ,  f n . bie 
S  rfj 1» í i II fd) u l t i t .
D isznóm áj ,  fn . bie ©dnvíiit*
lebcr.
D iszu ó m arb a , fn .  bná ©d)tvein»
Viel).
D is z n ó m o g y o ró , I. D iszn ó - 
b o j to r já n .
D isz n ó n y á j ,  f u .  bit ©djlPCilt» 
fje rbe.
D iszn ó n y ak , fn . ber ©djtveittá* 
l>nlá.
D iszn ó n y elv , fn . bie ©djlveiná* 
$nn«t.
D is z n ó n y ú l,  fn . fdjlveineiter 
fiiinflenbrnten.
D is z n ó ó l,  fn . b ír  © n n feb e it, 
© rfjivíiitítnll, Robiit.
D is z n ó d d a l ,  fn . b ií ©djlvciitá* 
rippe.
D isz n ó ö lé s , fn . bná ©djivtüt* 
fdjlnd)ttn.
D iszn ó ö lő  , f n .  b tr  ©djlvtin* 
fdj[(id)tír.
D is z n ó p a ra j ,  fn . bná SGittgcf» 
f re u t .
D isz n ó p ász to r,fn .b c t © élvein» 
l)irt.
D isz n ó p áz s it, ín .  eine 2(rt 
SB lutfrant.
D iszn ó p ecsen y e  ,  fu . bet
©ifiiveiiibrnten.
D iszn ó p erk e lé s  ,  Disznóper*- 
z s e lé s , fn . bná ©djivein» 
fendeit.
D isznópiacz ,  fn . ber ©djlvtiu* 
n in rft.
D iszn ó p o cso ly a  , fn . bit ©ol* 
íadjt.
I *
D iszn ó p u czo r ,  fn . bet
G ibrotiuiuiageu.
D is z n ó ré p a , !. T tir tsz iro m .
D iszn ó rív ás  , fu . b a i Gd)U>etU» 
gcMrei).
D isznóröfogés , D isz n ó rö h ö ­
gés , fu . ba i © rím jén .
D isz  n o s ,  m n . bí*
fcfrmicrt.
D isz u ó sá g , fn . bie G em ein t«  
te») , G itteret).
D is z n ó sa jt ,  fn . bie Gc&Warten» 
tou tft.
D is z n ó s a lá ta , fn . bet giftige 
fiartid>.
D isz u ó se r te , fn . bie Gűitborffe, 
Gdj mentő boriié ,  Gdjweiuifi* 
ber.
D is z n ó s ít ,  cs. beftblnitrfii, be« 
fitbelu.
D is z n ó s i i l t ,  fn . ber G<b»>fin* 
b raten .
D iiz u ó sz ik a  , fu . bie 2íii0iuc.
D isz n ó sz a r , 1. D iszn ó g an a j.
D iszu ó szcm  fn . bai S íbw eh ii»  
attge.
D is z u ó s z e r ,  fn . b a i Gdjweini* 
Jtufl.
D isznószögy , fu . ber Gcbwciu« 
igei.
D isz u ó ta r tá s ,  D isz n ó te n y é sz -  
lés , fn . bie ®Jjiweiitjmfet.
D isz n ó ta r tó  , D isz u ó lc n y é sz -  
t ő ,  fu .  ber G ew eine  Jie» 
l>et.
D iszn ó te j ,  f n .  bit Gaittniídj.
D isz u ó lo m p o r,fn .b ie  GJjwettt» 
Ijilfte.
D isz n ó to r  ,  fu . ber G a u ta u ) , 
ein S ^ m a i t i  be&m GJnoeiu« 
f4>(aibttit.
D is z n ó to k ,  fu . ber 3Bar» 
jen filrb iß , 6 $ w e iu fü rb i§ ; 
GibWfiitiíjoben , t .
D iszn ó tő g y , fn . bai Gdjweiiti» 
euter.
D is rn ó to v is  ,  1. B ábakalács.
D is z n ó tú rá s ,  fu . bet Gau*
13 i  Disz
D is z n ó u l ,  ih . fiút i f i ,  fi&Wei* 
nifdj.
D isznóvad  ,  fn .  bai G ew eilt*  
ttúlbpret.
D isznóvadá . / a t , fn . bie Gau« 
ia g b ,  G djuniitiagb.
D is z u ó v á lu , fu . be t Gau« 
tro g .
D isznóvásár ,  fn . ber S ittje in *  
m arft.
D iszu ó z  , cs. befóm ufettt,  bí* 
fiibfln ; JjJ^nanbíit eine G au  
nem ien.
D is z n ó z s ír ,  fn . b a i GJjtofiu* 
fett.
D ís z n y o m a t, fn# b ír  ‘JJradjt*
b r u í .
D ísz ő rsé g , fn . bie «íljrfnttjaiJje.
D íszo sv éu y  , fu . bic (íljreit« 
bátyit.
D íszp aró k a  , fn . bie S ta a t i»  
ver ii.f e.
D íszpiacz ,  1. D ís z té r .
D ís z ru h a ,  fn . bie © a(a  , ba i 
G taaH fle ib .
D is z ru h á z a t,  f u .  ber O rita t.
D ísz sz o b a , fn . bai ‘parabe» 
j im m e t , S ra a t i iim m e r.
D ísz te len  , m n . jie río i ; uu« 
aebilíjtíidj.
D ísz lo len k cd ik , k . f i i  itiK.ii»
ilünbig , ititgebilíjrlúb beuefj« 
uieit.
D ís z te le n ít ,  es. ber 3l**be Oe» 
rauben ; »tru iteb ten .
D ísz tc len sé g . f a .  bie 3l«trfo» 
f ig fe it; U ugebílbríl^feít.
D ís z te le n ü l , ih . j ie r ío i ; un* 
gebiiljríidj.
D ísz te lenü l, k. j ie r ío i m erbeu.
D ísz té r , fn . ber ‘ßatabcplafc.
D ís z te re m , f a .  ba i G ta a ti*  
minimet.
D ís z to l l ,  fn . bie f tu tfeb e r.
D ísz to r  , 1. D íszlakom a.
D ísziinncp , fn . bai fffjreufeft.
D i tm í^ ,  k u . © U ntatni*
D i t r ik ,  I .  D e tre .
D ív án  , fn . bee ©i»ait.
D ív
D ív á n k o z á s ,  fn .  bie 93eratlj« 
f$ lagu ttg .
D ív á n k o z ik , k . ftdj. beratf)« 
fó íagcu .
D iv a t ,  fn . ber © tb rau tb  , bic 
l líb íid jf íit  ; 3Jíobc ; ber 
G d jw ung , S flor; Ufó (int 
2Uedjíeíreí>te).
D iv a táro »  , fu . bet '»íobeí)íiiib» 
ler.
D iv a tá r o s n é ,  fu .  bie 37iObe* 
b an b ícriu n .
D iv a tá ru , fn . bit 3Jiobett)aare f 
ber .'J 'obefram .
D iv a tb e teg ség  ,  1. D iv a tk ó r .
D iy a tb o lo u d ,  f n .  ber íJíobe* 
n a rr .
D iv a tb ű n  ,  fn . b a i OJíobefafter.
D iv a tcz ik k , D iv a tcz ik k e ly , fn . 
b rr  W obeartifcí.
D iv a tk ép  ,  fn . b a i D)?obebiíb.
D iv a tk ó r ,  fn .  bie W obefraiit* 
l'CÍt.
D iv a ik ö ltő , fn .  ber )Jíobebi<b* 
té r .
D iv -atköu tös, fn . b a i 3J?obe* 
fleib.
D i vall an , m n . uitgebriiudjíiib, 
ungangbar.
D ivatlap  , fn . ba i 3J?obe6latt.
D iv a tl ik , 1. D iv a to z ik .
D iv a to s ,  m n . m o b eru ; gang« 
b a r , gebriiujjíid).
D iv a to z ik , k . itt bet OTobc, 
int G Jn tu u g e  feijit.
D iv a to zó  ,  m a .  m obertt,  fl« 
bíid).
D iv a tö ltö zo t, f a .  raobcriter 2ftt* 
i» g .
D iv a tra  , ih . k Ilfo.
D iv a lru h a  , f a .  bai OTnbefífib.
D iv a tsza lag , fa .  ba i Wobt« 
banb.
D ivatszcllem  , f u .  b f t  3Jíobt»
gíift.
D íva (szeri n t i , m n . m obern.
D ivatszín , fn . bie 3JIobefar6e.
Divatszó , fn . bet ^ to b eau í»  
beutf.
D i v
D oh D o h  i 33
D iv a tú js á g , fn . bit 
tllltfl.
D iv a tv á g y , fn .  bie OJiOfctfndjt.
D iv a tv is e le t ,  fu .  t i«  3Kob«* 
trodjt.
D o h  , fu . b U ^ro n tm et}  <pouf«; 
S uflbenle, 33euíc; bői 
berfjaui in  e iner tlfjr; Jo lira  
ü l n i ,  ou ip lo u b erii ; ber. 
ou c tio u lrtit ; d o h o t ü t n i ,  
v e r n i , b a i  ®Vi«l
D o h  ,  cs. t r t r f e n .
D o h á l ,  D o b á lg a t ,  es. oft 
Wtrfttt.
D o b á ló d ik  , k . ©ff Werfen.
U o h n n c s , fn . brr jr^Öfeíinfl ,
€!<f)irotí, £>&beí, bi« So* 
S örre .
"Dohas*, m n . Doll, oufgetrie* 
ben.
D o b b a n ,  k . ertBneu (föle bont 
S u f itr it t) , erbebett.
D o h b a n t ,  c s . ftompfcn (m it 
ben $ í i§ tu ) .
D o b h S r  ,  fn . bői íre m m e l feli,
D o b h á r ty a  ,  fn . bői ítrontniel» 
f«D.
D o h k a r ik á k , I. £ roim ueírei* 
fc ,  t .
D o b k as , f n .  b e t írem m el»  
fa fit u .
D o b k ó r ,  fu . bit J ren in ifífii(í)t.
D o b lc m e z , fn .  bai Srom m tl«  
b i t* .
D o b o g ,  k . p o n t i t ;  flam pfen , 
flram pfeii.
D o b o g ó s , fn .  bai ’podjen ; 
6 tam pfe n .
D o b o g ó ,  m n . p o ítn b .
D o b o g ta t , cs. poifctu mot&tn.
D o b ó k a , fn . b tr  K ienm utnirm .
D o b o l ,  k .  es ca. trom meln ; 
Vau fen .
D o b o l t a t , cs. trcnnneín  toffen.
D o b o ro g  ,  I .  D öb ö rö g .
D o b o s ,  frf. ber ío n iB o « « / 
S ro m m ler; ‘p o u fer. — , m n. 
m it einer S ro n u n e í ob. ’p a iu  
fe té r fe lé it ;  m it einer SBeníe
b e & a f t e t ;  f < b w a n g e r ,  ( g e ,
mein).
D o b o sg a la m h , fn . bie 2 ront»
niettoube.
D ob o sg cm  ,  fn . bie Kobrbront» 
o u t .
D o b o s z ,  fn . bie G d jn d jttl, 
S d jo tuD t.
D o b o s z fö d é l ,  fn .  ber Sdjodj» 
ielbecfet.
D o b o s z k a , fu . eilt Sd?fi<btel* 
d)tu.
D o b p á lcza  ,  T. D o b v esszo .
D o b r o c z ,  fn .  folfdje 5?r í í .
D o b s z ó , fn . ber írem m el»  
fdjíog.
D o b ü r ,  D o b ü r e g ,  fn . bie 
írom m elbbfjle , ‘poufenljtSble.
D o b v e r é s ,  fn . b tr  íro n tm e l*  
fifeíag.
D o h v e rö  , fn .  ber íroutnuT» 
f í j í f í f l e r  ;  ^ a u f e n f ö í f i g e r ; 1. 
D o b v essz5 .
D o b  vessző  ,  fn .  ber íre m m tt*  
fliSpftl |  ‘p au ftn flB p ftí.
D o h z ik  ,  k .  frijttttOtit.
D o b z ó ,  fn . bie HJiirobelíe. — , 
m n . fdjtotűeub.
D o b z ó d á s , fn .  bai ®<fclotigeit.
D o h z ó d ik , k . fiinjtlg'ettjfíbíem* 
i tte n , profién.
D o h z ó d ó , m u . fdjlüeíflerifdj; 
fdjWefnenb. — ,  fn .  ber 
G á j i v t í f l í r .
D o b z s in e g e k ,  t .  írem m el»  
ftb n ílre , t.
D o c to r ,  fn .  ber £ o c te r .
D o c to rs á g , fn .  b a i D o c to ra t , 
bie OocterttJÜrbe.
D o h ,  fn . bumyfiő** © ertid j, 
ber OJi'uff.
D o h án y  , fn .  ber íKauefitftbaf, 
ío b a f .
D o h á n y á g y , f n . tilt S8 (Ct fü r  
ín b o ffam en .
D o h á n y ú ro s , fn . b tr  íab o f»  
b f ittb ltr , íab a f fr f im tr .
D o h á n y b ö rb ö n c z e , fu , bie  
ía b a fb í ld & fe .
D o h á n y c z e rn n , fn . 3tt>irn jnni 
S ín rtiljtu  bei í a b a f i .
D o lián y fa tty a z ás , ]. D o h ín y -  
kacsolás.
D o h á n y fo u ó , 1. D o h á n y so d ­
ró .
D o h á n y fö ld , fn . bő i ía b f lfs  
f«lb t b tr  ío b a fo tf tr .
D o hányfüst , f „ .  tcc  S n U f«  
ra i td j ; íab o fb am p f.
D olián y fü zcr ,  f u . t i„ e g í , , 1K  
ío b o f .
D o h án y fü ze« , f n . ba i tfn rti*  
íjén b t i  í a b a f i .
D o h ú n y fü zö  , fu . ber ben í a *
bof onreibet.
D ohánygöngyölgetc 's , 1. D o­
h á n y so d rá s .
D o h á n y g ö n g y ö lg e to ,  1. D o -
m h á n y b o d ró .
D o h á n y g y á r , fn# b i t  íafto f«  
fa b r if .
D o h á n y g y á ro s , fn . bee ÍG* 
baffobrifon t.
D o h á n y h a m u  ,  f n .  bie í a b * f*  
ofdje.
D o h á n y h o rd ó ,  fn . b a i ío *  
baffafi.
D o h án y k acs  , fn . ber S t ie l  bee 
ía b a fb lf i t te r .
D o h á n y k a c so lá s , fn . bai © ti* 
jen  bei í a b a f i .
D okán y k ap áh is , fn .  ba i f a n é it  
b tr  ía b o íp f la t ij tt t.
D o h á n y k e re sk e d é s , fn . ber 
ío b afb a ttb e l.
D o h á n y k e re sk e d ő , fn . bee 
íobofb fiirb ler.
D o h á n y le v é l ,  fn . b a i ío b a f*  
b la tt .
D o h án y m ag , fn . ber ío b af«  
fonté.
D o h áu y m illy e*  fn . bie í a *  
bafbil(bfe.
D o h á n y n y e l ,  1. D o h án y k aes .
D o h án y n y o m ó  ,  fn .  ber fpfei* 
fettftovfer.
D o h á n y o s ,  fn . b erS o b o fto tt*  
<íiee ;  lo b a tb a u e r .  —  ,m n
Dől
m it £ a b a f  ce rfeb e tt; fü r  
S a b a f  b e fh u im t; ttadj S ab a f 
rled jeub , m it S a b a f bc* 
f*m upt.
D o hányozás  ,  fn . ba& Sftbaf* 
ran  4  eit.
D o h án y o zh at , k . 0imfid;lid) 
ita b a f  raudben.
D o h á n y o z ik , k . raitd&tjj, Sa* 
bflf rautfieu.
D o h á n y p lá u ta , fn .  b ie ia b a f»  
Pflanje,
D o h á n y p o r  , fn . ba i £abof*  
P u lv er; bec iab a ffln u b .
D o h á n y rá g ó ,  fn . bec üobrtf* 
fau er.
D o h á n y so d ró  , fn . ber Sn» 
b affp im ter, 2 abafmad>er.
D o h á n y s o d rá s . ‘fn . bie 2a* 
biiffpiinterci).
D o h á n y sz a g , fn . ber 2abaf* 
flcriiift.
D o h áu y szed és  , fn . bie 2 abaf*  
ernte , b a i 2 aboflefett.
D o h á n y s z e le n c z e , D o h á n y -  
t a r t ó ,  fn . bic 2 ab<ifbiicf)fe.
D o h á n y te k e rc s ,  fn .  bie 2a* 
bufrolle.
D o h á n y te rm e s z té s ,  fn . bie 
2 abníi»>flan}uitfl,  bec 2 a* 
bafbau .
D o h á n y te rm e sz tő , fu . ber 
2 abafipflau{er.
D o h á n y tc r m í ,  m n . 2 a b a f  
tr»iflent> , erjeugenb.
D o h á n y tíí  , f n . eine 9tabel 
junt 2 nbafaufrei(jen.
D o h á n y v á g ó , fn . ber 2abaf* 
fdnteiber ; ein 2 abaf*©cfniei* 
b e b re tt, ein« 2abaf*Sd>nei* 
bemafd>iite.
D o h án y v irú g  , fn . bie SBliitb« 
bei 2 a M i .
D oh án y racsk ó  ,  fn . ber 2abaf*  
beutel.
D o h án y zs in ó r, fn . eilte Stfcnnr 
2 abaf anfjureibe» .
D o b a t ,  fn . ber D u m p f, 
» u f f .
D o h a to s , m n . bumpfig,mürfi0 .
D o h l ik ,  1. D o h o llik .
D o h o g , k . és cs. brum m en , 
m u rren .
D o h o l l ik , k . muffen, milffen.
D o h o s ,  n iil. bumvfig, mfttTi0 .
D o b o s i t ,  cs. bum pfig, muffig 
madjen.
D o h o so d ik , k . blltllpfig, m ft ff i fl 
»o er feu .
D o h o sság , fu .  bie Dumpfig* 
fe tt. ‘ *
D o h o s u l ,  k .  bttmpfifl , muffig 
merbeit.
D o h o t , D o h o to l , 1. D o g et,
• D ege tel.
D óka , fn . bie ,  ein K iJi* 
cf; eil.
D clgn tlan  ,  m n . a rb e itio i | 
in ii feig.
D o lg a tla n ság , fn . bie 'Jirbeit* 
lofigfeit ; fé r  OX'üfiiggnng.
D o lg a tla n ú l,  ih . a rb e itio i  ; 
m ü ß ig .
D o lg o ló d ik  ,  1. D o lgozgat.
D o lg o s , m n . a rb íitfam  , ar* 
beitfeíig, geíd)»ifttg. —  ,  fn. 
ber A rbe ite r.
D o lg o sá ig , fu . bie tfrbeitfam * 
feit.
D o /g o rá s , fu . bal A rbeiten .
D olgozgat ,  k . és cs. nadj Ulib 
iiad) arbeiten , fortarbeitcu .
D o lg o z ik , k . és cs. arbeiten.
D olgozóasztal , fn . ber 2ir* 
beititifib .
D o lg o zó h áz , fn . bai 2irbeiti* 
b a u i.
D olgozószoba,fn. b a i 2irbeiti*  
{im m er, bie Sirbeitifhibe.
D o lg o z ta t , cs. arbeiten  iaiTett; 
nálam  sz o k o tt d o lg o z ta tn i ,  
er ifi ment fluiibe.
D olgozta tó  , fn . ber finnbe , 
bie fiu n ftfA aft; ber a rbeiten  
íflfit ; e lszó lta  do lgozta  tó i­
m a t , er bat mid) um meine 
Äunbeit gebracht.
D o lm á n y , fn . ber © ó lm a it , 1
ein fu r je i  uitgrifd>ei J tíf i.  
bungiflíiif.
D o lm án y g a llé r  ,  fn .  ber D o í. 
mau fragen .
D olm ánygom b ,  f n .  ber Döf« 
niAiifnopf.
D o lm án y h ajtó k a , f n .  bie Doí*
m au flap p e , ber Dolm aitaiif* 
ídjlag.
D o lm án y k a , fn . «in fíeiitcr 
Dolina tt.
D o lm án y o s , m n. m it Jeitteut 
Doim an befíeibet.
D o lm á n y s n ü r , 1. Sz&.cdol- 
m ány.
D olm ány  új ,  fn . ber Dolinán* 
íirm eí.
D o lm á n y e so b , fn . bie Dől* 
mautaldje.
D o lo g ,  fn . bie S írb e it;  93t* 
fibíifttflunfl ,  T>errtd)tuug ; 
3íngcíeficnf)eit ; bie (cadje , 
ba< D in g ; so k  a ’ d o lg a , 
cr íjat Oieí ju Derrid>tcn ; 
do lga  van  , er t>at ju tíjuti ; 
v e led  sem m i dolgom  , m it 
bir íjabe idj niAtö ju fcftaffeu; 
n in cs  jó d o lgod  , hog y  ez t 
teszed , bit bifl nidjt flefdjcibt, 
b a i bu Mefi tfjufl t jó  dolga 
v au  ,  e i gebt H m  flut 5 m en j 
d o lgodra  ! patté bid) ! szű ­
kén v an n ak  k e n y é r’ d o l­
gában , fie leiben S robm au* 
flel.
D o lo g b o lí,  m n . f.*ícf>fid>.
D ologéi tő  , m n . faifcfuiibig ,  
fad)»írft»iiibifl. —  ,  fn . ber 
•SnibwrfNiitbifle.
D o lo g é rtő leg  , ih . fad>f mibfg ,  
ffltbüftfti'iiiblfl.
D o lo g fe j lé s ,  fn . bie Satfcer* 
f in n in g .
Dologgyő^ő , m n. arbeitfnm  , 
ber fd>roere A rbeit trage«  
fan n .
D ologházi fn . ba i 3frbe i tih a u i.
D o lo g k erü lé s , fn . bie Üítbeit*
f4 tu .
Dora D öcz i5 5
D o lo g k e rü lő ,  tu n . arb e itfifU .
D o lo g n ap  , fn . Bet 2írbe itá tag .
D o lo g szere lő , m n . arbritfetig*
D o lo g ta la n  ,  m n . m üßig, ***** 
b e f iä f t ig f ; arbeitíoá.
D ől oktalanság , fu . B tt WÜfiig» 
gang ; Bie -íírbeittofígfeit*
D o lo g ta lan u l, iH. m üßig, uubf*
f$«iftigt ; o rb fttíoá .
D o lo g iá rs, fn . Ber JE ita rb fite r.
D o lo g ié tó l, fn . Bi« Jö trn itU llg  
f i iu r  i irb fif .
D o lo g te v ő ,  m n . fine Arbeit 
u e rr iite n B  ; —  u A p,  Ber 
SPierfrag.
D o m b  , fu . B e rß rtg f l ,  Bie2ii:*
W >«;
D o n ib c ro z ,  k . f ittA rm en  , 
to b en , je ie n .
D om  her ozás , fu . Baá ©djlüAr* 
tuen.
D o m b c ro x » , m n . filoArm enb.
—  ,  fn. Ber ©<fcv Armer.
D om bhát , fn . Ber Kiitfeit eittcá 
í?ii«f Iá.
D o m h lig o t, fn . Ber ftüfleiljaiu.
D o m h o l , 1. T o m b o l.
D o m b o ld a l, fn . fcie S eit«  eiueá 
ÄftgeM.
D o m b o r  ,  fn . Bie Außer« Äun* 
Dung ; 95au<&rtinBe (an  ©Au* 
len  3C.).
o m b o r i t ,  cs. Bie Äußerliche 
$ f a i e  eine* Ä örpert rmiB 
m a ié it .
D o m b o r ító ,  fn. Bet S ü n je it.
D o m b o im ó  ,  1. D om bbál.
D o m b o ro d ik  ,  k . auf (auf eil , 
a u ff i tv e l lt i i  ,  ettoaá über frd) 
e rle b e t ire rB e» ; —  az e r ­
sz én y e , fei» S tu f e t  fan ő t au 
»oH jii w e rte n ; —  a ’ k e n y é r, 
Baá ÜöroB w A if t r tau ft 
auf.
D o m b te tő , fn . Ber ÄftdfMt einká 
A ilfttK .
D o m b o rít , m u. eríjabeu, ftlwaá
•  über f l i  r u u i  trfjl'b t / (>*íőeí* 
f ítm  i.0.
D o m b o rú k a ,  m n. fjatb frl>«* 
beit.
D o m b o ru l  , 1. D o m b o ro d ik .
D o m h o rú m e llü  , m n. Ijodj brií»
D o m borúság  , fn. BSá <$rf>obf, 
iie , Bie €*rí)abeu,fjeit.
Dombos , mn. f)iig?tig.
D o m h o so d ik  ,  D o m b o su l, k. 
bílgeíig löftBeu.
D o m b ta la n  ,  m n . cbttf ibilgel.
D o m ik a ,  fn . Bie JlAfcfuppe.
D om ó ,  fu . Der 23roBrauft.
D o m okos , D o m o n k o s ,  D o ­
m es ,  k n . D om iuif.
D o m o ü z , fu . eine größere 2frt 
Ber © iipeiite.
D ó n á t ,  k n . D sn u t.
D o n g ,  k . finn fe it,  Outunieit.
D o n g a ,  fn . Bie D aube.
D o n g a b o lto z a t ,  fn- Baá £ oh = 
iKinieiul'íb.
D o n g a c s ín , fn . Bie ©erfleí.
D o n g a fa , fn . Baá D aubenfjoíj, 
Ber £ « u n titflab .
D ongás , fn . Baá © um feit; Cie» 
fuuife.
D o n g á t ,  cs. ffopfen , fiÍA gflt.
D ongavas , fn . Baá Suflffiíeit.
D o n g ó b o g ír ,  1. D ongólégy.
D o n g ó csk a  ,  1. C z in c zu r .
D ong ó lég y  , fn . Bie S rum ut» 
fliege , © in tfififlifge.
D ongóm ch , 1. P oszm éh .
D o n k  j  I. D om okos.
D o u o g  , 1. D ong.
D o ra  ,  fn . D oro thea.
D ó rá k ,  k n . D orotfjeuá.
D o r b é z j  fu . Ber 3 « i« r .
D o r b é z o l , k . jeiíjfu.
D orgá l , cs. rilgeit, wertoeifett, 
a:tájauí.en.
D orgálás , ín .  Baá K iig e jt;  Bie 
Kiifle.
D o rg á U tls n , m n . uugerílgt.
D orgálgat, cs. wieBerI)Olt auá* 
Jfliifen.
D o rg á íó d ik  , D orgá lódz ik  , k. 
brruiubruuiiueuB vertueifen.
D o r ia i ,  m n. BorifJj.
D o r is ,  D o r k a ,  D o r k ó , 1. 
D óra .
D o rn ik ,  fn . Bie ©emfenttNtr}.
D orom b , fn . Bie W nultront* 
m t í , Baá Sviintmeifeu.
D orom blya , 1. D o ro m b .
D o ro m b o l, k . ós c s . Bie W auí* 
trommel Ü te g e it ;  J. D ö ­
rö m b ö l;  fjjiuneu (von Ben 
fía&eu).
D oro m b o « , fn . Ber eine Wattl* 
trom m el fé ltig t. — ,  m a . 
«ine W ouítrom inet babenB.
D o ro m b o z ,  1. D o ro m b o l.
D o r o n g ,  fn . Ber Ä n il tfe t,  
g r ü n e t  ,  ffiUftíiug ; Bie 
© tange.
D o ro n g o s ,  m n . m it fittéin 
q jr ilg e í, u iit e iner © tauge 
»erfeijeii.
D o ro n j 'o s fá n k , I . B o tk a lács .
D o ro s z ló ,  fu .  Ber (SrBfdja* 
ber.
D o ro c z o l ,  cs. obenf>iu ab* 
ba<fen.
D o ro tty a  , k n , D orothea.
D orsgadócz ,  fn . Ber D ó r i i ,  
D B rfi.
I )o x a  j  1. D o m o k o s.
D ö b b en  ,  k . e rfire ífen  ,  be* 
troffen »»erBeu.
D ö b b e n t ,  c s . e r f i r e íe u  , be* 
troffen in a i t i t .
D ö b ö g , k . f to p fc n , yodjeit.
D ö b ö u y ,  D ö b ö rk c  , fu . cin 
S b n u d jii i ,  böíjerueá 5**8* 
ie i t
D ö b ö rö g , k . B ouuern ; Brb'ö* 
neu.
D ö b ö sz , D öböszko  L  D o -  
b osz  , D oboszka .
D ö c c z e n , k . e in m a l  flößen 
(ooii t a g é i t ) .
D ö c c z o u t, cs. fitten © tóö 
gebeit.
ü ö czö »  , k .  flößen (t»ou Ä5a» 
geu) ; watfdjeíit.
D öczögös.m n . b a r f i /  fcotperig.
i
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D ö e z ö g te t , cs. ftoípernb ,  flo* 
fit n t  fo rt btmegett ; t*ns 
utrttfef»I.
D o d iig  , k .  c s  c s . B rum m en ,  
ntitffcfn.
D ö d ö l le  ,  í n .  «in« S it t  W«l)t* 
fpeife.
D ö d ö r ö g  ,  k .  b ru m m e n , m ű t»  
m e in  ; 1. D id e r e g .
D ö f ,  c s .  f lo g e n t  f t« * « n ;  bo* 
rf«n:
D ü f d ö s  , D ö f d ö z  , c s . t» i«b«r.
b é r lő i t  R o d e n , f tc íe i t .  
D ö íé s  ,  f n .  b«tf S ío f i tn  ,  ©t«* 
* c i t  ; b « r © to f  j © t i * .  
D ö f ö d ,  D ö f ö l ,  c s . löicb«r* 
Ijo[t boífcn.
D ö f ó t t y ű  ,  f n .  «»*»« 2*r t  
fP«»f*. _
D ö g ,  f n .  ba i 2 ía i;  bic ©«««* 
<tjc ; b«r © te rb fin g  ; bi« 
Ä r n tf e ,  ec b in b n iiS b rr. 
D ö g b a j  ,  f n .  ta t  «peflilbeí. 
D ö g b ő r ,  f n .  b a i  © te rb lin g *
f « a .
D ö g h ö z , f n .  b«r 2ía# g efln n f. 
D ö g e v ő  ,  m n .  < iflifte fí«nb ,  
v o n  3ía4 febenb.
D ö g f a ,  f n .  b«r B o& n«nbam n ,  
© tin fb n u ra .
D ö g fa k a d é k  ,  f n .  bi« ^«ft*  
M a tte r .
D ö g fn k a d c k o s  ,  m n . peflbfat* 
te r ia .
D ö g f r . ló ,  1. D ö g e v ő .
D ö g f ií  ,  f n .  bie 2ífl*pflanje. 
D ö g f ő  f f n .  ber J ía í fo p f .  
D ö g g o m b a  ,  f n .  b t r  ftíicg cn a
f*w am m .
D ö g g y a p jn ,  f n .  bi« © terb*  
littgíW Olle.
D ö g h a lá l  ,  1. D ö g v é s z . 
D ö g h a lá lo s  ,  1. D ö g v c s z e s . 
D ö g h e ly ,  f n .  b e t S *iH bfltt»  
g e r .
D ö g h ú s ,  f n .  b n t  S t tb e t ,  
$ í e t f *  Don »«retftem  23i«&«. 
D ö g k á n y a , f n .  b«r 2 ía íf l« íc r . 
D ö g k ó r ,  1. D ö g v ís z .
D ö g k ó r e e z c t , fn .  b e t  
rffifl.
D ö g k ó r o s  , 1 . D ö g v e s z e a .
D ö g k ó r s á g  , 1. D ö g v é s z .
D ö g l é g y  , fn. b « t  Ä n i f e r  , bic 
2ínífliege.
D ö g l e l  , cs. p e r p c f l e n  , v e r *  
bér b e n .
D ö g l e l e t , fn. bi« <pefiircn).
D ö g l e l e t c s  , m n .  peflnrtig , 
j>eftilen}iníif*, V e r b e r b l i * .
D ö g l e l e t e s s é g  , fn. bic tyeff*
artiffcit, 2 3 crberbli*fett.
D ö g l e l t e t ,  1 . D ö g l e l .
D ö g l e s z t ,  D ö g l e t ,  cs. Per* 
re «fen m a k e t t .
D ö g l e t , fa. bi« ^cftilenj.
D ö g l e t e *  , m a .  pcftücnjinlif*
D ö g l i k ,  k .  t>errc<ftit ,  frepii 
r c n  ; (iugertredt liegen ,  
fílafett, fau(eit)en.
D ö g l ó  , fn .  bi« © * i i t b n t 5 &re,
D ö g l ö t t ,  m n .  Pcrre«ft.
D ö g m i r í g y ,  f n ,  bic ^eflbcttlc,
D ö g n y ú z ó ,  fn .  b«r © * i i t b c r , 
A n l t f * M i * t c r .
D ö g n y ú z ó h e l y ,  fn. b e t  © * i t t b *  
n n g e r .
D ö g o n y , 1. M o z s á r t ö r ő .
D ö g ö o y e g ,  f u .  b n t  ©titet.
D ö g ö n y e g e a  , m a .  m i t  c i n e m  
©t i l e t  tterfefjen ,  ©t i ( e t  be»> 
fi* ftnbenb.
D ö g ö n y ö z  , es. p r ü g e l n .
D ö g ö s  , m n .  anfig ,  nnóíjnft ; 
pcftitcitjiaUf* ; fronf.
D ö g ö s í t , cs. perpcílcH.
D ö g ö s k ö d i k  , k .  m a r o b i r e i t , 
frtinfeln.
D ö g ö s ö d i k ,  k .  m i t  ^ e f l  a n *  
gefledt »»erben.
D ö g r o v á s  , fn. cin fterbljol) 
fiit © t e r b í i n g e  ; d ö g r o v á ­
s o n  v a n  , «r ifi b e m  © t é r  
bett n a f c e , ( g e m e i n ) .
D ö g s i a g ,  fn .  ber 3íatgefianf.
D ö g s z e r ,  fn. be r  2 cufeítbre«f.
D ö g s i í n ű , m n .  tvlt (in Jínó 
n u t f e & e n b .
Dög
D ö g te s t ,  f n .  bn t Pnber. 
D ö g v a d , fn . bflt SnUtvilb* 
p ret.
D ö g v a r ,  fn . bic ^cflbcutc . 
D ö g v a ra s ,  m n . peftbeulennr* 
tifl.
D ö g v e re m , fn . bic © *inb*  
firubc.
D ö g v é « ,  fo . bi« <pcft. 
D ög v eszes  ,  D ögvészes , m n .
»'cflnrtig ,  pefti(ett}in(if*. 
D ő l ,  k . f i*  (ebnen ,  f i*  íe* 
6 «n * faliéi» ,  umfnOctt ; d u ­
gába ü ő ln i  , )u (Hrtmb ge* 
ben \ dugába  d ő lt a ’ t e r v ,  
b«t «JJíon irt verungtiirft. 
D ő l e d ,  k .  í« t« in f» e^ , i  por* 
rag en .
D ő le d é k ,  ] . D iilc d é k . 
D ő le d é k e o y ,  mn< |lim  ffn í.
í«n geneigt.
D S le d é k c . , 1. n i i I . í é l M 
D51o<lcr, k . „H m adtij 
ntcnfaU cn,  titfo D e n . 
D 6 Iodn . t t ,  m n .
D Í U k e n y ,  m n . |u m  5„ Dt„
0«'l«>8t , ftiilfSUlj • (,01„
U D ig.
, 1. D g lSng5, .
D * l« .« k .d ik ,  k .  f i*
n *  legeit.
f n .  b ,t  S ít,«-
ftnlll. •
D S lo s z t ,  cs. lefu tn i m i.
[cljllf II.
D “ I f ,  1. D ö ly f .
I )5 Iö , 1. D ű l« .
D S lo n o w il,  1. D í lS n g ö ..
1. D 8 1 6 n g 5 i. 
D o lá n g ö i  , k . Ijin tillb í t r  
Wnnfeit.
m a .  curfiö , (»ott fiet* 
*«rn).
® o ly f , f n . t<er # o * m n tf ) ,
UcbermutO.
D ö ly fö o g  , k . bo*m fítfyig, 
Hbermütt)ig fe^tt.
D ö ly fö s  , m n . (>o*m(ltlj(f f  
iibirmíit&ig.
D öly
D ö l y f ö s k ö d i k , k .  fl«ft 6 IÄ»
fjen , fid) OtÜflen, fid) &odj* 
uiiithirt beneljuien.
D ö l y f ö s s é g , fn. b e r  # 0 (ft* 
m u t f )  , ll(becnuitl).
D ö m e ,  D ö m é n  , D ö m j e i i  , 
k n .  C a n t i a i i u i .
D ö m m ö g , k. é s  cs. niuffctu , 
b r u m m e n .
D ö m m ö g é s  > f n .  b a l  T X u f *  
f e í u  / 9 3 r» i m n u i t .
D ö m m ögő  ,  m n . mitffelitb , 
b n i m m e n b .
D ö m ö csk ö l ,  cs. |erftofeir / 
jerftam pfeu ; ftopfen ,  íji* 
neinffopfen; abpríigeíu.
D ö m ö c z k ,  fu . £ a m a f c u i .
D ö m ö c z k i ,  m n .  £ a m a f c t n e r .
D ö m ó c z k m u n k a  , D ö m ö c z k -  
m ü  , f n ,  bic & a m a f c t u *  
orbeif.
D ö m ö o z k ö l  , 1. D ö m ö c s k ö l .
D ö m ö c z k ö s , cs. b a m n f c i r e u .
D ö m ö c z k ö z ő  , fn. b e t  5D a *  
maf c i r e r .
D o n g  , k. f u m f e i t , f u m m e i i  ; 
b r & b n e n .
D ö n g é c s o l  , k .  fitmfen.
D ö n g e t , cs. fíopftit, fdjíagen.
D ö n g ö l , cs. bic ® t b e  H a m *  
vfíii , ebitor.
D ö n ö g ,  1. D o n g .
D ö n t  , cs. ftiirjat , u m f t o *  
fitii , u m t v e r f e n ; fdjíitteit ; 
abfenfeit , cinfenfen.
D ö r d í ?  , o j . b o n u c r n ,  fobfj* 
ntit ntatien.
D ö r d ü l , k .  b o n u c r n  , ctbrBí)* 
iteit.
D Ö r d ü l e t ,  fn .  b e r  ftoitner.
D ő r o ,  m n . a lb e rn ;  tljbridjt.
D ö r e j ,  fn . b t r  D onner.
D ö r é l k o d i k , k .  a f & e r n ; ti* 
t()tríd)t bcittOmtii.
D ő re s é g ,  fn . bic JCI&enHeW; 
ber 2íberwifc.
D ö rg é s , fn . ba i JDeititerit ; 
f o l t e rn  # $ o $ e tt ;  ber JDoii* 
uet.
DÖr
D ö r g ő t ,  k .  és  cs. poifcen, 
poltern.
D ö r g i c s o ,  fn. btr 0 $rí(itb(in9  ,  
bit Síadjfreffc.
D ö r g ő ,  m n .  boitltetiib. —  , 
fn. b t r  D o n n e r e r .
D ö r g ö c z c  , 1. D ö r g i c s e .
D ö r g ö l  cs. rtibtn ;  frottirtn.
D ö r g ö l  és , fn. b a i  DCtibcit.
D ö r g ö l ő d e ' s ,  fn. b a i  K e i b e n .
D ö r g ö l ő d i k ,  k.  reibeit , 
ftdb mezeit.
D ö r g ö t ő z i k , k .  fidj r e i & e n ,  
f id ) fdjtutrn.
D o n t ,  cs. a l b e r u  m a <jjeu; 
tí)Bridjt madjeii.
D ö r m ö g ,  k .  és es. b r u m m e n ,  
m u f f e l n .
D ö r m ö g é s ,  fn. b a i  SRufftllt, 
S B r u m m e u .
D ö r ö c s k ö l ,  cs. jetftoííen, jer* 
f t a m p f e n  ; flopfeii , ijiucin* 
ftopfen.
D ö r ö g  , ( D ö r g ) ,  k,  bottftern ;
j podjeit, po l t e r u  { — a z  é g »
[ t i  b o n n e t t .
I D ö r ö m b  , 1. D o r o m b .
D o r o m b é r ó l ,  1 . D ö r ö m b ö l .
D ö r ö m b ö l ,  k. p o l t e r n ,  podjen.
D ö r ö m b ö l é s , fn .  b « i  *pol« 
t t r n  , ^ o d j t n  ; © t p e l t t r .
D ö r ö m b ö x  , I. D ö r ö m b ö l .
D ö r r e n , k. boittttrn , etbrB!j* 
n e n  (einmal)!).
D ö r r e n o t ,  fn. be r  D o n u e t ,
D 5 r ű l ,  k.  a l b e r u  totrbtu.
D ö r z s ö l ,  es. re i b e n  ; frot* 
tiren.
D ö r s s ö l é k , fn. b a i  S í a b f e í .
D ö r z s ö l c k o n y  , m n .  jerreib* 
llá>.
D ö r z s ö l é k c n y s é g  , fn. b i e 3 et* 
rttblitbfeit.
D ö r z s ö l é s  , fn. b a i  W e i b e n .
D ö r z s ö l ő d i k ,  k .  fid, r e i b e n ,  
fi *  wefeeit.
D ö r z s ö l ő d é s ,  fn. b a l  K e i b e n .
D ö v ő l .  k .  é s  es. f i e b e r n , 
fítfóeln.
D öv
D S xj . ,  fn. b e r 3 e<$er, © < & w e l *  
fltr.
D ő z s l i c l y  , fa .  b a l  3 c<í* 
b a u l .
D d z s n a p  ,  fn. b e t  3 t 4 t a 8 -
D ö z s ó l , k. fd)U>eíöttt, jtífctn.
D ő zsö lés , fn. b a i  6 d?U,tI* 
flea# 3 ttbtit; © t f i t t j e l g e , 
vnefaitfe.
D ő z sö lő , 1. D ozs.
D ö z s p é n z  , fn. t a i  3 etißtfb.
D ő z s t a n y a  , fn . 3 * ^ „ | .
D ő z s t á r s a s á g ,  f a . bit g t d )*
flef<af*afr.
D r á g a ,  m n .  t ^ e n e t ;  f o flbnr, 
fbfllicft ; fdjüfc&nrt d r á g á b a  
k e r ü l n i ,  ) u  b » *  f o m m e u / 
ti)e u e r  41t fteíjen f o m m e u .
D r á g a k ő ,  f n .  b e r  <3 bc(fttiu, 
t a i  3 »»eí*
D r á g a k ő á r o s , fn .  b e t  9 bc(* 
flein()änb(tt.
D r á g a k ő á r a , fn. bic SBii011« 
t t r i e w a a r t .
D r á g n k ő m e t s z ő ,  fn. b e t  Cfbet» 
fttinf«bntiber.
D r á g a k ő m ü v e s ,  fn. b e t  JJu* 
wtliet.
D r á g a k ő m i i v e s s c g  , fn. bie 
3 utvc(ierfuufie.
D r á g a k ő t e r m ő  , m n .  ®belflei* 
n e  eriCMgettb, tragtitb.
D r á g a k ö r e s , m n .  m i f  9 bel* 
fltiutu b efest, o t f t i m Ü d t
D r á g a l á t o s  , D r á g á l a t o s  , m n  
fiSflfid;, f oftbar, Ijtrjlitb.
D r á g á i t , cs. filc }U t b e u e r  
f>a fttif.
D r á g á l l á s ,  fn. b a i  X f ) t u t v »  
b aíttn.
D r á g á n ,  ih. tljeuert t e l i  ;
—  t a r t a n i ,  tfjeuer bieteu.
D r á g a p ö f e t e g ,  f n .  b e t  Srííf* 
fcí.
D r á g á s ,  m n .  ) n  t r e u e r  6 ie* 
t e n b , überbieifcnb.
D r á g a s á g ,  fn. bic £ 6 e u e r c /  
S t e u e r u n g  » b a i  K l e i u o b  , 
© e f ó u m b e .
D r4  i 3 1
1.38 Dsiu D n f
D rágaságok ,  t .  ber ,
ÍJitmeíeit ,  t.
D rág ásk o d ik  ,  k . feilte 2fcna« 
r fu  t()<uec bieten.
D r á g í t , cs. tíjeuer maJ;cit , 
t>ertf«eiiertt.
D rá g o d ik  1. D r á g u l .
D iagonos D rag o n y o s , fn . 
ber S ro g o ite r.
D rá g u l , k . tfxiietr tverben.
D ra lv a  , fn. vber ‘pcdjfnbett, 
^ ed jtra íjt .
D i a iv a l , k . es cs. «pcdjfabeit 
m o re it.
D ráv a  , fn . bit Drmt.
D rezd a  ,  fn . 2T>re«*&e»r.
D r ín á p o ly ,  fn . 2íbrinno|»ef.
D ró t ,  fn . ber £iraf)t. — ,  m n. 
br/íffieii.
D r ó t b ú r ,  fn . bie ©roOt.* 
fflite.
D ró th ú z á s ,  fu . bo« Orafjí» 
Jleheit.
D ró tb u z ó  ,  fn . b tr  ©raíjt* 
Siehe r.
D r ó t l in y u j ló » fn . b a í ‘iíb* 
fitfcrcifeu.
D r ó t o s , m n . m it ©r<tf)t tter* 
(eben. —  , fn . bet ©rnftt 
í e r f n n f t , m it © rotí) etwa« 
v crfieljt, íiberjfebt.
D r ó to z ,  cs. m it t)r«f>t t>er* 
feíjett,  íífcerjieben.
D ró to x ó ,  I. D ró to s  , fn .
D ró trá c s  ,  fn . bn« Drafyt* 
flitter.
D ró t ro s ta .  fn . bn« © rabtfieb.
D r ó t ro s té ly ,  I. D ró trá c s .
D ru sz a  , 1. J á t.
D s id a , fn . bie ’JMfe, í a t t je . ,
D sidás ,  fn . ber ^ if e r t ie r , 
Snujeutri'ifler. — , m n . m it 
einer ‘JMfe, finnje t>er,*ehen.
D s id á z , cs. és k . m it einer 
‘JJife flogen.
D s id á z á s , fn . bft« Stoßen 
m it einer ’JSife.
D s in d s a ,  fn . eiw funtpfÍQer 
O tí.
D ú  , fn. b e t  K o u b ,  bie fficHtc.
D n b i r ,  fn . b e r  IDornfif*.
D ú c z ,  fn. bie e t i ^ e  , S p r e i »
te ; b e r S r o b m n f t ,  9í e m n *  
f u o t c n  , b o «  OJnuflíien.
D u c r . o s ,  m n .  m i t  ei n e r  Stii. 
t-e , S p r e i t e  » e t f d j c n  ; 
K a u f t  fynbenb , (petit SBrob).
D u d a  , fn. b e r  :Dubeff.-.<f, bie 
$’orfpfeife , S o í p f e i f e .
D u d a f ú r t  , fn. ber fiiitfet!* 
b o n n i  , SBÍnfenbnttm.
D u d á l  , k. és cs. bnbefit , a m  
D u b e í f o í  fpiefen.
D u d á l á s ,  fn. b n «  © u b e t n .
D u d á s  , fu . be t  ©nbelínrfpffi* 
fé r ,  3 3 o i p F e i f e r ,  —  , m n .  
m i t  e i n e m  önb e l f o í f  ferfeíjeu.
D u d o g .  k. és cs. ttJjfelH , b ú r *  
bie iJíofe r e b e n  ; ntuffeíit , 
b r u m m e n .
D ú d o l , k. és cs. b u b e f i t , 
(uOeit.
D ú d o l á s , fn. b n «  ö n b e í n  ,
| S u D e n .
1 D ú d o l g a t ,  k.  c s  cs. tüieberhoít
| bubedt.
D u d o r ,  fn. b o «  Sn b e r f e l .
D u d o r o d i k ,  k. f)ert>orfcíjn?eí* 
leit , f)érau«flehen.
1 D u d o r o g  , 1. D i d e r o g .
I D u d a  , fn. bet © r o n t « .
j D u d u l  , k. fiftrcocit , (t>on 
2Biebeí)0uf).
D u d v a , fn. b a «  I t u f r a n t ,  
Wififlew.’iift«.
D u d v a c . ' o r b ó k a  # fn. bie S a n *  
btfteí, ber ^ ia^ te lm eije it , 
ftnfenfohí.
D u d v a f ő t e j  , f n. b ie rit|tbf 
C?upí>orbie , ffetue S e e *  
flronb«íuvl)orbie.
D u d v a ro lo k , 1. R e p c se o .
D u d v á j , m n _ #0II i t „ f rűllf(
D u d v a s o d i t ,  k . Bon lln frn lit
1’ ! ' 0 » í í ( it i n i t b i n .
T)ulT«l, D n f r . t t .o r ,  fn . ciné
D u g ,  cs. R o p frn , o f t í v f tn  , 
fleiett ; öer|le<fen.
D u g a , fn . bie C n n b e , {ynf-. 
boube; dugába d ő ln i , ju  
öirnnbe flehen; dugába d ö n ­
te n i ,  berberben, ju OJrnnbc 
riibten.
D ugacs ,  D u g acso l, 1.- D u ­
gasz , Dugnszol. 
D u g irk o d á s , fn . bet Sd&ícidj»
1)0 n bel.
D u g á rk o d ik , k . llllterfifeícif 
modjei; ,  f^m uflgein . — 
D u g á r lá s ,  fi, ber U nterf^ leif.
D u g á ro s ,  f n . bet e rle id )*
IjJfiibíer , Sd>mnfljfl cr. 
»garoa  , cs# fd)U)nr}fH ,
ubiíiitflícfn.
Dugás , l„ .  t,„4 ® t»|>fín. ip fto .
Ct«ll , € t í í , „ .
D ug»»«,-, h .  fa«  O T íc n lra i .t ,  
M< Uf4<np|Tan)t.
Dug«»» , f„. Ctr '
'IVrppf; fioríilWvííí; bőé *15cr- 
Í t í í  ; dugaszhnu t a r t a n i ,  
» « f le f t  (,nlt«ir.
D ngaszcscr , fn . f t r  S o r t ,  
S o r tb a u n t; t>n í  5tortl>o(|. 
Diignszrn , f „ .  J io rfijo ij , 
T ''" to tf tth o [( .
D u f a s i h u j i ,  1. D u g aszk ö - 
ro m .
D n g a s ik a ,  fn .  t i l t  Slüpftr*
d)Clt.
D u g a s z k ö rö a  , rn . ber Morf. 
íieber.
D ug aszo l , 1. B edugaszo l. 
D u g allan  , m ii. offen , n i# t  
Jiigeflopft.
D ugdal , D ugdos , D u g d o z  , 
D uggat ,  cs. fleíeu ,  be- 
fh’tfcit.
D ugizom  ,  fn . ber S topf«  
ntiH feí.
D u g ó , fu . ber StiH 'feí, p f ro p f . 
D sigogat, !. D uggat. 
D u g p é n t j  fn . ber S.f)ii),'ín: 
jeípfennífl.
D u g tig , ib . gáti} üoD.
D a g t í l ,  k . txrfíopft werben.
D u g u lás  , f a .  bie S erflopfung .
D u g u la tln n ,  m n . nn»erftopft.
D u g u l tsá g ,  fn . Die 
pfung.
D ú h a jó ,  fn . bn« K oubf* iff.
D u h o g ,k . cs cs. mnffeíU/ brnm* 
n :tu .
D uhogás , fn . ba« OKuffeín , 
93rumm«n.
D ú l , es. verheeren , »erwíi* 
flen ;* w nfjíen.
D u la k o d ik , k . »eri>e»ren, »er» 
w fi fit tt.
D n lá s ,  fn . bn« 23erf)«eren, 
tB erw üflcn ; Qü'iifjleit.
D ú lá s -fú lá s  , fn . ba« €<#nau* 
b e it, 3l<i'ití)en »or 3 o rü .
D ú l—f ű i , k . bo t 3 o n t fdiuau* 
ben ,  wiitíjeit.
D ú ló ,  m n. »erheereub, »er» 
wíiffenb. —  , fu .  ber 6 teu* 
er«<5riittre»&er.
D ú lo n g  ,  1. D u lak o d ik .
D ú ls á g , fn . bie 33erí)(*ruttg , 
SertiM ifhntg.
D ú m a riá r ,  fn . ber 9faub»ogeí.
D úm ch  , fu . bie K nubbieite , 
fteerbieiie..
D u n a ,  fn . bie O cnou.
D u u a -m c llc k  , fn . ba« fiait!) 
ait ber O onau.
D u n a - m c l lc k i , fn . té r  ©o* 
ttau » ■iínwoíjitir. —  , m n . 
öon ber r'oiiait*Q<eg«nb.
D u n d a  ,  m n . ői<f ,  aufgí» 
bunfeu.
D u n n a ,  fn . ba« D e tfb e tt,£ 6er*
be it.
D u n n a h é j ,  fn . bie 93ett}iedje.
D u n n a k ú d , fn . We « ibergan«, 
ber ®iber»ogef.
D u n n á i  , m n . m it rutént 
D e tb e tte  »erfeften.
D u n n o g  , D u n n y o g .k .  cs cs. 
burdj bie 9lafe reben ; ntuf» 
fé l t i , brum m en.
D upla  , D u p láz  >c. I. K e t­
tős, K e ttő z  »c.
D u p
D u iá k o l , k .  jedjett.
D u r á n c z i ,  m n . —  b a ra c z k , 
—  sz ilv a , eine 2í r t  ‘pfirfidj, 
Bwetfájge.
D u rh a u c s  , fn . ber Stadjet* 
bnrfd).
D u rb o u c z á s , m ri. Wiberfpt'íu* 
flifl , frofcig.
D u rh o n rz ásk o d ik  , k . Wiber*
fptínflig fei)n , trofren.
D u r c z a ,  fn . ein flau jelige* 
fdjffdjt.
D u r c z a ,  fn . ber £ ro & ,  bie 
3l>iberfvfintHflfíit.
D u rc z á lk o d ik ,  I. D u rc z á s -  
k o d ik .
D u r c z á s ,  m n . trofeig ,  ntuf* 
ftg , wibfrfpfinffig.
D u rc z á sk o d ik , k .  trofeig, inuf* 
fijl feijti / f i i  wiberfpíínjtig 
benef) itten.
D u rd a  , fn . ber SBrafTeit , 
$lu£brafTeu, S íe lj, bie ,  »er 
Sleiíje. • . •
D u rd a  , m n . bitfíei&ifl.
D u r r a n ,  k . fnaHen ; fdjitaf* 
jen.
D u r r a n á s ,  fn . bn« flttnllftí ; 1 
6 ifma()eit; ber f tn a ll, J^Mafc, 
‘pínfcer.
D u r r a n t ,  cs. fnnlTen,  l'tti« 
fen  ; fíntfií>cu (n tít  einer 
^eitfdje).
D u r r o g , k . fortWil&renb fnní* 
íen.
D u r r o g a t ,  D n r ro g ta t  ,  cs. 
fnnDfit mniftíu.
D u r u n g ,  1. D o ro n g .
D u r n s ,  D u ru sk a  , k n .  2Dru* 
Unna.
D u rv a  , m n . rauf) , rof).
D u rv á d ,  k . rolj , rauf) Wer* 
ben.
D u rv á lk o d ik , k . fí<f> ro() be* 
nehmen.
D urvá*  , m n . etwa« tolj ,
raufj..
D u rv a s á g , fn . bie K o d é i t ,
K ául) fjeit.
D u r
D u rv á s k o d ik , I .  D u r v i lk o -  
d ik.
D u r v í t ,  cs. ro& , roulj ma* 
djeu.
D u rv u l ,  k . roft, rnuf) Werben.
D u rzo d  , 1. D uzzad .
• " " 1 -  fíttr rt id j. 
u sa l, liit . oa. (t á n y á a r o lt n á T ), 
otirei<f>ei».
D ú a a U o d i t  ,  l .  ( l i i n y á iz o V -  
ital) , fidj utrebefn.
D ú sg azd ag , m n . fl&frreidj.
D ú s í t -, es. bereichern.
D u sk a , fn . bn« £  rinfgffoge; ber 
JUíGíonuuí'edjer ; Q33iHfontm* 
t r im f ,  Soflff.
D u sk a ita l, fn .  ber Sooft, 3l>itt* 
fon im trunf.
D ú sk á l ,  k . sédjén, jn frin fe it.
D u s k á lk o d ik ,  k . fortWÄ&reitb 
jedjen , ftftw/fgen.
D u s k á s , fn . ber ío n ff tr in fe r .
D u s k á sk o d ik , 1. D u sk á lk o ­
dik .
D u s k á z , 1. D úskál.
D ú so d ik  , k . reidj w erben.
D iia o v a r t  m n . rau&fifc&tiö ,  
raubgierig.
D ússág , fn . ber Dífidjtf)unt.
D ú s ú l , k . reidj werben.
D u s z k á l , k . heriintfíonben (fn 
© peifeii).
D u tk a  , 1. B á b u k ,  Banka.
D u tk ó ró  ,  fn . bie 37'efifote.
D u  vad  , k . f*eraii«bringeit, f>er* 
au«aebriidrt werben.
D uvadás ,  fn . bn« jSerau«briu* 
gén.
D u u a g y  t  fn . bie flfn u b íu ít/ 
ÍKaubgier.
D u v a s z t , cs. f)erau«brSngeu.
D n z ,  fn . ber S n o r re i t ,  
cfer.
D ú z  , cs. rflntpfeu (bie üíafe).
D n z m a , fn . ber S íir ti tm , bie 
S íe líe ; Sfíihung.
D n z m a , m n . nufgebíafen; Wi* 
berfpnnflig.
D u z  »39
D u z m a d , D u z tn a d o z ,  k . tto* 
t i g ,  wiberfpKnflig feen.
D u z m a d t ,  m n . aufge6íafeu • 
itubrrfyí!iiftig.
D u zm ad tság ,  fu . bie 2(iifgi* 
M nfíiiljtit} © ibetfotfuffigfeit.
D u z m a sá g , fn . bií 2íufgíbl«»
fíiityíit \ ÜBibetfptiniUsfcit , 
b ír S rojt.
D u z m a sz k o d ik , 1. D u z z a sz -  
k o d ik .
D u z m a s z t ,  1. D u zzasz t.
JDűso», m n . fu o rrig  , Ijbdftrig.
D uzzscT , k . ftiiffdbwíffít«,  auf* 
gebunfen w e rb e n ; jo riiif l/ 
trofeig fii)ii.
D u zzan  ,  k . fl<f) erljebíif t au* 
f J)k»íŰfii; jó  kedvo  d u zzan t,
t i  Ont i&u bi< £ttfl öiigewatt* 
b íít .
D u zsaszkod ik  ,  l .  bfttyín / 
ftd> trofcig beneljmen.
D u z z a s z t ,  ca. ö u fb lafttt, auf« 
blähen.
i4  o Ebi)
D u z z o g , k . fldj M itte n , fid?
trofetg bfucljm íit f  b ru tuniíii. 
D ü e s ,  1. D ics.
D ü d ö rö d ik ,  1. D u d o ro d ik . 
D ü d ö rö g  , 1. D id e re g .
D ü b  , fn . b ií TButl). 
D ü h e llcn cs ', m n . WutíjWibrig. 
D ü h e sz t,  1. D ü h ít .  
D ü h fé re g ,  f a .  b ír  S íiirm . 
D ü h  f ű  ,  fn . bftö Ä 'u tljfrn u t. 
TTíHiiíT^cs. toíitljfiib m a c iit .  
D ü h ö d é i ,  fn . baő 2Biit&en; bií 
Svuiifh
D ü h ö d ik , k . W tftfjcu; 6rÜn* 
flig fii)«.
D iihösscg ,  fn . b ií 2Blltí). 
D ü h ö d t ,  m n . WÜtljig ,  WÜ* 
tM nb.
D ü h ö n g ,  k .  Wíltftítt.
D ü h ö s, m n . Wfitbig, Wfít&eitb. 
D ü h ö sít ,  cs. ivütbtiib  mndjeit. 
D ü h ö sk ö d ik , k . Wt'ifíjftt. 
D üh ö sö d ik  ,  k .  wttttjig ,  Wit* 
tljenb werben.
E be
D ü h ö isé g , fn . bií 35utfy, IBSof* 
fírfdjíiií. 
D iihösséges, m n . W íitljig.
D ühösü l , k . Wíitíjenb Werben.
D ü h ö sz ik , k . Wiitfyen.
D ü h ü l ,  k . WÜtíjenb Werben.
D i i h ü l t ,  m n. Wilt&enb.
D í í l , 1. D ől.
D iile d  ,  D ü ledez ,  l .D ö l o d ,  
D S ledez .
D ü le d c k ,  f a .  b e rG ^ u tt»  bie 
D íuine. 
D iiledékes ,  m n . öerfafleit.
B ü J e d t ,  1. D Ő ledt.
D ü le n z k e d ik , I. D S leszkcdik .
D ü le sz t ,  1. D Ö leszt.
D ü lm ir íg y ,  fn .  bie Sotffeftcr« 
brfife.
D ü lö fö ld  , í .  D ű l5.
D iilö  , fn . t>ie 2fuwnitb. 
D ű lő ü l ,  fn .  bet 2l<ferweg.
D iin n ö g  ,  D ü n n y ö g  ,  k , és cs. 
n fife lu ,  burdj bie 3lafe reben ; 
m uffeln , brum m eit.
Ebe
E  <• É .
J L ,  É ,  ber flí&íitte uitb aAtc 
SBiidjflob bég xmgrifdjeu 2ÍI* 
 ^ *>lj«bit*.
E  ,  ( - e ) ,  fitt $ r o 0«íol6djíit ; 
ignz-e?  ift t i  Waljr ? tu d o d -  
c  ? W ilßt bu t i  wobt ?
E* (»or D ü t ta u t í rn ) ,  1. E z .
E b  , fn . b ír  $ u u b  i —  adta., 
eiit © d jittw o rt j egyik 
m ásik  k u ty a ,  eltter ifi fo 
fdjtfdjt m ii b ír  2ín b r í .
E b a d tá z  ,  k . fdilítlU , flltdjeu.
E b b e l i ,  E b b é l i»  n m . biefe 
betreffettb.
E b b ú z a , fa .  b a l $uub iro g g in *  
g ra í .
E b c s il la g , fn . b e r£ u n b lffe rn .
E b c s o n t ,  fn . b ír  J&unbífite» 
djíii j —■ ö ssze fo rr  (v . be­
h e g e d ) ,  I tn f ra u t  Dirbirbt 
uicbt.
E b d ü h  ,  fn . bií f tu n b ím u tí.
E b é d  , fn , bat »iU tflg im aljl 5 
TD.'aiji.
E b é d e l ,  k . cs cs. ju  Wíittog 
ÍP fi ff ii ; fp íifín .
E b é d e tle n  , m n . otjue Wlflíjl,
E b é d k e ,  fn . flelneé 9Jíaf)í.
E b é d k o r ,  ih .  iU iS fftn#)e it.
E b é d k ö llsé g  , fn . bií WittAgé» 
ifd)t.
E b é d le s ő , fn . ber Sdjuiarofeir.
E J íé d lö ,  fn . b a í ín fíts iw m e r.
E l e d o t t , \ .  E b é d k o r .
E b é d ré s z  fu . e illí ű u n ilt i tn t  
StUífct fiir  © í n i t t í i  flntt b ír 
Soft.
E h é d s z o b a , fn . bn< Speifí* 
jim iurr.
E b é d tá r s ,  fn . ber íiftfig tnoffí.
E b éd v ck a  ,  1. E b é d rész .
E b e l j  c s . C b ányászoknál ) , 
tjunb lm ifíu . ,
E b e lk cd ik  , 1 .  ^«rum rrtm m iln; 
fi<b icitgibiiOrdd» betragen.
É b e n f a ,  fn . ber CTbenbaiint ; 
boí (Jbinljcíj.
E b o n fam ü v es, fn . be^ (Jbeniff,
É b e r ,  m n . Wftdb , m u n te r .
E b e r íia rd  , I n .  (Sbírfjftrb.
E W E c z c  t i »
E b e s  , m n. fjunbreidj t f t u n b e  
fjaltenb.
E b e s  f a l r a  , f n .  <yíifa6 etí>flabt 
(in S i e b e n b ü r g e n ) .
E b é * * ,  fn .  i t t  f c u n b i ö o g t ,  
ftunblwftrter.
E b f a ,  I. K - u t y a b e n g e .
E b T a j  , fn .  bie f t u n b l a r t .
E b f e j  , fn. b e t  f t u n b i f o p f .
E b  f a r k f a  , fn. b a l  Ä a n m i g t a l .
E h f é l e  , m n. fjíiubifd).
E b f é r e g  , f n .  K r  lBi i r m .
Ebrészek . fn. b a l  Jőuilbífodj.
E b  f o g  , fn .  b e r  Ä u i t & l j a & n  , 
Síitflenjo^n.
E b g o n d v i s e l ő  , 1. E b é s z .
E b g y ö m b é r ,  fn. b e r  $ 1 8 fj« 
Pfeffer ,  tie IBafferMiltfje.
E b h á j , fn. b a i  £ > u n b l f e t t .
E b i ü l ,  f n .  ber, b a l  $Jrüfdjíei<& ; 
bie 27íeerafdje, be t  f t u n b *  
f ii* .
E b h a r a p á s  , f n .  b e t  ftunblbifi.
E b h e n d i ,  f n . e i n  í a n g e n i t & t l .
E b h ő  , f n .  f t u u b l t a g e  ,  t.
E b i , m n .  fjilitbifd).
E b i b o l y a  , fn. bie ftunbiöioíe.
f i  h i  ß a  ,  fn. ( b á n y á s z o k n á l ) ,  
be t  © r u b e n f j u n b .
E b í r ,  fn. b a l  flitaueígral t 
f t u u b i g r a i .
E b k a p o r ,  fn .  bie itii^>billc, 
f t u n b i & l u m e .
E b k e n y é r  , fn. b a l  f t u n b e & r o b .
E b k o r b i c s , fn. bie f t u n b i «  
peitf<6 e.
E b k ö l y ö k  , fn, b a l  ftflnbcfjen.
E b k u l l a n c s ,  f n .  bie $ u n b l *  
Inul,
E b l á b  , fn. b e r  ftttnblfitS.
E b l é g y ,  f n .  bie Ä u n b l f l i e g e .
E b n y e l v ,  fn .  bie ftun b l j u i t g e .
E b ó l , f n .  b e r  ftuublflfltf.
E b ő r , fn .  bie f t u n b e r o a í e .
É b r e d ,  k .  e r w ä g e n ,  m u n t e r  
lőttben.
É b r e d é s ,  fn. b a l  G?tlt>ad)en.
É b r e d e z  , k. aűuuíljliő e t w a «  
$ e n .
é b r e d t ,  m n . m u n te t f  auf« 
g é m e i t .
É b r e d ts é g ,  fn .  bie »iunter*  
feit.
É b r e g o t ,  es. a u fm u n tern , an« 
treiben.
É b ré k e n y  , m n . toacWam.
É b ré k e n y s é g ,  fn . bie 2Ba<$« 
faiufeit.
É b r e n  , ih .  toad) , m n itter.
É b rc n g  ,  1. É b re d ez .
É b re n lé t ,  f a .  b a l  37iUitterfei)U, 
2Ba<$f<i)U.
E b re n s é g ,  fn . b a l 2Bat$feí)it 5 
hie OTunterfeit.
É b r c n t , E b r c n le ,  É b rc n tc n  , 
1. É b re n .
É h  rés  , m n . wadjfam.
É b r c s s é g ,  fn . bie ÜBadfrfam«
■ fe it.
É bré íz fŰ  ,  fn . bie ftunblru t& e.
É b r e s z t ,  cs. e tw e tfen , auf« 
wecfe • * au fn tu ittern .
É b re sz t .  , fn . ba l ííufwecfeu.
É b ro sz tg e t, cs. au tre ibeu  jau f«  
m u n te rn .
É b r e s z tő ,  m n . erwe<fenb, auf« 
n tu u te tiib .
E b rú d  , fii. e b rú d o n  k iv e tn i ,  
f)inauif$meif}eu.
É b rfil  , 1. É b re d .
E b ség  , f a .  bie f tu n b la rt .
E b s i , m n . fyunblattig .
E b sző lő  , fn . bie Snubeere .
E b sz ő r  , fn . b a l  f tu n b líja a t.
E b l e j ,  1. F fiteJ .
E b t ip p a n ,  fn . b a l f tunb i«  
ftraufigral.
E b tö v is ,  1. V arjú tö v is.
E bugaiáa, fn . b a l ftunbl&eHeu.
R butáló  , m n . tyuttblfóeu.
E b ü l , ih . í)íiitbifch * —  gyű lt 
szereléknek —  k e ll  e lv esz­
n i , wie gewonnen fo jer« 
ronneit.
E b ü tő  ,  fn . bet ß u n b lp rfig tf i 
b a l mSuuíii&c © tieb ,  (ge.
m ein ).
E b  v a d á sz a t ,  fu . bie J>efrjagb-
E b v é sz  ,  fn . ba l Stcííí»«nrt»ioe , 
bie 33re$uu6.
E b v irá g ,  1. K ik erics
Z c s e l , cs. ben Äopf 6/ ltffe u ; 
!>e<&eín.
E c s e lő ,  f Q. b a l 3í6ji«*elf«it.
E c s e t ,  fn , i t t  Q)j„fej .  b je 
ÄopfbÜrfle.
E c s e t e l , cs. plnfeín.
E c s e te lő ,  f a .  bet 2Be6erffei* 
ftet.
E c se tm o h , fn . ba l tyinfeím ool.
E c s e tn y e l , 1. E c s e t s z á r .
E c s e tp á z s i t ,  f n .  bet $ u $ i«  
fdjroanj.
E c s e ts z á r ,  f n .  b e t <JJiHfeí{lief.
E c s e tv á lu ,  f n ,  bet ^ in f e ie  
tro g .
E c z e t ,  fn . ber Cffffg.
E c z e tá g y , f n . ba l C líigíager/ 
bie (JÍTigmutter.
E c z c tá r o s ,  fn . bet <?fiigfjS ub* 
íe t .
E c z e t e s , m n .  efTigfauer ; m i t  
®fíig a n « ,  eingemaijjt; fiit ob. 
j u  ®flig b e f t i m m t ,  j. 5 3. —  
k o r s ó  , b e t  « » T i g f r u g , —
—  h o r d ó  , b a i  SfTigfaß.
E c z e te s e d ik , k . ju  <Sfíig mer* 
b e n ,  efTigfauer w erben.
E c z e te s í t ,  c s . efTiflfauer uia* 
<hen.
E c z e te s ű I , 1. E cz e te se d ik .
E cz e te v icz k  , fn . bie ^fTigaafc.
E czo tez  , cs. m it Sfíig anma« 
<hcn.
E cze tfa  ,  1. E c z e tsz ö m ö rc z e .
E cz e tfő z é s , fn . bie (íffiflbraue* 
te l) ,  (?iTiflReberei).
E cze ifő ző , fn .  be t <Jfiig6ta u e r ,  
<?íTi0flebet.
E cse tg ő z  , fn .  ber ^fTiflbunft.
E o z e tm é z ,fn . bet Sauerfjoni g.
E c z o tn e m ü , m n . effigartig,
E cze tsav as  , m n . efíigfauet (iit 
ber Chemie).
E c z e ts z ilk e ,  f a .  bn l (Jílig* 
f d)fiíd)eit.
E czc tszö m o rczc  ,  fn
»4a Ada
S í u u a í ,  ©firber&nmn, ff Sr» 
berbnum.
E c z o li io rp ,  fn . 6í t  « H ia h tlip , 
<?ffi0 jitcfer.
E e z e tv ix , fu . bnt (SftifltoaíFet. 
E c z te s , E c e te s  3C. 1. E c z c -  
tes  , E cx e te*  jc . 
v f id - ’ n^ * 6ít ® »ß«.
E l e g e i , k . cs cs. ,
fíeintteife cfTcit.
E d d ig  , ih .  b it l)ic()fr i bitíjer, 
b itjeh t.
E d d jg e lc  ,  ih .  b i jí je t , b itjfjjt. 
E d d ig i , m n . bitberifl.
É d e le g , k . (v e i)  , íiebel.’i , 
fiífieíit.
É d c ljjó » , fn . t>a« ü i(6t l i i ,  S ÍI . 
ScIlT.
É d e lg ő , m n . lifbfínb , fíifielnb. 
É d e lk e d ik , k . 3 emanbeu jit 
un tergraben  fudjen.
É d o n  , fn . ba t ')}arnbiei. 
É d e n i , m n . parabicfTíifi. 
E d é n y / f u .  b a t ©efÜ6 ,  © t* 
fd>tcr.
E d é n y fa l  ,  fn . bet ftSitfcí. 
E d é n y k e  , fn . fleittcj ©efílft. 
E d é n y ta n í tm á n y , fn . bie ©<» 
ftfftíeíjre.
E d c n y ta r tó ,  fn . bo t K a f .  
É d e s  , m n . fílfi » Ifebíid) , tiebj
—  apa , ber IciMi.fje ‘B ater ;
—  anya  , bie (eibíidje íJfut* 
té r  ; —  lel kom! mein Sieber! 
meine Siebe 1
É d c sd  , É d o sd cd  ,  m n . ffiß ;
íiebíid», berjíitf).
É d esd ed en  x E d e sd e n  , m n , 
fftfi; lieb lié , m it Snft.
É d e se d ik  ,  k . fiifi Werben. 
É d e se ll, cs. filr *u filg baített. 
É dtíses , m n . filfiíitf).
É d esfa  , fn .  ba j Siifiljoíj. 
É d e s g e t ,  cs. anío»fen, íirre it. 
É desgetés , fn . bie 3fufo<fmt0 . 
É d esg y o k cr , fn . bnt S iißbofj. 
É d e s í t , es. c tr iiiß ti:  / filß ma« 
d>eit.
É d c s íté s ,  fn . ba t BerfiiSett.
Égé
É dc.ike ,  m n . filßiidj.
E d c s k c d é s , fn . bie Siißeiel).
E d e s k c d ik ,  k . fwfieín.
É d e s k é s , m n . fiifiíidj.
É d e s -ö rö m e s t , ih .  feíjr ő**n.
É desség  , fn . fcie S d ß e  ,  Síi«  
ftiflfeit.
É d e s ü l ,  k. filfi ioerben.
B d i ,  fn . ein Sibmeiifcelioort an 
ein fliitb.
É d í t ,  es. »erfiißen (in  bei* Gbe* 
m ié).
É d í ié s , fn . ba j 23erfilfien ( in  
ber Chemie)^
E d m u n d  , k n . <?bmunb.
E d u á rd  ,  k n . (Jbitarb.
E d z  , cs. foiirícit, fKíbíeit; ha­
b o sra  ed zen i a ’ v a s a t ,  ba»
mafeiren.
E d z é s  ,  fn . b a t f tÄ rte n , 
len.
E d z e t t , m u . g e a r t e t ,  ge*
ftabít.
E d z ő d ik ,  k . b n r t ,  geftafjlt 
Werben.
E d ző v íz  , fn . bnt SBfifjwaííer.
E* f e lő l , ih . í)iewen ,  fjicritóer; 
t*on biefer S eife .
E f fé le ,  m n . betflleid>ei!, ber« 
Aleidjen.
E f - r é s ,  fn . (hegedűn) ,  bnt
#
É g , fn . bet £ im m e í; bie
2 »ff.
É k . k . b rerm eit, flíiiheit.
É g a b ro n c s , 1. É g k o r.
É g a b ro sz , fu .  bie # im m elta  
fnrte.
É g n i , É g a lj, fn . bie 3 one, bet 
£>immelitrid>.
É g b e k iá ltó , m n . f)immeífdjre>)a 
eiib.
É g b o l t,  fn . bot 5- irm n m en t, 
bie ftimnwlfefte.
É g b o lto z a t ,  f n . bn t fcimmett« 
flewölbe.
É g caa ttan ás  ,  fn .  ber jDoniter* 
fitaff.
E gÁ k en y , m n . b rennbar.
É g é
E g ék en y ség , fn . bie fBremia 
bnrfeit.
j jg é n y , fn . bet'Jíetfoer,
E g e r , É ger , 1. E g e r f a /
E g e r  , fn . <?ri«u (eine S t a b t  
in U ngarn).
E g é r  , fn. bie !))iaiit.
E g é rá rp a  , fn . bat SnntTfcrn , 
3 iiittjferi}nar/ bie iDiäufe« 
flerrte .
E g é rcse  ,  1. E gérke.
E g e re s é i ,  k . ben Snnb.'iileit 
nadjaeben, (vom U3«e(>e).
E g e r e r d ő , I. E g e res  , fn .
E g e r e s ,  fn . ber (Srieiupolb.
—  . m n . an Crieit rcidj.
E g o r » ,o a ;k j  | .  in p iV o so d ik .
E g e res* , fn . i e r  ÄSufefÄnfler.
E g e résx  , k . m nufeu t CWiSufe 
faitflen.
E gei é s z g e t ,  v . jj:huU fün0cir. 
E g e részm acsk a  ,  fn . bie M{iu» 
U fn t t .
E g e r fa ,  fn . bie $ r ( e ,  ber (?ra
ienbaiinu ba t ®rienl)0l j . __,
m n . erleit.
E g é rfak ó  , m n . m S iife fa^ t , 
m anfefalb.
E g é r fa rk , fn .b er ? )ia n tf* w a n j; 
I. C z irz k ó ró .
E g é r fé s z e k , fn . ba* ÜJííiufe* 
neft.
E g erfi , fn . fmtftf OJiniit.
E g é rfo g ó  , fn . bie ^fiiifefaffe.
E g é rfiilh o lg y o m ál ,  fn . bnt 
!Wífiitfeö!>rd)fn,  S ta fle lfrn n t ,  
flnbenvf&Mjeit.
E g é rk a v ic s , fn . ber © iftf ie t.
E g é rk o  , fn . b a t ■JJitfiitAen.
E g é rk c lo p eze  , 1. E gérfogó .
E g é rk ő  ,  fn . ber ‘H rfen if, © iff* 
ftein.
E g é r k ő o la j ,  fn . ba t 2(rfeniFa 
bftf.
E g é r ly u k ,  fo» ba t SXitufetecfj.
E g é rm a sz la g , fn . ba t JJidufea 
flift.
E g é rn em  , fa .  b a t 3Ji£.ufege* 
f* íe * t.
Egy 1*5
E g é r p o r ,  fn» b a i COu’ínftimí* 
ver.
E g érrág ás  , fn . fcct äJ.’Ä nfiftaß .
E g é r rá g ta ,  m n . »Olt 3)í&uftn 
benagt.
E g é rszn g , fn . ber •XWiitfíö«*»*.
E g érsx ín  ,  fn . b ií '.JJ.'aiiifarl'í.
—  , E g o rsz ín ű  , m n . malii*
farb ig .
E g é r tö v is ,  fn* b ír  ^Jíiinfíboru, 
bit $5 rtifii» u rjfí.
É g és , fn . b a i  ö r í í tn c n  ; b ír  
íBraitb ,  bií ívctierOriinfí.
É g é s lo l i , f n .  ber 23rnnbflf<ffn, 
b a i 23ranbmaaí.
É g é s h e ly ,  fn . bie S ra n b ftá tf f.
É g ésh ő i yag , f n .  bi« SJranbbln* 
fe , S ra n b b ía ttf r .
E g é a jc l , fn . batf 'ö ranbm aaí.
É g éssel) , fn . bie23rnitbn>unbf, 
b ír  :i3ranbftiaben.
E g c s z , m n. gáti).
E g észed ik  , k . fnf, ergfín;eu.
E g cszh ázh e lv es, E gészhelyes, 
1. E gész te lkes.
E g c s r . i t , cs. trgtíii jí 11.
E g é sz ítő  ,  m n . í rg a n jíitb .
E g cszk ö rraü  , 1. P alás.
E g ész leu  ,  i h . g a t t ) ,  flfínjfiti.
E g é sz sé g , fn . bií ©ífutibíveit; 
baiQ&ohífepn, 2L?of*íbíflnben; 
©aiíjff&it / bií ÍBoUflVwbig* 
f i i t ;  kedves egészségére , 
ju r  © líu n b fte it; egészségé** 
re  v á l jé k ,  i t i  t t i i i i t f t i e  ,  baß 
t i  h j o í j I  b e f o n t m t .
Egicsz/*éges , m n . qefunb; I>eií* 
fan t| —  m int. a* m akk, fern* 
g ífunb .
E g é sz sé g g e l,  i>*. © o tt grüß 
bi* ! b líib  g ífunb !
Egé^zflégszahály , fn .  bie ©í* 
fu iib b fi t ir ig i í.
E g észség te len , m n . n ttg tfn n b .
E g é sz sé g le lc n k e d ik , k . frnn* 
feíu .
E g észség te len ség , fn . bie Un* 
flífunbljeit.
É le sz tő ik é « ,  fn . b e r u f n e r .
E g é sz tc s tv é r  ,  m n . toDbiir* 
t ig .
E g é s z le s tv é rs é g , fn . bie ÍCoH* 
b tfrtig feit.
E g c sz v e l ,  E g c s z v é le l ,  fn . ber 
SSauftifauf.
E g e t , cs. brennetr.
É g e té s , fn . ba i ‘B ríitiiíit.
E g e tés je l, fn .  bni 23rattbmaaí.
E g e te tle n  , m n . u n g eb ran n t.
É g e th e tő ,  m n . » í rb r ii tu íi t i .
É g e tth o r ,,fn . ber25ranitMt>íiit.
E g c v é n v , fn . ein brfim inber 
6 toff.
E g e v é n y e * ,  m n . a u ig íb ríiti tf , 
a n íg íb í ir r t .
É g fo rg á s , fn . b í r  ß im m eti* 
lau f.
É g g ö m b , fn . bie #im in«íi* 
fng íí.
Eggy , Eggyes 3C. 1. E g y , 
E g y es  5c.
É g h a j la t , f n / b a i  í lf in m , b ír 
íN iinntíIflriti.
É g h e tő ,  m n . b rennbar ,  t>fr* 
b ríttn íiti.
E gh ető ség  ,  fn . bie B rennbar* 
feit.
É g i ,  m n . fjimmfifti ; —  hn- 
h o r ú , b a i © e m i tt ír ;  — 
m adarak  , bie ííbgeí ín te r  
S u f t ;  égiek ,  b ií # im iliíli*  
b ítrp ftitír.
L g ív , fn . b ír f ttm m iíéb o g íit , 
K íg íiibog íit.
É g je l , fn . b a i ijim m itije i»  
tien .
E g k á r p i t ,  fn .  bie íbinw ifíi» 
iriJlbung.
K gkőr , fn . b ír  í ji im m iíifriii, 
f t im n iííi ji tf tf .
Eglakos , fn . b ír  ftim niííábi* 
loohitfr.
É g le ír á s ,  1. É g ra jz .
E g n éző h al , fn . öer © tírn ff*  
b ír  , .öinímclfeíjer ,  «pfarfíit* 
fiftb.
E g n y i lá s , fn .  eilte Ceffuniig 
am  $ im n te í.
Égő ,  m n. brennenb; íjeig, gí(f- 
benb.
Eg >v , É g ö v e z e t , fn . b e r l in i*
, n i íf f lr it i ,  ba i tfllm n.
E g ra jz , fu . b ieftim u tííib f ftirii* 
buiifl.
E g r e s ,  fn . bií G tn t i í lb í i r i ; 
b«r ÍM tliu g ; ^ rlim üfiíb .
E g ro ses , m n. m it S tn tiflb íe*  
renfaft anflítiirttit.
E gres fa ,  fn . bie © ta tie lb íít*  
flanbí.
E g re s ié ,  fn . b ír  ííg r if t .
E g r ip o n ty  , fn . bií €?lrtfrf.
É g s irk  , fn . b ír  ftim m ilip p f.
É g sz a k ad á s , fn . b í r  SQoffíii« 
b rn ti.
É g sz é le sség , fn . b if# im n te íi»  
b r i i t í .
É gsz ín  ,  E g sz ín f í ,  m n . íafttr* 
bían ,  bim m eíbían.
É p tá j , É g tá jé k ,  fn . bie .<Sim» 
m efiiegenb.
E g te n g e ly , fn .  bie j jim n iííi-  
o tifi.
E g to rn á c z  , fn . b ír  33orl)imtneT.
E g tw d o m tín y ,  fn . bfe $ im *  
m eíiíebrc.
E g tü n e m é n y ,  fn . b it J ftint« 
n ifíiírftiiiiiitn g .
É g ú t , fn . bie OCT’iiifjfirnße.
É g v én y  , fn . ba? 3íífaíi.
Egvényea , m n . «ffníifti.
E g v én y ít , cs. a lfa íiftre ir.
É g v é u y ílé s ,  fu .  bie Qíífaíift» 
tllltg.
E g v cn y k e  , fn . b a i 2ffPafoib.
E g v ízsg á lá s ,  fn . bie 2í|lroito* 
mié.
E gvizsgáíó ,  fn . b ír  Síffronom.
E g v ív ó ,  fn . b ír  j>im nti(ifliir* 
n tír .
E g zen g éc, fn . b ír  D o n ite r .'
E g z ö r re n e t ,  fn . b irO o n itir»  
fnaH.
E g y ,  m n . f i i t ;  í i i t í r ,  t in é , 
í in e i ; l i t t je í t t ; —  fo ly tá ­
b a n ,  in íim u t f o r t ; v k iv e l 
egyet é r t e n i ,  m it femawbíK
im  GliiO írfffinbniíí fei)»i ; —  
é rte le m b e n  v an  velem  , cr 
ifi m it m ir einöerftanbcn , 
eine« S í n n e l ; —  in g re  v e t­
k e z n i ,  ficb b il a u f!  fteinb
j auájleben ; nek em  m in d  — , 
Már ifi e l ßleidj t —  ú t t a l , 
jußleidj, u n te r  einem ; —  azó 
m in t  száz ,  száz szónak  Í3
—  a* v é g e ,  eium abl f iir  
aDemnljí.
X gyágú , m n . einäfliß.
E g y n k ara t., fn , bie (JinfUnt* 
m iflfeit.
E g y a k a ra tta l , ih .  ßleidjitim» 
m iß/ einfinniß.
E g y a V a ra tú , m n . ßfeicbßefiuut.
E g y a l a k ú ,  m n . einf& rm iß .
E g y á lta láb a n , ih . p la tterb iiiß l, 
t tb ig l lú ,  feinerfeit* ,  burcfc* 
ó u l .
E g y a r á n t ,  ih .  au f ßleidje 2 írt, 
flltií) / 0íeid)míifii0.
E g y a rán y o s  ,  m n . fiié i# , ein« 
a itbet gleiifc.
E g y a rá n y o ssá g ,  fn . bleÖleicfc» 
mtffiißfeit.
E g y a ráu y só  , m n. ßleidjntSfiig.
E g y a rá n y ta la n  ,  m n . uitß(ei<b, 
unpro jjo rtion irt.
E g y a r á n y  ta la n s á g  ,  f n .  b ií tilt*
gíeidjtjeit, Uu&erMltuifhnfi» 
•iflfeit.
E g y a rá n y ú  ,  m n . 0 le iv e l 33er* 
Ijfiltn ifiel.
E g y a rán y ú sá g , fn . bií CBíeidj* 
m üfiißfeit.
E g y á rh o ez ú  ,  m n . einmafliß. *
E g y á r n y ú , m n . eiufcftattiß.
E g y b e c s ü ,  m n . bon ßleidjcm 
Ü B írtíjí,  ßleidjßilltiß.
•  E g y h e g y iij t,  cs. b e ru fe n ; ju* 
fammenfammeln.
E g y b  eh { , cs. &f rfam uiern ,  ju* 
fam m cnbetufeit.
E g y b e k ö t ,  cs. berfitflpfen ,  
lufam menbiitbeu.
EgybekÖ téc , fii. Die S tc ln ü *  
pfuufl.
,4 4  Egyb
E g y b en  ,  ih . foßteid!», auf ber 
© telte.
E g y b e o lv a d , k . beefdjmeljen.
E g y b e o lv a d á s ,  fn . b ií 33er* 
fd>me()nng.
E g y b e o lv asz t, cs. terfc&mefjen.
E gyb eo lv asz tás  ,  fn .  bií 2)er* 
febniefjunß.
E g y b ev e t, cs. jufammenflelíeu, 
com biitiren,  jufammenljal* 
ten .
E g y b ev etés  ,  fn . bie íoinbiiia* 
t io n ,  ba l Sufammení)«tt»n.
E g y é b ,  m n . a u b e re r , anbere, 
anbere! , fottfliß ,  .o iibtrm ci» 
t i f l ,  auberro iirtiß ; lelkén  
k ív ü l egyebe n in csen  , er 
bat außer feiner ©eele nid) t i ;  
n in cs  —  d o lg o m , i $  babé 
fon fi niifjN ju  t() un.
E g y é b fé le ,  m n . au b e re r  t f r t .
E g y éb h a  , ih .  Wcmt nid)t.
E g y é b irá n t ,  ih .  iitbcften, übri« 
gen«.
E g y é b k é n t ,  E g y éb k ép  ,  ih .  
fo n ft, a n b e tl .
E g y é b k o r , ih .  fo u fl, auberi* 
mat)(.
E g y é h ü n n e n ,  ih .  an b erítto »  
ber.
E g y e b ü t t ,  ih .  niibcrltno.
E g y é b ü v e ,  ih .  attbcrátooljiu.
E gyod , k n . 2ießibiul.
E g yed ,  m n . alleiniß.
TZzve Z a ro s,  fn .  ber ÍÍIIíinfjiiMb*
— T ér, JJiotiopoíift.
E g yed á ru Já s+ Jjii  bet í ííf in »
'  'b a n ^ é f  f  b a l W onopoí.
Rpycdorazdplás* fn . b ií 2(IIein*
*— l)frrf(boft7
E g yedorszdg lé»  fn . ber Jííe in «  
^errfiber.
E g y e d ü l , ih .  a tfc itt; egyes — , 
gaii) allein ; —  egy m aga , 
OJíutterfeele allein .
E g y c d ü lc s , E g y e d ü l i ,  m n . 
alleiniß.
E g y e d ü lsé g ,  fn . bií <5iltfauu 
l « i t , b a l 2(Uíi>ifc»;n.
Egye
E g y ed tílv a ló ság , fn . bit Cfin* 
íam feit.
E g y -c g y , n m . ie ein uub ein ,
—  fo rin t  p á rja  , baá <ponr 
unt ein Wulbcu ; —  e m b e r t  
nem  ism ertem  jo b b a t., id>
bab’ uidjt balb fo einen ß u ten  
W enigen  gefannt.
E g y e lc d é s ,  fn . bie 23cruti» 
fdjuiiß.
E g y c led ik , k . fid) miftbeti; ber« 
mifdjeit.
E g y e’eg , m n . 1. E gyveleg .
E g y e lo s , m n . ßemifd)t.
E g y e les lcg  ,  ih .  aemifebt.
K g y ele tlen  ,  m n . liuß«mifd>t.
E g y e l f t ,  c s . verniifd>eu,  jn» 
fam m enm enßett.
E g v e líté s  , f „ .  ba* Wifcben ; 
bie W iftftunß.
E gyelm fi , m n . einm iltljig.
E g yelm ülog  , ih . tinnttitiyig.
E g y e lm u sé g , fn .  b ií (tinmii« 
tb iß f iit.
E g y é lű  , m n . fiufd)ttcibi0 .
E g y e m , i h .  mSmliif).
E g y em b en  ,  1. E g y e tem b e n .
ß g y e n ,  fn . bie <?biiie \ GMeidje.
lS g y o n e l,  c s . ßlei«ben ; ebnen ; 
aii*ß(ci<beit.
E gyenes , m n . ßerebi ,  ßfeid»; 
eben $ re<bt \ aufrecht • 
ftbliibt.
E g y e n e s e d ik ,  k . eben tuer« 
Den ; g e tab e , gleid) werben.
E g y e n e s í t ,  c s . ßerabc ma eben.
E g y e n e s sé g ,  fn . bie Qierab« 
b e i t ; © bene; Offenbeit/ Of* 
fe n b it jiß fe l t ,  b ír  öirafcfinu.
E g y en essz iv tt ,  m n . offen« 
berjiß.
E g y en essz iv iiseg , fn . bie Of* 
feu()irjißfeit.
E g y e n e s t,  ih .  ß e rab c ; —  n e ­
k i ,  ßerabc |U.
E g y c n e s v o n a lú ,  m n . oerab» 
(iniß.
E gy cn o tlo n  ,  m n . uugerabe ; 
uneben ; uitgldd) ; tuiclniß.
E g y e
E g y e n e t l e n f t  , ci. ungleich 
m a c h e n  ; uirclnig m a c h e « .
E g y e n e t l e n k e r t é s  , fn. M e  Ulf* 
einigfeit, 3 n>ietra<ht.
E g y e n e l l e n k e d i k , k. u n e i n i g ,  
itvieträihtig feou.
E g y e n e t l e n s é g ,  fn. bie H n «  
ebenfjeit; U n g l e i c h h e i t ; •JJCiß* 
IjfiBigfeit, U n e i u i g f e i t .
E g y e n e t l e n ü l  , »h .  u n e b e n  ; 
ungleidj; u u g e r a b e ;  u n e i n i g .
E g y e n g e t ,  c s . ebene»; r i e t e n ;  
p rügeln .
E g y e n g e t « ,  fn .  b a i  ® 6eneit * 
3 uced>tuiach<u.
E g y é n i t ,  cs. gleichen, ebe* 
n e t t , gleich niaiheu.
E g y o n i l é s , fn. b a j  Jibglei« 
djen, E b e n e n ,  öleithutachen.
E g y e n ílő  ,  fn . bec ©leidjec.
E g y e n k é n t ,  ih. cinjein ; JJ J a n n  
ftic JJiauit; e g y ü t t  *% —  , 
f a m m t  u n b  fonOcrtf.
E g y e n k ö z ü , m n .  gleichlau«
■ f e n b  , parallel.
E g y e n l e t , fn. bie ©leichuttg , 
j lequation.
E g y e n l ő t l e n , m n . ungleich.
E g y e n l e t l e n s o g , fn .  bie litt» 
g l e n h  fjeit.
E g y é n ü k ,  k .  gleich fehlt , 
gleiche«.
E g y e n l í t ,  es. abgleicheu, gleich 
m a c h e n .
E g y e n l í t ő »  fn . bec © l e i c h e r ,
Oi(eiib»ieiTee , Kequatoe ; bie
Üibgfeichftaitge.
E g y e n l ő ,  m n .  gleich f  gleich* 
m ä ß i g  ; einl)Ättig.
E g y e n l ő k é } )  , ib. a u f  gleiche 
3Cct, g leicharm ig.
E g y e n l ő l e g , E g y e n l ő n ,  ih. 
gieich , a u f  gleich# ^ r t .
E g y e n l ő o l d a l ú , m n .  gleich« 
feiti0 .
E g y e n lő sé g , fn .  bie ©Ifldj* 
h e i t , © leiihfBrniigfeit.
E g y en lÖ z, es. e b e n e n , gleich 
m akett.
Eßye
E irv en m crö , E a v e n m c r il . fn . 
ber ©leichntefler, ba i £Ki(ht* 
f<heit. ^
E g y e n m érték  ,  fn . ba i (Bleich* 
maß*
E g y e n o ld a lú , m n . gleidjfeitig.
E g y e n sz ü m , f u .  bie $[«i<heu» 
|al)I.,
E g y e n s z á rú ,  m n . gleithfcheu* 
fcli0.
E g y enszög  , fn . ba i Kechtecf.
E g y en szö g ft,  m n . rechiloiufe* 
l ig ,  wiitfelcecht.
E g y é r te lm ű , m n . gfeichbebeit* 
teilt», gleidjöeuilg ; gleiche* 
f in n t ,  eiumiitl)ig.
E g y e r te lm ü le g , ih .  gleiihges 
f in n t , eium iitl)i0 .
E g y é r te lm ű sé g , fn .  bie ©leidj* 
b e u tig fe it; <£inmfittyig feit.
E g y e s ,  m n . c in je in  ; e in ig .
E g y e s ,  fn . b t t  <Sinfer ; bie 
einfache 3 ah l.
E g y e s e d ik ,  1. E g y esü l.
E g y e s í t , cs. »crem igen ,  »er* 
bittbeit ; {ufaiuiueUfitüvfeu', 
fü g en ; Vereinbaren.
E g y e s íté s ,  fn . bie Sereiü l«  
g u n g , S erb iu b u u g  ; 23ereiit« 
bacuitg.
E g y e s íte tt  ,  m n. Vereinigt , 
»erbuitben.
E g y e s íth e tő , m n. »ereiu6a r ,  
»ereiubarlich.
E g y esítő  , m n . »ereittigeitb ;
—  p o n t ,  btc  Berein igung!»  
p u itf t.
E g y e s le g , ih .  c in je in .
E g y esség , fu . bie «Sinigfeit, 
E in tra c h t; ber 'Se cg leid» ; jó  
egyességben  é ln e k ,  fie le« 
beit in gutem  ®in»erftänb« 
niß ; egyosségre lé p n i ,  ei« 
nen 23<cglenh machen.
E l o s s z a m ,  fn . bec S in g u la r .
E g y e s ta lp ú , 1. E g y ta lp ú .
E g y e s ü l,  k .  ftd> »eebiubett, 
fith »ertfnen  ; infamineiitce» 
t u » ; f la tttn .
E g y e
E gyosiilés , fn . bie S erein i*  
gütig ,  23erbiubu»0.
E g y e s ü le t ,  fn . bec tBereiu.
E g y e s ü lt ,  ran . Vereinigt, »er* 
bilnbet.
E g y e tem , f n . . b a i 21IT ; bie 
Kom m unität ,  ©emeinbe ;
UniDfcfitÄt,  höbe Schule.
E g y e tem b e n , ih .  in igefau im t, 
lugieich.
E g y e te m i , m n . allgemein ,
burcbgÄugig,
E gyetcm ileg  ,  ,*h. «Egeméin ,
burcftgfiitgig.
E g y e tem it, cs. »eraffgemeitten, 
uitiöerfalifireu.
E g y e tem iv é* , f n .  bie 2ilfge* 
meiiiutachung.
E g y e tem leg , ib .  iitigefanituf.
E g y e te m ü l ,  k .  uu ivcrfalifirt 
»»erben.
E g y e lem ü les  ,  fn . bie llitl» 
»erfalifatio it.
E g y e té rő  ,  m n . g le ic h w e rtig .
E g y e té r té s ,  in .  b a i <?iit»er* 
flänbitiß ,  bie Eintracht.
E g y e té r tő  , m n . einträchtig ,  
cinm iithig.
E g y o lé rtő leg  ,  i j i .  einfrüchtig , 
einmiitljig.
E g y e t le n ,  m n . eittjtg .
E g y e llen eg y  ,  m n . einjig.
E g y e tlen eg y ü l , ih . einjig 
unb allein.
E g y e v e z ő s , m n . eiitrttberig.
E gyez  , k .  Übereittfontnteit ,  
einen Vergleich nia<h(n.
Egyezés , fn , bie $ iu iflfe it ,  
UeOereinfíiiuntuug ; ber 33er* 
gleich ; bie 2fbcebe.
E g y e z é s p o n t , fu . bec 25er« 
gleichuitgipttufr.
E g y e z e t ,  fn . ber 2(ccorb ,  
Vergleich.
E g y ez i,e ile n ,m n . im »errf» tta r.
E g y ezb e tlen scg  ,  in .  bie lln* 
»ere inbarfe it..
E g y e z ik , k . einig f#&n ,  über»  
einftimmelt.
E g y e  »45
E g y e z k e d i k , k. llítterljflttb» 
luiigcn , cincit B e r *
SÍci# m a ß e n .
E g y e z ő  , m n .  cinig , «in» 
IjÄHig.
E g y e n le g ,  iK. cinig ,  a lu d j, 
f t i m m i g .
E g y e s i é t , « s .  V e r e i n b a r e n  ; 
Ver e i n i g e n  , Vergleid)en.
E g y e z t é l  c s ,  f n . bie V e r ­
e i n b a r u n g  ♦ B e r e i n i g u n g  , 
b e r  B e t g í e i * .
E g y f a j ú ,  m n .  eiitartig.
E g y f c l e  , m n .  eiuerlcQ , ein» 
f ö r m i g .
E g y f é l e k é p ,  ih. ein f ö r m i g .
E g y f é l e « é g , fn. tte (?tnf8 r* 
m l g f e i t ,  t a t  (Jinerlei).
E g y f o g n t n  , m n .  cin f p Ä n n i g .
—  , fn. ber (Jinfp Änuer.
E g y f o r m a  , m n .  e i n f ö r m i g .
E g y f o r m á n  , ih. einerlei), ein» 
f ö r m i g .
E g y f o r m a s á g , f n .  bic ClttfBr*
m i gfeit.
E g y f o r m á i l a n s á g  , fn. bie tttl« 
gleiAfÖrntigfcit.
E g y f Ü Y Ü  ( m n .  eittmfiljbig.
E g y h a n g ú ,  m ? .  e i u f l i m m i g  \ 
e i n tönig.
E g y h a n g ú s á g ,  fn .  bie Ciinflim« 
r.iigfeir; $intönigfcit.
E g y h á r o m s á g  , fn. bie Dretj» 
einipfeit.
E g y h á r o r o s á g n  , m n ,  br e v -  
einig.
E g y h a s i ,  m n .  (eiöti# , t o n  
Dériéiben » i u t t e r .
E g y h á z ,  fn. bie Ä i r * e  , b n «  
Ó'ottc«f*nu#.
E g y h á z a d ó ,  fn .  bie i t i n t e u «  
iieiter.
E g y h á z a s , m n .  m i t  einer S i t ­
ibe v e r f e b e n  ; —  h e l y s é g  , 
tfl« Äirctborf.
E g y h á s f i ,  fn. b e r  Ä i t d j n e r  , 
Ärtfier, flirAcnbietter.
E g y h á z f i l a k ,  fn. bie fliifUrei).
E g y h í s f i s á g ,  fu. bic fliifleitt).
i '. t  E g jli
E g y h 'izg y ü lcs  ,  fu .  bic flir* 
cbetiVcrfflmntlung.
E g y h á z g a z d a , fn . ber fiir« 
(ften.’ittefle.
E g y h á z i ,  m n . geifliidj; firdj» 
lid) ; canonif*; —  á to k , ber 
A irdjenbauu ; —  h eszéd , bie 
Stanjefrebe ; —  b iro d a lo m  , 
ber Air*euftflnt % —  é n e k  , 
ba« flirdm tlieb ; —- r e n d ,  
ber Sieru« ; bie Orbnung ; 
flirtbeiiAgenbe t —  szo l­
g á la t ,  ber fiirt&enbieuft.
E g y liá z ila g , ih . fir# li(b .
E g y h á z j o g ,  fn . t a t  Jlirdjen* 
reifit.
E g y h ázk e lé s , E g y h á z k e lő , fn. 
bie 23orfegmtng \ ogyhnzko- 
lő b e  m e n t ,  fte laß t fi*
vorfegueu.
E g y h á z k ö n y v ,  fn . bn« flir« 
Äenbttd).
E g y h á z lá to g a tá s , fn .  bic flir* 
«beuvifitatioit.
E gyházm egye , fn .  ber Äircf>» 
U’reuget.
E g y h á z n a p ,  E g y h á z ’ nap  ja , 
fn . bie Ä ir*toeibe, b flifiird j- 
roeibfeft.
E g y h á z p á rtfo g ó , fn . ber JUr* 
#eni<Atron.
E g y h á z sz o lg a ,  fn .  b e r  Äir* 
d>envogt.
E g y b áz lan ács  ,  fn . bfl« <Son- 
fifloriiim.
E g y h áz to lv a j ,  f n .  ber flir« 
djeubieb.
E g y h é jú ,  m n . einf#atig .
E g y h etes  , m n . a# ttfig ig  , 
eine 2l?©d)e a lt .
E g y h é t i,  m n . a# ttJig ig .
E gyh itft , m n . vom (eiben 
(Mimiben.
E g y h ú r ú ,  fn . ba« 3J?oito$or» 
bon.
E g y id e ig  , E g y id e ig len  , ih . 
eine Beit lang .
E g y id e jű ,  m n . gleid)jeitig ; 
Ölei# a l t .
E g y i
E g y i d e j ű s é g ,  f n .  bic © l e i # -  
jeittgfeit.
E g y id ő h e li,  ] .  E g y k o n i .
E g y i d ő b e n ,  ih. j u  g(eid>ec 
3 eit i in be r  3 e i t , einmal)f.
E g y i d ő s ,  m n .  gleid>cu tttter«.
E g y i k ,  n m .  b e r ,  b i e ,  D a «  
eine j —  s e m  , feiner v o n  
oBeit.
E g y i p t o m ,  fn. tfegvpten.
E g y i p t o m i ,  fn .  b e t  2iegt)- 
IJtier. —  , m n .  Jigvptif*.
E g y i r á n t  , ih. gleid).
E g y t z h e n ,  ih. einmal)!.
E g y j o i c n t c s u  , m n .  g l e i # b c -  
b e u t e n b .
E g y k a r ú  , m n .  e i n a r m i g .
E g y k a s z á l a t ú  , 1. E g y fiivtt.
E g y k e d v í í , m n .  glenJjgiiltig.
E g y k e d v ü l e g ,  ib. gleidjgiiltig.
E g y k e d v ű s é g ,  fu. bie © l e i * «  
giilligfeit.
E g y - k é t  , m n .  cin ^ a a r ; e g y  
k é t  s z ó v a l ,  m i t  ci n  fpfl.it 
K o r t e n .
E g y k e v é s s e  , ib. ehret« , ein 
w e n i g  , eine furje 3 cit.
E g y k e z f i ,  1. F é l k e z ü .
E g y  k i , n m .  i e i u n n b  , einer.
F . g y k o r ,  E g y k o r h a n ,  ih. ein«
m a f j f , ri n f t ; ineilnnb.
E g y k o r i  , m n .  einftig \  » e i «  
lanb.
E g y k o r o n ,  ih. cinfl, einfien«.
E g y k o r ú  , f a .  b e r  Bcitgcnoti.
—  , m n .  giei#$ettig t ßlei*» 
alterig.
E g y k o r ú s á g  , f n .  bic OHeidj- 
jeittgfeit.
E g y k ö z f t  , m n .  p a r a H e i ,  glricb- 
Iflufenb.
E g y l k b i g , ih. bi« a u f  b e n  
litten W a n n .
E g y l ik l i ,  » in . C lnflM i.
E g y l .p .* ,  E gyl«)»“ * . K g y -  
lejlö jii ,  m n. <illl)Sligig; 
cpylejle* fö d é l ,  cin c in . 
íj a n rt i P«* ® “ * '
E g y lc v e li i , mn- « in tlS tM ti« .
E g y i
E g y m á s , m n . e inanber; aze- 
reaaé tck  egym ást ,  fiebet 
einanber.
E g y m á sb a , ih .  in «inaltbet ?
—  f o n n i ,  te*ff*djt»n \ ~~~
szövődn i , fid) t>«rfd)Uug«n »
—  e re sz te n i  , cittf»fl«M* 
JBerjni fn . b a l í jn b itib u u m . 
E g y m ilcg  ,  ih .  i lt íi íib lie tt . 
E g y m is  , m n . ir«bitibii«lf. 
E g ym iség  ,  fn . M« 3nbittibua*
!ir« f.
E g y n a p é ltű  ,  1. F á ty o lk a . 
E g y n a p i , m n . eintägig ; CV0c*
m er.
E g v n a p o a ,  m n . einttiglg, eitw t 
2 <tfl a ít.
E g y n é h á n y  , m n . etífdje. 
E g y n éh án y szo r ,  ih .  einige
Mal) le.
E g y n e m ű , m n . e inartig , gfrii^* 
a rtig .
E g y n e v ű  ,  m n . gíei*nam ig . 
E g y n y írc tű ,  m n. etnfd>iirig. 
E g y o ld a lú  , m n . cinfcitfg. 
E gyo ld itln lag  , ih . einfeitig. 
E g y o ld a la s ig ,  fn . bie fclnfci* 
tig feit.
E g y ó ra i  ,  m n . ciitftiinbig. 
E g y ó ta  , ih . feit einet 3 e it. 
E g y p a t á j u , l .  P a tás.
E g y re  ,  ih .  ín cinem fo rt.
E g y ro tn é s ra ,  ih .  im © ur* *
f* n itte  / e in l iu< attberc. 
E g y r e n d ű ,  m n . gíeid>ctt Katt» 
g e l.
E g y r é t ,  fn . bie ‘p íaca tfo rm . 
E g y r é tű , m n . <inf<fti*tig. 
E g y ro s tb a n  ,  ih .  einmaí)(. 
E g y s é g , fn . bie C in je it. 
E g y s e m , ma* f«ln, feiner, fei« 
n e ,  feine«.
E g y s o ro s ,  m n . efnjelfig. 
E g y sz a rv ú , m n . « iu ftftu ig .— , 
fn . b a l ?ittI)ortt.
Egyszem  , fn .  b a l E a i l l ,  3Í8 
(au f  Ä arten ). 
E g y sz e m é ly es , m n . ciltttltftt* 
n if* .
E g y az
E g y szem ű  ,  m n . einäugig.
E g y sz e r  , ih .  einm afjl ; einft i
—  m á s s z o r , jumciíctt.
E g y sz e re g y , fn . ba« ©innialjl* 
ein«.
E g y sze res , m n . e in m a lig ; ein» 
fa * .
E g y s z e re s ít ,  c*. tereinfadjerr.
E g y sz e re s /tu s , fn . bie íöereiit* 
fadjuug.
E g y a z e r i ,  m n . eiitntabrifl.
E gy azerib en  ,  ih .  fogíei* t  un* 
te r j íig íi* .
E g y sz e rit  ,  ca . teteinfa* 
dj«n.
E g y szc ríté s  ,  fn .b ie  25«r«iufa» 
4iing«
E g y s z e rr e ,  ih ,  a u f  «ittmabt ; 
jitgífidj.
E g y sze rsm in d  , ih . ju g le i*  ; 
nebffbei).
E g y s z e r te ,  ih .  ciitmaljf.
E g y sze rű , m n . c in fa * , f* í i* t .
E g y e z e rü le g , ih .  e i t t fa * , 
f* ( i* t .
E g y s z e rű s é g , fn . bie (Jiitfa** 
beit.
E g y sz ín ű  , m n . einfarbig.
E g y s z ó ta g ú , m n . «infalbfg.
pEgyrízőrű ,  m n . to u i glei*en  
©<li(f)ter.
E g y s z ü lö t t ,  m n . efngefrortte.
E g y tag ú  ,  m n . e ing litb rfg ; «in* 
fwlbig.
E g y ta lp ú  , m n . eittfi5f>ítg.
E gytávoJú  , m n . g íei*uteif.
E g y lö rzaö k ű , E g y tö rz s ű , m n. 
ein flammig.
E g y n jn y i . m n . e !tl |0llig. 
_ggxÄ* I- EgJ-iivo.
E gyügyű » m n . e in fä ltig .
E g y ü g y ü le g » >h. e in fä ltig .
Együgyüség  , fn .  bie QNnfalt.
f ig y ü ld ,  ih . etw a , tieU ei* t.
E g y ü l , k . Bereinigt w>«rb«u.
EgyŰ legyjg, *h. cDc bi« au f beit 
íefcten.'
E g y ü lc sű , m n . eluftfcig.
E g y u n n c n , ih . Don t in t r  6 eite
E gyii
b«r | —  m á s u n n a n ,  tó n  
bícr uub  bort.
E g y ü t t , ih .  m i t  e l i i a u b e r ,  be t )*  
f ő m ű i é i t  ;  j u g í e i *  j —  ( v e i ) ,  
f « n t u t t , i tef cf t ; öccséve l 
« g y ü t t ,  n e b f l  f e i n e m  j í i u g c r i t  
& r n b e r .
E g y ü tté lé s , fn . bal 3 ufautuien* 
leben.
E g y ü t té r e z ,  C8. mítempfín* 
ben.
E g y ü tté rz é s  , fn . bie TOitenu 
pfiiibmig , bol 9JiUgefli|»f, bie
2)íitíe ib cu f* aft.
E g y i i t t é r z i d e g  , fn .  berfompo* 
tbif*e 91er».
E g y ü t t l a k á s  ,  f n .  b a l  S u f n i n *  
m e m n o b u e u .
E g y ü t t l ó t ,  E g y ü tllc te z é * . fn . 
bal CWitbof««n, bie (Focriflinj.
E g y ü t la z ü l t ,  m n. m ifg tboren .
Egyii». tu ra l kodás , fn .  bie 2)ílf* 
re g e n ifé a f t , W itreg ie rung .
E g y ü ttv é te l , fn . ber JJíiífauf.
E g y ü ttv c v ő  , fn .  ber ’JDíitfifU* 
fér.
E g y ü s , I .  Ö sszes.
E g y ü v é  , E g y ü v é  ,  íh .  jufam* 
meit.
E g y v a la k i ,  n m . jentaub.
E g y v a lam i , n m , ettt*al.
E g y v e le d ik ,  k . te rm if* t,  tér*  
m engt werben 5 fi*  mifrfjen.
E g y v e le g ,  fn . ba l © cm enge/ 
© tu iif* .
E g y v e lc s , m n . t« rm if* f, tér*  
mengt.
E g y v e lea lcg , E g y v e lc a t ,  ih . 
t e r m if * t ,  Vermengt.
E g y v e le z , 1. E g y v e lít .
E gy v elg ea , m n . tc rm if* t,  té r*  
m engt.
E g y v e l í t , ca. t trm if* c n  , té r*  
m engen.
E h  , tsz. a *  m a i !
E h  , 1. M áj.
É h  , fn .  b«r fttm ger \ é h h e l  
h a ln i  ,  t o r  f ttinger (térben.
É h  , m n . hungrig ; n ll* t« tK .
» 0  •
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E l i a f á j ó , t n n .  íe b e rfrn itf . 
É h b é l , f n .  ber í« « rb « rm .
E h e  ,  i t t .  a!)« ! « i?!
É h e n ,  ih .  fyuttgrig.
É h e s , m n . n n l g t l j u n g í t t ,  fcltn* 
flíifl.
É h e s ,  m n .  I jitn g rig . 
É h e s c d i k ,  k .  (jungrig  toerbe it. 
E h e t e t l e n  ,  E h e l l e n  ,  m n .  un«  
Ö tit ie f ib a r .
E h e t 5  ,  m n .  g«iti«fi&ar. 
É h e z i k ,  k .  I)uug e r n , £ u n g « r  
«m pfinben .
É h c z 5  , m n .  b i tn g tr n b . 
É h e z t é l ,  c s . f ,u n g tru  ínflen . 
É h g y o m o r ,  f n .  > iiid? ttrn tr
U 'n f lc ii ,  bi« 9 tí i4 trrn b « it*  
É h h e lh a lá s  , f n .  b t r  .f tu n g tr í*  
to b .
E ’h e ly e n  ,  E h h e l y t ,  i h .  $ itr*  
ő r t* .
É h k ó r  ,  f n .  M« $ r t£ íu d j t .  
É h k ó r o s  , m n . g e f rä ß ig . 
É h l á z ,  f n .  b n t f t r t f i f í tb t r .  
É h o m  , m n .  n ilrfjttrn . —  , f n .  
b it 9 ÍÜ d jttíH Í)tif ; é h o m ra  , 
a u f  11 í te f tte r íu it  ).\'flj',en . 
É h c r v o s lá s ,  f n .  bi« f tn i tg e te u r .  
É h s é g  ,  f n .  b«r $ u n g « t ;  bi«
jfb;inő«r«notb- 
É h s z ü k s é g , f u .  bi« ftn n g trti.-
llOtl).
E h f í l , k .  fjn n g rig  w e rb e n .
E h  ü l t o l ,  c s . i)ttitgcrn IníTtit.
E j ,  isz . «D !
É j ,  f n .  bi« Oiofftt.
É jb o ly g ó  ,  f n .  b«r 9lAd?ttt>aub* 
í« r.
É j b o g á r ,  f n .  b«r ^ o fjn m iil*  
W u rm .
É j d a r a b ,  f n .  b a t  O íaiíitflílif. 
É j o d é n y , f u .  b t r  9 ia d ) t to p f ,  
b a t  J ía * t a * f * i r t .
É j e i ,  k .  b ií Olacfct ju b r in g tn  
(irg e n d w o ).
É j e l l i k ,  k .  9 l a * t  W trbeir. 
É j e n k é n t ,  ih .  níid>tíí«í). 
É j f a g y ,  f n .  b«r 9l«(J)tfrolT. 
É j f é l ,  f n .  bi« W2i t t« t i i a $ t .
É j f é l i ,  m n .  m itt í rn K d jf ig ,  m it* 
t t r n f id j t l id j ; —  m i s e , bi« 
3 B « ih iio * ttm e tte  ,  Cljrifl* 
f niefle*
É j f é l k o r ,  i h .  }it O X itteritaá jt.
É jg y e r ty a ,  f n .  bi« 9Zn<j>tferj< ,  
b a t  'Jíad)tliií)t.
É jg y e r ty a t a r tó  ,  f n .  b«r 9la<$f* 
te u $ tc r .
E j h a  ! i s z . el? J pofetnuffiib !
E j h a j h ,  is * .  ind?! fu b « o !
É j h a l ,  fn . ber J tad jfftfd j.
É j h o z ó ,  m n . 9tAd?t b riitg en b .
É jh o l ló  , f n .  b t r  9ÍA d?trnbe.
É j i n g ,  fn . b a t  'Jlad)tf)«m b.
É j j e l ,  f n .  bi« 9 ln d j t ,  'Jlndjt« 
le i t .
É j j e l ,  i h .  bei) te r9 1 n < b t ,  in  
b e rO fa d jt ;  —. n a p p a l ,  S a g  
itnb 9ía<bt.
É j jc lo d ik  ,  k .  O ínibt iti«rb«it.
É j j e l e n k é n t ,  i h .  nfi<btlicb, aH* 
n ä i f t t t i* .
É j j e l e i ,  k .  bi« 9ÍAd?t burdjWA» 
«6 «ii.
E j j c l c z e s ,  f u .  b a t  t t ä $ l i i$ c  
TiAd)««.
É j j e l e i d ,  f n .  b«r 3f AdjtfibttJ.’ir« 
m er. — ,  m n . biir<b»a<b*»ib.
É j j e l i , m n .  nfiifitlidj.
É j j e l j á r ó ,  f n .  bee 9?n<btt/ 
fifcmiVrmer.
É j j e l l á t ó ,  m n . frei? 9?ncbt ft* 
Ijeiib.
É j  k a l a u z , f n .  b e r 9 l « é t » t i f t r .
É j k ó b o r ,  f n .  bee 9 lad)tfau?Ä r*  
m er.
É j k ó b o r l á s ,  f n .  bi« 9 ín * t*  
fiftw.’irm trt t? .
É jk ö p o n y e g  , f n .  b t r  9in<&t* 
m  Alltel*
É j l á m p a .  fn .  b i« 9 ta $ tfa m p « . 
É j ío j i k o ,  f n .  b t r  9 lA d ?tfa tt« r .
É j m a d á r ,  f n .  ber 0Ud?t»J9get.
É ju i c l l é n y  ,  f n .  b « r 9iatf>t» 
lo a iu m t .
É j m u n k a , f n .  bi« £ 4 * ta r6 e i t.
É j m u z s i k a ,  f n .  bie 9ta$tiU U * 
fif* *
É jn a p c g y e n  ,  tn. b it 91««».
( g U id jt.
E j  n a p e g y e z é s  ,  f n .  bi« 9 l a * t -  
g lt id jt .
E jn y e  , i s z .  «D ! ro & ín u fttib !
É j ó r a ,  fn . bi« 9 t a * t i i l j r t  9lnc&t» 
fh tttb t.
Éj<5r , f n .  b«r 9tAdjftt>fjif>t*r.
É j p i l l e ,  f n .  b t r  9ÍA d>tra(ter.
É j r e t e s s  . f n .  b«r 9Iad>trirg«r,
É j  r u h a ,  fn .  b n t  91adjtfleib .
É j s ö t é t ,  m n .  fiiifle t Wie bi« 
JÍA iftt.
E j s ü v e g  ,  f n .  bi« 9 ia $ ta tf if e t .
É js z a k  ,  f n .  b er D íorb, 9 to rb e it.
É js z a k a  , f n .  bi« 9ÍA d?t; j ó  é j -  
s z a k á t  ,  g ilt«  9 í n * t .
É j s z a k a i , m n . m 'id jr íi* .
E j s z a k a m e r ik a  ,  f n . 9torbflm<# 
r i f a .
É j s z a k á n k é n t ,  i l i .  i t f á t f ; * .
É js z a k á z á s ,  f n .  t .i«  9la«í>tfi*«n.
É j s z a k á s  ,  k .  bi* 9 I o * t  t ú r * *  
w nd jtit.
É j s s a k f é n y , f n .  b n t  9torbfi<J>t.
É js z a k f ö ld i  ,  f n . b t r  S to c b tflt«  
b t t .
É j s z t t k i , m n ,  n B rb í i*  ,  n í r«
f bif* .
É j s z a k k e l o t ,  fn .  b e t 9 ío rb o f! j
9 lo rb o ^ e it,
E j s z a k k e i s t l  , m n .  KOtbBflfid?.
E js k a k m u la tó ,  f n .  te r t jo m p n f i .
E j s z i i k n y u g a t ,  Tn. ber 9 io rb -
, w tf t  r 9 lo tb ttJ tf tf |t .
É j s z a k n y u g a t i , m n .  llorbtt>«(t« 
í i * .
É j s z a k r a  ,  i h .  n o rb w íi r t t .
É j s z a k r ó l ,  i.h. »óit 9 !o rb ttt b t r .
É j s z a k v id é k i  ,  f n .  b t r  9 lo rb a  
l.iiib e r.
E j t ,  c s . fnHeit taflen  ; ( b e ) ,  
t t e r f í í e u ;  v k in  s e b e t  e j t e n i ,  
3 tm n iib e n  t i i i t  Ib im b e  bet?» 
b r in g e n  ; v k il  s e b b e  e j t e n i ,  
3 «m anb tif » t r w u n b e u ; k é t -
négho e j t e n i , in  ‘ü í r j i t t i »  
flim g b rin g en  ; t ő r b e  e j t e n i ,  
« in ftb fin g d t ; t e r h b e  e j t e n i ,
fiftWÍlngetn; a g g o d a l o m b a ,  
n y u g t a l a n s á g b a  e j t e n i  , in 
2íngft , llitniíje öeríe&ett ; h i ­
b á t  e j t e n i ,  tinett 5 tbler  &t*
ŐÍÍ)CH.
E j i c a ,  fn. b e t  S a D  (itt b e t  E « »  
cítnntiou).
E j l e g e t ,  cs. « « *  e t n a n b t r  
fallett íafftit; a b f i n b e r n .  
E j t e g e t é s ,  fn. bit Dctíitta*
tirJrt, 3ibÄt1ö«KUIt 0 .
E j l e J  , f n .  b a l  3X a €  (2 B t f n , 
& i e r ) .
E j t e l e s ,  m n .  tűt W a g  entf/OÍ* 
teitb.
E j t e m é n y  , fn. btr S p r i t ä .
É j  l e n - é j  j e l , É j l e n - c j s z a k a , 
i h .  in titfer 9iad>t.
É j t s z a k a ,  ih, b t »  3 lad>t}cit. 
É j v a r j ú ,  fn. bit vJind)tfr<i()t. 
É j v á z  , fn. b a l  9iad>tgefpeníf. 
É j v i l á g  , f n. t>ai 9 íad>tíidjt. 
É j v i r á g ,  f u .  bit D i n d j t b t u m t .  
É j z á r  , fn .  b t r  Dlncbtriegeí.
z e n e ,  ( a .  bit 9 iadjintufif. | 
É k ,  fn .  bet fleil; 2íccent.
É k ,  fn .  té r  G d ) m u < f ,  cieSietbe. 
É k á g y u ,  fn. b a l  STeilfhií. 
É k a l a k ú  , m n .  feiffBtmig. 
É k á r u  ,  fu. bit 2 3ijoutetie* 
w a a r e .
É k c s o n t ,  fn. bnifleilbein. 
E k e ,  f n .  b e r ^ f i u g .
E k e a k a d á l y , 1. Iglic.-.e.
K k e b a l t a  , fn. bn i  ‘ffluflbeit. 
E k e b a r o m  , fn. b a i  ‘pfhtgricfy. 
E k c b o r o n a  , fn. bit ® g g e .  
E k e c a i u á l ó  , f n .  be r  ípfluguinc
áttx,
E k c c s o n t ,  f n «  b a l  ^fíugfcfior* 
bein.
E k c f o r d í t á s ,  fn .  bie ^fliigfebre. 
E k e f o r d u l ó , fn .  bie $flt*flfef,- 
t e , í í n w a r . b .
E k e f ő  , fn. be t  «pffiißfopf. 
E k e f ö l b é r c * ,  fn ;  bit tßfluft« 
t rage.
E k e f ó l l i c r c z t a r t ó  , f o .  t o l  
$flugu>etter.
E k e
E k c g , k.  f t a m m e t n ;  m t f f e t n .
E k e g á t  , 1 . IgJiczo.
E k e g e r e n d e l y  , fn. ber ^f l u g .  
b a n n t , ‘pflug&alfett.
E k e k a b a l a  , ]. E k e l ó .
E k e k e r c k  , f n .  b n i  ‘pf lngrnb.
E k e i g a ,  fn. bie ^ f l u g t r o g e .
É k e l,  c s .fe iíe u .
E k e ió .fn . tűé  tßffufiftof), ^fíug* 
fMtfftcit.
E k o t n u n k a ,  fn .  b e r ^flugbienfl.
E k e n á d ,  fn. <«in <?ifen Jitt2 5 er* 
b i nbiing b e l  ‘pflugfopfei.
E k e r ú d  , fn. bit £eid;feí n m  
^ f l u g e .
E k c s , m n ,  m i t  e i n e m  ^ f f u g e  
» e rfebe n.
É k e s ,  ro n .  f d j m n c f , jierlirfj.
É k e s ,  m n .  m i t  c i n e m  fleilel'er* 
fedett; a e c e ntni rt.
É k e s e d i k ,  k .  fifcmiMf, jletUd? 
w e  rb « n .
É k e s g e t ,  ca. ©ft jle r e n ,  »er* 
jieren } m a g á t  é k e s g e t n i ,  ff* 
piifeett.
É k e s í t ,  cs. j i e r e n , f d j mflien, 
j m i & e n .
E k e s í t é s  , fn. b a i  <Sdjmíi<fen ,  
3 ierett.
É k e s k e d i k ,  k .  p r a n g e n .
É k e s s é g  , fn. b i e B i e r b e ; S e r *  
j í e n t n g  ; b n i  ©efdjtneibe.
É k e s s z ő l l á s , fu .  bit QJereb* 
fnmfett.
E k e s s z ó l ó  , m n .  berebt.
E k e s z á m ,  fn. bit ’pflugfríbiie.
E k c s z a r v ,  fn. b t r  © t é r j ,  bic 
e t e r j e , *pflugfterje.
E k e a z o l g á l a t , fn. ber 
bienft.
E k e t a l p  , fn. b a i  ^ f l n g f j a n p t , 
bet ‘pf l ngfopf.
E k e t a l i g a ,  f n .  bit ípflitgmngc.
E k e te n g e ly , fn . b a i fpfltig« 
*)0 t | , ^ f l u g í t M d j e n .
É k e l l e n , m n .  f ó m i K f t o l ,  p t n n f *  
lói.
E k e v a s  , fn .  bit tyflugfdjnr, b a *  
^fíufltifen ,  ‘PfíugmefTer.
E k e
É k e z  , es. feilen \ a e c i n t u i w n  % 
fdjntiirfeit, jiereit.
E k f a r k ú  , m n .  m i t  feiífírmi*
, g é m  © d j m o n j e .
É k í t , cs. jiereit, bceoriren.
É k í t m é n y  , fn. bie íöerjietung,
f © ec o ra tio n .
E H íu l c . ,  f„ .  t i ,  3108<lfii<
, fl‘m g .
É k í z ü l e t ,  fn . b a l  9 iitfei[ungi« 
gelenf.
E k k é d i g ,  1, E d d i g .
E k k é n t ,  E k k é p ,  ih .  f0/ $|«r.
und).
E k k o r ,  ih. b i e i m a b í .
E k k o r a ,  m n .  fo g r o g .
E k k o r á i g  , i h . , 6 1 1  fefct.
E k k o r á r a ,  ili. bil <*itf biefe 
Seit.
E k k o r i ,  m n .  biefhna&íig.
É k k ő  , fn. b e r  © e » 8 lbfteirt.
É k m f f á r o s , fn. ber (baíanterít* 
bíiubler.
É k m ű ú r u  , fn. bit © a í a n t e r l t «  
m ä a r e .
É k s é g  , 1. É k e s s é g .
E k s z a h á s ú  , m u .  feiífbrmig.
E k s z e k r é u y k e  , fn. b a l  
€d)ittu(fftiffibeu.
É k s z e r  , fu. bic Q/alaitterie, be e  
6 (bmti(f.
É k s z e r á r o s , fu. b e r C M n f a u t e «  
t i e m n a r e n b í i H b l e r .
É k s z e r á r u , fn. bit Ö > nínnti* 
r i e w a a t e .
É k s z ö g ,  fn. b e r  Gpaltfrtt.
É k t e l e n  , m n .  u n g e f l a t t ,  a b «  
f(b<«t*ít( 6  , u i o n f t r ü l ; e n e r r n  ;
—  J á r n i a ,  c n o t m e i  © í «  
fdjrei).
É k t c l e u o d i k ,  k .  k>eruttflaItct 
w e t b e n .
É k l e l e n í t  , cs. b e r u n f lnften.
É k t e l o n s e g  , fn .  bie llnfbrtu« 
(id)feit i bie S e r i t n f t a í M i n g  / 
3íbf«f)eii!i*feit.
É k t e l e n ü l  , ih. a b f d j e u H A  , 
m o n f l r b t .
É k t e l e n ü l  , 1, E k t e l e n e d i k .
E k t »49
15» E lá E U E la
É k tU , fn . bie ©*m*t<Fnabel.
É kfii > k . gef*niii<ft » e rb en .
E l , ib .  (in Snfamntenfefcun* 
gen), fo ri, »er, weg, je r ,  lo«.
E l ! is*. binroeg ! —  in n e n  , 
fo rt v o n  f>itr !
É 1 . in .  Me © *ntibe ; © *fir» 
f t  ; flau te  ; é li re  v e r ­
n i  az a r a n y a t ,  © tfb »er* 
f* a rre n .
E l»  k . leben \ (v e i)  geniefiett, 
g e b ra u * e n ; v ilág á t él n i , 
luftig  leben t b o r ra l  é ln i ß 
2Beiit trin feu  ; orvossággal 
é l n i , SfriHci) ncbnteu ,  tin»
ittbm tu  ; vki* tanácsával
é ln i ,  3 entaiibe< flíatb be» 
folgen ; é ln i  a* a lka lom ­
m al ,  Ne © eltg tnbfit be* 
m iben i k ed v é re  é ln i ,  n a *  
2Bunf* unó 2Bi Btn íeben;vki' 
b arátságával é ln i  , 3 *m nn* 
bei $ rcu n b f* a ft genießen.
E la d  ,  cs. » rrfaufen  ; »trän« 
f e r t t ,  berbanbelit; Decijei» 
rathen  (feine $ o * te r ) .
E l a d á s ,  fu . ba« 3> erfaufeit; 
bee íC erfan f,  23etf*leift.
E l a d d ig ,  ih ,  fo la n g e , fo 
w eit ,  ber © e f ia l t , fo febe.
E l a d ó ,  fn . bee ÍBecftfufec, 
23ecf*[eißer.
E l a d ó ,  m n . »erfíiitfíi* , ab» 
fit'itffi* ; b<icati;iniiifiig , 
n ian u b a r.
E lu d o g á l, E la d o g a t, ca. i:a*  
uitb n a *  Derfaufeti ; bin» 
geben.
E la d o g á lá s , E lad o g atá s  ,  fn , 
t a t  n a *  nnb n a *  33er(au» 
fen; ^ ingében .
E lágazás , fn . bic Xerjtoci» 
ginig.
E lá g a z ik ,  k . fi* tter)tt>cigcn.
E lá g a z o t t ,  m n . Sftig.
E la g g ó d ik , k . abfiinim ern.
E la g g o tt ,  m n . ílbetitfbrig , 
fl «inaik.
E  lá g y a i,  E lágyaz , c i .  bie
F a rb e n  be« © etrelbeí jiun 
© re í* en  ob. Ü ríte tt auf ber 
£ c u u e  a u tb reiten.
E la já n l ,  cs. o n b ie te n ,  au* 
tragen ; e la já n la n i m agát , 
f i*  engagicen laífen.
E la já n lk o z ik ,  k .  f l*  enga» 
gicen.
E l á j u l ,  k .  oí)iuuaif)tig Wer* 
ben , in  Oftnm a** fanén.
E l á ju l t ,  m n , of>uui?í*tig.
E lá ju lv a ,  ih .  ob>inii'i*tig.
E l a k a d ,  k . ftetfen bleiben , 
in © totfuug g erätsen  ; o l- 
ak ad t a* szó  a* n y e lv é n , 
ba« 2Bort erftarb il,ni auf 
ber 3 nuge .
E la k a s z t ,  cs. fjemnien; Weg» 
bfingeit.
E lá ld o z á s , fn . bee U ntergang, 
(»ou ber © onne).
E lá ld o z ik , k . untergeben; (üon 
ber © 9itne).
E l a l é l , k . erliegen ,  iu Obn* 
in a* t fallen ,  obnntfi*tig 
Werben.
E l a l é l t , m n . obnm fi*ttg,
E la lc l ls á g ,  fn . bie Jpbnm a*t.
E l a l í t ,  cs. einf*(ftferu.
E la lja d  , E la l ja s o d ik ,  k . be* 
rabfommeu » gen u in , niebrig 
te ttb en  ; a u la r t tu .
E la lk o u y o d ik ,  1. E le s tv e lc -  
d ik .
E la lk u sz ik  , cs. abbaitbeln.
E l á l l , k . (t61 ), abfteljen, ab* 
lafTeu; abfíaffett ; abtríiu* 
nig W erben; aufb&ten \ flo* 
r f tu ;  izcm em  » á m  e lá l ló i t  
b e le ,  e« »erging m it ©e* 
ben uitb f tb re n ; er.on gyü­
m ölcs nem  áll c l , bieft4 
Obft b/itt fi*  u i* t  ; e lá l­
ló i t  a ' lé lck zete , ber Xt^em  
ifi ibm au«geb(ieben ; e lá l-  
! o t t  az o r r a ’ v é r e , fein 
Stafenblitteu íjat aufge* 
fcBrt. » cs. ttertreteu ($. 
S .  b$p 2Seg), befest ijalUu.
E l á l l á i ,  f u .  b ,u  a t d í í t n  ; 
J í b r t í l i i i t i í i r e t í t n  I X i i f t t .
m i.
E lá l l í t ,  cs, toeg*, fortfleUen ; 
ftiDen (J. 23. ba« 9lafenblu* 
ten ) .
E lá ll í tá s ,  fn . ba« ÜBegfteHeit ; 
bie ©tiBung.
E lá lm c lk o d ik , k . in ©cbait* 
f tn  »erftnfeu , flaunen.
E lá lm o d o z ik  ,  cs. »crttt'íua 
m én.
E la lm o z  , cs. »erftreuen.
E la lsz ik  , k . e in f* la fe u t ént* 
f* la fe u  ; c r  • ,  au«lB* 
f*en ; »crlobern. — , cs. 
»erf* íafeu .
E l a l t a t ,  cs. e iuf*tfiferu.
E l á l t a t ,  c*. betb& reu, tfiu* 
f* cu .
E la l ta tá a , fn . bje <Jinf*fá* 
ferung.
E lá l t a tá s , fn . ba« £ A 'u f*eu ,  
bie S ctbB rung.
E l a l u d t ,  m n . <r(of*eu.
E l a lu t ,  1. E la lta t,
E la lv a « ,  fn . ba« <?inf*lafen; 
23etf*lafeu} bie C r(8f* n n g , 
3>erfbf*ung.
E lá m í t ,  cs. bctíjBren ,  »er* 
bíehbcn.
E lám ítá s  , f a .  bic 93etbBtung , 
33crbltutuiig .
E lá m ú l ,  k . ( o n ,  r a ) ,  tx» 
ftauneit.
E lin d u lá s  ,  fn . b a l fftftaunen .
E la n d a lo d ik ,  k . f i*  in ©e* 
battfeit »edieren .
E lá n c s o ro g  ,  k . b«cumgaffeu ,  
fteben.
E la n n y i r a ,  ih . bergefta lt, fo 
Weit.
E la p a d  , k . »ecfttgeu ,  au«* 
trotfnen.
E la p a d á s ,  fn . ba« ÜScrfiegen t  
'2lu« tro(fntu.
E la p id h a tla n  , m n . UM»crs 
fiegbar , uitDerfieglt*.
E la p a s z t ,  cs. au«tro<fncu.
E lb  i 5 t
E l a p r í t ,  cs. in  ficnic C t ä i t  
fdjiteibtu.
E la p ro s o d ik ,  k . Nein w e rte n . 
E l a p r ó z ,  c». in fleine S tii*
<fe fdjneiben; a u f  @iie '5 tr* 
vfu fö eu .
E l á r a d ,  k . flberfaw em m en. 
E l í r . d i í l ,  fn . t>i* lU bititrB * 
11111119, JU » « !* » » » * “ ' “ "#- 
F . l i r a a . l ,  c». ilb iriA nxiiiilio i. 
E l . r a t  ,  k .  e ii r tt ll tiu  ,  Bic 
<?rnte enbigen. —  * c s-
w egeruteu .
E l á r k o l ,  cs. burdj einen ©ra» 
ben »ertyerreu ; toeggraben ; 
ab (eiten.
E lá r k o lá s , fn . baá QSerfper» 
ren  bitrcfe einen © ra b e n ; 
iBeggraben x 2íb íeiten. 
E l á r u l ,  cs. verlaufen  {. »er» 
ratfjen.
E lá r u l á s ,  fn . baá V erlau fen  ;
© er rafften.
E lá rv u l  ,  k . berwaifeu.
E lá s ,  cs. Der«, eir.grabeit, ein« 
((barreu ; Weggraben.
E l  i s á s , fn . baá V ergraben ;
SSeggrabeu.
E lá s i t o z ik ,  cs. »ergebnen. 
E la s s z o n y o s it , k .  weibif$ nta* 
djeu, fterwtid>U4«n. 
E lasszonyo& odik  , E la ssz o -  
n y o s ú l  t k. Weibifd) wer«
ben , »erWeidjlicbeu. 
E l a s z a l ,  cs. VerbBrreu. 
E la sz á s  , fn . bie 2Cbborrung , 
23erborrung.
E la s z ik  , k .  abjebteit , Der» 
fietfceu ;  abborreit, verhörten. 
E la s z o t t  ,  ran . auágtjebrt •, 
b í lr re , auágebllrrt.
E lá tk o z  , cs. »erflud>eti , ber» 
wiinfd>eu,
E*lavad ,  k . veralten  ; auáar* 
ten .
E l a v i t ,  cs. o l t  u t a s é n ; ab* 
niifeen.
E la v u l  , k . VerjÄbreu, 
E l a v u l t ,  m u . Verjährt.
E lá z ik  , k .  jc rw e iix n  ; fidj be* 
faufeu .
E l á z o t t ,  m n . jerWeicfct j be» 
(offen.
E l á z t a t ,  cs. )crWeid>en , er» 
weidjeit; röfteu (ben $ a itf ) ;  
v k it  e lá z ta tn i  ,  einen bet* 
ftbwfirjen.
E lb á g y a d ,  k . e rm atten  ,  m att 
w erben.
E lb á g y a d á s ,  fu . bie 2íb*, Sr« 
iiia ttung .
E lb á g y a d t,  m n ,  m a t t  ,  er* 
m atte t.
E lb á g y a s z t ,  c s . ab*, ennaf* 
teit.
E lb á g y asz fás ,  f n .  bie Kl'*, 
g r iu a t tu u g .
E l b á jo l ,  cs. e ttt jö íen  ; be* 
jau b tr tt.
E lb á jo lá s ,  fn .  bie (Sfufeiitfuug ;
93e]auberuug.
E lb á jo l t , m a . entfciirft ; be* 
jau b e rt.
E lb a k a fá n to *  ( -z a  in asá t) , v b .
fid) bergalopvireu.
E lb a k z ik  , k . be tb ru n fen . 
E lb a l la g , k . fortfdjlenberti. 
E lb á n n i , cs. in  Qrftnuneu 
fefcen.
E lb á m u l ,  k . ( - n ,  r a ) , er» 
fiaimén , f»d> bergeffen ,  gro» 
iíugeit m aiién . 
E lb á m u lá s ,  fn . baá «Jrffauiten. 
E lb á u y o l  ,  c s . V erträgen , 
berni i lu jtn .
E lb a r m í t ,  cs. Verhieben, ber* 
tbiereu.
E lb a r m ú l ,  k .  verhieben ,  ber« 
tbiereu.
E l b a r n í t ,  cs. abbrííuneu. 
E l b á m u l , k . b rau n  werben. 
E lb e c s te le n f i,  k . V eruuebreu, 
ebrlQi inadén .
E lb e c s ü l ,  c b .  ab*, berfd)íi>en. 
E lb c csü lé s  ,  CS .  bie 3tb#, S er*  
fdjafcung..
E lb é ly e g e z  , es. betflÄmpefn. 
E lb c n ú l ,  k . geKíbmt Werben.
E lb é r e l ,  cs. au áb in g fit, in 
Biuá gebeu.
E lb e r e tv á l , cs. oCfd&ereH. 
E lb e re tv álu s  ,  fn . bie 2íbfd)e« 
ru itg .
E lb eszé l , cs. erjá'bleu. 
E lb e sz é lé s ,  fn . bie (Srjflíj* 
l »»fl ; baá ®rj«ibfeu. 
E lb e sz é lő , fn . ber @r}al)íer , 
9tob«Uift.
E lb e teg esed ik  ,  k . (Win fii 6  
Werben.
E lb e teg esk ed ik , cs. fran f )u* 
bringen.
E lb e te g f il , k . Írtinfliíb werben. 
E lb ic z e g  , k . fortljinfeu; weg* 
warfelu , w egw atfdjelu. 
E lb i l le n  ,  k . baá lleberge* 
wirfjt befonim en, attá», iibev« 
fdjlageu (Wie bie UlSage). 
E lb ir  , es. t r a g e n ,  e rtragen  
fönn eit.
E lb írá s  ,  fn . ba# S rag en  t  <£*• 
trogen  fbnnen.
E lb ir to k o l  , cs. erftfefn, burdj 
berjfibrten 23efifc erbalteti. 
E lb ir lo k o lá s ,  fn . baá (Srfifceu. 
E lb ita n g o l ,  k . berfcbUnbern , 
bervraffeln.
E lb ito l  ,  es. abniifreri. 
E lb iz a k o d ik , k . in  fid) ju bieí 
V ertrau en  fe je li ; ilbermíl* 
tbig werben.
E lb iz a k o d á s ,  fn .  ber Heber* 
m utb .
E lb /z ( -z a  m agát),vb .fid) 411 biet 
vertrauen  ; iUiermiitbig Wer* 
ben ; c lb ízza m agát e re jé ­
b en  , in feine Strafte ju viel 
V ertrauen  feien.
E l b í z o t t ,  m n . ilbern ifiíb io , 
bermeffen.
E lb íz o t ts á g , fn.i ber lieber« 
m utb  t 25ern»effeub«U. 
E lb o c s á t ,  cs. en tfa fíe it; loííaf« 
fen } beu rlau b en ; berttbidji«* 
bfn.
E lb o c sá tá s ,  f a .  baá {fntlof*
fitt ; bic Chitlcftaug.i
i5 *  EH*
t u  f i o l I n í T m i f l  í  ® e r a b f * i e »
b l i n g  /  S J e u r l A u b m t f l .  
E l h o c s á t a t i s ,  f n .  D ie  E e r a b *  
f * i e M t « g .
E l h ó d í t ,  e s .  betä u b « «  i i t r e  
m aß en .
E lb ó d ítá s  , fn . t á l  SEetSuben ;
9 ir re m a * e » .
E l b ó d ú l ,  k .  b e tf iu b t w e rb e«  ;
i c r e  t i c !>eu.
E l b ó d u l á s ,  f n .  b i t  f f i e t t f u b u i t g ;
t o l  ^ r r e g e l j e n .  
E l b o l ió s k o d i k ,  k .  p o f ié n  trei*  
b e n ,
E l b o l o n d í t ,  c a .  b e t l j B r e n ,  ü b e r *  
t b I v e i n .
E l b o lo n d í lú  ,  ín .  6«« »«>(>&• 
re it .
E lb o m lá s  ,  f n .  bie 3 lu fl8 f« « 9  , 
B e rrü trw n g .
E l b o m l i k ,  k .  f i *  a u f l í f e n .  
E l b o n g ,  k .  e n t f n m m e n  i  » e r *  
f u m f e n .  — ,  c s .  a b f u m m e n .  
E l b o n t ,  c s .  I c l t r e n n e t i  } l i m »  
z e i i e n  i  é p ü l e t e t  — ,  e i l t  QJe* 
b f i u b e  a b r e i ß « « .
E l b o r í t ,  c s .  üb erb S u feu }  »er* 
fd )iitle«  ,  fiberjiefyen ,  bebe* 
tfe« ; v a l a m o l l j  t a r to m á n y i  
v íz z e l  e l b o r í t a n i ,  ei« S aiib  
« n t e r  Üfcaffer fefcen. 
E l b o r o n á l ,  k .  v ereg e ti. — ,  
c s .  W egegeit.
E l b o r o z ,  k .  bie 3 e i tu i i t2 B e in «  
t r in f e t t  { iib rin g e« . — • ,  c s .  
n tit2 !5 c iu  b efu b elu .
E l b o r s o l , c s .  J ib e rp fc f fe tn ,  
v e r p f e f f e r n .
E l  h o i ü l ,  k  fid) » e r f in f le r n ,  f i*  
tiber)ie()C «; b ü fle r w e rb e « .
E l b o r z a d ,  k .  f i*  en tfefcen, itt» 
fA m m eu(*A ubern , lu fan iin en *
fa fjre » .
E l b o r z ú d í s ,  f n .  b a l  Qntfe» 
t e n .
E l b o s z o n k o d ik ,  k .  f i*  a M r»
g ertt.
E l b o t l i k  ,  k .  f lo lp e rit. 
E lb o lo r k á z  ,  k .  W eß laum el« .
E lc s
E lb f id ü l ,  k . ju  brüllen anfati* 
fleu.
E lb ö lf e n t  ( - i  m agát), v b . «in« 
matjl belfern.
E lb ö v ít  ,  cs. «rw eitern.
E lb ő v ü l ,  k . w eit werbe«.
E ib ú csú zás  , fn . ber ilb fß ie b , 
tie  ^Beurlaubung.
E lb ú c sú z ik ,  k . 2íbf*ieb « eb* 
m e« / fi*  beurlaube«.
E lb ú c s ú z ta t ,  cs. 2(bf*ieblrebe 
haltéit.
E l b ú g , cs. »ergirren ,  m it 
QJirrett »erbringen.-
E lb u já lk o d ik ,  k .  b u b ié it ,  
fortbubte« .
E lb u jd o sá s  ,  fn . bie 2(ulw a«» 
berniig.
E lb u jd o s ik ,  k . a u lw a n b e r t t , 
in bie érem be gebe«.
E lb u k á s , fn . ber 6 t u r |  ,  «fall \ 
b a l U n te rtau * en .
E lb u k ik ,  k . f tü r je n , fallen  •, 
u«t(rra«d)cn.
E lb u k ta \ ,  cs. flíirjen ,  unter« 
g raben t u n te r la « * e n .
E lb u lik o l  , es. »ergirren«
E lb ú s ú l ,  k . fi cf) b e trübe« / I« 
S rübfhm  »erfallen ; f i*  »**• 
jweifelnb en tf* lie8en.
E lb ú ta t ,  cs. rerflecfeii.
E l b u t í t ,  es. »erbunitncn.
E lb u t ú l , k .  bumm werben.
E lb u k á s ,  fn . ba l ICerfrie« 
<ben.
E lb u v ik , k . f i*  »erfferfen, »er* 
trie* e« .
E lb ü d ö s it ,  cs. attlflfinN rn .
E lb iis z k ít , cs. flolj n ta* en ,
E lh iiszkÜ l, k . fleli Werbe«.
E lb ű v ö l ,  cs. bejauberu.
E lc sá b ít,  es. »erführe« ,  »er» 
le ite« , Irre fittyre«.
E lc sá b ítá s ,  fn . ba l Berfű&tett, 
bie B e tfü b ru n g .
E lc s á h ú l ,  k .  » e r f ü l l t ,  Irre 
g efü h rt W erben; » e rrü d t 
w erben.
E l c s a c s ^ ,  k . f*wa&eH , via««
E lc s
bern. —  ,  c s . »erplaubern ,
»erf*wafceit.
E lc s a l ,  cs. » e r lo i tn  • entlo« 
de« ; aMifleit.
E lc sc lá s . fn . b a l 3ierto(feu ; 
’iiblifle«.
E lc sa lo g a t ,  cs. aHmftf>lig ab« 
lode«; cblifle«.
E lcsflp , cs.»erflofie«;WegÍAöeit; 
aiili'Arire« ; f tre i* e it; v m i 
c lc sa p ta  a* b asá t, er bat Pot* 
e tw a l «in 2íbwe.l*en betont« 
u te tt; a ’v iz  e lc sp o tt a ’ fo je  
i o l ö t t ,  bAl M alie r ging iljm 
über beit H opf.
E lc sa p á s , fu . b a l 2Begiagen ; 
S t re ik e n .
E lc s h p á z , cs, fpü ren . 
E lc sa ta k o so d ik  ,  k .  b<f*mn$t 
Werben »on 5totf>.
E lc sa t ta n  , k . AOfuallen ; jer* 
plAfee« ; abf*napve«.
E lc s a t ta n t ,  cs. AbfiiAttcn nm« 
* e « , abbriitfeit.
E lc sa v a r , cs. ab«, »erbreben ; 
wegbref)«« ,  w egw ittben.
E lcsav a rás , fn . b a l  Berbrefjen.
E lc sa v a r it ,  c s . »erbreljeitj weg- 
flibifceit.
E lc s a v a ro d ik ,  k . f t*  Weg« ob. 
««f bie © eite m en te n , tre» 
ben.
E lc sa v a ro g  ,  k .  «m&erf*Wei» 
fen .
E lc s a v a r t ,  m n . »erbre&t.
E lcsem eg éz  ,  cs. perlApper«.
E lc se n  ,  cs. wegniatife« ,  weg» 
ftibifeen.
E lc se n d e se d cs  ,  fn . b A l  GtiBe» 
Werben.
E lc se n d e se d ik , k . fliH Werbe«; 
f i*  (egen ,  (»o« S tu rm ) .
E lcsondcstfl ,  1. E lc se n d e se ­
dik.
R lc s e u d e s i t ,  cs. ffiOen ; be» 
(«inftigen,  berubigett.
E l  csöndü l , k . »erflingen.
E lcsen cs  ,  fn . bie ön tW enbun j, 
bo l SGJegflibiteu.
E id  >55
E l c e o n e v é s ,  k .  v e r b u t f e n ,  a b *  
it e[>nt€ii.
E l c s e p e g  , k.  V e r t r B p f t U i ,  *n *'
trbpfedt.
E l c s c p e g e t ,  E l c s e p e g t e t ,  c s .
ü t r t r Byftln.
E J c s c p c l, ca. abbrtfcben. 
Elcaepercg , k .  verfirft*n« 
E l c s e p l y c a o d i k , k .  » o n  ® f  
&ilfd> tjirmtiifcf'" Wtrben* 
K l c . e p j e n ,  k .  «ntttÄuftllt. 
£ l c s o p p í n i  i ei* <■■[t(rat: f« Tu
ntnd>en.
E lc se re b c ré l  ,  CS. ab», W e g *  
fiftrtifcerit.
E l c s e r é l  ,  Ca. Virtailfötll, Vt’r« 
wet b f t i n .
E l c s e r c l c s , fn. b a i  2 3 e r t a i u  
fdjtit , ÍBerWedbfeln. 
E l c s e r e p e s e d i k ,  k .  nuffprin^ 
fltit, Äiffe b t f o w m e i t  ,  (»ott 
fiippen).
E l e s e t t e n ,  k .  V e r f a ß e n  ( W i e  
«in O i t w e b r ) .
E l c s e t l c u t ,  cs. abfitatftn nta* 
djtit.
E l c s e v e g  , cs. abplaitbern. 
E l c s i g a t ,  cs. fdjwcigtrr, fliDeit. 
E l c s i g á z ,  ca. a b n t a r t e r n , o b »
Qltii (i It»
E l c f i g í z á s ,  fn. b a í  2i b m a r t e r n ,  
Jtb'au/ilen.
E l c s i k a r ,  cs. a & j w i n g e i r , o b *  
n b t M f l t n .
E l c s i k a r a s , fn. b a i  t f b j W i m  
flen.
E lc s ik k a n , k .  a u i g ( U f 4jen ,
o u i g l t i t e n .  i
E l c s i l l a p í t , cs. f ü l l e n , berit*
fcifii».
E l c s i l l a p o d i k  , k .  ftitt W e r b e n ,  
firf> lt g t n  ( v o n  2B u t b ) .  
E l c s i l l e n t ,  1 . E l c s e n .  
E l r s í n á l  ,  cs. a b m a < b e n .
E l c s í p  , cs. obfiteiptn ; a b j w i *  
dtit } Wtßfxidjcir, Weflfapfeit. 
E l c s i p c g e t , cs »  bejwatfeit. 
E l c s i p k c d  , cs. a b f u e i f e n ,  o b *  
f n e t p e n , w t g j w i c f e n .
E l c s i p t c t ,  cs. »erjWl tf en,  w * g »
j w o  d t  H .
E l c s i r i z e l , ca. Vttfleifttrn.
E l c s i s z n m l i k  , k.  Oiliflltitttt.
E l c s o d á l k o z i k ,  k.  fid) V e r W u u *  
berti.
E l c s ó k o l , 1 .' L e c s ó k o l .
E l c s o n k í t ,  cs. Vtrfríippefn.
E l c s o n k í t á s ,  f n .  b a í  f t e r f t Ű m *  
m t l n .
E l c a o n k ú I , k .  V e r f r ű p p e l n .
E l c H o n t u l , k .  f id ) V e r f u B *  
<&ern.
E l c a o n t u l ú , f n .  bie JBerfnlifct* 
ruiifl.
E l c s o r d ú l ,  k .  j u  r i n n e n  ait* 
r a n g é n .
E l c s o r g a t  , cs. V t r f í e í e n , W í g *  
« i n n e n  íaffen.
E l c s o r o g ,  k .  entt«#iife(n ,  jer*, 
a u i r i m t e n .
E l c s o s z o g  , k .  Wcflfd&íarfen.
E l c s ö r g e d e z ,  k .  Vtrriefeíit, 
wegriefeln.
E l c s ö r g e i , cs. a b f l a p p e n ,  »tv* 
H a p p c v n .
E l c s ö r ö g ,  k .  verraffeln, &iit* 
t a u f t e n .
E l c s ö r t e t ,  k .  fyinvaufcften.
E l c s ö t l i k  , k .  ftolpernb trgettb* 
wo ( > t n  g e b e n .
E l c s u c s ú l t a t , cs. c i n p l a u b t m  
( c inen).
E l c s ú f í t ,  cs. en t f l e ü e n  ,  ver* 
iinflnlteii.
E l c s ú f í t á s ,  f n .  b a í  SntfJtlltn, 
ÍBerniiff alten.
E l c s ú f í t o t t ,  m n .  VerfltUt, fittr 
füllt.
E l  c s u k  , es. elit*, Vtrf<&liefien.
E l c s u k i s ,  fn .  bie 2 3 etfd)lie» 
fhtng.
E l c i m k l i k ,  k.  v e r k n a p p e n .
E l c s ú n y í t ,  cs. v t r t m r e i u i g t n ,  
b t f u b t l n  , beídjmufceit.
E l c s u p a s z o d i k , k.  n a í t t  
W t r b t n  ; fafjl Wttbtit.
E l c s ú s z ,  E l c s ú s z i k ,  k. a u i *  
g(itf$tit > o u í y U l t i n ,
E l c s u s z n m o d i k ,  k.  aufflíeiten,
a u i g l i t f ó e n ,
E l c s u a z k i l ,  cs. abfdjfeifen.
E l c s ü g g e d ,  k.  V e r j a g e n  f  b e n  
W u t í )  vtrlieren.
Elcsügged«» , f a .  ba t » t r i « ,  
fien.
E l c s ü g g e s z t , cs. eiiíntutfjigtn, 
® f u t ^  btiitljmtn.
E l c s u n i k ,  k .  t r m á t t e n  , elit* 
frfifttt W t r b t u .
E l c z a m m o g , k. fortjotttín.
E J c z é g c r c s e d i k ,  k .  btriicbtigt 
W e r b e n  ; niebtig ,
W t r b t n .
E I c z i b c r t o s e d í k ,  1 . E l s ú n t ú l .
E l c z i g á n y k o d t k , cs. a b ) i g e u a 
n e m ,  obiitbeln.
E l c z i n c z o g ,  cs. abfiebeíit.
E l c z i p e l ,  cs. w e g f i ^ í t p p e n .
E l c z l v a k o d i k , ca. dbíjobern.
E l c z o n d o r l o t t ,  m n .  jtr íuutpt*
E l c z o n d o r o l ,  ca. |eríiMinpcn / 
jtrfteen.
E l c z ö v e k e l ,  ca. öbpfíibí«»«
E l c z u d a r o d i k  , k .  jerliimpt 
w t r b t n  ; f4 »uftlg W t r b e n .
E l d a c z o l ,  ca. o b t r o ^ e n ,  er« 
íro&eit.
E l d a d o g  , cs. ^ e r f l a m u t e l n ^  
btrlalíen.
Eldagaszt, ca. Verfntten , jn* 
famiueitfneten.
E l d a l l , cs. b e r fingtn t abfin« 
flen.
E l d a l o l ,  E l d a n o l , 1 . E l d a l l .
E l d a r a b o l , ca. jerfliúfen, jer# 
ftiitfeht.
E l d a r a b o l á a  , fn. bie 3 erfh1 « 
r f u n g , Serfhiífeluiifl.
E l d a r á l , cs. a b * ,  b e r p í a p p t r n .
E l  d a r á l á s ,  f n .  b a í  f t erplap« 
P t r n .
É l d e g é l , k .  íebeit \ flcb film« 
mtrlitft binbetfen.
É l d e l , cs. geiiitfien.
E l d e l é s , f n .  b a í  Oieniefien.
K l d o l c t ,  fn .  b e r  © i i m f i .
E l d e r i T i c d ,  k .  erflarrtn.
»54 E M E lé E l«
E ld o rm e d c s, fn .  b a l (Jtftflt* 
reit.
E ld eszk áz  , cs. rtbLitfcu. 
E ld ic s c r  ,  cs. fliiriil)ineu f f tljt 
Cobnt.
E ld ir ib e l  , 1. E ld a ra b o l .  
E ld ia z n ó s ít ,  E ld isz n ó z  ,  cs.
Verfallen.
E ld ís z tc lc n ít ,  cs. V trunjieretr 
E ld o b ,cs. W egwerfen, abfdjnel 
len.
E ld o b á l  ,  cs. wieberboit f all* 
nWifjlig w tgw erfeit.
E l d o b o l , cs. ab tro n tm tln  ; 
W egtronuutlu .
E ld o h á n y o z ,  cs. vtrrau<btn. 
E ld o b o s o d ik ,  E ld o h o s ó l ,  k . 
muffig ,  bumpfig w trb ttt , 
erftirfe» ( j. S .  Met)! ,  ©«* 
tre ib t) .
E l d o m b c r o z ,  cs. Vtrfafrfir* 
men ,  verfów tIgen .
E l d o n g ,  k . entfiim m tn. —  * 
cs. ab fu m iittn , obfnwfeii. 
E l d o m s t o l , cs. obeit&in weg* 
f>a»ic>i t wegbatfeit.
E ld ö czö g  , k . wegwatfeln. 
E ld o d ,  fn . b t t  / tßor* 
fa f t t;  iCorgfinger.
E ld S d i , m n . a lt  , an# alten  
Beiten.
E l d ö f ,  cs. wefiffoßeit. 
E ld ö g lo « , fn . bo l flrtp leen . 
E ld ö ^ l ik ,  k . fre ieren . 
E ldö g ö n y ö x  , cs. wegpaufen. 
E ld ö g ö s f t ,  cs. aitflttfc i:, Ver* 
pefttn .
E ld ö g ö s íté s ,  fn . ba l ÍSerpt* 
fielt.
E ld ö g ö sö d ik , Eldögös&I ,  k .
»erpeflet W irb t» .
E l d ő l , k . nnifalffit.
E l d ö n t , cs. uiuflofitn ,  um 
ftiiricn ; eHtfdjtiben ; e_ 
d ö n ti  «1 k* d o lg o t,  bitfi 
g itb t b tr  6 a(&e ben 2ful* 
fd>lag.
E ld S n tc i , fn . b it (Jntfóti*  
Duitß.
E ld ö n tő  ,  tu n . tn tíá je ib tnb  ; E le b b  , ib .  Weiter VorWffrfl.
becifiv, fritifdj, perenitorijd). E lé b b á l l , k .  fr4  fortnia(b*n. 
E ld ö n tö le g  , ih .  entfdjeibeub. E le b b e n i , 1. E lö h b e n i.  
E ld ö rg ö l ,  cs. Verreiben j w eg:, E lc b b i , 1. E lő b b i.
ab re iten . E lé b b já r , k . ju  frilb  geben
E ld ö rg ö lő d ik  , k . fid) nbrei* 
beu , abwefeeir.
E ld ö ro g  ,  k . verbonnerit. —  
cs. w egbonntru .
E l  d ö rz sö l, cs. ab re ib en ,  »er* 
reiben , w egfieueru . 
E ld ö rz s ö lő d ik ,  k . fid) ab* 
reiben.
E ld ő z s ö l ,  cs. verfi&Wfttnten , 
verjetben.
E ld rá g í t ,  cs. » e rn e u e rn .
E l  drágul , k . t()citer Werben. 
E ld ú d o l ,  c«. nbbubeln.
E l d u g ,  cs. verfielen . 
E ld u g d o s ,  cs. wieberboit »er» 
btrflcn ,  Verwerfen.
E ld ú l  ,  cs. verwiifleit ,  jer* 
fl5re».
E ld u r r a n ,  k . VerfitaUtn , Vtr* 
»nfftit.
E ld u r r a n t ,  cs. abfitalftu  um 
eben ; verpuffen.
E ld u r r o g ,  k . » trfn aH en , ver» 
ruffen.
E ld u rro g a t,  E ld u r r o g ta t ,  cs.
verfnaCen , Verpuffen.
E l durv ád  , 1. E ld u rv ú l .  
E l d u r v í t ,  c«. rau b  ,  grob 
m a i e n , v e rw itte rn . 
E ld u r v ú l ,  k . tau b / 6 tob wer« 
b e n , »erw ilberu.
E ld ú s o d ik ,  k . überreidj wer* 
beit.
É ld ü h ö d ik  , k . Verrafeu. 
E ld ü h ö s ö d ik , 1. E ld ü h ü l.  
E ld i ib ö s f t , cs. grim m ig, wii» 
tb tnb  luodjtit.
E I dühül , k . grim m ig ,  wil» 
tbenb w trbeit.
E l é ,  n h . vor (b e i t , bie b a i) ; 
az a jtó  —  m e n n i ,  v e r  bie 
2 b ilt g eb e it; a* k ap u  —  
te n n i ,  v e t  b a l S b o t fefeen 
‘ E l é ,  , ih .  fctrvor.
(von bee ltftr).
E lc b b v a ló » m n . ífcorjiig ver* 
bieuettb.
E l é b e , ih . vor (m it b rf t te t  
p e rio n )  ; —  a d n i ,  femau* 
ben etw a! bartbnn t bar(e» 
g tn  ; — szabn i , jetnonben 
etwa< v o rfó rtib eu , vorjeid)» 
nen .
E lé b o o sá t ,  cs. Vorlafíen. 
E l é b u v ik ,  k . b e rv o rfrie ä tu . 
E l e c s ,  fn . ba l lUafftrveildjen. 
E lécsa l , c*. hervorlotfen. 
E lé csú sz , E lé csú sz ik , k . b tt»  
vor», aulfdjíeicbeR. 
E le c z e tc s c d ik ,  k . efTigfouer 
ob. ju  w erben .
E l é c t i p e l ,  cs. bervorf^íeppeti. 
E lc c x k e , fn . Ver S itte r t le e .  
É l e d ,  k . nuflfbeit ; fíd> b tb tn . 
E le d d ig ,  ili. b i lb tr .
E le d e l ,  fn . bit 9 ial)rung, b a l
O la b ru n g lm it tt l ; bet J r a g .
E lé d e le g ,  Cs. verfofen. 
É l e d é s ,  fn . ba l Uíufleben. 
E l é d e s g e t ,  ca. tibloden. 
E l é d e s í t ,  cs. vtrfüC tn . 
É l e d ő ,  m n . auflcbtiib. 
E l e f á n t , fn . ber (ílepbant. 
E le fá n ta g y a r ,  fn . bee ®íe» 
V b an ttn jabn .
E le fá n tc s o n t ,  fn . b a l (Jlftit* 
bein. — , m n . elfenbeinern. 
E lo fán tc so n tm fi , fn . bie ®t* 
fenbeinarbeit. 
E lo f in tc s o n tm ű á ro s , fn . ber
Qlfcnbeiuarbeitb&ttbíer. 
E lo fá n tc so n ln ü v e s , fn . bet 
í lfe n b íin a rb tite r .  
E le fá n tc s o n tp o r ,  fn . ba l <?(■
feubtiufdjw arj.
E le fá n tfo g , J .  E le fá n lag y a r. 
E le fá n tk o r ,  fn . bie ftneQfui&t,
bet e iep h an ttn a iilfab .
E lefan tin  u U tó ,  fn . be t <?l«» 
pfjanten fílljrer.
E le fá n to rd ítá s  ,  1, Barczagus*
E l c f a n t o r r m á n y , fn. fcer ® l < *  
iMjantenriiíTel.
E le fd iitp a p iro s ,  f u .  b a l  
pfjauteitpapicr.
E le r in t r c n d ,  fu . K £  Sl<Pf>«n* 
ten o tb en .
E lc fá n lte le m  ,  1. E l c f in t -
c so n t.
E l c f o r d í t , cs. borfeíireu.
E l c i n t , k.  vöt*, b e r & o r l a u .  
fe n  \ b e r b e b l a u f e n .
E l é g , m n . genug , Ijinrei* 
djeitb ; —  az hozzá , fu rj 
nnb  gut ; e lege t t e n n i , 
OWituflí feiffen ; nem  lesz 
— ei tt»irb nidjt i)inreid!>en.
E l c g ,  k. ab*, v e r b r e n n e n , 
berlobetn .
E l é g e d e n d ő ,  1. E l e g e n d ő .
E l é g e d e t l e n  , m n .  uitjufrie« 
b e i t , ungettiigfant.
E l é g e d e t l e n s é g ,  fn. M e  U n »  
jufriebeufyeit, Uugeitiigfani* 
felt.
E l é g e d e t t , tnn. jufriebeu , 
» e r g n i i g f a m  ; gefiittigt (in 
b « r  (Fbemie).
E l é g o d e t t s é g ,  fn. bie 3 ufrie*
bili í)C't.
E lé g ed ik  ,  1. E légszik .
E l é g e l ,  cs. fíir g e n u g  fjal* 
teit, Fd> m i t  ettoai begttii. 
fie u.
E l e g e n d ő  , m n .  Ijinreid&enb , 
l)iii(tiugíii) / g e n u g  , fatt« 
fa ni.
E l e g e n d ő e n  , E leg en d ő leg  , 
ih. fjinlfínglíd) / flrnug.
E l e g o n d ő s é g ,  fn. bie ßiitl/iug< 
lidjfeit, 3 iiIÄ»iÖ I« * ,eit-
E l é g c s  , fn. b a l  2Í&- , » e r .  
t r e n n e n .
E l é g e t ,  cs. a b b ttn n tn  ,  Der. 
b r e n n e n .
E l é g e t é s  , fn. b a l  1(b *  / 2 5 *** 
breuiieu.
E lé
E l é g e t t ,  m n .  a b g e b r a n n t .
E l é g g é ,  m n .  I)iutfug(i$ 1 fatt. 
feni.
E l é g k c p  , E l é g k é p e o  , ih. 
gruiiglicb.
E l é g s é g ,  fn. bie © e n í l g t  f 
í>i uí.’i Ili) ítlf) feit.
E l é g ö r d í t , cs. íjerborroűett.
E l é g o r d ü l ,  k .  b er&ortoHeit.
E l é g s é g e s ,  m n .  iureidjeitb, 
fottfaiu , genílglitft.
E l é g s z e r , ih. oft g e n u g .
E l é g s z i k  , k.  (v e i )  , g éniigC 
fittben.
E l é g t e l e n ,  m n .  u u j u l ä n g f i ( & ,  
un}ureitf>eitb.
E l é g t e l e n s é g ,  fn. bit Ultin* 
(/ínglüfcif.
E l é g t é t  , E l é g t é t e l  , fn. bie 
(Seuugtfyu ii ug , SBefrlebigiiug ; 
b e r  ’líbtrag.
E l é g t e v ő ,  m n .  g e u u g t b i i e u b .
E l é g ü l e t l e n ,  m n .  u n ) u f  rieben.
E l é g ü l e l l e n s é g  , fn. bic Ilit* 
{ i i f r i ebeu^eit ,  b a i  W i g b e r *  
guiigett.
E l é g ü l t ,  m n .  jufrieben.
E l é g i i l t s é g ,  fn. bie 3 ufrle* 
bellijeit f ©nttfjeit.
E l e g y  , m n .  gemiftftt.
E l e g y - h e l e g y  , fn. b a l  © e «  
nteitgfef , b e r  57íifdjtnaíd>.
—  , m n .  g e m i f ó t .
E l e g y e d i k ,  k. ( h e ) ,  fí$ ein* 
m e n g e n  , fii e i u m i f í e u  , 1ji* 
itfingeratben.
E l e g y e n g e t  , cs. abglffdfreit ; 
a u l g l c i á c u .
E l e g y o n g c t é s  , f n .  b a í  2 lbe* 
betten ; ttitlgleidjeu.
E l e g y e n l í t ,  cs. fd/Ud>teu.
E l e g y e s ,  m n .  o e r m i f ^ t , ber* 
m ettgt.
E l e g y e s t ,  ih. b e r m i f d j t ,  »er« 
m e n g t .
E l e g y í t , cs. mlf<$ett , ni e n *  
g é n .
E l e g y í t é s  , fn. b a l  Oftifáeit, 
W e n g e n  ; bie O W i f ^ u n g .
E le
E l e g y ü l , k.  fíí) m e n g e n  , fidj 
mifdjén.
E l é h a j t , cs. b e r b o r t r e l b e n .
E l é h e n g e r g e t ,  cs. íjerborttJtil* 
jen.
E l é h e s t e t  , cs, abfjtingern , 
n u t f ) u n g e r n .
E l é h í , cs. berbcrrufeit.
E l é h o r d  , cs. b e r v o r t r a g e n .
E l é h o z  , cs. Ijer b o r b r i n g e n  , 
ljer»0rf)0len.
E l e h t t l  , k .  Ijuttgrig tverbeit.
E l é h u r c z o l , cs. Ijerttotfifriep* 
p e n .
E l ő h ú z  , cs. H e r b o r j i e b e n .
E l e i n k ,  E l e i t e k ,  E l e i k ,  t. 
u n f t r e , e u r e  t  i&r e 2 > orfa&« 
r e n .
E l e i n t e  , E l e i n t c n  , ih. a » »  
f a n g t *  a n f n n g f í * .
E l e j t ,  es. fallen íaffen? fÄ f f e n ,  
erlegen.
E l e j t é s ,  f a .  b a l  SaffeníatTei» \ 
&Síén f ffrlegeu.
E l c j ő » ,  k. f)trwnrfoiMiueu.
E l e k  , k n .  -Hlerlul.
E l é k e r g e t ,  cs. tyerttorfagen ,  
b e r v o r t r t i b t n .
E l é l  , k. fortíebfit; fort font« 
nt e u .  —  , es. verleben,.burdj* 
leben.
É l e l e m ,  fn. b a i  S e b e n i n i i t t e t ,  
b e r  íebe u l u u t e r b f t l t ;  V t u n b a  
b o r r a t b .
É l e l e m a d ó ,  fn .  bie 2fecifen« 
jl e u e r ,  b a l  U t n g e l b .
É l e l c m a l k n ,  fn. b a l  fieibge« 
binge.
É l e l c m d í j , fn. bie í e i breute*
E l é l e m e d e t t ,  m n .  »erlebt.
E l é l e m e d i k ,  k .  alt t oerbeu.
É l c l e m g o n d , f n .  bie Slafjruttgi* 
f forge.
É l e l e m m ó d  , fn. b e r  U r t v e r b l *  
j m e i g ,  b a i  lluterbAltimittef.
É l e l e m p é n z ,  fn .  b a i  2 if4 * 
f gelb.
É l e l e m s z e r , f n .  b a l  9 ? a 0 * 
ru u g im it te í .
É le  i 55
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í l e l e m t i r ,  fn . 6(1« ‘p toD laitt. 
(jani.
É l e l e w v á m  , fn .  b o l  Itntgelb. 
E l é l e t l e n e d i k , E l é l e t l c n Ü l ,  
k. flimipf » e r b e n .
É l e l m e s  , m a .  n a h r h a f t ,  (]. 2 3 .
«ine S t a b t ) .
É le lm e d e n  ,  m n . OÍjtu S e b é ü l »  
m i t t e l , naíjríol. 
j l e i m e a t .  » e r * rotoiantiren. 
~ M l e í m e i i s  ,  f a ,  bic ÍC e r V r c »
^  » i a u t i r u n g .
É l e l m i  , m n .  | u r  3 lahruirg gt»
h írig.
E l é l o p ó d z i k ,  k.  her»orf*íel» 
*ett.
E l ö l ö k  , cs. herpo rflofen. 
E l e i t , m n .  »eríebt. 
E l c l t e s e d i k  , k .  Alt » e r b e n .  
E l e m ,  fn. b « l  (Sffeiucnt, bev 
llrfloff.
É l e m ,  fn. bic íebenljeit. 
“j S l é m a n i  , k. h e r » o r f r i c * e n .  
É l e m e d e t t  , m n .  bejöhet. 
É l e m e d i k  , k .  olt » e r b e n .  
E l e m e i , cs. f o rthebcn ; W e g »  
t r a g e n .
E l c m o l y e d i k  , k .  (tői) , ®f e l  
befont m é n .
E l é m e l y í t , c>. »erefel». 
E l e m e n y ,  fn. b e t  © C i i u f .  
E l e m e s  , m n .  bejnhrt. 
E l e m é s z t ,  cs. < W f | f & r c n  , »er» 
jcfjrítr.
E l e m é s z t é s  , fn. b o l  2íufjeh» 
r e n ,  iöcrjefjrcn. 
E l e m é s z t ő d i k  ,  k .  fi* » er|eh»
ren.
E l e m i ,  m n .  cícmetirarif*.
E l e m i g y a n t a ,  fn .  b a l  jOfhl* 
battmbarj.
E l e m k ö  , fn. b e r  Cíententfleiii. 
E l ő m o z d í t , c». hervorríitfen. 
E l e m t a n  , fn. bic ^bentié. 
E l c m t ű z ,  f n .  b o l  Grl c m c u t o r *
f«uer.
E l é n e k e l ,  es. ^erfiiißctt^ o b »  
fín g t i t ; wegfingeit.
É l e r g ,  1. É ld eg él.
E l e n g e d ,  cs. erlafítn, »er ge * 
b e n  ; undblofffir.
E l e n g e d é s  , f n .  b e r  C r l a B  ; h a l  
2 3 e r g t b e n #
E l e  n i e  s ,  fn. etue 2írt 6 *eibc * 
ni i m  je u n t e r  £ u b » i g  II.
E l é n k  , m n .  lebhaft.
É l é n k s é g ,  f n .  bie ficbfoaftig» 
feit.
E l e n y e e e l j  cs. » e r b e r g e n .
E l e n y c i e g  , k .  fortgefeftt tfilt* 
b e i n  / 1< b H < ftrn . —  , cs. t>er» 
fofen; » c g t t i n b c O r .
E l e n y é s z  , 1. E l e n y é s z i k .
E l e n y é s u é s  , fn. b ú i  V e r g e h e n ,
2 > c r f * » i n b e n .
E l e n y é s z i k  , k. »erflehen, »er» 
f* » i l l b C U .
E l e n y é s z i ,  es. » e r g e h e n , »e r »  
f * » i n b e i t  m ó d i m ; tilgen.
E l e n y é s z t é l , fn .  bic £ i l »  
gütig.
R l t n y t z  , es. » e r f o p p e n ,  » e r »
Íl«<fei>r
E l e o n ó r a ,  k n .  E l e o n o r e .
E l e p e d  , k .  » c r f * n i a * t e n .
E l e p e d é s  , fn. b a l  2 3 f r í * n t o * »  
teu.
E l o p e d t ,  m n .  » e r f * n i a * t c t .
E l e p é s e d i k  , k .  »ergnDeti.
E l c p e s z t ,  cs. » e r f * u i a * t e u  
n i o i h e u , b ú r *  © m m  »ec* 
l ehren.
E l é p í t , os. » e r b a u e n .
E l é r  , es. e r l a n g e n  , erreichen; 
ereilen. —  , k .  r e i * e n ; a n «  
fo iiinicn.
E l é r c z ö l , k.  »ereejen.
E l c r c z ü l c s , fn. bic 2 >ercr» 
ju n g .
E l e r e d ,  k .  }it fliefieit cufait* 
geir.
E l e r e g e t , cs . n o *  eiiianber 
fort ( affen, entfaffcn.
E l é r e p ü l  , k .  hetöorfliegcn.
E l é r é s ,  f n ,  b a l  ® r r e i * c n .
E l e r e s z t ,  cs. fortloff en; ent» 
lafTeir; f a h r e «  lafTcit, (ol» 
í a f f m *
E le re sz té s  ,  fn .  bo l Cntfoffen; 
SolIafTen.
E l é r h e t e t l e n , m n .  itnetrei*»
bar.
E lé rh e tő  , m n . e rre t* h o r.
E lé r ik  , k . überreif » e rb e n .
E lé rk c z é s ,  fn . bie 2fn fu tift#
E lé rk e z ik  ,  k . anfeninicit.
E le rn y e d  , k . erf*Iafftit.
E le rn y e d é s  , fn . bie 9 rf* faf«  
fung .
E le rő tle n e d é s  ,  fn . bie C?nt» 
frfiffnng.
E le rö t le n e d ik ,  k .  entfrfiftet 
Werben.
E l e r ő t l e n í t ,  cs. entfr&fteit t 
cu tn c r» n r.
E le rő t le a í té o ,  fn .  bic Cflttfrfif» 
tu n g .
E l e r ő t l e n f í l ,  1 . E l e r ő Ü e n e -  
d ik .
E l é r t ,  m n . ü b e rje itig , über» 
re if .
E l é r t . ,  cs. »erflehen ; e lé r te n i  
»’ « lé fá t,  ep iifi »erflehen.
E lé rz é k e n y ít , cs. rftfyreu.
E lé rz é k e n y e d ik  , E lc rz é k e -  
n y t i l ,  k . gerührt » e rb en .
E lé rz é k e n y ü lt ,  m n . gerührt, 
bew egt.
É í e s ,  m n . f*<irf.
E l é s ,  fn . b a l£ eb cn ; ^ ro » ia n i,  
bec ^ .'unb»orrat().
E lé s h o l t ,  fn .  b a l  Gpcifcgt« 
wB(be.
É le se d ik  , k . flfcarf »erben  ; 
f l*  t>erf*tirfcu.
E l e s é g . f n .  ba l ficbculniitreí,  
ber 3)«uub»orrath ,  bal f^ ro» 
» lau t,
E leség v ám  , fn . bic 2icclfe.
E le sé g v á m le v é l,  fn . ber 2ic» 
ciljettef.
E le ség v ám m en tes ,  m n . acctl«
freu.
É le sé g v á m o s, fn . ber Jiccilein* 
tiehmer.
E lesos ,  fn . t a t  lltllfilS tli; t c r  
e t u r i .
iÉ lé s h i jó ,  f n .  6a l  fptoPinnf« 
W if .
É lé s h á z ,  fn .  bnt «JJeoöinnt* 
Bent.
í lé « I i i« t » ] ,  fn . t a í  <pro»iant»
nm t.
E le s ik  ,  k . fnffen ,  lunfnlTtn; 
v m itő l e le s n i ,  nm  e tw n t 
fomm en.
É le s ít , cs. (4 S tf«it, f ío r f  ma- 
•ben.
É le s í té s ,  fn . bn t S u r f u l ,  
Die S d jS rfu n g .
É lé ek o m ra  ,  fn . bie Z>orrntljé« 
fom m er.
E le s k ü s z ik , cs. n6fdjwBetn , 
»rrfAwÖrcii.
E le s k ü v é s , fn .  bnt 2í6fd&w8* 
e tn .
E lé sm e s tc r  ,  fn . b tr  ‘JJ toPin itt«
nififtír.
E lé sm ó d , fn . bie Se&ettiWtift, 
S tb tn ln e t.
É lesség *  fn . bie SrfjSrff.
E le ssz ö g ű ,  m n. fájnefteftg.
E le s tv e le d é s  , fu . bn t 2íbtnb* 
werben.
E le s tv e lo d ik , k . 3íbtnb Wer« 
ben ; vont Xbtnbt íibtefnDtn 
w erben .
É l e s ü l ,  k . f í a r f  Werben ,  fi<& 
fbfiefen .
E lé s z a l a d , ! .  E lé fu t .
E le sz ik  ,  k . t f í t i t , foeftfltit.
—  ,  cs. wtgíp«iftit, WtgtíTtni 
<\bgrnfen.
E lé s z ó l í t ,  cs. Í>fr6ei>rufen.
E lé sz ö k ik  , k . fytrPor«, fjerbri)* 
fp rin g tu .
É l e s z t ,  cs. 6eíe6en ; erqulíett; 
anfaifcen.
E le sz te rg á z  , cs. Wfflbredjfefít,
É le s r té s  , fn . bn t 33tít0tn ; bie 
$rgui<fuiig ; bn t 2íufo«btn.
É le sz tg e t, cs. fortroA'íjreub an« 
f n ^ t  it.
É le x z tő , fn . bie £ « f * , © «& «.
É le s z tő ,  m n . btíefccnb, er« 
quidenb.
E le
É l e t ,  fn . bn t Se&ttt • ber Se* 
b t tt tw n n b tí ,  QEaubel; bnt 
© ttrtib e .
E lé  t a s z í t ,  cs. Ijerborftofitn.
É le tl ia lz a m , fn . bee Sebent« 
bnifniu.
É l c th é r ,  fn . bie SeiGrente,
É lc ’b ö lcse sé g , fn. bie Sebent* 
pljiíotepfjie,  Sebcntfíugfjíit.
É lc te lv ,  fn .  bnt Sebeutprin« 
, d p -
É l e t é r ,  f n .  bie •pitítnber.
É le te rő  , fn . bie Se& tntfrnff.
É le te s h á z ,  fn . bnt ©tana« 
rin n t, ber if oenfptitbte.
f i le te u s é g ,  fn . bie 23ifníittif.
É l e t e t ,  es. Wtflií&ftt ; abw ti* 
ben ínfTen.
É le t f a ,  fn . ber Sebenibnnm .
É lc tf o k ,  fn . bie 2t 6 tutftiift*
É le tfo ly a m , fn . ber Se&ent» 
peoctfi.
É le tf o ly í s ,  fn . bee 2e6en tínuf.
É le tfo n á l ,  fu . ber S tb tn tfn b tn .
É le tfo rgás ,  fn . ber Sebentínuf.
É le lfo rrá s  ,  fn . bie Sebent* 
qutlft.
É le tf a  , fn . bn t t fm b m fra u t.
É le th á z  ,  fn . ber $eu<btbobtit ,  
bn t Sloeuljniit.
É le tid ő  ,  f n .  bie Sebentjeit, bnt 
2ííree.
É lc t i l l a t - ta r o r j a ,  fa .  bot 2fm* 
b e rf rn u t ,  fln& enfrnut.
É le t i rá s ,  fn . bie Sebentbcfdjirci« 
buug.
É le tiró , fu . bee Sebentbefdjeei« 
b e e , SBiogrnplj.
É l e t j e l , É le t j e le n s é g ,f n .  bnt 
Sebentjeidjen.
É le tk o r ,  f n .  bie S fb e n tjfitr  
bnt j íl te r .
É le t lo u ,  m n . ( lu n tp f, t ii* t 
fAnrf.
E le tlen o d ik , k . fhtmpf weeben.
E le t l e n í t ,  cs. fhim pf mneften.
É le tle n sé g ,  fn.-fcie S tum pf* 
fjeit.
É le tm ó d  ,  fn .  bie Se&entWtife.
Éle
É le tm í  , fu . bnt JOrgflit.
É le tm fisé g , fn . ber O rgan it*  
m űt.
E le tm ü le len  ,  m n. anotga« 
n if* .
E le tm ü v e s , m n . orgnttiidj.
É le tm ű v e * ,  cs. o rgnnifftett.
E le tm ü v e z e t ,  ih .  bie JOegas 
, ntfntioit.
É le tn a g y sá g , fn> t l t  
gtbUt.
É le tn e d v  , fn . bte S tb titifn ff.
K le inem  , fn .  bie Sebcntweife*
bnt $ndj.
E l é tő l ,  cs. fjeenn*, ljer6ti)eíl* 
(ftit ,  fd jieb tn .
E lé to U k o d ik ,  k . fi<b íeeöor* 
b rängen.
É lc tó ta lo m  . fn .  bie 9?oHjWt&r.
E l é tö r ,  k . &eenubee<ben.
É le tö sv é n y #  fn . bet £c6ent* 
pfnb.
É le t r a jz ,  fn . bie SJiogrnpfjie.
É le trá z ó  ,  fn . ein £Uíj<ben über 
bem DX'üfyifteine.
É le t r e n d ,  fn . bie Se&entorb* 
n u n g ,  D iíít.
É lo t r e n d i ,  m n . biíííttifift.
É le tr e v a ló , m n . lebentfeíiftigi 
lebentffug.
E lc ts z a h ily .fn .b ie  Sebcntregel.
É le ts z a k ,  fn . ber Sebentab* 
f drtiitt.
É le ts z e r ,  fn . bnt Seí'entmitfef*
É le tszesz  ,  fn . ber Sebentgeift*
É l e t t á r s ,  fn . b tr  S tb tu tg t*  
fÜ rfe .
É le t t e le n ,  m n . (t&íoí ,  tmbe*
f ifb t.
É le tto le n s é g  ,  fn . bie Sebfo* 
f ig ftit.
É lo tte lj  , fn . bit StbtniffllT«.
É Ie t> e rv , fu .  ber S tb tn íp ln n .
É le t tö r té n e t«  fn . bit Stbeitt*  
gtfói<f»tt.
É lc t tm lo m á n y , fn . bit 
fioiogit.
É le ltn d o m á n y i , m n.
logif* .
É le  i5  7
E lé E l f E l f
É le ttu d o m in y o s  , m n . pbbfio» 
lOglfd).
É le ttu d ó s ,  fn . b e r ‘Pbbfiolog.
É le tu n t ,  m h . le b e n ifa t t ,  U» 
ben*miibe.
É le tv e s z é ly , fn . bie 2 eben*ge» 
fab r .
É lc iv e s x tc s ,  fn . b tt Sebeni» 
f lra fe » —  a l a t t ,  bei) fieib 
iinb Sebeit.
É le tv is z o n y  , f n .  ba* Seben** 
berbflltiriß.
É le tv í z ,  fn . ba* Seben*waffer.
E lé u g ra t  ,  k .  f>cr\>or«, betau* 
fpreitgeit.
E l ő u g r i k ,  k .  b e r b o r » ,  b e r a n *  
fpringeit.
E le ú s z ik , k . berbortöwint» 
w en .
E le v e ,  ih . in  53orau* j an» 
fängiieb, onfang*.
E lo v e n ,  m n . fehenbig ,  be* 
le b t;  oufgewe<ft, m u n te r ;  
ax e lev en éb e  h a to l t ,  el 
b rang bi* in l  Seben.
E le v en e d ik  , k .  tebeubig f  Oe« 
lebt werben.
E l e v e n g y ö k é r  , 1 . C x i l r o r .
E l e v e n í t , cs. beleben ; et» 
q u lien  , frifdjen.
E le v e n íté s  , fn . bie {Belebung ; 
(Jrq itiiiiu ű .
E le v e n ítő  , m n. beiebeub.
E le v en k e  , m n . etwa* lebfjaff.
E le v en k e d ik  , k . f?<b lebhaft 
bem ühen, beftreben.
E le v e n k é k  ,  m n . boib&fatt.
E le v e n s é g ,  fn . bie Äufge» 
ttje<ft(>eit; » e ie b tlje it , Seb- 
b aftig feit.
E le v e n s z ü lő , m n. (ebenbige 
3 :unfle gebÄreub.
E le v e n te  , E lo v o n ten  , ih .  le» 
benbig.
E le v en ü l , ih .  febenbtg ; leb» 
b rtf t,  m un ter.
E le v e n ü l ,  1, E lev en ed ik .
E le v ese d ik , k . jatubig werben.
E lő v e s z ,  c s .  b e m rn eb m eit.
E l e v e z  , k .  a b » ,  w e g r u b e t n  , 
w e g f t e u e w .
E l e v e z e s ,  f n .  b a *  ttbruberit?, 
tfbfteuent.
E l é v ü l  , k .  b e r i a b r e n .
E l é v ü l t ,  m n .  berjÄljrt.
É l e x , I. É l e s í t .
E l f a c s a r ,  cs. b e t b r e f j e n , D e r »  
feb r e n .
E l f a c s a r a « , f n .  b a t  2 >erbre» 
beit.
E l f a g y ,  k. er», ber», abfriereu.
E l f a g y o t t , m n .  e r f r o r e n  , ber» 
f roren.
E l f a j l i k ,  k. auSarfeit.
E l f a j u l ,  k .  a u * a r t e n ,  ent* 
nrteit.
E l f a j u l á s  , fn. bie V i r t a r t u u g ,  
E n t a r t u n g .
E l f a j u l t , u m .  a u * g e a r t e t ,  \ 
entartet.
E l f a j u l t s á g , fn. bie C titar» 
t u n « .
E l f a j z i s  , fn. bie 9 u * a r t u n g ,
E l f a j z i k ,  k .  au*orteit.
E l f a j z o t t ,  m n .  entartet.
E l f a k a d  , k .  b e r f h n  , jerpta» 
$ e n ;  — s í r v a ,  in S i e  in e n  
a u t b r e j u n .
E i f a k a d i s ,  fn .  b a *  © e r f t e n , 
Serpfafcen.
E l f a k a s x t , cs. j e r f p r e n g e n , 
berfleu mnd>eir.
E I  f a l , cs. wegfeeffen.
E l f a n y x r o d i k  , E l f a n y a r u l  , 
k .  he r b e  w e r b e n .
E l f á r a d ,  k.  m i i b e  W e r b e n ,  
e r m í i b e n .
E l f á r a d á s  , f n .  bie <?rni{ibuug.
E l f a r a g ,  ca. b e r f $ n e i b e u ,  w e g »  
fdjneiten.
E l  f a r a g c s á l , cs. W e g f A n l f t e n .
Eif.iraszt , cs, ab*, ertnfl&eu, 
ftrapajiren.
E l f á r a s x t á s  , fn. b a *  ‘tfbntü bi n.
E l f á r í t ,  cs. ab-*, e r m í i b e n .
E l  fá rí t á s , fn. b a *  2(bnt<ibeu.
E l f a r o l  , k .  m i t  bent ftintcr« 
tbtili'ffttwÄrt* rutfdjen.
E l f i s ú l , k. erftarreu , n n e n t -  
p f inbfi* , f f u m p f  w e r b e n .
E l f i s u l t ,  m u .  evf t a r r t , u n e n t *  
pfinb(id ) , flunipf.
E l f á z i k  , E l f á z ó d i k  , k .  fl* 
b u r *  uitb burdf» erföilteu.
E l f e c s c g  , cs. c s  k.  betpfoti* 
bertt, b e r f d } W a $ e n t  p f a u b e r u ,  
f i b w a t e n .
E l f e c s é r e l ,  cs. b e r g e u b e n ,  b e r »  
f tfcwenbeu.
E l f e d  , cs. berbeefen, jubeiettt 
e i n b a u e n ,  ( b o n  a i e i n f l b i e n ) .
E l f e d é s  , fu .  b a *  S c t b e t f e n  \ 
C M n h a u e n .
E l f e d e x  , 1. E l f e d .
E lfc h é r e d ik ,  k . W e i ß ,  
W e r b e n .
E lfe j , ca. a b m e l f e n .
E l f e j t ,  cs. a u f t r e n u e n  , jer* 
t r e n n e n  , a b f r e t t n e n .
E l f c j t é s  , fn. b a *  A u f t r e n n e n .
E lfc k é ly e s ít ,  CS. b o D  ®ef<t>Wfite 
m a i b e n .
E l f e k e t í t ,  cs. f d j W a r j  madjett; 
a u » ,  bcrfkbwftrieu.
E l f e k e t e d i k  , k .  fifcwarj w e r *  
b e n .
E l f e W i l  , V .  [;<8 < n  i (I *  U .  
ß e n ; fld) o b b e t t e n .
E l f e l e d , cs. bergeffen.
E l f e l o d é s ,  f n .  b a *  X e r g e f f e u .
E l f e l e d k e z i k ,  k .  ( r ó l ) , b e t »  
gfffen.
E l f e l e d h e t l c n  , m n .  itttber« 
gtßlid).
E l f e l e d s c g , f n .  bie 3 >ergef* 
fenbeit.
E l f e l e j t , 1. E l f e l e d .
E lfe le j tk e z ik ,  1. E lfe lodx ik .
E l f e l e j t h e t l e u  , 1 . E l f e l e d -  
h e t l e n .
E l  felesel , cs. wegftrelten.
E l f e n ,  cs. abfibíeifen; bef é r n i e *  
r e u .  •
E l f e n ü l ,  k .  b e r w i í b e m  , g r a u *  
fant w e r b e n  ; flcb berf«blim* 
m e r n .
E I  f e n y e g e t , cs. w e ^ b r o l j e u .
Eir E l f E l f  i5 9
F .lK r ,  k . qjrofc ( in tilt.
E lfé rg c .e d ík  , k . »ourtttiß / 
w u r u i f t i * i g  w e r b e n .
E lfé r  j^sed ik  , k . «ittin 2JIonn
b e f o i m n e n .
E l f é r j é l ,  cs, 6i« S o * « '  «>'*' 
b e i r atben.
E lfc s o l ,  1. E lfe s l ik .
E l f c s lé s ,  fn . »i* « i r f t r .n .  
n u n  ü.
E l f o s l i k ,  k .  1 * 4  a u f t r e n n e n .
E i f e s t ,  c». v e r m a l e n ,  w e g u t a »  
lett.
E l f e s ü l  , cs. we gf Änitneit.
E l f i a s o d i k  > k. flittber, JJ111** 
flf b e f o m m e u
Elfillent (-i m a g á t ) ,  y h .  rill« 
ßilge fa g t n .
E l f i r k á l , cs. » e r f * m i e r e u .
E l f o g ,  cs. f a n g e n  , a t f o n »  
g e n  ; » e r b a f t e i t , feft n e b »  
m e i t  ; c u t j i e b e n  ; l e v e l e t  
e l f o g n i , « i n e n  © r i e f  n n »  
t e r f * l a g e u ;  m a g á t ó l  v m i t  
e l f o g n i ,  fi* e n t h a l t e n  (ei» 
n e r S a * e ) ;  s z e l e t  e l f o g ­
n i  , i x n  3 £ i n b  a b f l e * e n ; 
v k i t  e l f o g n i ,  e i n e n  h o n t «  
feft n t a * e n  ; b é r c b ő l  e l f o g ­
n i  , » o r b e b a l t e u  (j. ©  v o n  
f e i n e m  fotyn ) f e l f o g o t t  
a* f é l e l e m ,  eá font m i d )  ei* 
n e  i ? u r * t  a n g e f a O e n ;  n a g y  
h e l y e t  f o g  el , ei n i m m t  
e i n e n  g roften R « n m  ein.
E l f o g a d  , cs. a n i w h m e n  , ge «  
n e b m t g e n ;  e m p f a n g e n .
E l f o g a d á s  , f n .  bie t f n u a b n t e  , 
CHen«f>miflitnd ; b e r  < J m »  
» f a n g  , bie tfufnabtne.*
E l f o g a d h a t ó ,  m ® *  a t t n e b m »  
iidj , ftatflmft.
E l f o g a d ó ,  fn. b e r  9 m» f J ! K f f r .
E l f o g á s , fn. b a l  Ä b f a n g e n  ;
bie W t f a n g e n u e b m u n g .
E l f o g a t  , cs. f a n  fl eit Íaffíit.
E l f o g d o s , cs. ein», w e g f a u »  
g e n  ( e i n e n  n a *  beit a n b < »  
ren).
E l f o g l a l , es. e i n n e b m e n ,  tro» 
b e r n  ; a n t r e t e n  (j. 9 3 . ein 
Ki l l t ) ; einjieijen , confilci» 
re u .
E l f o g l a l á s ,  fk .  bit (íinnaí)» 
m e , b a l  E r o b e r n .
E l f o g l a l t ,  m n .  bef*/iftlgt.
E l f o g ó d á s  , fn* bie © c f l c m *  
rnung.
E l f o g ó d i k ,  k. Gefiomr.ieii w e r »  
beu.
E l f o g ó d o l t , m n .  b e f í o m m e n .
E l f o g o t t ,  m n .  g e f a n g e n .
E l f o g u l ,  k .  b e f a n g e n  w e r b e n ,  
e i n g e n o m m e n  w e r b e n .
E l f o g u l a s ,  fu. bie B e f a n g e n »  
fjeit.
E l f o g u l t ,  m n .  b e f a n g e n .
E l f o g u l t s á g ,  fn. bie 2 3ef a n »  
g e n b e i t , E i n g e n o m m e n h e i t ;
—  n é l k ü l ,  u n b e f a n g e n .
E l  f o g z i k ,  k .  nbjafjnen.
E l f o g y ,  k .  abnr()iueu , a u l g e «  
a u l j e b r e n ,  b t n f * w i u b e n .
E l f o g y á s ,  f n .  bie 2i b n a b m e  , 
b n «  ttuigefyeti ; fbiitf*Witt» 
ben.
E l f o g y a s z t  , cs. aufjebrett , 
»eriebreit , v « r b r a u * e n .
E l f o g y a s z t á s  , fn. b a l  2fuf» 
j e b r e n  , i B e r j e b r e n  , 2 3 er» 
b r < m * e n .
E l f o g y a s z t a n i , cs. offntft’b n g  
v e r l e b t e n ,  v e r f r i i m e l n .
E l  f o g y a t k o z á s  , fn. öi« 3(6 » 
n n h m e .
E l f o g y a l k o / i k  , k.  abtteb» 
m e n .
E l f o g y d o g á l , k .  ft* verfril* 
m e i n  , aflnifiblig aul g e b e i t  , 
V erbrau* t w erben .
E l f o g y b a l a t l a n  , m n .  n n e r »  
f*Bpfli*.
E l f o j t ,  cs. erfTitfen , u n t e r »  
briiefen , D ä m p f e n .
E l f o j t á s ,  fn. bie 8 rfti<fung, 
llitterbrfttfung.
E l f o j t ó d i k  , k .  erfliifeit, er» 
ffuff W e r b e n .
E l f o l t o z ,  cs. Verflitfen.
E l fo ly ,  k .  abffiefieu,  abriit» 
n e tt ; ver*, ab laufen .
E lfo lyás , fn .  ber 23erffu0 ,  
bn« VbRiefelt.
E l  folyat , cs. n u lrin ite n  f 
®nlflle8en (affen ; Weg», ab* 
leiten.
E lfo ly d o g á l,  k .  (an9fant ba« 
bin fließen.
E l  fonnyad  ,  k . obw elfen, Ver* 
Weifen, abborren, »erf*rum «
p it i t .
E lfo n n y n d á s , fn . b a l ©er« 
w eifen, Abborren.
E lfo n n y a s z t ,  cs. Verw etten, 
wegw eifeit.
E l f o r d í t ,  cs. aB fenfen,  ab» 
Wenben ; »erbreben , abfeb» 
reu ; i im ftn fe it; O erblättern .
E lfo rd u lá s , fn . bai 3ib(en* 
fe tt, libw enbeu ; S erb re«  
hen % 25erbW ttern.
E l f o r d u l , k . ff*  w egw enben ,  
ff*  obfebren.
E l f o r d u lá s ,  fn . bie 2ibfef)* 
r u n g ,  Jibw eubung.
E lfo rg ácso l , cs. ab fp litte rn .
E ifo rg á c so ló d ik ,  k . abfplit» 
te rn .
E lfo rg á s ,  fn . ber 2 5erfau f, 
25erflufi; ba í 2 íbíauf«it.(j. S .  
»oit Ä ab e).
E l f o r g a t ,  cs. »erbrefjen , »er» 
feb re it; oerbiÄ tfern.
E lfo ig a ’a s ,  fn . ba* S erbre*  
ben \ SerbfA ttertt.
E l f o r o g , k . »erlaufen .
E l f o r r ,  k .  »erfteben ,  »er» 
b raufen .
E l f o r r á s ,  fn . ba l QSerffeben % 
23erbranfeu.
E lfo s z in s , fn . bie ?fbt*iefe« 
ru n g  ; b a l € * fe iß e n .
E lfo s z l ik ,  k . ff* abf* iefern  ; 
(*leißeit , ff*  fíifer#,-
E l f ő ,  k .  »erffebeit , »erfo» 
* eu  , e info*en.
E lfö ccsen  ,  k .  entfjjrlften.
E irö c c te n t ,  c t.  verfpri^cn. 
E lfö c tk e n d  ,  c t .  »etipteu» 
gen.
E lfö csk en d ez  » c t .  »erfpri&en, 
auifprifcen.
E lfö c s k e n d ik , k . eutfprtfcen. 
E l fö c s k c n t , c t .  cn tfp riben . 
E lfö d  , c t .  bebetfeit, |ub«cf«tt. 
E l fö d ö z ,  c t .  perbüB en; »er* 
betftu.
E l fö d ö z e e ,  fn .  b a i Serbftt*  
len \ 'B erbeien .
E lfö v c t  . fn . ba i <Siitfo4>tn f 
3}erfo$cu.
E lfő *  ,  c t .  »erfo<ben,  »erfu» 
br it.
E i rö z c e ,  fn . ba i E e rfo tfe n , 
Q3crfi<bcii.
E lfr ic tk á *  , cs. »erfötteBeu. 
ü l f i i ,  cs. wegblafen i ab«, »er« 
»eben .
E lfu k a rk o d jk , c t.  ab fargen . 
E lfú l  , E lfú la d  , k . auSec 
X thntt foutmcit.
E l f ú l a tz t .  c«. e rf tid en , außer 
2itl)*nt bringen.
E l f u t ,  k .  Wen», baooit lau» 
f e t t ,  e n tr in n e n ; Uberlau« 
f en.  —  ,  c t .  Überlaufen » 
b o r z td i s  fu to t ta  e l ,  © $au» 
e t  ilbecüef ihn.
E l fu ta m ik ,  E lfu la m o d ik  ,  k .
fi*  flilibteu, bie gluc&t er« 
greifen.
E l fu tá s ,  fn . ba i K eg  ta u fe n ,  
e n tr in n e n .
E l f u r i t ,  f a .  ba i 3Begölafeu. 
E lfö lc l  ,  c t .  e ttea i m it ©tiB* 
ftfeieeigeit Übergeben ; bei) 
ben Obren t>a»on ftbleppen. 
E irú l le n t  C-' 1. B>-
fiü e n t ( - i  m ag it).
B l f u r i i i c l  ,  c». H><9iä8<" !
f i i l f ü a « ! '! o ín it in « «  ( | .  S -
Din K to t).
E H iirc w cU » , fn . bai SBcgKi« 
8<n , $e|>liäätit i * 1>« 
n t^m aitg .
E lf i i i lö l ,  c i .  tJtrräiK&iut.
j 6 n  E l f
E lfiis tö lg é j t fn . ba l Tier»i’Ht1'  
r<ui$en.
E U u stü lö d ik  ,  k .  tX u$tTÍ0 
w erben.
E lf i i t tö lo g , k . » e rta u b e n .
E l l i is tö tö d ik ,  k . raudjig teer« 
beit.
E lfü tz e re z , c t.  »er* ,abw fltjen .
E l f i i t j o l ,  c t.  wegpfeifeu, »er» 
pfeifen.
E lfü re sed ik  , E lfü v esfil , k. 
m it t t r a i  beteadjfeit leer* 
beit.
E lfű z ,  c t .  »erbefteu ( j .  ®- 
be» S ogen).
E lg ag y o g , c t .  bertaBeu.
E lgaládú l , k . fdjmufcig f nie* 
brig teerbeu.
E lgallőkáz ,  1. E lh in tá z .
E lg a lly a to d ik  ,  k . laubig ,  bu» 
f>big w erben.
S l g a m a t o l , c t .  beft&mufeen , 
fifcniufeig beljanbeln.
E lg á to l ,  c t.  »erbäm m en ,  ob« 
bäntiuett , abbeicbett.
E lgútolás , fn . bai 23er», 2ib* 
btinnuen, 3tbbeid)en.
E lg a zd á lk o d ik , c t.  »erw irtb» 
M afien . — , k . w irtbi'baf* 
ten .
E lg á z o l , c t .  m it TOifl »er* 
ult reinigen.
E lgázol , c t. jertre teu  f nie» 
berrenuen , itieberfabreu.
E lg á zo lá s ,  fn . b a i 3ertre»  
ten , 9tiebetfal)ren ,  Stiebet» 
rennen.
E lg a z o s t t ,  c t .  »oll t tn f ra u t  
utacben.
E lg a zo so d ik , k .  »ott Huf rau t 
roerbeit.
E lg é m b e red ik  ,  k .  ffa rr, un»
empfinblid) leerbeit.
E lg e n y e d , k .  b e re item .
E lp e n y e d c t , fn . b i t  ‘V erei­
teru n g .
E lg e re b ly c l ,  c t .  Wegredjeu.
E 'g e rc z d c l , c t .  ln ©tli<fe ,  
©<b<tteu icrf«bnetbcn.
E lg
K lgcrezdelc«  ,  fn . b i. i i t f l ä .  
(tetung.
E lg o n d o l, e t. bebeitfeit/A^erte» 
gen, ernteneu; k ö n n y ű  e l­
gondoln i , m an fautt fid> 
leid)t »orfteBen.
E lg o n d o lás , fn . b a i Söebenfeit/ 
Ueberlegeu.
E lg o n d o lk o d ik »  k . ftib »et» 
f in iten , fi<b in  © ebanfeit 
»ertiefeu.
E lg o n o szo d ik  » E lg o n o tz ú l , 
k . (a fte rb a ft, bbfe w erb en , 
a itia rteu .
E lg o d rö * ö d ik  , k . to lle r  @ru» 
beit leerbeit.
E lg ö rb o d  ,  k .  fruiiim  werben. 
F J g ö rb e s z t ,c t .  frum ui tuatbeu. 
E lg ö r b í t ,  cs. »erbiegen ,  »er« 
friiin m cit; ab«, we^biegeit. 
E lg ö rb í te t , fn .  b a i  V erbiegen, 
33erfriim m en; Abbiegen. 
E lg ö rb ü l ,  k . f l*  »erbiegeit f 
»erfriim iueu.
E lg ö rb iilcs  . fn . bie QSetbie» 
guug ,  IB erfrilnim ung. 
E lg ö rd í t ,  c t .  fo rt« , wegroUeit. 
E lg ö rd ü l ,  k .  fo rt» , wegroDen. 
E lg ö rg o t ,  c t .  forttoO en /  ent* 
roden .
E lg ö rb e tc d ik ,  1. G ö rb c te d ik . 
E l görög  ,  k .  fo rt» , entroBeu. 
E lg ó rö n g y ö tö d ik  ,  k .  («boflig , 
holperig »eerben.
E l g S to l , k . »etbam pfen, »er» 
bunftev.
E lg S z ö lo g , k .  »erbnmpfen ,  
»erb.tuflen; fiib »erfliiAtigeu. 
E lg 5 z ö lö g te t , E lg S z ö lte t , cs. 
ab’bampfeit la f f it i ; abbiln* 
flen , »erflil-btigen. 
E lg S zö tö d ik  , k .  bampfig/ rau»
(big werben. 
E lg u b a n c z o to d ik ,  k .  jo tfig
werben.
F .Ig u rd ít , I. E lg ö rd ít .  
K lg n rg .t ,  1. E lg ö rg c t .  
l E l g i i r i t ,  c*. » t j> ,  to rtro llin . 
i E lg u ro g » !■ E lgorog .
E lg
E lg u riM ,  k . cn troK fit,  ver», 
wegrottett.
E lg y a lá z  , ca. tf6e( ntitneb* 
men ; fdjnuifjeit; igen  e lg y a - 
láz ta  n* h id e g ,  Bie bat
iljtt flarf m itgenom m en.
E lg y a lo g o l ,  k . jit 5 » ß  f»<& 
weßbeßeben.
E lg y a lú l , c s . It>e0f)o6eiie.
E lg y a r a to l ,  ca. verfrflinpefn.
E lg y a r ló d ik ,  k . eu tfrflfte t 
w erbe» .
E l g y á s z o l ,  ca. v ertrau ern .
E l g y á r ú i ,  k .  fe ig , v erjaß t 
w erben .
E lg y e n g ít  jc. 1. E lg y ö u g it jc.
E lg y c p e a e d ik ,  k . m it jXafeu 
bebeJt Werben.
E lg y e p a l  , E lg y e p fiz ,  ca . ver* 
jiiunert.
E lg y c rm c k e 3e d ik ,  k . verf iit*
bent.
E lg y e rm c k e s í t ,  E lg y e rm o k ít, 
ca. verfiubertt.
E lg y e rm c k fi l ,  1. E lg y e rm c -  
k csed ik .
E lg y i lk o l ,  ca. Weß», bafjin* 
m orben.
E lg y o m o a o d ik  ,  k . voll © ra i  
11 ii& I In f ra u t  werben.
E lg y ö k e re s e d ik ,  k . 28urje( 
fnffeit.
E lg y ö k e rc z tk ,  k . fortW ur* 
je ln ; wuchern, um fid> greifen.
E lg y ö n g ít ,  ca . eu tfräfteu , ent» 
uervett ,  ftftwädjen.
E lg y ö n g íté s  ,  f n .  ba i «n tner»  
Den , SdjW/idjen.
E lgyougfil ,  k .  fdjw adj,  fraft* 
(o l w e rb e n ,  erfdXaffett.
E lg y ö n g ü lc a , fn .  bie (iuttter* 
v u i tß ,  írf ié la ffu n d .
E l g y ö t ö r ,  c s .  a b m a r t e r n .
E lg y ö z  , c*. beftreiten fönnen.
E lg y ú j t ,  ca. au jicubrtt, entjÖn» 
beit ; w arn t niadjeu.
E lg y ú l , E lg y ú la d  ,  k . eitt* 
A flube t W « b e i f ,  j t u t r  fa n *  
gen .
E l »
E lg y f i r ,  ca. v e rfn itte rn , wer* 
t*rücf eit.
E lg y ttrö z  , cs. b u r$  bcn JKiiiß* 
wedjfei verloben.
E l  h a b a r  ,  cs. jerriifjrett ; fdjiitH 
abplappern .
E lh a h o g , ca . fyerflamnteln, 
i jerfto tteru .
E lh a h z ik  ,  k .  V e r fa l l  me it.
E lh a b z a o l ,  ca. Weßftftfabbern.
E lh a d a r ,  E lh a d a rá a z , ca . ober* 
(Nikiid) abplnpperit.
E lh a g y ,  ca. »eriaiTen, rä'u* 
m e n ; lie ß e n ,  fa ö re tt ,  blei» 
ben (affen ; attilaffen ; u irití*  
laffeit ; e lh ag y ja  az  e rő  , bi« 
f lr a f t  v erläß t iftn ; e lhagy ja  
m a g á t ,  er v e r ja ß t; s z ín é t  
e lh a g y n i , bie J-arbe verlie* 
reu .
E lhagyáa ,  fn .  ba i 23eriaffcu , 
bie f ttiitu tu u ß ; b a i ttirKaffen; 
ftabrettlaffeu.
E lh a g y a to t t ,  m n . verlaffen.
E lh a g y a to tts á g  ,  fn . bie Ser*  
(affen beit.
E lh a g y o g a t , c a . bie UliD ba
au ilaffeu  ; Bfter au ila ffen  , 
jurtírfíafíeit.
E lh a g y o tt  , m n . verlaffen.
E lh a g y o tta a g , fn . bie Serlaf*  
fenijeir.
E l h a j í g i l , ca. und? einanber 
wegw erfett.
E l h a j í t ,  ca. w eaw erfeit.
E lh a jí tá s  ,  fn .  b a i USeßWerfett.
E lh a jlá s ,  fn . bie 2ibneißuitß ; 
2lbw eidjuuß; S ießuitß .
E lh a j l ik ,  k .  fidj W cßticigeit, 
weßbießen ; fl<& obueißenj 
abweitben ( j .  S .  bie 3Raßuet« 
nabel).
E lh n jö k az  , k ,  fo rt» , abfdjiffen 
(au f einem ((eitleren $aljr« 
jeuße).
E lh a jo l ,  1 . E lh a jl ik .
E l h a jó z ,  k . fortldúffen.
E l h a j t ,  es. fo rt» , W eßiaßeit, 
fo rt» , w eó tre ib en , »ertrei»
Eil»
beitt WeßDeußcn,  Weßfritm» 
men ; verflogen ; ab tre ib tn  
( j.  S .  bie 2eibeifntd)0*
E lh a jlá s ,  fn .  bie S eriaß ttttß , 
QSertceibuitß ? bai Serftoßeu ; 
bie K btreibuiiß .
E l h a j t a t , cs. fo rt ia ß e it ,  trei» 
beu (affen. — , k. fo r t tr a .  
Seit ; fortfaljreit.
E lh a l ,  k . ab fle rb en , $in(ier« 
b.it 5 erfterbeit.
E l h á l ,  c*. b e f^ ia fe u . bcn> 
fifjiafeu.
E lh a lá s ,  f n .b o l  2(6», $ iiifttr*  
b e it ; ffrflerbeu.
E lh a lá s  ,  fn. Cer Sevfdjíaf.
E lh a lá sz  , cs. ab», W eßfif^en.
E l h a l a s z t ,  ca. Verfi^icbeu,  
Verfaßen.
E lh a la sz tá s  ,  fn . bie 23crf($ics 
buug ,  S e r tn g u u ß .
U Um la t ,  cs . aiHortiffren.
E lh u lu td s  ß fn. bie Äniortifa» 
t io u .
E lh a la v á n y o d ik , E lh a la v á -  
n y ú l  ,  k .  erb ia ffen , erblei» 
(beit.
E lh a llg a t ,  cs. VerfdjWeißett,  
)«iríi(fi)a(teu. — , k . verflum*
m én.
E lh a llg a tá s  ,  fn . ba i íCerfdjWei« 
ß e it ; 23er|!um meu.
E lh a llg a tta t ,  es. (litten ; fl6a 
tÜ ubeit, f^w eißen ntadjeit.
E lh a ll ik  ,  k . ßeljbrt w e rb e n , 
bttrbar fet)it.
E lh n lm o z  , cs. fÍ6er!^^itfcív.
E lh a lo g a t ,  cs. v e rtr ieb en  ,  a u f  
bie (attße S a u t  fdjiebeit.
E lh á ló z  ,  es. verß aru e tt.
E l h a l t ,  m a . erflorbeu.
E lh a lv á n y o d ik  , E lh a lv án y ít!»  
1. E lh a la v á n y o d ik .
E lh a m a rk o d ik ,  e s . Übereilen.
E lh a m is k o d ik , cs. abf^utei» 
(b e lu , abfíjw aöen ; b ú r*  
$alfdjbeit abßew innen.
E lh a m u h o d á s j  fn .  b a i 
m obern.
E lh  iü j
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B orn)- t> ttf* íu íe n  ( j .  23. cin
2 t t o r t ) .
E lh a ra p a s  , f a .  t a t  ’ií bbelfien ;
QSrrbeifien ; !E < rf* luJeti. 
E lh a ra p d á l , ca. fleiuweife ab*, 
w egbeißen.
E lh a r o p o t t ,  m n . ftbgebifíeit \ 
verbiífen.
E lh a rap o záa  , f a ,  bnt Uutber* 
greifen , bie S erb re itu itg . 
E lh a ra p ó z ik , k . iibcrfjmtb itef)« 
nm t , nm fi*  greifen. 
E lh a rasx to so d ik  ,  k . b u f* i* t 
njerbcn.
E l h á r í t ,  cs. nOwciiben ,  nb* 
fehrett, t>ecíjilf«Jt, en tfe rn en , 
beíeitigeu ; ( t ő i ) von fi*  
meifcn t w tiíjeit.
E lh á r í tá s ,  fn . bie ifbiveubnng, 
bnt Q5erhílteiti &ie SBcfciti* 
g in ig ; bnt IHegmeifen. 
E lh á r í tó ,  m n . nbleitenb. 
E lh a rso g  , k . toergefleu. 
E lhasáho! , cs. in  StíldEe , 
S * e i te  bnue tt, (pattén . 
E lh a sa d  , k. serfpalten ; einen 
ÍKiß befom m en; jerreißen. 
E lh a sa d ó * , k. í)ie mtb bn 
JKifie befommen.
E lh a s í t ,  cs. fpnlten ,  jerfpní* 
te n , f*li&eu.
E lh a so g n t ,  cs. wieberbolt fpnl» 
ten , f* tife n  ; in  fleine 6 tú i«  
*eit jecfpflíten.
E lh a so n lík , k. n b trih tu ig  wer* 
b e n , nbfnflen; a b a rte n . 
E lh a s o n lo t l , m u . m it ber JCrt 
gef*Irtgen.
E lh a s z n á l , cs. abníí&en ,  »er» 
l>rnu*en.
E l h a t , k . b ringen . 
E lh a ta lm aso d ik  , k . mÜdjtig 
w erb u t.
E lh a ta lm azáa  , f a .  b a t  lieber» 
(>nnbnef)inen.
E lh a ta lm a z ik  , k . einreißen , 
fiberbnnbnebnieu. 
E lh a ta ljp á z ó  , m a . eiitreißenb, 
íií)erl)nnbuef)uienb.
E lli E lb
E lh a m u b o d ik  , k . uerm obent.
E lh a m v a d , k . e rl6f*en  , m it« 
b ren n en , erflcrben.
E lh am v ad ás , fu . bn t C?rltt*
f * e n ,  Ä u tb rcnttéit ,  (írfter« 
beit.
E lh a m v a d t ,  m n . ccIof*fit , 
erftorben.
E lh a m v a s z t ,  cs. eimHf*ertt.
E lh a n e a ik o l ,  1. E lb a  u to l.
E lh a n g o l , cs . berftlunucii.
E lhangőTas , f n .  bie 2>erflini« 
rnung.
E lh a n g o l t ,  m n . öcrftim int.
E lh a n s u l  ,  k . verflimmt wer» 
ben.
E llia n g u lä » , fu . Oic ü3«(Hm. 
mintfi.
E lh a n g u l t ,  m n . üerftinintt.
E lh a n g z ik  , k . »ertíingen , »er* 
f*ntten.
E lh a u lo l  , cs. üennnrfcn .
E lb á n t  o lá s ,  f a .  bie 23ermnr* 
íuug.
E lh á n y  , cs» w egw crfeit, »er» 
•werfen ; \?erl)itbelu.
E l l i á n y á s , fu . bnt IBeg», 2>er« 
werfen ; QSerbnbeln.
E lh a n y a g o l  .  cs . &crua*íiliífl» 
gén.
E lh a n y a tlá s  , f a .  bnt 2íbntíj- 
u ie n , S iitfen .
E lh a u y a t l ik  , k. nbnefntten , 
fínfen , in 23erfnII fommeit.
E lh a n y a t lo t t  , m n . gcfunfeit, 
Verfallen.
E lb á n y ó d ik ,  k. fi*  toerWer» 
f e n , nbbnnben fontmeit.
E lh á n y o g a t ,  c«. nn*einnnber 
w eg w erfen , verw erfen .
E lh a rá c s o l ,  cs. Vergeuben.
E lh a rá c so lá a , fu .  cie bergen» 
búiig.
E lh a ra n g o z ,  cs. wegltfuten , 
Dcrftiuteit; c lh a ran g o zták  a ’ 
d e l e t ,  fie bnben b ereitt 
jw btf llb r geUiutet.
E lb a ra p  , ca. abbeifieit, Weg» 
beißen ; verbeißen ( | .  25. ben
E lh a tá r o z ,  c s . beftinnneiY ,  
fe'lfe&en; en tf*eibcit; b e l i e ­
ßen; m agút e lh a tá ro z n i  v m i-  
rc  , fi*  511 e tw n t cn tf*(íe« 
fiett; ez h a tá rro z z a  e l a* d o l­
go t, bicil giebt b e tS n * e b e n  
iíiitf* ln g .
E lh a tá ro z ó  , m u . entf*eibenb»
E lh a tá r o z ó d ik ,  k . f i*  ent» 
f*eiben .
E lh a tá r o z o t t ,  m n . b e ftim n tt; 
e u tí* iíb e n ; entf*lofíeit.
E l h a tó ,  m n . bur*btiitgeitb  ; 
Weit Inngenb.
E l h a z a d ,  c s . ab lilgen.
E lh u z u d o z  ,  cs. nbliigen. —- ,  
k . fortto.'ifjrenb líigen.
E lh e b c h u r g y á l , c s . Derbit* 
bein .
E l  h e g e d ű i,  cs. vergeígen.
E l h d c h e l ,  c s . niilfefg jnb rin»  
gén.
E lh e ly e z ,  ca. o rbnert,  n n f 
feinen ‘pfnfc,  a u f  feinen «po* 
Heu fteJfen.
E ih o m p e ly e g , 1. E l lte n g c rc g .
E lh e m p e ly g e t ,  1. E lh e n g c r -  
R e t.
E lh e m p e re g  , 1. E lh e n g e re g .
E lh e m p e r g e t ,  1 . E lh e n g o rg e t.
E lh c n g e r c d ik ,  k . roeg« ,  fort«
tone» .
E l h e n g e r e g ,  k . weg«, fort*
to llen .
E l h e a g e r c l ,  c a .  w egw nljen . 
E l h e n g o r g e t  , ca. tt>eg*, fort« 
toDeu , Wegs, fortW iiljen.
E lh e a g e r i t  , ca . fort* , weg« 
w nljen .
E lh c n y é l ,  ca. ü e rfn u len jen ,  
üerf*icnbern ,  uerfröbilit.
E lh e r v a d ,  k . vertoelfeu.
E lh e rv a d á a ,  fa . bie 23erwe(« 
fnng.
E lh e rv a s z t  ,  cs. Oerwelfen.
É l h e t e t l e n  , m a . crbftrm li*  r 
unbefH’iffii**
É lh c te t lc a se g , fa .  bie (JrbSmt»
l i* f e i t ,  Unbebolfeubeit.
El fi
É lh e te t le n ü l  ,  ib .  e r í f i tu t í i i /  
u ttb e ljü lflii.
E l b e v e r ,  c s . V ítfa u ííu je it , 
veríd) (ctibceii.
E lh e v e r é s z ,  c s . v erfau len  jen.
E l l i í ,  o .  f lb r il f íi i ; ab b tc ilftll, 
lü íflrufein
E ll. i l .á z  , cs, v«tf«&l*n.
E lh ib á ü á s  ,  fa -  b a í 23«rfeOÍ«it.
E l b ib b a n ,  k . a u íg i i t f ie u .
E l h i b í t ,  os. vevfeíjien.
E lh id e g e d ik ,  k . fa it ttxrben
e rfa lteu .
E l h id c g í t , cs. fa it m aiiéit.
E lh id e g s s ik ,  E lli id e g f il ,  J. 
E lh id c g e d ik . •
E l l i id o r ,  cs. tvegrí/umen, loeg* 
f i a  ffe it.
E lh id o rg á l ,  E Í h id o r g a t ,  1. 
E l li id o r .
E lh ig ú l , k . Minit, f li i i t ig  ivet* 
beit.
E l  la 'm ez , cs i verbtiinten, ver* 
m íintelu.
E l h i n t ,  cs. a n í* , \)crflrciieir.
E lh in tá z  ,  c s . v e rfiau fe iu .
E lh in te z ,  cs. a u í» , verftreueu.
E ih i r d e t ,  cs. Verfiiubigeu, ver* 
offenbaren.
E l h í i e l  , I. E lb ird c t .
E lb í r c s e d ik ,  k . betiiljm t wer» 
ben.
E l h í r e s í t ,  es. berilitige it ; in 
•Xuf bringen.
E l h í r o s ü l , k . beniljmt iverbeit.
E l h í r e s z t e l ,  es. un ter bie 
fieute bringen ,  befannt ma* 
(beit.
E lh í r h e d  ,  1. E lh íre s c d ik .
E l h í r h c t ,  cs. in R u f  bringen.
E l h í r l c l ,  1. E lb ír e s z te l.
E l h í r ü i ,  1. E lh íre s c d ik .
E l h i t e t ,  c s . g laubíti m a i é i t ;  
tÜ u fieu .
E lh itc té s  , fn . b a í  ©lau&íu* 
m aiién .
E l h i t t ,  m n .  eittgtbilbef»
E lh i t t s é g ,  fn . bi« 2>«rm«fí<n* 
í)t i t .
Elb
E lh itv á u y ít ,  e s .  gering, f i i é i t  
m a ié n .
E lh itv á n y o d ik  , E lh itv á n y ú l, 
k . gering  , f i i é i t  tucrbeit.
E l h i ú l ,  k .  v ere ite lt tverbeit; 
e i t í i  m erbeu.
E l h iú s í t ,  cs. vereiteiit.
E lh iú s o d ik ,  k . eitel iverbett 5 
vereite lt »verbeu.
E lh ív á s  , fn .  bie ? íb ru fung .
E l h i v a t , cs. abíjoíeit Íafíen.
; E lh íz e lg ,  c s .  a b i im e i ie iu .
E lh íz e lk a d ik ,  c s . nbfim ei* 
(belit , nbío.fen.
E lh o m á ly o s í t ,  c s . Vtrbun* 
felit.
E lh o m á ly o so d ik , E lh o m á ly o ­
s u l ,  k ; fii» vcrbunfeíu .
E l h o m l í t , cs. abfíufett (etnett 
ZBeinftotf).
E lh o m o k o s o d ik ,  k . Verfall; 
beit.
E l h ó n u l l ,  c s . tu tter ber Qíifei 
fö rt tra g e n .
E l h o r d ,  c s . n a i  eijtauber 
iveg*,förttragen  ; a b fiib re tt , 
obtrageit ; iv íg íiiveiu iueit ; 
ttK gfaI)tiit; h o r d  el maga­
d a t!  vad’ bidj fo rt!
E l h o r d á s ,  fn* b a í üüeg*, 
f to r tr n g tn ; bie 2íbfíil)tnitg ; 
5-ortfilljruiig.
E lh o rd o g a t  , cs. n a i  eiitauber 
meg*, fort», ab trageit.
E lh o r d o z ,  cs. Ijeriim tragen , 
Ijerunifíiljren.
E lh o rd o z k o d ik , E lh o rd o z ó s -  
k o d ik ,  k . a u íj ie l jc i i , f i i  
tvegjieljeit.
E lh o rg a d ,  k . f i i  b iegen ,  f i i  
frii mmeit.
E lh o rg a d o z ,  1. E lh o rg a d .
E lh o rg á s z ,  cs. ivegangclit, 
iv eg f if ie it , iveggabelu. •
E lh o r ty o g  ,  cs. tveg* ,  ver* 
f i i t a r ie i t .
E lh o r z s o l , cs. »»ígffcelftn.
E lh o rz s o ló d ik ,  k . f i i  «bftreU 
f iit.
E lh
E l h o z ,  es. fyo ten , ab&olerf/ 
m itbringen .
E l h o z a t ,  cs. a&fjoíeu íafTeít.
E lb ö m p ö ly g e t, 1. E lh e m p c ly -  
got.
E l h u l l ,  k . a u ífa lí tn .
E lh u llá s  ,  fn . bt,« 3tuá», 2(0.  
faliéit.
E l h u l l a t ,  E l h u l l a iz l .  C5 .
» i t i i t l e í n ,  t c t f t t i i u u .
E lh u n y  t t .  Ufrfllímmíji. p t v  
b le i i e i t ,  fittben .
E l h u n y t ,  1. B o ldogu lt.
E l h u r c z o l ,  e s . iveg*, fort« 
f iíe p p e it .
E lh u rc z o lk o d ik ,  k . auíjie* 
fjen ,  f i i  ivegjieben.
E l h u r í t ,  cs. IV ígiageit, fo rt-  
tre iben .
E lh u r o g a t ,  cs. m ii llugefliiiu  
fo rtjageu .
E lb u s o l ,  cs. ablvefceit, jerre i- 
ßeit.
E l h ú z ,  cs. tvegjieljíu , lveg* 
je tv e t t ; eu tjieíjc it, voreitt* 
[jattén; e lh ú z tá k  m ár a* do-* 
l e t ,  fie Ijobeu bereit! jlvö lf 
l líjr  ge tüntet.
E l h ú z á s ,  fn . b a í 3?egjieljcn ; 
bi« ffu tjieíjuiig  ,  23or«utí)aí» 
tuttg .
E lh u z g á l ,  os. tvefljcrreu.
E lh ú z ó d ik ,  k . f i i  ivet) jieljeu.
E lh u z s o l ,  1. E lb u so l.
E l h ü l , k .  fait m erbett; e lh ű l t  
b e le  ,  er tvurbe barilber Vera 
b lüfft.
E l h ü t ,  cs. abfíi()íeit.
E íh ü v í t ,  cs. Verfilí)íeit.
E l id o g o n e d ik ,  k . ( tő i ) ,  flb» 
g en e ig t,  eutfrem bet tverbeit.
E l id e g e n í t ,  c*. eiittvenbeu ,  
nbiveitbíg in a ié n ; verüußeru .
E l id e g e n í té s ,  fn . bie ffutlvcit* 
búiig , b a í ffutfrem beu.
E l id c g e n í th c tle u , m n . UU* 
v e ra u ß e r lii.
E l id e g e n íth e tő , m n . VctfluS«** 
l i i .  
j í *
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E lid e g e n í ti ,  1, E lid e g e n e d ik .
E l id ő s í t ,  ea. b ú r*  SGer?tif>ruitö 
in  83ífi& főm űién .
E lid ő a í té a , fn .  bie íöerjíií}* 
ru n g .
E l id ő s ö d ik , E l id ö s ű l ,  k .  a lt 
tverbeti.
E l ig a z í t , c s . f * l i* te n ,  mit« 
g le i* e u , beglegnt \ abwei« 
fen.
E lig az ítá s  ,  fn .  ba t ® * li* fe tt  , 
2l u tg ( e i* e n ; b it 'ttbweifung.
E lig a z ító  , m n . f* íi* teu b  ; ab» 
f* liig ig  ,  abweifenb.
E l ig a z o d ik , k . ( n ) ,  fi*  bar« 
eiuftnben.
E lig azú l , 1. E lig azo d ik .
E l í g é r ,  ca. ü erfp re* en ,  »er* 
fogén.
E lig é ré s  , fn . bo t 2>«tíi>re*«it / 
23erfageu.
E lig é rk e z ik  ,  k . fi*  »erfogen , 
fi*  »ecfpte*en.
E l i je d  , k . «rf*r«<feu.
E l i j e s z t ,  {cs. abf*ceien  \ »er» 
f*eu*eit.
E ü k ta t  ,  cs. heim íi* entflieh« u 
la f íe n ; un terí* (agcit.
E l i l l a n ,  E l i l l a n t ,  k . entwei» 
*ett.
E l i l la to z ik ,  k . «erbuften.
E lü l ik  ,  1. E lillan .
E l i l lo g ,  1. E lb a lla g .
E lim á d k o z ik , cs. b^v6c te it; 
Wegbeteit. — ,  k .  b e te l t ,  
fo rtb e ten .
E l in a l ,  k . fi* W cgmo*en.
E l in d í t ,  ca. in Bewegung fe* 
fcett ,  in Wang b r in g e n ; auf« 
bre*eit íaifeii.
E l i n d u l ,  k . abgeb«» ,  auf« 
b rc*en  ; f i*  in  Bew egung 
fefcen , anfaugeit |u  géljén.
E lin d u lá s  ,  fn . ber Abgang ,
l íu fb ru * .
E l in t ,  cs. wegw infitt.
E l in t é z ,  c s . bcoltgcn , abuta* 
m a*«n t anorbnett ; ein lti*  
ÉtH, fÍH (í* ttlt.
E l in té z é s  , fn . bt« ® tt)Iíg ling; 
bat G inleiteu , < ?inri*ten.
E l i p a l l ,  ca. öetOcimli**!!, »«r*
m flnteln.
E l í r ,  ca . »erf*r«ib«n (bic 
D in t« ).
E l i r a m l ik , E l i r a m o d ik ,  k . 
w tgreitnen .
E l irk á l  , ca. öerf* in iereu .
E l i r o n g á l ,  ca . abf*l«if«K.
E l ir tó z ik  ,  k . ( tő i ) ,  graufeu ; 
f i*  (ú tfe le it.
E lism e r  , ca. eingeftehen , bt* 
fen n e n ; (u ek ) anerfeunen .
E l i s m e r t , m n . a u e rfa n u t.
E lisz a m o d ik , k .  en tg le ite n .
E l is z a p o s o d ik , k . ö«tf*lflm » 
mén.
E l is a ik  , ca . » e r} c * e n , »er« 
»ertrinfen  ; w eg triu feu .
E l is z k ó d ik ,  k . en tw if*cu , fi* 
a u t  bem S ta u b e  u ta* en .
E l ia z o n y í t , ca. eittfefeeu.
E l is z o n y o d ik , k . fi*  eutfefeen.
E l i t é i ,  ca. obnrtbelíew ; Der* 
u r te i le n  ; en tf* iiben .
E liz a  , kn . if fifabetf>.
E l í z e l ,  E l íz c lg e t ,  ca . »erfo« 
ftítt.
E l íz c i lc n e d ik , k . gef*iua<flot 
w erb en , fab werben.
E l íz e l le n í t ,  c s . uitf*nta<ffyaft 
uta*eu ,  bitgufKreit.
E l ja jd ú l , k . a u fi* re i) ji t ,  WeT)« 
f*reoeit.
E l j í r  , k. »ergeben, »erfHeSei»; 
flfterí gebeit, befu*en ; — , 
ca. um geben, n a *  ber Keibe 
umgeben ; kö tele sség éb en  
— , feinen $ f f i* te u  ita*ge* 
b e n ; tá n e z o t  e l j á r n i ,  b a t 
£au$«u a u tl j a l tc n ; —  a* 
szája  , e t  |>laubctt itt bie 
2Belt.
É l já r d o g á l ,  E l já r o g a t ,  k . oft 
w ohin gebeit.
E l j á r t ,  w n . b ú r*  © «h««, $ah* 
tett ^ b g tn u fc t.
E l j á t í z i i ,  f n .  ba tíö erfp ic len  ;
bie 23«rw irfittig  ; b a t 2>or* 
fleűeu.
E ljá tsz ik  , ca. abfl'icíen ; »er« 
(Vielen ; » e rw itfen  ,  »erf*er» 
jen . —  , k. fo ttfp ie lcu , fjjit« 
len .
E lje g y e z , cs. »erlobeu. 
E lje g y z é s  , fn . ba t 2}erid6ui6 f 
bie 25eriobung.
É l je n  ! isz. et lebe ! lebe ho*! 
E l jő  , E l jö n ,  k . fo tuntn t, ein« 
tre ffen ; anfom m eu.
E l jö v c s ,  fn . b a t 'ilufommcu» 
E l j ö v e t ,  E l jö v e te l  ,  _ f n . bl« 
3 in fiin ft.
E l j u t ,  k .  on langeti , anfom«
* me it.
E l j u t á s ,  fn . b a t  A n fän g en , 
'iiufom m ju,
E lk á h í t ,  ca. betäuben.
E lk á b ú I , k . b e täu b t w erben. 
E lk a cso so d ik  , k . f l*  ran  feit. 
E lk a c z a g , cs. » e rla* en  ( j.  3 .  
bi< 3 « it) . — , k . l a * e n ,  fort« 
la * e n . -  ( - j a  m a g á t) ,  v h . 
a u fta * e u .
E lk a la p á c a , fn .  ber S in n h a m ­
m er.
E lk a la p á l ,  ca. ab priigeln. 
E lk a lim p á z ,  k . f i*  »erbre» 
heit.
E lk a lló d ik  ,  k . fi *  abwefeeit ;
V erf* tcubrrt w erben. 
E lk a lm á rk o d ik ,  ca. «iufra* 
men , ciubüßcu. 
E lk á m p ic so ro d ik , k . (a* n y e l­
v e  ,  s z á ja ) , ilber ein 2i>ort 
fb ip e rn ,  uub  a u t  bem 3 u« 
fam m enhangc fommen. 
E lk á n k p ú l,  k .  »ergehe« (»out 
Ä uge).
E lk a n a la z  , ca. Weglöffeln. 
E lk a n csn k á z  , ca. abpe itf*en . 
E lL an .yarit, oa. Weg«, »erf*i«u« 
fe rn .
E lk a n y a ro d ik #  k . f i*  a u f  bie
S e it«  bre&en.
E lk ap  ,  ca. w eghaf*en  ; ent* 
re iS tn j  ab fa ttg « « ; f t i t g t t i ,
ftefommen ; fó r  t r í  Ifién ; e l­
k ap ták  a ’ lo v a k ,  bic ‘^ fe rb e  
hnbft t()it tyittwcggeriffen.
E lk a p á l  ,  cs. nni^nifCITW fß* 
()Aiiftt. — , k . fortf)Ait. <•
E lk a p a r ,  cs. w e g - ,  »erféAt* 
ren  i w egfrnften.
E l k a p a r i t ,  cs. wegfAppet u ,  
tr* 0f»af<ftiit, Weflfiféen.
E lk a p á » ,  fn . k a i  2l?«of}ofcfee»t; 
« n t r i i i e n ;  S o r t r t i f r u .
E l k a p a t ,  cs. ( t  ra ) ,  »erWity* 
t ic i t ; m agát a* h a rag tó l 
e lkapn i n i , ft«í> » 0M 3 oril
tjinreißen (Affen.
E lk a p a tá s  ,  fn . bie 23erW8í)» 
n u n g .
E lk a p d o s ,  E 'k a p d o z  > 1. E l ­
kapkod .
E lk a p k o d  ,  cs. W egraffcn, 
»ergreifen.
E lk a p k o d ás  ,  fn . baá QPBífltttf» 
f*n , bic 93ergrei fűiig.
E lk a rd la p o z  , cs. ItiCßf itcfjtífn.
E lk á rh o z ik ,  k .  »írbAtniut Wer* 
ti ( 11.
E l k á r h o z o t t ,  m n . »erbautm t.
E lk á r h o z t a t ,  cs. »ecbammen.
E lk a rm o l,  cs. {erfrafeen,  Wfß* 
froU dt •
E lk á r o m o l ,  cs. St>cgfc^cfteit,  
tvegfiuéen .
E lk a ró z  , cs. \>crpf/t'r>Í«h; a u 6* 
fletfen ; »erpftfftfabiren.
E l k á r t o l ,  cs. »erfrtim pífit.
E lk á r ty á z  ,  c s .  »erfpieíen, bií 
3 eit m it flnrtínfu ieU u ju .  
bringen .
E lk á s á s o d ik ,  fc. uteOíifl,  fibet, 
« i f  w erben.
E lk a s z á l , cs. Wíflatftyeit.
E lk asz im b á l ,  «». &in nitb ßet* 
reißen.
E lk a v a r  ,  c». ,  búré*
rúf>ren.
E lk a v a r o d ik ,  I .  E lc sa v a ro ­
dik*
E lk e d v e l , 1. B la z e re t.
E lk e d v e t le n e d ik ,  k . biágll*
Elk
f i i r t  W e rb e n ,  u n m u t ig  Wer* 
b en .
E l k e d v c l l e n í t ,  c s .  P trfliitiniítT , 
b ilf lu fU tí i t .
E l k e f ő l , c s .  W egbfirfieit.
E l k e g y e t l e n t í l ,  k .  gtAllfam 
W e rb en .
E l k e l ,  k .  A itfge& en, 2íbfc.fc 
f titb en ; » f r ío r f t i  f l i b í i t ; Wíy* 
p i s i l t ;  e l k e l t  a '- t é s z t a  ,  b í r  
í í i f l  ifff íf tr  AiifflAiiöíH í » ok  
k e n y é r  k e l  e l  n á l a ,  bit) ifyin 
flífjt  » i e í S r o t ö i i f .
E lk e l e p c l  ,  c s .  r>crffnppcrir.
E l k e m c n y í t ,  c s .  »crfyftrtcn ,  
A b a r t e n .
E l k c m é n y t i l ,  k .  » e r í'A rtc n .
E l k e n  ,  c s .  t t f r f t r f l é í n ,  » fr*  
f n lb íu ,  ö e r fé m le r í i t .
E lk é n y e s e d ik  ,  k .  ö e r j f í r t í t t  
W erben .
E l k é n y e z t e t ,  « s . t? c r j ii r te íi t , 
»trW Bf>uen.
E lk é n y e z t e tő »  ,  f n .  bAá 23er* 
j/ ír té  fit.
E l k é n y » z e r í t ,  c s . W egjW inßen.
E l k c n y s z e r c d ik ,  1. E ln y o m ó «  
r o d ik .
E l k e r ,  e s . W e g b itte n , AUÍ* 
b i t te n .
E l k ő r d e z  ,  c s . A uáfrA gett,  (r*  
f r n f ld t .
E l k é r e d z i k ,  k .  b i t te n  ,  bnfi 
in ah ge fjeit b i í r f í .
E l k é r é s ,  c» . tAiige fterum fu* 
«fcíir.
E l k e r g e t , e s .  Ab», fo r t» , Weß* 
j o g i n ,  » e r tr e ib e n .
E lk e r g e tő »  ,  f n .  bAÍ 2Bcß)Aßeit, 
V e r t re ib e n .
E lk é r g t t l  ,  k .  » e r r in b e n .
E l k e r í t ,  c>. f j l i rb e n , »erjfiu»  
tt( t t.
E l k e r t e l ,  c» . » c r iä u n e i t ,  Ab* 
jt tu n e n .
E l k e r ü l ,  c* . » é rm é ib e n , n t í ib in ,  
f l i i lW íié f t t  ; e lk e r ü l te  f i­
g y e lm e m e t ,  (á  ifi tu i r  «itt* 
gAHgdt.
E lk
E lk e rü lh e te t le n  , m n . untter« 
in e ib f ié ,  unum gfinglié .
E lk c rü lb c te t le n ő l  ,  i h .  uutoer*
n tc ib í ié , um im gäitßfi* .
E lk e se re d ő » , fn . k it  e rb i t tí*  
r ititß .
E lk e se re d ik , k. ff* c rb i t tf rn .
E l k e s e r í t ,  c» . ( r b i t t í r n  ; tx r*  
b i t t í t i t  ,  OtcßiSDot.
E lk e se r ítő » , fn . t a i  «Ít6i t .  
t i n i  ; '-ö írb ittírn .
E lk e s e r f i l  ,  I. E lk e s e r e d ik .
E l k é s ő » ,  f n .  b li  S e r f tf i tm ig .
E lk é s ik  ,  k .  fid; » í r f |) f i t ( t t .
E l k ő s S d i k ,  k .  fiif> toerfpőítor.
E l k é s z í t ,  e s .  fe r t ig  in Ad) in  ,
•  » i r : i r t i ß i i t ,  b e re ite s t ,  tu* 
ricftteit j ö o r & m it í i t .
E l k é s z í t é s ,  f n .  bA# 2 3 e r fe r ti í  
ßcit j íö o rO e re itf i t .
E lk é s z ü l  ,  k .  fe r t ig  to tv k tn  ; 
f i i  fe r tfß  n iAibett ,  ff*  6e*ei* 
t e i t ; f f *  ßefA §t n tA * en ; f o r t  
m oH íit.
E lk e v ő l y e d i k ,  k .  ffoíj W erben / 
f i*  A llfbÍA fdt.
E l k e v e r , c s .  b u r ím í i i f l í t t  ,  
b n t(f)d iif* íi t | í tm r ílf tr e t t t  &í* 
f tb n m líi ! .
E l k e v e r e d i k ,  k .  » f r ti i f i tß t  r 
t> ítm ifd)t w e rb e n .
E lk e v e r ő »  , f n .  b A Í  U in ríiljre u ; 
bie 3 } e r tu e itg u n o ; bAé 5öe* 
f* m  ufeeit.
E l k e z d ,  c» . A iifo itß en ,  be* 
ß titite n .
E lk e z d ő d ik  , k .  A nfA nßen,  8e»
g in n e n .
E l k i a b á l ,  c» . w e ß f i r i i je n .  — ,
k . fAiiße Beit f é reg én .
E l k i á l t ,  c s .  W ißfdjrfD eit. —  
( - j a  m a g á t) ,  v h .  A u fféreg eir.
E lk i c t l e n o d ik  ,  k .  » e rW ifb e n t, 
» irK b iit .
E l k i c t l e n i t , c s . » e tW ifb itn  ,  
» irB b iit.
E l k í n o z ,  c » . A b n tA rtítn .
E l k í s é r ,  es. ß ( I ( i t« i t ,  beg le l»  
t u t .
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B lL i r in  .  fecßieria icD» / 
tllfftit.
E lk ív á n k o z ik  , k .  f i4  l)illl»<0-
fernen .
E lio b o r c z o l ,  k . W (gf*tarfen .
E lk ó b o r o l ,  k . f i*  b c ru n itreu  
beit. —  » cs. » ((In te rn .
E l k o b o z  , c s .  co n n lc iren .
E l k o b z á s ,  f n .  b i e  ( J o u f i l c a »  
fiott.
E lk o c sik á z  , E lk o c s iz , k .  fori» 
f a h r e n ,  abfafjreit ( ju  2Ua* 
flen).
E lk o c z k á z ,  c s .  »erw ittfe ln  , 
» e rte ilten .
E lk ó k k a d  , k . »erw elfen , 0»»’ 
weifen ,  o b to rreu .
E lk ö k k n s z t ,  cs. verwerfen.
E l k o l d ú l ,  c s .  a b b c t t e l n .
E lk o ld ü s o d ik ,  k . jum  B ettle r 
w e tte n .
E lk o m o ly i t , cs. eruflljaft ma» 
4* u.
E lk o m o ly o d ik ,  k . ernflbaft 
werben.
E l k o m o r i t , ca . tttfies m a*en , 
»erb ittern '.
E l k o m o r o d i k ,  E l k o m o r u l ,  k .  
büfter w erten .
E lk o m p o l ,  cs. au ln ia rfeu  , 
»ern tarfen .
E lk o n tá ik o d ik  ,  k . ffilmpcvn.
—  ,  cs. »erflii nt perit.
E lk o n tá r o d ik , k . © íííin p tr 
Werben.
E lk o n tá r o z ,  c s . berpfnfd&eit , 
»erihintpern.
E lk o p á s ,  fn . bie Xbniifcuug, 
Hbwefcuug.
E lk o p ik  , k . f i*  rtOuiifcctt,  fi* 
nbf*abeu, fl*  ob», »erwefceu.
E lk o p o g a t ,  cs. wegflopfen.
E lk o p o g ta i , cs. jerflopfeit.
E lk o p p a d ,  k . au lfa O e it,  (»ont 
£ a a r e ,  »oit $ e b e tn ) .
E lk o p p a n t  , cs. f*ltültieu ,  pu» 
feen.
E lk o p ta t ,  c s . abira*
q m ,  abwefren*
> CG E l k
E lk o p ta tá s ,  f n .  bie Wbnilfcunfl, 
iibWefcung.
E lk o r b á c s o l , cs. ob», Wfgpti» 
tűben \ b u r* p e itf* e u .
E l k o r c s i l ,  E lk o rc s o s it  ,  cs. 
a u la r te n  ina*eu .
E lk o rc so so d ik  ,  k .  a u la r te n  , 
e n ta rten .
E lk o rc so so d á s  , fn . b a l 2iul» 
o rte n .
E lk o rc s ú l , k . o t ila rte n  ,  ent* 
a rten .
E Jk o rb a d  ,  k . »erw tfen  ,  »er*
mobcrit.
K lk o rh e lk c d ik  , c s .  »etf*Wei« 
p e ii , »ertiunpen.
E lk o rb c lc d ik ,  k . jun t fiunt»
> peit w e rb e n , í ieb e ríi*  w er­
ben.
E lk o rh o ! ,  e s .  Wegf*abeu, weg* 
ftre i*en  » au lf* e ite it . 
E lk o ib o ló d ik , k . f i*  nbWefcen, 
f i*  ab í* a b tn .
E lk o r lá to z ,  es. »erf*rfiüfen  j 
ab«, »erfperren.
E lk o rm á n y o z  , cs. regieren.
I '.lko rosod ik  , k . a l t  W erten.
E l k o to r ,  cs.»« rfegen .
E l k o lr ö d ik ,  k . fi*  forttrol* 
len.
E lk ó ly á l , E lk ó ty a v e ty é l, cs. 
»eraiictioitiren ,  » erflaitfen , 
verweigern.
E lk o ty fo l ,  c s . »ergettben, »er* 
f*Wenben.
E lk o ty o g , k . piappetn . —  , 
cs. verplappern.
E lk o v ácso l ,  ca. »etf*utieben.
E lk ö lt»  cs. an lg eben ; auf» 
{ehren.
E l k ö l l ä g e t , cs . n a *  »mb ito*  
aulgebeit ( j.  33. fein Weib).
E l k ö l t ö z é s  , fn .  ba l SBegjie» 
heu ,  3£egwanberit.
E lk ö ltö z ik , k . Wegjieben, Weg» 
w an b ern ,  W egftrei*en,
E lk ö ltö z k ö d ik  ,  k . a ttisch en , 
wegjie&eit.
E l k ö r n r & l ,  c s .  W ißfrallen.
Elk
E lk ö r ö z , c s . elnfreifen .
E lk ö s z ö n t ,  c s .  (p o h a ra t)  , 
au lbriugeit (eine ©efunb« 
b e it ) , ju trin fe it.
E lk ö sr’^ rf tl , e s .  Weg», »er« 
f*léü:e n ,  ab», w eg w eteu .
E lk ö t  , cs. Wegbilibett ; ver* 
biliben ; uu terb inbeu  \ e l -  
k ö tn i n* jó sz á g á t,  fein  © u t  
» trf* re i6en.
E lk ö te le z ,  cs. verpfli* ten .
E lk ö té s  . fn . bie SlbMnbuitß ; 
B erb iiibung ; l ln te rb inbung ; 
23erf*rei6uitg (eine! Ö u te l) .
E l k ö v e t ,  cs. verü b e lt, onflcl» 
f e i t ,  begeben.
E lk ö v e té s  ,  fn . b a l  © etilben  ,  
Begeben.
E lk ö v e tk e z ik ,  k . e rfofgen , 
f i*  einflellen ; f i*  beuriait« 
beit.
E lk ö v it  ,  cs. vcrfieiiten ,  »er« 
fteinern.
E lk ö v ü l , . jn S te in  w erben , 
»erfteinern.
E lk ö z e le d ik  , k .  f i*  näfycrit.
E lk ö z e lg ő t , k . bccannabett.
E lk u c z o ro r t ik ,  k .  f i*  jtjfant* 
ntenjicbeitb w egnta*en .
E lk u c z o r o g ,  k , ff*  jitfam» 
m eitjiebeub »erm atten-
E lk ú p o z  ,  cs. »erf*ieben.
E lk n r jo g a t  , cs. w cgf*revctt , 
t u r *  Q*ef*rci) w egtreibeu.
E l k u r t í t ,  cs. »erffirjen .
E lk u ru g ly á z ,  cs. frürfeu, ber« 
f rü ie it .
E lk u ru z s o l  ,  cs. »cr»liti(fft(« 
b en t.
E lk u rv á lk o d ik  ,  c s . »etf>nt<lt. 
— , k . bu ten .
E lk t i s * ,  k . » erfietterit.
E l k ü ld ,  cs. ab», megf*i<fen ; 
iiberf*i<fett, »etfeitben ; ent* 
fafTeit; abweifen.
E lk ü ld é s  ,  fn . ^al 2fb*t 2l>eg» 
f*itfen ; Heberi*i«fen ; 25er» 
fcittcn { bie EuKatTung; ba.ij 
3ibweifen.
E lk
E lk ü ld » ,  fn . bet 23«rfenb«t / 
tSpebifcur.
E lk ü ld ö z  , c». bcvicnbcn; W d*  
í*i<fcn na*eiitfluber.
.E lk ü lö n í t ,  c». m id i i t« ™ -
E l k ü lö n ö r ,  c i .  o t io n f i r n ,  nt»
f*fibClt.
E J k ü l ö n ö z « ,  fn- ►'« W 5" ’ 
bernng ,  2ib f* e it', , , |0 '
E l lá b a ! ,  k .  f t«  f o r t é m » /
fid) w egm n*cJt.
E l lá g y í t  . ca. «rW ei*cu.
E llágyV il, k . f i*  e rw e i* o t ; 
w c i*  Werben.
JSH ágynlás, fn . bic ^rlrciífiinií).
E l la jb o d ik  ,  E l la jh o l ,  k . fau í, 
triífle werben.
E l la k ik ,  k. (v e i) , fi*  f íltt efFeil; 
Wefynen ,  f i*  vertragen  (im 
3iifflnimMWcf)nen).
E lln k a to l , cs. terf* lieP en .
E l la k m á ro z ,  E lia k o m á z  ,  cs. 
te r f* m a n ffit.
E l lá n c z o l ,  ca. m it t i n i t  JTette 
te rfp erre tt.
E l lá n g o l , k . terfT aíertt.
E lla n k a d  ,  k .  nm tt  werben , 
e rm a tten .
E l  Ja ukad  ás , fn . bic "Uh*, <?rs 
n io ttn n g .
E l l» n k a s z t ,  cs. e rm a tte n , ab* 
tn a tte u .
E lla n k a sz tá s  , f n .  bic 216«, (?r* 
m flífnitfl.
E l l a p á t o l ,  cs. »et«, Wcgf*au* 
fe in .
E l l a p í t ,  cs. ab fíe inn ten , flc* 
tf*eir ,  befjnen.
E l la p o s i t ,  cs. fluibreitcn, Aul« 
Wflígen.
E lla p p a n  , k .  f i*  Verbergen , 
fid) verfletfen ,  te tb o rß en  lie­
gen.
E l la p p a n t ,  c s . Dcrberßcn, tér* 
flecfen.
E l l a p ú l , k .  » [o tt  I » tr 6in  , fi*  
nnífecfjncn.
JSllárm áz . cs. t t t* /  t&fßiÄt» 
w en.
E i l
E lla sn a k o l , es. ttbßtfrben, 
ab tr iig e lu .
E lJasso d ik  ,  E l la 6s ú l , k . fflitß* 
farn werben.
E l l á t ,  <•». burdjbíiifcn ,  búr** 
feijen ; ( v c l ) ,  tcrfcljen. —  , 
k . fcfycn.
E llá U s  , fu . baá r>nr*íe|jen ; 
25crfefjen.
E llá th a la tla u  , E l lá l l ia f la n ,  
m n . nnrtí)fcf)&nr.
E llá th a t  Jan ül , ib . n!tft6feí)6nr.
E l l á t o t t ,  m n .  tcrfeO ot.
E l  lá tsz ik  , k . jti f<0t)t feö n , 
fc^ ’o r ff i)ii.
E llc b b e n  ,  k .  fort* , entfitWe* 
ben.
E l l c b b e n t ,  cs. entf*w inflen.
E l le b e g  , k . Wcßf*Weben.
E l lc g o l ,  k . W eiöeu, ß tafen . 
—* ,  cs. obweiben ,  obgra» 
fen.
E l lc g e l tc t , es. WCßWeiben , 
ftDl)iit?n , abfifccn.
E lle g y e z , es. Weßf/i*«fn, weg« 
webeíit.
E Ü c h c t ,  k .  (n c lk iil) ,  eutbeb» 
r ő t .
E l le l  , ca. onfalícn ; —  tő le  
a* h id eg  ,  ba$ Wirb S-teber 
b c rn ría* en .
E l l e n ,  n h . ßeßeii, Wiber; e l-  
l e n c m r c v a n ,  c í ifi m ir 511» 
Wiber.
E l le n  , fn . ber $et’nb /  ©egner.
E l lc u a b la k ,  fn . ba í ©egen» 
fenfler.
E llc n á g y u te J e p ,  f n .  bie ©c» 
genbcifterie.
E llc n a jtó  ,  fn .  bie © ejen tljfir.
E l le n a lá irá s  , fii. bie ©egeit* 
unteríd)vift.
E lle n á ll  , k . (n ő k ), f i*  Wefj* 
ren (einer € a * e ) ;  fi*  auf* 
w erfen  (ßegen), lrofeen.
E lle n á llh a ta t la n , E lle n á llh a t-  
lan  , m n . ttnwibetfletjH*. 
E l le n á l lh a ta t la n u l  , il). intWi* 
terfle íjti* .
E l i
E lle n á r  , fn . bie ©cgenfíuílj.
E llo n á rk o lá s  ,  fn . bie ©egflT» 
terf*flH}iiijg.
E l le n á s ,  k . ßcgettm iitircn.
E l le n b á j , f n .  ber ©fßfnjflU« 
ber.
E lle n b e n  , ksz. bagegen ,  bin* 
fi«ßen , im © egenttjeií.
E l le n b e s z é d ,  fu . bie ©egeit* 
rcbe.
E J le n b i r i l a t ,  fn . Me » „ t i í t i .  
t if .
E lle n b iz o n y ítá s  , fn . bic ©c* 
ßcttbcf*einißujiß , bo« © e, 
flenbefennfjtifi, ber ©egenbe».
Wcií.
E l le n b iz o n y ítm á n y , fn . bi®
© i ß e i t p r o b e ©egenbeseu» 
ŐHitfl.
E lle n c s a p á s ,  fn .  bic Ofcßeir» 
f p u r ; b«r © eßcnflrei*.
E l le n c s á s z á r ,  fn . ber OJeßcn» 
fnifer.
E l le n e s e i ,  fn . bie ©egeníif?.
E l le n d a r a b ,  fn . boá © egot« 
ftiief.
E U e n d ö fé s , f n .  ber ©egen» 
floß.
E l l e n e r ő ,  fn . bic • 'e g e n frn ff .
E l le n c r te le m  ,  fn . ber© eßen« 
finn .
E l l e u é i z e t ,  fn . ba$ © fßenge« 
fübí.
E lle n e s  ,  m n . feinb íi* . — ,  fn . 
ber 2l; ibcrf«*cr.
E l le n e s a é g ,  fn . bi* íciitfc* 
f * a f í ,  Sfnfffifigfeif.
E lle n e z  , ca. mifiratf)en ,  miß« 
b ilí ig e n , bagegen fc))n.
E l le n f a ,  fn . ber Sdjlaßbnnnr, 
S perrbonm .
E l le n f a l ,  fn . bie © egenntflner.
E lle n fé l  , fn . bie Oíegeuforfei?.
E l le n f é n y ,  fn . bnö ©egen* 
íi* t .
E l le n f ú r ,  c s . flegcnbobreit.
E l le n h a d ,  fn . l( i i  ©egenbeer.
E l le n h a n g ,  fn , bie ©egenftiWi 
nte.
E l i  tG7
E lle n h a n g ú ,  m n . fiißenffim« 
ntifl.
E lle n h a sa d ék  ,  fn . ber ©egeit* 
íyoit.
E llc n h a ta lo m  ,  fn . bic ©egen* 
m o * t.
E l le n h a t á s ,  fn .  bie © cgeniüir* 
fnng.
E l le n h a tó ,  m n . AittafiOttiftif*.
E l le n h ird e tc s  , fn . bic ©egeit* 
nnjeige.
E l le n in g e r  ,  f n .  ber ©egen* 
jreij.
E l le n in té z e l#  f n .  bie ©egeti* 
a u  fia lt.
E l le n i r á n y  , fn . bie ©egeitri** 
tu n g .
E l l e n í r a t ,  fn . bie © eg e n fír ift .
E lle n iz o m  ,  fn . bcr ©egeit» 
n ttil fel.
E l le n  j á t é k ,  fn .  b a l, ©egeit, 
fpiel.
E l le n  jav asla t i fn . bie ©egcil* 
oujeige (in  ber OJíebtilit).
E lle n je g y  ,  fn . bőé ©cgeitjei* 
<t>en.
E l le n je g y e s ,  c s . coiitraflgni* 
re it.
E l le n je le n té s  ,  fn . bie ©egeit*
anjeige.
E l le n k a r ó ,  fn . bér ©egeit* 
Vfn()f.
E lle n k e d é s  ,  fn . bo l p a t e n t ; 
bic 9lcíTcrci).
E U e n k e d ik ,  k . (v e i) , flrelten, 
in  íjeiubfdjflft leben \ nedfen.
E lle n k é p  ,  fn . bol ©egciiftiitf, 
©egeubilb.
E l le n k é s z ü le t ,  fn . bie ©egeit* 
fliiftflít.
E l le n k e z é s , fn . ber ©egeit* 
bítrger.
E l le n k e z é s ,  fn . bol Entgegen* 
feijit, TCit erflreiteit; bic 3)i‘i6* 
fcSHigfeit.
E H enkezesség  > fn . Cie ©egen* 
büreíd jaít.
E l le n k e z e t ,  fn . ber Sontrofl, 
bol ©egeittfteil.
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E lle n k e z ik  , k . (v e i) ,  entgegen 
fei>n, w iberflre iten . 
E lle n k e z ő  , m n . entgcgrnge* 
f e t t ;  con trA 'r,  itnberflre* 
b e n b , W iberflreitenb, 
E l le n k i r á ly ,  fn . ber ©egenfl5* 
nig.
E l le n k ö n y v  , fn . baé ©egeit* 
búd).
E l le n lá b a s ,  fn . ber ©egen* 
ftifilcr.
E lle n la js tro m , fn .  bn l ©egeit» 
regifter.
E lle n lá z a d á s , fn . bie ©egeit*
re&ofution.
E l lc n m a r s ,  fn . ber ©egen*
marfd).
E l le n m é re g ,  fn .  b a l ©egen* 
g ift.
E lle n m e tsz é s  ,  fn . ber ©egen* 
f* n it t .
E llc n m o n d  > k . ^ ro te ftire n , 
tx>iberU're*en, e ln í*re*eit, 
E lle n m o n d á s  , fn . ber ^proteft,
Cinft>rii<6 , 2Biberf|>ritdj. 
E lle n m o n d ó  ,  fn . bcr üßiber« 
fp re * e r ,  (íinfyredjer. 
E llc n m u n k á la t,  fn . bie ©egeit* 
tv lrfim g.
E lle n m u n k á lk o d ik  ,  k . gegen* 
tcitfe it.
E llc n n y ilá «  , fu. bie ©egenöff* 
itttTtg.
E llennyila lkofcás ,  fn . bic ©e* 
generflnruug.
E lle n n y o m  ,  fn . bie ©egeit*
. fpnr.
É l le n n y o m o z á s , fn . bie ©e*
genuíiterfudjung. 
E l lc u n y u g ta lv á n y ,  fn .  bie 
© eg en q u ittu itg , ber ©egeit* 
feftein.
E l le n n y u j tá s ,  fn . bie ©egeit* 
flretfung.
E lle n o k  , fn . bcr © egengrunb. 
E l le n o ld a l ,  f n .  b ii ©egeit* 
feite.
E l le n ő r  ,  fn . ber {ToiitroHetir, 
©egeittyfinbíer.
E l i
E l l e n - í r j i r a t ,  fn .  bit © rg tn »  
rím be.
E lle n ő rk ö d ik ,  k . bie S o ittto í«  
fii breit.
E llc n ő rk ö n y v , fn . b o l ©egeit* 
tud j.
E llonőrÖ z ,  cs. c o ittre llire n .'
E lle n ő r s é g ,  fn . bie dontroffe .
E l lu n ö z ö n ,  fn , b it Qiegen* 
flltt().
E l le n p a n a s z ,  fo . bie ©egeit* 
f logc.
E l le n p á p a , fn . ber © egenpopff.
E l le n p a ra n c s  ,  fn . ber ©egen* 
befeí)í.
E l l e n p á r t ,  fn . bic ©egenjmr» 
teu .
E l l r u p o c s i t ,  f n .  bni ( S t í tn .  
fiegel.
E l le n p o u t ,  f n .  t e r  » i j c t l .  
vuit rt-.
E lle n ré s  ,  fo . ber ©egenfpoTf.
E l le n r é s z ,  fn , bet ©egen»
tt)CÍÍ.
E U en sá n c z o lá s ,  fn . bic ©e* 
gcnfdjanjiing.
E lle n s é g  # fn . b t r  S tln b  ,  ® t .
E lle n sé g e s  ,  m n . f tin b íl*  ,  
feiitbftlifl.
E lle n sé g e sk e d é se in . b it J c ín b . 
( t l i j f í i t .
E l le n s é g e s k e d ik .  V. ftíitlb - 
fcftaft, Seinbfefigfeiten fl&eii.
E l le n s ú ly  ,  fn , b a l  ©egenge* 
tt>idjt.
E l le n s z á m , fn . bie ©egenredj* 
ntiitg.
E lle n sz á m o lá s  ,  fn . bie ©egen* 
redjniutg.
E l le n s z á n d é k ,  fu . bie ©egen* 
obfidjt.
E lle n sz a v az a t ,  fn . bie ©egen* 
filmmé.
E lle n sz e g ü l, k . fii» loibetfcfcen, 
f i*  ouflcfjitc*.
E l le n sz e g ü lé s ,  fn . bie ÜBiber* 
fecn iig , A uflehnung ,  bo l 
£>f>|>onir(iT.
E l i
E l i E lm  iG9
E l l e n « « ! ,  fn .  ber ©ifiéit* 
Wiiib.
E lle n s z e n v  , fn . bie 3íntlpu*
tt)ie .
E l l e n s z e r ,  f n .  bft* © eflinnilt*  
tef.
E l l e n i ü l ,  k .  f i*  w lb e rfe tíu . 
E l lc n t á lü s  , fn -  6«  ÜBIDtl. 
flnnD , Ci« 6 t « 6e.
E lle n tá m a d á s  , fn* © igen* 
au fftan b .
E l le n l á n c * ,  fn . be t Contre* 
ta n  j .
E l l c n t a n ú ,  fn . b i t  © ífltu* 
jeuge. ^
E l le n ta n ú s á g ,  fn . bit ©egtlt* 
beM einiguiig.
E l le n lá r s  ,  ín .  ber ÜBiberfn* 
4«r.
E l l e n i é t ,  E l l e n t é t e l , f n .  b ír  
© egettfaf.
E l le n tm o n d ,  1. E lle n m o n d . 
E l lc n tö re k c d é s  ,  f n .  b a l  Sitt* 
gcgenftrebcn.
E l lc n tu d ó s í lá s ,  fn .  b ír  ©e* 
gcitbetidjf.
E l l e n l ú s z ,  fn . b ír  ©egen* 
bürge.
E l le n ü r e g ,  fu . bie ©egeit* 
mi ne.
E l le n v á d  , fn . bie ©egenfífl*
g e , ©«gínbefdjulbigung. 
E l le n v á d ló ,  fn . b ír  ©egeit* 
flfíger.
E l le n v á d o lá s ,  1. E lle n  vád . 
E l le n v á g á s ,  fn . ber ©egeit*
fyieb.
E l le n v a l lá s ,  E lle n v a llo m á s , 
f n .  b n i © egettbefenutulß. 
E l le n v á l tó  ,  f n .  ber ©egen*
w idjfeí.
E lle n v a rá z s  , fn .  ber ©egen* 
jnuber.
E l le n v é le m é n y «  fn . bic © í * 
ß iiifltn tn tc ,  © egenntciuttitg. 
E l le n v e t é s ,  fn .  ber f f in w n rf ,  
bie (JitiWeubmifl.
E lle n v e t?  ,  m n . B it ClniDill* 
b i t ,  O pponent.
E l le n  v ilág  ,  fn . baá ©egeit»!
Uá)t.
E lle n v ís : ,  fn . brtfl G topfftnfler.I
E l le n v iz sg á la t,  fn . bie ©egeit* 
unterfudjuttg . '
E l lo n z , 1. E lle n e z .
E l le n z é k  , fn . b a í ftittbem iS ; 
b ír  St&fagbaum.
E líe n z e n d ü le s  ,  f a .  bie ©e* 
geitrefo íu ttou .
E lle n z é s  , fn . brtí 2f6rntí)en , 
3 )íifiraí5e it; (fn fflífltn fíöu .
E l le n z ő  ,  f n .  b i t  O p p o n e n t, 
2l?ibírfnd)er; bie SBíenbi; #o*  
fenfínppe.
E l le n z ő b ő r ,  fn . b a í  d e lib b  
íibcr.
E llcn ző d eszk a  , fn . bflő Gtfjufc* 
b re t t  (nm SB íttí).
E l le p ,  cs. » í rb í íf í t t ,  bíbccfíii 
( j .  SB. b ií ffrb í m it G<&ttie).
E llé p  ,  k .  to íf lt r t t í l t .
E l lé p c s e l ,  E l lé p d e l ,  k . m it 
f íe in tn  G d jrittcn  tveggefjeit.
E l lé p c g e t ,  k . ttteg íd jtíitítt.
E l l é p t e t ,  k . int G d jr it t í  fort* 
r í i t í t t ; befU iríit. —  ,  cs. bi* 
f tlir in  laffítt.
E U é p tc té s  ,  fn . b a í  S e f ilir iit .
E l l e s ,  cs. a b ía u fd jíit, ab* 
[aucm .
E l l e s ,  f n ,  b a í 2 B írftit ; Äal* 
ben ; f ian tnun .
E lle sé s  ,  fn .  ba i Sí&íaufd&tit, 
3 íbí«uern.
E l l e t ,  fn , eine £r<idjt 9fui*ge.
E l le tő ,  fn . ber Ő r t ,  luo Gdjao* 
f i  j u t  3 í i t  bei £ átiratén* 
gebníteit w erben.
E llik , k .  é s c s .  w erfen , faíben; 
[amtiteit.
E llo b b a n  ,  k .  abgrim ntcu.
E l lo b o g ,  k . » ttlo b e ru  ,  »ír* 
flrtíe rtu
E l lo b o g ta t ,  cs. »irfadfílit.
E l lo c c s a n t ,  cs. tterfprifcíit, 
ferg iefiín .
E l lo c s k o l ,  c s , 9er?<iitf$eit, 
verplá'mpeu.
E l lo e s k o s ít ,  cs. Sefubetn (m it  
2PnfTer, tfotl) íc.)
E l lo c s k o s o d ik ,  k , Bííubeft 
inerbíit.
E llo c s o g a t,  cs.^  P ttfp riííU  f  
aergiefiett.
E l lo c s o l ,  cs. »ergiefen, Wefl» 
fprengen.
E l lo c s o s í t , 7. E llo csk o srt-
E llo c so so d ik  ,  1. E l lo c sk o so -  
d ik .
E l l ó d í t , cs. toerfdjlenfiru 9
w ep fiteu b e rn .
E l ló d ú l ,  k .  fidj fortpadFíit, 
fo rttre ff in .
E l lo p  , c s . w egflfb len ,  ent« 
wenben.
E l lo p k o d  ,  cs. fíeinhJiifi Weg* 
fleíjíen.
E l lo p ó d z ik ,  E llo p o z ik *  k .  
fief) w egfteb leu ,  loeflftblii* 
«ben.
E l lo p o g a t ,  1. E llo p k o tl.
E llo v a g o l ,  k .  ab*, fort*, Weő* 
r í i t t n .
E l l ő ,  es. ab», ’ W eflfiiíg ítt 5 
to íb r í i t f íu ,  íoíf«bií6eu/ma ^  
feuern .
E llő d ö z  ,  cs. » i tf i i iS e n ,  weg» 
fdjießiit.
E l lö k ,  es. fo rt* , tt)cg*, birflo» 
fietti jurftífftofiín ; abftofen.
E l lő s  , m n . trÄcbtig.
E l lö v e l ,  es. abfdjießen. — ,  
k . fiiteH  loegfliegen ,  w tg*  
f(fei ífiítt.
E llö v é s  , fn .  bo í J íb fíieg ín  ; 
fioflfdjitfiín ; J íb feu ítn .
E l lö v ö ld ö z ,  es. »irfibießen.
E l l u s t í t ,  cs. fn n í ,  trS fli m«* 
(ben.
E l lu s t u l ,  k .  f a i t í ,  trÄgt tuet*
beit.
E lm ag z ik , k . in  G aam en  f iié*  
fen .
E lm ag y aráz  ,  cs. faífd? a t t t f o  
f i i i t , b itb ríb en .
E lm a g y a ráz á s , fn . bAÍ 35it* 
bríí)iit.
f -
E l m a g y a r o a í t , ca. unßtlfdj 
niad)tn.
E l m a g y a r o s o d i k  , k .  Ultgtlfdj) 
w e r b e n *
E l r a á j ú l  , k .  ljcpntifrren.
E lm á ju lá s ,  fu . bie 5>epatifa* 
fiúit.
E l r o á l l á a  , fn. b n «  Q S c r n i o b e r n ,  
Q5 erit>ef«ii ; 2 3 ctrttJcitecn.
E l m á l l a s z t ,  ca. V e r w i t t e r n .
E l m á l l i k  , k .  n t o b e r n ,  »er* 
W c f e i t ; V e r w i t t e r n .
E l m á l l o t t ,  m n .  » e r m o b e r t .
E lm á n g o l ,  ca. abrotU n.
E lm a r  , ca. fo rt* , Wcgbeificn.
E l m a r a d  , k.  aitá*, W e g b l e i »  
beit ; jitrütfbleibcu; u n t e r *  
bíeibcit.
E lm a ra d n a ,  fn . bn l 2£cg*, 
2íu«b leiben i SuriWf&íeibeit; 
ltu fe rb íc iben .
E l m a r a d h a t a t l a n  , E l m a r a d ­
h a t j a »  , m n .  unau«b(eibíid>.
E l m a r a d h a  tatlauúl, E l m a r a d -  
h a t l a n ú l  , ih. u n a u « b í e i b *  
lid).
E l m a r a d o z  , k. bffer , W i b c r *  
bolt ouíl*,H5e0 «/ síiríitfbleiben.
E l m a r a d t  , m n ,  w e g g c b l i c b e n  ; 
íurilrfgebfieben.
E l m a r a s z t , ca. jnríicffjiaíteu.
E l m a r a s z t a l , ca. geridjfliá)
íibftfíif>ren.
E l m a r c z a n g o l  , ca. jerfíei* 
fd>« 11.
E l m a r k o l  , ca. W e g m a u f c t t .
E l m a r s o l , k .  ab * ,  f o r futar * 
fdjireit.
E l m á s z  , k. fort*, W e g f r i e c & t n ;  
w egfletteru .
E l m á t k á s í t , ca. t>íríobeit.
E l m á z o l , c a . vcrf ó i n i e r e n ,  be* 
fdpmieren.
E l m e »  fn .  be r  3 3 crftanb, ©eifl, 
OBifc.
E l m e á l l a p o t ,  fn. b e r  ©eifle«* 
jtiflmtb.
E l n j c h o m l o t t s á g , fn. bie © c i *  
f U í j e r r ü t t u n g .
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E lm ocscvőz ,  k .  Vcrbuttcn.
E l m c e r ő , f n .  bie ©tifít«* 
f r a f t .
E lm c f u t la tá s ,  fn . ba l ©c* 
b an fen fp ie í,  íic  Qfóifrtle».
E lm e g y ,  k . ab*, fo rt* , b«* 
»onge&en ; Wegge&eu; ab*, 
Weg)iel)cu ; —  ra j ta  ,  er fin* 
bet fid) báréin \ e lm e n t az 
e sze d ?  fiafl bu ben íöcrflanb 
verloren ?
E lm  egy n k o riás  ,  fn . bie ©ei* 
fte«íibnng.
E lm eg y éz  ,  ca. © r/in jeii auS= 
ftetfen, bcftiiutneit.
E lm ogyiingescg  ,  fu . bie OJei* 
fleífiblüíidje.
E lm e liáh o ro d áa  ,  fn . bic ©ei* 
ftc«t>crwirrnng.
E lm c já le k  ,  fn . b a l Oicbanfeu* 
ÍPSel.
E l m e i ,  k . f in n e n ,  n a rb en *  
fen.
E lm é le t , fn . bic S3ctra$ tung; 
Sljcoric.
E lm é le t i ,  m n . conteinpíatiV ; 
tbeoretifdj.
E lm é lk e d é s ,  fn . ba i Síadjfin* 
nett ; bie sbetrodjfunfl.
E lm é lk e d ik ,  k . nai&flnnen , 
natbbenfen.
E lm c l lő z , cs. befeitigen, 
übergeben; »ernatblÄfftgen, 
bintniifepcn ; ablefjnen.
E lm e llS z c s ,  fn .  bic «efeitU  
0 iiHrt ,  ba« llebergeljcn ; bie 
23e rn a I* 1»fiiő» » 0 ,  #intatife*
■ fcnng.
E lm é ly e d , k . fidj Vertiefen.
E lm é o c z , fn . ber 3LMMtng.
E lm én czk ed és  , fn . ba« 2{?í« 
fceln ; bie 3l?i(;cíci).
E lm é n c sk e d ik  ,  k . Wifccíit.
E lm én czk ed ő  , m n . Wifectnb.
E lm én ezség  ,  fn . ber IBífe.
E lm e n c s  , fn . ba« 2 íb* ,  Sort*  
flthen; ZBcggefyen; 2(b», 2L*tg* 
jiebcn.
E l m e d e t ,  E lm e n e te l ,  fn .
E lm
ber Síbgaiifl; V ftm arf* ; Sort*  
i n g ;  bie aíbretfe.
E lm e n ő , fn . bie 23ergafttruug ; 
b e r ,  bie ÍBorbcDaehcnbe, 
Sícggebenbe ; e lm e n ő t d o ­
b o ln i ,  bic E e rg a tte ru n g  
fdjlagen.
E lm e n y a v a ly a , fn . bie ©e* 
m ütijafran íjjeit.
E lm e n y u g a lo m , fn . bie ©e* 
n u itljíruhe .
E lm e n y u g ta la n sá g , fn . bic OJc* 
niütf)«iiiirul>e.
E l m é r ,  ca. vcrineficn; weg* 
ntefffn \ ver*, auöfdjcnfen.
E lm c r e s z t ,  ca. ( - i  sz em e it) , 
Vor ffdj M nffarrcn.
E lm e re v e d ik  ,  E lm e rc v ü l,  k . 
e rflarren .
E lm é rg e se d ik  ,  k . fid) Ver* 
M Uuím crn ( j.  Ü3. eine 31-nn* 
be).
E lm é rg c s ít ,  ca. » c rfó U n in itn r .
E lm e r j!  ,  ca. f tn fc n  , v verfcii* 
f e n ,  unfertaiKben.
E lm é rő d ik  , k . fid) cim neííen.
E l m e r ü l , k . f ln fc ii , verfinfeu , 
untergeben ; fid) v e rtiefen .
E ln ic r ü lé s  , fn , ba« 23erf?nfcu, 
U n te rg eb en ; V e rtie ftfe»n.
E l m é a ,  m n . f in n ig , f in n re i í ,  
 ^ »vi^ig.
E l m e s é l ,  ca. fab e ln , ct}tiíiltu.
E lm é s k e d é a , fu . ba« 2l5ifeeín} 
bie 2lU|jeíe».
E lm é a k e d ik ,  k . IBitie niadjeu.
E lm é s a é g , fn . ba« ÜBifcigiei)!! ; 
ber 21'ie -
E lm e s te rk é l ,  cs. Vcrfíin* 
fteín.
E lm e sz ü le m é n y  ,  fn . ba l ©ei* 
ftcécrituguif;.
E lm e te h e ts é g ,  f»- bie © ciftcí* 
fíibiflfcit.
E lm e ié i  , ca. verfdjnifccín, Ver- 
fd?neibcit ,  abWibcln.
E lm e té lé a , fn .! ba« 23ctf(ti:i. 
e e ln , a>erfd)iteiben.
E lm é te ly c se d ik , k . 9?inbnjíir«
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m et befom uien; »on eine* 
Seudje ongefterft » e rb e n . 
E lm c te ly e s it ,  cs. nitfledtti (m it 
eincnt Hebel).
E l m e t o m p a s á g , f n , b e r  S t u m p f *
f i n i t .
E lm e ts z  . cs. ab*, to t» , »eg* 
fdjiiiiftflt ; fco ,
E lm e t.z c »  ,  fn- »»* 3tb,< äV' 8’
( * n t i 6 .n ;  » ic » « » " « » I l i n ,
B crfifim ií"1” «- 
E lr a o c u k í t , C .  » I tW n ill tc n , 
v e ru n re in ig e n ,  befíeiffen. 
E lm o c s k o l ,  cs. bcf$niit&eu, 
be*, »erfubeltt. 
E l m o c s k o l á s ,  Tn. bie 23efdjmtt* 
fcung , 33efubcfung.
E lm o c sk o lo d ik , k . ieirfjt fdjmu* 
fcett / $(etfe befommeu. 
E lm ocskosi’t , cs. »eruureini* 
g e n ,  befdjntufeen. 
E lm o c sk o sú l ,  E lm o c sk ú l ,  k .
fcftmu&ig » e rb e n .
E l m o g o r v i t , c s . » e rb flih ru . 
E lm o g o r v u l ,  k . biiflet » e r*  
ben.
E lm o h o s o d ik ,  E lm p h o s ú l ,  k.
»erm ooftn.
E l m o n d  , c s .  b erin g en , erjfjf)* 
fett ; mitt&eiten.
E lm o n d á »  * fn . tn$ fterfngen , 
<5r}Äf»ien \ SRittfyeiien. 
E lm o n d h a ta tla n  , E lm o n d ­
h a t l a k  m n . unauéfpred)li(& ; 
uner$Äi)I&ar.
E lm o r z s á l ,  cs. abbrBdefu, »er* 
friim efit.
E lm o rz s á ló d ik  ,  k . fidj abbrB»
rfeitt , nbfr/iniefu.
E lm o r z s o l# I- E lm o rz sá l.
E l m o r z s o l ó d i k #  k . fiib ü er* ,
íerbr&feítt.
E lm o s  , cs. »egioafdjen ; » e g , 
fpilfen ; »erwafc&fn. 
E lm o s o g a t ,  cs. » itb e rb o lt 
»egw nfti.en; » e g fp ü fe u ; »er* 
trafóéit.
E lm o s o ly o d á a ,  fn .  SU* 
d i e í j f ,
E lm o s o ly o d ik ,  k .  eittma^ffS* 
djeitt.
E lm o s o ly o g , k . fo rt nnb fort
ificfcein.
E lm o z d í t ,  cs. »egriiifeu , »tfl-- 
be» eg tn  ; » t r r i i i e n ,  »er* 
fd jieb tn ; befettigen , abfetyeu.
E lm o z d ítá s  , fn . bné 2l; egrü* 
den ; bie 23errii<fiing ; 2tbfe» 
fcuitg.
E lm o z d í to t t ,  m n . »errilcff.
E lm o z d u l ,  k .  fid? forfbe»e* 
gen ,  »erfdjiiOett j fo rtrm fen , 
ivcgniffeit.
E lm ú l , 1. E lm ú lik .
E lm ú lá s ,  fn . bntf Q3erflef>eit, 
23frfl:rfieu,  23eifd>»inbett.
E lm u la s z t ,  cs. »erfitum tu , 
»ernndji/iffigen ; miterinffen.
E lm u la s z tá s ,  fn . b a i 23erfft* 11= 
»nt« , 23ernnd)lfiiTtfleu ; bic 
IBetfÄumniß, 23erund)I/iiJi» 
guttg , H nteríníűtnfl.
E l m u l a t ,  k .  fi<& » e r» iife t '.
—  ,  cs. unrerbaffen  ; »er* 
fiú im éit, un teriaffen .
E lm u la t j s  ,  1. E lm u la sz tá s .
E lm ú lh o ta t la n  ,  E lm ü lh a tla n , 
m n . uiHimg&'nglidj.
E lm ú lh a ta t la n ú l , E lm ú lh a t-  
lan tíl ,  ih .  unuttigfiugliift.
E l m ú l ik ,  k . »ergeben; »er* 
fließen , »erfdjtoittben.
E lm ú lt#  m n . »ergangen , »er* 
toidjen.
E ln á d n so d ik ,  k . »erfdjeifen.
E ln e g y o d e l , cs. »iertOeifeu.
E Jn c g y c l, cs. »icctf)cileu; fiicßs 
tig  nbprilgeln.
E ln e h ez e d ik  ,  k ,  f< i»e t »er* 
b e n ;  ftd> »erfd jiim uiern , 
í rn f tío í  » e rb en .
E ln e h e z í t ,  cs. fd j» ierlg  mn* 
(ben.
E ln e h e z ü l  , 1 . E ln e h ez e d ik .
E ln c m e teso d ik , k . bentfti » fr*  
beit.
E l n é m e t . i í t ,  cs. t t i i l fö  ntfl> 
(fcClf.
E ln c 'm i t ,  cs. »erfhimmett ma* 
djett.
E l n é m ú l ,  k . »erfhtntm en. 
E ln é p te le n e d ik  ,  k .  ent»I5ifert
» e rb en .
E ln é p te l e n í t , c?. e>tf»Biferit. 
E ln ép te len fíl # ] . E ln é p te le ­
ned ik .
E ln e v o t ,  Cs. » ír ta d é it. — ,  
k . íaibeit, fo rtln tien . —  ( - i  
m a g á t) ,  v h . ou flauen . 
E ln e v e z ,  cs. benennen , beita*
m en.
E ln e v e z é s ,  fn . bie S enen- 
tuittg ,  SBennmung.
E l n é z ,  c s . itfld)feben; an*. 
jufebett # an» , jn ftian en .— , 
k . »egfcbaueit ,  wegfeben. 
E ln é z c g e t ,  cs. tiai) einanber 
befeOeit.
E ln é z é s ,  fn . bie 9 ía4 fid ;t; baá 
9iatif<l)ctt.
E l n ö k ,  fn . ber ^ rä 'fibcnf, 35or* 
ffe tr.
E l n ö k i ,  m n . »rftfibinf. 
E ln ö k ség , fu .  bie ^präfibdifo t" 
flelíe.
E In y a ja s k o d ik  ,  cs. »erfofeit.
—  ,  k . fofen,
E ln y a k a s o d ik , k . f lí tr ig  » e r*
ben.
E ln y a l  ,  cs. »egfeefeu. 
E ln y a lá n k í t ,  E ln y a lá n k o s ít ,  
c s .  ü e r íe íe ru , íerfermauíio 
m a ié it .
E ln y á la so d ik , k . »off Gpeid&ef 
» e rb e n .
E ln y á laz  , c s . n tit ®JJCt(bcf bt* 
fnbefti.
E ln y a lk á so d ik  , k . ftftieimifl, 
»erfib itim t » t r b tn .  
E ln y a r g a l ,  k . fo rtjag tn  ,  fort*  
gafoppiren.
E ln y a v a ly o g ,  k . fortfcá'nfcfn.
—  , c s . » crftän fe ln . 
E ln y a v o d ik ,  k . }itm flrü |?p t(
» e rb e n .
E ln y e l  , cs. »erfd&íitíen ,  »er* 
í<tíi»ö(H.
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E l n y e l  d e s  , ca. n a* elu a itb er 
V trféíingeit,
E ln y e lé s , fn . baá ÍG trfélingeu, 
Q3erf*l»(Fen.
E ln y c ll ik  ,  k . abfoffett.
E ln y e r  , cs. a b ß ttv i tt im i ; ft* 
laugen.
E l n y e r é s ,  fn .  b a á (Srlnnßeit.
E l  nyes ,  c s . abflufctn ,  <tbf*ni, 
fcen.
E ln y ik k a n ,  k .  cinen  4 un* 
«fcrttben, toiitim ernbtu S ón  
Von f i*  ß eb tn .
E l n y í r ,  c s . ab f*eren  ; ffufcen.
E l  n y irb á l ,  cs. Vetf*nitiefu.
E l n y i r é s ,  fn . bit 2íb f*erung .
E ln y irk á l  ,  cs. nbfhifcen ,  Jtr» 
fdjnetbttt.
E ln y is z á l,  cs. m it einem f*lc*» 
teit WefTer a b f* ittib tn .
E ln y o m ,  c s . trbríi< fttt, un» 
terb rllrfen ; verbrfinßen.
E ln y o m á s ,  fn . bie lln ttrb rfl»  
(fim 9.
E ln y o m a s z t,  cs. niebcrbrfitftn, 
u u ttrb ríi(f tu .
E ln y o m d o s  ,  cs. je ttre te tt.
E ln y o m o rg a t ,  c s . abplaßen.
E l  n y o m o r í t ,  c s . ju  elitem 
Ärlippct m a* cu  ,  t ltn b  ma» 
<J>en.
E l n y o m o r o d i k , k .  Verfrilp* 
)>f[u, Vtrfíímtt*crit; el e n b  
werben.
E ln y o m o ro d o t t,  m n . öetfrfip* 
V e it,  verfíim ntert.
E l n y o m o r ú l I .  E lu y o m o ro -  
d ik .
E ln y o m ta t ,  cs. a u á tre fttt/  bai 
£ re te n  bctnbiß ttt.
E ln y ő  ,  1. E ln y fi.
E ln y ö g ,  cs. v e rf líl jn e n , Veti 
f* ra c tje n .
E ln y ö g d é c s e l ,  E ln y ö g d e !  , 
cs. verg itrett.
E ln y u g s z ik , k . j ttr  Ä u ^ t  gé­
lje it; uu íergefien i *n tf* la- 
fen.
E ln y u g v á s , fn . bná (Sinfc&la«
ffit; Itnfergefltrr (öott be r  
• S o n n e ) ;  @ i t t f *iafen.
E l n y ú j t ,  cs. a n á b e b n e n ,  m i é »  
ftretfeii; a u á t o H t u  ( b e n  Se i ß ) .
E l n y ú j t ó d z i k ,  k .  fi* auáftrt* 
(fen.
E l n y ú l i k ,  k. fi* a u ő b t l j n e n , 
fi* o u í f l r e í e n .
E l n y ü ,  es. a b t r n ß t n ,  abrti» 
fjen.
E ln y f i t t ,  m n . abgetragen .
E ln y ü v é s ,  fn . baá 2fbtraßen.
E l o c s m d n y í t  , cs. bAfili* m a »  
* e i t ; veriiuflaften.
E l o d v a s o d i k ,  k .  Ijoljl W e r »  
ben.
E l o k á d  (- j a  m a g á t ) ,  v b .  fi* 
e r b r e * e n .
E l o k t a l a n í t ,  cs. V e r b i t m m e t t .
E l o k t a l a n o d i k , E l o k f a l a n ú í ,  
k .  v e r b u n i m e n .
E l o l á l i o s í t ,  cs. ! o a [ a * i f *  m a *  
*tit.
F l o l á b o s o d i k ,  k .  W a l a é i f *  
Weiften.
E l o l d , cs. loábinbtit ,  íoStna* 
*eit.
E l o l d á s ,  fn .  b a á  fioá&inbttt, 
bit S o i m a * u t t ß .
E l o l d a l l ,  E l o l d a l o g ,  k .  fi* 
feltwíirtá i v e ß t r o H e n .
E l o l d o z ,  cs. loöbittbcit.
E l o l t  , c s. ver», o u í [ í f * e n .
E l o l t á s  , fn .  b a «  2 3 er», 2f u á l 8 . 
f é e n .
E l o l t l m t a l l a n , m n .  u n o u á *  
l!>f*ti*.
E l o l v a d ,  k .  f*R t t f j e i t , Ver», 
jerí*nteljeu.
E l o l v a d á s ,  fn. b a á  !C í t s ,  3 cr= 
fínteljen.
E l ö l i  n s ,  ct. bitr*fffen f a u f »  
lefen.
E l o l v a s z t , c s .  j e r - , v e r f * m e t j e n .
E l  o m l i k  , k .  jeríftlltu , « u n t *  
ftilrjen.
E l o n t ,  es. V e r g i e ß e n .
E l ő r e  j g t l o n o d i k , k .  iliiVet» 
f é f í m t  totrbtit.
E to rc lft  ( -J a  m a g i t ) ,  v l .  <mf. 
bríiHen.
E l o r o z , es. wegfftljrttT.
E l o r o z k o d i k ,  k .  ff *  WtgjTcl}»
. len.
E l o s o n  ,  E l o s o n t ,  k .  fi* 
fleblen, entíéliipfett.
E l o s z l á s  , fn. bie 3 cttf)íiliinfl / 
2liiflUfjiiiß; b a á  2ínfieiiranber* 
fleljen.
E l o s z l a t ,  cs. auflbfeu, jtrfbti. 
leit.
E lo sz la tá s  , f a .  bn« SíitflBíüt, 
B«rtl)«i(eu.
E lo s z l ik ,  Jc. ff® t t t i f t n ;  f i*  
I t t t t t l í c n  j f i*  niiflBfeit.
E l o s z t ,  os. Ab*, citi*, B trtftci. 
íftt.
E W t á l y o z ,  cs. craffiücirciT ,  
Verfa*cit.
E lo s z t á s ,  fn . b it e in H í i ,  
I l" l8  i » < r![ |M '[„ l,(| | 3 „ S [ , ll,  
t t i l h i n t ,  E ib ifio n .
E lo s z to g a t ,  cs. » « r t t t l h n .
E lo sz to g a tá s  ,  0«. b i, IBlrt&ti. 
t i tu j .
E lo s z to z ik ,  k . f i*  tb tlle tt. 
E lo tro m b á s o d ik , 1. E lo tr o m -  
b ú l .  
E l o t r o m b í t ,  cs. 4) I u m p  , grob 
>»a*eit. 
E lo tr o m b ú l  ,  k .  plum p ,  grob 
iverbett.
E l o v ú l ,  1 . E la v ú I.
E 1 5 , fn .  bt r  SJerfo&r, a 3 otß/iu« 
ß e r  ; 2ittfaitß ; 2 5 o r b c r t b t i l ; 
▼ m i n e k  elejét v e n n i  , tiner 
© f t * e  Vorbauett.
E 1 5  ,  ib . v o r ,  betan .
É l ő ,  m n .  U b e u b  , l e b t n b l ß  •
—  s z ó v a l  , mílitbli*.
E l ő a d ,  es. b a r l t ß e n , barfiet« 
le n  ; vorfleffeit 5 V o r t r a ß t n  ; 
fjertrtifen.
E l ő a d á s  , fn. bit Darfltffuttg ; 
b e ^ ? 3 ort r a ß ;  b a é  ÍBorttjeifen.
E l ő a d ó  , fn. b e r  2 3 erl * t e r f t a t *  
t é r ; K e f e r e n t .
E l ő a j t ó , fn .  bit S>orbttt$flr~
H
E lő á ll»  k . fcoeteetcu / fi*
I«ii ; v m iv e l e lő á l la n i  # m it 
ctront nufgejogeit fouim en.
É l ő á l l a t ,  1. E lő á ll ít .
E l ő á l l í t ,  ca. tycewoebefttgen / 
í)eebci)í*nffeit, í)erfl«neii-
E lő á lo m  , fn .  bei* «rfle S * In f .
E lŐ á r ,  ín .  bte 23otflutb.
E lő a ra s z  ,  1. B a k a rasz .
E lő á rb o c z  ,  f a .  &>*t 23ogfpriet, 
bee Q3orbceiitnft,  ftortmnfh
E lő á rb o c z b c g y  ,  fn . bie Jod?» 
ftnnge.
E lő á rb o c z - tc tő fa , fn . bie 33og* 
fprietfhtnge.
E lő á ro k  ,  fn . ber Boegenbeit.
E l ő b b ,  ih .  eíjee, ftiiíjec ; —  
u tó b b  ,  l ib t t  fuej obee Imtg.
É lő b b e n ! ,  m n . Doemníjíig , 
uorbeegebeiit, üoeig.
E lő b b i , m n . borig.
E lő b b acg  ,  fn . bee 23oe}Ug# bnt 
23oeee*t.
E lő b b  való ,  m n . eefite ,  öor* 
j<tgli*ee.
É lő b e  , i b .  ttoelfiltfíg.
E lŐ b é r , fn . bee toorAittgeitom* 
me’te 2ofjn.
E lő b é r lé s  , fn . bn t 2Cboititleeti.
É lő b e s z é d ,  fn . bie 23oreebe, 
bee ‘peo íog .
E lŐ beazél , cs. fjeefngeit.
E lő b e s z é lé s ,  fn . bnt Jfteefn* 
fleH.
E lö b lö g e t , cs. toeafpülett.
E lő b o r  ,  1. S z ín b o r.
E l ő b ő r ,  fn . bnt Spelfcleber; 
bi«23oel)Aut.
E lő c a a h o s  ,  f a .  bee IBeetfíllj- 
t e r ,  (gemein.). — ,  m n . »oe* 
In a t .
E lŐ o a a p a t,  fn . bie SfDnntgnr* 
b e ,  bee 35oetenb.
E J ő c z ik k e ly e k ,  t .  «ptM m iiia# 
rieit , t .
E lő d ,  fn . bee Bora&'naer; Bor* 
fafjr.
ü C lődandár, f a .  bit 
t u  JBoctwö.
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É l ő d i ,  fn . bee © *ntnro&tr. 
— , m n . í*mnrofríitfc.
É lő d ik  ,  k . nemiéiig (eben i 
f*ntneo$en.
E lŐ diség  ,  fu . bie ©djmneofce* 
eei).
E lő d o b o s ,  m a . f* to n itg e r ,
(gem ein).
E lő e b é d ,  fn . b n t 23oreíTeit.
E lő c n c k c s ,  fn . bee 23oeffln* 
gee.
E lő c p i i lc t ,  f n .  bee 23orbnu # 
bnt 23oegebflube.
E lő é rz e 's , E l ő é r z e t ,  fn . bnt 
E orgefii& l, bic íCotentpftit* 
bitiig.
E lő e s te  ,  fn . bee 23oen6eitb.
E lő é te l ,  fn . bn t 23orgeti* í.
É lő fa  , f n .  bee Sönum.
E lő fa l, fn . bie E o tm n u ee , 23oe* 
ronitb.
E lő ic c se g  ,  cs. Ijeepínubeen, 
f)*rplnvPee n.
E lő f é l ,  fn . bte f tn u p tfe i te ; 
flopffeite (n itf ®ÍÖitjeit).
E lő fe lé  , ih .  Doetü/iett.
E l ő  f i .  f n .  bee 3Jínioreteo.
E lő f iz e t ,  c s . pe/íitiuitecieeit , 
n 6o n itie e it ,  P oenutjnfjlen.
E lő fiz e té s  ,  fn . bie ‘JSríiituMe« 
rn íio it ,  íCoenittinbíuitg .
E lő f iz e tő ,  fn . bee ^eäitittite« 
M i i t ,  2í6oitneitt.
E l ő f o g ,  fn . bee 33oebeejní)tt.
E lő fo g a lo m #  fn .  bet 23oebe» 
griff.
E l ő f o n a t ,  fn . bee 2íufjug (ei* 
n e t ÍRofjefefTelt).
E lő f o r d u l ,  k . ttocfcmmeit.
E lő fö ly é te l  ,  fn . bn t 7>ornnt* 
nnpfnitgeit,  23 o rn ii t  it e íj in«ii.
E tő fn ró  ,  fn . bee 2>oebofjree.
E lő g á t ,  fn . b ee2ßef)cbnmm.
E lő g y a k o rlá i ,  fn . bná 23oe» 
ílbeit.
E lő g y a k o r la t ,  f n .  bte íöor« 
Übung«
E lő h a d ,  fn . bet23otJtn&.
E lő h a jt#  k , ío rfa& w tt.
E lő
E lő h a la d  ,  k . »o tf* re ifen  ,  
$ o r tf* r i t te  n tn * en .
E lő h a lad ás  , fn . bn t 23orí*rei* 
tu t  / Jo e tfd je itte ,  t .
E lő h ám  ,  fn . bee S ru fle iem eit.
E l ő h a s i ,  fn . bee eeftting , (ge* 
utein).
E lő h a sú , m n. jum cefteu QOínljl 
teíid)ti0 j f*U5nngee, (ne* 
utein).
E lő h á z ,  fn . bnt 33ort)nut.
E lő h e g y ,  fn .  bn t QSoegebiege.
É lő h e ly  ,  fn . bee33oepínfr.
E lő h írn ö k  ,  f n .  bet 35oebote.
E lŐ h o r d ,  c s . nufíiljeeit, vor» 
bringen .
E lő h o z  ,  c s . ü o rb rin g tit.
E lő h o z a k o d ik , k . ( ró l ,  felől)# 
Int f fr5iií)íeit ooebriiigen.
E lő id é z  ,  cs. öocínbeit.
E lő id é z é s ,  fn . bie QSotínbuitg.
E l ő id ő ,  fn . bie Q3oe}eit.:
E lő in g ,  fn . bnt 23oeí)entb*eu.
E lő is m e re t ,  fn . bie 23orfennt* 
itifi.
E l ő í t é l e t ,  f n ,  bn t ÍBorur* 
t(>eií.
E l ő í z ,  fn . bee 23orgef*tua<f.
E l ő já r ,  voefníjeett.
E lő já r ó b e e z é d , I .  É lő b e sz é d .
E lő já té k  ,  fn .  bnt 23oefptel.
E lő já t s z ó ,  fn . bee ííoefp ie íer.
E l ő j e l ,  E lő je le u s é g ,  fn . bnt 
2>or}ei*en,  bcr 23orí£ufer.
E lő jo g  ,  fn . bn t 2 5 o e re* t, bic 
‘pti’íeogntiDe.
E l ő j ő ,  E l ő j ö n ,  k .  in  íBoea 
f*eiit fomnteit.
E l ő k a p ,  cs. íjeefeieg ttt, »oe< 
fiirben.
E lő k n p u  , fn . b n t 25oebeetfjoe.
E lő k a s z á s ,  fn . bet íBotnifi^et.
E lő k e lő  , m n . Doenefym, Alt« 
fc^n íi*  ,  bebeutenb.
E lő k é p  ,  fn . bn t 23ötbi!& ,  bee 
í í j p u t .
E lŐ k e rek e d ik ,  k . f i*  pLBfelid) 
ftitbcn/ oorfíitbeu.
E lő k é r#  c«. ^erbeofo^betiu
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E lő k e re s ,  cs. l>er»Orftl<&íít / 
»orfudjeu.
E lő k e rg e t ,  es. »erjagen ,  (jer* 
b e tre ib e n .
E lő k e r í i , cs. Ijerfdjaffeu , fyer* 
í>ei)f»6afFen.
E lő k e r ü l ,  k . fto tfon tm tn , fi*  
fittben.
E lő k é s z í t ,  cs. » o r te t e n ;  »or* 
bereiten .
E lő k é s z ü le t ,  fn . bie Vorridj* 
tm t0 •, V orbereitung  ; Vor* 
feíjnm g.
E l ő k i á l t ,  cs. fjerbeijrufeu, ju» 
ru fen .
É lő k o r  , fn . bie V orjeit.
E lő k ö tő ,  fn . b tr  V í r f t fu r j ,  
bte Vorfdjitrje.
E l ő k ö v e t , f n .  b e r  V o r b o t e .
E l ö l ,  es. ivegntorben , bin* 
ntorbeu ; uinbringeit.
E lő l  , n li. von »ont ber ; ház 
— , »or bent f tln fe  berl'or; 
ab lak  —  , a u i  öem*$cnftcr.
E1Ő1, ih . »órait, » o n t;— h á tú i, 
»ont unb (»litten.
E lő le  , fn . t é r  V oríaS , Vor* 
l a u f , V o rgang .
E lő le g ,  ih .  juttt » o ta u é ,  itt 
» o r a t t i ; a priori.
E lő le g c n y  , fn . ber V o rm an n .
E lő le g e s , m n. vorgtiugfg; »or« 
läufig  ; prtifcrentia l; a prio* 
riflifift.
E l ő l é p ,  k . »o rtre íen  ; »or* 
fáj tetteit.
E lő lé p é s  , fn . ber V orfd jritf .
E lő lé p t e t ,  es. »orfórettett laf* 
fen , befBrbertt.
•E lő lép te tés  ,  fn . t>ic ffiefBrbe* 
ru itg .
E lő lé rő  , m n. friiijje itig , fríilj* 
veifenb.
E lő lim á d k o z ik , k . »orbeteit.
E lö ljá ró  , fn . b ír  Vorflefjet , 
Vorgeíe&ter.
E lö l j á r ó i ,  m n . obrigfeitlidj.
E lö ljá ró s á g , iu .  bie ;0&ri8* 
feit.
E lő l lo v a g o l ,  k , » o tflitretten , 
» o r r e i t e n .
E lő lm e g y  ,  k . »orangefjett, 
»orgeljeit.
E lö lo v a g ,  fn . ber V o rre ite r .
E lő lo v a g o l , k . Ijernttreiteit.
E lő lÖ vel , k . »orfdjiefien.
E l ö l r ő l ,  1. É lű i r ő l .
É lő iü l  ,  k. »oríifccit.
E lő l ülés , fn . c>er Vorfífc.
E lö lü lő ,  1. E ln ö k .
E lö lü lŐ ség , 1. E ln ö k ség .
E lő  ni áss;, k . f)erbci)fricif>eit.
E lő m eg y  , k .  »orgei)<» , »or« 
augefyeit; fortfdjreiteit, Sort*  
febritte m adm t.
E lŐ m e n e t ,  E lő m e n e te l ,  fn . 
ber ftorrgattg  ,  {Jortfi& rttt, 
ba i Jforrfouinteit.
E lő n ie n u y ,  fn . »er Votljim* 
tuet.
E l  öm lik  , k . fi auigießeit ,
fi&ttfiiefien, n>egtinnet».
E lő m o z d í t , cs. berÜtbern , 
fortfjeífeit.
E lő m o z d ítá s  , fn . bie 93efttrbe* 
ritttg.
E lő m o z d ító  , fn . bet !Sef8rbc« 
re r .
E lö m ö l , 1. E lö m lik .
É lő m u n k a ,  fn . bie V orarbeit.
E lő m u s t ,  fn . ber Vorfdjttß.
E lő m u ta t ,  es. »ortucifcu, »or* 
jeigert.
E lő m u ta tá s ,  fn . bie Vorlüei* 
fu n g , V úrjeiguug.
E lő n é v . f n .  ber V o rn am e.
E lő n e v e z ,  cs. ^ern en n en .
E l ö n t ,  es. » e r l i t t e n  ; »er* 
gießen.
E lö n té s ,  fn . bal V erfd jíltteu  ; 
V ergießen.
E lö n tö z  , e s . »ergießen , »er*» 
fprengett.
E lő n y á r  , fn . ber Vorfout* 
m er.
E lő n y ö m ü l ,  k .  ö o tb tin g en  , 
»orrii<f«n.
E l ő o r o m ,  fn . ber íCorfliebel.
E lő o s z t  ,  cs. »orgeben (be^ui 
ßartenfp iele).
E lő ö sz  ,  fn . ber V orlje rb fl.
ü lő p a d  ,  fn- (b án y á sz o k n á l) , 
ber V orberb .
E lő p a ra n c s o l ,  cs. tyerbeofom« 
nten laffeit.
E lő p é u z  , fn . bie Eingabe ,  b a i  
•ííitgeíb.
E lö p o s la  , fn . ber V orbo te.
E l  ő rács , fn . 6a i  OJegengitter.
E lő r a j z ,  fu . »er < fritt»u rf, 
V o rr if? , bie S f ij$ e , ber 
(MritttöriC.
E lő r a j z o l ,  cs. »orjeidjuett.
E l ő r á n t ,  es. l?er»orreißiit.
E lő ro  ,  ih .  » o rw ä r t i  , » o rau , 
» o ra u i  ; in  »o rau*, »oriätt* 
fig , }u » o t. —  ,  isz . fo rt 1
E lö re g e d e tt ,  m n . abgeleb t.
E lö re g sz ik  ,  k . a l t  tre rbeu .
E lö re lá lá s  , fn . bie V o rfid tt ,  
iBefoutteuOttt.
E lő re lá tó  ,  m n . »orfidjtig , be* 
főimen.
E lő re p ü l  , k . »otfliegeu.
E lö ié s z  , f u .  b ír  V o rb e r tí je i l , 
bie V o rb erfe ite .
E l ő r c t e g ,  fn . bic Vorfdjidjt.
E lő r o b o g ,  k . berbe»rafTetu.
E lő ro h a n  , k . »o rfliirjen .
E J ő r o s t é ly ,  1. E lő rá c s .
E lő rö l  , cs. au i» , »erinahíeit.
E l ö r u h a ,  fn . b a i V o rtu d ).
t i lo s a in k  . fn . (b án y á sz o k -  
n á l) ,  bie Koníiíiíacfe.
E lő s á n c z ,  fn . bie Vorfiftanje.
E lő s e g é l ,  cs. fortfjelfeu , be* 
fiírbertt.
E lő seg é lé s  ,  fu . bie 95cförbe» 
ru ttg .
E lő s e g í t ,  es. fort&elfen (ei­
nem ), fB rberit, befbrbertt.
E lő seg ítés , fn .b f ti  3’,ortl>elfen.
E lő a e re g , fn. bet V o r t ra b .
E l ő s i e t , k . Ijerbeoeilcu ,  í)<c- 
atteilen.
É lő s k ö d é s , fn . bte € $ m av o *  
fcetep.
É l a s k ö d i k ,  k .  f i n t a r o & e i t ; 1 
fíhitmeríidj lében.
É l ő s k ö d ő , fa. b e r  S i m a r o »  
fecr.
E l Ő a z n l a d ,  k. f>erbei)taitfen.
E I ő » z á l l  , k. »orfTiegen.
E l ő s z í m l á l  « cs. í)er$íií)íen.
E l ő s z á m o l , cs. (j* ere in é i t .
E l ő s z á r n y  ,  f n .  b e t  2 3 o r b e r *  
flíígeí.
E l ő s z e r e t e t , f a .  bi« QSorítebe.
E l ő s z e r e z  , cs. f>er6e»f i a f f e u .
E l Ő s z í n  , fn. b e r  » o r b e r g r u i t b ,  
bie 23orbíiijue, Q3otfterbityn«.
E l ő s z ó  , fn .  b n i  25orit>orí.
E l ő s z o b a ,  fn. b a i  33o r j i t u m e r ,
E l ő s z ó c s k a  , fn. bfr »írtifeí (iit 
berttitgr. O i r o m m a t i f ) .
E l ő s z ö r ,  ih. erjTeni; Jiterfí, 
erflíid), f/lri «rfi«.
E l ő s z ü l ,  k. e r g r a u e n .
E l ő t a g  , fn .  b n i  '23orber»iertef.
E l Ő l a l á l , ca. üorfiiiben, be* 
gcgueit.
E l ő t a l á l k o z i k ,  k.  fii borfiit* 
be n .
E l ő t á n c z ,  fn. b«r. 2 3 o r t a n $  , 
23orr«if)«r.
E l o t á n c z o l , cs. borfaujeit.
E l ő l á n c z o s ,  fn. b e r  23ortait» 
jer.
E l ő t a s z í t , es. fjerbetjftoßett.
E l ő l e ,  fa. be r  *5>ocfati, b a i  
O f e n b í e i , bie Ofeutljilr.
E l ő t e j , fn. bl« Sieftmild).
E l ő t é r ,  fn. b e r  ‘B o r b e ' r g r u n b .
E l ő l c r e m  , k .  p í B & U i  erfiei« 
weit.
E l ő t e r e m  , fn .  b e r  25orfaat.
E l ő t e r e m t , cs. berbetjfiaffen.
E l ő t e r j e s z t ,  cs. b o r t r a g e u ; 
öorftetfen.
E l ő t e r j e s z t é s  , fa. bfe ÍJorftel« 
litug ; be r  Q 3 o r t r a g .
E l ő t é t é i , fa. b e r  O & e r f a f c , 
2 3 o r f a & ,  25otberfa(j; bieíJij* 
potljefe.
E l ő t o v ő ,  1. E l ő t c .
K l ó t ó l , cs. ü o r f i U b e n .
E lő
E l ő t o l a k o d i k , k .  fii WorbrSjx* 
g é n .
E l ő L ő , f n .  b e r  S e & £ i n g  m i t  
U'itrjcl.
E l ő t t  , nli. ö o e  ( b e m  , btr); 
t e g n a p  , » o r g e f i e r n  j d é l
—  , » e r  M i t t a g .
E l ő t t e z  , cs. c o r a m i f i r e n .
E l ő t t e z ő , f n .  b e r  G o r a n t i -  
fant.
| E l ö t u d a t ,  f n .  b a i  Q5orrt)iff«n.
E l ő l i i n e r a c n y  , 1. E l ő j e l .
E l ő t ű n i k ,  k .  itt 2 3 o r f i e i i t  font» 
m é n .
E l ő u d v a r ,  f n .  bf t  25oríjof.
E l ő u g r a t ,  k .  I jcrbeí j fprengt i t .
E l ő u g r i k ,  k. Ijerbeofpringen.
E l ő i i i i n é p  ,  f n .  b a i  05ocfcl l.
E l ö n t é s ,  fn. b e r  3 3 o r f i í a g .
E l ő v a d á s z a t ,  fn. bie 2 3 o r i a g b ,  
b a i  ‘C o r f a g e n .
E l ő v á g á s , fn. b « r  133orf>i«6.
E l ő v á r ,  fn. bie 2 3 o r m a i t e r  ,  
b a i  tfiißeunjerf.
E l ő v a r r á s ,  fn .  bie 2 3 o t b e r »  
n a l j t .
E l ő v á s á r l n t , f n .  b e r  ÍJo r f a u f .
E l Ő v á s á r l ó - ,  fn. b e r  íöorfiiu» 
fér.
E l ő v o , I- E l e v e .
E l ő v é d ,  fn. bie Ü J o r l j u t ^ o a i t í *  
g a r b e .
E l ő v e c r ő ,  m n .  frílfjjeitig.
E l ő v é g z e t ,  f n .  bi« . Ö o r & e r b e »  
fi) m m  u n g .
E l ő v c r e k e d i k , k .  Ulit Ijarter 
OJííiíjé uorbriitgíit.
E l ő v e s z ,  cs. öor n e f j i i u u  , er» 
greifen , f)ern«ljm«n.
E l ő v é t e l  , fn. b e t  2 3 o t f a u f  ; 
b n i  í 3 o r n e l ) m e u .
E l ő v c i é s ,  fn .  be r  t f i t w u r f ,
^  3 5 o r f i u 6  , ( b e y m  flegeífpiet).
E l ő v e t ő d i k ,  k.  ö o r f o m m e i t  , 
fi i  barbiettiT.
E l ő v e z e t , cs. Í>er6e)>fÜr>teu , 
»orfíff)reit.
É l ő v i l á g ,  fn. bie íBortoeíf. 
E l ő v i l á g í t , k. üorleuitet*.
E lő
E lő v is z ,  (E lŐ v iazcn ) ,  ctf* 
befBrberit.
E l ő v i t o l , fn. b a i  f B e f ö r b e r n .
E l Ö v i t o r l a ,  fn. b a i  23ogfprieti* 
f e g e l , 33orb«rf«gel.
E l ő v i t o r l a r ú d , fn. bie $ 0cf* 
t a a , ffocfeitraíje.
E l ő v i t o r l á z  , k. v o r f e g e t n .
E l ő v i v á s  , fn . b a i  25orfeiíett.
E l ő v í v ó  , fn. b e r  2 > o v f e i t e r .
E l ő v o n  , cs. ()erbei)ji«()CH.
E l ő v o n a l  , 1. K ü l v o n a l .
E l ő z á s z l ó , fn. bie K o r b e r *  
flngg«.
E l ő z ,  es .  e i n e m  bor«, jitbör« 
fonimeit; eitte 25orlefe balt«».
E l ő z é s ,  f n .  b a i  3 u b o r f o n t «  
mett.
E lő /e le k  , 1. ‘JJtMimiitűtifif.
f i l o z e t e s  ,  m a .  p r ä l i m i n a r .
E l ő z m é n y , fa. bie ^'ríimijTe.
E l ő z ő l e g ,  ili. i m  b o r a u i .
E l p á h o l , cs. a b g f i r b e n .
E l p a / k o s í t  , cs. auigefajTírt ,  
un g c j o g t t i  m a i é n .
E l p a j k o s o d i k , k. mutí)i»iEÍ{g , 
auigeíflífeti W e r b e n .
E l p a k o l ,  cs. íinpa.fett.
E l n a l á n k o l  , E l p a l á a k o z  , cs. 
ab « ,  berpffif)len, »erpallifa« 
bireu.
, E l p a l á n k o l á s  , fn. bi« 2fbpfíí|j* 
Ittttg , Q5«rp a f f t f a b t r u n g .
E l p n l i s t o l  , cs. be», »rrnn'tti« 
teilt.
E l p ú l c z á z  , es. m i t  S t o S  p r ß »  
gefn.
E l p a l l ó z  , c s. a b b i e f e u .
E l p á l l i k  , k .  tterfaulen.
E l p a a s s z o l  , cs. »orfíagett.
E l p a n g ,  k.  ínng fleí)enb ü« r *  
b e r b e u .
E l p a r a j o s o d i k , k. üoll © r a i  
tt) erben.
E l p á r á l l i k ,  k .  oerbnnfteii.
E l p a r a n c s o l , es. W e g *  , fort« 
f i a f F e n  , W e g » ,  f Q t t w « i f « u .
E l p a r a s z t o s o d i k , k.  biiuetlf# 
w e r b e  ti.
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E lp a r á z n í t ,  cs. u ti$ ß $ tig  ma« 
* en .
D ip  a ráz u iil ,  k .  uii}il*tig  Wer* 
beit.
E lp a rá z so d ik  ,  k .  ru»c6 Wer* 
b e it, je rb rö ie ln .
E lp a r i tty á z ,  c ». toegM leuber» , 
verf*Ienberit.
E ip a r la g o d ik , E lp a rla g ti l ,  k . 
ve rw iifh t w erben.
E lp a ro l  , cs, abbftmpfen.
E lp á ro lá s  p f Q. bni 2iöbäm* 
pf«u.
E lp á ro lg á s  ,  fn . ba$ 25erbutt* 
fteit / 23erbautpfett.
E lp á ro lo g  , k . verbunften, »er* 
bampfen.
E lp á ro lg a t ,  cs. V erblüffen ,  
aObampfeu taffen.
E l p á r o l t a t , cs. »erbäntpfen.
E l p á r t í t ,  cs. a b trü n n ig  ma> 
*eit.
E lp á r to l  , k . a b trü n n ig  w er * 
b e ti, abfaHeu.
E lp á r to lá « ,  fn . bie ííb triin*  
n ig fe i t ,  Der iibfaH.
E lp á r to l  1. E lp á rto l«
E lp a a k o l , cs. w egpatf*eit.
E l p a tk o l ,  k .  a 6ru tf* e n , fter* 
ben, (gem ein).
E l p a t t a n ,  k . je r ip ti ttg e n , 
plafeen ; abfiiaHen ,  verfital* 
ten .
E lp a t ta n á s ,  fn . ba i 3erfpritt*  
g e n , ‘p la& eu ; 25erfuaÜeit.
E l p a t t a n t ,  cs. je rfp reu g e ii, 
jerplÄ&ett; abfnaffen,
E lp a tto g  , k . DerfitaDeu.
E l p a t t o g t a t , c«. V e rfa lle n .
E lp a z a r lá s  , fn . bie 25erf*wett» 
bitiig ,  25erprafTung,  25er* 
geitbtmg.
E lp a z a r o l ,  E lp a z a r o l ,  cs. 
ve tf* w eitb en ,  verprafTeit,  
vergeuben.
E lp o c s c tc l , c«. verflegeln.
E lp e n d e r e d ik ,  k . fi*  btefyen, 
ltmgebreljt werben.
Ejpenderít, c*.
«7 6  E lp
E lp o u d e rö l  , 1. E lp c n d c rc -  
d ik .
E lp c n c s z c d lk ,  k , Verf*itn* 
pei» .
E l p c r d t t l ,  k .  f t*  um breijen / 
fi*  fo rtro íe n  } e lp c rd tt l t  a' 
koezka , bie 2l3ürrel ftiiö 
geworfen.
E lp o re l  ,  1. E lp ö rö l .
E lp e re g ,  k . n a *  einaiiber 
auSfaHeit (Wie 5. 23. JtUriter 
a n i  beu K ehren); fo rt 1111b 
fo r t  rolíeit t —  a ’ n y e lv e  , 
er pfatibert in  einem fo rt.
E lp e r e g l e t ,  E l p e r g e t , cs. 
f*netl fo rtb refje it,  fo rtro l*  
len ; a it$* , Wegfällen iaffeii.
E lp o rg c l , E lp e rk e l  ,  1. E l -  
p e rz s e i.
E lp e r le k e d ik  ,  1. E lp ö r le k e -  
d ik .
E lp e rp a tv a rk o d ik ,c s .m it  *pro* 
ceß verlieren, weflproeeffiren. 
— k. proceiTireit.
E lp o rz s e l,  cs. «b», verfingen.
E lp e rz s e lo d ik  , k . V erengen.
E lp e se l , ca. bepiffen.
E lp o s h e d ,  1. E lp o sh a d .
E lp e ty e g  , cs. verp lap p ern .— , 
k . plappern.
E lp ezceg  , k. verf*#itm eit.
E lp ih e n , k . ju r  Kutye flehen, 
en tf* lafeir.
E lp ip á z ,  cs. v e rra tt* en .
F /lp ir ic s k e l ,  cs. w eg p rttf* en .
E l p i r í t ,  cs. abbräunett.
E lp i r o n g a t ,  cs. Weg«, ab* 
f*elten .
E lp ir o n k o d ik ,  k .  errB t^enb 
binweggeljen.
E lp iro s o d ik ,  E lp i r o s ; i l ,  k . 
rotf) werben.
E l p i r n l , k. errBt&eu.
E lp iru lá s  , fn . ba$ SrrB H jen.
E lp ia lo g , k . Verglimmen.
E lp is z k i t ,  E lp isz k o l ,  c«. ab* 
f*m ufeeit, bef*mufeen.
E lp is z k o ló d ik ,  k . b e f o n n i , 
befubcK werben.
E lp
E lp is z k á l ,  k . f*n tn (5fg w erben .
E lp ity o r c d ik ,  k . in  2Belncn 
a itib re* fit.
E lp o c sk o l , cs. bef*mut»en , 
beiitbelti ; V irpanf*en.
E lp o c z a k o s o d ik ,  1. E l p o -
tro h o so d ik .
E lp o rc z o g a t ,  E lp o rc z o g ta t  ,  
c s . jerfnlirpelit.
E lp o rc z i i l ,  k .  f l*  verfitorpelir.
E lp o rh a d  ,  k . V erw ittern  ,  
verm oberit, in S ta u b  jer* 
faliéit.
E lp o r l i a s z t , cs. au tW ittevn .
E l p o r h n l , 1. E lp o rh a d .
E l p o r l i k ,  1. E lp o rz ik .
E lp o r o z ,  cs, verfhlubett.
E l p o r z i k ,  E lp o rz ó d ik  ,  k . 
«H tflöbern,  fidj verfliitiben.
E lp o s h a d  ,  k . verpönten.
E lp o s h a s z t  t c s . Verfaulen laf* 
feit.
E lp o s sa d  , 1. E lp o s h a d ,
E lp o s v á n y o d ik ,  k .  moraftig t
 ^ fumpfig tv trbeit.
E lp o t r o h o s o d ik , k .  bi(fbäu* 
* ‘8 w erben .
E l p ö r ö g , l .  E lp e re g .
c ip ő r ő l  ,  E lp ö r le k e d ik  , cs. 
b« ere* ten  , wegflreiten ; ver* 
Proeeffireit. —  , k , re* te n  ,  
flreitcn , procefTiren.
^ I p ö r z s ö l , cs. wegfengen.
^ Ip ö r z s ö lö d ik ,  k .  verfengt 
w erben.
E lp u fo g a t  ,  E l p u f o l ,  c«.
weg »uff eit.
E l p u h a d ,  k .  w e i*  w erben.
E l p u h í t ,  cs. v e rw e i* Ii* en .
E l p u h ú l , k . v e rw e i* li* t wer* 
b en , v erw ei* li* fi« .
E lp u h u lá « ,  fn . bie 25erwei** 
li* u n g .
E l p u h u l t ,  m n . v e rW ei* Ii* t ,  
w eib if* .
E lp u h u ltsá g ,  fu .  bie 2Bei*« 
t i* fe it .
E lp u k k a d , E lp u k k a o  ,  k .  b it*  
ftcn f  ac rf la ie it.
E lp
E lp t ik k a a t ,  c s . obfnaffen ma* 
(fccit , p l«*en.
E lp u rl iá s o d ik  ,  1. E l r e d v c -
aed ik .
E lp u s k á z  ,  cs. verfdjiefien.
E lp u s z t í t  cs. verwwffen, ver» 
beeren i a u fre ib e n ; jerflíí* 
ren .
E l p u s z t í t á s  ,  f»- »0* 3 < r w H '  
fitii , 23e rb e e re n ; Síufrei* 
bíji ; 3 «rfl#ren.
E lp u s z tu l  . k . v é r ib e n ,  Ver* 
toiiflct werben ; ju  © ruube 
öcíjeii: fub fortpatfen .
E lp u s z tu l á s ,  f a .  t le  QjcvV* 
vung.
E l r a b o l ,  c*. W rgplílnbertt, 
w egrauben ; W egfapern, fa* 
pern.
E J rác so l, E lrácso z*  ca. Ver* 
fla ttern .
E l r á c z o s í t ,  cs. rafoifd) ma« 
d>en.
E lrá c z o s o d ik ,  k . rafcifä Wer* 
beit.
E l r á g ,  c».aO naflett, jeruageit.
E l r a g a d ,  k . ( ra ) ,  burefc 2ÍU* 
flc.fuug fidj verpflanzen. — , 
cs. ént*, fo rtre ifieu , Sin* 
raífen  ; entführen; entjü tfen , 
I)inre ifién.
E lra g a d á s  , fn . ba j p o rtré i*  
fitu ; e n tfü h ren  t bietfnfte.» 
<f itti0 .
E l r a g a d ó ,  m n . fort«, fyinrei« 
genb ; en tiu ien b .
E l r a g a d o z ,  cs. itad) einanber 
w egrauben .
E l r a g a d ta tá s ,  fn . bie <?nt{(U
tfung.
E lr a g a s z t ,  cs. anfítdfttt.
E lrá g d o s ,  e s .  affintifttig weg*, 
jernagen .
E lra g y á llík ,  k . von 93ranb be* 
fdjabiflt w erben .
E l r a g já s o d ik ,  k . b ffltternar* 
bifl werben.
E l r a j z ik , k , ab», aulfd)Wtfr» 
m én.
E l r
E lra jz o l  , c s . verjeidjuen.
E l r a k  , cs. Verpacfen ; weg.i
Wíumen.
E l rn k o d á s ,  fn . bie Qinpa* 
rfnnfl.
E l r a k o d i k ,  k .  e iitpaíeu , ein* 
f ra n itn .
E lra k o sg a t ,  cs. in  O rbuuug 
leg e n , fleHeu ; wegrAumen.
E l r á n d ú l , k . faljrenb ffd) weg* 
begeben.
E l r á n t ,  e s . Wegreißen ,  fort» 
re ife n .
E lrá s p o l  ,  c s . W fgrafpeín , 
verrafpefn.
E l r á z ,  ca . nb*, wegfdjíitteln.
E lrc c c s e n  ,  k .  fidj v e rfu iie n .
E l ro c c s c n t ,  c s .  fnicfeii ,  ber* 
fnicfeit ,  ju fam nienfnitfen.
E l r c d v e s e d ik ,  k . v e rfa u le n , 
Verinorfdjen.
É lr e  g é z  ,  cs . beftiinuien ,  be* 
jeidjuen.
E l r é g d l ,  k . V eralten.
E l r e j t ,  es. V erbergen , ver* 
b e b te n , verljeim lidjen,  ver* 
fledfeit.
E lre j te g e t ,  cs. Vevfledfeit, beim* 
lid) Verwaljren.
E l r e j t e k e z ik , k . fidj Verfle* 
(fen t fid) verbergen.
E l r e j té s  ,  fn . bie B erbergung , 
33er(jel)íung ,  Serfjeiiuíi* 
djung , ba l Q5erfíecTen.
E l r e j te z ik ,  k .  fid) verfielen , 
fi<b verbergen.
E l r c k e d ,  k . beifer W erben; 
ftoefen,  geljemmt werben.
E l r e k e d c s ,  fn . b a l fteifer* 
Werben ; bie $ e i 6riflfe it; bal 
6 to<fen.
E lre k e sz k cd ik  ,  k . fid) ein* 
ÍVítren.
E l  re  készt. ,  c s . fperreit, ver* 
fperren ; verram m eln \ ab» 
fperren.
E l r e k e s z té s ,  f n .  bic ©per* 
ritng ; ba l ® erfp e tren ,  $ e r*  
ram m eln ; Ifb fperrru .
E l r
E lrc k k e n ,  le. in l  ß t o f t n  g t t  
r a t  fjen.
E lre k k e n é s  # fn . bie €o<fuug.
É h e k k é n t ,  cs. Verfielen, Ver* 
bergen.
E l r e m í t ,  cs. ab fdj re ifen ; 6e* 
f tíír jen , entfetten.
E l r i m í t é s , f* . tag  3íbf*reif<it.
E lrc m fil ,  k . e rfc tccítíu ,  b t.  
fliirit lociben.
E lré m ü li« , f n .b n j  e t [ 4 r l t f u t ,  
bie SDejlÜrjuiifl.
E l r e n d e l ,  cs. o rb n en , an« 
o rb n en ,  elnrld)ten .
E lre n d e lé s  ,  fn . bal C rbnen, 
Jíno rbnen  ; |>fc 2íno tbnung ,  
<?inr id jtuug .
E lre n d e z  , cs. o rgan iftren .
E lre n d e z k e d ik ,  k . ficb orgaiti* 
firen .
E l r e n y h e d ,  k . f a u í ,  trü g t  
w erben.
E l r e p d e s ,  k . W egfíattern.
E l r e p e d ,  k .  berften; re iß e n ,  
fiblibeit , fpalteit.
E l r e p e d e z ,  k. attim'ífjfig,  bie 
nnb ba berften , fpríugeu .
E l r e p e s . k . w egffattern,
E J re p c s z t ,  c s . pl/i&eit \ jerrei* 
fien , fdjlifcen ; )erfpalteit.
E l r e p í t ,  cs. ab*, wegfliegen 
ma«ben.
E lrö p p e n  , k .  fdjnelf,  pfB&li(5 
bavon fliegen.
E l r e p p c n t ,  cs. fdjneff , plUft* 
licb bavon fliegen m a ié n .
E l r e p t t l , k . fori» , bavon fíie* 
gen ; verfliegen , )erflieben.
E l ro s te l ,  cs. veruad)lJifFifleu.
E I r c s t t í l ,k .  fau l Werben.
E lré sz e g cse d ik , k . ein © aufer 
w erben.
E trc s z c g f i l ,  k . betrunfen  wer* 
ben.
E l reszel ,  es. ab*, Weg feiten ; 
Wegfdjaben ; Verfeilen.
E l r e t c s z e l , es. verriegeln.
E lre t te n  ,  k . abgef<bre(ft wer* 
ben.
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E l r e t t e n t ,  cf» ft6f$ve<fcn. 
E l r e t t e n t é s  ,  f a .  bni ifbídjrc* 
(fen.
E l r o v e d ,  E l r c v c s c d i k ,  k .  
tierwcfett, »m u o rftie ti.
E lro p o g  f k . bcrpraíTeín. 
E l ro p p a n  , k .  jerp lnöen, jer* 
fpr inf len .
E l r o s t c ly o z ,  1. E lrá c s c z .  
E l ro s  to ló d ik .,  k . fi(fe fűfcrn.
E l r e z z e n t ,  cs. Weg», öerfd)eu* < E l ro s to s o d ik ,  k . fnf«rig Wer» 
tie ii. tc n .
E lre z z e n tc s ,  fn. b a i  íöerfdjeu* 
djeit.
E l r i a d ,  k .  ouffd^rttjen.
E l r i a s z t , cs. bunb Öefdjrcb 
nbftirctfeit ,  wegingen.
E lr ib a n c z o s o d ik  ,  1. E l ro n -  
g yo so d ik .
E l  r ik k a n t  ( - ja  m agát) ,  E l  r i ­
k o l t  ( - j a  m agát) , v h .  heftig
aitffdfrreoen.
E lr in g a t  ,  c s . cirtWicgcn.
E l r io g a t ,  1. E lr ia s z t .
E l r í p a c s o s o d i k ,  k .  ü o f f í t
23{art<ritíir&eit werben.
E l r o b a d , 1. E lro th a d .
E l r o m b o l , cs. je r triim n u rn .
E lro m lás  ,fu . bte B erberbuiig , 
ber QSecfall.
E lro m lik  ,  E l ro m o l  , k .  ber* 
bcvbeit.
E l r o u c s o l , cs. jerouetfdjeit • 
jetreifien ,  berberben .
E lro n c s o ló d ik ,  k . jcrqiietfifjt 
w erben .
E l r o a d í t ,  cs. berim retttigen .
E l ro n d ú l  ,  k . verfallen.
E l r o n g á l ,  es. nfliuiiblig t>er* 
berbert.
E lro n g y o l ,  ca. jeríu inpett, jer* 
fe&en.
E lro n g y o llik  ,  E lro n g y o ló -  
d ik ,  k . jerínppeu ,  lum pig 
tóé r  be ii.
E l ro n g y o s o d ik ,  k . lumpig 
»erben.
E l r o n t ,  cs. berberben; jer* 
fi 8 ren.
E lro n tá s  ,  fn . bn i Berberben j
SerilBreit.
E lro n th a ta t la n  , m n . iiitjer*
f t í r b ű t ,  u i i j e r f f b r l i í ) .
E lro p  , 1. E ltá ttc z o l.
E l  ro th a d  , k .  » e rfn u íeii , ber* 
wefett.
E l r o t l i a s z t ,  cs. berfnitlctt mn*
(feen.
E l ,o z s d á s o d ik ,  k . t te rre jh ii; 
wegrofte«.
E lró ffo n t  (-5 m ag ái), v h .  
«inett grtiiijenbc» 2n ttt üoii 
fiefe gebeit.
E l r ö g ö s t t , cs. holperig , fiftoí« 
lig niniben.
E lrö g ö sö d ik , k . holperig, fdjol* 
liö werben.
E lrö p d ö s  ,  E l rö p í t  3C. 1 .  E l -  
ro p d es  , E l r e p í t  jc.
E l r ú g ,  c s . Wegílofiiit ,f<btngon 
m it bem Jufie.
E l ru g a s z k o d ik ,  k . fid) eiíigfl 
forttuncfeen.
E l r ú g tá l ,  k . fibncü W egreiteu, 
fo rt traben .
E l r u s u y í t ,  cs. fihmit&ig,  un* 
flat!>ig mmben.
E l ru s n y ú l ,  k . fifemiibig, « w* 
flíithig Werben.
E l r ú t í t ,  es. b tfß iii m a g é i t ,  
entjtctfcir,  berunftníten.
E l rú t í tá s ,  fn . bn i jJÜfKic&ma« 
ebeit, S ittR elíeit; bic íöer*
. uu íh iltu n g .
E l  r ú t á l ,  k . rjtfeCi#, bettttt* 
flaítet w erben.
E l r i ih e s í t ,  cs. frSfrig ntat&cu.
E lrü h e se d ik  , k . frfífcig wer* 
seit.
E l s a j á t í t , es. enteignen.
E ls a já tí tá s ,  fu .bieS iiteiflr.u ii0.
E ls a j to l  , es, obfeítcvit.
E l s a l a k ú l ,  k .  öerfd)íaifeit.
E ls á n c z o l , cs. t>erf«boiticu.
E ls á n c s o lá s , fn , bie OSerfóau* 
Sínig.
E l s a n t ik á l ,  k . weg», fo rth in»  
fen (m it ficiiteu S tritten ).
E l s á u t í t ,  k .  w e g , ,  fortéin*  
feit.
E h a u y a r g a t , cs. nbprnflfu .
E ls a n y a ro d ik , k . nbflepíűflt 
werben , bcrfil nintern.
E l s á p a d ,  k. e rb ía ííe n ,  Bteidj 
w erben.
E ls á p a s z l ,  E l s á p í t , cs. bínfi, 
bieid) m attén .
E l s á p ú l ,  1. E lsá p a d .
E ls á rg í t ,  es. gelb m attén , bíei* 
(beit.
E l s á r g ú l , k . 0«íb w erbe« ; er* 
binff én.
E ls á rg u lá s  , f n .  ba i ©eíbwer* 
ben ; Qrrbinffen.
E l . n r k a l ,  k .  c i l t f l i l O f l I  ,  f i *  
bouou uiAibeu.
E h a r ló *  , c«. W#gfr<&efn.
E lsá ro z , cs. m it Ketí* befőni»* 
fcett, befubtlit.
E ls á ro z ó d ik , k . *oH S?oth wer* 
beit.
E ls a tn y a d  , 1. E ls a ln y ú l.
E lx a tn y í t ,  es. innger motten | 
tterweffeu.
E ls a ln y ú l  , k .  a b m a g e rn ; 
w eif w erben.
E l s a v a u y í t ,  cs. berftliiern.
E ls a v a u y o d ik ,  k . öerffiueru .
E l s e g í t ,  cs. weghelfeit.
E ls c m m is e d ik ,  k . ju  3 t i t i t i  
w erben .
E ls e n y v e d ,  k .  berW efen, 
berfietteu.
E l s e p e r ,  c s .  Wcflfefjreit f Wefl* 
fegeit.
E lse rc z e g  , k . berfn iffern , ber* 
prnffclit.
E ls e rc z e g te t,  es. »erin ifle rn .
E ls e te le d ik  , 1. E lso lé lc d ik .
E l s ie t ,  k . fort», W egciíen. — , 
cs. íibereileit.
E ls ik a m lik ,  k. ftiiigfeiten / 
nuiru tfibeit.
E ls ik am o d ik  , 1. E ls ik a m lik ,
E ls ik a m p o l , 1. E ls ik k a s z t.
E is ik e t í t ,  cs. fa» & n ia* en , bcc
tii ubcrt.
E ls ik o tü l ,  k .  ta u b ,  b e tä u b t 
Werben.
E ls ik k a d /  k . berloren  g eb en , 
berf*w iitbeu .
E ls ik k a s z t ,  c s .  u i t t e r íé ía g e u , 
»erm t treu en .
E !» ik k iu z tiis ,  f a .  6U 
f* ia g u u g .
E M k l ik ,  k . S tiitcn  i loeflolei. 
ten .
E ls ik o l t  ( - j a  m agái), v h . í;ef- 
tifl aufi*re);eit.
E l s ík ú l , k . f* (ü p frig  werben.
E ls i l á n y o d ík ,  k . ber butten.
E l s im í t , cs. Wegdrei*ett (bie 
Ä a a re ); bef*U uigeu, bertu» 
f* en .
E ls im ítá s ,  fn . ba! SBcgdrei» 
* e u ?  bie 23ertu f*nng .
E ls im u l ,  k . g ía t t  w e rb e itt  
W egfélnpfen ,  fid> Wegdeij» 
ten .
E l s íp o l ,  cs. boyvfelfen; weg* 
pfetfen.
E l s í r  ,  c s . abw einen .'
E l s i r a t  , cs. beweinen.
Elsirlt ,  c s . umDrel>en (}. 15. 
bic S p in b e l) .
E ls ir o l  ,  cs. begraben.
jilairul j k .  « n tg le iteu , ent» 
faDen.
E l s o d o r ,  c s . wirbe(itb fort», 
ijittwegreißen.
E ls o b a j to z  , cs. b e rftu fjtn .
E ls o k is o d ik  ,  E l so kasul ,  k .
f t*  fta rf berme&reu.
E ls o m p o ly o g ,  k . Wegf*ui« 
djeit.
E ls o rv a d  ,  k .  aulje& ren, &in» 
f*w iuben .
E l s o r v a s z t ,  cs. ab jebren; ijlu* 
fiftwinbeit n ta* eu .
E ls o tu l  ,  cs. űbfeíterit.
E l s o v á n j í t ,  cs. ab n in g e rit, 
o b e r e n  ,  Ijager m n * en .
E lso v in y k o d ik  ,  1. E ls o v a -  
ny o d ik .
E la
E lso v á n y o d á s  ,  fu . ba!^ HO* 
jeb tett.
E lso v á n y o d ik  ,  E ls o v á n y ú l , 
k . m ager w e rb e n , verfallen.
E lso v ü ro g  ,  k .  f i*  Wegfcljueit.
E ls ó z  ,  cs. berfnijeu.
K isó zás  ,  f n .  ba! 23erfaljett.
E ls ő  ,  m n . erfle ; borbere ; 
nädjfle.
E ls ő b b s é g ,  fn . ber 23oriug.
E ls ő b e n ,  Hi. erden! ,  ju e rd ,  
borerd*
E lső ség , fn . ber 23orjug ,  25 or* 
r a n g ;  Me 23orbaub t  Ober* 
fjaitb.
E ls ő sz ü lö tt  ,  m u . erdflebo* 
reit.
E ls ő s z ü lö tts é g , fn .  bie ®rd* 
g eb ü rt.
E ls ö té tc d é s ,  f u .  bie 23erfhu 
deru n g .
E l s ö té t e d ik ,  k . f i*  berfin* 
d e m .
E l s ö t é t í t ,  c tr/V erftn d trii.
E l s ö té t í t é s ,  fu . * a !  2)erftn» 
derít.
E l s ö té tü l ,  1. E ls ö té te d ik .
E ls ö v én y o l , E lsö v cn y c z  ,  cs. 
borjaim éit ; abjÄ tiitin.
E lsu d a m lik  ,  k. W egféieficit, 
f*iteH en tlau fen .
E l s u h a n ,  k. W if* n r, Weg# 
f* liip fe it , W egrnuf*en.
E ls u h o g ,  k . bcrftfufedt ,  'ottP 
faufeit.
E l s u j t ,  c s . w egf*(eubern .
E ls u n d o ro g ,  k . w egf*iei*eu .
E ls m ió d ik ,  k .  fi*  W egi*euem.
E l s ú r o l ,  c s . w eg f* tu e ru .
E ls u rra n  ,  k . weg», »orbetj* 
f*ießeu.
E ls u s o g ,  k. berfliltfetu  j ab* 
flttfletn.
E ls u s o l ,  cs. bevtuf*eit , ber* 
beim fi*ejt.
E i s usolás , fn . bie 2>ertu» 
f*uug  ,  ba! 2}erfjeim li*«n.
E ls u s to ro g  , k . berfn ifltrn .
E la u s lo r o g ta t ,  cs. berfnifU rn.
E is
E la u v a a z t ,  c«. Wfflftebiew ,  
eutw enbeu.
E l s i i l ,  k . g filtfen ,  g tfinaen  ; 
(oigeijen ,  (oibrejinen ; ber» 
borreu ; abflebrenut werben 
(bon ber S o ttu e ) .
E lsü ly c d  ,  k . fh tfe n ,  berfin» 
f* u , untergeben.
E ls il ly e d é s ,  fn . ba! 23erfln . 
f e u ;  b tr  Untergang.
E ls ü ly o s z t ,  cs. berfenfeu.
E ls i i ly c s z té s ,  fi,. oa! S e n feu ; 
bie 23?rienfuug.
E ls ü n d ij rö g ,  k . Wegf*Cei*en.
E l s ü p p e d ,  k . berfinfen.
E Isü » tÖ rö g , k . bervraffetu.
E l s ü t ,  cs. a b fe u e ru , abbren* 
neu ( j .  93. eine Ännone)» 
io ib rü if e u ,  io!f* ießen  (j.23. 
eine J i i u t e ) ;  abDUrren ; ab» 
b räu n en .
E l s z a b ,  cs. berf*uetbeu .
E l s z a b a d í t ,  cs. frey ,  lo ! m a  •  
*eit.
E lszab ad u l ,  k . frey ,  io ! Wer* 
beu.
E lsza b d a l , c i .  je rd iU e n , jer* 
f*ueibeit.
E ls z a g g a t ,  cs. b erre iß iu  ,  jer* 
reißen : in S tiiife  jertfteifeu.
E lszag g a lás , fu . ba! Berreißeir.
E lszak d d  , k . abreißen ; jev* 
reißen ; ( to l ) ,  abfaU eit, ab* 
triiu n ig  W erben; g e tren n t 
Werben.
E ls z a k a d á s ,  fn . b a ! Qibrei* 
ßeit 5 3 e rre iß e it ; ber 3ibfqff/ 
bie lib tr iiu n ig fflt.
E lszak ad ó  , m u . abfällig ,  ab« 
tr i iu u ig .
E lszak ad o z  , k . aHuiäOfig,  
l\in unb wieber jerrcißeit.
E ls z a k a s z t , cs. fortrre ißeu  ;
(óé», wegreißeu ; trennen.
E ls z a k í t ,  cs. (o !re iß cn ; jer* 
reißen.
E lszak til , 1. E lsza k a d .
E l s z a l a d ,  k . fo rt* , Weg», ba* 
bon laufen  > cittflieijeit.
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E lsza la sz t, cs. f a l)« »  faiTen,
verbum éit; entfom m en, ént- 
fii el) cn laffeit.
E ls z á lk á s í t ,  c s .íp litte rig  ma* 
*eu .
E lsz á lk á so d ik , k .  fp titte rig  
Werben.
E ls z á l l ,  k . weg», fortfflegeuj 
Derfliegctt , f i*  jetfMnbeit.
E ls z á lla n k o z ik , k. jerftreu t 
w erben.
E lszá lldogá l t k .  t ta *  uttb 
n a *  iwegfliegeit.
E ls z á l lin g ó z ik , 1. E lsz á lla n -  
ko z ik .
E ls z á l l í t ,  cs. fortfífljren ($n
IG asen >c.)i fpeoireit; ffita» 
ge m a*ett.
K ls r á l l í t á í ,  fn . bie í o r t W »  
tiu tg  ; baá © peblren.
E ls z á llo n g , 1. E lszá lld o g á l.
E lszá m lá l, cs. fjerjíihleit.
E lszá m o so d ik , k. fi*  mentei)» 
reit»
E lszá o  , c s . 6ef*eren. —  (-ja  
m a g á t) ,  v h .  ( r a ) , fi*  itt 
etwa* eutf*lle§eit.
E ls z á a á s ,  f n .  b it <£ntf*lie* 
ßm tg.
E lsz á n d é k o z ik ,k . fo r t  Wollen.
E lszán k áz  , E l s z á n o z ,  cs. 
abf*íetfetr ,  auf Deut (5*Iit* 
ten  fortfilfjreu.
E ls z á n t ,  m n . entf*fofTett,  re« 
fig u irt.
E l s z á n t , c s .ö e rp flííg e it ,  w e g «  
aderit.
E ls z á n ts á g , f a .  bie <Sittf*Iof* 
fett fjeit.
E lszap o ráz  ,  cs. (b esz é d e t) , 
eilig f je rí*n .itte rit.
E l s z a p o r í t ,  cs. fortpf!<ui|eit,  
t>ermef)ren.
E ls z a p o ro d ik , E ls z a p o rú l ,  
k . fi*  tterntefjrcn.
E lsz á ra d , k .  tter*, abborreit;
öictroifiK ii.
K iszáradás , fn . ba j 3>tEw,216« 
b ő m *  ; T S tttro incn .
E ls z á r a s z t , E l s z á r í t , cs. tor* 
b ö r re n , pertroefuen.
E ls z á rm a z ik , k . f i*  Ű&erfie* 
belit.
E ls z á rm a z la t , cs, ablelteit, (in 
bet JJíeblcitt).
E ls z á rn y a l , k . wegffiegeit, 
w egfla ttern .
E is z o d ,  cs. w egiteljm en*. a 6* 
tra g e n ,  m egleíeu; abräu« 
m e n ; s á to r t  e ls z o d n i ,  ein 
Beit abf* lageu .
E ls z e d o g c t ,  c s . n a *  elunitber 
tBí(jnef)ineu,  weglfcfen.
E lszc d o le g , k . w eg tau m elu , 
wegf*W iemen.
E lsz e d e r jc so d ik , 1. E lkékfU .
E l s z é d í t ,  cs. f* w íitb li*  ma# 
* eu  ; oetfíiljreu.
E ls z c d í í l , k. beit @ *w iitbel 
btfonim en.
E ls z e g ,  cs. abf* tteibett, a&» 
f)a.teit.
E ls z e g d e l ,  cs. i ta *  einaitber 
abf*neiben , abf*ni& cltt.
E lszeg én y ed és  , f n .  b teíSerűt*
muitg.
E ls z e g é n y e d ik , k , getarn ten  ,  
a rn t w erben.
E ls z e g é n y ít , es. a rm  ma» 
* e it. f
E l s z e g é n y t i l ,  1 .  E l s z o g e n y e -  
d ik .
E l s z e g ő d i k ,  f c .  f i *  o e r M n a e n .
E l w ó g y e a e d i k ,  k.  j u  ® * » i i b n i  
werben.
E ls z é g y e n ít,  cs. 6ef*Smett.
E lszé g y e n l ( - i  m ag á i), vh . 
fi*  f*iímen.
ElszégyeuÉLl, 1. E lsz é g y e n e -  
d ik .
E lsze l ,  cs. a&*, W tgf*ittlben .
E l s z e ld e l , cs. i ta *  einaitber 
ab*, t»egf*nelbeit.
E ls z ó lo d , k . f i*  j e r í l r tu t i t , 
je r f tre u t ,  üerfpreugt w er­
ben.
E l s z ó l j ,  k . f i*  au* bent 
■S taufte m ádéit.
E ls z c le jo d i l  .  fc, |0 jnc l0 
ben.
E lsz é le se d ik , k .  fteelt W ttbeit.
E l s z c le s í t ,  c s .  w íubig  uta* 
*eit.
E l s z é lc s í t , c s .  6re it  >ita*eir.
E l s z é lc s z t , cs. berfprettgeit ,  
jetfireueit.
E ls x é lh o d ,  1. E lszó lo d .
E ls z é l l ie s z t ,  l .  E lszé lo szt.
E ls z e m e te z , cs. üoll t íe l)r i* t  
m a*eit.
E lszc m lé l , es." genau beteljen.
E ls z e iu te lo n e d ik , k .  uuDer» 
í* i i u i t , f re *  werben.
E ls z e m te le n ít ,  c s . uitber* 
f * t in t t ,  f te *  n ta*eu .
E lszo m te lc n ftl  ,  1. E ls z c m te -  
le n e d ik .
E ls ic n d o ro d ifc ,  1c. tln|d>(itm. 
m e t n ; e ittf* (un im eriu .
E l s io n d o r o j ,  k . c ln W n it .  
m erít.
E l s z e n d e r í t ,  cs. fln f* fS ferir.
E l s z c n d e r t t l ,  1. E ls z c n d o re -  
d ik .
E lsze n n y e se d ik  ,  k .  f*utu{Mö 
w erben .
E ls z e n n y e z ,  cs. 6ef*mu&en.
E ls z e n n y e z ő d ik ,  k . &ef*ntit&t 
Werben.
E l s z e n n y í t ,  1. E ls z e n n y e z .
E ls z o n n y l í l ,  1. E ls z e n n y e ­
ződik .
E ls z e n v e d  , os. b itiben , e r t r a ­
gen , t)crf*m er)ett.
E lsze n v e d é s  ,  fn .  baé D u lb en , 
E r tra g e n . •
E lsz e p lä sö d ik  ,  k . voll <S>om» 
uterfptofTeit werben.
E l s z e r e t , c*. b u r*  flle6e a b -  
weitbig nta*eit.
E l s z e r e z , os. auörh tgeu .
E ls z e r z é s ,  f a .  bie A n b rin ­
gung.
E ls z í ,  c s . auSfaugtit; p e t{* m ti 
Pf «it.
E ls z id ,  cs. wcgf*iinpfen-
E ls z ig c tc l , cs. i lo d t tn .
E is  7. Elt E l t  1 8 1
E lsz ig o ro d ik .,  1. E ln y o in o ro -  
d ik .
J Z Is t ih ta d  , k . v erfro d n en .
^ E ls z i f r lz i lc  , k .  v e tfu n fcn .
E ls z iln jo d ik  ,  k . W ilM Oetben, 
verw ilben .
E lsziJá l t  c s . je tf tren eu .
E ln z in e l ,  c s . ver&eftlen / 
w erfen  loffcn.
E ls z in c lk c d ik ,  c s . obJ;eu*
djelii.
E ls z ín l ik  , k .  in  be t S o r te  
obweidjen.
E ls z in tc lc n c d ik  ,  E ls z in tc lc -  
n f i l ,  k . forb lo i ,  b lei#  Wer* 
&en.
E ls jjir to so d ik  t  k . bejubelt 
werben.
E l s z i t á l ,  c s . toegfieben.
E lsz ív e l ,  cs. ctbu lbcn  ,  lei* 
ben.
E lszo k á s  ,  f n .  bie 2ibgeW8b« 
n uit fl.
E l s z o k ik ,  k . ( tö l ) ,  fidj ob« 
gewBfyneu.
E l s z o k ta t ,  cs. obgeWBbucit, 
entwVbnen.
E l i t o k ta t á s ,  fn . bie 2íbgeWÜb* 
itnng.
E l s z ó l ,  cs. obreben ,  obwenbig 
niodjen ; tu rd ) iGetlÜimu 
billig entfe tneu .
E ls z ó l í t#  c*. , Wegrufen ; ob* 
fő t te m .
E l s z o m o r í t ,  cs. betrüben .
E ls z o m o r o d ik ,  i .  tro ttriß  
w erb en , ficb betrüben.
E ls z o m p o ly o d ik ,  E ls z o n ­
ty o lo d ik  ,  k .  niebergefttlo* 
Öen w erben.
E lszo p ik  , c s . tofflfongen.
E ls z ó r  , cs. »er»/ lerflreuen.
E l r z ó r á s , f u .  bo# 23er«, 3et»  
ftreueu.
E l  s z o r í t ,  cs. v e rb r in g e n ; be* 
fltfium w; einjtviugen.
E lszó ró d á s  ,  fn . bie S*rflteu* 
»infl.
E lszó ró d ik  , k . fid; lerflrenen.
E l s z ó r ó d o t t ,  m n . icrflrent.
E l s z ó r t ,  m n . jerftreu t.
E l s z o r u l , k . befloninieu Wer«
ben.
E ls z ó la ln n í t ,  cs. fífcWeigfűiu 
moeben.
E lsz ó ta la n o d ik  , E lszórn ia- 
n ú l , k . fdyWeiflfom ,  flunu» 
Werben.
E lsz Ä , cs. verW itfen.
E l s z ö k c l ,  k .  wegbüpfen.
E ls z ö k é s ,  fn . bo i 6 ntweid[ieu, 
Curtftgebcn.
E lszö k ik , k . e n íW flíen , burd^* 
g eb en , befertiren .
E l s z ö k tc t ,  c s . entfliehen lof» 
f e n ,  eutweidjen íundjeu.
E ls z ö rn y c d ,  E lszö rn y ü k ö z ik , 
k . fi<f> entfe&en.
E ls z g rö s ö d ik ,  k . Voll #oore  
Werben.
E ls z ú n y a d ,  k . einfd)fumnteru.
E ls z ó n y f lsz t ,  c s .  eiufdjlüferit.
E lszu n y d ik á l,k .éscs .V erm d eu .
E l s z u r to s o d ik ,  1. E ls z i r to s o -
 ^ d ik .
E lszu sz a k o l ,  cs. verbergen , 
Verfteden.
E l s z ü l ,  cs. g e b ä ren , bie ©es 
b u tt  beenben.
E ls z t i rc s ö l ,  cs. Wegitippen.
E ls z i i r c t e l , k .  bie !ß?eiulefe 
enbigen. — , cs. weglefen.
E l ta g a d , cs. oblfingnen.
K itag a d á s , f n .  bie 2ibl«ng* 
nuug ,  V etlfin g n u n g .
E l tá g í t ,  c s . Weit modjcn, mtd> 
bebuen. /
E l ta g o l ,  c s . je rg íie b e rn , jer* 
legen ; obprflgeln.
E l  tá g u l ,  k . w eit Werben, fidj 
ouébebnen.
E l ta j té k z ik ,  k . berfdjftuntcn.
E lta k a r  ,  cs. bebcdcit ,  berbe« 
den.
E l ta k a r í t ,  cs. Wegrtiunten , 
W egfíoffen; einfpei<&ern; be* 
g ro b en , beftotten.
E l ta k a r í tá s  , fn . boi Iffiegrfiu*
n u n  ,  Iffiegfiboffen j bie ©e* 
fto ttung .
E lta k a ro d ik  , k . weg« ,  objie« 
beu ; fidj fortvoden.
E lta k a rú l ,  1. E ltn k a ro d ik .
E lta lá l , cs. treffen ; erro tben .
E lta l ic a k a z , E l ta l ig á z ,  cs. 
b e tfo tre n .
E l  tám olyog ,  k . W egtoniueín.
E ltá n c z o l,  cs. ob«, Der«, Weg« 
tonjen.
E H a n i t ,  cs. (ra%  betebren.'
E l t á n t o r í t ,  cs. Wonfenb *no«
djeu.
E H á n to r o d ik , k . ftonfenb 
werben ; fid) Verirren.
E l tá n to ro g ,  k . WegtAumefn.
E l tá n to r í t ) ,  I . E l tá n to ro d ik .
E l t a n u l ,  cs. ob lerneii.
E l ta p o d  ,  E l ta p o s ,  cs. jertre« 
ten .
E l ta r a c z k o s o d ik ,  k . Vergilt« 
den.
E l ta r ja g o s o d lk  ,  k . boE Slouer 
Rieden werben."
E l tn r o l ,  c s . obfdjeren.
E l ta r g o n c z á z ,  cs. W egforrett.
E l t a r t ,  c s . e rh o lte n , etnflO» 
re n . — ,  k . bouetn , .  ou<* 
bo u etn .
E l ta r tó z t a t  , c s . obbolten.
E l t a r u l , k .  fofjl Werben.,
E l ta s z ig á l ,  cs. btnwegftefien ,  
m it Wiet>erboIten6 tBßen weg» 
tre ib en .
E l t a s z í t ,  c s .  Ver» ,  Wegflofien.
E l lá t . ,  cs. onffyerreu (ben 
OJiunb).
E l t á v o l í t , cs. en tfernen .
E l tá v o lo d ik ,  k . fi<& entfernen .
E ltá v o z á s  , fn . bo$ S^ortgeben.
E l tá v o z ik ,  k . fid) en tfe rnen .
E l lá v o z ta t ,  cs. obwenben, ent« 
fernen .
E l tá v ú l  ,  1. E l tá v o lo d ik .
E l té b o ly o d ik ,  k . irre  geben.
E l t c k e r ,  cs. Vetbte()en.
E l t e k e r i t , cs. ouf bi« € e ite
bre&cn.
E l tc k o z o l , c s . b i tr ib r iu g e n ,  
rergenben.
E l l e l e p e d i k ,  k .  f i i  Auíbeíjneit, 
f i i  Auíbveiten.
E l t e l é s , fn . b a i  23oHwerben • 
bie G tittig in tg  ; bet $ e r*
lAIlf.
E l t e l i k ,  k . ( -v e i ) ,  to ll Wer* 
ben ; flefiittigt werben •, Ab* 
Wufen.
E l te m e t ,  e s . begrA ben,  be* 
flo tte« .
E l  te m e tk e z ik ,  k . f i i  öergrA*
ben.
E lte n g  , E l te n g ő d ik ,  k . Arm* 
feíig fortlebcu .
E l to n y é s z  , E l  ten y é sz ik , k. 
f i i  t>írniefjr*:ii, f&rtpflttiijen.
E l t é p ,  c s .  j«i'r<i0rit.
E lfé p d e l  ,  cs. in fíeine ©tfltfe 
ierrtißen .
E l t  e p e d ,  E l t c p e r e d l k  , 1 . E l -  
t ö p e d  , E l t ó p ö r ö d i k .
E l t e p e r í l ,  1 . É t l a p o d .
E l t é r ,  k . AbW eiien i becíiiti* 
ren .
E l té r é s ,  f a .  b it 3 íb w e iiu n o  í 
Declinotioit (bon ber DJiog* 
netnabef).
É l te i  f* ,  cs. A iiíb re iíe ii; nie* 
beriirerfeu.
E l t é r í t ,  cs. A btvenbm , Ab* 
wcnbsg m n ie t t .
E l t e r í t é s ,  fn .  boí tfnflbreiten.
E l t é r í t é s ,  f n .  bAi 2ibWCltbig* 
n iA ie n , Jíbíenfen.
E l te r je d  , k . f i i  aiiö*, bet* 
b reiten  , f i i  e rfíre íeit.
E l te r je d é s ,  fn . bie löerbrei* 
tiutfl / bA# I tm flig re ifen .
E l te r je sz k c d ik  , k . fid> ber*,’ 
úittfbreitea , mit f i i  greifen.
E l te r je s z t ,  es. v e rb re iten , 
Aitébreiteu.
E l te r je s z té s , fn . bie SíuSbrel* 
t.Mig,  23erbreitnno.
E l te rp c d  , k . f i i  ftuifpreiten.
E l te rp e sz k e d ik ,  k . bie Jffifie 
AuíciitAnber fp c r te u , fedett.
E l te r p e s z t ,  c s . nuőeinftnber 
fp re ite n , fperrett.
E l te r ty e d  , k . f i i  auifec&nen , 
e rw eite rn .
E l te r ty e d t ,  m n . A iiígebeíjn t, 
erw eite rt.
E l t e r ü l ,  k . f i i  Aitftbreiten , 
Attóbefyneii; f i i  aiit|?re<feu.
E l t é r ü l ,  k . f i i  obíenFen, Ab* 
wettben.
E lle s  , m n . b e fa h r t,  betag t.
E lte se d ik  , k. a lt werben.
E ltcssc’g , f n .  bn i hofje 2 (íter.
K i te s z ,  cs. wegtfyun, wegíe* 
g é n , wegfrfteirt Attfbewaíj* 
r e t t ,  Artffpareit ; befeitigen , 
btt) S e ite  fdjaffen.
É l t e t ,  cs. befeben ; íebeu íof* 
feit ,  e rbaíten .
E l te t5 ,  m n . beíebcnb ,  erlja íi 
tenb.
E l te l t  , m n . Aiiföet>o6eu.
E lte iv e se d ik  , k . oerfauferf, 
(Aiifrg werben.
E l te lv e f . i t , cs. boD 8Sufe UtA* 
i e u  ,  lAttfig n iA ien .
É l te ú n t  , É le tu n t .
E l t é v e d , k . f i i  verirren  , 
i rre  gefreit; f i i  i t t e n ;  ver* 
(egt Werben.
E lté v e ly e d ik , k. f i i  verirren  ; 
v tríeg t werben.
E lté v e J y ít ,  es. irre  fíiljretr.
E ltev és  , fn . bili 2&egt$iin , 
aiíegiefceit ; 2íufbeWA&ren , 
íín ffpareu  ; befeitigen .
E l té v e s z t ,  os. verfeOíeit, Ver* 
fe&en, berweifelnr.
E l t ik k a d ,  k . e rn tn t te n , niAtt 
werbert (bor ftifec 3c .).
E ltik k ad ás  . f a .  bőé ffruiA tten, 
UJí n tt werben.
E ltik k n n  , k . AiifAttgen fAttí, 
fliitfettb in  werben.
E l t i k k a s z t , cs. ab u ia tteu .
E liik k aszin s  , fn . bie ttbm af*
 ^ tu iig  ,  e rn iA ttn u g .
E l t i U ) ^  # c>< verbieten.
E l t i l t ,  cs. v erb ie ten , ab*
f i n  ff e ír • A&Onífrtr, Verwelk 
rett , verfngen.
E l t i l t á s ,  f n .  bai V e rb ie te n ,
•^bfiAffen; 33erfngeu. 
S i t i m m e l  k .  fijj nbnflfcen, 
TTfJwTfeeit , AbtrAgen. 
E l t ip e g ,  k . W efitrippeín. 
E l t i p o r ,  cs. gertreten. 
E l t i p r a t ,  c s .je r tre te n  fafletr. 
E l t i s z t í t ,  es. wegpufcen, Weg* 
rtitm irn ,  weflfiAffew. 
E l t i s z to g a t ,  c*. w iebcrfjoff,  
Allm/ibíiö w egr/iuiueu, Weg* 
pn^en.
E l t i s z t á l ,  k . f i i  fo rt« , Weg« 
PAcfen.
E l t i t k o l ,  cs. berO etiitíiicrr ,  
berljetyíen,  b e r tn f ie n . 
E l t i tk o lá s ,  fn . bie AeimíiiOAÍ» 
*UItö / a5 e rb e itn íii tt j tg . 
E l t i v o r n y á z ,  cs. v e t je ie n  .
PerfiiP iV m ien.
E l to b á k o l ,  I. E lb u r n ó to l .  
E l lő j  ,  cs. regen (be* <v„). 
E l t o l ,  e s .  weg*, fo tífü eO en  ;
m egr, vetbrítngeu .
E l l o ló d i k  ,  k .  ( i *  » „ W i r t , , , ,
n i  b e rf iie b e n .
E l to l v a jo l ,  e s . WefiffeOfen ,
entw enben.
K ito m b o l ,  cs. bertoben. 
E l to m p í t  ,  cs. Abfliim pfftt,  
flnm vf ih a íc ii .
E l io m p ú l  , k . fluuipf w erben, 
berFlutnpfeir.
E l  topog ,  k . W egfrippeín.
E l  to p p a d ,  k . fh im p f,  niití}fi* 
tig  werben.
E l to rb o n o s á z ,  c s . w egfarren . 
E ltó to s ít  »cs.fleWAfifd; m a ié n .  
E l tá to s o d ik ,  E l tő to s ú l  ,  k.
f ío w n fifi  werben.
E l- to t 'a  ,  ih . w eit Wc0 ,  hí 
bic ü^eite , i i a í  f e rn e .  
E ltö k é l ,  cs. befifiefien. —. ( -J  
m agát), vli. f i i  e n tf ifie fien , 
f í i  feft »orncljmen.
E ltö k ó lé s ,  fu . bie Qrntfiíie* 
fiúiig , ber C n tf iíu fi .
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E l tö k é lc t le n, m n . uníJttf* íof*  
fen.
E l tö k é le tle n s é g  ,  f u .  bl* litt*  
entf*iofTeni)ett.
E l tö k é l t , m n . en tf*loffen.
E ltö k é l ts é g  ,  fn . Cie <Jntf*iof»
f e n o l t .
E l tö k i t ,  cs. »eriin tre iten  ,  ent* 
iveubeit,  en tfrem ben.
E l tö k í t é s ,  fo .  M« t u t m n »  
billig.
E H ö k k o n t ,  c s .  » t r ie rg e n , bei) 
G l i t t  f*offeil , t» í0 íííí)íi!ll.
E l f ö l t ,  cs. erfíiffen ; »erftf* 
ben ;  ju b r in g n t ; »erbft'm- 
m c it ; id e jé t va lam ive l e l­
tö l te n i  ,  fi* bie 3«it »er* 
fű tje it.
E l tö l tö g e t ,  cs. »erfíilíeu.
E l tö l t ö t t , m n . u e r le b t ,  juges 
l ' r a * t ; eingebfiiiunt.
E l tö l tö z ik ,  k . fi*  attftityeil, 
erfiin t w erben.
E l tö p e d ,  E l tö p ö r ö d ik ,  k. 
verrnn jeíu  ,  »erf*runiyfeit.
E l t ö r  ,  cs. b rc * e n , }erbre*eu, 
ab bre*«n  ,  fn iíe it .
E l t ö r é s , fn . 'ool 3 e rb re * e n .
E l tö rd e l  ,  cs. 311 Gtíirfe jetbre» 
* « n .
E l tó r d c lő z ik ,  k . f j*  ffetits 
tweífe }erOre*cn, j trftÜ ie ín .
E l  tö re d e z ik  ,  k . n a *  1111b n a *  
je rb re* e n .
E l t ö r i k ,  k . bre*en ,  jerbre* 
* e n  ,  <16*/ lo lbre*eit.
E l t ö r l é s ,  fu . ba« 3íiiőlB(*ín , 
23eri» if* e ti; 2U<f*affeu, 2íuf» 
bebeu ; Q3erni*teit.
E l tö r lé s é t  ,  cs. o b f ía ff tn , auf» 
bében ,  caffiren.
E l tö r lő d é s ,  fn . bas <Jrlbf*en.
E l lö r lö d ik  , k . ou*lljí*en , 
e rl8f* en .
E l  tö r ő d ik ,  k . e rm a tte n ,  c r. 
m iiben, g e f* » » .^  »»érben.
E l tö r ő d ö t t ,  m n . obgeniilbet , 
m aro b e ,  0e í* t» fi* t.
E l tö r ö l ,  cs. aii*l«Jf<í’íR /  »er*
toif*«n ; ab f*affen , auf&e» 
b r i t ; » e n ii* teu .
E l tö r ö l g e t ,  cs. l»eöflri*ern.
E l t ö r p í t ,  cs. » e tfrtip p th i.
E l tö r p ü l , k . »erfrííyyeíit, »er* 
itverfleu.
E ltö rv é n y k e d ik ,  cs. »erre** 
t e i t ,  »erftre iteu .
E l  t r é f á l , cs. b e rb e r je i t ,  l»e0* 
f* erjen . —  ,  k. f* erjen .
E ltré fá lg a t  , e s . fo rt unb fo rt 
J»<0f* e r je ii . — ,  k . fort* 
imlOrenb f*er}eit.
E l t r i l l á z ,  c s . b e rtr ilfm r.
E l t u d , c«. fi*  »cm  jftoífe 
f* a f íe u ,  en tfe rn en .
E l  tukm ál , 1. E ls ik k a sz t.
E l tu l a jd o n í t ,  cs, en tlpenbeit, 
eiitfrem beir.
E l tu n y í t ,  cs. tn íge m a* eit.
E l tu n y ú l ,  k . tro^jc »verten.
E l t ű r ,  cs. Weg», » erb ringen  , 
treg*, auebeifien.
E l tu a b é k o l , cs. »erg irre tt.
E l tu ta jo z  ,  es. »etflbfjeit ,  Weg* 
flößen.
E l tű n é s ,  fn . b o l € * tt) in b e it, 
23erí*tt>tnbett.
E l tű n ik  , k . »erf*t»lnben.
E l tű n te t ,  c s . »erf* lö (ub tn  ma* 
* e n .
E l t ű r  , cs. erbutben, e rtrag en .
E l t i is s z e n t  (-1  m agát), v h . 
n itfen .
E l t ü z e l ,  c s . » e r f iu e n i , »er« 
brennen.
E ltU zesed ik , k . feuerrot!) tver* 
ben ,  e rrít& en .
E U ű z ö g e t ,  cs. »erfleppeu.
E lu g a t ,  cs. fo rtb e líe u , b ú r*  
Melleit bertreibeit.
E lu g o r  , cs. erfp tingeu .
E lu g rá l  , es. » írfp rh tge it. —  » 
k . weflfyiU'fen.
E lu g r a s z t ,  cs. i'irfpreiigeii.
E lu g r ik , k .  hjegfuriitßci!, fort* 
fvri*»<jeiT, «ulf|>ri!iflíu • e l-  
u g ro tt  r a j ta  a* szem em , 
i*  í)([bi el ü&erfef)eu.
E l á n ,  cs. /IDerbríllHfl,  műbe 
»»erben ( e in e rS a * e ) .—  ( - ja  
m ag á t), v h . Saugetoeiíe be« 
foinnieit.
E lu n a k o d i k ,  E lu n ak o zik  ,  E l ­
u n a tk o z ik , k . 2 angtl»eiíe be« 
tonunen.
E lu n  d o k i t ,  cs. » e rg r ii§ íi* e n , 
befubeiu, »eniureinigeit.
E ln u d o k ú l ,  k .  befubeít wer« 
ben.
E l u n d o r í t ,  cs. tterefeíir.
• E lu n d o ro d ik  ,  k . ® ftl befont«
inéit.
E lú n ta t  , c s . ílOetbrfifjig ma« 
* e u , £angel»tfiíe »eru rfa*en .
E lú sz ik  ,  k . fort» , l»e0 f*tt>tm« 
m en.
E lu ta l  , cs. flbiüeifeti; »erfafj« 
ren ; e lu ta ltá k  a* szán tó fö l­
d e t ,  fie 5o^en ben 2ícfír »er* 
fo tyreii.— ,  k .  en tl» if* en  / 
f i*  fo rtm a* en .
E l u t á l ,  cs. 2íbf*eu befont* 
meit (»o r e tiv a l) .
E l u ta s í t ,  cs. nbweifen ,  fort»  
weifen.
E lu ta z ,  cs. » t tr r ife i t  (}. S5. 
fein © eíb).
E l u t a z i k ,  k . ab«, fort« , »er*
veifen, f i*  »erreifeu.
E lu z s o r á z ,  cs. a b iru * e rn .
E l i ig e t ,  k . w egtraben .
E liig y e k e z ik , E ln g y ck sz ik , k . 
t»e0t ra * te n  ,  tregflreben.
E l ü l , k . f i*  au f bie 6 fite 
feben , »egflfeeu ; ju  ©oben 
f in fe n ; f i*  ju r  Kuíjc fefcen, 
(»on íBUgeín).
E lü l  , 1. E l ő l ,  ih ,
E lü ld ö g é l ,  E lü ld ö g é l ,  cs. 
»erfffcett. — ,  k.jj forttüíit)» 
renb fiten .
E liilc p e d ik  ,  k .  fi*  fefcen ,  fi*  
ju  íBobenfefeeu.
É l ű i r ő l ,  ih . »ou »on t.
E l ü l t e t ,  es. »crpflaineityan#* 
fe fe n , » n fe ß e n ;  i»eöfiteK 
taffer.
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F -lÜ n n ep o l, cs. c«cf«i;erit.
E l ü t ,  cs.ab* , wegfcfclaoen; 
aulfdjfagcn (eliten 6 tof}); 
tterft&lageit (ben 93all); fle* 
djeit (im f ia rten fp ic l); e l ­
ü tö t te  k e z é rő l a* m en y ­
a s s z o n y t ,  er í>nt tfym bie 
SBrant tt>e00eftí4»t \ e lü tö tte  
m á r  a ' h a to t  , e l  íjat fcftoit 
fedj! 11 (>r 0eidjírt0en ; e lü tn i 
a ’ v é k á t , ben ©«fccfftt ftrei* 
<$en.
E l ü l t e t , c s . abfcfeíagen taffen ; 
n ic b e m n n e n ,  nieberfatyreit / 
» erre tten .
E l  ü v e g ü l,  k . t>er0Íafett.
E lű z  , cs. weg* ,  fo rtjo 0en ; 
ü ertreiben .
E l v ,  fn . bal $ r in c i |> ,  ber 
(Hrnubfafc.
j f t lv j  fn . ber © enufl.
E l v « d í t ,  cs. » e rw líb e rn , wilb 
madjen ; tterfcteiiiftcn.
E l v á d o l , es. an*, »etffogeil.
E lv á d o lá s ,  fn . bie Eerfla* 
0u n 0 .
E lv a d u l ,  k .  »«ttoilbernj f$eu  
w erben.
E lv a d u l t ,  m n . »erW ilbert.
E lv á g  , cs. ab*, ttjeflféneiben , 
ab*, mcgfyauen, a b * , WC0* 
fjacfen.
E lvágás , fo . bn i 2í6f<$nelbcn, 
ttbfyadFen, 3íbf>auew.
E lvagdn l ,  cs. nadj einnnber 
abfdjneiben • abfdjui£etu; jer* 
félteiben.
E lv á g ta t ,  k . fo rt» , Wcgfpren* 
0en , f Anett » o rbetjfa ljrc it, 
retten.
E lv á g y , k . fidj wegfeljnen.
E l  v a jú d ik  ,  k . e n tf r íi f te t , 
erfAbpft werben.
ElvKknr , os. obfrafcen,  jer» 
t r a t e n , obfdjaben.
E lv ak n ro d ik  , k . abrntfdjen , 
fid) wegpatfeit.
E lv a k í t ,  cs. » t t 6íenben , er* 
b (inben.
E lv a k í t á s , fn . bic ©etbíeit* 
b míg.
E lv a k u l , k . erbíinben.
E lv á l ,  E lv á lik  ,  k . f i*  abfon. 
bem  ; fidj f je ib en  ,  fid» tren» 
licit; fid) tf)eiíeit;m ajd e lv á lik , 
c l w irb fidj ftfjon jeit0en ; 
végén  v á lik  e l ,  ber 3íu l*  
gang wirb {engen.
E lv á la k o z ik ,  k. fidj t&eiten 
in ber ®rbf<éaft.
E lv á la l ,  1. E lv á lla l.
E lv á lá s , fn . bie £ re u m n t0 , 
bal Sdieiben.
E lv á la s z t,  ca. tren n en , fdjei* 
ben? abfonbern ,  a m ije ib e n  ; 
(v á  , n e k ),  w/ií)(en ,  erwfilj* 
ten \ ( tő i ) ,  en tw öfjncn , ab* 
binben.
E lv á la sz tá s  , fn . b a l T rennen ,
«Sdjcibeit ; bie Qíbfonbetnitfl ; 
ba l 2íulf<$eiben; CntwiH)* 
n en .
E lv á la sz tó  , m n . entfdjeibenb;
—  e d é n y ,  b a l  2íbfonbc* 
rn u 0l 0ef/iß.
E l v á l l a l ,  cs. annefjnten, Über* 
nehmen.
E lv á lla lás  ,  f n .  bic 3(nna&me , 
b a l lleberite&nieu.
E lv á lo g a t ,  cs. g a t te n ,  fc>r« 
tiren .
E l v á l t ,  cs. Wedjfeín.
E lv á ltá s ,  fn .  ba l OBedjfeln.
E lv á lto z á s , fn . bie OSecfin* 
berniig ? 2>crm anbínit0 .
E lv á lto z ik  , k. fid) DerAnbcrtt ; 
(vá) fid) ö trw an b c ín .
E lv á l to z tá l , cs. nm*, ab*, 
»crfiitbern ; (v á) , »erwan* 
bein.
E lv á lto z ta tá s  , fn . b a l 3íó*, 
Unt*, ü e rfin b eu i^
E lv a n  , k . e n t f e r n t , abwefenb 
fe»?n j ( n é lk ü l) ,  entbehren ; 
-— (151), Wegfefyu ; nálam  
n é lk ü l e lle h e tte k , midj f Bn* 
ne t i|>e entbehren.
E lv á n cz o ro g , 1. E lv á n sz o ro g .
E lv J m lo ro l ,  k . f o r t . ,  m m , 
w anbertt.
E lv á n sz o ro g , k . fi<& fortfdjtep* 
ten .
E lv á n sz o ro d ik  , k .  erfdjU pft, 
en tfríiftet » e rb e n .
E lv á r  ,  es. ab», e rw arten .
E lv á ra k o z ik ,  k . W arten .
E lv a rá z so l«  cs. ab*, W tgjau* 
fcern.
E lv a r r  , ca. te rn ü íje n  ,  »er* 
heften.
E l v á s ,  cs. ftum pf ntadjen (bie 
3afjne).
E lv á s á r o l ,  cs. We0 fnnfen.
E lv á sik  ,  k . fhtntpf werben ; 
obgewefet Werben.
E lv á s í t ,  E lv á s o l ,  cs. fhttttpf 
mndjen (t»jC S«f>ne).
E l v á s o t t ,  m n . ab g e fh im p ft; 
abaewefct.
E lv á s ú l ,  k .  ftnntpf Werben.
E lv e  , n h .  fen feitl.
E lv e d d eg é l ,  c s . aHmSljífg 
Wf0nehmen.
E lv ég ez  , cs, enbtit ,  cnbÍ0e n ,  
bcenbigen; aulfü& ren ; be* 
ftfelicßen.
E lv é g e z e tle n , m n . nii0ecnbiöt; 
nnau lgcm ad)t.
E lv é g ez Ő d ik , k . ftifi enbigen.
E lv é g r e ,  ih .  ju lefct, enb íi* .
E lv é g ző d ik  , 1. E lv é g ez ő d ik .
E lv e g y ,  1. E leg y .
E lv e g y e s ,  1. E lo g y es.
E lv e g y í t , cs. t>criueu0en , 
»erm iíitcn.
E lv e g y íté s ,  fn . bie ICcruien* 
0KII0 , 33crniiíitiuit0.
E lv e g y ü l , k . fidj rermifcJjcM.
E lv é k o n y ít ,  cs. P trb íinnen .
E lv ek o n y o d ik .k .b itn n  Werben.
E l v é i ,  cs. faífcfc m e in en ;
—  ( - i  m agái) ,  1. E lh íz  (za  
m agát).
E l v é i t ,  m n . »erm ein t.
E l v é l t e ,  1. E lv é tv e .
E lv e m h e z ik ,  k . b a l  J-oljlíu 
rerw erfen .
E lv E lv E lv  »8$
E lv e n d é g e a k e d ik ,  ca. »er* 
fttutaiifen. — ,  k . fttniaitfeit.
E lv é n h e d ik  ,  k . abíeben.
E l v é n h e d t , m n . abgelebt.
E lv é n ít ,  ca. a l t  w a ttén .
E lv é n ü l , k . a l t  w erben.
E l v e r ,  cs. roefl•, fe tte« i& « ltt 
IT>e0Vriic)cíu i fcurifipcít.
O líii; t>«rf*l«9<" ( 6n » S * ilf ) ,  
n b f íi il t t i  ( ( .« •  «I« tsn fflW ):
n» j é g  e l v e r t e  a ’ s z ő l ő t ,
bcr£ flfl«í l>rtt bie 3B*tng«r» 
te l t  j c r f t i l o g í u ; m á r  e lv e r t e  
a* h a t o t ,  e i  f>at fd&oit fedj« 
Ilije  gefttlageu.
E lv e re a e d ik ,  k . t t t B t f c n ,  
ro tí) werben.
E lv é re z  , ca. n tit S ín t  befle* 
cfen,  beftiniuöen.
E l v e r m e l ,  c a . In  b ie J -rn ti t*  
grtibe fdjfttten.
E l  v é rm esed ik ,k . blutig werben.
E lv é r z ik , k . fitt fcerbluteu.
E lv é a , es. üertueißeln.
E lv e s s z ő z ,  ca. m it K ittben 
wegingett ; m it ÍKurben 
bauen.
E lv c az  ,  (E lv e a z o n ), ca. nef)* 
mén ,  wegnebmeit ; beite!)» 
m én ; on tiefjm en; Ijeirntíjen, 
(tfont W arnte); e lv e n n i a* 
gyertya*  h a m v á t,  ftinÄufeen 
6a i  2 itt t  ; a* h id eg  e lv e tte  
a» s z ő lő k e t ,  bie SJeiugfir» 
tcit fittD etfroreit ? egészen 
e lv esz i a ’ szem em ’ fén y ét, 
t i  »erbfeitbtt m i<$ fiait*.
E lv e sz  , E lv é s z ,  k . verlogen 
g e b e n ,  wcgfo inmen ; um» 
fom nten ; v esz  ízo k  c l , ha 
tu d o m  , i t t  to iII bei £ o b e i 
feijn , w enn  i tt  »weiß; 
sző rén  »zálán  e lv e s z e tt , 
t i  ijt gÄitjittt beríoreit ge» 
gangén ; ro az  p é n z  el nem 
veaz , l ln f ra i i t  Derbirbt 
tiidjt ; h en n e d  egy k ö ltő  
v e s z e tt  e l ,  an  b ír ift ein 
£>ittter oerboeben.
E lv e sz d e g o l, k . affmfíbflg »er* 
(őreit gebeit,  entftttolnben.
E lv c s z é a ,  fn .  ba i OSíríoreti* 
geben ; Hm fom nteit; Unter» 
gebeit.
E lv e s z í t ,  1. E lv e sz t .
E lv e s z t ,  cs. » e ríie re tt; »er* 
n ittte n  ; b in rltt te n  ; r k i t  
m éreg g el e lv e s z te n i , 3 e* 
m ailben »ergiftet: ; g y erm e­
k é t  e lv e s z te n i ,  bie f t t i t t t í  
ab tre lben .
E lv e s z fe g e l , c s . öetfrtnmett ; 
öcrfttm eigíit.
E lv e s z te g e t ,  ca. tterftttof«* 
ben , öert&un ; i t t fa l i t t t t n ,  
»erftifeubetn .
E lv e a z to g e té a ,  f n .  b a i ÍBer* 
(ttWenben \ S e tfp litte rn  , 
23erfttleuberit.
E lv e a z te g e tő d ik , k . jerfplit» 
té r t  w erben.
E lv e sz té s  ,  f n .  ber íj3eríitfl; 
b n i iBerfpieíen \ bie QSernitt* 
tung  ; f ti ii r it ttu iig .
E l v e t ,  ca . wegw erfen ; »er* 
loerfen ; au ifnen  ; a ’ tehén  
cl v e t  e He a *  b o r j á t ,  bie 
3iií) bat ö erfa lb t ; ugyan 
e lv e te tte d  a* s u ly k o t ,  bu 
íjnfl aber ein t í í t i t ig e i  ge* 
logen.
E lv é t ,  cs. »erfe fjíeu , tierfe* 
ben.
E lv e tek ed ik , k .  fteeiten, bifpu» 
tire it.
E lv e té l ,  k . a b o rt ire tr ,  fef)l» 
gebtírcn.
E lv e té lé s ,  fn . bie SJeíjíge» 
burt.
E lv e tem ed és ,  f n .  b a i 33er» 
ru titW erben .
E lv e te m e d e t t ,  m n ,  r tttilo i , 
tte rw o rfe it, el>rttergeffeit.
E lv c tem o d ettség , f a .  bie 33er» 
w orfenbeit , StjrttergefFen* 
beit.
E lv e te m e d ik , k . fitt loegwer» 
f e n ,  tu t t ío i  werben.
E lv o tem cn y ez  , c s . aubauen , 
(» o rjíig titi CBr/tnjeug).
E lv e te m ü l,  1. E lv e te m ed ik .
E lv e te m ü lt ,  1. E lv e te m e d e tt.
E lv e te m ü ltsé g , 1. E lv e te tn e —
d e t t s é g .
E lv e te n d ő ,  m n. »erw erfíiti.
E lv e té s ,  fu . ba i ÍBerwerfen; 
bie 3Cuiffíintg,
E lv é té s ,  fn . # b a i ® erfe& teu, 
©erfeben.
E lv e tő d ik  ,  k . Wegfommen ,  
abbanben fommeu.
E l v e t t e t ,  cs. Wcgfprcitgen.
E lv é tv e  ,  ih .  n tit  u n ter .
E lv e z e t ,  es. hJegfityreit; Weg», 
aOIeiten.
E l v i ,  cs. Weg», ö&ffiiltpfen.
E lv id d e g é l , ca. attmtf&ílfl 
w cfltrageit.
E lv ig y o ro d ik ,  k .  itt lati*» 
attfangen.
E lv ig y o r o g ,  k . índjeit.
E lv ih & rzik , k . au ifH irn ien ,  
»erfh 'irm eu, üorüOerfliír» 
m én.
E lv il lá z  ,  cs. WeggaOeítf.
E lv ir á g z ik , k . abbíitben.
E lv i r á g z o t t ,  m f t  ab g eb ííl^ .
E l v i r í t ,  k . tterbíübeu.
E lv ir ítá a  , fn . bai 35<rbíiií)cn.
E l v i r á i ,  k .  Derbidben.
E lv ia e l , ca. erbuíbeu ,  ’ertra* 
geit; ab trageu  ( j .  33. eitt 
Stíeib^.
E lv is e lé n , fn- ba i © rbn íben , 
E r tra g e n  ; V btrageir.
E lv is e lh e te t l e n ,  m n . uner» 
tríig íit t .
E lv is e l t ,  m n . abgeuíi^t ,  ab« 
getragen.
E lv isz , ca. weg», fo rt» , babon 
t ra g e n ; wegfiífjren ( j .  ÍS. 
ju  OBageit) \ ioe9», fort* 
fttwemmen ; e lv itte  a* h a lá l ,  
ber 2 ob batjibn w eggerafft; 
n em  viazi c l b ü n te té s  n é l­
k ül ,  et fon m ir nidjt unge* 
ftraft wegfommen.
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E lv is z c g o t , !. E lv iv flg et.
E l v i t a t  , cs. a b b i f p u t t r t n .
E lv i  tel ,  fn . b ie$ o r tfiif jritn ß , 
(Jo rtb riugung .
E l v i t e t ,  cs. fo r t tra g c it ,  fort« 
fii breit tafíen.
E lv ito r lá z  , k . ab», toegftgeíu, 
lvegf*ifítit.
E lv iv e g e t , c s . » e rtrag en , t>er* 
f* íep p cn ; n a *  unb ita *  fort* 
t ra g e n .
E I y ív c s ,  fn . baé fto rttraßc it ; 
2Begíití)ren.
E l v iz c l ,  cs. bípifTítt.
E lv iz e z ,  es. naß, »oU ÜBaffcr 
m n * eu .
E l v o n ,  es. fo rt» , tregsicben ; 
abw ciibcn; en tjte lje m  ab* 
í jn í t tn ;  nb ftrn b irtn  ; ücrjie* 
í)tn  ,  Dcrjerrctt ; e lv o n n i 
m a g á t , ff*  jurflcfjUljen ; 
e lv o n n i a ’ szájá t » tin  fCiliit* 
n te i a » au í n ia * e n ; v k i’ 
b é ré b ő l  e lv o n n i ,  einem et* 
loná am  fioíjnt abbcüdftn ? 
e lv o n n i m agát v k i tő l ,  fi*  
;$tm aubeué eutíiugcrn ; s z á ­
j á tó l  e lv o n n i ,  f i*  etlürtá 
1)0)11 H í m #  n b íp n r ii t .
E lv o n á s ,  fn . baé $ o rt» , 2Peß« 
)icf)tir ; b it <5ní3ieljuiiű ; 2íb» 
ftraction ; 23er5icbuitfl.
E lv o n c z o l , C3 . w eßjerren.
E l v o n t ,  m n . ab ftrac t.
E l v o n ta t ,  es. lt>eß», fortjic« 
íjeit ,  fortfífíjreii faffen (j. 33. 
ein 6 * tff).
E l v o n u l ,  k . fi*  Weg«, cntjie* 
í)tn ; f i*  juriicfiitbeii $ fi*
t>er Jicí>tit.
E lv o n u lá s ,  fn . bnfl 3 eg jlcb e it;
3 nrílcfjití)cu ; 23erjiehcn.
E lv o n iU t , m n . íu rü íg c jo g e tt, 
t in g ijo ß tn .
E l v o n á l t s á g ,  f n .  bit 3 u r í K f *
ßciO ßtnbcit ; Ginßcjoßiii* 
í jt it .
E lv o n v a ,  ih .  abflrrtíf.
E l v 5 ,  1. T ú lsó .
E lz a j l ik ,  k .  e e rto feu , ö tr*  
b rau f tn .
E lz a jo g ,  k . »ertofen, ttttb cau s  
fen.
E lz á lo g o l ,  c s . íecp ffln b cn , 
t'erfe&en.
E lzálo g o lás  , fn . bie 23erpfi'üt» 
buug , 23 etje tutiig.
E l z á lo g o s í t ,  c s . vetpfSubeir.
E lz á lo g o s ítá s ,  fn . bit23erpfä»* 
buitß , ber 23crfnfe.
E l z á r ,  es. b e rfp e rre tt, Der* 
f* íie 6ín  ; üerrnuim elit,  Per«, 
legeit ( j.  23. ben 2Seg) ; nb«i 
f*ucibeu ( j .  93. b ie3 ufnf)t)} j 
n b fp ertc it, u>egf*iieße<t; ab* 
bei*en.
E lz á rk ó z ik  ,  k .  fi*  uetfperrett, 
f i*  t>erf*iießeu.
E lz á r o l ,  es. betriegeltt.
E l z á r t ,  m n . Perf*íoiTtit.
E lz á r tsá g , fn . bie 25ttf*tofFgii3 
fteit.
E l z a v a r ,  cs. tterflbrtu .
E lz á v á r o l ,  1. E lz á ro l.
E lzo k o g  , cs. ttc r f* lu * jc it.— , 
k . ínitgc fí*jett , f* íu * jm .
E lz o r d í t , )  E l z o r d o n í t ,  cs. 
Derwilbertt.
E l z o r d o m il ,  E lz o rd ú l  ,  k . 
uerw ilberit,
E lz ö ld e llik  ,  k . üerg rünen.
E lz ö ld ü l , k. flrílu íwerbeu {5. 
23. vor © atfe).
E lz ú g  , k . uertofcu ,  Dtrbrau» 
fen ($. 23. b<r S t u r m ) ; m it 
©ebraufe Porbey*, Ijimuef» 
Sieben.
E lz ú z ,  cs.! ab», W egaiittf*eu.
■ ß l z ü l l i h ,  E l z ü r l ih  ,  k . auf*
tiro tfn tn , Cd.S * a f  t u ,  S íiben).
E lzsáko l , cs, iüegíadeu; ftb, 
p rügeln ,
E lz sá k n iá n y o l, c s . W egratu 
b e n , locßplüitberii.
E l z s a r o l ,  ch. abbriidfen,. er» 
yveffen.
E l z s a l o l ,  cs. en lioeitbin , in 
b ír  í n f * e  forh iebm en.
E l z s c m l e l ,  ca . a b ja n f e n ,  cin* 
feifeit.
E lz s ib b a d ,k. e rm a tt? u , flm upf, 
ßefiififoö w e rte n ; e itií* ín fcn ;
e lz s ib b ad t a ’ l á b a m , léc
f t i i f i i it  m ir  e iu g e f* (a fe n .
E lz s ib b a d t , m n. e rm o tte t, ab* 
ßefh tm pft,  ßef/ií>(0«.
E lz s ib b a s z t ,  es. e rm a tten  , 
ab fh im p ftn ,  gefiif)ííoé ma« 
* en  ; tin f* to fen  m a* en .
E l z u i d ó k o d i k ,  c s .  n b i* a * e r i t /  
ö b j í ib t ín .
E l z s i l í p e l ,  c s . nbf*iifccu.
E lz s íro z  ,  e s . m it J e t t  befleí* 
fen ,  verunrein igen .
E lz s iv á n j r k o t l ik  ,  k .  ÍKó’uberei) 
t r e ib e n . —  ,  e s . it»cß raubeit.
E m b ü ty a J fn . c í r  «litere 27íil*» 
b rn b er.
E m b e r ,  f n .  ber TCenf*; Ottanit; 
az —  n em  h i n n é ,  mait 
hJiirbe eé n i * t  g la u b e it ; nz
—  nem  t u d ja ,  m ait weiß 
n i* t  ; m in d e n  —  , jeber* 
tn a n ;  e m b e ré re  a k a d t ,  er 
ift au ben re* tc it OUlann ße* 
femmeti ; ő nem  em berem  ,  
fc i f t t t i* t  mettt 'JJiantt.
E m b e r a l a k ,  f n .  bie 2Jien f*eu»  
fle f ía l t .
E m b e r á l d o z a t ,  f n .  bná 37ítii* 
f * t n o p f e r .
E m b e r á r o s  ,  f n .  b e r  2 J? tt tf* tn  
U e rfa iif t .
E m b e rb a rá t ,  f n .  b e r  W ei<í*en« 
f re iiu b .
E m b e rb o n c z o lá s  , fn . bic 3er» 
flíiebtrung beá 3Ji’enf*etr.
E m b e rb ííz  ,  fu . bee C0?ciif*eu# 
geflanf.
E m b e rc s a ló , f n .  bee fieuteil« 
b c ttilg tr.
E m b ercae  , fn . baü 2}’ín f* a  
* cn  ; ‘3J?Őitu íe in .
E m b e r d í j ,  fn . © etbftm fe fílr 
perfbiiíi*e 23eUibigm(g.
E m b e re d é s , fn . Do« .f>eraitret<*
fen j  JK n unbnrw trb tn .
Em i) E m b Em i-
E m b e rc d ik ,  k . íjeraiireifen t 
m annbar »»írt««.
E m b e ré le t ,  fn . boá 0J?íHfécn* 
íe b e n ,  U ftenfienatter.
.E m b ere llen  ,  m n .  menf4>*n * 
le e r ,  m iw irtljb ar.
E m b e re v ő ,  fn . b e t 3Jíenf*ert* 
f reffer.
E m b e rfa j ,  f n .  bie 3J?eitf*eii* 
a r t .
E m b e r f é lé i ,  f n .  bie 3tfcn*
f * e n f u r * t .
E m b e r f i ,  fn . ber TOeitf*eii» 
foljn ,  b a í 9Dienf*enfiiib.
E m b e r f ő ,  fn . ber ‘JJienféen* 
fopf.
E m b e rfö lö tt i ,  m n . i'ißeciueiif**
fid).
E m bergy ilko lás, fn . be i 3)?<u* 
f*eiinu 'rb .
E m b erg y ilk o s  ,  fn . ber 27íen* 
fdjenm ürber.
E m b e rg y ü lö lé s  , fn . ber 2Ji'en* 
fdjenljtjfj.
Em bergyiilö lŐ  ,  fn . ber 73ieit* 
f*<nfeinb.
E m b e r b a j ,  fn . baá 27íenf*eit* 
íjaar.
E m h e rh á j  ,  f n ,  b«S2J?enj'*eii* 
fe t t .
E m b e rh a jsz á lfe jlí  , f a .  ber 
£oitf)f*tt)aii$.
E m b e rh a n g »  fn . bie T J t t íu  
f* en ftim m e; ber fteflatjuű 
( in  ber P t g t l ) .
E m b e rh ú s  ,  fn . baá 37ceiif*en» 
fleif* .
E m b e r i  ,  m n . n ien fé li*  • jum  
ob. bem OJienfcben flcfyBtig.
E m b e ri le g »  ü»- «i«nfcf>fi£fe.
E m b e r is é g ,  f n . bie 3)Jenf*a 
f je i t; DX’enf*fi(fifeif-
E m b e r is m e rő ,  fn . ber 3J»eit* 
f*enfcim er.
E m b e ris m e re t  ,  fn* bie 23?e»s 
f* en fe itn tn i6 .
E m b e r is z o n y ,  fn . bie 97íeii* 
f* tn f*eue.
E m b e r i t ,  cs. t)crmeiifd)n<$«Jt.
E m b e r í z ,  fn .  baá(B ef*tí*tá* 
n fte r .
E m b e rk e ,  f n .  baá 3Jí?(mt*en.
E in b e rk e d ik  ,  k . f i*  ntíímt» 
t i * , tap fer erweifcit.
E m b e rk e r ü lé s ,  fu . bie ÜEen* 
f*Cllf*eue.
E m b e rk e rü lő  ,  m n . menf*en* 
f* en .
E m b e rk é z ,  fn . bie STíeitfécii* 
Ijattb.
E m b e r k o r ,  f n .  baá ®?eiif*eit* 
a lte r  ; 27iaiuteáaíter f  bie 
DJtaim&arfeit.
E m b e rk o ro s  ,  E m b e r k o r ú , 
m n . m aim  t a r .
E m b e rm a g assá g n y i,  E m b e r -  
m agnsságú, m n . m am táíaitfl, 
m a n n á é * ,
E m b e rm n g z a t ,  fn . t a á  OJíeits 
f*enfin&.
E m b c rm 6 d ra »  ih .  r e * t t i*  ; 
m fiim li* .
E m b e rm n n k a  ,  ín .  baá DJÍeits 
f*enn>erf.
E m b e rm ü  ,  fn . baá 3Jteitf*eiis 
w erf.
E m b ern n g y ság .fn . bie 3J?amiá*
líiitge.
E m b e rn e m  ,  fn . b a í  2J’enf*eii* 
ő e f* lc* t.
E m b e r n y i ,  m n . erttjadjfeit;
—  e m b e r ,  ein fcoűfommcn 
auéőíttJftéfener 2)i‘ejif* .
E m b e rn y o m  ,  fn .  ber -SfnEfla* 
pfeit eiitcá 9Jieiií*en ; baá 
2X‘e n í* cn o ltc r .
E m b e rn y ú z á s  ,  f n .  bie fieitte* 
f*iubere>;.
E m b e rn y ú z ő  ,  fn .  ber Senfe» 
1 f* iu b er.
E m b e ro rz á s ,  fn . bie 5Jíen* 
í íe n b i  eberey.
E m b erö lés  ,  fn .  ber 3JvCiif*e)is 
m orb.
E m b e r ö lő ,  fn . ber9J?eitf*tjií 
mö»:ber.
E m b e rp e te ,  fn . baá n t« i[* ti*e
E m b e rra b lá s ,  fn .  ber 2)?en« 
f*enran& .
E m b e rr a b ló ,  fn . ber OJÍen# 
f*«nrfm ber.
E m b erség  ,  fn .  bie 33?enf*en* 
f re u n b íi* fe it ; <gl,rl>arfeit ; 
íXedjtfitaffeníjeit; em b ersc— 
gém re m on d o m  ! bei) ni et» 
iter © íjte ! nem  t a d  o m - 
b e rs e g e t,  er I)flt f t i „ e oe> 
fcen áa rt; em berséggel v i«  
s e lte tn i  v k i i r á n t ,  fi*  3 «« 
mailben öütifl^U fli* , freunb* 
í i*  erlueifeií.
E m b e rsé g e s  ,  ron . m enfént» 
freu iib íi*  ; efjr&ar ,  re* t»  
f*affeti.
E m b e rs c g fc le n ,  m n . un« 
fre im b íi*  ,  ititaeftfEfig.
E m b e rs z c re té s  ,  E m b e rs z e ­
r e t e t ,  f n . bie 97ieiif*eníie6í.
E m b e r s z e re tő ,  f n .  ber SJJeit» 
f* en fre im b .
E m b e rsz ó  ,  fn .  bie 2)íenf*eH* 
flintme.
E m b e rsz ó lá s , fn 4 bic íöerleum * 
bitiig.
E m b e rs z ó ló ,  fn . ber ÍGet* 
íeiim ber.
E m b e r s z ő r ,  f n .  baá 2JIen* 
f*enfjaar.
E m b e r ta n ,  E m b e rta n ítm á n y , 
fu . bie 20ttí)ropoloflie.
E m b e r t á r s ,  fn . ber 20?i t* 
n t ín f*  ,  3?ebeitmenf* ,  Sie» 
beitbrnber.
E m b e rte j  ,  fn . bie íJJicnfécn« 
m ii* .
E m b e r te le n ,  m n . ím ntenf*« 
t i * ,  barím rif*  * imljBfíi* ,  
imflefíiilifi,  lieM cá.
E m b e rle le n k e d ik ,  k .  nn* 
m enf* fi*  Raubein ; f i*  rof>/ 
tiebtoá benefjmeii.
E m b e rte le n s é g , fn . bie H tfi 
m en f* ti* fe it *, Unl)BfIi*feit/ 
llu g efíiű iö fe it, 2ie6foüflffcít*
E m b e rte le n ü l  , i h .  itiimertf** 
t i*  ; iui9tf*iDiö ,  tiebloá.
i8 8  Brno
E m b e r to t t t ,  fn . bie SRenfdjen* 
(au i.
E u ib e r tu d o m á n y  ,  fn . bie 2ín* 
tl)covoloö*e.
E m b e r ü l ,  ih .  tn fin n lid j , ín*
l> fc r ;b r a v ,  redjtfdjafren.
E m b e rü l  ,  k .  junt S í l i f tb e n  
w etbeu .
E m h c rü lc s ,  fn . bie ÍSerutcnfdi* 
li (bitiig.
E m h c rv e r  ,  fn . b a l  DJienfdjen» 
b lu t.
E m b c r v e r f f i ,  fn . ba i gemeine 
£>avtí)cu ,  IW íanníbínt.
E m b e rz s ír  ,  fn . ba i OJíenfcfien* 
fe t t .
E m e ,  fn . b n l 23?cib<ben (bev 
S ljie rcn ); OJ.'ntterfibtvein.
E m e d is z n ó  ,  fn .  bú i M utter*  
fdjtvein.
E m e l ,  ca. h e b e n ; erheben , 
ffeigern j h iv a ta l r a  em e ln i, 
in  2íu tt befbrberu j o sz lo p o t
em eV ni, eine © enftfinie fc* 
t e n , errichten ? v k i e lő tt  
k a la p o t  e m e ln i ,  ben # u t  
vor S tm n n b en  abnebmetr.
E m e lc ső  ,  fn . ber ^ e b e r ,  $c* 
bei.
E m e lc ső a  , m n . f jeb b o t; —  
gém  ,  ber ©djlaßbanm ; —  
h íd ,  bie Suflbríide; ■— kap u , 
b n i $ n n tljo r  \ —  r o s t é ly ,  
b a l  ^nU flitter.
E m e le g  ,  E m e le n g ,  1. E m e l­
k e d ik .
E m e lé s ,  fn . bp.l fteben  ,  ber 
£ u b  ; b a i | e rh e b e n ,  ©tei* 
p e r i t ; bie $rrid> tuttß  ( j .  93. 
e iu e i jD en ím nnli).
E m e le t ,  fn .  ber € t o d ,  bai 
© todiverf.
E m e lg o l ,  c s . ív icberho lt be* 
ben.
E m e l in t  , E m c l í t ,  cs. Icief>t 
beben ,  einen  leichten jfrnb 
th u it.
E m e liz o m  , fn . ber 2íufbcbe*
rnuifel.
E m e lk e d é s  , f n .  ba l S te ißen  , 
Ghnvorfh'ißcu; bic $rhebuuß, 
b c r S d n r u n ß ,  2inffd>tvunß. 
E m e lk e d e t t ,  m n . erbabeit. 
E m e lk e d e ttsé g  ,  f n .  ber 
© chw unß,  bie Qrrbabcnbeit. 
E m e lk e d ik  ,  k . fid; b*htn, fid) 
erbeben ; fleißcn ,  empor» 
fonimen | ff<b a u f* , empor* 
fcbtviußen ; au flaufen  ,  ( re m  
Seiße).
E m e lk e d ő ,  m n . fleißeitb ; 
[ebne.
E ’ m e l le t t ,  ih .  h ie rb e i;  hier»
nfichff.
E m előcsiga  ,  fn . bie ftebetvin* 
be , b tr  $lof<benjuß. 
E m e lő in , fn .  ber Ä chehaum . 
E m elő fogó  , fn . bie Jfrtbcjnuße. 
E m e lő g e ren d a  ,  fn . ber ftebt* 
halfen.
E m e lő h íd  ,  fn . bic Suflbrilde. 
E m e lő rú d  , fn . bie £cbefianßc. 
E m e lő sz e r  ,  f n .  ba i Acbejeuß. 
E m elő v as  ,  1. Yasem elcsÖ . 
E m e l t ,  m n . erhoben. 
E m eltm ft ,  fn . b a i J^autrelief. 
E m e l ty ű ,  fn . bie' S u ß ro lle , 
Sußtinnbc.
E m e lv é n y  ,  f n .  ber 3fbhub. 
E m ely ed ik  , k . ( tő i ) ,  <ífel b<**
ben ( r e r  eftvai).
É m e ly e g ,  k . ( lö l ) ,  anefeln , 
« fei co r e tw a l haben ; —  0’ 
g y o m ro m , e i  tfl m ir  bre* 
cberlich.
É m e ly g é s , fn .  ber « fe i. 
É m e ly g ő s ,  m n . efcliß • cfeU 
h«ft.
É m e ly í t , cs. « fei berurfachen;
jimt S3red>cn reisen. 
E m é r.k e , 1. E m re k c .
E m e rre  , ih .  bcrlv firtl. 
E m e » t  m n . briiftiß.
E m iT ,  fn .  ba i © außen .
^ m e 'a  ,  fn .  b a i  2L;a tbeit, 2£ach»
rtbTi.
E m e se  , 1. E m se .
E m é s z t , cs. verbauen ,  ver*
főiben ; (n ap é n ,  gehren s j a ­
v a it  e m é sz te n i , fein 3 ?»r* 
nibßen verproffen ,  «u
I reu .
E m é sz té s , f n .  bie 33crbauuuß; 
iDcrjebrnitß.
E m é s z te t le n ,  m n . iittvcr* 
bau t.
E m é s z th c te l le n ,  m n . u n te r»  
baulich.
E m é sz th e te t le n s é g , fn .  bie 
llnverbaulichfiit.i
E m é sz th e tő  ,  m n . Verbaulidj.
E m é sz th e tő s é g , fn . bie 23er* 
bauliebfeit.
E m é sz tő ,  fn . b e rS e b te r ,  23er* 
jeb re r. — , m n . jtbreub  , 
berjebrenb ; — szer , ba i Dt* 
ßefiibinittcf.
E m é sz tő d ik  ,  k . fidj flim m ern, 
fid) abbíirnien, in ficb verjeh rt 
» e rb e n .
^ S S S t *  E h e r .
jp rr tr iten , J, E h r e n ,
E m e lt  »cg ,  1. É b e rsé g .
E m e  t y ú k , fn . bte A enne.
E m e z ,  n m . b te fe r, biefe ,  
biefei.
MülIlŰs ^ í j i . bic jibtßcre 9Kil$» 
fd)tvcfl«r.
E m id é ,  ih .  bieber.
J l m i i j  k . f(tußcn.
A n t ik é  k . toathen ; tvoth ícb*.
E m i l ,  I n .  e m il tu i .
E m íl ia ,  k n . ^ n tilia .
E m in g ,  ). E rn ő k .
E m i t t ,  E m id e n ,  ih .  b‘f»*/ 
aDbier.
E m i t ,  f n .  b a i JDenfmaal.
E m le g e t ,  ca. B fleri ettvíit)* 
wen , ßebenfen (beffeu).
E m lcg c tő z ik  ,  k . ( r ő l ) , bt« 
té r i  eittßtbenf fevn.
E m lé k  ,  fn . bő i 6>ebtid>tni§ ; 
bic e rin n c ru n ß  ; ba i Sínben« 
fen ; Denfntíiaf.’
E n ile l g ju  fa- bői D enfbifb.
E m lc íe rő  , fn .  bic ©cbii^uij-» 
f ra ft.
F.nvlékezcs, To. bol © eben fen, 
E rin n e rn .
E m lé k e z e t,  fn . bn# 2(ubenfeu, 
bic E r in n e rn n g jb o l © ebíi*t*
niß.
E m lé k e z e te s  ,  m n . beuftoür*
»ifi.
E m lé k e z e te s s c g , f a . t ie C e n f *  
wiirbigfeit. 
E m lé k e z e lh a U d ó ,  m n . un* 
b en fli* .
E m lé k e z e tio n ,  mn» nnbenf* 
lief).
E m lé k e z ik ,  k . ( r ó ! ,  r a )  ,  ff*
e r in n e rn ,  ff*  beffnneit; ge* 
beufen.
E m lé k e z te t ,  es. e rin n e rn , er« 
m ahnen.
E m lé k e z te tő i ,  f n .  bie E rin« 
n e ru n g ,  E rm ahnung . 
E m lé k e z te tő  . fn . ber Eriune* 
re r  ; ba l JTíemoriale. 
E m lé k irá s  , E m lé k i r a t ,  fn . 
bie £ e n f f * r i f t  ; ber Öeitf* 
Jettel.;
E m lé k je l ,  fn . b a l D e n fin a a í ,  
D<nf JíÍ*«M.
E m lé k k ő ,  fn . ber O en tfte tn . 
E m lékkönyv-, f n .  bol S tam m *
6 u * .
E m lé k le v é l ,  fa .  ber öenf*  
te tte l.
E m lé k m o n d á s  ,  E m lé k m o n - 
i la t ,  i f n .  ber D e n f fp rn * ,  
bie Oeöife.
E m lé k n a p ,  f a .  ber © ebä*t»
n iß tog .
E m lé k o s z lo p ,  fn . bie JDenf*
fÄnie.
E m lc k p c H *» fn* M* Bent* 
m ftnje.
E m lé k ü n n e p , Fa, bo l ®<b54fj 
nißfeft.
Emi21, es. f äugen.
'^ SmUny , fn . b a l 23ergißmein« 
n i* f .
E m l í t ,  cs. e rw ä h n e n»
fen; berühren ; anfílftreit. 
♦Im lítés ,  fn . bie ErW «buung.
Emi
E m l í t e t t ,  m n . crtoAftttt, gc> 
b a * t ,  befagt.
E m lí tg e t ,  1. E m leg et.
E m lő  , fn . bie w e ib li* e © ruft.
E m lő b é r ,  fn . ber ttmmen* 
lohn.
E m lő b im b ó  ,  fn . bie 23ruft* 
w arje .
E m lő k  ,  m n . firofjBrfíftlg.
E m lő s  , m n . 23ríiffe íjabenb ;
—  á lla t ,  b a l  Säuge* 
th le r .
ß j n v ^ u e ,  fn . bie ältere  57?ií*» 
f*W efter.
E m ü c s e ,  f n .  ber jíluflereOWií** 
bru&er.
E m ő k  ,  fn .  bal Ä&'feWafFer.
E m re k e  ,  fn . b a l  íöogeíneft f 
(ein  ^3fTanieuflef*íe*t); bie I 
# i r f * w u r j .
E m s e ,  f a .  bie S a u ,  b a l 27? ut* 
terf*n)eiit.
E m te s tu é r  ,  fn .  ber 372ií*bru* 
b e r ; T u  9Jíií*f*w efler.
E r n t e t e s . fäitgen.
E m t e t é s .  fn . b a l  S ä u g e n .
E m u ,  fu .  ber Speifebreí), (In
" 7  Ser fphDifotogie).
É n  , n m . i*  ; —  m agam  ,  i*  
feíhff.
E n c z e n b e n c z ,  f a .  és m n . un« 
nÜfrel 3 eug.
E n d ív ia ,  fn .b ie  Enbiöie.
E n d r e  , E n d r ő  ,  k n . í ín b re a l .
É n e  , 1. Ü nő .
É n e k ,  fn . ber © efa u $ , bie 
itrie  |  énekek* é n e k e  ,  bal 
hohe ?ieb  S a lam o n il.
É n e k b e s z é d ,  f n .  bo l Neci* 
tátit».
É n e k d a ra b  ,  fn . b a l ©ing*
, ftilct.
E n e k d o g é l,  1. É n e k e lg e t.
É n e k e l  ,  k .  és es. fingén \
t í* la g e n ,  (bon V ögeln).
É n e k e lg e t , k . és e s . mieber* 
ho lt*  Öfter fingén.
E n ek e lh o tS  , m n . ffitgbar.
É n ek es  , fn . ber 'S änger. -
É n e
m n. gerne ffttgettb; © efäitge, 
íieb e r itt ff*  eu thalteub . 
E n ak ész , fn . ber S ä n g e r. 
É n o k é s z e t ,  f a .  bie S in g fu n ff . 
É n e k k a r ,  fn . ber © efcugl* 
* o r .
E n o k ia k o la ,  fn . bie © ing# 
r f* u le .
E n n k k u lc s ,  f„ ,  6tc e (n f l.
, fítöfM .
E n e t lo c z k o ,  fn . b it e i „ g ,
finnbe.
É n e k lé s  ,  fn . bol S ingen ;  ber 
©efong.
É n e k lő ,  fn .  ber S än g e r»  — , 
m n . ffngeub.
E n e k m c s te r ,  fn . ber Singe« 
meifter.
É u e k m ü v é sz  ,  fn . ber Song* 
f f/inftíer.
É n e k m ű v é s z e t,  fn . bte SínflC«
fűn ff.
É n e k ó ra  , fn .  bie Slltgffuttbe* 
É n e k sz ó  ,  fn . bie S in g ftin tm e. 
É n e k ta n ,  fn* bie ©efong« 
lehre.
E n e k ta n o d a ,  f a .  bie S in g *  
f* u íe .
É n e k te r e m ,  fn . ber S in g «  
loaí.
E n g e d ,  k .  n a* g e 6e n t  » e i*  
* t n  $ ff*  f ífg e n ; o u fth a iten , 
(öom ÜBetter). —  , cs. laf* 
fen ; e rlau b en  ,  e rf lo tten  ; 
na*lafTen ; enged j«  is te n  ! 
© o tt  gebe!
E n g e d é k e n y ,  m n . n a * g ie 5 i0 ,  
leuffom.
E n g e d é k e n y sé g  , fn . bie Sío** 
g ieb ig feit,  fleuffam feit. 
E n g e d é k e n y ü l , ih .  ua*£ le«  
big ,  lenffom.
E n g o d e lem  ,  f n .  bie E ríaub* 
itifi ,  Bew illigung ; íöerge* 
bung ,  íBerjeiljnug t ber Ur* 
toub.
E n g e d e lm e s ,  m n . fo ígfam  t 
no*giebig  , btegfam ; n a * j
fi* tig  ; ergeben.
E n g  1 8 P
E n g e d e lm e sk ed é s ,  fn .  bie
$ofßfcm feit. 
E n g ed e lm esk ed ik  ,  k .  ßeijot» 
d?ett,  ß d jo rfam eu ,  $ofße 
(elfte it.
E n g e d c lm e ssc g , fn .  feie $oiß* 
f a m fe i t ,  'ber Q5e£)or{am ; bie 
(Jtßfbeubeit.
E n g e d é ly  ,  f n .  baő B itßcfW ubs 
n iß  ,  Me C onceííio tt. 
E n g e d é s  ,  f n .  b a l  O tadjßebett. 
E n g e d e t l e n ,  m n .  u itßcbor*  
f a u t ,  u n fo fß fa m . 
E n g e d e t l e n s é g ,  f n .  b e r  Ittt* 
iic& o tfam ,  bie U nfo iß fatn»  
fe it .
E n g e d e t l e n ü l ,  ih .  uitßcljor» 
fftm ,  nnfoißfam . 
E n g e d m é n y , fn . bi* Cföttctf* 
fiott ? CííTioit, ífM retiNtg. 
E n g ed m én y es  ,  fn . bet CelTio* 
K iír.
E n g e d m é n y ! ,  m n . ceííioitaí- 
E n g e d ő ,  fn . bet l íb t r t t t r .  — ,
m n . uadjßiebiß ,  bießfant. 
E n g e d y c n y ,  fn . bet Qíbtre* 
% tum j^brief.
E ngem szago lj* fn . b a l ‘Jítubta« 
frrtJit.
E n g e s z te l ,  es. öerflifjttett ; be» 
f jfn ftig cn ; föhiteiv
E n g e a z te lé s , fn .  b a l  ÍBetfbb»
itfii ; ^efiinftißen  ; b a l SíSíj» 
neit.
E n g c s z le le t le n ,  m n . ítiiber» 
fbfjnt.
E n g e s z te lh c U e n , m n . un vet#
fPf>*tíid> /  linerb ittíid j.
E n g e sz te íh o tle n sé g  , fn . bie 
ltuöerfÖ bitíidjfeit,  U ucr6itt* 
lidjfett.
E n g e s z te lh e tle n f í l ,  ih .  itnöet* 
fííjn íitft, u n e tb ittí id j.
E n g e s z te lh e tő  , m n. betfßlju»
Uá>,  er&itfíiA.
E n g e s z te lő ,  m n . betfÖfjitenb, 
befi’inftißcnb.
E n g e s z te lő d é i ,  fn . bie 23er»
f bfjmuiß.
*9» E n g
E n g e sz te lő ik  , k . f i i  
neu ,  fíií; öetföíjneu.
E n n o k o lő tte ,  ih .  borbeut. 
E n n e k f ő lö t te ,  i h .  iiberbieß.
E u u e k u .tá n a , ih .  íjerttadj , 
nadjfcer,  i itlf iin ftiß e .
E n n é lfo g v a  , ih . beutitacb ,  in 
5-oífle beiTeit.
E n n y i ,  m n . fo bief.
E u n y i r e ,  ih .  fo »ueit.
E n n y is z e r ,  ih .  fo Dtcfinaf)!.
E n y e e s k é s ,  m n . fifcíeiutifl ; 
ftfiliipfrtß.
E u y e g ,  f»i. Bee S d jíe im .
E n y e g e s ,  m n . ft&ieimiß ; bet* 
fdjíeim t.
E n y e g e t ,  Cs. ber&eimli<6ctt , 
»erberße» .
E n y e k ,  1. E n y e g .
E n y e l ,  fn . bet £ a n b , tic  6*15» 
feretj.
E n y elo g  ,  k .  tá'nbcÍJt , fdjetjen; 
fofeit.
E n y e le s  , m n . fd je rjíja ft, fúrj* 
meitiß,
E n y e lg és  , fn . b a l  © e ta tib e í , 
Scbtrje tt ; ©cfofc.
E n y e lg ő ,  f a .  bee £ í in b le r ,  
S i t t j é t ;  ftofer. — , m n. 
ttíubefub i Fofettb. *
E nyelgŐ s , m n. taitbcífjaft, 
fdjerjljaft ; fofeitb.
E n y é m ,  nm . tn eh t, m ein e ; 
az — , bee ,  bic ,  b a l  )Jiei* 
nffle.
E n y é sz  , 1. E n y é sz ik .
E n y é sz e t , fn . ber Itttte tß a rtß ; 
bie <irCif(fiuuß, iBerw efuuß.
E n y észe te s  ,  m n . b e m e líiií)  f 
öerßtfußfidj.
E n y é s rh e te t l e a , E n y é s z h e t-  
len  , m n . unöerittclítcjj.
E n y é s z ik ,  k .  betßeijen ,  &tr* 
fibtoittbcit ,  u itietßeljen ; er* 
Ibfdjeit ; bertoefett.
E n y é s z t , c s. t ilßeu ; bcrfAwitt* 
ben m ak e tt.
E n y ^  es . bergen ,  b erfU ieu .
E n y h , fn . bie 2)íitbe.
E u y h
E n y h b o r ,  fn . b e t Sabclüeiir.
E n y h e ,  m n . m iíb ,  gclittbe .
E n y h é d  , 1. E n y h ü l .
E n y h e  des , 1. E n y h ü lé s .
E n y h e s , I. E n y h e .
E n y h e sé g  ,  fn . bic Öeliribfß« 
fe it.
E n y h e s z t ,  cs. íiiibern .
E n y h o s z té s ,  fn . bie Sittbe» 
ru itß .
E n y h e s z tő  , m n . íittberub.
E n y h h e ly , fn . bee Sufíu<bt!otf, 
W uljeort.
E n y h í t ,  cs. m iíberu ,  eríeidj» 
te rű  ; fa&eu.
E n y h i ta l  ,  fn . bet S abe ttnuf.
E n y h í té s ,  fn .  bie B lilb e ru u g , 
»íríciibíerunfl ; S abuug ; b a l  
Sabfaí.
E n y h í lh e te t le n  ,  m u . itttcr» 
íe iA tb a r ,  unO eiíbar.
E n y h ő  ,  I . E n y h e .
E n y h s z e r ,  fn . ba l C inbeeuitßl* 
m i t t e t , Sabfaí.
E n y h ü l ,  k . fj*  íiubh-u , f t«  
n i ii tb e r tt; getab t tvetbcit.
E n y h ü lé s  , fn . bie Siuberuitö  f  
®ríet<t»teruug.
E n y ü  , 1. E n y v .
E n y ö s ,  1. E n y v e s ,
E n y v ,  fn . bet Seint.
E n y v h ő r  » fn , b a l Selntícbee.
E u y v e d ,  k . ftebeu.
E n y v e e s e t ,  1. E n y v p a m ac s .
E n y v e s  , m n . ieiniiß.
E n y v e sk o z u  ,  m n . außteififd).
E n y v e z  , cs. leintett.
E n y v ezés  , f n .  b a líe iu tc n .
E n y v o z e tle n ,  m n . tiufleíeiittf.
E n y v e z ő ,  fn . bee íe im t. —• ,  
m n . juut fieimen ßeftbriß.
E n y v fő z ő  , f p .  bítfiM m fieber.
E n y v n e m Ő , m n . le im a ttiß .
E n y v p a m a c s ,  fn . be t Seim* 
V’iufeí.
E n y v ra g a s z té k ,  fn . b i t  Seim« 
fuße.
E a y v sz ín  ,  fn . bie Seintfarbe.
E n y v i is t ,  fn . bet SeiuiftflM.
E n y v
É p  , m n . gonj, uuDerfefyrf, un* 
v iv l ib t  i  tje it,  gefunb.
E p e ,  fu . bie © alle.
E p c c a e l ,  k . geberbeit, gefti* 
f td iren .
E p e d  , k .  fdjmftdjten , fe ttjeu .
E p e d é s  , fu . b a i  e t tm a t t t e u .
E p e d e s ,  k . fortWÄ&renb 
f(f>uiAc&tcn.
E p e d ő ,  m a .  fttmndjtenb.
E p e d ő l e g ,  ih . íttm a ttten b .
E p e d ts é g  ,  f n .  Ne 2Hattig* 
f«it.
E p e d r e ,  ih .  fttn ta tifenb .
E p e e d é n y  ,  f n .  bűi ©allenge» 
ffiß.
E p e é r ,  fn . bie ©affenaber.
E p c f iS , 1. FöJdepc .
E p e h id eg le lé s  , I . E p c lá z .
E p e h ó ly a g ,  fo . bie ©allen* 
blafe.
E p e ita !  ,  fn . bet © offen tran f.
E p c k e d é s ,  fn .  bie © tfim liti* 
feit.
E p e k c d i k  ,  k .  f i d j  g r & 'n t e u  ,  
f t t m a t t t e u .
E p c k e d ő ,  m n . g r l t m í i t i .
E p e k e s e r t í ,  m n . gallenbitter.
E p e k ó r s á g ,  f n .  b i e  © a H e n *
, fu  t t t .
E p e k ó rsá g o a  ,  m n . gaűfíitttig , 
jjaUenfittttig.
E p e k ő ,  E p e k ö v e c a , fn . ber 
Öialfenftíin.
E p e lá z  ,  f n .  ba$ ©aUfitber.
E p e m e n e t ,  E p e m e u e t e l ,  f a .  
ber © aű tu g a n g .
E p e m ir íg y  , 1. C h o lera .
É p e n  ,  ih .  g a n j , u m jtr l tf r t , 
uu»trftf>rt * ,$eií, g t ín i tb ; 
f ú j t , eb tu  ,  g e ra b e ; — nem , 
gait} unb g a r  »tlttf/ u iit nicf>* 
t e n ; —  az ú t  m e l l e i t ,  
l>art am  l is tg t  ; —  ez a ’ 
s z á n d é k o m , gerabe b a i ift 
meine '4<bfitttt e n n y i  m a­
rad  . ei b ltibf ne tto  fo Dieí.
K p e n b iz o n y , i s r .  tca ru m  beitft 
« i t t t  gat.
Epe
E p e u n c g g e l ,  ih .  bu rttau á.
E p e r ,  f a .  bie (Jrbbeerc; JRauf« 
beere .
E p e r n lm a ,  fn . ber Cfrbbeer* 
ap fe l.
E p e re jÜ  , m n . DoHfrn’ftig .
E p e r  f a ,  fu . ber W aiiíbccr* 
Daniit.
E p o rfa g y , fn . baó C?rb6ecr*0e* 
fro rn e .
E p o r j ,  1. E p o r .
E p e r já c z in t ,  fn . bie toiíbe 
•ftoacciitfje.
E p e r je a  ,  m n . í .  E p r e s ,  m n .
E p e r j e s , fn . eine G ra b t in 
U ngarn .
E p e r ló h e r e  ,  f n .  ber C?rb&£er» 
ffee.
E p e r n c d v ,  fn . ber W aulbeer* 
f a f t .
E p e rp a rn J , fn . b it © ttm litr* 
beere , XVaulbeermelbe.
E p e r r i z ,  fn . b a i  Grbbeer* 
»raff er.
E p e s ,  m n . eo íeriftt, gaflitit.
E p e sá r  ,  fu . ftttoarje  ÖJuÜe.
E p esá ro a  ,  m n , fttioarjga llig ,
m ela:itto liftt.
E p e s e 'g ,  fu . bie iUlmmeritifj, 
baá S ttm a tt te n .
E p e s ip o ly ,  fn .  bie ©affen*
fiflef.
E p e s i t ,  cs, »ergfitfen.
E p ésség  j  fn .  bie ©flQfuttf.
E p o a z t , ca. frftufen , befiiin« 
m tru .
EpéLlen ,  m n . ofjitt © olle.
E p e ü té r  ,  fn . bie ©ottenyiiiS» 
aber.
E p e v e z e tc k  ,  fn . ber ©allen* 
gaii0 .
E p e v íz  ,  fu . b a i  ®alfeuh)ai[cr.
E p e « ,  ca. gÜlleu.
E p ig ram m a , fn . b a i ffpi» 
gram m .
E p iru s  ,  fn. S fpirui.
E p f t  ,  cs. bauen ,  erbauen.
É p íté s  , fn . b a i iB au eu , ber 
EBau.
É p i
É p í té s i ,  m n . jum  ÖJau geijiS*
, * ig , beu © au befreftenb. 
É p íté sz n ő d , fn . bie SBauart. 
E p í ic s r e n d ,  fn .  bic ® auorb* 
, nnng.
É p í té s z ,  f n .  fcer tfr tti te c t. 
É p í té s z e t , fu . bie SBaufuitft t  
, 2irtti te c tu r.
E p i to t le n ,  m n . ungebauf. 
É p í tg e t ,  cs. fo rt unb fo rt 
b au tn .
É p í tm é n y ,  fu . bat © ebäube.
E p íf  ő á l lá s ,  fn . bai »äuge»
riift.
É p í tő h iv a fa l ,  fn . bn i S3nu« 
a m i.
É p ílő m é rte 'k  ,  f n .  ber S3au» 
fuß .
É p í tő m e s te r ,  fn . bei 23aw* 
iueif!er.
É p í tő  t is z ts é g ,  fu .  bni S au «  
am t.
E p lé n y  ,  fn . ber gaflbalfeit ,  
C liierbaífeu über bem S t t i i t«
 ^ t tn .
É p ség  , fn . bic © a u jl je lt ,  Ult« 
i 'i r f tb r tO e it , U u ö e r ie ß t^e it; 
© ifiiubbeit.
E pségea  ,  m n . uuberfcf)rt. 
E p r e s  , m n . r tid j ou <?rbbee* 
r e u ;  rtid) an  3Jiauibeereu.
—  , fn . ein O r t  n tit^ rb b ee*  
reu ; ein O rt m it »i'au ibrer*  
bäum en.
E p ré sz  , k .  C rbbecrtu  fam* 
m ein.
E p ré a z , fn . bet ©rbbeereu« 
fniuntfer.
E p ré a z le á n v  , f f n .  bie Qi'rb&ee« 
rtiifam m ieriu tr.
E p r c z  , k . t frb b e ere u , 3)Iau[« 
beeren effeit.
É p  (an , fn .  bie © efiiubljeiti»
, Ief>re.
É p te le n , m n . n i$ t  g a ii j ,  »er* 
lebt.
É p ü l ,  k .  gebauet »e rb e it; gc* 
nefen , fiife e tb o í t i t ; fitt «r* 
bautitjfctruljtH , fitt griin&en*
É p tt i 9 i
*9« É r
É p ü lő t ,  fn . bn i (SeBSube.
É p ü le ta lap  ,  fn . ber Jíítts  
ni m it.
É p ü le td e r é k ,  fn . b i t  Joanpt* 
bau.
É p ü le td í s z ,  f n .  ber SBaujlet* 
ratfj.
É p ü le te s ,  m n . e rb a i t l i i .
É p ü le tc s s c g ,  fn . bie ® r6au* 
t t i f e i t .
É p ü le l f a ,  f n .  ba l S a u &o!j , 
Stuft», S im uterfjoíj.
E p ü le t,fe s t5  , fn . ber 3 íriife»  
c tu riu ale r.
É p ü le th e ly  ,  fn . ber SBrtitpíafc.
É p iü e tk ö  , fn . ber SBatifteitt.
É p ü le t r a jz ,  fn . ber b a u r i f .
É p ü le ts z e r ,  fn .  baum ateria*  
fteu ,  t.
É r ,  fn . bie 2íb cr  ; ÄitelTe; 
ber b a i  ; bie W .afer, Sfío* 
fcr ; b e rg a b e r ,  ber © nng; 
e r e t  v á g n i,  í 'b e r  íafTeu ; 
e r e t  v á g a tn i ,  f i i  j u r  2lber 
lafíen.
É r ,  k .  la n g e n , t é l i é i t ;  an* 
fon tiuett, nnfnuflcit; átírni)» 
r e n ,  a n ftre ife it; ( r a ) , S í i t  
ju  e tw a í haben; befa llen , 
a n fo m tu tit; ( v e i ) ,  w eit 
fotnnien / gewinnen (m it 
etW aí); a* v íz  nyakáig  é rt , 
b a í IBafíer ging ifjm ,  r e i i te  
iftttt au  ben f ta í í  ; m i é r t  
r á d  ? w n í fom m t e t t i  att ? 
n em  so k a t é rsz  v o l e , bií 
w irbfl m i t  viel barnít ge» 
W inuett; nem  é re k  a* já ­
té k ra  , i i  fjabe feine 3 elt 
juui S p ie l ;  nem  é re k  vele , 
i i  fomute if>m nid it g íe i i ;  
r á  é r n i ,  S eit ju e tw a í ba* 
ben. — $ cs. rfl^re tt^  be* 
r il lj re u ;  e rre iie tt  ; treffen ; 
eittljolíH ,  atitreffen ; get* 
ten  ,  wertf» feijn , tau g e n  ; 
erleben ; t á j  é r te  5 t ,  eí 
ifi U)Ut ein Itiiglíldí jugefto* 
f iín ;  lo p áso n  'é r té k  ,  után
bat i!jn betjm S te rle tt  er* 
toppt.
E r á n t ,  1. I r á n t .
E rá n y  , 1. I r á n y .
É r c s o m ó ,  fu . bie 2íbcrgc* 
f i  w u Ifi.
E re z  ,  fn . b a í  9J?etalí ,  <?rj.
—  ,  m n . m etaO eu,  e r je t t , 
efjeru.
É rc za k n a  , fn . bie ffrjg ritbe .
É r c z a n y a ,  fn .  Bie f fr jm u tte r , 
TJUtaUm utttr.
É rc zá só  , f n .  ber ffrjg tííber.
É rczb án y a  ,  fn . bie ® rjgrttbe.
É rc zc se p p , fn . ber ffrjtro p feu .
É rc z d a ra b  , fn . b a í  <?rjfM<f.
É r c z d r ó t ,  I .  É rc z fo n á l.
E re z d ú s  , m n . e r j r e i i .
É r c z e d e n y ,  f n .  iitctaUenci 
© c f i ir r .
É r c z e l ,  cs. nictaffifírefT.
É re z é r  ,  f n .  bie (Srjafler ,  ber 
f fr jß a ttg .
É rc ze s  , m n . erj^attig  ,  utine* 
r a l i f i .
É r c z e z , c s . érjen .
É r c z f a j ,  f n . bie f f r j a r t .
É r c z f a l ,  fn . bie (Jrjw anb.
É rc z fe jtS  ,  fn .  ber ffrjg tM er.
É rc z fé le  ,  m n . e rja rt lg .
É rc z fé s z e k , fn . b a * 9 te f t,b ie  
9tiere.
É rc z fo n á l , fn . ber T>raf)t.
É r c z f ö l , f n .  ber S i m a i i t .
É rzg ö rö n g y  ,  1. E rc z rö g .
É rc zb a b  ,  fn . ber f c r jf ia u m .
É rc zh a m u  ,  fn . bie 3Xletatt« 
f a f i e .
É re z h e g y , f n .  ba í <Jrjge*
birge.
É r c z b u l la d é k ,  fn .  b a í (He* 
frfífce, bie ÄrSfce.
É r c z b n ta , fn .  bfe ® rjljü tte .
É r c z k S , fn . ber (Jrjfte lu .
É rc z k ö ly f t,  f n .  ba í ^ o iw e r f ,  
bie ‘p o in tílb le .
E r c z m e n e t ,  É rc z m e n e te l ,  fn . 
b% *$rjga»g,
E r c z m a r a j  fn .  ber ® r j f i l i i -
É r '- í m h  , I. Z o m in c z . 
E rc rm é ly  ,  f h .  6j t « r | t m f í .  
E rczm érleg  ,  f „ .  6i( ®r!U)aí, .  
E rc z m c s z ,  fn . b e r O ie r .  
É rczro iv es  ,  1. É rczm iiv es . 
E rc z m o s á s , fn . bie ©rjwtf» 
f f i e ,  S eife , b a í S e ife n w e rf .  
E rc z m o s ó ,  fn . ber ffrjWÜ* 
f ie r .
E r c z m u ta tv á n y , fn .  ber 
ftnnbftein.
E r c z m tt ,  fn . ba l CrjW erf. 
E rc z m ü v e s ,  fn . ber DJíetallar* 
, beiter ; ©eWerf.
E r e z n e m ,  fn . bie ( ír ja r t .  
E rc z n e m ű  iá n .  e rja rttß , Ute« 
taH artig  , m e ta H ifi. 
E r c z o lu  ,  f n .  ber $(nfc. 
E rc z o lv a a 2tá s ,fn . bie S in te l j*  
a rb e it.
É rc so lv a s z té k  ,  fn . b a í «paga» 
m ent*
E rc z o lv a s z tó , fn . bie <£rj- 
fjíitte.
É r e z o s z tó ,  fn . ber S r jtlje ilc r. 
E rc zp iU a n g ó , fn . ber $H nber. 
E r c z p o r  , fn . b a í ©efräfce. 
E rc z p ró b a  , fn . bie ffrjprobe. 
E r c z p u t to n  ,  fn . ber ffrjfiibel. 
E r c z r e k e s z ,  fn .  b a í SJlutf)* 
, U>erf.
E r c z r ö g ,  fn . bie S tu fe  ,  Crj» 
fttifre.
E rc z sa la k  , É r c z s a n k ,  fn . bie 
r ( í r j í i ln i e .
E rc z sz á llító  , f n .  ber <?rjliefe» 
ra ttt.
É r c z s s e k r é n y , fn . ber <?rj* 
fnftítt.
É r c z s z e m , fn . b a í ffrjauge  ,  
f ffrjÜugleitt.
E rc z s z ín  , fn . bie ffrjfa rb e. 
— , É rczsz ín fi, m n . érj« 
f a r  ben , erjfarfcig. 
É rc z ta j l é k ,  1. É rc z b a b . 
É rc zU lig a  , fn . bie ( ír jtrn lje . 
É rc z ta n  , fn . bie M etallurg ie . 
É rc z ta rg o n c z a  ,  fn , bie f f r ^  
fjbUle,
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E rc z te j  , fu . bic B erflutiid).
É r c z tc k n ő ,  fn . t-er (Jr jtro ß .
É r c z te rm ő ,  m u . <írj brill*
ßeitb.
É r e z tö r ő ,  f u .  bi< ‘pod&mfl&te.
É r c z tu d o m á n y , fn* bie 03U* 
trtHur ßie.
K rc z tu d ö » ,  f u .  b e rW etaffu rß , 
W etaH iitßift.
É rczÜ veg  , f«‘ - *>«c ©<&mei$, 
b a l © d>meljßfal.
É re z v á g ó  , fn . ber GrjßrÄ&ir.
É r o z v á l á s ,  fn . ba i <?rjf$ei*
ben.
É rc zv á ln sz tá s  , fn . bie <?rj* 
feißcrtntg ,  © eißeruitß ,  baá 
© eißern .
E rc zv á ln sz tó  , fn . ber Seißer* 
Arbeiter.
É rc z v á lu  , fn . b e rff r jf ro ß .
É r  ö z v e g y  * fu .  ber OJittnü» 
ftißT
É re z v é ső  ,  f u .  ber ©djrotniei* 
Set.
É r c z v i r á g , fn . bie & r{biinue.
É rczv ízsgálá*  ,  fu . b a l 2üar* 
b ireu .
É r e z v iz s g á ló ,  fu . ber 2Bac- 
b irc r .
É rd a g  , fn . bie 2tberßef*tt>uift.
É r d c g o l ,  cs. oft btjriifyreu.
E r d e i ,  m n . ben 2Batb betreff 
feitb ; Sunt 31>a(be ßtljüriß ; 
int 2l5albe befu tb li* , loa** 
feub / íebeub.
É r d e k ,  fn . ba l 3**tcrefT«.
É r d e k  , I. É rd e k o l.
É r d e k e l ,  cs. inteceffircu; &e« 
rill)reit,, riiljreu.
É r d e k e s ,  m n . in te rre f la n t, 
anjiefjettb.
É rd o k e ss é g , fo . ^ ittire f»  
fftiite.
É r d c k h iá u y ,  fu . ber » iau ß e l
a n  3 n tereü e .
É r d e k le t e s ,  1. É rd e k e s .
É r d e k te le n ,  m n . uuilitertf* 
filllt.
É r d c l ,  cs. oft b e r ie te n .
E r d é l y , fn . ©iebeubHrßcu. j
E r d é ly i ,  fn . ber ©ieOeit&ilr*
ß c r.
E r d é ly i ,  m n . fleC'en&firßtfdj.
E r d é ly ié » ,  m n . fiebeitbiirße«
riiii).
E r d é ly o r s z á g ,  1. E rd c ly .
É rd e m  , fn .  ba l 23 erb len f l , 
bie W ürbe.
E rd o m csillag  ,  fn . ber <5(jren* 
ftern.
É r d e m e l ,  c s . üerbieiteit.
É rd e m e s  , m n .  »erbieitfHi<f), 
b e rb ie n t,  t»iirb iß .
É r d e m e s í t ,  c s . ( - t  r a ) ,  tüiir» 
biß u iaée it.
E rd e ra e s k e d ik , k . f l*  burdj 
23erbie»fle ro rtb itu .
É r d e m e s ü l,  k . firf) verbietet 
madjen ,  wilrbiß » e rb e n .
É rd e m c t le u  , m n . um vertf) , 
u iituiirbiß.
É rd e m c l le n s c g ,  fn . bie Uu* 
tv ilrbißfcit.
K rd c m d tlen ü l, ih .  uu& erbient.
E rd c m c z  , 1. É rd e m e s ít .
É r d e m ié * ,  fn . b a l 23erbie* 
neu.
É rd e m le tte n , m n . nutierbieut.
É r d c m lc tle u ti l ,  ih .  ltn&er* 
b ientcr 2l>eife.
É r d e m le tt  , ,m n . »erb ien t.
É r d e m n é v ,  fu . ber ®f>reit*
É r d e m p é n z ,  fn . bie <?fjren» 
iiiebaiQe, ber Qbrenpfeuuiß.
É rd e m te le n  ,  m u . öerbieitil» 
lt>i,  iuertb lo i.
É rd e m te le n ü l  ,  ih .  ttetbieuft» 
to i , loerlliio l.
É r d c m te l i ,  É rd c m le lje s ,  m n 
rerbicitftvoD.
É rd o s  , m n . rauf) ; a itjiißU * .
jrrd e s  , cs. Ufletrtf betilljreil.
É rd e ss é g , fn . bie iXrtUf)ißfeit.
E rd é s z  , fu . bet $ t tr f le r , 
ft-orflnianir.
E r d é s z e t ,  fn . b a l ftorfitttC* 
fe i t ;  b ie$or{ tw iffcn f*aft.
E rd é sz e ti  , m u . ferflet)fi* ,  
fo rfliid j, fortintäftio » forfl* 
toiiTeufd&aftll*.
E rd é sz e lileg , ih .  forflntäSiß.
E rd é sz g y ü lé s  ,  fn . bie $Brfle» 
rei).
E rd c s z b iz  ,  f „ .  ( a J  J l ) r f|. 
boutf.
E r d o i x i s l o l . , f „ .  6| ,  » „ a ,  
ftbiife.
E rd c sz k ö n y v  ,  fn . f o j  J 0 t((,
&u*.
E rd é s z la k ,  fn . bie $örftere».
E rd é s z s z a b á ly ,  fn . bie ftorfi« 
reßef.
E r d ő ,  fn . ber 2Galb , $orf).
E rd ö h e li  ,  1. E r d e i .  
E rd ö b e e s ü  ,  fn . ber 5*>rflan« 
f* iaß .
E r d ő b ír ó ,  fn . ber $o ri1 rid )ter.
E r d ő b ir s á g ,  f u .  bie J o rf lb rü *  
é t .
E r d ő b i r to k o s ,  fn . ber Jorff* 
befibev.
E rd ő b ü u te té s  , f n .  bie 2l*ait« 
ftrafe.
E rd ő c ső sz  , fu . ber Züalbijii« 
te r  ,  ío rf lf tü te r .
E rd ő é g é s  , f a .  ber 2B albbranb.
E rd ö fa  , fu . ber Jo rflb am u .
E rd ő fc lv ig y á z ó , fu . ber Jo if i*  
au ffeO er, {forfNnfy.ctor.
E rd ő g a z d a sá g , fn .  bie S'Orfl« 
t»irtl)f4>aft.
E r d ő g jo m ,  fn . b a l Jo rflu u «  
fro n t.
E r d ő g y ü lé s ,  fu .  b a l H'albge» 
blnße.
E rd ö h a sz u á lás  ,  fn .  bie 2BatO» 
Ull^Ullß.
• E r d ő h á t , fu . ber S ja lb riid eu .
E r d ő h a lá r ,  fn .  bie Sorflßreu« 
}e, 2V atbßreuje.
E rd ő h a tá rk ő  ,  fn .  ber fforff* 
fl eilt.
E rd ő h a lá ro sz lo p  ,  fu . bi« 
{forftiflute.
E r d ő l i á ü ,  in a .  t)out 2L:«lb* 
r i l ie n .
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E rd Ő b á ts ig  , fn . ivalbißc Alt«
()l'I)CII , t.
E rd ő h iv a ta l ,  fn .  baé Sfoeft* 
am t.
E r d ő h i i b é r , fn . baé $orft» 
Cefjett.
E rd ő ig azg a tó  , fn . b i t  Sorft» 
e e rio a lte r .
E rd ő ig azg a tó ság , fn .  bte $orft» 
V erw altetet).
E r d ő i r u o k ,  fn .  be r  3 a l b f * e t i «  
b e e ,  $ o e f l f * r e i6 er.
E r d ő i r t á s  , f n .  fcaé Allécotteit 
c i n e d  I S a l b t é .
E r d ő is p á n , fn . bee ÜBalbßt» 
f|»« ii.
E r d ő is t e n , fn . b te 33aíb* 
flOtt.
E r d ő já r á s ,  fn .  bie QOBoíb&e« 
f?* tiß iinß .
E r d ő je g y ,  fn . baé IBafbjei* 
djcn.
E r d ő j o g  , fn. b a é  2 B a í b e e * t ,  
$o r f ? r t * t .
E rd ő jö v e d e lem  , fn . $oeftße*
f « n e ,  t.
E rd ő k e  , fn . bie 3 8 a íb í tr* t .
E r d ő t e r ü l e t , fn. b a é  K a l b *  
teö ier.
E rd ő k e rü lő  , fn . bee SBatbbe* 
e c ife e , f to íjw ft'rter.
E rd ő k ö z  , fn . i«*ifd)«n OBfiíbte 
g e ítq tu t £ an b f* a ft.
E  rd ö la k o s , fn . bee IBafbbt* 
wofjner , HBalbmaim.
E r d ő l e g e l ő ,  fn. bie 5> of J* 
»reibt.
E r d ő i ,  cs. beit ® a lb  um bauen.
E rd ő lé s ,  fn . b tr  2l$aíbbetrieb , 
baé © e f ) « u .
E rd ő lo p á s  , fn . b te ftorflbieb* 
fial*!.
E rd ő lő b é r  , fn . bee $orft* 
jiiié .
E r d ő p é n z  , fn . bee $ o tftjitté .
E rd ő m a n ó  > fn . bee 2BalD* 
fleifl.
E rd ő m e g y e ,  f n .  bie ftolj* 
nintf.
E r d ő m e s te r ,  fn . bee Jotft*  
ineifier, 'JBalDmeifter. 
E rd ő m ív e lé s  , f n .  bie 3Balb* 
citltu r.
E rd ő n y a rg a ló ,  fn . bee fyli* 
geb e re ite r , £ fc 'a tr t i t t r .  
E r d ő ő r z ő ,  1. E rd ő c ső sz . 
E r d ő p á s z to r ,  1. E rd ő k e rü lő . 
E r d ő r e n d e le t , fn .  bie 2*3alb» 
orbm m ß.
E rd ő r i tk ítá s  ,  fn . baé ©e* 
1)0 u.
E r d ő r o b o t ,  1. E rd Ő szak - 
m án y .
E rd ő ro n tá s  , fn . b tr  í>oíjfrt* 
t> tl, a is a íb fr tf tí.
E r d ő s ,  m n . rcalbifl,  bewal« 
b tt.
E r d ő s é g ,  fn . bie IBaibm tß ,
E rd ő sö d ik  , E rd ő s ü l  , k . Wa(* 
bifl tverbeit.
E rd ő s z  , 1. E rd é s z .
E rd ő sza k  , fn . bte  {£or«"!be* 
jirf.
E rd ő s su k m á n y , fn . bie $orjl* 
ír&ljm.
E rd ő s z á m a d á s , E rd ő sz á m - 
v e té s ,  f n .  bie tforflre** 
1111110.
E r d ő s z é k ,  fn . baé JJorftße» 
e :* t .
E r d ő s z é l ,  fn . b tr  K aiib  cint« 
l ü j t te é  ,  b it 23rantt. 
E r d ő t z e m le ,  fn . bie 2VaIb« 
f^a tu
E rdőszo lga  ,  fn . bee $orflbie*
• ite r.
E rd ő sz o lg á la t,  fn . b te ÍJorfl« 
Ditnft.
E rd ő t u n  fn . b it fto efiítíjrt. 
E rd ő la n á c sn o k  ,  E r d ő ta n á ­
csos , fn . ber Jo rften tí). 
E r d ő t a n in t é z e t ,  fn .b i t  $oefl* 
Itfjeanfta lt.
E rd Ő te u y ész tés  , f n .  bit $orft* 
b a u m ju * t , $ o rffw irtí)f* a ft. 
E r d ő t i s z t ,  f n .  t'c r Jo rjl*  
bcamte.
E r d ő ti s z ts c g ,  fn .  baé JorR * 
am t.
E r d ő tö rv é n y  , f „ .  t,ftj  2Cmb, 
r t * t ,  ííorftflcfefe. 
E rd ő tö rv e n y k ö n y v , fn . baé 
ftorftbu*.
E r d ő tö r v é n y s z é k ,  fn .  baé 
í>oíjíiecid)t.
E rd ő tu d o m á n y ,  fn . bie $orft«  
WifFeiií*afr.
E rd ő tu d o m á n y i • E r d ő tu d o — 
inányos ,  m n . forftwiííeii* 
f * n f t l i* .
E rd ő tu la jd o n o s ,  fn . bee Joefl« 
beíifcer, SJoeftberr. 
E rd Ő u ra s á g , fn .  b it J-orfl* 
be r r f * o f t .
E e d ő ú t ,  fn . bee QBaibwtß. 
E r d ő ü g y e lő ,  fn . bee Üyorjl- 
nnfffijee.
E r d ő v a d á s z ,  fn .  bte J-Brffee. 
J ir d ű i  A fn . ö tr  A b tefecpf.
E r e d ,  k . ftauimcit ,  entfte* 
b e n , í j t r r f ib re n , entfpeiti* 
fltn ; ( n e k ) ,  f t*  trßebeii , 
f i*  itbeeíaífcit ; ßtbeii t f a ­
la sn a k  e r e d n i ,  bie $ í u * t  
* rß rtife it ; ú tn a k  e re d n i , 
fcie Kcife n u tre ten  ; b ú n a k  
e r e d n i ,  f i*  bem © rnm t tr» 
fleben ; szóba e re d n i  v k i-  
v e l ,  fi*  m it 3 eiuaubeii in  
ein © tfv rft*  eiulaffen; e re d j  
i n n é t !  gclje tpeg ro n  Ijite ! 
E r e d e n d ő ,  m n. urf»>rn»j)íi*- 
E re d e n d ő b ü n  , fn .  bit C'rb* 
fiiube.
E r e d é s ,  fn .  baé íjitrflan im tn , 
(?i:rfptiii0tit.
E r e d e t ,  fn . C*er llrfp ritn g  , 
bie A b fu n f t ,  9ntflcftuiig t 
Ab Iliim mim t i .
E r e d e t i ,  fn . baé OelßinaC.—  , 
m n . orißineQ ,  itefpeüitfl- 
t i* .
E r e d e t i le g ,  ih .  urfpeiíitflíi* . 
E r e d e t i s é g , fn . bie i^rißi« 
iia lttS t.
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E r e d m é n y ,  fn . ba i ÍKefultat.
E re g e l  , k .  Inngfain , banfeu* 
tnetfe gebeit.
E re g e t ,  c«. ttadj elnanbf* fort*  
la ffeu , e n tfa lle n , cittfeitben.
E r e k ,  fn . üerbetf té r  © an g .
E r e k ly e ,  f n .  bie « e liq itte .
E r e k ly e to k ,  fn . bai Síeli- 
qitienf/iftdieu.
É r c l  , 1. É r l e l -
É r o l o m  ,  fo . bie f f l t i f e ,  3ri»  
tig u u g .
E r é n y  , fn- bi« íu g e n b .
E r é n y e s ,  m n . tu g eiib ljaft,
tiigeubfam .
E r é n y o k ta tó ,  fn . ber ín g en b *  
(cf)trcr.
E r J n y t a n ,  fn . bie íu g e ttb *
Uf)tr.
E r c n y le l í ,  m n , tugeitbreid).
E r é n y tü k ö r ,  fn . bet £ugeub»
fpieget.
E r e s ,  m n . aberifl ,  éb e rig ; 
maferig ; queHeitreidj.
E r e s ü l  , k .  fi *  uiaferit; 2íberit 
befummelt.
E r e s z  , fn . b«l Q5orba* ; bie 
S rn u  fe.
E r e s z t i ,  fn . bie DadjHttiie.
E e re s z c s a to rn a  ,  fn . bie Sadj* 
rrm if  , ö a * tr a i i f e .
E r e s z c s ő ,  fn . bie DadjrBljre.
E r e s z e i ,  1. E re sz .
E r e s t j o g ,  fn . boj £raufre<f)t.
E r e s z k e d ik ,  k . fidj herunter» 
la f fe u , b«rabl«ffen, fi*  fen* 
fen j f i*  ein íaffe it; na*laf* 
feu , ttadjgebeu; vk ivol b e­
s z é d b e  o rcszkedo i , fi*  m it 
^em aiiben  in ein (Hefprftdj 
entfallen ; —  a ’ k ö t c l , ber 
e tr ic f  läß t n a *  5 —  a ' köd , 
ber 'Jíebel fu ift ; —  a ’ «ó , 
bn« © n íj ro irö  feu A t.
E re sz k e d ő  , fn . ber ’Jíbbaug.
E r e s z t , es. (affen , geben íaf* 
fen ,  íoílofTen • ffdfieu ; ra j t  
— , fiftioiirmeit; h o rg o n y t 
,e iu 6 *ifT corlMufer legen,
sz ak á lla t e resz ten i,b e it © art 
nja*feit faffen ; sz ő ré t e resz­
ten i , aitiíx iareu  ; k ö te le t 
e re sz te n i,  ©eil m a*ett *, b ú ­
nak e re sz te n i m a g á t ,  fi*  
bem OJrani b ilié b en ; szélnek  
e r e s z te n i ,  bem 3Biub über» 
laffeu ,  fafjru i íaffcit.
E r e s z t é k ,  fn .  b U $ u g e ;  b ír  
3ioi<fe(.
É l e s z t g e t ,  I . E re g e t .
E r e s z tő fu r ó ,  fn .  ber Jngeit* 
bobrer.
E r e s z tő g y a lu , fn . bie S toß»  
b a itf ,  $ ilgebauf ,  ber $Ü* 
gebobeí.
E r e s z tő s z e g ,  fn . ber <S*ift* 
i ta g e l,  © ro p fn a g e l.
E re sz tő s z í j  , fn . bie 
fu p v e l,  ftu u b fu p p eí.
E r o s z tv é n y ,  f n .  ber 6 forf* 
a u if* la g  , 2 3 iir je lau lf* lag  ; 
SJtieberroalb.
E re sz v íz , fn .  bai £raufU )affer.
É r e t l e n ,  m n . u n r e i f ,  miiéi* 
tig . ^
E re tle n so g  , fn . bie U nreife , 
llu je itig fe it.
E r e t n e k ,  fn . ber flefcer,  $ r r*  
gläubige.
E re tn e k b í ró  ,  fi!, ber Jlcfccr» 
r i* t e r .
E r e tn e k i ,  m n . fefcerif*.
E x e tn e k í t ,  cs. Derfcfeertt.
E re tn e k s é g  , fn . b e r3 r rg la u *  
be,b ie 3 rrl«l)re, fieíerei).
É r e t t , m n . r e i f ,  jeitig .
É re tts é g  , fn . bie ÍReife.
E re * ;  c s. ítberit ; m aferii.
G y ep lő z .
E re z  , cs. cu ip fiubeu , fü lle n  ; 
fpiíren , e e r fp ii te i t ; hog y  
é rzed  m a g a d a t ,  toie bffiu* 
beit bu b i*  ?
E r e z e t , fu . bn i Olefiber.
E re z h c tlo n  , m n . iiiieiupf'.itb» 
b a r.
E r e z h e tő ,  m n . entpR ubbar, 
fühlbar ; n u rfb a r.
É rezhetŐ leg  , ih .  entpfíiibbar, 
fiif)lOar ; m erfbar.
É rezhetősc’g ,  fn . bie <?tupflnb*
, b a rfe lt ,  ffŰIjíbarfeit.
E r fa  ,  fn . ba i OŰÍnferíjof§.
E r fo n a t ,  fn . ba l Wberge* 
fle* t.
E r  fold , f n . ber Öuelíflruiib .
E r g c tő , E rg c ty ö  , fn . bie 
-<boljí»rtíju.
É rh á r ty a  ,  f n . bai NberbSut* 
*eu , bie GW<i8baut.
E r lie g y ség , fn . ba« ©aitgge» 
b irg .
É rh o m o k  , fn . ber ö tte llíau b .
É r ik  ,  k . reifen.
É r i n t ,  cs. attrü& reit, attregeit; 
ftreifeu.
É r in t é s ,  fn . bie 33erft(jrHitg , 
23etaflung.
É r in te t l e n ,  m n . u n a n g e rü h r t, 
u iiangetafle t.
É r in tk e z é s ,  fn . geflíltfeitiflc 
^Berührung.
E r in tk e z é s p o n t , fn . ber 33** 
tiib ru n g ip u tif t.
É r in tk e z ik ,  k. fid) gegeitfíifi g 
berühren.
É r i n t ő ,  fn .  ber ^ g l tg e n t ; bie 
T angen te .
E rk é ly  , f n .  ber l í l ta u ,  (frfer, 
S o ß c r .
É rk e zé s  , fn . baé ‘K iífom m ett; 
bie 3 e it  ( ju  ettt>al).
É rk e ze t , fn . bie “Mit fit lift \
OJiiuTe.
É r k e z ik ,  k . a tifo n im eti ,  au* 
lauqeit ; ( r a ) ,  3eit ju  e ltu a i 
habéit.
E r k ;ilcs ,  fn . bie S i t t é  ; £ u *  
flenb.
E rk ö lc sh író  , fn . ber G itte n *  
r i* te r .
E rk ö lc s i ,  m n . ntornlif* ,  fitt* 
lidj.
E rk ö lc s ile g , ih . m oraliídj, fitt* 
lid).
E rk ö lc s is é g , fn . bie W oralt*  
fHt ,  6 i t t l i* fe i t .  
i 5 *
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E r k ö l c s j o b b . i l i s ,  f u .  b i e  S í t *  
t e u & í r b e i T c r m i f l .
E r k ö l c s ö s  ,  m n .  f í t t l i t t  ;  l üo l )W  
j jcfi ííct  t f j a l j f l r t t r i f l .
E r k ö l c s ö s e t ,  c s .  t m f i t t l i t t e u .
E r k o l c s ö s k ö d i k ,  k .  £ u g < i t b  
a f f c c t i r e i t  i  f t ü f c i g  ,  f t b r r t o  
fco».
E r k ö l c s ö s s é g ,  f a .  b i c  S i t t l i t t *  
f e l t ;  b e e  X r o f e .
B r h o l c s t a n . ,  E r k ö l c s t a n í t -  
m á u y ,  f a .  b i e  S i t i é i t *  
t e l )  c l .
E r k ö l c s  t a n í t ó  ,  f n .  b e e  D í o c a *  
l i f t  /  S i t t e n C f & r e r .
E r k ö l c s t e l e n  ,  m a .  f i t f e t t í o j  ,  
u u f í t t í i t t ,  u n n t o r a í i f t t .
E r k ö l c s t c l e n e d i k ,  k .  f i t t  b e*  
m e r f l t i f i r e i i .
E r k ö l c s t e l e n s é g ,  f n -  b i e  U n *  
f i í t l i t t f e i t ,  l l n t i i f i e u b .
E r k ö l c s t o l e n ü l ,  1 .  E r k ö l c s t c -  
l c n e d i k .
E r k ö l c s t e l e n t t l ,  i h .  f i t t e t t í o é  ,  
u u g «  f i t t e t .
E r k ö l c s l e r v é n y  ,  f n .  b a l  S í t *  
t e n g e f c f c .
E r k ö l c s i a d o m á n y ,  f a .  b l í D K o *  
r a í ,
É r k ö t ő  ,  f a .  b i í  2í b « H * f i b i n b e .
l ó r i é i ,  c s .  r e i f e n ,  j e i t l g e n .
É r l e l é s  ,  f n .  b a j  S t e i f e n  ,  3 < i »  
t i a e i t .
É r l i k ,  1 .  É r i k .
É r m e t s z é s  ,  f n .  b e t  2í f c e r l a g .
E l  n e s z t ,  k n .  < ? r n f t .
E r n e s z t i n a  ,  k n .  ( J r u c f l i t t e .
i  n y e  ,  k n .  ü J r e n t f u í .
E r a y e d ,  k .  f t t í e i g e i t ,  f i t t  f a *  
f e r n .
É r n y o m a s s ,  f n .  b i e  S í b e r p r e í í e ,
b a i  C t o u r n i a t t e t .
E r n y ő ,  f n .  b e t  S t t i c m  ; b i e  
í T B a g e i t b e í e ,  b a j  ö c f p e r r e ; 
b i e  D o l ö e .
E r n y ő a b r o n c s ,  f n .  b e e  93 i i*
f i e l .
E r n y ő k e ,  f n .  f í e t i i í r  © o u *  
u e i t f ó i r u i  \  b a i  D o l & t i c i t .
E rn y ő * ,  m n, g eb e íft; fdjnt* 
tig  ; einen S ttic m  feabenb ; 
ftticnifbcmiij ,  bolbenför* 
mi®.
E r n y ő v a s , fn . ber S ilg e í.
E rn y ő z , es. m it einem S d jírm , 
m it einer Dftfe »erfefjen.
E rő  , fn . bie S r a f t  ,  S tÄ rfe  ; 
e rő t  v e n n i  ( v k in ) ,  Über» 
wiuben , íiberro.'íltigen; e rő ­
v e l , e rő n e k  e re jé v e l » m it 
OJewnlt.
E rő b e li , m n . b íjnautiftt.
E rőcsüggedés ,  fn . bie f lra ft«  
abnaljme.
E rő h a ta lo m  , fn . bie Oiemaít.
E rő h iá n y  f fn . bie 2l|l^euie.
E rő jo g  ,  fn . b a j J a u f lre t tt .
E rő lk ö d é s ,  fn . bie 2ín |1 ren* 
ßiiiiß.
E r ő lk ö d ik ,  k .  fitt auffreu«
fleit.
E r ő l t e t ,  cs. ubtl>i0t i t ,  jwiu» 
flen.
E r ő l t e t é s ,  fn . b a j 9lUtf)i* 
0< n , 3w)i»»ö*tt í bee iDrau0 , 
3  ix» a i! 3 ,
E r ő l t e t e t t ,  m n . oejlouitßen ; 
affectirt.
E r ő m ív ,  1. E rő m ű .
E rő m ív e s , l í  E rő m u v e s .
E rő ra ív ln d o ra á n y  ,  1. E rŐ -  
m tíiudom ány .
E rő m ív lu d ó s , 1. E ;ő m t t tu -  
dós.
É röm leg  , É rö m le n y  ,  fn . ba j 
.© rtrau afa t.
É rö m le s , fn . bie C fftrabafas 
tio it.
E r ő m ű ,  fn . bie W íafttiite, ba i 
S rieb ioerf.
E rő m ű b e n  , m n . m etttin iftt.
E rő m ü lu d o m á n y , fn . bic 93e* 
m c0uu04n)iffen ítt«ft; ©e*
ive0u u 0« líl ,re ,  W iettauif.
E r ő m iív ,  fn . bie 2Jiftf4inc.
E rő m u v es  , m n . lu ítian tftt*  
— , -fa. b ír  JJictt*Hifcr.
E r S m i i v é s z ,  f a .  t , , r  V ; „ u ,  
n i f e r .
E r ö m i i v e z e t ,  f u .  t í c  5 ) ; < 4 a .  
í t i j m u j .
E r ő m i i v i ,  m n .  u i e d i a i t i f t t .
E rő m iiv ile g , ih . m ettau iftt.
E r ő n y i l a t k o z  i s ,  f « .  b i e f l r a f t »  
A u S e c u n j .
E r ő s ,  m n .  f l a c f  ,  f r S f t Í 0 ,  
f r a f t b o D  ,  f e f t .
E r ő s g e t ,  c s .  f U c f e u .
E r ő s í t ,  c s .  f l á c f e n ;  V e r f U ' r *  
f e n  ;  b e f e f f i 0 « u  ; t e r t i t t e m  ;  
b í f U t i 0 í i i ,  b / f r i i f t i ß e i i .
E r ő s í t é s  ,  f a .  b i e  S t í i r f u u g  f  
3 3 e r f t ü r f i u i 0 \  ’ö e f e f t i ő u n á  ;  
S5 e r f i t t e c u u 0 ;  £ B e | l f í t t i 0 u n 0  ,  
3 3 * f r « i f t i g u r t 0 .
E r ő s í t g e t ,  c s .  f j f i r f e r t .
E r ő s í t ő ,  « i n .  ft«ürfc*tb ; —  
s * o r ,  b a j  S t í f r f u i r f l é i i i i í «  
t e í .
E rő sk ö d és  ,  1 . I la ta lm a s k o -  
dás.
E i ä s t ö d i k ,  1 , H a t a l m a s k o ­
d i k .
E r ő s ö d é s  , f a .  t ,a i  S t a t í l B t r .  
b e n .
E r ő s ö d i k ,  k .  f t a r f  » p e r b e n ,  
f i t t  t o e r f l f l r f e n .
E r ő s s é g ,  f a .  b i c  S t í i r f e ,  f f r e f t ,  
S t t í i r f e  ;  S e f t u u 0  ,  b a j  J e *  
f l i i u f l  j t r e r f .
E r ő s ö l , 1. E rő s ö d ik .
E r ő s z a k  ,  f n .  b i c  Q }« l t ) a í f  ,  
O k w a l t t í j a t  ;  9 í o t ^ j u t t t  ,  
9 l o t ^ i i t t í i 0 i i n 0 ;  v k i a  e r ő ­
s z a k o t  t e n n i  ,  e l k ö v e t n i  ,  
c i n e m  ( G e w a l t  a n t f r u n .
E r ő s z a k o s  ,  m n .  0 e n > a f t f a m  ,  
0 e t D a l t t ( ) X t i 0 .
E r ő s z a k o s k o d á s  ,  f n .  b i e  (M<a 
» p a t t f a m f í i t ,  @ e t i > a [ t t ( ) ä t i 0 * 
f e i t .
E r ő s z a k o s k o d i k ,  k .  ( B e k i á l t
n u l l ) » ”  ,  0 e» »>f l f t t l ) ^ t i0  l ) a n »  
b e i n .
E r ő s z a k o s s á g ,  f n .  b i c  Q J c W a U -  
t l j ä t i ö M t .
E r s s É r i  »97
E r S a » M é l a l , I i i .  6i«
U n t ; S Io tt iM tlg u n « . 
F . i 3 . i e g c t t ,  f.i. 6<r CTaflrat. 
E rő te l je s  , m n . fraftDolI. 
E r ő 'lo t , 1. E r ő l t e t .
E rő té ré i  » fn .  61« © eW O ÍtttS, 
tlf lf íit.
E r ő t l e n ,  m n .t ro f t( c í ,  [éttxnfll 
iin frä ftid  t
E r ö t lo n e d ik ,  k . VOM S rfiítt lt
fontmen*
E r ő t l e n »1 ,  c s . eu tfrfíflen  , 
f iw í i i e n .
E r ő ilo n í ic s  ,  fn . b it Cfntfraf*
tititfl /  G i to ä iu n g .  
E r ő tle n /lő  , m n . f im fl ie n b ,  
E r ő tle n k e d ik ,  k. f i t u f i i l i i  
fe»n.
E rő tle n s é g  ,  fn . bie Jlraftío* 
f ig fe il ,  S i t v f í i e ; Ungiil« 
tig fe it.
E rő tle n Ü l.ih .  f r a f t f o l , f i tü a i ;
un frfiftig  ,  ungültig* 
E r ő t l e n ü l ,  ] . E rő tle n e d ik . 
E rő tú la á g  ,  fn . bie i^opcxflfte* 
nie.
É rp ó ly *  ,  fn .  bie Síberíafl*
bitibe.
E r r e  , ih .  berto S rtl ,  Ijtrjtt. 
E r r é b b  , ib .  nteljr fyertvArtl. 
E r r e f e lé ,  ih .  ^erju  ,  |)er*
W Ürtl.
E r r e g ,  E r r e g e t ,  k . 65 ff e i t , 
b ftffjcn ,  muffen.
E r r e  n é z v e , ih .  itt b itfer ftiu» 
f i i t .
É r re s z k e té s  ,  fn . ba l ‘JJuH jit.
te ru .
É r s e k  ,  fn .  ber ® rjbifioF. 
É r s e k i  , m n . e rjb iiilJ f li i. 
É r s e k s é g ,  fn . *>«1 ttsb lf ty im t, 
f r j f l i f t .
É r s e k ú jv á r  ,  fn* Oleu&Sufei. 
É r s é r v  , É rsza k a d á s  ,  fn . ber
2(ber6r u i .
E r s z é n y , f n .  ber iB eu te l, 
(H elbbeutel,  © e lb fa i. 
E rM zényaU kti, m n . 6ftUel» 
fürntfg.
E rszé n y g y á r tó  , fn . bet %tü f t  
(er.
E r s x é n y k o ,  fn . b o l 9?eutel*
4) tlt.
E rszc n y rn c lsz ö  ,  fn . ber {Beil* 
t t l f in e ib e r .
E r s z é n y z á r ,  fn . ba l SBentet» 
f Ü e f .
E r s z o r í tó ,  fn , bie Kberprefle.
É r s z ö k é s ,  fn . ber QCberfilag, 
‘P n f lf i la g .
E r l ,  c s . berflefjen, »ernei)* 
nteit, m einen  a ’ d o log­
h o z ,  er fcerfleljt bie ß f l i e ; 
m agára é r te n i  v i n i t , e tto a l 
a u f  f i i  onjieften.
É r i ,  n h . f i i r ;  Ijalßen ,  Ijal» 
ber t um ; b a rá ts á g é r t , ber 
i r e u n b f ia f t  halber?  e rd e -  
»aie'rt ,  feiner 23erbienfte 
W ígen ; tiz  t a l l é r é r t ,  unt 
jeíjtt £  Ijaít r  ; o rv o sé r t  k ü l­
d e n i ,  um einen 2í r j t  f ii*  
(fen.
É r t é k ,  fu .  ber ÜSerllj; bie 
ÜC'ä^rttng ; ba l © ú t  ,  ÍBtr* 
inBgttt ; ber (Bernit ; száz 
t a l l é r  b écsi —  s z e r in t , 
b u n b e rt S íja le r n a i  W iener 
2l:fií)rung.
É r té k e d e n  ,  m n . tt>erff)ÍOl , 
unberin ígenb.
É r te k e z é s  ,  f n .  bie 2íbfjattb» 
fittig ,  ber Tfuffafe 5 bie 33c* 
fp re iu n g  ; (Fonferenj.
É r te k e z ik ,  k . ( ró l ) ,  bijTerireit} 
(v e i)  B efpreieu .
E rtek ezŐ d cs  ,  fn . bie 9 ia i*  
f ra g e ,  33erfMnMgung.l
É r te k e z ő d ík  ,  k . ( ró l) ,  i ta i*  
fragen  , f i i  tterjTflitbigen.
É r té k te le n  , m n . unb em itte lt/ 
unbtrm l'geitb  ; u n g ü l t ig ;  
feertfylol.
É r te le m  , fn . ber USerffanb , 
bal ffrfenntn ifoerm B gen, bie 
S n te ííig e n j ; ber 6 inn  , 
bie S?ebentun0 ; Ofteijmiitg ; 
szo ro sab b  é rte lem b en  , int
engeren © lnne ; m in d n y n -
,  jan  egy é rte le m b e n ' v a ­
g yunk  , n>iv finb 'V lU  ber* 
felben W íljnung .
É rte lm e s  , m n . berftfnbig |
, berftíinb lii ,  fl« r.
É rte lm esség  ,  fn . bie JJntelli« 
g e n u  f lí a r^ e it ,  fterfttinb« 
l li fe i t.
É r te lm e tle n  , m n . un&ftftfin« 
t i g ;  iiitberflíinb iii finn«
f fö l.
É r te lm e t le n s é g ,  fn . ber litt«  
»erftonb ; bie ilitberftfíub* 
l i i f e i t .
É r te m é n y ,  fu . ber © itt«  /  bie 
9?ebeufung.
É r lé s  ,  fn .  b a l tBerfh&eu 5 é r ­
tése m re  e s e t t ,  i i  babé e< 
bernoninten ; é r té s é re  ad ­
tam , ü  &abe e l ii)m jn  ZBif* 
fen gegcfitn.
É r t e s í t ,  c s . ( ró l ) ,  berjltfíibi* 
gén ,  b e r i i le u  ,  b e u a i r i i «  
tig en .
É r te & íté s , fn . b a l QSetfnVnbi» 
g é n ,  bie l í u l f u n f t ,  SBe« 
u a i r i i t i g u n g .
É r le o í tő ,  m n . ferfiíínbigeiib ,  
b e ri i te n b . — ,  fn . b a l 3 U* 
tcfligenjfcfatf.
É r to t lc n  ,  m n . uüberjfanbfttt 
nuperjlíiitbig.
É r te t le n s é g  ,  fn . ber Unber* 
fianb.
É r th e t e t l e n ,  m n . unberfifinb« 
( i i  ,  uH tteritefjutlii ,  un« 
b e u K ii.
É t th e te tle n s c g ,  fn . bie Un* 
b e rfia itb liife lí/  lln»erueí>m« 
l i i f e i t .
É r th e te llo n f i l ,  ih .  Itn&ttfhlnb« 
( i i  t H i t b e r u e í j m í i i .
É i  ih c lő  ,  m n . »erilÄ 'ublii , 
b e t i l l i i ,  bernefrutK i.
É r lh c tő le g ,  ih .  b e rf län b lii  r 
b e u tí i i .
É r th e tő s é g ,  fn . bie SeiRAilfc* 
l i i f e i t ,  © e u tllife i» .
>É r t ő ,  fn . ber ÍTeiiitfr.
É rü té s  , fn . ber ‘p u l i  ,  W er»
f* íag .
É rv á g á s , fn .  b rr 2íberla1? ,  bná 
2ÍBeríafíí>t,  C lu tlaffeit.
É r rá g ó  ,  fn . b tr  S chnäpper t 
baá 2íberla§eiftii.
É rv á g ó sz e re k ,  t .  ba< Jífctr* 
ía fjc itg .
É r v e r é s ,  fn . ber S * la g  ,
, $ u l* , <puUf4>(ag.
E r v íz  , fn .  bőé & uettwoffer.
É r z é k  , fn .  b tr  S i t i n ;  kü lső  
é rz é k e k , bie ä litereit S im ít .
É rz é k e n y  ,  m n . etnpfinbfani , 
fltfii!)(t*on ; em pfiiibíi*.
É r z c k c n y i t , cs. rü fjrtn .
É rz é k e n y k e d é s , fn . b it ®ut* 
pftubelet).
É rz é k e n y k e d ik ,  k . cntpfiu- 
btíii.
É rz ék e n y sé g , f n .  bit (Jmpfiltb* 
faiufeit i <?nipfiitbli<bfeit.
É rzék e n y te lo n  , m n . untra* 
t>ftnb(irf>.
É rz é k e n y le le u s é g ,  fn . bie Un* 
entpfiitb(i(bfeit.
É r z é k e n y ü l ,  ih .  em pfiubít* .
É rzck cszk ö z  ,  fn . bai S in*  
n cfo rg an  t S iuucéw crf* 
, lena.
É rz é k e tle n  ,  m n . ber S iu ti t  
b e ra u b t ; ttiiemp fiitbli*  ,  ge*
p fftfjíloé.
É r z é k a t le n í t , cs. fü íjlío# , un* 
cinpfittbli* machen.
É rz é k e tle n sé g  , f n .  bie $flljl* 
(o fig fe it,  llncmpfiitbli<&ícit.
É rz é k e tle n ü l , ib .  5
ititcntpfiiibli*.
É raék fc ilö tti , m n . iíOcrfliiu*
f tirf) ,  íran fceu b tn ta l.
É rz é k fo lö tt is é g ,  fn . bie Ili« 
berfiittiíidjfeit ,  b tr  2 rau<* 
fctub tiiía liíiu ité .
É r z é k i ,  m n . fiu ttfi* .
É r z é k id e g ,  fn . ber S im ító*  
n t r r .
É rz é k ile g , ih . fim tli* .
i9H É r*
É r z é k is é g , fn . bie Siftnlid)* 
fe it.
É r z é k i t ,  os. t>erfiii»Hd}eir.
É rz é k íté s  , fn . bie íöerff****ít* 
* 11110.
É rz é k tc le n  jc . 1. É rz é k e t­
le n  )C.
É r z é k tú l i ,  1. E rz é k fó lö tt i .
É rz e k  túlisag ,  1 . É rz é k fö lö t-  
tiség .
É rzék v ilág »  fn . bie S innen« 
w eit.
É r z e le g ,  k . empftitbeín.
É r z e le m ,  fn . bo< QJefíifjí, 
bie £uipfiubutig.
É rz e lg é s , f n .  bie ®mpfinbt* 
lei).
É r z e lm e s ,  m n . ttnp fiubfou i, 
g<fíif)íi>oD.
K rz e lm c ssé g , fn .  bie Cfiupfinb* 
film feit.
É r z e lő s ,  m n . enipfinbeliib.
É rze lő sk ö d ik  ,  k . euipftnbelit.
É rz e lő s s c g ,  fn . bie Chupftlt* 
belei).
É r  t e r í .  fn . b it (?ilt pfiiibuitgí*
'*"~fraft, Qhnpfiiibbrtrfeit.
É rz és  ,  fn . bie giupfiitbiing , 
bn i ö tfiií)!.
E rz é s te le n  ,  m n . gefílbílot.
É rz és te le n sé g  ,  fn . bie ® e- 
fiiíjlíoflflfeit.
É r z e t ,  f n .  baá <5>efíi(jl r bie 
C’mpfTiibiritfl.
É rz e te » , m n . entpfinbfam .
É r z e t le n ,  m n . iiiietupfiitbU* • 
unenipfiinben.
É rz e t le n s é g ,  fn . bic Ültem» 
pfittM i*feit.
É rz ik  ,  k. r ie t e n .
É r u ik e  ,  fn . bné S in iiF rau t , 
öle Ö íitttp flan je , »iin tofe .
É rz ő k é  , 1. É rz ik e .
É rz ő tc b e tsé g  , fn . ba í Ghnpfiit- 
bungSbermlJgeit.
E r z s é b o t , k n . <?lifobetbfl.
E r z s i ,  E r z s ó k ,  k n . Sif* 
* e n ./*
É s ,  ksz. unb p o d ig ,  iinb
3 -
E«
jw a r ;  —  »* t ö b b i ,  unb fo 
w eiter.
E s d ik , k . fíe&eu.
E s d e g e l ,  k. oft foDcii; laug* 
fám regnen.
E sd ek e l , E s d e k lik , k .  fíetjen.
E s e d é k e n y , m n . Ie i* t fallfiib , 
f* tv a * .
E s e d é k e s ,  mn.fftOig-
E sed ezés  , fn . ba l $Uf>cit.
É le d e z ik ,  k . fletyeu , fufif/iHig 
b itte n .
E sek ed és  , fn . b a i {Jlebe11 t 
bic iuftttnbige S i tte .
E s o m é n y ,  f n .  bie 23egebeu* 
beit.
E s e n g  ,  k . flel)Crt ; fi<b feíjiiíit; 
vm i u tá n  c s e n g e n i ,  fid) feb* 
nen nad) e n ra í  ,  fcfjtilict>
w íinf*cu .
E s e n g é s ,  fn . b a í $le(>eu; Seb* 
iten.
E s e n k e d c s ,  f a .  baé glcben  ; 
S e b u tii .
E so n k ed ik  ,  k . fleljeitj v m i 
u tá n  e s e n k e d n i ,  oitf etw a* 
erb ib t ftön  ,  e tw a# beftig 
begcbreii.
E s e r n y ő ,  fn . ber Regeit* 
f* irn t.
E sé s  ,  fn . b a í f a l le n ,  ber S «0 ; 
b a í  Kegneu.
E s e t ,  fn . bee $ a ü  ; 3ufaD ; 
Ü jo rfaű , bőd Q re ig it 'fi; bie 
® nbung ( in  ber S pradj*  
lebre) j a z o n  e s e t r e ,  azon  
e s e tb e n ,  foUí ,  fiir  ben
E s e tle n  ,  m n . u ttfK ruiíi*  ; 
plump , fibwerfi’ÍHig.
E se tle n ség  , f n .  bie lltifDrtu* 
(id>feit 1 ^ íu m p b e it, Síbwer* 
f«iDigfeit.
E s e t l e n ü l ,  ih .  |>(iiiup, fibWer» 
faliig.
E s ik  , k . fnUcit ; boefoDfen ,  
fi*  e reigueti; ( -b e ) ,  »érfol­
té it/  geratbett ( in  e tw a f); 
regueti ; h a rm a t — , c<
E s i
t f a u e t ; jó l e se tt  n ek i ,
t i  bot Ifim rooljígítfjaii r 6 ía  
( d in ié i t »e i  ifH ftm  *« *> *  fl«-
fdbefjcn; ro ssz u l e s e t t  n e k i , 
tö f>ftt tíjm ilbet befom nten ; 
t i  ba t ii>m nufibcbngt ; 
k é tség b e  e sn i , »erjw cifelni 
a ’ fen e  e s e t t  b e le  , t i  I)«t 
fid) té r  © ronb  bajit g«f*lö* 
gén ; n e h e z e n  —  nekem  , 
t i  fo tu >nt m it  fd)tt>cr a i t ,  
t i  ffjut m ir  leib ,  toíf) ; 
m ía d e n ik re  a n n y i—  , auf 
jetiéit foinnit fo u ie l ; távo l 
e sn i v a lah o n n an  ,  Don et» 
w o i abfirgert; táv o l esni 
v k i tő l ,  dott 3 *ntaitbeit ént* 
fe rn t toerbert ; teh e rb e  es­
n i , frfmmitger W erben; neki 
e s n i , e tw a i anfaOen ,  m it 
£ a f l  ergreifen; ágynak  e s n i , 
bettírgerig  tt»etben; m erve
—  P o zso n y  ? ivó liegt ‘prefi* 
b iirg  ?
E s k  , fn . bet 6 d jt» u r, í?ib.
E s k a ra p  ,  fn , bet OJieetffor* 
p io n , D rad jen b arí.
E s k é l  ,  k . im $aHctt ,  S in fe ü  
begriffen feijn.
E s k c s ,  fn . b a í 6 dju>8ren .
E s k e t  / cs. beeiben ; a n tra u e n .
E s k e té s  ,  fn . bie 33eeioiguiig» 
tfu tra u u n g ,
E s k e té s i , m n. bic S ta u u n g  
betreffenb.
E s k e tő  , fn .  ber V ereibet ; bie 
S ta u u n g  , C opulation.
E s k ü  , fn . bet Cib , Sdjtm ir.
E s k ü d ik  ,  k . fdjw&ttn.
E s k ü d t  , m n . beeibet. — , fn . 
ber ©efi&worue ,  S tu ljlge* 
fdjivorne.
E s k ü d t e t ,  I . E s k e t.
E s k ü d ts z é k ,  fn .  b a í © eridjt 
ber © efd jtoortten , bie JJu to .
E s k ü f o rm a ,  fu . Die e ib e ífo t*  
m el.
E s k ü s  , m n . eibíidi).
E sk ü szeg és  ,  fn . bet í?ibbru<&.
E s k
E sk ü szeg ő  , m n . «Ib&tfidjjg.
E sk ü sz ik *  k . fd)tt)Ureu ; ben 
<?í>efd)»wttr oblegen ; —  r e á ,  
etioni befifcwbreit; beeiben ; 
m in d e n re  eskünni,l)Oil) utib 
tíjeiter fifctvBret!.
E s k ü té t e l ,  fn .  bie fpflidjtlti« 
ftung.
E s k ü t lo a  , m n . unbeeibigt.
E sk ü v é s  , fn . bnfi Sdjlöflren ; 
ber (?ib p S d jw u r .
E s k ü v é s i , m n . eibíiife.
E sk ü v ő  ,  fn . ber SdjloÖrert fcie 
T ra u u n g .
E s lé te s ,  m n . abgeníifct ,  ab* 
getragen.
E sm ég  , E sm ég len  ,  1. Ism é t,  
Ism é tlő n .
E s m e r , E s m e r e t ,  1. I sm e r, 
Ism e re t  jc.
E s ra é t  ,  E sm c tlc n  j  1. Ism é t, 
Ism é tlő n .
E ső  , fn . ber h eg e it 5 e lá lló it  
az —' ,  bet íKegen f>at auf» 
gebbrtj —  e s ik ,  eí regnet ? 
e ső re  á ll az  i d ő ,  e í ifi re* 
gtierififjel UBetter. — ,  m n. 
faDenb.
E ső c sep p  , fn .  bet ÍRegentro* 
pfeu.
E ső d é k  , I. E ső tek .
E s ő f é l , fn .  bie S tippe; eső­
ié ib e n  l e n n i ,  fippeu ,  tm 
$aQett begriffen fe&u.
E ső  fel log, fn . bie ÍKegetthíOÍfe.
E sőfogó  , fn . ber ÍKegeitfaitg.
E ső fö rg e teg  ,  fn . b a í Stegen» 
geftBber.
E ső h o z ó  ,  m n . tegeubriit* 
genb.
E ső k ú t, fu . bet W egenfang.
E s ő lé g y , fn . bie ©eUJitttt» 
fliege.
E s ő lé k  , fn . ba í Jlbfd&nifeel, 
©emiine.
E ső lék o s  , m n . boH m it 2íb* 
fdjuifceln.
E s ő m é r ő ,  E s ő m c r ü ,  fn . ber 
ÍNegeitnuffer.
E ső
E ső o m lá s  ,  1. E ső szak ad ás .
E ső p a ta k  , fn . ber S tegenbn* .
E s ő p ő o s ík ,  fn . bie Wegen* 
brenife.
E s ő s .m n .  reg n e rtfó .
E s 6 ,Za k a d í j ,  f u . b ,t  
guß.
E ső sZalo ttka ,  fn . bet Kegen« 
bogtl.
E » 8 v í .  , f n .
E s o * ik , k . fortir.'iljreuö re« 
gneit.
E sőzés , fn . forttofifyrenbeí Dfe* 
gtten.
E s ő z iv a ta r ,  fn . b a í Ütegen* 
geflBber.
E s p e re s ,  fn .  bet I tn te rbe^fln t; 
S e n io r  (bei; ben ^proteflau* 
ten).
E s t , fn . bet Ttbettb.
E s tc s i l l a g ,  fn .  bet 2f(>eub» 
ffern.
E s t e ,  fn . betJCbenb ; jó  e s té t ,  
guten Jíbeub.
E s t e d e n ,  1. E s te n n e n .
E s te le d ik ,  k . 3íbenb t»etbeu.
E s t e l i ,  m n . abeublid). —  ,  fn . 
bo í 2íbenbbrob.
E s t e i«  ,  k . és cs. 2ibenbbrot> 
effett.
E s t e l l e tk o r ,  ih .  a 6eitbí.
E s te l l ik  , k . 2íbeitb werben.
E s t é n k é n t ,  ih .  {eben 3(beiib 
in  beit 2íbeiibftuiibeu.
E s t e n d e n  ,  1 . E s t e n n e n .
E s te n n e n ,  ih .  abeubí.
E s t lc n y  , fn . bet ttbeubfdjeiu.
E s th a jn a l ,  fn . bie 2ibeiiDbiiím* 
m entiig .
E s th a jn a lc s illa g  ,  fn . ber 2í* 
beubffent, bic V e n n i.
E s th a r m a t ,  fn . bet 2íbenb« 
tbau .
E s t i , m n . a 6eubti(&.
E s tid ő  , fn . bie ’^ tbeubjeit.
E s t ik e ,  fn .  bie Otadjtbioíe.
E s t p o n t ,  fn . ber 3íbeubjinnft.
E s tv e  , fn . ber tfbeitb . — , íh . 
abenb í.
E s t  i9 9
E i t  veden  ,  ih .  ßeßtu Jfte ttb .
E s tv e i  ,  1. E s te .
E s lv c le d ik , k . ttbeitb  t te rb ti t .
E s tv e le g ,  k . ‘tfbcnb ,  abenb ti*
fson-
E s tv o l i ,  1. E s t i .
E s lv e lk e ,  1. E s t ik e .
E s í v e l y ,  fn . ber 2ibenb.
E s tv é ly e d ik ,  k .  3íbeub U>er* 
bfit.
E s lv c ly i ,  m n . a b e itb lié .
Ksti>cny>  fn . b a l © oiree.
E & tv e n y e n , ih .  abeitbl.
E s tv ilá g  , fn . b«r 2íb<nbfiíiíiit.
Ksz ,  fn . bic íB e rn u ttft; bai 
OJíbítétinfi ; őszén J e n n i , 
bet) 2>eruuuft , bei) © innen 
fei)ii ; e szé n  k ív ü l le n n i  , 
o ußer f i* ,  n i é t  bég © innen 
feifit ,  pfjantaflrcu ; n incs 
e s z e ,  cr ifi l i lé t  fleféeibt ; 
e szé re  j ö n i , fid> cinci íJSefTc* 
ren  bífinnen ; őszére lé rn i .  
ju  QScrminft fommeit-, eszére  
a d n i ,  eilten VerflA'itbideit ; 
e sze l m eg in n i ,  f ié  íibet» 
fa itfíii; nem  ju t  m ár eszem - 
t e  ,  e l fan t m ir nim m er eilt; 
eszsze l ta r ta n i ,  im ©ebfid)t» 
liiß  bewaljren ; e széb e  ju t ­
t a tn i ,  jemaubett i tt l  ©ebéiét» 
mß jiiri iírn fc it  ; eszem be 
ü l l ő i t , cé fiel m ir ein ; esze­
d e n  já r j  , fel) v e rn ü n ftig  ; 
é s z re  v onn i ,  beiiierfct', 0í» 
tv a ljre u , tuofirueijmen ; m a­
g á t c szre  v e n n i ,  f ié  fain* 
»nein , bebenfíit.
É szb izo n y ság  , fn . ber 23er» 
nunftberoeii.
E sz e fo g y o tt ,  m n . of)ite 25er- 
n u n ft.
E s z e f o r d ú l t ,  m n . V eníirft.
E s z e g e t ,  1. E d d e g é l.
E s s é k  ,  fn . b ú  © tnbt<*fícf.
l í  s z e lé n y , fn . ber Sííbeitf!i* 
é e r .
É«ze?leues , m n , term utfítv i»  
brijj-
500  Ész«
E s z e lő s , m n . tvatjntoi&iß , 
unit Hitig, raypelfcp fiíé ; nar» 
reitm äßiß.
E szé lő sk ö d cs  , f n .  b a i 2Baf)ii* 
tvi&elu ,  iiitftnitißei S reiben .
E sz e lő sk o d ik  ,  k .  rappeln.
E s z o lő s s c g , fu . ber ÜBaíju» 
Wi*.
E s z e m e n t ,  m n . V erriídt.
E szcm -iszo m  ,  f n . e s  ran . ber 
© anébiciter ; —  e m b e r  ,
Treffer itttb © attfer ; —  társ , 
ber S eébrttber.
E s z c n lc le l ,  fu . bie 93 efln tutiig.
E ’ s z e r i n t ,  ih ,  & ierna*, bem» 
ttod) , fom it.
É s z c rő ,  fn . bie OSerititiiftfraft, 
íUírutinftfft'fjigfeif.
E s z e s ,  m n . V erufin ftiß ,  ße* 
fd je ib t, fén rffin itig .
E sz c sc d ik , k .  ju  íöcritu itft
fontmeit.
E sz e s í t ,  cs. ju  23ernutift briu* 
fieit.
E szcsk cd és  ,  fn . b a l QSertttittf* 
telit.
E szesk cd ik  , k . öern iinfte íu .
E szesség  , f n ,  bie25<ritíi»ftifl* 
feit, (J>efd;eibt^eit,ber © é a r ff
fi Mit.
E sz e sü l , 1. E sz e se d ik .
E sz e tle n  . m n . t>ernititftíoi.
E sz e tle n ü l  ih . v e rm in ftlo l.
E sz e v e s z e tt ,  m n. fciiiel 23er« 
fiaitbel b e ra u b t, v e rríid t , 
toll.
E sz e v esz e tls c g , fn . bie &er* 
tu d  ti) f i t ,  S o lllje it.
E s z e z a v a r t,  m u . V erw irrt.
É szfogalom , fn . ber '.öeriiiitift* 
begriff.
É s z fo g a t , fn . ber 93cflriff.
E szh a ló  , m n . V ern iin ftlié .
E sz ik  , k .  és cs. effeti,fpcifeu ; 
befreff<it ; a* h o r s  e sz i a* 
n y e lv e m e t ,  bee ‘pfefíer 
b ren n t m ié  a u f  ber Suitße ; 
e l l e n e m  ,  m i*  buugert.
K sz ijú n y o s  , 1. É szsze rű .
E sz i
É s z jo g ,  f a .  b a l  25eruitnfí* 
r e é t .
E szkába ,  fn . bie ftrammer*
E s z k á b á l ,  c s. bcflam m eru.
É s z té p  ,  fn . bie £ í)co rif. 
T S ’r t á p t ’, m n . tfjeo retifé .
É szk ö v o tk ez tc lé s  ,  f n .  bet 
2j< rjtunftíé lufi.
E szk ö z»  fn . Doó JX'ittef; 3 eu g , 
HBerfjeitfl ; Qkríit&e.
E sz k ö z lé s  ,  fn .  b it i 'c rm itte »  
lunfl ; ba l Sen?erffleHißen ; 
33eran(affcu.
E s z k ö z lő ,  fn .  ber íB erm ittíer; 
S3ett>crfftiHißet, © tif te r .
E s z k ö z ö l ,  es. V erm itte ln ; be« 
lu irfeit/ bemerffieDigeu; ver* 
anfofTen.
E sz k ö z ta n  , fn . bie é ir ttrflifé«  
S u flru m cittcu íeb re .
E sz m e  , f n .  bie 3 b ee .
E szm él ,  k .  beg ft«b, 6e»> ©itt» 
nett feou ; bcioußt ,  c lugebtuf 
feijn (einer © aé e ) .
E s z m é lc d ik ,  k .  ju f t*  tóm« 
nten.
E sz m e lé s  ,  f n .  bic Befiuitiing.
E s z m é le t ,  f n .  bol ÜBetoußr« 
f tb n  ; b it SBenuiitiitß /  Sie* 
fonneubeit.
E s z m é le t le n ,  m n . bctvußtio«.
E s z m é le t le n ü l , ih .  betrußt» 
l ó i , b e fiu n u u ß ilo i.
E s z m é lk e d ik , k . Jtír 95ífin* 
unna fontmeit.
É s z - o k ,  fn , bet S3eriiuiifta 
fititub.
É sz p a r« u c s , fn . bet íöeruunft* 
bcfebl.
É sz p ró h a  , fn . ber K crn u iifr- 
betoeti.
É sz re v e h o tle n  , m n . immcrf:* 
í i é ,  unm errtutr, u u b e rm erft.
É s z re v e h e tle n lí l ,  ih . ítnn terfi 
l t é /  u nm erfbar, íiuoerincrft.
É sz re v e h e tő  , m n . n ierfbar ,
bem erfd é .
É s z r e v e h e tő ig ,  ili, m tr fb a r ,  
bem erflié. *
É s z r
É s z t É s z t É t j 3 0 1
É sz re v é te l  . f n .  © enierfunö ;
Qföafyriiefyniuug.
É s z re v é t le n ,  m n . uttntetf(HÍ>» 
u iibem erft.
É sz re v é tle n sé g  , fn* ^*IM
É s z re v é t le n ü l  ,  ih* uunierf» 
(.<í> ,  u n b en ie rft.
É s z re v e v é s ,  fn .  *a< » e m e r­
re» ,  SEBo&rue&men.
É sz re v e v ő  > fn . ber 25eobad)* 
t é r ,  ® á$*neljm er.
É s z s z e r in t i  ,  1. E szsze rfi.
É s z s z e rű ,  n in . bernunftntäßig*
É szsx eritfeg , ih .  bernunftm fí- 
«ifl.
E s z te k e ,  1. Ö sz tükc.
E sz te le n  , m n . uitbertifinftig , 
fepfloé ; bumm ,  tíjUridjt.
E sz tc lc n k e d ik , k .  uiibernünf* 
tigeé ,  buuuueé 3eug  tvei* 
ben.
E s z te le n sé g  , fn .  bic U nter«  
n n n f t ,  ber 2íbern>i& j Un* 
finn ,  bic Sfjorljeit.
E s r .tr le n ü l ,  ih .  u u ttru Ü ilf tig , 
fopfíoí j bum m / tljDrid&t.
E s z te n a ,  fn . bie ,  ber
<pferd>. ^
E s z te n a b é r ,  fn . bet ^ferd&en* 
j iu é .
E s z te n a jo g ,  fn .  baé ^ f e r * -
redjt f  bcr 9>íerdjenfdjlag.
E s z le n a k a rá m , fn . b ie ^ fe r* -  
tjiitte .
E sz tc u á l ,  c s . vfetdjcn.
E s x te n á lu s , fn . baá ^ferd jeu .
E s z te n d e i  , m n . jStjtlicb.
E s z te n d ő  , fn . baé 3 n( ) t ; esz­
te n d ő rő l  e sz te n d ő re  ,  fon 
3 <jf)r jn  5 02 e sz ien d ő - 
h e n  ,  btcfcl 3 rt,)r > e szten ­
d e je ,  h o g y  ,,em  lá t ta m , 
i*  !)nt>c if)ii in 3 «(>r »mb Sog 
niifct geft^en.
E s z te n d ő i ,  J. E s z te n d e i .
E s z te n d ő n k é n t  ,  ih .  jtlfyrlVCi* 
fc ,  jíiíjriid;.
E s z te n d ő r e ,  ib . nirf’tf
I  '
£ f i  £  i * *
E s z te n d ő s ,  m n . einiíif)tig • 
h a t  —  ,  fe*é 3 af>re n tí.
E s z te n d ő s z á m , 1. É v srám . 
E sz tu n d ő t- sz a k a , E sz tcn d Ő t- 
átnl , ih .  bőé gauje 3 ftÖt 
feittburd).
E sz te n d ő z  , cs, »ott 3«í>r ju  
.  J o lj r  u erfíieben .
E s z te i a g ,  E s z tc rá g  , 1. G ó -
.  ' j 0-
E s z te r g a ,  fn . bie iDrcO&auf, 
, X5red>feí6nní.
E s z ie r g a -a c z é l ,  fn . ber íDrcí)- 
,  floljl.
E s z te rg á l ,  1. E sz te rg á ly o z . 
E^szlcrgálos ,  1. E s z te rg á ly o s . 
E s z te rg á ly ,  1. E sz te rg a . 
E sz te rg á ly o s  > fn .  bet ©recfcé*
* ícr.
E sz te rg á ly o sság ,fn .b aé  íDredjé*
-  (cr(;oittU 'crf.
E s z te rg á ly o z , cs. bredjfelit. 
E sz te rgá i* , 1* E sz te rg a . 
E s z te rg á ró l ,  1. E sz te rg á ly o z . 
E s z ie r g á ro s ,  1. E sz te rg á ly o s . 
E sz lc rg á ro z  ,  c s .  brecbfcln. 
E s z te r g á i ,  fn . ber IDrciftéíer. 
E s z te rg a v a s ,  fn .  baé íDrelj» 
ciícit.
E s z te rg a v é s ő , fn . baá íDreí)- 
,  eifen.
E s z tc r g á z ,  cs. b r e í f e t i t ,  bre- 
. í»<tt.
E s z te rg o m , fn .  © ra n . 
E s z te rg o m -v á rra e g y e ,  fn . bűé 
© ro tte r Cfomitar.
E sz te r lia  , E s z te rh a j  , fn . baé 
23ort>od>.
E s z te r l iá z ,  cs. baé 23orba$
. 5erflíDctt.
E s z te r je ,  I. E s z tc rh a .  
E s z te rp a ia j  ,  1. M án g o lt. 
É sz tö rv cn y , f n . baé ICernunft* 
.  flefefc.
E sz  trag , J. G ó ly a .
E s z tre n g a  ,  fn . bet €><$afiiic(f«
.  í>of.
E s z trc n g á l  t cs. í,a r t 6eí;an» 
bein.
~ L / j  2 -  !  £ s ' t  + Í
É szv allás  ,  fn . bie 23ernunff- 
relig to tt.
E s z v a ló , fn . baé 23ernunft« 
toefen.
Eszv ilág  ,  fn . bie 93etintilft* 
Weit.
_ k ‘ ■ 1. É te l.
£TáTdozat,  fn .  baé Sveife* 
opfer.
É tá ro s  , f n . ber ©pelfettJirt&.
E ta s z ta l ,  fn . ber Cfitifdj.
E t b é r l ő ,  fn . ber Jtoftgtinger.
É t e k , fn . bie Gpeife.
É te k fo g á s ,  fn . eine £ r a * t  
G reifen .
É te k fo g ó , 1. T á ln o k .
É te l l a js t r o m ,  fn . ber Äfl$e»* 
Jettel.
É to k p ia c z ,  fn .  bcr epeife« 
m a r f t .
É te k v á s á r ,  fn .  bee Gpeife« 
m arft.
É te k u n d o r  , fn . ber ©fel t?on 
S pcifcn .
É l e i ,  fn .  bie S peife .
E tc lá ro s  , 1. É t i r o s .
É t e l e n ,  1. É t ie n .
E t e l e ,  k n . 3ítil«.
E t c lk e ,  k n . Qíbel^eib.
É te lk o s á r  ,  fn . bcr (Sfiforí*.
É tc lm a ra d é k ,  fn .  bie ÍKefle 
bont ííittn .
É lc lp e n é sz  , f n .  bee rittbige 
6 d;immei.
E t e t ,  cs. f il tte rn .
É t e t ,  cs. tifeen ? berfliften .
E t e té s ,  fn . bfe f f i i t te ru n g ,  
F ü tte ru n g .
É te l ie n  , m n . u n g e fü tte rt .
E t e l l e n ü l ,  ih .  u n g e fü tte rt.
É te tő  ,  fn . baé © tf t.
É te tŐ v iz , fn . baé Sícfcraaifer.
É tfo ly á s  , fn . bie ©peiferufjr.
É tb á z  ,  fu . baé Speifefyaué,
É th e ly  ,  fn . baé Gpeifefyaué.
É t id Ő ,  fn . bie «Sifenjeit,
S«it-
É tje g y z é k  ,  fn . ber flütfcen« 
Jettel.
/ / ) /  J
A
s o *  E v e
É t i r e * , m n .  gcfvSfffg.
É t i e n  , ih. b n u g r i g ,  u f i * t e r u  ;
—  s z o m j a n , —  i l l a n ,
n f t * t e r n , oljne S p e i l  » n b  
S r n n f .
É t l e n a c g  , fn. b e r  g ü t i g e r ,  bie 
( 9ÍÜ*ternbeit.
E t i n o r . e s  , f n . bie S p e i f e r u b r .  
E t s z e k r é n y ,  f„ .  b e t  S p e i f e *  
f A r u n f .
É t s z o l j a , f n .  6 0 S St)íl(tjiin. 
f m e r .
JÍttár. , f„. 6,r  JJíittfftt. 
É l t e r e m  , fn. b e r  Speifefaaí.
fn. b e t  2í p petit , bie
<S6 luff.
E u r o p a ,  fn. E u r o p a .  
E u r ó p a i ,  fn. b e r  (íuropA'er.— , 
m n .  enropfilf*.
E u r o p a i l a g ,  ih. europi'íif*»
E v , fn. bie 3 <tu*e.
É v  , fn .  b a l  3 flb r  ; é v r ő l  é v r e ,  
»óit 3 a b r  j u  3 «&r, 3 a ^ r fluí 
f 3 « b r  eiit.
É v a ,  k n .  <?»a.
E v a n g é l i o m , fn. b a l  C » a u *  
geliunt.
E v a n g é l i o m i , m n .  ebattötíif*. 
E v a n g é l i o m o s , m n .  < ? » a u g c «  
lien ent h a l t e n » .
E v a n g é l i s t a , fn. b e r  ( S o a u g c *  
t lift.
É v b é r ,  fn. b e r  3 °0rlobn. 
É v d í j  , fn. be r  3 « b r 0 tbalt. 
E v e d , k .  iau<bi0 «*erö«íi , in 
3 fl||(b e  ü b e r g e b e n .
É v e d i k ,  k. m e l l i g ,  Ü b erreif 
» e r b e n .
É v e d t  , m n .  tnebílrt /  überreif. 
É v e l , k. perennirett.
É v e l ő ,  m n .  pereitnireitb. 
E v e i , m n .  faudjia.
E v é s  , fn. b a l  íffeit, ©peifeti. 
É v e s ,  ]. E s z t e n d ő s .  
E v e s e d i k  , k .  j a u A i g  » e r b e n .  
E v e s í t , cs. ifluAig niacbeti.
E  v é s - i v á s , fn. bie Jrefíetei). 
E v e s ü l , k .  jau*ifl » e r b e n .  
E v e t  , fn. b a l  ( J i A b o r n .
E v e i k e ,  fu. b a l  ® i * b < 5 r n A e n .
E v e r  , cs. r u b e r u .
E v e z g e t ,  cs. l a n g f a m  r u b e r u .
E v e z i k  , 1. E v e d .
E v e z k é i  , 1. E v e z g e t .
E v e z ő  , fn. b a l  Í Ruber.
E v e z ő g ú s s  , fn .  b a l  ÍR ü b e r »  
b n n b .
E v e z ő l a p á t  , f n .  b a l  ÍRuber.
E v e z ő l e g é n y ,  fn .  b e r í R u b e '1 
rrr , Í R u b e r f u e * t .
E v e r ő l i k  , fn. b a l  Í R u b e r l e * .
E v e z ő m e s t e r , f n .  b e r  Í R u b e r *  
nieifler.
E v e z Ö n y e l ,  fn. bie Í R u b e r *  
ftaiifle.
E v e z ő p a d  , fn. bie JRtiberbaitf.
E v e z ő r ú d  , fn. bie © t a f e .
E v e z ő s ,  fn. ber í R u b e r e r .
E v e z ő s z á r ,  f n .  bie í R u b e t f f a u *  
öe.
E v e z ő s z ö g e k , t. DCuberiiS* 
gél, t.
E v e x ö L o l l  , fn. bie 6 * » i u g »  
feber.
É v e z r e d , fn .  b a l  3 í'5 rtaufenb.
É v f o l y a m a t ,  fn. b e r  3 a ^ r*
, g a n g .
É v f o r d u l á s ,  fn. be r  3 ftt>r* 
» e * f e l .
É v h a s z o n ,  f n .  b i e 3 n b r r e n t e .
É v i  , m n .  j/íbrifl s h a r m a d  — , 
brei? j/ibrig.
É v i ,  É v i k e ,  k n .  (T»*eit.
E v i c z k ,  fn. bie 2íale.
É v i  e z  k é l , k .  la p p é i n ,  fi* » ü l *
v *CM*
É v i k  , 1. E v e d i k .
É v k ö n y v ,  fn. b a l  3 <»brbii* • 
bie (Jhrouif,
É v k ö n y v i r ó ,  fn. b e t  S b r o ”l* 
fenf*reib er.
É v u a p  . f n .  be r  3 «l>rlta0 .
É v n e g y e d ,  fn .  b a l  23ietteljabr, 
C l uartal.
É v n o g y e d e n k é n t , ih. »iertel* 
i a b m e i f e .
E v n e g y e d e s ,  m n .  »iettelfÜb» 
rig.
E v n e g y e d i , m n .  »lerteljiíbrig.
E v  n e g y e d p é n z , f n . b a l  Ä u a *  
t e m b e r g e l b .
E v ő  , m n .  effenb. —  , f n .  b e r  
QríTer; n a g y — , b e t  » l e l -  
freffer.
E v ő d i k  , k. f i *  g r d u n e n .
E v ő k a n á l  , fn. b e t  Eßlöffel.
E v ő s z o r e k , t. b a l  £ i f * g e *  
be.f.
E v ő t á l , fn .  bie 2íurl*tf*íifTel.
E v ő i á r s , f n .  ber S i f A g e n o ß .
É v p é n z  , fn. b a l  3 a b r g e l i .
E v r o n d  , fn. bie Siera.
É v s z a k ,  fn. bie 3 ftbrcl}eit.
É v s z ú m  , fn. bie 3 «b rjabí*
É v s z á m a d á s , fn. bie 3 aí>r* 
r e * n u » t ) .
É v s z á m o l á s  , fn .  bie 3 fl(>rre*» 
nuitg.
É v s z á z a d ,  fn .  b a l  3 a b r b u n <  
bért.
É v t i z e d  , fn .  b a l  3 al)rje* 
b « u b .
É v ü l  , 1 . E v e s e d i k .
É v ü l  , k. alt » » e r b e n  ; »erjííbrt 
» e r b e n .
É v ü l h e t l e n ,  m n .  n u » e r j # b r *  
b a r .
É v ü n n e p  , fn .  bie 3 a 0r e l «  
fe«et.
É v v á l t o z á s , fu. b e r  3 ű frr * 
» e * f e í .
É v v e r » ,  fn .  b a l  $ b r o u o «  
f ti*ou.
E z ,  n m .  bie f e r ,  biefe , biefel.
E z a l a t t , i h .  uuterbeffeit.
E z e l ő t t ,  ih .  » o r b e r ,  » o r «  
ntabll.
E z e l ő t t i , m n .  »orberifl.
E z e n ,  n m .  biefer, bleíf/ biefel.
E z c u f ó l ü l  , i h  Überbiefi.
E z e n k í v ü l , ih. aufierbetn.
E z e n k ö z b e n ,  ih. i l l ) » i f * e n  , 
m i t t l e rweile.
E z e n n e l  , ih. b a r m i t  ; fo« 
glei*.
E z e n t ú l , ih. f e r n erbin.
E z e r ,  ín. b a l  £ a u f e u b  ; —  a ’
s z e r e n c s é je , er Ijot bőm 
Q ilili  {ti fngnt.
E z e re d  , 1. E z re d .
E z e re d e s ,  1. E z re d e s .  
E z e re d ik  , m n . tauíen&fter. 
E z e r e n k é n t , ih .  taufenbweife. 
E z e r e s ,  m n . ta u fe n tf a * ;  í«u* 
f/nb eiití>rtíten D.
E z e r f é le ,  m n . tau íen b e rltb . 
E z e r jó  , fn . bet D ip tam .
E z e r lá b ú -h o g ó r  , fn . bit
WíaiierflffeífDer M fouerw unn.
E z e r m e s te r ,  fn . b t t  2űU* 
ftnbnieifler.
E z o r n y i , m n . tauftttb  ; —  
e z e r  ,  b i t i t  tauftnD. 
E z e r r é t ő ,  m n . íaufeitbfasft. 
E z e rsz é p  ,  fn . b tr 2Íma rán t. 
E z e rs z e r  , ih . tauftnbm abí. 
E z e r s z e r e s ,  m n . taiiftitb» 
fad>.
E z e r s z e r te ,  ih ,  b i t i t  tftuftnb* 
utafjí.
E z é r t ,  ih .  befiftalb.
E z e r t e ,  1. E z e rs z e r te .
Em idéi , m n . bießifibrig. 
E z id é n  ,  ih .  biefei 3»al)t. 
E z o k é r t ,  ih . befiljalb.
E z ó t a ,  ih .  f ti t  biefer 3eit. 
E z r e d ,  ín . t a t  R egim ent * 
3 ní>rfaufeiib.
E z r e d e n k é n t ,  ih . regiment*» 
weife : jabrtaufenbw eife. 
E z re d e s  , fn , ber ;Obtrfit t 
O b rift.
E z re d e ssé g  ,  fn . bit Cberfteu»
fteűe.
E z re d i  , m n . jtim  R egim ent 
fleijBria.
E z r e d ik ,  m n . taufenbfter. 
E z r e n k é n t , ih .  tfluftttbWeife. 
E z u tá n  , ih .  fjlitfort, fjinffll).
r o ,  f ílu ftig .
E z ü s t ,  fn .  b a l S ilb e r ,  —  , 
m n . filbern.
E z ü s ta la p ,  fn . b t r  S ilber*  
Orunb,
E t ü s t u n y ,  fn . ber S ilb tr*  
fBnifl.
E z ü
E z ü s tb á d o g ,  fn . baő S ilber* 
b íe* .
E z i is tb á n y a ,  fn . b a l  S ilber»  
bergw erf.
E z i is tb a tk a ,  f n .  ber ÜBeiß» 
pfennig.
E z ü s tb u b o r é k ,  fn . bit S ilber*  
bíum e.
E z ü s tc s e rm e ly ,  fn .  ber <Sií» 
berbadj.
E z ü s tc s i l lá m , fn , b tr  Silber* 
blief.
E z ü s td ú s ,  m n . fflberrtidj.
E z ü s té g e tő , fn . b tr  S ilber* 
b ren ittr .
E z ü s té r ,  fu . bie S ilb e rab er.
E z ü s té r c z , fu . ba í S ilb e re rj.
E z i is t fa ,  fn .  b tr  Wilbe Oeíjl* 
banm .
E z iis ifá c z ú u , fu . b<r ibinefif.be 
S ilb e rfa fa it,
E z ü s t f a l , fn . ber S ilb e rg ru n b  
(bei) S to ffen .)
E z ü s t f e h é r ,  m n . filberw eiß.
E z ü s tf e h é r í té s ,  fn .  ba í 2l5eifi* 
fíebeit.
E z ü s t f é n y ,  fn , b tr  S ilber» 
g lan j.
E z ü s tf e s té k ,  fn . bie S iíb rr»  
farbe.
E z i is t fe s tv é n y ,  fn . bie S il*  
b t r t iu c tn r ,
E z í is t f i l l é r ,  f n ,  ber Z£tiß« 
P ftn n ig .
E z ü s tfo n ú l ,  fn . b tr  S i lb tr*  
fabeit.
E z ü s tfo n ó , fu . b t r  S ilb trfp in *  
iter.
E z ü s tfü s t  , fn .  t a t  S ilb e r»  
blfittcben.
E z ü s tfű z  ,  1. O la jezü stfa .
E z iis tg á l ic z ,  fn . b a l Silber» 
f a l j ,  bet S iib trb i tr io l.
E z ü s tg a ra s ,  fn . ber S ilb er»  
grofdjeit.
E z ü s tg lé t ,  fn . bie S ilb er»  
g lä tte .
E z ü s th a h  , fn . ber Silber» 
fd ja itu i,  S fircnfotfy.
E z ü
E z ü s th a l , f* . ber S iíberftídJ.
E z ü s th a n g ,  fn . ber S ilber«  
flong.
E zü stk n m ara  ,  f n .  bie S ilber*  
fammer.
E z ü s tk o ro m , fn . ber S ilb er*  
raiub ,  bie Silberf<bw ar$e,
E z ü s tk o ro n a , fn . bie Silber* 
frone.
E z ü s t la p ,  fn . b it S ilber*  
p la tte .
E z ü s tle m e z , fn . bet S ilber*
laf)ti.
E z ü s tlc v é l ,  fn . ba í S ilber* 
bla tt.
E z ü s tle v e lk e , fn . ba l S ilb e r*  
bM ttdjen.
E z  üst meg lap  e-1 ,  fn . bit Stan* 
benijttíbt, ber 3Wf<rportu» 
laf.
E z ü s tm e n e t ,  fn . ber S ilb e r  
fiaiig.
E z ü s tm é s z ,  fn . b tr  S i lb t r*  
falf.
E züsm tV , 1. E z ü s tm tí.
E z ü s tm o s ó ,  fn . bee S ilber*  
möf<í>er.
E z ü s tm ű  ,  fn . bie S ilb e ra r»  
beit , tat S ilb e rw e rf,
E zü s tm iiv es  , fn . ber S ilber*  
fó m ic b , S i lb t r a r b t i t e r ,  *
E z ü s tn e m ű , m n . filberartig .
E z i is ln y o m a t ,  fn ,  ber S ilb er*  
b r u i .
E z ü s tö l ,  cs. y la ftire n .
E z ü s tö s  , m n . fiíberreitb; ber* 
f í lb e r t ; m it S i lb e r  btftfcla* 
geit.
E z ü s tö s ,  cs. berfilbern,
E z i is tö z ö ,  fn . ber Verfilbe* 
rer.
E z ü s tp é n z  ,  fn , b a l S ilber*
gelb.
E z ü s tp ik k e ly , fn . bie S ilb er*  
fdi>irppe.
E z ü s tp ik k e ly e s , m n . S ilb er*  
f;buppeu babeitb.
E z ü s tp i l la n g ó ,  fn . b t r  S í i*  
berfiitter.
E z ü  so 5
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E z i is tp is z tr á n g , fn . bi« S i l*  
b«rfor*Dc.
E z ü s tp o ro n d  ,  fn . btl* ß i lb t r »  
fnttb.
E z ü s t p r ó b a  ,  f n .  b ie  ® U 6 « r  « 
p r o b « .
E z ü s t r ö g ,  fn . bi« Silb«r*
flufe.
E z i i s t r ú d ,  f n .  bi« © i l b e r 6 n r r e ,  
*>er S i l b e r b a r r e n .  
E z ü s t s o d r ó  ,  f n .  b « r  6 i l b e r *  
b r n f j t j i e b e r .  
E z ü s t s o d r o n y ,  f n .  b e r  S U *  
b t r b r a l j t .
F acs
E züatazn), f n .  b tr  © ilb«rfob»n.
E z ü s ts z e m ,  fu . b a t (siibcr* 
fo rn .
E z ü s ts z e r ,  fn .  b a t S ilb tr-  
je itß , © ilb trgcr.itl).
E z ü s t s z ín ,  fn . bl« Gilbcr» 
f ä r b t . — , E z ü s ts z ín ű ,  m n . 
f ilb tr fa rb tn .
E z ü s ts z ö v e t,  fn . b«r € ilb«r* 
b ro e n t; bni SU berfh 'li.
E z ü s t t a j t ,  E z ü s tta jté k , fn . btr 
S ilb irf ttn n u i.
E z ü s t t a l l c r ,  fn . ber (Stfbfr* 
ffynitr.
F áé*
E i i i s l t í r e » » ,  fn .  b ii 6 ilSir> 
fó tib e .
E z ü s t ta r ta lo m ,  fn . ber 611* 
b trß tljn if .
E z ü s ttisz ta  ,  » in . filberbtlT. 
E z iia ttiaz títá s  ,  f n ,  b a i UBtiß» 
fttb rn .
E x ü s tv c rS ,  f n .  b t r  S ilb tr*  
| ( 8t t t r .
E z ü s tv i r á g ,  fn . bie S i l 6er»
Hunte.
E z z e l ,  ib .  bi**
biirdj.
É zsiá s  , k n . Gffnini.
F.
F, bev n eu n te  93ittiftnb bei 
u n ß r if tt tn  Ü iipbnbttl.
F a ,  fn . ber S o n n t ; bn i f to f j ; 
egy  —  nem  e r d 5 ,  eilt« 
S t t i tn lb e  m n tit f t i it tn € o m «  
n t tr .  —  ,  m n . ^>61sfvit, bon 
93ntim , f to ij.
F a a b r o n c s ,  fn . fcUijtrntr 
SKtif.
F a á g ,  fn . ber # o I |a f t ,  Snuut» 
n jt.
F a á g y ,  fn . b»ijcrne ©ett» 
f tn tt.
F a á llá s  ,  f n .  bi« ftotlflÄ tt«.
F a á ro s  , fn . b tr  ftoijmflliH.
F a á r u ,  fn . bi« fto ljtrn o re .
F a b a b a  , fn .  l)blj«rnt D o i t .
F a b a n k ó  , 1. F a b u n k ó .
F a b a k  ,  fu . b tr  S f iß e b o i , 
.«Soijboi.
F a b é l , fn . b t r  Spnir.
F a b c r  , fn . bni f to ljß tlb .
F á b iá n  , k n .  {Jnbinn.
F a b ic a a k , fn . «!i« S t tu n ^ *  
jutffer m it t>»í$crnem Ö t i t l t . 1
F a b im b ó ,  fn . bie 93aunt* 
fnofoe.
F ab o g ár > fn . b t r  SBnnmfHfer.
F a b o t ,  fn . b tr  ©to«f.
F a b o to lá s ,  1. F a n y irc s .
F a b o to ló ,  1. F a n y irő .
F a b r ik a ,  1. G y ár.
F a b u n k ó ,  fn . b tr  JJioIjfttlfi» 
ß«f.
F acsák  , fn . bi« € tau b «  ; bn i 
R ciib iíubcí.
F a c s a r ,  cs. b r tb t i t ,  to inb tn  ; 
niii»»inb«n, r iiiß tn  (bie 2CK» 
Í*«).
F a c s a rá s , fn . b n i tD rtljtn , 
TC inbtn ; Siiitgcit.
F a c sa ro k , fn .  bi« IB inbunß ; 
n u iß tim m btn«  $ t( i6 iflfrjf.
F a c s a r é k o s ,  m n . &oQ SBJiu« 
bitnßen.
F s c s a r g a t ,  cs. fffter 6r«6i n ,  
to in b tn .
F a c s n r i t , F a c s a r in t ,  c s .  «in« 
ntnbi br«f)tn ,  tv inbtu .
F a c sn ro d ik  ,  k . (it^ b t t^ tn ,  fitt 
^ tin b tit.
F a c s a r o g ,  k . f t*  o ftb re l^ e tt , 
tv in b tn .
F a c sa ro s  ,  m n . ßtteu tibeu .
F a c s in g ,  fn . bn i Ä ti lb i ii ib t i  ; 
bit S ta u b e .
F a c a ip a ,  fn .  bn i (Hiitntui.
F a c a iz m a , fn . te r  £o(jftiefe í.
F a c so m ó  , 1. F ag ö rca .
F á c z án  , fn . b tr  Snfnir.
F áczán cb  , fn . b tr  ^öfane«» 
btutb , J-nfantiibtH tr.
F á c z á n jé rc z e ,  fn . bni Jnfntt»  
fjubn.
F á c z án k a k a a , fn . b tr  Jiifnu* 
f>n()u.
F á c z á n k e r t , fn . ba i Jnfnußi» 
b äß t.
F ú c z ú n o s ,  fn .  b tr  $nfantit*  
teiirte r ; $nfanf>of. — , m n . 
)u einer ffnfnutric ßebbriß ;  
mt Snfnntn re itt.
F á c z á n te n y é sz té s ,  fn .  bie 
fnnerie.
F áezáu to jás , f n .  bn i 5nfnn*(?»j.
F á c z án v a d á sz ,  fn . ber Jnfna 
u tn ifiger.
Faggy F a b  »o5
[I acx i/i v a d á sz a t,  fn . bie ía f a *  
neniagb.
F a c z ip ó ,  f a .  ber f to í jf iu í) .  
F a c z ip ö s , 1. C s ó k á s ,  m n- 
F a s z á k ó ,  1. C zókó.
F áczo l ,  cs. fa lje it. 
l ’aczövek  , f n .  b f t  S p e ife r . 
J 'á d  , cs. jafantmen}itl>*n / jn
fid) keljen ( j .  93. f i *1 ® e il). 
F a d e ré k  ,  fn . Der »ann iftan im , 
£o ljrtau im .
F ad czsm a  > fn .  be t # o ljjt<  
l)f n t .
F a e d é n y  ,  fn . f jö íjt tn ti  05e* 
j febirr.
F a c p e r , fa .  bit 2Kauí6ccre. 
F a é s z  , 1. F a lz . 
F a csz te rg á ly o s  ,  F aesztc rg ás  ,  
fn . b t t  £ o l jb r e ü le r .
■ F a fc js z o , fu .  bit f to l ja r t .  
F a fé le  , 1. F an em ű .
F a fé ro g  , f u .  b tr  Ä o ljw nrm . 
F a f é s z e r ,  f a .  b t t  #oljfdjop» 
pen.
F a fu ly ó só , fn . «in f jí í j t r i t t r  
© an g .
F a fö zc t , fn . ber .<bol)tranf. 
F a fu rd a n c « ,  fn . bi« © arm »
rUbrt ; o t t  fcolsbofjttr, (ein  
f lä f t r ) .
F a fu ró *  fu . b e rßofjb o ljrtr. 
F a g a z d a ,  fn . b tr  $0Íj&ctWaf* 
tér.
F a g e s z tc n c z c ,  fu . ber # o l j-  
floß.
F ag g a t , cs. qufiíeit , m ar te rn ;
a n iro r íie it  , an ifrag en . 
Faggatás ,  in .  b a i d u tf í ti t  , 
W ä rte rn  ; 2ín ifo rfd )tii, 2íu i-  
fragen .
F a g g a s z t ,  cs. quaíen ,  mar«
t tr n .
F a g g a tc d z ik  ,  F a g g a tó z ik  , k . 
{ubringlid? fid) erfuubigen 
nad) e tw a i.
J ’a g g ya g  » f"* b e r£ a lf .  
Faggyas ,  m n . talgig ,  fe t t .  
F»gg jaz  , cs. rntr U n f i l i t t  be* 
íd jiu u tjfu , b e f im u r tn .
F a g g y ú , fn . ber £ a íg  , baS 
l ln íd jlit t.
F a g g y ú fa , fn . b er£ a lg b au n u
F ag g y ú g y erty a  a fn . b a i £afg# 
ltd>t.
F a g g y ú k á lrá n y ,  fn . b a i 23erg« 
fe tt .
F ag g y ú k é  ,  fn . b tr  Saißfle in .
F aggy  ú s ,  m n . talg ig  , m it 
£ a lg  , t l n f i l i t t  b e f im ie r t.
F a g g y ú sa la k ,  1. F a g g y ú tö r-  
k&ly.
F a g g y ú sz ü rö , fn .  b it £aíg»  
feifje.
F a g g y ú tö lc s c r , fn . t é r  £afg» 
t r i i t e r .
F a g g y ú tö p ö rtő  ,  fn . bic förit»  
b t.
F a g g y ú tö rk ö ly ,  fn . £ a íg tre*  
f i t t ,  t.
F a g g y ú tíisz ö ,  fn .  bie Saíg« 
briife.
F a g g y ú z , cs. m it S a lg  ,  Uli» 
fd jlitt b tf tr t td jt it ,  btfdjmit« 
r tn .
F a g o m h a ,  f n .  ber SBattm» 
fdjroamnt.
F a g o u d v ise lö ,  fn . b tr  $ols» 
Verwalter.
F a g ó l ,  fn . ber S'<*0 o tt.
F a g ö r c s ,  fn . ber JSaunifuo* 
te n ,  bie SBimuter.
F a g u z s a ly ,  fn . bie fjttíjrrne 
«Köbre, f)ül)íe SSflife bei 
un teren  W ü& lfftin ti.
Fagy, fu . ber $ to ft, $rofI* 
w eite r ; © tfro tn e .
F ag y  ,  k . frieren  ,  f l t f t l t r tn .
F a g y a i ,  1. F ag y ial.
F a g y a i ,  fn . bit 2X()tinwtibe; 
ber gemeine # a t t r l tg < l ,  bai 
© t i tk o l j .
F ag y a lb o g y ó , fn . bie S in t t iu  
b e tt t .
F a g y a lék  ,  fn . bie S ü l j  ,  © il ­
le tte .
Fagyai f a , 1. F agyai ,  fn .
F a g y a llc p k e , fn . bet Jpatt* 
r ieg e íf iw titiu e r .
F a g y a lv irág , fn . bie 93lfit&« 
b tr Kíjeinweibe.
Fagyám  ,  fn . be t S3anm*
Vfűí)í.
F a g y i ,  ,  fn . ba i © efrieren .
t* “g y á sz t ,  F a g y a sz la l, cs. ei* 
fe n , gefrieren m a$en.
F ag y a tlan  , m n. ungefroren .
F a g y  dog  ,  F a g y d u g an a t,  f n .  
bie íro flb en le .
Fagy e n g e d é s , fn .  b a i 3íuf» 
tfjauen b e i$ ro fte i.
F a g y h a rm a t, 1. D é r .
F a g y h a s a d é k , fn .b ie  g i if fu f t ,  
bet O u ftb ru d j.
F ag y h asad ék o s ,  m n . eiiflűf«  
tig .
F a g y la l ,  cs. eifen ,  gefrieren 
m a ié n .
F a g y la l t ,  f n .  b a i © tf ro rn e .
F agyos , m n . froflifl ,  V etítő i 
r tit ; eiflg.
F ag y o sít , es. cifig lliad?tn.
F a g y o s k o d ik ,  k . ftiírcK  f 
Ä .lite leiben.
F a g y o s o d ik , k . frieren  ,  fro* 
ftifl werben.
F ag y o sság , fn . bie S ro flig fe it ,  
SJerfiorenljeit.
F a g y ö k é r , fn . bie Saum W iir* 
je l.
Fagyöngy  , fn . bie Diiflel ,  bet 
üüaffcrboluubtr ,  bie Dogéi* 
(eiiubeere.
F a g y p o n t , fn . ber © eftíer* 
p n n ft.
F a g y re p e d é k , 1. F agy h asa­
d é t .
F ag y rep ed ék es  ,  1. F agyhasa­
dék o s.
F a g y ta la n  , m n . o (jn e$ ro ft.
Fagyüm ölcs ,  fn . bie 93auiu* 
frudjt.
Fahágó  ,  1. F ak ú sz .
F a lia j , 1. F a h é j.
F a h a m u , fu . bie f to l ja f ie .
F a h á n lá ,  fn . bet SBauuia&fiÄ- 
le t .
F a h a ra n g ,  1. T ó k a .
F i h í r t j i , fn . ber SJaft bet 
SBfiitme.
F a h á * ,  fn . «ín bB ljerite lftau* .
F a h é j,  fn . ber 3 in im ct, 3 im m t; 
bie 3 ünm triube  ; © au tn tin»  
be.
F a h é jh a h é r ,  f a .  ber 3im m t» 
baum .
F a h é jh a lz a m , f n .  b tr  3inilUt*
batíam ,
F a h é jh a rn a ,  m n . jin im tb ra iiu .
F a h é je s e m e te ,  F a h é jfa  , fa .  
ber 3 'n in ttbaiiiu .
F a h é jg o ly ó  ,  f a .  baé 3intm t* 
f(ígc(*eit.
F a h é j í r  ,  fn . ber Bimnitge» 
f*nia<f.
F a h é jm o n d o la , fn . 3iuttnt* 
m aitbelit, t.
F a h é jo la j , fn . iát BiinmtBf)l.
F a h é jp á lin k a  , fu . ber 3inilNt> 
b raiu ttw eitt.
F a h é jp a p iro s ,  fa . baé Saflpa* 
Vier.
F a h é jr ó z s a , fa .  bic 3intm t* 
rofe.
F a h é jsz a g  , fn ,  ber 3tntmtge» 
r t t* .
F a l ié jsz a g ú , m n. Wie 3>nimt 
r ie* en b .
F a h é js z e s s ,  f n .  bie 3inil)tei* 
efícjtj.
F a h é js z ín  ,  fn . bie Bimmt* 
fnrbe. —  , F u h é jsz ín u  , m n. 
{immtfiirben , jiu tn itfarb ig .
F a h é j s z ín g a ló c z a  ,  l a .  b e t 
3ÍHII)ltí*WCtUlll.
F a h é jv ia s z ,  f a .  ba l Binimt* 
n a d ) i.
F a h é jv i r á g , f a .  bie 3intm t* 
blÜtf>e.
F a h é jv íz ,  fn . baé 3im m tw aí« 
fér.
F a h e n g e r , fn . eine bflfjerite 
UBolje.
F a li  öve d e r , fn .  eine Seifte 
® cetter juíaiiitneit ju  Rotten.
F a h íd ,  fn . eme (jöljetnc
SBtiMe.
*o6 F ah
F a h o r d á s ,  fn . bic f to íjf it^ re ; 
bn# f to ljtrag en .
F a h o r d ó ,  fn . ber fto ljtrS g er; 
cin |>8( )e tn tl  $nfi. — , m n. 
itmt A oíjtrag ett gefjBrig.
F a h o ro g  , fn . eiit OBljeruer # « •  
f ttt.
F a h u l la d é k ,  f a .  2l6faK von 
S äu m en .
F a i , m n. o n f  S au n ten  » « * •  
fenb ; itttti SBatntte getjb* 
r ig .
F a isk o la  , f n .  bie 8tau m f* u tr  , 
^ftoiiih&ule.
F a i s te n ,  f a .  bBljertteé Ottt&en* 
bilb.
Faié ,  k . fjofjeit.
Faizáa , f a .  bic fto ljltlig , ftolj» 
Ullfcllttg.
F a j , fn . bie t f r t  , G f t e i t i  , 
W artung , G e r te .
F á j , k . (n e k ) , ( 4 m erjen , ivei) 
t  buu ; —  reá  a ’ fo g a ,  t i  
wfifle r t  iljnt ber Bíttnb bar» 
n a * .
F a ja n k ó ,  fn . t>er $ 8l|>el, 
Óíiilpi , ; ® tiefelfne* t.
F á já s ,  fa . ba l <SJniicrjcn; ber 
€ > * tu tt) ,  b a l 2Bef).
F á jd ,  fu . t é r  Üluerbafjn, Serg* 
falait , baé ®*alb&ubu.
F á jd a l , I. F á jla l.
F á jd a lm as , m a . f* m e r)li*  , 
íifcmerjbaft; wcljm íitljig.
F á jd a lm a s ít , cs. f * U ttt jl i*  
u ia*en .
Fájdalm asság , f a .  bie G *m erj*  
tjaftigfeit.
F ó jiU lm a tJ .n , m n . f* m tr |(o í ,  
leibe nfret).
F i jd a lm a l la n s ig , fn .  t,,, 
6 *m erjioftgfeit.
F á jd a lm a t la n u l , ih .  f*mers> 
tóé , (eibenfrei).
l 'a jd a lo m  , f a .  ber S d jn te r) ,  
b a l 2B e*; bie 3\>cljmiitf); 
— ! le i te t!
F á j4 -ilo m cn y h í(5 ,m n . f*uteri* 
(m btu ib  ,  f* in trj|iifliiiD .
F i )
F a jd jé r c z « . f „ ,  bil 3( u t r .
benne.
F a jd o k  , F a jd ly ú k  , 1. F á jd ,
F á jék o n y  , m a .  eiupfiubli*  ffir 
8 *m erj.
F á jik o n y s íg , f a .  Hit S írn i  tej" 
baftigfeir.
F á j í t ,  1. F á jla l.
F a jh a l , fu . bet S a itte u ftf* .
F á j la l ,  cs. bebaiterni Scftnierj 
empfittbeii ; fá jla lja  a* d e re ­
k á t ,  bet Kii.leit tljtir tljm 
Web t m in d n y á jan  fá jla lju k  
h a lá lá t ,  m ir bebauetn alle 
feinen Sob,
F á jla lás  , fn .  ba* 23ebauern , 
Seibeutpftnbeu.
F á j la l a t ,  fu . bie C * iuer}(i*»  
feit.
F a j la la lo .1 , m n . f* n te ti( i*  t 
bebaiierti* .
F a j l i k ,  1. I*ilfajúi.
1‘a jlin k a  , f n . golbeitct Sa<f, 
bie 2n<foiole.
F a jn c T ,  fn . b i t  f f ia ltu n jí«  
itanie.
F á jó s ,  m n . Wefj, f* i:terjenb . 
F a jö v o d o le m ,  fn . i>ol|gefíil* 
I« , t .
F " j t  , F u jU  , 1. F a j .
F a j ta ln n ,  m n . n n jft* tig  , geif.
F a jta la n ít  ,  cs, m ijudjtig , geif 
niad)Cit.
F a jla la n k o d ik  , k .  l ln } ii* t 
tre iben .
F a j ta la u o d ik ,  k . ittt |üd  tig r 
geil w erben.
F a jta la n sá g , fn . bie 1(11)11* 1,  
Oieilljeit.
F a j ta la n u l ,  ih .  u n } ií* tig ,  
flc<(.
F a j ta la n ú l ,  1. F a j ta la n o d ik .
F a j tó ,  fn . etil l e i *  fü r  6 a- 
m enfif*c.
F a j ú i , k. « u l» , a b a r tc i t ,  a u l  
b tr 2f t t  f*(agcn.
F a jv o ssz ő , fn . ber ©efeíiitg.
F á jv irág , fn .  ba l S p i  iitg fraitt; 
M»>£aifami2ie.
F á j
I F á jv irág m ag  ,  fn . ©prittflfBr»
i te r ,  t .
j  F a jz a t  ,  fn . bie 'B r u t ,  3 u * t  5 
t>al © e f* le * t ,  bet © prbß» 
íiiiő .
! F a jz ik ,  k . Ijetfen ; flam m ««.
! F a k a d ,  k . quetteu / eutfptitt*  
gén ; a u lf* íag e ii f tr«ib<n , 
(ooit beit íS flu tn en ); ( ra )  , 
a n lb re * e n  ; s ir á * ra ,  «írva 
f a k a d n i ,  in B e in e n  au*» 
b re * e it ; h a h o tá ra  , s z ito k ra  
fak a d n i ,  itt «itt ín u tt l  0*e» 
lh '* te r  ,  tn  ©*nml)W orte
n n # b re* en .
F a k a d á s # fn .  bai O.uetfe/t { bie
<puflci; ber S rieb  (bet; 'pfínn» 
jen ).
[ F a k a d ó k ,  fn . bie A l a t t i t ,  !}Ju*
f a i . '
F a k a d c k o s ,  m n . aulflef*la» 
fleit r p u flu lb l.
F a k a d o z ,  k . (airflfam en t­
quellen ; tre ibett ,  aitlf*l<i* 
flett.
F a k a jm ó  , 1. F a h o ro g . 
F a k a ía p á c a , fn . be t #an b f* lií»  
f l * l .
F a k a m ira  , fn . bie Äöljfam » 
m er.
F a k a n á l ,  fn . ein Ijbljenter
fitSffeí.
F a k a n a f , 1. F a ro st.
F ak ap o cs  , fn . eine Ijbíjerne 
fl lam m et.
F a k a p o n c z a ,  fn . ein bbljerner 
OTanlforb.
F a k a rd ,  fn . cin bbljerner ©?í» 
bel.
F akai ika , fn . ber ©paubelriitfl 
(bet) ber ©tfflemítble). 
F a k a ró ,  fn . ber ?Baumpfabí. 
F a k a s z t ,  es. en tquellen ma* 
<ben; e ittfpríefitn  m a * e n ; 
a ttlb re* en  m akett. 
F a k c c sk o , fn .  ein 2Berfjeitfl 
bet) ben © *m iebett. 
F a k e lc p c z e ,  fu . bie SBflum* 
fqffe.
F a l
F a k e m é n y , F akem énység ti , 
m n . íjo rt wie £ o l j .
F a k é p  , fn . b a l fto ljb ilb .
F a k é p im á d á s  ,  f n .  bie 3Ct)lola* 
trie .
F a k é re g ,  fn . bie 23a:tntrinbe.
F a k e re a k e d é * ,  fn . ber #olj*  
bnnbel.
F a k e re s k e d ő ,  fn .  ber í>olj* 
bó'nbler.
F a k é s  ,  fn .  ein (jB ljeruel 27íef* 
fér.
F ak im é lés  ,  fn .  bie ßoljipa* 
ritiifl.
F a k i l in c s ,  f a .  eine í/d íjem e, 
ü í in fe .
F a k ín  , fn . bie W iemettbíume.
F á k ly a  ,  fn . bie J a rfe í.
F á k ly a fe n y íí ,  f a .  bie 2Beií)« 
ra u * íie fe r .
F á k ly a h o rd o z ó ,  fn . ber 3a* 
tfíítríiger.
F á k ly ak a r , F ák ly a láh  ,  fn .  ber 
$a<felfhifjí.
F á k ly á s , m n . m it (facfel »er* 
fefjeu.
F á k ly a tá n c z ,  fn .  ber J a íe l*  
tan ) .
F á k ly av iv ő  ,  fn . ber $a<felltfu* 
f tr .
F a k ó ,  m n . fafb , f f lb í,  erb* 
faf)l; unbef*íaflett ; —  szo- 
k é r  , eiit fBauerwafleu ofjite 
ffifenbefiblájje.
F a k o h a ,  fn . bb ljerner ffeuer» 
fit in ; elit ‘p f if f ,  D lid jtl; 
fako liá t som á r ,  t i  ifi fei* 
neu íbeHer wertí).
F a k ó h a n g y a , fn . bie © ei*» 
anteife ,  ÜBalbíimeife.
F a k o m ra ,  fn . bie goljfan t*  
m er.
F ak ó p e j , m n. fem m elbrauu.
F akós , m n . fa lb i* t.
F a k ó sá rg a  , m n . l i * t f u * l .
F a k o s z ,  fn . bie SBaumrüube.
F a k ó s z iirk e , m n . faljlgrau .
F a k ó t is ,  fn . em  fjBíjermr 
©tbgel.
F á k
F a k o v a ,  1. F a k ó in .
F a k ő ,  fn . »erfleiuertcő .<Soíj.
F a k ö p ö n y e g , fn . bol © * 11» 
berljoní ,  2B a*btfu l*en .
F akö téa  , fn . ein © *w albeit*  
f*w m tj ím (ttebtiube.
F akö töző  , fn . ber £ o ljb ittb e r.
F akul , k. fahl Werben.
F a k u p a , fn . eine ü írt  íjbljer« 
u t l  S r iiifg e f* ir r .
F a k u p aca  , fn . ber ftotjflog.
F n k ú s z ,  fn . Der 93<miutf!ufer.
F a ! ,  ín .  bie 2l*anb, H iantv.
F a l , ca. frefF«|t, facfeu.
F a l á h ,  fn .  bie © te lje ,  ber 
© te l jfu ß ;  ein bbljerner $ufi.
F a láb as  , m n . a u f  © te ljen  ge» 
íjenb.
F a lá b ú ,  m n . ber einen íjBIjer* 
neu (Jufi b a t.
F a l-a d ó  , fn . ber 9J?aiterf*o0.
F a l-a la p  , fn . ber ffflUmttuD.
F a la lm á r io m , 1. F a lsz e k ré n y .
F a l á m , fn . bit $rv’ß }auße; 
ftrefifpl&e.
F a lá m o l , cs. freíTett.
F a lá n g a t , I . P iro n g a t.
F a lan g y a  , fn . bie tff te rfp in n e , 
äreb lfp im te .
F a l á n k ,  m n . frfißifl, fltfrflßifl, 
freßflietifl.
F a lá n k s á g , fn . bie ©efrfißiß» 
f e i t ,  ber $ ra ß .
F a lú n k u l , ih .  ftA'fitfl ,  0«frh'* 
fiifl , freßgitrifl.
F n la p á t ,  fn . eine bbljcrtte 
© * au fe l.
F a lá rd  ,  1. F a lán k .
F a lap o czk a  ,  F a la p tc z k a , fn ,  
cin bbljertter © p a tti.
F a l á » ,  fn .  ba l Sfreffen.
F a l a t ,  fn . b erS iffeu  , f iro íe n s  
egy — , ein 3)i’unbt)oIf.
F a la tk a ,  fn . ba l 23ifi*en.
Falaitól , 1. F a la to z ik .
F a lato zás  ,  fn . ber
F a la to z ik ,  k . é s c s .  eine« 3 ,n* 
biß ju  fi*  uebnteu.
F a la z  , ca. m auern •, k e re k e t
F a l s  o7
ao 8  F n l F al
' f a la z n i , ein 9íob m it neuer 
$ t íg t  »trfef>en.'
F a laz a t., fn . b a i (Bemtiuer.
F a lh é l lc s ,  fu . bie S e fle ib u n g  
ber ÜBSnbe; Söaubrutlje, (bel) 
B e rg leu ten ).
F a lc s a p ó ,  fn . bie TOaiterfeHe.
F a l c s a v a r ,  fn . b it 2Banb* 
f*  ra u b t .
F a l c s o n t ,  1. H a lá n té k c s o n t.
F a ld o g á l ,  cs. n a *  tiu a u b tr  
ttív fé íiu fltu .
F a l d o k o l ,  c s .  gierig effrit, 
p erfé tiu g cn . .
F a ld o s  ,  1. F a ld o k o l.
F a lc  ,  fn . Der B au m íaft.
F a l e v é l ,  fn . b a i B a u n tb ía tt.
F a lev e le» , m n . bauntblfltferig .
F a l f e c sk e , fn .  bie Wtouer* 
fcfetwrt COe.
F a l fe n é k ,  fn . ber OJíautr* 
g ru n b .
F a l  f e s tő , fn . ber S re ico u ia . 
le r .
F a l f f i ,  f n .  b a i C B fo tfrau t, 
f t ia u e r f ra u t ,  ^ Je te tifra u t.
F a lfy á rao sz lo p  , fn . ber 2Baub< 
pfeiler.
F a lg y e r ty a  ta rtó  ,  fn . ber
3B anb(eu*ter.
F a lh a s a d é k , fn . b tr  9J?aUtt* 
fp a í r ,  3X auerri$.
F a lh u lla d é k  , fn . abgebroc&enf
© tü íe  t i i i t r  5J*autr.
F n líz z a d á s , fn .  b a i  ©éWifetU, 
bie $eud)tigfeit ber QBflube.
F a lk a ,  fn . b e r £ a u f e u ,  £ricb/> 
©trid) r ba i SJiubel.
F a lk a le n d á r io m , fn . ber
üBanbfalenber.
F a lk a m p ó , fn . ber SBSaublja» 
feu .
F a lk á n k é n t ,  ih .  bftuftitfteifc, 
ftridjw eife,  rnbtíw eife.
F a lk ap o c s  , fn . ber 3 u flau fít.
F a lk o r o n a ,  fn . b it 9Raucr< 
froite.
F a lk o s z o rú ,  fu .  bet » lauer*  
fra itj.
F a lk o  , fn . ber Omanerffcin. 
F a lk ö tő v a s , fn . ba i Sdjíiefi* 
eifert.
F a lk ú sz  , fn .  ber ‘.Wiaucrfpedjt, 
33>anbf*opper.
F a l lá m p a ,  f i i .  bte Utfaitbía» 
tern e .
F a lm á llá s ,  f n .  ber Sa lp eter«  
f raß .
F a lm ászó  ,  1. F a lk ú sz . 
Falm ászó , m n . m oitbf(i*tfg. 
F a lm á z , fn . b it £ef)Cttfiu*t 
(au f JSftubeit).
F a l m o h , fn . bit 'JJíauetbitue. 
F a lin á l , 1. F a lám o l.
Fa I m i i , f a . &rtt$ OJfauetmetf. 
F al n y í lá s , f n .  b tr  X ta u tt*
fpolt.
F a - ló  ,  f n . til t  íjBíjerueé
‘p ferb .
F a lo p ás , fn . ber {Jorftbteb*
fta()t.
F a ló r a ,  fn .  bie ISíaubiihr. 
F a lo ro m  ,  fn . bie 3ftauer*
foppe.
F a lo sz lo p  ,  fn . b it Utanbf&'ule. 
F a ló v e z e t ,  F a l p á rk á n y ,  fn .
b a i OJíauerbaitb.
F a lp á r t a ,  fn .  b tr  SKatier«
f ta n j .
F a lp o r lá s ,  f n ,  ber IWfauer«
fraß .
F a lre p o d é k ,  fn . bie OJi'auer« 
r ite .
F a lro « tó fu  , 1. F a lfn . 
F a lsep ro  , fn .  fcer TOaitbbefen. 
F a h ík á r ló ,  fn .  ba i Ö ía ttíjú lj, 
K eibbrettdjcu.
Falsó  ,  f n .  ba i J J ía u e rfa íj . 
F a ls r o f ,  1. F a lc sa v a r.  
F a ls z e k ré n y ,  fn .  ber IBaub* 
tá r a i t  í.
F a lsz ő n y e g , fn . be t OBaubtej»*
Pi<f).
F a lta lp  ,  f n . bet Q3orgruub. 
F a llá m asz tck  ,  fn . bee 2lSaub* 
P feiler.
F aU etíi , 1, C sim az. 
F a l ta r ja g ,  1, F a lzu zm ó .
F a l t ö r é s ,  f „ .  t>ft* UM uer6rc- 
* eu .
l 'a l t ö r ö ,  fn . ber OJirtiittbrr» 
* t r . — , m n . jiim  JJíauer* 
bte*ettgef)& rig ; —  « m b er , 
ein u itgeftihner,  e ig tn fíitn i- 
ger 2J‘en f*  ; '  —  k o s , ber 
© tunubodf, © tu rm b a ífe it , 
bie S tu rm lu a íje .
F a l u ,  fn . bai D o rf  J fa lu ra  
r á n d ú ln i ,  í lb tr  ba i fioitb 
f a l j r ts t ; f a lu n  la k n i ,  a u f  
b tu t Saube w o íjn en ; o d a  
v ag y u n k  f a l u s tu l ! w ir ftiib 
gau) ö e río r tu  !
F a lu b író  ,  fn . ber D ^ r i é t t r .
F a lu h áz  ,  fn . b a i D orffyaui.
F a lu h e ly  ,  fn .  bit D o r f fé a f t .
F a lu n a g y ,  fn . ber f tt im b ü rg t.
F a lu n é p  , fn , b a i Üanbbotf.
F a lu n la k ó ,  f n . ber D orfű t*  
w oíjner.
F a lu s i ,  m n . a u f  beit D ör»  
f e n t ,  a u f  bem ía u b e  loolj*
 ^ ueitb ; bo tfu ttiß ig ,  lä u b li* .
F a lu s ia s ,  m n . borfm Stiig ,  
líiitbl idj.
F a lu sila g , ih .  borftuÜGig, tönt*
 ^ ítd).
F a lu *  ,  k . bon D o rf JU D orf 
geben ; im  D orfe fyerumjie« 
í) e it.
F a lzu zm ó , fn . t ie  W atibfícdjte.
F a  mag , fn . b e r^ o ljfam e .
F a m éh  , fn . b it ßo ijb ieu e.
F a m é r é s , fu . b a i $olj<  
mefleu.
F a m é r lé k  ,  fu  . b a i  # o ijn taß .
F a m etsz cs  , fn . bie iiío g ra »  
Pí)ie.
F a m e ts z e t ,  fn .  bet ípoíj* 
f* u it t .
F a m e ts z ő ,  fu .  ber ß o lj«  
fdjiteiber.
F a m é z g a ,  fn .  b a i Oiummi.
F am o h  , fn . ba i S3auntmooi.
F a m o ly , fn . bet ^o íiW urm .
F a m u n k a , F a m i i ,  fu . ba i 
# o I in m f .
F am ü v o i ,  fn ,  ber ß o lja r»  
b e ite r.
F a n  ,  fn . Sdjflin& narf, *•
F a n c s a lo g , 1. F a n y a lo g .
F a n c s ik a , fn .  bte £ rab eé«  
fan tie .
F a n c s a l i t ,  f n .  t<l* S i í m l K  
bein.
F a n e d v - ,  f n .  '»■<* » a u m f a f t .
F a n c m l S  ,  f n .  M* » « u m . 
m jntpbe.
F a n c m ü  « m n . b o ija rtig .
F a n ív ,  fn . b tr  € * am b o g tir.
F á n k ,  fn . b i t  S rflp f , tfra« 
y f tn  ,  ^ fa n f ti* e n .
F á n k to ló ,  fn . bie S i ’ri&« 
frap ftn fo rm .
F a n o s ,  m n . S * a m b aa re  íja« 
benb i veid) au G*amb<ia* 
reit | íjaarig , faferig , (»on 
F ü r je in ) .
F n n o s o J ik ,  k . S * a m b aa re  
befommcit.
F a n t  j  f u .  bie Q3 er0e (t ; tu g ; 
fán to rn  f á n t , © ie i* té  n ú t 
& íei*em .
F a n tá j ,  fn . bie 6 * a m 0egettb.
F a n te tf i  ,  fn . bie S iljlau é .
F a n  z á r ,  fn . f ta * li* te r  3aé« 
m in ,  ba í  fiuciunt.
F a n y a l ,  fn . bie Sífireittrau&e, 
© n n b b ee rt; bet SßÄrtittraii« 
beitjicai:* .
F a n y a lo d ik  , k . ( ra )  ,  bued) 
S letb getrieben fi*  ju  etw aé 
entf*íiefjeit.
F a n y a lo g ,  k . In ®íenb íeben, 
fe ijii» fi* ien , wittfeln.
F a n y a r ,  m n . íjerbe.
F a n y a rk á s  , m n . beebfi*.
F a n y a ro d ik ,  k . íjerb Werben; 
burdj 9?ofí> getrieben fi*
$n ítraaé  entf*fl«ften.
F a n y a ro g ,  k . in  (Jíenb íe» 
b e it, fey ii; itnf*ítlfi*ö feyn.
F a n y a rs á g ,  fn .  bie í je r b e , 
ß e rb if lfrit.
F a n y a r « ,  1. F a n y a r .
F a n y a rú s á g , 1. F a n y a ré ig .
F a n y
F a n y e lű ,  m n . m it böíjerrtent 
S t ie í e i  erb tfrm ii* .
F a n y i r c a ,  f a .  ber Saunt* 
f * n lt t .
F a n y ir5 ,  fn . bie 93atrmfd>eee.
F a n y o m a t, fn . ber Aotjbruif.
F a o la j ,  fn . baá fBaum&bl/ 
XMivenübi.
F a o lló  ,  1. F a n y irS .
F a p a d lá s ,  f n .  ber jboíjboben.
F a p é n s ,  fn . t>bÍ3«rne UJíflnjt; 
b o lo n d n a k  —  is jó  ,  fitr 
einen 9inrreit ift atfeé gitt.
F a p ia c z ,  fn . té r  í jo í jp ia tj  , 
f to í jin n r ft .
F a p o h á r ,  fn . bíJIjetner 33e» 
tber.
F a p o r ,  fn . baé A oíjntebí,
F a p o r té k a , fu .  bie fto ljtooare .
F a r ,  fn . ber f ti i t te r e ,  #itt»  
terbacfeit ,  t . ,  b tr  p in té r«  
tbeil.
F á r a ,  fn . bic ^ f a r r e .
F aracsk á l , 1. F a rag csá l.
F á ra d  , k . e rn riibe ii; f t*  be» 
1UÜ()CU.
F á ra d a tla n , m n .  itnerm ílbet.
F á ra d a tla n ú l ,  ih .  ttiiermílbet.
F a r a d é k ,  fn . b ír  S p a n .
F á ra d é k o n y , m n . ie i* t  miibe,
F á ra d h a ta tla n  , F á ra d h a tla n  , 
m n . u ite rm iib íi* ,  rafiíoé.
F á ta d h a t la n s á g ,  fn . bie Un» 
t rm íib l i* í t i t ,  ÍKafUofígfeit.
F á ra d h a tla n ú l ,  ih .  untrm üb* 
t i*  ,  raftíoé.
F á ra d o z  , k . fi*  bem iiíjcn, 
fi*  5)íílfje m a * t i t ,  geben; 
(hen) obliegen.
F á ra d o z á s , fn . bie SBemiíbnug, 
OJiillje.
F á ra d s á g ,  fn . bie DJíilfie , 
S cniiltu tig  ; sok  fáradságba 
k e r ü l t ,  t i  l)at OJiÚfjt ge« 
toftet.
F á ra d sá g o s , m n . m iiljfam , 
mfi bitiig .
F á r a d t , m n . m iibe ,  erniíl« 
bet; m art, (}. 93. eine flu«
F á r
fleQi m ager ; —  m in t  a* 
k u ty a - ,  buttbémíibe.
F a r a g ,  c s . f* iti$en ,  bftnen ,  
Jintm erit.
F a rag a tlan  , m n . r o b ,  uiigt* 
bobtit.
F a rag a tla rfság ,  f n . bie DCob- 
beit , lliiflesoflen&tit.
F a ra g a t la n u l ,  ih .  rolj, imge*
bobéit.
F a ra g c s á l,  cs. f* itib fílt.
F a ra g m á n y ,  f n. gff*tii&tt«
23iíbit>erí.
F a ra g ó k é s , fn . b tr  S * n i& tr ,  
baé G * n ittm tfF e r.
F a ra g ó s z é k ,  fn .  bie €>*itei* 
bebanP.
F a r a g o t t ,  m n . gef* itifceit|
—  k ép  ,  Wüíieitbiíb.
F a rak á s  , fn . ber ftoíjbaitfen  .
F a r a k h e ly ,  fn . baé JJjoijma# 
g a jiit.
F a r á s p o ly ,  fn . bie jjo l jf íi íe .
F á i á s z t ,  c s . miibe m a*eit % 
m agát fá rasz lan i , f i*  be« 
m iib en , f i*  !Wittí)i m a * e u , 
gebeit.
F a r a z , cs. m aim éit.
F a r a z a t , fn . ber K Jaínt.
F a ra z a tO i, fn ,  ber Z8 ainta 
fparre it.
F a r h o g á r ,  fn . ber 2ifttrbo<f* 
fiifer.
F a r b 5 r  , fn . baá 2 írf* feb er,  
33 trg ltb tr.
F a r e s a r a r ,  f n .  bie © *lt>anj* 
f* raube . v
F a r c s ík ,  fn . bee S te iß .
F a rc s ik c so n t ,  fn . baé G teiß« 
beitt.
F a rc í ik ló , fn . ber íbinfti-bug.
F a rc s o n t  ,  fn . baé G ifcb tln .
F a rd ag á ly  , fn» bee Dítif* 
rocf.
F a r e d r , fn . bie ftoíjftfuíitiÖ .
F a ro d v c s e d é s ,  fn . bie S)ölj* 
fii n lt.
F a rcsz e lŐ ,  fn . bie ^ joijfeiíe.
F a re v  , 1. F a r e d v ,
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F a r é v » fn . bie'JiHffäwem nie.
F n r fc n o ,  fn . Die Sotffeit« 
fn it(e.
F a rh á m , fn . b tr  2 íu fbn lter.
F a r i  d o g ,  fn , bet ©ef/ißnerb.
F á r í t ,  1. F á ra s z t .
F a r iz o m , fn . b i t  ©efüß*
m uffet.
F a r k ,  fn . ber © djtvnn j, 
Ö A ir t i f ,  2l?eb« í; farkat 
c s ó v á ln i ,  fcf)»t»Äuje(n,  me» 
bein.
F a rk a i  , k. fdjtofittjeit ; fje* 
tumfebweifen.
F a r k a s ,  fn . b e rS B o ff; fa r­
k a sra  h ízn i a ’ n y á ja t, ben 
J5o<f jum  W á'rtner fefceit. — , 
m n . ßeftbiurtnjf, flcftiUJeift.
F a r k a s ,  k n . ÜSoífflany.
F a rk asa lm a , 1. G égovirág .
F a rk asb a ]» , fn . 6ie lUoífi* 
bofjne.
F a rk an b c lfi , fn . ber IGoífi»
lU r t f l í l l .
F a rk a sh o g y ó , fn . bie 2l{oífi* 
bcere.
F a rk a s b o ro s z lá n , fn . ber 
Seibelbaft ,  SWCetljnfi, baí 
QcbaUfrnut.
F a rk a s b ő r  , fn , bie 3l>oIfi* 
f jnu t, ber 2l?offipel5.
F a rk a s b u n d a , fn . bet TOeífi* 
p e t j ,  bie 21'itffcftnr.
F a i  k ascsap ta  , fn . bie 2Boffi* 
falle.
F a r k a s é h ,  fn . bet #eiß*
Ijiutfler.
F a rk asfa j ,  fn . bie TBolfinrt.
F a rk a s fe n e , fn . bet f lreb i.
T 'a rk 'x s fe t  ,  fn . ba i ÜBolfi* 
íflflet.
F a r k a s i i ,  fn . ittnQer 'HSoff.
F a rk a s fo g , fn . bet 3tfct)}flf)lli 
aso ífija íji’; bni (Ha&cifraiit, 
TL'nfTetflerufrnuí.
F a rk asfo g á s , fn . ber ütfolfi* 
fan g .
F arkasfogó  , fn . t'rtl Hloífi* 
♦ifett.
IF a rk aB ff ito j,  fn . b it (Syprtf* 
fíit*(?»vI)orbie. 
F a rk a s g c g e v ir á g , fn . bie 0C* 
meine Cfferlujet).
F a rk a s g ö d ö r , fn . bie 25oífi» 
cítube.
F a rk asg ú z s ,  fn . farkasgúzsba  
te n n i  v k it ,  cinen in  ben SBorf 
fpnnnen.
F a rk asg y o m o r, fn . bet 2Bolfi* 
ntnáeit.
F a rk a o h a l ,  fn .  ber 3)?eer* 
loolf.
F a rk a s h á ló , fn . bni 2l5oífi* 
neb , 3\>oífi0nrit.
F a rk ash á ly o g , fn . ber fti»t»nr* 
jc G ta a r .
F a rk ash a rap ás , fn . ber 2 5 d fi»  
biß.
F a rk as liá rs , 1. F a rk ash o ro sz -  
lán .
F a rk ask asza , fn . farkaskaszá­
ra  ju tn i ,  ju t  Söeute ttJerben.
F a rk a sk c lc p c z e , fn . bni 
QBolfietfeu , bic W olfifnlle.
F a rk ask ö rö m  , fn .  bic 25oífi* 
ffnue.
F a rk asm a rta lé k  ,  bic 2Boífi*
bente.
F a rk a s n y á l ,  fn . bet ÜSolf* 
tan t.
F a rk aso rd ítá s , fn . bn i 2Boífi» 
0e1jfuf.
F a rk a s s e ré t ,  fn . bni 2Boíf{* 
fdjtor.
F a r k a s s c tc t ,  f n .  bie Olndjts
bíinbíjeit.
F arkasszcm  , fn .  b n i  Cfi>oífi* 
nufle* eine í í r t  S te in  * fa r -  
kasszem ot n é z n i,  enrnnber 
ftarr in bie Singen feljen.
F a rk a s s z ő lö ,  f a .  bie (Sitt* 
beete.
F a rk a s s z ő r ,  fn . bn i ÜBoífi* 
bánt.
F a rk a s s z ü rk c ,  m n . IDCÍfi* 
flrnu.
F a rk as tu u y a  , 1. F a r k a s  f e i .
F a r k á s te ; , fn . bie UJotfimilifc.
F a r la a tu tu lá a ,  fn .  6,ií 3Poffí= 
öefjeiií.
F a rk asu l , ih .  »»Kffif*.
F a rk asv ad ász , f n . H?otfö*
F ark asv ad ászat, f a .  bl«2í5olfi* 
inflb.
F a rk a s v e re m , fn . bie HSoffi* 
priibe.
F a rk a tla n , m n. Oljite Gc&meif.
F a rk a z , cs. fdjttjnujen, fd)U>eU 
fett.
F a r k c s ik to l l ,  fn . bie $e tt*  
f e f f t .
F a rk c s ó v á lá s ,  fn .  b it $u<í>i* 
fibmZútjerei).
F a r& s ó v á ló  ,  fn . bet Sf ucfi«J« 
fd jto n n je r .— , m n . fucjji*
ftitüá 'n jerifti.
F a r k é r ,  f „ .  bie e te rn n b e r .
F a r k in g a tó ,  1. B illcg én y .
F a r k k ó r ó . f n .  b a i ÜBottfraűí.
F a r k ö tc n y ,  1, F a r b ö r .
F a rk re m e k ,  fn . bn i S d jra a tu . 
fliiif.
F a rk sz á rn y  , fn . bie ftlo ffe - 
ber n u f &cnt 6 tin>«ife.
F a r k to k ,  f u . bie Sdjmeif« 
(ebeibe.
F a r k to l l ,  fn , bie Subtoniisfebcr.
F a r in a tr in g , fn . ber 6 d&mnn}« 
r ie m e n , €<bireifrieineu \ 
f a rm a tr in g o t f u t n i ,  © t» i0* 
tien tcit Inufcit.
F a rm a tr in g o z ,  es. S te ißrie*  
m en, ©níieit ínitfen ImTeu.
F a r n á c z , fn . bic ‘phntitnce«.
F a r o l ,  k . m it bem © intet* 
ttjeiíe fe ittn íitti ober rü<f* 
m a r t i  flc^cn ,  rutf<ben.
F a r o s ,  m n . ftnrfc íiiu te rb n »  
tfen bftí>enb.
F a r o s t ,  f a .  bie f to íjfa íe r .
F a ro th a d á s , fit. bie Ao(if/(ll(e.
F a r o z ,  1. F a raz .
F a r re te s z , fn ,  ber €>if>tvnn$a 
riíflef.
F a rsa n g , fn  ber ftaícbirtn , 
M i Cnriieünt, bic 5 nfhtnd)t.
F a rsa n g o l, k . Jflfdjinő Ijnffen.
F a rs íp o ly , fn . bie
F a r s r ó f ,  ! . F a ic s a v a r .
F a r s u t ú ,  fn . bic ©íjronítJ* 
fdjraube.
F a r s z í j , fn . b«r V u f U U t t .
F a r la t . ,  ca. jurfltftfldfen faf* 
fen ; n iilfrnflen  ,  au lfw tb*  
fd jaftfit.
F a r t o l ,  1. F a r o l .
F a r l o l l , fn -  öíe ^Jíoflfebír.
F a r ü g y ,  fn . *>«« Sntim fiiofpe.
F a rz s á h a  ,  fn . ba l ftíifííe it-  
benm ef), í>íifftt>tí).
T a * ,  m n . fjofjifl , toaíbifl; 
fjoíjartffl ; fjBfjerit ,  fabe.
F a s a ru  , fn . brr £>oí}f<$u$.
F a s á to r  , fn .  bie S íib e .
F » s a v ,  fn . bie ^oíjfth'nre , 
93 r/t nb fii ii re.
F a s e ly e m , fn . bie 23aiim* 
felbe.
F a  s e r t é s , fn . ber fto íjfrettef.
F a s ik á t e r ,  fn .  ber 93aum* 
flang.
F á s í t ,  cs. f tu m p f, «nem» 
pfinbíid) niadjeit.
F á s o d ik ,  k . (jo'jlp tuerben.
F a s o r ,  fn . ber 93<umtgftn0 ,  
bie l l t i t t .
F a s ö v é n y , f» . bie Saitm&edfe.
F á s u l ,  k .  ftu m p f, intem* 
pfinblidj toerbeit.
F a s z , fn . baí tuänn tt$e (ftíieb, 
(gem ein ).
F a sz á lk a , fn . b tr  fto íjfp fitter.
F a sz á ll íta s  , fn . bie ftoijflöße.
F a s z á m a d á s ,  f n .  bie # o lj*
red juu itg .
F a s z e g , fn . fcet f to íjiin g e í, 
93rtnbnaijeí/
F a s z e g -4 r ,  fn .  ber ’pflocfort.
F a n o m ,  fu . bie S aum fnofpe.
F a sz é n  ,  fn . bie íjo íjfo ljí t.
F a s z ín ,  fn . ber .froíjídjoppen, 
ftofjftfjuppen.
F a s z u ro k ,  fn .  t á l  SBaumljnr}.
F a sz ü k sé g ,  fn .  ber Jpoíj* 
m anjjeí.
F asz it
F a t á l ,  f n .  IjBíjernt ©djfifftf.
F a ta lp  1. C zókó .
F a tá n y é r ,  fn . &Bfjerner £ela 
íe r .
F a ta p a sz , fn .  ba l 23nmnn>acf)l.
F a ta p ló , fn . ber Äoijfdjtvamni.
F a t á r n o k ,  f n .  ber £ofjnia* 
0<tjtitier.
F a t a r tó - h e ly ,  fn . ber # oíj* 
llnll.
F a te n y é sz té s ,  fn . bie JBnum* 
Jiidjf.
F a t e t ő ,  fn . ber JB ip fe í, 
93a muflipfel.
F a t e tű ,  I .  L ev o lész ,
F a t iz e d ,  fn ,  ber í^oíjjeíjenf.
F a to lv a j  , fn . ber #o (jb ieb .
F a tő  , fn .  ber 95atimfío<f.
F a tő k e ,  fn . ber íjoíj&íocf.
F a tö rz sö k , fn . ber $>oljftanmi.
F a t ty a z ik ,  k . ein lincseli* 
cfttfl JUnb flebtSreit.
F a t ty ú ,  fn . ílit tmeljefídjel 
fiinb ; ber 93aPorb ; 93an* 
f é r t ,  í r a t ;  fa t ty a t  v e tn i, 
cin mtefjeíicJjel fljnb  gfbä» 
reit. —  ,  m n . fnffrf), um'iiíjt, 
ö f te r ’; eitifadj, (Don ^iTait* 
jen ).
F a t ty ú á g ,  fn . ber 9?e6enaft, 
2l*aíferaft.
F a t ty ú g a la j ,  fn* b a l faffdje 
ía b f rn n t .
F a t i jn íg d ly ,  fn . ber SJteben« 
jw eiß.
F a t ty ú g y é m á n t ,  fn . tinSiljter 
D iam an t.
F a t ty ú h a j tá s ,  fn . ber ÜBnf* 
feriproß.
F a tty ú k ak as  ,  1. B áhnkakas.
F a t ty ú k ö r ö m , fn . bie 2íf* 
terf ía ite .
F a t ty ú le v é l ,  fn . b a l 2ífter* 
b la tt .
F a t ty ú m o h ,  fn . b a l 2ífter*
m ool.
F a tty ú s z a rv ,fn . b a l 2ífterfjorn.
F a tiy ú sz ig o rá ll  ,  fn . ber nu* 
ft<jjfe 6 I)reiipreiő.
F n t
F a tu d a lo m , fn. bie 93niints 
fnnft.
F á ty o l,  fn . ber $ fo r  ; ©djfeö 
er j fá ly o lt  ö l t e n i ,  
»inidjieijerit. — , m n.fíorett*  
F i l j o l k a ,  f „ .  b |t 
finnbítbeHe.
F á ty o l kendő, fn . bal $forfitdj.
I  a tyolkeczelo , F á ty o lk ö tc n y , 
fn . bie frlorííjílrje .
F á ty o lo s , m n . m it $ ío r  »er* 
fefjtn ; ©ifettíjír trafltnb .
F á ty o lo z ,  cs. fd jítijm t.
F á ty o lö v , fn . bie $ lo r 6titbe.
F á ty o lr u h a ,  fn . ba í $ lor* 
fíeib.
F á ty o lse ly e m  ,  fa .  bie $fo* 
retfeibe.
F á ty o ls ip k a  ,  fn . bie <5djíey* 
erfnppe.
F á ty o lsz a ln g ,fn . ba l Jfo tG anb .
F á ty o ls z ita ,  fn . baá <2>tniií>fie6.
F á ty o ls z o v á ta ,  fn . ber íjfor* 
fluf)í.
F á ty o ls z ö v ő ,  fn . ber ffíor* 
m eber.
F a u d v a r  ,  fn . ber fto íjljo f.
F a ú sz ta tás  , f n .  ba l JJlBfien, 
bie Äoljflöße.
F a v á g á s , fn  ber A ofjfó fag  ,  
bal ftofjfflUen.
F a v á g ító . fn .  ber ftafffofc, 
í>anflo(f; ber O rt too S)o íj  
0eí>adt m irb .
F a v á g ó , fn . ber ^lO Íj^aífer, 
jSoljíjaner \ ber Ő r t  ivó 
jSoíj fl«f)a it tvirb ; ber
Ö laufpeifct, W raufpeifit.
F av ám  , fn .  bie # o f jta re .
F a v á s á r ,  f n .  ber .frofjm nrft.
F av iasz  , 1. F a tap asz .
F a v irá g , fn . bie .iiatiinb tilt fje*
F a v irá g z á s , fn. ba l SBfíitfjei*
ber íSnuine.
F a z a r ,  fn . ber í>ofjriíflef.
F á z á s , fn . ber 5rofl ,  ba* 
f r i e r e n .
F a z é k ,  fn . ber S o p f , ftafen} 
k ik i a* m aga fazeka  m d - ' 
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Fnz u n
a i á  F ccs Foc»
l ó  s z í t ,  i c b t r  t o f t n f 4 t  f i i  
ftíbft b a i  S t f t í .
F a z e k a s ,  fn . b ír  £ í5 p f i r , 
Ä<tf*ter 5 baí S o p fb r t t t .
F azck asn g y ag ,  fn . b i t  £ 8*
p f i r t l j o n ,  S e t t e n .  
F a z e k asm e ste rsé g , fn . ba l 
S B p f e r l j a n b r o i t f .
F a z e k a s a id , fn .  bi e  SBpftr*
ű r i j e i t .
F a z c k a s m ö h e ly ,  fn . bit £ 8* 
p f í ta m f f ta t t .
F azek asság  , fn . b a i SIS* 
p fitlja n b ire rf .
F a z é k fe d ő ,  fn . b i t  Äafiit* 
btdftí.
F a z ő k fu l ,  fn . ba í SopfBíjr, 
b í r  j>afenf)eiiftl.
F a z é k k a n tá r ,  1. K a so rn y a . 
F a z é k k ő ,  fn . b ír S opfflííit. 
F a z é k m á z ,  fu . b i t  £opf* 
f i  m i íj.
F á z é k o n y ,  m n . fro ftig , et* 
fro c íit.
F a z c k p o lc z ,  fn . b a i £opf* 
b r t t t .
F a z c k sa jt  ,  fn . b i t  Sopffftfi. 
F a z é k v á s á r , fn . b i t  £opf* 
m arf t.
F á z i k ,  k .  f r i e r e n ,  f a i t  f f »jn 
( e i n e u i ) .
F á z í t ,  F á i l a l ,  cs. f r i í r t i t  
m a ié it .
F á z ló d ik  , k. flfíítt ( íib ítt. 
F ű z ő d ik , 1. F á z ló d ik .
F á z o k ,  1. F azék .
F e b r u á r i t»  , fn .  b tr  {ft&rit* 
n r  ,  # o r n m t g .
F c c c sc n  , k . fprlfcin. 
F e c c s c n t ,  cs. fprifrnt. 
F e c s e g ,  k . f á m á ié i t ,  pí«p* 
p im  i $erum fpri$en. 
F e c s e g é s , fn . ba í © ilo a ftí» / 
^Jíopptrit.
F ecsegő  , m n , gefitüfí|jtg . 
F e c se ré k e l ,  1. F ic se reg . 
F e c s é r e l , c s . b í tf iro e n b c n . 
F c c s c r lc s ,  fu . bie 3)er» 
í i tü f  itbmig .
F o csk c , fn . bie © itpa l& e. — , 
m n . 1. C sacska , m n . 
F cesk o fa rk  , fn . b i t  © itt)a l*  
b efiW anj.
F e c sk cfa rk ú , m n . filua iben*  
í iw a n jf ttrm ig .
Fecskefészek , fu . ba l © iiv a f*  
b íiu tíft.
F ecskefi ,  F ecskefiók  ,  fn .
« int iititgf S iiü A Íb e . 
F ocskefonű l 1. F o n a lfiín y ííg . 
F e c s k e f í ,  fn . bal große SiBD * 
f r a u t ,  © itu a íb e tifra iif . 
F ecsk eg y ö k ér, fn . bit © iro a l*  
b titrtm rj.
F c c s k e h a l , fn .  b t r  © t i r o i i ,  
© ttc ab í.
F e c sk ek ő , fu . b ír  © iw a f*  
beitftein.
F ccsk elo csk a  , fn . b tr ^Jírtii* 
b t r t r .
F e c s k e n d ,  c s . fprifjí» . 
F ecsk en d és , fu . ba j Sprifciit. 
F e c s k e n d e z ,  cs. íjtritmfpti* 
fctit.
F e c s k e n d e z ő , fn .  b i t  © pri» 
fctr; b ií ©pri&e; be t ©prifc* 
tvu rn t.
F e c s k e n d ő , fn . b it S p tifc í. 
FocskendŐcnő ,  fn . bie ©pti* 
tjeitriJIjrt.
F c c sk e n d ő fü , fn . b a i ©prifc* 
f ra itt.
F e c s k c n d ő h a l , fn . b tr  33fa* 
f t f i f i ,  íBlflljit.
F o csk en d ő h áz , fn . b a i ©pri*
. fet»f>aiti.
F o c sk e n d ő m e s lo r ,  f n .  b tr  
© pri& iuíifttr. 
F ecsk en d ő m iv o s ,  f n .  ber
© pcifetitin aitr. 
F e c sk e n d ő lo ló , fn . ber © pri* 
$tujtú<f.
F e c s k c s é g ,  fn , bie ©iraufc» 
b a ftig ftit .
F ecsk esó sk a  , F e c s k e s ó s d i ,  
1. M adáraósd i. 
F e c sk ö ta rn ic s , fn . b t r  afefi* 
p iin fírn ttg e  C n jia ti.
F e c s tc j ,  fn . bie © ie f tm il i.  
F ö d ,  c s . b i íe u  ,  u i tf t t  D a i  
b r in g e n ; m . ,  j u b t í t i i ;
f ii lf t íl t.
F e d d  ,  c s . ta b f ín  f ru g íii  ;
e t t r o t i fu i , f i n i s e n .
F e d d é s  ,  fn . b a í S a b tfii  ,  
JKilgen ; b i t  ’S e rio ti* . 
F e d d Ő d ik , k . fo rt itnb fo rt 
ö t tto ti f tn ,  fim 5f)tit.
F e d d ő z ik  ,  1. F eddŐ dik . 
F e d d le le n ,  ran . ím tab íllja ff. 
F e d c lA F e d é l ,  fn . b a í D a i ;
b tr  b c í í l .
F e d é l ,  fn . b a i f lo p f tu i  b tr  
2B tib tr .
F e d é la b la k ,  fn .  ba i D a i#  
fenfler.
F e d é lá g y ,  1. F e d é lta lp .  
F e d é k s a to r n a  ,  f u .  bie C a i*  
r it t  tie.
F c d c lc s o r c p , fu . b t r  £>ai* 
S iiiJií, X >aifltiit.
F e d c lc ső  , fu . bie f c a irö í jre .  
F e d é l  c s ú c s ,  fn . bie £>ai* 
fpitJi.
F e d e l é t , f n .  b n i D a í  ,  b i t  
W tb tíu itg ,
F e d e lé k e s  ,  m n . D a i  f)«* 
b tn ö ,  gebtJ t ; f iu p p tn *
fíSrinig.
F e d e le s ,  m n . gebedft,  m it 
O a i  t>erfcf>eit; —  ágy , b a i 
f tlu im e íb e tt; —  k o c s i ,  c in  
gtí>í{ftft ÍU agtn .
F e d e le t lc n  ,  m n . o Í)it í  iD a i ,  
oljiit D ttf ií.
F e d o lez , c s . m it {{iitm O a i  
t t t r f t l j tn ,  b ííft» , b íb t í tn .  
F e d e le z e t,  fn . bie 25t!>f<fit»g. 
F e d é lf a , fn . bai © p arrfjo íj. 
F e d é lfé s z e k , fn .  b tr  © a i*
F c d é lg a m ó , fn . b e t 0< t.V  
b aftn .
F ed é lg e ren d a  , 1. F e d é lfa .
1 F e d c lg e r in c z ,fn .b ie  O aifp ifte . F c d c lh o m lo k ,  fn . ba i QJit* O eíbai.
F e d c lk e ,  fn . ein H' 1" ' 8 
© n * .
F é d e lk e ,  fn . «in fleiite« Äcpf* 
t u * .
r o . l é lk S ,  fn . b t t  C n i f l f in -
F e d c l le c z ,  fn . H e tM * tn tfe .
F e d é lly u k  , fn . t<i*
F e d é lm .lo m ,  Oie
F e d a im o h ,  fn . »<■« E « * «
m oo*. ,
F e d e ln M ,  f n .  !>«« S'«»1«*-
F e d  e lo ld a la k ,  t .  D n it tS lI -  
be ,  i-
F e d c lo r m ó ,  F e d c lo ro m , fn . 
bie £>n*firfie, ber D n*forff.
F e d é lp a la ,  fn .  feer £n * f* ie*
f<r.
F e d é lr o z s n o k ,  fn .  bie IDn*» 
trefpe,  S e rg tre fp e .
F e d c ls z a lin a ,  fn . bn* © n*» 
ffroí).
F e d é ls z u g ,  fn . bie ® infiijfe.
F e d é l t a lp , fn .  bie SRaircr* 
b a n f ,  07’au er(atte  ,  b a rau f 
bie !Dn*baiffn rufjen.
F e d é m  , fn . bai S a * .
F e d c m é n y ,  fn . eine O i<fe, 
SSebedFuttg.
F e d c m e s  , m n . 6ebe<ft.
F e d c n y ,  1. F e d e z e l.
F c d é i ,  fn . bie £)f<fitng, Se» 
betfuug ; ba* £>e<feit ber 
ÜBeiitfHJrfe.
F e d e tle n  ,  m n . mi£*be<ft, 
mtbebedft.
F e d e t t ,  m n . bebeit, ßebe<ft.
F e d e z ,  es. beefen,  b e b e ie n ; 
f*flfeen.
F e d e z é s ,  fn . bie ©edfung
(be* ga ttfe* ) ? ®ef*ttfcung.
F e d e z e t ,  fn ;  bie fcertuiig.
F e d e z e t l e n ,  m n , uubebeeft.
F e d c z g e t ,  ca. nllen tíjatben 
birfe it, $i!», 6ebe.fen.
F ed h á ló  t  fn .  ba* D e in e * .
F r d k o ,  fn .  bie t)«<fpfrttte.
F e d 5 ,  fn . ber 2>ecfer; ©e<f«í, 
6 tn r ) .
F c d ö lé k , 1. F e d e le k .
F eil
F e d z ik ,  1. T a k n ró d z ik .
F e g J  ■> ° 9- §ff*tiflen.
F e g y .  fn .  bie 3 u * t ,  Difcipíiit.
F e g y h e s z é d , fn . bie S tra f*  
reb e , S trn fp re b iß t.
F eg y elem  ,  f n .  bie D ifctpíiu, 
3»»*t.
F cg y elm es , m n . blfciplinirf, 
jf l* tig .
F e g y e lm e tle n  ,  m n . nnbifei* 
p í in t r t  ,  ju * tío * .
F e g y e lm e tle n ííl ,  ih .  itnbifci* 
p í in ir f ,  ju * tío * .
F e r .y c n c z ,  fn .  ber 3ífá>t# 
ling .
F e g y e s ,  m n . j f i* tig .
F e g y h á z , f u .  ba* 3 udjtfjau*.
F eg yházigazga tó  ,  fn .  ber 
3 u * tí)au*üerw níter.
/F e g y m e s tc r ,  fn .  ber 3ud}t* 
nieifler.
F e g y s z é k ,  fn . ba* ÍKtlgígís 
r i * t , bie íXiíge.
F e g y te le n ,  m n . unjíidjtig  , 
un b ifc ip lin irt.
F eg y te len ség , fn .  bie lln ju d jt, 
ber 37ínuge( an  © ifciplin.
F c g y te íe n ü l ,  ih .  u u jü * tiß »  
iiubifcijK inirt.
F e g y v e r ,  f n .  ba* © eW eí)t, 
bie SBaffe; feg y v e rh o  ö l­
tö z n i ,  fi*  W nffníUj fegy­
v e r r e  k e ln i ,  bie HCaffeu 
ergreifen ; feg y v e rre  v i té ­
z e k !  ju  beit Uiíaffeit Soí*  
baten ! feg y v erb e  ! ©eWeljr 
a u * !
F e g y v e rá ro s ,  fn . ber ©c» 
w tfttb tfnbíer.
I F c g y v o rh iró , m n . iwcfjr^af
F egyveresattógán  ,  f n .  bn* 
SJaffeiJßerftui*.
F e g y v ercsin á ló  ,  1. F e g y -
v e rc s isz á r.
F e g y v e rc s isz á r ,  fn . ber 2Bftf« 
fenf*mieb.
F e g y v o rcsö rg és , fn . bn* 25nf* 
feitflerfiuf*.
F c g y v e rd e ré k ,  fu . ba* ^5an*
Fogy
jer/íe lb , ber yanjerf*nrrtif* 
F e g y v e re s ,  m n . b ew affn e t, 
Bewaffnet; —  n é p ,  bn* 
Ärieß*boff • —  tá n c z ,  ber 
S * W e rb ttn n j.
F e g y v e re z ,  cs. Waffnen. 
F o g y v erezés  ,  fn . ba* HSűff* 
neu , bew affnen . 
F e g y v o rfo g h a ló ,  m n . Waf» 
fenW()iß.
I* egyverfrjgy , FegyverszÖ - 
v e tség .
F e g y v e rfo rg a tá s , f „ .  t>je 
6 *W illfung be* ©ewef>*e*; 
bie flniif! m it Öewefjreu
untjugeOen 
F e g y v e rg ú la , fn . bie 0eW e$r» 
pyrnm ibe. « 
F eg y v erp y ak o rláa  ,  F e g y v e r-  
g y a k o rla t,  fn . bie 21$affen* 
Übung.
F o g y v e rg y á r ,  f n .  bie UBnffíit# 
f*m iebe, bie © ew efjrfnbrif. 
F e g y v e rg y á r tó , fn . bet @e* 
w e íjrfab rifan t. 
F e g y v e rh á m o r,fn . ber JBnffen* 
bnm m er, bie 3Baffeuf*miebe. 
F e g y v e rh á m o ro s ,  fu .  ber 
2Baffenf*mieb.
F e g y v e rh a tó , m it. WnffenW^iß. 
F e g y v e rh á s ,  fu . ba* Sííifl* 
(jnu*, ÜBaffeuOon*. 
F e g y v e rh c ly , fn . b ír  2Baf* 
feupíaö.
F e g y v e rh o rd o z ó ,  F e g y v e r-  
h o r d ó ,  1. F e g y v e rn ö k . 
F c g y v c rh iih é r , fn . ba* S * iíb *  
lífjeit.
F e g y v e r jo g , fn . ba* 2Baf< 
fen re * t.
F e g y v o rk am ara , fn . b it Kiífl^ 
fnmmer ,  ÜBnffeiifauimer. 
F eg y v erk ed ik , k. fi*  w affnen. 
F e g y v e rk é sz ü le t, fn . b lí y ia f»  
fenrflfiuuß.
F e g y v e rk e z é s ,  fn , bie 93e* 
w affitung, íNiifiting. 
F e g y v e rk e z ik , k . ft*  Waffnen 
F e g y v e rk o z ie t ,  1. F eg y v erez
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F egyverkovács, fn . ber !H?el)C» 
fi&mieb.
F o g y  verm es to r, f a .  be t 3cng« 
ni ti fitr.
F e g y v e rm u h e ly , fn . «ine IBaf« 
feuftfmuebe.
F e g y v e rn e k , 1. F ogy  v e rn é k .
F e g y v e rn ö k ,  fn . &et 2Baf« 
feu trager ,  © tiilb fitap p e , 
TOappner.
F egy v ern y u g v á*  ,  fn , b*r 
lünjfttijiiűflrtitD.
F e g y v e rö r  , fn . bl« ÍBafren« 
Watt* j ber 3 eugnieifter.
F e g y v e rp ró b a ,  fn . bie ÜJe* 
wefjrprobe.
F e g y v e rra k h e ly , fn . b a l ©e» 
w ebrm agaju t.
F e g y v e rs z e k ré n y ,  fn . ber
OJewef)rfd[>rauf.
F eg y v erszem le , fn . bie QSSaf» 
feitfdjau.
F e g y v ersze rh áz , fn . t o l  Kftft* 
b o u l ,  ÍBaffenbaul.
F eg y v o rszó , fn .b e t'IB afttn ru f.
F e g y v e rsz ö v o tsé g ,  fn . ba l 
Q&atfeubiinbitiß.
F e g y v e rsz ü n e t, fn . ber 2Baf« 
fenfliflflanb.
F e g y v e r ta k a ró ,  fn . be* QJe« 
w ebrm autel.
F e g y v e rtá n c z , fn .  ber ftriegl» 
t a n j ,  íBaffeiirait}.
F e g y v e r tá r ,  fn . ba l 3eug« 
b a u l ; bie K iiilfam m er.
F e g y v o rtá rn ag y , fn . ber3eug* 
baitl& erw alter.
F e g y v e r tá rs ,  fn . ber 2Baf« 
fenbruber. #
F e g y v e r ta r tó ,  fn . ber Oie« 
íre fjrftiran í.
F o g y v crto len , m n . Waffeitiol, 
webvfol, unbewaffnet.
F e g y v e r te le n ü l ,  ih .  wafftn* 
l o l ,  w ebrío l, unbewaffnet.
F eg y v o rtisz tító , fn . b e rBeug« 
w a r te r ,  TOaffeitpolirer.
F eg y v erv ise lé s , f n .  b a l 2Baf» 
feu trageu .
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F e g y v e rv ls e l5 ,  f n .  ber 2Baf* 
fen trä g e r.
F eg y v erzö rg és  ,  fn . ba l 23af« 
ffttgerftufó .
F e h é r ,  m n. weiß ; f o g a 'f e ­
h é ré t  k im u ta tn i  ,  fid) bíofj 
geben ,  fitt ü t r r a t l j tu .
F e h é rb a b o s  , m n . weißfle« 
rfig , weißgefle-ft.
F e h é rb o ra  ,  fn . ber Weißt 
«Pfeifer.
F o h é r c s o lé d , fn . ba l Weib-« 
lic&e Oitfinbt.
F o h é r e d ik ,  k . weiß tnerbeu.
F e h é re s ,  m n . Weißlidjt»
F e h é r fa jd ,  I. H ó fa jd .
F e h é r f o l to s ,  m ii. Weißge* 
f l i í t .
F e h é r fo ly á s ,  fn . ber Weißt 
ffíufi.
F e h é r f ö ld ,  fn . bie Streibe.
F e h é rh a l ,  fn . b tr IBeififtfd).
F e h é r í r ,  fn . bie SSleofatbe.
F e h é r í t ,  cs. b i ti je i t;  weißen.
F e h é r í té s  , fn . b a l &(eid>eu , 
ÜBtifitn.
F e h é rí tő b e n , m n . UttgeOíeii&t.
F e h é r í t s  , fn . ber <8 le i$er ; 
bie 23íeii$e.
F e h é rk é s ,  m n . w e iß tttit.
F e h é r  koszog, I . F e h e rh a l .
F e h é r k o r ,  fn . bie SJleitt*
F e h é rk ö z . I. F o h é rú t.
F e h é r le v é l ,  fn . bie Jílba.
F e h é rü k  , k . Weiß f(fceinett, 
auifefteit.
Fehcrne«nft ,  1. F e h é r r u h a .
F e h é rn é p , fn .  b a l  2l5ttber* 
üotf.
F e h é rn y e , fn . b a l  ®»)Weifi.
F e h q rp eo sen y o , fn .  bct233eiß» 
b raten .
F e h é rp e t ty e s ,  m n . Weiflgf« 
tilp felt.
F e h é r r é p a ,  fn .  bie D lirf tb e .
F e h é r r u h a , fn .  weiße 2BÄ« 
f d)t.
F e h é rs é g ,  fn .  bie TBtige.
Foh
F e h é rs ik  ,  fn .  b a l  <Raiifö« 
filber.
F e h é rsz e m é ly , fn .  ba l $ rau *  
enilntm cr.
F e h é rs z ü rk e ,  m n . fttOer« 
g rau , —  , fn . b tr  S ilber*  
filmmel.
F e h é rt isz ta lá s ,  fn . ber weiße 
ffillß.
F e lié  r ú t ,  fn . bie SRUiftflrafTt.
F e h é r  Hl ,  1. F e h é re d ik .
F e h é r v á r ,  fn . üB tiß titburg .
F e h é r v o n a l ,  J. H a sv o n a l,
F e j  , fn . ber í to p f ,  bal 
£au p t> . bie f lo lb e ,  ber 
Äoiben ; bie íXeifle, STitotfe; 
szö g et ü tö t t  f e je m b e ,  el 
ba t m ir  fitten S f ru p e l  »er« 
i ir fa tit  ; adósság’ fe jé b e n , 
a C o n to  ber Scfculb; kö ­
s z ö n e t ' f e jé b e n , ou ! JDauf* 
b a r f e i t , ben& tt m ár a ’ fe­
jő ’ l á g y a ,  e t  ifi fein  Äinb 
mefjr ; fo jébo  v e rn i  v m i t , 
einem e tw a l eiitjK bltn ; 
m o n d j ig a z a t , .  b e tö r ik  
a ’ f e je d  ,  HJaíjrfyeit ma<bt 
^elitbe i szeg én y  fejem  ! 
»tt a rn te t í e u f e l ! fe jé re  
j á r n a k ,  el bonbeit vff<$ unt 
feilten Äopf t tö k k el ü tö t­
te k  rr* f e j é t ,  er bot feilten 
33crflflnb ; n ag y ra  v e tn i  a ’ 
f e j é t ,  große D inge w agen; 
f e jé t  h á n y ja  a ' g a b o n a ,  
ba l © ftreif'e  fdjoffet; le s ü t­
n i  *’ f e j é t ,  ben S to p fe n «  
geit lafTcit ; vm ábeu tö rn i 
a* fe jé t , beit Aopf Über 
etw ol jerb retien .
F e j ,  c s .  melfeii.
F e ja d ó ,  fn . bal Sfopfßelb.
F e j a l ,  fn . bal ÍBettpotjler, 
äJettf ifién , ber 23ettpfíU)l.
F e já l l á s ,  fn . bie ÍTopfjleHung.
F e jb e te g s é g , fn .  bie ftaup t«  
fra itffte it, Ä opffranfbeit.
F e jb ic o z e n té s ,  fn , b a l  flopf« 
u i i t n .
F ej
F e jb ő r  , fit. Uaá ©*u&&tfttt.
F e j b ú b , fn . Bet < 3 * o p f , 
©nf® bee QSbgel.
F e jb u ro k ,  fn . b tr  $ e ln t ,  
ö eburtS lje lm .
F e jc s é v á lá s , fn . baá Stopf» 
f* iitte lit.
F e j e s o a t ,  fn . ba« «opflfclu.
F e jd a r a b ,  fn . t>«* Äopfftiidf.
F e jd e g e l ,  c«. fíeíi«»eife meí* 
fen.
F e jd e le m  , I . F e je d e le m .
F e j  d ísz , fn .  ba$ D iabem  1 ber 
Qauptfd>mu<f,  Aopfpiife.
F e je d e le m , fn . ber f tí lr f t,  
e in  rcgiereitber $ íírff .
F e jed o lo m assz o n y , fn . bie 
ífe& tifnm r; ftíirftinn .
F e jed e lem k ed ik , k . fyerrf*ett, 
reg ieren .
F c je d e le m la k ,  fn . bie ífü r*  
fienrefíben j.
F e je d e le ra n 5 ,  fn . bie $ür*  
ftinn , regierenbe itn .
F e jed e lem ség  . fn . ber $ ü r*  
f ten fin a t; baé $ilrftentf)iim .
F o je d e le rn sz é k , fn . bet $ ü r*  
fttitfhiQÍ.
F e je d e lm i, m n. fÜ rftíi*, ober* 
f te r r l i* ,  íanbeáfiirfU i*; für* 
ftenmäßig.
F e je d e lm ile g , ib . fÜrfUmufi* 
fiig ,  f itrf tíi* .
F e je d z lk ,  k . fopfen4
F c j - c k , fn . ber 2íuffa&.
F e jé k e s s é g ,  fn .  ber Stopf* 
PH*.
F e j e l ,  es. an», borfdjutyeit,
tJo rf* itb tn .
F e je lé s  , f n .  ber 25orf*u!), 
25orf*itb#
F e jő n k é n t ,  ib .  Ottanit fiit 
00Í  a in t; f í i r ,  a u f  b ie ‘perion.
F e jé r  ,  F o jé re d ik  SC. i .  F e ­
h é r  , F e b é re d ik  íc.
F e j - é r  , fn . bie ^ a u p ta b e r ,  
Stopfaber.
F e j e s ,  m n . fttpfig / fo í6i0 j 
b a rtn S íig / eígenfinnig.
F e j
F e j e s ,  fn .  b a í W elfen. 
F e je s o d ik ,  k .  fl*  bfiilptelrt , 
fopfeit.
F e je s k e d ik , k . trofcen ,  ei* 
g en ftiin ig fe b n .
F e je s k o d é s , fn . bet eigen» 
fint*, baé Hfcrofcen. 
F e je s k o z ty ü , fn . ber S ílift*  
íi» g .
F o je s k o l ty ,  f a .  bie Staiií* 
fliiappe.
F e je s s é g , f n . ,  ber ®iflef»fm«. 
F e jő s ü l ,  1. F e je se d ik .
F e j e t ,  fn . bie G am en n ilí* . 
F e je t le n  ,  m n . fopfíoá; ftitar* 
* i í* .
F e j e t l e n ,  m n . ungem eíft. 
F e je t le n s é g ,  fn .  bie Stopf» 
lefigfeit ; 2ín a r* le .
F e j e z ,  cs. föpfett.
F e j e z e t ,  fn . baé (Japitcl. 
F e jfá jás , fn . ber Stopff*m erj, 
ba í Äopfmeb•
F e jfá ty o l ,  fn . ber Stopf* 
fcbteoer.
F e j fé l tő  ,  m n . fopffdjeu. 
F e jg a la n d , fn . ba# Stopfbaub. 
F e jg y á m , fu . ber í í t l a í  ( in  
ber A natom ie.)
Főj gyógyszer, f n .  baé # a i:p t*  
m itte t.
F e jb ú tó  ,  f n .  ber Stopfjleber. 
F e jig a , fn . ba# Jtop fjo*($ . 25.
ber C**fen).
F e jk e n d ő ,  fn . baá S topftu* . 
F e jk ö tS , f a .  bie $ a u 6e.
F ő j k ö tőbáb , fn . ber Äau&eti* 
f to í .
F e jk ö tő d r ó t ,  fa* ber $ au *  
fjenbraíjt.
F e jk ö tő f i ty o l ,  f a .  ber ftűu* 
benflor.
Fe jk ö tŐ b áló  ,  F e jk ö lő r c c z c , 
fn .  baé ftaubeutteb. 
F e jk ö tö sz a la g ,  fu .  baé # au *  
öeftbattb.
F e jk u ta c s ,  fn . ba# $ontanetl. 
F e j la b d a c s ,  fn . bie $anpt*  
pilíe.
F e j
F e jlá b ú , fn . Cíepljalopobeu, t .  
F e jlág y  , fn . baá Jo iitaiieH . 
F e j lő d ,  1. F e jü k .
F e jle d e z  , k . fi*  alfniiífjlifl 
eittm iefefit; fi*  erf*Cie6en. 
F e j le t le n ,  m n . niteutroUfeít. 
F e j lé s ,  fn . b(e Untm W eíuug. 
T e jlik , k .  fi*  entioiífeín ; f i*  
tre n n e n ,  fid, abltifen { f i*  
tlljret*, itt ’iíeljren fd,ieí5en; 
fi*  bftuten.
F e j lő d ik ,  k . ftj) eutiöicfeln. 
F e jm e n tő ,  f n . ber $aílí)uf. 
F e jm u n k a ,  fn .  bie Kopfar­
beit.
F e jn y a v a ly a ,  fn . baá Stopf» 
íib e l ,  bie Sfopffranffcett. 
F e jő  , fn .  ber OJíelfer. 
F e jő d cz sa , fn . ber 37íeíff(l6ef. 
F c jő c d c n y  , fn . baá STJeífge* 
f* ir r .
F e jő k ,  ] .  B uksi.
F e jő k o ,  f a .  bie 27iií*gelte, 
baó » ie lffaß .
F o jő lo á n y , fn . bie 3)2ií*ittAgb. 
F e jő m a jo r,  fn . bie 37i'eíferefy. 
F e j ő s , fn . ber OCMelffcfcSfer. 
F e jő s  , m n . m elf, baá 37711* 
giebf.
F e jő sa j tá r ,  fn . bie 'TTÍelfgelte. 
F e jő sz é k , fn . ber 27íefff*en«« 
m eí.
F e jő 't e . fn . bie <S*t«)ei}ere&. 
Fej p á r na  , fn . baá # a u p t»  
fiíTen.
F e jp é n z ,  fn . bie fíop ffteuer, 
baá Äopfgeib.
F e j r é s z ,  f n .  b tr  f ta u p ttb e i í .  
F o jre v a ló , fn . baá Äopfjeng. 
F e jse b  , f a .  bie A opfteunbe. 
F e jsza lag , fa .  bie ftan p tb in b e . 
F e j s z e ,  f a .  bie 3 í r t ,  bA# 
Söeií.
F e jszéd e lg és  ,  f a .  ber flopf* 
í*w inbeí.
F e j s z é d í tő ,  m a .  h>a# ben 
Stopf f*tv(nbeíit m a * t.  
F e j s z e é l ,  fn . bie 2írtf* n e ib e . 
F o js a o fo k , fn , bee ‘M^ rtOcCm
F e j * i5
F o js z e la p ,  fu . baá í í r tb ta t t .
F e j s z e  u y  é l ,  f n .  b te  3 ( r tf tie l,
F c js z é s ,  fn . bet 5>oljlja<fír.
F e jo zo r ító , fn .  bie Aopfbinbe.
F e j t ,  c s .  eiittt>t<feín ; íren# 
iten ,  je r tren n en  ; IjiUftn , 
cbljíilfeit ; í* íílen  ; bee*ett 
( j .  SB. S te in  int ©rein» 
b r it* ) ;  ítl>}ieí)tit (beit ZBtitt.)
F e j te g e t ,  c s . entw itfefn, aué* 
leg e it ,  conitiientiren, ftuá* 
einaitberfcfecn.
F e j te g e té s ,  fn . fele Qfuőíe* 
gung , 2íuácinanberfe&ung.
F e j t e k c z ik  , 1. F e j t ő z i k .
F e j le i e n ,  fn . baá 'ífce|>f>aCxtnt.
F e j tc t lo n ,  m n . u n c if la t t ,  Mit» 
aufgelbji ; tinabOíiífct ; un» 
ab g c í* rtltt iinabgejogett.
F e j te tő ,  fn . bet ,  bie ©djeiteí.
F 'e j tb e te t le n , m n , unerflfir# 
b a r ; uttaiiflBábar.
F o j th e to llc n ü l ,  ib .  Ültet# 
f ítfr íi*  i uitaiiflöábar.
F e j tő  ,  fn . gefärb ter $abeit.
F e j lő d ik ,  1. F e jlő d ik .
F e j  to r  ,  f n .  baá flopföre«
eben, bie ©rilfaelei).
F e j tö r ő ,  m n . fopfp re*crif* .
F e j t ő s ,  m n . m it gefärbten 
$aben  auágcitíüjt.
F e j  t ő r é s ű ,  fn .  bcr ©cififuf; 
(iit ber S ifenfainm er.)
F e jtő z ik , k . fi*  Ijetattá*, ent* 
Wittbeit ,  loáw iubett/ lop­
nia *e it.
F e j i i t é r ,  fn . bie £opff*lag* 
aber.
F e jv á n k o s  ,  I .  F e jp á rn a .
F e j v a r , fn .  bcr flopfgriitb .
F e jv a s  , fn . bet $ c ln i, bie 
S tu rm h au b e .
F e jv esz té s  ,  f n .  bie Sobeá* 
ftrafe.
F e j  v é te l  , fu ,  bie @ntl;aup* 
t  m íg .
F e jv íz k o r  ,  fn . bie Síopfwafe 
fe rfn * t.
F ő j zúgás, fu . baá 51 op ff a ufó t.
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F é k ,  fn . baá 2 a g « r ,  S e t t ,  bic 
Sagerflíitte.
F é k ,  fn . bie f ta f f te r  ; ber 
3 aunt; fék e n  ta r ta n i  sz en ­
v e d e lm e i t ,  {eine Sciben* 
f* aften  int 3aitine galten .
F c k d e g é l,  k. oft liegen.
F e k é ly ,  fu , baá © ef* w iir.
F c k é ly e s  ,  m n . ber ©ef*WÍi* 
te  b « t , voller QJefd)wiiien.
F e k é ly e o e d ik ,  k . VoU Miit 
© eí*w íire it w erben .
F e k é ly fü  , 1. S ik k an ty ú .
F c k e m iő  ,  fn .  bcr 3rtgel.
F e k e te  , m n . f* w a r j.
F c k e tc b o n la , fn . bie Sd;lvar$* 
f*tt<T;.
F e k e tc c s ík o s ,  m n . f*war$> 
flreifiö.
F ek e to d ik , k . f*W arj W erben, 
f*w tir}cn.
F e k o tefe jíi  ,  m n . fd>warjfiJ* 
»»fi«.
F e k o te fe s tc s , fn . b ieS * W a rj*  
fíirberei).
Feketefestő, fn . bcr S * W a rj;  
ffitber.
F e k e te f o lto s ,  m n . f*w arj»
fíe íig .
F e k e té in k ,  k . f* w a r j  feöit, 
crf*eincit.
F c k e te p e tly e s  ,  m n . f*W arj# 
gefprengcít, f* lvar$ tiip fe lig .
F e k e té s ,  m n . f* w fir jli* .
F e k o le s á rg a , m u . f* w arj*  
gelb.
F o k e le s é g , fn . bie SdjW ürsc.
F e k e lé ssé g , fn .  bte S * W a tl -  
li* fe it .
F e k e tc s z o k n y á s ,  f n . ber 
S*w ar}ro< f, tyfaff.
F e k e te s z ö g , m n . f*W arj» 
brauit.
F e k e te - te n g e r ,  fn . baá f*w ar*
je OJi’e e r , b e r^ u r it t .
F e k e te v a d ,  fn . baá S * W arj*  
witb.
F e k e te y á ro s  ,  fn .  <}>urba*/ 
(eine S t a b t  itt U ngarn ).
F é k
F e k e te v o ro i,  m n . f*w orjro t& .
F e k e te z ö ld ,  m n .  f* w arj»  
gciht.
F e k e t í t ,  cs. f * w a r j  m a * e it,
fd'WiSrjen.
F é k e tle n ,  m n . j a m n lo á ,
ungesäum t.
F é k e tlc n ü l , ib .  gaumloá , 
ungejüuint.
F e k c t i í l ,  k . fdjWarj W erben.
F é k e z ,  e s . {ftunttn / btinbia 
gén.
F é k e z é s ,  fn . bie SJaiibigung.
F é k c z e l le n , m n . ungeban# 
b ig t ,  im g e jíig elt.
F e k h e ly .  fu . baá S a g e t/  bie 
SagcrfNítte.
F e h irá n y a s  ,  m n . W agerc*f, 
íraííerfU'úblid).
F é k k a r ik a ,  fn . bee # a íf íe r#  
tin g .
F é k k ö té l ,  fii. bie ^ fe rb e feine.
F e k m e n te s  , 1. F e k i r ín y o s .
F é k s z á r ,  fo .  bie f ta lf te rb in #  
b e , ber 3aun trieu ie ii.
F e k s z ik  ,  k .  liegen ; lagern; 
n ek i fek iin n i v a la m in e k ,  
e in e t S a * e  m it ®ifer obíie# 
fi*n f f í*  au f eine S a * e  
legeit,
F é k te lo n ,  m n . iftgelloá ,  u ttt
btinbig.
F é k to lo n k e d ik ,  k . anáf*Wei* 
fen , fi*  iilgelloá, unbftnbig 
bcncljmen.
F é k te le n s é g ,  fn . bie 3figel# 
lo fig fc it, Unb/iiibigfeit.
F é k te le u ti l ,  ih . jü g e llo á , un# 
bÄnbig.
F e k t e t ,  es. legen.
F e k ü s z ik ,  1. F ek sz ik ,
F e k v ,  fu , baá S a g e t/  bie 
Sagerfi íitte.
F e k v é s ,  f n .  baá S ie g en : bie 
S a g e , baá Snger; baá 93ett 
( tó m  i>afen).
F e k v ő , m n . liegenb; gelegen.
F o k v ő h e v e d e r , f n .  b a á ^ o * »  
banb (int ^Da*flnl}le),
F é k
F o k v í .a » ,  f n .  6irD n ,M l> o trtn .
F e l , ih .  (ilnan ,  biitaitf ,
bítrnn ,  fternnf, tiitp»*.
F e l  ,  isz . m if ! tnU'Ot •
I ’ F e l  , I . F ö l ,  fn .
F e l  , m n . Í,nt6 i , ci,,<
tton t iu tm  ^ n í i r t ; fe le  ú to n , 
nuf [jfllbini S i e s d  fe ,e l 
ü t ö t t ,  t i  h a t 6alb 8 tW )la.
; —  k o z ty lí , t il t  Ciliiéi, 
n t r  j jm if tí i t i )  i —  
e in ä u g ig .
F e l  ,  fn- bie f tf if f te ; © eit« , 
«pnrthet); fe lü n k ö n  v a n ,  er 
ift nuf uttferer <?eite; fe* 
le im  ! meine 9?/»*f ie lt! in ­
d u ló  fé lb en  v a n ,  e r  ifi 
im  S tg r if f  n b ju re ifen ; fe l­
b en  m ara d n i, un terbleiben; 
felbe a z a k a d n i,  f i*  3®** 
f* lagen  , unterbrochen ft>er* 
beit 5 fe lb e  szak asz lau i nbr 
b re * e it ,  u n te rb re* e n .
F é l ,  k . ( tö l ) ,  ftdj filrd&íett 
(v o r e ttnaé); b e fü r* te n , 
in g e it, beforgt fe# it; n in cs  
m itő l fé ln i  ,  el í)(it feine 
9 ío tí)} fé ld  az  i s te n t  ! 
f í i r é te  © o t t !
F é la b la k ,  fn . ba l J&aíbfeitfter.
F e la b ra k o l  ,  es. V erfüttern.
F e l á c s o l , cs. verjintm eru.
F e l a d ,  es. fnitonf*, empor* 
re ié e n  ; aufgebeit ( j .  93. elit 
K fitbfel); borlegeit (}. SS. eine 
f tra g e ) ; b o r g e n ,  nuftrftflett 
(S p e ife n );  Übergeben, capi* 
tn íire n  (eine (fefhiug); nn» 
geben, an jeigen  (einen 53er* 
b re* e r) .
F e la d á s ,  fn . ba# €m por*, 
f tin n u fre i* e n  j bit 2íufga* 
be j bal 2íu f t rn 0«ui bie 2ín - 
gebung / 2íu je ige.
F e la d a t  , fn .  bie 2íufgabe.
F e l a d ó ,  f n . ' ber 2íufgeber ;
» S lngebcr, íöerfliíger.
F e lad o g a t, cs. ouflangeit, U)ie* 
beríjolt ju*, em pom i<f;cn.
Fel
F o lág ask o d ik  ,  k ,  f i*  nuf«
bäum en.
F e la g g a t ,  cs. ttn*  einatiber, 
u n *  unb u n *  aufíjtíitgen.
F e lág y u z  , cs. bíflüifeu ( j .  93, 
eiit 2 in ienf* iff).
F e la ja l  , 1. F e la ja z .
F e la já n l ,  cs. b a rg e b e n , toib* 
nteit.
F e l a j a z ,  e s , eilten 3<tunt ott«
" legeit.
F e la k a d ,  k . JjSngen,  ifin* 
gén bíeibett ; fledFeit bfeiben; 
n u ffo u fe it/ ouffobren (bon 
einem S * if f ) ;  f ié  »«ríjnf* 
teit (von l ír it t) ;  ( -o n ) ,  fi*  
fluffjoíten (ü b e r  e ttooé).
F e lak ad ás  ,  fn . bo<? fylittgeit* 
bleiben ; bie QSeríjnltiuiö 
( 3. 93. beS Itrin S ).
F e la k a s z t ,  es. b e u g e n , auf* 
le n g e t t ; erfjeufen.
F e lak a sz tá s  ,  fn . bné ftfíngett, 
ÜfttfljíiitfleH; bie © rljenfung.
F e la k a s z to l ,  cs. nuffjebeit, 
oitfbiitben (ein SUeib j .  33. 
ivegeu Siotfj).
F c la k a s z to lk o d ik , k . feilt
5Ueib flotíjeá fyalber auf* 
binbeit.
F e lak n á sz  ,  f a .  b ír  Ober» 
fieiget,
F é la la b a s t r o ra ,  fn . ber 2íf* 
ternfabnfier.
F e lá ld o z ,c s .n u fo p fe rn , iveifieit.
F e lá ld o z á s ,  fn .  bic 2íufo» 
pferitttg.
F e l á l l ,  k .  aufffeljcn, f i*  auf* 
r i* te it;  f i*  eríjebeit; fe lá llo tt  
a* h a ja  s z á la ,  bie jjton»
re finnben iljm ju  93erge.
F e lá l la t  ,  1. F e lá l l í t .
F c l lá l la z , c s .  bie fiiunfette 
nulegeit.
F e l á l l í t ,  c s . nuffteHeu, nttfs 
r ié te u  ; e r r i* te u .
F e l á l l í t á s ,  fn . bie Síufftel* 
lu i tg ,  3f u f r i* tu u 0 ; e r*  
r i* tu » f l .
F e l
F ö lá l l í tó ,  f n .  ber < ? rri* te r / 
S t if te r .
F o lá llo g a t ,  F e lá l lo n g a t ,  ca. 
n a *  eiitanber ítufflelícit.
F e lalm oz , cs, verfireuett.
F e lá lo rcz á z  ,  cs. berla rben .
F e l a p r í t ,  Cs . in  fleine S tíl*  
<fe J*rf*neiben.
F e U ra d  , k . m if ííw tll t l t  (Don 
í'fit ©ttófifferit).
F e lá rá t,  cs. e inernten. — , k . 
bie © rnte  beettbigen.
F e lá r b o c z o z ,  cs. bemnfien.
F e l á r k o l ,  cs. auf«, ítmgra* 
b e n ,  m it einem © rabéit 
umgebett.
F e l á s ,  cs. aufgrobcu j unt* 
grabeit.
F e la s z a l ,  cs. bllcreit.
F é la t la c z  ,  fn . ber íbaíSnffafJ.
F é l á tm é r i i ,  fn . ber Sialb* 
meffer.
F e l .iv a t ,  cs. einhJcifjett; cin* 
füf>reit ( j.9 5 . tu  e in  Tinit); 
jitnt erfieum oljl g e b rn u * e u .
F e lá z ik ,  k . au ftv e i* e it.
F e l á z t a t ,  c s . o itf» e i* e n .
F e lb a llag , k . laitgfoin f)iiinttf* 
géljeit.
F e lb á n y o l,  e s . Pefpragett, Der* 
m üuje it.
F é lb á r s o n y ,  fn . ber ^ í í i f * .
F e lb á to r í t  , c s . ertuutb igeiv  
OJiutfj, í ) t r jn ta * < n  (einem ).
F é lb eh a g y , cs. unterlofTeu. —  
k . iu te rm ittire n .
F c lb o h a g y á s ,  fn . bie U nter* 
íaífung, ^nfern tiffio it ( j .  SB. 
bei $ icb er4 ).
F é lb e h a g y ó ,  m n . nbtre** 
.felitb ; —  l á z ,  boS W e** 
felfteber.
F o lb e l , fn . ber Je tb e f. *
F e lb íb o r o z ,  cs. bepurpertt.
F o lb ig g y c sz t ,  cs. aufí)flngett; 
fclb ig g y esz ten i az a jk á t ,  bie 
Sippen attftoerfeit.
F elb illen ,k .au ff*noppciT , nuf*, 
Ü berfippíit, f i*  íib e rfé lag fu .
F e j  a i  7
t t 8 F e l
F e lb il le n t  , ca. au fflppen .
F e l b i r ,  cs. fteben /  ouFfje&eu 
M n n e n » auf« , ftlnauftvA« 
fleit föuiteit.
F e lb ízg a t, ca . a itftíiíjren , auf* 
« 0«n , auftaicgeltt.
F e l b i r ta t ,  e s . auf«, erntuit« 
fern ,  ermut()i.0e it ,  £ojf* 
n , ,ng m agéit.
F e lb o c s á t ,  ca. auf*, fjiiiaufc 
laffeit.
F o l b o d o r í t ,  es. auffrffufeín.
I  e lb o d o ro d ik , k . f i*  auf* 
frftufcfít.
F o lb o d ro z  , e s . aiiffrAíufcíit.
F e lb o g ly á * , c s . a ttfí*obcrn .
F e lb o jt ,  F e lb o jto z , es. auf* 
vait^eit.
F e lb o ld o g ú I , k . au ffouintcit, 
d lii it id ) , inofjííjaOcub nur* 
beit.
F e lh o ly b o z ,  ca. an tau b e tt.
F e lb o m lik ,  F e lb o m o l ,  k. ft*  
aufíBfeit, fi*  trennen ; auf* 
bBreit.
F e jb o n c z o l ,  ca. jccoCiebcrn ; 
au fw irfe it.
F el b o u t ,  c s . aufíB feit; 6«*
á)tn , erBjfneit (}. 23. cincit 
S r fe f ) .
F e lh o r d á s ,  c s .  auff*erctt.
^ 'elb o ro z d á l ,  ca. fu c* c tt, 
m it $ u r* e it  bf}ei*nen.
F e i i ,o r ía i |  t frorffeit,
ftttfubeu.
F e lfc o rza sz t, c a . CittfefeeU , 
e v f* re ien  ; tau í) nta*eit.
F o lb o rz a z , ca. rau&en, ftrítu* 
b e n , au fraubfit.
F e lb o s z o n k o d ik ,  k . f i*  tt»  
bofeit ,  fi*  eutrrtfleu.
F e lb o B z o n t,  cs. au fb riu g eit, 
eittrÜ ften.
F e lb o to rk á l  ,  F o lb o to rk n z , 
k .  I)lnauftaum eíu.
F elböffen , k .  auffteigen, auf* 
floßeit, rilí|>f«n*
F e lb ö fo g , k . o ft au fftoßeu , 
<ttcfffcidcit, tilíp fen .
F el
F e lb 5 r  ,  f a .  bie O berljaut.
F e lb ő s z í t ,  cb. t rb o fe n ,  
tb tu b  m a* en .
F e lb ő s z ü l ,  k . e tb o f l, 
tl)«tiö w erben.
F e lb ú ,  F e lb ú v ik ,  k . hinauf» 
fried ie it, f* (e i* eit. — , cs. 
b u r* fu * cu  f b u r* iag eu .
F e lb u g g y a n , k . plb&íi* auf* 
fp ru b e lit, aufw aB eit.
F e lb u g y o g , F e lb u g y o ro g ,  k . 
au ffprubeíu  ,  aufw aűeit.
F e l b u j t ,  F e lb u j t a t ,  es. auf» 
fx p íu ,  aufw iegeín.
F e lb u k ik , k . iiberfippen ; auf* 
ta u * e u .
F e lb u k k a n ,  k . um*, über« 
fippeit.
F e lb u k k a n t ,  F e lb u k ta t ,  ca. 
um fippeit.
F e lb u rn ó to l  ,  oa. lKrf*ntt« 
pfen.
F e lb ú to ro z  * ca. m it OJíb* 
bein o e tfe^en , e ittri* te it.
F e lb u z d ít  ,  ca. b eg e ifle rit, 
e rm u n tern .
F c lb u zd ú l , k . aitgeeifert wer* 
beit ; aiiftvaDeit.
F e lb u zo g , k . atiffprubeln, auf« 
wnUeu.
FelcHal , ca. tjiitauf*, herauf* 
íotfett.
F e lcsap  , ca. in M entibe f* ta*  
gen ; auffe&eit, aitffh'lr$eu 
(*. « .  eine d e r ű i t ) ;  auf» 
wíiíjíeit (eine f la r te )  ; f[ap« 
p tn . — , k . ( n e k ) ,  e in , 
f* la g e n ,  £iaubf*fog g eb e it; 
( r e l ) ,  W etten.
F e lc s a p á z ,  ca . auffpflren.
F e lc a a p k o d , k .  in  bie $B&e 
f* ía g tit .
F e lc sa p  ta t  , Cb. prellen .
F e le  sáp t a tá s ,  fu .  b a l  $ « { *  
leit.
F e lc s a to l  ,  cb. attff*itaTIín.
F c l c s a t la n , k . plB&íi* auf* 
f a i é i t ;  au fítaffen .
F e lc s a v a r ,  ca. oufbreb«»»;
F e l
F e le s a v a r o l ,  cs. au ff* r« u *
~~1Tf7n *
F e lc s é p c l,  cs. aufbvef*eit.
F e lc a e p e re d ik ,  1. F e lc s ip e -  
red ik .
F e lc s e r é l , ca . & ettauf*eu , 
»er«, um‘t»e*feín.
F e lc se ré lé s  , fn . bie 2>cr*
we*feluitg ,  b a l V ertäu*  
f* en .
F e lc se rep e se d ik  , F e lc a e re -  
p e z ik  , k . au ffp riugeu , (Don 
ber f t a u t ,  fcaub).
F e le sé v e l , Folcsév»5z , ca. 
a itffp u íen , toerfpttíeu.
F e lcsigáz  , ca. aufw iubeii , 
tu  bie .iőBb< toiiibtti.
F e lc s ig á * i8> fn . ba l 3íuf*
tfiiiöen.
F e lc s in á l ,  Ca. aufrlcfiteu ,
aiiffífiTen , h in au f m a* eu  ; 
f*U)aitgern , (gem ein).
F e lcs in o sg a t ,  c s . auff*m ii*
d e n , attpitbcit.
F e lc s in o s ít  , c s . auff*m ii*
*ftu , a iip u teit.
F e lc s ín o z ,  1. F o lc s ín o a ít .
F e lc s íp  ,  ca. aufjttúífen \ auf* 
l i f tig ;  aitfbeifieu. —  ,  k . 
f i*  betritife it.
F e lc s ip e g e t ,  c s . aufpitfeit.
F e le s íp e re d ik  , k . fi*  lap* 
perit.
F e lc a ip e sz k e d lk ,  k . f t*  au* 
btittgett.
F e lc s ip k e d ,  cs. aufpitfeu.
F o lc s ip k e z , cs. m it S p inéit 
befedett.
F e lc s i rá z ik ,  k . auf», empor* 
feinten.
F e lc a o p o r to z ik , k . f*oü ig  , 
bolperifl werben.
F e le z ő rő l ,  ca. auffpulett.
F e lcau cso ro d ik  , k .  oben itt
eine epi&e attlgeljeit.
Felcaúsz,FeIoBÚ 8zik ,k .b in au f*  
fri<*ett; a u f* ,b iu au fru tf* ru t
F e lcau szU t ,  cb. 
ben.
F e le s ü tö rk ö d ik  ,  1« F e lk a ­
p aszkod ik .
F e lc z a f r a n g o z  , c s .  m it  $ r a n *  
feit » e r j ie re n . 
i F e l c z a m m o g ,  k .  f i i  i a n g fa n t  
I j in a u f f i íe p p e r t .
F e l c s ó k o l » k .  auffitfT«*t.
F e l e z i e z o m i z ,  c s .  o n fp n tJen . 
F o l a z i f r i z ,  c j .  O l t » ,  n u f p i l .  
fcClt.
F e l c z i f r á z á s ,  fn «  ba$ 2(uf*
pufcen.
F e l c z ip o l  V c s .  f> inauffilep*  
p c it .
F e l c z i p S , f n .  ber l l e b e r f i i i i ) .  
F e l d a g a d  ,  k .  auffd)n?eCTeit ,
a n la n f e n .
F e ld a g a s z t  ,  c s . f iw e ffe n  ;
» e r f n e t e n ,  fc e rw ir fe n . 
F e l d a r a b o l ,  c s .  a b f i r o t e t t  ;
j e r g l t e b e r n ,  jerflííc feín . 
F e l d a r a b o l á s ,  f n .  Me 3er*  
g l ie b e r u n g ,  ba« 3 erflild filn . 
F e l d a r i l ,  c s .  » e r* , a u f f i r o *  
te i l .
F ö ld e r í t *  c s .  a n f l je i t e rn ,  auf»  
m u u te e u ;  a i t fb e íe n ,  e r le u i»  
te n .
F e l d e r í t é s ,  fn .  b ie ® rm n n te*  
r u n g ,  (S rlje iten m g  ; b a l  3íuf* 
f)cD e(t,  « J r le u i te n .
F e ld e r íx l  ,  k .  f i i  a n f lje ite rn  ;
f i i  au fije lfeit.
F e l d i c s é r  ,  c s .  a itp re ifen  ,  an* 
rÜ Ijm en.
F e ld ic s é rc s ,  fn . bie 2fnprei»
fu n g .
F e l  d i r i b ő l ,  c s .  Derftflrfetu. 
F e l d o b  ,  1. F e j h a j í t ,
F é l d o b ,  f n .  bie ‘p a n f e .  
F e l d o b o g  , k .  a u f f ta m p fe it , 
em porbeben  , a u f p o ie n .  
F e l d o m b o r o d i k ,  k .  b a u t e n ,
f i i  » o tt in n e n  r u n b  « m % i< *  
bebneit.
F é l d o i n b o r á ,  m n .  Ijalb  er* 
boben .
F e l d o m b o r ú l ,  F e l d o m b o s o -  
d i k ,  1. F e l d o m b o r o d i k .
P ol
F e ld o m b o a  ,  cs. 6a n fi ig  
n ta ie n .
F e ld o rb éz« o l,  cs. tterfim au* 
fe n ,  b u r i  © im a n fe n  »er» 
jef>ren.
F e l d ö a t ,  c s . un tftoien ,  unt* 
w erfen . *
F e ld ö n té s  ,  fn . baá UmWcr* 
fen ,  Umflogen.
F e ld ö rg ö l ,  cs. a u fte ib e n ; ier« 
reiben.
F e ld ö rg ö lé s , fn . bie 3iufrel» 
biliig > 3 erre ib u n g .
F o ld ö rö m b ö l ,  cs. au fpaufen .
F o ld ö rz so l 1. F e ld ö rg ö l.
F e ld ä s z ö l , c s . o e rfin iau fen  ,  
verfiw elg en .
F e ld u d o ro d ik  ,  k .  b a itf ien  , 
banfen.
F e ld u g ,  cs. nufftcifen. .
F e l d ú l ,  c s .  jerftören f nui* 
Witijien ; berfjeeren.
F e ld ú z , cs. anfw erfcit; fo ld ú z - 
xa az  o r r á t , bie Jlafe tilnt» 
pfeit.
F e ld u z m a d ,  k . aufbuitfeu»
F e ld u z z a d  ,  k . au fb u n fe it , 
ftrofcen.
F e ld u zz a sz k o d ik  , k . f i i  bla* 
b e it, f i i  b o im íltijig  jeigen.
F e ld u z z a s z t ,  cs. a u fb u n fe n , 
a u ff iw e tf tn .
F e ld i ih í t ,  cs. wiftbenb nta* 
i e i t , ergrim m en.
F e ld ü h ö d ik ,  F o ld ü h ü l ,  k. 
wiitljeitb w e rb e n , ergrim« 
m en.
F e i e ,  n h . f l e h e n ,  W . ' i r t á .
F e l é ,  1. F ö lé .
F e lo ,  m n . (itt 3nfammenfe* 
feungen) b e rg le iien  ,  tooti 
ber 2Trt.
F e l e b a r á t , fn . ber Ottfifle , 
D iitm en fi.
F o leb b  , ih .  w eite r o&eit.
F c l e b b i , m n . obig. %
F e le b b ü t ,  cs. l ib e rfh ie it .
F o le b b v is x , cs. a p p e H i r e n .
F c lo b b v ito l ,  fn . bie Sippe«
F e l
lation  i fe lo b b v ite lt  k é r n i ,  
eine ifppeüatiou einlegen.
F o lebb  v i r 5 ,  fn . ber 2fp» 
peDant.
F e léb re d  , k . er*, a u fw a ie i t .
Fe ',éb redés, fn . ba i U rw a ic it .
F e lé b re s z t , os. aufwecfcn.
F e lé b re s z té s ,  fn . bie <SrWe» 
Ju n g .
F e lé b r íÜ , 1. F o léb ro d ,
F e led  , cs, Oergeffen.
F e le d e k ,  fn . bic Cergeffeit«
beit.
F e le d é k e n y ,  m n . ö e rg e ß lii  f
bergeiTen.
F e le d e k e n y s o g , f n .  bie 23er» 
g e ß f i ife i t  ,  25erg*eiTenljeit.
F e l e d é s ,  f n .  ba«J JBergeflen.
F e l e d e t le n , ra n . mtbergcfi» 
l i i  , m iöergcfien.
F e led k e z ik  ,  k . ( r ó l ) ,  ber« 
geffeit.
F o le d s é g ,  f n .  bie 23ergeffen* 
beit.
F e lé g ,  k . abbrennen.
F e lé g e t ,  cs. a b * ,  »erbren« 
neu , e in ä f ie rn .
F e lé g e tc s ,  fn . b a í '2fb*, 23er* 
b re n n e n , (Jim 'tfie rn .
F e le g y e n e s e d ik ,  k .  f i i  auf« 
r i i r e n ,  f i i  in  bie #Bije 
r i i t e i t .
F e le g y e n o s í t , c s . em por, iit 
bie Jöl5f>e r i i te i t .
F e le j t  cs. uergefFen.
F e le j tk e z ik ,  k .  ( r ó l ) ,  ber» 
gtffcn.
F e le j th e te t le n  ,  m n . unoer« 
g e ß li i .
F é lé k o n y ,  1. F é lé n k .
F é lé k e n y s^ g , 1. F é lén k ség .
F e lé k e s g e t ,  es. auf*, anpit* 
feen, aitfílit&en.
F e l c k e s í t ,  cs. a u f f im r t í e n ,  
aw íjlereit.
F e lék e s íté s , fn .  ba< Qfuffimü* 
cfeit ,  2íu ijie re it .
F e le k e z e t  , fn . bie ípartlje ij, 
b tr  ífatfjaHg ; bie ^ e t te .
F e l  * 1 9
F elck ezo tcs  , m n . pflttGe&iftt , 
partí)ei)íitt.
F e lo k eze tesseg , fn . b í r  ©e*
etengeift / t ie  ^ a r tf tc íjfu tit.
F e lo k o z ik ,  k ,  fii) bcrbiiibeit , 
•inén  SBuub , eme Sreitnb* 
f tta f t  ftttiefien; ^n rtíje t)  ma* 
í j e i t ,  fitt ro tte u .
F e le k e z ő ,  m n . yartljeo ifti / 
partfjei)liti.
F c le k í t  ,  1. F c lé k c s í t .
F e le l  ,  cs. és k . a n tw o r te n ; 
( é r t ,  f e lő l) , v e ran tw o rten .
F e l e l ,  k . aufleben. — ,  c s . 
»erfpeifen.
F e le l  d e g e l, k . fo rt linb fo rt 
a n tw o r te n ,  erw iebern.
F e l é l e d ,  k . auflebcu.
F é l e l e m ,  fn .  bie $ u r t t t .
F e lc le m c d ik  I. F ö ld e d .
F o lc le m z ik , k . »erW ffeil, fitt 
auflBfeu.
F e l é l e s z t ,  cs. Wieberbcícben , 
in  ba i Seben jitrftd fru feu ; 
a itfa tie it.
F e l e l e t ,  fn . bit 2 íu tW o rt, 
Dievlif.
F é l e l e v e n ,  m n . Ijalbtobt.
F e le le v e n e d ik ,  k . aufleben ,  
irwad&en.
F e le le v e n ít  ,  cs. Wieberbc* 
leb e n , befeeíeit; tocriiingem 
A ufm unterii.
F e le lo v e n ííl  1. F e le lo v e n e d ik .
F o le lg o t ,  k . f o r t  ítnb fort 
a n tw o rte n , erwiebctJt.
F e le l l ik ,  k . au ó ía lb e n ; attí* 
(a nun fit.
F é le lm e s  ,  m n . fu rtttfam  , 
b an g e ,  b e fo rg liti ; gefübr* 
l it t  / fn rtttöoH .
F é le lm e s e d ik , k." fu rtttfam
werben.
F c le l in e s í t ,  es. fu rtttfam  
ttcit.
F é le lm essé g , fn . b:e J u r t t t*  
fam feit.
F c le lm e lle n  , m n . fuctttío^  / 
imúrftttotfcir.
3  3 0  F e l
F e le lő  , m n . an tw ortcnb  ;
» e r a n t w o r t l i t t .
F o le lS s , m n . tte ra ittw o rtíitt .
F ele lőség , F e le lő s ség , fn . bic 
23crantw ortíittfe» t.
F e lem ás ,  m n .  nnglcitt.
F é le m e d ik ,  k .  ctfttredfcit.
F e lem b c r fn . ber #al&* 
m enftt.
F e le m e l,  es. er», nuffjíben , 
cmporí)cben.
F e le m e lé s ,  fn . ba í (Jr*/ Í(ufa 
bibén.
F é le m e le t ,  fn .  baá #albgc* 
fttofi.
F e lcm o lin l , ca . auffippcit , 
í t i t t t  aufbebeu.
F e le m e lk e d é s , fn . b a i  3Cuf* 
fttw ingcjt , ber 2fu ffttw u u g , 
bie (Jríttw iitgu itg .
F e lem e lk ed ik  ,  k .  fitt bebcit, 
fitt c rb e b íit , fitt emv'orOe» 
b e it, fitt in bie ftttfoe be* 
b e it ; auf * ,  erfttw iugeit , 
flc igen ; fitt in  bic í u f t  
fttw ingeit.
F o le m e lk e d e ll ,  m n . erlja&cn.
, F e lé m e ly ít ,  cs. ü erefeíit, 
<Jfel e rre g e n , m atten .
F o le m e ly e d ik ,  k . ( l ő l ) ,  <Sfel 
befontnieit.
F e lem é sz t , cs. aufjeí>reit.
F é le m ik ,  F é lc m lik ,  k . «r* 
fttrerfen.
F é le m ít ,  c s .  in © ttretfeit fc* 
fcen, fu rtttfan t m attéit.
F é l e n ,  ih .  fc ttW rtrta , auf 
ber «Seite.
F e len e k é sz  , fn . ber Qlítif!.
F ö lenged  ,  k . a u f  trau en  ; 
au ff r ie re it ,  aufeifcn.
F e len g e sz t, F o le n g esz te l, cs. 
au f tf>alicit , auéeifeu.
F e lé n k , m ii. fu rtttfam  ; fttü$* 
te rű  ,  ftteu ; iag b a ft. y
F é l é n k é n ,  1. F é lé n k ü l ,  ih .
F e lé n k c s ,  m n . etWaé furdjt* 
J a n i , f t tü t t te n t .
F é le u k i l ,  c a .  f u r t t t f a m  m a t t e n .
F e l
F c lcn k sc g , f a .  bie ftnrtttfum * 
feif; S t t í l t t te ru b e i t ,  S t tc u  ; 
3agbafrig fc if.
F é lé n k te le n  ,  m n . u u fn rttt*  
fant.
F é lé n k ü l  ,  ih .  fu rtttfam  ; 
f tt ii tt te ru  ,  ftteit • ja g b a f t.
F é lé n k ü l ,  k .  fu rt tt fa m  wer* 
beit.
F e l é n y i ,  m n , bic $ t il f te  fo 
g ro ß ,  fo fíein .
F e le u y v o z ,  cs. auflcinicn.
F ö lé n y ig ,  ih .  b i í  ju r  # f iíf te .
F e lé n y ir c  ,  ih .  b ii jum  í)alu 
ben íb e i íe .
F e lé n y iv e l ,  ih .  um  bie Äfilfte.
F e l é p í t ,  es. auf*, a tli* , cr* 
bauen.
F e lé p íté s  ,  f n ,  b a i  2íuf*, 2íu3* 
b au en .
F e l é p ü l ,  k . a u f* , auÄgebaut 
werben ; r e i t t /  glíirffitt Wer* 
ben ; gefunb werben ,  auf« 
fom m eit, bergcflelít W erben.
F e lé p ü lé s  , fn . bie DCccoiwa* 
lefeenj.
F e l é r ,  ca. lau g en  ; «rrcU- 
tte n  ; b eg re ife n , fafTen. — , 
k . biitaufiangeit \ f>iuanf* 
fom nieu ; (v e i)  ,  glcittfom* 
m e n ,  b e k o m m e n , gewatt* 
fen feijit.
F é l c r c z ,  fn . b a i ftalbinetaH .
F e le r e g c l , ca. u a tt  u n t  n a tt  ,  
n a tt  einnnber biuauffíeigeu 
laffeu.
F c le re sx lto d ik ,  k .  o u ftbauen .
F e l e r e s z t ,  cs. auflafíen , auf* 
flehen íafTeit; b inauflaffen ; 
a u f* , biuauffteigeu la f íe u ; 
tfe rb ílu u en ,  M íitiren.
F é l é r e t t ,  m n . fja lbrcif.
F c k r c z ,  1. F e lg y ep lő z .
F q |é r c z , k .  e rw atteu .
l e é r k e z i k ,  k . w o I)inauf au* 
foutm cii,  au taugeu .
F e le r ő lk ö d ik ,  k . m i í ^ u i  ,
m it 2ín ftrfugnug  auf*, (>iu* 
a u fg í^ e u ,  tom uu'u.
F e l
Fol F e l Fel
í  F e lc rz é k e n y ít  > c s .  empftnb» 
fant / gefii&ívoll ma*ei».
F c lé rz ik  , s z - n .  hinauf»# •)«« 
rau fr ie * e it.
F e l e s ,  fn . B«r 2 & eilne$m er, 
beit Ijalbeit Z í) t ií  (int e tw a i)  
fyabcuD. — , m n * *a a c '  
g lei* .
F e l e s ,  m n . ja& lrei* ,  D le l; 
!. F ö lö s , 
i F e le s  ,  fn . ba« $ i l r * t e n ; bie 
$ u r * t ,  a*efiir* tuug.
F e le sd e k lik  , k . emporffefjen.
F e l c s e d ik ,  k . fi*  Oertuefyreit, 
junefjm en ,  f i*  íjííufeit ; 1. 
F ö lö sö d ik .
F e le s é g ,  fn . bie © n tt in i r , 
(fleuialjíiim ,  $ r a u ,  ba i 
21>ei6.
F e le s é g e i,  es. eine feine (Bat* 
tin it nennen, 
j F c le s é g c s ,  m n . berijeiratfyet/ 
beweibt.
; F c le sé g fé lté s ,  fn . bie ffifet* 
f n * t .
I F c le sc g fé ltő , m n . e ifcrfil* ti9 .
F e le s é g i ,  m n . {unt ftljeweibe 
geíjbrig.
F c lc s é g ta r tá s , fn . ba i £ a l*  
’t e i t ,  ber U n terha lt ber © at* 
tin it.
F c le s é g to le n ,  m n . unDectjei* 
r a t f je t ,  u n b ew e ib t, M íg :  
i F c le s é g v é to l ,  fn . b a i/ j je i*  
rn tfjen .
F e lese l ,  k . Ijaberit ,  ftreH *it; 
w i í e r r e í e n ,  w iberfp re*cu ,  
wifcerfefeli* reben.
F e le s e lé s ,  fn . bai g a b e r i t , 
S t r e i t e n ;  2B iberrebeit| bie 
BSiberrebe.
F e le se n  ,  ili. jní)ír«ii5/ in gros 
fier ííitja fjí.
F e l e s í t ,  cs. öerm eljre tt; co« 
píréit.
F e le s k e t ,  F e le s k i id te t ,  cs.
( t r . c k ) ,  ben <?ib a&neí)* 
m é n ,  |* w ü ren  ,  beit <?lb 
06  legeit taffen.
F e lo sk ü sz ik  ,  k . ( n ő k ) , ei» 
neu <?ib leiflen.
F e le s le g ,  m n . és ih . über»
fliiß ig ,  int lleberílitfi.
F e le s le g ,  fn . ber Uc6erffu |.
F e le s le g e s , m n . Überfliißig j 
oberfla'* li* .
F e leslegesség  ,  f n .  bie lieber* 
fliißigfeit.
F e le s le g sé g ,  fn . ber lieber* 
f in g , ba i lleéerm aag.
F e les leg y aló  , m n . itberffilßig.
F e le s le g v a ló sá g , fn . bie Ite* 
berjliißigfeit.
Folosség  ,  fn . ber lte&erfluß , 
ba i l ieb e rm aß , bie OKeitge.
F e le s z e l ,  cs. a n f l if te n , an* 
fjefceit.
F é le s z c lo s ,  m n . I;al6unfiu» 
itig.
F e le s z ik ,  cs. aitfefTeit,  P er* , 
wegípeifeit \ anffreffeitj auf* 
beißen, bur*freffe it.
F e le s z m é l,  k .  ju n i 23eWuf;t* 
fei)ii fontmen ,  fi*  befiitneit.
F e le s z m é le d ik , F e le sz m élk c -  
d i k , k .  )it f i*  fontmen ,  
Sitiit SBeWiißtfeiju fontmen.
F é le s z te n d e i ,  m n. Ijalbjaíjrig.
F c lcsz to n d ő  ,  fn . tjal&ei 3 n,)r *
F é le s z te n d ő s ,  ta n . ein íjaí» 
bei ÍJa&r a l t ,  fyalbjti&rig.
F é le s z i í ,  in n . i t i* t  r e * t  bel) 
23erftanb,  Ijalbunfinuig.
F e l e t á r s ,  fn .  ber OTitgefeC, 
3J»ittljeilneljiner.
F e l e t e t , cs. au ffiltte rn .
F e l é i é t ,  c s . auf/i&eu.
F e le tk o z ik ,  1. F e le d k e z ik .
F o le t ic n ,  m n . u n p a a r ,  ofjne 
^ a a r ,  u iiflU i* .
F e le l te n , m n . itn fu r* tfan t.
F é lc t l c n ,  m n . I)a lbnii*terit.
F e lo tlen ség  ,  fn . Bie Unglei*»
F é le t le u s é g , fn . b ie 'l ln fu r* t*  
fam feit.
F c lo t lo n ü l ,  ih .  u n p aa r j  un* 
flteid).
F c le t l e n t í l , ih .  u u fu r* tfa m .
F e l e t t ,  n h . íi6e r, a u f ,  ober« 
l)alb.
F e le t t e ,  ih .  fef>r /  ju  fe l ír ,  
äußerft ,  l jb * f t, ü b e ra u i  ,  
überm äßig .
F e le t té b b ,  ih . í ib e rau i ,  au* 
 ^ ßeror& entli* ,  fef) r .
I  e le tic h h v a ló , m n . außeror» 
b e iitli*  , uitgeniciu.
F e le tté b b  valóság ,  fn , bai 
lte&ermaß.
F e le t te v a ló  ,  m n . a lijugroß .
F e lc t te v a ló s á g , fn . bie 2(11» 
juttielljeit.
F é lév es  , m n . íjalbjíí&rig ,  cin 
íjaíbei 3 M r  a lt.
F é l é v i , m n . OaíbjA’fjrig.
F e l e z ,  c s . Ijalbireu.
i F e le z  , 1. F ö lö z .
F e l e z e t t ,  m n . Í»al6i r t .
F e l fa c s a r ,  cs. au fw inben .
F é lfa g y o s , m n . íjolbgcfrorcir,  
halberfro ren .
F e lfa k a d ,  k .  a ii fb re * e u ,  f i*  
toon innen  Bffnen } jerpla* 
t e l t ; au ft& au en , aufgeljeu ; 
fel fak ad t a ’ v íz  a* p in -  
e zeb en  , ba i 25affer ijl 
int ííeller Oerauigefloßeir.
F e l f a k a s z t ,  cs. a u ff le* e n ,  
bffueit.
F e l f a l ,  cs. a ttf  •  ,  Wegfref* 
feu.
F e lfa ld o s  , cs. tta*c inanber 
gierig auf», wegfreffeit.
F é l fa lu s i ,  m n . (ja lbbänerif* .
F e lfá ty o lo z ,  cs. einf*te&erit.
F e l f e d ,  cs. au fb e tfen ,  ént* 
blöfieu.
F é l f e d é l ,  fn . ba i p u l t b a * ,  
eiit eiitfeitigei © a * .
F é lfe d e lé k ,  fn .  ba i gal& ber* 
becf.
F é lfed e le s  , m n . eiit einfeitl* 
gei D a *  Oabeitb.
F é lfe d e lŐ , fn . bie S a r n tf * e .
—  , m n . I ja lb g eb e ít,  eiit 
tyalbfeitigei D a *  ^abenb,
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F e lg y ú r  ,  cs. D t t fu t l t i t ,  t>cr* 
lu irfeu .
F e lg y ú jt  ,  cs. auffam m eln  , 
aufbfiit fen; »erfainm tíit, j iu  
fam m eitruftit.
F e l g y ű l ,  F e l  g y ü lek ez ik  ,  k .  
fid) b tríam m elu .
F e lg y u r , es. a itfftte ifen , auf» 
f* ilrje tt.
F o lg y ü re k c z ik  , F c lg y ü rk ö -  
z ik  k . fid) a u ff t te if tn ,  fi*  
a u ff* ü r je u .
F c lg y firü z  ,  cs. beringen.
F o lh a b a r ,  es. ab g u erltn , Der« 
fp ru b tl.i.
F e lh á b o rg a t  ,  1. F e lh á b o r í t ,
F e lh á b o r í t  ,  c s . auffiören ,  
aufw iegetu.
F e lh á b o ro d á s ,  f a .  bie eiupB*
cuitfl.
F e lh á b o ro d ik ,  k . fi*  einpö* 
xrriT,  an f0eb ra * t werbet’. ; 
auffiiirm eit ; fe lh á b o ro d ik  
a ’ g y o m ro m , m it Wirb cő 
Übet.
F e lh á b o ro g ,  k . auffM rm eu.
F o lh a b o z ,  cs. aufí*íium cn.
F e lh ab z so l ,  cs. onfírifTcu, 
w eßf*tabberu.
F e lh a d a z ,  cs. bem aitlttlt.
F o lh ad n ag y  ,  f a .  bet Ober* 
lieu ten an t.
F e llia d n ag y sá g  , f a .  bit Ober* 
lieutenauten*SteH e.
F e lh á g , k .  au fíte ig tit ,  binouf* 
fttißcit.
F e lh ág ó  ,  m n . au ffttifltnb .
F e lh a g y ,  k . (v e i)  aufgebtit / 
fa iré i t  la f í ti t,  abíafíeu. — » 
c s . aufgebtit ,  afíifluirtu 
( j .  58. eiite fiection).
F e lh ag y ás  ,  f a .  baé 2iufßebeit / 
$at>r<níflfltH ,  2í  blaffen.
F é l h a j ,  F c lh a ja z a t ,  fu . ber 
S * o p p e it ,  2l>aßenf*oppeu.
F c lh a jh á s z ,  cs. ouftücibcn , 
au fja * e u .
F c lh a jh á s z á s ,  f a .  baá 2Cuf* 
t r c tb tn ,  tfnffu ty it*
F e lh a jig á l , c s . b f í t r  auf*,
■  biitaufw etfeu .
F e l h a j í t ,  cs. au fW trítn  t i>t» 
n a u fw e rfe n , in  b it íjbíje 
w erfen.
F e lh a j] ik  ,  k . fi*  aufW»irté 
b leßeit, f riim m tu .
F e lh a jn a lo d ik ,  k . bftutmeru 
(bon 3A 'otßtit).
F e lh a jp o r o a ,  c s . t in p u b eru .
F e lh a j t ,  c s . anfbicflcu, ouf* 
ftiilpen ; auff*lagcn ( cin 
J líe ib ) ,  au fbebe it; hinauf* 
treiben  t aitfjageit , auftrei* 
ben; au tffiu rje it, aiiáíccrcu. 
— , k . autraljren, sufntjreu i 
tiinaufiageii ; eiupoi feuncu.
F e lh a j tá s ,  fu . batf jfufbit*  
geit ; 2íu ff* fa g c n , tfuffyes 
ben ; # in a u f t r t ib tu  j 2íuf* 
íki0eii ,  t fu f tr t ib tn  ; Äiiö« 
ftftrjeit; Ü futfItteni; Jfuffab* 
r t n ; $ iitau fjag cn .
F c lh a l l ik ,  k . hinauf«, herauf« 
gelj'drt w erben.
F e lh alm o z  ,  cs. auffytiuftn , 
nnljnufeu.
F e lh a lm o z á s ,  fu . b a l 2ín« 
lau fe n  ,  Jínfbfluftu .
F e lb a lv a  , ih .  |a lb tp b t .
F c lh á m lik , k . f i*  a 6f*up* 
V en ;, fi*  obf*A'ten.
F e lh á m o z ,  cs. a n f* irre it , 
« in f* irren .
F c lh á m o z á s , f a .  bie 3ínf*ir* 
run®.
F e lh a n c s ik o l ,  cs. b e r r a iu tu ,  
Derniarfeit.
F e lh a n g ,  fn .  bet JD ifcant, 
S o p ra n .
F e lh a n g ,  f n .  b te  ftoKiton ; 
fjalber 2 oit.
F e lh a n g o l , cs. ab ftim m tu .
F e lh á n y ,  es. a u f « ,  hinauf* 
w t r f c t t ; oufyäufeiit ,  an* 
b í tu f tn ; b u r * fu * t t i ,  búr*» 
f ib b te it; porw erfen.
F e l j^ á n y k ó d ik ,  k . f i*  auf*/ 
tm p o tw trf tn .
F e lh a r a g ít ,  c s . c rb o fcn ,  ent* 
eiijten , in  3 on t bringen .
F e lh ara g ítá s  ,  f n . bie e n t»  
riiftung.
F e lh a ra p , es. aufbeißen .
F e lh a r isn y á z  , c s . bcío<fcu t  
m it S trü m p fe n  berfeben.
F e lh as  ,  f a ,  ber O b e rb a u * .
F e lh a s a d ,  aufreificu ; auf» 
fFaíteit ; au fp la& en , auf* 
berficu.
F e lh a s í t ,  c s . ftiifreißen ;  auf* 
f * I i$ t i t ; a u fíp a lte u ; auf* 
PÍtiDcu.
F e lh aso g a t^  es. P e r » / je r*  
fpaiten .
F e l h a t ,  k . & inoufbringcn.
F e lh a ta lm a z  , cs. btPoOmA*» 
tif lc ii/ e rn tr t* t ig c n ,  befu* 
gén.
F e lh a ta lm a z ó ,  f n .  ber 33c* 
V)oII»iiÄ*iigcr , C o m m itten t.
F e lh a ta lm a z o tt  ,  m n . bcDoH* 
m ä * t iß t ,  befliß t. —* , fu . 
ber ® ePonm íi* tt3 te .
F e lh a ta lm a z o ltsá g  ,  f n .  bit
* ffieb o K m fi* ti0u n 0 ,  ffiefiiß* 
u i§ .
F e lh á z ,  fn . t iu  ^ a u *  m it 
S to íw e r fc n .
F e lh á z h e ly ,  fn . cin fialber 
3 au trn jff$  (in  M n g trn ).
F ő  I h ázh e ly  es $ f n .  t iu  Sauer^  
bet einen b a b é it  S au e ru *  
fiö befl^t.
F e lh e ly ,  fn . b it ObtrfieD e; 
crl)Öbeter Ő r t .
F ő ih e ly e s  , 1. F e lh áz h e ly cs .
F e lh e ly e z , cs. aufíleDen, bin* 
auffttlleit.
F e lh e ly e z k e d ik , k .  f i*  ^iu« | 
auffteUcii.
F e lb e a g e rg e t ,  cs. binaufw .’íí* | 
jen ,  in bie í»bi)t w S íjcn . j
F e lh ő re * ,  f a .  b it Qittaßt ant 
$uQvw erf.
F e lh e v í t  ,  cs. trb i^cu  ,  iit 
® aU u»ö l 'r u iß c u ,  tn tfian u  
m én.
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j F e lb ő v í té s  , f n .  kai <?rf|it5eu.
! F e l h e v ü l ,  k .  f i*  e v ftlt« n  ,  
nu fip aO eu  ,  a u f b ra u f e n .
F c lh e v i i l e s  ,  f a .  kit <?ri)i* 
fcuug ; t>aé W n fw a H e it, 2íuf* 
b ra u fe u .
F e l h í ,  c s .  a u f r u f e n ;  h e ra u f» , 
h in a u f r u f e n .
F o l  h i v i s  ,  f« -
F e l h i b b a n  , k .  u u tf tp p e u .
F e l h i h b a n t ,  c s .  tim f ip p e it.
F e l  h í m e z » ca . p e r f i i ie u  ; a u f -  
p it^ c n #  f*m it< feu .
F o l h í r e s í t ,  c s .  a n r i i b u t tn .
F ^ lh i t f i »  m n . ü iiPoßfom m e* 
n t i t  © ia u b e n # .
F e lh íz ik  , k . fi*  an4fr«fielt.
F é lh o ld ,  f o .  b e r  ftalb«2R oiib .
F e l h ő i t ,  m n . I ja ib to b t.
F e l h ó l y a g z i k ,  k .  23í «(í i i  be* 
fo u tn ien .
F e l h o r d ,  c s .  ö f te r  au f* , 
a u f tr a g e n  ;  Ö fter aufii(>« 
reu* , e rw ä h n e n .
F e l h o r d á s ,  f n .  b a i  ö f te re  
A u f tr ä g e n  ? 2(itf
F e l h o r d o z  1. F e l h o r d .
F e l h o r d o s ó s k o d i k ,  k .  Ijiu« 
a u f j ie b e n .
F e l h o r g a d ,  k .  f i*  a n f w ä r t#  
b ie g e n .
F o l h o r g a s s t ,  c s .  a u f w ä r t#  
b e u g e n .
F e l h o r g o l ,  c s . aitfjä fe lit; au f«  
h ä f e ln .
F e l h o r z s o l ,  c s . a u ffra fee u  ,
a u f re ib e n .
F c lh o v a d  I .  F e lh ó ly a g z ik .
F e l h o z  , c s .  b ern u fijo le u , her» 
a u f b r i u g c u ; film ten.
F e l h ő  ,  f a .  b ie  2I>oífe.
F o lh ő k e r g e l ö ,  m n .  H Jolfeit 
t re ib e n b . — ,  f n .  e in  f* (e * «  
t é r  J J í a u t e í ,  (g e m e in ) .
F e l h ö m p ö ly o g ,  k .  f i é  a u f* , 
h iita n fm a ljc i t .
F e l h ö r p e n t ,  c s . é s  k .  au#* 
f é í f t r f e i t ,  a u í f t í l r j e u  (e in e n  
S r u n f ) .
F e lh n rp ö l ,  cs. P erf* liitfen .
F e lh ő s  , m a .  w oífig , 
m ö íft.
F e lh ő sz a k a d á s ,  fn . bet CCSol* 
feu b tn * .
F e lh ő z ik ,  k , f i*  WÖCfeitj
F e lh ő z e t  , fn . ba# © ew blf.
F e lh u r c z o l ,  cs. herauf«, bin* 
au ff* tep » eu .
F e lh u rc z o lk o d ik ,  k . hinauf* 
lieben .
F e lh u r k o l ,  cs. au ff* lin g e it.
F e lh ú r o z ,  cs. befaitei» ,  m it 
S a i te n  belieben.
F e lb n s z í t ,  c s . aufbefeeit.
F e lh u ty o r o d ik ,  k . empor* 
f* ie ß e n , tu bie Sänge w a*« 
feit.
F e l h ú z ,  cs. auf» hinauf«, 
beraufjicfyen ; auffpaitneit ; 
aitjieOen, auiegen (flie iber).
F e lh u za k o d ik  , k . ft*  eilt* 
p o rri* te n -, f i*  a u f  fl reifen ; 
f i*  (e i* t a u 5it()t 11.
F e lh ú zá s  , cs. ber tfu fjug  , 
ba# Uufjieheit.
F c l i f j a s z i , cs. Periiingeu.
F é lig  , ih .  h a lb , bi# $ur Aätf* 
te ; —  m edd ig  , foalb uub 
balb .
F é lig ás  , fn . ber (Jinfpäituer.
—  ,  m n . einfpäuuig .
F e ligáz  , cs. aiijo*eit.
F o l ig a z i t , cs. em p o tri* te it ; 
hinaufw eifeit.
F c l ig o m e lt ,  m a . baíbertya« 
b e it, baáreíief.
F e l i j e d ,  cs. a u ff* re ífe it ,  Por 
<S*re<feit auffnOreit.
F c l i jo d é s ,  f a .  ba# 2íuff$re* 
dfen.
F e l i j e s z t ,  cs. a u ff* e u * e it ,  
a u ff* re ie it.
F e l i l le s z t ,  cs. aufpaffeit.
F e l iu d í t ,  cs. rege m a*eit , 
au ftegen  ; en triiften .
F e lin d ú l  , es. au fg ereg t löet* 
ben ; fi*  « e ife rn  ,  f i*  ent» 
rrtfteu.
F e l in d u lá s , fu . bie Kufre* 
guitg • ( íu frü ffuug .
F ®1 inp, ,  fn . baá JjníOíiemt».
F e lin g e re l ,  cs. aufrei^eit ,  
anreifren.
P ó l in g o d é . ,  f„ .  Dnj 
re if e n .
F e lin g e r lő d ik , k . aufgereifet 
Werben.
F e lin g e s z te l , 1. F e l in g e re l.
F e l í r ,  c s .  auff*reibeit \ au 
ben flöitig, au fjofie S te llen  
f é te ib e n , tep räfeu tiren .
F e l í r á s ,  fn . Da# ííuff*rei*  
ben ; bie 2íu f f * r i f t ,  ;$n* 
f * r i f t ; N e p ra fe u fa tio n ,  ií* 
breiTe.
F e l i r a t ,  fn . bie 2 íu ff* rift , 
p i t i é r t  f t.
F e l irk á i  , cs. fíeiuWeife auf* 
f* re ib e u ,  auffrifceíu.
F é l is te n ,  f a .  bet H a lb g o tt.
F e l is z ik ,  cs. auffaugeit (Pont 
p a p ié t  3C.) ; fe lissz a  m a­
gát ,  fi*  betriufeit.
F e l i t  las ,  m n . balb b e rau fé í.
F e l íz e l ,  F e l íz e lg e t ,  cs. per* 
fofíeu , fofteub p e r je le i t .
F e l iz g a t ,  es. a itfre iß eu , ati* 
reißen.
F e l j á r ,  k . oft auf*, bmauf« 
geben.
F e l je g y o z ,  c s .  au f}ei* iteu , 
au fiite rfe it,  a unter feit
F e l je g y z é s ,  m n . ba# Üiuf* 
je i* i te tt , ííitf* , üfitmerfftt ,  
b«e 2iu fje i* itu u g .
F e l je l e n ik ,  k . erf*eiueu .
F é ljo b b á g y ,  f n .  ein halber 
S n tie r .
F e l jö ,  k . auf*, bfM uffoinm eit.
F e ljö v é s  ,  fn . ba# h e ra u f«  
font uteit.
F c l jö v e t ,  ih . bctaiiffomiuenb«
F e l j u t ,  k . betauf* , hinauf* 
geiangeu.
F e lk a b a lá z , cs. bem pflüge 
eine 6 *leife u n terlegen .
F e lk ac z a g , k . au f(a* en .
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F e l kn j t a t , 1. F e lk u ta t .
F e lk au  tá r ó * , cs. a n y u m é n .
F c lk a n y a r i t ,  cs. cntt>orf*lett» 
beru.
F e lk a p ,  c s .  aufb< tf*en ,  auf* 
fa n g e n ; in  ‘Knfnaf>iiic (mit* 
pett. — , k . a u ffo m m tu , 
in  Síttfnafjmt fom iueu ,  be» 
(lebt w erben .
F e l  k a p á l ,  cs. aufijaiteit , um* 
b au tu .
F c lk a p a r ,  cs. a u ff* a rre u .
F e lk a p a s z k o d ik ,  k .  hinauf* 
fUm tntn.
F c l k a p a t ,  cs. in  Kufnabme 
b r in g tu .
F e lk a p c s o l ,  cs. aufbefteu.
F e lk ap d o s  ,  1. F o lknpkod .
F e lk u p itá n y  , fn . b tr  Ober» 
hauptinauitjtrfle JRfttmeifter.
Felkapfeod , cs. a u fra fftu  , 
aufbaf*cu .
F ő lk a p p a a ,  Ta. b tr  J&aibfa« 
ra u n .
F e lk a r ,  fn . b t r  O berarm .
F e lk aréb ó l , c s . aufci&tn.
F e lk arim á z  , es. fiitutpeu , 
au ffrS m p tit.
F e lk a rm a n ty ú ,  fn . b tr  i^alb» 
ä rm tl.
F c lk a r m o l,  cs a u fr i^ tu .
F e lk a ré *  , cs. pfaM en.
F c lk asm a to l 1. F e lk u ta t .
F e lk aszab o l , 1. F e lk o n cz o l.
F c lk a s z a ló d ik , k . fi* auf* 
u ia* e tt.
F’cl kavar ,  cs a u  fr iibreu ; auf* 
t tf ltu .
F é lk e d v  , fn . Halbe Sufi.
F e lk e fé l , cs aufbitrfteu.
F e lk o l , k . auffhijen ; f l*  auf* 
r i* t tu  ; f i*  erb tb tir (gtgeu 
3 tm anbeu) ; auff*»»tnen .
F e lk e lé s ,  fn . ba# 3{iiffte(;en ; 
ba# abelige 2fwfgebot in 
Ungern , bic 3n fu rcc tio u  j 
b tr  2iu fftanb .
F e lk c lc s z t , c s . jm n ©äfjreu 
bringen ( j .  23. einen £ e i0 ).
a a 6  F el
F e l k e l t ,  c s . n u f w t i t n ,  er* 
»neeftn.
F e lk e l té s ,  fn . ba# 2(uftt)t» 
tf t it ,  $ r  werfen.
F c lk cn  ,  c s .  (u e k )  ,  falben , 
eiufalbeu ; o rb iu lreu  ; »er* 
f tre i* cu / t>erf*m ierttt.
F e lk o n d  ,  F e lk en d ő *  , cs. 
f* m in fiU ; b n r*  ® * m iu ftu  
v crb rau * en .
F e lk e l t ,  m n . gew tifjt, gefatbt.
F e lk é n y sz e rít  , c s . herauf*, 
biuauf$Wiugeit.
F e lk é r  ,  cs. au tfo rben t (  ju r  
U tb trg ab t ; jim t S a n je  ) ; 
uiut()tn.
F é lk e re k  , m n . ba(6rttnb .
F e lk e re k e d ik , k . píbfcíi* auf* 
flehen.
F e lk éreg  , fn . bic O berriube.
F e lk e re s , cs. auffua* e n , na*»  
fu * eit.
F e lk é ré s ,  fn .b ie  ’Cttfforberuug.
F e lk e rg e t,  cs. au f  jagen ,  auf* 
treiben .
F e l k e rít., c s . au f  jlbbcrn ; m it 
cinéin 3< iuu ,  ö r a b e u  utn* 
geben.
F e lk é s z í t ,  c s .  »erleben , au#* 
r ilfh n  , t in r i* t tn .
F e lk ész íté s , f n .  ba# ‘B ttf tb tu , 
3íu#rüfteu ; bic M u#rüiluug.
F e lk é s z te t ,  1. F c lk é n y s re r í t .
F e lk é s z ü l , k . ft*  a u fm a * rn  , 
f?* bereit m aiftcu,  rtífleu.
F e lk e v e r ,  cs. aufinifc^cir, 
um riifjren.
F é lk ézásó  , f a .  ber £anb«  
f p a tt it.
F é lk é z fu ró ,  f a .  b tr  ftaitb* 
bobrer.
F é lk é z fü ré s z , f a .  b it .$aiib* 
iíigc.
F é lk ézk a lap ács  ,  fn . ber
A aubbam m cr.
F é lk é z k a lm á r , fn . b t r  ÄrS* 
m e r ,  SBitbtníifcer ,  #Ö<fer*
F é lk éz jn a lo m  ,  fn .  bie £anb*  
mílbfe.
F e l
F é lk éz m o tó la  ,  f u .  Die ftailb* 
w eife.
Fé lk czp a izs  , f n . cj„ 
n t r  r u n b tt  S * i ib .
F é lk ézsu ly o k  , f tI. ber 23tnb* 
M Utgel, f tf tn b í* íA g e t, bie 
ftanbram nte.
F é lk éz sz e k crc z e  ,  f a .  ba# 
ftanbbeií.
F é lk e z i í,  m a .  einbfiitbig.
F e lk iá l t ,  es. auf*, au#ritíeu  ; 
auf», au#í*rei)titt
F e lk iá l tá s ,  fn .  ba# 2 (u ttu a  
f tn  ,  b it 2íu # ru fu n g .
F o lk iá l tó , fa .  ber 2íu # ru fc r .
F e lk iá l tó je l  ,  fn . ba# 2íuf* 
ru fu u g # je i* eu .
F o lk iá ltó sz ó  , 1. In d u la tsz ó .
F c lk i l in c s c l , cs. ailffU nfeil.
Fel k íván  , c s . aufforberu .
F e lk i v á n á s ,  fn . bie ÍíilfT,0r« 
bern iig . *
F e lk ó b o ro l ,  c s . autfpfílitberii.
F e lk o b o z  , cs. b u r* íirtb ítt , 
a u # fu * e it ; bie íHeige m it 
S * ra u b e u  (Q K irbe ln ) toer* 
ftí»ett
F e lk o m p o l ,  cs. ö e rm a rftu  ,  
» e rra iu e it.
F e lk o n c z o l ,  cs. iiieberm t& tlu ; 
i trg íte b e n t.
F c lk o n d o r i t ,  c s .  auffrá 'ufefu .
F é lk o n g y é r ,  fn . aubertbaíb  
S a tu it .
F e lk o n ty o l  , cs. bie $ au b e  
auffeßeit.
F e lk o p á c s o l , e s . aufbicftii.
F é lk o p asz  ,  m n . (,aí()fa()í.
F e lk o p ik , k . —  az á llad , bu 
rotrft j u n g e r  teibeu.
F e lk o p o g ta t ,  cs. a iif f lo p fe n , 
erftopfeu.
F c lk o p p a n ,  1. F e lk o p ik .
F c lk o rc so ly á »  ,  c s . au ff* ro *  
te n .
F e lk o rb o l ,  cs. a u fflrtifcn  
(btit Sírni se .)
F c lk o rb o ló d ik , k . au fgeflre ift 
»uerben.
F e l
F e l F e l
j F e lk o r ty o g ta t ,  F c lk o r ty o g a t , 
cs. fliiíífipperi:.
F c lk ó s to l ,  F c lk ó a to lg a t ,  1.
F e l íz e l ,  F e líz e lg e t .
F e lk o s z o r ú z , e s . befrtfujen.
I F e lk o v ácso l . c s . tu rf iu tieb e it. 
i F e lk ö l t ,  1. F e lk e l t .
F e lk ö l tö z ik ,  1. F c lh u rc z o l-  
k o d ik .
F o lk o n lo « ,  fu -  í 16" “
fle it.
F o lk ö n t im t ,  1. F e lru h á z , 
i F e lk ö n y ö k ö l,  k . f t i  m it Dilit,
beit énbogen  n u fíig iii.
! F e lk ö n y ö rö g ,  k . tm porfíefjiit.
! F é lk ö p ö n y e g , fn . Dir #íilb» 
m a ii t i  í .
F o lk ö p p e a t ,  es, a ii l tr i i if tu  , 
m it tii itn t 3» 0  a u l l t t t i t t .
F e l k ö r ,  fn . Dtr f ta lb j i r f i l .
F é lk ö rd e d  ,  m n . fjalbjirftl*  
f bemig.
F o lk ö rm ö l ,  ca. rifcitt.
F e lk ö rö m z se l ,  1. F e lk a rm o l.
F e l k ö t , c3. auf« , um», oor« 
b titb en ; au f» , a n fn ü p fiii ; 
a u f f iü r je n ;  u m gilrte ti; ftri* 
íe ito  , blitDenb o e rb rr ti iie n ; 
f e lk ö tn i  a ’ k o lo m p o t , et» 
w a í  m it grogét 3 u ü e rf f it
verfüitDigeii.
F e lk ö té n y ,  fa .  ein f im a fe l  
Q S o rtu i.
F elkÖ tcs , fn . baí 2fuf*, Unt«, 
OSorbinDeii; Da« 2íuf*, 2ín* 
fn iíp fen .
F e lk ö tö z  ,  cs. na ie iitan D ir  
a u f  í>ii«b*n.
F e lk ö tö z k ö d ik ,  k . f i i  auf» 
f i l l r j tn .
F é lk r a j c z á r ,  fn . i iu  $ a l6 tr 
f l t i i i e t r ,  ei» 3w ei;ir.
F e lk u k o ro d ik , k . f i i  f)0« 
<fenD í)iimuf*, Ijerauffe&eit.
F e lk u n k o r í t ,  cs. auffrílm * 
n te it, a u fro a r tl  blegiit.
F c lk u n k o ro d ik  ,  k .  f i i  Oltf* 
friim m eu ; f i i  o u f iü in íc n , 
iu iporran feu .
F é lk n p n ,  fn . eine .$alb t.
F e lk ú p o l ,  cs. auffege ín .
F c lk u rk á sz  , cs. a u fg a tte rn  , 
au ffp ilren .
F o lk ú s z ik ,  k . Ijinauffle tte rn .
F e lk u ta t ,  cs. a u f t r i tb tn ,  auf» 
f p i i r i i t ,  aiiáflöríit , b u ti*  
flBbtrit.
F e lk u ta tá s  , fn .  b a l 2fuffrii» 
b tn  ,  2 íu ffp ttriu  ,  tfulflb* 
r e t t / D u r i í lb b tr n .
F e lk ii ld  ,  cs. &ittanffii<f«it , 
I jinaufftnbtn .
F olkiiszöl), 1. A jtó .ízo m ö ld ö k ,
F e llá b a d  , k . ricoubaleScireit.
F e l lá b u d á s , fn . bie Äeconva*
(ilCiltJ.
F e l lá b a d o z ,  1. F e llá b a d .
F e l lá b a s , fn .  t iu  95iíiríatiO» 
t t r , ob. ein auf Urlaub 
e tttía»teuer SolDafr.
F e l lá b b e liz , cs. b if iu fj i lt .
F é l lá b ú ,  m n . tiiten  J u g  ba* 
bitiD.
F e llá n g ít  ,  cs. entflam m en 
Verffammíii.
F e l lá n g o l ,  k .  nu fb rtH H in , 
tu t« , auf», emporflammett.
F e l la p á to l ,  c s .  u m f i a u f i l i t , 
u n tfle ie tt.
F e l lá rm á z ,  cs. a t i f f i r e i j tn , 
b u r i  G ire& íit attfrotefen.
F e llá t  , k . em p o rítf)tn ; Dit 
9tafe f>oi trag en  ,  flolj 
íit)lt.
F e llá z a d  , k .  f i i  tm pBritt.
F o llázad ás  ,  f n .  Die «JllipiJ* 
r u n g ,  Der i íu f ru f jr .
F e l lá z a s z t ,  c s . a u fw ie g i ln , 
em pören.
F o llázasztás , fn . bie 3fuf* 
toiegtluiig ,  b n i UmpÖrni.
F e l lá z í t ,  e s , em pören , auf» 
ruf) reu .
F e l la z ítá s ,  fn . bie Kitfloie» 
gelnng , ba i iiu frü fjrin .
F e lla z u l , k . f i i  nuflotferit.
F ó l iá s u l ,  k . f i i  im p ö riit.
F e l le g ,  fu . Die SSolfe.
F e l le g , fn . bie O b erlu ft.
F e lle g á rn y ,  ln .  Der üttolfeit« 
f ia r te i t.
F e l le g e l,  cs. auf», ab g ra fen .
F e l leg e s , m n. roolfig ,  be* 
tolHft.
F e llegesed ik  , 1. F c lleg z ik .
F o lle g h a jtú , 1. F e lh ö k e rg e lö .
Fe lleg o sz lo p  ,  fn . bie JBolfeu* 
füllte.
Fo llcg te lo n  ,  m n. w olffu fo l.
F e l le g v á r ,  fn . bie SitabeHe,  
Dal S u f tf iio g .
F e l lo g z e t ,  fn . Da« OiemBif.
F e l lc g z ik ,  k . f i i  ttJÖIfett, f i i  
trilb in .
F o l le g y e z ,  c s . a n fa ie n  (Dal 
ffe tiir).
F e l l e l ,  cs. a u ffin D tn , er* 
fiuDeit.
F c l le lk e l le a ,  m n . ^ a lb tn i*  
fe ilt.
F e l le n g , fn .  eine ^Jffanjingat» 
tu n g .
F e l le n g , k . empor«, fjinauf* 
fitn eb en  ; l )o i  fliegen.
F e l le n g e r , fn . ber fiuftbal* 
len . —  ,  m n . ln  ber $ö*  
l>e f iw e b tu b .
F e l le n g é re z ,  k . eine ü uftre i«  
f i  n ta ie i t .
F e l le n g c z , k . f>oi f li ig tn ,
FollengÖ  ,  m n . ßo iflieg titb  ; 
ergaben.
F c lle n g ö s , m n . e rg ab en .
F e llé p  , k . a u f t r i t i i t  } hinauf* 
f ltiß tit.
F e l lé p é s ,  fn . Dir A u f t r i t t ,  
ba l A u ftre ten .
F e l l é p l e t ,  cs. au ftre íe n  taf* 
feu.
F e l lé te i  , fn . b a l  iiu ffeijn .
F e l lo b b a n ,  k . en tf lam m en , 
auffobern.
F o llo b b a u t  , cs. anflanim en , 
auf», entflam m en.
F e llo b o g  ,  k . a u fflam m en , 
auf», em porlobern.
F e l lo h o l ,  es. a i t f a ie n .
1 5  *
F e llo v a g o l ,  k . auf*/ herauf», 
fyiuaufrtiteu.
F e ll o v a l ,  cs. Alt*/ <tuf*, Dtv* 
fjt&eu / rtiiflifteti.
F e l lő  , cs. és k . au f» / herauf», 
h ;it«u ff* ie6eu.
F c llő d ö z  , cs. c 3 k. ISftet tjer* 
auf», f)iitauffi$teften.
F o llö k  , cs. a u f r o t r f tu ; utói* 
ftoßtu , um fh'trjfii.
F e l lö v e l  , k . a n ff* u ß e n .
F o l lö v ő d ik ,  k. in  Me # 8í)e 
f*iefieu.
F e l lö v ó ld ö z , 1. F e llő d ö z .
F ö l m agasztal , cs. ecí)tt()íH , 
anpreifeu.
F e lm a g a sz ta lá s ,  fn . bi« <?r» 
fySbuiig , iínpreifuug.
Folmagr.lk, ,  k . iu Sam en 
tt>a*feit / auff* tefieu .
F e lm a r  , cs. auffrclTen ,  búr*» 
frefTtu.
F e ln ia r a d ,  k . aufbítibeii ; JU* 
r íiíb íe ib e u .
F e lm a rad á s  , fn . ba l Qíitf* 
bíriOcn ( j .  58. bei) ber 
9 ta * t) .
F e lm a ra s r .t ,  cs. b trtto ige tt.
F e lm a r n t ,  cs. bei&eit ,  ítfceu.
F o lm a r k o l ,  cs. o u fg re iftn .
F e l m á r t , es, au f* , S ertuufen .
F e lm á r lo g a t ,  cs. n a *  uitb 
n a *  auf»/ ö t r tu u f tn .
F o lm ász  , k. auf», Íjlttaufffít* 
te rű  ; auf«, ljiitau ffrie*eu .
F o lm iz o l ,  cs. v e r? trf i* íu  / 
a u ff* m ie reu , ucrfíccffen.
F e lm eg y  , k. au f« , !>iitatifjic* 
í>ett , fteigeu ; aufgefjeu , 
flar werben.
F ó lm e le g , m n . baíbtvaent.
F o lin c le g c d o s , fn . bic <?r« 
wtfrnnm g , <?rf)itMiug.
Felm eleg o d ik  , k , erw ärm en / 
fi* ereiben.
F e l m e le g ít , es. au f* / crm.'tr* 
u l t i t , trbifctn.
F e lm e le g íté s ,  fn . bit ííu f* , 
(Scioariuuua ,  Stfji&ung.
4 38 F e l
F e lm e leg sz ik  , F e lm elcg fü  , 
1. F e lm e leg e d ik ,
F c lm e n ó s ,  fn . b tr  W ufgaug, 
ba l S te ig en  / i íu f  ítcigen , 
b it 'Jíurfaljtt.
F e lm e n n y , f a ,  b ír  Ober» 
()immeí.
F e lm e n t ,  cs. befedjen , fret> 
m a*en  ; abfclbiren ; bifpeu» 
fircit.
F e lm e u l.e s , fu . bit frci>* 
Itllg ; iíbfoíutloii ; Difpeu» 
fatio it.
F e lm e r ,  cs. auff*í5pfeu.
F e lm é r ,  c s . metTeu t auf», 
a u i* , abnieffeti / aufuebuien.
F e lm e re d ,  k. ft*  fltif /  fta rr 
in bie $Uí)t r i* te n .
F e lm o re g e t ,  cs. n a *  Uitb 
n a *  auff*tfpfeu.
F e lm é ré s ,  fn . b ie 'J íb » , 2fnl» 
íneffung, ^Íttfitafjntí.
F e ln ie r e s z t ,  cs. fte if/  fla rr 
iit bie ftttíjt r i* te u  , ouf* 
(p e m u .
F e lm é rg e d ,  k . joruig w erben.
F e lm érg e lő d ik ., F c lm é rg ese - 
d ik  , 1. F e l m érged.
F e lm é r g o ií t , cs. jóm ig  uia* 
* e u , }iuu 3»ru  re i^ c u ,
entrih leu .
F e lm e n t ,  cs. a u fí* 8pf«it.
F e lm észáro l , cs. afcf*ía b ten  , 
niebernitfceíit.
F e lm e té l ,  es. au f« , bcrf*u<i» 
ben / jerlegeu.
F e lm e té lé s ,  fn . b a l  'Jíuf*, 
‘Öerf*uciben , 3erltgíU .
F elm etsz  , c s . a u ff* iie ib tu .
F é lm ez to len , m ii. fjalbuacfenb.
Fel m in táz  , c s .  autfursueu.
F e lm o n d ,  cs. la n t  b e rfa g tit; 
a u ff i in b ig tn ,  au ffag íit.
F e lm o n d á s ,  fn . bit iíu ffag e , 
ííitffilub igu itg ; b a l fterfngeit.
F e lm o s ,  cs. a u fw a(* eu  5 ab* 
WafAeu ; b ú t*  2Baf*eu 
♦ r« fe tau * ciii f l* w u u b  Wa« 
f* cu .
F e l
F e lm o s o g a t,  Cs. aflm.'i&Ug 
b ú r*  2Btif*íii r t i t i ig t n ; ab* 
w aí*en .
F e lm o tó lá l ,  c s , a u fw c if tu .
F e ln iü l ,  I. F e lü lm ú l.
F ö lm u n k á i ,  es. V erarbeiten.
F e lm u ta t ,  e s .  ftuf«, üorwci* 
fc 11 , oorjeiijeu.
F e lm u ta tá s  , fn . bit V orjei«  
guiig .
F e ln a d r á g ,  fn . b it lieber« 
t) 0 fe.
F c ln á d o lá s  ,  f u .  b it fjfllbe 
V trf)« rtung  bel l i f t ü l .
F e ln é g y e l , cs. D itl'tljtiítu .
F e ln é g y e lt,  m n . gel'íert.
F é ln e h e z é k ,  fn . cin Aű(b« 
qu e itt* eu .
F é ln é  ne , fn . bie ä lte re  S ticf« 
f*i»eifep.
F e ln ev o k c d é « ,  fn . biti 2f»f« 
U )a*fett, 2fuffom m eit.
F e ln ö v e k e d ik , k . a u f tu a * fe i i , 
au rfom iueu .
F e l n e v e l ,  e s .  er», auf$it()tu , 
oitfetjftljeii ; au fb rin g en  , 
0 tof;jie()tn.
F e ln e v e lé s ,  fn . b it <Srjiíí)uug, 
iíu fe rjie íju u g , iíu fb riu g ttu g .
F o ln e v e lk e d ik ,  1. F e ln ö v e ­
k e d ik .
F e ln e v e t ,  k . au ffa*eu .
F e ln é z  ,  k . auf* , cmporfeíjeti, 
auf*, em porf*aueu.
I 'o lu é z d eg e l , F o ln é z g c l ,  k . 
oft l)iu<tufí*.iuei!.
F e ln ő ,  k . aufm a*feu  /  bet« 
ann>a*ftn , au ff* ie 6tn .
F o ln ő d iig é l,  k . n a *  uuö n a *  
f)eram oa*íen.
F c líiiiv o k o d ik ,  I. F e ln ö v e ­
k ed ik .
F e ln ö v é s ,  fn . bő i Qíufma*» 
fen ,  .í»eramoa*fen ,  -2U f*  
f* ieß ftt.
F c liiö v é sü  , m n . Ij‘ilbli)ít*ff0.
F e ln y a l , c s .  aufle«ftu.
F e lu y a láb o l ,  c«. ItUlfaíTtitb 
« u f^ tb tn .
F e l
F p ln y a rg u l ,  k .  a u f * /  b i n a u f * /  
í)crfliifrciteti.
F e ln y á r s a l , ea. (pUS*n ; an», 
our», burttfaufc*11* 
F e ln y e rg e l  ,  ca. auffatt«!u* 
F e ln y e r s ,  m n . Ijalbrob. 
F e lo y íJ « * ,  c s .  m it «»mm 
^>f«il ü«rf«l)*i'.
F e ln y íl ik  ,  k .  fitt Bf?»«» '  *** 
«rbffiitii ,  aufflt&fit , fid)
aiiftíjin t , fid) ou(fd)íiífi«n. 
F e l n y i t ,  o». Öffn«n\ .aufm «* 
d)«ii ,  ou ffd ) li« C « tt, ttuffver* 
ren  ; « tö ffinn  (cinen 2>nef). 
F o lu y ilú s ,  fn .  ba i Ceffuen , 
2íu fm ntt«n  ,  2ínffd)íi«fi(ii, 
J íu ffp erreu  ; ^rbffnen (eine* 
ffiriefel).
F e ln y itó d ik  ,  k .  fid) b ffuen ,  
fitt oufrljim .
F e ln y o m ,  ca. aiifbríidTctt,  í»e* 
rau f» , f)iuoiifí)ruíf«ii,  in bi« 
ísBfje brütfeu.
F e ln y o m  ,  fn .  «in bftíter 
Gdjuf).
F e ln y o m o z ,  ca. auffptireti. 
F e ln y o m la t ,  ca. Bet* ,  out* 
Brutfcn.
F e ln y o m u l ,  k .  f i t t  Ijinauf» 
Brfingcn.
F e l n y u j t ,  ca. nufTattgcn # hi­
n au f» , bc;ranfreitttn. 
F e l n y ú l ,  k . hinauf», herauf* 
íjreifen.
F e ln y ú lik  , k . fitt in bieíbBlje 
firerfen , Bernen. 
F e lo c s ú d ik ,  k . «rmatten. 
F e lo ld  ,  ca. tód bitibe it ; auf* 
íbf«n.
F e lo ld á s  ,  fn . ba l Solbinben;
ííu flB fen . -
F e lo ld h a ta t la n  , m n . uiiatlf*
IB ííi t t ,  u uaurlB tbar.
F e lo ld h a ta t la n s á g  > fn. bi«
l ln a i ií lN li tt f f i t-  
F e Jo ld h a ta tJa n ú l, ih .  unauf* 
IBllid).
F e lo ld h a tó  , m n . o u ffb ib ar. 
F c lo ld ó d z ik  ,  k . fitt oitflBftit*
F e l
F e lo ld o z , es. (olbinbeu • auf» 
IBfeti *, abfoloiren ; Bifyen* 
fíre ii ; f r ti)»/ lo lfpretten .
F e lo ld o z á s ,  fu . Bal üoebiu» 
b«n \ HuflBfeu ; bit ífr«í)* 
firrettuiiß  \ Xifp*iifarion.
F e lo ld o z ó  ,  m n . auf«, ablB* 
fenb.
F e lo lv a d  ,  k. nuftíjouen ; fitt 
auflBfeu ; auffttn teljeu .
F e lo lv ad áa  ,  fn . bi« 2lufíB» 
fuitfl ; í a i  3íuftl;aueu ; ’iíuf» 
f ttm rljrn .
F e lo lv a s ,  cs. Bor*, ob», B«r* 
(«fen? B or* , a b * , auf* 
jÄbfcn,
F e lo lv a s á s ,  f a .  Bal Q3or», 
2íb«, Eeríefett ; 23or*, 310-, 
2íuf$6l)feit.
F e lo lv a sz t  ,  cs. auflBfeu ;
f ttm e lje n , jeríaiTen.
F e lo lv a s z tá s ,  fn . bni 2íuf» 
(Bfcti; G ttm e íjeu , 3«tíafT(u.
F e lo lv a sz th a tó  ,  m n . auflBi* 
bar i fttm eíjbar.
F e lo lv asz th a t óság , fn . bie 
S íiifiö ita rfe it ; © ttm eljbar* 
fcir.
F e lo sz la t ,  es. anfíbfeu, jer* 
tlj íi ítn .
F e lo sz la tá s  ,  fn . bie 2íuffc* 
fiiiifl , 3 «rtf)ci(u>i0 .
F e lo sz lik  ,  k . fitt auflBfeu , 
fitt j«rtí)«iíen ; j« rfallen .
F e l o s z t ,  cs. a b tb e tle u , «in» 
tljíiíeu  ; jerfiiUen.
F e lo s z tá ly o z ,  cs. iu Síliften 
tí)eií«u.
F e lo sz tá s , fn . ba i 2íbtbeiíen; 
bie eiiitl)«iluufl; 23«rtl)«ií;>ng.
F e lo sz  f o g a t ,  cs. fUitUUCif« 
t>ertf>ei(<ii. *
Fó.15, m n . iu f ii r t t t íu  / &e* 
fiiv ttten .
F e lö k le l , cs. m it Ben ftBr* 
n t rn  umflofien.
F e l51, n h . l ite r ,  to ii  j vk i —  
ro sz a t  b e s z e ln i ,  Über 3 «. 
manbcit Kebltö fy re ttíu .
F e l
F e lö le l ,  cs. uiuarm enb auf* 
í)«b«»i.
F e lö le z , cs. au ff ía f te rn .
F e lö l t ,  cs. an tb u it, anji«f)«u.
F e lö ltő ,  fn . t a i  2í«rm elfí«ib.
F e lö ltö k , 1. F e lö lt .
F e lö ltöxes , fn . ba* Oíltfícl*
Ben.
F e lö ltö z ik  , l .  (5$  onjidjMT, 
nd> OiiHeibeit.
F e lö ltö z te t , c„. anrrtibcii;
«iufíeibeu ; papnak  ö ltö z­
te t té k  fel , fie babén tfjit 
5um 05eifllittfu ongefíeibet.
F e lö llö z fe tc s ,  fn . Bői JJu , 
fleibeit ; b it e  inffeibung.
F e l ö n t ,  ca. au fíttÜ tteu  ; auf* 
fließen ; f e lö n tö tt  a ' g a ra t­
ra  ,  ifi betrunfeu .
F e lö n té s ,  fn , bie 3(ufftt>if* 
tinid ; tfuffließuufl *, ber
F e l ő r ö l ,  es. auf», terinof)* 
I«n.
F e lö t l ik ,  k .  tn 93orftt«iu 
fonunen ,  etftt<iu«n ,  nuf* 
faDen.
F c lö v ed z ,F e lö v e z , c s .  aufgfír* 
ten  , au«, um gürteu .
F e lp á c z o l ,  es. a u fbeifien.
F e lp ak o l  ^ ea. aufvarfeu.
F e lp n n a s z o l , cs. B o rba ttíJi , 
Bürmecfeii.
F e lp án c z é lo z  , cs. beférni* 
f ttfu  , toer^otrjerti.
F e lp á u t l ik á z , c s .  b«Vubern , 
m it SiNiutetn aufvufeeu.
F e lp ú rá llik  , k . aufbnm pfeit.
F e lp aru n c so l $ cs . fyiuauf* 
fttaffeti.
F’e lp á rk á n y , fw. ba l Oberfle* 
fi m l.
F e lp árn .íz  , c s . poIHetu , m it 
^ .'o lfienrerf BerfeOeu.
F e lp á ro lo g  , k .  aufbunfiett ,  
rtnfbamyf««.
F e l p a r t o l ,  ca. « inufem .
F e lp aszo m n n y o z  , c s .  m it 
£r«fí«n b«fet«n.
F e l  aa9
aő o  Fol F d
F e lp a t t a n ,  k . a n frfo te n  ,
niiffpriHfleu ; auf», empor» 
faljren ; in S orn  flerotljen. 
FolpH ttanas ,  fn . bo« iíuf* 
p lafcen, Slitfipriugcu ; Üluf» 
fahren .
F e lp a t ta n t  , CS. (iuf*lfi*tn ;
nuffdjiitllen.
F c lp a tto g z ik  ,  k .  fi*  in  2MKÍ» 1 
* e n  tyeben, oitffpriitfleu.
F é lp a ty o la t ,  fn . ber 93erfan.
F e lp e c z k e l ,  cs. ouffpreiteu.
F c l p e d e r ,  F e lp e d e r i t ,  cs. 
oufh)i*f«u (ben  6 *uur»  
b o r t) .
F e lp é n z  ,  fn . bn« 3fufflelb ;
bic r>oraiiflobe.
F e lp é n z e l  ( - í  m agát), v li. 
ff* Ö*elb m n*ett.
F c lp e r e l ,  1. F e lp ö rö l .  
F e lp o rso d ez  ,  k . 3}l/t«*eu 
t'i f cm in c ii.
F o lp e rx se l , c». »erfeitfleu.
F e lp ez sd ü l , k . Aufw allen , 
oii fbranfcn .
F e l p i l l a n t ,  k . auf», empor* 
b ilden.
F e lp ip á z  , c». t»errou*en. 
F e lp ip e ré z  , F c lp ip e z ,  cs. 
oufpu&eu.
F e lp isz k á l, cs. ouffiBren (b a i 
$ eu er sc .).
F e lp i t ty e s z i ,  c». oiifit»erf«n
(bie íippe).
F e lp o lc z o z  ,  cs. ltnterflÜfeeii 
(J. 93. in ittc lft eine« ^'fei» 
leré).
F é l p o l t u r a ,  fn . bőé ÖrUfájcI. 
F e lp o rlia n y ó x  ,  cs. onfío* 
dFent. 
F e lp o r l ik ,  k . auf (lieben. 
F e lp o ro z ,  cs. Derftftubcni eiit* 
puberu. 
F e lp o rz s o g ,  k . fi*  oufbrcit» 
í r n i ,  a u fi* w e0 en. 
F é lp o s z ló . fn . ba« £>albtu*.
F elpöffod , k . oufbunfeu.
F e lp ö f le sz t , cs. oiifbnnfcn.
F o lp ö rö l ,  cs. »crproceffireu.
F e lp ö ro s  ,  fn . be t SWaflet,  
’- lliifläg er, ‘^ rocefifübrer.
F e lp o rö s s c g , fn . bie JtKffler* 
f * a f t ,  bn« 2le to ro t (in 
bee u n g rif* e it Ö ic*t«projes 
b u r).
F e lp ré d á i ,  cs. Weflroubcu , 
oiujpliiitbern.
F e lp r ó b á l , c s . au*, íerfu* 
eben / auprob iren .
F e lp ró b á lg a t ,  e s . »erproben.
F e lp u f l td ,  k . f i*  b ilib e n ,  
f i*  Aufbfó'ben.
F e lp u ila d t  ,  m n . oufflcbtfiljt.
F e lp u f ia s z t ,  cs. nufőlribcn , 
ouftreiben , nuff*rc*«CTcn.
F e lp u k k a d ,  k .  berflen ,  pia* 
fcen.
F e lp u k k a n ,  k . ou fp laíttit.
F e lp u k k a n t ,  c s . oufpl.’í&en.
Fclpukkw ssst,  cs. oufberfleti} 
a iiíp lttfe ii.
F e lrag ad  ,  cs. emporrcißeit , 
rafft ii.
F e lrag asz t ,  cs. ouffleben .
F e l r a j x , f u .  ber Jíufrifi.
F e li  a jz ik  , k . ou«f*W tirnien.
F e l r a k , cs. auf», hinauf», 
Ijcraiiftegen ,  tőben, parfén.
F e lra k á s ,  fn . ba« iHuflnbíii , 
iíi ifp a ie u .
F e lrak ásu l ,  cs. o u fflap etn ,  1 
oufiü itfeu .
F e l rak o d ik  , k . pocién.
F e lra k o g a t. F e lra k o s g a t,  cn. 
na*eiiiouber aúH cgcn; o u f. 
poden.
F e l rá ni áx , cs. roljmeu ,  be« 
rahm en.
F e lrá n d ú l , k . Wo h in au f ei» 
neu 2íu«flufl m a* en .
F e l r á n t ,  cs. h inauf* , ein» 
vorrcificn.
F e lráx , ca . o u ff* iitte ln , ouf* 
r fltte lu .
F e lrá z o g a t,  cs. Bfter ouff*íit*  
te tu ,  rü tte ln .
F é l r e ,  ih .  weg ; obfeit« ; 
feh l;-— b e sz é ln i,  irre  reben,
fafeln ; —  é r te n i  ,  m ifírcr* 
ffcben 5 •— ism e rn i  , berfcn* 
neu ; —  m ag y arázn i miß* 
beuten j — m e n n i ,  au f bie 
S e ite ,  ouf ben i lb f r i t t  flehen;
—  v e rn i a ’ h a r a n g o t ,  bic 
Öiíodfe a n f* lo g e it ,  S tu rm  
läu ten ; —  n ő n i ,  ou«w o** 
f e n ,  f*ief toa*fen  ; —  te n ­
n i ,  Wefl , au f  bie S e i te  
fteHen,  leg en ; befeitigeii ,  
jurüíffeben ; —  tö rn i  a* 
czipő* s a r k á t ,  bie S * u b e  
e in tre te u . — , isz .  oufge* 
f * a u t ! au f bie S e i t e ! —
vele! Wcfl b o m it! e re d j  —  ! 
gél) töefl ! be » feite!
F é l r e b e s z é d ,  fn .  ba« JJrrc* 
reben.
F é lrc c * a p á s ,  fn . ber S e iten«  
fp ru itg .
F c l r o c r le s ,  f „ .  t a t  3Ri6|> „ .
fh lllblllf.
F c ire n ia g y a rá ra t ,  fn . t>|< J R if ,  
beutuiifl.
F e lre n d e l  ,  cs. hiliotiff*affcn.
h e l r e p e d ,  k . oufreißett, auf» 
Plnfcen , berflen. 
F e l r e p e d e z ,  k .  bie nnb ba 
a u fre iß e n , b trjlc it.
F e l r c p c s z t , e s . o u frc iß c it ,  
oufberflen.
F e l r e p í t ,  e s . ouffUegen ma* 
* en , laffeu.
F e l r e p p e n ,  k . oufflicben.
F e l r e p p e n t ,  cs. oufflicben 
m a* eu / laffeu; aufberjlen .
F e l r e p ü l ,  k . oufflicflen.
F e lré s z  , fn . ber jObcrtljeil.
F e l r e s z e l ,  cs. o u fre ib eit,
oiiff*abeu.
F e lré te g e z ,  c«. o u ff* l* te n .
F e l re te s z c l ,  cs. oufricflelii.
F é l r e l é tő l ,  F é lre te v é s  , fn . 
bie &eftitiflung , 3 Mrücffc« 
teuitfl.
F c l r e l l e n , k . <iuff*re<fen,
oiifffltjreu.
F e l r e t t e n t ,  cs. ouff*redfeu.
F e l F e l F e l  a 3 i
F c lre u g rá s  ,  f a .  ber Gcitett* 
fpru itg .
F é l r e ú t  ,  f n .  ber 2fbwe0 .
F e l r e z z e n ,  k .  au ffd jrítfítt / 
nu ffab ríit.
F e l r e z z e n t ,  c s .  au ffd jíu d jín , 
oiiffi^reífeii.
F e l r ó ,  cu. e in ferb en  ,  fttif* 
I tiJ j .u n  , d u f« l* rt« ll; fe l-  
r é t , am  n c U , i*  !)»<>' iljm’í  
g í iu e rft .
F e l r o b b a n ,  k .  flllfforillßin ,  
ín tp o rra u fd jín .
F c l r o h a n ,  k , aufflílrnicn.
F e l r o p p a n t ,  ca. nuffitncfdl ,
í rb í if i ín  ( j.  SB. eine 9 iuß).
F e l ro v o g a t ,  cs. nad) uiib nadj 
in Bas tferbfyofj eiiifdjneibeu.
F e l rö p p e n  ,  1. F e l re p p e n .
F e l r ú g ,  cs. m it bem íjufi uni* 
ffofim , nmfdjlrtflíii.
F e l r u g a l l i k , k . aiiffd&itclfcn.
F e lru g a s z k o d ik , k . fjinaufrtii* 
nen .
F e l r ú g tá l ,  k . b innnfreite ii. — , 
cs. t r i ó é n  (ben *JJrei<).
F e l r u l i a ,  fu . ba i O berfleib  , 
ber C b írro tf.
F e l ru h á z  , ca. fíeibeit ,  m it 
flíe ibern  Verfíbeit; au if ta tten .
F e l r u l i á z o t t ,  m n . b í f le lb í t , 
a u if le f la t t í t .
F e ls á n c z o l  ,  cs. ouffdjonjeu.
F e l s a r ja d  , k . Ijíi'VorfproíTeii.
F e lsá rp e c se n y o  ,  fn . ber £íti» 
b e iib ra ttn .
F e l  sá r  u z ,  ca. befdfrutjen.
F e l s é g ,  f n .  bie f ő i j e i t ; (fr« 
babeníjeiti ÍJZajeíMt •, ő  F e l ­
sége , S e in e  Ei'ajeftfit.
F e lsé g á ru lá s  ,  F o lseg b á n lá s , 
f n .  ber £>od)Verrotb ,  bai 
73ia i eflüt ib  e rb r í d>í n .
F e lsé g b á n tó  > fn .  ber $ucb*
V e r r ä te r .
F e lsé g é i  ,  c s .  flufb*lf*n.
F e lsé g e s , m n . íjfbr, erdőben, 
fjerríidj ; a tle ríjíd jft; aD«f* 
bnrtfclaudjtigfl.
F e l s e g í t ,  c s . au f» , empor* 
(>clfcu.
F e l s e p e r ,  cs. auffeljreti.
F e l s e r d ü l ,  k . beranwadjfetr.
F e ls e rk e u , k , au f» , írw adjíit.
F e l s e r k e n t ,  cs. erw etfíii ; 
ír* ,  au fm u n te rn .
F e l s é t á l ,  k .  b inonffpajirtir.
F o l s i c t ,  k .  b h io u fíil íi i .
F c ls is a k o l ,  cs. bdn icn .
F c ls iv a lk o d ik , k . auffíjrfJjen.
F e l s o d o r ,  c*. n n fb re ljfn ,
oiifwitbfen (ben @<&niir* 
b a r i) .
F e l s ő im j t ,  Ír. e rf íiif j í it .
F e l s ő ,  m n . ober. —  ,  fn . 
ber Obere , O berm ann .
F e lső b á n y a , fn . 11 ngrífcfe»9Íe« 3 
ftab t.
F e lső b b s c g , fn . ber 25orj»i0/ 
b a i Í B o r r íd j t ; bie Cbtig» 
f ii t .
F e ls ő g e re n d a ,  fn . ber Ober* 
bal fen.
F e lső itáz  ,  fn .  baí O birfjfliii.
F e lső -m ag y a ro rsz á g , l n . Ober* 
U ngern .
F e ls ő s é g , fn .  bie O brig fe it ; 
Ía i ib íio b rlg fe i t.
F e l s ő t á b la ,  f n .  bie W agna» 
te u ta f í t  (beijm  iingriídjen 
*X íid)ltag í).
F o ls ú ro l ,  c s . aufffreifeit (ben 
íírm  se .)} aufreibeu  (ben 
93obíii).
F e l s ü l ,  k .  (v e i ) ,  b a i 5ie( 
v e rfe h le n , flerfen b le ib c it, 
eine 9tiefe sieben , bíinb 
aiifoninien; abgeb tem it Wer» 
ben (von b í r  G oniie)* fe l­
s ü lt  v q le ,  e i itt íf>m mif}- 
(n u g tn .
F e l s ü t ,  cs. verba»fen; ein* 
brennen ( j .  93. ein 3eidjen); 
abbrtiunen.
F é lsz *  fn . bie ííngfí ; a* —  
b á n ija ,  fé lsz ev a r i, bie 2lngft 
Víaflt ii)» , er fjat TíeiigReii.
F e lsz a b  , cs, V erfäneibiii.
F e lsz a b a d ít ,  c s . abfl< ícu;b«« 
fre ien  ; b i ip m fire ii; ent» 
fífTeln; entfefcen; f re »> fpr«* 
djeit ; frei) madjen.
F e lsz a b a d ítá s , f n .  bie 33e* 
fre v u u ttg , ber S n tfo fc : bie 
Soiforedjuitg ,  grevfpre* 
d n in g , Jreijlaffung.
F e lsz a b a d o s , m n . fyaíbfretn
F elszab ad ú l , k . f re i) ,  ló i  
werbe t i ; befreijt werben ; 
freDgifprodjen werben ; gi» 
bffnet, freu gím odjt werben.
F e ls z á d o l ,  cs. auffpiinbcn.
F e lszag g a t., cs. nadj einnit* 
ber aufreiften .
F c ls z a g lá l ,  cs. a iiiw ifte rn .
F é l s z a k , fn . bie S d jrag e .
F e ls z a k a d ,  k .  aufreifien.
F a lsz a k a s z t ,  cs. aiifreifieti;
eröffnen (einen 93rief).
F e lsz a k a s z tá s , fn . t a i  2fnf* 
reißen ; ©röffnen (em e i 
SBriefei).
F e U z a k í t ,  1. F e lsz a k a sz t.
F é lszak o s  , m n . fd)Wíj)e.
F e lsz a lad , k . au fla tifen , auf« 
ren n en .
F eJszn ln g o l,  F e lsza lag o z , cs. 
bünberti.
F e lsz n lk á so d ík  , k .  fpíitfe* 
rig w írb en .
F e ls z á lk á z ik ,  k . fpíitterifl 
W írbíit.
F e ls z á l l ,  k .  anffH egett; auf* 
flíiflfit ; au ffliíb íii.
F e l s z á l l í t ,  cs. oufffiíflín  ma* 
(ben, e rb íb í i i ; f>itta«flt>iHrtá 
Í ií f í ru  ,  fii b rill.
F é lsz a lo n n a , fn . b ií ©Vídfífití.
F e l s z á m ít ,  cs. 6 ercdE>neu ,  
auf jähieu.
F e lsz á m lá l ,  c s . ab*, auf* 
ifiljleit.
F e lszám o l ,  1. F e lszám ít.
F e lsz á u , cs. entfibíiefteii, o»f* 
b ifteu .
F e lsz á n d é k o z ik  ,  k . b i,,nn *^ 
WoDen.
a 5 a Fol
F e lsz á n t ,  c a . au fn J f v u .
F c ls z á ra d ,  k . nuftrotfitcu , 
tro«fcn tu er te il.
F c lsz á ra s z t , F e l s z á r í l ,  es. 
ou ftrp rfn tu .
F e ls z á rn y a l ,  k . h in au f flie» 
Ő«” * — , cs. l'tfliiß illl.
F e lszá rn y a*  , cs. befliiflcÍH.
F e lsz a rv a z  ,  cs. m it £ U rneru  
t>crfe(>cti; erniufOiflcii.
F c lszázad  , fn . cin bnfbcö 
3 nb tb u n b crt.
F e ls z á z a d o s , m n . ein
JJnbrljiinbcrt o l t ;  n o *  ei* 
nem íjnlbeit Snbrbunber» 
te ö tfíf t í r t ;  —  m o n y eg z ö , 
ti«  S u b e lb o é je it.
F e lsz e d  , cs. nuffíniibcir , 
onffefe>i ; nnfbebcn ; nb* 
t>edcu ; s á to r t ,  l iid a t le i ­
sz ed n i, rin  3 c lt, ciné SBríi* 
rfc nbbreéctt ; fe lszed n i 
a ' s á to rfá t , fid) jm n 3)«nr* 
fée  fíittc i u in é e n ; f i*  fort 
Vntfcii ; h o rg o n y t  fölszed­
n i , ben t tn f e t  (té té it .
F e ls z e d e g e t ,  cs. nHm tiljttg, 
n u ffln iib en ,  ntifíefcr. ; nuf* 
fjében.
F e ls z e g ,  c i .  nufféueibeu .
F e lsz e g  , m n . férfig  ,  f é t t f ;  
e iufettig.
F e ls z e g d c l,  cs. nu fféneibeu .
F e lszeg ez  ,  c s . onfféínöcn , 
nuf» nunngeln.
F c lsz c g s é g , fn . bit ©djrSfl» 
b e it;  Chnfeitipfcit.
F é lsz e g u s z ó , fn . bie EBntte, 
€ * o tic ,b e r  G citenfétvim m er.
F e l s z c l , c s . se rieden , nuf* 
félteiben.
F e l s z c l , fn . ber Oíorbiniiib.
F e lsz e ld e l  ,  c s . toerféneiDen, 
ctttffénifceíu.
F e l s z e le te l ,  cs. itt © djuitte 
jcrféncibeit.
F é lszem ti ,  m n . cinfiuflig.
F e ls z e n te l ,  cs. titlU>eil)Ctt,  
eiitfegltcn.
F e l
F e ls z e n te lé s ,  fn . bie Sitt* 
ttm bu iifl, ©infffliiuufl.
F é lsz e r  , fn . bná © é irm b n é ; 
ber S é e p v e u .
F e l s z e r e l ,  cs. nutrfycbeu , 
n u e m o u tirc n ; n u ir i if ic n ; 
nuftnfefn .
F e ls z e r e lé s  , fn . bie 3(u<* 
tbebuno ; Síuám ontiruiifl ; 
2íuftnfe(uufl.
F é l s z e r in t ,  ih . tynlb.
F c lsz e rsz á m o z ,  c s . flir'éir* 
re n.
F c lsz e rsz á m o zá s ,  fn . bic 
2íufd)irruttö .
F é l s z e r ű ,  m n . f jn lb ,  utiöoí* 
lenbet*
F e ls z í ,  c s . nuffnugcn ; t>er* 
fénupfe tt.
F é lsz ig e t,  fn . bie .ftníbinfef.
F e l s z ik k a d ,  k . nuftro tfnen ,
tredcu  tre tb en .
F e lsz ik k a sz l ,  e s . anfttocf* 
neu, t to d é n  u in écu .
F e lsz íjá l, cs. in bfutiit Génit-* 
te jcrfétieibett.
F e lsz im a to l , cs. nitffpfiteu.
F e lsz ín  , f u .  bie Obetfl/ié**
F é lsz ín  , 1, F é lsz e r .
F e lsz ín es  , m n. ebcrfíA 'éíié.
F e l s z í t , cs. nu fféfiren .
F e lsz iv á rk o d ik , F e lsz iv á ro g , 
k . bilinuf fließen ; Ijinnuf«, 
fternuffi derít.
F e lsz ív a ty ú z , c s . nufpum pen.
F e ls z ív ó d á s , fn .  bic fKcforb* 
tion.
F e lsz ív ó d ik , k .  refovbirt jter*  
ben.
F e ls z ö k ik ,  k . fi4  ()ilinuff)(. 
jobtiueu.
F e ls z o k ta t ,  cs. binnufflc* 
»r B í)ti eit.
F e l s z ó l ,  k . r e b e u ,  feine 
© tin im é erbeben.
F e ls z ó la l ,  k . feine ©tinimé 
erbeben.
F c lsz jy ít . , cs. nufforbcrtt t 
nufrufcit ; nufbicteit.
F e l
F e ls z ó l í tá s ,  f u . bie Puffot* 
beruiifl ; bee J fn fru f.
F e lsz o p , cs, nitffnuficu.
F e ls x ó r ,  cs. iro rfc tn  ,  miit« 
ben (b e tre ib e );  tn<  W er* 
felit enbij)cu.
F e l s z ó r n i» k . ( r a ) ,  gejfrun* 
e«n fenn oben }u blei* 
ben, I)ittnuf0cbríin0 t toerfccn.
F e ls z S ,  cs. nufw eben , nuf* 
»rnrfeit.
F e lsz ö g c c se l ,  c s . a u fi t ic tf i t ,  
nu fitritfen .
F e lszökn i , k. niiffprittfien ,  
nufO íijífcn, nuffnbreu.
F e ls z ö k ik ,  k . nu ffp rittgett,  
n n fb flrfc n , nuffnOreu ; ftei* 
flen (»óm g reife).
F e ls z ö k k e n ,  k . nufféínflcn.
I* e lszö rh ö l ,  1. F e lsz ö rp ö l.
í  e ls z ö r p e n t ,  cs. nu f eium nbí 
nuffdjíiirfcu.
F e l s z ö r p ö l ,  cs. » c rfé lf irfe n , 
nuf n ip p en ,  nu ílflppern .
F e la z ú r ,  cs. ou ffleécn  ? nuf» 
fteden ; nu f* , nnfpießen.
F e lsz u s z a k o l,  1. F e lk u ta t .
F c l s z ü r c s ö l ,  cs. nu ílnpjicru , 
m iífd )iiirfín .
F é l t ,  c s . beforgt fenn t cl*
ferftléfifl feo n j b a rá t já t  fél*
l e n i ,  f ii t  cincit jfreunb 
beforgt fe»n ; feleségét , 
f é l t e n i ,  m it feinem Weibe 
eifern .
F e l ta g la l ,  e s .  jcrflliebcru , 
nu ítv irfeu .
F e lta g o l, cs. jerőfieberu, jer* 
fűiden.
F e l  i á k , fn . bic Obcrftcmmc.
F e l ta k a r ,  c s . nufbctfcit, nuf* 
Iiíillcn.
F e l ta k n r í t ,  cs. b in u ffén ffe it; 
Sufnin mén rtiumen.
F e l ta k a ro d ik ,  k . fid) bin» 
nufbc(icbcu ; f ié  bünuif* 
pntfeu.
F c l ta k a ró d z ik , k . f ié  Cltf• 
beden.
F e lta lá l  , cb. an 6finbiß ma* 
* en  j culPfrfíjr ; erfin b n i.
F e l t á l a l  , c s . O Jtftií*eil, ailf*
I rng rif.
F e lta lá lá s  , fn . bn* 3Cii«fin* 
ben ; Cfiitbctfcit, Crfinbeítj 
bie Chtfbeifiiitg.
F e l  t a lá lk o z ik ,  k . befunbeil 
tv írben .
F e l ta l á ló ,  fn .  ber Srftitfcer.
F e l t á m a d , k . ouftrflefitn  , 
oufertva<&fii; fid) onflefjiten, 
f i*  emp&ren.
F e l tá m a d á s ,  fn . bie 3fllfer*
fieb u u g ,  <?rfíebnng.
F e ltá m a s z k o d ik ,  k . f i*  auf* 
ff Alt Hilf».
F e l tá m a s z t ,  c s . anfffflfceu i
o»cfrrit»e<fe?i.
F e l tá m o ly o g , k . ff*  niitSJ.'ii» 
bt binouff*le|.'í>en.
F e l tá m o g a t ,  cs. u n *  tinóit* 
ber a u fr i* te n .
F 'e l tá n to ro g ,  k . h iiianftou»
m ein ,  tónm ehtb biitaufge* 
í t n .
F e l tn p a s j i t ,  es. aufffeben ;
vertreiben • vcrfdjnuiereit.
F e l t á r ,  cs. ouff*liefien,  «itt* 
f* lti)c rn .
J ? 'e l tu r g o n c z á z ,  cs. ailf*
yro&en.
F e l t á r s ,  fn . bet jObtrninnn.
F e l t a r t ,  cs. rntporOnítrat ; 
bentm tu .
F é l t a r t á s ,  fn . bie -ftalbíoft.
F e l t a r t ó z t a t ,  cs. oitfl>n(tot ^
jnrít<ff>n(ten ,  bentmett.
F e l ta r tó z ta tá s  ,  fn . ber t in *
í jo l t ;  b n í 3 iirilrfi,o ften , 
A etu ine tt; bie $em m ung .
F e l tá r u l ,  k .  fi*  ou ff* liefitn , 
f i*  bffneit.
F c l ta s z ig á l ,  c s . í 'f te r  Ijin» 
a u fflo fen ; nnifloßeu.
F e l  t a s z í t ,  cs. Iji»ű tiff* ie6en; 
unt flößen.
F e l l á t ,  cs. n itfrerfe tr,  nnf* 
fperren (ben W unb).
F e l
F e l ta t a r o a ,  cs. auíbeffern.
F é lte k e  , fn . bie ftalbfugef.
F é l té k e n y ,  m n . elfetfddjtifl.
F é l té k e n y k e d ik , k . eifern.
F c l té k e n y c é g , fn .  bie £i* 
fe r f* n * t .
F é lté k e n y ü l ,  ih .  eiferílldjtíg.
F e l te k e r ,  cs. aufroQ tit, ouf» 
tv in tm .
F e l te k e re d ik ,  k . f t*  ouf- 
tvinfctn ,  cm vorrnnfen .
F e lte k e rg e t  ,  cs. onflviuben ; 
ftuftrlrftíit.
F e l  tek e rg ő z ik  , k . em rorron* 
f e n ,  fi*  a u fto in b tn .
F e l l e k c i f i l .  1 .  F c l t c k e r e d i k .
F e l t e k i n t ,  k .  «U l |> 0r t ( l « l l1  /  
otíffA auen.
F e l te k in té l  , 1. F c l te k in tg e t.
F e l te k in tg e t  ,  k . b f te r  ein» 
Norbiidén ,  h in au f * ,  auf* 
fAoneu.
F e l te r í t ,  cs. a u fb td ftn ,  beden.
F e l t e r j e s z t ,  cs, a ii fb c t i t t i t ,  
verlegen .
F é l t é s ,  fn . fcie ®eferß»iiß ; 
e if e r f u * t .
F é l t e s t v é r ,  m n . bo lbűrtig .
F e l t e s z , es. Ijinaufíegni \ 
I)lnauffetteu ; au fflc íe n  ; 
abfaífen ; (fe lö l)  jum utijeu ; 
fceu QSorfafc babén ,  e tm aí 
bef* ließent fe lteszem  fe ­
lő le  , i*  m utbe ifjnt ju  \ 
« ’ k é rd é s t  f e l t e n n i ,  bit 
$ ra g e  aufgeben.
F e l té te l ,  fn . bie » tb in g n n ß  ; 
baé © orbabeit ,  ber 23er* 
fa* ; bad 2(u fftfc tn ,  3luf*
fitifíiT.
F e l té te le s ,  m n . bebiiißli*  , 
bebinßt.
F e l ié te le lle n .  m n . unbtfciiigt.
F e l té te le l le n f i l ,  ili. mibe* 
b ing t.
F e l té te le z ,  cs. bebingeu.
F e l te t s z ik ,  k. erfAeitieit, jiini 
$ o r f * t in  főműién \ nnffaí* 
Jen.
F e l
F e l t e t t ,  m n . a iifgtfeftt j vor# 
gefieű t, Vorgefaßt.
F e l t i s z t ,  fn . ber jOber»rf* 
fitier.
F e l t i s / i o g a t , cs. aufrfiim teu .
F e ltisz to g a tá s ,  fn . bie 3íuf* 
Wtamttng.
I e l t i s z t s é g ,  fn . fcie Cbirof* 
ficieríflfOe.
F e l to b á k e l,  1. F c lb u rn ó to l.
F e l to l ,  es. a u f- , M uanff*ie. 
ben ,  in bie ^B ljt f* itb en .
F e l to lak o d ik  ,  k . fi*  » 0  (>ln* 
a u f  b ringen .
F c t to l la z ,  es. b efie len , be* 
f iebern , m it Jeberu  fAniíi* 
(fen.
F e l to ló d ik ,  k . In bie #Ül)t 
gel*oben tverben.
F e l to r la s z t ,  c s . aiifftauA en 
(baé 2l5afíer), eniporbfiu* 
men (bie ffieDen).
F e l to r ló d ik ,  k . f i*  jufain* 
nteiifjfiufcn, ju cinem £>au* 
fen anfgef*oben tverb tn .
F e l to r n y o d z ik , F e l to r n y o -
•^ s o d ik ,  F e l to rn y o s ú J , k . 
f i*  aiiftO iirm en.
F e lto rn y o z  ,  cs. tl)íirm tu  , 
au fth íim ien .
F e l lo rn y o z ik  ,  F e l to rn y ú l  ,  
k . f i*  au ftfjflrin tu .
F é l t ő ,  m n . tvaó jit befilr*« 
teu  i f i ,  tb eu e r, foflbar.
F e l tö l t ,  cs. a u ff* f itte jt ,  auf« , 
binaufßießeit •, aufOÜufeín ,  
an b fíu ftn .
F e l tö l t ő ,  fn . ber Sínflft'ttftr 
(bei) © trß ieu ten ).
F e l tö í tő d ik ,  k ,  a u fß e ijiiu ft ,  
angefiin t m erben.
F e ltö l lö g e t ,  c s , i ta *  uitb n a *  
aufí'fiufelu ; au f gießen.
F e l t ö r ,  es. auf*, t r b r e * e n ; 
auffvrengen ; eiiipffilgen ; 
f e l tö rn i  a ' ló ’ l i á t á t ,  ein 
*pfcrb tviiiib fcríi<feu; fe l­
tö rn i  a ’ f a r á t ,  c-sombjat. 
3t .  lovag lásban  ,  lá b á t  já ­
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rásb an  } f., fi*  cinen 2Bolf 
reiten ,  fi*  Wunb g ííjen.
F e llö re k sz ik  , k . e tnyortra*»  
te t t ,  cn tporftrtb tn .
F é l tő re » ,  fn . ba# 2 íu fb re* eu j 
2íu ffp re iifle it; ® rb re* en , bie 
?u tfi*ge(u it0 ;ber $ ra tt,3 B o ff.
F o l tö r e t ,  k . a u fb re * e u  íaf»
feit-; etnpflfígen.
F e l t ö r i k ,  k .  au fb re* eu  ; 
f r a t r  w erben .
F e l lö r lö g e t ,  c s .  i ta *  unb ttodb 
au fw if* e it.
F e l tö rő d ik  ,  k . bolt ÍKeibuug 
SBíafeit befommeit.
F e l tö r ö l ,  cs. au fw if* en .
F e l t ö r t ,  m n . f ra t t .
F e l lö r f i l ,  F o l lö r ű lg e t ,  1.
F e ltö rö l  ,  F e llö r lö g e t.
F e ltö rv e 'n y s z e k ,  fn .  berííp.« 
|>eilafion#»iXafl).
F eltÖ viskcl , 1. F e l t i is lc z  ,
F e ltü sk ö l.
F e l tu d  , c s . an*> au fre * n e u .
F é l  tu d ó s , m u . ba íb g d e ljrt.
F e ltu l in d , k . a u fg e ljä u f t ,  an* 
gefüllt werben.
F e l tu h a s z t ,  cs. nnff)iittfeiT , 
onfÖKen.
F e l tu b ó l ,  1. F e l tu b a d .
F e l tú r ,  es. auf« / au#wíif)feu, 
untbrc*en;bur*« ,u inw iif)(eu .
F e l tu r k á l ,  cs, n a *  unb n a*  
aníw iiíjleii ,  u iubre*en .
F n l tú r o s o d ik , k . b ú r*  íXei* 
ben w uub w e rb e n , (bon 
^ fe rb e n ).
F e l tű n ik  , k . erf*einen ; auf# 
fallen , iné iluge faHeu.
f e l t ű n ő ,  m n . aiiffalleiib.
F e l tö r  , cs. a u ff lr í ife u , auf* 
f* ilrjc it.
F e l tü re k c z ik , F e ltü rk ö z ik , k. 
f i*  a u ftlre ifo n ,fi*  a u f* itrje it .
F e l tü rö d z ik , F e ltiirö d z k ö d ik , 
F c ltü rő z ik ,  1. F e ltü rk ö z ik .
F o ltü sk c z  , F e ltü sk ö l , cs. 
m it © tth te rn  btfefcen ( j .  23. 
«inen aSrcttcrjan ii).
F e l t ű a ,  cs. aufftetfen.
F e l tü z e l  , c s . Der*, aufbreit» 
neu , verfeuern ; begeiflern, 
au ffeu e rit, erbifteu.
F e ltiiz e le s  , fn . bie 23erfeue* 
m iig ;  tiffenertitt0 .
F e l tü z e s c d ik , k. erl,ifet, auf* 
geb ra* t werben ; feuerrotb 
werben.
F e ltü z e s ít ,  cs. erbifeeu,  feu> 
erio m a*eit ; a u ffe u e tn .
F e l tü ze sü l , 1. F e ltü z e scd ik .
F e lu g rá l ,  F e l u g rá n d o z ik ,  k . 
auf», b in au ffv rin ß e it,  (von 
9J«e(>reit) 5 b f te r  au f» , fjiit» 
a uf faringeit.
F c lu g ra 8z t ,  cs. a u ffm iig e it .
F o lu g ra t  , e s . auffprengen ; 
erl)bl>cn (ben •p te iő). —• , 
k . Oinuuffjm 'itflen.
F e lu g rik , k . auf«, binauffpriu* 
gen, auffabren.
F e lú j  , In . ber U tbetft'rm el,  J 
^ o r / ir tu e í .
F é lú j  , 1. K a rm a n ty ú .
F e lú j í t ,  cs. au ftr i |* e n / veriüit» 
fien.
F e l  11 j i i l , k .fi*  crí)OÍen,auFíebeu.
F e lu n d o r í t ,  c s . verefeín, ®fel 
n ia*en  , erregen.
F e lu n d o r o d ik ,  k . einen <5feí 
bef cnimen.
F o l u c i í t ,  cs. aitfbefeen.
F e lu ta z ik  , k . h in au f reifen.
F e lü d ít ,  os. auf», erwecfeit; ju t  
(Srbuíung bringen .
F e lü d ü l ,  k . auf«, e rW a * e u ;
fi*  erf>o(eit.
F c lü g c t  , k . b itiftu ftrab eu .
F e lü g y e k e z ik  , F e lü g v ek sz ik , 
k . em porjtrebrit, fid, biitauf. 
bemtiben.
F e lü g y e l ,  k . ( r a ) ,  2 íu f f i* t , 
fíltjren ( íib e re tw « # ) , S o rg e  
trag en  (einer 0 a * c ) .
I* e lü g y e lé s, f n . bie 2í u f f i * t , 
S e fo rg u u g .
F e lü g y e lő ,  fn . ber 2fuffeber.
F e l ü l , k .au f fiten , fi*  ouffefcen.
F elfii , n l i .  ( n ) ,  Aber, eher* 
l,afb ; h* v á ro so n  —  ,  ober* 
|,nlb ber © ta b t ; e z e r  for i n ­
to n  —  a d ó s o m , cr ifi m ir  
ilber taufenb © u íoen  f*uí» 
big \ m ár e sz te n d ő n  —  v a n , 
e# ifi f* en  iiber# 3 a ljr; azo n  
— , außer bent, iiber biefi.
F e lű lc sa p ó , m n . o b e tf* lfi* tig .
F e lü le g  , fn . bie O b e r f l^ e .
F e lü leg es  , m n . oberfiíi* lii).
F e liilcgesseg , fn . bie Ober« 
fi»'i*ít*f e it.
F e l ü lc s ,  f n ,  ba# Sínffifcen.
F e l ü l e t , )c. 1. F e lü le g .
F e lű lh a l a d ,  cs. íibertreffen , 
íi Verbieten.
F e lű lb a la d h u t la n ,  m n . un* 
iib ertre ffli* .
F c lü lh a la d b a tla n ú l  ,  ih .  un* 
H bertre ffli* .
F e l ü l í r ,  cs. fibcrf*rcibcn.
F o lü lizás  , F e l ü l í r a t ,  fn . bie
lle b e rf* r if t.
F e lü lm ú l , cs. f lb e r tre ff íu , 
ítberfieipeit ,  ílberw iegeu.
F e lü lm ú lh a ta l la n ,  m n . un» 
i tb e rtre ff li* . 
F e lü lm ú ll ia ta t la n ú l ,  ih .  un» 
ü b e m e ff l i* .
F e l ü l ő ,  fn . fe lü lő t fú n i , 
jun t 2íu ff ite u  blafen.
F e lü lr ő l  , ib .  fő tt oben f,c* 
rab , h e ru n te r ; obeuber.
F e lü l te t ,c s .  auffebett, aiiffifcu  
laflen; aufí,et>en, oufw iegclu.
F e l ü t ,  cs. an ffA Iag eit,  in 
bie £Ö!)C f* lageu  ; au fri* »  
ten  (e tu  Beit) \ crbbbeu , 
fleigerii (beit <prct^>. — , 
k .  (n e k ) ,  einf*(agcn , ftaube 
f* lag  ti)int; (v e i) ,  w etten .
F c lü z ,c s .  h inauf tre ib en , iageu.
F e l i iz e n ,  k . es es. biuo.uf 
fagen taffen.
F e lv ad ász  , cs. b u r* jag eu  , 
au ffu * e u .
F e lv ág  , cs. au ff*ne ibeu ; jer* 
f*ittiben ; aiifbadeii , out*
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bauen t einfAueiben ; óu l*  
fafcren (ben S>eg) ; felvág­
ták  a ’ g y e rm e k e t,  ber 
Auabe Íjat 8 * lä 0c befőni* 
Miftt. —  ,  k . ( n e k ) , ein» 
fdjlnßeit,  & anbf*íng  t&un.
F e l v á g á s , fii. bic 2 f u f f * n e i «  
bu t t g  ; b e r  2íiiH4 nitt » ^le 
3 eríegui*g; b e r  £ a n b f * t o g .
F e l v á g d « ! , cs. in Stiitfe jer- 
f(bitéiben t jer&atfen } a u f « ,  
jer pl (fen.
F e l v á g t a * »  k .  Ijinnufgflícppiren.
F c l v i g U i á a , f n .  b e r  E l i t *  
t t  Igo l c p p .
F e l v á j , cs. au f « ,  aiitoütytn, 
jepviiOícit.
F e l v a k a r , cs. a u f f * a b e n  ; 
auffrnfeett.
F e lv á l , 1. F e l v á l i k .
F c l v á l u l  , es. a n » ,  übernel j« 
111 eii, Üb e r /  a u f  fi* n e h m e n .
F e l v á l i k , k .  fi *  loétrenneit.
F e l  v a l l  , cs. c i n e n  Ä u u f »  
V e r t r a g  ü b e r  íiegcube 
Qititer a u f  e w i g e  3 e i t e u  
f * l i « f i m  , eine $ a f f i o n  m a »  
* e n ,  ( i m  u n g t i f * e u  Ked)te).
F é l v á l l ,  fn. bie eine G * u l »  
t é r ,  2 í * f e í ; halbe« fitrjel 
g r n u e u h e m b ;  félvállról n é z -  
n i  v k i t ,  3 e n t a n b e n  ü b e r  
bie 2í * f e l  a n f e h e n .
F e l v á l l a l ,  cs. ü b e r n e h m e n ,  
Ü b e r ,  a u f  fi* nedűiéit; 
a u f  bie Ö * n í t e r  n e h m e n .
F e l v á l l a l á s ,  fn. bie lleberuaf)«
m e,U ebernebm nng,2íniiabm e.
F o l v á l l a l ó j f n . b e r  l l e b e r n e h m e r .
F e l v a l l á s  , ín .  bie $affioit 
( int u t t g r i f * e n  D fe*te).
F c l v a l l ó ,  fn. b e r  p a t e n t  ( l m  
u u g r i f * e u  £ K e * t e ) .
F e l v á l t ,  es. a u f * /  ein«, u m « ,  
v e r w e * f e ( u  ; a b l Ö f e u ,  a b »  
W edifelu.
F e l v á l t á s ,  f n .  bie ’Jfuf«, 23er*, 
H m w e A f l u n g  ; Jíblöfuttg f  
2í b w e * f í u u g .
F e l v a n ,  k. a u f fe b u , ouf* 
b a u e rn .
F c lv á n c z o ro g  ,  F e lv án szo ­
r o g ,  k . f i*  m it 97; ülje ju* 
fnmm enfínubeit \ m it JJíü* 
l)t hinaupgebcir.
F e l v a r r ,  es.  auf»,  auuüf>en ; 
üeruSf)cn.
F e l v a s a l ,  cs.  aufbflfletu.
F e l v á s á r o l ,  cs.  a u ff au feu .
F ö lv e r ,  cs.  a u f f * l a 0eu (j .  58. 
alle SiÄgei);  erbre*ett ;  ab* 
f * lo 0e u , abtreibeu (ben 
2 ei0) ;  üherfieigerit (bei; 
einer 2fuction);  <iuffpreu0cu, 
auft reibeu ; v k i t  a lm ábó l  
f e lv e rn i  ,  f}iemaubeu auf» 
flbren ; f e lv e r t e  a '  taraczk  
f ö l d e i n k e t ,  a '  n á d  r c -  
t e i n k e t ,  uufere 2íerfcr 
finb uerquecft,  uufere 2Bie» 
fen finb t>erí*ilf t.
F e l v e r e k e d i k ,  k.  mübfeli0, 
mit  3JfÜíje f t* empor», 0in» 
au farbeit eu .
F e l v e r g ő d i k ,  k.  müí)feli0 , 
mit  Szilije f i* empor», Iji»** 
a ufarbe ite u.
F e l v é r t e z ,  cs.  be», tterpau» 
j e r n ,  be&arnif*en.
F e lv é s  ,  cs .  einf*ueibeit , cin* 
0raben.
F e l v e s z ,  cs.  auffjebeu, auf« 
nehmen ; an(c0eii, anjieljen,  
aufneljmen (ein Jl íelb);  
erheben ,  leihen; auffangen; 
fel  sem veszem ,  i *  froge 
n i * t í  b a r n a * .  —  ( - i  m a-  • 
gát) ,  v h .  f i* erl jolen,  auf* 
blíiíjeit , ju P rü f ten  fominen.
F e lv e t  , c s .  aufw erfe n  ,  bin» 
a u f to e r f e n ,  iit bic S?'úIje 
Werfen ; in bie f iuft fpren« 
gén; aué», bere*nen; s z em é t  
f e l v e tn i ,  bie Singen auf* 
f*(agen ; d o lm án y á t  fel­
v e tn i  , feinen Dolinán  um» 
Werfen;  az ágyat felve tni ,  
aufbe tten  ; magát a '  lóra
fe lv e tn i ,  fi*  a u f  bné 
^>fert> f*w iU 0eit.
F e lv é te l,  fn . bie Jfufnaljm e ,  
2íufneljm ung ,  2íuf(>ebuug ; 
b a j Kufuefjnien, Aufheben.
F e lv e té s  , fn . ba j 2íufw er« 
fen ; bie 2íu áre* n u iig  , SBe* 
r e * u u u g ,  U ebecre*nuu 0 , 
b tr ?Cnf*Ia0 .
F e lv e tő d ik  , k. in  bie # l 5lje 
Oewerfen werben.
F e l v e t t e t ,  cs. jerfprtitgen  ,  
auffpreugeu (cin 6 * iff).
F e lv e z e t , cs. Ijlnauffítyrcu.
F e lv id á m ít ,  es.au f heitern,auf* 
m u n te rn  au fgeräum t m a*en ,
F c lv id á n iú l,  k . fi*  auf», aué» 
íje itern , au fg e räu m t werben.
F e l v id í t ,  1. F e lv id á m ít ,
F e lv id u l  ,  1. F c lv id á m ú l.
F e lv ig y á z , k .  ( r a ; ,  2 ínfff*f 
Über e tw a í fittyre u.
F e lv ig y ázás, F e lv ig y á z a t, f n .  
bie 2íu ff l* t .
F e lv ig y á z ó , fn . ber 2íuff«« 
her, 3 nfpector.
F e lv ílá g  , fn . bie O berw elt.
F e lv i lá g o s í t ,  ci*. aiifljeűen ,
J  be(eu*teu ; a u ffliiren .
F e lv ilá g o s í tá s ,  fn . bie 58e» 
leu * tu tig  ; *2ftiff(Artiit0 .
F e lv ilá g o so d ik , k . fi*  auf« 
tyeHen ,  ft*  au ffliiren .
F e lv i lá g o s o d o t t ,  m n . auf» 
geflä rt.
F e lv ilá g o so d o tts á g ,  fn . bie 
2íu ff lf iru u 0,  ttu fg e flä rtfje it.
' F e lv ilá g o su l ,  1. F e lv ilág o ­
so d ik .
F e lv íl lá m lík , k . aufblifceit.
F e lv i l la n  ,  k . aufbíifceu.
F e lv i l l á z ,  cs. au f0abelu .
F e lv ira d  , k . ta g o t ,  erw n*ett.
F e lv ir á g o z ,  cs. b e b iü n ^ u ,  
m it é lű m e n  jie reu , f*műcf eu.
F c lv irá g z ik , k . auf» , empor» 
bíil be it.
F e lv ira sx t , cs. ben m orgen* 
ben S ag  überleben taffen.
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F e l  v i r r a d ,  F e M r r n s z t ,  1. 
F e lv ir ra d  ,  F e lv ira sz t .
F e lv ia z  ,  cs. b in n u ftv a ß en , 
b in au fn e ljn ien , Ijiufiuffíil)» 
t e n ; nppeHiren.
F e lv ito r lá z ,  cs. befeßclit, m it 
S e f líl  toerfeljen.
F e lv iz a la t ,  c s . b u rttfb ttv e it, 
b u r t t fu t te n ,  nuffpüveu.
F e l v o n ,  es. auf» , h in au f« , 
itt bie j>bbe jieíjeit.
F e lv o n á s ,  fn . Do« 2íufjiebeit; 
ber 2íu fju ő  / 2t f t .
F e lv o n ó  ,  m n . jum  Jiiifjic» 
ben e itifle rié te t ; —  h í d ,  
bie (Jallbvütfe.
F c lv o n o g a t  , cs. itntt tlttb 
n n tt nnfjieljcii.
F e l v o n t ,  m n . ßefponilt/ nuf* 
ßejoßeu.
F e lv o n ta t  ,  ca. onf# hinnuf* 
jiefjett InfTeit (b u rtt Bngtoieb.)
F e lz a b á l ,  cs. auffrefTen ,  »et» 
f reffen , toew affen .
F e lz a b lá z  , F e lzab o láz  ,  cs. 
onfjfiuniett.
F e lz a j  d ú l ,  1. F e lz u d n l .
F e l j á r ,  cs. au ffttlie feu .
F e l z á r o l ,  cs. ou fríegcltt.
F e lz á r ú l ,  k . fitt auffttliefieit.
F e lz a v a r  , es. trü b en  ,  triiOe 
m attén  , aufflBreit.
F e lz a v a r á s ,  fn .  ba i ív iíb e it , 
S rflben ta tten  ,  Jíufflbven.
F e lz a v a ro d ik ,k . tviibe Werben.
F e lz e n d í t  , es. aufwieflcfu , 
empbreit.
F c lz e n d í ié s  . fn . t ó i  2ínf* 
Wießein , <? l i i e r e n .
F e lz e u d f il  ,  k . fitt einpbrett, 
rebo ltire it.
F e lz e n d ü lé s  , fn . bie <Jui» 
p b ru itß , bev 2íu fru b r.
F é lh o ld ,  m n . g rÜ n íittt.
F c lz ö rö m b ö l ,  es. erpetten , 
au fp a u fíu .
F elzudít.c*.flitfreöen,enivB reii.
F e lz u d ítá s ,  fn . ba i Oiufvcßcn, 
em pbren .
F e lz u d ú l  > k. aufbranfen  ; 
fttt em pbren.
F e lz ú d u lá s ,fn . b a i Síufbrnufen.
F e lz sá k o l , c s . einfatfeu.
F e lzso m b ik o l, 1. F e lh an c s ik o l.
F e n  ,  cs. fttle ifen  ,  iveden , 
a n to e |e n ; fttnuereit.
F e n e ,fn .b e r  falte S ra n b jf lre b i.
h i i e ' ,  m n . Wilb ,  g v ä u ü tt, 
g rau fam .
F e n e g e t , F e n e g e t5 d ik ,  1. 
F e n y e g e t  ,  F en y eg e tfid ik .
F e n e k ,  F e n é k , fn .  ber © rn n b , 
bie © ruuM ofle; ber Seben; 
nagy  fem eket k e r í te n i  a* 
b e szé d n e k  , Weit o u ih o lfu .
F e n c k e z if ra .fn .b a i S e b e n fr ie i.
F c n é k d e a z k a , fn . b a l Se* 
b e u b re t t ; Sobenflíicf.
F en ek ed é* , fn . b a l Cfrbofffeen.
F e n e k e d ik ,  k . ( ra ) ,  e tb o f t , 
e rp r i tt t  feb it, fetitbfeliß ße» 
finn t feiju.
F e n e k e i ,  cs. S eb en  einfefeen, 
bbb n en ; pvftßedt.
F en ék ép ü le t.fn .b e rö jv u n b b au .
F e n c k e s ,  m n . n iitS o b en  bet» 
feljen, ßeböbnet.
F e n e k e tle n ,  m n , b o b en ío i, 
gvunblei \ u n e tß tß n b lltt.
F e n e k e z ,  cs. Seben  eiufe^eti, 
bbbnen.
F en ék fa  , fn . ba i Sobeitfjol}.
F e n c k fa l ,  I . A lap fa l.
F e n c k fü ré sz  , fn . bie So» 
beufiiße.
F en ék g eren d a , 1. Á ta lg e rc n d a .
F e n é k g y a lu , fn . ber Sauflljobel.
F e n é k b u z ó , fn . bev 2(ui)it* 
hét (in  bevSinbevw evfflatt).
F e n é k k a r ó ,  1. A la p k a i ó .
F e n é k k ö  , fn . bev Sobentle iii.
F e n e k ü k  , 1. M egfenek lik .
F c n c k sza p p a n  , f n .  bie So» 
benfeife.
F e n é k s z íu , fn . bie ffivunb» 
fa tb e .
F e n é k to já s  , fn . ba i 9iefl*
l F e n é k v n a , fn .  6n« S o b ín tiftl l.
F e n c l . o n i ,  f „ .  t,n4 
I fen bev S inbev .
F e n é i  , f n .  b n i  C t t íe i f e n ,  
2L:efecn ; G ttm ieveu.
F e n é s , m ii. b ranb ig .
F e n  es é g , fn . bie tEMfbheit, 
©vaufnmfeit.
F e n e v a d , fa .  vetfienbei ?(>iev.
F e n k ö ,  fn . bev S ttle iff ie in  t 
2l?efeflein.
F e n n ,  ih .  e b fn .
F e n n a k a d ,  k . bfinßen bfeia 
ben ; flerfen bíeiben j flodfen.
F e n n á ll  , k .  beg eh en.
F e n n á l ló ,  m n . beftefyeub.
F c n u n l l v a ,  ih .  flcfyenb, auf* 
rett tflebeirfc.
F e n n e m l í te t t ,  m n . ebener* 
Wtifcnt.
F e n n e n ,  ib .  IJottntüthiß ; —  
b e sz é ln i ,  f;ottniiit(jiß fpve» 
tten .
F e n n é r in te t t ,  m n . obßebattt.
F e n n e z ,  1. F e n n h é já z .
F e n n fo rg ó  , m n . obw oltenb , 
fo tw a lten b .
F e n n f o r o g ,  k . e b w n íte n , 
b o tW n lten ; « ' b e c s ü l e t ,
az é le t  fo ro g  fen n  ,  c i 
ß i(t bie ®I)re, bn i Sebeit.
F e n n h a n g  ,  fn . bet S e n o r.
F e n n h é já z ,  k . ho ttm üth 'ß  
fewn / fiolj feon.
F e n n h o r d ,  es. b o ttiraß en .
F e n u h o r d o z ,  e s .  fcotttraßen.
F e n n j á r , k . au f fei>n (von 
einem OJenefeuben); bett fli«» 
fleu.
F e n n k ö l l ,  m n. floí), b°ttniii» 
thiß.
F e n n iá b b ó > m n . obenfttwini» 
meitb. .
F e n n lá tó  , m n . bottm iiiftiß.
F e n n leb e g  , k . f)0<b fttw ehen, 
oben fttweben.
F e n n m ara d  , k . überbíeiben ;
fo rtb an e tn ; au fb te iben ,na ttt*  
w atté it.
F e n n re p f t l ,  k.  fTicßcit.
F e n n sé g  , fu . bie ©rhabeit* 
heit ,  © rB ße; £ o h e it  i 
k irá ly i — ,  fÖniflíi*«
F e n n sz ó  , fu .  la u te i  2i3ort , 
laute Diebe.
F o u n s z ó v a l , iK. l a n t /  m it 
lou ter S t im m e .
F e n t it  , 1. F e n n .
F ö n n ta r t  , c s . aufredjthaíteu ,
behaupten i öorhefjAÍteit {
au lb íB ingeu .
F e n n ta r tá s  ,  fn . bal 2íuf*
redjthalten  ; « 2íu lbebiitgen .
F íM n ú sz , fn . eine D arren» 
H aftung..
F c n n r a n  ,  k . auffeplt ; Übrig« 
feytt.
F e n n y e u  ,  F e n n y e d o n , 1.
F e n n e n .
F e n ő sz íj,  fn . bet S tre ld jrie»  
m én.
F e n p o r  , fn . bo l 2íbfüíeiffel.
F e ju zL j. ,  fn . bee Söarbier» 
r i einen.
F c n te re g  , 1. F e tre n g .
F e u tő  , fn . bie Kaöípeidje.
F e n tú s z  , 1. F e n n ú sz .
F é n ü l  ,  k .  berttnlberit.
F é n y ,  fn . ber © ía iij; Sdjeiip, 
b a í  Sicht; fén y re  h o z n i ,  
$utu 23orMjeiit bringen ; 
fé n y t  ű z n i , g u ru i treiben .
F c n y a n y a g  , fn . bie 2 i$ tu ia»  
terie.
F é n y h o g á r ,  fn . b a l p o f já n , 
n ilttnirindjeit.
F e n y e g e t ,  cs. bro ljeu , be« 
brohen.
F e n y e g e té s , fn . ba l Dro« 
h e n ,  ®cbroheit.
F e n y e g e tő z i k ,  1. F o n y o g e tő - 
z ik .
F e n y e g e tő z é s  , f n .  oftnia* 
(igei D rohe».
F en y eg ető z ik  ,  k. broíjetl,
t if te rl broh«u.
F é n y e l l e n i é k  ,  f i i . b«C Sílift* 
f^ lfllt.
F ény
F e n y e r  ,  fn . b a í  33artg ral , 
QKaííergraí , S e e g ra l .
F o n y é r  , fn . bie fteibe ; baí 
S e c g ta í  , ‘HJaífergraí.
F e u y e re s  , m n . m it 2ßaifer» 
g ra l  bewatf>feit.
F é n y e s  , m n . gíSujenb ; er* 
Íau 4>t; h « í ; íií)töoff; prfiJj« 
tig  ; —  n a p p a l, bei) íidjtem, 
heffent S a g e .
F é n y e sed é « , fn . b a í ©íA'njenb* 
tuerben.
F é n y e se d ik , k, gíifirjeiib mer* 
b e n ,  O ííaítj befommett.
F é n y e se n  , ih .  glá'itienb ; 
fjei! ; —  sü t a ’ n a p , bie 
S o n u e  f ie t i t t  fjelí.
F é n y e s í t ,  cs. glíiujeir, Qttfti* 
jeuft mailjeit ; bohtteu, brit«
• itireu , pofireit.
F é n y o s í té s ,  fn . b a í  ©ifin* 
jenbinadjeu.
F é n y o s ítő y a s  , fn . baí 23ru« 
nireifeit , ber SBrurtirftahí.
F é n y e s k e d ik ,  k . g í íi i t j t i i , 
fdjim m ern.
F é n y e s -p o r ta  ,  fn . bií otto» 
m au iíije  'ß fo r le .
F é n y e s sé g , fu . ber W lauj , 
®djim nter; bie ftetfe.
F é n y e s ü l ,  1. F é n y e s e d ik .
F é n y g o ly ó ,  fn . bie 2eudjt» 
fugeí.
F é n y isz o n y  ,  fn^ bie £i«ít* 
ÍJjeue.
F é n y i t ,  cs. bebtiíueit ,  jíiib* 
tigen.
F e n y í té k ,  fn .  bie 3ud)f, Dfl» 
cipíiit. •
F e n y í té k h á z ,  fn .  b a í S n 'tt*  
h au í.
F o n y íté s  , fn . b a í ® ebr,Inén, 
3 ü ‘h tig e it , bie 3Ü ibti^uug.
F e n y í tő ,  m n . crim iua( , peilt» 
l i$ .
F e n y ítő h á z  , fn . b a í ' 3u<f)t* 
h au í.
F eu y ítő szék  , 1. Fegyszék.
F é n y  jo g  , (v .  ba í 2idjtrecí)t. I
F é n y
F é n y k e rü lő ,  m n . íiJjtiMjcu,
F én y k o ro m  ,  fn . ber ö í ía u j j  
ruß.
F o n y k ö ltő  , 1. B o d o h ács .
F en y lo d ez ik , k. g ííú ljen , fd^tllts 
m en t.
Pónyli, , f„. t„j ©(Jhjj,, t
Sdjim m erit.
F é n y lik , k. gíJínjeit; (eudjteit.
F en y m áz , fn . bet fiatf , 2 a t*  
firn iß .
F é n y m á z o l ,  cs. ín tf iren .
F én y m ázo lás  , fn . ba í 2 a» 
ífireit.
F é n y m á z o s ,  m n . Verfacft.
F e n y ő  je. 1. F é n y ű .
F é n y p e r  j e ,  fn . b a í © íauj« 
g ra í .
F é n y su g á r, fn . ber S idjtffrahí.
F é n y s z o m j , fn . bie © íanj«  
fucbr, © ííittjfuifjf.
F é n y te li  , m n . íidftvoff.
F á n y to ro n y  , fn . ber £eii(6f* 
t h u rn t ,  bie S c e tu a r tí .
F é n y tö m e g , fn . bie 2idjt« 
mafíe.
F e n y ő  , fn . bie $iifjte ,  S au «  
, ite. , m n . f i t te n  ,  tíin*
iiíit, poii S a itu e u , $ id jte u .
F e n y ü H u g a , f n .  ber S a u n «  
japfen.
F e n y ü e z in k e  , fn . bie S an* 
ueituteife.
F e n y f io r d ő ,  fn . ber Satt» 
tteuroaíb , Sfic&teitwaíb.
FonyiSfa , fn .  ber S au u eu «  
bauni; b a í S auite tthoí). —  ,  
m n . f i t te n  ,  a u í  $ id jte it ,  
S a n n e n .
F e n y líg o m h a , fn . ber £er« 
d)euíd)it)anim.
F e n y í íg y a n ta , fn . b a í S a l t«  
u en h ar) .
F en y ü g y ö n g y  ,  fn . b a í 55i<J>« 
teitharj.
F o n y lík eh e ly fo g , fn . bie S an «  
nencoraU m c.
F o n y ű k o ro m , fn. ber Offtl« 
r u g / Ä ieuruß.
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F e u y t íin a d á r ,  f n .  bet 3u* 
m er/ tfram m etöüogel.
F eny ttm ag  , fn . Die 255a*l)Ol* 
bcrbecre.
F en y ü m ag n ed v  ,  1. B o ró k a -  
nedv .
F e n y Ü m a g o la j, fn .  b a i IBadj* 
í)0lberül)l.
F cn y íím ag o 3 , m n . m it Itta*»  
bolberbeereit augem adit.
F o n y ü m é zg a  , 1. F o n y ü tö m - 
jé n y .
F c n y ü m o n d o la , fn . bie ‘p iitie .
F e n y ű o la j  ,  fn .  ba* S tu m m »  
f)ots 15()I ,  fiitní»DÍjl}í)l.
F c n y tt p á lm a ,  fu . bie £an= 
nenpalm e.
F e n y ü p iu ty , fn . ber Wotf)* 
f iu f ,  S a iiiu n fiiif  t 83u** 
f in f.
F e n y ő r ig ó  ,  fn . ber Aram* 
m e tíü o g e l,  3 itm «r.
F e n y ü s z u ro k ,  fn . ba* fiten»
bau tú ljá rj.
F e n y ü te rm 5  , m n . $ id jte n / 
S an n en  trageitb .
F e n y ü l in ó r ú , fn .  b i t  Ser* 
djeiittt*erfdjwaniui,  £er*eit» 
fcbwamm.
F e n y ü to b o z  « fn . b tr  Sam t* 
ja p fe u , S t ro b e l ,  $ i* tcn*  
apfet.
F o n y fito m jé n y  ,  fn . ber 23au» 
e rw eiljrau* .
F é n y ű z é s , fn . ber Surutf.
F é u y v á g y  ,  fn . bie © lauj» 
f n * t , (ttíaujfucbt,
F e n y v e s ,  fn . ber Jid jten*  
w alb , S a t tn e n w a lb .—  m n. 
<ui $i<fjtín te i* ,  m it $ i* tc n  
bewadjfcn.
F e n y v e s m a d á r , fn . ber firftut* 
met*uogel.
F é r , k . ‘píofc / Kft mn ba* 
b e it;  (b o z) bfngelaiigeit , 
ljintcidjen, binfBuucn ; nem
—  a ’ f e je m b e ,  b a i ifi 
m it  ntibeflteifUd); nem  fé ­
rek  h o z z á ,  i *  fan n  uicfyt
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ju i()tu; irt) fau n  ifjm n i* t  
bekom m en.
F e r e s i ,  k n . $rftn jd jen .
F é re z  , fn . ber 2íufdjlflg, 
2íiif* lö flfftbeii, A eftfaben , 
ba* f te ft  ; fé rc z e t v e tn i  
v m ir e ,  (jeften.
F é ic z e l ,  cs. f)efteu.
F é r e z m tt ,  fn . 6a* ftlU fw erí. 
F é re z t .ü , fn . bie g e ftu ab e l. 
F e r d e ,  m n . f * ic f ,  fi$r»iflf, 
Perfdjobcu.
F e rd e s é g ,  fu , bic S ^ jtíig e  f 
«Schiefe.
F e r d i k , F e r e s z t  jc .  1.
F ü rd ik  , F ü rö sz t .  
F e r d in a n d ,  k n .  íferbitiftub. 
F é r e g ,  fn . ber IB urtn  ; ba* 
lliiflejiefer ; ber 2l<oíf. 
F é r e g k o r , fn . bie ÜBitrnt* 
fran flje it, 3Butntfu*t* 
F é reg lab d aes , fn . bie ÜBurm* 
piQe.
F é r e g lá z , fn . ba* USurin* 
fieber.
F é re g n e m ü , m n . W urm artig . 
F é r e g p o r , fn . ba* 2tturm* 
pu íoer.
F é reg ta p a sz , fn . ba* IBiirnt* 
yflafler.
F é r e g ü z ö ,  m n . w urm trei* 
beub.
F e v e u e z , k n . $ rftu c i* cu * , 
$tAUj.
F é r f i ,  fn* ber OJíaitn ; bie 
OJiann*perfon,  ba* W a n n i*  
bilb. — ,  m n . niiSitiiIicfe. 
Férfiág, fn . bet íJiam iíftau tm . 
F é r f ia s ,  m n! n iftü u b flf t, 
m liitiiíidj.
F érfiasság , fn . bie TOaitubaf« 
t ig f e i t ,  3JíüiiM(i*fcit. 
F é rfia ssz o n y , fn . bn* K a m i;  
weil*.
F é rfiez in o  ,  f n .  ber W auii** 
fdjuh.
F é r f id ü h ,  fn . bie DJíanutoII« 
? e itA
F c rfid ü h c is , m n . martntoD.
F é r
F erfigy ttlö lcs ,  f „ .  b tt  Vilin*  
nerf>a&.
F é r f ih a n g ,  fn . bie M a m ii»  
ftimtne.
F é r f ik o r , ] fn .  ba* OJíauní* 
ftlter.
F é rfira a g , fn . b e t mtfimli* 
d>e Sam e.
F é rfin é v  , 1. F in é v .  
F é rfiö ltö z e t, fn . bie JJiAitu** 
fle ibung.
F é r f i r u h a ,  fn . ba* OJiAnit** 
fleib .
F é r f i ru h n k é s r i tS ,  1. F é r f i-  
szabó.
F c r f i s íg ,  fn . bie 3J?ftititf>eit ,  
ba* 3eugung*&cruibgeii. 
F é r f is z a b ó , fn . ber W auu** 
í* n cib er.
F ó rfisz o k d s, fn .  bie OKftim** 
ő r t.
F é r f i te rm e t ,  fn . bie 37?aiiní> 
geftaít.
F é rG te s iv é r,  fu . bet SJruber. 
F é rfitö rz sö k , fn . bet OJíftmi*.
flam m.
F é r L ú ,  1. F é rfi .
I* é rf iú i, m n . ntftmi&ftft,  
m íiu iili* .
F e rfiú ság , fn . bie Di’ftimfceit. 
F é rfiv ág y , fn . bie D ía itu fn íit. 
F érfivágyó  ,  m n . mftllllfil** 
tig .
F é r f iv a rg a ,  fn . ber SJi'aiut*« 
fdjufter.
F é rg es , m n . tou tn tifl, Wurm* 
ftidjig .
F é rg esfég , fn . ber Iß u em fli* . 
F ö rg e te g , fn . bft* UngeWit* 
tee , ber S tu ru i .
F e rg e ly ü , fn . ba* Änm m tftb. 
F e r i , k n . $r«Sit$*eu.
F é r j ,  fn . ber Ö Ja tte , M iattit, 
<$ bem ann-; férjhor. a d n i,
ttcrf)ciratf)eit (eiit Oiyííibífccit);
fé rjh ez  m en n i, f i*  Derlei« 
rnrben, (»ón eiuem JJ^b*eiO . 
F é r ja n y  ,  fn . be t t f t f e n i f ,  
ba* S e rg g if t .
F é r
F ó r Fes F e s  a5 9
F é r ja n y g  * i ,  fu .  6e t  fflift«
b n m p f .
F é r j a n y k o h » fn . bie ® ift*
h litte .
F ö r ja n jo U )  » 1. E g c rk S o ln j .
F c r jp y ilk o s  ,  fu . Di« 
iieriuörberiitn .
F é r jh e z a d á»  ,  fn . bie Sereft- 
(i* u iig  (eine« TOäb*ert#).
F é r jh e z m e u é s ,  fn .  t,,e ® <r* 
[,eirati,irnd ,  * eref> li*u iid , 
(eine# 2H äb*en#).
F é r jh e z m e n ő ,  m n . m an n b ar , 
t? e rm íil) t í> a r .
F é r j i , m n . e&emämtif*.
F é r jto lc n » é g ,  fn . bie Sftaini* 
(ofiflfeit.
F é r k o z é s , fn . bn# Dnjuíom * 
uieit/ Die ÄiUjunnijuiifl.
F é r k e z ik ,  k . (h o z )  ,  jufom * 
m eit, gjriangen fGmten.
F e rk ó  ,  F e r k ő ,  1. F e r i .
F e rm e d  ,  k . féw fitig  ,  ent» 
jiin b it  werben.
F e r t á l y ,  1. N eg y ed .
F e r tá ly m e s te r ,  1. N e g y e d -  
m e s te r .
F c r lá ly e s z to n d 6 ,  1. E v n e -  
g y íd .
F e r tá l y é r a ,  1. N egyedóra .
F e r te le m  ,  1. F ö rte lo m .
F ö r te lm e s ,  1. F ö r te lm e s .
F o r te n g  ,  I . F e tre n g ,
F c r t e z ,  es. nitftecfttt; befii* 
be in , beí*iuii&eu, beflccfen.
F e r tő z e t le n ,  m n . UllbefUcft , 
re iit.
F e r t ő ,  fn . bie tyfíl&e, bet 
Ottóra f f ; ber Steufieblet <See 
(in  llitf le rn ).
F e r tő z  ,  1. F e r tő z .
F e r tő z e t l e n ,  m n . iinbefíedtt.
F c r tő z í o t ,  c s . b e fle ie it,  be* 
fu b e ín ; fd jnnbeit,  eutef)« 
te n .
F e r to z t e t é s ,  fn . bie SJefube* 
luitg ,  © erm ireiitlíjuiijj ;
Gdjiiiibm ts ,  Qittefyruitg.
F c r u s ,  1. F e r i.
F c se l,  k . f i*  entfalten» fl*  nuf* 
tren n en .
F e s te t t ,  m n . íieberíi*  ,  mi#* 
f*w eifenb ; —  é le tű ,  uou 
lieb e rliéeu t JB nubel; —  
é le tű  e m b e r , eiit ÜSÍffHhtfl.
F e s le t ts é g ,  fn . bie 33erbor* 
be llije it, 2 ieb e ríi* fe it .
F c s l i k ,  k .  f i*  tren n en  ,  ft*  
auftreitite it ; —• noki a* 
h á rs  ,  t i  fíc!)t i(jm nHc# 
itn *  QBititf*.
F e s t ,  cs. m a ié it ;  färb en  ; 
f* m in fe i t ; f * iíb e rn ;  v e re s ­
r e ,  k é k re  fes ten i’,  rot(j ,  
bírni färb en  » m níei:.
F e j t e g e t ,  es. fo r t  uitb fo rt 
m aién ; färben  ; ö fte r  f*miit» 
fen.
F e s té k  fn . bie $ n rb e  (juiu 
Jen ien  jc .) ,  ber 2í i t f l r i* .
F e s té k á ro s  ,  fn . ber Jarbeit*  
fjänbler.
F esték esig a  ,  f n .  bie Já r*  
benm nf*ef.
F e s té k e s in á ló ,  f n .  be t JJat* 
beuberetter.
F e s té k d e s z k a ,  fn . ba# $ar*  
beubre tt.
F e s fé k d ö rg ö lő ,  f n .  bet $nr*  
benreiber.
F e s té k e g y e líté s , fn .  bie $nr* 
benmtf*<ing.
F e s té k e » ,  m u . nudeftri*eu  , 
a e f* m in f t ; f ílr  J n rb e n  be* 
ftiiiuut ; —• lád ik a , bai iínr« 
beufiiff*eit.
F e s té k fö ld , fn . bie $ n r 6eiterbe.
F e s lé k k a g y ló , fn . bie J á r*  
benm uféel.
F e s lé k k é s ,  fn . bn# $nr&en* 
meiTer.
F e s té k k é sz ítő  , 1. F e s té k c a i-  
ná ló .
F e sték k o v c i és ,  fn . bie ín ra  
benmif*uiig , $ntbenbre* 
* u n g .
F e s té k k o h , fn . ber Jarben* 
o f t« .
F e s té k k ő ,  fn . bet $ a rb e t i* # 
flelit.
F e s té k la b d a ,  f n .  bet ©ni« 
lett , bn# £ u p fb ä ll* e ii .
F e s té k lá d ik a  ,  fu . bn# 5?nr*
beitfiífl*«n.
F ca ték lap  ,  f n . Ja rb eu *  
b re tt.
F e s ték lap o czk a  , fn . bet 
ftnrbeitfpotel.
F e z té k s z e d ő , fn . bn# $ n r*  
beitmeíTer / S em perirm effer.
F e s té k ta r tó ,  fn .  bet SJnrbeu* 
fnffen.
F e s té k fo k n ő k e , fn . ba# $ a t*  
b en ttäp f*e it.
F e s té k tö r é s ,  fn . bie {Jnrben* 
b re* itttg .
F e s té k tö r ő ,  fn . bet Sörben* 
re ibe t.
F c s te k v e g y í té s ,  fn . bie $ a r*  
beitm if*uud.
F e s te m é n y ,  fn . bn# 0íf* 
ntälbe.
F e s té s ,  fn . bic ORaíere# j bn#
j  U ín íeit; f ä rb e n  \ bie G * il*  
betű iig .
F e s té s z ,  fn ,  ber W aíe r .
F c s z té s z e t , fn . bie JX'níe* 
tel). .
F e s te t l e n ,  m n . u itflen in ítj
u n g e fä rb t,  u u g e f* m in ft.
F c s te t le n u l  , ih . u n g e fä rb t.
F e s tő ,  fn . bet Üftaíe.r ; S ur*  
ber. — / m n . m nleub ;
färb en b .
F e s tő a ra n y ,  fn . baá 731a*
letfloíb.
F e s tő a t ra e z é l ,  fn . bie $őr*  
bero*fen}iinge ,  bn# $Ür* 
b e tfrn u t.
F o s tő h o g y ó ,  1. B e rz s c a -
v é r fü r t .
F es tő cs ig a  , fn . bie 37ín(er* 
m u f* e ( / $ íu g m u f* e(.
F e s tő c s i il le n g ,  fn .  ber J ä t»  
berw ntb.
F c s tő o c s e t,  fn . ber 3Jíoíer« 
Viufel.
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F e s tő e z ü s t ,  fn . W aíerfíí& er. 
F cstő fa  ,  fn . ba# S ^rberbo ij. 
F e s tő fé n y m á z , fn . bet 3J?a* 
íerfiruig.
F e s tő fü  , 1. FeslŐ csiilleng . 
F e s tő g y ö k é r ,  f n .  bie $ft'r* 
berrbtbe.
F c s tő g y ö m b é r , fn .  bie QJetb« 
w u r j ,  S íb w a tb en to u rj. 
F e s tŐ lia m u ,  fn . bie 2Brtib* 
ofdje.
F e s tő h iz  ,  fn ,  bie fffirfrereo# 
F e s tő i ,  m n . tuftlerifd). 
F e s tő i le g , ih .  maíeriftb. 
F e s tő in a s ,  fn . ber ftS tber*
F e s t ő i s k o l a  ,  f n .  bie 3Jía* 
ter íd ju í e .
F e s t ő k o r o m ,  f n .  ber  fl ien* 
r u ß .
F e s t ő k ö k é n y , f n .  be r  W t *
g í b o r n .
F e s tő lo g c n y ,  fn . ber $ar*  
berburfdj.
F e s tő lé g y ,  I .  B íb o rh o g ár . 
F estŐ m csterscg , f n .  bie $<ir* 
berfuufl.
F e s t Ő m u g e ,  f n .  ber  $ ä r *  
b e r w al bm ei f l er .  
F e s t ő m ű h e l y ,  f a .  bie $ a r *  
beren.
F c s tő p á lc z a ,  f n .  b t r  M a l t t *  
flOíf.
F e s t ő s é g ,  f n .  bie & St 6ere»>. 
F e s t ő s e r l e ,  f n .  ber  2íttflrei<b* 
p ln í e l .
F e s t ő s z ő l ő ,  1. B e r z s e n v é r -  
f ü r t .
F os tő sz ű c s , fn . ber Kaucb* 
ffitber.
F e s t ő ü s t ,  f n .  be r  $ 5 r b e r *  
fefTet.
F e s tv é n y ,  fn . bie S in c tu r .  
F é s ű ,  F é s í í , fn . bet Aam m. 
F é s ű é iig * ,  fn . bie STamm» 
imtfdjíi.
F c s ü f o g , fn . ber Äautui»
ja&M.
F ésíih a j , fn . fffliitmfjance, t .
F é sU k e fe ,  f n .  bie fiamm» 
bilrfle.
F é s ü l , 1, F e se l.
F é s ü l  , e s . fänuneit.
F é s ü lé s ,  fn , b a t  tf tinimen. 
F é s ü le t le n  , m n . ungefam m t. 
F é sü lk ö d ik , k . fut) fiitntucit. 
F é s ű s ,  fn . ber flam m m adjer. 
—  ,  m n . m it einem Aautnt 
»erfeijeit.
F é s ü ta r tó ,  fn . ba# ffantm* 
f u t t e r ,  bie A aium bofe, 
flammfibacbteí.
F é s ű tö k  , fn . ba l ítam m fut*  
té r .
F e s z  .  fn . bie S te ife , S te if»  
beit.
F e s z e g e t ,  c s . iiad>gtttbe(u;
er*, aufbredjen fittben. 
F c s z e g e té s , fu . ba# 9Ia<bs 
grübeln.
F é sx o k , fn . bn# 'Jíefl ; fia» 
ger (b er £ h ie re ).
F észek  fa fn . bie W alt er* 
b a itf , W au ería tte . 
F é s z e k fe n tő , fn .  ber 9lefl* 
tin g , ba# 3leflfil(ben, Stefi» 
til<&(eiu.
F é s z e k g e re n d a , 1. F é sz ek ­
fa.
F észek rak ás  ,  f n .  ber 9?efl* 
bau.
F e s z e lc g , F e sz en g , k .  unru* 
big fiten  , flib bi« “ »& bee 
u n ru tig  bewegen.
F é s z e r ,  1. F é lsz e r .
F e a ie r i  ,  fn . bie S pan tt*
fra f t.
F e s z e s , m n. fitapp ,  e itg ;
flíif , fl raff.
F e s z e s e d ik ,  k . ffeif toerben. 
F e s z e s í t , cs. ffeif m aß en . 
F c sz e s k e d ik ,  k . flcb fleif be* 
itebnieu. V
F eszesség  ,  fn . bie S t e i f e , 
S te if h e i t ;  i n g e .
F e s z í t ,  cs. fpaitnett; brStt* 
gen ,  jtoattgeu ; k e re sz tre  
f e s z í te n i ,  frcu jtgen .
F e s z í t é s ,  fn . t>i< S p a n n u n g ;
ü re n jig u u g .
F e s z í t e t t ,  m n . gcfpaunt. 
F e s z í tő ,  fn . &er S p a n n e r .  
F esz ítő izo m  , f „ .  bCr  X uf«
ftr«fm it#fet,
F c s z ílő m ü ,  fn . bic S p a n n »  
wiitbe.
F e sz ítő i u d ,  fn . ber ftebeta 
b a ttn t,  bie fteOeflauge. 
F esz ítŐ v as , fn . bie 'iinfßt}» 
flauge.
F e s z í tő z a b la ,  fa .  ba# © ata  
geum iiubfülí.
F észk e l , k . Hifiéit, boriién. 
F é s z k e lő d ik , k . fii) n ttru* 
big b*n unb ber bewegen. 
F é s z k e * ,  ] .  F é sz k e l.  
F e s z te le n ,  m n . ungestouu* 
g e n , iiiigcfpattnt. 
F e s r tc le n s c g  , fn . bie ttn«  
ficjtvuitgeiibcit/ ltufiefpauiit» 
beit.
F e s z te le n ü l ,  ifi. uttgejW un« 
gett.
F e s z ü l , k . f i i  fpftnuett. 
F e s z ü lé s ,  f a .  bie Spait*  
ttu ttg .
F e s z ü lő t ,  fu . ba# (frucifiir. 
F e s z ü l t ,  m it. gefpannt. 
F e t r e n g ,  k .  fiib bi”  unb ber 
íVt'itjen ; fi«b heruinnjnfjcii,
; berttmfiegen.
F i ,  f a .  ber S u n g e ,  ®urf<&; 
S o h n ;  ba# 3 u n g e ,  (ein 
3 «nge# £ b te r ) ;  sz e re n c se  * 
f ia ,  ein QHii.f#fiub ; asztal* 
fia , bie £ if$ ía b e  ; ablak* 
fia , ba# Síb iebfeufler; b ú ­
csú* f ia ,  ba# Jtirfttoeib* 
feflgefibeuf; vásár* f ia ,  ba# 
w 3 flbrmfltfr#|jeftbenf ; fia ga­
lam b , eine íuugc í a u b e  ; 
fia rigó  ,  eine junge 2üu* 
fett 5 pesti , b u d a i  —  ,
er ifi eilt gebürtiger Sßeflber, 
C fiter.
F iad zás  , fu . ba# XBcrfeu ,  
b it V ufóftU ung.
F ig F ii F in  2 4 i
F ia d z ik  ,  k . 3«ng«  W erfe« ,  
3 unge a u íf* ü tte n .
F iá g ., fn . ber 3R anníffan in t.
F i t h o r d ó ,  f a .  b a i  J B t u t t l »
t h i t r .
F i « . ,  m n .  3» 'T fle í« b « n *  5 
m i t  S 4u 6r<iD«>i
F ia s ty i ik ,  f n .  Di« f f l[ l l J t« n in ,  
O t í ; i i e ;  Dní ® i« b e n 8 « flirit .
F i . i i a l  ,  in J i. i u n j ,  iuflenD . 
t i * .
F i i l . l í t  t  <■-*• l " " f l  /
nerjüitgen.
F i a t a l k o r ,  f n .  b a i  ^ » Ő *  
l i n g i a l t c r .
F i a t a l o d á s ,  f n .  b i t i  3 u n g *  
werte» , bie ‘Brtiíiitguug.
F ia ta lo d ik ,  k. jung  Werbe«, 
fi*  öeri/iitgen.
Fiatalság, fn. bie íjligtitb ; —  
bolondság, 
feine Sugenb.
F i a t l a n ,  m a . fof)tlfod; ju«» 
gen ío i.
F ű z ik  , I . F iad z ik .
F i c s c r e , l .  P ip e re .
F ie s e re g , F ic s e r é k e l ,  k . 
}Witf*Cm.
F ic s e r é l ,  1. P ip e re » ,
F i c s ó r ,  f n .  b n i  3 R a u t l > n i a f  
( i t t  b e t  W i H ) í O i  b e t 2 3 u r f * ,  
f l t r í .
F i c z a m ,  f n .  t í e  í B e r r e t t *  
f ixitg.
F ic z a m ík ,  1, F iczam o d ik .
F ic z a m ít ,  cs. b e r t t u f t i t .
F ic za m lik  . 1. F ic za m o d ik .
F i c z . i m o d á s ,  f n .  b ie  2 3 e r »  
reufuitg.
F ic z a m o d ik ,  k . fi*  b e r r e t t «  
f e n .
F ic z e re  , F ic z e r e z ,  1. P ip e ­
re  , P ip e re * .
F ie zk ó  ,  f n .  bet S u r f*  , 
Ä itnppe,  f ie r í  s bn<* OJíatttf)« 
maß (itt ber ‘JRíifjíO ; &et 
f lu g e lf* ro t ; K ofen t.
F ig e  , F igés ,  3C. 1. F iig c  ,
FÜgC3 ,  JC.
F ig y e l ,  k . lauf*eti ; auf« 
n te rfe« , *2fcf>t neben r auf 
ctwaS a d jte n , b to b a* tttt .
F ig y e le m , fn . bie 2 ( * t ,
S íufm erffam feit.
F ig y e le m jo l ,  fn . bet ffie* 
b a u fe n ttr i* .
F ig v e le t ,  fn . bie ííufm etf« 
fa tn fe it , $ to b a * tu n g .
F ig y e lm es , m n . a* t$ant , 
attftyerffam .
F igyelm esség  , fn . bie 2í* t»  
fa m fe it , iftipm erffam feit.
F jg y e lm e tes  , F ig y e lm c te s -  
ség , sc. 1. F ig y e lm e s , F i ­
gyelm esség  ?(.
F ig y e lm o tle o  . m n . itiraib^- 
fám , uuattfinerffam .
F ig y e lm e tlen ség , fn .  bie Un» 
au fm e rffa m fe it ,  iíibtíofiő* 
fe it.
F ig y e lm e tlen ü l , ih .  n n a * t*  
fám , uitaufm crffam .
F ig y e lm e « , k. ( ra ) ,  2 í* t  ge» 
beit ,  a u fm trfc tt.
F ig y e lm e z é s , fn . b a i 2íuf» 
nterfen.
Figyelm ez<5, m a .  a * tg e 6e»ib, 
a u fm e rf tn b .— , fn . t>er Se*
o 6a *  té r .
F ig y e lm e z te t ,  cs. aufmerf* 
fant n ia*eu .
F ig y e lm e z te té s , fn . baí 
ííu fn tttf fa m u ta* e n / bet S-in» 
g tr j tu g .
F ig y e lte t , 1. F ig y e lm e z te t.
F ig y e rm ek  ,  fn . ber ftnafte.
F ih iih é r  . fn . ba í W ann leijeit.
F ik ,  cs. bei>f*íafeu, (gem etn).
F iks , fn . bet K öb .
F ik a rc z  , fn . bie ftflfer,  ber 
ftab tn ; egy ü k a re z o t ,  sem 
é r ,  t i  ifi n i * t i  Wettty.
F ikás , mn. ro&ig.
F i lk ó ,  fa .  ber O b e re , (int 
Ä arten ip iet); eine ‘H it Rav* 
tenfpieí.
F ilk ó z ik , k. c lireK rt STarteit» 
fpiel fp itlen .
F i l l e n g ,  1. F i il le n g .
F iile n g e t,  k . és  es. o ft fíei* 
ne fiíigt fag t't.
F ille n t , k . cs cs. fíeitte £il* 
fie fag tn .
F ille n té s  , fn . eine f  le iné
F i l l e n tg e t , 1. F ille n g e t.
F i l l é r , fn . b tr p fe n n ig .
F i l l é r e * , k . f n i i e t i ,  fuan* 
fe n t ,  pfennigw tift gebttl ,  
pittfelu.
F i l l é r e z é s ,  fn . bie iluitfe« 
r e o ,  flitatiferet).
F i l l é r e z ö , fn .  bet S íiliítr  ,  
A u a u ftr .
F in  ,  I . F in o m .
F in a k , fn . ba^  3}?ailt|nta& (itt 
b tr  JJJiifjtt).
F i n c i a ,  fn .  ba i A ertttnfprin* 
gett, (e in  üiuD erfp iel).
F in c z á l  ,  k . íjetttm fpringen ,  
()itpfen.
. in c z á ro z , k . muff) willig f)cr< 
'V  u tuíprin g eu , fjílpfot.
F in o z o l ,  k . íjeruuifptJugen ,  
bttpfen.
F iu c z o * . m n . berm ufprln* 
gtitb , fjílpfenb. — , fn . bet 
•ö taurfiiljrer.
F in d s* , fn . bit S * a fe ,  2aiTe. •
F in d s a s z i ro m , fn . bn i ©a* 
f e f f r a u t ,  ber fíetteritbe
•  9ia * t f* a t te u  ,  bie S eer* 
blutne.
F i n é v ,  fn . bet ^ a u n iu a iu e .
F in g  , fn . ber ffiirj.
F in g ik  , k . furáéit.
F in g o s ,  m n . íeiAt fu r je itb ,  
bnti S ittjé n  un terw o rfen .
F in n  , fn . bet ftintte , $ iun»  
({inbet. — ,  m n . ftmiHíti« 
blf*.
F in n o r s z á g ,  fn . $ in n (a n b .
F in u y  , 1. F in n y ásság .
F in n v a  , m n . (>Aft(ig , ge» 
Wtihlig.
F in n y á lk o d ik ,  k .  f>íifttig / 
gewöfjlig febti.
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F in n y ás  , m n . fja fe lig , QC« 
W«f)lig.
F in n y ásk o d ik , k . btifelfg, ge«
wA'bíig
F in n y ásság  , f n .  fcie S itiit ' 
íig íe it.
F in o m  , F in o m  , m n . feilt ; 
j a t t , b e í ic o t;—  b o r ,  elit 
• o r j ttg li* e t  r é t in .
F in o m b á l ,  k .  f i*  fcerfei* 
ncrii.
F i n o m í t , cs. toerfeinttt. 
F in o m o d ik ,  k . fi*  ©erftl* 
licit.
F in o m s á g , fn . fcie $ t iu l je i tt  
3 artf>eit, D tíiea te fí;. 
F i n o m á l ,  ih .  fein  ; j á r t ,  
belicat. t 
F in o m u l , k . fl*  Werfel» 
nen.
F in t«  , m n. f* ief ,  f*r.1g , 
fr  ii ni in.
F in ta s á g , fn . fcie S * ie fe , 
3 * rfíjje  / ©eíjte.
F i n to r ,  fn .  fcet ÄufjW tiJtu. 
F i n t o r ,  m n . D t r jm t  ,  fca* 
fcenba f t.
F in to r a r o x  ,  f n .  baé $ra» 
feengeft*t.
F iu to rg á s , fn .  bie © rim aífe. 
F in to r g a t ,  cs. f c t r jt r r tn  ,  
Versieden» a rc x o t f in to r -  
g a tn i ,  © efi* te r f* u e tb e it; 
o r r á t  f in to rg a tn i, fcie S)í*f* 
r  »Impfen.
F i n t o r í t ,  cs. t>erJetren ,
fcerjiebetr j rüm pfen  (bie 
9Iafe).
F in to r k é p ,  fn . baé 3 t t tb i lb ,  
Srafcenbilb, bie C fartlcatur. 
F in to rk o d á s  , fn .  fcaé ©e*
fl*terí*nelfcen.
F in to r k o d ik , k . © eff* ter
f*neifcen.
F i n to r n a ,  m n. fp ttttif* ,
n if* .
F in to r o g ,  k . ©rlmnffett 
m a * e it ; ungelegen f t$ ir ,  lm 
HSege fitjn .
*4* F in
F ió k  , fu .  baé J a * , S t*
; fieliie 6 *ublabe; 
bet S * i tb e r  (am  S en ile r).
F i ó k ,  m n . ju n g ;  filiaí.
F ió k eg y h áz  , fn . bie Sitt)», 
kleben«/ £ o * t t r f i t * t .
F ió k f a , fn . Ijöljeritt Öfl*» 
t i  u n t .
F ió k g e re n d a ,  fn . be t © ti*»  
brttfen (int © a*ftu l)le).
F ió k isk o la  ,  fn . fcie -$i(ia(« 
f* u íe .
F ió k m tt , fn . baé $a*W erF.
F ió k o l ,  cs. fijlen ,  űbflfteit.
F ió k o s ,  m n . m it einer 
© * u b (ab t veil'el;cn *, fa*» 
w e ift.
F ió k o s n á d ,  fn . baé flraitfi* 
g raéartig e  Ko&r.
F ió k o s ,  cs. itt $ 5 * e t  íftei* 
len ; m it $i1* t t n  » ttf tb e n , 
auéfa*e it.
F i ó k o s a t ,  fn . baé $ a * ro rrf .
F ió k s z á r n y , fn .  baé Jíii*  
gelfblb*eit.
F ióksz& rnfa, fu .  bet © *ift»  
(partéit.
F ió k te m p lo m  ,  1. F ió k e g y - 
b á z .
F ir is  , fn .  baé Dteunauge ,  
bie ’p riífe .
F i rk a  , fn . baé fflefrifeef, bie 
© *m ltrtret> .
F i rk á l ,  cs. frtfceln, f*m it«  
r t n ,  f*m obbern.
F irk á lá s  , f n .  baé Äti&trn ; 
©efrifctf.
F i rk á ló ,  fn . be t f l r i& l t t ,  
© crib ltr.
F irm a  , fn . b it S i m a .
F irn ász  , 1. F é n y m á z .
F irn á sz o l , 1. F é n y m áz o l.
F i r t a t ,  F i r to n g a t  , c s . litt!« 
gierig o u é fra g ti t ,  auéfunb* 
ÍA afítit.
F ita k o s  m n . flfiípuaftg.
F i ta t ,  cs. j u t  © * a u  trag en  i 
b u t* fu * c n , b u r* flC b trit; 
»B tltfgtjt, jw ln g tn .
Fit
F i t é l ,  cs. b u r * f u * t t i ,  bur*« 
ftöb ttu .
F i t í t  > cs. borje igett t fogat 
f i t í t n i» bie 3iif)ne blc.fetr.
F i to g a t , cs, j u t  © * a it  f ra -  
gén, f t*  brfiflen (m it e tw a é ) .
F ito g a tá s  , fn . baé 23orjelgctt 
m it ^ ra l jt tr t t) .
F i t o g t a t , 1. F i to g a t .
F i to r í t  , 1. F in to r í t .
F i to s .  m n . au fgew orfen , auf« 
gefffllpt.
F i iu l  , k . au fgew orfen , auf* 
geftillpt werben ; offen ,  
f l* tb a r  w erben .
F i t t y ,  fn . bet $ippé ? fln ipp , 
® * iiip p  , baé ® * n ip p * e u t 
f it ty e t  liány  az  o r r a  a lá  , e t 
öera* tet,t> frfpo tte t ifjn; f ity -  
ty e t  h á n y n i ,  citt © *nipp» 
*eit f* lag en  ; n ag y  fitty e l, 
m it großem ttufbebeit.
F i t t y e g e t ,  c s . m it ben $ in «  
gern f*ual}en  ,  fnacfett.
F i t t y e n ,  k . plSfcli* herab« 
fallen.
F i tty e n é s  , fn . baé *n5&[i*t 
fttrab faH eit.
F i t t y e n t  , 1. F i i t ty e n t .
F i t y ,  fn .  be t íp f i jf ,  t in  
b a lb té  S t ib t f .
F i ty e g ,  k . ío íe t  btrabfjAn* 
g t n ,  f* Iap p tn  ,  f* (o tt< rn .
F ity e g é s  , fn . baé A t rabban« 
gén , ® * lappen , © * Io tte rn .
F i ty e g i« ,  m n . b trabbflngtub,
f* (o t t tm b .
F i tv e l é k ,  fn . baé tfnb&'ng« 
fii.
F i ty e ré sz  , I. F ü ty ö ré s* .
F i ty é s z  ,  1. F ü ty c s« .
F ity f ir i ty ,  fn . unnflber J u n g e .
F i ty k e s ,  1. F ü ty k ö s .
F i ty m a ,  fn . bie 33orbaut.
F i ty m a ,  m n. gering , f* fe * f .
F ity m ál , es. gering f* 5 |» tu , 
mi6a * tf i i.  —", k . —  az é l e i ­
b e n , in b tn  S pctfcu  gt« 
ro.'iljlig feijit.
F i ty
F la F o g  a4.>
F i ty m á lá s ,  fn . bie © etiug« 
fttäfcuug, W igatö tuug.
F i ty m á lg a t ,  c s . gerin g  f<M* 
den.
F ity m ú ló d ik  , k . gering  fö^* 
fcenb fid) benebinetr.
F ily m sszo r»  fn» bie 23orfcaut* 
ü erengerung.
F i ty o n g ,  k . baitntefn.
F i ty o le k  ,  1. F i ty e lé k .
F i n ,  fn . ber © u b e , 5lna&c y 
S u r f t t ,  ‘J a n ß f i  S oftn .
F i ú á g ,  f a .  b it  ntt)iiuri$e 
í ii t ie .
F iú fe r tc z ő ,  fo .  b tr  fínaB tn»
fdMno«r.
F iú is k o la ,  fu . bie Straben*
ftiu le .
F iú s á g ,  fn . bit ®ef>nfiijoft.
F i ú s í t ,  cs. iu ®oí)ite#red;te 
einfefceit (tilt*  Z o s t e r ;  im 
miflc. D í té t t ) .
F i z e t ,  cs. jablett ; befolben ; 
J ó é ri ro szsza l fize tn i, fflu« 
te# m it SSUfent vergelten ; 
az  id é n  jó l  f ize te tt  a* g abo­
n a ,  hener m ar bni Horn 
fcí)c ergiebig.
F iz é tc r  ,  fn . bet A afae lo t, 
©VtifcwnH.
F iz e t é s ,  fn . bai  3o&íeit| bie 
3 rtfjlung j ber ©oíb ; ©e* 
b a ít.
F iz e té s n a p ,  fn . ber 2o &» 
nu»tg#tag.
F i z e t e t l e n ,  m n . unbejaíjlt.
F i z e t e t t ,  m n . befolbet.
F i z e th e t lo n ,  m n . Mitjaljlbar.
F i z e th e tő ,  m n . {ftblbar.
F iz e th e tŐ sé g , fn . bie 3afjl* 
b a rfe it .
F i z e t ő ,  fn .  ber 3«bler.
F iz e tő b ő l  ,  fn . bie.3nbltt>0(J)e.
F iz e tő h iv a ta l ,  fn .  ba# 3al>(» 
am t.
F iz e tő m e s te r  ,  f n .  ber 3af)l» 
meifter.
F iz e tő n a p  , fn . ber 3<*íjífap.
F l a n d r i a , fu . J fa n b e rn .
F l a n e l , fn . b e r  ff fan eV.
F la a tro m  ,  fn .  b a l  ípflnfter.
F l o r e n c z ,  fn .  fflorenj.
F lo r e n c z i ,  f n .  ber ftloren« 
t i t t f r .  — ,  m n . floretttiitiídj.
F l ó r i á n ,  F ló r is  ,  k n . $lo« 
r ia n .
F l ó t a ,  F ló tá z  ,  I . F u v o l a ,  
F u v o lá z .
F o d o r ,  fn . bie Araufe; $ a lb e l.
F o d o r ,  m n . fr<iu#.
F o d o r ,  cs. fpitufcn (eliten 
f fab e it) ; fWiufeln.
F o d o rc s ig a ,  fn . N e JlrSii« 
felfdjnetfe.
F o d o rd ú c z  , I .  F o d o rm i-  
H g J.
F o d o r é r ,  f n ,  bie ©efriJ#a* 
ber.
F o d o r f a ,  fn .  ba# íüíafer* 
M íj.
F o d o r g a l lé r ,  fa .  b e r ,  ba# 
AoHer.
F o d o r g a t ,  ca . frfíufeín.
F o d o rg a tá s ,  f n .  b a i  Arfill» 
fetn .
F o d o r b a b ,  f a .  bie 3)íafec 
(im  íj.oíje),
F o d o rh a h o s  ,  m n . ntaferig.
F o d o rb a b o z  , cs. m afern.
F o d o r h a j ,  fn . b a i Arait#» 
b«ar.
F o d o r h á j ,  fn .  b a i ©efrbfe.
F o d o r ib a r  ,  1. F o d o r ju h a r .
F o d o r í t ,  c s . träu fe ln .
F o d o r í l ó ,  m n . ber f r tfn fe lt;
—  v a s ,  l a i  Arfiufeleifeit.
F o d o r ju h a r ,  fn . ber SJelb« 
aborn , 37ía#í)elber.
F o d o r k a ,  fn . b a i grauen« 
fyaar; £a<J>e!ifnobfaui$.
F o d o rk a f t i ,  f n .  b a i  J ra ite tt»  
fyaarfraut.
F o d o rk á p o ss ta , fn . ber A raui« 
fofjf.
F o d o r k e l ,  fn . ber TBírfd&fno, 
3Birfd)efol)l.
F o d o r m e n ta ,  fn . bie Arait* 
fem iiuje.
F o d o r m ir /g y ,  fn .  bie ö e*  
f t 8#bn'líe.
F o d o r o d á s ,  fn . ba# Ar/íu* 
feíu.
F o d o ro d ik  , F o d o ro sz ik  ,  k . 
fid) fräufetn .
F o d o r s a lá ta ,  fn . ber Arait#* 
fa ía t.
F o d o rsás  ,  fu . ba# Klipen« 
g ra # , TBaflettifpeitgta#.
F od o rtÖ v is  ,  fn . bie 2ícfer« 
bifteC.
F o d o r v a s ,  fn . b.1# 3 a $ tu  
eifen.
F o d ra d é k , fn . ba# ©efrftufef.
F o d rá sz  , fn . ber ffrifeu r.
F o d r o s ,  m n . fra u # / geftfiu* 
f e l t ;  WelTenfBrmig,  (ein 
S í n t t . )
F o d ro s o d ik  ,  k . frau#  Wer* 
ben.
F o d r o z ,  c s . fa lb e íit ,  fifiu* 
(ein.
F o d r o z a t , fn , bie ffr ifu r .
F o g ,  fn . bet 3«Í)U; 3<»<fen t 
bie S ta f f e l , SprofFe ; foga 
j ő ,  er ,  ffe io&uet.
F o g ,  es. fa n g e n , fa ffen , 
ergreifen » neunten; boltéit ; 
lo v ak a t kocsiba fogni, ^Jfer* 
be in ben 3Bagen elnfpan« 
n en jfo g y v ert fogn i,b ie  !K?af* 
fen e rg re ife n ; k a to n á k a t 
fo g n i, S o lb a te n  au#f>eben ; 
h e ly e t fogn i, ‘JMafe nehmen ; 
k ezén c l fogn i, be») berJpanfc 
fafíen ; szav án  fogn i*  bei)nt 
QBorte nebuien; k ö rbe  fo g n i, 
einfreifcit ; m u n k ára  fogn i, 
jttr  A rbeit jw in g en ; v m it  
v k ire  fogn i , 3>en»anben et* 
tt>a# alibidben. — , k . ( -o n ) ,  
b a f te n , fíeben b le ib en ;
( -h o z )  etwa# ergreifen ; 
erfaffen ,  vornehmen , be* 
ginnett ; nem  —  a* k ré ta  , 
bie Areibe f ttre ib e t ntdbt ; 
sem m i sem  —  ra j ta  ,  u id iti 
t»iH bei) Ifim fru ch ten ; c* 
iß  *
*44 Fog F og
a» kőn j ó l — ,  íicg  3>W* 
f i t  M ueibet ßut.
F o g m l, es. em p fan g en ; auf* 
neíjrncu, a itn e b n u u ; gelo* 
ben * ö rökbe fogadn i, junt 
<?rb«H m ad jfit; m éh é b e  
fo g a d n i,  em pfangen (eiit 
Ä iub); saó t fogadn i ,  föl* 
gén, ©eljoríam leiften . — , 1 
k . w e t te n ; m ib en  foga­
d u n k ?  w a l g ilt bie lö ette  ?
F ogadn i om , fn . b a í ©e« 
litbbe ,  ©elBbnig.
F o g a d á s , fn . bet ®mpfaitg ; 
t»ie iínfitaJjnte • ba í ©elilb* 
be ,  © elöbniß ; bie ® e t t e ; 
áll a* — , bie 2l<ítt< flllt.
F o g a d a tla n ,  ran . uubtbuu* 
geit , uugetufeit.
F o g a d a lla n ú l , ih .  itngetu* 
fen.
F o g a d ó ,  fn . bet © aft$ o f, 
b a l ©afNjaul.
F o g a d ó s ,  f n .  bet © aílw lrtl).
F o g a d o t t , m n . gebungeu ; 
»angenom m en; —  g y erm ek , 
ein angenom m ene! fliub , ein 
3lel)futb.
F ogad  v á n y ,  fa .  ber Qíufbin* 
gebrief.
F o g a d íá * ,  fu . ba í 3<tf)neit.
F o g a d ó ik ,  k f Btffyne befont* 
m én.
F o g a la k ú ,  m n . jafjnfBrintg.
F o g a lm a t ,  cs . auffe&eu, coit* 
cipiren.
F o g a h n a z a t ,  fa .  b a í (Són* 
eept.
F o g a lm a z ó  ,  fn .  ber (Tón* 
ctpíf!.
F o g a lo m  , fn . ber © egtiif; 
b a l Soncept.
F o g am o d ik , k . ®  u rjc l faffeu.
F o g a in sz ik , 1. F o g a n ik .
F o g a n , as. em pfangen, Mjwau* 
get werben.
F o g a n ia ,  fu . Ois <?ntpfXug* 
u if t ,  ba l fcmpfangeuwer* 
ben.
F o g a n a t ,  fn . bet C?tfolfl ; 
ba« ©ebeiben.
F o g a n a lla n ,  m n . e tfo lg lo l, 
nn w irfíam , mcfjtiQ.
F o g a u a tla n sá g ,  fn . bie CTr* 
fo lg loflg íeit, llitw irffani* 
fe l t ,  'Jti.J>tigfett.
F o g a n a tla n ú l , ih .  oljne @r* 
folfl.
F o g a n a to s ,  m n . W irffam , 
erfpriígíLfj ,  gebeibíid)-
F o g a n a t< ^ á g ,  fn . bie JBitf* 
faiitfe i^ W rfp ricß liA fe it.
F o g ú u c s  ,  fn. bet 3af)U tro (l , 
ber b rau n e  Xugentrofi.
F o g an ik , k . empfangen; 2Bur« 
jel faííen.
F o g a n o d ik ,  1. F o g a m o d ik .
F o g an o s , 1. F o g a n a to s .
F o g a n ö t t ,  f n .  bie # a u fn e ff íl ,  
£ a u b n e fle l, ba l tfafeeitge* 
f i i t .
F o g an sz ik  ,  F o g a n z ik ,  1. 
F og an ik .
F o g a n t , es. em pfangen , 
f(f)wattget werben.
F o g a n tás  , F o g a u ta tá s  ,  fn . 
bie $mpFíinguifi.
F o g a n tó  , F o g a n ty ú  , f n . 
bie ßatibljabe ,  bet © riff.
F o g d r d ,  m n . uerfÜnglid).
F o g á r d id g ,  fn . bte 23ft* 
f l’ínöli«f‘feif.
F o g á r d ú l ,  ih .  üerftfitflliilj.
F o g a r e p e d t ,  eine © a t tu i tg  
ber Uíoofe.
F ogas , fn . bet W if ;  b a l  
3 nf>urnául, (eine S ifJ ja r t) .  
— , m n. Ja íjn ig , gejüljnt; 
i á i i g ; —  e m b e r ,  ein
Dieuídj, ber # a a re  a u f  ben 
3 liánén f;at.
F o ; 'á s , fn . ba l ftan g en ; ber 
$ai»g ; © etff, flniff, Äuuft* 
griff; bie ífp p íic a tu r; m in ­
dennek. v a n  fogása, t i  g«l)ttrt 
in allein ein -Bottljctí.
j F o g a s ír  , ^ f u .  Dal 3a()itfrftUt.
I F o g aso l r es. eggen.
F o g a t fn . ber b e g riff.
F o g a tc k ,  1 . F o g a n ty ú .
F o g a tla n , m n . jafjttlo l.
F ogató  , 1. F o g a  n ty ú .
Fogaz , cs. $aí)iteit, perjaf)«  
neu ; jacfen.
Fogazás , fn . bal 3abneu .
F o g a z a t ,  fn . bal 3a l)iim erf.
F o g l ie tü ;  fn . bet Saljitbu,!)» 
ftab.
F o g csik o rg ás , f a .  b a l 351)11« 
fu irfiben.
F o g csik o rg a tá s , fn . bal 3^ » lj*** 
fn irfJjeu . .
F o g c s ik o rg a tó ,  m n . jal)U« 
f nirfJjeitb.
F o g c s o rb a ,  fn . bie 3af)U» 
t'iife.
F o g ja d  t  m n . jaí)iif8tm ig .
T^ogdos , cs. nad) e inauber 
auffaugeit ; o ft aitoreiíeu  ; 
prefTeu,aulíjebett (S o íb a te u ).
F o g d o sás  , fa .  o ftm ah lígo í 
© re ifen ; b a l tfuffangen uad)« 
e in a u b e r \  ‘^ reíTeu ,
Ijebeit (bet © o (b a ten ).
F o g é k o n y , m n . em pfang* 
lt f>.
F o g ékonyság  ,  f a .  bie C?m* 
p fü n g liá jfe it.
F o g fá já s , fn . ber3al>nrdjiner}.
F o g fá jd a lo m , fn . b a l 3abit« 
wel).
F o g f e k é ly , fn . b a l 3af)it* 
gefi)«oitt.
F o g fé re g ,  fn . bet 3aí)it*  
w u rm .
F o g g y ö k é r ,  fn . bie 3a!)n* 
w u t j t í .
F o g h ag y m a, fn . bet &uob*
IftMidj.
F o g h a g y m ag e ro z d ,  fn . bie 
fluo!)lauí)}ef)e.
Foghagym ás , m n. m it 5tno6* 
laitif) a u g iu ta ^ t .
Foghanadás , fu . b a l 3a!>netT.
F o g h a tó , m n . (h o z ) .  Per* 
gleid)bar, glei^fom m eub.
F o g h a tó sá g , fn . bie $ iil)Í3 t<»t-
F o g Fog F o g y  2 4 j
F o g H i ,  f n .  boC f f l t f S n s n i í ,  
etoifljmií , b <r f l e r f i r .
F o g l i e l y ,  1. F o g liá z .
í ’ o g liú a  ,  f n .  b n í
F o g l iu a ó  ,  í n .  b flí
F o g i d c g ,  f n .  b í r  3 o I)n n » r t )t .
F o g í r  , f n .  b i i  3« !> n í« !1 '< .
F o g k e f e , f n .  M i 3o I)ttfcii«(1 e .
F o g k o s z o r ú  ,  f n -  &■«
fro n e .
F o g l a l , es. fa l le n , «h ifo ffíii; 
cvobtrit ; í rá s b a  fog laln i , 
f * r l f t l l*  W ríííTeu ; m a­
g áb an  fo g la ln i ,  en tha lten .
F o g la lá s  ,  fn . bflé ft-Afítn ,
CriiifnffrjT ; bit (Jroberniig ; 
bnó Hm fl*greifen.
F o g l a l a t ,  fn . té r  JJn&fllt '•> 
bie GMnfofínitg.
F o g ln la lo a , m n . t /
F o g la la to sk o d ik  , k . (l>cn , 
v e t ) ,  ft*  b tf* /iftig tn .
F o g la la to a s á g , fn . bőé ©t» 
fd>fift , bic SBef*fíftignng.
F o g la ló k ,  fn . b tr  S?ei)fd)íufj.
F o g la lk o z ik  , k .  ( v e i ) fi*  
btf*A ftigen j (ben) btgrif« 
fen ftwtt ( itt ttWfl* ) ; fi*  
n Scm iíreit.
F o g la ló  ,  fn . bn« 2íitfotlb , 
£>flitbgel& ; bie (Topnia (itt 
ber © ram m . ) ( —  m ó d , 
ber Soniuitcti» .
F o g la ló » zcg ,  f n . ber 23rttt= 
n ag c l.
F o g la lv á n y  3 f n .  bit © I t i* e  , 
( in  ber -Htiotomit).
F o g lá r ,  fn . bie filAinmer , 
f i  tan t m e ,  f iro m p e ;  ber 2 5 o* 
g e ífő n g e ti 1. F o g an ty ú .
F o g lá r . ,  fn .  b n í 3nlinfitber.
F o g l e v i l ,  f n .  b tr  23erbr.fr» 
brief.
F o g ly áaz  ,  f a .  ber ÍKebníjner* 
ffinger.
F o g ly á a z , k . íKtb&flfjner fan« 
g é n ; a u f  SKíbftíiljner ja* 
9 tu .
F o g ly á sz e h ,  F o g ly á sz k u ty a , 
fn . ber $ íibncti)unb .
F o g n ö v és ,  fu . ber SaIjii.  
im t* i.
F o g ó ,  fn . bie S*ntiebejAHfle.
F o g o d ú  ,  fn .  b it 3Al)it(>81)Ie.
F o g ó d z ik ,  k . ( b e ) ,  fi*  aii> 
l)A(ttn , attfytingtn.
F o g ó d z ó ,  fn .  bie Seiteníefy« 
n e ,  bntl © eífittber.
F o g o ly ,  m n . gefAtigett. — , 
fn . btr OJefAttflene; tat 
JRe&fcubn , Selbljubn.
F o g o ly c se re , fn .  b it 2flti* 
n»e*ííttng ber © efangenen .
F o g o ly fű ,  f a .  b o í S og  nnb
ü)ÍAd)f.
F o g o ly g ö h c cs ,  fn ,  ber gílíj* 
n t r f * re t .
F o g o ly h á ló ,  fn . baS Díeb* 
b íibn trgarn .
F o g o ly k a k aa , fn . ber Sftb» 
bflfcn.
F o g o ly m a d á r , fn . ba$ ÍKeb» 
l)ti hit.
F o g o ly 6 r ,  fn . bie S to tfs  
irad jf.
F o g  o ly  síp ,  fn .  ber gíiljtter* 
rnf.
F o g o ly lu k m a  , fu . ber 2íní* 
lUíttttgíberfrAg.
F o g o ly tá ra ,  fn . ber OJIitge* 
fAitgene.
F o g o ly u l , ih . gcfííngli* .
F o g ó m fí,  In . bAé Sangen» 
*»trf.
F o g o rv o s ,  fn .  ber 3AÍ)i»Arjt.
F o g ó v a s , fn . bo í $Aitgeifen.
F o g p a r a n c a ,  f n .  ber 23er* 
Ijaf tbefeftl.
F ogp iazkú ló  ,  fn . bet Sftfcn* 
flo*er.
F o g p o r ,  fn . bAl SAbrpUÍPer.
F o g ra g asz , fn . t in t  © A ttnng 
b tr  2^’coft.
F o g re sz e lő ,  fn . bit Baftnfeifc.
F o g re v  , fn . bie SAljiiffiuíe.
F o g r o j i ,  ín .  eitte ©Attnng 
bet UX'oofe.
F o g sá g , fn . bie © efangen« 
f* a f  t ; g a f t ,  23er()Aft.
F o g a íp o ly , fn .  bie 3 Áftufiftef.
F o g s o r ,  fn .  bie 3Al)iiteil)e.
F o g s z o r,  fn . bAé 3Af?nmitteI.
F o g s z ő r ,  fn . eine © attn n g  
b tr 3Roofe.
F o g s z ú , fn , bie 3A()ttf«íttIe.
F o g ta n ,  fn .  t ie 3 n()nle()re.
F o g t a t , ca. gefangen itef)» 
»tett.
F o g tn rŐ , 1. F o g zú zó .
F o g iire g , fn . fifift*en
ber Säbne ; bie 3Aftiif)8híí.
F o g v a  ,  n h . ( t ő i ) , feit ; (n á l)  
m it íe lf l ,  b ú t*  ; az id ő tő l 
— , feit ber 3 eit i h iv a ta -
' lo m n á l fo g v a , firA ft mci« 
neá 3 lin tí.
F o g v a c z o g ás , fn . bAÍ 3flf>n« 
flappern.
F o g v á jó ,  f u .  ber 3of)itflo*er.
F o g v á jó to k ,  f n .  bie 3®(>n* 
fio*erb ii* fe .
F o g v á lu ,  fn . bie 3al)nl)8fy(e.
F o g v á s t ,  1. F o g v a .
F ogvó su lás  ,  fn .  bAé S tn u ip f»  
loerben bet 3fibne.
F o g z á s , fn . bA* 3Abnen j 
bie 23rr)Af)iiuitg.
F o g z ik , k . jA ljtttit ,  j iH n f í i t .
F o g /.o m á n cz , fn , ba i <ÜniAi( 
ber 3 f i^ n e , bie Sü^nbetfe.
F o g z ú z ó , fn . ber 3Aljnbre* 
* t r .
F o g y ,  k . nbntfymett ,  f i*  min* 
t t r n  ; f* t» tn b tn  ; f i*  Ab« 
j tf tr tn .
Fogynd  , 1. F o g y .
F o g y a d c k , 1. F o g y aték .
F o g y á s , fn  bng 2Ibnt^nten ; 
S * ltn n b tit  ; bie 2X'i ti berniig.
F o g y a s z t  ,  c s .  t>crb rA n *eit \ 
j t h r t n  t A b }ífirt it  , sitiit« 
b t r n .
F o g y a s z tá s ,  fn . bie CFonfnmp» 
t lo t t ,  b a i  25crbrőtid>en,  bie 
3ebrung .
F o g j a s z l a l ,  1. F o g y asz t.
a46 F o k F o ly
F ogyasz tó  , fu . bet 3e$ te r  , 
ÍBerjebrer. —  ,  m n . berjeb» 
renb.
F o g y at » fn . bie Kfritaftme , 
SleißC í fogy tán  v an  a* 
t o r ,  « ' h o r d ó ,  b e r3 B e iit, 
baá $ a ß  ßebt a u f  Steiße.
F o g y a t ,  es. 1. F o g y a sz t.
F o g y a ték  ,  fn . baá Ueber« 
b letb fcl, be t tte b c irc fti  2íb» 
fianö.
F o g y a tk o z á s ,  fn . bic 2(6» 
staunte; bet 3}«'anße(, De» 
feet ; bie ®>ttbebru»ß ; baá 
©ébredben.
F o g y a tk o z ik ,  k . abncíjiiteir.
F o g y d o g á ) , k . aKmäljIiß ab» 
nehm en, fd>n>inbeiu fr* an» 
m äbiiß abjefjren j ftib min* 
b e n t.
F o h á s z ,  fn . ber © eu f |e r .
F o h ászk o d ás  , fn . baá ©euf» 
jen •, t é r  © eufjer.
F o h á s z k o d ik , k . feufjen.
F o j t ,  cs. w ü rfle» ; erflitfen j 
bíimpfeu ,  büitfteii \ v ízh e  
f o j t a n i ,  erfiiufeit.
F o j tá s  ,  fn . baá S rf l i íe n  \ 
Q&iirßeitj ber p f r o p f ,  ^>fro* 
V'fen.
F o jtá s lm z ó  , fn .  ber Ü3orfd>Iaß» 
liebe t.
F o j tó ,  fn . bcr TOflrßct; ©.Siiipfri 
t o p f ,  bic DÄmpfjlÜrje; bcr 
©ti<fftoff. — ,  ran . roürflenbj 
erfliJenb  ; brtnipfenb.
F o j to g a t  ,  cs. na<&eina»ber 
ab w ü tß en  ; |u  crbrofTelit 
f i t te n .
F o j tó k o h ,  fn . bet ©ti<fljuftc».
F o j tó lé g ,  fn . bie © ti<f(uft.
F o j tó s ,  m n . berb.
F o j tó s a v ,  fn . bic © alpcfer« 
fSitre.
F o j to t t ,  m n . e rff iít, e r f t ü r ß t ;
ßebflmpft.
F o k ,  fn . baá » o rß e b lrß c } 
bic Saiibfpifce ; © t. if e ,  bet 
© ra b ;  baá O eíjr, bic Oeb*
l e » bet $ e lm  (bon einet 
J ír t )  t be t K Ü ic n  (bőit cl* 
nem Wiener).
F ó k a ,  fn . bic Köbbe.
F o k h a g y m a  , ] . F o g h ag y m a.
F o k h a tv a n a d ,  fn . b c r ,  baá 
© fru p e l ,  bic 3Jilniite.
F o k h e ly ,  fn .  ber j^a n b e lá o r t, 
£anbttáp la& .
F o k í v ,  fn . ber © rabboßen.
F o k o s  ,  fu . b a l ftanbbeil.
F o k o z a t ,  fn .  bic 2íbflufu»fl.
F o k p o lc z  , fn . bie ©fafreíei).
F o k v á r ,  fn . bie © renjfeffuiiß .
F ó k o d ik  ,  k .  quábam pfen , 
tro tfiten.
F o k ő r ,  f n .  bcr HßH4)Uv au f 
bem SoHinerfc.
F ö l ,  fn .  ber 37»eberbef, bie 
yjit t) ere».
F o ld  , cs. ffícfen.
F o ld o z ,  cs. fliefen.
F o ld o z g a t , cs. Bfíer fUtTcn.
F ó ln a g y ,  fn . bet JTieuerer.
F ó ln a g y k o d ik  ,  k . cincit Vitt}* 
e re t abßebcn.
F ó ln a g y sá g , fn . bic 37?ei?er» 
f * a f t .
F o l t ,  in .  ber Sappen , ffíidf; 
5-Iecf,  $íe<fen ; baá ÍJ.’a a l ; 
b a á É o í f ,  ber © tr id j ; — 
h á tá n  —  ,  Sitmpen über 
Sum pcn.
F o l to s ,  m n . ßeffetft, fleiiß  5 
ßiflieft.
F o l to z ,  cs. f llíc tt.
F o l to z á s , fn . baá Sfflifcn.
F o l to z g a t , es. oft flicfeit.
F o lto z g a tá s ,  f n .  baá JlicTeu.
F o l to a ó , fn . ber $li<fcr.
F o l t t i s z t í tó ,  fn .  bcr 5le<fpu- 
l e r .
F o l y ,  k .  fliegen ; rin n en  ; foí* 
ß e ii;  ro sz ú l —  d o lg a ,  cá 
ßebt ihm fdjledjt.
F o ly a d é k ,  fn . bic S tflf iiß M t; 
©<btii8fo lf lc ,* $ o Iß iru n ß .
F o ly a m , fn .  ber $ (» « , © írem ; 
1. F o fy am at.
F o ly a m á g , fn . be t ©eoflrom-
F o ly a m á g y , fn . bná {fíuSbeít.
F o ly a m a s , m n . fortßebeiib.
F o ly a m a t ,  fn . b t r  S a u f , 
$orrß*?tß , í 'e rö rtiij j ; (Furl.
F o ly a m fiird ő ,  fn . baá $ iuß» 
bab.
F o ly a m i, m n. junt Jíufio j)(, 
fjörio i in  $(üfie» lebeitb , 
toaiftíenb.
F o ly a m is te n ,  fn . ber $ íu§» 
p ott .
F o ly a m ik ,  ]. F o ly am o d ik .
F o ly a m jo g ,  fn . baá $(u§* 
recbt.
F o ly a m lik ,  k . fir&nien.
F o ly a m m e d e r ,  fn . baá ffínfi» 
be tt.
F o ly a m o d á s ,  fn . baá ©efudj.
F o ly a m o d ik  ,  k .  oufucbeM , 
iiacbfiKben.
F o ly a m o d ó ,  fn . bcr © iip . 
pU fan t.
F o ly am o s  ,  m n . fließenb.
F o ly a m v íz , fn .  baá $[uß* 
ira íle r.
F o ly á n y ,  fn . fíe in ct $ iu ß .
F o ly  á r  j m n . ße il.
F o ly á ra u g  ,  fn . bic © eilbeit.
F o ly á s  , fn . baá fließ en *  ber 
fflMf ; S a u f ,  © an ß .
F o l y a t , cs, fl&éeii , fließen 
(affen. —• ,  k .  é s  c s .  fii#* 
r e n ,  r in b e rn .
F o ly a tá s  , fn . baá $(Bßeti } 
© tieren  , K irtbern.
F o ly d o g á l , k . r ie fe ln , íaiifl* 
fám fließen.
F o ly d o g á lá s ,  fn . baá Kié» 
fe l i t ,  lai’ßfamc Stießen.
F o ly ó ,  m u . fließenb , flüßiß ; 
ßaiiflbor. — , fn . 1. F o ­
lyam .
F o ly ó á g ,  1. F o ly a m ig .
F o ly ó á r ,  fn . ber ^ re iáe o u ra s it .
F o ly ó h e s z é d ,  fn . bie ^ ro fe .
F o ly ó fo ld  , fn . bic © u b t.
F o ly o fÄ , fn . bic 23a4tt)ittbe.
F o ly ó g e re n d a  , 1. S zelem en ,
IF o ly ó h o n io k , f n .  bet 2relb*
fanb.
F o ly ó írá s  , f n .  bie CutM llt* 
íd jr if t ,  3 eitf(brift.
F o ly ó k «  ,  fn . fíe iner fffttfi.
F o ly ú k o v a c s ,  fn  bet SfrínC*
F o ly o n d á r ,  fn . bie 6 (finnt« 
w iirje l , Sc&warjUJiitjeí.
F o ly ó p é n *  , fn .  flntiflbflrfí 
O itlb.
F o l y ó s ,  1. F o ly d o g á l.
F o l y ó s i g ,  fn . bic j íi if iig frif.
F o ly o s ó ,  fn . b tr  diaiig (in
Q tebftnbtn); Síiigrfjeim intil* 
in u l.
F o ly ó v íz ,  fn . ber f f í u f ,  bnl 
$ íu  fiivá ffer.
F o ly t« » ,  cs. fortfe&eii; íréi* 
ben , betreiben.
F o ly ta tá s  , fn .  bit Sortfe» 
feung ; áJ ttre ibung ( cinci 
©efd&ílf t e l ) .
F o l y to n ,  ih .  f o r t ,  fortft*fif>» 
ten b .
F o ly to n o s ,  m n . ’fertwfifyrtnb.
F o ly to n o s s á g ,  fn . bit Sort» 
b a u e t ,  C o n tinu itílt.
F o l y v á s t ,  ih .  f f e t l ,  u n a u f­
hörlich ,  in  ctncm fo rt * 
flicfrettb ; o lvasni ,  fiit* 
ü«nb ícfcn
F o l y v á s l i ,  m n. forttvJibrtitb .
F o n ,  c s . íp iititen ; ffcfttcn.
F o n a d é k , ín .  ba l (M tfltíbt, 
bie $led>te.
F o n á k ,  fn . bie ilcb rfcitf, t*r» 
feb rte  © eite.
F o n á k  , m n . Perfehrt.
F o n á k s á g ,  fn . bie 33«rfe^rt*' 
beit.
F o n ák tn .lan  , m n . ®f)tte SWbr* 
fcite.
F o n á k u l ,  ih .  öerfe í,rt.
F o n a l ,  F o n á l ,  f n .  ber So» 
ben ; bo* © n rn  \ fo n a la t 
g o m b o ly íta n i ,  © fltn  totn» 
ben.
F o n á la la k ú  ,  I. F o n á l  da d .
F o n
F o n a lc s é v o  , F o n a lc s S , fn . 
bie 2Dcberfpufe,  W ariilpiilc.
F o n á ld a d  , m n . fabenf&tmig.
F o n á lfc l ié r í lő , fn . bic (Marii» 
bfeidjr.
F o n a l f é r e g ,  fii. ber $abtn» 
lt>i:rni.
F o n á lfe s té s ,  fn .  bic OJflrit« 
färberei).
F o n á l f e s lő ,  fn . ber Gtorn* 
fHrbtr.
F o n a lfű n y G g , fn .  ber e'iro« 
pfiifd)< Se in b o tte r, bie £bbm» 
fribe.
F o n á lg o m h o ly ító , fn . ber, bie 
© arn b n fP fl.
F o n a lk a ,  fn . ba# $tfb<fien.
F o n a lk ő ,  1. F o sz k ő .
F o n a lp e re c z  ,  f n .  ber S tre b it.
F o n a lv a r s a ,  fn . bie fflarm  
retife.
F o n a lv e té s ,  fn . bo l S p illen .
F o n a lv e tő  ,  fn . ba l S(bifT 
bti) ben SBcbern.
F o n á s ,  fn .  bnl S p in n e n  ; 
$led jten  ; bie Ö plnnereb .
F o n a t ,  f n .  bic $íe<btc; ba l 
© cfpinnjt.
F o n a té k ,  fn .  ber 3 o p f ; eine 
ÍKtifle ( j .  S .  3 w iebe tn ).
F o n t to s  ,  m n . grflodfilen ,  ge» 
tritu b n i ; —  kalács , gc» 
floififcncl 93eugc(.
F o n a s ik a ,  fn . ber $ ib en  j 
Suntpen.
F o n e a o r  ,  fn . bo# tfniofganifl.
F o n c a o r o l ,  c s . amalgami» 
r tn .
F o n e a o ro s  ,  m n . onialgo* 
n tirt t  m it 2ínialg<»mű Über» 
Sogen.
F o n d o r ,  fn . bie g rüne Sdja* 
le (einer Ä aflon it).
F o n d o r ,  m n . tiicfif* ,  tfin» 
fetooü.
F o n d o r k o d á s ,  fn . bal Difin, 
fíftfiuiieben; bie ÍJn triguc.
F o n d o ik o d ik  ,  k. in trifln i- 
ren  ,  íx íin fi modjeit.
F o n
F o n d o r lá s  ,  fn . bői SfAiife* 
f(fimicben ; bic C^reiibíMe* 
reb.
F o n d o r la t ,  fn . bie 3 n tr lg u e  ,  
té r  K a u f.
F o n d o r o g ,  k .  Voller ÍRfinfe 
febn.
F o n d o ro l  , cs. r ttff ll  beim»
» lid) b ititrrb riiiflcn , Obren« 
blííierti) tre ib tit.
F o n d o r s á g ,  f D. bic £fl(fe , 
ftcimtiltfe.
F o n d o r ú l ,  ih . tiitfiftb.
F o n n y a d ,  k . W elfen , »er» 
W e lf tit , berbbrren  t jufa» 
tneiifdjriimpfen.
F o n n y n d á s  , fn . bőé 2Pef»
fen.
F o n n y a d o z ,  k . aDmA’bíifl ber« 
w eifen  , PctbB rien.
F o n n y a d s á g ,  fn . bie 2L*eífí.
F o n n y a d t ,  m n , WClf,  ber»
w e lft.
F o n n y a d ts á g ,  fn . b ií 2l}eíf« 
beit.
F o n n y a s z t ,  es. tve(f nuufien, 
berbbrreii.
F o n n y asz fás  , f n .  b a l  3ll*!f» 
ntndxti ,  ÍDerbBrreit.
F o n n y a s z ió ,  m n . ab jebteiib .
F o n ó ,  fn . ber S p in n e t}  bic 
S p iitn eriim  j © pin iifliibc t 
Ä uufei.
F o n  ó h é r  ,  fn . ber © ptnnet« 
lohn.
F o n ó d ik ,  k . fifi elufWifiten.
F o n ó h á s  ,  fn . bfll S p in n «  
b a n l.
F o n ó in té z e t , fn . bic S p in «  
nereb .
F o n ó m o ln a  , fn .  bie Spínn«* 
mÜble.
F o n ó s c o h a ,  fn . bic S p in n «  
ftube.
F o n t ,  fn .  ba l *pfní»b.
F o n tm é r té k ,  fu . b a l ‘JSftinb» 
0<tvnfit, ber ^ fu n b ftc in .
F o n t n y i ,  m n . egy •*— * ein 
‘pfiiitb  (ebtver.
F o n  *47
F o n t o l , os. ; tttoN»
Q tn ,  ilberííflfit j fo n to ló ­
r a  v e n n i ,  in  <$rtt>A0itU0 
Sitijén.
F o n to la t la n  , m n . untrivo« 
A«» , u n ü b e rleg t.
F o n t o s ,  m n . pftlnbig ; tt>i*« 
tifl , b tb tu ftirb .
F o n to ssá g  ,  _ fn . bie TCiítig«* 
fe i t ,  b rr 93elaii0 ,  bií (ír* 
f)íb li* feit.
F o n to s la lp ,  fn . bű# ^Jfniib* 
l íb í r .
F o n t r ú d ,  fn . b ír  SBofltubftífín.
F o n y ty o ro d ik  , 1. F o n n y a d .
F o rá ca  , fn . b í r  Äiiotei* óm 
23 a nme.
F o r b d t ,  fn . b e r ,  ba í 95er* 
JT7TT.
F o rb á tfo g  * fn- boí 23er0ífí 
tunfltfrídjt.
F o rb á tla n  , m n . unttergoltcn.
F o r b á t l a t ,  f n .  bit 23ergel* 
tu u g .
F o r b á to l , cs. Vergelten.
F q r b á to l á s . fn . ba í 23ergef« 
t e l t , © rw ietern .
F o r d í t , cs. breliett , toetibtn 
feljreit ; k n íc tt ; (rn) Der* 
It?íiibcn , oiuvenbeit ; Über* 
fentit ; tíz  fo r in to t  ío rd í -  
to lta m  m agam nak r a j t a ,  
i *  habe n u r borán jcfjn 
© u lb tn  9íiit>ín tttvo rbcn .
F o r d ítá s ,  fn . ba í D re lj tu , 
2l5enben ; bie Ueberfebttiig.
F o r d í tó ,  fn . ber e ttro í  brt* 
l>et , uniwenbef 5 llefoeríe* 
t é r  ; Reiber j ein ü l'írfjíitg  
ber ©djufler.
F o r d u l ,  k. fid) breljen , ff<f> 
trenben \ egyel fo rd u ln i,  ei« 
iten ©ong marfKít; roszi a 
f o r d u ln i , eine ílble 5R>en* 
biutfl tiíhniíii ; úgy fo rd u l­
h a t ,  fo fontt t i  főm mén , 
0íf* íl) ín  \ tíz  fo rin to m  fo r­
d u l t  r a j t a ,  I*  babé boron 
itfyu ©Miben ß ttw n ii tn .
•i4B F ó r
F o rd u lá s  , fn . bit Umbre* 
Ijuiití; OSJenbiittg, S*U )íu*  
f  11119 •
F o r d u la l ,  fn .  bit U m bríbun0, 
2l?enbititő ; flíiiie r © aug , 
f íc in t S o u r  ; Der llm trieb  
(in b ír $orfl»t>ifFenf*aft).
F o r d u ló ,  f n .  bie £ o u r .
F o rg á rs  ,  fn . b ír  <S|)OU , 
í>oljf|.'flir, S p l in t .
F o rg á c s fa ,  fn . b a í S p a n *  
boí}.
F o rg á csfá n k  ,  1. C ső re g e ,
ile rő c z e .
F o rg á c s o l ,  cs. 6 p/tut m oA íii.
F o rg á c s o s , m n . t>o□ €pA>te.
F o rg á c ssz e k , fn . bie fcobel* 
bonf.
F o rg á c sv a s , fn . b a í £>re(>ci* 
fíii ,  ^reifefeleifeii.
P o rg an d ó  , m n. iro n b e íb a r , 
unbeflfinbig.
F orgnndóság  , fn . Ne 3 a n *  
belöorfeit , U ub íflíinb igfíit.
F o r g á s ,  fn . bie & rtb tiit0 ? 
b oí f i r c if í i i ,  ífríifeíit ; ber 
SRíirbel; bit (Jirculofion , 
ber U m lauf; forgásba h o z ­
n i ,  in Um lauf bringen.
F o r g a t ,  cs. b rflir it, brillen ; 
ronen (bie 2lu 0e n ) ; fdnríin« 
fen ; umocfern ; g ir lr íi i  j 
M fftttrn  iui 93u*í ; k a r ­
d o t  , to lla t f o rg a tn i ,  b tu  
S 'íO íu  , bie $ f b ír  fiiljreit ; 
vmit. e lm é jéb en  fo rg a tn i , 
.ílb er  etrooí finnen .
F o rg a ta g ,  fn .  ber QSfrbíí.
—  . m n . f i*  breljenb t tt>ir* 
beíiib.
F o rg a tá s ,  f n .  b a í S f t ^ n  /
C r i l l í n  , Dvoütit ; <S*n*fui* 
fen  ; U n io ifern  t SBlfitteru 
(in  e iu ím  EBnibe),
F o ig a tc fc o n y , m n . fleiveiibig.
F o rg a tó  , fn . bet £>ref>ír,  Um» 
breljer.
F o rg a  1 v é n y  föl d , fn . bic 5 eÍ0í.
F o rg a ty ú  , fn . b ír  £>ríf>liii0 .
F ó r
F o rg é k o n y , m n . unfNif, trott* 
b ílb ar.
F o r g ó ,  fn . b t r  f te b í tb u f * : 
ba í 0) íl í i if .
F o r g ó ,  m n . b r íf )b a r ;  w au« 
belbar.
F o rg c a s z ta l ,  fn . ber C'ref)* 
t i í* .
F o rg ó c a o n t ,  fn . ba í © eleuf* 
t)í ilt.
F o r g ó d ik ,  1. F o rg o ló d ik .
F o rg ó fa ,  fn . b tr  21‘eIIbouni.
F o r g ó h íd ,  fn . bie £)ríl)bríiifc.
F o rg ó k o c z k a ,  fn . bee X>ref>* 
tm'irfef.
F o r g o ló d ik ,  k .  fi*  um títt)o í 
b írn m tb iin .
F o r g ó s z é k ,  fn . b ír  £relj* 
ffuf)I.
F o r g ó s z é l ,  fn . ber 2Birbeí* 
trinb  , bie Ä M iibibrouf.
F o rg ó sz c lc s ig a , 1. F o d o r ­
csiga.
F o rg ó le n g e ly  , fn . bie SSftDe , 
ber 3l5cnboum,
F o r g o t t , m n . g e w a n b t,  9 c* 
ü b t , b ítvanbert.
F o rg o ltsá p , fn . b it © tm onbt* 
b íit  / Oieubtljeit.
] F o ig ó t ü ,  fn . bie C reíjnaber.
F o r ic s  , K G ö cs.
F o r i n t ,  fn . ber (S ülben; 
k u r ta  v . m agyar —  , b ír  
uugrifdje Oiiiiben , (5 o  x r .)
F o r in t o s ,  fn . ba í ©ulbeii« 
fltirf. — ,  m n . einen © ul« 
ben foflenb.
F o r i s ,  fn .  gefíoAtíUfr ©rotyt.
F ó r i s ,  k n . S iiíípfjor.
F ü r k o r  ,  fn . b í r  ÜC'fubífreií.
F o rm a  , fn . bie ftorm  ; ffor» 
m t f ; ^ io u r ,  © fflo lt 5 baí 
5}.'obífl.
F o n n á l ,  es. form en ,  forrni« 
ren , bilbíii , ö ífio lren .
F o rm á lá s ,  fn . b a í S o rú ié n ,  
S ilben , O ifflalteii.
F o rm á ló d ik ,  k . f i*  fo riiií li , 
b iíbe ti, flíflo lfíu .
F ó r
«
F ó r F ő  «49
F o r m a r u h a ,  fn . bi« U n ifo rm . 
F o r m á s ,  m n . f*tiit geform t. 
F o rm á t la n  f m n , fu rm fo l , 
ö e f ta lt lo l ,  u n fö rm ig  ,^ntge* 
f la lte t.
F o r m á t la n s á g , f«» bi« $orm * 
Ío fiflfíif ,  l l i ifb rm tié fe ir . 
F o r m á t la n ú l » ib -  fo w iC o i, 
g efla ltlo l.
F o n n i n . í í : « ,  F o r m i n t ,  Jn .
«in« 2Xrt ffl?«infraub«ii. 
F o r o g  , k- fid) oft br«I)«n ; fi* 
f>eriinibrel)«n ; fre ife íii, wir« 
b e l» ;  c ircn íirtit ; Ím if í i i , 
f i*  flreiéeit • v e szé ly b e n  fo ­
ro g n i,  iit Oiefafjr fetju ; az
—  fejem ben  ,  bal gebt m ir 
im  Aoi'f Ocrum ; k é rd é sb e n  
— , el fr/iflt f i * ; az f o r ­
g o tt  s z ó b a n ,  babon w ar 
bi« Diebe-
F o r o g v á n y , fn . «ine 2frt (írbe. 
F o r r  , k . ficben, fo*«i: ; ípru* 
b e lit ,  queűeii f braufeu  ; 
gíihren ; —  b e n n e jn  a ’
m éreg , bie OJoDe fe * H n  m ir. 
F o r ro d  , k . fi«b«n , wollen ; 
»cti)«il«it , Vernarben •> oda
—  ,  ()inf(eben.
F o r ra d á s  ,  fn . ba l S ieben  ,
2ltö0eu ; V ernarben . 
F o r r a d á s o i  , m n . narb ig . 
F o r r a d é k  ,  fu . bií d iie lT e; 
Dlarbe.
F o r r a l ,  cs. fi eben ,  Wíilfen j 
b o s z ú t  f o r r a ln i ,  ÍKn*e fut* 
neit.
F o r r a l á s , f n .  bal © ‘eben ;
© in n e n ,  ffirrtren.
F o r r a l t ,  m n , n u fg efo é t. • 
F o r r á s ,  fn . b a i S ie b e n , flo* 
* eu  ; bie O .iirCe, ber S o r i t ; 
bie (M fjru n g .
F o r r á s é r ,  fn .  bie -Cteetíaber. 
F o r rá s h o m o k  , 1. F rhu»m ok . 
F o r rá s o s  ,  m u . queUrei* ; 
narb ig .
F o r r á s v í z ,  fn .  b.lö £UlíIT*H*
Waffer.
F o r r á s »  ,  fu .  bie ÍU tfje, ,
fibt&ung.
F o r ra s z c s ő ,  fn . b a l 2btí)*
rol>r.
F o r rn s z b a m u , f n .  bi« £Btf)« 
ofdy« / £otí)afd)«.
F o r r a s z t ,  os. íb tljen , fdjWei* 
fieit , n a rb en . 
F o r r a s z ta r tó  ,  f n .  b«r fiotl)» 
fi «in.
F o r ra s z tá s ,  fn .  bi« Sfltlítíjnttfl, 
b a l i’b tíjen.
F o r ra s z íó c s ő  ,  1. F o r ra s z e s ő . 
F o r r a s z tó v a s ,  f n .  b«r SBtí)* 
fölben.
F o r r á z ,  cs. b rilíj-íu ; aufgic» 
f«H / in fm ib iren .
F o r rá z a t  ,  f n .  ber Jíufgufj 
(bei) Sfpotfyefem). 
F o r rd o g á l ,  k . fortfieben. 
F o r r ó ,  m n . fiebenb, fo*enb ; 
b renníjeifi; |)ifeig \ —  b e ­
leg* ég ,  bie íjifcige jtran fl)« it. 
F ó r r ó l á z ,  fu .  b a l I)ifeige 
ftieber.
F o r ró m  el cfc , m n . bremtíjeig ;
fiebeitbljeiß.
F o r ro n g  , k . wollen ; gfífjren. 
F o r ro n g á s  ,  fu .  bie SUaDung ;
Oiilbruitg.
F o r r ó ö v ,  fn . bie í;eifie Sone. 
F o r ró s á g  , fn . ti« ,$ifee ;
£ r m t ( l ; $ieberí*ifce. 
F o r r ó z i k ,  k . w aüen  ; í;eftig 
e n tb ra n n t  feön.
F o r r p o n t  , fn .  ber Siebe« 
7*11 it r í.
F o r r t y a n ,  1. F o r ty o n .  
F o r t é l y ,  fn . ber íC ortíje il, 
bie ^ iiite  t ber Jtuiff. 
F o r te ly k o d ík , 1. F o r tc ly o s -
k o d ik .
F o r té ly o s ,  m n . Dőli flniffen , 
$ in te n  , v « f * m i í t .  
F o rfé ly o sk o d ik  ,  k . m it Änif# 
fen , h in ten  umgeben. 
F o r té ly o s s á g ,  fn .  b it ÍBer» 
fém ijjllje it,  23«rfd>lageiil)«it. 
F o r ty a u ,  k . aufOritnfeii.
F o s ,  f n .  ber bflitne Sotf) ,  
(ber W ícn fó rn , í f t i t r t ;  gé­
m ein).
F o sik , k . ío jr irc n , ben D u r* »  
f ű i  fcoben, (gém ein).
F o so s  , m n . ben £>uréfflfi 
ijabenb. —  ,  fu .  bet S * e i 6> 
f t r í .
F o s z k ő ,  fn . t t t  2ílbeft.
l oor.Udck ,  fn> (* i« i6iger 
icjPVtn.
F ő i t  la n i  ,  m n . f é ie fe t ig ,  
fafig , l t *  le i* t •fofetnb.
F c s z lá n y ,  fn . leinw anbenet 
b i t t e l ; bie jjaljne au  b«n 
S eb em .
F o s z lá n y in g ,  fn . b a l  #entb 
oí)ite íf trm e í.
F o s z lú r ,  fn .  b a l S * an m *  
f ra u t  / bie 2l5ofTetffreff«.
F o s z la t  j, c s . f ű f t ii /  f a f t tH , 
jnp fen .
F o s z le k ,  ]. FoszT adék.
F o s z l ik , k .  fi*  jofern / . f i é  
fafeu f fafe ru  ,  ou lfo fe lu  , 
f i*  f*íeifien ; f i*  b l f t l t r n ^  
(von X.’in e rn ) .
F o s z lo t t ,  m n . f*íeifiig.
F o s z t ,  cs. fé íe ifc n  j abf*fi* 
le n ;  pliinberu.*
F o s z lá n y ,  1. F o sz lá n y .
F o s z tá s , fn . ba l ^ li in b e iy t ; 
6 * i« i6« ti; S é f lU n .
F o s z la t ln n , m n . nngef*lief« 
fen ; uugef*th'(t.
F o s z tó ,  fn . ber ^ ííii tb e re t.
F osz toga t* , j s .  oft p liinbctit t 
f * l« i fe n ; f* ä le u .
F o s z to r ,  m u . fűfennadfenb ,  
fv litte rn a rft  ,  m iitterna«
* rfenb. —  * fn .  ber SHBfiíing.
F o s z to z ik , k . bíofi, naeft wer» 
beit.
F ó ta l  , fn . ba l S * irm m o o i / 
S o rfm o o l.
F ő ,  fn . ber StC^T, ba l í^a jiH ; 
O b erb au p t i «in« Pfeifie ; 
(  §. té.  S i ó i i g ) ;  C b er *,  
^ a u v t  *t/  ®rj».
«So Főé
F ő  , m n . t o r n á m  , to rjiiß«  
íid>; bauptfíidjlid).
T ő  , k . föt&en , fteben.
F ő ad m irá l ,  fn . bet C'ber* 
abm lral.
F őad m irá lság  ,  fn . bie 'C bet»’ 
obntiralf <baft.
F ő a d ó s z e d ő , fn . bet C'ber* 
linncljm et.
F ő a p r ó d ,  fn .  ber Oberfam« 
m eriu n fe r .
■'FŐasztalnok ,  fn . bet * Sírj« 
I r u i M e g .^
F Ő bányagróf ,  f n .  ber JpOerft« 
ßnium erßrof.
F íb á iiy a h iv a ta l ,  fn . bű i C'ber« 
berßatitt.
F ib e n já r ó  ,  m n  •• peinliib / 
e rim ina í.
l ő h e tő  , t f n .  bet Jínfflitflí« 
bttdjftaOe.
m í r ó ,  f n .  b e t O b e r r i t t te r ; 
C>í>írf?u^írid)ter/ (in llttßern)-
F ő b író sá g , ín .  ba« jOberrid)» 
te rau it \ bie Cberíhil>lri$>* 
terfteHe.
F ő b ű n ,  fn . bie f ta iip tiilu b e , 
ba< £ o iip tfafler.
F ő e n n c e llá r , fn .  ber 05ro£* 
fa itjle r , C rjfa tíjle r .
F ö c c s e n , F ö c c s e n t  íc. !. 
F e c c s e n , F e c c se n t  íc .
F S c a e g e t  fn . bie Sceftteibe.
F ö c s é re l  ,  I . F e c sé re l.
F ö e sk e  ,  F ö c sk e n d  JC. 1. 
F ecsk e  , F e c s k e n d  )C.
F ö e s to j , 1. F e c s te j .
F ő c z in k o s  , fn .  bet KíibeH« 
fíiljrer.
F ö d  , F ö d é l  )(. 1. F e d  , F e ­
dé l 3C.
F ő e g y h á * , f n .  bie $ a itp tfir*  
Ae.
F ő e ln ö k ,  fn . bet O ber.^rÄ * 
fite itt.
F ő c m b o r ,  fn . ein boriiéi)» 
m er, » icbtfßer aj?nim.
F ő é p ítő b iv a ta l , fn . t f ít  
jOberbattAmt.
F ő é p í tő m e s te r ,  f n .  ber C ber* 
baunteifler.
F ő e r d é s z , fn . ber O berfír*  
fler.
F ő e r d ő b iv a ta l , fn .  boí C'ber* 
forftom t.
F ő e rd ő m e s te r  , fn . ber Cber* 
forftmeifler.
F ő e rő ss é g , f n .  bie £ n u p t*  
feftitnß.
F ő c s p e re s ,  fn . ber 9rjbc*  
<&ant ,  Cfrjbiafoit.
F ő e s p e re s s c g , fn . bic ífrjbe* 
ttanei).
F ő fá já s ,  1. F e jfá já s .
FŐ fŐ , m n . ftfjr bcrnefjm , 
febr niiíflcicitbnet.
F ő g e r e n d a , fn . ber ?írcfcl* 
t r a b ,  aJiiibboffen , Unter* 
balfen.
F ő g o n d v is e lő , fn . ber JO&er* 
auffe&er.
F ő g y á m a ly a , fn . ber C'ber* 
to rm iin b .
F ő g y á m sá g ,  fn . bie C'ber« 
b o tm n n b f ía f r .  ^
F ő g y ó n ta tó ,  fn . ber C'ber« 
be itttüa te r.
r ő b a d i t á r m e s t e r , fn . ber ©e* 
neralfelbjetißm eifler.
F ő l ia d i r c z é r ,  fn . b e t $cíb* 
bért.
F ő h ad n ag y  , í .  F o lh ad n ag y .
F ő h a jó s ,  fn .  ber Aotfebootí* 
m a t t i t .
F ő h a jtá s  ,  fn . b a i Ccmpíi* 
m e n t,  bie Q3etbetißu»tß.
F ő h a t m in czad o s, fn . ber Ober« 
brei)Ci c Rét ititeOmer.
F ő h a ta lo m  , fn . bic C'ber* 
berrfttflft.
F ő h e ly , fn . bie Cberffe&e ; 
bet 5S ait|)tort, fta iin fifc .
F ő h e rc z e g ,  fn . bet t?r}* 
betjoß .
F ő h o rczeg asszo u y  , fn .  bie 
® r i b e r j o ß i i t n .
F ő h e rc z e g i ,  m n . erjljerjoß*
í ie f t .  •
F ő h o rc z e g só g ,  f n .  ba# frrj* 
fjer)Oßti)tini.
F ő h iv a ta l ,  fn . b a i C rjflm t ,  
O beram t.
F ő h u tfth iv a ta l,  f n .  b a i C'ber* 
bü ttenam t.
F ő in as  , fn . ber íeib íafei).
F ő i r n o k , fn . ber JCberfórci* 
ber.
F á isk o la  , fn . bie Qífobemie , 
bobé ©cbiiíc.
F ő is p á n  , fn . ber Cberße* 
ívott.
F ő is p á n s á g ,  fn . b a i Oberßes 
fpantfam t.
F ő is tá l ló m e s te r , fn -b e rC b er*  
f?aD m cu ltr.
F ő i te lő s z é k ,  fn .  b a i  C'ber« 
ßeriebt ,  CberapeB atienißc* 
ri<bt.
F ő je g y z ő  ,  f n .  ber C'ber* 
notflr.
F ő k a m a r á s ,  fn . bet C'ber« 
fiim m ere r, C berfam m erljírr.
F ő k a p i tá n y ,  fn . bet Cber* 
cap ittfn ; 1. F e lk a p itá n y .
F ő k á p lá n  ,  fn . ber C'ber* 
eapfan.
F ő k á p ta la n ,  fn . b a l Dontfo* 
P itéi.
F ő k a p a s ,  fn .  ber OberpfBrt* 
i te r .
F ő k é p  ,  F ő k é p e n  ,  ih .  bor{üß« 
lit t  ,  baiu'tfädjlid).
F ő k ezes  , fn . ber J^cttptbiirße.
F ő k in c s t á r ,  fn . tie  jSaitpt* 
caffe.
; F ő k in c s  lá m  ok ,  í n .  ber S rj* ,
J C'ber«/ 0>rofcí<bafcnteifter.
F ő k o n y h a m e s te r  ,  fn . ber 
Cber«, Wrofirfidjenmci fler.
F ő k o rm á n y  ,  fn . bet Ober* 
fcefebl, ba i Obercomntanbo.
F ő k o rm á n y o s  * fn . ber Ober« 
boctím c.nn, Cberffeuerm anii.
F Ő k o rm án y zó , fn . ber Cber« 
befel)Wf»aber.
F őkoszm ó , 1. F e )k o szm ó .
F ő k ö n y r ,  fn . ba$ f^aiiptOiKb-
Föl Föl F ö l *s5*
F ő k ö t ő , 1. F e jk ö tő ,
F ő  k u lc s , fn . b ír  © m era í*  
f i í í i  ffe I.
F ő k u lc s á r ,  fn .  ber Ober* 
feU írtníificr.
F ö l ,  1. F e l .
F ö l ,  fn . bft« Obere (»011 et* 
le n i) .
F ő i  , 1. F ő ,  k .
F ö l d , fn . f ie  <írbe ? bet 2í* 
i t t , bn i ©ritnbftfidf ; <?rb* 
ttid>, ber «rbbobett , » 0 .  
ben , © ru n b  ; ba« £<mb t 
f ö ld e t  m ű v e ln i ,  ba« $ ílb  
bauen ; a '  száraz  fo ld  , 
ber K ontinent. —  ,  m n . 
Írben.
Föld«V brosz, fn . bie £<inb* 
d?arte.
F ö ld a b ro sz ta r ja g  ,  fn . eine 
2í r t  2ífterm oo«.
F ö ld a d ó  ,  fn .  bií © ru n b *  
f lí ii ít .
F ö ld a la t t i ,  m n . itnt«tirbifc&.
F ö ld á só  ,  fn . b i t  fcrb ar/ib ft.
F ö ld b a r la n g  ,  fn . bie <5rb* 
f lu f t.
F ö ld b á s ty a ,  fn . b i t  2EaH , 
bie Sd)flnje.
F ö l d b é r ,  f n .  b ír  © rnttb* 
Sin«.
F ö ld b é r jo g ,  f n » bií 3iu«ge* 
r íd )tif lf íít / bő« 3in«redjt.
F ö ld b é r l e v é l ,  fn . b i t  Sin«* 
b rie f .
F ö ld b é rm e n te s  ,  m n. jin«*
f m .
F ö ld b é rs z e d ő  ,  fn . b i t  Sin«* 
c in n e h n iít .
F ö l d b é r t y n k ,  fn . bo« 3 i ’*«» 
ftuí'it.
F ö ld b ir to k ,  fn .  b tr  © rnr.b- 
bífi&.
F ö ld b ir to k o s ,  fn .  ber © runb* 
bífijjer ,  fianbfnß.
F ö ld c s ú c s ,  fn . bie <5tbf|>ifce.
F ö ld é g é s ,  1. F ö ld h a ra p .
F ö ld e l ,  cs. m it frifdjer <?rbí 
nufniiftteu.
F ö ld e lc g y e a , I . F ö ldvegyes.
F ö ld o p e  , fn . ba« Sauftttb* 
ß i ilb e n fra n t ,  93iberfrout , 
J B i tt ir fn u it ,  ber © enjtftit.
F ö l d é r ,  fn . bie <?rbflbtr.
F ö ld e s ,  m n . erbifl.
F ö ld e sa ssz o n y , fn .  bie © runb* 
f ra u .
F ö ld e s ú r  , fn . ber © runb* 
t e r r ,  © u t« 0 err.
F ö ld e su ra s á g ,  fn .  bie © rnnb* 
fjírrftfcnff.
F ö ld c tle n  , m n . erbío« ; —  
fö ld ig  m e n n i , »D/itmfitfctiß 
reifet:.
|F ö ld fa j ,  f n .  bie (üfrbnrf.
F ö ld fa l ,  fn . bie <?rbto>anb.
F ö ld fe le t t i ,  m n . iiberirbifdj.
F ö ld fé r e g ,  fn .  ber © rbtrurn t.
F ö ld fo k ,  fn . bie (Jrbfjjifce , 
Sftttbfpifce.
F ö ld f u r ó , fn . ber Crbboíi* 
r « r ,  SBergbobrer.
F ö ld fü s t ik e ,  fn . b ír  gem eint 
«Srbraucfc, ber S aubetifti*  
b e l , í»ot?<nfírl)i[.
F ö ld g á t ,  fn . ber (frbbanitn.
F ö ld g ö m b ,. 1. F ö ld ie k é .
| F ö ld g ő z ,  1. F ö ld p á ra .
jF ö ld g y a n ta ,  fn . bft« <?rb* 
fjors.
I  F ö ld g y ík  ,  fn . bie ®rbíibed)fe.
; Foldharap , fn . ber © rbbtftnb.
F ö l d i ,  m n . fliif ber fcrbe li* 
bntb , Wftdjfmb \ irb ifd ), 
jeifíidj. —  ,  fn . b e t üanb-«* 
inon ti.
F ö ld ie p e r ,  1. S zam ócza.
F ö ld ife n y ű  ,  fn .  bft« €5(&Iaflr 
fro n t.
F ö ld ik e ,  fn .  bie (?rb6fiime , 
natfte Sitttflfer.
F ö ld im o g y o ró , fn . bie <5rb* 
m n n b íi , (Jrbnnfi, Cfrbfeijií.
F ö ld in d u lá s  , F ö ld in g á s  ,  fn . 
bő« $rbebctt.
F ö ld in g ásm crő  ,  fn . ber (Srb* 
bebeuntefier.
F ö ld ir á n y o * , m n . íjorijonfftl.
F ö ld irá s  ,  1. F ö ld le írá s .
F ö ld isu ly o m  , fn . ber áBur* 
Sflborn , 2 íu fe í« b o rn ; bie 
GtcxbeínuS.
F ö ld is z u ro k , fn . bft« S írfl*
mní)« , Snbcnjjídb.
F ö ld itö k ,  1. G ő n y e .
F ó l d iz ,  f n . ,
«ritnbaefcfunní.
F ö ld íz ü ,  m n . f firm ib sd Jtm n í
I;ftbetib.
F ö ld k é p ,  f n . bií fianbebortí.
F ö ld k o ro m  , fn .  bo« £rb*
fcfiirarj.
F ö ld k ö r ,  fn . b ír  <£rbjirfíf.
F ö ld k ö ze l ,  f n .  bie $ tb *
ttfibe.
F ö ld k ö z i ,  m n . ntitfeDfin* 
bifd); —  te n g e r ,  bft« mii* 
tflifinW fäe OJíttt.
F ö ld la k o s ,  fu . b ír  ffrbbe* 
toofyiter, (S rb t/irgcr.
F ö ld le í rá s ,  fn . bie (Jrbbe* 
fíre ib irng  ,  © ioßrovbie.
F ö ld le írá s !  ,  m n . ßtoßrn*
F ö l d l e í r ó ,  fn .  b ír  Srbbe* 
f tb re ib e r, © íofltovfj.
F ö ld to n  , fn . bet 3 fm in n t , 
®ítflfíft<t)«.
F ö ld m a n ó ,  fn . b ír  © ttom  ,  
Srbgeifh
F ö ld m é r é s ,  f n .  bie Sanb# 
n tífifunflj bft« ffrbm eííítt,* 
Stíbm ifTít;.
F S ld m J r e a x e t  *%Tn, bií $eíb* 
m íifi7nir7~@ : tbn ií fi fn n fi.
F ö ld m é rő  ,  fn .  b ír  J ílb u iíf*  
f i t , S u g m liu r .
F ö ld m é rő a sz ta l,  fn . bft« Oftífi*
tif«é*en.
F ö ld m é rő lá n c z , fn .  bie 3Jíef* 
fette.
F ö ld m é r ő rú d ,  fn . bie OTíefi* 
rn t^e .
F ö ld m í^ e lé s  ,  fn . ber ? íí í r*  
í f t l l ,  $ ílb* , fifttlbbfttt.
F ö ld m iv e lé s i , m n . fanba 
töirt&fdjftfHid),
F ö ld m iv e lő ,  F ö ld m iv e» , fn .
fcer 2i<f erm ann ,  ftelbbauer. 
F ö ld m o z s á r ,  f n .  ber ®rb* 
wBrfel.
F ö ld m u n k á i« » , F ö ld m ű v e ­
lés  , 1. Fö ld m ű v elés.
F ö ld  nem  , fn .  bte S r t a r t .  
F ö ld n e m fi  , m n . e rb a rttß . 
F Ö ld n y c lv , fn , bie trfcjtiiiße. 
F ö l< ln y ila d é k  , F ö ld n y ilá s  ,  
f n .  t ie  <?rbfiiift.
F ö ld o la j  , f n .  baé 33erßM)l, 
(S rbbht, ber £l)eer.
F ö ld  o la jé :* , fn . bie $I>eer* 
quelle.
F ö ld ö n fu tó  ,  m n . in»béé» 
fliltbtiß ,  uoßelfre»).
F ö ld ö v  ,  fn . bie B otte, ber 
<5* rfcfl
F ö ld ö v e z e t ,  fn . ber <Srb» 
g iirtef.
F ö ld p á ly a  , fn . bie ffrbbabn. 
F ö ld p á ra ,  f n .  t rb b ß n f le ,  t .  
F ö l d p é n z ,  1. F ö ld b é r .  
F ö ld p in c z e  ,  fn . bie S u itfe . 
F ö l d p o n d r ó , fn .  bie <5rb* 
nt übe.
F ö ld p o n t ,  f n .  bcr (Jrbjjuiift. 
F ö l d r a j z  ,  1. F ö ld k é p . 
F ö ld r a k á s ,  fn .  ber @rbl)«u» 
fe tt.
F ö ld rá z k ó d á s  , fn . bie <?rb» 
er|d> üt teiu  ttß.
F ö ld re n d ü lé s  , fn . ber Crb» 
floß.
F ö ld re n g é s ,  fn . b a l <?tb* 
bebett.
F ö l d r é s z ,  fn . ber trb tb e H . 
F ö ld r é t e g ,  fn .  fcie Qfrblnße, 
®rfcfd)id)t.
F ö ld s á n c z ,  fn . bie <Jrb» 
fdx tttte ,  bcr 2BaiC,  2l5a» 
feit ton D.
F o l d a ü r ,  fn . ba l Cfrbßelb. 
Földr.arlc , fn . fcer 
F ö ld s a r k i ,  m n . $o«{ar. 
F ö ld s ü ly e d é k  ,  fn , ber <?rb» 
fall.
F ö ld azag , fn . ber Sfrfcßcritd).
«St* Föl
F ö ld s z a k a d á s ,  fn .  ber ®rb»
faß .
F ö ld e z e n , fn . fcie «Jrbfoble.
F ö ld s z ín ,  fn .  fcie t rb fa rb e ;  
Oberfläche fcer <?rte; fcaé 
^o b eti0efd)o6 . — , m n . erb» 
farbeit.
F ö ld s z ín s o r ,  fn . baá (Srb*. 
fleidjoß.
F ö ld s z in t ,  jb .  }tt ebener
^ r t e , a u f  ebenem ffiofcen.
F ö ld s z in u ,  m n . e r t f a r b iß ,
e rtfa b t .
F 6 7 < /szo r,  fn . bie £ rbenge .
" P 'o íd sző riila i ,  fn . bie Sanfc» 
ettße.
F ö ld s z u r o k ,  fn .  baé 22erß» 
Ved) , ® rbj?ed>,  ber 3 U“
fceitfcim.
F ö ld tá v o l«  fn . fcie (?rfc*
ferne.
F ö ld te k e ,  fn .  fcie C?rbfiißei, 
fcer Cfrbbnll.
F ö ld te u g e ly , fn . bie t rb a r c .
F ö ld te r ü le t ,  1*. fcie <?rfclo« 
ßc, <?rbfd)id)t; @rbflfid;e.
F ö ld t iz e d ,  fu . ber Oirttttb* 
jebenb.
F ö ld iö l té s .  fn . ein Datum  
von S'rfce.
F ö l dt őzek , fn .  ber £ o r f .
F ö ld tu d o m á n y ,  fn . fcte ®rb» 
fttnfce.
F ö l d ú t ,  1. F ö ld p á ly a .
F ö ld ü re g ,  fu . bie ®rbí)l>ble.
F ö ld v a k a r ó , fn . ber <Srb» 
f<bobcr.
F ö ld v á r ,  fn . eine $eftuttß 
von <?rbc aufßcrootfeit.
F jU iliU d  ,  fn .  ber CrfctraH , 
f a l  ®rfct»erf.
F ö ld v eg y es  , m n . erfcbaltlg.
F ö ld v o n ó ,  fn . ber QrbrAii« 
tner.
F ö ld z sá k  , fn . ber trb faef.
F ö l d z s í r ,  f n .  fcaé 5£erß«
s .« . .
F ö le  ,  n li. ü b e r ,  au f ; feje
— , üb er, au f beit 5?o)>f.
Föl
F S le g ,  ih . » o rjfiflti# , (ufoii. 
fcerl.
í ő le g é n y ,  fn . fcer Oberße»
fen.
F ö lé n y  , 1. A la p lé n y .
F ö le p , F o le p es  ,  1. F  e lő ­
leg , F e lü legea .
F ö lliö  , 1. F e lh ő . - —
F ő U v ász  , fn . ber Cbcrbe* 
r f ile r .
F Ő lcv ászm este r  , f n .  ber
jL’berflaOnteifler,  © tofflaG«
m cijler.
F ö lö s  , m u . ja íjíre id ), fciel, 
bfitiftß ; ÜberflÜfiiß ; Diabm 
babenfc.
F ö lö s le g ,  fn .  bcr lieber« 
fluft. —  f m n . és ib» Über» 
fliifiifl.
F ö lö s leg es  ,  m n , überfliißiß.
F ö lö s ö d ik , k . rabnicn, Dfaljui 
befom tnen \ 1. F e le s e d ik .
F ö lö tt  , n b . ü b e r ,  a u f  ; 
flz a szta l — ,  ü b e r fceiu 
2 if<b.
F ö lö tté b b  ,  Jb . fefjr.
F ö lö z  , cs, fcaé Obere henm» 
teruebm en ,  flreidjcn ; rab* 
m e n ,  qbfjen , obratjineit 
(bie OJ.'itd)}; fdjtreifen (au f 
bcr S en tte ).
F ö lö z ő  ,  fn , fcaé S tre id jb o lj.
F e l s é g ,  1. F e lsé g ,
F cm éliósw gű  , m n . fcurd?» 
(aiKbtiß.
F ő m e re d e k ,  ib .  Über £ a lé  
unfc flop f.
F ö m es4 e r, fn . ber ftodjnicifler.
F ő n é m , fn . öornebmeé ©<»
fd)lcd>t.
F ő n e m e s ,  m n . bodjabefifl.
F ő n e m e s i , m n . bodjateliß .
F ő n é v  ,  fn . baé £au j> tn )o rt.
F ö u n  , 1. F e n n .
F ö n n y e n ,  ib .  floij, fjodjfab» 
retifc.
F ő n ö k ,  fn . ber fttfitp tliitß .
F ö n sé g  , fn . fcie #BI)e; ©rfja» 
bellijeit ; jpofjcit.
Fön
F ö n s é g c s , m ti. er&fl&cu / 
Ijodj ; b u r i  fa u l t ig .
F ő o l tá r ,  fu . ber Jro íjn a í*  i 
t a t , í jn u p ta íta r .
F ő o r v o s ,  fa .  ber ^JljnfícuS.
F ő p a p , fn . N e (írspriefter, 
O b erp rie ffrr; ‘p e a ía t .
F ő p a p i ,  m n . fjod>pci*ílíC* 
l id )  , erspricftfclicb.
F ő p a p s á g ,  fn .  Bie Srjprie* 
flcrf<baft, Baő í r j » ,  A * b f
prieftertbum ; Bit íjof>e QJeifl* 
li* f* it.
F ő  pára  nos nő k  ,  fn . Bit Ober» 
befeljliíjabec.
F 0 p .iaz t.o r , fn . bee 
( ír jb i r t .
F ő p e c s é íő r ,  fn .  ber ©trog* 
fiegeíbeiualjrer.
F ő p e r je l ,  f a .  Ber Cfejpeioe , 
W rofjprior.
F ő p e r je lsé g , f a .  bie Qfrjprio*
. re»).
F ő p i n c r é r , fu . bee Ober« 
f< Einet.
F ő p o h á ra o k  ,  fn . bee Ober», 
Qiroßnumbfc&enf.
F ő p o n t ,  fn . Ber f ta u p tp u n ft.
F ő p o rk o lá b ,  fn .  Bee Gieoß» 
profog.
F ő p o s ta h iv a ta l,  f a .  bné Ober» 
pofin in t.
F ő p o s tm n e s te r ,  f a .  ber Ober» 
poftmeijtee.
F ö rd ik  sc. I. F ü rd ik  íc.
F ő re n d ,  fn . ber í)6f>e © tau b .
F ő r e n d e k ,  t .  M a g n a te n , 
f)Ö(jere © fS n o e , t .
F ö r g e te g ,  1. F e rg e leg .
F o rg e ty ő  ,  fn . ber K eiber.
F ö r h é r c z ,  I . F e lh é rc z .
F ö r le le m  , fn . bee © c.'íue í, 
bie ‘ííbfiijenttdjfeif.
F ö r te lm e s ,  n in . g eS u íid ;, 
abfifteulidj.
F ö rtc lm o sk e d ik , k. fr.fj Otííu* 
l i * ,  f tb f* íu íi*  benebmen.
F ö rte lm essé#  ,  fn . Bie ‘^ íb* 
fdjctiltdjfeit.
För
F o r tő  , 1. F e r tő .
F ö r tŐ z te t  ,  I. F e r tö z te t .
F ő se b é sz , fn . Bee Obeedjl* 
ru rg u á .
F o st x .  1. F est.
F ö s v é n y ,  m n . geljlg. —  , f n .  
ber W eijóaíé.
'F ö s v é n y k e d é s ,  fn . baá ©ei»
I l t lt ;
' F ö sv é n y k e d ik , k .  geijen.
! F ö sv én y ség  , f a .  Ber Oieij / 
Bie Jöaüfiiifjt.
F ő s z a k á c s ,  fn. ber Oberfoifj.
I F ő sz a k ác sm es to r  ,  I* F ő -  
k o a y h a m e s to r.
F ő s z á llá s ,  f a .  bn« ftnupt* 
q u a rtie r . * ''
F őszám  , fn . bie £>aupf$aí)f, 
O irunbjftbí.
F ő sz e m é ly  , fn . bie ftftupt* 
perfon.
F ő s z e n ts z é k ,  f a .  ber Ober» 
fircbenratí),  ba3 Obercoit» 
fíőtorlinu .
F ő tú la o k ,  f a .  ber Oberfetí» 
ti er.
F ő t í r a o k ,  f a .  ber Ober* 
fibntjmeiftee.
F ő t e l e n , m a . uugefodjt.
F ő l is z t ,  fn . Ber Oberoffícier 5 
Oberbeamte.
F ő l is z ie le n d ő , m a . f)0*ef)r* 
m ílrbia , fjoibitjiirbijj.
F Ő tis z te le te s ,  m n . wofjíeíjt* 
miítDij).
F ő  tisz te le ti*  , m n . t»oí)íel)r* 
w ilrbig , f)0<Jjgeebrt.
F ő tisz tség»  f a .  Bai O beram t.
F ő t i s z t i k a r ,  fn . Ber S ta b .
F ő i i to k n o k ,  fn . Bee Ober» 
tefretn ir.
F ő tö rv é n y s z é k ,  f n .  bni 
Obergeruftt.
F ő u d v a r b ír ó ,  fn . ber Ober* 
hofridjter.
F ő u d v a r m e s te r , F ő u d v a r -  
n o k ,  fn .  Ber Oberí)of» 
uteifler.
F ő ú r  ,  f a .  bet O b ttb err .
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FŐ á ra s  á g ,  [ fa .  bie Obeefjfcrr» 
fdjaft.
F ő ú r i ,  m n . oberfjerríidj.
F ő ü g y o lé s ,  fn . Bie Ober* 
nuffidjt.
F ő á g y e lő ,  fn . ber OberauF* 
feíjer.
F ő v a d á s s ,  fn . bee OberjAger.
F ő v ad ászm este r  , fu . bet 
OberififleruTetfter.
F ő v á r o s ,  fn . bie Qaupt*
fia b t.
F ő v e g , fn . b i t  flopfbebe*
cfung ; ftaube .
F ö v e n y ,  F ö v é n y ,  fn . ber 
©atib , © eíeóftein.
F ö v o ay íia j , fn . bie ©felit*
^  befd>n>erimg , ©aitb * nnb 
© te in rrn n fb e it.
F ö v e n y b á u y a , f a .  bie © nnb* 
flritbe.
F ö v e n y i)a v a r, fn . ber © nnb* 
nní , bic © ibm tlte.
F ö v e n y c z im b o r , fn .  baő 
© a n b b a a rg ra á ,  © a itb g ra í.
F ö v e u y d o m b , f a .  ber ©anb* 
b»ígeí.
F ö v e n y e s , m n . faubig  ; —  
k ö ld ö k c s ö m ö r, bie ©rieá* 
ro íif. •
F Ö v e a y e z , e s . fanben.
F ö v e n y fá jd a lo m , fa .  © teilt» 
fdjtnerjeit, t,
F ö v e a y fa rő  , fn .  ber ©nnb* 
bol)r?r.
F ö v c n y fü rd ő  , f a .  baé ©nnb* 
bab.
F ö v e n y h a jtó  , jm n .  ftein*
treibenb.
F ö v e n y h a l ,  1. F ö v e n y b u -  
v á r.
F ö v e a y h a lo m , fn . bee ©anb*
()íicif C.
F ö v e n y k e s z e g , fn .  bee <Sit* 
gelfifib , OJíeereitgeí.
FÖ venykő , fn . ber © anb 
uub © le in .
F o v e n y lá d a , fn . Bee ©anb* 
fallen.
F ö v e n y m in ta  ,  fn . bie Sanb* 
form.
F ö v e n y ó r a , fn . b it S an b «  
U ÍJ t .
F ö v e n y ö n te t ,  fn . bet S nttb» 
gu§.
F ö v e n y p a la ,  fn .  be t Sattb*  
fttrefet.
F ö v e n y -p o ly v a c s u k k  ,  fn . 
b a i  S a u b g la u jß ra i .
F ö v e n y r o s ta ,  fn . t ie  Sanb» 
te u te .
F ö v e n y ro s té ly , fn . ba i S anb* 
flitte t.
F ö v o n y ro g  , fn . ber Sattb»  
floß.
F ö v e n y s z e m , fn . bűi S anb*  
forn.
F ö v e n y ta lig a  , fn . ber Snub» 
fortéit.
F ö v e n y to rm é s, fn . bie S tein»  
erjeußtiitß.
F ö v e n y to rla t  ,  fn . bie Sflitb« 
battf-
F ö y c n y s s ik ,  fn . bet S anb» 
f a*f.
F ö v é s ,  fn . b a i floeijeu,  Sie» 
ben.
F ő v e sz té s  ,. 1. F e jv e s z té s .
F ő v e te k  , fn . b i*  ftoupt« 
füitbe.
F ő v é tc l  ,  fn . bie Chitijaup» 
tllll 9«
F ö v e tle n  ,  m n. rofy, uußefo ttt/ 
uiiflefotteti.
F ő v e z é r ,  fn . ber Oberfeíb* 
fjerr.
F ő v e z é rsé g , fn . bie Obetfeíb« 
fierrenflelle,  ba i Obercotu« 
m attbo.
F ő v ig y á z a t ,  fn .  bie Ober* 
a u ff ítt t.
F ő v ig y á zó ,  fn . ber Cbera.tf* 
feber.
F ő z .  cs. fő t te n ,  fiebeu » 
• é r t  f ő z n i ,  S ie t  brtiuen ; 
p á lin k á t fSzni ,  S ta u n t»  
w em  brennen ; ez au e ra -  
h e r  —  v a lam it , biefer
F r í
X íeitftt b rü te t Über et« 
tv a i.
F ő z á s z ló s ,  fn .  ber ®rjb<m* 
tterfjerr.
F ő z e lé k  , fn . b a i ©ctitíife.
F őze lék  kap ősz la, fn . bet flti* 
ttenfefjf.
F ő z e lé k le n c s o ,  fn .  bie ge« 
meine íii tfe .
F ő z é s ,  fn . b a i flo tté it/ Sie* 
beit; bie Al'tterei); Sieberei).
F ő z e t ,  fn . ber S itb  ; be t 
2íbfub ; egy —  ,  eine *por« 
t io n ,  bie a u f  einmal)! ße* 
fo ttt  w irb .
F ő z ő  , fn . ber f lo tt.
F ő z ő f a z é k , fn . ber flott* 
top f.
F ő z ö g e t ,  cs. Bffer fő tte n .
F ő z ő k a n á l , fn . ber flottíÖf* 
feí.
F ő z s in a t ,  fn . b a i ( Concili« 
unt.
F r a k k ,  fn . ber $ t a i .
F ra k n ó ,  fn .  $ o rttte itf te in  ( in 
U ngern ).
F ra n c is c a  ,  k n .  $ ran c iic a .
F r a n c s ,  F ra n c z ia  ,  fn . ber 
J ra ttjo fe . —  ,  m n . frattjb* 
fiítt.
F ra n c z ia k ö té s , fn . ber J ra ttj*  
banb.
F ra a c z ia o r s z á g , fn . $ rattf«
re itt.
F ra n c z iá ú l,  íh .  fran jb fiftt.
F r a n c z o s ,  1. B u ja sen y v e s .
F ra n c z u  ,  J. B u ja sen y v .
F ra n cz ű I  ,  1. F ra n cz iá A l.
F r a n k ,  fn . b e r  $ t a i i f e ;
$ r a n f ,  ( fra n j.  E íiln je ) . — , 
m n . frÄ itfiftt.
F r a n k ó n ia ,  fn . $ r a u f e n ,  
Sfranfenfattb.
F r ic sk a  , fn . ber S tflb e r  / 
Stafeitflflber.
F r id e r ik  , k n . J r i b r i t t .
F r id e r ik a  , k . J r tb .r i fe .
F r ig y  , fn . bet S im b ,  bie 
3jerbinbung,
F r i
F r ig y b o m lá s , fu . bet Suub*  
b rtttt.
F r ig y b o n tó ,  m n . buitbbrii* 
tt«ß.
F r ig y e s ,  fn . b e t S unbeiße*  
noß. — , m n . ü erb íiubet.
F r ig y e s ít»  cs. Derbftttben.
F r ig y e s tá rs  , 1. F r ig y tá rs  .
F r ig y e s ü l ,  k . fttt oerbünben.
F r ig y lá d a ,  1. F r ig y s z e k ré n y .
F r ig y m e z ő , fn . ba i S u n *  
beifelb .
F r íg y r o n tó ,  m n . bunbbrft* 
ttiß .
F rig y szak ad ás , fn .  ber Suilb* 
b tu t t .
F r ig y sz e k ré n y  ,  fn . bie S u n «  
beílabe.
F r  így tá rs  ,  f n .  bet S u n b ei*  
ßenof».
F r ín g y ia ,  fn . »orjflgfltte  S 5 «  
belflittße.
F r i ó l ,  fn . $ r ia i t t .
F r i s , m n . friftt ; m u n te r  , 
le b f ja f t ,  b u rtlg .
F r i s e l , c s . f tiftten  ; erfti« 
itte n i pu^en (b a i  O etocftr), 
glíiitjenb m attén .
T r is e lc s ,  f n .  bie $rif& uito  ,  
b a i J rif ttft tn ie lje n .
F r is e lő  , fn . ber J r i f t t e r .
F r ise lő le g é n y , fn . ber J r if tt*  
fn e tt t.
F r is e s é g ,  fn . bie f f r if t te ; 
O Jíunterfe it ,  jS urtlßfeit.
F r is ib e n  , ih ,  in  bet <*ife.
F r i s i t ,  cs. e rfriftten  / íaben.
F r is í té s  , fn .  bie ? r f r if t tu n g ,  
fiabung.
F r is i tő  , m n . labenb ,  erfri«  
ftteitb.
F r isk e m en c z e , fn . ber SJriftt* 
ofett.
F r is k o h , fn . ber ftrifttofett.
F r iso lv asz tú s  ,  f n .  ba i J r i i t t*  
fttm eljeit.
F r is t lS z , fu . bai J t i f t t fe u e r .
F ris& l ,  k . f r i f t t ,  tebenbig 
werben.
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F tis v a s  ,  fn . b a t  $rlfd&«tf«lt»
F ru z s in «  ,  F ru z s ia lta  , k a .  
«upfjroflne.
F r í z , fn . bet $ riefe ,
Iftllber.
F r  íz F ö ld , f a .  $ r ie * ían b .
F ú ,  fn . ba«
F ú ,  k . és cs. bíafen , we&en; 
fiftuaubcu ,  braufeit ,  (b o n t . 
•JJfcrb); lám ad ó t»  h á tf a ­
l é t  f ú n i . jm u  3fitdriffe ,  I 
jiini tffrju 0C btftfíii j o r rá t  
f ú n i , fl*  fcftná'ufcen.
F ú d o g a l  .  k . és es. fo rt  unb 
fo rt í«ifr blafeit ,  roefjen.
F ú h a n g sz e r  , fn . ba* 23íafe* 
jjiiflrum eitt.
F u j , ísz . pftii !
F ú j .  1. F ú .
F ű j ü k ,  1. F ú l .
F ú j t , 1. F o j t .
F u k a r  , m n . 0CÍJÍ0 ,  fniFe* 
r i g , fa rg . — , fn . bet 
CSeijíjaíö, S fn iíer.^
F u k a rk o d ik  ,  k . Q«iJeit , 
fut (fen.
F n k a ro s  , m n . Ff(r0Íiii>.
F u k ar.ság , f a ,  bet ö e i j  ,  bie 
5tui<fereo.
F u k a rú l  , ih .  Far#.
F ú l ,  k . (b o ), e r f t i ie it ; er* 
faufeu ,  e rtr in F en ; d ú l — , 
e r Ijauft unb branfl.
F ú la d , k . ( h e ) ,  erftiefen; er* 
tr in fe n .
F ú la d ás  , f a .  Pa* ^ r f t i í e n .
F ú la d o e  , k . beftem m t fefln, 
f^w e r a tom én.
F ú la d  ozás , f a .  bie Sruflbe* 
fífmm itng ,  b e t Dam pf.
F ú la d o z ó  . m a . «udbcitflig , 
Í4n>er atbm enb.
F a l á k ,  1. F a lá a k .
F u lá n k  * f a .  ber ©taifcet.
F u lá a k o l  , cs. fle4>*n, ffa* 
djefn.
F u lá n k o s ,  m n . fpifciíJ ,
$ e li0.
F ú la sz k o d ik , k . erpicfct ftlfti.
F ú l a s z t ,  cs. erfh tfe it,  er* 
»t>íirgen ; v ízb e  f u la s z ta a i , 
erffiufeu ,  ertWiuFett.
F ú l asz tó  , m n . erftiefenb.
F u ld o k lik , k . f<f>n>er a tom én, 
einen <?rfliífiingía:ifall ba* 
ben.
F u l la j tá r  , f a .  ber 33orreiter.
F ú r ,  cs. boíjren j ez  fú r ja ,  
ba* u n irm t if,n.
F u r a  , I. F u r c s a .
F u r a d é k ,  f a .  0eboí)rfe* 2odJ.
F u r a k o d ik , k . fid) einbtfln* 
d e n , jubriitőfid) feijn.
F u ra k o d ó  , m a . jubtingíid».
F u r a t ,  fa.eim nafjíige* S ofjren .
F u ra t la n ,  m a .  nnburdjboí,rt.
F u ra to m , f a .  bie ‘Pritfdje.
F u r c s a ,  m n . fonbei& ar , 
feltfam ; neiifd? ,  pofflertidj.
F a r c s á lk o d ik . k . (5<bna<fen , 
fó tié it  treiben .
F ú r c s a p ,  f a .  ba* S ro ig n a r t.
F u rc sa s á g ,  f a .  bie Soitber* 
b n rfe it; S Jw a d fe , ^pofle , 
^JoffieríidjFeit.
F u r d a l ,  cs. burdj&cfjreu, bitrd>* 
tUiftern; uageit, beißen, pia* 
S eit; fu rd a lja  a* lc lk isn .é -  
ro t,  er cnipfiubet ©eiüiiTen** 
bifTe.
F u rd a n c s  , fa .  ber Söobtftf* 
fér ,  íSorfenfÜfer ; 3^nb*
íotfibof)ter.
F u r f a a g ,  F u r fa n g o s ,  m n. 
üerfdjfafleu, p f if f ig ,  bet* 
fiingticb.
F u r fa n g s á g , fn .  bie 2>er* 
fibíageníjeit, íöerfangítdj* 
F e lt, ‘pfiffíflFeit.
F u r k á l , c i . oft bohren.
F u rk á ló d ik  ,  I .  Á sk á ló d ik .
F u r k ó ,  f a .  be t ‘ftríigeí.
F u rk ó s  , m n . fn ötig ,  Foí* 
bieftt.
F u r k ó s b o t , fa .  bet flniit» 
te íf to í.
F ú r ó . ' f a .  bet 33oljrer.
F u r ó á r ,  fa .  b tr  2Joljrj>frtent.
F u r ó c s ig a ,  fn .  bie Sotyrimi* 
f<beí, Spi&niufd&el. 
F u ró o szk ö z  ,  f a .  ba* SJoljr*
J« U 0 .
F u r ó f é r e g , f a .  ber © teiu*
&of>tet.
F u ró h u lla d é k , f a .  SoOrfpfl. 
ne , t .
F u ró k o v á c s ,  fn . bet <5 of>r« 
fdjniieb.
F u r o l ly a ,  fn . bic 23ocFfl0te *
ÄirteuffBte.
F u ró m a lo m  ,  f a .  bic SÖo^r»
ttlíifjíe.
F u r ó m e n y c t ,  f a .  ber fln«
nind&eiciá'flet,  ba* S re tte í.  
F u ró m f is z e r ,  f n .  bie 23of)r* 
ntaftb tne,  SSoljrfabe. 
F u ró n y e l,  fn . bie 23obrffaníie. 
F u r ó p o r ,  f a .  ba* 23of)rme0r. 
F a r ó r ú d  , f a .  bie iBol^tTaiiße. 
F u r ó s z e r ,  f a .  ba* &of)r«
i « I I 0 .
F u ró tS rö k  , f a .  be t ©of>r* 
Vfrient.
F u r ó v a k a r ó , f a .  be t SHo^r* 
fr/tfeer.
F ú r ó v á * ,  f a .  ba* SoOríi* 
fen.
F ú r ta g y ú ,  m n .  elflenfinitifl. 
F ú r te sz fi ,  m n . berftbmifet. 
F ú r tfe jf i  ,  m n . ciflenfUtllig ;
oerfcbínflíit.
F u r u ,  1. F ú r ó .
F u r u g ly a ,  F u ru ly a ,  1. F u -  
ro lly a .
F a r u s  ,  1. F ru z s in a .
F u s té ly  , 1. F u rk ó s b o t.
F u t ,  k . lau fen , r e n n e n ; fii«« 
b en ; fließen (bon Ä c r je u , 
uon cincin Wiuiben J n ß ) ;  
r in n e n ,  iedyen (»oit 
n ek i f u to t t ,  er ift iftnt 
ÍU0e ra n n t;  v essző t f u t n i , .  
Wafíeit laufen ; v e rs e n y t  
f u tn i ,  unt bie HBcitc rcn* 
neu.
F u ta m  , fn . bie ftíud jt. 
F u ta m ik  , 1. F a la m lik .
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F a t a m i t ,  ca. in bic ífíu d jt 
(dj lagen.
F u la m k o c s i ,  f a .  bee Kenn* 
tvagejt.
F u ta m lá s ,  f n .  bi« $ lu d jt .
F u t a m l ík ,  k .  ju  ( a u f e n ,  
fíiehMt anfartgen.
F u ta m ló ,  F u ta m ó ,  m n , 
flinfjtig.
F u ta m o d ik  ,  1. F u la m llk .
F u t i m t a t ,  c s • in  bic $lud>t 
fdjíagen.
F u t á s ,  fn . b a í íau fe it , Keit« 
tt« it; bec S a i tf ; br.á $í<e« 
í)en ; bie ftlucftt; fu tá sn a k  
e r e d n i ,  bie $lud}t ergrei* 
fen.
F u t a t ,  cs. fittben,  aitFadjeit.
F u lc k o n y  ,  m n . bee leidjt 
ffieljtv fTíid>tiö.
F u tg o lf^ S , fn . bie fiouffujjel.
F u tk á ro z  , k. í jen im íau fe it, 
trip p e ln .
F u lk o s  , k . íjermnlrtitfeit ; 
nvakára  fu lko .sn i a k in e k  ,  
^eiuattben  überlaufen.
F u tk o s á s ,  fn . ba« ftcritm« 
'la u f e n .  «
F u tn o k  , fn , ber Säufer.
F u tó ,  m n . reiinenb, lauftitb  •,
■ fíicljeub; flitdjtiß. — , fn . ber 
K e n n e r , fiaufer ; @lepl)aut 
(beijnr SdjadjU’ieí).
F u tó á ro k  , 1. O s tro m á ro k .
F u tó e s S ,  fn . ber Kegen« 
fdjauer.
F u tó h e ly  , fn . ber Saufplafc.
F u tó h o m o k , fn . ber Síréi be» 
faub.
F u tó p á ly a ,  fn .  bie Kenu« 
bátyit.
F u tó p a sz u ly , f^i. bie Sdjmiuf« 
bof>»ie.
. F u tó n ó k  , fn . ber SS u fér.
F u tó rá k  , fn . b tr  Sfitifer.
F u t o s , k . berum laufen .
F u ló s  , m n . fliidjtig ,  f<&u«lX» 
(anfenb.
F u tó tű z  ,  fu . baá Sauffeuer.
F u tó v a d ,  fn . b a i  f taa rto itb .
F u t r i n k a ,  fn . ber Saufffi« 
f é r  , S rb f . 'i fe r .
F u t tá b a n ,  ih .  e i l ig ,  in  ber
<5ile.
F u t ta t ,  es. r e n n e n , bie I^et.« 
te rennen lafTeit; k é k re  fu t-  
1a tn i, bíau au lau feu  laíTen.
F u t t a t á s ,  fn . baő 25«ít» 
re n n e n .
F u t ta tó  , fn .  ber JHSettrcit« 
uer.
F ú v  , 1 .  F ú  k . és c*.
F u v n cs  , 1. F u v a ty ú .
F u v a lk o d ik ,  k . fii) bífityíU , 
fid) auf&fafeu.
F u v a l l , k . fdjnjaii) bíafcn , 
íreljett.
F u v a lla t  , fn . ber f ta u d j ; 
b a i 2l*eljcn ,  £üft<fien.
F u v a lcrm , 1. F u v a l la t .
F u v a r , fn . bie ftntyre.
F u v a r b é r ,  fn . bet ftutyrícfiit.
F u v a ro s , fn . ber $ul)tiuo.nn, 
ft r  a Atfutyr utánit.
F u v a r o z ,  k .  Saílfuljreit 
uta ifiéit.
F u v a r o z á s ,  f n .  bie Sattb» 
fntyre, S aubfrad jt.
F u v a r o z ó , fn .  ber ftradjt* 
futyrntanu.
F u v a r sz e k é r ,  fn . ber Kílfl» 
tt'afleu.
F u v a rsz e rz ö , • fn .  ber ©i)a?f» 
uer.
F uvás , fn . b a í  3Betyen, 
S  lafen.
F u v a t ,  F uva '.ag  ,  fn . bie 
CflSiubivefye.
F u v a tag o s , m n . ftürtnifdj ,  
m iubig.
F u v a t y ú , F ú v ó  ,  fn . ber 
93«fg, SJtafebalg.
F u v ó c s S ,  f n .  ba$ Salgrotyr, 
25(aí«rotyr.
F u v o g a t ,  k . és  c«, Bfter 
Maiéit , txjetyeu.
F u v ó h a u g s z c r ,  fn . b a í 23£a» 
f«*3 njlw tm ent.
F u v ó k a ,  fn .  baá ajíunbíffi* 
(a n  einem  93(afe*3ufhu« 
m ente).
F u v ó k a ly u k ,  f n .  bn í UJíunb« 
ftiicfl oá).
F u v ó k a r  , fn . ber S a ig«  
fdjweugeí.
F u v o la ,  fn . bi« ftlUfe.
F u v o la h a n g , fn . ber 5*113» 
teu to n .
F u v o l á i ,  fn . ber ftlBtcn* 
fp ie íe r ;  S’lttteum adjír. — , 
m n . m it einer $lttt* ber« 
f*ty«it.
F u v o lá to k ,  fn . baé $10* 
ten fu tte r .
F u v o lá z  , k . flBfeit ,  $ÍI3te 
b íafeu .
F u v ó m ív ,  F u v ó m tí , ' fu . ba$ 
25íaíe»t»«rf.
F ú v ó  n y e l , 1. F u v ó k a r .
F u v ó ta lp ,  fn . batf StifgßC» 
rilfl.
F ű  , fn . baő QJraS ,  Ä ra u t \ 
f í in e k ^  fán a k  e lb e s z é ln i ,  
allen Seitten otjne Unter« 
fJ)i«b e r jvHblrtt % ez a 1 ló 
h a rm a d  , n eg y ed  —• ,  bieß 
^ fe rb  ifi 5 ,  4  jíttyrig.
F u e v ö , m n . graífre ífeub .
F ttfa j , fn . bie O ítq éart.
F ü g e ,  fn . bie $cige.
F ü g e a lm a ,  fu . ber ffeigeit« 
apfel.
F i ig e b a b ,  fn . bie S-eigböljue.
Fügecaiga , fn . bie Sy?ige.
F ü g é d c d  , m n . fetgenfttrm ig.
F ü g e e rd ó ,  f a .  bet 5-eigeu* 
toaíb.
F ü g e fa , fn . ber Feigenbaum .
F ü g e fa le v é l,  fn . ba l 5'ei« 
g eu b ia tt.
l r i ig eg a rab ó ,  fn . ber fe ig e n «  
forb.
F iig e -g u b ó b o g ár , fn . ber 
fteigeitftedjer , íeiflenb^ ljrer.
F ü g e k e r t ,  í. F i ig e s , fn .
F ü g e k o s á r ,  fn . ber Scigeu» 
forb.
F ü l F ü l  %b7
F ü g e k ö r te , fn . bií fceigeu»
Oirn.
F ü g e rn a d á r ,  f a .  bie S*íiő**** 
brofFií, $eigeuftf)nepfe. 
F ü g e ra o h ,  fn . ba® {Jeigeit* 
m ool.
F Ü g é s ,  m a . ó it  S^íise”  r e i c ^ .
— , f a .  t é r  $ eig en g arteu . 
F ü g e s a j t ,  fn .  bee ffeigenfá’fe. 
F ü g g ,  k . f>aii0cu ; fü lű ib e n ; 
( tő i )  o b bangeu ; tő le d  —  , 
eá l i ta t  a u  b i t ,  eá b än g t 
tton bic « 6.
F ü g g á g y . fn . bie ßangem ot*  
te , Mai Sdjroangbett. 
F ü g g e lé k , fn . bee Sin&ang ;
ba l ©ebfínge.
F ü g g e n ty ű , fn .  bee ^Jerpen* 
b ife í, ‘peubeí.
F ü g g e ' r ,  f n .  b i t  f t e r j a b e r .  
F ü g g é s  ,  f n .  f a l  Ä a n g e i t  ;  
b i e  & 6 l) t i i t0 i 0 f c i t ,  £ > ip e n *  
benj.
F iig g e sz k e d ik , k .  ( ra ) ,  ftcf) 
ait e tw a l Jjaiigeit, a n fíam- 
m ern .
F ü g g e s z t,  cs. fjtíii0eit ,  fjenc 
feit , fyefteit (bie tfu g ttt  auf 
ÍJem anben).
F ü g g e s z ié k , fn . baá 2íitge*
fjrtrtge.
F ü g g e tle n  , m n . unabhängig.
F ü g g e tle n sé g  , fn . bie Hu* 
abl>iiitgigfeit.
F ü g g e tle n ü l»  ih . unftbljäit-* 
0 ig , frei).
F ü g g irá n y o s , m n . perpenbi* 
c u i . l t /  fen fred jt. 
F iig g lá n c z , fn* bie ßängefette . 
F ü g g ő n  t fn .  b a l  Sofí). 
F üggő , fn . b a l Öe&enf, ©c* 
bänge.
F ü g g ő ,  a n .  f)Äi»g e tib ; ab«
l)äu g !g ; v ra i t  függőben
hag y n i , e tw a l nuentfäie» 
beit íofTcrt.
F ü g g ő ág y  , 1. F ü g g ág y . 
F ü g g ő c z in k « , fn . bie ©ín» 
telmeife.
1 F ü g g ő h áló  » fn , ba l $iinge» 
gfttit.
F ü g g ő h íd ,  fn . bie jjjänge« 
b r it íe .
F ü g g ő le g , ih . abhängig : feitf» 
reJjt-.
F iiggő log t«  , m n . feufred>t, 
fei0«rec6f.
F ü g g ő m n áár, fn . ber íEemits, 
Die ©eutelm eife.
F ü g g ö n y ,  fn . ber ‘.Borijaiig.
F ü g g ő p c c íé t ,  f n .  ' ba l f)äu* 
génbe 0 tegeí.
F ü g g ő s, m n . Ol)VQtl)tntt tra* 
gettb.
F üggősas ,  fn . bie ßä itgfäu» 
(e (int IDadj/hibfe).
Függősasdúcz, fn . baá S pring*  
baub.
F ü g ö ly ,  fn . bie # e ig » a r je .
F ű íz ü  , m a . mié © ra l  f$me* 
rfeitb.
F ű k e , fn . ba l © rtíddjen.
F ü k o s á r ,  fn . ber Qiraáforb.
F ü l ,  fn .D al OfyviOcfyr; bet #en* 
f i i ;  é les fü le  v a n  ,  e t í>at 
feiite l O b t ; fü lem b e  j ö t t , 
e l  ifi .m it ju  Oftreit ge* 
fo n tm e it;  ré s e n  a* f ü l e ,  
e t  íaufcfjt,  er í)o r* t.
F ü l , k . íjeifi, ttjarm  werben; 
ez  a ' szoba  r itk á n  — , 
biefel Sim m er Wirb feiten 
gebei&t.
F ü lb eg y ó n ás  , 1. F ü lg y ó n á s .
F ü lb em ászó  , 1. F ü lb o g á r .
F ü lb ev a ló  ,  fn . b a l  Oljrge* 
bringe.
F ü lb o g á r,  fn . bet ObrW utm , 
O ebríing.
F ü íc se u g é 8, f n .b a l  O b tf  (ingen.
F ü lc s ig a ,  fn . bie 0 $rmu« 
fdjel.
F ü lc z im p a , fn . b a l Obr* 
lapp*««.
F ü ld a g  , F ü ld a g a n a t  , fn . bie 
Obtengefcfcwnlfl.
F ü ld o h  , fn . bie ©efjUrtront* 
m e ( ,  íp&rtremmeí,
F ü ld o b h á r ty a ,  fu . b a l £ rom * 
meífeff.
F ü l d o b ü r e g ,  fn .  bie í ro m »  
nielfjbíjii.
F ü le l ,  k . fliUfif)ttíigiH ; bor» 
‘ben ; Die O bren fpifceit. — , 
cs. bei) Dtu O bren pacfeit.
F ü lem ász , fn . Der C b rw n rill .
F ü lc m ile  , f a .  t j e  3 i„(J jtiaaD , 
OJíjiícntele.
F ü le s  ,  m n . Obren IjabenD ; 
geljenfeit. — ,fn . J. S zam ár.
F ü le sb a g o ly  , fn . bie Ol>reu- 
le ,  ber l lb n .
F ü le s k e d ik ,  k . belmlid) bot­
i é i t .
F ű l e j z t ,  cs. e rb iß e ti/ jíiiui» 
fcett.
F ü le lío n , m n. obreuíoá ; of)lie 
f te n fe í ,  l)in fello l.
F ü l e l l e n ,  m n . ungebei&t.
F ü le z  , cs. Bbrett; m it fteit* 
fein »erleben.
F ü l fájás , f n .  baá O brenw eí).
F ü lfá jd a lo m  ,  f n .  b i t  Obren» 
f in te t  j .
F ü l fo ly á s ,  fn . bet Obren» 
flu«.
F ü lfe c s k c n d ő , f n .  bie OÍ)t» 
fprifce.
F ü lfű , fn . ber C o u ite rb a tt, bie 
t ia i i lw u r ) .
F ü lfü g g ő  , 1. F ü lb e v a ló .
F iü g o m b a ,  fn . Dal* Obriäpp« 
* e n .
F ü lg y ó n á s , fn .  bie Obren» 
beichte.
F i ilh c g y ,  fu . bie O bren- 
fpiße ; fü lhegygyel h a l lo t ­
tam  , id) balje ettoaá ber« 
gíeiJjett gébért.
F ü l i k ,  1. FŰ I.
F ü l ik e r ,  f n .  elit fpftanjeit* 
gefá>le4t.
F ü l je g y ,  fn . b a l O brm aS I.
F ü lk a la p á c s , fn . ber Q5e(>ör<> 
bam m er.
F ü lk a n á lk a  ,  fn . b a l  Cl)t» 
íöffeíiten.
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F ü lk a ré j ,  fa .  baá äußere C*í>r.
F ü lk e , fa . bte 'ílifAe ,  © lenbe.
F ü l le n g ,  fn . ber ftíuufur.
F ü l le n g ő ,  fn . baá Oftrge* 
bflitge,  Obrgebenf.
F ü l l e n t ,  1. F i i l e n t .
F i i lm i lo ,  fn . bie Otad)tigalI.
F ü lm i le f ű ,  fn . bie ©infen* 
bliime.
F ű lm ir íg y ,  f n . fcie Oljreit« 
brilfe.
F ü lm o c s o k  , 1. F iü z s í r .
F ü lö p  , k n . ‘píjiíipp.
F ü lp á r n a ,  fn . baá O&rfifTen.
F ü l p o r c z ,  fa .  ber Otyreit* 
fuorpeí.
F ü ls á r  , I . F i i lz s í r .
F ü lsz a g g a tá s ,  fn . baá Oft* 
reitteißen.
F ü l s z iv á r ,  f a .  ber Oljteii» 
fliiö.
F ü l ta n ú , fa . ber Ofjreit jelige.
F i i l t in s t í tó , f a .  ber Ol)t* 
töffcí.
F ü l t ő ,  fn . fcie Oíegeitb bin* 
té r  beit O f j ry t ; v k it  fü l-  
tö v o n  ü ln i  »^Piiicit p in té r 
bie Obren fd jfiu íit.
F ű l t  Ölcsér » fn .4  ber íJJeljbr* 
t r i s t e r .
F i i l iő lo b ,  fn . l i e  « n tjílit*  
bitiig bet OfjJfpeic&elbrüfe.
F ü l ü r e g , fn . bie Ol)reit()ÖI)Ie.
F ü lű  té r  , fn . bie Obrenpulá* 
aber.
F ü l v á jó ,  fn . bet Ohrlörfeí.
F 'ü lv á n k o s , fn . baá Ol)ríif* 
f ii t.
F ü l v é s ü ,  fn . bie S iö feile .
F ü lv i r á g ,  fn . Daá ©«'íren* 
á r i é in  , bie $íiifibíii'ue.
F ü lz ú g ás , fn . baá Of>reiibrau»
f*n.
F i i l z s í r ,  f n .  baá Obreit* 
f ifn ta lj.
F ű m ag  , fn . bet © raáfaine; 
ftettíam e.
F ű m e ts z ő ,  fu  bie tfta u t*  
ftainpfe.
F Ű :iy 5 g , fu . baá $ l t j f r a u t , 
5 t a * á f r r t i t t ,  bet Ceinbot* 
té t ,  bie $íad)áfeibe.
F f ip á r n a ,  fn . baá Ärä'uter* 
ffiidjeit.
F ü r ,  F ü r ,  fn . bie 3>a>bte(.
F ü r d é s ,  fn . baá 'Babéit.
F ü rd é s id Ő , fn . bie © abejeif.
F ü r d ik , k . fi*  b ab é it ,  ba* 
fctit.
F ü r d ő ,  fn . baá © ab ; fcer 
fi*  babét.
F ü r d ő ,  m n . bnbeitb.
K ü rd Ő b u to r ,  fu . baá ©abc* 
i<«g.
F ü rd ő h á z «  fn . baá SBabe«
tyattá.
F ü r d ő h e ly ,  ín .  bet ©abe* 
P in t.
F i ird ő iu g ,  fi*, baá ©abc* 
Ijentb.
F ü rd ő k á d  , fn . bie ©abe* 
maitne , fcer © ab tju b cr.
F ü rd ő k ö p ö n y e g , fn .  ber 
© ab tinan te í.
F ü rd Ő ra e le g ű , m a . babé« 
ivarn t.
F ü r d ö m e s le r ,  fn , ber 25a* 
benttifter.
F ü rd ő p é n z  , fn . baá ©abe* 
gelb.
F ü r d ő s ,  f a .  bet ©aber.
F ü rd ő le á n y  t f a .  baá ©a* 
be»itJibd>eit.
F ü rd ő le g é n y  , fn . bet ©a* 
bergeíefl.
F ü r d ő s z e r , fn . baá ©abe* 
Jena.
F ü rd ő s z o b a , frj. bie íBa* 
Deitube.
F iírd ő v e n d é g , fu . bet ©a* 
begnft.
F ü r d ő v íz , fn . baá ©abe«
waiTet.
F ü r e d ,  fn . ein © abeort 
neben bem ‘p latteu fee .
F ü re m o d ik  , k .  gettefeu, ge* 
fitufc merben*
F ű ré sz , F ű ré sz , fn . '*< S S g e .
F a r á é u l ,  fn .  S a g e f p S m ,  t .
F u r á z a U V A ,  I .  F ii ró s z i la i l .
F ü r c s z b é r ,  fn . fcer Sttge* 
lob ii.
F ü ré s z b o g á r ,  fn .  fcie # o lj*
roeípe, ijoíjfliege.
F i ir c s z d e d ,  m n . ffigefBtmig.
F ű r é s z e l , cs. fogéit.
F iirc v c e lc s , fn . baá © X gen.
F ü r é s s e s , m n . fitgefötm ig.
F i ir c s z f a ,  fu . baá S:ígege* 
fteűe.
F ü r é s z f o g ,  fn . bet S ag e*  
jabn .
F i ir c s z b a l ,  fn . be t S ag e*  
fii* .
F ü ré sz h u lla d é k  ,  fn .  S/ige* 
f p f l it t , t .
F ü ré c z ix o m , fn . fcer SXgeit* 
m uffeí.
F ü r é s í l ib  ,  f n .  fc«r S á íg e b e i .
F ü ré s z m a lo m , fn . bie S í i-  
grmiif)(e , Sd>neil>cnuHíe.
F ü rc sz m iv e s , fn .  bet S ag en «  
fd>mib.
F i ir é s z n y e l ,  f n . fcrt* Sííge* 
gefletle.
F ü r é s z p o r ,  fn ,  fc«í S/íge* » 
me!)t.
F ű ré sz  r á m a ,  fn . fcie Síige* 
fteHe.
F ü ré s z rá s p o ly ,  fn .  bie Sí»!* 
g e fe i lt ,  ©uitbfeile.
F ü rék zv as  ,  fn . baá S äg e*  
b la tt .
F ü r fo g i« ,  f n .  bet QBadjtel* 
faitfl.
F ü r g e ,  m n . fliitP ,  be&enb ,  
m u n te r ;  geíA ttftig.
FiirgelŐ’d ik ,  1. S ü rg ö lő d ik .
F ü r g e n c z , 1. F iirg o .
Fürgen<szség , 1. F ü rg eseg .
F ü rg e sé g  , fu . bie S l in f b e it , 
©efcenbigfeit ,  T O uiite rfe it; 
©efdiíífrigfeif.
F ü r g é t ,  1. Sürge t.
F ü r g c ly ű ,  fa .  bee 2> otteiber.
F ü r h á ló ,  fu . fcai lUadjtcl* 
g arn .
F ü » F ű sz F ű t  259
F i i r j ,  F ű r j , 1. F ü r .
F i ir jé s z ,  fn . b i t  TSatftteí*' 
fanger.
F ü r je s e ,  k . és es. a u f  2Badj* 
teín  jageií; SJafcteín faunén.
F ü r jé sz e b  ,  f n .  ber OBadjteí- 
IjiiiiO.
F i i r j é s z e t ,  f u .  b a j  CRSadjtef* 
ffreicfcen.
F iir jé sz só ly o in  , fu . bet IBadj* 
teífn tf.
F ü r k e le p c z e ,  f a .  ber IBadj* 
teífcfríag.
F ü r k é s z , fn .  ber ©pi Hiteit* 
fleefter , bie Sdjlitpfinefve; 
ber ÍK auptntbbffr.
F ü rk é sz  . cs. fprifjen , fpílreit.
F iirk é sze b  , fn .  ber ©tííufcer.
F ü rk ö f tö z é s ,  fn . bee QKSad)* 
tefftrid?.
F ü rö sz t  , cs. Babett.
F ü rö sz té s  , fn . b a í 33ab«n.
F ü r» íp  , fn . bie 2t?adjteípfeife.
F ü r t ,  fn . bie 2oJe ; 3o tte  ;
2  raube.
F ü r tfo d o r í tó  ,  fn . b a j  Äffin* 
fefí)oíj.
F i ir tfo g ú  , fn . ber flíippfiírf) , 
SBanbfifdj.
F ü r tö n ,  m n . f ő i i g ;  jo ttig  ; 
f rn u 6euförm i8 .
F ü r tö a  ,  cs. lo .fen; jö tté in .
F ü r tö z e t ,  fn . bni öíetotf.
F ü s íp k a  ,  fn . h|e flWiiiter* 
m iibe.
F ü s k a ta  , fn . bet © oitnenfíií 
f é r ,  fcatbfiigeí*, B ía ttfau l*  
f i'tfe r ,  ba l © otttifíím m » 
(beit.
F ü s t ,  fn .  b t r  ÍKaitdj, O.Halm ; 
fü s tb e  m en n i » ju 'Jiicfjtö 
tverben.
F ü s t a r a n y , fn . b a j  QJoíb* 
M att.
F iis t& d én y , fn . b a l  Síaitdjfaf;.
F ü s t f i í ,  1. F ü s t ik e .
F ü s th á z , fn .  baí Morfján j
- btt) ©ebiiuben o&ue 9 tau ü ^  
faitg.
F ü s t ik é ,  fn . bie Sícferraute, 
bet @rbraitdj.
F ü s tik e g a la m ó  , fn . bie etb* 
rau<bfÖemige OoÜborfe.
F ü s t ly u k ,  fn . b a j DCaitcftíocfi.
F ü s tn y o m  , fn . fü stn y o m o n  
é r t é k ,  m aii fjat iljn au bet 
S í ja t  e rtap p t.
F ü s tö l ,  k . raudjen , bánt* 
pfeu ; ftíjmautfeeit. — ,  rííiu  
rfjirif.
F ü s tö lé s  ,  f n .  b a j K A n(ben t; 
íKaiidjeit, D am pfen .
F ü s tö lő ,  fn . ber ÍNíindjerer; 
ba j Díoudjfafi'.
F ü s tö lö g , k .  taucben , gnaí* 
m én. —
F ü ä tö l t ,  m n . geró'udjert.
F ü s tö s ,  m n . r a n g ig ,  rSu* 
djtrig .
F ü a tö s í t ,  cs. ro u tb ifl ,  rfiu* 
djerig m aiién .
F iis iö sö d ik , k . raitibig ,  rfíu* 
djerig roerbeit.
F ü s tp é n z ,  fn . ber f ta u l j i n l .
F ü s tse rp e a y ő  ,  fn . bie ÍKau* 
djerpfanue.
F ü s t s z e r , fn . b a j  íKtiudjer* 
tt>erf, K au d jn m f.
F ü s t s z e r p o r ,  f n .  b a í K äu* 
*erpu(oer.
F ü s t to p á z ,  fn .  ber íKaudj* 
to p á i .
F ő s z a g á ,  m n . nadj O iral , 
wie © ra j  riecbeitb.
F ű s z á l , fn , ber © ra jtja im .
F ö s z á r ,  fn . be t .ftaínt.
F ű s z e d ö ,  fn . ber ÄrSuter* 
fanim íer.
F ű s z e r ,  fn . ba j Oietvfirj t 
bit ü ö ilr je ;  Specereij.
F ű sz e rá ro s  ,  fn . ber ©enjflrj* 
t)Snbter ,  SpejereDíjá'ubíer.
F ű s z e rá r u ,  fn . <Speieríi)lt>aa» 
reit , i . ,  ber Q*ere»iir}fratu.
F ü s z e r b o l t .  fn . b tr  ©ftwiirj* 
lábéit ,  €?pe}ereoíabtit.
F ü s z e r b o r ,  fn . bet © etoiítj* 
tvein.
F ű s z e rd o b o s z , fn . bie ©e« 
tvifrjfibatbteí.
F ő sze res  ,  m n . tö ílrjtjaft, aro* 
inatifib ; m it ü r tiu te rn  ju* 
b ire ite t. 
f ű s z e r e z ,  cs. tt)íírj«rir. 
F ű a z e r e z c s ,  f n .  t i n i  J B f l r i« » .  
P ű a z e r Q ó k , f n .  t>je 8Se» i b j >  
tabe.
F ű J i e r i l l a t ,  f „ .  6 e r
firrudj.
F ő s z c r í z  ,  f n .  t>ec  I 8 i í r , e „
fd jn taí.
F ü sz e rk e re sk e d é s  ,  fn . bee 
Oieipíirjíjaitbeí. 
F ü s z c rm a lo m , fn . bie 35íiti*
^\[ )U .
F Ű B zcrnem íí,  m n . getttíírjar*
tig .
F űsze rszám  , F ű sze rszám o s  
j f .  I. F ű s z e r ,  F ű sze res  ac, 
FüszerszegfŰ  , fn . bie Oieffe,  
O iem iirjitíífe.
F ű s z e r tá r  ,  fn . ber Gpejeteij* 
fabett.
F ű s z in ü ,  l j  F ű z ö ld .
F ü l ,  cs. tjeiben.
F ű ta p a s z ,  fn . b a j Ürfíntet* 
pflafler.
F ü t e j , fn . bic @npljorOie, 
ber W iiíbeiifftí.
F ű té s  , fn . bie í>ei&un0 . 
F i i t e t ,  1. K u ta t.
Fűi.5 , fn . b tr <?infjeifcer. 
F ü t t y , fn . ber ^Jfiff.
F ü t t y e n t ,  ca. pfeifen (eiit* 
m atjí).
F ü t ty e n té s  , fn . ber 'pfiff. 
F iitty ö »  , m n . bet gerne p f e i f t ;
flitfltnb ,  (üoit 13i5geln). 
F ü ty k ö s ,  fn . ber 5 ? u ü tte í, 
S re iu m e í, ^ äu fliin g . 
F iity é sz  , cs. fp íirtn .
F iitv ö l , k . pfeifen.
F iiiy ö lé s  , fn . b a j p fe ifen . 
F i t ly ö ré s z ,  k . gem«iií>íi<b unt* 
attf)aítenb pfeifeit. 
F ű v á n k o s ,  fn . b a j  S trauter* 
fíírfcfeeu.
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F i iv a l , ca* m it CÖral fut« 
terít j beberen. —  ,  k . 
flraftrt , tt>eibciT.
F ü v e s  , m n . a ra ira  , m it 
© ra l  b ttv a ttfe rt, g ra lre i t t  ; 
e itbern , unfiintifl; —  l ó ,  
b a i  W ra ip ftrb .
F ü v e se d ik  , k .  m it © ra l  bt* 
Wad>fcit tverbeit.
F üveaked iic  , k .  OTnrrtjciteu 
treif><it ,  fitt unfinitig bt* 
tra u e n .
F i iv e s z , fn .  ber S o ta n if t r ,  
’P f íam eu ftn u e r.
F ü v c s z ,  k . botaHlfrren. 
F iivcszo» ., fn . bit ‘Botaylf. 
F ü v é sz k c d ík  ,  k . botatriflren. 
F i iv é s z k e r t» fn . bee botanl* 
ftte (Warttn.
F iiv é s z k ö n y v , fn . bűi flrfiit* 
te rb u * .
F ü v é s z s c g , fn . bie ^flatt* 
%ci»íef»rc.
F ü v é sz tu d o m á n y  ,  fn . bie 
‘ffín n jen ítb re .
F n v o z , cs. m it O iral be* 
ftrenen.
F ű v íz ,  fn . b a l A rftuterlvaffer. 
F ű z ,  fn . b it SB tibe, S e lb e r , 
ber 2Beibtnbaitm.
F ű z ,  c«. f ttn fir tn  /  nefteln; 
reiben .
F f i z W k a ,  fn . b a l SJeibeit* 
f.ifetten.
F ű z b o k o r ,  fn .  ber üBeiben* 
bit ftt.
F ű z c s a l i t ,  fn . ba l ÜBeibeuße«
b ü fé .
F ű z c s e r c n y ,  fn . bie 2Belben* 
flettte.
F ű z c s e r je ,  fn . b a l IBeibeit* 
flcbŰftt.
F ü z e d é k ,  fn . bte © allein .
F ű íd ö g ó l,  c fl* n a tt  nnb n a tt 
f ttn ílre u , tteifh ltt; reihen. 
F ü z o lé k , fn . m ai flereib t, 
g efttn íírt, ober 511m K elljen, 
© ttn ííre it ifh 
F ü z e n y ,  fn . ber IS e ib eritt ;
bie gemeine SDflmattie. 
F ü z ó r ,  fn . bie © t tn u r :  flop« 
V ei; ber TBir&et (a n  ^flfan« 
§en)» egy —  g y ö n g y , eine 
^ t tr r t tr  V erleit.
F ü z c rk ö te l, fn . b a l floppeffeil. 
F ü z ó r jz í j ,  fn . ber floppet» 
r  fernen.
F ü z e s ,  fn . bet ÜPeíbenlvatb. 
— , m n . m it Tűéiben be* 
befefet / ait b e ib e n  reitt. 
F ü z e s k e , fn . bal ÜBeibenwá'lb« 
tten.
F ü z e t , fn . bel .(Seft.
F iize tlen  , m n . ungereimt; un« 
Qefttnflrt.
F ű z f a , fn . bie TBeibe; bal 
TOeifeenfiol$.
F ű z fak é reg  , fn . bie ÍBeibett* 
rinbe.
F ű z f a k o tá r , 1. F ű r k o s ír .  
F ű z fa lo v c l , 1. F ű z lev c l. 
F ű z f a s z é n , fn . bie üßeiben» 
foble.
F ű z fav e ssz ő , fn . bie UBeiben* 
fierte.
F f iz g c re p c s ín , fn . bie Wei* 
benf&rrnlgc S te rn b lu m e . 
F Ű zgúzs, fn . b a l  ÍUeiben* 
banb.
F ü z ik e , fn . ber 9?obr{<ittger , 
ÜBeiberitt, 3Peiben$eiffg. 
F ű z im ad ár , 7. Fűailco . 
F ű z jö v ed e le m  , fn . b it Kjei* 
bennnfeung.
Ffizkas , fn .  b i e S t t a n j e ,  ber
aSScibtitforb.
FÄ zkin , fn . bie SBtibenrofe.
F ü z k n s á r ,  fn . ber üßeibeit* 
forb.
F ű z le v c l ,  fn . b a l TOeiben* 
b latt.
F ű z ln g a s , fn . b a l UBeibeit* 
lanb .
F ü z 5 , fn . ba l l i e b e r ,  b it 
Soríette ; Öleltél, S u r fé t .
F ü z S c z ö v e k , fn . ber © ttn itr*  
ftift.
F ü z ö g o t,  I . FüzdÖ gel.
F ü zS g y ö n g y , fn . bie S t tn i tr «  
verte.
F ü z o h e g y ,  fn . ber Sfteflel* 
ffift • S 't tn ílr f f if t .
F í iz S h o ro g , fn . ber £eftba*  
f é r t .
F ű z  -  ökörszom fŰ  , fn . b a l 
n jeibín6f.S'ttrifle W iitblatrg.
F ű z ö ld ,  m n . g ra lg r ilit .
F ü z S ly u k ,  fn . b a l © ttn fir*  
lő tt.
F ü zS sza lag  , fn . b a l S t tn í lr*  
banb.
F ü ^ S s io t r é a y .  fn .  bU S)tU ‘ 
labe.
F üx5*zíj , fn . bie Slefíeí.
F u t 5 l ( i , fn , bie S e n fe ln a b e l , 
© ttn íi ritabel.
F ii * 5  v á ll  , fn . bie S ttn i tr*  
b tu ft.
F ű z p i l l e ,  fn . bie Ofötlbettrau* 
ve ,  ber frotjbobrev ; fto lj*  
bieb , TBeibeitboljrer.
F ű z s ík h ó j , fn . be t ÜBelben* 
balt.
F ű z te lo v ^ n y ,  fn . bie 2Bei* 
benetbe.
F ű z i  .-rzsök ,  fn . ber QBeibtn* 
flamm.
FŰ zvesazS , fn . Ne TOeibtn» 
r u tb e ,  SJeibcitfiertf.
ti G i
G .
b tr  jtftn te  93»t*flob béé
iiJiflcifdjín 2ííp^oí>«t*,
G ab  ,  1. OoT os.
G ab an cs  ,  fn . t ie  Srflífe , 
€5d)intniftl>r*.
G al na  ,  I . G ab o n a .
C a b ó g y á s j  m n . r o m l l f l ,  rop* 
|>ctfttj>fi0 .
G a b o n a ,  fn . botf © tfreibe , 
S o m  ,  bie {íri'd jt.
G abonnal , G a b o n a a lj ,  fn . 
bo< S tf í ír fo rn ,  J lf t ír .
G abonaasz tag  ,  fn . bér Sorit* 
fílm iíii ,  © ilr f tb í  fium eit.
G abonaáros ,  fn . S e r .  Som * 
híuiMer , $rud)tl>/inbíer.
G a b o n a b é r , fn . b ír S o rn jin í.
G a h o n tid ú s , m n . fornreid).
G a b o n a c sű r , fn . b i t  © ítrei* 
bfbobtn ,  G v d d jír.
G a b o n a fa j ,  fn . bie © ítre i»  
b íc r t .
G a h o n a fe j,  fn .  b ii Sorilfíljri.,
G a b o n a fé re g , I .  G ab o n azsi­
zsik.
G a b o n a fo rg a tá s ,fn . b ír © nr**
f ii* .
G abonafő ,  1. G abonafe j.
G a b o n a fö ld , fn . ba i grudjt» 
fííb  ,  S o n if í lb .
G a b o n a g j i i j t c s ,  fn . bic Som » 
fnninilunfl.
G a b o n a g y iíj tő ,  fn .  b e rS o m *  
fomm ler.
G a b o n a b á z ,  fn . bőd Som * 
hau#/ (*tftreibí(oi>*.
G a b o n a h iiv e ly ,  fn .  bie Sorn»* 
fjfilfe.
G ab o n ak eresk ed és  ,  fn . bír 
$Tiid>t&flnbíI,  S orn^onbeí.
G ab o n ak eresk ed ő  , fn . ber 
ífrriidM onbíer, Sorn(|/iiibfer.
G a b o n o lé v a , fn . bie S em * 
görbe.
G a b o n a le v é lh o g n r , fn . b ír  
e o o tb lo t t f r í f í í r ,  Sortifref; 
fér.
C ab o n am alo m  ,  fn . bie Sorit«
nűi()íe.
G a b o n a m c rc z e , fn .  bee 2Bi* fptí.
G a b o n a m é r le g , fn . bie S om - 
iro flf.
G a b o n a m é rő ,  fn . ber S o r it’ 
niefíer. t
G a b o n a m c r té k , fn . bní Serit» 
mofi.
G a b o n a m o ly , fn . ber treiijí 
S orn io iiriii.
G a b o n a p á lin k a , f n .  b í r $ r u * t»  
bronnttvfiii.
G ab o n ap iacz  , fn . ber Sorit* 
m o rft.
G a b o n a ro s ta ,  fn . b i t  $ rn*tfc 
re iter .
G a b o n a ro z s ,  fn .  ber flímei* 
ne ÍXeflfleii.
G o b o n a re z sn o k  ,  fn . bie íKog* 
g e n tre ffe , ber 37<Auf«íjabcr.
G a b o n á s , m n . fiir (betreibe 
be flim nit; fo n tr e i* .
G a b o n a s e r ,  f n .  bftí Sorit* 
bier.
G a b o n a sz á l,  f n .  ber Sorn* 
&oínt.
G a b o n a sz á llitá s , fn . bie ©e* 
treibeíieferiuifl.
G a b o n a sz á llító , fn . ber ©C* 
trc ib ílic f íro n t.
G a b o n a sz a lm a , fn .  bőd Som * 
ftrol).
G a b o n a s z á r,  fn . ber Sorn* 
fjoím.
G a b o n a s z e d ő , fn . ber Serit* 
fonim ltr.
G a b o n a sz é m , fn . ein $ ru * t*  
fb m ííi it .
G a b o n a tá r  ,  G a b o n a tá rh á z , 
fn . bo# Sorim ioflojin.
G ab o n a term esz té s  , fn . b ír  
S evnbou.
G ab o n a term esz tő  ,  fn . b i t  
S o rn b o iu r.
G a b o n a to rm ő , m n . © e tr tib e , 
S o rn  Iraptnb.
G ab o n a tila lo m , fa .  b ie $ ru * t»  
(perre .
G a b o n .it is z t ,  fn . b ír  fpro« 
» io n tn iíiflír .
G a b o n a t iz e d , fn . b ír  Som « 
í í l j ín t .
g a b o n á t o k ,  fn .  b i t  Scf-ofi*
bolö.
G a b o n a u z s o ra ,  fn . ber S orn*  
itntdier.
G a b o n a u z s o rá s ,  f n .  ber S orn« 
ju b e ,  Soriiwncfcerer.
G a b o n a v a r jú ,  fn . bie Coof* 
frfi&e.
G a b o n a v á s á r ,  fn . ber S orn*  
m orft.
G a b o n a v e re m , fn . bie $rudjt*  
g r iib e ,  S o rn ß ru b e .
G a b o n a v e sz te g e tő , G a b o n a ­
v e s z tő ,  fn . eiit Soiiflf* 
J t i* t< , UJiiiffiflgiiiiflir.
G a b o n a z se n g e , fn . Qrrfííiitfle 
bon $»-'tfdS>tín.
G a b o n a z s iz s ik , fn . ber rotfyc 
SoruUHirm.
G á b o r ,  k n . © obrief.
G á b o rk a ,  k n . junger © obriíf.
G áborkn  ,  1. S ú rm alinkó .
G a b o s ,  fn . bie ©olbomfeí ; 
ber JEBÍlrflít.
G á b r i ,  G á b r is ,  1. G á b o r .
G á c s é r ,  fn . * e r  f i t i t r i * ,  
ö n t í r l* .
G a c s ib a , m n . frun im t'iln lö  r 
fruninifiifiis.
G a c s o r ,  fn . ber Slitntfrfnfi.
G á c so rsz á g , fn . © o íijifn .
G a c so s , G a c so s lá b ú , 1. G»-* 
csiba.
a 6 i  Gal Gal
G a d ó c z ,  fn . feer ,
flobeliau . .
G ad n árfa  , 1. -Äazokfa.
G á d o r ,  I . G á tő r.
G agátk.5 , fn . be t ©agatt)*
G agó , 1. G ó ly a .
G á g o g , k .  éa cs. f ó n a t te r n ,  
g a íe rn .
G ág o g ás ,  fn .  b a i S A n a t te r n ,  
© ac fe ttt; © eíiftuorter.
G a g y o g ,  k . (allé it, babbeln.
G ag y o g á s , fn . b a i f ia lle it,  
Söinbbeíit.
G a g y o s , m n . fin toenig Oc* 
ta n  f á t .
G a g y o a o d ik ,k . fii) fi»  flí/iufö« 
d>tii t r iitf f it.
G a g y ú i,  1. G agyosod ik .
G a j ,  1. G ö rö n g y , Rög.
G a já k , fn . bői © uoíaf.
G ajákfa  , fn . bű i © uo jo fijo lj, 
é ra K l0fen»,fteitfgeftf)0l j .
G a jd o l ,  k .  íiib e lti,  frofjle» 
tfettb fingéit.
G ajd o lás  , fn . ba i 2 'u^í^5* f 
froblocfíiibed S ittgeu .
G a jd o s ,  m n . ir»ol>lberatif<bt.
G n jd o so d ik  , G a jd u l ,  k . fid) 
bctottfi&eit.
G ajm ó  ,  1. G am ó.
G a j j s  ,  1, G ö rö n g y ö s , R ö -  
ges.
G ál ,  k n . ©olTui,
G á la ,  fn . bic © a la ,  ba i ©a* 
laftcib.
G a la c s ,  fu . bet ,  bőé 6 cf>rot.
G a lacsé r  ,  G a la c s in , fn .  Die 
fieljnifugel.
G a la cs in h a jtó -c se reh iily  ,  fn . 
b tr  ‘JMHeiifíifer t © recffäfer.
G á lá d , m n . fcfciniifcig, fifjig ; 
ni<J)ti«>ilrDig.
G a lád aág , fn . bie *cí>initfrifl« 
fe lt  /  ( J i l j tg ff i t ; 9ii<í)télüür* 
bigfeit.
G á lá d u l ,  í l i .  fdjmufeig, fii» 
ji0 |  nü& tilviirbig.
G a la g o n y a ,  fn . bi« OJíeljlbff»
re \ bec ^ ag eb u ru .
G a la g o n y afa , f a ,  b f t  fcagf* i 
b o r ii , $ au lb au m .
G alag o n y ap illan g ó  , fn . btc 
S ilienuogel, SBauintoetíiling.
G a lag y -b e ttt  , f a .  bie ©layoc 
litl>»£etter.
G a la g y o l,  l .  G agyog.
G á la h in tó ,  fa .  bee ©ala*2Ba» 
g ftt.
G a la j , fn . b a i SoO froitt, 
2Begefraut.
G a la m b , fn . bif Sflil6e » ga­
lam bom  ! n itin  Sf>euerefler! 
m eiiif Sljcueretfe !
G a lam h n ro a , fn . bee Sou&eil» 
IjAnblcr.
G alam háaz , fn . b tc Souben* 
f/inger ; Soubcnvogt.
G alam bász, k . ca es. a u f  S au* 
ben jagen \ ta u b e n  fangen.
G alam hás*ölyv  , fu , b ír  San* 
benftbßft /  Soubeufalf.
G a la m b b e g y , fn . bfc $elb» 
f a l a t ,  Tídtv * ,  Sulbciaiifa* 
l o í ; Sattbeufropf.
G alaiubbúg ,  fn . bee Sauben» 
fcblog.
G a la m b c só k , fn . ber S a u 6ett* 
f u 6 .
Galam bdcfcam a , fn .  bet S au* 
be ujfíjfMt.
G a la m b d ú c * , 1. G alqm bbúg.
G alam bfaj , fn . bie Sauben» 
a rt.
G alam bfej , fn . b ír  Sauben«
. foyf.
G alam b fészek , fn . b a i S au* 
bettneff.
Galambfi , fn . eine iuitge
, Croubc.
G alom bfií , 1. G alam b o cz .
G alam bganéj , f n .  bee Sau* 
benm ift, Saubenfotl).
G a .am h g ere ly  , fn . ber $«»1» 
bfiiftoet&M nabfl ,  Sauben« 
fuß.
G a la m b h á z , 1, G a la m b o s , fn .
G a lam b h ú a  ,  fn . ba i Sauben» 
fltiíA .
G a la m b ic za , f n .  ber SÄU&* 
ti tt g ,  S iiu b erlin g .
> G a la m b !,  m n . tau b e n a r tig .
G a lam b k o sá r, fu .  bet S au «
benforb.
G a la m b lá b , fn . b f t  Sauben* 
fuß.
G a la m b o c z , fn . b a i  <Sifeit« 
f r a u t ,  S a u b c n fra u t.
G a la m b o s , fu . ba i Sauben*  
( a u i  ,  b tr  Saubcnfcbel.
G a la m b o s , k n . (Jolunibouui.
G a lam b sik k an ty ú  ,  fn . bie 
blaue Scabiofe.
G a la m b sz c m , f a .  ba i Sau* 
benauge.
G a la m b s z tn , fn . bie Sau* 
benforbe. —• ,  G alam bszí- 
níí , m n . főnbenfoalifarbig.
G alam bszó ,  fn . bie Saubeu* 
ffiuiiue.
G a lam b to n y csz lc s  ,  fn . bic
Sanhenjuí& t.
G a la m b tiz e d ,  fn .  ber San* 
benjelyeut.
G alam b to já s  ,  fn . bői Sau» 
ben«®);.
G a la m b lo ll  fn . bie Saubeufe* 
ber.
G a la m b v irá g , 1. H a ra n g c zá -  
m o ly . '
G a ls m ó , fn . bie X)oIlDo<f*.
G á lan ap  , fu . ber © ala tag .
G a la n d  , fn . b a i S3anb f  £ cin« 
ttjanbbaub.
G a lu n d á ro sn é  , fn . bie 95onb« 
f ra u .
G a la n d fé re g , fn . bec JBanb* 
ttm rnt / 9 íc f le l* , fle tttu*  
w u r  ni.
G n landkoreakcdc* , fn . ber 
£Banbf>auDel.
G a landm üvos ,  fn» bfC 2 3 a n ■ 
mocf>t*r.
G alandos m n . m it SÜ nbern 
»erfefj* n- '
G a la n g , fn . ber © afg au t.
G alan g g y ö k c 'r, fn . bie ©al« 
g a n tw iir jt l.
Gál Ga Gam i6 5
0  n la ö ltö z e t , fn .  b e t ©flín* 
n n jn g .
G á la ru b a  ,  fn . Me © flín.
G a lá z ,  fn . bie 3 <innid,eíie,  bnó 
£ n n ifrn iit .
G n lbán  , fn . b n í E íu tte r f j íí r j , 
ffinlbnit.
G álga , O á lg a fí í,  fn> bie 
f tiítn jm iir j , © e iirn u te , bnó 
3 i t0en frm it.
G a lg ó e z , fn . $ reb fln b tt (in 
U ngern ).
G a lib a  ,  fn . bit ‘pintferCD, 33e-
fd,u>erlid;f<it.
G a lib á lk o d ik  ,  1. G a lib á s lo -  
d ik .
G n lib á s , m n . to ll R inderet) , 
© le re re n ,  &tfd-tt>erlid>.
G aliháakotlik  f k .  ( v e i ) ,  *pfn* 
d tr t t) ,  6 *ererei) ttertirfn* 
(Iiíii.
G a lib á l la n , m n . ©fjite ^Mn* 
dftrei),  ©djereret).
G a líc ia ,  fn . © n lijittt.
G á l ic z ,  fn . b t r  23itrioí.
G álicza l ,  G álícza lj ,  fn .  b tr 
ÜHtriolfdjniniit.
G áJiczcsnp ,  fin. b t t  ÍGitrioI* 
jnvfen.
G á í ic z é rc z ,  fn .  bnfl 23itrioí» 
t r j .
G á licz fo ld  ,  fn . bit 23itriol> 
trb t .
G á licz rö zcs  ,  fn . bit V itrio l*  
fiebertt), bn« XWtrioltoerf.
G áliczfő zÖ , fn . b tr  23itrioí» 
ffeber.
G á liczb am u  , 1. G á lic z p o r.
G á lic z b u ta  ,  fn . b it £itrto(>  
( f i tté .
G á liczk d  ,  I . G á licz .
G á lic z k ö v e s ,  1- G áliczoa.
G a lic z lc ! ,  1. G áliczszcsz .
G álíc2n o m ö , m n . b i tr io ln r ti0, 
» itr io lif* .
G á lic z o la j ,  f a .  bn* 231triofl5f)í.
G áliczoa  , m n . V itriolig .
G á l ic z p o r ,  fn . bn$ íBitrioí* 
pitíber.
G nliczsalak  ,  1. Gáliczal.
G á lic z a a y , fn . bic 23itrlol* 
ffiure.
G á liczszcsz  ,  fn . ber © (triói* 
fltifh
G á l ic z v iz , fn . bn í 23itrtol» 
to n íie r, Gementronffer t bie 
flie línuge .
G alilea  , fn . ©níifj'in.
G a lileab c li , G a l i l c a i ,  fn . 
b tr  © níiírter.
G a l l ,  fn . ber © nlíier. —  , 
m n . gnDif*.
G a l lé r ,  fn . ber Jfrnoe*t, 
• ftn lífrn g tn ; bní (FoEfeti bie 
5SiiDe (in ber SBo fcJtif) ; 6 
sem  ingem  som g a llé ro m , 
er ge(>t mid, nidjté on .
G a llc ra tla n  ,  m n . of;ne flrn* 
(ifi! ; 01)11« ftiille .
G a l lc r b ö r , fn . cin Je li  jiim 
^ tl jf ro g e it .
G a l lé r fö ld ,  fn . cin jrcírfeí* 
fttrniiget © ru n b  , ’iírftr .
G a l lé r o s ,  m n . m it Ärngen 
i 't t f f I ) f ii ; # í i 0 e íjnbtnb.
G a l lé r o z ,  cs. m it cinem  flrn* 
flcn »erfetjen.
G allia  ,  f n .  © nlíien .
G allic ia  ,  fn . ©oQicieu.
G allóka  ,  1. H in la .
G a lló k á z , 1. H in tá z .
G a l ly ,  fn . ber S í ré ig ,  2íft.
G allya  , 1. G u lya.
G a l ly a s ,  m n . fiftig ,  Stoeu- 
fle Ijnbenb ,  Innbig.
G a l ly a s o d ik ,  G a l ly a s u l ,  k. 
ím tif lt  íre ib tn  ,  £oub bt* 
fomm en.
G a l ly a z ,  c s . 3tt>eige nbfjnuen.
G a lly a z á s , fn .  bie mbfiflnng.
G a lly a z a t,  fn . bflé finubtucrf.
G a lly a z ík , k .  S tetige treiben.
G a lly fa ,  fn . bn i Ä n iitttlfjo ij, 
2íflí,o[}.
G ally fcd é l ,  fn . bőé £nub* 
b n * .
G a l ly e rn y ö ,  fn . bnó Snub#
b n * .
G a lly tc lS , 1. G ally fed é i.
G á ln a , fn . bn í ín n g en frn itl  f 
fcer S ru f t ln tt i* .
G á ln a fa , fn .  ber íCogeíbeer* 
b n n n t, e 0ere i* e«bannt.
G á ln a fíí, 1. G álna .
G a ló c za , f tl. bie SíndjstforelTí; 
ber &(«itterf*tvnimu.
G á lo s , m n . e r f ro re n , toom 
ftroft befdj^fcigt.
G álos ,  1. Gál.
G a lu sk a , 1. H aluska.
G a lv á n e rő ,  fn .  ber ©ntbn» 
n iím u # .
G nlváuos ,  m n . gníbnitiídj.
G a lv á n o ssá g , fn .  ber Ojníea« 
n ffn tu í.
G a lv á n o z ,  cs. paíbattifiren.
G á ly a ,  fn .  bie öinleere.
G a ly a b í t ,  cs. nrmfeír'o bnnett.
G ályacsiga , fn . b tr  ^pflpitr* 
b o o t/ 8 *ifF«0o o t ,  6 d;if* 
f u t t t í .
G á lyag jfncs, fn . ber © *iíb* 
fifd, , 6 nuper.
G á ly a b o rg o n y ,  fn . ber ©a» 
Ite rennnfer.
G á ly a k a p itá n y , fn . ber ©n» 
Íecrenljnujjíinnttn.
G á ly a ra b ,  fu . ber ©nfeereit* 
fclnce.
G á ly á s ,  m n . ©níeere befi* 
fcenb.
G ályaszo lga ,  fn . ber ©űíee* 
renbebitnfe.
G á ly a v ito r la ,  fn . bné Ön* 
íeerenfegeí.
G aly iba , 1. G a lib a .
G a m a n d o r , fn . ber SBntfyeti« 
0e í ,  (írbw eifjrnn* ,  ber eb* 
le © n tH n n b tr; bie gninnit* 
b erb !/ittri0e ©pierpfinttie.
G a m a ró k ö , fn . elite 2írt S re in .
G a m a t,  fn . ber © *m u& / 
llnffntf). — > m n . ro^ ,  nn* 
0 ef*liff<n ; fotJ)>0 ,  f*niu* 
$i0 .
G am ato l ,  cs. befrí n in tc n , 
befubtln.
s6 4  Gran Gar
G am atsó g , fn , t e r  ©d&mub, 
lln fia tb .
G a m a tú l , ib .  voij , uitgefdjlif*
f e t t ; fetijig , fdjntufeig.
G a m b a , fn . bie 5inl>6c,  auf* 
fletoovfene S ippe , ba#2V5uvfi' 
»tauf*
G am bás , m n . tvurftmüufifi / 
«ine f tia b b e ,  Aufgeworfene 
Sippen babcnb.
G a m ó , fn . ber jSafeu ; bie 
flriirte  ,  Srteije.
G a m ó l , 1. G am ó z.
G am ó s ,  m n . einen ftafeu  
bnbeub.
G a m ó z , ca. m it einem ftfl* 
fen jiefjen.
G an a j ,  fn . ber OOíift,  D r e i ;  
D ünger.
G a n n jb o g á r ,  fn .  ber Stof“ 
fiifer, © tinfffifer ; W iflffifer.
G an a jb fiz  , fn . t e r  ODiiflgc» 
g e rn * .
G a n a jc s e re b ü ly ,  fn . b«v Kofi» 
f iife v ; ‘p illenfiifer.
G a n a jd o m b , fn . ber SWifi® 
häufen.
G a n a j fö ld ,  fn . bie Dünger» 
cvt>e.
G a n a jf i is t ,  fn . ber !Kand> 
Poit gc trc iu e tem
G an ajg aló cza  , fn . ber 9}?ifi* 
bKitterfcbivam ni,  3}iiflp iij, 
37iififd>ipntnni.
G anajgam ó , fn . ber 3)?ififin* 
fen.
G a n a jg o m b a ,  1. G nnn jga lo - 
cza.
G o n s jg ö d ö r ,  fn . bie 9£ifi» 
gvube ; b a i D veilod).
G an a jb a lo m  , fn .  ber D re i»  
bnufeit.
G a n a jh o rd ó , fn . ber D re i*  
fiirrnet , D v e ifa rren m an n .
G a n a jk o sá r , fn . ber D re ifo v b .
G a n a jltu p a c z , fn . ber SD-ifl* 
1} flu fen.
G a n a j la p á t,  fn . bic flotb*
tö au fe f.
/
G an a jlád * , fn . ber D re i*  
« b e i .
G a n a jla t , fn . ber ÜSJÜft, 
D re i .
G an a jlc  ,  fn . bie D}?iflflrtuc&e.
G a n a jlc g y , Tn. bie 3Diiflfliege.
G a u a jH k , k . m ifie lt,  pfer» 
«beu.
G a n a jo l ,  1. G a n a jo z .
G a n u jo s , m n . gebilligt |  nti* 
fiig , PoQ 37iifl.
G a n a jo z , cs. b illigen ,  mi* 
flen ,  pferchen.
G a n a jo z á s , fn . ba# D üngen , 
bic ifimig.
G a n n jo z o tt ,  m n . gebilligt.
G an a jp o cs  , G anajp o cso Jy a  , 
fn . bic 3Xiß(a<be ,  OJi’ifl* 
p fiife .
G a n a jra k is ,  fn . ber JXiflljau« 
fen .
G a n a jsa ro g ly a , fn . bie Oftifi* 
trf lg e , 3)»iflbabve.
G a u a js u t , fn .  ber D v eiw in? 
fei.
G n n a jsza g , fn . ber Bliflge» 
rudj.
G a n a jsz r ik c r ,  fn . ber CÜiifi* 
Wflfleit; D re ifn r re n .
G a n a jsz c k c re s ,  fn . ber D rei*  
favrnev.
G anajfaliga, G a n a jta rg o n c z a , 
fn . ber íüíiftfarren .
G anajtfiz  ,  fn . bű# SKiflfeuev.
G a n a jn d v a r ,  fn . ber tDt'ifH)0f.
G anajvorcm  ,  fn . bie Ski fl» 
. grübe.
G a n a jv il la » fn . bic OOiiflga» 
•bei, Gtrtlfgfl6el.
G a n a jv o n ó , fn . bet 2JIiftf)<j» 
feit.
G á n c s ,  fn . ber S a b e l ,  ftel)» 
Ier ; ba# f tin b e v n iß , her 
C.uerflridEi ; Ä noten  ; gán­
c so t v e t n i ,  ein 93eiit tut« 
terfdjlügen ; ftinbevnifíe le* 
gen.
G á n c s b a l,  fn . bev SflUfififcl), 
6 «bifr^fllter.
G áncso l , cs. fflb e lit; flin* 
berniffe legen ; cm  «Bein 
unterfdjiflgen.
G á n c so lá s , fn . bfl# S abelit ; 
fc in b crit; ffieiit » lintetf<bla» 
gen.
G áncso ló»  fn . ber S ab lev .
G án cso ló d ás  , fu . fovttrfilj« 
te ilte#  S a b e ln ;  ba# © cta» 
bei.
G á n c s o ló d ík , k . im niev, fo rt 
to b e ln , tabclfild)fig fetjn.
G á n c s o ló d ó ,  m n , tabclfüd)* 
t ig .
G áncsos , m n . fcb lerliaft ? ta» 
belfilcfttig ; ftinberniffe Per» 
nrfndjenb.
G á n c so sk o d á a , fn .  bic S a»  
beifudjt.
G á n c s o s k o d lk , k . ftiubernifTc 
veruvfaiben ; ] . G á n c so ló -  
d lk .
G an cza  ,  fn .  ba# S8 vei>rnBbel* 
«beit.
G an é j ,  G a n c jo s  ,  G a n é jo z  
3C. 1 . G a n a j ,  G a n a jo s , 
G a n a jo z  ac.
G a tig a ld b  3 fn .  bev «plattfufi.
G a n g o s ,  m n . üoljivenb.
G i u i c z a ,  I. G an cza .
G n h V a ,  f n . lei«bt flodjtenev 
S a u n .
G ányafa  ,  ] . K án y afa .
G á n y a f í ,  1. Szófia.
G ú n y o l ,  cs. ftbtraib untjSn» 
neu ; f(bie<bt bauen ; (ufania 
menfioppein.
G a r  , f n .  bev S t o l j ,  f to í»  
m utf).
G a r ,  1. G ó r ,  cs.
G ar& bó , G a ra b o ly ^  fn . bev 
Äobtv ,  Äovb , ©ebner.
G a ra b o ly k a ,  fn . brt# flUrb* 
ebeit.
G a ra b o n c za , fn . bie S tb lcarj»  
funfl.
G arab o n czás , m n . —  d iák , cin 
fű f) veit bev © tn b e n t; 1. A k o - 
dekos.
G ár
G u ra h o n c z á sk o d ik ,  1. A k a ­
d é k o sk o d ik .
G a r á d ,  fn . ber aflifljou«  ; 
S o u n  ; £>onmt.
G a r á d o l» cs. um}Ät*»f» 5 * 'n * 
bfim nitn.
G a r á J o s ,  m n . m it eineiu 
Sou»  ,  C oninie nniße&en.
G a rá  die» ,  fn* bie S t i e ß t , 
S r e p v e ; © tu fe .
G a rá d ic s k ö z ,  fn .  ber £rep* 
pennt'infc t bie Sreppenru& c.
G a rá d ic s o s ,  m n . m it Step» 
p r»  »etfeljen.
G arággya  ,  1. G n rád .
G a ra g u ly a  ,  fn .  bie © fe íje .
G a r a g u ly á z ,  k . ouf © teljen  
gelten.
G o r á i ,  k .  és cs. pioubevn , 
pfoppetn.
G a ra t ,  fn . ber 9?cnteffn* 
fleit, 37i fi ft Í tri (fiter, K u m p f ;  
© d jfu n b , © d jlu n b fo p f; f e l -  
ö n te n i  a ’ g a r a t r a ,  tiidjtiß 
foufen.
G a r a tp e r e ly ,  fn . bie ß o il*  
( a n ji tte .
G a ra lliök  ,  fn . ber
t r i s te r .
G a ra to s  , m n . bol tedjte tJ&ofi 
ijobenb.
G aras  ,  f n .  bet ©roftfien.
G araso s  ,  fn . bol (Brofcficn* 
fliief. —  ,  m n . einen 0>ro» 
fdjett tvertf) ,  foflenb.
G a r á z d a ,  m n . fcoberfjoft, jfitt» 
f ifd ;; im p ertin en t. ,  fn . 
ber tfoberbnlg , © tíSnfer.
G a rá z d á lk o d ik ,  k . fltin fe rn ,
fidj tyaberljoft bctteljnten.
G arázd n s ,  m n . fjftberfjflft.
G a rá z d a sá g ,  fn . bie ©tÄit* 
feree \  JJ inpertinen j.
G a i d a ,  fn . bet 9Jiftl)fif(fi , 
© (fem olljoni,  b ie J i l i e ,  (Jffe.
G a r g a to l ,  cs. ß n rß ein .
G á rg y a ,  f n .  bie <?infofínng.
G á r g y á n ,  fn . bet © nor» 
Mo».
G át
G á rg y á n s á g , fn .  bie ©mir*
bionfdjofl.
G á rg y á s , m n . eittgtfftfif.
G á rg y á z ,, cs. einfofieit, um* 
{ingein.
G a rm a d a ,  fn .  ein ftoufen  
nngiiw orfelten © etreibel.
G a rm a d á i ,  G qrm adáz  ,  cs. 
jufnninicnbfíufeit.
C a r o l , c s . irn tcn .
G a ro s  , m n . flol}, fjodjntiitljig.
G á sp á r ,  k n .  <Rofpor.
G á t ,  f n .  ber D fliiim ,  Seid) ; 
bol 2l;ef)tj bic llnijO 'itnung; 
bni £ in b ern ifj ; 27,‘itteIfleifd); 
g á lo t v e t n i ,  Qinfyolt t l jn n ,  
ein ftinben tifi leg en ; c m - 
t e r  k e ll  a* gátrn  ,  el fór* 
bert einen tiidjtigen QJi'cinn ; 
cm lier 8 o* g á to n  ,  e r  ifl 
ber redjte SRonn.
G á tb ir ó ,  fn . ber £>eidjric&ter.
G á le rő s s é g , fn .  ber Shirg* 
friebe.
G oifn , fn . ber ©djíag&nuw.
G á t f a l ,  fn . bie iCorniftiier, 
eine ffeinerne W ouer on 
beit iUlffen.
G á tfö ld ,  fn . bie Siitfcrbe.
G á tk o s á r ,  fu .  bet ©d;(inj» 
fort’.
G á llá s ,  I .  G áto lás .
G á tló  ,  m n . í;enituenb ,  íjin* 
bernb,
G á tn y ilá s ,  fn . ein £>ur<f,>* 
f i n i t t  oit einem SJnmnie.
G áto l ,  cs. fyinbern , l)tni* 
men ; biimnten.
G á to lá s ,  f n .  bie f tin b c tn n g , 
Hem mung , © perre.
G á tő r ,  fn . bo l ©djinnbnd) ; 
bet 5íenetí)0 íl ? » .'ittc ife li.
G á lo s ,  m n . m it einem £<ini* 
nie , IDeidie Vetfelien.
G á tp a r t , fu. b o l Deidjufer.
G á tsa rk a n ly ú  , fn . ber -Deid?* 
bontni.
G á tsza k a d á s , fn . ber íonm i*  
brnd?.
Gn* »65
G á lta n á c s n o k , f n .  ber 3Dei<6- 
raff).
G á t lö l lé s ,  fn .  ber Deid?.
G á t tu la jd o n o s ,  G á t ú r ,  fn . 
ber £)ei(f;f)err.
G á lú t ,  fn . ber DeidjttJeg.
G á tz ú g ás , fn .  bol ©onfen 
ber ©(fjteiifie.
G a ty a ,  fn . lln te rfjo fen ,  Wei* 
te nngrifíie  leinene Seib" 
ÍJÍfen , t .  ; nem  fé lti  n é ­
met. a ’ g a ty á já t ,  nitiii be* 
f iird jte t nidjt ju V erlieren, 
i r o l  m on nidbt (>ot.
G atyaT corcz, fn .  ber Jlnter« 
Ijofenbflnbffliint. *•
G a ty am ad zag , fu . bn i Hu* 
terljofen6onb.
G a ty a p á r ta ,  G a ty a p á r tá z n t , 
G a ty a p ré m , 1. G a ty ak o rcz .
G a ty a rá n c z ,  fn . 0,1
lln terftofen .
G a ty a r o j t ,  fn .  $ ra itfen  0» 
1ln te rl)0fen.
G a ty á s , m-n. ber lliiterfjcfen 
o n f 'o t;  rnnfjfllfiiß , ( j .  S .  
eilt« S o iibe) ; ge lio fl, ( j.  
SJ. eine íbieite).
G a ty á so d ik , k . IiBfeíi*.
G aty a .^zár, fn .  b tr  © djoft 0« 
ll»terl)Ofe».
G a ty á tla n  , m n . oljne Unter* 
ljofen.
G o tya iilep  , fu .  ber fjintere 
S l)eif on lln terljofen .
G a v a l lé r ,  fn . ber ( fo m lie r.
G a v a llé rk o d ík ,  k .  einen Ca* 
v o lie r , © tnfcet fpíelen.
G a v n llé ro s , m n . cavaliermfí* 
€Í0.
G a z ,  fn . b a l l ln f ra n t  ; ber 
9?.ifl ,  lln ro tí) j © ^ u rfe  f 
á^olunfe. —  ,  m n . fdjur* 
f i f i  ,  fpi^blibifi» ,  « ií) tl*  
triirb ig .
G á z ,  1. L á b ik ra .
G a z d a , fn . beríHM rtlj, ÍT.n#« 
Ifirtl)  i O efonom ; 21'irtí)* 
fd>ofter ; ‘J 'rin tip o í, 2}»eifler.
G a z d a a ssz o n y , 1. G azd asz - 
szo n y .
G a z d a g ,  m n . re i*  j re i* »
Ijitlfig.
G a z d a g ít ,  c s . b e r e i te m , rei*  
m ö*cit.
G a z d a g ítá s ,  fn . bie Serei* 
* e n u tg .
G a z d a g o d á s ,  f n .  b a i Kei** 
werben.
G azd ag o d ik  ,  k .  re i*  w erben , 
f i*  b c re i* e rn .
G az d a g o n , ib .  re i*  ; rei*li<&.
G a z d a g sá g , fn . bet Kei*» 
t ljuin.
Gazdagsfcfk , 1. G azdagod ik .
G azdagu l ,  ib .  re i* .
G uzdagul ,  I. G azdagod ik .
G a z d a k ö n y v , fn . ba* K e*» 
tum gitb it*  (im  £<inii)ftlte>.
G a z d a le g é n y , fu . bet SX'ei» 
flcrflifeU.
G azd á lk o d ás  ,  f n .  brtö 2£irt1)» 
f* aften  ; bie C efc ito m ie , 
ftrtiiébaltím g.
G a z d á lk o d ik ,  k . Wirtl)f*flf« 
ten.
G a zd á lk o d ó  ,  m n. 
tig  , fvarfaut.
G a z d á lk o d ó ig  ,  ib .  
tig  / fparfont.
G ad á lk o d ó o ág , fn . bie ftflU#* 
i>Ältiflffit,  G parfau ifeit.
G a z d a p é n z ,  fn .  brtá 2Keifler« 
gelb.
G a z d a s á g , fn . bic O cfonom ie, 
2l* irtf)f*aft.
G a z d a s á g i,  m n . f fo i to n iif* , 
»tjirtl)f*flfili* .
G azdaságos ,  m n . Wirtl)f*flft« 
i i*  / ttfo n o n u f* , fporfnm.
G a z d á lk o d á s , fn . bo i 21'irtfj* 
f* o ften  ; bic 2L'iri(>(*aft , 
f ta u ik ii tu n g .
G a z d á s k o d ik , k .  Wirtf)f*af» 
ten.
G uzdáskodó  , m n . Wirt(jf*nft» 
l i*  ,  t t i r t f j l i* .
G& zdasszony , fn . bie $au$«
afiß Gaz
f r t i i t ; # o u $ w ir tf ) im t,  SSir*
t l j i iu t ; 2J?irt&f*«ftctittitc
G a z d a s s z o n y k o d ik ,  k . eilte 
fcfliiifrou «bgeben.
G azdasszonyság , fn . bie £fllt£« 
b o ltu i ig ; 2i>irtf)f*«ft einer 
2L'irtl)f*iifterinii.
G a z d á tla n , m n . Ijerreitíoí.
G a z d o m b , fn .  b ir  OOJifl 
feil.
G a z e m b e r , fn . ber € * t i r f e ,  
S p it 'b iib e ; a* —-  o t t  is 
m eg terem  ,  a* b o l  nem  
v é l ik ,  Syifcbiibeit gibt eí 
ílberoH. — , m n . f* u rf if*  , 
f|>ifcbílbíf*.
G a z e m b e re * , cs. Uetltflltbeit 
einen S * u r fe n  Reißen ,  ntii* 
«eit.
G az e m b e rsé g , fn . bie € * t i t*  
ferei) , Gjufebuberei).
G azem b erü l ,  ib .  f* n rf if*  ,
fpifebiibif*.
G a z fü ,  fn . bni l l n f r a u t , 
OOi'iftgeWíi*«.
G a z g y e rm e k , fn . cin f*Ie** 
té r  SBnbe, íliinbe.
G á z iz o m , f n .  bet 2l;aben* 
m ufft!.
G a z i l la t ,  fn . bie OXonofrore.
G azkö lyök  , fn . ber ^t-'ife* 
bűbe ,  Ulíeifelbafg.
G á z ló ,  fn . bie $ n r f ,  llntie* 
fe ,  35>ute ; ber íH5afTerno= 
bei ; k Gim u'foogeí.
G á z ló tu a d á r ,  fn . ber ©umpf*
' rege i.
G ázlólá1>ú, m n . íflitgbeinig.
G azm icze , fn . bie ,barnieber* 
iiegenbe SiHee.
G a z n é p , fn . bc4 © efittb e l , 
Sitnirengefiitbel.
G a z o l ,  cs. m it fleT )t!* f, 
lliirntf) beflreiieti ; JJcmnn* 
ben cinéit € * n r fe t t  nemien.
G á z o l , k . és cs. Woten ; 
tre ten  ; v k i’ b ec sü le té b e n  
g ázo ln i , 3 em<inbe# ffíjre jn 
itn!>e tre ten .
Gáz
G ázo ló d ik  ,  k . b friim tre terr i 
vki* b e c sü le té b e n  gázo- 
ló d n i , 3 em«itbeit »eritn* 
glimvfen , @bre ttefjnien.
G a z o s , m n. » n tí lin F ro iit ; 
Dofl Äe!jri*t.
G a z o s ít ,  cs. ttoH l l n f r n u t ,  
W.ifigewfl*$ m n*en.
G o zo so d ik , G a z o s u l,  k . tooll 
l ln f r a u t ,  Iftifjgew ftií Wer­
ben.
G a z o z ,  cs. m it l ln frn n t  f 
fíe b r i* t beflreueit.
G a z p o ro n ty ,  fn .  ber SfBe** 
fefbofg.
G azság , fn . bie € * u rfe re t)  , 
6 * eím ere i), 9 ti*N w iirb ig«  
íeit.
G aK i.ilnn , m n . oí)tie l l l lf r f l il t ,  
ÜKtfigeW/i*#.
G u z ié t ,  G a z t e t t ,  fn . ber 
<2 * iir te itf tre i* .
G a z u l ,  ib . f * u r f i f * ,  fpiß* 
b iib if* ,  tti*tö»t)iirbig.
G aav e iem  ,  fn . bic ÜÄifJ« 
grube.
G a z s i,  G a z s é ,  1. G ásp á r.
G é b á r t , i  k n . © ebljnrb.
G e b e , f n .  bie5trn<fe, S * in b *  
m íilire.
G eb ed  , k . Derrerfen.
GebDBzkedik, k . fi*  fpreifceit, 
ennjorflrebeit (o u f  Iíí*et!i* 
* e  UPeife).
G é b ic s ,  fn . ber üü ílr^er ,
D urnbreber.
Geczi ,  G ecz5  ,  1. G erg e ly .
G ed é l ,  cs. (iebfofen ; nnío* 
(felt.
G e d é lé s , fn . bfté fiiebfofen; 
2íiito<f«tt.
G e d é ic t ,  fn . bie Siebfofimg ; 
Xiilorfung.
G e d e ly e , G e d ó ,  1. G ödö lye .
G é g e , fn . ber ile ljlfo p f; bie 
«ebíe.
G é g e lo b , fn . ber CFroitp.
J G é g é s ,  m n . feí)íi*t.
I G é g e s é g ,  1. T o rk o sság .
Gég
G é g e s /p ,  fn .  bi« Sfitftt&br«.
G c g e v /rá g , fn .  bi« O ftttl»*  
sei) ,  ba« 93m djíran t.
G eg 8 , 1. G e rg e ly .
G e g y e l ,  1. G e d é l.
G e g y c ré z , k . carrefiiren .
G e k k ó ,  fn . t« r  © efo.
G c le g e n y c ,  G e le g o n y a , 1. 
G a lag o n y a.
G e le sz la  , 1. G ilis z ta .
G é l é t ,  f n .  bi« © Hitte.
G eliro  , 1. K a la n g y a .
G e l la , fn . ein Gdjofpefj m it 
‘Ucrmeín.
G e l l é r t ,  k n . © eríjarb.
G o lv v a ,  1. G o lyva .
G é m ,  fn .  bet íK eifjet, $ifd)* 
r e ib e t;  éd )íagbnum , S perr*  
b ä u m ; 6 d;n>engel (an  «i* 
nent ffirunnen).
G ém b ,  1. Z sem b .
G e m b e lä d ik  ,  1. Z sé m b e lő -  
d ik .
G é m b e r , m u . fíam m  (bor 
Ä ä i te ) ,  e rf la r r t.
G é m b e re d ik , k . t>or fifílte 
flarre  it.
G é m b e r í t ,  c». erflarr«it.
G em b es ,  1. Z sém bes.
G é m c z ím e r ,  fn . ber Síéi» 
fjerbuf*.
G cm es , m n . on fl? el fjem 
re id j; m it einem Gdjweii* 
fltl verfefjeit ; —  k ú t ,  bet 
ed itaen g elb ru n n en , ©djbpf*, 
3 ief>btitnneit.
G c m c iz ,  fn . ber ÍKeibetjfiger.
G c m é s z ,  k . ÍXeiber fangen j 
a n f  íXeiljer jnfieu.
G ém eszsó ly o m  ,  fn . bet SRei» 
berfalP.
G cm fa  , m n . ber Sdjíng« 
baiim ; Spreifebanm  ( in  «i* 
ner © rub«).
G ém báj , fn .  ba* flfeiíierfett.
G órnia , fn . baé (Jrad>tfd)ifr.
G é m k a rá m , fn .  bi« ÍX«ií)«r» 
b iitte .
G é m le s , fn . ber ÍRtiberffaltb.
G e r n
G é m n y a k á ,  m n . íangfjölftfl.
G ém v a d áa z a t, fn . bie Kei«
beibe! be.
G e n l ',  fn . © enf.
G enfi , fu . © enfet.
G e n o v é v a  , k n . ©enoöeVa.
G e n ö c s e ,  1. G en y .
G e n l , f n .  © en t.
G e n l i ,  fn . ber © en ter.
G e n u a ,  fn . © «m in.
G e n u a i ,  fn . ber © enuefer.
G cn y  , fn . ber <?iter.
G e n y b e l ,  fn .  ber <?iterfto<f.
G c n y o ,  fn . eine ‘p flan je .
G e n y e d , k . e ite rn .
G en y ed ék  , f a .  bi« <?ifcrbíct> 
f é r ,  ípiifleí.
G e n y e d c k e « , m n . @itcrbfat* 
té r  bal'etíb.
S e n y e d é a ,  fn , ba« © djir/íren , 
dh tern .
G e n y e d sé g , fn . be t <Jiter.
G c n y e risé g e s , 1. G en y es .
G cuyegnuyn  ,  fn .  allerlei; 
©epfief.
G e n y e s ,  m n . eiterig.
G e n y e s z t ,  cs. € i te r  ji« b « n ; 
Sortéin.
G e n y e s z tS , m n . @ifer jie* 
fjenb.
G e n y fc s z e k , fn .  bte <?iter* 
íjbbíe.
G e n y k u ta c s , fn . ba« $onta* 
ítéli.
G e n y k u lacan y itá s  ,  fn . bic 
Sontanellfebiinö.
G e n y lá z , fn .  ba« (íiternng«* 
fieber.
G enym ng , f n .  be t t f ittr fe rn .
G e n y n e m ű  , m n . e iterartifl.
G en y Ő to , fn . eme ^ffan je .
G en y szem  ,  fn . la t  Qi tet* 
ange.
G cn y tö m l5  , 1. G enyfcszek .
G ép  t  fn . bie D3i‘flfd)ine.
G ép e ly  ,  fn . bie SK'nfdji» 
nerie  ; W.'afdjiite.
G é p e ly e s ,  m n . m it einer Via* 
fdjine verleben.
G ép
G erb en  ,  fn . bet S ta p e l»  
fdnuam m .
G é rb ic z ,  fn . bie íim obore.
G e re ,  1. G erg e ly .
G c r é b ,  fn . ba« ©efíabe /  b e r  
Dam m * K ieg e l; ba* $ in *  
bem ig.
G eréb  , fn . 'Ült'Qtxtx f
fto fbanet.
G e r e b e l ,  es. früntpeln ,  be- 
djelit,
G e ré b e l , cs. itm ßtaben ,  «i* 
nen © ra te n  fíiljren.
G e re b e lé s ,  f n .  ba« StrKm» 
p e ín ,  í»«cb«ín.
G c re b e le ile n  ,  m n . uitge* 
fronipett.
G & rcb elö , fn .  ber ÜPollftfm« 
m er , íírtfm yfer.
G e r e b e l t ,  m n . gefríim peít.
G e r e b e n ,  fn .  bie .fcedjeí t  
$fa(b««,£'aníbed>el ; flrfim* 
p e l; iKiffei, ber flam m  ,  
ba« 2ífciiel)eifen.
G ereb en b árca  , fn . bftá f íí ) t  
bőm ig« fira& frant.
G e re b e n c s in á ló , G e re b e n c s ,  
fn . ber ftecbeíniacber.
G creb en o z  ,  cs. bedjeln ; rfiu* 
fe l i t ,  rau fen .
G e re b c n e z 6 , fn . ber fie ifiltv .
G e re b e n fo g , fn . ber £«d)ef» 
jafjn .
G e re b e n p ad  ,  f n .  bie jjicdjeí- 
banf.
G e re b fa l ,  fn . bie ^ a ra p e t»  
m au er.
G e re b ly e ,  fn . bet Kfdjeit  ^
f ta rfen  , bie f ta rfe .
G e re b ly e fo g , fn . ber f líe íe n -
ja  bn.
G e r e b ly é l ,  cs. r e í í n  , 
fen .
G crcblyéle’s ,  fn . b a « K e d )e n , 
fta r fe n .
G e re b ly é )5 , G e re b ly é s ,  fn . 
ber í ja r fe r .
G ere b ly é z  , c s .  red&«H ,  bn** 
fen.
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G e r e ly ,  fn .  ber G p e e v , b(e ! 
S onje 5 Sottjefte (bei) Cfjis 
r« rß « n ) j  boi 6 (fjitobeifranf, 
© d ja r te n f ra u t ,  bie Scfthjal» 
bentvitrj.
G e re n c sé r  , fn .  ber S ttp fe r. 
G eren d  ,  fn . ber © ru n b  ,  ba$ 
ffim bam ent ( w o rau f ein 
D in g  tuf>et ,  flcfjt) ; ein 
bflßelißet © o b e n ,  M ißelißei 
©rbreid) ; ber © olfen . 
G e r e n d a ,  fn . ber 93alfcit ;
S p a r r e n  • szálk á t g e re n d á ­
n a k  n é z n i , o ttí ber íü.'íítfe 
eliten (Hevbanten ntodjeit. 
G e re n d a d e s z k a , fn . bie ©ol)Ie. 
G c re n d a fc s z c k , f n . ber 9í«unt 
\n  ber DJ.auet, wo «1» 
««Tfeu ließt.
G e r e n d a fő ,  fn . ber Salfeit* 
fejjf.
G e r e n d a h a jó ,  I .  T a lp h a jó . 
G e r e n d a jo g ,  fn . bo$ 23olffii* 
led jt.
G e re n d a k ő ,  fn . ber ©affen» 
ftein .
G e re n d a k ö z ,  fn .  ber 3lt)i» 
fcfientoiim bon jwefc 2; fii« 
felt.
G e r e n d a v á r ,  fn . baá SBIodF» 
bau$.
G e re n d a v o s  , fn . bie Qifeit* 
g a n í  ,  Oh iiií .
G e re n d a v é g ,  fn . ber ©al* 
f ertFc|?f.
G e r e n d á i ,  c s . SBafFen fefcen. 
G e r e n d á z a t ,  fn .  bo# öíeb/iíP. 
G e re n d e ly  , fn .  ber ©olfeii 
(ont ^fínfle).
G e re n d lá b  ,  fn . ber © alfen* 
fu f .
G e r e n d m i r le g j  fn .  bie ©aí* 
fentooße.
G e r e n d m é r t J l ,  fn . b a i ©of* 
fiitntAf.
G e r e n d á i ,  fn .  bl» ©olPen* 
ffa fte r .
G e r e n d u j , fn .  ber ©affen« 
lett.
G e re n d z s í líp ,  fn . bie Bal* 
fe itfö íw fe .
G e ré n y  ,  I , G ö ré n y .
G e rc p c s in ,  fit. bie S te ril*  
bhime.
G e re z d  ,  f n .  bie 3e&e ( j .  © . 
roit Auobraudj ) t S e rb e , 
Aebfe ; epy —  s z ő lő ,  eine 
Sr«ube S teinbeeren .
G e re z d e l, c s .  rerben, feíjfeit, 
m it jebenfbrm ißen ®i»f<bnit* 
fen íerfeben ; iiadjleíen.
G e r e z d é i t ,  m n . ß e fe rb t, ße* 
flre íf t.
G c re z d e s ,  m n . m it jef>etifÖr* 
ße» e iiif& n itten  terfeljen.
—  ,  1. C s illag fiir t.
G e r e z n a ,  fn . ein ^ e íjfíe ib .
G e re z n á s ,  m n . ber eiit ^'elj* 
fleib onbat.
G e rg e ly ,  k n . © rcß o r.
G e j in c r ,  fn . ber K iitfß ra t ; 
fl?íiefett ,  bie $ irfle .
G e r in c z a g y , fn . b a l Difiiéit* 
m arf .
G e rin c z c sa to rn a  ,  fn . bet Dlii» 
tfen iiia tf íío n a l.
G o rin cz c sc ré p  ,  1. O ro m csc - 
ré p .
G c r in c z c s ig a , fn . bie fiaja*
r u é f l o w .
G c r in e z c s o n t ,  fn . bőé 2Bir* 
belbeiit.
G e r in c z e s , m n . m it !Kíitf* 
ß ra t  tériében.
G e r ín c z g y n lu ,  fn . ber © rat*  
hobeí.
G e r in c z o s z lo p ,  fn .  bic 3Uir* 
belffíufe.
G e r in c z s z e g , 1. O ro m szeg .
G c rin c z iité r  , ín .  bie W irbel» 
belfätoßaber.
G e r in c z v e lő ,  fn . b a i  IKII« 
tfeum orf.
G e n n c z v c r c r ,  fn . bie 3E?ir* 
belblttfaber.
G e r j , fn . bi» tteß tu iß  » bai 
SRiafina«
G e r je d  ,  k . reß» » re t te n ,
in t t w l i m i  ,  ít itffn ,im u „ i 
h arag ra  g e r j . d n i . fii So tn  
aiiíbretfeett.
G e r je d c k e n y ,  m n . fe i j jt  er* 
te ö bar.
G e rjc d e k e n y sc g ,  f n .  bie Orr* 
reßbarfeit.
G erjed e lem  , fn . bie OCcßung , 
Qicmiitl<<b(ircßuitß,©cmiit(}** 
reßtniß.
G e r jc d e lm e s , m n . telifet er* 
rcß b ar \ e rreß ti.t Oifmiltbetf.
G e r je d e t , fn . bie fX'eßimß.
G e r je d c lc s ,  m n , e r re g t,  etit» 
floivm t.
G e r je d c z  ,  k .  forílrőfjreiib 
e n tb re n n e n , erreßt w erben.
G e rje lc m  ,  1. G er je d e lem .
G e r je s z t ,  cs. aureßen  , an* 
reisen , enfflom uteu; anf<fcii* 
r e u ,  axfadien.
G e r le ,  G e r l ic z c ,  fn . bie S ur«  
teitanbe.
G e r lic z e s z ó , f n .  bie S tirn »  
me ber S u r te l ta n b e n .
G e r l ic z e tö v is , 1. Ig licze .
G e rm a n ia  , fn . © erm anien .
G é rn y e  , 1. G ö rh es .
G e rő  ,  1. G erg e ly .
G e r tru d  , k n . G iertrub.
G e r t»,  fn .  bie iKeßiiiiß.
G e rz se ly , fn .  bie S o tte ltrau b e .
G e s z te n c z e ,  fn . ein i e ß t l ,  
í>aufen (Óíoljr je .) .
G e s z te n y e , fn . bie A aflan ie , 
OTnrone.
G e s z te n y e -h o k re ta fs , fn . bie 
ßemelne ÍKcfjfafionie.
G e s z te n y e fa ,  fn . ber Sofia* 
»tienbaiim.
G esz ten y e fás  ,  1. G esz ten y és  , 
fn .
G c sz ten y eh a lm ifn y ,  fn . bie
ßenteine (írb n ití.
G e s z te n y e h é j,  G e iz te n y e k o -  
p á c a , fn . bie Saflanieit« 
f*ale .
O e sz te n y e o la j, fn . bo# flfl* 
ffanleiibf1!.
G «szlonyéa , f n .  b i t  Ä aftö- 
nuutoatD . —  , m n . m it 
ftaftanteit ju b ere itc t.
G e sz te n y e sü lS ,  fn . bet 
ftan ienbrater.
G e s z te n y e s z ín ,  fn . bi* ^ rt* 
ftanieiiíatbe. —  » G e s s te -  
n y eaz ín Ü , m n . faflaitleit* 
braun .
G éza , k n . © eijfl.
G ézen g ú z  p fn . ber -i-flitge» 
ni(í>t<> — , m n . nl$t*roitc« 
big ; a* k ín o k  —  az u ra  , 
k o ty o ra ß itty  a ’ s z o lg á ja , 
tő i:  ber f te r r ,  fo öe tD ie ite r,
G é z e n g ú z o l, ca. lum pen, %t* 
n iauben einen Sumpeit íreiN 
neu , Ijeifien.
G ib b e szk e d ik ,  I. G eb eszk e - 
d ík .
G ib e r, m n . fíam m  (p o r Äiilte).
G ib e re d ik ,  k .  o o t Ä äite er 
f ta rren .
G ib e re s  ,  m n . e rjta r r t  
fíamm (w>r f la lte ) .
G ib e r í t , cn. erflarreit.
G id a ,  G íd ő  » 1. G öd ö ly e .
G il i  t G ilic a e  , 1. G erlicze .
G i l is z ta ,  fn . ber K egem ourm , 
Crbm urm  ; CTBurnt.
G ilisz taa lak ú  , G ilisz tú d ad  , 
m n . rourm fßrm ig.
G ilisz ta fű  , fn .  b a l 2Burnt> 
f r a u t  ; 1* H arangczám oly  
G ilisz tav a rád ic s .
G il is z ta g y ík , fn . b it Ivurnt*
fftrm ige ®ibed)fe.
G i lu z ta b a jtó  , m n . tourm trei» 
benb.
G ilia z ta iz m o k , t .  2Burm  
n tn lfc lu  , t .
G il is z ta le p é n y  ,  fn .  ber 
ffiurntfudjeti.
G ilis z ta m a g , fn . bet 2Butm> 
fam e.
G il is z ta n y u lv á n y ,  fn . ber 
£>armfif>wan|.
G i l is s ta o la j , f u .  b a l 9í»gett*
wiirmB&l.
Gil
G ilía z ta -o rs ó n y « , fn . ber
Ö p u ím u rm .
G i l is z ta p o r ,  fn . ein ‘pu íücr 
m tber bie QCBíirmer.
G ilis z la o rv o s , fn . betS B utut* 
á ru t .
G ilisztád , m n . ttoll QBílcmer.
G i l is z ta to ld a lé k ,  fn .  ber 
Onm fiijm cmi»
G ilis z la v a rá d ie s ,  fn . berge»  
meine fl?f,einfarn.
G i ly é n ,  k n . OJíjííaitul.
G ím , fn . b a í fiotf>toiíb ; 
öie .Qirf.^ficí>,  D ífíe.
G ím sz a rv aa ,  1. S z a rv a a te -
h é n .
Gind& r ,  m n . fd I^rtFf ,  ía r .
G in d á ra á g , fn . bie Sd&íaff* 
fje it, f ia rítiit.
G ip sz  , fn . ber ©Dpi ,  S p ar»  
faff.
G ip s z a la k , 1. G ip szm in ta .
G ip szb án y a  , 1. G ip sz fe jté s .
G ip a z b o lts z ín ,  1. G ip sz -
m en n y e z e t.
G ip s z e l ,  ca. gi)pfeu.
G ip sz e lő , 1. G ipszm üvos.
G ipazez ,. ca . beg&pfeit.
G ip sz fe j té s ,  fn . ber ©l}p$* 
b r it*  ; bie © ijp jßrnbe.
G ip sz fé le  . m n . g& plartig.
G ipsz fos lés , fn .  bie öl)p<* 
m aíeret,.
G ip s z ío ld , fn . bie © ijp íerbe.
G ip sz b e g y , fn . ba# © opige* 
b irg e , ber ©ijpóberg.
G ip szk em en cze , fn . t>et©Dpá» 
ofetr.
G ipsiV tép ,  fn . baé © opí» 
bitb.
G ip sz lá d a , fn . baé ©&p$fnft.
G ip sitm árv án y , fn .  ber ©>)P<* 
m arm or.
G ip s z m e n n y e z e t ,  fn . bie 
© » p íb e íe .
G ip sz m é sz , fn . be t © ijpl» 
t a l t , <9>patfaíf.
G ip s z m in ta ,  fn . bie ©>>pi* 
form .
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G ip szm u n k a  , G ip szm ű  , fn . 
bie ©i>p«arbeif.
G ip sz m ü v o s , fn . ber ©Dpé* 
a rb e i te t ,  © íjpöberelter.
G ip s z n e m ű , m n. gt>p<artig.
G ip s z n y o m a t,  fn . ber ®))pá* 
abbrnef.
O ip sz p o r, fn . ba4 ©i)p$meí)í.
G ipszvako lat , fn . ber ©i)pí* 
nm oitrf.
G í r a , fn .  bie W arf.
G irolFa, fn .  bie © iraffe.
G irb eg ö rb e , G irb eg u rb a , m n . 
búgig, üerfc&ieben gefrfim m t.
G iz g a z , fn . baé © ö tg raé  ; 
jU & ri* t,  ber » íif t. —  # 
m n . n íib téw íirb ig .
G iz g a z la k ó , 1. P o z d o r já n y .
G iz g a z o l , cs. au áf* e íten  ,  
í)cruiiterúirt*cn.
G o b h a l ,  fn . be t © rtn ib e í ,  
2Bí<pper /  í r i rf j te r f if* .
G o bocs , 1. G öbeea.
G ócs . 1. G óc».
G o c s á rd ,  k . © o ttíjarb .
G ó c z ,  fn . ber f te rb  ,  (feuer* 
fjerb i ‘B renupunft.
G ócza , 1. K a c s a ,  R éeze .
G ó c z n m itil) ,  fn . bie «Sittéit» 
OTieémufdjeí.
G ó d irc*  ,  fn .  ba3 SifjelT* 
fro n t, f te ig ttw je n * , ©*tt»aí* 
6e n fra u t, bie 6 *eH *,S*lva(« 
ben ittu rj.
G ó d ircz fo sz lá r  ,  fn . bief*ell« 
frau tfö rm ige IBflfferftefTe.
G ó g , 1. G ó cz .
G o g á n y , fn . eitt gefíod&tener 
Kauifeffliig.
G ogó , f n .  bie StuS ( in  bet 
fliitbetípra<&e).
G o h é r , f a .  eine U rt  Iß tin *  
tran& en.
G o lg o ta , fn . b it ‘Paffionl* 
btum e.
G ó líá tk íg y ó , f a .  bie ÍRteftn* 
fibíange.
G ó l ic z ,  fn . bet IBaflerf**« 
r é t ,  23erf*&EtM>na6«í.
Gom Gom Gom
G ó ly a  , fn , bee <Stord). 
G olyafi » fn .  e iitJunger S to rd j .  
O ó ly a h ij  , fn . ba í S to td jeu «  
fe tt.
G ó ly a h ír ,  f a .  bie 23einbíu* 
me.
G ó ly a h ú s ,  f a .  b a l  S to rib«  
fleifdj.
G ó ly a k ö rö tn , ] .  G a lam b g e- 
ro ly .
G ó ly a o r r ,  fn . bee gemeine 
S to rA fÍju ftbel.
G o ly h ó ,  m n . tB tpetljrtft.—  / 
f a .  ber Sötpet.
G o ly h ó ság  , f n .  bie Sfctpc* 
tel).
G o ly ó ,  G o ly ó b is ,  fn .  bie 
f in g é i ,  bee 53alT; golyót 
v á l t a n i , fingéin tseifcfelu ; 
g o ly ó ra  t ö l t e n i , ídjorf ta» 
ben ; go lyóval 15ni , fdjorf 
f lie ß e n .
G oly ó b isk a  ,  G o ly ó k a  ,  fn .
fiit fiugetiben.
G o ly ó k e tre c z  ,  fn- bee fin* 
Q<ííafteu ( a u f  SdjiffttO . 
G o ly ó m in ta  ,  f a .  bie finget« 
fertu .
G o ly ó ö n tő  ,  f n .  bet finget» 
gießet.
G o ly ó p u s k a , fn .  bie finget« 
bíhfjfe,  5otf)bf(cfjíe. 
G o ly ó rek e sz  , fn . b a í fin* 
gelbníf (au f Sd)iff<n). 
G o ly v a ,  fn . ber f i r o p f ; <?{» 
Aenfiftmamm.
G o ly v a fS ,  fn . bie fíeine
fite tte .
G o ly v a g o m b a , fn . ber <5i» 
<f>enfí)iöamm.
G olyvás , m n . f típ f ig . 
G o ly v á so d ik , k . einen firopf 
befommett.
G o m b . fn . ber fiito p f; f iitau f ; 
e lü tö t té k  a ’ g o m b já t, Utalt 
l>at iljtn ben fiitopf at'ge* 
fcMageit.
G om ba , fn . ber ©djioantm  , 
23it$.
G o m b a iak , fn . bie fittopffornt.
G o m b a fű , fn .  bee flroßc 
W auu-Jöarn iíA ,  OTaitttí« 
f* tlb .
G o m b á s , m n . m it ©ibtofim« 
meit gefü llt, bereitet;f(tm>am*
m íg.
G o m b áso rtik , G o m b á s a i ,  k, 
fá>n> műmig toerbeit.
G om basüveg , fn . ber Gdjtvam* 
men()ut.
G o m b á sz , fn , ber SdjttjXtunic 
főmmel*.
G o m b ász, k. cs cs. 6 $tt)Sntme 
fontinél«.
G o m b aszá r, fn . ber S tru m p f  
e iiteí S ib iüam ute í.
G om bászeb  ,  fn . bet Seííf* 
feffinnb.
G o m b á s só , fn . ber Seiiffeí« 
irtger.
G o m b csin á ló , fn . ber fiitopf»
m ai)e r .  •
G o m b o rn y 5 , fn . ber © a«  
itifeí.
G o m b h á z , fn . bie flltopf» 
fornt , b a l flttopfbolj.
G om bibe  , fn , bie <?r»e.
G o n tb k c re sk o d é s ,  fn .  ber 
finopfljaubeí.
G o m b k e re sk e d ő ,  fn . b tr
finopfíjJiitbíer.
G o m b k ö tő , fn . ber €>-J)nílr* 
ntadjer.
G o m b k u sz to ra , fn . b a í 
finopfbiítouri.
G om blap  ,  fn . bíe fiitopf» 
platt«.
G o m b ly u k , fn , b a í  fiitopf« 
lod>.
G <w nbm m ta, fn . bie fiitopf* 
fornt.
G om b in ü v cs  , f n .  bet © ilrt«- 
tér.
G o m b ó cz  , fn . b<ií fi'itJbeí, 
ber fitofi.
G o m b ó c z k a ,  fn . b a í fiuB* 
betgen ,  ÄiBßd)eit.
G o m b o l ,  cs. fnbpfeit.
O om lio ly  , f u .  t i r  B nü ilt , 
gom lio lyba k ö ln i  ,  h a j la -  
ni , baDett.
G o m b o ly ag , fn . ber fin n u e t, 
f in tiu e l; SaQett.
G om bolyagé», m n . fttonü tftt-
G om bolyék  , fn . ber 23nltcn.
G o m bolygat ,  cs. au ftu iubett, 
a u f  einen fin au t itudfítn.
G o m b o ly ít  ,  cs. fn au e tn  , 
f itÄtieCtt , toeifen ,  hafpeln , 
ttmibeit.
G o m b o ly ítsa ,  fn . boí 3Bei« 
fe i t , ftafpetn  , HBinben.
G o m b o ly ító , fn .  b e r , bie 
f ta fp e í ,  (Morní)ofpet, bie 
2l>etfe, íDSinbe, (Morittviu« 
b e ;  ber Ijafpeít, tv e i f t ,  
tt)inbet t g o m b o ly ító ra  tó n -  
n i ,  «uff)ofpeín.
G o rab o ly ító k ecsk o  , G o m b o ­
ly í tó lá b ,  fn .  bee $afpeta  
bannt.
G o m b o ly o d ik , k .  f i*  jn> 
fatumetr fntfurfit , toiuben»
G ö m b ö ly ű  ,  1. G öm b ö ly ű .
G o m b o rk a  , f n .  ber S t in tá t«  
té r  , $ l« d )íb o tte r  ; bet jal)» 
me Üeinbotter.
G o m b o s ,  m n . m it einem 
f iu o p fe ,  m it finttpfett ver« 
feljen. — f n.  1. G o m b -  
m ii vés.
G o m b o s tő r ,  1. V iv ássá l.
G o m b o s tű , fn . bie ©teJfita« 
b e t, 6 peitttaDeí.
G o m b o stű tán cz  * fn . ber 
G ren n ab elto ii |.
G o m b ó ta , fn . citte 2frt 3Jíef)t* 
fpeife.
G o m b ö n tő »  fn . ber fiitopf*
gießet.
G o m b tisz tító fa  ,  fn .  ba í
finopfhot}.
G o m b ü tő ,  fn . bie 2ínfc.
G om ó , 1. G um ó.
G o  m oly , fn . b i t  95aH, finauef.
G om oly« , fn . fftfcer fiiife 
(iti fiugetfo rm ).
G ocno lyag , I .  G o m o ly .
G o m o ly ít ,  cs. ingein / baí* 
U n.
G om ol y o d ik ,  k . ft*b baí« 
f e n , ftdj jnfam m e« fntfneín.
G o m o ly o g , k . fng flit t fi'b 
baden.
G o n d ,  f a .  b it © o rg e ;  v m ire  
gondot, v ise ln i , a u f  c ttvai 
K M  flebtn ; vinnék* g o n d ­
ját. v i s e ln i ,  filc ttW X i
e o c ß f  t ra g e n ;  —  n é lk ü l ,  
ohne S o rg e n «  m i gondom  
a r r a ?  to a t  fflntm ect tnld> 
b a i?  g o n d o t a d n i v k in ek , 
ju ©«baffen,  £í)U»í geben ? 
az  legk isebb  g o n d o m , 
b a l ifi Hifiit fiíciugilec ííuni* 
m er.
G o n d a t la n ,  m n . nuadjtfam* 
n n fo rg fa itt,  fabríafftg.
G o n d a ll& n sig , fn . bie ltn* 
aá jtfam ftit ,  Unforgfam fcit, 
Sabrlflffigfeit.
G o n d a t la n « ! , ib .  nnadjt« 
f á m , fafjrítHffig.
G o n d o l , cs. benfett, meinen.
—  , k .  ( v e i , ra  , felö l) ; 
n em  g o n d o lo k  v e le , b a i 
füm m ert n i ü  niiftt ; vm iro  
g o n d o ln i , baran  beitfeit ; 
g o n d o lo m ra , au f © eratbe 
rooí)l.
G o n d o la t  , fn . ber © ebattfc; 
(ginfflB , bie M einung.
G o n d o la t j e l ,  fn . ber (Se* 
boiifeuftridj.
G o n d o la t la n ,  m n. unílber* 
íe g t ,  unbebadjtfatn.
G o n d o la tla n ság  ,  fn . bie ltn«
ítberleflíf)**^ Hnbebad&tfam»
fett.
G o n d o la t la u ú ! ,  ib .  nitÜber« 
legt / unbebaibtfam .
G o n d o la to r»  fn . ber Sürfjer«
bieb.
O n n d o la to s , m n . natbben* 
f tn b ; gebanfeitrei'ä. 
G o n d o lh a tó ,  m u. beittbar.
Gon
G o n d o lk o d á s ,  fn . ba i Den«
fen , Söefiititen,  ÍJÍatf>ftn»tett.
G o n d o lk o d á sm ó d  , fn . bie
D í i i f u n g ia r t ,  D e n fa rt.
G o n d o lk o d á s -tu d o m á n y , fn . 
bie Oenflebre.
G o n d o lk o d ik ,  k . ( n ,  felö l), 
benfen, itadjbcnfen.
G o n d o lk o d ó  , m n . benfenb ; 
itaJjbcnfeub, nadjbenfíitb.
G o n d o lk o zás  , fn . b a í Den« 
f e i t ,  Díadjbenfen.
G o n d o lk o z á sm ó d , fn . bie
D e n f i t i tg la r t ,  © efinnnng.
G o n d o lk o z ik , k . b e n fe n , 
n a ijb e iiíen , finnen.
G o n d o lk o z ó  ,  m n , bettfenb.
G o n d o ló , m n . benfenb ; v in it  
g o n d o lá ra  v e n n i ,  in  <ír* 
» S á lin g  jiefjett.
G o n d o l t ,  m n . e ingeb ilbet, 
Vermeint.
G o n d o s , m n . fo rg ítf ítig ,  be« 
foi’glnfj.
G o n d o sk o d á s , fn .  b a i ©or« 
0en, © o r0etragcn  ; bie SÖe* 
fo rg ttiß , 95efor0n it0.
G o n d o s k o d ik , k .  ( ró l ,  fe ­
lő l) ,  forgen ,  © orge tra« 
fleit.
G o n d o sk o d ó  , m n . beforgCicfj.
G o n d o s s á g , fn . bie ©org« 
ftfítigfeit , ©eforgíicfifíit.
G o n d o s z lu tó , G o n d szé le sz -  
t ő ,  m u . forgenvertreibeub.
G o n d ta la n  , m n . forgenloi , 
forgeitfrey.
G o n d ta la n s á g , fu . bie S or«  
genlofigfeit.
G o n d ta la n u l ,  ih .  forgeitíoi , 
forgenfret).
G o n d te l je s ,  m n . f untmer* 
voll.
G o n d ü z ő ,  m n . forgenver* 
treibenb.
G o n d v ise lé s , fn . bie 2íuf« 
fid)t,  O W ju t, 23ertval)rung; 
Q B artung , p f le g e ; f u r a ­
t é i ;  ÍBorfeljniig, QSorfidfrt.
Gon
G o n d v is e le t le n , m n . ttnVer* 
forű t | fo rg ío i ,  fa^riÄfTig.
G o n d v ise lő  , f n .  ber 23eríor* 
ger , 23eri»aíter ; k u rá to r .
G o n d v iso lő sé g , fn . bic 23er* 
W altung , C u ra te í.
G o n o sz , m n . bUfe,  b o ib a f t ,  
laflerfmfP.
G o u o szak a ró  , 1. R o szak a ró .
G o n o szán  , 1. G o n o szu l.
G o n o s z in d u la tú ,  m n . arg* 
löiEfig.
G o n o s z / t ,  cs. bo ityaft, ía* 
fteríjaft ntaibeit.
G o n o sz k o d ik , k . 5B8fei treí* 
b e n ; ©>1jeí»nerei) treiben.
G o n o s z n y e lv íi ,  m n . Ver« 
íeuniberifib.
G o n o s z o d ik , k . bo^b aff/ a« 
flerfjaft w erben .
G o n o sz sá g , fn . bie 23oáí)eit,  
íK udjíofigfeit,  b a l  Saffer , 
ber S reoef.
G onoszszívC í, m n . bUöíjerjifl.
G o n o s z té t ,  G o n o s z te t t ,  fn . 
bie 9JíiiTet(jat , J re v e ítl ja t .
G o n o sz tev ő  , fn . ber 238fe* 
tt>id>t, 23etbrc<ber,  OJíiíTe*
t ín te r .
G o n o s z u l , ih .  bbfe, b c iíja ff , 
íaflerfta ft.
G o n o szu l ,  1. G o n o szo d ik .
G ó r ,  m n . 0ro 6 ,  Ía tt0,  ge* 
fi re<ft.
G ó r  , cs. fdjíeitbern.
G ó r á u y ,  1. C z ig án y k erék .
G ó r d ió ,  fn . bie ‘p ferb e itn ß , 
‘ipoífcr*, © djafnuß.
G o r d ó ,  fn . ber 33runtntcr ati 
eine*r Savfvfeife.
G o r d o n ,  fn . bie © aßgeige, 
ba i Q3ioíon ; ber Jíirbea 
fa ff to r ; 1. G o rd o riszek lieze .
G o rd o n h e g e d ü , fn . b a i Q3io- 
(onccdo.
; G o rd o n b eg ed S s , fn . ber 25io* 
íottceHifl.
G o r d o n h ú r ,  fu . bie 23aß0ci* 
geufaite.
Gór' a 7 i
G os» GÖcs Göl
G o rd o n k a ,  fu . b a i  Biolon* 
«Do.
G o rd o n o s  ,  fn .  bet 23ioíonift, 
ffiafigeiger. — , m n . m it 
© affío t fteffirbt.
G o rd o n o z  ,  k .  23a6fl*ige fpie» 
len .
G o rd o n s íp  ,  fn . 'bee S tu m m «  
b a ß , S tu m m e r.
G o rd o n s z e k lic z e , fn . bet
WoMge <?afflot.
G o rd o n v ö c s ö k ,  fn , «ine 2írt 
S a n i e r .
G ó ró  ,  fn . bie ftílterf)íltte  » 
«ine geflo itene obfr bon 2at« 
tenw erf bejhljcnbe S i e u e r  
f i i t  ftitfnritfc.
G ó r f a ,  fn . be t f tf lte r 6aum .
G ó rg y ö n g y , 1. Szem gyöngy.
G ő rláb ú , m n . langbein ig . — , 
fn .  1. G ó rm ad á r .
G ó rm a d á r ,  fn . ber S u m p f*  
bogéi.
G órm iiköcs , fn . be t bet* 
(fingerte t& ían n ifiilb .
G o r n y a d ,  1. K o rn y a d .
G ó rn y a k ú ,  m n . (angfyalffft.
G o ro m b a , m n . grob, u n a rtig , 
flegelhaft t — m in t a * .p o k ­
ró c*  , e t ifi grob w ie 23of>* 
itenflroí) . — ,  f n .  bet 2 iint< 
m e l>  S iegel.
G o ro m b án  ,  1. G o ro m b áu l.
G o ro m b á s ,  m n . g rb b ll i .
G o ro m b aság  , fn . bie Q5roB» 
beit ,  lln a r tig fe it.
G o ro m b á s k o d ik , k . grob
febit , f i i  grob benehme»
G o ro m b á u l , ih .  g rob , unar* 
tig  ,  flegelhaft.
G ó rszem  , fn ,  ba i © roßauge.
G ó rs* e m tt ,  m n . großäugig.
G ó r s i i l é n e ,  fn . ein« 2£rt 
2eim fra»t.
G ó rty ú k , f n .  bie ftrau if jtn n e , 
bet Ärauiijafcn ; 1. G yö n g y ­
ty ú k .
G o s z tá n y , fn . ber ©olb* 
fanb.
G o t h ,  fn .  be t ö o fh * . —  / 
m n . g o th if i .
G o t f r é d ,  k n .  © o tffr ieb .
G o t h á r d ,  I. G o c sa rd  , K o -  
c sárd .
G ö b , fn .  bet S u c fe l ,  £b* 
(fér.
G ö b e , fn . bie 23aie .
G öbecs, fn . ber, b a i € > iro t .
G ö b é c so ,  fn .  bet Sanb» 
g rie i.
G öbhal ,  1. G örg icse .
G ö b ly ö s , 1. G ö bö lyös.
G ö b ö ly , fn .  ba i JJíaflüieh; 
eine Aerbe bon OTaflwieh.
G ö b ö ly já rá s ,  fn .  b it J e tt«  
Weibe.
G ö b ö ly ö k ö r , fn . ber 97íaff«
o i  i .
G ö b ö ly ö s ,  fn . ber f t i r t  ei­
ner A erbe W aftb iehei.
G ö b ö rö d ik  , k . bo t fliifte 
iu fam m enfirum pfeu .
G öcs , fn . bet tfnoteu .
G öcsej , G ö c sc jsc g ,  fn . eilte 
©egenb iu  S a fab e r Oie« 
fp an f ia f t .
G ö c s ö r ,  G ö csö re  , f u .  bie 
f ír  a  die, G ilubm fifjre .
G ö c s ö r í t ,  cs. ju r  # e lra th  
jw ingen.
G ö c s ö rö d ik , k . abm agern ; 
b e rfiru m p fen .
G ö c s f íí , G ö c s in d a ,  fn . b ír 
f lu b te r i i .
G ö c s lc re s e s , f n .  bic © tű *  
blereo.
G ö c s ö r t ,  fn . be t $ o ( p e r , 
bie € io D e .
G ö c s ö r tö s ,  m n . h o lp erig , 
fio H ig .
G ö c s ö r lö s ö d ik , k . holperig, 
f io llig  w erb en .
G öcsö« , m u . fnotig .
G ö c sö sö d ik , k . fnotig  wer* 
ben.
G ö c s r ir á g ,  1. B o d o n p ó t.
G ö e s l te , fn . &ie © tű b e  (auf 
ben ÍBegeu).
G öcrkóa ,  m n . OoB © ru b íir , 
(bon üttegen).
G ö c z k é se d ik ,  k , t)off © ru ­
belt w erb en , (Don TOegeu).
G ö czö g , 1. D öczög.
G ödé , 1. G ö d ö ly e .
G ö d é n y  , fn . bie S tropfgan i, 
ber Slinraterfatt.
G ö d é n y to rk ú , m n . bie S a u f»  
f tu rg e l, ber S a u fh a l i .
G ö d ö ly e , fn . eiue funae 
B iege, bie B itfe , Slifce.
G ó d u ly e a k o l,  fn . be t 3 i "  
(felftaff.
G ö d o ly e b ö r ,  fn . b a i 5i(fel* 
fe l i ; 3 iíe l(e b e r.
G ö d ö r»  fn .  bie © tű b e .
G ö d ö r k e ,  fn . b a i örfiC*« 
i e n .
G öd rö s  ,  m n . gttfbift ,  boH 
© rubett.
G ö d rö * , cs, g rftbig m a ié n .
G ög , fn . ber A o im u th  , bie 
ílufgeblafenh*it ; ber Äeljl* 
fopf.
G ö g c c s e l,  1. G ö g icsél.
G ö g fe d u , f a .  ber fiehlbc« 
(fel.
G 8g ic s « l ,  k ,  és es. fallen.
G ögös ,  m n . b o im í i th ig ,  
aufgebíaien.
G ö g ö s k ö d ik , k . f i i  briifteu.
G ö g ö sö d ik , k . h o im iith ig , 
aufgeblafen w erbeu.
G őgösség , fn . bet £ o im u tb ,  
bie 2lufgebíafeuh«it.
G ögsíp  ,  fn . bie fiuftrBfjre.
G ögsípgyu ladás. fn . bie 2uft* 
rbb reueutjiiubung.
G Ö gsípm etszés, fn . bet lu f t*  
rö f> renfin itt.
G ö g s íp s é rv ,  fn . bet fiuft* 
rb h re u b ru i.
Gögyög , k . és cs. taDen.
Gögyögés, fn .  b a i üaHeu.
G ö g y ö g o t, cs. a u tó ié n .
G öje  , 1. G ö ly e .
G ö lÖ d é n y , G ö lö d ö r ,  fn . 
ba« J tn M tI ,  bet JUo§.
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G ö ly o , G ö ly e , fn ,  bie 
bat Ol'utterfd)lv<i 11.
G ö m b  , fn . bie Slugct ; ber 
ilitau f f  f lo p f ;  b it  evOÜ- 
re .
G ö m b íj ,  f n ,  b i t  Äuget» 
nrn tbm ft.
G ö m b k c r e a z t  , fn . b a^  Än» 
g e ifreu j.
O ö m b k ö ly fi ,  f n .  6«  Jtlioiif. 
ffcuipet.
G o m b k ö tő  , I .  G o m b k ö tő .
G ö m b ö c * ,  fn . bie Mafien« 
» u r f t  i ber 6 *»varH uagen; 
« in  fugelrm iber JJüeiif*.
G ö m b ö ly ,  fu . bic G y lja rc ,  
b a t Diunb.
G ö m b ö ly d e d ,  m n. tu iib ii* .
G ö m b ö ly eg , ran  ru tib . —*; 
fn . ba< (Ruub.
G ö m b ö ly g c t,  cs« jufam meu* 
fnfinetn.
G öm bölyegség , fn .  bie S u n »  
bc.
G o m b ö ly ék  ,  1. G ö m b ö ly .
G ö m b ö ly ít , c s . tim  Dm ,  fu» 
«ein .
G ö m b ö ly ítő » , fn . b i t  Killt»
b m tg , STtfitbung.
G ö m b ö ly k e , fn .  eine t t t in t  
Ä uget, S»»i)Src.
G ö ro b ö ly ö d ik , k . f i*  t u »
«ein.
G ö m b ó ly tan ítm án y  ,  fn . bic 
G p t f i t i t .
G ö m b ö ly te lő ,  fn . b a t fluy* 
j>elba* t  bie Äuppet.
G ö m b ö ly ű ,  m n . fvfyärif*, 
fiigetrunb,
G ö m b ö ly ű é n ,  ih« fP&Ätif*, 
fugeiru ttb .
G öraböly ííaég , fn . bic Kuitb» 
f je it, K u n b n n g  ,  Äuget* 
tinibe.
G ö m b ö rö d ik ,  1« G em b e-
red ik .
G öm c , I . G ö ly e .
G öm ölye  , 1. G o m o ly a.
Q um ö , 1. G u m ó .
G ö m ő h a l,  fn . bcr S te iup i»  
<fcr ; Ä uurtijtifju.
G ö m ö r v á rm e g y e ,  f n .  bic 
(Mönnlicet © cfpauf*aft.
G ö n czg l ,  cs. Ijineiiifiopfeu, 
4>fro»fett.
G ö n c z ö l’ « z e k e re ,  fn . ber 
í>immeíi$u>rttícn t  3(ngcl» 
fteru.
G ö n d ö r ,  m n . f ra u i .
G ö n d ö rh a ju ,  m n . fratti» 
fjaarig.
G ö n d ö r í t ,  c j ,  frft'nfein.
G ö n d ö rö d ik ,  k .  f l*  ftäll* 
feilt.
G ö n g y ö l, c s .  toiifclit ,  ein* 
tö iic in .
G ö n g y ö lc z in , fn . bflá 23fli» 
Icitjmii«
G ö n g y ö le g , fn .  bcr ©offen; 
gyöngyölogbo k ö t n i ,  h a j­
t a n i ,  juföinm eitbaűeu.
G ö n g y ö lg e t,  ca. baffen.
G ö n g y ö lít  ,  c s . baffen.
G ö n g y ö lö d ik , k . f i*  baffen.
G ö n tc r ,  k n .  © iiittfjcr.
G ö n y c ,  GŐ nye ,  fu . bie 
3 <i nur Übe r  © i* trilb c  ; J. 
G ö ly e .
G ő n y e l'o ly o n d ár, fn . bic fle* 
meine 6 *iuert»ur}.
G ü rá fíy fn . baé KoHbetf.
G ö r b e ,  m n . fm u tm ,  f* ie f , 
eiuflcbogeu, u itg e rab c ; vm it
—  szem m el n é z n i ,  cin 
fdjeíeá © cfiJjt ju  c tw ai 
n ia*eu .
G ö rb e á g n , m n . frummflflig.
G ö r b é d ,  k . f i*  f tum iucn .
G örheczca  ,  1. G ö rb éa .
G ö rb é d é » , fn . bie Ä tÜ unue, 
Slmmmimg.
G ö rb e d e z , k . fi*  Wieberijolt, 
fortwfiíjrcub ftü u u u cit, ben» 
flcit.
G ö r b e h á tú ,  m n . budiéiig , 
fjBrferig.
G ö r b é i! ,  cs. f ii t  )u  frum m  
galten.
G ö r b e lá b ú ,  m n , fmm itt« 
beiiiig.
G ö rb e a y a k ú  ,  m n. fm m iiu  
O utiig, f*ief(jaffíg.
G ö rb eg u rb a  , I. G irb eg u rb a .
G ö rb e o rrú  , m n . u n t friiiu» 
m er 'Jlafe.
G örbe»  , m u. etloaá fcuuuu.
Crörbeség , fa . b,e jjtiim m e , 
Äriiium ung.
G ö rb o v o n a lú , m n. frum m« 
íiitig .
G ö rb e s z á jú , m n ,f  *u fm á’u«
lig .
G ö r b o s z t , cs. friintm cii.
G o r b e s z té s ,  fn . batf Äriiw* 
m tu .
G ö r b í t ,  cs. ftflm nien ,  6 ie» 
g e n ,  beugen.
G ö rb íté s  ,  fn . bo# Äriitu» 
tuen ,  © iegen ,  © engen.
G ö rb ítő fo g ó ,  fn . bic ©icg* 
jan g e .
G ö r b ü l ,  k . f i*  fm m tnen ,  
bicgeit.
G ö rb ü lé s ,  fn . baő Ä runtm en, 
©icgcit.
G ö r b ü le t ,  fn .  ber © n g ,  bie 
© eu g e , ©iege , © iegung.
G ö r c s ,  fn .  ber J tn o tc n , 2tff ,  
bic ©{immer ; bet Ärauipf ; 
bic V H ií) re , Ürarfe.
G ö rc s c s i lla p ító ,  m n. fram pf* 
fliDíitb.
G ö rc a e lle u c s ,  m n . fran ipf«  
Wibrig.
G ö rc s e n y h ítő , m n . frautjíf« 
ftiUfiib.
G ö r c s e t lc a ,  m n . o^ite 5tnc«  
tett ,  © iiium er ; fran tp fío í.
G ö rc s h a l ,  f a .  bic 3 iíícrro»  
* c ,  ber ÄrattU’fif* .
G ö rc s ly u k , fn . bat  í íf íío * .
G ö rc sn e m ű , m u. f ra m p fa rtig .
G ö rcsö s , m n . tuim nierig, a flig / 
fnotig  ; fra tnyffjaft.
G ö rcsösöd ik , k . fnotig tverbeu.
G Ö rcsosség, f n .  fnotiger 3 u* 
ftanb; frűm pf& aftet S ujtflub.
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ü ö rcsö sfil t  k. f tt0t id tt>et*
bett.
G ö rc s iiz ,  cs. einen flnotett 
m a t te « ; m it einem Ättiit» 
te l  fttíagett.
G ö r d l l , k .  to l le n , fitgeln. 
G ö reb  , frt. bie W etorte. 
G ö ré n y , f a .  bee 3 l t i i ,  S tin r*  
rafe t ß tS ttfe rra fr .
G ö ré n y l.ő r  , fn . ba« 3 iti«feIT. 
G ö ren y fo g ó  ,  G ö re n y k e le p -  
cze , f a .  bie íttéfrtff«» 
G 'ó r fa  ,  fn .  bie f to í jw a íje , 
© a r te n w a ije .
O ö r fä g g u n y ,  fn . bet K o í*  
torfyattg.
G ö rg ő s , fn . bn i Koffett ; bni 
S n n tf te u  (bet G ttW fine). 
G ö r g e t ,  ca. fitgein f  rollen , 
m.'itjeit.
G ö rg e teg  , m a .  c tjíin b riftt. 
G örgető«  , fn . ba i Ä ugeítt , 
ÍRoŰeit ,  IBiSíjen.
G ö rg iese , f a .  ber W rílnbíittg , 
Ö r u n b e í ,  bi« SBottfrefTe. 
G ö rg ő ,  fa .  b«r QBtlíbaum ; 
b«t <5ö«tfbJ ( 6ei) S ttinei*  
n«tt).
G S rg ö c s e , f a .  bni Kfííj* 
tt«n ; 1. G ö rg iese . 
O ö rg ő - ie k c fé ro g ,  fn . ber 
25tíí{er.
G ö r h e ,  f a .  ein* 2 frt f lre ffe ; 
«in 33a<fwerf »ott Stufn* 
rttfemeíjf.
G ö rh e s  , m a .  flett/ fcS nfíitt 
nbjjem nnert.
G ö rh e n o d ik , G ö rh esS l ,  k .
flett w erben, abm agern . 
G ö r h id  j  f a .  bie K oB brítie . 
G ö r h o r d i3 f a .  bni K oH faß. 
G ö rh ö n y  , f a .  ein iöacfwerf 
t>ott STtifitrufemeljI.
G örhö*  ,  1. G ö rh es . 
G ö r b a r ik a  ,  fn . bie Koffe. 
G ir k d r p i t ,  fn . bee JXoIíüor» 
f>ang.
Q o r b o e s i ,  fn . b«t KoHwa» 
gén.
G ö r
G S rb S  ,  fn . bic GteittWaf« 
j e , Q*aetenwafje.
G ö rn y e d ,  k .  fftt be itge tt, 
fitt fr/ imtnen.
G ö rn y e d e z ,  k . fitt oft freit» 
gen ,  fitt oft frflm uten. 
G S rn y e s z t , os. b eu g en , 
fríim m en.
G ö r ö b ,  fn . bee E o r re ib e r;  
K iesel.
G ö rö g , k . to llen ,  fitgein $ 
b runfte tt ,  rau ftte tt.
G örög  ,  fn . bet © riedje. —  , 
m u. ß t it t t if t t .
G ö rö g d in n y e ,  fn . bie IBnf* 
ferm eloite.
G ö rö g fe h er ,  fn . eitte Weige 
S ttm iu fe .'
G ö rö g o rsz á g , fn .  © rie tten«  
ían b .
G örögország i, m n . »ott © tie*
tteitíaitb.
G ö rö g m u n k a , G örögm fi ,  1.
H ím v arrá s .
G ö rö g ö s ,  m n . flttf griettiftte 
S ír t .
G ö rö g ö sk ö d ik , 1. G örögő*. 
G ö rö g ö sö d ik ,  k . jtmt ©rie» 
tttn  w erben.
G ö rö g ö z , k . grSeifíreit. 
G örögszéna  , fn .  b a i Bo£#« 
í)0rn .
G ö rög tekercs ,  f n .  bie QSiit* 
benreOe,bie g rie ttiítteftunb#* 
winbe.
G ö rö g f ii , ih .  g rie ttiftt. 
G Ö ro n esé r , fn . bee SB pfer. 
G o rö n c s é rh e rn y á s z , fn .  öté 
2 8 pfcr»© rabw efpe, bet £ 8« 
pfer.
G ö r ö a c z ö l ,  c s . Wunb tel* 
beit.
O ö rö n d ü  , fn , bie TBetfe ei« 
ne# OJííl$lwbe«.
G ö ro a g y ,  fn . bie ©ttoH* r 
Srb ft to ll e ,  ber S rb flo ő , 
fto íper.
G ö rö n g y eg  , 1. G öröngy . 
G öröngyeges , 1. G ö rö n g y ö s.
G 6m
G öröngyös, m n . f ío I Ii8,  Q g|, 
perig ; utteben.
G ö r ö n g y é ,  1. G ö rö n e só r.
G ö rö n g y ö sö d ik ,  k . fttollig 
werben.
G o r s z tb  t  fn . ber KoITftufjI.
G ö rv e ly  , fn . Scropfyeín ,  t .  
bie 'S eropbelfranfíjeít.
G ö rv c ly e s , m n. fcrophuíB#.
G ö rv é ly f tt,  l .  B o d z a - tá k a ja k .
G ö rv ő ly k ó r , fn . bie 6 cro* 
pf>elf rnitfí»eit.
G ö rv é a y ,  fn . perljftrtete D ril«  
fe (meift ant f ta ífe ) .
G ö r r é n y e s ,  m n . m it bet» 
b /irteten Driifen befjaf té t.
G ö r z s e d , 1. G ö rn y e d .
G ő te  , f n .  ber 2BaíTermoltt, 
bie Snntpfeibettfe .
G ö th ö s , m n . flett# ftiVnflitt» 
G ö th ö » k ö d ik , k . fiettctt.
G ö th ö s ö d ik ,  G ö th ö sü l  ,  k . 
fiett w erben.
G ö ttin g a  ,  fn . OiÖttingen.
G őz, fn . ber D a n tp f, D ttnfí.
G ö íh u h o ré k ,  fn . b a i  JDitnft* 
b lÄ ittttt.
G S zerSm fi ,  fn . bie Oatttpf* 
ntafttitte .
G 5 z f i i r d 5 ,  fn . b a i  ©autpf» 
bab.
G ő zh a jó  , fn . ba i D am pf«
íttiff.
G ö z g o ly ó , 1. C ö ztek e.
G S z k o c s i ,  fn . ber Dam pf« 
w agen.
G ő z k ö r , fn . ber D uttflfrei# .
G ő z ly u k ,  fn . b a iD a m p flo tt .
G ő z m a lo m , fn . bie D am pf«  
milf)(c.
G ő z m e rő ,  fn .  ber D am pf« 
nieiTer.
G ő z ö l . os. bílnften. —  ,  k . 
bntttpfwt, buttften.
G ő z ö lé s , fn . bni D ilttflen ; 
D am p fen , D nnflen .
G ő z ö lg é s ,  fn . b a i  D am p fen , 
Dunften ; bee D am pfr, 
Duttff.
C 5 z ö l« d ik , k . fd&motcn.
Q ä a ö lä g , k . b o m v fin , b11"*
ft« II.
U ö zö lö g tc t , cs. bttnften.
G ü i i n j  ,  fn . bn« D am pft»«*-
G S z ö s , m n . b m tf lls , ' " " ' f '  
« rtifl. — , fn . b a i Dam pf« 
fdjiff j b«r D am pftBudin-
G özo.isznyti ■ m n . bumpßfl»
G S z s a jk a , fn . ba« D am pf, 
boot.
G S z j z e k i r ,  f a .  blt D am pf. 
W agen.
G ő z s z c a ,  f n .  bie ©antpf* 
fof>le.
G ő z le k o ,  f a .  bie ©anipffu* 
gei, Ä a n * * ,  © unflfugei.
G ö z ü ,  Fn. bie intflrifijji 
S p ife in au i,  S rb m a u i.
G i z i i ,  f n .  b a i S u f tio *  ; 1. 
G ö zä .
G ö x ü h o rd áx  ,  f a .  ber 2Bin* 
te ro o rra tb  »iner Spifcm aui.
G ö zsö rö d ik  , k . (k ru m p fen , 
ju fa tum tnfó tu iupfcn .
G rád ics, fn . bie S teppe, S tu *  
f t ,  S ta ffe l.
O rá d ic so s  ,  r*.n. m it S rtp «
ptir , S tu f t»  üctftf)tu.
« G ra n a d a  ,  fn . © raiiaba.
G r a n a t , fn . ber © r a n a t ; 
bie Ö ra n a te .
G rá n á ta lm a , fn .  bet © ranat»  
apfel.
G ra n á ta lm afa  , fn . ber ©ra* 
uatapfelV aum .
G ra o á ta lm a lic j ,  fn . bie ©ra*
natapítífifcaít.
G ra n á tg Ö m b , fn .  bie ©ra» 
n a tfu g e i.
G rá n á tk ő , f a .  ber © ranat«  
ftein.
G r á n á to s ,  fn . ber © rtn a»  
bier. —«, m n . m it ©ra* 
n a tih in  otrftI)t»r,
G ra n á to ssü v c g ,  fn . bie © rt* 
nabierm ii$e.
G rán á to s  tob c ly , fa . bit ©re« 
nabiertafdEie.
C r*
G ranáttöx, fn . bte ©ranate.
G r a n á t v i r á g , - fn . bie ©ra» 
natbiütfye.
G r a n á ts z ín ,  fn . bie © ra j 
n a tfa rb e . — ,  G ra n á tsz i-  
n li . m n . g rau a tfa rb lg .
G r á n i t ,  fu . ber © ra n it.
G r á n i tk ő ,  fn .  b t t  © ranit«  
fftln .
G rá n ito s  ,  m n . »o» © ra n it.
G r é c z ,  fn . ©räfc.
G r i f ,  G rifk e sc ly ü  ,  fn .  ber 
© r e i f ,  © rc ifg eD tr,  io n *  
bor.
G r ifk ő , fn . ber © reifenfleiii, 
© reifflein.
G r i s p á n ,  fn . b a i Kupfer* 
g riln .
G r isp á n z ö lb , 1. R é z z ö ld .
G r ó f ,  fn . bet © ra f .
G rófi , m n . grfiflid).
G rófilag  ,  ih ,  g rä ffil* .
G r ó f n é ,  fn . bie © rüfinir.
G rófság  , fn . bie © raffdjaft.
G rö n la n d  ,  fn .  © rbnfanb.
G rö n la n d i ,fn . ber © tU nläuber.
—  ,  m n. grBnl/inbifdj».
G u b a ,  fn .  eilt jo ttig er 3Jían* 
tel »on 2VoQe (Oe» ben 
U n g e rn ) , oben g u b át c se ­
ré ln i ,  einen f* ie * te n  S a u f*  
madjett.
G u b a , fn . KlBidjtn to n  23rob* 
teig» I. G u b  a cs.
G u b a c s ,  fn .  ber © n lfap fe i, 
$icfrapfc(, bie Knopper.
G u b a c sb o g á r, fn . bie Knop* 
perflitgt.
G u h a c s lc g y , f a .  bie ©aUwe» 
i f t .
G ubacsszodés ,  fn . bic Knop* 
p trnfam m iuug.
G u bacssxedö , fn . ber Knop* 
periifam m ter; Knoppern* 
fäufer.
G u b a n c * , fn . bie 3 otte.
G u b a u c z o g , m n. JOttig.
G u b a n c z o s o d ik , k. sottig 
w erben.
G ub
C u la n k o d ik ,  k .  ( b . ) ,  * ( [ ,„
btl ÍUlfjtlI.
G u b á s ,  m n . einen  io ttig ru  
H a n te l  tragenb.
G n M u d ,  i .  fi4  
(bon 2SBg,ín) ; fidj jitfam . 
m iii)ti[)cii to c  flä[„
ii mp ofjt faxten.
G ubliadoz , G u H .M k o d ik ,
k. n<t) fortteillirm b t t i is , , ,
(»on S5»9((lOl fl*  infam . 
n ilii|ii[) tn  cor S i i l t , ; fi4> 
untról)! filfjfeu.
G u b ics  ,  1. G ubacs.
G u b ó ,  fn . ber © affapfef, 
bie © a íe id je l;  ber tfocon ; 
<?infaif«-piiifti.
G u b ó h o g á r ,  fn . bie ©affwe* 
fp e , ©aCTapfelfliege. 
G u b ó p ö fe teg , fn . ber gtlbiii&fe 
Ktigelfdiwamm.
G uh ó v irá g ,fn . bie üiißclbliim e. 
G ucsm a ,  1. JbLursma.
G u g a ,  fn . eine Q rtyenge« 
f*W ulff, (befiMiberi am # a l»
fe) i ^ e ^ tf i f te u ie .  
G u g a-lia la l ,  fn . bic ‘p tft. 
G u g á s , m u . m it t tu t r  »er« 
ifiljrttit 2 frilftngefcbwuífl be­
h a fte t. i.
G ugásodiir., k . m it einer
2)rilfeiíijfí*W HÍft beljaftet 
W trb tit.
G ugg, fn . tine  ftoffcttbe S tcU  
lung.
G u g g , k . f a u trn , &o(fen. 
G uggan ,  k . nieberljoiftn. 
G u g g a s x t ,  1. G uggyasxt. 
G u g g o d , k . faiiern , ^otfen. 
G u g g o l ,  k . fo titrn , f a u i t n ,  
()0<fen ,  f li it i* tu > —  , cs.
1. G ú n y o l.
G uggolás , fn . ba i K a u e rn , 
f tocftit; 1. G ú n y o lás . 
G n g g o n ü lő , Guggos ,  m n . 
jW trfllja ft; —  b a h ,  bie 
3wevgf*obne.
G uggyaszt, cs. f*W a* , fcb lí^ í 
bauen.
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G itgora  , fn ,  búé ÍXab
m t ber TBellt ( i t t  t>et* 
tic a ltr  9 íi* tu n g ).
G u g o ro d ík ,  k . fau c ttt ,  1)0* 
(fcit.
G ug y asz t , í .  G u ggyasz t,
G a g y o g ,  !. G agyog,
G u g y o ló  . 1. V iskó .
G u g y o r o d lk ,  k .  fau tr r t .
G u g y o ro g , k . .fa u tru  ,  f)0* 
(fen.
G ú l a ,  G ulús JC. 1. G u ly a ,  
G u ly á i  3C.
G ú l a , fu . öic ‘p g ra m lb f ,  
Spifrffiuft.
G ú la a la k ú , m n . pt)tantibett* 
förm ig.
G u U c s , m a . fafjl, ofjtte .Qaate.
G u la c io i  , m u . ettpaé faf)l.
G ú lá d a d  ,  í .  G n laa lak ú ,
G u lá s z ta ,  I. F e c s tc j .
G u ly a .  fn . Me 3 u * tb««b t, 
(pont fto rn b itb ) ..
G u ly a ,  m n . 1. K u sz a .
G ú ly a  , 1. G ú la .
G u ly a a k o l ,  f a .  ber $it*tf>of.
G u ly a b e i t ,  m n . ju  einer 
3 u*tfjtr& t gehörig.
G u ly á s ,  fo .  b e t Ö ir t  «in«tr 
3 u* tf)ttb e .
G u ly á s b ú j  , f a .  ei'íe uug ti«  
f*e g efo * te  $ l t i |  iifpeifí.
G u ly áso s, m a .  n a *  '2ítt ber 
f t i r te  Po« 3 u * tl) trb » n .
—  ,  G u ly áso sh ú s ,  fn . 1. 
G u ly á sh ú s.
G u ly á s ta n y a , f a .  baé f tir* - 
t tn la g tr .
G u m ó  , f a .  baé S u b e rftl;  
bet Äötfer; Änoteit.
G u m ó s , m a . tuberfu löé ; 1)3* 
cferig; fuo ttg .
G u n á r ,  f a .  ber Q M tfe ri* / 
© au éert.
G tm á r o z ik ,  k . ff*  paareit, 
( ooii ©Xnfett).
G u n d a ,  k . tfuitiguube.
G u u g ó , fn . baé # tm b ( i i t  ber 
fltttD erfp ta*t).
G ú n y  , f a .  bet $ o b tt, S p o tf ,  
ta i  © típÖ ttc.
G ú n y a , f a .  baé 23aueritfleib; 
flleiö .
G ú n y á i ,  m n . Pieíe Äteiber 
b«6eiib.
G ú n y á d , cs. fleiben.
G ú n y b o széd , f a .  b it Qol>n» 
re&e, S po ttreb* .
G u n y lió , fn . bit f ti it te .
G ú n y iró  ,  fn .  bet S a t ir e n *  
(*cei»r) í r .
G ú n y ira t , f a .  b it S a t i) te  ,
S * a n b f * t t f t .
G ú n y k a c z a j,  fn . baé $of)it* 
ti elfi* té r .
G únykaczagó ,  fn . ber .$ 0ljtt«
In fjet.
Gr<* icöltő, fu . ber S at& cifer.
G ú n y k c p , f a .  baé Spo ttgc*
niKbe.
G ú n y o l , cs. IjBljittn, f p o tt tn , 
Oeeipotteu,
G ú n y o lá s ,  fn . bie S p ítte *  
te re i) ,  bet #o()ii ,  baé 
©efpiStte.
G ú n y o ló d ás  , fn* b it GpÄt* 
te le i) ,  #i$tyuere#,  baé ©e* 
f)i5f)iie.
G ú n y o ló d ik , k . fpÖtttln ,
l)Bf,neu f fatDrlffreii.
G ú n y n é v , f n .  ber S p o tt*
itame.
C f& nyor,  fu . bie Sati> re.
G ú n y o ro l ,  cs. fati)rifireii.
G ú n y o r o i ,  m n . fa ti) tif* .
G ú u y s z ó ,  fu . baé S p o ít*
toort.
G ú n y u l,  ih . íp o ttto tif t/  jm n  
S p o t t ,  ftol)tt.
G ú n y v e r s ,  fn . baé S p o tt«
g eb i* t.
G u rb a g ö rb e  , 1. G írb cg ö rb e .
G u r d é ly ,  f a .  ber S * lu p f»  
»o lu fel; eiitt ^> íitte ,  ein
f* (e* teé  j> «u i.
G u r d í l , I . G ö rd í t .
G u rc ló , f a .  bt* gc&itt, ©ctg* 
íefjitc.
G u r d o n ,  f a .  baé © cftrílppe.
G u td ú l , 1. G ö rd ü l .
G u rg a t , 1. G ö rg ő t.
G u rg u la , fu . bie $ i i$ r c  • 
baé IS S lj* ttt.
G u rg u láz , e s . gu rgeln ; » t f l -  
j tn .
G u rg u ly a  , fn . ber S e fe t ; 
bie Itta íje .
G u rg y a l ,  G urgyalag  , fn  . 
e in t í ji it te  ,  t iu  í* le * te  é 
f ta u é .
G u r ig a ,  f n .  ein 9í»'(5*eit.
G u r ig á i ,  G u r ig á z ,  k .  cs 
cs. m it 9?ab*en fpielen.
G u r í t  , cs. fügéin .
G u ro g  , k . fügéin  ,  rofleu ,  
foD etn .
G u rú I  , k .  fngelit ,  foDcrit.
G u sz táv  , k n . © uilat).
G u s z to a y ,  f a .  fiit fpi&iger 
Sef.blag (an t S t o í f ) .
G u iz to n y o s  ,  m n. m it t i i t tm  
fpt&igeu 93ef*lag t> trft()tu .
G u s z to n y o z ,  c.s. prilgetit.
G u ta  ,  f a .  ber 0 * l a g .
G u ta b a lz a m , f a .  ber S * la g »  
balfan t.
G u ta p o r  ,  f a .  ba« © *lag»  
p itlo tr .
G a la u tc s ,  f a .  b t t  S * la g »  
flnß.
G u t a ü tö t t ,  m a . bőm S * f a g  
getroffen.
G u ta v íz  ,  f a .  baé S * la g e  
toaiTtr.
G ú t o r ,  k a .  © iiittber.
G u ttm czg a , f a .  baé © umm i* 
g u ttíí.
G a v a t ,  1. H a r i i .
G u v a t , m a . tol) ,  gtoí».
G u z m o l , es. m um m eln.
G úzs , fn . bie IB iebe , ber 
S ifg e í ,  ba* 2Beibettbanb.
G ű z i i  , I. G o ly v a .
G ú z s a b ro n c s , f a .  ber ÍBaub*
re if .
G u zsa ly  , fn . bie fTuitfcl ,  
ber © pm uro  <fért,  S ió im .
C yak
ChizaÁ ]yfnU ya,fn.bie6 <f>ttii}e.
Clnzsás ,  I. G o ly v ás .
G ú zsfen y ti ,  f n .  ber gemei» 
tic 2 erd>enbűuin,  bie 
to n n c .
G űz*in d a ,  fn .  b a i  6 ttAUb. 
f ro n t .
GÚ *»Jik, k . fid) ( toií
ein 2Beibenbanb).
G yal
O ú zso l, es. m it  e iner 2Biebe, 
m it einem  JBeibtnbonbt 
bitiben.
G iíz so ló d ik  ,  1. G ű zslik .
G i ib t t ,  f n .  bie Jifd itrnm pe, 
fpiimpfeiile / G tbrftange.
G ü í» ü l, c s . b a i 2l5afftr m it 
b t r  S tB rtfangc  tr i ib e n .
G iig y ö g , 1. Gngyog.
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O ugyH gtc t, I. K ecseg te t. 
G iig y ü , fn , ba i © Ä rbdjen ,- 
SBiínbtí (S fotjr, S tro í)  j c ) .  
G ü g y ü , fn . bie Srűutf<$au« 
erinn .
G iitnő  , ]. G u m ó .
G ü z i i , 1. O özü .
G v á rd iin  t  1, Gárgyáji*
— ! b a i if! ©<&anb unb 
S pO tt ! v m ivc l g y a láza to t 
v a l la n i ,  m it e fw ai Sdxtit* 
be nufOebtit.
G y a lá z a to s , m n . f<&A’nbíid> ,  
fiftcuiDüoü; f<t>itnpflidj,fd)Ui<»(fc* 
öoü.
G y a láza to sság , fn . bie Sdjfíub* 
l íd j f t i t ,  S iíjoitbbnrfeit.
G y a lá z k o d ik , k .  fid) un»*r< 
fifeämt befragen \ iibfí nad)« 
reben ; befd>iuipft werben.
G y a lá z ó d ik , k . íibeí nnebre- 
b t i t ; 6efdjimt>ft Werben.
G y a lm o s ,  rau . fiftfebor.
GyaJm o* ,  k .  m it 3 iiggarn 
ftídjtu.
G y a lo g , m n . cs ih . ju  ffltffe ;
—  m en n i ju  $ u f e  geben ;
—  e m b e r ein ju  $ u 6e gt* 
(jcuber W en(d); nem  le h e t  
v e le  —  b e s z e ln i ,  e l  ifi 
m it ifjnt nid)t ju reben. —  ,  
fn . b tr  $ufigtiugCE; 3 1*» 
fo n ftrijt ; tin  3)íorgeu ,  
3 » ^  (i* 95. 2BeijenfeIb).
G y alogbodza  , fn . bet 2ÍJer*  
bolber , 2í<ferf)0íunber.
G yelo g h o rsó ,íu .b ie3 w ergerbíe.
G y alo g fa , fn . ba i Siifdjijw j.
G y a lo g fe p y lí, fn .  bec g tm ti* 
ne Qftíodiljolber,  2ßcuW®l®*r# 
baum .
( j r y  * «ifft* SBudbftaf» 
b t i  ungrifdjeu 2íípí>abetí)i ; 
biefer S au t fefrlt in b tr  
beutfdjen Sprad>e.
G y a g y a , fn . ber 25ogelfpotter, 
bie ©olbainfeí.
C y a b  ,  In . ber Coídj.
G y a k ,  c s . fiedjen ; fittfeu.
Gyxka , 1. R ak o n cza .
G y i'^ á a , fn .  feni S ted jeu .
G y a k d o s ,  e s . o ft, w itíe rljo ít 
ftedjen.
G y a k fa , fn .  ein «ngefpititr« 
A o íj.
G y a k o r ,  m n . (ftufig ,  ©ff* 
matjíig t ö fte r . —  ,  íh .  
o ft.
G y a k o r i ,  m n . IjSnfig,  oft* 
m a ilig  , b ftér.
G y a k o r is á g ,  fn . bie $t*iltfig» 
fe it.
G y a k o rlá s  ,  fn . ba i l ie b e n ; 
bie llebnng ; 2íu iü b u n g .
G y a k o r la t ,  fn .  bie H ebung, 
^ r a r i í .
G y a k o r la t i ,  m n . praftifdj.
G y a k o r la t la n ,  m n . ungtfib t.
G y ak o rla tlan ság *  fn . bie Un» 
geübtbeit.
G y a k o rla tla n ú l ,  ih .  UUgtflbf.
Gyakorlat© « , m u . fltfiibt7 gf* 
« 'a iib f.
Gy.
G y ak o rln to sk o d ik  ,  k . f i i  
ilOett, erecjire it.
G y a k o r la to s sá g ,  f n .  bi« Oie» 
ü b t lje it ,  © «roanbtbcit.
G y a k o r ló  ,  m n . íibeitb ; au i»  
í ib tn b , praftifdM  ju r  Ue» 
bung gft)Brig.
G y a k o rló in g , ih .  p raftifd j.
G y a k o r lo tt  ,  m n . geiibt.
G y a k o r lo t ts á g , fn .  bie ©e* 
iibtOeit.
G y a k o ro l , c». i ib e tt , pflegen ; 
a uiÜben.
G y a k o ro lh a t ,  es. S f t t r ,  Wif»
btrboíf i!6t n ;  » trb fte rn .
G y a k o rsá g , fu .  bit ftfiufíg* 
f t i t ,  C f t f je it ,  3?feuge.
G y ak o rta  , íh .  o ft, (jflufig.
G y ak o rtá b h  ,  ih .  b f t t r i .
G y akós , m n . flcdxnb.
G y a k p o n t ,  fn . ber 3 ní<r'  
t io u ív u n ft.
G y a k ra b b a n , ih . í f t t e i .
G y a k ra n ,  ih . o f t ,  ^iiufig.
G y a k sa , 1. R ak o n cza .
G yaláz , cs. fdjiinpfcit,  f4mü* 
l;«u , fob tln  ,  befd)im vftn, 
ü b ti  nadbrtben,
G y a lázás , fn . bai G d jin ip ftn , 
Sdjuiiibei».,  S abetu . 
G y a lá z a t ,  fn .  b tr  Gdmtadi), 
S d jim p f, S a íe t  , S p o t t ,  
bie S í> a u b e ; ez  szegyen
a78 «y « l G y á m
G y alo g fcn y fl-b o g y ó , fn . bie 
2l'fld)f)ofbetbcei‘í .
G y a lo g fen y fi-h o ró k a , fn .  ber 
2Un<f)í)oIbcr.
G y a lo g fen y ű fa , fn . bni 2Sad)* 
boíberljolj.
G y a lo g h o d , fn . b n i $iif}»0lf.
G yalogba j ó , fn . cin $nl)r* 
|CHfl $ u fi»o íf ju  fíifjrtit.
G y a lo g h á ló , f n . bni ©tecf* 
f in n t , ©te<fitefc.
G y a lo g h íd ,  fn . bic Snitf&tíl* 
rfc , ber © tcg.
G y a lo g h ln tó  ,  fn . bie © flttftc , 
SrngO nijre, ber SrnflfeíTel.
G y alo g h in ló s  ,  fn . ber ©fittf* 
teil íríígcr.
G y a lo g in a s ,  fn , d ir  D iener 
ju
G y a lo g k ap itán y  ,  fn .  ber 
A aiip tn ianu .
G y a lo g k a p itá n y sá g , fn . bie 
J*><iiipttiiannf4 n ft.
G y a logkatona  , fn . bet 3 n* 
fn n tc r if t ,  30?uifetier.
G y a lo g k a to n aság , ín .  bie 
fn n te rie .
G y a lo g k ő ,  fn . ba i S ro tto ir .
G y a lo g k ö v e t,  fn . ber 
b t ie .
G yalog levé l , fn . eiit buri) 
«Inen $ u ß 6oten ßefeubeter 
© rief.
G y a lo g ló , f n .  ber 
fier.
G y a lo g m o h , fn . b a i (Stb* 
m ooi.
G y a lo g n y /r ,  fn . bie 3fípen» 
birfe.
G y a lo g o l , k . jit $ufi geí'en.
G y a lo g o la jfa  , 1. F a rk a sb o -  
ro sz lán .
G yalo g o rsó  , fn . bie © vinbel.
G yalogpaizs . fn . eine 3írt 
le is te t  ©cfjitb.
G y a lo g p aszu ly , fn . bie 
bobne.
G y a lo g p o s ta , fu . ber Jfn6* 
bofe.
O y a lo g ro J)o t. fn . b ií grlitj* 
fro ljtte , ber $ufibie»fl.
G yalo g ro k k a  , 1. G uzsa ly .
Gymlogság ,  fn . bie I n fa n te r ie .
G y a lo g sc rc g , fn . b n i $»<6* 
Doíf.
G y a lo g sö v c u y ,  fn . ein itie* 
brifler 3nn it.
Gyalogs’z á n , fn .  ber £Ketut* 
fd jlitteu .
G yalogszáznd, fn . eilte S^ítfait •
teriftetuCfompafliiie.
G y a lo g sze d e r, f n .  bie SBront» 
beere.
G y a lo fz o lg ila t ,  fn . bie S’llg* 
fre íjn e ,
G y a lo g ta ra c z k , fn . ber $ u f i. 
mBrfer.
G y a lo g tő r ,  G y a lo g tő rö k , fn . 
bie Snufbofjue, finnffdbíiitfle.
G y a lo g u l ,  fn . ber (Jiiß treß ,1 
$ufifleig ,  © teg.
G yalok  ,  1. G y ilo k .
G y a lo m , fn . bői S ilß ß fltit, 
Sfifcbetgant.
G y a lu ,  fn . bet # o 6eí / bni 
©d>af.
G y alu fa  , 1. G y a lu to k .
G yalu fo rg ács  , G y a lu h u lla -  
d é k ,  fn . ber ßofrelfpait.
G y a lu l , c s . fjobeíu.
G yalu lás , fn . ba i ^obdiT .
G y a lu la t la n ,  m u . mtfjeíjobeít.
G y a lu p a d ,  fn . bic jjobel*
b«»r.
G yalupadva*  ,  f n .  bni 
belbniifeifMt.
G y a lu p ó ly a ,  fn . bie ßobel» 
bitibe.
G y a lu sz á rn y , fn .  b n i £eit* 
’bolj.
G y a lu s z é k , fn . bie jFjo&eí*
bnnf.
G y a lu to k ,  fn . bni £>obeIljoí|.
G y a lu v as  , fn . bai ftobeíei* 
fen.
G y á m , fn . bie ©tílfce.
G yám anya  , fn . bie ^JflCßCJUUt# 
t é t ,  ÍBormuitbfttti.
O y ím a ty a ,  f „ .  6r t
Gyám atyaeiig ,  fn . t i t  a3 0r,  
inmtbf<bnfí.
G y ám aty a társ  ,  1. G y á m tá rs .
G y á m lío ll, fn . b n i Obrge» 
»»bibe.
G y á m b o t, fn . bet © tab  juiu 
©tiifeeit.
Gyátnfiú  ,  fn . bet ^Jífínbtí.
G y á m fa , fn . eine bbíjettie 
©tíifcí ,  bn i ©tiifcboíj.
G y á m fa l, fn . bie ©tilfcinau» 
c r ,  ©tílfctvanb ,  bet © tre« 
bepfeiíer.
G y ám g eren d a  ,  fn . t é r  Ifit» 
íe tjtig  ,  © tíifcbaífen.
G y ám g y erm ek , fn . bet Eiíiii* 
bel.
G y á m /t ,  I . G y ám o l/t.
G y á m ü v á n y ,  ] .  G y íim gyer- 
m ek .
G y á m k a r ,  fn . cin fl/i£ciiber
3frm .
G y á m k a ró , fn .  ber © trebe* 
Vf«ljl.
G y á m le á n y , fn . bet OXíiiibel 
tvciblidjeit Oieídjledjti.
G y á m n e v e n d é k , fn . ber 2í* 
luninift.
G y á m - o k ,  fn . bni 3írg iinieiit.
G y á m o l,  fn . bie © tilfee, bet 
© tnb  f l in fe rfa b ;  bie íiiír* 
fc , ilitterfHifcuitß.
G y á m o l, cs. flfí^eit, unter* 
fliifceit ; pfleßen.
G y á m o lá s , fn . bn4 © tíi^ e ii , 
Unterft/i{ien ; ^ffeflen.
G y á m o h tla n  ,  m n . obíte ©fii« 
t e ;  b f ilflo i, b ílífib eb iltfíiő .
G y ám o la tlan ság , fn .  bic $ ü lf* 
loflßfeif.
G y á m o la tla n ú l ,  ih .  bfiffíoi , 
b«í Fi bebiftítlg.
G y á m o lg a t ,  c*. fortirflbrenb  
fliHcn , ii ii tér finden.
G y á m o lí t ,  cs. m iterfliifceii, 
pfleg n i .
G y á m o lp e n z , fn . b n i ©ti* 
ycit biitm.
G yap »79
G y á m o l t a l a n ,  m n .  i t n 6 tfifilf*
f i *  ,  t : n 0 cf * i t f t  ; fjí ilfícő.  
G y á m o l t a l a n s á g  ,  f n .  t i *  U n »  
t'CÍ>íiífíicf;Fcit; t f i i l f lofí fl fe it .  
G y á m o l t a l a n u l  ,  í li . «nb«I)ÜIf- 
f i * ,  u n 0 t f * i c f t ; fiillfl0^* 
G y á m o s z l o p  ,  f n »  *t r  ® t r í * 
btpfctícr .
O j . t n p o n t ,  f u .  » «  
punf t .
G j i m r a d ,  f ° .  * '«  € < « < ’<*
flonfl«.
G y á m s ág  t f n .  He Eormiutb* 
f * a f t .
Gyá rosági , m n .  to rntir t tN 
f*oftíi<fi.
G y á m t a l a n ,  m n .  ofitte P í / i t f .  
G y á m t á r s ,  f n ,  feer 9}<‘if»or« 
m u n b ,  D ieb tn ö o rn u in b .  
G y a n a k o d á s  ,  f n .  t é r  2 í r 0 *
w o f i n ,  2 3 t r b a * t ,  b a i  DttiÉ* 
t v o u e n .
G y a n a k o d i k ,  k .  ( r a )  ,  orß» 
t r o l j i t t n  ,  m i ß t r a u t » ,  23er* 
b a * t  fiabt tt  ( n u f  í i nei t  )  , 
in t f iab tn  ( t i n t n > .
G y a n a k o d ó  ,  m n .  flrflttjBI)*
nifdj ,  m iß t ra u i f* .
G y a n a k s z i k ,  1. G y a n a k o d i k .  
G y a n á n t ,  n h .  f l o t t ,  a t i f lo t t  ,  
f t t t .
G y a n í t ,  c s .  »er mu tigen ,  nui tfi« 
ntaticn.
G y a n í t á s ,  f n .  ba i  Q3«rmu* 
tfien / bie ORutfimaftung.
G y a n í t h a t ó ,  m n .  nintfiinafi* 
f i * ,  í e rm u tf i l i* .
O y a n í t h a l ó l a g ,  i h .  mutfintöf*
l i * ,  be tmut fifl*.
G y a n ó t ,  f n .  b i t  OJent tfnfet.  
G y a n t a ,  f n .  b a i  $ a r *  •. Co.
(o pf iot t iutn.
G y a n t a c s e p p  ,  fn* *in 2Í0t«
f le l iu Stop fen .
G y a n t a f a ,  f n .  t é r  $* Y |f ca um . 
G y a n t a k a c z o r ,  f n .  bfi i # a r j »  
mcfTcr.
G y a n t a k ő  ,  f n .  b e t  ffitril» 
Fei l t.
G y a n tá r  ,  fn . b e r  9?ernfttin  \ 
bai Ä a r j.
G y a n tá ro s  ,  m n . m it $A tj 
ílb trjo fltn .
G y a n tá ro z ,  c s . m it # o r j  
fU 'trjítfitn .
G y a u lá rs a v ,  fn . bit 93m t»  
ftciltfiYure. *
G y a n tá s ,  m n . fiatjig»
G y a n tá z ,  cs. f ia rjtu  , m it 
<Jefo*’í)omttm f lr t i* tn .
G y a n ú ,  G y a n ú ,  fn .  b tr 33tr» 
b o * t ,  3írfiíö0í>n ; gy an ú b a  
e s n i ,  in 23t r t a * t  fcinnttn  ; 
gy an ú b a  v e n n i ,  in 23er* 
b a * t  n tfiiu tn .
G y a n ú s , G y an ú s, m n . rert/í* »  
t ig ,  unflbßio i arőW t'fin if* ,
argbenfctib .
G y a n u a á g ,  fn . b tr  2f r0l»ofin.
G y an  m á g u s ,  m n . ftfir  ütr»
b íi* li0 ; fefir arglvBí;iiif*.
G y a n ú i ,  1. M eggyanú l.
G y a n u p o r ,  f n .  b tr  23t r b a * t , 
J í r o w o f iu  /  b a i  aSet tÄift tiß» 
feb« ; g y a n ú p e r b e  e s n i , 
in  23t rb a * t  f o n i n t e n ,  fltra* 
tfiíii \ f é l  a* g y a n ú p e r t ő l  , 
e t f f t r * t t t  t o t  t in t iu  53fr» 
b a * t ; é lt  a* g y a n ú p e r r e l ,  
t t  fiat b c n tt r f t , baß m an 
cinen 25e rb .i* t an f ifin fiabe.
G y an ú san  , ih .  » frbfi* tiß .
G y a n ú s k o d ik , k . c i n e n  Q3tr* 
b a * t  f ia b tn ,  ettitit 2írfl* 
n'ofin fieflcn.
G y a n ú tla n  ,  m n . unöttb /i*»  
tig .
G ya p  ,  fn . bie 2l>attt.
G y n p j a d  ,  k .  f i *  W o l l e n ,
G y a p ja s ,  m n . tooHi0 ,  Well» 
t t i * .
G yap jasfti ,  1. G y o p á r .
G y a p ja so d ik , k .  tnollifl ttxt* 
ben , 2l '0De btfenm uiL.
G y a p ja s í t ,  c s . woHiß in o * tn .
G y a p ja s ty ú k ,  fn . bní 21*011« 
fin fin.
G y a p ja tla n  , m n . ofint 2£oDt.
G y a p jú ,  G y a p jú , fn .  bit 
21'oDt. — , m n , fcoH ttt.
G y a p jú á ru ,  fn . bie Ä'olleii« 
i r a a r t .
G y .p jú í l l í iz . 'lS ,  fn . b t t  SB off.
bevc> <r.
O y .p jú f e . i é , ,  fn . bic SBoIt. 
ffitbert» .
G y a p j ú i d * ,  fn . b tr  ffioB.
fíírber.
G y iip jú ré .ü , f „ .  d t t  j f o j .  
h u n i ,  S t t e i í t t .
G y n p jú le s i ile i,  fn . bn( S rS m . 
jjeín .
G yapjúfc 'siilő , fn . b t t 2BoHfíim* 
m er, 3fl?oIlflrti*er; € t r e i * t í .
G y ap jú fo n á l , f n .  ba i 21' cl« 
íen flarn .
G y a p jú fo n á s ,  fn . b a i  UBoD* 
fp in n ttt.
G v a p jú fo n ó ,  fn» b t t  33?oH« 
fp in n é t.
G y a p jú fő ,  1. Ö k ö rfa rk k ó ró .
G y ap .jú fü r t, fn . tilt 20oD« 
bíifdjlfin.
G y ap fú g e reb en  ,  fn . bit Aar« 
bÄ tf*t.
G y a p jú g y á r ,  fn . b it 2£oBttta 
fab r i!.
G y a p jú g y a ra tó , fn . b itflrft'm « 
p t í ,  Ä arbÄ tf* t.
G y a p jú g y á ro s  , fn . bet 2Poí» 
I tn fa b rifa n t.
G y a p jú k á r t ,  fn . bic fln rb t.
G y a p jú k e reak ed és ,  fn . b t t  
2UeIIfianbfI.
G y a p jú k e re sk e d ő  , fn . b tr
2Poüfifinbftr.
G y a p jú m o sá s , fn . bit 2CoQi 
Wfif*c.
G y a p jú m o s ó ,  fn . ber 2B»IU 
w fif* tr.
G y a p jú m u n k a  ,  G y a p jú m ü  , 
fn . bai 2l{o íW trf / bit SBofl* 
a rb t i t .
G y & pjúm üház , fn . bit 2Bot* 
( tn n to n u fa r tu r .
G y a p jú m ü v e s , fn . b tr  25?olí* 
a rb t i í t r .
a 8 o  G yap G yász
G yap jnnem tt » m n . Wolíeft«
artifl.
G y ap jú n y íré s  , 1. J u lin y irc s .  
G y a p jú o lló  > 1. Ju lio lló . 
G y ap jú p iacz  ,  1« G y a p jú té r .  
G y a p jú ro k k a ,  fn . b«< 2Boff« 
rab.
G yapjú*  , m n . 3*>oH« trngenb \ 
f i i t ,  ju  2l5oDe beftim m t;
—  z s á k ,  ber ÜSoHírttf. 
G y a p jú s z á l ,  fn . ber 2UoDfft» 
ben.
G y a p jú s z ín lő ,  fu .  ber 3Uoff» 
lefer.
G y a p jú szö v e t , fn , ba# 3BoU* 
j tl i«  , b it üiíolIrtrOeit 
G y a p jn sz ö v S , fn . ber 3ßoff«1l»
m eb e r.
G y a p jú fc p ő ,  fn . ber 2PoH»
lUPÍtr.
G y a p jú  té r»  fn. ber 2t>off« 
m arf t.
G y a p jn tiz o d , fn . ber 2t>oB» 
jeljenf.
G y a p jú tla n  , m n . obne TCoí*
Ce,  «rm  ott b f t  2BeHe. 
G y ap jú v ásá r , fn . b ír  TOoff* 
m<ttft.
G y a p jú z sá k , fn . ber 2PoH»
M -
G y a p jú z s ír  ,  fn . bn# O&bffeu« 
fe t t .
O y a p k c 'sz ítö , fn . ber 2£at> 
teum atte r.
G y a p o r ,  fn . bftt S ín em en «  
fro n t t £iebíli<tteí.
G y a p o r  ,  G y a p o ra  ,  m n . 
f ru t ttb n r  ,  fitt íe i t tt  »er* 
meljrenb.
G y a p o ra s á g , fn . bi« J-ru ttt»  
íxirfeit,
G y a p o r í t ,  cs. bennefiren. 
G y a p o ro d ik , k. fu t v e rm ed en . 
G y a p o rú  . m n . fn rd jtbor. 
G ya p o s , m n . t c o t t i t t .  
G y a p o t l ,  fn .  t i e  ‘Bauiumof* 
le. —  , m n . bAuntmoHen. 
G y ap o ttb árc»  , fn . b<\t troll« 
traflfiibe flra t'frn u t.
G y a p o t tf a ,  fn .  b«t Saum « 
woH euftrau* TOolIíamen- 
baum ,  2l>oBfame.
G y ap o ttfo n a l ,  fn . ba i (Bálim* 
moDcnparii.
G y ap o ttf tí ,  fn . ber 21>©H« 
fant«.
G y ap o ttg y o lcs , fn .  feilt« 6ahiu« 
tvslltu« £«ium anb.
G y a p o tlk ö n tö s  ,  fn . bnum* 
moDenr# íUeib.
G y a p o ttlá g y , m n . m eltt mié 
S5auniU)oDe.
O y a p o tto l » cs. m it S3auiu* 
moűe au#ilopfeu , öerfebett.
G y ap o tto s  , m n . m it 33auu(* 
melle ouigeftopft ,  veiíe* 
ben.
O y a p o lto z  , 1. G y a p o tto l .
O y a p o ttsz ö v e t,  fn . bauntm el» 
len«# 3 «ug.
G y a p o lt- tc rm S  ,  m n . SBflum« 
melle trflfleub.
G y ap o ttv ászo n  ,  fn .  bannt« 
mellen« 2 «itimanb.
G y a p o t ,  e s . m a t t e n ,  Wat« 
t tre n .
G yapn  ,  fn .  b a i  23«ttenfv<nit, 
W o llß ro * .
G y á r ,  f n .  bto J a b rif .
G y a ra p  , fn . b tr  *?(nwatt#.
o y a ra p  , m n. I. G y a p o r .
G y ár« p it , c*. öerm eljren ,
befbrbvrn.
G y a r a p í t á s ,  fn , ba# 23ernteí>» 
ren  / © efÖtbern.
G yarapodás ,  fn . bn# Bunef)«
m én, ber, ba# TU attitbuni, 
ber ftortgaufl.
G y a r a p o d ik  ,  k . junefjmen , 
m attiéit / fitt verm ehren / 
J o r t í t t r i t t e  m attén ,  $©rt« 
ßaitß b« teu .
G y a r a p ú l  ,  1. G yarapod ik«
G y á r á t ,  c s . fvifinpeln ,  far« 
b/itftteu / Minimen ; m it ei« 
iter 6 itte í abm/ifjen.
G yara lás ,  fn . ba# ÄrSm ptfu , 
fla rbätftten .
O y n r a ta t la n , n in . « n i ' f r X n i .  
pelt / u iißeM m m t.
G ynraló  , ín .  ber K r í im fle r ,  
ül'Dllenfíiiumer j bi« flrA'm» 
pel.
G y a ra to tt  , m n . f lc f ra m p il t /  
ßefam m t.
G yárfás , k n . © eronfiiu#.
G y á r i ,  m n . in  ftabrifeu »er« 
fertig t.
G y arlik  ,  k . ftttoadj tt><í^*n /  
abnebm en.
G y a r l í t , c*. ftttofitten ,  HU« 
vernibflenb m atten .
G y arlító  ,  m n . fttfc)Ätt«ub,
G y arló  ,  m n . g ebrettlitt t 
fttm ott / hinfA’tíifl.
O y arló d ik  ,  k . flefttn>Ättt »»er* 
ben , abuebnien.
G yarlóság  , fn . bi« CR«br«tt« 
( i t t t r i t /  ßifttvÄ tt«/ S t tm a tt*  
b e it ,  A iiiffiDiöfeit.
G y a rm a t ,  fn . bi« K olonie, 
^ fía n ju n g .
G y arm ati , m n . ce tcn ial.
G y a rm a to s , fn . ber Q*oío»tifi ,  
^ f la u je r .
G y a rm a lo s í t ,  cs. cofonifirtu .
G y a rm a tv á ro s»  fn . bi« f^ünnj« 
finbt.
G y á rm e s ter  ,  fn . ber <^<« 
m erfim eifter.
G y árm ű  , fn . bn# $ ftb rifflt.
G y á m o k  , G y áro s  , fn . ber 
$ a b rifn u t.
G y á r t , cs. n u íarb e iten  ,  Per« 
fertigen / fab recire it, arbei« 
ten .
G y á r ta t la n , m n . uitflu#ßenr« 
beitet.
G y á r to t t  , m n .au#ßear6«it«t f  
jub«reit«t.
G yász , fn . bi« £ r a n « r  / ba# 
S e ib ; gyászt ö l t e n i , S ta u «  
re  a n leg en ; gyászban  já r*  
n i , lm i'eibe flebeu ; g yász­
b a  b o r ú in ! » in  S r a u e r  
t*erfinfe»»; gyászba b o r í ta ­
n i » in £ ra u « r  Dtrf«nf«n.
0  y á s z
,  m n .  traurifl / Bttríl* 
b e n ő  , iiicberfit>Iflfl**ib. 
G y á s z á g y ,  fn. b a l  ^ a t a b t »  
b e t r , yrnifctíntr. 
G y á s z a l k o t m á n y  , f n .  b a #  
£ o & f e » 0 «ricft.
G y á s z a s s z o n y  , f n .  b a #  S t a i t *  
e r m e i b .
G y á s z b e s z é d ,  f n .  b i«  S e i t e n «  
r e b e ,  S c id ,e u p r e b i0t .  
G y á s z b o d o r ,  f n .  b ie  © ( f e n e m .  
G y á s z d a l  ,  f n .  b a #  f l l f l0í*
tieb.
G y t S s z e m e l e t , fn .  b a #  £ o b *  
tcnflcríiff.
G y á s z é n e k ,  f n  b e t  £ e i $ e u *
fitfaitg.
G y á s z o d é t , fn. bit S r a t i t r *  
gefifeidjre.
G y á s z é v ,  G y á s z e s z t e n d ő , fn.
b a i  Sraiietjafjt.
G y á s z f á k J y a  , f n .  bit fitidjtil* 
farfel.
G y á s z f á t y o l , fn. be r  Stilltet* 
flór ; £raiterf<$íei)er. 
G y á s z f t í z , f n .  bit S t a u e r *
lt>«ibe.
G y á s z g y e r m e k ,  fn. b a #  3íf*
te r f in b .
G y á s z h í r , fn. « u t  t c n u r t g t  
9ta<feri<bt.
G y á s z k í s é r e t  , fn. bit íeidjen* 
b e 0 (tituit0 , bet Ceid j e n j u a .  
G y á s z k o c s i , fn. bet £eirf>en* 
W a g e n .
G y á s z k o p o r s ó ,  f n .  b a #  S o b *  
í < n 0 erüft.
G y á s z k ö t ő ,  fn .  bit S t a u e r *
bitibe.
G y á í z k o p ö n y e g ,  fn. b t t S m i t *  
cr n i a n t c l .
G y á s z l a k o n i a ,  f a *  b a í  üeidjen* 
f fit ii.
O y á s s l e v é l  , fn .  b t r  S t a u e r *  
brief.
G y á s z - l ó  , fn. b a #  S r a n c r *
Vftrb.
G y á s / m i s e , f n .  bit ©ítfeii» 
Ilit ff t ,  ? r t q u i t ! t  ,  t.
G y á
G y ászm is^ la js tro m  , fn . bn# 
©ee(iuefífiire0in tr .
G y á sz m u z s ik a , fn . b it £ei* 
d>eumufif.
G y á s z n a p , fn . b e tS ra u e r tn 0. 
G y á s z n é p , f n .  ber £eid)e»nt0 . 
G y á s z o l ,  es. t ra u e rn ,  be» 
t ra u e rn  , im  2 eibe flíbtn. 
G yászo lás ,  fn . bo t S raH erit. 
G yászo ló  , m n . tra u irn b  ;
íeibtrageitb .
G yászos ,  m n . íra itrifl ,  Oe* 
triiO t.
G yászpad ,  fn . b it JPafjrt, 
S o b te n b a ljr t;  ba$ ítúfctn*  
geriifl.
G y á sz p u ln s t, fn . be t S ra u *  
trm a n te l.
G y á sz p illan g ó , fn . b ír  Sob* 
teitfopf* <Sdjtt)firmer.
G y á sz p o m p a , fn . bn§ Sei*
djtngeprfiiige.
G y ász ru h a  , fn , ba# S tau er»  
flcib.
G y á s z rn h á s , m n . fc ib tragen b, 
fo to a r j 0ef(eibet. 
G yá8z ik k an ty ű  , f n .  bit bún» 
felp iirpnrro tbe ©cabiofe. 
G y ászszö v etn ek  ,  fn . b it £ei*
djcufoifel.
G y á sz tisz te le t, f n . (Jreíjuíen, t. 
G y á s z to r , fn .  ba* Stiften* 
inabl.
G y ászv irág ,1. G y ászsikkan tyú . 
G y á sz z e n e , fn . bie fieiibeu* 
m ii fi f.
G y a tra  , m n . fdjtt'otfc , elenb.
G y á v a , m n . ftige ; mibe»
MUflift.
G yáván  , 1. G yáváu l. 
Gyávaság , fn .  b it fteig f je it;
llnbef)Ülfli(fofeit.
G yávaszívfi , n m . feigberjig . 
G yávnszívüscg  , fn . bie $e i0* 
íjeriiflfeit.
G yáváu l , ih .  feige ; intbt*
fjtílflirfl.
G y áv ít , es. feige inadon ;
nnbeíjillflidj marfjen.
O y é  « 8 »
G y á v ú l , k . feigt Werben \ 
unbebiUfli* loerbyi.
G yek , ] .  G y ík .
G y é k é n y , fn . bit OUiílttt,  
Derfe ,  S iu fcu m atte  ,  93in* 
fenbeefe ; «Koljtfolbe ; bic 
b reitb líittri0e K ohrfoíbe ; 
©ilifc ; egy g y é k é n y en  
á ru ln ak  ,  fic Hegen n n t t t  
einer D erfe ,  fie blnftn in  
in  ein f to rn ,
G yékényáros , fn . b tr  DedFen* 
b.'iiibíer, W íottentjíinbter.
G y é k é n y e s , fn . bet W atten* 
uiodjer. —  ,  m n . m it W a t­
tén  berfefj«n.
G yékényes: ,  cs. m it 6 em«
f e , S in fc  nuébcfTern.
G y é k é n y fo n ó , fu . ber W at*  
teniuadjer , Derfenwarfjer.
G y ék én y fö d é l ,  fn .  cin 2Jin* 
fenbnrf).
G y é k é n y fö ,  fn . bní ffa<ftticfee 
flnopf0rcté ; ber beutfifit 
CHafgnnt.
G y c k é n y h a l ,  f n .  bet jDeí* 
’fifcf).
G y é k é n y k á k e , 1. G yékényffi.
G yr.kénykas ,  G y é k é n y k o s á r ,  
fn . í c t  ® m feiiforb.
G y c k é n y k ö te í ,  fn . ba# 93iít» 
fcnfeil.
G y é k é n y s z ö v ő , fn . be t íWínf* 
t«utna(feer.
G y é m á n t ,  fn .  bet S ia m a n t ,  
SBriHant. —  ,  m n . bia« 
iiiouteii.
G y é m á n tá ro s  , fn . bet Din» 
m nütbftnbíer.
G y é m á u tb á n y a ,  fn .  bie Oifl*
m an t0rube.
G yém áutgom b ,  fn* bic Dia* 
m an tfu g el.
G y é m á u lh á z , fn . bic D iám on* 
tenm w tter.
G y é m á n tk ő , |n . b e r  D iam an t*  
ftein.
( íy e m á n tm e r té k ,  fn . baá Dia* 
ntíwtgeKMdjt.
f
G y é m án tm claző , fn . ber £>in* 
snatit f4>>ieitrr.
G y é m ú n to a , m n . m it íDia» 
m en ten  befest.
G y é m á n to z ,  ca. m it JDift’ 
mavtten befefcen.
G y é m á n tp o r ,  fn .  bet ZMa* 
m an tftaub ,
C y c m in i iu ,  fn .  bie D iam ant»  
na  bel.
G yenge  ,  Gyer.geaég se. 1. 
G y ö n g e  , G yöngeaég se.
C y o p  ,  fn .  ber íttaíen ,  !&?a» 
fen i Üiain f  2í n g e r ,  baé 
© raéfelb.
G y ep  á g y , fn* bie Oíafen&anf, 
© raéb an f.
G y e p e » , m n . rofiß ,  fitofífl, 
fltníreií» .
G y ep eaed ik  , G yepeafil ,  k . 
roflfl roerbcn.
G y e p fö ld , fn . ein flrafígeé 
ffelb.
G y e p g á t ,  fn . be t Sííopfbamm.
G y e p ic a irk e , fn . baé 2l:űfTcr* 
bü&ndjcn,  bic !Koljrí<&n<|>fe.
G y e p lő ,  fn .  beié S e n ffe il, 
S e itfc ll , bet Senfrienven.
G yepi ö k ö lé i ,  fn . ein ©trief 
beijm jOdjfenjnße.
G y e p lő « , m n . mt bet Seine 
geljenb. —  , fn . botf íXie» 
m enpfetb.
G y e p lő a z / j , fn . ber S enfrid  
mett.
G y e p lő * ,  cs. jü u m tn  ,  ben 
Sonnt anfeßen.
G y e p lü ,  1. GyeplÄ.
G y e p m e s te r ,  fn .  ber Kufen» 
m eifler ,  SU fiÜ er,  Sr<b* 
m aiin .
G y epm ealeraég  ,  fn . baé 2R>a* 
ftnam f.
G y ep p ad  ,  fn . bie 3l<afen* 
b<w;f.
G y e p s á n c z , fn . ber ÜBaíeit* 
ftioK.
G yepaég ,  fn . baé © raéfanb .
G yepaxclet, fn . baé 2£afFcnflíi<f.
t£ *  Gy«p
G y e p s z c lő , fn . ber 21'ofen» 
flecfjer.
G y e p tő z e g , fn .  bet í io r f .
G y e p ű t , ín .  ber ftelbwcß \ 
JKafentoeß.
G y ep ü  ,  G y ep ű  , fn . t in  íe* 
benbißer ío u it  t bic #e<fe , 
baé ünificM .
G y e p i ih a tó ,  fn . bie Sann» 
toitfe.
G y cp iiL o d za , fn . bet fí>War» 
je g e lb e r ,  5 -Iiebcr,  §aul»  
bannt.
G y e p ü l ,  G y e p « * ,  e s . jfúi* 
nen f m it einem 3«nnc mn» 
ßeben.
G y é r ,  m n . fd&íitter, b f ln n , 
í id j t ,  toeitfc&íidjtig { f e í t e n ,  
r a r .
G y e re k ,  fn . ba l ífinb .
G y e re k e » , m n . flnb if* .
G y é re « , m n . eftoaé fdjíitter.
G y é r e a ít , c«. fc&iitter mit» 
d)en ,  lidjten.
G y e rk a jú ,  m n , biim tfiaarig .
G y é r í t ,  ca. f ^ í l t t c t ,  bíinit 
uiatfren.
G y e rk ő c z e , fn . baé 23ílrfcjj* 
<ben.
G y erm ec ik e , fn . fíeineé SUnb ; 
Heiner Sínabe.
G y e rm e k , fn . baé Síittb ; bcr 
S íim be,  ffinbe.
G y erm ek ág y , fn . ÜCotfren, t . ;
baé 2l>ed)cn6e t t , S íinbbett; 
gyerm ekágyat f e k ü n n i ,  in 
OUodjen ließen.
G y erin ek ág y ea , fn . bie 2$8dj»
n e rin n ,  flinbO ettcrinn. — , 
m n . in íGSodjen licßcnb.
G y e rm e k b a rá t,  fn . ber Síin« 
berfrennb.
G y ersn e k b ea z é d , fn . eine fin* 
bifAe Kebe.
G y e r m e k o a e  ,  1. G y e r m e c a k e .
G y e rm e k c z ip ő , fn .  ber Síin« 
berf$n[>.
G y erm ek d ed  , m n . finblitfc, 
Maib ; íiutfi.
Gyér
G y e rm e k d e d a é g , fn ,  bic Ainb* 
íid jfe it, Síaibljeit.
G yerm ekes , m n . finbtfdj ,  
finberljoft \ bielc Síinber fca* 
benb.
G yerraekeskede«  , f n .  bic
SUnbcvet).
G y erm ek eak ed ik , k . Síinberct) 
treiben.
G yerm ek eaacg ,  fn . bie Síin* 
bérc#.
G y e rm e k é a z , fn . f in b ifö e r , 
u n reifer 25erflanb.
G y e rm e k e a z ű , m n . finbifAen, 
u n reifen  23erflanbeé.
G y e rm e k e tle n  ,  1. G y erm ek ­
te le n .
G y e rm e k e ié » , fn . bic Stic* 
b e rfn n ft.
G y o rm ck ez ik  , k .  itieberfom* 
fontnten ,  ße&Ären.
G y e rm c k fe jk ö tő  ,  fn . bie Äin* 
birftanbe.
G yerm ek  f e n y íté k , fn . bic Äin« 
berjnebt.
G y e rm e k g ú n y , f n .  bet Äin* 
bcrfpott.
G *yermekgyilkoa ,  fn . ber Äin* 
berm Brber.
G yerm ekliim lŐ  , fn .  bic Síin* 
b e rb la tte r .
G y e rm e k i , m n . f in b ti* .
G y e rm e k id e jű  , m n. minber« 
iiibriß.
G y e rm e k id ő ,  fn . bic Síinb» 
beit.
G y e rm e k ile g , ib .  f in b íi* .
G y e rm e k in g , fn . baé Äinbcr»
bentb.
G y e rm e k ia k o la ,  fn . bic Ätn»
bcrfAnle.
G y e rm e k já r ta tó ,  fn . baé ©fin» 
ß d b a n b .
O y e rm e k já té k ,  fn . baé Síin*
berfvití.
G y e rm e k k á a a , 1. G y e rm e k -  
p é p .
G y erm ek k elep  , fn . bic Síül* 
tevflo íip tr.
G yér
G y e rm e k k o c s i,  fn . b f t  íTiit*
b frlro íifii.
G y e rm e k k o r  , fn . bic Sltnb» 
fjeit , baé f in a b e u a íte r . 
G y e rm e k k o rú , m n . fiuber»
W tifc .
G y erm ek k o sá r ,  fn . bet ÄW*
berforb.
G y e rm c k k ö n tö s  ,  1. Z u b o n y . 
G y e rm e k lá rm a  fn . bné fiin* 
bergff<bvfW-
G y e rm e k n e v e lé s ,  fn . b it Ällt»
berjucbt.
O y e rm e k o k la tá s ,  fn . bic fíllt*
berlel>re.
C .y e rm e k o k ta ló ,  fn . b f t  Äin» 1 
b tr íe h r tr .
G y erm ek ü lés  ,  fn . be r  fliitber»
w orb.
O y erm ek o lŐ ,  fn . be t fiinber« 
ntörber.
G y erm -ek p ép ,  fn . bflé Äin* 
berniii6 ,  b f t  5?ittbcrfcrttj. 
G y erm ek rab lás  ,  f n .  b fr  fiitt* 
b e tra itb .
G y erm ek rin g a tó  ,  fn . ber 
S in k e t Wieget. 
G y e rm e k ru b a  , fn . bie ííin*
berwfifd»*.
G y e rm e k s é g , fn . bie fiinb* 
fjeit; fiittbereij ; —  ! pofién  ! 
G y erm ek sip k a  ,  fn . bit iün« 
betntíifce.
C y e rm c k s íré s ,  fn . baé Síin» 
berflefdjreí).
G y e rm e k sü v e g , fn . bie Äitt* 
betiuíifre.
G y e rm e k sz á m , fa ,  bie fíinb*
f je i t,  baé STiiiberaíter.
G y e rm e k sré k  ,  fn . baé Äin* 
berftflbldjen.
G y e rm c k sz e re tő  , m n. SUuber 
íiebenb.
G y e rn ie k sz ó ,  fn . baé Kút* 
n ienw ort.
G y e rrae k sz o b a ,  fn . bie fliu« 
bcrfíubc; QSSodjfnflube. 
G y e rm e k sz ó lá s , fn . búé Cal« 
fen b tr  JliHbcr.
G y ér
G y e rm e k sz n ro k  , fn . baé
fiinbtpedj.
G y e rm e k sz ü lé s ,  fn . bie 9íle* 
b e rf tm f t , W eburt.
G y erm ek  tan ítás  , fn . bit flin* 
b f tíf í j rf .
G y e rm e k ta n itó  , f u .  bet Síin» 
berlehrer.
G y e rm e k te le n ,  m n . finber» 
ío # / erbfoé.
G y e rm e k te le n ü l ,  ib .  fitiber* 
l ó é ,  erbtotf.
G y e rm e k ü l,  ib .  Pirtbifd).
G y o rm e k v e s z fé i ,  fn . baé 23er* 
treiftrn ehicé fiinb fé .
G y é ro s z lo p n , m n . feruf/íuliö.
G y erő  , 1. G erg e ly .
G y é rsé g , fn . bie © itte n ije it;  
S d jü t . f r f j f i t ,  Diiitnf)eit.
G y é rsz Ő rü ,  m n . bŰnnljaarlg.
G y e r ty a ,  fn .  bie f l t r j f ,  bal 
2 id)t.
G y e r ty a a lu tó  , fn . ber fiidjt» 
bírt  ^ í b f^ e r .
G y e r ty a á ro s ,  G y e r ty a á ru ló , 
fn . ber S tr jc it  m f n u f t .
G y e r ty á b ó l ,  f a .  b fr  © ó i t .
G y c rty ab é lm e tsző  , fn . baé 
Dcdjtm 'ffífr.
G y erty ag y ú jtá s  ,  fn .  bőé £idjt* 
anjilnbei! ; 1, G y e r ty a g y u j-  
ta t .
G y e r ty a g y u j ta t , fn . Me S f t t ,  
wo ntan nnfiingt fiic&tfr an» 
jiíjíinbf tt.
G yertyagyu j»n tv o r , tti. ju t  
3 f i t  ,  tro  matt anftfugt 
film tet a itju jf ln b fn .
G y c r ty a b a m v , fn . bit ©djnup* 
p t , Sldjtídjmiypf.
G y e r ty a h o rd ó ,  G y e r ty a b o r -  
d o z ó , fu . b t r  £f(f)ttrft'öfr, 
fiersfn ttfiflcr.
G y e r ty a k o sá r  , fn . ber £idjt* 
forb.
G y e r ty a lá b , fn . b tr  ífiu b tfr*  
ftuljí.
G y erly am árV ia , fn . bűé £t$ t*  
iif&tn.
G yei
G y c r ty a m á rtó  ,  fn . berS i& N  
Sifíjcr, 5Tfrjfiijift)fr.
C y c r ty a m e n tő ,  f n .  b fr  fifr*  
itn fp a re r .
G yo rty am in ta  ,  fn .  bie 
form.
G y e rfy án fa , f n .  ber £ o rn *  
banui i Die fjag tb u eb t ,  IB tii«  
biid jt, b tr  aenifin t £ o rit*  
bánni. —  , ih n . t>on$orn» 
b a itm , tjaflf 1'jidifM t  weif;« 
budjen.
G y e r ty á n m a d á r ,  fn . t in t  3 frt
S o g f t .
G y o r ly a o l ló ,  fn . t e r  fibfefier, 
£ld)ifiut.
G y e r ty a ö n tő , fn . b fr  £ldjt* 
gießer ,  fierjeiunni&er 5 bie 
£id)tfónn.
G y o r ty n p il le ,  fn . eine 3frt 
3tarf)tfatter.
G y e r ty a sz e k rc n y  ,  fn .  ber 
fiidjtfnfifn.
G y e r ty a sz e n te lő  ,  G y e r ty a ­
sz en te lő -b o ld o g assz o n y , fn .
bte £idjtntefFe.
G y e r ty a ta r tó ,  fn . ber £eud?« 
t e r ,  £i<btflo(f.
G y e r ty a ta rtó lá b  , 1. G y e r-
ty aíáb .
G y e r ty a t is z t íló  ,  fn . ber £idif« 
ynifeer.
G y e r ty a v é g , fn .  bet fiidjf« 
fluni pf.
G y e r ty a v é g ta r tó , fn . berfiidbt* 
fn c * t .
G y e r ty a v e s s z ő , fn . ber Sidjt* 
fpiefi.
G y e r ty a v ilá g , fn . b tr  ÍJft* 
jenf<bfiit.
G y e r ty á z ik , k . bfjjm £ldjf 
au ffeen .
G y erty d z .t« , fn . bűé Oiadjt* 
fiten .
G y é r ü l ,  k .  f ib iltte r ,  b i ln r  
W frbfu ; f f t tf i i  W frbeu.
G y e s z ö l , es. r e ib e n , wefefn.
G yeczö lö d ik  , G y eszü l , k* 
fuft rtiben  ,  fict we$e«.
G yes* *83
G y é v é r , m n . fiftorf , íeidjt 
fyíirenb.
G y ík ,  ín .  bie <?ibecfcff.
G yíkfíí , 1» T o ro k v il la h ím .
G y fk h a l ,  f n .  b tr  S anjctteii«  
fd)»»attj.
G y ikkS f fn . b r r  (Jtbetfjfeitftein.
G yík lesS  , fn . f (einer fdjuia* 
íer C egeu .
G y ík o la j, fn . bni SibedjfiitBíjl.
G y i lk ,  1. G y llo k .
G y i lk o l ,  c s , ni o tbc i i ,  t íb te n .
G y ilk o lá s , fn . bni 00»oröeit.
G y ilk o s , fn . ber 2)i8tber. — , 
n m . nibrberifí) ,  mßrber» 
fid) ; nnißelnfien , lofe.
G y ilk o sán  ,  1. G y ilk o su l.
G y ilk o sd a rá zs , fn .b ie 6 <&lui>f* 
iü ííp e , ber ®vinneitfted?er.
G y ilk o sk o d ik  ,  k . (o n  ,  e l­
le n ) ,  niot&cii, itmbriitßei».
G y ilk o ss á g , fn .  ber UJi'orb, 
bie DJ.’orbtftat.
G y ilk o s tá ri*  fn . ber W orb» 
fiífeü.
G y ilk o su l , ih .  mBrberifít , 
nibrbfríid).
G y ilo k  , fn . ber ©eídj.
G y im h o r ,  fn . bie 9X.iflcI, 
33ogeIIeinil>eere.
G y iin g y o m , fn . bn i lln» 
f rn u t  ,  ®il§ße to r tá i.  — , 
m n .  un iiii^.
G yógyás* ,  fn . ber 3 (rjt.
G y ó g y á sz a t, fn . bi« $eil»  
funft.
G yógyászkod ik  ,  k . b ie^ e ií»  
funft ouiilbcn.
G y ó p y b á n á s ,  fn . b n i #eií»  
verfaßten .
G y ó g y e l r , fn .  bni £ e ií*
princip.
G y ó g y e rS , fn . t te  £>eií*
frn f t.
G y ógyforrás  ,  f n .  bie ÍSeiI» 
quelle ,  ber # e i l 6 tu n n e n .
GyógyflX, ín .  bűi 3írsuet>« 
f r n u t ,  ^ c i l f rn u t ,  b ie£ e ií*  
Vflanje.
«84 Gftgj
G y ó g y fü rd ő , fn ,  b a i  <Me* 
fim bfr ab.
G y ó g y í r ,  f n .  bie $eilfafl«e.
G y ó g y ít ,  c s . fieileit, cnriren .
G y ó g y ítá s ,  fn . bie A eiluitß .
G y ó g y íth a ta tla n  ,  m n . uil» 
(jeiíbar.
G y ó g y íth a ta tla n ság , fn . bie 
lln lje ilbarfeit.
G y ó g y ílh a la tlan til ,  ih .  un» 
í)filbflr.
G y ó g y íth a tó , m n . Ijeilbar.
G y ó g y ja v a sla t, f n .  bie #eií»  
anjeffle.
G y ó g y k e n ő c s ,  1. G y ó g y ír.
G y ó g y k ií t,  fn . ber ©efunb* 
brnn  neit.
G y ó g y m ű ,  f n . ba i äeil»  
ttferf.
G y ó g y s z e r ,  fn .  b a i ^>eií» 
s n i t te t ,  bie '.íírjiieD.
G y ó g y s z e rá rk ö n y v ,  fn . bie 
2(potf)íferrare.
G yó g y szeráro s , f n .  ber 3fpo» 
ti)« fér.
G y ó g y sz e re n , fn .  ber lípo* 
tb«f«r. —  ,  m n . £ e ilf rn f t  
befl&enb.
G y ó g y sz e res in a s ,  fn . ber
2tpotI>ef erlef) víiitg.
G y ó g y sz c res le g cn y ,  fn . ber 
2ípotf)íferflefiH.
G y ó g y sze rész , fn . ber ^fyar» 
im iceu t, 3ípotf)ífer.
G y ó g y szerésze t, fn . bie 2í|>o* 
tftfferfunft.
G y ó g y sz e rk ö n y v , fn .  ba i
D i ip e n fa te r in m ; 3írjiici;> 
bncb, 2fpotf>eferbudj.
G v ó g y sze rlád ik a ,  fn . b a i 2írj» 
uf»K>fM)cu.
G y ó g y sz e rm illy e ,  fn . bie 
2ípo tf)ífír»93íl(Bfe.
G y ó g y sz e rsz c k rén y k e  ,  fn . 
b a i 2irjnet)fäfld)eM.
G y ó g y s z e r ta n , fn . b it #eif» 
n iitte lícfjre .
G y ó g y s z e r tá r ,  fn . bie 
tljefe.
Gy<5gy
G y ó g y s z e r tá r o s ,  f n . b fr  
3l>otf)efer.
G yógyszer ü v eg , fn . b n i Sírj« 
liiDßlfli.
G y ó g y sz e r tu d o m án y , f n .b ie  
3ívotl>efermiffíuf(f)aft.
G yógytan  , fn . bie ííb e rap ie , 
JöeiHeíjre.
G yógy tanács , fn . b a l dóit« 
filiunt (ber Jíerjte).
G y ó g y ta u i, G y ógy tanos, m n . 
tberapeutifdj.
G y ó g y te rv , fn . ber (Jnrpíait.
G y ó g y tu d o ro á u y ,  fn ,  bie 
j>ei(fitnbc.
G y ó g y u l,  k . ßcnefeit,  bei* 
fen.
G y ó g y u lás , fn .  b a i  Wefunb* 
tu e rb e n , bie © eitefu iig , 
$ e iíu n g .
G y ó p y ú la ila n ,  m n . unge* 
beií t ,  uitßenefcir.
G y ó g y u lg a t ,  k .  olfin/iblifl ,  
und) ttiib na^> feilen , ge» 
nejeit.
G y ó g y ú lh a ta tla n  ,  m n .  mi« 
beilbar.
G y ó g y ú lh a ta t la n s á g ,  m n . 
bie lln  beilbar leit.
G y ó g y ú lh a ta t la n ú I ,  ili . un* 
beilbar.
G y ó g y u lh a tó , m n . fteifbnr.
G y ó g y v íz ,  fn .  ber (Heínnb* 
b ru n tte tt,  b a i ^eifw afíe r.
G y ó g y v íz -o rv o s lá s ,  f n .  bie 
© runnencur.
G y o lc s ,  fn ,  feine Seinitianb. 
— , p fn  . von feiner Sein* 
tran b  ,  (eilten ,  leintvan» 
ben.
G y o lc s á ro s ,  fn .  ber IFBeifi» 
frA in ír.
G y o lc s á ru , fn . bie Sein* 
toaare.
G y ó lcsáru lás  ,  f n .  ber Sciit* 
tvanbfrnm .
G y o lc sk e re sk e d és , fn . be»
Stinivanbljaubef , W eit*  
fran t.
C y o l
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O y o lc sk e re sk e d Ő ,  f a .  ber 1 
gettttvaubfyriubíer.
G y o lc s lc p c d ő ,  fu . t i l t  © itt*  
tud> »ott feiner 2e in w aitb .
G yolcnnem tí, fn . fé lné l m < i6* 
}«ng.
G y o lcso s  ,  f n .  Bet IBciß* 
f ran ter. — , mn* *>cc t[l 
neu lö .tg frn m  f i i é r t ; » 0  
feine 2 eiitt»aitb ö e rfa n f t  
u>irb ; —• b o l t ,  bet fi cin» 
» a ttM a b e n ,  öle 2 einwanb* 
bitbe. •
O y o lc s p o r té k a , !. G y o lc sá ru .
G y o lc s ru h « ,  fa . feilte 25«í*
f* e ; eiit ffíeib Don feinet 
fieittwanb » cin Stíítfdjen , 
2Äpp*eit feine 2eimt>at:b.
G y o m ,  fn . ba l U n f r a n t ,  
©á'tgral.
G y o m a m a r in t , fn . be t 23a» 
fta rbam ara ittb .
G yom fedél ,  f n .  ba l (H ra ii  
Da* ,  eiit C a *  m it Uit* 
t r a u t  bcDecft.
G y o m lá l ,  os. g títe it , iüteit ,  
teilten .
G y o m lá lá s , fn . ba l ÖSten"
3 0 1 « !!, R e n te n .
G y o m lá ló  ,  fn .  bet © rttet.
G y o m o r ,  fn . ber JJfagettj 
jó  g y o m ra  v an  ,  er faun  
tiieí e r t r a g e n ; gyom rom  
k ev e reg  , é m e ly e g , e l ift, 
e l W itb m it Übeí; gyom ­
rá b ó l  g y ű lö li ,  er Ija&t 
i()it i itite rli* .
G y o m o ra j ,  fn . ber obere 731a* 
gem unnb.
G y o m o rb * j,  fn . bie Wagen» 
bef* tv (ru itg .
G y o m o rb a lra m , fn . bet Wa» 
geitbaífant.
G y o m o rb é llo b  ,  fn . bie 0Dia» 
gen»unb © ebá'rntenfjttttbung.
G y o m o r b o r ,  fn .  bet TJtcis 
gentveitt.
<iyorur»rcscppek ,  t« W aßen« 
t r o f f e n ,  i t
G y o m o rcsu k  , fu . bet uitte»
re 2Ea0f ttm u i:b ,  ’p fiirtner 
(an t W agen).
G y o m o rd ag  ,  G y o m o rd ag a­
n a t  , fn . bie W agenge» 
f*H>itllt.
G y o m o ré g é s , 1. Z ab a .
G y o m o rém ely g és  ,  fn .  bie 
Itebelfeit.
G y o ra o rém e ly g e tő , m n . efeí* 
í>aft.
G y o m o rem csz tés  ,  fn . bie
33etbauuug  int JJíageit.
G y o m o r é r ,  fn . bie W agen» 
aber.
G y o ra o re rő s í té s ,  f a .  bie
W agcnftíirfuug.
G y o m o re rő s ítS , m u . magén» 
fWrfenb.
G y o m o rfá já s ,  fn . ba i Wa*
geitroef), bie W agenfranffje it.
G y o ra o rfá jd a lm a k ,  t .  Wa»
g 'ití*m er{en  ,  t .
G y o m o rfá jó ,m u . a ttb e n tW a »  
gén (eibeitb.
G y o m o r fe j ,  fn . bic $erj«  
ß tube.
G y o m o rg ö rc s , fn . bet W a» 
genfram pf.
G yom orgyöngeség  ,  f a .  bie
Wagenf*n>>’i* e .
G y o m o rg y u lad ás , fn . bieW a* 
geneutjíiubung.
G y o m o r h é v , fn . b a l Sob» 
brennen. -»*•*
G y o m o rh tílé s  » fn . bie íöer* 
fítfjlnitg bel W ageitl.
G y o m o rk e fe ,  fn .  bie Wa» 
genb íirfh .
.G y o m o rk ö h ,  G y o m o rk ö h o -  
g.*s ,  fn .  bet W ageuíjurtett.
G yoaaorlabdacs, fn . bie Wa* 
genpiHe.
G y o m o rlá z , fn .  ba l Wagen» 
fieber.
G y o m o r lé l , fn . bie Wageit* 
eiíenj.
G y o m o rlo b  , f a .  Me Waßen« 
cntjititbnng.
G y o in o rm cn és ,  fn . bic W a* 
genrn íjr.
O y o o io rn o d v ,  fn . be t  W a* 
fienfaft.
G y o m o r n y i i  , fn . bet  obere
Wageitinuttö.
G y o m o rn y o m á s ,  fu . D<r Wa« 
g e itb n ti.
G y o m o ro ltó  ,  fn . b a l 2al>.
G y o m o rp o r ,  fn . Bal W a« 
ge iipu lü ít.
G y o m o rrá g á s , fn .  bal 23a u * i  
grim m en.
G y o m o rs á r ,  fn . bie S a «  
b u tte .
G y o m o rsa v , fn . bie Wagen» 
fíiure.
G y o m o rsz á j ,  fn .  ber W a* 
g e n in u u b , W agenfA ínnb.
G y o m o rsz iv a ty ú , fn . bie 
W agenpuiitpe.
G y o m o r s z e r ,  fn . bie W a* 
g en arju e t),  W agen ftdrf míg.
G y o m o rsz e sz , fu . bic Wa« 
genefTeitj.
G y o m o r ta p a s z , fn . ba l Wa« 
gettpflafter.
G y o m o r u u d o r í tó , m n .  efeí» 
baft.
G y o m o rv íz , f a .  b a l  W agen» 
njaifer.
G y o m o rzá r , 1. G y o m o rcsu k .
G yom os , m n . t>oH l ti if r a u t ,  
Ö ä tg ra l  ; m it l t i i f r a u t  be» 
toa*fctt.
G y a m o a o d ik , k . m it Un« 
f ra u t  f (b .ítg ra l beioa*íeu 
tüetbett.
G y o m ra c s ,  fu . be t  23eutri*  
f tí .
G y o m ro s , m n . jo rn ig ,  tut» 
W illig; cinen jlarfeit W agen 
fjabeitb.
G y o m ro sk o d ik  ,  k ,  joritifl 
fcijit,
G y o m ro z  ,  cs. prílgeíii ,  ab»
baígeu .
Gyom vaun, Tu. bie ö á 't f r a í í ;  
Gjfítfjaite ,  ba l tfuIflütetfcH .
G y ó n  , cs. b e i i t tu  ; fcefcít* 
neu , fitfitljttt.
G y ó n á s , fn .  b a i $öcitf>tcit , 
bic 2 3 t i i t t ,  O í j r b t i i t t .
G y ó n a tlsn , m n . ofjne f f i t i i t t .
G yónall& nú l, ih .  OfetU 5Seiite.
G y ó u d í j , fn . tóé  33eiitoeíb, 
bet 2 3 tiitp fen n ig .
G y ó n ik  ,  k . bcidjtcu.
G y ó n k o c ik ,  k . b eté ten .
G y ó n lev é l , fn . be t 23eiit* 
je ttet.
G y ó n ó  ,  fn . ber S t i i t t g t r  , 
ba i S e i i t f in b .
G y ó n p én a  ,  fn . b a i 2 3 tiit*  
g t l b ,  b tr 23ciitpfenniß.
G y ó n s ié k , fn . b tr  93eiitrfní>í.
G y ó n t a t , c». SSeiitt b ö rtn , 
jwr S t i f t e  fiiéit.
G y ó n ta tó ,  fn . bet donftfTio* 
n a tiu i .
G y ó n ta tó a ty a , fn . ber 2 3 tiit*  
b a te r .
G y ó n ta tó c z c d u la ,  fn . ber 
S V i i t j t t t t í .
G y ó n ta tó g a ras, fn. bet S3«idjt* 
p f e n n i g .
G y ó n ta tó p a p  ,  fn .  ber Cfoii* 
feffionarin i.
G y ó n ta tó sz é k , fn . ber SEeiit* 
f!uí)í.
G y o p á r  , fn. ba i ÍK nbrfraut, 
bie f tu b rp fla n je ,  Rapier» 
bíuuie.
G y o p á r ta p ló  f fn . eilte 2 írt 
W u fjr f ta n t; ein 3 nnber 
bon K uO rfraut b íre ite t.
G y o rs , m n. f in e H ,  g e fitc in b , 
f if tn i t ig  ,  bn rtig .
G y o rsu lk o d ik , k .  e i le n ,  be« 
f iím n ig e it .
G y o rsa ság , fn . bie f i t t e l *  
l ig f e i t ,  © e f im in b iß fe it , 
£ i tr tiß fe i t.
G y o r s h a jó , f a .  bie (Forbctte.
G y o r s ír á s ,  fn . bie S a i ig ra *  
P b it, © in e íf ire ib e fu n f t.
G y o rs író , fn . bet S a i ig ra p b /  
S i ite S íi i-e ib e r .
»8 6  Oyor
G y o r s í t ,  cs. fd&itcD, burtiß  
m aié it*
G y o rs lá b ú ,  m n . fiiiellfíi* 
• ig .
G y o rs lö v ész , fn . ber © io rf*  
fiiifce .
G y o r s o g a t,  cs. a ittreibeit / 
n ite ife rn , f i n e l l ,  burtig  
m a ié it .
G y o r s s z e k é r ,  fn . ber ®iítt>a* 
ßeit, bit W tf in jin b fu tf ie .
G y ö k , G y ö k é r ,  fn . bit 2iíur* 
J t í ,  2l<urj *. g y ö k e re t v e r ­
n i ,  ai?ur$tt f ila g e n , fnfTtit.
G y ö k é ra la k ú , m n . tburjel* 
ft'rm ig .
G y ö k é rá ro s , fn . b t r  Jttur* 
jctm aitn .
G y ö k é rá s ó ,  f a . b tr  2B»r* 
jtía rf tb tr .
G y ö k é rb e t* ,  f u . ber 2C ur. 
j t lb u if la b .
G y ö k é rd e d , m n . ttm rjtlfbr* 
m iß.
G y ö k é r d ú s , m n . tourjel*
t « i i .
G y ö k e re d z ik  ,  k . tü ttrje ln  , 
OBurjeítt b tfom m tit.
G y ö k e re s ,  m n . m u rié iig .
G y ö k e re s e d ik , G y ö k e re sü l, 
k . ttn trjílu  / 2B u rjtl be* 
fontmeit , treiben.
G y ö k e ré s z , fn . b tr  SBnrjel« 
n iau n .
G y ö k e ré s z , k . f tn r j t ín  ,
SButjeln fam m eín, graben.
G y ö k e ré sze g é r ,  fn . bic 2Bur* 
j t ím a itl .
G y ö k e re d e n , m n .  obnc '-Sut* 
jeí.
G y ö k e re z ik , k . tu n rje lu  ,
© ’u r j e l n  f f t í í tn .
G y ö k é r fa , fn .  b a i  SBurjcI* 
Oofj.
G y ö k é r ig e , fn . b a i IBurjeí* 
je itw o rt.
G y ö ^ é r je g y , G y ö k érjo l , fn. 
ba i 21'u r j c í j f i i e n .
G y ö k é rk e , fn .  ba i 2B u tje l ie n .
Gyök
G y ö k é r l is z t ,  f n . b a i S ín t*  
jeltttebl.
G y ö k é rm u ta tó ,  fn .  ber <E]r* 
ponent.
G y ö k é r n é r ,  fn . b a i  2Bur* 
jelne ituw ort.
G y ö k é rn ö v é n y , fn . b a i QBur* 
Je lp tm íii i .
G y ö k é rsz á m , fn . bie ÜBur« 
je tjab í.
G y ö k érszed 5  , fn . bet 2Bur» 
je iß räb tt .
G y ö k é rs z ó ,  fn . b a i 2 B ut|tU  
m órt.
G y ö k é r tő z e g ,  fn . bet 2But» 
je íto rf .
G y ö k k é n t ,  1. B ó lin t.
G y ö k k e n y é r ,  fn . b a i 2But* 
jelbrob.
G y ö k ö u k e , fn . bet ©a Ib rian .
G y ö k ö n k e g y ö k é r ,  fn . bie 
tfußcm cnrje i,
G y ö k sz á tn , 1. G y ö k érszám .
G y ö k s z ó , 1. G y ö k érszó .
G y ö m b ér ,  fn .  bet ^ u g t t e t  ,  
3 nflber.
G y ö m b é re s , m n . m it 3 n0* 
i r t r  ju b ere ite t, beffreut.
G y ö m b é re z . c s . m it ÍXng» 
m er ju b e te ite n , b efre iten .
G y ö m ö r ,  G yöm öszö l . G y ö -  
m ötö l ,  G yöm öz, G y ö m - 
rö z  , 1. Gy&r.
■sGyönge, m n . f i l t a i  i jn tf ;  
ß e tin b , m iibe; —  k u k o r i-  
cza , junger t ii r f i f i c r  23ti» 
jw t.
G y ö n g eb ő rtt ,  m n . eine bfln» 
ne, feine © au t babettb.
G y ö n g é d ,  G y ö n g é d e d , mn..
j a r t ,  jÄ r t l i i  / belicat.
G y ö n g é d sé g , fn . bie S ittf«  
l i i f e i t  ,  DtlicatcfTt.
G y ö n g é d te l o n , m u . un«
fattft.
G y ö n g é d te le n í í l ,  ih . unfanff.
G y ö n g o é r te lm ü , m n . btrflau*
b e i f i w a i .
G yöngceszä , m n. blBb«.
Gyön
O yöa
G y ö n g efe jtí.m n . fdjWadjfÖpftfl-
G y ö n g e h iti i ,  m n . fifowad)* 
fllfiubig.
G y ö n g é lk ed és , fn . ba# Srfin* 
fe i l t ; Me Sd>WÄ(fctl$f«Jt/ 
U npiißiidjfelt.
G y ö n g é lk e d ik , k . f(*»Ä<&U* 
fei)it ,  frÄ nfetn .
G y ö n g é lk e d ő , in n . fcbWadj* 
lid) ; nnpi‘ißiitft.
G y ö n g é it,  ca. f iit }it fdjwadj 
b a tten .
G y ö n g é l te t ,  1. K é n y e z te t.
G y ö n g eség , fn . tie 
fjeit ,  Stijtoäifie.
G y ö n g e sz e m íí,  m n . 6ißb*
fH tig . .
G y ö n g esz ív íí, m n . ftttnntt* 
ijerjig.
G y ö n g csz ív iiség , fn .  bie 
©djW attbcrjigfeit.
G y ö n g ít ,  cs. Ittrotfdjeit; ntif* 
b e n t , erieidjferit.
G y ö n g ílés  , fn . ba# ßd jw ä»  
t t e i t ; bie ‘JJiiibetHitö i 
teid jterung .
G y ö n g ü l, k ,  fäw ad) w erben; 
t a r t ,  weicfj werben ; uatt» 
laffen ( to n  bet flfilte).
G yö n g y , fn . bie ‘P e t i t  ; ^ o «  
geffeimbeere ; ba# Singe (an  
ütteiuflbifen). —  , m n . ooit 
p e r le n  ; fttBtt , präd^tig , 
fje rríitt t —  é le t ,  Ijerrii» 
dje# fitbett \ —  alak , Ijerr* 
lidje# ÜSefen ; —  gyerm ek, 
ba# © o lb fin t.
G y ö n g y a n y « ,  f a .  b it ‘per* 
íeu u tu tte t.
G yöngyáros ,  f n .  bet perien*  
IjÄnbier.
G y ö n g y á rp a , fn .  b it ©et* 
ftengrnitpe.
G yöngybago ly , fn . b it ßttiei)*  
ereitíe, Jílf<$en*/£Jjnr«iteuIe.
G y ö n g y b e tü , f n .  b it ^3«tl» 
f t t r i f t .
G y ö n g y b o g á r,  f n .  t e r  23rii* 
ia n te n fä fe r ,  3 uVcffJtf&fcK.
G yön
G y o n g y c s ig a , fn . b ie d e r te n , 
nt utte rfdjitedTe.
G y ö ngyded  ,  m n- periidjt.
G yöngydrágaság , fn . bet “per« 
lcitfi>ntticf.
GyÖ ngydús , m n . perCeureidj.
G y ö n g y é k e ssé g , fn . b e t t e t*  
leufttnittcf.
G y ö n g y e llik , k . perien .
G y öngyér , 1. G y ö n g y v ér.
G yöngyész, cs. ‘p erien  fi* 
ftte it.
G y ö n g y c s* , fn . 1. G yöngy­
ha l ász.
G y ö ü g y észe t, f n .  ber p erien *  
faiig.
G y ö n g y fa , f a .  t e r  23ogei* 
tcim ftraudj.
G y ö n g y fo g ás ,  fn . bet ^Jer* 
le n faiig.
G y ö n g y fu ró , fn . t e r  spéciéit* 
b obrer.
G y ö n g y fü z é r,  f n .  b i t  ^Jer* 
lenfdjnnr.
G y ö n g y fiiz é re s ,  m n . m it 
© ttu u r  'perien  auígefefrt.
GyöngyfiizŐ , fn .  bie ‘perien* 
nabeí.
G y ö n g y h a h , f a .  bet j e t i é n «
ftftaunt.
G y ö n g y h ag y m a , fn . ber ‘peri*
la tijj.
G y ö n g y h a l, fn . ber ‘Perl* 
f if t t ,  23íauíing ,  öaitg fífd j.
G y ö n g y h a lász ,  fn . bet ^er* 
lenfifdjer.
G y ö n g y h alásza t, f a .  t ie  ^JJer* 
lenfiftterti).
G y ö n g y h áz , fn .  t i t  ‘perien* 
m u tte r ,
G yöngyházas, m n . m itfperlen* 
m u tte r g e j ie r t ,  «.i#gefe&t.
G y ö n g y h ím ,  f a .  ber '.ffioíf#* 
trapp  , 2 öw tnf<$w aitj,  ba# 
fterjgeípaitn .
G y ö n g y k ag y ló , fn . b it ‘per* 
leitmufdjei.
G y ö n g y k á sa ,  fn . b it «per# 
ítn-ierfle.
O y ö n  *87
G yöngykereskedés , fn .  t e r  
‘períenbaitbel.
G yöngyköles ,  fn . t i t  ®o* 
 ^ gelbirff , ,p e rí* / SUalbijirft.
G yön g y k ő m ag , fn . b tc offi* 
cinciié © teinfam e.
G y ö n g y m a d á r ,  fn . b t r  3 «* 
w eleiuflo itbri.
G y ö n g y n u r t ,  fa . b it «Öer* 
íenfíifte.
G y ö n g y m érŐ , fn . ba# «per« 
ie um aff.
G y ö n g y n y o m at, fu . bit «perl* 
fd jrift.
G y ö n g y o sz tr ig a , fn . bit »per« 
ietta it iTer.
G y ö n g y ö d z tk ,  k . perien.
G y öngyö l , cs. m it ^perien 
fii (fen.
G y ö n g y ö lé s , f n .  b it p e rien *
flicferei).
G y ö n g y ö lg e t,  I . G ö n g fö l-  
g e t’G y ö n g y ö llik , k .  perlen.
G yöngyöJŐ ,  fn . ber •perien* 
flicfer.
G y ö n g y ö lő d ik , 1. G ö n g y ö - 
lő d ik .
G y ö n g y ö s , m n . perienreidj j 
m it ‘Perien g e i t i i t ,  g e jie rt . 
— , fn . eiit ‘JWnrftffedfeit in 
fteöefdjet (Jom itat,
G y ö n g y ö z , c s . m it p e rie n  
f iiie n  , jiere::.
G y ö n g y ö z ik , k . perien .
G y ö n g y p a r t,  fn . b it ‘perien* 
fii fit.
G y ö n g y p o n k , fn . bit ‘per* 
leitbanf.
G y ö n g y p e r je ,  1. L é h a p ó t.
G y ö n g y p o r ,  fn . ba# ‘per* 
ienpu löer.
G y ö n g y sav , fn .  b it *pert*
ttfure.
G y ö n g y se ly em , fn . b it !per* 
leniéibe.
G yöngyszem  , fn . eilte •perle.
G y öngysz ín , f n .  bie ‘perien*  
faebe. —  ,  CyöngyszJntt*
m n . perU nfor& in, perlíitfar*
biß.
G y ö n g y sz ő lő , fn .  eine 'ií r t  
SQSctutrait beit.
G y ö n g y te j ,  fn .  bie je t ié i t«  
m ii* . •
G y ö n g y tc k n ő , fn . b it ípetl* 
m itf* tf .
G y ö n g y tc rm 5 ,  m n . p e r ie n  
trag«  i t t .
G y ö u g y tű ,  fn . b it ‘JSetícitttfl* 
bel.
G y ö n g y ty ú k , fn . baá fperl« 
Ijttfjn.
G y ö n g y v é r ,  f n .  be t S tra u b «  
r e i t t r ,  fiflttgfiiß.
G y öngyv irág  ,  fn . bie Wa»)« 
b litm t, baá OJtoi)Mihu*cit.
G y ö n g v r irá g c c z e t ,  fn . bcr 
3EaD&Iumeneffig.
G yöngyv irágv íz  • f a .  baá 
•JJíawbínmcnmafTcr.
G y ö n g y v íz ,  f n .  baá perien«  
w afíer.
G y ö n g y z s in ó r ,  fn . bie ^Jet* 
(c tif* m tr.
G y ö n y ö r ,  f a .  b it JB onnt , 
OKoŰnfl,  ®utiílcfíniQ ,  25et- 
gniigung ,  baá ißergnügeit.
G y ö n y ö rd o m b  ,  f a .  ber 25c« 
n u ib e rg .
G y ö a y ö r í t ,  es. etgB&eit ,  fc« 
|e it .
G y ö n y ö rk ö d é s ,  fn . bie <?r* 
f.’ó&nng ,  baá 23ergiüigeit ,  
TBoljígefalTen.
G y ö n y ö rk ö d ik , k .  (h e n , o n ) , 
etgB&en,  f i*  toergttügen, 
lefecit.
G y ö n y ö rk ö d te t ,  c s . etgBfctit/ 
uetgitflgeit ,  rerjÜ tfett.
G y ö u y o r te le r t , m n . moititt* 
ío á , m onneleer.
G y ö n y ö r ű ,  m o . Jjrí[* tíg , 
í je r r í i* ,  6 ifb f*8u ,  á llít*  
licb ft, í icb li* .
G y ö n y ö rű é it ,  G y ö n y ö rű n , 
ih .  íjecrli*  ,  a ttc tlie b f t,
t u t u * .
ö88 G ynny
G y ö n y ö rű sé g , fn . bie <JrgU* 
tnutg , ®rgUfcli*feit / U icv  
gnitguug , baá 23ctg ittfg én ; 
bie * p ra * t ,  , $ t r r í t * f t i t , 
S * 8nf)eit.
G yöp , G yöpöa JC. 1. G y ep , 
G yepes íc.
G y ő r ,  fn . f ta a b .
G yörgy  ,  k n . GJeorg.
G yŐ rvárm egye, fn . baá Díaa* 
6er S o m ita t.
G y ő té n y  , 1. S zulnk .
G y ö tö r ,  c s . Qiitiiíefi ,  mar* 
t e t n ,  ^ein ig en , vlagcit.
G y ö tr e le m , fn . bie ,
• ű .ita í , ')7>artec ,  $ o lte r  , 
^Mage.
G y ö trc lm e s , m n . p e in l i* , 
qualboD.
G yötrelm osség , fn . bie f)>eln« 
t i* fe it .
G y ö trés  , fn . baá £titft(en , 
‘peittigeit ,  ‘JMageir.
G y ö trő d é s , fn .  bie fpeilii* 
ginig ,  '.HíitgftíiAfeit.
G y ö trő d ik  , k . fi*  quälen  , 
f i*  ve in ig eu ,  f i*  ttngfti* 
flen.
G y ö vö tény  ,  1. S zu lák . -
G yőz , cs. ftígen ; fő im éit, 
im S ta ttö e  feo« ; »ok lú d  
d iszn ó t — , öicíe {tinibe 
finb beá ftafeit £ o b .
G y ő z o d e lem ,  G y ő z e le m , 1. 
G yőzödelcm .
Győzelm es , m n . fiegfjaft.
G y ő z é s , fn .  baá S iegelt.
G yőzetlen  ,  m n . unbefiegt.
G y ő z h e te t le n , m n . uitübct* 
m ittb li* .
G yőző , m n . fiegenb. —  , 
f n .  ber S ie g e r .
G y ő z o d e le m ,  fn . bet S ie g .
G yözödelm es ,  m n . fiegljaft, 
fieg tei* . •—  ,  fn . bet Síé* 
get.
G yőzödelm esftí , fn . b it #eií*  
tt f u r j ,  ber 2í!letutaiuiál)rtr» 
iiif*«2a » *
G yőz
O y ő z ö d e lm c sk e d ik , k . ( o n ) ,  
fwgeii ,  ben S ie g  ctljaU cu, 
bálion ttag eu .
G y ö z ö d e lm i, m n . beit S ie g  
betteffeiib.
G y ő z te s , m n . fiegeitb ,  fieg* 
baft.
G y ú j t ,  cs. jü n b e i t , ait$Űn* 
beit, aiibreiineit.
G y n j ta g ,  fn .  ber 3«uber.
G y ú jtá s ,  fu . baá 2tniuiibeitx 
bie 2íit}üiibung.
G y u jta t la n , m n .unangcj ült bet.
G y ú jtó  , m n. §íiitbcitb. —  , 
fn . ber 33ttm ier.
G y a jtó c ső  , f u .  bie íBtanb* 
r iiíj te ,  S to p p in e .
G y ú j to g a t ,  ca. Bftet , n a *  
uttb n a *  a iijüuben ; iu 
iSranb ftetfeu.
G y ú jto g a tá s ,  fu .  bie 9Jíorb* 
b rem terei); íín jíin b u itg .
G y ú jto g a tó , f a .  bet ‘JJíorbbten» 
n e r ,  » ra u b f l if tc r  ,  SÖreu* 
n e t.
G y u j tó h a jó ,  f n .  ber ÍBrait« 
D er, baá SBtaiibf*iff.
.G y u j tó h o rd ó ,  fu .  baá Sürnnb* 
fafi.
G y u jtó k an ó c z  ,  fu . bit S top*  
Vitte.
G y u j tó ly u k ,  fn . baá 3ünl>* 
Jo* .
G y ú j tó p o n t ,  f u .  bet S reititc  
PU itft.
G y u j tó p o r , f n .  baá 3üiib* 
f t a u t ,  SÜitbpuíoer.
G y u jtó ra k é ta , fu . bit 25r«iib* 
ta fe te .
G y u jtó tü k Ö r, fn . ber SBreiin» 
fpiegel.
G y u j tó tű z ,  fn . baá Seut* 
feuer.
G y u jtóüveg , f a .  baá fBteuii* 
gtaá ,  bet ajtenufpieget.
G y u j to v á n ,  fn . baá gémei* 
ne S B w enm aul, baá £ein* 
f t a u t ,  © a n il ta u t  ,  bcr 
Jrau eu fla* * .
G yuj
O y u jlo v án y  ,  G y u jto v án y ftt,
1. G y u jto v in .
G yűl , k. jíhiben.
G y u la ,  k a .  3 n liu*.
G y u la  , fn . llli W lt U H l i t«  
im 23éf«M>eí G om itnt.
G y u lá d , k . j i l i ib i i r ,  an O tiln  
m i! ; Rí» eu tliín& í» .
G y u la ilía  ,  fn . H' 1 S í it« «
brit m l ; e n ti f ln m itg .
G y u la  d é k ,  fn -  S8" " " '
ftoff. , "
G y u la d ó k o isy ,  m n . tiitjiuib* 
b a r ;  feuerfangeub.
G y u la d e k o n y sá g , fn . Me 
S u tjÜ nbborfeit.
G y u la -fe h é rv á r  , fn . ífarl#» 
b u ra , 3Beißeit6urg ( in  Sie* 
benOiirgenj.
P i a i a m  * in* bei* 93«rőfrtft.
G y u la s z t ,  ca. j íiu b e it,  an*
jüufcen; e u tjíín b tu .
G y ú lé k o n y , m n . b ren n b a r, 
jíiitbbnc,  fo ierfai'flínö.
G y ú lék o n y á ig , f a .  bie Biíub* 
barfe it.
G y u lé f i  . G  v á l l  ép  f n .  bie
S r e n m u t t .  -
G y ű lő ,  fn . b e t2BaiTerfloÍT.
G y ú ló lé g , 1. G yúlég.
G y ú r ,  k .  fueteu , »virfen j 
s á r t ,  s a ra t  g y ú rn i ,  beit 
£f>ou tre ten .
G y u r a ,  1. G yörgy .
G y u r is  ,  fn .  bn# flueten ,  
UBirfeit.
G y u rgya lag , fu . bet SBienett* 
f a n g e t ,  SBienenfrefTer,  23ie* 
itenw olf.
G y u r i ,  G y u rk a ,  1. O yörgy.
G y ú ró a sz ta l^  fn . bee ZBirf* 
t i f f t ,  bie IB ir f ta f tí .
G y ú ró d eszk a  ,  f n .  ba# ÜBirfu 
b re tt.
G y ú ró to k n S , fn- be t 33a<f* 
tro g .
G  í v  s z e r ,  f n . ber SBreimfloff.
G y ú ta lp n í t  . cs . tu tbreitn»  
b a ren ,  tntO rtHujfofftu.
G y ú t
G y ü g y ö g , 1. Gagyog.
G y ű h e ly  * fn .  ber €>am* 
uwlVlnÖ.
G y ű jt ,  cs. f a u ií ie f it , Ijtfufen; 
toetfam m clit,  jufammenbe* 
ru fe i t;  J& eirinadjen ; a ’ ki 
n y á ro n  n em  .— , té len  
k e v e se t f ü t  ,  m an fammle 
in  ber 3 e i t ,  fo íjat mait 
in  ber 9lotf,.
G y ü jle le k  ,  f n .  bie (JoEfecte.
G y ű jtem é n y , fn . bie Sam ui*  
íu itg .
G y ű jté s ,  f n .  bie S am m lu n g ; 
ba* .$euma<fte»r.
G y ü j lő ,  fn . ber S am m fer ; 
# e u m a d jtr .
G y ű jtö g e t, cs. ita ft mib uad) 
fam m efrt.
ü y ü j tő m c h ,  fn . bie Jponig* 
bieite.
G y ű j tő n é v ,  fn .  ba* S am * 
nt ein? ő r t.
G y ű jtő v illa , f iy  bie fteiigaOef,
G yű l ,  k . fid) fam m efrt, fid) 
R u f e i t ;  fid, uerfamm eíu, 
Sufammenfommeit.
G y iiledék  , 1. G y ü lev ész .
G y ü le k e z e t ,  f n .  bie 23er* 
ínm m ltm g, ber Cougreß ,
v Conüent.
G y ü lek ezik , k . f i f a m m e lu ,  
fid, öerfamiircfu.
G y ü le k o z ő , fu . ber 3fppeí.
G y ü le m lik , k . fid) aitfam* 
m ein , fid) ait&Äufeit.
G y ű lé s ,  fn . bie 33erfamm* 
I u n g ,  (Jo n g reg a ticn , ber 
Conuent.
G y iilé sh á z , fn .  ba* 23ets 
fnmmlimg*l)au*.
G y ü lé s h e ly , 1. G yfilhe ly .
G yü lcsidö , fu . bie 33erfatum« 
(ung*)elt.
G y ü lésn ap , fn . ber íöerfamm« 
(tittg*tag.
G y ü lé s te re r a ,  fn . bet 25er* 
ftiium (ung*faa(,  b it 2anb* 
fíube.
G yűl
G y ü lev éu y  ,  fn . ber 210» 
fceß.
G yűl e v e sz ,  m n . jitfammeti*
g e laufen , tuifd)mafd). —  ,
fn . ba# Öefinöel ,  bee
WifdMnafifi.
G y ü levcszcsiga , fn . bie 23a* 
ftarbmufdjei.
G y ű lh e ly ,  f „ .  (>„. 53, t ,
fnmmtungioKt f  S ic |aiii«> .
(itnsípfab .
G y ű l ik ,  k. e it i r t i.
G y iilS g o t, k . f i*  unj, unb 
uad) fanimefir.
G y ű iö l , G y ű lö l ,  c s . IjaiTeir.
G y ű lö lés  ,  fn . ba* fbafleu.
G y ű lö lő t , fn . bie Qebtiffig» 
feit ; ber # a ß .
G y ű lö le te s ,  m n . gef)fi(ftg , 
toerljaßt.
G y ű lö le te s sé g , fn . bie ®<* 
Wffiflfeit.
G y ű lö lk ö d ik , k . (v e i) ,  £.16 
Mgen ,  e iuanbet pafféit.
G y ü lö lsé g , fn .  ber Ä aß , 
© ro ll,  b it Q)tf)#fffgftit.
G yülö lséges ,  m n . geí>á‘ffig ,  
Derljaft.
G y ű lö n g , k . f i i  nad) m ib 
uad) oerfam nteln.
G yű l v esz  ,  1. G yü levész .
G y ü m ö lc s , fn .  ba* Obft, bie 
ffrudjt.
G y ü m ö lcság , fn .  bet Í5ru<ét» 
aft.
G y ü m ö lcsá ro s, fn . b t t  Ob ff« 
(Ä nbler.
G y ü m ö lcsáro sn é  , fn .  b it 
O bflfrau .
G yü m ö lcsáru lás , fn .  b c r0 6 ft*  
banbeí.
G yüraö lcsaszaló , fn . bftO&fU 
b a rr t .
G yüm ölesbim T jó,  fn .  bie 
$ rud)tfno fpe,  í rag e fn o fp e .
G y ü m ö lcsb o r ,  fn . ber Obf!« 
tóéin ,  Ciber.
G yüm ölcscsősz, fn . ber Qbfl«
G yiim  a8!í
i *
aUo Gyüm Gyüm G yűr
G y ü m Ö lc secz et, fn .  betiD&fl»
efftg ,  ffviubteffffl, Cibereffig. 
G yüm ölcsötök  ,  fn .  tfie Obfl«
G y ü m ö lcsfa , fn ,  bec Obfl» 
b a n n t, ftru d jtb au m . 
G y n m ö lc s fo lt ,  fn . b r t  Cbfl« 
fltífílt.
G y ü m ö lcsfü z é r,fo .b ie  $ rud jt»  
fd jn ut.
G y ü m ö lc s g a ra h ó ,  fn . b«e
O bflforb .
G y ü m Ö lcsis tcn n c ,  fn . tie  
Obfl0brtii» u .
G y ü m ö lcs íz ,  1. G yüm ölcs­
p é p .
G y ü m ö lcsk e , fn . b a i ghrfí^t* 
(Jje!t.
G y ü a ö lc sk é p , fn . bai Jfudjt»
f ia i .
G y ü m ö lc sk e re sk o d es  ,  fn .
b et :ObfM>nnf»ef. 
G y ü m ö lc sk e r e sk e d S ,  fn .  bee 
jObftfjfiubíer.
G y ü m Ö lcsk eri, fn . ber Obfl* 
(jattéit , 93aum gartcn . 
G y ü m ö lcsk c r té s* ,  fn . bec 
Obitgiictner. 
G y ü raö lc sk o rté szség , fn . bie 
föaumgJfrtnere!). 
G y ü m ö lcsk o m ra ,  f n .  bie
Obflfammer. 
G yüm ölcskosár, f i .  bet Obfl» 
forb , $ rud>tfor6 . 
G yüm ölcskosárkf •, f a .  bai
£>l)flf'öeí»i1>ett. 
G y ü m ö lcsk o .tz o rá , 1. G y ü -
m ölcsfüzer.
G y ü m ö lcsk S , fn . beefteitc&t*
fleitt.
G y ü m ölcom aglok ,  1,  M ag-
re j tö .
G yüraÖ lcsm oly ,  fn .  bie Obfl* 
m otte.
G y ü m ö lcsm u st,  fn . bet Obfl* 
mofl.
G yüm ölcso ltó  , G y u m ö lcs- 
o l tó -b o ld o g a s s ro n y , fn .
ftie Cccfílitbiaung
G y ü m ö lcsá r, G y ü m ö lcs5 rz5 , 
fn . bec O bflíjütcr. 
G y ü m ö lcsö s , m n . obitecidj , 
obítbcingenb; feucbtbac. — , 
fn . bet O b fi^ r te i t.  
G y iim ölcsösít s. feu jjtb a r 
mad>eit.
G y ü m ö lcsö sö d ik , k .  fernst* 
ö a r  w erben.
G yütnö lciösscg , fn .bte Jeinbt» 
baefeit.
G y ü m ö lcsö z ik , k . fcitcbteit , 
$ ru d jt  bringen ,  teageu. 
G y ü m ö lcsp á lin k a ,  fn . bee 
ObilOrniMttweitt. 
G y ü m ö lcsp ász to r»  fn , ber 
Obflbíitcc.
G y ü m ö lcsp ép , fn .baiO bflm tti. 
G y ü m ö lcsp iac* , fn . bec Obfl» 
lu o rft.
G yiim ölcsaotu  ,  fn . bie Obfl» 
f e t te r ,  íípftíprciTe. 
G y iim ö lcss ttrü ,  fn . bie OJíae*
uietabe.
G yüm ölcsszak , 1. G y ü m ö lcs- 
p é p .
G yiiinÖ lcsszedes, f n .  bie
Obftlefe.
G yü in ö lcsszcd Ö ,  fn . bec
Obflbredjee.
G yüm Ö lcstolen ,  m n . feudjt» 
( o i ; unfendjtbae.
G y ü m ö lcste len o d ik , k . un*
fvitdjtbac wetDeit. 
G yü m ö Icsle lo n U ,  c s .  uit*
fturfjtbar u ta s é n . 
G y ü m ö lcs te le n sc g ,  fn . bie
ftruJjtíofigfeit ; Unfciu&t*
barfeit.
G y iim ü lc ste le n ű l,  ili . un«
fcitdjtbcc.
G y ü m ölcste len ttl ,  k .  un» 
fcndjtbae tueeben. 
G y ü m ö lcste rm esz tő  , fn . bee 
Obfljütbtlcr. 
G yüm Ö lcstcrm S , m n . obfl» 
ttagenb  ,  frud jtbar.
G y ü jn ö lcsv ásár, f a .  bee Obfl»
mneft.
I G y f l r ,  c s .  f it i t te tu  ,  fuiiSUit.
G y ü le k e z ik , 1, G y ü rk ö * ik .
( G y ü r e t ,  fn . b u  Koffe ($. <B. 
^ap ie rro B c).
G y ü rk e , fn . ber K a u f t ,  33ro.b* 
ra u f t .
G yürkés , m n . einen K a n f t  
l>o&ettb.
G y ü r k ö z i k ,  k .  fidj a uf f l re i*  
fe i t ;  f t *  auff tf ii ir jcu.
G y ü rö n y e  , fn . bet © atb e t»  
f í o f f  , ©erbeitorf.
G y ü rii, G y ü rü , fn . ber K iu g , 
S ingerriu g  » & u e r l ,  ( in  
bet SBotanif).
G yü rü h ö k ó s, fn . b a i Kittgeí« 
ren n en .
G y ü r i id e d ,  m n . ringföt» 
Hiig.
G y ü r i ifa ,  1. F a g y a i.
G y ü rü fészo k  ,  f a .  bie K ing»  
fotTuiifl.
G y ü r i ifü ,  f a .  ber looíjírfe» 
cbeube Ä efferfm li, breij* 
fnttpfige Beifanb.
G y f irü h e rn y ó ,  fn . bie K in #  
g e lta u p t.
G yüriikáva ,  f n . t e r  K e if  
bei K i n g t í .
G y ü rü lá d ik » , f „ .  b a í K iug# 
fu tté r .
G y ü rü m iv e s ,  fn . ber Kiitg* 
in a d é t .
G y i í rü ó r a ,  fn . bie Kiitg* 
Uf)C.
G y ü riin ap ó ra  ,  fn . bet S ó it*  
ue ittiu g .
G y ü r i ip o rc z ,  fn . bet K iug» 
fnorpet.
G y ü rü p e c s é t ,  fn . ein m it 
K ;ng  gebtucfteí S iegel.
G y űrűs ,  m n . riftgeíig ,  ge« 
rin g e ít ; m it rtnein K inge 
Detfefjen.
G y ü riisk ig y ó ,  fn . bie K in» 
geíid)(auge.
G yürüszurd« lás ,  1. G y ü rü -  
hö k és .
O y tíriitlen , m ű . ol>n» K iuge.
Hal) .
G y f í r ü t o k , f n . b a i í K i n 0 f i l t t e r a f .  
G y ö r ű v á l t á s ,  1 .  K é z f o g á s .  
G y ű rn v irá g ,  f n .  b i e  í X i n g t l *
bíunie.
G y ű r ű z ,  cs. r li tg o i  (eiitcit 
© fliim ); 1. E lg y ű rü z .
H  ,  bee jwBífte S iiíffn B  bei
uitgrifd&eit Zfípíjabefi.
H a ,  ksz. W enn,  f á i d ,  0 6 ; 
w an n .
H a b  , fn . bet Gdftatint,  Die 
ÜGilfe, SRSoge*
H a b a g y a g , f a .  b tr  p feifen*  
ti) on.
H a b a h u rg y a ,  jc. 1. H e b e ­
h u rg y a .
IIah.1 k.0ly  c». au frf lf jre n , 
a u f r i t t t t ln .
H a h a r  , cs. querfen, fprubeín, 
t íifjr tit ,  obfpriibeht, a b * 
fcbíagen ; gefi&winb, utwer* 
fttnö lid j reben.
H a b á r  , k sz . w ennglei*  ,  ob*
H a b á r ,  f a .  bet Sdjaunt»
ÍÖffef.
H a b a r á s ,  fn .  ba i h i te t le n ,  
JKiií)t<n ,  2íbfprubelit.
I l a h a r c s , fn .  b a i Oirinif* 
»on S íílg if lfíitíu ; ber V t0* 
r a j i ,  b it ‘Jtfít&t.
Ilpb& rcsos, m a .  n to tafíig , Fo*
H n b a r c z ,  fn .  ber *}5oí^p, 
iU itia rn t,  2írnipoíi)p.
H a b a rc zn e m Ű , m n . poílj* 
pennrtig .
H a b a r o k ,  fn .  ba i © tfprii*  
bcite , 23erniif$te.
H a h a  g a t ,  ca . fortrfifjren , 
fp ru b íln .
l íá b
G y ű r ű z ik ,  k . ff*  ringeln . 
G y ü rü z k ö d ik , k . üiiiige Wejj* 
feíit.
G y ű s z 5 ,  1. T iisz5 .
G y ű sz ű , G jű s z ű ,  fa . ber Sin* 
gerfyut, 9tuf;ring; 1. T üszS .
H.
H a h a r í t ,  ca . fpriibeíit,  ab* 
fdjíageit.
H a b a ró  ,  I la b a ró fa  , H a b a -  
ró v o ss z S , fn . b t r  O -iterl, 
© prnb íer.
H a b d a ,  fn . etil © d jaft ju 
Oíiemeitfc&uljeit.
I ía b f i ,  fu . ber W eernm nn.
I lk b k 5 , 1, T a jlk ő .
H ab láb  , fn . b it flíippeit bei 
G ibiffei.
H a b le án y  , fn . bie 'Jiijre /  bai 
W eerfrä iile iit.
H a b n e m ű , m a .  ftfjauntar» 
tig .
H a b n 5 ,  fn . bit 3J?eerfraii,  
ba i W eerw tib .
H a b o g ,  1. H eb eg .
l la b o k á d ó  , m a .  ÍBetfen 
ob. 3\?afler auifpebenb.
H a b ó k o l ,  k . gaűopiren ,  in 
2 rab re iten .
H n b o n lá b b ó ,  fn , b t t  28af* 
fertre ter.
H á b o rg á « , fn , bit I tn r iiJ jt , 
ba i lln g e fiíin t, bet 2íuf* 
rn ljr.
H á b o rg a t , c s . flBren, 6eitn* 
tub tfltii, behelligen.'
H á b o rg a tá s ,  fu . bie © tun» 
tu b ia u n g , ScbeQigung; Stü» 
ru itfl.
H á b o rg ó ,  f a .  be t £  untul* 
tn a n t .
H á b o r í t ,  ca. b c ttn ru ^ ig tn , 
fH5r«n«
H ab  * 9 1
Gyfisziigom ha ,  fn . eine '2f r t  
ífeícbfibwainnt.
G y ü sz ü k e . fn . cin Fíeiiter 
S in g e rb n t; bie f ta iiiw u rs . 
G yűszűvirág  , fa . bit ffiii * 
9«tí)utOlnme.
H á b o r í ta t l a n ,  m u. uitge*
fíbrf.
H á b o r í ta t l a n u l ,  ih .  unge* 
flört.
H á b o r k o d ík ,  k . itttritljig 
n itjufrieben fetjit.
H á b o ro d á s ,  fn . bie lítitlif)«; 
V e rw ir ru n g ,
H á b o ro d ik ,  k . in  25erwir* 
rmig g e ra tíjen ,  iinrufyig 
W erber.
H á b o ro d o tt  ,  m n . gefffcrt, 
tierríliff, b e rw irr t.
H ab o ro d o ttsá g , fu . b i r  í>«r* 
ríiífiiiig ,  Ü 3erwirriing.
H a b o ro g ,  k . iinruí)ig ,  un* 
jn frieb íit fejjit ,  g.ifjren.
H á b o ro s z ik ,  1. H á b o ro d ik .
H á b o r ú ,  fn . ber Ä rieg , Ilit* 
friebej ég i — , ba i llitge* 
W itter.
H á b o rú k ö ltsc g , fn . S tieg i*  
fofteit, t .
H á b o r ú i ,  1. H á b o ro d ik .
H á b o r ú s ,  m n . F ric g trif* , 
fliirmifdj.
H á b o rú sá g  ,  fn .  bic Itnei* 
uigFeit,  B w iflig fe it, bee 
B w ietrad)t.
H á b o rú s á g o s , m n . unruhig .
H á b o rú s k o d ik ,  k . Fritgeit.
H a b o s ,  M n. fdjanntig ; ge* 
Wíii?»rt, Wellenförmig \ —  
acz^I, berbam afeener S ta fjí;
h a b o sra  e d z e n i , bantafei* 1 
i t i i ;  h a b o s ra s z ö a i,  m obítn . 
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«9« Hae« I la d
H a b o z ,  ca. a b f i S i t m c i t ; loci« 1 
ienfttrmig um djtn ,  bama» 
fcireit.
H a b o z á s ,  fn . b a l 3í6f<ftííii* 
« i n t ,  S ä f tu m e it ; bie Utt* 
fb lü f ilg fe it ,  U nentf$(offcu* 
fcctt.
H a b o z ik , i .  fdjw anfeit, wau* 
f t n , uitfdjtiißig fet)it. 
H a b o z ó  » m n . nbfdjtiumenb , 
fdjituntenb ; fö tv a itf tn b , uu« 
fälÜ ßig .
H a b p íp a ,  f n .b i t  27íttrfdjaum* 
pfeife.
H a b ro n tó  ,  m n . HBtlfeii brc* 
(fceitb.
H a b r u b a ,  fn . b a l SSafict* 
gettmnb.
H a b s i , 1. H ab zsi.
H ab só  ,  1. P o rs ó .
H a b a o d ró ,  H ab so d ró f«  , fn .
t>cc © p tu b ler, C u i t í ,  & u e tí .  
H ab ao l , 1. H ab zso l,
H a b s z e d ő , fn . bic Scbaum* 
ftHe.
H a b  r a j , fn . bie S djn tem iíd j. 
H O tA rlá a  ,  f n .  bie '  ÍBrait* 
b ttaß .
H a b t ö r 5 , 1. H a b ro n tó .  
H a b u c z k o l ,  cs. m it ber 
S tÖ rftan g t ,  $if4>fttampe 
tríib eu  ,  flbren. — ,  k . int 
2Baffer b trum geb tn . 
H a b u c z k o ló , fn . bie ® tör* 
fta ttg t , frífdjtram pe. 
H a b ü z ö t t , m n . triftig  (}.S3.
ei« ®4>ífF).
H ab zás  , fn . ba i Sdjtftim ett; 
OBogeit.
H a b z ik ,  k . ft&á'umen, gei* 
fen t { mogett.
I l a b z s i ,  m n . ber befliß / 8l t* 
riß  i í t .
H a b z s o l ,  ca . baflifl ,  gierig 
efíen ,  freffett.
H acsak , ksz . w o fe rn , ite m tfe . 
H a o z o k a ,  H a c z u k a ,  fn .  eiit 
ífiiig ere l, geringe! Ober» 
f te ib ,  (g tm tin ) .
H a d , ’ fn . ber flrleg ,  b it 
$«&be; 2írn tee, ba i flriegl* 
b e é r ,  f lr ie g lv o lf ;  bie ffa* 
m ilie ; h a d a t ü z e n n i , flrieg 
e t f Ifi r e u ; h a d a t  v ise ln i , 
Sttieg f iifjreu ; v e r t — , 
gefcbíaacite 2írntee.
H adakozás , f n .  b a l flrieg« 
ftffjrcn; S tre ite n ,flfim p fe » .
H a d a k o z ik , k . Sfrieg führen; 
ftreiten t ffímpfen.
H ad ak o zó , m n . fricgfíiljrenb; 
f tre itb a r, friegerifeb.
H a d a r ,  ca. $erm nfu6 t t t n ,  
beruntba:ie tt; fc&itappern.
H ad arása-,  k . berumflK&teílt, 
fctftteni h a d a rászn i k ezé ­
v e l ,  m it ben íjfinb íit fje» 
r tim fabre»  ; a ’ beaaédbcn  
h a d a rászn i ,  fc$ nap perit.
I-Iadaró ,  H a d a rií  ,  fn .  b tr  
öref«bfíege[; cin ©<bneH» 
fprecbít.
H a d á s z ,  1. H ad arásé .
H a d a z , k . fe j te i t  $ tjeritui« 
f e j te i t .
H a d c s e l ,  f n .  bic f lr ieg ltif l.
H a d d ,  isz .  laß ; —  lássam  ! 
laß  fííjcn! —  le g y e n i  ei~ 
feo !
H a d e rő , fn . bie flrieß ln iad jt.
H a d fe u y íté k , fn . bie ilrieg l*  
ju ib t ,  9R «nitfsu$t.
H a d f i,  fn . ber tfrieger ,  
Slriegim aitn.
H adfogadáa, fn . b it S tu p p e tu  
tösrbung.
H a d f ő , fn . eiit ffeíbfjerr.
H a d g y a k o r la t ,  f n .  bie 2Bűf» 
feriiléuitg.
H a d g y f ij té a , fn .  bie ICul* 
bebuttg bel f lrieg lo o lfe i.
I la d h a tó  ,  1. H a rc z h a tó .
H a d i ,  m n . m ilitiir if jj ,  frie» 
genfi) ; sutit Ärtegiüolfe 
ob. funt flriegfilbren  ge* 
bbrtg.
H ad isk o la  , fn . b it ftU tiittt* 
f«bu!c.
H a d is le n ,  fn .  ber Äricft«» 
g o t t ,  S tto rl.
I la d je la z ó , fn . ba i fibfungl» 
toort.
H a d jo g , fn . bal ftriegStCn/t.
H a d lá b ,  fa . bie (Soíonitt ; ber 
Ä rleglfnß.
H a d lc v é l ,  fn . ber 23efeb» 
bntig lbrief.
I Ia d .n e z ő , fn .  ber Äriegi« 
fiijaupíafc.
H a d n a g y , fn . b en É ieu tíu an t.
Ilad n ag y aág  ,  f n ^ b ie  Sieute* 
nantijteB c.
H a d n é p ,  fn . ba l í tr ie g lö o lf ,  
bic Áriegiiiiautifibaft.
H a d o z  ,  H a d o n á z  , 1. H a d a ­
rása .
H a d o rs z á g la t,  fn . bic Ä riegl* 
vegierung.
H a d s e re g , fn . ba l Ä rieg l- 
b e e r,  t>ic Uírmec.
I la d  szállítás t fn . bie íffpe» 
b ition .
H ad sjw irn y , f n . ber $ liigc l 
Cint flriegiíjeere).
H a d sz é k  , fn . ber íír ie g lra tlj .
H a d s z e m l t ,  fn .  bie íru p p e n »  
SRufteeuiig.
H a d sa c r  , fn . bet ÄrieglDor* 
r a t l ) , Slrieglbebíirfniffe,  t .
H a d s z e re n c s e ,  fn . b a iü r ie g i*  
gíiitf.
I la d s z e rh iv a ta l , f n .  ba l 3 *»ß* 
a m t.
H a d s z e r tá r ,  fn .  b a l 3eug« 
b a u l.
H a d s z ü n e t,  fn .  t iu  Ißafreit* 
fUBftanb.
H a d tö rv é n y ,  fu .  ba l Ä riegl« 
redjt.
H a d tö rv é n y sz é k  ,  f n .  t a i  
flriegigtricbt-
H a d tu d o m á n y , fn . bie S aF tif.
H a d tu d ó s , fn . ber S a f ti fc r .
H a d ü g y ,  fn . ba i flrieg ltocftit.
H adügyész  , fn . ber iíu b ito r .
H a d ü g y é s z e t , f n .  b a l 2Zu* 
bitotia4.
H ig J H aj «95
lT aú ü g y v cd , 1. H a d ü g y ész .
I la d i iz e n o t,  fn . bie Átieg«« 
et'li’irm tg ,  $el)be.
H a d v e z é r ,  f a .  ber SJelbberr, 
ftefrfüfcrer.
I la d v e z é r s é g ,  fn . &i* SJeíb* 
Ijemitm'irbe.
H a d v i s e l é s ,  f n .  b a «  f i t i e g *
ffil>«r.
I la d v is  il5 ,  m n . friegfliljm ib .
I l a d v i z s g á l a l ,  1. H ad szcm le .
l l a d v i z s g á l ó  ,  f n .  b e r  ÍJJitt* 
f t e r e r .
H á g ,  k . ffeigeu / tre te»  , 
fd>reiteu ; beM tilen, bebe* 
r f e i t ,  fp riiig en ; ínpjxn ; 
n y a k á ra  hágni vk in ek  ,  3 >e* 
tiinnbeit beto/iítigen ; n y a ­
k á ra  hágni v m in e k , etjoaó 
& ertf)»n; rcngŐ re h á g n i , 
erfje bredjeit; nyom ába  hág­
n i v k in e k ,
fonimeit ,  unlje romínéit ; 
ró sz  f ííre  hágn i , ítronc- 
(Sc&limmeí aiifteHeii.
IlágiSs , fn . bnó S te ig e n , 
S re te n  ,  6 >d>reiteit ; 33ebe« 
cfén ,  S?eí«í>ÜIen.
I l á g a t ,  cs. beföÄie» ,  ötbe« 
(fitt InfTe».
H á g a tá s , fn . bie S e b e im ig , 
®efá>fiínng.
I ln g a ló  ,  fn . ber ftengftm aiiu.
H ágcsál ,  1. H ágdogál.
H ágcsó  ,  fn .  bie S tíig e  ,
ü re u p r .
I lág csó v as  , fn . bn« 2 ritt«
eifeit.
H ág d icn ál, 1. H ágdogál.
H á g d o g á l,  k .  (niigfam ftei* 
g e » ,  tre te» .
I lá g d o s  ,  k .  oft ftelge» ,
tre te» .
H ágó  ,  ra n . fte igenb , bliinuf 
fid} eríjetettb. — » fn- bie 
2í»í)Bfte.
H á g ó v a s , fn . fcn« © teigelfeu.
H n g y , H ág y  ,  c*. íflfTeit, ju« 
taffe» l R itter» , iiiríitfloff«** \
üermwften ; h e ly b e n  ,  j o v i  
h a g y n i , flllt beiße» ; fé l­
b e n ,  abban  h a g y n i,  m it 
etw a« nttfíjbreir, etwa« auf« 
geben : v k it  v é rb o n  fagy­
b a n  h a g y n i ,  eine» (>o((> 
tobt (ttgeit infTe» ; v k it ha­
zugságban h a g y n i ,  c ser­
b e n  h a g y n i,  3 <utnnbe» 2 Ü« 
g t f trn fe ii,  in» Gtid>e Inf* 
f«» ; bő v en  v . b ő re  hagy­
n i a ' r u h á t ,  bn« Stíeib Jit 
Weit félteiben  ; v a lam e lly  
á r u t  i o  fo r in to n  v . fo ­
r in t r a  h a g y n i,  beit ^)reiá 
einer QFBnnre nuf i o  ©ul» 
be» fefife&eu; h ag y j b é k é t 
n e k i!  fafí* e« ober ibii tu*  
beit ! ge&en!
H a g y á s ,  fn . baá f in d en , Su» 
iniTett.
H ag v a ték  , f n .  bnJ lieber» 
bleibfel.
I la g y a tla n  ,  m n . ungeheißen.
H a g y fa , fu . ber inß b n u iu .
H a g y í t ,  n ia g y ig á l  3C. 1. H a ­
j i t ,  H ajig á i 5C.
H a g y m a ,. fn . ber Cnttd>; bie 
ffiolle,  Bwiebet ; bn« Bit»««* 
belgewSdj«; m e té lő — , ber 
S iíjit ir t ín n * , 2ífcfjlnu(b \ v e ­
re s  — ,  bie 3 w ie b e l, ber 
3 wiebeffnud).
H a g y m ab o rd ó  ,  fn .  bie 3wie* 
belrbfjre.
H a g y m a c s íra , fn .  ber 3w ii« 
belfeim .
H ag y ra a fe j,  fn . ei» fltiob* 
tauefe^nupt; 3wiebe(l)nupt.
H a g y m a fo k , 1. H agym age- 
ro zd .
IIag y :u u fü zé r ,  1. H ag y m a- 
k o sz o rú .
H ag y m ag erezd  ß fn . bie flitob* 
Inudjjebe.
I la g y m ag y ö k é r , fn . bie 3wie* 
belw urjel.
H ag y m ag y ö k ertt, ran . jwie* 
be iig , bulbtö.
H agy m a h á r ty a ,  fn . bie 3 wie» 
be iljn u t, 3wi«betf<&n(e.
H a g y m a k ap a ,  fn . eine 2 írt 
fleiite £ n u e .
H ag y m ak o szo rá , fn . bie fiuob« 
lmt(breifle; 3 wiebe(reifte.
H agym am ag , f n . ber fittob» 
lnud)fame; 3 wiebelfnme.
H ag y m an em ö , m n . |Wiebe(« 
n rtig .
H a g y m a n ö v én y , fn . ba« 3 t tie -
belgem .H «.
H a g y m á s ,  m n . m it Swiebel 
ober Aitobfnucb ju b ere ite t; 
sroiebelnrtig ,  boHig.
H a g y m a sz á r ,  fn .  ber 3U)le* 
belfíeittí«!/ 3i»iibelfdjnft.
H a g y in a sz in ,  f n .  bie finudj* 
fnrbe. —  , H agym aszin fi ,  
m n . initififnrbig.
H a g y m á z , cs. ituiebei».
H a g y m á s ,  fn .  ber 2»)pbui{ 
b n i 3 r f * « b e » ,  ^ b n u tn itre it  
wiihrettb eine« <paror*>«i»u*»
H ag y m ázb eteg  ,  m n . t&pljui» 
rrn n f.
Iíag y m ázb eteg ség  ,  1. H a g y ­
m áz  ,  fn .
H a g y m a zö ld , m n . raiidjgrii».
H n g y o g a t, c s . ()ilt llllb ba 
laffe».
H a g y o m á n y , fn . b tr  Sin*« 
loß , bn i '^evniiivfttniß, 2 e» 
f ln t ; bie I ra b i t io » .
H ag y o m án y o s , fn . ber 
tn r .  - — , m n . trntiitioiielí.
H a g y o m á n y o z , cs. ©ermn» 
m adjt» , (egirett.
I la g y o m á s , fn . ber 2 luftrng  ,
93efef,i.
H a b ,  isz .  I ja !
I la b j  , isz. n *  !
I l a h o ta ,  fn . InuteJ © eli(* te r ; 
nagy h a to tá t  ü tö t te k ,  fie 
hnbe» lau t n u fg efa$ t.
I l a h o t á l , H a h o tá z ,  k . (au t 
Intfcen.
H a j ,  f n .  bné íj’nuptljnnr % 1. 
I l é j ; vki* h a já b a  k a p n i»
*94 H aj
einem in  bic f tn a te  fafi« 
r«ii.
H á j ,  fn , bni ö d ju u t .
H a ja d o n ,  fa .  bie 3 » i if lf e r ; 
bői QJÍiibttett. —  ,  m n . le* 
b ig , u noerefiiid jt•, (»Ioß/ um* 
b e b e i t ; —  f ő v e l ,  m it bto« 
fitm  flopfc.
H a ja d o n s ig  ,  f n . ber 3 , ,n fl* 
fernftnnb , bet iebige S ta u b  
béé Weiblidjeit ©efd>ted)tei.
H a ja h  , i s t .  jufi !
I Ia ja h u j* h  ,  isz . fufifiei)!
H a ja h u já l  ,  H a ja h u já z  ,  k .
jaudjjeit.
H a ja s ,  m a . 6e fio a rt,  fjnn*
r ig ,  (Dom WeufdKiififlupt).
H á ja s ,  m n . fd>iiteri
H a ja s o d ik ,  k . fidj befiooren 
(am ffopfe),ftoare  befommeu.
H a ja so d ik  , k . Sdjm er befont* 
m e n , fe tt  werbe».
H a ja s u l ,  1. H a jaso d ik .
H á ja s u l , 1. H a ja so d ik .
H a ja tla n  ,  m n . uubefiaort (am 
flopfe).
H a ja t la n ,  m n . fd jn u rto i.
l la ja l la n o d ik  , k. fafjt w erben.
H á ja z  , cs. m it S djm er fdjiuii» 
reit.
H a jb o rz a s z tó ,  m n . etttfefelic&.
H a jc s á r ,  fn . ber S re ib er.
I la j r s S  , fu . bai ftanrrBfirdjeit.
H á jd a g a n a t , 1. H á ja é rv .
H a j r inn , ih . e fiem oti, üor 
3eite ii. — , fn . btt D orje it.
H a jd a n áb a n  , !. H a jd a n  , ih .
H a jd a n i, m a . öo rm aljlig , cfie» 
mafitig.
I la jd au isá g  ,  f a .  ba l Sitter«
tl) u m .
H a jd a a o z ,  k . a u  bic áttett 
S eiten  gebettfeit \ nodj beit 
altéit ©ebrÄudjeit leben.
I la jd a n t  , H a jd a n ta  I. H a j­
d an  , ih .
H a jd in a ,  fa . b ie f te ib e , bai 
fte ibeforit, ber Bittfiweijeit.
H a jd ia a k ía a ,  1. P o h á n k á k b a  •
H aj •
H a jd in a m ó s ,  f a .  ber í>tibe» 
bonig.
H aj d ís z ,  1. H a j-é k .
H a jd ú ,  fn . b e r f t a i t u f ,  Sr<t* 
b o n t;  G5erid)tifrofiu ; 3 » »  
fo n te r if l,  (o lt) .
H ajd ú k áp o az la  , fn . ilt Je tte  
gebiiitjlei SUout.
H a jd ú k á sa , fu .  in  ffette ge* 
rl'fte ter ftirfebre»).
H a jd ú v á ro so k  , t .  jSflibttFet!» 
(íiiote , $aibouical«G tflbte , 
(iit U ngern).
H a j - é k ,  f a .  ber ftaarpufc , 
Äwiarfdjmmf.
H ájé t* , fn . bie ffe ttaber.
H a jfé sv i, fn . ber ftao rfa tnn t.
H a j fo d o r ,  fn . bic .ftaarfraufe.
H a jfo d o r í tó  , fu . ber ffrifeur ; 
bai 23reuueifeit,  ff üt fi reifen.
H a jfo d rá s z , fn . ber ffrifenr ,  
íjrt.H'frSuffer.
I la j fo d ro z a t  ,  fn . bie ffrifur.
H ajfo n ad ó k  , fn . ber ftaar*  
jopf.
H a jfo n ás , fn . bői JSaatffedjten.
H a jfo n a t ,  fn . bie ftaorfU djte, 
ber f to a rjo p f.
H a jfo n a tc k ,  fn . ber ftoarjopf.
H aj fonó ,  fn . ber Aaorfledjter.
H a j f ü r t , f a .  bie £aart.i<fe.
H a j fü r tö s ,  m n . ftnartotfei! 
fiobettb.
H a jg y ö k ér ,  f a .  bie ftflar* 
jw iebrí.
H a jh  , ia*. ncfj !
H á jh á r ty a , f a .  bie ffe ttfiau t.
I la jb ász  , fu . ber WlUtltr  ,
Senfnt , 3 u b rin g e r.
H a jh á a s , cs. ftid»ett,  jo g én , 
»erfo lgen; m S fc tn , jubrin* 
gén.
H a jh á sz d íj ,  f a .  ber DJififíer* 
tofin.
H a jh á sx k o d á s ,  f a .  bie ajítf* 
felei).
H a jh á sz k o d ik  , k . mKFeílt.
H a jh u l lá s , f a .  b a i f ta a ta u i*  
falleu.
I I . j
H a jig á i ,  es. W erfen , fir 
werfen ,  o ft W erfen.
H a jig á lá s, f a .  ba i 3V n ,  
fteruntw etfeit.
H a jít  ,  e s . Werfen ,  [t u ,  
bern.
I ln j í t á s ,  fo . ba i rfen  ,
S d jíettberit; ber f f.
H a j í tó d á rd a ,  fu .  ItSurf«
fpiefi.
H a jitó fe g y v o r ,  fu . ba i TBnrfo 
gewefir.
H a ji ló h o ro g , fn . ber 3Burf« 
fiaién.
H a jító k o ro n g  ,  fu . bie IH?urf« 
fdjeibe.
I l a j í tó n y i l ,  1. K é z n y ü .
H njka , fn . bői ^ fr ie n te n g ra i  , 
S p a rto * , ffebergro i.
H a jk e n ő ,  fn . ber fioarfttm iew 
rer ; t i t  í>oarfaí&e.
I la jk e n ő c s  ,  fn . b a t  £ a a r«  
wa<fii, bie # a a r f a l6e ,  ‘po­
nt obe.
H a jk e rcsk cd cs  ,  fn .  ber ftnar* 
fionbeí.
H a jk e re sk e d ő  ,  f n .  ber f taa r*  
fifinbter.
I la jk é s z ü lo t ,  fn . bie ffrifn r.
H a jk o s z o r ú , fu .  ber ftoar« 
fra itj.
H a jk ö tő  , I, H íjsz a lag .
H a j ia d ,  k . fid> b iegeit, fitt 
beugen.
I la j la d c k ,  fa .  b rr 93itg,  bie 
B eugung ; flriintntiiitg.
H a j la d o z ,  H a j la d o z ik ,  k . fitt 
wieberljott beugen.
I la jla d o z á a  ,  f a .  bie Beugung.
H a j ia k ,  1. H a jlék .
H a j la m , fn . bie J ín la g e ,  9t«i« 
gmtg.
H a j la n d ó ,  m n . geneigt ,  ge« 
w o g en , bereit.
H a jlan d ó ság  , f a .  bie 9lcí* 
guug ; ©eueigtfjeit ,  © ewo« 
genfiéit, Sereitfie it.
H a jlá r  ,  1. Je n e a z te r .
H a j lá s ,  fn . ber B ú g ,  bie
9
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SMegutig } baá GJeleuf |  
f l l l l í f t í j í f .
H a j l a t ,  f n .  ber  T O a n g  ; $ o -  
gew , ba é (MewUlbe.
I J a j l a t l a n  ,  m n . i t n b i í g fa m  , 
i i iibeiigfam.
I l a j l a t l a n s á g ,  f n .  ^*e ül t*  
b ie g fa iu fe t t ,  U n b e u g f a m f e i t .
I l a j i n ' - o « , K in . b i e g f o m ; «**
()tiitoig ,  abf Aüfi in .
H a j l é k ,  f n .  ba á Ó b b « *  /  b** 
SSefianfung.
H a j l é k o n y ,  m n .  b i eg fa m , fle* 
f j j ineib ig  ,  g e l e u f ,  gef ügig.
H a j l é k o n y s á g  ,  i n .  bie S ie g»  
fn in f c t r ,  © e f * m e i b ig í e i í  , 
© el e t i f t g fe i f ,  Oíef ligigfei t.
H a j l i k ,  k .  f i *  íwegeit ,  beu* 
g é n ,  f f*  f r i t m m e i t ,  f i *  »ei* 
g e n .
H a j l í t ,  es* be ug e n \ coi t jtu 
giret t .
I l a j l f t á í ,  f n .  baá SBe ugen ; 
bie Ccn >ug at iot t .
H a j l ó  * m n .  g e ne ig t  ; bieg* 
fá m  , f * w a n f .
I T a j l o g ,  1. H a j l o n g .
H a j l o k »  1. . H a j l é k .
H a j l o m á s  ,  f n .  bie SJieiguitg , 
Die b i t i n g e .
H a j l o n g ,  k .  f i *  o f t  b e u g e n , 
n i í e i t  ; f i *  f r í l m m e n  ; (Som* 
f i i m e n t e  fd/ iteibt it .
H a j l ó *  , m n .  b t e g f a u t ; abf*i i*  
fiig ,  ab&flttgig.
I l a j l ó s s á g ,  f n .  bie S ie g fa m *  
f e i t ? bee J íb f jang .
H a j l o t t ,  m n .  gebogen.
H a j m a ,  I .  H a g y m a .
H a j n i c n * é s ,  1. H a j h u l l á s .
H a j m o l y ,  fn .  bie Ä a o rn i l l be .
H a j n a l ,  f n .  bie W o r g e n r f .  
t l j e ,  baá OtforgeHrotl ) ; h a ­
s a d  a* — ? ,  eá rBt íjet  
f i *  Der b o r g e n  ; h a j n a l t  
h ú z n i  ,  beit 2 3 ra u t l e n te n  
OX'orgená eine OWufif ma* 
* e n  ; h a j n a l b a n ,  h a j n a l ­
k o r  ,  iw at fe r  #r í l fy .
I L i j n a l c s í l l a g ,  í n .  ber  3)?oe* 
g e n f ie m  ,  Sucl fer .
H a j n a l h a s a d á s ,  f n .  bie 3Kor* 
g e n b í im m e ri m g  ,  ber  M u ,  
b r u *  beá JJ íorgená .
H a j n a l i ,  m n .  fríil) W o r g eu á , 
j u r  3 « i t  be r  2Jíorgenrbtbe 
gef*ef)enb ; —  m i s e , bie 
$r iibmefTe ; —  c s i l l a g ,  ber 
b o r g e n d e r » .
H a j n a l l i k ,  l l a j n a l o d i k  , k .  
bf im m e ri t ,  bie OJiorgenrbtOe 
g e í j r a t t f ,  b e r í a g  b r i * t a i t .
H a j n a l p i l l a n g ó  ,  f n .  ber  "ilu* 
r o t s o g e l ,  ÄrefiWeißi i t tg .
H a j n a l s z í n ,  f n .  bie t ft t ror* 
f a r b e .  — ,  H a j n a l s z í n ü  ,  j 
m n .  a i i r o r f a r b i g .
H a j n e v e l ő ,  f n .  bie $ í e * f e .
H a j  n ö v é s ,  f n .  b e r  £>oar» 
W it*á.
H a j  n y í r e * ,  f n .  baá .£.aatf*i te i*  
beit.
H a i ó ,  f n .  ba á © * i f f t  h a j ó ­
r a  ü l n i ,  s z á l l n i  f i *  ein* 
f*iffei t. .
H a j ó á c s ,  f n .  ber  6 *iffáj im* 
merm ni t t ; .
H a j ó h l a k ,  f n .  bie ©*i frá * 
f o r m .
H a j ó á l l á s ,  f n .  bie t 5 o í e.
H a j ó h a k ,  f n .  ber  G t a p e í & f o í .
H a j ó b ó l ,  f n .  ber  ©* ifT árat t m .
H a j ó b é r ,  f ü .  baá Sfiforgelb.
H a j ó b i r ó  ,  m n .  f * i f f b a r .
H a j ó h i r t o k o s ,  f n .  ber  © * i f *  
fé r .
H a j ó h o r d a ,  f n ,  bte ©djiffá* 
r ip pe.
I l a j ó c s á k l y a ,  f n .  ber  ©*iff* 
fjafeu.
I l a j ó c s a p a t  ,  e in  © e f * W a b e r  
€ * i f f e ;  bie $ í o t iH e .
H a j ó c s a t ,  f n .  b er  ©*iffá* 
fiaiig.
H a j ó c s i g a , f n .  ber  ©*iffá* 
í ra f j u  } bie © * i ff á w i t tb e .
H a j ó c s o n t  ,  f n .  baá G*i ff* 
b e i n ,  flaf jubei i r.
TTajóczíraer, fn . ber S ieratb  
eúteá S * iffá .
H a jó d e g o t,  fn .  bie © *iffá- 
falbe, ber © *iffátfjeer.
H a jó d e ré k , f a .  baá ©*iffá* 
geb.'iufce.
H a jó d eszk a , fn . ber © * if f .  
fitg.
H a jó  d eszk áza t, fn . bie © *iífá» 
Perfleibuug.
H ajó ép v ítés , fn . ber ©*fff* 
b ű i t ; bie © * iff6aufunft.
H a jó é p ítő , fn . ber © *iffbauer.
l l a jó f a l ,  fo . bie ©rfnffátraitb.
H a jó fa r  ,  1. T a t.
H a jó fe d é l ,  fn . bie G*iffábe<fe. 
H a jó fe n é k ,  fn . ber ©djiffá* 
bobén, S*ifFgrtm b.
H a jó fé re g  ,  in .  ber © *iff* 
W urm .
H a jó fó v e n y , fn . ber © *iff* 
fant». .
H a jó fu ró  ,  fn . ber © *iff* 
w u rn t.
H a jo g ,  k . f i*  frílm m en , 
fi*  biegen (w ie bie £>aare).
H a jó g e rin c z  ,  fn . baá SBobeu* 
fiiiif , ber flie l.
H a jó g y á r tá s ,  1. H a jó é p ítő i.
H a jó g y á rtó  , 1. H a jó é p ítő .
H a jó h a d  ,  fn .  bie g-Tottr , 
flriegáflotfe.
H a jó h a d v e z é r ,  fa .  bcr 2íb* 
m iraf.
H aj ó h a jtá s , f a .  b a i  ÍXuberu.
H a jó h e ly ,  fn . bie £)ode.
H a jó h íd ,  f a .  bie ©*iffbrií<fe.
H a jó h o ro g ,  fn . ber ©*iff* 
ftafen.
H a jó h u zás  , fn. ber © *iffjug .
I-la jó iszk áb á ló , fn .  ber fial* 
fa íe rer.
H a jó k a la ú z , fn . ber Sot()fe ,
> S o tb ám au n , *piíof.
H a jó k a p itá n y , fji. ber 6 *iifá*
> capitiiit.
Ila 'jó k á r ,  fn . ber © *iffw erft*
* SBorjenfi’ífer.
I la jó k a r ó ,  fn . ber ©dji)T|>fa^í-
a9 6  H aj H . j
H ajók  á z ,  H a jó k á z ik , k . f*if* 
fc ir , f*ifffaljren.
H a jó k á zá a ,  fn .  bie S * iff*  
faljrt.
I la jó k á z h a ta t la n  ,  m n . Ült* 
fd&iffbar.
H a jó k ázh a tó  ,  m n . f* ifrb ar.
H a jó k á z ó ,  f n .  bei Gd>iff* 
fo ljte t.
H a jó k e re sk e d é s , fn . ber G *iff* 
fjanbel.
H a jó k é s» ít5 -h e ly  ,  fn .  bie
CDocfc.
I J a jó k é s z i i le l ,  f a .  bie Klje* 
bnng ,  S * lfrritftu n g  j ba# 
S*lff#erfltfc.
H a jó k o n y h a , fn . b ieS *ir?fti*e.
H a jó k o rm á n y  > fn . ba# S ten*  
errnber.
H a jó k o ro n a ,  fn . bie S*itf#*  
frone.
H a jó k ö te l , fn . ba# !?<xu ,  £a= 
fel ,  G*ifffeif.
H a j o l , 1. H a jlik .
H a jó iu l) , f n .  ber Gfapetbíodf.
H a jó lá m p a , f n .  bie S * iffta*  
te r n e , S c e íe n * te .
H a jó la p á t ,  fn .  ba# K n b e r .
H a jó lé p c s ő ,  fn ,  bie S * iff*  
treppe.
I la jo lh a ta t la n  ,  m n . unbeuß* 
fan t.
H a jo l ló ,  fn . bie í> ao tí*ere .
I la jó lo h o g ó  ,  fn . bic {Jíagge.
H a jó m a lo m , fn . bie, S *iff*  
miiljle.
H a jó m á z s a ,  fn . ba# S * iff*  
pfunb .
H a jó m c s le r  , fn , ber Wfjeber.
H a jó m ü h e ly ,  fn . ber ftolni.
I la jó o J d a l , f n . bie S e ite  , 
2l>nnb bni Sdjifre#.
H a jó n y o m , fn . ber S o g ,  
ba í fiie tn ja fle r, bie G*iff#» 
fp itr.
I l a j ó o d u ,  fn . ber Sdjiff#« 
vaum*
H a jó o r r ,  fn . kér S*iíf#»
f*n ab e l.
I I a J ó 3 r n o k ,  f n .  b e r  S í i t á t »  
t i c r m e i f t e r .
I l a j ó p a d l a l ,  f n .  b e t  S d j i f f # *  
b o b é n .
H a j ó p á r k á n y ,  f n .  b a #  S á l *  
b o r b .
H a j ó r a h l á s ,  f n .  b ie  ( £ a p e t í i ) .
H a j ó r a H ó ,  f a .  b e r  í í r e n j t r .
H a j ó r a k o d ó ,  f n .  b e r  S * i f f *  
í a b e r .
H a j ó r a - s x á l l á s ,  I l a j ó r a - ü l o s ,  
f n .  b ie  $ i n f $ i f F u i i 0 <
H a j ó r é v ,  f n .  b i e  S * i f f í t í n *  
b e .
H a ^ ó s  ,  f n .  b e r  S d j i f f e r ,  
S * i f f n t a » t i t ,  S e e m a n n  ,  S e *  
ß t e r .  ,  m n .  S d j i f f e  I j a b e i tb ,  
m i t  S d j i f f t n  ü e r f e t ; e n ;  n a *  
Ü í r t  b e r  S d j i f f e r .
H a j ó s h é r ,  f n .  b e r  S d j i f f e r *  
t o í j n .
H a j ó s e r e g ,  f n .  b ie  $ í o t f e .
H a j ó s g a z d a ,  f n .  b e r  S d j t f f # *  
b e r r .
H a j ó s i n a s ,  f n .  b e r  S d j i f f *  
b i t  r í * .
H a j ó s k a p i t á n y ,  f n .  b e r  S d j i f f # *  
c a p i t f i i t .
H a j ó s k a t o n a ,  f n .  b e r  S d j i f f # «  
f o í b a t .
H a j ó s k e n y é r ,  f n .  b a #  S d j i f f # *  
b r e b .
I l a j ó s l e g é n y ,  f n .  b e r  S * i f f *  
f n e * t ,  S B o o t # f n e * t .
H a j ó s m e s t e r ,  f n .  t i l t  S d j i f f »  
p a t r o n .
H a  j ó s m e s t e r s e g ,  f n .  b ie  S d j i f *  
f e r f n n f t .
I l a j ó s n c p  ,  f n .  b a #  S * i f f # *  
ü o t f ,  S d j t f f t e n t e ,  t .
H a j ó s ö l t ö z c t ,  f n .  b e r  S d j i f f # *  
o n j u 0 .
H a j ó s r u h a ,  f n .  b a #  S * i f f *  
f t e i b .
H a j ó s s z a k á c s ,  f n .  b e r  6 * i f f *  
f o * .
H a j ó s z e g ,  f n .  b e r  S * i f f *  
n a g e t .
H a j ó s z o b a ,  f a .  b i e  f i a j f l t e .
H a j ó s z o r á t  ,  f n .  a „ j  g j , , ,  
t l j e n  0 c f T o * te n e #  S * i f f f e i í .
H a j ó s z u r ö k ,  f n .  b e r  S * i f f # «  
tfieer.
I l a j ó t a n á c s ,  f n .  b e r  S * i f f # *  
r a t í ) .
H a j ó t a t ,  f n .  b e r  f t í n t e r t f j c i l  
b e #  S * i f f e # .
H a j ó i é k o r  ,  H a j ó l e r h  ,  f n .  
b i e  S * i f f # í a b n u 0  ,  S * i f f »  
f r a * t .
H a j ó t c r b e l ő  ,  f n .  b e r  S a l í a f f .
I l a j ó t e r v  ,  f n .  b e r  G a t t e r ,  
W e r t e r .
H a j ó t i s z t ,  f n ,  b e r  S * i f f # ü f *  
H c i e r .
H a j ó  t ö r e d é k  ,  f n .  b e t ,  b n #  
3 L 't a < f .
H a j ó t ö r é s  ,  f n .  b e r  S d j i f f *  
6 r n * .
H a j ó v á m ,  f n .  b e t  S * i f f # j o f f .
J l a j ó v á z  ,  f n .  b a #  S * i f f *  
f l e r i p p e .
I l a j ó v é s ö  ,  f n .  b e r  S d j i f f *  
r . t e i ß e t .
H a j ó v o n t a t á s ,  f n ,  b a #  3 3 itf l*  
f i r e n .
H a j ó v i t o r l a ,  f n .  b a #  S * i f f *  
f í f i í t .
H a j ó z ,  H a j ó z i k ,  k .  é s  c s .  
í * i f f c n ,  fcf>ifff a h r e n .
H a j ó z á s ,  f n .  b i e  S * i f r f f l f > r t .
H a j ó z á s z l ó ,  f n .  b ie  $ í a 0 0 < .
I l a j ó z h a i l a n ,  m n .  u u f * i r f b a r .
H a j ó z h a t l a n s á g ,  f n »  b ie  U n *
f * i f f O a r f e i t .
H a j ó z h a t ó  ,  m n .  f * i f f b a r .
H a j ó z h a t ó s á g ,  f n .  b i e  S * i f f *  
b a r f e i t .
H a j ó z ó ,  f n .  b e r  G d j i f f f a $ r e r .
H a j p i p e r e ,  f n .  b e r  f l o p f p n f c .
H a j p o r  ,  f n .  b e r  ^ u b e t ,  
f t a a r p t t b e r .
H a j p o r á r o s ,  f u .  b e r  g i l b e t *  
I j t i n b t e r .
H a j p o r h o j t ,  f n .  b e r  $ u b e r *
Q itű f í .
I l a j p o r d o h o s z ,  f u .  b ie  ^ 3 i t*  
b e r f * a * t e í .
I ln jp o rh in tŐ ,  fn« b t r  ^3»ber«
píijler.
lia jp o rk ö p ö n y c g  ,  f n .  ber 
f t a a r m a i i t e i ,  ‘p u b e r n t a i i t e í .  
H a jp o rm illy c ,  fu .  Me 
berbilcfefe.
I l a j p o r o s , in n . gepubert. 
l ia jp o ro z  , cs. pnbern . 
I la jp o rs z o le n c z e ,  fa* bit ^Jit«
bírb íid jff.
I l a j p o r z a c s k ó  ,  f n .  b í r  ^3it« 
b< r ben te í .
H n j a c r v ,  f n .  b í r  $ e t t b r u d ) .  , 
1 1 a j «ó ,  f n .  b í r  SJe&craiaitit.
1 In j s z  ,  i a z .  f f tm ilbí  ! f)0tt ! 
H a j s z á l  . f n .  í i i t  f t o a r  ; e g y  
h a j s z á l l a l  s e m  j o b b ,  í r  ifi 
u m  f í i i t  £>aar brffer  ; c s a k  
e g y  h a j s z á l o n  m ú l t ,  h o g y  
. . . ,  eé fí&ite n u r  e in  J j>aar,  
baß .  .  .
H a j s z a l a g ,  f n .  baé j rjaaebt tiib.  
I l a j s z á l c s o n g e t y ü k e ,  f a .  bie 
í jaarfBri i t igc © i o í e n b i u m t .  
I l n j s z á l c s ő  ,  1. I l a j c s ő .  
H a j s z á l d a d ,  m n .  baa rf B rm ig .  
l l a j s z á l f e j f i ,  f n .  be r  &aav* 
in  ii cm.
I l a j s z á l h a s o g a t á s ,  f u .  bie ©rí í «
beiéi).
I l a j s z á l h a s o g a t ó ,  f u .  ber  © ti í«
liter.
H a j s z á l m a g á r ,  f n .  baé fenf*
recf>te iJ larbei igraé.
H a j s z á l m o h a r  ,  f n ,  baé tyaar« 
fbrmij ic  & i rf e i i g ra é.  
H a j s z á l s á s ,  f n .  baé fcaarfßr« 
ni  ige ÍXiet l jgraé.
I l a j s z i l k e ,  f n .  baé 9 l t f t  lu 
ben j j a a r e n .
H ajsz ín  , H a jsz ín «  > m n. 
b r a u i t ,  fa f ta u ie n& ra u i t .
H a j s z i r o m ,  f « .  bie £ a a r *
bíume.
H a j s z o l ,  cs .  j a g e n /  ant re i«  
be n .
H a j t ,  ca .  f r í i m m e i t ,  b e u g e n ;  
t r e i b e n  ,  a u t r c l b e n  ;  í e n fe n  
O p f e r t e ) .  — ,  k .  f p r o f í t u ,
I I .)
f p r i i t i « ;  f a i r e n ;  h a szn o t 
h a jta n i, Sínben bringen; nem
—  s z a v a m ra ,  e r  atf,tet niefjt 
»teilte 2\5o r te ; h a jts  l faf>t 
»a !
H a jtá s  ,  fn . baé Ärfliuntett ,
SBeugen i f a h re n  ; i n t  
( S p ro ß , ©prflßfinfl ; bií 
Ö3ieguiig ; egy h a jtá s ra  j ö t ­
tü n k  h a z a ,  in  ein ent 3 ug 
ftitb tr i r  ju  A aufe gefahren.
H a jtá s k a , I. H a jz ac sk ó .
H a j t  éh  j fn .  ber ffaí}.
H a j te k e rc s ,  fu . bie £ aae«  
mitlft.
H a j te k e rő ,  fn . baé # a a r*  
b a itb , bie ^ aa rb in b e .
I la j lc p ő  ,  fu . baé #aarjfiiTga 
cfieit.
H a jth a ta tla n , H a jth a t ln n , m n . 
niibiegfam ; m tgcíeitf.
H aj tliall an »ág,  fu . bie Ult« 
biegfűinfeit.
H a jih a tó  ,  m n .  B iígfam , 
beugfam ,  íeu ffan t, gífiigig.
H a jih a tó s á g , fn . bie SSicgiom» 
f i i t .
H a j tó ,  f n .  ber S r r i b í r ,  2ín« 
fre ibec; ^ ag b b a u e r t t)re*  
Ijer. —  * m n . tre ib e iib ; 
n&filfjreitb.
H ajtócsiga , fn . ber Slrciíeí.
H a jló d á rd a , fn . ber 2Butf« 
fpiíf.
H a jtó fa  , fn . b ír  S r i íb í í .
H a jto g a t ,  ca .  ju fam tntn  fai« 
t e n ,  lege«; fő ije it ;  Vermit« 
jogéit/ I>in mib Vertreiben ; 
fort bref>en ,  oft b reijen ; 
abioanbeín , eonjugtreu ; 
magát h a jto g a tn i ,  fid) oft 
Díciieigcit,  coniptimenttren.
H ajto g a tás, fn . baé Bufammcit» 
faltéit, 3 itffttnmeníegen; $al« 
je n ;  ftortbreVen ,  ©ftbre* 
Ven ; íieriiinjageit ; Qoutpii« 
mentire tt.
I la j tó h á ló ,  fn . baé JTOurf« 
finnt.
Haj
H a jtó k a ,  fn . ber 2íufídjlag / 
bie Ärtfmpe / ÍKabatte,
H a j tó k e r é k ,  fn . baé Drefj« 
rab , Sw ebrab  , Sdjioniigrab .
H a jto k v in y  ,  fit. bie $ ílg e  
(eiiteé 07iíil)írafceé).
H a jtó la b d a c s , fn .  bie £arir«  
PW«.
H a j tó la p á t ,  fn . bie Vuf* 
fdjíagfcfinitfeí.
H a j tó m ű ,  f 0 . baé F re ih e ­
it) erf.
I la j ló p o r  ,  fn . baé fpnrgir«
pulöer*
H a jtá s ,  m n . fauf, tr«Jg, (‘pferb
C M ) .
H a j tó s z e r ,  fn . baé (purgir* 
n iitte í.
H a j t o t t ,  m n .  gf&ogett.
I la j tó v a d á s z a t ,  f n .  baé G tríif«  
j a g í t t ,  bie S re ib jagb .
H a jtó k ap o ca  ,  fn . ber TCíltb» 
íjafen ( in  ber Sflgemílí)íe).
H a j ló v í z ,  fn . baé Síufíftíage« 
tuaíTer.
H a j tő ,  fn .  bie # a a r j l r i e 6e ! / 
ííolbe.
I l a j t s á r ,  1. H a jc sá r .
H a j t ű , fn . bie # n a rn a b t í i  
€(&íeifnabeí.
H a j ú i , 1. H a jlik  ,  H a jo l.
I la jv ág ás  , 1. H a ju y írc s .
(H a jv á ía sz tc k ,  fn .  bie ©<$ei* 
bmig ber ÄopfOanre.
H a j v á la s z tó ,  fn .  bie € fte i»  
benabeí.
I l a j v a s ,  fn . baé ffrifireifeit.
I la jza c sk ó , fn . ber ^ aa rb eu te í*
I lá k o g ,  k . rau fpem  ,  fii) r/in« 
fpent.
H á k o g á s ,  fn . baé ÍRftufptrir.
I lá k o m -b á k o m ,  fn . b tr  S)0*  
éné « pociié.
H a l ,  fn . bet $ifd)a
H a l ,  k . fierbeit.
H á l ,  k .  flbetnadbfen ,  íífi<r 
3la f t t  bleiben ,  fdjiafen ; v e ­
le  —  ,  m it 3 entanben f$ía* 
fen { 6 tf<ílafen,
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H á la ,  ín .  ber C a ttf  \ bie 
5D(U!ffn0Hli0 ; —  is te n  ! Gio-tt 
fco t i  £>attf! h á lá t  a d n i ,  
bauten.
H álaadás ,  H á lan d ó , 1. H áltt- 
dÁs , H á lad ó .
H á la á ld o z a t,  fn .  bité SDűnf* 
opfer.
H á k b c a jé d ,  fn , bie D ftn f. 
rebe.
H a la d , V:. forfvfl<fett, fort* ,auf* 
foiumeit , $ortfd)ritte  tun* 
djen ; fid) t>er$tel)f!t ,  fi*  in 
bie fiflttße jief>ett » a* mi
—  ,  el nein  m arad  , auf* 
e e fiío b e n ,  if! n i* t  aufge»i
1)ObíU.
H á la d a l ,  fn .  bőé © anflieb. !
H a la d á s ,  fn . bűi ff-ortfoni» J  
nteu.
H alad ás  ,  f n . bie DflUffű«
0 it:i0 , ber Dflitf.
H á lá d a t ,  fn . bie © onf6ar» i 
f e i t , fif ifen iitíi* F eit.
H á h d a t la n  , m n . iinbnitfbflt.
H á la d a tlan sá g , fn . bie Ilit« { 
ta n fb o r fe if ,  ber l tn b o n f. j
H á la d a t la n ú l , ih .  u n b a u fb a r . j
H ála  dato# , m n . baufb n r , er* 
fc itn tlld j.
I iá la d a to s k o d ik ,  k .  fid) tflltf* 
b a r , e rfn in tlid ) jfiflcn.
I lá la d a to s sá g ,  fu . bie © auf»
bavfeit , <5 rfetiutlichfeit.
H a la d ó k  , fn .  bie J r i f l  t ber
2 )e r f* u 6 ,  Q3erjttßi —  n é l­
k ü l ,  uut>er)íl0 !ldj.
I la la d é k le v é l ,  fn .  ber 3Cn» 
ffritibibrief.
I la la d é k p a ra n c s  ,  fn . ber 2ín» 
flanb ib ritf.
H á la d ó ,  m n . ban íbar.
H á la én e k  , fn .  ba i D anfíleb.
H á la c r z e t ,  f u .  b a i £ )anf0e* 
fiibí.
H álafel c d á s ,  fn .  bie 2Dauf* 
rergeiTeitfjeit.
IJál& feleiíő , m n .  tanfbergef* 
fen.
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I lá la im ád sá g , fu . ba i JDanf* 
gebet.
H á lá k o d ik  , 1. H á lá lk o d ik .
H a lá l ,  fn . ber J o b ;  halálba 
s z e re t  já tsz an i,, er fpielt 
f i i t  fein Seben 0 i r i t ;  — * 
fia , er ifi bei Scfcei ; h a ­
lá lra  n e v e tn i m a g i t ,  fid) 
ju  2  ob ladjeir.
H á lá l ,  c s .  b a u te n , t )a n f  ab* 
flo ttéit.
H á lá l ,  k . B fteri fibernodjteu.
H a lá lá g y ,  fn . ba i S o b b e tt , 
S te rb e c e tt .
H a lá lb a n  , ih .  flerblió.
H a lá lh iz o n y ftv á n y  ,  fn . ber 
£ebteiifdjeiit.
H a lá lb ü n te té s ,  fn . bie £o* 
bepflrofe.
H a lá lé v ,  fu . ba i JTobeijaljr , 
S te rb e jah r.
H a lá lf e j ,  H alálfő  , fn . ber 
ío b te n fo p f.
H a lá lh a ra n g , 1. L é lekharang .
H a lá lh ó n a p ,  fn . ber S te r*  
benioitnt.
H a l áJhozó ,  m n . tBbtíid).
H a lá lk cp  , fu . bűi Soítcn* 
bilb.
H á lá lk o d ik ,  k . beDiit JDnn« 
fett ju pieíe (Jotnpíiittente 
tnodjett ,  fncd&fif«J> f*inei* 
d)eltt,  ju t>ieí f<f,ntelc?jetn.
H a lá lk ü z d é a ,  fn . ber £obef* 
fnm pf.
H a lá lm a d á r , fn . bie !obteti>  
e itle ,  ber 9índ)trab*.
H a lá lo s  , m n . tbbtlidj ,  n>Br* 
berif* ; —  h ű n ,  bie 3Tob* 
flin b e ; 6  —  c llo - sé g e d ,  cr 
ifi bein ab 0 ífa0te r  S-eiuö.
H alálosan  , ih . tb b tli*  ; fler* 
b íid); tntfrberifd).
H a lá lo s b e te g , m n . to b fro n f, 
fterbeitifrctitf.
H alá lo zás  , i h .  b a l S te rb e n  ; 
bet SobeifaH.
I la l . í lo z ik , k . flerben.
I la lá lsz ín , fn . bie £obtenbl«ífí# ,
H al
íelrfienfnrbe. —  ,  H álá lsz ,'-  
n íí , m n . tobteiiblofc.
H a lá itá n c z ,  fn .  ber £obten* 
tflttj.
H a lá lv e r itc k , fn . ber Sobei* 
fd>i»eifi.
H a lá lzás , fn . ber £ o b e ifa ff .
H a la n d ó ,  fn . ber S te rb lii tß .
•— , m n . fterblicf).
H a la n d ó sá g , fn . bic S te rb *  
íidjfelt.
H a lá n té k ,  fn . bie Sd)l«ife.
H a lá n tc k c so n t,  fn . b a iS d jía f*  
bein.
H a lá u té k izo m  ,  1. V akszcm - 
ixom .
H á la o ltá » ,  fn . ber JDottf* 
«'.tor.
l la lá ro s  ,  fu , ber $ifájf)tt'i:bter.
H a lá ro s s á g , fu . ber frifdjban* 
bel.
H a la s ,  m n . fifjfrreidj ; fi* 
fd)id)t.
H alás , fn .  bői S te rb e n .
H álás , fn . bai U ebertta* ten  , 
S d j lo f ít t ;  9lad)tlafler.
H á lá s , m n . b an fb c t, evfeunt* 
Iií>.
I lá lá s p é n z ,  fn . b a i S * la f*
0ílb .
H a la s tó  ,  fn . ber $ifd)tei*  / 
íifd ) it>tiljer.
H alász  ,  fn . bet
H alász  , cs. ftf*ctt.
H alászás  , fn . ba i $ifd)Cit.
H a lá s z a t ,  fn . bie ftiídjerc» / 
ber $ if* fa n g .
H alász& tjog , fn .  ba i $ if*«  
r e * t .
H alászesóuak  , fn . ber $-i» 
fd)etfaf)tt.
H a lá sz c z e h , fn . bie íif*ev*  
ittnurtß.
H alászeszköz  ,  fn . bő i 5»* 
fdjergeríitl).
I la lá sz g a m ó , fn . ber ^ if**  
hafen.
H alászgyűrit , fn . ber $«(<&«!■• 
t i  M0.
I la l
&
H a lá sz h á ló » fn . baá ffifdjer-
ßorn  ,  Sifdjerttefc.
H a lá sx h a tá r ,  fn . b it $IM>* 
fäuic.
H a lá s z h a tó ,  m n . ftfcft6a r.
H a lá sz h o ro g , fn . bie 2í3urf* 
ftngel,  $iíd)ait0«í*
H a lászk a rám  ,  fn .  bie $ if($er.
H alászkese ly fi ,  fn . ber $ if*«
ßf»er.
H a lá sz k u n y it6 ,  fn .  b it $i*
H a lá s z lé ,  fn . bie $ i f í  6ttíl)<.
I l a l á s im a d á r ,  f u .  bic Wíttv» 
\á)YOfí]bt.
I ln lá sz m e d v e , fn . b i t  $ifd?* 
b ä r.
H a lá s z m c s te r ,  fn .  ber (fi.fd)* 
nteiffer.
H a lá sz ó só ly o m , 1. R á ró .
H a lá sz p ó z n a »  fn .  bie $ifdi>er» 
flattge.
H alászsa jk a  ,  f n .  ber $ifd)er* 
nrtifjett.
H a lá sz sa s , 1. R á ró .
H a la sz t»  cs. »er«, auffdneben, 
f r i f l r n , jbflertt t »erfaßen.
H a la sz tá o , fn . baá 23erfd)ie* 
b e n , f tr if le n ;  ißertoßeu.
H a la s z th a ta t la n ,  m n. uu»er» 
jítflíl* .
H a la s z th a tó ,  m n . tetfd)ie* 
b ít*  , »eriílflíií*
H alá< zv iada l ,  fn . baá $ i«  
fdjerffedjeit.
H á lá t la n ,  m n . u iibanfbar ,  
u tterfeuntíid).
H á lá tla n sá g ,  fn . ber ltn b au f , 
bie llnba itfbarfe lt.
H á lá u l ,  ih .  j u t  D anfbar» 
feit.
H á la iin n o p  ,  fn .  baá Om iffefl.
I lá la v á g y , fn . bie Daufbe» 
flterbe.
H a la v án y  , m n . blafi , b i t ié .
H a la v ln y í t ,  jc. H a lv á n y ít.
H á l a v e r s , fn . bflá JDaufße* 
b í* t.
H á l
H a lh á rk a ,  fn . ber (Jifáfa#
flen.
H a l b o g r á c s ,  fn . ber $if$a
fetTíí.
H a lb o r í t ó ,  fn .  ber $ifd)er» 
forb.
H a lb S r ,  fn .  ber (Eljagrin,  bie 
$ifd)f)*ut.
H a lc s o n t ,  fn . baá SJifdjfcelit/ 
bie © arten . —  ,  m n. 
ftfdj6íiiie rn  ,  attá
H a lc s ík ,  fn . ber ©dbíomut* 
b e ig e r, aSSetterfif# ,  ©eifi* 
f tr .
H a ld ézsm a  , 1. I la l tiz e d .
H a ld o b ó k a ,  fn . bet ífifdj* 
ricm  ,  K iem entonrn t.
H a ld o k lik  ,  k . in íefeten 3ü« 
pett liegen.
H a ld o k lá s ,  fn . ber Sobeá* 
fam pf.
H a ld ú s ,  m n . fífdjretd).
I ia le u y v  ,  fn . ber Jiídjíeim  , 
bie ftcufeitbfrtfe.
H a le p e ,  fn . bie (Jififjßalle.
H a lé te l , fn . bie ffifd)fpeife.
H a le v 5  ,  fn .  ber ^tfc^eiTev.
H a lé te tŐ  , 1. H alm asz lag  ,
H a l vész.
H a lfa r k ,  fn . ber $ifd)fótvanj.
H a lfa z é k , fn . ber Sífdijtopf.
H a lfe j ,  fn . ber $ifd jfopf.
H a lfé le  , m n . fifdjnrttg.
H a lfo g á s ,  fn . her ftifdjfattß.
H a lg a zd a sá g , fn . bie Jifdj» 
Jwrthfcfcflft.
H a lh a ta t la n ,  m n . imffer6(l$ .
H a lh a ta t la n s á g , fn . bie Un« 
fterbíuftfeit.
I-Iallm la tin n á l ,  ih . uitflerb* 
H é.
H a lh a t la n í t ,  c*. »entnfletbli* 
(ben ,  u ttfle tb íi*  u tasé it.
H a lh é j ,  fn . baá IJifdjbeitt. — , 
m n . fifdjbeiiietn.
H alh ó ly ag  ,  fn . bie $if*# 
blafe.
H a lh o rd ó ,  fn . ba i (fifdtfafj.
I ia l ic s o rs z á g , fn . CÖaíicieK.
H al
R a l ik r a ,  fn . ber ftlfd&ro0e n v 
C ab io r/ baá Saidj. •
H a l ív ,  1. H a lik ra .
H a liv ad éA , ,fn . bie $ if4*  
brtit.
H ilív á s  ,  fn . bie f ia id é ,  
írtiibjeit.
H u l j o g  ,  f n .  bn«
H a l k ,  m n .  I . i f i ,  (UH, f a i t ,  
öentfl*.
H a l k a d ,  f u .  bie $ifdjj»anne.
H a lk an  ,  1. H alkka l.
H a lk e rc sk e d é s , fn . ber 
bau beí.
I la lk e irc sk e d S , f n .  ber $tfdj* 
íjkittbftr.
H a lk k a l ,  ih .  feife , fii te , 
iá é t  r íattsfan t.
H a lk o c so n y a , fn .  bie (Jifíi* 
Oaüerte , SifdjfuíJ.
H a lk o p o lty ú ,  1. K o p o lty ú .
H a lk o s á r ,  fn . ber $ifd>for&*
H a lk u fá r  , fn . bet $ifdjl)fi!tb» 
(er.
H a l l ,  cs. $Brrn ; nagyo t — ,  
er f)őrt uid)t g u t ; nehe­
zen  —  , er í)Brt fd>toer.
H a llá s  , fn . baá ftB re it,  S era  
ntíjm ett ; ©eí)Ör.
I la l lá s ta la n  ,  m n . fleíjíríoi.
I la l lá s tu d o m á n y , fn . bie *(««• 
flif.
H a l la t la n ,  m n . unerljBrf.
H a l la t la n ú l ,  ih .  um ríjB rt.
H a l la to s ,  m n . ^B tb cr,  »er* 
nefjniíidj.
H a lj? só >  f n .  baá f)Brrof)r.
T ía í ío ,  fn .  bie J if íib rííb e .
IIa llza _ t  m n . »erf^w iegeit.
I la l ig a ,  isz . fliHe! f>Öre j u i
H a l lg a t ,  cs. I)Br«:t. ,  k . 
títfí)tt)ei0iti.
H allga tag  ,  m n . »trfd)l»le0en.
H a llg a ta g sá g ,  fn . bie 2Ser« 
fd)t»iefletti)iit.
H a llg a tá s ,  fn . boí fbBren ? 
3uI)Bre»t; S í lu e i j e n ,  é t id »  
f*t»etßett.
H a llg a tk o z ik ,  1. H alg a tó z ik  *
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H a l lg a tó , fn . t>«r
— , m n . gufjlircnb j fdjirei* 
flíítb.
H a llg a tó d z ik , 1. H a llg a tó z ik . 
H a l lg a tó z á s , fn . bai §or<&tU, 
S u ftw d je n , £aufd)fii. 
H a llg a tó z ik  ,  k . í)Ord)tu ,  JU* 
tö rd ) f i t ,  Innfdjfit.
IJa l ll ia tó  , m n . I jö rb a r ,  btr* 
ttfbmlid).
H a l lh a tó la g ,  ih . fjB rbar, btr* 
r.fbiitíid).
I ln l líd e g  ,  fn . b tr  ©tljbr--- 
ittrtot.
I l a ’l i k ,  k .  flf^Brt trfrb fit , 
itt IB fntfftntf» feijit i n ’ 
m in t  —- ,  bent 2}critcí}iucii 
tiatf).
H a l l f á r a t ,  fn . b fr  ©f^brflnttfl.
H . í lk  ,  1. H a lk .
H iU á  , fn . t>«r f ybx t v t  3h* 
bÖ rtr.
H á l ló ,  1. H á l ó ,  fn .  
I la l lo m á n y ,  fn . bni jpBrtli $ 
t if  í rn b itio it .
H a l lo m á s ,  fn . b a i  í>Brtit* 
f tf lt« .  
H n l ló tc r e m ,  fn . b f t  íbBc* 
fa n í.JFIaltÜlesJr, f n .  ber ©cfjBr* 
trld )tc r.
H a lm á n y  ,  fn . bif S tb n u ti. 
H alm asz lag  ,  fn . b f t  S-ifdj*
fb b tr .Halmaz, fn . b f t  G d)u tt t
SSoíTfe.
H a lm a z a t., fn .  ba i © ífJ jilt tf . 
H n lm az ta lig a , fn  b ft ©djittt*
fo n m t.
H a l m e r e t t jü ,  fn .  b f t  $ifdj* 
b am tit. 
H a lm é r le g  ,  fn . bif Srtfó* 
t rn g f .
H a lm o s ,  m n . fyíigtfig. 
H a lm o z  , c s . btiufeit ,  nttftfitt*
f t t t ;  fíbet& fiuftn , ílbtrfcfcüt* 
tf t t .
H alm ozás , f n .  bn i $ t iu f c it ; 
ll«bfrl)iiuffn.
5oo H al
H a l m o z o l ,  f n .  b i f  3 tn $ J tu t  
f i i i i0 ;  b n i  2(ö 0r t 0a t .
H a l m o z g a t ,  c s .  b i i n f t l i t .
H a l  n e m ű  ,  m n .  f i f d jn r t i f l .
H á l ó  ,  f i i .  b n i  9 ítfc  /  © n r i t ; 
h á l ó b a  k e r í t e n i ,  e i i t t n  i t t i  
S ttfc  C f r t u t t f f l i t ,  » f r o n r t i e n ,  
t o f r f l r i c f tn ;  h á l ó t  v e t n i ,  9 lf*  
( e  f l t l l í i t  ;  h á l ó b a  k e r ü l ­
n i  ,  i i t  b n i  9te&  f lc rn t& t» -
H á l ó ,  m n .  í lb ír i tn d i l f f i ib .
H á l ó a l a k ú  ,  m n ,  i i f b f b r i n i g .
H á l ó d a d ,  m n .  i te fc fb rn t ig .
H a l ó d i k ,  I .  H a l d o k l i k .
H á l ó d z í k  ,  k .  s t fb(id>t,  t r f i b  
i v f r b t i t ,  (Don bfJt W itg e ii) .
H á l ó f e j k ö t ő , f n .  b i t  © d>laf* 
b n t tb f ,  9 ta < $ tb a u b f .
H a l o g a t ,  e s .  o f t  » « r jU f lf rn  , 
j b j i c r i t ,  n u f f tb i f b e i i  ,  i t t  b i f  
S f t 'n ß f  s tf  tje it.
H a l o g a t á s  ,  f n .  b n i  í ö t r j í *  
f l c n t ,  f f r i f J f t t ,  b i f  S - r i f ím tő .
H á l ó b e l y ,  f n .  b i t  © d ) ía f í l f i t*  
t t ,  b n i  9 l n í ) t í o ő f r .
H á l ó h u r o k ,  f n .  b ic  © n t i t r  
n in í ib f .
H á l ó i n g ,  f u .  b n i  9 Z a d j tb t r .ib , 
© < b fn ff)f» tb .
H á l ó k o m r a  ,  f n .  b i f  S ifc ln fo  
f  a u im  e r .
H á l ó k ö n t ö s ,  f n .  b f t  © ib ía f*  
r o t f .
I l á l ó k ö p ö n y e g ,  f n .  b f r  9 ía d )t*  
m n n t r í .
I l á l ó k ö t ő ,  f u .  b t r  © n r n f f r i*  
c f e r ,  9 í f b f l r i r f f r .
H a l o m ,  f n .  b í r  f t í i g t l  ,  b i t  
2í n l ) i í b t ;  b t r  S to f i ,  £ n u f e .
H á l ó p ó z n a ,  f n .  b i t  9ltfc* 
i l o i t ß f .
H á l ó r ú d  ,  f n .  b i f  9í f fe f fa i t0f .
H á l ó r u h a  ,  f n .  b n i  9ín<t)t* 
f í t i b ,  e d j l a f f l t i b .
H a l o n »  , f n .  b t r  $ if< fcb itb .
H á l ó s i p k a  ,  f n .  b i t  9 ia d ) t*  
n t i í f c f ,  S d j l n f n i ü & t ,  9ía<&t* 
f n p v t .
I l á l ó s ú J y ,  f n .  b n i  © t f t n f .
Hál
H á l ó s z e m , fn .  © fl fg c f
(bft) fii tfin 9iefc).
Há lószoba ,  fn .  bni 
flcntnd), ©d>ínfji imntr.
H á l ó t a n y a ,  fn .  bn i  9lndjt* 
quartier .
H á l ó t á r s , fn.  bt r  ©ifclnfgt» 
fe li, 23fttflftto6.
H á l ó t o r c m , fn .  bft  ©d)Iaf* 
fflűí.
H a l o t t ,  f n .  bit fificbf/ t t t  
Sfid)itnm ; 2íbflfflorbettf; ha ­
l o t t a t  i dézn i  .  fittéit £ob* 
t*ii bfftftlobren ; halottak* 
n a p j a ,  SíUfríeeínt 2 fl0 .
H a l o t t a s , m n .  bit £ti<bt bt* 
í t íffenb ; j u t  £ti<bt 0tí)8rifl.
H a l o l t h o n t á s  ,  f n .  bif £fi* 
•f}fitjcr0 í tfbcrnti0.
I l a lo l  l e s o n t , fn .  b f t  í tobíft t* 
fttoífteit f bn i Sobt fi tßfbt ' i t .
H a l o t t c n e k ,  fn .  bni  © te rb ta  
í itb , fitidjtiiUeb.
H a l o t l h a r a n g o z á s  ,  f n .  b n i
2 r n i n r f l t t ó t t t .
H a l o t l h ú z ,  f n .  b a i  £ tid> f)t«  
b n u i .
H a lo t t i  ,  m n .  bit £eidjc h t • 
t r t f f t i t b ; —  beszéd ,  bit 
£cid)tnrfbt.
H a l o t t i d é z e t ,  fn .  bit £ob» 
tfi ibefótnUruitg.
H a l l o t t i d é z ő , fn .  b t t  Sob« 
fftibcfií>t»8r t r .
H a l o t t i n g ,  fn .  ba i  ©tfrbe* 
()tmb , £ti(btit()finb.
Ha lo tt  j e l e n t ő , fn .  bet £ei* 
djenbit t tr .
n a l o t t k é m ,  fn .  b f t  !iObfcti* 
btfcbauft.
H a l o t t k i s é r e t ,  fn.  b t r  £ei* 
thettsii9 f ba i 2 t a u f t 0 t [ t i t t  ,  
í r a u e r 0e fű í0»•.
H a lo l tk i sé rŐ , fn .  b t r  £ei« 
d)tubf0(fi t tr .
H a l o t t k o c s i , f n .  b t r  £fi4>tit* 
n ) n 0t » .
I l i lo t . t koszorú  , f n ,  b t r  £ti* 
(btitfranj.
H al
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H a l o l t k ö n y v  ,  f n .  b a *  2 « i»
t t « n b n t t .
H a l o t t l a j a t r o m ,  f n .  b i«  £ o b »  
t« n U f l« .
H a l o t t m i s c ,  f n .  t o i  S « « I« n »  
a m t  ,  Die S « « í* n m « fT « .^  
H a l o t t n é v s o r  ,  f n .  &i* ~ 0b« 
t« n l i f l« .
I l a l o t t o r ,  f n .  t>«* £ e l* e i t«
W ä r t e r .
H a l o t p c n a ,  f n .  b a «  S t e r *
b i f l f t b .
H a lo t t p é n z t á r ,  fn .  bie 6 t« r «  
becaffe.
H a l o t t r u b t ,  f n .  b a i  S t e r *  
b e f U ib .
H a l o t t « i r * l ó  ,  f n .  b a l  f l í a g t*  
t r e i O ,  S r a n e r w e i b .  
H a l o t t s z a g ,  f n .  b e r  S e i f t e n *
gerutt / £ o b te itg e r iitt .
H a l o t t s r i u ,  f n .  Die S e id je tt*  
f ä r b e .  —  ,  H a l o t t s z i n f i ,  
m n .  l e i t t e n f a r b i g .  
H a l o t t - t e r e m  ,  f n .  b a i  Sei* 
t t e u f j a u i .
H a l o t t - t e t e m ,  f n .  b e r  £ o b *  
te n f u o ib c i i  /  b aö  £ o b te n g e *  
b e in .
H a l o t t - t o r ,  f n .  b a l  S o b te n *  
u i a l j í ,  S e i t t t n - ^ r a t u r m a b l .
H a l o t t v i r a s z t á s  ,  f n .  b a l  2Ba»
(ben  b e i)  b e t  S íeitte . 
H a l o t t v i v ő  ,  f n .  b e r  S e i t te n »  
t r ä g e r  ,  S o b te n tW ig e r .  
H á l ó v a d á s z a t ,  f n .  b ie  S te H *
í a g b .
H a l o v á n y ,  m n .  b í e i t t /  b la ß .  
H a l o v á n y s á g ,  f n .  b ie  S J í í i f íe ,  
9 3 í f i t t e .
H á l ó v e t é s ,  f n .  b e r  © a r i t j t i g  ,  
S t e f i ig .
H á l ó v i l l a  t  ^n * ^*e © a m »
g a b e í .
H á l ó z ,  c a .  ite fc fn .
H á l ó z a t ,  f n .  b a l  9 íe b tt» e r f .  
H á l ó z o t t ,  m n .  b u r t t & t o t t e n .  
H a l p a l a ,  f a .  b e r  $ i f t t f W ,r* 
H a l p á s t é t o m  ,  f o .  &i< $ if$ *  
J>*fietc.
H a l p a t t a n t y á ,  f a .  b ie  í f if t t*
b l a f e .
H a l p é n z ,  1 .  H a l p i k k e l y .
H a l p i a c z ,  f n .  b e t  $ i f t t m a r f t .
H a l p i k k e l y ,  f a .  b ie  í j i í t t *  
í t t u p p e .
H a l p u k k a n t ó ,  1 .  P u k k a n t y i í .
H a l r á c a  ,  f n .  b í r  { J i f t t c t f o r O .
H a l r e k c s z ,  f a .  b a i  $ i f t t *  
t o e í j r ,  b e r  $ if t ts < u u t .
H a l s z a g ,  f n .  b e t  J i f t t g e r u t t .
H a l s z a g ú ,  m n .  f í f t t e f n b .
H a l s z á l k a ,  f a .  b ie  © r a t e  ,  
$ i  í t tg W ite .
H a l s z á r n y ,  f n .  b ie  f f 'io ß fe*  
b e r ,  ftío fT e.
H a l s z a t ó c s  ,  f n .  b e r  $ if t tb f in f c a  
í e r .
H a l s z a t ó c s s á g ,  f n .  b e r  { Jiftt*  
b a n b e í .
H a l s z a t y o r ,  f n .  b e r  $ i f t t *  
f ó r  b .
I l a l s z c d ő ,  f n .  b e t  { J if t tf í ib »  
t e r .  — ,  m n .  j u n t  {Jiftt*  
fafTett g e f )8 r ig .
H a l s z i g o n y .  1 . S z i g o n y .
H a l t ,  1 . H o l t .
H a l t a n y a  ,  f n .  b a i  J J i f t t f a g í * ;  
b ie  j i f j j t ü f i b e .
H a l t a r t ó ,  f u .  b e r  {Jifd jljfil*  
t e r .
H a l t e ) ,  f n .  b ie  $ i f t t u i i í t t .
I l a l t c k n ő ,  f n .  b e r  f t i f t t t r o g .
H a l t i z e d ,  f n .  b e t  í j i f t t j e l j e u t .
H a l t o l v a j ,  f n .  b e r  {Jiftt& ieb.
H a l t u d o m á n y ,  f n .  b ie  $ i f t t »  
f u i t b e .
I l a l u s k a ,  f n .  b e r  5 t í o 6 ,  b a i  
f l  n i  b e í .
I l a l i i s t ,  f n .  b e t  ® ifttPefT«í-
H a l v a  ,  i h .  to b f .
H a l v á m ,  f n .  b e r  fflfd jjo lT .
H a l v á n y ,  m s .  b l a ß ,  b í e í t t  » 
m a t t  ( j .  93. e in e  $ a t b e ) .
H a l v á n y í t ,  c s .  b ( a g  ,  b íe i t t  
m a t t é i t .
H a l v á n y k é k ,  m n .  b íe l t t& fa u .  
H a l v á n y o d i k  ,  k .  6 í e i $ ,  b ta g  
» e r b e n .
Halványpiros, mn. blafirotft.
H a l v á n y s á g ,  f n .  b ie  2 3 ía i ie ,  
S í e i t t ^ e i t .
H a l v á n y s á r g a ,  m n .  6 ía g *  
g e lb .
Halványszín ,  f a .  b ie  031017« ;  
b ia ß e  $ a t b e .
H tlv d u y jö ld  ,  1. Vigálj-zölcl.
H alvásár. In. b,c Sifd>marf
H íi ü ó i j  f " .  S ifA C dtnir, t .
H a l z s í r  ,  f a .  b e t  f t i f t t t f j r a i r ,  
2 ( j r a i c  ,  b a á  $ i f t t f e t t .
I l a l z s í r h o r d ó ,  f n . b a i  £ l ) t a n »  
f a ß .
H a l z n r n e m f i ,  m a .  t f j r a i t*
a r t i o .
H a l  z s í r  I o n  n a ,  f n .  b ie  S u t á i t «  
tO l l l l f .
H á l y o g ,  f n .  b e t  S t a a t  ;
f e k e t e  —  ,  b e t  f t t m a t j e
S t a a r }  s z ü r k e  — f  b e r  g r a u e  
S t a a r .
I l a l y o g f a ,  f n .  b e r  ^ p iu ip e r*  
, í t u ő b a u m .
H á l y o g g e r e l y ,  f n .  b ie  S t a a t «  
í a n j e t t e .
H a l y o g m a k k ,  f n .  b ie  ^ M u ip e r*  
m iß .
H á l y o g o s , m n .  m i t  S t a a r  
b e h a f t e t .
H á l y o g s z e m ü v o g ,  f n .  b i t  
S t a a r b r i Ű e .
H á l y o g s z u r á s ,  f n .  b a l  S t a a r *  
( l e t t e n .
H á l y o g t t t ,  f n .  b ie  S t a n r i t a »  
b e i .
H á m ,  f n .  b a l  f p f e r b g e f t t l r r ;  
b e r  3 ? a íg  ,  b ie  S d j o í «  ( ö e i  
O b f l e l ) ;  5 ? r u t t t l ) f l l f j ;  O b e r »  
f j a u t  ; l i á m b a  f o g n i  a* l o ­
v a k a t ,  b ie  ^ 3 fe rb e  a n f t t i t »  
r e n ;  a* h á m b ó l  k i r ú g n i »  
a u i  b em  íK in j e  f t t l a g c n .
I l a m a g ,  f n .  b a l  H a l i .
H a m a n y ,  f n .  b a i  f i a í i u n u
H a m a r ,  m n .  é s  i h .  g e í t t m i n b f  
f t t t t c D ;  n e m  —  a k a d n i  o l l y  
e m b e r r e  a c .,  t i  i i l m t t t  t e i t t *  
fo  c in e n  W e n f t t e i t  * c .  | u
5o a  Ilám H am I la n
fű iben ; h o v á  h a m a rá b b , 
h am aréb b  , fe fátttHcr* 
K a m a rá n , ih . felleli , eilig. 
H a m a rjá b an , i h .  itt ber (Sile, 
© ef* » tn b tö fe lt .
H a m a r g a t , « .b e t r e ib e » ;  auf 
etw a* bringen.
H a m a r í t ,  cs. f>ef*leuitigen. 
H a n m -k o d á s , fn. bie 23or* 
e il ig fe i t , 23orf*»eíe. 
H a m a rk o d ik  ,  k .  e ile » , fi*  
übereile».
H tm a rk o d ő  ,  m n . fcoreilifl , 
#orf*»eff.
H a m a ro l , cs. fflc J» eiliß 
boltén.
H am araág  , fn .  bie © *»el* 
l iü f í i t ,  Ö}efcf)ltJi»l)iflfíií. 
H a m a rű  ,  m n . 0ef*totnb , 
f*nelT.
H á m a t la n ,  m n . o!)»e ©e* 
f * i r r ; jftgellol.
H o m b á r ,  fn . ber flonibobe»;
fior»fafte».
I lá m fa ,  fn . b a l S » 0f * e i t ; 
k i lé p n i  a* hám fábó l, fib ír 
bie ©**i\»r bauen. 
H á m g y á r tó ,  1. S z íjg y á rtó . 
H a m is , m n . fa lf*  , unwfl&t;
ffiff* ti* i u u f i* t ; f* e lra if* . 
H a m is a n ,  ib .  f a l f * ,  un* 
Voaljr; fS lf* li* .
H a m is í t ,  cs. öerfilíf*«». 
H a m is ítá s  , fu . bol Q3ecf«'il* 
f*ett ,  bie 23erf/ílf*uii0. 
H am isk o d ik , k. fa íf*  íjatibel»;
6 *tím erei) tre ibe» . 
H n m iso l , cs. fílr faff*  Ijalten. 
H am isság  , fn , bie $a tf* b e it/ 
ttitw aíirlje ít ; © *efntereo. 
H á m k ö lé l ,  fn . bie © trange. 
H i m l i k ,  k . fi*  f* iíítn  } ft*  
f*uppen ; f i*  IjHute». 
H á m o r ,  fn . ba l $amm er* 
to e r f , bie #am m erf)íttte . 
H á m o rb ir to k p s  ,  f n .  ber 
f tam m trfterr.
H á m o rje l,  fn .  ba l 5J)amutcr* 
jei* cn .
I l á m o r k o v á c s ,  f n .  b e r  £ e r b »  
f * m i e b .
H á m o r m a l o m ,  f n .  b ie  # a m »  
u u r m í i b í e .
I l á m o r m c s t e r  ,  f n .  b í r  $ a m *  
m e r m e i l t e r .
I l á m o r o s ,  f n .  b e r  g o m m e r «  
f * m ie b .
H a m o a  ,  1 . H a m i s .
I l á m o s  , m n .  j u t u  3» 0e óba 
f l e r i * t e t ;  —  l ó ,  e i i t  3 » ő *  
p f e r b .
H á m o z  ,  c a .  f * S l e n  ,  fjÄu« 
t e t »  5 a n f * i r r e » .
I T á i n o ^ á s ,  f n .  b n l  3 (b f* Ä Ie » .
H a m o z a t l a n ,  m n .  » » ű e f * ü l t .
H a m u  , f n ,  b ie  2 í f * e .
I l a m u é g c t ő  ,  f n .  b e e  2f f * í » *  
b r e n u e r .
I l a m u f i i r d 5  ,  f n .  b a l  2í f * e n »  
b a b .
H a m u g ö d ö r ,  f n .  b ie  2 f f* e n *
ö r u b e .
H a m u h o r d ó  t  f n .  b a l  2 l f * í i t »  
fl e f« * .
I l a m u h u g y k a ,  f n .  b e r  O fe n «  
boifer.
H a m u k a ,  f a .  b e r  o f * g r a » e  
S S a r tu o f le t .
I l a m u k i t l a n  ,  f n .  h e r  3 í f * e n *  
f a lT ,  2í l * e » t ) e r b .
H a m u k e n y i r ,  f u .  b e r 2 í f * e » *  
f » * e » .
H a m u l y u k ,  f n .  b a #  í l f * e n *  
l o * ,
H a m u p i p S k  ,  H a m u p i p ő k e  ,  
f n .  b a#  3 í f * e » b t i í b e l .
H a m u p o g á c s a ,  f a .  b e t  2 f f* e n *  
f u * e n .
H a m u s ,  m n .  f l f * Í 0 .
H a m u s ó ,  f a .  b a l  ^ f f* e tt«  
f a l j .
H a m u s z í n  , f n .  b ie  2 í f * f a r *  
b e  ,  2 í f * e n f a r b e  1—  ,  H a -  
m u s z í t n t ,  m n .  o f * f a r b i0 ,  
a f * e u f a r b i g .
H a m u s z u s z é k ,  f n .  b e r  2 lf* e n *  
f o f t e u .
H a m u s z i i r k e ,  m a .  a f * 0r a t t .
H a m n z a ír ,  fn . bie fp e ta f* « , 
£eíTeiaf*e.
H am v  , fn . bie 2lf*e ; h a m ­
v á t v en n i a* g y e rty á n a k , 
bal 2 i* t  pufcen.
H am v ad , k . ju  3 l|*e lu erb en i 
»erraffe».
IT am v ad ék , fn . bie 2í f * e ,  
b t r  OJíober.
H a m v a s , m n . of*ift ; öf*c« 
rifl ; b ereift. —  ,  fn . bie 
© flrb ttlo itge .
H am v asfű »  fn . ba l 2íf*« 
bub».
H am v a ssz e d e r,  fn . bieSSiom« 
beere.
H a m v a s s z ü r k e ,  m H . of* 0tflU.
H a m v a sz t ,  ca. abf*ioe»be», 
ju  2íf* e  m a*en .
H a m v a * , cs. 0 'f* e rn , m it 
2£í*e beflreue».
Ham vazáa, fn . bie J (e f* e ru » 8,  
<SHtiif*eruti<j.
H am va zó sze rd a ,  fn . bie 
2lf*crin ittn>o*e.
H am vé d e r  ,  fn . bie Ü tne ,  
t é r  2lí* e» frw 0 .
Ila m v ev ő  , fn . bie 2 t*tpufce.
H a m v e v ó ta lp , fn . b e r£ i* tp u *  
tw ntítter.
H ám zás ,  fn . b a l  6 *Sl«u ,  
2(bf*S le» .
H á m z o tt ,  m n . fief*fllt.
H a u c a ik ,  fn . bie 2B oftutafel; 
cin fleiuer Wre»j()Ü0el von 
2Baíe»tafeí» .
I lan ca ik o l , k .  ro inen ,
I la n c z ű ro z ik ,  k . muHjíöil» 
lifl berum fpringen , fpielen.
H an d ó k a  , fn . eiue 2 lrt í o «  
pfenfpeife.
H a n d r t  ,  fn . ber Sumpett t  
S í i« » .
H a n d sá r  , fn . t ílrf if* e r  D e l* .
H an d sá ro s  , m n. m it einent
D ö f*  btrfe&e».
H an em  ,  ka«. o 6er, fouber».
H a n e m h a ,  ksz. augetm e»» , 
aulscRom m en.
H an H au I la n  3o5
H a n g ,  fn . bec JpalT/ Sí-'«® t 
S la n g ;  S o n  ; bie ©tim» 
m e; han g o t a d n i ,  cinen 
fiau t bon f f g e b e «  ; m ás 
h a n g ra  v o n n i ,  untftim* 
m en.
H a n g a  , f n .  M íS X tí« ,  í « 4 9 ' 1*
befraut.
H a n g a  ,  fn i bie OTtiíff.
H a n g ah araczk  , 1« H a n g a -
m o n d o la .
H angadás ,  fn« bn# -conge»
Bett ;
I la n g a fa  ,  fn . bie gemeine 
ß e ib e .
H a n g a fű  , fn . t e r  2i*ferfeiip-
H an g n m o n d o la , fn . bie3n>erg* 
ntaitbei.
I-ía n g ase p rű , fn . bec £eibe* 
Befen.
H a n g á sz , f n .  bec üJiufifcr» 
Z  011 fii n ftíec.
H a n g á sz a t , fn . bie 3Ruftf i 
S o n fu n ft.
I la n g á s z a ti ,  m n . JUE 2)?itfif 
geljtirig, mufifatifdj.
I la n g a s z k a r ,  fn . ba# £>t(Be* 
fler.
H a n g b o lto z a t, fn ,  ba# Spradj* 
geroblBe.
H a n g e g y e n , fn . bie OMeirfj» 
{lim m ti »tg , bec € in f(an g .
I lan g eg y ezés  , fn .  b tr  ©itidj*
t a u t , b tt H arm onie.
H a n g e jté s  , fn . bet 3tceent.
H an g fe n é k ., fn . btc Kefo* 
jianj&oben.
H a n g h a rm a d ,  fn .  bie S e r ti t ,  
2 er}.
H a n g ic sá l, k . fd jfagen ,  fiit» 
g e it ,  (ooii 23Ögeiit).
H a n g je g y , fn . Pa# Soitjei» 
(fee it.
H a n g je l,  cs. ber JTccent.
| H a n g je le z , cs. Betonen.
í H a n g je le z é s , fn . b it 23etO» 
nuttg .
j H a n g k a r im a , I . H angvég .
Jla -rgke llcm , fn . bieifitpljonie.
H a n g k ís é re t,  fn . bft# 2iccont» 
pngiiem ent.
I la n g la j t o r j a ,  fn .  bie Sou» 
leiter.
H a n g le j té s ,  fn .  bie XiObu« 
la t io n .
H a n g l ik ,  fn . ba# SrfjaHtodj.
H a n g m e n e te l ,  fn .  bie Sou* 
le ite t.
H an g m éi-5 , fn . bet £oit» 
nreiTet.
H a n g m é rs é k , bie © ßm pfiutö 
bt# Sdjatfe#.
H a n g m ü fa ,  fn . ba# (Beigen» 
1)0 ij.
H a n g m ü v é sz ,  fn . bec Sou» 
filn fiter.
H a n g ra iiv ésx e t, fn . bie Sou» 
firnft.
H an g n em  ,  fn ,  bie S o n a r t .
H a n g n y o m a t , fn . ber Jicceiit 
(im  Spred je it).
H a n g o l,  cs. fiintm eit.
H an g o lás, fn . ba# S tim m en .
H a n g o U t,  fn . bie S tim m u n g .
H an g o ló  , fn . bec S tim m te .
H a n g á r a ,  fn .  bie Sdjííifl* 
ab c.
I-Iangos, m n . fdjaHeub,  t ’d» 
ne itb ; Taut.
H a n g r é s , f n .  bie S tim m » 
rifee.
H an g rezg és  ,  fn . ber S til»  
le t.
H a n g s z e r ,  fn . ba# Soililt» 
ftrnuten*.
H a n g s z e rz S ,  f n .  bet Soit» 
feßer.
H a n g to m p ító  ,  fn .  bet ötfm» 
Vfer ( j .  9 3 . im f ila a ie r) .
H angvég, fn . ba# Sd)rtHitil<f.
H a n g v e rs e n y , fn .  ba# Sou» 
je r t.
H a n g v illa ,  f n .  bie Stim m » 
gäbet.
H a n g z á s , fn .  ba# 2 6 nen , 
G la tte n  ; ber i ltan g .
H a n g z a t ,  fn .  ba# ÖetBue , 
bec f l la u f t ; bic K cionaitj.
H a n g z a tk a , I .  S zo n e tt.
H angza tos ,  m n . ta u t  ttt* 
Meub ,  tjelT ftingeitb.
H a n g z a v a r ,  fn . bec 2Hifj» 
(lau g .
H a n g z ik , k . tö n e n , f (ingen, 
Í «ballen.
H an g zó , m n . tan tenb , fdjat» 
leub. — , fu> 
la u te r .
H a n iy a  , Tn. bie Kutiife ,  
fl rem enfe.
I la n g y a h o ly ,  fn . bec ttm et» 
feit fett.
H a n g y afcszek  ,  ba# 2lmeifen« 
lieft.
H a n g y á i , 1, H an g y a .
H a n g y a le s ,  f n .  bie Iffter*  
ju n g fe r ,  S a fla rb ju n g fe r.
H ao g y & lk o d ik ,  k . fid> gteiifr 
21 me i feit BeriimtceiBen.
H a n g y a p a z c r ,  fn .  bie 2fmei« 
fe itju n g fee, bec ainieifeitlö# 
me.
H angyás ,  m n . boH m it 2Í* 
m tifeit.
H a n g y is s  , fn . bec 2lmtifen* 
fre iier ,  iim eifeitbär.
H an g y ász  , k . és cs. 2imei* 
feit fan g en .
H a n g y á s z b o g á r, I .  H an g y n - 
p a z é r .
H a n g y á sz k S ,  f n .  ber 2imei* 
feit dein.
H a n g y á s z m e d v e , fn . bec 
SlmeifeitBtfe ,  (eine 2lct 
SB«r).
H a n g y á s z ó ,  fn .  ber Gingen» 
f lie ß e t  ; 1. F á ty o lk a .
H a n g y a to já s ,  fn . ba# 2ÍHUÍ« 
feit«(*i).
H an g y azso m b ik , 1. H a n g y a -  
boly*.
I la n k a  ,  1. Ja n k a .
H a n k a lé k ,  1. K ú tg ém .
H anság  , fn . ber Oíaute tiitcc  
fumpfigen Oíegeitb be# mié* 
fe tB urger,  unb BbenBut« 
gec Com itat#.
5o 4  H án y
H a n t , fn . ber Kofelt ,  2Ba* 
feit i ein« wafige Gd>oHe.
H á n t ,  c s . fd jiíle it,  abfäfi* 
íeit.
H á n ta lc k ,  fu .  bie letre  Sí>a» 
le.
H á n t á s , fn . baé Gd&fiíeit, 
W G f i l t n .
H á u t a t l a n ,  m n . uugef<&ti(t.
H a n t f e d é l ,  fn . bit* (Srbbad).
H a n ifÖ ld ,  fn .  bie Dam m» 
erbe.
H á n tó g y a lu  ,  fn . bee ffiauíj« 
íjobeí.
H á n t o l ,  cs. raiitett.
H a n to s ,  m n . m it SCafen, 38a* 
feit b e w a r f  est.
I la n to s o d ik ,  k . m it ÖCafeit 
beiva^fcit w erben; fd)0Űig 
Werben.
H á n y ,  es. w e rfen , f<f)teit» 
b e n t;  au éw w fen , p.iiéfprft* 
( jen ; fpeoen , bredjeit , 
fid) erbredjen ; h u l lá m o t,  
ta j té k o t  h á n y n i,  2l5eí* 
fen m erfeit, f^Ü ittn eu ; 
h a tá r t  h á n y n i v m i k ö ­
r ü l ,  etwa* íe r n ta r f e n ; 
k a rd r a  h á n y n i , rtber bie 
S littge fytiitgeit taffen \  a ‘ 
b ú sa  k a lá sz t —  ,  baé ©e» 
treibe gew inn t 2íe í ,re n ; 
v k in 'ík  f i t ty e t  h á n y n i , 
trofcei; t  fp o tie tt , mißaJ)* 
telt ; szóm éra  h á n y n i ,  ei* 
nem  etioaé ö o r r i l i e n ,  t>or» 
w erfen.
H á n y , m n . Wiebieí? a ’ — h áz , 
a n n y i szokás ,  Jebeé ftaué 
f)flt feinen eigenen Oie* 
b r a u # ; h á n y a d  m agával 
v o l t?  m it w ie öieíeu w ar 
er ba ?
H á n y a d ,  fn . bie £Luctte.
H á n y a d á n ,  ib .  w ie ;  nem  
tu d o m  —  vag y o k  v e le , 
iá) weiß n i $ t ,  míe idj 
t á r á n  Bin.
H án y ad o k , fu . té r  M tV U tf .
U á n y a d é k io ld , fn . bie ßifiutf» 
erbe.
H á n y a d ik ,  m n . WleOietftf?
H án y ad o s ,  fn . her £ tn o tie n t.
H anyag , m n . íau  ,  íautief) ; 
naftlüfíig .
H a n y a g o n ,  ih .  í a u ;  ltacij«
Win«.
H a n y a g sá g , fu . bie S n ittje it; 
9ta(&taífrgfeit.
H á n y a k o d ik ,  H a n y a k o d ik  , 
k .  g roß tfju tt, fid) b rilfte it, 
fí4> fpreifceit (m it etW aé).
H á n y á n ,  nm . Wie Uiele ?
H á n y a s ,  m n . Wie öieífad) ?
H án y ás ,  f n ,  baé JBerfeit ; bie 
2Cuffy#ufuitg ; baé ®pei>en , 
<írbred)en; a ’ —  ő r ö l t é t ,  t i  
Wirb m ir bredjeríidj.
H a n y a tlá s ,  fn .  bie S teigung, 
baé © ittfe it , ber 23erfaH.
H a n y a tlik ',  k . ffd> n e ig en , 
fln fe it, in  ’Xbgaug fommeit, 
öerfaQeii; a* n ap , ber S ag  
n e ig t fid&; —  é le te ,  eé gel)t 
m it i()in au f bie Dteige.
H a n y a t t ,  ih . t í i i í in g é ,  über» 
tiu fé  ; —  h o m lo k  s ie te tt , 
er íjat íí6er £ a íé  uitb tfopf 
geeiít.
H a n y a l tá ,  ih .  au f ben £Rü* 
cfeit.
H an y a tta n  ,  ih . auf beut Dííí* 
(fen.
H a n y a t ló i ,  es. a u f  ben 3lü* 
i f i t  fefjren.
I ía n y a ttru g ő , fu . bet S pring«  
fáfe r .
I lá n y d o g á l ,  c s .  í f te ré  Wer* 
feit.
I lá n y g y ö k é r ,  f n ,  b it 25redj* 
Wttrjeí.
H á n y k ó d ik , k . f i#  íjerittn* 
W erfen , Kttcuftlg fe&n.
H á n y k o ló d ik , k . ficfi Return« 
W e tfe it, g roßtljutt.
H á n y ó d ik ,  k . Ijerum trieöcu, 
9«f#íeubert Werbeit.
H á n y o g a t ,  \ ,  H ánydogál.
I lá n y ó lá z , fn . baé Söre&ficOer.
H anyság  . f n .  ber W íoraft, 
bie 5-iuite.
H á n y s z o r , ih .  Wie o f t?
H á n y ta tó ,  f n .  bie S re d ja r j«
11 ei),  baé © re f tm itte l. —  ,  
m n. waé Sőréden e rre g t.
H án y  t l o l d ,  f n .  ber 2íuf* 
W urf.
I l á n y to r g a t ,  cs. ö o r r u í e i t , 
»orm erfeit.
I l á n y - v e t ,  c s .  íjctttm W erftn; 
v>erf)iibeíit.
H a n r a b ír ó ,  fn . ber .^aitégraf.
l la n z a v á r o s ,  fn . bie íjait* 
feftabt.
I l i p o g  ,  k . fiftuattcrn , ftfjuar* 
r e i t , ratfd)cu.
H ápogás , fn . baé <S ifi itat* 
terít, Sc&itarren, ÍKatfdjtit.
I la p o n y a ,  fn .  bie Síarrcit* 
főibe ,  Stefdjfoíbe.
H ap si, H a p so l , I . H á b z s i , 
H a b z so l.
H a r a ,  fn . baé $ a a r t u $ .
H arác*  ,  fn . bie Ödja&uitg \ 
h a rá c s o t  v e tn i  v m ire  ,  et» 
Waé befdjafeeii.
H a rá c so l ,  cs. beíc&afc^n ; 1. E l ­
h a rá c s o l.  1 ■>'
H a rá c so lá s ,  fn . bie íBefd&n* 
feung.
I la r a d c k ,  fn . ber R aufen  ,  
b it tfnlj& ufuitg.
H a r a g ,  fn . ber 3 » r it .
H a ra g ít, cs. eejÜriten, joruig^ 
büfé mad&eit.
H a ra g o s ,  m n . jo r i tig ,  er« 
sű rű t ,  bbfe.
I-Iaragoskodás ,  fn . fort^WS«
tenbeé 3 »ituen.
H a ra g o s k o d ik , k . j íi ru c u  ,  
beit 3 orit it*Vf>reu-
H a ra g o szö ltl ,  w u .  buitfeí*
g riin .
H a ra g sz ik , k . j í l tn e u , jor» 
ttig ,  bKfe fei)it.
H a ra g ta r tó ,  m n . lange jflr- 
n tn b ,  f^ tóct berfiJ^uti# .
I la ra g u d ik  ,  I la ra g u sz ik  ,  1 .
H a rag szik .
H a ra g ú v á « ,  H a ra g v a s ,  f u .
bai 3 ün ifir.
H a r a m ,  1. H a ra m ia . 
I U r a m a g , f n .  6i« Scc6«n b olb i. 
H a r a m b a s a , f n .  »«* « * « > « * •  
b aup tinam t.
H a ra m ia  > fn . b e t ß ä t tB e t , 
S traßentÄ w be*.
I la ra m iá s  ,  m n . fllflfitiltiiit* 
berifdj.
H a ra m ia s á g ,  fn .  bie S tra *
ß*inrÄu&««9 / ber S tra *  
fiettraub.
H aram iáck o d ás, f a .  bie S tra *  
fiettriiubereij. 
H ara m iá sk o d ik , k . 5Xft'n6cr«y 
tre iben .
H a ra m ia v á r ,  fn . bei K attb*
M l  ofi.
H á r a m lik ,  I. H iro m lik .  
I la r a a g  > fn . bie ©iotfe , 
Sbutnißfocfe.
H a ra n g a la k ú , m n . ßtocfen* 
förm ig.
H ara n g c sa p  ,  f a .  bet ©io* 
ßeitjapfen.
IJa ran g czám o ly  ,  fn . bie ge* 
m eine ftfeie».
H a r a n g d a d ,  m u . fliocftllfBr*
m iß .
I la r a n g c rc z  , I . H arangvegy . 
H a  ran g  HS ,  1. Szu lák . 
H a r a n g fü l ,  f a .  ber ©íocfttt*
viuß.
H a r a n g h á ló ,  f n .  bn i ©lo* 
tfenßflrir r  © loJennefe. 
H ara n g h á z , fn .  b a t  ©lodfen» 
ßei)/ittfe.
H a ra n g k a r im a , fn . ber Ölo» 
cfeufáum ,  © io tfen tanb . 
H a ra a g k ó tis ,  I . H aran g n y e lv . 
H a ra n g k ü tc l ,  fn . bai ©io* 
tfeitfeii, b t t  © iotfeitflrauß. 
H a r a n g lá b ,  fn . ber ©iQifcn* 
fht&í.
H a ra n g m c rló k  ,  fn .  b a i  ©io* 
tfcnmag.
Ilar
H a ra n g n y e lv , fu . ber Sdjlüeit* 
ßcf, © iotfeitflBpfer, ©lotfeu* 
fiöppei.
H aran g o n , m n . m it einer ©io« 
rfe verfemen.
I-Iarangoz, k . cs cs. (ßuten.
H ara iig o zás  ,  f a .  baö Säitteir^ 
© elftute.
H a ra n g o z ó , fu . be t ©iBcfltet, 
We ßner.
H a ra n g ö n t5 , fn .  ber ©iocfeit* 
fließet.
H a ra n g s z é l ,  1. H a ra n g k a ­
rim a.
H aran g sz ív , 1. H a ra n g n y e lv .
H a ra n g s z ó , fn . bili ©íotfeu* 
ßeiöute ; bet ©íorfentöíflflj
—  a l a t t ,  u n té tf iö u te n  bet 
© íotfeu.
H a ra n g s z o b a , f u .  b a i ©io* 
cfeiifleíjflufe.
I l a r a n g to r o n y ,  fn . ber 05(o* 
(fentijurni.
I Ja ra u g ü tő , 1. H a ra n g n y e lv .
I Ja ra n g v á ll ,  fn . bie ©Íoífeii* 
melle.
H a r a n g v e g y  t  fn .  ba i ©ío* 
ZfeTtSIír , 7ie ©iocfeufpeife.
H aran g v irág , 1. C sen g ety ö k e .
I -Ia ra a g ro n g y ,  fn . bie QJíecr* 
luiitbe.
H a r á n t ,  H a r á n t ,  ih . ß u e t ,  
jtoerdj.
H a r á n té k ,  fn . bie Sdjiefe , 
fdjiefe S e ite  e iuei D iiißei.
H a rá n té k o s  ,  m n . fdjief.
H a rá n tn y e re g , fn .  bet &uer* 
fa tte í.
I la rá u ts íp  ,  fn . bie £tu<t* 
pfeife ; áu e tf lB te .
H arán ts íp o a  ,  fn . bet A u tr*  
pfeifet.
H a rá n tv o n a l ,  fn . bie &uer* 
U nit.
H a r a p , fn . bet ©Crtllb (int 
3 io 0 ri* t, aSníb jc.) .
H a r a p ,  ca . beißen.
H a ra p á s  , f n .  b a i  23<ißtn ;
I ber 23i8 j BJitjen*
Har
H a ra p á sh e ly , fn . bie 23ififtclíc .
H a ra p d á l ,  cs. fíeintveife bei* 
fieu , jerbeifieit.
H a ra p o c s ,  fn . bie WorfeHe 
(bei) 2íp o t0e fe tn ).
I la rap ó d z ik  ,  k . unt ficfc ßtei* 
fen , fíeffin , entreißen.
H arapófog  , 1. M etszőfog .
H arapófogó ,  fn . Die 3 a n ß e ; 
23eiß$aitße.
H arap ó s  , H arapós , m n . 
beifieub, beißiß ; fcifTtß, bbfr.
H a ra p ó ssá g , H arapósság, fa .  
bie S e ig iß fe it, 2JtfFiyfiit.
I la r a p o s z ,  1. H a ra p d á l.
H a ra p ó z ik ,  1. H a ra p o d -
z ik .
I la r a p t f íz ,  fn . bet S ro ilb  (int 
íNoíjrii&t t 2Bűíb).
I la r a s z t  ,  f u .  bai Ofeljflfj; 
83irdjf<bwerf,  S frnud jm erf j 
ß ro fie i, b re ite i © í a t t ; tro* 
rfenei fiau b w erf; ber J a n i ,  
ba i S^arufraut.
I l a r a s z t ,  k n . ß ie ta fl l t i .
í la ra s z lfa  , I. E g e rfa .
I la ra sz lk áp o sz ta  ,  f n .  eine 2 írt 
Jí of>í.
f la r a s z to s ,  in n . tnubiß ; btt* 
f«biß.
H arcsa  ,  fn . ber Jfceíi ,  2l;aí* 
lerfiid j,  bie Sdjeibe.
E a r c z , fn . bet Ärieß ; bie 
S d )(ad )t; h a rc z o l  ü z e n n i ,  
flrieg  aufííubigen ; l ia rcz ra  
k e ln i , in  ben ü rieg  ßefyeu.
H a rc z é n e k ,  fn . b a i Ä tießi* 
lieb#
H a r c z h e ly ,  fn . ber Satupf* 
Pín*.
I la r c z já té k ,  fu . ba i S u tlt if t*  
fpiei.
I l a r c z o l ,  k . fíín tp fen , fítei* 
t e n ,  fecbtett.
H a rc z o lá a , fn .  b a i Stampfen f  
S tre i te n .
I l a r c z o s , fn .  bet Ä rießer.
—  , m n. frießerifcb/ flreit* 
bar. 
ao
H ar SoS
Éofi H ar H ár
H a r c z r i a d á s  , fn . baá »yclbge« 
f*ret).
I ía r c z t á r s  . f n .  bor 3 0 íitftr« i.
t«r / Siriegigenoífe.
lJa rczza j ,  fix. bili} StiCjjii)** 
tüfe.
H á re m  , fn . ber Q aren t.
H i r e m o r  ,  fn .  ber $areuiauf< 
feíjee.
H árfa  , f n .  bie ftaefe .
I lá r fa c s lg a ,  fn . bie Cnöibi« 
tjarfe.
H ár f a lu i ig , fn . bee ftarfen»  
to u .
H á r fá s ,  fn . ber ftaefenifl.
—  . m a . iu tt einer í>arfe 
üerfeheit.
H á r lá x  ,  k. bic ß a rfe  fpíeíen.
l l á r f a z c i ie ,  f a .  bor fiiarfíit« 
i»fl.
H a r ic s k a ,  fu . bee 23it*lüei« 
jen / bie , Oai j^eibe*
fo rn .
H á r i u t , cs. abfeíjeeit, öMütu* 
bot.
H a r is  ,  fn . bee 2Ba jjteffttiiig , 
G d ju e r j ,  S d ja r i  ; szaván  
fo g ják  a’ h a r is t  , ben 23o; 
gtC fen itt uuih au beit $e 
öeru .
H a r i s  , 1. G á s p á r .
H a risn y a  , fu . ber © tru m p f ; 
bie S o t t .
U a risn y a á ro s .fu .b e e  G trum pfi 
bfinbíer.
l la n i s n y a f c j , fn . ber 5*16'
liUfl.
H a r isn y a  fo ltozó  , fn . ber
© tru m p ffliíe r .
H a r isn y a k a p ta  , fn . bai
S tru u ip fb re t t .
H a r is n y a k a id  , fn . bai
© trnm pH 'auö.
H arisn y a  m űház , fn . bic
•S  trum pf u iaitufaf tú r .
H arisn y a sá m ,fa . pai ®trumpf> 
brett.
H a r is n y a s z a la g  ,  in .  t a i
S tru n ip tb flH b .
lla r isn y a szö v é s  , fn . bic 
e tru n ip fio ir fe rc b / S trum pf»
»»tvferhiujt.
H arisnyosziivS  , fn . ber 
S tru m p fm irfc r.
H arianyasznvőüzék  , fn . ber 
S tru iupfw tefeefh tíjí.
H á r í t  , cs. ( t  j a )  , tUiiljeu , 
f*teben ; ( t  r ó l , lö l)  ,  ab» 
(cu fe it, abroeitbeu ; ablei« 
teit.
I I i r í I g á t ,  cs. ímebeeíjolt wííí« 
jen , f*iebeu > jufamiueu» 
f e í) re u .
I lá r í l h a t l a n ,  m u . u iia 6lveub» 
bar.
H á r íth a tó  ,  m u . abw eubbar.
H a r k á ly ,  fu . ber <5pe*t.
H a rm a d  , m u . britté  ; —  eve 
uor breo 3 ft:>r ín  í - — m a­
g á v a l, ifjrer b rei), m it n o *  
jiocijeu; —  íz ig ,  bií
bie britté  f tcuera tio it. 
f a .  bai 2 )ritt<( , D rittbe il.
H arraad cv i • m n . bolt bret) 
3 «l»reu Ijer.
H arm ad ró l , m a . beittljaíb .
I-Iarm adfű , m a . breoii’iljrig , 
(bőm 33iei>).
H a rm a d ik , m a . b ritté .
I la rm a d ik ss o r  ,  ih .  juut brit» 
len ?X’aI)le.
I la rm a d u a p i ,  m a .  t>Olt bre>> 
S agen Ijer.
I la rm a d a a p o s ,  m u . bre» Sa* 
ne n lt.
H a rm a d o l , cs. cilt © ritte l 
ue()tneii{ itt brei) Sfteile 11>ei< 
íett; jum  britteu  Jftaíjle acfern; 
behauen (beu W ein g arten ).
H a rm a d o s  , fn . bee ein IDrit' 
tel befibt.
H a rm a d ré s z ., fn . b a i C rit. 
t e í ,  D ritt& eil.
I la rm a d íz o r  ,  ih . b r itte n i , 
jutu b r i t e n  .Waftle.
ü n r in a la ,  fn . ba i © nem et 
tra u t .
H á rm a n ,  ih . íréi» ; —  v a­
gyunk , ei fiub unfer brei) ; 
h á rm a n k é n t,  ju brefycit.
H árm as , m u. beeirfnttig. — , 
fn . ber D tf  ijer ; S te r l in g  ; 
b a i S e rje tt.
H á r iu im t,  cs. berb re t)fa*eu .
H á rm a sk ö u y v , fn . b a i  S r i«  
p a r t i tu m ,  '( tu tg tif* e i  Ok« 
fe-fcbu* bei V erb 5 csi).
H á rm is o d ik  , k. fi*  berbreo« 
f a *  fit.
H a rm a t ,  fn . bee S íja u .
IIarm í»lcs«iikész, fu .  ber OJíau* 
iiaí*tt>nt|}cí , b a i DJiauua* 
f le a i , ber G*ma&eit.
r ia rm a tc se p p  , fn . ber Síjau* 
tropfen.
H a rm a tfű , fn . bee S onnen» 
tfjnu.
H a n n a lg y ö n g y  ,  fn . b it S(jau» 
perle.
H á rm a Ik á sa , ] . H a rm a tc se n -  
k c i t .
H a r m a to s ,  m a . tí ja u lg ,  be» 
ttja ii t.
I la rm a to s í t  ,  cs . betí)auen.
H a rm a to s o d ik , H a rm a to su l  , 
k* betíjaut m erően.
[ la rm a to z ik  , k .  tfjoueir.
H á r m a s ,  H á rm a s la t ,  cs. ber* 
breofa*ert.
H arm in cz  , m n . breijfiig.
H arm in czad  * H a rm iu c x a d -  
h i r a t a i ,  fn . ba i öeeoßigft» 
a lut.
H a rm in czad ik  ,  m n . brei« 
fcigite.
I la r m jn c z a d o l ,  cs. ben 3 rei>* 
fiflft»3oH ( a u f  e tw a i ) fc. 
beit.
H a rm ia c z a d o s , f a .  ber Orfij« 
fitger.
H árm ú l , ih .  ju  brfbeit.
H á r m a i ,  k . ft*  itt brei) 2(jej« 
le tbeileii.
H á r o g a t ,  ex. juffliumeuf*or* 
e e it , fjAuffu.
H á ro m  , m n . breq ; —
a n n y i,  breom aítí fo viel.
H i  r
H á ro m á g ú , m n . breijfpifciß » 
b m ja t f iß  , breijjinfiß.
I lá r o m é lű ,  m n . breijfdMteibiß.
H á ro m fa ,  fn . ber ©Gißen ; 
— ’ v i rá g ja ,  c z ím e re  , ber 
Oialgenffricf,  © « lfii» W in *  
fieí.
H á ro m  fej® ,  m n . brei) f«5p fi j .
H á ro m fé le  , m n . Öve»)«vie»>.
I lá ro ra h a s á b ú ,  m n . breijfpat* 
tifl.
liá ro m h eg y Ű  * m n . bveijipi* 
fciß.
IT á ro m h ú ro s , m n . bteijfaitiß.
I lá ro m ig á s ,  m n . breoipümtiß.
IJá ro m /z ű  ,  m n. beetjßfiebcriß.
I lá ro m k a s z á la ü í ,  m n . Drei;«
H á ro m iá im , m n . becijftffjiß , 
breitbeinig.
H a ro m la lo s  , m n. bvctytiJtOiß.
H á ro m le v e lű , m n . brei;í>lt1ít* 
te r iß .
1 T úro m lik , k . ßetViitit iver* 
beit ; nagy ba j h á ro m ío tl 
reá  , f ie l  lieble« Ijot iíjit 
getroffen.
I / i i r j m m e t u  ,  m n . bveQfifenei« 
biß.
H áro m n eg y ed  ,  fn . baá Drei)»
öiertet.
I lá ro m n y ire lŰ , m n . bret)* 
fdjiivig.
I lá ro m n y ü s tö a  , m n . bvei)*
brnijtiß . — , f a .  bet: Ovii* 
í id j ,  Oeeobraljt.
H á ro m o ld a lú ,  m n . bvei)feitiß.
I lá ro m ó ra i  , m n . breDflilnbiß.
I -Iá ro m rész ű , m n . brei)ti)fi!tß.
H á r o m r é tű ,  m n . breijfail) , 
bre&fattiß.
H á ro m sá g , fn . bie Dreijfal* 
tiflfeit.
H á ro m s o d rá s ú ,  m n . breij* 
bväljttf;.
H áro m /,zá lú ,  m n . breijbtÄi»*
ti
H áro m szav ú  , m n . brf&flint* 
miß.
H a r
H áro m szeg  ,  fn . ber ív inn* 
fit!.
H árom szegűcsiga. , fu . bie 
Dveyecfmufcjjef.
H á ro m sz íu ű  ,  m n . bveijffte»
biß.
I l á io m s z o r ,  ili . breijmafjt.
H á ro m sz o r i ,  m n . brei;nift()liy.
H á ro m s z o ro s ,  m n . bvt&fud), 
breyfniriß*
H á ro m s z o ro z , ns. tripitvcn.
H á ro m sz o rta  ,  ih .  bve&mfl/jf.
H áro m szó  ta g ú ,  m n . bvei)fi;l* 
biß.
H áro m szö g  ,  fn .  baá Oreijeif.
H áro m szö g  -  tu d o m á n y  ,  fii. 
b it O re& eíííe ljre.
H á ro m sz ö g ű , m n . bvcijccfiß.
H á ro m ta g ú ,  m n . brevßtit» 
bcriß.
H a rs  ,  I . H a ris .
I l á r s , fu . b it Sinbe.
H a r s a n , k . fdjm ettern , er* 
frfjalíen.
H a r s á n y ,  m n . í>eIf fiilißeitb , 
fifcme tte n ib .
H ársfa  , f n .  bev Siitbeitbaum.
H á rsg y é k é 'n y , fn .  bie SJofi* 
becfe.
H á r s b é j ,  fn . ber Einben&nft; 
© p m ib , e p U n t ,  23nft.
H á r s k é rc g ,  fn . ber Sínben» 
bnfh
H á rs k ö té ! ,  fn . baá Cinben* 
íe i t ,  Saflfeif.
H á r s k ü r t , fn . eilt ftovu d ili 
Sinbenvinbe.
H á rs le p k e  ,  fn . bev Sínben« 
fttwAvmtv.
H a r s o g ,  k. erfäftlfen ,  fttmet* 
terít.
H a rs o g á s , fn . bná ©d&inet* 
te rn  , ®rf<í)rtHeit.
H á r to l ,  cs. fd jöleit, 
íen.
H a r s o ló d ik ,  k . jn n fe it , fírei« 
tetj.
H a r s o n a  , fn . bic £vcm petc.
H arso n ás  ,  m n . m it ctuev
H as So 7
Svompetc Dcrfeljeii. — ,  fn * 
ber £vom petev.
H a rso n á z , k . és cs. bie í ro m »  
pete bínfen.
H á rs se ly e m , fn . bee SBftum« 
brtft.
H á rs s é la s o r ,  fn . bie Sínben- 
fllíee.
H ársv irág  ,  fu . tie  Siubeii* 
bliitf)e.
H á rs v ir á g v í* , f n . t a í  S iu , 
beiibííit&enitMfTev.
H á r ty a ,  fn . bai $ a u t $ t n ,  
bie űftembvíiite.
H á r ly a b ő r ,  fn . bftá ^perßa«
111 Á lt.
H á r ty a fo g , fu . eilt ©ef(&lcd>J 
bee JJíoofe.
H á rty a k ú p  , fn . eilt Oieftbíc<$t 
bee ‘JX'oofe.
H á r ty a r á n c z ,  fn . bie SBitr* 
baiunie.
H á rty á s  ,  m it. $Ällfifl ,  m it 
ftäutdjeit öeberft.
H á r ty a  z ik  ,  k . m it einem 
ftíüitdjen iiberjoßen roerben.
H á r ty a z u g ,  fn . ein © efe le tt t 
bee Ojioofe.'
I l á r n l ,  1. H á ro m lik .
H as , fn . bev Snudj \ hasa  
m e g y , ee íjat ba l 2í 6u>ei* 
eben.
H á s ,  I . H a rs .
H a s á b ,  fu . baá © d )e it,  bie 
© p a t té ,  ©tteiOe.
H nsábfa , fn . bal ©dielfljoíj.
H asáb k áp o szta , fn . ba i £omft> 
fro n t.
H a s á b lá b ú , m n . bidff/iSiß.
H asáb ó l , cs. in ©tii<fe, 
© tteite f ©ttei&en fpaíten .
H asábos , m n . in © pattéit , 
©djeiben ßetfctrilt.
H a s á b o z , 1. H asáb ó l.
H asad  , k .  flifi fp o íten ; vei* 
ttcn ; —  a ’ h a jn a l ,  bee 
Wtovßen bSmmert.
H a s a d á s , fn . ba l KeiCeii ; 
ber Kifc / b it © patté, 
so*
H asadatl& ii,  m n . UllßefpaWeil.
H a s a d é k  , fn .  bie © p a t t é  ,
bee ,  K i 6 / bie Oeffuung.
I la s a d é k o n y ,  m n . fp a ítö ar , 
le i* t  jit fpalteit.
H a s a d é k o r , m n . fpaitiß  ,  tu-
fcig / tiífig .
H asadó*  , k . reifieit ,  fi*  fyal* 
teu , fpíeifieii. 
H asad lk ö rm tí ,  m n . jwei)* 
fcuftg. 
H a s a d tlü lk ű ,  m n . {joritfiüftiß. 
H a s a l ,  fn .  bee U nterb au * .
H a s a l , k . a u f  bem 83au*e 
liegen»
H a s a s ,  m n . 6a u * ig ; trtf* tig .
l ia s a s o d ik ,  k . einen grófién 
93au* befommeit ; tefidjtig 
werben ; Oo* f*W auget wer* 
ben.
H a s a s z t ,  1. H as ít.
H a sh e sz é lő ,  fn . ber S a n * *  
rebiter. 
I la s c s ik a rá s , fn . baá Statt** 
grim m en , bie fttteipe. 
H a sc z irk a lo m , f n .b e tä ta u * *  
jitfe l. 
I la s d u g u lá s ,  fn . íja r te r  fieiö.
H a s fá já s ,  fn . baá 33au*weí), 
£eibeáí*m erjeii , t .
l la s f c r c z c lc s , fn .  bie 23aii*» 
naljt.
H a s fo ly á s ,  fn . ber D ur*faŰ .
H a s f a l ,  1. H a so g a t. 
H a s g o n d , fn . bie 93au*forge. 
H a s g y ü r ü ,  fn . be t 23au*ri:tg.
H aah ajtáa  , f n .  bie ifbfííf)* 
m iig  ,  baá fiariteir. 
H a s h a j tó , fn . baá flajrirmif* 
te í. — , m a. b raflif* , ab* 
fÖbrenb.
H a sh á r ty a  , 1. I la sk c re g .
H a s lie v c d e r , fn . bet S a n * *  
flu tt.
I J a s i g a t ,  ] .  H a s o g a t .
H a s í t , cs. teiíe ii ; f p a í te u , 
f*(ei£eu.
H asítá s  ,  fu . baá £tcig<i* ; 
© pattéit.
5otf H as
l l a a í i c k , fn .  ber © *lifc,
K i * ,  K i é .
I la s í t é k o s ,  m it. einen © *life : 
Ijabciib.
I la s í tó f ü rc s z , f a .  bic © palt*  
füge.
H a s iz o m ,  fn . bet 2Sau*utuá* 
fet.
í l a s k é r ,  H a s k é re g ,  fn .  baá 
9tan*feff.
H a s m e n é s ,  fn . bcr © itt**  
f a l t , bie 3(í>ful)tiiiig.
I la s m c ts z é s ,  f n .  ber Stau** 
f* u it t .
H a s n y i tá s ,  fn .  bie 83au*bff* 
m iiig.
H a s o g a t,  c s . reißen ; fpat* 
teu ,  fdjfeißeii.
H a s ó k ,  fn .  ber JDi<f6a u *  , 
©idfwauff.
H a so n  ,  m n . ebenmäßig ,  
g lei* .
I la s o n a la k ú ,  m n . ßIei*fÖr* 
m ig ,  von g fei* e t $ o rn t .
I la s o n h e c s , f n .  bet ©egen*
Wettf).
H a so iih ü n te té s  ,  fn . eilte glei* 
* c  S t ra f e .
I la s o n e re d e tű ,  m n . cbcnbilr* 
t ig .  ^
H a s o n é r té k ,  fn . baá 2fequi* 
ba íen t.
I la s o n é r té k ű ,  m n . tfquiba* 
le n t ,  bon gíei*em  K ertije .
H nsonérto lm íí ,  m n . ßtei*gc» 
f t i i i i ßlei*bebeuteub, flíeidjs 
beutig.
H aso n é rze t ,  fn . baé © íei*» 
gefiibt-
H a s o n f t) , fn .  bic E a r ie f t f t , 
© p ie íart.
H a s o n fa jú ,  m n . g íe i* a rtig .
H a so n fé l ,  fn . bie ftfitfíe.
H a s o n la t ,  f n .  bie 2íel)itli** 
f e i t ,  baá © M * ttif ij  bie 
2fiiaíogie.
H a so n la llan  , m n . tinfí&nli*.
H aso n la tlan sá g , fu . b it Ült* 
íí$n li* feif.
H as
Ila so n la tla n ú ! ,  ih . utiftfju* 
íi* .
H a so n la to sság , fn . bie Jfc^u* 
lidjfeit.
H a s o n l ik ,  k . ( h o z ) ,  ä fju li*  
fcijit,  ßtei*eit ; ( r a ) , ff*  
entsweijeit, uneinig w erben.
H a s o n l í t ,  k . (hoz) ,  fizuéin ,  
JIbnít*  feb tt, g le i* en . —  ,  
c s . bergleidjeu.
H a so n lítá s  , f n .  bie 23*rgí«i* 
* u u g ; 2fef)iiíi*felt.
H a so n líth a ta lla n  ,  H a s o n lít-  
l ia l la n ,  m n . u n tte rg le i* li* .
H a s o n l ít l ia tla n ú l ,  ih .  itubet* 
g íc i* I i* .
H a s o n ló ,  m n . fifjiili* ,  gíei*« 
m/ifiig.
H a s o n ló a n , H a so n ló k cp , I l a -  
a o n ló la g , ih . fltei*ergeflalf, 
Í)íe i*e tm afíeu , ouf &f;iiíi*c 
2Beife.
H a so n ló sá g , fn .  bie 3íe&ir* 
íi* fc it .
H a so n m á s , fu . baá G*bcttbi(b; 
F aosim ilo .
H a s o n m é r tc k ,  fn . bie © íei** 
m aß.
I la s o n n e m tí , m n . g fei* a rfig .
H a s o n n e v ű ,  m u . ß(ei*uam ig.
H aso n  rész  , fn . bie ftS ífte .
H a so n sz e g ü , m n . g lei*w in* 
felig.
I la s o n s z c n v ,  fn . bie JJjomBo« 
pat()ie.
H a s o n s z c n v i,  m n . ^ombopa* 
tl)if* .
H a so n sz ín Ü ,  m n . glei*far«  
big,
H a s o n ta la n ,  m n . ttit/íbu íi* .
H a s ö v e z ő ,  1. H ash o v ed er.
I l a s p ó k ,  fn . ber JD iíw anft.
H a srá g ás , fn . baá £ a u * g rim «  
m én .
I-Iasrckcdésf fu .  bie 2>etflo* 
pfung.
H a s re m e k , fn . ba l S a n * »  
flitef.
H a s é r ii lc s ,  1, H a ssé n r.
H as
Tiasz H «iz H a t 5o9
H a is é rv  , fn . b rr  f f i a u i& n ii .
H a s s ík u lá s , fn , ber D u riff lH .
H a s s z á rn y ,  fu . b it íö n u i«  
f in n t.
H a a » * o ritó , fu . ber 33oui* 
ritm en . —  ,  m n . öerflo«
pfctib,
I la s s z o r u lá s , fn .  b it 23tr« 
ftoyfuttg.
H a s tis z tí tó  ,  !• H a s h a jtó .
H a s tisz tu lá s  ,  fn . ba í ^ u r*
f lir ti t.
H a a u r e g , fn . bit S3au$(>8(fc.
H aa iirfilcs  ,  fn .  b it íti&tiBff« 
1111110.
I l a s i i t é r » fn . bic 93au$puíl« 
a b tr .
H n s v a r rá s ,  I. H asférczele 's .
H a sv ízk ó r, I la sv ízk ó rság , fn . 
b it S a u iro a f ítv fn i t .
I l a s z in t e ,  kaz. f tjen n g íe ii , 
o b g fe ii.
H a sz n á l , k . n f l t tn  ,  nflt* 
íid) ,  from m en ; an» 
f i í a g n t .  — , cs. gt&ran* 
d jtn  , ben u ten .
H a s z n á lá s , fn . ber © tb r a u i  , 
bie 25tnutu ii0  ; b a i 9tu* 
te n  ,  {Jrom uitn.
H a s z n á la t ,  fn . b rr © ebtaudj , 
bie $ r u itu ie § u n g .
H asz n á la tla n  , m n . iinbeiiufct, 
m ig e b ra u it .
I la s z n á la t ’a n ú l ,  111. miBe»
n u f t /  m ig e b ra u it .
H a s z n á la to s ,  m n . m'ifcíidj , 
f b rb e r t i i  ,  Ijtilfam.
H aszn á la to sság  ,  fn . 9líit» 
í i i f e i t ,  fteilfam feit.
H a sz n á lh a ta tlan  ,  H aszn á l­
h a t ó n ,  m n . u n & rau i& ar, 
u n to n g U i .
H a s z n á lh a tó ,  m n . Braui& or.
H aszn á lh a tó ság  , fn . bit 
© rau i& arfe it.
JT asznatlan  , 1. H asz o n ta la n .
H a sz n a v e h e te tle n  ,  H aszna»  
v e h e tlc n  , m n . tntfcíoá/ lUi* 
t>raiK$bar.
I la sz n av c h c tő  , m n . n f t t l i i ,  
u u íB a r ,  b rau iO a r .
H aszn av eb ctő ség  , fn . bie 
9Íü^íid jfrit ,  3lufel>arfeit , 
SB rouibarfeit.
I l a s z n o l , fcs. belinkelt,  brau« 
<ben.
H a s z n o s ,  m n . siíi^fid^ 7 bora 
tfje iííjo ft, fieilfom.
H a s z n o s í t ,  cs. l if l$ l ii  nin« 
«fielt.
H a sz n o sság , fn . bie 9 líi t l i i«  
f e i t ,  ßciifam feif.
H a s z o n ,  fn . b tr  S tu te n  ; 23or* 
t í ) t i í ;  bit $ r u i r  ,  2Bir* 
f  11H0 i v in it  haszn ára  fo r ­
d í ta n i ,  f i i  fMi’rtd ju  91 u* 
te  m a ié it  ; v m fn ek  hasz» 
n á l  v o n n i ,  e tm a l benu­
te n  ,  a u i  etroal Dinien jie« 
fieil; az  n ek i nagy  h a sz ­
n á ra  v a n ,  b a l ifi ifim fefjr 
u í ip í í i  ; h aszo n n a l j á r ,  
h a s z n o t h a j t ,  ba l Bringt 
91 u p e n , b a i ifi toortíjtil* 
f)o ft,  m 'ifclii.
H a s z o n b é r ,  fu . b tr  * p a it  i 
b a i q ja i tfe lb .
H a s z o n b é re l ,  c s .  J jo ite n .
I l a s z o n b é r é v ,  fn . b a l fp a it*  
Jaíjr.
I fa sz o n b é rk ö te s  , fn . ber
•p a itc o n tra c f .
H a s z o n b é r lé s ,  fn , ber ^Jaifit, 
bic ^ a i t n n g .
H a s z o n b é r le l,  fn .  ber ‘pacfit.
H a sz o n b é rle v é l ,  fn . b tr
^ a i t b r i c f .
H a s z o n b é r lő , fn . b tr  ^ a i «  
tér , ■JSi'iiter,
I la s z o u h a j tó ,  m n . eiutrfíg« 
t i i .
I la s z o n k e rc s e tlc n ,  m n . un« 
eigutniitug.
I la s z o u le s ,  fn , ber Cigtn* 
u u t .
H aszon lesé*  ,  fn . bit eigen* 
nÜ tig  feit.
H a sz o n le ső , m n . eigenuíltifl.
H a s z o n t a l a n  ,  m n ,  m i n í i t  t 
m t n í i t í i i }  w r g c O í i i ;  n i i t i «  
m it .
H aszo n ta lan k o d ik  ,  i ,  fa« 
f e ln ; f i i  í ti i t f in n ig  btnel)» 
m én.
I laszo n ta lan ság  , fn . bie Dilit« 
lofißfeit ,  l ln n i l t l i i f e i t  ; 
íöerg eb tiife it ; 9 li(fitlnutig* 
feit 5 ürtW erci), ber £ a itb .
H aszo n ta lan u l , ih . u u t ío i  / 
n n n l l t > b c rg e b lii  ; u i$ ti«  
u n t i g .
H aszo n v ág y  ,  fn , bit ©e» 
WiniifíKfit.
H a a z o n v e h e te l lc n ,  1. I la s z -  
n a v e h e to tle n .
H a s z o n v é t e l  ,  f n ,  b e r  ©e* 
b r » u : i ,  b i t  SR utuug, $ r i t i t *  
u ie f iu n g .
H a s z ta la n ,  m n , í i n i u i t /  UH* 
u i i t í i i  f bercjtbíicfi.
H a sz ta la n  ,  ih .  m nfonft.
H a sz ta la n sá g ,  fn . bie 25tf* 
gebiicfifíit.
H a sz ta la n u l ,  ih .  iimfonff , 
frm fitlol.
H a t ,  m n , f e i l .
H a t ,  k . bringe« ; r t i i e n  ; 
ro irftit.
H á t ,  ín .  b tr  Oíílcfeti ; f f in ie l ; 
bie ©a&u (eine! Ä an in te ri) ; 
fieíjnt ; h á ta t  f o rd íta n i  
v k in c k ,  JJí,,lrt,,b*il ben íXil* 
(fen feftren 5 h á ta t  fo rd í­
ta n i  az ig az sá g n a k , c in t 
£iige fogén.
H á t , k sz . oífo ,  fo ; btm« 
n ő i ,
H á ta lio p o rja s , H á ta b o p o rjá s , 
H áta liu p áa  ,  m n . f jo íp tr ig , 
itueOeu ; b u r f í ii t .
H á t a i ,  k . riiífeii ; ben 9líl< 
(fen hJtnbtn.
H a ta lm a s , m n .m ű i t i g ;  bor« 
t r t f f í i i ,  —  ,  fn . ber ©e« 
tvaííige.
H ata lm asan  ,  ih . n iö $ tig  > 
f t O r .
V
S io  Hal H a t
H atalm a.ikodás , f n .  eigen*
mfl<btige# © erfahren  , Die 
© ew nlt f ® ew a ittl)ä tig fe it.
H a ta lm ask o d ik  , k .  eigen« 
mächtig (o iib iln  ; ( vel ) ,  
fidj »r«((eit , fidj brttjliit 
(m it etw a#).
H a ta lm a sk o d ó  , m n . gewalt» 
font , gew altig .
H a ta lm a so d ik  , k . mfidjtig 
W erten.
H a ta lm a sa iig , fn . bie OJ*nd) , 
37iadjtigfeit; *53ortreffiid>fcit; 
baé p o te n tá t.
H a ta lm asu l , ih .  eigenintfdj* 
tig ,  gewaftfam.
H a ta lm a s u l , 1. H ata lm aso d ik .
H a ta lm a lla n  , m n . fraftlo#  , 
obitnitfdjtig.
H a ta lm az  , cs. V ia fi t  geben 
(einem ju  eiten#) ; bevoll» 
m M tig e it.
H a ta lm a z ik > 1. E lh a ta lm az ik .
H atalm azó  ,  fu . bec OJ»adjf» 
geber.
H a ta lm a zo tt , fn . bet 3)iadjt* 
babér.
H a ta lm it ,  cs. poten jirett.
H ata lo m  , fn . bie OJfadjt ; 
bie Sßotmflfiißfeit; © ew alt ; 
n in cs  h a ta lm am  rá  , bflju 
bin id) nidjt ertm'idjtigt.
H a in lo m h ilo r lá s , fn . bie ©e» 
W altaum aßung.
H a ta lo m k o r , fn . ba# 95ift» 
djiunt (in ber 0feibr#t'fTege).
H ata lom lcvo l , fn. bte Í13oll* 
m adjt.
H a ta lo m szó  , fn . bet 37?fldjl» 
fv tu d j, ba# i2?adjtWorf.
H a ta n ,  ih . fedj# ; —  v a­
g y u n k ,  e# finb uttfer fedj#.
H a t á r ,  fn . b ie© reii}e ; Selb* 
rnftvf, OÜ'arfuttg; S d ira n fe ; 
bn# ©ebiet ; h a tá r t  v e t­
n i © renjeu  f i t e n ;  h a ­
tá r t  h á n y n i , fíuren , flü» 
re i t ;  h a tá r t  j á r n i ,  flilre tt, 
bie © renjeu  befldjtlgeu.
H a tá rú to k  , fn . ber (Jlurgta*
ben.
H a tá ra t ln n ,  1. H a tá r ta la n  
H a tá rb a rá zd a  , 1. M esgye. 
H a tá rc se rm e ly , I. H a tá rp a tak . 
H a tá rc ső sz ,fn . ber©renjfdjíifce. 
H a tá rd o m b , fn . ber ©ren}* 
fjitgei, bie ftelbm arf. 
H a tá rő r ,  f u .  ber QJrenjbadj. 
H a lá r e r d ő , fu . ber ©ren}* 
trnlD.
H a tá re r ő s í té s ,  fn . bic ©ren}* 
befefligung.
H a tá re rő ssé g  ,  fn . eine ©reit}* 
fefhi ng .
H a tá rfa  ,  fn . ber Sadjbaum ;
© rcii}batim.
I la ta r fa lu *  fn . b«3 ©ren}» 
borf.
H a tá rh a lo m , fn . ber ©ren}* 
bÜQtl.
H a tá rh iu y á a ,  fn . bie 23er*
m arfűiig .
H atárhát; ,  fu . ba# ©ren}*
bán#.
H a tá rh e ly ,  fn . ber © ren jo rt. 
H a tá r id ő ,  fn . bie f t r i f t ,  ber 
S e  tu tin .
H a tá rjá rá s  , fn . bet $fn r*  
g a n g , © ren d iig , bie © renj* 
befiditigurtg.
H a tá rje l  , fn . ba# © rendel* 
(beit ; bie ST.’a rfu n g . 
I ía tn r je lf a ,  fn . bet fiadjbaum , 
QJrenjbaunt.
I-Tatárjog, fn . ba# 0}reit}rec&t, 
Sínrrecbt- 
I J a tá rk a r ó ,  f n ^  ber ©rett}» 
pfaf)í.
H n tá rk a to n a , 1. H a fá rn o k . 
H a tá rk e r í té s ,  fn . bee SSflitu» 
jaun .
H a tá rk ő ,  fn . bet W o rffle iu , 
© ren jfte in ; ba# ©rett}&ilb. 
H a t á r k ő i ,  fn . bet O r t  ob. 
K au m  jtvifíben stt>«0 ©rett» 
Jen.
T la tá r la k o s , fn . ber ©t*U}»
bewoljner.
H a tá rle v é l , fn . ber © reuj*
brief.
I -Ia lá rm é rő , fn . ber ©ren}» 
frbeiber.
H a tá rn ap  , fn . bie Sagfa* 
fcuug ; bet © erid jtlta g .
H a tá rn o k , fn . bet ©vei?}* 
fotbat.
H a tá ro s ,  m n . angrtn}e t:b , 
benad>bart.
I la iá ro sz lo p  , fn . bit ©rett}* 
fiHiife.
H a tá r o z ,  cs. beflimm cit; fefl«
1 fefeeit ; befäfießett ; begren* 
}en ; bie $ l u r  begeben , 
bf}iei)ítt.
H a tá ro z á s  , fn . ba# ©fftint» 
nieii \ bie SBeflimmttng ; fa# 
SJefdjließen ; bee &efdjfuß ; 
ba# S-Iure«, bie ©renjfdjei* 
bitiig.
H a tá ro z a t ,  fn . ber 23efdjlu§/ 
ber K atljfdjtuß.
H a tá ro z a tla n  , m n . unbe* 
ftim m t , ungew iß.
H a tá ro z a tla n s á g , fu .  bie litt» 
beftim m tbeit, Ungew ißheit.
H a tá ro z a tla n u l ,  ih . unbe* 
f iim m t, ungewiß.
H a lá ro z h a ta tla n  ^  H a tá ro z ­
ha tta  u , m n . unbeffimntbor.
H a tá ro z ó  , fn . ber ©rett}» 
íd jtib e r, ö*reii}uiefler. —  , 
m n . befliiumeub ; «ntfdjei» 
b en b ; grenjfc&eibenb.
H a tá ro z ó d ik , k . bem ben , 
beftimmt f»on.
H a lá ro z o t ls á g ,  fn . bit Se* 
ftlmiutt)eit.
H a tá r ő r ,  fn . ber © rcnjfolbot.
H a tá rő rsé g  ,  H a tá rő rv id é k  , 
fn . bie ^ ilitÄ rg ren je .
H a tá tő r z ő ,  1. H a tá rő r .
I la tá r p a ta k ,  fn . ber ©ren}* 
badj.
I l a t á r p e r ,  fn . bet ©ren}» 
f tr e it ,  bte © renjfhreitigfeit.
H a tá rra k á s , fn . bit 23erinnr* 
f uug.
n L
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IJa tá ra z n b á s , fn .  bie SBffiW*1* 
jn ttg  , 3 íbm atfu n g .
H a  társzab  ó ,  m n . elnfd&EÄn* 
fen b , 6egren}enb.
H a tá rsz é l ,  fn .  bie © tenj*  
íi i t ie ; W nrffibeibe.
H a tá r t a la n ,  m n . n n b e g re n j t t 
grenjettíoé , iimiinMjtfiHft»
H a t á r t a l a n s á g ,  fn . bit © *««■  
je n ío f l g f e i t .
H a tá r t a la n u l ,  ih .  g r tn j t l t le « ,  
nm tniíd>rílnft.
H a  tá r té  te l ,  f n . bie © tg ren ju n g .
H a t á r ú t ,  f n .  ber © reinw eg.
I la tá r v a d  ,  f n .  b«é © reitj* 
W iíbpret.
H a tá rv a d á s z ,  fn . ber ©djorf« 
fcfeíifce.
H a tá rv á lá s ,  fn .  ber ©renj* 
fibeibungéort.
H a tá rv á m  , fn . ber ÜBeljtjcfl.
H a t á r v á r ,  fn . bie ©renjfe*
flung.
H a lá rv á ro s ,  fn . bie © ten j*  
flobt.
H a lá rv e d ,  fn . bie SanbW tfire.
H a tá rv e té s  , fn . bie 2íbflc* 
cfnttg ber © te n jt.
H a t á r v i d é k  , fn . bőé ©re»}*
g e b ie t, bie 33íilitíirgre»je.
H a tá rv illo n g á s , fn . bie © reitj« 
flreiítflfeit.
H a tá r v / a , fn .  bité © rtn j*  
w  a ff e r.
I la ta rv iz s g á lá s ,  fn . He ©tett}»
beficbtiflung.
H a tá rv o n a l  , fn . bie ©reitj» 
í i n i t , ©rettjfífieibe.
.H a tá r v e n á s ,  fn . b it © rens* 
fdjeibnng.
I -Ia iá rv o n ó , fn . ber ©renj« 
fdjeiber.
I I  a l á r z á s  ,  ! . H a t á r o z á s .
H a tá s ,  fn . b it S M rfn n g , ber
I-Jáfas, m n . rtlffő  /  J,tm 
ten  abgerid)tef; fafl&ar j er* 
bobén ; e in tn  boíjtit iKii* 
(fí.t $a&tnb.
H á ta sk o sá r  ,  f n .  ber ÍKfiíf* 
forb / S rag efo rb .
H a tá s k ö r , fn .  ber 2Sitf»ngé* 
fre ié .
H á ta s ló  , fn . baé SKeitpferb.
H á ta ssz c k  , fu . ber £ef,nftííeí.
H a tá s ta la n ,  m n . unfrÄftig , 
itnw irffan t.
H atásta lan ság  ,  f n / bie Ilit* 
w irffam fe it.
H á ta s ta r is z n y a ,  fn . ber Sírtcf* 
to rn ifte r.
H a ta t la n ,  m n . n ttre ifb a r.
H á tc z ím e r ,  H á td a r a b ,  fn . 
baé íKiicfeitfh'ftf.
H á t é r ,  fn . bie íKíírfeitöber.
H a le v e z ő s , m n . fed)éruberig.
H á tfá jd a lo m , fn . ber 5 Íliefen* 
fdjnitrj.
H á tfá a ,  fn . ber A oíjbntter.
H á t f é l ,  f n .  bie Oíegenfeife, 
flebr», íK itíffeiít; b é r e in *  
terg rn n b .
H a t f é le ,  m n . fedjferíel).
H a tfo g a tú ,  m n . fed)éfj?flnnig.
£ lá tg e r in c z ,  fn . ber ÍKiicf* 
g ra t.
H á tb a  , k sz . unb Wenn,
H a th a ta t la n , m n . itnburd)» 
bringfid).
H a th a tó ,  m n . bnrc&bringenb, 
W irf font.
H a th a tó s  ,  m n . frííffig  ,  etter* 
g if#  , rairffítm ,  nadjbríitf* 
lid? ; eirtbringíidj. »
H a th a tó s á g ,  fn . bet 9?adj* 
brtirf $ bie S i tt rg i t  ; 2Birf* 
fnm feit.
H á th o p o rc s ,  H á tlio p o r j  , fn . 
ber ©»(fel.
n á t i d e g ,  fn . b e t SUltftn* 
nerö.
JK úiir .*  cs. inboffiren.
H á t i r á s  , f a .  baé 3 nbofTireit.
' T J n tT ra f? fn .  baé Jltboffat.
H j i t i r X ,  fn . ber JJnboffenf.
"B atizó m  ,  fn .  ber K íiíeiw  
m iiéfeí.
H á tk o s á r ,  fn . ber 33utfe»for&.
H a tk o tú , f n .  bie Uftnrmor« 
li l ie ,  .fltonbfnnte.
H a tk ra jc z á ro s , fn . ber ©ed)* 
fér.
H a tü b ú  ,  m n . fedjéfíifilg.
V állap , f „ .  t je  «Kfiífeife,
tfe f jv * , p i c i i é ,  ber Ke* 
»er«.
H a l le v e i« ,  m n . fed)ébííitferlg.
H a tlo v a s , m n . fe*éfpfl«nig.
H a tn a p i ,  m n . fecftétSgig.
H a tn a p o s ,  m n . fc<J><5 S flgft 
a l t .
H a t ó ,  m n . e inbringetib , cin« 
bringtid).
H a to d ,  fn . brté ©edjéfcf. *— , 
m n . 1. H a to d ik .
H a to d é v i , m n . bor fed)é 3af)» 
r tt t  Ijcr.
H a to d fé l ,  m n . fedjf!ljnl6.
H a l o d f ű , m n . fedjéjftljrig t  
(Don 23i<*f>).
H a to d ik ,  m n . fed)ffe.
H a to d ló ,  fn . ber © erfahf.
H a to d o s z tá ly o s , fn . ber ®ey» 
tan e r.
H a to d ré sz  ,  fn . baé Ged>éfef.
H a to d s z o r ,  ih .  fed)éfetté ; jnn t 
feftéten  2)’af,fe.
H a t o l ,  k . b r in g e n , einbrht* 
gén ; ö tö ln i h a to ln i ,  itt 
QSeríegenljeit íe rW ir r t  fpre* 
<J>en.
H á to ld a l ,  fn . bic ÍKflcffcife r 
21b*, Üeljrfeife.
I l á t o r j ,  fn . ber D o rttfo rN  
fob an ben 2l{ir 6e í0eiiten.
I lá to rm ó  ,  fn . bie iKíldfenffofj* 
feb tr.
H a to s ,  f u .  ber Sedjfer (bet) 
SJíílnjen ,  int- A orten  » unb 
25flrfelfpiel). — , m n . fetfié* 
fa * .
H a to s  , m n . fWfffig ,  tner»  
giftfi ,  teirffnnt.
H atósá-g , fn . b it ©eí)Urbe,  
3 «tiéblctien.
H a to v á n y ,  fn . bné ©cfe#ét>*
H á tp ú p  , fn , ber ©neft).
i
5 n  U n t I l a v
H á t r a ,  i h .  j i t r f l c f ,  r f td í tö f i r f á .
H á t r á l ,  k .  j n t ü d w e i d j e n ,  re«  
t i r i r e t t .
H á t r á l á s ,  f n .  b n i  Sutíítffóei« 
(b iti ,  Dei* Díiidfjitg.
H á t r a l e v ő  ,  m a . übrig  > iríldfs 
ftSnbift.
H á t r á l t a t ,  c a .  f j i u b e n t ,  b in »  
t e r t r e i b e n .
H á trá l ta tá s  , fa* ba i $litbev* 
» iß  ; bie g in b ttii itg  ,  # in *  
te rtre ib u n g .
H á t r á l t a t ó  ,  m n .  I j in b e r í id ) .
H á tra m a ra d ,  k .  jitrítíb frib fn  ? 
tibrigbfeiben ; I) i n t e t  bitiben.
H á t r a m a r a d á s ,  f n .  b n i  3 n «  
r i i t f b le ib c n  ;  b e r  ’2 íi» f ím ft.
H á t r a t c t e l  ,  f n .  b ie  $ i n t n n *  
f e & u n g .
H á t r ó s z  ,  f r i .  b n i  0Cíf<fenfh’l ( f ; 
D er A i n t e r i o a ß e n .
H a t r c ' t ä  ,  m n .  f f ib i f n d j .
H á t r ó l ,  i h .  h in t e t t  ; » o t t  f)in« 
t e t t .
H a t r u d a s  ,  m n .  f e d j i r u b e r i g .
H á ts á g ,  fn . Dni ftotblnitb.
H a t s z ö g ,  fn .  bn i ©edjiecf.
H a t s z e g ű ,  m n .  f e d ) ie .f ig .
H a l s z e r a  ,  f a .  b ie  S e d j i  ( im  
S la r t e n íp i e l ) .
H á t s z í j  ,  f n .  b e r  S i i l t f e n r ie *  
m é n .
H á t s z í n  ,  H á t s z í n p e c s e n y e  ,  
f n .  D er f ie n D e itb r a te n .
H a t s z o r ,  i h .  f e d j im a f i í .
H a t s z o r o s ,  m n .  fc tf j ifn d ) .
H a t s z o r r a ,  i h .  o u f f e < b in ia f ) í .
H a t s z o r t a  ,  111. f e d ) i i l ia í ) í .
H á t s z f í  ,  1 . H á t s z í n .
H á t s z ő r ,  f n .  b n i  9C tf< fetr$nnr.
H á t t a r a j  ,  f u .  Der fX Iiífen«  
f a m m .
H a t t y ú ,  f n .  b e r  . (S d& nxtn .
H a l t y ú á g y ,  f n .  b a i  S d ) t o a «  
i t e n b e t t .
H a t t y ú d a l ,  f n .  b a i  © < $ to a*  
tte i t í i e b .
H a t t y ú c n e k , f n .  b e r  © if tto a»  
uengefat t fl .
I l n t t y ú i ,  m n , fc&wotien.
H a l ly u n y a k ,  fn . Der ©(bit)a» 
n e n b a li ; ein w eißer f tn l i .
H a t ty ú p r c m , fn . Der Sdjw a« 
neitpeí}.
I la t ty ú te n y c s z té s  ,  fn .  bie 
®d)i»anen$ud)t.
I l a t ly i i t o l l ,  fu . bie ©djtoa« 
ueufeber.
H á t u l ,  ih .  r íi tf í in g i ,  íiin fett, 
b a íjin te r , b in te rriírfi • h á ­
tu l ja  v m in e k , Der b‘” s 
tere íf te ií  eittei O ingei.
H á iu lró l  , ih .  b in terrfirfi , 
von b in ten .
IJá tu lsó  , m n . Ijinferf.
I lá tv a k a r ó ,  fn .  ber Oííl(fcn* 
frnfeer.
H a tv a n ,  m n . fcd)}ig.
H a tv a n ad  ,  fn . Dói Gedjjigi« 
t í t f  ber fedíjigifle S be ií.
H a tv a n a d ik , m n . fed)jigffe.
H á tv é d  , fn . bn i ftin tc rtre f*  
f e n ,  bie 2írriergnrbe.
IIA tv c g , fn . ba i @nbe bei 
S í i i ig rn t i .
H av as  , m n . fdjnccig ,  m it 
Sibnee beDecft. —  , fn . ba i 
(Scbneegebirge, bie íííp en , t.
H av as , m n . monbf{ld)tig.
H a v a s a lfö ld , 1. H n v ase lfö ld .
H a v a s - a l ja ,  f n .  öicgenb un* 
té r  ben 3ffpcn.
H a v a s a lja i,  m n . u n te r  beit 
2ífpen gelegen.
I la v a s e l fö ld , fn . bie 25nfn«
. rf>ei); b a i fiaitb iiber beit 
aCfpett.
H a vaséi i ,  m n . jen fe iti ber 
3 ííp en , tra n in íp in .
T lav as-o lv o , 1. H a v a sc lfö ld .
H a v a s i ,  m n . au f ben Síípctt 
ícbeitb / tt>nd)feub, m ai auf 
ben Jíípeti att}utreffen i(T.
H a v a s i t ,  cs. fibuneeig m n^eit.
I la v a tla n  , m n . fdjtteeloi.
H a v a z ik ,  k .  fdjneijeit,  f!0s 
bem .
H a v i ,  m n . m onatlidj.
Ilav ik o rság , fn . bet TOonofffjjf-.
H a v o n k é n t ,  ih .  m o u a tl i* .
H áz  ,  fn . bai $ a u i  ; 3 im ntcr |  
isten* háza ,  bie S ittb e  ; 
v á ro s  h á z a* , b a i 9Catí>« 
b a u i ; h áz ró l l i á z r a ,  &oit 
£ iau i ju  f ta u i .
H a z a ,  fn . ba i íBnteríanb f  
bie j>eimatfy.
H aza  , ih .  í>eim ,  nacb Ä au» 
fc ; oda. — , bort ju  ftau «  
f e ; ide  —  , !)>** iu ftan fe .
H a z a á ru lá s ,  f n .  bet fianbei* 
»errath .
H a z a á ru ló  ,  fn . ber finnbei« 
verr.Stíjer.
I-Iuzaheli, m n . einljeintiftö * 
eingeboren.
H áeadó  , fn . b a i ßerbgelb  r 
Der ^ a u i j in i .
I la z n o 'rk o z e s ,  fn . bie £eim « 
f u n f t .
H azafelé  , ih . beintW Srti.
H azafi, fn . ber P a t r i o t ; fiattbi« 
m ann .
I la z a f is á g ,  fn .  bet ^Jntrio« 
t i im n i .
H a z a f itá r s ,  f n .  ber UJJitbfir» 
get / finnbiiuaint.
H az a f iu l, m n . pntriotifdj.
H a  x a fiúság , 1. I lazafiság .
H azai ,  m n . toaterlfiitbifib ; 
iuítfuDifd).
H azá ig  , ih .  b i i  jit $ a tife .
H a z a jö v e to l,  fn . bie $eim « 
fu itft .
H á z a jtó  ,  fn . bie ß a u itljf fr .
H a z a k ö ltö z é s , fn . ber Aeiut« 
jug ,  b a i .f^eimfehren.
H ázal , k .  bnufireit.
H á z a lá s ,  fn . bn i jbaitfiren.
H á z a ló , m n . bnttftrenb. — ,  
fn . ber Ä nttfirer.
H azam cn cs , 1. H azam o n o te l.
H a z a m e n e t ,  ih .  im ßein t*  
fehreu. — ,  f a .  1. H a z a ­
m en ete l.
H a z a m e n e te l,  fn . bn i 3u« 
bnuigeOcn, bic $cim fafyrf.
/I l a n n y e t v ,  f n .  bie C nitb»
f p r a * c .
I l n z a o l t a l m a z á s ,  f n .  t l í  2 « » *  
be<Svertf>eiCió»iitfl.
I l a z a r o n t ó ,  m a .  f a u b t e r b e r b *  
li* .
H á z a s  ,  m a .  t>et&<i*<*d)*t j 
© n u «  bcfi& eu b  ;  h á z a s o k ,  
b ie  < S í) íí< u te .
H á z a s á g y ,  f a .  b n «  O e tt.
H á z a s é l e t .  f n .  t é r  <?f)íflnnb .
H á z a s e m b e r ,  f a .  b í r  « f j í m n i m .
H á z a s í t  ,  c s .  í j e i r n t í j t i t ,  a u « *  
b í i r n t b c u .
I l á z a s í t á s ,  f n .  bn«  2 íu « & íis  
r n t í j e i t .
I l á z a s o d á s  ,  f n .  b a «  © C ím *
t í ) i i t ,  b ie  2 3 íre í) í i tf tn » tö .
H á z a s o d i k ,  k .  I ) í t r n t ( ) í i t  ,  
f i *  & f tc f ) ( i* n r .
H á z a s p á r ,  f n .  b n «  < ? l) íp n n r .
H á z a s s á g ,  f o .  b ie  © t)í ,  © f i»  
rn t í )  } b í r  ( Jb íf tf t i ib  ;  h á ­
z a s s á g r a  l e p n i  ,  f i *  » o r*  
I ) e irn t( ) í t t .
I l á z a s s á g b e l i ,  m n .  b e it  (Síje* 
f ln n b  b t t r í f f e n b .
I l á z a s s á g b i z o n y í l v á n y ,  f n .  b e r  
© í i r n t l ) j& r i« f .
H á z a s s á g g y í í l ö l ő ,  f n .  b í r  G ljí*
f e i n ö .
I l á z a s s á g b á b o r í t ó  ,  f n .  b í r  
^ O í f l b r í r .  — ,  m n .  el)e» 
f t ö r t n b .
H á z a s s á g i ,  m n .  c l j í l l *  ,  f u t  
e f j e  ö i í ) 8 r ig .
H á z a s s á g k ö t é s ,  f n .  b í r  ® f)í* 
b u n t ) /  b n «  « » I jfb ü n b i i ig ,  b ie  
e í j í ö í r & i n b u i t g .
H á z a s s á g l e v é l ,  f n .  b í r  © í t*  
r n t í j í b r i í f .
H á z a s s á g r a k e l é s ,  f n .  b í r  <?Í)í *
b im b  ,  bn«  < ¥ f)i& fin b m 6 ,
b ie  e O í ö í r b i n b u n g .
H á z a s s á g r o n t á s ,  f n .  b e r  <?f;í* 
b r i t * .
H á z a s s á g r o n t ó ,  f n .  b í r  <?f)í» 
b r f * í r .  — ,  m u .  c íje í 'r í*  
* m f * ,  e b e O r í í* i0 .
Ház
H á z n s s n g s z e r z é s  ,  f n .  b i í  tffje .
f l i f t u u f l .
H á z n s s á g s z c r z 5 ,  f n .  b í r  ©íjé* 
f l i f t e r ,  © í i r n t í ) « f l i f t í r .
H á z a s s á g t a l a n  ,  m n .  untoercf)« 
t i * » ,  u i i t t e r í j e i r n t f j e t ,  Í íb ig .
I l á z a s s á g t a l a n s á g  ,  f n .  b í r  un»  
to « rl> íirn tl)c te  S t n n b .
H á z a s s á g t ö r é s ,  f n .  b í r  <?I)í»
b r n * .
I l á r a s s n g l ö r ő ,  f n .  b í r  <5f)í* 
b r f * í r .  —  ,  m n .  í l j í*  
O r í * í r i f *  ,  í í ) í b r í í * i ö .
H á z a s s z e m é l y ,  f n .  b i í  (Síje* 
p í r f o n .
I l á z a . s t á r s  ,  f n .  b e r  G?í)í0 n t t e  ,  
b ie  e í j í f l d t t i i u j .
H á z a s u l  ,  H á z a s u l n a  ,  1 . H á ­
z a s o d i k  ,  I l á z a s o d á s .
H á z a s u l a n d ó ,  f n .  b í r  $ r í l ) í r .  
— ,  m n .  b i i r a tb « fä (M ä *
H a z a s z e r e t e t ,  f n .  b ie  2 3 n te r*  
í m ib á í i e b í .
H a z a t é r é s  ,  f n .  b ie  © í i m r í i *  
f i ,  b í r  © e im te c g .
H a z á t l a n ,  m n .  f)íiin n tf)« ÍO « .
H a z á t l a n ,  m n .  t jn n ő ío « .
I l a / á l l a n s á g  ,  f n .  b ic  © e ill in tl)*  
t o f i g f í i t .
H a z a v á g y á s  ,  H a z a v á g y ó d á s  , 
f n .  b i í  © e i t u f u * t  ,  bn«  
© e im to f f ) .
I l a z a v e s z t ő ,  f n ,  b í r  S n itb l« »  
D í r b e r b í r .
H á z b e l i ,  m n .  t u «  © n u «  fi*» 
íjB rifl.
H á z b é r ,  f n .  b e r  3 W e t í ) j i i t á ,  
© n ii« } in « .
I l á z b é r l e l é s ,  f n .  b i í  © n u « *  
ll l ie t f je .
H á z b é r m e n f e s ,  m n .  $ in « f re t) .
H á z b i r t o k o s  ,  f n .  b í r  © n u « *  
b e f ife ír .  — ,  m n .  ijniiifÄ fT iö.
H á z c s a t o r n a  ,  f u .  b ie  £>n*» 
r i n n e .
H á z c s ú c s ,  f n .  b e t  (S ie b e f .
I l á z e l ó ,  f n .  b í r  2 3 o rb e r tf ) í i í  
b í«  © n u f í«  • b e r  Z R auiu  v o r  
b e m  © n n f c .
Iláz
H á z é p íté s ,  f n .  ber © au«bau.
I lá z fa r ,  fn . ber b in tírc  2 í>eií 
bí« ©nufí«.
H á z fö d é l,  fn .  bn« íDn* ,  bic 
Q n*itng .
H á z fe d em ,  1, H ázfed él.
H á z fo d é s , fn .  bie £)n*u itg .
I lá z fe d S ,  fn . ber 2 >n*bícfír.
H á z fa ld  ,  fn . t é r  Sufibobe».
H ázg o n d v ise lő ,  fn . b ír  ©nu«» 
b /iítir  ,  © nuőeeritinttír.
H ázlié j ,  fn . b ír  JBobiit.
H á z h é ja z a t ,  fn . bn« £ n *  .
H á z h e ly  ,  fn . btc ©offlüt* 
t e ,  b ír  © nuíflruiib .
H á z h ía h la k , fn . bn« S&obcit* 
f íi if l ír .
H ázh íj , I lá z h iú  , 1. H á z h é j.
I lá z h o m lo k ,  fn . bn« F r o n -  
tisp ic e .
H áz i ,  m n . Ij#u61i4 ; jum  
©nu« eitjbriß .
H á z ia d ó ,  fu .  bic (Eomitat«* 
flíiier.
H á z ia s s z o n y ,  fn . bie ©au«* 
f rn u .
H á z ib a rá t  ,  f n .  ber ©nu«* 
freunb .
I lá z ife c sk e  ,  fn . bic ©nu«* 
f* t»n t6í .
H ázig azd a  ,  f n .  b í r  ©nu«* 
í j í r r ,  ©au«t>atcr.
l lá z ik á p lá u ,  fn .  bee ©nu«fa* 
p ían .
I lá z ik á p o ln a ,  fn .  bie ©au«* 
fnpetfi.
H á z ik e n y é r ,  fn . bn« ©nu«* 
brob.
H á z ik e r e s z t ,  f n .  bn« ©nu«« 
fre iij.
H ázik ó  , f n .  bn« © iíu í* « n ,  
bie ©({(te.
H á z ik ö n tö s ,  fn . bic ©nu«» 
fíeibung.
ITázinyúl , ] . T e n g e rin y ú l.
H á z io rv o s ,  f n .  ber ©nu«* 
n r jt .
H á z io rv o s s á g , fn . ba« ©au«* 
m i t t e  í .
Ház 3 i3
3 i4  H í* H ód
H á z isá g ,  fn . bi« ftSulUcbFeif.
I láz iszeg én y  ,  fn . Öet í>űtl«* 
arm «.
H á z is z e r . fn . bű« ftűiiém it« 
teí.
I lá z íí isz t  , fn . be t jpaudße« 
nm te.
H á z i to lv a j ,  f n .  b i t  £űit«bieb.
H á z iú r ,  In . bet £au«fyerr.
H áz iv ászo n  p fia, Di« .ßflii«» 
U iiitrnnb.
H á z k u lc s ,  fn . b«t ftűn«* 
ftttÜffeí.
H á z k u ta tá s ,  1. H ázv izsg á lat.
H ázm es te r  > fn . b«t ßan«» 
nie ifi er.
H ázm o T o zás , fn . bi« JJ)űu«* 
fndjiing.
I lá z n c m ű  fn . 3J?obiíictt /  t .
H á z n é p ,  fn . bi« Sűiiuíic ; 
ftűii«íeutc ,  t .
I lá z n é p a ty a ,  fn . b i t  ftűUfl- 
l>nter.
I l á z n c p c s ,  m n . ^Aiittlie íjű* 
beiib.
H ázo ld a l ,  fn . bi« S eit«  b««
íja tifc« .
I lá z o rm ó ,  I íá z o ro m  , fn . bi« 
D űttfpifce, bn« © tebelbűtt , 
be t Oocbforfh
H á z ő rz ő  , fn . bet &oii«t)ifter.
H á z p a d la t  ,  I-Iázp*lló ,  fn . 
ber ftufiboben.
H á z p á rk á n y ,  f n .  bni 23or« 
bű tt.
H á z p ilv a r  , fn . bie ftűu«fTur.
H á z se p rő  ,  fn . bet Sinimer« 
feger.
H á z tá j ,  fn . bie #an«nnigc* 
búiig.
H á z ta r tá s ,  fn . b o í ftűti«t»e»
fe tt , bi« #ű u « í)a ítu n g .
H á z te tő ,  fn . bű« ÍDűtt ,  b e t1 
Gncbeí.
H á z to rn á c *  ,  fn . ber ©űitg , 
g ingottg  be« ftűttfetf.
H ázi űz , fn . &űu4 i:itb #erí*.
H á z iu l,  k . cs cs. liigctt.
H azudás , fn . t««  Siigcit.
l ía z u d o z  ,  k . és  es. o f t ,  ttle* 
betliott lügen.
I la z u d o z ás  ,  fn . bi« íílgen* 
fleiibafíiflfeit.
H n z u d sá g , fn* bic £fige.
H a z u d to l ,  cs. Sílfleit flrű* 
fen .
H á z u d y a r  ,  fn . be t #fltt«bof.
H azu g  ,  m a. [iigeiif)űft; ttit» 
tvafyr. — , fn . ber fiilgner.
H azu g o n  ,  1. I la z u g iíl .
H a z u g sá g , fn . bi« fiiige.
H azu g u l , ih . fíigeitfjűft ,
fS lfttlttt.
I la z ú l  ,  ih .  ro it  jSűtiftj onnan  
— , főm  íSűtif«.
H a z u l r ó l ,  ih . öom ftnnfe.
I la z u n n a n  ,  1. H a z u lró l .
I-Iázvétel ,  fu . bet $űit«f<tuf.
H á z v ito r la  ,  fn .  ber 2Bctt«r* 
bű bn.
H ázv izsg á lat ,  fn . b it ftűli«*
fn ttung.
I lá z s á i t o s ,  m n . jfittfiftt.
I lá z sá r to sk o d ik  ,  k . joiifcn.
I I « ,  I l é ,  i s z .  b e! Ijeba!
H é ,  1. H ő.
H e b e g ,  k . és cs. f lo t te m , 
ftűimnetn.
H e b e g é s , fn . bn« S to tte rn  , 
S  tű ütmein.
H e b e h u rg y a ,  m n . ü b e re ilt, 
feorfttneO t fcoreifig ,  fttniv«
p i f t t ,  imbebAdjtíűm. — , 
fn . ber QBiiibbeutei.
H e h c h u rg y á lk o d á s  , fn . bie 
M ebcrciíung , llnbebűtttfűui* 
Feit.
H o h ch u rg y á lk o d ik  , k .  über« 
«itt bonbclit ,  fitt ftb«reif«n.
H e b e h u rg y á s , 1. H e b e h u r ­
gya-
H e b e lm rg y aság , fn . bi« Heber« 
e iín n g , Itnbcbűtttfű ttifd t.
H c b o h u rg y á sk o d ik ,  1. H e -  
b e h u rg y á lk o d ik .
H é b e k o rb a  ,  ih .  m it nn t« r , 
bnnn mtb ronntt.
IT ed ereg , k . bitt unb fc«r
g ttvorfen w«rb«it ,  fitt Óin 
tittb íjer b ttteg en  ,  trűtfeln.
H e d e r ik ,  k n . íS íberitt.
H e d v ig , kn . í>ebft>ig.
H eged  , k . ttűtbcn , fteljor« 
f tte tt : gerinnen ,  jufaram«tt» 
géljén; fi«ben.
H e g e d ő s ,  fn . bie íBcrnnr» 
biliig ; © erinnuttg .
H e g e d ű ,  fu . bie ©«ige ,  
'Bioiitt«.
H eg cd ű csap  , 1. I leg ed ű szeg .
I le g e d ű c s in á ló ,  fn . ber ©ei« 
genm otter.
H eg ed ű ezin czo g atás  , fn . bű« 
© cfifbeí.
H e g e d ű fa ,  fn . ba« ©eigen* 
bot}; bet © eígenfjofjbmnn.
H e g e d ű h ú r ,  fn . bie Qifigcn* 
fo ifc , 23iolinfűite.
I le g e d ü k u lc a , fn . ber 23ioIiit* 
fitt«  ÍT« í.
H e g e d ü l ,  k . és cs. geigen ; 
h e g e d ű it a r ró l  ezen t D á­
v i d , bű ifi # o p f  unb Effií} 
te rlo re it.
H eg ed ű láb  ,  fn . b«r ©eigen« 
fieg.
H e g e d ű lé s ,  f n .  bű« Spieíeit 
űiif bet © eig« , bű« 23io« 
íin fpieí.
H egedű m íves ß fn . ber ©ei« 
gttim űtter.
H e g c d f ín y a k , fn . ber ©ei« 
gcnfyűtt.
H eg ed ű n y ereg  , I leg ed ű p a lló  
fn . ber ffieigenfleg.
H e g e d ű s ,  fn . ber © eig « r, 
33t 0l i t t i | l ,  $ io (iu frif  !cr.
Ilcg ed ű sám  , 1. H eg e d ű n y e -  
rog.
H e g o d ő sz e g ,  fn . ber 2Pir* 
bei (űtt ber 93ioííne.)
H eg ed fiszó , fn . bi« ©eigen« 
mtifif.
I le g e d ű te k e rő ,  1. ITcgedfí- 
«zeg.
H e g e d ű tö k , fn . bn« ©eigen* 
fu tterfií.
l le g e d íív o n ó ,  f a .  bef ©ei» 
geitbogeit.
H e g e s z t ,  ca. gerinnen m ndjeit;
nnrbeit.
H e g y ,  f a .  ber S e  rg  ; Die
©pifee.
H eg y ’a lja  » fn .  b i t  $ u fi ti« 
írté © eb irg eá ; bie tofnijer 
TCeinberggegettb.
H e g y b író ,  fn . bet Sergrifi*  
f é r ;  ber 2fuffef>cr über 
ffímnitíi&e QSeinflfírteit ei» 
iier O rtfíJjnft.
H eg y csú cs  ,  fn . bee S3«vö*
qiv rit  / bie Sergfpifce. 
H e g y e k é , fn . oná Srfjnttett* 
frftttf.
H e g y e i , m n. 6erfli0 / ÍK* 
birgiii j fpigig , gefpi&t ; —  
vö lgyes, íine6eu. 
H e g y e s e d ik , k . bergig Wer* 
ben ; (pifcig Wetbett. 
H egyesT arú , fn .  b tr  Qífter* 
bodftifer ,  jjboljbocf. 
H c g y e s ít ,  ca. fp ipeit,  jufpi» 
feíit , ípifeig madjeit. 
í lc g y e s í té s ,  fn . bie 3»fpi* 
fciutg ,, bná 3 nfpi&fti. 
H e g y e a s o rú , m n . Jpitmaírg. 
H e g y e ssé g , fn . bie Spifee , 
étifp.tfctnifl.
H eg y esazö g lo tff» m n . fdjnrf* 
»tMtifeíifl.
I le g y e t le n ,  m n. oíjite S e r g , 
bergíoá ; fh tu tpf, oíjne Spi* 
fce.
H e g y e z , ca. fpifceit,  jufpi*
ßeit.
H e g y e z é s , fn . bie 3tifpifeuitg. 
H e g y e z ő ,  fn . ber Bufpifeer. 
H eg y fo k  ,  f n .  bná (Top, S o r*
g tb irg .
H e g y g e r in c z , fn .  &et Serg* 
riiefet!,
H e g y h á t , fn . bet* S erg rii*  
( fe n , baá #otí/ínnb.
H e g y i ,  m n . wná n n f beit 
Serg eit wfidjlt ober fid)
TJttfíjflíf.
H o g y
IH e g y ik é k  , f n .  bná Serg* b íntt.
H eg y is tc n , fn .  ber S e rg g o tt.
Iíeg y iszap sáa  ,  fn . bná fiotfj* 
ric tfjg rná .
H e g y is ö ld ,  fn . baá Serg*
griitt.
H e g y k e ,  m n . íiberm íltíjig , 
la f .
H e g y k e a é g , fn .  be t Heber» 
m ű t íj / bie Äeifljeif.
H egy k é I ke (1 i k , k . ii b f rm íi * 
fiiig , fed feijir.
H egyköz , fn . Öíegenfc jmi* 
íd’eit beit S e rg en .
H egy lakó  , H eg y lak o s . fn . 
b í r  Sergbett>o(jiter.
H e g y lá u c z ,  f a .  bie ÖSergfet* 
te .
H e g y m e ste r»  fn . t é r  Serei* 
m einer itt beit 2Btínge6ir$eit.
H e g y a y i lá s ,  f n .  bie Serg»
f fii ff.
H e g y o ld a l ,  fn . fcie S erg?
íeíjne, bet nbötfitgige Serg» 
tíjeif.
H egyom lás ,  fn . bet Serg«
f a i .
H e g y o ro m  , f a .  ber Serg*
flipfeí.
H e g y p in c z e , fn . ber Serg*  
fetler.
J H e g y s é g , fn .  baá ©e&irge.
. H e g y s o r ,  fn . bie ©ebirgá*
J reiíje.
| H e g y a z o ru la t ,  fn . b e r o n t ' .
H e g y te tő ,  fn .  bet Serggi*
I pfeí, bie Sergípifee.
H e g y to rk o la t ,  f a .  bie Serg* 
fdjíurfit.
H cgy t-tidom áay , fu . bie 2?erß* 
fitttbe.
H e g y tő ,  fn . bet $ u fi bíá 
Setfleá.
K e g v ü re g ,  f ii . bie Serg* 
f íu ft.
H o g y v ár, fa .  bie SBergfeflmtg.
H e g y v id é k , fn . bte Sergge* 
genb , bná © ebirg.
H eg  y
H é h e l , H é h e ly »  H é h e lez  , 
1. G e r e b e n , G e re h e ae z .
H é j , f n .  bie S J ja íe  , Kitt* 
be ; A ííffe ; t é r  S a íg  (beá 
Cbfleá); llebetjug ( j.  S .  
eitteá qjoífterá).
H é ja ,  f „ .  t,!r  S to if fa tf í  ,  
Smi(i«nfa((t /  ®abidjt i ®(i)» 
er.
H ejn k n t-m áeso n y a  ,  fn . bie 
gerifícnc fiarteitbijlel.
H é ja i , 1. H e ja z .
IT é jn s , m n . m it einer K itt­
be , Sdjaíe  berfííjett , íjiit. 
fíg.
I lé ja s o d ík ,  k . K iitbe, €djn» 
í e ,  # ílífe  befommeit.
H é j a z , cs. 5ie üfiitbe, ©din* 
le nbll'fett ; p fíjen  ; itn te r 
Dntfe bringen ; fíintfieit.
H é ja zá s  , fn . bná 2íbriitben ,  
Jtbfifcft'íen.
H é ja z a t , fn . bná £ n d j .
I lc je h u ja  ,  fn . bná ^rtit'fijeit.
H e jh  , isz. ndj ! 1. H é ,  isz .
H e jsz ö v e t»  fn . ber Snuni* 
bnff.
H é k ő , fn . fcer obere CDíiiíjf» 
f ie iit , bet fiiíufer.
H c k ú t ,  fn .  fcer 2l!nrtn* 
brtuttien.
H é la  , m n . feer ( j .  S .  © í * 
treibe).
H é la , H é la z a h ,  fn . b e rK ii ib -  
bnbfr, ^ ía g * / Sttrí-zOJííinfe* 
íjnber.
H e le h e l , k . fniifetijeit ,  mi!« 
fiig feijn.
I í e j y ,  f n . fcer C r t ,  ^ fn tt t 
Üíautn ; bie © tn tte  , Gfeí« 
te ; C rtfd jo ft;  h e ly b e n  
h a g y n i,  biffigeit, eiittoUíi* 
ge i! ; h e ly re  ig az ítan i eiit* 
r ic ftítt ; h e ly re  h o z n i,  ü t ­
n i , gutmadjen ,  erfefeeit \ 
h e ly é t h e tö lten i ,  erfe* 
feeit t l ie ly re  ü t n i ,  ttne^* 
fjofeit ; h e ly ly e l h e ly ly e l » 
íjitt tnifc í je r ,  hitt uttb bn ;
H e ly  3 x 5
5 » 6  H ely H eti I l e r
b e ly ly e l közzel , ftií Ullb 
ín  t }it Beiteit.
H e ly b e li ,  m n . örtlid), tocol.
H e ly b en h ag y ás  , fn .  ba i SBc* 
tviHígén , OhitfyciSett.
H e ly é n y ,  m n . belicat.
H e ly e s  , m n . r í d j t ,  richtig ; 
g u t ,  btaV ,  otbentlid) ; 
nieblicfc,  jjafíenb.
H e ly e s í r á s ,  f n .  bie Kedjt* 
f<breibitng ,  Ortograpljie.
H e ly e s í r á s i ,  m n . OttOgYA* 
í>l)ifdj.
H e ly e s s é g ,  fn . bie Oíidjtig» 
feit 5 O rbentlicljíeit j Stieb» 
ticbfíit.
H e l y e t t ,  u h .  f i a i t /  anfta tt, 
fiiv .
H e ly e t t e s ,  fn . ber 23ertrc* 
t é r ,  S te llv e r tre te r ,  S itb» 
fii tu t. — , m n . V icarirm b.
H e ly e lle ssé g  ,  fn . bií StíH* 
V ertretung.
H e ly e z ,  cs. ffeHiit ,  fefcfu.
H e ly e zé s  ,  fn . ba i S te lle n  , 
S íb e n .
H e l y e z e t ,  f n .  b ií Stellung»
H e ly e z k e d ik  , k . fid) fletlcn, 
fplflb uetiincu.
H e ly e z t e t ,  1. H e ly e z .
I l c l y b c l ,  H e ly h e z ,  I le ly -  
h e z te t  ,  1. H e ly e z .
H e l y i ,  m n . Urtlidj / locaí.
I l e l y i r ú s ,  I le ly le irá s  ,  fn . 
bie Sopogwivbi«.
H e ly m in ő s é g , fn . bie O rti*  
t'ífd)ftfícn()íit.
H e ly p a ra n c s n o k ,  fn . ber 
qMflbíomuiftiibant.
H e ly p c n z ,  f n .  b í r  93obctt* 
gin! ; bili DX'flvftgíIb.
H e ly s é g , fn . bie Ortfcfcaft , 
bni !Dorf.
H e ly s z ín ,  fn .  Ő r t  uub 
S te lle .
H e ly ta r tó  ,  fu . ber S ta tt*  
bá lté r.
H e ly ta r tó s á g , fn . bic S ta tt*  
baltíví»), S ta ttf)a lte rfd ;afr .
H e ly ta r tó ta n á c s  ,  fn .  bie 
S ta tf lja ltír í* ).
H e ly te l e n ,  m n . unrid jtig  / 
u iif ta t tb a f tt  f u g lo i ,  uugí* 
bíifjríid).
H e ly te le n k e d ik ,  k . fid) utt* 
gíbiH rlid) ÍJítrag íit.
H e ly te le n sé g  , fn .  bií Un; 
r iib tig fíit  ,  lln flattíjaftig*  
( f i t  ; ber Unfug , bií Ungf* 
b filjr ,  U i?öcbüí)ili4fíit.
H e ly fe lc iiű l ,  ih .  iingíbíiljr* 
lid ), unrichtig, fn g lo i.
I le lv z c s  , fu . ba l S t i l le n  , 
S ífe ín .
H e l y z e t ,  fn . bic £agC/ Si*  
tuatio it.
I le m b e r e g ,  T le m h c rg e t ,  1 . 
H e m p e re g ,  I le m p e rg e t.
I lé n ie d c n e z o , fn . b a i 2í.'«irm* 
betfen.
I le m p e ly e g , k . ficb ívfiljeit,
fid) rollen.
H e m p e ly g e t ,  cs. tvKljítt ,
fo llírit.
I le m p e ly g e té s  , f n ,  b a i SJfií* 
jen  , Síollerit.
H e m p e re g ,  k . fidj tvfitjeu , 
fotlérti , rolfeu.
I le m p e r g e t ,  c s . tvKljeit ,
roHeu.
H e m z se g , k . tollúm éin.
H em zsegés, fn . b a iüö iuu iiflit.
H e n g e r ,  fn . bie DioBe,  Ulsal* 
j í  , ber Syíinber.
Ile n g e rb ó c z  ,  I lc n g e rb i ic z k ,
. 1. B u k fen cz .
H e n g e rc s ig a , fn .  bie 25af* 
jíu |d )u íde / Äegelfdjnedfi.
H e n g e rd e d  , m n .
inig.
H c u g e re d ik  , k .  fiefc tvfíljíti.
H e n g e re g , k . fid) tu.'iljen, 
fo rt tv i i lje n ,  roUeit, fo ltern .
H en g ere l , c s . I»ftljeit ,  m it 
einer üVolje bcarb fitfn .
I le n g e re z , cs. tvaljeu , a u f  bie 
S-own c in c riB a íic  aui|<buei* 
ben.
lle n g c rg ó s  t fn .  bns K oB in ,
2l{filjcn.
H en g erg e t, es. »ofiljeu, r o l ­
len , foHer».
H e n g e rg e te s , fn . bai 
Sitt.
H e n g e r / t ,  cs. roHíit ,  
jen .
I le n g e r í le s  ,  fn . ba í £NoUftt.
I lc n g o r la k a t ,  fn . ba i Q3ol* 
|eitf<bo§.
H e n g e r te g e z , fn . b ír  £l)lin* 
b í rfbd&cr.
H e n r ik ,  k . $ í in t id j .
H e n r i  ka ,  k n . £ c n r i í t t c .
H e n te r e g ,  k . fid) lt?öIjen.
H c n te rg e t ,  1. I le n g e rg e l .
H e n te s  , fn . b í r  Sd)ivcin*
fd>(ad;tet / 2J?e|igev.
l le n y o  , m n . m üßig, fa u l .
l le n y o h iv n ía l  ,  fn . bic S i*  
itfciir*6 í ín t .
H e n y é l ,  k . ntfifiig f íl) it ,
fan lítt je n .
H e n y é lés  ,  fn . bő i ft-auleit* 
j e n ,  b ír  OJííiffiggaug , bic 
5 ;aiiííitjfríi).
H e n y é lk e d ik , 1. H e n y é l .
I le n y é u  ,  ih .  tuflfiig ,  un*
tftíitig.
H e n y e s é g , fn . bic (Jaulfjcit, 
»i'ftÉigfíif.
H é p a la c u k , fn . bic SBfirm* 
firtjebf.
H e r e z e g ,  fn . ber # e r jo g ;
$ i í r f t ;  íp riiti.
Ile rcz e g a sszo n y , fn . bieftírjo* 
g inn; ftfirfttuti} ^princíffinir.
I le rc z e g i  ,  m n . l)frjoglid) ; 
fÜrflíicb; fürfíenui«ifíig.
I le rc z e g ile g  ,  ih , Ijerjoglid) ,  
fiirfllid).
H e r c z e g í te t t  ,  m n . o •'f ií r» 
f iit.
H e rc z eg sé g , fn . bal ^ ít jo g *  
tí>uin i  5 iirflíutl)uni.
I lc rcz e h n rc zá l /  cs. b u u jít i^  
)>ubclu.
I lc rd e b u rd i»  1. S z c lc b u rd í.
H e re , fn . bic Drofone ; © ritt* 
biene ; ber S * la r« f fe  ; öle 
£ o b e .
I le r é c s o l ,  ], H o rz s o lo d ik ,
I lc r o g ,  I. H ö rö g .
I le r e h u r a  ,  fn . ber Jítfetííee, 
#nfenfufi.
I l e r c l ,  ca . cn jttlten  /  ter*  
f é l t e ib e n .
H e r é i é t ,  f o .  bn« Q3crf*uei* 
bcn.
H e r é l k e d i k ,  k .  fnnfenjen.
H e r é lő ,  fn . ber Gnftrirer.
H e r é n  , fn . (ínfírnf.
I l e r e s é r v ,  ín .  bet #obeu* 
b r it* .
I lc r é s z  ,  I l é r é s z ,  f n ,  bic 
9 ? n * i ) 0 * je i t .
I lé ré sz o k .H é ré sz e sek .t.S e u te , 
tt>eí*e bie getoefetteit Ci*'ifTe 
Jiait» b trjfrodjjeitm itW ufif ber 
fm beu; ©njle ber Síeltem 
ber3Jrnut,tt>eí*t bleOin<bi)0*» 
jeit(bet) bem © riiutidnm ) *nir 
OJi’nfif uiib 05efJjiiifcit be* 
fudjeit.
H é r ic s  , fn . bie 2íbonii&íu* 
me ,  Jfenerrofe,
H e r in g  , fn . ber £ 8r iit0 .
I l e r in g á r o s ,  fn ,  ber #Ü riit0 i» 
frä tiie r.
I le r in g b o l t ,  fn , bie ^nriitfli»
b u b e ,
I le r in g h a lá s z a t ,  fn . bet 
rln g ifn ito .
I lo r in g b á ló ,  fu . bni # f ir in 0 i* 
lieft.
H c r in g h o r d ó ,  fn . bie QS* 
t iu g ito iin e .
H c r in g lé ,  fn , bie j*)8r iu 0 i* 
briilje*
H c r in g s a U ta ,  f n ,  bet 
r inaefn in t.
H e r in g te j ,  fn , bie #«t'riii0i* 
m ii* .
H c r jő  ,  fn . b n i ÍK«60**0** / 
Syeíbl>uí)ti.
He«rjóka ,  fn . bfli Kt&ffíífjHí 
* e n ,  íe lb$Ü $n*en.
I le r
H e r m á n ,  k n . ÍJcrm nnn.
I le rm e c z s z í j  , fn , ein íKie* 
mén nm S n t te í  S n * e n  brnuf 
Su bitiben.
H e rn y á sz  ,  cs. rn u p e it ,  ab* 
tnn p eu .
H c rn y á s z  , fn . be t ra u p e t  ; 
ber JKnupeutÖbter; bie Örnb» 
fliege ,  © rnbioefpe.
H c r n y á s z f u l r in k a ,  f n .  ber 
Knupcnfn'ger.
I le r n y á s z o l ló ,  fn . bie K gu* 
peitf*ere.
I lc rn y á s z v a s ,  fn .  bn i K an* 
peueifeit.
H e rn y ó  , fn . bie OTnnpf.
H e rn y ó b á b ,  fn . bie í)3np* 
pe.
H e r n y ó b o ly ,  fn .  bn i K in n  
penneih
H e rn y ó fé s z e k , fu . bn i fl?au* 
pennefh
I le rn y ó k a  , fn .  bn i Ktfltp* 
djen.
H e rn jó -p o ty v a c a u k k ,  fn . bni 
rnupeeiföttuige Ö ín n jf l tn i .
H e rn y ó ir tó  , fii. bni 9! au* 
p e u e if e i tb ie  JKnupeiifdjere.
H e r n y ó s ,  m n . rnttpig.
I le rn y ó z  , 1. H c rn y á s z .
I le rő e z e , fn .  Scbueebntíeu, t .
I l e r r e g ,  k .  m urren  ( lt ie  elit 
£ u itb ) .
H e rv a d  , k . ItJeííen.
H c r v a d a lla u ,  m n . unuer*
itc t f t .
H o rv a d h a lla n ,  m n . unöer* 
W elfíi* .
I le rv a d o z , k .  (jiuwelfett, f;in» 
f*tü iubeit.
I le rv ad o z á s  ,  fn . ba í #ill* 
loetfeit , fbiuf* t» inben.
H erv ad ság , fn , bie SJelfíjeit.
H e r v a d t ,  m n . tre íf .
I l e r v a s z t ,  cs. n>etf madjen.
I le rv a s z tó  ,  m n ,  Welf ma* 
* e u b ; üericfjrent/,
I le rv a ta g  , m n . tü d f  ; tér*  
W tlfíi* .
I l e r
I le rv a ta g ság  , fn . bn i 255clf* 
feoti; bie 23erit>eífli*feit.
H é s ö r ,  fn . bn i ’HSarmbier.
H é s n g á r , fn .  ber 2B3rm* 
ftrníjl.
I lc sz o b a , fn .'b le  © *lri|} ftu 6e.
H é t ,  m n . flebeu. — ,  fn .
j bie í\Jo*e.
I lc ta lv ó k , t .  Siebení*t*,i- 
fe t  ,  t ,
H é tá rg y ,  f n . ber SBÜrme» 
ftoff.
I lé tb í r ó i - 3 z é k ,  fn . bie Se* 
p fem » fin í* ía?e l.
H e t e d , fn . bni S ieb en te l.
— , m n . fíebeute.
H e te d ik ,  m n . ftebeufr.
H e te d sz a k a  ,  ih .  b i t  ganje
2l>o*e O inbur*.
H e te i ,  k . bie ÜBodje jubrln* 
fleu.
I l e t e l ő , fn . bet 2 S 0 * n er.
H e te n k é n t i ,  m n . l»ü*eilt»
lid).
H e te s  , fn . bee S i e b u e r ,
bie S ie b e n ;  I .  I le to lő .
H é te s z te n d ő s ,  m n . fíe6eit*
W )ri0 .
I l e t e v é n y ,  fn . bn i Sieben« 
0«ítin t , bie © íucfljeuue.
H é tfő  , fn . ber W o u tag .
H e ti , m n . mfldjenfíidj.; —  
v á s á r ,  fn . be t 3I5o*eu* 
m n rft.
H é t i ,  I .  H e t i .
H é tk ö z n a p ,  fn . ber 3t$o* 
djentag. — , ih . nm ÜSoa 
ibentng.
H é tk ö z n a p i ,  m n . tt*írft/?0 Íg.
í lé ts z á m ra , ih .  loo*ent»eife.
H é ts z e m é ly e s -tö rv é n y sz é k  , 
fn . bie S ep tem b ira í» £ n fef.
H é ts z e r  , ih .  fiebenmnfyí.
I lé tsz o re s  ,  m n . ffebeufn*.
H c tsz e r te  , ih .  fiebeitmnl)!.
F létszög , fn . bn i S iebene if,
H é tszö g le t,fn . b n i S iebeuerf.
I lé ts íö g le t íi  ,  m n . ffebene* 
<fÍQ.
H é l  3 17
H c v I lc z
H étszögül, m n . fiebettecfig.
H e tv e n  , m n . fiebjig.
H e tv e n ed ik  , m n . fitbjißfle.
H e tv e n es , fn . ber © iebjiflcr. 
— , m n . fiebjißjÄljtig.
H e tv e n év e s  , m n . ficbjlßifiilj* 
f i  0 .
I le tv e n k o ü é s , fn . ba# Sd)Wa* 
brom ren .
I le tv e n k e d ik ,  k . fdjWnbro« 
túréit.
H é v ,  fn . bie ftifce ; oer (Sifer.
H é v ,  m n . uoll £ifce, fd jw til, 
bifctg , 0(iH)«iib.
I l é v a r ,  , fn . £>a# Sanbei#; 
ba# @i# , fo itotf> bem ilf>* 
fali béé 2l>ancr# au f bem 
U fer bönfieu bteibt.
H é v c s ir a ,  fu ,  ber Gönnen« 
fotler.
H e v o d c r  , fn . ber GJurt ; 
bor iBaucfirientíit ; bic íe ifte .
H e v c d e re z  ,  es. g ítrteu .
H e v e d e r fá k ,  t .  ©íirtf)&I$er.
H e v c d e r k ő , ín . bet íöeteíni» 
gnitg ífteltt.
I lc v e d c r ló , fn . ber G fltttl*  
fnedjt.
H evedcrÖ v  , fn . bet Setb* 
fiu rt.
I le v e d e rs z íj  ,  fu* ber SJaudj* 
tiem ett.
H e v e d e rv a s , fn . ba# Gdjiítt* 
tifeit.
H ev o n  ,  ih .  í)i{M0.
H e v e n y ,  bie jSifce; Gdjuel* 
lig fe tt; h e v e n y éb e n  , nuf 
f rifiie r  S b a t  { au# bem 
G tcgreif.
I le v e n y e z  , k . intprofciíireit, 
e r tem p o titm .
I le v e n y k e d ik , k . fid) Ijifcig be* 
trtfjniíu.
H cv en y ezS , fn . bet 3m Vro *
fcifator.
H e v e r ,  k . í ie g e n , rufjett j 
feöcrtt ; faw tenjtu .
H e v e r ,  fn .  b e t r a u e t ,  f»trg* 
m a u n , <Bcrgfitappt.
H e v e r e d ik , k . f i i  íjiiifiri* 
cfett, fid) Ijim oerfen.
H e v c r é s , fn . ber !)}ífiuig* 
flaiifl , bie Jau íf itje re i) .
H e v e i é s z ,  k . núlfiig ,  forg* 
lo# íiegett.
H c v e rk e z ik , k . •beriiniíiegen.
H e v e r ő ,  m n . miißig , fey* 
eriib? litgenb ( j .  33. © e!ö).
—  , fn . bet Síanlenjcr.
H e v e s ,  m n . I)eiB ; e if r ig ;
* i&iő / fytfttft / iíi&.
H o v e « , fn . ciné S te lle  im 
® Saffet,  bie nid)t ju fric* 
ren pflegt.
H e v e s e n ,  ih .  (jifcig ,  befíig , 
jfií); e ifrig .
H c v e s k o d é s ,  fn . bie ßef* 
. í i f l fe l t ,  JJÄO*,  ba# llnge» 
fhíni.
Ilo v csk o d ik  , k .  f?if» f»ifcig,  
Ijeftig ungeftiim beueOmen.
IIe v e s k e d 5 , m n . fyibig , un* 
g tf tilm ,  a itfbraufenb.
H e v e s s é g , fn . bie ftifce ; 
fce ftig fe it , S ííljt.
H e v e s -v á rm eg y e , fn . fyeWt* 
i i e t  © cfvaufdjaft.
I -Ie v e te g , fn . bie Scbwílíe.
H c v e tc g e s , m n . fd)Wílíi0 .
H e v é tc z ik , k . 0 (iiIjeit,  fid; 
itt ber #ifce befinben.
H e v í t ,  ca. bifcett , eríjifceit; 
aneifertt.
H é v íz . fu . ba# ÜÜarmbab.
H ovizál , k . frtiiíenjcit.
H é v íz  f ö ,  fn .  ber 25arui» 
b t unitéit.
H é v m é rö ,  I lé v m é rü  , fn . 
ba# Sljerntom eter.
H cv ség , fn . b te^ ifce , Sd)Wíf» 
te.
H é v ü l , k . I)ei6 wevbett, ct* 
bifct w erb en ; erglühen.
H e v ü lé s , fu . ba# $eißw er*  
beit ; (£r0ííif>eit.
H c ^ v íz  , 1. H év íz .
H é z a g , fn . bie ííK fe.
H é z a g k S , ín .  bet JJÍlfTflcin.
H é z a g o n , ih .  ícer.
H ézag o s , m u . liicfig.
H ézagosíl, cs. TiUig m a ic u .
H é z a g tö l tö , fn . bet Sílcfen» 
biifier.
H i ,  ih . íjo tt.
I l i  ,  fn . í e r  M angel , bie <5r« 
titangelnttg; cin (eercrK anin; 
bee íBobeit ; pénz* h iáv a) 
vagyok ,  e# m a mi r  
att ©etb ; k ev és  bin v o l t ,  
h o g y ,  «# fefjíte ntd)t J)iel, 
b a ß ;  egy h iá u  t í z ,  ein# 
W eniger oí# jd jn .
I l i ,  cs. rn fen , eiuíafeirjljeificn; 
h o g y h ín a k ?  Wie l>ei6t bu ?
H iá b a ,  ih . u m fonft,  »er» 
geben#.
H iá b a v a ló , m n . n i i í ig  , ttiT* 
0fbíid>; eitel.
H iáb av aló ság  , fn . bie Oíid)» 
t i 0feit , (?ifeífeit.
I l iá b a v a ló s k o d ik , k . itiitifl^e# 
3eitfl tre iben .
TT iacziu t, 1. J á c z in t.
H iá n y ,  fu  ber OJ'attgcl, 
2íb>iait0 ; ba# ©ebredjen.
H iá n y je l ,  fn . ba# 2íu#íaf* 
fuugíjeiifceit.
H iá n y o s ,  m u . tnati0c fb a f t ,
iinvonntlubig ; gebredifidj.
l l i á n y o s í t ,  cs. u taugclljaft 
m ádéit.
I t iú n y o s o d ik ,  k . ntangcí« 
h a ft w erben.
I l iá u y o s s á g , f a .  bU OJíatt* 
őeít>aftißfeit ,  UiWoHRÄii» 
bi0 f e i t ; © ebred)tid)fe;t.
I l i á u y tű l tS ,  fn . ber Üiiifen* 
büßet.
H iá n y  t i k  * k . m augefu , 
fe lien .
H ib a  , fn .  ber $cl)lcr \ J r r *  
t lju u t;  DJiangeí,  Defect ; 
bic ed>ntb.
H ib á ra » , fn . bilim et OJíorafl, 
flotl).
I l l ib a rc z o s , m n . m it M im iim
| ??íoraft t> H.
NH ib ás , m n . fef)íerf)aft; ir* 
t i g ;  m an g e lh a ft; í* u tb lg .
I l ib á s s á g ,  fn . Die ífeíjíeríjaf* 
t ig f e i t ; DJíangelíjaftigfeit.
H ib á tla n ,  m n . feljlerlo« / 
fehlerfrei? } oí>uc OSJÍcuget,.
H ib á tla n ság , fn . Die Sjefylcr» 
lo fig fe it; DíaugeŰoflgfeit.
H ib á tla n u l , i h .  feíjíerfrey.
H ib á z  , k .  einen $el)ler, «ine 
©tt)irid ('egere it,  f i*  irren .
I l i b á z á s , fn- ba* $cf>íeu, 
a3ergeí>eu ; 20?aiifleíu.
H ib á s h a l  In n , m n. nnfeí)í6a r.
I lib á zh tftla u sá g  ,  fn . Die illl* 
feíjlbarfe it.
H ib á z h a tó ,  m n . feí)l6a r .
1-Iibázbatóság,  fn . Die {fef)í* 
barfeit.
H ib á z ik , k . abgeljcit ,  mait* 
geín ,  feljleu.
H ib á z ta t ,  c s . tefdmlDlgen , 
eine« fteljletS an fíagen .
H ib b a n , k .  Wippen.
I l ib b a n á s ,  fn . Da* 33ippen.
H i b l k ,  fn. Der üJM'b-
I l i b f t » c s . verfehlen , cinen 
ftehler begehen.
I lib ó k  , I. H ib a rc * .
H ib á i  ,  k . m angelhaft wer* 
Den'.
I l i d  , fn . Die SBtücfe.
H i d a l ,  es. eine 33ni<fe bau* 
< ii; be&ieten ,  m it 9?ret* 
terít belegen.
H id a ló , fn . Det ‘JJoittonier.
H id a s ,  fn . Die $fihre f He« 
herfuforpifitte ; b tr  Tftaft« 
fiaII, 0 *W tiniíaD. —  ,  m n. 
gebifít? eine SJrílíe hnbeuD.
H id á s z ,  1. H id a ló .
H id a s a t ,  fn . Die 58rŰdfmtg.
H id e g , m n . fa lt ; froftlg.
—  , fn .  Die tftfífce ; Der 
5 rofl; * ’—  m eg v e tte  o ' sző ­
lő t ,  Die S rau& en fiubverfto* 
re:t ; a ' —  l e l i ,  e t  íjat Da« 
falte  Syie&er.
H id eg ed ik  ,  I. H ideg*zik.
I l i d
I l id e g e n y v ,  1. V izahólyag- 
eny  v .
H id e g e s , m n . f fílt í i* .
I l i d e g í t ,  cs. f.Híteit ,  att«* 
füh len .
H id e g le lé s ,  ín .  Da« falte 
ftieber.
H id eg le lő s  ,  m n . fieberhaft , 
fxeberif*. — ,  fu . Der Jieber* 
f ra n f .
H id eg ség , fn . Die íftVííe J Der 
J ro f l  ; f la ítf iu n .
H id e g s z ik ,  k . fa it  WerDen, 
e rfa lten .
H id eg ő l ,  k . fa f t  werben.
H id eg v é rfi , m n . f a l tb lí ií ig , 
froflig .
I lid e g v é r i is é g , fn . Die f ía ít*  
b íiitig feit.
H id e g v e t i ,  I lid e g v e t te ,  m n . 
v e rfro ren .
I lid c g v e lto n  ,  ib .  v e rfro ren .
H íd e lŐ , fa .  Der 25r íicfcn* 
eingaitg.
H íd é p íté s ,  fn . Der 23tií* 
cfeitbait.
H íd f a ,  f a .  ba« IBaíjeugefletí 
(in t 33erg6an).
H íd f ő ,  f a .  Der S íriiíe itfopf.
H íd  fői v ,  f a .  Der fta itp tb o g en .
H íd g e re n d a ,  fn . Der 23til* 
ífen b affen , S r ii íe n b a u m .
H / d h a jó ,  fn . Da« 23rii<feu* 
ícblff.
I l í d í v ,  fn . ber 23rílíenbo* 
gén.
H íd k é s z íté s ,  fn . Der 23ríí* 
<f«nbau.
H íd k o rlá t  , f u .  bie 23rííieu* 
lefjite.
H íd láb  , fn . Da« SB ríiíenio*.
H id l a l , cs. bebielen ; m it ei* 
tter S riiifc  ilbc tfpanneu .
11i<1 lás , fn . Die 'Btücfnng ; 
D iele (im  © falle).
I l id lá s o l ,  cs. bébidéit (cinen 
6 ta ll) .
I l td m e s le r  , fn , bet .‘Sriícfcua 
meifter.
I l i d
Ilíd o s z lo p  ,  I . H íd lá b .
H i d o r ,  cs. an«f(ati6en ,  ab* 
fo itb e rn , W íihlen; fort*  
reißen.
I l i d o r í t ,  cs. fo rf to á 'l je u ,
r tifitn .
I l i d ö r ,  fn . bet Sftofc&ÜJÍTel, 
W afietwcgetidj.
I l í d p a l l ó , fn . Die Srficfen* 
ftren.
I-Iídpá-Iya , fu .  Die Srílcfeu*
bahn.
H íd p é n z ,  fn . Da« SBtíicfeit*
getD.
H íd s á n c z ,  fn . bie SJriícfen* 
f* an je .
I líd sz o ig a  , f a ,  ber S r í i íc n »  
fnedjt.
I l í d v á m ,  fn .  ber 25ríld?en* 
}otr.
H íd  v á m o s , f n .  ber Sőríidfen* 
jofleinueí)mer.
H íd v é g ,  fa .  ber 2ín«gaitg
Det 23ríi.fe.
H íd v e rő , f a .  Der ^ o n to n ie r .
H ie d é k e n y ,  m a . leidjtgltiu* 
big.
I lie d ék e n y sé g , fn . bie £ei* t*  
gblubigfeit.
H ie d e le m , fn . ber OHauöe, 
Da« S je r t ia n e n ,  bie 3nVet* 
Itifjt.
I lie d e lm e s  , m n . gfÄitbig ,
v e ttrau lid j ,  juverfídjtíid).
H i é n a ,  fn . bie ß iji ti te ,  Da« 
ö irab tíjie r.
H ie n c z , fn . bee £ fe n j  ,  (tine  
2 3 b lfe rf* o ft ,  bie «in eige­
ne« platte« lln g rif*  f p r i* t) .
H íg ,  m n . fliiß ig , Dilim.
I lig acs , fn . orvbuíirte« ü i te í*  
filbcr.
I l ig a g ,  fn . ba« J&necfRl&er« 
orvb.
H ig a n y , fn . m etalíinif*cá 
Ű.ne(ffíI6er.
I l ig a n y ír ,  fn . bie ü u e íf í l*  
Oeríalbe.
H ig a n y k é n e l ,  fn . bet 3 m c6c t.
H íg  5 i 9
H iganykcnŐ cs , 1. H ig a n y ír .
H ig an y m alo m , fn . b it £lut(f» 
ItlÜfrU.
I lig a n y n e m tt,  tn n . QituffU" 
b e ra r tlß .
H ig a n y o la j ,  fn .  baé CU iti* 
fiib t c‘»5í>í.
H ig a n y o s , m u . n tttf i tt i f t íi f# .
H ig a n y o s  , c s . oitQ uiien.
I l ig a n y o z á s ,  fu .  b it 2ÍUQUÍ* 
cfuüfl.
I lig a n y só  ,  f n .  t a t  JdutdEfil» 
bcrfrtlj.
Higany»» ,  m n . jfi(j /  faitß«
fám  fiicßeiib*
I l íg e s z í í ,  m n . Iei#tfi»»iß ,
fri'ooí.
H ig g ad  ,  k . fi#  t>crbííiiH«*t , 
f liir tit.
I lig g a d á s ,  f n .  b it 23erbií»*
sutiig , Ä iärn ttß .
I l ig g a a z t ,  cs. o erb iln iic it,
lÄ iittr» .
H ig g a sz tá s ,  fn . ba* 23er» 
biitsttctt f  £,'in tern .
I l í g h a s ú ,  m n . bet tiueit flii* 
fSigeit S tu ftí
H i g í t ,  c s . berb ilm ttit.
H íg ítá s ^  fn . bit 2>eeMl»»ung.
H ig o v á n y  , f n .  baé $ itifiiß t » 
t i t  $ liifiißfeit.
I lig ság  , fn . bie í^íílßigfeit.
l i i g ú l , k . bilim ,  fliífiig mer» 
b tit .
I lig v ir ic z  ,  fn . baé S iifjljoíj.
I l ig r i r ic z n e d v ,  fn . b t t  fia» 
fri&enfaft.
H ih e te t le n ,  m n . tutgíaub» 
l i # ; uutt>af)tf#el»li#.
H ih e te tle n sé g  , fn . b it Un» 
ß fa u b f i# fe i t ; lt»n>al)rf#ei»* 
( i# í t i t .
H ih e te t lo n f í l , ih .  tiitgíattb» 
f i#  ; H »m af>rf#eina#.
H U vetlen  ,  1. H ih e te t le n .
H ih e tő  ,  m n , W af,rf#ei»íi#  ; 
gíaubtoiitbig x Ijo ffn ttli# .
H ih e tő k c p  ,  H ih e tő le g ,  ih . 
w a í)t í# ti ii li#  i Ijofftu tíi# .
3 3 0  H i h
I lih e tő sc g  ,  fn . bit USaljr* 
f# e iltí i# fc lí .
H í j ,  1. H í ,  fn .
H ím  ,  fu . geftidfter 3 íe t« tb  ; 
h ím e t v a r r n i ,  ftitftn , b ú t#  
S tiíc rc i)  Uerjicreit.
H í m ,  fn . baé 37ítfuu#ttt. —  / 
m n . m tin ttíi# .
I li in h a  , H im b á l ,  1. H i n t a ,  
H in tá i .
H im b á ló d z ik , k . fi#  f#au* 
f e í i t ,  fi#  bút unb  ()tt  beme* 
0 t i t .
I l ím b o ly ,  fu . b t t  ZBiutbet» 
bauiu .
I l í in b o ly m a g ,  f a .  S p rin g *  
fS ruer ,  t.
I lv m c su k k ,  f a .  baé S p err*  
f r a i t t ,  bie Ariegéftfume.
I lím e s  ,  m n . geblílmt j ße» 
f t i í t ; gef# in ilift. gejiert.
H ím e s í t ,  cs. bebíiiuteCit^ bt* 
flicfeit. i
H ím e t lo n , m n . u n g e ftiit ; 
unßtf#m ildft.
H ím ez , cs. fliífeii; b e rjitre n , 
ferb íuu ie ii.
I lím c z c s  ,  fn .  baé Sticfeit.
I l ím e z g e t ,  es. f li ie u  j »er* 
i ie r e i t ; bem entein .
I iim e z h á n io z  , cs. b*fi unb 
b e m b e n ,  ju  ''ef#ttHige» , 
bím ííuteíit fu#eit.
Ilím g a lam b , fu . ber S a u b e r, 
S a u b e r i# .
H ím i ,  m n . m S m iíi# , (iit ge* 
f# íe # í íi# e t  J>iiiJi#t).
I l ím iv a d c k , fn .  b it 2R ií#  
bet $ i f# t .
I l ím la z a c z ,  fn . b t r $  afeit* 
la# é .
H im lik ,  k . jerjleeu t iöct* 
b*n ,  itrfliebeit.
H im lő  ,  fn . b it 23íatter ,  
23lartcrn /  t .
H im lő h o ly , ín .  b it SBíaíter* 
itarbe.
I l im lő h e ly c i ,  m n .  b ía tttr*  
itatbig.
I lim
Ilim lő m creg  ,  f n .  q j0*
tfengift.
H im lő o ltá s ,  fn . bie SBfat* 
ttre i» im pfu»g .
I lim lő o ltó ,  fn . b t t  3m pfii 
a r j t .
I I i m ] ő s ,m n .  bfn tterig  ,  po» 
tfig.
H lm lő z ik ,  k . M a ttem .
H ím m in ta ,  fn .  bűé SRuffer» 
t u # .
H ím m u n k a ,  fu . baé S t i i *  
roerf.
H ím n em  , fn . bak mfimtli* 
#e 0» ef#íe#t.
bet 3 w itter*
I l í in o r j a ,  fn . bit Alapper* 
f# o te .
I J im p e l lé r ,  fn . bet S tílü l*  
p t r ,  *)>fuf#er.
H im p e llé rk e d é s  , f n .  baé 
S tü m p e r» , ‘p f n f íe u .
H im p e llé rk e d ik , k , ftiim p trii, 
p f»f#eu .
I l im p c l lé r s é g ,  f a .  b it S tíim *  
p f t t i ) /  íp f» f# e t íb .
I l í m p o r ,  fn . be t 23íume»» 
flniib.
H ím sé g , fn .  b it W Äitnti#» 
feit.
I l í r a s z á l ,  fn . bet SBluuten» 
flaubfab«».
H ím sza rv as  ,  fn .  ber j>irf#»
b ő i.
I l ím t f i , fn . bie S titfn ab ef.
l l í m v a r r á i ,  fn . bie S tiifc«  
tei) ,  S t ir fa tb c it .
H ím zc t, fn . bie S t i i e r e i ) ; bet 
JarI)tuf#M tuif»
I lím z Ő , fn . bet S t i i e r .
H íinzŐ rám a ,  fn . bet S tic f#  
tabm eit.
H ím ző se ly em  ,  fn . bie S titf«  
feibe.
H in á r ,  H ín á r ,  fn . baé JJittv* 
g raé  ,  See* ,  28affergraé ; 
bie 9 1 a jt ; v k i t  k isz e d n i  
n ’ h ín á rb ó l » 3 entau^ctl 
ertapp t« .
I l in
I liu a ra s  ,  I l i n á r o s ,  m a .  voll 
O toerg raé; — au ég  ^  b<r 
ftim m el ifi VoŰ 6 *u,«>e«i.
I l in g « ,  11 ingái , 1. H i n t a ,  
H in tá i .
I i i n n y o g ,  k . /  mige«
jien it ladjen ; roie&ern.
I l i n t ,  cs. fireuen.
H i n t a ,  fn .  <>>e * « « * * »
Scbattfel.
H in U k ö tá l,  fn .  ta> S ílo an ,)*  
f«íí.
H in tá i  . ca . f<J>aufeln.
K iu t a ló ,  fn . baé K iegett»  
pferD.
H iu tá ló d ik .,  k . fid* tv ipycit, 
f* an fe ln .
H i n t á n ,  cs. fiftaufelit, 0><* 
tU htn , tvippctt.
H i n t e g e t , cs. Bfter unb 
fletittveife jtreiien.
H i n t é s ,  cm. b e fre ite n , be« 
fprengen.
H in te z ő ,  fn . be* S p ren g el.
H i n t ó , fn . Die f iu tfó e  ,  Der 
ftíhigem agen.
I l i n tó a b la k ,  fn .  baá Än= 
tfdjenfeitfter.
H in tó a l ,  H in tó*  a l j a ,  f a .  
Daé Äutf<&engefttll.
H in tó b á k ,  fn . be*r An« 
tftbettbotf.
H in tó b ő r ,  f n .  baé jtutfóen* 
leber.
H in tó cx a fra n g  ,  fn . Die Alt» 
tfdbenqttafle.
H i n tó f e d é l ,  fn . b«r flu«
tftbenfjinwneí.
I l i n tó k a ,  fn . bie Si&attfel.
H in tő k a s  ,  f n .  bee flittfd&eit* 
faflcit.
I l i n tó k e r é k ,  fn . baé fltt«
tfebenrab.
H * ia tó p á ra a , fn . baé Au»
tf<$enfiiTen.
H in tó p o s z tó ,  fn . b it Au* 
tfdjenwanb.
I l i u t ó r a d ,  fn . bi< Autfd&cn« 
Oeid&fef.
I l i n
H in tó sz í j  ,  f a .  Der iriitftftcir» 
riem en ,  $ « itg», S tfw uttg*  
rien ten .
I líp ó fa  , fn . ber SaiiD D oru , 
£ a f tö o ru .
H ip o n  , fn . Daé íífhnooé.
H í r  ,  f a .  Der K u f  ? Die 9ladj« 
ti$t, f lu n b e ; b í r i il  n d h i ,  
beMad&ridbtigeit, biuterbriit* 
gén ; az  a ' h í r e ,  eé ver« 
la u te t ,  eé geljt bie Öfebe; 
köz h í r r e  to a a i ,  verBffeut* 
f i ié i t  |  ró sz  h í rb e  e jte n i,  
itt -V.'ífiaeDit Oriugeu ; h í r ­
r e  k a p n i ,  3?n f befontm eu; 
h í r l  n o v et s z o ie z u i ,  fid) 
einen guten  Diahmen ma« 
djeit ; h íre m  n é lk ü l  tö r -  
t é a t ,  eé oíjite mein
K iffen .
H írad á s  ,  in .  bie 'iínfiiubi* 
guug , S efaittm ad jung .
H íra d ó , f a .  ber V nfttitbiger, 
X njeiger.
H i r d e t ,  cs. nnftinblgett , ver* 
fttiibett, vev’őffcitf(ic^ett; prei*
fen ; o rszág g y ű lést h i rd e t ­
n i ,  einet) £ te i$ é tag  aué* 
ikreibe tt.
H i r d e t é s ,  f a .  bie 2íttfííttbi* 
0 tttijj ,  ©eefíiuDung ; 2$er* 
BfFfittíidjitng.
I l i rd e tg e t ,  cs. tvieberljolt att* 
je tse tt;  verbreiten .
H i r d e tm ó a y ,  f a .  bie 2ín* 
fttnbigung ; baé ®btfk
H i r d e t ő ,  fn . ber 2íitfílitbi* 
Qtt ; 33erfiinber.
H ird e tv é n ? , fn . bcr 2(itf<blag, 
ííitfage jettel.
H í r e i ,  es. v e rb re ite n , lau t 
erjafyíeu; a z t h í rK k ,  eé 
flefjt ber ÍXuf.
H í r ő s ,  m n . b e rílb m tt be« 
f a n i t t ; —  n eves ,  beitamt, 
eitteit auégebreiteten 9 tu f 
babettb.
I l í r e s e d ik ,  k . einen 9ía* 
» te tt, ÍJiuf befommeit.
Hír
H ír e s í t , cs. beriiljmt ma« 
eben ,  in íXitf bringen .
H íre s s é g , fn . Die :Q3e* 
rüfcmtbeit.
H í r e s ü l , k . elitéit f ta rn e n , 
91 uf befommeit.
H i r é s z ,  fn . Der <Sote, d o iu  
r ie r.
H i r e s z t , H íre s s tc l ,  cs. Ver« 
fílnbigett,  v e rb re iten ,  aué«
fprengen.
H í r e s z te lé s ,  fn . b it 2íué« 
fprengnttg .
l l í r e t i e a  , m n , iiitOerAíjitír , 
ruljm loé.
I lí re t le n f il  , ih .  llitbeWibmi, 
rufjm loé.
I í í r e v e s z e t t ,  m a . ber feinen 
íRiiljnt v erlo ren .
H í r g á l , I . H id o r .
H írh a jó »  f a .  bi« 2íviéjadjt.
I l í r h a r a a g ,  fn . ber TiutotH* 
g e r , Síuéplattberer.
H í r h e d ik ,  1. I l í re s e d ik .
H írh o rd ó ,  H írh o rd o z ó  ,  fn . 
bcr B u trfig e r , ^ofte ittrfí*  
g e t ;  9leu igfeitéfrflm er.
I l i r i n t ó z , 1. I J in táz .
H itip g o m h a  ,  In . Der S te in «  
b tlj.
H í r k ö l té s ,  fn . bie SrDiib« 
tu n g  eiiteé ©eríliftteé.
H ír la p  , i n .  Bffcutlttbeé 35latt/ 
Daé 3 e itu iig éb ía tt.
H ír le l  ,  c*. Verfftitben, aué« 
fpreitgeit } a z t  h í r l e l i k ,  
eé geíjt baé ©eriiebt l>e« 
ritm .
I l í r l e lé s  , fn . bie 23erfíhtbf« 
gttitfl; 'Kuéfprenguitg.
H í r m o n d ó ,  f a .  bcr 23ote; 
UJorbote.
H í r n é v ,  fn . bie 23erflí)int» 
beit.
H í r n ö k , f a .  ber SBote; 0e«  
ro lb .
( IJ í rn ö k p á lc z a ,  fn . ber 0 c» 
ro lbftab .
H írsú g ó , f a .  ber Obtenblftfer.
«1
Hit 3a í
H írszó  ,  f i ',  tie  Jluifpeeu* 
guttg.
H ír s z o m j, fn . b r r  <?l>rgeij.
H ír sz o m ja s , m n . ef>rgeijig.
H ir te le n  , m a . tftftt , itíf).
—  , ih . uu»erícl)«u ,  pti}&• 
lieft, iä& littgi.
H ir te le n k e d é s  , f a .  bie Q3or* 
e tl ig fe i t , lU bereiluug.
H i r te le n k e d ik ,  k . »oreilig 
Ijaitbetit , f itt Übereilen.
H i r te le n s é g ,  fu . bie Oíaftt* 
fceit, 3 i^ e .
H i r le l e n ü l ,  i h .  r a f t t ,  iä'fc, 
plttfelitt*
H í r ü l , 1. H íre sü l.
H í r ű la d á s ,  fn . bie Seitatt* 
r it t t ig u n g , H in terb rin g u n g .
H írv iv ő  ,  f a .  ber 93ote, 6011» 
t i t .
H íság  ,  I . H iú ság .
H is p n , f a .  bet 6 tA 4 tfM fer, 
Dórit fafer.
H i s tó r i a ,  f a .  bie ftiftorle.
H is tó r ia i ,  m n . blftoriftt.
H is z ,  cs. éa k . g lau b e n ; 
t r a n e t t ; h igyj ,  de lá sd  , 
k in ek  , t ra u  ,  fdjau ,  ivent.
H i s z ,  H isz en , is«, bőd), j a j
—  tu d ja  ö u  , h o g y  . . . »  
(Bie toifíett j a ,  baß . .  . ;
—  i t t  m arad  Ön ? G ie blei* 
bett ja íji.tr ?
H i t ,  fa .  ber © laube /  bie 
R elig ion .
H it/Ig a za t, fn .  ber © laubetti* 
a rt ife l .
H i t a l a p ,  f a .  bee ÖJlau&eiti* 
gru itb .
H í tú to k ,  f a .  b a i Qluatfjem.
H ith íz o m á u y , fa .  ba i $ibei* 
contm il.
H ilb u zg ó sá g , f n .  ber 9íe* 
lig tou ieifer.
H i t  d ü h ,  f a .  bet $ a ita tii*  
m ű i.
H i te g e t ,  es. Hoffnung ma* 
t te n , m it Hoffnungen bin* 
b a lti«  j le ie n  ,  anloifen.
3 a a  H»*
H i t e l , cs. beeiben; junt 
Siöablegen jw iugeit.
H i te l ,  f a .  ber (Srebit, 25org ; 
bie QHaubwfiebigfeit » h i­
te l r e  , h i t e l b e ,  a u f  B o rg , 
a u f  (Seebtt.
H i te lb e a d á s ,  f a .  bee 23er* 
fau f a u f  S3oeg.
I l i ie lb o v é te l ,  f a .  bee Ä auf 
au f S o rg .
H ite le s  ,  m a . gíaubtvíleblg , 
beglaubig t, au tfjeu tiftt ; —  
h c lv , au tfjen tiítte r, begíau* 
b iate r O r t ,  (lo cu s  c re d i-  
b ílis  , int ttitgr. O íettt).
H i t e l e s í t ,  es. beglaubigen.
H i te le s í t é s ,  fu . bie SJe^íau- 
biguttg.
H ite le ssé g  , fn .  bie OHaubs 
m iirb lg fe it; 2iu tl)eu tic itä t.
H ite le z  , os. feil)en, erebitirert.
H i te le z é s ,  f a .  b a i S e t^eu , 
líreb itire it,
I li te le z m é n y , f a .  bie 2ícti&*
fd)U(b.
H ite le z ő , f a .  bee ©Iftubi* 
ger, Cirebitoe.
H ite l k ö n y v ,  f a .  ba i CEonto«
búd).
H ite l le v é l ,  f a .  ber Srebit* 
buief. •
H i te l le l  , cs. beeiben,  ben 
<íiö abuíljm eu.
I l i  tel rész  lés , f a .  ber TOiß* 
crebit.
H ites  , m a . beelbef.
H i t e s t á r s , f a .  ber (Batte ; 
bie Q íattiu it.
H i te s z e g e tt , m a . eibbriittig/ 
meineibig , veceCítíjerií*.
H i t e t ,  es. glauben m atten.
H i t e t l e n , m n . t re u lo i ,  »er« 
rfiíbertítt ; ungläubig .
H ite tlen sé g  , fn . bie S reulo*  
figfeit; l lng läub ig fe it.
H ite t le n ü l  , ih . te e u to i ,  »er* 
rä th e tif tt ; ungläubig .
HiLh*gyá.«, fn . bie ©lau« 
ben<»erläugnung, 3ípoftafie.
H i t
H ithagyó  , fu . ber <&laubeui* 
» e rläu g n ee ,  3í|»oflat.
H itk én y sz e ríté s  ,  f a .  b«e 
OH aubenijmang.
H i tk ö v e t , fu . bee Qípoílel.
H i t l e a , m a. tre u lo i  ,  ititgt« 
tre tt.
I l i t lo tc te l  , f a .  bie Qibeilei* 
f tu n g , ber ®ibfd)t»ur.
H i t le v é l , f u .  ber Qieíeiti* 
bryef.
H i tp o a t f  f a .  b t r  © lau b eu i*
V Hilft.
H i t r e g e ,  f a .  bee 3JJl)tl}04 ; 
bie t ó t i j e .
H itso r s o s ,  f a .  bee ©lau&enS* 
gttteß.
I l i ts z a b á iy ,  fu . bie (Blau* 
b e tt ire g e l,  K elig lcn ireg e l.
l li ls z a k n d is  ,  fn . ber 2lbfaH 
»ont OJlaubctt.
H itsz e g é s , fa .  ber DJIeínelb, 
'íib b ru tt .
H i ts z e g ő ,  m n . m eineibig , 
eiöbrüd)ig.
I l i t l a g a d is ,  f u .  bie © lau* 
bíu i»crlilitgn  uug.
H itU g a d ó , fn . bte © íaubeu i*  
»erläugtter.-
I l i t t é t e l , f a .  ber (?ib.
I l i i iu d o m á n y ,  f a .  bie Öííau* 
beu ile ljee ,  Ideo lo g ie .
H i t tu d ó a , f a .  bee © otteigc* 
le le te ,  Sfoeolog.
H i lu j í tó ,  fn .  ber (B lairteiti* 
n euerer.
H itv a llá s  , f a .  b a i © lau* 
beu ib c fen n tm f.
H itv a lló  ,  fn . ber (Soitfef* 
fór.
H i tv á n y ,  m a .  gerin g ; nta* 
gee ; n i tt tin u fc , f tt le t tt .
H i t v in y / t ,  es. gering m atten \ 
n i t t t í u u e , f tt le ttt  m attén .
I l i tv á n y o d ik  ,  m n. gering  
tveebeit; u itttim ift , fd)l«ttt 
tveebeit.
H itv á n y o l , cs. f íir  gering ,  
f tt le ttt  b«ít en.
H i t
H i t v á n y s á g  , fn. bie Aleinifi* 
f e i t , etiraí © e r t u g e i .
H i t v á n y u l , i h .  g e r i n g /  fd)íed>t.
H i t v á n y u l ,  k. 1. H i t v á ­
n y o d i g
H i tv e s ,  H i tv e s t á r s ,  fn . bie 
S O e g a t t i m t , (Jfjcgeiualjlinn , 
ei)«fra»r » t é r  «SI »eőOt te ,
H i ú ,  1. P a d l á s .
H i ú  , m n ,  eitel.
H i ú i  , k. eitel w e r b e n ; febig, 
Ceer m e r ő e n .
H i ú n  , ih. eitel.
H i ú s á g , fn. bie G?ifelfeit ; 
O e r  ©ílnfel.
H i ú s í t ,  cs. fiíeí m n d j e n ; 
vereiteln.
H i ú s o d i k ,  k, eltel w e r b e n .
H i ú * ,  fn. ber íu d j í .
H i ú z k d ,  fn .  be r  Sitdjífíein, 
*J>fellfd)íifce.
H i ú * m a c s k a  ,  f n .  b e r  tfafecn* 
ind}«.
H í v ,  m n .  treit, getreu. — , 
fn. D e r  (ttlfiiiBige.
H i v a d a r ,  1. Z i v a t a r .
H i v a l k o d á s , fu. b e r  3Jííií[ig*
flong.
H i v a l k o d i k ,  k.  ntíHTiggefjen , 
faittenjeu ; bie B e i t  m i t  ei» 
telit QJoffeit t SuflOttrfeiten 
ter m e t i b e n .
H í v á s ,  l l í v á s ,  fn. b e r K u f ;  
b o í  £K nfeit ; bie fci u l o b u n g .
H i v a t a l *  H i v a t a l ,  fn. ballfntt, 
bie íínfleDunfl j h i v a t a l t  v i ­
se l n i  , ei n e *  2 f m t *  pflegen.
H i v a t a l h e l i  , m n .  a m t l i c h , 
amtíyflid&tlő. — , f n .  b e r  
S e a n i t e .
H i v a t a l b ó l ,  Ih. «Ultiig.
H i v a t a l b a *  , f o .  b a í  2íntt* 
fyajií.
H iv a ta lh e ly ta r tó  , fn . í« r  
2lnitíbet»rfer.
H í v a  tál k a , fn. b a í  tfemldjei’.
H í v a t a l k e r e s ó s ,  fn. b o l  i D ú n f t *  
ftífucb.
H í v
H iv a ta lo s  , m n . am tlid j, '  
nm típrfidjtlg } eiugelabcn. 
— , fn . ber ^tiigelabeite.
H iv a ta l -o s z tá ly ,  fn . bal £c* 
p a rtem en t.
H iv a ta l r u h a ,  fn . ba í 2ímtl* 
fleib.
H iv a ta ls e g é d ,  fn . ber 2íöttí* 
geímlfc.
I liv a ta ls z o b a ,  fn . bie 2ín ifí*  
flu&e.
I-Jívatís , fn . ber S e r it  f.
H iv a tk o z á s ,  fn . bie (Sita* 
tton.
I l i v a lk o z a t ,  fn . bie (£ita*
tlo n .
H iv a tk o z ik  ,  k .  fid» Berufen , 
fid) Oejiefjen.
H i r a t la n  ,  m n . uugerufeu  » 
itngelateu .
H iv a t la n ú I , ih .  ungerufeu .
H ív e s ,  m n. fflfjl, frifd).
H ív e s ,  fn . ba í ÖWauBeit.
H ív e s e d ik ,  k . fiiíjí w erben , 
( ío m  2l*ettrr.)
I l ív e s í t  j  es. » e rfü lle n  ,  fiif;t 
m akett.
I l ív c s í tö  ,  m n . a&fllljfeitb, 
erfrlfdjenb.
H ív c s sé g , fn .  Me Äiíf>fe.
H ív e s ü l ,  1. H ív e sed ik .
H ív o g a t  , es. ö fte r rufen  ; 
Bfter einínbett.
H ív o g a tó , f a .  ber 5>od)jíit* 
bittér.
I liv S  ,  m a .  gíüii&ig. —  ,  fn. 
ber ©Iflubige.
I lív b d g , fn . bie S ite ífe it.
H ívsógos , m n . eitel, uidj* 
tifl.
H ív s é g ,  f n .  bie £ rette .
H ív sé g es , m n . getren ,  treu» 
gefiititt.
I l ív to le n , m n . u n tre u , treu» 
to l. —  , f n . ber S reulofe.
H ív te le n ség  ,  f n .  bie Ilii* 
t r e u e ,  í re n to fig fe i t.
H ív te le n ttl  ,  Ih . u n tre u  ,  un* 
g e tre u , t r i u lß l .
H ív
H iz a k o d ik , k . fid) Wofol mVl)* 
ren ,  mflffcn ; fe if t, fett 
Werben.
H íz e le g , H /z e lg ,  k . fäntei* 
«Belit.
H íz e lg é s ,  fn . bni Sd)tnei* 
d)tin ; bie ©dimeidieleb.
H íz e lg ő , m n. fdnneidjelljaft,  
fdmieidjltrtfdj |  fcBmeicbelub
H íze lk cd és  , fn . t a t  Scbmei* 
«Bein j bie ©d)mci*e(ei).
H íz e lk e d ik ,  k . ídmieicbefu.
H íz e lk e d ő ,  m n . ídjr.tei<í)eln&..
—  , fn . ber Gdmieidjler.
H íz ik ,  k . fe tt  WetDen, mii* 
fi en.
H iz la l ,  c s . mfiffen.
H iz la lá s ,  fn .  t a t  ,  bie
OKaft.
H iz la l t ,  m n . gentÄfhf.
H íz ó ,  m n . juu t JJiáfíen 6e* 
f lin tu i t ; w a l gemoflef wirb. 
— , fn . baí •U’ajlfdjwem.
H ízodalm os , m n . n ah rh a ft; 
f e t t ,  b irf ; jiiiu $ e tttre r*  
beit geneigt.
I líz o d a lo m  , fn . b a í $ett*  
W erben, fteiftwerben.
H izó k a  , fn . Dal $ e t t f ra u t .
I l í z ó m a r h a ,  fn . b a í OJ.'afl* 
biff).
H í z ó ó l , f n .  ber Kíaflilatí.
H íz ó s e r té s ,  fn . baí 
fd>wein.
H í z o t t ,  m n . f e if t ,  g en iä fte f
I l i z o v á n y ,  fu . ber .$üí)iier* 
b arin .
H ó ,  fn . ber S d jn e e ; esik 
a* — e í  ídnHijet.
H ó  , fn . ber Dl’onat.
H ó  ! is*. l,alt ! 1)0 ! í)0Bn !
H ó bo lygós , m n . rappelfb* 
vfíg , m onbfíiJ)tig.
H ó b o r to s ,  m n. rappelfBpftfift. 
— , fn . ber Jditerfopf.
H ó b o r to s k o d ik , k . rapyeín .
H ó b o r to s s á g , fn . b ír  íKappí.
H ó r z ip ő ,  fn . ber £d>u»e* 
fdjnb.
9 \ *
H óc* 5*5
H ó d , fn . Dcc 2 3 i6 ft,  Crt* 
flór.
H o d a  , ih .  morflen.
H ó d a ,  fn .  b a i IBafíerfjubn, 
bit
IIó d ászeh  ,  fn .  ber 93ibet* 
bunb.
H ó d b S r  , fn . b n i 95iberfeC. 
U ó d h á j , fn . bfli SBiberfttt. 
I ló d h á ló  , fn . bfli 93ibcrtte|}. 
H ó d í t , es. e ro b e rn ,  unter« 
jod>tn.
H ó d í t ó ,  fn . b t r  E roberer. 
H ó d k a la p  , fn . b tr 95iberf>ut. 
H ó d ia k  , fn . b tr  &i berBau. 
H ó d o l ,  k . f)it(bi0 íu .
H ó d o lá s  . ín .  b a i 0 uíbifltn ; 
bit Aulóiflitttfl.
H ó d o la t  ,  fn . bit ^itíbiflllUfl ;
(Jfjrfurtbt.
H ó d o l ta t ,  I. H ó d ít. 
H ó d o lta tó  , 1. H ó d ító . 
l(ó d o r i)  ,  In. ba i 93iberflíil. 
H ó d b z í r ,  fn .  9Jlbetfea«t. 
H ó d ú i ,  1. H ó d o l.
I-Ió d iireg , fn . ber 23iberbau. 
H ó d * s ír ,  fn . b a i SBibtrfe t t . 
I l ó f a , fn . bit Sc&Htfbíiime. 
H ó f a jd ,  fn . b a i Sibneebnljn. 
H ó fá ty o l ,  fn . b tr  W iltbflor. 
H ó f e h é r , m n . fibittittm ß. 
I ió f e l le g ,  fn . bie Sibnee* 
IVOlfí.
H ófelleges , m n. m it Sdjnce» 
tvolfeu íiberjogen. 
H ó fe rg c te g , fn . ba i S ültéé* 
gew itter.
H ó fu & t, 1. I ló fu v a t.  
I ló f n a ta g ,  1. IJó fu v a tag . 
H ó m v a t ,  fn . bie Sjinbw ebe. 
I ló fu v a ta g ,  fn . ba i öhfiB* 
b e r ;  b it 2£iubwebe. 
H ó g ö rg e te g , fn . bie S a lö in e , 
S ibneeíaw ine.
I ló g ó la ,  fn . bie Sd)uee|>D» 
tan tibe.
H ogy , ih . t»ie? toie tljeuer? —- 
a* k e n y é r ? ttja i feilet ba i 
23rob ? —  is  ne ? wie btttn
3 a4  H ogy
nic&t? rra rttm  b tnu  ni<bt 
g a r?  hogy —  ? wie fo?
H o g y ,  ks*. b a ft, bam it.
H o g y a n ,  1. H o g y ,  ih .
H ogyne  , ih . Wir benn nitfjt,
H ogy  sem , k sz . a ( i  baft , 
a l i .
I lo h a lo m  , fn . b t r  Sd)itec» 
b au fttt.
H ó h á r ,  1. H ó h é r .
H ó h a rm a t,  1. Z ú z m ara .
H o h e r ,  fn . b tr  . 'pen fer, 9ifldi>* 
r id i te r ,  S d ja rf riA ter.
I ló l ié r in a s  , fn . b tr  ftcitferi»  
fiiícbt.
H ó h é ro a  , m n . íjtnfírm íifhg.
I ló h é rp ttllo s  ,  f n .  b a i 9fUbt* 
fd)tt>ert.
H o h ó ,  isz. b» ! f>of>o !
I lo j s z a ,  fn . b t r  S tn rn i to g í í .
H ó k a  , fn . bit JBl.'iffc ,  b ír  
S t e r n  (att einem ^Jferb t).
—  , l ló k n s ,  m n . m it ei« 
nent S te rn  gcjciíbiiet.
IJó k á  , fú r  b e r  $ > o f f o ,  f^au» 
tt>ii.
I l ó k o n y ,  1. B ó k o n y .
I ió k ö z  , l .  l lo ldkÖ z;
H o l ,  ih .  U>0 ? a ’ — , w o.
l ló l a h d a ,  1‘n . ber Sd)»ifcbali.
11 óla m o s , m n . fdmeíWi’iíTcrlg.
H o l d ,  fn .  ber W onb ; bte 
SBIftfíe C«» ^Jferben).
H ű ld  , fa .  ba i 3od> , b tr  
•Wergott (von 2f«fern oc.)
H o ld a ,  1. H o ln n p .
H o ld a i , 1. H o ln a p i.
H o ld as , m n . monbfüibtig ; m it 
einem W onb b c it i c r t ,  ge» 
jcicbitet.
H o ld a ssá g , fn . bit 'Wonbfmftt.
H o ld c s ig a , fn . bie Wonb» 
ftbufJe.
H o ld e a z tc n d S ,  H o ld é v ,  fn . 
b a i W oitbettjabr.
H o ld f é n y ,  1. H o ld v ilá g .
H o ld fogyatkozás  , fn . bie 
W bnbftitiierniß.
H o ld fo lto k , t .  Wonbflecfeu ,  t.
H o l
H o ld fo rg á a , fn .  b t t  Wonb»
lauf.
H old ffi , 1. H o ld r u ta .
H o ld h ó n a p , fn . b t r  W on» 
benmoitat.
H o ld k é p  ,  fn . bie Wonb» 
farte.
H o ld k ó r ,  H o ld k ó ra á g , fn . 
bic OTonbfud?t.
H o ld k ó ro a ,  m u . mottbfíitfitig.
l lo l d la k o s ,  fn . ber S t íe n i t .
l lo ld k ö z  , fn . ber 3c tiran m  
jirtfijcu  23oQ * nnb 9ieu» 
ntonb.
llo ld k u lc a  , fn .  WonbíVa» 
eten , t.
H o ld n e g y c d  ,  f n .  b a i Wonb»
I
ttiertí l.
H o id á ra  , fu . bie W onbitfjr. 
H o ld r u l« ,  Tn. bie Wottb» 
r a i i t t  ,  ba* W o n b fran t , 
JUaiiM irgiifraitt.
IT o ld ta jtc k , f n .  bie Wonb» 
miítf).
H o ld t á n y c r ,  f n .  bte Wonb* 
fiíjetbe.
H o ld v a k ,  m n . m onbbíittó.
I lo ld v á lto z á a ,  fu .  b ieW onbia  
trattbelttitfl.
H o ld  vas , fn . b a i ü r it te tfc u  ,  
$at;flcifen.
H o ld v i lá g ,  fn . b a i  Wonb» 
lid)t , ber Wojtbfcbein.
H o ld v ilá g o s ,  m n . mouben* 
I)tII.
I ló l é g ,  fn . bic Scbueeíufr.
I lo lg y o m á l ,  fn . b a i $)(i> 
b iib tif rn u t.
Ilo lg y o m álaszáaz  , fn . bic 
bobtíbfifBrmifle © rttnbfífle .
H o l l a n d i , fn . b tr  ftoQ tiiibtr. 
— , m n . bollítnbifcb.
H o l la n d ja , fn . .ftoDonb,
H o l ló ,  fu . b tr  Kflbe.
I lo l ló f a j , fu . b it K flbcnart.
Ilo lló fe k c Je  ,  m n . rabén» 
fibw arj.
I l o l l ó h a j , fn . rabenjt& w arjci 
f tao r.
H o l
H o l
H o l ló k á r o g is , fn . bn« 
bengcfrtic&jc.
H o l ló k ő ,  fn . Oft íRfl6«í«ffeirt. 
H o lló lá b  , fn . Oft Sínben* 
fuß ; ÄWi&enfug ,  (ei»e 
Ä itfen g ra* ); Orr f4>£í$0 í«tt* 
rige ÍB fQ ítr it t , on3 Sdjlnu* 
ß tngrn«  ; Ofr frieifeenbe í>nf>» 
n e n fu fi, Oíe ©c&mtttiblume. 
i T Io llósz ín  ,  ín .  Oie Dinben- 
fn rb e . —  * I lo l ló s z ín f í , 
m n . rnbenfajtontj.
I l o l l ó t o l l ,  fn . Óié ftabeitfe* 
Oft.
H o l ló v a r jú ,  fn . Oie S ta ttn *
frSI)f.
H o lm i .  m n . irfleitO «itt ,  ft» 
IDrt«.
H o lm i,  fn . bn« 3 f » ő /  bie 
Saifoe; szép  lio lm ije  van  , 
e r í)«t fd>öitc Snifteir. 
H o lm isz o k ré n y ,  fn .  Oft Gam* 
m eífajiett.
H o ln a p ,  fn . Oft ntovgeube 
S a g .
H o ln a p  ,  ih .  m orgen. 
H o ln a p o z ,  0«. bo*t einem £nß 
nuf Den nnbevit főiében. 
H o ln a p u tá n  , i h .  fibertnor* 
0 fH.
H o ln a p u tá n i ,  m n . fíbetmot»
ßfitO.
H o l o t t ,  k sz . ón bo*.
H o l t ,  m n . tobt.
H o l ta n  , ih .  toOt. 
H o l t c s a l in ,  fu .  bet 20?8iife»
pfeffer.
H o l t e l e v e n , m n . Ijnl&tobt. 
H o l te n y v ,  fn .  Ott 3uben* 
(cint.
H o l t é r ,  fa .  bn« SfltWűfTcr. 
H o ltfe n e  ,  f n .  bet falte
S3rnnb.
H o l tg ö rc s ,  fu . be t G ta rr«  
frnm pf.
H o l t ig ,  ih .  febeu«fa:tg ,  bi« 
jttm  £obe.
H o ltig lcn  , ih .  (ebcn ííang  / 
íebcn lífiug li* .
H óly
H o lt ig la n i  ,  m n . febenílfinj)* 
lid).
H o l ts z é n  ,  fn . Öle fiijf*»
foíjíc.
H o ltsz ín  ,  fn . bie £obteu» 
fnrbe.
H o l t t e s t ,  fu .  Oie í! t iő ) t , Oer 
£eid?nnm.
I lo l f t e t c m ,  f n .  ba« II«bit* 
belit.
I lo l t t e tc m a la k ú , m n . über* 
belnftfrntig.
H o l tv íz ,  fa .  bn« 2íltmnf* 
fér •, fiú  fteOenbe« QLUnfTer.
H ó iv a l , ih .  m orgen fríif;.
H ó ly a g ,  fn .  Oie 93lafe.
H ó ly ag a lak ú  ,  m n . blrtffti» 
förm ifl.
H ó ly a g h o rs ó , fa .  Oie 23ín* 
ícnerbfe.
H ó ly a g e p e ,  fn .  Oie SJíaffit» 
gntlf.
H ó ly a g fa rk ú ,  fn .  Oer Üíaub* 
ftffer.
I ló ly a g fé re g ,  fn . Ocr 9?ía» 
fcitw urm .
H ó ly ag fö v en y  ,  fn . Oer Sla* 
fenßrie«.
H óly ag h ú zó  ,  m n . bíafeitjit* 
fjeiiO.
I ló ty a g ia r .a m , fn .  bet íBla* 
fenüorfnH.
I íó ly a g k ő  , fu . Ocr 23ír.fen* 
fJeitt , S te in .
I ló ly a g lá h ú ,  fn .  bie 33ínfen» 
fiigffiege, Oer SBlnfenfuß.
I ló ly a g lá z ,  fn . bn« SSlnfeit* 
fieber.
H ó ly ag m etszés  , fn , bet 23ín« 
. fe n f^ t i l t t ,  23ínfenflidj.
H ó ly a g o s , m n . bl.ifig.
H ó l y a g o s t , cs. SBínfetl jie* 
f»e*» t blafíg mndjeit.
I ló ly a g o so d ik , k . btnfig »»éti 
Oen , ‘Bínfen befom uuit.
I ló ly a g sé rv , fa .  Oct SBlnfeit* 
bruc&.
Iló ly a g ta p a sz  fn . bn« 3ufl* 
pfinftcr, 5Bín(í«})(Infífr.
H orn  S i5
H ó ly a g s ik ,  k . 93ínfeit befőni* 
m én.
H ó m a d á r , fn , bic Sdjuee* 
nmmer.
H o m ály  , f„ .  D u n f e l ,
fcle »UH fllO tit i U iiD iu tíí« . 
feit.
H om ily g a ló cza  ,  f a . t i l l t  
S írt » liittir iJ jtu am n i.
H o m ily o g  , k .  t in i t , ! , , ,  fi*  
Ouiifeln.
H o m ály o s , m n . b u n fe l ,
Ofimmerig ; trü b  j unbcut* 
li<6 .
H o m á ly o s ít ,  cs. öcrbutt* 
f e ln ,  trííbeir.
H o m á ly o s o d ik , k .  b im fe lu , 
O iinfcl, fr/ibe »erb en .
H o m á ly o ssá g , fn . Oie Dilit* 
felijeit ; lliib fu tlíd jfe it.
H o m á ly o s ú l ,  ] . H o m á ly o ­
so d ik .
H o m á ly o z ik  , 1. H o m á ly o g .
H o m l í t ,  cs. nbíegeu ,  fO tfen , 
nbfeufen.
I lo m l í tá s , fn . bn« G enfeu  ; 
Oie S e n f e ,  2íblegung.
H o m lo k ,  fn . bic S t i r n  j  
# n u p tfe ite  (be& <$eb#iibcu).
H o m lo k cso n -t, fn .  bn« © tim »  
bein.
H o m lo k e lő ,  fn . baá S tirn *
banb .
I lo m lo k é r ,  fn . bic S t in t*
aber.
H o m lo k fa ,  fn . bie Cber*
fc&tof&f.
H o m lo k fa l , fn . bie S tirn *
n ta u e t ,  f ro n te .
H o m lo k h a j ,  fn . ba« 23orber* 
Ijnnt.
H o m lo k ir á s ,  fn . bie 3n *
f * r i f t ,  2íuff(fttift.
H o m lo k k ö tő ,  fu . bn« S tiru *  
boiiO.
H o m lo k o l ,  e s .  in  bie f r o n t é  
ftcDen ; b lc ^ fo n te  bnueit.
I Jo m lo k o z  , 1. H o m lo k o l.
H o m lo k so r  , fn . bie erfte 3e«Ií-
H o m lo k sf tté a , fn . ba# Branb« 
je l ie n  an  be t S tirn « .
H o m lo k sz o r ító , fn . bic S tirn *  
biiibt.
H o ra lo V zászIó , I . E lő z ász ló .
H o m lo k z a t ,  fn . bie f r o n t é ,  
23orberí*itt.
H o m o k , fn . b tr  S a i tb .
H o m okijók«  ,  fn .  ba# Sflllb« 
to irM fra it t ,  b tr  S a n b tra »  
flan t.
H o m o k d e rc z e flí  ,  fn . bft# 
Sanbfl»)P#frftitt.
H o m o k d o m b  ,  fn , b tr  S anb* 
Oiidef.
H o m o k fö ld ,  fn . b tr  Snnb* 
flruitb.
H o m o k f iird 5 , fn . bft# Saitb* 
bab.
H o m o k f íí ,  fn . ba# S anb» 
f raut.
H o m o k fS z , fn .  bit Sanb»
lOfifí .  .
H o m o k b a lo m , fn . b tr  Sanb*
I) ii»lf (.
H oraokhogy  , fn . b tr  S anb» 
b trg .
I ío m o k h ú r ,  fn . ba# S anb* 
t r a u t .
H o m o k k ő »  fn . ber S anb* 
flei't.
H o m o k m illy e , fn . bit Sanb*
bíhbfe.
H o m o k n á d ,  1. Lengc& ád.
H o m o k n ő sz iro m  ,  fn . bit 
S attí'F 'ftto trb tíiíit.
H o m o k ó ra  , fn . b tr  S e ig e r ,  
bit Sanbtifyr.
H o m okos , m a .  fanbig.
H o m o k p e rjo , fn . ba# S an b »  
b aa r< |ta# ,  b tr  Sa? jb íjaftr.
H o m o k p u sz ta  ,  fn . b it Sanb* 
tv ä  itt.
H om oksás , fn . ba# Saitb» 
r lt th a ra # .
H o m o k sa ra r  ,  fn . b it Saitb» 
fa íip flnn jt.
H o m o k sep rő  , I. S ep rő ü rö m .
H om okszem  , 1. F ö rcn y sze ra .
5 a6  H óm H ó n
/
H o m o k s z ig e t , fn . bit Sanb* 
in ftí.
H o m o k to rlá s  ,  fn , bit Sanb* 
búit f.
H o m o k tö v is ,  fn . b tr  S anb* 
b o n t.
H o m o k z s á k , 1. F ö v e n y z sák .
H o m o n 't , cs. rnttb  au#()8[)(tu.
H o m o r ítá s ,  fn . bie 2ín#I)Bfji* 
litng .
H o m o r í tó , f n .  b it #oí)lbodfe 
(bea beit S te tb í l t r i t ,  Gdjmie» 
b tn ).
H o m o ro d ik  ,  k . einfaffen , 
f > o í ) í , cortfft» werben.
H o m o r ú ,  m n . coitcaD ; —
tü k ö r ,  b t r  $ o fjífp it0t í .
H o m o rú g y a lu , i .  G e r in c z -  
gya ln .
H o m o rú sá g , fn . bie (Toiica»
Vitíit.
H ornos ,  1. H am is.
H o n , fn . b it # t im a t í ) ; ba# 
‘ö a tt r fa n b .
H ó n  , fn . bit 2fdjftf.
H ó n a i , fn . bit 2íi)ftíí>8í)ft.
I ló u a lc s ü k ü l lő ,  fn .  e tilt  3íct 
ftlotfeitblum e.
H ó u n lé r  , fn . bie lídjfefaber.
H ó n a lg e re n d a  , fn .  bet Spifc* 
b a tf r .
H ó n n lid e g , fn . b t r  'iidjfel» 
uer».
H ó m lín  ,  fn . bie 2í<t>ící» 
fíecbf c.
H ó n a l l ,  ca. bie 9te&eníd>»ge 
«bb ttsfien ; fltijen ; un ter 
ber lítfifel fo rt tra g e n .
H ó n a lra iríg y  ,  fn .  bie 2f(b» 
felbriife.
H ó n a lü re g ,  fn . bie 2íd)fet*
m u .
H ó n a l ú té r ,  f n .  bie 2(<bftí* 
p u í#abtr.
H ó n a p  , fn . ber TOoitat.
H ó n a p i ,  m n . ntouatíidj.
H ó n a p o s  .  m n . m onatíiifc; 
t in tn  OToitat a í t  x —  re ­
t e k ,  b tr  W onatrettifl.
H ó napoz  , cs. Volt tiucnt 
UJiouat au f beit a n b trn  fdjit» 
beit , öerjÖaern.
H ónapszám  ,  I .  H óazám .
H o n á ru ló  ,  fn . ber fianbe#» 
tterriítljer.
H o n b o r á t ,  fn . bet 33ater« 
íanb#íreunb.
H o n G , fn . ber ^ a t r i o t ; 23íir* 
ger ; Saubfag.
H oufiaa ,  m n . patrio tifi$  ,  
bíirő*ríid&.
H o n B jo g , fn .  ba# JBiirger» 
r e i t .
H o n físá g , f u .  ber •patrioti#» 
uiu#.
H o n ü ú i ,  m n . patrio ttfd j.
H o n f iú tá g , fn .  ber ^ a tr io t i# »  
w u i  , SBilrfltrfímt.
r io n f iú a i t ,  cs. einbiirgerii.
I lo n S ú s í tá s ,  fn . b it ffilt» 
biirgerfiitg.
H o n f ö ld i ,  m n . ^tittljtiinifcjj.
H o n i , m n . toatetífiiibifdb r 
etníwimifdf.
H ó n k a la p  , fn .  b tr  2írm fjnt.
H ó n la p ,  fn . ba# G djn lttr»  
M att.
H o n n  , ih . jit ftatife.
H o n n a n ,  ih .  loofjer? tton 
w an n en ?  a* h o n n a n ,  wo» 
fjer.
H o n n a t ,  H o n n é t ,  ih .  wo» 
fje t?  oon w a itn t i t?  a* —  . 
wofiet.
I ío n n a z ü lö t t ,  m n . ting tbo* 
reit.
H o n o s ,  m n . Ijelntifd); (in*  
fiebilrgert. — ,  fn .  b tr  W íit» 
bílrger.
H o n o s í t ,  c i.  tinbflrflern .
H o n o s í tá s ,  f a .  bie E in b ü r­
gerung.
H o n o s o d ik ,  k . fttlntifdi Wer» 
b e n ; tilt ©ílrgerrec&t be* 
fom inen.
H o a b s o d á s ,  fn . bie ffinbflr» 
fletmio.
H o n o s u l , ! .  H o n o s o d ik .
H on
H ö r
H o n s z e r e te t , fn . bie © ater*  
laubéiiebe.
H o n ta la n  ,  m n . beintatbloé.
H o n tá rs  , fn . ber W itb u rß er.
H o n tm a d á r ,  fu ; bet © #ol* 
tenl>(tpfer , e * r / 
b a «  2H5 c ift f« f>Í d>«*5•
H o n tv n rm eg y e  ,  fu* ta é  Ijoil*
ter d o m ita t.
H o n v á g y  ,  fn .  f t  «im*
Wct).
H o n v á g y k o r  ,  fu« bdi jácint* 
wel>.
H o n v é d ,  fn . bie £anbttel)re.
H ó p é n z  « fn , ba í JJiOiiaté* 
gelb.
H ó p é n z e s  ,  m n . ein üflouaté* 
gelb b tjieb tiib ; 6«foit>ef-
H ó p ih e  , fn . bie €#ueffiocFe.
H ó p in iy ,  fn .  ber © #neefinf.
H o p o r c s ,  fn .  ber £Ö*fer; 
£ o lp e r .
H o p o rcu o s , m n . bÖdtoifl / 
bntflig } holperig.
H o p o r j ,  f n ,  ber Ä b ie r ,  # li»  
bet.
H o p o rja s  , m n . Ijttcferig \ ljol* 
perig , liiKbeu.
H o p o r ty a g ,  fn . bie 2íbll5fung 
ber W a« iertü n # e .
H o p o rly a g o s  ,  m n . ottfge* 
fp ru n g e n , abgelBft.
H o p p »  is*, bOPP ! h o p p o n  
m a r a d n i , fe tt batott ge« 
b o t ,  betrogen Werben » h o p ­
p o t  m o n d a n i ,  froOfodfcti, 
ja u # je n .
I l o p p a ,  f n .  bie $>o#jeit.
H o p p o z ,  k. froblcdfen ,  jau#» 
Seit.
I lo p ro n g y o s  ,  m n . tum pi# t , 
jer lu m p t.
H o p s z a ,  isz . &0p p !
H o r d  ,  c s .  trag en  ; ffl&teit , 
fa iré i t  ; onfpfllen ; Jól —  
a* p u s k a ,  bie fflin t«  trä g t  
g u t.
H o r d ó ,  fn . baé f f a ß ; b tr  
ettoaé t r a g t ,  f iié rt .
H ö r
H o rd ó a h ro u c a  J fn . ber ffaß* 
re if .
H o rd ó á rú  ,  fn . bie $aß* 
w aare .
H o rd ó b c ly e g  , fu . ber Saß* 
branb.
H o rd ó c sa p  ,  fn . ber $aß*
Ijaljn.
H o r d ó c s ín ,  fu . bie $affittt*  
me.
H o r d ó f e n é k ,  fn . ber $aß* 
b o b én ,  baé SBobeitfelb.
H o r d o g a l , c s . n a #  einatt* 
ber trag en  ,  fiifjrett.
H o rd ó h e v e d e r  ,  fn . ber $aß* 
Siegel.
H o r d ó k ö tc l ,  fn . baé £ ra»  
gefeit.
H o rd ó m ű  ,  fn . baé {Jaßlverf.
H o r d ó s e r ,  fn . baé 3apfen* 
bier.
H o r d ó s z a g , fn . ber ©erud) 
(nad, einem $ n ß ); a* h o rn ak  
h o rd ó szag a  v an  , ber 2Beilt* 
f#nu<ft n a #  bent Sage.
H o rd ó s z a g ú ,  m n . faßfaiit.
H o r d ó s z á j , fn . baé ©punb* 
lo # .
H o rd ó » 2Íj ,  fn .  ber Srage* 
rien ten .
H o r d o z ,  c s . fiifjren ; tra«  
g e it , berum tragen .
H o r d o z k o d á s , fn . baé Sie»  
beit.
I - Io rd c z k o d ik , k . fie len  , 
a u é jie b u n
H o rd o z ó a k o d ik  ,  1. H o rd o z *  
k o d ik .
H o rg a c s ,  f n .  baé $ tif# e tt .
IIo rg acB o l,  cs. 1,/ifeltt.
H o rg a  d ,  k . ff#  b ieg en , frfim« 
men , frnnim  w erben.
H o r g a n y ,  fn . baé S in f.
I lo r g a a y é r c z ,  fu . baé 3illf« 
e r j .
H o rg a n y g á lic * , fn . ber öia« 
lijen fle in , 3«nföitrio l.
H o rg a n y m é s z , f a .  ber 3inf* 
fal f. ‘
H ö r  5ß7
H organynem fl ,  m n . |in f l f# .
H o rg a n y ré z ,  fu . baé ‘P c in j-  
metaH.
H o rg a n y s ó , fn . bfté S lllffa lj.
H o rg a s , m n . fjíifeltg ,  írnu tm .
H o rg n s in , fn . ber p in té r*  
bug.
H o rg a s it ,  cs. biegen , f r  fl nt* 
tuen.
H o rg a s o d ik ,  k . feumm Wer« 
beit.
H o rg n s s ig ,  fn . bie « ttfm m e , 
flrilm m ung.
H orgász  ,  k .  cs cs. an« 
g e ll t ,  puppen , m it Engeln  
f if# e r:;  szelek en  h o rg ász , 
n i , u n iiilße 2írb e it  ti,un.
H o rg ász  ,  fn . ber 2fugfer.
H o rg ászás  ,  H o r g á s z a t ,  fn . 
baé E ngeln  , fpuppeit ,  $»• 
f#eit m it 2Tugel»t.
H o rg á s z ó ,  m n . attgelnb. — , 
fn . 1. H o rg á s z ,  fn .
H o rg á s z t ,  es. beugen, fríint* 
m én.
H orgánz to lvn j ,  f n .  tili !Dieí> , 
ber in itte tft # a fe n  b u r# é  
ffenfler flieljít.
H o rg á sz v essz 5 , fn . b it 2ín* 
getru tbe.
H o rg á sz zs in e g , 1. H o ro g in .
H o r g o l ,  cs. fjflftit ,  m it ei* 
nem fta fen  jie lje it; büféin.
H o r g o n y ,  fn .  ber 2 ln fe r ;  
l io rg o n y t v e t n i ,  e re s z te ­
n i ,  a n fe t i t , ben 2ÍJtfer 
W erfen } h o rg o n y ra  e re sz -  
k e d n i f s z á l la n i ,  ff#  vor 
2fu fer íegett ; h o rg o n y o n  
álla n i , vor 2fn f t r  liegen.
H o rg o n y ág  ,  f n .  bee 2ínfer* 
arm .
H o rg o n y a la k ú  , m n . an íc r*
fbrm ig.
H o rg o n y á s z ,  fn . ber 2ín* 
fe rfn e # t.
H o r g o n y h iró ,  m n . attfetfeft.
H o rg o n y b íz lo s , m a . anfev* 
feft.
5 a8  H ö r H ö r H ö r
H o rg o n y c s ig a , fu . bet 2£n» 
ferfjafoel.
H o rg o n y d a d  ,  m n . anferfBr« 
m iß.
H o rg o n y d ú c z ,  fn . b a l 2íit* 
fe tb o í j ,  ber Üínferftocf.
I lo r g o n y fa ,  fn . b a l 2íitfet* 
b o íj.
H o rg o n y fe n é k ,  fn . ber 3ín* 
fe rß tu n b .
H o r g o n y f o g , fu . bie Knfer* 
fließe, tUnferfc&Aufe 1.
H o rg o n y g a m ó , fn . ber 2ín» 
ferbafen .
H o rg o n y g y f irü , 1. H o rg o n y ­
k a rik a .
H o rg o n y t»  t ó ,  ran . űnfer* 
feft.
H o rg o n y h e g y ,  fn . bie 3ín* 
ferfaifíe.
H o rg o n y h e ly ,  fn . ber 2ftt* 
fevplnfc.
H o rg o n y h u ro k ,  f a .  ber 2ítt* 
ferftitt.
H o rg o n y je g y ,  fn . bie ííit* 
ferb o ie ,  95oie ,  ba l 2tnfer* 
jeittett.
H o rg o n y jo g ,  fn . ba l 2Tnfer* 
re ttt.
H o rg o n y k a r ik a , fn .  ber 2fn» 
ferriiiß .
H o rg o -n y k e re sz t, fn .  ba l litt» 
ferfceirj.
I lo rg o n y k o v ic a  ,  fn . ber 2íit» 
ferfttntieb.
H o rg o u y k ö té l , fn . ba l 2ín« 
fe rfe il , 2ín fe rta n  ; bie Äa» 
b e t ,  b a l flabe ttau .
H o rg o n y ly u k ,  1. H o rg o n y ­
szem .
H o rg o n y m ű h e ly , fn . bic 2ín* 
ferfdjmiebe.
H o rg o n y n y a k ,  fn . ber %n* 
fer^aCé.
H o r g o n y o z , k . attfcrn .
H o rg o n y p é n z  , fn . ba l 2íit« 
f ítg e lb , ftafengeíb.
H o rg o n y s z á r ,  fn . bie 2ínfer« 
rntf>e,  ÍCnferftaitfle.
H o rg o n y s z á rn y ,  1. H o rg o n y ­
fog.
I lo rg o n y s z o m , fn . b a l  2ín* 
ferűttge.
l lo r g o n y s z ín ,  fu . bic 2íltfer* 
f iltte ru n ß .
I lo rg o n y s z o lg a , 1. H o rg o ­
nyász.
H o rg o n y ta la n ,  m n . anfer-« 
(o l.
I lo r g o n y v á l l ,  f n .  b a l 2ítt« 
fe tfreu j.
I lo rg o n y v á m , fn . ber 2ín» 
íerjo ű .
H o r g o u y v e s z te t t ,  m n . au* 
Perlőé.
H o rg o n y v e té s ,  f a .  ba l 2ín* 
fern,
H o rg o n y v in n y e  ,  fn . bic 2ín* 
ferfttmtebe.
H o rg o s ,  m n . m it einem #a» 
feit »erfefyeu.
H o r g ú l , k . fitt bießeit ,  fitt 
frftntiueit.
TTorhol , cs. flreifeit.
H o r h o s , fn .  bic S a d jfa ljrf.
I ló r ih o rg a s  , m n . ijott&einiß , 
l)imnulf>o*. — , fn . bet 
bie f itan g c , ber © ttr t .
H o r k a n ,  H o r k a n t ,  k . fttnau« 
ben ,  f ttn a rtten  (einm afjt).
H o r k o l ,  fc. f ttn a u b e it, fdjnot* 
tten .
I lo r n y  , 2. H o ro n y .
H o r n y o l ,  cs. ferbeit ,  fai* 
j e n ,  fífjlen.
I lo rn y o lá s  , fn . b a l Sterben ,  
Saneűire it.
H o r n y o ln i ,  fn . bie £cí)Hei« 
fte , ber Aefytftof.
H o rn y o ló ,  fn .  b a l Cinfttltei* 
benteiTer (ber SSinber), fler* 
btmelTer.
I lo rn y o ló g y a lu ,  fn . bittfe ljl«  
Oebet.
H o r n y o s ,  m n . g e fc tó t,  ße» 
f n r t t t .
H o r r iy o z , cs. fet& ett,  fal» 
jen , (JinfttHitte m atten.
i H o r o g ,  fn . ber Jöafett; bie 
2ínfleí.
H o ro g á g , 1. H o ro g fo g .
l lo r o g f a , fn . ber S ratiffja«  
fett.
H o ro g fo g , fn . ber 5>afett« 
iabit.
H o ro g ín  , H orogm adzag  , fn . 
bie fießangel,  2inßclfttm tr,
I lo r o g s z a k á l l ,  fn . Der Sín* 
gelfcűfett.
I lo ro g sze g  , fa . ber íjafen« 
naß cl.
H o ro g tű  ,  fu . bie HttfeíttabeC.
H o ro g v o n ó ,  fn . bie K aufe .
H o r o n y ,  fn . ber $ a t j ,  bic 
fierbe ,  Ä ehle ,  ber ®in* 
f ttn it t .
H o ro n y g y a lu  , fn .  be t $ a íj«  
bobét.
H á ró z s a ,  fn . ber ©tttteebűff.
H ó r ö g ,  fn . ber © ttneeffum* 
p tn .
H o r p a d ,  k . einfaHeu ,  cin* 
ßebriieft irerbeit.
H o r p a d á s ,  H o rp a d é k  , fn .  
bie iB ertiefunß , (íittDríU 
tfunß.
H o r p td o z  , k . alfmiifjliß bie 
unb ba e in fafle it, eittßea 
briieft w erben.
H o r p a d t ,  m n . eittßefaHiit, ein« 
ßebriieft.
H o r p a s z , fn . ber Äflrinßl» 
b au tt ? bie ieubenßeßenb ; 
ber SBantt. —  m n . b ih u t , 
f tttn ä tttiß  , n taßer.
H o rp a s z o d ik  , k. einfalTen ; 
ben © ttm erO autt »eríiereit.
H o rp a s z t  , cs. einbríttfen ,  
»erriefen.
H o r t y ,  fn . bíil Oiefttnardje $ 
bie f>ititeren 9 iafen tB ttír.
H o r fy a n  , 1. H o rk a n .
H o r ty o g ,  k . f ttn a rtten .
H o r ty o g á s ,  fn . bű i ßcfjnar« 
tten .
I í o r v á t , fn . ber Kroate. —  , 
m n . eroatiftt*
H ót H o* 3o9
H o rv á to rs z á g , fn . (Frontién.|
I lo rv á to s  , m n . ctoatifcfr ,  auf 
bte 2í r t  Der (Fronten.
I lo r v á ts á g ,  fn . bie creatifrfje 
'Jíatieir.
H o rv á tu l  , ih .  croatifd?*
H o r z s o l ,  cs. r e ib e n ,  ftrei* 
f e n ,  wefcen.
l lo r z s o ló d ik  , k .  fle ftre ift , 
geioe&f icc rb en , burd) ÍRei* 
bitiig nbgewe&t werben.
H o s s z ,  fn . bie Sänge ; Si* 
n i e ; h o ssza  t íz  r ő f ,  eá 
ifi jetiit (Jfleit laitg i l io sz -  
s z a  sz é le  e g y , fo őreit aíá 
lanő ; h o s s z á b a n , itacf> ber 
Sänge ,  fflngá ; a ’ part*  , 
v íz ’ hosszában  ,  tä 'ng i bent 
ffíttCe (}itt.
H o s s z a b b , m n . (fingét.
H o s s z a b b ít ,  cs. B e tlä itg e rn , 
(äuget niacfjeit.
H o s s z a b b ítá s ,  fn . bná 23er* 
tätigem .
H o s s z a b b o d á s , fn .  bie 23er* 
iän g eru n g .
H o s s z a b b o d i k ,  k . ftdj betfält*
gern  ,  länge« Werben.
H oflszftbbú l,  1. H o sszabbo­
d ik .
H o s s z a d a l m a s  ,  m n .  Wei t*
(c&weififl ; ínitijwieriij.
H o s s z a d a l m a s á i g  ,  f n .  bie
ESeitiiiiweifigfeit; Sangwie* 
r ig fe it.
I l o s s z a d a l o m  , f n .  bie Sang* 
w ierigfeit.
H o s s z a l ,  1. H o sszan .
H o s s z a l ,  H o ssz á la z , 1. V o­
n alaz.
H o s s z a l! , cs. fü r  fang fjnlten.
H o ssz a n ta  ,  n h . ffingá.
H o sszas  ,  m n . lan g w ie r ig ; 
weitfájweifig.
H osszaság»  fn . Ne S än g e ; 
S nngw ierig íe iti 3B«ttfrf>Wíi* 
ftgfeit.
H o s s z a s lt ,  cs. ínngítrf) ma*
H o s s z a s o d i k ,  H o s s z a s u l ,  k .
längtidj Werben.
H o s s z a t t ,  ih .  tíingá.
H o s s z í t ,  cs. verlängern .
H o s s z ítá s , f n .  bná 23er(än* 
gern .
H o sszm érés  ,  fn . bie Sängen* 
mefFitttg.
H o s s z m e r te k ,  fn . bná Sän* 
genm aß.
H o s s z m é rő ,  fn .  bná Sänken* 
maß.
H o s s z á , m n . fang.
IIosR zúdad  , m n . iänglid).
I lo s s z ú fa rk ú  ,  m a .  lang*
fdjw änjig.
H o ssz ú fu tó sk a ,  fn . bná Kenn* 
fpieí.
H o s s z i í f iü ü ,  m n . fnngBljrtg.
H o s s z ú h a jú ,  m n . Inm}íjűnrig.
H o s s z ú k a ,  H o s s z ú k á s ,  m n . 
tä n g ti* .
H osszúkezfl ,  m n . íangar* 
míg , langljättbig \ biebifJ).
IJo ssz ú k e z iisé g , f n .  bie Steíjí* 
fitifct.
H o s s z ú lá b ú , m n . OodjDeinig , 
íang&eiiMg.
I lo s s z ú n y u j tó ,  fn . bie Sntig* 
w in b e .
H osszúság  , !• H osszaság .
H o s s z ú s z á lú ,  m n . Imigbei* 
nig ; m it e in er fangen íXÖlj* 
r e ,  m it einem lange ©tie* 
íe ,  ©djafte t>erfef>eir.
I lo s s z ú tű r é s , fu .  bie ’Sang* 
m u tf) , © ebníb.
H o s s z ú tt t rő ,  m n . ínugntíl* 
tíjifi,  aebntbig.
H o s s z ú u jn , m n .  íangfiitge* 
rig  ; (angärn teiig .
H óstya , I l ó s t á d ,  1. K ü l­
v á ro s .
I ló s z á m , fn . b ír  3)?onatá* 
fluß ,  bie monntfjlidje ÍKei* 
n ígung .
I fó s z ín ,  H ó s z ín ű , m n.fdjnee» 
Weiß.
I ló t e k e ,  fo .  ber Sdjnee&alí.
H ó n t ,  f n .  bie GdjneeOn&n.
H o v a , ih . W0Í)iit ? a* —  , 
Wofjiit.
I l o v a d ,  k . fdjWeHen,  nit* 
fdjWellín.
IT o v ály , fn . ber HnterfdjínQ 
bei) Sdjiií)niflcfjtrn.
I lo v a - to v á b b  , ih .  immer* 
m tí)t ; Weiterhin.
H ó v á z ,  fn . ber S tfjiieem ann.
H ó v irág  , fn . bie Scftnec&Iu* 
utf / bná ©d)neeflll}<f(J->en , 
Sif)iteetrBpf(Í>íH.
H ó v í z , fn .  baá ®d)neeWaf* 
fér.
I ló v o n a l  , fn . bie ©djneeíinie.
H o z  , n h . Jtt ,  junt , gegen , 
na<& 5 b o tjá h o z  k a p o t t , er 
griff itacf) feinem © t'ocf; 
fiához 8 j ó ,  er ifi feinem 
S o fy n g n t;  a sz ta lh o z  m en ­
n i ,  Jtt Sífcfte geb e it; is ­
ten  h o z z á d !  © o tt befoíj* 
leit ! m áh o z  egy h é t r e ,  
fjeutfc íiber ndjt S ag en .
H o z ,  es. b r in g e n , íjoíen ; 
Í té le te t  h o z n i  , Itrth e ií 
fällen » is te n  h o z o t t ! Will« 
fommeit 1 gy an ú b a  h o z n i  
v k i l ,  einen in  23erbad)t 
4ief)«iT; é le tre  h o z n i  a* h a ­
l o t t a t ,  ben Jo b te tt erwe* 
(fen ; h a  c sz ím b e  h o z o d ,  
Wenn bis m i*  barott erin* 
n e m  W irfl; k é rd é s b e  h o z ­
n i v m i t ,  etw aá in íftn* 
ge fleffett; e szére  h o z n i  
v k i t ,  gem anben  jtt rec&t 
weifen.
H o z á s , fn . baá JBrittgeit, 
fto íen .
H o z a ta l , fn . baá SBrtn^en , 
bie í u ^ r .
H ó z iv a ta r ,  fn . baá Sd>nee* 
geftBber.
H o z o m á n y , fn . baá j^eiratljá* 
g u t ,  bet SBrautfaai*,  bie 
2íITntut (  im ungrifdjen 
W eite ).
/H o z z á d  , isz .  t in t t  i f*tt>ube!
H o z z á fé rb e tle n  , m n . Mt'}tt«
gfingig / un jugn 'ngli* .
H o z x á l 'c rh c tle n sé g ,  f a .  bie 
N njiiflÄ ngli*fett.
H o z z á já ru lá s ,  f n .  bee 3u* 
t t i l t ,  93í»)ftitt ,  ba« du« 
tf)un .
H o z z á té te l  , fn . ber 25ei)ínft , 
b i t  ffico filgung ; S3eotnge.
H o z z á v a ló ,  m n . bajit géb#» 
rig  > pniTcub. — , fn . bűi 
3ugebÖ r.
IT o e z á v e t ,  k . luuthmnfien.
I lo z z á v c té s  , fn . bie Wlltfj* 
n iaß in tg .
H o z z á v e tő le g , ih .  mntí)Uinf>» 
t i* .
1 1 5 , fn . bie ftcfte, © íutí).
—  , m n . beiß , glíibenb.
IIÖ c* , fn . ber 3Bei£fpe*t.
H ö c s ik ,  I I  öcsike ,  fn . ber 
fíeiiie 2 5 n n tffe * tf ÍKotb» 
fp e* t.
H 5 k ,  isz . j u r i l i  1 (  gegeu 
S b icre  g eb rílu * fi* ).
H ö k k e n ,  k . (luftén.
H ö k k e n t ,  cs. fluftcn m n*eit.
H ő k ö l ,  k . j u r i l i  t»ei*en , 
t f i íw f í r t i  gehen , ( tó n  íljt«» 
reu ) .
H ő k ö l t é l , cs. r ü íw f í r t i  ge* 
ben m n * en .
H ő i ,  1. H ü v e ly .
H ő le  ,  m n . l e e r ,  bohí*
H ő le  , I. M éla , fn .
H ö lg y ,  fn . jitiiflei $rnueit» 
ji in ni e r ; bie fiicbflc; S rű it t .
H ö lg y , fn .  ber Jbcriuetiit.
H ö lg y b ő r  , fu . bű i J^erme* 
líiifélT.
H ölgygerezna  , fn . m it .$er» 
m cdii g e fiitte rte i JUeih.
H ö lg y m á i, fn . bie $crm e« 
(iutvamnie.
H ö lg y m en y é t, fn . ber fternte* 
(itt / ba i grogé HGiefeL
H ö lg y p ille ,  fn . ber fternie» 
íiubogeí, 0 abelf*nm nj.
530 Höl
H ö lg y p rém  ,  fn , ©ebríiiii« 
toon # ern ietin felí.
I i ő l y ,  1. H ő ly ftt.
H ő ly e ,  fn ,  bie Snnnbdtm e , 
ba i (írb fp inueiifrnu t ; bic 
Äflige B űunblunie.
H ő ly e ,  1. H ü ly e .
H ő ly f ű ,  fn .  ber KffitMf.
H ö m ö rc s , fn . b*r A uoteu ,  
bni S uberfeí.
H ö m p  ,  H ö m p ö ly ,  fn . bie 
W níjc.
H ö m p ö ly ö g , 1. H em p e ly eg .
H ö m p ó rö g , J. I le m p e ie g .
l lö m p ö ly t t ,  m n . ioaíjcu» 
fBrniig.
I lő p e r s  , I lő p e r s e n e t ,  fn . 
bie £>iftbíofe , ß iftü la tte r .
H ö rb ő l  , 1. H ö rp ö l .
H ö rc s ö g , fn .  ber .ftűiiiftcr.
H örcsögásó»  fu . ber £űm » 
ffcrgrA'ber.
H ö rc s ö g b ő r , fn . b a i $am » 
fltrícű .
H ö r c s ö k , 1. H örcsög .
H ö rc s ö k ö s , m n . uubtiitbig, 
ttnberfpíínflig.
H ö rc sö k ö s k ö d ik , k . fi*  un* 
bíiubig ,  wibetfpÄnftig be» 
nehm en.
H ö r g ,  1. H ö rö g .
H ö rg és  , f u .  bni 9íK*efu.
H ö rg ő k  ,  t .  l 'u ftrbbrenäfte, t.
H ö rö g ,  k . rV *eíu.
H ö rp  , fn . ber G * l u í .
H ö r p e n t ,  cs. cinen S*Iu<f 
' jnn*eit.
H ö rp e u té s  ,  fu . bni S * U ir*  
fen.
H Ö rpcn ts ,  f n .  ber © nufer.
H ö rp ö g ,  k .  Itippern ,  f* lür*  
fen.
H ö rp ö g e t, cs. fíeiutreife f*tilr» 
fen .
H o r p ü l ,  c s . f*[((rfen .
H ö rp ö lg e t ,  1. H ö rp ö g e t.
H ő s  , fn . ber #e lb .
Hőség,' f a .  bie £ ifte , 6 íitt>ií« 
f t .
Hős
H ő s d a l ,  fn . b ű i $eíbeufieb .
H ő s i ,  m n. bcíb rnn tfittig  ,  
beroif* ,  belbeumnfilg.
H ő s iin g , ib .  helbenniÄSig, 
bero if* .
H ő sk ö lte m é u y , fn . bűi #el«  
bengcbi* t.
H ő s n ő ,  fu . bit Äelbdin.
l lő s s é g  , fu . ber ftelbeitniuilj.
I lő s sz e llcm  , fn . ber #cl» 
bengeift.
H ő ssz ív f t ,  m u . fytlbenmíU 
tbifl.
H ő s i é t ,  H ő s l e l t ,  fn . bie 
ftetbentbűt.
H ö s t ö r l é n e t f n .  bie I« 
bengcf* i* te . /
I l u n l l ,  cs. f*fageu, príiged t« .
H u c e s « ,  fn . ber C r e n j a í , 
C reijfp ift, bie G a l jb iu f / ,  
bn i A rb ten g rn i.
H u c s o r  , cs. ung ere* t in. 
93efift nehm en.
H u c z a  , 1. H ucczn .
H u »1 csap , f a .  ber 5\ntl)ítér 
( in  ber C h iru rg ie ).
H u d c s ő ,  fn .  bie f tű rn rbbrc .
H u d d ik ,  1. H u g y o z ik .
I lu d d u z m a ,  fu . bűé $ n rn «  * 
h«'iut*en.
H u d h ó ly a g ,  fu . bic UtitlA  
bínfe.
H u d v e z é d ,  fn . ber íjn ru»  
leiter.
H ú g , fn . iílngere © *w efter.
H ú g y ,  fu . ber # a rn  ,  l lr in  .
U u g y a n y  t  fn . bn i 2lntnio» 
ttittnt.
H u g y an só  ,  fn . ber € n (m in f.
H ó g y á r ,  f u .  ber llr it if lu ß , 
$ u rn fd i§ .
H úgycső  ,  1. H u d c ső .
H u g y d ik ,  1. H ug y o zik .
H ú g y e d é a y ,  fn . bni $ n rn *  
g lű i.
H ú g y e rő lte lé s ,  fn . bie ^ a ru *  
flrenge , ber íb arn jw « n g .
IIngyfelakadás, fn . b ie j^ a n i"  
»erflopfuug.
H ú g y
H ui H uny H ur 5 3 1
H ú g y fŐ v en y , fn . bet £ rtttt«
g rie i.
H ú g y h a jtó , m n . iteinteei«
beitb.
H ú g y h ó ly a g , f n .  Heilt* 
biofe , 25Inf«.
H u g y i k  ,  1.  H u g y o z i k .  
I l i i g y n e m S  , m n . t a r i ia r t l g .  
H Ú S y o ,  ,  f “ - ' , , c
S i i * t r .  — ,  n m -  W e i i t .  
H ugyozá* » f*1* $ ae iten .
H u g y o z ik »  k . barneit, beim* 
jen , 2BaiTee abfdjfageir. 
I lú g y ü lc d é k ,  fn . bee #aeit«  
fa*.
I lú g y ü v e g , fn . bai .ftaettgíai, 
l l r in g ia i .
H u h o g , k . f)r11Te11,  (Dort <?u* 
l«rr.)
H u h o g á s , fn .  bai .^euleit. 
I lu h o g a t ,  k . foetgefefct beuiett. 
H t ih o l ,  1. H u h o g .
H u jja  , iaz . iitf)e !
H u l l  , k . fallen.
H u llá d , k . affntäbüö abfalíeir. 
H u lla d é k  , fn . b tr  'Jibfaff , 
2Ibraiint , ba i ‘übfdjni&ei. 
H u lla d é k e z ü s t,  f n .  t a i  25eud)* 
f ilber.
I lu l ia d c k f a ,  fn . b a i $aH*
bei!.
H u lla d é k o s  ,  m n. T)OŰ 2Í0* 
r  f a i  , 2l 6fdjiiifc«I.
H u llad o *  , k .  fleintaeif« bin* 
nbrallett, abfaHen.
H u l la j t  ,  H u l la j tg a t ,  cs. 
off, na(&«inaubec fallen (af* 
feit.
H u l lá m ,  fn . b le iB oge , W«I» 
I « ,  S in ti).
H u l lá m k ő ,  fn .  b«e 2Baff«e» 
fleiit.
H u llam o d ik  ,  k . fitf ju m  $al*  
(e neigen.
H ullám os , m n . lüogifl \ ge* 
mtiffeet, (oon 3 «ttgeit,^©tof*
f«n).
H u llá m to rlá s  ,  f n .  bie 23ran« 
bit nd.
H u l lá m z á s ,  fn . ba i IHJogen, 
S iu tb en  ; QBalfeit.
I l u l l i m z a t ,  fn . bie 33rait«
btm g.
H u l lá m z ik ,  k . w o g e n , fIn* 
t b e u ; m atto t. •
H u l lá n g ,  fu .  bie © öttíebln* 
tue.
H ullfiszt ,  1. H u lla j t .
H u l l a t ,  c*. fallen (affen; 
k ö n n y e k e t  h u l la tn i,  Sb*'1»« 
neu beegieljen j lev e le it  
h u l l a t n i ,  fidj blfltteen , 
bie S'íc’ittee  ftflfett ; fogait 
h a l la tu i ,  bie Bíibite f/illcit.
J tu l l a ta g j  m n . Ijillfi'llifl.
TTuTIatagság, fn .  bie # in*  
ftflligfeit.
H n l la tá s ,  f a .  b a i $alf«n* 
(affen.
ITullog  , 1. H u llad o * .
H u l lo ^ á l ,  k . fleiitWeife bin* 
«bfoHeit, abfafle it.
I lu l lo g a t ,  cs. o ft faliéit (af* 
feit.
H n l lo n g ,  1. H u l la d ö z .
H u u n y i s z ,  fn . bie Äoßitef* 
fei.
’H ú u y , k . f l i e ß e n  (bie 2iit»
g«n).
H u n y a ,  1. G ú n y a .
H u n y á sz k o d ik  ,  k .  fidj eitt* 
Jieíjett,  bemiitbig tb n n .
H u n y o g a t ,  k .  n ie ten , Win« 
feit ( m i t  b«it Singen).
H u n y o g a tá s  , f n .  b a i 9H« 
<feit, USinfeit (m it ben 2fu* 
gen).
H u n y o r ,  fn . bie 9ii«f«W uej.
H u n y o rg á s , f n .  b a i 23lln« 
leltt.
H u n y o rg a t ,  k .  bliitjen.
I lu n y o r g a t i s ,  fn . ba i 33iin* 
jen .
H u n y o r í t ,  k .  6 fitt je i t , jn« 
bliitjen ,  sum m ten (  m it 
ben Singen).
H u n y o r í tá s ,  fn . b a i  23(iit« 
t e n ,  S nb lin je it.
H u n y o ro g  ,  k . S ültjein .
H u n y ó s d i ,  H u n y ó s k a ,  fn ,
b a i 35eefferffpieí.
H u p ik ék  , m n . »on mibe« 
fl int nt te r  $arb « ; bíatt ; fe l­
ru h áz lak  a* h á lá t  h u p i­
kékkel ,  ee ba t 6 laue 3 te« 
<ten babon getragen .
I lu p m a jo m  ,  fn . bee OBalb« 
fltift.
H u p p a n ,  k . bcrabfaUen.
H ú r  ,  fn . bie S a ite  j m in ­
dig egy h ú r o n  pendfil ,  
ffeti ba i a lte  Sieb fingen ; 
egy h ú r o n  p e n d í í ln e k , 
fie tfeefen im te r eii/ee £ e«  
<fe, fie fiitb rtbce einen fiel» 
flen gcfibiagen.
I lu rá k o l  ,  I .  H ák o g .
H u rb o k o l ,  cs. ab«, bee* 
Wefceit.
H ú rc s in ó ló  ,  fn . b«e ©ai« 
tenniaiijee.
H a r c s a ,  fn . bee S iftie rfo tb .
I lu r c z o l ,  cs. ftbleppeit , b*- 
eiintjíebeit; ftbícifeit.
H u r c z o lá s ,  f a .  ba i S(f>fep« 
fen  ,  ^>erttnijiefjcit; Stblei* 
feit.
H u rc z o lk o d á s  ,  fn . ba i Sie« 
b e it ,  2lit£)iebett.
H u r c z o lk o d ik ,  k . s ie b e n , 
au isiebd t ,  bie SBobitung 
ä'nbeen.
H u r g y a ,  a m .  imbebfid)tfant ,  
ü b e re i lt ,  bttMteifcb.
H u rg y á lk o d ik , k . im b ib a it«  
fám banb eiit ,  bnbelu.
I lu rg y a s á g ,  f a .  bie Un6«« 
bad;tfanifeif.
H u r i l , cs. aiiifcbeftetr.
H u r k a ,  fu . bie Gdjiacf« 
m iirií.
H u r k a b é l ,  fn . bee © ritnut» 
baent.
H u r k a b ő r ,  fn . bie aBneil» 
baut.
H u rk a fo d o r ,  fn . b a i ©eimnt« 
baemgefeBfe.
5 3 a  H u r
H u r k a h ú s ,  fu , ba« ÜBitrfi« 
ffeir*.
H u rk a ié  , fn ,  bie ÍB urflfu i'p t, 
I lu rk a p e c z e k  , fn . ber 2£urfi«  
fpeiíer , HBurftborn. 
H u rk a tö l le lé k , fn . bie 2Burfl» 
fítOe.
H u r k a lö l tő ,  f n . bcr JBurft* 
b i l i é i ,  TOurft fflOer.  
H u r k a tü lö k ,  f a .  ba« 2Burft»
I)orn.
H u rk a z s ír  , fn . bű i 2Burf*fett. 
H u rk o l  , cs. f# í l r j e n ,  cinen 
S n o ten  ,  eine © #tiug* nto» 
djen.
I l u r k o l a t ,  f a .  bev A noten , 
bie © djtinge.
H u rk o ló d ik  ,  k .  Verfd>ínn»
őcn ,  tíerwicfeít w erben. 
H u r n j a . fn . bo« ©tbabno«.
I lu rn y a g y a p jú  * fn . bie ©djo» 
bewoHc.
H u r n y á z ,  cs. oitőfffifdjetr. 
H u rn y á z á s ,  fu . ba« 3tu«>
ffeifcfjen.
H u r o p a t ,  c s . Wieberíjoít auf» 
ffteített.
H u r o k , fn . bic ©ájfiitge ,
ber Ä uoteu.
H ú ro s  , m n . m it S a lte n
fcejoflen.
H ú r o s ,  H ú ro s in a d á r  , fn .
bic CrofTeí.
H ú r o s r ig é , fn . bic 'SJlttlt, 
© tfjirarjtroffet , Em feí. 
H u r o s s z ü rk e ,  m n . brofleí» 
g ro n .
H ú rro k k a  ,  f n .  ba« ©pitin* 
rab .
H ú r ta la n  , m n . uu&ejogen , 
obne © o itu t.
H u ru tja  , fn . bie f tö t te  ,  eine 
QPBofenung u n ter  ber (Srbe. 
H u r u k k o l ,  k . foH etti, (Von 
£ ru tf )a h n ) .
H u r u t , ín .  ber Ä a ta rrt,, Au» 
fleit.
H u ru tláz»  fn . ba« Aatarrljrtí» 
fieber.
H ú s
I T u ru to l ,  k .  ^liften.
H u ru to s  , m a . fatarrl)fllif# .
I l ú r z c u e , fu . ba« ©Alten» 
fpiet.
I lú s  , fn . b a í $í*>í#.
I lú se d ó . fn . bic Síeifdjfteuer.
H u s á n g ,  fn . bic W e rte ; ber 
‘P rilfltí.
H u sá n g o t,  cs. abprílgetn .
I lu sa n y  , fn . la«  $ le i f# 0e» 
WSd,«.
H ú s á r o s ,  fn . ber (Jlfif# * * / 
$feif#()anet.
H úsárszab ás  ,  f n .  bie frftifdj« 
to ré .
H ú sá ru , fu . bie $feif#tt>aűre.
H ú s h ib ir c s ó ,  fu ,  bie J te if# «  
W orje.
H ú s d é z s m a , fn , ber $teif#*  
$ef,ent.
I lú s é lc k  , H ú sé te l ,  fn . bic
$teifd>fpeifc.
I lú s é i id ő ,  fn .  bie $ íe if# *  
Seit.
H ú s e v ő ,  m u . fleifdjefienb ; 
fletfdjfreiTenb.
H ú sev ő  nap, fn . ber ffíeifdjtag.
H ú s f a z é k ,  fn .  ber $ íe if# »  
topf.
I lú sg o m h ó cz , H ú sg ö lő d é n y , 
fn .  ber $ teifd jflo fi,  bn« 
$IeifdjfíB«#en.
H ú sh ag y ó  , fn .  bic  brei) 
$af<6infl«tO0e.
I lú s lia g y ó -k cd d , fn . ber íefete 
iaftb ingbienftaß .
H ú sh o ro g , fn . ber $ tei#ba»  
fen .
H ú s k a m ra , H ú s k o m ra ,  fn ,
bic ftteifdjfamm er.
l lú s k o s á r  ,  fn . ber $(ctfd)» 
forb.
I l ú s l é ,  fn . bie $ ítifd)6rni)e.
H ú s le v e s ,  fn . bie S teif#» 
fu PVC.
H ú sm é ré s  , fn . ba« Eu«» 
t'flicu  (be« $ íeif# e« ).
í lú s ra é r lo g  , fn . bie $leif#» 
tvaafle.
H ú sz
T lúsm ind, 1. G y o m o rm ir/g y .
H úsnem fi , m n . f íe if ío rt ig .
H ú s n ö v é s , fn .  ber $ teif#*  
tvnd)«.
H úsnyaláh  , fn . ba« $ íeif# a  
Miit bel.
H ú so l ,  cs. abfleif#eit.
H ú so /ó  , fn*. ba« ©(bobeeifen.
llú so ló v a s  , fn . 6a« íflcif#» 
e if e n .
H ú so s  , m n . fleif#iß.
H ú s o s s á g , f n .  bie S le ií# i0» 
feit.
H ú s p ia c * , fn . ber $ lc ií# »  
m o rft.
H u ss  ,  i s t .  Jjiifdj#
H ű sseh , fn . bie $ íe if# tounbe .
I l ú s s é r r ,  ín .  ber $ teif#»  
b ru # .
H ú s s z a ty o r ,  f a .  ber ffícif#» 
forb.
H ú s s z e le t ,  fn , ber $ íeif#»
f# ii i t t .
H *i«szöm ölcs, fn . bie $feif#* 
»»(írje.
H ú s t iz e d ,  fn , be t $feifd>» 
Sehent.
I ln s lö m e g  , fn .  bie $ feif#»  
ntaíTe.
H ú s v a k a ró k e s , fn . ba« Eb» 
fleihbrneffer,
I l ú s v é t , fn . bie O fte rn , ba« 
Ofterfeft.
H ú s v é t h é t ,  fu .  bie Öfter» 
tvocbe.
H ú s v é th é tfő  , f n .  bet Öfter» 
montftfl.
H ú s v é t i ,  m n . Bfleríidj.
H ú sv é ik o d d  ,  fu .  ber Öfter» 
bienftofl.
H ú s v é tn a p ,  fn . ber Öfter» 
tag .
H ú s z ,  m n . }tvaii)Í0 .
H u s z a d , fn . ber jttfaujig* 
f?e T ljeií.
H u sz a d ik  , m n . jivaujijjfte .
I lu s z a d o l  , cs. ieíeu  jwan* 
jlvigften £ ljeií nehmen ; ie» 
ben jw anjigflen ftrafen .
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H u sz a d o s , fn . ber Bw nitjiger.
11 u sz ad ré sz  , fn . Der jw nn* 
jigfte £l>eií.
H u s z á r ,  fn . Der £ i tfn r .
H u sz á rd iá k .,  fn . be t fiit* 
d) tu fa  ferner.
I Iu s z á rd iá k s á g ,  fn* 
djenlnteitt.
H ú szas  ,  f a .  Der 3 w «»jl0« t-
I lú s z e s / le n d ő a  ,  H ú szév es  . 
H ú s z é v ű ,  m n . jtöftiijifl*
íffljtig .
I lu s z í t  . c s . nníjefteit.
l lú s z s z o g ,  fa .  Da$ 3w m t. 
§i0«íf.
I l u t * , fa . Die .fbfltte,  Daö 
# r ttten ttje rf ;
I lu t a h iv a t a l ,  fn . Dn$ #Üt*
tennsnt.
I l n t a í r n o k ,  fa .  Det j>iitteu* 
jd)retber.
H u ta k o ro m , f a .  Dftí # ílt*  
te iru iifit,  # ü tte m n if» e r.
H u ta m á z s a ,  fn . Der ftílt*  
ten je tititer.
H u ta m e s te r ,  fa .  Der $üf.» 
teum eifier.
H u tá s , H u tá s lc g é n y , f a .  Der 
H ü tten a rb e ite r.
H u U tU z t  > fn .  Der .ftütteu* 
beninte.
H u ta tu d o m á n y ,  f a .  Die Jőüt* 
teiifiiitDe.
I lu t s z a  , 1, llu e c z a .
H u ty o l ló , fa .  Die W erte.
H u ty o r o d ik ,  k. empotfd)iißen.
H ú z  ,  cs. jiífjett ; an jieíjeii; 
b o r t  i t .  palaczkokra  b ú z ­
n i  , QBeiu « .  nuf Sín* 
fdjen füllen \- á r k o t , fa­
l i t  b ú z n i , einen Ö rabcn , 
eine 2ftncie*r fűlj re t t , jieben; 
n ó tá t  b ú z á i ,  eilte )Ji«ío* 
bit fp ie leu ; a* h e g e d ű t 
h ú z a i , au f Der Öeige 
(picién.
H u z a k o d ik , k . fid) t e i e i t ,  
f i*  ílrecfett; fit# weigern ; 
fid) an jiíljeu .
H ú z n ia , fn .  De r  3it9 / Die 
( y o r t D n n e r ;  egy h u z a m - 
b a n ,  i u  c i n e m  3 u g e .
H u zax n o d x k ,  k . V erlängert 
w e r De».
H uznm a*  , m a .  ínitgw ierlg; 
nuíjnítenb.
I lu z im o s s á g ,  f a .  Die 2nug* 
tv ierigfeit.
H ú z á s ,  f a .  Dní 3i«ljeit , 
Die 3ieí)uug ; Der 3ug / 
© trid).
H u z a t ,  f n .  bee Búg.'
H u z a -v o n a  , f a .  Die ^Jínife* 
rét) ,  25eörü«f>t»g.
H ú z d o g á l ,  1. I lu sg á J .
H úzgál ,  cs. O írum iicO íU , 
je r reu .
I lú z - h a l a s z t ,  cs. itt Die 
fi/ínje jiebeit, v e rjb g e r» .
H ú z ó d ik  , k . fid) jie ()íit, 
fid) Def)iteu ; f i*  re.feit.
H ú z ó d o z ik ,  k. rn i t je u , fii) 
b ftér recfeir.
H ú z ó f o n t ,  f a .  bie ÍJeDer* 
tvnge.
I lú z o g á l , I. H úzgál.
I lú z ó h i ló , .  f a .  b a i ©trCicft* 
gnru  , ©Jiíeppitífc. 
H ú z ó k ö té l ,  f a .  Dná 3»g* 
fe i l ,  Die Bugletue.
H ú z o m  , 1. l lu z a m .
I íú z ó r ú d ,  f a .  Die Bitgflnu* 
9«.
H ú z ó v o a ó ,  m a . Oer í}Mníe* 
reveit nu áü b t.
H ú z - v o a , c s . ^eritr.ijerrM t, 
betitmjieljen ; p ín íe u  ,  be* 
D rüieir.
H ű ,  fn . Die W i e .
H ű  , isz. fjní) ! nd) ! ■— b e  1 
Ijineiu! (bevnt ©djroein* 
tre ib en ); —  b e le  B alázs ! 
n u r  ju  D u  itarr !
H ű  , m n . treit ,  getreu .
H ü b  é r  ,  fn .  Dná Sel^n, 2ef)it; 
Die öeljeit ,  2el)C.
H ű b érit dó \  fu .  bet fielen* 
jín l .
H ü b é r b /r ó ,  fn .  Der Üefjíit* 
ritftter. \ t
H ű b é r e s , fn . Der Ceheit* 
nimm  , 2<í)itáninitu. m n . 
ein Síeljen befifeeuD.
H ű b é r i , m a . cin 2eí)cu 6e* 
tteffíitö .
H ü b é r is iu c rv é a y , fn . Der 2c*
I)í  n i  időéin.
I l i i t 'é r j u g ,  f„ .  ta4 S t6en,  
reifjt.
H ü b é r jó s z á g , rn . bn« £e* 
b < » g u t, 2 el)ng»t.
I li ib é r jö v e d e le m , fn . 2e* 
benígcfiíffe , t.
H ü b é rk ö n y y , fn . Dná 2.í^tué* 
6wd).
H ü b é rk ö te le s s é g , f n ,  bie 2e* 
íjendpfíidjt.
H ű b é r ié v e l ,  fn .  ber 2efjeu* 
Oricf.
I lü b é r ö rü k ö s ,  in .  Der 2c* 
benierbe.
I-Iübérö rök iilés  , f n .  Die 2c* 
l)en<folge.
I -Iü b é rp én z  , fn . Dn3 Sebeit* 
geíD, 2el)»t$9e[D, bie 2e^c.
I lü b é rsz o lg á la ^ , fn . Der 2e* 
Oenöienft.
H n b é r tá r s  , fn . ber OTltbe* 
íeljitte.
I l ü b é r u d v a r ,  fn . ber 2 ef)eu* 
í)0f ,  2eí)ii3f)of.
H iib é rú r  , fn . ber 2e<^cns 
b é r t , 2 el)itSl)irr.
H ü b é r u tó d ,  fn . bet 2c* 
l)cn íer6e.
I lü b é r ü g y e k ,  t .  2 efjenfa* 
d jtl l,  t .
H ü b é rv e sz té s  , f n .  bic 2** 
IjcnSoerw ltfuug.
H ü h ,  1. I I ű  , isz .
H ű l ,  k .  füfjí w e rb e n , ffc& 
e rfü lle n  ; erfn ített,
I l i i l e  , 1. H ü ly e .
H ü led ezés  , fn . DnS íöerblilf» 
fen ; Die Serlegeitfje it.
I li ilo d e z  ,  k .  v e rb lü fft ,  ver* 
legeit, uitfifclülTiö íettu.
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H ü le d e ző  ,  m n . ttcebíílfft, 
verleben ,  uu fó lfiffig .
H i i le m e d ik , k. ftfllllTCl! ,  et* 
fiaim én.
I l t t l é s ,  fn . bie 'Berfftfjíitng.
H ü l j e ,  nm . tö lp e lh aft, bumm 
v e rb lü fft; frftlbfiúmra j halb* 
—  tflitb.
I l i im  ,  isz . íjum.
I l i im m ö g , k . fcummctt.
I l i in g e t , k . hnmmeit.
H ü s ,  H ú s , m u . filf>t,  frifdj.
H ü s c g ,  fu .  bie S reu e.
H ű ség es  ,  tu n , getreu.
I lü a é g le l e n ,  m n . un treu  , 
t re u ío l.
I lü ség to lo n fíl , ib .  tre u ío l.
IIiísfil , k .  fl* III O l t  « W *  
ío g e r i t ,  ergeben.
H ű s í t ,  cs. fíl&íeit, nbfílh* 
len , frifijen.
H ű s í tő ,  m n . obfílhlenö ,  er* 
frififjciib.
I lf is íc g ,  fn . bie ítflhíe ,  $ ri*  
ftfce.
H ü t ,  cs. f  f i t te n ,  ftí>fílí)íen.
H ü te te n  ,  n m . u n treu  ,  un* 
getreu .
Ilü le lcn k ed ik * »  k .  u n tre n  , 
treu  lód Ijoubeín.
H ü le le n sé g , fn . bie U ntreue.
H fite lenÜ l , ib .  u n tre u .
I lf iic s  / fn . bie Ä flfriuuo; 
Q3erriK>Itn«d.
H ü lle n  , 1. H fíle lcn .
I Iü lő  , m n . fiibíenb. — , fu. 
ber Ä :ií>lfcíTcl.
T lfitő ed én y  , fn . b a l JMlhl* 
fifuif , ber Äiihiftocf.
H t i tö g e t , cs. Bfter filblen , 
obfiüjíeu ; » e rfiif jteu , fühl 
UMÍ)f!t.
l lü lő k u ru g ly a  ,  fn . bie Silíjí* 
friLfe.
H ü tő i i s t ,  fn . ber STflhífefTel.
I lü l ő v á lu ,  fn .  bie tfbfílhl* 
r inne .
I lü tő z ik ,  k . fid> fü h fe tt, fid) 
nbfiihlen.
H ü v e ly ,  fn . bie G djeibe;
í>Ö lfe,  ©djote ,  Gdjale ; 
b a l Oicítaiife ; k é t  k a rd  
egy h ü v e ly b e n  m eg nem  
fé r  , jwei) íjnrte © teine
maljfen feiten rein .
H ü v e ly c s ő , fn . bie K fto fie .
H ü v e ly e s  , m n . fjíitfifl ; m it 
etiter S * e ib e  verfeheu ; —
v o to m en y  ,  bie j>iií/eu*
fruiftt.
I lü v e ly e jo d ik ,  k . Ijíllfeu.
I lü v e ly o z ,  cs. íjíiífen , a h , 
hülfen \ á lm o t h ü v e ly e z n i ,  
bie £ rä u n te  beuteln.
I lu v e ly fé r o g , fn . bie 3Jíef* 
ftrf.heibe.
I lü v e ly h á r ty a , fn .  bie G<$ei* 
behaut.
H ü v e ly k ,  fn . ber © auin , 
S am u én  ; 3oH.
JfIiíi>elykc*aPtxr a fu . bie 
O a iiin l^ raü ee .
Ilü v e ly k g y Ö ssü ,  fn . ber 
JD aum ring, b a l £>aum*
leb e r1 (bc& ben SdM ifleru).
H ü v e ly k e i , cs. geijen (beo 
ben 2ab a fp ffan je rn )t m cl. 
fen.
H ü v e ly k b ű s , f n .  ber “Calleu 
(bel D au tnel).
H ü v e ly k k e n y é r ,  fn . b a l 3 0 * 
h an n ilb ro ö , S o llh ö rm h e n .
I lü v e '.y k m é rlé k , fn . ba l 3<>fl* 
ma fi.
H iiv e ly k n y i, m n . einen C aum  
birf , grófi, b reit.
T Iu i> e ly t tfu  ,  fn . berCrtunt* 
"^T tu fl. ~
H üv ely k v as  ,  fn . b a l © aum * 
eifen.
H űvé*  , m n . fuí)I.
H t ív e s e d ik ,  k . ftlf)í W erben.
H Ü ves/t , cs. fíihíeit ,  nb* 
f iih íe it ,  erfrifd>»n.
H ü v e j í i ő , m n . ffthfenb t  er* 
fn ffrenb . — , fn . bie ®r» 
f r ifa in tg .
H ü v o s s é g ,  fn . bie Stuhle.
I lü v e s ü l  , 1. H ü v e so d ik .
H i i v í t ,  cs. f ü h le n ,  erfri* 
W>eit.
I -I iiv iic s , fn . bie fiiiM ung.
H iiv íto iik  ,  1. H U liisik .
H ü v í lő ,  m a . filijíenb ,  er* 
frifi&enb.
H ü v o t , m n . fiiljí, frifd).
H ü r ő s i t , c s .  fitljlcn , er» 
fnfiben.
H ű v ö s s é g ,  fn . bie JUihW , 
í r i í* e .
IIu v ü l t  k . fiitjí werben.
I  é .  í .
I ,  f ,  ber bretjjehufe uub 
vierzehnte 9 ? n bel un* 
Qrifóeu Üffphfthetl.
Ib i*  ? 1. C . ib ik .
I b o l ó ,  fn . b a l
Ib o ló k e a ő c s , fn . bie 3®Kaíhe. 
I b o ló n e d v ,  fn . bic 
IBfung.
I b o ly a ,  fn . bie ?ettcofe; ba l 
íöeiídjen. 
í b o ly s á r n ő , fn . bie feVeo*
ienhfSftrlße f tu n b lju n g e . 
Ib o ly a k é k , m n . »ei(J>eub(ait. 
Ib o ly s sz e g e c s ,  fn . ber le»» 
cofenfBcmlfic AeberiJ». 
Ib o ly a sz ö rp  ,  f a .  bet íöell« 
(teiifnrup.
Ib o ly á ié , fn . t e r  fi«»coi«u*
ftocf.
Ib o ly k a  , fn .  ba l © « lítt# " .
Ib r ik  , fn . tie  flann«.
I b r ik k é ,  fn . ín*  ÄÄnntte«*
I c z e g ,  k . W a í e í n .
M ű ig  , ib .  b i l  bt«b*t»
Idnbb , I. I<lebb.
I d d o g í l ,  k . í» .  0». I>i4«» / 
jetten.
I d e ,  ih .  íj í r ,  $ie6« ,
Ocrsit , f j trbi»; —  o d a ,
—  ’ » t o v a ,  í)iu u n t  h e r ,  
^eriint ; —  t o v a , iiber
h e u t e  u n t  m o r g e n ,  i n  fi:r* 
jer Beit; j ö s z t e  —  ! font 111 
(»erbe» ! c s a k  —  v o l e  ! n u r  
(jer t a n ú t  !
I d é b b ,  ih .  tt&bett  Weiter 
ber.
I d e g ,  fn . b e r ,  t i«  SJ2er» ; 
ti« Sei»»«, S a ite  (au  «i« 
nem S o g e n ) .
Id e g a lk a t ,  fn . t e r  3Z«mtt« 
t a n .
Id e g b a j , f n .  ti«  9l«rt«u» 
fran  ff)«»'t.
Id eg h o u c z o lá s , fn . bie 3íer* 
»eitjerglieberuug.
Id e g é b re a a lő , fn .  nerttenbe« 
íebeitbel 3J,'itt«í.
Id eg en  , m n . fren tb ,  au t«  
W .ír tig ; abgeneig t, ab« 
Wei'Big. —  ,  fn . b e r , Nie 
$ r« rn t« , te r  $r«m b(ing.
Id eg e n e d ik , k . fitJ> abnetgen, 
^».geneigt fei)»t, entfrem* 
*  t , eu tW « n t« t; abgeneigt 
w erben .
I d e g e n í t ,  cs. entfrem beu , 
« u tw en ö fu , aög«n« ig t, ab* 
wMiiig m a tté n ;  uírciufiern.
Id e g e n k e d ik , .k. (1.81) , at>g«» 
neig t fe&u. *
Id e g e n f ii ,  ib . fr« n it ; a 6ge* 
n«igt.
Id eg en ö l , 1. Id eg en ed ik .
Idegenség  , fn . ti«  'i(blt«i* 
g a n g ,  'iíbgerteigtfjelf.
Id eg o rő s ítő  , ran . tterüeu« 1 
( ia rfíiib .
Id e g e s ,  m n . n«rto8$, uer&ig; 
m it e iner «»ebne,  S a ite  
üerfefjen.
Idegesség , fu . ti«  9ter»ontfit.
Id e g e » , cs. m it *iit«r Sebit* , 
S a ite  »erf«b«u.
f d e g fo n a l , fu . ti«  Sterten» 
flíettte.
Id e g b ü v e ly ,  fn . t ie  Olerteit« 
Ijiiűe.
I d e g í r ,  Id eg k eu ő es , fu .  bl« 
'Jieröeufrtíbe.
Id eg k ó r , fn . bie Sterten» 
fran fb« ít.
Id o g láz , fn . bni íterüenfieber.
Id cg le irá a  ,  fn . t ie  Sterten* 
b efttrribnug.
I d e g n e d v ,  fn . t e r  Olerfeit* 
fairt ,  9IerOeitgíifT.
Id e g n y a v a ly a , fn . bi« Di er* 
l'enfranf()«it.
Id e g rc c z e , fn . t i«  SJíefeljaut 
t« l  K ngapfeíl.
I d e g r e n d s z e r ,  fn .  ba l Ster* 
ü«nf®f!«m.
Id cg sz ö m ö lc s , fn .  b a l 3t«r» 
öenw S rjtten .
Id c g ta u ítm á n y  ,  fn . bi« 9ttr«  
üenlefjr«.
I d ő i ,  m n . b«urig, bitfiiú’fjrig ?
jc itíi tt .
I d e ig ,  ih .  e g y — , « iitíIB ti»  
le , B«it ; so k  —  , ínnge 
2l'«ile , 3 « i t ; —  ó r á ig ,  
furje  B e i t , au f  fu rj«  3<'t.
I d e ig le n , ih .  e inflw eifen , 
proDiforiftt.
Id e ig len es  , m n . einflweilig , 
pcooiforiftt, iu te riin if liítt.
Id e ig len i , m n . öergün gtitt , 
«Ine 3 e it  lang bauerttb ; 
«iuftweilig , p ro v ifo rif tt; iu* 
terim a í.
I d e ig ta r tó , m n. «ine Beit 
lang  b au trn b  ,  toergfínglitt.
I d e j é n ,  ib .  jeitig  , J ti tí i tt  ,
f r í ib ,  ftrtí)j«itig.
Id e jé n é rő  , m a , fri'if ,  frü h " 
5«itig,
Id e jén v a ló  ,  m n . frftbJ«itfg,
I d e i le n ,  m n . u n je i t ig ,  un« 
r **f 5 ungefttitft. —  ,  fn . bie 
^ ‘ißg tburt.
Id é tlo n k e d ik ,  k . fidj m in t .
f í i i t , plump , bimfCiiiín, 
ititf tm ín u e  jDiitge f f tg rn ,  
t  búit.
Id ő tle n sé g , fn . bit l tn je í.
t i s f e i t i  U n g e M U d A h it.
Id é llc n sz i ilö tl  ,  1. Id e ilen  , 
fn .
I d é t t ,  ih .  ju t  3 « i t ,  jtt ber 
3 « i t ;  id é i le m  , ju mei« 
ner B e i t , id é l te d  j c ,  ju 
te iu e r  Beit se.
I í te v a ló ,  m n . b»«fi0 .
I d é z ,  cs. öo r O ierittt fobertt, 
» o r ía b e it , »orbefd)«i&íU ; ci« 
t irc u , an filb re it.
Id éz é s  , fn . ti«  '43oríobung , 
23orb<itt«itnng ; t á l  Sín« 
fíií)ren ,  d itire n .
I d é z e t ,  fu . ber íSorbeftte ib , 
ti«  23oríatu :ig  ; C ita tio n  , 
S t tr if tfU tl« .
I d é z e t t ,  m n . to rg e fab tn  , 
tiorbefttieíieu ; a n g e f( lt) rt , 
ci t i r t .
I d c z c i lc n ,  m n . unangefilí)rt, 
n i t t t  « itirt .
I d éz ő je l ,  fn . b a l (íifflfioul* 
jeitteit; ÍjafenU íjrtteu, OiJin* 
feauge, ber Oí.’íiifefufi (ben 
ben 23nttbruifer»).
I d é z ő le v é l ,  I d é z v é n y ,  fu . 
b a l 25oríí»bnitglfttreiben.
Id o m , fn . bie W ejlaít, S ig u rs  
2íulag«.
I d o m á r ,  fn , t e r  S ra in e r  , 
O reffirer.
I d o m a l la u ,  m n . ofjue 2fitía« 
geit.
Id o m a tla u ú l  , ih . oíjn« 3fn« 
íageit.
I d o m í t ,  c*. ge fta íteu , fór« 
m«n ; breífir«u , tra ln ir« n .
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I d o m í t o t t ,  m n. breifirt,  t rai* 
nirí .
I d o m o s  ,  m n .  Woí)í0cflaítet \ 
í f n í o ő í n  Ijabenb.
Id o m o *  , 1. I d o m í t .
I d o m t a l a n ,  m n .  itU0cfla ít ,  
fecni től  ; píuntp.
I d o m t a l a n í t ,  os. unfleflftlt,  
fo rm lo l  m ad je n ; plump 
mad>eit.
I d o m t a l a n s á g , fn .  bie Un» 
flcilnítf jf it ; fßCnmpljcit.
I d o m t a U u ú l , ih.  MU0efla(t , 
f o r m t e t ; píitmp.
I d o m ú i ,  k. fid) geffaíten / 
fi4> form en \ ftdj bilbeit.
I d ő ,  fn .  bie 3e it  \ SSittc» 
r ima , ba l  lUetfer ; ber 
S í i t í a u f ;  ba l  t f í t e r ; bie 
Seitform , ( in ber @prad>* 
íe()re); legszebb  id ő b en  
v a n  ,  et ifi im fcfc&nflen 
3 ( ít e r ,  ln belien 3tof>ren; 
m e n n y i  a* —• ? rocldje 3eit  
ifi e l ?  i d e j é t  m ú ln i ,  Der» 
fallen ,  f i*  verfi elen;  ez 
id ő  t á jo n  , t á j b a n , unt 
biefe 3 «it { a ’ m i  i d ő n k ­
b e n  ,  in Hitfercu S a g e n  ; 
rz —’ m in d e n n e k  m es -  
t e r o , fommt Seit ,  fommt 
ÍKatf).
I d ő e l ő t t i ,  m n .  fríilj ,  ftílíjs 
jei t i0.
I d ő é r z ő  , m n .  mcíeorifdj,  (bon 
^fíait jen).
I d ő  folyás , I d ő fo r g á s ,  fn.  
ber 3eit(attf.
I d őhagyás  . fn .  bie 2ínfe» 
feuttg einel  S e r m in l .
Id ő h a l a s z t á s ,  fn .  ber 3 eit* 
öerlitfl { bie f tr if l.
I d ő h a t á r  , fn .  bcr S t r m in .
I d ő h a t á r o z á s ,  fn.  bie $r i* 
fluitfl.
I d ő h i b a ,  fn .  ber3ei t ir rNj»m .
Id ő já rá s  , í n .  bie SBitteruitg,  
ba l  2í>errer.
I d ő k o r  ,  f n .  ba l  Bcitatter .
i d ő k ö z , fu .  bie 3 wif<&íiHtlt, 
ber 3e it raum .
Id ő k ö s í ,  m n .  interimiflifdj.
Id ő la j s t ro m  ,  f u .  ba l  Seit* 
rwjifler.
I d ő m é r ő  , fn .  ber Seitmeffer.
I d ő m é r t é k ,  fn .  b a l  BcitmaSt 
Scuipo , ber Sac t.
I d ő m ú l á s , fn.  bic Feriül)» 
ruii0 .
I d ő m u l a t á s ,  I. Id ő tö l té s .
I d ő n a p ,  fn.  —  e l ö l t ,  r c r !  
ber 3eit ,  ju f ri l l) ; —  u t á n  , 
nad) ber Beit,  jtt f»>Cit.
I d ő u k c u t ,  i h .  friflenmeife.
I d ő p o n t  ,  fn .  b í r  Beitpuuft .
I d ő r e n d ,  fn .  bie Seitorb* 
»»na  ; 3eirfofö«.
I d ő s ,  m n .  a l t ; b t i a b t t ,  be* 
tagt  ; m e n n y i  —  ? wie aít?
Id ő sb  , m u .  ftltcr. —  , Id ősb ,  
Idősbfi , fn.  ber ©enior.
I d ő s b i k ,  fn .  ber S e n io r .
1 d ő s b s é g , f n .  ba l  ß e n io r a t .
I d ő s b s e g i ,  m n .  jtt cinem 
S e n to ra t  fleljUrenb.
I d ő s í t ,  ca. berjiifjren.
l d ő s í t é s ,  f a .  bie íöcrjfíf}»
r im a .
I d ő s ö d i k ,  k .  a l t  W erben, 
Jüteíir.
IdŐsség, f n .  cin Ijoljei, őre* 
fiel Oílter.
I d ő s ü l , k. i>er»iíí)ren.
I d ő s ü l é s , fn.  bie 33eriä$ruii0.
i d ő s ü l 19 m n .  öer jÄbr t ,  Oer* 
fallen.
Időszabás , fn .  bie ftriflititfl.
I d ő s z a k ,  fn.  bcr 3<i trauiu  , 
bie f e r tő b e .
Id ő sz a k a * * , fn .  bic $r ifl .
I d ő s z a k i ,  m n .  ueriobifdj.
Id ő sz a k i r a t ,  fn .  eilte perio* 
bifibe 3 e it f* r i f t .
I d ő s z a k o s ,  m n .  periobifd).
Id ő sz a k o s s á g , fn .  bie ^erio* 
bícitfí t.
I d ő tö l té s ,  fn,  ber 3citöer» 
trei6 ,  bie 3 cit»crfi ir juii0 ;
i d ő tö l t é s b ő l ,  i d ő tö l té sü l,  
i d ő tö l t é s r e ,  jum 3 eitoer* 
treib.
I d ő t ö l t ő ,  m n .  jel tbevtrei« 
bettb , j e i t ö e t í i i r j e n b .— , 
fn .  ber Beitöertrciber.
fdőnzám , fn,  bie Sfitredymmg.
Időszám lálás , Id ő szám o lás , 
f n .  bie Scitredjuutifl  , Seit* 
fu rt be ,  3 eitbefcbrcibiin0 .
I dőszám oló  ,  fn .  ber 3eit* 
r e d m e r ,  3 eitbeMjrcil»er.
I d Ő t á b l a ,  fn .  bie Beittafel.  
j I d ő ta n  , fn.  bie df>ronoío0i e ;
H :it t ír u it0l(uube.
| I d ő ta r tá s  . fn .  bie 3 e it b a u r r .
I d ő t u d o m á n y ,  f n .  bie 3 eits 
íiirtbe.
I d ő t u d ó s ,  f n .  ber 3ettf im» 
bifle.
I d ő v á l t o z á s ,  fn.  ber Beit* 
wecfcfd.
I d ő t l e n ,  1 .  I d é t l e n .
' Id ő v e l  , i h .  m it  ber S e i t .
Id ő v esz teg e té s  , fn.  bie Beit* 
berfd>wcnbmi0 ,  b ír  3 cit* 
eerCcrb.
I d ő v e s z t e g e l ő ,  m u . jeitcer* 
berbenb. —  , fn .  ber Beit* 
ö e rb e rb e r ,  Sagebieb*
I d ő v e s z t é s ,  f u .  ber Síi töer» 
fufl.
I d ő v e t é s ,  fn . bie (Jíjrono* 
IO0 ie.
I ő d v e t ő  , fn.  bcr (Jl)rettoío0 |
I dő vixsgálás ,  f n .  bie £í)Otfű» 
(O 0ie .
Id ő v iz s g á ló ,  fn .  ber 3cit* 
red>iter.
Id ő z  , k.  weiíeti , öerweifii t ;  
nttffcftieben •. jbgerit.
I d ő zé s  , fn.  ba l  33crwei(cn ; 
BUoertt.
I d ü l ,  1. üdf tí .
I d ü l t ,  m n .  c í j r e n ifd j .  
I d v ,  I d v e s  sc. 1.  Ü d v ,  
Ü d v ö s  3 C .  
I f j a b b ,  m n .  jß n g e r .
I f j a s ,  m n . fu 0e n b ti* .
I fja ssx o n y  ,  [ fn . fiiitfl* ^ ra t t /  
TRabante,  (eiti S i te í .)
l f j a s z t ,  1. I f j it .
I f j i t ,  cs, f mid m ad je n , »er* 
iíingern .
I f j o d ik ,  k . iiMtd l» « 5 ( t i ,  
fi(fe oeeiíiitgeru.
I f j o n c z ,  fn . /
ba# 25ílrfd)d>eit.
Ifjo n c * !  ,  m n . fu fltnM i^.
] fjo n cz ilag  , ih .  ju 0enb(i<fe.
I f jo n c zsá g  » fn- 
lt*i0#alte r.
l f j o n t a ,  ih .  in  ber 5 »fl«nb. 
I f j ú ,  I f j ú ,  m n . )«» 0 » itt* 
Oenbíid).
l f j ú d ik ,  k .  {«nő w erb en , fidj 
ve tjling tv ii.
I f jú i  , m n . íit0tnbíid&.
I f jú ila g ,  ih . jugcnb(i$ .
I f j ú k o r ,  fn . bie 3ug « n b jelt, 
ba# 2>ihi0lin 0# a lt t r .
I f j ú i ,  k . jiiii0 werben.
I f jú in g , i h .  }ll0t!lbíid), i ltn g .
I f jú n  , ih . jtdtg t jii0enblicfe.
I f jú s á g ,  fn . bi» 3 íH0«iib; ba# 
3 u 0« tib a ít« t, 3 Ün0 liii0#* 
a l t e r ;  iu » 0e fieute ,  t .
l g ,  n h .  6 i# a n ,  Óié bnrtfe, 
fei# über.
Ig a  , fn . ba# 3 o d j ; ber 2ín* 
fpann  ; egy —  ö k ö r ,  eiit 
3 od) Ocfefen.
Ig ah c li , m n . jum  3:i0 0e» 
í>Bri0 .
I g a r o h o t , í n .  ber 2(n fp a m t , 
bie 3 u0frofjite.
I g á s ,  m n . jiim 3it0 0e&Bri0 ; 
m it 3 u 0 í t t i t tn b .
I g a s z a k m á n y , I. Ig a ro h o t.
Igaszeg  ,  1. Já ro m szeg ,
I g a s z f j , f n .  ber R ím e m e n .
Ig á tla n  , m n . oí)tte 3 0<í> t 
fein 3 odj 0e tra 0«it.
I g a z ,  m n . m a f tr ; rebfidj , 
aufri<feti0 ; reifetfdjarFen,  0<* 
recfjt ( a d j t ; egy s*ó s incs 
h e n n e  —  , f# ifl *» 
2Bort w a ljt baran •, nem
Iga
—  ? ifi niefjt toaljr ? iguz-e? 
0e ít?  —  l e t t ,  ifi waíjr 
geworben t ez  nőm  —  ,
ba# ifi eríO0en. —  , fn , bie 
H5?af)fOett , ba# K e d ) t ; igaza 
v a n  ö n n e k ,  S ie  í)űbeu 
flíedjt ; a ’ n e m z e t ' igazai, 
bit íXídjte bet 9 iation; n incs 
igazad  ,  bu (jajt Unreifet \ 
sz ó lj ig aza t , b e tö rik  
a* f e j e d ,  2Bal)tf)eit macfet 
$e inbe .
I g a z , cs. aníocfteit.
Ig azán , ih .  w aí)tf)afti0 , auf* 
ri<feti0 ; w irf lid j;  rec&tfcfeaf» 
fen ,  tílif)ti0 .
ig a z g a t ,  c s . r*0fereit ; ver* 
w oíten  j birífliren ; feiiPeiij 
ridjten.
Ig a z g a tá s ,  fn .  ba# Regieren ; 
bie íKe0ierm i0 i 23erwal» 
tii ii0 , D irectioii ; fiettfitiig« 
fllidjtung.
Ig fizgalásm ód , fn . bie D ie  
flieriiii0#form .
Ig az g a tó , fn . ber © irec to r; 
V erw a lte r .
Ig az g a tó i, m n . birectorat.
Igazgatóság , fn . ba# JDirecto» 
ra t.
I g a z h itf i ,  m n . eedjtgläii&fß.
lg az h ítf ísé g , fn . bie Ü£edjt« 
0 lA'itbÍ0feit.
I g a z i , m n . äd)t { Wal>r, waljr» 
feaft.
Igaz iság , fn . bie 3(e<fttf)eit.
I g a z i t ,  cs. rid jten  ,  b ir l0 i* 
ren  ; w e ife n ,  (jittwelfen ; 
oh#*, totrbefTern ; v k i t  ú t­
b a  ig a z í ta n i ,  einen }u redjt 
Weifen.
Ig a z ítá s ,  fn . ba# ÍRicfeten, 
D ir l0i re m  ti*  2íu#», 23er» 
OefFerímg.
Ig a z ító c sa v a r,  fn . bie Stell* 
fiferaube.
Ig az i tó f a ,  fn . bn# SteHíjol}.
Ig a z ító k e rc k ,  fn . bag Stell» 
rab.
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lg u z ító u ié r lc g ,  fn . bie g it*  
flirw age.
Ig az ító tá rc sa , fn . bie SfeQ* 
fdjeibe.
Ig az iá s , fn .  bie JXetfetfertl* 
flun0.
Ig az le lk ü , m n. gemilTdt^af 
bieöev.
Igaz lo lk iileg , ih .  0eWiíTeit* 
b o f t,  bieOer.
Ig az lc lk ü scg , fn . bie (Hewif* 
feuljafrivifeit, ®ieberf<it.
Igazm ondó  , m n. to a ljtl ja f t, 
tuafjrfjaf ti0 .
Ig a z m o n d á s ig , fn , í»ie Ißaljr» 
O aftiß filt.
Ig azo d ik  ,  k . )tt reifet fotu» 
m e n ,  in# t e i l t e  fom m eir, 
fid} breiu finben ; ftdj riefe» 
teil ; r e á  ig a z o d o tt  a* 
g y ú j tá s , er ifi be# 25ranb« 
flifte# iiOenriefen íoorben ; 
ig a z o d j ' ! rid jte t euife !
Ig azo l, es. re.fetfertißen, Der* 
an tw o rten  j biQ ißeit ,  flttt 
Ijtiflen.
Ig az o lá s , f n .  b it Kccfetferti»
0 UH0 .
Ig a z o lh a tó , m n . toerantw ort* 
t i* .
Ig a z o lh a tla n , m n . idtUeraiit« 
wortíiife.
Ig az o lh a lla n sú g , fn . bie ltu« 
oeraiitroortlicfefeit.
I g a z o lh a tia n ú l ,  ih .  mttter* 
antw ortliife.
Ig a z sá g , fu . bie TBaferfjcit ; 
®ere(fetÍ0 f í i t ; (Bitíi0f«tf ; —  
sz e r in t,  »oir ÍXcifet# WC0en; 
tö rv é n y  —  s z e r in t  ,
burdj llrtf>eií unb Kecfet; 
vk inok  igazságot szo lg á l­
t a t n i ,  elitem fein OCeifet 
t&im.
Igazság o s, m n . I>iít0 ,  0<* 
reifet.
Igazságszcrelö  , m n . Woí)» » 
I)nft ; 0er«d)t , r«fetfd)ftf* 
fen.
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Igazságszero tés, f a .  Die IBatyr*
fjaftlgfeit.
Igazság talan  , m n . u n g < re* t, 
fuglo«.
Ig azság ta lan ság , fn .  bie Utt* 
g e re * tig fe it , $ iigíoít0feit,
Ig a z s á g ta la a ú l ,  ih .  m t0fE e* t, 
fugto«.
Ig azsz ív ft , m a . r íb t i* .
Ig a z s z ír i is é g ,  fn . bie Keb* 
l i* f e i t .
Ig az ta la n  , m a . umoaf>r; un* 
d e r e i t .
Ig a z ta la n sá g , f a .  bie Uitlüafyr* 
fre it; Uii0ere* tig fe it ; ba« 
Utt r e *  t .
Ig ax titlan ú l, ih . uitiönfjr; mi* 
r e * t ,  u u 0e re * t.
Ig a z v a llá sú , m a . re*tgíifu*
öig .
I g a z u l ,  k . g tre titfev tig t tvtr* 
beit ; I. Igazod ik ,
I g e , fge  ,  f a .  ba« I B o r t ; 
3 e itm octj bie Jifee ,  bn* 
SJi&baitb.
fg e to n á l,  f a .  ber Ji& faben.
Ig eh a j lí tás , Igehaj to g a tis  , 
f a .  Oie (Sonjugatio it,  ííb* 
W niibtfmig.
Ig e J ia tíro z ó  , fa .  bn« 2íb»er* 
Dilim ,  Otebe ttrc ő r t ,  Um« 
ftanbáw ort.
I g e n ,  ih .  i á ,  afferbíitgJ ;
j j f f o r  í freD Íi*; ig en t m o n ­
d o t t  r o í ,  er (>at 3 * öaju 
flefagí.
Ig e n e i ,  c s . 6ejaljeit.
Igen is , ih ,  i n ;  ntterbitrflí.
Ig e n lo g o s , m n. »ofittO.
I g e n lé s ,  fn . bie öein 'jung .
I g e a lS , m a . beiaf>eut>.
Ig en szó  ,  f a .  bn« ^ a to o r í.
I g é n y ,  fn . ber tfttfp ru * , bie 
'p rííteitfiou.
I g é n y e l , c s .  Ifu fp ru *  mn* 
*e it.
Ig én y es , m a . a itíp rii* i0 ,  prS* 
tenfiö.
Ig é n y te le n , m n.nnfprn.ftfo«.
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íg é n y to lo a s é g , fn . bie üli* 
fpruvbíoRdfett.
I g é n y te le n ü l ,  ih .  airfpnib* 
lo«.
íg é r  , cs. ü e rfp re * e u ,  »er* 
beifieu; (Heteit, ® c6ot tljun i
s o k a t— , k e re s e t  á d ,  oiel
öerfpre*ett , m énig fjntteit.
Ig érés  ,  fn . bie Q erfpre*itit0, 
'öeríjeifiuitg ; b a l Angebot.
í g é r e t ,  fn . bn« ‘Berfpvc.bett ; 
0ie3erí)ti6iM tg; — ad o m án y t 
v á r ,  bn« 33erfpre*eu ifi 
ju  báliért.
I g é r e t le n , m n . ititberfpro*eu.
íg é r k e z ik ,  k . fi*  »erfpre*en.
íg é rő  , fn . ber S e rfp re ^ e r  , 
'Bieter , "?eiíf*er.
I g é t ,  I. Ü get.
Ig o z ,  es. .jau& erit,  bejati* 
b e m  ;  f i { j e n .
Igézé* , fn . ba« 'Bejatibertt.
Ig é^ S , m n . ja u b e r itb , be* 
ju u b eritb ,  janbevif* .
Ig licz  , 1. Ig licze.
Ig lic z e , f a .  bie ö a u f ) t* e l ,  
ba« 0 *fen& re*.
IgÜ czefü , Ig lic z e to r is ,  1. Ig ­
licze .
I g ló , fn . 3 afau .
Ignácz , k a .  Ugitafr.
í g y ,  ih .  fo , nuf bieíe í í r t .
Igyokexik , I. IJgyekezik .
I g y o n , ih . fo ,  n u f bleíe ilc t .
I h ,  isz. fitfj ! fjei)!
Ih  , 1. J a h .
I h a r ,  I. J u h a r .
Ilia rk o rto , fn . eíite 'Jírt 25irtt.
Ih aro s  , m n . re i*  nu '2((>otu* 
bAunteit. -*», fn . ber '2Cf>orn* 
w aíb.
I h á s z ,  1. J u h á sz .
I h a t a t l a n ,  I h a t l a n ,  m a . 
m iír in fö a r .
Ih a tó  , m n . tr iu fü n r .
Ih a tó s á g , f a .  bie 2 ri:ifbar* 
feit.
I h l ,  t t i lo l ,  os. eingeSeit, eiit* 
b a u * e * ,  6egetilet>r.
Ih l
I h le lé s , Ih lé s ,  fn . bie { in *  
gébiiHg ,  £ in i)a u * m íg , 35t* 
geirterutt j .
I h l e t ,  1. Ih l, I h le l .
Ih le t  , fn . bie $ iu t)« u * u u g , 
•Begeiferung.
Ih le té s ,  fa . bie QtiitgebuHg f 
Begeiileriitt0.
Ih o g  , k. m ijitn tíib  la b en . 
I h o l ,  I h o a  , ih . fiel) ba. 
í j j - fa . ber *}3feilboi)eit, Sogeir. 
Ijas , m n. m it eiiieiu '^3feií* 
^ o g e t i  oerfeljeit. — ,  fn. 1. 
í já sz .
íjá sz  . fn . ber ‘pfeiltäilfe; i ín n *  
bruití*íifc. 
í  jo s in á ló , 1. I jg y á r tó .
I fW n  k . f* re £ e it ,  erf*re .feu . 
I je d é k e n y ,  rayi. f4>redCí>aft , 
í e i* t  <rf bre.feirb. 
ljo d é k e n y ség , f a .  b‘e ®*re.f* 
f»n f íig fe it.
I je d e le m  , fn . Oer S> b c e i.  
I jede lm es , m n . f*re i(> aft. 
Ijede lm osség , fa .  bie 3 * re .f*  
b aftig feit.
I j e d é s , fn . ba« ®rf br<feu  |  
b e c o * r e i < u ,  6 * r e i .  
I je d S s , m n. f* ce if» a f t, f*eiu  
I je d S s s é g , fn , bie S * r< i*  
M ft i0 fe i t ,  ® * eu .
I je d s é g ,  fn . bet © J)re íe u . 
I j í g e t ,  1. I je sz tg e t.
I je iz k e , m n . fu r* tfa m , le i* t 
erf*re.feicb.
I je s z k e s é g , f a .  bie $ u r* t*  
faa ife it.
I j e s z t , cs. f* red feu ,  © *re* 
cfeu eiitjaaeit.
I je sz té s  , f a .  ba« €>*rt>feu. 
I je s z tg e t ,  os. Öfr: mieber* 
fcíít f* re Je u , S  b rr fe u  ein* 
ingen.
Ije sz tg e té s  . f a .  o ftn ia íi0e«, 
»»iebetí)0lte« 3 * r e í e u .  
I je sz tS  ,  m n . f* te íe i tb . —  ,  
fa .  ber ‘^ Jopanj, Q ru b . 
I jg y á r tó, fn . ber 'ICrntbcujliaa« 
* e r ,  lBo9eu ina*er.
í)g y
Ik r 111 111 3 5 !)
í jlö v é s  , fn . b te S ogen«
f* u « .
f jn o k  , fn . bet tfra iftruft*
'**  fpannet.
I k e r ,  fn . bet 3wiff*n0. 
Ik e ra lm a ,  fn . bet 3**>i®itr3^* 
apfeí.
Ik e rh á ty a  , fn . b 'r  Ältere 
3 ro ií tu 0«6ru b er.
Ik e rh o g y ó , 1- ü k ö r k e .  
Ik e rc s il ln g , f«*- bet 3 oco6, 
( tilt © efH ru.)
I k e r d in n y e ,  fn . bie 3toil* 
íing«m eloue.
I k e r d i ó . fn . bie 3rt>iffiJt0«* 
m iß .
I k e r h ú g ,  fn . bie jííitgere 
3i»iHi»fláf^iöe»Ter. 
Ik e rk ö r te ,  fn . bie Stüitting««
birir.
Ik e rm o g y o ró ,  fn . bie 3w ií«  
íine«l)flfelnn#.
Ik e rn é n e  , fn . bie éttere  3lwií» 
(i!tg«f*tt>efter.
I k o r J c i e , fn . bet jüngere 
3tt>lQtng«bruber. 
Ik e rp isz to ly , fn . bie ISe*feí» 
pijlofe.
Ik e rsz ilv a  , fn . bie BftiOing«« 
pflaum e.
Ik e rle s tv e ’r  ,  fn . ber 3rt)il*
íiiigébruber j bie 3tt}iHlug«.» 
f* i»efter.
Ik e rv á r  , fn . ein XNarftfUtfeu 
in ber eifeuBitrger ©e«
fp an f* a ft.
Ik es  , m n . fid) m it bet 6 &I&» 
ik  eubigenb ,  Qoott ben
3 ettn>8r t* tn  in  ber ungti« 
f* en  © ra m m a tif). 
lk o tle n  , m n. el)ue ik  ®nb« 
b i b i é i t .
I k ra ',  fn . bet SCofleit. 
Ik racso p k Ő , fn . ber Äogcn»
f l i n .
I k r i l s i k ,  k . f britig werbett. 
I k r / k ő ,  1. Ik ra c se p k ő , 
Ik rap ik k  , fn . bie lUtá'*te 
l^ÖtiriitpfíaiTSc.
1 Ik rás  ,  m n. Kogeit Í»a0eub ; 
m it Kogeu jubere ite t ( $ .33. 
f t r a i t t ) ; fiJrmg ($. 33. &o* 
m g, 93u t te r  jc),
Ik rá sh ú s  , fn . bie ©rilfe.
l k r á s o d ik ,  k . fttrnig werben.
I k t a t ,  c s . einftfjníten ; iitftaí* 
íireiT; einfe&eit, f ta tu irc t.
Ik ta tás  , fn . bie U ,5ftfl^rtti» 
ott ; © totu fio it (int u n flt. 
K e *  te).
I k ta tó ,  f n .  ber 
— , m n . tiifTnUirtttb ; fia* 
tu irenb .
H a ,  I lk a ,  l l k u s , 1. Ilo n a .
111, k . 1. I l l a n ;  —  a* be­
rek  , n ád  a* k e r t ,  fließen 
t|I brt«23effe ju  feiner 3 e it. 
I I I ,  k . bufren.
I l l a ,  fn . ba« 9?fi fiait« ; illá ­
r a  v en n i a* d o lg o t, Keifi« 
au« uef>men.
Illa n  , I l l a n t ,  k . en tw ei*eit, 
eu tf* ltipfen .
I l l a t , fn . bet D u f t ,  ©e«
tu * .
I lla lla n  , m u . g e tu * [o « .
I l l a t l a n ú l , -ih . geru*ío«-
Illa lic illy e  , fu . bn« K ié*«  
b ii* « * e n .
I l l a to s ,  m u . WoljIrie*eiib , 
buftlg .
I lla to z  ,  cs. biifteu.
llla to z á s  , fn . ba« D ü f te n ;
D uften  ,  233o&írie*eit.
I l l a to z ik ,  k . b u f te n , Wof)í« 
t ie d e n .
l l l a tü v e g , fu . ba« Síié*« 
f lí f* * e n .
iU a lv ís , fn . ba« ÍKie*Waffer.
H iedelem  , fu .  ber V nftanb , 
2Bof>lftanb; bie SflSoíjIauílön* 
bigfeit.
I l le d e lm e s , m n . attflänbig, 
WoljíonfKiubig.
I lle f f lt ,  cs. anpaffeu.
I lle n d ő , m n . anihfubig, f*iíf* 
l i * ; gebíí& rll*, gejiemeitb, 
gefjörifl.
I l l e n d ő e n ,  I llen d Ő k ép  , ifi 
anfffiitbig ,  f*i<fíi*  ; gejie» 
nieub.
I lle n d ő sé g , fn . bie 2í»lflair* 
b ife it, ® * i í ( i* f e i t  ,  ber 
®5oi)[flaitb.
111^  , k n . (Jliná.
H lc s , fn .  bie 3fupafFuug ;
G * itfít* f« it.
I lle sz t, cs. paffén, anptiffen, 
auuieiTeu.
I lle o a té s ,  fn . ba« Qínpaífeit.
l l l c s z lg e t , cs. aűm aíjíig, n a *  
uitb n a *  aupafFeir.
I l l e t ,  cs. be», a n rtib re n , be« 
tafteit ; anpaffeu ; betref­
fen : jufle&en ,  jitfoiuuieu ,  
gebíifjreit, cngebeu.
1 l le te s  ,  m n . a u p a fili* .
I lié t  é s ,  fn . bn« Jínrítyreir.
l l le te s s c g ,  fn . bie iíupaf*  
fun<?.
I l l e te t l e n ,  m n . u n b e ríf ljrt ',  
u n a n g e rü h r t , u iiangetafíet.
I l lo tg e t ,  1. I lle sz th e t.
I l l e t l e n ,  mn._ u n an ftíin b lg ,  
un jieu ten b , ungeí)íil)tíi* .
l l l e t l c n k e d ik , k . fi*  un« 
anftänbig (»éneimen, un* 
)ieniU * tíjiiii.
I l l e t l e n s é g , fn . bie Hunit« 
fMnbiflfeit ,  1In f* i( f í i* fe it ,  
H u}ietu li* feit,  ltngeOüftr« 
t i * fe i t ;  U n a rt, Itugeb íib r.
I l l e t l e n ü l ,  íh .  uuaufläubig , 
u u f* ic f(i* , u n jiem íi* , un* 
orrig  , ii!tgeb(lí)rli*v
Ille tm é n y  , fn . t>ie Couipe# 
ten j , ©ebfiíjr.
I l l e t ő ,  m n. com peten t,  |u» 
ftíiub ig , Oetreffeub.
I l l e tő le g ,  ih .  an laugettb .
I l le tő s é g ,  fn . bie (Sonipe* 
ten j , 3ufM iibigf*it.
1 H a to d ik , k. g erü h rt wer« 
ben.
l lle tő d c s  ,  fn . bie & Üf)ruug.
I l l i k ,  k . Jiemen , gejiem en^
• fi*  f*t<fei*, fi*  geöiiljreMt 
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paffén t  auiteljeit; n e m — , 
baé Ijot feine i í t t ,  ba* 
f#i«ft fii) M Í# t; m ia t  —  
ez? wie laß t ba* ?
I llo g  , 1. B allag .
I i l o g a t ,  e s . o f t  r ie # e it ,  be* 
r í  cd)*ii.
1116 , m n . auflSitblg ,  f# ií*  
l id ) ; gebílljreub, gejiemeub; 
PoiTenb.
I l l ő e n ,  I l l5 k é p ,  1. 12161 eg.
I llö lo g  , ih .  an iH nbig , fd)i<f* 
t i#  ; 0C5iíiuen&.
I l lő s é g ,  fn . ber S ínfta ttb ,  
D ieSonD eitieuj,  MujWnbig* 
f e l t ,  © # ii l i# fe i t .
I l l y ,  1. l lly e u .
I l l y e n ,  m n . f o l# e t ,  foC#e, 
jol#e* , bCC0lCid)tll ,  fo.
I l ly e u lc le ,  m n. fol#erle»).
I l ly e n k é p ,  I llv o n k cp cn  ,  ih . 
au f fof#e Steife, t f r t ,  föl*
#  entlaßen.
I lly e n k o r  , ih . }lt ciltcr fof* 
d>eit 3 e i t ,  «»« öiefc 3 « i t ,  
a líb a ttn .
I lly é s  , 1. I lly e n ,
I l l y é s ,  1. I l l é s ,  kn .
H ly e ié n  ,  1. H lyen .
l lly fé lc  ,  m n. fölvertei).
llS y k ép en  , ih .  {oídjer0C* 
fia lt.
l l ly k o r  ,  l .  I lly e n k o r.
T llym ódon  , ih .  auf Diefe 2 írt.
I l o n a ,  fn . j e le n e .
H o n o s a ,  fn . bet 23latttt)i<f* 
tér.
I lo n k a  , k n .  #tíc!tif)ett.
l m ,  isz .  ftelje! f?ef>e b a !
J n i a ,  fn . ba* © ebet.
I m á d ,  cs. aubeteit.
I m ld a n d ó ,  m n . an&etuug** 
w ilrblg.
I m á l lá s , fn . bic 2(ubetuug.
I m á d k o z á s , fn. ba* S e té it .
I m á d k o z á s á n ,  m n . oljue ©e* 
bet.
Im á d k o z ó , m n . betettb. —  ,  
fn . ber äk tiC .
Imá<ló , fn . bet ÍCu&etcr. — , 
m n . anbeteub . 
im á d sá g , fn . ba* ©el>et , bie 
iíitoadjt.
Im ádságos ,  m n . ©eOcte out* 
IjalteuD.
I m a f ia r a n g ,  fn .  bie S í t*  
glocfe.
Im a te r e m  ,  fn . ba* 33etjim* 
m er ,  bie, S e tfam m er.
I m a  , is»s. fiefte ! fiel)« ba ! 
Im e g ,  I. In g .
Im ely  , fn . cin £ A u ttu 6e rfe í, 
weldje* öfter* b lu te t (bei)
,  ‘pfer& eii, # irf# C !t).
I m o ly , Im e ly f í í ,  fn . ber 
.'Bertram ,  ba* S yei#el*  
,  f ra u t .
I in e l^ rg y ó k ér, fn .  bie Ser* 
f r a m iö u t je í , 6 pei#eliüur}. 
Im é n t, ih .  » o r fittje in  ,  fiit}* 
, . U # ,  jílitgít.
I m o r . f a .  bie aloefUrntiae 
SB afíerfeber, ba* Síd,el* 
f ra u t  ,  bic ÜBaiferalot , 
2BaiT«rfag«.
Im lio l , is* , fíelje ! l)iet. 
Im id é , ih .  f)iel)cr ,  baljer ; —  
a m ód» , í)i»t »Hb l,et. 
lm i'gy , ih .  fo ,  a l í c ,  auf 
bieie i í r t j  —  am úgy , I fié t*  
m eg , o&eufyiu, iiberíjin . 
I m i l ly o n , m n . b e tg le i# í it ,  
folí)ec . fold)«, fol#e*, 
I m in n o n ,  ih .  Bon fjier.
I m i i t ,  ih . I jle r ,  Da l)ier; — 
a -n o tt , l)ier unb D o rt, Ijitt 
unb ba , m it u n te r .
Im la  , 1. T lp p a n  ; H51ye. 
Im m o n i, ih , aű e re ril, fo eben. 
I m o la ,  f n .  bie genteinc $lo* 
cfenbíunte, bic ^ ap ic tb lu *  
me ; tfornbluuie .
Im o ly a  , fn . fuinpfiger Ő r t ,  
©rituD .
Im re  , k n . C?nieri#.
Im ris  , I ra ru s  , Im r i i s ,  k n .
fle lhet g m eri# .
In  , fu . bic 3cfm c ,  $ le# fe .
In  i f i  jó , In a fá jó s ,  m u . 0lic* 
be tfrn u f an beit $íífien .
Inai , k. f i*  H)«0uiad)etu —  , 
cs. t ia # e ite it,  uad)folgcu , 
Derfolgeit.
I n a s ,  m n . fledjfíg, felu ii# .
I n a s ,  fn . ber Sebicitte * I 'ie »  
i te r ;  ficljtitwige, 2 el>t»>urf#.
I r i u b é r ,  f u .  ba* 'JíufgeDing e.'
I n a» e * z teu d 5 , Iu a sé v  ,  fn .  
ba* V!el)tiaftr.
In asliú s  , 1. Iz o m .
I n a s k a ,  fn .  cin fu itgcr S f*  
D iente; cin ju n g er S e b ríitt i.
Iu a s k o d ik ,  k . al* S e& ien ter 
D ienen; iu Der fieljre fe*)u, 
fittyen.
I itisk p d áa  , fn . bie Sefjrc ; 
O im ílb a rfe it .
I n a s k o r ,  fn . bie £cljr{eit , 
fieritje it.
I n a s r u h a ,  fn . bie CiDree.
In .is sá g ,  fn . bie £eljr$eif; 
O ienilOarfeit»
In a s to r ,  fn . Der K ufD inguitp#» 
fd) m a iit.
I n a tz a k a d i ,  m n . 0 [ie^cr^a^m.
I nasznkadtság  , fn . bie ©lie* 
berliíljmuitg.
In c s e le g , 1. In c s e lk e d ik .
In cse lk ed é s  , fn .  tiiiififie* 
9la#flcHett ; bic Sladjftel* 
lu ito i ba* 9 le ie> r, IX fijeu ; 
Die Jte ierei).
I n c s e lk e d ik ,  k . tíi.fifdj na#* 
fteHen ; l ie f e n ,  rei»e»t.
I n c z e ,  k n . 3 ,,,,oce,t5*
Ia c z e n h ia c z  , I n c z e n p in e s  , 
m n . jim p e tli# .
I n d ,  fn . b«r Sew eggrunb .
Im la  , fn .  Die K a u f« ,  Der 
K a u fe t» , ß rtiife r; bie K ip*  
pen (an  einem 'S ia t te ) .
In d ás  , m n . rattfig .
I n d ú s o d ik ,  k . r a u f e n ,  SCau* 
Ten befomntert.
I n d i z ,  c«. au*riv'Pett.
la d e rk e d ik  ,  1. In g e rk c d ik .
I n d ia ,  fn . ^ n b ie n .
l u d Ing in g  3 4 i
I n d iabeli , I n d in i ,  n m . i«* 
b if*  ,  in b io n if* .
I n d ig ó ,  fn .  b t r  ßllfciß-/ 3 * ' ' 
bifl©.
I n d ig ó g y á r ,  f n .  bie 
fo b rif.
In d ig ó g y á ro s ,  f n .  bér 3 ,,a 
biflofobrifcwt.
In d ig ó k é it , n in .  inbiíiobíon.
I n d ig ó n ö v é n y  ,  fn* b it JJn&ifl*
pflau je.
In d ig ó t  c rm  é s z t  es , i n .  tie
3  nBiőovflaiij iíMő. 
I n d ig ó te rm e s z tő ,  fn . t é r  3»'*
biflO|?fí«**i«r- 
I n d i t , cs. bewegen ; in  ÍBe* 
weßiing feien  ; n iifa irfltn  ; 
t rc tf l tn  , erioetfen \ onflif*
11 i i ; ú tn ak  in d í t a n i ,  ob* 
f*icfetl ,  tfp e b irtlt  ; b a d a t 
i n d í t a n i ,  ben Jtrieg er* 
f lóré i t .
I n d í t á s ,  f n .  bőé Sgetregttt ; 
2ín fo n f ie ii;  C rregeu ; 51«* 
ftiften .
I n d í l m á n y ,  J. In d ítv á n y .  
I n d í t ó ,  fn . ber S iu f l if t tr ,  
U rheber. —  .  n m . « trí*  
fltiib , öeronlaíienb.
In d ít  ó o k ,  fn . bet S3etocg*
g r u n b .
I n d í t v á n y ,  fn . bie k a t i o n ,
ber Jlntro® .
I n d u l  ,  k .  f i*  in  {Bewegung
fefceti,  fid» bew egen; ouf* 
b re* e tt ,  fi*  fliifnio*en { 
ú tn a k  i n d u l n i ,  fid» onf ben 
253*ö m o*eii j ro tlia d á g -  
n a k  in d u ln i  ,  m  $ ftu (n ifi 
ilbergcben { ro m lá sn a k  in ­
d ú ln i  ,  a n fo n f l ín  fcfol«<í>t ju 
w erben , fid) J» entfittli» 
á)tn ; a* p o s ta  ma 7 ó ra ­
k o r  —  , bie «pofi gebt 
beitte nm 7 ;  in d ú lj  !
W o r f * !
I n d u lá s ,  í n .  b tr  J íu fb rn *  f 
bie Síbfűljrt.
I n d u l a t ,  ín .  bfié © fjiin tb  ;
Me OW iniitljétfWegung, üti»
DCIlídiOft.
l n d u la t l a n ,  m n . foftfitinig , 
foltb líifig  / unbew egt.
I n d u la t la n s á g ,  ín .  ber Aalt* 
finn , bie fU ltíiu n ig feit.
I n d u lu tla n ú l  ,  ib .  foHfilltliß t 
fo ítb líitig  / unbew egt.
I n d u la to s ,  m n . [eite«f*flft* 
I i*  , beftig ,  j/il).
Indu la to& kodás ,  fn . bőé #ef* 
tigfeijit / bte íje f tig fe it.
l n d u la to a k o d ik , k . leiben* 
f * o f t l i*  b o n b c ln , f i*  íti*  
benfif o f l l i*  beueljuieu,  Ijef* 
tig  íe&u.
I n d u la to s á ig ;  fn .  bie #cf* 
tig fe ií .
In d u J a ls z ó ,  fn .  bőé 3w if*en* 
w e r t  , S íiiériifungéw prt.
I n d u lé k o n y ,  m n . reg io n i, 
erregbor.
I n d u lc  k o n jsá g  ,  fn . bie Sieg* 
fo m fe it ,  Crrregborfeit.
I n d u ló  ,  m n . o i lfb ií* ín b .  — , 
ín .  ber 2lufbrud> ,  OJ.'arf* ? 
in d u ló b a n  v o l tu n k ,  w ir  
I ro r tn  im SJegriffe o nf jn  
b re* en  ; in d u ló t  f u v a tn i ,  
jitni 2íu fb ru * e  bíoíeit lofíen.
I n d u s  ,  f n .  ber 3 u b io n » r.
—  ,  m n . in b if* , ilib io m j* .
I n d u s u l ,  ih . i ji tif*  ,  in» 
ö in n if* .
In  e re sz  tó fű  ,  fn . bie ffiolfo* 
ni i ii c.
l u í á j ó ,  1. 1 n afájó .
I p f ü ,  1. K u lin cz a .
I n g ,  fn .  bőé £ em b .
I n g ,  k . w o n fe n ,  fd;Wonfcn * 
Irncfeln.
In g u d c a ,  k . W ottlcn , j* h  on* 
fen ; W odeln.
In g a d o z á s , f n .  bőé 3ß:ttnfeil , 
€ * to o n fe n  ; J&orteín.
ln g ad o z a tla n  ,  m n . unbew egt, 
u nbew egli*.
I n g a d o z ó ,  m n . W oitlenb , 
f*W<uifenb ; wtwifelbofr.
I n g a s ,  ín .  bőé 21'oufen , 
6 * t t ) O J i f tu  ; aUorfelu.
I n g a t ,  c s . f*w flnfeu ,  f*W in* 
fiett ,  bewegen.
In g a ta g ,  m n . W onfeluiíitbifi ,  
f*W onf.
In g a ta g ság , fn . ber S^onfet* 
n m tl) ,  bie JBíönfelniiitljifl» 
feit.
In p a ta g ú l,  ib .  ironfeliu iith ig .
In g a tlan  ,  m n . litibetvfßii*  ; 
litíienb , ( tó n  (Wiitern).
In g a tla n x il, ih .  iinbeireflli* .
1 ngaló  ,  1. O s to r.
I n g b o d o r ,  1. In g fo d o r .
I n g c l ő ,  ín .  bo í 23orI;e«ib* 
* e n .
I n g e r  ,  í n .  ber S ícij.
I n g e r e l ,  cs. r e l j e n ,  oiirfc* 
ifit.
I n g e r e l h e t ő ,  m n .  re ijbfl 'r .
In g e re lh e tő se g  ,  ín .  bie íKeiJ* 
borfe it.
In g e rk e d e s  f  fn .  boű 9íerfeii , 
S o h 'íu  ; bie SJierferetj, Sov* 
y trei).
I n g c rk e d ik  ,  k . ( v e i ) ,  ne* 
fen , f o n t i t  ,  fefiren .
I n g e r lá z ,  fn . bőé tteijiiiiflé* 
fíebtr.
I n g e r lc ie n y  , m n . r tijb o r .
In g e r lé k e n y sé g , ín .  bie íKeij* 
b o rfe it.
I n g e r lé s ,  f n .  bőé íRei)tit ,  bie 
ÍK íiinug ,  2íiireijnn<i.
I n g e r le t l e n ,  m n . tiugerei}t.
I n g e r l ő ,  m n. re ijtn b .
In g er!ő s  ,  m n . r t i jb o r .
I n g e r lő s s c g , f n .  bie ÍKfiJ» 
borfeit.
In g e r te le n  , m n . re ijloé .
I n g e r ü l ,  ib .  jnnt ÍX eij,  elé 
Sv’eij.
In g e r  ö l ,  k .  fitre ijt tre rb en .
In g e i t i l t ,  m n . flereijt.
In g e rü lts é g  ,  fn . f iíre ljte r  
5iifln«b .
I n g e s , m n . ber «in í« « ib  
ober blofi f in  í^euib o«I;flt.
In g fo d o r, tn .  bie ften tb frau íe .
In g g allér  ,  fn . ber ftem öfra« 
gen.
Inggom h ,  fn . ber ftemb« 
f*IC|)f.
I n g h a s í té k , fu .  ber ß iijltt. 
ait einem ftem be.
I n g k ö tő ,  fn .  bat ftentbbiittb»
(ben.
Ing* ni issa , I. G atya.
I n g ó ,  m n . beit>eß(icb , (*>on 
© li te r i t ) ; » a itfe n i  , fdjtoan» 
fenb j tsdier,  fofe.
In g ó h in g ó  , m n . belt>e^Ii<b, 
(Don © flte<u).
I n g o v á n y ,  fn . bie Sum pf»  
Wiefe , Der, ba i ® ru(b, bni 
OJ'oor, ein fimrvfiger O rr.
I n g o v á n y o s , m n . m o o rig , 
fumvfifl.
In g ú j , fn . ber 2Íerntet nnt 
f t  etilbe..
I n g v á l l , in .  ein fitrie í (Oaf» 
b e t ) Jrö ittttjim n terljem b ; 
b a t 0J?ieber.
In g v a r ró  , fn . tilt ftcmbma* 
djer.
I n g y e n ,  m n , és ili. inteni» 
neíríi<fc, umfonft, oíjtte © eíb, 
ohne (Ju tf lc lt; — s e m , bet) 
Cetbe n id jt ,  iticbtí tt*eiti*
* ßer o l t  bot. — , fu . ba i 
(Sntßett.
In g y en b e n  , ih . uttentgelffld).
In g y en ju ta lo m  , fn . Der © uns 
beníoOti.
In g y e n v a ló , m n . ú tte s tje it*  
lidj.
I n k á h h , ih . Heber, bieínteljr ; 
m in d  —  *s —  , mef*r 
unb m ebr.
In k áh h a d  , In k áh h á ra  ,  ih . 
fcielmebr.
In n c m ü  , m n . fíedifettarfifl.
I n n e n ,  ih . toon bier , babér, 
b ie ro u é , m tf biefer S e ite .  
— , n h . ( o n ) . biefcfeitS.
In n e n i  , m n . biffifl*
In n en ső  , m n. biefifeitig.
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I n n e n to v a , I n n o n tú l , ih . 
f im ftig ,  b i« f‘lbro ,  itt Sn»  
fu itft.
I n n e n v a ló ,  m n . b-ieftg.
In n ep  ,  In n e p e l  ac. 1 . Ü n ­
nep  , Ü n n e p e l jc.
l n n é l ,  I n n é t ,  1. In n e n .
In n iv a ló  , n iu . tv in fb o r ,  ju 
trin fen .
In o g ,  Inogás ,  5C. I . I n g ,  k . 
Ingás dc.
I n p ó k , fn . bie ftfedjfenßalle 
(bet) p e r b e n ) .
I n p ó k o s ,  m n. m it $[edjfeit« 
gaUt behaftet.
In rán g ás  , fu . b a i Scbttcit« 
ftftpfen.
í n s é g ,  fn . b a i ffíenb ,  bie 
Siori) 5 ín ségei s z e n v e d n i,  
ftttitger unb ftunim er (ci* 
beit.
Í n sé g e s , m n . c fí’tb ,  jant« 
m e m f l ,  firmmerfcoll.
In sé g e sk e d ik ,  k . ®lettb lei*
ben.
I n t ,  es. m a h n e n ;  to a rn tn .
—  , k . toiufett.
In teg e t , e s . o ft m agúéit , 
erntflljnttt. —  , k . o ft tritt* 
fen.
In té s  , f n .  bie SRatymiug; 
2>er«, (frm abm titg • JBJar« 
m ing |  ber 2ffinf.
I n te t le n ,  m n . utíerm abitt.
I n te tő ,  fn .  ber QRabuev.
Inszaggntás , fn . b e t ©íie« 
berreifceti.
Iu t& nkadús, fn . bie ©lieber.» 
Ifiljmnng.
In szaknd t , m n . gliebfiíabm .
In sz a k n d tsá g ,  fn . bie ©íie* 
berlA'f'miing.
In sz ö k e lé s , fn . b a t  Sebnett« 
bilpfn t.
I n té z ,  cs. le n ie n ,  le iten ?  
B eran fta íten ,  3ínfloIt tref» 
fen , orbneu ; b irig iren .
In té z * » ,  fn . bie Cettfuug , 
í e i t u n g ;  D irection.
In
In té z e t  , fn . bif X t,flo tt ,
ba« 3 nflitu t ; JEeranflal* 
tuttg , 3ínorbittittg.
I n té z e t t ,  fn . ber í r a f í a t ,  
(int 2\>e<f)íeíred)te). 
I n té z k e d ik , V u fta ltru  tref» 
fen ; orbitrtt.
In té z k e d é s ,  fn . bie 03erőit« 
f ia ítu itg ,  ffittridbtung. 
I n t é z ő ,  fn . ber Se jieber , 
(int 3?ed)íefre<&te) ; 2fuorb» 
ner.
I n tc ^ v é n y , fn . b a t  A n tim at. 
I n t ő ,  m n . ermabttciib \ trar*  
itettb. — , fn . ber 27.'abiier, 
$ r»  , ©erntnhtter ; 35?artter. 
I n tő g y /k ,  fn . ber 2l?ncf)ha(ter. 
I n tő i é v é ] , fn . ber 3J»'a()tt* 
b r ie f ,  bnt ? tiu n eru t?g t»  
ftbreibeu. 
ln tő rá k  , fn , bie S an b frab «  
,  b e , b rr 2?in fer. 
í n y  . f n . 'b a í  3abnf!eff<f> ; ber 
© am nett n iu c s  ín y e m r e ,  
ifl iticf)t ttodt meinem 3Bnn> 
,  fefje , ©efoHen. 
ín y b e  t® , fn . ber © aum en* 
butbilabe. 
ín y c s o n t ,  fn . b a t ©aititten« 
betű.
In y d n g a n a i , fn . ber $rof<&. 
f n y h á s , fn . ba t Snbuffeifd). 
I n y m ir ig y e k , t .  © nunienbríl» 
jen , t .
í n y  n y ú jtó in  , fn . b a i 9íat» 
te rfro u t. 
fn y n y ú lv á n y ,  fn . ber ©au» 
m enfortfob. 
fn y ro th a d á s  , fn . bie Tííuttb» 
fílttíe.
fn y s ip o ly  , fn . bie 3aí)itfif!eí. 
fn y sz á rn y  ,  fn . b<r ©aunten« 
flíigel.
I n y ü t é r ,  fn . bie ©aumen» 
fibíagnber. 
f n y v a r t á n y , fn .  bie © au« 
mén na t(>.
I n y v is z k e te g , fn . ba t S a |il*  
fííifd)ju(fi /t.
ín y v
f n j v l t o r l . ,  f n .  6<r ®nu» 
;nct>v ürf'nii0 ,  bfl< © o m n en .
Jp  , I p » ,  f n .  b *
r n f c r .
I p . l l ,  c i .  / *■<■/
v e r n if in te ln .
Ip n r  , fn . bi« 3 'n tllB tie  /  • «  
fflftt’i r l 'f l l i i  i S l ü f .
Ip „ r .< !0 ,  fn . ti< »«W trfc. 
ftei ier .
I p a r i s k o l a ,  f n .  Me OcWerb*  
f i i i í e .
J p a r k o d á s  ,  f n .  bie ffieftre» 
b n n ß  ,  M e i f i i ß t m g ,  S8 e* 
m fl b n n ß .
I p a r k o d i k «  k .  ( □ ,  r a ,  u t á n ) ,
f t re be n ,  t c o i t e n  ,  f i i  be* 
f l e i f i ißen ,  ftleifi o iJ t re ii t -c ii , 
f i i  QftŰfje ßeben.
I p a r k o d ó ,  m n .  bet r ie b fern , 
beflifleit ,  fleißig.
I p a r o a ,  m n .  ßc W erb ff tn i ,  er* 
merbff tm.
I p n r u z n b a d s n g  , f n .  bie Oie» 
t t>erbfrtuf)«it .
I p n r f i z ö  ,  m n .  ßeWerbtrei» 
b e n b .
I p o l y ,  f n .  bie 5 i p c l  ,  (e in 
$ t u ß  i n  U n g e r n ) .
I p o l y ,  k n .  bi vpofDt.
I p o l y s á g ,  f n .  b o i  Sflitb oii 
be r  (gipel .
I p r i k á l  ,  I p r i k é l  ,  k .  f a i é i t .
f r ,  ce .  f i r e i b t n .
f r  ,  f n .  bie € o ( b e  ,  S e n i l e r *  
fo lb e.
I r a m  ,  f n .  b n i  K e n n t l j i e r .
I r a m  .* f n .  bie $ l u i t .
I r a m a t ,  f n .  bn< f l f ennen.
I r a m b ö g ö l y ,  f n .  bie Ditnt i* 
i b i e r b r e w f e .
I r a m i k  ,  I r a m l i k  ,  1. I r a m o ­
d i k .
I r a m m o l i  ,  f n .  bie K e n n »  
t b i e r f i c i t e .
I r a m o d á s ,  f n .  bft# K e n n e n ;  
ber  K i i t f /  e in f i i i c H e r  £f lnf .
I r  n m o d i k  ,  k .  r e n n e n .
I n
I r a m o n , m n .  fd j t tc ü ,  f l f l i *  
t i ß  ;  f l l n t t ,  f i l ü p f r i ß .
I r a m s z á n ,  f n .  ber  Sfennfdj li t» 
t e n .
I r a m s z a r v a s ,  f n .  bö# Wenn*
t b i e t .
I r a m ú i  ,  1. I r a m o d i k .
I r á n t ,  nl i .  g eg e n  ,  t n ^ ß e n /  in 
9? e tr cf f ,  in  D f Ü d f i i t .
I r á n y ,  f n .  bie K i i t u n ß ,  3Di* 
A e t i o n ; bo# 3ief .
I r á n y  -  é k  ,  f n .  b er  © te ü f e i l .
I r á n y o z  ,  c a .  é s  k .  r i i t e n  , 
b i r t ß i r e n ,  j i e l e m  c r i e n t i r e n .
T r á n y s z ö g ,  f n .  b e r  fieitnn» 
ß e l ;  íT irec t ic né W in fe í .
I r á n y v o n a l  ,  í n .  bie I ' i r e *  
c t i o n é l in i f .
I r á n y z á r - ,  f n .  fcfl# Ü i i i t e n ,  
£ i r i ß i r e n .
I r á n y z a t ,  f n .  bie 9 vi d) tnn g;  
S e n b e t i ) .
I i á s ,  f n .  bo# © i r e i b e n  ; bie 
S i r i f t ; # o i t b f i r i f t  |  v m i l
> í r á s b a  l e n n i ,  f o g l a l n i ,
e tw o #  e i u f f e t e n ,  f i r l f t l i i  
t erf üfT en .
Í r á s b a n , i f i .  f i r i f t l i i .
Í r á s b e l i ,  m n .  f i r i f t l i i .
I r á s d í j  ,  f n .  bie S i r e i b ß e *  
biib**-
I r ó s b i b a ,  f n .  be r  G i r e i b »
fef jler .
I r ű s k o  , f n .  eine f feine © i r i f t .
í r á s m ó d ,  f n .  bie © i r e t b *
ő r t , b r r  6 t í ) I .
I r á s m e s t e r s é g ,  f n .  bie © i r e i b *  
f unfl.
I r á s p é l d á n y ,  f n .  bie 23or« 
frf>rif *.
l i  á t t a n í t ó ,  f n .  ber  © i r e i b *  
meif ier .
I r á e t u d o t l a n  ,  m n .  u n ß c f e ^ r t ,  
b er  w e b er  lefen n ő i  f i r e i *  
be n ff tnn .
í r á s t u d ó  ,  f n .  ber  © i r i f t ß e *  
Ierfj te.
í r á s *  ,  f n .  [ b e r  © i r e i b e r ,  
( íonjeniff .
l r a
I r a t ,  fn . b*e © i r i f t .
I rn tb a m is ító ,  fn . b tr  © ir if t*  
toerffilfier.
I ra tL a , 1. I rá sk a .
I ra tjc g y , fn .bné © ir i f t je i i e i i .
I r a t l ü n y v ,  fn . bo# © ir i f t»  
b ú i .
í r a t la n  , m n. n n b efir ieb e tt.
í r a t l a n u l ,  ih . nn b e fir ieb en .
I r a l o s , m n. bemolt j ßt» 
f iü ifc t .
I r a tp c ld á n y , fn . bjf ÍBor«
f i r i f t ,  t n í  © ir if tn m fie r .
I r a t t a r t ó ,  fn . ber ffilnttljnl« 
te r  (ben S e h e rn ) .
I rb ö r b ö n c z c ,  fn . bie ©oí» 
b e n b ü ife .
I r d o g á ) , es. o ft firei& en.
I r é n é ,  k n . ^Jrene.
í r  es 4 m n . m it einer ©níbe 
bcflricben ; f ü r  €fllbe be• 
fii ni in t.
f re z  , e s . m it einer €<il&e 
befireieben,  bcfd)m ieríit,  föl­
ben.
í r e c é s , fn .  bie € a lb u n ß .
Irg a lm as ,  m n . bflrm&trjiß.
I rg a lm a s a n , 1. Irgalm asnl«
lrg a lm a sk o d ik  , k . J tobltb«* 
ten  f lu íiiben , f i i  bormfjer* 
jiß  benebmen.
Irg a lm a sság , fn .  bie SPftrm» 
berjißfeif.
I rg a lm asság o s,  m n . barm betv 
Üö.
Irg a lm a s ú l ,  ib .  borm berjiß .
I rg a lm a t la n ,  m n . unbúrni» 
berjiß ; e n tíe fc lii, enorm .
I rg a lm a tla n k o d il,  k . nnfcfltm* 
berjiß  ; boiibcln ,  enornt.
Irg a lm a tla n s á g ,  fn .  bie Xln* 
fcflirmbirjißfeit.
I rg a lm M llau ú l, ih . unbflrnís 
berjiß ? e n tf e ^ l i i ,  febr.
Irg a lm a to s  )C. I. Irg a lm as.
I rg a lm a z ,  k .  ( n e k ) ,  f i i  er* 
b o rn ien , borm bfrjiß  fepn.
I rg a lo m , f n .  bie Starniber*
I jißfeit.
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Irg a lo tc a d ó , f n .  bte 'lírntfíi* 
fíencr.
I rg a lo m h á z ,  fn . baá üfrmett» 
tjnná.
I rg a lo m in té z e t ,  fn . bic 'Kt« 
m enaii fia lt.
Irg a ío m ia k o la , fn . bic Sít» 
tnenf*iile.
I rg a lo m p é n z ,  fn .  baá 2ír« 
mcitßclb.
I r h a ,  fu . nn0tif*e§ Peber, 
baá 2ílattitlebcf,  ©fonlf*» 
leber.
I r f c a h u ro k ,  fn .  bie fieber« 
f>ant beá m e» f* ti* en  ®weá.
I r lm g y á r tó ,  1. l r h a l im ir .
I rh a g y á r tá a , fn . bic ©ítmif*« 
flfítbetej).
I rh a k ö lő ,  fn . cin © djnrjfelf 
Don ©ffmif*íefcer.
I rh á s  ,  m n . m it <Síímif<ftr«* 
bcr íi&crsoflcn. — , fu . I r -  
h a tim á r .
l r h a l i m i r ,  fn . bér ©ft'ntif*» 
0fir& er, 2£ei6fifft6tv .
I r h i * ,  cs. m it ©A'mif*íebtt 
tf& trjtílju t.
I r i g y ,  f r i g y ,  m n . neib if*  , 
T * etfíl* lÍ0.
I r i g y e l ,  ca, ( t  n e k ,  t ő i ) ,  
bcttíibcn, mifflbniteíi.
I r i g y e n ,  I. Iríg y fil.
Tr ig y k e d é a ,  fn . baá 23encU 
bot.
I r i g y k e d ik ,  k .  ( r a ) ,  benei» 
ben , tteibif* febit.
I r ig y k e d ő ,  m n . neibif*.
I r ig y lé s  , fn . b a t 93eneiben.
I r i g y le t ,  fn . boá 93eiteiben.
I rig y le fe a  , m n . beueibená»
rt>ertf>-
I r ig y le te aa é g , fn . bie 93enei« 
binig«t»ilrbi0feit.
T rig y lő , fu . ber 9Íeiber.
I r ig y s é g , fn . ber S leib,  bie 
© * e lfu * t.
I rfg y ie le n  , m n . nnbeneibet.
I r ig y te lc n ti l ,  ih . itnbenei* 
bet.
I r ig y ö l ,  ih .  n e ib i f* ,  f*c!» 
fü * tiß .
I r i ó ,  fn . bie ÜJtio.
Irin g ó  , fn . bie OTonttáfreu , 
23rncfettbiflel, ber O rengeí. 
l r k a f n k a , fn .  bie ©djmiere* 
r r n ,  © cribíereu.
I rk a f irk á l ,  ca . éa k . fcti& eítt, 
fri&eíti.
I rk a ü r k á ló ,  fn . ber ©eribfer. 
I rk á i  ,  ca. o f t fíDrei&en \
fritieín.
I r m a , k n . X iario .
I  tm k k  ,  fn . bic DJíljroba» 
íane.
í r n o k ,  fn . ber f ia ttje llif l , 
©ibreiber. 
í i  n o k h iv a ta l , fn . bic 5Tan* 
,  jeUcy.
V ^ o k i ,  m n . cinen ÍTaitjcr« 
ifiéit betreffenb ,  nitgchettb. 
í rn o k s á g ,  fn . bcr ©djreiber* 
**infl.
I r r  k s z o h a ,  f n .  bie ÍTaitjcí* 
íe i j ,  ©ií>rcií>Rube. 
f r n y e ,  fn . bic W .yrte. 
rn y ek c p ö ,m n . im )tten fb rm i0 . 
I r n y o g ,  k. onoefen, f* rc»cn  , 
(Vu.it S'-rbfiftcii).
T ,ó ,  fn . ber SSerfaffer, © djrfi" 
•er. — ,  m n . f*reibeitb . 
f r ó  , fn . bie SBirttermtí* , 
© * ífi0e m ií* ,  3J.!ii*mät>rte. 
í r ó a s z ta l ,  fn .  fcer © *reib« 
~ifd>,  23tteff*roi?f. 
í r ó d i á k ,  fn . ber © * re ib er. 
I r o g a t ,  ca. o f t ,  i ta *  itttb un *  
f*reiben . 
í r ó é r c z ,  1. C z e rn za . 
í ró e s z k ö z ,  fn . bná © *reib« 
ÍCU0.
I r ó f ö ld ,  1. K ré ta ,  
í r ó i  , m n . f* riftf le llc r lf* . 
í r ó i s k o la ,  fn .  bie © *reíb« 
,  f*u te .
f ró k B n y v , fn .  baá © *reib« 
b it* .
í r o m ,  I ro m o s ,  1. Je ro m o s , 
I r o m á n y ,  fn . bic © * r i f t .
I ro m h a ,  m n . fn te itf lrn u , ße* 
f íed t, buitt{?rcifí0 . 
í r ó m e s te r ,  fn . bcr © *teib«  
meifter.
í ró m c s le rs é g , fn . bic © *teib«  
futifl.
í r ó n  ,  fn . bet S íeíjfH ft. 
I ro n g a  , fn . bic Gfiáboljn , 
© djíeifc,  OHeitbabn.
Iro n g á l ,  k , f*{eifen, ö le itcn . 
l rc n g á lá s ,  fn .  baá © *íeifen  ,  
W íeiteit.
Trongáló ,  m n . bet f * íe i f t ,  
ö tettet.
í r  'ó ra  ,  fn . bie © * re ib fh m b e. 
í ró p a p i ro s ,  fn . bná S * re ib «  
pap ié t, 
í r ó s  ,  m n. 6u tte r i0 . 
í ró s v a j  ,  fu . bic a J n t tc r , 
3 í » f í .
í ro » v a } á ro a , fn . ber SButfer» 
r btínbfee, S ittte rfríim e r. 
fró sv n ia a ,  m n . m it SButtcr
,  benri'f’e i t , ju b ere ite t. 
I ró a v n jk u fá r ,  fn . bet $ « t*  
tetbbfe.
I rö s v n jv á a á r , fn . ber M utter* 
m nrft.
í i  ószál , fn . bcr © *rci& 0tif«
f ct.
í r ó a z e k ré n y ,  fn . bet © *rcib»  
© *reibP«fleit. 
í ró s r .e k rén y k e ,fn . bná © * re i6» 
f*rA’n f * e n ,  © *rc ib ffifí*en . 
í r ó s z e r ,  fn . baá flnitjIcDre* 
q iiifir , © *tcib}eit0 .
I ro a z ló ,  k n . ^roátaV . 
I ró a z o h a , fn . bic © *tcibffil* 
be ,  baá © * re ib jim m e r ,  
Cbnitoit.
I ró tá h la ,  fn . bic 6 * re i6 tfl* 
f ii .
f r ó tá m  ,  fn . bná © *reibp«tt*  
í ró te re m  ,  fn . bic flnitjetíev. 
í r ó t o l l , fu . bie © *r»ibfeber. 
f ró y e ssz Ő , fn . be t © *reib» 
griffe!.
í ra z e le n e a e ,  fn .  bic ©ötben« 
bíicbfe.
I r t ,  cs.  rel ifen , r o te n  l
gflftit ,  i fiftn J A u í ro t t tn  ;
re in igen , AitífíAubtu.  
I r t á s ,  fn.bAö «Kenten# flío* 
teii i t é r  ( tf tr eu f» © tunb .  
I r t á s f ö l d ,  I i t m á n y »  !• I r ~ 
t o v á n y ,
I r t ó  ,  fu .  b f t  Stil lt«* l *IH* 
r o tt e r .  ■— > n i n * anárot* 
t tn b .
I r t o d * i k  ,  1. I r t ó z ik ,  
l r t o g a t  , cs.  n a *  tmb »<1*  
r e u t e n ,  reb ín .
I r t ó k s p a  , f n .  bit K e n t e ,  
£KeutI)<tut, QMfftatfc. 
f r t o l l , f n .  bit ©*r tib febc r.  
í r  to v án y  , fn.  boá ÍRobtínnb ,
9Ieuí«»b ; ber (Htrtnf« 
Writnb.
I r t o v á n y fö ld  ,  I .  I r t o v á n y .  
I r l o v á u y k é v e  ,  f n .  bit SJcrfl* 
florbe.
I r t o v á n y o s  ,  m n .  ge ro b e t , 
g t re u f t f .
I r t o v á n y t i z e d  ,  fn ,  ber 9ttu* 
bru* je l )t n t .
I r t ó v o s  , fn.  bit 9?tuffia(fc. 
I r t ó z á s ,  f n .  bni  ©*Aiibtrff ,  
(Hrniitn ; ber ©rf) fin ber. 
I r t ó z a t , f n .  b t r  © * a u b t r  , 
© r i n u f .
I r t ó z a t o s ,  m n .  f*aubt rl j aft  , 
flrfiulitft.
I r t ó z a t o s s á g , fn .  bit ©*AU> 
b e rb n f t ig fe it , 0JrfiuU*feit .  
I r t ó z i k ,  k .  ( t í l ) ,  f*Aubtrn , 
grntifeir ,  grauen .
I r t ó z  k o d i k ,  í .  Ir t óz ik .
I r t ó z  tató , m n .  f*AU bfrít*,
öWißfi* ,  f lra uftn b,  erf*rtcfí  
lid).
I r t ó z t a t ó l a g ,  i h .  ß rÄßi i* , 
trF*rr<fí i*.
I r t ó z ta tó sá g  ,  f a .  bit Oirtfß» 
[ i* f t i t .  
í r v a  , ih .  f*riffíidj* 
í r  vágj * f n .  bit © 4rt i6 »
* fu*t.
I r v á g y a s , m n .  f*reibfí l*fl0.  |
í r v
I s ,  ksz.  AU* ; én  —  6 —. , 
er  fo trof)í ols i *  \ akár 
ki  l egye n  — , leer t r  a u *  
fe»>-
íská tu la  , 1. K n lu lya .
I s k o l a ,  f n .  bie © * u í t  ? ma 
nem  lesz —  ,  f)tuft  I t irb 
i?i* t  geíefeit ; —  mogé já r ­
n i ,  bit 6 * u í t  f * l» ä n j e u , 
unt bit e * u í t  fltf)tn.
l s k c l o b a r á t , f n .  ber ©*!ií* 
frt i tnb.
I sk o le b a rá t sá g ,  fn.  bie ©*ní* 
fremtbf*Aft.
I s k o l a b e l i , 1. Iskola i .
I sk o labé r  , J. I sk o la p é n z .
I sko labesxcd  , f n .  bie 6 * u f *  
rebe.
I sk o la b e fe g ,  m n .  f*ulfrAi»f.
Iskolabe tegség  , f n .  bit ©djul* 
fronffj t i t .
I sk o ln e sz t e n d S ,  I sk o l a é v ,  fn.  
bná ©*itl jnl)r .
I sk o la fe n y i té k ,  fn .  bit ©*»í* 
JU*t.
l s k o la l i a n g ,  fn.  ber ©*itf« 
meiflerton.
I skolaház  . f n .  bná ©dwífjnuá.
I sk o l a i ,  m n .  f*uítnfifiig ,  f*o« 
Inflif* ; ju ber © * u l t  gt* 
bő r ig ,  bit © * u l t  beírrfftitb.
I sk o ln i la g ,  i b .  f * u ím t i f ig ,
f*0ÍAfltf*.
I skola igazga tó ,  fn .  ber©djel* 
o r *  , ©*uít>ert»űífer.
I s k o l a in t é z e t ,  f n .  bie ©*uí* 
Auftnít.
Isk o iakönyv  , f n .  baá tFí'iil* 
b u* .
Iskola lépé s  ,  f n .  b t r  ©  *  u U 
f* rir t .
i sk o l a m e s t e r ,  fn .  b t r  ©*uí« 
meifter.
Iskolames te re* ,  m n .  f*uí* 
tn ti f t t t i f* .
luk óla n y e lv  , fn .  bie ©djul* 
f p r a * t .
Iskolaóra , fn .  bit © *ul*  
finnbe.
l a k
I sk o la p é n z , fn . ta t  € * u f *
o t ib.
I s k o l a p o r ,  fn .  ber ©*uíft<itií>.
Isk o laporo s  ,  fn .  bt r  € * t i í *  
fu*.J.
I s l c l a r e n d  , fn .  bie © *u(«  
orbnniig.
I s k o la re n d e lo t ,  f n .  bit © *u l*  
orbnung.
Iskolás ,  m n .  f*uftufißig ,  f*ii* 
íeríjrtft j n a *  ber Sírt  ber 
© * u í t t i  i in bit e * u í t  Q f  
Ijenb ,  bie © * u ( t n  befu* 
*enb.
I skol ásán  ,  ih .  f*ulniii6ifl , 
f*fl í tr l)oft .
I sk o la s se rc s  , I s k o l a s z e r ű ,  
m n .  f*uínt/ifii0.
I sk o la szü n e t  ,  fn .  © * u l f t a  
r i t n ,  t.
Isko1atu(to>,  f n .  b t r  © * u í*  
geltOrft.
I sk o la tu d ó ssá g ,  fn .  bit © * u í*  
geltftrfnniftif.
I sk o la tá rg y  , fn .  bit © * u í»  
fA*e.
I s k o l a ü g y , fn .  bit ©*ulfa<  
* e  , baá ©*t i lw tf en .
I s k o l á z ,  cs.  f*nínieifleru.
I s m é g ,  1. I sm ét.
I s m e r ,  l s m á r ,  cs.  f en n e n ,  
e rfenntn  ,  befennet?.
I s m e r é s ,  fn .  bná fienuen i 
bie <?rfennfiti8.
I s m e r e t , fn .  bie f leunfii lő.
I s i n c r e t e l v ,  f n .  b t r  <?rfennt* 
nifigrunb.
I s m e re t e s ,  m n .  b e fo n n i ,  be* 
fann t í i* , funbbnr.
I sm c rc t c ssé g ,  fn .  bit SBefannfi» 
C) e i t . |
I s m e r e t l e n ,  m n .  n n b t f a n n t ;  
unerfAti n t .
I s m e re t l e n s é g ,  fn.  bit l ln* 
befTnnntf*Aft
I s m e r e t l e n ü l ,  i b .  n n b e fa n u t ,  
un crf ann t.
I sm ere t ség  , fn .  bie Q3tíannt* 
f í o f t .
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I « m é rg é t,  ca. n a #  n a #  ftn* 
nett lernen.
I s m e rk e d ik ,  Ism e rk e z ik  , k . 
©«f0»iiitfd)0 ft m a # e n ,  be* 
ta n n t  M erten.
Ism erő s  , n m . b efanu t. —  , 
fn . ber ,  bie © efan u te .
Ism e rs z ik  ,  k .  ju fennen , 
ju  n terfen fc&u.
I s m é it  , m n . befan n t, e rfa itn t.
I a m e r te t  , cs. befann t ma* 
# e n  t ju  erfennen gebt» .
I s p á n , f*n. bet © efpan , 
6  d>affer.
I s p á n k o d ik ,  k . einen ©e» 
fVflit,  6 #affe r abßeben.
I sp á n s n g , fn . bet © tfpon* 
M enft, S ia ffe rb ie u ft.
I sp o tá ly  ,  1. K ó rb á z .
I s t á l l ó , fn . bet 6 íű H ,  bie 
S te llu n g .
I s tá l ló b é r  , fn . h r
I s tá lló b /ró  , fn . ber e tftM jerr.
Is tá lló p é n z  ,  fn .  b a i C toü*
la  tá lló « , ran . m it einem €>tal» 
(e »erleben •, flaflenb ,  in 
6 taH ßefteDt.
Istálló*  , k .  flatlen.
I s tá l ló z á s ,  fn .  bic G tallffit« 
teru n ß  , C ta S ru ß .
I s tá p  , 1. G yám ol.
I s t e n ,  fn . * t r  © o t t ;  —  és 
e m b e r  a z e r in t ,  von ©Ott 
u n b  0Ce#t«wegen ; az t n* 
jó  —  tu d ja ,  bo< weiß ber 
liebe jMmmel; —  fizesse meg; 
hobt © orteflobu  ; b á la  —  ! 
h á la  is te n n e k  ! © o tt  (ob ! 
© o tt fei? D a i if !  —  b o z ta  
ö n tT fe íjen  S ie  wiUfommen ’ 
—  n ek i J m einet b ű ib en ! 
i s t e n é r t !  um © ö tte l Síit* 
leit! is te n e m re  m o n d e n ! 
fo w a b r  © o tt leb t ! —
b iz o n y ! bet) © o t t ! —  
m en tse n  ! © o tt .  btbíite ! 
jó  — ! bit liebet © o tf !  —
hctíjcá^T! íeb j w o ty l !
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I s te n a s s z o n y , f n .  bie © ít»  
tin it.
I s t e n e i ,  cs. gB tte rit,  6er» 
gBtteru.
I s te n e m b e r ,  fn .  be t © ott* 
m titf# .
I s te n e s ,  m n* r e f ig ib t ,  ßot* 
te íf íi r# t ig  ; fro m m ,  ßott* 
gefällig.
Istcn eacd ik  , k . anbfi# tig  wer» 
een ; toergbtt(i#t w erben, 
l s t c n e s i t ,  c s . an b /i# tig  ma* 
djen i te rg í tf li# e n .  
I s tc n e sk e d ik , 1. .A jta to sk o - 
d ik .
Isten esség  ,  fn . bie ÍRtligiofi* 
t ü t , © c t te f f u r# t .
I s te n e s ü l ,  k. »erß8t t l i # t  Wer» 
ben.
I s te n e z ,  es. ftm auben Oiott 
n e n n e n ,  beißen ,  ferßbt* 
fern .
Isten fa  » laten*  fája  , 1. Á b ­
r a  tű  ro m .
Is te n fe le d és  , f n .  bie © o t t t i ,  
uergefíenbeit.
I s te n fé lő d é , m n . ß o tte iie r*  
geften.
I s te n ie lé s , f n .  bie © ottel*
f n r# t .
l s t e n ic ! 5 , m n . go tte iffir#*  
t i ß , from m . — , fn . t e r  , 
bie f ro m m e.
Is te n fe l6 1 e g , ib .  g o tte lfiir# «  
tiß .
Is te n fillé r  » fn . bet © otte l*  
pfennig.
I a te n g ú n y o lá s ,  fn .  bie ©ot* 
te l» e ra # tu n g .
I s te n g ú n y o ló , fn . ber ©ot* 
te l» e rfi# te r . '  
I s te n g y ilk o lá s ,  fn . ber ®ct» 
telm orb .
I s te n g y ilk o ló , fn . bet ©Ot* 
teln .brber.
I s te n b iv S ,  fn . ber JDeift. —  , 
beiftifd;.
Is te u b iv Ö ség ,  fn . bie JDei» 
fletep. 
h f
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Ist
I s t e n i ,  m n ^  p f t t t i # .
Isten ileg  ,  in .  gtfttHd’. 
Isten im ádáa , fn . bie © o tte l«  
terebrnnfl.
Isten im ád ó  , f u .  ber © ette#» 
r e r e h m .
Is te n is e g ,  fn . Me © ttttld j*  
fett.
I s t e n í t , r s .  toerßBttftn. 
le tu n í té s ,  fn . bie 23erßbtte» 
rnitß.
Is te n k á i om lás ,  fn . bie ©ot* 
te llftß e ru n g .
I s te n k á ro m ló , m n . gOttf#lS» 
flerlid». — ,  fn .  ber ©ot* 
te#Iiifier«r.
I s te n k e d ik ,  k . einen ©Ott 
abgebeu ; ( nek  ) ,  tnbriln»  
fl io flehen ,  um  2íDe# bit* 
teit.
I s te n  -  kegyelm effi , 1. C si- 
k o rk a .
I s ie n -k o rsó k á ja  , fn . eine
Oirt JPafferm erf.
I s t e n lé s ,  fn . bie 2>erßVttt* 
ru n g .
I s t e n n é ,  l s t e n n f t , fn . bie 
© b ttin n .
Isten*  n y ila  . fn . ber Do» 
n e tf e i! ,  $Iifc.
Is te n  -  n y ila fü  , fn . ber gro* 
f t  «•rcenní/lrger.
I s te n p é n z ,  fn . b a l © o tte í» 
ß db .
Isten ség  , fn . bie © ottbeif. 
la te n  -  szakállafÜ  ,  fn . eine 
3 irt BipeucDc.
Ia ten tag ad ás  ,  fn .  bie ©ölte#* 
IS ugm iuß , 2itbeifleret). 
Is te n ta g a d ó  , fn . ber © ottel* 
lÄ ugner, Ä tbeift. —  » m n . 
gotte iläußiierifd). 
l s t e n - tc b c n k é je ,  fn . e in e lir t  
Jn fe c ten .
Is te n te le n  ,  m n . gottlo# , 
b e illő i, rud )íc l. — , fn . 
ber © o tte ite räd )te r .
I s te n te ienked ik  , k .  © ettlo*
fg fe it  treiben.
Ist
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I s lc n te lc n s c g ,  fn . bie © ott* 
íofiflfítt, i t/  K n * "
I.le n lo le n f i l  , ih . «et«»* # 
beiüo# , r u i l e # .  
I s t e n t n d o n ’. i n y  , f n .  bie © of *
t i l g i d t i f a » « »  /
tofyrtbeit.
I . te n lu d ó n  » fn - " f t  © o t« i -  
gelehrte.
I i l e n O l ,  k . fi*  B rraP tttl*«« . 
I s tc n ii lc * .  fn . f l!  
f Ü U t t g .
I s t o n - ü n c j c ,  f n .  eilt« 3((t 
«Jitfecten. 
ln ló k  ,  í .  l i tv á n .
I s trá n g  ,  I. H á m k ö té l.
Is tv á n  , k n . S tepbon . 
Istv án k a  ,  k n . S te f f ie n .
Isza  , fn . te r  S o u fe r.  
laz a sá g , fn . bie 2 B e in fu it / 
S r ln í f i t i t .  
l a z á k ,  fn . ber S o ttfe r. 
la z á k ,  fn .  b ír ÄiterfodF, 3??flit* 
tetfndf,  2Beibfo(f ,  bie S ó t*  
te t ta f ie .
I s z á k o s ,  m n . bem S ru itfc  
ergeben.
Isz á k o s , m n . m it einem Qtter* 
fflífe verfemen. — ,  fn . 1. 
F iá b o rd ó .
I s z á k o s k o d i k  ,  k . Souferel) 
tre iben .
I s z a la g ,  f a .  bie gemeine K>atb» 
r tb e .
Iszam  ,  fn . b e r^ c r fo D , (in  
ber ^átfte lo g ie).
Isxnm ik , 1. Iszum odik . 
Isz a m k o d ik  , 1. Irongál* 
Iszam lik  , I . lszam o d ik . 
I sz u m o d ik  # k . g le i te n , au#» 
g teiten,
J s z .n k o d ik ,  1. í r ó n á l .  
I i z a p ,  fn . t« r  S í l a m m ,  
JlSofTerfiJamm.
Iszanfo lyóffi , Iazap fő  » ín» bie 
2í<fertt>inbe. 
fcz a p g ö d ö r , fn .  bie © iío m u t*  
g ru6e, S ilom m pf/ifce.
I s z a p g y o p á r ,  fn . bie Sum pf* 
ruhrp flon je .
Iszap b a ) ,  fn . ber S ilo m m *  
f i í i .
I s z a p ló ,  1. I*zapo ló .
I sz a p m e rö ,  fn . ber 95«fjgert.
Iszapm ß , fn . bo# Sdjtfltnm» 
m erf (bet) B erg leu ten ).
Iszap o d ík  ,  k . fdjlommen.
Iszapul , cb. f i  leninien.
Iszap o ló  , fn . ber 6 (Ment* 
m er (bei) 93ergíenteit).
I sz a p o s ,  m n . f iío m m tg .
isz a p o s o d ik ,  k . j je rfilem m t 
ttj erben.
I s z a p p a d ,  fn . ber Sdjíomm* 
Ijerb.
Isza ji^H rfam ag , fn . eine S írt 
JB u ierfrfum e.
l f z a p r o j t ,  fn . bo# S um pf*  
fro.u t.
Isz a p v o n ó  , fn . b it S ifo m m *  
friltfe.
I s z a p z s o m b o r , fn . t e r  2t?of* 
f e tre tf ig , 2R>flíTer&eberii.
I s z ik ,  k . e s  C3. trilife ii f  
foufen. ; ez  a* p a p iro s  —  , 
biefe# ‘f'ppier f i t ö g t  b u t i  5
—  a* h a jó  , bo# Sdjiff 
gebt ju © ru n b e .
ls z k á b a ,  fn .  eine ffellie ei* 
ferne JM ontm er, ber j>eft* 
nogel.
I s z k á b á l , cs. m it fíeineit ei* 
fernen filom m ern  Derbinbett.
Isz k á b á s , m n . m it fleiuen ei* 
ferne« fllom m erit befefligt.
Isz k á b á z , I .  Iszk áb á l.
Iszogat ,  ca. o f t , n ő i  unb 
n ő i  trin fe n  \ p id je tt,  je* 
i e u .
I s z o n y ,  f n .  ber © ra u # , 
© rüueí ,  ba# Chttfeben.
lazony*at, fn . ber S i o u b e r , 
© rfiuet.
Is z o n y a to s ,  m n .  g r ö u lü  , 
en tfefclii.
Isz o n y a to ssá g , fn .  bie ©rftit* 
l i i í e i t ,  Ghitfeftíiifeit.
I s z o n y í t ,  cs. eutfefcen,  er« 
f i r e íe n .  f t j
Isz o n y k o d ik  , k .  g ro u fe n , 
flrouen.
Isz o n y o d « » ,  fn . ba# ©rótt* 
fen , ber © rau#  / 2 íb fieu .
Isz o n y o d ik , k .  ( tö l)  ,  grau* 
fe « , g ro iten , f i i  entfefeett / 
'Jíbfieu Ijoben.
I s z o n y ú ,  m n. f ia u b e r l jo f t ; 
f ir f ln l ti  ,  a r ilf  l i i  ,  eutfefe* 
I ü .
Isz o n y u n n  ,  íb .  g rfiß tii ,  er*
fd;recfíii , m b rb erifi.
I s z o n y ú i ,  1. Isz o n y o d ik .
Iszo u y ú lag  ,  I sz o n y ú n  ,  I. 
I sz o n y ú a n .
Isz o n y ú s á g ,  f n .  bie ffltÄß* 
l id j fe i t , S i r e d f i i f e i t .
I s z o s ,  m n . aerfoffen ,  bem 
SruuFe ergeben.
Isz o s s á g , fn .  bie 23erfoffeu* 
lK»t , a C e in fu it.
Isz tra g  ,  1. G ó ly a .
I s z t r a g o r ,  fn . ber S t o r i *  
f iu o b e í ,  bő i ^eto rg o n iu m .
I t ,  1. I ta l .
I ta l , fn . bo# © etríín f i ber 
í r o n f ,  S r itn f .
I ta la d ó ,  fn .  bie Sw uiffteuer.
I ta lá ld o z a t ,  fn . bo# Srnttf*
opfer.
I ta lk a ,  fn . ein í r í í n f i e n .
I ta lm é r é s ,  fn . bo# S ie i t*  
feu.
lJa lo a  ,  m n . tierfoffen ,  bem 
S ru itfe  ergeben.
I ta lo s s á g ,  fn . bie Derfoffen* 
fjeit.
I ta lp én *  , fn . bie S ro n ff te u e r ;  
bo# Srn itfgefb .
I t a l ,  ca . trÄ nfen. — ,  k . 
fließ en , b ú r ifd j logen ; ez 
a* p a p iro s  — , biefe# ^ 0» 
p ier t r in f t .
I t a t á s ,  fn . bo# í tro n fe n  ; bie 
S rÄ nfe.
I t a t l a n ,  m n . u n getrfin ft.
H a t la n ú I ,  ib .  iingetrÄ iift.
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I ta tó  , fn . bie Sr&'nft ; fé r  
t r ä n f t ^  —  ,  m n . flitficnb , 
b u r* f  Jfflgenb ; tt>n« beijm 
£ r f in f tn  ß fb ra u * t tt>irb. 
I t a t ó h e l y ,  fn . bie £ r « n f t .  
I t a tó la b d a ,  fn . b t r  SJalf (bit) 
93n*bru<ftrn).
I ta tó p a p { r o ^ , fn .  bit« Sbf*.
. 4)rtpt«r ,  $ í(e 6papier. 
I t a t ó v á l u , fn . bie S rÄ nfriit«  
» t  / b*r 2l:ofí«rrro0 .
I t a t ó s ,  ra n . bn« UCűfTtr l t i* t  
in  fid) }i<()fttb.
I t a tó z a b la , fn . bie ÜCafltt* 
t r t u f t .
I t c z e ,  fn . bie & alb t.
T tcze's, m n . eine j>alí*t tut» 
$a(tenb.
J t e ,  f n .  bn« llrtfceií ,  bit 
© ti tt t« ! .  
í t é l  ,  k . cb cs, u rtljf i íí it  ;
elit l l r fb t i í  fä Hm ,  r i * t t n .  
í t é l é s ,  fn . ba« llrfljc iltn  ;
0t i* t tu .  
í t é l e t ,  fn .  bn« l lr t( )« il ; bie 
S t n t t n j ,  b rr 9ted)t«fprttí) ; 
b it 9?titrtl)filitni}«frnft. 
I t é l c t c r ő ,  fn . bit U itljtill»  
f ra f t .
í té le t ie n  , m n . u n b tm t l j t i í t , 
m itn tf* itb f it .  
í t é l e t n a p ,  í té le t*  n a p ja  ,  fn . 
b<r jiiitöfic itf lß , bn« It&ft 
CHtrid’t. 
í té le t t i l tá s  , fn . bit llrtftrfn» 
flttttß bt« llr t& tilf |) ru * t« . 
Í t é l h e t ,  cs. b ftér u rtljtife it. 
í t é l ő ,  fn . b tr  2K i*t<r; 93t* 
í t r tb t iI t r .  —  ,  m n . lirtfiti« 
í tn b  ,  bcurtfctiltnb  \ —  e rő ,  
teh e tség  ,  bte ffiturt^ci* 
lu n 0« fra f t.  
í t é l ő b í r ó ,  fn . b tr  6 *itb«s 
r i * t t r .
I tc lő b á z ,  fo . b it ©erid;t«» 
flnbe.
I té lő m o s te r ,  fn . b t r  finttb* 
r id ) ttr  ,  ‘JJrotoJtotfir. 
I té l5 n a p  , f n .  b t r  © tr i* t« tn f l.
í té lő s z é k ,  f n .  ba« 2 r ib u itn l, 
© « r i * t ,  b t r  © tri* t« fln b f. 
í t é lő s z o b a ,  fn . bit © tri* t« >
flub t.
I t la n  , m n . oljnt £ n m f .
I t t ,  ih .  fy itr, b n , nCI)icr, 
b i tr i i i j  —  o t t ,  ftitr nnb 
b o r t ,  ba Jtnb b o r t ;  m it 
u n te r .
I t t a s ,  m n . (•ctrunfrn ,  fctfof« 
ftit ,  btranfd)t. 
l t t a s o d ik ,  k . fid) b«vn»ifd)tv. 
I tta s s á g ,  fn .  b it£ ru n (en l> fit, 
b tr  K a u f* .
I tta s u l  ,  1. l t ta so d ik .
I t t e n ,  ih . í> itr, b a ,  an I>ier. 
I l t e n i ,  ih .  f>itfi0 .
I t t h o n ,  ih .  ju  £ n u f t  ,  ba« 
í)f im.
I t t l é t ,  fn .  ba« # itrffljiT , 
I/affijit.
í v ,  fn . b tr  S3o0 ttt \ fpftiíbogtii. 
I v a d é k ,  fn . ba« £ a i*  ; bit 
QSrut ; © tiitra tio n  ; b tr 
Uíbfbniniíing , 2í&fj>rbfiítii0 . 
Ivaggató  , fn .  b it JKUífoílnfle, 
ba« ty ía n i t t f r tu j  ; 23u*bru» 
r f t r f r tu j .
Iv ág y  ,  fn .  b tr  9 ;n tpofí, fi/int* 
♦fér.
I v a j tó  ,  f n .  bit $ 6g ttttl)ttr. 
1 valak it , m n . boflcufBrmig. 
ív á l lá s ,  fn . bo« ffiofltuflcriifl. 
I v á n ,  k n . 3°í)*'»uuf«, SSa* 
Vtift.
I v á s ,  fn .  bn« S r i u f t t t ; S a u »  
fitt ? bic (S auffrtt). 
í v á s ,  fn . b a i So.id)tu; bit 
f £ a i* < ,  £ a i* j t i t .
I v h o lto z a t  ,  f n . fn« » og tlt«  
0ttt>bíbt.
I v d c d , m n . bogettfBrmig. 
í v e l ,  cs. f* tt> ti f tn ,  bofltn« 
fbrm ifi a u « f* n e ib tit; f a * tt t  
,  ( b i t  UBoDt).
í v e s ,  m n . b o g ig ; m it cinem 
'  ^ f f i íb e g tu  r trfe b ti! .
I v c z  ca. m it ÜJo0«n fctr* 
f tb tji.
f v e z e t ,  fn . bie SJoyenflfDuiiß. 
ív feaz ítő , fn . bjf ÖJogcnujiití-r. 
ív g ö m b ö ly ti ,  m n . begenrunb. 
Ivgö ro b ö ly ü ség , fn . b it 95c.
fitnruitNm g.
Iv g y ártó  ,  fn . b tr  SEogcnnia» 
d)rr.
Iv lkártya , fn . b tr  2íug tu «  
f t t r n ,  #3Ot0tttbo0tu .  
í v b ú r ,  ív id e g ,  fn . b it S3o» 
g tu ftbnr. 
í v i k ,  k . f i*  ín id jc it, f lr e i* tn .  
I v já i« to k  , t .  bo0tnfBrm iflt 
© nug t , t. 
í v je g y ,  í v j e l ,  fn . ba« 93c- 
,  g tn ) * i* tn ,  b it © iß tia tu r. 
Iv n ag y a á g , fn .  bit SJoßtll» 
,  flrl'ie ,  ba« 5-oíio. 
ív n e g y e d ,  fn . ba« id u art*  
b ía t t .
í v n y i ,  m n . í'oflfitflrog.
I v ó ,  fn . b t r £ r i n f e r ,  ffBtln» 
flafl. — ^ m n . t t iu f tn b  , 
,  fau ftn b .
Iv ó  , m n . ía t*enb  t  flrti*  
* cn b . 
í v ó  , k n .  3 »o.
Iv ó csésze  , fn . b it ^ r iu f f* a ( t .  
Iv ó d a t , f n .  ba« £ r in f lic b  , 
€ a u f í i tb .
Iv ó e d é n y ,  fn . ba« S rtu fg í*  
f* ir r .
I v o g a t ,  í .  Iszo g a t.
Ivóhűz , f n .  bn« í ti» f( )n u «  ; 
b it ^ riu ff lu b t.
Ív ó k a ,  1. N a d á ly .
Iv o ly a  ,  !. Ib o ly a .
Í v ó p o h á r  , fn . ba« S rittf«  
0 í a « , 3l!a fítr0 la«. 
ív o sz lo p  , fn . b t r  9?ofltit|>fti» 
I t r ,  3 n,Voft*
Ív ó sz o b a , fn . bit írin ffh tb tr . 
I v ó tá r s ,  fn .  b tr  S e * b ru b tr  ,  
S t* fi tí tn .
Iv ó te re m  , fn . b tr  í r i n f f a a í .  
lv ó v ía  ,  fn .  ba« ItriufipafF tr. 
Iv sz e g e k , t .  b it ípnnctu*. 
ív s z e lő ,  fn . bit € t b u t  (nn  
cintm  flrtife).
í z e I*o  3 4 9
írax'ók é s ,  fn . bie (Enrbette. 
ív te k e rc s  ,  fn . Die íBoflen» 
rolle.
í v to r n á o z , fn . ber Söogeit*
g a n g .
ív t t l ,  k .fl*  in  bogért frílm m en . 
I v ü l é s ,  f11. ber '-Súg. 
í v v o n a l ,  fn . bie Sogenlin ie. 
í v z i r , fn .  ber ® ogenf*rug. 
í z ,  fn . ber © e í* m atf ;  szu ­
rok* íz e  v a n , t i  f á m é it  
im *  *pe* ; n in cs  izo  s z e ­
r in t  , t i  ifi n i* t  n a *  fei» 
itent ©ef*macfe. 
f z  , fn .  b a l © e le itf , © fteb ; 
f l i iö t íe n  ( ant f ta lti te ) : b e r ' 
© rab  ( iit Der JBerwanbt* 
f * a f t )  ; b«l © ef*le*trfaf* \ 
t é r ;  |  bér 3oEÍ 5 baé 
OJiiiß, ber Sßrtt) ; tö b b  íz —1 
b en  . B fterl ,  jtt ürrfdjiebe« • 
neit W ahlen, 
í z  , fn . bie Wimbffiufe ; ber 
flreb* , (ffran fíje it) .
Í z a , I z a b e l la ,  kn .
I z a c s , I. C so lten g . 
í z b ü t y ö k ,  fn . ber ffn tt*e l. 
íz d a g  , Izd ag an at , fn . bie 
OSíiebergeí*mttlft.
I z é ,  fn . ba l O ii tg ,  irgertb 
; eilt ©cmifTer , eine 
. © ew ifíe.
Tzeg , 1. Izo g .
I z é k ,  fn . bő i íb e itfe ljr i* t, 
w n l ‘pferbe se. flbrig laf« 
fen ; ber © ra lija im  ; Äno» 
teit a it f ta lm en . 
íz é k e s ,  m n . m it ßetife&ridjt 
gem if* t ; ooHer ftuoteit. 
í z e l , c s . fő tte n , f*m«(feit. I 
íz e le d ik  , k .  (be) ,  ©ef*macf 
fittben a n  e tw a * ,  f i*  in 
e tto a l berlie&en.
I z e l é s , fn . b a l  jTofteu. 
I z c l g e l ,  e s . o ft /  n a *  tmb 
im *  foíleit.
Íz e l í t  ,  I z e l in t ,  cs. fo ffe it, 
f*ntc(fett. —  , k . (b e ) ,  ©e» 
f*tnadf*u e tw a l M ó n im én .
íz e n  ,  I z e n e t , 1. Ü zon ,
Ü z e n e t, 
íz e s  , m n . f*ntadffjaft. 
Ize se d ik , k . f*macf Ijaf t Werben. 
Íz e s ít  ,  c s . f* m a£ b aft n.a» 
* e n .
íz c s s é g ,  fn .  bie S * a ia£ lja f«  
tig fc it.
Izesfil ,  1. Iz e se d ik . 
íz e t le n  ,  m n . g e f* m a ílo l ,
! urtf*macff>aft; ab g e f* m a(ft,
I f a b e ; uitaitgeitefjm .
I íz e t le n c d ik  , k. gef*ina<flol , 
i  ^ im f*m a<fljaft werben.
I Í z e t lc n í t  , cs. unf*ma<f$úft
m a* ett.
íz e l ln n k e d é s , fn . a 6gcf*i1ta j»  
t e l  ^Betragen; bie 3a’itferetj. 
I z e l le n k e d ik , k .  f i*  abge» 
f*m acft b e tragen  ; ( ve i )
feabern ,  jan fe tr. 
íz e t le n s é g ,  fn . bie 06ef*ma<f» 
lo fig fe it;  2fbgef*ma<ft(>c(t. 
íz e t le n ü l  , ili. gef*in<tcfíoí \
iin f* m n .f[iaft; ab g ef* m acft; 
itnatigenef)mv 
I z f e l i i l e t , 1. Iz lu p .
Izgága , m n . Unruhe flifteitb , 
ftre itfíi* tig . — , fn . bie 
HJibecm ärtlgfeit, ber S t re i t .  
Izgágás , 1. I z g á g a ,  m n . 
Izg ág áak o d ik , k . ftre ltftf* tig , 
fyiitberli* feDit.
Iz g a lo m , I . ^M ozgalom. 
I z g a t ,  cs. r e i je u , a u re isen , 
a ittre ib < it; a g itire it. 
I z g a tá s ,  fn . b a l P itijeit 2íit» 
reijeit ; í íg itire n  ; bie fűti» 
{uttg ; i fg ita tio n .
Izgató  , fn . ber 2 íg ita to r .
— , m n . ag itire ttb . 
I z g a to t t ,  m n . a g it i r t .  
íz g ö d ö r ,  fn . bie ©eleitf* 
gritbc.
I z h a j lá s ,  fn . baá ©eíeiif. 
íz ib o  , íz ib e n  , ib .  gef'j)Wlltb, 
brtlb , hu rtig , 
íz id e g ,  f a .  ber ©e?*ina>f» 
: nerpe.
I s i d í r  , k n . 3 ^ ^ orH**
I z i k ,  1 .  T ü s s z e n .
Izk en ö cs ,  fn .  bie © litber«  
falbe.
I* ln n d , fn . 3 fh itb .
I z la n d i ,  fn ."  Der 3fUlubeV«
,  —  , m n . ifítfnbif* .
I* I« P , fn . bie © eleitfflä*e. 
íz le l  , cs. fofleit. 
í z l e lé s ,  fn . ba« ftoflett. 
í z l e s , fn . ba4 Stoften ; ber 
©ef*madf. 
íz l é s te l e n ,  m n . gef*ina<F(of. 
í z l o f ,  fn . ber ©ef*ma<f. 
íz lé s lu d o m á n y ,  fn . bie 2(e» 
flíjetif.
í z l e t e s ,  m n . f*m a(fbaft /  le« 
tfer ; gef*ma(f»otr.
íz le te se n  , ih .  f*nift(fb«ft ;
gef*iiia<ft>oir. 
íx le te s s é g , fn . bie © * m a f»  
í>df ttgfeit. 
í z l i k ,  k , f* n ie íe tt .
Í z m ir íg y ,  fu .  bie © clettf* 
briife.
I z m o s ,  m n . m ntfu tB t 1 ro* 
b u f l ,  f lam iitf ja f t, fe rn fe it. 
I z m o s í t , cs. m uáfulüá f  ro» 
bwfl n ta*eit.
Iz m o s o d ik  , k . mitSf.iíiJí , 
robufl wecben.
Izm oarság, fn .  bie S tam m » 
Ija ftig fe it.
Iz m o s u l,  1. Izm o so d ik , 
í z n e d v ,  fa .  ba i ©eíenfwaf* 
fér , bie ©<Ceitff*miere. 
íz n e d v h á r ty a , fn . bie Si)tto» 
Oialbflut.
Í z a e d v m ir íg y , 1. íz m iríg y . 
Ix n e d v re n d s z e r ,  f a .  ba j ®i)< 
itoDialfijflem.
Iz o g ,  k. f i*  bewegen, 
izo m  , f a .  b tr  3Ru4ft(. 
Izo m állo m án y  , f a .  bie 2Ru5» 
feífnbfloitj.
I zom bonczo lás  , fn . bie ?X'ití» 
felfectf ott. 
f z o m fa rk , fn . ber 37?u#fel*
f* w e t f .
35o Ja)
Ixom fej , fu . b«r JJiuifel* 
fopf.
I z o m h á r ty a , fn . bie 3Jiui* 
felbaut.
I z o m h a s , f a .  ber OJiuifef« 
b a u * .
Iz o m id o g , Ta. ber ÜRuiftl« 
»er».
I z o m k a n a f , f a .  bie E iiiifel*
fafer.
Iz o m re n d s z e r  , fn . b a i Vtu i»  
felfi)ftem.
J z o m ré to g ,  fn . bie OJiuifel» 
tage.
Ia o ro ro s t, fn .  bié 372ttifelfafer. 
Izo m tan  * Izo m tan ítm ú n y  , 
fa .  bie 3?íuifíflel)te. 
f z p ó k , fn . bie (SeleuMgaDe. 
I z r a e l i ta ,  fn .  bet '^ ira c l it .  
1*rom  ,  fn . b a i Di'al)l,  bie
JJlablt 5 h i n j  iz ro m b an  
v o ltá l o t t ?  wie oft w arft 
bu b o rt?  
fz sz a la g , fn . b a i GWenffmub. 
Iz ta g u a k  , t .  <MliebertlMere, t. 
f  « tap ló , fn . bet © liebf*w am m . 
íz tc lo n  ,  m n . gei*ntacfl!>i , 
o()ite ©ei*macf.
íz te le n sé g  , fn . bie ©<f*tna>f» 
lofrgfeit.
Iz te le n f il  , ih .  ßef*nta>floi.
í z t o k ,  fn . bie © elettffapfci.
Í s í i l , k . fl«  o r tic u lire u ,  fi* 
iit e in a n b ft f iig e it , (tton 
© fiebern).
Izü lé s  , I z i i l c t , fn . bai 
len f.
I z v á p a ,  fn . bie Ä llftpfnune.
J i z  . f u .  ber 3<fenm6.
Izzad  y k . es c«. fd>mi^ett , 
i*w eißeu ; a n ia u fe u  , be* 
f <6 lagen.
Izzadäs , fn . b a i S*w i& en \ 
bie ©.bwifce.
Iz z a d o k , fn . ber S * w e iß .
Iz z a d o z , k . és ca.  fo rt uilb 
fo r t  f*w iben .
Izzadság  , fu . ber S*W eiG.
1 zzadsHfjtö r lő .fn .b a i  oJjlUetfi« 
t u * .
Izz á n y  , fn . bai r«
*ett.
I z z a s z t , cs. f* w ip eu  iu a * e n , 
itt ß * w e iß  b ringen .
I  w as*  lá s ,  fn .  b a i S*w ifceu» 
tua*en .
Izzasztó ,  fn . fc b a i  ® *w eifi*  
mittel* —  , m n. f*wetfi* 
treibend.
lzz a sz tó p o r  , f n .  ba i 8 *w i(i* 
putoer.
IzzH iz to szer, 1. Izzasz tó  , fn .
Lz-znsztószoba, fn . bie 6 *w iß a
fhtbc.
Izz f iird Ö , fn . bai 6 *  weiß* 
bab.
Izzó  ,  in ti. g(ti()eitb t fefyt 
beiß.
I z z ó l ik ,  fn . ba l <5*w eiß(o*.
I z z ó d ik ,  k . gliiben ,  fei)* 
bei» fei)’».
Iz z ó liz  , fu . b a i © *w ei§* 
fieber.
Iz z ó m c le g , m n . i)öffeiti>ei6 . •
I z z o s ,  m n . ftbtoeifitg.
Iz z ö tü z ,  fn . Die OJiiifye,  bai 
© (ä^feirer.
I z z tá k ,  fn . ba i <3*W eißtu*.
Izsa  , is s . w a ty rl i* ,  in be t 
£i>at.
Izsák  , k n . Qftaac.
Izsó p  ,  fn . bet f tb f jp .
Izsópos , m n. m it ftofop ju«
I b e re ite t, a n g em a* t.
3 .
,  ber filnfjeftnte 93u*ftab 
bei u n g rif* en  2ilp fjabeti.
JA o z iu t, fn . bie ft&acint&e.
Já c x in tk ő ,  fn . ber fttjacintf).
J ih o r  ,  1. B ö lén y .
J a j ,  is» . w eb ! w ebe! — , 
fn . ba i 3üef) ,  2Bef)e.
Jajbaj , fn . ba l (Jienb.
J a jb ő r ,  fa .  ber empfinbfi*e
J a jd i t-  ( ja  m ag it)  , v b . J« j-  
d á l .  k . 1. E l ja jd ú l .
J a jg a t ,  k f és cs. ja m m e rn , 
w rbffagen.
Jajgatás , fn . b a i K am m ern ; 
3 a m nt erg cf* re i).
J aj k iá l tá s , fn . ba i 'JBeljge« 
f* re 0„
Jojkó 'ró  ,  fn . eine Hirt fßffon« 
je.
Ja jo g  , J a jo l ,  k . juu tm erit, 
roebflagett.
Ja jo n g  , k . fo rt iam m ern ,  
we^flagen.
J« jo s, m n . weljflÄgli* ; eienb.
Ja jp a n a ss  ,  fn . bie IBei)f(ag t f  
^antm erffage.
Ja jszó  , fn . ba i IBel), JBelje, 
Slagegef*re&.
Ja jv esx ék el , k . iam ntern.
Jakab  , k n . 3 aC0&11**
J a k a h - k ö r to ,  fn . bie Qiacobi« 
‘B im .
J a k ib ó l ,  cs. attfilbeen, vrei« 
len.
J ík ó  , I . Jak ab .
J í k o h  ,  k n .
J » U p ,  f n .  bi« 3n!« l>V<-
J á r J á r  5 5 1
Jalapgyök  ,  fn . Di« 3 aíaJ>* i
roucjeU
J á m b o r ,  m n . from m  ; ße* 
laiTeit,  » e rtrd g litt  ; íirce  '
jafjm.
Jám boru l, ca . fconnu mád)*«; 
g efallen , öe«rtrtfglitt m a* 
tten  { jaOm m atte«  r irto­
méit.
J á m b o r a ik  . k . from m  mer* 
Den; geíaiTen, ö e r t r ia í l t t  
m erjen  j  jaOm roetDtit.
Jám b o rság »  fn* Jriini*
mi a feitj © eíaífeitíjeiti 3 a  óm* 
be it.
J á m b o r u l ,  i b .  frú m m ; jafjm .
J á m b o r u l ,  3. Já m b o ro d ik .
J a n c s á r ,  fn . Det ^ ä u i t f t ta t f .
J a n c s i , 1. J a n i.
Ja n cs ik a , 1. Jan ik a .
J a n i , k n . $ a i t f .
J a n ik a ,  kn . ftiSitittett.
J a n k a ,  k n . .fy rtu tten .
J a n k ó ,  k n . f ta t tá ; naploai 
— , £ a n á  ofjne ‘S o tg en .
Ján o s  , k n . 3o()amt \ —  pap* 
o rivág« , Utopie, b a t <3tt(a* 
caffenlaitb.
Já n o sk a  , k n . J?!)iítt3ttett.
J a n ó t ,  Ja n ó tp e ty m e g , fn . 
Die ©enetfa&e.
J a n u a r i u s ,  fn . Det 3 ? íu e t , 
ü jan u a r.
J a p ja p  ,  1. D íb d á b .
J á r  , k .  gebeit ; 0erumg«0en j 
a rifom m ett,  roiDerfaOteit; 
faO een, te lfe r  ,  telteit i 
t á n c z o t  já rn i  , tan je it ; 
h a tá r t  j á r n i , Die (breitjeit 
befittttgeit»  ®rt j á r n i ,  pa« 
tro í ir e t t  ; szárn y o n  já rn i 
fliegen ; e szé n  j á r n i ,  auf* 
m erffaitt feott / Beit Ber* 
ftaítd b tau tteu  / ft^e fftitf 
S íitite  bííjfam aieit Oabett \ 
J ó l ,  ro sz ú l j á r n i , g u t , 
Übtí attfommeit ? fu rc sán  
j á r t ,  et ifi i()tit e troat 
Spaßige* begegnet i "p ó ru l
já r t  , e t i|) ifbei ange* 
fom m ett,  e t  Oat fitt Die 
SJííigel ö í tb r e n i t t ; vm nek 
v ég é re  já rn i  , f i t t  3Jítll)t 
geben etw a* in fctfaf)« 
rung  b r in g e n , Otnter eine 
S n tte  fommeit ; öerD^rbett, 
jit ©ruttDe r í t t t e i t ; v m in ek  
u tán a  j á r n i , eiltet S a t te  
uattge&eit, iia ttfo rf tte n ; fitt 
DJMhe geben; v k iao k  u tána 
já rn i  , 5?teuuD*
ftta f t  f it tte it; ép en  ngy j á r ­
tam  m in t to ,  et ifi u tir 
eben fo ergangen mié Dir ; 
szop id 5  — ,  e t ifi eine 
fttÖ’te IS itte ru itg  ; h a s so n -  
na l —  ea a 'd o l o g ,  Diefe 
© atte  b ring t Sinken ( ö tre
—  az ó r a ,  t i  geOt a u f  
fíln f !IO t; i t t  lé le k  —  
O út fp u Jt ; így  —  a ’ v i­
lág! Dat ifi Det fiauf Der 
2B í l t !
J á ra d é k ,  fn . 2(cciDen$ien, t . ; 
Der ííittOiií»
J jra h tu L * . fn . bte SJaOrfttattt.
Já ran d ó ság , 1. I l le tm é n y .
Já rá s  , fn . ba i íHefjett ; Det 
© ang  \ Dec © ejitf einet 
(ftefpaitfttaft*
J á r a t ,  fn . Det © a u g ;  idó* 
já r t á v a l ,  itt Det Jo íg e  Der 
3 e it .
J á r a t la n ,  m n . uitge&a^ut, utt* 
g a n g b a r ,  iintvegfam  \ un* 
bett>a:iDert,  uuetfaO teit.
J á ra t la n s á g , fn .  Die UuerfaO* 
teitOeit.
J á r a t l a n u l , ih .  ittjberoatt* 
b é r t , unetf.iO rett.
J i r a tm é r S , fn . Dat Jaíjct* 
m ai.
J á ra to s ,  m n . g a n g b a r ,  be* 
f a u n t ; e tfaO re .t, bemart* 
D e tt; —  h o zzán k  , ct
fom m t oft ju  u n t ; —* v a­
g y o k  o d a ,  i t t  fomme oft 
Sitt.
J á ra to s s á g ,  fn . bie © aitgb.tr*  
feit.
SÄOu p ^  fn .  bie tfaO rt (bei) 
^Bergleuten). *
J á r d a ,  fn . bet © a n g ttu g ,  
Dat 'ic o t to i t .
J á rd á i ,  k. loanDeln ,  geOeit.
Já r  Jogai , J á rd o g á l ,  k .  oft 
geíjen ,  OerttmgeOen.
Járfás , l .  G yárfás.
J á rg á n y ,  fn .  Da« K ab a tt 
Der -lB<IIe (itt O orijon taU r 
JK itttung), Der, Die ö a fp e l .
J á rg á n y o z  , c s . Oafpeín.
J á r h a t a t l a n ,  J á rh a lU n ,  m n . 
u n g a n g b a r ,  uiiuugfam .
J á rh s t la n s á g ,  f n .  Du U n «  
tregfa ntfe it.
J á r h a tó ,  m n . faO tbar ,  meg* 
fa itt.
J á rh a tó s á g ,  f . i .  bie 2Beg* 
faijifeit.
J d r h e ly  t  fn . be t U eberíauf 
^  t a i i  Sttiffe«’.)-
J á r k á l ,  k . OeriímgeOett ,  ipa* 
j i t e i t ; a u f  nuD ab ßeljeit.
J á rk á lá s ,  fn . Dat i>eriimße« 
(jen, © pajireitßeOeu.
J á rm a tla n , m n . att Dat 3 0<& 
ttittr  gem bbnt.
J á r m a i ,  cs. a n |o t t* u ,  unfee 
3 ott fpattiten.
Já rm o s  , m n . a n  Dat ^ o tt  
gett)!50nt \ —  ö k ö r ,  Det 
3 u g o t tt .
J á r m o s ,  1. J á rm o t.
J á r m ű  f  fn .  b a t ífaOrm erf.
^ J d rn o b  * fn .  Der ^ícceffífl.
J á ró  ,  «un. geOenb, faOrenD«
J á ró k o c ji  , fn . Det Sauftoa* 
gen ,  © riitßeltoageit.
J á ro m  , fn . Dat , O tt* 
f e u io t t ; já ro m b a  fo g n i 
Dat 3 0,b a a f íe g e n ,  iit Dat 
3 >f) fp au iu n  ; —  a lá  h a j ­
t a n i ,  u n te r  Dat Oriit*
g é n ; le rá z n i  a* j á r m o t ,
Dat 3 o t t  aO íoetfeit,  ab* 
fttÖ tte tn .
J i r o m c a o a t , f a .  b a i &«• 
cfen&tiii, Jod jbcin .
J á ro m fa ^  f a .  í jo í j  ju  elitem 
3 0 *  i ba i 3 0 *  (btt) 95erg» 
íciit«eM); ber £nb<bauut (bei) 
3?rttd!eit).
J á r o m h íd ,  f a .  bie 3 * 4 6 * ^*  
<f e.
J á ro m k ö té l  , f a .  cin S i t i i  
beijui 0 *íeitjtige.
J á ro m s z o g ,  f a .  bet 
<feit.
J á ro m s z í j ,  f a .  bet 3>°í>r ‘c* 
m iit.
J á ro m ta la a  , 1. J á r/n a tla n .
J á ró s z c k ,  f a .  bie S aufbaiif.
J a r o s z ló ,  k a . ^ aro iía D .
J á r t ,  m a. b e tte ten , geb ah n t, 
ga itgbar.
J á r t á n y i ,  m a .  ju m  ©eben 
gemigfam.
J á r t a s ,  m a . b e tv an b e tt,  ge« 
w a n k t ,  erfahren.
J á r ta s s á g , fn . bie (Beioanbt* 
f je i t ,  «Stfaíjreníjeit.
✓ J á r ta t ,  cs. fyentingefyen íaffeui 
betum fílbreit, g tfitgelit, ant 
© ftngeíbatite fiibren.
J i r t a t ó ,  f a .  ba i © lingelbaub, 
Saufbanb.
J á r t a to k é , fn . ber SÄufer 
(bei? $arbeure ibcrit).
J á r u l ,  k . ff*  J tflbetn ; bei)« 
tre ten  ; b iu ju  gc ljeu , Ijiujtt 
fommett.
J á r u l á s . f a .  bie 9M $ m tn g , 
ber Z u tr i t t .
J á r u l é k ,  J á r u l v á n j ,  f a .  baá 
2ícccííoriiim.
J á rv á n y , f a .  bie <Jp*bemie.
J á rv á n y o s  , m n . epíbem if*.
J á s z ,  fu .  ber Ü$aji)ge; So« 
genfd)íifc.
Já sz k e sz o g ,  fa .  bet £> rf, 
O icffíf* , üBilrffiug.
J á s z lő ,  1. Jászo l.
J á s z o l , fn . bie firippe.
Jászo lk a  , fn . b n i, & ripp*eii, 
fltipp íeiit.
55*  Jász
J á sz o lk o s á r ,  fn . bet $ u tte r«  
fo tb .
J á sz o lk ö té s ,  f a .  b it Ätip* 
penbiiíjue.
J á s z o lrá c s , f a .  bie K a u fe .
Já sz o lrá g ó , f a .  ber fltippeit» 
b e iß e t, flrtppcitfe&er.
Ja szp is  , JasapiskŐ  ,  f a .  bet 
‘S a ip ii .
Jaszp isag á t ,  f a .  bet JjJaspii* 
a * a t .
J a sz p is sz ía f i ,  m n . j’a ip i ifa t*  
big.
Já sz p o n ty  , f a .  bet Jííattb  , 
SBtatfíf*.
J á sz sá g , fa.
J á t ,  fn . be t 9 tau ien ib ruber , 
9íam e»igefóí)rte.
J á tó k ,  fn . baá © p ie í ; egy
—  k á rty a  , k ú p  9c , em
Já t
©pte( J U r te i t , cin © * u ö
Sfegcí jc.
Játékadósaág , fn bit ©pici*
f* lltb .
Já té k a sz ta l , fn . be t ©pieí*
t ií* .
Já té k b a rc z a fn bic ©pici*
m arfe.
J á té k d o b  , fa . bie Alit bet*
trom m el.
J á tc k d iib  , f a . bie ©pieí*
tru tf) .
Já té k h á z , fn . ba l © pieífjau i.
Já té k h e ly  , fa . ber ©piel*
píafc.
Já té k k o c s i , f a . ber fliuber*
tragen .
Já ték k ó rság fn . bic ©pieí*
fu * t.
J á té k k S , fn . ber Sretrfpiel«
fleiit.
J á té k m ó d , fa . bie © piti*
a r t .
J á lé k c ií i  , fa . b a i ©pici«
to trf.
Já té k n a p  , ra. ber ©pief*
tag .
J á té k ó ra  , f a . bic ©pief*
fhtttbe.
J á té k o s , m n . ber gern  fpfeft.
— , fn . ber © pieícr.
J á té k p é n z , f a .  b a i ©pieí* 
g e lb , bet K e*eitp fen itig .
Já té k sz ab á ly , f a .  bie ©pici* 
regei.
Já té k sz e r  f a .  ba i © pieÍ3fitg .
Já ték szeren cse , fa .  b a i ©pici*
gííltf.
Já té k sz ín  , f n .  b a i £ f )fa tr r .
J í l é k s z ín i , m n . tfjeatrafifd).
J á té k tá n y é r ,  f n .  b tr  ©pici* 
tettet.
J á té k tá ra ,  fn . ber DJiitfpie* 
fér.
Já tsz a d o z ik , k . fo r t  ttitb fo rt 
fpfeíeii.
Já tszás  ,  fo . b a i ©piciéit.
J á t s z i ,  m n .  gern fpieleiib , 
fpicífjaft.
J á t s z ik , k . cs cs. fpJcícn.
Já tsz ó , m n . fp ie ícn b .—  ,  fn . 
b tr  © p it ié t .
J á ts z ó d ik , k . fpitfei!.
J á ts z ó k a rik a , fn . ber Da» 
menfteiu ,  33rettfteiit.
J á ts z o d o z ik ,  k . f ő t t  itnb fo rt 
fpteíen.
J á ts z o n d ik ,  k . fpiefen.
Já tsz ó sz ín  , f n .  bie IBe*íeí* 
f a tb e , bet ©ifjiOet.
J á tsz ó sz ín f i, m n . t»e*feífar* 
big , f* ií(ernb .
J á ts z ó tá r s , fn . bet JWtfpie* 
fér.
Ja v ak  , t .  © ilte r ,  t .
J a v a i ,  e s .  g u t  be igen , bií* 
ítgeit.
J a v a lá s , J a v a iu l ,  f n .  bie 
föiffigttng , ber SeDfaíí.
J a v a s la t,  fn- bet 23orf*íag 5 
K a tb .
Jav aslás  , fn . ba i 2fnrat^eír.
J a v a s o l ,  cs. r a t í je u ,  aura*  
tfjeu i in Eotfd jfag  bringen .
J a v í t .  c s .  OírbtíTtm.
J a v ítá s ,  fn . ba l 23erbeíTeru , 
bic ‘.öetbeffer m íg.
J a n i i é i ,  fn .  bie $ o r rc c ti i r .
J av
1
Jcg J5 S
J a v l t j h l v ,  fu . b i t  Gorrt« 
cturbogcu.
Ja v ítg a t ,  ca. nod> Ultb Itadj, 
bie unb 6a Derbefíerii.
J á v o r ,  1. J u h a r .
J á v o r  , J á v o r s z a rv a s ,  fu*
ba* <Jlcitbtl)ier.
J a v o s ,  fn .  b tr  a n o ifo lB f* .
J a v o s lá s ,  ín .  bie a tw d fa lb t»
Jav o ao l « c s . flitfliífllötrtt.
J a v u l , c s . fid) bcfFern.
J a v u lá s ,  fn .  bie 2J«fferuit0.
J á z m in ,  fn .  be t R o ln iin .
j é g  , fn .  be i Qri* ; ber £>a* 
flel; —  e s ik ,  e* Oftfleít; 
jeg e l tö rn i ,  beit 2ü í0 bal;* 
l ic i t/  ba* 6 i*  ö reg en .
J é g a g á t ,  fn . ber Cti-jtidjaf.
Jég alab astro m  ,  fn .  ber ©i** 
olabajTer.
Jc g c sú k ly a , f n .  ber Slöfpicß.
Jcg csap  , fn . ber @i*jupfe« , 
© tá ja ié it.
Jégesspás  ,  1, J é g k á r ,
J é g cz u k o r  , fn .  ber 3ucfer« 
ta n t .
J é g d a r a ,  fn . bic ßd jlo ß e .
J e g e d ,  k . eifen ,  ju  Ci* 
»cetben; fid) fnjftaHifiren.
J e g e d c s  ,  fn .  b it ÄrpftaW» 
fa tton .
J e g e k é ,  fn .  ber ei*pflu0.
J e g e l ,  es. fl« friere«  ma* 
ti)eít,  ctfcit.
J e g e l i ik ,  k .  C iírinbc  be» 
fonim eii.
J e g e l j  ,  f n .  ber a tioogcf.
J o g e n y e ,  J e g e n y e fa , fu . bie 
lombarbifd>e pap p e t.
J e g e n y c fe n y ű ,  fn . bie ge­
mente SonuC/ bic G ilbet*, 
«bei», 3 e iß ta u n c .
J e g e u y c n y á r fa , fn . bie Iont* 
barölfite fpappcl.
Jeg eu y ep á lm a  ,  fn .  bie £<iu* 
uenpaluie.
Juges, m n .e if fg . —  ,  f n .b t r  
Ö le tf$ « r .
Jc g a se d ik , k . ju  <5i,? jutt4 
ben.
J e g e s j 'l,  cs. ju  ®i* mad&en.
J c g e s 5 ,  fn . ba* dagc tiB cttrr.
J o g e s te n g e r ,  1. J ég ten g e r.
J e g e s ü l ,  k . ju  <$u » e rb en .
J e g e s z t ,  cs. ju  Qri* niad)tn; 
frpflaQifírcit.
J e g e s z té a ,  fn . bic jfrpflal* 
Itfa tio tt.
Jcg ez  , 1. Jeg e l.
J é g f i ir é s a ,  f a .  bic ÖiífA'ge.
Jég g aló csa, f a .  ber fibiteeroeife 
33 (ti tterfd; m am ut.
J é g h e g y , f a .  ber (?i*berg , 
Oíletfdier.
Jég h id eg , J c g h id e g s é g ű ,  m u . 
c i*falt.
J é g k á r , fn .  bee #aflelfd&a* 
beit /  íóageífc&löfl.
Jég k aró  ,  f u .  ber Q?i*pfaí>í.
J é g k ö r le , fu .  bie S i ib i ru .
J é g lc u c s e ,  fn .  bic jltpflaH* 
fiiníc.
J é g m a d á r ,  1. Je g é ly .
J é g m e d v e ,  fn . ber @i*0Är.
J é g p a tk ó ,  fn .  ber S iífp o ru .
J c g p in c z c ,  l o .  ber <5i*feller.
J é g p o h á r ,  fn . ber <5iábed>er.
Jégi ia d á s ,  f a .  SíiiTe am  Sife.
Jo g ró k a  ,  fa .  ber S tc i'tfud)* .
Jc g sz a k a d á s , fn . bet Gi*» 
b r i t* .
Jé g a z á n , fu .  ber <?i*fd)íitteu.
Jégszog , f n .  ber $ i* ttagc(.
J  cgszeg f ű ,  fn . eine 2 írt 3lelFe.
Jcg sz e a x ,  fn .  bű* #afleí* 
ío rit.
J é g sz ív ü ,  m n . ei*faíf.
J é g la r tó ,  fn .  ber <?i*fefTeí.
J é g to n g e r ,  f a .  ba* C?i*meer.
J é g lo r lá s ,  J é g to r la t ,  fn . bie 
<íi*bonf.
J é g tö rő ,  fn . ber (*i*bodf, 
Giábredjer.
Jégttt.fn.nabelfBrm igtffrtyftalle.
J é g v e re m , fn . bic $ iíflrube.
Jé g v ir á g ,  fn . fca* © la l fw u t,  
e i* f ra n t .
J é g z a j ,  fn . fia* SreiGeei*.
J é g * á to a y , f a .  bic (gitJbauf.
J e g z ik , k . frie ren .
Jegy . fu . ba* 3eidjcu, Wia<it, 
Ä c n n je iie ii ,  W erfm aal ; 
E tilé t;  bie aTíorfleuflabe / 
ba-; 25raufgef((>ei»f;ber’B rau t»  
flanb; jegyben  le a n i ,  já rn i ,
beríobt feijii / int © raiitftnu»
be í«9u ; jeg y b e  a d a i,  »er* 
lo b en ; juta 33rautgcfd)eiife 
geben ; j egyct v á lta n i , 
ÍXiitgc und) felit j fi»  csil­
lét löfeit.
J e g y a d o m á u y , fn . ba* f t f i .  
r a tO íg u t /  bie S ljefte iie t,  
20?itgabe / UJíitgift.
J e g y a já n d c k ,  fn . ber TOaljí* 
fd)afc ,  S3rflutfd>ap.
J e g y b e a já ró ,  m n . berfo6f.
J e g y c z ip ő ,  fn . bee 23rai(t* 
f<b«0*
J e g y e s ,  m n . g c je i$ » e t. — f 
fn .  b e r ,  bie 23erlot>rc ; ber 
SBrfiutlgűin; bie 33 ta u t .
J e g y e l le n ,  1. Jo g y te lo n .
J e g y e z ,  cs. jeid>ueu ,  m erfe»/ 
m arfire ii/ bejeiJ;iiett.
Jeg y g y ű rű  , f a .  ber 33railt» 
ring  ,  S ra u r in g .
Jegy ing , f a .  ba* S rattfíjcm b .
Jegy  jószág , 1. Jeg y ad ó m áu y .
Je g y k o n d ö ,  fn .  ba* 23raut» 
tud).
J e g y p é n z , fn . ber 3J?a$lf<óa&, 
95rantfd)a^.
J o g y p S rö ly , fn . bet 3eid&etn 
ijam m er.
J e g y ru h a ,  f a .  ba* 33raut* 
fleib.
J e g y ru h á z a t ,  f a .  bie OCui* 
flaffituiig .
J e g y s ü t5 ,  Jogysü lővas ,  1. 
Jié lyegvas.
Je g y te le a  , m n . un0Cjei(íuet.
J e g y ü l,  ih .  ju t  a jíi tg a b e , 
'Ü tiígift.
Je g y v áltás  ,  f a .  bie íDcrlo» 
b u n g /  ba* 23erlo0mfi. 
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Je g y z e k .,  fn . bit 3íttmet*
fung ,  9 i o t í ; Sjfle ,  ba# 
2 3 crje iiu iß .
Je g y zé s  , fn .  ba# 9)?erfett , 
93ejeiitteni bie '.tfuiiterfutig, 
9 lo te .
J e g y z e t ,  f n .  bie 2Oimetfitii0, 
9lo te .
J e g y z e tle n , m n . u n g e je i in e t .
J e g y z ő ,  fn . ber 9 ío ti ír ;  bo# 
S a g e b iti«  —  ,  m n . mer» 
fenb.
J e g y z ő i ,  m n . n o tariaf .
J e g y z ő k ö n y v ,  fn . ba# ^3ro« 
tefoH.
Jc g y z ő s é g , fn . ba# 9íota» 
r ia t .
J e l , fn . ba í S i ld je it , € i«  
g tta í; Ä en itje iien , bie S p u r .
Je lad ás  , fn . ba# Itfinfen  ; 
ber 2l5inf ; ba# S iflita í.
J o lb e s z é d , fn . bie 3«Ü en* 
U 'r a i e ; p a n to m im é .
J e lb e s z é d i ,  m n . pantom i* 
m tf i .
J e le l  , cs. je i i t te n  ,  b e jt i i*  
neu ; canbtbirett.
J o lc l é s ,  fn .  ba# 3 e i i n e u ,  
B e je iin e it  ; (ínnbibiren.
J e le l ő ,  fn .  2 fnm trfer , QJfar» 
qiteur. — , m n . b e je iin e n b .
J e l e l t ,  fn . ber (Jaubibat, — , 
ra n . b e je iin e t.
J e l e n ,  m n . és ih .  flegentotfr» 
tlő  ,  ju g eg e tt.—• ,  fn . bie 
© eg en w art.
J e le n b e n  , ih .  Jefcf. '
J e le n é s  ,  f n .  ba# «yrfieiuett; 
b ieC írfie im tng , ber J íu f tr i tt .
J e l e n e t ,  fn . bie <Jrfieinuit0.
J e le n g e t ,  es. o f t ,  i t a i  unb 
i t a i  m efbett, aitjeigen. —  
( - i  m ag á t), r h .  f i i  Jíiflcn, 
f i i  offenbaren.
J e le n ik , k . e rf ie in en .
J e le n k e z ik ,  k . f i i  je ig e u , 
f i i  offenbaren. •
J e le n k o r ,  fn . ba# gegenttar* 
tJfle 3«ita íter.
Jo len log  , ih .  gefleMDtfrfig.
J e le n le g i ,  m n . gegenw ärtig .
J e l e n l é t ,  J e le n lé te i ,  fn . bie 
0*egei»l»art t Sínwefeníjeit.
J e le n lé v ő ,  m n . gegenw ärtig , 
aitwefenb ; »oríjanbeit.
J e le n n o n ,  ih .  gegenw ärtig .
J e le n s é g ,  fn . ba# 3 » i ie i t  , 
© »ptem  ,  f l í t tu j f i ie n  ; bie 
SSorbebeutuMö; C tf ie in u n g i 
ba# ^  íjft'ttotnen.
J e le n t ,  cs. m iib e n ,  attjei» 
0 t t t , aubeuíeit ; b e ri i ti«  
0 c it ; bebcuteit.
J e le n tő s ,  m n .  an b e u te ttb , 
bebeutungéDoH,  au íb ru íö *  
»oH.
J e le n té s ,  fn . bie 3ftt}eifle, 
2ínfílnbiguitg  j DJieíbuttg; 
ber F e r i i t , bie SDeriiter» 
H aftung ; 93ebeutuitő.
Jc le n te t le n  ,  m n . uttattge* 
niítbcf.
J e le n te t lo a ü l ,  ih .  uitaitge» 
m eíbet.
J e le n lg e t , 1. Jo le n g e t.
J e le n t ő ,  fn .  ber Síujeiciet ; 
ÍX eferen t; SÖcricfjtcrflatter.
—  ,  m n . m elbcttb ,  önjei* 
0 ettb; b e riite ttb  ; beben» 
te u b ;  — m ó d ,  bie aujei* 
0enbe ’i í r t .
J e le n tő sé g ,  f n .  bie SBíbeu* 
tung .
J e le n v a ló ,  m n . gegenw ärtig , 
attWefettb.
Je lc n v a ló sá g , fn .  bie ©e* 
g enw art , '.JÍnWefcnljfit.
J e le s , m n . a u # g e )e i in e t , 
o o r j i lg l i i ,  t r e f f l i i ,  »or« 
treff l i i .
J e le s b e n ,  ih .  befonber#.
J e le s e n ,  ih .  a u # g e )e iiu e t , 
t to r tre f f tü ;  befonber#, »or* 
i< lg l ii .
Je le s k e d ik , k . f i i  b o r jf lg íii  
bette&nteit , betragen ; »or» 
itfg liie  (S igenfia ften  f;a* 
ben.
J c lc is é g ,  fn . bií ÍCorjílí)* 
t i i f e i t  r iB o r tre ff íiife it, ber 
ÍCorjug.
J e le s ü l , ih .  a u # g e je i in < t ,  
» o ttre ff li i ;  Oefonbev#, »or» 
SÜ gtii.
J e lf a ,  fn . bet 9J?aaíí»atrm.
Jel fej l é s ,  fn . bie Seiicnbett»  
tű iig  t  Seiicnbeuferetj.
J e lfe jtő  , fn . bet 3 fiien b eit»  
te r .
J e lk é p ,  fn . ba# Siititb ilb  , 
S í jn tb o í,  (Jmbíemnt.
Je lk ép es  , m n . f in ttb iíb lii.
J e lk é p i ,  m n . fi)Hibofifi.
J e lk é p ile g , ib .  fijn tboíifi.
J e lm o n d á s  . J e lm o n d a t  , fn . 
ba# W otto  ,  bie Ceülfe,
Jel m ond «tos , m n . m it einer 
De»ife b e je i in e t ,  »erfe» 
beit.
J e l s z ó ,  fn . bie S o fu n g , ba# 
S o fu n g ő w o rt; bet 2lSat}í* 
f p t i t i ,
J e ltu d o m á n y  ,  f n .  bie €>e» 
m io tif.
J e li tíz  , f n .  ba# f ie u i tf e u e r ,  
23licff eiter.
J é n a ,  fn . 3 e n a .
J e n c s z lc r  , fn . bie ^3ftieuie ,  
ba# tpfrieinenf ra u t .
Je n ő  , k n . (Jugeit.
J e r  ! fomui 1
J é r c z c ,  fn .  ba# IB eib iett (ber 
ÍSKgel), ti*  O u fe í,  © ie ; 
eine junge # eu u e .
J e ro  ! fotnnt !
J e re m iá s ,  k n .  JJerentia#.
J e r k e ,  fn . «in < S ia f ,  
Samut (w tib í iie tt  © e f i íe i»  
te#).
J e ro m o s ,  J e ru s  ,  k n .  JJ>ie» 
ronoiuu#.
J e rv a g y ö k é r , fn .  bit Ö ifN  
»»urjcí.
J ó ,  m n . g u t ,  giltifl ; b ra»  r 
f ru ig li i  ; Äd;t; j ie m íi i  g roß , 
j ie m li i  i —  k e d v v e l, WcOÍ* 
0cmutlj s —  lé l« k k c l , m it
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gitfent ©etoifTett ; —  t z ín -  
bon van  , er fief)t g u t <»»* 1
—  dolga  v n n  ,  eé gefjt
ifjm g u t ; —  s z e re n c s é t
t e n n i ,  eine gu te  ‘JJarthie 
m a * e it;  j ó t  i l l a n ! ,  g u t 
fíeíjin, h a f te n ;  jó v á  hagy­
n i ,  g u t heißen, heflfttígenj 
a ’ m iily e n  a ’ —  n a p ,,  o ly -  
ly a n  a* fo g a d j- is te n  , Wie
m an in  ben 2Bafb hinein 
r u f t  ,  fo « a f f t  t i  wiebcr.
—  , fn . baő © u te , íBefle,
2\?eí)f.
J ó a k a r a t ,  fn . baá 2Boí)fWol» 
íen  , bie © ew ogíiifjeit. 
J ó a k a r ó ,  m n . wofjlw otteitb , 1 
woljtgewogcit,  w oíjígeueígt.
—  ,  fn . bee © Buner ; 
QBoljlbiener.
Jo ák im  , k n .  3 0flth ,m *
J ó b ,  k a .  Ü$oh ,  A ioh.
J o b b ,  m n . heffer; r e * t , 
(}. 93. bie S e ite  ,  í>anb). 
J o b h a c s k a ,  m n . e tw a i hef* 
fet.
J o b b a c s k á n ,  ih .  etW aí bt\-
fer.
J o b b a d á n ,  ib .  grU ßtentfjtirt. 
J o b b á g y ,  fn . ber U nterthan , 
ftrohnhauev . — , m n . eo- 
íon icaí.
Jo b b á g y i , m n . coloitlcal. 
J o b b á g y sá g ,  fn . lln tertlja«  
itert /  t . ;  bie UntertfjSnlgfeit. 
J o b b a n ,  ih .  heffe r; nuljr, 
ffó'rfer.
J o b b á ra ,  i b .  grBßtentfjeiH. 
J o b b fo lo ,  ih .  r e * té .  
J o b b fé le ,  m n . öon hefFerer 
© a t tn n g /  2ívt.
Jo b b  felől ,  J o b b fe lű l  ,  ih .
re * tá  ,  rechter #an& . 
J o b b ik ,  1. Jo b b .
J o b b í t ,  c s .  heffern, Cerhef» 
fern .
J o b b í t á s ,  fn . bie 25erheífes 
« m g ;  tfuihetTcttttig ,  Ke* 
jw a tio n .
J o b b í tg a t ,  cs. u a *  uub un* 
te rh e lte m .
J o b b ítm á n y , Jo b b ítv á n y , fn . 
bie ÜJM ioration.
J o b b k é z ,  fn .  bic redjte jjan b .
J o b b ra  , ih . r e * t£  ; —• fo r­
d u lj ! r e * t i  mu fcíjrt citd>!
J o b b r ó l ,  ih .  re* ttf, tó it  re*» 
te r  S e ite .
Jo h b szo m sz cd  , 1. F e l tá r s .
J o b b u l ,  k .  heiTer lte rb cn , 
f i*  heffern.
Jo b b u lá s  , fn . bie ffiefíeritng.
J o b b u la tla n  ,  m n . ungehef* 
fevt.
J ó c s k a ,  m n . jiem íi*  g ro ß , 
ttief.
Jó csk án  ,  ih ,  }(em fi* »lei.
Jo d ó k  ,  1. Jó sa.
J ó e rk ö lc s ű ,  m n . woljlgefif» 
tet ,  von guten  S i t t e n .
J ó fa j ta ,  m n . tton g u ter  2íet.
J ó fé le ,  m it. g u t ,  f í* t.
Jó fé le sc g ,  fn . bic 2le*t()cit.
J o g ,  fn . b a i K e * t  \ bie 
K e * te .
Jo ^ a z o n sá g ,  fn .  bie K e* t$»  
ibeutitftt.
J o g c z ím , fn . bet Kediféti* 
té t .
Jogegyenellonség,fn.bfe9?e<hti*
ung tei* h c it.
Jogegyenrőség , fu . bie K e* tá»  
gíei*fjeit.
J o g é r z e t ,  fn . ba i K e* tá»  
gefíií)í.
Jo g g y a k o rlá s , J o g g y a k o rla t,  
fn . bie K e* t< au éiih u n g .
Jo g ig é n y , fn .  h e r  K e* t$«  
a itfp ru * .
J o g o s ,  m n. geredjí.
Jo g o ssá g , fu . bie © ere* tig»  
feit.
Jo g sé re le m , fn . bie Ke*tS* 
terle tm n g .
J o g s z e rű , m n . te* tm 5 £ ig .
Jo g s z e rű s é g , fn . bie & e*t» 
ninßigfeit.
J o g ta la n  , m n . n n g ere* t.
J o g ta la n sá g , fn .  bie Unge« 
* e* tig feit.
J o g ta la n u l ,  ih .  mtgeretfif.
Jo g ta n ,  fn .  bie & e* t< rfljrf.
J o g ta n u ló , fn . eiit 3uljBrer 
ber K e*táw iffeitf*űfteu.
Jo g tu d o m án y , fu . bie K e*t$» 
t»lffenf*aft.
Jo g tu d ó s ,  fn . ber Ke*t<ge* 
íefjrte.
Jo g v is z o n y , fn . ba i fR tIM *
terijtfltn iß .
J o l i , 1. M áj.
J o h a n k a ,  k n . £ a n it* e it .
J o h a n n a ,  k n . 3ofjanit<i.
J o h m c n e t ,  1. M ájm en ct.
J ó il la tú  ,  m n . W ohírie*enb.
J ó in d u la tú  ,  m n . gutm litfjig , 
wohígefinnt.
JóízléaŰ  , J ó íz l e lű ,  m n . ge» 
fihuiacfboH.
Jó ízű , m n . fdjntacfljaft, ftofjf« 
f*mecfeub ,  Don gutem  ©e* 
f* tnatfe .
Jó ízű en  , ih .  a p p e ti tí i* .
J ó k e d v ű ,  jn n . fröhlich ,  hei­
t e r ,  lufiig,
Jó k e d v iisé g , fn .  bie $ r 8f}* 
lief,feit.
J ó k o r ,  ih . j e i t l l * ,  frífljjei» 
tig ; )it r e * te r  3 e i t ; é p e n
—  jö s z ! bu fontnifl tnic 
j u r e * t i
J ó k o ra  ,  m n . jien tft*  groß.
J ó k o r i ,  m n . frflfj ,  früh* 
Jfitig .
J ó l  , ih .  g u t } Wohí, richtig; 
t í l* t ig ,  fe ljr; —  o se tt n e ­
k i ,  eó iff ií)m red)t ge« 
(chefjeit ; eá íja t ifjút ge» 
f*mecTt ; —  é rzem  m a­
gam ’ , td> heftube m i*  
Wofjí; —  v an  d o lg a , ei 
geht il)in g u t ; —  ta r ta n i ,  
f iitt ig e n , erfiittigen ; g u t  
halten  ; —  v e n n i ,  tvohí» 
feil fanfen ; —  lak n i ,  f i*  
f a tt  effeit ,  hi3 ju r  ©enííge 
efícn ; —  c s e le k e d n i , wohl»
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tí)»n / 0a t  fjaubetu { —  van« 
tüoI)ím t! —  v a n  —  J fdjon 
f lu t !
Jó lakás ,  1. Jó llak ás.
S ó le lk ű , m n . getvifTealjaft.
J ó le lk ű c n  , J ó le lk ü le g ,  ih .  
0ett>ifTítif)«ft.
Jó le lk iis é g  , f a .  bie Oienjif* 
fenljftftiofelí.
J ó lé t ,  fn .  bie 2l '0f>[fa&tt, 
t>aá 2 B o b lfe J)tt ,  tffiobf.
J ó l la k á s ,  fn , baá © attW tt*  
ben ,  bie S ä ttig u n g .
Jó lla k o tt ,  m n . fa it , geftftti0t.
J ó l l e h e t ,  k sz . obgíeidj, tnic* 
w o b t , obfdjon ,  a itg ea* tc t.
Jó n ás  , k n . 3 o ,,íl^*
J o n a t á n  ,  k n .
Jó n era íi , m n. g u ta r t ig .
J ó n  e v o l é s ű ,  m n .  t o o l j íe r jo g e n .
J ó r e m c n y s é g Ű  ,  J ó r e m é n y ű ,  
m n . tt)oí)í0eratf>en.
J ó s ,  f n .  b í r  2 B a l ) t r a g e r , 
ESciáfaget , $ ro * l)tt. —  , 
m n . tt>al)rfa0ertfdj.
Jó s a  ,  k n . ^obodniá.
J ó s á g ,  fn . bie © íite , © utíje it.
Jóságos , m n . 0ÜtÍ0 .
Jó ság o ssá g , fn . bie ©íitig» 
fe it.
J ó s a s s z o n y  , fn . bfe TPoíjtfö* 
gerin n  / 2B ciáfagerian.
Jó sh e ly  , fn . b a l Ovafeí.
Jó sk a  , 1. Jó zse f.
Jó sk ö n y v  ,  fn . baá pereit* 
búd).
Jóslás , fn . ba l 315af)rfa0íit , 
‘peopljeje&eiT.
J ó s l a t , fn . bie atfeiáfagintg, 
*ÍJropbejei)iii!0 ; profinofitf-
Jó s ló  , fn . bet Qßai)rffl0cr.
JősnÖ  ,  3. Jó sasszony .
J ó s o l j  cs. It>abtf«0eit / pro* 
í>l)e?ei)ta.
Jó ssze llem  , fn . ber 2Bal)rfa« 
gergeift.
Jó sszó  , fn . bal CrafeT.
Jó s  vessző  ,  f a .  bic ÜSSilitfdjcI* 
rat&«.
J ó s z á g ,  fn . öoá © u t ,  GUI. 
t é r ,  fifiitberctjeu t . ; boá 
3>erutb0Ctt; b it 'JC aare; baá 
23ieb.
Jó a zág h irto k o s, fu . ber © atá*  
befiper.
Jószág igazgatás, fn . fcie Oiíi» 
tet& erm oltaag.
Jó szág ig azg a tó , fn . ber ©ii* 
terücrlw aíter.
Jó szá g k o rm á n y z á s , fn . bie
© iitertoerinaftung.
Jó szá g k o n n á n y z ó  ,  fn . ber
© íiterüeriö iiiter.
Jó szá g n c g y e d , 1. L e á n y n e -  
gyed .
Jószágos , m n . beo ü tert.
Jó szágörökös»  fn . ber Sitc* 
ceffor, Q'rbe.
Jószág tál nn ,  m n . utib*0 Íu
fért.
J ó s z á g a , m n . U)0íjíriedje«ib.
Jó sz ív ű  ,  m 6 . 0 ittbcrji0 .
J ó s z ív ű s é g , fn . bie © itt» 
berjißfcit.
Jó tá llá s  , 1. K e z e sség .
J ó tá l ló ,  1. K e z e s ,  fu .
J ó té k o n y ,  m n . ttJObltbütiő , 
m iíb tftftiő .
J ó té k o n y s á g , fn . bie 2BoI)[* 
tb fttig fe it ,  DJiiíbtb/ítigfeit.
J ó le rm é s z e tű ,  m n . Veti 011« 
té r  D ío tar ,  2í r t .
Jó te rm e tű , m n. löOf)fgefli'.ítet.
J ó t é t ,  fn . bic iK?oi)tt^at, 
Ö5it ttfjo í".
J ó té t e l ,  Jó té te m é n y , J ó te l t ,  
1. J ó té t .
J ó te v ő ,  m n . IttobíthStig, gitt* 
tí)(íti0 . —  , fn . ber ÜBobí* 
tljíiter , © u tlb fifcr.
J ó tc v 5 s é g ,  bie 215i>bitbÄii0* 
feit f © ntff)«ti0 feit.
J ó v á h a g y á s , fn . baá © utfjíi* 
fjeit , © ufftiibett , bic 23il* 
Hg an g ,  bet Sc«)falT.
Jó v ijjiag y ó , m n . gutfyeifienb.
J ó v is e le tű , m n . g t f i t t e t ,  »ott, 
gu ter 2Cjjffiibra»0 .
Jó zan  , m n. uiidiferTt , mfí* 
fi0,  »erttií liftig  j a* —  i tZf  
bic 0efuabc ÍC eriiu aft.
J ó z a n í t ,  cs. n iid jtera  ,  im'í* 
fig , tternfíaftig  innd)ítr.
J ó z a n o d ik ,  k . aíiffctera ,  mfl» 
fig ,  öctn iinftlg  w erben .
J ó z a n o n ,  1. J ó z a n u l ,  ih .
Jó z a n s á g , ín . bic 9ifid;tetn* 
beit ,  DJtöfiigfcit.
Jó z a n u l ,  ih . n il* te rn  ,  mii* 
fiig , üern ílnftig .
J ó z a n u l ,  1. Jó z an o d ik .
J ó z s e f ,  kn . Sofepb.
J ó z s i ,  Józeika  ,  1. Jó zse f .
Jó zsu e  , k n . U ofaa.
JŐ, k . fo m u teu ; aokha jő n i,  
j ö n n i ,  Ijo* fontaién , üicí
f o ffen ; m on.nyihe j ö t t ?
ltJi« Ijedj ift cé gcfom m ea ? 
fá ra d s á g b a , m u n k áb a  jö n ­
n i , 3)kíÍ$t, J ítb e it  fofleit; 
s z o k á s b a , m éreg b e  jő u i  , 
itt © tbraud) fo n tu ten ,  ist 
S o ra  geratbeti ; k e Jv em  
j ö t t ,  idj babé 2 uft befom* 
su ea , í i  Jünubílti mid) ein* 
S a jt a n ;  v ilá g ra  j 5 n i ,  tud 
Sebeit fo n iia e a ; n a p v i­
lág ra  , >wlágosságra j 8n i , 
n u ffo ia m e a ,  a a  beit 
foium ea.
J ö d d ö g e l , J S d ö g ,  JS d ö g cI,
1. Jő d ö g é l.
J ő d ö g é l ,  k .  o ft fo n ta te tt,  
o ft ocfjeit anb tnicbcr font* 
sueu ,  aad; anb  ita *  fout* 
mett.
J ö n ,  1. Jö .
J ö t t - m e n t ,  m n . bergelaufeit. 
— ,  fn . b e r /  b it 0 e t0c* 
laafette.
Jö v e d e le m , fn . ffia fÖ affc ,  
t .  , baá (Siafoiautca ,  b i t  
ffinuatjuíc.
Jö v e d e lm c s t m n . c llt ttS ö íi* , 
crtragfani.
Jö v e d c lm e s í t , cs. c ia triÍ0* 
U* tua*ea .
Ju h
J ö v ő  (3el m e l l e n  ,  m n . a m i n *
trft'gíid).
Jö v e d e lm e i , e f .  «iiitrngíH , 
r«n t«n , S ínfíliift«  «frw erfen.
J ö v e n d ő ,  m n .  fíinftiö r $lí* 
fii liftig. ~  , fn ,  l>íe S n «
F ii ti f t ; j ö v e n d ő t  m o n d a n i ,  
ttxtljrfngeii.
J ö v e n d ő b e n ,  ih .  jufflnftifl, 
in S u í u u f t ,  f ünftiö-
J ö v e n d ö l , cs. $ei)en ;
t r n l í n g e n  / »tJa'jrfogeti.
J ö v e n d ö lé s ,  fn . tie  ‘t'rop lje . 
j í 9 ii” ])/ líííiá fn g u n g , 2l;al>r- 
fo ß 11 iifl.
J ö v e n d ö l ő ,  m n .  trnfyrfflgí'
rifd). — ,  fn . bee 3S?rtf>r» 
fű g « r, S y til ín g e r ,  ‘pro*
J ö v e n d ő m o n d ú s ,  fn, bi« fpre« 
j>í)«j«Dung.
J ö v e n d ő m o n d ó , f n . b e r  2Ual;r* 
fng«r.
J ö v e n d ő s c g ,  fn .  bi« 3tndS» 
ísmincitfdjnft ; $ o l g « $ e i t ,  
Síifnnft.
J ö v c n y  ,  1. Jö v e v én y .
J S v é s  , fn. t ű i  Jtoniuieit , bií 
3íiifiuift| ter S r i e b  , b ű d  
Sfufle.
J ö v e t ,  fn. b í r  £ e r l r e g , —  , 
ih. i n  fc«r J & í v f u n f t ,  & t x *  
reife.
J ö v e t e l ,  fn .  bi« 3íltfuiift, 
b e t  íínjiig.
J ö v e v é n y ,  f n .  bet {Jvemb* 
(itic| ,  JínfBinmHiig.
J ö v e v é n y jo g ,  fn .  bni Jrtn ib *  
íiiiglrfdjt.
J ö v ő ,  m n .  f o m n u i i b  , fü n f «  
tlö.
J u c z i  , I n .  SnÖitttíit.
J ú d á s ’f á j« ,  f n .  bet Subűl* 
bäum .
J u d i t ,  k n . JJnbltfifl.
J u h ,  fn. b a l  G d j a f  i U’n t .  
tírfrfjnf.
J u h a k o l,  fn . b i t  €ítí)flfffnnb, 
6 d;nff»nB.
J u h
J u h a r ,  f n .  b í r  Uljorit; ©erg« 
c íje n t, b«r g ím ciuc  2f(jorn, 
Imiim. — , m n . tton 2í()ortj.
J u h a r f a ,  fn .  bet 2íl)orii&aitm. 
— , m n . Boti 2íl)Ont0aimt.
J u h á s z ,  fn .  b ír  Sífofifer,
J u h á sz b o e s k o r ,  fn . Gcfjiiiir* 
foljien ,  tvie fte von etfefi* 
f e r n  getrogen merített.
J u h á s z b o j tá r ,  fn .  b ír  ©djaf« 
fiiídjt ,  StftiifírPnícfct.
J u h á s z b o t ,  fn . ber S ttfifer*
Hab.
J u h á sz b u n d a , fu .  b ír  ©djnf» 
JJíl}.
Ju liá s 2Csillapok, t .  bcrQí&íiib*
mit) aX’o rg e iiflin t.
Ju h á sz d a l ,,fn .  bű t €r(ín<ifirf iíb .
Ju h á sz d é l , fn . bie Beit flífiín 
nem i Ul>r m orgen*.
Ju h á sz e b  ,  I . Ju h á sz k u ty a .
Jn h á sz fu ro lly a , fn . bie Sifjfi* 
ferpfeife.
Ju h á sz g a z d a , fn . b ír  €»<&£• 
fér.
Ju h á sz g y é rm e k , fu . ber ßrfjti* 
f e rfnnOe•
J u h á s z h a j l é k ,  f u .  bi« Gdj«* 
ferljiltte .
Ju h ú sz ik  , í .  Ju h á fz o d ik .
J u h á sz k n lih a , fn . b i t  ísdjfl* 
ferM itte.
J u h á s z k o d i k  ,  k .  n í l  ©difífir 
b i tn e ii ,  einen €d;w fer nb» 
g e t'e n .'
J u h á sz k o m o n d o r  , fn . ber 
<Sdjofrik>í ,  Gdjflff)iiiib.
Ju h á .\zk u n y h ó , í n .  bi« €«5S* 
ferljiitte.
J u h á s z k u ty a ,  fn . ber S d jn f, 
l)imb.
Ju h á sz le á n y , fn . bű i ©djfí» 
fem inbdjen.
J u h á s z o d ik ,  k .  fcefiinftigt 
merbeit.
Juhászuág f  fn , ber €$A f«ra 
bienfí.
J u h á s z s íp ,  fn . M i © ttä fir»
pfeife.
J u h  5 4 /
Ju h ászsü v eg , fn . bie ©djft'fer* 
m iit« .
J u h á sz ta riszn y a , fn .b i«  ©d?Ä* 
fettnfdjí.
Ju h á sz l il in k ó ,  fn . bo3 
ferroljr.
Ju h ászv ity illó , fn . bie 
f ertjiitte.
Juliíizik, k. 1. Juliiínüodik.
J u h liá rú u y , fo . t,ni » . « tK t .  
fnm m .
J u h b a ro m ,  fn . bni € < ta f-
t*Ííí).
Ju h  b ö g ö ly , fn . bie Cdjof« 
brenife»
J u h b ő r ,  fn . bt« S tä n ffw u t,  
b n i éd jn ffell; © ttofleber.
J u h c sc n k c s z , fn . ber Gdbof* 
féttjíugcl.
J u h c s im b e ,  fn ,  bi« Sdjnf» 
ímiífliege.
J u h fa rk , fn . b ír  ^ d ja f f í it ra n j .
J u h fa r k ú ,  m n . fifcoffdjltnti}» 
förm ifl.
J ú h fe jŐ le , fn . bie ß ’djjÄfi» 
rey.
Jú h g n n a j , f n .  ber S<f>afmift.
J ith g o ly ó , í .  Ju h m o g y o ró .
J u h p y a p jú ,  ln .  bi« ßdjrtf»
hjollí.
J u h h im lő ,  fn . @<taf6fn tt«ru , 
t.
J u h h ú s ,  fn . bná <Sdjaffleif<f),
Ju h is tá lló , fn . ber ©djofffnH.
Ju h já s z o l,  fii. bie ßdjnffrippe.
Ju h k a a , J u h k o sá r i ,  fn , bl« 
6 $flffjíirt)(.
J u h le g e lő ,  fn . bic G<(nf*
iveibe*
Ju h  m é te ly , fn . b ír  G ttcf*  
e g e i, bie (Jg e lfín ifíf.
J u h m o g y o ró ,  fu . bie <§d}of» 
íorbeere.
J u h n y á j ,  fn . bie <2d;nff)«rbe.
J u h n y í r é a ,  fu . bie € « íu r  t
S ttf tf f ttu r ,  ÍB o tlfttu r.
J u h n y ír ő ,  fn . ber
ftte re r .
J u lin y írő o lló  ,  1. lu h o llő .
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J u b ó l ,  fn . bet Gdjafftall.
J u b o l ló ,  f a .  bie G ^ a ffd je te , 
OBofff^ece.
J u l i o s , ra n . r t i *  an  G r a ­
fen ; Gdjnfe Ijaíteub.
J u h p ú s z to r ,  fn . bet Gdjaf* 
f)irt.
J u b p e r j e ,  1. Ju h csen k o sz .
Ju lirek e sz  ,  f a .  bie Gtfcaf* 
bítrbe.
J n b r i i b ,  fn . bie 6 d)affrftfet.
J u h s a j t ,  fn . bee Gdjaff^fc.
Ju ltsó sk a  ,  1. M a d ár ló ro m .
Ju h s z a la g ,  1. Isza lag .
J u b s z á m ,  f a .  bet Gdjafrielj* 
ftanb .
Ju b szá m m u ta ló , fn . ber Sdjfi« 
ferei) * tfu lW eil.
J u h tn n ó r o k ,  fn . bií G<baf* 
f)(lrbe.
J u h ta n v a ,  fn . bie SdjA'ferei).
J u b t a r t á s ,  I. Ju h te n y é sz té s .
J u li  l e j ,  fu . bie S d ja fu tiíd j.
Ju h te n y é s z té s ,  fn . bie Sd>af* 
Jttcbt.
J u h te t f i ,  f n .  bie S ib a f ía n l.
J u b te v e ,  fn . bal Sibaffa* 
ute cf.
J u h tr á g y a ,  fn .  ber Gdjaf» 
m ift.
J  u húsz la tó , fix. bie St&af* 
f<bwemme.
J u b v a j ,  fu .  bie G ibafbu tter.
Ju.jh , isz . búb !
Ju lcsit»  J u l c s i ,  J u l i ,  k n . 
f u tó é i t .
J u liá n  ,  k n . ^ it íio n .
Ju lia n n a ,  k n . 3>iUftnne ,  S u* 
íie.
J u l in k a ,  Ju lis ,  Ju lisk a , k n . 
JJuídjen.
J u l i u s , fn . ber g c u w o n a t , 
S u liit« .
J u r t iu s .  f n .  be t K ofenm onaf, 
3 u n iu < .
J u s ,  fn . ba l 9ífd)t.
J u s z a la g , Ju szo lag  , 1. Is z a -  
l a g .
J u t ,  k , fjiitfom nieit,  ait* 
fiMiitneu ,  gelangen ; flera* 
tf> c n ; fo iu ine ii, j t t fa n c u , 
3ti Stycil W erben; eszébe 
j u t n i ,  einfaETeit,  betf»iDen; 
ju sso n  e s z e d b e ,  hogy
. . . . ,  erinnere bitó ,  baß 
. .  . . ; v m ih ez  j u t n i ,  ju 
e tw n l főműién ; k in ek  ju ­
t o t t ?  a u f  tuen el ifi el 
gefallen ? n ek em  sem m i 
sem  j u t o t t ,  m it  ifi niifctl 
gíbíicbcit ,  id) babé nid>tl 
b ítom uteu ; ro m lá sra  ju t ­
n i ,  iu Q5erfuQ f em uié it; 
ö zvegységre  ju tn i ,  ju  2liitf*  
t te  w erb en , in 3l>Utwen* 
flaub fom m íit t b o ld o g  is ­
5 bet fed&íjeljiite S íidj- 
flab bel ungrifebeu 2ílpba* 
betíjl.
K a b a ,  fn . eine 3 írt  £ia&i<&f.
K á b a ,  m n . bí8be, fiunijjffiu* 
itifi ,  bumm.
K a b a k , 1. K o b a k .
K .
K áb aság , fn . be t 5318 b finn , 
S tttu ip fffn n , bie © m um beit. 
K a b á t , fn . ber jtap u tro tf. 
K á b á u l ,  ih .  Miibe ,  fiumei* 
f in n ig , bum m.
K á b í t ,  es. betäuben ,  be* 
tljören.
K á b í t á s ,  f n .  b a l  83etfiu&ci*.
ten 'J  m iro  ju tá n k  1 on ft r 
03ott! w a l ifi a u l  u u l  gc* 
worben l
J u ta lm a s , m n . biliig ( j.  93. 
bet ^ r e i l ) ;  V octíje iííjaft,  
terb iíitfllid j.
J u ta lm a t la n ,  m n. unbeíoíwtt.
J u ta lm a id n á l  , ib .  mibe* 
toljitt.
J u ta lm a z ,  es. belofjiien, Der* 
gelten.
J u la lm a z a tla n ,  m n . Mibe* 
lofjiit ,  u n terg o íte tt.
J u ta lm a z a tla n ú l * ih .  uiibe* 
ío fjn t, n n terg o íten .
Ju ta lo m  ,  fn . ber * )Jríil , 
Sol)ii / bie SSííöljnung.
Ju ta  lom b í ró ,  fn . bee üauipf«  
rid jte r .
J u ta lo m d í j ,  fn . bie ^ .'räjitic , 
b ír  <pret*,
J u ta lo ra fe le le t,  f n .  bie^Jreil*
fibrift.
J u ta lo m já té k ,  fn . b a l <íiu« 
nabmeftílcf.
Ju ta lo m k c rd é s , fn . bie ípreil»  
frag«.
Ju la lo m o sz tás , fn . bie *preil« 
'•Uultbeitung.
J u t á n y i ,  m n . biliig ,  (to rn  
^ r e i l ) .
Ju tá n y iln g  ,  ib . biliig.
J u tk a ,  1. 3 ‘lb it.
K a b ó c z a , fu . bie 3ifabe. 
K áb o lg y a , 1. K ábaság.
K áb ó l , k . betäubt w erben. 
K á b u lá s , fu . bie S etSubniig . 
K á b u lts á g ,  fn .  bie 25etfíiibt* 
beit.
K a c s ,  fn . bie Kfinfe.
K a c s a ,  K a c s a ,  fii. bie S u té .
i
/K a c s a f o ^ s ,  fn . b i t  d i ó ­
fáiig.
K acsan y  ,  1. K o c sá n .
K acsaó l»  fn . Oer (Sittenflfl®.
K a c s a o r r ,  fn . be t ttntenfifrnft» 
beí.
K a c sa se ré t»  fn . bet (Sitten* 
f * ro t .
K a c s a to já s ,  f u .  b a i Sutén*
K á c s é r , fn . be t S u t t t * .
K á c s i ,  f n .  H einer Auc&eit (in  
ber f lü ib e rfp ra* e ).
K a c o ib a , m n . m it cilltö&'rti 
gebogenen ftiiSen.
K a c s in g ,  1. K acsin g a t.
K a c s in g a t ,  k . fingéin ,  lieb* 
Sitflel't.
K a c s in k a , 1. K acs .
K a c s in t ,  k . O íin jen , bliit* 
{elit.
K a c s k a n y a k , fn . bie Ö nnfeí.
K a c s k a r in g , fn . b i t  S fo r*  
jHouenfdjwanj, (eine %'flau* 
)«n*Q}attuug).
K a c s k a rin g ó , fn . ber Sdjitür* 
fel ; bie 6 <&neienliuie.
K a c s k a r iu g ó s ,  m u . fdjuBr* 
felig .
K a c sk a rin g ó z  , c s . fdjitCrfelit, 
m it ScbnUrfeítt öerfeljen, 
gefJjmacflcő berjiereit.
K a c s lá b ú  ,  fn . »er Sotffen*
fiifiier.
K a c s ó ,  fn . b a i ßanfcdjeit,  
bie ‘patfdje.
K á c s o g ,  k . íd jn a t te ru , f*nar* 
ren , ra tf* e it .
K a c s u l , c*. geifceit.
K a c s o ló d ik ,  k . f i*  rau fen .
K a c s o n g ,  k . liebäugeln.
K a c so n g a t ,  k .  íiebftugeíit ,  
fingéin.
K a c s o n t ,  1, K a c s in t .
K a c s o s ,  m n . ran fig .
K a c s o s o d ik , k . K a u fe n  be* 
fontmeit.
K a c s u k ,  fn . b a i £ nu tf*o t:g  , 
® um nti»?faftic* in t.
Kaca
K acza j fn . b a i §ai)nttiTct 
(bee © ütfcer).
K a c z a g , k . cs cs. la n t  la*
dien.
K aczag án y  , fn . b a i  liebet;* 
UMirfiíell oer a lten  U ngern.
K a c z a g á n y o s , m n . ein lieber« 
W urfifeK anOabenb.
K aczagús ,  f u .  (aitted 
ba i © clft'*ter.
K a c z a g ó ,  fu . ber £ a * e r . — , 
m n . la* en b .
K a c z u j ,  fn . b a i 05elft<bter ; 
k acza jt ü t n i ,  anfT a*en, ent 
05e(A*tcr au ff* iagen .
K a c z é r  , m n . 0e fa ß ff t* tig , 
co a n e t;  buijferif* ; geefbaft.
K a c z é rk o d ik ,  k .  coqnctircn , 
bnblen.
K a c z c ro s  , m n . gedtyaft.
K a c z c ro sk o d ik  ,  1. K a c z c r -  
k o d ik .
K a c z é rs á g ,  fn . bie (Befall« 
fn d )t, d o au e tte rie .
K a c z in k a ,  1. F i l l e r .
K aczk i , m n . lofe, fht&erif*.
K a c z k iá s , K a c z k o s , 1. K a c z ­
k i.
K au zo la ., 1. K an czaM .
K a c z o r ,  fn .  bn i ftcbeitmef* 
f e r ,  IBinjermefTer.
K a c z ú r o s , m n . fifcrorfägefBr» 
m ig»geiftbne(t, (öou 23ldt* 
te rn ) .
K á d ,  fn . bie 3B anne, Au* 
fe ,  ber S tau b e  r .
K ad a  , fn . eine anigefpitlte 
te grnbige S te lle  in  ftlü* 
ß e n , wo fid) Jifdje im ÜBin* 
ter fdjareuiueife ju  lagern  
Pflegen.
K á d á r ,  fn .  ber A ilfe r ,  SBBtt* 
d jer, S in b e r.
K á d á r fa ,  fn . b a i t&inbljol}.
K a d a rk a ,  fn . ber S p a l te r ,  
(eine 2i r t  $ rauften).
K á d á r s á g , fn .  bie SB ttdjtrety , 
b a i 93iitt*erl)anbt»erf.
K á d á rs z ín , fn . bai ttin b g ab tJ .
K ád
K ád g y alu  ,  fn . be* 0 * rau b «
ftobel,
K a d ó c z , fn . ber gfjaubeau.
K á fo r ,  1. K ám fo r,
K á fo rk a ,  fn . bet JßanbfS** 
t e r ,  $jaubflibel.
K a f lá n ,  fn . ber C aftan .
K a f tá n k a , fn . ein H einer 
Gaftau.
K a g y ló , fn . bie 3Buf*eif*a* 
le ; ba i S * a i t i ) i t r .
K a g y ló a ra u y , fn .  ba i 3Ku« 
f*eigolb .
K agy lódad  ,  m n . m uf*elf8t« 
utig.
K a g y ló e zü s t, fn . b a i 3)?u* 
f*elfflb er.
K a g y ló k 5 ,  f n ,  ber TJiutter* 
flcin.
K a g y ló m é sz , fu .  ber 27! II* 
f*elfaif*
K a g y ló m fi ,  fn . bo l 3J?uf*el* 
toerf.
K ag y ló to k n 5  ,  f n .  bie Will* 
fdjelfdmie.
K a llá c so l,  1. K ö b ccse l.
K a l io l , k . Haffen ,  belfern .
K ah o lás  , f n .  i a i  Alfiffeit ,  
ö e lfe rn .
K a b o ly ,  fn . ber 23oben bei 
O fe tti .
K a j , 1. K a jla
K a jab á l ,  1. K iab á l.
K u jács , m u . f*rft'ge t  f* ie f.
K a já cs sá g , fn .  bie S * rfig c .
K a já c s ú l , ib .  fdjrfigc.
K a j á l ,  1. K iá lto z .
K a já n  , m n . neiOif* t  b í - 
m if* , f* e lf íl* tig .
K a já n k o d ik , k . f i*  Itfib 'f*  f. 
ftfimif* ben el) m én.
K a já n o l ,  cs. iteiDeit,  benei* 
o en , m ifigínneit.
K a já n sá g , fn . ber S le ib , bie 
S * e l fu * t .
K a já n u l ,  ib .  n t ib i f* , 
n tif*  ,  fdjelíüdjtig.
K a já t ,  1. K iá lt ,
K a jb a ,  1. K aliba.
K aj 359
56o Kak Kal
K a jd á l ,  K a jd á sz ,  k . ca cs. 
fire&eir.
K a jc s  , 1. H o ro g .
K a jc s o s ,  1. H o rg a s .
K a j f o s ,  m n . oiinioßcitb ,  Ijedj* 
*mlt!)iő.
K a j l a ,  m n . friim m  ,  nbtöfírté 
Őet>r>o*»i ; frum m ()Bruig.
K a jla d  ,  k. frum m  trerbetr.
K a jm a c s , fn .  bet £ n fen  , 
ftofenjoljtt.
K a jm a c s ó r ,  fu .  bftí 2/iufe* 
f ro n t .
K a jm ó  ,  1. K ajm acs.
K a j o l ,  k .  Ijerdl'gebogeit t re ts  
ben.
K a jo m J c e r e a z t , fn . b n í íírii* 
(fettfreuj.
K a jo m tc k e ,  fn .  bie 2fnPir* 
Fiiflel.
K aja*  , f n .  b tr  ffrílftfomnicr. i
K n jsz n , m n . fru m tll ,  ge&o*j
flcn.
K ajsznság , fn . bic Sfrtfntme. ]
K a js z i ,  m n . int ftrffíjfonu 
m er reifettb ; — b a ra c z k , 
bie Ü íprifefe, W orille.
K a j tá r  ,  m n . gefrfifig  ; nfi* 
féifl ; fdiabeitbrhißenb.
K a j t i r ,  fn . eine ‘pfTanjen* 
© o ttin ig .
K a j t á r ,  k n . CniítAit.
K a jtá rk o d ik  , k .  iiftdjfpílren t 
itflfd)«n; Siíjflbcn »«rutfa* 
<6«n.
K a j ta t ,  1. K u ta t.
K a j lo r  , 1. K a j lá r  , m u .
K a k a ,  f a .  ber Ä orf), O r c í  
( in  ber fliitberf'irntbe).
K áka  ,  fn . bie <8 íinfe , Bin* 
f e , bni Gd>ilf ,  SSinfcn* 
flro í.
K á k a b c lf í , m n . fdjtofldj »er* 
boim ib ; fluíwfiVerifdj (in 
S peifen ).
K ákabúza  , fn . ber binfeu* 
fBrntige íBeijen.
K akadszeg , fn . bet Gpflunfirt* 
gél am ‘pflüge.
K áknliagym a , fn . ber Blit* 
feníai:dj*
K akái 3 k .  es c s . f ie iß il i  , 
fnífeit.
K ákalicz  , 1. C so rb o k a .
K akas , fn . ber £ftf)it ,
ncrfioím ; ber £ a í;u  (  ani 
6 <í)i#f:getrehre).
K a k a s ,  m n . m it ito t^  /  S re tf  
beídmiubf.
Káka* ,  m n . fcbiífifl, fdjitf* 
reid), befd jilft, binfig.
K n k ascs irk o , fn . ju n g er ftflfjn.
K a k ascz ím cr , f n .  bná g<*
nteirte Cfifeitfroitt,
K ak asb ág ás. fn . ber íjflíjnen* 
t r i t t .
K ak aslia rez  ,  fn . bfl# ftflíj* 
n e n g e fe it  ,  ber tfobuen* 
fnmpf.
K akaska  , fn . b a í  ftflfjrtdjen.
K a k a sk o d ik , k . fitf> ftuf bie 
ftin terfíifie  fleUcit, fidj ent» 
gegen Hemmen.
K a k a s lá b , fu . ber ftiedjtit* 
be £ fllin c n fu fi; ber 5 -ufi 
eine# f tohneí.
K a k a s lá b -m o b a r  ,  f n .  ber 
£>fll)ttenfnfí, (ein« 2í r t  # ir*  
fengro í).
K ak aslc jip cn ty fí , f n .  ber ftflf)» 
nenbort.
K a k a ssa rk a n ty ú , fn . ber jjftlj* 
itenfvorn.
K a k a ssz ak á ll ,  fn . b e rß a^ n en «
b o rt.
Kakasszó , f n .  ba í j a t t é n *  
gtfdjret).
K ák o sza ty o r ,  fn . ber Sinfen* 
forb.
K a k n s tn ré j , fn . ber J^űfjnen* 
font nt.
K ak as le j , fn  bo# k o f fe r ,  
(feberjtveife).
K ak n s iU S , fn . bie ftílfjner* 
ftnnge , bet í>ft&nen&ölfen.
K a k a sv e rő  , f n .  eine Sírt 
luftiger í o n j .
K a k a sv ia d a l, 1. K akasltarc*»i
K a k a sv ito r la  ,  fn . be t Sffiet*
terfjaf)n.
K ák aszeg ecs , fn . ber53litfett«
beberidj.
K u k á m o n , fn . ber Sítferff* 
fon.
K á k ic s ,  fn . bie (FfjotibriiTe.
K á k ó ,  fn . ber Gcbepfiopf ,  
( in  ber flinbcrfpradje).
K ákó  ,  fn . bic Q^afíerfiíon* 
fie; ber 2írm poí»p.
K ik o g  , 1. K áro g .
K á k o ly a ,  fn . bie (peflilenj* 
ro u rj.
K á k o m b á k o m , fn .  9?flrren* 
poíTeit , t .
K a k u c s á l ,  1. K i t lu c s á l.
K a k u k  , frr. bet 5lticfncf.
K u k u k b o r s ó ,  fn .  bie JBrtíb* 
e rre .
K a k u k d c m u tk a  , fn . ber t»ií* 
be í l ? »ntlőtt.
K ak u k fo sz lá r  • fn . bie UBie*
fímvofTcríreíTe.
K ak u k fü  ,  fn . ber ttJiíbe Síjb* 
m iau .
K a k u k o l , k . íítuftttf f ire u e n ,
K nku k m ccsv irág  , f n .  bie fiú* 
<fii<f<t>(iime.
K tk u k m io n , fn . bft# Qiten* 
beibfÄttrige © ternm oo#.
K a k u k sz e g fö , 1. K a k u k m c cs -  
v irág .
K ak u k sz ig o rá ll , fn . ber 
quenbelbli'ittrige ff^rettprei#.
K ak u k szó  ,  f n .  bie fillfttífé* 
flimme.
K a k u k sz u b a r, f n .  b a í quenbeí* 
blÄ ttrige (TtHtBííeitt.
K s k u k te r jé k  ,  fn .  ber 3í<fer* 
gftud)fieií.
K ak u k v irág  ,  1. G y ö n g y v i-  
rág .
K a lá c s , fu . ber A o ff ttf ie n , 
f i it (bot.
K n labá l ,  es. eine <Sprní>e 
r»ibern ,  ge&rodjen fp re íe n .
K a lá c s fa ,  fn . bie Je íg e  («m  
aííflW töbe).
K al K tl
K a l ie s o l , ca. f le h te n /  tttlit» 
betr.
K a lácssü tS  , fn . ber Äm&Clt»
bntfer.
K a lá c s lé sz la ,  fn . bet 
tüjenteig,
K nlafa  ,  1. K a lo d a .
K a la fin ta  ,  fn . bie f f i« t t .
K ala ) ,  1. K ó b o r .
K a lá k  , K a lá k a  , fn . bie tfit» 
gäbe eine« £ie&e$ •, freu» 
m illiße A iiife.
K a lák o *  ,  fn . bet 2iliße6et 
t in e i  OiebeS.
K a lá k p c n z  , fn .  ^ re ié  fü r
ba $ 2ínge(»eit íineá IDie&eS.
K a la m á r is ,  fn , bn$ Jtillfitr* 
fnfi.
K a la m á risd u g a sz , fn .  ber S in»  
teiiflfpfei.
K a la m á s z ,  fn . bie 25nßet*» 
firm iere.
K a la m o l, k. ffanTireit, fi$u>än» 
jeit , flreiécir.
K ó lá n  , 1. K an ál.
K a l a n d ,  fn . b« í 3ÍGent«net*.
K a la n d o r  ,  fn . b t r  3íöe*iteu ­
re r .
K a la n d o r? , m n . abenteuernd).
K a la n d o rk o d ik  , k . öuf üíOeu*
teuer nutfpeíjeit.
K a la n d o s  , m n . a b e n te u e rn ^ .
K a la n d o s s á g ,  fn . bie 2íbeil» 
teuerfld jfeit.
K a la n d o z ,  k - f»er umf<^tt?íí r- 
m én ,  Ijerum flrciíin t.
K a la n d o z á s  ,  fn . ba í A eritnu  
fiftrotfrnwu ,  Feriimflretc&eit.
K a lá n fü  ,  f n .  ba$ JBffeífrnut.
K a l á n f ü r t ,  frí. bie 6efeí* 
6(iitiie.
K a la n g y a  ,  fu . bie 3J?nttber, bee 
SBinMxiufcir*
K a la n g y á i ,  c s . itt UEítisbeíit,  
ÜBunbíjiiufítt leseit.
K a lá n o s  , K a lá n o z  ,  1. K a­
n a la s ,  K a n a laz .
K a lá n to r m a ,  f n .  b a í offlci» 
iieHc CÖüelfrcuit.
K a la n to s ,  m n . Eieraitfc^f t be* 
ttm ife n .
K a la n fy ú  ,  1. K a lla n ty ú ,
K n la p , fn .  bet A u t.
K a lap ács  ,  fn , ber Afttitnier.
K a la p á c s k a , fn ,  bflá A&'m» 
merc&eu.
K a lap ácsé i , c s . fytfnt m erít.
K a la p áo sü te s  , fn . bet AflUi*
metfdjíftfl.
K a la p á l ,  cs, fdpntlcbctt,  íj/ím» 
titern.
K a lap b cllch  ,  f n ,  toá  A 11** 
f »irrer.
K n la p b n b , fn . bet A u tfo p f.
K a la p c s in á ló , 1. K a la p o s , fn .
K a l a p f c j  , fn , ber A u tfopf.
K a la p fe jk ö fő , f n .  ber !Toc<}ue.
K a lap fü  , f n .  fcer große Auf» 
la ttid i.
K a la p g o m b , fn , b e t Aut» 
fnopf.
K a la p g y á r ,  fn .  bie Qlltffl» 
b rií.
K a la p g y ártó  , fn . bet # iit*  
fo b rifa n t .
K a la p k a ,  fn . bőé Aíitcfiett.
K a lap k ap ía" , fn . ber Autfiocf.
K a la p k a r ím a  , fn . bie#A l,t» 
frÄ ntpc,  £u tfH ifpe.
K a la p k e fe , fn .  bie A tií^H rile.
K alap  k eresk ed és  ,  fn . bet 
A utfjaubeí.
K a la p k e rc s k e d S , fn . ber Alit* 
(jiinbítr.
K a lapkői 6 , fn . bie A u tfé íe ife .
K a la p ló ro m , I . R a p o n c z ra -  
b a rb a ra .
K a lap n em ez  ,  fn . be t Aut*
_ fii}.
K a la p o s ,  fn . ber Autmacljer. 
— , m n . fceíjufet.
K a ln p s á m , fn . b«t AutffofF , 
bie A ittfo rin .
K a la p sz a la g , fn . bn« Aut» 
Í'ílttb.
K a la p s z e l , 1. K alap k arím a. 
K a la p s z o r i tó ,  fn# bie £ u t»  
ftO fcife .
K o la p to l l ,  f n .  bie A » tf*ber.
K a la p z s in ó r ,  f n .  bie Aut» 
fdjm tr.
K a la rá b ,  fn . ber jto&íraBi.
K a lá r is ,  1. K lá ris .
K a lastro m  , I. K la s lro m .
K a lá s z ,  fn . bie tfeljre.
K a l á s z a i ,  fn . bie Síeljreníe'e. 
K a lá sz g e rc b ly e , fn . bic Auit* 
fieríiarfe ,  bet Am tßerrc» 
d>en.
K a lá sz h a l , fn . Kft V eiten« 
fiid),  flöntfiftreiifif* .
K a lá sz b e g y , fn . bie Síeljrein
ÍPifcf.
K a lá sz k o sz o rú  ,  fn . bet ©tu« 
te frn n j.
K a lá sz o d ik  , k .  2fef)ren Oe» 
foiümeit.
K a lá szo l ,  cs. iifltfiíefeit.
K a lá szo s  , m n . Jícíjreii bn* 
í'CIlb.
K a lá sz o so d ík  ,  k . Siebten De* 
fommeit.
K a lá szsá rg a  , m n . ß ifb re if.
K a lá sz s z á lk a , fn . bie CÖtfttt* 
ne , ber 3?ort (mi beit ’Jíeí)» 
re» ) .
K a lá sz s z e d é s , fn .  bőé 2íe(j* 
reiiícfen ,  bie S ia ^ e rn tf .
K a lá sz s z é d ő , fn . be t 2íel)* 
rentefer.
K a la u z  ,  K a la u z  , fn . b ír  
© cle ite r ,  g i i í j r * *  OSiCß* 
lueiftr.
K a la ú z k o d ik , k .  eiltttl $íilj* 
r e r  obßeOett.
K a la u z o l , cs. (eiten.
K a la u z o lá s , f n .  bie A fl,,b»
íeltu iig .
K & laúzság , fn . bic {Jílljrer* 
fd 'aft.
K a le n d á r io m ,  fn* ber ÄiW 
íenber.
K á ló z o l ,  k . ffo n lirrn  ,  í;c» 
ritmf<6l»eifen.
K a l ib a ,  fn . bic
K a lim p áz  ,  k .  fid^ ftill Itllb 
^er ('»roeßen.
3 0 a  K t l K u l K am
K nlinca  , 1. K ilin c s .
K a lin c z a  ,  fn . bn i Srfjlaß* 
fra ttf.
K a l in k ó ,  fn . eine 2fct fi.'acf« 
roerf.
K a l is z t .i l ,  k .  fidj íjiti nnb fjcr 
ßfltJCßfit, (»om S íageittaö ).
K á l i t ,  K a l i tk a ,  f n .  Dir Äß» 
f i ú t  f  S 3 a u t r .
K a l l , cs. ío n lf tn .
K á lla i -  k e t tő s ,  fn . eilte 2fvt 
S fliij.
K u lln n ty ú  , fn . bet K eibcr / 
íBcrrci& er.
K a llá s  ,  fn . bie JCaífe ; bai 
QEaífeit.
K a lla tln n  , m n . unßeW ttlft, 
u n g íb tíid jt.
K a l ló ,  fn .  bie 2B alfe; ber 
23<i íf í r .
K a lló  fö ld ,  fn . bic 2*?aíffrbe.
K a l l ó h á z ,  f n .  bai 3l?rtíff»rt 11 í .
K a lló h u l la d é k ,  fu . bai& Salf* 
íjaar.
K a l ló k ó t i s ,  fn . ber ÜBaíf» 
(jani m er.
K a lló k ö ly íí , fn . b ír  ílSatf* 
fjannner.
K a lló m a lo m  , fn . bie 2£atf* 
mílíjíe.
K a l ló m e s te r ,  f n .  ber 2l:alf* 
nr.í i ll ír .
K u li ó r á j a ,  fn .  ber ÍBalfer» 
ro tftín .
K a lló s  ,* T n . ber ÜBoffntílITír.
K a l ló s u ly o k , fn . ber 30Caíf* 
fin ni m it .
K a lló  t á b l a ,  fn . bie 2l5alfta* 
fet.
K a l ló tá n c z ,  fn . ber K a f j c r ; 
k a lló tán c z o t j á r n i ,  l»a!> 
jeit.
K alló tcknŐ  ,  fn .  ber 2I?rtíf* 
tro g .
K n l ló í i s t , fn . ber IHJaíffeffet.
K u lló z  , 1. K a ll.
K a l ló z á a , 1. K a llá s .
K á lm á n ,  k u . Qoíoniamt.
K a lm á r ,, fn . b ír  Hftiifmfllttl.
K a lm á iá ru ,  fu .  bie Stauf* 
w a n n i tr a a re .
K a lm á rh o lt ,  fn . ba i STouf* 
iiuMiiiéaeiüÖlí'c, ber Jt«uifla« 
ben.
K a lm á re g y csü le t, fn . bic iíra» 
n ieriiin ttnß .
K a lm á rh a jó  ,  fn . ba i flauf* 
fnl»rteofd)iff.
K a lm á ih á z , fn .  b a i jjionbeío« 
fjani.
K a lm á r! ,  Din. fflufntiSillilfd).
K a lm á rin a s  fn . ber Äanf» 
n iaiin iju itße .
K a lm á r je l ,  fn . t a i  £ an *  
bclijeic&en.
K a lm á rjo g  ,  fn . bn i £iflttbcli* 
t íd j t .
K alm n rk o ílik  ,  k . J^nilbeí Íríi*  
beit ,  fratiien.
K a lin ú rk ö u y v , fn . b a i ß an »
befíbiuö.
K u lraá rleg én y  , fn . bet tfaitf* 
i ita im ib ie itít.
K a lm á r le v é l ,  fn . be t #ati*  
befíbrtcf.
K a lm á rm é r té k  , f n .  b a i Sauf«  
tiin:!in-5iít»iií)t.
K a lm árság *  fn . bie £anbeí* 
fd jaft.
K a lm á rta n á c s  , fu . ba i (Tóm* 
luerjcoUcßium.
K a lm á r - t in ta f é r c g ,  fn . ber 
£i:ttcnn>nrnt.
K á la io s  , fn . ber f lo ín n ii.
K a lm ü k ,  fn . bet Slaím uf.
.K á ló c z a , fn . Soríotrifc.
K a lo d a ,  fn . bet W a n te n ,
(5tocf ,  G tta f f (o £ .
K a lo d á z ,  cs. in  ben 6 ío if  
íegen.
K a lo n g y a ,  1. K alan g y a.
K a lo ta fa  , 1. D u d a fü r t.
K a ló z ,  fn .  b tr  Q 'cpcr, (Fór» 
far \ K finber. —■, m n . fje» 
rumf($»»clfeiib,&cruuif<&H)Sr« 
Ulfllb.
K a ló z h a jó  ,  fn . ber C ap tr ,
b a i <5«pcrf$iff.
K a ló z k o d ás , fn . bie ffteij* 
bcntfrei).
K a ló z k o d lk , k.  CVipirei) trei» 
ben.
K n ló z lá s , fn . bie (Tapcren.
K á ló z o l , k . birumfífcweifett ,  
IjeruMÍdjwSrnien; G a p tte t
' tre iben .
K n lp a g , fu . uitötiMjc ^ e í j»  
miit-f.
K á lv in is ta  ,  f n .  bet (Foíbi« 
nift.
K úlv in ia taaág  ,  fn . b i t  CTal« 
v ittiin tu i.
K á ly h a ,  fn . ber floíjcíofett ,  
Ofen ; 1. K á ly h a cse ré p .
K á ly h a csc ré p  ,  fn . bie íla« 
cf>cf.
K á ly h acső  ,  fn . bic C’fcn« 
rbfjre.
K á ly h a e llen z é k  ,  K á ly h a o r-  
n y ő ,  fn .  bet C fenfdjirni.
K á ly h a ff ttő , fu . bet G tubena 
Ijeifeft.
K á ly h a lem ez  , fn . bie CFen* 
P la tte .
K á ly h a ly u k , fn . b a i  O ííit«  
io * .
K á ly h n rá c s , fn . b a i Jener»  
ß n tte r  , $ e u e rß itte r .
K á ly h a ra k ó ,  fn .  bet Cfcn* 
fefccr.
K á ly h a s z á j ,  f n .  b a i rfe itío d j.
K á ly h a v á ll ,  f n .  b i t  JCfíiia 
b n íi.
K a ly ib a  , 1. K a lih a .
K ú m a , fn . bie © iíiim nfcfiíí,  
(Sitbeítiuifiíief.
K a m a ra ,  fn .  bte íln iu n ie r ; 
íyinansfanim er.
K a m a ra e ln ö k , fn . bet fiam* 
nierpnlflbeiit.
K a m a ra h iv a ta l , fn .  bfli fiam* 
ni éra in t.
K am arai , m n . fametofifift.
iv am arn jó szág , fn . b a i fiam « 
metfluh.
K a m a rá s ,  fn . be t fiämuitft 
t é r ,  Sióin m írty u r.
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K a m a rá s -a p ró d , fn .  btv ííam * 
tuerpage.
K n m a risk u lc s  ,  fn . ber fiam » 
merfdjü'liTtf.
K am ara lan ác3 o a , fo . b t t  fiam* 
m er rafft.
K a m a ra t is z t ,  fn . bev Stame* 
rniift.
K a m a « ,  f n .  ber S ftm m ei, 
SEengel, Z M p tt. , m n . 
I iim m etb a ft,  tö íp tlíja ff.
K a m a s z u l , i h .  I f i m m t í & a f t  / 
t öí p t t & a f t .
K a m a t ,  fn . 3?I! tercfff It ,  t . ,  
ber Biuá.
K a m a lle v o lk e ,  fa. bev (Tóit* 
poit.
K a m a to l ,  k .  3 »  teve f ú l t ,  Sin* 
fe trag en .
K a m a l o s  , m n .  3 ^ t treffet! ,  
S i n f e  t v a g e n b .
K am atszám o lás  ,  fn . bie 3iuá* 
ve*ttuitg .
K a m b o rz  , f n .  bie gcmei* 
ne S n ljp f ía n jt.
K á m fo r ,  fn . ber f lam p ftr.
K á m fo rb a b é r ,  fn . Dtv Stani* 
p ferío rüeer.
K á m fo r fa ,  fu . bee Stampfer* 
Danin.
K á m fo r f i í ,  f n .  baá Stampfer* 
f ra i tt .
K á m fo r lé l , 1. K ám lo rszesz .
K ám fo ro *  » n*n. m it Aain* 
p fe t  g e rie b e n , m it aufge* 
löftetu f iam p ftr  6titíifit.
K ám fo ro *  ,  es. m it Stampfer 
re iben  ,  m it attfgelöfttm  
S tam pfer aitmad&eit,  benti* 
«eit. 1
K ám fo r» zesz  ,  fn . ber Stani* 
p f trg tifh
K a m m o g , k . JOt t i l u ,  íang* 
fám  geí>en.
K a m tn ó n g y a u la  , fn . baá 
Gcantm oiiietiíjarj.
K n m ó , fn . f)ötjevntr J5»oftit.
K u m ó l , c s . m it eititu i $ a *  
fen jiefjcn.
K á m p ic so ro d ik  , 1. E l - ,  K j-  
k á m p ic so ro d ik .
K a m p ó ,  fn . ber # a fe it.
K á m p o l , cs. m it btvattágt* 
vetftev 3 u u g t fpotten.
K am pó* ,  1. H o rg a s .
K ám p ú l , k .  tv ti t> toevben, 
("ón ben í ít ig tu ) .
K a m ra ,  In . bte. Stamm er.
K a m u k a , fn . b tr  vFnmetot.
K ám v e , 1. K áv a .
K á m z sa , fu . bie CFnpitce.
K a n  ,  f n .  bná Difiit m ije it , 
2Jiatiittíjitv ,  bev S íatum ler.
K á n  ,  fu . ber díjast.
K á n  ,  1. K a n n a .
K a n a f ,  fn . bie ífn f tv , $-i* 
bev ; J. C a la n d .
K a nafáj ,  1. T á lk an a f .
K atta fo s  , m n . fnfevig ,  f a ' 
fi0 ; I. G a la n d o s.
K a n a k ú c z ,  fn . b t*  fíeinc 
S tau b , bná jHtufcteiii, bie 
3tt>evggeut<.
K an á l , fu . bev Söffet ; m in ­
d e n b e n  — , ev m if* t  fi* 
itt '«llíeá.
K an á l-a lak ú , ] . K artá ldad .
K analas ,  fn . bná SBffeíbíe*. 
— ,  m n . m it einem Söf­
fet verfeljcit ;  lÖfftífÖrntifl.
K a n a la z ,  cs. lÖffíltt / l;njlig 
effen.
K a n á ld a d ,  m n . lÖfftíTUrmig.
K a n á lfe j ,  fn . bie iüJfíelft&nít.
K análka  , fu . bná Süffeídjen.
K a n á ln y e l ,  fn . bev SÖírtí» 
fiiét.
K a n á lo s ,  1. K a n a la s  , m n .
K a u á lo sg é m , fu . bit SÖirtí* 
flaiti.
K a n á lo sré c z c  ,  fn . bie Sbf* 
fe le t t i t , Der S ee fn fn tt.
K a n á l ta r tó ,  1. K a n a la * , fn .
K a n á r i ,  fn . bev Äniinvieit* 
Veget.
K an árik ö le s  ,  fn . bná CaiM*
v ie s i f u t t t v  t  b ev  S a n a r i c n *  
f a w e n .
K a n á r im a d á r , IC a n á iip in ty  ,
1* K a n á r i.
K a n á r ip o fó k a ,  fn . bná CJi* 
tro n e iifm u t.
K a n á r ip o ly v a c sn k k ,  fn , bná
_ Sannrw itglniijijrná.
K a u á a z , fa . Der Sdjtoein* 
I)irt.
K a n n v á sz , f a . t «  (Tanne* 
ön 15. —  ,  m n . \>oit (Janitc* 
vnfi.
K an a rász tak áo *  ,  fu . btv <5nu* 
u töaß lö tbev .
K anosa i ,  m n . fd jie t,  fdjef.
K a n c s a l í t ,  k . fJjieítn  f  ntt» 
fdbitíetr.
K a n c s a lí tá s ,  f n .  bná 0d;ic* 
(tu .
K a n c s a lo g , k . f* ie íe it.
K a n c s a ls á g , fn . bná S * ie*  
í ti t.
K an caa lú l , ih .  fdjeí.
K a n c s ík ,  1. E ik a csö k .
K a n c s ó ,  fn .  bie $ u n tp e  /  
ber ftum peir.
K a n c su k a  , fn .  b it Stnute.
K a n c s u k á z ,  cs. fu iltett.
K a n c z a  , n .  t i t  S tn tc  ,  bná 
COíutterpferb.
K .m czacsikó  , f n .  bná TRut* 
te r f iiű e tt ,  6 tu tten fd S en .
K an cza ló  ,  1. K an cza .
K a n c z a ö s z v c r ,  fn . Die 30ÍOUÍ* 
tit t in u .
K a n c z a o z am á r ,  fn . bit @fe* 
' fltiií.
K a n d a ,  fn . fauve 0Jíií*fup* 
Vf.
K a n d a ,  1. K o n d a .
K a n d a l ló ,  fu ,  bev S tam ilt/ 
S tn b e ttljtv b .
K a n d a lló lc m c z  ,  fn . b it Sin* 
m ín p in t te.
K a n d a l ló rá c s ,  fu . baá Sta* 
m iu g itte r.
K a n d á s z ,  1. K o n d á s .
K a n d i ,  m n . neugierig .
K a n d ia b la k ,  fu . baá GiuJ* 
fen Hév.
K a n d ic a , m n . fttle l ,  f t t e l .  
— ,  fn .  t e r  J t ic fc n fn f i , 
6 ttitbflof>.
K a n d íc a á l ,  K a n d ik á l ,  k . ßit» 
dfen.
K a n d i l l a ,  fn . ber © tttv a rj«  
f iim m e l; bet bauiafceniftte 
© ttw a tiR lm m e l.
K a n d i l l a g e re ly ,  fn . ber ßrof« 
ttn irje litje  ©fortticfjnnOti.
K a n d i ly u k  ,  fn . t a t  G>nd> 
(o tt.
K -biidisúg , fn . bie IJieuß ier, 
Sieußierbe.
K n n d is z c k r c n y , fn . tc r  OhicF* 
faften .
K a n d is z n ó ,  fn . ber G b tr  , 
#n<fftt.
K a n d i t ,  1. K a n d ik á l.
K a n d ú r  ,  f u .  ber SToicv , 
SCitpel.
Kanol> ,  J. K a n k n ty a .
K a n g  , fn . k n n g o t v e ln i  , 
p lH H tt  ffetbett.
K á n ik u la  , 1. K u ty a lio .
K á n iz o m  , fn . b tr  OMcCfflit» 
nenm tiffti.
K n n k a lc k  , fn . ber © rniuten» 
fctitvtngel x ber Änfcn am 
S n in u e n ittf tJ titß e i.
K n n k a lc k o s ,  m n . m it einem 
<SdjttenfleI ttcrfefien ; —  
k ú t . , ber S ttlneuflc íbruu* 
neu ,  3 iei?6n in it tn .
K a n k a l in ,  fn .  bie <? tt Í fi fit f» 
biunte ; $rfii)linßtittl»»7ei* 
blum e.
K a n k a l in v io la  ,  fn . bn i fttitff» 
felbinmen& M ttriß« B ei itten .
K a n k a r ik  , 1. K n n k alck .
K a n k a ro d ik  ,  1. J le n g e rcd ik .
Kn o k ó , f n .  ein u u ßrlftte t 
25nuetnfífib  ; t c r  T rip p e r.
K a n k u s , fn . b ír  ^ o p a n j .
K an k tity n  ,  fn l b tr  K e tte .
K a n m a c s k a , ' ! .  K a n d ú r .
K a n n a ,  fn- STnnne.
K n n n a g y á r ló  fn . ber flatt» 
nen ß itg er.
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K a n n a k e fe , fn'. bie Slnnnen«
bilrfle.
K a n n a m o só , fu . b a t Sinn« 
f rn n t , ber © tta ttte lh a ln t.
K an ó c j? j Tn. bie H u n te , bev 
3üntftri<f.
K a n ö c z b o t . fn . t e r  Ju n ten *  
fforf, B iintflod1.
K a n ó c z v e s sz ö , fn . bie Bunb» 
ru tf te ,  te r  Ä anö jiinber.
Kano-nok , fn . t e r  £>omi?crr ; 
C tif t th e r r .
K o n o n o k s a g , fn . bie iDorn» 
Ijen-nfltCe ,  b a t Cfnncni* 
tn t.
K a n o n o k s z é k ,  f n .  ber £l)or> 
flnl)t. *
K a n ó i ,  1. K a n ó c s .
K a n ó l ,  k n . (Fnuutli*.
K a n o z ik  ,  k . rn n je n  ,  fitt 6c» 
o n fttu .
K a n o z á s ,  fn . t o t  £R<injcn, 
t ie  B rn n f l t e r  G tt in t in t .
K á n p o re z  , fn . t e r  Oieftbe» 
d enfnerpe i.
K a n p u ly k a ,  fu . ber ^ Ju te , 
iputiinhn ,  S rn tfjo h n .
K a n t a ,  fu . bie Ä a n n e , ber 
^ o t t .
K a n lá r ,  fn . b tr  Bnitm ; tio  
S>nffttr.
K a n lä r f a ,  1. ^ s z o k .
K a n lá rfo j , fn . bn$ £ au v t«
gctiftr.
K a n la rT c k , ]. K a n lá rs z á r .
Kant.-iros ,  m n . jo u m re tt t ,  
an b tit S nn tn  ßetvB hnt; m it 
einem Saum e uerfeheit.
K n n tá ro z  , c s . jfiunten ,  ben 
Baum  nniegen.
K a n t á rp é n z  , fn . b a t 3 «  um« 
ß f lb , £ n lf te rß f ib .
K a n tá r s z á r ,  f n .  b tr  S^ßef.
K a n tá r a z í j , fn . ber Sn»m* 
riem en.
K á n to r  ,  fn . ber SSantor ; 
í^ u a tím í’er.
K á n to rb Ő ji ,  fn . bná $roljH»
faflen.
Kán
K l n l o r l o d i k ,  1 .  t i l u n  f l a u ,  
t c r  a&ßcben.
K á n lo rn a p ,  fn . ber G uatem * 
ber.
K a n tu a  , fn . ein fü r  Jet tte&tr« 
f ic it ( te r  Optiker , í ím te r ) .
K a n lu s fü , fn . b it Sportfie.
I K á n v á s ,  m n . m it eiferneit 
S t t i tn e n  fcerfefjen.
K á n y a ,  fii. bic ö'nOtíloeif'e t 
k e l t j e , te r  C M er.
K a n y a lia u g iia ,  fn .  b tr  üünf» 
fev íjo íter, i« irftti)C(iinter.
K ?n y a l?o g y ó , fn . t ie  Äfllin* 
fen&eere ,  Äalfbeere.
K á n y a fa , fn .  b tr  Äaiinfen* 
bau m.
K ár.yafi , fn . eine junße Sief» 
f;e ; tili iu tißer CWc»tr.
K á n y a f íí ,  fn .  t ie  ßcvijieit«  
r a u f « ,  t o t  6 ep$ ieufran t.
K a n y a r ,  fn . te r  i lb f ttn f f t ,  t n t  
© fß n u n t ; Die ‘p n in f t t l , 
fleßtniitie .
K a n y a rfa  , f n .  ber Dicif (nn f 
HV-teßen , ÍUMflen , toom nf 
ein t £ccfe ß e fran n t n» irb ); 
aiilßet (au f  © M e in , i l in «  
tcn ).
K a n y a rg a t ,  ca . bcßenfßr« 
miß »oerfen, brehen , fttiven» 
fe n ;  1. I ro n g á l.
K a n y a r í t ,  cs. boßenfPrmiß 
i r e r f e u , t r e t e n ,  fttw in« 
ß t i i ; eine boßtiifUrmiße 5 i« 
ß u r m atten  ; f tt tr e ife u , bo« 
ßenfbrmin fttn e ite n .
K a n y a ró  , fn . 9).’a ftrn  ,  t .
K a n y a ro d á s ,  fn . bie Slriim» 
nutuß { e ttlv en fiii tß .
K a n y a ro d ik ,  k . fitt fcoßen« 
firm iß  frilm m en , t re te n  ; 
fitt fttlöenftit $ k a n y a ro d j’!
fttw e n ft  eitd)!
K a n y a ro g ,  k . f t t  f’Oßenf’iir» 
miß hin unb fjer f r i lm m ti i , 
fitt fttfflngefn.
K a n y a ró * , m n . paraColiftt / 
ftßeDiuiß.
K a n y
K an y aró *  ,  m a . m it 'JXaferu 
befjaftet.
K a n y a r ó ,  m n . 6o0 ifl.
K a n y a ru l ,  1. K a n y a ro d ik .
K a n y a r u la t ,  ]. K a n y a r o d á s .
K a n y a rv a s ,  fn . ber 2?íifleí 
(au f J íin íc i i  / S iSbíf ii) .
K a n y ó ,  I. H ó r ih o r g a s .
K a n y ú l ,  1. K o n y ú l.
K ap  ,  cs. és k . W om m en , 
friegen ; v rn in  k a p n i ,  fi*  
um  e tw a í reißen» ra j ta  kap­
n i v k i t  v m in  ,  g em a ilten  
e rtappen  í k ap n ak  r a j t a ,  
<* irt. » itt Oicbronfle Dar» 
n a *  ; k a p n i az  a lk a lm o n  , 
f i t  0 )fífi]ení)íir erb<tf*eit; 
egymás* h a jáb a  kapn i ,  eilt« 
onber in bie ß a a re  gern« 
tf)CH ; láb ra  k a p u i ,  unt 
fi*  greifen ; a iifíom m en ; 
h o z z á  k a p á i ,  u a *  e tw a í 
b a f* e n , greifen.
K a p a ,  fn . b it ftnefe, fta ite .
K a p a ,  fn . ber © atte ífo p f ; 
bie Capuce.
K ap acs  , fn .  jWeifplfcige £ a n t ,  
ber 5?arft.
K a p a d o h á n y ,  fn . bet S a ttem «  
ta&af.
K ip a k e n g y e l ,  fn . ber 0 * w e if«
bílgeí.
K a p á l ,  cs. íjaueu ,  OtOatfeu , 
fa r f te n ; f* a r re n  (»on *)Jfer* 
beit).
K a p á lá s ,  f a .  b a í f a n é i t ;  
é * a r r e i t .
K a p á lg a t;  es. fo rt mib fo rt 
b a u e n , &eí>aittn.
K a p á ló d z ik  ,  k .  jla n ip fe n , 
flangeln.
K a p a n y e l ,  fn . ber © tie l ei« 
nec $ n u e .
K a p a r ,  cs. f* arren .
K a p a r á s ,  fn . hní S * f l t r e t t .
K a p a r á s z ,  K a p u rá z , k. be* 
ruw frafceu 5 íje rum f*arre ii. 
— , cs. 1. K a p a r g a t ,  c$.
K a p a rc sá l ,  1. K a p a rh a t.
Kap
K a p a r g a t ,  cs. n<t<8 uitb n a *  
f * a r r e n .  — ,  k , íjerum« 
f* a r r e it .
K a p a r í t ,  e s .  a u f unerlaub te  
iöeife w tflí;a f* tiu  trw if* e u .
K ap ás , fn . t>aí Süefonntwu , 
tfriegeu .
K a p i s ,  fn . ber # a u e r .  — , 
m n . m it eitier $ a u c  »er« 
febeir.
K a p á s b é r , f ű .  ber Rotier« 
lobit.
K a p a s z k o d ik ,  k . f íe t te rn ,  
fíom m eru , f i*  foffcit ; v m i- 
b e  k a p a s z k o d n i ,  f i*  alt 
t tw a í  bó'nyen.
K ap aszk o d ás  ,  fn .  b a í Äiet« 
t e r ű ,  A íatn iueru .
K a p a sz k o d ó  , fn .  ffeiíer 2L{eg.
K a p c s ,  1. K a p o c s .
K a p c s o l , es. f*liefie:i ,  »er« 
b iliben; bafíelit.
K apcso lás , f n .  baá S e rb in «  
b e n , © * íic fie n ; f tn fte lu .
K a p c s o la t ,  f n .  bie S e rb in *  
bunfl.
K a p c s o ló k ,  fn . ber Sei)f*fufi.
K a p c s o lk o d ik ,  k . f i*  »er« 
bitiben.
K a p c sa  ,  fn . ber $ußrefeett , 
S tiefeffefeen; bie ©ocfe.
K a p c z á s , m n . $ufifefceu tra« 
genb ; jaitffŰ *tig .
K a p czásk o d ik  ,  k .  Ijabetit , 
Saufen.
K a p d o s ,  k .  ijiu uub be t őrei* 
fen .
K a p d o s á s , fn .  b a í j>in» uub 
ftergcelfeii.
K a p d o z ,  1. K a p d o s .
K a p fo g , fn . ber ífangjafjn .
K ap h a tó  ,  m u . ju  befom m eu, 
ju babén.
K a p i r ty á l ,  1. K a p a rg a t.
K a p i tá n y ,  fn .  ber G apittfit; 
jb aup tn tann  Stittw eifter.
K a p i tá u y k o d ik ,  k . einen (Ta«
pittiit / g a u p ír a a i tn ,  K itt«  
meifler a&gt&e*.
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K a p i tá n y s á g ,  fn . bie ftnupf« 
m an n f* a ft ,  # au p fn ia n u »  
fietfe ; K ittm ciílerjle ííe .
K a p k o d ,  k . és cs. bili llltb 
bet greifen ; raffeu ; v m i 
u tán  k a p k o d n i , u a *  e tw a í 
bafóen .
K a p k o d á s , fn . b a í Peru in«  
a re ife u , £ a f* e n .
K á p lá n ,  fn . té r  CapeHatt,  
Jíap íait.
K á p lá n k o d ik ,  k . cinen Ga« 
peHaii abgeben.
K áp lá n la k  , fu . bie CapeTTanct).
K áp lán ság  * fn . bie Sapeí« 
laue».
K á p l á r ,  f n .  ber d o rpora í.
K á p íá rk o d ik ,  k . einen Cor# 
p o ra i nfrgeöen.
K á p lá rp á lc z a , fn . ber (Tor« 
poraltfotf.
K á p lá rs á g , fn . bie Corporaí* 
í* a f t .
K a p m á n y ,  f a .  bie ÍXappfe ,  
K appufe.
K a p m á n y ú l ,  ih .  iit bie iXapp« 
f e ,  K appufe.
K a p o c s ,  fn . bie G * iieß e  ,  
b a í Ä eft ; bie í í ía m m e r , 
Ä ram re .
K ap o csfa  , fn . ber # o ím  ,  bie 
2Baf*fíam m er , flíttppe.
K a p o c sk ö sz ö n ty ő  , f n .  bie 
< 5* iieße, ©paiifle.
K a p o c s rú d  , fu . ber !2íitferf 
bni BnflOaiib.
K a p o c sa z e g , fn .  bie 23erfiecf« 
ttl)iit.
K a p o v s v a s ,  fn . Die Alant* 
m er.
K á p o ln a  ,  fn . bit (FapcHe.
K á p o ló d ik ,  k . Qiefpbtt trei« 
beit.
K ap o n cza  
forb
K apony j
K a p o r  1 
JDiHe 
(öuifenl
: z a , A ^  b e t 97?aití«
>K a p o m *  , fn . b ír  íT ap C tll»  
ftroud j, bic f iap írn ftau b c .
K a p o r n a lc ,  fu . bi« SEapctiu 
bríilje.
K a p ó s ,  m n . g e íu d j t ,  toaá 
einen f l a r f í t t  SCbgang íja t. 
— , fu . c tn i S írt 5 a lí ín f i ’iíl.
K apósság  ,  fn . bií OJifucbtfjíit.
K á p o sz ta  , fn ,  baá f i r a u t ,  ber 
fioljl.
K á p o sz taág y  , fn . baá firau t»  
lic tt.
K áp o sz tacsS sx  , f n .  cin fyii* 
tc r  bet f ira tttf ííb e r .
K áp o sz ta fe j , fn .  baá firau t»  
f ja tip i ,  b ír  fieíjlfopf.
K á p o sz ta fö ld  , fn . b ír  firau t»  
á tf é r ,  baá f ira u tí iíb .
K á p o s z ta k a p a , fn . bit U ránt«  
lja .fi.
K á p o s z tá k é r t ,  fn . b i t  firau t»  
g a rten .
K áp o sz '.ak o cso n y  ,  fn . b ír
fiofjíftrnnf.
K áp o sz tá ié  , K áp o sz ta lev es  , 
fn . bií firau tfuppe.
K á p o s z ta lc v e lé s z ', f u ,  bií
fiofjllaná.
K áp o sz tap ilU u g ó  , fn .  b ír
fioíjíiüíifeliug , bic fioljfiufe.
K áp o sz tá s  ,  m n . m it Á ron t 
anflím m fit, gífüH t se. — , 
K áp o sz tásk én t ,  fn .  b ír
f iro u tg a r tm .
K áp o sz ta sa lá ta , fn . b ír  firaut* 
fa la t.  •#»
K áp o sz ta  to rksa ,  £n.  b ír
" f iro u tf íru n f .
K a p o tn y a k ,  fn . b ií .SJjafíí»
t r u n  , ta á  OJ.'Sufiüljri&ín.
Kap.qz ,  1. K ap d o s.
K a p p w f ;  fn . ^ í r  fiopasm.
Kai»Qm>k5v f n .  b ír  fiapau* 
yWulrt-ft.
K npp^m oz (fi»
» ín
K  11 ■ | ii o 7. n
K a p p .1 n 5 r , lücvítfi<.
K a p p a n s z a v u ^ P P fT  b í r  cint
5G6 K ap
unreife  (b tr  S tim m e b«r 
f iap an u en  äfjn lid ji) S t im ­
me ()at.
K á p rá z a t  ,  fn . b i í  S líJlbltltg  ; 
b tr  2l'űl)U ; Baá %Ietibtt>erf.
K á p rá z ik , k . fiin fen t ,  fiima 
m in t  (  vor ben Singen ) ;  
nnbfn tíid), »erttjorreu fcljíit.
K á p rá z o l,  cs. toorm u*en, öor» 
bubiéit.
K á p rá z o ta t,fn . bőé ^Síínbttfítf.
K á p r á z ta t ,  c s . b ín tb ín .
K á p r i , fn . bie f ia p f r .
K á p r i-k a p o rn ." ,  f n .  b ií bor» 
nige f ia p ítitf la u b i.
K a p ro s  , m n . m it QiVen gr» 
t tn i r j t ,  iu b crc itc t. —  , fn . 
íiu c  Sírt 2ovftn»95atft» írtf.
K laproz.cs. m it Z>iffín lo íiriíit.
K apsi ,  1. K ap zsi.
K a p ta , fn . b«r Seiften ,  Sdjufj* 
Ítiffíit.
K a p ta fa ,  fn .  b tr  Seiften.
K á p ta la n ,  fn .  baá C a p itc í ,
X5om *Stift.
K á p ta la n b e li ,  fn . b«T C*l« 
V itítá ljcrr, G ap itu la r.
K áp ta lan jó szág  ,  fu . bií 
S t if tá p f t tin b i.
K áp ta la n sz o b a  ,  f n .  bie Ga» 
pitefflufte.
K áp ta lnnvégzcs , fn . b tr  Go*
p ;tc íf* fu 6.
K a p tá n y  ,  I. K aftán .
K a p » á r , fn . b í r  23ieitenforO, 
93icuenfto<f,  R u m p f.
K ap tá rk eu Ő cs, fu* b it 23it» 
tiín fo lb í.
K a p ta sz e g , fn .  bie Sd?ufj* 
p itnte.
K a p ta t , k .  bergan ge’jíit.
K a p ta tó ,  1. K apaszkodó*
K a p tá z , c s .  Über beit Síi« 
fim  fdjíogm .
K a p u ,  fn .  baá S i jo r ,  bií 
^ßfortc.
K a p u c s e n g o ty ü , fn .  bie £(jer» 
gíutfe.
K a p u b a , fu . bic S ljorpfofíc ,
K ap
Sftorfilufe ; b ú c sú t v en n i | 
a ’ k a p u fá tó l ,  I jin fír  b i t  j  
2l)fir Slbftfofcb neunten .
K a p u f é l ,  K a p u f é lf a ,  ] . K a -  I 
pufa.
K ap u g ém , fn * b ír €>pfrc6a u n t. !
K n p u k u lc s , fn . b i t  £ tjo r»  j
ftbíflfftf.
K ap u n á lló  , fn . ber íf jo r»  ;
tofirter.
K a p u ö r ,  fn . ber Síjorlöó’r tc r .
K a p u p á n t ,  fn . boá Sljorbonb* j
K a p u p é n z  , fn . boá Sfjor»
űflD, SdjUcfi», S p e rrg flb .
K a p u s ,  fn . b ír  £ í)o rf* liíf ;ír  , 
^ 'fiJrtner. —  , m n . m it j
ííitín t £ ljo r  tocrfeíjen.
K a p u s a rk fa ,  fn .  b ír  Sfjor* 
g r ü u O íí .
K npu sark v n s ,  f n .  b í r  Sfjor* 
f í g í f .
K a p u s ik á to r , fn .  b ír  S íjortocg.
K a p u s z á rn y ,  fn . ber £fjor»
fliigeí.
K a p u s z e m ö ld , fu .  bie C'öer» 
{d>tvtDí btá £ f)o ríá .
K a p u s z ín ,  fn . bie ^ in fa íjr t .
K a p u sz o b a , f u .  bie ^ tjorflnbc.
K a p u t ,  fn . ber OJcljroí ,  fia» 
p u tro if.
K ap u v ám  , fn . b tr  Süjorjotf.
K a p u z á r ,  fu . baá Í I jo ri* to § .
K a p z s i ,  m n . íjabfüdjtig ,  bab» 
g ierig .
K a p z s isá g , fn .  bie ^ a b fu d jt,  
ö i e r .
K a r ,  fn . ber Sírm ? baá Gfjor, 
bie tfm porfirtbe ; b ír  S to n b  ; 
baá Gorpá ; bií S o c u ít. 'i t ; 
b ír  3 nf!anb ; m agát jó  k a r­
b a  te n n i  ,  f i*  in cincit 
g n tíii 3 uftanb txrfrbctt  ^
k a ro k  és r e n d e k  ,  bit S iiilt»  
b e , b ír  Sattbftanb,
K á r ,  fn .  b ír  SdjfiOíit , 9íotf>» 
tfjeit-, k á r t  v a l l a r i ,  <S*a» 
ben Ic ib í tt ; —  c r te  ! cá ifi 
S * a b c  unt if jn !
K a r a b é l y ,  fn . ber (Jörobiner.
K a r
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K a ra b é ly lio ro g ,  fn ,  bet fin* 
raO inerhafen.
K a ra b é ly o s , fn . b tr  ( ía rab in ier.
K a rá c s o n ,  fn . bic 2Beií)nadj» 
telt ,  ba# 2\$ciíjnadjtáfcft, 
S&riitfefr.
K a rá c so n  , kn . © ra tia u u # .
K a rú c s o n é j ,fn . bie (Jfjriftitflit.
K a rá c s o n e s le ,  fn* fcfr
nad)t#abenb ,  (Jí)rij]«6enö.
K a rá c so n ’h a v a ,  fn . bee S e - 
jentber.
K a r á c s o u h é t ,  fn . bie G&ritf* 
w o ie .
K a rá c so n n a p , fn . bet (tyrilTJag.
K a r a j  ,  1. K a ré j.
K a ra jfü lé » z ,fn .  bie 23ogenfá'ge.
K a r a jg a t ,  es. in einem firei» 
fe bewegen, freifen.
K a r a jo s ,  1. K a rc jo a .
K a ra jo z  ,  1. K a ré i.
K a ra jv o n a l ,fn . öce SBofletifínie.
K a ra k á n sá g , fn . bec UJítitl)» 
Wille * bie £it<fc.
K a ra k á n y  , fn . eine 2 írt Kietfj* 
gr«#.
K a r a k a tn a ,  K a ra k a to n a ,  fn . 
bec S a n i e r ,  (eiit 23ogeí).
K ú rá l ,  k . gacffeit,  g a íe m  ; 
a* m o lly  ty ű k  ao k a t —  , 
k e v e se t  t o j i k ,  Wer öieíe# 
V e r f p ii i t ,  í)Sít Wenig.
K aram  ,  1. K arim a .
K a rá m  ,  fn ,  bie f ti it te .
K a ram zsá l ,  1. K ö rm ö l.
K a r a n c s i - b e lü k ,  t .  abgeuutj* 
te  D r u J f i r i f t .
K a r n p o l ,  cs. befprengen (m it 
SB5aiíer).
K á r á s z ,  fn . bie f ia ra n f ie .
K á rá sz-k o p o U y ú fc reg , fn .  ber 
f la r a u f ie n w n rm .
K a r a i ,  fn . ba# f ia ta t .
K a r á tó l ,  es. Wtfgeit (a u f  bet 
© ofbwage).
K a r a l l a n ,  m n .  a rm fo # / OÍjlie 
2í rn t.
K-áratlan , m n . f iab io # .
K i r t t l a n í t ,  ca. en tfiflbigen.
K á r a l l a n í t á s ,  fn . bie Cnt«
fiflb igung .
K a ra lty o l  ,  k . píaitbern.
K a rá ly o l  ,  1. K á rá l.
K a ra v á n  ,  fn . bie fíarflta tte .
K a r a z s ia , fn . eine 2 írt ge* 
meine# £ u i .
K a r lio n c z , f n .  ba# 2irmge* 
fim e ib e .
K a r o s a i ,  fn . bie S frm fiitalTe, 
2ívmívange.
K a rc so n t ,  fn . ba# 2írm bein.
K a r c s ú ,  n tn . fd jía n f, f im á i*  
t iu ;—  a ra tá s , biieftige Qrrttte.
K a rc sú d ik  , K a rc s ú i  ,  k .
fdjíanf Werben.
K a rc s id a t  , f n .  ber S a n n t  
eine# íKoíjrjattne#.
K a rc s ú sá g , fn . bie S l i a n f -  
b e it ,  S i m f i í t ig f e i t .
K a re z  , f n .  ber K ifc ,  bie
S i r a n tm c  ; eine bem ^fetr»
te r  ju  c ii t r i ite itb e  ftnu#» 
fieuer.
K a rc z la p  , fn .  bie íKiíjpífttte 
(foci) f ia m n im a ie rn ).
K a rc z o g , k . frifceín.
K arczo g ás  , fn . ba# firifeeín.
K a r c z o l ,  cs. rifcen , f ia l te t t ; 
frifcelit.
K a rc z o lá s ,  f n .  ba# Kifceit.
K a rc z o la t  ,  fn . bet ÍKifc/ ba# 
©efrifceí.
K arczo s , m n . tifeig.
K a r c z o z ,  cs. fcorificiren.
K arczszcd és  ,  fn .  ba# G?ilt» 
fam nieíu ber <pforrfieuer.
K a r c z tü ,  fn . bte K abirnabel.
K a rd  , fn . ber Só 'O eí,  D eg en , 
ba# S i w e r t ; k a rd o t  r á n ta ­
n i ,  ben S ä b e l  Jieíjen { k a rd  
k a rd  o llen  v e re k e d n i , 
Miattit gegen X ia n n  f e i t e n .
K a rd a la k ú ,  m n .  begerifBrtnig, 
f iw ertfb rm ig .
K a rd a m o m , fn . fca# 2íHer* 
leögew ílrj.
K a r d b o j t ,  fn . bie Degen* 
quafle.
K m d c s a p á s , fn . bet S iW erf*  
fifflfl , S i w e r t f l r e i i .
K a rd c s isz á r ,  fn . ber SdjWert* 
fe > r.
K a r  Ic z a f ra n g , fn . bie De* 
«eitquafle.
K ard o .ra , 1. K o rd é ra .
K u - d f o ^  , f a .  ber Degen- 
Criff /  ba# Degtnfveft.
K a r d f o k ,  fn . ber fK & tm  be# 
SKbef#.
K a rd g o m b , fn . ber D egen- 
fnopf.
K a rd g y á r ló ,  fn .  ber S Jjw ert*  
feger.
K a r d h a l ,  fn . ber SdjWertfxfdj.
K a r d h e g y ,  fn . bte Degenfpifte.
K n rd liü v e ly , fn .  bie Degett* 
frfjeibe.
K a rd i- a r tic s ó k a ,  fn .  bií fpa- 
t t i f i e  S a r b t , bie d a rb o n e .
K a r d ik a ,  K n r d ik ó ,  fn .  cin 
fieiner S fib e í.
K a r d in á l ,  1. D íb o ro s  ,  fn .
K a r d in á lp i r ó k ,  fn , ber in* 
bionifdje J^aubeufínf.
K a r d in i l s á g ,  f n .  bie £ a rb i-  
nalw flrbe.
K a rd k ö tő , fn . ba# Degcn&anb.
K a rd la p  ,  fn . bie D egettflíiie .
K a rd la p o z ,  c s . f i t i t e í n ,  m it 
ber D egenfla ie  f iía g e t t .
K a r d m a r k o la t ,  fn . bai De* 
geníjcft/ ber D egengriff.
K a r d o r r ú ,  fn .  ber Sfibeí* 
fdjnfibíer /  ÜJafferfiiOler.
K a r d o s ,  m n . m it einem S tí*  
bei »erfebett } ja n f f i t i t ig  ;
—  k é z z e l ,  m it bem S ä*  
bel itt ber $ a n b .
K ard o sp a sz tily  ,  f n .  bte 
S iw e rtb o O n e.
K ard o sk o d á s , fn . b/t# 3 a n ff it.
K a r d o s k o d ik ,  k. jan fc it.
K ard o sság  ,  fn ., bie 3Ünferei).
K a rd o s tá n c z i  fii. ber Sdjw ert* 
tflitj.
K a r d o z ,  k .  f e j te t t .
K a rd o z á s , fn . ba# $ e iten ^
/
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K a r d p e u g e ,  fu . bie Stibel» 
fü itge .
K ar« lszalag ,  f u .  bic © igen* 
fdjleifc.
K a r d s z íj ,  f u .  bft$ £>egtnge* 
[>enf.
K a rd a z ú rá s  ,  f n ,  b ír  IDtgtn« 
ftid).
K a rd v á g á s , fn .  ber ©ítbeí* 
Ijieb.
K a rd v a s  , fn . bic iUiiigc , 
©cgeuflíHöe.
K a r d v iv 5 ,  fu . b tr  ©t$U>ert* 
trfiger.
K a ré j  ,  fn . b i t  Sdjlti& , 
K a u f t ;  fiflppeu ,  bo l 6 eg* 
m en t.
K a re jo s  ,  m n . bogtnruub , bo* 
ßifl ; cinen K a u f t  babeitö.
K a ré k  ,  f n .  bic S r ib u i ic ,  
K tönerb íiljite .
K a ré k c ss é g , 1« K a rh o n c z .
K a r é i ,  ca. riíberu ,  ro tte íit.
K a r é n e k ,  f u .  bee Gljorgc» 
fanő.
K a r é n e k e s ,  K a re u e k l5  , fn . 
b tr  Cíjorffiitger, Qtljoratift.
K a r é r ,  fn .  bie Sírm aber.
K a r f a ,  fo .  b a l © cíiiitb er,  
bic fiebne.
K a r f á i , fu . b it S3rufllet)J:e ,  
© ru f lm a u tr .
K a r f io l ,  fn . ber do rfio í.
K a r h a jlá s ,  fn .  b i t  Jfeni&eufle.
K a rh a ta lo m , fu . b a l 53ra* 
(bium.
K a r h e g e d ű ,  f u .  bic
fltifle.
K á r h o z a t ,  fu . bie ÍCerbfltlt* 
mu >10«
K á rh o z a to s  , m n . b e rb am m t , 
Verbam m Uä.
K á r h o z ik ,  k . v e rto n u n t U>tr* 
beit.
K á r h o z o t t ,  m a . berbntnm t.
K á r h o z ta t ,  ca. ö ttbom m eu.
K á rh o z  ta tá s ,  fu .  b a l 23ct« 
bamrnen.
K a r ie s ,  1. K ir ic s .
K a r ic s a ,  fu . cin Buttgtu&r«*
f ifjer.
K aricaá l ,  1. K á rá l.
K a ric sa -sz a lak ó ta  , fu .  bie 
SJZanbeíf rőtje ,  SSloufríilje, 
b tr  Kocfer.
K a r id e g ,  fn . ber Ü írm iterfe.
K a r ig a z g a tó ,  1. K a rm c a lcr .
K a r ik a ,  fn . ber Ä re il ,  3 ir*  
( t i /  K ing  ; bőd Kó'bdjtit ; 
bic S eb e ib e ; M u t t e r ,  bői 
O tíjr.
K a r ik a g y ű rű , fn .  b tr  K tif* 
r in g .
K a r ik a h a j tó ,  fn . b tr  Stfe* 
1)0 ni ni t r .
K a r ik á i ,  ca. lut Ä re il beriint« 
ftrtbctt.
K a r ik á s*  m n . Pr«iflfl. — , 
fn . b a l Sd)eibem >icí.
K a r ik á s o s to r ,  fu . bie #C&*
VCitf.bc.
K a rik á s  , k .  m it KÄ&djeit , 
Sifteibeit fpieteit.
K a r im a ,  fn . be t K aiib  , 
K a u f t ;  fßorb ; bic Äritm* 
*Vc,  6 tiiipc.
K arim a« ,  m n . u iit ginem 
K a n b e ,  K a u f te  öerfeben , 
g triin b e rt.
K arim áskása  , fn . ber # i r»  
fenbreo m it fBlilá).
K a r im á z ,  ca. r ä u b e r n ; (ram* 
vei:.
K a rim á z a t „ fu . ber K arib ,  
bie (SinfaíTuttg.
K a r im z s á l , 1. K a rm o l.
K a r in g ,  K a r in g ó z ik ,  1. K e ­
r in g .
K a r iz o m , fu .  t é r  SCrmntul* 
fel.
K ark án  , ín .  ber $& 'upt(ing.
K a r k e z ty ü ,  fn .  ber 2(rra* 
ftantfebuft.
K a rk o s á r ,  fn . ber 2 írm fo t6 .
K a r k ö tó ,  fn .  b a l ttrm b an b .
K a rk ü llS  ,  f n .  bie ftrm f$ ie itt.
K a r lá n c a ,  fu .  bie S írm fcttt.
K a r ló c s ,  1. K á ló cza .
K a rm a d á r ,  1. K a ro ly .
K a rm a n ty ú ,  fn .  ber fflfuff.
K arm antyúka  ,  f u .  baé 3Wiijr» 
dben.
K o rm á n y  j  fn .  ber Verm ei.
K a rm a z s in ,  fn . fcal (Forme« 
fhtiebcr. — » m n . tarnte« 
fin ,  «.umefinrott).
K arm azsin b o g ár, f u .  ei ne S írt 
Gibilfrloná.
K a rm a z s in c s izm a , fn .S fd jij«  
m tn  voit Aorntefiníeber.
K arm azsin k ig y ó  ,  fn . bic Gar« 
moifinfdjlange.
K a rm a z s in sz ín  ,  fn .  bie $ a t»  
ntefiiifarbe.
K a rm a z s iu sz ín ü  , in n . cár* 
m efinrotí).
K a r m e l i t a ,  fn . b t r  (£avmc* 
lite r.
K á rm e n te s  ,  m n . fó a b ío l .
K á r m e n te s í t ,  ca. ctttfdjíibi* 
g e tt, fdjobíol boltéit.
K á rm e n te síté s  , fn . b a l <?nt«
fdjtibigcu, bie Sdjabíolljaí«  
tustű«
K árm e n to saé g , fu . bie ®c&oí)* 
lo fig ftit.
K á rm e n to  ,  fn . b a l lln te rfa«  
fc t l , ber S rtp ftreg .
K a rm e s te r ,  f n .  ber $apeH« 
m eifltr.
K a rm in  , fn .  ber (farm i lt.
K a r m o l ,  cs. fra S e ir ,  f ro t tí r .
K arm o láa  ,  fn .  b a l AraQcn ,  
ftra& tn.
K a rn io l ,  fn , b t r  (Fatuiol.
K arn io T ia , fn . ftra ill.
K a r ó ,  fu . b tr  ‘f f o í j í ,  bit 
€pfofle, ba l © to ie t.
K a r ó d ú c z , f n .  ber (Stgeit* 
p fab l.
K aró fa  , fn . ber ^pfablC'Oiiut; 
b a l ^ fa fjíb o íj.
K a r ó f e j , fn . b tr  ^ fa í jl f ra it j .
K á r o g , k . frfíd)jen.
K á r o g a t ,  k .  fr^ibjcn.
K a r ó k e r í té s ,  K a r d k c r t c le t , 
fu . bie ‘pföí»(í;c<ft.
K a r o l ,  cs. f ű t  Gdjabe fjaíten.
K a r o l in a ,  k n . f ia ro íin a .
K a ro ly  ,  f a .  bet S p e rb e r  t 
S o g e lfn lf ,  $ infenl)abicbt.
K á r o ly ,  k n . f ia r í .
K a r ó já t  fn .  bie firaHe / 
'  S to iif.
K a ró iu a lu m , f n .  6it 
m ílljíe.
K á ro m k o d á s  ,  fo* b a i  $ÍU* 
(ben, 6 <f>eíten.
K á ro m k o d ik .,  k .  flu*<u, I*e(. 
t i l t .
K á r o m lá s ,  fn . Da« Saffem  j 
bt« Síi (terűiig.
K á r o m o l ,  cs. ífifletn.
K a r ó r é p a ,  fa .  bie S to<fríi6e.
K a r ó r é p a f ö ld ,  fn . ber Viíib* 
fenn (fér.
K a ró ré p a m a g , f n .  ber 9iíi» 
befamen.
K a ró ré p a o ln j ,  f n ,  b a i Sííib* 
fenB&í.
K a r o s , m n . cincit 2Crm íja* 
bcnb.
K á r o s ,  m n . /  nmb*
íbcilifl.
K á r o s í t ,  cs. S $ a b c n  jufli« 
gen ,  bcna<btf)cl(ißcn.
K á r o s o d ik ,  k . S d ja fe it ncf}*
n u n ,  leiben.
K a ro s o lló  ,  fn . bie Stocf* 
ftfjere.
K a ró s ö v é n y ,  fn . bie ^Jfafjí» 
lietfe,  ber S tedfeiijauu.
K árosoág , fn . bic S(fcíibll(bfcit.
K á ro s u l  ,  1. K á ro s o d ik .
K a ro s z lo p  ,  fn . bic ©eíáíit* 
ber fäiile»
K a r ó v a s ,  fn . b a i ‘pfaljícifen.
K a r ó z ,  cs. pffií)íen, ftoífcn.
K a r ó z á s ,  fn . b a i  ^ Jfíiíjlín , 
S to tfen  ; ber ^pfaljlbau.
K a r ó z a t ,  f a .  bie 23epfíil)lnng, 
‘^ aH iiab e , b a i «pfaljíuurf.
K á r ö r ö m ,  fn . bie Sebében* 
freube.
K á rö rv e n d ő  ,  m n . fdiabtn* 
frofc.
K á r
K a r p á rn a ,  fn . b a i Síriupols 
f ie r.
K a r p é n z ,  fn . bn3 (Tfjorflclb.
K a r p e rc c z ,  fu . ber 2írnt* 
tiu g  ,  b a i £anbgefibuieibc.
K a rp e rs e ly ,  fu .  bie Gljor* 
6 ii d) fc •
K á rp it  j  fn . ber S orija iig  ; 
bie S a p e te ;  íKoljröíífí.
K á rp it l ie u g e r ,  f n ,  bie JKou* 
Ifnti.-lUrtíjf.
K á rp ito l  ,  I , K á r p ito z .
K á r p i to s ,  fn . ber £ ap e jire r .
—  ,  m n . m it £ a p c te u  ge» 
j ie t t .
K á r p ito z ,  c«. tape jiren .
K á rp ito z á s ,  fn . ba i ta p e jire n .
K á r p ito d a t ,  fu . bie Sapeji»  
m iig .
K a rp ó ly a ,  fn . bie 2(rm&in!re.
K á ip ó tlá s  ,  fn . ber Sdja* j 
betterfafc,  bie Sibabíoábal* 
tn u g .
K á rp ó tié k ,  fn .  ber Stefiben* 
erfafr, bie (Sntfdjabiguitg.
K a rp ö fe te g , f n .  ber 2ímt» 
poli)p.
K á r p ö r ,  f n .  ber Sdjabctt* 
projeg.
K a rsz ék  , fn .  ber Scfjnfiuíjf.
K arszc llo m  , fu . ber ©cfítl» 
fd jaftigeift ,  E s p r i t  de 
C o rp s .
K a rsz o rító »  fn . bie 2íri:tbinbc.
K a r s z ü z ,  fn . bic (Ffjorjnngfer.
K á r t  , f n .  bie fiarbfitfdje , 
f ir íim p e lj cin (jb íjernei Öc*
f« e.
K a rtá c s  ,  f n .  bie f ir fíu ip c í; 
fiattfltfebe.
K a r tá c sg ö m b ,  f n .  bie fiac* 
tátfcfeenfugcí*
K a rtá c s lö v c s ,  fn . ber flartu* 
tfdjcnftbuß.
K u r tá c s o l , k . ftá 'm peln .
K a rtá c ssz o k rc n y  , f a .  ber 
fiartatfd jenfaftcn .
K a r tá c s to k ,  fn .  ba i f ia ttá*  
tfi& enfutteraí.
K a r
K a rta la n  ,  m o . ofjne 2frm .
K á r ta la n ít ,  c s . fdjabíoi Ijaí* 
t í i t ,  entfjjitbiflen.
K ár la la n ílá s ,  f u .  bie Sifcab* 
lo<ba(tiing.
K a rtá n ia se , fa . bie ?ímtícfjne.
K á r té k o n y ,  Uln. fd>/,bli(&.
K á r l c k o n y f u r d a u c s  ,  f n .  bee 
S ü d je r i D u r n t ,  S icbfäfev.
K á r té r í t é s , f a .  bai £ n t*  
fdjflbigcu.
K á r te v ő ,  m n. f<&fibll<&.
K a rtif io l > fn . b tr  ©Iliméit* 
fof>t.
K á r tk ó c z ,  fn . fiSm infiitge,  t .
K á r tó  ,  fn . bie firfim pel ,  
ber ‘p tíjfa n tn t.
K á r to l ,  c s . farb ö tí4>en, fr.'ím* 
peln.
K á r to ló s z é k ,  fn . bie S t r e i f *  
b an f.
K a r to n  ,  K á r to a  ,  fn .  bet 
f ia tru it. — f m u . üon fia t»  
tu n .  ■
K á rto u g y á r  ,  fn .  bie f ia ttu u *  
fab rif.
K á r  tón  n y o m ta  tó ,  fn .  bet 
f ia tfu n b m rfc t.
K á r to n v á s z o n ,  fn . bie fiat*  
tuu íe iu roanb .
K a r tö r é s .  f n .  bet 'JítntSm d).
K á rty a  , fn . bie f i a r te ,  Spiel* 
fa rié  ; k á rty á t v e tn i ,  finr* 
ten  a ttffd jfagen , a u i  fia t*  
te tuafyrfagcn \ k á r ty á t  o sz ­
ta n i  ,  f ia rten  gebeit.
K á r ty a c s in á ló ,  fn . bet fia t*  
tenmacber.
K á r ty n liá z , fu . ba i fiattCU* 
(jani.
K á r ty a já té k  , f a .  bni fia tte tt*  
fpicí.
K á r ty a já té k o s  , 1. K á r ty á s .
K á r ty a le v é l ,  f a .  b a i finr*  
te n 6í a t t .
K á r ty a m o ste rsé g  , fn .  fia t*  
ten fiin fle ,  t .
K á r ty a p a p íro s ,  fn . b a i  f ia t*  
tenpap ier. 
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K á r ty a p é n * ,  fn . b a i fia t*  
tengelb.
K A rty is  ,  fn . bee fta rten ffie«  
í«r.
K á r ty a v á r  ,  fo .  ba« 2uft* 
ítttofi.
K á r ty a v e tc s ,  fn . ba i flar* 
tenauffdjlageit.
K á r ty á * , k . f la rten  fpleíen. 
K á r ty u a  , fn . bi« Staune. 
K a r i i t é r ,  fn . bi« t trm p u íl*  
ab«r.
K á rv a llá s  ,  fn . bal G ittben» 
íe ib e tt, b«r erluft.
K á r v a l lo t t ,  m n . b«r «inéit 
G<baben e rlitte n  íjat. 
K a rv a ly  , 1. K aro ly . 
K a rv á n k o s  , fn .  ba l &rutfif* 
fen.
K a r - v a s ,  fn . bi« íírtnfibiene. 
K a rv a s ,  fn . bi« Gtotffiebeí , 
2írnigeige.
K a r v ito r la ,  f n .  h a l Kaaf*g«í. 
K a r z a t ,  fn . bi« (Mafleri«.
K a s ,  fn . bi« SBnn:«, ber 
f lo r b ,  bi« $ l t ‘1>t«.
K á s a ,  fn . b«r $)irfenbr«b *, 
bie © raitpe ; ber 9?r«i) ,  ba l 
3Tíu6; k in ek  a* —  m eg­
é g e tte  s z á já t,  m ásk o r ta r ­
h ó já t  is m eg f iíja , b a l g*» 
b ran n te  SUnb fílr<bt«t bal 
$ «u « r.
K á sa ffi , fn .  b a l ü J ii l i lg ra l , 
# irf« g rö i.
K ásagöbecs ,  fn . b tr  D u n ft , 
Q3og«tbnnfL 
K ásagyöngy  , fn . fíein« ^er*  
len , t.
K ásah im lo  ,  fn . b«r Stiefel. 
K ásak iiteg  ,  1. K ásah itn lö . 
K á s á i ,  cs. ju  Söre*? m attén, 
Knsúa , m a .  ntcfyttg , ntufiig. 
K á s á s o d ig , k . nteíjlig , mu&ig 
w erben.
K ásav irág  ,  fn . bi« S^ríÍf)fil»ő^» 
fttlüiTelOlume.
K aska , f a .  bie ©enne ; ba l 
AUtbtten.
K a s k a r i l , fn .  bie Safearille.
K a s k á s , fn . ber tfttrfte jnm  
íöerfanfen  b e rin n trag f.
K n s k ö tö ,  fn . Der fiorbm a« 
tte r  , Ä ttrbler.
K a s m a to l , cs. bnrttfíSbcrn , 
b u rttfn tteit ; 1. K u szá i.
K a s o l , cs, b u rttfrcu jcn .
K a s o rn y a , fn , ba l S o p f fe i l ,  
S op fb an b .
K aso s  , m n . mit' einem  flór« 
be ,  m it einer J le t t t e  Der» 
féljen.
K ásta  , fn . ba l G d jr if tfa tt .
K a s té ly ,  fn . ba l SafleŰ , bie 
SBnrg.
K a s tc ly n a g y ,  fn . ber (Jafteí* 
lan .
K á s tc ly o s , m n . fttiffenib;
—  b o r ,  Gttitfer«2B«iu.
K a s to l .  cs. m it iíotO 6t* 
fttntufccn.
K a s lo a , m n . m it Slot!) be» 
fttmu& t.
K a s u l , ih .  búr®  ,  fiber Q,tter ; 
k e ro sz ta i — , über S re u j  
unb £ tuev .
K a s /a  , fn . bie S enf« .
K aszab , fn . ber G a tra ß .
K a sz a b o l, c s . n t«£«(n , jer» 
í ja ié n ,  jerfjauen.
K a sz a b o lá s ,  fn . ba l 2J?e* 
bein.
K a s z a d e l ,  fn .  ba l © cW irte.
K a sz a h ú g y , fn . be t O rion  , 
(«in © effirn).
K a sz a k ő , fn . ber Genfen» 
flein.
K a sz á l, cs. m iiben; ab aafen , 
abfttahen (eine ß a u t ) ; bic 
Sfltic a n lw a r t l  felien.
K a sz á lá s , fn . ba l 3Jíftíjen,  
bie © rafung.
K aszáló  ,  fn . ber ‘JJtfifjer; bie 
IBtefe , ber ÜBiefengrunb.
K a sz a m ü v c s ,  fn . bet Gen« 
fenfttntieb.
K aszauyel ,  fn .  ber Gcttfeu* 
bern it, G cnfenfüeí.
K asran yög,  f„ . bít 
Witf«, £ra<fe.
K a sz á rn y a , fn . bi« (faferne.
K a sz á s , fn . ber Wiflfjer ; 
Genfenntamt ; b«r O rio n  ,
C ein © eflirn ) :  bie 3 ífter - 
fpiitne ,  Ä reblfpinne. — ,  
m n . m it einer Genf« t>et» 
f«&««t.
K a s z á s h é r ,  f n .  b«r Wft'bet* 
lo&n.
K aszáslé  , f n .  faure SJrflfje.
K a s z á s p ó k , fn . bie 3lfter* 
fpinne ,  Gcorpionfpinne.
K asz ib á l ,  ca , un tereinanber 
w erfen , mengen.
K aszim bál , 1. K asz ih á l.
K aszm áló d ik  # k . ttetWitfeít 
w erben.
K a sz n á r  ,  fn , b«r A afh trr.
K a sz n á ra ú g , f n .  bic jTaftnc* 
re» .
K o s z o ló d ik ,  k . fitt nnfma» 
»natteii , r it tte n  ,  riiftcn.
K a s z ta d ió ,  fn . bl« G ttin »  
m iß ,  © rftbelnufi.
K á s z u ,  fn . bie iKinbfttatt» 
te l.
K a ta ,  1. K a ta lin .
K a ta k ,  fn . bie f lín p p e r, 
fJiatftte.
K a ta k o l , k .  flapperu  , ra* 
tftfien ; v k in  k a ta k o ln i,  
3 entanben nngeíegen fen»».
K a ta lin  • k n .  A atharine.
K a ta lin k a  , k n .  Aät(b«n.
K a tál in k a ,  1. F iiak a ta .
K a tá n g , fn . bi« 2L*egwart, 
€i(bori«.
K a t in g f S ,  fn .  b a l 2B«gwart« 
f ra u í .
K a tá n g k ó ró , 1. K a tta n .
K alap ila .. fn . w eib ifó tr W ann .
K á té ,  fn . b«r fiat«& iintu* j 
b a l flatecb».
K a tb o lik a s  ,  fn . Ä a t^o íift^, 
— , m n . fatl|)olif(b.
K a t i , K a ticza  , K a tik a  , k n . 
flfitibc®.
K at
K a t ík a ,  fn . be t b fau í © tu rn t*  
G u t, « ifeu& ut,  Da« «lf*n* 
1> fittéin .
K a t in k a ,  Jva lk a , k n . AÄt* 
djen.
K a tla n  , fn . be t iteffel ; Äef» 
feifjerb; f l ta te r .
K a tla n o s , fn . bet ÄeiTetmadjer.
K a tó  , k n . Ä iitdjrn.
K a to n a ,  f n .  ber © o lb a t.
K a to n a á ll/tá s  , fn . bie ©of« 
batenfteH ung.
K a to n a h é k a ,  fn . bf.r grillte 
JBflíTírftofd).
K a io n a b é le s  , f n .  KZlerin*
fd jn itte , ^Jofefen ,  t.
K a to n a cz o n k ’, fn . ber ©oi* 
batenfne«&t.
K a to n a e le t ,  fn . ba i ©olba* 
tenfebeu.
K at.onac.ska, f n .  b t t  ©olba* 
Date/mb.
K atcm afogdosás ,  fn . b a i CfIlF» 
fangen ju tu  M ilitä r .
K a to n a is k o la ,  fn . bie <Soi* 
ba ten fd ju le ,  Äriegifdjute.
K a to n a k e n y é r ,  fn . b a i (Fo* 
mifi&rob.
K a to n a  neve a d ó k ,  fn . mititil»
tifd jer Bbgling.
K a to n a n ő  ,  f n .  bie ©olbaífn* 
f r a u ,  b a i © olbatenum b.
K a to n a p é n z ,  fn .  bai ©ólba* 
tengclb.
K a to n a ra b ,  fn . mi£itfírt|d)tr
2frre fta tit.
K a to n a re n d  ,  fn . bet Sol* 
batenftanb .
K a to n á s  , m u . foíbatifdj.
K a to n a sá g , f n .  b a i V tiíitS t}  
bie üfiamtfdjaff.
K a to n a srlto r  ,  fn* b a i ©ol* 
b a ten je ít.
fn . ba i ©oíba*
K át K á v
K a t o n á s d i .
teufpieí. 
K a lo n a se re g , 
bateníjeer. 
K a to n ásk o d ik  
ba t bienrn.
fn . b a i ©ol* 
k. a í i  ©oí*
K a to n aszá llá s , f n .  tn« ® ij[ba. I K o lu Í y « f e « l ,  fn . t i r  6 4 o i t . -  
t e n q u a r t i e r ,  ber  S a u l o n .  telbetfeí.
K a to n á s o d é ,  , J n ,  Me O íu í . , K a t„ ly á , fn . bet Sd)ait,K l.
niad>er. — ,  m n .  m i t  e ine r  
®4o<b te l  Cerfefjen.
! K » t u «  » k n .  Miteken.
Oebung tton © olbateu 
K a to n aszeg ő d és  ,  fn . bie (Ja 
jJitu ía tiö n .
K i U i u n U l ,  fn . Ott S ó t .  K a t in  . K a t u s t«  ’ ’ f „ .  6<c 
bn tengebraudj,  bie ©oíba* i 3Beibntoun.
tenntauier.
K a lo n a sz o lg á la t , fn . ber ©ol« 
batenbienft.
^ C a t o n a / a r l ú s  ,
terfja ít bet © oíbaten .
K a tu jk o d ik ,  k . t»eiBífí6 6a u .  
beirt.
K á ty ú  ,  K á ty o l , 1. K ily ú .  
fn . ber U n . I K á ty ú  . fu . bit
bot  © trnfif) i 1. G ö c r to .  
K a to n a t i s z t , fn . ber  Off i c ie r .  K á ty ú i  ,  m n . moraf f iß  j I,
K a to n a  -  tö rv é n y  ,  fu . bai 
Jiriegigefef«.
K a to n a ií jo n c z ,  fn . ber Üie 
e til t.
G öczkéa.
K á v a ,  fn . bie <?infaffung ,  
ber f l r a í t j ,  JKeif. 
.K a v a c s ,  1. K av ics.
K ato n aü g y -, fn . b a i ©oíba* K a v a r ,  c s . rü h re n ,  umrtib* 
ten tte fen . I ren .
K a to n a v esz tő fa  , fn . ber ©of* K av arás  ,  fn . b a i íRíifjreu.
bateitgalgeit. I K av aro k  ,  fn . bic UJiift&ung ,
K a tra h o c z a  ,  fn . eine 2 í r t ; b a i WemifdJ.
7J!el)lfpeife m it S o |)feu  be* K a varga t ,  e s .  fo rt uub fő tt  
f tre u t, j umrii&ren.
K á t r á n y ,  fn .  bic IBrtßCu* K a v a r í l ,  ca. efttmaßl umrfi$* 
fd&miere. ren .
K á t r á n y a i . cs. bie 2Bagen> K a v a r o d ik ,  k . fid? tt)ie6f ( n ; 
aifcfe fduniereu. | fiib mifdjen.
K a tr in c z a  , fn . ba i Sßruff» 
tu (6 ber Stinber.
K a t r in k a ,  fn . bie © tftfltje ,  
b a i 23orhidj.
K a tro c z  , 1. K e lre c z .
K a tro c z sa ra g Jy a , fn . bie ftor* 
b t (bei) bet ©djfifereö).
K a t ta n ,  fn . bie löiíbe 2Befl* 
tuarte.
K a ttan h o lg y o m ál , ca. bai 
wegtoartenförm ige #abid)ti«  
f ra u t .
K a tta n t  , k .  m it bet 3unge 
fdjnaQtu.
K a tto g  ,  k . m it 3iií)nen tíap* 
Peru.
K a lu ly a  , fn . b it © djad?tel, 
©djatuffe.
K f t tu ly a iro s ,  fn . b tr ©d&ítdj« 
ttlfr f lm tr .
K a v a ro g , k . fid) fvirbeln.
K á v is ,  m n. e ingefaß t, m it 
einem Ä ra r t j ,  9feif nnige« 
ben ; —  szo k n y a  ,  bee
JKeiftodf.
K iv á z  , cs. tin fafíeu .
K á v é ,  fn . ber JTnffee.
K á v é a s z ta l ,  fn . ber ffaffee* 
tifd).
K á v é b a b , fn . bic flaffíe&olj* 
ne.
K á v é b a rn a  , m n . faffeebrauu.
K ávéfa  , fn . b i t  flaffeebdum.
K á v é f in d sa , fn . bie iíaffee* 
fdjale.
K á v é h á z ,  fn . ba i Staffíebani.
K á v é h e n g e r ,  fn . bie flafftí*  
fron tm et, íTnffeepaufe.
K á v é ő r lő  ,  fn . bie .flafftí* 
míiM*.
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K ávé» ,  fn . b t t  í\off«cf!cbcr , 
íSnffceftfccttf. —  , m n . m it 
Staffle b e re i te t« f ü r ,  jum  
Ärtffce beftimm t.
K iv é s z e r e k ,  t .  b a l Äöffce» 
je 119.
K á v c s z ín ,  m n . faffeebrauu.
K á v é z ,  k . flaffte triu feu .
K i v i a ,  fn . baá fta lbfaiiin*
K a v ic s»  fn . ber flle l.
K a v ic s o s ,  m n . fiefeti0.
K a z a k in ,  fn .  eilt fu rjc l # a u l*  
fteib.
K a z a l , fn . bie Seifte /  ber 
$c f)in ,  $e$men ,  S * o b c r .
K a z á n ,  fu . bee STefíet; cin 
Sljeit bel eifetucn S b o re l öu 
bee ungtifdben ö o n a u .
K azánpénz , fa . bee 3 ra u iit»  
tvciiifeffeíjiisl.
K a z á r  ,  fn . bee Gafnar.
K a z im ír ,  K a z m é r ,  k n . da* 
fi mi e.
K a z u l ,  fn . f é r f ié n .
K a z u á r ,  1. K azár.
K a z u la  ,  fn . étit SUr*e!tfleib.
K a z u ln y c re g  , m n . verftf4>er 
© fittel.
K u z u lo rs z á g , fn . f é r f ié n .
K azu p  ,  fn . eiu tforb m it j» e v  
#eiifelit.
K a z u p  a , fn . bic Jtnautie .
K e b e l ,  fn . bee büféit/ © *oofi ; 
bic S3riift.
K e b e le z ,  K c b le z ,  es. ein», 
verteiben.
K ccs  , fn . b e r f te i j ,  Süebreij.
K c c s o ,  fn . eine 2 trt Wi'ait» 
té t .
K e c s e g ,  k . f*m el*eln .
K ccseg c  ,  ín .  bee £a* lflB r.
K ecseget, 1. K ecsegtet.
K e c s c g to t ,  cs. ío íe u  ,  rci* 
j tu  ; voefpiegetu ; m it et« 
tv a l  veetrttftcu.
K e c se g le tés  , fn . ba l Socfeit; 
Öieijen ; ÍCerteBfleit.
K e c s e s , m n. reijcitb.
K e c s k e ,  fn . b it 3i*Ő* / © íl*: 
fje ; ftem fe.
K e c s k e a k o l,  fn .  bee Biegen» 
fl«Q.
K e c s k c b a k ,  fn . bee @5tiß» 
botf ,  3i«0«»bo*f.
K ecskebéka  , f a .  b tr  2Baffer» 
fro f* .
K ccsk eb & r, fn . ba l 3 ic0eu» 
feű j 3 i«0«»t*bee.
K ccsk eb u k  , 1. B u k fen c* .
K ecskccsöcs ,  f a .  bai 3 ic0en« 
cutce 5 kecsk ecsö csü  sző* 
1 3 , c in t 2í r t  líiii0li*er 
S rau b e ii.
K ecsk ed íss , fn . ber 23orflbart.
K ecskefaj , fn .  bie ,RiC0cn a rt.
K o c a k o f o jö  ,  1 . L a p p a n t y ú .
K ccs ke fi ,  1 . G ö d ö ly e .
K ecskefüz  , fn .  b ú  ©Ol)lc,
©aktiveibe /  fpatm iveibt.
K ecskegnnaj ,  fn . bee 3ie* 
0e n m if t,  Bie-fleiifott).
K ecsk cg ö b ecs , f n .  b a l 3ie* 
0tn f* ro t.
K ccskehús , fn . b a l 3 it0 tu *  
fícif*.
K ecskeköröm  , fn . bie 3 ic0cu» 
f ta u t.
K e c s k e lá b , fn . bee 3 iC0en* 
fufe; B im n t t rb i 'í ,  © tnpeí.
K e c sk e lá b ű , m n . ji<gciifüßi0 , 
bOkft*eiiii0.
K ecsk en e in ű , m n . Jic0cnfleti0.
K e c s k e n y á j,  fn . bie 3ie0CU» 
beerbe.
K ecskeóí , fn . bee Bieoenftatt.
K e e sk c o lló , 1. G ö dölyo .
K ecsk eo ltő , fn . bttá 3ieseiTÍa6.j
K e c s k c p á sz to r ,  fn . bee 3ie» 
0enl)iet.
K c c 8k e rá g ő , fn .  ber Spin*  
belbaitm \ bee 0emeine ©piti» 
betbnum ,  b a l (pFaffeiit)Őt* 
* c n , bee ©piHbaitm.
K o c s k c rá k , f u .  bte ©itnipf»<
* freb l.
K ecsk e reg a lg « ,  fn .  die 0t» 
meine © eifirautc.
Kecskés * fa . 6 ,c SUam^ict.
--- > mrl- K i*  (III 3i|Q«|t.
K cc itesa jt, fa . 6tc 3 i t j tu .  
(fiit.
K ecskeszakill, fn . b tr 3ie. 
0 tn b ae t.
K c c sk e sz a rv , fn . ba l 3 iC0en» 
borii.
K e c sk c szc m , fn . b a l 3 ie0cii« 
o»i0e. .  ,
K ecsk eszá r , fn . bal 3iC0en« 
fjaar.
K e c sk e ta ra c z k , fu .  b a l S ó i*  
ftilcf.
K e c s k e te j ,  fn . bic 3 ie0cii» 
m it* .
K e c s k e v a j ,  fn . bie Sicflen« 
b u tte r .
K o c s id é n ,  m n . re i j lo l ,
K ecste li, m n . eet}Vo0.
K ecze  , fn . bal S?ií*cr0orn.
K eczeb eczé l ,  K eczcJ , k . 
frtib li*  uml)crfvrlii0en.
K e c z e le ,  f n .  b it © * íi r j e ,  
b a l íB o t tu * ; bie lU anune.
K c cze lé s , m u . 0CÍ*(irjt$ teáin« 
m í0. '
K e c te ló  ,  1. K e c z e le .
K e c z m o re g , k .  f i*  niuí;fcfiö 
forrf*ltppcit.
K eczm erk ed ik  ,  k .  f i*  ftteU 
ben ; fi*  feÜtnmctt.
K e d , 1. K eud.
K t d . f n .  ba l QJemíltb.
K ed d  ,  fn . bee Dlenftofl.
K edig , 1. Pedig.
K ed ig len  ,  1. P e d ig le n .
-A'Vrfg/y , fn . ba l ®cmíitft*
j O e J é fr e á ,  m n . pcim itfjti*.
K ed esz  ,  K ed esz fü  ,  fn . b a l 
SO om iaufeaut.
K cd cszm iríg y  > fn . bie 2&0" 
mnlDnlfc.
K e d v ,  fn . bic C iift; j<5 * 
ró sz  k ed v éb en  v o l t ,  c t  
iv a t bev o u te r /  flbíer ío u *  
n e ;  vki*  k ed v éb en  le n n i ,  
bev 3 em«nben in  © unft 
fte^eu j jó  k e d v v e l l e n t r t ,
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g u ten  ajíut&eí fetjir; —  
e lle n  ,  ungern  ; k e d v é re  
e n n i  , in n i  ,  f i i  g i l t l l i  
tf> 1111 ; v k in ek  k e d v é re  te u -
n i ,  einem Itt é tire#  iv«Ö*
fa& rett; n in cs  k e d v e m re  ,
e# f p r i i t  m it  u i i t  l ie b ; 
k e d v é t  le ln i v a la m ib e n ,  
(nt etwo# OBofiígefalIeu fin. 
fen  ; k e d v e d é r t  ,  bic ju
£i*be.
K e d v éb resz tŐ  ,  mn» íitflet* 
luedfcttb.
K e d v e z v é n » fn .  ber G í* ii*  
m ntí).
K e d v e l ,  c s . gern 6nt»en, 
lieb í a b e u ,  eiit 3Sol)íge* 
felien  <in etiro# fittben. 
K e d v e lé s ,  í n . die 2iebf).i* 
bereu.
K e d v e lő ,  fn . b e t 2 Ieblja6er. 
K e d v e l t ,  m n . beliebt. 
K e d v e lte t ,  cs. Deliebt m a ié n . 
K odvelte tŐ  , m n , cinnel)* 
met%b, frennbíid). 
K e d v e lte tő le g  ,  ih .  fteunb* 
l i i  ,  einneljmenb.
K e d v é ig  + 1, K e d é ly . 
K e d v e n c *  ,  fn . ber 2 ü 6llng. 
K e d v c n c s b ü n ,  fn . bie 2leb* 
liug#fílnbe.
K e d v e n c z d a l ,  fn . ba# 2eib* 
í ie b ,  fiieblittflíffeb. 
K e d v e n c x d a ra h  ,  fn .  ba# 2ei0*
flílcf.
K o d v o n c z c te k  ,  fn . bie 2cib*
fpeife.
K e d v e n c z e te l ,  fn . ba# 2ei6*
efftrt.
K e d v c n c z fa la t ,  f n .  ba# Sei6»
flífcf.
K e r ív e n c z k ö n tö s ,  f n .  bet 
Sei&rocf.
K e d v c n o z sz ín  ,  fn . bie 2ei6* 
f a r b e , 2 lebling#farbe. 
K e d v e n c z s z ín ű ,  m n .  Icib* 
farben.
K c d v e n c z s z ó ,  fn .  ba# fiieb» 
ítng#t»orf.
K e d v e n e z ta n í tv á n y ,  fn . í« r 
S io o f i ií l t tg tr .
K ed v en  ez te rv  , f n ,  bee 2it&* 
íin flíp lau .
K e d v e i  , m n . Íiíb  ,  b e lie b t; 
l i e b l i i ,  angenefym. —  , fn. 
b e r ,  bie © e lieb te , JJjoíbe, 
ber Siebíiftfl.
K e d v e s ít ,  e s . beliebt m a ié n .
K e d v e s k e d é s , fn . bie ' ©e* 
ffifligfeit.
K e d v e s k e d ik , k .  ©efßirifl* 
feit e rtn e ife n ,  m it etwa# 
a iifw a rte n  ,  gefällig feiju.
K e d v e s s é g , fn . bie 2 ieb íli*  
f e i t ,  2ín n « í)m íi i f e i t ; k e d ­
v e sség b en  l e n n i , beliebt 
fenn.
K e d v e l le n ,  m n . m if ía n itlf i ,  
e e rb i ie g l ii  ,  utigtnntljig ; 
unangenehm .
K e d v e t le n e d ik ,  k .  mifintn* 
tbifl / m iß la u n if i  ,  té t*  
flim iut w erben.
K e d v e t le n í t ,  es. mitimu* 
t&ig/ tn iS fa u n if i ,  terflím m t 
m a i é n ,  örrflim m en.
K e d v e t le n k e d ik ,  k .  fíttn*  
í a u t  fco« ,  brit ®?utf> fin* 
fen lafTen, m eían io lif lren .
K e d v e tle n s é g , fn . ber 9Jílf5* 
m ntl), bie Uftififaune,  ÍCer* 
fl'.m m tO eit; USerbritfjliifeit, 
l ln ö n n e b m ílife if , ber 23cr* 
brug .
K e d v e tle n t!! , ih .  n tig ln ttn if i , 
m igm utblg , öerftinim t; »er* 
b r ie ß lii  /  unangenehm .
K e d v e z ,  k . ( n e k ) ,  begílnftl* 
gén ,  f io n e it  ,  n a ifebe tt.
K e d v e z é s , fn . bie 9íaifícf>t, 
®egflnfHgung ; © u n ff ; ©e* 
ttJoflenbeit.
K e d v e z e t .  fn . bie © ttn f! , 
© nnflbejelgung.
K e d v e z ő , m n . giinflig.
K ed v ező leg  , ih .  ßfinftlß.
K o d v b id n v , fn . bie íípn* 
tfjle.
K o d v k e re s c s .  f n .  t a t  
gén n a i  Öitnff.
K edvrn  u ta tás  , fn . bie ©ttnff* 
bejelgiutg.
K e d v n y e ré s  , fn . bie (?rl»er* 
&iutg b tr  © miff.
K e d v le lé a , fn . ba# ®el)a» 
 ^ flen ,  bie Círgtt&mrg.
K e d v io lté s ,  fn . &ie U n te r­
haltung.
K e d v tö l tő ,  m n . m iterljaít*  
l i i .
K efe ,fn .b io  SJiitft*, STtfjrfu'irfle.
K e fe c s in á ló , 1. K efekötő .
K e fo k ö tő , f n .  ber SBflrflen»
blttber.
K e f é l ,  ca. Bíírflett f  attöbör* 
f le n ,  febren.
K efc lé s  , fn , ba# ffiflrffttt f  
ÍU bren .
K egy , fn . bie © nabe, © u n ff, 
f tu lb , © ra jié  ; kegyek ,  bie 
© ra jié n .
K e g y a já 'n d é k , fn .  ba# © ra*  
tia í.
K egyed , n m . fie ; (fiié t © na* 
ben.
K e g y e d ,  k .  t)erge6eii ,  b e  
gnabigfif.
K e g y e l , cs. b « je i t  . bcgfln* 
fligcir.
K egyelem  , f n .  bie © nabe.
K e g y e lem fű  , 1. C sikorka .
K eg y e lem ig é re t, fn . bie © na* 
btn)>erl)ei6uug.
K eg y e lem je l ,  fn . ba# © na* 
b en je iien .
K e g y e lem k e n y é r,fn . bn#©na* 
b e n b to b ,  b tr  © nabeugefjaíf.
K eg y e lem lev é l, fn . be t © na» 
benbrief; Segnabigung#D ríef.
K eg y e lem p én * , fn . ber ©na-* 
btngeljalt.
K e g y e le t ,  f n .  ber Rímmel#» 
bogén.
K e g y e le tk ő , fn .  b tr  Kegen* 
bogenflein.
K e g y e lm e d , nm . tv, fi« /.
iljr.
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Kogyolraes , m a . onflbig 
gnabenrei*  5 —  uram ! (Ju* 
er ^ r c t f l n i j !
K ogyolm csség, f a .  bie © na« 
t e ,  © uftb ig fe it; ő  k eg y e l-  
m essége l © eine, ^ Ijre  ®r« 
ce líen j!
K e g y e lm e z , k . 6«öti«bio*Hj 
f i*  tr& arm eu.
K e g y o lm e z é s , f a .  bie 93<• 
fliiftbiguug ; b.^ö (Jrbarm en.
K e g y e lő ,  f a .  bee 95e0Ünfti« 
ger.
K c g y e n c z ,  fn .  ber ©thtfl* 
íiug .
K egyes , m a . gtth'big ; gíU 
tig  , f)OÍ& ; g o ttfe lig , milb* 
; —  a lap ítv á n y o k
miibe S tif tu n g e n  ; —  »»- 
k ó lák  , bie frommen © *n« 
len j legyei: o lly  — , fegttt 
© it  fo gut.
K egyeskedő« • fn . ba i ©ti/í* 
bigfeiju, ©íitiflfcDn j bie 
3fnD«i’*tereb.
K o g y c sk e d ik ,  k . guííbig, gíW
tig fei)it ; frím m eíu  ,  au* 
b tf*teíit.
K eg y esk ed ő  , fn . ber ‘JMe* 
tif t ,  {Jrom m íer,  $rBmm« 
Inig.
K e g y e s s é g ,  fu . bie © n ő b e , 
Dai liJo(>Irt»eHeu, bie 9J:iCbe; 
$ r 8m mi0feit.
K e g y e s s z íy ü , m a . mllb&cr* 
Jig .
K e g y e t le n ,  m n . 0 rau fam .
K e g y e lle n o d ik , k . graufain 
»o erbe ii.
K e g y e tle in t,  c s .g ra u fa m  ma* 
* e u .
K e g y e lle n k e d é s , fn .  grau* 
fam ei íBcrfaíjrett.
K o g y e tle n k e d ik , k . graufam  
»erfahren .
K e g y e tle n sé g , f a .  bie © rau* 
fam feit.
K e g y e tle n ü l ,  ik. 0ra u fa n t; 
f«^r.
K o g y e tlo n ü l ,  1. K eg y e tlen o - 
dik.
K e g y h ü b é r ,  fn . ba i © na* 
beníebtn .
K e g y id ő ,  fn . ba i ©naben* 
iafjr.
K egy isteanŐ  ,  fn . bie $uíb*  
gBttinn ,  © rajié .
K egy je l , ín .  b a i ©  naben« 
) r i* c n ,  bie © u n fl6ej<i0u n 0 .
K o g y je len té s  ,  f a .  bie ©na* 
benbejeigung.
K c g y lá n c z , f a .  bie © naben» 
te tte .
K e g y m a ta tá s ,  fn . bie ©nnff* 
bejtigttttg.
K e g y p e c s é t , fn . b a i ©na* 
beufltgeí.
K o g y p e a z , f a .  ber ©uabeit* 
0c&aít , b a i ffiuabeiißtft».
K e g y p i lla n a t ,  fu .  ber © na* 
benbíícf.
K o g y szü z , fn . b it # iiíbgb t*  
tin it.
K e g y te le n ,  m a . unguÜ big, 
uníjoíb.
K eg y  tele nseg , f a .  ba i Un* 
0 uübi0fí»)u , lln í)0íöf<i;n.
K eg y te li ,  K e g y te lje s  , m n. 
b u tb re i* , m tlb rti* .
K eg y v ad ászat, fn . bie © u n ft« 
OtWtrb UU0.
K oh ,  fn . ber D a m p f, bai 
2tftf>ma, ber $ n ß t t t .
K o h é e s e l,  1. K ö h ccse l.
K clieg  ,  í .  K ö h ö g .
K e h e ly ,  f a .  ber f ie l* .
K e h e ly fe d ő ,  f a .  ber fiel*« 
Dícfcí/ f ie l* te lle r .
K e h e ly fo g , fn .  bit ©ertu* 
larie.
K e h e ly k u p n , f a .  ber fiBr« 
pfc bei f ie í* e i .
K eh e ly  m ark o la t, fn . ber fiel*»
Gáli.
K e h e ly ta k a ró , fn .  b a i fiel*« 
t l l* .
K e h e ly ta lp , fn . ber fiel**
f u |.V
K eh e ly  t á n y é r ,  f n . b tr  £«!*« 
teller.
K e lio ly to k , f n .  b a i  f i« [* . 
fu tte r .
K eh es , m n . bXmpfi,}.
K e h e s s é g ,  fn . b it Däm pfig« 
feit.
K é j ,  f a .  bie fiuft, SBeffuft, 
ÍSonne ; k é jé t  t ö l t e n i ,  f i*  
0 Í ltli*  tftu ttt  kéje  k e d v e  
s z e r in t,  u a *  fi uft im büB unf* .
K c jc lc g ,  k . loonuig léb en , 
f iu f t ,  2Bonnt oeniefeu.
K é jo lc m , 1. K é n y e lem .
K é jé le t ,  fn . b a i  frreubcníe* 
ben.
K éje '.m es , 1. K én y e lm e s .
K é je lin e ssé g , 1. K é n y e l­
m esség .
K é jo lm c llo n  ,  1. K é n y o lm e t-  
le a .
K e  j e n e  t  ,  f a .  ber 26oIIiift* 
ÍÍII0.
K é jé r z e t ,  f a .  b a i Q&oitut* 
gcfÜfjl.
K é je s  ,  m a . toom iig.
K é jg y ö n y ö r ,  f a .  b it 3Bo!« 
Cuií.
K é jh a jó  ,  fa .  b a i  fiuft|*iif*
K é jh a jó z á s ,  fn . b it fiuft« 
fofjrt.
K é jh á z ,  fn . b a i fiuftíjaui.
K éjh ázik ó  ,  fn . b a i fiujl* 
t i iu i* e n .
K é jh e ly ,  fn . ber fiuftort.
K é j in t ,  ih .  u a *  jpcrjciiő« 
luft.
K é jk a sté ly  ,  fn . b a i fiuft* 
f* ío§ .
K é j k e r t ,  fn . b t r  2 uft0ar« 
teit.
K é jk e r té sz , fn . ber üllftgAvt« 
ner.
K cjkocsizns ,  fn . bie fiuft« 
fafjrt.
K é jlo ó n y , fn . bie finflbirne.
K é jm á m o ro s ,  m n. looiiue* 
tc u u f tii .
K é j s z ü lő ,  mn. luftértotcftMb
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K ójto lon  , m a . lu flio i, Won» 
neio«.
K é j f e l i ,  K é jte lje s  , m a .  Won»
neooff.
K é j tü z ,  fu . ba« fluftfeuer. 
K é ju ta z á s  , fn . bi* fiuftreife. 
K é jv ad ászó  ,  m a .  WoHit»
m a.
Kclc , m a . M au.
K é k a lm á s , m n . ap ftíflta tt. 
K c k a o y ,  f a .  ber STo6a ít . 
K é k b e g y  ,  K . é k l o « r S  ,  f n .
ba« « ran fefjtd je it.
K é k c s ík o s ,  m n . bfougeftreift. 
K é k c l l ik ,  k . blatt «nőfeíjcn. 
K é k e llő  ,  m n . bíftuíidJ. 
K é k e re s  ,  m a . bíouíiDertg. 
K c k e s ,  m u . tífiufíd ;. 
K é k c s c d ik ,  k . btfíufí<$ Wer* 
ben.
K é k fe s tő ,  fu . ber ÍBíaufiír» 
ber.
K é k f o lto s ,  m a . blauffeifig. 
K é k í t ,  es. bítfuen ,  ein&í/tu* 
e n ,  blatt m akett.
K é k í té s ,  f a .  ba« S tä tten . 
K é k í tő , f a .  bie fB to iiforte , 
t ó i  UBafiíjbínu.
K é k k ó r ,  f a .  bie SJfaufudjt. 
K é k k ő  , fn . ber 33lauftein ,  
5? ti vferx>itriot.
K é k l ő ,  m n . MA’uíidj. 
K é k s a v , fn . bie JBíaiifflur*. 
K e k s e ,  fu .  e in  grobe« ffíeib. 
K ék ség  , fn . bo« SBIou, 33íouc, 
bie S íffne.
K é k s z e m tt ,  m a . bfauó’ugig. 
K é k sz ín íí  ,  c in .  blou. 
K é k sz iirk e , m n . btaugraw. — , 
fn . ber © íattfdjimm eí. 
K é k ta rk a , f a .  ( ló ) , bie 95íatt» 
fcbetfe.
K é k ü l , k . b la t té n , f i i  ütött« 
en ,  b lou w erb en . 
K é k v irá g , f a .  bie ffornbíum e. 
K é k z ö ld ,  m a . bíiftilicijgríin. 
K e l  , K é l ,  k . fidj erfjebtu , 
aufffefjett, fie igen; g/tíjren; 
abgeljen ,  Mbgong fűiben»
b ríiten  ; hog y  —  a ’ h u ta?  
wa« foflet ber ÜBeijen ?
K el ,  1. K e lk á p o sz ta .
K e lecsen  , K eíecsen só ly o m  , 
1. K e re c se n .
K elekó la  , m n . flíWuubeu.
K e le k ó lá l,  k . fid) Ijitt m ib (jer 
bteljen.
K e le m e n  , k n . <Jíemen«.
K e le m fö ld , f a .  bee afte 
Staute ber Gíegeub u n ter  
bem 23(ocf«6erg 6e» O fen.
K c lc n c z e , f a .  bie ® e u te ,
ber JBietteuforb,  Söíeueu»
f lo í .
K e le n d ő ,  m n . onit(}6ai; (ab *  
getjeub ,  gong unb ge&e.
K e le n d ő s é g ,  fn .  bie ©ang» 
b a rf e it ,  ber ííb g an g .
K e le n g y e , fn . ber 23ranf*
fd?at», OUia^ífd&otj.
K e lc n iy f í ,  fn . ber g e n f i t
(óit einem (Jim er).
K e le p ,  fn . bie SU apper, 
K atfd je .
K e le p c z e , fn . bie $affe ; ke- 
le p c z é t  v é ln i ,  eiue ftoHe 
fhflett ; k e lep cééb e  e sn i , 
in b it $oŰe gerotíjeu.
K e le p c z é l ,  c s .  etive Säße Íí » 
gcu.
K e le p e i ,  k .  f ía p p e rn ,  rn* 
tfdjen.
K o le p e ié s ,  f n .  ba« SUapperit, 
ÍXorfifjett.
K e le p e s , m n. m it einer 
f líap p er berfeíjeu.
K e le p e lő ,  f a .  ber f ta p p e rt ,  
rotfiftet ; b<£ © trobfíebet.
K e lés  , fn . bo« 3(ufftefjen, 
V uffleigen; ber Ifbgottg (ei­
n e t S&oare) ; bie Oiufjr /
•x bie © fltjruug ; ber 93lut» 
fdjwfír.
K e lé se s , m n . bíutfdjw Stig.
K e lé s fü , f a .  bie 2í(fer*©ca» 
bíofe.
K c le sz tő , fn . bn« ©tiljrung«» 
m itte t.
K e lo s z t ,  os. Qitelíeti (offen ;
gíífjreu (offen.
K e le t M f a .  ber 2íbfafc ,  2(6» 
g o n g ; O ft; .O rieu t,  bo«
 ^ OJiorgeiTÍottb.
K d e t i , m rj. ÖfHidj ,  Htot« 
geníSnbif*; orientaíifdj. — ,  
f a .  bet OJicrgeniÄnber.
K e le t-In d ia . , fn . Oftiubien.
K e lc ti le n g c r , fu . ber 33e(t.
K e le tk e z ik ,  k . eutfteljen ,  
cutfptiugeu.
K e le tle a  , m a .  nidjt abgegait* 
g e tt , uugefud&t, (tton 2I5oa# 
r e u ) ; ni<$t g e g o lte n , un« 
geffluert.
K e i d n e k ,  ijj .  bftíl® /  mór*
genwÄrt«.
K e le t r e ,  ih .  Bfffidj,  mór* 
gcJiw Sft«.
K e le v é n y ,  fn . be t 2(6fecß /  
bie 33euíe,  E ite rbeu le .
K e lc v é a y e s ,  m a . m it 2fbfccö 
b efest, »oller @iterbeuíen.
K elev ész  , fn . ber © p c e r ,  
ein © p ieß , lebe« ©teeftge« 
W f^r m it einem (ongen 
© fiele.
K c le v c s z e s , m n . m it ©pieS 
»er(ii)eit. ^
K elev cz  , 1. K e lc v ész .
K file v e t, 1. K ö re v e t.
K elfo j , fn . b ír  Sloíjlfopf.
K e l in c s ,  1. K ilin cs .
K e lk á p o s z ta ,  f a .  b e ^ S tílj íy  
bo« Sfoljtfrout.
K e ll,  k . mitffeuj folfen ; m í*  
gen ,  gefallen ; 'notOweu* 
big’, llbthig fetjn ; nem  —  
n e k e m , i(ft mog e« uic&t; 
o d a  —  m e n n e m , idj m uß 
bortíjin  gefjeit ; m eg —  
ten n ü n k  , bo« ntíiffen Wir 
tí)UU ; lia kö ltség  —  ,  k é r j ,  
Wenn bu í'Jeío b toutftft, 
fo b itte  |  eh h ez  id ő  , 
bo« fobert S e i t ;  csnk  aa 
k e lle n e  m ég !  n u r  boí 
geftt ttod) o b ! nőm  «— n o -
s r c  Kol Kom Kém
ki a* d o lo g , cr atBcifet 
itittt flfrii ; nekem nem 
kellesz, itt mag bitt iiittt; 
úgy —  nek i!  ti flífttU&t 
f í t t t !Kellek, fn. bai Stforberiiiß , 
Otcgttifit.
K e llo m , fn . bie Hünutflj , 
'ifnndjm lidjfeit? b ír Sieb» 
reifj.
K ellem es, m n. attiniitfjig, 
flngencbut, íiebíitt.
K e llem cs ít, cs. angenehm 
ntndj«it.
K ellom esség , fn . bie 2fit« 
mitíí), 2ÍJtHíf)mlicJjP«ií, 2ieb» 
littfc it.
K e llem e t, Kellometos , jc. 
1. K ellem , Kellemos j c .
K ellem etlen , m n. itnaiiűí* 
ticf>in , iiiinniuljuifid),  iin* 
lieb, tvibrig.
K ellem etlenség , fn . bie Ifit» 
aitnebm littffit, CRJibrigfíit.
K ellem etlenü l, ih . llltfln* 
goitfljm , uitamteímtíttt.
K ellem ő , m n. geftillig , ott* 
imitfjig.
K e lle t ,  fn . bie 91otf)Wíitbig* 
fiit* Oiebílíjr \ kellete k o rín  
Jit gfíjtirigcr 3«it; kelle­
té n  t ú l , über bie XiaQti, 
HOer bie (Bebiíljr.
K e lle t ,  cs. belieb t, geiteönt 
mn etje i i ; kelleti magút, fitt 
6clie6r^  ongeneí)iu mattéit.
K elletlen  , m n. mifimutljig , 
verbrießiitt ; läfh'g , unott* 
fltneíjm \ íiOcrftíiíítg , un> 
ttbtfcig.
K elle tlenked ik , k. nitgcíe*
geu , ífiflig feijn.
K elletlenség ,  fn. ber Uftiß* 
im rtlj, bie 53«rbrie6íittfítt; 
2aüiflfíit, lliiattttefymíittfeiti 
lteberfliiiTigf«it.
K e llő , mn. (ieO, gén eljut , 
angeneOui i g«&l‘rig ,  fttitf* 
íttt.
K ellőkép , Kellőleg * ih . ge»
Wrig, fttW titt.
K e lm e, fn. ber Gtoff / bie 
ÜEaterie, bai 3eiig.
K elm éd , 1. Kegyelmed.
K e lő , m n. aufgefjenb; a;tf* 
ffíftenbi gangbar , gut ab* 
gcíjfitb; gSljreitb.
K e l t , cs. tveíen.
K eltő , fn . ber 2t?f<fer.
K eltőcsengetyfi, fn . bie HBecf* 
gfocfe.
K eltőóra , fn . bie ÍBetfuljr.
K é m , fn . ber © pioit, Spíi» 
l>er.
K ém o l,  cs. (pioníréit,  fpfi» 
heit; forftteit.
K ém éi , 1. K ím él.
Kémeiért , 1.  Komlés.
Kcmenexe , fn. bír Ofeit , 
©rcmtofeit.
K em enczcajtó ,  fn. bie Ofen»
tbílr.
K em enczeal,  fn . ber uttterc
Síjeil be* Cfeiti.
K em enczehér,  fn . b «  Oftlt» 
Jin i.
Kemenczefiólc, fn . bie Ofcit* 
fatteí.
Komonnzefűtő, fn . bír Ofen* 
beifcer.
K ernenczekorom ,  fn. ber 
Ofeitriif.
K em enczelócza, fn. bic 
Ofttibanf.
Kemenczelyuk, fn . bai Ofen» 
íott.
K em enczepad, fn . bieOfen* 
baitf.
K cm enczepárkúny, fn . bií 
3init? , flaute bei S fen i.
K em enczepénz, fu . berffiaí* 
ofettjini.
K em enczepoczik,  fn. ber 
Ofíiifjerb.
KemencseszO), fn . bai Cfen* 
íott , 93aíofeníott.
Kém Mi cze tevő , fn. berOfett* 
b e ítí.
K em enezoüst,fn. bleOfenBíafe.
Kem enezeváll,  fn . ber Ofen ■ 
hal«.
K em ény , mn. I ja tt ,  feft f 
fprBbe; ftmig ; berb.
K émény , fu. b ír S ttorn»  
flein, Oíauttfattg.
K em ényhőrfi, mn. {jartíjön» 
tig , férnie lig.
K em ényded, m n. tyíivtíidj.
K em ényedés, fu . bie 23cr« 
fjSrtiiMg,
K em ényedik, k. t>erí;attíit j 
bárt werben.
Keményes , m n. Ijflrtíitt.
Kem ényoszik,l. Keményedik.
K éinéuyfecske, fn . bie Oiautt* 
fttmalbe , SíuerfttWaíbe.
K em ényhangá, m n. I;artíaii» 
tenb.
K em ényhéjú , m n. Oartrin« 
big, brttífttA'fig.
K em é n y ít, cs. i flfir»
fii t, fteifítt.
K em ény ítcs , fn . bai ftfír» 
tilt j G tfírfat r ©teifeit*
K om cny íte tlen , m n. iiiige» 
Oíirtft j ungeft/irft.
K em ényítő , fn . bie G tl ir t t ,  
bai Ároftnief)!.
K em ényílőesináió , fn . bet 
S tÜ rím atter.
K em ényítőliszt, fn , baiGtStf» 
mel)í.
K em ényítőpor, fn . bai Gtá'rf» 
w»ef)í.
K em ényítővíz, fn . bai S tá 'rf • 
töafícr.
K eménykedik, k. íjart Werben; 
bárt t>#rfnOren.
Kem énykérgű, m n . íjartrin* 
big.
K e m é u y k ö m ü , mn. 
fyufig.
K em énynyakű , mn. f)ali- 
flarrig.
K em énység, fn . bie f tS rfe , 
^ífligfeit j JB ft^ rlm ig  ; 
Strenge.
K é m é n y se p rő , f n .  ber S i o r n *
fteiitfeßtr.
K em én y szá jú  ,  m n . í)fltíiU«Ul* 
íifl.
K em én y szék ü  ,  mn* O artífi»
M i.
K cm én y szék ü ség  ,  f n .  bit
ß a rf ltiO ig ftit.
K e m é n v sz ik , 1. K e m c n y ed ik .
K e m é n y sz ív ű  » m n . íjart&er*
Sífl-
K e m é n y sz ív Ü s c g ,  fn . bsc
f ta r th tr j i f l fe i t.
K é m é n y  tis z tító  , I . K é m é n y ­
se p rő .
K e m é n y / í l ,  1. K e m é n y ed ik .
K e m é n y v ász o n , fn . bet S i e t*  
t t r  ,  O JÍa & jfittt tr .
K é m e s ,  m n . f|>«íf)titb , fpio* 
n i r tn b i  &oG S p io n en .
K ém esk ed és  ,  1. K ém k ed és ,
K c m e sk e d ik , 1. K ém k ed ik .
K é m k n n á l,  f n .  ber £crb *  
IBffct.
K é m k e d é s , fn . ba l S p fíljtit, 
S p io n ite tt.
K é m k e d ik ,  k . fpífíjtn / fpio» 
itirtJ t.
K é m le d e z ,  k . fpiiljeit,  fór* 
f i t « .
K é m le l  ,  c s .  fpS fjtit,  fpio* 
n ivttt t rtcogno#firen .
K é m le lé s  , 1. K ém lés .
K éx n le lő d ík , k . fjtrtimfp&'ftcn, 
(« tn tm íp is itiren j ttcogtto#íi* 
r t« .
K c m lé s «  fn . ba# S p itl jt t ;,  
S p io m r e n ; J o r f i e n .
K é m lŐ , m n . fpAíjtttb,  fór« 
Idjtnb. — /  fn . ber Sptf* 
I)tr , Vui1v&btv ; S e r f i t r .
K é m p a p ír o s , f n .  i t n t i f i t #  
‘P rilfpapier.
K é m ség  , fn . bit S p fif jtre i) ; 
S p f i l j t r f i a f t .
K é m v e ss z ő , fn , bft S o n b e , 
ba# © ruttbetfe ir,  bie S tn *  
fe ; barázd ás  —  , bit # 0Í)l« 
főnbe, j
K ém
K e n ,  e s .  f in t ie r e n ,  ffreit!ten, 
fal&ett ; f i i tö t t t  ,  aufbflr* 
beit ; b ű n é t  m ásra  k e n n i , 
feilt 33erb re ieu  elitem au« 
bent a ttfM frben, b it S i t i i t  
citttm  an b eru  ßefotu.
K é n .  fn .  ber S i tv e f e f .
K é n a k n a , f n .  bit S i lu t*  
feígru&t.
K én b a lzam  ,  f a .  b tr  S í » * «  
fílbfllfaut.
K én b á n y a  ,  fn . b it S i lö e *  
f tíg ru b t .
K é n b ű z ,  fn . ber S iW tf t í*  
ßeffauf.
K é n e s i r í z , fn .  ba# S i tü t »
feftv rti# .
K é n c s ő ,  fn . bft S iltie fc í*  
rbíjre.
K e n d ,  m n . e# ,  f r ,  iljr ; 
h a ll ja  — ! í>Brt e# !
K e n d , cs. fa tb tu  ; f im h tfe n ;  
t v i f i t t r ,  a O m tfittt.
K o n d e lic z , K e n d e lic z e  ,  fn . 
b tr  jJJinfliitg .
K e n d e fe n d e , fn .  b it S i t i t i t *  
r tr t i ) .
K e n d e r ,  fn . ber £>anf ; v i­
rágos — ,  b t r  m ftn n liie  
f ta n f ,  b e r  S t a u 6f)Oitf; m ag­
v a s  —  , p a s zk o n c z a  — , 
ber ro e iö liie  £>a;tf, ber 
93aftíiitg ? k e n d e r t  n y f in i ,  
ftaitF  íieí>ett. —  ,  m n . íjait* 
fen ,  Ijfiitfeit.
K e n d e rá z ta  t á s ,  fn . bie KB* 
ftuiiß be# tftaitfe#.
K e n d e rá z ta tó  , fn . f i t  ftonf* 
rb fte ; t e r  ß a n f  rüflet.
K e n d e rb á rs o n y  , fn . te r  
S-ei&tl, ‘p iü f i ía m m t.
K e n d e r b é l ,  fn . ba# 3)?atf 
bt# Ä anft# .
K e n d e rb o lb a ,  fn .  b it 3J?aitft.
K e n d e rc se p ü  ,  fn . bit £ a ttf*  
íjtb t.
K e n d o rfa rk ú  ,  m n . m it Wti» 
lieit SRtffyttcit itttb hjtifiem 
| S i l ö t i f t .
K en
K c n d o r fö ld ',  f n .  t t r  Äaitf« 
a tf tr.
K o n d e r fc s ü , fn . b it ÜJfltlf* 
tje ié i.
K e n d e r fo n a l ,  fn . ba# 5J>anf* 
flftrn.
K e n d e rfű , fn .  titte S írt fjauf»  
n tff tl.
K e n d e rfG z , fn . b it 23attbl»tf« 
b t ,  93oiJt)tibt.
K e n d e rg y a p  , fn . b it £ a n f*  
m a t t i .
K e n d c rb á n t  , fn . tilt *£ftrb* 
g e f i i r t  »ott í j a n f ; fakó 
k o cs i —  , n em esem b er 
s z ö rd o lm á n y ,  til t  ffittt« 
ftiffol}.
K e n d e r ic z e ,  fn . b tr  ßa'ttf« 
fi«ß .
K e n d e r ik e  , f n .  ber £ iíttffing , 
S5iiit^Snffinß ; t in t  (£at* 
tu n g  AanfitffTtí.
K erid e rk e ro sk e d ö  ,  |  f n ,  b tr
1 í*anfí)ö itb ífr.
K e n d e rk é v e  ,  f n .  ba# £ a u f«  
ßiir&djt«.
K e n d c rk ó c z  ,  1. K o n d e rc se -
^ p ű .
K e n d e rk ö k ö rc s in  ,  fn . ba# 
S i m e r f r a u t ,  bie Soutrcit« 
t r t i r j .
K e n d e rk o t  é l, fn . fiit S trid fö o n  
í ia n f .
K e n d e r lá tó ,  fn . ba# í^attf* 
n tu fítr .
K e n d o rm a d z a g , fn . tilt SSattb 
» 0« Ä a n f .
K e n d e r m a g ,  fn . ber íjjaitf* 
fam t.
K o n d e rm a g b o g á r ,  1. E s z e -  
l é n y .
K e n d e rm a g o la j,  fn . b a # 5 flnf - 
Uí)í.
K e n d e rm a g o s  ,  m n . ßtfprtit*  
f t f t ,  ß ttiip fe ft .
K e n d e r m a lo m , fn . b i t^ e n f*
mii í> íet
K en d erm o cso ly n  > fn* 
Jf>a»tfrl5fle-
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K e n d e ro ln j ,  1. K e n d e rm a g - ' 
o la j.
K e n d e rp a k ó c z a , fn .  feni
ftirfdjgíin&el , ber #irfd)»  
f le e ,  Seberbalfam  ,  2l5af« 
ferboft.
K e n d e r» z á r  ,  fn . ber $ an f«  
fteiiget.
K e n d e rs z á r ítá s ,  fn . bieJpanf« 
barre.
K e n d e r s z á r l tó ,  f a .  bic ftanf«  
b n tre .
K e n d e r s z ő s z ,  fn . b a i $ei»e 
bőm # a n fe .
K e n d e t  let tn c s z té s , f n .  ber 
fta n fb a u .
K e n d e r t i ló ,  fn .  bie $ a n f«  
bredje.
K e n d e r t i ló ló ,  fn .  ber $ a ilf*  
bredjer.
K e n d e r tó ,  fn . bic £ a n f r 8ffc. 
K e n d c r tö r é s ,  f n .  bte $aufw  
bredje.
K e n d e r tö r ő , ín .  bit S3redje, 
& a itfb r« $ e ; bet £ a itfb rt«
K e n d c rv á g á s ,  fn . bie 5>aitf* 
bredj*.
K e n d e rv á g ó  ,  fn , b tr  £anf»> 
bredjer.
K e n d e rv á sz o n , fn . b ie$ a u f«  
UlHtDöIlb.
K e n d é i  ziliz  , fn . b tr  íjnnf« 
ftirmige (Jibifdj.
K e n d ő z ,  cs. e r je it ,  if>rjctt. 
K e n d ik  , k . fid? abtrif<ben. 
K e n d ő  , fn . b a i £u d j ,  Unt* 
b än g t» *  ; .f?aiif>tndj. 
K e n d ő s z e r , f n .  ba i Sd&Bit* 
fjeittfmittel.
K e n d ő z  ,  cs, fdjm iitfen. 
K e n d ő z é s ,  fu . bftö Sdjmilt» 
fért.
K e n d ő z e tle n  ,  m n .  Mi ige»
fdjm inft.
K e n d ő z g c t,  es. o ft fd^miit* 
ftir.
K c n d Ő z k ö d ik ,  k . fidj an* 
flreit&eit ,  fidj
K e n e d é k  ,  fn . b it Storniere ,
S a lb t .
K e n e d é k e s ,  m n . g e fa tb t,  
ßcfdjm itrf.
K e n e g e t,  es. oft f  n a $  unb 
ttndj fdimieren.
K e n c k e d ik , k . bie # a a re  
f e n tié r t  ír.
K é n é r ,  fu . bie SdjWefela* 
j ber.
I K é n é r e z ,  fn . b a i Sd»loe* 
felerj,
' K e n é s ,  fn . ba i S djm ierett.
! K c u e s ,  m n . fd jw efelid jt, 
fdjtt>efefig.
I K eué& fcnés, fn . bic Sdjmie* 
rtre»>.
K é n c s ő ,  fn . bad b ited ü l*
ber.
K é n - e s ő ,  fn . ber Sdjtvefcl* 
regeit.
K én eső s  „ m n . mcrfui'ia* 
Wdj.
K e n e t ,  fn . bic S a l b t ; u lo lsó
—  , bic le i te  Celjlintg. 
K e n e tá ro s  ,  fn . ber Salben« 
b än b te r .
K e n e te s ,  m n . gefdjmiert. — , 
fn . ber S atbeitm ad jer. 
K en e tio n  , m n . u n g tfó m itr t. 
K c n e to ln j ,  f n .  ba i Saíb* 
Bl>í.
K é n e z  , c s .  fd jlo tf tftt, ein» 
ftfclagen (b ttt ÜBtin). 
K é n e z e t ,  fn . b tr  dfittfdjíag 
in  btii IBeíit.
K e n -fe n  , cs. fdjmieren. 
K én fo n ú l , fn . ber Sdjtoefel* 
faben.
K é n f ö ld ,  fn .  bie Sdjinefel*
erbe.
K é n f iis t ,  f a .  b tr  SdjWefel* 
raud).
K é n g ő z ,  f n .  ber S t i e f e l «
b anty f.
K e n g y e l ,  fu . ber 93figeí, 
S te ig b ü g e l ; $ofcnffcitpfen. 
K en g y o le i , m n . m it S te ig«  
bílget ober S tcn p fe it ber«
fefjeii; —  « u ly o k ,
f<bíugef.
K engyolfu tó  ,  fn . ber fifitt« 
fér.
K e n g y e lk a r ik ák , L , 22iígcl« 
ringe ,  t.
K e n g y e lsz á r , fn . ber Stigcí» 
ritm ett ,  S teigbftgelriem en.
K e n g y c lte len  , n in . biigeHoi.
K e u g y e lv a s , fn . bet S te ig *  
b íigel, S te ig re if .
K én g y erty a  , fn . bit Scf)lttt« 
felferje, ba£ SdjujefelljBIjdjett.
K é n h u ta ,  fn .  bie Sdjwefet* 
fc fitté.
K é n in té z e t ,  fn . ba$ Sdjioe» 
feltvcrf.
K é n í r ,  fn . bte Scbtoefeííatbe.
K é n k a m ara  , fn .  bte SdjWt« 
fclfam m er.
K é u k a n á l , fn . ber Sdjipe* 
feUBffel.
K é n k e n ő c s ,  fn .  bie S djtöt« 
felfaíbe.
K c n k o h , fn . ber ScfjtoefetofeiT.
K cnkŐ  , fn . ber Sdjtóefeí.
K c n k ö v e s ,  m n . fdjtoefelig.
K én k ö v ez  ,  cs, fdjtt>eftí)t ,  
tinfdjlngeu (ben 21'c iu ).
K é n la p  ,  fn , b a i ÍXítbmdjctt , 
ber £ittf«blag.
K é n l é l ,  f n .  ber Sdjwefcl« 
geift.
K én m áj ,  fn . bie Sdjlvefel« 
leber.
K e n m e s te r ,  fn . ber Sdjtoe« 
fe lm tiP tr .
K én  n e m ű , m n . íd jto tf tla rtig .
K én  n y o m u l, fn . ber S 4 t f f »  
f eíabbriiif.
K én o la j , fn . b a i Sdjti>cfelBl)í.
K é n o lv n s z tó , fn . b a i 6 $tVC« 
feltrerf.
K e n ő ,  fn .  b tr  S<$miercr ,  
S a lb c r .
K e n ő c s ,  fn . b it Sc&iniere , 
S a lb e .
K e n ő c sm illy o ,  fn . bie S ftl«  
benbiiebfe.
K ony K o n y  379
K onS caÖ l, cs. fd jn t im n , 0«« 
flreidjeit.
K enőcsös , m n . gefdjntiert.
K cnőcB szelencze ,  fn .  b it 
©dmiittb íii bf t.
K c n ő fo n ő ,  fu . ber jCluatffal» 
b e r
K en ö fen Ő ség , fn . bje & n a í»  
fa íb trti) .
K .e n 5 fe a té t ,  fn . ber S ín ftti*  , 
bie G f b m i i t f e .
K e n ä ra  , 1 . P a r a j l i b a t o p .
ICejiőkés # fn . bo« 
ntefTer.
K e n ő o la j  > fn . bűá GaíbBíjí,
K o n  p á r a , f n .  ber ©djtt>e» 
feíbunfl.
K é n p e r k e lé s ,  fn ,  bie Sdjtüe* 
fefrbfle.
K é n r o n g y ,  fn . ber ©*tt>e*
feífpmr.
K é n r u b in ,  fn . be t ®dju>e» 
fe ltu b in .
K é n r ú d ,  fn . bie ©djlcefel* 
flaitge.
K c n s a la k ,  fn .  bie Sdjtoefcl*
fdjfacfe.
K é n s á r g a ,  m n . f<í>h5efeígííb.
K é n s a v ,  fn . bie Stftloefeí* 
főnre ,  S itrio íftfu re .
K én sav as  , m n . M jüJtfetfatier,
fdjtt5«fcffl efA'uert.
K é n s e rp e n y ő  ,  fn . bit Gdjlöe, 
felvfantte.
K é n s z a g , fa .  b tr  SdjWcfeí* 
g e rn * .
K é n s z e s z ,  fn . b tr  Gdjtoefeí».
fie ifi.
K é n s z ín ,  fn .  bie Sdjtoefeí», 
fa rb e . —  ,  K é n s z ín ű ,  m n. 
fd jttjefeífarb ttt.
K é n t ,  n h .  fllei* 5 m agam ­
k é n t ,  flíei*  m it ;  is te n ­
k é n t ,  trie t in  © o tt .  — , 
n h .  ( o n ) ,  t»eife; se re g e n ­
k é n t ,  fd&nrcntoeife 5 o sz tá ­
ly o n k é n t ,  bibifiortároeife.
K c u fn p a sz , fa .  böá 6 * tt>*» 
feltflafltr.
K e n te fité l ,  cs. ftrei($en ,  1 
fdjntieteit.
K é u t e j ,  f u .  bie Sdjtoefeí*
m ifí).
K é n iis z ö k , fn .  ber ©cbefeí* 
braitb .
K é n v ia sz , f n .  bo l ©tbtoefel*
tt>ad?$.
K é n v irá g ,  fn .  bie <5d)lt>cfcí» 
b ía n te ,  gerein ig ter Sibtoe» 
feí.
K é n v íz ,  fn .  baá Sdjiüeftf»  
loaffet.
K é n y  , fn . b it íüiff-fílíjr ; Oie» 
tmidjíidjfeif.
K é n y e le m ,  fn . bie Seqnem» 
í id jfe i í ,  öiei:t/tcf)Iiií»feir.
K é n y e lm e s , u m . bequem , 
gemficbírdj.
K én y e lm esség  ,  f n .  bfe Se» 
quem íidjfeit ,  ©emflc&Iiib* 
f i i t .
K é n y e lm e tle n  ,  m n . uttbe» 
q u en i,  tingentfídjlicb.
K e n y é r  , f n .  baá S to b  ; v k i-  
v e l egy k e n y é re n  l e n n i , 
m it itt bcr fia»
merabfifjaft íebeu ; maga* 
k e n y e ré n  l e n n i ,  a u f  eigene 
®nnfl lü ir tO fd ja fttit,  Jőatiá» 
íja ítiuig fii Őrt n  ; m egette  
m á r  kenyere*  j a v á t ,  er 
ifi fcf>oit n ít getttorbeit; k e ­
n y e r e t  s z a k a s z la n i ,  v á jo l-  
n i ,  23rob to trfen .
K e n y é r á ro s ,  f n .  ber Srob* 
»erffiufer.
K e n y é r -á r s z a b á s ,  f n .  bit 
S to b ta re .
K e n y é rb é l , fn . bi« Stob» 
f ru m t , SrobfdjntolJe.
K en y é rb é l -  c z ic z k ó ró  ,  K e - 
n y é rb é lv irá g , fn . ber © 0» 
r a t t t ,  bit beutfdje ©iljaf» 
garbe.
K e n y é r b o l t ,  f n .  ber S rob» 
laßen.
K e n y é r d o m ó ,  K e n y é r d ú c z ,  
f n .  ber S ro b ta n f r .
K onyoros ,  m n . btcbreidj ; 
jun i S ro b  ő«0öriö ; —  p a j­
tás , ber 23robíamerab ; —• 
b o l t ,  eiit S ro b fa b e it; —  
k o s á r ,  ein S ro b fo rb .
K e n y e re i  ,  k .  ®robm(lI)[ Íjat«
j A u.
( K e n y é rfa ,  fn . ber S robbaunt*
K e n y é rg o m b a , fn . Per mii« 
(fiigte Slfltttrf<$tt>amm, bet 
S rfltlin g .
K en y érg y ü m ö lcs  ,  fn . bie 
S to b fru d jt.
K e n y é rh á n y ó - la p á t ,  fn . bie 
S tobfdjoufeí ,  b t t  25rob» 
fdjieber.
K e n y é r h é j ,  ín .  b it S rob* 
c in b e , S robfcufte .
K e n y é rh iá n y  ,  fn .  ber Srob« 
ntattfleí.
K e n y é r íz ,  fn . ber S robg t»  
fcbmadP.
K e n y é rk a m a ra ,  fn .  b i tS ro b *  
fam m tr.
K e n y é r k e ,  fn .  b a l SrUbcfien.
K e n y é rk e re s e t ,  fu . berS ro b *  
e rw e rb ,  S to b ü e tb ien fl.
K e n y é r k o s á r ,  fn . bet S rob* 
fo tb .
K e n y é r le v e s  ,  fn . b it S rob* 
fnVPt.
K e n y é r l i s z t ,  fn . b a l S rob* 
uieOl.
K e n y é rm e s fc r  ,  fn . ber S tob* 
tterroaíter U» fiíö fle rn ).
K e n y é rm o rz s a ,  fn . b it S ro«  
fam e.
K e n y é rm o rz s a lé k , fn .  S ro* 
fám é it, t .
K en y éro sz tá s  ,  f n .  bie S tob«  
fpenbe.
K e n y é r p e n c s z , fn . ber ge« 
meine 6 d>imnteí.
K e n y é rp é p  , f n .  bet S tob«  
bret).
K e n y é rp ia c a ,  f n .  b i t  S tob»  
m arft.
K e n y é r p ú p ,  fn . bet S rob* 
ta n f í .
K c n y é rrá e s  ,  f n .  b ií ÍBrob» 
Gfinße.
K e n y é r s ü té s ,  f n .  bn i ÍBrob« 
bncfeit.
K e  n y ers  ü tő  ,  fn . bee 95rob* 
6fi<f«r.
K c n y é rsza k a sz tá s  ,  fn . bili 
S ro b to irfe tt.
K e n y é rs z e k rc n y  , f n .  b ír  
93robfnfte?i ,  S robfdjrtíitf.
K e n y é r s z e le t , fn . bie 33 tob»
K e n y á r s z ü k s c g ,  fn . ber 33rob* 
mnitflcí.
K e n y é r la r is z n y a  ,  f n .  ber 
93robfa<f.
K e n y e r ta r tó ,  fn .  bie 33rob«
í)filtflC.
K ö n y ö r te le n ,  m n . broblo i.
K é n y é i  t é s z t a , fu .  ber SJrob» 
te iß .
K e n y é r v á s á r ,  fn . b í r  33rob« 
n to tf í .
K c n y é rv á jo lá s  ,  1. K c n y c r -  
szakr.sztás.
K en y érv esz tcg o tŐ  , f n .  ber
ffirobbleb.
K e n y é r v ir á g ,  fn . bie fltin* 
gelbíiim e.
K e n y é rz su rm a  ,  fn .  bie 93ro* 
{nme.
K é n y e s  , m n . fjofrtfrtifl,  flolí í 
n f fe c tir t , Ijflfclig ; belienf.
K é n y e s e d ik  ,  k . fyofftirtig , 
floíj w erben ; D frjf ir tíí t  
w erben.
K é n y o s ít  , cs. ftolj ,  boffíít* 
tiß  nu t$ en .
K é n y e s k e d ik ,  k . affcctírcn ,  
fto tjiren .
K é n y e s s é g ,  fn .  bie #offiir* 
t ig f f i t  /  b í r  © to lj ; bií 
A t 'ifc ttß ftit; bn i 2ífrecfirt* 
febtt.
K é n y e z te t ,  c s .  ö erjS tfern .
K é n y e z te té s ,  fn . Die 23er» 
jiSrtcIiinp.
K é n y p a r a n c s » fu . b e v e ti»  
fíher 33efeí)l.
58 o K én y
K é n y s z e re d ik , 1. N y o m o ro ­
d é .
K c n y s z e rg e t ,  es. nBtfjißeit,  
jm injjíii.
K é n y s z e r í t ,  es. nbff>ißcn, 
31» ingen ; OífifitóBreit.
K é n y s z e r í té s ,  fn . b ií 9tBtßi* 
flimp , ber
K e n y s z e r i lle n  ,  m n . ungenS« 
tf 'iß t.
K é n y te le n ,  m n . gcjtoititgetr, 
ßcttPtfjißt.
K e n y le le n e d ik ,  k . gritoun* 
p « n , ßenBtbig tocrbeit.
K é n y te le n í t ,  cs. j i» ln g » n ,  
nbtljiflcn.
K e n y te le n í te s ,  fn . bie 9ÍU» 
tbigung | ber 3 ujnii0.
K é n y te lo n sé g , fn . bií SJÍoflj, 
SRoífytOftibigfíit/ ber S ióm ig , 
9íotí)fnlT.
K é n y te le n ü l ,  I . K c n y te le -  
n ed ik .
K é n y te t ,  c*. n S te fié n ,  jt»in* 
8« it.
K é n y te té s ,  f n .  bie 3l8t$U 
9»ng.
K é n y ú r  , f n .  bet JD eipo t, 
Oitl»nItí)crrfdjfr,
K é n y u ra s á g ,  fn . ber Ceipo* 
t i in u ii .
K é n y ú r i ,  m n . beipotifdi.
K c n y ű r ila g ,  ib .  beiJ>otlfd&.
K e p , f n .  bnlSÖ ifb, Öiilbniß , 
(tfemfilbe; (Wcfidjt; bií (form  , 
(H ífln lt; k é p o t í r n i ,  ein 
®iíb mnfeit \  k é p e t f a ra g n i,  
cin Wiíb í>aueit ; vki* ké­
p é t  v i s e ln i ,  3 entftnbcn »er« 
tre te n  ; e lő t te m  a* k epe  , 
idj fan n  c i  m ir borffíDen.
K é p .  fn . bie S a n je ,  ber 
é ty e S .
K é p  ,  n b .  a u f  3 í r t ; sem ­
m ik ép  , o itf feine 2Beife ; 
m á sk é p , a u f  eine anbere 
3 í r t ,  a itb e ti.
K é p a í , fn . ber 33ifbrtfitfi.
K e p á llá s ,  fn . b ír  ÍBilberfhiljí-
Kép
K e p á ro s  ,  fn . ner fBiíb«r« 
Ijkinbler.
K é p á ro s sá g , fn . ber S iíber*  
íjnnbrl.
K ép b eszéd  * fn . b ií ÖJifber« 
f r r n 4 í .
K é p b e t t t ,  fn* bií $»rrcglfy» 
Vbe.
K é p c s a rn o k ,  fu . ber S ilber»
fftOf.
K é p d ú lá s , fn .  bie SBiíber* 
fliirmereb.
K é p d ú ló  ,  fn . ber Silber« 
fliirm er.
K e p e ,  f n .  bfí  33?atibef;  5Torn* 
nm nbeí.
K é p e ! ,  es. form en ,  fcrml* 
re ii ,  t>ilten.
K é p e ié t ,  fn . bn i CBcbilbc.
Ko’pen  ,  I. K é p  ,  n b .
K é p e s ,  m n . «Silber enffinT* 
teiib ; bilM idj, niítnpOorifdj ; 
fí»f)i0 ? nem  vagyok —-  , 
bin nic&t int «Str.nbc. 
~  , fn .  ber S ilb e rftS m e r.
K e p é s ,  f n .  ber © ürbenbiitf 
ber.
K e p é s a ra tó ,  fn . ber írje il*  
ftbu itíer.
K é p e s s é g ,  fn . bie ffSOißfeif.
K é p e s t ,  n b .  ( b o > ) ,  iim b ,
ß«ö«n / in SBetimbt ,  in 
W ílifid it ,  in  üliifibiiitß ; 
e rő m liö z  —- ,  nnift m einen 
í ír íif tc n  ; a lib o z  —  , in 
SCiidffldjt bíffen ; hozzám  
— , itt 53crßleidb m ir.
K e p é z ,  os. m nnbclu.
K ép ez  , cs. bitben.
K é p e z é s ,  fn . b a i 93ilben r 
lín ib ltbeit.
K é p fa ra g á s , fn . bi« 23iíb* 
fífjnifecreo.
K é p fa ra g ó , fn . ber SBilbfdjnU 
b«r.
K é p f e d é l ,  fn . ber S iíb b e if í l ,  
©fniiteubcrfcí.
K ép fe jteg etés  ,  fu . bie 33ií* 
birb iittiinß .
K é p
K ép
K é p g y ű jte m é n y , fn .  bic ®ií* 
DecflflIIene.
K e p ic z k é l ,  k . m it bin
t u t  iiub ffufiin  betum or*
beiten.
(! K épim áilós ,  fn . ber SBitOcr* 
j| bienfh
K c p im á d ó  , fn . ber 95ilbet* 
a n b e ttr  , äiilberbieiter.
K é p írá s  , fn . ö lt B H íi r W r i f t ; 
U 'a lerep .
K é p iró  ,  fn . ber 37?aler.
K é p í r ó i ,  m u . m alerif* .
K é p i ró s k o d ik ,  k . bie UJ.'ale* 
reo tre iben .
K é p i ró s á g ,  fn .  bie 2)íaler* 
fuiift.
K é p j e l i r a t ,  I. K é p b e tű .
K é p lá b ,  fu . bér SSilbetfuß, 
bai 23iíö£rfle|leII.
K é p lá b z a t ,  f n .  bee Silber* 
tiunr.
K cp leg  , ib .  uuei0 i n t l i*  ,  fi*
0Ü r(i4 .
K é p le g e s ,  m a .  u ie ta p ljo tif* , 
iineí0e u t í l * ,  fifliiríi* .
K é p le i r a s ,  fu . bie 23ilberbí* 
f* re i6uitg.
K é p m á s  ,  fn .  b a i  2f6bilb ; 
Öbeitbilb i @e0 tnbUb.
K é p m á s o l ,  c s . abbilben.
K ép m áso lás  ,  f a .  bie 2fbbil* 
bllH0 .
K c p m o tÄ tS , fn .  bee 83ilbs 
» rab é t.
K é p m u ta tá s  , fn . bie # e u * e í  
(ei; /  Q5eeflíHiin0 .
K é p m u ta tó  , m n . l)eu*lerif*  f 
uerffeUt. — ,  f n .  b e rk e it* »  
fér.
K é p m ű  ,  fn . b a i  Sbiíbluetf , 
25ilberu»erf.
K é p m ü v é sz , fn .  bee 23ilb* 
« e r.
K é p m ü v é sz e t ,  f n .  bie 23ilb* 
u erei),  23iíbiterfuttfh
K é p n y o m a t ,  f a ,  bie ííbfor*  
11111110,  bet © egenbrrnf.
K é p n y o m ó , fn . Dec Söoffircr.
K ép
K e p o sz lo p  ,  fn . bie SBitb*
fiiuíe.
K é p ö u tŐ , fn . bet 33ilb^ießer.
K é p r á m a ,  fn . be t Silber* 
raguién.
K ép ro m b o lás  , fn . bie Síi*  
Detjl iirmercij.
K é p ro m b o ló ,  f n .  bee S íi*  
berftiirm er ,  3 f0, ,°Hafl.
K é p r o u tó ,  I . K é p ro m b o ló .
K épszá l ,  f n .  bie S t a tu e ,  
Silbfá'ule.
K é p sz a tó c a , 1. K é p e s ,  fn .
K t p a z c r ,  fn . bie $orn taíi*  
t a t ,  $ b rn iíf* fe tf .
K é p s z o b o r  ,  fn . bie Silb* 
fú'ule f  b a i  S ta n b b ilb .
K é p t a n ,  fn . bie S ilberíefite .
K é p t á r ,  fn . bie S ilbcryallerie .
K é p te le n ,  m n . fo rm lo i ,  un* 
0e j la f t ; u iiriuui0 /  pata* 
b o r ,  a b fu rb ,  ítitflereim r; 
(ra )  unf.’iíjifl.
K é p te le n s é g , fn . bie {form* 
lo fa f e i t ,  lln o e fla ltf je it; b r t 
U ufiuu , Die 'J íh fu rb itíi t ,
Mii0ereim t& eit; Uuftií)l0 feit.
K é p te le n ü l ; ih .  u u 0e te im t, 
u it0ef*»<ft j m tf jfc{0 .
K é p te r e m ,  f n .  bet S ilber*  
faaí.
K é p tö rő ,  1. K ép ro m b o ló .
K ép  üreg  , 1. F ü lk e .
K é p v a r rá s ,  f n .  bie S ilber* 
itaíjt.
K é p v is e le t ,  f a .  bie Kepríí* 
fe n ta tio i t ,  23ertretuu0.
K é p v is e le ti ,  ran . repríífen* 
ta tio .
K é p v is e lé s ,  f a .  bie C ettte*  
tu u 0 , Ä rp rä fe n tin w a .
K é p v is e l j  , f a .  ber S tetiB ír* 
t re te t .  — ,  m a .  fíeQoertre» 
tenb .
K e p v o a á s  ,  1 . A re z v o n a l.
K e p re i , cs. ehibilbeit t csak 
k é p z e ld  ! benfe u n t ! kép­
z e lh e tn i ,  m ait fautt fi* 
borfltffeit.
K é r  38»
K ép ze leg  , k .  fan fafiten  ,  fit 
<Sinbií&utt0eu leben.
K opzelem  , f a .  bie ffin&ií* 
 ^ buit0 , 3‘a ittafle.
K é p z e lé s ,  fa . b a i (Siubir* 
ben.
K é p z e le t ,  f n . bie S iublí*  
b «n 0 ,  3-autafie.
K é p z e lg é s ,  fn . t n i  $ ftntrt,  
 ^ firer. , bie © tU r«ufänfierei).
K o p ze lg Ő , m u . ciubilberif* .
—  , fn . bet $ au ta ft.
K é p z o lh c to tle a  , m a . unbe* 
Qreifliif), uubenfbar.
K é p z e lh o te lle n s é g ,  f a .  bi« 
Uube0 reifíi*f<lt ,  ilitbenr* 
6 arcéit.
K é p z e lh e tő ,  m a .  borb ifb li*  ; 
— ! b a i lä ß t  f i*  & orfleíen !
K é p z e lő d é s  ,  f a .  bie (Jiu&il* 
buii0 ; G?iubil3u ii0e f r a f t ,  
S a n ta f lr.
K é p z o lő d ik  ,  k . e in b ilb e it, 
»otflelleu ; fau ta firen .
K é p z e lő d ő ,  m n . liu b ilb e ttb , 
»orflíllenb | —. o rő  ,  bie 
<Sinbilc>uH0 i f ra f t .
K é p z e lő sk ö d ik  ,  k .  fautaff* 
te it.
K épze lŐ sködŐ , m a . fau ta*
ftif* .
K é p z e lt  , m n . eiif0e6 llbet.
K é p z e m é n y  ,  1. K ép z e le m .
K ép zés  , fn . b a i ÍBorfteŰen.
K é p z e t ,  f a .  bie 23orj1elíun0 t  
p b ie .  ^
K é p z ő d é s ,  f n .  bie 93ifbuit0 .
K é p z ő d ik ,  k . f i*  bilbeit.
K é p z ő é le t ,  f n .  b a i 93ilbuit0 i* 
leben.
K é p z ő ö s z tö n ,  f a .  bee 33ií* 
buit0 i tr ie b .
K é r ,  e s . b i t t e n ,  e rfn * !» !/ 
f)eif*CH ; le á n y t k é r n i ,  
f re ijc it; szám o n  k é rn i  , Ke* 
* e n f* a f t  f o tb e r tt ; k ö lcsö n  
k é r n i ,  ju  leiben neftmen ; 
az is te n re  k é r le k  ! i*  bit* 
te b i*  unt © o tte i aSitteu!
S 8 a K é r K ér K o r
K o re z e ré c z o ,  f a .  b it £ tu 8« 
fcr»@ttte.
Kér«l , es. f rag en .
K é rd  c g é l , es. o ft b itte n .
K é r d é s ,  fn .  bie SJrage; baé 
S rag ett.
K é r d é s e s ,  m n . ftag litb .
K é r d é s p o n t ,  fn .  bet Stage* 
p n n f t.
K c rd c llo n  ,  m n . ungefrag t.
K é rd ő *  , ca. f ra g e n ,  nad)* 
frag en  ,  an frag e tt.
K é rd e z é s  , fn . bie Sínfrage , 
baé f ra g e n .
K é rd e z k e d é s ,  fn ,  baé 9tad)* 
fragen .
K é rd c z k e d ik  ,  k .  itad>fra* 
fieit.
K é rd e z ő  ,  fn . ber Sfragcr,
—  , m n . fragenb.
K é rd e z ő iig  , ib .  frageivcife.
K érdozősködé*  , fn . bie <?r» 
fn n b ig u n g , 9?acbfrogc.
K é rd e z ő sk ö d ik , k . fid? er» 
fu n b ig en , nadjfrngeu t  főt*
fd)Cll.
K é rd e z ő s k ö d ő ,  fn . ber 9íadj* 
frag e r.
K é r d ő ,  m n . f ra g e n b ;  k é r ­
d ő re  v o n n i ,  fogni v . v o n ­
n i  v k i t ,  eliten j u r  Kebe 
flelleu.
K é rd ő je l  ,  fn , b a l $rage*  
jridjeu.
K é r d ő le g ,  ih .  fragclncife.
K é r d ő s z ó ,  fn . baé J-ragc* 
lo ő rt.
K o r d ü l , k .  ben Sdjvoiiibel 
befont m eu.
K e r e c s e n ,  fn . ber O ie tfa íf , 
CBeoerfalf.
K é rc d z ik  , K éro d zk ed ik  ,  k . 
fi b n)oí)iit o itébittíii*
K é r e g ,  fn . b<e K ittb e , Ä ru * 
fte , 93orfc.
K é re g d u g ó , fn . ber S tBpfel 
von einer ^aun tc lnbe .
K é re g é i ,  es. oft b i t te n ;  
betteln  gebt« ; tinfftm ineín.
K é re g e té s ,  fn . bie <?infamnt« 
luttg ; SBettelii.
K é re g c tő  ,  f n .  ber (Stílfámmá 
ler i bee S c ttle r .
K éreg fa  , fn . ber A orfbaitm  ; 
bőé Äorfl>oí$.
K éroghám lás , f n .  bie K inb* 
fcbfiligfeit.
K é re g h é jú  , m n . Ijartft&tflig.
K él e g h u lla lá s  ,  fn ,  bie Kiitb» 
fd)riligfeit.
K é re g h u lla tó  ,  m n . rinbfd)S»
.  J‘3-
K é re g m o ly , fn .  bte Kittben« 
ütötte.
K é r e g p o n d ró ,  fn . ber Sor»  
fenttMtrnt.
K o ro k ,  m n . runb  ,  freié* 
rn iib  ; k e re k b e  «Unni ,  ei* 
tieit tfrei* fd>liefi»n.
K o r é k ,  fn . baé K ab  ; bie 
K u u b e ; k e rek ü l k ö t n i , baé 
K ab  Ijem nten; k e re k e t  k i­
a k a sz ta n i,  m e g o ld a n i , baé 
ÍKab auél)eutmeit ; k e re k e n  
t ö r n i ,  rabbrecbeu ; ö tö d ik
—  , ein ÜbeeflüfTigeé ,  un* 
niitteé & iu g ; k e re k e t o l­
d an i , bavou fließen.
K e ré k a b ro n c s , fn . baé £&ien* 
eifen.
K e ré k á o s ,  fn . ber K a buta* 
(ber.
K crckagy  ,  fn . bic 9Zabe , 
Kabw elle.
K erékagy  fú ró  ,  f u .  be t 9lű* 
benffSJger.
K erék ag y k arik a  ,  f n .  ber Dia* 
benriug  , Gpeitbeuring.
K o ré k a g y ly u k , fn . bűé 3ía* 
benloib.
K e ré k c sa p  ,  fn . bet K abja* 
pfen.
K c rc k d e d  , m n . ru u b lid j, 
fdjeibeiirunb.
K e ro k d e d s é g , fn . bie K unbe.
K e r e k e d ik ,  k . &ett)orgef)eit, 
en tfielen  ,  fiib gebeit; tán c z -  
h« k e re k e d n i ,  )u tan jen
Anfängen; k ed v o  — ,  eé 
toraubett tljn bie finft ju  
etroaé art.
K e r e k e n , ih .  ru n b  ; gerabe 
ju  , b u rd jaué ; — ta g a d n i ,  
runb  (Üttgutn ; —  k im o n ­
d a n i ,  offen berauőfageu.
K e re k e s ,  m n. ú tit KŐbern 
verfemen; runbUdj. — f n.  
ber K abm atber.
K c r e k e s d i ,  fu . baé K ing« 
fpiel.
K e r e k o tle n ,  m n . rab lóé.
K erek ez  , e s . téibern.
K erék fa l , fn . b it Kabfelgc.
K c r é k fo n tő ,  fn .  b it K ába 
fpeidie.
K e ré k fo rg á s , fn .  bet U m lauf 
béé K obeé.
K e r é k fú r ó ,  fn . ber K a b 6ol)» 
re r .
K e ré k g y á rtó  . fn . ber QKag* 
u e t ,  K abm adjer, 6 teDnia« 
djer.
K e ré k g y á r tó m u n k a ,  fn . b it 
2Bng ne ta rb e it .
K e r é k h a l ,  fn . ber Kunbfifd).
K e ré k h á z , fu . bie Knbflube.
K e r é k h e v e d e r ,  fn . bie Kab* 
fdjieue.
K e r e k í t ,  cs. rflubeu ,  runb 
mad>en.
K e r e k íté s ,  fn . b ic S u u b u u g ,  
2íb ru itbung.
K e r e k ítő ,  fn .  bie äne ipe  (bei) 
Gcbuftern).
K e ré k k e n ő , 1. S zek é rk en ő .
K erék k ö p ö u y eg  , fn . ber K ab» 
m an tel.
K e ré k k ö té s , fn . bie $ent« 
niung béé Kabeé.
K e r é k ö tő , fn . bie K abfperre.
K e ré k k ii l lő ,  fn , bie Kabfpei* 
die.
K e ré k lá n c z , fu . b it $cm nt* 
fe t te ,  K ab fp e rre ,  S p e rr*  
fette.
K erek lev c ltí , m n . runbbíát« 
•érig.
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K e ro k m o n d a t ,  fa* bi«
riob t.
K e ré k m o tó la ,fu . ba l S jW Írab . 
K e rc k n io rg o n y  ,  f a .  b a j  Gie* 
trieb e .
K e r é k m ű , fn . baá OCiiber* 
w e r f ,  (betriebe. 
K e r é k n y o m ,  fu . bi« 9íab*
fpur.
K e r e k r é p a ,  fn* t®**»*
íXíibe.
K e ré k p e n g ő ,  fn* *iu fűn*
flínöí«  8M b*cn Jtoif*«« 
ber Sínt'« unb Seiftt. 
K e r é k ro k k a ,  fn . ba j © pinu* 
rab .
K e r e k s é g ,  fn , bie fRiinbe ,  
fKimbOeif ; fö ld ’ k e re k sé ­
ge , ber ffrbboben ; v ilág ’ 
k e rek ség e ’ ,  ba j IBeltaD . 
K e ré k s i 'n ,  K o ré k s in g v a s ,  fn .
bie ÍRabf*ieit«.
K e ré k s z é k ,  fn . ber Üíabftotf. 
K e r é k s z ö g ,  fn . ber 6 *ieu* 
migel.
K e r é k ta lp ,  fn . bie íreífle. 
K e ré k ta lp fa  , fn . l)Bíjerner 
Sereié einej ÍRabeá. 
K e ré k la lp sz e g ,  fn , ber ÍKab*
nnfleí.
K e ré k ta lp v a s ,  fn . eine ÍKab* 
f * i t i t t .
K e r c k tá n c z ,  fn . ber jfreié* 
ta n t .
K e r é k te n g e ly ,  fn .  bie 2í*ft 
beá íKabeá.
K e ré k v á g á s , fn ,  ba j ÍRabgt* 
íeife.
K e r é k v a s ,  f a .  ber K t i f ,  fcie 
Schiene.
K e r é k v o a a l ,  f a .  bie ÍRab* 
tinié.
K e r e k z e t ,  f a .  b a j ÍRfiber» 
tocrf.
K é r ő l , cs. au  jfílj it t tr . 
K é re le m  , fa ,  bie S i t t e ,  baí 
ö e fu * .
K é ro le m ir i i  ,  f a .  bie S i t t*  
f* r i f t .
K é r e le m k é p ,  ib .  b i tt í i* .
K é re le m le v é l ,  fn .  b ír  S itt*  
b r ie f ,  bie 3 n flan j.
K é re lm e z  ,  k .  VttitlOttiYtit.
K é r e m é a y ,  K é re m é s  , 1. 
K é re le m .
K e re a g  , k . f re ife it, fre ifefit, 
f i*  um unb um  bre(>eit ; 
circ iiífre ir.
K e re n g é l ,  1. K ere tig .
K e re n g ő s ,  f n .  b a j tfre ife u , 
fi reift ín  ; S itcu íiren  j bie 
S itcu íatio tr.
K e re n g ő  , f n .  b i t  2B aljer. 
—  , m n . freifeiib.
K e re n g ő s ,  1. K erg e .
K e re p  , fn . bie & a tf* e  , 9laf* 
feí, fiíapper; ber © * oteufíee .
K e ré p  , fa . bie llc6erfuí>r* 
p ífitte .
K e r e p e l ,  c s , ratf*eu*
K e re p h a jó  , 1. K e ré p .
K e re p k ö k ö rc s ia ,  fn . btebrei)» 
b lättrig e  2ín tu io n t.
K e r e p lő ,  fn . bie 9 ía tf* e .
K e re p ly e  , fn . fcie Üíaffeí.
K ere p ly é z  , 1. K e re p e l.
K e r e s ,  cs-. f it* tn  ,  na*fit* 
* en  ? berbienen , erfterbeit ; 
m utíjen ; f e jé n  k e resn i 
v k i i ,  «inen a u f  Seben unb 
£ o b  ciiiflagen ; p é n z t  k e ­
re sn e k  r a j t a , mait m a * t 
OJel&forberiutfleu au  i(n t.
K é r é s ,  fn . Die S i t t e  ; baá 
S i t t ü l ,  ( írfu * c n .
K e re s d e g e l ,  cs. f )trn m fu * tn  ; 
aHmäfjlig berbieiteit.
K e re sés  ,  fn . b a j  @ it* tn  ; bie 
9ío * íu * u i t0 , ber S t to t rb  ; 
b a j íö trb itn e n .
K e r o s e i ,  f n .  ber S e rb ie t tf t,  
©ritJírb ; bie tfu fo rb ttu tig  ; 
b a j  bew erb e .
K e r e s e t le n ,  m n . un g eftt* t.
K e re s e t le v é l ,  f n .  bie filage* 
f* rif t .
K o re s o tm ó d , fu .  b a í (JMJerb* 
m itte t.
.K e r e s e t t ,  m n . fl«fn*t ,  fle* 
j ie r t .
K c re se tto le a  ,  m n . naftrloá.
K e re sg é l,  c s . berum fu*eit ,
I n a* fu * en .
K eresg é lé s  , fn . bie 9la*fu*  
* u ii8 ,  ba j $  teunt fu * tt r .
K e re s g e t ,  cs. n a* fit* e ti.
K e re s g é lé s ,  f n. bie 3 la* fu *  
* iin g .
K e re s k e d é s ,  fn . ber # a n b e l ,  
baá k o m m e t) ; bie #an b *  
tting ; k e re sk e d é s t ű z n i ,  
ß a itb e l treiben*
K e re sk ed é sb ő l!  ,  m a .  beit 
íja tib e í angeljenb.
K e re sk ed é s i , m a .  ju m  $ a it*  
bei geíjBrig.
K e re sk ed ik  ,  k .  fjaitbeln f 
í ia u b e l t r e ib e n ; berumfu* 
* e it ; v k in  k e re s k e d n i  ,  
a it 3 tm attben  eine Jo rb e»  
ruitg iua*eit.
K e re sk ed ő  , fn . ber fiauf*  
m a i in ,  f ta n b e ljm a itn .
K e r e s k e d ő b o l t ,  fn . b a j fiauf* 
m a m ij0eioBIbe.
K e re s k e d ő h a jó , fn .  ba j jjiatt* 
befáf*iff, fiauffal)rtei)f*iff.
K e re s k e d ő h á z ,  fn .  baá # au *  
b e íjíjan j.
K e r e s k e d ő h e ly ,  fn . ber ß a it*  
b e lá o r t,  #anbeláj)lat$.
K e r e s k e d ő i ,  m n . faufniäu* 
n if* .
K e re s k e d ő in a s , fn . ber fiauf* 
iitaiuíjfttiifl«.
K ercsk ed Ő je l , 1. K a lm á rje l,
K ere sk o d ő k ö n y v  ,  f n .  ba j 
f ta tib e ljb u *  ,  ípanbluiigj* 
b it* .
K e re sk ed ő lc g e n y  ,  1. K a l -  
m árlcg én y .
K e rc s k e d ő le v é l,  fn .b e r f ia u f*  
m atu ijb rie f.
K e re s k e d ő s é g ,  fn . b it fiauf* 
m aiiu f* a f t.
K e re sk ed ő ta n á cs  ,  fn .  baá 
CouimtrjcolTföiuut.
K e re s k e d ő tá rs ,  f u .  bet $Atts 
belígeuog ,  (Jomvagnois.
K eresk o d ö tá rsaság  ,  f n .  Me 
# a u ö c lifle íe llíia ft*
K e rc sk ed Ő -tö rv én y .sz ék  ,  f a .  
b a i £ > au b e lig c riit.
K orea keil 5 v á ró  5 , fn .  bie $>au* 
beWflftbt.
K e r e s k é n y ,  k n . (Fcefccutiui.
K e r e s m é n y ,  f n .  bec ő r ir e rb  , 
ba« <?ciüorb«ue.
K e r e s ő ,  fu . b e r S u i c r ;  <5c* 
roecber.
K c r c s té ly ,  k n .  (Tljtlftian.
K é ré s z  , f n ,  bet ípafft ,  ba i 
l lf e c a a i  ,  S a g tf ) ie r ic u ,  bic 
CSiiitagifliege.
K e r e s z t ,  fn .  b a i J t r e u j ; bie 
Slotb t b a i S leub  ; bie SRau* 
b e l ; k e re sz te t  v e t n i ,  f i i  
f e g tien , Slctuj m a ié it  ; k e ­
r e s z te t  h á n y n i m a g á ra , 
f i i  o ft feg tten ; k e re s e tre  
f e s z í te n i ,  freujigeit ; k e ­
r e s z te t  v e tn i  v ra ire  ,  a u f  
e tw a i  íB e tj i i t  tíjiiit.
K e r e s z t ,  m it. quec.
K e re s z ta já n d é k  , f a .  b a i  ^5a* 
tb eu g e íie n í .
K e re s z ta n y a ,  fn ,  bie ^Jfltlje.
K e r c s z t a ty a ,  fn . bet ^ a *  
t&e.
K e re s z tb á d o g ,  f a .  ba i ítrcu j«  
b l e i .
K e ro sz tb a ráz d a  , f a .  bie £luer* 
f u r i e .
K e re s z tb e  ,  K e re s z tb e a  ,  ih .  
quec ,  t t a i  be t Q .u e re , 
fceu jw e tfc ,  t ib e r jto e r i .
K e ro B z lb o lt ,  f a .  ba i Uccuja 
gewBlb,
K e re s z tb o lto z a t  ,  f a .  ba i 
íleeiíjgeroÖlbe.
K e r o s z te s ík , fu . bee Q-iicr* 
f lc c if ,  bie Äwccbiiibc.
K e r e s z tc s o n t ,  fn .  b a i Streu}* 
bein.
K e r e s z t e l ,  ca. tau fen  ; Já ­
n o sn ak  k e re sz te l te k  ,  í t
5 8 4  K or
bat iit bet S a u fe  ben 9la* 
m én IJoljauH íi befouimen.
K e re s z te le n d ő ,  fn . be t Sfluf* 
lillfl.
K e re sz te lő « , fn ,  b a i S au* 
feit { bie S a u fe .
K érész  le le tle n  ,  m n . uuge* 
ta u f t .
K e re sz te lk e d é s  ,  f a .  ba i Sau*
fen.
K érész  te lk e  d i k ,  k . g e tau ft 
werben.
K e re sz te lő  ,  fn .  bet S&'ufet ; 
S a u f f im a u i .
K e re s z te lő in g ,  fn .  b a i Sauf*  
betnb.
K érész  te lő k e n d ő  ,  f n .  bai
S a u f tu i .
K erosztelŐ kŐ  ,  fn . bet S auf*  
ficin / ba i SaufbeifeiT.
K ero sz te lő k ö u y v  ,  f n ,  bai 
S a u f b u i  ,  S au freg lfte r.
K e r e s z te lő k u l ,  fn . bec S auf*  
bellim en.
K e re s z te lő ié v e l , fn .  be t S auf*  
f ie i it .
K e re s z te lő  -  m ed en ezo  , f a .  
b a i Saufbecfeit.
K e r e s z te lő n a p ,  f a .  bec S au f*  
tag .
K e re sz te lő p é n z , f a .  b a i  S au f*
flelb.
K e ro s z te lő ru h a , fn . b q i Sauf*  
f íc ib ; S a u f tu i .
K e r e s z te ly , k n . (Ebriftiait.
K e r e s z té n y ,  fn .  bet Sljcift,
—  , m n . i r i í U i i ,
K e re sz té n y i , m n . i c i f l l ü .
K e re s z té n y s é g , fn .  b i t  6 l)Ct* 
ftc itlje it,  b a i <5f)tlfteittbuut.
K e ro s z té n y tá r s ,  fn .  bee 9te* 
b e i t i r i f t ,  OUíititifl.
K e r e s z te s , m n . m it cinem 
ftreuse f le je iin e t j —  b a ­
r á t o k ,  t .  bie S t ln i ta t ic t .
K e re s z te s d á m a , fn . bie S ferit*  
fcciisoct-eitibaine.
K e re sz le sh ad  , fn . bet ÄreUJ* 
íufl ,  b it SUcujfa&rt.
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K e r e s z to z ,  cs. fre u je n .
K e re s z t f a ,  f u .  b e t  f ti tc b c l, 
ba i £>.uerbo().
K e re s z t f á i ,  f n .  bie £>_ucr* 
m aiiét,
K eresztfelm ngasztalás , f n .  bie 
flreujerl)Bbui»fl.
K o rcsz tfe lta lá lás  ,  fn , bie 
íTccujetfinbuufl.
K c re s z tf iú , fn . bet ^Jatfje.
K eresz tfo ly o só  ,  fn .  b e r 
Ä te ingáiig .
K e re s z t fö d ő l ,  fa . b a i jCUur* 
b a i .
K e r e s z t i t  ,  f a .  bie flreuj* 
ttm tj.
K e re sz tg e re n d a  ,  f u .  bet 
ö u e rb a lfc n .
K ere sz tg o m b o ly íló  ,  fu .  ber 
Äreui&afpel.
K eresz tg y o rm ek  ,  fn .  be t ,  
bie ^att>e.
K e r e s z th é t ,  f u .  bie ílccuj*  
w o ie .
K e re sz th c v e d c r  , f n .  be t 
S lreu jgurt.
K e re sz th ú z á s  ,  fn . ber £tuer* 
f l c i i ,
K e re s z l ig a ,  fn . ber S a lfe u  
( a u  e inet QBage).
K e re sz tiz o m  ,  fn .  ber £tucr* 
m u ife í.
K e re sz tjá rá s  ,  f n .  ber Streu}* 
ftug.
K e re s z t já ró h é t,  fn .  bießreu}* 
w o ie .
K e re sz tjá ró u a p  , f a ,  bet S i tt*  
tag .
K eresz tk a lap ács  ,  f n .  bet 
ftrcitjfjam m er.
K e re sz tk é p , fn . b a i j?renjbiíb.
K e resz tk o m a  , fn . bee Ö e ta t»  
t e r ,  Saitfpatlje .
K o re sz tk o m asú g ,  fn .  bie ©c* 
to a ttcc f ia f t.
K eres::tkom aaszony  , fn .  bie 
ffeau  © e& atterim i.
K e re s z tk ö tő ,  f a .  bie £lucv* 
biitbe.
K é r
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K e r e s z tk ú t ,  f a .  b ír  íTauf*
b ru n n tn .
K e re s z tk ü s z ö h ,  fu .  b lt& n e r*  
fttW ífle.
K c re s z t lá n c z ,  fu .  b it Sietni* 
fc tte .
K e re s z t le á n y  , í n .  t>*« *}.'atf)C. 
K e r e s z t le v é l ,  f a .  bee Cpatí)en* 
brief.
K e r e s z t lc v é te l ,  f a .  bi« Äreuj* 
abuefjnutug.
K e re s z t  m etsző  s, fn . beeÄeeuj*
f t t n i t t ,  Ä u e r f ttn it t .
K e r e s z t n é v ,  fn . b tr  Soiif*
t ia m e ,  ÍBoruatue.
K e r e s z to r o m , fu . b rr  d u t t*  
g iebeí. I
K e re s z to r rú  , fn . ber Ä ritiunt* 
f ttu a b e í ,  S íre itjfttnabrí. 
K e rc sz tö ito s , fn . berS treujflitt. 
K e re s z tö s v é n y , fn . berS ireuj* 
l» tg .
K e r e s z tp a d ,  fn . bie £>.iter*
baiif.
K e re s z tp é n z  ,  f a .  b n i  ipa* 
tbengelb.
K e r c 3 z tp ó k ,  fu . bi« Síreuj* 
fpinne.
K e re s z ire fe s z í lé s  ,  fu . bic 
Äreujiflitufl*
K e r c s z t r e n d ,  f n .  b í r  S lrc ii j*
o  e b e i t .
K e ro s z tre p e d c s , f a .  ber& uer*
r ig .
K c r e s z t r é le g ,  f a .  bie & tttr*
í t t i t t t .
K e r e s z t s é g ,  f a  bie £ a u fe . 
K e rc a z ts é g l,  m n . bie S aufe  
betreffenb.
K é r é s z t s é g i s m e t l 5 ,  # f a .  b e t
Sínabaptift.
K eresz tszak ad ás  ,  fn . ber
& 1IC V V Í0 .
K e re sz tsz a la g  ,  fn .  b a i £luee*
banb.
K é ré sz  tsz e k , fn . bic &Utr* 
b á n t.
K é r é s z  ( s z e l e m e n  « f n .  b t r
£.ucrba(ftit.
K e r e s z t s z í j ,  fn .  b tr  Slreuj* 
riem eit.
K e re s z ts z ö v o t ,  fn . b a iiletu}*  
getvebe.
K e r e s z t ú r ié  ,  fn . ber Sieti)}* 
trä g e r .
K e re s z lte m p lo m  , fn .  bie
fleettjfie tte.
K e re sz tu g rás  ,  fn . ber Kreuj* 
fpruitg .
K e r e s z t á r ,  fu . t t r  S7rtii3* 
íjerr.
K e r e s z tú t ,  fa .  bie J&iterfltaf* 
fe ; b tr  ü u tr iP iű  ,  Ä rtu j*  
loeg.
K é ré sz tú te z a  , fn .  bie Strtuj* 
gaííe ; bie £tuergaíTe.
K e r e s z tü l ,  ib . b u r tt  ,  Íjin* 
b ű n é / Quer |  —  esn i r m i n , 
e tw a i beenbigen , flber et* 
tt»ai l)iu au if ti) it; —  j á r ­
n i  vki* e szén  ,  einem b u r tt  
ben © írn i fal)ren ; —  k a ­
su l ,  Über Streits unb 
Ä lte r .
K e re s z tv á g á s , fn . b tr  STreu}« 
f ttn it t  v Streiijljieb.
K e re s z tv n r rá n y ,  fu  bie£Luee* 
naljt.
K e re s z tv a rrá s  ,  f n .  bie f lr tu j*  
ua()t /  jCiuernaljt.
K e re sz tv a s  , f n .  ba i A uer» 
eifeu , Streujeifen ; bői Ober* 
eifeu ( in  ber OKÍI&íe).
K e re s z tv é s ő ,  fn .  b ír  Äreuj* 
m tißci.
K e ro sz lv ite z  , fn .  b t r  Slreuj* 
r i t te r  ; Sí ren jfn^rcr.
K e re s z tv iv ő ,  f u .  ber Streu j* 
trű'ge r .
K e re s z tv íz  , fn . b a i S auf*  
ftaíTer; v k it  k e re sz tv íz e n  , 
k e re sz tv íz re  t a r t a n i , einen 
o u i ber S a u fe  fjebeit.
K e re s z tv o n a l,  f a .  bit &uer* 
lin ie .
K e r c s z tv é jc i , fn . bie Streuj* 
fttra ffirung .
K e r e s í ty é a  ,  1. K e re sz té n y .
K é r e t le n ,  m n . ungebeten , u n .  
ö c ría itg t.
K e r e v e t , fu . b e e C iö a i t ,  bafl 
K u ljeb e tt.
K e r g e ,  m n . bie Detfjfeauf* 
fyeit fyabeub ; —  ju h  ,  bee 
G íf lle r ,  S p r in g e r .
K e rg e k ó r ,  1, K e rg c ié g .
K érg es  , m a .  riubig ,  fru* 
fiig ; fttlöielig ,  Ijartb&'ufig.
K é r g e s e d ik ,  k. flcf, 6efrtt* 
fltu , fitt beritibeit.
K e rg e ség , fn . bie £ reljfranr#  
b e it.
K é rg e ssc g , fn . bie G ttw icfe.
K e r g o t ,  c s . ia g t i t ,  u attia*  
g tn , toerfofgíit.
K e rg o te g ,  fn . bie £)re(>franf* 
beit.
K e rg c tc í  ,  fn . b a i í$n 0*tt /  
bie 9 ía ttfíb n n ö , 23erfofgung.
K e rg f i l ,  k .  bre&enb w erben .
K e r i a g ,  K erin g o l * I . K e ­
re n g .
K e r in g ő ,  fn . bee ÜU aíjer;  
k e rin g ő l  j á r n i  ,  h)o(jeu.
K e r í t  , c s .  einfaugen ,  ein« 
jSiinen j t te rftta ffo t, a u f-  
6 riu g e )t| fuppe(it ; tő rb o  
k e r í t e n i ,  in  bie í a í e  Frif* 
g tit ? nagy  fen e k e t k e r í te ­
n i b e s z é d é n e k ,  loeit au i«  
íjo ítu .
K ei í t é k ,  fn . bie UnijSit* 
itung.
K e r í t é s ,  fn . bie ffin*, Um* 
jiiunung , ber ÍK iug ; bic 
2 íuf(m nguug ; Stuppeltij.
K e r í te t ie n  , m n . offen ,  un* 
gejfiunt.
K e r ítő  ,  fn . b tr Jíupp íer.
K e r í tő h á ló ,  fn . ba i B»fl# 
gnrn  ,  3 u g u e í.
K e r í t ő n é ,  ín .  bie äupplc*  
r in n .
K é r k e d é k e n y ,  m n . praijíf« 
r iftt ,  ruljmvebig.
K é rk o d c k e n y sé g , fn . b it 
^ ra fc ttríb  , IKufjm rtbtre». 
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K c r k e d i ,  f«  • b t r  ‘prafjís
bau«.
K é rk e d ik  , k . fftfc |>raí>(cn , 
fid) brüften .
K é r k e d is é g , fn . bie ^>raf)» 
terei).
K é r k e d ő ,  m n . Vtrofjíírifd), 
rubm reb ig . — ,  f n .  ber 
*}3rabler»
K é rk c d sé g  , fn . bic ‘JJrnbíí* 
t e i j , Wiifjmre&eret).
K é r k c s z ik ,  K é rk ü d ík  ,  1.
K é rk e d ik .
K é r l e l ,  cs. befííitftig fn ,  bí*
fd)lt>l d) t if) C U fltlfjíll.
K é r le lh e t lc n , m n . u iiírb itt»  
lief) / m tírttuiibíid).
K é r le lh e tle n s é g ,  f ii. b ií Ilii* 
erbiltíicbfeit.
K é r lc lh e t le n ü l ,  ih .  uner* 
bittlidj.
K orm os ,  fn . ber SBíattfau* 
ger ,  23íatrftob.
K é r ő ,  fn . b tr  93itfRetfer ; 
J - r e y e r^ re b irc rb e r .— , m n . 
b itten b  ,  bittíi<b.
K é rő  ,  fn . bie Sovei) ,  Gíjar* 
Vit.
K é rő d ik  ,  1. K é rő d z ik .
K é r ő d z é s ,  f n .  ba« 2l>ieber« 
fa u n t .
K é rő d z ik  , k . ftiebcrfaucn .
K é rő g y o m o r ,  fu .  b ír  S líit*  
tevm agen.
K e r ö l ,  1. K e rü l  ,  c».
K é rŐ lc g , ih . b ittenb  ,  b itt*  
fid).
K é rő ié v e l ,  fu . b ír  ÜBittbrief.
K é r ő tá r s  , fn . b ír  X^itiDírbír.
K é rő z ik  ,  1. K é rő d z ik .
K e r ra  , fn . ber S o u b c ttfa lf .
K e r t  , fn . b ír  (Mártiit.
K e r tá g y ,  fn .  bií K a b a tte .
K e r ta j tó  * fn . bic © arten«  
tt)ilr.
K ö r t é i é ,  fn . b ií f to rten flf.
K e r t e l , c s . toerj/iunen.
K e i t e l e s , fn . bie Cinjfiit* 
n u i tg ,  eiitljfigung.
K c r te le t  , fn . b ír  3n tn t, bnő 
©ebítge.
K e r té s z  , fn . ber (P a rtn e r.
K e r té s z e t  ,  fn .  bie © artcit* 
fűn ff.
K e r lé s z in a s , fn . ber © űrt*  
neriuttge.
K e r té s z ta p a ,  fn . b ií £$ätt» 
b n i e.
K e r té s z k e d ik ,  k .  © fittue» 
re») tre iben .
K e r té sz k ö n y v  ,  fn .  bni © ar»  
tenbudj.
K e r té s z n é  , f n .  b i í  © ärtne»  
r im i.
K e r té s z o lló ,  fn . bie © arten« 
f(bere.
K e r té s z s c g ,  fn . bie ©tfrt« 
íierei) ,  W arrenfnnfl.
K e r té s z v é s ő , fn . b ír  íl'nuin* 
tneigef.
K e r tfa l  ,  f n ,  bií © arten«  
j m auer.
' K o r ih á z ,  fn , b n i Suffbnu«.
K e r t i k e ,  fn . bie © arteuam « 
n u r .
K é r  l i s t e n ,  f n .  bee © arten*  
flott.
K e r tk e d v e lő  , fn . ber © ar« 
teu freu u b .
K e r lm ű , fn . ín é  © arten«  
tt)írf.
K e r tm ű v e lé s  ,  fn . b ír © ar* 
teitbnn.
K e r ü l ,  k. «ine» tln tre g  ma« 
(bein fo tnniíu , gcratbeti (ir* 
fleiibwoíjin); ( -h e )  foften, |ii 
©teí)cn forum enjhaza k e rü lt ,  
ifi tu iíb ít  nad) # a u f í  ficfém* 
m i n ;  h a  rám  —  a* s o r ,  
t tm tn  mid) bie K cib í triff t;  
ü tk ö z e tre  k e rü l t  ,  íé  fnut 
JU einem  t re f fe n ;  vki* k e ­
zébe k e r ü l n i ,  in  íii tí«  
f tiin b í fnHeit; sok  h a jb a , 
m u n k áb a  k e rü l t ,  t i  Íjat t>ieí 
aFííjb’ unb  í írb e lt  gefoftet.
—  z es. umgeben ; fdjeu« 
eit, m eibeu , f l ip e n ;  egyet
k e r t á l t ,  «  Ijat d m  I 0„ t  
gemnd>t.
K e r ü lé s ,  fn .  b í r  H m treg  , 
l lm 1<fcn>íif/ ba« ib ítu m g fíje n ; 
A often ; 3Wíibín.
K e r ü l e l , f n .  b ír  l lm tv rg  , 
llm fd jw eif» bie R ím b e  ,  
S o u r ;  ber Um fang, ttm fre i« ; 
93ejitf, D if t t ic t ,  Strei«.
K erü lo tg y d lés , fn . ber Streit* 
tag .
K e r ü le t i ,  m n . jiint S5ejirf 
gehörig.
K e r ü le t i - t á b l a ,  fn . bie jDí« 
jtrictual*STafef.
K e r ü le t i - ü l é s ,  fn .  bie Cir* 
cu íar«S ifcung .
K e rü lg e t ,  cs. um geben, runb» 
um geíjfii • á ju lá s  k e rü l­
g e ti, t i  n»an beit ib n  eine 
OÍ)iiinad)t a lt.
K e r ü lő ,  fn .  ber tlm toeg ; 
bií S o u r ; b ír  SSatbbfltcr.
K é s ,  fn , ba« 3ftefFer.
K é s c s in á ló , í n .  b í r  3J?ef* 
fetfdjniieb.
K e s e ,  ! . K e se ly »  m n .
K é s e d e le m , fn . bie 2t?eiíe, 
ber l íu f e u tb n t t,  b ií S fiuni» 
nifj , ber 2>ír}itg.
K é s e d e lm e s ,  m u . faum fítig , 
in u b íríja ft.
K ésed e lm esség , fn . bií G aum * 
fe lig fe it,  3an b írf)a ftig P íit.
K é s e d e lm e ss é g , fn . bn« 38« 
g én t t  S ä u m en  ,  Säubern .
K é sc d c lm c z ik ,  k . jbgerit ; 
jn u b e rn , fäum en.
K é s e d e z ik ,  k . jau b ern .
K c s e d e z ő ,  fn . bet 3<tubc« 
re r .
K é s e i ,  m n . fpSt.
K é s e l , cs. m it cinem ®?ef* 
fér ftedjen ; morbeit.
K ése l ,**fn. bie 2)’efferf(5neibí.
K é se lk e d ik  ,  K é se lő d ik  ,  1.
K ésed e lm o zik .
K e s e ly ,  m n . b n n tb a n r íg , g«» 
f le it.
T —
IK e s e ly ,  K eselyŰ  ,  fn . t>«*
05e»>er.
K e se r  , fn . bie © i t te r f e i t ,  
b«é © lite re .
K é s é r ,  1. K is é r .
K e se rag  , fn . Die © itte re rb e , 
DJ.nguefte.
K-esereclés, fo . M« ®rb tt'  
Htímg.
K M c rid e s , fn- t"*
fftg. __ , m n . b itte rfü ß .
K e s e re d ik , k . <>«tter Werben; 
e rb i t te r t  w erbe».
K esercR # k . tro u e rn .
K e s e r fa , fn . boá © itterfjo lj; 
ber ©itter&otsboum.
K e s e r f ű , fn . t e r  Koffer« 
Pfeffe r, boti J ío ljfro u f.
K e s e r fö z ,  fn . Die © itter*
Weibe.
K e s e rg é s , fn . bn$ I r a n e r n .
K e se rg e t , c s . b e trü b e n , 
t ra u r ig  madjeit.
K e se rg e té s ,  fn . Dntf © etrÜben.
K e s e rg ő ,  m a . tro u erb , leiD* 
trngenD.
K e s e rg y ö k é r , fn . bie ©it* 
te rw n r j .
K e s e r í t ,  c b .  e r l i t t e r n ;  »er« 
b i t t e ru ;  betrüben*
K e s c r í t é s , fn . bai <?rbit«
t e r n ; Die «Srbitteruitg.
K e s e r iz ,  fn .  Die © itterfeit.
K o s e rk e d ik , k . fiel) betrüben, 
tro u e rn .
K eae rn y o  ,  m n . bitter.
K e s e rn y é s , m n . etwa« bitter.
K e s e rn y é s s é g ,  fn . Die ©tt» 
te r fe it .
K é s é r t ,  1. K is é r t .
K e se ru g o rk a  ,  fn .  Die Colo* 
gu in te .
K e se rű  , m n . b itte r.
K e s e r ű i ,  k .  b i tte r  Werben,; 
e rb itte r t werben ; (o n ) be« 
jam m ern  , fi<& erborm eit j 
k cserü lj r a j ta m !  f)Obe Díit* 
(eib m it m ir !  —  ,  cs. fü r  
b itte r  galten .
K és
K e s c r i i lö te s ,  m n . bejom»
merittfwür&ig.
K e s e r ű s ,  m n . b itteriidj.
K e se rű sé g  ,  fn . Die ©itter» 
f e i t ,  Dai S i tf e re ;  Die ©c» 
t rü b n iß .
K e se rű só  , f n .  bo$ SBitfcr» 
frtlj.
K e s e r v ,  fu .  boi S e ib , CSSet), 
Die © ehrübniß ; 2ßef)finge.
K e se rv e s , m n . b i t t e r ,  be» 
triibenD.
K e s e r v íz , fn . bn$ SJSitfer» 
Waffe r.
K ésés  , f n .  bo$ 23erWei(eit, 
S ä u m e n ,  Baubern .
K é s e l l c n ,  m n . u ugefäum t.
K é s fo k , fn . Der JJUffetvÜ* 
(fen.
K é s g e r e ly ,  1. K u s z to ra g e -  
re ly .
K e sh e d  , 1. F a k a d .
K é s h e g y ,  fn . Die OTefierfpi» 
fce.
K é s h i iv e ly ,  fn . bie X teílt v  
frfjeibe.
K é s ik ,  k. weifen ,  ftfitm ett, 
»erjlefjen ; (vel) amteljen* 
az órám  — , meine HI)r 
gefjt fpftf.
K é s k e ,  fn . fle iite i OJíefTer.
K é sk c d ik  ,  I .  K é se d e lm e -  
z ik .
K e sk e n y  ,  m n . fó rn á l.
K esk en y edik  , k . fon to l Wer» 
beu.
K e sk e n y ít ,  cs. fon to l nto* 
(beit.
K esk en y ség  , fn .  bie Sdjnt&'le,
K e s k c a y ő l,  k .  fit m ol wer» 
beit.
K c s le l , K é s le l te t ,  cs. ouf», 
juriicfholtiu  ,  einen 93erjug 
beruifadjen.
K é s le l t e té s ,  fn . bie 2luf» 
Iraltung.
K é s le t ,  I . K é s le l .
K é s ü k  ,  1. K ésik .
K és!3d ik  ,  1. K é s e d e lm e ik .
K és
K ésm árk  , fn . ÄM lltOtfi ,
__ (.írcíjfTnDt in U ngarn ).
K c s m e tz é s ,  fn . Der 3Jíeffer* 
ftbnitt.
K é s iu iiv e s , fn . ber SRefTeir* 
fdjmtcb.
K ésrnüvosáru  , fa , Die 3J?effer« 
Mniiiebwoore. 
K é sm ü v esm u n k a , fn . bie 
3Wefferíd>mieDorbeit.
K ésm üvesség  , fn . t«n* ajye^  
ferfdmtieDíjonbwerf.
K é sn y e l , fu . boő Wtffer* 
Oeft.
K é s ő ,  m n . fpftf.
K c s ő c s k e ,  m n . e tw oi fpft't ; 
t tw oö  In ti g font.
K é sŐ d ik ,  J . K é s ik .
K é s ő s é g , fn . Die £ongfam* 
feit.
K é s s z u rá s ,  fn . Der UJiefűc* 
f ii* .
K é s i é t ,  cs. o u ffjo lfe tt, ma» 
(íjén, boß einer Derjief)t.
K é s  to k  , f n .  bie 3We ffer» 
f je ib e .
K é s io k m á n y ,  fn . bő i TJlef* 
ferbífteif.
K é s v á g á s ,  fu .  ber COieffer* 
febuitt.
K ésv as , fn . bie OOíefTerFfiitge,
K é s z ,  m n . fertig  , bereit ; 
btreitW iH ig, WiHföljtig* ge« 
n e ig t;  b o r ;  —  szolgája, 
3 0 r  ergebener D ie n e r ; ké­
szen le n n i  v m ir e ,  o u f et* 
WoS gefaßt fciju ; k észhő i 
é l n i ,  »on feitteiu ©őreit 
íebeit.
K é s z a k a ra t ,  fn . bie ÜSitfig* 
f e i t ,  ©ereitW tOtgfetti k é sz -  
a k a ra t ta l ,  obfiibtíicí).
K é sz a k a ra to s  , m n. obfídjt» 
iid>.
K é s z a k a ra tú ,  m n . w illig .
K é sz a k a rv a , ih .  »orfefclidj ,  
geflifleiitli*.
K észan tag  , ih .  geffiffentlidj.
K e sz e g , fn . berißeißfiftb .
» I *
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K e s z e g o ld a lt ,  ih .  fifcitf ,  in 
f&icfcr ÍKii&tuug,
K c sz e g su lá ta ,  fn .  ber toilbt 
Satticfe.
K é s z e n lé te i ,  f a .  b it Sereit*  
fdjaft.
K o s z i ,  f n .  g rih tenb t XBitft.
K é s z í t ,  es. bereiten ,  ver­
fertigen ; v ü flen , juríljteu .
K é s z ítd e g e l , 1. K é sz ítg c t.
K é s z í té s ,  fn . bic B ere itung , 
2}<rfeuiguiig.
K é s z íté s m ó d ,  fn- bie 83e* 
re i tu u g ía r t.
K é s z ite t le n ,  m n . nid)t Voí* 
íe n b e t; iiuauigearO eitet ; 
unbearbeite t,
K é s z íte tlc n ü l,  ih .  nnbereitet.
K c s z ítg c t ,  cs. nad) unb narfj 
bereitett/ verfertigen.
K é sz ítm én y , fn . b«í tJrjeng« 
n i f t ,  ‘JJrobitct; «Präparat.
K é s z ítm é n y e s , m n. priipa* 
r i r t  , (bei) 2ípotijefern).
K é sz ítő  , f a .  t é r  V erfertiger.
K csző cze  , f a .  tiite ’i lr t  fau r t 
5rafleuíuppe.
K é sz p é n z  , fn . b i t  SBarfdiaft, 
b a re i © ctb.
K é s z s é g , fn . b it íyertigfeit ; 
Steigung , Z&iDräfyrigfcit ; 
Ergebenheit.
K é s z s é g e s , m n . miUfflhrig.
K észszó lás , fn . b it 3Bof>[* 
rebenljeit.
K é sz s z o lg á la tú , m n . biettft* 
freititM idj t  tienilioiD ig.
K é s z s z ó ló , m n . ivof>íre&enb.
K c s z t ,  K é s z te t ,  cs. antrei* 
beit, aufporneit.
K é s z te té s ,  f a .  bit 2íntrei< 
b a n g ,  baá 2íni'pornen.
K é s z ü l ,  k . itt b tr  2írbeit fei)tt, 
Verfertigt toerbeit j (h o z) 
fid) bereiten, fid) fertig  ma* 
<fcen, ff eb anfd)iíeit ; ( ra )  fi<f> 
Vorberelteu ju ettvaflj harcz* 
ra  k észü ln i t  fitfc JU1U Ä tit*
fic rííjlfii.
K é sz ü lé s , fn . bal B erfcv tiflt-  
tvtrbeit ; bie K iiflung  / 3u* 
tiifh tug .
K é sz ü le t, fn . bie O ierätb id iaft, 
Der A ppara t ; bie QSorfeí)« 
túrig ; 3 urilflutig  ; 2ínftf?i- 
íu n g .
K é s z ü le t ie n ,  m n . unvor* 
bereitet.
K é sz ü le t le n sé g , fn . b a t Un* 
v o rbertite tfcyu .
K é s z ü le t le n ü l ,  ih .  unvor* 
bereitet.
K é s z ü le l tá r ,  fn . ba i 23or* 
ratI)ibebÄltitiß.
K é iz i i lg e t ,  k . fid) nacfc unb 
und) v o rb ertite it.
K é s z ü lő , m n . iut $ertig toer*  
ben begriffen t fid) autói* 
tfenb; k észü lő b en , —  félben  
l e n n i ,  im  b e g r i f f t ,  au f 
bem S p ru n g e  fei)it ober 
fteben. —  ,  fn .  bie 33orbe* 
reitnitg  ; k é sz ü lő t  f ú u i ,  
jttn i StnfOrud) bíafen.
K é t ,  m n . jtvei), — ,  fn .  
ber 3iveifel.
K étág ú  , m n , stoe^lftig; jlrei;* 
ja ftg .
K é tá rb o c z u ,  m n , jWe&ma*
ftig.
K é tá rn y ú  ,  m n , boppelfiíat* 
tig ,
K étcg y , fn . baé © iitflergraá.
K é te l ,  cs. bejtneifeíu,
K é lo lk e d é s ,  fn .  bú i 3lvei* 
feltt.
K é te lk e d ik ,  k . ( b e n ,  o n ) ,  
jtvelfeltt.
K é te lk e d ő , m n. JtV tiftínd. — , 
fu . be t 3 *t>eiffer.
K é t é l ű ,  m n . jtveifdjneibig.
K c tc p u la ,  fn . bie ftau ige*  
ríitb f ib a f t,  b a í ö e p á i  ,  bit 
B a g a g e , (gem ein).
K é té r te lm ű ,  m n . JtVt»htu* 
tig , boppílfiuuig t  a n p ß ig .
K é té rtc lm ű lo g , ih . jtvcflttu* 
tig t boppcífíititij.
K é té rte lm ű ség , fu . Me3u>cQ« 
beu tig feit,  Der JDoppeífinit.
K é te s ,  m a . jtveiftLfyaft ; bt* 
beitflidj.
K é te sk c d ik  , 1. K é tk e d ik .
K c tesség  , fn . bie Stt»«ifeí* 
baftigfeit i SBebtnf l ie fe r t  \ 
Wfülir&feit.
K é t f e jű ,  m n . J\vei)fBpfíg.
K é t f e l é ,  ih . tn tjtvet).
K é t f é l e ,  m n . jtvci)fa<&, $tve>)» 
eríet).
K é lfe le s  ,  m n . jn»&ftimmig.
K é r tl 'e r jf i ,  m n . jwtgm&'mte» 
tig ;
K é tfé r jü s é g ,  fn . b it 3>V<>)* 
m än iterto .
K é tfi l lé r c s  ,  f n .  b tr  3ivei)cr.
K é tfo g i tú  , m u . jtveoípítttiiig.
K é t fo g ú ,  f n .  bee 3u>fpjal)n, 
Einfjoriififd».
K é t fo g ú , m u . jh)«i)ja<Tig ,
jtvevjSbttig.
K é t f o n a lú ,  m n . jtvei)brfif)*
.  .t i9 ‘
K o t f o n to s ,  m n . }tvei)pftttt* 
big. — ,  f u .  ber 3 ioei)* 
p f íln b n tr .
K é t fo r in to s ,  m n . jw tl) © ul* 
ben fofteitb. — , fu . ba<
3tott)9u(btnflfl<f.
K é t f ü lü , m u . jw eöbenfeíig .
K é l fü v ü ,  m n . j»ei)bauig  r
5i»ei)íd;iirig.
K é tg a ra s o s , fn . baú 3m eba 
grofd)tuflü(f.
K é lh a sd h ú ,  m n . iU)e))fpa(* 
tig .
K é lh a s ú ,  m n . jmei)l>äud)ig.
K é th e g y ű ,  m n . |lVtofpl&fg.
K é th é jú ,  m n . jtv eo f^a íig .
K é th ím e s  , m n , }tvei)iuJiniit* 
rig  ,  (von ‘pffanjeit).
K é th im p á z s i t ,  fu . b a l Riidjj* 
gratf.
K é lh ó n a p i,  m n . Jirc^m ouat* 
( i4 ,  von ttvci) J7iouateit 0<r.
K é ih ó m p o > , m a .  )\9 ty  M o­
nate a lt .
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K c t liü v c ly k n y í,  m n . gtoeJ)*
"Joliig.
K étigás ,  m n . }toe#fpfiuiug. 
K é tik sz re p k é u y , fn . bet <£rb«
c p f> r ít.
K é tk a r ú ,  m n . jw etjarn tíg . 
K é tk a sz á la tú ,  1. K c tfiiv íí . 
K é tk e d é s ,  fn . b*r Bw eifeí 5 
bai 3 » e if e f n ; B ebeitien ; 
bte fBebenftt*f«*t- 
K é tk e d ik ,  k .  jw e lfe íit;  23e- 
benfeit tro g en .
K é tk e d ő  ,  m n . jtüeifefub ; 
fcrupufUá. — , f a .  berSioei» 
f íe r .
K é tk e d ő le g ,  ih .  jtüeifejub t 
bebenfíid).
K é lk e lé s ű ,  m n . gttte>jloíi<&»
ffl%K c ik é p e n  ,  ih .  nu f jtócijcr» 
fen lUeife.
K é tk e re k ű  ,  rau . jWei;rfíbe« 
rí 8 .
K é tk e z ü  ,  m n . jto íM íinbig. 
K é t lú b n y i ,  m n . jWc»)fií;u* 
í)«9.
K é tlá b ú  , m n . jtoeijfiißifl. 
K c tla k ú  ,  m n . beijbíebig. — t  
fn .  baá 2(tnpl)ibi:mi. 
K é t ln to s , m n . in)íi?íötf)ig. 
K é t le n  ,  m n . unbejW eifíft. 
K e t lé s ,  f n .  b a i 3t»eifeíit ,  
bie SSejtreifluiig.
, K é t le v e lű ,  m n . jloeyMiitte« 
r ig .
K é tlo v ú  ,  m n . Jlueijfpäning. 
K é tn c j f i ,  m n . jUJeijmeibig.
— , fn . ber íBigamifh 
K é tn e ji is é g ,  fn . bie 3tt>ei)< 
roeibere»), S igom le . 
K é tn y e lv ű  , m n . Jtt> ei) j (hifiig. 
K é tn y ir e lű ,  m n . $tt*ei;fif>íinfl. 
K é tn y ü s tö s  ,  m n . Jtt><l)bcfíl)*
I K é to ld a lú ,  m n . jltjcifeitifl. 
K é ló ra i  ,  m n . $Wel)ftÜnbig. 
K é tó rá n y i  ,  m n . jtuei) <Stnit» 
beit bauernb.
K c to rm ú ,  m n , jttJftjjipfííifl'
K é tp o n t  ,  fn . I ber ©oppeí» 
p iu tf t.
K c tp ú p o s ,  m n . 
t ig .
K e tre c z  ,  fn . bie S te ig e ,  
í ía u e .
K é tré s z ű  ,  m n . jtöentljeifig.
K é ti  é t , ih . jlt>ei)faítig.
K é tré te g ű  ,  m n . jlwi;ftf;ic&* 
tig .
K é lrö p ö a ,  fn . ber 3.‘»<i>fTíis 
gfer.
K c t r u d ú ,  m n . jtoeijniberig.
K é t s é g ,  fn . bet B tv e ífc l; 
•Scrupel ; bic Sebeitfíiib» 
f e i t ;  ké tség b e  e j t e n i ,  in 
SjevjWeiflnttg fH irjn t; k é t ­
ségbe e s n i ,  íx rjttJ fif íín  ; 
k é tsé g b e  h o z n i ,  in 3>*>ci» 
fe í jieíjett; —  k ív ü l, oíjne 
3 u ?e ife í, oljite 2i>eiterá , 
freijlidj.
K é ts é g b e e s é s , fn . bie 23er* 
jm rifíung .
K é ts é g e s ,  m n . jto r ife ílja f t , 
ltngem iß , mtßiidj.
K é tsé g e sk e d é s , fn . baá 3l»fi* 
feíit ; bie 3m eifeífudjt.
K é tség esk ed ik , k . (b e n ) , jtoei« 
feíit a jL *troaá.
K étség ! :]aíi t m n . Uii6íjl»ei» 
f e l t ,  WITh’ifig.
K é t s o r o s ,  m n . jt»fl)jeiíig .
K é ts z á lú , m n . jtoeijbWibtig.
K é ts z á rn y it ,  m n . jloeyfUtge» 
tig.
K é tflza rv ú , m n . jU>ci)lj8rn ig .
K é ts z a v ú ,  m n . jtt>ei)fMmimg.
K é ts z e le tű  £ /m n . jm ei)ípaltig.
K é ts z e m , fn . baá C attá .
K é ts z e m é ly e s , m n . ju>ei;mtfn* 
itifd).
K é t s z e r ,  ih .  jtveijntaíjf.
K étszo ro s  , m n . jWtíjfadj , 
t'oppeft. —  , fn . bie 3 »wie* 
fr i td j t ,  baá 3Jiangfont.
K é ts z e r e z ,  cs. »erborpe ín ,
K é ts z e re z é s ,  fn. bte QSeröop» 
pefititg.
K é ts z e r i ,  m n . íJtJetjma^ffg,
K é tsz e rsü lt ,  fu . ber 3miebö<f.
K é ts z e r tc  , ih . jU)eymal)í, u m i 
bopperte.
K é ts z e r ü ,  m n . boppeff.
K c tsz iu e s , fn .  ber lltra g ttiff .
K c ts z in k e d ik ,  k . Ijeudjeln.
K é tsz ín ű  , m n . jmeöMr&lg ; 
boppíljitugifj ,  í)eu*lerif* .
K é ts z ín ű ié # ,  ih .  Ijeudjíerifd).
K é ts z ín ű s é g ,  fn . bie Oop* 
p c fjf ln g ig fe it,  ftcui&eleD.
K é ts s ín ű sk ö d ik , k . Ijeudjefu.
K é ts z ín v é le l  , fn . bie ( Jóm* 
m unioit u n te r  bedben Öc« 
flafteu .
K é ttn g ú , m n . jltjebgiieberig.
K e t t é ,  ih .  etitjUifi?/ 00ii eíu* 
a it ber.
K e tlc d ré sz , fn . baá 3lfei)fef.
K e t te d r é t  ,  ín .  bie Sogen» 
gvbße , baá ftofio.
K e lte n , ih .  ju  }l»ei), u itfe r ,  
i f ) r e r  í c .  }tt>etj.
K e tte s  , m n . sm eyfa* ; k e t­
teséve l ,  ju  jroei), paar* 
meife.
K é tte le n  ,  m n . uubejtreifeft.
K e t tő ,  m n . jtoci).
K c l tő d ik ,  m n . jlt)í»>te (in  
3uírtmmenfífcung).
K e t tő n k é n t ,  ih .  je JlüCl) llllb 
Jloei). N
K o ttő s  ,  m u . j lo e tjfa * ,  bop* 
p e ít. — , fn . 1. I k e r .
K e ttő sh a n g z ó  . fn . ber £>op* 
pcKauter ,  O ipíjtoitg.
K e ltő s í t  , c s . boppelit.
K e t lő s i té * ,  fn . bie Doppe* 
fung .
K e t tő s p o n t , f a .  ber 2Dop» 
petpunft.
K e ttő s ta g ú  ,  m n . boppeíglie« 
b é r ig .
K e lt  ősv iadal ,  1. P á rv ia d a l.
K e t tő z ,  cs. D etboppeín, bu*
b f i r e n .
K e ttő z é s  , fn . b a f  2Serbop* 
p e tn ,  bie E c rbopp tluug .
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K e ttő z ő  ,  fn .  bcr íCetboppíer.
K e t tő z ö t t ,  m n . geboppeít.
K e ttŐ z tö t ,  cs. »erboppelit.
K e t ty ,  fn . bcr *pí<f ( tin e t  Ufjr).
K e lly c n  , k .  cit?n«<ii)( Vitftll.
K e t ty e n t ,  c s . f*unH tit (m it 
b t r^ 3 e it f* e ,  bem UJíuube 
« ) .
K é tú jn y i ,  m n . jWe&joHig.
K é t u r ú ,  m n . jWei)(jerrig.
K c t i i l é s ü , m n . jWeijfifcig.
K e ty e g  , k . yirfen ,  (#oit ber 
U&r).
K é v e , fn . bic © nrbe.
K é v e d é z s m a ,  fu . bcr ©nr* 
bcnjcbciit.
K é v e k ö tő ,  fn . ber Oiarben* 
bi lite r.
K e v é ly ,  m n . fjo*míIt(>ifl , 
ftolj.
K e v é ly ed ik  ,  k . í)0*nt{itfj(g , 
floíj werben.
K o vcly ftt , fn . bal Conrabl* 
f ra n t .
K e v é ly í t ,  cs. í)0* m iitf) ig , 
flotj m n*en .
K e v é 'y k e d ik ,  k . f i*  f)0*» 
miitljig ,  flolj beuehueu : 
( b e n  , v e i)  floljircn ,  f i*  
briifleit ,  prnfjlen.
K e v é ly s é g ,  fn .  ber $ o * m u ty /  
S to l j .
K e v e r ,  cs. m if* c tt ,  mengen; 
um rüfyreit; {mii jweijten
3J.'ahtc n tftrtt ,  f>a 11 rrt bic 
2& tinfl8<ft ; m agút vm ibe  
k e v e rn i ,  fi*  in c tw ul cin* 
m if*cu  ; »erfle*ten ; m a­
g á i adósságba k e v e rn i ,  
6*11  Ibeit marfjeit.
K e v e re d ik  ,  k . (b e ) , fi*  bcr» 
m if*c* t,  mengen ; fi*  »er« 
W irren , »erflricfen.
K e v e re g ,  k . —  a ’ gyom ra , 
c l tft iíjm efelig.
K e v o r é k , fn . ba l QJemetige, 
QJemif* , 3Jíif*mnf*«
K e v e ré k e z iia t ,  fn . ba l 2íf* 
terfllber.
K e v o ré s ,fn . bn l 3)fif*ett/ 3Xen» 
gén ; bie G ertiiif*nng  ; bal 
jwe&te ‘iítfc rn ; b a l jweote 
Äonen (in  fficiitflSrten).
K o v e rc tle n , m n . ungem if* t, 
uitgemeuflt ; b a r  ( j.  93.
2J íil* ) .
K c v e re tle n ű l  ,  ih . m tfleunf*t/ 
int gemengt.
K e v e r  g e t ,  cs. wieberfjolt mi» 
f* e n ,  m en g en , (jeriimriiO* 
te n .
K e v e r í t ,  c s . einmal)! nmrílfj» 
r<n .
K e v e rő ,  m n . m if*cnb ; jum  
2Kif*ei» gel)8rig  5 k e v e rő -  
rc  sz án ta n i ,  jum  jwei>» 
ten Q7.’a()fc nifcrit ; k e v e -  
rö re  k a p á ln i ,  jum  jwéi)» 
ten 5Jia()íc tyauen, &eljn<fen.
K e v e rő b o t , fn . bcr £K<1 í>r* 
ficJeit , ÍKÍií)r|loif.
K o v c rő d z ik , k .  fl*  Vetüli* 
í*ett.
K e v e r ő fa ,  fn . b a l  ÍKiiíjr« 
f* c it.
K ev erő g am ó  ,  fn . bcr Kíifjt» 
Ita fen.
K e v e rő k a n á i , fn . ber flíflíjr« 
lötfeí i bie 9 í ü b i^ |c .
K e v e r ő rú d ,  f u ; j ^ p  Kflfyr» 
ftnngc ,  9í iíbrfvflffc.
K e v e r t - r á n to t t a ,  fn . t n l  
Kft&r»ei).
K evés . m n . w e n ig ; kevésse l 
a z u tá n ,  bnlö na*f)cr ; k e­
v ésb en  m ú lt ,  hog y  . . . ,  cl 
fri)ltc Wenig , fo . .  .  ; k e­
v ésbe  v e r . n i , % w n l  gering 
a* tens több  k ev eseb b ,in c íjr 
ober tt>eni,-\tr.
K e v e s b ít ,  ca. tn in b tm .
K e v e s b íí l , k . fi*  m inbern.
K e v e s e b b e d ig , k . f i*  »er» 
m in b e rn , abttefjmeu.
K e v e s e b b ít , cs. m inbern.
K ev e se b b ü l ,  1. K ev esb ííl.
K e v e s e d ik ,  k . wenig Wer» 
ben.
K evese l ,  K e v e se ll  ,  cs. f íl r  
tcenig (jattén.
K é v é s é rt ,  ih .  iforo W en ig e .,
K e v e s í t , cs. Verminbern.
K evesítés  , fn . b a l fterm in» 
b em .
K evéssé  ,  ih .  Wenig ,  mibe» 
bentenb.
K ö v e s s é g , fu . bie 2l?en:g» 
feit.
K evésszavú  ,  m n .  w o rtn rm .
K e v é s v iz í í ,  m n . waffernrm .
K é v e ta r tó ,  f n .  bie fBatlfc.
K e v e tiz c d  , fn . b t r  ©nrbcit» 
je l 'tn t.
K é v é s ,  k . ÖJnrbeit bitibeit.
K é z .  fn . bie $ n n b  ; a ’ -— * 
f e je ,  b it »erfetyrte # n n b  ; 
k é z rő l k é z re ,  »Olt fta ilb  
ju  Amib j nerc  esik  k e ­
z e m r e ,  c l ifi m ir  n (* t  
ju t  ß n n b  j —  k e z e t m o s, 
eine f ta n b  w a f* t  b it nit» 
fcert ; k e z e t a d n i ,  tiu« 
f* ín g en  ; k e z e it k u lcso ln i, 
tö rn i  , bie íjfinbe ringen  ; 
k e z é t  ö ssze ten n i, bie # ä ‘n» 
be in ben 6 * c o 6 (egen ; 
k ézh ez  s z o lg á ln i ,  juficITeu; 
k ézb e  k e rü ln i ,  in bic ftíin» 
be fallen  ; k ézen  fo ro g ­
n i ,  in  nDer ftftttbcn fci)ii.
K é z a d á s , f u .  ber $ a n b f* ín g , 
bní ftnubgiílibiiifi.
K é z b iliu c s  ,  fn .  b it ^nnb» 
f*eHe.
K é z b o d o r ,  fn . bit ^nnb» 
fraufe.
K é z c só k  , K ézcsóko lás ,  fn . 
ber öaubfufi.
K é z c s u k ló ,  fn . bnl ^ n n b *  
geíenf.
K e z d ,  cs. o n fn n g en , bég in» 
n e t t ; unternehm en. — , k . 
(h o z )  , ju e tw nl f* rc iten .
K c z d e g e l ,  cs. B fterl mi» 
fangen , ergreifen.
K e z d e m é n y , fn . bn l S egin*  
nett ; b;t UnterueOmuiig.
K  óz
K e z e lé s , fn . bAi Jín fangeit/ 
S eg in n en .
K e z d e t ,  fn . ber 2í itfan g  , 
ffießinn ; k e z d e tb e n ,  au* 
fAngi ,  Anfänßlicfj.
K e z d « ,  fn . b i t  2Uiffi«»0«* 
Unternehm er.
KessdőTielfí, f n .  Sínfoltfl«. 
bn iftA b.
K e z d ő d ik  , k . « n f« i« « n , fi* 
n itfniiS '»
K e z d S » lo I* >  fn - tli'  2Í" ‘ 
fone«f*ll(e .
K o d i i o r ,  fn . bi« 2íllf« n a í-
K eze l ,  ca. niAnipuIireu.
K e z e l é s ,  fn .  bie SRanlpItfft«
tlo it.
K e z e lő »  m n. m anipuíiretib.
—  ,  fn . b r t  UJiAiiipuÍA n t.
K é z e lő ,  fn . b f t  toorbere 
S a u m  béé £»embrtrmeti.
K e z é n ,  fn .  bet 93íirgc,  G>e* 
tefibtiniA itii , Weißef.
K ezeak ed ik , k . b ü rg en , fjof* 
ten  ,  » c ro iitw orttii.
K o z e s le v é l ,  fn .  b ír  Cauíí* 
o ttib tie f.
K ozeaaég , fn . bie SBílrflfdjafí, 
K a u tio n / C5cwfiljrleiftung.
K e z e s iá r a ,  fn . ber !J}»itbÜr« 
€*•
K é z f e g y re r ,  fn . bAi $Aiiba
flcn>«l)r.
K é z fe j , fn . bi* ICerbírfjAnb.
K é z fo d o r , fn . bií £>anbfraiifc.
K é z fo g a « , fn . bií 23frIobiing.
K é z fo g la lv á o y , 1. K é z /zü -  
l e t .
K éz fo g ó , fn . bie QSírtobungi* 
f tn t r .
K é z g y ö k é r  , fn . bie $atib* 
tv u r j íl .
K ézh ezad áa  ,  fn .  bi* ®in* 
fjfinbigung, U eb ítflo ff.
K ézhozadó ,  fn .  b e t lieber* 
b rin g e t.
K ézhczazolgáláa ,  fn , bií <?in* 
bíinbigtiHfl.
K éz
K é z i ,  m n . ju r  fbanb ge^B* 
t i ß ; m it bet fcoub ju 
foíTen ,  ßibrftud&en.
K é z í j ,  fn .  bie Üírmbruft , 
ber 3 rfife&oß<n.
K é z ijx a , fn .  ber fBogenfdjílfe.
K éz írá s  , f n .  bie j^ a n b f ir if t ,  
b a i ftanbfdj reiben.
K é z i r a t ,  fn . bie íja iib fd jriff, 
b a i 3J?Anufctipf.
K c z ív ,  fu .  ber Íflifcbogíit.
K é z íz i i le l ,  fn . b a i JjSanb« 
gefenf.
K é z jó s ,  fn .  bet(JfjironiA ut.
K é s jó a la t ,  fn . bic öb ire*  
m aiitie.
K ésk en d Ő , fn . b a i £ a n b fu $ .
K c z k c n ő , fn . bő i € $ n ilp f*  
tud).
K c z k o s n r ,  fn . be t #Aiib* 
fo rb .
K é z k ö a z v é n y ,  fn . bie í>Anba 
ß id jt ,  boő C A iragra.
K é z lá h ,  ih .  n é g y  — , auf 
oüfii bieten.
K é z láb m a jo m , fn .b e r JB a lb *  
teufeí.
K é z m e d e n rz e ,  K e z m o a d ó , 
fn . bai j^anbbedfen.
K c z m o z s n r ,  ifn . bet j^anb» 
m brfer.
K ö zm u n k a  , K é z m ö , fn . bif 
f to itb a rb fit.
K ézm fíház ,  fn . bií 97innita 
factinr.
K ézm S isk o la  , fn . b ií G5e* 
tv irb f i i i íe .
K é z m ü v e a , fn . bet $<tnb* 
Werfer.
K c 'z n y il, fn . ber TBiirfvfell.
K é z n y u jtá s  ,  fn . bie £>Anb* 
rild)uitß.
K é z o rg o u a ,  fn .  b a i ‘pofititt.
K é z ra jz  ,  fn . bie £Anbjeid)« 
itnng.
K ö z s a jtó ,  fn . bie ftanbprefíe.
K ézczappan  , fn .  bie $anba 
(eife.
K ézazár , 1. A lk a r.
K i« iO i
K é z a z o lg á la t, fn . ber £nnb« 
biíiift.
K é z s z o r í tá s ,  fn . ber jüanba 
brutf.
* K é z tő , fn . bie f tan tto u r je f .
K e z ty ií ,  fu . b ír  ßanbfdnii).
K o z ly u a , f n . t,í r  £anbf$ul)a  
m adjír. — , n m . m it cinem 
ftattbfáuft berieten.
K czlyüsnm , fn . ber ftormfloífj
K eztyfSsáru , fn . bie $ a i|b «  
f iu ü m a cb íra rb íit .
K e z ty ü sh o lt ,  fn . ber #an b *
fcbiibniadjcríabeu.
K ezfy ü sm u n k a , fn .b ie ^ a n b a
fdyu&niacfterarbeit.
K e z ty f ia p o r té k a , 1. K ezty fis- 
á ru .
K e z ty fisaé g ,  fn . ba i $anb«  
fin & iiia ie rlja ttb to frf.
K e z ty fiv irá g , fn . bet ©erg« 
fanifef.
K cz ü lő  ,  fn . ber Äanbambofi.
K é z v a s ,  fn . bAÖ Äanbeifcir,
$Atibfcflc(n ,  t.
K ézv o n ó  , fn . b a l 3ií(jntíf« 
fet ( b i t  © ii tt i i l t) .
K i ,  n m . »t?ít, m e lie r ,  to e íie  
W íJ ie l? »  b e r ,  ble,bAi, fo.
K i ,  ih .  A u i ,  f)inaui ,  ber« 
a u i ,  f>«&or ; ío i.  — , is z . 
f o r t ,  b iu aiti ,  h eran i ; —  
v e le !  f)ír«tti bam ií) bin«. 
Aué m it ifcm!
K inhál ,  k . és ca. fcfcríljeu.
K iahaláa , fn . bAŐ S í r e b f n .
K iá b r iz ,  K iá h rá z o l, cs. Ali#« 
fo rm e n , Aulbilben.
K iá c a o l ,  cb, Auéjiinmeru.
K iad  , K iá d ,  cs. Alié«, ber* 
A lii*, b inou ißeben; Auflegen, 
te r leg e n  ; A iií íie fe r i! ; au i«  
fpieíen (im  fla r ten fp ie l);  
Dírm iítbí»» (}• ® . eine 2L?ob* 
n u n g ); h aragjá t k ia d n i,  
feinen S o tn  A iiiíoffen  ; l e l ­
k é t  k ia d n i, feinen Weift Auf» 
geben. — ,  k . ( o n ) ,  Abftfcafa. 
ffe n , f i i  tn t i íb ig í i i .
K ia d á s ,  fn . bl« 2íu*fln6e ; 
baa A evanig tbcn , S e rleg en ; 
bni 2iu ilie fe n t s Die <$jrpe« 
b ition .
K i a d a t ,  f n .  f i t  W itignbe.
K i a d ó ,  fn . bet Siuigeber , 
(Jrpebitor; fternisögeber/Ser« 
le g e r ;  bie 23orf)nnb (im  
Ä artenfp ieie); cin S i m o n i  
be») ben Síeltem  ber SBraut 
ttJíUjrenb bee #od)je it be») 
bem SBrä'utigant.
K ia d ó h iv a ta l , fn . bná Cfrpe&i* 
to rin t.
K iag g  ,  k .  (h ő i) , b»ir* Sflter 
ju  ettüné iiiitaiidtid) toer* 
b itt.
K ia g g a t ,  cs. Mii»/  Oiiiaiti*, 
Ijernué&ft'ngen.
K ia k a r  ,  k .  binntti* , $erau$» 
luolleri.
K ia k a s z t ,  cs. auéljiingen ,  
fjerait^ilttgeit.
K i  a l ia s  ,  cs. auiutifleit.
K iaT k u sz ik , cs. bebingeit , 
n itibebingen , au iljanbeln .
K i á l l ,  k .  fjerbortreten ; boc» 
ßetjn f borfteí)i! / b o rragen ; 
k iá llan i a* s ík ra  ,  fid) Jltnt 
Stampfe fieDeii.— , cs. m ii», 
befleíjen,  n u íljn lte ii ,  aué* 
l)orte»t ; k iá llan i a ’ sa ­
r a t  , bie Eifiljen befte» 
beír.
K iá llá s  , fn . ber ÍBorfpruttg , 
bi« Äeborrngung ; bn i Se» 
f ie^eit, 3íu íí)0íten .
K iá llh a ta tla n  , K iá llh a tla n  , 
m n . unnuiftefjHdj.
K iá ll l ia tla n ú l , ih .  uitnuéílef)» 
l i* .
K i á l l í t ,  cs. autfleffena ,  í>in» 
nnéftcHeu ( 2B nare it,  2ßn» 
«beit a c .) ;  nuffieflcu ,  ju 
S fm tb e  b ringen .
K iá ll í tá s ,  fn . bie 2íltöf?elftlltg; 
bn i ju ß tn n b c  © rin g en .
K ia ls z ik , k . auilBfdjctt, crlÖ» 
íd)e»r. —  ,  c s . aulfd&íafeit;
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k ia lu d ta  m á r  m ám o rát ,  er 
bnt feinen Dínuídj fíjon 
nuíjuftblnfcu ; m agát k ia ­
l u d n i ,  fid) nuifdjlnfen.
K i á l t ,  cs. cs k . fd>re»;e»t, 
ru fen  ; tiiz e t k iá l ta n i ,  Jen*  
er ru fen  ; m in d en  e m b er 
p é n z re  — , Oiclb regiért 
b it 2 >elt.
K iá ltá s  ,  fn . bné S djrebett , 
Oiefcfcrei); ber 3 » m f.
K iá lló  ,  fn .  be t S d jreb er •
—  ,  m n . fdjrtfyenb, greH.
K iá lto sd i , fn . ber OX'nrft* 
fibrei)er.
K iá l to z ,  k . cs  cs. tuieber* 
bolt f á r e b e n ,  ru fe n .
K iá lto z á s ,  fu .  b it S i^rfi)í*  
re»).
K iá lto zó  ,  fn .  ber Scbreoer.
K ia p a d ,  k . nuétrorfnen , ber» 
Hegen.
K ia p a s z t ,  c s . nuS troJnen .
K iá rad  ,  k . nberflicfjen, über» 
firUmcn.
K iá ra s z t ,  cs. au if trB m c n , 
nberfttíím eu m aiben .
K iá re n d á l ,  c s . paib ten .
K iá rk o l , cs. nuiftcdjeu.
K iá rn y a l ,  cs. auéfibntteu .
K iá s ,  cs. a u fg ra b e n , au i»  
grnbeit.
K in s z n jt ,  1. K iasz ít.
K ia a z a l ,  c s . nttébBrreu.
K iaszás, fn . bie 2(uiD orrung ; 
bnö 2íui$e&reit.
K ia s z ik , k . nnőjcljreu , nué* 
borren.
K ia s z í t ,  cs. a u i$ c $ re n , aiti*  
t r o í i i e n ,  bö rren .
K ia s z o t t ,  m n . a b g e jeb rt, 
fnodjeitbfirre.
K iá tk o z ,  c s . bnttiteu, ercom* 
m u iti|ire n .
K iá tkozás ,  fn . ber © m m .
K ia v ú l ,  k . b c rn lten , m ii 
bem ©il;w»ma fomincn.
K iá z ik ,  k .  muJioeidjen, n>ei<b 
werben ttitb Ijerauigefyeu.
K iá
K iá z ta t ,  cs. m tibeifren, au#», 
wegweú&eu ? auáwníTern (ben 
fcfirittg).
K ihal lag , k . íangfam  r> i ti * 
m ii«, IjernuSgcíjeit.
K ib á rd o l ,  cs. a u ij in ttn e rn .
K ih a rk á z ,  cs. frifpelit.
K ih a rk áz ik  ,  k . auifdjlagett ,  
Änofpeit befommeit.
K ib c k ó z , cs. eutfeífeln*
K ib éJe l, K ib é ll ,  cs. ber* 
fle iben , n u ő fü tte m .
K ib é re l  . K ih c r le l ,  cs. m it* 
ífjeit, pndjten.
K ib eszé l ,  c s . a:ii» t  Oeraiti« 
r tb e i t , fjernuc-fngcn.
K ih e szé lh e tle n  ,  m n . uitm ii« 
fprcdjíidj.
K ih icc z c n  ,  k . Ijernttá*, ber» 
borwippen ; nui(Tnu<bcii, ber« 
relifen.
K ib ilia cse l , cs. entfefieín.
K ib ille n  , k .  berniig», (jer« 
borw ippen.
K ib im b ó z ik , k . auffproffeu, 
nuíid)ln0en.
K ib o c s á t ,  e s . a tii» , I)i:muá» 
laffeit,  «rlafTett.
K ib o g o z , cs. aufíBfett (ei« 
tten A ieoten).
K i hol ház, cs. aitrtflbfjen; burcf)» 
pn'lrteíu t au ifu u ffd ja fte u .
K ib o liív o z , 1. K ib o llo z .
K ib o l to z ,  c s .- n»téft>Blbett.
K ib o n t ,  e s . e n tw ir r e n ,  ettf* 
m iié in  ; niiéflecbre» (eine 
‘V'eitfdje).
K ib o n ta k o z ik ,  k . f i*  fjer» 
« u i« , fo iw id e lit .
K ib o n to g a t ,  cs, aDntiVöIiő ,
.uncbeiunttber fyerniii», ló i»  
m idfeln, nufnind)fji.
K ib o r o n á l ,  nutfegeu.
K ib o r u l ,  k .  fidj erljeiferit 
( j .  S .  bont ftim itief).
K ib o to z  ,  cs. b iu a tiíp r/iö e ln .
K ib ö f fe n t ,  c s .  M ra u ip ln m «  
pen ( j .  3). m it eines £<ie» 
be).
K ih
K ih ö f ó g ,  cs. í)crnn«HUpf*"-
K i b ö k d o z ,  cs. m it »JJttftWeii 
6<i<idji!íit ,  abftetóeit.
K ibö lcsei , c s . auiftfiß<f,T*
K ibö lcsc lk ed ik  ,  cs. «rfffi»
9«ln.
K ib ő r ö l , ca. a ttiíebertt.
K ib ő v í t ,  cs.
K ib ő v ü l , k . ficf> e rw e ite rn .
K i b ú ,  k .  nu«fd>íCi|»f*n,  au i*  
fommett /  ouéfriedjcn.
K ib u g áz , cs. nbriffeítt.
K ib u g g y an , k . &cn>orfptiibeíH, 
fprubetnb ijem rO redjen.
K ib u g g y a n t, cs. aitifprubeftt.
K ib u g y b o rék o l ,  í .  K ib u -
g y ° g -
K ib u g y o g , K ib n g y o ro g  ,  k. 
f ie rau i» , fyctuorfprtibeín.
K ib u jd o s á s ,  fn .  bie 2íui* 
toauberunß.
K ib u jd o s ik ,  k . a u ito an b e rn .
K ib u jd o só ,  fn . bet 2íu<itt)aH» 
b e r e t ,  E m ig ra n t.
K ib u k ik ,  k . ^ctrauöfallctt , 
fíiirjeit ; auftaucben.
K ib u k k n n  ,  k . plBfctidj Oer»
a u ifa ű e u  ; Jjítt&íidj auftau*
<f)tn.
K ib u rk o z ik ,  k . fídj eiitfjííl* 
feit.
K ib ú su l  , c*. auffo taeit.
K ib ú to r o z ,  cs. m öüllren.
K ib ú v ik ,  1. K ibú .
K ib u z o g ,  k . auf», fjeratii», 
fjeröoraueHen, Otaufeit.
K ic a ac so g , cs. a itip fattben t.
K ic s a h o l ,  k . auifdjtofleit, 
$ e u e t  fcßlaflcn.
K ic s a l ,  c i-  fi éra ii í*»/ f ) ím r»  
locfeit,  «Htíorfen; a&íifteit.
K ic s a lá s ,  fn . b a i Ä e m rto »  
cfcit, @ntío<fíit; 2íí>tijleit.
K ic s a p ,  ca. »eriaßeu , au i» , 
öerfloijen; fjeraiiifdjíflfl*n.
—  ,  k . attifaU tii (}• 23.
a t t i  einet ífefhiitö) t —  a> 
lá n g ,  íüe g'íamiue f jjiäß t 
O eraiti.
K ic sap ó , m n . tincingeiogeif, 
utigebititbeu.
K ic a n p o l, c s .  a u i* , a 6ja»
v fm .
K ic sap o n g  ,  k .  auifdjloei* 
f<n.
K icsapongás , fn . bni Siiiä» 
fifciucifen, ßeru m b raiiie it.
K ic s a p o n g ó , m n. auifdjlüei* 
feitb.
K ic s a to l ,  es. au f» , au i»  
fdjitnűeit.
K ic s a t ta n ,  k . Auipínfeetf.
K ic sa tta n t ,  c r . auSfl<Ufd)tn.
K icsáv á i , e s . a iiig fttbeit.
K ic a a v a r ,  ca. a u i» , íoibrc* 
fjen, ío iw inben |  auibrii» 
dfeit (eine d ifro ire); aui* 
ringeit (b ie 2Btff<&e).
K icsavaró? , e s . auf*/ a iti*/ 
íoöfdjrau&ett.
K i c s e n g d ,  cs. a u ilS ttfe it , 
auifc&íBítt.
K ic s c m c lc z ik , k .  auifptof* 
feit ,  au iM Iaß eit.
K ícscpcg  , k .  a u itr l 'p fe fn  / 
enttrtipfcÍR . / entfííferit.
K icsepegle-t ,  cs. auitrU pfeín 
íaffeit.
K ic s é p e l , cs. auibtefdjen.
K icsep e rcg  ,  1. K icsepeg .
K ic s e r é l ,  ca. a u i» , iimtau» 
ftóeit.
K ic s e ré lé s ,  fn . bie 2íu itau*  
fdjttng.
K ic se rc p e sed ik ,  1. K ic se re -  
p e z ik .
K ic s e re p e z , ca . m it 3 l*0 tí 
beden.
K ic s e re p e z ik ,  k .  aitffptiit» 
gén ( j .  23. bie S ippe).
K icserez  , K ic se rz  ,  ca. a u i ' ,  
burdj*, a&gfttben.
K icsev eg , cs. auififjivatjcir.
K icfli, K ics id  ,  1. K icsin y .
K icsigáz , cs. bitrd) bie Jól* 
té r  fytrauipreffei!.
K ic s ik a r ,  <?s. aö*, au é f, tv* 
p refíen , Im w inge« .
K ic s ik a rá s ,  fn . bie <5rpref* 
fu ttg ,  b a i  @rjt»iitg*R, 2(b* 
brutfeit.
K ic s ik e , 1. K icsin y k e .
K icsilU m lik  , k . fjetborfdjim* 
m ent.
K ic s in á l ,  cs. au itnadjen , a&* 
madjett ; betoitfeit ,  au i»  
m itte ln .
K ic s in á l t ,  m n . a u tg e m a d jt,  
abgerebet.
K ic s in o s g a t,  cs. tiadj itttb 
iiaté fjeraitipnfrcr.
K ic s in o s í t ,  c s . n e tt  m adjen, 
Jjerauipufcen.
K ic s in y ,  m n . f le iti, f(elit* 
íídj ; —  d o lo g ,  eine ße* 
riitßfitßiße ©adje.
K ie s in y d e d ,  m n . feßr ffeiit, 
fíe iit& iujig .
K ic s in y e d ik  ,  k .  f (eilt Wer» 
beit.
K ic s in y e l l ,  cs. f i i t  f fr iii
fjníteit.
K Íc a in y í t , cs. berFíeittett.
K ic s in y í té s ,  fn . ba i 23er*
rteiueiT.
K ic s in y í tő ,  f a .  bet 23et*
ffeiner ; ba i D im in u tiü .
K icsin y k e  ,  m n . f<í)t f feilt /  
roinjiß«
K ic a in y n y c , ib .  eilt Ujettiß.
K ic s in y s é g , fn . bie SUeitt*
fjeit, Ä le iitiflfe it,  © eriitß j 
fftßlßfe»t.
K ic s in y sz ív fi,  m n. fíeituuíU
K ic s in y ö l ,  k . Píeiit Werbett.
K icsin y  ü l é s ,  fn . bie 2>er* 
fleinuiiß.
K icsíp  ,  cs. a iti*/ f je tan ijio i- 
cfeit.
K ics ip d e l ,  es. burdj Sttrtß 
efett fo ttjaß e it,
K ics íp k ed  , cs. nad) uttb itad? 
auijm icfeit ; 1. K ic s ip d e l.
K ic s ip k c z , c s .  anijiirfeii ,  
a u i} « ß n e ftt; m it dantij«  
U n , ®pife<R a u ijie re u .
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K i c s í r á z á s ,  fn. b a i $ e r t > o r *  
feinten , 2Cu <fptoften.
K i c s i r á z i k ,  k. A u f » ,  (>crl'or* 
f e i n t e n , fptofieit, fttteíen.
K i c s i r i z e i ,  cs. n u W e i f t e t n .
K i c s i s z o l  , c s .  abgltitteit, A b »  
fttleifeit.
K i c s o d a ,  n m .  toeftter, toeí» 
•be, tveltteé?
K i c s o r b í t ,  cs. fttArtig u i a * 
tten.
K i c s o r b ú l ,  k.  B ő )  a t t *  be f ő m *  
m é n .
K i c s o r d u l ,  k. fi6e c0 c(jcu ,
iibrríaiifen (j. 9). ein » o i «  
lei © ef«§ ).
K i c s o r g a t ,  cs, V e r f i e l e n .  -
K i c s o r o g ,  k. enttrtiufelu.
K i c p o s z o g ,  k ,  ljínoiiéíttfat»
fen.
K i e s ó r á z ,  c*, ni i t c i n e m
©troljbfíítteí bejeittnen, (bet) 
SeíbinefTern, bei)iu t5erf«uf).
K i e s ő d ü l ,  k.  (jÍIIAU$r, t)fV«Ué* 
ftiírjen, fid) fjiitAiii», berAiié* 
b r í t n g e n  (íjAufcniveife).
K i c s u c s o r o d i k ,  k.  rttnb &tr* 
D oc i í e h e i i , IjerwotrnflCH.
K i c s ú f o l  , cs. Aiiiipüttesi,
Atiiljttbiten.
K i c s ú f o l á s , f n .  bie 2íuéfpot* 
t u n d  , Vl'uéíjbfwiuiig.
K i c s u k ,  cs. m i i f y e m n .
K i c s u k l i k , k. AiiifttttAppen.
K i c s u r o g ,  k .  Aiiiriitucn.
K i c s n s s z n n  , k. e n t g l e i t e n , 
entfc&ííi pfen.
K i c s ú s z  , k.  attéfriettett < 
ottifttíeitteu , entfttílipfcn.
K i c s u s z a m i k , K i c s u s z a m o -  
d i k ,  k .  nuinitfi&eii / Alii» 
flíetten.
K i c s ú s z i k  , I. K i c s ú s z .
K i c z i f r á z  , cs. A u i j i e r e n  , 
m i t  3 i«rntf> fttmiitfen; zsi­
n ó r r a l  k i c z i f r á z n i ,  be» 
fttnürett.
K i c z i r k a l m a z  , cs. A&*, Aitá* 
jirfcíit.
K iczö v ek c l ,  cs. 0& | > f í 8( f en . 1
K idar . zo l  ,  c s .  e r t r o & e r .
K i d a d o g  ,  cs .  I j e r a u i í l o í t e r n .
K i d n g a d > k .  I jcr^or»,  f j e r a u i»  
ft ttveBct t .
K i d a g a s z t ,  c s .  A u i iv l t f e n  ,  
A n i f n e t e n .
K i d e g e t e l ,  cs .  nt i i l l j ee re n.
K i d o r í t  ,  cs .  ah f * ,  Aiiéf>ei» 
t e r i i ,  Ai i fNDeu.
K i d e r ü l ,  k .  f i t t Auf l je i t ern,  fi tt  
Ai ii ftó' rei t .
K i d c s z k á z  ,  cs .  a i i í »/ bebie« 
l e n ,  i 'c rf íe ib eu  ,  m i t  ÍBrct» 
t e r n  Aüé}i tfi t itcrn.
K i d o b  ,  cs .  binAi iét ver fen.
K i d o b o l ,  c s .  A ii i t r cn im ef n .
K i d o h á u y o z ,  ca .  AuirAii» 
t t e n .
K id o b o to l ,  c s ,  Aitttfhccretr.
K i d o l g o z ,  c s .  n n i A r b t i t r n  ,  
ob fallen.
K i d o l g o z á s  , f n .  bie 2 í u i a r *  
Oeihuifl .
K i d o m b o r o d i k ,  k .  r u n b  fjet* 
V o r t a g e n .
K i d o n g á z  ,  cs .  Au ffp i in be n .
K i d ő l  ,  k .  I jernui fAffwi \ fi tt  
f ) iuAi: ifeí) iien;  f l e r b t n ,  a u í»  
f ter ben .
K i d ö n t ,  c s .  a t i i f l ü r s u t  ,  nm* 
f t t f l t t e n .
K i d ö r g ö l  ,  cs .  fyerAiii reiben ,  
b i t r t t r e ib e n .
K i d ö r ö g  ,  c s .  A u ib o i in e rn .
K i d ö r z s ö l ,  ea . o u i » ,  ver reí» 
ben ,  b u r t t r e ib e n .
K i d ö r i s ö l ő d i k  ,  k . bii rdjgí* 
r iebei t  tv er b e n .
K i d ű c z o l  ,  cs .  Aiiifliifeen (el* 
n e n  B r u n n e n ) .
K i d u d o r o d i k ,  k .  r u n b  f)tr* 
Ai ii ftefyen,  f jerAiiéft tmcCen.
K i d u g ,  cs .  OerAuéílet feu,  l>er* 
Aii t t l iun.
K i d u g a s z o l  ,  c s .  a i l f f l íp fe íu .
K i d ú l  , cs ,  A u ip í i inbe t i i ,
K i d u v a d ,  k . heran «»,  Ijcr* 
Vo rb rin gen  ,  qn af iu c n .
K i d u v a s z l , cs. fteraiit«, $er» 
v o r b r a n g í i t .
K ' d u z z a d ,  k .  í lber tvalTen.
K i d ü l l e d i k  , k. AitirAfeii,
K i e b e i  , cs. AuilAiifen,  (bei) 
SBergíeutei i ).
K ié d e z  , cs. Avifflßeit, eb ü l *
c o r i t e n .
K i é d e z é s ,  f n .  bie 2íu$fft» 
f iung  ,  ( J b n íc o r o t i o n .
K i é g  , k .  A ui b re t t n e u .
K i e g é s z o d i k  , k. fitt erfl finjen.
K i e g é s z í t ,  es, ergtfnjeu.
K ie g é s z í té s ,  f n .  bie í í rgf in»
K i e g é s z í t ő ,  m n .  ergfinjenb.
K i é g e t ,  cs. A i ié b r tn n e n ,  au*« 
[ o f) e n .
K i e g y e n e s í t  , cs. g e r n b e  m a »  
tten.
K i  e g y e n g e t ,  es. e b n e n ,  flíeitt 
m a t t é n ;  eitibefferu.
K i c g y e n g e t é a  , fn .  bie <?f>c» 
tutiig.
K i e g y c n í t ,  e s ,  ger abe  uia» 
t t e n ,  e b n e n .
K i e g y e n l í t ,  ca. gleitten ( 
fttíittten.
K i e g y e n l í t é s ,  fn. bie 2íni» 
flleittnuq; S t t í i t t t u n g .
K i é h e z t e t  , cs. Aiié()ungeru.
K ' e l m l , k .  Auif)Uiigcru.
K i e j t ,  cs. fA Í j r e u ,  f allen 
( A i l e n ; Aitifprettcn.
K le jtés  , fn. bie 2íuéfptAtt c .
K i é k e s í t ,  K i é k í t ,  cs. Alii* 
fttmiidfen.
K i é l , cs. A b f t t m o n f e n .
K i e l é g í t , cs. befr i e b i g e n ,  jn* 
fr i e b e n  fteUeit \ aiiíjaíiIcii.
K i e l é g í t é s ,  fn .  bie SUefrie» 
blfluiiß.
K i é l e s í t ,  cs. fttKrfeit , a u #* 
fttíeifcn.
K i e l m é l ,  cs. Aiiéfinnen.
K i e m e l »  es. I>erAii<», O e t b o r »  
I)cbcn.
K i e m e l é s  , fu. b a í  í^crAtii», 
.^ert'orfjeben.
K ié
K ie m e lk e d ik , k . f i*  í)«rnnl* 
fjében ,  fjervorraflen.
K ie m é s z t ,  cs. auójefjren, Aul» 
freíTeit ; m ié ro rtíii.
K ie n e k o l ,  ca. 6*** íefcfen 
© (faiig fingéit (b*0 
S o b te ii).
K ien g ed  ,  k .  tf)Aiien.
K ie n g e sz t ,  e s .  a n ftíjoncit ma* 
*eit.
K ie n g e sz te l ,  cs. tJetfBfjiieit ,
fcctthiftfficn.
K i é p í t ,  Cs. Allf», AlllÖAIItlIj 
fjiiiAttlbnucn.
K ié p ü l  ,  k . genefeit; nuá» 
ítebant rotrbeu.
K i é r ,  k . A u l» , binaitlÍAit* 
Ő«it.
K i é r e d , k .  IjinAiiSflfbMt.
K ie re g e t ,  c3.  au íía fíc it, Alii* 
fen Df *t.
K ic re sz k c d ik  ,  k . ff*  tter* 
b r e i te n ,  f i*  eitifafTe* (J. 
23. in  bie € rjä l)tu ag  einer
e * íA * t).
K ie re s z t  ,  ea. Alii«, btratifl*, 
íoitAÍIen; f*nieíjeit ,  ahI* 
íaffeit. —  ,  ik . u n tc r tv id i 
an lfp an n en  uiib grafeu  laf- 
fen.
K ie re z  , c*. AMáübertt/
K i é r t i k ,  k .  *orf*m tefen.
K ie s ,  m n . Aiiniutfjig , ( ií6*
í l* ; be ite r, f*Bn.
K ie s d o k e l ,  ca . erflefjen.
K ie sed ik  , k . onnintljifl. Heb* 
í i*  w erbe» .
K ieses  , fn .  bA< 2íiilfaffti».
K ie a ik ,  k . a iséfallen , Ijer*
a u if o íe n  ; entfaOeiT.
K i c s i t ,  c s .  oerf*15nern ,  tieb- 
í i * ,  A iiim itM  mA*en.
K ie s sé g ,  fn . bie 2ínmut& ,  
£ ieb (t* fe if.
K i e s ü l , I .  K ie sed ik .
K i e s z i k ,  ca . AiiéeffeJi; Alii* 
f reffen ; Aulfifeett.
K ieszk ö z léa  , fn . bi* 23f T», 
2íu4mittelmrfl.
K if
K ieszközö l ,  ca . Der», nulmit»
t e i l t ,  b et oi rf en  ,  bnr*fefein.
K i e s / m c l  ,  c s .  AUlfii tnct t.
K ie sz le ig á l ,  cs. auflbve*» 
fe ín .
K i e s z l e r g i r o z ,  c s .  Aiilbrc*» 
fe l i t .
K i e l e t ,  c s .  auébei&eii  ,  auI» 
äb e i t .
K i e t l e n ,  m n .  toi lb  ,  Itt ti fi f.
—  ,  f n .  bie !H3ilbniß,  H' i i*  
fleit ei).
K i e l l c n a é g  ,  f n .  b e i  2Pií»
b e ,  SBüflc ( e i n e t  © c ß e n b ) .
K i e v c s e d i k  ,  k .  Aiil f*l t>Őren.
K ie v e z ,  k .  bii iAité«, brrAHÍ* 
ru b e r i t .
K i e v ü l  ,  k. n»ilf*t»A'reir .
K i f a c s a r ,  ca .  herAitf bref je i t ,  
Aiiöioiiibeii { f t c r A u lp rt ff i n .
K i f a g y  ,  k .  A u l f r i e r c n  ,  fliil- 
t ttin ter í t .
K i f a k a d ,  k .  Aufgebeit, Auf» 
bredjeii;  Au6b r e * e u  ( i nB or i i ) ,  
j i im  2f u < b r u *  f oinmen; mié* 
f*ÍAfleit (von ben K a m u é n ) ;  
Ijer&orqueHeit .
K i f a k a d s z ,  k .  Bf t é r  Aiifpe» 
b e i t ,  A u f b r e * e u ;  a i i l b r t »  
* e n .
K i f a k a s z t ,  cs .  a u f b r e * e i t  ma» 
* e n  ; jtiitt J f t i l b r u *  br in*  
0 c i r , a » é b r e * e i i  m o * r t t .
K i f a l a z  ,  ca .  n n ^ n t o n e m .
K i f a l a z á s  , f n .  bie ííll il iiAil»
erűiig .
K i f á r a d ,  k .  e r m í i b e n ,  mi!» 
b e ,  e r f * 8 i>ff i v e i b e n .
K i f a r a g ,  e s .  a n dí>Att«n , Alii* 
f*neibeii, on^f*nif e i t ; Aitl» 
iimmern.
K i f a r a g c s á l ,  c a .  Alt lf*) tci te l i t .
K i f á r a s z t ,  ca .  e n u ü b e i t ,  í iber» 
l a g e n .
K i f á r í t ,  c s .  e tmfibeir .
K r f a r o l  ,  k .  bi i iAii í r f i i fe i t ,  m it  
b em  Ä i n t e r t b e i i e  n u l t t i f i r t l  
ri it fei t  ,  r u t f * e i t .
K i f á r ú l , k .  ermí iben.
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K ife c c se n ,  k . Aitlgefjjrifct* 
tterfpri&t iverben.
K ifc c c s o n t,  ca. aité»/ Verú?>’> 
fceu.
K ifecseg , cs. AUlplAUbertt . 
ouőf (atf *e ii.
K ifccscg cs ,  fu . baá lííiiSplAU» 
bent.
K ifecsk en d  ,  cs. Aultyrifeen.
K ifcc a k e n d e z , cs. anéfprifeeit.
K ifegyverez , Kifogy v e rk e z -  
t e t ,  cs. ciittoAffiicn.
K ifogy verkozle» és , K ifegy- 
v e r z é s ,  fu . bie Qhitivaif« 
m iiig .
K i f e h é r í t ,  cs. AiiltoeiSeit,  
Aii4blei*eit.
K ife j, cs, euilmelfeit t Abyríl» 
fieíit.
K i f e je z ,  c s . Aiilbríldfen \ k i­
fe je z n i m agát ,  f i*  Aul» 
b t iiefe n.
K ife je z és  ,  f n .  ber 3fiilbttt<f.
K i f e j l é s , fn .  bie <?iiftttitfe» 
ín n á .
K ife jlik  , k . fi*  c u ttr it fc í tt , 
f i*  e n tfa íte n .
K ife j lő d ik  , k . f i*  eiiftvicfrfit.
K ife jlő d és  , fn . bie <5iitin» 
efeluiifl.
K i f e j t ,  cs. anöbílífeit » ijer» 
Aiij * t aiifUMcfíin ; auöí 
tren n en  ; enttoiefelit; ént* 
j i f fe n t , e n ttr ir re n .
K íe fe j te g e t ,  ca*ftVntíiftfíg elit* 
tviefeíit,  erfíArctt { berAiií» 
toicfefir.
K if e j te k e z ik ,  k . f i*  enttx?in« 
ben ,  f i*  b«rAiilWicfeíii j 
f i*  lo itfinben .
K i f e j t é s ,  fn . baá C fn ttti(fe lit; 
bie (Jiitjiffertnig.
K i f e j lő d é s ,  fn . bie ©lltlvi» 
efeíitng.
K i f e j lő d ik ,  k . f?*’ entttJÍ<fefit.
K ife jtő z ik  ,  k . fid) entw iiiben ,  
fieb íjeraiiésoiefeíii; f i*  ent» 
triefe in .
K ifo k sz ik , k . fl* b'iiAiiließeir.
K ifelé  ,  ib .  auötvfirt# ,  Ijitt« 
au#iv8rt# .
K ife le d  , K ife le jt  ,  c s . au# 
23crv)e6Cicf)feít au#íafíeu.
K ifen  , cs. auím eben ,  au#» 
fdjfeifett, abfiijiirfíH \ au#*
lt)Íd)fíH.
K i f é n y e s í t , cs. gtfíit$enb ma» 
d jen ; nusttjidineit.
K i f é n y l ik , k .  bervor*, ber»
K i f é r ,  k .  berauéfBtinett , 
ü íau m  babéit )um #erau#» 
főm űiéit; —  egy so rb a n  , 
e# gebt ut ciné 3ciie Vincin. 
K i f e r d í t ,  es. übertreten ,  fd)ief 
tre te« .
K ifese l»  k .  fid> en tfa lten  , 
fid) aiiffá íiegen  ; fiib auf* 
tren n en .
K ifc s l ik ,  k. fícf) ou ftren n eu . 
K i f e s t ,  c s . aii#nta(eu.
K ifé s ü l ,  cs. ait#ftfntnten* 
K i f c s /c s í t ,  cs. an ífteifcn . 
K if e s z i t , e s . tut«, a u fíp o n iten , 
011# * , attffpreibett ; au#», 
aufjívfíttgen (Me S ljf tr) . 
K ificzam ik  , ] .  K ificzam odik . 
K ificzn m ít, cs. 'o tt » ,  auö* 
renfett.
K ificzam ítás  , fn .  b i t  23er», 
Sfutfrenfiiiig.
K ificzam lik  , 1. K ificzam odik . | 
K iu c z am o d á s ,  f a .  bie 23er* 
re itfung.
K if ic z a m o d ik , k . fid) »er«, 
mitfren fen.
K if ió k o z , cs. aníFadien. 
K if irk d l ,  ce. bítau#frifceíu. 
K i f i t a t ,  e s ,  fleißig auífudbeit, 
au#ílBbern.
K if liit*  cs. vo rje ig en ,  bloß 
fleßcit.
K if ily e g , k . binait#*, berauő* 
^fingéit.
K iü tly c n  , k . íjerauif.iHeit ;
bcroorfjatigeii.
K i f i t ty e n t ,  es. biratt#floßcn , 
m it ettva# fjerbcrplat-cn.
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K i f iz e t ,  ca. au#jal)fen ; bí* 
íab íe it , beridit igeit.
K if iz e té s ,  fn . bie Vuéjn^fiiüfl ; 
íBejabíuug ,  23erid)tignug.
K ifo g ,  cs. Ijeraiiéfauge u ; mié» 
fangen ; auíiodjen ,  au#* 
fVam teii; rtOjlefjcii (vom Mef>* 
n e). —  ,  k . ( o n  )  ilber* 
»mittigen , M tiftev  iv e t* 
ben.
K ifo g a d , cs. au#ntiefbcir.
K ifogás , fn . bie 2 íuőuabm e; 
ber @im»urf ; bie ©egeit* 
rebe ; 2ín# ípannnnfl.
K ifo g az , cs. au#)acfen \ m it 
SSfjneit verfe()íit.
K ifo g y ,  k . au#gebett ; (b ő i)  
eitiblbßt Ivetten ; k ifogyó li 
a* p é n z b ő l,  e le sc g b ő l, er 
ifi oon oUeit ©elt>,  von 
9 iabru iiő#m itte íu .
K ifogyasz t , cs. verje&ren ; 
(bői) entblößen*
K ifo g y h ata tla n  ,  m n . itttVít* 
fiegbar.
K ifo ld  ,  K ifo ld o z  ,  1. K ifo l-  
to z .
K ifo lto z  , c s .  nuiffiifen.
K ifo ly  , k .  au# * ,  fyerauéfíie» 
Seii,  en# * ,  berauériuneu , 
ílbcrgefjen.
K ifo ly á s ,  fn . ber ?iu#fiuß ; 
ba# XScrnuiriuiien.
I K ifo n  , c s . au#fledjteu ; au#«
I fiúimén.
i K ifo n a tk o z ik  ,  k . ff eb berau#»
ttúcftín.
K ifo rd ít  , cs. Ijerauóbreljen \ 
au#*, Serfebren ( j .  25. einen 
S tru m p f) .
K i f o r d í to t t ,  m n . V erfefjrt, 
müge fe b tt .
K i f o r d u l ,  k . berau#gebrebt 
IDerben ; »orfaHeit j (b ő i)  
entfalleu ; fid) f)inau#bege» 
ben.
K ifo rg a t , cs. !jiitnit#feí)ren , 
bitíauíbreben ; (b ő i) bcrait#» 
unn&cn ,  entblößen.
K if
K ifo rr  , k .  au# » ,  aP g a ljrcn , 
nuífleben ; v e r» ,  audbrau« 
fen ; iibergÄbren ; beran#* 
auíH tn.
K if o r r a d ,  k . iib e rfp ru te ín  ,  
entfprubeln.
K ifo rráz  , cs. au#bríil)en ,  
au#fleben.
K ifo sz la t , cs. a u ífa fe rn  ;
autftibefn.
K ifo sz lik  ,  k .  fíd) au#fafern ;
fid) nu#fiií>eíu.
K i f o s z t ,  cs. ( b ő i ) ,  entbíÖ* 
fe n  ; au#p(Ü nbern ; au#* 
fibfílett.
K ifo sz to g a t ,  c s . aHmfífjfig 
entblbfien ; au#p(üubern ; 
nu#f4>ateu.
K i lő ,  k .  auőfocbtu ; íiber* 
főiben.
K iío cc se a  * K ifö ccscn t ,  j c .
1. K ifec c se n , K ifo cc se n t jc. 
K i főé , c s . auöfleben ,  au#* 
focbett; a u íb ro u e n .
K ifú  ,  cs. au#tt>ef)cn ,  au#*, 
i)inau#b(afen ; au#fibuaii« 
ben ; verbaudien ; k ifú n i 
m agát , verfcbuaubett ; o r ­
r á t  k ifú n i ,  fid) fd)Urtii» 
jen.
K ifú r  ,  c s . au# * ,  burd>Dob* 
re i t ; burd)Iod)en.
K i f u t , k .  b inaitifau fen  ; burdj* 
(aufeit ,  überlaufen . 
K ifu ta m ik ,  K ifu ta m lik ,  k .
b inauéí.iufen .
K ifu lam o d ik  , 1. K ifu ta m ik . 
K ifu tk o s  , K ifu to s  , k .  bftec 
í> titan#rai(feir.
K ifü g g esz t, cs. oit#bS«0( « !
o u ífte íe it ( j.  2J. eine 5 af)ii^). 
K i fü g g S r ty S * ,  c s .  tra p ire n  ;
m it íBorbiíngen verfebf«. 
K i f ü l ,  k . a it# b o rren ,  Ver* 
b o rren .
K ifü rk ész  , cs . au#fpiiren % 
erforftben.
K ifü rk ó sz é s , fn . bie 2Cu#fpS* 
rung  ; «rfocfóuM g.
K if
K ifü ä tö l , cs. a u á ra i t* e n ; <tuá« 
r íiu * e tn  ; auábönipfen (ei» 
nen $ u * á  jc) .
K i f ű i , ca. a u f* , bnr*(jelt»e” f 
b u r* fe u e ru .
K ifü  ty é s z ,  e s .  au f  * /  a u ^* 
fpiiren.
K ifü ty ö l ,  ca . aiiápfeifcit.
K ifn ly ö lé a ,  f n .  baá tfnápfei» 
fen .
K i f ű z , es. auf*/ a u á í* m ire it ,  
lo áf* n liren .
X i g a r o l ,  k . auáWfltert.
K ig á z o l ,  k . bitiauároaten ; fi*  
IjtraiiáwiiiDen ,  f i*  búr*» 
arbeiten .
K íg á z o ló d ik , 1. K igázo l.
K ig e re b e l ,  ca. űiiáí)e*eíu.
K ig e rc b e n e z , I . K ig e reb c l.
K ig e rc z d o l ,  I .  K ib o rn y o l.
K ig o m b o l»  ca. a u á » ,  ouf« 
fubpfen.
K ig o m b o ly o d ik  ,  k . f i*  f>er» 
auálöitfelii.
K ig o n d o l,  cs. auábenfeit, aná* 
b i* ten  / aiiáfinneii.
K ig o n d o lh a tó  , m a .  erbenf» 
( i*  ,  e rf in n li* .
K ig ö n g y ö !, cs. I je rau á itu ííln , 
Ijerauárotlen.
K ig ö u g y ö lg o l, ca. Ijeranárol. 
leh ,  aiifroffeii.
K ig ö n g y ö lít ,  1- K igöngyö l.
K igöngyölög  , k . aiifro&en.
K ig ö rb ít ,  cs. auábiegen ,  auá* 
frílm m en.
K ig ö r b ű l ,  k .  f i*  auáiüíírtá 
b ieflíit, früutnien.
K ig ö r d ü l,  k .  berauároíleti.
K ig ö rg e t , ca. ^tiiaitőroUcit , 
f)iuauti»#l)eit.
K igSzol , c i .  a ii íö íín fl ti i ;
bcröim flítt.
K igőzölgés , f a .  b it Jíulbttii» 
ff II l l ő .
K igőziilög , k . O tt»/ auábtilt» 
fieit ,  oerbuufleit.
K ig ú n y o l ,  ca. / bcr*
Oöf'iieii, auá*, vetfpotten.
K i n
K igúnyo lás , f n .  baá aSíríjöí)» 
nen ,  23erfpotten.
K ig y a lu l , cs. auá«, abljobelii. '
K ig y a p o x  ,  cs. au áu ja ttlrtit .
K igyászol ,  c s . au á trau eit.
K íg y ó ,  K íg y ó ,  fn . b it S * ía n »
9**,K ig y ó a la k u , m n . f*laitgeti» 
f e n t i i g .
K ig y ó b o t,  fn . bcr 6 *ían* 
gettfforf.
K ig y ó b ö r ,  fn .  bie ® *íait*  
geitljau t.
K ig y ó c a ip é a , f n .  ber @ *lait* 
fieiifli*.
K ig y ó c s 5 , f a .  bie € * la i t«  
g eu rö b rt.
K ig y ó d a d ,  m a .  f*laitgeiifi$r» 
11119.
K ig y ó fa jz a t,  fa .  bie S * fa n *  
geubrut.
K igyófecskcndS  ,  f a .  bie 
ír* íangeiitp ri& t.
K ig y ó fe j , f a .  ber © *fon» 
geufopf.
K igyógyít. ,  c s .  auáíjeileit ,  
aitácurire it.
K ig y ó g y ítá i» fa .  b it 2íuáljei» 
íiing.
K igyógyökcrfiFü , fn .  bie 9íat« 
te r to u rj.
K ig y ó g y u l, k. aitáfjeifeit,  ge« 
funb w erben.
K igyógyuláa , f a .  bie JJjiiítutg ,  
fterftcűuitg .
K igyóhagym a ,  f n .  ber Utam» 
pel.
K ígyóba) ,  fn . baá <3*lati* 
gení>«ar.
K ig y ó b a ra p á a ,  fn . ber S * la u *  
genbiß.
K ig y ó h a ra p ta fü , fn . ber f * t i f c «  
b u ttr ig e  QBegetritt ,  baá 
S *faH gengra«.
K igyókS  , f a .  ber G * ían»  
genfleln ,  Serpentiuffein  ,  
£>pí)it.
K igyóm ará3 , f a .  bcr 
ö « n b i§ .
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K ig y ó m irv á n y ,  fn . ber G ír*  
pen tinm arm or.
K Igyóm éreg ,  fn . baá S * la tt»  
flengift.
K ig y o m lá l, ca . o u á g S ten ,  
öli«», njcgreuten.
K igyónád  ,  f n . baá € * í« tl*  
geiirobr.
K ig y ó n em ű  ,  m n . f*íangeti* 
a r t ig .
K ig y ó n y c lv  , fn . bie S * í a tu  
genjunge.
K i;;yónyelv fű  ,  fn . baá ®in* 
b l a t t ,  S ia tte rjÜ ng le ln , bie 
S p e e rttm rj.
K íg v ó o a z lo p , fn . bie <S*lan» 
genfauíe.
K ig y ó a , m n . ftit <5*lattgíit 
r t i * .
K íg y ó a z o m , fn .  baá S * f a iu  
geitauge.
K ig y ó sz iaz ,  fn .  ber C ttersi*  
f o p f ,  baá 9 ta t t e r f r a u t ,  b it 
2íu g ettjier.
K ígyószísz  -  h o lgyon iá l ,  ín .  
baá otteritfopffbrm ige Í 5a* 
W * tá fra u t.
K íg y ó la r ja g , fn .  ber géniéi« 
ne S íir íap p .
K íg y ó z ik , k . f*íSngelit.
K ig y ú j t ,  c s . entjiínbeii ; er* 
W e n .
K ig y ú l , k .  in  S ra itb  geta* 
tfjen ,  f i*  eiitjih ibeit.
K ígyú l»d  ,  1. K ig y ú l.
K ig y ú r ,  os. aiiáfiieteir.
K ih á g , k . biitauáffeigeii/ tu t«  
ffeigen, ^ inau d tre teu .
K ih ag y »  K ih á g y ,  ca. anáíaf« 
fen.
K i’h a g y á a , fu . bie 'iíaálafTiing.
K ih a g y íg á l, K ih a g y ít ,  1. K i -  
h n j ig á l , K ih a jí t .
K il ia j ig á l,  cs. n a *  e iiian tec 
biitauátoerfeit.
K i h a j í t ,  ca.
K ih a jl ik ,  k . f i*  bOifluábeugen.
K ih a jó k ázás  ,  fn . bie 2líi<*
W lffH l'í.j I
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K ihnjókázik  ,  k .  O tt lf i  ifiéit.
K i h a j o l ,  1. K i h a j l i k .
K i h a j t ,  cs .  I j i t ta ul t r e i O en  , 
fyiitAitijageit ,  a u i t v e i b e n  , 
Auij r tgeu ; A u l b i t g e u  ;  a u í * 
f i l A g e u .  — ,  k .  a u í í í Ia* 
flen ,  (Don bei t Sßäi imen) .
K i  Ital ,  k .  a u i  Perben  ,  ab* 
f i t t b e n ;  ecflerben ,  erlb* 
f i e i t .
K i h a l á s  , f n .  b a i tfu iite rb en .
K i h a l á s z  ,  c s .  a n i  * ,  b e r a u i*  
f i f i e n ,  e r f i f i e n .
K i h a l l g a t »  cs .  a u i í j b r t t t ,  au*  
bb re n ; a b b b r e n .
K ih a llg a tá s ,  fn . ba i 2íu$fjb* 
r e n ,  Síufjbreit.
K ih a llik  , k . fyeraul*, tjinaui* 
g tb b rt loevbeit ; oocfiafleU / 
uorfíiugcn . »
K i h a n c s í k o l ,  cs .  Ait iniAtfen.
K ih a n g z ik  , k . uorfíiltjjen , 
í ibt r fJ jul í í i t .
K i l iá n t ,  c s . Aitáíjilíícu ,  Alté* 
fftffftn .
K i l iá n y ,  cs. ttitllt>etf«n ,  bin* 
oniiverfen  ; Atiifveijen ; a '  
r u h á t  z s in ó rra l k ih á n y n i , 
bAi Äirib m it G in ttre it  be* 
fe&eit; k ih án y ta  (ö t) a* rü h  , 
ec í)At bie Ärdfceit befom* 
m t it .
K ih aran g o *  , k .  cs ca. ölti?* 
ifi it ten .
K ih a ra p , ca. AnSbeifien, b u t i*  
bei&tit.
K ih á r í t  y c s . b tn au ifia ffe it  , 
f jiiiftttlfiA tren .
K i h a s í t ,  cs. A lti* ;A iifíin ti*  
b e it ,  Attfretfitti.
K i h a s o n l i k ,  k .  t t u t i f j n f i i  fe&u.
K ih a t .  k . betbotbringeu  ; lüir« 
f tit.
K i h a to l ,  k .  f i i  utflíjfAnt f»er* 
Auiiriitben ,  f i i  berAuiar* 
beiten.
K ih á z a s í t,  cs. Alti*, betljtl* 
rA tben,  A uífhueru ,  «ul* 
flatteir. I
K i h e g y e s ,  c s .  jttfpifceit f  fpi«
bei t.
K i h e v e r ,  ca .  b u t i  Dinije ,  
Siegen  befei t igcu ; k i h e v e r ­
n i  h a j a t ,  f i i  ©un fe ine m 
l l t b e í  M t r i  f l íube e r h o le n .
K i h o n g e r e g ,  k .  í jerAi t l ro Ht n .
K i h e n g e r e l  ,  c a .  Aitéu>AÍ}eu.
K i h e n g e r g e t ,  c s .  I j t t au ím ti í*  
j t i t  ,  a u i í i i ' D t t u .
K i h c n g e r í t ,  c s .  bm Aitétvál* 
j t i i ,  a n i f i r b t e i i .
K i h e r é l ,  c s .  cAjlr i ren ,  e u t *  
m a m i é i t , » e r f i n e i b e n .
K i h e r n y á s z , c s .  auévat tpMt.
K i h í ,  cs .  fcerait«*, Ijiitaitirit* 
f e n  ; bttauiforbertt.
K i h i r d e t  ,  cs .  a u f i i n b i g t n ,  
Pititö m a i é i t ,  ü t r f / l n b t g t t t ; 
a i i f b i e t e n .
K i h i r d e t é s  ,  f n .  bie A u u b m a *  
i i t n g  ,  Ü5trf i l i tbigu: ig.
K i h i r d e t ő ,  f n .  b t r  i í i i i c u f t r .
K i h í r o l .  I. K i h í r l e l .
K i h í r c s c d i k ,  k .  b t r r r . f e u  ttjcc* 
bei t.
K i h í r e s í t , c s .  b e r r u f e i t .
K i h í r e s í t é a ,  f n .  bie 2.>erru* 
f  u  ttfl.
K i h í r e s z t c l , c s .  ö e r b r e i t e n , 
b e f a n n t  i u « i t n ; t e r r n f e n .
K i h í r h e d ,  1. K i h í r e s e d i k .
K i h í r l e l ,  c s .  » e r b r e i f t n  , b t* 
f a u u t  i i i a í c i i  ; 0 e r r u f e n .
K i h i t e g e t ,  c s .  i j i n a u i lo t f t n .
K i h i t e l e z ,  c s .  ( e i b e u ,  Qielb 
ahf Binfe geben.
K i h í v á s ,  f n .  bAi fterAtttl ti t* 
f e i t ; b ie f t e r a i t i f o r b e r u u g .
K i h í v ó ,  f n .  ber  Sú tf fo rb e r t r  , 
' i í i t i f o r b t r e r .
K i h i v ó l e v é l ,  f n .  bt c  3íul* 
f o r b e r u u g á b r i e f .
K i h í z e l o g ,  K i h í z e l g ,  c a .  cr* 
f i m e i i e l i t .
K t h ó l y a g z i k ,  k .  $ ( a fe t r  bt* 
f o m m t i t .
K i h o m o r t t ,  ca .  r i l l tb  Alii* 
I jbt j l tn .
K i h o r d ,  os .  b l n a u i * ,  b e r a u i *  
t r a g e n ,  fi i&rt tt  ; o u i f a b r e u  ,  
a u l f c r b e r n ,  A u f r ä u m e n .
K i h o r d á s ,  f n .  b?e t f i i i f u b r e  ,  
J í u i f í l b r u n g ;  br.fl Ä i t t A t t i . ,  
f t t rAué rrA fl tn  ; bie i í u l f o r *  
b e r n i i g ,  W u l r ö u n t u i r g .
K i h o r d - > g n t ,  c s .  u a i  eut  a h * 
be r  I j i n a i i í t r a g ín  ,  füi j re t t .
K i h o r d o z ,  es .  Öfter ! ; inat t i *  
t r a g t n  ,  fii !?r«n.
K i h o r d o z k o d i k  , K i h o r d o -  
z ó s k o d i k ,  k .  Au éj i t f j tu  ,
f i i  w e g j i e b e n .
K i h o r g á s z ,  c s .  m i t  2 f n g f ln  
A l l i f i f i í l t .
K i h o r g o l  ,  cs . A u f l j ^ fe fn ,
Aufbefe n.
K i h o r n y o t ,  c s .  Aitőfe( jleu ,
«t i t i ferbeu.
K i h o r n y o l á s  ,  f n .  bie 2ful* 
fe( )(nng.
K i h o z  ,  c s .  b e r n u i b r i n g e u  ; 
f o l g e r n .
K i h ö r ö g ,  c s ,  í > t r r b i e ( n .
K i h ö r p e n t ,  es .  a u f  e in en  3 u g  
A t i i f i l í l r f e n .
K i h ö r p ö g e t ,  1. K i h ö r p ö l .
K i h ö r p ö l ,  c s .  A i t i f i l i i r f t n .
K i h n g y o z  , c s .  a u é f t t i e u .
K i h u l l  ,  k . AUifaQeii  ,  f i t rauő* 
fal len.
K i h u l l á s . ,  f n .  bAi 3íu<faJTcn.
K i h u l l a t  ,  c s .  biuA bfa Ceu  
l a ü e n .
K í h u r c z o l ,  c s .  ber A t té f i U p *  
»ei t.
K i h u r c z o l k o d i k  ,  k .  a t t i j ie *  
b e i t ,  f i i  f é r t * ,  luegsicbeit .
K i h ú z  ,  o s .  Aui}tt f) tu  ,  b*c» 
Aii i} i tbei t ; berA:t i re i f i t : i .
K i h ú z g á l ,  cs .  n a i  e i n a n b e r  
f j e r a u i i i e b t i t .
K i h ú z k á !  ,  1. K i h ú z g á l .
K i h ú z ó ,  f n .  ber  Ö i u b f a f t e n .
K i h ú z ó G ó k  ,  f n .  bie © i i t b »  
( a b t .
K i h ú z o g á l ,  !• K i h u z g á l .
K i h f i l ,  k .  f a l t ,  f i i^ l m e r b í u .
K ih f i t , cs. auífílfjfen.
K ib ü v c ly e z  ,  c*. abljílíien.
K i id o m ít ,  cs. a ttéarb e iten  , 
atttfforuicu ; a b ri* fe n .
K iig az g a t,  os. aQuiAfybg o»#* 
beiTrtn.
K iig az ít, c s . «!C#0efT«r»» 5 
t)iuau#U>eifen.
K i ig a z o d ik ,  K i i g a z u l  » k . 
fl*  &er<m*ßnö««i M  ö t r *
irnfjrljettett.
K i i l la a  , k . bu r* tt)if* en , ftin- 
an<fd>i»tp fc*t*
K iiH a to z ik ,  k . fe tb o r *, $er* 
nuébu ften.
K i in d í t ,  cs. fliiStv/írtí in 93e« 
weguttg ftttfit.
K iin d u l ,  k . <1 n^rtr<f«»i ,  fr*  
fliifliüiVrti in 2?eu>egitng fr«
t o t .
K iír  ,  cs. a u # f* re ib c tt ,  ber* 
au#f*reiben .
K iirn m o d ik  , k. 
t te i t ,  intrfrit.
K i í r á s ,  fn . ba# S iu if^ rti«  
ben ,  $ e ra tt# f* re ib en .
K ü r t ,  cs. »er * ,  a u # tiig eit; 
a» # ro tten  ,  au#floJ«n (et* 
Itfrt 2l>aib).
K i i r t á s ,  fn . bl« ® e t« f 'Kai* 
tifgung  t 2 iu# ro ttitng .
K i i r tb a ta t la n  ,  m n . m toir« 
tiiflb a r.
K i ű n ó ,  fn . b«r E e tfifg e r.
K iism e r  ,  cs. b*tau#fitiben , 
«r fennen.
K iia z a tn o d ik ,  k . borfftHen , 
(bon  «ittetu © tu * ) .
K iisz ik  ,  cs. a u # tr in fe n ,  aut« 
fnttfetr.
K i iv ö l ,  cs. auif*n>eifen (beit 
€ tu b ia tm ) .
K i iv c lc s , fn . bie 2iu#f*tbei« 
fu ttg .
K i í z l i k ,  k . ttorf*»te<fen.
K iizzad  , c s . au#i*H>l&eit.
K iizzadas , ín ,  ba# iíu#f*n>i« 
beit.
K i j á r ,  k . o ft binau#öe{)tit/
Kij
nti4gcf}ctr. — cs.  attffafj« 
t« it; a u itre te it  (bie G tiefet).
—  ( - ja  m ag át ) ,  v h . ft* 
ergeben.
K i já r á s ,  fn . ber ÜfuSgang, 
tiie S íu é fa íjr t; ba# ßiitaitS* 
3 «f>en.
K i j ä r m o l ,  cs. o b jo*en .
K ijá ts z ik  ,  cs. auéfpiefeit 5 
jitm  ©tfieti babéit r ijinfjai« 
teil.
K i j a v í t ,  cs. auébeííern .
K ijeg y cz  ,  cs. bejei*iteit ; 
n terfen  ,  a u fje i* u c it ; ber« 
an#f*reibejt.
K i j e l e l ,  cs. iiii# je l* iie it; a u i» 
f te tf tn ; canbibireit.
K i j e l e l t ,  fn . ber (Sanbibat.
K i je le n t  ,  cs. erfioreit ,  fiit» 
fj<rit; offenbare».
K i j e l e n té s ,  fn . bie <?rfift« 
r u n g ,  ‘-tteutierung; Offen ba« 
ru ttg .
K i j o b b í t ,  cs. ait#befitrit.
K ijo b b ítá s  ,  fn . bie 2iu#bef« 
fetu ttg .
K ijó za n o d ik  ,  K ijó zn n tS l,  k . 
u ii* te rn  roerben.
K i jS ,  k . au# fontm en ,  berau#* 
fontm en.
K i j u t ,  k . fjerau# , f  f)inati#ge« 
laugen  ; jti lueröeit ;
k i ju to t t  n e k i ,  er tjat fei« 
iten 2  fyeil befom m eit,  er 
ift iibei weggefomtiteu.
K ikaczag  ,  cs. au#ÍA*eir,
K ik a la p á l , cs. au#(}äm m ern, 
a»#f*m iebe».
K ik a ll ,  K ik a lló z ,  cs. au#* 
m alfeit.
K ik .im p ic so ro d ik ,  k . m ajd  
k ik á m p ic so ro d o tt a* nyel­
vem  , balb bfiff* 1*  m it 
bie 3ung« au#gefege(t.
K ik a n c su k á z , cs. au#peitf*eu .
K ik a n d ik á l , k . í)itiati#giitTeit.
K ik a n tá r o s ,  cs. oultyoífter».
K ik an y a rg a t ,  cs. outfdfrwti* 
fett.
Kik
K ik an y arít ,  cs. nit#f*rt>eifen 
(J. © . beit © tu & ía rm ); ei« 
nett b«i) bem 2ítm e feinau#» 
f*fenbertr.
K ikap  , c s .  berauáreifie it,  au# 
beit Afiiibeit reißen ; betau#* 
befommeit ,  betaiiógreifen.
> k . ( o n ) ,  íibermei» 
f lírn  , jum  SBtfUit íjaben ; 
atiéf*m «if«it.
K ik a p á l , cs. «u#ba<feit.
K ik a p a r  ,  cs. au ffc& am ti,  
berauöfra&ett.
K ik a p a rá s z , cs. ^erau íg ra»  
ben ,  fragen .
K ik a p a sz k o d ik , k .  fíam ttterub 
f i*  beraii#l)eífeit,  í>erau#* 
m a*ett.
K ik a p c so l ,  c s . ab fytilttn , ab* 
böften.
K ik a p d o s ,  K ik a p d o z ,  cs.
berfliiígretfett ,  b«ft*9 
auéraffetr.
K ik a p k o d  ,  1. K ik a p d o s .
K ik ap ó  ,  m n . a ité í*w eif« ltb .
K i kari máz , c s .  abraitbett.
K ik n ro g ,  cs. anéfrílbett.
K ik a ró z  , cs. au ífte ífe it, au#» 
p fab íeu .
K ik á rp i to s  ,  c s .  ati#tape)i* 
reit.
K ik á rp i to z á s ,  fn . ba# 2(u#ta« 
pejireit.
K i k á r t o l , cs. auéfr^ tiipeln  ,  
au#farbÄ tf*ett.
K ik ászo ló d ik  ,  k . f i*  m it 
OJiíiíje (o b rr ungef*i<ft) íjer* 
an#tt)iifeíit,  entfleigen.
K ik á trá n y o l ,  c s . aitétljeeren*
K ik á v á z ,  cs. an#fp(inbeit.
K ik e fé l ,  cs. ab», auéb íirflen .
K ik e l ,  k .  en tffe ige it,  betau#* 
tre ten  : aufgeben ,  a u f  fei» 
m en ; io#;tcf>«n ,  eifern (fite 
ob. gegen).
K ik e le t ,  fn . ba# J tf i í j fa l jr ,  
ber $rílf)íiitg .
K ikérnél , c s .  auéfpafjeit ; 
aitéforf*en .
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K ik e ro én y íl ,  ca. fl^trfeit , 
fteiíen.
K ik é m le l ,  1. K ik ém cl.
K ikérnie* ,  f n .  bie 2(uiip>i* 
íjmtfl ; 2ÍUÍfotfktl1tfl.
K ik e n  , cs. a u ifk m ie r tn  , 
a ttiro ik íe n .
K ik é n y s z e r ít  , K ik én y  t e l ,  
c s, [)iiiaué}n>iu0ctt.
K ik é p e l ,  c s . au ifo rn ten  ,  au i«  
he u«u.
K ik é p e z  , c s , au ib iíben .
K ik c p e zé s , fn . Die 2íuibitbitnfl.
K ik é r  ,  es. er» ,  a u ib i t te u  ; 
a u i f o b t r t t ,  m ín n f le n .
K ik e re s  , 1. K ik e ric s .
K ik é rd  , 1. K ik c rd o z .
K ik é rd e z  ,  cs. a u if r a g e n , 
ü tr l jl ír f it /  Porne&meir.
K ik é rd e z é s ,  fn . b a i 2ínf» 
f rortrtt.
K ik é rc g c t , c s . au ib e tte ín  , 
e rbette ln .
K ik e re k e d ik , k . Ijerauifom« 
m é n ,  fo íg t i t ; ju iu  íöor* 
fdjciit fommeu.
K ik e re k í t ,  cs. oOruubeit , 
a b riin b tu  ,  au leunbeit.
K ik e re k íté s  ,  fu . bie 2íbriltt« 
b u ttf l,  S íu teitnbnug.
K ik e re s ,  cs. au ifu k en  ,  bee* 
a u ií t ik e it ,  Oeeporfukttt.
K ik e re sé s*  fn . ba i 2íuiftt« 
d)(it.
K ik é r é s é i t , m n . a it i tr le f ti i.
K ik e re s g é l,  cs, b u rk fitk e it , 
burkfltibern ,  buekfl&ctu , 
ané íii^e it.
K ik o rg e t ,  es. a n i i a g n t ,  aui* 
treiben f  Gitiatiiiagen.
K ik e rg e lé s ,  fn . bie 2íuitrei*  
bung ,  ba i ■iíutiagen.
K ik e ric s  , fn .  bie Seitfofe,
K i k e r í t ,  cs. bogig au ifkítei*  
ben, a tiiru n b e it; attffsiibctT.
K ik e r ü l , es. Hingegen ,  au i*  
tv e ik tit . —  * k . f lk  fin« 
ben . —  tő lo ,  ci ifi öoii 
i!jm ju  trw ac ttit.
K ik é sz ít  ,  e s . ü crfe rtig tn  , 
ju rid jten  /  au igerben  (ba* 
Seber); a u im o n tire ii.
K ik é sz íti ,  k . fik  bereiten au i*  
jitpeljeii.
K ik ezd  , cs. attgutiscn.
K i k i ,  n m . jeb eriu a tin ,  i tb t r .
K ik ia b á l ,  k .  és  c s . ^ iiiau i»  
ik r á é i t»  au ifkc tix tit.
K ik iá lt  , k .  és cs. l)inatii« 
f(btet)en j a n iík re» c n .
K ik ísé r  , es. Ijiuaiii*/ ()craui* 
ö tíe ite it.
K ik ív á u , cs. íjeraitifobetn .
K ik ív á u k o z ik , k . fjiuauitvol« 
len .
K ik o c s iz ,  k .  a u ifa ljren .
K ikocsizás , fu . bie J íu ifa íjr t .
K ik o c s iz ik ,  1. K ik o csiz .
K ik o czk áz  ,  c s . aui>t>íirfe(n.
K ikoczog  ,  k . a u itra b e r t.
K iko lio l , cs. a u if in iie it/ er« 
b ik ten .
K ik o ld ú l ,  es. a u i* / erbet« 
te lit.
K ik o ra p o l ,  c s . a u iu ia rfc u .
K ik o p ú c s o l ,  cs, fdjíilen,  ab* 
ík filtn  \ au iljíim m trn .
K ik o p ik ,  k . au ig íw tfet mer* 
ben ; en tblößt t re rb tn .
K ik o p la l , cs. bu ri)  Quitgern 
íjetfleflen, bn rk fafle tt.
K ik o p o g a t ,  cs. a u ip o k f t i.
K ik o rb á c s o l ,  co. a u i« , &iit* 
aitipeiM Jjeu.
K ik o rcso ly á z , cs. a u ifk rb te n .
K ik o ü ás  ,  f n .  bie 2íuibrÜ» 
tuitg.
K ik o tlik  ,  K i k o t o l ,  k .  és cs. 
a u ib rü te i t .
K ik o to r ,  c s .  ttJegfegen.
K ik o to rá z , cs. beran ifkar*  
reit»  b u rk ítö b e rn .
K ik o t ró J ik ,  k .  f ik  I)ii:aui» 
p a ie it.
K iköhög , cs. 1> e ra  n i fj uften.
K ik o ity w u t, cs. au ip laiibern .
K ik o ty o g  , cs. au tp lau b een . 
K ik o v á c so l ,  cs. a itifk m icb tn .
K ikölcsönöz , e s . ableißcn , 
ablebiten.
K ik ö l t ,  cs. a u ib r i i t e n ,  au i«  
l)<dtn.
K ik ö llc k e x ik , k .  f ik  aitijje* 
6tn .
K ik ö l lé s ,  fn . bie Sűiibrü«
tltltQ .
K ik ö ltö zés  ,  fn . bie 2fuitt>an* 
brrung  ; ba i Sínijiefreu.
K ik ö l tö z ik ,  k . a u lto a u b e n t;  
fik  weojíeben.
K ik ö ltö z k ö d ik , k . f ik  tötg* 
jteljen.
K ikönyökö l ,  k . f ik  m it bcilt 
(íttbogen au iie ljnen .
K ik ö p  ,  cs. auifpíKfcit ,  a u i$ , 
fjtrouifpeeen.
K i k '6p e d ,  k .  abgefkSít n?er* 
beit.
K ik ö s z ö rü l ,  cs. a u i« , abfkíei* 
fen f a u i« , abtvefcett.
K ik ö t ,  c s . a u i« , binauébin* 
ben ; au ib tb in g en . —  ,  k . 
( a n b t t t ,  an tan b en .
K ik ö tés  ,  fn . bie K níanbuitg  \ 
ber íöorbe& aítj bie Jíuibe* 
bingnng.
K ik ö tő ,  fn . bie © klfflÖ nbe ,  
ber ^ o r t .
K ik ö tő h e ly  , 1. K ik ö tő .
K i k ö t ö t t ,  m n . auibebuii« 
ßett.
K ik ö v e s ,  cs. a u i « /  brpfla« 
fiten .
K ik u c z o ro d ik  ,  k .  biitatti« 
f k le ik t i t /  fik  í)iiim:ipa(fen.
K ik u k k a n , k . a u i  * ,  fyinaui« 
flu (fen.
K ik u k u c s á l ,  K ik u k u csk á l ,  1. 
Ki k an d ik á l.
K ik u u c z o ro g ,  cs. toeinettb 
au i« , e rb itten .
K ik u n y o r á l , es. e rbette ln .
K ik u rk ász  , c s . űllfflBbeen ; 
au iő riibeíit.
K ik u ru g ly á s  , cs. a u if  r i i i t t t ,  
m it ctncc 5trilcfc Ijcrauijit«
()C1U
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K ik u ta t ,  c s . biin&forfdjtit /
b ttrttfu tten  ; a u i » ,  auffltt* 
bern .
K i k u t a s s ,  fn . bűi D u rttfu *  
tten  ; Tini», ííu fftt& eru .
K ik i i ld , cs. a u i* , ftinaiii* , 
berauiftticfítt ; au ifeu b en  ; 
bepittiren.
K ik ü ld és  ,  fn . b a i  fte rau i*  
f tt ir f ín ;  b it tlíu<fíitbuti0 .
K ik ü ld ö ttsé g , fn . bi* Depu* 
ta t io n .
K ik iir tö l  ,  c s . m tipofflitnen.
K ik ü s z ö b ö l ,  cs. attffloffett ,  
f, ina u i  ( über bie £l)tír*
f* tt» iH í) W erfen,  iagen .
K ik ö s d ,  c s . et*, a u ir ln g tn ,  
erflreiten .
K íln  , fn . eine 2írt StetmnaH.
K i l í b o l ,  k .  «nff lf^et t , t u t  font* 
ntfi t  i fi tt  b t r a u i W l n b e n ,  
w t t fe ín .
K ilá n g o l ,  k . l í r á u l« ,  fytttaui* 
ffam míii t a iié tobftn . —- ,  
cs. au ifoheu.
K ilapá to?  , cs. a u if tta u fe lit.
K i l a p í t ,  es. b re i t  f tt (<i0f i t ,  
a u ip l a t t í n ,  a b b r e i t e n .
K ila p n l  , k .  nuiflíDeíjnt , 
p la t t  w erben .
K i l á t ,  k . beraiiifiO ín.
K ilá tá s  ,  fn .  b a i  2 í u i f í& í i t , 
b ií ü í u l f i t t t .
K ilá tsz ik  ,  k . fitttt>or ,  ju
f í ^ e n  f n j n » f je r au ir a gen .
K ilegei l e t ,  cs. a ttiw tiben .
K il eh  , 1. K ile h e l .
K i le h e l ,  cs. au ia tíjm eit, weg», 
»er& auttett.
K i l e h e l d ,  fn .  bie tfu iotlj*  
m ung ,  ber 2(ui& outt.
K i l e l ,  c s . feeraiiifiubítt 5 k i-  
le l te  (Ót) a* h id eg  , er í)Ot 
ön« $ icb e r  befoutnten.
K i le n c * , m n . n eu n .
K ileu czed  , fn . b a i 9ltt?n* 
tel.
K ilen c g e d fc l , m n. ittun t*
fjalb.  ,
K ilen c z c d ík  , m n . neun te .
K i le n c z e d p ö r ,  fn . ber 9ttuit* 
telprojeß.
K ile n c z e d re 's z ,  fn .  ba i 9íeuu* 
tel.
K i le n c z e s ,  fn . b ír  9?«ititfr.
K ile n c z fé lc ,  m n . tteu itfa tt , 
n eunffiltig .
K ilen c z n a p o s  ,  m n . nénit Sa» 
ge a lt .
K i le n c z n a p n y i ,  m n . neun» 
tfifiifi.
K ile n c z sz e r  ,  ih .  neunmal)!.
K ilen czszo res  ,  tu n . neun« 
mafylig.
K ilcn c z sz ö g , fn . b a i Oieiin» 
e<f.
K i le u c z r e n ,  m n . neuu jig .
K ile n c z v e n e d ik , m n . neun» 
Jiflfle.
K ilea c z y e n e s  ,  fn . ber 9lenn» 
j tfler.
K i l é n y ,  k n . ä il ia t t .
K ilép  , k . a u i t r t t í u  \ ent», 
a u if le ig e tt; IjerVor*, beraui* 
tre ten .
K i lé p c s e l , K i lc p e z e l ,  k . ge» 
m ííttlitt f)utaiti0 tf»en.
K i lé p é s ,  fn . ber 2 í u i t r i t t f 
bie 2íu i t r# tu i i 0 .
K i lo s ,  cs. a b la u e ru ,  eríau» 
érit.
K ile v e le z ik , k . au iíttíogett 
(  »ott SB&itmen )  ,  Sölätter 
befoiumett.
K i l im , fn . b u n tfa rb ig e r Sep» 
Pitt.
K i l in c s ,  fn . bie tff iu fí.
K ilic sfe j , fn . ber © riitfer.
K ilin cse l ,  cs. flltifett ,  bie 
£f)iire m it ber JMinfe itt» 
m attén ,
K i l in c s n y o m ó , fn .  ber Dríi» 
tfer.
K ilo lih an  ,  k . ()írau iíoberit , 
entflam m en.
K ilo b o x ,  c s . aiiilofyefr.
K i l o c o s a t i k .  a u i » ,  perfpri» 
fceu , » e tf t tt it te t  werben.
K ilo c c s a n t,  c s .  n u i  • ,  ©er* 
fv ri^ e u ,  íe rf ttftt te n .
K ilocsog  , cs. a itifía tf tte n  ,  
au iw aftttn . — , k . aitige* 
íprifct, a u ig e fttíltte t werben.
K ilocsogat , cs. ríeinweife 
a u i . ,  P ttfprifeeu ,  cmifttíit* 
teit.
K i lo c s o l , 1. K ilocsogat.
K iJ ó d /t ,  cs. b luattifttlenbetn .
K i ló d u l ,  k . fitt fjittauibí* 
0í b í i t ,  biiiauipncfeu.
K i lo p ,  cs. a u i * ,  l)*raiiiflef>» 
(ett.
K ilo p a k o d ik , 1. K ilo p ó d z ik .
K i io p d o s ,  cs. aflnu'íf)li0 fyer* 
nuífleíjíeu
K ilo p k o d  , 1. K iio p d o s.
K i lo p ó d z ik , k . fitt Ijeraui* 
fh fjfe it,  ^ iiia u if ttíf it tíu .
K ilo v ag lá s ,  fn . b ír  3 íu ir it f .
K ilo v a g o l , k .  a u i* , Ijiuaui* 
reiten.
K ilő  , c s : cs k . ljiuaui» , &er* 
au lf ttle fe n .
K i lö k ,  c s .  au i» , binattiflo* 
fiíit ,  a u i * /  b inau ifttíeu*  
b en t.
K ilö k é s , fn . ba i A incuiflo* 
f i íu ,  $ iitau4ftt(ruberit.
K ilö v e l ,  k - [jíröü rfttie fiíit, 
fjerauifprubeltt.
K i lú g o z ,  cs. au ifau g e it.
K ily u g g a t, cs. tu r t t lo t t e n ,  
b u rttlb tte rit.
K ily u k a c s o l ,  cs. bu rttllítteru .
K i ly u k a s z t ,  cs. b u r ttío ttí i t  ,  
burttIB tteru , b u rttb e ftn n .
K im agvaz ik  , 1. K im agzik .
K im a g z ik , k . in Gniueu fttie* 
8*lt.
K im a g y a rá z , cs. o u ib eu te n , 
er f (íirett.
K im ag y a rá zá s ,  fu . bie 3(ui» 
beu tnn 0 .
K im ar  , cs. auébeiPen ; b u rtt 
Seißeu  a u i* , vertreiben .
K im arad  , k . auibleibeit ; 
burttfaHett.
2f>
K im aradás ,  fn .  baé Sfuéblei«
ben } b tr  ÍDurdjfűtt.
K im a r jú l , 1. K im arú l.
K im a rk o l,  ca. beraitégreifeu.
K im ai s o l ,  k .  nuímatfc& lien.
K im arso lá a , f n . i t t  2tu*« 
művfdj.
K im á r t ,  ca. auéíu tife it.
K im á r to g a t , ca. itűc^ unb 
uad) A uítu iifen .
K im a rn i  , k .  verteufelt.
K im ái v án y o z  , ca. m it 3J?űt* 
m ór ii&erjie&en,  m atm o . 
r ire it.
K im ász , k . űité • ,  l)írau í* , 
í>iitni:lfried>*n.
K im egy , k .  űué», IjiiiAUége» 
í}tu , a irtrfttfítt ; k o cs in  k i­
m e n n i ,  auf« , linautfafyreit $ 
k im en t az eszem ből , eé 
ron t m ir entfAHeit.
K im c l ,  K ím él»  ca. f ro n t i t  ; 
fjjű ttit.
K í m é l é s  , fn . bű i ®djo:ten.
K ím é le t ,  fn . Hit S p o n u n g  , 
9íad)fid)t.
K ím é le te s  , m n . fdjotiettb , 
it«d)fi á>tét>oU.
K ím é le t le n ,  m n . fdjomutgé* 
(0«.
K ím é le tle n ü l > ili . f«t>oitiutőá« 
(o i .
K im ély ít , ca. Der», a u ltie fe n .
K im en ek ed ik  ,  k .  fid) t e t t e i t ,  
eutflífjen , (oé trer&eit.
K im en ek sz ik  ,  1. K im en e k e -  
d ik .
K im e n é a , fn . bűé #iitűuá« 
g«$en.
K im e n e t ,  fn . b r r  üítiSgaitg.
K im e n e te l,  fn . ber '-Hűé* 
gang,, 'Srfoíg ; 2íu ll»eg .
K im e n í t , cs. ücr • ,  auéren»
fen .
K im e n íié s , fn . bie 23erren» 
fuug.
K im e n t ,  c í .  re tten  , Io« ,  
frei) m o re it j re^ tfe rtíg en  , 
e iitfíu lb ig e tt.
4oa Kim
K im e n te k e z ik ,  k .  entgegen , 
loéfcmiueit ; fid) eutfdjttlfci»
gett.
K im e n ü ! ,  k . berreitfen.
K im e n ü lc a , fn . bie '.Jíuéren» 
fung .
K im e n y í t , 1. K im en ít.
K im enyfíl , 1. K im cnÜ l.
K im e r ,  ca . auiftfcbvfen,  f>er»
űiiíf jjBpfe».
K im é r ,  cs. auémeíTeU/ ab» 
paffén ; űuétth’igeit.
K im e re d ,  k . b e tű u é f la m tt .
K im é re g e t,  ca . n a 4  unb nad> 
abineffen , abpaffe it; flein« 
weife auém figen.
K im érés , fn . Me 2íuéfd)bpfitng.
K im é ré s , fn .  bie SíuéwefTuug { 
'•Huétn.'ígiing.
K im o re s z t , ca. auffperieu 
(ba« 2íng ) ; auéfprelfcín.
K im e r í t ,  c a . flil<M>b}>feil; 
ftfd>bpfen.
K im eríté s  ,  fn . bű i 3íttéfdjl5« 
pfeti ; bic «SrfdjBpfuttg.
K im e r í lh e l le n  ,  m n . utter* 
MBvfiidj*
K im é r le g e l ,  ca. auéwíigen.
K im é rő ,  fn . bet SíuémtíTcr.
K im é r t ,  m n . gem efien ,  be» 
rtd ju e t.
K im es le rk é l , ca. er * ,  «ui» 
füiiflelit.
K im e a z e l , ca. Aitétoeifien.
K im esz e lé a , fn , bie Äuötcei»
fiung.
K im é tő l ,  ca f lu é f^n c ite lit ,  
Aitőftfcni&elit.
K im etaz , cs. Attéf$ttciben ; 
auéílec&tit ( int f iu p fe t , 
6 tű (> [).
K im e ts z é s , fn . bie 3íuéfd)*tei» 
buttg.
K im in tá z  ,  cs. aitém obelu.
K im iv e l ,  cs. auébilben.
K iraa ly o z , ca . öon ben Öd)a» 
ben b efre ien .
K im o n d , ca . auéfpred&en, 
berau tfageu .
K im
K im o u d á a , fn .  baé Síuéfpre»
d>eit ; bie ZluéfprAibe.
K im o n d h a lla n , m n . m iaué» 
fpteiblidj.
K im o n d h a tlaa ú l, ih .  m iaué» 
fvreibíiá).
K im os , cs. au á tó a fíe tt, au#» 
fpíiíett.
K im o sá s ,  f a .  bie SíuétOA» 
f «biliig.
K im o sd ik , k . iidj rciti n>a» 
f4>eu.
K im o to z , ca. »ifitircii, fcurtf)* 
f i t te n .
K im o z d í t ,  ca . meg*, hin« 
ű u í r ü i e i t ,  mié ber S te lle , 
űiiő b tr  SJuiTuitg bringen.
K im o zd u l ,  k .  fid) űué ffi* 
u e t S te lle  IjitAitibeweßeit ,  
nxikbíit ,  fii» t)írfd)ieben.
K ia io z ; a l ,  cs. b ú r*  Uftrrcé
SJCíitrefrt V e rrü fe n ,  I)imoíg* 
t í i íe n .
K im ú lá a , fn .  bet E in tr i t t .
K im ú l ik ,  k . Ijittfiijeibiii ,  fter» 
beit.
K im ú l t ,  m n . vertfjiebcu.
K im u n k á l ,  ca. Auéioirfett ; 
Auéarbcitcit.
K im u strá l ,  ca. ű u tw u tfc ru ,
K im u ta t ,  cs. űiiiveifeu , aité« 
tneifcn ; m agát k im u ta tn i , 
űuéjeidtfictl; k im u ta t­
ta  foga* f e h é r e t ,  er b<*t 
fid) bieg gegeben/ er b«t 
f i i  b e rra tb e n .
K im u ta tá s ,  f a .  bte 'iíutJUííi» 
fuitsí.
K im ű v el ,  ca. űitdbiíbeu , 
vetreiiiern .
K im ű v e lé s ,  fn . bie Síué&iís 
bung.
Kn’n , fn . bie f l i n  , Ü llő i , 
JT-’r . r u c ; tuá  ficif.
K in » , K ín t ,  fn . tnä  JÍU tta»(!t,
iflIIK biítílt.
K ín a ,  fn.
K<n< , fn . b it Sl)lnr.
K-inaitól , fn . »0« C iliim .
K in
K in K in y  4oS
K in a g y o l,  cs. ab a rb c iten  ; 
f i t  k in ag y o ln i ,  £ o l j  ob- 
flößen.
K inagyolás , f n .  ti*  2íbfÜbt* 
a r b e i t ,  Ä bfli& tung.
K in a g y o ló ,  fn . cet 2íbfilí)* 
t é r .
K ín a g y ö k é r ,  fn .  *1« **»»««• 
tv u rje í.
K ín a h é j .  f n .  »•« «&»"« / 
(5l)iiio rí n i e ,  ffiebetru ibe.
K í n a i ,  f n .  öer Gljineier. —  
m n .
K i u á l ,  c s . ( tv e l )  b ietcu , ott- 
b ie te n ,  onttftgen (einem
etrooé) ; é te l le l  k ín áln i 
v k i t ,  cinem 6 pcifc o n tra -  
fleti.
K ín á lá s ,  fn . baé A nträgen , 
2ín  bieten.
K ín á la t ,  fn .  ber Eintrag ,  ; 
baé ttgebot.
K in á lg a t ,  c«. ö fter oitbiefeit, 
ou tragcK .
K in á lg a lá s  ,  fn .  Bftereé 3ín- 
bieten ,  K utrogeit,
K ín á lk o z ik  ,  k . f i*  e r- , bar- 
bietcit ; (v e i)  etwoá bor» 
b ieten .
K i n a i á l ,  f n .  bet ßdjeiiftel» 
l e t ,  ^ tf ife n titte lfc r .
K in c s  ,  f n .  Der ©*afc ,  baé 
SUeinob.
K in csásó  ,  fn .  bet <5*afeflrfl-
ber.
K in cses  ,  m n . re i*  011 ©*,1- 
feen ; jum  ©*o&e beftimrut.
K in cscacd ik  ,  k . reid> '.ver* 
b e n , ©*ó&e íomm eln.
K ín c s e s í t ,  e s .  b e re i te m  , 
re i*  m o * en .
K in c s e * ,  es. einen ©*ófc 
fam m efn ; a* fctfnös vesze­
d e lm e t —  m a g á ra , ber 
©íinOer ftiirjet fi*  iné  2Ser» 
berbeit.
K in c s h á z ,  f ’i. bic 6 *ofc- 
fom ntcr.
K in c sö r ,  fn . bet S*ofe&ííter.
K in c s tá r  ,  fn . bőé K erati­
nul ,  bic € * o ^ fa u im c r.
K in c s tá r i ,  m n . firaria í.
K in c s tá r n o k ,  m n . ber S * o $ -  
mciRer.
K in c s ta r tó  ,  1. K in c s tá rn o k .
K in e m e z e i ,  c s . onéftljeit.
K íneszkö*  ,  fn . bőé J o lié t-  
gerAtft.
K in e v e t ,  cs. ó u l - ,  íe r lo -  
* c tt.
K ín c v e té s , fn . bie Jíuélo- 
*iiitfl ,  23erlo*ung.
K in e v e z  , c s . ( t  n ek ) ,  er» 
nen n en .
K in ev ezés  ,  fn . bie Q ritcu- 
iiiing.
K ín é * , cs. o u lfe fje n ,  <iué» 
iPi’iijíeujeinen b iir*  2fitf*«uen 
ju m  ftinaiiégcO tn 6etvcgcii. 
—* , k .a u é ,  betoné*, l>inaui* 
febeu f  f*oucit.
K in é z é s ,  fn . bőé 2íuéfel)en, 
ftiitauéfeben.
K ín f a ,  fn . haé fro lterlje lj.
K in g a  ,  k n . fiuiiigunbe.
K ín h a lá l ,  f n .  be t f f l ä r t t f  
tob.
K in in c s ,  fn . bic l ln f tű í t , 
(eine 'pP au jeuflo ttu iia).
K ín k e rék  ,  fn . baé $o(ter« 
r o b ,  K öb.
K ín ló d ik ,  k . f i*  plogClt, 
qu /iíen , »einigen.
K in n  ,  1. K ü n n .
K ín o s ,  m n . p e in l i * ,  quol*
bon. ’
K ín o z ,  e s .  p e in ig e n , via« 
g e tt, q u ä le n ,  m arte re t, 
fo lte rn .
K í n 5 , k. oué-, b e m t - ,  b«r* 
anétt)o*fen , cntu>o*fen.
K i n ő t t ,  m n . ou>Jflí»t)a*fett.
K inövés , fn . baé 2luén>a*feu; 
bet 24u6tvtt*l.
K ín p a d ,  fn . bic ^ o íte tb o n f .
K ín sz en v e d é s , fn . baé Seiten.
K ín s z e r ,  fn .  baé Jo ltf r*  
§ « |0 .
K ín t a t ,  es. fo ltern  , jtt> in ­
gen.
K in to rn a  ,  fn . ber ípéa íte r , 
bné ^éo lteriifm  ,  bie íe ij- 
e r.
K in to rn á l , k .  fliintperu , 
l«bern ; Jue f ie le t fingen. 
K in to rn á lá s ,  f n . fcaé (Be­
leber.
K ín v a lla tá s  ,  fn , bif  $ 0(tc- 
*11110.
K ín v a lla tó ,  fn . bet F o l­
te re r,
K ín z á s ,  fn . bőé p e in ig e n ,  
m a r t n a ,  $ o (te rií; b it «pti, 
nigung ,  $o U eru n g .
K ín zó  ,  m n . peinigenb ; föl- 
teenb. — ,  fn . ber F o l­
te re r .
K ín y a l ,  cs. ouéíetfen.
K in y a rg a l , k . ou é-, fyinoué- 
re iten .
K i n y e r ,  cs. ouélöirfert ,  er- 
boltéit.
K in y i la tk o z ik ,  k . f i*  of- 
fen b o te ii,  futib ,  befaiiut 
in erí 'e it; fi*  crflftrcn.
K in y i la tk o z ta t,  c s . ctoffiieu , 
offenbaren ,  Ä ußern ; e r f l i-  
reu .
K in y i la tk o z ta tá s , fn . bie
Eröffnung ,  O ffenbarung , 
2íeu 6eriing 5 €?rfläriing.
K in y ílik  ,  k . fi*  bffnen, n *  
atift()int ,  aufgeben.
K in y i lv á n í t ,  cs. üeroffenbo- 
re:t.
K in y itv á n o d ik . K iny ilván ít? , 
k . fi*  reroffenbaren.
K in y í r ,  cs. ouéf*ereu .
K in y i r b á l , cs. ojtéf*ítl^clit ; 
erbette ln .
K in y i t ,  cs. Bffnen, oufnio- 
*ett ; a iif f* lie § e n ,  a u f-  
fperren.
K in y i tá s ,  fn . bőé Ceffnen j 
3fiiff*ließen ,  Wtiffperren.
K in y o m , cs. oué*, V roué- 
preffeu , ouégtic lf*en  ; brit* 
a 6 *
((dl f aiiébrncfcn ; a u éb rü * l 
rfen , obprfigett.
K in y o m ás , fn . b a l  2íu t*  
prefTen , íiuébrücfen ; 3lb* 
b r u ie t t ,  Síbyrfígeu j ber 
2íutbru<f.
K in y o m o z ,  c s .  au tfp iiren .
K ia y o m U t ,  c*. ah«, au t*  
b e i l le t t ; a u ttre te ii.
K in y o m ú l,  k . fi*  Ijinailt» 
b e ä u g en ,  b iu au t* , betau t«  
bringen.
K in y u g s z ik , k .  autru(jCll ; 
m agát k in y u g o d n i,  f i*
ttfeoleit.
K i n y ú j t ,  cs. au t« , í)tnoné* 
flre tfen ,  bor«, attéretfeu \ 
<iutb«bntn 5 au tjiebeit (b a t 
fcifen); autroHen (beit £ e ig ).
K in y u j lo g a t ,  ca. Öfter Out« 
ftrrefeu ,  « u t r e í e n ; au t*  
bebuen.
K in y n j tá s ,  fn . bie 23or* , 
2Íutíflrrcfintő ; ba t 2ÍU$* 
bebuen.
K in y n jtó zás  ,  fn . b it ííllt*  
ftrrcfung.
K in y u j tó z ik ,  k . fi*  (tűé* 
flredfett ,  f i*  recfett.
K in y ú j tó z ta t ,  cs. autftre* 
dFett; h a lo tta t  k in y ú jtó z ­
ta tn i  ,  ben !£obteu legeit.
K in y ú l ,  k . beront*, (jiitnuő* 
laugen ,  b iuautgreifeu .
K in y ú l ik ,  k .  f i*  Ijitmuő* 
ftrcifett ,  f i*  autbebueu ,  
b e m r r a g t n .
K in y t t ,  os. aut« , betaut« 
tau fe tt.
K iuyűgöz  ,  cs. <i*ut ben SJaii* 
beit io tm a*eit (b a l sp ferb).
K io d v a a ít ,  cs. a u tb W e u .
K io k ád  , es. au t«  ,  berűut* 
ÍVtuen .
K io k á s , fu . bie 23erlerituttg.
K io k ik ,  k . (T»8I), »erlernen .
K io ld ,  es. «n ff*nv .reu , auf« 
I3feit, io tm a*cit ,  loifitíl*
N vfen.
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K io ld o z  , c s . n a *  unb n a *  
au ff* n ílttir , ío tm a* eit, lót* 
fnüyfen.
K i o l t ,  cs. l&í*ett, a u t i 8f* en .
K io l tá s ,  fn . b a l 2íutl&f*eit.
K io lv a d ,  k . a i i í í* m e lje n ,  
abf*nielje it.
K io lv as  , es. b ittau t« ,  í>cr* 
au tja u b e ru  ,  c itiren .
K io lv a s z t ,  cs. a u tí* u te l je n , 
outlaffen (J. 23* J e t i ) .
K io lv a s z tá s ,  fn . b a t 2íut* 
f*m el)ctt.
K iö m lik  , K io m o l , k . bin* 
a u t« , b erau ifK ltjeit, fallen.
K io n t ,  c s .  berg ießeit,  au t*  
gießen.
K io r d í t ,  k . au t« , b e tau t« , 
biuaiitbeuieu. - - ( j a  m agát), 
v h . f i*  aiit()en(en.
K i o r o s  ,  1. K i l o p .
K i o r t , 1. K i i r t .
K io s o n ,  K io s o n t ,  k .  ent« 
ttv.f*eu.
K io s z t ,  cs. auttfyeiíeu ,  ju« 
mtífeitj au ifpcnbett.
K iö h l in t , e s . au f f*tteHe 
itttb faufte 2í r t  au tfp ü ltit, 
autf*n>eifen.
K iö b lít  ,  c s . a u tfp iile tt, aut* 
f*w eifett.
K iö b líté s  , f a .  ba t H u tfpü ieu , 
J íu tf* » « ife u .
K iö b lö g e t, ca . ö fte t outfpíi* 
(en ,  au tm a f* e n .
K iö b lö s í t ,  K iö b lö z  ,  es. aut« 
I)8f)l«tt.
K iö k lö z , cs. m it ber ff-auft 
b in au tp rü g e íu .
K iö k rc n d e z ,  cs. au tw flrg en , 
au trÜ ipfeu,
K iö k rö d ik ,  k . au tr ílip fen .
K i ö l ,  c s . b ú r*  2Rorb out« 
ro tte tt.
K iö l t ,  c s . bor« , betoor«, fjer« 
n n trecffit,  autflretfett.
K iö l tö g e t , es. o ft autrecfeu.
K iö ltö z ik  , k . f t*  a u tf i iib d i.
K iö m le d , 1. K iö m lik .
K iö
K iöm lés , fn . b a t  Uebetflú* 
f e n ,  UeÉeríötifeit.
K iö m lc s z t,  c s . ergießen , 
autftrbuicn .
K iö m lik , K iö m ö l, k . f i*  
e rg ießen , ilbeefließen, über« 
r in n e n  ,  Überlaufen , über« 
f* iitte t  loerbett.
K iö n t ,  cs. au t«  ,  berautgie« 
ß e n ; a u tf * i í í íe n ,  a u t « ,  
berautf*<iftett \ h a rag já t k i­
ö n t e n i ,  feilten 3 ortt au t«  
lafien. —  , k . ftberi*t»em « 
m e n , ÖberftrBnten.
K iö n té s , fn . b a t  2in$gie« 
ßen ; 2iu tf* Ü tte n .
K iö n t  A , fn . ber 2(u tguß,
K iö a tS d ik ,  k . fi*  ergießen.
K iö reg ed ik  , k . b u r*  ba t -iil« 
fer unfähig  m erben.
K iö r ö k it ,  cs. enterben.
K iö rö k itc s ,  fn .  bie E n te r­
bung.
K iö sm e r ,  c s . a ittfennett ,  
au lftubire tt (etiten).
K iö t l i k , k . f i*  beröortijui!,
te rb o rb re* en  ; k iö tlö tt  az 
e szem b Ä l, e t tfl m it ent* 
faD etr,  a u t  bent © ebä*t«  
n i i  gefommeit.
K iö z ö n lik , k . autflrV inen.
K ip a d o l ,  cs. a u fb lc le it ,  be* 
bieien.
K ip a ll , ca. flutflopfeiij abpriU  
tíeln.
K ip a llá s ,  f n .  b a t  t tu tfio «  
pfen.
K ip a l lé ro z ,  cs. M tfpoíirett, 
ftiitbilben.
K ip a lló z , cs* au tb ie ieu , out« 
bofjlen.
K ip a n a sz o l ,  cs. «iiitfiagen.
K ip ú a to x , c s . au tb ü * fe n  (bic 
9labe).
K ip á a y v áz , c s . anbittben (b a t  
*pferb sunt 2Beibeit)j auf* 
f*(ageit (bat Beit).
K ip a p o l ,  es. « u tp ia u b fri t.
K ip á rá i ,  1. K ip á rg o l.
Kfp
\K ip á rá l l ik ,  k . a u i* , üetbmt» 
flfit ,  auibaiupfeti.
K ip n ra n c s o l ,  cs. f>CtföJlő••
fkoffen ,  wegweifeit.
K ip á rg o l , c s .
K ip á rk á n y o z , cs. ou ifra fleu .
K ip á r l i k . k .  öoe í>ifee n u i-  
fnuU n.
K i p i r n i * ,  ca. a u ip tíf te rir .
K ip á ro l  , k . <ttrtbam»fen.
K ip á ro lo g ,  k . » « tb u iif lí« , 
o u ib am p fen .
K ip á r t á z ,  ca. ríínbeín.
K ip a s k o l,  ce. a u if ío p fen , au#* 
f la t fk ín .
K ip a lc lI  ,  CS.  fk fa 0«U ,  niti« 
bläuen.
K ip a lf a n ,  k . a u fp rn tfen , au i*  
pínfcen-) n u ifp rin g en .
K ip a i t a n t ,  ca, n u ifp re n g en , 
fkneDen.
K ip a t io g , k . tffter a u f» , 
anéíp riugen .
K ip a tto g z ik ,  k . o u ifk ln g en , 
(tton ber £ o u t )  / aufber* 
ften.
K ip ázaito z  , cs. bern ien , m it 
K aiéit betegen.
K ip e 'cz é z , ca . 'ibfled'en (}. 
25. beit © runbriß  eine« 
© ebfíube«).
K ip c c z k c l , K ip e e z k e z , cs. 
ou ifpreifeen ,  au ifpe lle rn .
K i p e d e r , K ip e d e r f t ,  ca. 
oufW ikfen ( 5. SB. be ír 
© k n u rfc n rt) .
K ip c lo n g c rc z  , ca. fktfuben, 
au f  b tn  ^ rn n g e r  ffelTett.
K ip o m etc z , es. m it bem Ofen« 
febrw ifk  ö*rtte ibeu .
K ip c n d c r í t ,  ca. Í I u(Iu4(4U h»
b em .
K ip e re l , ca. auiproeefffreit.
K l p e r d í t ,  ca. b iu au ifk íe ttt 
f<rn.
K ip e rd ü l  , i .  a u ifp r in g e n .
K ip e reg  ,  k . nulpía& en ,  (jer« 
anifpriitgeu (m it J. S .  f i8r* 
iter au# ben V tf tr fn ) .
K íp
K ip e rg o t ,  cs. f>«ranifprín» 
gett m á k é it ,  InfTett ( j. SS. 
fl Brit er a u i  ben tte íjren ).
K ip e ra e d , K ip e ra e n , k . «inen 
t fu ifk la g  befotitnieu.
K ip e rz a e l ,  ca. nu ib ren n en .
K ip e a c l ,  ca. anifeidjen.
K ip o ly e g , ca . au ip ln p p e rn .
K ip e z ae g , k , íutibroitfeu f
aufgAfyren.
K ip ih eg  ( - i  m a g á t) ,  v h .  fik  
n u ifk n a iib en .
K ip ih e n ,  k . au iru lje it.
K ip ih en é a  , fn .  b a i 2íuirtt*
Í)«1I.
K íp ik k e ly e z , ca . auifkup* 
peit.
K ip i l l a n t ,  1. K i te k in t .
K ip i l lo g ,  k . Ije töorfkitntnern.
K ip ip áz  , ca. a u ir a u k e n .
K ip ip e re z  , cs. a u ifk iu ftie n , 
auiputseit.
K ip iro n g a l ,  ca. üerw eífm  ; 
f tliifkelteit.
K ip iro n k o d ik , k .  f ik  &C» 
fkflm t binnuipncfeit.
K ip ia s z e g e t,  ca. n u i j i fk e n .
K ip isz k á l;  ca , n u iffo k e rtt.
K ip ia z k o l ,  ca. o u ifk e lte n , 
n u im n k e n .
K ip itty e a z t  . ca. auíWerFeu 
(bie Sippen).
K ip o fo z  , e s . m it Oljrfeigeit 
b iU au ijag íit.
K ip o h a d  , k . f ik  m tiban* 
k e n .
K ip o h a a z t ,  K i p o h i t ,  ca. 
o u ib a n k e it,  a u ib /íu k en .
K ipohA l , 1. K ip o h a d .
K ip ó ly ái , 1. K ip ó ly áz .
K ip ó ly á z , ca . a u fw iu b e lit , 
a iiiw itfe ln  ,  aufrafkett.
K ip o n to z ,  cs. p u n fíiren .
K ip o r o z , cs. abfttiuben ; 
a u if ío p fen  (elit fiíe ib ).
K ip o ro z á s , fn . b a í 2íbftfiu* 
ben.
K ip ó t lá s ,  fn . bni ?rgAu}en, 
»rfefeeu.
K ip
K ip ó to l ,  c s . e rg íín je it, er* 
fefcen.
K ip ó to lh a ta t la n ,  K ip ó to l-  
h a tlan  , m n . u n trfefelik .
K ip o ty o g , k . nak« i«nnbet 
b erau ip lu m p en , ptunipfen .
K ip o t ty a u ,  k . berauiplunt« 
P«u, píunipfeit.
K ip o t ty a n t ,  ca. berauipluut* 
peit m aken , laffett.
K ip ö k ., ca. an if pitiéit.
K ip o ra c d ,  k. au ifk lag en  ,
an ifa ljren .
K ip ö r a e n ,  k . aitifk lngeit , 
an «fahren.
K ip ré d ik á l ,  ca, nu iprebioeu.
K ip réae l , 1. K isajto l*
K ip u h a to l ,  ca. a u ifo tfk e n  , 
e r fo r fk e n , a u ifu u b fk afteu .
K ip u h a to l ja ,  fn* ba« 2ÍUÍ* 
forfken .
K íp u h í t ,  ca . loeik  nm k en .
K i p u h á i ,  k . w eik  w erben .
K ip u sk á z , ca. öerikiiß«** í 
nu in ifírjen .
K ip u a z t í t ,  cs. o n í r o t te n ; 
ju Öirnnbe r ik te it .
K ip u a z tú l ,  k . o u ig e ro tte t 
werben ,  }it üHrunb« gebeit.
K iraM á a , fn . ba i ííu ip lftu*  
bent.
K ira b o l ,  ca. o u ip ííluberit , 
o u irn n b e u .
K i r á g ,  ca. burk&eigen, biirk» 
freffen 5 au iito g en .
K ira g a d , cs. íjeranireigen , 
e tttre ifen .
K irag a d á s , fn . b a i (?ntrei* 
f i t i t ,  i> erau irelgen .
K ira g a s z l,  ca. onfdjíagen ,
aniíjíingen.
K irá g c s á l , ca. aUmfibtig au i»  
fanéit ,  au ifreffeu  ,  au iitn*  
gén.
K irag y o g  , k . berborflroíjíeit, 
bert>orglíin|en.
K ira ja ik  , k .  nuifkW Ärm eu»
K ira jz o l , ca. o i i í je ik n e u ,
b u rk  S*iku«n obbiíben.
K ir  4o5
4oß K ir
K ira k  ,  cs. ouéfl«ITen ,  mié» 
í tg tn  ; atiépncftit ,  ouéfro* 
t i t o t ,  ouélabni ; m tdícgcit, 
b t í t f l t t t ; k ő v e l k ira k n i  , 
outpfloilcrit.
K irak ás  , fn . bűi SÍHéfltfltn, 
S iuéltgttt ; 'Jíuépocfttt, 2íué* 
f ro m ti t ; 2íué», © títg e ti.
K irá k á s z , cs. ouéfrt& ftn.
K i r a k o d á s ,  fn . bot 2íu tpo* 
(fiit , &iiéf roméit.
K irak o d ik , k . o u é p a ítn  óul» 
fro tu tit.
K irakotL  ,  m n . nutf
K i r á ly ,  fn . ber flüttig.
K irá ly e lle n e s , m n . atitiroviU 
liftifd).
K i r á ly f e l i ,  m u . fbuigifd» > 
rovnítflifd}.
K irály fi, fn . b rr  Abnigifofjn.
K irá ly g y e r ty a ,  1. Ö k ö rfa rk ­
k ó ró .
K irály g y ilk o láe  ,  fn . ber ÍÍB* 
ttiflitiiorb.
K iraly g y ilk o s  ,  í n .  b rr  SS* 
lüfléniBrbtr.
K irá ly h o ly o tte s ,  fu . b tr  fB* 
nifllidjt € to t t í ) « t t t r .
K i r á ly i ,  m n . FUtiiglid) ; —  
tá b la ,  b tr  ting. f'éniglidjt 
(Mtridjtéljof.
K irá ly ias  ,  m n . fiíttigíid) ; 
fB niflífí.
K irá ly i la g , ih .  fBltigfldj.
K ir á ly k a ,  1. Ö k ö rsz e m .
K irá ly k é k  , m n . fünJgéblon..
K ir á ly k o d ik ,  k . olé flbnig 
rtf li tre tt.
K i r á ly k o r a l l , fn . bit íítfttiflé* 
forafft.
K irá ly ia k , fn . b it fBltifllidK 
W tfib titj.
K irá ly leá n y , fn . bit flbniflé» 
to Á ttr .
K irá ly lö v és  , fn . b a i Äb» 
itiflifdm fitit.
K irá ly m ajo m  , fn . b tr  'ííffttt* 
fBitifl.
K irá ly n é  , fn . bit fibitiflitttt.
K ir
K i r á ly n ő ,  fn . bie rtfliertttbe 
Abuigtutt.
K irály o s  ,  1. K irá ly i.
K irá ly o sd i ,  f n .  tit tt  Sírt 
S p i t l .
K irá ly ö lés  ,  fn . be t ííbitiflé* 
m orft.
K irá ly ö lő  ,  fn . b tr  Äbttlflt» 
tnb rb tr.
K irá ly p á rl i  ,  fn . ber flbitlfl» 
litbgtfiit ú t i .
K irá ly p á r to s , fn . b tr  Öíohrtíífl.
K irá ly sá g , fn .  bo t ftttuift» 
reirf), ftBitigrfyum ; p ü n k ö s­
d i — , tit t t  £ 0 3  bourrube 
jlUuiflfdjoft.
K irá ly sá g a z iin c t, fu . bo t JJlt» 
t t r r td u u tn .
K irály sá rg a , m n . röuffltflííö.
K irályaitok , fn . b tr  2f)töU .
K irá ly s ü in ,  fo . bie jRBuigt» 
fo rb t.
K irá ly ú tcx a , fn . Mt Äbitigt»
llrofit.
K irá m á * , cs. ií& tt beit 2ti» 
lln t fijla f ltn .
JCiránczigál , c s .  o t té j tm it .
K irán c z o l , cs. t u t r u u j t í i t ,  
ait*r/ t i i t f n l t tu  ; f a l t t ln .
K irá n d ít ,  cs. o i té r tt tf ti i ; out» 
rtifcttt.
K irá n d u l ,  k . o iiiffirg tlt, tiiltlt 
Síutfln« mad>tR.
K irá n d u lá s , fn . b tr  Sílléfíilfl, 
bie S rcu rftc it.
K iránga t , cs. uodj eiitoitbtr 
a iié rtifitn .
K i r á n t ,  cs. ouértffittt ; out« 
l*o(fen ( ) .  25. til t  dutyit).
K iráz  , cs. ontfcfcíltteín, out» 
r i f t t c ín , outf<btt)Uifltn.
K iráz á s  , fn . bot tfuéfdjüt» 
I t l t t ,  HittfdjW inßtii.
K iráa ó d ik  , k . J)tron4fltf4ilt*\ 
t t í t  ttJ ttb tit.
K tr á z o g a t , cs. n o *  uub tto*
nuif& ftrteín .
K irodŐ l, K ire d ő s  , c s .  ou t» , 
t it ífn ir tn .
K ir
K irc g c * , cs. A itltoff^en , 6t« 
jeiAutu ; ftft ftfettt ,  be» 
fii tum tu .
K irek ed  , k . oittfltfdjlofrtit 
m ttb tn .
K ire k e s z t ,  cs. oitéídjíiífitit ,  
o itifp fr r tn  ; bon u n t \ ö rö k ­
ségből kiroke& zttni , t u t ,  
t rb t tt .
K irek e sz té s  , fn . ba t 2íué» 
fdílitfiítr, Süiéfperrtn i S3ou« 
ttttt.
K irek e sz tő  , m n . Atiéfdjfit» 
fttub, outfifcltfgH*.
K i r e k e s z tő ig  , fu . ouéfdWt* 
tftitbté 9ítd)í.
K irek e sz tő le g , ih . oiiéfdjfitf;» 
fid).
K ire n d e l  , cs. (’tffintm tlt; %i* 
m onöttt irfitubnjo T)ii:ntté* 
b tftttftii.
K ire p d e s , k . B fftr ouéflifflcit.
K ire p e d  , k . o u fp ío tttii, ou t*  
fvriiifltu .
K ire p c d e z ,  k .  íjlt unb  bn 
(tufíptitifltn .
K ire p í t  , k . oitéflíiföttt fofTtn; 
tttífo fjtttt ínfTtu (bot IB o rt).
K i r e p p e n ,  k . p lU tfi*  out* 
flitflttt.
K ir e p ü l  ,  k . oiiéffitfitn.
K ite sz e l , cs. oité», b if t i í t t t .
K ircleg zéa  , fn . bit <?rfoíia» 
tio it.
K irc te g x ik  , k . erfofU tett.
K ir e te s z e l ,  cs. etttviegtítt.
K i r í , k . iribrtg  (»treorflf« 
-4 tn .  —  , cs. a ité tv tin ttt.
K iric s  , f n .  t i t t t  2 írt TOrtr» 
f* tt)o íb t m it K in ő tt ßt» 
jtid jittf .
K irim á n y k o d ik  ,  cs. etfffífH .
K iro b o g , k .  íjiuotté», ^trotté* 
p o fttrn .
K iro h a n ,  k .  fttt»
o u éfíflrjtn  ,  on tfofftn .
K i r o j to s o d ik ,  k . f ro n ftg
ttJttb tit.
K iro jto z  , cs. ottéfronfttr.
K i9 K is 4o7
K i r o n t ,  k . ou jfflílíii , b it*  
to rb r  c ic i t .
K iro n tá s  , fn . b«r 3íu«fell / 
fcné í> ír\> orS rí* íit.
K i r o s t á l ,  cs. o u áp eb eu , 0,'^ # 
re ü te m .
K iro s to l , cs. fo ftn  ,  fn ftrit.
K i r o . t o lü k ,  K i r o J t o l i í i k ,  
k .  f i i  f f l fe rn ,  f i*  «"<?«* 
f rín .
K i r o th a d ,  k .  ou«fflulClt.
K iro rá tk o l  ,  K iro v á lo l  ,  e j .  
n u íf íM t n  ,  m i í f i t ü d i .
K irö p fi l  , k . nttifíicflíit.
K i r r a n t ,  1. K u r ra n t .
K i r r o g .  1. K u rro g .
K i r u d a l ,  cs. m it ciitcv G tonge
au « tre i6íii.
K i r ú g ,  cs. oii6fr$fa,0 tn  (m it 
bon $iigeii).
K iru g a sz k o d ik ,  k . f i i  ti* 
liflft lj i liáné ni a J> c ii.
K irü g y e z ik , k . Äitofpcrt be* 
fommett.
K is ,  m n . f lí in  ; e g y — . 
tren ia  / eiit 25i«ieit ; egy
—  id e ig , ciite fittje  Beit.
K isnfa ,  1. K isefa .
K is a já t í t ,  c s . írv to p riire n .
K isa já títá s  , fn . bit ©rpro» 
p r io r io n .
K isa jto t , cs. t rp r tf f ti t ,  ber* 
a tiíp rc íftit , abfcltern .
K isa jto lá s  ,  fn .  ba« 2íit«prtf* 
fen , 2lu« fe lte rn .
K isn lako l , ca. a i tá f i la ic n .
K is á m fá z ,  es. über beit 2 tt* 
flen f iia d é i t  ( j .  S .  G ticfeí).
K isám ol , 1. K isám fáz.
K is a n y a ro g , ca. tíim m e rtii  
jtibriitfleit.
K is á rg ú l ,  k .  f i*  0«lb í)tr* 
v o rtíiu n ; fleíb tx>trbeit.
K is a r ja d , k . ü o r íü e f tc t t , 
Ijtrt>orfpri«ßeiT-
K is a r ja d z ik ,  K ísa rjo z ik  » k . 
e n tfp n rfiftt , ou«fpro(Ten , 
ou«fi©fí<u.
K isá ro s  , fn . ber flram er.
K is a s s z o n y , fn . bai fcrftu* i 
teiit.
K isa ssz o n y ’h av a , fu . ber Kit*
fluft.
K i s b é r e s ,  fn . ber Q ín f t, 
<?iife.
K is b ír ó ,  fn . ber f iíe in r ii te r ,  
l l n t e r r í i t e r ; ba« ö tro iffen .
K is d e d ,  m n . fíe in . —  , fn . 
fleiue« f l i n b ,  ber S/iiig* 
fiiiö*
K isd e d Ó T Ó -in tc z e t, fn .  bie 
ÄWinfinberbitt>af)r»2ln  flott.
K is e b b ,  m n . f te in e r ,  min» 
ber.
K ise b b e d é « , fn .  bie JBerflei* 
n em it# .
K isebbcdxk ,  k . f i i  fcermiit* 
b e n t , fíe incr it>trben ,  ofc* 
tifluneu.
K i s e b b í t ,  cs. »erfíe inern  , 
tx rm in b e t tt ; beruitflíim pfttt, 
f im tilc r tt .
K is e b b íté s ,  fn . ba« 23erfí«i» 
i t t rn ,  Q3trmiitbera ; bie £cr*  
iiuitberiittg ; ba« íBeruit* 
flíintpftu , © im fíle r .i .
K iseb b ítő iiv eg  , fn . ba« 33cr» 
f[eiiierniiő«vifa«.
K is e b b sé g , fn .  ba« fiíelner* 
fei)tt; b icS in tíiO uiifl, S im íi*  
teruna .
K ise b b ü l,  k .  f i i  Dcrfíciiierrt, 
te rm in b e rn .
K ise b b ü lé s  ,  fu . bie 3Jiiube* 
riing .
K iseb esed ik  ,  k . ttuittb hm-beu.
K is e b e s í t ,  cs. ttninb m a i in .
K is ob cs fii ,  1. K iseb esed ik .
K is e fa ,  fn . ba« jO r tf ie i t ,  
bie ^Borberttjage.
K isefás , fn . ba« Oíitnten* 
vferb.
K is é g ,  fn . ba« 3Berf«i)n.
K is e g é l ,  1. K ise g ít.
K is e g ít ,  cs. ón«*, biiiau«», 
bcraii«f)eífen.
K ise le jte l , K ise le jte z  , cs. 
ouéinuflerit, a & főnbe n i .
Kiselm fi ,  m u . flcium íitbig.
K ise lm ü ség , f a .  b«r Áléin» 
m utf) ,  bie A ícinm tttM flfeit.
K isc m m iz , cs. b u r i  ÍXei* 
innigen b e tr í ig e n ,  flonj 
íiii«jUI)*h .
K isopcr , cb. au áfcg tK , au«» 
ffljrtn.
K is e p ré s , fu . ba« 2lu«fel>* 
ren  , 3íu«fegen.
K is e p tő z , cs. m it Sefen fjiitc 
ouéiogen.
K i s é r ,  K í s é r ,  es. begleiten, 
felgen.
K í s é r e l  * c s . (*rpetlmeiit ma* 
ie i t .
K ís é ré s ,  fn . ba« &egfciteii , 
ftolfleit.
K í s é r e t ,  fn . ba« Q5efeit, C»e» 
fo íg e , ber 9 ía i$ ’. tg ,  bit 33e« 
flíeitiuig.
K is é re t jo g ,  fn , ba« ©eleit«» 
r e i t .
K is e rk e d , K is c rk e d c z ,  k. 
()crau«aiteneit.
K is e rk e s z t ,  c j .  f)erau«auilltn 
m a i t  it.
K í s é r l e t ,  f n .  ba« 3rp«rim eitt.
K ís é rő ,  f n .  ber 93eflfeiter , 
(H eliitím aun .
K i s é r t ,  K í s é r t ,  cs. v»erfu* 
(btit , a n fe i te i t  t fputftti.
K í s é r t é s ,  fn . ba« 2 3 erfu ien ; 
S puife it.
K ís é r te t  , fn . bie X f r fu iu u g ; 
baé Oieípenfi, b ír  S p iid 1 ; 
k isé r te ih e  osni ,• in  ÍSüer*
f ii in n g  ö tra tf) in .
K is é r tő fu r ó , fu .  ber 25tr» 
fu ib o ftre r.
K ís c r tő l ik , fn .  ba« 5}erf» i»  
l ó i .
K isé tá l ,  k .  anüípajireu.
K is e x e r jó lf i ,  1. F ö ld e p e .
K is fü g e k a k tu s , fn . bte inbi« 
o n if ie  fta fíe .
K ’n g y ü lé 8 , f n .  fU iuerr Co< 
m itat«»í>trf«m m luitfl(ín H iú  
flern).
K ísh a s ,  fu . ber U nterbauet
K ish itű  , m n . ÍU ium iitb ig .
K ish ú iv ó t, f a .  bie 33>odje uad) 
Oftern.
K i s ie t , k .  berauleilen .
K is ik á ro l ,  c s .  auépo liren  , 
auégUsttejt, b o l t im  auérei* 
beit.
K is ik l ik ,  k .  au ifó íA pfen  t 
en tg le iten .
K is iláp o l , os. auépríígeln .
K i s im ít ,  cs. abgU ttteit, au** 
poliren .
K is im u l ,  k . g ía tt  t»erben.
K i s í r ,  cs. au lw e ittc n ,  »er* 
»»einen.
K i s í r t , m n . »crtveint.
K isk a lm ár ,  fn . ber d rän ie r/ 
© bfer.
K isk a lm árk o d ás , fn . bie £ r/í* 
ntereft.
K is k a rá c s o n , fn . bie 3?o<5>t 
uad) Cíjrifli © eb u rt.
K isk cro sk cd cs , fn .  bie Örciß* 
lerei).
K iskereskedő  , fu .  ber Jllein* 
btinbíer.
K i s k o r ,  fn .  bie 3Rinbeei&'b* 
r iß f c i t , Um nílnbigfeit.
K i s k o rú ,  m n . núnberjabrig , 
unm Őitbig.
K isk o rú sá g  , fu . bie W inber* 
iÄ b rig fe it, U nm Ü nbigfeit.
K is le lk íx ,  m u . engbriifiig ,  
fíefiim íit^f d.
K is le lk ü s é g , fn .  Me 5?íein* 
geiffere»).
K is m e s te r ,  fu . ber Unter» 
íeftrer.
K is o d ró d ik ,  k .  fiJj a tiibrí*  
í>cn.
K is o tú l ,  cs. aiiípreíFen,  er* 
preffeit,  a 6feíterit.
K is p n p , fn . ber f i íe r ifc r ,  
ein geiftíiiber Sbflíing.
K isp é n z  , fn . ber Q cn ar.
K isró fo l ,  1. K icsav aro l.
K is s á r fű lc j ,  fn . bie 9 fc(u ti($ , 
RtolMmiícb.
4oB K ií
K is sz ó k , 1. Z sám oly .
K is s z e m ü ,  m n . flcinftugig.
K isszív tt ,  m u . fltin ljc rjig .
K isu h a n  ,  k. mié*, fyermit*, 
biiiaitéfdjliipfen.
K i s ú j , fn . ber Ofyrünger t 
b«r Kelne ffinger.
K i s u j t ,  cs. b ittaulfdjícuberit.
K is u jtá s o z ,  cs. m it bíimtei* 
©iftnilrcn n u é jie m t.
K is u ro l ,  cs. a u ire ib eu .
K is u r r a n ,  k . ault»ifd>cu.
K isu so g  ,  cs. aiiéfUiflern, auő* 
píauberit.
K is u v a d ,  k .  ^eraiiőfaUcn.
K i s ü l ,  k . a u tb a ilsn ; aité* 
b r a te n ,  bu rd ;6roteit ; tói* 
geben ,  (»óit ber $ ( tn te )  ; 
anö £id)t femnurt ,  fjerottiJ* 
fomntcn.
K is ü lő ,  fn .  baé ©oifljorn.
K i s ü t , cs. au éb ra teu  ? mié* 
6a i . t t , abbacfen ; íoébrií* 
tftti, [oifd)iefiett ; a n ’é £id>t 
b r in g e n , beraiiSfinben.
K is v á ro s i ,  m n . fíeinflfibtifdj.
K is v iro s ila g , ih .  fíeinjM btiídj.
K isz  ,  1. K ü sz .
K isz ab , cs. jitfibneiben ; be* 
ftintmen t attt»elfen.
K is z a b a d í t ,  c s . b e f r e ie n ,  
íoéuiad)eit, íotfgeifert.
K isz a b a d ítá s , f a .  baé Se* 
f r e i e n ,  £o$utad)en , £oé« 
helfen.
K is z a b a d u l , k . to itoerben  \
. fid) befreien  ; entfom nten.
K is z a b a d u lá s ,  fn . bic Se* 
fretjm tg ,  ba l (Sittfommen.
K iszád o l , c s . aitffptinbeit.
K is z a g g a t ,  c s . aité«, herauf» 
re iß e n , a u f r a u f e n ,  a 6ru* 
pfett ,  Ijerauépfíílfen.
K is z a g lá l , c s ,  « u f tv i t t e rn , 
auéfh'ÍJifern.
K isz á g u ld , k . ftíírntcnb bin* 
au fre ite n .
K isz ak a d , k . auf«, f)fraué* 
n i t i t r t .
K isz
K !s z a k a s z t ,  K isz ak ít ,  cs. 
a u l» , berauéreificn.
K is z a la d ,  k . aité*, hinauf« 
lau fe n \ e n tf a h re n ,  e n tfa l­
len.
K is z á la l ,  cs. au ff ía itb en .
K is z a la s z t ,  cs. b in au fla itfen  
laffcn, biuauftreiben ; fab» 
r o t  (affen ,  faßen (affen.
K is z á l l ,  k . auf», b e rau t« , 
binauffUegen ,  anffleigeit.
K is z á l l í t ,  c s . auéftfeeit , auf* 
fdjiffeu; aufflelgeit (affen.
K is z á l l ítá s ,  fn .  bie £anbung , 
3Cuff<ftiffung.
K iszám ít, cs. beredjiteit, an!» 
re g n e n .
K is z á m lá l ,  c s . auf}ßf)(eii t 
bereg n en .
K isz á m o l,  cs. oufreiftiteu.
K isz á m o lá s , fn . bie Vitt« 
redjnm ig.
K iszánkáz  ,  K iszán k áz ik  , k . 
m it S 'b tit te n  f)inauffab ren .
K is z á n t ,  cs. aufaefern , auf* 
Vfl'lgtn.
K iszap p an o z  ,  c s . »uit ©cifc 
atié»»af<ben.
K is z a p ú l,  cs. ab iaugen .
K isz á r  , cs. au tföeifieu .
K isz ára d  ,  k .  auftrodfnen ,  
a u ib o r re n , auäjebren, »er« 
flegen.
K isz á ra d á s ,  fu . baä Vui« 
t ro in e n ,  iCertrodfuen, 2ÍUÍ* 
jebren.
K is z á ra s z t,  cs. a it i tro d ite ti , 
au ib ö rren  ,  auijeO ren, »er« 
flegen ; tn v st k isz á rasz tan i ,  
ben 2 ei<b au<f?«&cu.
K iszárasz tá s  ,  fn . bai 2fu^« 
tro i tie n  ,  VuébBrrcn, iiitl«  
jebreit.
K isz á r í t  ,  1. K iszáraszt.
K iszed , cs. au3«, ^eronénef)« 
men t a iti« , f)*rau«fleien ? 
aitifefeen, »erfe^ett (bie Bttib« 
flabeit) ; aulf<bie6en (baé 
SBrob).
K isz
K isz Kit Kit 4o9
K is z e d e g e t ,  cs. fteitiWcife
b trau ile fen .
K is z e g ,  c s . a u lf t tn t ib tn .
K is z e g é ly ,  fn .  Bfl« (Jctropi* 
unt.
K isz e g e z , cs. a n ín a g tíi if  auf* 
pfTani«it (STouoiten, Síabne).
K iszck c rez  , k . auífflfyrttt.
K isze l , cs. a u i« , fjeraui*
ftt ueiben.
K iszel e l , es. au ifttW ingen.
K is z é le s e d ik ,  k . fii) au i*  
breiten .
K i s z é l e s í t ,  cs. a u ib re i te u , 
e rw e ite rn .
K is z e l lö z , K is z e l lő z te t ,  cs. 
feu rttíilf teu ,  a u il í if te u .
K is z e m e l,  cs. au if íau & en , 
a n ifö rn en .
K is z e n v e d ,  c s . e rb u íb en , 
auiileO en. — , k . au ile iben .
K i s z é p í t , cs. öerfttönem  ,
auäpu&tiT.
K iszerez  , cs. auiW trfen.
K is z í ,  cs. a u i« , tyerauifau» 
geu ; a u ira u tte n .
K isr.id  ,  c s . nuőntcitttit,  au i«  
ftte lten .
K is z ik k a d , k . a u it ro ín e u .
K is z ik k a s z t ,  cs. au itrocfueit.
K i s z i l , 1. K esző cze.
K is z im n to l ,  cs. a u iw it te r i t , 
au ifp ílren  ,  b u rttflö b tru .
K isz ín e i  , cs. a u in ia ltit , if* 
íu m in iren ; aniwftljlens au i«  
jim m ern .
K is z ín e z ,  cs. a n im a le n , aui* 
f ä rb e n ,  iZTumiuirtu.
K isz íp  ,  1. K ísb í.
K isz ip o g f it , c s . au in ip p tit.
K isziszeg  , c s .  a u ijiftte it.
K isz ilá l , c s .  au ifleben.
K isz iv á rk o zik  ,  1* K iszivárog .
K isz iv á ro g  , k . ou ifiifern  , 
uatfc uub n a tt  a i t í r in n tn .
K is z ív á s , fn . ba« 2íuifau« 
got i t f u i r a u t t t n .
K isz iv a ty ú z  ,  cs. a u i« , T>er* 
auipum peu.
K isz ó l, k . fjerau ifpretteu .
K is z o lg á l ,  k . au ib itn eu .
K is z o lg á lta t ,  c s . au iltefe ru  ; 
W ieberfaíjreu.
K isz o lg á lta tá s ,  fn . ba i !Kui* 
liefern.
K is z ó lí t ,  cs. W eg ru ftit, Ijer* 
a u iru fc i t .
K iszop  ,  cs. au ifangeu .
K is z ó r ,  c s . au iflreueu  ,  aui* 
Werfen.
K is z ó rá s , fn . b a i Jíuiflreit«  
t i t ,  2í it iw e rfe it .
K is z o r í t ,  cs. üerbrtfngtn , í>tu* 
a u i» , b trau íb rü u g eu .
K isz o rítá s  , fn . b a i 33erbr»in« 
g t n ,  ßinaM ibr/tngen .
K i s z o r u l ,  le. tferbrÄugt Wer» 
beit \ r iugefíe ium t werben, 
(öcu  cinem 23rutt).
K is z ó ,  cs. au fw eb e tt, auf» 
w i r f e i t ,  b ro ttireu .
K iszög  e z ,  1. K iszeg ez .
K isx ö g le tc l,  cs. auiecfen.
K is z ö k e l l , k . au«*, ^iiiaui* 
bfípfen.
K iszö k ik  ,  k . eiUfprlugctt, tnt»  
w if tte n , en tfttttip feu .
K isz ó n y eg e z ,  c s . au itape ji«  
r e n .
K is z ö rp ö l ,  cs. au if ttí ílrfe u .
K í s z t ,  K í s z t e t , cs. )it et* 
w a i  bew egen, au tre ibeu .
K ísz te s  , fn . b a i 2íutreiben,
K i s z ú r ,  c s .  a u if le tttit \ auf« 
ftecfett.
K is z u rd a l ,  c s . atfmú'íiíig au i*  
fledjeu ; a&fletteit.
K is z a rk á i,  cs. au ifle tteu , m it 
S t it te i t  a&bilben.
K is z u rk o l ,  cs. a u ip itte n .
K is z ű r ,  cs. au ifeií)tn .
K is z ü rc s ö l ,  cs. au in ip p en .
K i l a ,  fn . b a i © íin b e t, Síi« 
f tte l, (»on # a n f ) .
K itá b lá z , cs. au itfife fu .
K iláh lázás .fn . bie tfu iM ftíiu ifi.
K itag a d , cs. n u iíttí ie fe n , e n t« ! 
crbtir. |
K i t á g í t , es. erw eitern  ,  au i«  
w eitem .
K i tá g u l , k . fitt erw eite rn .
K i ta k a r ,  cs. aufberfeit,  auf« 
MlŰtn ,  entblößen.
K i ta k a r í t ,  Cs. a u ira u m e it,  
” «tt tjerjhUeu.
K ita k a ro d ik , k . fitt Ijiilftui« 
p acftn , binauijieljeit.
K itn k a ró d z ik , k . fí<f> a u f .  
btefen , entblößen.
K i t a l á l ,  c s . e rra tljen , fjtr* 
au ifín b eu .
K i t á l a l ,  cs. au rittten  (bit 
G p tifen ), au ftiftten .
K itám aszk o d ik  ,  k . fidj Ijiu. 
a u i» , f>erauiPtljneu.
K itá m a s z t ,  cs. a u ifp re iteu .
K itán czo l , cs. a u ita n } (tt.
K i t a n í t ,  c s . au iíe fy reu ,  ab» 
rlttw it.
K i t a n ú i ,  cs. a u iíe ru rn  ; au i«  
fh tb l tre n , a u ifo r f t tm , au i*  
fu u b ftta fíen . — , k . öer* 
lem e n .
K i t a n ú i t ,  m n . a u ig t í t r t t í .
K i ta p a s z t ,  cs. a u tf ttm ie ren , 
toerfleibett ( j .  23. m it£ $ o n ) ,  
a u if lre itteu  eine ÍKit>e.
K i ta p o d ,  cs. a u i« , Ije rau i. 
tre ten .
K i ta p o g a t ,  cs. a u ifo r f t te n , 
a u ig r i ib t lu .
K i ta p o s ,  cs. a u itre fe n .
K itap so l«  cs, o u iffo rítteu .
K i t á r ,  e s . ftffntn, ottffttließen.
K i tá r a s z t , 1. K itá r .
K i ta rk á z ,  es. b ű n t m a tt tn .
K i t á ro g a t ,  cs. au ipofauiteu .
K i t á r o l , 1. K i tá r .
K i t a r t ,  cs. au i& níten , au i*  
b a u t r n ; rríja lttu  , unter« 
l)alteii!Í)inaui* ,beiauil)alteu .
K i ta r tá s ,  fn . b a i 'K uibalteu, 
2 íu ib an em  j U n terh a lten .
K i t á r n i ,  k. fitt ö ffnen , auf* 
ftttießen.
K íta s z ig á l . cs. b 'tnaji« , ber« 
auifloßen.
4 * o  K it
K i ta s z í t ,  cs. óné», fu nőné« 
ffefien.
K i t á t ,  cs. o u f fperren ( j .  93. 
ben OOTititb), Offnen.
K ita ta ro z  , ca. auébtfTetu.
K ita v a s z o d ik , k .  8 tiif)ling 
tv étben .
K tlé c lá z , c s . oitábiigeln, weg» 
biigeln ( bit S o lté n ).
K i te k e r ,  c s . ouébreíjcn , P.r* 
bre!>en; fcerauéwtnben •, va­
laki* ny ak ú t k i te k e r n i , ti» 
nciu ben fta lé  um brthrii ; 
v k n ek  a ’ keücből vmi t  k i ­
t e k e rn i  , einem etwoé Alté 
ben iSöubtu minőén.
K i t e k in t ,  k . h eroorb tiíen  f  
ben ité» , l)iuouébíicfen.
K ite le l, k . oiitfw iiitftn , über» 
» in te rn .
K i t c l e l t e t ,  c s . íiberw intern , 
miotr in te rn .
K iie lh e tö k é p  ,  K ite lh e tö le g , 
ib . beftmbgli*fl.
K i t e l i k ,  k .  auéfeim ; jurti*  
<ben ; fíií)ig fel)« 5» etw oé.
K itc p  ,  cs. auéreigen ,  aué* 
jitp fe u , o u tre u teu .
K i té p e lő d ik ,  k . f i*  óné et* 
U’flí Ijeroiiéwinben.
K i tc p e r ,  1. K ite k e r .
K i té r ,  k . ouéW ei*en ; k i té r ­
n i  v a l lá s á b ó l ,  feine Ke* 
Jigion t'juberu.
K i t e r e g e t , cs. ouébrciteit.
K itc rc p é ly e d ik  , k .  bie 2tefle 
o itébreiten.
K i t é r é s ,  fn . bőé KiiéWfi» 
* e n .
K i t e r í t ,  cs. onébreiten , 
fpreifeeit ; einen ouf bo« 
£ei* en b r» tt legen.
K i t é r í t ,  cs. ouéfenfen ,  ob«, 
wegleitfcn ; j u t  Krítgioité# 
ünberung bewegen.
K ite r je d  , k . fid) ouébefynttt, 
oitébreiten ,  ertoettern .
K ite r je d é s  , fn . ber lln ifoug, 
bie tftiébefynung.
K it
K ite i jo szk ed ik , k . fiit ouébrei* 
ten .
K ite r je s z t  , es. erw eitern  , 
AUíbretteir, ouébebntn , out.» 
fpretten.
K ite r je s z té s  , fn .  bőé írw e i*  
t e r n ,  2íu é b re ite u ,  2ftté* 
be()iien.
K i te r p e s z t ,  cs. oiiéeinoubet 
fpreiten ( j .  S .  bie e * e n fe í ) .
K ite rü l  ,  1. K itö r je d .
K i t e s z , cs. óné«, hittané«, 
fe^en, ouéfteHen; ouélegen, 
oufflcllcit (etti 9 t e | ) ; (b ö l)  
entíefcen (einen feineé 3tm* 
teé) ; ouébriiifen ; m ag áé rt 
k i t e n n i ,  f i*  bevvortfcuu, 
fi*  ouéjeid)iitn.
K i té te l  , fn . bie 2íuéf?Mtng ; 
tttitfefeung ; bet ííiiőorurf.
K i te t i z ik ,  k . erfjelleu, her» 
»oríeu* teit, f i*  je ig tu j her» 
»orfteljen , h e m r ra g e n .
K ito tv e z  ,  c s . obloufeit.
K i t i l o l , cs. bredjen (ben 
£ o u f ) .
K i t i l t ,  cs. perw eiíen, oué» 
f* lie fen .
K i t ip o r ,  cs. ou-étreten.
K i t ís z tá l ,  cm. o tíéípílíen, aué» 
rein igen .
K i t i s z t í t , e s . reinigen ,  óné» 
Villen i m agát a* v é te k ­
b ő l k i t i s z t í t a n i ,  f i*  re* t«  
fertigen .
K i ti «7, f o g a t ,  c s . ouéffiubern ; 
SitfammenWttttnen.
K itisz tu l , k . rein  , gereinigt 
W irten  ; f i*  o n f flö re n , er» 
beflett.
K i ló d ú l ,  k . f t*  íjinoutbrüu» 
geit.
K i to l  , cc. o u é» ,  (tnotté» 
f*ieben ; hiitaué», Wtgbrftn» 
gén ; a /c m é t k i to ln i ,  Je» 
m ailben bie ííncjeit o tiéfle*íii.
K i to ld  , cs. onflii<fe(n.
K i to ld o z ,  ca. onftflifefn , 
oiUffitfeii.
K it
K ito ld ú l , 1. K i tó d u l.
K i to ló d ik , k .  Ijera uébrin*
gén, b*roiiégcbtíl<ft W erben.
K ito n  , f n .  bte fiS ferm uf*e(.
K iio to ln z , 1. K ito ld o z .
K i t o l t , cs. aué«, betoné» 
g ieß en / aué», & erauéf*ttt» 
ten ; ouéfiiQen ; v k iu  h a ­
ra g já t  k i tö l te n i ,  feinen 
Born íiber einen ottéfdnit* 
te i l ;  az  id ő t  k i tö l te n i ,  
bie 3 e it  Auéfyoíteu.
K i tö l tö g e t , cs. n o *  unb ita*  
oué», (>ernitégitfieu ,  f*iit» 
t e n ;  obfiideu.
K i tö m ,  cs. auéflopfen.
K i tö r  , cs. ouéf*(ageu , oué* 
bre* en . — ,  k . b u r íb r c ie n ,  
l}erouébre*en ,  jum  2tné« 
b ru *  fommen ; f>eraiiéf*ía* 
gen, (Den b tr  $(om nie).
K i tö r é s ,  fn . be t K n é b rii*  ; 
K uéfon .
K i t ö r i k ,  k . o u é b re * tn .
K itö rlé s  ,  fn .  bőé 2íuélÖf*en, 
25>egftrei*en.
K i tö rö l ,  cs. fliiémif*en ; ötté», 
fjeraué», W egflrci*cu/ oué» 
fUf*en; t ro in e n  (bie S ljrä»  
n e n ).
K i tö rö l / j e t , cs. ouéw ir*eu  ; 
tro<fnen; wegflrei*e(n.
K i t r é f á l ,  cs. f*erjenb  mit* 
neíjmeu ober ttuéfporten.
K itro-m bitál , cs. ouépofou« 
neit , ouétrom peten .
K i tn d , cs. in <?rfrthruug 
bringen f inne werben , er» 
fragen  ; oité}*íief5cn/ etit» 
erben.
K itn d ak o z  , cs. oiiéfrogen , 
o u é fo rf* tn  ,  onéfunbf*of» 
teu.
K itu d ó d ik  , k . onéfom m en , 
berouéfom m en, óné 2 i* t  
fom m t it.
K itú r  ,  cs. auéw flb ltn  , her» 
ouéwiil)feu; ouéfle*en/ oué» 
beißen.
K iv K iv  4 a x
K ituaáz  , 1« K i r í .
K itü n d o k lik  , k . ber»OT0 l»lN* 
jfit , hervorflrohlen.
K i tű n ik ,  k . f i*  oulue&nteit, 
l>er&orf*einen ; fcerttorra* 
gén.
K itű n ő  , m n . o u ln ff tm íitö ,
berttorragenb.
K i tü n ő lc g ,  i h .  au lnebm enb,
!>6* ft.
K itű z  , cs. «iilftetfen / auf* 
Vflnti)*tt \ anlíHrfeit, atiéitfi- 
()di i fteppen.
K iu g r a s z t ,  K iu g r a t ,  cs.
au lfp rertgen .
K iu g r ik  , k .  a n t» , berattl* , 
b ino iilfp ringen .
K i ú j u l , k . f i*  erneuern , té r*
) íiugen.
K iú s z ik , k . au l->  ßeraul*
f* iv im m en.
K iu taz ik  , k . bittaulreifen.
K iü g e t ,  k .  ö iiltrab en .
K i ü l ,  cs. aul«i&eH. —* /  k. 
f i*  fcittanlfefcen.
K iü re g ít  , cs. onlbBblen.
K iü re se d ik  • 1. K iü rü l.
K i ü r e s i t , 1. K iü r í t .
K i ü r í t ,  cs. a itllee re it, «tut« 
lab e t:, en tíaben .
K i ü r ü l , k . leer werben.
K iü l ,  ca.attl* , b inau l* , fjeraué» 
f* lngen  ; o itlf*lajjen ( i .  9?. 
J e n e r ) .  —  , k . auabre* 
*ett , aulfoffen ; aitlfoni* 
niett, (öoui $en er) \ roazú l 
ü tö t t  ki a* do log , bie © o*e 
ift f * le * t  au lgegangen.
K iü té s  , fn . ba l 2tu lf*(ag*n; 
ber 2íttlf* la fl , R on tan i*  
f Mag ; 2( u lb tu * .
K íü v ö l t ,  k . ^ iitau l* , beraul* 
beulen.
K iű z , cb. a u l* , b in‘1,l^ * r<^ e n ,  
iageit.
i K i ű z ő t  , fn. bie W u l t r e i b u n g .
I K ivág«  ca. a n l* ,  bétáu l*  
f* n iib en  ; a u lb a tte it.
! K iv a g d a l , ca. tta* e in an b er
aulídjtteibett ,  outfOauen ; 
aulf*nifcel»t.
K iv á g y , k . f i*  tyiitaulfef). 
tten.
K iv á j , ca . a u lb W e n , aul* 
g raben  ; a tt l f* a r re n  ,  a u l .  
wftljlen ; nttlflorfetn ; atil* 
fratjeu.
K iv a k a r ,  ca. au lfrafcen , aué* 
f*aben .
K w a k o g ,  ca. au lilan tn te ln .
K iv ak o l , cs. m it 3Jíalter 
bew erfen.
K iv á la s z t , ca. a u lw fib íen , 
au ltrw i'tb len .
K iv á l ik , k .  f i*  ljcrnuéSfon* 
bern ,  f i*  n»trerf*eiben.
K i v a l l ,  ca. 6efeuneu ,  gefie* 
fjen.
K iv a l lá s , fn . ba l Sefennt*  
ttifi, OJeflánbmg.
K iv a lla t , ca. einen §mn 0>c» 
ftfUbmfi jw iitoen.
K iv á lo g a t , ca. a u lfrfen , atil* 
finnben.
K i v á l t ,  ih .  im nafyl, befon* 
b e r l ,  tooruebm li*.
K iv á l t ,  írni. befonber, nuá* 
g ese(* n e t, auébiinbig .
K iv á l t ,  c s . oftiélttfett ,  ein« 
lífeit ; lo lfati*en.
K iv á ltá s ,  fn .  bie Sfulf&flitig; 
b e l £o lfan fen .
K iv á ltk ép  , K iv á lt  k ép en , ih . 
bm i^tfíí*!!* , » o riilg lí* , be* 
fonberl.
K iv á ltk é p e u v a ló  ,  m n . be» 
fonber.
K iv á lts á g , f n .  b a l  ‘prifile*  
flium , bie Q rem tioit.
K ivá ltaág lcvc l , fn . ber íré t)*  
brlef.
* ca. befo rre*»  
fett ,  vrioiW flirtn.
K iv á lts á g o s , m n . im m teg irf.
K iv á lv a ,  ih .  ausgenom m en.
K iv im .»  fn .  ber S íu lgaitg lje ll, 
Üíu(!fuí;rjoU.
K iv a n  , k . aulfeou.
K ivún , K ív án  , cs. toíin* 
f*en ,  »erlangen, fo rb e r tt , 
b*if*en ; a z t a* azükaeg 
úgy k ív á n ja » b a l  beif*r 
fo bie 9 to tbw enM gfeit; ez 
a* m u n k a  id ő t  — , biefe 
2írfceit w irb S«it Ijabeu; 
»«em re k ív án n i v k it  , 2>e* 
mailben jn feljett wÜ nf*eit.
K ívánás , fn . ba l 2Biinf*eti 
V erlan g en , bie $o rb ern n g .
K ív á n a t ,  fn . ber íRhutf* ; 
bie (Jorberung ; ba l «po* 
f tu la t.
K iv á n a tia n , m n . nnerttjU nf*^  
u ttfe rla n g t.
K ív á n a to s ,  m n . e r io í tu f* t ,  
to íin r* en lire rtí) .
K i r á n c a i ,  m n . n eu g ie rig , 
Ifffferu.
K iv án ca ílflg , ih .  iteu o ierig , 
lilflerit.
K ív á n c sisá g , fn .  bie 9?eu* 
gierbe ,  S ílftem beit.
K ív á n c s is k o d ik , k . nettfiie* 
rig  fenn.
K iv á n d o ro l ,  k. a n lw a n b ertt.
K iv áu k o z ik  , k . (ra>  , Vttiitt* 
f*ett ,  » e rla n g e n , f i*  félj* 
tten.
K ívánság  , f n .  ber 2 £ nnf*  ; 
ba l ‘43erlangeit.
K ívánságos , ! . K ív án a to s .
K i v á n t , m n . e r t r fln f* t.
K iv á n o z o ro g , 1. K iv á n szo ­
rog .
K iv á n a z o ro g , k . f i*  btuaul*  
f* levpett.
K ív á n y o l ,  ca. a u lw a lfe n .
K iv á r  , ca. a u lt r a r te u  ,  er« 
»»arten.
K iv a ra d z ik  , k . f*tt»firig tver* 
ben , S o rfe tt befomntett.
K iv a ra a o d ik  , 1. K iv a rad z ik .
K ív a r r ,  ca. au ln ^b en  , au l*  
f i i é n  ; »erf* lingeu  (}. 9?. 
b a l Änopffo*).
K iv a s a l ,  ca. flnlbflgeln.
K iv áa ik , k . aulgílüefcí Werben.
K iv á sz k o ló d ik , k . b e tau ifr ie*  
i e n .
K ivégez , cs. b in r i i te i t  ; m a­
g i t  k iv ég ezu i a* v i lá g b ó l,  
f i i  um bringen .
K iv é g z é s ,  f n .  Die 5>lnrii* 
titiifl.
K iv é k o n y í t ,  cs. bttnnet ma* 
i e n .
K iv é k o n y o d ik  ,  k . bű im et 
lő ttb en .
K iv é n b c d ik , K ivénfil ,  k . 
b u t i  ÜCCttt ju e tw o í un* 
ftíbig to trb tn ,
K iv é n ü lt  , m n . ill9A(it>. —  , 
fn . b tr  ÜJiiöaIídc.
K i v e r ,  cs. m ii», biUAuiptíU 
f l t ln ,  Alii», binAuitreibcn ; 
AiiifilAgeit , Auiflopfeit ; 
p é n z n e k  k iv o rn i ,  obpr'i* 
g tu  ; eszéből k iv e r n i ,  nntf 
b tm  Stopfe f ifn g e n ;  knsza* 
é lé t  k iv e rn i  , bie $eufeufe 
fdjittfr it.
K iv e re k e d ik , K iv e rg ő d ik  , k . 
f i i  mflbf<un betAuiAtbelten.
K iv e rő s ,  f n .  tíu e  2 lrt 5SaI* 
leitfpiel.
K iv é s ,  c s . AitifKíumieit ,  au i*  
m eiß e ln , au lflrnbeti.
K ivesyzős . cs. m it K utljeu 
óit#*, fjinaiiiiafleit.
K ivesz  ,  K iv é sz  , k .  fcerbtr* 
b tu  ,  ja  G intnbt gtbcu ; 
A uijlerben, A u igero ttet wet* 
b tu .
K iv esz  , K iv e s s e n ,  cs. a u í*,' 
b erflttin tbm tit ; fo lto t  , p e ­
c s é te t  ru h á b ó l  k iv en n i ,
bic $íe<feit ané cinem  Älei­
be bringen ; vkibŐl a* t i t ­
k o t  k iv e n n i , einem bAi 
öeljeinm ifj beraitilo tftn  \ 
m in d e n  erőm ből k iv e t t ,  
e i íjat m i i  aUfr  Strafte 
b e ra u b t; egyet k iv év é n  , 
t i n i  a u i 0«nommcn.
K iv e s z t ,  cs. Alti*, ber», ttjeg* 
tilgen ; n u ire t te u .
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K iv e s z té s ,  f n .  bie 2fuitil* 
düng ,  'Settilg iiug .
K iv e t ,  cs. A itftotrfen t bet* 
a u í  » ,  b l i tA u i tD c r f tn  s A lii»  
v e i u e t t ; tocrtbeilen ( j .  93. 
b it  S t e u e r )  \  v k i t  a*  n y e ­
r e g b ő l  k i v e t n i ,  c in e n  a u #  
b e m  S o 11t i  & e b e it ;  v e s s  
k i , fotel a u  \ v k i t  é b r e ­
d ő n  v e t n i  k i  , ^ e m e l t b e n  
í i m f i i i g  b i i iA i t i r o e t f e n .
K iv é te l ,  fn . t i e  2íu iiiabm e ; 
bA i $etAUÍnc&men ; —  n é l­
k ü l , ol)iie 2íu inaf)m e.
K iv e té s , f n .  b A i AcVAUt«, 
# in A u ih > e r f e u  ; bie fB ttt i*  
I t t l l lg .
K iv e tk e z é s , fn . He íh ttflti*
b m tg .
K iv e tk e z ik ,  k . f i i  entfiel* 
beit.
K iv e tk e z te t ,  c s . entfteiben ; 
v k i t  m in d e n é b ő l k iv e tk e z -  
te tn i  , cinen nAíft ftuijieljcii.
K iv e tő  , m n . libtrfliiiíig (J. 53. 
© d b )  { toetn jcrfíii ; csak  az 
a* —  b e n n e  ,  n u r  l e i  ifi 
ifjm Auijufetttn.
K iv é v é n  , k s s .  Aufiet f  Alii* 
g tnoniincn.
K i v é t e t , cs. Alii*, bctAiii», 
fjinnu ifiíb ten .
K i v i ,  es. er*, A u i f e i t e u , et* 
fii mp fen.
K iv iccsan  , k . p lB frlii Aiiffle* 
g e tre n n t w erben.
K iv i c s o r í t ,  c s . griefeub )ei* 
0cn bie Sfibne.
K iv ih e te tle n  , m n . uuAUifilfjr« 
f i i  ,  u n a itifíll jrb a r.
K iv ih e te tle n sé g  , fn . b it lln* 
A uifÜ brbA tftit, UnAuifiibr* 
l i i f t i t .
K iv ih e tő  , m n . A iiiflib ibar.
K iv ik ,  1. K u v i k ,  H a lá lm a­
d á r.
K iv i lá g í t ,  cs. Alié*, binaiti» 
l e n i t t n .  — , cs. bcíewi* 
ten  f iU nm inirtn .
K i v
K i v i l á g í t á s ,  f / i .  bAi f B e l t u i f c n ,  
3D i im ii i i r en  ; * j e 25 e f e u i»  
t u n 0 f S f f um iu A tio i i .
K i v i l á g l i k  ,  k .  e r b tU c n  ,  l)er* 
» o r l e u i t t n .
K i v i l á g o s í t  . cs .  b t l f u i t t t i  , 
iOt imiuircn.
K i v i l á g o s o d i k ,  k r  l ) t ü ,  f i i t  
t r e t b t n  ; erhel lei * ;  a u í  í ü t  
fo n n n e n .
K i v i l l ú m l i k ,  k .  het öotbí i feeu.
K i v i l l á s ,  c s .  b e t a u i * ,  bii iAii i* 
0Abeln.
K i v i r á g z i k ,  K i v i r í t ,  k .  Allf« 
bi l ib en .
K i v i s z  ,  K i v i s z e n  ,  c s .  Alii*,  
b e r n i é  * ,  b i i ia u i t r A g e n  ,  
f i  A f fe n ,  f l i&ten.
K i v i t e l ,  f n .  bAé 3 í u i « , & e r *  
a u i  * ,  $ i n a u i t r a g e u  ; bic 
3í u i f í i f j r u n 0 ; 2 i n i f u ( j r  ,  b t t  
2í t t i g a n g .
K i v i t e l l e v é l ,  f a .  b t t  2í u i *  
0Alt0 Í J t t t t t .
K i v i t e l v á m  ,  f n .  b e t  Vu<a 
g a t tg i j o l l .
K i v i t o r l á z  ♦ k .  A i i i f t g t l u .
K i v í v , 1. K i v i .
K i v i z s l a t  , e s .  A ii f f t Ub trn ,  
n u i f  p i o n í r é n .
K i v o n ,  c s ,  Alii * f b inAiti»/  
f j e r A i i i j i t b e n ; Abji ebe n,  fub* 
t tA b i tc n  ;  c inen t f n i j u g  ma* 
i e n .
K i v o n á s ,  f n .  b ő i  2fui}l ebc n ; 
be t  2ÍUÍJU0;  bic S u b t r A c t i o u .
K i v o n a t , fr*. b e t  2t i i i}U0 ,  
i f r t r A c t ; bie S u b t r A c t i o n .
K i v o n c z o l ,  c s .  a u Í * ,  1) í i ia i i í>/ 
f jtrA itifiltp p tn .
K i v ö l g y e l  ,  cs .  Aiiibbfj tcu ,
a u i j ,  t c r t i t f t n  ,  c a n a l i r t n .
K i v ö l g y e l é s  , f n .  b i t  2 íu i»  
( jbblung  , 2l i i i» ,  2 3 c r t i c fu u g ,
?AltAtirt lU0 .
K i v ü í ,  i h .  b t anfet n ,  au Mvch* 
b i g ,  t»on Al i i én .  —  ,  n h .  
( o n )  ,  a n l e r  ,  AufitrftAlb ; 
m a g á n  —  v a n  ,  c r  ifi Ai i fer
K iv
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fiift ; n o n  —  ,  au ß er bem ; 
kétség —  ,  k é lie g e n  —  » 
oIjiiV 3t»eif«l.
K ív ü l rő l ,  ih .  tton oufienbet ? 
nu íw enaig j von o»§«n, fi«*
| ßeriidj.
1 K izab láz  , cs. objfiiuneu.
I K iz a b lá z á s ,  f n .  t i*  2fbjÄU«
m ung.
! K i z a b o l á « ,  1 . K iz a h la z .
I K iz a k la t , cs. a u i • /  binnni* 
treiben ,  ingeit.
! K iz á r ,  cs. a tiífp e rre it ,  au*« 
[« ließen .
I K i z á r á s ,  f n .  bi« 2 íu ífd jli«»  
ftnnß / 2lu<fperrung.
K iz á ró ,  m n . nuéfdjliefienb,  
űu ífd )íie§ ííií.
K iz á ró la g ,  ih .  oiröfd^fießlicti«
K izen g  , k . »orfliiigeu.
K iz ö ld e llik ,  k .  nu fß tllnen .
I k izö ld ö l ,  k .  aufgvtínen .
K iz ú d ít  ,  es. m it einem  0 )«« 
ränfdj fjlnonítoetfen.
K iz ú d u l,  k .  fid) m it cinem 
großen ©erSufdj bern u * * , 
binauíbrSugen.
K izú g  , k . f)«rau*rnuf$en j 
»errauf<b«n.
K iz u h a n ,  k . m it (incnt (Be* 
rflufd? btnnuífaOeii.
K iz u h a n t ,  es. m it einem (He» 
räufdj I)iiiau«u>erfen.
K iz sák m á n y o l ,  c s . erben»
ten  /. 23ente mncbeu.
K iz s a ro l ,  ca. er», nuáprefíen , 
e rjro ln g e n , obnbtfjigen.
K ia s c h c l , cs. au ífa tfe n ,  miß« 
fl&ljen.
K ia s é m h o l, c*. ou íp o lte rn  ,
nuífcifiten.
K ia scn d ü l , k .  bernuín>nd>» 
fen ,  ber»orfeim en.
K iz s c n g ,  k . au*n>n<bffn, bet« 
»orfeim en.
K iz s ig e r e l  j  cs . nn$tt>fi&en ,
“ bie CingenmDt b«rau*neb» 
mcti.
! K lá ra  , k n .  Ä lntn.
K l á r i ,  K i á r ik a ,  k n . £lfír*
»feen.
K lá ris  , fn . bi« StornHe.
K lá r is c s u c s o r ,  fn . bee itn* 
Sdjte tflrfifije ^ fe ffe r .
K lá r i s f a ,  fn . b«c flotatteii» 
b«um.
K lá r is h a ló s z , fn .  bet Storni» 
íenfifrfjer.
K lá i i s já o a in t , fn . bie Storni* 
f«n()oncintí)«.
K lá r is k ő , fn .  bet JTornIIen* 
flc tjt,  íturnlfa<bní.
K lá rű m ü v e s , fn .  b«r Storni« 
I«nar6« it(r.
K lá r i s p i r o s ,  m n . fornüen* 
rotí) / fornlífitfnrblg.
K lá ris szú m  , m n . fornHen* 
fnrbig.
K lá rJsv irá g ,  fn . bie Storni« 
íenblnm e.
K la s tro m  , fn .  bn* Stlofter.
K la s lro m e g y h á z  ,  fn . bi« Silo« 
flerfirdje.
K la s tro ra i ,  m n . flbflerlicfe.
K la s tro m ilag  ,  ih .  f(Üfterlit^.
K la v í r , 1. Z o n g c ra .
K o á k o l» k . » e in e n , ( io n  ei» 
nem ue;tgeborueit Stmbe).
K o b a k , fn . bi« SUlrbißflnfcbe, 
‘JMÍgetflnfibe.
K o b a l t ,  1. K ék an y .
K ó b o r  , m n . beruntirrenb  , 
b cru rafátte ifcitb . —  ,  fn . 
ber 23«gnbunb.
K ó b o r ,  fn . elit gefíodptener 
Storb.
K o b o r c z ,  fn . ein ©«taufdj 
»on f e t t é t e l t ,  großen S tie*  
f  «ln.
K o b o rc z o l , k . In fdjtt)er«n , 
großen S tie fe ln  bnljiitfdjrei» 
ten.
K ó b o rg ó ,  m n . u u f ltit , bet« 
umicrenb ,  b«rumf4»h)Mr» 
menb.
,K ó b o r lá s ,  fn . bni Aerumir« 
t e i l ,  ^erum fibw nrm en .
K ó b o rló  ,  m n . »ngabnnb ,
bernm fibujeifenb, Ijerumir« 
renb. — , fn . bet $ ngn«  
bnnb t fte rum  fite Iii) e t /  #er»  
urnftbicfirmer.
K ó b o ro l , k . l)erumfdjW«iffii ,
 ^ bermnftrei<ben, beru tn itren .
K ó b o rá ig  , fn . Mt ianbtfrei*  
<feerei)> ba« fterumflrei<b«n.
K o b o a ,  fn . bie 2 a u t« ,  £e»«r.
K o b o z  , cs. confiiciren.
K o b o z p a lló , fn . bet 2nut«n» 
fteg.
K o b z ó ,  fn . bet $i*cu*.
K o b z o l ,  cs. nuf bet fiaute 
fp ie leit, bie 2 e»er fiblngen.
K o c c z a n , k . einen Stlopfer 
tbun .
K o c c z a n t ,  cs. ffopfeu (eins  
m n b l) t nu • ,  jufnmnten« 
flößen.
K ó c s a g ,  fn . b(« 2Iiflvette, 
ber flc in t € i(b e tr« ib « r.
K ó csag fo rg ó , fn . bet Kei* 
I)«rbuf<b.
K ó c sa g k a rá m , fn . bie Kei* 
betf) iitte .
K ó c sa g lc s , fn .  öer Dfei^er* 
flnnb.
K ócsagos , m n . b e tru u fen .
K ó c sa g o so d ik , k . fidb betriita 
fen.
K ó c a a g to ll ,  fn . bie L eiber«  
febet.
K ó c sa g v a d á sz a t, fn . bie Kei*
ber'oeifc«.
K ocsán  , fn . ber 23lumenfNeí, 
Sntnenflengel.
K o c sá rd  , k n .  (9ottb<>tb.
K o c s i , fn . bet UBngen ; bie 
Äutfdje.
K o c s ia b la k , fn . ba« Äntfifieu* 
fenfl«r.
K o c s ia j tó ,  fn . bie SBcgen» 
ttjiir , flu tf(bentl)llt ,  ber 
flntitfieiifdjlog.
K o c s ia l , K o c s i’a l ja ,  fn . bal 
ÜBagengefleD.
K o c s ib a k ,  fn .  ber 5 8 o i , 
Ä utf^enbod.
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K o c s ib á r ,  fn . b a i  Söagen« 
Oelb.
K o c s ib S r ,  f a .  b a i £u tf$eu>  
U t t t ,
K o c s id e ré k  , fn .  b i t  äu tfö e n »  
faften .
K o c s ie rn y S  , fn . b it IBagen« 
be i« .
K o c s i f e d é l ,  fn .  bie IBaßen» 
b e ie .
K o c s ifn tU tá s .,  fn . ba i 2Ba» 
g en rtn n e u .
K o c s ig y ártó  ,  fn . bet A«* 
tfc&utmadjer.
K o c s ih ág c só , f a .  bet -Ria« 
ő e n tr i tt .
K o c s ik a p u , fn .  b a i  Stntfdjen* 
il)or.
K o csik as  ,  f n .  b<t SBageu« 
fort», bie {Jíedjte.
K o c s ik a z , k . fu tíd jireit.
K o c s ik o fe , fn . Óit 25afl*»t» 
bílrfle.
K o cs ik erék  > fn . ba i S íagtil»  
rab , Äutfdjenrab.
K o csilád a  , fn . bet Autfdjen» 
faflen.
K o c s ilá m p a , fn . b it íBagcit* 
laten te .
K o c s ilá n c * ,  fn . bie ÍBflfleit» 
fe tte .
K o c s ilé p c s S ,  fu .  bie ÍBfli 
ßentreppe.
K o c s i ló ,  fn . b a i UBag-en» 
pferb.
K o c s im c s te r  , fn . ber ÍRJa» 
genmelfter.
K o c s in y o m  , fn . bie SSagen* 
fp u r.
K o c s iu y u jtő , fn . ber Autfdjeit*
bán in.
K o c s io ld a l , fn . bie IBaflen* 
te lte t , b a i SSSageirdatter.
K o c n ip é n z , fn . b a i QSaßen» 
Őíli'-
K o csip o sz tó »  fo .  bie íin tfóeu* 
wattb .
K o c s i rú d ,  f a .  bie lEagen» 
beidjfeí.
K o c s i s ,  fn .  bet ííu tfd je r;  
f titb rinanu .
K o c s i s á to r ,  fn . b it JlSaßtn* 
tt& t*
K o c s is in a s ,  fn . ber S ta ll«  
fncd)t.
K o cs isk o d ik  ,  k . einen flu» 
tfifjcr abflebeti,  a t i  Autfdjer 
bienen.
K o c s is íó ,  fn . ba i UBagen*
pferb.
K o csisság , fn- fiutfdjer* 
b ien ft; bie ÄutfdjerM jaft.
K o c s is ü lé s ,  fu . bet 2 3 o i ,  
fiiitfcfttnfifc.
K o csisze rszám  ,  fn . bői 2Ba* 
flCM0ef* lrr.
K o c s isz ín , fn . ba i üßagen» 
f>aui, ber :R>aßeitf(f>oppen.
K o csitám asz  , fu . b a i 33ocf- 
UeffítT.
K o c s i te n g e ly ,  fu . bie íBa* 
ß euaäfe .
K o c s itc tS , fn . bet Äutfdjen* 
bimmeí.
K o c s iú t ,  fn . be t Jn fjrtoeg  , 
$al)rm eg.
K ocsiiilcs , fn . ber OKoßeitfifc.
K o c s iv e r s e n y ,  fn . b a i 2Ba* 
gcurennen.
K o c s iz , k . futfdjiren ,  falj* 
reit.
K o c s iz á s , fn .  ba i fiutfc&iren, 
$al)*en.
K o c s iz so b , fn . bie 2Baßen« 
taftfte.
K o c s m a , f n .  bie S ifcenfe , 
Qf*?eínfi^enfe , b a i ?ieiiif>ani.
K o c s m a a d ó ,  fn . bie ítteiii* 
fd)anffU ner.
K o csraajo g  , f n .  bie Sdjenf* 
flertd)tipfeif.
K o csm áro s  , f n .  ber 3l>trtl), 
S tbenf ,  ÜUcinfdjenfer.
K o c s tn á ro s n é , fn . bie 2Bir* 
ti) in it.
K o csm áro sk o d ik  . k . QASein 
í*enf«»i,  einen JB eiiiw itt^  
áibfleben.
K ocsm ázik  ^ k . b a i  2 l j i r t f ) i »  
l ) a u i  befűzett.
K o c s o n , fn . bfe © rban tle rt.
K o cso n p o ra lo m  ,  fn . eine 2trt 
Spbiitie .
K o cso n y  , fn . bet S t r u u f .
K o c s o n y a ,  fn . bie S ut}«  f 
© aű erte .
K o c so rd  , fn . bex f tn a rílra n g  ; 
Oíofjfendjeí ,  S a n fe i td je í , 
bie S ín je filix jitrs .
K ocz  ,  cs. flopfeit.
K ócz  ,  fn . bie # e b e , t a i  
HBetfl.
K o cza , fa .  ba i 3J.*utterídjroein, 
bie S a n .  —  , a iu . m utter» 
t ó i ;  —  b á r á n y ,  m alac* , 
gy erm ek  sc ., ein m utter* 
lo fe iío m m , í e r f e t ,  Äinb je.
K o « i ,  fn . eine 'Jírf fliitber* 
fpieí m it S te in d je n .
K ocza d isznó  . 1. K o c z a ,  fn .
K o c z á z , K o c z á z ik ,  k . m it 
S t e in t e n  fpicleit.
K o c ré r  ,  f u .  ein Í-Bljernei 
Míefíet.
K o c c in t ,  k . és cs. fíopfen 
(einm aljt nnb teid jt).
K ó c z ip o r  , f n .  eteuber UBidjf.
—  , m n . niebrig , gemein.
K o c z k a ,  fn .  ber Ä’i i r f e l , 
S t e in ;  b a i fio o i; k o c z k á t 
v e tn i  v m iro  , ettt>ai au i*  
tofen ; b e c sü le té t  ko czk ára  
t e n n i ,  feine «Sbre. ‘p re i i  
öeben.
K o c z k a a la k ú ,  m n . w ürfet» 
fb rm io .
K o c z k a a sz ta l , f u .  b i t  2Bflr* 
feltifdj.
K o c z k a c s o n t,  fn . b a i UBífr» 
fefbein.
K o czk a g y ö n g y ,  fu . t a i  23i* 
faiu fröu tle in .
K o c z k n já ié k , fu , bai 23rett» 
f p i í l , »« tfc ífF l«* .
K o c z k a k ö ,  fn . ber ÜBÜrfel- 
flein.
K oczkaláb  , fn .  bet 57tibiffnS>
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K oczkalepc 'ny  , fu . bie W a f­
fel.
K o c z k a m o ly , fn . bie IBiir« 
felütötte.
K o c z k o p a l« ,  fn .  te r  ÜBiir» 
f etfebief er.
K oczkás ,  m n . WÖrfelifl,  Ö<*
w ü rfe lt . —  ,  fn . *er 
fe lfp ifler, «pníéer; ba« iBiir» 
felfpiel.
K o c z k a sc rlc g , fa .  ber ©oppel« 
b e é e r .
K o rz k a sze m lin g , fu . ber 21?iir* 
felfaln i.
K o c r k a ú j  ,  fn .  ber 5tJl6if* 
ftu^er.
K o czk av e tc s  , fn . ber 33ßr* 
f el fo ff , bie © ém tje .
K o c z k a v e lő ,  fa .  bet ÜBiir* 
felbeéer.
K oczkáz , cs. w íirfeíit ( j.  3 .  
ein Beug).
K o c z k á z ik , k . m it ÍB ílrfelit 
fp ie ifu  ,  w ilrfe lit.
K o c z k á z o tt ,  ran . gew iirfelt.
K o c z k á s ta t ,  cs. wagen , oh’ö 
S piel fi&cit.
K ó c z m ad z a g , fn . eilt S p a ­
ga t , © inofabeu »on IBers.
K o c z ó d ik ,  k .  la u fe n ,  ba« 
bern.
K o c z o g , k . p o é e it ,  flop feit; 
trab en .
K o c z o g a t,  c*. f lo p fe u , au» 
flopfeu .
K oczogatás , fn . bc« fliop fe it, 
Jiufivpfett.
K o c z o g to t,  k . es cs, flo*
pfeu ,  au flopfeu.
K oczos , m n . ftljig ,  jo ttig .
K ó cao so d ik  » k . f té  fxljeii, 
jo ttig  w erben.
K óczosság , fn . bii J il j ig f e it , 
3 o rtig fe it.
K o d ic s . fn . ba« Äflbnergc* 
fére i).
K o d á c s o l , k . gaeferu ,  gaffen .
K.od.ír.tolás , fn . ba« ö a i c t l t , 
©affért.
K o d k o d á c so l , 1. K o d ácso l.
K ó d o r o g ,  k . berum irren .
K ó d o rg ó  ,  m n . íjerur.iirceub.
—  ,  fn . ber 23agabuub.
K o fa .fn . bie .QBferiitit, J r a t f é -  
te rű m  ,  ba« $ ra t f é le rw e ib ; 
bte 25cttel.
K o fák o d ik  , K o fá lk o d ik  , k . 
eine $ r n tf é le t ln u  nbgebeu ; 
Diel plauöertt.
K o faeág , fn .  bie ^ b ftrc i) ;  
^Kaliberei;.
K o f ísk o d ik , k . bBfeil.
K -olFantyu, fn . bie QSetteí.
R ó ficz , fn . bet íBafFerbreu.
K o h , fn . bie Sém iebetT e , 
ber © ém eljo fen  , bie # iit te .
K o h a  , fn . ber Seuerfleirt.
K o h á s z ,  fn . ber A íittcn m an u .
K o h á sz a i, fn . bie jp íitteu^inbe .
K o l i - e l lc n 3 r , fn . b e t fyiit* 
tenconrroH or.
K o liig a z g a tó ,  fn . ber J ü tte n *  
v e rm a lte r.
K o h h in y a t , fn . bie Oiliitte , 
SSííygtíjtte.
K o h in u n k a ,  fn . bie j>ütteit* 
arbe it.
K o lim u n k á s , fn . ber Sjiitteu* 
a rb e if tr .
K o h n y a  , 1. K o n y h a .
K o h ó ,  fn . bie 5ÍT í, Sérn icb*  
eiíe, ber S ém eljo fe ir.
K o h o l ,  cs. fém eljeit , férnie« 
be:t; b ié te u  ,  fcbitíjteu.
K o h o lá s , fi», ba i S ém ié*  
b e tt; (S rb ié teu .
K o h o lm á n y , fn . bic 2íubié* 
t u n g , € r b ié tu n g .
K o h o l t .  m n . e rb ié te t .
K o h ó n y á r s f n .  ber 2üfé* 
fpiífi.
K o h - ö r ,  fn . ber Ä iittcuw ar»  
te r .
K o h tisz tség  , fn . ba« $ iítteu*  
a m t.
K óka , fu . bie <$<ibtfu (au 
2ííe lureben) ; b«r S é o p f  
( ín  ber flinberfprad&e).
K ókál , cs. afcptílgeín.
K o k á rd a , fn . bie (Socarbe, 
23attbmafée.
K ó k á * , cs. Bet) bem Gd>opíe 
Jiebeit,  féopfbeuíern .
K ó k á z , k . ?D et jufam m eit- 
ftofieit ( in  einem f liu b e r-  
(viele).
K ó k k a d , k . w e ifen , farb lo «  
werbeit.
K ó k o n y a , fu . bie )u  jOfhru 
geweiften C*6d>aaren.
K ókttsd íó  ,  Tn. bie Cocu«mi6 .
K ókusfa . fn . ber €ocu«baum .
‘K o k u so la j , fn . ba« CJocuSBl)!.
K o lb ász  , fn . bie ÜBurft,  SSrut# 
m urfi.
K o lb á sz f íís z e r ,  fn . bn« 2Burfl« 
fro n t.
K o lb á s z h ú s , fn .  bn« Qßuirff« 
f lt iíé .
K o lb á s z lc ,  fn .  bie 
fnppe.
K olb ászo s  , m n . to u rili^n «  
í i é ,  mulfTii).
K o lb á szo so d ik , k . iniicflkd /  
wulflifl w erben.
K o lh á sz to lt5  , fn .  ber 2B;irfl* 
f ii lle r ,  bie üJlouue.
K olcsag  , 1. K ócsag .
K o lc z ,  fn . ber 3i«tfle(/ 3i»* 
bei.
K o ld u l • K o ld u l ,  cs. és k .  
be tte ln .
K o ld u lá s ,  fn . bie B ette le i} ,  
ber 33<ttet; bni S c ttc ln .
K o ld u lh a t ,  k . cs cs. fo rt*  
wiibreub b e tte ln .
K o ld u lg a tá s , fn . ba« S e t*  
telu  ; Oiebettel.
K o ld u s , K o ld n s  , fn . ber 
fSettler ; szem érm es k o l­
d u sn ak  ü res  a* ta riszn y á ja*  
ein beféeibener SBettUr
ftimmt ju t tié t« .
K o ld u tassz o n y  ,  fn . bie 23ctt* 
l e r in i t ,  bn« 25ettelwei6.
Koldim b{ró , fn . ber 3}(ttcl* 
r ié lc r .
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K o ld u s b o t ,  fa* ie r  23ctteís 
flfib.
K o ld u sc sip a  , f n .  (Bummi bőit
f i i r f d j b a u m e .
K o ld u s c z in e g e ,  fn . ti* 2lf<&* 
itteife.
K o ld u so m k o r , fn. bet 93et* 
t e C m a t m .
K o ld u s f iu , fn . ber 23cttel* 
iu n fle , 93ettelfnabc.
K o ld u s f í í ,  1. A d á s ,  fn .
K o ld u s g y e rm e k ,  fn . bnfl 23et» 
te lfin b .
K o ld u s k á sa , fa .  ber 93ettel* 
brei).
K o ld u sk e n y ér  , fn . t>nő 53et* 
tel*rob ; ber SBettelftanb.
K o ld u s k e v ó ly ,  m n . te tte i*  
ftolj.
K o ld u sk e v c ly se g , fn . ber
ffiettelftolj.
K o ld u s k u n y h ó ,  fn . bic 23ef* 
tell)Ötte.
K o ld u sláb  , fn . Cilié 2 ltt
We&lfpeife.
K o ld u s le á n y , fn . baé S3et* 
tetmtibdjeit.
K o ld u s n ó p , fn . baő 23ettií» 
geftitbel.
K o ld u s p é n z ,  fn . bic ÍSettcí* 
tnflnje.
K o ld u s r u l i a , f u .  ciu l e t te l*  
fCeib.
K o ld u s s á g , f a .  bic Bettelei) ; 
be r  33ettclftanb.
K o ld u s  s z e g é n y ,  m n . betttl*  
a r m .
K o ld u s ta n y a , fn. bie 23ett*
leríjerberoe.
K o ld u s ta r is z n y a , K o ld u s tá s ­
ka , fn . ber fficrttlfocf.
K o ld u s te t f i ,  1. S u ly o m sz u r-  
dancs.
K o ld u sv a d á sz a t,  fn . bie 25et* 
teljngb.
K o lo d a  , fn . bic (JoHecte.
K o le d á l , k. es  es. betteln  , 
fantmelit.
K o l ib r i , 1. V irágm adár.
K o l la n c s , 1. K u llan c s .
K o l la n g , 1. G a lan d .
K o l lá r ,  fn . ber SB ngnet, 
KaöntAcber, ©tíHtnacber.
K o llárfa  , fn . ba« Zßfl0 iterl)Olj.
K o llá t , fn . ba í © elü n ter  •, 
1. Ü stfa .
K o lo k á n  , fn . bic 2\?AÍfcr* 
feber.
K o lo m b g y ö k c r ,  f ii . bie (Sö* 
(om&ttMirjcl.
K o lo m p , fa . bic 23led>fd>fire, 
23ief)gíoíe ; SahicHc ; f e l ­
k ö tn i  a ’ k o lo m p o t , bon 
eiltet Unternehm ung Int 23o« 
ró n i  b ú i  fiiírntcitő machen.
K o lo m p á r ,  fn . ber 2?ledj* 
fJ)lÄ0e r ,  23íed)fd)mieb,  ííef* 
f ílm a ih e r, Älempner.
K o lo m p árm tm k a  , fn .  bic 
SIcfTefnrl'íit, tfefFelmnnce.
K o lo m p áro s  , 1. K o lo m p ár .
K o lo m p ír ,  1. B u rg o n y a .
K o lo m p o l , k .  m it ber 93ledj* 
fcfjclíe (tiuten.
K o lo m p o s , m n . m it einer 
SMedjícfjeHe berfcljeu. — , fn . 
ber íc i t l ja n u n e l ,  K&beU« 
fíiljret.
K o lo m p o z ,  k. Alt ber £&flr 
uitanftftnbig fortFtopfeit \ 1. 
K o lo m p o l.
K o lo n cz  ,  fn . ber S lu n fe r  ; 
bic Botfe.
K o lo n c z o s ,  m n . fíuufcttg  ; 
jö tté iig .
K o lo n o z o s o d ik ,  k . f lu u f tr ig ,  
jö tté iig  lő ttb e n .
K o lo p ,  fn .  bet O b e r ,  Ober» 
ni Alt ii (bei) un g tifó e tt Spiel» 
fa rteu ).
K o lo s  ,  k n . dlA iibiuí.
K o lo sm a  , fn . baé ÍSatlhenge* 
fd)cuf.
K o lo s to r  ,  1. K la s tro m .
K o lo s to r i ,  1. K las tro tn í.
K o lo sv á r  , fn . A laufcnburg .
K-olty , fn . ber Öropfif<$, 
© röppen.
K ó ly a , 1. G y a lo g b in ló .
K om a» fn . ber © eO atte t.
K o m á ro m , fn . X oinottt.
K o m aság , fn . bie © eootfer* 
fd>aft.
K o m a ssz o n y , fn . bic Q)ct>nt* 
te r iu n .
K om áz , ca. «inen
© ebA tter nett ttett.
K o m ázik  , k , ( v e i ) , fd)er* 
jen ,  ídjUtfent ; »ertrA ut 
ti) utt.
K o m ló , fn . ber Copféit.
K o m lófö ld ,  fn.  öa«Äopfeitfcfb*
K om lókacs ,  fn .  bie £>ppfcn* 
rnitfe.
K om lókaró  ,  f n .  bie .ftoyfeit» 
fin ng c.
K o m ló k ért*  fn . ber Copfén* 
finrfcjr.
K o m ló k erfész  ,  f n .  ber #o*  
pfeugtirtuer.
K o m ló p ille  , fit. ber ^opfeit* 
G d n n ttte r liitg .
K o m ló rú d ,  f n .  bie #opfen* 
flaitge.
K o m ló s ,  fn . ber #opfeitgAr* 
tett. —  , m n . m it $opfeit 
Augeinnd)tj fjopfeitrcid».
K o m ló se r , fn . b a í  .fjopfíu* 
bicr.
K o m ló sk e r t , fu . ber ftopfen* 
önrte it.
K o m ló sz f írS , fn . ber $opfeu* 
feiljer.
K om ló to rm esz te s  ,  fn . ber 
j>opfenbAH.
K o m ló v irág  ,  fn . bie fto* 
pfeiibtÖtfjC.
K o ra m a n , k . leiífct flopfeit.
K o m m a n t ,  cs. cinen íeidtten 
fllopfer tfjuit.
K om m og k . jöttél?!.
K o m ócsin  , fn . ba$ £iefd>0 r n i  , 
0CAupeit0i'Ai.
K o m o ly , m u . c rn ft/ ctrnfl» 
Ijaft / ernfflicb.
K o m o ly ít ,  cs. erJift^aft ma* 
eben.
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K om olyodik. , k .  erufíljaft 
w erben.
K o m o ly sá g , fn .  ber S r itf í;
bi« (JrirfJljafttßfeit. 
K o m o n d o r ,  f n .  ber «Bauet* 
fjiiub , 6 *fiferl>uiib ,  # i t*  
ten ljunb .
K o m o n d o rk o d ik  k . $uitbi*
f o it í ,  triHfl* fenn.
K o m o r ,  m n . bllfter. 
K o m o r í t , cs. b iiiler m ad jen ,
ü erb ííflern .
K o m o rk a  , fn . baá ©Änfe* 
f ra u t  ,  S ie b e n f iu ß e r f ta u t , 
bie 2UíiíTer»toIi. 
K o m o rk o d v S ,  m n . f i l te r *  
m íítfjití.
K om o rk o d v iiseg  ,  f n .  ber 
S * ro erm n tí).
K o tn o rk o d ik , k . bflffer fe»)H. 
K o m o rk o r  ,  K o m o rk ó rság  , 
fn . bie 3 )M a n * o líc ,  OJíiíj* 
franffyeit.
K o m o r m ,  f a .  bie tfammer* 
ju n ß fe r ,  b a i ffammermäb« 
* « n .
K o m o r a o k ,  fn . ber Síam* 
nterbieuer.
K o m o r o d i k ,  k . bÜjter tter*
ben.
K o m o ro g ,  k . m elaw tolifíren. 
K o m o rsá g ,  f n .  bie ©lifUru*
fje it, UnfreH nbli*felt.
K o m o r u l ,  ih . bíifíer. 
K o m o ru l  ,  1. K o m o ro d ik . 
K o m o ty ú ,  fn . bie SKelilote. 
K o m p  f f u* $fif>r« ,  Ue* 
berfu& rpl/itte ; 1. H an csik . 
K o m p k ö té l» fn . bai grä&t*
feil.
K o m p iá r ,  fn .  ber f lr f iß e t,  
fliietpf*enf.
K o rap U rh á*  ,  I .  C m p »z<!1l. 
K o m p lirk o d ik  ,  l .  í in tn
O BdiilsitH ),  Jtrííg«* «&««■ 
ben.
K o m p lá r í i j  , 1. C«aplnr«ig. 
K o m p o l ,  k .  raiueit ,  ein 
'JJíatfiei*eM a u ft» « f« n .
K o m p o n « !, f n .  bie 2Bag»' 
f* ale .
K o m p o s ,  fn . bet S e ß le r , 
S ia titilu i.
K o m p o s z to r ,  f a .  ber £ret* 
f*Ámel a it bem Sieber* 
ftitbfe.
K o m p p é n z , f a .  b a i  Ja íjr*  
öeíb fítr  Di« UeberfoOrt m it 
einer SJíiíjre.
K o m p sá m o ly , f a .  ein S * ä *  
m el t o r  einer lleberfuljr» , 
plíítte .
K o m ra ,  f a .  Me flam m et.
K -o iiíaajk , K ouásjsodik  ,  1 . 
Eagesztcl<5dik.
K o n c s o r o g ,  k . m ílfifl fjet* 
umflaffen ; f te ru m irren , Ijer» 
uiiiflrei*eu.
K o n c a  j  f a .  b a i 2 f ta r íib e in , 
Öt 151>r<it&ei»I,  ber OWarfi* 
fn o íje m  cin 55n *  (R ap ie r); 
«in fe tte r  SifTeu ; p o rb a  
eso tt a ’ k o n cza  ,  ei ifi il>m 
n i * t  ötlHnget?.
K o n c z o l ,  cs. mefceln ; jer* 
fliirfelit.
K o n c z o la s , f a .  bie OJ?efe«lei), 
b a i ©enie&el; 3erflildfcln.
K o n d a  , fn . bie Snuljeerbe.
K o n d á s  ,  f n .  be t S*roeiiif)irt.
K o n d áskod ik ,k .c ineuS * tt)e in*  
fjirt abße&en.
K o n d á sz  ,  1. K o n d á s .
K o n d é r ,  fn . bie (Jafíetole , 
ein fu p fe rn e t £ o p f.
K o n d i t ,  e s . l ä u te n ,  erí*nl* 
len laffen.
K o n d o r ,  m n . f ra n i .
K o a d o r h a ji i ,  m a .  frauiljaa» 
t ig .
K o n d o r / t ,  es. fräu fe ln .
K o n d o ro d ik ,  k . f i*  fränfefit.
K o n d o r s z ö r t t , m a . frau i*  
paarig .
K o n d ú l ,  k .  erf*.itfeiK
K o a g  , k .  f*aűen  ,  l)of;l flin* 
ßen.
K ongás , fn . ba i « * n D e n .
K ongat ,  c s . f*alleit m a* cn  ,  
tafTen ; an f* iaßen  (bie ö lő *  
d e n ) , ctf*aH eii.
Kongó ,  m n . f*aHeiib ; —  
p é n * , Ätipfergelb.
K ó a iz s ,  fn . öie SllJ&pfíanjő.
K o n k o ly , fn . ber R a b é n ;  
f io tii ta b e it ,  £ 0l*  ; ba i Un* 
fra u t.
K o a k o ly o s , m n. m it R aben 
betoa*feu; \>oU R aben .
K o a k o ly o s o d ik , k . m it R a ­
bén Oeloa*fen töetben.
K o n o k  , m n . b n lif ta r r iß ,  
Ijartnätfiß ,  ffartfinnifl.
K o n o k o d ik , k. ija lifta rriß  ,  
Ija rt’inífio loer&ett.
K o a o k la t ,  f a .  ber S ta r r»  
finn.
K o n o k sá g , fn . bie ßarhuV» 
tfißfeit, i ja l if ta r tiß fe i t/  35ec» 
flocft&eit, ber S ta r r f in i t .
K o n o k u l , i h .  fyaliftartig /  
ijartn/iifiß.
K o a o k ú l ,  1. K o a o k o d ik .
K o n r ó d ,  k n . (Joitrab.
K o n s la a t ia  , k n .  (Eonflail» 
til i.
K o u s ta n tia á p o ly ,  f a .  Sou» 
flautiiiopel.
K o n s ta n tin á p o ly i  , m a . C01t» 
flairtinopolitauer.
K o n tá r ,  fn . be t ^3Fuf*et, 
S tilm p er.
K o n tá rk o d á s  ,  f a .  ba i ^Jfu* 
f * c u ,  S t i im p e rn ,  S tftn i»  
peln ; bie ‘^ fiif*ere>?.
K o n tá rk o d ik  ,  k . p fu f* e n ,  
f lilm p en i,  ftilm peln.
K o n tá rm f i,  fu . bie ‘JJfuMjer* 
a rb e i t ,  b a i ,pfiif* irtt)cef.
K o n tá rs á g , fn . bic ‘pfuf*e» 
re i), S tilm perei).
K o n ta t ,  cs, a:iftt>i(ßcln.
K on latás , fn . bic JiitfWicße* 
lung.
K o n ta ló  ,  fn . ber T um ill*  
tUflllt.
K o n to g a t ,  o . aufltiegelii.
*7
K outoga tás > fu« bie KufWif»
f l í l u n f l .
K o n ty ,  fn . bie jjau & e; bet 
<S*opf, 9Juf*.
K o n ty g y ö k é r ,  f a .  bie 3el)t* 
wu tje i.
K o n ty o s  , m a .  m it einet #au«  
be f m it einem G *opfe  »er« 
fejeit.
K o n ty o s o d ik ,  k .  <S*opf be* 
fom m en.
K o n ty v irá g  , f a .  bie Kroité» 
w u rj / $ ieberw ur$ef.
K o n y a ,  m u . Ijfiitgcnb  ^ fle* 
boflen; m it íjfiitöenbeit 
ren .
K o n y a f iilŐ , m n . írtUflBf)riő,  
Ijiingenbe O bren Ijabenb.
K o n y h a ,  fn . bie fliidje ; L a ­
c i i ' ' k o n y h á ja , bic ö a r »  
fiid&e, eine Ä ii*e int $rei>eu.
K o n y h a a jtó »  fn . bie Äii*en» 
tf)íir.
K o n y h a a sz ta l,  fn . ber Äii» 
* e n tif* .
K o n y h ad iák ság , fu .  baé ÄÜ» 
* e itla te in .
K o n y h a e d é n y ,  fn« baé Äii* 
* eu ö e{* itr , jtíldjenfleríitl).
K o n y h a írn o k ,  f n .  ber Äii* 
*enf* reiber*
K o n y h á k é r t ,  f n .  ber fiumei* 
g arten .
K o iiy h a k c r lc s z ,  fn .  ber Äoftl* 
g /irtiier.
K o n y h a k é s , f a .  baé S’ífif* •  
mefítr ,  2íbfírif*m effer,  ÄÜ» 
*enm<ífer.
K o n y h a k é s z u le t ,  f a .  baé ÄÜ» 
(baigertitl).
K o n y h a k o c s is ,  fn . ber Äii* 
* e n íu tf* er .
K o n y liak ö m é n y , fn . b t r  26e» 
gc filmmel, ber gemeine J-elb* 
filmm el.
K o n y h a k ö té n y , f a .  bte Äii» 
*euf*flr$c.
K o n y h a k u lc s ,  fn . b i t  Äii* 
4>íHf4>(itfFii.
4 i8  K o n y
K o n y h a le án y  ,  fn .  bie Äii*eii« 
ntagb.
K o n y h a le v é l ,  fn . bet Gpeife* 
Jettel.
K o n y h a ié ,  f n .  baé Bugpferb.
K o n y h a m e s to r ,  fn . bet ©pei* 
fentelftcr.
K o n y h a p c sz é r  ,  fn .  bet Síi*  
* cu ju  iifle.
K o n y h a r u h a ,  fn . baé ÄÜ* 
*citjeug.
K o n y h asá fár  ,  f a .  ber Greife« 
nteifier.
K o n y h a s ó , fn . baé Ä o * fa l j ,  
Ä ii* eu fa lj. -  ^
K o n y h a sz a g , fn . bet 5Tn*eu* 
g e rn * .
K o n y h a s z e k é r ,  f a .  ber Äii» 
*eurongen.
K o n y h a sz e k ré n y , fn . ber Äii» 
*euf* ra irf.
K o n y h a s z e r ,  fn . b a l  Äii» 
«benjetig.
K o n y h á s z k o d ik , k . unt tie  
Äiid&e beritmge&en,  f i*  in 
bet Ä il*e b e f* ä ftig e n .
K o n y lia s z o h a ,  f a .  bie Äit» 
djenftub*.
K o n y h aszo lg á ló  ,  f u .  bie Äii* 
*eronagb.
K o n y h a ta rtá s  , f a .  bie 3)íe* 
iiagebaltung.
K o n y h a t is z t ,  fu . betÄ fl*eit*  
beauite.
K o n y h a tisz tség  ,  f a .  baé Äii» 
* en am t.
K o n y h av e tem én y  ,  f a ,  baé 
Ä li*engew Ä $i.
K o u v h á z ik , k . in  ber Äii*e 
íjerumnafiben.
K o n y í t ,  cs. b ie g e n , bangen 
íaffen j —*. a* l ó ,  baé <pfetb 
beugt bie Oljren juríidf.
K o n y á i  , k . f i*  abw firté bie» 
g e it ,  betűm  langen .
K o p á c s ,  ín .  bie grilne G *a»  
1c ; bet © rabm eifie l; bőé 
Ö e 6ilf* .
K ó p i á i k , k. f i*  <tbf*Slen.
K öp
K o p á c s o l ,  cs. biefett,  fya* 
íícii ,  Oaiteit ; e n tf* a |e u .
K o p a d é k , fn .  eiit 2íbflaii0 # 
waé fi*  a&telbet.
K o p á l ,  fn* ber Ä opal.
K opálszöm örcze , f n .  ber 
Äopat.
K o p á ly ,  fn . bie p la t t é  / © la* 
t» .
K o p á n c s ,f n .  bie g tiin i G * n *  
le ( j .  35. ber 9 tu6).
K o p á r ,  m n . f a l j t , u n fru * t*  
b a r .  — ,  fn . bie SlBfie ,  
ein fa& le rO rt, eine fal>íe, 
u n f ru * tb n re  GtcDe.
K o p á r o d ik ,  k . fatjl werben,
K o p i r o z ik ,  1. K o p la l.
K o p á r s á g ,  fn .  bie JBlBfSe ,  
ein faljíer O r t ,  eine falj le 
GteHe.
K o p á s ,  fn .  bie Jíbuflfrung ,  
2íbwefcuitg.
K o p a s z ,  m n . fnfjf,  Ijaaríoé , 
gla&ig t —  b a ra rc z k  ,  bie 
ííp rifo fe  ; —  m e n ts é g , ei» 
ne le e re , faljle 9n tf* n íb i*  
flitng \ k o p a sz t b e re tv á l-  
u i ,  leeteé G tro b  b ref*eu ;  
fru * tlo é  a rbe iten .
K o p a sz fo jtt, m n . faOlfBpfig.
K o p a s z h á tú , fn . ber Äafyl» 
rÜdFett,  $ in n a a í .
K o p a s z ít ,  cs. f«í)l m a* ett.
K o p a s z o d ik ,  k . faf)( w erben.
K o p a s z p o n ty ,  fn . bet £e* 
beríorpfe.
K o p a sz sá g , f a .  bie 
© labe.
K o p aszszá jú  ,  m n . tfjue 
G * n u rb a r t .
K o p a s z t , cs. fatyl m a * e n ,  
bet íb a a re , Febern betau» 
ben ,  pfliidfen , tu p fen .
K o p a s z u l , 1. K o p aszo d ik .
K ó p é ,  fn . b e rG * í(m , G * a lf .
K o p e k ,  fu . bie Äopcfc.
K ó p é k o d ik ,  k . 6 * e to u « &  
tre iben .
K ó p c s íg ,  fn . bi« S ^e tm ere^ .
K óp
Rop
K J n ís fc o d ik ,  1. K ip ík o r f ik .  ’ 
KLÓpic* , fn . 011« » « r t« «  • * «  
6 tro() öcpfToifjt««**ÄorbC'l‘r  
£ l> er ,  ©emilfO*
K o p ik ,  k . obfijnxfe* • " “ ä«* 
mif c t  m e r N l t ,  D i t a i t i n .  
Kopint, k . «inen U ií te n  
filop fer tlju n .
K o p j a ,  fn- b tt  *
€ te* ö fW « l)f  m it  Iflnö<m 
© tie le ,  k it  ¥»*»««.
K ó p iá s  ,  *«“ • n ,it G p i,ß  
fet)*u. —  /  f°* &*r  
trü Q tt.
K o p k a  , fn . k a i  flflnfeífy tcí. 
K o p k á z ík  t k* bfiufeílt.
K o p l »l . k . Ijungerii.
K o p la lá s  ,  fn . ka i  ftu n ß fen . 
K o p lx lta t > os. íjuugtrit íaffen. 
K o p ó ,  fn . ber U^ílbbunb. 
K o p o g  , k . flopfen ,  p o fé it , 
p o lte rn .
K opogás ,  f a .  b a í Ä to p fen ,  
f o l te rn .
K o p o g a t , k . és cs. fíopfen. 
K o p o g ó -te rm eaz  , fn . Die 
£>ot}laul / R ap ie r- , S faub*  
ja n i  t &ee f tc ljw u rm . 
K o p o g ta t ,  k .  i s  oá. flo* 
p fen .
K o p ó k u ty a ,  1. K o p ó . 
K o p ó lá n c * ,  fn .  bic ÜJaßb« 
hmtbfopp«!.
K o p o l ty ú ,  fn . bie flien te , 
f lie fe r ,  ka i  $if<fto*r. 
K o p o l ty ú fe d é l ,  fn .  bee flie» 
m enbetfeí.
K o p o l ty ú fé ro g ,  fn . bee ÄU» 
nw nw urui.
K o p o ly «  . f“ - “ •  V » » «  /
ein 2 eid)if>en.
K o p o n y a ,  fn . ber © « e b e t , 
* ie n f * e te í ,  bic £iei«f4 afe. 
K o p o n y a b á r ty a  ,  fn . bie
ftirw féebeííjan t.
K o p o n y ah asad ás  ,  fn .
£ irnfd>afenfpatt. 
K o p o n y a le p k e ,  f a .  be t 2ot»» 
N itfopf.
ber
K o p o n y a re p c d c s  .  f a .  .ber
£>irnM>alettfpalt.
K o p o r s ó , fn . ber © arß . 
K o p o r s ó fe d é l ,  fn . bee De« 
dfcl etitel G arßetf. 
K o p o r s ó k » ,  f n .  ber © rab« 
fttin .
K o p o rs ó s z e g ,  fn .  ber €>artf* 
tiflßel.
K o p o rsó sz ő n y eg  ,  K o p o rsó ­
t e r í t ő ,  fn .  b a í G rab tu tfc , 
© argtucb.
K o p ó sz íj , fn .  «ine 3«ßt>* 
^uitM foppeí.
K o p ó tó ,  1. K o p o lty ú . 
K o p o t t ,  m n . abßcnii& t, ab« 
Qebrofdjen.
K o p ó ty ú ,  1. K o p o lty ii . 
K o p p a d ,  k . fnf)l Werben. 
K o p p a n , k . ein«» Ä icpfer 
ti)un ; —* a ttó l  az á l l a d ,  bti 
m ußt e l en tbehren .
K o p p a n t ,  c s . flopfen; *u&en 
(bol £id)t).
K o p p a n fó , fn . bie 2f«*tfd>ere. 
K o p p a n tó ta lp  ,  f n .  bi« Síidet* 
pu&enfdjole.
K o p p a s z t ,  cs. b ie £ a a r e ,  $e* 
Dern a w lru p fe n ,  imfcen 
abpnfcen.
K o p r i  , fn . ber ©ínfrfopf. 
K o p t a t , cs. a&niifcen, ab» 
reiben.
K o r  , f a .  b a l  2 í l t e r ,  bie 
3eit.
K o r  , n b . unt bie 3 < i t , n m ; 
i o  ó r a k o r ,  nm »o 11 f>r 
é jfé lk o r  ,  unt W íitíe rnnét; 
k im e n te k o r ,  bei;m fceraul» 
9<b«n. .
K ó r , m n . f rn n f .  — ,  fn . 
bie ä rau ffccit ,  © u<bt; ber, 
bie A ra iift.
K o r a ,  m n . frÜf),  friibjettiß , 
baibiß.
K o ra c s  , fn . ba# 3 f ita íte r .  
K oraesafi , m n . a ttfín g . 
K ó rá g y , 1. Betegágy.
K ó rá l, 1. B öngész ,  k . é s  cs.
K ó r K o r 4 i 9
K o ra ll  , fn .  bic ITornlIe. 
K o ra lla g á t,  fn . ber ílo raí»  
íenacba t, JToraHeitffein. 
K o ra ll f a ,  fn .  bee flo ro íen»  
bannt.
K .or«llroeás , f 0 . b u  S o ro l.
IfrtfifcbereD.
K o rn llfo g ó , fn . t u  flo ral»  
leufiídjer.
K o ra llg o m b a , fn . ber Äo* 
rafleufcbwaum;.
K o ra llb á ló  , fn . b« l Äcral» 
raUeniieö.
K o ra llm o b  , fn . b a l Jtoral* 
len m o o l.
K o ra llu e m tí , m n . foraHen* 
a rtiß .
K o r á n ,  ih .  frf lf j, f  rí!
b e tjje iteu , b n íb ; m ég —  
van  ,  el ifi n o «  ju  frflfj* 
K o r á n é rő ,  m n . fríib , feíth» 
jeitifl , feiif) reifeub . 
K o rá n o l,  cs. f ílr  Sefiíje ím ífrir. 
K o rá n s e m , K o r á n ts e m ,  ib .
bet) weitem  u id jt. 
K o r á n v a ló ,  m n . frf(f)|citig . 
K o rán v u ló aág , fn . bic $rti()» 
ie itig fe it.
K o r á n y ,  fn . bie $ríif)*. 
K ó ra n y a g ,  f n .  bee fleattf« 
beitlfloff.
K o r á n y t t n e ,  fn .  bal 277or» 
Oenflfiubifeeu.
K oraság  , fn . bic 5rílf)jei*
tiß fe it.
K órász , 1. B öngész ,  k . és ca. 
K o r a te l t ,  m n . fÄITiß. 
K o r á n é tó l ,  fn ; bie 37»eta» 
ftafe.
K o rb á c s ,  fn .  bie ^eitfifee ,
flarbatftfee ,  G eißel. 
K o rb á c s fű , fn . b a l J iírb er*  
ß r a l ,  ber 2ß au . 
K o f-h á c jn y e l, fn ,  ber ^3cU
tfcftenfto^.
K o rb á c s o l ,  c s . peiffdjeit,  
farbatfifieit,  geifieín. 
K o rb ácso lás  , f n .  ba l J^Sci*
t í * f n ,  flarbatfd[>ín. 
a 7  •
4 ao  K o r
K orbács»*»], fn . ber fß eitficn a  
riem ttt.
K o rb á c sv ág á s ,  fn .  b tr  ^3eiw 
tfien fjitb .
K ó rb á n tR lo m ,  fn . f ta tltyafa  
t t  2Í ff te  t i  Olt.
K ó r b é ly e g , fn . b t t  fltan f*  
b e i t i i a r a f t t r .
K ó r b u v á r , f n .  b tr  ‘pntfjo* 
(00 .
K o rc s ,  fu .  ber © aflarb , 3tott* 
te r . .  —  ,  m n . u t tf li f ,  au i»  
g ea rte t.
K o r c s á l l a t ,  f n .  b a i  93aflarb* 
tf>ier.
K o rcsfa j , f n .  bie 2íbott. 
K o rc sftts  t fn . b it 23aflatb» 
iveibe.
K o rc s ló h c ro ,  fn* ber 33a* 
ftorbflee.
K o r c s m a  ,  K o r o s m á r o s  Jf . 1.
K o c s m a  , K o c s m á r o s  se .  
K o r c s n ö v é n y ,  f n .  b i t  S8a* 
florbpflatt je .
K o r c s o l y a ,  f n .  b er  6 i ( i t t *
fiu í>  i b it © i r c t l e i t e r ,  
OBetnleiter, ber S í t in b o í .  
K o rc s o ly a b o t ,  fn . ber © ta*  
i t t .
K o rcso ly ás  ,  f n .  b ír © iíe i*  
f é r  (m it vittem © i f l t t f i i o  
f>e); © i r t t t e t .  — , m n . m it 
tinem  © i l i t t f i u b t  ober m it 
e iner 6 i r o t íe i te r  Derfeljfíi. 
K o rc so ly á z  , cs. fd jítiftn  m it 
t tt ttm  © it i t t f iu f jc ;  f ir o te u .  
K o rcso ly ázás , fn .  baé © ile t*
feit m it tinem  © i l i t t f i u *  
í>e; © ir o f tn .
K o r c s o l y á z d ,  f n .  ber  © i t t t t *
f in ljfa fjre r ; © i t ö t t r .  
K o rc s o s í t ,  cs. a u i* ,  a&ar* 
ten  m a ié n ,  lafTtn. 
K o rc so so d ik  ,  K o rc s o s ú l , 
k .  a b * , a u i a r t t n ,  a u i  
b tr  2í r t  f i t f l0eu.
K o re »  ,  fn . ber 93attbf«um , 
Äicmeiifauni.
K o rco ftts  , fn* bie 83aiu>clbe.
K ó r
K o r c z o l ,  c i .  m it eiltet 23ai* 
lt>eibei:Witbt bin&en.
KorczvessssS , fn . t in t  © e ttt  
ju  einer IBiebe; bie 93ai* 
treibeum febe.
K o rd a  , fn . b tr  OJiBnüfhridf.
K o rd á z  ,  1. M egkordáz,
K o r d é ,  fn . unnil$ i0 t i  ©ÍH0 , 
1. K o r d é ly ;  n em  k o rd é ­
b a  m o n d o m , bői fn0 t  t i  
n l i t  ofjiie U r f o i t .
K o r d é ly ,  fn . b t r  © abeíwa* 
f lt it ,  f lo tté it.
K o r d é r a ,  ih .  o b tn b in , I t l i t  
W í0 .
K o rd c s á g , fn . Starrenpoffen, 
t .  \ bit Q Sergebtüfeit.
K o rd é s k o d ik ,  k .  Diarren* 
pofién treiben .
K ó re lő z m é n y ,  f n .  b it 2ína« 
m én f t.
K o re n g e d é ly , fn . b it J ííte ri*
0 tntí)m i(iim 0 .
K ó rész , 1. B ö n g ész , k .  é t  cs.
K ó r fo ly a m a t , fn . b t r  Äratif* 
l jt it ít te t la u f .
K o rfo n y á l  ,  1. K o ty v a s z t .
K o rg a ty n ,  fn . bte A lapper.
K o rg ó  ,  fn .  ber S roa ip tten*  
o o ß t l ,  b a i  flitatrbu& n.
K ó rg ó cz , fn .  ber Ä ranfljeiti»  
fi&, flran fb e ltílje tb .
K o r h a d ,  k . ö e tm o rf i tn , »er* 
foulen .
K ó r b a jó ,  fn . b a i  flratifen*
f i i f f .
K o r h á n y ,  fn .  ba i © tre ii*  
b t e t t ,  b it ‘p f lu ß flt 'lr jt; b tr  
© tu m n ttr , ( t i n t  2Crt f f i f i ) .
• K o r l ia s z t ,  cs. ö t rn to tf i tn  
m a ié n .
K ó r h a tá r z a t# fn . bit Dia* 
0noft,23ef!immun0 fcerÄranP« 
Istit.
K ó rh á z ,  fn . b a i  jtrau fen*  
b án i ,  # e fp ita í .
K ó rh áeg azd s  ,  fn . ber $ofpi* 
ta lm eifle r,  í>ofpitaIt)ertüftí» 
f t r .
K o r
K o r h e l ,  m n . f a u t )  í itb fr*  
! i i ,  a u if i t tJ ti f tn b . —  f  fn , 
ttt t  t ie b e rliie r  f le t í.
K o rh e lk e d ik , k . fy tru m fifttir*  
m ti t ,  l ie b e tliie i fiebtn fiíl)* 
r tn .
K o rb e lle v e s ,  fn , m it QBíir* 
flen ju b trtite te  Ä ra u tfu p p t.
K o r h e ls c g ,  fn . bit fiitb tr»  
t i i f t t t .
K o rb e lü l  ,  ih .  t t tb e t l i i .
K o r h e ly ,  1. K o rh e l.
K o r h o l ,  cs. r t ib t t t ,  aitflrei* 
f e t t ; rílfltn  o u s f i t t t t i t .
K o rh o ló d ik  ,  k .  f i i  rti& tii ,  
auf*, onflrtifen .
K o r b ú i ,  1. K o rh a d .
K o riáu d ro m  ,  fn .  ber CFori* 
o nb tr.
K ó ricz á l, K ó rln g y á l, k . í>er* 
t tm filv t if t it .
K o r in t  ,  fn . Slorintf).
K o r i n t i ,  fn .  b tr  Ä o ttn tljtr . 
— , m n . fo r i ti t f j i í i .
K ó r ism c tü lé s ,  fn .  bie Kecl« 
bitte ( « a i  Ä ranf& eittit).
K o r i t ,  k . jit frílfj géljén \ 
az  óra  — , b it II br 0tf>t f rif tj.
K é r já rv á n y , fn . b k  <?pibtmit.
K ó r j e l ,  fn . b a i  firo n lje itt» 
ftjptom .
K ó r je l ta n ,  K ó rje lfa n ílm á n y , 
fn . b it 3 t t ie n te í) r t /  © vm* 
ptotuotoío0ie.
K ó rk a to n a  , fn . b tr  3 n ra f ib t.
K ó rk a to n a h á z ,  fn , b a i 3*'* 
ra t ib tn b a u i.
K ó rk e l m e ,  fn . b tr  flranf*  
fjcitifloff.
K ó rk é p  ,  fn . bad ürattffieit#* 
bitb.
K o r l á t ,  1. K á ro ly .
K o r l á t ,  fn . bie © i r a i t f t ,  
© a r r t , ba i © el/ínber • k o r ­
lá to t  szab n i, C i r o n f t j t  fen 
fetn.
K o r lá t la n , m n . u n b e fir f in rt ,  
u n e ingefirő ttfí \ f ira n fe n *  
ló i.
K o r K o r  4 * i
K o rlá tlan sá g , fn . bl« © 4 ra n »  
frnfof}0f«it.
K o r l á t l a n u l ,  i h .  u itB efd & tÄ itft, 
f i i r a  n fe » l ó i .
K e r lá to l  , c s . G d jta itfeu  fe» 
fcen, befc&rßuf«».
K o r lá to ld  ,  fn . 6"« 
fdjrtfufeit.
K o r l á t o l t ,  m n .  b e fc b r& ttf t.
K o rlá to sz lo p  ,  f n .  bi« ©e* 
lÄuberbOif«.
K o r lá to z  ,  1. K o r lá to l .
K o i l á to z a t l a n ,  m a . Uttbí» 
fc&rÄnft.
K o r l á to z o t t ,  m n . bífdjrfluft.
K ó rm ag  , fn . b ír  (ToriaiiBfr.
K o r m á n y ,  fn . b a i K u b e r ,  
6 r íi i í r ru b « r ; bl« 0fíöjM>
t »»0  ; k o rm án y o n  i i lq jf  
k o rm á n y t t a r ta n i ,  nm |  
b ír
K o rm á n y a ik a t,  fn . bi« 9íí» 
aicruitfiébetfaíTuitfl, flitfli«* 
m » 0i fo m t.
K o rm án y o s ín , fn . b«r S ta a í i»  
flreidj.
K o rm á n y d e s z k a ,  fn .  bi« 
Cpflirgftiirj«.
K o r ra á n y é r tő ,  m n . ftoatéflug.
K o r m á n y f é l ,  fn .  b í r ,  bni
S te iiftb o rb .
K o r m á n y k a r , fn . bi« SBartí, 
b i t  2 5 a rtm .
K o rm á n y la p á t,  fn . b a i S tíU * 
m t i b í t ,  bi« S d ja u fí l  am 
S t íu í t r u b í r .
K o rm á n y n y e l ,  fa .  b i t  © riff 
ant S tm e r m b t r .
K o rm á n y o s ,  fn . b ír S te tt»  
irm o n »  ,  23ootéma»».
K o rm á n y o z  , ca. r u b í r n , 
f líttírrt ; fÜl)te»t,  r ig lm » ,  
D tttoalí«».
K o rm án y o z á a , fn .  ba i S t íu »  
c m  ,  íK iibirn ; f t íg ie r t»  •. 
bi« C erw aítuH fl.
K o rm á n y o z ó , 1. K o rm á a y z ó .
K o rm áay p á lcza  , fn . b ír  , 
baé S íP t í t .
K o rm iJn y z a b á ly , fn . bi« 
S ta a té m o r im í.
K a rm á n y sz c g  ,  fn . ba i S t íu »  
e r ru b tr .
K o rm án y sz é k  , fn . ba i @n» 
b e riiiu n t; © icafltrium .
K o rm á u y s z é k i , m n . gub«r* 
i i i a l ,  K ífliím tiflő . . . .
K o rm án y  ta n , fn .  bi« S ta a t i»  
fu n b í, S fa a té íe b r fc
K o rm áu y tan ács  , f 'f n .  fcai ©»* 
b e m iitm ; bee S ta a té ra t lj .
K o rm á n y la n á c s a o k ,  fn . ber 
S t a a t i r a t í ) .
K o rm á n y tá rs ,  fn .  ber ÍJiit»
Cíflíttt.
K o rm á n y t ia z t ,  fn . b í r  ©u*
^  b írn ia lift .
fao rm á n y to ll ,  fn .b ií  SdjWimő»
pFfeber.
K o rm án y tő k c  > fn . b erflío fc , 
w o rau f ba i S te u e rm b e r  
lieg t.
K o rm án y tu d o m án y  ,  f a .  bií 
S taotáw ifTenfdjaft.
K o rm á n y z ó , fn . b i t  ©ou* 
ü í r n t t t t ; SSífibléíjabtr ? 91«» 
0 í» t  ? $ ü b r í r  ,  ÍÖotflífjer.
K o r m o l ,  1. K o rm o z .
K o r m o rá n ,  fn .  be t SSaffít» 
r a b « ,  S e e ra b « , bie Sí>ar» 
be.
K o rm o s ,  m n . tufiig .
K o rm o s / t ,  es. ruß ig  ntadjtn .
K o rm o so d ik , k . rug i0 wer» 
beit.
K o r m o z ,  c s .  rußig  n tad jtn .
K o rn i l la ,  fn . bie ArO»«»Wi<f«.
K o m i s , fn . bie £ u ii0iubíu» 
i n t ,  bet blaue íh tj ia i t.
K o rn y a d  ,  1. K o rn y a d o z .
K o rn y a d o z  , k . fctfnfeln ,  ltu» 
ptfßlid) fel)».
K o rn y é k o l ,  K o rn y ik o l ,  k . 
m urffe» ,  g tu n je n  ; plSr» 
r í t t .
K ó r ó ,  fn . bet bfirre S ín t*  
Öít bet íiii •  »»b jWííjifib* 
riflíit y fían je» .
K ó ró c s ic se rk e , 1. C sicsörke.
K ó ró d z ik , k . ftaubig wer» 
beit.
K o r o g ,  k . f m ir t i» .
K o ro g ly a , f0 . bit íípot&ífer* 
büd)fí,  2Ctjiiíi)bítJ)fe.
K o r o m , fn . bec K u ß ,  Kol)»».
K o ro m fek e te  ,  m n . r u fi, 
fd jw o tj, fofjífdjworj.
K o ro m fe s té k ,  ín .  tóé  Äug» 
b ta titt.
K o ro m k á s z u ,  fn . bie K u f .  
b u tff .
K o ro m n e m ű , m n . rufiar» 
tifl.
K o r o n a ,  fn . bic STroite.
K o r o n a a ra n y ,  fn . ba i Atow* 
flolb.
K o ro n a e rd ő , fn .b«r iTopfWalb.
K o ro n a fa  ,  fn . 1. A kás*  ; 
ba i jTopff)»l$ (beö $ ö tf?em ).
K o r o n a - g á t ,  f n .  bő i Áron» 
w erf.
K o ro n n h crczo g , fn . bet Avon« 
p rin j. ^
K o ro n a jó s z á g , fn .  b a i 2 a *  
f e lő u t , A rottgut.
K o ro n a k ö k ö rcs iu  ,  f n .  bi« 
Aronaitemone.
K o r o n a ő r ,  fn . b i t  Aronljfl» 
t í t .
K o io n aö rŐ k lés , fn . b iíK íid jé»  
fű l0í .
K o ro n aö rö k ö s ,  fn . b i t  Sb^o»« 
erbe.
K o ro n á s  ,  m n . geírBnt.
K o ro n a tis z ts é g , fn . baé Aro»» 
am t.
K o ro n a v ir á g ,  fn . bieÜífatsi«»» 
btÜtf)« ; 1. H a lk o tú .
K o ro n á z ,  cs. fttiite».
K o ro n á z á s , fn .  bit A rítttin g .
K o r o n á s a t ,  fn . bi« ArBnung.
K o r o n g ,  fn . bi« Sdbeib«, 
t>r«bf<í»eibe,  £ 8pferfdjeibe.
K o r o n g tá n y é r ,  f a .  bi« & ím 
trU bp la tte .
K o ro n g v a s , fn . baé £opf«n* 
rab tifen .
K o ro n k é n t * ih .  je ittoe ife ,
»on 3*it $ti 3 e it .
K o rö n k é  ú t i * mi», periobifdi.
K o r o n t ,  fn .  51/iriithen.
K o r o n tá r ,  fn . Der f lä rittb n e r.
K o ro u tá r r é p a  ,  fn . rniiDe 
6 t  ecftflbe.
K o ro s  ,  m n . a l t ,  befagf.
K ó ró s  , m n . fcoU m it bÜrtett 
G tengc tit.
K o r o s m a , f a .  b a l (Fbtilm n \ 
Die Dec Ä tnbbetterinn  ßc» 
f i t i í t e  ffpelfeit.
K o r o s o d ik , k . jiineíuiien mit 
7 ( l te t ,  in  ben 3 rt,) tí tt  Dór* 
rílefeit.
K o ro s s .íg , fn . (jobel Jffter.
K ö rö z ik ,  k . ju  Dürren S te n -  
«ein merDcu.
K o rp a  , fn . bie Aíf&e.
K o rp a c z ib e rc ,  fn . Die 4ííe»)* 
ettfiippe.
K o rp a fe ju ,  fn .  bee G t r * 
fopf , Wril&fopf.
K o rp n fé rc g ,  fn .  bie 23fűft* 
lOltl.
K o rp a fü  , fn . b a l  (Srbmool ,  
be t SB.'iríapp.
K o r p a h ü v e ly , fn . be t ©d)Bpfl* 
f o p f ,  6 d>affopf.
K o rp a k e n y é r* fn . b a l  iííei)« 
citbroD.
K o rp tk e sz S c z e  ,  fn . bU £{(>;• 
en(u>pe.
K o rp a lá d a ,  fn . bet Sííeljen* 
fnflcrt.
K o r p a lé ,  f n ,  b a l  Jtfcoen« 
» affé r.
K o rp ás  , m n . fíeQig,  m it 
Äfe&ett öermifd&t.
K o rp aso r*  fu . b a l Jtícbcn« 
b iet.
K o rp á s*  os. m it Äfe&en be» 
ftteueit |  nuíma<&en ,  \á»tU 
teil.
K o rp o n a , fn . ffarpfen, ( S ta b t  
itt U n g ern ).
K ó rsá g , fn . b it ©urfjt < bie 
binfoffenbe Ä ranfbelt.
4 9 9  K ór
K o r t ó ,  fn . bet rtrug.
K o rsó c se c s ,  fn . Die 3>}f am 
j&citfel cinci ffrugel.
K o rsó fe d c l, fn. Der Ärugbe« 
det.
K o r s ó f ü l , fn . ber $ e * fe í «1» 
ne* tfrn g e l.
K o rsó k e fe  • fu .  bie ftrug* 
biirfte.
K o r s ó n a k ,  fn .  ber fiiad  ei« 
n e l á íti ig ll.
K o r s z a k ,  fn .  bie 9po<fte, 
Beitperiobe f  bet 3eifraum .
K órszak*  fn . b a l  Ä rau ftjiitI«  
flaWnm.
K ó rsz é k  * fn . bet flranf& eitl* 
fl*.
K o rsz e lle m *  fn .  bet Seit«, 
ötift.
K o rs z e lle m , fn . Der Ä ranf» 
beirtffleniul.
K ó rs z o b a , fn .  brtfl Äranfen» 
jim m er ,  bie flranfeitfliibe.
K o rd z o v á t,  fn . b a l 23ortud) , 
bie 6 4 ü r ) t ; bie 6 amcn* 
íjiiBf.
K ó rsz ö v e m é n y * fn . $ertoidfe* 
tu ujj von £ ranff)eiten .
K ó rsx ú n y  , f n .  fd>íafenbe 
A ra n ty e itla n la g e ,  D ia th e -
so.
K ó r s z ü n e t ,  fn. ^n term iffion .
K ó r tá m a s z tó , m n . fra n c é it*  
erregen!).
K ó rta n *  K ó rta n ítm ú n y  , fn . 
Die firanfbeittUbre.
K o r tá n y ,  fn .  eine 3 írt  (Fa* 
ttone.
K o rtá rs  ,  f n .  bet 3 titg c ito 8 .
K o r té re s z té s  » fn . ber 2íua* 
$ ro  Iliim ü l.
K ó r tö r t é n c t ,  fn . bie Jtranf* 
beit«deíd>i<6 tc.
K o r  tu d o m án y *  fn . bie (Jbro* 
itologie.
K ó rtu d o m á n y  * fn . bie f á s  
tboloflie.
K o r tu d ó s*  fn . bet
ÍOg/'
K o r
K ó r tu d ó s ,  fn . ber ‘p a f f t o ^ .
K ó rtu d ó sítás  ,  fn .  be t J trau *  
feubcriibt.
K ó r tü n e t ,  fn .  b a l  JTrnnf* 
beitlfum ptom .
K o r t y , fn . Det G d jíit í.
K o r ty á n d i * fn . cin S r in f e r .
K o r ty a n t  * k . cinen  6 d>(u<J 
rb u n .
K o rty o g  * k. bci)tn © d jítu  
den ratifdbttt.
K o r ty o l ,  cs. b fte r fcMucftn.
K o r t y o t ,  m n . bem 2 r u i i f t  
ergeben.
K o r ty o s o d ik ,  k . Kaitf<& be* 
fotunieu.
K o rty o m , 1, K o rty o g .
Í r ty p á lin k a  ,  f n .  bet Pibnappí.
r*  ,  fn . Der (Torfe.
K o r * ,  m n . cerflfd).
K o rz ik a  , fn . Qorftcn.
K o r z ik a i ,  fn .  bet (Sotfe.
K o rz ik a i*  tn n . corfifd).
K o r z ó i , ih .  corfidb.
K o s , fn . ber IBibber*
K o s á r ,  fn . be t Ä or6 i  bit
6 d>afb«irDe.
K o s a ra t  , m n . m it cinem
.ftorbe oerfebex.
K o s a r a s ,  es. im  florb  Weg« 
trag en  5 pftrcbeu ( in  ber 
© d)afjud)t).
K o sá r b ö lc s ő , f n .  bet IBic* 
genforb.
K o sá rcsig a*  fn . bie Korb«
m ufibel, bet S a d tro g .
K o sá rfo n ó  * fn . Der Korb«
mad>er.
K o sá rfú l * f n .  bet ©íiflff.
K o s á r ív ,  fn . Der Äorbbo« 
8 tu .
K o sá rk a *  fn . ba l Ä B rbiett.
K o sá rk ö tS  , ]. K o sá rfo n ó .
K o sb árán y  * fn . Da< So<f* 
lam m .
K o s b o r ,  fn . Da« Ä nabenfrau t, 
(S tcnbcffran t* bie G tenbet« 
ton rj.
K o t
K osz K o ty  4 « 5
K o s b o rg y ö k é r , f n .  bfe C a*  
fepw urjef.
K o s b ő r ,  fn .  ba# e^afbocf*  
feli.
K o s f e j ,  fn . ber Sínmm«fp|>r
K o s j e l ,  fn . b i t  9Jo<f , (eilt 
£lmm eíjetifcen).
K o s l i r  ,  1. F o ly á r .
K o sJ .it ,  k . f«* b c fa n f ti t ,
ran je if.
K o s i - t a g ,  1. F o ly n r.
K o s la tá s ,  f n .  bie 83eíau* 
fung , b«r Sauf.
K o s i a t ó ,  tn n . läu f ig , ran* 
Jtfl.
K o s o l ,  es. e fttram m efn , m it 
<Kammen etwa# in  bi« <*ta 
te  frfjfűgeu.
K o so ly a  ,  fn .  b i t  Í?0t 6 .
K o s o rn y a ,  1. K a so rn y a .
K o s t a , fn . b tr  ‘prebiger.
K ó s to l ,  ca . fofteii ,  fdjme* 
(fiit.
K ó s to lá s ,  fn . bn# Äoffen.
K o s tö k ,  fn . bie ftobeu eitte# 
UlMbbetí ; étit £nba<f Oenteí 
vom  $obenfacf eine# 2Bib* 
bet#.
K o s z ,  fn . ber 6 < 5 o rf ,  © rinb .
K ó sza  ,  m n . fjertnnfc&Wei* 
fejib ; —  gy erm ek  ,  bet 
© affenjunge.
K ó s z á l ,  k .  (>ermnf<Jjweifeu ,  
ftr<id)en.
K ó sz á lá s ,  fn . bo# $eruut*  
fcfcwetfrn.
K o sz fészek  , fn . ber ©rinb» 
fo p f.
K o s z f t t ,  fn . bie ©tinbW ur* 
je í.
K o s z í r ,  fn . bie ©rinbfalfce.
K o s z m ó , fn . ^ o r t ig o  , (eine 
‘.lirt fíe#«nartifleu flopfau#» 
f*íage#).
K o s z o r ty ú ,  fn .  Ciné $flan*  
jeu g a ttu u g .
K o s z o r ú ,  K o sz o rú »  fn - bet 
Ä r a n j ; bie SJrudjtWoŰe (in  
ber SBotfanif).
K o s z o r ú é r ,  fn , bie ííran j*
, a b e r .
K o sz o rú fa  ,  fn . bie 97?n»et, 
frn n f, ^Jfe tte .
K o sz o rú g e re n d a  ,  fn . bie
Ä r a n j f ö w e l f e .
K o s z o rú g y e r ty a ta r tó ,  fn . ber 
ÄronleiK&ter.
K o sz o ru p á rtú x a t ,  fn .  bie
flrnn jíe ifle.
K o sz o rú s  ,  m n . Befrffnjf.
K o s z o rú tla n  ,  m n . lltt&e* 
f tf in jt .
K o sz o rú v a rrá n y  ,  fn . bie
Ärönjnaf)t.
K o sz o rú *  ,  cs. f rf in je n ,  6e* 
f t f l u j e u .
K o s z o r i í z o t t ,  m n . b r f r f in j t . ,
K o sz o s , m n . g r in b ig ,  fdfcor* 
fig.
K o sz o so d ik  ,  k .  g rin b ig ,
f'to rfig  w erben .
K o s z p e rd  , fn . c in  fd jm n fír, 
fu rje r  D e g e n ,  ber 6 to§* 
begen.
K o s z p e r d o r n í ,  f n .  ber De* 
geuflfd) ,  S d jw ertf íf* .
K o s z p i to l ,  e s . t ra g e n ,  nufeen 
(). 23. ein Äteib ; gem ein).
K o s z t ,  fn . bie floft.
K o s z ta ,  k n . GonftaitHu.
K o sz to s  ß fn .  bet Aoffgün* 
« f t .
K ó ta  , fn . bie 9 te t t  ( in  ber 
W!u fit).
K ó ta ir ó ,  fn . be t 9lot*nfdjrei* 
ber .
K ó tu k ö n y v *  fn . bn# 9lot*u» 
buifc.
K ó ta  p ap íro s  ,  f n ,  ba# 91 o* 
tenpnpier.
K ó ta ro n d s z e r ,  fn . ba# 9Í 0* 
tenfoftem .
K ó tásk ö n y v  , fn .  ba# 9toten* 
6ud>.
K ó ta  tűm , fn . bn# 9 io tenputt.
K ó tá z  , ca . 9Íofeti fefeen.
K ó tis  ,  fn . ber SJlfiiiel,
e<f)Uigt1.
K o tk o d á e so l ,  1. K o d ácso l.
K o t l ik ,  k . G riffen, in  ber 
® tu t  fei?n j glntfen ,  gindf* 
fen.
K o i ló ,  m n . briitenb. — , 
fn . bie S5rutljenne.
K o tló s  , m n . b tiitig  ; —  , 
t y ú k ,  bit ©(iicfljennc, ©íu* 
<T e.
K o tn y e le s  ,  m n . unfeWeW, 
ttorWifcig.
K o tn y e le s s e g , fn .  ber H3or*
Wife, bie 9iafen>eiöheit.
K ó lo g ,  k . fio y fen , jitfnm* 
inenflofieu.
K o t o l ,  1. K o tl ik .
K o to n o z ,  k . tyermntnppen, 
O eruniflßren,  flbbern.
K o t o r ,  cs. fdjarreit ,  feljren.
K o to rá z  ,  k . (jerumfmfcen, 
fjeriimfH}6em .
K ó to ro g  ,  k .  &eruniffrci4ieu.
K o t r ó d ik ,  k .  fidj p a ie n .
K o t t y a n ,  k . g íittfeu ,  einen 
©djall geben t b e lé  k o tty a n ­
n i ,  breiit fdjwnfoen,
K ó ty  ,  1. S á rg ad in n y e .
K ó ly a  ,  1. Á rv e ré s .
K ó ty a g o s ,  m n . b tran fd jt.
K ó ty ig o s o d ik ,  k .  bernnfifit 
Werben.
K ó ty a v e ty e , fn . bie íCerflei* 
g e rn n g ,  ba# 3J?ehrgebot.
K ó ty a v e ty é l , ca . verfteigern.
K o ty f o l ,  1. K o ty v a a z t.
K o ty m a , nid>t#.
K o ty ó ,  fn . bie fßffaume.
K o ty o g ,  k . g ln ie n  ,  f iú ié n ;  
flnppertt ; íabSern.
K o ty o g ó ,  m n . g íitie n b . — , 
fn . eine 2f rt  engfjnlfige# © ía# .
K o ty o l ,  1. K o ty o g .
K o ty o m , niftt#*
K ó ty o m fi tty ,  m n . uttníffj ,  
nldjtSmifc ; k in ek  —  az 
u r a ,  gézengúz  a* szol­
gája , wie b e r b e r t , fo ber 
D ie n e r ,  (beijbe u i4 t# n u t) .
K o t y o r ,  I . B o k o r .
K o ty v a l , 1. K o ty v a sz t .
K o ty v a s z t , cs. flfM tm nbt , 
fdifedjt foc&í» ,  jufam» 
tu tn fod jtit.
K o v a ,  fn . b tr  Ä iei ,  Äitftl«
ft«ín ; $ « u trf ttiit.
K o v a h á n y a  ,  fn . b it Síit«* 
flrnbf.
K o v á c s ,  fu . b tr  © patlj.
K o v ács  , fn , b tr  G djntitb , 
© ro b fá m itb .
K o v á c sm c s le rsé g , 1. K o v á c s-  
 ^ »ág.
K o v ácsm ű h c ly  ,  fn . bit 
©cbinitbt.
K o v á c s o l , cs. fd jnu tb tit.
K o v á c so lh a tó  , m n . fdjmitb* 
ba r.
K ovacaos , m n . fpatbifi.
K o v ácsaág , fn . ba l ©d&Mtie* 
befjanMoerf.
K o v á rsa re rsz á m  ,  fn , bai
S é m itb iu tr f j tu f l .
K o v á d ,  k . ab fín ffe tt, fid) 
flbíAfíítn ,  cnttjiiííc».
K o v a fö ld ,  fn .  bic flteicrbe.
K o v ák u l ,  k .  fi&reíjen ,  ívti* 
tttit (tűit titi f ít in e i Stinb).
K o v a k ő , fn .  b tr SUtftíftciit.
K o v á l ik , k . a b fla frm , f i*  
obfcM'ttit , tutfyfiíftn.
K o v á ly ít ,  cs. nbfc&íileii., «itt* 
f)ÍÍIfttl.
" k ó v á ly o g ,  k . I jtritm irrtit t 
bernm freiijett.
K o v an em tí , m n . r if ia r tif l.
K o v á s , m n . íitflg .
K o v ász  ,  fu . b tr  © a iifr tt lg  ; 
k o v ászt te n n i  ,  ben S tig  
eimiifldjtii ,  t in ttiß e ir .
K o v á s z o l , cs. m it © anerttlg  
íiitűiadjnt.
K o v á sz o s , m n . teißiß ; —  
k e n y é r  , flefÄnertei 93rob.
K o v á s z o z ,  l .  K o v áazo l.
K o v á s z ta la n » m n . uttß tfä iifrt.
K o v o g  3 k .  nbflaffeit.
K o z m a  ,  fn . b tr  S3ranbftftU$ 
(tu  beit © pttfen).
4 a 4  K o r
K o z m a , k n . CSoémai.
K ozm ás ,  m n . ,
b ra iib iá t.
K o z m á s it ,  cs. branbii&t , 
brttíjlid) m aßen .
K o z m á so d ik , k . b ran b id )t, 
breitjlid) totrbrti*
K 5 ,  fn . b tr © teilt j m i a*
—  ! b tr  í a i i f t n b  I 
ITauftnb!
K ő  ágyú ,  fn . b a i ©ttinflíi<f.
K S áros ,  f n .  b tr ©ttiufjíinb* 
le r .
K ö b ,  fn . bep 2 B firf tl, Sít* 
b ú i.
K ő h a j , 1. F ö v e n y i« ) .
K ő h a lzam  ,  f n .  bic 3lopf)fl)t.
K ő b án y a  , fn . bic © ttin*  
flrubt.
K öbczös ,  1. K ö p czö a .
K ö b lá b ,  fn . ber flnbifFttfi.
K öb lös ,  m n . eiiitn f ii ib tl  ént* 
bnlfettb.
K ö b m é r té k ,  fn .  b t r  Subi* 
m ettr.
K őbogyófa ,  fn , bic ’p trfl*  
ntonvfíftmMt.
K ö b ö l , fn . b tr  fliibfí.
K ö b ö lk e , fn . b tr  fficdjcr* 
fd)tvanim.
K ö b ö s , m n . Fiibifd).
K ö b ta r ta lo m ,  fn. b tr  fltt* 
bifinfjalt.
K ö b ú j ,  fn . b tr  ÄH&ifßnfltr.
K ő c s a to rn a ,  fn . ber Qhtf?» 
fteiit ,  aiíöfTerfftitt.
K ő csep p  , fn . ba i SljrfiiUJt* 
ö ra i  ,  bit $iob$tf>rfittt.
K öcsög ,  fn . b tr  3).'itd)topf.
K ö czö le  ,  fn . b it © d ) i ir j t ,
b a i  5Bortu4 .
K ö d , fn .  b tr O ltbtl.
K ö d d a ra v irá g  ,  fn . baá ffröl)» 
liiiflií)iittflerblíim<b«it / 'Jia* 
g c lfran t.
K ö d m e n  ,  K ö d m en  , fn . ci* 
ne bfiurifdie fp e ljia íe .
K ö d m ö n k e , fn . cittc fíc in t 
Kiu*lfd&« ty e liia íc .
K öd
K ö d m ö n ö s , m n . peljlg ,  m it 
t in t r  bfiitrifd)cit ‘peljiarfe 
verfefjt n.
K ödm  aköcs , fn . b tr  tutt<$i$te 
OJ.attnifíilb.
K ö d ö s  , m n . ttebeflfl.
K ö d ö s ö d ik , K ödösfii ,  k . 
u fb ttír ,  iKbtílfl W trb tn .
K ö d a ip k a , fn . b it Dttbelfap* 
Ve.
K ö d v irág  , 1. K ödm nköcs.
K ő e d é n y ,  fn . b a l  © tc ingu t.
K ő c m c lő ,  fn . b it ©teilt» 
frbpfc.
K ő e n y v ,  fn . b tr  © tillfit t.
K ő é r  , fn . bit © feiitabcr.
K ő ev ő  , fn . ber 6 ttiitfreíT tr, 
© ttin n ag e r.
K őfa l , fn . b it Jö ia ite r ,  
© te itttran b .
K ő fa rag ó , fn . b t r  ©teinljau« 
c r ,  ©teinntefe.
K ő fa z c k , fn . ber © tciittopf.
K ő fe jlé s  , fn . bit © íelitgru» 
b t i b a i  © tfinbred)«» . 
K ő f e jtő ,  fn . b tr  © ttinb re»  
d)tr.
K Ő fenék ,  fn . b t t  © ttin »  
griinb.
K ő le s z e k ,  fu .  bic 2WÍI () Ifit in* 
f ltU t, bic © t t l l t ,  itt tveT» 
(btr ftd) b t r  33ÍÍ1Í) Ifit in 
b rtb t.
K őfogó ,  fn . b it © tehtíanflc.
K Ő fú ró , fn . t>er © teiuboljrer.
K ő fú ró -c s ig a  , fn . bic ©tciti* 
nttiftbel, ber © tc lttfrc fftr, 
© tcinnoflcr.
K ő fú ró  -  te rg é ly c  ,  fn . b tr  
© teinbcificr.
K ő f i ir é s z ,  fn . bie ©ícittfA'flt.
K ö g ,  fn . ber (ílrfel.
K ő g á t , fn . ber ©teitibam m .
K ő g o m b a , f n .  ber © teinpilj.
K ő g y a n ta ,  fu . ba i ®erfl* 
Ved),  ber SBerölcúit.
K ő g y iijtem én y  , fn. b a i 
© tfincab iuctt.
K o h  , fn . btr
KÖh
K o l  U S
K ő h a j í t á s , f n .b e r  © te iithw rf.
K i h a j t ó ,  m n . fteüitrelbeub.
K ő h a lo m , fn .  bev ©teilt»
I)üuf«.
K ö h ccse l ,  k .  / fo*
fctit.
K ő h e n g e r ,  f n .  bte © tein»
toalje.
K ö h e n t ,  k . S u f l c i t  ( tl i i f ta lQ .
K ö h ö g , k .  «Jtifltn- 
K ö h ö g é i , fo . tn «  ftiiR eiis 
bet fcuften.
K ö h u l la d c k ,  fn . be* ,  bat 
© te in f i ro t  ,  ber ©fein« 
g rieß .
K ő i r a t ,  fn . bie © trin fd jrift.
K ő iró  ,  fn . ber 6 teiH6efd>rei« 
b e r ,  iitbograp l).
K ő is m e r ő ,  fn . ber ©iefn* 
feit lt t r .
K őkagy ló  , fn . ber © iin lt .
K ő k e m é n y , K ők em én y ség tt , 
m n . fleinbart.
K ö k é n y  , fn . bie © ile ije  ,  
Äredfe ; ber © Alebbor».
K ö k é n y h o k o r  , fn . bet S i te *  
h e u b u f i ,  ©iblebenflrand).
K ö k é n y fa , fn . ber ©ilef>* 
b ä u m ,  Äretfenbniim.
K ö k é n y n e d v ,  fn , ber ©t&le» 
b en faft.
K ö k é n y s z e m , fn . baé tun* 
felblaue 2iug .
K ö k cn y szem ö  , m n . m it butt» 
felb laueu  Singen.
K ö k é n y s z ilv a ,  fn . ber frle« 
Aeitbe ‘pflaum eitbaunt ; bie 
«ppauiuenfilelje.
K ö k cn y tö v i* »  fn .  ber © ile l)«  
b o m .
K ö k é n y v irá g *  fn . bie ©djle» 
benblütlj«.
K ö k é n y z u z m ó , fn . bie ©djlel)« 
b o r n f l t i t e ,  © ilcb eH ffe itc .
K ő k é re g ,  f n .  bie © te in rin b e .
KökercHÖ * fn . ber S teinfu«  
i e r  (bei> C h iru rgen).
K ő k e r í t é s ,  fn . eine (teiltet* 
tte íX iiiguiautr.
K ő k és , fn . b n i © teinmcffer.
K ők o rsó *  fn . bcr 6 teiufrii8 .
K ö k ö rcs  ,  1. K ö k ö rc s in .
K ö k ö rc s in  ,  ' fn . bie 3(ne* 
mone , TBinbbluntc ,  bat 
IB iiib tB ticu .
K ik ö s z ö rü lő ,  f n .  bet ©teilt* 
f i te ife r .
K ő k u ta s z , fn . bic ©feinfoitbe.
K ö ln p ,  fn . bie © te ip la tte .
K ölcsön  , fn . ba t K n ie te n , 
bie D arle ibung  ; b e t ,  baá 
9 3 e rg e lt; —- v e n n i ,  ab» 
iet)iieii , öb leiben ; —. k é r­
n i ,  abbo rg en ; —  adn i 
b arle ib e it, oorfdjießen.
K ö lc s ö n a d á s ,  fn .  ba t Car» 
leb »eit , bie D a tlebnung  , 
D arle ih u n g .
K ö lc s ö n a d ó , f n .  bet 2iut« 
le tíje r, D arle ih er.
K ö lc s ö n c s e re , fn . ber 2Bedj* 
frt ta u f* .
K filcsönház  , fn .  ba t fiel!)* 
b a u t ,  bie Seibbanf.
K ö lcsö n k ép en  ,  ih .  Ub«n» 
meife.
K ö lc s ö n k é rő ,  fn . be t ©nt» 
lebner.
K ö lc sö n k ö n y v tá r  ,  f n .  bie 
Seif)bibliotbef.
K ö lcsö n ö s , m n . gtgenfeftig ,
I beijberfeitig, toeifelfeitig .
. K ö lcsönösség  , fn . bie 2Bei*
| felfeitigfeit.
i K ö lc sö n ö s  , c s . ( t  tő i)  ,  ab«
j borgen ,  ableiljen ; ( t  n e k ) ,
I b a r l t ib f i t ,  bergen.
J K ö lcsönözés , fn . b a t  2i(» 
leiden ,  Kbborgen ; Darlei* 
b e n , SBorgen.
K ö lc sö n p én z tá r, fu .  bie ?eil)» 
eafFe.
K ö lcsö n v cle l , fn . bet Sßorg , 
bie E n tlehnung .
K ö ld ö k ,  fn . bet 9fabel.
K ö ld ö k c sö m ö r, fu . bieCTolif.
K ö ld ö k d a g a n a t ,  f u .  bie 91a« 
b cfgcfitru lfl.
K ö ld ö k é r ,  fn . bie 9tabelaber.
K öldakfa  , fn . bet 9íabelbaum .
Köldökft» , fn . ber F rauen« 
» a b e l ,  baé 9iabelfr<int.
K ö ldökkö tö  ,  fu . bi« Oiabel« 
binbe.
K ö ldöksérv  ,  fn . ber 91a« 
b e lbru* .
K ö ld ö k sz á r, fu . bie «pumpen«
flaitße.
K ö ld ö k szé lsé rv  , fn . ber 9ta« 
bettv inbbru*.
K ö ld ö k tá j ,  f n .  bic Siabelge*
genb.
K ü 'd ö k lo g e z , fn . ber 9la6c(» 
fBAtr.
K ö ld ö k v íz s e rv ,  fn . be t 9ia» 
beittu ffe rb ru * .
K ö ld ö k z s in ó r ,  fn . bic 97a« 
b e lfan u r.
K ő ién  ,  fn . ber 2 it6 eft, 6 teiit« 
f la * t.
K ö le s , fn . b e t ,  bic # i r f e ; 
bic gemeine tifveufBrrnlge 
ftirfe.
K ö le if ú r ó ,  fn . ber ftirfeit« 
pfriem et ,  ein unuii&er 
ffietifdj.
K ö le ifö ld ,  f n .  bet ftlrfen«
aeftr.
K ö le ih ím lő ,  fn .  b c r /  ba t 
F iiefel.
K ö lo k á s a ,  fn . bet i&irfe« * 
bic» ; bic ^irfegriifce.
K o lc sm a d á r ,  1. S o rd é ly .
K ö h sm n g , 1. K ölccsxem .
KöI«sm alom  ,  fn . bic JjSirfeu« 
milble.
K öliÄ m irigy ,  fn . bic ftirfen« 
brlife.
K ö h s m o h a r  , fn . bie gcnici« 
nt ri'fpeMfBrmiße ftitfe .
K ölessás • fn . eine 2 írt IKietb* 
( t a t .
K ölesszem  , fn . b a t 5>ivfeit» 
forn.
K ö lc s tö rő ,  fn .  bet ^ irfe« 
f ian ip fe t,  Ä>irf«fnauer ; bie 
fcirfeftampfe.
K öl K öm K ör
K ő l i s z t ,  fn . b n i  S te lm n eb l.
K ölönc*  ,  fn . bet Ä n e b e l, 
f l ío ^ ;  baé S 5 ilr f* * e tt,  (in 
fun ß et S u r f * .
K ö lt  , cs. tretfeit aitfWedNn ; 
b rü te n  ,  ^edfcit; b t* ten  , 
e rb i* te n ,  t>«tßcb«tt ; óné* 
f ieb en , v e rje lm it (© elb ).
K ö ltek ez ik  , k . (« e it  atttgebeu.
K ö lte m é n y  ,  fn . bie X)i*tutiß ; 
ba* ©ebidbt.
K ö l t é s ,  fn .  baé 2?c<fcu\  jSe* 
rfe it ,  93ríiten ; bie 9?ruf ; 
bn« X)i*feu ; bie ©K&tunfl ; 
& i* tfu iif t  ; baé Jíuéfleben 
(béé © eíbeé).
K ö l té s * ,  f n .  bet 2>icf>ter.
K ö l té s z e t ,  f n .  bie © i* :fi it i f t , 
£ ) i* t iiu g .
K ö l tc s z s é g ,  fn . bie I>i*f* 
fiiiift i  baé DidjfertbiiiH.
K ü l l ő ,  fn .  ber Z>i*ter ; 
23e rj« i jre ri  e in e t ,  be: ©elb 
(inéfiibf.
K ö l tő i ,  m n . bicjjterifdj.
K öltŐ ileg , ib .  b i* te rif6 .
K o l t ' ó n a ,  f n .  bet JDdjter* 
Cinfl.
K ö ltő sz e lle m  ,  fn . be t 25i*» 
terß fifh
K ö l t ö t t ,  m n . e rb i* tcf .
K ö l tő i t íz ,  f n .  bni Cfc&ter. 
feuer^
K ö l tö z é s ,  fn , b n i .BHen , 
KSenjiefjen ; bit 2Bmbc* 
ru itg .
K ö l tö rc s jo g ,  f a .  baé 2íné* 
iDnnbetiutfléredjf.
K ö l tö z ik ,  k .  j ie í je u ,  » an *  
ben t.
K ö ltö zk ö d és  , fn . baé Siefjcit, 
6 tn* ober 2ínéjief>en; fiit* , 
3íitéw an b en t.
K ö l tö z k ö d ik ,  k . fo rt jie ie i t,  
ein«, auéjieijett.
K ö l tö z ő b a l ,  fn . bet Súg* 
fii* .
K ö l t s é g ,  fn . Itufoffeil t . ,  
bie iité f ln b e ,  Uíuéíagej baé
fllitb • k ö lts é g b e  v e rn i  v k ít, 
cinen in Unfofiett fejen ; 
k ö ltsé g e t fo rd í ta n i  v m ire  , 
Unfofiett nntoenben.
K ö ltség es  , m n . foflfpieliß.
K ö ltsé g je g y zé k  , f n .  baé 
2tuégaf>enberjei*nifi.
K ö ltsé g m e n te s , m n . foflen* 
freu.
K ö l ts é g te rv ,  fn . bet ííoflen* 
íil>erí*(ap.
K ö ltség v e tés  ,  fn .  baé 55iib» 
get.
! K ö lő  , 1. K ö lyü .
K ölykcs ,  m n . 3 U,,8* 
beitb.
K ölykczik  ,  k . n n é í* ö ften  ,  
üjmtfle lu rtfen .
K ö ly k e z é s , fn . baé 3 ,,n Öe,t* 
Werfen.
K ölyközik  ,  J. K ö lykez ik .
K ölyök ,  fn . baé Snitge (von 
S p iere«) befoiiberé bont 
^5ii 11 b* uttb £a fecn g « f* le* t; 
ber $rafc.
K ö ly i i ,  K ölyfi ,  fn . bic S tam *  
pfe , bet S ta m p fe r.
K ö ly t í l ik ,  fn .  baé S tam p f»  
lód).
K öly tím alom  ,  fn . bie Stam pf»  
míiMe.
K ö ly tíz  ,  cs. f lan ip feu , b ú r* 1 
S tam p fen  bear6eiteir.
K ő m a g , fn . bie Stctn& irfe , 
ber S íe in fa m e .
K ő r ja g z a t , fn . bie Sfeiit*  
f rn * t  ,  baé Sitfjopfibinm.
K ö m é n y ,  f n .  b i t  A iin tm el, 
$ í ! l* t í .
K ö m é n y e s ,  m n . m it Äflm» 
niel subereitet.
K ö m é n y e * , cs. m it f líim m cl , 
5 ín * e l  a n m a * e n .
K ö m é n y m a g , fn .  bet flfln t, 
m e t , fiiim m elfam en.
K öm énym agola j ,  fn . baé 
Jftíimnieiöfyí.
K ö m ű iy m ag o s , m n . m it ff (Int* 
mel jubereite t.
K S m ín y o la j , fn . baé J e n »  
*elbf)í. •
K öm énypálinko  , fn . ber Jen *  
d)clbrftiinttt)eiii.
K ö m é n y v íz ,  fn . bűé J e n »
*eíw affer.
K ö m é s z ,  fn . b tr  S te in f a lf
K ő m e ts z é s ,  fn . baé S te in *  
í* itfiben  ; ber S tc iu f* m tt.
K ő m e ts z e t,  f n .  bet S te in »  
fii*  / S te in f* u it t .
K ő m e ts z ő , fn .  fccr S tc iu *  
f*nciber.
K őm éz , 1. P áp rág .
K Ö m ű ,  fn . baé S te ü tw c r f .
K ő m ű v e s , fn . bet O.Vnitrer.
K ő m ű v e s -k a lap á c s , fn . ber 
Eiauer& am m er.
K ő m ű v esm es te r  ,  fn . ber 
3£atieniieiíi*r.
K ő m ű v e sm u n k a , fn . bie 3R<ui» 
re ra tb e if.
K ő m iiv csscg , fn . ba# UJ.'an* 
rerí)anbh)cif.
K ő n e m ,  fn . bic S tc in n r t.
K ő n e m íí, m n . fle innrtig .
K ö n n y ,  1. K ö n y .
K ö n n y e b b e d é * ,  fu . b it (Jr* 
le i* te ru n ß .
K ö n n y eb b ed ik  , k .  í e l* t e r ,  
beffet w erben.
K ö n n y e b b í t ,  c». c r íe i* te n r ,  
íinbertt.
K ö n n y e b b ítc s , fn . baé C?r* 
I e i* ím t  , l in b e r tr .
K önn y eb b ség  ,  fn .  bie ffr* 
lei* teru iifl.
K ö n n y eb b sz ik  ,  1. K ö n n y eb ­
b e d ik .
K ö n n y e b b ü l ,  k . f i*  íiitbeni.
K ö n n y eb b ü lés  ,  fn . bic <?r* 
ici* teriu iß .
K ö n n y e d  ,  m n . íe i* t ,  Iei*t*
n *.
K ö n n y e d  ,  1. K ö u n y e b b c d ik .
K ö n n y ed k én  ,  il>- t t i * n i * .
Könnyelm űi , m n . (e i* tn n tiiß .
K ö n n y c lm ü le g , ib .  lei*tfiui* 
Hiß.
K ö n n y elm ű ség  , fn .  bet Sei$f* 
finn ,  bie íeidjfffiinigfeif. 
K ö n n y e « ,  ih . le id j t ,  l t ld ) t*  
Uá>.
K ö n n y e n h iv ő ,  m n . íei<&fgíftlt»
big.
K ö n n y / t .  k . erle id ifern . 
K ö n n y ű  , n m , leid)t ; gclfiu« 
fífl, l iift ig .
K ö n n y ű d ,  1. K ö n n y e d , m n . 
K ö n n y ű d s é g ,  fn . Die íeid>- 
t if if t i t .
K ö n n y ö l ,  k .  feltff » e rb e n . , 
K ö n n y Ű lo v a s ,  fn .  ber €í/e» 
»enujrí egetí.
K ö n n y ű sé g  ,  fn .  bie 2ei<Jjfifl = 
f i i t ;  © eiä iif ig fe it,  (fertig* 
f e i t ;  Ungej»iingeiif)«it. 
K ő n ö v cd ék  , fn . 5er ( S t e i n ,  
C alcu lu s  (Síi) J íe rjten ). 
K Ö n tin g , fn . fíittf 3 » b lf te l  ;
£>.ueiitc&en.
K ö n t5  , f n .  ber g á ta t .
K ö n tö l , 1. F a ro l .
K ö n tö s ,  fn . ía#  <Be»anb, 
flle ib .
K ö n tö s d íj ,  fn . bie © tora . 
K ö n tö sú j ,  f n .  6er ÄleibÄr» 
m tl .
K ö n y ,  fn . bie S& rSne ,  3&’!j* 
re .  ,
K ö n y á r ,  fn . ber S'ljrSnen« 
f lu § ,  bie ®pipr>ora. 
K ö n y á r o k , fn .  bie Sfcríinen* 
g rube.
K ö n y c se p p  ,  fn . bie 3tfljre. 
K ö n y c s o n t ,  f j \ ,  ba# 9iagel* 
b e in .
K ő n y e d é n y ,  fn . ba# íiljrfí*
Jitnfltfá'ö ; 2 f}r/ínei:gefd;itr,
Die íljrf in e n u rn e .
K ö n y c z , es. b ew ein en , S'fjrfi« 
nen »ergießen.
K ö n y e z e tle n  , m n . unSe* 
» e in t .
K ö n y ezc tlen fil ,  ih .  nnbe* 
» e in t .
K ö n y ez ik  ,  k . tfornnen /  »ei«
íren.
K on y
K ö n y h u lln tá s  ,  fn . ber 
neitfTuß.
K ö u y m e n e t ,  fű . ber í l j r f ú  
nengaitg .
K ő n y o m a t,  fn .  ber Steiit* 
bnttf.
K ö n y ö k , fn . ber Gfübogen.
K ö n y ö k b ü ly ö k , in .  bet ffí*  
botieiiíjbcfer.
K ö n y ö k fa l ,  f n .  bie ©ruf!» 
» e ljr .
K ö n y ö k id e g , fn . ber (íHbo* 
g tnnerü .
K önyök izom  , f n .  ber (SUbo* 
flíttm iilfíf .
K ö n y ö k k o n c r ,  fn .  bie (SU» 
bofleirrBíjre.
K ö n y ö k lé s , fn .  ba# ffefjiten 
a u f  ben Ellbogen.
K ö n y ö k lő  ,  fn . bie 93rufUelj» 
»te,  SBruflmatrer.
K ö n y ö k o r s ó ,  fn . bi« 3frtn*
. fpinbel.
K ö n y ö k ö l ,  k . fíd> a u f  ben 
enboflett legen ober ffti^eii.
K ö n y ö k p á rn a ,  fn . ba# <?Hbo» 
genpoljler.
K ö n y ö k s u g á r ,  fn . bie 2írm* 
f-fctenc.
K ö n y ö k sz é k  ,  1. K a rsz é k .
K ö n y ö leg , fn . flefneteterS ljon .
K ö n y ö r ,  fn . ba# UJiiífeib, 
bie SBarmOerjiflfelt.
K ö n y ö rg  ,  1. K ö n y ö rö g .
K ö n y ö rg és  , fn . ba# $íef)e»t, 
i»fNi:ibiße S i t te n ;  bad © ebet.
K ö n y ö rö g ,  k . fleíjen ,  infttin* 
big b ittw » ; beten .
K ö n y ö rte le n  , m n . ofjne 2)?it« 
leib.
K ö n y ö r te le n ü l ,  ih .  ntitfeiM* 
lo*.
K ö n y ö rtt  ,  m n . m Jtle ib ig ,  
barm íjeriig.
K ö n y ö r ü l ,  k . (  o n  )  ,  33íif* 
leib Rabéit ( m i t ) ,  f i*  er* 
barm en (eine# ober Aber).
K ö n y ö rü lés  ,  fn .  ba# W itle ib , 
UDiitleiben,  bie <?rbarmniig.
K őny
K ö n y n rü lc f ,  fn . ba# TJiitleib ,  
bie S rb a rm n itg .
K ö n y ö rü letes  ,  m n . m itlcibig ,  
barnifjerjtg.
K ö n y ü rü letesség  ,  1. K ö n y ö -  
rü lo t.
K ö n y ö r ü l e t l o n  ,  m n . uh« 
barm berjig .
K önyö rü leU cn ség  ,  fn . bis 
U tibarm ljerjigfett.
K ö n y ö rn le tle n f il  ,  i b ,  u tt- 
barm fjerjig .
K ön y ö zö n  ,  fn . bie £l)r-5nen* 
flittb.
K ö n y p o n t ,  fn . ber £(jrtfneit« 
y n n f t.
K ö n y s ip o ly ,  fn .  bie S^rtf* 
irenft (Te l.
K ö n y tö m lő ,  f n .  ber £&rfi» 
iteitfacf.
K önyfí ,  fn . bie SljrA’n e ,  3^0* 
re  ; k ö n y ű h e  láb ad n ak  sze ­
m e i ,  bie 2íttgen geben iljm 
Ü b e r , fielen »oD Z ()tÄnett.
K ö n y v  , f n .  ba# 23udj ; —  
n é lk ü l ,  ou#»enM g.
K ö n y v á r o s ,  fn . t e r  
b»ittbfer.
K ö n y v b ir á la t ,  fn . bie Keeeitn 
fintr.
K ö n y v b irá ló  ,  f n .- b e r  ÜEecen* 
fent.
K ö n y v b o g lá r ,  fn . ba# SBuif)« 
fd>loß,  » ii« e rf* ro # .
K ö n y v b o lt ,  fn . ber SBnififaben.
K ö n y v b u v á r  ,  fn . ber SBiblio*
 ^ H U
K ö n y v es , m n . m it  einem 
SBudj »erfeften.
K ö n y v fé rc 2e lő , fn . ber S topp*  
l e r ,  iEffcfeermaifter.
K ö n y v g y ű jte m é n y , f n .  bi« 
Ärt^erfam m liittfl.
K ön y v im ád ás ,  fn .  bie ffii&íio* 
latrie.
K ö n y v ir is  ,( fn . bfl# 93ÖdJer« 
ftbreiben.
K ö n y v ir ó ,  fn .  ber ©ütí&tr» 
fefereiber.
K ö n y  4 a 7
K ö n y v iró sá g ,  fn . bl« 3futOt« 
f i a f t .
K ö n y v is m e re t,  fn . b it 93Ü* 
ie r f c n n tn ig .
K ö n y v is m e rő » fn . b i t  9311* 
ie r fc n iic r .
K ö n y v je g y z é k , fn . b a í  SBÍi* 
ie rb e r j t ii i t if } .
K ö n y v k a p o c s , f a .  bit £íau* 
f ú r ,  b a í 23tfilSgc ( tittt#  
S3u$e#).
K ö n y v k e d v e lő ,  fn . b t t  SBfl* 
i t r f r t u n b .
K ö n y v k e ro sk e d c s ,  f n .  b tr 
f f iu if jan b e í, bic S u i& aitb*  
(nng.
K ö n y v k e re sk ed ő , fn . bet2 3 u i*  
b ^ n b ítr .
K ö n y v  k ó r sá g , fn . bit 93ÍÍ* 
i t r f u i t .
K ö n y rk ö lcsö n z ő  ß fn . ber 93íi* 
ie r ltl& cr.
K ö n y v k ö tő ,  fn . ber ö l t i *  
b in b tr .
K ö n y v k ö tő  -  sa jtó  ,  fn .  bit 
© to íp refle  (bet) S u ib iu *  
b t rn ) .
K ö n y v la js lro m  , fu . bűé 23it* 
ie r ö t r j e i i n iß .
K ö n y v m tth e ly , fn . bie £l)» 
p o g tav b ie , S J n ib ru ím t) .
K ö n y v n y é lv  , fn . bit C i r i f t*  
f p r a i e .
K ö n y v n y o m ta tá s  , fn . bic 
93iiibru<feret).
K ö n y v n y o m ta tó  , fn . b tr  
© íidjbrucftr.
K ö n y v p o lc * , fn .  ba# S íi*  
itrg tf leH .
K ö n y v s n j tó , fn . bie 53ui* 
fcrucftrprtfTt , ^ re ffe .
K ö n y v s a rk , fn . ber $ a í j .
K ö n y v s z e k ré n y , fn . bcr93íi* 
i e r f i r a n f .
K ö n y v s z e rz é s ,  fn . ba# 95íi* 
i t r n t a i t n .
K ö n y v s z e rz ő , fn . bet 2 íu tor.
K önyvszerzőség  ,  fn . bie 2íu* 
t o r f ia f t .
4öß K öny
K ö n y v tá b la ,  fn .  bet ©etfeí
eint# 23ttie#.
K o n y v tá m  ,  f n .  ba# Ö3ílicr» 
p u ít.
K ö n y v ta n ,  f n .  bie 23l6ltogta»
K ö n y v tá r ,  fn .  bie 23ibliotljtf.
K ö n y v tá rn o k ,  K ö n y v tá ro s ,  
K ö n y v tá rő r ,  fn .  t e r  93i* 
btto tbefar , 93ilitrauffef)cr.
K ö n y v ta rtó  ,  fn .  ba# 3 3 ílitr*  
gtfhH .
K ö n y v io k ,  fn .  ba# $ u t t t ra (  
cined 2 3 u it# .
K ö n y v te rcm  ,  fn . b t t  53íiier» 
faaí.
K ö n y v v i te l ,  fn . bie 23ui* 
ba ítn n g .
K ö n y v v iz s g á la t,  fn . bie Seit* 
fú r.
K ö n y v v iz sg á ló , f n .  be t (Fen* 
fór.
K ö n y v z á r ,  f n .  ba# 23ni* 
f ü o g  , © ííd jttf iíc fi.
K ő o la j ,  fn .  ba# Stelnttl)!.
K öp , fn . b t t  S p e i ie í .
K öp  , c s . {púdéit.
K ő p a d ,  fn . bic © te in b an f.
K ö p é s é n , K ö p c s é n y ,  fn . bet 
9J»arftfletfeit f liítfc t.
K ö p czö s , m n . u u ttr f tfe t ,  
tt)0l)lb tltib t.
K n p c s ö s ö d ik ,  k . n n te rfe ^ t, 
beftib t t r t rb t i t .
K öpczösség  , fn . bic 93eíeibt* 
j e l t ,  Itutcrfefetfyeit.
K üpdöa  , K ö p d ö z , k . és cs. 
oft fpudfcu.
K ö p e d ,  k . f i i  f if iíe it .
K ö p e d é k ,  fn . bet 3fu<tt»utf, 
bie Gviidfe.
K ö p cd elem  , fn . ber S f t í  ; 
bit S i'iiterei); ba# t t t r t i i t *  
T i i t .
K ö p é s  , fu . ba# Gpudfeu.
K ö p e s z t , cs. f i f t í c i t ,  au#* 
ÍjiitTen.
K ö p k ö d ,  k . cs c i .  oft fpu* 
dTt«.
K öp
KÖpláda ,  fn .  bet © p u ífa ftcn .
K ö p lén y  , fn . b tr  UJíotafl ,  
Öunipf.
K ö p lé n y e s , m n . niorafllg ,  
fiitnpfifl.
K ő p o r ,  fn . b tr  K tib fan b  ; 
ba# e t t i i tp i t l f e t .
K ő p o rá ro s  , fn . be t <Sanb* 
u tánit.
K ő p o r o n d ,  fn . bet © tc íiu  
fattb.
K öpö ly  ,  fn . ber 6 itB pf*  
fopf.
K öpö lyöz  ,  cs. f irö p fe i t.
K ö p ö ly v a s , i n .  bet 6 irB pf* 
f i u ü p p e r ,  ba# © irB pf*  
t if ti t.
K ö p e n y ,  1. K öpönyeg .
K ö p ő cze  ,  1. K öp tícxe .
K öp ö n y eg  , f n .  b tr  UOíanteí.
K ö p p ö g e t ,  es. fo rt  unb  fo rt 
fan f tn .
K ö p p e n tő ,  fn . b t t  © tfttfer.
K ö p p ö ly  , 1. K ö p ö ly .
K ö p « , K öpft , fn . ba# 95ut» 
t e r f a f ; ber 93ienenflo<f * k ö -  
p t t t  n y í r n i ,  jeibeln.
K ö p ü c z e , f a .  fleine# Wtftfß.
K öpfikenőcs , fn . bie 93itnen* 
faíbe.
K ö p ü l , K ö p f i l ,  cs. 93utter 
fcm ic it, r i i í t r e n ,  b u tte rn .
K ö p ü lő  , fn . ba# W iiljrfaß.
K ö p ü lő fa ,  fn . ber C u tte r*  
fil'ßer, 93utterft#uipeí.
K ö r  , fn .  ber Strei#, bie K un* 
be i ber S irfc l \ k ö rb e  á l-  
l a n i ,  c inttt Sí re i# f i l ic f i tu .
K ő ra g a s z , fn . bet © te in f i tt ,  
(Jement.
K ő rak ás  , fn , bet © tein ljaufe .
K ö ra la k ú  , m n . frci#fBtlUÍg.
K Ö rbecző , fn . ber IBogelfuti , 
(e in t ’p flan jeitgattung).
K ö rb e sz éd  , fn . bie ^ erio b e .
K ö rd e d ,  m n . jirfelfBrnilg , 
frei#fBrmig.
K ő rek esz  ,  fn . cin fleiitetnc# 
OÜebr.
K ö r
K ör 4a9
K ö r é n e k ,  fn . be t fltunbie»
fnitß.
K ő ré te g , fn . bie e te ln fa ß f .  
K ö r f a l ,  fn . bie SN nßm aner. 
K ö r f e n y ,  fn .  bie € 6« r » i i r | .  
K ö r fé n y g y ö k é r ,  f n .  bie Sber*
ttMttjeí.
K ö r fo rg á s ,  fu .  ber « re i lfa u f .  
K ö r fu tla lá s  , fn . bie ICoíte ,  
b«r Ä re il la u f .
K ö r i r a t ,  1. K ö r le v é l .
K ő r i s ,  fn . bie € f é e .  —  , 
m n . e íée tt.
K Ő rishogár , fn . bie fpanifée 
fflteße.
K ő r is e z e r jó ,  fn . ber tveige 
D iptam  ,  bie G ptdjfttJnrj. 
K ő ris  fa , fn . ber e féen& aum . 
K -ő rism éz , fn .  ba l W an n a . 
K ő r is ta p a s z ,  fn . ba l 3ug* 
pflafler.
K őriszuzm ó ,  fn .  bie <?fé* 
fíedjte.
K ö r i t ,  cs. mußeben j m ujin* 
g tln .
K ö r í v , fn . ber 3 irfe lboßeu . 
K ö r k e r e k , m n . jir f t tn tn b . 
K ö rk e re k » é g , fn . t ie  3itfeí*
riíitbe.
K ö r k ö ly ,  f n .  eine V rt Seilt» 
b o tter.
K ö r k ö r » fn . bie fflíipfe. 
K ö rk ö rö a ,  m n . eHiptifd). 
K ö rk ö z e p  ,  fn . ber 3 lrfer* 
p u n f t.
K ö r le v é l ,  fn* baé Umlauf« 
féregben.
K ö r m e d ,  k . fyatB frieren  t
batfett.
K ö rm esz t ,  c$. bal& f r ie re n , 
bncfeit m a ié i t .
K ö rm eu c t ,  fn . bie <proceffi* 
on , ber U m ganß. 
K ö rm e l le n , m n . ofyue 9lfl# 
g e t ,  Stralle.
K ö rm e ts z é s , f a .  ber 3 itfel*  
fd jn itf.
K ö rm ic z e  , 1. P e re m c r . 
K ö r in o n d t t , fn . b ú  p erlőbe.
K örm öoz  , K ö rm ö ez h á n y a , 
f n .  flremnifc.
K ö r m ö l ,  cs. fraHeu ,  !){{• 
feín .
K ö rm ö lé s ,  fn . ber ShraDen» 
f>i«b,  ftíaueuf)ieb.
K ö r m ö n fo n t ,  m n . furjge» 
f a ő t ,  fe rn iß , getroffen.
K o rm o s  ,  m n . m it 9iflge[n , 
S lrnllen, SUnuen berfeíjeu; 
f ía rP ; biebifé j —  h a l ,  ber 
SJrofé.
K ö rm ö sk o d ik ,  k .  fii) 6effti? 
fiett.
K o rm o z , 1. K ö rm ö l.
K ö rn e g y e d ,  fn . ber &ua* 
b rau t.
K ö r n y ,  fn . bie ÖJeßen®, 
U m ßfbuug.
K ö rn y a rg a lá s  ,  fn . bie 23olte.
K ö r n y é k ,  fn . bie © eßeub, 
Umge&uuß ,  Um ßtgenb.
K ö rn y é k e z  , es. umgeben.
K ö rn y é k o z é s ,  fn . ba l Um* 
gebeit.
K ö r n y é k e z e t ,  fn . b it Um*
gebung.
K ö rn y e z ,  cs. umgebeu.
K ö r n y í t ,  c s .  u m geben ,  unt« 
jinge ín .
K ö rn y ö * ,  es. mußeben.
K ö r n y ü l , ih .  un» ,  runb  unt.
K ö rn y í í lá l lá s ,  f a .  ber Unt* 
f lanb.
K ö rn y ő lá lJá so s  ,  m n . uni* 
ftfiubíid).
K ö r n y ü le t ,  fn . ber Unt» 
f re i l  ; Hm fHnb.
K Ö ru y ü lm én y ,  1. K ö rü l­
m én y .
K ö rn y f ilm e té l ,  cs. 6efdjnei» 
ben.
K örnyfflroeté lcs ,  fn .  ba l 93e* 
fé lte ib en ; bie 93eféneibHng.
K ö rn y film o té lk ed és  ,  fn . bie 
© eféneibung.
K ö rn y ű lm o fé lk e d ik ,  k . f ié  
beféneiben íafTen.
K flro a tó fö  , 1. FalfO .
K ö rö m , fn .-b e r 9?aßel, £ n f ,  
bie jfíaue ,  ÄrcHe ; v k in ck  
k ö rm é re  ü tn i  , einem a u f  
bie $ iu g e t f é ía g e n t  — * 
s z ak a d tá ig , b il fcltf b a l 
Jíeufcrfte.
K Z r'ó m o sa va r 9 f a .  ber ífeil» 
flobeu.
K ö rö m cse l, 1. K ö rö m zsé l.
K öröm faragó  ,  fn . b'al $ u f«  
riteffer ; b tr  SRageliroitfer.
K ö rö m fe k e té n y i ,  m a . ß a u j 
tren iß .
K öröm ftt , 1. C sészep ö rcz .
K ö ro m ^ y Ö k é r, I. K ö rö m h áz .
K öröm ház  ,  fn . bie 9ioßtt* 
\v ű rje i.
K ö rö m h á z s z á lk a , 1. K ö rö m - 
szálka.
K ö rö m h eg y , f n .  bie 9íagef» 
fpi&e.
K ö rö m h o m á ly ,  fn . ba l 9ía» 
ßelfeC.
K ö r ö m k e ,  fn . b a l  9t/ifleí« 
(ben ; 1. P e re m é r.
K ö r ö m k o r ,  fn .  bie Ä iauen» 
fen éé .
K ö rö m m é re g , fn . b a l 9ía» 
f le íg e fé is ü r ,  ber $ inßer»  
m u r in ,  bie Sffeleb.
K öröm m cregftf ,  1. C sé sz e -  
p o rc* .
K ö rö m u y i,  m n . naßefö re it.
K ö rö m rá sp o ly  ,  fn . bie $ u f*  
r a fp e í ,  í)o rn fe ife .
K ö rö m rág ó «  m n . fib ttticriß , 
m ii^fam.
K ö rö m sá r ,  fn . ba l 3 nfíe0«I 
(bei> ben ^ ä ß e rn ) .
K ö rö m sz a k a d á s , fn . bie ®iu*
tißmadjHttg bet 9Íííflel ; k ö -
rom szakadásig  v é d e lm e * -  
n i v k i t ,  einen b il au f ba l
2feußerfle »ert&eibißeu.
K ö rö m szak asz tó  ,  m n . fefjr 
f é m e t ,  (*• ®* *i,fe ^ r* 
be it). -
K ö rö m szálk a  , fn .  bet 3liet» 
ttn g e l, 9 taßel§ttang.
/
K ö rö m v aa ,  f n .  bee Síugcl* 
Sicher , bic fíugeljange ,  
bű# ííntJlabc jeug.
K ö rö m v c s ő ,  fn .  e in  $ n f»  
mefíer.
K ö rö m v irá g , fa . bic 3 lagel- 
b ítitíje ; 1, P e re m é r .
K ö rö m z a é l ,  K ö rö m zsö l , ca. 
fra H eit ,  francit.
K ö rö a  ,  m n . jirfe lfö rm ig ,
K ö r ö » ,  fn . f lr ie # /  (cin  $ lu §  
in  U ngetit).
K ő rö s b o g á r ,  1. K Ő risbog ir.
K ő rö a fa  ,  1. KŐ risfa.
K ö r ö s k ö r ü l , Ih . ringd unt ,  
in  bie ÍKmibe.
K ö rö s k ö z ,  fn . ba# Bwií«fc«n* 
lanb  bee Hricéftilgc ( iu  Ilit* 
g e rn ) .
K ő rö sm éz  ,  1. K ő rism éz .
K ö r ö t t ,  n h .  unt.
K ö r ö z te t ,  ca. c ircufiren laf* 
fen.
K ö r r a jz ,  f n .  ber llm rifl.
K o r s z a k ,  fn . bie f e r tő b e , 
Scitpcriobe.
K ö r s z é l ,  fn .  bie ‘Peripherie.
K o rs z ín  ,  fn .  bai Jímpljitben» 
té r .
K ö r tá n c * , fn .  ber Síingeí* 
t a n j /  K eiben.
K ö r t e ,  fn .  bie SBirn.
K ö r te a la k ú ,  m a .  bírnfÖrmig.
K ö r t e b o r ,  f a .  ber ÍBitu* 
tveiit.
K ö r t e f a , fn . bee 23iriibűitm; 
bői © irnbo lj.
K ö r te f á n k ,  fn . eine Ä rt 
»iefjífpeife.
K ö r te f u n t ,  f a .  bie 6 ibueß* 
tvnge.
K ö rte ffi , 1. K ö r t ik e .
K ö r to h é j ,  fn . bic B irnfdjale.
K ö rtek e rm e a  # f a .  ber 93irn» 
bnum faiiöcr.
K ö rtek o c sá n #  fn . ber © im » 
fiiéi.
K ö r te ié  ,  fn . be t ffiirn íaft.
K ü rtem o ly , ín .  bie SBiritmotte.
4So K ö r
K ö r tc m u a t,  fn .  ber B im »  
inoft.
K ö r te p é p , fn .  bű# 53irum u6.
K ö r - t é r ,  fn . bie 3 itfflflÄ «e.
K ö r te s z a k ,  fn .  bűé 23irn» 
m u§.
K ö r te s z e le t ,  f n .  bet 83irn» 
ftbnifc.
K ö r to a z ö rp ,  fn .  ber ffiirn* 
í»)tnp.
K ö r t e r i r i c a ,  f a .  be* SBirn» 
fa ft .
K ö r t ik o ,  fn . bű i IC tnter* 
grfin  ,  bie 3l5iuterpflauje.
K ö r tő k e , fu . ba# ÍBirnbitum* 
tftenfraut.
K ö r tv e ,  K ö r t  v é l j ,  1. K ö r te .
K ő r u t a ,  fn .  bie JJfauerrűu» 
te ,  bűi $ rau en l)aa r.
K ö r i i l ,  K ö r f i i ,  n b . unt i bei), 
nafje i k é t  e z e r  — • v o lta k  ,  
c# ivaréit nu jweij tau» 
fettb W arm . —  ,  ih .  u r a , 
ttm fjer,  betűn*.
K ö r ű i ü l ,  c s .  um ge& en.—  , 
k . unt e tfta#  berumRetyeu.
K ö rü lá lláa  ,  ] .  K ö rn y ü lá l -  
lás .
K Ö rtt lá rk o l ,  ca . m it einem 
© rabén  umgeben.
K ö rü lb o lő l ,  i h .  b e D íM a  / 
flcp tn ; »veit unb b re it.
K ö rü ld o n g  ,  ca. itiufunuuen ,  
untfunifcn.
K ö r t t lé p ít ,  ca. u rab a iten ,  
unt efiva# bauen .
K ö rű ié t  , f n .  bet U m fang ; 
llntfrci# ; bie Um gebung.
K ő rő l falaz , ca. um m auern.
K ö rü lfe k v ő , m n . um íiegeub.
K ö rü lfo g  ,  ca. um fangen , 
um ringen 5 umnebelt ,  um» 
A riié it.
K ö rü lfo g la l ,  c a . tiitfaften  , 
beraum en.
K Ö rü lfo ly  ,  ca. umflrfcmtn ,  
Umfließen.
K ö r ü l f o n , ca . umflcAten ,  
um fpm uett , m inőm ben.
K ö r
K örü lhn józ ,  ca . umf<biffcn ,  
um fűfjren , um fegelu.
K ö rü lh á ló z , ca. um *, be«/ 
ttberftrirfen ,  um fp innen  ,  
u mne&en.
K ö r ü lh o rd ,  ca. um»/ berunt* 
tragen .
K ö r ü lh o rd o z ,  cs. u m trag en , 
ura fiib re it.
K ö r ü l í r ,  ca. umfdjreiben.
K ö rü l ír á s ,  fu . bie Umfibtel* 
buug.
K ö rü l ir a t  ,  fn . bie l lu t tb r if t .
K ö r ü l í r t ,  m u . b e g y ú jt  ,  
umítbriebeu.
K ö r ü l já r ,  k .  ca . umgeben f 
u m reifen , um fafjreu.
K ö rű lk a ró z ,  ca. itiiipf«'ib(eit.
K ö rü lk e r í t  j  c a . um ringen t  
einfafieit.
K ö r ü l lc n g , cs. umtvebett.
K ö rü lle v ő  • m n . umftefjenb.
K ö rü l lo v a g o l ,  ca. um re itc it.
K ö rü lm é n y ,  fn . be t Uiu* 
flanb.
K ö rü lm én y es , m n . untflánb* 
Ii<b , au tfifttU cb.
K ö rü lm é n y e ssé g , f a .  bie Um* 
fttSnb!i<f>feit.
K ö r ü lm é r ,  ca. ummeffen.
K ö r ü lm e té l , ca . beftbncibcut 
be», umfónifeeín.
K ö r ü ln é z ,  k . um íA auen / 
nmfcbcu ,  Ifjcriirafdjauen.
K o r  ü lő t  t  j  1. K ö rö t t .
K ö rü l ö v e z ,  ca . b e » , um gßr» 
teu .
K ö rü lp a lé u k o l ,  ca , nmpfftb* 
len .
K ö rü lrá g  , es. uranagen.
K ö rü lra g y o g ,  ca. umfltaO» 
len , um g läu jen .
K ö rü lre p d e a ,  ca. um flattern.
K ö r ü ls in c z o l ,  ca. umfibau«
jen .
K ö r i i l s s á n t ,  ca . unutdern ,  
ti tu pflüge it.
K Ö iü ltá b o ro z ,  ca. uiulű* 
fletw.
K ö r
' S
K ösz K ö sz
K ö rf i/tá n c z o l, c s . n m ta u jen .
K ö rü lu ta z »  c s . iim rcifcu.
K ö rü lü l»  cs, itinfl&ett.
K ö r ü lü l i e t ,  cs. um pflatijen.
K örü lvesz»  cs. um gcbeu/^nai* 
riugen  t um f*liefien / &e* 
grfíiijen t m u flriJeu .
K ö rü lv ito rlá z  ,  c s .  uiitfíQílrt. 
j K ö r ü lz e n g ,  cs. u .n tiiuen .
I K ö rv o n a l,  f n .  bie
> K ö r z ik ,  k . e ircu íiren .
K ő sa ro g ly a  ,  f n .  Die © teilt« 
trage .
K ö sc d é k  ,  1. R e p e d e k .
K ő s ó ,  fn . ba l S te in fa íj  ,  
ber S a ijf te in .
I K ö s ö n ty ű ,  fn . ber #rauen« 
f * u n i i  (K rn ifpange ,  £ a í l*  
fe t te  k . )
| K ö s ö n y » fn . ba l 23e*er« 
f r a u t ,  Ü labelfctu t, bie 3ia*
&([pffalt}C.
K ö s i i ,  fn . bee Seiíflot'eit 
(ber S * lö ffe r); bie S * r a u 6* 
iaitge (ber S ilberarO eiter); 
bie 3lSt)b«nf (ber K iem et).
K Ő szál ,  fn . bie fltippe.
K ő s z á la s ,  m n . fíippig.
K ő s z e g , fn . © ftitl.
K ő s z é n  i fn . bie Steinfofjfe.
K ő s z é n b a n y a , fn .  bal ítoí)» 
líi ib e tg w e rf.
K ő.szcnhúnyáss ,  fn . ber 
S ttin fo I)Íen g r.i6er.
K ő s z e p lő ,  fn .  bal S te in te«  
b e rfra n t.
K ő s z ik la , fn .  ber F e li.
K ő sz ik lás  ,  m n . felffg.
K ő s z ín , fn . bie S te iu fa e 6c.
K ő s z i r t ,  f n .  ber J -c t l ,  bie 
Ä lippt.
K  ősz ír  th a l  ,  fn . ber Reffen«
fii* .
K ö s z ív ,  fn . b a l  $elfen&er$.
K ő s z ív ű , m n . ljartO erjig.
K ő sz ívüscg»  fn ,  bie J£>art* 
Oerjigfeit.
K ö s z m é te , fn . bic S ta * « l*  
b ee re . •
K öszo rílág feb fn , bie S te iu*  
preiTe. ' J f
K ö s z ö n , ^efl. bán Fen ,  per* 
baufeir. — ,  k .  (n ő k ) gtü* 
fe n .
K öszönés  ,  fn . b(e Daitffa* 
guitg ; ba l (&rüfien.
K ö s z ö n e t ,  fn . ber D a t t f , 
bie © auffaguttg ; ber © ru § ; 
n in cs  —  b e n n e ,  c l ifi 
n i* t  b an feu lw crtlj.
K ö sz ö n g o t» k . ö fte r  ő rflfen .
K ö s z ö n t ,  k . befltftgeu r be» 
toiDfont tncit.
K ö s z ö n té s , fn . ber © rufi t 
bie 93«gríi6uug, bcr © íí íi l«  
W nnf*.
K ö sz ö n te t»  es. grflßen íaffen.
K ö szön  t y ű ,  1. K ö s ö n ty ű .
K ö sz ö rű »  f n .  tx r  S * íe lf»  
ffcln.
K ö sz o rű h o m o lc » f u .  ber 
S * íe if fa n b .
K ö sz ö rű k e ré k ,fn . ba l ® *I«if« 
rab .
K ö sz ö rü k Ő » f a .  bcr S * íe if«
ftein .
K ö s z ö rü l ,  c s .  fó íe ife n , tpe« 
freu, f* ä rfe n .
K ö szö rü lé s»  fu .  b a l  S * (e i»  
fen .
K o 3z Ö rű le t le a » m n . uitge«
1* tif fc n .
K ö sz ö rű ik ö d ik  ,  k . ( h o z ) » 
fi*  f* n tieg en ,  (gem ein).
K ö sx ö rű m alo m ,fa . b ico * le if«  
m llíjíc.
K öszörűs , f a .  ber S * fe ffe r .
K öszörüszék» f a .  bic © *íeif* 
b au f.
K ö szö rü tá l , f n .  bie S * íe if«  
f * a l t ,  S * fe if f* « ff íí .
K ö sz ö rü v á lu , f a .  ber S * íe if«  
tro g .
K ö s ív é a y , f a .  bic © i * t ,  
ö lieb ee fran f I je it,  b a l ©tie« 
bceeciSeit.
K ö szv éu y au y ag , fu . ber © i* t«
ftoff.
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K ö sa v é n y c sáz ,  fn .  bee Ö i* t*  
flu«.
K ö sz v c n y e a ,  m n . fli* tig  ,  
fli*t& ril*ig.
K öszvénykelm e, fa .  bet @ i*t* 
ftoff.
K ö sz v é n y la b d a c s» f a .  bi« 
© i*tptffe.
K ö sz v c n y líz ,  f n . fcal © i* t*  
fiefoer.
K ö s z v é n y m e n ta , 1.  C s ő n «
b o r .
K ö szv cn y n em ű  » m a . gi* t»
a rtig .
K ö sz v é n y  r o h a m , f a .  bee 
& idjtan faff.
K ö sz v é n y sz er, fn# b a l @ i*f« 
m itte t.
K ö szv én y  ta p a s z » fn . b a l  
© i* tp fla fte r.
K ö t ,  cs. biliben ,  fnÖ pfeit; 
f l r l í e tr ; b a rá tság o t k ö tn i,  
$ re u n b f* a f t  f* tic ß en ; k o ­
s z o rú t  k ö tn i  ,  einen Ä ran j 
h jiitbvu ; k e re k e t k ö t n i , 
b a l SíaD fperren  ; k a rd o t  
k ö tn i ,  «Inen S fibeí um « 
flflrícn. —  ,  k . bíítljcn ,  
(bon f lf lrb iö ,  fliifurufr >c).
K ő tá b la , fn .  bie S te in p la tte .
K o t a n ,  fn .  bie S te in fc n n ta
K ő t á r , fu ,  b a l  SHeiufa&i« 
n e t.
K ő ta rg o n cza , f n .  be t S te llt»  
fa tren .
K ő te j ,  f a .  bie ítfo n b m ií* .
K ö te k e d ik ,  k . necfeu ,  Sie« 
(fcrci) treiben  ; jfjäubel (u« 
* e n ,
K ö te l ,  K ö té l ,  f a .  b a l S cií»  
bcr S t r id f ,  S t ra n g  ; bee 
Q&íorgen, b a l 3 0c&*
K ö té lc 8e p ü ,  fn , ba l 2Di*t« 
n>erg ,  D i*ttt>erf.
K ölel ék  , f n .  b a l 33a»tb/ bie 
S in  De ,  bcr © etbaiib  , bie 
33aubagc ; b a l  23iu«uUun 
0 «  bet 9l e * t l f p t a * t ) .
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K öto lerc«z tŐ , 1. K ö té lg y á r tó .
K öte les ,  m n . berp fíid jte t, 
t> etbuub ;n , ergeben. — , 
fn . 1. K ö té lg y á r tó .
K ö te lesség  , fa .  bi« fpffidjt , 
S i ju lb ig fe it  , Cbíifkieycf>cit; 
k ö te le sség em b en  á ll , Cl ■ 
lieg t m it  ob , t i  ifi meine 
•p flid jt, S d ju lb ig fe it.
K ö teless egfelodcs , fn . bie 
tyflic&t»iröeifeit licit.
K ö te le ssé g fe led ő . m n . pflidjt» 
öergefíen.
K ö te le sség m u lasz tá s  ,  f n .  bic 
ípflidjfücrgeffenbeit.
K ö te le sscg m u lasz tó  , m n. 
pflid)tt>eröeffen.
K ö te le ssé g sz e g ő ,  m n . pfli<&ta 
fcrÜdjifl.
K ö te le i ; ,  co. b ilib e» , »er« 
pflichten.
K ö te le z é s , fn . bic íöerpffi«» 
in n a .
K ő te lező  , m n , biubeub , 
pflidjtgebiefíitb.
K ö te le z v é n y , fn . té r  S í i i lb a
f it tiu  , S d m lb b rie f.
K ö té l f é k ,  fn . bic S:ti<f* 
b a lf te r .
K ö te lg a lló k a , 1. K ö té lliin ta .
K ö té lg y á r tó ,  fn . be t S e ile r.
K ö té lg y á rtó m u n k a  , fn . bic 
S e ilc ra rb e it .
K ö té lg y e p lő , fn . bic ipfer» 
befeine.
K ö té lb á ló ,  fn . bal 
flíirit ,  íjnabneft.
K ö té lh e n g e r  , fn . bic 6 tti(f* 
twalje.
K ö té lh in ta , K ö té lh ir in tó , fn . 
bte S tr l ífd ja u fe í .
K ö té ljá ró  ,  fn . ber Seiltfitt* 
je r .
K ö té l j á r tó , I .  K ö té lg y á r­
tó .
K ő te lk e , K ö té lk e ,  fn . b a l 
S tritfd jc it.
K ö te l lé t r a , fn . bic Stricfa 
feiter.
K ö te lő d ik , k  
beit.
K ö te lő d z ik , 
cfcín; mii
c t  biitbet u iit 'c in cu i ^ebe-n 
a n .
K ö t c l ő z k ö d i k  ,  k .  fjabern , 
jaM fíti; fi«  bettt'idfelu.
K ö lé l t in c z o s ,  fn . bet S e ila  
tfiiijer.
K ö té lú t ,  fu . bic fieiitflrafje , 
ber 2einvfrtb.
K ö té lv e rő .  fn . bet S e iíc r .
K ö te lz e t , f n .  ba l S tc ii*  
ttjerf , S d l tv e t f .
K ö te ra c u y , f n .  b a l SBniib,  
bic íBerfitítpfung.
K ö t é n y ,  fn . bic S d jíirje , 
ber S d ) u r j ,  b a l 23ottud>: 
k ö té n y t  k ö tn i ,  f i«  unta 
fc&tlrjeti.
K ő lo rroő  , m n . fteintrage nb.
K ő terfíle t, fn . eine Sfe iitlage .
K ö tés  , fn . ba l S in  beit •, 
bet f ia itb  ,  ba* ©ebinbe , 
bee @iitbanb ; ba* 33unb , 
bet V e r tra g *  ba* S tr i*  
<fert ; bie S tritfe te t) .
K ö tő t , fu , be t SBanb ; ba l 
SMiitbel.
K ö te t l e n ,  m n . uttgebunbeit ; 
b eszed  , bie ^ 'ro fa .
K ö te t le n ü l , ih .  ungcbitttben.
K ö th e ly  , fn . ber fport.
K ő t i in s ó , fn . bet S te ilta  
a Inuit.
K ö tje l, fn .  bet íB ítb lnbuiig la  
ftrú&.
K ö t le v é l , fn . bet S a u lb a  
b r te f .
K ö tő  , m n . biitbetib. —  , fn . 
bal ffiattb ,  bic SöinDe.
K ö tő c z é ru a ,  fn . ba l Stcicfa
garn .
K ö tő d é « ,  fn . bie poppere)).
K ö tő d ik ,  k . (vei) fd jerjen , 
foppett, tc i jc u ;  u a  k ö tő d ­
jé l  ve le  ,  r t i j c ,  foppe ib» 
tii4>r.
K Ö tőerszény, fn . ber S friT *  
beittel.
K ö tő ré k . fn . bie f ta í f te r .
K ö tő fo n á l ,  fn . b a l S tr i tf»  
garit.
K ö tő fű c ,  fn . bic 33attbtt>eia 
b e , 23inba, $le4>tnjeibe.
K ö tő g e ren d a»  fn , ber 25inba 
ba tfrn .
K ö to g o i ,  es. oft btnben ; 
gciuíidiíicí) fíriJen .
K ö tő is k o la ,  fn . bie Stri<f» 
febuíc.
K ö ln ie k , K ö tő lé k ,  fn . ba* 
23anb; bie S ittbe ; ba* S iu a  
bejeiig , bet 2>erbaitb (be& 
IB unb íirjten ); bic flo p p e t, 
Kuppet.
K ő tö lte s , fn . S te in b am tu .
K ő tö m e g , fn . bic S te il ta
inafTe*
K Ő tö r , fn . ber S fe in b red j.
K ö tő s z íj ,  fn , bet SBinbrlc»
mén.
K ö t ő t ö k /  fn . fclc S í r i  (fa
fdjeibe.
K ö t ö t t ,  m n . gcbunbeit | ge* 
f lr iJ t .
K ö tő tű ,  fn .  bie S tricfitabeí.
K ö tő v a s , fn . b a l ©erfífla
ba itb ,  bic f lla im ner.
K ö tö z  ,  cs. biitbett ,  »erbltta 
b e n , aubinbeu.
K ö tö z é s , fn . b a l  S itiben  ,
'C crb inbcu , 2fabiitbeti.
K ö tö z g e t , cs. aHinfiljlig biita 
ben , verbinbeu.
K ö tö z k ö d ik , k . bic f ife ib e r , 
ouffd>ür}ett; ft«  anfícibett.
K ö tszél , fn . bet 33unbfieg
(bei) ©ud>bru(fern).
K o t s ió ,  fn . ba l S inbe ivorf, 
bie ffoniunction.
K ő i l t ,  f n .  bet S te in tv e g .
KŐüveg , fn . b a l $ rau e iia  
e il .
K ővágás, fn . bie S te itifltu b e , 
ber S teiitbrud).
K ővágó ,  fn . ber S u in b rc d je r .
. » ( t t j á é i t  trera
k . fff; berwia 
jd en k lo o  —  ,
K ő v a j,  fn . bie S te in G u tte r.
K ő v á r ,  fn . bie (S teinburg .
K öveca ,  fn . b e r f t i c l f  Ä iel* 
f a n b , © rnnb.
K ö v ecses , n in . fiefig , grou* 
big.
K ö v e c s e s , c s .  ú tit f l i e l ,  
m it © rau b  öeftreuen.
K ö v e d ,  1. I lá m lik .
K ő v e lő  , fn . b a l e te iu m a r f .
K ö v é r ,  m n . fe t t .
K ö v é r b é l ,  fn . t é r  fette 
D a rm .
K Ö v é re d ik  , k . f e tt  Werben.
K ö v é ro s , m n . efloal fe tt.
K ö v é r f ű ,  fn . bie fe tte  í>ett* 
tte.
K ö v c r i t ,  es .  fe tt m a * e u , 
m äßen .
K ö v é rsé g , fn .  b a l  J e t t ,  bie 
Séffé, Je rtig fe it .
K ö v érsz ik  ,  k . fe tt Werben.
K ö v es , m n . fteinig.
K Ő yésés , fn . bal <Steinf*nei* 
beit ; ber 6 te in f* u it t .
K f tv é ső , fn . ber Stetiifdjiiei* 
ber.
K ő v é s ü ,  fn . ber S teiuutei* 
fjei.
K ö v e s e t ,  c s . ab 6riif*eit ; 1. 
l i á n t .
K ö v e t , fn . ber ííbgeorbuete, 
S e p u tir te  ; ©efnnbfe, 2}ot* 
f * a f t e r ; © oie.
K ö v e t ,  cs. fo lg e n , ttntjfef« 
flen ,  begleiten ; befo lgen; 
i ta * a ljm e n ; um 23erietí>ung 
b itte n  ; fo rb e rn , prfiten* 
bireu.
K ö v e te l ,  c s . f o rb e rn ,  2 ín .
fp ru *  n ta*<n ,  prtitenbi* 
reu .
K ö v e te lé s ,  fn . bie Sorbe* 
r u n g , ber ÜínfpritdE» y tie 
tyrfttrnffott.
K ö v e te lm é n y  ,  f n .  bie $or*  
berung .
K ö v e te lő ,  fn .  ber ^Jtiíten* 
bent.
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K ö v e te lt ,  m n . g e fo rb e r t,  bor* 
g eb ll* .
K ö v e te n d ő ,  m n . empfef*» 
lím glw ertf) j na*aí)mt:ng«* 
werffj.
K ö v e té s  , 'f n .  bie 3ta*al)»
mtiug ; JBefoígung ; JBeglei* 
tung .
K ö v e tk e ze n d ő  , m n . foígenb.
K ö v e tk ezés  , fn . bie $olge ; 
ber S rfo lg .
K ó v e tk e z é s k é p ,  ih .  fo lg li* .
K ö v e tk e z e t ,  fn . bie Jo lg e  ; 
ber Cfrfoíg.
K ö v e tk e z e te s ,  m n . coufe*
g u e n t ,  f o lg e r e s t ;  folgen* 
r e i* .
K ö v e tk e z e te ss é g ,  fn . bie
(Fonfefliienj.
K ö v e tk e ze tle n  ,  m n . iucen*
fequeut, folgewibrig ; ölj ne 
f e ig e n .
K ö v e tk e z e t le n s é g ,  fn . bie 
3 «coufegue»ij,  jolgewifrrig* 
feit.
K ö v e tk e z e t le n ü l , ih .  incon* 
feq u en t, fo lg ew ib rig ; oftite 
$o lgen .
K ö v e tk e z ik , k . folgen; na*» 
fo lg e n ; f i*  m it »ieíeu
W orten  etiff*ulbigen.
K ö v e tk e z m é n y , fn . bie Jó l*  
g e ,  bet $olgef*Iufi.
K ö v e tk o ző , m n. foígenb. — , 
fa .  ber 3 ta* fo lg er.
K ö v e tk ező k ép  ,  ih .  foígenbl, 
fo lg li* .
K ö v e tk e z te t,  c s . foígern.
K ö v e tk ez te té s  ,  fn . bie $of* 
gerung.
K ö v e tle n  ,  m n . ftefulúl.
K ö v e tő ,  m n . na* ű í)in eu b , 
befoígtiib ,  foígenb. — , fa .  
ber K n^fiuger,  © efo íger, 
föefenner.
K ö v e ts é g , fn . bie © efanb. 
f * a f t ,  5Botf*aft. 
j K Ő v ette té s , fn .  ba l ©efpreit*
I Q( ( íh  ben 23ergWerfen).
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K o'vez , es. ff einigen j p f e ­
ffe rn , n u f S íe ín e n  nulle»  
0*u .
KiíVCZC', r„ .  Caé SW H ID ,«;
fn. S(rn{(u<
M tol»«,
K ö v e z e t ',  m n .
f-  Vk-
K . S v e z 8 la l» , , íC I j  f 0 , t,cc% fra >
jter^am uter.
K ö v o zŐ k ó lis , fn . ble 
fie rrau tm e,  ber qjffaffetfuj. 
fiel.
K ö v ih a l ,  fn . ber © rfinbíing. 
K ö v í t ,  cs. » ertfe in ern , ín 
S te in  »erW anbeln.
K ö v ü J , k . »erfteinern , j«  
S te in  w erben.
K ö v ű lt ,  m n . » e rfte in e rf , pe- 
t r i f id r t .
K ö z ,  fn . ber 3 t» if* fu ra u m ; 
iíbfíaub; ein f* m a íel ©A'g. 
* e n  ; sem m i közöm  h o z z á , 
b a i fiefjt m i*  n i* t  a u ; 
sem m i közöm  v e le ,  i*  
Ijabe (cincit &erfe&r m it 
iijm i közbe s z ó ln i ,  vág­
n i ,  e in reb íit ; közben j á r ­
n i ,  » e rm itte ln ,  u n te r-  
fyanbeíitf m agát közbe v e t­
n i ,  f i*  barein  legen.
K ö z  ,  m n . gemein ,  alig«« 
m ein , 8jfen tli$ .
K ö z a k a ra t ,  fn . bie <?inflim* 
m igfeit.
K ö zb e  , ih .  ba}W if*eit, ( au f  
bie $ rage  wof>in ? ) .  
K ö z b e e ső , fn . bie gemeine 
6 */í(wng , (lm  n ng tif*eu  
fK e*t).
K ö z b e jö v e t ,  fn . bie S a jw i*  
f* e n fn n f t.
K ö z b e jö v e tc l ,  f n .  bie Da* 
jm if* en fn n ft.
K ö zb en  , ih .  }t»if*en ,  mit* 
t e u ,  loS ljrenb ,  b e y ; eb éd  
—  ,  6eöm Cffeu, u n te r  ber
*34 Köz
•33?afcli<lt; id ő  —  , unter 
ber 3 e it.
K ö zb en járá s  * fn . bie Q3er* 
m ittlu n g .
K ö z b e n já ró ,  fn . ber S e r«  
m it tíe r .
K ö z b e n -k ö s b e n ,  ih . m it« 
u n te r .
K ö z b e s z é d , fn . bie gemeine, 
geWßljuU*e 6 p ta* e  ; bai 
6 p ri* w o rt.
f a .  bie ®tn*K ö zb ev e té s  
f* a ltu n g .
K ö z b e  v e te t t ,  m n. eiitge> 
f* a lte t.
K ö z b í ró ,  fn . ber G * ieb ii 
r l* t e r .
K ö x b ir to k ,  fn .  bee 23íit6e< 
ff*.
K ö z b ir to k o s , fn . bet UJiit» 
beff&er,  CEompoiTefíor.
K özbírtoko««ág ,  fn . 
SoiupotlefTorat.
K ö z b o c s á u a t , fn , bie 2ímue» 
fiié.
K ö z é ,  n b . jw i í* e n , u n te r , 
(ou f bie $ rag e  w oíjlu?).
K özegyen , fn . bie ^ a ta l»  
le te , © Ui*Iíiufiöfeit.
K ö z e g y e n e s ,  m n . p a ra lle l, 
g le i* lau íe n b ,  glei.*lKufig
K ö z e l ,  ih .  Ufll>e un w eit. — , 
m n , nalje. — , fn . bie 
SM íje; ber tfu v e rw au b te ;
a* város* k ö z e lé b e n , tu 
ber 9itfJ)e ber S tn b t.
K ö ze leb b i ,  m n . n fi^ e r , 
n fí*ft.
K ö z e le b b rő l ,  ib .  nflljer, ge» 
n au er.
K ö z e le d é s , fn . bie íínufllje 
runfl , Knríicfuttő.
K ö z e le d ik ,  k . n a p é it , fi*  
n  51) erű.
K ö z e le g , k . tinijén, ff*  un* 
f>eu , fi*  n y e r í t .
K ö z é le t , fn . ba i gewBljn 
(i*e Seben.
K ö z é ig , 1. K özeleg.
K ö z e lg ő t ,  k . i t a l é n ,  fi*  
iramén ,  f i*  iicíi>*cit, anrii* 
tfíit.
K ö z e l ít ,  k . n a fjeu , ff* ua« 
1) íu .  — ,  cs. nalje íommen; 
uäljer bringen .
K ö z o líte s ,  fn  bie SCuníílje« 
rung .
K ö z e líth e tő  , m n . jug*iu» 
flig , jug iíug íi* .
K ö z e l í tő ,  m n. nafycnb, ff* 
itS ljernb; ap p ro riu ta tib . 
K ö z e lítő le g , i!:. approrim a* 
tiv .
K ö z e llá táa , fn . bie tfu tjR * «  
tig fe it.
K ö ze lU ló  , m u . fu rjf i* t ig .  
K ö z e l ié t ,  fn , bie 3 tä(je, bai 
9íaí)efei)ii.
K özellcvő  , m n . n a 0«*• 
K ö z e lsé g , fu . bie Stäbe, 
b a i | K ö z e ls ő ,  m n . n a íje ,  un« 
w e it.
K ö z e m b e r , fn . ber gentíi» 
ue Miattit; ber gemeine Sót* 
b a t.
K ö zép  , fn . bie W itte  ,  bai 
MíUtet. —  , m n . m itte t. 
K ö zép á rb o c*  , ! .  F ő á rb o cz . 
K o zép b é ly sg  , fn . ber 2Jflt« 
telíNimpel.
K ö zép cso n k ítá s  , fu . bte Hb* 
filrjm tg iu be t Jflitte . 
K ö zép d a rab  , fn , b a i OTit* 
teííUitf.
K ö z é p e n , ib .  m itten  ,  iit 
ber 37'itte.
K ö z é p e rd ő  , fn . b a i OJíitteí* 
f)0t | , be t 37íitte(wa(b. 
K ö z e p e t t , ib .  m itten . 
K ö z é p fa , fn . b a i Míitfelljoí}. 
K ö z é p fa l,  fn . bie <5*eibe» 
w aub.
K ö z é p fa j, fn . bie MJittelgat» 
tűiig ,  M íitte ía tt.
K ök ép fa jta  , fn . bet Míittel» 
í* ta g .
K ö z é p fo g , fn . ber Míittef* 
jaljl».
Köz
K ö z é p fö ld i . m n . m itte lffín*  
bif* . '
K ö z é p fu tó , m n . —  e r ő ,  
bie S-íieljíraft.
K ö zép g e ren d a , fu . ber © ű r* «  
f* ta g .
K özép h an g  , fn . bie 97titte(> 
fii ni m e , ber OJtitteltou.
K ö z é p h á rty a  ,  fn . ba i SRit« 
teíFfH.
K ö z é p h e g y sé g , fn . bai OUiit» 
tefgebirg.
K ö zép h e ly  , fn , bie üJíittel* 
{teile.
K ö zé p h e r in g  ,  fn . bet OJíit* 
tét ijtirtng.
K ö z é p ig e , fu . ba i 9 leu truu i, 
ba» neutrale  S e itw o rt.
gT ü tep ít ,  o s . couceitfrJreu.
K u zep íté s  ,  fu . bie ( J o i i c í u * 
t r i tu n g .
K ö z é p k o r ,  fn . ba i b i t t e l«  
a lte r.
K ö z é p k ö ly íí , f n ,  b e t ‘JJWt* 
teljWimpet.
K ö z é p k u r tí tá s  , fn . bie 2íb« 
fíirju n g  in ber OJíitte.
K b z e p l ih ,  k. f i*  coneeutri«
K öz
K ö z é p l ia z t,  fu . ber ^ o tf  ,  
b a i ’^ o lliu íljt.
K ö zep lő  , m n. concentrif* .
K ö z é p ly u k , fu .  b a i SJíittel* 
t o * .
K ö z é p m é r té k , fn . b a i  ! \ ’it« 
teim aß.
K ö z é p o sz lo p , fn . bet 3D?lf» 
tflp feiler , 3m if*enpfelíer.
K ö z é p p o n t , fn . ba i Sitt« 
triim  ,  bet OWltteípuuft.
K ö z é p r e n d , fn . bet UJíftteí» 
ffoub.
K ö z é p rc n d íí , m n . m ittil«  
m äßig ; » o n iD íifteíftanb.
K ö zép sereg  , fu . ba i JJítt« 
teítreffen.
K ö zép ső  , m u . m itte í.
K ö z é p s z é l , fu . ber OJfittel* 
fteg (be& © u íb ru c fe rn .)
K ö zép aze r ,  fn ,  l>«r W ittel»
fírt H o j  bie W itteimÜßig» 
felt.
K ö z é p sz e rű  ,  m n , m ittetmíí* 
ßig. _ ,
K ö s é p a z o rü le g , K ö z é p sz e ­
rű n  , i h .  niittflm «ß«3*
K ö zép azerü aég  ,  fn . bie W it» 
telm äß ig feit.
K ö z c p s z ín ,  fQ» &i® W ittel« 
farb e .
K ö z é p a z ö v e t ,  f a .  brti Wít*
t e í tu i .
K ö z c p ta lp ,  fn .  bie W ittel«
fel) le.
K ö x é p te n g e r ,  fn . b a i m it»  
te llan b if ie  W eer.
K ö z é p le rm e t ,  f n .  ber W it* 
t e lf i la g .
K ö z é p té tc l ,  fn . ber W ittel*  
fafe.
K ö z é p ú j ,  fn* ber W ittelfin*  i 
fltr.
K ö z é p ú t ,  fn . bie W ittelfíra» 
ß e ,  Der W ittelm eg ,  W it» 
tílftífl ; k ő z é p ú to n  já r a t  , 
k ö z é p u ta t ta r ta n i ,  t>it W it* 
telflrnße Ijaíten.
K özcpv.t< lászat ,  fn . bie W it» 
teljagb .
K ö z é p v o n a l , f n .  bie 3tt)i* 
f ie u ltn ie .
K ö z é r te iem  ,  fn .  bie ffirt* 
ftim m igfeit.
K ö z c r x é a ,fn .  ba i ©emeinge*
K őzete? ,  fn . b a i S tijtffen  , 
9 3 t» g e r i it .
K ö zfa l , fn .  bie W ittelw anb , 
S w if ie n m a n e r  ,  S i tib e »  
m au e r .
K özgyász , fn . bie allgemei* 
ne I r a n e r .
K ö z h a sz n o s ít • es. Jttm bf» 
fen M iien TOo&í üetw enben.
K ö zh aszn ú  ,  m n. gemeinníl* 
big.
K ö z h a sz n ú ság , fn . bie ©e* 
meinttÜ&igfeit.
Köz
K ö z h a sz o n  ,  fn . ba« aUgt* 
meine Söefte.
K ö z h a ta lo m , fn . bie ÍKtpu* 
bíif.
K ö z h a tá r ,  f n .  bie ©rettj* 
f ie ib u ttg .
K ö zh e ly  , fn . B ffen tliie r  Ő rt.
K ö z h í r ,  fn . b tr  ÍS erla iit; 
ba i allgemeine © e r ű i t , ©e* 
rtbe ; —» sz e r in t  , u t á n ,
bem 33eríaute i t a i .
K o z h ü b é r 3 fn . bie W it6e*
Te^nTifTft.
K ó z h ü b é r e s ,  fn ,  b tr  W it* 
beleunté.
K ö z já té k ,  fn . b a i JJnter*
m ejjo.
K ö r j ó ,  fn .  ba i gemeine 
SBefle,  gemeine 3Bo&l.
K ö z jö v e d e le m , fn . $ inan*  
j t i t ,  t .
K ö z k a to n a ,  fn . b t r  gemeine 
S o lb a t.
K özk ato n aság  , f n .  b a i gt« 
meine Ä ritg itto lf .
K ö z k e re sm é n y , fn . ber W it* 
t r tv trb .
K ö z k e r t , f n .  ö ff t i l t  l i i e r  OJar* 
ten .
K ö z k in c s tá r ,  fn .  bie Uffent* 
t i i e  S ia ^ fa m m e r .
K ö z k o n y h a ,  fn .  bie © ar* 
f í i ie .
K ö s k o rc n á n y ,  fn .  bie W it* 
r e g e n t f i a f t , W itteg ie tw tg .
K özköpű  ,  fn .  ber ©oco* 
H a n t .
K özle  , fn . ba i © ä ß ie n .
K ö z leg o lS , fn . bie ©emein* 
triff t A Oem eiitweibe.
K ö z le g én y , fn . ber gemeine 
W a n n , gemeine © o lb a t ; 
ber Sd>a i f ié in .
K ö z leg én y ség , fn . ba i gt» 
ntfine f ir itg io o lf .
K ö zlek ed és  , fn . b tr  23tr* 
fíí»r , bit íöerDinbintg , 
(Jommimication.
K ö z le k e d ik , k . berFeljreu ,
KÖ*
in CfommuutcaHou,  23er* 
fefjr ftefjen.
K ö z lé k e n y ,  m n . m ittíjeilfam .
K ö z le m é n y , fn . bie W it*  
tt>«iíitng,  2Cnga6 t.
K ö z lé s ,  fn . bie W itt&ei- 
liutfl.
K ö z m o n d á s, fn . bői G p r l i*  
W ort.
K ö z n a p ,  fn . b tr  ÍS tr f ía g .
K ö z n é p  , fn . b tr  (pBbeí, ba i 
gemeine 23olf.
K ö z n é p i * m n . p íb t l l ja f t ,  
pbbtlmfiSig , gémein ; ö o lf. 
t í) ílm lii.
K ö z n e v e z i , fn . ber ftaitpt* 
n tn n tr .
K ö z o sz tá l jo s  ,  fn . ber W it*  
erbe.
K ö zö l j  cs. ( t  v e i) ,  inltt&ei* 
fe n ;  bie W ittelflrafie  fu* 
i e n .
K ö zö n b  > fn .  b it © leiig ffl*  
t tg f ti t .
K ö z ö n h ö s , m n . g le i ig ß lt ig j  
inbifferent.
K ö z ö n b ö * ít , cs. n tu tra li*  
ftren.
K özönbösség  , f n .  bie S ít#  
tra íitf i t.
K ö z ö n b ö s f íl , k .  f i i  n e n tr t  
liffreu .
K öxönscg  ,  fn . ba i ^ u b lic itn t/ 
bie © tm einbe.
K ö z ö n sé g e s , m n . allgemein^ 
g em ein , g tm b ^ n ti i .
K ö z ö n sé g e s ít  > ca . tteralíge» 
m ein tn .
K ö z ö n t  . fn . ber ^nbfffertn* 
t i im n i .
K ö zö n y ö s  t  m n . inb iffe ren t.
K ö zö m Ö sa é z  , fa .  ber 3 ,,a 
b iffe ten tiim n i.
K ö z ö rö k ö a , fn . ber S rb g t»  
noß.
K özöa , m n . gemein ,  ge« 
m e l n f ia f t í i i .
K ö sö s ít,  ca. gemein, genuin*  
í i f l f t í i i  f a i é i t .
• 3 *
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K ö z ö s k ö d ik ,  k . Q t fm fiu fM t  
fjnbcn.
K ö z ö sle g  , ih ,  #emclnfdjaft* 
li<h.
K ö z ö n ö d ik , k .  gemein t ge» 
m einfdjaftlid) n?
K ö z ö s s é g , fn .  bit ©enteilt» 
f* a ft .
K ö z ö s ü l,  k .  ©erlebten, 23erfel;r 
habéit.
K ö z ö s ü lé s , fn . bit (Jommu* 
u tc a t io ii,  ber 23erfebr.
K ö z ö t t ,  n h . u n t e r ,  }Wi* 
f ie l t .
K ö z p a ra n c s  ,  fn .  b o l flfbict.
K ö z p é n z ü g y -tu d o m á n y  , fn , 
bit S iM flnjlo iffenféaft.
K ö z p o n t , f n .  ber OJíitteí« 
puuft.
Központosít  ,  cs. coHceittrf* 
tett.
K ö z r e n d ,  fn . bet gemeine
etrtttb .
K ö z r e n d t t ,  m n . ©ont ge» 
meinen © ta nb .
K ö z s á n c z , fa .  ber Swifcfjen* 
traű.
K ö z s é g  , fn . bit ©emeinbe.
K ö z szá m  , fn . bit $aupt«
jah l.
K ö z s z e lle m  ,  f a .  t t r  ©enteilt» 
9«ift.
K ö z s z e rz e m é n y ,  fn . b a l 
Diiterm orbette.
K ö z s z e r z S , fn . ber ÜJiittóer» 
ber.
K ö z t , n h . }»Pifdjett ,  unter; 
k ö z tü n k  legyen m o n d va  , 
k ö z tü n k  m a ra d jo n  a* szó, 
im  V e rtra u e n  gefagt.
K ö z t a lp , fn .  bie 93ronb* 
fehle.
K ö z t á r ,  fn . bit öffentliche 
®<J>a&lommer.
K ö z t á r s , fn . ber íflitb ílrg e r.
K ö z tá rsa sá g , f n .  bie Äepit» 
b íif.
K ö z tá rsa s á g i, m n . rejntMi« 
tonifift.
456 K ö*
K ö z i é r ,  fn .  ber 3t»if<Jjeti» 
r a u n t ; 9 J? a rft,  *plafc.
K ö z tö r v é n y , fn . b a l «Staate» 
recht.
K ö z tt  , 1. K ö z t .
K ö z u ra lk o d á s , fn . b ie $ o íf6 «  
regierttiig ,  U em ocratiet
K ö z u r a s á g , fn . bfe 37íitljerr* 
i é n f t .
K ö z ü g y , fn . bol gemeint 
ÍBefett.
K ö z ü l ,  n h . ©ott, a u i.
K ö z v é le m é n y , fn . bie íffentli»  
d)t M e in u n g ,  bie nllge* 
nteine 2)»eiuuttg.
K ö z v e te tle n  ,  m n . unm ittel» 
bar.
K ö z v e te tle n sé g  ,  fn . bie Un» 
m ittelharte it.
K ö z v e te llen ü i ,  ih .  uuniit* 
telbar.
K ö zv e tö leg , ih .  m itte lb ar .
K ö z v o tv e , ih .  m ittelbar.
K ö z v it é z ,  1. K ö z le g é n y .
K r a jc z á r ,  f n .  ber flre u je t.
K ra k ó  , f n .  Ä ra la u .
K rá k o g  , 1. K á r o g .
K rá k o g a t ,  1. K á ro g a t.
K r é t a ,  fn . bie Síreibe,
K r é t a f e h é r ,  fn . b n i őreiben« 
tt»ei6. — , K ré ta fe h é rsé g tt, 
m n . freibenhjetfi.
K rc t n f ö ld ,  ín .  bie Äreiben» 
erbe.
K rc ia n o m ü ,  m n , treiben»
artig .
K r é t á s ,  m n . freibiß.
K r é t á z , cs. freiben.
K r i c a , 1. K ir ic s .
K r is t á ly ,  fn .  ber ÄrhftaD. — , 
m c . frtjffoDen.
K rib tá ly o d á s  , fn . bie flrt)» 
ftaBtfiruttß, flrtjflaC ifotien.
K ris t á ly o d ik  ,  k . ftd> fri)* 
flaHiftren.
K r is t á ly o s ,  m n . fríjflaH inifdj.
K ris tá ly o z , cs. fnjflaDifiren.
K r is t á ly t is z t a , m n . friflnO* 
heff'.
K ri
K ria t á ly ü v e g , f u .  b a l fíri)»  
flaD g lal.
K r i s t ó f ,  k n . Äriffoph.
K r is z t in a ,  k n . <Jl>ríffitte.
K r is z t u s , fn . ( J h r if t u l; — * 
k o p o rs ó ja , Daí heilige © ra b .
K r is z t u s r e n d ,  fn . ber € h ri«  
flitéorbeu.
K r i t i k a , fn ,  bie Ä rttiF.
K r it ik a i  ,  m n . fritifd ).
K r i t i k u s ,  fn . ber Ä rttife r.
K r i t i z á l , cs . fr it if ire n .
K r i t i z á l g a l , c s . f r it te lit . '
K r o k o d i l ,  fn .  bet Ärofo»
b in .
K r o k o d ilh ö n y ,  fn . bie í?ro* 
fobiDthráne.
K u a r c z  , 1. K u d a r c z .
K ú s s z ,  I .  K u v a s z .
K ú b ó ,  fn . ber ‘poffenreifier.
K u c s m a , fn . bie <ßubelmiiüe.
K ucsm ag om b a, fn . bie ©pifc# 
ntorchel.
K u c o m a re d S c sö g , fn . bet 
fappetts, nift&enfttrmtflt $a l«
tenfd jttam m  ,  bi« Sifd&ofl* 
míifce.
K a c s m .is z ö m ö rc iö g ,  fn . bit 
gemeint 2Díor<hel, bie Spifc« 
ntorchel.
K u c z i k , K u c z k ó , fn .  bet 
O B in fe l, C fe n m in fe l.
K u c z o r o d ik ,  k .  ficb budién ,  
fauertt.
K u c z o r o g ,  k . flch b u tfe u ,  
fonern ; orm iéiig lehet*.
K u d a r c z ,  f n .  bie © A a u b e , 
©chfoppc, Unehre s k u d a r -  
ezot v a lla n i,  ©rfjonbe ein« 
legeit.
K u f á r  , fn . bet D Xßflcr;  
© re ille r .
K u fá rk o d á s , fn .  bie ®Mf«« 
I t t) .
K u f á r k o d ik ,  k .  einen Vilit» 
l t v r © re ille r  obgeben, hau«
belit.
K u iT a n ló  ,  1. K u f á r .
K u b a n t ,  I.  K ö h c n t .
K uh
K u h a r ,  fn . bie S ríln tn tnnfl / 
Bíiubuttg ciné# ftilgeí# .
K u l i in t ,  k . ftB&nen.
K u h o g ,  k . belien (Wlt tilt 
$ u 4 t ) .
K u k ,  I. K u k k .
K u k a , m n . ftum w .
K u k a c z , fn . Die W aU ,  ®?iíbc.
K u k aczo a  , m n . w ab ig , mii» 
big.
K u k a c z o a o d ik  , k . WoH 2Hű»
ben, W iíbett t r erben.
K u k k ,  fn . ber OJíuf, W lndt.
K u k k á n » k . m ű ié it ,  m űi»  
fen.
K u k k a n t ,  ca. eincit TJtndi 
ti) un.
K u k ó ,  fn . ba# <?»> ( in  ber 
tfiuberfpradje).
K u k o jc z a ,  fn . Die 23tfren» 
tranO c, S anbbeere .
K u k o jczu b o g y ó , fn . bie íKecr» 
firfdje.
K u k o jc z afn z  , fn .  Me Qeibcl« 
bíerfbrm igc 2L;eiöe.
K u k o r a ,  m n . f ru m tu , gc&o* 
gen.
K u k o riz c a , fn . ber Síufimt&,
3Kai#.
K u k o ricz a c a 8az , fn . ein $íl* 
té r  ber flufim tfcfelber.
K u k o r ic z a fö ld ,  fn . baá £n» 
furufefetb.
K u k o ricz n k á r , fn . b«v 3Jiíii#»
Meb ,  DíaupentBbter.
K u k o r é k o l ,  K u k o r ík o l , k. 
frfifjett ,  (i'o n  íja ljn en ).
K u k o r ík o lá s  ,  fn . ta t  flríi* 
f je it, £abneitgefdjr<t).
K u k o r í t ,  ca. ícÜ m m tli. —  , 
ca. és k ,  frÜfyett.
K u k o io d ik , k . fl*  früinm cn, 
[iát ju fam m erijie^H  ,  fau . 
crit.
K u k o ro g  , k . ffA b i t i e n , 
fauertt.
K u k r e j t ,  fn .  ber 6 <&ínpf* 
Win fel.
K u k s o l , k ,  fau ertt.
K uk
K u k t a ,  fn . ber Äiidjenjungt.
K ukti'ikodik  , k . einen ftii* 
d n n ju n g en  abgeben
K u k ta a á g , fn . ber D icujt 
eine# Ä iiAeiijungen.
K u k u b a ,  fn . ber £aubeit» 
pfropf.
K ukucsiíl ,  K u k u csk á l , k. 
g u ie it .
K u k u k ,  1. K akuk.
K u la c s ,  l n .  eilt« O B í j e r jic 
$elbflafd)í (ber U ngern).
K u lc s ,  fu . ber S Jjliiffe í.
K u lc s á r ,  fn . ber S ib Ü cfie t, 
23eíAíicfier, SUŰermeiíler.
K u lc s á rk o d ik ,  k . einen 23e* 
fd)íie§er a&gebeu/ alá 33c* 
fdjließer Metten.
K u lc s á r á ig , fn . bie Sdjlie» 
6<reu , SBefAiießerey.
K u lc s c s o n t ,  fn .  ba# Gdjííif? 
felbein.
K u lc s fe j ,  f n .  ber <S<blilíTeI» 
r in g .
K u lc s h o ro g ,  fn .  ber Gdjíííf* 
felbafctt.
K u lc s l ik ,  f n .  ba« e tf lü f»  
feflodj.
K u lc so l e s . fdjtießen.
K u lc so ló d ik  ,  k . fi<$ f$Ii<* 
fjen.
K u lc s o a , m a .  m it einem 
SifcíiífTel Derft&en ; uutgc* 
m a u e r t,  feft.
K u lc s p u sk a , fn .  bic Stblilf»
felbífdjfe.
K u lc s ta ra j#  K u lc s to l l ,  fn . 
ber € it(ü fT e(b a rt, Síauim.
K u lc s -# e á r , fn .  baá €<Jjíiiffcl* 
roljr.
K u lim á z , fu .  bic 2l>agett» 
fdjmiere.
K u l la n c s ,  fn . bie Gdjafjctie;
m i i t .
K ullank  , cs. clue fleiite £Ű»
ge fagen.
K u i l ín t  , ca. fAMiVfeit.
K u l lo g ,  k . fAíciAenS fle^nt.
K u ljrak  , I. Ö köl.
K uly
K-ulyakol , 1.  Ö k löz.
K u ly ak sza ry  , f n .  ba# 
gebörn.
K u n ,  K u n ,  fn . ber Sunta» 
n icr.
K uncsog  , k . ifidig b itten  ; 
gairenb (leijeit.
K u n c s o ro g ,  1. K u n cso g .
K u n c so g  , k . C a i ö b itte n .
K u n c z o ro g ,  1. K u n cso g .
K u n l iá ts a ,  m n . ftoßenb, (von 
íKeitpferben).
K u n i k ,  k . bic 2íugctt f^Iie» 
fjen.
K u n k o g  , k . guafeit.
K u n k o g á s ,  fn . baé £Luafen.
K u n k o r ,  f n .  bic S o n n en »  
m énbe,  ber ©corpioné» 
ftbiuanj.
K u n k o r é k ,  fn . bie <S<bue» 
cfenioiuöe.
K u n k o r i t ,  c*. winbett f  ram  
fen.
K u n k o r la p o n y , fn . bie £ u itb á  » 
fdjiíbfleibte.
K u n k o r o d ik ,  k . r a n f c i t ,  fii» 
m inben , fix in g en .
K u n k ö té s  , fn . cin fta rfe r ,  
filnflli«bec flitopf ,  Änö ten .
K u n ság »  fa. G u m au ien , í ím  
nenlaub.
K u n y a  , m n . bertveiib liiit ,
K u n y h ó ,  fn . bie j^ íitte .
K u u y o r á l ,  k . be tte ln  ,  töd* 
iterlii) b itten .
K u nyó  ,  1. K u n y h ó .
K ú p , fn . ber Siegel ; bic 
tfuppet.
K u p a ,  fn . eiit £ r iu fg c f4)irr{ 
ba< OJiaaß.
K u p a c z ,  fn . ba# j&ííiifc&ttt ; 
ber S to ß .
K u p a k ,  fu . ber ^Sfeifenbe* 
i e t , Q e i e l ,  bie «íapve.
K u p a k a t la n ,  m u . iiubcfiiía * 
g é n , ofjite O e ie í.
K u p a k o l , ca. ntít einem De» 
i e l  verfeljfH-
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K u p a k o a , m n . m it tlttfttt 
5De<fcl uerfitjen.
K ú p c s ig a ,  fn . bie D u te ,  
S íegdfíitede.
K ú p d a d  , m n . fegeífö tm ig .
K ú p  f e d é l ,  fn . öie Ä u y p e l , 
baá f iu k é ib a * .
K ú p h e ly  ,  f a .  bit ,
ber flefletyíafe.
K ú p já té k  ,  fn . ber fiegel« 
fd)itb , baá flíg íífp te t.
K ú p o l , cs. út 51 c0eC {ufant* 
nunl*fleit(j.93 . K ofjr^j& anf* 
8fit&*en).
K u p a ly a  , fn . elit fciififtW*» 
núfleá $íe*ílt><rf.
K u p o r  , cs. ju fan iw enraffen , 
fdjartett.
K u p o r g n i ,  es. aDniÁftílg Jtt* 
fa in men raffe ii , M a rte n .
K u p o r í t  , cs . jufaftiw enraf* 
fen ,  f* n rre n .
K ú p o s  ,  m a . feßelifl ,  «0* 
t tíf* .
K ú p o sa lo p *  I- G ú la .
K ú p o s ,  k . fefleln, 5 eae í 
füleiéit.
K ú p s z e le t ,  f a .  ber Äeflel* 
(d)IIÍtt.
K ú p te tS ,  fu . baá ílujjpet* 
ba* .
K ú p t im  ,  f a .  ber 5ndfera[fliin.
K ú p v o n a l , f a .  bte ^Jara&eí.
K ú p v o u a lo a ,  m n . jjarabo* 
lif* .
K ú r a  , fn . bie Diwie.
K u ra fi , f a .  ber SBufcíe, 23uíj* 
ler \ # n r e t .
K u i b é ja ,  f a .  ber #/i&uer* 
getier.
K u r b o l , c*. f*efteit, f *  ni Ä - 
fjeit.
K u r j a ,  f a .  baá <5Jef*reö.
K u r j a n t , cs. an ff* re»en .
*K urjong , K u r jo n j ,» ! , k . 
f* re»en  ; iau*}en .
K u r k á l , 1. K u rk áz .
K u rk ász  , K u rk áz  , cs. fn* 
* e n ,  fNJbcrn.
K u r r a n ,  k . fn n rren .
K u r r a u t ,  ca . ciitntafyí fnitr* 
te n .
K u rro g  , k . fn n rren .
K u r r o g ó k o lty , fu . ber Stitorr* 
t> n f) n .
K u r t a ,  m n . fúr}.
K u r ta c s S ,  fa .  baá ©tufcroljr.
K u r ta ía rk ú  , m a . fhttnpf* 
ídnvfinjlfl. — , fn . bcr 
S tu invffélD aiij.
K u rtak a la p ác s , f a .  bie ©|>e*t» 
meife.
K u r ta k ig y ó ,  fu . bie HButf* 
fdjíaiige.
K u r ta s á g ,  fn .  bie 5?ílr je .
K u r t í t ,  cs. f ílrje tt, ab fftrjen , 
flufeen.
K u r t ú l ,  k . fi*  f í l r jc u ,  fílr* 
je r  werben,
K u r u c z , fn . SJíante bcr ©of*
► baten  beá fefcteu R ák ó czy . 
— , m n . » c rtra c f t,  ber* 
bantuit.
K u r u g ly a ,  fu . bie Ofenftíí«  
<fe* Ärflde.
K u ru g ly afe j ,  f a .  baá Sitit* 
rfeit b la t t .
K u r u k u r u ,  fu . bet S3aum* 
f>aiet.
K u r u s o l , 1. K u r u is o l .
K u r u t ty o l ,  k .  quafeii.
K u r u t ty o l á s ,  fu .  baá Jdita* 
fen.
K u ru z 8o l ,  c b .  quacffalbetn.
K u ru z s o lá s ,  ín .  bie £litacf-« 
fatberei),  © albaberei).
K u r u z s o ló ,  f a .  ber &ua<f* 
faíber.
K u r v a ,  fn . bie £ u r e .
K u r v a k o r / t5 ,  fn .  ber #u*  
rendit'nbfer.
K u r v a la k ,  fu . boá $ u ren *  
í>ané. ,
K u r v á lk o d á s ,  f a .  bie # ttre*  
re#.
K u rv á lk o d ik ,  k .  í>uren.
K u rv á a ,  m a .  bolt m it Sfru* 
t e u ;  be t  £urcrei> erűiben.
K u n rá z ,  es. $ u r e  n e n n e n , 
Ijeificn.
K usliad  ,  1. K u ssa d .
K u ssad  , k . fyocfen ,  fftnern.
K u s z a ,  m n . flumj>ff*n>flit* 
Sül ; b e w e r te n  ,  attffle* 
lt>ílfjít. — , fn . ber S tum pf*  
f * ira n j.
K u s z á i ,  cs. w irren , öetW ir- 
r»it , terw itfefit.
K u szá ló d ik  , k .  f i*  W irren.
K u s z a ty ú k ,  fo .  b<t uiifle* 
f*W<jnjte ftaljit.
K u s t i  , f a .  baá £iílnbleiu.
K ú sz ik  , k . fíeffern .
K ú szk ap o cs  ,  f a .  baá jlíet* 
tereifen .
K u szk ó  , fn . be t ©*IttV'f« 
w infeí.
K u .szm afonál,  fn .  baá 2Birr* 
fiorn.
K u.izm ál , 1. K u szá i.
K u s z m á ló d ik , I .  K u sz á ­
ló d ik .
K u szm ase ly em , fu , bie 25irr*
feibe.
K ú szó  ,  fn .  be t f iíe tte v e r , 
JU ette tm aim .
K ú sz p ó z u a , fu . bie f^íet* 
terflatifle.
K u s z to r a ,  fn . baá £ a f* cu *  
inefíet j S sá to u rie .
K u s z to ra g e re ly , fn . bie 23iá* 
to u rie ían je tte .
K ú t , fn . bet SBrunneii/ S o r it .
K u tacs  , fn . bet F o n t if e l ,  
baá FonfaneD .
K u tag  , m n . fleltt unb bl<f,  
jtoerflíjaft.
K ú tá g a s , f a .  bie S3tunitcu* 
ffiuíe, S n tn n e n f* c te .
K u ta k  t 1. K u tag .
K ú ta k n a ,  fn . ber © *<i*t.
K ú tá só , fn . bet S ru u u en ő tü *  
ber.
K u t a t ,  cs. flBberit ,  b ú t* «  
fu * cn .
K u ta tá s *  fn . baá © tb 6ern. 
K ú tb ö d ö n y »  1« K ú tk áv n .
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K iítcsnp  ,  fn .  bet S ru im m *  
í)af)it, © ru n n íiija p f tn .
K útcaS , fn . bit © m n n tn rttljrf .
K ú tc sö b u n k ó , fn .  Die © tnR* 
n m fo lb t.
K ú te s ő p u s k a ,  fn .  bif ©rím» 
n m b ü A íf.
K ú tc s a s a ru , fn . b i t  ©tURRín»
fliefíí.
K ú t i e d é i ,  fn . bet © iu iir ír * 
b tcftl.
K ú t fó rrá*  » 1- K .u tfo .
K ú t r a  ,  fn- b*t © o n t ,  bi« 
jClutOc«
K ú t f ú r ó ,  fn , b ír  © rum ién* 
b o ljr ít.
K ú tg a m ó , fn . be t SniRlfcit* 
fjnfn t.
K ú tg á rg y a  ,  fn . bn i © runnfii*  
öiíőnber.
K ú tg é m , fn . b«r © m im en* 
fdjroengfl, bií ©djtoippe.
K ú tg ö d ö r ,  fn .  bn i ©rUR* 
n t n[o<í).
K ú tb a j lé k ,  fu . bií © rím * 
n m ftu b t , © n m n íu fn u u n tr .
K ú lh o r o g ,  fn .  b ír  © tun» 
nenljafeu.
K ú t ik a ,  1. K u lacs.
K ú tk á v a  ,  f n .  bn i © rumién* 
g t lü n b t r , b ír  ©rimncn* 
f ra j jj .
K ú tk e ré k  ,  fn . bn i © runnett* 
r a b .
K ú tk o s z o rú ,  fn . b ír  © run* 
n ín b ít tf r n n j .
K ú tk ö p «  , 1. K ú tk á ra ,
K ú ik ö té l ,  fn* ba i © nm nen*
Itií.
K ú t lá n c z ,  fn . b ií © runn tn*  
f tt íe .
K ú tm e d e n c s e , fn . bni S r u it .  
n t n b t i tn .
K ú l r a e t l . r ,  fn . t i r  SBtun. 
n m m tif lt r .
K i i to . io r ,  f u .  b it SBrum un. 
flang í.
K ú tö b ö l ,  fn . bet © runniR * 
f<6nc&t.
K ú t p i r k í n y ,  fn . b tr  SSanb* 
ftíiit , b ií © infaffimg í ti if i  
f firu n u tn l.
K ú ts ó  ,  f n .  bn i öiiíD ínf}.
K ú ts z e rs z ú m , f n .  bni © nm» 
nettjeiig.
K ú t tisz toga tó  . fn . bet ©rím«
lu r fc p e r ,  © ru im in tä u m tr .
K u tto g  , k . fd&íficflen.
K ú tv e d e r ,  f n .  b ír  © tm titíR» 
«im er.
K ú tv / z ,  fn . b n i © rim tifiio 
waíTtr.
K u ty a  , í n .  b í r  $ u n b .
K u ty a a lo m  , fn . ba i $unbe*  
beit / Í u m b íln g ír .
K u iy a b e n g e ,  fn . b ír  S tiiif*  
b m m i,  Soulbouni.
K u l y a b ö r ,  fn . bni # tltib i*  
I tb í t  ; J& unbiftll. —• ,
m n . fjunbiít b írit.
K u ty a fe j  ,  f n .  b ír  j>RRbi* 
fopf.
K u ly a h á j ,  fn .  bni ftm tbefftt.
K u ty a b a l , 1. J3ckafi.
K u ty a b Ö , fn .  # u n b i tn 0t  ,  t.
K u ty a k ö ly ö k , fn . bni £fiiib* 
(ben.
K u ty a lé g y , fn . b ií $ tm b i*  
fließe-
K u ty á lk o d ik ,  k , mutíjitJif» 
lig ,  fofí fíljn .
K u ty am arás, fn . b i t  $ u n b i*  
big.
K u ty a ó l ,  fn . b ír  j^im btflaH , 
b i í  A u n b ib fittf .
K u ty a ö ry , fn . ifit flndjíid)« 
te i  íSníibnnb b í r  f tu n b i .
K n ty a p e c z c r ,  f n .  Dir ÄUII» 
biiting t.
K u ty n p e rjo  , fn . bie ű i t t t f t .
K u t y a p c s z é r  ,  1 .  K u t y a p e -  
e zér.
K u ty a p ó rá z ,  fn . ber fttfe*
ftrirf.
K u ty a s z í j , fn . b í r  £ u n b rit*  
n u n  , DU S oppfI.
K u t y á i i g ,  fn . bií 
*cpt © íilm e re # ,
K u ty a s z S r ,  fn . bn i J&unbi* 
bnnr.
K u ty a le j , in .  bie # u u b i*  
milA.
K u ly a te t f i ,  fn . b ií j^uilbi* 
Inni.
K u ty a z a b , fn . b ír  OBiitter* 
l ó i« ,  íjunb iljober.
K u ty a z s ír  ,  f u . ba i $ im b i*  
fe tt.
K u ty ó ,  fn . bai ftfinbtiln .
K u ty o r ló  , fn . bit # ü t t f .
K u v a rc z  , 1. K u d a rc a .
K u v asz  , fn . b tr  © antrn ljiinb .
K u v ik  , fn . bií £oD tm m Ie  ,  
b ír  £ o b ten»o 0tí.
K u v ik o l ,  k .  M jrtötn (Wie 
tin t £ o b ttn tu (e ) .
K ücsög, fn . f in  © tiriiricu títt 
( b í r  ‘p f trb t) .
K i ik lc s ,  fn . bit flJiMtfl*
K ü k lik  , k . ftdj m au ftn  ,  f i«  
f tb trn .
K ü k ö r c s ,  K i ik ö r ic s , fn . bie 
í?ríif)IiHöifd)IíifítíbInmt.
K ü l , fn . ba i S ím g irt. —• ,  
m n . iiu ß frli« .
K ü lá ro k  ,  fn . b f t  2fu6tngta* 
bm  (im  $ tfh tu 8ib a u ) .
K ü lb á s ly a , fn . ba i Jíufitn« 
twtrf.
K ü lb S r  , fn . bic Kufitre 
f ia u t ,  b i r© a f t (b t r l f ) i< t t ) .
K ü l d ,  c s . f« i(ftn  ,  fm btn  t 
fp tb irtn .
K ü ld é s  ,  fn . b a i Sdjicfín  / 
íS iitb iu  x C p ib ir tn .
K ü ld e t ,  fn . b it © tnbím g.
K ü ld e té s  . fn . bit © ciibuitg.
K ü ld ő  fn. b tr  U tb e rf tn b tr ;  
<?c:;*.mitttnt. i
K ü ld ö t t ,  f n .  b tr  D i p u t i t t t ; 
© őrt
K ü ld ö t ts é g ,  fn . bit D tp u ta*  
tio n .
K ü ld ö z ,  es. o ft f t i ld tn  ,  
f in  bm .
K ü ld ö z g e t,  cs. í f t i r  ftftiíen, 
ítnb tH .
K ü lck cd cs  ,  K ü lek en és  , fn . 
ba$ íKiitgcn , K a u fe n .
K ü lc k c d ik ,  K iile k c z ik  , k . !  
rin g e n , tau fen .
K-ölfal , fn .  bie Sfitfcnw anb.
K ü lfö ld  , fn . baé Q íutfanb.
K ü l f ö ld i ,  m n . ftcm b ,  «nie 
tofirtig  , auéífiitbif*. —  , 
fn . b«t Jfu ílítnbe t.
K ü lfö ld ié*  , m n . «ttéltfnbifdj, 
nadj 2í r t  ber 2íit$lfluber.
K ü lg á t , fn . baé ííufieitwerF 
(int Seftuiifli'Dnu).
K ü lb á r ty a , fn . b t t  ©aft (b«r
K ü llép c ső  , fn . b it $rei?trep* 
pe.
K ü ll$  , fn . b it S p e id je , Kab* 
fpeidje.
K ü l l ő , fn . b i t  öeí&grihte 
©pedjt.
K ü llŐ fóró  ,  fn . b rr  ep ri*  
djritbofjrer.
K ü l l ő r o j t , fu . ba$ 2íítiuaiinS* 
f ra u t.
K ü lö m b , K iilöm bözik  j{. 1. 
K ü lö n b  , K ü lö n b ö z ik  se.
K ü lö n  ,  ib .  e r tra  , f i i t  fid) , 
btfouberí. — , m n . befon* 
b e t ,  p r iv a t ,  afcgefoubert.
K ü lö n b e n ,  ib*. fonfl.
K ü lö n b fé le  , m n . m aunigfai* 
tig  , frcrfcineben.
K ü lo n b fé lc s é g , fn . bie UJIan* 
n ig fu ítig fíit.
K ü lö n b ö zés  , fn . bie 23et* 
fdjieben fjeit.
K ü lö n b ö z ik  , k . ( tő i)  f i*  int* 
terfdjeibeu ,  a 6fte*en ,  ab* 
Wcidjett.
K ü lö n b ö z ő , m n . Serfdjieben.
K ü iö n b ö z ő le g ,  ib .  fcctfdjie* 
ben.
K ü lö n b ö z te t ,  cs. unfcrföci* 
ben \ auíjefdjucit.
K iílö n b ö z te té s  , fn . bie Un* 
tcrfdbeibnug i ífu«ieidjm ing.
K ü lö n b s é g , fn . bet Untét* 
fd&ieb.
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K ü lö n c z ,  fu . bet Sonber*
. !infl*
K ü lo n c z sé g  , fn . bie ©onbrr* 
íid?frit ;
K ii lö n fa jú  ,  m n . fren tb artig .
K ü lö n fé le  ,  m n . m aunigfnf* 
r ig ,  tterftíicben.
K iiló n fé lek ép  , ib .  Berfdjic* 1 
beit.
K ü lö n fé le ség , fn . bie 3Jínn* 
nig fa ítig fe if.
K ü lö n í t ,  cs. abfenbern ,  un* 
terfdjeibeu.
K ü lö n k ö d ik  , k . fonberfidj 
feiju , fidj wie eilt. Sonber*  
liiig betrogen.
K iilö n k ö d ő  , fn . bet Sonbcr*  
íiug.
K ü lö n n e m ű , m u . uugíei*»  
o r f ig , frem barrig .
K ü lo n ö d ik , k . fidj abfouberit.
K ü lönös , m n . &efj>uber; er* 
t ra  , p riüftt ; oorjíigíid) ; 
fe ítfa m , fonber& at, foitber* 
lidj , Hiigtw ttíjiiti*,
K ü lö n ö s s é g ,  fn . bie S ó n «  
b erlid )fe it ,  S o n b e rb arfe it .
K iilönöz ,  cs. feubetn  ,  u iu  
té r i je ib e n .
K ü lö n sé g , fn . ber Unterfcfcieb,  
bte S tffeteii}.
K ü lo n sú ly  ,  fn . fpecififdje 
■Sdjwere,  fpec ifífíe í © c*
K iiio n sz e n v , fn . bie 2ílíopo* 
t()ie.
K ü lö n sz e r ,  fn . fpecifif*eö 5JJit*
. tcf.
K ü lö n szo b a  , fn . ö a í  (Sjtra* 
{im mer.
K ü lö n v á lt ,  m n . o&g*í*ieben , 
cbgefonbert.
K ü lö u z ik , k . f i*  unterfdjeu 
ben.
K ü l r é s z ,  fn . bie 2(ufienfcitc.
K ü ls á n c z ,  fn .  bet 3íu6eu* 
Wall.
K ü ls ő ,  m n . fiufietíidj j ííu* 
f ie t t j  nuöw íirtiő .
K ü l
K ü lső k ép  , ib . ft'u íeríi* .
K ü lső a é^ , fn . bfe ííuiBeríidj* 
f r i t ,  t a t  Jfeiifiíre.
K ü lszél , fn . ber Äußere K a u b .
K ü ls z ín ,  fn . ber S d jeiu  ; bte 
Siiiicbe.
K ü l t e l e k fn . bné @'íttíit»ií* 
Inm tnt.
K ii lte rj  ,  fn . bie ertíiiffou*
K ü l te r je s ,  m n . I jtu if iü .
K ü lü  ,  fn . bie ß to m p fe  ,
6 tflm»fmrt()[e.
K ü lv á ro s  , fn . bic Q5 ovflflbt.
K ü lv á ro s i ,  m n . ttorflßbtifd).
K ü lvA rosias, m n . &crfl«ibHf*.
K ü lv o n a l ,  fn . bie Jfufenli* 
nie.
K ü n n  ,  ib . broufíru ,  auáa
1vA'ttig.
K ü r t ,  fn . ba# £ o r n  ,  SBtafe* 
fjorit.
K ü rtcs ig a  , fn . bie A ornf* iic*  
d e , ®trtd)ftfibn<de.
K ü r tb a n g ,  fn .  fcet J&íef, 
ftiífflofi.
K ü r tő  , fn . bet Sdjo tufle iu  ,  
Dinuiftfong.
K ü rtő fe c sk o , fn . bic Äfl*cn» 
fdjwaíbe.
K ü r t ö l , k . Ijoriteu.
K ü rtö sfá n k  , K ü rtö sk a lá cs  , 
fn . bet ^ rf tg e lfra p w u .
K ü r ts z i 'j ,  fu . bee £ iefrien ieu .
K ü r t s z ó ,  fn . b t t  # i e f ,  Äief» 
ftoß.
K üs ,  1. K isd ed .
K ü s ü ,  1. K ö sü .
K ü sz  , fn . bie (S p ro tte ,  ber 
B re itlin g .
K ü szd  , 1. K ü z d .
K ü szk ö d ik  , 1. K iizk ö d ik .
K üszöb , fn . bic SdjWeQe, Un* 
terídjwelle.
K üszö b g eren d a  ,  f n .  bie 
OirunMrtbe.
K iisz ö b lc p cső ,  fn . bet 2íuá* 
t r i t t .
K ü t e g ,  fa . bet ííu < í* ía g  ,
"■'‘TüitTutfluSfdlíflg.
K ü t
I
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K ü zd  ,  k .  fSmpfen ,  rin*
g é n .
K ü zd e lem  ,  f n .  bet S tam p f , 
baá R in g en .
K ü z d é s , fn . bő i S lfim pfen, 
R ingen .
K u z d h e ly ,  fn .  *t r  ^nuipf*
T i  , i t t  fiebjeíjnte SBxií f^fnO
bei ungrif*»n 3fírfjabetá.
L a  , isz . fie&e j i t t  v an  —  ! 
fiel)« ba tft t i !
L á b  , fn . b n - $ itß  ; ein Sdjiilj, 
(fiÄngenntoß) ; bír S toH e ; 
M bát m egvetn i , f i*  nn> 
flAmmen ; lá b á ró l  le v e n n i » 
»erführen  ,  faßen n ia* en  ; 
lá b ra  k a p n i , auffomiiieli , 
übetbawb ne&men.
L á b  , 1. L á b b .
L á b a d  ,  k . genefen , f i*  auf» 
raffen; k ö n y b e  —  n’ szem e, 
bic S á tá n é it  fouimeit i:>ui 
in  bie Jíiigen.
L á b a d o z ,  k . íangfam genefen, 
f t*  a iifta ffe it.
L á b a d o z ó ,  fn . ber Reccuitoa* 
(e iccn t.
L á b a l,  k . géljén, f/ißefn; tonten.
L á b a lló  j  fn . bet G*finiel.
L a b a n c z ,  fn . ein S y o ttn a»  
nve b«r bentf*eit 3 nfante* 
riften  in ben íefcten Re&oíu» 
tio n e n  l ln g a rn i .
L á b a s  ,  m n . $ iiße  fjabenb; 
großfiiß ig . —  » fn . bet 
R a i n ,  bie «pfa.nn«.
L á b a tla n  , m n . fu ß lo i , bein» 
ló i ; —  fe c s k e , bi« Szúrni»  
f* m a lb r.
L á b b  ,  k. f* tre b e ir ,  f*tt>im* 
m en ; t é b - lá b b , (jerumítam* 
m ein.
plafc , R ingp lnö .
K iizd 6 , fn .  bet S íS m pfe t, 
R in g e r.
K ü z d ő k c z ty ü  , fn . bet ©treit* 
l>nitöf*nf).
K iizdŐ szekcr ,  fn . bet S tre it»  
Wagen.
L.
K ü zködcs , fn .  baá flfim p fcn , 
R in g en  ,  2}oigen, 
K ü z k ö d ik , k .  fd m p fen , rin»  
gen , balgen.
K v á r té ly ,  fn . boá £ tn a r i ie r ,  
bie ZBoljmtitg.
L á b b a d  , ]. L á b a d .
L á b b e l i ,  fn . bet 6 *u lj.
L áb b ó  , m n . f*webcnb , 
f*t»im m enb.
L áb b o g  , I. L ábog .
L áb csó k  , fn . be t J llß fu ß .
L á b c s o n t ,  fn . b a i G *ien* 
bein.
L á b c su k lá  ,  fn . bte $ußblege.
L a b d a  , fn . ber 93nK , © fieí*  
bnD , SBnlleit,
L a b d a b o rz ,  fn . bie SStigeLbi* 
fiit.
L a b d a b ő r ,  fn . b a i SnH ífber.
L a b d a c s  , fn . bie ^piHe.
L ab d afa  , fn . 35anenfne*te, t .
L a b d a h á z  , fn , bő i SBaHfjnni.
L a b d a m e s te r ,  fn . bet 93aD* 
meifler.
L a b d a re c z e , fn . bai R aifct.
L a b d a ró z sa  , fn . bie íönUrofe.
L a b d a v e id , fn , be t 23a£I* 
f*í<ígel.
L abdaverŐ  -  rocze , fn . bői 
S nnn .'fr, R arfet.
L a b d á z ik , k . 23ott (picién.
L ábde»zka , fn . baá ftußbre tt.
L a b d a já té k ,  fn . baáíSoflfpiel.
L á b f a , fn . bet © ontljer , 
bie Unterlage.
L ábfai kú  ,  fn .  ber ípfíanjeii* 
floí).
L áb fe j ,  fn . ber C b e tfn ß , 
S p a n  n.
L á b f e jh á t , in .  bee R iff.
L á b iü rd ő  , fn .  ba i  Sufibob.
L á b f ü rö s z tő ,  fn . bic $uß»
Warnte.
L á b g y c k é n y ,  fn .  b it $aitl* 
u io tfe.
L á b g y ö k é r ,  f n .  b ií $ußW ur» 
je l.
L á b ik ra ,  fn . bie 2£abe.
L á b ik r a é r , fn . bie 21>abenaber.
L á b í tó ,  fn . ber £ re tf* Ö m ef; 
b a i ^>eöal.
L áb h e g y  , fm. bie $ußfplfce.
L á b h e ly ,  1. L á b n y o m .
L á b h in tó ,  1. H in ta .
L á b k e r t ,  fn . bee 3 o u n  bet 
Gnotcti.
L á b k ö s z v é n y , fn . bie $ilß* 
g i* t  , ba i 3lpperfein.
L á b k ü llő  , fn . bic 23einf*iene.
L á b m e d e n c z c , fn . b a i Jnl}« 
berfen.
L á b m e le g ítő ,  fn . bet $ng* 
tr> firmer.
L á b m é r lé k j  fn . bai Jiiß n iaß .
L á b m o sá s , fn .  b a i J iiß w a»  
f* en .
L á b m o s ó f ö , 1. S iliom .
L á b n y o m , fn . b e e S r l t t ,  bic 
$ußfh»pfe.
L a b o d a , fn . bet © p in á t.
L a b o d a p a ra j ,  fn .  bi« © arten* 
ineíbe.
L á b o g  , k . f*ft>eben, f*ft>lm* 
m en.
L á b o l , 1, L á b a l.
L á b p á n c z é l ,  fn . b e r k e in *  
J ja tu if* .
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I^ á b p á rn a , fn . b a l  SfitflfifTcn.
L áb p o lcx  , f n .  b a l $ u f ib r ít t .
L áb p ó ly a  , fn . bic ftufibinbe.
L á b p o n t , fn . ber $ u g p u n ft.
L á b rav a ló  ,  .1, G atya .
L á b s z á r ,  f n .  ber Unter» 
féen fe í.
L á b s z á rc s o n t ,  fn . b a i 8 éicn«  
bein.
L á b s z á r tö ré s ,  fn . bet 93ein»
b r i té .
L á b sz cd S  , m n . fyodjtrabcnb , 
(tton *}>ferbeii).
L á b sz ck  , 1. Z sám o ly .
L á b sz íj  , fn . t c r  S p a itn rle»  
n u n .
L á b s z íja z , cs. tafée it.
L ú b sz ö o y c g , fn . bér ffuf*
tep p ié .
L á b tak a ró  ,  fn . bi« $tlfübe<fe.
L á b ta lp  ,  fn . bol $ n f ib ía tt ,  
b ií $ u 6fo(jíe.
L á b tó .  fn . bie S e ite r ,  ffirnb* 
U i t í r ; $ a ftr t.
L á b t ö ,  fn .  b ír  C betfufi , 
bie S uftitn trjíl.
L á h t 5 r ,  fn . ber $iiflftricf.
L á b ty ú ,  fn . bie O ianiafée.
L á b ú j ,  fn . bie 3tfyt , 5ufi* 
Sef>e.
L á b v e r 5 ,  fn .  ber Jufjfjam s 
m er (be© beit €ilberarb*w  
te rít) .
L áb  v íz  , fn . b a i Jitfibab.
L á b z s á k ,  fn .  ber $«tfifacf.
L a c z  , L a c x i ,  k n .  S ab iiía tii.
L a c i i - k o n y h a ,  fn . bie © ar» 
f iíé e .
L acz ik o n y liáa  , fn . ber ítrlp» 
penreiter.
L a c z k ó  , 1. L a c ii .
L á d a ,  fn . bie fiifle , í ru b e .
L á d a c s in á ló  , fn . ber Äifteu« 
m a é tr .
L á d a f ió k ,  fn . b a l  S ftbétn  
einet Sritb« .
L á d d  ,  isz . fiibe l
L á d d j z a , is z .  ficfye!
L a d ik ,  fn . bet Äo&n, 9 ia$ en .
L a d ik á z ,  k . in  einem flabne 
faljren.
L á d ik a ,  fn . b a l  ßifidjen , 
flíiftéen  , bie © éa tu lle . 
L a d k a -s i ín b o g á r ,fn .b je  © unt* 
n tilacfféilb la iil.
L a d o m é r  , k n . 2G(abintir. 
L nfanoz , m n . jc r fu n ip t, (tini» 
Pifl. —  » fn . eilt 3erliimp« 
tc r  ; Simtpcn ,  t .
L a fo g  , k . r a u f é í t t ,  (  öom 
Älcite im © eben).
L a f o l , cs. ßierig frefleit. 
L a f to l , 1. L a fo l.
L á g y ,  m n . w c ié ; ßiliitb  ;
nadjfíétifl.
L ágyad  , L ág y d ad  , m n . W íié / 
» í i é l i é ,  j á r t .
L á g y é k ,fn.bie Seifte, 2 B fién r,t. 
L ág y ék d o b  ,  fn . bie Seiften« 
beide.
L á g y é k h a jlá s , fn .  ber S é a n i»
btiß.
L á g y é k m ir íg y , fn". bie Sei« 
fteiibrfife.
L á g y é k p ó ly a , fn . bie Seiften, 
binbe.
L á g y é k s é rv ,  fn .  bet Seiften*
b r i té .
L á g y h é jú ,  m n . » e ié íé a l if l .  
L á g y í t ,  cs. m eié  n ta é ín  ;
crtvciéeii | niilberit. 
L á g y k ö rm fi, m n. »eiébitfífl. 
L ag y m atag , m n . íau . 
L a g y m atag o n  , ih .  Iáit. 
L ág y m eleg , m n . lan  ,  íau* 
l ié .
L ágym elcgség  , f n .  bie Satiiß« 
f e i t ,  S a u íié fe i t .
L á g y p a tá ju  , m n . » e ié ru if iö . 
Lágyság  . fn . bie ÍEJcIéíjtit .
© elinbißfeif.
L á g y s z ív f i , m n . » c ié f jit jtf l . 
L á g y sz ív ű sé g , fn . bie 2l!eié« 
fjerjigfeit.
L á g y s z u ro k ,  fn . ba l »Berß« 
b arj.
L á g y á l ,  k . e r » e i é e n ,  tee ié  / 
e t j e i é t  » erb en  ; ab féía*
flen /  ( t ó n  b e r S M tt t ) ; 
miibe »erb en .
L ágyvarga ,  f n .  ber 2£ei§ßer« 
ber.
I ia jh a  , m n . tríífle , fatif.
L a jh á k o d ik , L a jh á lk o d ik  , 
k . trfiße íeuit,
L a jliá r  ,  fn . bal Jau tffjie r .
L a jh a sá g , fn . bie Srßßfyfit.
Lufhaz ,  1. L a n y h á i.
L o jh ó  ,  1. L a jh a .
L a jb ó d ik ,  k . troae » e rb en .
L a j h c l  ,  1. L a j b ó d i k .
L a jo s  , k n . S u b » iß .
L a js tro m  ,  fn .  bal K fßiftcr , 
ber Ä ataloß , bie Sifle.
L a js tro m o z  ,  es. reß iftriren .
L a js tro m o z á s , fn .  b a i JKißi» 
ftrirttt.
L a js t r o m o z ó , fn . b i t  K ifli, 
ftra ío r .
L a js ti  o m p ap íro s  ,  fn . b a l K i»
fliftírpapiír.
L a j t ,  fn . bic Seite , «in tfinß» 
l ié t í«  $ a ß .
L a j to r j a ,  fn . bií S e i i í t ,  
ö ira b íiite r .
I< ak , fn .  bie SBoIjnunß ,  bet 
IC'Obufit.
L akás , fn . b a l 2Bof)iiíit ; bie 
JB obnm iß; ber 2íufe>itfja(t.
1 L a k a t ,  fn . bai © é lo f i,  Cor«
I lí^eféíoft.
| L a k a tla n  , m n . unbf»oí> nt.
L a k a to l , es. ein € é (o f i  an« 
liß in  ; (h o z) an fé liíf tín .
L a k a to s  , fn . b i t  S é lo g e r  ,  
Alcinféuiieb.
L a k a to s m u n k a , fn . bie Slíeill» 
fén » ic b i» a a r í.
L a k a to s p o r té k a ,  fn . bieflíeiu» 
f* n iic f< » aa re .
L a k a to M ág , fn . bal S é lo »  
ffrf>aiib»erf.
L aka tszeg , fn . ber Géíofiiiaflcf.
L a k b é r ,  fn . bal £U tartifr*  
8* tö ,  t e r  ű a u l i i n t .
L a k h a ta t la n ,  m n . uitbe»oon« 
bar.
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L ak h a tó  ,  m n . toofcn&ar.
L a k h á z , fn .  bo í í&ofjn&auí.
L a k h e ly ,  fn . b t t  2Bc fonott/ 
2Bo$nffb ,  2íu ftnffoolt.
L a k ik  , k . roofonttt , ftonfcit; 
( v e i )  , f i*  ii£6r«ll i J41 
l a k n i ,  fő tt m ér ten .
L a k k ,  1. F e n y ro á r .
L a k k o s  ,  1. F é n y  m ázol.
L a k m á r ,  fn . b tr  6 d>»ílfler.
L a k m á ro z ik ,  k .  fcfcmaiifeit.
L ak m ato v o  ,  fn .  bie ftomeel» 
jiefle ,  b a í fcirfdjfnnteeí.
L a k ó ,  m n . wofonfoaft,  tt>ol>* 
n enb . —  . fn . ber Seroofo* 
tiec ,  3 n fa&
L a k o d a lm a s ,  m n . foodjjíit* 
( id j, ftodjjeit íjflitenb.
L a k o d a lm ask o d ik  , k .  eine 
jSodjjeit f e i e r n ,  fo ltén .
L ak o d a lm i , m n . foodjjtitlidj, 
j u t  ;£o<i>jeit ß ti,8riß \ —  
ru h a ,  baí £odj}titfleib ; —  
v e r s , b a í £oii>jetrßebicfct.
L a k o d a lm az  ,  k .  e in t $ 0*« 
j t i t  ftw tru .
L a k o d a lo m , fa .  bie ftodjjeit.
L a k ó i ,  k . ( é r t ) ,  büßen.
L ak o lás  , fn . ba í SKílftlt,
bit S tiftung .
L a k o m a ,  fn .  ba í © aftm afjf, 
b tr  © Jju tau í.
L a k o m a tá rs  t  fn .  b t t  6 $m auí«  
b r iib tt .
L a k o m á z ,  k . fifcmaufeit.
L a k ó  m áz a s , f n .  b it S5<$matt* 
f tvtt).
L a k o s ,  m n . moljnljoft. — , 
f n .  ber ® im »ofm er,  3 » . 
mofjucr \ Söttrefontr.
L a k o s s á g , fn  M« 2ínffilTifl« 
f e t t ,  b at S n c c l a t , (Sin. 
tv o ^ n te , t .
L a k o z á s  , fn .  b a í S 6 ni«uftii.
L a k o z ik  , k . fdjmnufen.
L a k szo b a  , f n .  bűd SBofonjim* 
n u r ,  bie ZSofonjhiBe.
L a k tá r s ,  fn . b tr  .fSainJfltJJog \
b t t  6 tub tiiß tftff.
L a k z i , f n .  leit í&oifcjeití. 
fd im a u í, (ß tm ein ).
L á l i a , k n . (Sulníie.
I ,a m  , fn . bie ^ ffifee , ber 
OToraff.
L á m ,  isz . ffeíje! fefoe bo«íi!
L á m a to v o , fn . baí ©<&af* 
fam eel/ 2lfttrfam tel«
L o m h a  ,  I . L o m h a .
L a m o s ,  m n . fóífln ip ig ,  pffi» 
fcenaß.
L ám p a  , fn .  bie f iau tp e ,  fia» 
ter:ie.
L ám p ac s in á ló  ß fn .  ber fia* 
ternm adjer.
L á m p a h o rd ó  ,  fn . bet fiam» 
peittrÄßer.
L á m p a h o rd ó  -  v i l lá tn b o g á r , 
f n . ber fu tin am tfáe  l a te n t»  
trtigtv.
L á m p a k a ró ,  f n .  bet fiatét*  
nenpfafol.
L á m p ak o ro m  ,  fn . b a í fiam* 
penfdjm arj.
L á m p a o la j,  fn . b a í  23rtnn» 
Bfol.
L á m p ás  , 1. L á m p a .
L á m p á s o s , m n . m it t in t r  
fiampe reríefoeit.
L á m p a tisz t ító  ,  fn . ber fiam« 
p íitm n n u ,  fiampvnpufcer.
L a m p é r t ,  k n . fiam bert.
L á n c sa  ,  1. L án d sa .
L a n c z  , m n . l>o<f) ,  lang .
L á n c a ,  fn . bie Ä ette \ baí 
3 o* , bet DVorgeu ; lá n c z -  
ra  v e tn i  ,  an fe tte it.
L á n c z a la k ú ,  m n . fettenfßr» 
miß.
L á n c z eb  ,  fn . bet JTettenfoitnb.
L á n e z fc k s z á r ,  fn . Óit # a íf*  
terfe tte .
L ánczp .yürü  , 1. L á n c z sz e m .
L á n c z k é s z ítS , fn . bet I te ttle r, 
ftettenm adjer.
L á n c z k o v á c s , fn . bet íTetten» 
fttimicb.
L á n c z m tt , fn . b a í fletten« 
tx»«rf.
L á n c z o l ,  cs. f t f t t n  ; (h o z )  
aitfdbmiebeii.
L á n c z o lá s ,  fn . bie S í tt t t II» 
fdjnur.
L á n c z o la t ,  f n . Jbie fle tten»  
uafot.
L a n c z o s ,  m n. fettenfBrmig ; 
m it íU ttea  \>crfcf>ctt ; ait» 
Öefetttt ; —  lobogós ! Ípotí 
taufrnb-! —  ßöm b ,  bie 
JU tten fiig tl.
L á n c z o z  ,  es. fctttnfBnttiß 
jufam m enfíígtu ; fetten.
L á n czszem  , fu . ba í íté ltén«  
ß tie b , bér fle tte iitiitg .
L á n czsze& iö lté s , fn . ber &et* 
tenflid?,
L á n d s a ,  fn . ber © p e e t ,  b it
fiauje.
L á n d sá s  ,  fn . bet fianjenfrft» 
ß«t.
L a n g  j  fn . ba í Sílfofool.
L á n g ,  fn . bie J ía m m e ,  fiofoe.
L á n g a d o z ,  k . flammen ,  tn t*  
flam men.
L a n g a ló ,  1. L á n g o s ,  fn .
L á n g c s z , fn . ba í © enle.
L á n g e sz f i ,  n m . ßeniai.
L á n g m ad á r  , fn . bet $ía* 
m a i i t , $ íam in g er.
L á n g o l , k .  flam men.
L á n g o ló  ,  m n . fTammenb,
L án g o s  ,  m n . flammiß , ße« 
flam m t. —  , fn . ber 9 íau $ «  
f le í ,  Seuetfíecf.
L á n g o z ik ,  k .  flam men.
L á n g ö z ö n ,  fn . b tr  $ tam m tu*  
flront.
L á n g p e s t ,  fn . b t t  $(antm eif* 
O ftn .
L án g sz ín  , fn . bit © íflí^fara 
6* , $ la m m tn fa t6e. — , 
L á n g sz ín fi, m n . ffammtit» 
farben .
L á n g v irá g  , f n .  bte fflammeit« 
b liintt.
L a n g y ,  m n . lauliü). — ,  
fn . bie fianißfeit.
L a n g y a d , 1. L a n g y ú l.
L a n g y a s í t , L a n g y í t ,  1. L a n ­
g y o s t .
L a n g y o d ik , 1. L a n g y ú l.
L a n g y o s  , m n . íau  , íaulitf).
L a n g y o s ít ,  cs. (úti(id) madjen.
L a n g y o s o d ik ,  k . la üli 4  tucr* 
ben.
L a n g y o s s á g , f a .  bie £au[idj* 
t e i t ,  Sauigfeit.
L a n g y ú l ,  k . faulidü lt>crb«it.
L a n k  ,  m n . íaff ,  lafi.
L a n k a  ,  fn . bee Obfíflortcn ; 
1. L e j t ,  fn .
L a n k a d ,  k . e rm a tte n ,  m att 
toerbeit.
L a n k a d o z  ,  k . erm ntten  , 
m atte r  unb m a tte r  » e rb e n .
L a n k a d s ig  , fn . bic M att*  
b e i t , Qfrmattung.
L a n k a d t ,  m n . m a t t ,  miibe.
L a n k á s  , m n . crmirbenb ,
L a n k a s a ! , es. ermftben ; ab» 
m attért.
L a n k í t , 1. L a n k a sz t.
L á rm a  , fn .  bee 2rth»t*
L á n n a p a sz o m á n y ,  fn . bic 
SoíjntreíTc.
L a n t ,  fn . bic fiaute , íe ije r .
L a n t h a l . fn . bie ©eeleijer , 
ber fliegenbe S p tfe í .
L a n t h ú r ,  fn . bie © aite  an 
einer Seijcr.
L a n tk u lc s ,  fn .  baé ©refjeifen.
L a n t lá b  , 1. L a n tn y e re g .
L a n tn y e r e g , fn . baé 83a{« 
feitbnnb, bee fiaute nf^g .
L a n to l  ,  c s . leljem  ,  a u f  ber. 
fieöer fpielett, beflngeu.
L a n to s  , m n . m it eitter fieoer 
tterfeh í» . —  ,  fn . ber 
©{inger.
L a n to ru a  , fn . ein partéé 
burdjfidjtigíé ftfíutdjen.
L a n to ru a  -  ab lak  , fn . cin 
©AteimfcmTcr.
I jan fsám  ,  1. L a n tn y e re g .
L a u tv e rő  , fn . ber £auteu* 
f<$lrtflcr.
4 4 4  L a n
L á n y  , 1. L e á n y .
L a n y h a  , m n . íau  ,  f a u lid j ; 
ttfíge ; —  eső , c in  S tau b »
regen.
L a n y b á s , m n . lau lid), ge* 
linb.
L a n y h á z ik , k . fiá'nberit , ric» 
felit.
L á n y k a  , 1. L e á n y k a .
L a p ,  fn . bie g l a t t e ;  © eite, 
‘p a g in e ;  2?abn (einer 2l>t).
L á p , fn . bné OJiooe ,  b e r , 
baé SSrudSi ! bie ©umpr» 
wiefe.
L á p a ,  fn .  bie 2a<fje,  ^fllfec.
L a p a d  ,  1. L a p p a d .
L a p á c z  , 1. L a p á ly .
L a p á d  , k a .  fiam íaM ué.
L a p a d é k  , 1. L a p á ly .
L a p á ly  . fn . bie ösOenr,  9íú* 
berniig.
L a p á iy o s ,  m n . e b e n , n ieb rig .
L a p á n y  , 1. L a p á ly .
L a p á t , fn . bie ©ifiaitfeí.
L a p á ta la k ú , m n . f^ a n fc lf ír«  
miß.
L a p á tf o g ,  f n ,  bee ©djaufeí* 
sa()it.
L a p á tk c r c k ,  fn ,  baé ©d>au» 
felrab .
L a p á tm tt ,  fn . baé ©djai:» 
felm erf.
L a p á to l , cs. fi$aufeín. —.  / 
k . ru b ern .
L a p á to s  , k . eubeen.
L a p á ts z a rv ,  fn .  baé Sdjail» 
félti eb i n t .
L á p f c n c k , fn . ber Wíoor» 
g riinb .
L á p f íild  , fn . ber Oftoorgrunb , 
bie 3Jíooeeebc; baé üJfaefA» 
íanb .
L a p icz  , fn . baé W o n b fra u t , 
bte 3)i0tib»i0l e , W íoitbraute.
L a p iczk a  , fu . baé © dritter«  
l 'lo tt  \ bic ^>atícfct ; ber 
© patel.
L a p í t ,  es. b reit fA lagcn , 
p latten  , (lUítfAcit.
L ap
Lapív 'iknlapács ,  f n . &er 
‘p lattbam m cr.
L ap ító m in fa  , fu , bi« O.uctfdj» 
fo rm , Ctnetfdje.
L a p í tó p ö rö ly ,  fn  ber £liictf(fc* 
Kammer.
L a p o c z k a  , f n .  baé © djulter« 
b l a t t ;  bie ^Jatfdje y  ber 
© pafel { baé 5Tu«tfd>r>ett.
L ap o c z k ac so n t, fn . bné © Jjiil. 
terbein.
L ap o czk áz  , cs. m it bee ^5a* 
tfd>e fdilageit.
L a p o n y  , fn . bte ye ltfg crie .
L a p o n y a  , fn . bie @bene.
L a p o n y a g ,  1. V oígy.
L a p o r  , fu .  ber #<if)itenfamm ; 
(eine j íi ig a t ti in g ) .
L a p o s ,  m n . eb en , ,
Víoff.
L á p o s  , m n . moor>g , fumpfig.
L a p o s í t , I. L a p í t .
L a p o sk a  , fn . b reit ßefäiitt»  
tenc Siubclit , t .
L a p o s o d ik , k . p l a t t , fladj 
Werben.
L a p o s o r r ú ,  m n . jila ttn afig .
—  ,  fn . bic ^Matt/iofe.
L a p o s s á g , fn . bie frlíic&í, 
«piKtte.
L a p o s te t í í , fn . bie ftifjíaué .
L a p o s  , cs. j>aginiren.
L a p o r ,  fn . be«: (Fnftoé (in  
ber © udjbruíferci);.
L a p p ,  fn . bee finppífinber, 
fioppe. — , m n . lapplfiit» 
b i f í .
L a p p a d  , k .  fid) t?crjiefjen , 
fid) iefcen ,  faden , (Don ei» 
ner W ífdjmulft).
L a p p a g  ,  1. L a p p a n g .
L a p p a n  , k . fid) Derbergen.
L a p p a n c s ,  fn . bie SJretbfaHe.
L a p p a n g  ,  k . fJ>leid^en , fiefr 
ferfte ift halten.
L a p p a n ty ú ,  fn . bic 9tad>t» 
fdjmalbc , ber 9?ad;trabe / 
3 iegenmelfcr.
L a p p a n t ,  c«. Vcrflcifeii.
L a p
L s p p a s z k o d ik , k . ff*  am 
(Mrimbc ei«eá ©ewAfTttá 
feft batte« .
L a p p a g ó , I .  L a p p a n ty ú .  
L a p p o rsz á g  , fn . fiappfailb. 
L a p p u l , i h .  tapptÄHbif*. 
L a p r ú d ,  fn . ber 3 a iit. 
L a p s o d ro n y ,  fn . Öre 3-ia*» 
brofjt.
L a p s z á m , fn . bie © eiteujnftí. 
L a p sz ám o z  , cs. »aftfelirfn. 
L a p ta  ,  1. L a h d a .
L a p tá r o s ,  ln .  eilt J i f * e r  ,  ber 
Mt fielnc 9le|j?ange auf 
bem U fer fíríjrf.
L a p u  . fn . bie Äieffe.
L a p n l ,  k . p io t t ,  ffa* wer* 
b t n ; fícf) a b b a * e n ; fr*  bu* 
«feit.
L a p u lá s , fn . baá «ptattw ir*
beit.
L ap iiJő  ,  fn . baá $ ta* e ife « . 
L a p v a s  , fn . baá $ ln*eifett. 
L a p v c s i i ,  fn . ber $ ta* « te i«  
Cet.
L á r m a ,  fn . bet Stivtn. 
L á rm á s ,  m n . t>feC Ifirnteitb;
0errtiif*üon.
L á rm á z  ,  k . és cs. (Armen. 
L á r v a ,  fn . bie SatO t.
L a sk a  p fn . eine 2irt 9J?ef)t» 
fpeife.
L a s n a k , eine jo ti i* fe  Decfe, 
ber H ole« .
L a s n a k o l ,  c s . (a f* e n ,  prü»
ßei« .
L a s p o n y a ,  f n .  bie 3Rtfpc[. 
L a sp o n y a fa  r fn . bet Älifpet* 
f tra ii* .
L a s s a n ,  ih . fn itg fan t,  f a * t ,
teife.
L a ssan k é n t , ih . « o *  twb
no*.
L assan -Iassan  , ih .  flffmßfjfi)). 
L asso d ik  , 1. L a s sú d ik , 
L a s s ú ,  L a s s ú .  m n . ían g fan t, 
gem a* ; te ife ; faiiinfetig ;
—  v íz  p a r to t  m o s , flifle 
Ifcäffer ftnb b ttr íif lí i* .
L as
L a s s ú d  , L a ssú d ad , m n . fa * t ,
g e n ta * ,  fa « f t,
L a s s ú d ik .  k . »a*iafTen ,  taug* 
fam e r, teiíer werben.
L a ssú i , 1. L a se ú d ik .
L a ssú sá g , fn . bie Sangfam* 
f e i t ,  S a itn ife íig fe it.
L á s z ló ,  k n . fiobiálattá*
L a t ,  fn .  baá fictí).
L á t ,  cs. feljeit; (h o z) jufe&en, 
iiig reifen  ; u tá n a  lá tn i  v m i-  
n c k , etw aá betreiben  ; s z ű ­
k é t  lá tn i  v m in c k  , 372a n» 
get óit etw a* leibett ; sok  
h ű t  l á t n i ,  ©iel 5Tniiiuier 
eríeiben ; b ú já t  lá to d  te  
m eg  a n n a k ,  bu Wirft eá 
n o *  büßen  ,  beritte» .
L a  t á n ,  1. L a t in .
L a tá n ú l  , 1. L n lín ú l .
L á t á s ,  fn . S e íje ir; v k it  
látásb ó l ism o rn i,  eitren berni 
Jínfetyeit » a * ,  eon JCnft&en' 
fennen.
L á t a t .  fn . bet 2 tu f* e ltt; ber' 
E rfo lg  ,  bie © rfpriegti*» 
feit.
L á ta t la n  , m a .  íutgeíeíjen.
L á ta t l a n b a n ,  ih .  ungefeljeit.
L á ta t l a n u l ,  ih .  ungefefjeit,
L á ta z  , cs. Vibiiiiiren.
L á tc s ő ,  fn . boá Getyerofjr.
L á t e l l e n z ó , fn . bie ©íeitbe 
(bei) $efhtitgen).
L á te rő  , fn . bie G e ljf ra f t .
L a tg y ö n g y , ] .  A p rógyöngy .
L á t h a t á r ,  fn . ber jp o ri}o « t, 
© < fi*táfreiá.
L á th a ta tla n  , m n . itnf?*t&ar.
L á th a ta tla n u l  ,  ih . u iif i* tb a r.
L á th a tó  , m n . f i* tb a r.
L á th a tó la g  , ih .  e r f i* tí l* .
L á tid o g  ,  fn . ber ©efjeiter&e.
L a t in ,  m n . ta te iu if* .
L a t in u l  , ih .  ía te in if* .
L á t k ö r ,  f n .  be t (Befi*tá> 
freiá , íborijoiit.
L á t le l e t , fu . buá V isum  r c -  
p o rtu m .
L á t
L á t  n ő i  ,  f a  ber *}Jropbet,
€el)er.
L i tó  ,  m n . fefceirb. —  ,  f a .  
ber Setyer.
I iá to g a t , cs. &efit*enj &eini» 
fu*en .
L á tó k a  , fn . baá Jfiifle, 
(f*er jfjnf t).
( L á to g a tá s  , fn . bet SBefii* ; 
lá toga tására  m enn i v k in e k , 
einem áJefn* a b fta tttn .
L á to m á n y  , fn . bie ®rf*el* 
miiig ; baá Q íe f i* t ; ©pecta* 
fel.
j L á to m á s ,  fu . baá Géljén.
I< á to n y a , fn . bie <5tatine.
L a t o r ,  fn . ber ítftfiiber; 
Spi|*&n&e / G * e ím ; ffiitlj* 
te. — ,  m n . bÖbif* j f*el* 
n tif* .
L a t o r k e r t ,  fn .  elit m it ^ af*  
(ifaben umgebener ültaB.
L a to rk e re s z t  ,  1. V illak e ­
re sz t.
L a to rk o d ik  ,  k .  r a u b e n ,  
piíinbetii } G * tín terei) ttei» 
ben.
L c i tc r ú l , ih .  brtbif*.
L a to s ,  m n . íötljig ; h a t  —  , 
fe*állití)ig.
L á t p o n t ,  fn . ber (&efi*tá* 
p u n f t ,  S efjcpunft.
L a t p u s k a , 1. G o ly ó p u sk a .
L a i rú l  , 1. L a to ru l .
L á ts u g á r ,  f a .  bet S e^ eflra^ í^  
©ef!*táftraf>í.
L á tsz a t  , fn . ber G * e in  ; 2ín» 
f*eiw ; <?tfolg.
L á tsz a to s  ,  m n . f*eiit& Ar, 
anf*einenb •, f i* tb a r.
L á ts z a t r a ,  ih .  f* ein b a t.
L á ta z e g  ,  f a .  ber ©efiewinfeí.
L á tsz e g le t , 1. L á tszeg .
L á tsz ik  , k . ( nek  ) ju fejeit 
fei>n ,  f f* tb a r feijn ; f*ei* 
neu ; b í{« * ten ,  biinfen.
L á tsz ó  , m n . f*eittenb f f*eitt* 
b a r .
L á tsz ó la g , ih . f*eiitbar.
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L á ts z c r , fn. ein opHf«ei JJiu 
ftrumcnt.
Látszeresz , fa . Jciit ©erfes« 
tiger opfif«ct 3 tiflc»moni?.
L á ttá n , fn. bie O ptif.
L á t t a n i, mu. optif« , |itv 
Optif gefjBtenb.
Ldttanos , m n. optif«. —- , 
fn. ber Optifer.
L á t t a t , ca. feljett taffen.
L a tte n g e ly  ,  fn. bit Sel>a«fe.
L á t t é r ,  ín . bte Katim , fo 
Weit ba« Jtuße ffif)t.
L á t v á n y , fn. ba* ©Pfctafet; 
G5eft«t ; bi« 3rf«fin u u g .
L á lvo n a l ,  fn. bli © efi«ii* 
tiuie.
L a ty a k , fn. bií ^filfee , b ír 
Wiornft.
L a ty a k o s, mn. pfiifcttaß , fo»
ti)i0.
L a u ra  , kn. Sattra.
Ijá v a  , fn. btt fiatta.
L á z , fn. bie ©«ett«e t ba« 
©«recfbitb ; J-ieber i &tr 
2£ufrtif)r.
L a z a , mn. locfcr; 9eriitöfüftia« 
, fn. ba« $latt«rftM it.
L a z a c z , fn. bit S a «« , ©(tim.
Lazaczfogás, fn . b ír Sa««» 
fattfl.
Lazaczrekesz , fn. ba« Sa««* 
weljr.
L á z a d , k .  ft« entpBren.
Lázadás , fu . ber 2(ufftaitb , 
2íufrtifjr » bie ®mpBrung.
L á z a d o z, k. fi«  Bfter ent* 
pBren , a ufnifym if« feij:t.
Lázan yag , 1. Lázkelm o.
L á z á r ,  kn . Sa$aru«.
L á z a s , mn. aufn'K*mif<&; 
fieherfjaft , fteberif«.
L á z a s z t, 1. L á z it.
Lá zasztó , 1. Lázító.
L á z b e tcg  , mn. fieberfrauf.
L á zL o rza lo m  , fn. bee ífie* 
6erf«at;er.
L á z e lle n e s  ,  mn. flí0íw ba* 
$ ie b ir nüfcli«.
44ß L á z
Lázh& v , , fn. b ií (Jie&crlji&í.
L á z i»  kn . Sajaru«.
L á z it ,  cs. a u ftriíá íítt , im« 
pBrín.
L á z it  ás , fn. ba* 2(uflt)ií0CÍJt, 
(Sntpifren.
L á z ít ó ,  m n. empBreub. — •, 
fn. b ír  3íufit>if0l í r  f ®tu* 
pbtít.
L á z in g  , k. («íítte r fetjn.
L á z k e lm e ,  fn. b ií $ iíb ít*  
materié.
L á z n a p  ,  fn. ber ft-icbertag.
Lázong , k. im üíuffTaube 
fetjit, atifríiOrerif« , empBrt 
fíDtt.
Lá zo ng ás, fn. bií Qitf&runß, 
b ír íínfrttfjr.
L á z a s  ,  1. Lázas.
L á z ro h a m ,  fn . b ír ffie&er» 
aufrtD.
L á z s z e r ,  fn. ba* Sfiíbernut* 
teí.
L á z ta n  3 fn. b ií ftiebcrícíjre.
L a zu rké k , mn, lafurbíau.
L a z u rk ö , fn. ber SafitríUin.
L e ,  ib . aí> , fjiuab, Ijerab , 
hinunter, b fru n ti* , uiebei*.
L ó ,  fn. bií .‘öríKje , ber ©aft.
Le á b rá zol, cs. obbilbett.
L e a d , Loád. cs. I i^itabv  ^
unterrei«eit.
Lcadog at, cs. í)fra6ían0en.
Leágaz , cs. ablaubcu.
Leágazik , k. ft« ablöfirt« 
üerjWíigen * fjírfhintmen.
Le á la cso n yít, cs. e ntiíb ri0íU , 
Í)írabn)ilrbiflín.
Lcalacsonyítás , fn. bic #cr» 
abmiitDiguttfl.
L e a la cso n yo d ik , k. tjirabfli« 
ti>iirb!0t werbtu.
Lealáz , cs. bemiitfjlflen.
L e á ld o z ik , k . finfen, un« 
terpcfyfn, (üoit bér ©ottni).
L e a lja s ít,  cs. fruiibrigeit.
L e aljasodik ,  k. crniebrigt 
werben.
L e á lk o n y o d ik , k. uuttrflí*
L e a
i)tn , (»ott ber ©onne ) , 
2Cbcnb werben.
Lealkuszik., cs. abfyaitbftu. 
L e á l l ,  k. ab», b irabflcíjcn, 
fjattgen.
Leállaz ,  cs, bie fliunfette 
abtteljmcn.
L e á llít ,  cs. tjetiniterffrnen.
Leálorczáz , cs. eittlartoen.
L e á n y  , fn. ba* JJii'tb«cn ; bie 
£ o «ter.
Leányasszony » fn. bie 
fér.
Le á n y á g , fn. bie H>eiMi«e 
Sitiié.
L e á n y b é ka , fn. ber Saub* 
frof«.
Leánycsecsfí, mn. eitter 3Jíá'b» 
«enOruH íi^ n íi« .
L o á n y fű s , fn. eine 2frt ,3lí eib#.
L e ányi , mn. Ju.íbAenftofí ; 
einem ®?ÜO«eu nttflefjüteiib.
L e á n y k a , fn. ba« 0JiÄb«en \ 
2B«tec«en.
Le á n y ké re s, f u . bic Jretjftfl), 
íreo th .
Tjeánykér5 , fn. b ír (?re»)er.
L e á n y k o d ik , k. bií 0)ííib«fn« 
jn r  Deríebett.
Leánykor , fn. b ií 0^ab«ttt* 
áíit , ba* 2D?fi&«enaífer ; 
még leánykorában , a íí f ií  
110«  íin  5}ióíb«en mar.
L e á n y k o ra ll, fn. bie JJmigfer« 
foratle.
Leánykokörosin , fn. bná 
JBeiufraut r f«war$e
fi««cttfd)eITe.
Loánynegyod , fn. bai £tuar» 
tntittum , JJffib«eiterbe (itn 
tttt0rtf«en K e«te).
Leánynéző , fn. btr fFre&er*« 
mantu; bie Jretjeret), S^ reij
Leányos , mn. ben 9)i»tb«eu 
ergeben \ íJi^’b«en fjabenb ;
—  h á z , cin ísau* w» 
2 B«íer ffnb.
L e á n y ta b li« , fn. b it ^unfl« 
fernraub.
L c á
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L e in y s o m , fn . ber 25erb<* 
r ii f t r a u *  / © erbirW baitnt.
LeányszegC fi, fn . bi« 3 u u g *  
fetnne lfe .
L e á n y z ik ,  k. J iir 3 u n ö^rftU 
fjeranttadHen.
L e á n y z ó ,  fn . t a i  OJiSbc&eu , 
bic D irne.
L e ap ad  ,  k . faHen, (#om IBnf» 
fre) ; obfnlien , abuebmen.
L e a p a s z t ,  cs. fn ffeu ,  obneb» 
men m ndjeu.
L e a r a t ,  cs. a&erníen ,  ab» 
m ähen.
L e á rb o c z o z ,  cs. entm nften.
L e  á r n y a t , cs. nbfdjotten.
L e á a , cs. nbgrnben, bergrnbeu.
L e á z ik ,  k . n b ro e i* eu , weg» 
»»eidjen.
L e á z ta t ,  cs. tuegbei&eu ,  weg* 
i v i i t b t n .
L e h  , fn . ba# $ ín tte rn  ber 
$(aHim c.
L o h h o n , k . íeicftt attffdjftjebeu.
L e b b e n t  , ca. fdjroebenb mn* 
(b«n,  lü ften .
Lobodé«» , 1. N y e ld ek lS .
L e b e g ,  k . fdjttteben.
L e b e g te t ,  c í . id)tt>iuge».
L e b e t , Tn. t a i  2 iift* « u .
Lebeiof» , k . ‘potTen,  unufl« 
fce< $eug tre iben .
L e b e n y  , fn . ber 3ipfel clneö 
SUeibei.
L e b e n y e g , 1. L eb en y S .
L o b e n y S  ,  fn . bic Odafen* 
toam m e.
L e b e r e tv á l ,  cs. abbnrbiren , 
obfifcercii.
L e b e rn y e g  , fn .  bie JBntnme, 
0 <ft(euirnmme.
L e b e rn y e g e s  ,  m n . wnntmig.
L e b e s z é l , c*. (r<51), nbrebeu , 
nb rn tben .
L e b e te g e d é s  , fn . t a i  flrnnf* 
m erb c .i; bie S lieberfunft.
L e b e te g s z ik , k . frflitf wer* 
ben ; m eberfonimen ,  in bic 
2ß o * en  fommcit.
L e b ille n  , k . nieberffnppen.
L e b i l l e n t ,  cs. ju  * , «bfiop* 
p e il, itieberfinppen.
L e b k e ,  m n . ie id j t ,  f*tt?e» 
beub , fla tternb .
L e h o c s á t ,  cs. Hlebcr», binnb* 
Inffen, fcitfeu.
L e b o c s á tk o z ik ,  k . fid) &fn* 
nb», nieberinfTen.
L eb o g y ó z  ,  cs. abbeereu ,  bet» 
ren .
L e b o n t ,  c s . n b b a tte u , um« 
reißen ,  uieberreißeu.
L e b o r í t ,  cs. ftilrjeu ,  um» 
ftilr jeu ; u iit einem S tu r j  
bebeeferr.
L c b o r o fv á l ,  cs. abbnrbiren.
L e b o r ú  1 ,  k .  n ieberfaffen ,  
fi*  nicberlecrfen.
L e b o to l ,  cs. abiijfeit ,  nb» 
f«U'peit feinen 23aiun).
L e b o to lá s ,  fn . bie 2ib«iftung.
L o b n j tö l ,  ca. nbfnftett.
L e b ö k  , cs. nb«, nieberftedjen.
L e t ú  ,  k . IjiuunterfdM iipfen, 
fi*  u n ten  »erfteifeu.
L e b u g iz  , cs. nbföpfen.
L e b u j , fn . eine unterirb if*e 
ftueipe ; ber $ u ren fe 0e t.
L e b u k ik ,  k .  fyinuntcrftíirjen, 
fallen ; ft J> bilcfeu ; fi*  
tau * e n .
L e b u k ta t  , Cs. JjcrunttifW r» 
Je u ; b rn u n fe rtn u * cn .
L e b u r í t ,  1. L e b o r í t .
L u b u v ik  , {. L cb ti.
L e b z se l f k. fnnfenjen.
L e b z a i , m n . m ä ß ig , faufen* 
jenb.
L e c s a l , cs. ljcrnblocfen.
L e c s a p , cs. n ieberf*hgeu  ; 
nbilrelcben. —  ,  k . Ijer.ib» 
f*ießeit , bcrnbfflfjren ; «in» 
f * ía g e u , (»orn $ t l* e j .
L e c s n p ó d ik ,  k . ju«, niebet* 
f  I n n e n .
L e c s a p o l ,  c s . nbjnpfcn \ ta ­
v a t l e c s a p o ln i ,  be« £ e i * |  
abfte*cn.
L e c s a to l ,  c s , ab», Ioéf*nnffeu.
L e c s a t ta n ,  k . u ieb e tf* ín g e tt,  
ntebetf*ießen j nbt*i?nppeu.
L ecsn v ar , cs. ab», ícébrefjcu.
L e o s a v a r o l ,  cs . a b » ,  fdi* 
f*r<iubeu.
L eccsen  , 1. L o ccsan .
L e o * e g , 1. L o cso g .
L e c s e g e , fn . eine 2l'tf Sntf» 
w etf.
L a c s e n d e s e d ik , k . ftiH* 
b e n , f t*  beruhigen.
L ccsen d o a it , ca. berttbigeu ,  
befiinftigen.
L e c s ö n d e s ü l ,  1. L e c se n d e ­
sed ik .
L e c s e p c g ,  k . bernbtropfeu , 
nb triefen .
L ec sep c g le t , cs. Oerunter» 
trä u fe in  ,
L e c a e p e rc g , k . nb tröpfein .
L e c s o p u l , c». jerfcblogeu ,  ju 
S oeen  tre ten .
L o c s e te l , 1. H ab zso l.
L e c s íg a t , c s . ftiQcit t  ciutoie* 
gen.
L e c s i l la p í t ,  cs. befibWlifiti* 
gen ,  .beruhigen ,  fliDeit.
L e c s i l la p o d ik ,  k . fidj bertt» 
bigen ; f i*  fegen.
L e c s i l la p ú l ,  1. L e c s illa p o ­
d ik .
L e c s in d e r i t ,  cs. nieber»/ ber« 
unfcrf* Ingcu .
L e c s íp  , c®. n b fjte ifcn , nb* 
jWitfen.
L e c s ip k e d ,  ca. nbpiifen.
L écsk ál , 1. B öngész , cs. és k .
L e c s ó k o l,  cs. ab», megfilfFen.
L e c s o n k á z , cs. »erfiiinuuein.
L e c so rd ú l  , k . berun terrlu*  
neu.
L e c s o rg a t ,  cs. b<t»uterriJt*
nen Inffett.
L c c s o ro g , k . b « r»» terinuen .
L e c so rra n  , k . p lb b ii*  f>*t» 
u n te rrin ite n .
L e c sn k k an  ,  k . {uf(nppcn , 
)uf*itnppcu.
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L ecsó k k á  n t , c«. ju  Flappen.
T<ec»úny»t,  os. befacfeu.
L e c sap ó *  ,  c s . a u iiu tp fd n .
L c c s u r g a t , 1. L e c s o rg a t .
L e c s u ro g  ,  1. L e c s o ro g .
L o csú sz  , 1. L e c sú sz ik .
L e c s n sz a m o d ik , k . herunter»  
t u t f * e n ,  gleiten.
L e c s ú s z ik ,  k . ab*, berabglci» 
ten  / ab*, b « tab ru tf* « n .
L e c s ú s z ta t ,  e s . b«runterf*ie» 
beit.
L e c s ü g g ,  k .  nicberíjangcn.
L é c *  , fn . bi« S att« .
L c c z e l  , L é c re *  , cs. la t te u .
L c o z c z e t ,  fn . bi« 23«lattiing , 
b a i £ a tt« n » írF .
L c c z in o z o g , cs. abfiebelit.
L é c z k a la p á c s ,  fn . b«r fiat» 
h»l)am in«r.
L o n zk e  ,  f u .  bie 23orleíung , 
fiection.
L e c z k e ó r a , f n .  b ií £«br* 
finnbe.
L ő c z k e r í té s  • fn .  «in S ann  
tton £atr«n.
L eczk é*  ,  cs. bofmeiffern.
L c c z k o rlá t  ,  f n .  bee Satten» 
jan ii .
L ó c z s z e g , fn . bet fiatten* 
nagel.
L e d é r ,  m n . fla tte rh aft ,  ei» 
t e l ,  t t ié tf in n íg .
L e d é re n  , 1. L e d é rü l .
L e d c r k e d ik , k .  fi*  flatter* 
(>aft be tragen .
L e d é rs é g ,  fn . bie g la tte r»  
baftigFelt, ber $ la tt« rg « ifh
L e d é rü l  , ih .  fla tte rhaft.
L e d n e k ,  f a .  bie 2Balb«rbí«, 
33<rg«rbfe.
L e d o h  , cs. ^ i» iu itt« rl» erfc t, 
f*m ei8en.
L e d o h b a n ,  k . plUfclicb berab. 
faHen ,  umfüBen.
L e d o lg o z , es. abarbeiten  , 
b ú r *  © ienft OejafjUit.
L e d ö f ,  c*. n ieberfle*en,  nie» 
berflofen.
L a t tó l , k .  ein < / toerfaffen ; 
f i*  uieberlfgen ( ja  fn rj tr  
Dinbe).
L e d ö a t ,  cs. um toerfe tt,  um» 
flíitjen  ; nieberreifieit.
L e d ö r g ö l , c s . ab», w egrelben.
L c d ö rg ö lé s ,  fn .  bií. 21brei» 
biliig.
L e d ö rm ö g , k . berabin ürm ein . 
— , cs. niebecm urm eln.
L e d ö rö g  , k .  itieb«r » ,  b«rab* 
boitncrn. — , cs. niebet» 
boitnem .
L e d ö r z s ö l ,  ca . ab » ,  ttjegrei» 
ben.
L e d ö rz s ö lé s  , f a .  bie 2íbtei» 
bitiig.
L e d ö rz s ö l5 d ik , k . f i*  tveg« 
r e ib e n , it>egf*eueru.
L eég  , k . ab», nicberbrcnnen.
L e é g é s , fn .  ba i ttb h tíiin c u .
lie é g e t , c s . ni«b«rbr«nn<n.
L e é g e tt ,  m n . ab g eb ran u t.
L e e j t , e s . fallen (afftn.
L e é l . es. »erleben.
L e e m e l , os. ab», [jeruuteríjc* 
b tn .
L e e n d ő  , m n . Fíínftig ,  Főm» 
m enb.
L e é p í t , es. abbauen .
L e é r  , k .  b erab g elan g cn ,  un* 
ten anlnngen ; l)inabrc i*cn  , 
langen.
L e e re s z k e d é s ,  fn . bie SSer« 
a b ta f ín n g ; b a i $ ev tiu ttt»  
fahren .
L e e re sz k e d ik  , k .  herunter» 
fa h re n ;  f i*  berablaflett.
L c e rc s A c d ö  ,  m n , berablaf* 
fenb.
L e e r e s z t ,  cs. beru n terla ffe it, 
b in ab ía ü e n , fenF en ; einfen« 
fen (ben © arg) ; entfpan» 
neu ( bie S a i t e ) ; fällen 
*(bai © em ebr).
L e e s é s , fn . ba i J-aKen ,  # e r*  
abfnUeit.
L o csik  # k . fallen , h erun ter»  
faKeu.
L e e s z te rg i« , e s . n>fgbre*f<fir.
L e é te t  , cs. abbeifcen.
L c e v e s , k . birabf* iff«n .
L e fa g y , k . aufri«r«u.
L e f á r a d ,  k. fi*  berunterbe» 
m iiben.
L e fa ra g , cs. abuteifielu ,  ab» 
f*uifc«n.
L e f a i a l , 1. L e fa ro l .
L e k r ő l ,  k . bernbrilien  ,  rrtJ»  
lin g i berabriitf*cn  ,  abglei» 
ten  , (Dom S í í i t t e n ) . '’
L e f a r to l ,  1. L e fa ro l.
L e fá ty o lo z  , cs. «n ti* ltt)cru .
Le<ag , k . fjerabljnngcn.
L e fe g y re re * ,  L e v e g y rc rk e * -  
t o t , cs. en tw affnen .
L e fe g y v e rz é s , fn . bi« ff nt* 
toaffnung.
L e f e j e z ,  cs. e n th a u p te n , ab» 
fflpfen.
L e fe je z é s ,  fn . b a i  <?ntbaup» 
ten .
L e f e j t , cs. ab tr« n n en  , loi» 
wicfeln ; lä u te rn  , ab}iehen 
Ct'iii OBtito.
L e f e j t é s , fn . ba i ^ t r e n n e n  ; 
£ o i» l(fe In  ; bie £ ä u tf rn n g .
L efck o z  , cs. ab » ,  lo ibalf»  
te rn .
L e fe k s z ik ,  k . f i*  nieberl*- 
gen ; f*Iafeit ge()fu ,  fi*  
f* la fen  legen.
L e fek te t , cs. nieberlegeit , 
jn  SBette b rin g en .
L e fe lé  , ih , a b 'v fir ti  ,  IjiuaO.
L e f e le z , 1. L efö lo * .
L e f e s t ,  cs. ab m altu  ,  abcopi* 
r«n ; b<f*seib«it,  f* ilb« rit.
L effen  ,  k . Ijernnterljaugeu , 
btw interfaCen.
L e d e n ty f í  , fn . etw a* Í)e rab í 
bängenbei.
L e f e s z í t , c s . abfvrengen ,
ijerab iw äitg in .
L e f irk á l,  cs. ab f*m iereu .
L e f i t ty e a ,  k . pl&plicb b«tab» 
fallen.
L efityeg  , k . »tlebetbangen.
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L e f iz e t,  cs. be « ,  abjaí)íen , 
Abfragen (bie ®<feulb).
L efizetés , fn . bie 2íbjaí)* 
Íuit0 , 93eri«btigung.
L e f o g ,  cs. cbjieljen \ fjetim» 
terjieben .
L efo g la l , cs. einjieben / »» 
S e fó íag  neunten ,  verfilm* 
me tu  (J. 23. $ « u flo n ).
L e f o g l a l á s  , f n .  ber 2Jefcblag, 
bie  9? e f< * fn g n e f) m t!n g .
L e fo ly  , k . Ab*, f>«robfli«€eti, 
Verfließen ,  verÍAiifeu.
L e f o l y á s ,  f n .  baá fcerabfíie* 
ß r i i ; ber 23erfanf.
L e fo n  ,  cs. cbfplniten.
L e f o n n y a d ,  k . abivetfen.
L e f o r d í t ,  es. u n ifeb ren ; um»
fliirieii ; iiberfefceu.
L e f o rd i i l ,  k .  ijerunterfallen  ; 
fi<fc Ijen in ter begeben.
L e fo rg a t ,  cs.irad) einanber um* 
fefjren , nnií?ílr)Hi i f4)ltd)t, 
fjubelnb ü b e r f e in .
L e fo ro g  , k . Verrollen ,  »er» 
(au fen.
L o fo r r  , k . abfifbeu.
L e fo rrá z  , cs. Abbrilfieu.
L e f o s z la t , cs. nb féie fen t.
L e f o s z l ik , k . fi<* nbftftiefern.
L c fo sz t  , e s . abffreifen ,  ob* 
fd>tt(eu, abblÄ ttern.
L e fő  , k .  «infccfjeu.
L e fö lö z  , c s .  abrabm en t flrci* 
* en  (a u f  ber S en n e).
L e f ő z ,  c s . einf©4>en ,  abfie» 
beit.
L e fú  ,  c s .  abbtafen ,  Vertve* 
b«n.
L e fu t ,  k . ber un ter* , berabiau*
fen.
L e fü g g , k . b*rflkf)angen.
L e fü g g e s z t ,  c». beriinterl)«n» 
gen.
L e f ü le l ,  cs. be» ben O^ren 
binunterjie ljen .
L efü része l ,  c s . weg • ,  ab* 
fägen.
L e g , eine QSetf&lbe in» € ii*
perta tiv  ; ein abverbiate« 
«Suffir; eine 23itbmiglfi)lbe •, 
leg jo b b  , ber , bie ,  bat 
belle j legnagyobb  , ber , 
bie ,  b a l grbfite ; k ep leg  , 
n iie ig eu tíié  , figürlich; e lő ­
l e g ,  |u in  » o r a i i l , In vor» 
a u l  j ü t le g ,  G ibitige, t . ; 
m é r le g ,  bie IBage.
L e g ,  fn . bie g u f t.
L ég ak n a  ,  fn . bal fillftloib.
L eg aláb b  ,  i h .  m inbefleui.
L e g a lly a z ,  cs. ab ä fle u , ab* 
(aubeit.
L e g a lly a z d s , fn . bie 2íbíau*
bung.
L eg a lsó  ,  m n . uitferfle ; nie* 
Drlgffe.
L e g a lu l ,  ih .  jit u u terfl.
L é g á r ,  L e g á r t , k n . Siegerin*.
L e g azem b erez  ,  cs. pentán* 
beit einen 6 <ftitrfen nennen.
L e g a z o l,  cs. befdjimpfen, 3 «* 
ntaubett einen 6 d)itrfen 
nen n en .
L e g á x o l, cs. ftberrennen ,  nie* 
berreim eit.
L é g c sa to rn a  ,  fn . ber fiuft* 
gang.
L é g c s ő ,  fn . bie Suftröbre  ; 
2Bettertute ( be» 23ergieu* 
teil ) .
L c g d a g a n a l , f n .  bie 2uftge» 
fdMVHÍfh
L é g e d é n y ,  fn . bad fiufrge«
m .
L e g e l , k .  iveiben ,  grafen.
L eg elés  , fn . h a l 2Beiben,  
bie R e ib u n g .
L eg e lé sz  , k. genifld)licb tvei* 
bei*, g rá fé in .
L e g e l i ,  fn . bie 3Bei.be ,  S r if t .
L e g e lő b é r ,  fn . baé i r i f tg e lb .
L eg e lÖ h e ly , fn . ber 2Bei* 
bepiafe.
L o g e lő jo g , f n .  b a l QKeibe» 
red) r.
L e g e lő i , ib .  vo rn  ,  Dom 2irt* 
fang » vo r ÜíUeit, ííDem.
L e g e lő rő l ,  fn . bni Wietf).
J -o g e l5 8 zö r, ih . junt erflen 
‘3J.*al)i , f ü r !  erfle.
L egelső  , m n . erfle. 
L e g e ls ő b e n , ih . ju  e rf t , juni 
♦rften U 'afjl.
L e g e lte l,  Cs w e ib e n , pikten.
L eg e iü l , 1. L eg elő i.
L e g e n d a » ifn. bie jegenb*.
L e g c n y  , fn . bet 3u iig fl<fen ,  
S u r f é  ; ©cfell ; finappe.
L e g e n y e d ,  k . nbfatvflren , 
ivegeiterU.
L eg cn y es  ,  m n . burfc&eitmfl* 
f?ig ; m anufíiibílg.
L e g é n y é v ,  fn . b a l ©efeHeu* 
iab r.
L e g é n y k e ,  fn . ber S u r f é ,  
ba l © ii r f é é e i t ,  S ^ n té e n .
L e g é n y k e d ik  , k . t>ie ^ u g tu b «  
jaíjre ober ©efeffenjaíire wer* 
bringen ; f ié  briifleit, 
leit.
L e g é n y k o r ,  fn . ba l ^íliig*  
(m g la lte r  •, ber 3 luiiggefeHeii* 
ftaiib ; Wefeffeiiflanb.
L eg én y ség  ,  fn . ba l 3ílng*  
lingéaltcr ; jungen Heute, t . |  
bie !3Jíauuféaft; ber U ’utíj* 
tviHe.
L e g é n y tá rs  ,  fn . ber 2?íit* 
gefefl.
L é g e re s z tő ,  1. L égfo rgatyA .
L é g e rő m u  ,  fn . bie Suftnin* 
fé iu e .
L eges ,  ( ein beijtvörtliéel
S u f f i r ) ;  e lő le g e s , oorg/in* 
g ig , v o rläu fig ; präfereit*  
t ia í  j a p rio riftifé  \ k é p ­
leges ,  m etap&orifé unei* 
g e iitíié .
Leges ,  ( in  Bufauimeufetdiu* 
gen vor bem S u p ería*  
tiv ) ,  a ü e r . . .  . \ —  leg­
jo b b  , b e r ,  b ie ,  ba< aQtr* 
beíle ; — leg n a g y o b b , b e r, 
bie bol aflergrbfite.
L eg felső  ,  m n . oberfle.
L eg felső b b  ,  a u .  oberfle. 
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L é g fo g ó , fu . b«r S u ftg an g .
L é g fo ig a ty ú , fu .  bee íu ft*
L e g f ő b b ,  m n . b&ibítc,  ober» 
ft«.
L egfö lebb  ,  ih .  Ijödbftené.
L é g f ű té s ,  fa .  bic Äufttjei* 
fcung.
L ég g o ly ó  ,  fn . bU 8 uft*ugel.
L c g g y a l í  ,  f a .  bet üu ftjü n *  
b e t.
L é g h a jó ,  f a .  ba t SuftfAiff.
L ég h a jó «  ,  fu . ber Ü uftfA iffer.
L c g h a jó z á s ,  fn . Die 2nft# 
fd)ifffaí)tt.
L é g h u z n m  ,  fn . ber £itft)ug .
L e g in k áb b , ih . HicifU'll^baupt* 
fnd>íi4>.
L é g isz o n y o s ,  m n . lufffdjen.
L c g já rá o ,, fn . ber fiu ftjug  , 
öie 3 »flüift.
L é g k o rü lő ,  m n . íuftfcbeii.
L e g k c v e sb b é , ih .  0111 min* 
befhit.
L é g k ö r ,  fn . ber fiu ftrre it , 
Sisftfjlmmcl.
L c g le i r á s , fu . Me SuftOc* 
f Jjrcibuiiő-
L c g m c n lo s ,  m u . berinetifcb.
L é g m é r ű ,  fu . b a t  Söaron»«* 
té r  , b tr  íu f tn u íte r .
L égm ozgony  ,  fn . bie £uft* 
u iafó iue.
L ó g n e d m é rő , fu . b*t ifeinfc* 
íigfeitím eíFer.
L é g u e d v ,  fn . baá 2 ufttoaf* 
1«r.
L c g n e m tŐ , fu . ber ihiftgeift.
L é g n e m ű , m u . lu f t á r t ig ,  
luftfB rm ig.
L e g o m b o l , cs. abfitltyfeu.
L e g ö m b ö ly ít., es« ab iceifeu , 
abljafveln ,  abfpiiUíi.
L e g o s z lo p ,  fn . Di« 2nftfÄule.
L ó g o t t ,  L eg o tlau  ,  ih .  gtíiifc, 
a u f  ber © teile.
L cg ó n g y ö l , cs» OerobroHen.
U eg ö rb ed  , k . ft*  biicfcu , 
Hú) luebcrbcngen.
L é g
L c g ö r h ít ,  cs. nicberbieflíít / 
trum me.li.
L e g ó rh ű l,  k . fi A abuíiiriá 
bieyeit ,  f rilu m u n .
L e g ö r d ít ,  c s . biuabroHeu , 
biitabw fiíjen.
L e g ö r d ü l , k .  a t* ,  Ijinabroí* 
Un.
L e g ö r g e t ,  cs. binabroQeii.
L e g ö rn y ed  , k . ftdj nieber* 
beugen t erließen.
L e g ö rö g , k . ab*, binabtoDen.
L é g p a rá n y  ,  f a .  b a t fiuft* 
tljeildjcn.
L é g s a y ,  fu . bie 2 u ftfau re .
Lég*ó ,  f n .  ba t S uftfaí} .
L é g s ú ly ,  fn . bie 2uftfd)tt>ere.
L é g s ú ly in é rő ,  fn . b a í  23a* 
rom eter.
L é g sx o llc m ,  fn .  bee 2uft*  
geift.
L égszes*  ,  fn . bai  (B aí.
L é g sz csz e s , m u . ga*baltig .
L e g s z iv a ty ú ,  fu . bie £ u ft*  
pum pe.
L égszükés ,  fn . bee £uft*
fl>rnng.
L é g sz ö k ő , fn . ber fiuftíprin* 
fler.
L é g t á j ,  fn* bie fiuftgegenb.
L é g t a n ,  fn . bie íu ftlc ljre .
L é g t é r ,  fn . ber f iu ftra u m .
L e g tö b b n y ir e ,  ih ,  a í i r m c l f t ,  
m eiften t.
L é g tö m e g , fn . bie fiuftmaffe.
L c g tu d o m ú r iy , 1, L é g ta n .
L é g tü n d e - ,  fa . ber © #ípb , 
Die ®i)lpb«be.
L é g tü n em é n y  ,  fn . &i* £ uft*  
erfAciiutug.
L é g tü z ,  fn . b a t £u ftfeu er.
k o g a g g ,  1. L e g u g g o l.
L e g u g g o l ,  k .  u icb erb o tfín , 
nicberfancrir.
L e jju g o ro d ik ,  1. L eguggo l.
L c g u r í t ,  c s . ab», b iiiab ro ien .
L e g u r ú l ,  k .  fteruntetoKeit.
L é g u ta z á s  ,  f n .  bie Sílift» 
fdjiiffabtt.
L ég y
L e g u tó ,  L e g u t ó l ,  ih .  ju* 
le t t .
L e g u to ls ó ,  m n . allcrltfct.
L o g u tó ls z o r ,  ih .  ju le p t ,  ju m  
lelten  ’JJiatfíe.
L e g u tó s ó ,  1. L e g u to ls ó .
L e g u tó s z o r , 1. L e g u lá l s ro r .
L é g ü r e s , m a .  lu ftleer.
L egvégső  ,  m n . atferlcpt.
L é g v íz ,  fu .  ba t S uftioafftr.
L é g v o n a t ,  f a .  ber f iu ftju g .
L é g y ,  fn .  bie f l i e ß e ;  ba t 
ÄötJt (au f einer $ ü u t t ) .
L e g y a lá z ,  cs. befd&impfeit, 
berabiefceu.
L e g y a lu l ,  cs. weg», obbobeln.
L cg y csap d a  ,  ]. L é g y c sap ta .
L c g y c s a p ó ,  fn . bie fließ en »  
flrttfib« , Sließenflappe.
L é g y c s a p ta ,  f n .  bie $ lieg « n ' 
falle.
L e g y e s ,  m n , fließciiDoff; flic* 
geniA eu, (e iu  ^ fe r b ) j  m utf)- 
miDiä ,  tauvelfb|)fig.
L e g y e z ,  c s .  ftu&elu ,  t&ebclu.
L e g y e z ő ,  f a .  bee $ M e r  ,  
liiebeí.
L e g y e z ő á ro s ,  f a .  ber 
bäubier.
L egyozőbajnócE a ,  f n .  bic 
@ iim pf» ©pitftrtiibe ,  ber 
ö e iß b a r t  ,  3 ®boniiiiwebcl.
L e g y e z ő fű ,  1. L e g y e z ő b n j-  
n ó cza .
L e g y e z ő k o r* !! ,  fn .  ber 33c* 
mi4flicgcnu>tbe[.
L e g y e z ő s z á r ,  fn . ber 
flab.
L e g y e z ő ss ív a c s , f n .  ber IBi» 
be (toroauiui.
LégyfŰ  , fit. bet SJlBbPfcff« ,  
bic Jüafferbliitbc.
L e g y i lk o l , cs. wegm orben.
L e g y in t ,  cs. flreifcii ,  leidet 
bcrilbrcu.
L é g y k n p ó ,  f a .  ber JJÍiegai* 
fduger.
L é g y m ad á r » fu , ber Co* 
ü b r i.
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L e 'g y m asz lag ,  fn .  b a í  Sffe* 
gettgift ,  ffíiegeWJmWeY.
L é g y ö lő -g a ló c x i  ,  fn .  bet 
$(icgenf$tvaHtni.
L e g y ő z ,  es. iiberwSWißen t 
fabettviuben.
L é g y ra j  , f ö .  bet {Jfiegeu* 
fc&wonn.
L c g y s z a r ,  fn .  bet fließen«  
b*e<f, $licgetifd)iwfi.
L e g y ű r  , e s . nieberbrttífen.
L c g y te t í í ,  1. C sim be .
L e g y i i tő ,  fn .  Die frliegeufía*
tfd>c, S ffiegenflom .
L é  gy v esz  l ő ,  fn .  ba í $fte* 
g e n g if t ,  $ íiegvnpul»er.
L e b  ,  fn . ber 2ítfoent.
J j c h ,  k .  űffjtueit.
L é h a ,  m n . g e rin g ,  f i a l ;  
nndjliÍMg.
L é h a ,  fn .  bet 23afg ,  bie 
£ iilfe .
L e h a b o z  , ca. eM d^um ett.
L eh ág  ,  k . ab» , Myiabflefgeit.
L eh a jig á l , c s . nadj einanbet 
f)ii:u n te tl» ítfiri.
L c h a j í t ,  ca . Ijinabroetfeit, 
fd; meißelt.
L e h a j l i k ,  k .  fidj níeberbeu« 
geit , fidj itieberb íiífín ,  ffdj 
bíitfen.
L o h a j ó káz ik , k .  foinnntcrfdjif* 
fen .
L e h a jo l ,  I . L e h a jl ik .
L e h a j t ,  ca . fjerin iteriagcn , 
fjetabtreiben j nieDerbeugeif, 
fe n fe n , uieberbiegen.
L e h a la d  ,  k .  ab tö ü r tí  geilen , 
untergeben.
L e h á m lik  , k .  f i$  abfdjuppen , 
fidj fdjiilen.
L e h á m o z  , ca. ob rttib e it ,  ob« 
fdjdfen ; abfdjirreii.
L e b á m o z á s , fn .  boí 2íbrtn*
bett ,  íibfiftitleit.
L e h a n g o l ,  cs. abfliJimten.
L e h a n g z ik ,  k . uieberljaBcn.
L e h á n t ,  c b , a 6tiuben  , f$fí* 
Ült.
L ehántA a ,  frt. boí ÍÍO ttnbeit,
Qíbfdjiileu.
L e h á n y  ,  cs. Ijinunterftf)inci» 
€en ; befycy'eu.
L é h a p ó t ,  fn . ba í ^ e r f g ta í .
L e h a ra p  , cs. ab * ,  l»eabc:= 
fen.
L e h a ra p d á l ,  c s .  obnofleit , 
burdj ö fte reí $Bei§eu abfrtf*  
fen.
L e l iá r s o l , ca. obrinbcn ,  ab» 
fd)/t'íen.
L e h á a  ,  m n . geringfrtgig , 
fdjol.
L é h a s á g ,  fn .  bie © fa l l ie r t ;
9tod)lfiffigfeit.
L e h a s í t , cs. ab íp a íten .
L e h a t ,  k . í;iiia6bríngeit ,
toirfeit.
L e h e g , k .  fd&itau&eii,  Sítljem 
Ijoltn.
L e h e l ,  k . és cs. íjaudjen, 
a t íj nven.
L  eh el és , fn . b a í  2ÍM) elit 1)0* 
le n ,  2ítí)nten.
L e h e le t  ,  fn .  bet J&fltldj, 
SUfjeur.
L e h e n g e re d ik ,  k .  ab*, Ijet* 
n tttítro n e it.
L e h o n g e re g ,  k . ab*, foernn* 
terroffti*.
L e h e n g e rc z  , cs-. HieberlWl* 
je n ,  HiebermÄlieli.
L o b c iig e rg e t ,  cs. ab*, hét* 
abw íitjc ii,  íjernnfertönen .
L c h e n g e r í t ,  ca. ab*, f)etab* 
w A Ijett, Ijetnitterti'H en.
L e h e rn y á s z ,  L e h e r n y ó z , cs. 
abraupen.
L e h e r v a d , k . oblseffeir.
L e h e te t le n  ,  m n . m int ég fidj.
L c h e te tle u sc g  ,  ín .  bie Un* 
ntífglldjfnf.
L e h e tő  , m n . ntÖglidj.
L e h e tő s é g  ,  f n .  bte ÄMgfid?« 
feif.
L e h c ls é g , fn- bie DJittgíiií)* 
feit f n in cs  b e n n e  —  ,  t i  
tjt fetne 2JIffll«$fcif.
L eh e tség es  ,  m n . nvbgll«# ,  
tljmtli<$.
L e h e v e r  ,  k . fidj foiitflreifen ,  
itieberlegeit. — ,  cs. íiegenb 
ttifDcrbtiirfeit.
L eb e v e te d ik , k . fidj í)Miftt«fttl.
L e b í ,  cs. Ijetabrnfen.
j/^ liih b an  , n in . IjiHnirtetfip* 
piti , tn tfty tn ,
L e h ih b a n t ,  es. folnttníetfip» 
peit ntottién.
l ic h ig a d ,  1. L eb ig g aä ,
L e h ig a 's z t,  I.- Lebigganzt.
L e h ig g a d , k .  fid) a u f  ben 
íBobcit fedett ,  fid> fííirett.
L e h ig g a s z l ,  cs. n iebe rfd)la* 
gén ,  ftlttlreil'.
L é h ó ,  fn . bet ^íinfjaW .
L c h ó n n l ,  cs. getjeit.
L e l io r d ,  cs. naib unb nad> 
í)v 'ruu te ttrageit; f ü s t ig  au í«  
uiflc&en, a iisf^e ííe ir.
LehoTgftd, k . trú m m  lo erb e it; 
fid) niebetbeitgeif.
L e h o r z s o l ,  cs. eibflreifen, 
abfd)tnbi‘u .
L e h o z ,  cs. foerttníeirbrlngcu , 
fjerunfctljoíeti ; ab le ifítt.
L e h o rp ö l ,  cs. abfdjlítrfeu.
L e h u g y o z ,  c». befoatneu,  be« 
pm eu.
L e h u l l  ,  k . f a l le n , foetab* 
fafletr.
L c h u p p a n ,  k . fjtrunferplum * 
Vfeu.
L e h u r c z o lk o d ik ,  k . foetttll* 
terjie&en.
L e h ú o o l ,  cs; abfleifiíett.
L e h ú z ,  c s . abjiefoen, foctun« 
terjieben.
L e h ú z á s  ,  fn . bie üíbjíeljinrg \ 
bet 2*bjug.
L e ig a z í l ,  c s . obtotfrtí vidi» 
ten ; Ijinuutcriofifeii.
L e im á d k o z ik , c s . abbefcit.
L e in d ú z  ,  c s . au ítip p en .
L e í r ,  cs, o&fd>tciben ; be« 
fd)te:beu f  abídpübm t ; ab* 
n iaU u .
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L e írá s»  fn . baí 3í6ftftrft6«n i 
bie ® tí« rfib iin g  ,  *5«ilbf* 
tu itg .
L e írh a ta t la n  ,  m n . unbf* 
f« re ib íi« .
L e író  ,  fo . b t r  SonccIIift, 
6 « rf ib e r .
L e is z ik ,  c s .  a b fa u f t t t ; m a­
gá t l e i n n i ,  f i«  n ifb frtr iit*  
fen ,  n l tb t tf a n f ín .
L e is z a m o d ik ,  k . um fallen , 
fa ltén .
L e i t a t ,  c s . n ic b ír tr in f í ii ,  nie» 
betfau fen .
L e j á r ,  k .  oft tjin n n te rg ftjfn , 
lo a n b t lu ; n n iffö it ,  Ver­
gib«!* / » e rla u ft»  ; le já rt  
i d ő tö k ! eure 3 e it  if» um , 
ifi ö í tía u f tn  ! —  , c s . ab» 
utfirgeln ; uicberfoí>rc»t ; ii* 
berrtireu ( t i” *í>f«rb).
L é j ó ,  fn .  ber ^ íia ija l# .
L e jő ,  k . binab», ^«rrt&fom» 
nten, ftim tnttrfom m fit.
L o jö v és, fn .b a í  fterabfom m eu.
L e j t ,  fn . ber ^íb íjano , bit 
fitljn c ,  S b f« u n g .
L e j t ,  k . obtjangfn ; tan jc u .
L e j t e s ,  m n . ab h än g ig , ab* 
f«ilffig.
L e j tő ,  fn . ber T O a n g  , bií 
fiífjní ,  bőé 2 f>níflí!>Snfle i 
ber £ a n j ,  6 »>ruitfl ; le j tő t  
j á r n i ,  ta n je u ,  fi>riti0eii.
L e j tő n , m n . a b í^ u g ig , ab* 
f«tffíig.
L e j tő s / t ,  c«. bBf«en.
L ejtŐ aÖ dik ,  k . fi«  ab b a « fn .
L e jtő sség  ,  fn . b ír  2íbf«u§ , 
W a n g .
L e jtő é  , k .  tan jfn  ,  6í»>mi 
S a n jtn  R« Bfter* bfltfcn.
L é k  , fn .  bií © a f í ,  Ofcubiu , 
bői 2 o«.
L e k a c io z ,  cs. abíaubeu (bili 
ía b f lf ) .
L e k a c ia g  , cs. »ería*en .
L c k a n k a ro d ik , k .  f i«  í)ft* 
nbie/iíjfM , foltén.
L e k a n tá ro z  ,  c i .  abjfiumen.
L e k a n y c ro d ik ,  k .  f i«  ob* 
n>firtí ftihm neu ,  »Dinben; 
berftbfliirjen.
L e k a p  ,  c s . abraffeit ,  obfrie* 
gén.
L e k a p c so l ,  - e s . abbftfetn , 
obbfifftit.
L e k a rm o l ,  c s . ab f« ilrfeu  , 
be ru n ttrfra llen .
L e k a s z a b o l ,  cs. itifbfrfffbílu , 
nieberfjouen,  niebfrm tfetíu.
L e k a szó l, cs. abniStjen.
L e k e fé l , cs. abluirfleu.
L o k e l , k . o b ^ ^ íc rn b * , Ijcr* 
unterfieigtu (\>om H Jo g fn ), 
oitfflíOíu (»eni <Sifc).
L é k e l , c s . í i i t í  jOtffuuitg mn* 
«eit (au f bem <?if<,  auf 
bft 9?»ítoue) j tv fp an irtit.
L ck en y e re*  , cs. &er|>fii«ten , 
f i«  b itufibar n io « tii (Dur« 
irgfwb f iiit  QBoi>ltf>at).
L o k é p e z , cs. a tfo rn if i t ,  ab* 
bitben.
L e k c re d z ik ,  k . fjintitiffr Woí* 
len / b itten um  tjinabflfigeu 
ju  biirfíH .
L e k e re k e d ik  , k .  i;n f lr tif í  
!)frabflfi0fu .
L e k e rg e t ,  cs, beruntevlagen.
L é k e s t ,  fn . ba í Srtpftn*
L é k e i ,  1. L é k e l .
L é k h a lá a z a t ,  f n .  bie g iífi»  
í«erei>.
L é k h á ló  , fn . b a í  $ iéite* .
L e k h u z ó , fn . ber 93obfitjiia 
! ) f t;  bit S5obítif«raubf (bt» 
bfit W u n b ü rjten ) .
L e k ia b i l , k .  Bfter herunter«, 
I)in u n tc rf« ríijín . — , cs, 
n ifb frf« ríi)e n .
L e k i á h , k . i jt ru n tf r» , fein*
intftrfcfcrttttit.
L ó k ó k k a d  , k . obtt)ftfen.
L ek o n c x o l ,  cs. niebfrmt* 
fcetn.
L e k o n c z o lá f t, fn .  bif Jlieber*
nuQctiing.
I jc k o n y ú l , k .  ft«  binabben-* 
g i t t ;  Itjcífeixb l/c rabbäng tu .
L e k o p á c so l , cs. a b p o « fit .
L e k o p ik  , k . fi«  abf«obcn ,  
ab0ftt>efer Wfrbfii.
L e k o p p a d  , k . bií í je b t ru ,  
* o o rf  » t r l i í r tn .
L e k o p p a sz t ,  cs. O&rupfílt ; 
abblfttterti.
L e k o p ta t ,  cs. abtorfetu.
L e k o rc s o ly á z , cs. o b f« ro tfn .
L e k o rh o l  ,  cs. abrfibfit ,  ab* 
tre ten  ; a u íf« f ( t tn .
L e k o r ty o l  ,  cs. » írfau ffit.
L c k ó tá z ,  cs. in 9 lo lfu  fe^en.
L e k ö l tö z ik ,  L e k ö l tö z k ö d ik ,  
k . I)iuabjif()fii.
L e k ö n y ö k ö l , k . f i«  au f bif 
<íHeiibi>tíen flii|ifu.
L e k ö p . ca. btfpíOfu, befpudfeu.
L e k ö a a ö rf il , c s . a 6f«Ieifíit , 
aOtüefctit.
L e k ö t ,  ca. obflricf«n ; to í* , 
f iitb iubfu  f u u ttrb in b íu  t 
» trb ittb ín .
L e k ö lö z ,  c». anbiubeu ,  nie» 
be tb iubfu .
L e k ö te le z ,  c s . D trbiubru ,  j 
te rp f )i« ttu .
L ek ö te lo zés  , fn .  bif 35fr* j 
Vfli«tuti0.
L e k ö te le z e t t , m n . b frbu itb tit. ,
L c k u k o ro d ik , k . n ie te rfa iie rn . !
L ck u sh n d  , L ck u ssu d  , k .  f t«  j 
buJen ,  fi«  beugen.
L e k t iH ,  cs. («v(tbkbl<f(>t*
L e l ,  L é l .  ea . fittben , mi* 
treffen | %xni l e l t  b e n ő te k e t?  
t»oí ifi f i!«  i r i fb í tfa b tfn  ? 
engem  a* h id e g  —  > i«
bobf baí $ ic b tr .
L é l ,  fn . b t r& e if l ,  S p i r i tu í .  i
L e lá u c z o l , ca . anfífTttn ,  nie* 
berfífftln .
L e la p p a d ,  k . fi«  fefctu,  fát*
í«nr (»óit í in t r  0)ff«tt>utfl).
L e l a p u l ,  k .  fi«  biiiífii ,  fu* 
f« ítt.
L e lá t  , k . bfKutttfeffbtu.
L e le d z ik ,  L e l e d z ik ,  k . te** 
jen ,  atfjm en.
L e le g e l ,  cs. ab to tlb ttt ,  
g r á f é i t .
Lelefw elte t, c s . toegw eiben.
L e l e k ,  fn . bie €>«e(e j ber 
© eifc V itttft i baé « e fo e u i i» 
jó  lé lek k e l , m it gutem  
©elmffen i le lk em v e  m o n ­
dom  , bt»> m einer © te lt  ;
—  « z a k ad v a , Ot&emíOé, 
0« n j e rf* # v ft.
L é lc k á ro a  , fn . ber ©eeíeu* 
t>erfí»ufer.
L é lek é b re u o é g  ,  fn , bie ©ei» 
fleégegeimiart.
L é le k e r ő ,  fn . fcie ©ceten« 
f t a f t ,  © eifleéfra ft; © ti» 
ffeé/Wríe.
L é lc k fu rd a lá s , fn . bie ©e» 
mlfTeuéangft.
L é le k g /ö n y u r  ,  f a .  bie ©ce» 
tem oonne.
L é lo k h á b o rg á s ,  fn . bie ©e* 
nj»ÍH)áiiiirulje.
L é lo k h áb o ro d á s , fn . bie ©C» 
m fith ífronfíje it.
L é le k h a ra n g  , fn . bie 2ofc* 
tenglocfe.
L é le k k o ltó z é s  ,  fn . bie ©te» 
leutvnnberuitg.
L é le k lá tó  t  fn .  bet © eijltr*  
íeíjer.
leélek  ly u k ,  fn . baé 3ug»
ío * .
L élek m ard o sá*  , fn . bet ©t» 
tDiííenébifi.
L é lek n y u g a lo m , fn .  bie ©e» 
m ütl)iruf)e.
L é le k p é n z , fn .  baé ía u fg e tb .
L é l e k t a n ,  fn . bie ©ceten« 
(el)te.
L é lek ta p a sz tó , fn . ber 00?ef)l» 
brtt), (gem ein),
L c le k iu d o m á n y , f a .  bie ©ee» 
(entehre.
L é le k v e s z tS , m a . <>ii*Víei*t) ; 
fee(ent>erber6ertb. —  , fn . 
©eelcntW íiirer ,  («in fteineé
L é i
© *lff $ w o rin  gefÄ^rtl* ju
faf>ren).
L é lek z é s  , fn . baé 3ttf)mcu,
'ííííjemtjoten.
L é lc k z c t ,  fn . ber Sttfyem, 
2ftf)cuijug i lé le k z e te t  v e n ­
n i , tftfyem íjoíeu.
L é le k z ik , k . arbm en, tftfjem 
(joten, í u f t  f* W e it.
L e lem é n y , fn . bie ffrftnbung ; 
bet Ju n b .
L e le m é n y e s ,  m n . erflnfcfom, 
erfúifcerií*.
L e le m é n y e ss é g , fn . bie Er» 
ftnfcfamfeit ,  Srfinbm igé» 
f ta f t .
L e l e n c i g  fn . fcné $inbe(» 
fmb ,  ber Jinfcíiitg.
L e l e n c z h á z  ,  f a .  ta$  {fiit* 
fcelíjaué.
L e lé p  , k ,  herunter« ,  fyerab» 
fte igcu , abtre ten .
L e iép é«  ,  fn . baé 2 tb tre te n , 
f ttru n U rfte ig e it.
L o lep lez  , ca. entljiíHen.
L e le p le z é s ,  fn . bie ®ntí)íit« 
í u 110.
L e i e r ő ,  fn . bie ©tfinbungé« 
f ra f t .
L e lé s  ,  fn .  baé $infceit.
L ifte s  ,  m n . geiflig.
L é i e s s é g , fn . bie Oieiftigfeit.
L e l o l t á r ,  1. L e l tá r .
L é le g e z ik , k . m a tt fe» ti, 
f<f>!t>acf> fe^ii, f* m er atljmen.
L o le v e le z , k . a b b lä tte rn .
L e lip p e n  , 1. L e la p u l .
L e lk en d e z  , k . te* je it, f* t»er 
atfjmen \ fi*  fennen.
L e lk e s ,  m n . b efeett, begei» 
flert ; geiftaoO.
L e lk esed és  , f a .  fcie 23egei» 
fterung, fcer ©eifTeéf*ttmitg.
L e lk e s e d e t t ,  m n . b efeeít,  
b igéidért.
L e lk esed ik  , k . b e fie lt , 6t» 
geiftert w erben.
L e lk e s í t ,  es, befeelen ,  bt» 
geitfm i.
L e l
L e lk e s í té s ,  fn .  bie 85efee» 
í intő.
L e lk esü l ,  k . 6efeett »»et« 
ben ,  fi*  begcifterit.
L e lk ész , fn . fcer © eetenljirt.
L e lk e t le n , m n . fcc len loé ; 
en tfeelt, lefcloé ; geifttoé , 
frefttoé .
L e lk e t le n ü l , ih . en tfielt i 
geiflloé.
L e l k i ,  m n. fleiftia ,  ju  bet 
©eele ge^Urenb.
L e lk ih a r á t ,  fn . fcer ©eeleu« 
freu itb .
L e lk iis m e re t ,  1. L e lk io am e- 
re t.
L e lk ik é p  ,  íh .  geiflig.
L e lk iö * m er* ít,  L e lk iö a m é-  
r o t ,  fn . fcaé ©éwiffen.
L e lk iö s m e re te s ,  m n . geiöif« 
fen()aft.
L e lk iö s m e re te s s é g ,  f n .  bie 
© em ifíenljaftiflfeit.
L e lk iö s m é re tle n ,  m n . ge» 
tvifTenloé.
L e lk iö s in e re tlc n s é g ,  fn . bie 
©emiíTeitíoflgfeit.
L e lk ip á s z to r ,  f n .  ber ©ee« 
íeitf)irt.
L e lk ip á sz to rság , fn .  fcie ©eet«
forge.
L e lk is m e r c t ,  1. L e lk iö sm e-  
r e t .
L e l le g , fn .  bie © raéö íum e/
© raénelfe .
L e lle g h o lg y o m á l, fn . baé 
g raé6(umcnfbrm ige j)a b i* té «  
f ra u t.
L e l ó g ,  k . b ttc ib t r fjiuab» 
gangén.
L e lo h a d  ,  k . f i*  fejeit ,  öer* 
glim m en.
L e lo m b o z  ,  es. entlauben«
L e lo v ag o l , k . fclnab»,^tyet» 
un  tértéi te n .
L e l5  , cs. !jetunterf*iegen ; 
n iebcrf*ic6en .
L e lö k ,  c*. fterunterfloÄen; 
nleberfteften ,  ttieberftítrjeu.
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L e l tá r ,  f n .b a i  ^ n V in ta v titm / 
bie QEA^rutts.
L o m a ra d , k . Wegbfeibett , 
un tterfeb tu i benintevfatten ; 
t>erurtbeiít tvetbvn.
L e raa ra sz t, L e m a ra sz ta l,  cs. 
uetitrtí) eilen*
L e m a r a t , cs. a&beilett.
L e m á r t  ,  cs. fjin ftG M uíett, 
e in fu itfe it , fiaben; m elle ­
k e t  r .  k a p tá r t  lem á rta n i 
*>ie *Bieitc»t babén.
TiCmásol , cs. abeopiren , ab» 
f*reiben .
L em áso lás  » fn . bie 2fbcopi' 
m i ig ,  3íbf*reifcmtfl.
L e m á* z , k . fieru ltfcrfrte*en , 
bernbfíetfern .
L e m áz o l»  cs. ab fím ierett.
L e m e g y , k . bíitrtb#ebeit, ber» 
iin te rfab reu  ; a u ig e b e n ; —  
«» 1> ä re ,  bie fl>attt gebt 
h e ru n te r ;  —  «* f o l t .  p i ­
á to k  , bet , Ö *rau i 
gebt a t t i .
I .em en cs>  fn .  b a i ftinabgt» 
beit.
L e m e n e t , L e m e n e te l»  Tn.
ba i ftim tu te rg eb en ; ber 
SRiebetgang \ bie fterab* 
f ab tt .
L e m e r ,  es. ab f* 8pfet».
L e m e r í t ,  cs. tau * e it  ,  té t*  
fen ftn  • nb(*bpfen.
L é m é r ő l ,  k . » erfitife it,  nie* 
b e rtau * en .
L e m e rü lé s  ,  fn , b a i  23erfttt* 
fen.
L c m e tc l , cs. abf*ni& efit , 
abf*neiben.
L e m etsz  , cs. a 6|* tte ibe»t, 
abhauen.
L e m ez  , fn . bie ^ fa f te .
L e m ez k a lap á c * , fn . ber 
S panubanm ier.
L e m e z k e , fn . bni fp iS tt*en .
L e m e z k ö n y r  , fn . bie ftfliit* 
fornt (bei) beit ©olbfd&lfí» 
Ő«*»0 .
L em esv a*  ,  fn. bas ^fliig» I
b ie* .
k e m i n g ,  fn . b e t £etttmlitg.
L e m in lá s  , cs. abtnobeCit.
L em o csk o l ,  cs ; befdjfrtipfett.
L em olio*  , cs. abmoofen.
L e m o n d  , k .  ( ró l)  abfagen , 
ítbbaufen , refipnitett auf» 
filnbrflen ; eutfageit • v k i’ 
<5letérSl l e m o n d a n i ,  elftem 
ba i íeben  ab fp re* en .
L e m o n d ta ,- fn ;  bie 2íbíft{)ttttfl, 
9?efignotfe»t , (ín tfapuirg .
L em o rzsá l , cs. abbtBtfeítt.
L e m o rz sá ló d ik  , k .  f i*  ab* 
brBdfefit.
L e m o rz s o l ,  c s . abtBDefn.
L e m o s  , cs. WeaWafífien: ab*, 
fo ifp íf ííu , « 6f*W fmmen.
L e m o s o g a t , 0». a 6w n f* cn .
L om osogalás ,  fn . b it 3f6* 
W nf*tiun.
L e m o tó lá l , cs. ntiftafDefu.
L e n  ,  f n .  be t í?fo * i , £eiit; 
b a i fie lnfta ttf. — , m n . 
le in e n , ffííifefen.
L e n á ro s , fn . be t { J ía* ib 8ttb* 
lé t.
L e n á r f . , k n . Ceoufjatb.
L o n á z ta tá s ,  fn . bie $ Ia * i*  
vUile.
L e n l iá r s o n y ,  fn . bet ‘p líif*  
fan tn tt.
L e n h u g i ,  fn . b i t  S d n fn o ltn .
L e n c s e ,  fn .  bic í in f f .
I ,c n c s e c s o n t ,  f „ .  t>aS ra(ti4( 
bein.
I je n e see sS ss  , f „ .  (1„ 
b ír  SittfíftSrfer.
I .e n c íc d e f í ,  m n- n n (« n f(»
m íg.
L c n c s e f t ,  fn . t l í  OTnfflr.
, b tr  » n f tlr f im m . 
L e n c so rö ld  ,  fn ,  (,tc  í i n |( n ,  
er.
I'ftncsegom T ia, fn .  b ír  fin» 
fintrogenfcí ®«&erf<íh>nmni.
r o n c s o k é r t ,  fn . b , r  H u fen , 
g arten .
L e n
'iO neaekő, f n .  b e t ílttfen*
fteln,
len c se k ö v e es , f n .  bet SMn* 
fenftein.
L e n cse lev es  , fn . bie Sin» 
fettfuppe.
L e r tc se p a rá n y , fn .  b it Cin» 
feunionabe.
L e n e s ! ,  k n . £eu*en.
ic n c z i , k n , ío re n j .
L e n d o k , 1. L e d n e k .
L e n d í t ,  c s , Tei*t betílbren , 
bewegen.
L e n é z ,  k .  berunterfeben. — , 
c s . beradjlen .
L e n f a ,  fn . be t (ííac&ibannt.
L o n fe i . Tn. bet ffíadjifotF .
L e n fó ld  , fn . b a i $ la * i f e lb ,  
bet C e tu a tfe t, b a l  fietn*
frfb.
L e n g ,  k . tn ifg e it , W eben, 
{(fjmnnfíit,  fibwebetr.
L e n g e ,  m n . fcfiWonf, re i* t;  
teiébtíiitnlg ,  ffa tfe rb a ft.
I< cn g e d , 1. L e n g e d e z .
L e n g é d e t ,  k .  W eben,  f*Wait» 
fen .
L e n je n á d  , fn . b a i  © an b re b t, 
9 ío b tf* iíf .
L e n g e n y o ,  f n .b a i  07fat)bíflni* 
* e n .
L e n g e se 'g , fn . bet Sefd&tfíitn, 
bie S la tte tb a ftiflfe it.
L e n g e t , es. w iegen.
L e n p e te g ,  m n . f*W anf, fiat* 
te rb a ft.
L en g y e l , f n .  bet *pofe.
L e n g y e l ,  m n . poínifi*.
L e n g y e le s ,  m n . n a *  ^o» 
len Jfrf.
L e n g y e ll in z a , fn .  be t p tl*  
t i i f ie  ÍP e ijen .
L e n  gyei f ü r t ,  fn . bet ÜBei** 
feliopf.
L en g y e lo rsz ág  , fn . •poíett.
L e n g y e lü l , ib .  po ín lf* .
L e n l ia j , fn . b a i í í r a * ib a a r .
L e f lH a jtt , m n . f fa * ib aa rig .
L e n k e ,  L e n k a ,  I. L e n c s i.
L e n
L e n k é s z /to , fn . ber 
bereiter,
L e n k ö ly fi, fn . fcic $ ín * # »  
mit&Ic.
L e n m a g , fn . ber $-ín*$ín» 
metr.
L e n m ag o la j, fn .  bn# fi «in»
W -
J> nm «gK «lc, I* 1 .o a m \ .
I -e m n a g J M i« . fn . b it S l a í« .  
tü ffd .
I i t n m n g to k ,  fn .  tlt S ein , 
bolíe.
L e n n , i b .  u n tén  * barim* 
te tt.
L e n u y ü v é s , fn ,  bie $ ín$#* 
rau fe .
L e n o J a j ,  1. L en m ag o la j.
L e n s z a k , fn . bet fieittfn*
(fielt.
L e n s z í r ,  f n ,  ber $ { a * 6f!en* 
gél.
L e n sz á rító  ,  f n .  bie (ffn*#* 
b arre .
L e n s z ln , L c n s z ín t t ,  m n . 
fla*#farbe tt.
L e n sz ö sz , fn . ba# Seine t>om 
Síía*#.
L e n t , 1. L e n n .
L e n tc rm e s z té a ,  fn . ber íeiit»
bau .
L e n te r m S , m n . $ In *6  er* 
jeugenb.
L e n to t  i k ,  f* íenbern .
I j e n t i l i ,  f n .  bie íffa*#» 
f* i» in ß e .
L e n t ö r é s ,  f n ,  bie $ ía * í»  
b re* e .
L o n t ö r í  * fn* t)*p 5í«*$bre»  
j e r  5 b*< $ ía * tb r e * e .
L e n v is x o n ,  I . G yo lcs.
L é n y ,  fn . ba# ÜEefen.
L e n y a k a z  , c s . Mtt*
fjaupten.
L e n y a l ,  ca* abfe<fen.
L é n y e g ,  fn ,  bie ®fTen§ ,  bn# 
® efen .
Lényeges , n n ,  effentfoí, tt»«* 
fentiig.
Lcny
L e n y e l ,  c « .  D i r» ,  n l i b e t M t u .  
(fen ,  V erfííiitg e it.
L e n y o lés  ,  fn . bn# 93erf*ln» 
( fe n , bie 33erf*!iußunß.
L e n y e rg e l ,  c s . nbfatteíit.
L e n y c s , cs. abStfen.
L e n y i la z ,  c s . nieberf*ie£en 
(m it einem <pfeil).
L e n y í r ,  cs. n6f*eren .
L e n y i r é s ,  fn . bie 2í&í*e* 
rm tfl.
L e n y o m ,  ca. nieberbrfltfen ; 
nbpttfßeit ,  a b fo rn ttí r ,  « 0» 
btn<fen.
L e n y o m á s , fn .  bn# Stlebers 
brtftfeit j 2í&pri1fleu ,  3íb* 
briiífen ; ber Síbbtutf.
L e n y o m a t ,  fn . ber Jíbbrudf.
L e n y o m d o s ,  c i. u n *  nnb 
n n *  m eberbríitfett.
L e n y o m ta t ,  cs . nhbrtitfen.
L c n y ta n  ,  L é n y tu d o m á n y  , 
fn . bfe Otttéfofiie.
L e n y u g s z ik ,  k . f i*  jttrf lín *  
b t ,  ju  S e tte  begeben ; —  
a ’ nap  ,  bie © oune ßefjt 
u n te r .
L e n y ú j t ,  c s . Ijerabíauflcti ,  
fje rru n tem id je tt.
L e n y ú l  ,  k .  íjinuntergreifen .
L e n y ú l ik ,  k .  fjerun tírre i*  
* e i t ,  f i*  bi# blnob beimen.
L e n y ú z ,  c s . abfd&inbew, Ijfiii* 
tett.
L e o k á d  ,  ca . befpetjeit.
L e o l d ,  cs. nb íö fen , foíbin*
_ b e it ,  onffdf>trfircrr,  eitt* 
ß ilrte tr.
L e o l d o z ,  e*. oMBfett,  nb* 
b ittb en ,  o n ff* n flren .
L e o lv a d ,  k .  o b * , flernb» 
f*m*Tjen,  jufam m enf*m eí» 
jen.
L e o lv as  ,  ««, a (j» , Ijettefen.
L e o lv a s a t ,  es. ob», «eg* 
f*ntefjew.
L e o m la s z t,  es. nmffflrjen.
L e o m lik  ,  l ,  elitfAffeir,  nm» 
flih jeu  t  $crabf?flrjeu.
L oo
L e o p í r d  , fn . ber íeopnrb ,
L e o p o ld ,  k n . Seopofb,
L e ö b l í t ,  cs. nb* ,  njeflfpö* 
len.
L e ö k le l ,  e s . fjemnterfJoßen 
(m it ben A & rn ern ,  m it 
einem Gpiefi).
L e ó i , co. nieberme&efn ,  
f* ín * fe ti ,  nbfledjen,
L e ö ld ö s ,  cs. n iebcrm eteftt,  
und) ber Keibe etm erbett.
L e ö n t ,  cs. n b f* tí t t tn ,  (jer* 
«ntecfließetr.
L e ö r ö l ,  cs. nOumblen.
L e ö v e z  ,  cs. nbgftrten .
L e p  ,  cs. bebeíen ; »'iberfní« 
( e n , íiberrnfdjen.
L é p  ,  fn . bie 5)?irj ; 3Bn*i» 
f * e ib í ,  ®iettenwnbe ; ber 
23 ofl eHeim.
L é p ,  k . fd jreIteit,  t r e t e n ,  
fleißett ; házasság ra  lé p n i ,
eitie ©eirntí) f* li* 6en; eg y e s-  
ség re  lé p n i ,  einen íBerpíei* 
f*Iiefiett \ a tö v e tség rd  lé p ­
n i  ,  f i*  berb íinben , eiu 
®{Jnbni6 f*(ieCen,
L c p á c x o l ,  e s . meßbeifcen.
L e p á l la s z t ,  L  e p íl l í t  ,  c í , 
nbf*tt)iíen,
L e p a lm a n t , es. JH», Bebe»
(feit.
L e p á r o l ,  c s . & ernntírtrífn* 
f e t i t ,  befHUireit.
L c p á ro lá s ,  fn . bn# Deflilli* 
ren  ; bte jD<(H#ntib»t,
L c p a s k o l , c s . >iieberf*(rt*
fleii.
L e p a tta n ,  k . <ib|>rnllfn; nit» 
berf* ie8ett.
L e p a tta n t*  c l .  Weß», ob»
fprengen.
L e p a t to g ,  k .  n b fp rinßc tt,
nbberflen.
L e p a tto g z ik  ,  k . nbfprinßen, 
nbberften.
L e p c s e ,  fn ,  He ^Pnfferíin* 
fe ,  bn# HPnffernioe#.
X iépcso l, l .  L é p d e l.
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L ep cses  ,  m n . fémitfeig j 
p lu m p ,  trn '0 .
L o p c se sd u d u  , fn .  b tr  D ub it, 
2Ua(ß»O0e l , b it Q ro n t t.
L cp csesk ed ik . k . S t iu tre n tn  
r f b t n ,  trciOcn ; ptunip 
fc»n i fau len jen .
L é p c s ő  , fn . b it S tiefle ,
' 'S t t p p e ; S t u f t  ; G taffe í ; 
b tr  (Mrab.
L é p c s ő fa l , fn . bit Srep* 
Vemnattte.
L é p c s ő k a r  , fn . bn i £rep» 
peitflelÄttber.
L é p c s ő sü n k , fn . ber £ rtp *  
peitabfafr.
L é p c s ő té r ,  fn . b n i £rep* 
pettbaui.
L é p c s ő ié t ,  fn. bit S tu fu i i 0, 
‘ifOflitfuiiö-
L é p c z e ,  1. L ép cső .
L é p c z e l , I. L é p d e l.
L é p d e g e l , L c p d o g é l , k. 
flcu iü élié  f é r e lte it , fittjeit.
L é p d e l , k . tottflfnm téré i*  
te» , g tljtn .
L ep ő  , fn . ber G éntetter* 
l i n g .
L e p e c sé te l»  es. »erfießcln.
L e p e c s c t lé s , fn . bie íöetfte» 
flelmtg.
L e p e d  , ca. bebeifcn, ein*
L e p e d ő  , fn . ba l 9 3 e tt tu é , 
SJettlnfen.
L é p e g e t ,  I. L é p d e l.
L e p e l , fn . bie £>ctft 5 b«r 
G é len  e r ,  UJínntel.
L e p e n d é k  . f n .  her 6  ont mer* 
pftflel , G é n ttt te r l in g ,
L e p é u f i  1 f n .  b e r, SBofjnen* 
b a n n t, bie (Hlebitféie.
L e p e n ty ü ,  fn . bie G élep* 
p e , bet J tiif l íl  (von elutm  
flleib).
L e p é n y ,  fn . bet A l i é in , 
3 e t t ,  ^lábéit.
Lepó.nydeflzka ,  fn . ba l Alt* 
é e iib re tt.
45 ß L ep
L e p e n y e , L e p e n y e g , I .  L e -
h e n y e g .
L e p é a y k e  , fn .  b a l f ln é le iit, 
3eltée»t.
L e p é n y s ii tő , f n .  ber Stt* 
é t i t  bit<fer.
L c p é r , fn . b it DJJiljaber.
L c p o r e g , k . «6*, fjerabroí« 
l e n , berabperlen.
L e p e rg c d e z ,  k . ab*, UJefl* 
tie ítlii.
L e p e rz se l , c*. abfettfleit.
L é p e s ,  m n . m it ‘Öoßeltelm 
b e flr ié ttn  flebrifl ; —  m éz, 
b t r  Géeibeitbottifl , Äooft* 
bojtig ; e‘ne CRJnéííétibe , 
ein jS6til0rooß.
L é p e s , fn.. ber G é r i t t ,  S r i t t .
L é p c s ro v ó , fn . ber G é r i t t*  
ntefftr.
L é p é s t ,  ih .  im  G é r i t t e  , 
G é r i t t  »or G é r i t t .
L e p e v ő  ,  1. L é p r ig ó .
L e p c z ,  os. btbedftit.
L é p c z  , cs. m it 3>oflttTtim 
b ffíre iéen . — , k . Q3oßel 
fniißeti.
L ép fa  ,  1, O sz tö rii.
L á |.fS  , 1. B o rd a la p .
L ép h áz  , 1. M éh  ház.
T .ep illan t, k . berabbíicfnt.
L é p i n t ,  k . einen t le in tn
G é r i t t  tljuii.
L c p i ro n p n t ,  e j .  burc&l>|$irn, 
n u ő íée ltf it.
L e p isz k o l ,  cs. t i l é t t í  a u l .  
» ta é t ti  * fé lm p fen .
L e p itty c d  , k . berabbiítisett, 
(»ott ben S ippen).
L e p i t t y e s i t ,  c«. bSnfltlt lat* 
ten (bie Sippen).
L e p k e ,  f n . bet G ém etter*  
tit i0 .
LepV.efogó ,  fn . tilt 9iefc jum 
• é m e tte tl in g fa tt í« n .
L e p k e n y e r ,  fn .  b t r  QSorftofi, 
b a l 23otU)néé.
L o p k eszeg , fn . b tr  93oí&oml* 
fnme.
L e p
L é p k ó r , l .  R is z t .
L c p k ó ro s  , ] . B án a to s.
L e p le g ,  fn . bit D ecfe,  S^ttUe.
L e p le z ,  cs. »ttl)llllett ,  - »er* 
féle nem .
L c p lő  , 1. L ep leg .
L é p ly u k ,  fn. bit 3«lfe in 
ben 3Kaben.
L c p m é z  , fn . bet G ée ib t*  
fiottiú , Koofib®ni0 ; eine 
3 l 'a é l f é « ib t ,  ein ftoniß* 
roofi.
L e p o r l i k , k .  f té  bítabbrB* 
fe lit ,  brB<feín.
L e p o r o z ,  cs. abftfíuben ,  ab* 
fhmbett.
L c p o ro zá s  , fn . bői Qíbftiíu* 
ben ,  bie 2fbf!6 it6uitg.
L e p o tty a n  ,  k . berabplum* 
Pic i t .
L e p o ty o g ,  k . n a é  e inanber 
liem bprunipfen.
L e p ö k  ,  cs. orfpenen.
L e p p e g  , I. So lypeg .
L e p p e n d é k ,  fn .  b a i  $ r u $ t*  
I.tS utétfit.
L é p ra p a s z ,  fn .  b a l Sienen* 
b a rj.
L é p r ig ó ,  fn .  bie OTifefbrof» 
f e l ,  G é i ta r r e ,  bet 3 it*  
m er.
L é p s e j t ,  f n .  b it Sieuen*
jelle.
!L é p s é r r ,  fn . ber 3 X it |b ru é .
L é p s z e r ,  fn .  b it ‘W.'iljnrj* 
ne».
L é p t e t ,  c s .  int G é r i t t t  
re iten .
L e p u v k iz  , cs. n iebtrbfté* 
fe n ,  nieberféiefteu.
L é p v e s sz ő , fn . bit Seimru* 
t l>e.^
L é p v é sz  , fn . bie OJíiljfuét.
L é p v é sze s  , m n . m ií)f llé ti0 .
L e r i g , ca. abttoßcn ,  ab* 
faueit.
L e rag a d  ,  c«. bafti0 fterab*
nebmeit ,  beroSreifitn. —  ,  
k . anfU frit*
L o r
L e ra g a s z t ,  ca . onflebíH.
L e r a j z o l ,  ca. nbjeidjnen ,  06* 
bilben ; fó tlb c rn .
L e ra jz o lá s , fn . ti«  2íbjei4» 
nimq ; SBefdjreibung / €>*«í* 
berniig.
L e ra k .,  cs. ab*, onéíobcn 5 
obfp ítíeit, abfefcen; tilAtifl 
au4fd)e(ten.
L e r a k á s ,  f n .  ti*  2íbhbiinfl.
L e r a k o d á s ,  f“ - W* 2íbln<
bu«g.
L e r a k o d ik ,  k .  öblűben ,  flb* 
pocfcu.
L e rá n g a t  ,  cs. (tlímlifjlig, itacf>
«titánCcr berrnnter»  ,  nie* 
berreifien.
L e r á n t , c«. Ijeriiiitcr», nií» 
berreißeit.
L e r á z ,  cs. űb fA fttte ín , ab* 
r íh te ín .
L e rá z o g a t ,  cs. űb rfltte ín .
L e rep e d e m , k . abfpriitfleii , 
nbberften.
L e r e p e s z t , cs. eMprenflen.
L e r é s z o g í t , cs. betrinfen  , 
bernnf<f>f nintbeir.
L e r é s z e g ü l ,  k. fi*  uieber* 
t r i i i f e n ,  iiiebcrfoiifen.
L e i e s z e l , cs. m egfeilen, t»ea* 
rafpctiT.
L e r ó  , cs. ob jn ljíen ,  obira« 
gen (eine 6 d)iilb).
L e ro b o to l  , cs. nbfrBíjtieit.
L c ro g g y an  , k . píiJfcli* nie* 
berfiiifen.
L e r o g y , k . etlichen ,  nie* 
b e rllü rjíit , fnllcn.
L e ro g y ik  ,  1. L e ro g y .
L e ro h a n  , k . fternb*, í>er* 
iintcrfliirjcii.
L e r o n t ,  es. n ieberreißen, unt* 
re iß e n ,  jcrR ören.
L e ro sk a d  , k . einfoffen, nm*
ft űrien  1 imtfnHeii j erlie* 
geit.
L e ry sk ad ás  ,  fn . ber (Sin* 
fturi j i o j  UmfnDen 1 <£r* 
U t Q t g l,
L e r
L e r o th a d ,  k . abfnuren.
L e s ,  fn . ber .ftii.'terbalt, bie 
2 oner j ber Kiiftano (beijm 
3 nfltn); lesb en  á lia a i,  (au* 
érit, iiaAReUcn.
L e s  , cs. ín u c r it, na*ffcKeit.
L e s n n k o l , cs. burAfeiljeit.
L e s a rló z  , cs. t»fflf?*eln.
L e sa ro l  , cs. f* rb p fen .
L e s d e k lik ,  k .  binterliffifl 
nocbfleOeii.
L e s e g é l , 1. L e se g ít .
L eseg ít , cs. fye run terlje ífín .
L esck ed és  , L ese lk ed és  . fn . 
boí f n u e r i t ,  bie DlnARel* 
ínitfl.
L esekod ik  ,  k .  íű itern , no A* 
de Den.
L e se lk e d ik  ,  1. L e se k ed ik .
L e s e p e r ,  cs. ob feg e it, ob» 
fcfyreit.
L e a c ii l  , k . Ijinnbfpnjireit.
L o sh á ló  , fn. bntJ $ a n g g a rn , 
S íigergnrn .
L e sh e ly  , . fn . bit Sűiier, ber 
ß iii ie rb a lt  , 3«nilonb.
L e s i e t , k . fjernb*, hitiobeilen.
L e s im ít  ,  c a. ob m o rti drei* 
* 2it / fllűtt il,reid)cn (bic 
ftnnre).
L e s im ú l ,  k . fin* ,  g íű tt 
tverben ; fufA en.
L e sk e d ik , 1. L e  ek ed ik .
L os kél , 1. L c sk c lő d ik .
L esk c lÓ d ik  ,  k . Inneni ,  na*» 
Íp H e ii , anfpoíTeii.
L eskftd ik  ,  ]. L e se k ed ik .
L e sró fo l , 1. L e c sa v a re l.
L e s to r o n y ,  fn . ber 2Un$* 
tf)unn .
L e s ty á n  , fn . fent fiicbRBtfd.
L e s u h a d , 1. L e su v sd .
L e sú ro l , es. »»eflfdjeiiern, 
obreiben ,  obflreifen.
L c s u p p a d ,  1. L e s ü p p e d .
L e a u p p n n , k. beruiiterrn« 
t f* e n ,  g leiten.
L c su v a d  , k .  »erftnfen, nie« 
berfinfen.
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L e sü ly e d  ,  k .  ijerobflnfen ,  
»erfinfen.
L es ül ve des , fn . bűí J>erob* 
fin fe n , © erfinfen.
L c s iily esz t, cs. »erfenfen , 
obfenfen.
I .c .u p p o d  , l .  fíltffU /  M t.  
finfen.
L é s tirü  , fn . bic S n lfe .
L o a i i t ,  k . I)erob?4eineu. —  , 
c s. fíiifcit ,  nieberftfelűgen 
(bie 3íiiflen).
L e s z , k . »erben  ; (v é) v»er« 
ben ( jii) í sem m ivé le n n i ,  }u 
n i * t í  Wtrben ,  » e m lí te t  
P erben .
L észa  , fn . bic G tcn ^e  ,  ín t«
t e ;  bo í © tro fib e tt; ber 5 1» 
fJ»erforb.
L eszab  .  ca. obfdjnciben ,  ob» 
hniitn .
L e s z a b d a l ,  cs. nieberfjniien ; 
uiebemintbcn.
L e s z a g g a t , ca. nieberreißen.
L eszak ad  , k . nb«, loireißeitf 
^ frab iliirjíii , cinfnUeit; cin« 
öelteii ,  einbreAen.
L c s z a k a s z t , L e s z a k í t ,  cs.
ab*, ()eriinterreißen ,  ob« 
pR ílíen .
L esz a la d  , k .  f>eru it f er  fn 11 fe n .
L e s z á l l , k .  nbRcigen ; fjer*
űbfTieoeit ; fi*  feften ; fi*
»em iiitbern ; logzá’l o t t  a* 
gabona* á ru ,  ber $ ru * t«  
p reií ifi flcfitnfen ; —  a* 
n a p ,  bic S o n n e  gebt me» 
tér.
L e s z á ll ít  ,  c*. fjerribfcbeit ;
» críni 11 bérit (beit ípreié) 1 
í)erol>Reigeit n in*en ; ab» 
lüfirtí liefern.
L e s z á m ít,  1. L e sz á m o l.
Lesxám lúl , cs. a b re* n en  ,
nbjieíjeii ; IjerjiiOíot.
L e s z á m o l ,  ca. n b re * n c n ;
berjÄblen \ bifeontiren.
L o szá rm a8Ík ,  k . abRűin» 
nie«.
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L eszárm azás  ,  fn . bie 3íb» 
ftontnuing.
L e sz arv a l ,  cs. Betjm f to rn  
n ieberreiien , ju  93oöen wer« 
fen.
L e sz av a z  ,  cs. {I&eiflimmen. 
L e s z e d  , c s . f)ctunteritcf)men; 
nblefeit,  Abffouben ; a* a sz ­
ta l t  le sz e d n i , ben S if*  
Abbefeu.
L e a z c d o g e t ,  cs. nA * imb
» n «  berunferiteijm en l  ob«
f(m iben.
L e s z e g , cs. n6f*neiben \ nie» 
berbríldfeu.
L e s z e g e z ,  cs. an u ag e ín  ,  fcfl 
w tfleln.
L ö s z e i ,  cs. n b b n u en , Ab* 
f*neiben .
L eszem ez  ,  cs. Abbeeren.
.hcstinvoros  .  es . bur*ftfiu* 
be» , bur**A tií*en. 
L eszerszám o z  , cs. Ab*/ flltí* 
f* ir re n .
L cszersznm ozás , fn . bie 2íb»
fé l í r i tn ö .
L e s z í  , cs. A&fanficn.
L e s z id , cs. Aiiífdjelfen. 
L e sz /n e l  , cs. Ábráim én. 
liC U ÍT Írk o d ik ,  1. jL eJíiT Í-
ro ft.
l i M i i v í r o j ,  k .  í l i t« 6 t t l i f t i t ,  
ff (fern.
L e s z iv á ro g fa t ,  c«. befUHi*
reit.
L é s z k a , fn . bie ©Arrffedjte. 
Ije sz o k ik  , k . ( ró l)  f i*  Ab* 
ge ttB bneit,  entw bbuen.
L e s z o k ta t ,  cs. AbgeWbfjn««- 
L eszó l ,  cs. b tW m p U n .  
L e s z o lg á l ,  cs. Abbletten, Ab. 
Uerbienen. —  , k . b in "11* 
te t r e i* e n ,  langen.
L e s z ó r ,  cs. !>inoí>f»ren«n / 
IjinAbwerfen , jerftrenen. 
L e s z o r í t ,  cs. ni eb erbt fi (fen ; 
tm ferbinben.
L e s z 5 ,  m n. AbWeíett / nb* 
w lrfrn .
L e sz o k ik  , k .  berunfetfp tius 
(jen ; f i*  b ln u n te rfííl* ten , 
feeijnli* binuHterge&en.
L e s z ö rp ö l , c s . AbfcbCiirfen.
L e sz ú r  ,  cs. Ab*, bítAbffc* 
* e u ,  n icbcrfle*en.
L e s z ű r ,  c s . Abfeiben,  Mu* 
te rít.
L e s z ü re s ö l ,  Cs. «bfcfilílrftn.
L é t ,  fn . bA§ ria fe ijn .
L e tn g o l ,  cs. }ergíiebernf Ab* 
írfig e íu .
L e ta j té k o z  ,  c s .  nbf*i\'umen.
L e ta k a ro d ik ,  k . f i*  btmui* 
ter&Acfen.
L é ta la p  ,  1. L én y eg .
L é ta la p o s  , 1. L én y e g e s .
L e ta p o d  ,  cs. n iebertre ten .
L etargoncxáz ,  ca. obpte* 
$eii.
L e ta r ló z ,  c s . Abfloppeín.
L e t a r t ,  o s . fjeriinteríinftert , 
niebetljAlten j in  ffief*fng 
nehmen. —  , k , f i*  fjinnb» 
w K rtt  t i* f e n .
L e ta r tó z t a t ,  c s . AbbAÍfen; 
eiitjieben , in  S3ef*ÍAg neb* 
nten ,  f e m re f f ir e n .
L e tn sz ig á l ,  cs. iiA*einAnber 
(ober b u r*  Bftere* S to ß en ) 
bim interfieficu.
L e ta s z í t , c*. b e tu n fe tfio fen .
h i t i g . % f n .  bő i JOrgAit.
'h ite g e t  ,  m n . orgowif*.
L é te g é s i t ,  cs. ergo 11 ifiren.
L e te k e r  , c s . nbftiubeu  ,  eb* 
breben.
L e te k e rg e t  ,  Cs. A b te ilen , 
AbjtDittten ,  Abtffbeín.
L e t e k i n t , k .  binAbbíitfeu ,  
b im tntetfd jhuen .
L e t e l .  f n .  bA« S e l jn ,  On* 
f«bn.
L e te le p e d é s ,  fn . bie 9?ieber* 
Vtílnng.
L e te le p e d ik  ,  k .  f i*  nieber* 
Ittfíen, f i*  fefcbnft niA*eit t 
ft«b í n f le tn ,  f i*  ff& fit, 
nieberfe&ro.'
L e t c p ,  cs. a b t,  b e r u tife m i«  
f e n ,  A bruff*n  ,  A bjnrfen .
L e ie p e r ,  cs. n icbertre ten  , 
n ieb e m tfieu , niebetbtíKfcn.
L e té rd e l  ,  k. n ieb erfn iiir .
L e te r e g e t ,  cs, u a *  eiiicnber 
n ieb e rb re iten ,  Auf bie 5*r« 
be n u tb re ite tt.
L e t e r í t ,  cs. nitberbreifeu  ; 
Abtrerfen , au f bie S rb e  
W erfen.
L é t e s í t ,  cs. beWcrffterfigeH , 
b ew trfen , j»  S tau b é  btin* 
fieu.
L é te s í té s  , rn. bie Sew erf* 
fleffigiinfl.
L é t e s ü l ,  k. ju  S tfliibe  főm* 
men , beWerfíieffigt w erben.
L e t e s s ,  es. ob*, nieberfepeu; 
binxuterfebeti; nbff{iet:; (b81) 
entfeC-cn ; e riea/n  ; berotii* 
re n . — ; k . ( r ó i)  A ufgeben, 
♦nffAflen (e in er  S a * c ) , Ab« 
ff eben (von  etW AÍ).
L e l e t , fu . t o l  O epoflh im .
L e t é t e l ,  f n .  bie iDnrlAße \ 
Síbfefcunfl.
L e t é t e m é n y ,  1. Letet.
L e té te m é n y e s ,  fn . ber C1»'* 
rcfitfir .
L e t e t é z ,  L e t e l s z ,  c í .  tri* 
>fefu.
L é te z é s ,  fn . t n i  Cafe^n , 
^ rifH ren .
L é te z ik , k . eriflireit.
L e t i l t ,  cs. infjibiren, (im  nu» 
flrif*en  K c * te ) .
L o t íp i l ,  es, bftunferre iÄ fu .
L e t ip o r ,  e s . u n te r  bie $flf}c 
t r e te n ,  n ieb ertre ten .
L e t i p r a t ,  c s . ílberreiteu.
L e tisz tá z  , c s . m unbiren , 
te iu  obf*reiben .
L e t i s z t í t ,  ca . Abpu^eu.
L é t l e n ,  m n . ungrboreu ; 
ebne JDAfeen.
L e to l  , cs. b*tniiferf«icben , 
bernnterrflífen.
L e to r k o l ,  c s . A btrum pfen.
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L e t ö l t ,  e s .  ob*, bera6gießetf/ 
ab*, bera&fd&wtfcn.
L e t ö r ,  cs. obbrecbeir.
L e tö r d e l , c s . >ta<f> unb nadj 
abbrtdjeir.
L e tö r e d e z ik , k .  nllm?íbíi0 
obbredjeu , fid) «bbrbrfcitt.
L e tö r ik  , k . Wfcj}*/ ebbrcdfrcn.
L e tö r ö l ,  c s .  ffreic&eit , ob* 
ftreicbeit, o 6w iM ctt.
L e t ö r i ö l , 1. L e d ö rz sö l .
L é t r a  ,  f u .  bie 8 e iter, 6 tei0e.
L é tra fo g , fn .  bie íeiterfprefTe.
L é t r a o l d a l , f n .  ber Selter* 
bnnm.
L é t r é s z ,  fn . ber ffieffonb* 
tbeií.
L o t td o lo g ,  fn . bie Sijotfa» 
én .
L e t ö r ,  es. ab frS m pett, nie* 
berfräm pen .
L e tü r k ö l , es. bf#m jSorit 
»lieberrcigeir, jit ©oben wer* 
fen .
L e l ü z , c s .  m it einer 9tobe( 
onbeften : ftnflefpen.
L e u g rik  , k , ab*, l)titiiliter* 
fpringen .
L e ú sz  ,  L e ú s z ik  ,  k .  binab* 
fdjrolmmeit.
L e ú s z ta t ,  c s . fjerobfllJßeit , 
abfdjwemmeit.
L e n t a z i k , k .  b im m te r tt lf t it .
L e ü l  , k . itiebcrfi&eit , fidj 
fefeetr.
L e ü le p e d ik  ,  k .  ffdj !«  ©a* 
beit fefceit.f
L e ü le p í t ,  c s .  irieberfifafien, 
M íe i t ,  flbfiÄreit.
L e ü l t e t ,  cs. nlebcrRfcett bei* 
fieitt fejeit.
L e ü t . cs. itieberfífiffl0 ftT, berim* 
terfdKagen; obfdjfrtflíH (ben 
itop f). — k . eiitfdjíaöe*, 
(bont © rifr).
L e Q z ,  cs. h inunter* , birittt* 
teriflgen , h inunter» , berun* 
tertre ib en .
L d v ,  1. L é .
L e v á g ,  cs. nbfjnucn , oba, 
bctiniterfcbiteibett; obboifeit, 
ob?djío0en ; fdjladjtc« { ffif» 
i f i t ; »Ueberntadjen t 
ferftbfngeit.
L e v a g d a l , cs. nodj einanbet 
obboite it, obfdjiteiben { nie* 
berm adjeit, nfebctf»V6«ftt.
L e v á g ta t ,  k . biitab0afoppi* 
ren .
L e v a k a r ,  cs. abfeboberr, ab?, 
WfflfrnfeCTT;
L e v á lik  , k .  obtocicbctt t fib» 
fprittfleu.
L e v n r r  , cs. obttSbetT.
L ev asa l , es. nleberfeffetit ; 
Hiebcrbilgefir.
L e v e g ,  ]. L e b e g .
L e v c g 5 , fn . bic fiuft.
L ev eg ü  ,  f „ .  ( in  fc{{mte6
©tedj.
L e v e g ü s  f  fn . ber ©let&fdjlAV 
0er.
L e v é l ,  fn . b a i S t a t t *  ber 
» r ie f .
L e v é la r a n y ,  fn . b a i  ©ffltt* 
0elb , © ttittirg efb . 1
L e v é lb é k a , fn . ber Sanb* 
frofifi.
L e v é lb é ly e g ,  fn .  ber ©rief* 
ftXmPei.
L e v é l h e t ,  fn . b a i © rief»
uorto .
L e v é lh o g á r , fn . ber ©Taff» 
fäfe r , (Hofbfíífer, bie <]Holb» 
fließe , b a i  OfofbbA'bndfietT.
L e v é lb o r d a ,  f n .  bie Wippe 
(ber © ifltte r).
L e v é lb o r í té k ,  fn . ber ©rief» 
m nltbfa0 ( b a i (Foitbert.
L ev c lc z in  , f n .  bai © fatt»  
J itii t , © ledjjiitn , €? ta 0itof.
L e v é ld íj  , fn .  b a i ©rief» 
Porto.
L e v é l  eins , m n . btStterreld).
L e v e le d z ik ,  k . ©Ifit ter be* 
fontnten , tre iben .
L e v e lé n g ,  fn . ber fiftneltte 
f ia ttid ) , ber © fetffafat.
L e v o le n s ü k ,  f n .  t in  ©ttff* 
tcrfitdjen.
L e v e le s ,  m n . b lätterig  , be­
l a u b t ;  ßeftc&tef. — ,  fn . 
bic Saube.
L e v o lcse d ik , k . © K ittet &e* 
fomuicn.
L e v e le s it  ,  es. R ite n . 
L e v e lé s z ,  fn . bie © tn ttidu* , 
© am nlon i , «Neffe.
L e v e le tfe n  , m n . b lK ttcrroi. 
L e v e le z ,  k . © tiefe tocc&felii, 
cortcfpojibiren.
L e v e le z é s , fn .  ber ©rief* 
w e i f e f ,  bie (Terrcfponbeitj. 
I^ e v e lc z S , m n . correfporibi* 
ten b . —-  , fn . t e r  Sorte* 
fponbent.
L e v e le z i  k ö n y v , fn . ber © rief* 
fteller.
L e v é lf o r d í tó ,  fn . berSSfatt» 
weither.
L e v é lh e rn y ó  ,  fn . bie ffifaft*
raupe..
L e v é lh o r d ó ,  fn .  feer © tief*  
träg e r.
L e v é lh u l lá s ,  fn . ber Sattb«
fair.
L e v é l í r ó ,  fn .  ber ©riefffef# 
íer.
L e v é l je g y ,  fn . b a i © fatf« 
je iéen .
L e v e lk o ,  L e v é lk e ,  fn .  b ű i 
©IfittiÜeit i Briefd&eii;©iDet, 
be t B ette l.
L e v é lk ö n y v ,  fn . b a i  © tief«
bittfi.
L e v é l l a p ,  f n .  bic © la tt«  
feite.
L e v e lm o ly  ,  f n .  bie SIflif*
m otte.
L e v é ln e m e s ,  f n .  ber Üirma» 
Hfl.
L e v é ln y o m ó  ,  fn . bic ©tief* 
preffe. *
L e v é lo ld a l ,  fn . bie ©faff»
feite.
L e v é lp a p í ro s ,  fn . ba i © rit* 
papter.
L e v é lp e n é s s ,  f a .  ber f>o* 
pfeitfiiimmef.
L e v é lp o s tf t , fu . b it SBrief* 
poft.
L e v ó lso d ró  , 1. I lo n c z a .
L e v é is z á r ,  fa . ber 93Iatt* 
fiit!.
L e v é ls z e k ré n y ,fn . b e r© * rif t«
faften.
L e v e ls z ín  , fn . bie Saube.
L e v e l (*r , fn . bű i 2 ír* ltt.
L e v é l tá rn o k ,  fn« bet 2fr* l>  
ttar.
L e v é ltá s k a ,  fn .  b it 93rief* 
ta í* e  , ber 93rieffa<f.
L e v é l te tű ,  fu .  bie 3Ji'aufc.
L ó v é i to k ,  fn . b a i Sporte« 
feuiűe.
L e v é lv á lts á g , fn . b a i 23rief* 
porto .
L o v é lv iv íS ,  fn . ber S rie f»  
boté.
L e v e n d u la ,  fn . ber Satten* 
bel.
L e v e n d u la o la j ,  fn . b a i Sa« 
ttenbtl»í)í.
L e v e n d u la v f s ,  fn . ba i fia* 
tteittselittafTcr.
L e v e n te ,  fn . bee ÍR itte r, 
tpalabttt.
L e v e r  , ca. f te ru i t t t t f i la g t i t ; 
abfdjíafleit, ab b re* en  (fitt 
© * lo ß  ) ; nieberf*lagen , 
«ntm utbigen j (r51) abntaíj* 
nett.
L e v e s  , m n . faftig . —  , fa* 
bic © uppe.
L e v é s ,  a .  ab « , tttegtuei* 
gcln.
L e v é s  , fn . bai TCerben.
L e v e s c d ik ,  k . faftig  tötr* 
beit.
L c v e s e s k a n i l , fn . ber ©up* 
ptnlB fftl, Q3orCeßtBfFef.
L ev cses lá l , 1. L e v e s lá l .
L e v cses tán y ér , 1* L e v e s t i -  
n y é r.
L e v e s k e ,  fn . bai ©ílpp* 
*e tt.
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L o v e s s c g ,  fn . bi« 6 aftlß» 
f t  i t.
L e v e s tá l ,  fn .  bi« ©uppen« 
F ü lle r .
L e v e fl tá n y c r ,  fn .  b«r ©up> 
peutelUr.
L e v e s s ,  os. fjeruuternebm cu, 
ab», loegitebineu.
L e v e t ,  cs. m eberttterfen , 
b eru n te rtre rfen  \ au ijieben  
(beit <Ko<f sc .).
L e v c te l ,  fn . ba i j>trabittl)* 
m ttt.
L e v e tk ő z ik , k . f t*  aitijie» 
b e tt , fi*  entfi«ib«n.
L e v e tk e z t c t ,  cs. cu ijieljen , 
ab«, eu tfleibcn .
L e v e z e t ,  cs. ^inaO fit^reti«
abieite it.
L e v i s z ,  cs. b in a b tra ß e u ; 
b im in tertrngfu  , fflbren 
( I m  © * if fe , TBagen).
L o v o n ,  cs. nbjiefyen ; binab# 
Sieben.
L e v o n á s ,  fn . ber 2fbjug ,
bie ’-2fbji<f>unj).
L e v 8 , m n. feDCttb, beftub* 
li*  ; táv o l —  , en tfe rn t.
L e z á ró i , cs. fperreu , in
S8 ef*lng nibm ett.
L e z e c s p o n ty , fn . b«r J ila n t.
L ézen g , k. tr.Vge, m att berum« 
9«b«n » faunt leben .
L e z u h a n  , k . b trn u te rf ti i r j tn  
(m it © «rit'uf*).
L e z u h a n t,  L e z u h in t ,  c s . nt«* 
&«rftfttj«H (u tit  (HerÄuf*).
L e z ú z , cs. aSguttf<6cui nie» 
berb tlltfiit , jerm aln ter .
L i b a ,  fn . b a i 0*Äni*«n.
L ib a cs illn g h ú r  ,  fn .  ein« 2i r t  
© te rn fra u t,
L I h á u c z o l , k .  j a p p t í t t , (tton 
Heine» f linberu  im Sa« 
U ).
L ib a p im p ó , fn . ba i Silber* 
f ra n t  , bi« © dnfegarbe.
L ib a s z /n ,  L ih a sz tn Ä , m n. 
n»ei§getb, m eißjielbli*.
L ib
L ib a to p ,  fn .  bi« »f«fb« , 
b«r öSn fefu g .
L ib a z ö ld , t a n .  grüngelb  , 
gelbgrflir.
L ib e g , k. fdjivebett ,  f*au«  
fein.
L ib e r ia  , fn . bie fiittr««.
L ib e r ia s ,  m n . Sittree trag tn b .
L ib e tb á n y a  , fn. Sibetben , 
('Bergftabt tn  U ngern).
L ih o c z  , L ib n e z  , f n .  b«r 
© tra n b la u fe r  ; flibifc.
L id é ro z  , fn . b a i /
ber ^ P ^ i f * .
L id é rc z -d e n e v é r ,  fn . ber 
SBlutfauger.
L id é rc z e s  ,  m n . m onbfil*» 
tifl.
L ig e t ,  fn . b«r Ä aiu  ; bic 
'.iiue.
L ig e té k o -c s é s * e k ü r t , fn . bie 
jitteoiSbrifl« 9 to*ffer}e.
L ig e te s , m n . ttölt 26fiib*eu, 
Tinen.
L ig o to .c il i l ,  k .  (i4  fctw alN it.
L i g g . t ,  c i. IB4<ti8
ma*en.
L i h e g ,  k . feiJje it, Ie* jen .
L ik  , fn . b a i S o* .
L ik a c s , fn . ein fieinei S o * .
L ik a c s o s , m n . Ib*erig .
L i k a d , k . «in S o*  befom» 
m en.
L ik a g y á n , fn . bie S * to c r»  
tie.
L i k a s ,  m n . citt So* Ija* 
b tub.
L ik a s f r ,  fn . ber jmiebíige 
ffrb rau*}  bie gemeine Öfter» 
Ittjet).
L ik a s o d ik ,  i .  |B *erlg  Itter* 
ben.
L ik a s z t ,  cs. Io*en .
L ila  , fn . ber fttieber.
L ila fa n z á r ,  fn . ber boerbaatt* 
f ra u rb la ttr ig e  3 a in ,‘>i.
L ila sz ín  ,  fn . bie StOnforbe.
—  , L ila sz in ü  ,  m n . (i(* 
tafarben .
L i l
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L i l e ,  fn . ber K tg fttpF eiftr , 1 
&ie CtBaíTtromftí; p a r t i — * 
bie S t t í t r t b t .
L ilio m  ,  fn . b it Cilit.
L ilio m b o g á r  , f« . b tr Sitiéit* 
íflfer. f
L ilio m fe b é r  , L i l io m f e b e r -  
ségü  , m n . titienw eiß.
L i l io m k e r e s z t ,  f “ * ^i*
(iettfreuj.
L ilio m n e m fí ,  m n . liíittta r«  
t i0 .
L i l io m o la j ,  fn . ba« Silitn» 
Öljí.
L im b a  , fn . bie © djaufeí.
L im b á l . L i  Hibáz , k .  cs cs, 
féa u f tíit.
L in i  ,  L i n k a ,  k n . Anro« 
(ina.
L in k a  ,  f a .  b a i JJo&onni#* 
f r a u t , b tr  tiirfif«í>« SBunb, 
ber ®rbí>opftn.
L in k á b a ,  fn . b t r  2ífp.
L in k á b á ',  m n . b tr  Den« 
2í íp  fltbritíft wirb»
L in k ó  , fn .  b tr  'B 'oroft.
L i p c s e ,  fn . S tip jig .
L ip e  . 1. L e p k e .
L ip e c z  , m n . trA'a , fd)tt>tr* 
föllifl.
L ip ic z k e l ,  k . t r ip p tln .
L i p o l t ,  L i p ó t ,  k n . 2to* 
voíb.
L i p p e n ,  k .  f i*  b tiiQ tn , bú»
íftit.
L i p t ó ,  fn . fiiptait.
L ip tó v á rm e g y e , fa .  bőé
S ip ta ittr  Com itot.
L i s z t , fn . baé 3J.’ef)t.
L ísz tá ro s , fn .  ber 3Jítf)fí)fiub« 
le t.
L isz ta tk a  , 1. L ia z tm o ly .
L is z tb o g á r , fn . bee 37ítf)í» 
fíífer.
L i s z t é i , k . a n  2fltí)I trflitbifl 
ftijn ; fi*  ott# bem © tau* 
bt m arijtn .
L i s z t e n y r ,  fn . b t r  Alti* 
fttr.
L is z te rc s z tS , f a .  bie 2J?»$l*
ba&n.
L isz te s  ,  m n. ntef>ÍÍ0 , mtf)* 
(idjt.
L is z te s b o rd ó , fn .  l a t  V ita it
faß.
L is z te s b u rk a ,  fn . bie 3)i'tij[« 
rotirft.
L is z te s k a s ,  fn . b t r  V ite l t  
fafleit.
L is z te s k á s a ,  f a .  b tr  Ofttíjí* 
br ti).
L is z te s íz e k rc n y ,  fn . btr 
37ít1)lfaftt!i.
L is z te s z s á k ,  fn . ber ÜJíefjí» 
ffltf.
L is z te z  ,  cs. m it 2Jiíf)[ bt» 
f lre iie tt, m tf)íig madjen.
L í s z t f é r e g , f n .  b tr  3Jící;ís 
m urai.
L isz tg o m b ác z  , fn . ber DJítí)í» 
tfoß .
L is z tb u l la tó ,  f n .  bit 2ftel}f* 
bofjn.
L is z t lá n g ,  fn .  baé Ärnft»
m efjt, Á tn tm tb í.
L i s z t lS p o r ,  fn . baé ‘Xlltffí* 
pufper.
L i s z tm o ly , fn . bie 27?eí)f«
m iibe.
L isz tp c 'p , fn . ber 3Jití)ibrt&, 
SSafTerbrti).
L i s z tp i l l e ,  fn . ber ^ o lir*
flftfltí.
L i s z tp o r ,  fn . b ír  DJitfcífhuib, 
baé S ta u b  mefyf.
L is z tv á lu , fu . bet 2J?ef>ítro0 .
L i ta n i a ,  fu . bie 2itoiiet>.
L i te r a tu r a ,  fn . bie Sittra*
tú r .
L i tv a o rs z á g , fn . Sif&anett.
L i ty - lo ty  ,  fn . t i l t t  froftloft 
E riibe . —. ,  m n . uitnfife. 
L ity e g - lo ty o g , k . fd jlo tten t.
L iu  , L iy ó  , fn . b tr  $ilir* 
b a ll.
L iz a b o n  ,  fn . SÜffaöott.
L iz in k a  , fn . bit £o ftm a* it, 
bőé io iib tn f tn i t f .
L ó ,  fn . ba# $ f t r b ,  K e ß ;  
ló ra  ü l n i ,  )it ^3ftrbt ffei* 
fltit ; lo v o n  ü l n i ,  )tt ^Jftr*  
te  fifceit ; jó l  m egü li a* 
l o v a t ,  fi^t g u t ,  fefl ju 
ty ftrbr.
L ó . k o l  , f „ .  b í r  QJfttbíSoII , 
^fetbtljoF.
L ó á r o s ,  f n . ber KogíjSitb» 
( tr .
L o b  , fn. bie fttnm m t ? 9 n t*  
jíhibititfl ; sebből lo b b a l ,  
baflig , in  aUtr <Jife.
L ó b a b ,  fn .  bie ^fttbe& oljne.
L ó b á l ,  cs. fd jaufeíit, ínnfl* 
főm hin« nnb ijer btmeflen.
L ó b á rzs in g  , 1. B ár* ing .
L o b b a n  , k . aufloberit, auf» 
flammen.
L o b b a n t ,  es. m iftobern, ent« 
flant.neit niad)ett; s z em é re  
lo b b a n ta n i  vk in ek  v m it ,  
p o rm ttf tit  3 emanben tt«  
máé.
L o b c lle u e s  ,  m n . autipíyío«
giftifdj.
L ó b e te g s é g , fn . bie ^ ferbe*  
fra ttf fjeit.
L o b ic sL o l,  k . pfÄtfdjern.
L o b iá *  ,  fn . bőé <?nt}ííit» 
bitttgéRtber.
L o b o g ,  k . fi*ferfof) brett* 
ite it; fobcrit; flofteru , mt* 
beit.
L ó b o g á r  , 1. L ó te tf i  ; O a la -  
c s in b a jtó -c se re b ü ly .
L o b o g ó ,  m n . fobtn tb  ; m t« 
btitb , f ía tttc itb . — ,  fn . 
b t t  2B im p tí ; bit $ a b ttt .
L o b o g ó n y e l ,  fn .  bit ülMm* 
poíjlaiifle , ber SSintM ftocf.
L o b o g ó s , m n . ffa tttrn b ; ü l t  
einem $fífjníein »ttlefjeit.
L i b o r s ó ,  fn . bie ítíirfe.
L ó b ö g ö ly , fn .  bie ‘p fetb t»  
btem ft.
L ó b ílr  , fn . t ie  ^ fe rb e^au t $ 
baé K og itber.
L o c c san  , k .  píatf*en*
i
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L o c c sa n t ,  c s . ttcraicfieit , 
ucrfvrifccn, baß t i  j ) la tí* t.  
L ő c s ,  f n .  bic ^Jfüfce, 2 a * e . 
L o c s a d ó k ,  fn . eine f* le * t  
5iifl«tid>tete S peife . 
L o c s a g a z , fu .  b a í  2B*iff«r* 
íjorn , # o r n b la t t ,  bie 3 »n* 
te.
L o c s a h ú r  , fn . bie © Cíftrnubí* 
eupborbie.
L o c s a sz iro n tá k  , fu .  bet 
evOeufBrmige {tobnenfuti. 
L o c s - f e c s ,  fn . bet IU5»if*er, 
© * n i< ff* u aí.
L ó c s im b e ,  fn . bi« ^5fcrbe«
lau fffttg c , $ u n b iln ii* .
L ó c s is z á r ,  fn . bet ípíerbc»
bfínbler , ÍKofifnnuu.
L ó c s is z á rs á g ,  fn .  bet ^Jfer» 
beltanbcí.
L o o sk a  ,  m n . p lau b crb aft , 
f*tt)afcl>aft.
Xjó cska-fecske ,  1. L o c sk a . 
L o c sk á k o d ik  ,  k . ; 'íau b cm  ,
;'l<ntt>ctl)ftft fepn.
L  ó c sk á i , k . in etw a« .
gém (jentmftUtcit. 
L o c s k a sá g , fu . bie ^ tau b e r»  
Ijafticjfeit, eijjaujrtftitifv 'it. 
L o c s k a -s e ly e m fa rk ú , fn .  bcr 
G e ib ín í* t» au j.
L o c s k o l,  k . j>Iatf*ewi7  f ia»  
t í* c ru .
L o c s k o s , m n . go»! búr*.*
g e n f i i t ,  befubelt, mtflfitbiß. 
L o c s k o s i t ,  cs. gaítj 1106 uia» 
* c i t , bejubeln , nnfiäti>iß 
u ta*en .
L o c sk o so d ik  , k .  n a ß , nnfííí* 
tl)i0 Werben.
L o c s o g ,  k . y la u b c tn , pfap* 
l 'e t i i ; víaffiftctt.
L o c s o l ,  es. beßießeit ,  bíiic* 
fcen , bifvreiioen.
L o c s o t ,  1* L o c sk o s . 
L o c s -p o c s ,  m n . pfilfeenoß ,
pfilfcitaß. » fn . bie 9>n* 
« tf*c.
Í i 0c sp 0 l>  k .  f tö t f t c r iu
L o b
L o c a te k n ó ,  fu . bie 2ínf«n*t« 
fitube.
L ó c z a ,  f n  bie 83auf, IBíanb* 
bonf.
L ó c z a k a r  ,  fn . bie Sinnfleljitc.
L ó cza láb  , f n .  baó SBnnfbei 11.
L ó d a r á z s ,  fn . bie ,#orniß.
L ó d í t ,  L ó d in t ,  cs. fd>nv^cn , 
cinen S * t» u itg  gebeit.
L o d o m e r ,  k n . íobom eriuö.
L o d o m c ria  ,  fn . Sobom ericu.
L ó d ú l , k . f i*  fort bewegen ; 
fidj pafféit.
L óclcacg  ,  fu . bic $ourage.
L ó f a r k ,  fn . ber 9ioßi*tt>etf.
L ó f e j ,  fn . bet ^ fe rbcfo jif.
L ó f é re g ,  1. L ó te tű .
L ó fé sü  ,  fn . bee ^>ferbetontni.
L ó fu tla tá s  , fn . bőd 
r e i te n , ÜUíttrcnncíi.
L ó g ,  k . f* lc iitc rH , berab« 
Ij fingén.
L ó g a t ,  es. bin- nnb  be t be* 
w eg en , bangen m a*en .
L ó g au aj ,  f n .  bet (pfe'vbc* 
111 ifi.
L ó g áz  ,  cs. f*(citferit.
L ó g c s z tc u y e ,  1. V ad g esz -
ten y o .
L ógóbal , fn . bet {Jtkgfif*.
L ó g ó r ú d ,  fn . fcie S e ite n s  
ftange.
L ó g ó s ,  m n . b an g en b , ion* 
(felig ; neben. —  , fn , baé 
SSeyvfetb ; ber fiiitfenbiißcr.
L ó g ó s z íj ,  fn . bet ® *w unga
tiemeit*
L ó g ó s ú t ,  fn .  bie 2Bitbbol)H.
L o h a d ,  k .  abitefymctt , fid) 
légén, faliéit,(»óit ©ifcbwnlfí, 
Szenet, 3»vit se).
L ó h a jh á s z ,  fn . bet ^ ferbe*  
wSffler.
L ó b a n g y a ,  fu . bie ÍJJferbe* 
'«meiíe ,  Ötofiameifc.
L ó h á t , fn . bet Cpfetbtttfffeu ; 
ló b á lo n  j ö n n i ,  m e n n i ,  
te ilen  # « i te n b  lom niin  ,  
8íb«n.
L ó k
L ó h a r a ,  fn .  bic ^fetbebeffe.
L ó h e r  ,  L ó h e r e  , f n . &cc 
H le e , ba* «D reib latt.
L ó b e re lö  , fn . bor -Ü3rtfffl*cr.
L ó b e r le v é l ,  fn . ba# SUee* 
b la tt .
L ó h e v e d e r ,  fn* bet ^pferbe» 
flu rt.
L ó h in n y o g á s , fn . b« í 2Eie. 
b em .
L o b o g  ,  c s . f i*  tro ffen , j>cu 
(fen ; f la t te rn ;  1. D obog.
L o h o l ,  c s . rtbb»íf*en , prÜ» 
flcln. — k . f i*  tro ffen , 
jjacFett.
L ó ig a  ,  fn . ba< ^ferbePuinm et.
L ó is m e r d ,  fu . bet ^ferbe* 
feim er.
L ó i ta t ó ,  fn . bie fpferbe* 
tríinfe .
L ó já r o m , fn . botf ípferbe* 
fumniet.
L ó já ro m b ő r ,  fn .  bic Äum« 
Tiictbcrfe , Jtm m nctfapix ,
L ó já ro m c s in á ló  ,  f u .  bet 
Ä u«n iietm a*er.
L ó já ro m s z a r v ,  fn . bni iTum* 
m etborit.
L ó já sz o l » f a .  bic ^fcrbe> 
fri^|?e.
L ó k a ,  fn . bft$ ^.'ferb*en ; bic 
ffianf.
L ó k a lo d a ,  fn . ber 3ioH)f?nff.
L ó k o p o r , fu .  bcr erljabene 
©efelfatue, bcr SXofifiiiiimel, 
bie ÍKo&biCe , ^.'ferbcPillc.
L ó k e f e ,  fn . bie ‘pfctbebíir»  
flc , Äarbfrtf*e.
L ó k c resk c d c s  ,  fn .  b e t^ fe r*  
bcbanbel.
L ó k e rcsk c d ő  , fn . bet ^ fe r»  
bci)Äitbler.
L ó k ő  ,  fn .  b'er ípferbefleiit.
L ó k ö k ö rc s in ,  1. L eá n y k ö ­
k ö rcsin .
L ó k ö lc sö n z ő , fn . bet *ßfct« 
bíüerlei()cr, ^tyiliftcr.
L ó k ö m e n y ,  fn . be t ££?£•
rüwmel.
LúLoi üm ,  fa* t>cr ípfcrb*!)iif.
L ó k ö rö m h á z ,  fn . b ií # c ru *  
ttmitb.
L ó k b lö ,  fn .  b ír  $ f ítb íb ú & .
L ó L u L ó , fn .  b i t  q if i tb s .  
apíet.
L ó k ü k ö rc s  ,  1. L o á n y k ö k ö r-  
c s ia .
L ó lá b ,  fn .  bet qtferbefuS.
LÓJégy . fn .  bie ‘JSíerbefliegc.
L ó le n e s o ,  f n .  bic 9CoB«$ut» 
terbobne , Síofiivitfe.
L o m , fn .  bet ‘p ían b e t ; bit 
93agagc , buá O h p M ; ber 
W eif (a itf ben ©iXuuteu).
L ó m a r ) ,  f n .  b tr Jtauiui ciiuó 
fpferbel.
L o m b ,  fn . b a l fiaub.
L o m b a g á t ,  fu . ber 93autua» 
(bat.
L o m b á r ,  m n . m it iveit von 
eiitaitbec ftefyeitbeit Jöttritent.
L o m b iü z é r ,  f n .  bie £aub* 
fdjitur.
L o m b ik ,  fn . ber Defttflir* 
fölben ,  bie 2tb}irbb(afe.
L o m b ik fe d c l,  fn . be t 93ía*
fettqat.
Lom bkŐ  ,  fn .  ber 23aumfheiti, 
D eu b rit.
L '- in b o s  ,  m n . b e la u b t ,  lau«
big.
L o m b o s o d ik ,  k .  fiaub be* 
fom nte it, íaubift iverbeu.
L o m b o z a t ,  fu . ha l £aub* 
m e r f , iö lä tte r tv e tf  ; ía u b .
L o m b ta la n ,  m n . u n b tlau b t.
L ó m o n ta ,  L  B árz in g .
L o m b a ,  m n . t r f ig e , lóiffig.
L o m h a sá g , fn» bie S rä g l)e it, 
2 áffigfeit.
L o m h í t ,  cs. trSge, töffig m a. 
(beit.
L o m b ú i ,  k .  trfíg* ,  laíTifl 
w erben .
L o m k ö d  ,  fn . bet # ro jl*
tam íi.
L i tm o j ,  m a . íoB  !\v ir  i &«■ 
tym uftt.
L o m
L o m o z ,  ca . befónuiteu  ,  be* 
fitbeín.
L o m o z ik ,  k .  reifen .
L o m p o s  ,  m n . fé ío t te t ig .
—  ,  fn . ‘p lim betbofeit,  t . ,  
be t € $ U m tp e r .
L ó m n n k a ,  fn . bie ‘pferbe* 
a rb e i t ,  ber ^ferbebieufl.
L ó n á th a ,  fn , bie D rufe .
L o n c s ,  fn . ber 6 djnut&«
L o n c so s  ,  m n . fifcmubig.
L o n c s o s í t ,  cs. befémufceir.
L o n c so so d ik  ,  k . fif;ntupiD 
iverbeit.
L o u c z ,  fa .  bie fio n rjc ti.
L o n c z m c té n g , fn . b a l große 
S iu g tü i t ,  b a l S B intergrttu .
L ó n y á , fn .  bie Aelonie.
L ó n y a k ,  fn , ber ‘p f  itbeljalS .
L ó n y a v a ly a  ,  1. L ó b e teg ség .
L ó n y o m  , cs. ber Auffibfag.
L ó o rv o s  , fn* be t ^ fe rb e a r j t .
L ó o rv o s s á g ,  fn .  bic íXolö» 
arje iieo .
L o p ,  c s . ftebíen.
L o p a d ő k ,  fn . b a l (fteflobíene.
L o p a k o d ik ,  1. L o p ó d z ik .
L ó p a tk ó ,  fn . b a l  £ u fe ifeu .
L ó p e r j c ,  fn . b a l 3S5t*fen* 
t ic fé g ra l.
L ó p ia c z  ,  fn .  bet ^Jfetbe* 
m a tf t .
L o p ó ,  m n . flefjleub. — ,  fu . 
ber Dieb ; 2Beinf)eber.
L o p ó d z ik ,  k .  a itfiblíidjett,  
fid) (tvobtn) fleíjíen.
L o p ó d k o d ik  ,  1. L o p ó d z ik .
L o p o g a t ,  es. ö f te r ,  flein* 
tveife fte íjleu ,  inanfeit.
L ó p o k ró c *  ,  fn . ber ‘pferbe* 
főben.
L o p á s ,  fn . ber D leb lfla fjf , 
Dal ö te b íe u .
L o p ó tö k ,  fa .  bet TSeiutjeber, 
$iafdjeufiirbiß.
L o p ó s ik ,  L o p ó z k o d ik  ,  ]. 
L o p ó d z ik .
L o p p a l  ,  ih .  tjf r -
fto^Un.
L o p
L o p v a ,  ih .  oerflof>len ,  Per* 
ftobleiteu HBelfc.
L o p v an ő sző  ,  m n . getytinu 
blftbenb,  cn jp togaiu .
L ó r á n t ,  1. O zso n a .
L ó ra  , L ó r i , k n . (Jíeoitofa.
L ó ro b o t  ,  fn . bie ‘bferbe« 
frofjne.
L ó r o m ,  fn . bie © riitb lv u rj.
L ó só sk a  , 1. Sóslórom .
L ó s ő ié n y ,  fn . bit SRitync 
eine« ‘pferbeS.
L o s to l ,  k . ftbtuare&en.
L ó s z e m s z ilv a ,  fn .  bie Kofi* 
pflaunte ,  ‘p ruuelfe.
L ó s z e rs z á m , fn . b a l  ^pfer« 
b e g e fé i r t , ‘pferbejeug.
L ó s z ő r ,  fu . ba l íXofiljaar. 
— ,  m n . to ß O a re it, io 8« 
b ä ten .
L ó s z ő rh o ro g ,  fn . b it Jfiaar»' 
angeí.
L ó t , k . fteffatfen j —  f u t , 
e t  la u f t  beruut.
L ó ta k a rm á n y ,  fn .  b a l ípfer» 
b e fu tter .
L ó to k a ró ,  fn . bie *pfetbebe« 
<fe.
L ó t e j ,  fn . bie ^ ferbem iíd).
L ó te n y é s z té s ,  fn . bie ípfet« 
bejucbt.
L ó te n y é s z tő ,  f a .  bet ^Jfet» 
be jieíjet.
L ó te r i tŐ ,  f a .  bie ^ fe tb tb e íe .
L ó t e t ü ,  fn . bie ® tbgrille /  
ÜBerle, SBerre, OJíaulwurfl* 
g t iű e ,  bet E n g e rlin g , K eit*  
re u ru t.
L ó to lv a j ,  f n .  bet ^Jferbebieb.
L ó to rm a -b c rc se  f fn . bie auf* 
teibtflebeiibe IBalbrebe ,  ba l 
93reuiifrau t.
L o t t i ,  k n . fiotte ,  fio tbéeu .
L o t ly a n  , k . folíeit (m it ei« 
nem getviífen ö e t f íu íé ) ,  qua« 
tfdjeu ; fd jíotteru.
L o t ly a a t ,  cs. q u a tféen  mns 
tfeeir.
L o t y ó ,  f a ,  23*6c^ Qmt*.
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L o f .y o ß , k . qiiatfdjcit.
L ó ú sz ta tó  ,  fn . Die ^ft^bc*  
fdjmeinnie.
L ó ü s tö k , fn . SA opfim lbneu, t .
L o v a g ,  fn . ber K it te r  ; Ga* 
p a lié t;  SKeiter.
L o v a g  , 1. L o v a g o l.
L o v a g b i r to k ,  fn .  bo« K it* 
terfliit.
L o v a g e s z k ö z ,  fn . tu«  Keilt» 
J*ng.
L o v ag h arU n y a  ,  fn . K eit*  
flrii tupfe ,  t.
L o v a g b a * , fn . ba« K eitbatt« .
L o v a g h ü b e r  ,  fn . ba« K itter»  
(eben.
L o v a g i , m n . r itte rlid j.
L o v a g ila g , ib . rittertirf).
L o v a g ja ié i: ,  fn . ba« K itter» 
fp ie l, S o n rn le r .
L ov ag jó szág  , fn . ba« K itter*  
g u t.
Lovflgköntoa , fn . ba« (FoDet.
L o v ag lás  , f n .  Da« 0?eiten , 
bre K i t t .
L o v ag ló  , m n. reitenb .
L o v a g ló h e ly  ,  fa . bic £Keit* 
ba bn-
L o v a g o l , k . és cs. reiten .
L o v a g o lh a tó  ,  m n. re itbo r.
L o v a g re g é n y ,  fn . «in Kit* 
terron tan .
L o v a g re n d ,  fn . bet K itter»  
flanb ; K ifterorbeu.
L o v a g s ig ,  fn . bie K itter*  
fdjoft.
L o v a g sa rk a n ty u  ,  fn . ber 
K itte rfporu .
L o v a g sa v u ,  fn .  bet Keit» 
ftiefet.
L o v n g s ierszám  , fn .ba«  Keit*
jeug.
L o v a g s x o b o r , fn . bie Kei» 
terfln tue.
L o v ag terem  , fn . ber K it*  
terfanl.
L o v ag u l , ib . r i t te r l i* .
L ovagvessző  , fn . bie Keit*
ö e rt* , b it Spießgerte.
L o v a i ,  cs. auffye&eit.
L ó v a k a ró ,  fn . bie S trieg e l.
L o v a n c z , fn .  ber K eite r.
L o v a s , m n . beritten  , tei* 
fifl ; *pf«töe fyaheub. — fn. 
ber K e i te r ,  GapaDerift.
L ó v á sá r  , fn . bet ^>ferbemarft.
L o v a sc sa p a t ,  fn . ba« ©e« 
fdjmaber.
L o v a se z re d  , fn . ein Garal* 
ierie*K egim ent
L o v a s k a p itá n y , fn . ber K itt*  
meifter.
L o v as  kerü lő  , fn . bet Hebet* 
r e i t e t ,  S a n íte i te r .
L o v a s p o ro s z ló , fn . ber Sanb* 
reiter.
L o v a s s á g ,  fn . bie K eiterepr 
GtumDerie.
L o v á s z , fn . ber K e itfn e d jt;■ 
^pferbeOiiter.
L o v á s z a p ró d ,  fn . be t Keit* 
Pflfl«.
L o v á sz in a s , fn . bet S taff* 
fiic itt.
L o v á s z m e s te r ,  fn . ber S ta ll*  
nteifltr.
L o v a t lan ,  m n. oRlte ^ fe rb .
L ovai , k . re iten .
L ó v e rse n y  , f u .  ba« ^>fetbe* 
rennen.
L ó z sá ly a  , fn . b it q u irlte t*  
mige Sa lb e» .
L ő , k . cs cs. fdntßeu , befibte« 
fen  ; tá rc s á ra  lő n i  ,  n a *  
ber Stfteibe f lie ß e n .
L ő c s  , fn  bie Seifte ,  QEßr.gen* 
leifle , CotaiumleifJe.
L ő c s e , fn . ScutfA au.
L ő o s k á v a , fn . bet K in g  an  
ber Seifte.
L o csk e l , 1. Bünge'sc , k . és c«.
L ő c s lá b , fn . ba« Arttmm* 
bein.
L ő c a lá h ú  , m a . fritram beiltig.
L ő c só z  , cs. m it ber QEBagen* 
leifle prügeln .
L a c i é i  t  fn .  bie S<bie§* 
fdjeibe.
L ő d Ö r ,  f a .  ber ö o r n  eine« 
k}>ferbe« \ Saitbftreidjer.
L ő d ö rö g , k . beru m iam éif*n>
L ő d ö z  , k . és Cs. o ft f lie ß en  ,  
plünfelu.
L ő fe g y v e r ,  in .  ba« ©<fcieß»
fltifeljr.
L ó h á z  j  fn . ba« Sájíifrenbau«, 
Sdjießbou«.
L o h e l j ,  fn . te r  SAiiften» . 
píá$  , Scbießplafe.
L ö k ,  cs. f lo g e n , fdjlenbern .
L ö k d ö s ,  cs. ö fte r f lö ß en , 
fiMeubern.
L ö k é s ,  fn . ber S to ß  , S 4 u b .
L ö k k e n d  ,  1. B ö k k en ő .
L ó k k é n t  , cs. le i^ t  flößen , 
fibleubern. —  , k . ft4  au f 
bie @ben< iiieberlaffen.
~ L o tu p a k  t  fn . bie flapfel.
L ö m e n t  ,  m n . fdmßfte».
■Rötiyo,  fn . ein 2l r t  fi neben 
m it tfiobn unb A ouig .
—  , m n . t r ä g e ,  fau l.
J so p o x . ,  fn . ba« (p u lte r ,  
Sd)itfip«tl»er.
L ő p o rk o m ra ,  fn . bie ^u l» e r*  
f am n u r ,
L ő p o rm a lo m  ,  fn .  bie Cßui* 
» trm ilb le .
L ő p o r m é r té k ,  fn . ba« ^Mil*
» erm aß.
L ő p o r s z e m , fn .  ba« ^u lP e t*  
fo n t.
L ő p o r s ú ta ,  fn . ba« fiorn» 
fieb ,  bie flo ritfege , fiorit* 
rolle.
L ő p o r t á r , fn . ba« ^u lö er*  
m agajin .
L ő p o r tü lö k , fn . ba« (ßufaer« 
bortt.
L ő p o rz a c s k ó , fn . ber ^ u l*  
»erbeutet.
L ő r e ,  fu . bei* S reflerw ein , 
9 ta * m e in ,  Sauer.
L&rJldA-+ fn . bie Sdjieß» 
(4>arte.
L ő r i n c i ,  k n . S au teu tiu«  ,  
Soren».
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L o s t e n * fn . b a i 05ffJ>U^ , 
© efd jo f; bie ÜJítutiíion.
L S s z e rs z e k é r , fu . bet 
u ilion lroageu .
L ö t t i e b  ,  fn . 61t 
» u n b e .
L ö tty b n  , J . L o t ty a n .
L ö ty ö g  , k .  fd jlo ttern .
L ö v e d é k ,  fn .  b a i  Cfrefdjeß.
L ö v e l ,  cs. fdjiefien t w erfen .
—  , k . &et»orfii)ie§ei t , fprln* 
gen.
L ö v e lk e d ik  ,  k .  cutfprin» 
g tn .
L ö v é s  ,  fn . ber ©ifttifi.
L ó v é s *  , fu . te r  6 d)iifce.
L oV eszeg y esü le t ,  fn . Mt 
e* i!6 iH i)ii5 t.
L ö v é s z e t ,  fn . b a l $rcijfdjie« 
ßen.
L ö v é sz liá e , fn . ba i ©cftil* 
ten b a tti .
L ö v é s z h e ly , fn . ber ©4>ii«
(tt
L ö v é a z k irá ly  „ fn . ber ©  d) ÍÍ • 
tjeuftfmg , ©djeibenfönifl.
L ö v c s * in e s le r , fn , Der ©d>il« 
fcenmeiffer.
L öv**sztárs, fn . bet ©d)ii« 
benbruber.
L ö v é sz tirsa sá g  , fn . bit ©djft» 
benflefellfdjttft.
L ö v e l ,  fn . b tr  Sd jnß .
L o y o n a l  t  fn .  b it ©.ftuf;* 
liiTif. '
L ö v ő  , fn . b tr ©cftttfce.
L ö v ő fu tr in k a  , fn . b tr  33om* 
b a rb ir fS fe r ,  $ a r j e r ,  «plaöt 
fftfer.
L ö v ö ld ö z  , k . cs cs. Bfter
fd jirßeu , p liiu feiu .
L u c sk o s  , m n . J)frtfruaß ,
fdjiamyig.
L u c so k  ,  fn . her fl off), Wio* 
raff.
L u o z a , k n .  8 iicit.
L u o x c rn a  ,  fn . bit SuWtltC / 
b tr aentclue ©djitecfenflte.
L iic z f« , 1. LúczfenytS.
L ú c z fe n y t t,  fn . bit TOtig« 
flcf)te ,  I tte iß ra titte , ‘pedj* 
taiine.
L ú d  , fn . b it © a lti  ; sok  —  
d isznó i m ar  v . g y ő z ,  b itit 
Amibe fimö bei # a fen  T o b ; 
v k i t  lú d d á  t e u u i , 3 <mait» 
beit flirfttforeu, ju m  33efleu 
fjabsiT.
L ú d a p ró lé k  , fn .  ba l CJtiii* 
fefiein , ©«Ynfegefr'die.
L ú d á ro s  ,  fu . ber ©íín-fe* 
b/iubier.
L u d a s  , m n . OMufe fjnöfirb ; 
m it © líufefett ober ©fiit* 
fefleifd> jubereifef. —  , fn . 
ber E e rf/iifd jtr  ,  (iibbril» 
d.ige.
L u d a s d i , fn .  bol (Hifufefpief.
L ú d h ő r ,  fn .  bie ©Äiifefjauf.
L n d g á r ,  k n . S ubiigeru i.
L ú d g é g e , fu . bie SiiftrIHjrc 
einer © a u i j ©d)ii<<feintu» 
beiu f  t.
L ú d l iú r  ,  fn . ber #{|fmer» 
barm .
L ú d lá b , fn .  b e r  ©^'nfefufi.
L ú d m e ll ,  fn . bte ©.'infebruff.
L ú d m é re g ,  fn . ber 3iii>}orn.
L ú d ó l , fn . ber OtÄufeftatf.
L ú d p á s z to r ,  fn . ber ©tfufe* 
b itr .
L ú d p á z s i t ,  1. L íb a p im p ó .
L ú d p ecso n y o  , 1. L ú d s iil l .
L ú d p im p ó  , 1. L íb a p im p ó .
L ú d p o s z ,  fn . bet £ o fiíh
L ú d s ü l t ,  fn . ber ©«iufebra* 
teu .
L ú d s z i r n y ,  f u .  ber 05á'ufe* 
flflfleí.
L ú d te td ,  fn . b/t ffitfníeíaui.
L ú d to ll  , fa . bie © aufefeber.
L u d v c rc z  , 1 L id é rc z .
L ú d z s í r ,  fn . b a i © tfu f tfe f t , 
© tfufefibmafj.
L ú g ,  fn . bic ío u f le ,  93eud>e.
L u g as  , f n .  b tr  S3ogeng<\itg , 
bic SBcgeutaube.
L ug asszin  . fn . bic SaitBe.
L ú g b am w , fn . Me íflllflelt*
afdje.
L ú g k o s á r ,  fn . ber Saugen» 
forb.
Lúgnem S , m n . íau g tn a rfig  , 
In»öenf)«ft.
L ugo*  , 1. L ugas.
L ú g o s ,  m n . [«iiaidjt.
L n g o z  . cs. (aiifleu , 6cii(6 eu.
L ú g r u h a ,  fn . ba í f ia id én .
r.ú g só  , fn . bo« Srtuflcnfafj . 
2tfd)eufafj.
L ú g sz iirő  , fn . bal 2íf<fttit« 
t ű i .
L ugzás , fu . b a i  3í6fatiőcn.
L u g x ó , fn . bic Saiifleubiltte.
L u g z ó d é z sa , fu . bie San* 
fleiiflcítc.
L u g z ó k á d , fn . b a í  Sauflltt* 
faß.
L u k  , fn .  b a i Sodj.
L u k a  , 1. L u k ács .
L u k a c s  ,  fu . cin ffeiuei 
Sód).
L u k ács  , k n . Sucni.
L u k acsu l , c s . burd)fb<fterii.
L u k a c s o s ,  unn . Ii5dj<rifl.
L u k a d , k . cin Sodj befom» 
m én.
L u k a s ,  m n . c in  S o^  babenb.
L u k a sz t  , cs. íocben.
L u l o k ,  fu . bic flemeiiie 2Boífi* 
firí<be , ba l ßemciue ío lf«  
f ra n t .
L u s ta  . m n . fau í , trS jje. 
i L u s tá lk o d ik  , k . f a u l ,  trägt  
I f f i jn , fau íen jc it.
I L u s ta s á g ,  fn . bie $ au ífje it , 
Zrügíft i  t.
L u s t í t . cs. f a n t , trííoc ma» 
«fteit,
L u s t ú l , k . f a u í ,  trXgr teer« 
ben.
L u s to s  ,-  m n . v fíí^nafi, be» 
fifuuubt, itnfli'íthifl ,  ftftmit* 
t i  0-
L u s to s í t  , c s . befubefu , f>U\m* 
t'ifí , naß m aftcit.
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L u s l o s o d i k  , k .  fd jm u f e ig , 
u n f lä t ig  Werben.
L u s f o z ,  cs. fd& m ufren ,  be* 
fubettt.
y , ber o*tjef)iite  93ud&* 
ftot» bei nngrifdjeit ‘Jíípba* 
b e ti  j biefer S au t f tb i t  in 
ber bcutfdjett Sprache.
L y á n k a  , L y án k ö k ö rcsin  , I. 
L e á n y k a  , L e á n y k ö k ö r-  
c s ín .
L y á n y  , L y á n y fö a  , L y á -  
n yos ,  ?c. L e á n y , L c -  
ányffís , L e á n y o s  3C.
L y u g p a t , cs. önrdjíBcbern ,
m ehrere £ 6<ber inatben.
L y u g g a tis  , fn . ba i ©urdfj* 
[Ud)érit , b it !Durd>lbcbcrunp.
L y u k ,  fn . bflí So<& •, bte Oeff* 
int tig ; b a i 'JJíunbtodj} Ceíjr; 
ber © a u ,  bie $ af)rt 5 ber 
<pnbel (beynt ítegelfjJiel).
Lyukac«*, fn . «I» ftem ei 
£ o * ? bai 6 * w eig ío * / ber 
•por*.
M  ,  bet netmjefjiite 93iitf>* 
flnb bei im griföeit ’i í l p l j a »  
bet«.
M a ,  ih . le l t té ;  m áh o z  egy 
h é t r e ,  ijeut« Über nett 
2 ag ; —  ▼*g j  h o ln ap  , 
jmifeben
M icsik  ,  fn .  Slubeín , t .
M acska ,  fn . bi« M a t « .
L u te r á n u a , fn . bet Sülije» 
raiter.
L ú ü f a ,  1. L ű c z fe n y fi.
L ü k ,  cs. poiben , flogen.
L y*
L y u k a e so l , cs. bu rcblB íeru , 
»oH fiBc&er nta<fcen.
L y u k a c s o s ,  m n . (bc&erig, 
»oű f i t ty e t ; po rb i.
L y u k a c s o s í t ,  cs. Ibfbtrig ma» 
•ben.
L y u k a c so so d ik  ,  k .  iBiberig 
iperben.
L y u k a c jo ssá g  ,  f n .  bit £ 0» 
djeriflieit.
L y u k a d  , k . titt £ 0*  befőni* 
men ,  burtblBdjert mer* 
ben.
L y u k a i , .  cs. otbrcn  ( j .  9?. 
eine 9íabeí) \ [o*beu , ein 
£otb madjeit , graben.
L y u k a ló  , in .  ber f i b í e r ,  
Oiríibdjen madjt ( j .  93.
beom Sebeit m am bet S a*  
m en).
L y u k a s  ,  m n . l íd je tig , b ú t* *  
Ib ib e rt, auigcrilTeit.
M.
M a c s k a h S r  ,  f n .  b a i  Äafeen* 
feff.
M a c s k n c s ip k e p i t ty  , fu . bic 
fln feenm ftn je.
M acskagém  , 1. C sillag féreg .
M a c s k a g y ö k o n k o  , f n .  b e t 
g e m e in t 2 ?o íb ria tt , bie £ a *  
fc e n m u rje í.
M a c e k a m a jo m , f n .  bie JJtCtr* 
fafce.
L ükog  , k . iracfcfn.
L ü k te t ,  k . pocbeu , fío p feu , 
(»ott ííb e tu ).
L ü k i i ,  fn . bie © tam vfm fib íe.
L y u k a s í t« cs. HStberig ma* 
<bcn , bnrdjlB'bem.
L y u k a so d ik  , k . iBc&erig mer* 
beit , cin £oí> befom* 
men.
L y u k aso s  , m n . iBiberig ,  
fo n  £B<bcr.
L y u k a s z t ,  cs. lo d jen , cin 
£o<fi mocbett,  burdjfoibeit , 
burdjf<f>Iageu,  burdjbofjreu.
L y u k a sz tá s  ,  fn . ba i íDurib» 
locfctn, Onrtbffblageit.
L y u k asz tó v á«  , fn . b a i  £o<&* 
eifcn (b<r SRicmet).
L y u k h a -h á n y  óaka , fn . t in t  
’-Krt flinberfp ieí.
L y u k g a t ,  1. L y u g g a t.
L y u k tá g ító ,  fn . ber 2íuf* 
nS unur.
L y u k v é só  ,  fn . ber Soijjbeuteí.
L y ü k i , m n . J to e rg b a ft; —  
e m b e r , «itt 3*eerg.
M acsk a tn éa , fn .  b a i Ö nutu ii.
M acskarívás ,  fn . ba l 3J.‘iau* 
cit ,  bie fiafcenmufif.
M a csk á so d ik , 1. Z su g o ro d ik .
M acsk aszem ,  fn . bai Sta» 
jénaiig«.
M acsk a tö v is , f n .  bie 93rci$* 
bifleí.
M a csk a u g rá s ,  fn . bet 5Ta* j 
fceufprung.
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M acsk azu g ,  fn . ba i jtftfecn*
födj.
M ácso Jy a ,  M ácsonya ,  fn . 
bie firafcbifU í, fla tb tnb i*  
fíef.
M acza ,  fn . bií fleb ib irite .
M aczah irk a  ,  fn .  eine 2írt 
Sd jafen  m it fu rjen  C tjren.
M aczn lm a,  f a .  IflngCid&tfr 
2ípfeí.
M a c 'ik ó , fn .  «in SRanu filr 
einen 93ííc , @feí ober fíir 
ein SiíHett ; bet 6 trerf* 
( ja tim ut.
M ad ár , fn . bet S o 0eí.
M ad árá ro s  ,  fn . ber Segel» 
f)fíi!bíír.
M adaras , m n . ttogeírcid?,.
M a d a ra s d i ,  fn . ba í S o g fí*  
fp lít.
M a d a rá sz , fn . b i t  Sogeí* 
f f iitg tr ;  S ü 0eítt)fítter.
M adarászás, M ad arászat, in . 
bet S o g e lfan g .
M a d a rá sz a tjo g , fn . ba i So« 
geírec&t.
M a d a rá s a g a t , k . fid> m it So« 
geífaiigen S é f f t i© e n .
M ad arászh áló  , fn . b a i 23c* 
gelitefc, S o g e íg a tit.
M ad arászp an k , 1. M adarász­
p ó k .
M a d a rá s z p ó k , fn . bie 23oa 
geífpínne.
M ad arászp ó zn a  ,  fn . bif So» 
gfltfangf.
M a d ará sz p u sk a , fn . bif So*
gfíflin tf.
M adarászsíp  , 1- M adársíp .
M &darásEtanya ,  fn .  b tr  So*
gdfterb.
M adárh o g y ó  , fn . b it So« 
ge(beere.
M a d á rc sa p ta , ’f n .  be t Sogeí* 
f lobéit.
M adárcsevegéa , fn . b a i  3toi* 
t{ * ítii  b ír  SU gií.
M n d áre leség , fn .  bfli So* 
geífiitter.
M a d á re n y v ,  1. M ad árlép .
M a d áré n e k  ,  f n .  bet Sogeí* 
flífung.
i M a d á re te k ,  fn .  bai Sogeí* 
fn íte r .
M a d á rfé sz e k , fn . ba i So« 
geliieft.
M a d á r f i , fn . iiinger S o g e í,
M adárfogó , J . M ad árcsap ta .
M ad árg an éj , fn . bet Sogeí* 
mifl.
M ad árh á ló  ,  fn . b a i Sogeí* 
gátit , Sogefnefe.
M a d ú rh ú r ,  fn . ba i ^ o tn *  
fro n t.
M a d á rh ú s , fn . ba i ;Sogeí* 
fleifdj.
M a d á rh ú s ú , m n . m ager, íja« 
g«r.
M a d a r i ,  fn . fifce 3 írt £ raii«  
ben.
M a d á r ism e r5 ,  fn . ber So* 
gtífuitbige.
M a d á r jó s ,  fn .  ber Sogfí«  
b e u te t ,  2íu g iir.
M a d á r jó s la t,  fn . bie Sogeí* 
beutung.
M adárka  ,  fn . b a i Stfgel* 
djett.
M ad árk e lep cze  ,  Fa. bet So* 
gelfdjlag.
M a d á rk e re s k e d é s , fn .  ber 
Sogeí& anbeí.
M a d á rk ö le s ,  1. G y ö n g y k ő -
m ag.
M a d árk ö lté a ,  fn . bie Sogfí« 
Ijecfe.
M adárkö ltözés ,  fn . ber S o *  
geíjug ,  b a i Siefjtit ber 
S íg e l .
M adnrláh  , fn .  bet SogeífitB .
M adárlép  , fn . ber Sogíl*  
leint.
M ad árló ro m  ,  fn . b tr  ftafm * 
flee ,  ba i í>affnpfiJtd>tit.
M a d á r lö v é s ,  fn . ba i Sogeí* 
f lie ß en .
M ad árn y árs  . fn . b ír  Sogeí* 
fpiífi.
M a d á rn y e lv ,  fn . bif S o*  
geíjiwgc.
M a d á ro r r ,  fn . b ír  Öodjtia« 
bel.
M ad áro rra lak ú , m n . fdjitabeí« 
fötm ig.
M ailá rS r.S  , fn . 6( t  JS o jtt .  
tp tirter.
M a d á rp ó z n a , f„ .  t>je USogtí* 
flaitgf.
M ad árp u 3k a ,  fn . tje  23o* 
gelflíiitte.
M a d á rro p iilé s ,  fn . ber So« 
geífliig.
M a d á r s e ré t ,  fn .  ba i Sogeí* 
fd jto t.
M ad ársíp  , fn .  bif Sogeí« 
pfeife.
M a d ára ó sd i, fn . b ír  gémei« 
ne <?auetfíee.
M adársóska , fn .  ber Síid)« 
a m p f f r ,  Siicfcfíff.
M ad áre z á llá s ,  fn . b i t  S o «  
0 flflti0 .
M ad ársz ilén e  ,  fn .  b!e Ijotn * 
f ra n ta r t ig í  S iíe ite .
M adárszó  ,  fn .  bie Sogfí*  
ftim in e ,  bet Sogeígefatig.
M a d á r ta n  ,  f n .  bie Sogeí* 
f ti itb f , Otnitíjolooie.
M a d á r te j ,  fn .  b a i Sogeí* 
Órai.
M ad árten y e 'sz lc s , fn .  bie So* 
gelhtrff.
M a d á r to já s ,  fn . b a i S ogeíft).
M ad árt& r, M a d á r tö rö k ,  fn . 
bit S o 0tlíd»li!tgf.
M a d á rv á lu , f n .  ba i Jrefi*  
ti«ipfd)eit.
M ad árv á z , f n .  bif S o g fí*  
fdjeitdjt.
M a d á rz a j,  fn .  ba i S o g tí*  
gefifjrtt).
M a d á rz e n g é s , fn . ber So« 
gelgeíang.
M adxag ,  fn . g ro b ei S a n b  ,  
bet S in tf a b e n ,  ® Vagat.
Mag 3 fn . ber © am t , 6 ameti % 
f l f tn  ; bfti ®fiatPorii.
3o  •
4« 8 >1»? Mag
Mag« , m u . felbfl ; attrin* fie. I 
m agában im ád k o zn i, inner* 
|id> beten»  m agára v á lla ln i 
v m it, etwoé iibev ficft neb« 
wen ; m eg ü tö tte  m acát . 
« t  b o t  ftd> aitg tfd^ íogcn  : 
■— * u r a ,  eigener f te r r  • 
m áso d  , h a rm a d  , negyed 
m agával , feíbanbcr , fetb* 
b r i t t ,  feíbtoiert ; m agáévá 
fe n n i  , ftdj aneigneii ; m a­
gában , ftn je ín  , fü r  fií>, 
on  fiá>; m agába azállan i , 
té r n i ,in  ftd> flebeii;magában. 
t>Cii fcíbfl; m agán kivfSI 
le n n i ,  oiifcet ftcf* fe&ii s 
m agátó l, tton fi* feibf?, *on 
frtD ítt © tü íe it .
M ngabár , fn . bie © djerorbte.
M agab iró  ,  m n , rerm bgenb.
M a g a h i t t ,  1. Ö n h itt.
M agán , ih .  offcfn.
M a g án a k v a ló , m n . itt fi<f> 
» c r f i in f e n ,  «Infam  ; feíb* 
ftifd>.
M agánálló  , m n . feí&ftSnbifl.
M n^ánáilóaág  , fn . bie ©eíb* 
(WnbfflPeit.
M agánbesjsód , fn , b t t  C0?ono* 
Í0 4 .
M agándal • fn .  bic © ofoaric.
M agánhangzó, fn . ber ©eíbft* 
fau ler.
M ag án já lék  , fn . bőé ©oío*
fp ie t.
M ngánkodík  , k . einfont le* 
beit..
M agániét , fn . baé Sittéin*
feun.
M ag án tán cz  , fn . ber ©ofo* 
ton$.
M a g án y , fn . bie (? infom* 
fe it.
M a g án y o s, m n . eittfom ,  Jit* 
rít(fge*o(ien.
M agányoakod ik  , k . affftlt 
feijit ; fi eb ab fenb irn  ,  ju» 
rflíf jirfjeit-
M ngőnyosság , 1. M agánv.
M a g ár , fn . t a i  Síatbeitflraé.
Maga» , m n . bodj.
M agasbíl , cs. crbKfjen.
M ag asb ítá s , fn . baé <5rl)8»
ben.
Magagyad , m n . ettooé bocb.
M agasít . cs. e té b e n .
M ag aao d ik , k . bodj Werben, 
fid? erbbhen.
M agasság , fn . bie #Bbe ; 
f to b t i t , ©ícrdjfoitdjf.
Ma?B»ságméréa , fn . bie .^B*
benmeiTtina.
M agasságm érő , fn . bet 
hettntefter.
M agasazárn , m n . bod>fd>cn* 
ftíift : hccfiffeitaefifl.
M a g a sa i , k . f i*  crbBljen , 
fidj erheben.
M agnaztal, ca. rtibm eit, prei» 
f e n ,  fcf'preifen,  er&eben.
M agasztalás . fn . ti* Cfrbe* 
bm?ő ,  Sobeéetfjebunfl , bőé 
Wíihmen.
M agasrtas , m n . «tíjaben , 
bebr.
M agnlartás , fn . bic £>aí* 
tiimi ,  be t U nfianb.
M a g av e ti, fn . ber Oítofiíbtt» 
e r , ‘JJroM bané.
M ag av efiség , fn . bic ©tofi*
. fhnerei).
M ag av ise lra , fn . baé SBcfto* 
gén , bt* tfttffübritng .
M agaviselet,fn .bőé 3?enehme», 
» e trag cu  , bie ífufFwbritng.
M agbah , fn . bic ©oolbohne.
M agbarom  ,  fn .  t a i  Sudjt* 
fciíh.
M n g b o rju  , fn . bőé 
fo!b.
M agcaákó , fn . baé ÜSofbflBt# 
t iu n f ra u t .
M igoaem cte , fn . baé Cofireié.
M agda , M a g d a le n a , M ng- 
dus , 1. M agdolna.
M a c d is rn ó , fn . fa# Bndjt# 
fdjwein.
M agdolna , k u , $?a(|bofene.
Magfa , fn . b tr  ©enne»*
b a n n t .
M .g fo ljá s  , Tn. b«r  S a n , , , , ,  
flllfi.
M a g fu ró , fn , ber 3R Affért#« 
fér z © autenffifer , 33u<f*l.< 
f fi fér.
M aghal , fn . ber ©nmen*
m .
M aghólyag , I . O nd ó h ó ly ag . 
M ag iszák , fn . bőé ©dmrf« 
fron t.
M agkáposxia , fn . baé G o .
m en fra i. 't , bet © aniciifobí. 
W ogkereskedés , fn . ber ©n* 
mcnbnnt>cf.
M agkereskedS , f a .  bet ©a* 
ntfnfrftnoíer.
Mágia ,  fn- bic oBcnbí.Vnbi.
f-ftí Aimbeere.
M a g la p é l,  fn . bie 3J?efbe. 
Mao ló , fn . bőé Sudttfdiwein f
OTiittcrfdnuein.
M 45lyn , f a .  S í t i f t r .
f i a u f c n .
M a g m c li,  fa . bie 3 'i* t6 ien c . 
M ágnás ,  fn . bet ttfog tia t. 
M ágnes , fn . t e r  OWaqncí. 
M ág n esez , cs. m ngnetifrrcrt. 
M ágnesi f m a . moonetifdj. 
M ág n esség , fn . ber OWaflití« 
ítéinné.
M ig n e itf t  , fu . bic OKafiiiet*
nobeí.
Mag ny itó  ,  f a .  bet flernbef* 
6er .
M a g o s , 1. M agas; M agvaa,
M agöm lés, fn .fb ic p o n t i o n .  
M agöm lcaalés , fn . bie Oiiű* 
nie , ©elbfibeffeiintfl. 
M agpér.x ,  fn . bőé Cfopitof. 
M agpille , fn . bie A ornm otic . 
M agpor , 1. H ím p o r. 
M a g re j t5 , fn . b»»é ©am en* 
fleM'iiíí , ítuiétaeljvíaife. 
M tg ru g ó  , f a .  ber SBaífom* 
«pfeí.
M agszakadás , fu .  ber t*e* 
f c e t,  bőé 2/uéfterben.
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M agszár , 1. K o c s in .
Magszegfti , fn . '*Oie OKutter* 
itelfe.
M agszigony . fn . f <'l G te tn *  
f ro n t ,3ungferngtff<&t/ UKaii« 
|engeft<bt.
M a g s z í n  ,  fn .  bAÍ f io rn fta n l, 
© etreM ctyaul.
M a g ta la n , m n . unfriK&tbar ; 
e rb lo l.
M agtalanság  ,  fn . bie <írb*
lo»igf<it 5 U nfrin& tbarh tt.
M a g ta lan u l , ih .  erbíOÓ,
M ag tá r  , I. M agscín.
M ag ta ra j, fn . t o l  £ re fifrn u t.
M agtej, fn . fiit G nm eninild).
M a g to k ,  fn . bai £ernge* 
fjöufí.
M ag v , J. Mag.
M a g v a ró tt ,  fn . bAl Ä ftter* 
fra itr.
M agvas ,  m n . fém ig ,  fbr* 
m g ;  fom cnreid), janiin* 
trAgeub.
M agvaskender , 1. P a sa k o n -  
czak e n d e r .
M agvascdik  , k . tö r neu.
M agvaváló , m n . fton Äfrn 
tre n n b a r.
M ag v az ik , k . in Gam en «bet» 
géljén.
M agvetés ,  fn . boí Giiett.
M o g v e tő , la .  b tr  Go*monn.
M ag záa , fn . bni GumtutrA»
gén.
M a g s a t , fu . bit , 2 f i .
b r if tin b t  ; bAl Ätwb 5 t* r  
ftritd)tfiioícn.
M a g z a th a jtó , m n . frndjtAb* 
tre iben».
M agzating  , fn . bet 2ífrobtfl ; 
Doá Gdjafí)fíutd;en ( out 
menfdjlidjen öt»).
M agzat l e té te l  » fn- nnjeitige 
© e b i i r t ,  bie $ef>tgeburt.
M agzatö lés , fn . brr 5tinbert> 
m orb.
M a g za tö lő , fn . b f t  Aittbtr*
»wtfrbcr.
Miig?.«t s z u r o k ,  in .  Cotf flinbti* 
!•’«<*>.
M agzik , k . G a n tiu  bringen, 
trag en .
M a g y a l,  fn . bie G tiibycluie,
b tr  G tedjapfef, 
M a g y alb o k o r, l a .  b a i Gií<fc* 
polmengfbiijd).
M agyalfa , 1. M agyal. 
M agyaloa, fu . berG tedjpalm tn*
» a lb .
M ag y ar , f n .  b i t  U nger, Ilit* 
g a r. — , m u . Miignfcb / un*
ganíd).
M ag y arán , ih . f ú r j ,  bilnbig, 
0ff<tt , gera t« .
M agyaráz ,  cs. e rfíőrcu  , aul* 
légin , gloffiretí.
M ag y ará z á s , fn . bai € v fU *
reu , IKuWfgen.
M a g y ará z a t, ín .  bií <5rfli'»
ru n g  , AuMcgitug, ©lotTí. 
M ag y ará z g a t, c s . ©íoffen 
madjeu f e r f lo r tu ,  (ont* 
m entire n .
M agyarázó , fn .  te r  C ttltirc t, 
J u i l l t g e r ,  ö lo fíinm aifcir. 
M ap y arfo rin l, fn .  íHl nngrt* 
fd jír © ulbeu , (»7  © rofdjen). 
M ag y arít , ca. ungrtfd) uia*
é e n  i in** U n g rifo e  iiber* 
ttogen .
M o g y ark a , fn . langt*  ungri* 
fifctl f ll tib .
Hagy«) n y e lv , fn . bic un* 
griid)* Gptnd>*.
"M agyarország , fn .  Uitgcrit , 
U ngarn .
M ag y aro s , m n . auf ungri* 
1d)í 2í r t ,  naife u n g r tfé e r  
G itté .
M ag y aro san , ih .  Auf uugvt* 
fd>e J u t  i tíid jtig . 
M a g y a ro s ít ,  Cs. u n g rtfé  ma*
d)tu.
M a g y aro s ítá s , fn . b a l Uli» 
griféniaifcen.
M a g y aro so d ik ,  k . ungrijit1 
» e rb en .
M a g y aro so d á s ,  fn , ba l tolt* 
grifd)» írbeu .
M agyarság , ín .  ba l Ungrifó* 
tijum » bie U n g ern, t . j  un» 
grifdjer S to l .
M ag y artán cz , fn . ungrifd jír 
£ o iij .
M ag y aru l, ih .  ungrifd ), un* 
gartfd).
M ag y arv i* . fn . b a i Gc&lag.
» a ffe r.
M á h c l . k. m it DoOcm 2Run* 
be frtfTfit.
M á h o la , fn .  bet gtuifittc
Cibifdj.
M a h o ln a p , ih .  fytute obtt 
morgen.
M abcm edA u, ma. mnfjoMif«
ta u ifé .
M w hom edhitfi ,  i n .  ber ‘Jtfta* 
í>om e ront r.
M a h o n i,  1. M ahagon.
M a i, m n . b c u tig ,  jtpig , 
bernnutg ; — id ő b en , lj*»* 
t íg in  S a g t*  ; a '  —  v iiá g -  
bau , b fiití SU £ au«.
M a ila n d , J . M ilan o .
M áj ,  fn . öle ü eb tr .
M á ja ló ,  ín .  ber ©eburt*« 
tog»G(femaul*
M á jb u rn a  , inn . leberbraui«.
M a jc z , fu . b ír  dA iim riíiiifii.
M a jd ,  ih .  b a ib , fdJOd, fafl; 
ftbitv, bepiiofje; —  ad n ak , 
bu w irfl beitwn 2 b til  fdjon 
b ífom niílt j —  m eg lá to m , 
icb » í rb e  fd/ou (<0*11; —-  
b izo u y  ! ja  frt#lid) 1 » o t*  
unt b tuu  md>t g ó r?
M ajdan  ,  1. M ajd .
M a jd a n i ,  m u. uodpf}, jufiiitf* 
tig .
M ajd an ság , fB. tie n iiéfle 
a u tu u f t .
M a jd n e m , ih .  b tb n o b e, faft. 
M á jlé re g , fn , b< t2cber» iirm *
M á jfo lt ,  fu . b tr  fitberfterf.
M á)fo lyáa ,  fn. bet £tbetu 
ff llí.
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M lj f í í ,  fa* bői S e b e rf tflit í , 
® inbío tt.
M ájgom bóca ,  fn . ba$ 2 ebet* 
firtbef.
M á jg y u la d á i,  1. M ájloh .
M ijh a l , fn . bet 2«berfxfcf>.
M á jk ó r ,  fn . bit 2 eberfranf.» 
beit. —  , m n . (eb c tf ta ttf , 
íeberfildjtig .
M ájk5  ,  fn . b e t 2 eberfleiit.
M á jlo b  ,  fn .  Die 2 eberent* 
Jflnbtntg.
M ájm o h , fn ,  ba# fiebermoo«.
M ajm o l ,  cs. fíffeit ,  nadjtff* 
fen .
M ajm olás ,  fn . bie 2fffetet) , 
Jfeffmtg , Stadjtiffutrg.
M *jm oz , c s . fifFett.
M a jrao za« , fu . b it 'Wxctct) , 
'iíefftutfl.
M a j n a ,  fn. be e  OTflOit.
M a j o m  ,  f n .  b e t  3Cffe.
M a j o m k c p , f n .  b ő i  2íffett» 
gefidjt.
M » jo m k 5 ,  f n .  be t  Offfeit« 
fleiit.
M a jo m o rr ,  fn . bie 2íffeit* 
ttafe.
M a jo m s z e re te t ,  f n .  bie 2íf* 
fenliebe.
M a jo m tré fa ,  fn .  3ífrenpof* 
fen , t.
M a jo r , fn . bie OTíijereo / bet 
3Rei)t«ftof.„
M a jo r  , 1. Ő rnagy .
M a j o r a n  n a . fn .  b e t  íDfaio* 
trtit.
M a jo rk o c sis , fn . bet 3J?e&* 
erfutfd&er.
M ajo rk o d ik , k . bie Weöerei) 
beforgen;2G ittftídjafttteiben.
M a j o r k o d á s ,  f n .  b ű i  Ußirtlj» 
fünften .
M ajo ro s  , fn. bet 0)?e«er , 
© it tb f é a f te r ,  ed>afíner.
M ajorosság  » fn .  bie Sdjaff*
M a jo rs á g i ,  m n. fretjeigen, 
nlíobiní.
M a jo r te le k , fn . be t 2íHobt» 
a í»® ruitb .
M ájos , m n . m it 2ebcr se« 
fiint* —  t fn . bie 2eber* 
Witrfh
M ájp o ro n d  , 1, M á jk S .
M á js i rg a ,  fn . bet Sebet» 
fitd jí, ( e l i t^ f e tb ) .
M á js o rv a d á ly ,  1. M ájvész.
M ájszín , fn . bie 2eberfarbe.
.— ,  Máj s z ín i  , m n . lebet» 
fittben .
M ájus , fn . be t Wíai).
M á jv é sz , fn .  bie 2eberfttdjt.
M ájvészes , m n . leberfíiibtig.
M a jz o l ,  k . rtagen , fanén .
M ák , f n .  be t 3Jíoí)n.
M akacs ,  m n . fHirrig f flÖ» 
tfifdj, Wlberfpfinfltß.
M a k ac s ít ,  cs. flörrig , ftB» 
(Tifib,  w ibetípünflig nta» 
tften.
M ak acsk o d ik , k . fid) í)flíi*
flbtriíd) / »íbetfpíínffiő  bet 
n e u n te n .
M akacsság , fn .  bie 6tl5r» 
r ig f e i t ,  JBlberfpSnftigfeit.
M ak acsu l, ih .  flttrrig , wiber* 
fp t i n f t i g .
M á k b u g a , M á k fe j ,  f a .  ber 
tfíM jufopf.
M a k k , f n .  b ie$ id jef, $eljm  ;
bo# í t e f f  ; egészséges m in t 
a* —  ,  e t ifi flefmtb Wie 
ein Jifcb; m ak k ra  h a jla n i  a* 
d i s z n ó k a t ,  bie ©d)Weiue 
• n  bie $ebnt tre iben .
M ak k a la k ú , m n . eídjeífbtntig.
M a k k b ély e g , fn . ba# $ * 1)0*» 
m a b í .
M akkbér , fn . ba# ^ef>mgeíö.
M ak k filk ó , f n .  bee Steffo» 
bet.
M ak k g y u lad á ii,  fn . bie ®i*
M u k k - lo lo p ,  1. M a lk f ilk ó .
M a t t o l ,  OS. m it @ i«ctn m s. 
f le n .
M ak k o lás , f n .  fcie CSidjetmafl, 
ffebnt.
M a k k o k a t ,  cs. m it (Sidjtlit 
mii flen.
M ak k o lta tás  , fn . bie (JicJjcí* 
m a fl , $el)M. %
M a k k p é n z ,  fn .  bq# 5?íb»t« 
geib.
M a k k ré c z e , fn . bie Striedj* 
e it te ,  ©oife , 2Binterbaíb* 
en te .
M akk tyú  , f n .  bie 23orljaut.
M ak k t.y ú szo r,  fn . bie 2>0 t* 
b a n t í D e r e n ö e t u n g .
M áklé ,  1. M ak o n y .
M ákm ag, tfn . ber ÜRobitfame.
M á k n e d v ,  fn . ber 3J»obit* 
fo ft.
M ík n y i ,  m n . ffe inw in jig .
M akog ,  M ákog , k . qutffen, 
(von ben $ a fe it)  \ mudffeit.
M á k o la j ,  fn .  ba# Vtofctitftf.
M ákouy  , fn . ba« Ópium  , 
bet 5J?obnfaff.
M á k o n y k iv o o a t , fn .  berO pi*  
pinm* (Srtract.
M ákonyszer , fn .  bőit O piat.
M á k o s, m n . m it 3Jíof)!t be* 
flreut f gefüllt ,  jube* 
re ite t.
M á k o ssz ü rk e , m n . m e tir t ,  
graugefpreitgeít.
M á k o z ,  cs. m it 3Jiofj»t be* 
flreuett.
M a k ra , fn . eine S írt S t a u ­
béit.
M a k ra , m n . 1. M akrnnczos.
Mák ránc*  ,  fn .  bie Soptice ,  
CDíndf e.
M a k rn n c z o s , m n . captieiBő , 
m uíifd j , muffig.
M c.kranczoskodik , k. (Japri* 
ce babén, wiberfpA'nflig fetjn.
M ak ran czo sság , fn . bie 3Bi* 
berfpfiitfligfeit.
M aksa , 1. M iksa.
itere«.
M ajo rság  , fn . bie 33?ei)erei): 
bo# (Wefliígeí.
tbeíeutjiinbung. 
j M a k k jo g , fn .  bflí Jebtttted&t, 
' ‘JJ?offre$t.
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M ák szem , fn . b i t  Dflíoljnfa« 
n u n ; egy m ák szem et »em , 
i i i í t  cin ®rÖfid>en.
M á k sz ö rp ,  fn .  b i t  73iofjn«
fo n tp .
M á k to k ,  in . be t Wo&nfopf.
M á k v irá g , f n .  bic Wíl>n* 
blntne.
M á i,  fn . bic 3l{rtinntc.
M a la c z ,  fn .  ba l íJetFel f 
© paitfe tfe l.
M a la c z cso rd a , fn . eine í>et« 
be ju n g er ©d)»t>eine.
M alaczcso rd ás  ,  fn . bet fyll* 
t é t  c in c t Aeebc junger 
©ifiweirte.
M a la e z h ú i.fn . bal Jerfeífíeifdj.
M alaczka , fn . bn# Jeefeldjen.
M aJaczk o d ik , k . feefeín > 
Gd?u>eitieret>, ©Siteee# íréi« 
ben.
M alacznyáJ ,  1. M alaczcso r- 
da .
M a la c z o z ik , k . fe tfe ln .
M alaczság ,  fn . bic ©liueeei), 
©cfjtremrrei). *
M a la c x ű l,  ih .  fdjwetnififc.
M a la s z t , fn . bic Önnbe , 
© unft.
M a lá ta ,  fn . ba l 3J?alj.
M a lá tak e ra e n cz e ,  fn .  bic 
3 )ía ljbarte .
M a lá tam a lo m , fn . bic 3XaIj* 
milíjíc.
M a lá ta ro s ta  ,  fn . bee ‘XRaiJ» 
w u te r .
M a lá tá s ,  m n . ttta íjig .
M alá taszá r/tó  ,  fu . bic 3)ialj« 
barre .
M ü lá ta sz ó r ii ,  fn . bic Offalj*
tenne.
M a lá ta v o n ó , fn . b!e SBrau* 
frtttfe.
M a lá ta* , os. « tflíjin .
M á lb ő r ,  f n .  »•>« bet
ÜBamme.
M áié ,  fn . »et flufutufc«
fudjnt ; X R a \i, Ä ufuntfr ,
ber tíIrJifdje SJeifceit.
M á lé sz á ju , fn . ber WJaulaife.
M álh a , f a .  b a l  ©epftif, fBíitt* 
bei.
M á lh ad o ro n g  ,  ín .  bee fpotf*
ftocf,  ba l ‘patfíd jeit.
M á ll ia fo n a l,  fn . b a l fpatf» 
flarn.
M á lh a k a p o c s , fn . ber ^}a<f* 
()<ifen.
M á llia k ö té l, f n .  bet ^acf» 
fltidf.
Mái hál , 1. M álhás.
M á lh a n y e rc g , fn .  bet * a^cF» 
fa t t t l ,
M á lh á s ló , fn . ba l 23ngaßf» 
pfetb.
M á lh a s z a k é r ,  fu . bet ‘padfr 
trag en .
M á llia sz tj ,  fn . bee ^Jadfeie» 
m en.
M álh a lfi, fn . bie f^oJnnbef,
M álház , cs. bepad>u.
Ma linkó  , 1. A ran y h eg y .
M á lln sz t , cs. {ctfaDen , jer* 
finnben lafíen ,  re r ic itteen  
laííen.
M á llék o u y , m n . feige, feidjt 
jetftíinbettb ,  niobem b.
M aliik  , k . je tfa lleu  ,  jer» 
ffttubeu, ntobern.
M a lm o s d i ,  fn . b a l 27?íll)íen« 
fpicí.
M á ln a  , f u .  bie AimOecre.
M álnahogyó , 1. M álna .
M á ln a b o k o r , fn . bee ftint* 
beeeenjlran* .
M á ln aecze t, fn , bee fttnibee* 
reniífig.
M á ln a fa , fn . bee Aimbee* 
eenbaum .
M á ln a ié , fn , ber j^imbccren* 
fa it.
M á ln a n e d v , 1. M álna ié.
M áln ás , m n. m it ftlmbeeeen* 
finnben betvotfjfen ; mit 
ftintbeeeeu augemat&t.
M alogya , f n .  eine 2 írt ffi. 
d)c.
M a lo m , f n .  bic W flfile; ez(
v íz  a ’ m alm ára  , b a l ifi 
©aíTee a u f  feine W ftljle. 
M alom ács ,  fn . bee QTÍÜljf« 
a r j t .
M a lo m b o g á r,  1, I iÍM tb o -
gár.
M alom czédula , fn . bee JX'aljí» 
Jettel.
M alom gát, fn . ba l ttíM jltoeíjr. 
M a lo m jo g , fn . b a l  3Röt)l* 
re if. «.
M a lo m k e ré k , fn . ba l
rab .
M alom kotyogás, fn . bie
f lappét.
M a lo m k ő , fn . bee OTilblftein. 
M alom kőguzsa ly  , fn . ba l
leifen (int jO&eemfi&l* 
flein).
M alo m k ő b án y a, f a .  bee 37!íf()(« 
fleinbrud).
M alom kőhal ,  f n .  bee flllllllp#
fifd> ,  3Xö&lfteinfifd>. 
M alom kőkáva , fn . bet 9/íiif)í* 
bottid).
M a lo m k ő p a d , fn .  bie 3J?íif)l* 
fteinbanf.
M alo m p én z  , f n .  ba l OUíaljl* 
gclb , bee 3Jíal)lgeoíd>eit. 
M a lo m p o r ,  fu .  b a l S tau b «
meftt.
M a lo m re k c s* ,  f a .  ba l TJtüW*
web r .
M a lo m rcsz*  fn . bie C0?al)f«
mt&e*
M alo m serp en y ő  ,  fn . bie 
•}J?ttl)tpfanne.
M alom szerszám  ,  fn . b a l 
JJiii^lnjcefjeitg.
M a lo m s z ita ,  fn . bet 
bentel.
MalS>mválu ,  f n .  b a l S íutíj»  
b e tt.
M alom vám  , fn . bie Xíaffí* 
metje , b<wl JJíefeforn. 
M n lo m v ito rU , fn , b a l $lii« 
g e ltn * .
M alom víz ,  ' fn . ba l 5Jiíl(>l« 
tdaffet.
M alom xörgés , fn . bi« 09201)1* 
ffnpptr.
Malox*» ,  fn . bit Äofiite , 
S ib tb t.
M á iv á , M /.ly v a , fn . bic ORoí« 
V o p p tí.
M ályvflp iH angó , f n .  b tr  ^np» 
Píftoofltí.
M á ly v a ió x sa  ,  fn . b it Gtocf« 
tofe.
M am a , fn . b it SX'amn.
M a ni ó luk  , fn . b tr  V lnm  tfnrf.
M am lasz  , ín . b tr 2X‘n u ín fff , 
í t t f p t í .
M am m o g , M ám m og, k . ntttm* 
m tín , m ufftfn.
M am ó , fn . t in t  fpfTAnjeit» 
fiotfiinő.
M ám or , fu . b tr  2  ii mm f f ,
. ? n n n i f í ,  Pínufd».
M á m o r /t ,  ca. rn n fíifl mn» 
d)tn , b frm iftííir .
M á m o rk a , fn . b tr  Styift.
M á m o rk a , fn . b it íKniifdj» 
b t t r f .
M ám oroa , m n . t i im m t( i$ t , 
fct rm iídjt.
M n n atro x m ár , fn . bit 2)?ttr» 
fuí).
M i n e « ,  M nncxi , k n . ?tit»  
d?tn.
M a n c s ,  fn . b tr  35urjtlboII.
M an csesx te r ,  fn . b tr  SJ.'flR« 
fdjtfftr.
M nncaoz , k . rnit tincnt 
TOurjtíbnlí fp itítu .
M a n d u la , ]. Iflondo la .
M an d u ra  , fn . b it SRntibo« 
í in t .
M angalicxa ,  fn .  fin f 8írt
6ä u .
M angel ,  M ángol ,  os. Kiatu
0 t n ,  roDtn.
M A ngolt, fn .  b t r  S rb b ttr*  
fpinnt.
M án g o r ,  fn . b t r  £ t H t t ;  bűé 
A rlintdjtn  , 9 3 ll4 tn .
M án g o rlá s, fn . bfli S f l t l l ,  
TJíűitfltn.
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M á n g o rló , fn . bie JJ iu iiß t , 
OioHf.
M á n g o rn y i , m n . goit) let« 
m g , u n b tb tiit tu b . 
M án g o ro l, c s .  m ntig tn , roffín. 
B iankó , f n .  bit f l r í i í t , 
€ f t f j t .
M a n k ó c z , fn . b it J t í í g o n i  , 
b tr y tn flto in .
M a n k ó lc j ,  ín .  bni JTrílíflI»
b la t t .
M an k ó láb »  fn . bit 6 t f í ) t , 
b t r  € l t l } f u 6.
M a n k ó s , m n . mif .ffrfltftn flf* 
f>tnb. — ,  fn . b tr  S ttf j»
fiié.
M an n a  , fn . bni SRauua .
M an ii a dara  ,  I . C scn k esz- 
dara .
M a iin a fö .J . H c rm a lc ie n k c tz .  
M an n alasn  . 1. .Hai m olkáaa. 
M annaaxodéa , fn .  bit JJ.’nii»
iin trn f t .
M anó , fn . bB^tr © t i f ! , b tr  
Ä oto lb  ; m i a* —  ? t»ni 
S tu f r í  ? e re d j  a ’ m anóba  ! 
öcí) inni flinfu tf!
M a n ó ,  fn . b í r  © tfptiiftfd* 
f tr .
M a r ,  fn . b tr  Annim , föift , 
b a i flnmmflíitf.
M a r ,  ca. btifitir.
M á r ,  jb .  fdjon , O tr ti t i .
M ara  . 1. Z ú z m ara .
M arad  , k .  b itiben ; nem  m a-  ] 
ra d b a to k  az  á lo m tó l , icf>
fnnn m id jb ti  <Scf>íafti nicbt 
trW fí)rtti ; nem  m u ra d lia t , 
t r  fonti n t$ t  tú lju t.  
M a ra d a n d ó ,  m n . b ítib tw b , 
b tftfin tifl.
M arad an d ó ság  , fn . b it Sít» 
fU’in b if lf f it , bni 3fí*hoítttj* 
b tS B l t t b tn b t .
M a ra d á s , fu . bni S f t ib tn .  
M arn d d o g á l, k . o ft jiiríldbfti* 
b tn .
M a ra d ó k ,  fn . b tr  ÍK tft, bni 
l t t b t r b f t i b f t í » bl« 9índbfent»
M ar
mtnfd&nff ; b t r  9?nd>HJmnu 
linfl. — , m n . i'ibtrblti« 
btrtb.
M a ra d b a ta t la n , m n . unni«
&Í0 .
M a ra d ó * ,  k. t r ie it r í jo f t  it'o 
b í t ib t t t , ju rlid b ltib tn .
M a ra d v á n y , ín .  b tr  l ltb tr*  
r íf l  , bni lltb trfc ltib ftl.
M a ra k o d ik , k . fjtrum btiß tn ; 
jn n ftii.
M a ra k o d á s , fu . bni B nurtit.
M a ra k o d ó , m n . beifiifl.
M a rá s ,  fn . b n i & (i£ tn  ; b tr  
« ifi.
M a ra s z t , cs. jurüdtynCttn , 
b ltib tn  m ndjtn.
M a ra sz ta l,  os. jnrfi<fbnlt<n ,  
b ftib tu  mnd)tu ; ( t  bc*.i) ,  
íib trto tifn t (tiii*ii b t i ) .
M arcx  , fn . b tr  fXanb.
Mái ex . fa .  bői SW frjfnbftt.
M wrczal , 1. M arcxc l.
M n rc z a l ,  fn . b n i OJintf*. 
ínnb.
M aro x e l, k n . 20?ot}tlí.
M 8i c z i , 1, M á rto n .
M arcx íg á l, 1. M arcxong.
M a rc z ip á n , fn .  b tr  CD.'nrit* 
pnn.
M arcxona  , m n . lüitb ,  tr*»
í i í  , ßrim m iß.
M arcx o n aság , fn . bit ÜOilb* 
b t i t ,  b tr  STrcft.
M a rc z o n g , c s .  itng tn  , }tr» 
fltif<bttt.
M a rc z o n g o t,  1. M arcxong.
M arczo n g o l .  cs. J trfT tlfó tu .
M a rd o s ,  cs. b t iS tu ,  ting tn .
M a rd o sá s , fn . bn i S in^tn.
M ard o x  ,  1. M ard o s.
M a ré k ,  1. M aro k .
M árga , f n .  b tr  JJ’trflfí.
M árgaakna ,  fn . bit flJítrgtí« 
g ru b t.
M á ig a b á n y a , fn . bit 2J?tr» 
(itíftrubt.
M á rg an em tí, m n . m tr^ tín r*  
t i0 .
M ár
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M árgáa * m n . u u rß ilrtt tiß -  
Mái g á z , cs. mergeln» 
M a rg i t ,  k n . ^i'orgnrctfje. 
M arg itk a  ,  k n . © r« t* e n . 
M úrgó t  fn . bic JJíotm otfU ' 
0 e l.
M á rg ó z ,  k .  m it  aJIormorfm 
flfln fp ie ífit.
M át lia , f n .  6# í  flíin b j
0ílllb»ieb.
M arii» " lk a  , fn . bie fUlí)*
m iit'*.
M a rh a b é r lé s ,  fn .  ber Eieí)» 
p fiáit.
M a v h ab ö g ó ly , fn . bic £ $ fen*  
btemf«.
M arb a  b ő r ,  fn . t o l  ÍRtnbi» 
i«b«r.
M a rh a c sa p á s , fn . t e r  23i«íj» 
trrfl , 23i«í)tri«b.
M arb acao n t ,  fn . b«t íftillbl» 
f lto ic t l.
M a rh a c so rd a  ,  in .  bie ÍBiel)» 
herbe.
M a rh a c z ím e r ,  fn . b a l  0 4 »
ícn*i<rteí.
M a rh ad ö g  ,  fn .  bí< 93ieljífudje. 
M a ib a e p o ,  fn . bie C4f«n* 
Aon« (bei) 2U’ot!i«fm i). 
M ,.rh afag g y *  ,  fn . b«í íKinbl* 
taífi.
M arh afe j , fu . í« r  flíinbl* 
fo*f.
M a r h a l ü l  ,  fn . b a l ÍXintl*
ohr.
M arh a h ó ly ag  ,  fn . bie R inb l«
blof«.
M ai h a h ús ,  fn . t a i  Díliifc.
ffíif* .
M ai hch ií á l é , fn . btc SíiRb^ 
f[«ifd)bríií)f.
M a rh a h r is lev c s , fn . bie ÖtinN 
fit**«.
M a rh a le g e lő , fn .  bie Q3ttf>*
t r i f t .
M arh a járaa  , fn . bie 33i«b*
t r i f t ,  b«r ÍBitbWífl. 
M arhukereakedca  ,  fn . b«r 
33i«bbant«f.
M a rh a k e resk e d ő  ,  fn . &«r
‘Biehfyfínbier,
M arh a lé .b ,  fn .  ber Ä tnbl* 
fuß.
M arh a lo p ás  ,  fn .  b t t  23i«h*
rau b .
M a rh a n y e lv , fn .  bi« ÍRinbf« 
i »  0«.
M a rh a ó l ,  fn . b«r 23i«foffrtII. 
M a rh a p a c z a l ,  fn . b«r ÍXinb** 
flfcf.
M a ilp tp e c se n y e ,  ] .  M arh a­
s ü lt .
M nrhás ,  m n . t t id )  ott ^ o n t*  
biíf).
M a rh a s ü l t ,  fn . b«t R inber* 
brflfffit,  íK in tlb ra tcn . 
M arhaszera  ,  fn , b a l R iltb l*  
0110«.
M ai h a s z ív ,  fn . bo l JXinbl* 
b erj.
M a ih a p z ő r,  fu . ba i ÍRinbl* 
ftaat.
M a rh a ta k a rm á n y , f n .  ba i
23i«!)futf«r.
M ahalenycaztéa , fn . bie 2Si«b* 
judjt.
M a rh a tiz e d , fn . bet 23ieh»
M a rh a v á g á s , fn . bet Wiitb»
fdjlofl.
M arhavágó* fn . bet 04 fen*
hacfer.
M arhavám  , fn . b ír  JDiíhJoff. 
M a rh a v á s á r , fn . ber 23i«h* 
m o rft.
M a rh a v e lő , f a .  bői Ä iiibl*
m ntf.
M arh av é r ,  fn .  bot !Rinbi« 
bilit.
M a rh a v é s s ,  1. M arhadög. 
M a r i ,  k n . 3X*aritt4*n.
M ária  , k n . W.'cria.
M áriakép  ,  fn . t á l  SRatitn*
biM>.
M á ria n a p , fn . b«t 3D?ari«n* 
ta‘fl.
M á riá s ,  In . ba l G íc6)«hn* 
freuf.erflíií.
M árig , ih .  fcfion iífcí.
M arika * M arika ,  M arin k a  * 
M a ris ,  k n . 2Rarta4C}t.
M áris ,  1. M árig.
M ariska , 1. M arika.
M a ria sg á l, M arizskál ,  cs. 
>i»it i n  jSfnb g re ife n , be* 
taffen , befühlen.
M a r) ,  1. M a r , fn .
M a r j í t ,  ca. Dcrrcntcn.
M a r jú l ,  1. M arn i.
M a rk ,  k n . 2X'aKiil.
M a rk a , fn . bie 3X‘a r f e ,  b<ji 
39?«tfßett)i«fet.
M n rk a k ö p i,  fn .  b«r ®rj.prab» 
I t t , ‘prablíjnf?!.
M arkász ,  1. M aiko láaz .
M a rk o l ,  k . es es. g reifen 
m it ber f ic .n l.
M arkolász , k .  és  c s .  m it bet 
Aonb berittti0 retfen. 
j M ark o la t , fn . be t © f if f /  
bőé f te f t.
M a rk o la tfa , fn . b a l Oiriff* 
b re tt.
M arko latgom b ,  fn . bet £)C* 
genfnof f.
M a rk o s ,  m n . h«nbf«ft ; —  
legények  , lá b fe j t«  £«ut< ; 
tiz e n h a t  — , f«4 jebn $ ouft 
\)tá).
M a rk o ta , 1. M argit.
M a rk o tá n y o s , fn . b«r 2Jtat* 
fe ttn b er.
M a rk o tá n y o sk o d ik , k . mar* 
f«twib«rn.
M a rk o tá u y o sn ó ,  ín . bie 2ftar* 
fetenbcriim .
Mai k o tányosság  ,  fn . bie 2Jíflr* 
fftíitb«r«t).
M á rk u a , 1. M árk .
M a rm o ta , fn . b a l ORnrnuU 
tfoi«r.
M á rn a , fn . bi« 33or&«, t« r 
2?artfif4 ,  $  Íiifil'artfif4 .
M aró  , m n . bíifjenb , ütjenb.
M arogat, r s .  wieberboít beifeu.
M a ro k , fn .  bi« h«hfc ftatib  j 
^ a u b to ff  i ffau ji, (cin 2Äaß).
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M a ró k a , fn .  bee 93íumeuífl«' 
f é r , @rb'flob.
M aro k la t , 1. M a rk o la t.
M aro k lár , 1. M ark o la t.
M a ro k n y i,  m n . ciue J&an* 
to D , ménig.
Mai jk v as  , fn . bie 3í<f>fenf<bies 
>1« / b a l ÍC<bíenMec&.
Mar o k v e rö ,  fn .  bér © arben* 
b inbet.
M a ro s ,  m n . /ítienb  , bei*
fieiib.
M a ro s ,  fn .  e in  $fuß  in Un* 
gern unb Siebenbürgen.
M a ró » , m n . beiSeitb, beifiig.
M a rs , fn . Dct 3JíOrf4.
M a rs c h a ll ,  fn . bet 33?ar*
fftaH.
M a rs c h a llb o t ,  f n .  be t X la v  
fd jaaíflab .
M arso l , k . ntarftbiren.
M a r t ,  fn . bic Äftfle ,  bat
©eftüb.
M á r t ,  cs. tiinfen , touebeit; 
g y e rty á t m á r ta n i ,  Siebter 
Sieben«
M árta  , k n . 3J2fltt(>a.
M a r ta lé k , fn . bie 93ente /
bet SXoiib.
M a r ta lé k ,  fn . bic S u n fe  ,
93rrtl)c, Snuce.
M árta lékcsésze , fn . ba l 93rül)» 
nApfdjen.
M a rta lé k h a jó , fn . bie fprife.
M arta ló cz  , M a rts ló z  ,  fn .  
bee R ä u b e r  i ©clűüenl)flitb» 
íer.
M á r tá s , fn . bie S u n fe , 6 aucci 
bn< S ttn fen .
M á rtá sc sé sz e , fn .  ba< lu n f*  
n tipfóen.
M á r tá t ,  fn . eiitmaíjllget Sun« 
fcit.
M a rt ik a , fn . ba l 11 ferfra u t.
M n rtiu s  , fn . ber TJlHti.
M árto n  , kn . 3R<irtin.
M ártónk«  . k n . SJíartiudjen,
M á r to n lú d , f a .  bic 37?ar* 
t in tg a n t.
M á r to n u u p ,  f n .  ber 
tiu l tn g .
M a rá i ,  k .  D errcnft merbeit.
M aru U s ,  fn . bflt © errenfeu .
M árv án y  , fn . ber E i'arm or.
—  , m n . m arm orn .
M árv án y asz ta l , fn . ber SRor* 
mortifd).
M á rv á n y h á n y a , fn . bie 3)far* 
m orgrttbc.
M árványre jtés ,  fn . ber 2Jíar* 
morbrud).
M á rv á u y fn ró , fn . ber 9J?ar* 
m orboluer.
Mát vány k ő ,  fn . ber 3JIat* 
morflciit.
M árványkü tés ,  f n .  ber 27i'at« 
morbftttb.
M árv án y k ú p csig a  ,  fn . baé 
fterjfjorn .
M á rv á n y lap , fn . bie Vta  r* 
m orplatte.
M árv án y m u n k a  , M árv án y -
mtt , fn . bic ÜXarmorat» 
beit.
M árványm üve» , fn . bet JJtax» 
m erarb e ite r.
M á rv á u y o s , m n . m atm oriv t.
M á rv á n y o z , c». m arm otirc it.
M á rv á n y o z á s , fn . ba t W ar« 
m o rircu .
M á rv á n y o z a t ,  fn . bie DJíat* 
m o ra rb iit.
M á rv á n y o z o tt ,  m n . m arató* 
r ir t.
M á rv in y tá h la ,  fn .  bie 9)?ar» 
ntorjJÍotte.
M á s ,  n m . a t tb e r ,  fonftig. 
— fn.  bie G opie ,  2íb»
ftbrif t .
M á sfé l. m n . aubertba íb .
M á sfe lé , ih„ <inbmt>«irt6.
M ásféle , m n . auber ,  aubc* 
r e r^ J ír t .
M úsfales ,  m n . aubertbnlbig.
M á sfe lf tl, ih . aitberfeitó.
M á s h o l ,  ih .  anbertm e.
M á sh o n n a n , ih , aubertm obtr.
M áshova , ih .  «tOerélöo&in.
M ásik ,  m n . a ttber.
M á s í t , es. öcrÄ nber».
M áiítás  ,  fn , bnö 23eriitibcrn.
M á s íth a ta tla n ,  m n . ntiab«in* 
b e ríi* .
M ásíthata tlanúI ,  ih .  ítiiab* 
tinberlidj.
M á sk é n t ,  ih . an b er* , fon ff.
M áskép , M ásképen , ih .  an» 
b e t* , fonft.
M ask a ra , fn . bie E íaffe.
M á s k o r ,  ih . fo u f l , ein an« 
beréniűbí.
M áslás , fn . ber Treffert»ein ,  
'Jladjmcin.
M áslókonyv ,  f n .  bné Gopir« 
bu«6.
M á so d , m n . a n b e r ,  jm eite ;
—  n a p ra  , ben jtvctjten 
£<tp barnuf.
M ásod-A lispán , fn . bet jtoe»)* 
te 2>ice<05cfpait.
M ásod fű , in n . jtoeijjftljrlg ,  
(»oh S ó le ten ).
M á so d h o rg o n y , fn . ber 9ta<bt» 
at t fe r .
M á so d ik , m n . jtoeijte.
M á so d k e z e s ,  fn . bet 9ía<&* 
bíirge.
M áso d n y ire tS  , m n . jwei)* 
fibürig.
M is o d n y o m a t,  fn .  bet 2Bíe* 
be tbru tf.
M ű so d o ró k ö s , fn . bet 9íod>» 
erbe.
M ásodperce  , f a .  bie €e*
ctu:be.
M áso d ra j ,  fn . ber 9tad>* 
fd> m arn i.
M á s o d r é t ,  fn , ba t $o(iofor« 
m ot.
M áso d szo r , ih .  jm ettteu t.
M á io d s z ü lo t t ,  m n . jme&tge»
borit.
M á so d u n o k a ,  fn .  bet llr> 
enfe(.
M ásodválasz , fn> bic Du» 
p íi f .
M á so l,  c s . eopircn.
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M is o lá s , fn . ba# Soplreit. 
M á so la t , fu . bie ®opic /
fcfcrift.
M ásoló , fn . ber (Soplff- 
M ássa lé rth e tő  , 1. M e llé k ­
n év .
M ássa lh an g zó ,  fn* ®et 
í a u t ,  SK itfoutcr.
M á io n n a n  , 1. M ásh o n n an . 
M ásszor , ih .  ein anber#maf>l. 
M á su n n a n  , 1. M is lio n n a n . 
M á s u t t ,  l .  M ásho l.
M ia u v á ,  í .  M áshova.
M á s z ,  k . friedjen.
M á sz á s , f n .  ba# Äriedjen. 
M a s z a t , 1. P is a o k ;  S zem et. 
M a az a lo l, 1. P ísx k o l. 
M a sz a to s , I. P iszkos. 
M á sz ik , I. M ász.
M ász k á l, k . berum íried jen ,  
frabbeín.
M asz lag , fn . ber <3te<f>ai)feí; 
eilte giftioe Speife ,  eiü 
Oiiítbiűeit.
M aszlagfft , fn . ba# ©fedj» 
ap fc lfrau t.
M aszU gos , m n . betrunfen  , 
itfirrifd}.
M a sz la g o sf t,  es. Sergifíeit. 
M aszu ta  , m n . tiHpelfyaft, 
Hii0ef*i<ft.
M a ta t , 1. K u ta t.
M áté  ,  k n . m at1)H nt, Via* 
tíje#.
M á tk a , fn. bet, bie 1>erfobte. 
M átkaság  , fn . bet fBtaut*
flattb.
M á tk a tá l , fn . ba# SBrautfle*
fcfcettf.
M á tk á z ik ,  k . Oertobt wer«
beit.
M ató la  , fn .  ber ftafpet.
M a tó lá l,  ca . Ijaípeítt.
M á tr a ,  f a .  eiit © cbitfl itt 
Ungsetn.
M a i/ íe z  , f n .  bie TO atrote. 
M a tr in g , fn . bie g tefiftne . 
M a trin g k ő tó r  , f a .  ber m attit*  
pfefFetfÖrmifle 6 tei»& re*.
M a tró z ,  fn . bet W atto fe .
M a tr ó z b c r ,  fn . bet ÜJíatto* 
fettfoíb.
M atró zfo g d o só  , fn . bet ^Siref* 
fér.
M a tró a k ö a tö a , fn . ba# 0J?a» 
trofeitfíelb.
M átyás , k n . DJ?atí)ia# , Wta* 
ti>Í#.
M á ty á s , 1. S zajkó .
M a ty i ,  M a ty ik a , k n .  3Jía* 
tf)i#*ett.
M atyó  , fn .  «ine 2 ír t S tf l iu  
ben.
MÄtyus , k n . Wilfc.
M avog , M áv o g , k . miauéit.
M áz , fn . bie Q H afitr,  ber
©djnteíj ,  2fn ftrl* .
M ázfö ld , f n .  bic © íafitre tbc.
M á z h ia á r , fn . ba# S eegra# .
M á zm ü , fu . bie © djnteíjar* 
b tit .
M á z o l, ca. f íh td jen ; fdjmie* 
tett ; ö íafirett.
M ázó l a ,  fn . bet narboiteftfdje 
Pibifdj.
M azo lán y  , 1. R ása .
M á zo lá s , fn . ba# £ f ti i$ e u  ; 
OMafiretr.
M á s o la t ,  fn . bie €>djmier«ret).
M ázo ló  , fn . ber Sdjtniercr , 
© crib íe t ; © robm nler.
M ázos , m n . f llafirt ? aiifle* 
flridjen.
M a z á r ,  m n . 6 ette fa rm .
M ázsa , fn . bet 3 e n tn e r ; bie 
3eitU terw age.
M iz s a h ó r , fu . ba# iBagefliib.
M ázsah iv a ta l, fn . ba# ZBafl« 
a m t.
M ázsajegy  ,  f n .  ber ÜBage» 
•etteí.
M á zsá i, cs. m it ber 3etttner*  
Wafle W/íflen.
M á zsa m cs te r , fn . bet 2Ba» 
gemeifitr.
M ázsányi , m a .  }eitfiterf*Wer.
M á x sa rú d , fn . bet QSagcbal» 
fen.
M ázsás , m a . jen ttte rf* w er.
M ázsaszo lg a ,  fu .  bet IBage* 
fnedjt.
M iisaatartó  , fn . bet 2Bafle« 
báltér.
M écs, fu . ba# © djerbeittid jt; 
bie 9ladjtlampe.
M écshél , fn . 6er £ 0dje.
M acsckzsázsa ,  fn . bic fliufeit* 
be « re ffe , ba# » e fe n f ra n t ,  
bie öunbefeidje.
M é c s e i , k .  fi*  be# ®dj«r« 
b e n íi* tí#  bebieiten , bei) ei« 
nem  6 * erb e iili* t Wtidjen ,  
arbeiten .
M écselő  , 1. M écs.
M é c s e s , f n ,  bt« £id jtf*etbe.
M e c s e t ,  fn . bie Uftofcftee.
M écsvirág  , f a .  bie fiidjttofe f 
ba# 2 idjft8#djen.
M e d á rd , k n . DTi'ebatb.
M e d d ig , ih .  fo fanfl« / fo 
w e i t ;  wie iaiißc? w ie w e it?
ModdŐ , m a . u n fru c h tb a r; 
ő«ít.
M ed d ő n  , ih .  u ttftud jtbar i 
gélt.
M ed d ő ség , f a .  bie Ititfrudjt*  
b arfe it.
M e d d ő s / t , cs. u n f ru * tb a r
m adjen.
M e d d ő i,  k . u n fru ch tb ar, flelt 
Werben.
M edenczo ,  f a .  ba# Sédéit , 
®af*be<fen.
M ed er ,  fn . ba# J íu f b e t t  ; 
bie $ 8fyíimg.
M edgy, M e d g y e a j« .! . M eggy, 
M eggyes se.
M edus , k n . 9J?ebar&.
M e d v e , fn . bet S íír  ; $alí* 
f b * .
M e d v e b ő r , fn . bic 95Sr«tt» 
h a n t ,  bn# SftrenfelT.
M ed v ecsó tár  ,  fn . bi« 33fí» 
renbede.
M e d v e c z u k o r ,  fn . ber 23Ü» 
tenjnefer.
M edvefi , f n .  fitttfler B S t.
M edvefogás ,  fn . b e t S tirrn*  
fflitß.
M e d v efo g ó ,  fo . bet 33tfreu* 
fanö.
M e d v efó k a , fn , bet S e e b ä r ,  
bi* Seefnfce.
M e d v e g á t ,  fn . ber 23fit (im 
$efh tug< bau).
M c d v e g y o k é r , fu . Bie S3fir» 
tv u rjc l.
M e d v eh a g y m a , fu. be t ©fit* 
f  a u  cf).
M ed v eh áj , fn . be i S firen fe tt. 
M e d v d ia r c z ,  fn . tie  3firen» 
befce.
M ed v ek a rm a n ty ú  ,  fn . b rt 
S í itá i  uff.
M ed v o k u csm a ,  fn . bie ©fit*
mftfce.
M e d v e la p u , fn . bie 9Jieifier«
tv itrj.
M cd v cn y o m  , fn . bie 33Ären» 
toppe.
M edvesuveg  ,  1. M ed v ek u cs-
m a.
M edvéaz , fn . ber SBftrenfiib* 
t  e t.
M c d v esx c lin d e k , fn . bet 
renbeißer.
M e d v é s z e t,  1. M edvevadá­
szat.
M ed v esz ő lő ,  1. F a n y a lk u -
k o je z a .
M e d v e ta lp ,  fn . bie ßifiren» 
tofce.
M c d v e ta lp ff i , fn . bie £ ü r*
tv ittj.
M edve tap s ír  , fn . tie  beit» 
tf* e  iboriiflnnc. 
M o d v eto n y ér , fn . btt © ton* 
te , ©flrcntofce. 
M e d v ev a d á sz a t, fn .  tie  2ifi* 
renfogb.
M c d v e v e ie m , fn . bie 2?firct:» 
grübe , te r  © ärenfong.
M c d v cz a k ln tis , fn . bie ©&*
ren b e tj.
M ed v ezsír  , fn . ba< © tfrenfett. 
M e g , ksz. u n b ; én  —  Ő ,
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i*  Mitb e r ;  egy —  k e t­
tő  uz h á ro m ,  ciné uttb 
jtvei) fiiib brep.
M eg , ih .  (in  Siifflntnteitfe&tin* 
g e n )be* ,Oer«, ab*,ou<*,oii* , 
ein», bn r** , i»  S to n b e  »c. 
M é g , ih .  'n o * .
M c g ab a jg a t, ca. «biogen, btr* 
tinijageit.
M e g a b á ro l , cs. o b fo * e « , ob* 
Heben.
M e g ab ra k o l, ca. abfii*teru , 
fü tte rn  ( ‘Pferbe) ; p rügeln .
M egubroncso l, M egabi onesoz, 
c s .  b e re ifen , m it R eifen  
»eifeten.
M ogaczéioz , cs. fKif)itu ,  m it 
StA(*l verüben.
M egad , M egád , ca . geben , 
übergeben ; b t ja b l tn ,  ent* 
riibteic; ujiefm nfcren iaf* 
feit ; m agát m egadn i , fi* 
ergeben ; m egadn i v u iin ek , 
e tw a l Übel a n r i* t fn  ; m eg­
a d n i v k in ek , einen Übel 
ju r i* t tn .
M ogadózik k . ( é r t )  bfifen \ 
joljlen.
M e g ad ó z ta t, cs. befteuern.
M ejiaggik, Mognggúl ,  k . a l t  
werben.
M egngyabugyál,  c s . bn r* p rü »  
gelu.
M óragyai » c«. Abprüßelit ,
fcerb f* togen  ,  ftbel jn ri* «  
ten , ont Äopf f*iogen.
M egigyoz , cs. fd>üfr*tt, m it
einem S * o f t  v trf tf jtn . —» , 
k . au fbetten  j Sogen roer» 
fen (a u f  cer S enne).
M c g a h ít , M egállít , cs . ftijiu 
It* fl lt>iinf*nt.
M e g a já n d é k o z , cs. fccfdnufrn.
M egakad ,  k . flerfeu bleib.n , 
ft o cf % i i ; f i*  aufyAfeln.
M egakad-ilyoe , cs, Vtrbin* 
te rn  , hemmen.
M egakadályozás , fn . bot 33er* 
bm tern  , £>emmtn.
Meg
M egakadályoztat ,  M eg­
akadályoz .
M egakadás, fn . bo< S to c fe it, 
bie Stodfnng.
M eg ak asz t, cs. nifl*en , boß 
e in e t flecfen b le ib t ;  bem* 
tuen ; onbAftln ; etitufiljeir.
M eg ak ó l, Megnkóz , c s . vi« 
ftren , e i*en .
M e g a la c so n it,  cs. n iebriger 
m a*eii ; erniebrigen.
M eg n lacso u o d ik ,  k . nichtig 
iverben ,  ft*  c rn ieb rign t.
M e g a la p ít , cs. begriinben.
M egaláz , cs. bentütbigeu ; 
erniebrigen ,  (jerabfeßen ; 
m agát m e g a lá z n i , fi*  btt* 
cn'lniien, eri.iebrtgen.
M eg áld , cs. fegiicn ; m egáldj 
is te n  ! befyUt’ b i*  © o ft !
M eg áld ó « , ca. opfern ,  cittf* 
opfern.
M eg áld o z ik , k .  (oiumttnici* 
reu .
M e g ild o z la t ,  c s .  bo t ftodh* 
w iitbige geben, fpeifen < Der* 
fejeit (einen f lro n fen ).
M e g a lk u sz ik , k .  im  #onbel 
einig werben, f i*  vcrg(ei*cit.
M e g á ll , k . flebeu bleiben ; 
£ t .iu b  holten ,  Aii()Olten ; 
fi*  legen ; gü ltig  feon. — , 
c s . bebfliipten (feinen 
beflel)eii (ben Äonipf)  ^ fle» 
bcu (ein ÜBilb); szavá t rneg- 
A llan i, fein 2L5o rt bo ltin .
M e g á lla p ít ,  cs betlininien , 
ftflfcfeeii , ion ftitu iren .
M egállapodás ,  fn . bo i S till*  
flehe»» 3tn^d!ten ; bte $ itr*  
f*ll(ß]tnfl.
M e g állap o d ik , k .  fltben blei» 
b i t \ \  gefeit w tib eu  , (von 
2J.’eiif*eii) ; ( b e n ) ,  übet* 
cinfcmmcn ; abban  á lla ­
p o d tam  m e g , i<b bobé m i*  
bojn entf*lo<Ten.
M e g állh stó ság , fu . bie Ohif* 
ttgfeit.
M eg
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M e g á llít ,  c i .  aufíjatter« t ff** 
f>«tt m n é tn  ,  fleCT*u.
M egálm odik , cs. ttfíumet* , 
im  CTraume ooraiiéftb*1'*
M egalszik , k . geriHH*»**
M e d á lu l ,  es. g e rin n t«  mo« 
ebeit.
M egapad ,  k . fallen  t abneb*
m én.
M eg ap rít • ca. Jtuftíldftílt ,  ju* 
fo ni nt e *tí>n cf í .
M egárad  , k .  anf*roe&en , 
(Dont 2£affer).
M e g a r n n y o z ,  c s .  oergoíbeti.
M e g a r a t  > cs. abecnteit ,  tilt*  
e rn te n .
M e g á ra iz t , cs. quellen ,  .in* 
f*ire!Ieu.
M e g ír t ,  k . f*aöen ,  f*ßbfi*  
fei)!t , S d jaö tit bringen .
M egás , cs. graben.
M egaszal. cs. bb tren , bífrreit.
M «ga*zalódik , k .  borren.
M egaszik , k. b ílrr Werben.
M egátalkod ás , fn . bní 25er* 
ftixftfrt)» , STro^bieteii.
M e g á ta lk o d ik , k . »«r’f p í t u .
M e g á ta lk o d o tt ,  1. X ta lk o -  
d o t t .
M cg áta lk o d o ttság  , 1. A ta lk o -  
d o ltsá g . |
M egátkoz , c*. »erflii*tit ,
oerro íh ií*eu .
M e g átk o z á s , fn . bili 33erf(u* 
* e it.
M egavasod ik  , k . o b titfltit, 
roiijifl w erben .
M e g a v a t ,  cs. einíaffiu (baö 
S ud)).
M egavúl , k . o e ra í tin .
M e g iiv ú lt, m n . p e ra k e t.
M e g áz ik , k . n a ß ,  b u r* feu*»  
f i t  roerben.
M eg áz la t, c s . b e fe u * t* n ,  bt* 
m áífern.
M egbabázik , k . flinb befőni* 
tttttt.
M egbabonáz , cs. btífttt,
ileg b ád o g o z  , **s. bebíetftett.
M egbágyad , k .  m att w«r*
b<u.
M e g b ú g y asz t, c s . m att ma* 
djtii.
M e-;bájol , cs. b e jau b en t.
M egbjjkol ( -  ja  m agát), v h . 
feil au f etw a* befleíjeu.
M e g b a lz a m o z , c s .  baífami* 
reu .
M egbám ul , c*. begaffm .
M egbán , e s . bereuen ; m eg­
b á n ja  «r. e rsz é n y e  , baé 
f*ueioet itt ben 'B euftí.
M egbánás , f a .  baá áJereuen.
M egbánt , cs. beleibigeu.
M cg b án tás , fn . bte íöelrtbi* 
fluiffl.
M egbán tód ik , k . C'eiffbißf Wer» 
ben.
M egbará tkoz ik  , k .  ( v e i ) 
eine {freunbf.baft f* ließen  , 
ftreuub toerbeu.
M e g b ird o l , cs. b e im e n  t
burd) ftaueu  bearbeiten .
M e g b a rn ít,  c s . b rau u  ma* 
ebeit.
M egb-trnnl , k . b tau it Wer* 
bei*.
M e g b if o r í t ,  c s . e r m i t t l e » .
M e g b áto ro d ik  , k . ')Jíutlj faf* 
fen.
M e g b e c s te le n ít ,  cs. en te ljre it, 
befibiutpfeit . ücruircíjreit.
M eg b ecste len ííe s , fn . bie ®uí* 
e b t m íg .
M e g b ec sü l, c s . eljreit f a** 
t e i t ; f*#ften.
M eg b ecsu lh o le tlen  , m n . uit* 
f*a'6bar.
M eg b ék él , 1. M egbékfil.
M e g b é k é l te t ,  cs. i>ctfB(>nftt.
M e g b é k ít ,  cs. oeríttbu ttt.
M e g b ék ó z , cs. feiTelit, cin* 
fdjmtebett (bie ^ fe rb e ). 
M e g b é k é l ,  k .  f i*  oerföbneii, 
oer«(ei*eit.
M e g b é le l,  1. M eg b ell.
M e g b ell, os. a u ö fu it tt i t  ,t>ee* 
fleiben.
M e g b é l y e g e z . os. f H ím p e l t i  ,
b r a n b n t a r f e n .
M e g b é l y e g z é s  , fa .  b a á  23r a n b *  
m a r f e n .
M e g b é n í t , c s .  f t e rMf f tmet t .  »
M e g b é n u l ,  k. ü e r f a b m e u .
M e g b e r o t v á l ,  I .  M e g b o i o t -  
▼ál.
M e g b e s z é l , c s. o o U f t ' í nb ig  e t *  
jfibíen.
M e g b é r m á l  , es. f i r m e n  ,  eit?«
falben .
M e g b e t e g e d i k ,  M ogbotegszik , 
M e g b e t e g t t l , k . e rf ra u fe n , 
f r a i t f  w e r b e n .
M e g b i c c z e n  ,  fc. W ippen, fip» 
pen.
M e g b i c s a k l i k  ,  k .  n u é g í c i f e n  ,  
O e r f t a t n b e n .
M egbikacsol ( - j a  m a g á t ) ,  v b .  
baíiíflarrig  ,  ftíítMfl literben.
M e g b i l i n e s e z , o s .  fe iTe ín .
M e g b il le n , k . Wippen, fippen.
M e g b i r , e s .  t r a g e n ,  t r a g e n  
o b e r  e r t r a g e n  f B iu te n  ,  e i«  
n e t  © a d ) <  g e m a i b f e n  f e t j n ;  
i l b e r W t’i i t i g e u .
M e g b i r á l  , c s .  frltifiren  ,  re* 
c e n f t r e n  ;  beurtbeileu .
M e g b i r k ó z i k ,  k .  f i *  r i i t g e n b  
me  »Ten.
M e g b í r s á g o l ,  o s .  Ö e l b f l r a f e  
a i t f i e ^ e n .
M e g b í z  , c s .  b e a u f t r a g e n .
M e g b íz ik , k. (b e n )  Oertrau* 
e i t ,  © e r t ra u e n ,  3 u trau en  
babéit.
M e g b i z o n y í t  , c « .  b e t o e i f e i t^  
b e z e u g e n  ,  b t f l i i t i g e n .
M e g b i z o n y o d i k ,  k .  f i *  be *  
f tS t i g e n .
M e g b i z o n y o l  ,  c s .  p r o b i r e i t  ,  
b e m e i f e u .
M e g b i z o n y o s o d i k ,  k .  f t *  6 e« 
( t ä t i g e n .
M e g b í z o t t , f n .  b e r  OTf litba* 
r a r  ; ( J o m m if f i o K Ä r .
M e g b i z t a t ,  c s .  O t t n * e t l l  t  
I 33<rn*cru!fd geben.
%M eg b o csá t, cs. »ergeben , ber* 
jelfjen.
M e g b o csá tás , fn . b a i 23er* 
jelijeit , öté V ergebung.
M e g h ó d ít , cs. betäuben.
M c g b ó d ú l,  k .  betäub t Wer* 
ben.
M eg b o ld o g u l ,  k . jlerbett , 
fefig w erben.
M e g b o lo n d í t,  cs. jitm 9íar* 
rett n ta* en .
M eg b o lo n d u l, k . m frrif*  wer* 
beit.
M eg b o ly g a t, cs. ftören , auf*  
ftBren.
M egbom lik  , k . fid) aitflUfeti ; 
je rrfirte t Werben j P e rríU t 
Werben.
M eg b o n t ,  ca. b e rw ir r e u , 
jerrfitten .
M e g b o n tak o z ik » k . f i*  auf» 
ffcfen, je rrfitte t w erben.
M eg b o rít , cs. iiberjiefjen, 
f u rn i re u , borb ireu .
M e g b o rja z ik , k . abfoíbeit.
M e g b o ro so d ik ,  k . berauf* t
w erben.
M e g b o ro s tá l ,  ca. ben Äopf 
b ü rfle it , fíimmen.
M e g b o ro tv á l ,  c*. barb ireit / 
ráfi re 11.
M ogb o ro tv á lk o z ik  ,  k . fid) 
bnrbtren ,  rafiren .
M eg b o rso l , M ogborsox ,  cs. 
pfeffern.
M eg b o rr .a d, k .  f* a u b e ru , 
jHrficffdjanbern.
M eg b o re a a c t, ca . f*aiiberu 
m a*en .
M egbossxankod ik  ,  k . f i*
íirflern , e rjf irn t Werben.
M e g b o ia z a n t, es. Ä rgern , er» 
j  firnen , trbofeit.
M egbosszul > cs. rfí* c u , abn* 
beit.
M egbosxorkányox , ca. btf)e» 
ren.
M egbo tlik  , k . ftofpern ; an* 
flofieit ; szavában , b eszé -
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elében m eg b o tlan i ,  f i*  
»erreben i a ’ négy lábú  is
—  ,  weife fieute fefjlen 
a u * .
M e g b o to l , cs. fifleu j prftgeln.
M egbo toz , cs. prfigefn ,  ab« 
prfigeln.
M eg b o trán k o x ik  , k . 2fnflofi 
n efjm en , f i*  ffanbafifireu.
M e g b o trá n k o z ta t,  es. tfnfloß 
gebeit ,  Sicrgerniß gebeit.
M eg b S g c t, ca. briltlen ma* 
* en  j ptSrren  m a*ett.
M egbS jtö l ,  cs. fafleu.
M egbök , cs. ftedjen.
M e g b ö k d ö * ,  ca . wiefcerfjoft 
fte*en .
M egbSröl ,  cs. a u ife b e rn ,  
prfisiefn.
M egb5röa>jdik, k .  £ a u t  be* 
fontmen.
M ogbßröx , ce. íe b e ru ,  n tit 
fieber ííDerjfeíjeit.
M e g b 5 v ít, e s .  w eiten , aiti* 
faffen ; Perm ebren.
M egbßvtil , k . W eiter wer» 
beit ,  f i*  erw eite rn  ; f i*  
»ernte&ren.
M eg b ú g , k . b ru n ften  ,  rau» 
f* en .
M e g b u g ly á z  , cs. au in jip fe ln .
M e g b u li l , 1. M egöklöz.
M e g b u k á s , fn . ber $aH  ,  I 
llinfaH ; b a i F a llim en t. J
M e g b u k ik  ,  k .  flfirjen , um* 
fliirjei» ; faßen  ,  faEi rett \ t 
of>ue <Sti* bleiben (be»ui 
flortenfpief) ; ft*  butfen.
M eg b u k ta t , cs. fh'ir}en, faí* 
fen. madjett.
M e g b ú sít , cs. fr tfn fe n ,  be» 
trfiben  ,  fflmmerit.
M e g b u t í t ,  ca. flumpf ,  blbb 
m afteu .
M egbu tn l ,  k . blBb Werben.
M eg b u zd ú l ,  k .  ju  braufen 
anfangeit.
M egbiidösödik  ,  k .  fiiufeub 
Wrpben.
Meg
M e g b ü n te t ,  cs. beflrnfen.
M egbftvö l, ca. be jauberu .
M egbfizbödik , k .  fiinfen& 
werben.
M cg b n x ö sö d ik ,  k . fiitifenb 
Werben.
M egcsal cs. b e trügen .
M c g csa la tk o z ik ,  k . fidj tfiu* 
f* e u , fi*  irren .
M cgcsalódik  ,  k .  fi*  ttiu f* en .
M eg csám p áso d ik , k . ftum m * 
beinig werben.
M egcsám porod ik  , k . fauer 
werben ($. 93. UBeiit).
M eg csa p , cs. bauen ,  f*fa* 
gen ; flaypett > m egcsap ták  
( 5 t ) ,  er © tre i* e  be» 
fonmten.
M egcsapkod ,  cs. oft f*la« 
gen.
M egcsapol , ca. nbjapfen.
M egcsapoz , ca. jap feu .
M egcsappan  , cs. e tw a i ab* 
m ag e rn , a&nebmen; f*nap* 
pen , ju f* r.appeu .
M egc*altan  , k .  fnaflein  f«iuif* 
jen •, pfa^en ,  pf.S^en.
M egcsávál , cs. n f*erii ,  Io* 
ben.
M egcsavar , ca. b reb en , nut* 
breben.
M e g csa v a r it , cs. einmal)! um* 
brefjen.
M egcsolokszik ,  cs. tfyun ,  
p ir r i* t» n  , a u ir i* te n .
M egcscn , cs. beuiuufeu.
M egcsendcsed ik  , k . na*faf* 
feu ,  f i*  fegen ,  f l i í  wer» 
ben.
M egcsondesít, cs. ffilíeu, bern* 
Ijigen, beffinftigen.
M e g cse n d ít, cs. aiifüntfu r
rfittgefn.
M eg csen d ü l , k .  erfffngen ,  
gaffen.
M eg cscp cg te t, ca. be träu fe ln  , 
betrbpf elit.
M egcsépel , ca. abbref*cn  ; 
obprfigefn.
*
Meg
M egcserél, cs. tattfótu /  er« 
tnuféen.
M egcserepesedik, k. fd>Wie« 
íifl werben, f$ritnbeH. 
M egcserepesít,  c®« féwieUg 
n ia é tii.
Mcgcser* ,  c s. nbfiflrbott. 
M egcsigái , cs. obnwirterti j 
foltern.
M egcsikland » cs. fifceín. 
M cgcsíkol . cs. fftfifen.
M e g c a i k ó z i k  , k.  fftffejt, fof»-
Ifit.
M e g c s i l l a p o d i k  , k. nadjínf«
fen, fid) fegeit > linbern. 
M eg csin á l, cs. m.itfccn , per« 
fertigen.
M e g c s i n o s í t , 1. K i c s i n o s í t .  
M e g c s í p ,  es. }ti>i<fcn , fnei« 
Piti ; fi e l e n ,  ( p o u  9?ietien); 
beifceit r (toou €ibí<iugeit) ; 
erwifrfj en, erfjnfdjen. 
M e g c s i p e g e t ,  cs. b e j w n í e n .  
M e g c s i p k e d  , es. oft jwirftn, 
fue i p e n »  bcpitfen ; anjwacfeit. 
M o g e s i p k é s í ,  cs. m i t  S n t > e u  
bcfefcen.
M e g c s í p ő s í t , cs. »«tfíitrFiH. 
M e g c s i r í z e l ,  cs. ftberfíeiftern. 
M e g c s i s z o l  ,  cs. reiben f  po> 
liren / flínt*- nindjen. 
M e g c s o d á l , cs. fitf> öetfcfjeii 
(in tttrn i).
M egcsókol, cs. fíiffeu, Or^
fiiffen.
M e g c s o m ó s o d i k  , k .  fnotifl
»»erben; flttofen befonimen ; 
fíumpern.
M e g c s o n k í t ,  c s .  » er f t t t  n in i  e l i t ;
abf t t i fcen  ;  a b f f u m p f e n .  
M e g c s o n k í t o t t ,  m n .  P e r f t ű m .
m e t t .
M egcsonkűl ,  k .  P e t f h l m n i e f t  
w e r b e u .
M egcsonknlt, m n, Perflílnt* 
melt.
M egosontosodik, k. fid) Per» 
fnb ée rn ; att Sdtinoi flarf 
werben.
Meg
M e g c so rb ít,  cs. fibartig ma» 
difit.
M eg cso rb ú l , k, fibarfig wer« 
b e n , ©djnvte befoinnm t.
M egcsóvál, cs. f<biíttcín ; We< 
rein ; fjitt unb b*r bewegen.
M egcsökken , k , fallen , fin* 
f e n , in  2íbfnH fommeu , 
iint&íftfFen.
M eg csö m ö rlik , k .  ®feí be* 
fun inun  ; i>ott Perborbeitem 
‘.»ingen unp/ifiíícb w erben.
M cg csúcsosod ik , k .  Spifcc be« 
fontnmi , jipfeiig  w erben.
M egcfű fít , cs. garflig ,  íjíifi« 
íidj machen ,  íit>et jurufe« 
t e : i ,  fcbftnbcii.
M egcsúfol ,  cs. aui*,perfpof« 
ten .
M egcsúpo* , cs. ftHÖWipfeíit.
M e g csu ssz a u , k . abg ie tten .
M egcsúsz „ k . auSgíitfcbeit , 
auSgíeiten .
M cg csu szam lik ,  k . aitígti* 
tfdjen t nu lgfeiteír.
M eg czá fo l, cs. w ibcríegcu.
M o g czib ak o l, 1. M egczibáí.
M e g cz ib á l, cs. bei) beit ftaa* 
ren jiefjcn.
M cg cz ifr iz  , cs. Perjieren.
M eg cz im b á l, 1. M egczibál.
M egczínez , cs. P e r « /  bejin* 
nen.
M eg cz irk a lm az , cs. bejirfeín .
M e g c z irc g a t ,  c s .  flreidjelii , 
íiebfofeit.
M egczirókál , 1. M egczirógat.
M eg czö v ek el, cs. anfpeiícrn.
M egczukroz ,  cs. bejtKfern.
M egcxuppan ,  k . fibntafecn.
M egdagad , k .  nnfibweHen» 
auínufen.
M eg d ag asz t, cs. b n rcb fiiítí ii , 
nutfWirfeit.
M egHarál , cs. nb féro teu .
M egderm ed  , k . erffnrren.
M c g d e rn te s z t , cs. e rf tarr tn .
M egdeszkáz , cs. n tilb rc t ítrn ,  
m it B re tte rn  belegen.
Meg
M c g d e z s r a á l ,  c s .  n u ő j c b n l c i r .
M e g d i c s é r ,  c s .  b e í o b e n .
M e g d i c s ő í t  ,  c s .  ( o b p r e i f e n  ,  
» e r f x r r l i é e i r .
M e g d i c s ö f i l ,  k .  p e r b e r t H c b t  
W e r b e n  ;  P e r í í u r t  ,  f e l ig  
w e r b e n .
M e g d o b ,  t r e f f e n  ,  fcurd j 
b n í 2l>«t f en  t r e f f e n .
M e g d o b o s o d i k ,  k .  b u j n p f t g  ,  
m í l f f ig  w e r b e n .
M e g d o l g o z  ,  c s .  b e a r b e i t e n  
( c i n e n ) .
M e g d o r g á l  ,  c s .  toerWeifen,
nulntacben.
M e g d ö b b e n  ,  k ,  er fd&recfen r 
b e t r o f f e n  w e r b e n .
M c g J ö f ,  e s .  e i n e n  6 t i $  P e r «  
f e j e i t .
M e g d ö g l i k ,  k . p e r r c í f e n  , f re *
p i r e n .
M e g d ö g ö n y ö z ,  c s .  bu rd Jo f í r »  
b e n ,  p r t i a e í n .
M e g d ő l  ,  k .  fl tb  n n i f e g e n  ; 
fnDei i  ,  f t t t r$e i t .
M e g d c m ö c z k ö l  , c s .  j e r f l o *  
f i e i t ,  j í t f f a m p f e n  ; f t o p f e n  ;  
a b p r i i g e l n .
M e g d ö n g e l ,  c s .  b u r d j p r í i f l e l n  f  
b n r é f i o p f e n .
M e g d ö n g ö l ,  c s .  m i t  b e m
ß c b l Ä ß e i  e b e n  n t ad b en  ; b ú r é «  
p r f t f ie í n .
M e g d ö n t  ,  cs. u m f l í i r j c i i /  
i i b e r  b e n  $ a u f c n  w e r f e n  ;  
a ’ z á p o r  m e g d ö n t ö t t e  
b ú z á t ,  b e r  K e g c n  Í j a t  b e n  
21' C i j r n  n i e b e r g e i e g t .
M e g d ö r d ö l , k .  e r b r P f j n e n .
M e g d ö r g ö l ,  c s . n b r e i b e n .
M e g d ó r z s ö l  ,  c s .  o b r e i b e n  , 
b e r e i b t n .
M e g d r á g í t ,  c s .  t l j e u e r  n in «  
eben ,  p e r t b e n e r n .
M e g d l  á b ú l , k. t& e u e r  w e r b e n .
M e g d r á g u l á s  ,  f n .  b ie  l i e b e r «  
Weiterung.
M e g d n g ú l  ,  k .  p e r f l o p f t  w e r «  
ben .
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M e g d ú l ,  I .  F e ld ú l .
M e g d u r ra n  , k .  • tf i tű f fe n  ,  et« 
b o n n e n t.
M e íd i ih ö d ik  , k .  » f i t t i g  »»er« 
beit ,  ta fe it.
M e g d i ih ü l ,  1. M e g d ü h ö d ik .
M e g é ,  n h .  OiHtcr (m it  bem 
iíc c u fa ti» )  ; h á la  —  , r i i í*  
U iig t ,  l)iitte r Dm K ő i é i t .
M e g e c z e te s e d ik  , k . efíig fau er 
w e rb e n  ,  ju  Cíífig w e rb en .
M e g e c z e lc s ít.  ,  c s . efTigfauer 
m a i é n .
M e g e c r e t e s S l  . k. efTigfauer 
tverbett , $u w e r b e n .
M e g e c z e l e z , c s .  u i i t  <?ÍTig 
< i n m A ( b e n .
M o f é d e . í t  , cs. ,
fiifc m a i é n .
M e g é d e j ü l ,  t.  f « ü  w « n > « n .
M e g e d z . c». tcrl)fitt<il , ilalj-
íen.
M egég , k . ob& tennfit, D ir. 
b re n n e n .
M e g é g e t  , ci. » e r b w i m e t t , 
a n b re it ite it .
M e g é g h e tle n  ,  m n .  ítnöer*  
b r e n n b a r .
M e g e g y e n e s e d ik , k .  gerafce 
w erD en ; eben  w e rb e n .
M e g o g y e n e s í t ,  c s . ge rab e  ma« 
i e i t ; eb e n en , ebe«  m a ié i t .
M e g e g y e n g c t , e s . abefcMieit.
M e g e g y e n l í t .  c s .  a b g íe t i e n  , 
g í r i i  m a i m .
M e g e g y o z  , k .  iibereinfom * 
m en  , e in ig  w e rb e n  ,  einen 
© e r g f e i i  m a ib en .
M e g e g y e z ik  ,  k .  fi b é ré in  dint* 
m én , e in ig  fe » u .
M e g e g y e z ő ig .  ih .  ein ig , flber* 
cin fliu in te itb ,  g te l i f t im m ig .
M e g e g y e z te t ,  c s .  »erem ba«  
re it ,  » e re in if le it,  ö e r g te i ,  
iben.
M e g c h e z ik  , k .  $tm gerifl Wer* 
b en .
M e g e h e z te t  ,  c s . b u u g e r ig  
m a ib e n , fjtiitfletr« íaffeti.
M egehül ,  1. M egchezik . j M<*gomészt , cs. »erbauen t
M e g e jt ,  es. baran  frie re n  ; j u ' »erjebren.
$aHe friegen ; fik»«ittgern. M egem caztŐ dik, k . berbauet 
M e g ék e l, M e g ck e z , c s .  aué«l tverben ; fiib »erjel»ren.
fe ilen . I M eg em leg e t, es. Ö fter! er«
M e g é l, e s . erleben / iiberte«; »{ihnen ,  gebenfeu.
ben. — ,  k . nu*fom»wu ,\M e g e m lé k e z ik  , k. ( r a , r ú l )  
feiit $ortfom m eu finben. | f i i  e rinnern  ,  gebeuten.
M e g elé g e d és , f n .  bie Weniig« 1 M e g e m lít ,  cs. e rw ’ibnett ,
f o m fe it ,  3ufriebeu(>eit. I gebeufen ,  berflfjreir, an«
M egel-égedethn  ,  m n , ituju« 1 füfjrcit.
frieben. i M ogcnokel ,  c i.  befiitgen.
M egelégedo tt , m n . jufric* M egenged, es. e r ta u b e n , gc* 
ben. j Hatten t »ergeben , '  »erjei«
M egelégel , cs. f(Ír genug ben ; e ingeflctjeit,  tin räu«
batten  ; f i i  begnügen. I inéit.
M egelég ít ,  cs. b e fr ieb ig m ,  M egengesztel , es. bef&'itfti* 
jufrieben fleHen. j g é n ,  au tfB b n en , e rw e iie n .
M e g elé g sz ik , k . f i i  begittf* M egengesz te lés , fn . bie 33er* 
ge« , ju frieben feun ; fe tt fBftititng ,  SJetóriftigung.
merben. | M eg en g esz te ló d ik , k. f i i  a u 6«
M e g e lé g e l, 1. M eg elég sz ik . f3í>nen , f i i  beftn ftige tt taf-
M eg eleg y ít, e s . e e rm ff iie n ,  fen.
uerm engett. . M egén t , 1. M e g in t , ih .
M egélcm edik  ,  k . a lt  Wer* M e g e n y h e d , }. M eg en y h ü l.
fctit. i M e g e n y h í t , cs. liuberu , mit«
M eg clo m ed e tt, m a . b e ja h r t , !  b e n t.
b e ta g t ,  bet) S a b te n . , M eg en y h ü l ,  k .  uaiía iT en ,
M e g c le s ít ,  c s . í i S t f e n ,  ab* 1 gelinbcr »»erben.
fiÜ rfen  f f i a r f  m a ié r t .  i M egenyve« , cs. leim en. 
M eg e le v e n ed ik , 1. F o le le v e -  ' M ogepcsed ik  ,  k . »erga íe tt.
n ád ik . J M o g e p é s í l ,  cs. »erg/illeu.
M egelovenít ,  cs. íebenbig 1 M eg ep éz  , cs. burigfiH en.
m a ié n  ; beíebett, t r f r i f i e n .  j M e g é p í t ,  es. b a u e n ,  er* 
M e g éli, M e g e ll ik , k . fát*1 bauen.
b e it; tam n te it; 3 u n 9e M e g é p ü l,  1. F e lé p ü l ,
fe t t ,  (»ón  S i a f c n ,  flut><n M e g é r ,  es. erleben t wertfj 
• S iegen). i fe»tt. — , k . (vei) auí*
M eg elő z , es. » o r « ,  j itü o r« ' femmeit ,  auM augett.
fo m m eit; übertreffeit. I M egérczü l , k . »ererjen .
M egelőző ,  m n . juöorfom * M egérozülés , fn . bie 33 ec» 
m enb. j erjung .
M e g e m b e re l ,  os. 3em anbeit ; M e g érd e m e l, cs. »erbieiteir;
Burraiieit fieufett (»orjiíg' 
f i i  iit öie(bfaiiiit). 
M ^ g e m b í r e s e d i k , k. m a n n «
b a r  m e r b e t t ,  b e r a u r e i f e u .  
M e g e m e l ,  cs. a b b c b e u  (flar*
m e g é r d e m l i  a* f á r a d s á g o t  , 
t i  ( o b n t  fii b e r  JJiiiíje. 
M o g é r d e m l e t t  , m n .  » e r «  
bieut.
M e g é r d e s e d i k , k.  1*611$, u n *
te«y. 1 g te l i  werben.
M eg crd ea ít , ca. vau4  / 1,11 * 
g íe i i  m a ié n .
M e g e re d , k . |u  fließen <>n* 
fangen.
M c g éré s , fn .  öt* 3eifl0*t**0*
M eg ereszk ed ik ., k . f fe u itif l-  
f ii t  anjtefjeu ; «or $ e u i*  
tig íe it fiá) auM eftnen.
M egereszt , cs. i ta ifa ffeu  , 
u a ig e b e n  t berabfhn tm en , 
e n tfp au n m  ( j .  23. S n i tc u ) ; 
»ctfctiRfttn ( öit 3(l0«í).
M ögero* ,  c s . fibfcit ,  nta* 
fen t.
M e g é re z , cs. fp iire n , bor* 
empfiuben, W ittern .
M e g é r ik , k . reifen ,  beran* 
veiftn .
M e g é r in t,  cs. a ttru ljre u , ait* 
regen ; flre ifeu .
M egérkezéa , fn . bie tfu fu n ft ,  
baá X nfom uten.
M egérkez ik  , k . a itfom m etr, 
a iilangeu.
M e g erk ö lc so s ít ,  cs. berfitt* 
liie tt .
M e g é r le l ,  cs. je iti0en ,  vet* 
fen .
M o g e rn y o d ,  k . er*, ber»
f ila tf e u  ,  f i íc f f  werben ; 
fd)l(ißt0 w e r te « .
M öge rn y  e s s t , cs. f i ía f f  ma* 
djeu , p e rfila ffen  1 f iíe i*  
fiig n ta ie rt.
M e g e r ő l te t , c s . attftrengen , 
flberípnw nen,  Obertreiben.
M e g erő lte les  , fn . bie 2(n» 
itrengu it0 .
M e g e rő s ít , es. berfttfrfen , 
befeftí0ett ; &e(Wti0e n ;  bes
gläubige» .
M eg erő sítés  , fu» bü* SBefe* 
ffcgeu t © e|ttíti0en.
M e g erő sö d ik , k . fía rf  Wer­
be» ; f i i  üerfttívíeii.
M e g o rŐ tlen ed ik ,  k .  bott 
f tra fte u  foiuntett.
M eg erö tlen ít ,  c s .  I l l t f í f i f - j
t e t t ,  í iw á i e n .
Mog
M e g ér t, c i .  berfttfyen, 6egtei* 
feit ,  erfafleii.
M e g é rz é k ít ,  cs. Derfiuufi* 
d?eu.
M eg érz ik  ,  k .  ju  fiiljíen , 
ju  f p it re tt fe»tt.
M eg ese tt, m n. gefallen, (bon 
ritttm  JJiäbQ tn).
M egeshető  ,  m u . n tB g íli.
M e g e s ik , k .  gefieí)CU , f i i  
begeben , f i i  ere i0nen ; 
jit $ alíe  fom m ttt , (t>on 
tinem  J J í í ib i tu ) ; m egesett 
n e k i ,  t r  ifi übeí angt* 
fontititu .
M e g e s k e t ,  e s . beeibett ; trau« 
ttt ,  e b e íl i  cinfegim t.
M e g e sk ü sz ik , k . f iw ö re u  ; 
beit <Jí?ef*witr a b íe g e n ; 
m eg esk ü n n i v m iro  , efWatf 
b e f iw ü r e n ; m eg esk ü n n i 
v k iv e l ,  f i i  trau en  í affen.
M egesm er , 1. M egism er.
M egesm erked ik  ,  1. M egis­
m erk e d ik .
M egest , í .  M e g in t ,  ili.
M egesz , 1. M egeszik .
M eg eszcsed ik ,  k . oerfWn* 
big werben , fing w erben.
M egeszik , k . cs. effeit, auf* 
eífíit \ üerfreíT«».
M e g e s s to rg ily o z ,  c s . b rei*  
feín.
M e g e te t ,  es. f ü t t e r n ,  »er* 
f il tte r» .
M e g e te t,  cs. bergiften ; fiit* 
terű  , t>erfíitferu.
M e g é l t , n h . foiuter (m it bem 
£>atw).
M e g ev e d , k . i a u i l #  werben, 
in  3 e » ie  íibergefjett.
M egevesedik , M egevesűl , 
M cgcviíl , 1. M egeved .
M e g év ü l, k . a tt  w erben; 
eeritifyrt Werben.
M eg cz iis tö z ,  cs. »erfflbcru.
M eg ez iis tö zéa ,  fu . bie 23er* 
fl(.beruu0 .
M ogfaggat, e s . m a r te r n ,
M eg
quÄfen * flteng  boriie&uien, 
a u é fra g e n ; t i n i  eittaubee 
a u fb re ie u , a itffitte ibeu  (bie 
^Béniéit).
M egfnggyúz, cs. ta ígen , m it 
Itnfd>tirt befibinierett.
M cer«í5T . k. gefrieren ,  e r ­
frieren ; gerinnen.
M eg fag y !« , fn . bafl « e frle*  
rett.
M eg fag y asz t, M egfagyaazlal, 
es. eifett, gefrieren.
M egfájdul , 1. M egfájú l.
M e g fá jn i,  k . f im e rj lja ft  
w erben .
M e g fa k a d , k . a u fb re ie u  , 
aufgebeit, auföerfleu .
M e g fa k a sz t,  cs. a u ff fe ie n .
M e g fan o so d ik ,  k . © iá m *  
baare befontmett.
M eg fa ra csk á l,  ca , ö e fin í»  
fttlu .
M e g fá ra d , k . trm íib tn , m ii­
be w erben.
M e g fa ra g , ca. befoauen, be* 
f in i s e in .
M eg fá rasz t. cs. trm íib tn  t 
miibe m n i tu .
M ogfárít , c s .  erntrtbett.
M eg farm atrin g o z  , cs. € t e i 0* 
nem eit laufen íafTett.
M e g fa r ta t ,  cs. o u i f o r f i e u ,  
vernebm eu.
M e g fá s ít , cs. finntpf ; ge« 
fiibtfoó m a ié n .
M egPásodik , k . ftumpf t ge* 
fül)floá w erben,
M e g fá sú l, k . ftum pf, 0 tfííí)(* 
ío< werben.
M egfattyazik  » k . u tte fjtíiieá  
fliub grbSren.
M egfázna, fn .  bie <?rf.'lítuu0 .
M e g fá z ik ,  k . f i i  erfd íten  t 
f rieren .
M e g fá z /t , cs. crfiHtcit.
M egfázúl , k .  f i i  » e r f i i í te tt.
M egtbccsent ,  cs. anfpriften.
M egl'ecskendcz , cs. cittfprl« 
(jen, eiufvrenfleu.
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M e g fc J , e s . bedien, u n ter  
cin 0 .1*  bringen.
M eg fő d d , cs. r í tg e it , t>er* 
weifen.
M egfebéred ik  , k .  weiß tóit* 
Ben i a u íb (e t* e it.
M eg feh é rít ,  es . weiß ma* 
* eu  o*)<r f ä r b e n ,  b lc i* en .
M egfebcrííl ,  I. M e g fe h é ro - 
d ik .
M e g fe j, c s . melfett, auőmel» 
fen .
M e g fe je l ,  cs. tto rf*uí)in .
M egfője» , cs. aufföpfen.
M e g fe j t ,  cs. crfíSrcrt ,  en t­
ziffern , entWítbfeíit.
M eg fe jteg e t, c s .  auSeittau» 
ber fefeett.
M egfejtés , fn . tic  íúiftií* 
fttnfl , bee 2íu ff* tu g .
M egfokélyesedik  ,  k . Qt*
f* w íírig  werben.
M eg fek e ted ik , k . f* w a r j  Wer­
ben.
M e g fe k e tít , c s , f*W arjeit , 
f * w a r jm a * e u i  a u f* « S c ' 
jen .
M egfekotSU, k . f* w a r j  Wer* 
ben.
M cg fek sz ik , cs. fi*  attf*lie» 
bíu , anlegen, (»o it cinem 
SUeib) ; m egfekszed e s t  a* 
v o ré s t  , bn Wirft »oit bit* 
fen B b lH iti i  bettlägerig 
werben.
M egfe ledkez ik , M egfe lejtke- 
z i k , k . ( r ó l ) ,  üergeífett 
( a u f  e tw a*).
M e g fe le l, k . an tw o rten  ,  be» 
an tw o rten  ; c iitfpre*eit.
M o g fé lem lik , k . $ u r * t  
f out •neu.
M 'Jg fé léak ít, cs. t>erf*íl* . 
t e r í t , f* eu  m a* en .
M egféléaV al , k . f* ii* te rn , 
f ic u  wer&vMt.
M egfen , cs. a b b é i t ,  we- 
te u .
M egfeneke l, cs. m it Robiit
Vetfefjctt ( j ,  25. cin $ a g )  j 
yriigeltt.
M e g fe n e k lik ,  k. au f bent
ÖJrunb fi&eu b itiben.
M eg fo u y eg e t, cs. broben ,
bebroí)e»t.
M e g fé n y c se d ik ,  k . glan$eitb 
W erben.
M e g fé n y e s ít , c s . gtSujeitb
m a* eu .
M e g fe n y ít,  c s . j í f * t ig e n ,  
ficafcn , afynbcn.
M egfénym .ízol ,  cs. ííberftr» 
niffen.
M egfér , k . (vei) auífom * 
m in  , fi*  »ertragen  ; (b e n )  
ÍKaunt Ijaben ; n in cs  m ód 
vole m eg férn i , m it if>m 
u l f íin  W uáfoinmcn.
M o gférgesod ik , k . w u rm ig , 
Wuriui1i* iij werbet*.
M e g fe r tő z , c s . bc/Te-fm, 6c* 
fubeín ; a n íte íe u .
M e g íe r tf íz te t, cs. befubeltt , 
beffecfeu \ f*tfnbeit.
M egfest , c s .  fíirbett; aujtrei* 
* e n ,  f*m infeu.
M e g fé s ü l , cs. abfS tnm en.
M egles a lk u d ik , k . f i*  f,1ni* 
itte n , fi*  bie A aare  ma*
* (H .
M o g fess ít, cs. anflreugeit \ 
a ti f pan n e t t ; freudigen.
M epfészkcl ( - i  m a g i t ) ,  v b . 
fi*  feil fe&eu.
M e g fe sz ü l, k . gefpauut Wer­
ben.
M eg& adzik ,  k .  gü tige Wer» 
fen.
M e g fiz e t, c s , bejaíjíett.
M e g fo d o r í t ,  c s . fc iitife fn , 
frifiren .
M egfog , os. fa n g e n , anifatt* 
gen ; e rg re ife n , aufbat» 
t e t t ; begreifen , faffen ;
f ä rb e n ,  ab f* in ieren .
M eg fo g ad , es. auf itefjm eit, 
m ietben ; augeíobeu.
M egfoganik, 1. M ogfog*ns*ik.
M egfog n n o d ik  ,  1. M egfogan- 
szik.
M e g fo g in sz ik ,  k .  cinpfatt» 
geu w erbe ti; TCurjel faffen.
M e g fo g sz , cs. m !t biten 
üerfebe’t.
M egfoghatatlan  ,  m n . unbe* 
g reifli* .
M eg fo g h a ta tlan sá g , fn . bie 
ltubegreiffi* fe it.
M eg fo g b itó lsg  ,  ib .  begreif» 
t i* .
M ogfogódzik, k. f i*  an  etw .ié 
an b a fte it.
M egfogzik , k . anájab tieu .
M egfogy , k . abtte()me:i, V?er*» 
m inőért W erben , |ufant* 
m enf*m eljett.
M e g fo g y a sz t,  ca. toermin* 
bent f abnebm en m a* cit.
M egfogyatkozik , k . n a *  ttnb 
n a *  abnebm en.
M e g fő je , cs. e rw if rg e n , er* 
f i i íe i t ,  erbroffeítt.
M egfo jtás , fn . ba« «SrWílr* 
ö*u ,  Cftfhcfeit,
M e g fó k o d ik ,  k .  a u íg e tro í*  
ne t w erben  ( j. 33. pont 
ÍB inb).
M e g fo ld , 1. M egfoltoz.
M e g fo lto z , c s . fli-fen , atti*  
fliieit.
M e g fo lto z g a t,  c s .  bnr*fli* 
ieit.
M egfo lya t ,  k . fiiereit, 6run* 
ficu.
M egfőn , c s . a u á ffe * te u , 
fp tn ite it, ab fp iuuen .
M e g fo n n y a d , k . w eif w er­
ben , oeru>effe»t.
M e ^fo n n y a sst ,  ca . « e l f  ma* 
* e n .
M e g fo n to l, e s .  wSgeit, Aber» 
w i'gen t e rw ífg c ti, iiber* 
legen .
M egfonto lás , fn . bie (írWiS* 
flutta.
M eg fo rd ít ,  c*. um breben , 
u i u f e b r e t t ; u m U n f c t  ; o c r *
fe&ren ; toeuben 0 - 
«in flfeib).
M e g fo rd u l,  k  H* tim feljr««, 
u u tb r t l j tn ,  nnii»«Mb*«.
M egforgat ,  cs. Öfter mit* 
brebeit ,  u n t t « m . 
fe ljre« ; v k i t  m eg fo rg a tn i, 
einen abljet>*«-
M e g fo rra l, cs. obfT<b«tt ,  ab* 
roüacu .
M e g fo rran  , I. F e l fo r r .
M o g fo riá*  , M egforróz  , cs. 
abbríMjett ,  cerb reittieu  (m it 
e iner Ijeifiítt ííiif iif líe it).
M e g fo sz t, cs. berau b e« , be* 
n e lju ien , einen unt ettond 
b r in g e n ; ebfebern.
MegfÖ , k . auáfo*rn*
M eg fo ccsen t, 1. M egfeos- 
c sen t.
M egfóeskeiidez , 1. M egfccs- 
k en d cz.
M cgföveuyez , cs. faitben.
M e g fő z , c s . fő ib en , ouífo* 
(beit; auábrauett.
M e g fr ic sk á z ,  cs. ÜRafeitfttf* 
ber g tb en .
M e g fr is í t ,  es. e r f r i f * t i t ,  er* 
ouicfen.
M e g fr is í tc s ,  fn .  baá S rfri*  
f * i i t .
M e g fr is ttl , k . f i*  e rfrif* e it.
M ogrn ,  cs. a u b ía fe it ,  au« 
íveljen.
M e g fő j,  1. M egfú .
M e g f ú l  , k . erftiifett.
Meg íú  lad  , k .  er fii (fen.
M c g fú la d á s ,  i n .  baá QrjtU 
(fen.
M e g fn lín k o l . cs. tfa*e(n .
M e g fú la sz t , cs. e rfh ie it .
M egfúr, cs. ouboljre tt, búr*« 
bohren .
M egfnrkó»  , cs. p rtfgefn .
M egfu t , k .  e n tla u fe n . —  
es . ublaufen , a b re n n e n .
M egfu tam ik , 1. M eg fu tam ü k .
M e g fu tam ít, c s . itt b i t  $ lu * t  
iagen .
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M c g fu la m lik ,  k. bie Síudjt 
e rg re ifen .
M eg fu tam o d ik , k . bie $fud;t 
e rg re ifen .
M cg íh tam la t , cs. itt t)te 
$ l u * t  iageit.
M cg fu to s  , cs. bnrd&faufen, 
b u r* fr e u je u .
M e g fu t ta t , cs. (au fen  íaf* 
fen ; aula ííe it ,  a n ía u fe it  
laiTen.
M e g fí íl , k . bur*gefjetfet lt>er* 
t e u , b u r* g ew o rn tt t»er* 
beit.
M e g fü rd ik , k . au fbabe it.
M e g fü ré sze í, cs. anftigen .
M e g fü rö sz t,  c s . babén, auá* 
babén.
M e g fü s tö l, cs. b e ra u * e r i t ,  
b u r* ru ii* e r it .
M e g fü s tö sö d ik ,  k . ran * u t 
w erb en .
M e g fű s ü l , c s . fätnnteit.
Meg d ísze réz  ,  cs. ablüíír* 
j e n .
M e g fű v e se d ik ,  k .  »ergta*
fen.
M egganajoz , cs. billigen ,
abm iften.
M e g g a rá d o l, c s .  tiiiiböm*
m én .
M o g g irg y á z , e s . berauben,
etitfaffen (eiueit 33riiituen).
M eggátol . cs. Ijttűnten ,
»crfjittbern.
M eg g azd ag ít, es. bereichern , 
ré t*  ntaiben.
M eggazdagszik , k. fidj berti* 
* e rn  , reid) w erben .
M eg g azd ag ú l, k .  fid) berei*
* e rit , reid) tvetbeit.
M<* ggazol , cs. 3 en iaubeu  ti* 
Iteit Ö * u r f t i t  f* e(teu .
M eggázol , ca. b u r* tv a ten .
M e g g eb e d , k. fre p ire u .
M eg g cm b ercd ik  , k. erftar« 
reit.
M eggém berit ,  cs . trf la r re n  
n ia* e n . |
Meg
M eg g en y ed  , k . » e re ife rn .
M eggerehel , cs. auá(jc*e(n»
M eggerebcnel , ca. burdjfj<• 
* e lit .
Megge*el,lye'l , c s .  bere« 
* • 11, f ib tr r t* e it .
M e g g ib e red ik , 1. M cggéra- 
b e re d ik . 1
M e g g o n d o l,  cs. beb eu fe ir, 
Ü b erleg en ; m agát m eg­
g o n d o lta  , fid) bcfiniteu.
M eggondo lás , fn . baá ÍBe* 
teu fe n  , bie lleberíegu itg .
M eg g o n d o la tlan  , m n . uuii« 
b é r l te t ,  unbefouueu.
M e g g o n d o la tla n sá g ,  fn . bie 
U n ü b erleg th e it, lliibefon- 
n eu b eit.
M e g g o n d o la tlan ú I ,  ih .  un* 
überleflt , unbefoniten .
M e g g o n d o lt,  m n . btb fid)* 
tiy  ,  bebad)tíam ; Überlegt.
M eggondoltság  ,  fn . bie 23e* 
b a* tfam fe it.
M eggöm böx , cs. anfüpfen .
M eggölbed  , k .  f i*  friint*
mén ,  f i*  birgen.
M e g g ö rb e a z t, cs. frfintnten ,  
fruuini utad)tu.
M e g g ö rb í t , cs. frU utnien, 
frun tn t u tadon .
M eggörbül ,  k . f i*  fríltu*
u t t i t ,  friim ut »erben .
M eggúnyo l , 1. K ig ú n y o l.
M e g g y ,  fn . bie 2l>et*f<(.
M eggyak , cs. fle*eu; fifen .
M eggyaláz , cs. beí*inipfeit , 
brauom nrfeu ; m agát m eg - 
g y a lá z u i , fi*  ‘Pretá gebe«.
M e g g y a lú l, c s . behobeln,
abbobeín.
M epgyám olít, cs. unterfh'i&en, 
m it e in e t ©tii&e »erleben.
M e g g y an ít, cs. in  33erba*t 
iie!> n ict.
M eggyantáz , c s . m it (Fíío*
p!)0«ium  beflrei*«n.
M o g g y a n ú l,  cs. in 33trbn*t 
litb en .
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M eggyarapod ik  $ k .  JUittlj*
nw n \  r e i«  w e rb e n . 
M « g g y h o r  ,  f n .  bee 2i$ei«fel* 
w e ilt.
M e g g y e n g ít  ,  1. M c g g y ö n -
6<l -
M eggyengül ,  1. M eggyön­
gü l.
M e g g y ep eso d ik ,  k . Pergta« 
feit.
M eg g y erck ez ik  , nieberfom* 
u ttit , tii t  fliub befommeit. 
M e g g y é r í t ,  cs. PerbÜ itneii, 
( « l i t t e t  UtfldXIt. 
M cg g y erm ek cz ik ,  k . ititb tr«  
fo ium cn , t iu  Sltnb btfom « 
n ttit.
M e g g y é r ő l ,  k . ft«  Petb iin*
n t n ,  ( « i i t f e r  w e rb e n . 
M e g g y e »  ,  f n .  b e r HSei«fet* 
g a r te n  ; DJ.’efciftf« f (  t iu  
W ncftfltc fc ii in  S le b e n b ilr*  
geit)- —  , m n . a n  Q53ei«feln 
t t i i i  m itlü e id jfe in  g e fü ll t ,  
S i l b e r e t t e t .
M e g g y f a ,  f a .  b e i 2Bei«íeí* 
b a n n t .
M e g g y i lk o l ,  c s . e tbo íd jeit ,  
e rw o rb e n .
M e g g y k e r t ,  f n .  b e r 2 B ti i*  
f t l g a r t t u .
M e g g y ó g y ít  ,  c s . b e ite n . 
M e g g y ó g y u l ,  k .  fctU tit. 
M e g g y o u ilá l  , c s . t u .
M c g g y o m o s o d ik ,  k .  Poll Uu* 
f r a  iit w t r b t t t .
M c g g y o r a ro s  , cs .
m it  g tb a H tti t  Ä tfnbcit a u f  
b in  9 3 au «  fd jing rit. 
M e g g y ó n  ,  c s . b t i * t t u ,  a u i*  
beichten.
M e g g y o n ik  ,  k . b e i« fe it.  
M e g g y ó n ta t ,  c s . 2 3 ti« te  I)tt* 
r e n .
M e g g y ö k e r e z e t t ,  m n .  ein* 
g e w u rje it .
M e g g y ö k e re z ik  ,  k .  U S u rjti 
fa iT u t ,  t i» w n r> e in . 
M e g g y ö n g í t ,  cs. f* W a « tn ,i
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M e g g y ö n g ü l,  k. f« w a *  Wir* 
d u  t iia* lafftit , (poit btr 
Ä M ti).
M e g g y ö tö r ,  cs. p e in ig e n ,  
qnäten .
M eg g y ő z , cs. b tf itg tn , fibtr« 
w tn b e n ; Ü btrjeugen, fibtr» 
Weift it.
M eggyőződés ,  fn .  bic Ile* 
btrjfuflunfl.
M eg g y ő ző d ik , k . f t«  iib tr*  
j tu g tu .
M o g g y p e j,  m n. W ei«ftt* 
b rau n , (Don ‘pferbeit).
M eg g y sz ín , fn . bit 20ei«* 
f tifa rb e . —  , M eggyszinü  , 
m u . W ti« feifarb ig .
I M eggytörő  ,  fn . ber 9tit§0c« 
I)tr.
! M e g g y ú jt, o s . anjtlitbeir.
j M eggyűl ,  k . fi* e iitjiiu b fu .
Meggy á la d ,  k . fi«  entjttn« 
b in .
M e g g y ú la sz t,  cs. tn tjiln b cn .
M eggyúr ,  cs. b n r * fn t t tn  , 
b i tr« w irfe n / b u r« arb e itcn .
M eg g y iijt, c s .  bflufeu.
M e g g y ü l,  k . f i«  fa m m tin , 
an&iiufen.
M eg g y ü lo sz t,  cs. f* w tir tn b  
m a * tit.
M c g s y ü l i t  ,  i .  f i t e ä r t n ,
l ite rit.
M e g g y ü lö l, ca. IjalTtu,  ju  
baffett a n fa n g e n .
M eggyür , Cs. a b b re f « tn , 
fiteteu (e in en ).
M eggyvíz  , fn . b a i S?ei«» 
felwaffer.
M e g h á b o r í t ,  c s .  au filß rc it , 
b tu n ru ijiß e n ; v k i’ e lm é­
jé t  m e g h á b o r í l tn i ,  tiittn t 
feit ffopf perttiife it.
M e g liá b o ro d ik , k . p e rro irr t, 
un ruh ig  W trbtn i elm éje’-  
b en  m eg liáb o ro d n i ,  per* 
riltft w erben .
M ttg b á b o ro d o lt ,  m n . »er* 
W irrt.
Mog
M egfchboi» c s .  fTainmi«t nt«* 
« tu .
Megliág , cs, befteigen ; be* 
ltg<n , befptiitgeit.
M eghagy , cs. übrigtaffen ; 
au ftrag tu ; ez a* sz ín  m eg­
hag y ja  m a g á t,  b itft J a rb e  
gtljt a u i .
M eghagyás , fn . b tr  'Jfuftrag .
M eghagym áz , cs. JW itbttu .
M eg h a jig á l,  c s .  bef*m ei6t n ,  
b tw trf ti t .
M c g h a j i t ,  c s . w erfen  (a u f  
e tio a i) ,  treffen (b u r«  ei» 
neu IB urf).
M eghajlik  , k .  f i*  b itg tu  ; 
f i«  u tig tit  , fi«  b tug tit f 
fi«  perb tugen.
M eghajo l ,  I. M eghajlik .
M eghajt , ca. b i tg tu , friint« 
tuen  ; n e ig e n ; ü b e rtre i­
ben ,  ü&erreiten ( j .  95. eilt 
‘p ferb ) ; a b fi ib rtn , (pon ti«
ii er 'iírju ti)) ; m agát m eg - 
h a j l a u i ,  fi«  Der beugen.
M eghal , k. f le rb tn  t bi»* 
(« tib e u .
M eghal , k . Ü berno*tcir.
M e g h a la d , cs. ü b tr trf f f tn  ; 
ÜberiTeiyeit , ü b t rb i t t tn  ; 
überragen ; m eg h a lad tu k  a ’ 
he g y e t , m ir babéit beit 
25erg )uríi<fgetcgt; m egha­
la d ta  négy  ó rá t, p ier Utjr
ifi porö tu .
M eghálál , cs. b a u ftn .
M .*ghalálozík , 1. M eghal.
M e g h a lá s , fn .  b a i S te rb e n .
M eghalÁsx, cs. btfif^eu .
M o g h a lav án y o d ik , k. bía§ 
w erben.
M eghalj , c s .  IjÖren, Per* 
ne Innen.
M e g h a llg a t , cs. ®el)Kr gt» 
beit , a ith íren  ,  erfyBrtit.
M eghallgatlan  , m n . unge* 
I)Crt.
M eghajlik  ,  k .  geljÖ rt,  »er* 
uommeit w erben.
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M e g le l i ,  m n . erffo then .
M e g h a l v á n y o d i k ,  k .  b i l i # /  
blaß w erben .
M e g h a l v á n y ú l ,  k .  b íe ié ,  W«f 
Werben.
M o g h a m i a í t ,  c s .  P i r f i i l f é e n .  
M e g h a m i s í t á s  » f n .  &‘ e
fő l f é n u g .
M e-hán to*  , e s .  abf4>Äiei» , 
fibr iiiC*« **•
M egham vnz » cs. m it 2ífée 
b e flrrn en .
B l e g l i á o t ,  c « .  a b f i W I t n ,  ob.- 
rmbeit  ; w i r fe u ,  nitlroirfeit 
( t í n e m  <pferbe ben # » f ) .  
jilrgh cin to l, c s.  oitféalineu. 
M e .  l iánfo rga t,  1. M eg li ány-  
l o r g a t .
M e g h á n y ,  cs. ^ert imlvcrfcii , 
f lößen / fdjíitteíii. 
M eghány ta t ,  c». flogen, féííf* 
te ín  x e rb reéeu  m o re i t .  
M eg h án y to rg a t , cs. »0» 
«Heit S e i te n  prüfen , tut« 
t e r í u é e n ,  e r l o g e n .  
M e g h á n y v e t ,  1. M eg h án y ­
to rg a t .
M e g h a r c z o l  ,  k .  f K m p f e i t  ,
f lre tte u .
M e g h a r a g í t ,  c*. jori tig ma*
djeit.
M e g h a r a g s z i k  ,  cs. e r j í l r i : e n ,  
j o r n i g  w e r b e u .
M eg h arap  , cs. heifien. 
M e i;h a rap d á l, e s . oft t ilg e n , 
benngen , anfriffeit. 
M e g h á r m a z ,  M cghárm azta t, 
e s . p e rb re ijfaéen . 
M «*gharm atoz, ca . hetljaueu. 
M eghasad  ,  k .  fid) fp a lte u , 
einen  ÍKi6 , S p rtm g  b e
rom ínén , berften ; —  a ’ 
sz ív em , 60« í>erj britfjt m it. 
M e s h a s a d c a ,  k- niedrere
S p rftn g e , Kiffe befommen.
M e g h a s a s o d i k ,  k . b a u é t g
w e rb e n ; tr.’ié H ö  w erben. 
M eghasít , cs. fpoíteit ,  rei* 
6<i* ,  berfleit u tó é in .
Meg
M e g h a so g a t, ca . ott mehre* 
ren £&eifeu fpa lte n .
M eghason lás ,  fn . ber 3wie* 
f p n í t , bie 3 w ie tr a é t ,  ön t*  
jw eo u u g .
M eg h ascn lik  ,  k. f?é eiítjw eps 
e it ,  je c fa ű c n , unein ig  w er­
ben.
M e g h a t ,  es. e rg riffen , bú ré*  
b ringen .
M e g h a ta lm a z , cs. beüoH* 
m n étig en  ,  heftigen.
M eghatalm azás ,  f n .  bie 23e* 
D oD tuitétlgnng ,  23oHmaét, 
SBefugnifi.
M eg h ata lm azó  ,  f n .  ber 23e* 
p oD m aétiger.
M e g h a ta lm a z o tt ,  fu . ber Se« 
P oU m n'étigti.
M e g h a tá ro z , c s .  hcflimnten, 
feflíefceir 5 befin ire it.
M eghatározás , fn . b a l 23e* 
flimmett, J e  fließen ; bie De* 
ftn ition .
M egható  , m n . ergreifenb , 
e in b tin g in b .
M e g h á z a s ít ,  cs. perijeim*
thert (einen aW aitn).
M egbázasod ik  ,  k . f ié  Per» 
m áhleit, uerf)ciratí)eu, (von 
2WÄn n e m ) .
M eg h azu d to l ,  cs. fiíigeu 
f trn ftit.
M e g h e g y e s í t ,  cs. fpifcig ma* 
ée it ,  jttfpifeen.
M e g h e g y e z , es. jufptfceit, 
fpi&iö n tfléen .
M e g h éh e le z , cs. aiiihe» 
é e tu .
M e g h é ja z , c«. abriiibeti, nh* 
M /ilett.
M eghengere l ,  cs. Wn()cn.
M e g h o ré l , cs. verféneiben  , 
en tm an itrit , eaftrireit.
M e g h e ru y á s z , ca . abratt« 
}>en.
M eg h erv ad  , k , Perw elfeit.
M e g h e v e r , es. bettlägerig  
fepn • m eg h ev e rn i a* v c -
Meg
re s t ,  pon befom m eiienSéífl* 
flen bettítigerfg fepn.
M c g h í,  cs. einfaben ,  he* 
ru fen .
M e g h iá n y o s ít, cs. J íb b ru é  
fhutt.
M e g l i á a l  , c s . B lb f í l J f i t .
M c g h i d o g f t  , fntt mnd)<ii. 
M e * W 4 « ( u « i k  , k. et(n[(ti; , 
fa lt Werbeu.
M e g l m l . g ü l  , k.  (ott n,,t . 
b e n , e rfa íten .
M e g h ig g a d , h.  fié  ftfreu ,  
fié  fi/íren ; bíinn, Petb íínnt 
Werbeu.
M e g h íg g a sz t,  cs. ah flS ren , 
ab íő itterít i v?frbíiiuten.
M e g h í g í t ,  1. M e g h í g g a s z t .
M eging tál, 1. M eghiggad.
M eghíntez ,  c s . flirfeit, au#* 
itíihen.
M eghim lősc-dik ,  k .  bie ®íat* 
te rn  befommeit.
M e g h in t ,  cs. hefprengen f 
beftrettfu.
M e g h in te z , c s . fíetnweife he» 
fl reuen.
M eghisz , k. és  c». flíaithen; 
m eg h isz em ! i é  Will el 
g íanhen !
^ re g h ite le s í t ,  cs. hegratthigen.
M e g li ile lie t , cs. heeiben, he* 
cibigeit.
M e g h itt, m n . p e r tra u t ,  trau»  
i i é .
M eg h ittség , fn . bie 23ertrau* 
ifé fe i t .
M e g h itv in y k o d ik ,  k .  m ngic 
w erbeu .
M eghitv& nyodík  ,  k .  g e r in g , 
f é le é t  w erbeu.
M eghiá l , k .  leer w erb en , 
nuígeleert w erben.
M eghívás, fn . bie C iitíabnng, 
be t J íu fr iif.
M e g h iv e se d ik ,  k . lílh í Wer* 
ben.
M e g h iv c a ít ,  ca. ohfíihíen.
M eg h izakod ik , k . fe tt werben.
M eg 435
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M eg h íz ik  . k . lő ttb en .
M oghíz la l , os. mfc’ftcit.
M e g h ó d ít, ca. e ro b e rn , be« 
jttJiitg íit, 11 n t«riöcséit, un> 
te rto erftn .
M e g h ó d o l,  M eg h ó d ú l , k . 
f i*  u i ttc rm c rfe u ,  biiltt* 
gr n .
M e g h ó d o lla t , cs.  e robern  , 
iin te tio * eit , u i tf c n r t r f r n .
M e g h o lt ,  m n .  e n tf ie l t ,  ge* 
florbctt , to b t.
M e g h o m á ly o a ít , ca. Derbim* 
f ífn  , t>rrfriTflrrit.
M c g lio m á ly o sítá i ,  fu . bfli 
í í f rb n u M ii  , S if if in í lm i.
M eghom ályooodáa , fn . bií
íBerbunfclinig.
M eghom ályosod ik  , k. bnn* 
f<I w erben, »erfinfíert mer* 
ben.
M eghoroályoaúl ,  I. M egho- 
m ály cso d ik .
M eglio rd  ,  C B . íjtn im fn tjrrn ; 
ít6«rfd)íitt«n , nnfÜHttt.
M eg h o rg ad  , k . friim m  tver* 
beit.
Mefch.orgaaít , ca. frum nt 
m<t*tit , frÜ nim tit.
M eghorgáez , ca. tvnitgtltt.
M eg lio rg asz t > 1. M cgüorga- 
aít
M e g h o rn y o l,  ca. e infcrbíit.
M c g h o rn y a d , k . b°bl/ 
gcíjbblt w erben.
M e g h o aa z a b b íi ,  cs.  t>«rl/ín» 
gern .
M egh o íazsV b íláa , fn .  bni
33erlft'iigern.
M ephoaazahbodáa, fn . bit
C tr lS itß tru n g .
M eg h o aazab h o d ik , k . ff*
»crlÄngcrn.
M eghoaszabbúl , k . f i*  fctr» 
Hi tigern.
M e g h o asz it, cs. fcerlííligeit.
M egbosszu l, k. fi*  Verlfliigeii.
M eghoz  , ea. JiirÜtfblittfleít , 
m ícbcrbrlitgeir.
M oghökken  ,  k . flnfcig wer»! 
ben , beirofftn  tverbeit.
M e g liu g y o z , ca. b tíja rn en .
M e g h u n y ász k o d ik  , k . fi* 
b e in ti t r> i g e rz ,  f i*  stifaui*
mttt$icb«n.
M e g h u rc z o l , cs. f*leifen ; 
f)erunií*lej>ptn; ob trogen .
M e g h u r í t ,  c s . n nf *  re t) e n .
M e g h u ro g n t,  ca. tz>i«ber!>oft 
iinf*rt&en.
M e^.huaángol , ca . m it e iner 
W erte bn«'««*
M eghúz , ca. Aiijithctt ; v k it  
m e g h ú z n i ,  et ttett f* tt(i« | 
r m , fd?netíen; m agát m eg -j 
h ú z n i ,  fi*  CtltjUbeit; v k i­
nek  h a já t m eg h ú z n i, c in en , 
r  ti *» fen.
M eghtil ,  k .  fF* t)frfi'l(jíen, j 
r c r f tf íírn  ; f a it  n jtrben . I
M eghűlés , fn . Me 23rrfÄf*! 
h i t ig ,  23er fii biti tig .
M e g h S e íl, ca. fííf»í m a* e n . j
M e g h it t ,  ca . erfüllten ,  a b » 1 
fühlen.
M o g h fítéa , fa .  bie Rerfftí« 
tűiig , © trfiib liittg .
M e g h iV e ly e z , ca. hülfen.
M oghüveaedik  , k . fílljt lüer* 
ben,, (ro m  JB e tfc r).
M eghiiveaít, ca. füf)l m o*Ctt.
M eghüvosttl, l .M eg h ü v csed ik ,
M egidéz , ca. »o rforbern  , 
»őrlőben .
M e g íd í s o d ik ,  k . Älter t» tr*  
t í i t .
M egifjoazt , 1. M eg ifjít.
M eg iT jít, ca. to triü ttgnt.
M cgifjítáa  ,  fn .  bie Berjíitt*
flung.
M eg ifjo d lk , k. fi*  béri fin g o t.
M cg ifjú l , 1. M eg ifjod ik .
M eg ifju láa , fn . bi» Xeriüit« 
Öitttfl.
M egigáz , ca . ttitíe rio * » » .
M e g ig a z g a t, ca. a tltbfficrtt.
M e g ig a z ít ,  ca. b c ri* t lg t ll  j 
b f fie rit , üerbcfTírtt.
M cgignxodik , k . f j*  (<<. 
w íi^ren.
M egipazúl , 1. M eg ígatodák .
M egígér ,  ca. t>crfprr*en.
M e g ig é rk ex ik , k . f i*  »er« 
fp re* « n .
M egigcz , ca. bejaiibertt.
M cgigczás . fn . ba i &'c}<iit* 
b e n t.
M egihl ,  M cgihlel ,  1. M eg­
ih le t .
M e g ih le t ,  ca. nitfyau*tn , 
befltiffern.
M egijed  , k . erf*rt<feit.
M eg ije d cs , fn . bpé <?rf*rt* 
det;.
M e g ije s z t ,  ca. crf*re<fctt.
M egijeaztéa , f n .  t a t  <?r* 
f*r»<fen.
M eg ille t, ca. riíb reit; btrliVrtn,  
betflfleii.
M cg ille tő d ca  ,  fn . bie £Kíif>• 
rKitg.
M e g il le tS d ik ,  k . gerfibrt 
Irerbett.
M eg in d áz  ,  ca . a tiír ip p e it .
M e g in d í t ,  ca . beioegctt ,  in 
Wnttg b ringen .
M eg in d u l , x . f i*  in  Setve* 
ßting fefeeti; o ttfbre*«»; ße« 
rü h r t  merbett.
M eg indu lás , fn . bic *>Ctifj» 
t im g  ; ®ctvegiutg ; baé 
2fnfbre*«tt.
M e g in g a t ,  ca. e rf*Ü ttern  , 
tVAiifenb m a * e n ; ben>cg« 
( i*  n ta* en .
M eg in n ep el ,  i .  M eg ü n n ep el.
M e g in t ,  ih .  to ic b e r, m it* 
bcriint.
M e g in t ,  ca . crniab>tcn; w a r ­
nen.
M e g in tc a ,  fn . t a t  (Jrnml)» 
nett » bic Q3?arniing.
M e g ír ,  ca. f * r r ib e n ,  bt* 
r i* tc n .
M cg irg a lm az, k . f i*  crb(tr>
U l t i t .
M e g ir ig y e l , ca. b fnetben .
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M e g ír t ,  cs. a u f f i* tc n . 
M eg írtá l ,  f n .  ti*  O íulíi*«
tn n g .
M e g ir ló x ik , k . f»* <ntfe* 
ften.
M é g i« , l i i .  k i*  ,  l« m to *  / 
gíei*n>oí)C.
M e g is m e r , c s . CtfCMien ,
an e rfen n en  , «inflefte&tn. 
M e g ism erh e tő »  m n . crftnit*
b a r.
M e g i s m e r k e d i k  ,  k .  M a m i t
lő ttb e n  ,  SB-cfftiintfdiiaft ma* 
cfjtu.
M e g is m e r t ,  m n . t r ía u n t .  
M e g is m e r t e t ,  c s . b tfa n n t  
ma ( b o t : m a g it  m e g ism e r ­
te tn i  ,  f i*  ju  erfen iicn  Qt* 
bo t.
M e g isz ik ,  c s .  au*», »er« 
tr in f tn  ; m agát m eg in n i , 
f i*  be triu fen . 
M eg iszo n y o d ik  ,  k .  (t81) , 
f i*  e n tfe rn t ,  ein Q)rau« 
feu befommen.
M e g íté l,  cs. be u rff tt i ltn . 
M e g it ta s o d á s , f a .  b it 93«» 
rau f* u n g .
M e g it ta s o d ik , k . f i i  berait« 
f*en.
M e g ije d ,  M cg ív ik , k . burdj 
8 (egeit ,  brftjig
W erbt 11.
M e g íz e l,  cs. lo f t t t t ,  fdjtut» 
rfen ,  « trie fte n .
M e g íz e l í t ,  cs. lo fte ii ,  »er»
f o f t e i i ; S íp p e t i t  Oe lom m en .
M cg izen  , 1. M egüzen . 
M e g iz m o s o d ik  , k . m űéin«
IB I, fííi(*iÖ  » írb e n  , ftarf, 
frfíftiö  w erb en .
M egizzad  , k . f*Wi$en ,  in 
6 *weifi len in ien . 
M e g iz z a sz t, cs. in  6 *tt?tifi 
bringen ,  erbi&ett.
M e g j í jd ú l ,  k . wef) f * r tb tn .  
M e g ja jg a t, ca. beíauiRiern. 
M e g já m to r í l , es- from m  
m a * e i t ; geíaffen , *Jer*
trf ig í i*  m ndjen; jltynitn  ,
jafym n ia * tn .
M c g já m h o ro d ik ,  M egjám bo- 
r ii l  , es. from m  m érten  j 
geíafTeu ,  iMrti.’igíid) wer« 
ben-, ja fim l»% rbeit.
M eg jár ,  cs. b tre ifíit, bettmu* 
bem  j b u r* b rin g en  ; m eg­
já r ta  a ’ n ed v esség  a* fö l­
d e t  , b it ©rbe ifl feu * t 
gew orben 5 m eg já rta  a ' 
h o r  a* f e j é t , ber Üötin 
m ar  if>m itt b ttt f le r f  ge» 
fliegen. — , k .(v c l) ,  übel au» 
fo m n itn .
M eg já tsz ik  ,  cs. aufíiO rtu , 
jum  íBeften babén.
M e g ja v í t ,  e s . b^fTtrii, »er« 
b eíftrn .
M eg jav ítá s , fn . bie Q3erbtfTV* 
r u n g , V erebeim ig .
M egjavu l , k . btfíer w erben, 
f i i  beííern.
M eg je g e d ,  k . fi dj IrpftaDi* 
Ti reu .
M egjegesed ik  , k . gefrieren; 
3ti ä rb ftaü en  tt»erbm.
M c g je g e sz t, cs. fr»flallifi» 
re it.
M eg je g y e z , cs. m e r ie u ,  be« 
m érten  ; l> ejti* n tu .
M egjegyzés ,  fn . bie ffiemtr« 
t ű i i g ,  2 ím n trfm tg ; 93e»
jeidjnung.
M e g je le l ,  c s . $ t i * u t u ,  an», 
b e jt i* n tt t .
M e g je le lé s ,  fn . t ie  SPíjeicfe« 
n n n g .
M egje lenés , fn . bit <?rf*ti* 
m in fl ; b tr  J í n f t r i t t j  bic 
g o m p a ritio ti ,  © inftcffuug.
M e g je le n ik ,  k . c r fó e in e n , 
f i*  cinftcDeu.
M o g je le n ít , Cs. Vcrgcgeu« 
wíirtigt»*,.
M e g je le n t ,  cs. m eftctt ,  a u . 
m tlb e tr , (in jeig tn  ,  93e«
r i* t  flbftatten.
M e g jo b b ít ,  cs, frefftrit ,  tér*
b t l f t r n ,  b t f l t r m a * e n ,  ein*« 
ftefTcrn.
M e g jo b b ítá s ,  fn .  bie ÍEtffe* 
* u ii8 .
M e p jo b h ítg a l,  os. n a *  cin* 
oiibet beííern , au lbefíerit.
M egj-obbítbatatla n , M o g jo b - 
b i th a t la n ,  m n . m iterbef« 
férfi* .
M cg jo b b íth a tlan ság  , fn . bie 
t ln&erbefTctl li teit.
M cgjoLbí tha l lanú l  , ih.  uil» 
»erbefferíid?.
M egjobbn l , k .  fi*  befTern , 
b tfíer w erben .
M e g jo b b u lá s ,  fn . bit 25effe* 
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M e g jó z iin ít, cs. ttfidifern, 
m äß ig , v ern ü n ftig  n iű*en .
M e g jó z a n o d ik , M e g jó s a n ú l , 
k . u íid )té rn , m äßig ,  rer* 
K ünftig  w erb tn .
M e g jó , k . a u ía n g tn ,  «ufóm« 
men , eintreffen ,  jurfirf* 
fefjren.
M e g jö v e n d ö l, cs. to rá u l« / 
» o rberfagen , W tilfagen , 
propbeje»eti.
M eg jö v en d ö lés , fn . ba l tCor« 
fjerfagen , fpropIjejeDtn.
M e g jö v c te l ,  f n .  bie 2ín« 
tu n f t .
M eg ju h ász /t ,  es. befäufti« 
gc ii.
M eg ju h ászo d ik  ,  k . bcfanf*
t ig t  tverben.
M eg ju ta lm az  ,  es, belohnen, 
» ergetten .
M egju ta lm asás , fa. bie 9*e« 
Iobnung ,  Q3ergcltuitg.
M e g ju ta lm a z ó ,  fn . ber Se« 
lo& ner, V erg e lte r.
M e g k á b ít , e s . b e tä u b tu .
M c g k á h ó l, k .  b e täub t !»tr* 
b tn .
M cr k a c s in t ,  cs. erblidett.
M cgkaczsg , cs. be«, oulíad>en.
M eg k ám fo ro z , cs. m it flani« 
pfer au«iA *en.
M egkalapál , cs. bfintinem f 
bitr*l)Ämuiern; abprlißcln.
M e g k all, M cgkallóz  , cs. 
au4i»Alfeu , iiberroalfeit.
M egkancsukúz , cs. f n u t í l i ,
M e g k an d ik á l , cs. b cg u íen  , 
ottgudíu.
M e g k a n k ó s o d ik , k .  tripp*« 
rifl »»erben.
M egkap  ,  cs. erßreifeit ,  er« 
l)flí<f)e»: bctom m en.
M cgkupál, cs. umfynuen, «nt«, 
btf) a d ó t .
M fg k a p a t , cs. f^ ltf ll ab* 
f ii ttc r it,
M e g k ap * rít, c s . fd ja m tt t t e
i».íf j)Clt.
M eg k ap ro z  , cs. m it D lD tn 
lo ü r j ít t ,  aitmacben.
M e g k áru lla n ít ,  ca . fdjftbfot 
I)A(tClt.
M egkarczol ,  cs. rifcítt , <W« 
r it’í i .
M egkarczoz , es. fco rifu iren .
M eg k arc z o z ás , fn . bií Gca« 
rificatiett.
M cgkard lapoz  , cs. f n d jte lt t,  
m it ber ©fibílflfiibe ftbfoßitt.
M cgkarim áz , es. m it einem 
R aube einfaflett.
M egkarm ol . cs. froHen.
M eg k áro m o l ,  cs. flllftett ,
Ififlirit.
M eg k áro sít , cs . b í»crtl)fi«  
líít , S A abett jtifíifleit.
M e g k áro s ítá s , fn . bií 95í* 
»ortfyeiíung , ®efd>#blgung.
M e g k á ro so d ik , M e g k áro su l, 
k . © tttu f l  leiben .
M cgkaróz ,  cs. bepffiQfett , 
befted ín .
M cg k árp ilo z  ,  cs. » írtípp i«  
<&eit.
M egkásásodik  ,  k .  ciefylig , 
*t»fi<í> roirbett.
M eg k aszá l, c s . f t 6 * l * í i f ) f t t .
M eg k av ar , cs. tü k re it, ber« 
iim tűforen.
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M c g k áv á z , c s . m it einer
bbljertictt llm faffuug »er» 
fi hí it.
M e g k ed v e l, e s . lieb ßfl»itt« 
neu .
M e g k e d v e l te t ,  es. beliebt
m nAíit.
Meg kefél , cs. ab«, anébitr« 
fim  , ab«, ou ^ fíliríit ; fe« 
gitt (c in en ).
M eg k eg y e lm ez , k .  beßnn»
biß iit.
M egkegyelm ezés, f u .  bie 93 e« 
gnnbignnfl.
M e g k é k ít ,  c s . b ltfltett,  ob» 
bläue tt.
M cg k ék fil, k .  bíntt »»ír*
beit.
M egkel , k .  gfifjrítt ,  gebeit, 
m ifgcbeu, a itf lau fe tt, (bőm 
S e iß ).
M egkérnél , I, M egk ím él.
M eg k em én y ed ik  , k .  er» ,
».erfofittiu.
M eg k em én y ít , e s . ab«, er» 
ftArten ; fieifeit, ftärfeu , be* 
fhVrfíu.
M cg k em én y ű l , 1. M egkem é­
n y ed ik .
M egken  , cs. fdjmiereit , ein«, 
abfibm terű t , brflreitftnt , 
fö lb e n , befolbett ; abprü« 
flíln .
M < i|U n d ,  c i.  n b w iM jm , n(>. 
t ro ín e n .
M cgkeudez  ,  cs. 3em«>iben 
£ r ,  ^ l 'c  n em ien .
M egkendőz , 1. M eg k en d .
M e g k e n e g e t ,  es. oft fdjmií« 
re n .
M e g k é n e x ,  c s , fd jlecffln , 
ob«, einfcbwefeín.
M eg k én k ö v ez , 1. M egkénoz.
M eg k ér , es. b itte u , erfit« 
ebeit, aufforberit ; m eg k é r­
te  a* leá n y o m a t ,  er bat 
meine £o<$ter ju t  <?l>e bt« 
ß fljrt .
M e g k é rd ,  es. er«, befragen . i
Meg
M egkérdez , cs. *j*,f befta« 
g itt , noififroflíTt.
M e g k c rd ö l , k. bie Drfl)« 
frau fljíit b ífom uiítt.
M e g k e ic i. i l , cs. a b ru u b tn  , 
|u « , obrO nben,  rm tb  ma«
cftíit.
M e g k é re l ,  1. M eg k érle l.
M eg k eres , cs, nuffndjíti ; be« 
fittben; irftidien; »erb ieneit.
M e g k e re s z te l , es. tau fen  \
I  tt*Sfferit ( íe tt  2Bein).
i M e g k ere sz te lk e d ik  , k . fidj 
j ta u fn t  laffeit.
M e g k é r c t , cs. f re tje tt , lt*et- 
ben ; vírfttrtgeu laffíit.
M eg k érg ed  , M eg k érg ese- 
d ik  , k . ö c rtin b en , f«tirií*  
lig  iv írb ít t.
■ M e g k e rg e t , cs. b»r f?dj fa« 
ÍK tt, l’rrfo íg rtt ,  fit bie 
ffludjt fíftcu i fiberiaßett.
M eg k erg e teg esed ik  ,  1. M eg - 
k e rd ű l .
: M eg k erg e teg esít , cs . m it ber 
D rcljftíiuffjeit b íb a f ten .
M egkergfil , 1. M e g k erd ö l.
M egkérg fil ,  1. M egkérged ,
M e g k e r í t , cs. n i tf tre 'b e n ,  
»erfebaffítt, aitíftiiblg ma« 
d)tn ; ttntgebíit ,  untjait« 
n e t t ;  ^ in terftí I>reit 7 »er« 
fltfjreu .
M eg k érle l, es. e rb itten  , b e  
fii ti f ti flett.
M e g k érle lő d ik  , k .  fiib be« 
f in f tig e n .
M e g k e rü l ,  cs. itmgfl>eu , 
um freifeit, — , k . fid) trií«  
berfiitbc«v ; fiib ftttbítt ,  |t;» 
rü cffíb rítt.
M eg k esered ik , k. b itte r  lt*er« 
be»t ; ff(b e rb itte rn .
M e g k e se r ít , es. b itte r  ma* 
d)tit { biiribgiille» , er«, »er­
b itte rn .
M egkeservez  . I. M eg sira t.
M egkeskcnyedik  , M eg k es-
k c n y f i l ,  k .  tn g  irerbett.
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M egkeikenyíl, e j . 019 «'«*
(ben.
M eg k ész ít, ca. berfertigen  , 
jube reiten.
M cg k észú l, k .  f«rti o tver» 
b e i t ,  gemacht to erb en , ge« 
feb (offen w erben .
M e g k é ts z e re z » c8* b<*bop*
peln.
M e g k e t i5 z ,  ca. »etboppeítt.
M e g k e t t ö z t e t  ,  ca. »erbop« 
p e ln .
M c g k e t t f l z t e t é a ,  f n .  b ie  23f t «  
bopprfíung.
M e g k ev e r , cs. ab», nnirilf)» 
re i t ,  b u rd jr íiíjten .
M e g k ev e sb e ű ik  ,  1. M cgkc-
v e sed ik .
M e g k c v e s b ít,  1. M egkcveaít.
M e g k cv c a b ü l, 1. M eg k cv e - 
aed ik .
M e g k c v e s e d ik , k . t)írtin«  
g e r t , w en iger w e rb e n ,  ob« 
nehm en (mt be t 3 o í)í).
M egkövesít , ca. verringern  , 
toerimnbern (au  ber 3al>().
M cg k ev esü l , I . M cgkevesc- 
d ík .
M eg k ezd  , cs. Anfängen , 
beit S ínfang machen ; an» 
febueicett © v ed ); au«
breiben (b a i  ftafi).
M e g k iá lt  ,  cs. itiíd)ret)eu.
M e g k ím é l,  ca . fehoneu, »er* 
ftbonen ; e rfpa teu  ,  etÜbri» 
gén .
M c g k i m é l é s  ,  f n .  b ie  23er«
fdjonuiig ; S r íp a rn itg , ®ríi»
b r i g u n g .
M e g k ín á l ,  c i .  ( t  v e i ) ,  an«, 
e rb ie te n , b arb ie teu .
M c g k ín á lá s ,  f n ,  ba i ííner» 
b ie te n .
M eg k ín o z  ,  ca . fo íte rn , pei­
n igen .
M e g k ise b b e d ik , k . oOnef)» 
weit , » t r r iu g e t t  w erben .
M eg k iseb b ít, ca. ü e tf ííin e ri:, 
verringern  ; o u é f* i)u p ft» .
M egk iscbbü l ,  1. M ogkiscb-
bo d ik .
M eg k ísé rt , ca. terfud jen  , 
einen 23erfiub machen ; er» 
proben ; in  íCetfudjung flilj* 
ten .
M egkíván  ,  ca . begehren, fle* 
lilfieu , 2(ppetit befoinmein 
trfo rb e rn  ,  erW orten.
M e g k ív á n ta ié ,  m n . erfor» 
berllcb.
M cgkócaagoa od ik  ,  k . íKanfch 
befom m tn,
M egkocz ,  ca. fíopfen.
M epko ldu l ,  ca. erbetteln .
M e g k o ld u a í t,  ca. ju  S e ttfe r  
machen.
M c g k o ld u so d ik ,  k .  )ll 2,'tft* 
ler w erben.
M e g k o m o rít , ca. bíífler, frou» 
rig machen.
M c g k o m o ro d ík  ,  k . O íiflir , 
t r a u r ig  w erben.
M c g k o n d ít ,  c s .  e tf lin g en , er» 
t biten.
M e g k o n d ú l ,  k .  erflingen  , 
ertb iw n.
M c g k u n o k ít ,  ca. toetffoiféu.
M e g k o n o k o d ik ,  k . »erfinden.
M eg k o n o k o l ( - ja  m ag át), v h . 
»erfierf eit.
M cg k o p asz ít ,  c s . fníjí m a» 
«beil.
M e g k o p asz o d ik , k . fof>f Wer* 
ben ? bie $>aare Verlieren , 
abfjaaren.
M e g k o p a sz t,  oa. rup fen  , 
a b ru p fe n , ab fe b e tit , ab* 
haaren .
M e g k o p ik , k .  abgenufct wer» 
b e n , ubgenufct fe»n.
M e g k o p in t ,  ca . leicht fdjio» 
9*11 , fíopfen.
M egkop la l , Ca. abf)UU0ern.
M e g k o p la lta t, c s .  abhungern , 
hungern  taffen.
M e g k o p o g n t, cs. beflopfen.
M egkoppad  , k .  bie fftbern  
ob . # a a re  V erlieren.
M c g k o p p n n t, ca. an«, 6e» 
fíopfen |  pnfcen (b a i Siebt).
M cgkoppnaz t, ca. tu p fe n ,  
o u iru p feu .
M e g k o p tá l, ca. ahwefcen, ob» 
n u te n .
M cgkorbácaol , c a .  obforba- 
tfeben , ab«, burdjpeitfcften.
M egkordá*  , CB. n iit  lfm
2J;Bnchiffricfe f l ie g e n .
M egkorbnd  ,  k . verfaulen , 
(»cm  £-ol$).
M e g k o ro n á z ,  ca. frBnen , 
befrBnen.
M egkoronázás ,  fn . bie ÄrB« 
iiunfl.
M e g k o ro a it , ca. a f t  niadjen.
M e g k o ro so d ik , k . a lt  Irer« 
ben.
M c g k o rp á * ,  ca. m it Äfeijnt 
beflreuen t einem bie £e»;* 
teu  (efeii.
M e g k ó s t o l , 1. M e g í z e l .
M c g k o sso rú z , cs. frá’HjeiI t 
um«, befrt'injeu.
M e g k o az o rü z ia ,  fn .  bie 2?e» 
fr/in}intg.
M e g k o sz o s it, ca . grinbig m a- 
«ben.
M e g k o sz o so d ik ,  k . grinbig 
trerben .
M e g k ó lá z , ca. In  Síoten fe« 
t e u .
M e g k o tl ik , ca. bebrfiteu , 
a n b ri i te n .
M eg k o to r ,  ca . aniftbm iereii/ 
auépuben .
M cg k o lty an  ,  k . gfudFen ,  
einen G rtaH  geben ,  Wie 
ein Ijalb íeerei ffaft > az 
n ekem  m eg aem  k o tty a n , 
b a i  Ifi n u r lang  Irén ig .
M e g k ó ty ag o so d ik , k .  flíoufcb 
befom uicii.
M e g k o v á sz o l,  ca. «iuteigen , 
e infiiuern .
M e g k o z m á s ít , cs. anB ren- 
t te i t ,  b r a n b ig ,  b reiijü *  
niatben.
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M egkozm ásod ik , M egkozm á- 
• ú l ,  k . anbrennen  ,  brau« 
biß , b n m l i*  w trb eit.
M e g k ö lt,  cs. n if l* e u , baß 
ßiiljrt (b rr  S e lß ) .
M e g k ö ly k e s ik ,  k .  JJuiige bf* 
fonim en.
M e g k ö n n y e b b e d ik , k . Idd)» 
té r  W erben, «rlcid^tert wer*
bf U.
M c g k ö r .i ty c b h ít ,  cb . erífi**  
te rű .
M e g k ö n n y o b b til , 1. M cg-
k ö n n y e b b e d ik .
M cgkönyex  ,  c b .  bef&riiltcn , 
bcw fitifit.
M eg k ö n y ö rü l ,  k .  f i*  juhi 
OJiitlf ib  brW fßnt íafTfit.
M egköp ,  c i .  an fv o jn t ,  on* 
fpu<ft it.
M a g k ö p d ö a , cb . au fjifb tit ,
M c g k ö p ö ly ö z  ,  cb. f*rl*í>fot.
.M cgkörm ed ,  k .  íjalb frit» 
r í t t ,  bűdfíii.
M a g k ö rm c sz t , cb.  frie» 
tett ,  botfíit m adjfn.
M eg k ö rm ö l ,  cb. frcU ítt, m it  
bftt flro llítt b t r l r t t u  , ti* 
t e n .
M ogkörnyékez  ,  cb.  iintßf* 
b f t t ,  n m jiitß fln .
M egkörÖ m *él ,  M c g k ö r ö m -  
z s ö l ,  I. M c g k ö r m ö l.
M e g k ö ssö n  ,  cb. b o n f ít t ,  fid? 
bebatifín  ; a b b a iifo t .
M egkÖ B tonés , f n .  bit © auf*  
fa ß iiu ß ; W bbanfunß.
M e g k ö s z ö n t ,  c s . gratu liren  , 
bfW illfomm tn.
M egkönzöi.tcs ,  fn .  bic 05ra* 
tu la t io n  ,  SöfWiflfommimß, 
b a í SBrWiUfommctt.
M e g k ö s z ö n i , c s . fdjlftfíii , 
ab ■ , ú isíf* Io fen  , í* ö rffii .
M cg k ö szv cn y cscd ik  j  k . bal
^pobagra bffom m oi ,  ß i* tiß  
w erbfn .
M e g k ö t ,  k .  b i l ib ő l , fn tty ft lt ,
fefl binben ; a* k e re k e t m eg­
k ö tn i,  b a í  Wab bitum en. —  
( - i  m ag it)  v b .  trónéit ,  fi*  
a u f  b o t flovf fefceti.
M e g k ö te lez , c s . m it «inon 
G trirff a b p r ;;fltln .
M e g k ö tsz , c b .  b ilib e n , fíft 
biliben ,  jufam ntnt tűnöm .
M e g k ö v éro d ik ,  k . f i t t  Wer* 
b iti.
M e g k ö v é r í t ,  c s . f i t t  ma* 
* o t .
M cg k ö v o sz t, cs, abbrül)<ii , 
a ttífiíb in .
M egkövei ,  cb.  a b b it tn i ,  nm 
Q3eriiil)tiitß b i ttu i.
M o g k ö v e l é a ,  fn . bif 2íbbltíf.
M cgkcves ,  e s . fltiltiß fit.
M cßköv it ,  cb . t t i tß t in o t  , 
Df rflfiitcrii.
M e g V . ö v f i l , k .  jii S t f in  Wfr» 
ben.
M eg k ré táz  ,  cb. f r í ib ín .
M egknkucaál ,  c b . cilßiicftn.
M egku lyako l , 1. M egökJöz.
M >egkunyorál, es. f tb r ttc ln .
M e g k u rh o l,  es. r f lß o t ,  »et* 
Weifen.
M e g k a rk á s s , M e g k u rk á x , cb.
1 u tltrrfudjtt1.
M e g k u r t i t ,  cs. b f r f ii r jtn  , 
a b filr jo t.
M e g k u r t í tá s , f n .  bie 23ft*, 
2íbh‘ir )u n 0 .
M e g k u r tú l , k .  f i*  fü r je ti , 
b írf ilr je n .
M eg k u rv áz , cs. cint Jpure &ft* 
f i i t .
M e g k iik lik , k . b t tf tb e rn .
M eg k ü ld  ,  c*. ju fo ib n i ,  flber*
f*i<ftn.
M e g k ü lö n b ö o te t, c«. unter* 
f*eiben ; a n é jf i* n e n  , ber* 
t 'c r jirh fu  ; m ag át m egkü­
lö n b ö z te tn i ,  f i*  a u íj t i* *  
neu.
M e g k ü lö n b ö z te té s  , f n .  ba# 
J lu t« rí*e iben  i bie 2 ín íjfi* *
tuiitß.
M eg k iilö n ö z , c í . b iffinßulren , 
* a rf tftír ifiríi i.
M e g k jlö u ö z é s , f n .  bie &i* 
fliiictioit.
M eg k iilö n zö , m n . * a ra f te *  
riflif* .
M egküzd  ,  1. B irk ó z ik .
M cgláby cs. bu td?ivatíu .
M eglábol , 1. M egláb.
M eg lág y ít, cb. w ii* e n  ,  et*, 
b u r* i» í i* í  u .
M eg lág y u l, k . töei* íli , fír* * 
tt) ri* e n ,  b tir*m ei*en .
M e g la k ik , k . és cs. au ei* 
nem O rte  lanße W e in e n ; 
borofm eit.
M e g la k o l, k ,  ( é r t ) ,  b ű f e n ,  
eiitße (teit.
M cglnkolác, fn . bie Jfbb/ißunß.
M cg lán czo l, c j .  t í r f t t f e n  ,  
m itA e fftn  b in b en , bíf*R<f* 
r r t t , a iifrtte n . 
M e g la n g y o so d ik , k .  Imi to ít*  
ben.
M e g ] .ngyul ,  k .  t r h t t i n ,  
lau  werben.
M eg lan k ad  , k . m att Werben ; 
Welf W ítbeu.
M c g la n k a sz t, e s . e rm a tte n ;  
w eif m a* cn .
M eg la p á to l, es. m it ber @ *au* 
fel vrlljjefn.
M e g la p h , ca . n u lb re i te n , 
V 'ntt m a*en .
M eglapoczkáz , cb. yriM *en , 
m it ber ^ r i tf * e  f* (aß(t;.
M eg lapú l , k . fid) buJcn .
M egU snakol , es. abprÜßeln , 
b n t* b lä iifn .
M e g la ssú d ík , k .  ra*ía(T fn ; 
lanßffliiie t, trfcßer w erben.
M eglássál , 1. M egles-'údik.
M e g lá t ,  cb^ erblidfeti , «rfe* 
ben , an ft* tiß  werben.
M eglátás , fn . bie ff rbliifuiiß , 
y jabriiíbm uiifl.
M e g lá to g a t,  o . b c fu * e n , ei* 
i«en S e fu *  ab fla tten  ; beim* 
fu * en .
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M e g lá to g a tá s  ,  f n .  bi« © ff» *  
*11110 ,  b tr  9*«fn* ; 
ft tiiu f it d ju tig .
M e g lá t s z ik  ,  k .  j u  f«í)«n 
f t i) i t  ; fid>t&o r  f f >)•••
M eglaasnafcol , 1. M eg lasn a - 
k o l .
M e g le á n y z ik ,  k .  2 o * t t r  flf-
bfirttt.
U . n l é c i . 1 ,  M e g l i c i M ,  c i .  
l a t e n t  ,  l - d n t m t .
M e g l c c í l t c *  ,  c s .  » o n t í f > n i í i t  ,  
i i n < n i  t i t  H i n t .
M e g l ó g « ' >  c s .  6 t t v e t t . « n .
M e g l e g e l t e t  ,  c s .  f l H í l t d t .
M c g l e g y i n t ,  c s .  S í H ' t D  M l « *  
f i « « .
M e g l e h e l , c s . 6« li.it i* « n .
M e g l e h e t ,  k .  fetpit f l í t u i t n .
M e g le h e t ő s , m n . « ttW ig li*  , 
ícibe«tMi4> / j i« m íi* .
M e g lc k e l , c s .  f i i l f  iC tffm tn g , 
3U « ft m f l* tit .
M eglel , cs. finbrn aufrin ten .
M e g le U c s í t , c s .  b «ft«í*ti.
M e s e b e l i t  , c s . Icidyt (Á tvitt* 
fittt f fífttoebenb m a * t it .
M e g le p  ,  c s .  Ü b trrrtf* « «  , 
íib « rn tn i|> < (n .
M e g lé p é s  ,  f n .  bie ll« 0 « r«
ra f* t ti t0 / H rb ítr iim p fiu n g .
M e g le p e t é s ,  f n .  bie U tb tr«
r n * * i t t t 0 ,  23« t r t t e í « f ) t i t .
M e g lé p ő *  , c s .  m it  ÍB ogtEeint 
b e ft re ift tn .
M e g le p ő ,  m n . / I6« rr a f* t it b .
M e g le s ,  c s .  b e ía n e r n , be* 
Iau f*en  /  « r l o i t e r t t ,  «rf*f«i,  
<feni ,  iwidjffiDei»«
M o g le s é s ,  f n ,  &U* 23<toti» 
tri ll ió /  C«Uufó*»"0*
M e g le t t ,  m n . «»«<& (««* ; 0«* 
f* «f)« n .
M egleveleseU ík ,  k . S lS tte r  
bt ro n iiu ctt.
M eg lev e lo z , cs. tn tb l f t t t t r t t .
M e g le v ő  ,  m n . b a t , bor* 
b an b tit ,  Ű b rig  ,  » o rr f it b if l.
M o g h k a s s t ,  c s .  b i i t * l & * t t i t .
M e g l i p p e n ,  k .  f i*  tiitbtr*
btKffit.
M eglipúl , k .  f i*  budim 
(tv it tiiM £>tm tt).
M o g í o h h a n  ,  k .  t n t f l o m m c t t ,  
r u r $ k i n b c t  k ve rb e t t .
M eglocso l , cs. on fp rife ttt , 
n n f ir ti i t í tJ i ,  be ffttu g e tt.
M e g ló d ít,  cs in S3«tv«0 uit0 
ftfrtn .
M eg lódu l , k . in  SftDffliinfl 
foiinutn 5 b .;t* 0 tf;«it,  tut» 
t v t i * t n .
M e g !o h a d , k . fnUttt , (\>on
r ii tt r  ÖJ«f*|®ulfl).
M e g lo h n sz t, c s . fnlíeti ma* 
* t n ,  (tton « i l l í r  © f f * t t > u l f l ) .
M e g l o p  ,  r s .  b « f l« b ( t t i .
M eg lo lty an  , k .  f in n t  plií* 
t f d i t r n b r j i  ® * f t D  0 ( 6 «i i .
M egiő , cs. ouf*i«fi(tt ; «r»
f * l« 6 c i t .
M eg lő d o z , 1. M eglövöldö*.
M e g lö k , cs. attfio& dt, (1» 
m it S te fi  &«rf(fe(tt.
M e g lö v ö ld ö z ,  cs. b (f* i(§ tn .
M e g ly n g g a t,  cs. » « r lo * t i t , 
o u é (c * tit .
M eg ly u k aso d ik  , k. «in ? e *  
befommeit, b u r* l& * tr t tver* 
beit.
M eg m ág n esez , cs. m it t tm  
O7iO0 i t( t b ( f l r í i * d t ,  magit«»
tifiM tt.
M egm agyaráz , cs. « r f í t i r r t t , 
n u é ltf ltn , e r f ü l l t e m .
M e g m a g y a r á z á s , f n .  b i «  <?v* 
f l f i r i m o  ,  < 5 v B r t ( r i t : i 0 ,  3í i i í *  
e i w m b « r f « & n i t 0 .
M eg m ag y arázh a tatlan  ,  m n .
u i u r f í J i r b e r .  
M e g m a g y a r o s o d i k  , k .  l i t t«  
0 f f  í v t r b t t i  $ u i t 0 t i f *  t v t r »  
b ( n .
M eg m ak acsít, c s . t>«vf?0(f«tl ; 
tvibtrí|>»i:iftt(t m a* tti.
M egm akacsod ik  , k . «Í0«tifln» 
n i 0  /  ?>oUftBrr Í0  tv « r b « i t .
M egm alaczo iik  , \ .  ferfedv.
M e g m im o ro so d ik , k . S tn u f*  
btfent intit.
M eg m an g o l, M e g m án g o l, c s . 
ebroD tn,
M e g m a r , c s . b tifc tn , Ott« 
btiOtn.
M egm arad , fc. í*rbl«ib«n ,  
ü trtjflrrti* ; flbrig bí«ibtit.
M e g m a rasz l, M egum rasztal , 
c s .  b ífja ítd t , ju rü rfb a ltíit.
M e g m a rk o l,  c s . p c i t n , «r* 
0 r«if«n / «tfrtflín.
M e g m á r t,  c s .  fu n fe tt/  tett» 
* « n .
M egm ásít , c s . Attb«m t tói* 
b«rruf«tt.
M eg irn a /th a ta tian  ,  M egm á- 
s í th n tia n ,  m a .  utiabíinbtr» 
í i*  t tin ttrib«rritfli* .
M cg m as/th a tlan ság  , f n .  bic 
H iitr i6«rruf!i*f«tt.
M eg n iásith a llan ú ! ,  ih .  un» 
flb ííubtrli*  ,  iiiiK>i&trriifa 
í i* .
M e g m á so l, es. ä n b tn t  ,  tt»ís 
b«rruf«ii.
M egm ász ,  cs. « rfíc tU tri/ 
b (fri« * tit.
M eg m ászk á l, cs. btfri«*«it.
M eguiáeol , cs. f ib trtf in * « n  , 
óit*, brflr«i*«it.
M egm ázsúl, cs. m it b tr 3 tn t*  
ntrtvne« rt>t'ig<ii,  abtt»Ä0 tn .
M cg m e leg e d é s , fn . b k  ®r» 
l«firm uit0.
M egm elegcd ik  ,  k . «tlofir« 
Ilit II.
M egm elcgit , cs. a i t f ^  <r#, 
obroärnitit ,  « rb ittn .
M egzno leghés,  fn . bi« Cr* 
trA rm iiit0 .
M eg m eleg sz ik , k . f i*  tr* 
toiiniitt! / (rfiifcttt.
Meg m e le g ü l , k . trtvfitm ^n t  
fi*  (rmArmctt.
Megm«.legül<*s, fn . bi« 
tcíirmiiiifl.
M e g m e llc sz t,  ca . <ntfi«b«rn / 
a b ftb trn .
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M e g m é ly ít , ca. t>«rtl«f<n.
M cgm enekcdéa ,  fn . bic 23c« 
freouttß .
M ogm enekedik  , k . ( tő i )  , loí 
w e r te n ,  entgegen ; f ié  rct« 
telt ,  befreien .
M e g m e n e k sz ik , M eg m c n ik ,
] .  M ogm enekedik .
M e g m e n t ,  cs. r e t t e n ,  er» 
te t te n .
M egm entés , fn . tie  Két« 
t ű i i g ,  Qrrtettung.
M eg m en tő  ,  fn . te r  W etter , 
E r re t te t .
M e g m e r  ,  es. nteffen ,  ab* 
mefíen ; abwfißen.
M e g m e re d , k . t f f l a m i t ,  flcif 
W erten.
M e g m é ré s , fn . bte 216*, 2(ii$» 
meffung ; 2lbwSgung.
M c g m e rca z t, cs. erflarrett.
M egm erevedés ,  fn . bie S r»  
flarru ttß .
M e g m e rev e d ik , k . erflftrren.
M e g m o re v e u ít,  ca. erftarren.
M e g m e re v ít , ca. erflorreit / 
fte ifen , öerftfifcii.
M egm erevÜ l , k ,  e tffarren .
M e g m é rg ed , k . f ié  erjftrnen .
M e g m é rg ese d ik , k . f ié  er*
Síimen ; f ié  «jit>ítnbe«t.
M e g m é rg e s ít,  ca. Verßiftcit.
M cgm érpcz , ca . t>erflifteit.
M e g m é rh e te tle n  , M egm cr- 
h e tlc n  , m n . m im u c S lié  *• 
u n w ä g b a r.
M e g m é rh e tlen sé g , fn .b ie lln »  
e rm cfiíié fcit; lluw ft'ßbarfeit.
M eg m crh etlcn fí! , i l t .  ittttr*  
ineg lté  ; u n w ä g b a r .
M e g m e r ít ,  ca. tooD fdjtyfett.
M eg m érk ő zik , M eg m érk ő zik , 
k . f ié  m tfíen.
M e g m e rü l , k . te l i  Werben 
(m it einer ffU ißißfeit).
M egm eozel ,  ca. W eifen.
M e g m e té l , ck. jerféneiben  , 
fíe in  fénelben  ; b tfé m fc c ln , 
b eféne itsn .
M e g tn c te ly e a ed ik , k . bie$tfel» 
féitetfeit befontnten ,  (von 
S é o fe n ) .
M c g m e tsz , c$. fé lte ib en , be», 
eittféneiben.
M egm etazéa ,  fn .  bi« 2(it», 
fóeíéneitiw ig.
M egraezel , ca . « tit # on ig  
m iféen .
M e g m e g te le n ít ,  ca. eittblB« 
ftett.
M e g m ív e l, ca. bearbeiten, be*
batten.
M egm ocakol , ca. beféntu* 
fceit ; a u ífé e f te n  , einen 
T 'e rw eií geben ,  berabíe* 
fcen.
M egm ohoaod tk  ,  M cgm olio -
a ú l ,  k .  m it ixw úé»
fen.
M eg m o ly o so d ik ,  k . Vett ben 
G én b en  befallen Werben.
M ogm ond ,  ca. fiigett , Cuí» 
t ié te t t  •, nnjeigen, anm elben.
M o g m o rd ú l, k .  m i i r r i f é , 
fanertUpfifé W erben; erbrüt» 
len.
M eg m o rm o g , co. anbruntnien.
M eg m o rrr.o l,  ca. anbrtininien.
M eg m o ro g , ca. nm tttirren .
M cgm orzsál , ca. friiincln , 
fri:ntett.
M eg m o s, cs. W n féeu , ab» 
Wflféen.
M e g m o a d ik , k .  f ié  W flféen.
M eg m o ao g a t, ca. abW flfétn.
M e g m o so ly o g , ca. bfrNiéeín.
M egm otoz , ca. v i f i ti r e u , 
b tirén ifitire tt , b u ré fn é e n .
M cgm otszan  , k . f ié  «in we* 
ntß ríil)ren * m eg n e  m ot> 
s z án j !  rílfire c ié  i t i é t !
M e g m o z d í t , ca. bewcßcit , 
itt 93e Weßling ftfien.
M e g m o z d u l,  k . f ié  bewe* 
ßeii ,  f ié  ríibrett.
M e g m o z g a t, ca. beweßen.
M e g m u n k á l,  ca. bearbeiten , 
bebauen.
Meg m u strá l ,  ca. m uftern  ; 
bernebinen ,  j íié tig e n .
M e g m u ta t, es. je iß e n ,  Wel* 
f i i t ;  beweifen, erWcifc;t.
M e g m u to g a t, ca. n a é  cin* 
anber jeißen ; beweifen.
M e g n ád a z , cs. robreu ,  te r*  
fé iífe n .
M cgnádn iczel , cs. sutferir.
M oguádpáiczáz  ,  ca . abprii« 
ficíit (m it einem íKobrfla* 
be).
M e g n ad rá g o l, ca . ab rrflßelit, 
le te tn .
M e g n a g y ít ,  es. l'erßrBßern.
M e g n ag y o b b ít. es. Vergrößern.
M eg nagyobbod ik  , M egna- 
g y o b b ú l,  k . f ié  Vergrößern.
M e g n o g y o l, ca. ebenbin be« 
bauen.
M eg n af-y ú l, k .  f ié  VcrßrB* 
f i e m .
M egnáspágo l ,  1. M eg n ád -
p  ál ci. á s .
M eg n ed v escd ik  ,  k .  liflg ,  
f e n é t  w e r i * e n .
M egnedvea ít , ca. fe lté ten  ,  
a l^ b e fe u é fe i t /  benS S tn , b«« 
ne&en.
M egnedveafil ,  1. M e g n e d -  
v eaed ik .
[M e g n e d v e z , cs. a iifeu é te n .
M eg n ed v ít ,  ca. a n fe u é tcn .
M egtm bozcdík , k . féW er 
W erten.
M e g n e h e z ít , ca. eríéW eren.
M eguebextel , k .  unWiHifi ,  
bbfe w e rte n .
M egncm eaedéa , fn . bie 93ea« 
tcliiuß  ; 33eribelJittß.
M egncm e«cdik , k . a te liß  Wer» 
b e n , beabeít w erben ; »er* 
e te lt w e rte n .
M eg n ero ea ít, k . abeín ; toer» 
ebein.
M eguem eaíléa , fn . bog Qí* 
t e ln j  S e re te ín .
M cgnem eafil,  k . abeliß Wer« 
b en ; f ié  verebein.
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M eg n ám eteaad ik ,  k . íí t> utt'» 
beu íf*e» .
M eg n em etesíl ,  c t .  öerbeil* 
tf* e it.
M e g n e m e z e l * c s . a u i* ,b e r»  
fii jen.
M eg né mi».,  c s . »erfhtmni»».
M c g n e m le le n ít» cs. e iitaö e í» ; 
H űtö tt m a * e n .
M egném úl , k . berfhtmm e».
M cg n ém u lás , fn . Öflí ŐMimni«
w erde».
M e g n é p e s í t ,  cs. beblJífetit.
M eg u ép es íté s  , f a .  Die 23tbÖÍ* 
fen tiig .
M e g n é p te le n í t ,  cs. eittpiJí* 
ftc ii.
M e g n áp fe le n íté s ,  fn . bie (Siti* 
öbífcrnng.
M e g n ö v e l, cs. w a*fe»  faf* 
fu t f i .  33. ben 23art ,  Öle 
SHíigeí).
M e g n e v e t ,  cs. O eía* e» ,  auS* 
la* e n .
M e g n e v e té s , fn . b it Í8«ta*
* u  mj.
M e g n e v e z , c s . n e n n e» , be* 
nemien , nam haft m a*en .
M e g n e v e z é s , fn . die dteu* 
m i»8> SBciteiimiiig.
M e g n é z , cs. a»íef>eit,  an* 
f*ftttCn ,  »a*fcfje».
M e g n é z e g e t,  es. f>eii*Hß«», 
b ef* a tte» , beteljen.
M eg n ézés  , fn . ba i Jínfef)*», 
iif* iinen .
M e g n é rg é l ,  cs. befefjen, Oe* 
gljífctl.
M e g n é z h e ti  , m n . 6ef*atilt* .
M egnő , k . Wrt*íeii ,  an ■ , 
a u fw a * íe »  / fltofi w a*feu .
M e g n ő s í t , cs. bew eise».
M egnŐszik ,  k . cin '-H5eá6 tttl)« 
n u n .
M e g n ő tt ,  m n . erWrtibfetí.
M egnyal , cs. n6*; l>eíeJen.
M eg n y ag g a t, cs. ab iiin rter» .
M e g n y íls z ,  ca. m it  <2>petd&eí 
bí»«6eit.
M eg n y a lo g a t, cs. Gcleifen.
M o g n y eg g et, cs. a& m arter» ,
abeptfile».
M o g n y e lez , c s . f* ií f te it ; bet* 
fheíe» ,  berfdjateit.
M e g n y e r ,  es. gew innen , aß* 
g e w in n en , eríaitfleit.
M egnyergel , cs. fa tfe ín .
Mog n y e s ,  cs. abafte» ,  6e* 
fjauen ,  bef*»eibe».
M egnyesdel ,  cs. Oefjaíeti , 
6ef*»eiben , aOfífhn.
M o g n y eseg e t, 1. M egnyesde l.
M ognyesgé) ,  I. M ognyesdel.
M egny ikkan  , k . píií&íi* ei­
lte it qiiiifenben obet fitat*  
te n íe n  2 a u t ge&en.
M ognyilás , fn . bie Oeff» 
n u Ufl.
M e g n y ila tk o z ik , k . f i*  offen* 
bnteit.
M eg n y itás  , e s . m it einem 
eií nitftjießen ; beeita* 
őcfit (ein  ’^ fe rö ) .
M e g n y íl ik , k . fi*  Bfftteít , 
eröffne».
M e g n y ír ,  cs. f*«rett ,  6e», 
af»f*eren , finge».
M egny irbá l , cs. b e f* e re it , 
j» ít»$en .
M egny it , cs. iJffneit ,  erBíf* 
iie it, a :ifm a* e» .
M e g n y itá s , fn . bic Gftttfftlttltg, 
b a i # i ifm a * c it , b e t 2í»f* 
f* ínfl.
M e g n y itó , m n . eröffnen!) ;
—  beszéd  , ber P ro lo g .
M eg n y iv o g ta t ,  cs. weiaeit 
m a* e n .
M egnyom  , cs. b tiiJe it ,  au* 
ö rilfen .
M eg n y o m k o d , e s . oft bril* 
(fen , anbrd.feit.
M eg n y o m o g a t, es. o f t ,  tta*  
e iitan b tr brítefe».
M e g n y o m o rg a t, cs. abqu&t
íen , peinige».
M e g n y o m o r ít , c s . betfrííp* 
peíit f jiim  Ärüppei m a * e n ;
í tt íg íil íf í i* ,  jititt S e ttíe c  
m a*en .
M og n y o m o ro d ik  , k .  berfcŰp* 
Pfln , junt flrítppel Wer* 
be it; m ifllr tííi*  w erbe».
M e g n y o m tá l,  cs. f* w e rc tt ,  
briitfett , ju fam inenbríitfe».
M egnyugaszt , M egnyugasz- 
ta l , cs. berutyljjíru,  befÜnf* 
tifl*».
M o g n y iig o sz t, M egnyugosz- 
tá l , 1. M egnyugaszt.
M eg n y u g sz ik , k . rn f j t» , au#* 
tn íje ii ; (b en  , o n ) , Willi« 
ße» (iit e tik a i)  ,  fi*  jita 
frieben flebe».
M e g n y u g ta t, c s . &etiií)ioe» ; 
fliiittireif.
M eg n y u g ta tás , fn . bie 33e* 
riií)ifliing s t a t  C lu tftiren .
M egnyugvás ,  fn . bie lít^O* 
lúitfl ; 33etu&iáiiug.
M e g n y u jt ,  c s . b e^ueit, a6* 
í.iuijen , b írítfitae rn .
M e g n y ú jtá s ,  f n .  bie Sfnflbefj* 
m i.18  , 73erl5n8etti»8.
M e g n y ú lik , k .  fi*  öetlííit* 
(jeni; fi* bebuen, auábeí)níii.
M egnyú!Ó 3odik , k .  jÜfje ,  
}ieí)cno werbe».
M e g n y ú z , cs. abfyanfeti/ ab* 
bafjen  ,  f* in b e» .
M egnyögös , cs. feíTtíit,  bie 
Jiifie jufantm eubiiibeu.
M e g o y u v ese d ik , k . »ott 37?a* 
b e n , JBiiemer w erbe».
M eg ó , cs. bef*ÍÍ8eit ,  6 ev  
berf)rtie», b e f* irm e n ,  be* 
waíjreit.
M egodvasod ik  , k . íjofjt wer* 
be».
M e g o k o so d ik , k . fí»3 wer* 
be» ; ju  ‘J3er»»»ft fommen*
M agokul , k. fítifl w erbe».
M egolajoz ,  es. tt()le» ,  ber«
ÖÍJÍÍIT.
M egolcsód ik  , M e g o lcs iíl,  k»
wofjíFeil w e rb e » , int ^3rel* 
fe falle».
M e g o ld , cs. UJfeit,  nuflB fítt, 
loéOUib*ír.
M eg o ld ás , fn . bnS ^CiiflíSf«« ; 
bie Kuflöfunfl.
M eg o ld a tlan  , m n . u itf lt lb f l , 
unnuf3*(5ft.
M e g o ld h a ta tlan  ,  m n .  Hit« 
rtitflddlid) , Htinuflölbnr.
M eg o ld h a ta tlan u l ,  ih .  ;in* 
nuR'íölnf).
M eg o ld ó d ó ik , k . fi*  auflBfen.
M c g o ld o z , cs. auffttfett, auf* , 
loébin&Mt.
M egó lm oz ,  c s . Verbieten.
M e g ö lt ,  e s .  liH *en , nbíK* 
fd)*it; ínbfit (bie 3J‘ild)) i 
pfropfen (beit íűflllttt).
M egolta lm az ,  1. M cg ó ta l-
mnx.
M c g o l t á s ,  fn . bic fiöfdjnita ,  
ítbíbfifjuitg ; b a i Sínben ; 
•pfropftit.
M e g o lv a d , k . f*meí}en ,  jer« 
ßc()tit, flilßia » e rb * ii; Auf« 
tljnueu.
M ogolvas , cs. biirdjífífit , 
ilberíefeu \ rfftfen , »»Ort« 
jS! ) t*H.
M e g o lv a ss t, eo. fdjmefjett , 
einfdmwljtH ; fliifjiti uiad)*n.
M e g ó n o z , cs. beriinnett ; »er« 
biet)*n.
M e g o rro l , cs. wabritefjutcu , 
fp iire n ; flbeí nehmen.
M egorvoslás , fn . b it fl*i* 
(iiii0 ,  fterjle lluna.
M o g o rv o so l, cs. !>«if*n , fjtr» 
fitD tit, c iir ir tn  , nu lcurire it.
M eg o rv o so lh atlau  , m n . tut» 
!><ii bn r .
M e g o s to ro a , es. n&peitfdjen.
M e g o s tro m o l, cs. erftilrm en.
M egoszlik  , M egoszol , k. fi* 
t Í)€IíCII / J tt tl j tl ld l  , f t*  Jet« 
ftreuen.
M e g o sz t ,  cs. t ljtifn t , Der» 
tl)«i(tit
M e g o sz to z ik , k . fi*f» theifen t 
u n te r  eittoaber tljeilcit.
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M e g o sz to z ás ,  fn . b it i l j t i»  
luitij u n ter  eiunuber.
M e g ó ta lm a z , k . bef*u*}*u , 
»frtbtibiflen.
M eg ó v , 1. M egó.
M egóvás , fn . bie 33<f)íltuHő , 
éífá>iibiiiití, 1>trf)i:tuiifl, 23c«
M egovál , k .  üernften .
M e g ö h iit, cs. fp iile it, ab«, 
oitlfpüfett.
M egöklö* , cs. ber m it Jn u ft 
f* ín « tn ,  nbpuffett.
M e g ö k le l , cs. nttffpic ßeit.
M eg ö l, cs. erntorbcu ,  um« 
b r liif ltm  ab fti* ett.
M cgöldös , cs. n a *  einanber 
um britueu  ,  «rmoi-bcn ; ab« 
fte**n.
M e g ö le l , cs. um arm en .
M e g ö le lg c t, cs. b f t t r  uniar» 
me it.
M e g ö lé s , fn . bni (Jrntor* 
beit.
M eg ö lcz , c s . n ttífín ffe rn .
M e g ö n t , c s .  au», b*fli*6*it t 
b * f* u tt* n , nnipri&ett.
M cgÖ ntna, c s . befließeit,  be« 
WniTerit.
M e g ö n tö z g e t, c s . o f t , itn*  
einander begießen.
M e g ö re g e d ik , 1. M eg ö reg ­
szik .
M egöreg ít . c s . a l t  m a * tn .
M eg ö reg sz ik , k .  n l t  w erben.
M egőriz  , cs. b tron**n , be», 
»erw ntjren ,  b*f*(i(jen.
M egSrizes . fn . fcie 23*f*ii» 
fetinfl , 53e«, 23 erwn brutto.
M e g ö rö k í t , cs. firiW ifli.t.
M egörököd ik  , M egörökosö-' 
d ik  , k . »eriiif)c*H.
M e g S rö ! , cs. mabien , nb» 
mnfjien.
M egörÄ I, k .  (n ek ) , in $r*u* 
be flerntheu , fidj (ü b er et» 
W al) freuen.
M e a £ rü l ,  k . ra fe u b ,  wal>n» 
finm a w e rb e n , von Sin*
Meg
ú tit fom m eit, beit 33erflanb 
D erliertit.
M egörü lc» , fn .  bie JJreube , 
(Jrfreuun9.
M eg S riile s , fu . ber ÜOobu» 
finit , bie ÍXafereu.
M o g Ö rv ead ez te t, cs. erfreu* 
t u ,  Jr«une m a ié n .
M e g ö rv e n d it,  cs„ e rfreu en .
M egőrzés ,  fn .  bie 23<bii(un0, 
£ e w n * u u f lf S tw a b ru itg .
] \reg ö am er, cs. nu ifen u eit , 
er», n iierfeniieu.
M egw sm erke.lik , k . b ifn n u t 
w erben.
M cg ö sm erle t ,  cs. b tfn n u t 
m n*en •, auffiibro t.
M eg ö sz tü v e re d ik , k .  m nger 
w etben .
M e g ő sz ű l, k . flrau werben , 
ernrnueu.
M e g ö sx ü lt . m n . beflrnut.
M e^öavegyit , cs. }u einer 
21?ittwe mndjett.
M egÖzvegyfil , M ogözvcgye- 
d ik  , k . ju 2BittWe w e r­
ben , berw ittw en .
M e g p á h o l, ca . bUt'ucit, bre» 
f*en*
M eg p ű lczáz, cs. nbstÜ gefn , 
m it beut ©totfe fd)ion*u.
M egpall, cp. nb», nuifiopfcitj 
nbpríiíi* ín ; in ber -ÜJannt 
{* w inden.
M egpállik  ,  k .  co r j^ibe , 
j(u ibunfluuß  fa u le n ,  fau l 
w erben.
M e g p alló x , cs. bébiéte lt,  bf* 
botjen ,  niiéboMcit.
M egpanaszol , c s . flni*it t 
mt « , üerfln-jen j n i* t  »r.r» 
gBUHill.
M o g p á n to l» cs. ftfiieiten (bn i 
K ab) ; nbprilßeln.
M eg p ap rik áz  , cs. m it tiirfi«  
f.bem Pfeffer w ilrjfu .
M e g p ara n c so l, ca . b«fe()(en , 
nnf*affeit.
M egpárkányos ,  c í .  m it ei»
Meg
steut R a u b t , © tfím ft. »er* 
ftfjtu .
M egpárlik  » 1. M eg p állik .
M e g p á r n á z  ,  C l .  j?oítf<r»T.
M egpárol . c s . n bb íliiiltu .
M o g p á ro so d ik , k .  fl*  Pflfl* 
r e i t ,  beflflttíir.
M egpaskol , c s . p í r é i t  ( ti -  
n tu ) .
M e g p a lc t,  e s . «06IÄUJJT / ab* 
p rítg tíit.
M eg p atk o l , cs. 6tf* r« flt;t.
M eg p o csé tel , cs. btftcfltíit.
M eg p ec c z e n t , cs. 9íafeilflíí* 
b t r  gebtu.
M egpecJtkel , c s . tofrfptiftrn .
M e g p e 'le r ít  ,  c s . rtulDrtljtn 
( j.  'S . ben 2Jarf)*
M cg p eíy h esed ik ,  k. ffíttintig 
W frbttt.
M e g p e n d ít ,  es. e r tBiteit í«f* 
len ; in  K itrtflitttg t»ríitsien.
M e g p en d fil ,  k .  erfliugeit ; 
ait< jtrtgt ro trb tu .
M e g p en é sz c d ik , k . t>trfÜtit* 
n ttíit.
M ogpenc;z(il.y k .  ö íc fitm *  
m tíir.
M eg p en T et, ®** ert3neit foiTtit.
M esp én ze l ( - i  m ag it) , y h . 
f i i  ®<íb maibtn , fi*  
b e r t i* tru .
M e g p en y h ed  ,  k .  berf^im » 
m tlit.
M e g p e re l,  cs. f aiilfí«(jert, 
^ tm a itb tu  eiite.’t ^ co jtö  ma» 
djeii.
M e g p e rg e l,  e s . an», öerbrtu* 
i tt tt .
M e g p ö rg e t, c s . t ílb rt it  ,  ge* 
f íuoiuo  b tw * 0*u j m eg p er-  
g e tu i ä* d o b o t»  b it 2 rom» 
h itt  vrtOrtu.
M eg p erk e l , I. M e£pergel.
M e g p erz se l, cs. üerbrcituen , 
t»ir», eb», a n ftn g tit .
M e g p ese l, cs. btpuTeit t bt« 
b arim t ,  b tf t i* í it .
M ogpeshed , k . tt« tfa iu r» t,
Meg
búr !> b it © /tljruiig  o trb tr«  
b tn .
M o g o e tte g e t , cs. b ttup fefit.
M egp ihen  ,  k . a u 6ru í) ti t ,  au<»
ra f t tn .
M egp ihenés , fn . bit <?rljo»
I l u n g ; Ca« tfu l ru b e n .
M o gpih ;sscd ik ,  I. M eg p ely - 
h& icdik.
M egp ikke lyez  , c s . f* u rp t :t .
I M ogpikósod ik , k . tfu t it  K au f*
I b tfom iu tu .
M e g p il la n t , cs. t r b í i l t u , au* 
ff í tig  lo trb tu .
I M eg p ill.in tis  ,  fn . b it (Jr*
I b f iiu n g .
1 M e g p ilío g a t, c s . bttfugefu.
i M eg p iricsk e l ,  cs. p riff* t? t.
M o g p ir / t ,  cs. bHí)tn ,  rö/leu »
I b tf* jm c it.
M e g p iro n g a t,  c s .  » trttJ tif ttt , 
au * m a * tn  , 'C erw eti g tö tn .
M cg p iro n g atás  , fn . b t r U tr *  
tü t i í  ,  b it B trw tifu n fl .
M e g p iro s o d ik , k . rotíj t»«t* 
b tu  ; etrbtí>eu.
M eg p iru l , k . geb/ißt ,  geri5» 
f it t  h J trb tu  , t r r 8t f) tr t , 
f*aiurotí> lo trb tu .
M ftg p isszo n , k . m itífen .
M o g p isz k o l, c s . btfibmufctn; 
n u lf* tf tc n .
M o g p o fo z , cs. tP rttf* f!l, obr* 
feigen.
M cg p o n d ró so d ik  , k . Wur* 
míg tv trb tit.
M o 'p o n to z  , cs. p u u f t i r t i ; , 
b tp u u fttu .
M e g p o rc z o g a t, cs. jerf.iuen .
M e g p o rc z o so d ik , k . »ftfiidc* 
ptíw.
M e g p n rc z ú l, J. M ag p o rc z o -  
so d ik .
M e g p o ro z , c#. flSubtu ,  m it 
‘P u fo tr  b tflrti tt tr .
M ogporozc;at , cs. ftfiu6t r t t , 
m it ‘P u ío tt  oft b t f l r tu tn .
M egposhad  ,  k . » t r f a u f tu ,  
abfle^tit, ( üou S W fiig ftittu ).
Meg
M egpóznáz ,  cs. b tit ftt:i» 
f* o b tr  m it S t a u g tn  b tlt*
9 < u ,  b tf tf l ig tt t.
M egpSk .  cs. « n f p n í tu ,
M e g p ö k d o i, cs. btfputftff.
M e g p ö ro l, es. m it ‘JJro ttß  
b tf tr tJ ttn  ,  3 <m aubtn t iu tu  
^ ro c tfi m a * tn .
M e g p ré m o a , ca. UtbrÜm tt t .
M tíg p ré se l , cs. prttTtu. 
j M e g p ró b á l , c t .  .pritftity ö tr*  
fu * ti t  ; n itp ro b ittn .
. M e g p ró h á U s, fn . b it í&tr* 
fu * u itö  ,  b a í ‘p ro b ir tit .
M egpufognt ,  cs. ‘p ü ift  gta
beit.
M e g p u fo l, cs. b u r* fío p ftn  / 
abpitffcit ,  ^ íi r f t  g tb tn .
M eg p u h ít , cs. u>tt*t>t ,  t r» /  
& trro tt* tri.
M c jtp u h ú l ,  k . t o t i í t u  ,  er* , 
titr;» tid )tit.
M eg p u k k an  , k .  b t r f l t i t ,  pffl* 
b tu  , nu fp ía& nt.
M c g p u rh á so d ik  , k . m orf*  
w trb e u .
M e g rá g , cs. be ■ ,  amtrtflen  ^
bt*, unfrefTtn ,  bef*ro tert ,  
j tr b t tß tu .
M e g ra g a d , cs. pn.ftu  ,  nu« 
p.i f t t t  ,  etfftíTtu. — , k . tilt« 
f l tb tn  , íjafteu .
M egrágalm az » cs, teríeu m *  
b tu .
M e g ra g a s z o l , e s .  ü e r f i t t tu .1
M e g ra g a s z t,  cs. ott. í i t t t n  ,  
b t f l ti f lt ru .
M e g rá g d o s ,  cs. n n ím gtn .
M e g ra jz ik , k ,  rtiiéfim iirnw rt.
M e g ra k , c s .  b fíab tu  ; b tft*  
® tu ;  au < u m * tn  ; n b p tíl«  
geíit.
M eg rak o d ik  ,  k . lobt»? / au f«  
trtbflt.
M cgrám á* ,  c s . rflbm tn .
M egránczo l ,  c s .  r u u j t í r t ,  
ju fam iu tn fö íttir.
M eg rá n c z o so d ik  , k . tűit*
jelit » fi*  rn u je lu .
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M eg rán d ít, es. Iíid>t anjie^cir, 
in  SBemeguiifl fcfeeit.
M eg rá  nd á l , k . üerfíauc&eit.
M e g i  i n g a t ,  cs . fjiu unb [jer 
(le ijei t  ,  b e r i t m j e m n  , ju* 
p f e i t .
M e g rá n t ,  ca.  n itjte ljen ; prel* 
(en ( (itten ) ; üerflaudjeit.
M eg rásp o l ,  ca,  bcraf|>c(tt, 
tiber ■ , ö e c ra fp ílti ,  auffei* 
í e n .
M e g rá z ,  c s .  fcfeilttelrt ,  rilt* 
te i l t;  erfdjiiíterit.
M eg rázk ó d ik  ,  k . e rb e te n , 
ecíd)iUtern.
M eg rázk ó d ta t, cs. erfifcífttern, 
burdjbeben.
M egrázódás ,  fn . bie (Jrfdjíit* 
terítiiíl , ön« Crbeben.
M e g rá z ó d ik ,  k . erfJ>iittcrt 
roerbett.
M egrázogat , cs. fc&iítteíit, 
au fr íit te ín .
M eg red v o aed ik ,  k . morfdj
roerbett.
M egregez , c s .  beftimmeit(j. 93. 
(inéit í a f l ) .
M ogrokod , k . flo íen  t Ijeí- 
fer roerbeit ; m eg rek ed t a ’ 
•ze k e  ,  er ifi oerilopft.
M cg rek k cn  , k . »erflopft roer» 
beit \ in S to im tő  flero* 
tfoett.
M eg rém ít ,  c s .  erfd jrd fín  , 
$ i tv $ t  cinjagen , beftilrjt 
madjeit.
M egrém ül ,  k .  erfdjrefeit.
M e g ro n d c l ,  c s .  beftetten ; 
t>erorbnett , anfájaffett.
M eg ren d elés  , fn . t»ie 2ítt*
otbmuifl ,  M e H u n # .
M e g re n d í t,  c s .  fd n ttte rrt,  
erf<f>tttt(rn.
M eg re itd ílés  ,  fn .  bie « t í^ íl t*  
te rű iig *
M e g re n d ü l , k .  eirf^ílttern  , 
(rbebett.
M eg ren d ü lés  , f a .  bit ®r* 
f$ íi tte ru n 9 .
M e g r e n g e t ,  c s . « r f d j í l t t e r n .
M e g r e p e d  , k .  r e i ß e n ,  © p r u i t ö  
o b e r  27(16 b e t o m m e n .
M e g r e p e d e z ,  k .  a u f f p r i t t g e i e , 
r i f i tg  r oe rb e i t .
M e g r e p e d t  ,  c s .  f p a í t e t t ;  
f a r i n g e i t  ,  b e r f t e t t  m a d j e t t .
M e g r e s t í t  ,  e s .  f á u l  u t a s é i t .
M e g r e s t ü l ,  k .  f a u l ,  t r í i g e  
r o e r b e t t .
M e g r é s z e g e d i k  ,  1. M e g r é ­
s z e g s z i k .
M e g r é s z e g í t ,  c s .  b e r a i t f t f t e n ,  
b e f m i f í H  f b e t r i u f e u .
M e g r é s z e g s z i k , k .  fid) be* 
r a u f d n n  ,  fidj b e f a u f e i t ,  fi<$ 
b e t r i i t f e i t .
M e g r é s z o g Ü l ,  1. M e g r é s z e g ­
s z i k .
M e g r e s z e l ,  c a .  f e l i e n ,  be» 
f c i í e i t ;  r e i b f t t .
M e g r e s z k o d t o t  ,  c s .  ( r j i t t m t  
m a i i é i t .
M o g r o t t e n  , k .  c r f d j t e c f e i t .
M e g r e t t e n é s  ,  f n .  b a i  (Sr» 
f i f t r e ie t t  \  b e e  S ő r é i é n ,  
b i e  - B í f l í l r j u n g .
M e g r e t t e n t .  o s .  e r í d j r e < f e i t ,  
b e f t t t r j e n .
M o g r c t t e n t é s  ,  f n .  b a i  ( J t*  
f d j r e í c i t .
M e g r o v o d  , M o g r e v e s e d i k  ,  
k .  v e r f a u l e n  ,  ( v o n t  A o l j ) .
M e g r o z g e t ,  c s .  r i l fo re n  ( j .  3J .  
b t e  - 3 a i t ( i t ) .
M e g r e z z e a ,  k .  c in  ro enf f l  ( r *  
f $ r « f ( n  ,  b e t r e t e n  tver«  
b e t t .
M e g r e z z e n t , c s .  ( t f d j r c c f d t  ; 
b e t r e t e n  m a $ < n .
M e g r i a d ,  k ,  ( r f ó a f f t n  i  e r*  
f d j r í i í n .
M e g r i a s z t ,  c s .  e r f $ r « T c n  ,  
a n f d j r e o e i t .
M e g r í k a t , e s .  M e i n e n  m a *  
d>tn ,  j u t u  Z B t i i t c n  r e i s e n  ,  
b r i n g e n .
M e g r i k k a n  ,  k .  a u f f í » r e i j í » .
M o g r í m c l ,  c s .  b é r i e m e n .
M eg ritk ít , c s .  auilicM or ,  
W it te r  m a4 eti • ocrb ítn- 
nen.
M e g ritk u l ,  k . fi<f> derbim * 
n e n , fifcíitfet roerben \ fel* 
t e n ,  r a r  roerbett.
M e g riv o g a t, cs. fdxtrf au* 
(dnetjeit; Öfter broben.
M e g ró , c s .  a ttm arfeit ; f.tia* 
ten  ; a íjn b e it,  rííflett.
M eg ro h ad  , k . m ia t t i é i t , an« 
fau len .
M e g ro h a n ,  c s . ait*, Ober fal* 
leit ; béreimért.
M eg ro h an ás  ,  fn , ber tfn fa tT , 
S tu rm .
M e g ro jto z  , cs. m it S ra n ftn  
befeöen.
M e g ro k k a n  , k . f$roa<f> , ént* 
f rü f te t  m etbeit; jufam ium * 
fallen | reb roerben.
M eg ro m lás  ,  f u .  brc ‘B erber* 
bitiiu , E e m rb e u b e it  ,  b rr 
•Berfaff.
M e g ro m lik  ,  k .  m fc e rb e n ; 
ju  ö ru itb e  flebeit, ab(l(* 
beit.
M eg ro m lo ttság  , fn . bie íC(r* 
berbutto ,  '43er&erbmß, Q3er* 
borbenbeit.
M e g r o m o l  ,  1.  M e g r o m l i k .
M e g ro n c so l ,  cs . {erque* 
tfifcen.
M e g ro n g á l ,  c s . ü e rb e rb eu , 
jerríitteu  , beftfeJibijieii.
M e g ro n t , c s . uerberben ,  
jerW itten ,  jit W ritttbe rl4* 
ten ; b ú r*  Seberu itg  fr« .nf, 
fied> iitndjtit.
M e g ro n to t t ,  m n . a n fie fte it , 
»erbert.
M e g ro p p a n  » k .  fuaJeit f 
fiiaífe it.
M o g ro p o g ta t ,  c j .  fnoifett 
matften.
M e g ro s tá l ,  c s . reu terif, btttcft« 
Heben ; e ritif ird t ,  (oe* 
m ein ).
M «sro»tilga t.  c*. fcitllll.
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M e g r o a t é l y o z  ,  c a .  m i t  ö l t *  
t e r í t  b t f t f t n .
M e g r o a z a b b í t ,  c a .  ü t r f * l t * s
t e r t t  /  b t r f c & l i i u m e r n .
M e g r o s z a b b o d i k  ,  k .  ftd) b e t *  
f d j l t í t e c i »  ,  f i *  b e t f a l i m -  
m e r í t .
M e g r o t h a d  ,  k .  » e r f a t i l e n .  
M e g i o t h a d á s » ^ i e  23t t *
f a u í u n g .
M e g r o t h a s z t ,  e s .  f ü l l t  m a *
dj t i t  ,  »erfauíen  íafleit. 
M e g ro z z a n  ,  J. R o z z a n .  
M c g ro a a d ia í t ,  ca . roflig ina* 
d )f i t .
M r g r o z s d á s o d i k  ,  M c g r o z s -  
d i s á l ,  k .  b e ** ,  btt, b ú r * *  
t o f l e r t ,  r o f t i g  t o t r b t n .  
M e g r ö g e s c d i k ,  k .  f * o D iß
w e r b e n .
M e g r ö g z i k ,  k .  I j a r t  W t r b t t t ;
t i n U M i r j t l n  ,  2 ö i i r j í l  f a f í t i t .  
M e g r ö g z ö t t »  m n .  t i u g t t o u t *  
j t í t  ,  oc r j f t f y r t .
M e g r ö h ö g ,  c a .  a i l í ( a * t n .  
M e g r ö k ö n y ö d i k ,  k .  t t cr f to*  
( f t i t  ,  f * t m m e ( i g  i c c r b t u  ,
vtrf* iim iw ín .
M e g rö v id ít ,  c a .  f i f r j t n ,  abt, 
» ftfiirJO M  f f i i i t r o g  t(>itti. 
M o g io v id rtéa  , f n .  t>ie 2(6» ,  
SD trfiirjunß.
M e g r ö v i d ü l ,  k ,  f i *  f i i c j c u  , 
H t r f í l r j t n .
M eg ru d a l ,  ca . Iliit t in t r  
6 r a n g t  «bpriißflit.
M e g r á g  ,  c a .  m i t  be m  $ u f i t  
f fo f i tn  /  f * l « f l e n .  
M e g r u g d a l .  M o g r u g d o a ,  c a .  
o f t  t  w i e b c r í ) O í t  m i t  b* in 
$ i i ß t  f l o g t "  f f * í r t f l« n .  
M e g r i í t í t  ,  c a .  t ' t r u n f k l t t n  • 
» c t « m r « i i i i ß < n »
M e g r ú l ú l ,  k .  W tr *
b t  11.
M e g r n h e s e d i k  ,  k«  f r ä t i f l  Wer*
D1 11 ,  b i t  Ä r ä & e n  b t f o m m e n .  
M e g s á f r á n y o z ,  C J .  m i t  € « »  
f r f l i t  t r i í r j e r t .
M c g s a j d í t  ,  1 .  M e g s e j d í t .
M e g s a j n á l  ,  c a .  b t b a u t m .
M e g s a j t o l ,  c a .  p r r f í f i t ,  f  f i t t e n .
M e g s ü l i k  ,  1. M e g s á r l i k .
I J o g s á n t í t ,  c a .  » t r l f í b m t n ,  
ii il jni  ,  í j i n f e n b  m a * t n .
M o g s á n t ú l  ,  k .  t o t r l a l j n t t n ,  
O i n f t n o  tvc rO ei t .
M e g s a n y a r g a t ,  c s .  o b i u o r *  
t t r n , abqutfítn,
M e g s a n y a r í t ,  c s .  m a r f t r t t ,  
t l t n b i g  m a * t i t .
M c g s á p p a d  ,  k .  a i i l b í t i * f t t  , 
b l c i *  n j t r b t i i .
M e g s a r c z o l  ,  c a .  6 r a n b f * a *  
fc tn .
M e g s á r g n l ,  k .  b e r g e í b e n .
M e g a a r k a n t y ú z  ,  c a .  f | Jűr*  
n t » ,  6 p o r »  g e b e n .
M e g s á r l i k  f  k .  b e f * Ő í t  W er »  
b t t t .
M e g s a r u z  ,  c s .  f * u l ) e t t .
M e g s a t n y í t  ,  o s .  a b q u t f í c n ,  
t l t n b i g  m a * t i t .
M e g s a v a n y í t  ,  c a .  f t f u t r i t  ,  
b u r * f ö u < t n .
M c g s a v a n y o d i k  ,  M e g s a v a -  
n y ú l ,  k .  f f l i i t r  w t r b t u .
M c g s a v í t . ,  u a .  o t b b i r t n .
M e g s a v ö s o d i k  ,  k .  m o l f i g  
W t r b t n .
M e g s a v ű I ,  k .  o t o b i r t  W t r »  
b e n .
M e g s c b c s e d i k ,  k .  t o t r W u n & tt  
t r t r b t i t ,  t i n t  2 B u n b t  b t *  
f o m m t i t .
M e g s e b e s í t »  c a .  b t r f t ^ t t i  ,  
V f r i ü i i n C t n  ,  t v u n b  f * ( a *
ß t n  /  b t f i i i b i ß t n .
M egsebesílés, fn. bit 33*r* 
tour.Diiiia , 33ttit$uitß , 93t* 
ftfeíibifliiiig.
M e g s e b e s ü l ,  1. M e g s c b c s e d i k .
M e g a c b h e t ,  c s .  v t n o i t i i b t i t .
M e g s e g í t ,  c s .  í i u í b t t f r l l  ;  h a  
i s t e n  —  ,  t o t n i t  © o t t  m i c  
f ji i l f t -
M e g s e j d í t  ,  c a .  t o a í j t u t ^ *  
w e it ,  g c w a f y r  trtrbtn.
M e g s e m t n e s í t ,  c s .  i t t » ,  v t t *  
n i * t t n  r t i l ß t n  ,  a u i m l l i ■ 
r t u .
M e g s e m m i s í t é s  ,  f n .  b i t  2 3 t r *  
n i * t u t i ß .
M eg sem m ít,  c s .  b t rn i* t t» i , 
ö t r t i t t in  ,  uußiiltiß  m a *  
* tn .
M c g s e r a m í t é s ,  f n . b i t  9 3 t r *  
i t i J j t i u i ß  ,  2 3 t r c i t t i i t t i ß .
M e g a c n y v e d  ,  k .  r r o u f ^ o f t
b t  r b c r b t i i .
M e g s e p e r ,  c a .  f t ß t u  ,  o b f t .  
ß t n  ,  f t b r t i i .
M e g s e p r ő z ,  c s .  f l t l i i p tn  ,  m i t  
e t n t n t  ® t f t n  n b p r i i ß t l t t .
M e g s é r t ,  c s .  b t r í e ^ t u  ,  b t*  
f c b Ä b i ß t « ,  b e r t o u t t b e t t  $ b t *  
f e i b t ß t n .
M e g s é r t é s  ,  k .  b ie  2 3 t r ( e *  
b m i ß  ; b a í  S t í í i t i f l f i t .
M e g s é r t ő d i k  ,  k .  b r í r i b i g t  
t ö t r b t i i ;  b t r í t ^ t  t o t r b t n .
M e g s é r Ű d i k ,  1. M e g s é r ü l .
M e g s é r ü l ,  k .  b t d t O t ,  b<f*ä '*  
b i ß t  t o t r O t i t  ;  £ t i b f * a b t n  
b t f o m n i e n .
M e g s e l é t c d i k ,  k .  f í n f l t r ,  b i m *  
f e l  r o t r b t t i .
M o g s e t é l í t ,  c * .  » t r b u n f c í n  1 
H rt d j b i m f t í i r .
M e g s í k á l ,  c s .  o b c t i b t i i ,  ß i i in *  
j t n b  m a * t i i .
M c g s i k n m l i k  ,  k .  ó u l  * ,  a b *  
g í t i t e n .
M c g s i k á r o l ,  c s .  a b f * a * t t í i t ,  
a b f d j n i f r i t ,  a b r t i b t i i ,  ß l i in *  
j t n b  m a d i t i t .
M e g s i k e t c d i k ,  M e g a i k e t ü l ,  k .  
t a u b  n j t r b t n .
M e g s i k c t í t  ,  e s .  b t t ä u b t n  ,  
t a u b  m a * t n .
M c g s í k l i k  t  k f  a u l  * f  a b ß t t i «  
t u t .
M e g s i l á p o l ,  c s .  F i t t b t í i t  ( t i *
n t n ) .
M e g s i m í t ,  c a . g t f í t t t i t ,  g l a t t  
m a * t n .
M e g s i m o g a t , c > . f o f e t i f f l t t i * e ( i r
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M e g sin e l,  M egsin l , c í . be« 
re u e n ,  fém e rjb a ft fŰf>(cn.
M eg sira t . c a . bew eine».
M eg só g o ro ao d ik  , M ogaógo- 
ro sú l  , k .  fid) v erféw a*  
per» .
M e g a o k a ll,  ca . f ilr  ju Oiel 
fjoíttii.
M e g a o k a s í t , ca . V erfielen.
M e g so k a so d ik  , M egsokaaúl , 
k . f ié  t>crt>ttl#n.
M e g so m o ljo g  , ca. l/íéelit , 
bcliSdjflii.
M e^ao iú l , ca . a b f i t t t rn  , 
nuípreffen.
M e g so v á n jít  , c a . mng«r , 
bng«r n in éf u ,
M e g a o v á n jk o d ik  ,  M ogao- 
v á n y k o z ik ,  I . M ogsová- 
n y o d ik .
M og ao v án y o d ik  , k . niflßfr 
w erben , verm ng«ru.
M egsóz . ea. fnljen.
M egaózát , fn . bn# <Snfieit.
M eg ao te ted ik  , k . fiufler , 
Ollllf<( Wetbeit.
M e g a ó té i i t , c a . t>«rfciinfcU*; 
naéM tnfeítt.
M e g sú g ,  c a . iu O & rfiü flc rn , 
ingeit.
M e g au g á ro l,  ca. o’.tflraljíf» .
M egauliaiigol , c a . m it einer 
W irf« fé íag « n  i obpriigelu.
M e g au h in t , c s .  cinem «inen 
G é ía g  gebeit.
M o g s u jt ,  ca . Werfenb ober 
félngeub treffen.
M e g su jtá s o z , ca . m it bilti» 
«*it S é m ir e »  6ef«ftcn.
M e g au ljk o l . es. m it «inem 
S é K f l í í  fé ían en  , ebnen.
M eg B Ú ljo s/t, ca . e rféw cre tt.
M e g sü ly o a o d ik  , k . f ié  er« 
((ferneren.
M egsúoy  (  -)»  m agái ) , v )i. 
f l*  «In ., |U lom m cii|U t«n.
M e g iu p r i l , c j .  m it K iitftd i 
f tre téen .
M egautú l ,  1, M egso tú l.
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M eg sü k eresed ík  ,  k .  W«l<& , 
jiebeiib w erbe».
M egaükelcdik , 1. M cgaiikctfil.
M eg sü k e tít , ca. geíjbrlo# / 
laufe madjeti.
M cgaiiket& l , k . gefyBrío# / 
laub  w e r f e n .
M e g sü l, k. b ra te n ,  nuébrn/ 
t e u ,  gebraten w erben ; ge« 
b n ieu  w erben.
M c g s t t r í t , ca. r e rb lé te n .
M egsttrfidik , M egsörü l ,  k . 
fid) v e rb ie ten .
M egsüt , ca. b raten  , au fb ra«  
ten ; b n ien  } beféeinett , 
bríi miéit.
M egsütöget , ca. b re n n e » , 
mn rf n i .
M ej-a üvegei, ca. 3:«iitflitbfii m it 
Jfrutnbiiefjmen beehren.
Mcgazab , ca . jufén<ib«u ; 6«» 
ti  m i  n i  cm ,  f e f l f c t i i ’ i t .
M egszabad ít , ca. befretten , 
e rre tt«» / i» Jrftjf ,« jt feien .
M egszabadítás , fn . ba l <?r* 
r e t t e n , b e fre i)« » ; bie Sr« 
r e t t m i f l .
M eg sz a b a d ú l, k. befre ie t Wert 
b e n , batoon fonuuen , fid) 
cntícbige».
M e g sz a b a d u ln a , fn .  bie K é t «  
t i i i i f l  /  SBefreftmtg.
M egsznggat, ca . reißen , }«r«, 
jiifoiiiiueiireifie».
M egszagol , ca. r t e é r » ,  be« 
r ie é e n  , befit.uauben. 
M egasagoaodik  ,  k .  ftinfenb 
»vérben.
M eg szak ad  , k . «inre'.Sett / 
«me» IXiß befoiniiien; «I» 
ne» ö r u é  b efon tm eu ; »»• 
te rb ro ée n  werben ; m ajd  
m eg szak ad t a* szívem  , 
ba i í>erj w ellte m ir jer* 
fprl »gett.
M e g sz a k a d o z , k . n a é  linb 
»ad) jerrifíen Werben.
M eg szak á lla so d ík  , k . «itt«» 
25ö>t befoitim«».
M e g
M cgszakaszkod ik  ,  k .  f 4 t« a # ,  
mager Werben ,  abitebmen,
M epaz.il.aszt, ca. jerreiß«n ,  
anrciße».
M egszakít , cs. attr«i£«n ,  jer» 
(Preiifleii ; v m ié l m e g s ra -  
k í tn i  , f ié  etwné int Seibe 
jerfrreiifl«».
M eg sza lad , k . f lllé t« » / fíiié* 
tűi werben.
M egizalaazt , c s . in b it S i t i é t  
(é lo p en .
M e g sz á ll,  k . abffeiqcit , f ié  
(niierit. — , ca . bereunen , 
befnflern \ f ié  ( jn r  ííiifie« 
b e im ig ) itteb^rlafTen ; be», 
ilberfnOen.
M e g s / i l l í t , cb . ani'ffnn)ett.
M egszB lonnáz,  ca. be*/ b ú ré*  
fpiefen.
M opssám ít ,  1. M egszám lál.
M eg szám lá l, cs. jiifam ratn«, 
nbjáftírn .
M eg azám lá lb ata tlan  , m n . mi«
iSblbar.
M e g sz á m lá lh a tó , m n . )ab(* 
b a r.
M e g sz á m o l, ca. jiifatnniett« 
jíihlen , { tifnnintenrcéiten.
M e g sz á m o z , c a .n i ii i ie r íre n .
M egszán , ca. erbarm en , fié  
jum  iJJMfelfc btWeflf» InfTeit.
M egszá llás, fn . bn# £ rb n r*  
nie n .
M egazán t, cs. anacferit, b ú ré* , 
berflügen.
M c g sz a p o r ít ,  ca. perm ebren.
M e g szap o ro d ik  , k. f ié  Ver« 
n e í« »  / f ié  oerm ebr*»/ f ié
ii berb^itfe».
M egszappanoz  , ca. flbfeifeit.
M eg szap u l, ca. (augen ,  au#« 
lauge».
M egszárad  ,  k .  frocTen Wer« 
ben.
M egaxáraazt ,  ea. bbrren  , 
b i ir re i t ,  fro ín e n  , abtrod* 
tten.
M e g sz á n t ,  1. M egazáraszt.
M e g
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M cgazárnyas ,  os. flílgellt / 
obfliigeltt.
M e g az á ro g a t, c». aHniÄbtig / 
n n *  trttb und) ab trorfiien . 
M egszaval ,  1. M eg b án  g o i. 
M cg sz ix n d o l , oa. ben 6»*»* 
bertften S b e il ««&*»»««• 
M e g sz e d , ca . íefeit ,  beíefen « 
m p fen  ,  anífíbb«n. —  > k .
m it í e t  £ «f« fertig wer« 
b t n .  — ( - i  m a g á t ) ,  v b .  f i d j
b erei*«rit. 
M eg szed e rjeaed ik  , k .  bläu*
l i* t  w erben. 
M eg azcd crjea ít ,  cs . b í/íu íi* t 
m a * e n .
M eg széd ít , cs. b«tÄllb«H ;
bírnben.
M e g sz é d ü l ,  k .  ben ©*W in* 
til befoninieti.
M egszeg , os. anf*ueiben  ;
ü b e rtre ten .
M eg szeg d e l,  ca . nu»,jerfd)iiei* 
ben ; obljmicn. 
M e g szeg én y ed ik ,  k . Ueror* 
tuen ,  am i W erben. 
M e g sz e g é n y ít ,  ca. arm  ma* 
eben.
M egszegényü l ,  I . M e g s ie -  
g é n y e d ik .
Mogflnegés , k .  bal ttnfdmei* 
ben; ber Heberfibritt, ©rúd). 
M egseegez ,  c a .  benageln , 
n ie ten .
M e g sz é g y e n ít, ca . b«f*Anteu, 
errötben ,  en te rten . 
M eg szég y en íté s  , fn . bie ©e*
fd)Ümuufl , Cntebrunfl.
M egszégyenü l » k .  b«f*Smt
Werben.
M e g á s o l ,  ca . au  • ,  anff*n«i*
beit.
M e g s z e l e l ,  c s .  W i n b e n ,  W o r *  
f e l i t .
M egazéloaed ik ,  k . f i*  W«l* 
t e n ,  b reit werben. 
M cg szc lo a ít, e s . b re it, Weit 
tua*en .
M o g azc lb ü d ik , k . «rlüfomen.
M e g sz e líd ít, cs. fan ft ma* 
dxtM  jöbm cn ,  b e r n i e n ,  
a b ri* ten  ,  bfiubigeu.
M e g sz e líd í té s , fn . bol 3*»b* 
men , bte ©tinbignng ,  ©«• 
|bf)>nttu0-
M egszoH dÜ l, k . fan f t Wer» 
beit; johnt werben.
M ogszclidiitcA, f n .b a l S a u f t *  
Werben ; 3ai)»nWerben.
M e g szem lé l, c s . b«fi*tigen , 
beaug«iif*ciuig«n.
M egszem lélés ,  fn . bie ©e* 
f i* t ig u n g ,  ©eaugenf*«ini* 
gung.
M egszeadftl , k . b e ru h ig t , 
b e f* w i* tig t w erben.
M cg szen n y esed ik  , k . f*mu» 
big werben.
M e g sz e n te l ,  cs. W e ite n , i* 
liyen , einfegnen.
M e g sz e n te lé s , fn . bl« ftei» 
[igung , E inw eihung , Ein* 
fegnung.
M cgM outség telon ít ,  cs. «nt* 
heiligen , entw eihen.
M cg azen tte len il ,  cs. «ntW«i* 
ben (etne f lir* e ) .
M egazenvéd ,  ca. íeibeit , 
bűiben. —  ,  k . bflßen , (ei* 
beit.
M egszcplftsil ,  ca. befleefen , 
f*8ftfeett.
M egszep lS aífés, fn . bie 6*Ä n* 
b u u g , E n tehrung .
M egszeppen  , k . betreten wer* 
b e it, e rf* retfen .
M eg szep p en t ,  c s . betre ten  
m acbeu, erf*re<feu.
M e g sz e re t,  c s . lieb gewin* 
nen ,  Öcf*ma<f an  etwaö 
gewinnen.
M egszerez  , ca. f*offen ,  an*, 
Derf*affen ; ( t  v e l)  juge* 
ben ,  b arau f geben ; meg­
szerezi*.; m ag it ,  fi*  befarfcit.
M egazcrz é s  , fn . bie Hr.», 
23erf*aff«tiifl; ba* d a ra u f»  
geben.
M eg sz id , ca . au6f*iu£ben .
M egsziszeg , cs. a n jif* e n .
M egszitál ,  ca . abfiebdt ,  
bn r*n«ben .
M eg szo k , n». gew ßbuen , an« 
g ew öhnen .
M eg.zok ik  .  I.  f i *  g u g g o l n i .
M o g .z o k U t, cs. Aitgrtub[)iteit.
Meg . s ó i , o i .  »crlniniMM ,
a u lr i* te n .
M eg sz ó la l, k . ju te b e n ,  ju 
fp re*en  an fangen , einen 
S au t ro it fi*  geben.
M e g sz ó lis ,  fn . bi« 9 la*re« 
b e , S erle iiu ibung .
M e g sz o lg á l, ca. Verhielten.
M egazólít j  c s .  a itreb e ii, an« 
fpre*eit.
M e g sz o tn o ril , c s .  b e trü b e n , 
t ra u r ig  m a*en.
M eg szo m o ro d ik  ,  k .  t ra u r ig  
w erben.
M egszop ,  c s . fang«n ,  au l*  
fangen.
M e g sz o p o g a l, ca. 6«faug«it.
M egszop ta t ,  cs. obffiugen.
M e g sz ó r , ca. bur*tfreu<u s 
a u 4 f * w in g « n ,  w o r fe ln .
.M e g s z o r í t ,  ca. brilcfcu,  ju* 
fnmnieiiDrücfeii ; be * ,  ein* 
f * relifen ; fefl binben ; (n 
bie Aieinme bringen .
M egszorítás , fn . ba l 3ufam » 
n ienbrfitfen; @ inf*riinf«n.
M e g sz o ru l,  k . in ber äfem « 
me f«i)n ; nctltgcbrungcit 
fei)n.
M cg szó ta lan o d ik  ,  k . bcrflum« 
m e n ,  wortlos? w erben.
M egszo tyosod ik  , k .  Wei* , 
mehlig w erben .
M egsz5 , cs. abweben.
M egszögecae l, ca. b em ieten .
M egazög le tcz , ca . «ml»/ t>er» 
e ie n .
M e^azök ,  c s . onfaflen.
M egszökés, fn . ber 2(ufaQ , 
ber 2lnf(>rmigt b a l JDtir** 
geben.
5 a  •
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M egszokik ,  k . b u rig e& eit, 
ftdj f lű i te n .
M eg szö k te t, 01. ab lau fett Inf» 
fen (e inen).
M eg szS n y eg ez ,  c s .  »etteppU 
(6 *»".
M eg sz ö p p e n , 1. M eg szep p en .
M e g sz ö rö iö d ik ,  k ,  # a a r«  be* 
fontm eit.
M e g sz ö sz ö l,  es. r if fe ln , attfl* 
m a ié i t  (einen).
M eg szű r , e s . einen © t i i  
»erfefcen ,  a n f te ie n .
M eg szű rés  , fn . ber 3 ín f!ii.
M e g sz u rd a l ,  cs. B fterí fle* 
eben , b n r if ie ie t t .
M agszurká l ,  cs. bepritfeltt ; 
ofr f ie ien .
M cg szu rk o l » 1. M ogszurkoz.
M e g sz u rk o s o d ik , k . p e ilg  
w erben .
M egszurkoz  ,  cs. p i ie i t  , über» 
p i ie t t .
M e g sz u r to s o d ik » k . flarflig , 
fitnufcig werben.
M egszükül . k . eng w erten  , 
f i*  »ereiiflett ; öbneljmen , 
feltett werbeit.
M e g sz ü l, es. gebÜreu.
M eg szü le tik  , k . geboren wer» 
ben.
MegszŰn , 1. M egszűnik .
M e g sz ű n é s , fn . boí 2íufl)8* 
te l t .
M e g sz ű n ik , k .  oiifOÖreu.
M e g s z ü n te t ,  cs. einfUfftit / 
fluffjeben.
M egszün te tés , fn . baé Cíin* 
f ted e tt,  -Muffjeben.
M eg szű r , es. feiíjen ,  ab*, 
b u rife ib en  |  flfireu ,  ob* 
W ütern.
M e g szü re te l , k .  m it ber 
OUeiulele fertig w erben.
M e g sz ü rk ít ,  e s . fl rau m a ­
i é i t .
M e g sz ü rk f il ,  k .  g rau  Wer* 
beit.
M e g ta g a d , e». lo eig ttn  ,  »er»
weiflern ,  »erfaßen 4 ver* 
lättgnen .
M e g ta g a d á s , fn . bie 23er« 
Weigerung ,  iCerfiiflung \ 
^öerlflugnuttg.
M egtagadó ,  m n . ab filä f lig .
M e g tá g ít,  cs. weiten ,  n a i -  
lofTen.
Meg ta g o l ,  c s .  obprdgefn.
M egtágúI ,  k . fi<  ^ w e ite n , 
nndjlöflen.
M e g ta k a r , c s . erfpnren , er* 
übrigen.
M e g ta k a rg a t ,  cs. crfpareit , 
eriibrifleit.
M e g ta k a r í t ,  c s . er •  ,  a u f  ipa­
réit ,  e rübrigen .
M eg tak n y o so d ik  ,  k . rofcig 
werben.
M egtalál ,  c s . finben ; tref* 
fett ; anfftnben.
M e g ta lp a l, cs, be», »erfoljleu.
M egtám ad , c s . a n g re ife it, 
aitfaffeit; aitpacfett, a itfab reu .
M e g tá m ad á s , fn . bér 2ínfaH , 
iíiiflriff.
M egtám adó , m n . angreifeub .
—  , fn . ber A ngreifer.
M cgtám adólng , ih .  attgrei* 
fu ttfliw eife , offen fi».
M eg tám asz t, cs. ftiifcen t un* 
terflir&en , bepfüljlett.
M e g ta n í t , c s .  leérett ,  be* 
lel>ren ,  a b t i i t e n .
M c g tá n to rjt  , Cs . wanfenb 
m a i é n ,  e r f iü t f e rn .
M c g tá n lo ro d ik , k. w anfenb 
Werben ; »<rleitet werben.
M e g ta n u l,  e s . le rn e n ,  er* 
U rnen .
M e g ta n u lá s ,  f u .  bie S ríe r»
n 11 ng.
M c g ta p n d , k . (Hifiében.
M e g ta p a s z t , c s . m it Sljon 
»erflciben.
M e g ta p in t ,  es. n ttrílbren , 
anfüblen ,  be», a tttafleit.
M eg tapod  , es. v e rtre te n, m it 
ben Sülien tre ten .
M e g ta p o g a t,  ca . befÜbííU ,  
betaften.
M eg tap o s ,  cs. b u r i t r e te u .
M e g ta p so l, ca . be ffa tf ie tt.
M e g ta rk áz ,  e s .  b u n t m a ié n *
M eg ta rk ít , cs. biu tt m a ié n .
M e g ta rk ú l,  k . bu n t W erben.
M e g ta r t ,  e s . Ratten f er*, 
beljalten ,  behaupten ; auf* 
fp a re tt , aufbewobrett? s z a ­
v á t  t a r ta n i  ,  3i<ort halten.
—  ,  k .  b a tte ru ,  au ibau*  
«»tt.
M e g U rtó z k o d ik  , k . f i i  feff* 
Ijaltcu , f i i  att c tw aé belte tt.
M e g ta r tó z ta t , cs. abbalte it ; 
m agát m cg tn rtó z ta tm  v m i-  
t ő l , f i i  einer S a i e  ént* 
halten.
M eg ta a x íg á l, es. ö fte r fíofietr.
M egfaaxít , e s . einen S to ß  
»erfeg eu , anftogeu.
M e g ta ta ro z  , cs. Aiifbeffevn ,  
»eparite it.
M cg teb o S y o d ik , k . » e rW lrrt, 
n ä r r i f i  W erten.
M egtég láz  , cs. an ib ü g efn .
M eg te jesed ik  ,  k .  u u l i i i t  
werben.
M egte jlo löz  ,  c s . m it V i i l i*  
rnf)nt a n m a im  , ju ettratf 
O Jíiíiraljm  gebeit.
M eg tek in t , cs. au»f befebeit f  
be fia tte n .
l & c q t fb i n t e l  . cs . b e fiitig e n .
M eg tek in té s  , fn . b a i '4ln* 
bliefen , 23efel>en ,  bie 25e* 
f i i t ig n n g .
M e g te k e r, e s , nntbrefieu, um* 
winben t umwtvfelu.
M egte leped ik  ,  k . f t i  nie* 
berluiieu , f i i  Nigerit ; f i i  
nufiebeln.
M eg te lep ü l ,  1. M eg te leped ik .
M e g te l d ,  cs fÄ ttigen , ( in  
ber Chemie).
M eg telik  , k . attflefíiH t, »oll 
w e rb e n ; m eg te lt a ’ h o l d ,  
ber STvonb ifi »off.
/
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M eglem  ,  1. M egtöm .
M e g té p ,  cs. ju p ftn  / rttiijii* 
p fe n ; jaufeu ,  ob *t jecjan» 
fe tt/  ab rupfen .
M eg tép áz  , c*. ab * / je tjou*  
f«ii ; o h rupfen .
M o g té p d e l , c*. jottfen.
M e g le p e re d ik  , 1. M eg töpö­
rö d ik .
M egtö r, k . tim», inrilcffehreií; 
f i*  b tftb re it ,  fi*  beiTem ; 
qHafe, R a u n t babtn  ; ft* 
p tr íra g e n .
M e g té rd e l ,  ca . m it íTitieu 
t r í t r t t .
M eg térés  , fn . bft 93efcf)rung.
M e g te rem , k . tt>a*fen ,  ge* 
beifre». —  ,  es. t r a g e n , 
erjettgen.
M e g té re tio n , m n . unbeftbrf.
M egtérellenség  , fn . b it Un* 
beíebrtheit.
M e g te rh e l , cs. 6 e f r a * te n , 
befallen , be In ben , bef*toe» 
ren  « m agát m e g te rh e ln i,  
f i*  iiberíadcu.
M eg te rh e lé s  , fu . bft 55e» 
f ro * tu u g  ,  25e(afliuig ,  23e« 
(obnttg ; Heberíabuitg.
Meg te rh esed é«  ,  fn ,  bői
© Am aitgerioerben,
M eg te rh esed ik  , k . f*tt>anger 
merően.
M e g to rh e sít  ,  c s .  f*lvíin« 
g e rn .
M eg terhest tés » fn . bie 
6 * m ím g e ru n 8 .
M e g té r í t ,  cs. a u f b t í t n ,  be« 
rfíit ben £ i f * .
M o g to r í t ,  es. befehren \ er« 
ftfcen ,  erflatten ,  berg«» 
ten .
M eg té r íté s  * fn . bit 33efefj» 
rim n ; « n tfa ä b lg u n g , 23er» 
g ü tu n g .
M e g té r i ,  f n .  b t r /  bit 23e« 
fefjrte,
M e g té r f i l ,  k .  erf«*t ,  b tr«  
g f ittt  w trb tn .
M e g te s te s e d ik ,  k .  juuef>» 
meit aui fietbt.
M e g te s te s í t ,  c s .  berfBrpertt.
M eg teste s íté s  , f n .  b it 33er« 
fb rp eru u g .
M egtqstesfíl , k .  fi*  berför» 
peru / berfleií*eit.
M eg teste sü lés  ,  f a .  bie ®er* 
fö rp e ru u g ,  3Jienf*em»er« 
buug.
M e g te s te s ü l t ,  m n . ítibfjaft, 
tiugefle if* t.
M egtesz , cs. tfjun ,  íriiTett , 
ü e rr i* te n  •, (t n ek ) m a*eti, 
trfjef>en ( ju  e trooí) ; libef 
n n rf* ten  (e in en )' f* íe* t 
n in * e ii/ b e rn * te u .
M eg te léz  , cs. b-íuFttt, auf« 
(»a'ufen ; beefen,  u n te r
© a*  b rin g en .
M egte tsz ik  ,  k . é rijeién , er» 
f*eitteu ( (u ek ) Anfängen 
)u gefallen ; n agyon  m eg­
te ts z e t t  n ek i , e i bot fei* 
neu »oHeit 23ebfaff erhol« 
ten .
M eg to tv esed ik , k .  berfoufen.
M eg tév ed  , k . f i*  i r r tu .
M eglévői j e d i k ,  k . I r r t » ,
ff* irre n .
M e g té v e s z t ,  cs. irre  n trt* tn , 
filferen , b trf tf jlt it .
M eg tik k ad  , k . erm atten  bpr 
Ä ifct; »or 2Bärm t »ecber« 
b tu .
M egtikkau  ,  k . obftebcu t  ju 
berfaiiicit an fa ttgen .
M egtila lm az , cs. »erbieten.
M ogtilalm azns , fn . b a i  23er» 
bot , © erbieten .
M e g ti ló l , cs. b re*en  (btn 
Ä onf) ; abprügeln .
M e g t i l t ,  cs. » e rb ie te n , tut» 
térfogén.
M e g ti l tá s ,  fn . b a i  © erbet, 
bie llu te rfag u u g .
M e g tip o r ,  cs. betreten.
M egtiszU l ,  c«. ffä’r tn  ,  rti» 
n ig tn .
M o g tis s tita la n o d ik  ,  k .  b tr«  
uu reiu ig t w erb tn .
M egtiszte l , cs. b ttf jr tu  f  
<ibre eniw iftir.
M ogtisztelés , fn . bit 33e« 
e h ru u g , $f>renbt}cigung.
M e g tis z t í t,  cs. p u t e n ,  ab*  
pn& en, ffluberu , re in igen , 
fii literit.
M e g tisz to g a t,  Cs. p u fién , 
obpufetn ,  reinigen / fegen.
M eg tisz tu l , k . ff* rem i. 
g tn .
M e g tiz e d e l ,  c s . au i« , ber« 
leh n ten .
M e g tíz sz e re z , cs. berjehn«
fa * e n .
M e g to ld , cs. attftfetn /  Jttft« 
g e n , an flü iftn  { »erm tfj" 
reu .
M egfo ldoz , cs. jitfam m tn« 
nähen , }iifammenfli<icn.
M eg to llaso d ik  ,  k . J tb e ru  
befummelt,
M e g to lla z , Cs. fiebern.
M e g io lm á c so l,  cs. berboi« 
metfdbttt.
M o g to ló l, k . f i*  jufam m tn« 
b r in g e n , ff* häufen.
M e g to m p ít , c s . flÜmpfen , 
ab fliln tpfein  »erbum vfeit.
M e g io m p u l, k . ffumpf wer« 
b e u r abflum pfeu; »erbunt« 
p f tu .
M ogtop ,  cs. itteb trb rÜ itn  / 
befteigtn.
M eg top ik  , k .  ff*  b u i tu  ,  
nieberhocfert.
M e g to p p a n t ,  I . M eg to p .
M o g to rk o l ,  cs, be» ber © ur«  
gef fofTen,  broffeln.
M e g to r la s z t , cs. o ll« / 4H' 
fam m enhä'ufeu,
M eg to rlik  ,  k. ft*  anhSufen, 
augthÄ uft w trb en .
M e g to ro l ,  c s .  r i i* tn .
M e g to rp a d , k . ( r s ) ,  beffe« 
fjtn (a u f  t t ro a i) .
M eg to rp an  , I. M eg top ik .
3 o a  Meg Meg M o g
M egtökösöd ik , k . cincii $o* 
D eiibrui befoiumcii ,  (gc> 
n tcin).
M e g tö l t ,  c s .  fflUctt, auf«, 
an«, cinfiilíeii ; lábéit (cin 
Qíeroebr) \ flo p feu ,  cin* 
flopfen (citic p fe ife ) .
M eg tö ltö g e t ,  oa. n a i  ein* 
a n b e t fü lle n t lab e n ; fto- 
pfen.
M eg to ltÖ z ik , k . f i i  üoű
flopfen.
M eglöm  , c s . flopfen ,  au t« , 
anftopfcni überfü llen , Über* 
W ttigen.
M og tö p ö d  , k . a u lb f lm n .
M eg tö p ö rö d ik  * k . jiifam»
m en firu iitp fm .
M e g tö r ,  c s . b r e i e i t ,  jer- 
f ita ic it  i fiam p fen ,  jerilo» 
fien.
M eg tö rik  , k . f i i  b r e ie u .
M e g tö rő d ik , k . f i i  jerbvü-
tfen ,  jerfrílppelt merően ; 
m ürbe » e rb e n .
M egtörő! ,  cs. a 6 » if$ e n  , 
t ro f i i tu .
M e g tö rö lg e t ,  cs. a b w iíie u .
M e g tö r p í t , cs. öerfrilppelit.
M e g tö rp f t l ,  k . üerfrüppelu.
M e g tö r t , ran . g e b ru ie u  , 
i c r f n l r f i t .
M e g tö r té n h e tő ,  m a .  mttg» 
l i i .
M e g tö r té n ik  , k . g e fie b tn  , 
f i i  ereignen.
M egtrágyá* , c«. bflngen ,
Überbilngen, abntiflen.
M eg tré fá l , cs. au fjleb eu , 
f i e r je n ,  6 i « r j  tre ib en .
M egtud  , es. erfah ren  ,  in 
fcrfaljruug b rin g e n , lnne 
» e rb e n  ; erfragen .
M eg tu d ak o l • cs. erfunbigen , 
n a if ta g e t t .
M e g tu d a k o iá s» fa .  b it C r-  
fuitbiguiig .
M ^gtuhad  , M e g tu h ú l ,  k .  
aiifö*^’»’i f t  w e tb m .
M e g tu n y ú l ,  k .  fa u l  »er«  
ben.
M e g tű r ,  c s . b u r i» ( íb l e u , 
aiiftt>Üf)íen.
M eg tú ro so d ik , k . einen ®«t* 
telbru tf befom m cn^oou'Pfer» 
ben).
M eg tú rú so d ik  ,  k . ju  Uopfen 
» e rb e n .
M eg tű rd *  ,  c s . m it Sopfen  
beflreuen.
M egtürkÖ l ,  cs. m it $Br» 
n e m  flößen.
M egtfi* , cs. fleppen ,  ab» 
f le p p e n , b i i t  n.Sbm ,  M it  
neben e iuanber űlabelfli» 
i c  m a ié n  \ befpufeu.
M e g tű z d e l , c s .  beitaben ; 
be íp iien  , befietfen.
M e g tiiie sed ik  , k . gíilbeub 
merően ; f i i  erbifcen ; f i i  
en tiü n b en .
M e g tü x e s ít , cs. fu tr ig ,  glfi* 
f)eitt> m a ié n .
M e g tíU ó g e t, e s . b efle ie it •, 
beníil>en \ befpiden.
M egudvarol ,  c s .  cinem  bie 
tfu fm a rtu n g  m a ié it .
M e g u g a t,  cs. anbcBcu.
M egugrat ,  cs. fpringen  ma* 
i m  ; bacon iagett.
M e g u g rik , k . f c t tfp r in g m  , 
b u rig eb en .
M e g ú jí t , e s , e rneuern  ,  » ie»  
b é r lő ié n ;  e r* u lJen  ,  erfrt» 
f ic n .
M e g ú ju l ,  k .  f i i  erneuern  ; 
f i i  e rbo len , f i i  e r f r if ie u ,  
f í i  o e riü n g e n i m eg ú ju lt 
a* h o ld  , t i  ifi űlenmoiib.
M egun, cs. überbrüüig , utilbe 
» e rb e n . —  ( - j a  m agát) , 
v h . f i i  langw eilen, 2aug» 
»e ile  babén , befom nuu.
M e g u n a k o d ik , M eg u n ak o - 
*ik t 1. M eg u n atk o z ik .
M e g u n a tk o z ik , k . lange 
ESeile b e fo m m en ,  über« 
briiSig » e rb e n .
M egun d o k it ,  cs, befubeln ,  
befielen.
M e g u n d o ro d ik ,  k .  ( tő i )  ,  
<ífcl ober ’j íb f ie u  (»óit 
e tm aí) M o m m m .
M egural ,  c s . 3 (m anbeii 
í>err nennen .
M e g ü ss , cs. befiw in tm eit.
M e g ú sz ta t, cs. fim eu tm en .
M e g u tá l . cs. ü e ra b f ie u e it.
M eg ü d v iz ttl ,  k . feelig mer« 
ben.
M e g ú h ö d ik , 1. M e g re d v e -  
sed ik .
M e g iil . k . fitten ,  f ile *  Mel« 
ben. — , c s . f e j i ,  g u t  
f iten .
M e g ö l, n h .  Don h in ten  b*r.
Me.’iil, M egüli, c s .  fcQcrn.
M e g ü le p tz ik ,  k . f i i  fegen ,  
eilten 33ebcnfab befoniuten.
M egünnepel , cs. feuertt.
M e g ü re s e d ik , k . le e r ,  a u t*  
geleert w erben .
M o g iiro iít , M o g ii r í t ,  cs. 
ertebigen \ en tleeren .
M eg ü r& l,  k . leer w erben t  
öaean t » e rb en .
M egUriilés , fn . bie Ofrlebi« 
fluitg.
M e g ü rü lt , m n . c ríeb ig t.
M i'g ü siö k ó l, cs. bei)iu S i o p f  
beuteln .
M ogüssögösödik f k . branbig 
» e rb e n .
M e g ü t , cs. f iía g e n  ,  bauen, 
einen 3 i l a g  geben ; f le ie n  
ab ilc ie ti  (lm  fta rtm fv ie l)  ; 
m eg ü tö tte  a* szé l , a* 
m e n n y k ő ,  ber Ö i l a g  , 
SBli* bat Ibn getroifeu ; 
m eg ü tn i a* m é r té k é t ,  b a t 
■JJía* babéit ,  b i» í^ n g li i  
groß feon  ^ m eg ü tö tte  r* 
h ő  a* g ab o n át ,  bie ftibe
bat bie Xebren oerfengt , 
auégebB rrt.
M egü tkösés , fn . ber 3íufioQ; 
bai í r e f rm .
M egütközik  , k. ( v e i ) .  **,te 
6 * l n * t ,  «itt 2r*ff*n t t f  
fen t , f i*  fibína«”  V O»011) 
fltlfioStlI l (OJt , k e n ) ^ n * 
floß nehmen ,  befrem bet 
w trb c it. ,
M e g ü tlo g e l , cs. ^Affe g tb tn , | 
o b p r iia tlit .
M e g ü tő d ik , k . ( o n ) ,  -íínflog 
n e h m e n ; (h en ) n?«ftoß*it 
(o tt t tw n l) -
M e g ü tö g e t , c>. oft f* fngen .
M e g ü v e g e z ,  cs. » trg ln ftn .
M e g ü v e g ü l  , k. » trg ln ftu .
M egű* , c8. fjernmjngen.
M e g ü ze k c d ik ,  k . f li tr t i t  , 
rtnöerit.
M e g ü z e n , es. on fngeu, itiel» 
ben ín (Tilt.
M egvadász , cs. b iir* jngen  , 
b u r* íu * fn  (Dos IBolb).
M e p v a d ít, c«. & trw ifb tru .
M egvadul , k. » trro tlb trn .
M e g v ág , c s . bnnen , f*uel* 
ben , t iu tu  f ti tb  » tríe& tn; 
f li* tln  ; a ’ m alom követ 
m e g v á g n i,  ben ’JJíiifjIflíiu 
fiftítrfíii \ m egvágni a p ró ­
ra  ,  $uwini>utnf<bittibtn.
M egvagdal , ca. fíeftt f*ltfl*
b i l i ,  jtrb n iien  ,  }«rfj a .f e i t ; 
ß ie b t  gebén.
M eg v ag y o n o ao d lk  , k . re i*
werben , fi*  bcrei*erit.
M e g v ij , c a . fro b e u ,  auf« 
frnbeu ; m iiem ben  ,  flua,
b ib ién .
M e g v a ja z ,  cs. m it 93utter 
nbí*m ní$en ober nnflrel* 
* e it.
M egvájo l • 1. M eg d ag aiít.
M e g v aju d ik  , k . f* w n *  mer* 
ben.
M egvakar«  cs. frnfcen,  be* 
fra&en , f*oben .
M e g v a k í t , c s . erbliuben ; 
bícu&eii, t>erbíenben.
M egvakol, cn. t íln * e n , Aber» 
tű n * e u ,  bew erfen.
M eg
M egvakul ,  k .  »«rblinbtit.
M egvál , I. M egválik .
i M egválás, fn . Bit S * tib u u g ;
i t»tr J lbf* itb .
M egválaszt , cs. niilroá'blftt , 
o iilfíouben  ; u itterf* íit* tu  ; 
eu t{* e ib en ; ( t  nek) , er« 
wo bitit.
M egválik  , k- ( tő !)  fid) f* ti*  j 
b e « , fi*  tren n en  t ff*  ent» j 
f*eibeu , fi*  jelgen .
M egvall ,  cb. ßtfltf)tu  ,  ein» 
g tfitb tn  , b tf tn n e u .
M eg v alláa , fn . bie 53tftn* 
tutiig , bai SBefen 11 Ctifr»
M egválogat , cs. ou4fu*ett , 
nnlWíVSÍen ; m egválogatva , 
m it 2íu6Wofeí*
M egvalóságosodik , M egvaló - 
Bodik , I. M ogvalósú l.
M egvalósul ,  k . fi*  befiÜtti* 
geti.
M e g v á lt ,  es. erlÄfeii,  bt» 
f re ije u ; e rfnufen .
M egváltás , fu . bte Cfrl'éfliitg, 
iBefrtounfl.
j M egváltható  , m n . nb(3f(i*.
M egváltó , fn . b tr  <?rlbftr.
M egváltozás , fn . bte 23er» 
Änberung.
M e g v á lto z h a ta tla n , m n . uu* 
» tr i in b tr íi* .
M egváltozik  , k . fi*  tocrtin* 
b en t.
M e g v á lto z ta t,  cs. Kuberu , 
nb». Der»/ unitinberu, w t* »  
felit.
M eg v álto z ta th a ta tlan  ,  m n. 
unoeriiuberíi* .
M egrám ol , cs. D triunntbcu , 
oerjoDen.
M ogvan , k .  fet>n ; oorfjon» 
b tn  ffijit, eriflircit 5 sutref* 
fen  \ fe rtig  feijrt.
M eg v án y o l,  ca. w nlfeu , mié», 
b ú r* « , ítberw nifen ; Want» 
f«n.
M eg v ár, cs. c rw n r tc n ,  nb* 
W nrten , erfe|)en.
Meg
M e g v ára k o z ta t, cs. W nrten 
Iníftit.
M egvaradzik ,  M eg v araso d ik , 
k . Morféit M ó n im éit, g rin*  
big Werben.
M egvarázsol ,  cs. b e jnubern .
M egvarr ,  es . btu«i)tn .
M egvasal ,  Cs. m it « ifen  
btf*(ngen , 6ef*tcnen * In 
<?iitn f* ln g e n t om bA geln.
M e g v á sá ro l,  es. an», tu?» 
fn iiftn .
M e g v asa z , cb. btfebienen ,
m it (?iftn bef* ln g tn .
M egvásik . k . fluntpf w tr*  
beu.
M e g v as ta g ít ,  cb. » t rb i i tn .
M egvastagodik  , M egvasta- 
gúl , k, fid» D e rb iitu .
M egvéd , M eav éd elm ez  , cs. 
btf*üben , o e rtb ttb t.i tu .
M e g v ed lik ,  k . o t r f e b e r u /
m nufe it, bie $ e b iru  ü tríit*  
rtit.
M cgv eg y ít, cb.  m if*en , ber»  
m if* en .
M egveho te tlen  ,  m n . uiicro* 
b t r l i*  ; 1:11 lw.fie*bnr.
M egvehót5 , xnn. fÄ ufli* , be* 
f it* b n r.
M egvehet5aég  ,  fn . bit ©ea 
flt.bbnrftit f  S e f lt* li* fe i t .
M egvckony ít , cs. biiilU, ge* 
f* n lftbig m n*en.
M e g v ék o n y o d ik , M egvéko- 
n y ú l ,  k . bünn ,  gef*mei« 
big w erb en .
M egvem hcBodik , k . t r f t* t ig  
w erben .
M eg v em h ez ik , k .  g-íiHen
Werfen.
M egvendégel ,  ca. beWir*
tbeu .
M e g v e n d é g lé i ,  fn .  bie 2Je* 
w irtb n n g .
M eg v éu h ed ik  3 k . o lt Wer* 
ben,
M s g v é n í t ,  cs. o l t  m n*en.
M eg v én fil ,  k . o l t  Werben.
Meg g o 3
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M e g v e r , ca. f* ía g e n  , prÜ* 
g e li t , abprilgeln ; m eg ­
v e r te  az  isten  • © o tt  l)At 
tf)ii beftrftft; m eg v e r t az 
eső  (en g em ), i *  bin üom 
Kegfit b u r*genfiß t. 
M eg v ere g e t, oa. Ab*, befío* 
vf«n.
M e g v cre k e d ik  , k . (v e i)  fi*  
f* (a g e n , e inauber f*(agen. 
M eg v eresed ik  , k . rotf) Wer* 
beit.
M eg v éro sed ik  ,  k . blu tig  Wer- 
ben.
M e g v ere s ít  ,  ca. rotlj ma« 
* e n .
M e g v é re a ít ,  ca. b íu tig  ma» 
*« it.
M e g v é re z , cs. Wunb f*(agcn;
m it S ín t  befprifeeu. 
M c g v erh en y caed ik  ,  k . rotíj 
werben.
M eg v érm cacd ik  , k .  fcoHbííi* 
tifl w erben .
M e g v e rő d ik ,  k .  gef*íngttt 
werben.
M egvés , ca . befle*eit ,  (in* 
graben .
M cgvesszős , ca . m it K ittben 
f*ÍA fleit, ftre i* en .
M egvesz ,  M e g v esz , k .  wfl» 
tfjenb, toC werben ; tán  
m eg v e sz té l?  bift bu toll? 
M egvesz , M egvessen  , cs. 
f a u fe n ,  a n fa u fe n , erfte* 
b e n ; erftfirn teu , efnnef)» 
meit ; m egvo tte  a* h id eg , 
e# if» e rfro ren . 
M o g v eszek ed ik , k . ra fe n b , 
wiitbenb werben.
Mregveszés ,  fn . b it ftunb#* 
w ntb .
M e g v e sz e tt ,  ,m n . Wíltljenb. 
M eg v esz teg e t, c s . berberben, 
Derpeften t befle*eu ,  er» 
fau fen .
M egveszlegetéa ,  fn . ba< ÍBer* 
bérben ,  bic 23erpeftuitg ; 
© efle*un0 .
M eg v eaz teg o th e tlen , m n . un* 
b tfle*bar.
M eg v esz teg e th e tő  ,  m n . 6e* 
f te* b a r.
M e g v e t , cs. tterWerfen , »er* 
f* in íi^ e u , ö e ra * te n ; íe* 
gén , aníegen t oz ágya t 
m e g v e tn i,  bA# S e t t  ma* 
*en  ; a la p já t v m in e k  {ól 
m e g v e tn i , cin flute# Situ» 
bantettt íeflen ; Iáh á t m eg­
v e tn i  , eine fefte «Stellung 
Auuebnteu.
M e g v é t,  ca. üerfebfen.
M e g v é te l,  fn . ber STa u F, 2(0» 
t a u f ,  bic J íb fau fu n fl; <?r* 
ftftrm ung.
M e g v e te m e d e tt ,  m n . ge* 
m orfén , (oou .<>oíj).
M eg v e te m o d ik , k . f i*  frfl in* 
m én, 6iefleu ,  w erfen .
M egvet em fiM .M egvelem edik .
Megvetendő , m n. ©er»«*tli*^ 
»erw erfíí* .
M egvetés , fn . ba# S e rw er*  
fe n ;  bie 9 3 e ra* tu n g , 23«r» 
f*m lifjuitg .
M e g v e te t t ,  m a . OerA*tet.
M e g v e tő leg , ih .  t>eW i*tíi*.
M e g v e t te té a ,  fn. bic Í23er* 
A *tun fl.
M egví, ca. és k . b i t ,  erftfirniett; 
nu ífSm pfen;l. M egviaskodik.
M egviaskodik , k . cincit Kam pf 
befffíjett.
M egviaszoz ,  ca. Wtf*fen , 
m it 15Ja*4 ftnf?rei*en.
M eg Y id ám ít, ca . au f* , er* 
fjcitern.
M e g v íd á m o d ik ,  M e g v íd á -  
m úl , k . ft*  erw eitern ,  fi*  
auFfteitern.
M e g v íd ít ,  ca. crqntdTctt ,  cr*
I Leitern.
i M egvídúl , k . fr*  er*, au4*
| b c ite rit ,  f i*  cv frif*cu .
1 M eg v ig asz ta l,  ca. trBften. 
M egv ígasz ta lhatlan  , m a . un* 
trW li* .
Meg v ígasztal ó d ik  , k . f i*  
beruh igen ,  f i*  trB ftíii. 
M eg v i'h a tlan ,  m n . uncro*
b é rli* .
M o g v ilá g ít, c a . 6 e íe n * te u ,  
crbtDeit.
M o g v ilá g o s ít , ca . er«, íe»  
leu * ten  ,  aa ffliireu . 
M egv ilágosod ik  , k .  beli ,  
i i* t  w erbei!; au fflefíiirt 
w erben .
M e g v ilá g ta la n ít ,  ca. bíinb 
ntA*en.
M eg világ ta lanod ik  ,  k . bíinb 
merbcit.
M e g v ir a d ,  k . t a g e n ,  £ aö 
w erben.
M e g v írá g o so d ik ,  k .  farm én , 
fabntig w erben.
M eg v irrad  ,  I.  M egv irad . 
M eg v ise l, ca. Abnußeii; ent» 
frSfUgcu.
M e g v isz , ca. f l6 c r6 rin flcn ,  
E in b rin g e n , h iu tra g en . 
M e g v is s á l , cs. ben ^Aben 
jufantm enbrebeu.
M e g v itc l ,  fn . ba# Ue&er&rin» 
gén.
M egviváa , f n .  ber Ä a m p f, 
ba# S tre i te n .
M e g v iv ő , fn . ber UeberSrin« 
gcr.
M egv izesed ik , k . naß ttx rbcu . 
M e g v iz e s ít , er .  naß m a* e n . 
M c g v iz e z , es. WÄfTern, búr**
vohfft tn  ; naß  m a* cn  ? be* 
tt»Ziffern,  beuchen. 
M eg v izsg á l, os. p rilfen , ttn* 
te rfn * cn  ,  c tfo r f* e it ; ccn» 
fttrircu .
M egvizsgáláa , fn .  ba# <J>ri1» 
fen p ttn te rfu * c n . 
M eg v izsg á lg a t, ca. bur*fit» 
* en  , b u r* fo rf* en .
M egvon ,  ca. ( tő i)  cnt)iebcu; 
m eg v o n n i m a g á t ,  f t*  cin* 
lieben ,  einf*rfinfen. 
M e g za h á l,  k , íib erfa tt w er­
ben ,  fi*  flberfrcfTen.
M e g z a b á lta t ,  cs. í líe rf f t t te r« /  
p e rfiltte rn .
M eg zab o l,  ca . bie ^5ferbe 
fiit te r  ii.
M eg iab o lá*  , ca . ftcjSunieit ,
}tlflelit ,  bSitbiflen.
M egzajdú l ,  k .  In  J fu f tu ^ r
geratfjeit.
M e g z á k á n y o a o d i k  » k .  &e*
fidjt ,  trilb  Werben ( J .  23. 
t c r  E Je in ).
M e g z a k la t , ca. fl6erirei6en , 
j . i f t ar f  a n t r e i b e n .  
M cg zálo jjo l ,  ca. pff inbe i t /  
cím ‘p f a u b  abn efjnten .  
M egzáp iíl ,  k . b e r b e r b e n ,  
ffi 11 fcnb » e r b e n  ( j .  » .  b n i  
®&) \ í>of)í w e r b e n  ( j .  23. 
b« r  3 a í ) n ) .
M egzavar , Cb, trflöeír, frfib 
m n éen  • v e rw ir re n ,  »er« 
w i r r t  m aée it j űberiagen, 
ílbertre tben .
M e g za v a r0 dik , k .  f ié  Per* 
w irren  t jn 23eftílrjuug ge» 
rn tben  f betre ten  ,  te r«  
w i r r t  ,  E rle g e n  Werben ; 
trííb  locrbcit. 
M c g x a ra ro d o tt , m n . 6efHlr5t, 
» « fejjen  ,  p e rw ir r t ,  be* 
treffen ,  b etre ten  ; trifb . 
M egzavnrocod ik  , k . tríib  
w*rD<n.
M egze n d c n , k .  ertBneu.
M e g * o ld ü l, k . gn'lK ftter,
ben.
M c g z ö rd f il , k .  cin © erftufé 
öon f ié  geben.
M e g z ö rg e t,  ea . rilfjren ($.
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M egzúdú l , k .  $n fatifcn n n . 
fangen ; m it Polliin S tro »  
me )u fließe» nnfnnflen . 
M eg zú z , ca. fid»* flofieit , 
jerftoflen ,  je rre ib en  , Per» 
fíampfen , aufjtfiimpfen. 
M cg zú zo so d ik , k . bon K eif 
befallen w erb en , m it íXeif 
bebedft fe&u.
Meg
M egzsikm Ä nyol ,  ob. aut«
p iü n b crtt.
M egxsiko l , c a . b e f ie le n ,
auéfiSíeln; nbpriigeln .
M e g zse h e l, ca . beffeljlen ,
auiflebieit.
M egzflibbnd , k .  einfdjlnffeii/ 
8effif)Hoi w erben .
M e g zs in d e le z ,  ca . befélu* 
bein.
M eg za in eg e l, ca. erw ürgen , 
erbroiTeiit.
M e g z s in ó ro z ,  ca . fé u ílre i t,  
b e fé u ilre u , m it S é u t lr e t t  
befedett.
M egzsfroz, ca. n&», einfém nf« 
Seit.
M e g z su g o rg a t , ca . n6» , er* 
fpnreit, erifbrigeit, erfargett.
M egy, k . gel)eii{ ( ra )  Heb be« 
laufen  ,  betragen ; (h o z )  , 
fjeirntben, (»on  einem WSb« 
<feeii); egyre  — , e i ift nf« 
le i e in i ; fe le d é k eu y sé g - 
bo  m e n n i ,  in ’BergefTen« 
fceit g e rä tsen  ; f é lre  m en ­
n i , a u f  bie S e ite  gefeit» 
tü sk e  m o n t a# lá b a m b a , 
l é  bnbe m ir  einen D o rn  
in  ben $ ufl g e tre ten  j j61 
m en n ek  d o lg a i , jó l  megy 
a* d o lg a , e i gebtiíjm  gut; 
nem  so k ra  m egy (az) , 
e i n tn é t  ni é t  Piel n u i , 
ei betr/igt n i é t  Piel \ jó ­
v a l tö b b re  m egy az em ­
b e r  , m it © iltc  r ié te t  
m nn m ebr a u i  ; kocá in , 
b a jó n  m e n n i ,  jit JCngett ,  
ju S é i f f  fobrett.
M e g y , fn . 1. M ecgy.
M egye ,  fn . bni © ebiét ; ber 
23<iirf ; ba i g o m ita t |  bic 
D íbcffc» bet Ö ?aiu,  bic 
3J?orf.
M eg y eh áz , fn . b a i (Tomitati« 
fjűiti.
M egyejárás ,  fn . bic ®efit« 
éu itg  ber Sißcefc.
M egy
M e g y en , 1. M e g y , k .
M egyeorvos , fn . ber (Tomi* 
tn t i a r j t  ,  © e j i r f ia r j t .
M egyés , m n . biBeefan ; —  
p ü s p ö k ,  ber Dibcefanbi» 
féo f .
M egyés ,  Cs. berainen.
M é h , fn . bic fBienc; ©e^Ä'r* 
m u tte r  ; m óhébe  fo g ad ­
ni , em pfangen, féw aitgcc 
werben.
M é h á lU s ,  fn . bni Bienen* 
ftau l.
M é h a n y a , fn . bic ©ebfir» 
m u tte r.
M chhaj ,  fn . bic M utterbe*  
féw erbe .
M éhbalzam  , fn . ber UJíut* 
terbnlfam .
M ch b efo g n d ás ,  fn . bic Cfnt* 
pfiVitguig.
M é h b er  ,  fn . bni ^ íu g g e lb .
M eb csip és, fn . ber © ieueitftié*
M éhcsö  , ] .  M ó h k iir t.
M éh d ü h ,  fn . bic OKutter*
Wlltf).
M é h e ,  fn . bie IBienc.
M é h e rd S ,  fn . ber Seibel* 
w nlb.
M é h e s ,  m n . b lenenrelé . — ,  
fn . ber 3 e lb lc r ,  3 n f e r  ; 
bn i S ittte n ljn u i ,  ber S ic* 
nenffanb.
M éhész , fn . ber ^ n»íet t  
p e ib ie r, ^ ie n e n w íír te t .
M é h é sz b o rz , fn . ber K a t»  
t e l , fto u ig b aé* .
M é h é s z e t ,  fn . bic 25ieuen» 
firnft.
M c h ész g a z d a , fn .  rbct Ä 0» 
itigbauer.
M é h é s z jo g , fn . b a l 3eibel» 
r e é t .
M éh cszm ed v e  , fn . ber ^ 0* 
niobfir / 3fibel6Är.
M é h ész re n d ele t, fn .b ic  3cibcl« 
orbnung.
M ébészsipA a,  fn . bic IBie» 
nenbnubc,  25ienenfap|>e.,
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M éh csz tö rv én y  , fn . bű« 
i?íiOííríd)t.
M éhfáj i s , fn . baá Wfuttcr« 
Wtí).
M ch lecsk en d o  ,  fn . bie 27íiit» 
terfpri&e.
M éh fo ly á s , fu . be t ODíutíer* 
fl» fi.
M o h ra , f a .  bic TOefifFt, b<»4 
H3ieu*urrnitf, d itro n e tifrán t.
M éhgöros , fo . 6ic $ 9fterie , 
b tr  JJíu tte rfrom pf.
M é h g ö rc a ö s , m n . í)»)fferif*.
M e h g y ü m ö lc s ,  fn . bie fiei* 
be«fritdjt.
M c h h n jlé k ,  fn . bo« S ienen» 
boti«.
M é h h a j tó ,  fn . bo« 2fbtrci» 
bf m ifteí.
M c h h ú s ,  fn . bo« 93 lenen, 
fjoiiá /  bee Bieneuftanb.
M é h lm ru t ,  fn . bee E iu tte r»  
íjufleit.
M éh h iiv e ly , fn . b it íKlit* 
terfi&eibe.
M e h isz a m , fn. bee SRuttCV* 
üorfaH.
M é h iv a d é k , fn . bie Sic* 
n en b ru t.
M éhkap  t á r ,  fn .  bee 23it»
ttttlftOlf.
M éhkas ,  fn . bee B ittien - 
forb , ©ienenffecf.
M chkolonczo , fn . bee 23ie« 
m n fort'.
M éh k o n y ér ,  fn . ta«  Sie» 
nenbrob.
M éhkci 5 ,  fn . bo« OTutter» 
jKpfdjen.
M éh k irá ly n é  ,  fn . bie SBie» 
n e n fb n ig tn n , © ienennuit- 
tér.
M c h k o sá r ,  fn. bee Bleuen» 
forb.
M c h k ö p u ,  fn . bie 93ettte, 
ber 23l«nenforb,  ©leiten» 
f to í.
M é lik iir t ,  fn . bi« W uttee* 
trom pete.
3 o6 M éh
M éhláx  , fn . bo« OTutterfieber.
M é h le p é n y , fn .  ber 3Jk‘itt* 
térim ben.
M é h m a g z a t , f n .  bee Ein»
brt)9.
M éh n y ak  , fn . bee OTiitter» 
b o ti.
M é h p cn s  , fn . ba« Jlíiflflttb .
M chpilí*  , fn . bie JBiinber» 
btnm e.
M éh ra j , fn . 23ieiieu»
hbw arnt.
M é h ra jz a * ,  fn . bo« SMeiien» 
fdjnj.'irmen.
M é h se r , fn , bee JJietf),
M é h a é rv ,  fa .  Der » iiittee»  
brudj.
M é h sz á j ,  fn .  b rr  OUíutter» 
m uiib .
M éh szak ad ás ,  I . M chiazam .
M chszarvak , t . UJíiittertroiu» 
petén ,  t .
M clitanya , fn . bie 3eibel»
ideibe , B íibtlm eibe.
M é li ta r tú s , M éh ten y észté s  , 
fn . bie 23ienenjmbt ,  ber 
S ie itcnbau .
M éh te lem  p fn . bo« OJíoh*
fo lb .
M é h tí ik o r , fn . bee 3Jíitttee* 
fplegeí.
M é h iiro g , fn . bie Wcbíir»
m ntrerhíí)íe.
M éhiiszög ,  fn . ba« OKoíi* 
foib.
M é h ü lé r , f n .  bie Öebfír»
m ntterfd)ío0a 6ee.
M éh v ízk ö r , fn . bie 3)íut» 
terroaíTerfudjt.
M e k e g , k. mecfern.
M ek k o ra  , m n . wie flrofi ? 
a’ —  # fo flrofi oi«.
M e k k o ra sú g , fn .  bie © rífie .
M élák, fn . eine 3frt J (e if*ho» 
cferfjunb.
M éla , m n . trftbffnnljg ,  me* 
lombbiifdj.
M éln ság , fn . bet í r f lb f tm i , 
bic W elondjolle.
Mél
M é lá z ,  k . meioHdjoíifireTt.
M e le g , m n. W ornt.
M elegágy , fn . ba« Sreibf« 
b e e t,  .W’lflbeet.
M e leg ed ik , 1. M elegszik .
M oleggyűjlS  , fu . &er ÍBar* 
mefommler.
M elegház , f n .  bo« ÍB inter* 
1)011«.
M eleg ít , cs. roürmetr.
M e le g íté s , fn . bie Qßtirmung.
M eleg ség ,  f a ,  bie IBiirme.
M elegszik  , k .  fid) w S tm eit,
M e le g ta r lő ,  m a . worm íjala 
tenb ,
M e le g ííl , k . w orn i w erben.
M e le g v é rű , m n . Wormbii:« 
ti8 .
M eloncze , I .  M edenczo .
M elcngo t ,  cs. nnírm eu , b#* 
ben.
M e lo n g e té s , fn . bo« IB orm en, 
bie SiHOung.
M e ll ,  fn . bie SSrufl; bee 
SJufeu *, bo« 93ntítw etf.
M o llh a j , f n .  bie 35ruftbe« 
fdjwerbe.
M cllh a lzam  , fn . bet S ru fl*  
boifom.
M ellbetegség  , fn . bie SSritft* 
fran fh e it .
M o llbodor ,  fn . ber 33ruft» 
ftre ifen  , 95itfettfirelfen; bie 
93rmlfibteife.
M o llc sap o lá s , fn . bie ©ruft» 
ait)Oi<futT0.
M o lle so n t , fn . ba« Srirft* 
bein.
Mol idag an at Ä fn . bie 93rnH* 
(jefiftiotilíl.
M o lld e sc k a , fn . bft« 33rufl» 
b re tt  , 35ritftbolj.
M ellé , n h . neben , a n  (m it 
üccu fo tw ).
M e llé ú ll , k. fl*  i» 3 *w an»  
ben fäfiaßtn ,  
beopfll<bten.
M e lle d ,  M e lled z ik , k , bi« 
ffebetn » e rlitte n .
M el
M ellék  ,  f a .  bai I l i  t t a l j t , 
ttebeit 23efíu b íiie ; t)ie <3e* 
geitb ; D u n a’ m o llek e  , bie 
(Mcgeub nu b te D ouaii.
M e llc k id ó  ,  fn . bí* t t tb tt t*  
fttuce.
M ellékág  , fn . bee © eiten - 
jmelg ,  91*b e n a f t ; 31«*
beníittie.
M ell ék a jtó  ,  fn- W« S eiten»  
tijiic , íUb«Htf)tíc.
M e l lé k á r o k ,  fn . b«e ftebeu- 
g rab e n .
M e llé k asz ta l , fn . b te  9le* 
b e ite ií i  / í3 e i) ti íi .
M e llé k e ié i  , fu . bic 9lebeu» 
a b í i i t , bee 'Jiebeitjtt>eif.
M ellék cz ik k , M ellék cz ik k e ly , 
fn . öté JÍ*6*itrtcícfeí.
M e llá k d a ra b ,  fn . b a i  23tt)* 
f t i l J ,  6eít«itflii<f*
M ellék d o lo g *  fn . bie 9tebtit» 
fa i* .
M e llé k e l , c*. 6 t i) f i i i tß tr t  , 
bet)fiigcu.
M e llé k e lé s ,  fn . bai 93ti>. 
f if it f it i t  , 33<t>ftigcit.
M e llé k é p ü le t, fn . bai Jíebeit* 
g e b a u ö t ,  bte 'jJaeiffou.
M e llé k o r ,  fn . bit tflebeuabee.
M e llé k e rd o , fn . bte 3ttbeu» 
foeft.
M ellékes ,  m n . bniteOcit be» 
fiitDlid) \ iitb rn ftitig  j 3le» 
beit . . ; —  do log  , cin* 
9i e b tu f a i t .
M ellék o szk Ö z, fn . bai 3 ít-  
b e itm iíítí.
M e llé k e ié i ,  fn . bői 3lebett. 
ctTcit, 9 te6e itgee iit.
M e llé k fa l ,  f « .  bi« ©eiten» 
tvaub.
M e l l é t r . .o r  , f a ,  »I« S e l te n ,  
aflee.
M o ll.k fó rj ,  f a .  í l t  3l«tlll> 
m a u n ,  (Jiciibeo.
M eJlék fió k , fu . b it ©et)íabe.
M ellék fize t« » ,  fn . b a i D t* 
f u t a t .
Mol
M cllék fogalom  , fn . b te 0ít> 
’btitfctgrirf.
Mel lé kfoglfil.it osság , fn . bai 
9 iebc ttgcfi# ft.
M e llé k fo ly o só , fn . bte 31«» 
bcngaitg .
M ellék fo n a l , fn .  ba i © iee»  
gaeit r fti* J f itf ie e t ,  bte 
TO eO erjttttí.
M e llé k fü r t ,  f u .  bie © íiftn *
(Ovf t.
M e llé k g a lly , fn . b te  9Í*be»t- 
jroeig.
M ellék liagyom ány  ,  fn .  bai 
<Rebctt9eein#itni8.
M e llé k h n sz o n , fn . bte 91e» 
beit»ortf>tií.
M ellékház, fn. b a i Ote&enljnui.
M e llé k h e ro , I . M o liék tö k .
M eM ék h iraU l,  fn . b a i 3le* 
b ttta iu t .
M ellék lio ld  ,  f a .  bee 9le6en» 
mottb.
M el lé ki , m n. a itg e e ttie ttb , 
i t a ib a e f i i  , ( in  Bufammeit* 
fe&uitgeu); d u n a  —  itt 
b te X)onattgegeub t»oí)tteub , 
b e fiu o lii .
M e llé k ira t,  fn .  bie 33e#tege.
M e llé k ité io t ,  fn . ba i 93*9» 
ue tb e ií.
M e llé k /« , fn . bee 33ei)flt» 
f im a tf .
M e llé k je g y ,  fn . b a i ©et)» 
j e l i e n .
M ellék jeg y zéa ,  fn . bie 23ei)» 
f i r i f t .
M ellék jószág , fn .  b a i 9tt* 
bcitgut.
M e llé k jö v e d e le m , fn . 91t» 
b i u t iu tü u f t t , t .
M ellékkam ara  ,  fn . bic 9le» 
bettfam m te.
M ellékkapu  , fn . b a i  3lebttt» 
tl>or.
M e llé k k é rd é s ,  f a .  bie 9le* 
bettfeage.
M ollékkoreskedés ,  f a .  bit 
SlcbeuQattblmtg.
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M e llé k k ijá rá s  ,  fu . b te 9lc* 
bfuoiiiflrtug.
M e l l é k k ö l t s é g ,  fn . bie 9?t* 
beuauigabe.
M e l l é k k o r ,  f n .  bte  23 tt)fe tii.
M e l l é k k ö r ü l m é n y  ,  f n .  b t e  
9 Z e b e t t u : n f t a t t b .
M o l l e k l é p c s ü ,  f „ ,  t>|c g t í g  
beitftiege.
M e llé k le t ,  fn . bic 58ei)ínge, 
b te 5Bti)fiíu8.
M e llé k m u n k a , fn . bic 9 te*  
benarbeit ; ba i 9lebeittt>eef.
M elléknap  , fn . bie 31cbctt« 
fottite.
M e llé k n é v , fn . ba i $Bei)tt)ott, 
« J ig e u f ia f ti io o e t; bee3ei>* 
ttam t.
M ellék n y ereség , fn .  bee 9te« 
b t u g e t ö i i t t t f l .
Mellékok, fn . bie 9le&emte* 
fa ié .
M e llé k o ld a l ,  fn .  bie 3íibeit» 
feite.
M e llé k o ltá r  , fn . bte 9tcbeit« 
a l t a t , © eite tta ítae .
M ellék o sz lo p  ,  fu . b te 9U« 
beupfeilte.
M ellékörökös ,  fn . bee ©el* 
teneebe.
M ellék p én z , fn . bic ttreibett).
M e l l é k p o n t , f n .  bee 9iebtu« 
piiiift , © ti te u p u i tf t .
M e llé k ré s » ,  fn . bee © titen*  
t()CÍÍ.
M ellé k ro k o n  ,  fn . bee ©ei« 
te ttperroaitb tí.
M e llé k ro k o n s jg  , fa . bie © ti* 
te u ü e rn ja i tb tf ia f t ,
M elléks.irjadék  , fu . bee 3te* 
b e ttf io ö  ,  9 tebenfi8B ílng .
M ellék seg ítség » fn .  bie 9te* 
beitf) íi ífc.
M e llé k sé ta so r , fn . bie €>ei« 
te u a ű e t ,  9ÍtOeuaIIet.
M e llék szag , fn .  bee 93tbgt* 
e u i .
M ellékszám sdás ,  fn . bie 9?e« 
b tn e e iu u ttg .
5o8 M ol I M el Mol
M c llc k sz á n d é k ,  f a .  b it 9it» 
brnnf'ffdjt.
M c l l c k s z c l ,  f n .  b e r  S l t b tu »  
toi itb .
M e llc k sz e r ,  fn . b a i  9íebtu» 
mit t t f .
M e llé k sz e rep  , f n .  b it 9t t»  
b t t t r o a e .
M o llé k sz ín , fn .  b it 9? tb tn . 
f a rb t .
M c llé k s z o h a , fn . ba# Sít» 
b t it iim n ttr ,  bit 9 Itb tu ftu b t.
M c llc k té te l , fn . b tr  9ítbtit*  
(ab.
M e llé k tö k »  f n .  b it S ltbtít»  
hobt.
M e llé k tö r tc n e t ,  fn . b it 3t»i» 
fdjfufjanDíuirő ,  b a i Cpifo* 
bi unt.
M e llé k u d v a r ,  fn .  b t r  SJÍt» 
61 it í> o f.
M e llé k ú t,  fu .  b tr  S itb trtro tg , 
© ttttn ro eg .
M e llc k ú tc z a ,  fn . bit SJltOtn» 
gnfft.
M e llé k ü g y , fn . b a i SítBtn» 
gcfótift.
M e llé k v é g z e t ,  fn . b tr  Sltbtit» 
nbfdjitb.
M e llé k v ito rla  , fn . ba i ©t»)» 
ítf it l.
M ellékvoná« , fn , b tr  ©t#« 
flri*  , G fittu ftr id j.
M e lle lő ,  fn . b t r  © ru flf ítí .
M o llén y  , fn . b it ZBtffc , 
bni  W iítt.
M e llén y k e  ,  fn . b a i £tib* 
djtu ,  ©rtiftt&tn.
M elleo , m n . t>oH6rflftig ;
bicfbrflftig.
M c llc sc d ík , k . 6 oH6r/lfli0 , 
b iíb riiftig  to trb tu .
M ellesleg , ih . n tb tn b itt , btt)» 
ííu fig  , b tu f t it l .
M elleslcges , m n . btfyltiufig , 
bu)fting ,  n tb ti t.
M e lle sz t, e s .  ru p f tn , rau fen .
M e lle tt  ,  n h . i ttb tn  ,  btt) ,
, nw (m it btnt © atitt); nyom­
ta tv á n y  — , fltö ttt eilt« 
Q u ittu n g .
M elle t les , 1. M ellékes.
M ell f a ,  fn . b tr  © ru ftr itg tf.
Mellf.-íjás ,  fn . Bai © ruftro tb .
M c llfe d é l ,  fn .  ba i ©rufttud).
M ell fek é ly  ,  fn . b a i  S r u  (1* 
fltfd:»víir.
M ell fú rd  ,  fn . b tr  © ruft6ob* 
r t r ,  bit © ru f tí tb tr .
M ellfüző  , fn . b it © ruftb iu b t.
M e llg y ó p y sze r,  fn .  bit ©ruft» 
arftttt) t b n i © ruftm itttC .
M ellgyu ladás , fn . b it ©ruft« 
tutjÖ nbnitfl.
M ellhajtóka , fn . b it flínppt.
M e l lh i r ty a ,  fn . bn# ÍRipprti« 
f<H.
M e llh á r ty a lo h , fn .  bit £Rip» 
rritftD fiitjŰ r'b itng .
M e llh u ru t  ,  fn . b tr  ©ruft*
fntnrrí).
M ellhús , fn . bn i ©ruftfítlfdj.
M e ll ita l , fn .  b tr  © rufttrnuf.
M ellizom , fn . b tr  © rufttttui» 
f t í .
M e llk o le v é n y ,  fn .  bn# ©ruft» 
cpoiltm .
M ellkép  , fn . bni © ruftbilb  , 
©ruflftíidf.
M o llk e re jz t ,  fn .  bn# ©ruf!« 
f r t u j .
M e llk é s , fn . bn i Sruflm tfT tr.
M ellkö tő  , fu  bni © ruftbnub , 
bit ©rnftfcinb#.
M ell-lá z  ,  fn . bni © ruftfirb tr.
M e l l - l e p e l ,  fn . b tr  ©rufl« 
fA ltn tr .
M ell m ir ig y ,  fn .  b it ©ruft» 
briift.
M ell nád m éz ,  fn . b tr ©ruft» 
ludftr.
M e lln y a v a ly a ,  fn . b it ©ruft« 
frn n fb tit .
M e llő l,  n h . t>ott m b tn f jtr  t 
h i s  —  ,  tó n  b tr 6 r i t t  
bt# fcnuftl f>tr.
M eU ős ,  os. m tib tu  , Dtr* 
tNtibtlt.
M e llő z h e te tle n , m n . un tttr«  
n t t ib í i i .
M eM paizs,  f n .  ba i ©ruft« 
fd>ií D.
Mell p a n e lé i , fn . b tr  © ruft« 
barnifdj.
M e il r é i i  , fn . bni © ruftflíitf.
M e llre v a ló , fn . b tr  ©ruft« 
fltrf, © ruflínb ; ba# ©ruft« 
fftib  , © rufttud).
M e lls íp o ly , fn . bit ©vuflfifltí.
M e l l t ő .  m n . b tr  ,  bit ,  bn# 
t o r b t r t .
M e llsza lag , fn .  bn# ©ruft« 
banb ,  b it © ruflb inbt.
M e lls z á rn y ,  <n. b it ©ruft« 
flofTt, © ruftfin tit.
M ellsaíj , fn . b it € iU t.
M e lls z o b o r , fu . b it © ilflt.
M e llszo rongás ,  fn . b it ©ruft« 
Bestem I l i m i g .
M ellszo ru lás  , I . M e llszo ­
ro n g ás.
M ellszö rp  , fn . b tr  © tu fffn ft.
M e llta k a ió , fn . bn i © ruft« 
tlld).
M e ll ta p a s z ,  fn . bni ©ruft« 
rflnfttr.
M ellte ) , fn . b it Srufhttiíd}.
M elltisz tító  , m n . b ru ftrtiu i«  
fltub.
M eílty tt ,  fn . b t r  © ru f lf l tí .
Mell*úreg ,  fn . bit ©rltfl« 
hbhlt. 1
M elltit egTis , a fn .  bni ©ruft» 
tvnfftr.
M ellvas , fn . b tr  Ä ilrn ß ,  
©ruftbnruifd).
MellvHsaa , m n . g t^n ritifé í.
M ellvéd  . fn . bit © ru f tw rb r t.
M e llv é d fa l,  fn .  b it © riiftiing, 
© tiiftw tb r.
M e l lv é r t ,  fn . b tr  ©ruflíjnr» 
ttif* .
M ellveze ték  , fn . b tr  ©ritfls 
gnug, 1. T ápcső .
M e llW sk ó r,  M e llv íz k ó ra ág , 
fn . bit SruítwnfTtrfudjt.
M e lly , 1. M ell.
Mól Men Mcn 6o9
M e llj  , mn. toelifter,  toeltfce t 
toeídjei , t é r ,  t i « /  Da«; 
toild) cin /  eine ; wo* W* 
e i l t ,  eine 5 tóit ? —'  n*gy » 
Wie grófi i —  szép  p w ‘f
fiBw.
M e l l j é k ,  ). M e llék .
M ollyes ,  1. M o í l« .  
M e l ly e s z t ,  1. M elleszU  
M e lly ik .  m n . w e i t e r ,  Wef.
dje ,  welAe« ?
M é l t a  ,  m n . w íirtig  ,  W ertb » 
FTTTTfl.
M é l t a l r o a « ,  m a .  bi l i ig,  bt* 
fcr«t.
M é U a lm a t l a n ,  m n .  unbillig ;
inb ifcret.
MéltalnaatJana.íg ,  f a .  bte Ilii» 
bMigfeit ; 3ntifcretí3u. 
lile Italom , fn. fiit ffllűigfeit ; 
Silccciíon .
M é l tá n ,  ih .  biliig , billiger 
W oßeu.
M é l tá n y ,  fu- bie SBiUlgfett. 
M éltány lás  ,  fn . baá Sitii*
f l t n .
M é llá n y la l ,  fn . ti« SEiUig*
f e i t , SSurbigitng.
M éltá n y o l ,  c s . billigen. 
M é l t á n y o s ,  m n . b itiig , BJÍlr* 
t i0* ~
M é l t á n y ta l a n ,  m n .  unbillig. 
M élt án y ta lan ság  ,  fn .  t ic Ilit*
biO iufeit.
M é l t a t ,  cs. ( t r a ) ,  W ílrttgeit 
(3 <Btnitbtit einer 6nd)«). 
M é lta tá s  ,  fn . ti«  3Bflrbigung. 
M é l t a t l a n ,  m n . ( ra  ) , un* 
w iirbig ; ( irá n t)  unbillig.
M é l t a t l a n k o d ik ,  k . (n) , un«
10 <irt<g b«” 5*1'1 t unbillig 
b a n te fn .
M é lta tla n sá g , fa .  bie It 11«
w íirb ig fe it; bfl« itnrecftt , 
t i«  llnbiff.
M é lta t la n u l ,  ih . unw flrb ig  ;
unbillig .
M é l t ó ,  m n .  ( ra  ) , WÍirbig , 
w ertb  \ s z a r o te t r t  —  ,  lie*
b en íw ílr tig .
M é ltó i,  1. M é lta t.
M é ltó s á g , fn .  t ie  IB flrbe, 
2l5iirtig f« it ; bob« # e rr*  
ídjofr.
M é ltó ság o l,  cs. £od&geboren 
t itu  tiren .
M éltóságos ,  m n . W íirbig, 
» í i r t t t - o ű i  bo<bg?boreu.
M cltó z ta t , 1. M é lta t.
M c ltó z ta t ik ,  k . geruf}Ctt ,  bit 
© itabe 5nbcrr.
M ély  , m n . tief.
M élyeim  fi , m n . tieffinnig,
M élyelm üség . fn . t« r  S ieffintt.
M e ly h a n g ,  fn . t« r  23aß ; 
ííre ijton  ( in  b tr  .Orget).
M c ly / t ,  c í .  tie f in a n e n , 
tie fen .
M e ly m é rő , fn . ta$  93íet)íotb.
M é ly s é g , fn . t ie  2 iefe .
M élységes, m n . tie f , bo&rntol.
M é ly tis z te le tf i, m n . bodjge» 
o d>te t.
M élyú t , fn , ber ftobíW cg.
M é ly z e t , fn . bie S ie fn n g .
M én ,  M én , 1. M egy ,  k .
M én , fn . té r  $«ngft.
M cubc.* , fn .  boá $efd)äfg«fb.
M én c s ik ó ,  fu . tűd #engfl* 
fü llen ,
M e n d e g e l ,  k . Iangfom geben.
M e n d e m o n d a ,  fn . ba i ©«» 
W äf4i, © ere te .
M en ed ék  , fn . t ie  Buflui^t,, 
t é r  í> o rt,  ta«  3ífoí.
M en ed ék g ö d ö r, f n .  bie J íii$ t*  
r»bre.
M e n e d é k h e ly , fn . ber 3n» 
fl:id )téorf,  bte ffreijflätte.
M o n e d é k le v é l,  fn . t é r  Jre#»  
pofi.
M enedékes , m n . abfdjflßig.
M e u e d é k e ssé g ,  f n . t ie  2íb* 
ftbiifiigfeit.
M e n e k e d ik ,  k . fidj fliidjteil, 
fi A re tten .
M o n e k ed é s , fn . bte $ ( u $ t , 
R e ttu n g .
M cn ek sz ik , 1. M eneked ik .
M enekvés , 1. M en ek ed és .
M é n é i , 1. M endcgél.
M e n és , fn . baá ©ebeit.
M é n e s ,  fn .  tie  S tu te re i? , bag 
© efliite.
M é n esm e ste r ,  fn . ber © tu* 
tcnmeiftce.
M én csszo lg a , fn . t« r  © tu* 
tere$fned)t.*
M e n e t ,  fn . berQ}<ut9 , 
gang. — ,  ih .  im ^ in g é ­
ben.
M e n o te l ,  fa .  ber © ang j
F o rtg an g  ; ftergo itg .
M enete les ,  M e n e te i , m n . 
abhängig ,  al-fibíifiig.
M e n e tle v é l ,  fn . ber ^'affír* 
Jettel.
M énez  , es. roßen , rofielu.
M e n g y e n , 1. M egy . k .
M én h e ly , fn . t é r  Suffuifctéort.
M e n í t ,  cs. tterreufen. J
M énló  , fn .  t é r  Butfttbfugfí.
M e n n é l , ih .  |e ; —  e lő b b  , 
je efjer; — in k áb b , je u u b r ;
—  j o b b a n ,  ie befTer.—  
k o ráb b a n  an n ál jo b b  ,  jt 
fríifjer teflo tefíer.
M e n n y ,  fn . t é r  k in tin é l.
M en n y b em en e te l ,  fn . bl« 
A inim eirabrt.
M e n n y d ö rg és  , fn . ber JDon« 
n e r , baé Z)oiui«rioetter.
M e n n y d ö rg ő  , m n . bouiterub. 
— , fn . té r  D o n n erer.
M e n n y d ö rö g , k . to u n e rn .
M e n n y e i ,  m n. binunlifd?.
M o n n y e * ,  cs. toBíbtn.
M e n n y e z e t ,  fn , ta<  Jivuta* 
m in t  i ber S ra g eb in iu u l ,  
SBalbadjiit; ‘p ía tfo it t .
M e n n y i,  m n . tuie öieí ; m e n ­
n y ib e  kerfil * Wií boi^ 
fbntuif eí ?
M en n y ib en  ,  ih .  fo ferit.
M en n y ife le , m n. t»ie ötelerleö.
M e n n y in , m n . Wie Diel ? 
lu it tb eu e r?
M en n y ire  ,  ih .  Wi« iP tit \
Wie fern .
M enny iség  , fn . ti*  ftuflit»  
titflt.
M e n n y isz e r  > ih .  w it  o f t?
M en n y k ő  ,  f a .  ber £)onn«r , 
SenntvIcU ; —  fiú ! «in 
tie tbonnerter tte r l !
M ennykőcsapás, fn. ber Colt* 
ncrf*lag.
M ennykőütés , fn. b it  £>011* 
n erf* lag .
M en n y k ö v ez  , k .  Sßlifcc f*lcu> 
b«rn.
M e n n y  l é g ,  fn . bte $ iuitlicli*  
lu ft .
M e n n y o rs z á g , fn . bő i $in t«  
m c lr c t* ,  © m ibenre i* .
M c u n y ti té s ,  fn . b tr  © onnét* 
n :rf* la g .
M e n ő k e ,  fn . «irt fíeiner 
Jíiiigaitg  ,  bai SfortwoHen.
M e n t ,  m n . f re i), b«fVrt>et; 
m en te n  m a ra d o tt  , er ifi 
m it Ijeiíer A nu t babon Qt- 
fomm en.
M e n t ,  cs. re t te n »  beljiiten , 
bew ahren; en tf*ulb igen;m a- 
gá t m en te n i , fi*  au ire*  
ben ; i s te n  m en tsen  ! © o tt 
bew ahr«!
M e n ta , fn . bi« ÍDíiínj«.
M e n te  , fn . c in t 3 írt uitgri* 
f* er *4>ctj.
M e n tc g a llé r  , fn .  b«r Straßen 
atu uiigrif*eu ^>el*.
M e n te g e t,  cs. enrí*iilbigen.
M cn teg e tés  , fn . í a i  flhlt*
f*ulbigeit.
M e n te g e tő z é s , fn . bi« C?itt» 
í*  ulbigung.
M e n te g e tő z ik , k . fi*  «nt»
f*u lb igen .
M entegom h , fn . ber Änopf
a u f  uiigrif*en ^>elj.
M en tekezés » fn . bie Sut«
f<bulbiflung, 2 íu ifh i* f.
M c n te k c z ik , k. fl*  «utf*ul*  
big«»!, auir«b«n.
5 io  M en
M cn tek ö tő  ,  f n .  bi« ^>«l|» 
f * n u r ,  *pcl}binbe am  tut» 
prif*ett ípelj.
M en ten  , ih .  aHfoglei* ,  au f 
ber S te lle .
M e n te p re m , fn . b a i ^eí}» 
gebrfim«.
M e n te s , m u . freu ( v o n — ).
M e n té s ,  fn . bie ® ittf*ulbi» 
flung , Die*tfertiflitnfl.
M en tés , m n . b tr  *11101 uugri* 
f* en  f^elj a u  ober um 
ba t.
M e n te s ít ,  cs. b e f r e ie n ,  freb 
flenen , prib ileg ircu  1 »er* 
f i* « ru , affecurireu.
M e n te s íté s ,  fn .  bi« ^rittile* 
fliruug ; © erfl* eru n g .
M entesség ,  fn . bie 3ntmit* 
u l t i t .
M en teú j , fn . ber Vermel bei 
u n g rif*cn  ^Jeljei.
M e n te rso b , fn . bie £ a f* e  Int 
u n g rií* en  ‘p e lj.
M e n th e te tlen  , m n . ítncett* 
b ar \ W ai n t* t  $u entf*ul* 
bigén.
M e n th e te tlen ü l , ih . un rett*  
bar ; auf n i* t  ju  «utf*ul»  
bigenbt ’Mrt.
M e n th e tő , m n . r t t t b a r ;  Wai 
ju en tf*ulbig«n ifi.
M e n tő , fn . ber í 'e f re b c r .
M e n tő a h ro n c s ,  fn . b e t^H att*
• r«if.
M en tő i , I .  M in é l.
M e n ts h é r , ín .  bi* Retfge*
& «bt.
M e n ts é g , fn . bie ® ntf*ulbi» 
fluttfl , 3 < u iflu * t, 2ítiirebe; 
ber 2 íu iw eg , bie 3 u fln * r.
M e n tsv á r , fn . bet S iirg friebe.
M e n tv é n y ,  fn . bi« £)ifp«U« 
fation.
M e n ü i,  k .  t>err«nft Werb«M.
M enü lé * , f u .  b it © erren* 
fllllfl
M eny , fn . bic 3 o h n tf r a u  / 
6 * W ie ő < rtc * tc r  ; m enyem
M eny
a sszo n y ! $ r a u  6*n)i«ße t*  
t o * t« r !
M enyasszony ,  fn .  bic S r a u t .
M en y asszo n y i, m n . b rfíu tll* .
M enyasszonyság , fn . bic 
9 3rau tf*aft.
M e n y ec sk e , fn . jung« f fra tt .
M enyecskés , m n . jungen 
g rau en  jiemenb \ jungen 
$ rau e u  na*jaf)rnb.
M enyogzŐ , 1. M enyekző.
M cnyekez ik  , k . f>«iratfjen , 
(bon $ rau cn jin itn crn ); $ o * «  
jelt halten .
M e n y ek a e t, 1. M enyekző .
M enyekzik  ,  1. M enyekezik .
M enyekző  , fn . bic £ o * je i t .
M en y ek x ő d a l,  fn . b a i  SBrauts 
lieb.
M enyekzőéj ,  fn . iblc S ta u t«  
n n * f.
M e n y e k s ő i ,  m n . h o*}eitfi* .
M e n y ck z ő n a p , fn . ber £b* 
ten fag  , © cnnA blungitag .
M enyekaőruha, In. b a i  S ra u t«  
fíetb.
M en y ck z ő sk ö d ik , k . Ao*}Cit 
fetjern.
M e n y é t , fn . ba i 35?iefeí.
M c n y é tb ő r ,  fu . ba i 3 iefc(*
fen.
M en y étsz ín  ,  M en y étsz ín ü  , 
m n . w iefetfarbig.
M enyhal , ín .  bie R u t te  , 
Q uappe , 2ialraiiv« , JDra» 
f*e.
M e n y h ár t , M e n y h é r t  ,  k n . 
3 ).e l* tor.
M e n y it , 1. M en ít.
M enyül , I . M e n ü i.
M er , cs. f*Bj>fcn.
M er , M ér , es. wagen , f i*  
g e tra u e n , erfflhnen.
M é r ,  c s . meffen ; jumetTen; 
WA'gen? b o r t  m é r n i ,  2B«íii 
f*cnfen .
M érésé  ,  1. M ércze.
M ércze  • fn . b a í  0J»a6 t b tc  
6 * c ff« l /  bi« 3)i«ßc.
M é r
M ércE em itil! ', fn .  bit ^>o* 
pu#m uf*tí.
M c rc z e v á m , fn . bo# 3)íe{j» 
forii.
M c ro z e z , 1c. ntetjen.
M érd  egei , c i >  n a * e ln an b e r 
nOwfiflfit ; genau obw figen , 
erm äßen.
M ei cd ,  k . f lo ttén  ; e rffarten  ; 
eniporflcbeit.
M e re d e k  ,  m n . f le i l ,  jíifj, 
f* ro ff.
M ered ek o s , 1. M ered ek .
M e re d e k sé g  ,  fn . bit S te il»
í,fit , 3 tfb* / 3 fb fh tt|.
M o réd é«  , fn . ba# S fa rr*
w e rb e n , S fe lfw irb e tt.
M ered  e z ,  k . f ía t re n ,  erflar* 
r tn  j rniporffrf)«ir.
M ered t, m n. fla rr.
M éreg  , f n .  ba# © i f t ; bie 
© a lle ,  bet B o rii, © tin im ; 
m érg é t k ia d n i ,  fehie ©ni*
i i  au#f*fltten  { —  drága  , 
llbertheuer.
M éregK iivok ,  fn . bet 2Baf* 
ferf*ierU ng.
M e re g e l , c*. f'eiittoeife f*B* 
pfen ; florreti ; v k ire  i z e ­
m é i  in e re g e tn i ,  eilten an* 
filoben.
M é r« p o t,  es. fleinW elfe, voie» 
berljott nteffeit, autm efftn .
M e re g e tő , 1. M e ro lty ö .
M é re g fo g , fn . ber © iftjobn
(b er ® * fan g en ).
M c reg h ó ly n g  j  fn .  bai © ift* 
b iäfi*en .
M éreg? tá l , fn .  ber © iftfra tif.
M é reg k cv eréa  , fn . bie ©ift* 
miftfirreij ,  íBergtffitng.
M é re g k e v e rő , f n .  bet © ift* 
n tif*er.
M c re g la h d a c s , ín .  bit © ifi*
pille.
M é rcg lisz t ,  fn .  bft# © ifi«  
in ebi.
M e re g ly e , fn . bie £euga6ef.
M é re g ö lő , fn . b a í  ©egen»
M ér
fiift t —  k r e p i n , bie 
© if tw u r je í ; —  sisnkv i-
rág  , bn i (Liftíieií.
M é re g p o h i r ,  fu .  bet © ift» 
l>e*er.
M é re g p o r ,  fn . ba# CLMftput» 
l'er.
M é rc g ln p a sz ,  f n .  ba# © Ift* 
pflafler.
M é re g f iz ő , m n . g ifíab trei*  
benb.
M é r e g y e n ,  fn .  b a í  6ben» 
ma fi, bie S y m m e trie .
M e rc k ly o , 1. M erep lye.
M e re n g ,  k . f i*  tt>ieöerljoft 
u u U r ta u * r n  i f i*  toertle» 
fen (In © tb a n feu ) .
M e ré n y  ,  fn . bie Unterneft* 
m int fi.
M e ré n y e l , cs. unternehm en.
M e ré n y k e d ik , k . f i*  uiit 
U nternehm ungen befőtten.
M crc n y k c d ő , m n . untetneb* 
mfP.b.
M e ré n y le t ,  fn . ba# QBage« 
fKttf.
M e ré n y lő ,  fn . bet lln te r*  
nehm et.
M é ré s , fn . ba# TOaflen , Un* 
terfaiiflcii ; S * 8 p fe it .
M érés  , fn . ba# 37?efTen ; bie 
ODíeffiuifi ; ba# 2íu#meffein 
é t i d e n ;  S * e n fe n .
M e ré s z ,  m n . füf)lt ; fe tf , 
breifl. }
M érés»  , 1. M é rn ö k .
M erészel , cs. Wflfleit,  fi* 
»etniefíeii ,  etíiU)»«» ,  int* 
terfan g eu .
M erészk ed ik , k . f i*  flreífeit, 
rctfen ; ( r a )  aiiflovreu.
M erészk ed ik  , k . f i*  erfií!)« 
neu , erbreífien.
M e ré s a lé s ,  fn . ba# 35afien, 
( ítfíiin ten .
M e ré sz tő l, fn  bie <?rbrei* 
ftttng j ba# ÜBaőeflflíf,  A t­
te n ta t.
M orész lc tes  ,  m n . W aflíi*.
M er
M erész le tesség , fn . bje Üßafl« 
li* fe it.
M e ré sz ség , fn . bie flrtljn* 
h e iti  f le J lje it ,  © reiflheit.
M e re sz t, cs. flo ttén  \ sze­
m ét m eresz ten i v m iro  
etnta# anfla rten .
M é re t.,  fn . bie O-Veffunfi.
M é re t le n , m n . ungemefTen.
M c re t le n f i l ,  ih .  uitflemeffeu.
M e re t ly f i ,  fn . ber $ií*l>a» 
ttten.
M erev ed és  ,  fn . ba# <?rfiar« 
te n .
M e re v e d e tt ,  I . M e rev o d t.
M erev ed ik  ,  k . f ía r re i t ,  et« 
f lo tté it,
M e re v e d t , m n . f lo t t ,  fleif, 
e rf la rr t.
M c re v e d tc n , ih .  f ló r t ,  er« 
f la r r t .
M ercv ed tség , fn .  bie S t a r r e ,  
S te ife ,  S te ifh e it  ; ba# $ r«  
f larren .
M e re v e n ,  m n . f l o t t ,  f le i f ;  
u ugef*m etM g, itngefeiif.
M erev én  , ih .  flanj unb g a t.
M o rc v e u í t ,  cs. f lo t t ,  fleif 
m a i in .
M e re v e n ilő , m n . erflarreitb*
M o re v e n y , 1. M erev en .
M erevonség  ,  fn . bie S to r r«  
i»«it , S te ifh e it  i Unge« 
f*meiM flfeit.
M e re v í t,  1. M e re v e n /t.
M o re v ttl , k . fla rr w e rb e n ,  
e rfiarren .
M e re v iile s ,  fn . ba# ffrflar» 
ren .
M é r  f o g y a t é k  S n. ba# ®itlllia6.
M é rfö ld  , fn . bie íOi'eiíe.
M é rfö ld k ő ,  fn . b«r W eilen« 
flein.
M é rfö ld m é rté k  , f n .  ba# 
iVeiíennialj.
M érfö ld  m u ta tó , fn . bet OiJ.'ei« 
lenjeifler.
M é rfö id o sa lo p . fn . bie W et* 
íenfííule ,  6 tunbenfÖ uít.
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b i t  M ér M er M e r
M é rg e lő d ik  , k .  giftig  fí»)ii , 
ji i r i if t i ,  g rim m tu .
M é rg e s  , m n . g iftig  j jo rn ig , 
bbfe,  b o lfja ft.
M é rg e s e d ik ,  k . g iftig  wer* 
beit \ f i*  »tríc& lim m etn ,  
(toott 2Bitttbcn).
M é rg e s í t , es. erjílrite it.
M é rg e a k e d ik , k .  g iftig , bü» 
íe fe p n , f í in tn  3 o n t  au i*  
la fit a .
M é rg e s s é g , fn , bií © iftifl» 
t ig f í i t ;  b i t  3 o r tt  f bií 
93oi(>iit.
M érge*  , cs. »erg iftrit.
M é rg e z ő  , fn . bet 23crflifter.
M é rh e te t le n  , M é rh e tle n  , 
m n . unufcßbar ; iinermífi* 
li<f>.
M é rh e tle n s é g ,  fn . bie llu*
crme£(i4>fcit.
M é r h e tő ,  m n . m eß b ar, er» 
uiefiíitft.
M eric sk e  ,  fn . bie ffiinfanne.
M eriog  15 ,  fu , eine 2 írt  Sfi« 
f<f>ergarn.
M e rí t  ,  cs. f<65rfew ; cin*, 
u n te r ta u é íu .
M e ríté s  , fn . ba« 6(&ti|>feit; 
í a u é e n .
M e rítő , m n . f4>Bpfíltb \ juui 
6<f)Bpfen ge!)Brig.
M e rítő e d é n y , fn . b a i ©éBpf* 
fíiftdJín ,  bie 6<&Bpr'gílte.
M erítő h á ló  , fn . b a i üBtirf* 
i i í $ ,  SStirfgarn  ,  bie 2Butf« 
Ijaube.
M e r í tő h e ly , fu . bie SdjiJ» 
Pfe-
M e rítő k a n á l , fn . ber ®i$Bpf*
Ibffií ,  bie
M e ríto k e ré k , fn . bn i GdfrCpf* 
rnb.
M e rílő m tt ,  f “ . b a i S ^ B p f .  
W írf.
M é rk e z ik , M é rk ő z ik , k .fld ) 
in t (Te ii (mit Sem auben).
M é r le g , fu . bie 3Kagi.
M é rle g h író , fn . ber üßagefccrr.
M é rle g o sin iló , fn .  bet lBflfl«* !
mnc&er.
M érleg e l , c s .. jv f lg íu . 
M érlegelés ,  fn . ba i üBfigm;
bií B a g ífu im . 
M é rle g h iv a ta l, fn . ba i 2Üag* 
an it.
M érleg iga ,  fn .  ber TBage» 
ba lfíit.
M érlcg jeg y  fn . b i t  QBage» 
J í t t í l .
M érleg m este r  ,  fu . ber 2Ba»
gín teifter.
M é r lo g n y e lv ,  fn .  bie 2Ba» 
gejuttge.
M é rle g p én z  , f n .  ba i Qftage» 
flílb .
M érle g se rp e n y ő , fn .  bie 2bag» 
fifial e.
M é r le g ta r tó ,  f n .  ber 2Bogt‘«
M é rn ö k ,  fn . ber 3 nŐe,,<* 
eu r.
M é rn ö k s é g ,  fn . b a i 3>n 0ea
n ifitra iu t;  bie Oíitfifunfl. 
M érőn  , fn . b a l ÍKidjtblei) f 
6 e iifb le Q ,  Sotb*
M erő  , m n . flcif ,  f íf t  ; lau« 
t í r ,  b to § ; g an j.
M é r ő ,  fn . b ír  OJitfler, 36f{* 
g i r?  bie OMtfce, ber ©djef. 
Jel.
M é rő a s z ta l ,  fn . b a l Wieg» 
t;fd)d)íH ; b i t  © é e n f t i f é .  
M erő b en  , ih .  g an j, 
M é r ő h é r ,  f n . be t Bieffera 
lobit.
M e rő e d é n y ,  fn . b a i S$B pf*
gefiifi.
M e rő e n  , ih .  fleif ,  fefl. 
M e rő h o lt  , m n . m aufetobt. 
M é rő k a a ta ,  f n .  bie © éíitf»  
fan ne.
M érő k u p a  ,  f n ,  bie 6 d )ín f»  
fa n n t .
M é rő lú n e z , fn .  bie Jfttfi* 
f ttte  , ba i 2ídfcrmafi. 
M e rő la p á t ,  fn . bie ö ieß»  
féa u fe í.
M erő n  ,  ih .  ffttf.
M ir S p é m , fn . ta «  D !l6a ,|t>,
bet UJ.’effer lobit.
M c rő p ó z n n , fn .  bie OOíef» 
r u tb í .
M é rő rú d  , fn . bie UJifßflaitge. 
M o rő sé g , fn . bie S t a r r h e i t ,  
ö t í i f e .
M érő  s e rp e n y ő , fn . bie 2£aga
frfjole.
M e rő s i ik e t ,  m n . fiocftanb. 
M e rő s z e g ,  f n .  ba i 9íed)te<f. 
M érő sz íj ,  fn . b i t  OJi'ißrit» 
n in i .
M erővak  ,  m n . flotf&íiub. 
M e rő v e d e r ,  fn .  be t SDruii* 
iifttc tn irr.
M é iő v e s iz ő ,  fn . b i t  2)itß* 
flab , T l t i f t o i .
M erő *  , k . ntf feiK. 
M érözóazló  ,  fn . bie 3J?eß» 
fal) ne.
M érő zsin eg  , fn .  bie © euf»
f d jn u t ; 27»eftf(f)i!ut. 
M crp á lcza  , fn . ber Eíefiflob. 
M é r s é k ,  fn . b a l QJ'afi , bie 
3Jií»8iguug; T e m p era tu r . 
M é rs é k e l ,  cs, m ä ß ig e n , 
erm äßigen.
M é rsé k e lt  , m n . m äßig ,  fit* 
m äßig t.
M é rs é k e lts é g ,  fn . bie © í* 
m äftigtycit. v 
M érsékes , m ii. m äßig ; be» 
fé í ib ín .
M é rs é k lé s , fn . bie 3)f5ßi»
g m íg.
M é rs é k le t , fn . bie ‘J D lS f i*  
fiiutg ; í e in p f ra tu r .  
M é rs é k le t ie n , m n . iinnii'í» 
ßig.
M é rsé k le tle n sé g  ,  fn . bie Hit« 
míifiiflfflt.
M é rs é k le t le n f íl , ih .  itnntii« 
«ifl.
M é rs é k le t i ,  m n. g ím fifiigt. 
M e r t , ka*, benn ,  W eil. 
M é r t ,  1. M iér*.
M é r t ,  m n . gtm tffctt.
M é r ta n ,  fn . b it JH a ffu n b t.
M é r té k ,  fn . ba« SW«# ,  öit 
ORcnfttci bet OToßft«*; l a t
€ t)lb e n m a ß ; » ' m é r te k e t
m eg ü tn i, Do« © fW i* t &ai» 
t t t t ;  ba« OX’aß f>nbci».
M é r té k e i ,  c». tn äß ig tn .
M é r té k e i ,  m n . m äßig f ntt* 
tr i f* .
M é rté k rő l ,  fn . t a t  3iufntaß.
M é rté k h a U d ó  ,  m n . uttmfi* 
« lg.
M é r t é k le t , fn . bte SWtßig» 
f e i t ,  © tn fig fam ftit.
M é r té k le te s ,  m n . m äß ig , 
n i lA ttn t  / g tniigfam .
M é rté k lo te ia é g , fn . b it 
ß ig f t i t ,  © tirifgfaniftit.
M é rs é k le t ie n ,  m n , linmfi* 
ßig.
M o rtek le tlo n k ed ik , k . liltuiä* 
ßig ,  aitáfdjtüiileit.
M é rté k le i le n sc g , fn . btt litt« 
m äßig f t I t.
M é rték le tlcn Ü l ,  ih .  unm ä« 
ßig.
M é rtu d o & á n y , fn . bit 3Jitß» 
fttttb t.
M e rü l ,  k . f l i t f tn ,  u ttftrg t*  
Ijtn t álom ba , g o n d o la -  
1okha m e rü ln i  , Itt 6 * l a f ,  
© tb o ttft»  » trU n ftu .
M e rn ié « , fn ,  ba« C iitfttt.
M e rü ltfa ,  fn . ba t  © titfbofj.
M e a e , fn . b it 37?äf)r, ba« 
!JQ?äirdjtn ,  bit J a b tl .
M c s e ű ,  fn . b tr  $ a b tl$ a n « , 
J a b t í t r .
M c ie iro  * fo* b tr  $a6tlb i**  
t t r .
M c se k ö lt5 ,  fn» b t t  ffabtl» 
b iA ttr .
M a ié i ,  c«. W ä lj t* tu  t u
ja f t l tn ,  fab tfJt.
M osel ge t ,  c s. o f t ,  f o r t  mtb 
f o r t  fab tln .
M e sé l« , fn . b t r  $ a b ít r .
M esés , m a ,  m ä r * tn l ja f t ,  fa* 
betyaft { $ a b ií» tn t$ a lte > iö .
M e .
M esgye ,  f n .  bit 2Bí*ftí»
fu rd jt, b t r  W ahr, K aftn ra itt .
M essze , m n . é i  ih .  w t l t  , 
f t r n  , t n t f t r t i t .
M esszecske, m n . és ih . ttloa« 
W fit.
M esszo látó  ,  m n . tutitfldj*
tig . — , fn .  ba« $ trn *  
ß!o«.
M essze ll, cs. f í l r  tn ti t  b o ltin .
M ess« o ly , fn . ba« © tib tí .
M esszeség ,  fn . b it 2l*fitc ,  
f t t r u t .
M essz i , 1. M essze.
M e s iz ü l , ih .  »ott ro tit  f)«r.
M c s iz ü n n c n  ,  M o n z ü n n e t ,  
ih .  w tl tl j t r .
M e s t e r ,  fn . b t r  U tftifltt; 
St&rmtifler ; 6<&uímeifler ; 
SWagifttr » ’p riitc ip a í.
M c s te rá c s ,  ín .  b rr Obtr» 
jim .ucrntaiin  (au f ^ifciffttt).
M e s te rb é r  ,  1. M e sto rp éu * .
M e ito rc m h o r ,  fn . b tr  $anb* 
toerfér , ‘JJrcftffiouifl.
M e ite ro m h e ris e n ,  M c sto r-  
e m h e rile g , ih .  (aubttJtrf«« 
m äßig.
M e ite ré u c k , f a .  b tr  SKtlfltr* 
fattg .
M c s to ré n e k e s , fn . b t t  'JJiti* 
fltrfä J tg tr.
M esterfogás, fn . b t r  3J?tifftr* 
ftrtldj ; Ä tutflgriff.
M e s te r i ,  m n . lu tif l tr f ja f t , 
m tiiT tríi* .
M c s te ri lo g ,  ih .  n ttifltrlja ft 
n t ti f f tr í i* .
M este rjo g  ,  fn . ba« aJítifltr» 
r  t * t .
M e s te rk e ,  fn . elit S tttifltr*  
* t n .
M e s te rk e d ik ,  k . f i*  DtrntU 
Ijtit (au f j tb t S S tift),
M e s to rk é l ,  cs. f íln fttln .
M o s te rk é lé s , fn .  ba« fliln* 
fitlit ; bit Jtiln ftííti).
M e s te rk é le t le n ,  m n , itnge« 
fült fit It,
M ai
M e s te rk é l t,  m n . g tf tii iíM t, 
t r f ttn f tc í t ,  g t j l t r t .
M ostorkéz , fn , bie 2J?tifltr« 
fiattb.
M e s ie r la p u ,  fn . bie W tifttr»  
tt>urj.
M este rleg én y , fn . b t r  ftattb* 
m trfa b u r j*  ,  g a n b tv trf« «  
g tftn .
M este rn é  , f n . t>if OJJeifU» 
r iu t r ;  © d>uím tifUrlitn.
M e s te rp é n z ,  fn . ba« S7iti« 
ftcrgríb.
M e s te r r e m e k ,  fn . ba« W tl« 
f lt r f t íi f  ( ti t t t«  Ärtitbtotr» 
f t t« ) .
M e s te rs é g ,  f n ,  b it iftinfl ; 
ba« W íit»rrbt, f ta i tb io tr f ; 
f lu n f tj l í l f ; b tr  Gc&li* ; m es­
te r s é g e t  f i z n i ,  cm © t* 
tö trb t t r t ib t i t ;  v k i t  m e s -  
te rsé g é lS l e l t i l t a n i ,  ti« 
n tm  fios f ta itM rftf  í tg t it  ; 
vki* m es te rsé g é b e  a v a t­
k o z n i,  e in tm  tn b o « # au b *  
»t)crf gttifeiT,
M e s te rsé g e s , m n . fftn flíi* .
M e s te r tá is ,  fu* b t t  OJiitmti* 
f it t
M e s te rü l , ih . m tif tn ii* .
M ész , fn . b t t  Slalf.
M é sz a g , fn . ba« Staífori)b.
M é sz a n y ,  fn . bo« (íaíctitm .
M észárlás , fn . ba« 3<rme* 
te tn  , 3??a(Tacrirtit.
M é s z á r la t ,  f n .  ba« © tn tt*  
ticí.
M észá ro l, c s. f* to * t t t i  , ntafa 
facrireit-
M é sz á ro s , fn . b tr  W c ^ g tr ,  
S í tif ih b a ítr .
M észárosinas, fn . ber $U 'f*«t*  
Titrd>t-.
M é sz ú re sk u ty a , fn . b tr  S iti*  
f* trb ttn b .
M é sz á ro s lc g é n y , fn* b tr  
$ítifii>bn<fer0tf<tf.
M é sz á ro ssá g , fn . b a i !}(rí* 
f* tr í)a n b w trf .
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Méts
M észárszék  , fn . bie $ íc i f i»
t a n t ;  © i f a i t ö a u f .
M é sz b o rk ő , fn .  bet fíatf» 
wcinffeiit.
M észége tés ,  fn . b a i  ffalf» 
brenueit.
M é sz é g e tő ,  fn . ber f la íS  
b ren n e t.
M o s s á l ,  c s .  w e iß ii t ,  tííit* 
i e n .
M esxeléa ,  fn .  b a i IBeißett , 
S íh id je tt.
M eszelő  , fn .  b i t  SÖ ndjer ; 
2Beißpi>tfel.
M eszes , m n . falfifl.
M eszes»  c s . f a l ié n ,  fiwU» 
ben.
M e szező h o rd ó , f a .  ba i ©iwÖ* 
befaß.
M eszezŐ kád, fn . ba i ©iWÖ* 
befafi.
M eszezőpam acs , fn . ber 
© iw öbew ebef.
M é sz fo lto s , m n . faífig .
M ész fö ld  , fn . bte flaíferbe.
M é sz fo v e n y , fn . ber Statf* 
fanb.
M észgálicz  i fn . her Äatf» 
Ö ltrlo t.
M észgödor , f a .  bU Äalf» 
gritbe.
M c sz h o rd ó ,  fn . b a i  flalf* 
faß.
M észk em eacze , fn . bie flalf» 
t) l it te , ber ffaífofen.
M é sz k e v e rő , fa . ber Statf» 
fjűfett,  bie flaíffríhfe.
M észkovacs ,  fn .  b ír  ftaíf» 
fpotl).
M é sz k ő , fn . bet flaíffleitt.
M észk ő b án y a  , fn . ber Äatf* 
b r i t i .
M é s z la p á t ,  f a .  bie flaíf*
f ia u fe l .
M é sz lc ,  fn . bie Äalf&rft&e 
(bet W Srber).
M észraa lo in  ,  fn . bic ffatf» 
ntfltye.
M é s z te j ,  fn . bie S a l fm ií i .
M esz te len  ,  1. M e z te le n .
M észvako ln l > fn . ber Äaif» 
Wurf.
M é sz v e rc m ,  fn . bie flatf» 
grub«.
M é sz v /z , f a .  b a i Äalf» 
wafíer.
M e t  ,  c s . fin e ib e tt .
M r t  j  f a .  bic © in e ib e .
M e ta p h y s ic a , fn . bie Ifteta» 
*>f)t)ftf.
M eté l , es. fiar& ett ,  fiÄ r» 
b o t, jc rf liiíe tit;  t r a t t i i r e n .
M o te lé i,  fn . ba i 3erftiiifetn, 
3 e rfin i& e tn .
M e té lő ,  m n . f ia rb e itb  j jum 
© in tfe títt befliuim t.
M eté lő d eszk a , fn . ba i © ia rb »  
b re tt .
M e té lg e t,  cs. fin ifeeíit.
M e té lő h ag y m a ,fa . b c r© iu it t»  
liitg  , © i n i t t l a u i .
M e té lő k á p o s z ta , fn . ber 
© in ittfo fy l.
M e té lő k éa , fn . ba i © ia tb *  
meífer.
M e té l t ,  fn . dlubcítt, t .
M e tc l tá r o s , fn . bet QJleíjl* 
fp e ifem a itr .
M e té l tc s ík , In . S íu b e ítt,  t . ;
bic dlubetfuppe.
M é te ly ,  fn . bie fcgetfinetfe ,  
© io f » ,  S ebereget; Sgeí« 
fra n fb e it;  3ínfU<fting ,  23er» 
berbniß.
M é te ly es , m n . m it Sgeffranf» 
b«it b e h a f te t;  angeflecft, 
fcetberbt.
M é te ly escd ik , k . bic Gfgetfrauf* 
beit be fon taién ; »erbcrb t 
Werbett.
M é te ly e s í t ,  cs. m it ber Sfgeí* 
frniifíjeit attflcífett; öerber&en.
M é te ly e s t tl , 1. M éte lyesed ik .
M e té n g , fn . ba i 3m m er* 
g r du , © ín g tiiit.
M e tb o d o lo g ia , 1. M ó d sze rtan .
M étb á lő  ,  fn . eine 2 írt ftatib* 
nefe.
M et«», c s . f in c ib e n  ; f in i*  
t e t t ; ( le ien  , g ratrtren .
M e tsz e g e t, cs. rtciitW tife 
f i t té ib e n ,  f in is é t» * ;  gra» 
f ire it.
M e ts z é s , fn . bai © in e ib t t t ;  
ber © i n i t t ;  t f u i f i h l t t  ; 
© ti i .
M e ts z e t,  fu . bet © i n i t t ,  
© t i i .
M etsze tlen  , m n . utí& efinit« 
teu .
M etsző , m n . fin e ib en b  ; jum  
© iiie ib íu  b e fílm m t; f i a r f  
(}• S .  cint K ébe). — ,  fa . 
ber Sdjiti& ír ; © t í i e r .
M e tsz ő b é r,  f a .  bet © itte i*  
betobn.
M e lsz ő d e sz k a ,  fn . ba i Se» 
fiiie ib eb re tt (ber 93ui6ii:»  
ber).
M e tsz ő fo g ,  fn .  bet © in é i*  
bejtihit.
M etszőkalapác« , fn . bet ©e&* 
bom tuer.
M e tsz ő k é s , fn . ba i 33efinei» 
bemefTer.
M e tsz ő sa jté , fn . bie © cfinci»  
bípreiTe (bet © iiib in b e r) .
M e lsz ő sz e k é r ,  fu . ber ©fi» 
gewogen.
M e tsz ő sz e r ,  f a .  b a i © in é i»  
bejeiig.
M e tsz ő v a s , fn . ba i © in é i»  
becifcit ; ber Sefinetbeíjo& el 
(ber S u ib in b e r ) .
M e tsz ő v é ső ,  f a .  bet ©efc» 
nteifieí.
M e v e t ,  1. N e r e t .
M e z ,  fo . bie Ä iillc , ba i flíeib.
M é z , fa .  ber ftoitig.
M é zn d ő , f a .  ber » o ttig jin i.
M ézalm a, fa .  bet 3it<ferapfef.
M é z b é r ,  f a .  b er© eitíen jin i.
M é zb ő rv irá g ,  1. M ézküteg .
M ézd x g ao a t, f a .  bic fo lt ig *  
g e fiw u lft.
M ézd ézsm a, 1. M é z tise d .
M é z d á s , m n. fcen íg re ii.
M e z e d é n y , fn , ba i ikonig»
gef A§.
M e z e i ,  m n . iS n b li* ; «««f 
$etberu  toadjfrttö , f t*  ft“ f
S ilb e r»  ouffoaltenb ,  Selb»,
fiattb* sc.
M«oír»<U, r». ■>« Sn"c’
m itti).
M e ze ig a zd a s ig , fn . bic 2nnb*
U>irt$f4>aft*
M e z e íle g , ih .  fÄnbfl*.
M é z e l . cs. Aoitig n ta * e i t , 
(»on beit © iittiii) .
M ézeik*  , 1. M éhfü .
M é z e i ,  m n . f lon ig  f,a&eitb; 
m it flottig j itb e ti lfe f;  (>o* 
n ig artig  ; Ijonigfitß 5 vki* 
száján  —  m adzago t h ú zn i , 
einem ß on ig  um ben 23art 
f*m ieren; —  h e te k , bie J lt t*  
íerm o*ett.
M ézeskalács, f n .  ber ^Jfeffet» 
fu * en ,
M é z e z , oa. m it flouig fíifi 
m n*en .
M ezfazék , fn . ber f lon lg topf.
M ézga , fn . b a i (Sitmmi. 
M é zg a g y a n ta , fn . bal C&um*
mi bar}.
M ézgauem fi, m n . gum m iartig . 
M ozgás ,  m n . gum nii*t. 
M é zg a v íz , fn .  ba l (Butunti* 
w afíer.
M é z g iz ,  ea . gummireit. 
M e z g e , fn . bet S au m faft. 
M e zg é re l, k . és ca. na** 
lefeit, 9la*lefe íjalten. 
M ezg érléa , f n .  ba l 'Jia*(efeu;
bie 9 ta* lefe .
M é z h a rm a t ,  f» . bet flottig* 
tíjau .
M e z íte le n ,  m n . es ih . n ad ft, 
6(ofi,  b a r.
M ezíte len ség  ,  fn . bte 9íacft» 
Ijeit t  >5106«.
M ezítfagy  , fn . bet JBfflífroft, 
33atftoff.
M e z ít lá b ,  i h .  6<trfufi ,  m it 
fclogeti {JŰgett.
Mo*
M ozidén  ,  m n . és ih . n a i t ,  
bloft.
M ez ítle n e d ik  ,  k .  ttad ft, &I08 
w erben,
M e z í t le n í t ,  cs. u a í t ,  bloß 
m akett.
M e z ít le n sé g ,  fn . bie SKflít- 
&eit, 33lÖße.
M e z ítle n f tl , ih . n a c ft ,  bloß.
M ézíz , f a .  bet flottig,gef*m af.
M é z íz ű ,  m a ,  n a *  flouig , 
mié flouig f*me<fenb.
M é z ju h a r ,  fn . b e t S i t i  er a* 
fcorn.
M ézkovász, fu . bet flonigteig.
M czkŐ , f n - b e r  floiiigflein.
M ézk ö rte  , T n . bie flo ttigb irn .
M ezk ü teg , fn . ber flouigfie* 
1f e n ,  (eine Sírt flau tfran f»  
fjeit).
M é z lé p , fn . biefloit(gf*ei&e.
M c zm n d á r , fn ,  bet So lib tl.
M é z m o ly , fn . ber 33ienett» 
f a l t é r ,  bie 33ieiuní*abe.
M é z n á d , 1. C z á k o rn ád .
M é z n e d v , fn . ber flo n lg fa ft.
M ézn o m fi, m u , (>oiiigartig.
M e z ő ,  fn . ba l $ e lb ,  bie 
A li t;  ba l Víaitb.
M e ző c ső sz , fn . be t Jelbljö* 
t é r ,  $ lu rf* (i$ e .
M e ző h a tá r , fu . bie $lttr*  
ßrenje.
M e ző is te n , f n .  ber J l t i r g o t t ,  
$ lu re u g o tt.
M ezőjárás ,  fn . ber J li trg a u g ,
M e ző k e , fn . bie 25ra* ler*e , 
$ e lb le r* e .
M e ző g é p ,  f a ,  ba l $tlbfífl<f.
M ozŐség, fa .  b a l  (Sefiibe / 
bie í ( u t .
M e ző sz ó l,  f a ,  bie S t a u te ,  
© r/ím e,
M e z ő v a d isz , f a .  ber $elbjS- 
ger.
M e ző v á ro s , fa ,  bet W arft*  
fie len .
M é z p il ís ,  fn . b a i flottigge* 
fáig ber S itim en ,
Méz
M ézsárga , m n . I)0iiiggeí6 ,  
IjonigfarBeit.
M ézse jt, f a .  bie flonigjelle.
M é z -s e r ,  ] . M ch se r.
M é zso n k o ly , f a ,  bie au l*  
gepreßte flonigf*eibe.
M é zsz a g , fu . bet flouig* 
get II*.
M e zsz ín ,  f a .  bie flouigfar«  
be. —  ,  M ézsz íafi, m a , 
Ooitigfar&eit, honiggelb.
M é z sz ü re t,  fn .  ba i Hűlne!}* 
m én bel f lo ttig ! ,  flottig* 
faium eln,
M ézták  , fn . b a l flouiggefíifi 
bet S itim en .
M é zta p a sz , fn . bal flonig» 
p fia fi er.
M ezte len »  m n . éa ib .  tiadít,
bloß.
M e z te le n í t,  cs. n a £ tm a * e n ,  
entblößen.
M e z te le n sé g , fn . bie SJtacft* 
b e it , S lbge .
M e z te le n ü l,  ih ,  nad ft, Stoß.
M é x tiz e d , fn .  ber flouig* 
)«()cnt.
M ézvám  , fn . ber f lo n ig )in i.
M i ,  n m . w a l  ; Wir ; w u  1
—  az ? teá i ifi bal ? —  
szép  e z !  w ie f*i5u iffbieß! 
m ire  n é z v e ,  We§Wtfgetij 
beg()a(6 .
M i» ,  fn . bie &taffm uf*eí,
M iá , 1, M ia tt.
M iá k o l , k . m aiién.
M iá k o lá s , f n ,  b a l 37?aiten.
M ia t t ,  n b , w e g e n , &a(6et> 
vor.
M ia ty á n k , fn , b a i 23atef- 
unfer.
M ib e n lé t ,  fn . ber Suffanft , 
bie S ew an b tn iß .
M icsoda , n m . w a i .
M ic so d á s , n m . W e l* e r2 ír t?
M 'c z o ,  fn . bie 2iOee.
M id ő n ,  ksz . ba ,  a l l ,  i tt-  
bem.
M io lő tt ,  ih ,  e b e t, fceoor.
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M ienk ,  n in . unfer.
M ié r t , ih - tv a l ? W arum ? 
a* —  , we§()ft!()er , Wífiioí*
flcit.
M iféle  ,  n m . ttja i f í l r ?  ulti* 
d>ct 2 írt ?
M ifé le , m n . u itfre r 3 lrt.
M íg ,  M ígíen  , ih .  tväljreub , 
fo lange x b a .
M ígnem  , ih .  b il.
M ih á l ,  1. M ihály .
M ih á ly ,  k n .  'JJiiibael; s z e n t  
— * h ava  , bee S ep tem ber i 
s z e n t  — * lova  . bie SSaljte,
M ih e ly e n  ,  1. M ih e ly t.
M ih e ly o » t,  1. M ih e ly t.
M ih e ly t,  ksz. fo balD a l l .
M ih o n t /  1. M ih o ly t.
M ih ó k ,  fn . bee £ö lpeí.
M ih ó k » , fn . bie (?tbmflnbel.
M ik é n t , ih .  tőle , fo UJie , 
a u f  tveíée  2 írt.
M ikép , M iképen  , ih .  lt)ie, 
fo »nie , a u f  Wíídje i í r t .
M iklós ,  k n .  9tico íaul.
M ik ó ,  fn . eiite J ir t  2íife.
M ikó , 1. M iklós.
M ik o r ,  ih ,  w an n  ? $« ber
3 e it a l l .
M ik o ro n ,  1. M ik o r.
M ik o r r a , ih ,  Wftitii ? ottf 
»»elifie 3 e i t?  itie  balb ?
M ik s a ,  k n . 27iarim ilian.
M ilánó  ,  f a .  SHafylaub.
M ilá n ó i, fn . ber Wrti)l»íiiber.
—  , m n . ynat>r»,(iTbifi.
M ile  , fn .  ber OJíeiíer.
M ilefn , m  bal OJíeiterf>ot$.
M ileh e ly , fn .  bie W eile tfla tt, 
■SKeilcrftelIe.
M ileközép  , fn . ber Q uaubcl.
M ile széu , fn . bte tt?eilerfol)le.
M ilc t ,  1. M ib en lé t.
M ile lak a ró , fn . ba l Eetfreifig.
M íle U lp ,  fn . bal Sufifd jett.
M il lió ,  M il lió m , fn . Die 
ÍJiiDion.
M il ly ,  n m . iveídjerr«i>? W el­
k e r  U t t ,  © citált i  m i
5iG Mil
f ú r ?  —  szép  ő !  Ivie 
W i t  c r , fic ifi !
M illye  ,  f n .  bie ÜJü4)fe, Äap* 
fel.
M iily e n , 1. M illy . 
M illycuscg , fn . bie Q u a litä t.  
M ím e l, c s .  uac&abmeit, nacfc* 
Äffen.
M ím elés , fn . ba l 91adjnl)me:i, 
Die Olfldjíi ff u n j .
M ím já lc k , fn . bie ^aitto »  
ni íme.
M im ó d , M im ó d o n ,  ib . auf 
iveíifte 2 ír t?
M in ,  I. M in m ag u n k .
M ín a , fn . Die l i c i t é  (u n te r  
ber @rbe). *
M in ap , M in ap áb an , ih ,  iílitfljl, 
nculid), íeötertlrf*
M in a p i, m n . ueulidi , »er* 
ívidje ír.
M in d , m n . affér , aEfe ,  aí* 
le l , fflium tli*  ; —  a ra n y  , 
cl ifi lau te r  © oíb ; —  h a ­
zu g ság , c l flitb (au ter ?ii* 
je n .
M in d , k sz . folooljt —  a l l  \ —  
te  —  5 , fomoljt bu a l l  c r ;
—  a* m e l l e i t ,  bet) alle bem; 
a d d ig ,  fo lange b tl ;
—  e d d ig  , b t l  j Ut  StunDe x
—  a n n y i ,  ebeit fo r ic l ;
—  örökké! in n lTt <5i»igfeit! 
M in d a n n y is z o r , ih .  fo  oft. 
M indanny  i s z o r i , in n . jtbel*
ntaljlig.
M ind azálta l , k sz . injtvififten, 
bőd) , jcDod>, ungeachtet. 
M in d é g , 1. M indig . 
M in d e g y , k sz . gfeidjtoicl; 
az —  , c l  ifi oH e iu l , cl 
fontm t a u f  c in l Verául. 
M indegyig  , ih . fifnimtlitb , 
feinen aitlgcnom m en. 
M in d e g y ik , n m . jeber. 
M in d e g y re , ib .  fo rt uitb fort, 
in cinem fo r t .  
M inftfcgyü tt, ih .  alle }ufam« 
u te it ,  In ljc fam m t.
M in
M in d e k k o rig , ih .  6 i | 
b tl ju r  S tunD e.
M in d e n ,  m n , jeber r {ebe, 
icbcl ; a ű e r ,  alle , a Del ; 
fíintmtíid). —  , fu . Dől 
3 íű , ©Öltje ; m in d e n e k  
e lő t t ,  f e le l t ,  vor allen 3 ín . 
bent.
M in d e n e s , m n , a llg em ein , 
un iverfaí. — , fn . ber Stbaff* 
iter , ber 2lQcl in 2lHem , 
bal ftocto tum .
M in d e n e s tü l ,  ih . fammt alléit* 
m it S acf unb ‘)Ja<f.
M in d e n fe lé ,  ih . aHentíjalben, 
naift adelt S e i t e n ,  ©egen* 
ben.
M in d e n fé le ,  m n . aDerfyaub, 
allerlei).
M inden  fel okep , ih .  au f alle 
mbdíiibe ’lXrt-
M in d o n le lő l ,  ih .  Von aücrt 
S e iten  fjer.
M in d e n fe lő l ,  ih .  au f allen 
S e tte n , »»eit unb breit.
M in d e n h a ,  ih . f tc t l,  im m e r ,  
ju  allen 3eiten.
M in d e n h a tó , m n . attmíídjtitf,
o □ actvaítifl.
M in d en h a tó ság  , fn . bie 2ÍIT* 
uiticbt , 31 Dg eivalt.
M in d e n h o l,  i h .  iibcraQ ; a I » 
letvege.
M in d e n h o n n a n ,  ih .  ilbcralf« 
Ijcr.
M in d e n h o v á , ih .  fiberalf^iu.
M in d e n id d n  , ih .  }ll aflcit 
3eitcn .
M in d e n ik , m n , jeb e r, jebe, 
icbcl.
M in d e n k é n t, I .  M in d e n k é p .,
M iu d e n k é p , M in d e n k é p e u , 
ih .  aB erm ageit, an f á llt 
Steife.
M in d e n k i,  n m . febw eber, 
icberm auit.
M in d e n k o r ,  ib .  aH em a^l, 
ieb e rje it , febclntabl.
M in d e n k o ri, m n . {cbelm ahlij.
Min
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M i n  J e n L o r o n , ih. ) U  otteit 
Seiten.
M i n d e n k o r r a  , ih .  fiit itn* 
m e r  t f ű t  Allejeit.
M i n d e n n a p , ih. ttfgtt#/ ntíe
S a g í .
M i n d e n n a p i ,  n i n .  oTTtA'ö*0 5 
Allr.fgli*.
M i n d e n n a p o s ,  m n .  oITtÄoffl.
M i n d e n n e m ű ,  m n .  iíbir ífrt.
M in d e n s ó  g , f u .  bAS 3(11 ,  
aV eltnfl t f'*« S if ib p fm ifl.
M i n d e n s z e n t e k  , t. b A <  Jeft 
Aller Aeiíigeit.
M i n d e n t u d ó ,  m n .  öHttMÍfíllb, 
AÍfWítfí.
M r u d e n t u d  ó s á g ,  fn. bie 2Í Ü 0 
wifien-heir.
M i n d e n ü n n e n  , ih. fron Affen 
S e i t e n  , ^ n b e i t ,  Überallher.
M i n d e n ü t t , ih. oHent finlbíu, 
überall.
M i n d e n ú t t l é t ,  f n .  bie 3ÍIÍ» 
g e g e m v a r t .
M i n d e n ü t t l e v ő  , t n n .  AÜfle« 
gentotirtift.
M i n d e n i i t l s é g  , fn. bie H b U  
qnit-’if.
M i n d e n ü v é  , M i n d e n ü v é ,  ih. 
ftheroffhiit.
M i n d é i i g ,  I. M i n d i g .
M i n d i g ,  ih. i m m e r ,  f h t i ,  
nQfictt.
M i n d j á r t ,  ih. glíi*, fogifi*, 
ungcfi'iumt.
M i n d j á r á s t  , 1. M i n d j á r t .
M i n d k é t ,  m n ,  bci)be , btt)»
b i t i é i ) .
M i n d k é t f é J e  . m n .  be&berlei), 
bínberlí t)  Sírt .
M i n d k e t t e n  , ih. bíijbe.
M i n d k e t t ő ,  m n .  bfi)be, alíe 
itoeo.
M i n d n y á j a  , m n .  AÍlí, ffíntmt» 
lt*.
M i n d n y á j a n ,  ih. a H í in#»  
f l í f n m m t ,  f.Smntfíi*.
M i n d ö s s z e ,  ih. i n i g í Í A t n m t , 
jnfrtniinett , ollci j i i f A w m e n .
M i n d s z e n t '  h a v a ,  fn. b*r 
O c t o b i r .
M i n d u n t a l a n ,  i h. a IIí V u *  
g e n b l i í f « ; n t t a u f b ö r l i * .
M i n d v é g i g ,  ih. bií a u í  dinbe.
M i n e k ,  ih. m o j t i ?  J u t D A Í  ?
M i n e k e l ő t t e  , k s x .  ebe, be o o r .
M i n e  t o k á é i t ,  k s x .  bfilWAdj, 
ber o t o e g e n .
M i n e k u t á n a  , I s * .  unt&beui.
M i n é l ,  ih. fe —  beflo ; —  
t ö b h ,  je m e h r ;  —  k e v e s e b b ,  
je W e n i g e r e l ő h h  a n n á l  
j o b b  , ír efjet fe befler.
M i n c l e l ő b h  , ih .  eheften* ,
a  ú t i  ehefíe.
M i n é l f o g v a  , ih .  W i e i t A *  ,
b e n u i A * , in tetten ftolge.
M i n e m f t  , m n .  W e l * e t í e b ,  
w e i t h e r  íírt.
M i n e m u s é g  , fn. bie tlliafi» 
tilt, © í f * A f f e n h e i t .
M i n i o m , fn. be t  ORfttitig.
M i n i s t e r ,  fn. bír 27vi Ili fitt,
SfAAtíniiiriffer.
M i n i s t e r i u m ,  fn .  b a $  TTIiitir 
f t e r i u m .
M i n k ,  n m .  tt>ir.
M i n m s g u n k . r.m. W i r  felbft.
M i n n  , M i n n e n ,  M i n n e n m a -  
g u n k  , n m .  W i r  fílbft.
M i n ő ,  m n .  W e ! * í r l f t ) , W e f r  
dift 2 í r t ?
M i n ő s é g  , fn. bie Q u a l i t ä t , 
33tf*Affíiil)íit.
M i n t ,  ih. w i e ,  gle i c h w i e ,  
fo w i e .
M i n t ,  k s z ,  aí #  , b e n n .
M i n t a  , fn. bie f f o r m  , be t  
•3)i‘obíl; b A l  O/íebeH; l u f i é t .
M i n t a a s z t a l ,  fn. b í r  f f o r m «  
tif*.
M i n t a b é l y e g  , fn .  b t r  $ o r n t *  
f l e m p e l  (bí»> f ö n c h b i n b f r n ) .
M i n t a d e s x k a , fn. b a f  $ o r m *  
brett (bei) (ctüífgufirvn).
M i n t a f a ,  f n .  b A i  ftormfjolj.
M i n t a f e j  , fn. b e r  f f o r m f o p f  
(bcij b e n  5-rlefenrn).
M intafészek  ,  fn . bet 3-otm* 
f ie l« .
M in ta fi l lé r ,  fn . bec P íi* t*  
Pfennig.
M in ta fo n t ,  fn . bn í <?i*s 
pfnnb.
M in ta fö ld , fn . bií $ o rru írb e , 
Wiefierbí.
M in taföveny  , fn . ber Som i« 
faub (bei) ÜJíttflllArbeitfrii).
M in ta g ö d ö r , fn . bie O aiunia 
tinibe (bei) © lo ífirg ifC írn ).
M in ta g ö m b , fn . bie $erm » 
fugeí.
M in ta g y ú ró ,  fn . bie $orm * 
lA be.
M in ta g y ő jte m é n y , fn . bic 
S V o b iH fa m m ín n g .
M in ta k é s , fn . b ír  $ortn»
g riffíl.
M in ta k é sz íté s ,  fn . bűi $ c r»  
n iírm o íh ín .
M in ta k é sx ítő ,  fn . bet Sor* 
menmn<ber.
M in ta k o ro n g , fn . bie ftoriil« 
fAeibe. •
M iu ta k o v a cs , fn . bet $ 9 tn ia  
fpatl).
M in ta k o h ö l,  f n .  ber <?i* •  
fAíffel.
M iu ta m é r té k ,  fn .  ba$ Dfidjt« 
m aß.
M in ta m e s te r ,  fn . b ír  ftorm * 
n’sifter (in  bíit jSÜtten).
M in ta m e tsz ő , fn . ber Jo rm *  
f<hiiíibít.
M in ta o rs ó ,  fn . bie fferm* 
fvinbef (híi) bin S r ü íg i í«  
ßetn ).
M iu ta p a d ,  fn . bie S o rm h au f.
M in tap a laczk  , fn . bie Jo tn ;»
flAf*f.
M in ta rő f ,  fn . bií CfitfielTí.
M in ta sa j tó , fn . bií ftotin* 
c ríffí.
Mi u tász  , fn .  b í r  f to rn te r , 
aJ?obelír, UJIoblír.
M in ta s z e r ,  fn . b « j Jorm « 
}fng.
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M in tá to k , fn . b a i ftornt» 
fu tte r.
M in iá s , c s . ntobeíit.
M intázás , fn . b a i Sftobellt.
M in U z s in e g , fn .  b n i $orm « 
baitb.
M in te g y ,  i h .  ß cß en ,  bl#* 
Ifiu ftß , e tw a ,  m ißcfSbr.
M in th a ,  k sz . o b , «14 o b ,  
ß leidjfam .
M in th o g y  ,  k sz . ba ,  litbem, 
nadjbent ,  Weil.
M in t l é t ,  fn . ba i SBefiuben.
M in lsc tn  , M in tsem h o g y , ksz. 
a (6 ,  a l l  bnft.
M io g , I. M iáko l.
M io k é r t ,  ih .  w cfjljaib , Weg» 
Wege».
M io n ,  fn . ba i ß ie r i tm o o i.
M ió ta , k sz . f e i t ,  feitbem.
M irh a  , fn . bie ÜRfyrrbe.
M irh a k S , fn . bec SJiijrrbeu» 
fteiit.
M irh a lih a lo p  , fu .  bfli 2fnt* 
brofieiifrnut.
M irh ao la j , fn . ba# OWtjrtfjett* 
bf>l.
M irh a sza g , fn . eilte ^flnit* 
jenga ttu iiß .
M ir ig y , fn . bie D riffe ; ©cro* 
pi>el; t a i  © i f t ,  bte 2(n* 
fte<f.iitß.
M iri* y d « g fin a t,  fn . bie ©rfl» 
fenßef>bwu(ft.
M ir íg y d u ju 'á s , fn . bieD ril» 
fettPerftopfiiuß.
M irigy  fő , fn . ber ßroßt 
f tu ftn tf iß , bie fßefhleitjW urj.
M irigyes , m n . briiftß j feto» 
p&utM.
M irig y esed ik , k . bie Sero»  
phelfnm fheit befontmett.
M irígyhalál i fu . ber ‘JJefltob, 
ber Sob itt ftolge einer bBf» 
a rtig en  ffpibentir.
M iríg y k elev én y , fn . bie © rß» 
fe nbeitie.
M ir ig y k o r ,  fn . bie Dtilfett» 
fran fbe it.
M irigy  tá ly o g  , fn .  bie © rü» | 
feitbeitle.
M in 'g y tn n , f n .  bie ©rÜfeu» 
lebre.
M ir isz lo ,  k n . 2J?iriiIau#.
M ir t u s , fn . bte 3Jii>rtl>e.
M ir tu s fa , fn .  ber 3JJort&en« 
bau m.
M ir tu sk o s z o rú ,  fn .  b e r ü h r »  
tfceufrang.
M is a , M is i ,  M iska, k n . 2Jii» 
(bei.
M is e , fn . bie ÜJieffe,  be i 
2 ím t; m isé t m o n d an i , 
JJíeíTe («feit.
M ise á ld o z n i ,  fn . b a i  üJieß» 
opfer.
M iseh o r, fn . ber OpferW ein.
M isé g , fn . bie Sefcfinffeutjeit.
Miaeing, fn,  bni SReftbCUtb.
M ise k c n d S , fu . bni 3)ie6iiid>.
M ise k ö n y v , fn . b a i Vit 6» 
b u * .
M iso m o n d o , m n . meSiefeitbt 
ju r  OTeiTe ßefjöriß.
M ise ru h a  , f n .  b a i  3J?e€ße* 
w atib .
M iseszo lg a , fn . ber SJießbie» 
ne r.
M ise iz o lg á la t ,  f n .  b n i UJ'rß» 
a m t.
M iséz , k .  Wieílt tefen.
M iié v S , m n . Wni tfjueub ? 
nem  tu d o m , —  legyek ? i<b 
Weiß n i-b t ,  w a i  i«b tbuit 
fon ?
M i t i l l ,  fn . bie 9Wleimttf<beí,, 
fifttbettmufebeí.
M iu tá n  , ksz. nadjbem.
M ív ,  1. M u.
M iv e l ,  k sz . ba ,  W eil; in* 
bem ,  nn&bem.
M ívol , M ivel és , 1. M ttvel ,  
M űvelés, ac.
M iv e lh o g y , 1. M iv e l ,  k sz .
M iv o l t ,  fn . bie 95efd)flffent)cit.
M iz s ó t ,  fn . b a i 3)iauiBbrIeiH.
M o c s á r ,  f n .  bet TJÍorafl, 
© u m p f , $ fu ft(.
jM o c s á rh ú r ,  fn . ber 2R>afTer* 
flerit.
M ocsári , m n . bőm 6 itm p f  
berríi&tenb * ju m  S u m p f 
ßef>Briß ; int S u m p fe  w n*» 
fen b , Wo^uenb.
M ocsáros ,  m n . m craflig  ,  
fumpfiß.
M ocsár tö lg y , fn . bie S um pf»  
ffhbc.
M o c sá rv irá g ,  fn .  bie D otter«  
b (unté.
M ó c s in g ,  fn . bie J le* fe , b a i 
© aa rw n * ! .
M ó csin g o s, m n . fle*fiß.
M o c sk it ,  c s .  befdjmubeit.
M o c sk o l, cs. fletfcit, fdjmu# 
ben i b e f4 Íttp fc tt,  fdjetteu.
M ocskolás, fn . ba i S é m iib e n , 
bie Sefdjim pfuuß.
M o csko lód ik  ,  k . f*eífei? t
fibm/ibeit, f*wipfírit.
M o c sk o s , m n . fdfrntubifi ,  fii» 
tfifl , unfiiiüjiß .
M o cik o .o d ik , k . («m utig  
Werben.
M o csk o sság , fn . bie S *m it»  
b 'ß fe i t ,  UnffÄtblßfeit.
M o c so k , fn . ber G cbntttb ; 
$ í f # , bie 3Jíofc£| bai S * e tt»  
W ort.
M ocso k ta lan  ,  m n . re iu , int« 
bfffecft.
M o c so ly a ,  fn . bie KBfte.
M ód , fn . bie 2 í r t ; ÍBeife ; 
Eíetfjobe , 9)»nuiev i be i 
O Jíltte t, betTOeß i ba í Hu t»  
fomme.tt; 23ermHpeu; m i 
tn ó d o u  ? a u f  weldje 2 ír t?  
sem m i m ó d o n , feiiteíw egi; 
szép  m óddal , m it ß u te r  
O nanier; jó  m ó d d a l ,  au f 
ßtlte 2 í r t ;  —  fe le tt , n é lk ü l, 
íiber bte 2J?ogeit; m ó d o t 
ta r ta n i ,  SKaS boltén; n in cs
—  h e n n e ,  ei ifi feine
1 5J?Bß[l<fcfeif; s z o k o t t— «Xe -
r i n t ,  auf ßewBbnli*e 2 í r t ; 
m ó d o t e jte n i  ,  ta lá ln i ,
M ol M on 5 i9
ZKatO fén ffen f  W i t t e l  m it  
Siege f i l l t í l l : ha  m in d e n  
m ó d h ó i k ifo g y tu n k .,  Wenn
ölt« © tr i i e  reißen .
M ódi .  f n .  t ie  OKote»
M o d is , m n . m o te rit ,  itflé 
t e r  W obt geftnltet.
M ó d i* ,  k .  jebe 37iobe m itrna» 
é t i t .
M ó d já v a l ,  ih .  ntÄßffl, m it 
TJiafi un b  3 í f í .
M o d o r  ,  f n .  bie W attier.
M odo.ro« » m n . n taltie rlrf.
M ódos , m n . f lr tig ,  l)B flié,
ínn iiíe rlié  i I)ftbfé ,  fein .
M ó d o s ít , cs. mobificiren, qua» 
liflcireit.
M ó d o sság , fn . bie S frfiß fe it, 
£ B f f íé f í i t ,  UJinitíerfléftit.
M o d ra , fn . W o b ern , (© tn b t 
Im rr tß 6 itrg tt  (Jom itat).
M odro*  , cs. m an ieriren .
M ó d s z ö r , fn . bie Wetfyobe.
M ó d sze re s , m n , n tttbob lfé .
M ó d s z e r ta n , fn . bie Dittljo» 
bologle.
M ó d ta la n ,  m u . tinmfifiig.
M ó d ta la n sá g , fn . bie Ult* 
m Äßlgfeit.
M ogorva , mn« m tfrr ifé , fnu*
ertB pfiíé.
M o g o rv á lk o d ik , k . m tfrrifé  
ft»)»/ grieigratiteit.
M o g o rv a sá g , fu . m ftrrlfée i 
CßJtftn, bit Sniiertbjjfiflfeit.
M o g y , fn . bie S J ttr t.
M o g y o ró , fn . bie ftaftlituß .
M o g y o ró h ark «  , fn . bai #a» 
fe lfÄ ß ien .
M o g y o ró b ó l,  f n .  bet #afel* 
nuftfern.
M o g y o ró b o g ár . fn . bet Kol* 
fenbrefyer , 9 infib tiß tr.
M o g y o ró b o k o r ,  fn .  ber ft«» 
feibufdj ,  bni 5>afeíge6űfé.
M o g y o ró fa , fn .  bie A n fe l ,  
$ofeíflnitbc, bet £ n fe lf lrn u é .
M o g y o ró fa jd , fn . t f l í  $nfc(* 
íu frn .
M ogyoróhagym a , f n .  tie  
© én lo tte .
M o g y o ró n y e s t ,  fn . tie  $ tf)t.
M o g y o ró o la j,  f n .  bni #aftl«  
b t t .
M o g y o ró p ö le , fn . bie fttine 
■ßnfelm aui, ber © élnfrnfc.
M ogyorós , m n . m it J&nitl* 
niifibiiumeit t»oC * m it fiat 
fcfttiiffrir bere ite t. —  ,  fn . 
bni ímfeímtfiroi'iíbdjfH.
M o g y o ró sa láta  , fn .  ber fliii* 
beiiferbetfiifflt.
M o g y o ró tö rS , fn . bet 9tu§* 
fnatfer.
M o g y o ró v e ssrft , fn .  bie fia* 
feint tí>e.
M o g y o ró z s iz s ik , fa .  t e r  9tuß» 
fit fer.
M o h , fn . bni W o o i.
M o b n r , fn .  ber $ e i? é , W au* 
dyert,  b a i f ttrfen g rn i.
M o h arcz , fn . bie gemeine JJu* 
tenfirfdje.
M o h lc p le ,  m n . btmeoft.
M o h n e m fi, m n . taoofartlß .
M o h ó , m n . fyaftig ,  gierig.
M ohos , m n . m ooftg ,  be* 
m o o fl; i t i r t  b e b a rttt ,  ftnuni* 
tn r t ig .
M o h ó ság , f a .  bie f ia f t ,  fia* 
fligteit.
M o h o so d ik , k .  ben erffen 
{Jlaunt&nrt te fo m iiteu ; 1. 
M o h o su l.
M ohosul , k . Jjtntoofl loerbtR.
M o h sza lo n k a , 1. S á rsza lo n k a .
M o k á n y , m n . ungehobelt , 
b .Surífé; fé e u , te i l t .
M o k o g , k ,  mmffeit.
M ó k u s ,  fn .  b a i S ié& o rit, 
S ié íjB rn éen .
M o ld v a , M o ld v a i ,  m n . ntol* 
bauifé .
M o ld v a , M o ld v a o rsz á g , fn . 
bie W olbűir.
h l o ln  ,  M o h i g ,  f n .  bie W ilt* 
fél
M olnár#  fn . ber W tlffer.
M o ln á rin as  ,  fn . t e r  W n Ijí* 
f i t té t .
M olnárka lács , fn . bie j&iJH'e.
M o lrá rk a lá csv a s ,  fn .  ba i 
ft«*>»tittiftn.
M o ln á r le g é n y , fn . ber W nljl» 
f i t té t .
M o ln árp o g ácsa , Tn. t e r  2ífé* 
f t ié e t t ,  bai 3 ifé 6 ro t.
M o ln á rszek e rcse  ,  frt. t ie  
©iDe.
M o h o n  ,  fo . ber TO uíton, 
W u ltu n t ,  (fin  © tw cbtV
M oly#  fn . bie W o tte ,  W ils  
b e , © én 6 e .
M o ly é t ,  f n .  tc r  W otten frn ß .
M o ly e t te , m n . m otteufreffig,
M o ly f i í ,  fn . bie W elilo fe , 
ba i W o tten frn u t.
M o ly h ,  fn . t ie  2Boffe (Be# 
^finn je it) .
M olybos , m n . r n n é  / w ollig .
M ó n ,  M p n a t 1, M o ln  ,  M o l-
n a .
M onak  , fn . bet W B tté .
M onarcha  , fn . ber W o ita ré .
M o n a rc h ia , fn .  bie W ottaréi«#
M ó n n szé k , 1. Szalagm óna.
M o n cso l, c s . fu e tfée it; matt* 
fé t t i  (J. <9. W e l ) .
M o n c so lá s , fn . bie W alt* 
féerej).
M o n d ,  cs. fageit j m o n d já k ,  
m au fn g t ,  ei » e r la u fe t ,  
e i tjei fit.
M o n d a ,  fn . t ie  © nge.
M o n d á s , fn . t e r  © )Jn ré  /
2 íu irp riié .
M o n d a t,  fn . t e r  ©afes S p r ité «
M o n d o g a t,  c s . t t f íe t ,  toie» 
berljolt fageit.
M ondóka , fn. ber © r r t t é  * 
fleine 2fstrebe (fo ^em otib /  
b tfo itb tr i  flittber, e litlerittit.)
J jL ond ol j  es. »orfngen, blctl« 
ren .
M o n d o la  , f n .  bie 3J7aiitel.
M o n d o lab a raczk  ,  fn , bie
W an te lp firfé* .
5 i o  M on M ór
M o n d o la b é l ,  fn . bér m ait«  
belfern.
M ondo lacaS rege , fn . 3Jíatl* 
belipÄne , t .
M o n d o la fa ,  fn . bet 3Jíait* 
belbaum .
M o n d o la f« ! j t t ,  fn . bet Sflr» 
belbaum .
M o n d o la f iíz , fn . bic © * at»  
iv eib e , m anbeltveibe.
M o n d o la h e r fic z e , fn . OJíait» 
belípfine ,  t ,
M o n d o lak a láca , fu .  ber m an»  
bet f iicfx IT.
M o n d o la k e n y é r, fn . ba l m ait*  
belbrob.
M o u d o la k o rp a  , fn . bic 3Jíau» 
belfíepe.
M o n d o la k o , fn . b t t  m an »  
betftein.
M o n d o lao la j , fn . ba j m an »  
belöfjí.
M ondolupalka , fu . ba l (Ti)* 
p e ro ra l.
M o n d o lap ép  ,  fn . b t t  UJírtn* 
be lb tc ij, baí manbel&reb* 
mufi.
M o n d o la p e rec z , fn . b iem au*  
belbrejel.
M o n d o lis ,  m n . m it m anbelu  
b ereite t.
M o n d o la t , fn . bet SJtame 
einer be rü * tig teu  S*m 5b» 
fd>rift.
M o ad o laazak  , 1. M o n d o la -
p é p .
M o n d o U a z a p p a n ,  fn . bie 
m anbelíe iíe .
M o n d o ln te j, f a .  bie m anbel*
mi l* .
M o n d o la té sz ta , f a .  bet m an »  
beltelg.
M o n d o la to rla  / fn . bie m ail»  
beírorte.
M o n g ó c * , fn , bet m onguft.
M onopolla l«  , 1. E g y o d áro s.
M o n o p o liu m , 1. E g y c d i ru -  
lás ,
M o n o ri t , m n. e&f5rmig, obaí.
M o n o s to r ,  fn . bn l m fln fte r ,  
Älofler. '
M o n o s to r i,  m n . flB flerli*.
M o n o a z ló , k n . m iu o l la u l .
M o n tik a , fu . bic tfamiOe.
M o n y , fu . bie mÄnnlicfce Dfu» 
tf je ; ba l <?») { bie í>obe.
M o n y a i , 1. M én .
M o n y ó k  , m n . eine große K u« 
tbc babenb.
M c n y o rn ,  1. M o n o rú .
M o p s z , fn . ber U íop l.
M ó r, f a .  bet m a ilre  ,  m ofjr; 
b e rm o l jr ,  (eine S írt ©elve» 
be). — , k n . í í ia u ru l .
M ór , 1. V ályog.
M o ra j , fu . ba l © e m u m  , 
© cm u rm e í, © cbrum m c.
M o rá l ,  fn . bic m o rá l.
M orc* ,  1. M arczo n a .
M o rd .  m n . fciiíter, trofcig / 
tvilb.
M o rd á iy , fn .  ber $t1iiftUitg , 
J u f f e r ,  Sntfpuffcr.
M o rd án y  , 1. M o rd á iy .
M o r d i t , c a . t to d ig ,  tvitb 
Ktadjen.
M o rd o n  , M o rd o n o a  ,  1,
M o rd .
M o rd o n ság  . 1. M o rd s ig .
M ordaág  , fn . bie Q ü jterfeit, 
ber £ rc & , bie íB iíbbeit.
M o rd u l , ih .  biifler , tro&ig , 
tviíb .
M o r d u l , k . ju m u rren  an« 
fan g en .
M o rg á s , fn . bfil m u rre n  , 
B rum m en  ; m u rm eln .
M o rg ó ,  m n . m <irrif*, brtini» 
mifl.
M o rg o ló d á s , fn . bn l S d ju u r.  
t t i t ,  © ef* u ű rre .
M o rg o ló d ik , k . fdjnurreu , 
fn n rre n .
M óric*  , k n . m óri} .
M ó rin g , fn .  bie m orgeitgabe,
m itg tft.
M ó rio g lcv c l , f n .  bet Jftel* 
r a $ t l f e n t r a f t .
M ó riu g o l , es. e il«  m itg tf t  
geben.
M orkoláb , 1. L id é rc * ,
M o rk o n y , 1. M u ro k .
M orm og , k . faubertt t  m itr* 
meíit.
M orm ogás , fn . ba< K alibern, 
m u rm e ln .
M o rm o l, k . m urm eln, b t itu u  
m e in , brumm en.
M o rm o lá a , fn . baö Vi li t»  
mein , B rum m en ,  © ebruni« 
me.
M o ro g ,  k. m u rre n , brunt* 
m en? m urm eln .
M o ro tv n , M o ro tv á n y , fn . b t t  
S u m p f ,  m o ra jt.
M o ro tványoa , M oro tváa , m n . 
fiimvfit) , m oraflig.
M ó raza íag , fn . b a l mofcr» 
baiib.
M ó rte g la , f a .  u n g eb ran n ter 
Bieget.
M ó ru l , ih .  m aarfy* , m ofjrif* .
M o rv a ,  fn .  ber m fi& tlt  —  ,  
m n . ntji()ctfd>.
M orvái , m n . miifjtifdj.
M o rv á n y , fn . eine J ir tB ad V  
tverf.
M o rv ao razág , fn . m « b re n .
M o rv á u l ,  ih . m tifjrif*.
M o rv ik ,  1. M óric* .
M o rz sa , fn . bie ü r t im t ,  bal 
Ariim djeit, BrÖltfcen.
M o rz s á i , cs. frtimelR , fru« 
m e n , jerbrßfetir.
M o r i ia lé k ,  fn . bic STrume,  
b a i ©ebrbfei.
M o rsaá ló d ik  ,  k .  fríinieín , 
f iu m eit.
M orzaáa , m n. f r í í m c í i f i -
M o rz a ik a , fn . b a l JTriintdieit. 
— , m n. gan) lueuig, biliben.
M orzsöka  , fn . Der © te r j , 
S d jin a rn .
M o rz s o l ,  ca. brBd'eíu,  6rB» 
(ein j abrbbeiu.
M o rz so ló d ik , k . f l*  brb*
«fein, jertrífe tR .
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Mo« , cs. w a f4 e » ; nuifp ili«» , 
befvulcn ; beflrBinett.
M o sak o d ik , k . fid) lüofdjeii.
M o s á s » fn . ba«2Bafd>en; bi« 
IBofdje, 2Bo(<fe«r«9.
M o sá sb é r ,  fn . b«r IBfifdjer. 
Í0f)H.
M o sa tlan , m n . itugettJaf*«Jt.
M o sd atlan , m n . iiiigemafieii} 
m ifaitber f  m tg e tö b rii« .
M o sd ik  , k . fid) irn f*«« .
M o s d ö m e d e n c z e ,  f n .  ba i  
J ß n ^ b t d t n .
M osdó  iái. fn . bi« 3Eafdjfd)iil7ei.
M o s d n v /z ,  fn . ba« ZUttfd)* 
irafTír.
M o sh e ly , fn . ber 2 iu fraaf$ort.
M o s lé k , fn . bie Scfciampe, 
tn» 6pÜ(id}t.
M o slék csa to rn a  , fn . bic OJof* 
fe , ber OJofirleiii.
M o só as jz o n y , fa .  bie 2Bafi$« 
f ra n .
M o a ó h é r ,  fn . bet Cß?afcftfo^ti.
M o só b o rz  , fn . bet í f t a íuu , 
6d)tip  ; (Joatfji.
M o a ó d é ia a , fn . ber 2Baftf>* 
frt&ei.
M o aó fa , fn . ber IBafdjGlXiiel.
M o s ó f í í ,  fn . ba i d itm fro n t.
M o so g a t ,  c». an fio a fic it  , 
abrooM en.
Mosógófcz, fn . ber 2l*afd>ljerb.
M o só g ö d ó r, fn . bie Biofd)« 
g rübe.
M o s ó h á z , fn . b a t 3Bafd>l)aui.
M o a ó h o rd ó  , f n .  ba« 2Baid)«
faß.
M o só je g y z é k , fn .  ber Käfdj»
Jettel.
M osókád ,  fn . bie 3Gafd>fufe, 
2L*afcbn>aitiit,  ber aBafd>, 
j u be r .
M osókam ra#  fn . bie i^Bafifc* 
fanim er.
M osókas , fn . ber CTSafdjforli.
M o sókatlan  . 1. M o só ü st.
M o só k efo , fn . bie C^löäiiF» 
bflrfte.
M o só k ö tén y  , fn . bie IBofdj» i 
fd>iirje.
M o sókurug lya  , fn . bie 
fiifl«.
M o só lú g , 1. L ú g .
M o so ly , fn . ba« Sildjein f 
0íeffldjeí.
M osolygás , fn . ba i £fidjeíit.
M o so ly o d ik , k . lA'cfceíu (ein» 
mal)í).
M o so ly o g , k . és  c s . f#d?eín, 
f(f)lllllllfcll|.
M o só m alo m , f n .  b it 2Bafdj* 
niíihle.
M osóm edve, fn . ber 3afd>&fír.
M osónő , fn . bie IBftfdjétimi.
M o s o n y , fn . OTíefelburg.
M o s o n y -v á rm e g y e , fn . ba i 
triefe lburger Cíomitat.
M o só p én z , fn . ba« íHíafdjgelb.
M o a ó p u tto n ,  f ii . bie ?Í>aíJ>« 
H itte .
M oaórongy  , fn . ber 2Saf4» 
lappén.
M osóspongy ia , fn .  berlßafd j«  
íd) iram ú t.
M osószék , fn . bie 3Bafd>bauf.
M o só sz iv a cs ,  fn . ber 2B«fd)* 
fó tvantn t.
M osóta  ,  fn . b it t  (iu
iB»rgn>erítfn).
M o só tck n d , fn . ber IBafdjtrog.
M o só tc k n ő k e , fn . bie 2Bafd>* 
m uíbe.
M o só ü s t ,  f n .  ber 2Baf<fcfeffeí.
M osóvíz , fn . ba« 2Bafd)roaíFer.
M o s t ,  íh .  jefc t, berm aO Itii, 
bíeömaíjí.
M ostan  , ih . fefet, bermaljleiT; 
m o s ta n tó l fo g v a , von mm 
au .
M o s ta n i ,  m n . je tiig , bieg« 
nwfjlig , nunm ehrig.
M ostan ig  , ih .  b ii je&t.
M o s ta n ra , i h .  ftir jr&t.
M o sta n sá g , 1. M o stan .
M o s to h a , m n . ffiefmfttteríid&i 
um )«té r iig  ; & a r t ,  feinbíi*;
—  b á ty a , a p t ,  anya , ber
S tif f6 ru b e r , S tie fv a te r  /  bie 
S tie fm u tte r  j c . ;  —  te s t ­
v é re k ,  bie £aí&öefdbtt>ifter.
M ostoha , fn . t ie  S tie fm u tte r .
M o a to b ilk o d ik , k .  ftiefmút« 
tcrtid) Ijaubclu.
M ostohas&g, fn . bie Unguiiff.
M o s to h á sk o d ik , 1. M o sto - 
h á lk o d ik .
M o s z a t ,  fn . ba« 97?eergroi.
M o szk a , fn . ber RufFc. — ,  
m u . ritfníd).
M o szk ag ém , I. D obosgom .
M o szk ao rszág  ,  fn . KußtauO.
M o s z k á u l , ih .  ru ff if i .
M oszkova, M oszkva, fn . 3Ji’oia 
fau .
M o sz t, M oszlika  ,  fn . ber 
S t r u n f  (b e i C bflci).
M o to l , 1. M o to z .
M o tó la , fn . b e r ,  b ieß a fp e f, 
bie OBeife.
M o tn la k o ré k , fn . b a i  ftafpeí» 
rab .
M o tó lá l , cs. fjafpeíit, toeifeu*
M o lo rk á l ,  k . frebfeit.
M o »ornya , fn . bie S p re u .
M otoz  . c s . éa k . burdjfit dielt, 
burdW Bbern; fjei;iim tapptn.
M o to z á s , fn . bie £urd>fua 
(f)ini9 ; ba i # eruinfavpeu.
M o to z ó , fn . ber 23ifita tor.
M o tr in g ,  fn . bie S t r e i t e .
M otsxan  ,  k . mu<feii, nimfa 
fen / fltfc riif»re:».
M o ts z a n á s ,  fn . ba« 3J»uífeit.
M o ty ó , fn .  bie ©agflö*-
M o ly o p , k . f a u l /  nad?l*iffí8 
tre ib en , 
j M o z a ik , fn . b a i 9J»ofaif.
M o z a ik a ra n y . fn . bo« 3Wu* 
fiogotb.
M o z u ik m ű ,  fn . bie OUIkHo* 
a rb e it.
M o z d í t , c s .  r ü ie i t/  betüegen.
M o z d ítá s ,  f n .  ba« IRÜifen, 
SBetnegeir.
M o z d íth a ta tla n  , M o z d íth a t­
ja»  , m n , uubflríjtidi).
5*2 M ozi M u l Mu*»
M ozditlan  ,  m u . u n te iv eg t.
M o zd ítla n ú l , ih .  ItnbeW egt.
M o zd ító  , fn . bee © cw eg er, 
E rreger.
M o z d u l,  k .  t í i íe n  ,  f i*  6e« 
wegen , f i i  r« áe n , r i e t e n .
M ozdu lás , fn . bo í R ü í t u  ,  
bie R eg u n g  ,  © ew egung.
M o z d u la tla n  , m n . unbewegt.
M o z d u la tla n sá g  , fn . bie Un« 
beW egtfeit.
M o z d u la t la n u l ,  ih .  unbew egt.
M o z d u lh a tla n , m n . unbeweg« 
l ü .
M 'o zg a d o z ,  k . f i i  wieberfjolt 
bewegen.
M o z g a lo m ,  f n .  bie ©ewe«
gung.
M o z g á s , fn . bie © ew egung, 
R ü b ru u g .
M o z g a t ,  e s .  bew egen, «fii)* 
r e u ,  regen.
M o z g a tá s , fu . bo< ©«Wegen, 
R egen.
M o zg ék o n y , m n . beW eglii.
M ozg ék o n y ság , fn . b ií ©e« 
W cg tiife it.
M o z g ó , m u . b ew eg fii.
M o zg ó id e g , in .  ber ©eweg» 
nerbe.
M o z g o ló d ik , k . f i  fjerntn* 
bewegen.
M o z g o n y , fn . ba< £ rieb w e tf, 
bie íX 'íifiine.
M ozgony m űves, fn . bee 37ía« 
f i i n e u m a i e e ,  SDiofilneit« 
melflee.
M o z o g , k . f i i  bewegen, rííí)« 
r e n ,  tegett.
M ozogható  , m n . bewegbar.
M ozo lán  , fu . cin abgejefjrter 
U íe n fi.
M o z z a n , k . eine leife ©ewe» 
gung t&un.
M ú z sa , 1. M ózsea.
M o z sá r ,  fn . bee 37íBrfeI, 
WUrfee.
M o z sá rá g y u , fn . bee Jener»  
mttrfer.
M o zsá rk a , fn .  fíeinee 3)íBrfee.
M o z sá rk ó tis ,  fn . bie R e ib e , 
Reibfeníe,
M o z sá r tö rö , fn . bie UJíBrfer« 
feuíe , té r  €>tV6eí.
M o zsá rü tS -p a lán k a  , fn . bee 
grlffelfBrmige Ä eu lfiw o tnm .
M o z sá rv irá g , fn . bői © riti»  
f r n u t , © ie n e n fro u t, bte
UUflloutfTef.
M ózscs , k n . 2Jíoft t .
M o c sk o l, cs. jeebriltfen, jer« 
q u e tf ien ; fcineinpreffen, flo« 
Pfen.
M ögé. n h . h in te r (m it bem 
2íceufotib).
M ö g ö tt ,  n h . p in tér (m it
bem IDatib).
M u h a r ,  1. M o h ar.
M u h a rc z , 1. M o h aro s .
M u k k , fn . b t r  97?u ifi.
M ukkan , k . f i i  ntlttffen.
M ulaudó , m u . D trgA nglii.
M úlandóság , fn . bie © trgang« 
í i i f e i t .
M ú lá s , fn . bő i © ergeben.
M u la s z t ,  cs. b trftiu m tn .
M u la t ,  c s . u u t tr f ja lt tn  , be* 
lufiigen , fiirjw cilen . —  , 
k . f i  u n terte ilten  ; Weiten, 
berW eiíen.
M u la t ,  fn . bee M u la tté .
M u la tá s, fn . bie U n terh a ltu n g , 
S o n tu rfa tio n  t ba i ©erwei« 
len |  b it © trW «ilung ; bee 
í íu fe n tb a ít.
M u la tk o z ik , k . f i i  unterbot« 
ten .
M u la té e rd S , fn . bee íufíW ftíb, 
*Vnrf.
M u la tó h a jó , fn . bű i 2 ltflfiiff.
M u la tó h áz , fn . bűi íuflhciu i.
M u la tó h e ly  , fn . bee Suftort.
M u la tó k a s té ly ,  fn . b a l fiufl« 
f i l c « .
M u la tó k é r t ,  fn . ber Suff« 
g arten .
M u la tó k ö r , fn . ba i A rS n jien .
M u la to z á s , fn .  bie Unterbot«
tn n g ;  baá © trw tiíe n .
M u la to z , k . f i i  u n terh a lte n ; 
Derweilen,
M u la tság , fn . bie Unterbot« 
tu u g ;  3 e rf l r tu u n g ,  ©ein» 
ftigung.
M ulatságos , m n . u n ttrb a ít«  
l i i  , lufiig , fu rjw elllg .
M u la t ta t ,  es. u n te rh a lte n , 
betuíligen.
M u la tta  t á s ,  fn . bie ©etufti» 
gung.
M u la t ta tó ,  m n . u n terb o tten b , 
beíufligenb. — ,  fn . bee 
fiu fltg m aie r.
M u lék o n y  , m n . » e rg f in g li i,  
f li íi ttf l.
M u lc k o n y sá g , fu .  b it ©er« 
g K n g liife it .
M ú lh a tc tla n , m n . uneett'iS íii ,  
n n a u íb í f ib í l i .
M ű lh a ta tla n ú l, ih .  u u c r íá S íii ,  
í in a u tb íe ib l i i.
M úlik  , k . Pergeljen, poríl6er« 
g e ljtn , b e rf iw in b en ; ra j­
tam  ne  m ú l jé k , ni» m ir 
foD »4 n i i t  fehlen t a* v é -  
te i  ahhan m ú l t ,  ber Äouf 
ifi riirfg^ngig geworben ; 
idő* m ú ltáv a l, m it ber 3 e it | 
n a p o t m úlva d i c s é r j ,  Snbe 
g u t altéi g u t.
M ú ló , m n . p e rg eh tu b , bee* 
g íin g lii .
M ú ló in g , i h .  berg S n g fii.
M ú lt ,  m n . »oeig , PerW iietr, 
l e t t .  —  t fn .  bi» ©ergan« 
geubeit.
M ú lté v i ,  m n . porifibrig.
M ú lv a , n h . n a i  © eríau f bon; 
rö v id  id ő  — , in fn r je r  
S e i t ;  h á ro m  h é t  —  ,  n a i  
brei) IB o ie n .
M u ly a , m n . tiJlpetljaft.
M ú m ia , fn . b it JOíumlt.
M u m m u s , fn . b tr OTumnul.
I M u m u s , fn . ber ‘popon j.
1 M unka ,  fn . bie » eb e it ; ba« 
® e r f  i bit W íih t} a* ru h a
M as M a t  5 a 5
m u n k áb an  v a n ,  b a l Äieib 
Ifi in ber W a ä t  ; —  ú t in
éd es  a’ n y u g a lo m  * nad; 
getbauer 2í r b t i t  ift íiut jti 
tűben  f m u n k á ra  te rm e tt ,
arbeitlffíb* 9*
M u n k a b é r ,  f n .  bet Ärbeifl«
lob it.
M u n k á b a * , fu .  b a i H rbeitl*
bauá.
M u n k a k e d v , f n .  ber S írbtii*  
eifer.
M u n k a k ö r ,  fn .  betX Birfungl* 
f r e i i .
M u n k á l ,  ca . a rb e ite n ; w ir« 
Peti, bear6e i t t n ,  bebauen. 
M u n k á la t ,  f n .  bic 2frb ttí, bal 
T p e ra t.
M u n k á la to t  ,  m n . Bauljaft 
( j.  23. eine (Brube). 
M u n k á lk o d ik , k . a rS ti ttn  ;
tv irfen .
M u n k á ló d ik  ,  k . W irfíu . 
M u n k a * , m n . a rb titfan t, tbfi* 
tifl ; to itffam . — , fn . ber 
A rb e ite r ,  H rb titin ia u n . 
M u n k á ssá g , fn* bie 2írbeit* 
fa n ifc i t , S b ^ ti íf c i t ;  ffiirf» 
fám feit.
M u n k a sz á m , fa .  bie © * i* t .  
M u n k a sz ü n e t ,  fn . i>er ftetjtr*
a b tn b ,  bie $e$erflunbe. 
M u n k a tá r s ,  fn .  bet W lta r«  
beiter.
M u n k a té te l , fn . bie 33erri*« 
tu ii f l ,  ÍCoDbriiifluufl einer 
J írb e it.
M u n k á tla n ,  m n . unt^Stifl ,  
niíífiifl /  0 t f* S f tlo l.
M u n k á tla n sá g , fn . bie Hu* 
tb ^ tif lfe i t ,  W ftgiöfelt, Ö t .  
f*5ftíef?flfeit.
M u n k á tlan ú I , ib .  UUtbAtig ,  
i tn b tf* iif tif lt .
M u ra  ,  fn . be t ffíttfl Wlitr. 
M u rc z o s , m n . f*niufci{í/ tu« 
ßiß.
M urgya , I .  M u ru g y . 
M u rm u té r ,  I . M arm o ta .
M u r n y a , 1. M u tu g y .
M u ro k ,  fn . bie íWíÖljte, (Ja» 
t o t t t .
M u ro k ré p d , fn .  bie OOío^t» 
rilbe.
M u rro g ó h a l , fn . bet W ur* 
m eífif* .
M u ru g y , M u ru g y a ,  f n .  fctr« 
fau lte  S p re u .
M u rv a  ,  fn . bie © p re tt ; ber 
flie l , f lirifan b .
M u rv a p ik k , f a .  be t Z)oft, 
©often f bie t)ofte.
M u selin  ,  fn . b t r  37iitffe(iu.
M u s k a ta l ,  fn . bie W uéfattí*  
íerttau b e .
M u sk ata la lm a  , fn . bet 3)?ui* 
faíeU tropfeí.
M u sk a ta lb o r  , fn .  fcer Jttitdfa* 
t t U t v ,  JUiulfateUerWein.
M u sk ata lk ö rte  ,  f a .  bie 3Jíui* 
fateUcrbi r it.
M uskatalsz& 15, fn . bie TJtni» 
fattU ertraube.
M u sk o la tb o r,  2. M u sk ata l-  
b o r .
M u s lic z a ,  1. B o rb o g á r.
M u s t ,  fn . ber 37i'oft; 2Ueiu* 
mojl.
M u s ta l lik , k .  titoffcítt.
M u stá r  . fn . bet S tu f .
M u s tá r á r ó l ,  fn . bet ©en f* 
bSnbíet.
M u s tá r ib r ik ,  fn . b a i Bcnf*  
f # u u * tn .
M u s tá rk a n á l ,  fn . bet ©ettf# 
íBfftí.
M u s tá rk á p o s z ta , fn . bie toei* 
fit ÍKaufe.
M u s tá r li s z t ,  fn . ba l © tttf» 
m tb t.
M u stá rm a g , fn . b a l S tu f»  
foru.
M u s tá rm a lo m , fn . bie ©euf* 
mii bie.
M K stárm illyo  , fn . bie ©tttf*
bftdbfe.
M u s tá r ta p a s z , fn . bui© ettf« 
p fa jié t.
M u stízö , m n . Wie 3Woft f*iue* 
d titb .
M « s to l ,  cs. rnofftn, a tofleín .
M ustolófa ,  fn . bie © tam pfe*
M u s to s , m n . moflig.
M u s tr a ,  fn . ba l U 'u fh r .
M ustra j u b ,  f n . b a l W e rj-  
f* a f .
M u s tra k ö n y v , f Q. b a l Wiu« 
f te rb u * .
M u s tr á l,  cs. m ufttrn .
M u stra la js tro m  ,  fn . bie 3Ru« 
ftertoDe.
M u s tr a la p ,  fn . bie OJíuflet» 
fa rte .
M uszka  , 1. M oszka.
M u s zk a b á rá n y b Ő r,  fn .  bie 
SSatanfe.
M u ta t ,  es. jetflett, auffteía 
f e n ; b t jt iß t ii  ; n e  m u tasd  
m a g a d a t! ing b l*  nidjt 
fcíitfeti ! — , k . ( o d a ,  ra )  
binjeigett, beutelt) anjeifleii. 
( —  ja  m ag á t) , v b . fi*  
j t i 0tit , fi*  Äußern ; (n ek ) 
evweifcit.
M u ta tá s ,  fn . b a l 3 ei0en ( 
35orjtifltn  ; bie 2íiilfleHuii0 * 
S tjtif liiiifl.
M u ta tk o z ik , k . fi*  {tigen ; 
f i*  bíirfltHtn.
M u ta tla n ú l , ib .  U ltg tjf ig t, 
uiifleftben.
M a ta tó  , fn . b t t  Beißer ; bie 
í if le ;  b a l
M u ta tó iz o m , fn . b t t  3eifi** 
m ű i fel.
M u ta tó ó ra  , fn . bie 3 tlg e u b r .
M u ta tó tá b la  ,  fn . b a l Sic* 
f llfltt.
M u ta tó ú j , fn . brr BeiflíRiirttr.
M u ta tó v é g , fn . ba l ‘probe* 
®nbe.
M u ta tv á n y , fn . bie DarffelTnng.
M u ta tv á n y ív , fn . b t r  2íui* 
bfitifleboßtu.
M u ta tv án y k S  , fn . bie S tu fe ,  
'b e r  £a iib fte iu .
M u tilla  , fn , bie 3(ficrHeue.
f l í i  M i i g MÜt M üv
M u to g a t ,  e«. b fte r  jeiflen , 
au ííram e it.
M ú z eu m , fn . b a í TRufeitm.
M u z sik a , fn .  bie
M u zsik aé rlő , m n . m ufifafif* .
—  , fn .  ber Oí.'iififfcitiier.
M u z s ik a i , m n . m uflfa lif*  t 
ju t  CKuflf rteljB'rlg, 
M uzsikaignzgató , i'u. berSRti« 
fifb irec to r.
M u z s ik á l , k . m uffdren .
M u zsik am ea tcr  , fu . be t 90ÍU» 
fifineifter.
M u z s ik á s , fn . be t OJIufífrtttt«
M u zsik asze rző , fn . ber Gefcer.
M u zsik aszó , fn . S p ie í  unb 
fiíang  ; m uzsikaszóval m en ­
n i k i ,  m it fUiißeiibcnt Spie* 
(e au íjiebeu .
M u zsik u s  ,  1. M uzsikás.
M u z u lm á n , fn . ber Wufel» 
m au n .
M ü ,  nm . w ir .
M tt , fn . bie A rb e it $ ba í 2Berft 
jtu n fh v erf.
M C áros, fn . ber f lu n fl^ n M e r.
M ű b a rá t ,  f n .  ber Ännfllieb» 
habet.
M tib író  , fn .  ber f lu n ffriitte r.
M ű c s a rn o k ,  fn . bie flititfl* 
fam m er.
M ű e g y e te m , fn . potitedjni* 
febeí S n f titu t.
M űegyetem i, m n . poíitedm if*.
M ű e rs x c n y ,  fn . bet 2ítbeití» 
beitteí.
M ű c r tő , m n. fitnflüerfliSnbig. 
— , fn . b tr  fin tiflftnner.
M ü g e , fn . b a í W tie r f r a u t , 
ber SRJalbmeiflcr.
M ű g o n d , fn . ber ítm i jtfleiß.
M ű g y ak o rló  , m n . fuuflÜ6eiib.
M ű h e ly , fn . bie 2BerfiTfitte; 
Offlcin.
M ű ip a r ,  fu . ber AunflfTeiß.
M ű k e d v e lő , fn .  ber fiunfls 
íré bt>o ber.
M ű k e re sk e d c s , f n .  ber fliitifl* 
bnnbel.
M ükocs , fn . bet W aunífcbüb, 
W oiniíhnrtiifí» * bet trei*» 
barieftte 2??»ittnífíbilb.
M ük ö csd arav irág . fn .  eine 2 írt 
ftiingerbiii ni eben.
M ü k ö c sk ő tö r , fn . b rr  m anní# 
f* ilb a rtig e  S te in b re * .
M ű k ö d é s , fn . bie $un<ti9n .
M ű k ö d ik , k , triefen-, fun* 
fliren.
M ű k ö r , fn . ber üBirfiingí« 
f re ií.
M ű n y e lv , fn . bie fiunflrpratftt.
M Ű ro k o n s ig , fn . bie fiunft« 
$enoiTenf(baft.
M űszahá lyos, m n . fiinfhufifiig.
M ű s z e k ré u y ,  fn . b a í 2ír* 
beitífiifliften.
M űszor , fn . ba í HBetfieng , 
3 » flr iim tn t.
M ű sze ic s in á ló  , fn . bet j$n» 
ftrumeittenma<ber.
M ű s z ó , fn . b a í f iiin f ltü o r t, 
ber fiu tiiT au íb rnJ.
M ű s z ó tá r ,  fn . t a í  fiuiifltoSr» 
te rb u * .
M űszóba, fn . bie tb e itíf tu b e .
M űszorgalom  , fn . ber fiimít*
fMfi.
M u tá r , fn . ba í fittnflmflga|iH.
M ű tá rs  , fn . b a í fliinfl-Aeitofii 
ber QJemerf (beb beit 23erg» 
(eu ten ).
M ű tá r tn s ig , fu .  bie ffirnff. 
ß»noffenf*aft; (W em erfféafr.
M űterem  , in .  ber 3 frbeití*  
f a a l ,  baí l í t te í ie r .
M ű té té i , fn . bie O perafíou .
M fíle v ő , fn . bet O pera teu r.
M ű ü g y c ssc g , fn . bie ííunfi« 
fertig fe ir.
M ü v e i, M űvcrl,  cs. tfjnn , 
b an b e ín , treiben ; a rbe i­
ten  < blíben , qur.íificireu ; 
pflegen, b a u e n , bebauen.
M üveié», fn . ba í í f ta i t ,  £ rei*  
b e n ;  SBilben ; p fleg en , bet 
95oti, ?ínba ii.
M ű v e le tlen , m n. imgebfíbef, 
ung eh o b elt,  roh ; uiibear* 
beitet , unbebau t.
M ü v e le tle n sé g , fn . bie lln* 
gefibíiffenheit, íXohbeit.
M űv e le tlen ü l, ih .  uu iir6iíbet, 
ungtbobelt ; u n b e a rb e ite t , 
unbebaut.
M ű v e lő d ik , k. ft*  bűben ,  
öetfe inertt.
M ü v e it ,  m n . flebiTbet, ge« 
fitte t ; bearbeitet, bebaut.
M ű v e ltsé g , fn . bie 93i(bnitg/ 
C u l tu r ,  (fiPitifation.
M ű v é sz , fn .  ber flilirfffer.
M ű v észe t, fn . bie finn  fi.
M ű v észe ti, m n . bie fian fl be« 
treffenb.
M üvésze tkedvelő  t  fn . ber 
fiiinftfreunb.
M ü v észk cd ik , k . eine flu iijl 
treiben.
M Ű vészség , fn . bi« fiuniT.
M ü v é sz tá rs , fn . ber flunfU  
fitneg ,  f iunfbertoanbte .
N.
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■ ^ " 9  ber jtoanilgfte  SJudjflab 
beá u iig tifé c n  
N ,  n h .  a u f  (m it b*ut O n íitt); 
az  u tc z á n  . a sz ta lo n  , v í­
zen  ,  l iik rö n  , au f brr 
© afle ,  bem S ií* e , IBofTet, 
(Spiegel; rö v id  I d 5 n , in 
fu r} tr  s v k i v« n  aa
a j tó n ,  k a p u n ,  W
«it b ír  £ M tr ,  brm £í>ore; 
p o s tá n  fő tté l ? fcift bu u iit 
bfr fifföntmtn ? tíz
ta l lé ro n  v e tte m  , i*  fjebí 
t i  unt jefjtt £ f ia í ír  g e fau ft. 
N á d ,  fn . baá 9ioí)V/ ©djtíf* 
to íjr ; ®if)iíf.
N á d u l, cs. rotjreu, Ofofjr fdjtteia 
t t n  1 m it Koftr u n t)#unen ; 
m it íinem  iKofji'ftoic ptíi» 
g e íit;  1, N á d o l.
N á d a lá s ,  fn . b a j K&íjrfdjuei*
&CII;
N á d a ló , fn . b i t  K  ofjrfdjnei« 
ber.
N a d a ly ,  fn . ber ffger, SBíut*
ífleí.
N a d á ly fá  , fn . ber gemeine
9?niiit>e£T,  bie 2 ö a ű w u rj, 
®íf)tt>nrjWi»rj.
N a d á ly o s  , n in . re i*  an 331ut*
egein.
N a d á ly o s , cs. 93íutegeí íefcen. 
N a d á ly t5 , fn . ber 23einn>e£[;
1. N ad á ly fü .
N a d á r  , fn . b a i $r*id)ttt>affer. 
N á d a ra tó  . I. N ád a ló .
N á d a s ,  m n. ro íjr ig , fdjüfítl; 
m it ÍRofjf gebetft. —  , fn. 
ba i rS o & tb iii* * , Kofjrfle# 
b ü f * .
N á d a s o d ik ,  k . m t tK  o&r Ser* 
wadjfen iuevben.
N ád az , o s . ro íjren , m it Dio&r 
bedfen.
N á d b u z o g á n y , fu . bieíKoíjr* 
fotbe.
N á d b o t ,  fn . ber íKoljrfiab, 
Oíofjrfíocf.
N ád erd ft , 1. N á d a s ,  fn .
N á d f a l , fn . bie ÍKofjrtöanb.
N á d f e d é l ,  fn . b a i Öfotjrbaift.
N á d fe d e le s , m n . m it 9fof>r 
geb e it.
N á d fo n a t,  fn . bií 9íofjrfíe*te, 
K o íjrm atte .
N & d h ajlék , fn .  eine m it ÍRofjr 
gebeíte  í>iltfe.
N á d i ,  m n . to a i  fi*  u n ter  
bem K öbre atifb&'lt.
N á d k e r íté s  ,  f n .  ber Kof)r» 
jau n .
N á d k é v e ,  fn . bie K oljrgarbe.
N á d k ö té s ,  fn . baó Kobrbin» 
ben.
N é d k ú p ,  fn .  ber KofirPe» 
gél.
N á d k u p a c * ,  f n .  eilt R aufen 
K ohr.
N á d m é z ,  fn . berSucfer 1 £>o« 
nin von iS ieueitiu  cin JXoíjr 
jufam m engetrageu.
N ád m ézel ,  es. {liefern.
N ád tnczes , m n . gejiiiferf.
N ád m ézez  , cs. Jttcferit.
N á d m é z fö z é s , f n .  bie Bu* 
(fírfiíBerei).
N á d m é zf5 z 5 , f n .  ber 3u<rer* 
fiebee-
N á d m c zs iiv e g , f a .  b rr  Sils 
(ferfjut.
N ádm ézszcsz ,  1. R u m .
N ad m ezszo lenczo ,  fn . bic 
3uíerfcíld)ff.
N á d m é z s a ö rp , 1. C z u k o r-  
s z ö rp .
N á d m é z te rra e sz fc s ,  fn . bic 
3ndferpflan|ung.
N á d m é z te rm e sz tS , fn . ber 3n* 
rfcrroO rpflanjer.
N á d m é z tisz t ítá s  ,  fn . bie 3u« 
rferraffiiií ric.
N á d m é z f i jz t í tó ,  fn .  ber S us 
(fírra ffincur.
N á d o l. cs. flabfíii (b a i  ffiferO.
N á d o r , fn . b ír ^ a la t t i t ,  K ei*$a 
p a ín tin  (» 01t i li ig e rn ).
N á d o r i ,  m n . p a ía ttn a f.
N á d o r is p á u ,  2, N á d o r .
N á d o rs á g , fn . ba i ‘p a ia tiu a í*  
2fmt.
N á d o r s z é k ,  fn . bet ^ a ía t i a  
naí»9ítí»terflní)í.
N á d p á h o l ,  cn. príigeln.
N á d p á lc r^ ,  1. N á d b o t.
N ó d p á lc z á z , cs. m it  cinciit 
JKoíjrflocfe príígeln.
N á d p a r ip a ,  fn . baá Gtecfíit* 
pferb.
N á d r a , fn . bie © ebarm ut* 
t e r ,  1. M éh .
N ádrafíS ,  1. N á d ra p á r la -
m ag.
N a d r á g ,  fn . bie JJ>ofe,  Sein» 
f te ib e r ,  t.
N a d rá g h é llé s ,  fn . b a i &0» 
f rn f iitte r .
N a d rá g c sa t ,  fn . b ií poféit* 
ÍAnafle.
N a d rá ^ c lle n z S , fn . bie Äo« 
fettflappe , b i t  tn&.
N a d rá g fo lto z ó , fn . bee fyo* 
feitflicftr.
N a d rá g g o m b , f n ,  b t r  5>ofen«| 
fitoyf. í
N a d rá g h a a a d é k ,  N a d rá g h a -  
a í t é k ,  fn .  bet &ofenf$(ife.
N a d rá g k e n g y e l ,  f a . bet # 0» 
feitfleigbÜgel.
N a d rá g k o rc z  , fn . ber ftcfeitj 
banbfiuun r ^ofenriem en« 
fau m .
N a d rá g k ö t5 ,  fu .  bni $efcu» 
b a n b ,  bie poféit itt flel.
N a d r á g o t ,  ca. p riigetn .
N a d r á g o s , m n . bef)0f c t ,  ber 
#o fen  nnfjat.
N a d rá g ö v e z ő , fn . bet fto» 
fe n g u rt, Jpofcngíirtcl,  £ 0« 
feitbunb.
N a d rá g s z á r ,  fn . ber poféit» 
f é n f t .
N a d rá g s z í j ,  fn . ber poféit» 
riem ttt.
N a d rá g ta lan  , m n . fyofettíod, 
ol>ne Aofen.
N a d rá g ta lp a ló ,  fn . bet .f*)e* 
fettfieiflbüflel.
N ad rág iilcp  ,  fn .  bet #ofen« 
bobén.
N ad rág zso b  , fn . bet ^ofen* 
f a i ,  bic ftofentnfée.
N á d ra p á rta ra a g , fn . bie W ut» 
te réam ille , boítoa& re Dint* 
terf rá n t .
N á d re k e az  , 1. V ejéaz.
N a d r á g ta r tó ,  fu . ber poféit* 
trä g e r  , bie Aofení)nlfíer.
N a d ra g u ly a ,  fn . bie SJolfé»
f ir fé e .
N ád aíp  . fn . bie K oíjrpfeife.
N á d s z á l , fn . ber Kobrftettgel.
N á d a z é k , fn . ber íXobrftufjí.
N á d to ló  , fu . bie ÍKo^rfenfe ; 
ber K o b rfén tib er.
N á d a z e g é s , fn . bie Sinfftf« 
funfl m it K of)t.
N á d te rm ő ,  m n . Ko&r trn* 
fieub.
N á d v á g ó , fn . berK o& rfénci* 
ber* bie JXobrfeiife.
N á d v e rc a  ,  1. N á d a li» .
5 * 6  N ád
N i i l r c r S ,  J. N á í a l i .
N ag y , m n . ö re g ;  n a g y o th a l­
l a n i ,  fé to e r ,  iibel b ő re it;
—  azája  v a n  , font tilt 
tofei W o u 1 ; n ag y ra  bo­
c s ü ln i ,  f)0éfé£fcen , 
n é teu  i n ag y ra  v o n n i , ttieí 
nuö f tro a í tv tnéen ; e tiva t 
fjoé n n reén en ; nagyra  vágy­
n i ,  b ő é  bitiQutf ivoDen i
—  k o r  , eilt bobéi J tlte r  ; 
nagyban ,  iui © roßen ; n a -  
gyából d o lg o z n i , ö til bem 
Öro'.'cn n rüetten; f e ié t ,  ober» 
flAiétié a rb e ite n ;  az ország’ 
n a g y a i, bie © ragen béé 
Díeié< t a ’ n a g y o k , bie 
Öregeit ; —  u ram  ! —  jó  
nram  ! írertfjefler £ e r r  !
N agyáJm ú , m n . ber einen 
tiefen S é í n f  Ont.
N ag y a g y ú h a l, fn . bie Weer» 
iifée.
N a g y á llt i , m n. be t ein gro» 
fití Kitilt hot.
N a g y a lv ó , m n . fé ín ffiié tif l .
N a g y a n y a , f n .  bie © rogiuut« 
te r .
N ag y an y ai ,  m n . grogm iit* 
t é r t ié .
N agyanyailag  , ih .  gregmflt* 
t e r ű é .
N a g y a p a , l .  N ag y a ty a .
N a g y á rn y é k ú , m n . weitféttt* 
teitb.
N a g y á rú , m n . t r e u e r ,  bont 
Ijofjeit g re ife .
N a g y a ssz o n y , fn . bie W u tte r 
3«íu  { fltflrenge, flitítbige 
$ r a u .
N a g y a sa z o n y k ö rte ,  fn . bie 
‘■tfuguflbirtt.
N a g y a ty a , fn . ber ©roKbnter.
N a g y a ty a i ,  m n . grogbfiter* 
lié .
N a g y a ty a ilag , ih .  grogofíter*
l ié .
N a g y b á n y a ,  fn . 9tcuffflbt 
(tlite  é trö f ia b t  tu  U ngern ).
N«6T
N i j j l í l j « ,  fn . b í r  Q 3 itf« .
N a sy h c l«  ,  m c .  8 , f r Sfii8 ,  
f t f i í l í .  —  , f n .  ü t t  a s id ,  
f rn g ,  íreg ion iifl.
N a g y b iz o d a lm ú ,  m n . bőé* 
b e tra u t.
N ag y -b o lu o g aazzo n y , N a g y -  
bo ld o g asazo n y ’ n a p ja , fn . 
W nriä*$lm m e[fabrt.
N a g y b ö j t ,  fn . »itrjifltSgige 
fünften, t .
N a g y h r ita n n ia , fn . © roga 
britnnn ien .
N a g y b r ita n u ia i ,  m n . grog« 
b r itn m iifé .
N a g y c a ö tö r tö k , fn . ber grii* 
ne C o itittrflng .
N a g y e h e tő ,  m n . gefräßig . 
— , fn . cin ftnrfcr G íítr.
N a g y e h e tő sé g , fn . bie We* 
frn fiig feit, $refibnftiöfcit.
N a g y érd em ű t, m n . Ijoéötr»  
b ie n t ,  g ro g n étb n r.
N a g y e a z íí, m n . taíeittbotT.
N a g y f a rn ,  m n . ftoefe p in té r*  
bflieit bnbenb.
N a g y fe je d e le m , fn . ber ©rofi* 
fÜrft.
N ag y fe je d e le m sé g , fn . bni 
© rofifitrftentijum .
N a g y fe je d e lm i, m n . grog» 
f ii rf l tié .
N ajjy fe jö  , m n . grogföpfig ,  
biifbpfig.
N a g y fo g ú , m n . gtoSj/ífinig.
N ag y fü , fn . bie gemeine £oŰ* 
firfée .
N a g y f iig e -k ik tu s ,  fn . bie ge» 
meine flntftc.
N ag y fü lft, m n . fnilßb^rig.
N a g y g y a h i ,  f n .  ber SJeflofi» 
bobét.
N a g y h a sú , m n . flrofibiS'uéifl, 
bi<f», ireitb*Vité<0{ fé tra u *  
ge t*  tr íié tif l.
N a g y h a ta lm ú , m n . íjoém b* 
gettb.
N a g y h a tó , m n . őro§m Ü éliil/
gtogiuXétifid»
n *s t
N a g y h e rc ze g , f n .  bet © ro ß .
fjerjog.
N a g y h e rc z e g i ,  mn* gtoßljer*
)og lt* .
N ag y h erczeg ség  ,  fn» í)ft< 
©rofifyerjogtbnm.
N a g y i é i ,  Ih . íi«  51jarw o*e/ 
<£a(m wc*e.
N a g y h é tfS ,  fn- *>« ™ ont  
tag  in  be t fft>arwo*e. 
N a g y h í r ű ,  m n . &o*berílfjmt. 
N a g y h o rg o n y ,  1. V é s z h o r -
g°ny* „ .
K a g y ih a t'í  , m n . bet f lf l t f , 
» ifi  t r in f t  ,  fau ff.
N a g y í t ,  ca. g rö ß e r« ,  v e r­
größern ; flbertreiben. 
N a g y ítá s ,  fn . fcie ‘BergrÖße- 
riuifl ; He6ertrelítung. 
N a g y / tó ,  m n . »erg rößerub , 
jum  ‘öergröfiern geíjöiig. 
N a g y ító le n c se , fn . bie © er* 
größeru iig ilinfe. 
N a g y í tó m é rö ,  fn . ba< B et« 
g rtiß e ru n g fm aß , bet 23er- 
gröfTerungtmcfTer. 
N a g y í tó s z i in ,  fn . bie 23tr« 
g rö ß eru u g ija b t.
N * g v í lo t t ,  m n . ftbertriefreu. 
N a g y iv ó ,  fn . ein f ia r fe t ,  
großer S r iu f e r ,  S a u fer*  
N agy izom  , fn . b e r í e i f l ,  bie 
ít i f te  (bei) J e t b e n ) .  
N a g y k e d d , fn .  ber ©ienft- 
tag  in öer €fjarw o*e.
N ag y k ereak ed és , fn . b rr ©roß«
íjrtitbel/ bie CHroßijanbtung.
N a g y k e re sk e d ő , fn . bet ©roß«
Ijíínbler.
N a g y k e rc s z t ,  fn . ba í © roß.
fre u t.
N a g y k o rú ,  m n . großjÄfjrifl. 
N ag y k o v á t, fn . bet 33otf*aft«r. 
N a g y le ik «  ,  m n . flrofimftt&ig, 
großherzig.
N a g y le lk ű i ig ,  íh .  fltofimíi-
tf)tg , großljerjffl. 
N a g y le lk ű sé g , fn .  bie ©roß» 
m u t( .
N .g j
N a g y le v e lű ,  m n . gro§6lXt* I 
térig .
N a g y m e llű ,  m n . Wobl6ibrii* 
(le t. ^
N ag y m cltó ság ú , m n . erteilen).
N a g y m e s te r ,  fn . be t © roß* 
meifter.
N a g y m ih a sz n a , m n , UUnflfe, 
n i* t<  taugenb . — ,  fn .  ber 
S to tfbo lm .
N a g y m ise , fn . bili  £ o * a m t.
N a g y n e h e z e n ,  ih .  m it ge* 
n eu e r 9?otl> ,  m it f*W eret 
W iM )t ,  fetyr f* m er.
N a g y n é n e ,  fn . bie Z a n t t  , 
O&íuljme.
N a g y n e v ű ,  m n . berfibm t, 
ljo*beríl!jm t.
N a jjy n y a k ú ,  m n . íangfjalfíg.
N ogynyclvŰ , rnn. großm äulig.
N a g y n y o lc za d , fn .  b a í © roß . 
octflü (bei) C rg tín ) .
N a g y n y o lc z a d ré t ,  fn . baá 
©roßoetoo ( 6etj 23ti*ern).
N a g y o h h , m n . größer.
N a g y o b b ira ,  ih .  m elfteuá, 
gröfteutbeilá.
N a g y o h b í l ,  es. größer ma« 
* t u ,  Vergrößern.
N a g y o b b /tá a , fn . bie 23tr* 
größeruug .
N ag y o b b o d ik  ,  k . größer Wer­
ben ,  íi*  »erg rößetu .
N a g y o b b o d á s , fn . baá © rö- 
fitrwerfcen.
N a g y o h b ré iz in t ,  ih .  grö« 
ßerntfjfil« ,  m eljreutbeilá.
N a g y o b b ú I , 1. N a g y o b b o d ik .
N a g y o l , ca. auá Bem © ro- 
ben a u á a r6e ittu  |  f it t  groß 
fyaltcu.
N a g y o l l ,  ca. fÖr groß íjolteu.
N a g y o l tá r ,  f n .  b e r£ o * a l ta r ,  
SJroIjnaltar,
N a g y o lv aso ttság ú  ,  m u , Woljí« 
6 efefen.
N a g y o n ,  ih .  fefcr.
,‘V ag y o rrií, m n. großnüflg.
N a g y o a , m n . g rö g li* .
N agy
N a g y o t h a l l j ,  fn ,  t je  S)art* 
börigfeit.
N a g y o th a lló , m n . bartfjörifl.
N agyoz  , cs. öergröfiern.
N a g y p é n te k , fn . bet 5&ar* 
fre ijto g , ber ffiDTe J re ijta g .
N a g y p ré p o s t,  fn . bet ©roß« 
Utobfl,  Dom&robft.
N a g y p ré p o .ts ág , f n . bie ©roß« 
l>robflc9 ,  ©omptobftei).
N ag y ra  ib .  Ijo* ,  g ro ß ,  —  
b e c s ü ln i ,  bo* a * t tn ,  Ijo* 
f*tífeen j —  l á t n i ,  a u f  e t. 
Waá fíoí) fcQti , fi*  etwaá 
einbifbeu \ —  v á g y n i, I;o*« 
m íitljig feijir.
N a g y ra lá tó ,  m n . eingebilbef, 
ftof).
N a g y ra te rm e l t,  m n . )u  et« 
w a i © roßent geboren. *
N a g y ra tö rö  ,  m n . bo*flre« > 
benb.
N agyravágyás  , fn .  ber Cí)t« 
g e i) ,  bie ® b tfu * t.
N a g y rav ág y ó , m n . e&rgeijig, 
ef»rfil*tig.
N a ry rem é n y ség ű , N a g y re m é ­
n y ű  , m n . boffitungáüoD.
N n g y ré s z in t ,  ih . meifi , m ti*
fl«mí ,  m eiflentbíilá.
N a g y sn d , ® uet öiiiabeu.
N agyság  ,  fn . bie ©röße \ 
n ag y ság o d ! E uer © nnben!
N a g y sá g o l,  ca. ^em auben  
E uer © nabeit t lfu llren .
N agyságos, m n . bo*geboreitf 
gn íib ig ; —  ú r !  gitüDiger 
í ) « r r !
N ag y sá g tu d o m á n y , fn . bie 
© rößettlebre ,  3Ratbefl*.
N a g y sá r-fű te j.fn . ba< S p tü tg a  
f r a u t ,  € * e iß f r a u t .
N a g y sz a g n , m n . flarP tie* 
* en b .
N a g y sz á jú , m n . großm Snllg.
N agyszám ú, m n . ftarf au  bet 
3 a b l.
N a g y sz e m ű , m n . g ro ffS titig j 
g robfö tu ig .
N agy 5»Z
N a g y s z e rd a , fn . ti«  £l>at»
m itw od)t.
N a g y s z ív ü , m n . Ijeífjerjiő*
N ag y sz ív ü leg  , ih .
N a g y sz ív ü sé g , f n .  bie A 0*" 
I)trjiß‘f t i t .
N a g y s z o m b a t,  fn , S fy tu a u , 
(eine S t a b t  in  U u ß tru ) ; 
be t Sftarfam ftaß.
N a g y s z ü lő ,  fn . ber © toß»a» 
t é t ;  b it G5roßnm tt«r; nagy­
szü lő k  , t . ,  © ro ß t l t t rn ,  t.
N ag y ta g ú . m n , ßtofißlitberiß.
N a g y ta lp ú ,  m n . b rtitfü ß iß .
N ag y ta p asz la lá sú  , m n . í)Odt)* 
e rfa h ren , erfa&ten.
N ag y tc h c tsé g tí ,  m n . fyo*be» 
0öbt.
N ag y  te k in te tő ,  m n . ^o^an* 
J tlji tü d j.
N ag y tisz le lo tfi , m n . IjodjeOr» 
w ttrb iß ,  eljrwfUbfßt wolji- 
ű d j tb a r .^
N a g y to rk ú  , m n . ßroßfjalfiß.
N a g y tu d o m á n y n , m n . fco*»
f l t í t l j r t /  w o H aelíb rt.
N a g y í j , 1. H ü v e ly k .
N a g y ú l , 1. N ag y o b b o d ik .
N a g y ú r ,  fn . bet © rofibert.
N a g y ú r i,  m n . ß to fib errli* .
N a g y iilo p fi, m n . f la t f t  A*11* 
t t tb o íe i t  bűbcitb.
N a g y v a d , fn . ba« ftodjWilb.
N a g y v á ra d , fa .  © rcfi.lB ar* 
bein.
N a g y v e z é r ,  fn . bet ©roß« 
23tjter.
N á l ,  n h . bet) (m it bem ©a» 
ti») ; <»t< (b*t) bem Contra» 
to tib )  ; a* b ú g o m n á l,  bei) 
» teiltet iilitßeru ©cfewefter ; 
r itk á b b  a ’ fehér h o lló n á l, 
t i  ifi fe(tciter a l i  eiit w ei­
ßer íKabe.
N a n c s i ,  k n . tfm tften .
.N á n d o r f e h é rv á r ,  fn . SBerßrab.
* N a n i ,  N an ik a , kn . 3 ín ti* tu .
N a n k in ,  fn . bet S ltilfiitg .
N a p ,  fu . b it © o n tt ti  b t t ,
5*8 N ap
S afl; h o ln ap  is —  les« m ég, 
t i  ifi niibt aHet Za$  
2íbenb.
N a p ,  N a p a , fn .  bit 6*W ie» 
ß e rm u tte r .
N a p a b ro n c s , 1. N a p k ö r .
N a p á ld o z a t ,  fn .  ^ ber ©Olt» 
iicnitiebcrganß.
N s p a lk o n y ,  fn . b it 2íbeub* 
foitite.
N a p á llá s , fn . b e t © onntit* 
tfaubpunft.
N a p b é r ,  fn .  b t r  itaß lo ljn .
N a p b o g á r ,  1, F ü s k a ta .
N a p c s il la g fé re g ,  fn . bit 
© outit*
N apcnő , fn . b a i © ouueuflfa l.
N a p d í j ,  fn .  b a i © iu ru u u t.
N a p e l le n z ő ,  fn . bet ©on» 
ueufticber.
N ap é jeg y en , f n .  b a i 2íequiM0* 
c ti ti m.
N a p e r n y ő ,  fn . bet ©ottuttt»
fdjirnt, bai ‘fa ra fo f .
N á p é sz  , 1. N A p ic* , m n .
N a p e n y é s z e t ,  N a p c s e t ,  1. 
N o p n y u g a t.
N a p e s tig ,  ih .  b ti © oitutu* 
uu terfla ttß , 3fb«nb.
N a p e s z te n d ő ,  N a p é v ,  fn . 
b a i  S o ittttttia l) t.
N a p f e ljö v e t ,  f n .  bet ©ott» 
n tn au fß a u ß .
N a p fé n y ,,  fn . bet ©oitueit* 
f* fitt  , b a i © oiittíiiIIA t < 
b t t  © ountiiflía ítj; n a p fé n y ­
re  h o z n i , d e r í t e n i , au 
beit £ a ß  b r i t iß tu ; n ap ­
fé n y re  j ő n i j  a n  bttt £ a ß  
romínén.
N a p fo g y á s , N ap fo g y atk o zás , 
fn . b it S o n n tn ftn ften tiß .
N a p ló it ,  fn . b it © ounenfacftí.
N a p f o r d í t ó ,  fn . bit © otiutn» 
wcube.
N a p f o r d u la t ,  f n .  bit © ott. 
netiW tnbt.
N a p fo ig á s ,  f it . b t t  ©Ottuttt*
la u f .
N a p
N a p ’fü v e ,  1. K u n k o r .
N a p h a sa d á s , f n .  b t t  í íu 6 ru *  
bei £ a g e i .
N a p h é v , fn . ber © onnenbrqub .
N a p h a n y a tlá s , fn .  b it ©ott» 
u tn iitiß ituß .
N a p h ó ,  N a p h ó n a p ,  fn . bet 
© ouweumonat.
N a p h o ssz , f u .  b it Saflcá» 
M ußt.
N a p h ő ,  fn . bie © oniteul)i$e.
N a p i ,  m n . tiig li* .
N á p ic z ,  m n . l>aßtr, m a g e r , 
fíe in .
N á p ic z ,  fu . bie ©(frmitíf , 
© ibuttííeu .
N a p í rn o k ,  fn .  bet & iur» 
ni ff.
N a p já b a n , ih .  bei S aß e i / 
iib e t beit £ n ß .
N « p jö v ő t, N apkelé* , fn . ber 
© ounenaufßnitß .
N n p k á sa , 1. G yöngykőm ag .
N a p k e le t ,  fn . ber Oft, Oflett, 
© in tte tta itfgattg .
N a p k e le t i , m n . BfUi*; utót* 
0tn(änbif4) ,  n a *  2 írt  ber 
orgeulftuber.
N a p k e le t i le g , ih .  ntotßtu* 
í/itibif*.
N ap  k ö n y v ,  fn . b a i S a ß t»  
b it* .
N a p k ö r , fn . b tr  © o u n eu freii, 
S aß e jirfe i.
N a p k ö z  , fn . b it £cß<>fit.
N a p k ö z b e n , ih .  bei £<iß<«.
N a p le m e n e t, fn . be t ©Olt» 
uen u u terg au ß .
N a p le a i ,  fn . b t t  S a ß tb itb , 
‘^ f la f le r tm e r  ; —  Jau k ó  , 
Á a iti fl)ttt © orßiii.
N a p ló  , fn . b a i S aß cb u *  f 
Ó en rb u * .
N a p Jo p ó , fn . ber S aß eb itb .
N a p ló k ö n y v ,  1. N a p ló .
N a p m é rő ,  fn . ber ©oltiteu« 
mefTer.
N a p n y u g a t ,  fn . ÜBtjtj b t t  
© cnnem ititcrflüng.
N ap
N a r N i  5/  3 i9
N ap n y u g a ti ,  n m . WtfHi«fr *
obtnM finbifa. —  ,  f n .  bet 
Jíbenblíinber.
N a p n y u g a tia s ,  m n . ftbenb»
(AuDifd) ; u n *  i í t t  ber 0Í- 
b tn b t/in b tr.
N a p n y u g a tila g  , ík .  abenbs 
liinbifd).
N ap n y u g v á s  » fn » &**• ßon» 
nemin tergaiiß .
N a p o l ,  k .  é s  c a .  be i t  £<I0 
f)inbrinfl«ii.
N a p o ló ,  fg> b t r  e iu tn  £ a 0 
» 0  }tt b itiben / w a ttén
N á p o ly ,  fn . 9ieapeí.
N á p o ly i . fn . ber 9leap«íita» 
n e r. —* , m n. neap o liían itá .
N á p o ly o ra z á g , fn . 9ieapel.
N a p o n k é n t ,  ih . tÄ0 li<ft.
N a p o n k é n t i ,  m n.
N a p o n n a n ,  N a p o n ta ,  ih . 
btnm £ a g .
N a p ó r a ,  fn . bie © onnenubr.
N a p o s ,  m n . fonneitrei<b, fon* 
ni<bt; ö t  —  ,  ffctf íflg e  
a lt .
N a p o ts z a k a , ih .  btn ßaujtrt 
£ a g  Über.
N a p o z ,  c s .  &etf<6ieben  'b i t f  
m o r g e n , Don e i n e m  ü a g  
j u n t  a u b e r n  D e t f d u e b e n .
N a p ö lő ,  fn .  ber ^pflaflertre* 
té r .
N a p p a l ,  ih .  be unt £ « 0 . — , 
fn . b t r  2 ű 0 .
N a p p a l i ,  m n . Im i  bt&m í o »  
0 e 0 tf* ieb t.
N a p p a l l ik ,  N a p p a lo d ik , k . 
tag e n ..
N a p p a lo z ,  k .  ben £ 0 0  ju 
bringen.
N a p p á ly a ,  fn .  b it © onnen.
baftn.
N a p p é n * ,  f n .  b o í  C i u r n u m .
N o p p i l lo ,  fn . ber 6<bm etter» 
tinó.
N a p ra fo rg ó  t fn . b it ffif>rige 
© onneitbim ne.
N a p ra n é z ő ,  1, K u n k o r .
N a p r a ta r tó ,  1. N a p e rn y ő .
N a p re n d s z e r  > fu . baé ©ona 
nenfofleiu.
N a p s á g ,  fn . ber I f l0  ; ez —  
ó t a ,  ez  n ap ság tó l fo g v a , 
Don btefem £ a g  on .
N a p s u g á r ,  fn . bet © oitntita 
flroftí.
N a p s z á lla t,  fn . b tr  ©Oltlien* 
untergoiig .
N apszám  , fn . ber SageTol)!!; 
bie S a g e a rb t i t ,  baé £aflt* 
toerf.
N a p sz á m o s , fn . bet ío g íb b s  
n t r  / $ a n b ía n g e r .
N a p s z á m p é n z , fn ,  ber ín *  
0 elobn.
N a p s z u rá a , fn . b t r  © onnen* 
ftid).
N a p tá m a d a t ,  f n .  ber ©on» 
nenaufgaitg .
N a p t á r ,  fn . ber Aalenber.
N a p tá v ,  fn .  bie © onnenw eitt.
N a p té r í tő , fu . b»r Sitiibe* 
frei« / SRJenbejirfel.
N a p io n  , ih .  —  n ap p a l ,  —  
n a p o ts z a k a , ben goiijen
J o g  íiber.
N a p ú t ,  fn . bie ©otíitenflrofTe.
N a p ü v e g ,  fn . bői ©onnen* 
g(a«.
N a p v ilá g , fn . bai © om un* 
Ud)t ,  2 ageíi<&t; bit ©eit* 
tientvelt.
N a p v irá g , fn . bie ©onnen* 
blum e.
N a p v e sz te g e tő  , 1. N apölŐ .
N a r a n c s , fn . bie fpomeran* 
j e ,  f  ran g t.
N a ra n c sá g , fn . «in ‘pom tron* 
}ti»*Htftdjttt.
N a ra n c sa lm a , 1. N a ra n c s .
N a ra n c sfa  , fn . ber ‘pom tran* 
jíiiboim i , C ran g tn b o u tn .
N a ra n c sh a l ,  fn . ber ©tu&fopf.
N a ra n c s h á z ,  fn . bie Oran* 
0 t r i t .
N a ra n c s h é j ,  fn . bit *poiHe» 
rnnjeiifdjoíe.
N a ra n c sk e r t,  1. N a ra n c so s , fn*
N a ra n c sk e r té sz , fn . ber Afroit« 
Oeugfirtner.
N ara n c slé  , N a ra n c sn e d v  ,  
fn . ber ‘ponitran jeirfoft.
N a ra n c so la j ,  fn . bot »ponté* 
ra n j tn í l
N a ra n c so s , rn . bie X>ran*erie,
b tr  ^ o m e rau jtn g o rte n ,  bőé
ípoineronjtnf'ftu í___ ,  mn>
r t i *  on ^ o n itro u jfu , Oran* 
0en; u iit Orangen lu b tre ite f.
N a ra n c ssá rg a ,  m n . youieron* 
jen 0e (b , orangeirgrlb.
N a ra n c s s z ín , fn . bie fpome« 
ta n je iifa rb e , Crangenforbe«
, N ara ifcssz ín fi ,  m n . 
pon téraiiitn fo rb i0 ,  orom
g tn farb en .
N a ra u c ss z ín h o g á r ,  fn .  bie 
jO*angcn*©tbilbíauí.
N a r a n c s s z ö rp ,  fn . ber ípe* 
nternHjenfiKiip.
N a ra n c sv irág , fn .  bit (ponté* 
ran jen b ííltlje ,  O rangenblii* 
tfje.
N a ra n c sv í* , fn . bai *pcnie* 
ranjenW afTer, ber *pojne« 
rn u jn ttra n f  / ©ifibuf.
N á r c z is , fn . bie 9íareifíe#
N á rc z is k ö k ö rc s in , f n .  bie 
ttartifTenfbrniige SJnenioittí
N á rd u s fü  , N árilu sg y ö k ö n k e , 
fn . ber grófit © olbriait.
N ásfa ,  fn . bie j t i in fe ,  ein 
bbljerner S iegel»  bőé Ó&r* 
gef>enf,
N á a p á l , N ásp áh o l ,  N á sp á -  
g o l , es. p r í ig t ín ,  fd)í<i0tit .
N a s p o ly a , I. N a sz p o ly a .
N á s z ,  fn ,  b it f to tb je i t ,  ba« 
f to é je i tfe f l ; bie ffltern  ber 
(Derfjeiratíjeten n ttte r e in an - 
ber.
N á s z á d ,  fn . b it Gortoette,  
ba i  £Rennfd>ifr.
N á sz a já n d é k , fn . bai © rou t*
0 e{iben( ,  b it SK itfiabe, 
» Í i t 0 i f t ,
34
53 o  N ás*
N ászaay a  • f*1* M t <?hefHfte* 
t i n i n  #odbseitm uttcr.
N ásxatya  ,  fn . ber Sh*ftifter; 
$o<i>jeitVater.
N á s z d a l ,  N á s z c n e k , fn . bal 
‘B rauttieb .
N ászház  , fu . b a l f to d jje ith au i.
N á s z is tc u , f a .  bee £odj}eit* 
f lo t t/  ftíjm en.
N á s z k é s z ü le t ,  fn . bie 2íul* 
fleuee.
N á s z k o c s i ,  fn . bie ffieaut* 
f u t t á é ,  bee S rau tw nflen .
N á sz k o sz o rú , f a .  bee ®(jeeu« 
f ra u j .
N á sz k ü ltsc g , fn . bie 2íul* 
fteuee.
N á s z le á o y ,  f a .  Me 93trtut* 
iuiiflfer.
N á s z le g é n y , f a .  b t r  SBeaut* 
fü h re r .
N á s z le v é l , f a .  bee $ o $ je it*  
brief.
N ászm ise  , f a .  bie SSrautmefTe.
" N á s z n a g y ,  fn . bee QSeelo* 
ftuiiflijeufle, 93evftanb.
N ászn ag y ság ,  fn . bfll 'itrnt 
eiuei íöetloÍM inflijeuflci.
N á s z n a p ,  1. M onyekzöaap .
N á s z n é p ,  f a .  J&oifcjeitfläfte, 
f tod jjeU ieu te ,  t .
N ászo ló asszo ay , f a .  bie 93raut* 
fílheeetnn.
N ászo ló leáriy , f a .  bie Seaitt*  
fiifjreeim t,  Sbrautimiofee.
N a s z p o ly a ,  f a .  bie 2Rifpe(.
N aszp o ly afa  ,  fn . bee 2Wif*eí* 
bnunt.
N a sz p o ly a m a g , fn . bee ítfi* 
fpelfern.
N á sz p o m p a , fn . b a l $o<h* 
ieitflfpciHiiflr.
N á sz rtth a , f a .  b a i 3 ro » rtfíf ib .
N á sz ü n n e p  ,  fn . bie 23erniKh* 
lunfllfcDcr.
N á s z v e n d é g ,  fa .  bee $ q<S>* 
leitflafl.
N á s z v e rs ,  f a .  ba l JJjodjjeit* 
8ebt<$t.
N á t h a ,  fo .  bee ©d&uupfen, 
€ tren flc f.
N á th a h u r u t ,  f a .  bie 
e u ja ,  Oirip4' t .
N á th a p o r ,  fn . bee$ Iu ß tab a f.
N áth ás  , m n . m it €<$nupfcn 
behafte t.
N á th á s o d ik , k . beit S«fcnu» 
Vftit feefomineir.
N á th á ssá g , fa .  bee 3iiftanb , 
ba m att ben @<$nupfen hat.
N e ,  ih .  ni<&t.
N e , 1. N eszo .
N e d ,  1. N e d v .
N e d fe s té k , fn . bie © aftfa rb e.
N e d ű ,  1. N e d v .
N e d v ,  f a .  bee © a f t  |  bie 
S?f:i(hte ,  $eu<btii|feif.
N e d v e s ,  m n . n a ß ,  femJjt ; 
faftifl.
N ed v esed ik  ,  k .  f c u g te u , 
feut& r, naß w erben.
N e d v e s e ll ,  c«. ffie f e i le t  
haften.
N e d v e s h id e g , m n . u a ß fa lt.
N e d v e s í t ,  c s . feudjten ,  be*, 
einfeu<fctcn, f e in s t ,  naß 
machen.
N e d v e s í té s , f a .  bie 93e», 
íMnfeudjtunfl.
N e d v e ssé g , fn . bic Stfiße, 
S e n a te ,  $ e m $ tig fe it; 6 a f .  
tiflfc it.
N e d v e s ü l ,  k . feud&ten, naß 
tveebcn.
N e d v e t le n ,  m n . faffío l.
N e d v i t ,  1. N e d v e s íl .
N e d v ü l , 1. N e d v e sü l.
N e d z ö ld ,  f a .  ba l «Saftflrffn.
N e f e le j ts ,  f a .  b a l 23eefliß* 
m einniiht ,  3XVÍuíe8hr<ften, 
bee 2fu(ientroff.
N e f e le j ts á rn S , fn . bic fcors 
Vt<>nif<fcw>aHjfBrmißc ftunbi*  
junge.
N e fe le jtsm iz a ó t, fn . b a i fcor* 
rivMtlf(hioanjfÖemiae OTaul» 
Bhrfciit.
N e g c d  ,  f a .  bee £od>ututh.
N e g é d e s , m n . hod&míithifl.
N e g e d e sk e d ik , k .  h«><f>ni/f*
thifl fe u n , fl<& h o $ m íith i0 
benchnteu.
N e g é d e sség , f a .  bee #o<h* 
n ru th , bie £>o<bmihhiflfeit.
N eg éd ség , fn .  bee ft9<biuiith.
N é g e ly , 1. C sobán .
N é g e r ,  f a .  bee d icflee ,
© (hiraeje.
N é g y ,  m a. Vier* — ,  f a .
bie ÜHere.
N é g y á g ú , m a .  Vlct}aifi0 ,
vierípifcifl ; oieeSflifl.
N a g y a g y á ra , f a .  e ine © at«  
tiiiifl ber JJíoofe.
N e g y e d , f a .  b a l  V ie r te r ,
cin iB ierteltfjeil; bic 23ier* 
telfluube. — , m n .  1. N e -  
gyed ik .
N egyedel ,  cs. ín  Vier £ h c i*  
íe theiíeitt ben v ierten  £heU  
nehm en.
N e g y e d e s , f a .  bee USiertef« 
n ie i j t í í^  bee ben vierten  
S h e tl eiuee © aíie  beflfrt.
N e g y e d é v i , m n . ©ont Vierten 
3 afjre  hee.
N e g y e d fé l,  m a . Vierthatb.
N e g y e d fo a t,  f a .  b a l 3>icra 
telp fitnb .
N e g y e d fo n to s , m n . Viertel* 
Vfíinbig.
N e g y e d h a n g , f a .  ber ÍOiee* 
tetton .
N eg y ed h ázh ely , fn . b a l Q3iee* 
tiffliit.
N e g y e d h á z h e ly e s ,  f a .  ber 
íöierteíhufnee.
N e g y e d ik , m a .  bee, bie, ba l 
v ierte .
N e g y e d ik sz e r ,  ih .  v ie e te u l/  
jue  vieeten ‘JJíahte.
N eg y ed k iS ta ,  fn . bie Sice* 
tefnote.
N e f je d V ö r ,  f " .  2 ii« r .
te lf re i l .
N c g r » ä k o t o l .  f n .  i t t  a u n t i .  
baub.
N e g y e d la p , fn . bie Q u art»
feite.
N e g y e d le v é l ,  1. ív n eg y e d .
N eg y ed !5 ,  f n .  t t r  Q u aD ran t,
' B ie rte lf re i i .
N rfgyedm izsa ,  f u .  bt* B ie r-  
te lje ittn e r .
N e g y e d m érfö ld , fn . bie B ier-
t i im i i l t .
N e g y e d m e s te r ,  fn . bet B ier- 
te tn u ifU r.
N e g y e d n a p i,  m n . v iertiißtß. 
N e g y e d n a p o s , m n . Vjertíi».
fli9 , Vier S'űfi* a lt .  
N e g y e d ó ra ,  fa .  bie B iertel*  
finnbe.
N eg y e d ó rá i, m n . Vlerfeíflíiit» 
big.
N e g y e d ó rá n y i,  m n . VitrteC»
fhinbig.
N e g y e d o sz tá ly o s ,  f n .  ber 
Q u a r ta n e r .
N e g y e d ré sz , fn . b a i B ie rte l,  
b tr  vierte £&eil. 
N e g y e d r é t ,  f n .  b a i Q u art»  
SJormot.
N e g y e d ré llap , fn . bie Q u art«  
feite.
N e g y e d ré tle v é l  ,  f n .  ba i 
Q iiart& latt.
N e g y e d rö f ,  fn . bie B iette l»  
efle.
N eg y ed sze r ,  ih .  Vietteni } 
)tim  Vierten OJ'níjIe. 
N eg y e d sz o g ű , m n . gerabtvin»
felig.
N e g y e d s z ü n e t,  fn . bie Bier» 
teípaufe.
N e g y e d te le k ,  fn . bai ÍBier» 
te lg n t ,  t iue  B ierte l-S effton . 
N eg y ed  telke* ,  fn . ber B te r-  
t íll)irfuer.
N ég y ei, c s . V ie rte ilen , vier­
te ln  , in v ie r  2&eil« fd&nei- 
beit / tbcilen.
N é g y e lő ,  fn .  eine jOäfenpei* 
tfdj* ; I . K ise fa .
N é g y e n , i h .  Viere ; —  —  / í* 
v ic c ,  itt Vieren.
N í « j
N é g y e n k é n t ,  ih .  ju  Viccen.
N é g y e s  m n . v ie rfad j,  vier» 
fJiltig . — ,  fn . ber B ie- 
r e r ,  bie B ie re .
N é g y e s /t ,  cs. eiUViereti.
N égyéve« ,  N é g y e sz te n d S a , 
m n . Vieríft'ftriő.
N égyevczőo , rnn . V lerruberig.
N égye*  cs« vieren, ein», ver» 
Vieren. «
N ég y fe jű  ,  m n . VlerfUpftg.
N ég y fe lé  , ih .  a u f  Vier Sei» 
ten , C erte rt a u f  v ier S te ile .
N ég y fé le  , m n . Viererlei).
N é g y fé le k é p ,  i h .  viererlei).
N ég y ü ó jtú  ,  m n . v ir r fä ä e r ig .
N é g y fo g a to s , N ég y fo g a tú  , 
m n . VierfpÄuiiifl.
N égyfogú  ,  m n . vierjtíljHtg ; 
Vierjatfig.
N é g y fo n a lú ,  m n . Vierbrfilj- 
t i g ,  vierfáibig.
N ég y fo n to s , m n . Vierpfilnbig.
N é g y g a ra so s ,  f u .  ba i Bier» 
ßrof*enflii<f. —  ,  m n .  Vier 
Ö r» f* e n  fofteub.
N ég y h eg y ű  ,  m n . Vierfpifelß.
N ég y h ó n a p i .  m n . Viermo» 
ita t íi í i .
N é g y h ó n a p o s , m n . VierlNo» 
u a te  a l t .
N é g y h ú ro s ,  N é g y l iú rú ,  m n . 
v ierfa itig .
N égyigás ,  N é g y ig á jú ,  m n . 
Vierfpäniilg.
N é g y k e re k ű , m n . Vierrfiberig.
N é g y k é z g y a lu , fu . baiS tvie» 
ntaittttrÜ
N ég y k éz láb , ih . a u f  affe B ie ­
r e ,  a u f  allen B ie re n ;  —  
j i m i ,  a u f  allen B ieren  
ßefyen ; —  e s n i ,  ade B iere  
Voit f i*  flrecfen.
N é g y k e z ű , m n . Vierbft'ntiß.
N é g y k ö v ű , '  m n . b a i  vier 
S te in e  f>at.
N égy lábú  ,  m n . Vierffifig ; 
b’ —  i« m e g b o tlik , weife 
S tu te  fehlen a u * .
N égy
N égy levelíí, m n . vierblÄ tterijj.
N é g y lo v a s , N ég y lo v ú  , m n . 
bierfpÄnnig (m it $ fe rb e n ).
N é g y n a p i , m n . v iertäg ig .
N cgynapoa ,  n»n . viertäg ig  ,  
bter Sag« 0 ir.
N < 8yDTi] i .Ä ,  m u . « ltr lfa ff ig .
N e g y u y ü stö s  , m n . tierbral)» 
t iß ----- , fn . ber B ie rb ra b t,
N é g y o ld a lú ,  m n . vierfeitig.
N é g y ó r a i ,  m n . Viecfliinbig.
N é g y ó rá n y i, m n . Vitrflftnbig.
N é g y o « z lo p ú , m n . vierfäulig,
N é g y ö k rö s ,  m n . Vierfpfiiinig 
( m it  0 * fe n ) .
N é g y re k e sz ü , a n .  t>ierf«*e* 
ti0 .
N é g y ré s s ű ,  m n . Vierf&eiflg.
N é g y r é t ,  ih .  v ie rfa*  ,  vier* 
faltifl.
N é g y ré tű  ,  m n . Vierffiltlg.
N é g y sé g , f u .  bic B ierffiltig s 
feit.
N é g y s o ro a , N é g y « o rú  ,  m n 
Vierjeilig.
N égyazálaa , N é g y s z á lú , mn» 
vierbrfifjtig.
N égyszeg , jc . 1. N égyszög , ic.
N c g y sz e m , fn .  bet B i e te r ,  
bte B ie re .
N é g y s z e r ,  ih .  Viermal)!.
N é g y sz e re s ,  m n . V ierfai$, 
v im 'fiitiß .
N ég y sz e rc z , c s . verv ie rfa*
N é g y s z e r i , m n . V ie rm a lig .
N égyszó lam ú, m n . Vierfolbig.
N ég y sz ö g , fn .  fcai B ie re i  t 
Q n a b ra t.  —  , m n . Vier« 
e i i g ; q u ab ra t.
N égy«zög{t, C3. V ieren , ab* 
Vieren.
N é g y sz ö g le t, fn . ba i B ie r e i .
N égyszög le tes , N ég y szö g le­
tű  , m n . Vieretfiß.
N égys*ögű ,  m n . V icreiig .
N é g y ta g ú ,  m n . Vterßlieberig.
N é g y ú jú  ,  m n . vierftußeriß .
N égy  ülése» . Négyül© »*, m n . 
Vierfifcifl.
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N e g y v e n ,  m n . b itt j iß .
N e g y v e n e d ,  fn . bie ß i ia ta n »  
täii«  i b t r  » titjiflflr
N e g y v e n e d sz e r  > ih .  bicrjiö* 
f t m i , t o i  ttiírjig flí 37,'of>(.
N e g y v e n e d ik ,  m n . b e r, bie, 
bn i bw rjm fle.
N eg y v en e*  f f n .  ber ißitr» 
liflcr.
N e g y v e n e s* !en d ö s ,  N eg y ­
v e n é v es , a n .  bitrjißiäfyrtß.
N e g y v e n b e , m n . » ittiiß tr«
lei).
N e g y v e n n a p i,  m n . bittiißtÄ» 
fiiß.
N e g j veanApos , m n . ü ittjiß «  
t»\,jiß , » ifrjifl 2 nflt n lt.
N e g y v e n sz e r, ih . bittjißn iafjl.
N é g y z e t ,  fn . bi« V trru u ß .
N é g y z e ts z á m , fn. bie ö .ua* 
b ratjaM .
N é h a ,  ih . niüiubmnfjí, bii«
W e i l e n ; -------- , bann unb
W ann ,  juW tiltn  ; —  n a p ­
já n  , w eiíanb , e in fltn l.
N é h a i ,  m n . weilnnb.
N é h á n y  . n m . e in ig t; etltd>c.
N é h á n y sz o r  , ih .  tiuißtniabl-
N e liez - , N e h é z , m n . fcf)Wrr; 
milljfnnt, liifliß ; —  fizető, 
ein Snfjftr.
N e h o z U d ik  , k . fd>wertr 
w t r f t i t .
N e h é z b ő l ,  k .  fdjWtrcr Wtr» 
ben , fd>lcd)t«r werben.
N e h e z b ü le s ,  fn . bie @raetr* 
betiou (in  bet W tbicin).
N c h e z e h h e d ik , N eh e z e b b ü l, 
k .  fdjwerer Werben.
N e h e z e d ik , k .  f* W tr , fx&Wt* 
t t r  w ttb tn .
N e h e z e i,  N e h e z e ll ,  cs. fü r  
fvbwtr ftaltfit.
N e h e z e n ,  ih .  f$ W tt;  ft&Wtt* 
Iid); faum .
N e h e z é k  , fn . bie D rad jm t , 
ba i ü u e n id jc n .
N e h e z e th a lló ,  m n. IjnrthBrig.
N eh é x fe jü , m n . fhinipfflM lig,
ungelehrig .
N c h é z h a llá s ,  f n .  bie # a rt*  
b b riß ftir .
N e h é z h s llá sú , m u . bnrtbbriß.
N e h c z h ite lü ,  m n . utißlaub» 
Wiirbiß , f$ W tr JH ßlau* 
ben.
N e h e z í t ,  c í .  erft&Weten , 
f*W et m aftcn .
N e h e z íté s  , fn .  bie £rf<$We*
m u ß .
N e h e c k e d ik , k . f l*  m it fei* 
n e t  ß n n jtn  6 cbwtre auf 
e tw ni mtberlafTen.
N e h é z k e d v tt ,  m n . f$Werntü»
ti)iß.
N o h é z k e d v ü sé g  , fn . bie 
6 d}tvrrniiit0ißfcit.
N e h e z k é s , m u . etW al fc&Wrr, 
fiftmetfüBiß.
N eh ézk es  , m n. fcbtvnnßcr.
N e b é z k e s c d ik ,  k . fdjroatiger 
Werben.
N e b é z k e s í t , c s . f&wtingertt.
N eh ézk esség , fn . bie ©djwnit» 
ßtrfcfeaft.
N e h é z k o r ,  1» N eh é z k ó rsá g .
N e h é e k ó ro s  , m n . tpileptifdj, 
fnüfilA tig.
N e h é z k ó rsá g  , fn . bie <Jj>is 
I tp f i t ,  $oH fu4 t.
N e h é z k ó rsá g o s  ,  1. N e h é z ­
k ó ro s .
N e h é z n y a v a ly a , 1.  N e h é z ­
kórság .
N e h é z n y a v a ly á s ,  m n . faÜ* 
fUdjtiß.
N e lié a s é g  , fn . bie ©dbwtre ; 
© $ W iteiß feit ; SBtfcbWtröt; 
^ l ’iltp ftt ,  SfnDfuífet \ k i­
tö r te  a ' , e t  bat ei« 
n tit  epileptififcen 2ínfnH bt* 
fom in tn .
N e h é z s é g e s ,  m n . faQf(i<btiß, 
epiltptifd).
N c b c z s z a g ú , m n . iibtl rit*  
4>tub.
N e h e z te l ,  k . íib tl n tb u ttn , 
ap prth tnb ii-eu ;  j ii rv tn .
N e h e z te lé s ,  fn . b a l  V pprt* 
fc tnb irtn ; S íirn tn  ; bie 2íp* 
prtb tuflon .
N e h é z te s tö , m n. fd>WtrfAflig.
N eb éz tes tu ség , fn . bit ©<bwet* 
f&Digfeít.
N e h e z ü l , k. fí>wer W rrben.
N e h é z v iz e ié i ,  fn . bit $ a rn *  
ftrei'ße , b ír  # a tn jW a n g .
N e h o g y ,  ksz . bam it uidbt ,  
bnfi nid)t.
N é h o l ,  N é h o n  ,  ih .  bie HNb 
b a ,  an inamfien O rten .
N e k i ,  n m . il)Ut , iijr.
N e k i ih . bin (an  e tw n i) ,  le# 
(n n f e tw n i) , ló i b t r a t i f ; 
is te n .—  ! in  fö o tte l 9la* 
m tn  ,  m einetw tgen!
N é k i ,  nm . m a u s e r ,  mnu<fce; 
einige.
N é lk ü l ,  n h . üftne t g o n d
—  ,  außer © ü rg é it; k önyv  
— , n u iw tn b iß .
N é lk ü lö z  , es. en tbehren .
N é lk ü le z é s ,  fn . bie S n tb tb*  
jrunß.
N c lk iilez h e tle n  ,  m n . imént* 
b tb tliib .
N é lk ii le z h e tle n s é g , fn .  bic 
l lu e n tb eh rfW e it.
N é lk ü lc z h e tie n ü l,  ih .  nn tn t*  
bebrlidj
N é lk ü lö z h e t i ,  m n . entbehr* 
l i* .
N e lk ü le z h e tő s é g ,  fn .  lie
®ntOebrlii)f«it.
N em  , ih .  nein ,  nidjt.
N em  , f n .  b a l (Bcf&ledtí, bie 
Q U ttung ; H rt ,  © o tte .
N é m a ,  m n . fiit ni n i ; fptntfi* 
l o l ,  RiDfd)Wtißtub. —  ,  fn . 
t t r , b it © tttn iu it.
N ém abfin  , fn . t ie  Tűnnie.
N e m -á g .  fn . tie  ©tfibítt&fi* 
lin it.
N e m a k a rá s , fn . bn i 91i<f>t* 
w o D tu , bie Q&tigtruug ; 
n em ak arásn ak  nyögés a*
v é g e , w enn m att t tw n i
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n i* t  m i i , fo f«flt m an ge* 
W íb n li* , i*  fa n n  n i * t ;  bal 
ift eine fable ffntfóuíb lflunfl.
N é m a s á g , fn . Di« 6 tu m m «  
f je i t ; e P*a*íof?flfeit.
N e m b e li ,  m n . gef*íe*MI<5«
N é m b c r  , fn . ba l 2E«1&/ bie 
í r ó n .
N é m b e r i . m n . W eibli*.
N e m d e ,  ib . m * t  W abr?
N e m e  Ily , n m . m an * e r , man* 
* e  ,  mand)(< ; eiitifle.
N é m e lly ik  ,  nm . m an * e r ,  
m att* e  , m an * e l.
N é m e lly k o r  ,  ih .  m an*m afjf, 
jitweiien.
N e m -e m b e r ,  fn . ber Hit* 
m eitf*.
N em es ,  m n. * b e í; abeffa ; 
I&bíi*, wo(>I(&bIi*. —  , fn . 
ber fföeim ann ,  2í .-Ilfle, 
U b íe ,  R itte r .
N e m e sa s s z o n y , fn . bie ff bel* 
frau .
N em esb ít ,  ca . Verebein, eb* 
(er machen.
N e m e sb S l,  k . ebler Werben, 
f t«  verebein.
N e m e s e d ik ,  k. abeíifl Wer* 
b e it;  fi*  Verebein.
N e m e se m b o r  , fn . ber ffbeí* 
m am i.
N em esh áz  , fn .  ein abeiißel 
f ta u l .
N e m e s i ,  m n . abeiifl.
N e m e s ít ,  os. ebein, verebein ; 
verabeín.
N e m e s í té s , fn . bie 23erebe* 
iuiifl ; b a l tfbetn.
N e m e s la k , fn . ber ffbeibof.
N em esle lk Ö . m n . ebelmfltbifl, 
ebelflefinnt.
N o m e s le lk ü le g ,  »h. ebelmft» 
tbifl-
N eraesle lk ü ség , f n .  ber ffbeí*
m u tb .
N e m e s le v é l ,  fn . be t Jíbeil*
brie f.
N e m e ss é g , f n .  ber J íb e l j
Hbeíftanb % bai  ffbíe.
N e in e ssó ly o m , fn . berOSait* 
berfaife .
N em esszív fi, m n , ebefmíltíjig.
N o m esszfvüség , fn . ber ff bel» 
mutb*
N em este lek  ,  N e m o sn d v ar , 
fn . bie (íurie , bet ffbeibof.
N e m e s ü l , k . ff* aerebeiit ; 
abeiig w erben.
N e m e s i i lé i ,  fn . bie 33erebe« 
fittig .
N é m e l . fn .  ber £ e it tf* e . — , 
m n beutf* .
N é m e ta lfö ld , fn . 9lieberian* 
be ,  t .
N ém etu lfÖ ld i,  fn . ber 9lie* 
berffltiber. —  , m n . ni e* 
berlÄitbif*.
N é m e i i rp a ,  fn . bie Sartfler»  
f te ,  ©iiifjeí*, Keilßerfte.
N ém e tb iro d a lo m  , fn . bal 
bentfd>e K e i* .
N é m e tb iro d a lm i, m n . )um 
beutí*en K ei*e  flebbrifl.
N ém etd o lm án y  fn .  bie % a it .
N é m e tc s , m n . n a *  2 írt ber 
© eu tf* en .
N é m e te s e d ik ,  k , beu tf*  Wer* 
ben.
N é m e te s ít  , c s . Verbeutf*en , 
beu tf*  m a* en .
N ém etesttl, k . beu tf*  werben.
N ém etez  , k . flermanifiren.
N é m e tfo r in t ,  fn . ber K ei* l*  
fű iben .
N é m e tg y ö m b é r , 1. S á rk án y -
k o n ty v irág ,
N é m e th a s , f n .  b a l  ííbwei* 
*en  ,  líb filb ren .
N em ellen  ,  m n . f le f* íe* tío l.
N é m oll óbor ,  1. L i ic te rn a .
N é m e tm u ro k . fn . bie 3u* 
íe rw u r je í .
N é m e to rszá g  , f n .  jDeutf** 
ta n b ,  © en u an ie ii.
N é m e to rs z á g i ,  m n . a u l  
& eu tf* fan b .
N é m e tp s r a j ,  f n .  bie (Bar*
fenmeífce.
N é m e tre k e tty e  ,  fn . ber beu* 
tf*e Wiitfter.
N ém etszegfö , I . B ará tszegftt.
N ém etszövetség , f a ,  ber beu» 
t i* t  SBunb.
N é m e tU rn ic s , fn . eine 2 frt 
ffn jian .
N é m e tf ii , ih .  beutf* .
N e m e z ,  fn . ber
N em ezb ád o g . fn . ba l $ iíj*  
b ie*  , $t(}eifeii.
N e m e ib é l ,  fn . ber SJifjfegeí, 
$ il»fern .
N e m e zc z ip ő , fn . $ i() f* u b t, t .
N e m e z e i ,  ca filjeu.
N em ezfn , fn . ber 3BoUbaum, 
bie {fííjfleifle.
N e m e z g y ir tó ,  fn . ber $ iíj*  
m a*  er.
N em ex k alap , fn . ber $ií)i)Ut.
N e m e * k * lló , fn . ber $ i í |e r .
N em ezk ö p ö n y eg  ,  fn . ber 
$ i()ntaiite[.
N einezm ü , fn . ba l ffif{W erf.
N e m e z p a ró k a ,  fn . bie J i l j*  
perftfe .
N em ex sa rn , fn . $ i(|ftiefefn , t .
N em eztáb la  , fn . bie $ií}ta* 
f e l ,  b a l $ iJ)b rett.
N e m e z ta lp  , fn . bie 7if)fof)(e.
N e m e s -ü s t ',  1. K all^üst.-
N e m i , m n . fle f* íe* tli* .
N é m i,  n m . m a n * e r ,  m an« 
*e  , m au * el.
N é m ik é p ,  N é m ik é p e n , N é ­
m ile g , ih .  einiger 37ia6en, 
e tii* erm afen .
N é m .- u é m i , I . N ém i.
N é m i-n é m ik é p , 1. N ém ik ép .
N é m / t , cs. ftumm m a*en  , 
Verdummen.
N em leg  , ih .  neflativ.
N e m le g e s , m n . iteflativ.
N e m lé t ,  fn . ba l 9 ti* tfev n .
N e m s o r ,  f n .  bie ® eneaioßie.
N e m s z ó ,  N e m s sé c s k a , fn . 
b a l Ö e f* (e* tlW o rt/  b fje 
K ttife f.
N e m te len , m n , u n tb e i ;  un« 
abeííg. —■/ fn . b t t  Hunte« 
líflt.
N e m te l e u í t ,  ca. itnebel mn* 
® tit.
N e m te le n e d ik  ,  k ,  unebtl 
t t t t b t u .
N e m te le n sé g , fn . «in« un» 
<6íe g a n b tiin g  ,  t in  uueblt« 
« « tra g e n ,  b a l . llnebíe.
N e m te le n fiJ , ih .  u n eb tt. 
N o m te le n f i l , k .  un«b«( Wtr» 
b in .
N e m tS ,  fn . b«t (Benin«.
N é m ú l ,  k .  fhtinm tt>ttb«n.
N e m * , c s . j«ngen, « rjtu jjtn .
N e m z o d é k , fn . bi« GJentra* 
tio n .
N e m só s, fn . ba« B tu g tn ; bit 
3 tu g w ig ,  E rjeiigm ig.
N e m z e t ,  fn . bit S tation.
N em zetes  , m n . weljígtbo« 
r tn  ,  tb tfgeboren.
N e m z e te s ít ,  cs. nationaíifi« 
r tn .
N em zetg y ilk o lás  ,  fn , b tr 
OUíorb t i i t t t  91ation.
N em zetg y ilk o ló , m n. itatiou« 
tUbttab.
N erazetg y ilk o s  ,  fn . b t t  9ta» 
tioum iírb tr.
N e m z e ti - m n . n a tiona l.
N e m z e ti lc g « ih .  itationaíniil»
sie.
N e m z e tisé g , fn . bi« 91atiO« 
na íitfit.
Ncm zctÖlS , f n .  b«t 9íatiou« 
ni8rb«r.
N e m z e ts é g , fn . bi« ffami* 
í i« f ba« © tf * ft * t .
N em zetségfa , fn . b t t  S tam m *
bannt.
N em zetség e« , m n . t rb l i* .
N o m z e tsé g i , m n . ju  t in t t  
Kamille g titfre tib ; e tH i* .
N e m z e tsé g k ő n y v ,  fn . ba« 
S ta m m b n * .
N e m z e tsé g tá b la , fn . bit 
n en ta ftí.
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N e m z o tsé g tu d o m á n y , fn . bi« 
©<í$ltdjt«?uttb*.
N em zetvagyon  ,  fn . b a l 9ta« 
tienal«Q3truibg«u.
N em z5 , m n . t t j tu g tu b ,  jum  
S r jtu g tn  gtíjB tig . — ,  fn . 
b«r ( ír jtu g tr .
N em ző crő  , f n .  bie Etjeit* 
g u n g « fraft.
N em z5 ren d * ze r , f n .  ba« ® t# 
f* ít* t« to fitm .
N em ző rész  , fn . ba« 05t« 
f* íe* t«űlieb , btr© tf< & ít* t« . 
tfjeit-
N em zS toho tség , fn .  ba« 3«u* 
fluitd«utrmbacn.
N é n e , fn . b it A íttrt S d jtü e fttt.
N é n ik e ,  fn . S*ttK fhr< btit.
N ép  , fn . bo« 23oIf.
N o p b a b o n a , f a .  b t t  25o[f«» 
’Übergíaube.
N é p b a rá t, fn . b«r 23oIf«fr«uub.
N é p d a l ,  fn . ba« 23o(f«(i«t.
N é p e lle n o s  , m n . im pepuíSr.
N c p e lle n e s sé g , fn . bie 
P o p u la ritä t.
N é p é n e k , fn . b«t 1>olf«gtfan0.
N e p o r , f n .  b e tC m itp tr .
N é p e s ,  m n . b o lf r ti*  ,  bt* 
»B lftrt.
N é p e s e d é s ,  fii. bie StüM * 
f tru itg .
N é p e s e d ik ,  k .  f i*  bebBlftrii, 
au  b t t  25«blslf«rung juutfy» 
m én.
N é p e s ít  ,  cs. bebUífern.
N é p e s ít« « , fn .  bie ScP&Ift*
ru itg .
N é p e s s é g ,  fn . bie S tb b lf t*  
tu n g .
N é p e s ü l ,  1. N é p e se d ik .
N é p e t le n ,  1. N é p te le n .
N ép fo lség  , f n .  bie !Bo(f«ma» 
í t f t í i t ,  23olf«foubtraiuitfit.
N é p g y  illé s ,  fn . bie S3oIf«« 
P trían tm luttg .
N é p h a d ,  fn .  bie Sanbm ilij.
N c p h a U ro z a l,  fn . ber3>o(f«* 
MCu«.
N ép
N é p h it,  f n .  b t r  aS oiflfliaubt.
N é p i.  m n. boíf«m Sfig, polf«« 
tfjilm li*.
N ép ies  ,  1. N é p sz e rű .
N é p jo g ,  fn . ba« 33oíf« t«*f.
N ép k ed v e lés  ,  fn . bie ffifir* 
f lt t í i tb e ,  b t t  S ftrf ltrffu n .
N é p k e d v e lő , 1. N é p sz e rű t# .
N é p k o rm á u y  , fn . bie33o(f|* 
r«gi«rung.
N é p k ö l tö z é s , fn . b it 23BI» 
f« r» a n b tru n g .
N é p m o n d a , fn . bie'43o(f«fage.
N é p n y e lv ,  f n .  bic löolf«» 
fp ra*« .
N ép o k ta t é ,  fn . b t t  töolf«» 
le ijrtt.
N ép o rszag lás  ,  fn . bie Soif«* 
reg itru itg .
N éppezsgcs ,  f n .  bit 23olf«« 
d o r o n g .
N é p ie g o , fn . bit 23oíf«faflt.
N é p sé g , fu . b it 33B (ftrf*aft; 
SBolMmtuflt.
N é p s z e lle m , fn . b t r  íöalt«*
N é p s z e re tő , m n . t>olf«lit6tub.
N é p s z e rű ,  m n . popuiAr.
N é p s z e rü le g , ih .  populfír.
N ép sze rű ség  , f a .  b it ^>opu« 
la r ití it .
N é p s z e rű t le n ,  m n . impopu* 
líi t.
N é p sz e rű tle n sé g , fn . bie JJms 
P opu laritä t.
N ép szo k ás , f a .  bie 7>o(f«fíttt.
N é p ta n ító  , 1. N é p o k ta tó .
N é p tá rs a s á g , fn . bie íöolff* 
g tfc llf*aft.
N é p to le u  , m n . e titb ttlftrt.
N é p te le n e d ik ,  k , tntvíM ftrt 
t r t r í t n .
N é p te le u í t ,  c s .  «•itpBlfteit.
N é p u ra lk o d á s , fn . bit ©off«» 
b « rrf* a ft.
N é p u ra ság  , fn . bie 2>0Íf«s 
b ccrf* aft.
N é p v é g z e t,  fn . bet 3>olf««
í* r« f.
N ép
f -
N é p v e z é r ,  N é p v c z e lS ,  fn . 
Der íöolfáfiihree.
N é r c z ,  l ,  N y é rc z ,
N e s t e ,  1. N e * z tJ .
N e * * ,  fii. ba« © e e f i i t ;  cin 
(eife« ©eefiuícb* bet »o r*  
m g n t ; n e s z e i  k a p u i v m i-  
n e k  , DOH etw a« 2JSi«5 be* 
fom m en.
N e sz e  ,  iw .  t i  !
N e s z e i ,  c s .  W ittern .
N esze*  ,  m n . f ie i t .
N e sz  ez , k . íjordjeu.
N e s z le ,  k n .  Slnojtafle.
N e s z te k  ,  i s i .  ba f>a6t e i !
N e s z i e r ,  fn  23oriffh«ne«.
N e te k ,  J. N esz tek .
N e ta lá n ,  ih .  brt« n i$ t  Dieí* 
Idáit, Daniit f i ü t  Diel« 
lti<t>t.
N é v ,  fn .  ber Ólam«; m i a* 
n e v e d ?  toie beißt bn?  
v m it  jó ,  ro*z n é v e n  v e n ­
n i  , etw a« gütig t ttngfitig 
nehmen ,  aitfnebntcit.
N évbecs ,  f n .  b ír  Kom inál* 
wettí>.
N é v c s e re ,  fn . bee ÜRamcn* 
»«djfeí.
N e v e d e k ,  N e v e d é k e n y , 1.
N e v e n d é k ,  m n.
N e v e k e d é * , fn . t a t  2tia$<* 
tbum  ,  bee 3 itW ft$ f; ba« 
f te r a u w a if e u .
N ö v ek ed ik  , k . Wad>feit ,  § ti* 
n eh m en , f i i  Dermeheen ; 
htranttjadjfeit.
N e v e l ,  cs. eejiehen aufer* 
jiefjen ; wadjfett íafTetn Dee* 
m eh re n ,  Dergrößeeu ,  er» 
W eitern,
N e v e lé s ,  f n .  bie ®r$(el)imß; 
2>crm<hrung/ 23ergrB6trung, 
®r*t»eiteriinfi.
N e v o lé a b e li,  N e v e léa i, m n . 
bie € r)ieh iing  betreffenb; 
bon ber CrjÍf$iiHg herfom» 
ment).
N evele tlen , mn. >in«rjofl«n;
Név
m tflejogeu, u n a rtig .
N e v e le t le n s é g , f n .  bie Itit* 
erjogenljeit ; Ungejogenheit, 
Itn ae tig feit.
N e v e le t le n ü l ,  ih .  uneesogett; 
unge jogen ,  u n a rtig .
N o r e lk c d ik ,  1. N ö v ek ed ik .
N e v e lő ,  fn . ber C rjie fje r, 
Qofutetfter.
N e v e lő a n y a , fn . bie 3i<h" 
m u tte r.
N e v e lő a ty a ,  fn .  ber 3ieh* 
Dater.
N e v e lő h áz  ,  fn . ba« ®rjle» 
hung«hau«.
N e v e lő in té z e t ,  fn . bie ? r*
iieh u n g ö aiifln lt,  ba« <p/iba* 
gogiuui.
N e v e lő n é ,  ín .  bie C?rjie$e« 
r in i t ,  © o im rn o n fe .
N e v e lv é n y , ]. N ö v e n d é k , fn .
N e v e n d é k ,  m n . b erau to a i*  
feitb. — , fn .  bee 3&fiNng, 
«líD e.
N ev e n d é k p a p  ,  fn . ber die* 
ricu « , © tm in a t tf t ,  e iu iun»  
get ©eiflíid>te.
N ev en d ék iíj ,  f n .  ber ©olb» 
finget.
N e v e n k é n t ,  ih .  t ta m e u tli i .
N é v é r té k ,  fn . ber 92 outinál* 
wertí).
N e v e s  , m n . berühm t.
N o v e ssé g , fn .  bie 93erü$ntt* 
heit.
N e v e t ,  k .  éa c*. tfldjett.
N e v e té s ,  fn . ba« 2 a$ en .
N e v e tg é l , k . o ft, Dieí l a i e n .
N e v e tk e z ik , k . o f t .  Diel la* 
djen.
N e v e t le n ,  1. N é v te le n .
N e v e tő » , m n . leidet, gerne 
lacbenb.
N e v e tsé g ,  fn . ba« © e l t t i t j r ;  
bie f ih ic rU if e i t .
N e v e tsé g e s ,  m n . Iftierlid).
N e v e tsé g e ssé g , ín .  bie £&• 
djeríi i f e i  t .
N e v e « ,  ca. a m ir e * , beneit*
N er
u n t}  Jjeifien; ( t  u e k )  er* 
nennen ; k in ek  n evezik  
(ő t)  ? wie heißt e t ?  h o g y  
n e v e z ik  ezt m agyarul ? Wie 
n en n t matt baó ungrifd)?
N evezés , fn .  ba* S itim en ,  
U ta e n n c n ; e rn e n n e n .
N e v e z e t,  f „ .  bie Sbeiiennung, 
bee 92auie.
N e v e z e te s ,  m n . b e rü h m t,  
m erfw ü rb ig , nam haft»  be* 
t r i i i t l ü .
N e v e z e te se n , ih .  n a m e n tli i ,  
befouber«.
N ev eze te sség  ,  fn . bie V lttf»  
W iirbigfeit { 33ctrtid[>11iíeit.
N e v e z e tle n , m n . u ttbeiiaunt.
N e v e z g e t ,  c s . n a ie itian b e r 
nennen.
N c v e z h e tlc n , m n . unnennbar.
N e v e z h e tő ,  m n . itc turbar.
N evező  , fn . ber 3 ienner ( in  
ber ÍXecftenfunft.).
N é v h a tá ro z ú , fn . ber 2írtl*  
fel (in  ber © ean im otif).
N é v je g y zé k , fn . ba« Jíam en* 
reg if le r , 9 lan ieH D erjeiin i8 , 
bet A atalog.
N é v k ö lte m é n y  ,  fn . ba« 92a» 
m eitg eb iit .
N c v k ö n y v ,  fn . ba« 92amen* 
b i t i .
N év m ás , f n .  ba« $  űrt® é r t .
N é v m u ta tó , fn . ber 2 írtifc l 
(in  ber © ram m atif).
N é v n a p , fn . bee 9 lam en«ta0 .
N é v s o r ,  fn . ber flo to log .
N é v s z e r in t ,  ih . u a u ic u tiÜ .
N é v s z e r in t i ,  m n . nom inal.
N év szó  ,  f n .  ba l SRenitwort.
N é v te le n ,  m n . itan tenlo í , 
anonw n ; u n n en n b ar.
N é v ü n n e p  ,  fn . ba« 92anten<* 
feft.
N é r v e r * ,  fn . ba« 92autenge* 
M it  , 2 irtp ftiie» t.
N évváltozta tás, 1. N évcsere.
N é * ,  k . é* c s .  fdjaiten ,  fe* 
hen \ a* m i a z t n é z i , toa«
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bai É»ffrifft,  ívni ba i au* 
b ttan ftt.
N é x c ső k e , fn . ba i O h tíg fa l. 
N e*  dogéi, N é z o jjc l,  1. N ó z -
RCI.
N é z e g e t , k. és os. Ijcriim» 
f* a u tu  ; b tf* a tttn .  
N é z e g e té s ,  f a .  ba i $ iru tn <  
fd)ait(i« ? 33ef*auen.
N é z e l , cs. b e í* au ?n . 
N é z e lő d ik ,  k .  fi*  um f*aiten. 
N é z é s ,  f a .  ba i S t f ta ii tn ,  
©«ben.
N é z e t ,  fn . bie 3 íu fl* t. 
N é z g e l ,  Nézgc'I , k . és ca. 
I)eruiuf*autu j oft f* a t te n ; 
an f* a itfn .
N é z ő , m a . f* a u tn b . —  , f a .  
b rr  3 n f* n u tr ; íTarttnbeu» 
tér.
N é x ő h e ly , fa .  b tr © tan «  
ptatj.
N é z ő já tc k ,  fn . ba i © *au» 
fp ití.
N é z ő s z ín ,  fn . b tr  © *au» 
pfa&.
N é z p o a t ,  fu . b tr  © tf í* t i*  
p u n f t.
N é z v e ,  ksz . ( r a ) ,  in K tiJ* 
R * t , ttl 'Betreff.
N é z s it ,  fn , bit fjeiliflt ^ flau je . 
N i ,  isz . f* a u !  fit bt b a i  
N ik é  ,  1. M iklós.
N ik o d é m  , k a ,  9íicobtntui, 
N im fa , fn . bie © eebíum e, 
UlSafTerbíunte, f ta a rro u r j. 
NinA , k a .  2(nn*en.
N in cs  , N ia c se n , k . ifi u i* f, 
ifi feItt ; n iac se a ek  , n i a -  
c s e a a e k , fiitb i l i * t ,  flub
f t t t t t i  —  p é n z e ,  t r  bat 
f tin  ©tlD.
N ia c s i  ,  kn . 3íitn*en,
0 N i u i , isz . f* au  ! f * a i t !
N o  , is4. n u n .
N ó d f t , 1. N ógat.
N ó d ú l , k .  e r» ,  «ufgemun» 
t n t ,  anflereflí tverben. 
U o é ,  k a . SRoafj.
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• N ó g a t ,  N ó g a t ,  c b .  atttrei» 
ben , e r» ,  « u fm u n ttrn , an*
I r tf ie i t ,  irm aim én.
I  N ó g a tá s , fn . b a i 'Jíntreiben, 
<?r» , i íu fm u n te rn .
N ó g rá d -v írm e g y e  , fn . tle  
ueojraber W efpanf*aft.
N o h a , ksz. o b jle i* , obf*on,
tvieraobl.
N o h á t ,  isz . n u n  aíío.
N o U n a , fa .  bie © *ellpflan$«.
N o s  , isz . nun  !
N o s z a ,  isz . wobíatt ! bet)! 
f r i f * ! —  ra j ta  ! f r i f*  ba* 
r a u f ! bftjfa íuflig !
N o s z í t ,  N o s z o g a t ,  N o sz o l, 
1. N ógat.
N o s s p o ly a ,  1. N aszp o ly a .
N ó ta ,  fa .  b<ii 8 ie b , Sieb» 
«ben; bie OTefobiej bni !£ou» 
ftíií .
N o v o lU  , fn . bie 9?ot>tlTe.
N o v e m b e r , fn . ber 9tot>ent» 
ber.
N ő ,  k . tt)a<f>íen ; )utiebmcn , 
fi*  tterniebrett ; —  a* v í z ,  
b a l TOaíTer fleiflt.
N ő  ,  fn . b a i QEtib, bie J r a u ;  
W atH niti ber © tSm prf (b tt) 
S f itm tu ) ,
N ő alak  , f n . bit OBtlbi^effalt.
N ő b a r á t ,  fn . b tr  JBeiber- 
freunb.
N ő b ará tság , fn . bit $5elbet«
frtitBbfdjaff.
N ő d o g é i , k . n a *  unb n a*  
t» a* f tu .
N ő é k ,  N Ő ékesség , fu .  b tr 
$rauenf*Btu<f.
N ő e r é n y , fn . bie 3BeiSertu« 
fleub.
N ő f é lté s , fn . bie $ i fe r fu * í .
N ő fe r te z ő , fn . bet 3Beibtr» 
f* flnb tr.
N ő g y ilk o s , fn .  b t r  2Beibl« 
niB tb tt.
N ő g y ilk o sság , fn . bet ÜBeibl* 
n to t$ .
N őhang , fn , b it Ißti6erR iniine.
N őh
N ő h a r is n y a , f a .  bet 3Bti* 
berftruntpf.
N ő h e ly , fn . bet Sfrauettplafc, 
Damenplafc.
N ő h i ib é r ,  fn . b a l 5TunfeDe» 
b e /t, 3Beiberleb«n.
N ő h ő s é g , fn . bie OSelbet- 
treue.
N ő i ,  m n . toeibli*.
N ő jo g  , fn . ba l 2B ítberre*f.
N ő k a lap  , fn . bet W elberbut.
N ő k ap o cs , I. N ő s téay k ap o o s .
N ő k e llc m , fn . be t 25«lber» 
onm utb.
N ő k ó rs á g ,  fn , bit ÜBelber« 
fu * t .
N ő k ó rsá g o s , tn n . tveiberfft*« 
tiß .
N ő la k ,  f a .  ba i © pnííetum  » 
ber £ a re n t.
N őnöm  , f a .  bai toeibfi*« 
(M#f <flíe*t.
N ő a é v ,  fo . bet TBeiberna* 
int.
N őország lás ,  f a .  bie ©puff« 
fra tie .
S ő o rz á s  , 1. N ő rab lá s .
N ő p ip e re ,  fa .  bet S tauen» 
pub.
N ő rab láB , fa . ber TOei&er» 
r a n b ,  bU (h ttfíib riiu g .
N ő r á k ,  f a .  bet í o e r f r e b l ,  
W u tte rf reb i.
N ő r é s z ,  1, A ssz o n y il le t­
m én y ,
N ő r ím , fn . ein tveib(i*cr 
Weint.
N 'őruha, fn . b a l $ rau eu f(eib .
Nő« , m a . eerbeira tb*t. —  t 
f a .  «in Qbcntann.
N ő s p ^ rá s a a ,  f a .  ber Cb*« 
b re* e r.
N ő sp arázaaság , fa .  ber ®b*« 
b rit* .
N & sség, fn . bie í í < /  bet 
?b*ftaub.
N ő s té n y ,  fn . ba l 3 B ti6 * tn  
(b er íb ie te ) ;  ein t © i t , f t tn «  
itt i b it f f r u * tr H r t  (bet)
N ős
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IS teu tii) . —  / “ n - w ,i* 
I l ii* ; ro e l& líí íi i
—  l > á r » n y .  O T u t t t t .
[m u ra i —  n y í l .  »'* ® s ’ 
finn  •, —  t o l l y ó  « •  r c ,t
S í ié b e  3C.
N ő s té n y k a p o c « » fn . b a l £*ebr,
bte Oebfe.
N ő sz d iih  , fn .  bi« 9í»mpf)0- 
n tan ie .
N S sz e m ély  ,  f n .  bi« ffrflii.
e n ip t t fo i t ,  CCBíi&lperfon ,
b a i  IB eiblbiíb .
Ni**«?* * fR* bie 95eaottmifl;
t-al fte ira tb eu .
N ö s * e s * é ly , fn . bie 2Bei6tt* 
l a u i i t .
N ő s z ik ,  k . ft<& b tg a t f tn ;
l>«iraí&tn.
N 5 » a in g c r, fn . D«r S tg a t*  
tu n g it r i tb .
N ő sz iro m  , fn . bet SdjW tr* 
t e ( ,  bie © töro tttíilie . 
N ő s io b a  ,  fn . bie TQeiberftu» 
üt.
N ő s z ő fS , 1. K o sb o r. 
N ő sz v á g y , f a .  bet 93egat* 
tm tg ltr le b .
N ő te le n  . m n . [ebig. 
N ő tc le u s c g ,  fn . b tr l«big« 
© ta  iib.
N ő te le n ü l ,  ib . í«Mg. 
N ő te re m  ,  f a .  baf JBei&er* 
jin in u r.
JbTŐterm et,  f a .  bie 2ßei6el»
g «fialt.
N ő te s tv é r ,  f a .  bie 6<$t#e*
fter.
N ő t le n  , 1. N ő te le n . 
N ő to p á n k a  , N Ő to p án y  , f a .
ber 2B«iberftieí«í.
N ö y e d é k ,  fu . ber SfitWadjl. 
N ö v o k e d ik , 1. N eveL ed ik . 
N ő v e l ,  1. N e v e l .
N ö v é n y ,  N ö v é n y ,  f a .  bie 
’PffrtHje, ba l ©erotfd)!. 
N ö v é n y á g y , fn . ba4 
jenb««t.
N ö v é n y b o n c z o lá s  ,  f a .  bie 
^flaii}«ii$<rglieDerm»g. 
N ö v é n y c s e ré p ,  f a .  b e r l t e í»  
bew erben .
N ö v é n y é le t ,  f a .  ba i <pfíait» 
jeníeben. 
N ö v é n y g y ű jte m é n y , fa .  bie 
A ríiutetfam ailiing. 
N ö v é n y g y ü jtő , f a .  bet ffrÄu» 
te r íam m k r.
N ö v én y iiá* , fn . Dili ©«h>fi<$l* 
h o n i.
N ö v é n y is k o la , fn . bi« ‘pflait»
J«nfi6»l«.
N ö v é n y ism e rő , fn . b trftrftii«  
terfen n e r ,  ÄrÄiiterfituMg«. 
N Ö v é n y k e , f a .  ba l ‘pflan}« 
ebe tr.
N ö v é a y k ő ,  fa .  b«r 'pfTattjen*
ftein.
N ö v é n y k ö n y r , fn . ba i Äffin» 
terbmjj".
N o v é n y le i r á s ,  f n .  bie ^Sfíans 
je n b c l í r e ib u n g .
N ö v cn y m éreg , f n .  ba l *pfTa>t« 
Jtitgift.
N ö v é n y n e d v ,  f n .  bet «Bffan» 
Itu fa ft.
N o v e n y n e m tt  ,  m n . j>fían|tn» 
a rt ig .
N ö v é n y o la j ,  f n . b a l « f ia i t .  
je iib f)k
N ö re n y o raz á ^ , fn . b a l^ ffa t ta  
I t i i r t i*  ,  0 ift» íi4iirttdj.
N ö v é n y s a v ,  fn . bi« «pffatt* 
j t u f ó u r t .
N ö v é n y ta n ,  fn . bit tyflait« 
j tu fu iib e , WtWÄdjlfnnb«.
N ö v é n y tá r , fn . ba i £«rfca« 
tiu tii.
N ő v é  n y tu d o m á n y ,  I .  N ö ­
v én y t*  a .
N ö v é s , fn . bnl ÍR a4f« it; ber 
2B atö lti) iin i 4 QBittöl; S tö u fJ , 
Stöoft.
N ö v e sz t. ,  c*. watöfeit íaíTeit,
jtthtiT.
N ö v esz tés  , f a .  b a l 2Bat&ftit» 
íaffeit , Bitijeit.
N '* v e t ,  f a .  b«r IBucfcl.
N ö v e v é n y  ,  ] .  N ö v é n y .
N ő v í r ig ,  fn . eine Wti&Hd&e 
SBíume.
N ö v ö té n y ,  I, N ö v é n y .
N ü n iik e  ,  fn . b tr  ZB urntfafer, 
3tta&f«fer.
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NJ ‘ , y ,  bec f itttu tb  $w«tisi0fte 
SBu^ftab bei u »tg liftben 2( 1« 
p ljabc tl j biefer fiau t feí>ít 
in  b tc  beutfdjeii 6 prad>e.
N y a f o g ,  k . es es. q n ä te n ,  
uiibtrflÄnMid) reb e n ; t>ec- 
britfilidb fceineni btDeit ( lóit
N y a g g a t ,  e s . m ar te rn , teil* 
leit.
N y á j , fn . bic .ftcrbc.
N y á ja s ,  m n . fctuitbíií», lj8f» 
Uá, ; aitdtneljiu ,  íitbíicfj.
N y á ja s f l ,  c s . fc ru n b íi$  ni«» 
<fcen.
N y á ja sk o d ik , k .  ) iir tf i$  f«un, 
f i*  fceunb íi*  bettcbmen.
N y á ja so d ik  , k .  fr tu  it Mid)
werbe».
N y á ja ssá g , fn . bi« ffceitnb« 
t i i i f t i t ,  ífrttflidjfíit; fiieb« 
íid jfe i t ; íieOfofttng.
N y á jb e li ,  m n . jue  ijerbe ße» 
bbeifl.
N y á je b  , fn .  ber £ictení>iinb.
N y á jv c ü é r ,  fn . bee 2íitfílf)« 
rer ciuec Steebe.
N y a k  fn . bec fball i bie 2ín* 
ßel ( | .  33. t i i t t i  37’eíFeeO i 
v k i t  n y ak o n  c s íp n i, kap­
n i»  cincit bt ont .flieagen 
itefjmeu t nyakba v an  ,  ee 
ifi becntiffbt j n y a k ra  fő re , 
iibee flopf mtb $ a l l .
N y á k  ,  fn . beeS d jle im , © eint, 
‘Pffniijenftfeícim.
N y a k a g y a r ,  fn . bie €i>oß» 
w u c j ,  bec j> u itb l|«bn .
N y a k a s  , m n . Ijaílftarcifl , 
M artn a iig ; m it elneui # a l«
Ny.
fe berfeljen.
N y a k a s ít  ,  c s . ^a(«f!arr(d / 
fjactnífíig  mrtdjírs.
N y a k a sk o d ik , k .  ba llfla rrifl 
feijtt, t r o t i l t .
N y a k a io d ik ,  k .  b aíljh irrig  
u m b en .
N y a k a s s ig , fn . bie fta íiftac»  
e ig fe it ,  ^ a r t itS íig fe it .
N y a k a i , Cs. fH pfen; ben 
f ta í l  abfJjneiben { p rílfltln .
N y a k b e teg sc g , f a .  &te #a[ö« 
franffycit.
N y a k b e l i,  fn , eiu $ flf lf fd »
bungéft/ií.
N y a k b o d o r ,  *fn. bie $ a ( i«  
fcattfe.
N y a k b o n c * , fn .  bt* ©lie» 
becfette.
N y a k c ia p fü ,  fn .  ber Sun* 
QtuO Jüiiifcborn, bal 3a« 
p fenfra ttt.
N y a k c sa tló , fn . bic fta tlb iit*  
b e ; 93inbe.
N yakcsiga , fn .  b a i  © etiidf; 
1. N y ak csig o ly a .
N y a k c s ig o ly a , fn . ber f ta t l-  
Wirbel.
N yak d í s z ,  N y ak ék esség , fn . 
•bee £a ílf* im i< f.
N y a k fá já s , fn . ba l ftailw efc.
N y a k fe k é ly , fn .  ba l # a t l«  
gcfdjwiir.
N y a k f o d o r ,  fn . bie $ a li«  
frairfe.
N yakfüggő  ,  fa .  b a l 5>«[|* 
ílcljíiiiflt , $a[4gefyeiif.
N y a k g e re ly ,  fn . b it £ a ll*  
ía itje tte .
N y a k g e r in c * , fn . ber $ a l i»  
W itbel.
N y a k h á l«5, fn . bie ftaW ap p e ,
N y a k id e g , fn . ber Qoliner&e.
N y a k ix o m , fn .  bee íSftílntu* 
ffel.
N y a k k a lo d a  , N y ak k áv a  , fn . 
baJ f ta fle ifen .
N y a k k e n d ő , fn . b a l $ n l l t u $ .
N y a k k ö tő ,  fn . bic $ a lib itt«  
b e ,  ba i f a l i b a  n b .
N y a k lá n c * ,  fn . bie íbflllftt»  
t e ,  © íiebeefetfe.
N y ak ló  , N y a k lo v e s , fn . bi« 
Ohrfeige.
N y a k ló ,  fn . bee £ a í te r ,  2fuf* 
^ a itflrid f ,  f ta l le ie m e n , b ic 
2íiifbat»fttte .
N y a k ló l in c s ,  fn .  bie £>ei<&« 
felfette.
N y a k ló * ,  c s . ben $ a l tc r  an* 
legeit. .
N y ak m iríg y  fn . bie fta llb e flf í.
N y a k ó ,  fn . b a l ZBoífifcatit; 
ber Aetim m ball.
N y a k ó c * , 1. C x é rn a k ü rt .
N y á k o s ,  m n . f4»íetmig, fei« 
inig.
N y ak p erec*  ,  fn . bic Sort»* 
fe i ba l j>allw irbeíbeitt.
N y a k p iric s  , fn . ein 93aíe»t« 
flcei* ( m it  einer *}>ritfd>e).
N y a k p r é m , fn . ber ^ e ljfra «  
gtit ; bie fpaíatiue .
N y a k ra v a ló ,  fn .  ba l f ta íi*  
tud», $ a ( i6 a itb ,  bie # a l i«  
bitibe. '
N y a k ra v a ló s , m n . m it einem 
f tt tW tu * , £ a llb a n b  bérié­
ben.
N y ak rés*  ,  fn . bal
N y a k r o v ^ t ,  fn .  b a l # 0« 
p fen fra itf, ßuH ßenb latt.
N yakaaa lag , fn . ti«  ifraíá»
fíileife.
N y a k sz e g ,  fn . b e t JJodjitaßel.
N y ak azeg éa , fn .  bit  S?aII» 
b r  edje.
N yakszegS  , n in . fjftl*brc<t>e» 
rifdj ,  f)aí$br«4>«iiD.
N y a k sz e r  ,  fn . bat tfm uíet.
N y a k s z íj ,  fn . ber f ta llr iem eu .
N y a k s z ir t ,  fn .  b a l  (B énii { 
ö iu te r ija u p t.
N y a k a z ir tc a o n t ,  f a .  b a l 5)in* 
ter&auptbein.
N y a k s z o r í tó ,  f a .  bie ftatá»
b iitte .
N y a k lá ly o g ,  f a .  b a l f ta tl*
gefi&toÜv.
N y ak tap asz , f a .  ba l S ó ié iu l*  
pfTafíer.
N y ak tek ercs  ,  N yak tekerÄ  , 
fn . ber 2Beu&#()flíá.
N y a k tiló  , fn . bie © uiH otine, 
Ä öpfniafdjiue, ^ a i  $ a íb e il.
N y a k t í ló z ,  ca . gu illo tin ircn .
N y a k lS ,  fn , ba l © itucf.
N y a k lo ré a ,  fn .  bie $ a (l>  
brtd je.
N y a k tö i5 ,  m n . IjaUbrecJjenb.
N y a k v a s , fn . bal f ta ííe lfen .
N y a k z a in ó r ,  fn . bie ú&all» 
ft&nur.
N y a l , ca . íe ie n  , íabbeit.
N y á l ,  f n .  ber ©peitbeí, ©ei* 
fé r ;  eine fpeit&eíartifle jeittft* 
tiß fe it.
N y a lá b , f a .  ein S iinbef, p u f ­
i é n ;  b e r ,  ba l fpatf.
N y a lá b k a ,  fn . ein © flnb*en;
N y á lá b ó l , ca . niit be&beit 
S innen unifaíí«" ; po ifeu , 
clubaffcit.
N y a l ad ók , fn . bie S t f t t t t )  , 
b a l üe iroerf.
N y á la d é k , m n , j’ttuß, n n reif. 
— , f n .  ber © e í6fd)iia&«!.
N y á lad z ik  ,  k .  fpeidjeíu.
N y a la k o d áa , fn . Datf i t i t t t ,  
€ 4>leien |  bie i t i t t t p .
N yal
N y a la k n d ik , h .  íe .fen , f*íe» 
<feu.
N y a lá n k  , m n . nafdjjfyaft , 
le ie rb a f t.
N y a lá n k o d ik , 1. N y a ln k o d ik .
N y a lán k o sk o d ik , k . fdjíedfern, 
itafóeit.
N y alá iik o z ik , 1. N y a ln k o d ik .
N y a lá n k sá g , f a .  bee fietfer» 
b itten , bie 9fflfiberei),  Se» 
cf er e») j 9iaf<bí)af t iß fe it , £e» 
cferí)afti0 feit.
N y á lá é , fn . ba l S e ien , 8ab» 
ben.
N yálaa , m n . ß e ife tiß ,  »oll 
© p e i íe í ;  febieimiß.
N y á laa ít, ca, ßeiferiß inad&en, 
beyeifern.
N y á la sk o d ik , k . It.VrcifdJel 
deiiß treiben  ,  unjiid)tlß 
fibwafcen.
N y á laao d ik  , k .  ßeiferiß Wer» 
beil.
N y ilaa sn g , fn . bie ©d)Ici* 
m iß fe it ,  © eifriß feit.
N y á la s ,  ca. m it 6 pei$eibe» 
feiKbteu, befonni feen ,  be» 
ßeifern.
N y ald o g ál ,  ca. Bfter le ien .
N y a l in t ,  k ,  ieidjt ob. ein» 
niflfyl (eien .
N y á lfo ly á a , tn. ber Spei» 
«belfluS.
N y a lk a ,  m n . ffn&erifdj, ße» 
pufct.
N y álk a  ,  fn . ber ©djleint.
N y álk afcreg , fn . ber©<bieim» 
W urth.
N y á lk a b a / tó , m n . fd&feintab» 
filbrettb .
N y á lk a b a l ,  fn .  ber 6 *teim* 
f i i * ,  JXobfifdj,
N jr á lk a h in á r , fn . ber itefc» 
fBrniiß« 2Batterfaben.
N y a lk á lk o d ik  ,  k . ftufcen, fi*  
flnfeerif* benebmen.
N y á lk á a , m n . f* ie im iß , ber* 
f* iein if.
N y a lk a aá g ,  fn . flufteHfael
Nyal
JBefen.
N y i lk á a i t ,  ca. fdjíelmig niq» 
dien.
N yáikásodik  , k .  f4>leimiß 
» e rb e n ,  j*Ieim eu.
N y á lk ásság , fn . bie ©djíei* 
m ißfeit.
N j i l n l c n e l .  1. N j i l v e i e l i k .  
N j i l m i r i g y ,  Cu. Me e p e l .  
*eibriife.
N y á lm iríg y k ó r ,  fn . bie Je i«  
fei.
N y a ló ,  fn . ber S e ie t .
N y a lo g a t,  ca. b fte r i e i e u ,  
fd)iccfen. *
N y a ló a ó , fn . bie © a i j le ie ,  
© u ije ,  © Ilije.
N y á la íp o ly , fn .  bie © pei*el» 
fillcf.
N y á ls z iv á r ,  fn . ber ©pel*
«ftelfluß.
N y á lv c z c tc k ,  fn . ber ©pei» 
(beißanß.
N y a m m o g , N y á m m o g , k . 
(aiißfam , fau i efTeii.
N y á r ,  in .  ber © o m n te r; 1. 
N y á r f a ;  n y á ro n ,  int ©um» 
m er.
N y a r a l ,  k .  fo m m ern , iiber» 
fom ntern, beit © om nter ju» 
briitßen.
N y a ra lá a ,  fn . bie ©onmte» 
ru ttß .
N y a ra ló , m n . fomnternb. —  , 
fn . ba l © om nterbau l.
N y a r a n ta ,  N y a r a n ta n ,  ib .  
ju r  © om m erlje it.
N y araa  ,  N y árn a  ,  m n . re i*  
an *}JappeííT. — ,  fn . ber 
e fpenw aib .
N y a ra e o d ik ,  k , jiebenb teer» 
ben /  (som  Z3ein).
N y ara tazak a  , ib .  ben ©om« 
tuet ftlttbur* .
N y á r f a ,  f u .  bie
Gfpe ; ber ^ap p e íb au m  ,
0 fpen6a u n t ; b a l  Sfpeubof}. 
—. ,  m n . efpett/ Von •pap» 
pei.
N y á r  559
Nyárfalevél, 1. Nyárlevél.
N y árfás  ,  1. N y « ras  ,  fn .
N y á r f o rd u la t ,  N y á t fo rd u ló , 
fn .  bie Soiuntertvcnbe.
N y a r g a l , k . és cs, r e n n e n , 
flaloppiren.
N y arg a lá s  , fn . ba l K ennen , 
© aloppiren .
N y arg a lá sz , 1. N y arg a ló d z ik .
N y a rg a ló , fn . tc r  K ugelíé ro t.
—  , m n . reitnenb ,  galop* 
p irenb .
N y a rg a ló c z ,  fn . b a l Wenn» 
tl)icr.
N y a rg a ló d z ik , N y a rg a ló z ik , 
k . bcrumrcttrtcit.
N y á r i ,  m n . fom m ertié , főm* 
m erfyaft; im S o m m er blíi« 
fccitb ,  w aéfeitb .
N y á ria s  , m n . fo in n te r l ié , 
fomnterftaft.
N y á r i l s g , ih . fo m m e ríié , 
fommerfjflft.
N y á rje g y  , fa .  bn i Gommer« 
je ié e n .
N y á r le v é l, fn . ba i © fpenblatt, 
ißappelb latt.
N y á r l i k ,  k .  féléim ig , jie» 
í)cub Werbe* , (vont 3Bctu).
N y á rlo m b  ,  fn . ba l í f f e n la i i i .
N y á r io l t ,  m n . iiber ben Som» 
nter geftanben.
N y á rs , fn . bet S p ie ß ;  
fpieß.
N y á r s a l ,  c s . fpieflen.
N yársaláv& ló ,  fn . bie USrat» 
pfanne.
N y á r s fo rg a tó ,  fn . ein S ra«  
tcntpcnber.
N y á rs g e re ly , fn . ein f i t t j é t  
ffiu rffp ief.
N y á r s lá b ,  fn .  ber Spieß« 
6e<f.
N y á r s le p é n y ,  f n .  ber Spieß« 
f ii íe n .
N y á r s ta r tó ,  1. N y árs láb .
N y á sk á ló d ik , k .  in  ben 
Gd}oofi p crlan flc it,  (p o n  
f leinen Äleiberu).
54o Nyás
N y assán  ,  ih .  unűngejoflen.
N y a v a ly a , fn . bie flranfí>eU| 
1, N y a v a ly a tö rés .
N yav aly ás , m n. fra n f j eltttb ,
ifcinm erlié.
N y a v a ly a to ré « , fn . bie Soll* 
f i i é t ,  faHeitbe S í i é t .
N y a v a ly a tö rö s ,  m n . faOfflé*
tifl ,  ep iíep tifé.
N y av aly o g  ,  k . frflnfeln , 
f ra n f fe&u; int ®l«itb le» 
ben.
N y a v a ly o d ik ,  k . eíenb » e r*  
ben.
N y á v o g ,  k . m aiién t tPiber* 
l ié  meinen.
N yávogás , f n .  b a l  W attéit.
N y e fe g , k . feifen .
N y e fe g é s ,  fn . ba l Äeifeu.
N y e g g o t,  cs. mc<fern ma« 
éeit t m ar te rn .
N y e g le ,  m n . u iarftférei)e» 
r if é .  — , fn . ber ‘praljí» 
Ijanl , 23ram ar& ai.
N y e g lé lk e d ik ,  k .  b rantutba* 
firen.
N y e g le sé g , fn .  bie ^ rafjle«  
re»),  W arftfé reijerti) .
N y e k e g , k . metfern t m íté* 
jen .
N y ek ereg  ,  1. N y e k e g .
N y e k g e t ,  1. N y eg g o t.
N y e k k e n ,  k . cincit medícrn« 
beit 2 o n  »on f ié  geben.
N y e l ,  cs. féfingen , féíu tfen .
N y e l , N y é l  ,  fu . ber © riff, 
S t i e l ,  S é a f t ,  ba l # e f t?  
ber «Bíattftieí.
N y e lc s a p , 1. N y e lv e sa p .
N y elesö  , fn . bie SpeiferBbre.
N y e ld e k lí ,  fn . ber S é lu n b ,  
bie © u rg e í.
N y e le s ,  m n. m it einem © riff, 
S t ie l  Perieden.
N y e lo c s , ín .  ber © riffeí.
N y e lé s ,  f n .  b a l S é U n g e i t ,  
S é t á i é n .
N y e l e t ,  fn . ber S é l u * ; bie 
la tttp e rg e .
N y e l
N y e le tlen  , m n . ^ eftío l, un* 
geftielt.
N yelez  , cs. fé& 'ften, fü c ím .
N y e le z e l ,  fn . bie 23crféa» 
íung.
N y e lk e ,  fn . ein fíe iner 
© rif f ,  S tie l.
N y e lü k  ,  k . abbftrren ,  ob« 
f a P e n , (pont Cbft).
Nyel&fö ,  fn . bet Kropf« 
f to í  (bep ber OWfltle).
N y e lv ,  fn . bie Bnttfic; S p ra «  
é e ; ber 93oljen (bel Bií* 
g e le ifen i)t n ye lvem en  v a n , 
e l fé tv eb j m ir auf ber 
Buttge \ sz ép e n  *s jó l be­
s zé led  a* m ag y ar n y e lv e t, 
bu fp rié ft fé®n unb g u t 
bie ttu g rifée  S p r a é e ; jó 
n y e lv e  v a n ,  f!e &at cin 
f liitel W atiítverf j n y e l­
v é re  a d n i ,  in  ben W uub 
g eb e it, legeit.
N y e lv a la k ú ,  m n . )ungin* 
fbrm ig.
N y e lv b é k a  , fn .  ber $ r o fé  ,  
(«ine K ranfljeit).
N y e lv b e li ,  m n . bie S p ra é e  
betreffenb.
N y e lv b e tt t ,  fn . b í r  Bungen* 
b ité flab .
N y e lv b o tlá s , fn . ber S p ro é *  
fcf)ler.
N y e lv b ő r ,  fn .  ba l Bungen« 
b íiu téen .
N y e lv b u v á r, fn . ber S p r a é *  
fo rfé e r .
N yelvcsap  , fn .  bal 3»Vpf• 
é e i t ,  ber A u f , 3«Pf‘ n «
N y e lv csap fS  , fn .  ber 3 u n *  
gen«Wfiufeborn ,  bai 3a* 
p fenfrattf.
N y e lv c s o n t ,  fn . ba i 3un* 
genbeiit.
N y e lv d e d ,  m n . íitn g e itfír«  
m íg .
N y e lv d /j ,  f n .  eine ©elb« 
ftrafe gegen ,6 p ra é P « rg t*  
ften.
Nyel
1N y e lv e l , | |  k.* jih iflfí» ’* »er. 
(eunt ben.
N y e lv é r»  fn . We 3 « n g e n . 
aber.
N y e lv é r t® , m n . f f t a í f i t n .
b ig .
N y e lv e » , m n . ,
(«fcw athaftid; »erleiim be. 
rifd ); m it e iner Suiifle »er* 
íeben i —  P «r* > bűí * « •  
f« ii b la tt .
N y e l v e s k e d i k ,  k .  fcfcwafcen.
N y e lv e s s é g ,  fn . bie ©djroafc. 
h<\f tig feit.
N y e lv é sz  ,  fn . ber ^Mjiíoíog.
N y e lv é s z e t ,  fn . bic ^ fjlío . 
(ogie.
N y e lv é s z e t i ,  m n . pffiíolo» 
fliftö.
N yelv és* ség  ,  fn . bie ^h i*
(ogie.
N y e lv e t le n ,  m n . bet feine 
Bunge h a t ,  fi n in n i.
N y e lv fa l ,  f n .  bie 3uitgeu>
I n t a i t e r .
N y e lv fé k  , f n .  ba i 3uitgen* 
banb , 3ungeiibánbcben.
N y e lv fe k é ly , fn . bai f lu n . 
geiigeítötoilr ,  ber $rofdj.
N y e lv fé re g , fn . ber 3un» 
genrouriu.
N y e lv g a ra tid e g , fn . b í r  S u n .  
genfi) íuttb.
N y e lv h a s o n la t ,  fn . bie 
©prad)tihnU<hfett.
N y e lv h ib a ,  fn .  ber ©jsracfc* 
febfer.
N y e lv id e g  ,  fn . ber 3ungen.
nert>.
N y e lv is x a m ,  fn . ber 3 u n .  
f len o o rfo í.
N y e lv iz o m , f n .  bet 3 u n .  
genrauife í.
N y e lv já rá s ,  fn .  bie W unb. 
a r t ;  bet Sprachgebrauch.
N y e lv jav iiá* , fn .  bie Sprach* 
berbííTerung.
N y e lv ja v ító  • fn . bet ® p ra $ »  
»erbeffeter.
N y e l
N y e lv k e v e ré « , fn . b ieS p ra th . 
mengerei?.
N y e lv k ő  , (  fn . bet 3u itgeu . 
fleltu
N y e lv k ö n y v  , fn .  bie ©pradj» 
(e b re , ö iram m atif .
N y e lv m e s te r ,  fn . ber ©prach* 
melfler.
N y e lv m físz e r , fn . b a i ©pradj* 
merfjeiifl.
N y e lv m ű v e lé s , fn . bie©pra(4« 
öerbefFeritng.
N y e lv m ű v e lő , fn . ber ©pra<$* 
üetbeiTerer.
N yeW m irígy  , f n .  bie 3 n u . 
genbvíife.
N y e lv rá k  , N y e lv rá k fe n e , fu . 
ber 3 u n g en freb i.
N y e lv ro m b o ló ,  N y e lv ro n ­
tó  ,  fn .  ber ©prachoerber« 
ber.
N y e lv sa já tsá g ,fn . bie S p ra d j. 
ei0eut()íímíichfeif. ,
N y e lv szab á ly , fn . bic © p r a í .  
regei.
N y e lv sza b á ly o s , m n . ípratö* 
richtig.
N y e lv szab á ly o sság  , f n .  bie 
© praebrichtigfeit.
N y e lv szo k á s , fn . ber ©prach. 
gebrauch.
N yclvszG zeség , fn . bie6 pradj. 
reinheit.
N y e lv ta n ,  N y e lv ta n ítm á n y , 
fn . bic Sprachlehre.
N y e lv ta n í tó ,  fn . ber Spra<h* 
íehrer.
N y e lv ta r tó ,  fn .  ber 3un* 
genhalter.
N y e lv tisz ta ság , fn . bieSpra-Jj* 
reinfjeit.
N y e lv fisz tító  ,  fn . bee Bún* 
genfdjaber.
N y e lv tu d o m á n y ,  fn . bic 
S p ra d jfu n b c ,  «Philologie, 
O tram m atif.
N y e lv tu d ó » , fn . bet $ b i .
ío le g , © ram m atifer. 
N y e lv v á ltfá g , frf. « in t © elb .
N y e l
I ftrafe gegen ©pra«J?»crgc» he«.
N y oIvv izsgá ló ,fn . ber ©prad&» 
forfeher.
N y e lv z a v a r ,  fn . bie © prad j. 
VJernjirrung.
N y e n y e re  , f n . bic 2e&er.
N y e n y e r é a ,  fn . té r  2ei>er* 
m anu.
N y e n y e re * ,  k . é» c». íeijern.
N y e r ,  N y é r  ,  c». getein .
uen ? e rh a l te n , beront*
men \ fiegeti.
N y é r c z , f n .  bie © u m p fc ttc r, 
b a i  21$afí«rfc>íefel# ber 9 te t |,  
9iBrj.
N y é r c z b ő r ,  fn . b a i SJiBr}. 
feD.
N y e re g ,  fn . b e r  © a t t c í ;
Äainm ( j.  © . einer Sun te ) .
N y ereg n l , N y e re g a lj  ,  f n .  
ciné © atfcíiiu tcrlage .
N y e r e g b ő r ,  fn . cilt (Jeli 
j u t  ©attelbecfe.
N y e re g c s o n t ,  fn . ba i © a t .  
teíbein.
N y e re g c s in á ló ,  1. N y e re g ­
g y á rtó .
N y e re g fa ,  f n .  be t © a tte í.
beutn , S a t te lb o g e n ; ba« 
© attelhofj.
N y e r e g fa r ,  fn .  ba i 2íf t é t .  
ftiief.
N y ercg fed é l ,  fn . ba i © a t .  
t«lbadj.
N y e re g fe j ,  N y e re g fő ,  fn . 
ber © otte ífnopf.
N y e re g g y á r tó , fn . bet © a t t .  
l« r.
N yereggyártósíig , I. N y erg es­
i g .
N y e re g h e v ed e r  ,  fn . ber © a t.  
te lg u rt.
N y e re g k a m a ra , fn . bie © a t.  
telfam m er.
N y e re g k á p a , fn . ber © a t.  
tílfito p f.
N y ereg k o csi , f n .  ber JBnrft* 
Magén ,  bie SBurff.
N y e r  5 4 i
>íycregkom ra , f n .  bic © fit* 
♦ tífam m tr.
N y e re g o sz tr ira  , fit. bet pO(a
nif*e © a tte í.
N y e re g p á rn a  , fn . ba# 6 a t*  
ttlp o lf ltr .
N y c re g s z á n  , f n .  betüBiirfN 
f * í i t t tu  / t ie  2Butft.
N y e re g sz e ra z im  . fn . baá 
6art< l}tu<j , & tit) tu 0 .
N y e r e g t a k a r ó ,  1. Caótár.
N y ereg tásk a»  fn . bie S a t t t l a  
t a í* t .
N y e r e g te r í tS ,  1. C aó tá r.
N y ercg to ro a  , 1. T ú r  , fn .
N y c re g v á n k o a ,  ín .  baá G at*  
tcífiffen.'
N y erek ed ca  ,  fn . bte ©e*
H )innfu*t.
N y e re k o d ik  , k . beit ©#..
tt>lnn fn * it t  (ait ob. m ir 
rttva#), t ru * e rn .
N y e re k e d S , m n . fittoiun*
fti* tÍ0 .
N y e r é a ,  fn . be.# ©tWiit*
iteit.
N y e re s é g ,  fn . b t t  © etoiltn , 
© e to iu n ft ; Q3ortf>eil ; bie 
‘H u íb tu tt ,
N yeresége«  , m n . getrlttn*
re i* ,  fltrc innbriuötttb , Por* 
t f t t i f ta f t .
N y e rg e i , ca . fa t t tln .
N y erg c léa  , fn . b a l G to tttín .
N y e r g e id ,  fn . b t t  €>atttí* 
f n t* f .
N y e rg e le tJe n  , m n . Ultflf» 
f a t t t l t .
N yerge«  , m n . m it cinem 
ß a t t i l  P t r í tb tn ; f l t fa t tt l t ;  
jum  R eiten  a b ( j t r i * t t t , 
rctftd . —  /  f"- fc*e S a tt*  
I t t ;  baá 6 a t t t íp f t r b .
N y e r g e a -á r , fn . baá fio**
tif tn .
N y o rg c a h o g á r , fit. bit
<5d>Iupfn>efpe»
N y e rg e « c s6 d ö r , fn . b tr
ÜXtitbenalh
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N y e rg c a k o o a i,  f n .  b tr  6 a t*  
t tl ro a ß tn .
N y e rg e s ló ,  fn . ba# K tit*  
pferb.
N yergcs«ég  ,  fn . ba# € a tt*  
Itrbaitbw trP .
N y e r í t ,  k .  ca c*. W itíjtrn .
N y e r íté a  ,  fn . baá IB itb trn .
N y e r i  ,  m n . fltUjiltlttnb. — ; 
fn .  b t t  © e w iu n e r ,  I te f *  
f e t .
N y e r « ,  m n . rob /  (unflt* 
t ,  uiifltj o tr tn )  \ un* 
fle a rb titt t  ( j .  93. í t b t r )  ; 
f it íin n fe u * t, u n re if  \ b arf* , 
berb.
N y eraeu  ,  ih .  rob ; b a r i*  , 
b trb .
N yeraea  ,  m n . etw a# rob .
N y o fs e a e d ik , k .  rolj t»tr* 
beit.
N y e ra e aé g , Fa. bit fftobbtitj 
b t t  © ríine. bt# IS o íjtí,
N y e ra o a ít ,  c«. rob m a * tn .
N y c r « í t ,  c>. rob m a * tt t .
N yeraö l , k .  rob to trb tn .
N y e r te « ,  m n . b t t  bie Ober* 
banb ob. btn 6 i t g  , ©e* 
t ti i tn  e rh a lten  b a t. —  , 
fn . b tr  © eto in itev , € ie*  
(jer, I r e f f t r .
N yerte««ég  ,  fn .  ba# © t* 
» i n n e n ,  bet © i t ß ,  bit 
O bttíjaub
N y erv ág y  ,  fn . bte © ttüinn* 
fndbt,
N y e a ,  N y é a  , e«. b t f* n t lí  
b t n ,  b tb a i tn  ,  be&aneit f
fAneiteln.
N y e sd e l , c«. f* n e lt tín .
N y e « e d é k , 1. N yoaS lck .
N y eaeg é l ,  c«. f* n tit* ln .
N yeaé« , fu . baá 2 ? tf* n tlb tu , 
85tba<ftn ,  6 * i:e i te íu .
N y e a g é l , ca. f*it< ite(n.
N y e a S , fn . b it G*iebe ; b tr  
f*ncitc(t.
K y e a í lá k , fn . abflc(*ittene
W « .
Nye«
N y e a t ,  fn . bet O tfarb tr, 
S t t iu * ,  $ a u # m a rb e r.
NyeatbŐ r , fn . baá TOarbtra 
ftH.
N y e a tfo g ó ,  fn . bie ORarbtra 
falle.
N y ea tík e  ,  1. P e rc m é r .
N y e a tm e n y c t , 1. N y ca t,
N y í , k . aufifen.
N y ifa  ,  fn . éa m n. e l i t e t ,  
b tr  (b u r*  bie -9íafe rtbet-.
N y ifo g ,  k . tin fterftóttbii*  
reb tn  ; » ib e r l i*  to tin tu , 
attfiftn .
N y ig g a t ,  ea . JOtintit ,  au5* 
fttt m a* tit.
N y ih a rá*  , k . fid jtrn .
N y ih e lS d s ik  , N y ih e lS z ik  , 
k . f i*  Por 3u<ftit ait bic 
A íe lb tr  tP ff«»  t itn rnbi0  
fr*  bin unb b t r  b ew tg tn .
N y ih o g ,  k . f i* c tn  f  wiea 
b trn .
N y ib o g á a , fn . baá Ä l* ertt , 
2C itf)ttn .
N y ik á c a o l ,  k .  f o r t  unb fo rt 
quKftit.
N y ik g a t ,  1. N y ig g a t.
N y ik k a n  ,  k .  t in t a  »rcintr* 
( i* tn ,  qitiSftnbtu eb. fnar*  
r tn b ttt  S ó n  fo n  f i*  o«» 
b tn .
N y ik k a n t ,  ca. tre inen , Qltfi* 
fett ober fn a r r tu  m a*t>t 
tinm ab(.
N y ik o g ,  k . to tiu tn  , quSN it; 
fn a tr ti t  ,  f i t i r r tn .
N y ik o ro g  . k . fo r t  unb fo r t  
m tin tn  ,  q u ü f tn  ; f n a r r tn ,  
fn ir r t i t .
N y i l , f n .  b t r  ^ J f t i l ,  ffioí* 
j tn  t ba# fioo# ;-* n y ila t 
h ú z n i , r e t n i  v m ire  ,  fa* 
b tln , tfn j«á P trlo ftn .
N y í l ,  1. N y í l ik .
N y i la d é k  , fn . bie Oeftnuiifl.
N yilaJ ,  fn . b it Atf)íc ,  Äcr* 
b t an  e in tr  Ä rm bntft.
N y ila la k ú  , m n . pfeUfBraiifl.
N y íl
tN y ila l l ta  ,  f n .  b a l  6> tí4«n  t  
© eittn fte$ en .
N y i l a l l ik , N y i l a m l ik , k . 
flec&en (itt ber © <ite).
N y ilam lás  , 1. N yilaU á».
N y i l a s ,  m n . m it «pfeil »er« 
ftfyeit. —  ,  fn . b t t  
fdjíib , SBogenfdjiU ; bie 
ffnbeí ,  b a i  OlMefeuftíb.
N y í lá s ,  f n .  f i t  Ceffnnng ; 
i l í n f t ,  5Tti«fe; b i t  fiad), 
fííifl j tftt«w eg.
N y ilá s o s  ,  m n . íoH  Oeff» 
m in g e n .
N y i la tk o z á s  , fn . bie Qieitße* 
ru n g  ,  O ffenbarung.
N y i l a tk o z a t , f a .  bie $rfífí*  
ru n g  ,  ö ec fa ra tío n .
N y i la tk o z ik ,  k . ftdj Äußern, 
fidj e r f íf i re n , fidj offenba­
ren .
N y i l a tk o z ta t ,  c s . offenba» 
re n .
N j i  la tk o z ta  t á l ,  fii. bie Cf» 
fen b a ru n g .
N y i la tk o z v á n y ,  f n .  ba« 97?a- 
nifeft ; bie C tflflrung ,  2>e» 
c ía ra tio n .
N y ila z  , es. m it ^fe ilen  fc^ie* 
f e n  ; oerttogeín («in ‘p ferb ).
N y i ld a d  , m n . pfeiíförm ig.
N y i ld a d o n  , ih .  pfeilfBrntig,
N y í l e g y e n e s t ,  ih .  fdjnur» 
flrarf«.
N y ile sS  , f a ,  ber <pfel[rcgen.
N y í l fa rk ú ,  m n . einen pfeiffbr» 
migeit Cdjweif fjabeitb.
N y i l f í í , fn , ba« ‘p f e l l f r a u t ,  
bie ‘P fe iíw u rj.
N y í lg y ík ,  fn .  eine 2 í tt  ®i. 
bedjfe.
N y ílh e g y  ,  fa*  M« ©pifce
cinci íp fe ílí .
N y i lh n z á s ,  f a .  bie £oo«jie-
6 im a.
N y ilh ü v e ly , I ,  T eg ez , F u z d -  
Y á .
N y í l ik , k. f i*  Bffitert•
N y í lk é n t ,  ih .  pfeiífdjneff.
N y il
N y i l lö v é s , fn . ber fpfeií* 
fd)uß , ©ogenfdjuß.
N y íU Ö v é sn y ire ,  ih .  eliten 
23ogenfdju6 Weit.
N y i lo n g ,  k . fi<& bffnen ,  
floffeit.
N y ilse h c s  ,  m n . j>feiífdjnelí.
N y i ls e b c s e n ,  ih .  jjfellftftiiell.
N y í l t ,  m n . g eö ffn e t, offen» 
Ijerjig ,  f reb .
N y iU an  ,  ih .  gebfm et; offen, 
offen&erjig,  frei?.
N y iíte sz fí , m n . offenen, íjeí* 
ícit Stopfe«.
N y iltk c b lfí  , N y il tle lk ü  , m n . 
offeiifjerjig.
N y i l ile v é l  ,  f n .  ba« *pntent.
N y í l to k ,  fn . bie ju n g e r»  
m a n n ie ; I . T eg ez , P u z d -  
r a .
N y íltsá g  , f n . ' bfe Offenheit.
N y í l ts z ív t t ,  m a . offen!)«» 
»!&■>
N y ilfsz iV ü e n , N y iltsz ív iile g , 
ih .  offenberjig.
N y ilts z ív ü sc g  , fn . bie Offen» 
fjerjig íe it.
N y i lv á n ,  ih ,  U ffcn tíií t of» 
fe t tb a r ;  üieííeíc&t,  Wafyr» 
fdjeinlidj.
N y i l v á n í t ,  e s . offenbaren , 
Bffentlidj rnadjen.
N y i lv á n o d ik ,  k . offenbar 
wecDcn, f í a r ,  b en tli#  Wer» 
ben.
N y ilv án o s  , m n . tfffentn<Jj ; 
mi«t>rii<fli<b.
N y i lv á n o s a n ,  ih .  Bffentíid) { 
« n í í r i i í l i * .
N y i lv á n o s í t . es. o ffenbaren ; 
Bffentlidj ntndjcn.
N y ilv án o sság  ,  fn . bie OeF» 
fcntU 'bfelt.
N y ilv á n s á g , fn .  eine au«» 
g e m a lte  ob. fíare  2I3oIjr» 
beit.
N y ílv án e á g o s , m n , offen­
bar , ouigcm adjt.
N y i lv á n u l ,  1. N y ilv án o d ik .
N y il
N y ilv án v a ló  ,  m n . offenbar , 
f la r .
N yilvánvalóság , fn . bie ffía r-  
*>«it f  eine auígeniadjte ob. 
flare OBafjt&eit.
N’yilvány ,  fn . bit ?  (ff tn t  fi di­
f i i t ,
N y i lv ín y í t ,  , t . 1. N j i l v l -
n í t  }(.
N y i i v j r r i n y , fn . M, q j f , f f .
uafjt.
N y ilv as  ,  fn . ba« Sifett eine«
‘pfelí«.
N y iJ v c s s s S , fn . ber © oíjett. 
N y i lv c té s ,  fn .  ba« ?o f< n ,  
bie ÍBeríofung.
N y ilv o n ás  , fn . bie £oo«jie-
bung.
N y í lz á p o r , fn .  ber ^pfeifs 
regen.
N y í r ,  N y /r  ,  f a .  bie SBirfe ,  
Der Söirfenbaum  ; 1. N y í r ­
s é g .— , m n . b irfeu .
N y ír  , cs. ffberen ,  befiteren. 
N y i r a d é k ,  N y í r á s , N y ír ó  
x .  N y ír e d c k ,  N y ir é s  , 
N y ír5  ac.
N y irb á l ,  cs. 6ettcínb O itten ;
1. N y irk á l .
N y ír e s im a z ,  fn .  bie 93ir» 
reuw aiijc .
N y íre d c k  ^ fn . ba« 2í6fd)nia 
t e l .
N y ire d c 'k -g y a p ju , fn . bie 
Siocfwonc.
N y i r e g e t ,  cs. na<& nnb naift 
fcfieren.
N y í r e r d S ,  fn .  ber SBirPen» 
w aíb.
N y íre s  ,  fn . bet IBirfcn* 
W atb. —  ,  m n . birfett» 
reitft.
N y í r é s ,  fn . ba« © d je rc n jb ie  
S ib u r .
N y í r é t ,  fn .  bie © d jn r. 
N y i r e t l e n , m n . irngefjjo» 
rett.
N y ire t lc n ü l  ,  i h .  nitflífi^o» 
ren .
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N y i r e t ty ű ,  fn . b i t  ©eigen* 
bogéit.
N y ire t ty f irá n tá s  ,  f n .  b rr 
Sogenftrtd).
N y í r f a , fn . bie SBtrfc ,  ber 
S ir fe n b a m n ; b a i l ie fe n *  
$oí§. —  ,  m n . b irfeu .
N y í r f a h é j ,  fn . b it S irfen*  
vilibe.
N y ír fa g o m b a ,  1. N y írg a ló -  
cza .
N y í r f a jd ,  fn . bai S irf lju b n , 
ber S trffjobn .
N y írfa «  , 1. N y íre«  ,  fn .
N y ír fa s e p r5  ,  fn . bet S ir»  
fenbeftn.
N y írfa v íz  ,  fn . b a i S irfen»  
wafíer.
N y írg a ló e z a , fn . ber S tr* . 
fciifd)tt>anim ,  S ir f í in g .
N y ii i c a ,  fn . ber S irfen«
f a f t ,  ba i SirfenmafTer.
N y i r k ,  fn . bie- f iw & e  \ 1. 
N y iro k .
N y i r k i l ,  cs. í i e r e n , fi|>*
pCIl.
N y irk cd é n y  , N y i r k é r , fn . 
tumpbatifdjel ©effifi.
N y irk m ir íg y ,  fn . t ie  2 W b *  
brüfe.
N y irk o s  , m n . buntyfig, naß, 
feudjt ; Iw nM atif* .
N y i r k o s í t , cs. bumpfifl ,  
fendjt mad>en.
N y irk o so d ik  , k . bimtpflg , 
fenebr w erben.
N y irk o ss á g , fn .  bie Dum» 
4>fŰ)feit, fteudjtiflfeit.
N y irkosú lv  k . bnmpfifl, feu $ t 
Werben.
N y írk ö «  ,  1. N y írség .
N y ír ié  , fn . »er S i r f e i t f a f t ,  
b a i S irtenw offer.
N y i r o k , fn . bie 2i)nt|>be ; 
ein« }ief)enbe Jetid jtigbeit.
N y iro k d a g a n a t ,  fn . lum -
j>l)aníd)e ffiefdjwuift.
N y i r o k s íp o ly . fn . íöntM a* 
t í f i e  í if te í .
N y ir5  ,  m n . fdjerenb, — , 
fn . ber ©djerer.
N y irő a s z ta l ,  fn .  ber ©<$ur*
í i í * .
N y i r ő l l ó ,  fn . bi« ©tftcfel* 
f ie r e .
N y i r ő j^ n z  ,  fn . ber ©<$nr* 
lohn ,  b a i ©c&urgeíb.
N y írp ó z n a  ,  fn .  bie S itfe tt«  
fiaiig c.
N y írség  > fn . eine ©egeitb 
im f ja b o ltf ie r  S o m ita t ( in  
U ngern ).
N y írse p rő  ,  1. N y rrfa se p rö .
N y í r v i r ic s ,  f n .  ber S ir«  
feufaft.
N y írv íz  ,  fn . bo l S irfen«  
roafier.
N y is s á l ,  c s .  fdjíedjt fifcnei* 
btu (m it cinem  ftunipfeu 
3JíefTer, ober m it einer 
Giftete).
N y i t ,  cs. Bffnen ,  o u fro d jeu ; 
sző lő t n y i tn i  , ben f  ein« 
g o r te n , 2l>eiuberß bői er» 
ftemat)í a u fg ra b tn , bauen •, 
Vílat n y i t n i ,  cinen C&eg 
bal)iien , bői <?il b r e ie n .
—  ,  k . blübeit.
N y i l ,  ín .  m in d e n n e k  van 
n y í l j a , e i g e ljír t  )u a l­
lem ein 2Sortl>eilt nem  
tu d o m  a* n y i t j á t ,  td) wei§ 
nid jt bam it uiujugebcn t 
n y itjá ra  ta lá l t ,  er t a t  ben 
S u g a itg , ben 6d>lÜffel (ju  
e tw a l)  g e fu n b en ,  er bat 
e r r a tá é n ,  t«ie e tw ol fetj.
N y ito g a t  , es. o f t ,  wicber» 
bolt bffnen.
N y i t ó s i e r ,  fn . b a i ©pert« 
jeug .
N y i tó v a s ,  f n .  bet ©jserrba» 
fen.
N y i t ra  • fu . bet W a rf tfíecfcn 
9 teu trau .
N y i t ra -v á rm e g y e ,  ín .  ba l 
u eu trauer (Jom itat.
N y i v ,  1. N y í.
N y iv á c so l ,  N y iv ú k o l ,  k . 
w iberíi#  W ein en , q n ä f t i t ;  
ntiouen.
N y iv o g  ,  k . quíifcn.
N y o lc é ,  m n . ad>t, a i t e .
N y o lc z a d ,  m n . ber bie b a i 
a * te .  —  , fu . b tr  aifcte 
S l je i l , b a l 2 íd )te ít C ctau .
N y o lc z a d fé l,  m n. ad jrlja tb .
N y o lc z ed fu v o la  , fn . ba l 
O c ta b n b tic n .
N y o lc z ad ik  ,  m n . b e r ,  bic ,  
b a l  adjte.
N y o lc sa d k ö tc t,  f n .  berO ctab*
to  II b.
N y o le z ad le v é l, fn . ba l C ctat» 
b la t t .
N y o lc z ad ré sz , fn .  ba i 2fd)tc(.
N y o lc z a d r c t ,  fn . t o l  OcíuDr
N y o lc z a d s z o r , i h .  a i t c n l}  
jum  adatén W ofjíc.
N y o lc z an  , ih .  a«bt^
N y o lc z a n n y i ,  m n . atíitmaf)! 
fo biel.
N y o lc z a«  ,  m n .  odjtfatfc. — , 
fn . ber Uídjter.
N y o lc z e s z te n d e i , m n . a<$t* 
M ljtig.
N y o lc z e s z le a d ő s ,  N y o lc z é -  
v e s ,  m n. ad>t 3 obre  a l t .
N y o lc z é v i ,  m n . ad>ti/if>rig.
N y o lc z fé le ,  m n . nditerleo.
N y o lc z fé le k é p , ih .  a itc r íc D .
N y o lc z fo g a lű , m n . adjtfpőn* 
uig.
N yo lczgnrasos r m n . odjt 
©rofiften W crtb , fofteitb. 
— , ín .  ba l 2l<&tgroí*en» 
flfttf.
N y o lc z h ó n a p i ,  m n . nd?tmo» 
n a tl i* .
N y o lc z b ó n a p o s , m n . a $ t  
W an ate  a l t .
N y o lc ^ ig á s , m n . adjtfpflnnig,
N y o lc z íja s , fn . elne©d)Wam» 
uicngattung .
N y o lc x lá b ií ,  m n . a i t f í i f i g j
N y o lo z lo v as  . m n . ndWpfinB 
nig (m it ^ fe rb e n ).
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N y o lc z n ap i , m n . n<M«íflifl.
N yofcxnapoa  ,  m n . o * t  ‘iflfl* 
o ít.
N y o lc x ó ra i , ran . a<ítflftttblg,
N y o lc x ó rá n y i, n in . odjtjlfín»
Wfl.
N y o lc x o ld a lú , m n . fl(f)tfeitfg.
N yo lcxosiclop tí, m n.o*tftfuffg.
N y o lc a ao ro s  , N y o lc z so rú  , 
m n . o*M eiíig.
N y o lc x sx o r , ih .  a*fniof)f.
N y o le z s z o r i,  m n . od)tmof)fig.
N y o l c s z o r o s  ,  m n . odjtfod),
a ib tfn ltig .
N y o lc s s z o g , N y o lc x s z ö g lc t , 
fn . fco« 2fd)tcJ.
N y o lc z sx ö g lc tf i , N yoIczsxÖ - 
gfi ,  m n . o*te<fig.
N y o lcx v an  ,  m n . o * tjig .
N y o lc x ra n a d , m n . ber, bie, 
b ő i o * tjig flc . —  , f n .  ber 
odjtjigfte S ^ e ií .
N y o lc z v an a d ik  ,  ra n . b e r ,  
b ie , bai o*tjigf!«.
N y o lc tv a o a d s a o r ,  ih . aif)t* 
jíg flen i ; ju m  <id7t}igff«ti 
OTflMe.
N y o lc z v a n a s , fn . ber 2ídjt}i» 
{jer.
N y o lc z v an e sz te n d Ő s.N y o lc x - 
v in é v e i ,  m n . a4>t)(gKif>rig.
.  N y o ln z v a n a io r  ,  ih* u*t;ig«  
mnbf.
N y o m ,  fn . bie © pur»  © ta* 
p fe ,  $ 't6 ílo p fe , ber $u£* 
t r i t t »  ein ©d)iif) ,  (íJíofi) , 
n y o m  ihn a k a d n i,  au f bie 
© p u r  fommeit ; vki* n y o ­
m áb a n  le n n i  ,  einem auf 
bem íftifie oíoest ? v k it 
n y o m o n  k o v e fn i, einem  ntif 
ben fferfeit íebn ; nyom á­
b a  sem  h á g h a t ,  er ifim éit 
Mii te r  ibm ; h o l ta i  ü th e t ­
n i n y o m á t , ifi fiber oüe 
® erfle.
N y o m  , cs. brííJFen ; brSnpeit; 
preffen; w ieg en ; t r e te n ,  
o u ltrc te n  j brtitfen.
N y o m id á k . fn . ber 9io*« 
b n n f , bie Síupfjofe.
N y o m a d é k o a ,  m n . íioc&beiitf* 
f i* .
N y o ro a g , fn . ber 3ílp.
N y o m ak o d ik  ,  k .  b rin g e n , 
ff*  bedingen.
N y o n ia k o x ik ,  k . owf ber 
© p u r  no*geí»en i J . N y o ­
m ak o d ik .
N y o m a n ty ü ,  fn .  ber d íobiá 
(au f bem (Jíobiere).
N yom ás , fn . ba l © n n fen  ; 
ber © ru tf ; Me (foleotiir ; 
ba l ju t  25ief)Weib« beftimm* 
te Selb .
N y o m á s i t ,  c«. briflifett, fo* 
flen.
N y o m a s z tó ,  m n . brflifeiib, 
foflenb.
N y o m a t,  fn . b o l (MfprA'ge, 
ber © ru tf , S u p itl .
N y o m a té k ,  fn . bie (Jompref* 
fe (bei) C hirurgen)! 3»wa<je.
N y o m a ty ú ,  fn . ber © rilifer 
(be»> einer f tí iu te ) .
N y o m b an  , ih .  ouf ber © teile, 
flefjenbeu ftufiei.
N y o m b é l , fn .  ber Bwblfftn* 
(t erbarm .
N y o m d á k ,  1. N y o m d o k .
N yo m d csx k a  ,  fn .  b a l 5eud)t* 
b re tt.
N y o m d o g á l, es. oft ,  Wie« 
berbeít brftífen.
N y o m d o k , In . ber $ u € te i t t ,  
bie ftiififlapfe , © p u n
N y o m d o k o l ,  cs. o u f bem 
Jufte folgen.
N y o m d o s  , e s .  o f t ,  Wieber* 
bolt b ríid n i.
N y o m e r 5 , f n .  bie © m effro ft.
N y o m h e ly . fn ,  bte ftufiípure.
N y o m í t ,  N y o m in t ,  cs. leife, 
Ceidjt b rü ie i t.
N y o m k o d  ,  e s . o ft , Wieber* 
f>oít brílefen.
N y o m m a s s t , J. N yo m aszt.
N y o m ó  , m n. bttfcfenb ; pref*
t»nt>,  tr<(tn i>. —  ,  f n .  » t t  
S íu ítr if tr  i Me íprifft.
N y o m ó d ik  ,  1c. ge&tflrft u n t1« 
ben.
N y o m o g a t,  es. o f t ,  Wfeber» 
f)0lt bríldfcii.
N y o m ik á d ,  fn . ber SBobing, 
w orin bie TlSeiiitraubett 
ausgetreten  w erben.
N y o m ó m fi, fn . b a l ©ru<f* 
w erf.
N y o m o n ,  ih . a u f  b e r£ $ a t*  
né’<6fi bem.
N y o m o r ,  fn . b a i Cflenb.
N y o m o r é k ,  m n . feiippelig ; 
elenb. — ,  fn . berS ríippef.
N y o m o rg á s ,  fn .  orm feligel 
C eben.
N y o m o rg a t  ,  c>. p la g e n ,
quá'fen , bnltfeit,
N y o m o rg a tá s ,  fn . b a l ‘pío* 
g é n , Q iii'ííen ,  © rflie ii; 
bee © rn< f, bfe .^ebríldfung, 
^ ía g e ,  R ein igung .
N y o m o r í t , c s . eíenb n ia* e it. 
In ®lenb fliirjen , ju OirHit* 
b t  rid)ten ? jnm  flrílppel 
tna*eit.
N y o m o rk o d ik , 1. N y o m o ro g .
N y o m o ro d ik  , k. jnm  flrílp* 
pet w erben ; berarm en.
N y o m o ro g  , k. a rm fefig ,  
fftm m eríi*  íeben ,  in® íenb  
íefien.
N y o m o r iá rs  , fn . bee Äreiij« 
beiibee.
N y o m o r ú ,  m n . efenb,  arm * 
feíig.
N y o m o rú a n ,  ih .  efenb, arm * 
felig.
j N y o m ó ró d  , fn. ber fte tibaiim .
jN y o m o r d l t ,  m n . «fetib, arm « 
f*llg , e rb ä rn ili* . —  ,  fn . 
t^ r  © * iib ja f ,  b e r ,  b it 
9 fenbe.
N y o m o n í l ta n  ,  i h .  efeitb, 
a rm fefig , e rb íírm ti* .
N y o o jo rú lis á g  , fn . bie 2ftm* 
fe í rg fe i t ,  í?r6ormri(fcfeit.
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N y o m o ru ltu l  ,  ib .  elenb , 
orm iéiig ,  e iM rn tf i* .
N y o m o rá n  , ib .  etenb ,  arm « 
felig t erb S rm íi* .
N y o m o rú sá g  , fn . ba# fclenb , 
bie S írm íeligfeit.
N y o m o rú sá g o s ,  m n . jfini« 
n tee li*  ,  fu m m ero o ll,  arat* 
i« tlg .
N y o m o s  > m n , to i* t ig ,  tó n  
© tfbeutitng.
N y o m ó é i t ,  e s . H )i* tio , be» 
beutettb m a*eu .
N y o m o e e ig ,  fn . bie  3Bi*ti0» 
fe it.
N y o m ó s u ly ,  fn .  ba# íDtitcf» 
firm ier.
N y o m o z ,  cs. f p f l te n , a u f  ber 
6 p i t r  n a*fo ígen  ; foef*en, 
tta * fo r í* e n  ,  erB rteru i itt» 
gu irire » , irtfcefligirfn.
N y o m o z á s ,  fn . ba$ 9ía*fof» 
gen ( a u f  ber € p i t r ) |  ffr* 
fo rf* en  ; bie ltn te rfu * u n g ,
^(»elT Igatton ., 3 fnguifTtiou.
N y o m o r á t ,  fn . bie <?rfor» 
; H n te tfu * u n g  ,  3 n * 
q iilfltio it.
N y o m o z a tla n ,  m n . unitit« 
te r fu * f.
N y o m o z g a t,  ca. n a * fo rf* e n .
N y o m o z ó d ik  » I . Vizsgá­
ló d ik .
N y o m o z ó le v c l, fn . ber Stecf» 
brief.
N y o m ó zsák , fn . b i t  ^Jreflfatf.
N y o ra s z e r  , fn . bií $outpreffe 
(bei) fffcirurgán).
N y o m s z iv a c s , fn . bee ‘preß» 
f*  tu a tu itt.
N y o m ta la n  , m n . fpurfs#.
N y o m (a!an ú l , ib .  fpurío#.
N y o m ta t ,  ce . brutfeit (cin
2 5 u * ) ;  tre ten  ( ou f ber 
S e n n e ).
N y o m ta tá s i  fn . ba# Drit<fett| 
t r e t e n  (au f bet S e n n e )  ;
ber f t r u t f ,  bie fcrutfereo.
N y o m ta tásb ó l- , fn .  bet Oru«
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N y o m ta iá sh ib a , fn . b e t é r n i»  
febl«r.
N y o m ta té k ,  fn . Me BufttOge, 
3ulage.
N y o m ta tó  ,  fn . bet SDrittfer; 
S re te r .
N y o m ta tó -fo s tő k  ,  fn . bie 
Drutferfor& e, t)nKfcr(*tt>fc'r» 
}«.
N y o m ta tó - in té z e t  ,  f n .  bie 
JDrutfereo.
N y o m ta tó - m ű h e ly ,  fu .  bie 
D ru iere t) .
N y o m ta tó - p a p í r o s ,  fn . ba# 
Drucfpnpier.
N y o m ta tv á n y ,  fn . ber 2íb* 
bru<f,  ein gebrnrfte# ®rem« 
P la t.
N y o m u l ,  k . b riitg e ii, fi*  
b rängen.
N y o m u lá s , f n .  ba# D rin g en ,
D rän g en .
N y o m v a d , k . »ent O r u i  
»crfiininiern.
N y o m v a d t , m n . »eefiininiert.
N y o m v a s z t ,  1. N y o m a sz t.
N y o sz o ly a  , fn . bie 25etrflatt, 
© e ttf lííe  , ba# SEettgeflell.
N y o szo ly ó n sszo n y  , f n .  bie 
$ ra u tf iib re r iu i t .
N y o se o ly ó lc á n y  ,  f n .  bie 
iD rau tjuugfer.
N y ő ,  1. N y S ,  c i.
N y o ío g  , 1. N y cfeg .
N y ö g ,  k .  f i i é i t ,  ftöljuen.
N y ogdécso l , k . flirren.
N y ü g d e l , k . Ü *  je ít.
N y ö g e l ,  1. N y ö g d e l.
N y ö g é s , fn . ba# 2íe*}ett, 
S ti'h u e n  ; n c tn ak arásn ak  
—  u*vege , tra#  mait i t i* t  
gerne tfy u t , fagt m ait ge» 
toöbitli*  , fa u n  i*  n l* t .
N yoköp  , I .  N y ek eg .
N y ö k ö rö g ,  1. N y ek ereg .
N y ő s tc n y  ,  1. N ő s té n y .
N y ö s z ő g , k .  lü in feIn , mim» 
tttttn  i
N yöea
N y ö .rö rg í« ,  f „ .  t ai  JPil.fíÍH , 
I tS im m m r; G)<itiinfir.
N y i n ö r o g ,  t .  u> inf«íiT ,»im .
nie mi.
N yugágy , fn , ba# Wu&ebeff.
N y u g á lla p o t ,  fn . ber Äube« 
ftanb.
N yu g alm as , m n . tu í)ig .
N yugalm asság  , fn .  bie Ofube, 
íKubiflfeit.
N y u g a lm n z , cs. In DCuheflanb 
»erfíften , peitfioniren.
N y u g a lm a z á s , fn . ba# ‘fen*  
fi c ni re n .
N y u g a lm azo tt, m n . in Kube» 
flaub p e rfek t, penftonlrf.
N y u g a lo m , fu . bie ÍKufje ; 
n y u g a lm á t v e s z te n i , au# 
ber íafTmifl fon tu teu ; v k it  
n y u g a lm áb ó l k iv en n i ,  ei- 
iten att# ber ffníTung brin* 
0elf ; n y u g alo m b a v o n u ln i,  
fi*  in Sínbe begeben.
N y n g n s z t ,  N y u jja s z ta l ,  cs. 
berubiflen.
N yugnez lalús , N y u g a sz tá s  ,  
fn . bie 93erubiguit0.
N y u g a t ,  1. N y u g asz t.
N y u g a t ,  fn . bee 3l*eft, 2lí>enb.
N y u g a t i ,  m n . t» (flli* : abenb* 
l/inb:f*. —  , fu . bet líbeub* 
liinber.
N y u g é v , fn . ba# Seoeriatyr, 
6 a b b a tiu b r.
N y u g h e ly .  Cn. ber Kubc» 
p ln b / bie KubffKitte.
N yugbétfŐ  , fn .  bee bíaue 
D i o n t a g .
N y u g id S . fn . bie SCnbejeit.
N y ű g je i ,  fn . bie fjjaufe.
N y u g n n p ,  fn . bee JR u ^ tag , 
K afltng .
N y u g h a ta tla n  ,  ac. I .  N y u g ­
talan  se.
N y u g o d a lm a s ,  1. N y u g a l­
m as.
N y u g o d alo m  , 1. N y u g a lo m ,
N y u g o d ik  , 1. N y u g sz ik .
N y u g o d t ,  m u. ruhig.
N y u g
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N y u g ó r a » fn .  bie Ku&efiim* 
be ,  erfeoli ingifhtnbe.  
N y u g o s z ik  ,  1. Nyugsz ik .
N y u g o s z t , N y u g o s z t a l  ,  1.
N y u g i s z t .
N y ű g ö t ,  I . N y u g a t ,  fn.  
N y u g o t t ,  m n .  rufeig. 
N y u g p a d  , fn- bie «ufee&onf. 
N y u g p c n a , fn .  bie ^enfioit .  
N y u g p c n z e s ,  m n .  JJenfíoiiirt. 
N y u p p c n z i ,  m n .  yenfioiiní. 
N y u g p e u t ,  f u .  ber 0Jufee* 
ju in f t .
Nyug*  á g ,  fn .  bie Sfuíje.
N y u g s z a k ,  fn .  bie íXufeefleí* 
{e (in ©eM'iiben).
N y u g s z é k  ,  fn .  ber Knljefeífel.
N y u g s z i k ,  k .  r i l l e n ;  ítila* 
fen j mttergefeen , ( ío t t  ber 
©oiuie) ; ü r ö m é b e «  nem  
n y u g h a t i k ,  er  tt>eiß liefe 
bor ftreiibe nid&t ju raffen.
N y u g t a la n  , m n .  unrufeig.
N y u g t a l a n í t , cs.  beunruhigen.
N y u g t a l a n í t á s ,  fn.  fedi 23e= 
unrtifeigeu; bie ©eunrufei* 
fllltlfl.
N y u g U f a n k o d á s ,  fn. bie Ilii* 
ru fee , Beurriifelfliine.
N y u g t a l a n k o d i k , k. unrufeig 
feijtt , f i* feeuntufeiflen.
N y u g t a l a n s á g ,  fn .  bie l ln*
rufee,  Seunrnfeifliinfl.
N y u g t a l a n u l  , i h .  uiimfiig.
N y u g t a t ,  c s .  betufeigen; 
qu iffiren .
N y u g t a t ó ,  m n .  feeruljigenb.
—  , fn .  bie Q u i t t u n g  j bt r  
( jn it t ir t .
N y u g t a t v á n y ,  fn.  bie diri t* 
tűiig / ÍEefdjeiiiifliiiig.
N y u g te ’r ,  fn.  ber 2(bfn$ (in 
ber Krdu tec tu r) .
N y u g l o n  ,  í h .  rufefg.
N y u g v á s ,  fn .  bni  iXufeen.
N y ú j t ,  N y ú j t  ,  c s .  teidben , 
Intigeu ; berí í íngeru ; befe* 
n e n , ouibefeuen ,  jiefee» ; 
ftretfen ,  treifeen ;  wnígern,
Ibíiígecn.
N y ú j t á s ,  f n .  bn# K e i b e n ,  
£nngen ? bie QSertfiiigerutig; 
Wuibefeming.
N y u j t c k o n y ,  m n .  befenfent, 
ouiDefenbnr.
N y u j t é k o n y s á g  ,  f n .  bie 2íui* 
befenfenrfeit.
N y ú j t h a t ó ,  m n .  feeOuOar, 
f tredbnr.
N y u j t h a tó s u g  ,  f n .  bie © fr e i»  
bnrfeit.
N y ú j t ó ,  f n .  ber 'JBaißer,  
2l5n(g er ;  finngiongen ,  bie 
£nii(,loinbe.
N y u j t ó d e s z k a . ,  f n .  bői 9íu* 
belferett.
N y u j t ó f a , fn .  bni  Síubel» 
feoíj,  UBfíífltrIjof}.
N y ú j t o g a t ,  es.  o f t ,  luieber* 
feolt r e i f e n  ;  berí / íngern , 
jiefeen $ nuiflretfeu.
N y u j t ó h e n g e r , f n .  bie ©tretf* 
ibaíje.
N y u j tó k a l a p n c s . f n .  berStrerf* 
fennmier, áreifeeljnninier.
N y u j t ó m í v ,  f n .  bni  ©tretf» 
mert .
N y u j f ó p a d  ,  f n .  bie Ketfbnnf.
N y u j t ó p i r o l y , fn .  ber ©tretf* 
fenuimer,  ír t iOefenimner.
N y u j t ó s z u r o k , fn .  bni í r é i*  
Oereife.
N y u j tó v a s ,  fn.  t ó i  ©tretfeifen.
N y ú j t ó z i k ,  k .  fid) r e d e n , 
fidj (Íreden j add ig  n y ú j ­
tózz*, m ed d ig  a’ fukaró 
é r ,  f lrede bitfe und? ber 
Dede.
N y ú j t ó z k o d i k ,  k .  fid) flre» 
d e n ,  fidj reden .
N y u j t ó z t a t ,  cs.  ffretfen.
N y u j t v á n y  ,  1. N y ú l v á n y .
N y ú l ,  í n .  ber ßnfe.
N y ú l ,  k.  bie f tnnb (nndj et* 
t » a i )  nu ifl redeu  ; tűit  ber 
f tnnb greifen ; no nyúlj  
h o z z á l  Infi bn# imgeríifjrf, 
u n a n g e ta f le t !
Nyú la jak , fn .  bif £níenf<fe<irfe.
N y ú l a jk ú ,  m n .  fenfeujdjnrtig.
N y ú l a l o m ,  fn .  bni £afeu* 
Inger.
N y ú l á n k , m n , fdjfnnr , 
fd>nifidjtig.
N j n l i n l . ú p  ,  fn . (,!< © í r o n í .
<)<!!, 6 4 m t 4 t l g r < u .  
N y ú l a p ró l é k ,  fn.  311119« 
bon £nfen.
NyúUrnyiSlc,  fn .  b t t  et>nr ,  
C*I i ® * n t n n  f im «  í s ufnT.
N y u l á i , f n .  Bn« Jfi i íbttj iun, 
3 i «íjen ; ©ct i fí i i  (m it  b í r  
# n u b ) .
N y ú l n a ,  m n .  tíjo fidj £n fen  
feefinbeu , auffenlten.  —  f  
f n .  bni .frnfeiigefefific.
N y u l á s z ,  fn .  ber J£>nfeujtfger.
N y u l á s z ,  k .  öiif  í>níen jn* 
g é n ,  ßnfenj’ngb treifeen.
N y u í á s z a t ,  f n .  bie JJuifeniogb.
N y ú l b é l l e s ,  fn .  bn i ß a fe n *  
futrer.
N y ú l b ö r ,  fn .  ber £)nfen6nfg,  
bni AnfeitfelT.
N y ú lc s ap a  ,  N y ú lc sap á s  ,  f n .  
bie f tnfenfpiir  ,  íjnfenf/ifevte.
N y ú l c s u d ,  fn .  ber j^nfeit* 
fpri ing.
N y ú l c z í m c r ,  f n .  bie ftnfeit* 
lenfie.
N y u l c k o n y ,  m n .  befinfenr.
N y u l e k o n y s á g , fn .  bie Eefeit* 
Dnrfeit.
N y ú l f a r k ,  f n .  ber ínfe it*  
fd ji t e if ,  bie S e b e r ,  tn#  
fPlíínidjcit.
N y ú l f e k ,  N y ú K c k r ,  N y ú l -  
íckvc’s , fn .  bni £nf mínfl e r.
N y ú l f i , f n .  ein junger  £nfe.
N y ú l f u  , fn .  ber j>nfeníntt id),  
bni  f tn fenfrnut .
N y ú l fü l ,  fn.  bn i Jínfeiitferdjen.
N y ú l f ü lh o l g y o m á l  , f n .  bn# 
große ftflbKfetifrniit, Wuufe« 
bferdjen.
N y ú l g o m h a ,  fn ,  eine í í r t  
©(fewnmm.
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Nyúlftühoca , 1. N y ú l a e r c t .
N y ú l l i á j ,  fn.  ba l  J>ofenftt t .  
N y ú lh á ló  , f u .  ba j  ^ a f t n i t í t ,  
f ta fo tgaru .
K y ú l ’h a m a r ja ,  fn.  b r r  $afft i* 
fprnng.
N y ú l h á t ,  f n .  bet  ftnftnrflíf<«{ 
■’ nagy urak.’ k ed v e  n y ű l -  
l i á to n  j á r , grofiir  J ) t r ru  
©iinfl u>íd>ft(t ff tntff .  
N y ú l h e r e f t í ,  1. Nyú l»zapuka .  
N y ú l h ú s  , fn .  b a l  fcaftnflíifdj. 
N y ú l i k ,  k .  f i$ befcnen ,  fi4) 
j ief)in ,  jM e  fí&it.
N y ú l k a  , f n .  ba l  Afildjen. 
N y ú l k é k ,  1. D u d v ae»orbóka .  
N y ú l l i b ,  fa.  b í r  $ a fe u f u 6. 
N y ú l l ib f f i  ,  1. H e r e h a r a .  
N y ú l n y o m  ,  fn.  bit Aafíi t* 
fpur.
N y ú l ó »  , m n .  jStje,
N y n l ő a í t , cs.  jtfbe ttiad>in. 
N y ú l ó e o d i k ,  k.  |S(jt  » c rb f i t .  
N y ú l ó a a í g ,  fn .  bi« 3 W U ,
3Äi)iflfiif.
N y ú l p e c a e n y e , 1. N y ú l a ü l i .  
N y ú l p e r j e ,  f n .  ba l  g im í in t  
3 i t t e r g r a l .
N y ú l r c k e i ty e  , fn .  b í r  $Sr s 
bí rgít tf l ír ,  bal  ©cbatötfraut. 
N y ú U n lá t a  , 1. Caorbó ka . 
N y ú l a i a ,  fn .  b ír  ®ftfTírgat* 
flflllt.
N y ú l a e r é t  , f a .  ba l  #a»  
fíufdjrot .
N y ú l a i i l t ,  fn .  b t r  JJjafin&ras 
tílT.
N y ú la z i J  , 1. N y ű la ja k .  
N yú ia z á jú  » 1. N y ú la jk n .  
N y ú l a z n p n k a ,  f n .  bií lt>uu* 
bíiif j í i í íubí 3öuiib6íiimt , 
bal  IBiinbfraut.
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N y ú ’azem , fn .  ba l  #afen* 
auge.
Nyúlazcm f tt  , f a .  ba l  nfíf íi t* 
art i ge  © ntí b ic t í i tf rau t .  
N y ú U z e m t t  , m n ,  fjafínfingig.  
N y ű l » * í v ,  f n .  ba l  #afínf)fr§.  
Nyúl sz ívfi  , m n .  f íigfyírj ig,  
furtötfam. — , fn .  bí r  Síig* 
t infl , f ta i in fuß,  b i tW fim m t .  
N y ú l a z M i l e g ,  ih.  ffig&erjig,  
furtötfaut.
Nyúlazíviiaég  , fn.  bie $fig* 
f>ír)ig fí i t ,  f tu rd jtfontfí i t .  
N y ú l á s o k é » ,  f a .  b t r  $a f tn *  
fpruug.
N y ú la z ő r  , fn .  ba l  #a fí n l ja a r.  
N y ú l s z 5 rh a b a rcz  ,  f n .  bit #a* 
ftntric&obe.
N y ú l t a g y  , f n .  b a l  *berI5tt» 
flfrt i  JJiavt.
NyiWvaditszat ,  1. N y u U a r a t .  
N y u l r á n y  , f n .  bír  ffortfnfc, 
í í i i í l anf (itt b í r  2í itflfemiO. 
N y ű lz a í r  , fn .  ba l  f t a f m f c t t .  
N y u r g a n y a k  ,  f n .  b í r  £ang* 
’l jaí l.
N y n c z k a ,  1. N y u r g a .  
N y u a i t ,  f n .  b í r  (Jb i tmatb ír ,  
S a u n t « ,  2 B a l b tu a r b í t ; ba l  
friU oon í incut TCalbniarbir.  
N y i i a z t m e n y c t ,  f n .  b í r  ©bit* 
m ar  b í r .
N y u v a d  , k .  írf t if fnt .  
N y u v a a z t . , Ca .  erfhtfen.  
N y ú z  , cs.  f á i n b e n , f>5uttn, 
abbí<ftit.
N y ú z i r ,  ]. Nyuzga .
N y ú rá»  ,  fn.  ba l  ©djinbnt.  
N y u z g a  ,  m a .  m n g t r  , fliiftö* 
a rm.
N y ú t h í r t y a  ,  fn .  bie 3tHf)a;it 
bel  #obíufa<fil .
N y ú z
N yuzógéb ic«  , f n .  b í r  JDortt* 
b r í f j i r ,  2i><irgír.
N y ő  , ca, rau fen  , «ttfwur* 
jeln (bítt  f t a u f )  • ol'trrt* 
gu t  , at'uí ifcfn.  -
N y ű ,  fn .  bií Wabe ,  $ í i t f $ .  
mabe.
N y ü f e s z e k ,  fn .  t e r  37íabtu* 
fntf.
Nyf i ft t ,  f n .  b a l ’p f ín n lg g ra f .
N y t t g , fn .  $uffi fTílu  (ben  
©tri t f) ,  t . ;  b a l  f l r t u j ,  bie 
f ia f t , Sí ftömirb í.
N y Ü g ö lő d ik ,  k .  fid) p í ag in  \ 
u n g í f í g ín  fíDn.
NyfigÖa ,  m n .  gífíff í l t  \ un»
0 í l í 0<n.
N y f ig ö ak ö d ik ,  1. N y í íg ö lő -  
dik .
Nyfigö* ,  ca.  Sufsfif l í ín ( i o n  
S t r i r f )  a i i f íg ín .
Nvfigvaa  , fn .  ba l  ffuCíifín.
Nyi ihe lSd ik  . 1. N y i h e l 6 d ik .
N y u n n y ö g  , k .  m m n m t l n .
N yi ia t  ,  f n .  . Oinrntri>mmrr , 
t . ,  ba l  2 r u m m  (6 íij ÜBt* 
b t rn ) .
N y i i a z ö g ,  N y ü a z ü r ö g , 1.
Nyö azörög .
N y ö v , I . Nytt  , fn .
N y í í t t , m n .  a b g í t r ag ín .
N y u v c d  , k.  fitö al»m<b«u.
N y i i v e » ,  m a .  ntafcifl.
Nyi ivca ,  fn .  ba l  R a u f í n ,  , 
$ntR>ur}f[n.
N y ü v e s c d i k ,  k ,  ntabig t»er< 
bítt .
N y i i v c a í t ,  c>.  utabig matö ín.
N y i i v c a » ,  fn .  b í r  3J?abtn* 
frífTír.
Nyiizaög ,  k.  tbimntíín , fr i t* 
b t ín  ;  1. Nyöazog .
NyÜ zs
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O  ? Ó be t e inuubjwan* 
j igfli  unb jwehunbjwau» 
jigfte S u * f t a b  bel  un grU
 ^ fejeit Oítphabetl.
Ó ,  1. O h .
Ó ,  m n .  o l t .
Ó ,  1.  Óv .
Ó á r o s ,  fa .  b t r  H it tctíjiiml* 
,  btinb íe r,  tfn t lg uar .
O b c g a t ,  k.  é t  ca. j am m ern , 
Wehfíagen.
O b o n ,  fn.  t in e  Uiije.
Ó - b u d a ,  fn .  2í(t«Ofeu.
O b u v á r , fu.  ber Vttcrtfynmt* 
for f*e r.
Ö c s ,  m n .  a l t /  abge tragen .
Ócaál ,  1.  Ócsá ro l.
ó c s á r , m a .  f*mííhenb, »er» 
fíei iterub.
Ó c a á r k o d ik  ,  k.  m.ffetu.
O c s á r lá s  ,  f n .  ba l  Sabeli t  ,  
© er f íe iu tr i t  ? bet  $ a b e í ,  
bie 2>erfíeineruttg.
Ó c s á r o l ,  cs .  tabetn,  tterflei* 
n e m .
Ó c s k a  , m n .  abfletroflcn, alt.
O c s m á n y , m u .  garffig ,  gräi» 
í i *  ; u n j í i * t i g .
O c s i n á n y í t , cs.  garftig,  gríifi* 
í i *  ma* et t .
O c s m á n y k o d i k ,  k .  u n j í í * ti .
gé l  3 eug ( » r e g e i t ,  un* 
j í l * ti g  h an té in .
O c s m á n y o d i k ,  k .  garfiig , 
bäfi li* werben.
O c s m án y s á g ,  fu .  bie © ar*  
fiifiFeit, © r « 6í i* feU.
Ocsm án y ú l ,  ih ,  garft ig,  ürá'ß- 
11*.
O c s m á n y ú l ,  1* O c s m án y o -  
dik.
Ocsó ,  m n .  erWa*ettb ; Wa* .
O c s ó ,  1. Olcsó .
O c s ó d i k ,  k .  e rw a * e n  f  ju 
fid) főműién.
O c s ú , fn .  ba l  2 f f t e r ,  Jj>in* 
t r i * .
O c s ú d i k , O c s ú l , 1, Ocsú­
d ik .
O c t o b e r ,  fn ,  ber 2Biu termo« 
n a t ,  Oetober.
O d a  ,  i h .  ^ n  , borífjin ,  ba* 
bin ; —  v a n  ! er  ift Weg !
—  v agyok  ! t *  bin »er* 
íoreu ! i d e  —• f  hin unb 
ber.
O d a  , fn .  b i i  O b i .
Odább  ,  O d é b b  ,  i h .  Weiter, 
»niher hiú.
Odahaza  , ib .  ju  ftat tfe.
O d á i g /  ih .  bil  baí)iu.
O d a v a l ó ,  m n .  bortig,  bafig.
O d e r a ,  In.  bie Ober.
O d e r a - f r a n k f u r t  ,  fu.  $ ran f»
, fú r t  a u  b e r ,Ober.
O d iv a lo s  ,  Ó d i v a tú  ,  m n .  
a t tm o b i f * ,  aítfcfl terif*.
ó d o n  j  m n .  aítöí 'í terií*.
O d o r , f n .  bie © r o t t e ;
W i e .
O d o r  ,  1. A d o r j á n .
O d ú  ,  f u .  t ie  A»hí«.
Odva» , m a .  bobí# lB*erifl.
O d v a s o d i k ,  k.  ftoftf, löcherig 
Werben.
Oh  ,  Ó h  ,  isz.  Ah ! a *  ! oh !
o ! i i ) !
Ó h a j t ,  os. ff b u t i*  WÜns 
f*eu  , f i* fehlten.
, Ó h a j t á s ,  fn .  bal  © ft uM ei t  ,
I Sehnen ,
O h a j f o z ,  k .  fid) fehnen.
Óhj t í í  ,  m n .  altgtöubig.  —  r  
f n .  b e r ,  bie 3Utg(tiubtge.
Ó h a t a t l a n ,  ih .  uu te rm eib l i* .
O k , fn .  bie U r f a * e ,  ber 
© r u u b ,  bie C5d)i»lb j o k o t  
a d n i  v m i r e ,  i íulnfi }u et« 
Wal gebeit ; 5  az o k a ,  er  
»fl 6 *u lb  b a r a i t ; azon  
o k b ó l ,  a n l  bem © m i ib e  x 
okkal  m ó d d a l ,  m it  2í r t  
ntt& ü&eife; o k á t  a d n i  
v m in c k  ,  ben © ru u b  , bie 
llrfoihe »ott e tw a l  angebeu, 
auf iihreu.
O k a ,  f n .  eltt 9Jíaa6 ÖOtt 
br i t tha lb  ^ f t i u b .
Okád ,  esi. Ípct)íit ,  bre*eu ,  
fid» e rbrc*eu .
Okádús  , f n .  ba l  8 pei>eu f  
©rethen.
O k á d é k  ,  fn .  ba l  ©ífpetje , 
b t t  J í i i lw u r f .
Oká d , k .  és c s .  fpe»cu ,  
brechett , f i* erbred?eu, f i*  
ftbfrgebeu.
O kádoz  , e s. oft ,  wieberboit  
fpe ix t t ,  f i* er&re*en.
Oka t la u  , m n .  ohne l( r fa *e  ,  
© ru u b .
Okal lanság  , f n .  bie l lrff l** 
íoflflfeit.
O k a t la nú l  , i h .  ohne l lr fa* e ,  
©ru t tb .
O k íő  ,  1. E l v .
O k i k , k.  »ernflnft ig wer« 
beu { ( b e ) ,  fi* eiufliibireu.
O k i r án y o s  , m u .  rationell.
O k l e v é l ,  f n .  ba i  JDlploju , 
DU Urfuttbe.
Ok leve le s* ,  f n .  bee SDtpio* 
mati fer .
O k l e v é lg y ű j t e m é n y ,  fn .  bie 
i lrfuttbenfantmiiing.
O k l e v o l t á r ,  1, L e v é l t á r .
O k l e v é l t a n ,  O k l o v é l t u d o -  
m á n y , f n .  bie Diploma* 
t l f ,  Urfuttbeníebte.
O k o l ,  cs. vcrii í l&en , be* 
f iu l b ig e n .
Ok o lás  j  f u .  ba i  ©ef iu lb t*  
g é n ; bie S e f iu lb ig u i tg .
O k o s ,  m n .  g c f ie ib t^  f i i ig ;  
ve rn ünf t ig .
O k o s d i  , O k o s k a ,  m n .  alt* 
fíug.
O k o s k o d á s ,  fn .  ba i  23er« 
n u n f t e n ; bee 3Scrnunft* 
fi lufi .
O k o s k o d á s m ó d  ,  f n .  bie 
ß i i u ß a r t .
O k o s k o d i k ,  k.  veenuuften , 
fotgern.
O k o s o d i k ,  k .  vernünftig 
»e rb en .
O k o s s á g , fn .  bie ©efi elb t*  
b e i t ,  Aiugtjeit ,  23eruUnf« 
t igf e it  ,  f iiugfjett.
O k o s u l ,  k.  vernünf tig  tver* 
ben.
O k o s á s ,  fn.  ba i  23erurfaieit;  
93efiulbigen.
O k o s a t ,  fn .  ber Cftect ,  bai  
f f i e ru r f a i t e ,  bie (folge ber 
U r f a i c .
O k r a , f n .  ber € > i e r ,  ba i  
®rbgelb.
O k r a s z í n  , O k r a s s í n ű , m n .  
crbgelb.
O k sze r  t  fn.  ba i  2írgu* 
ment .
Ok sze rű  , m n .  VírtlUllftmS* 
ßig ,  rat ionell .
Ok ta la n  . mn. vernunf t io i  ; 
unftnnig ,  »iberftmtig.
O k ta Ia n . i t , cs.  mtvcruíinf« 
t ig ,  bumm materi .
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O k t a l a n k o d i k ,  k.  f i i  unver* 
n ílnft ig  beneljmen.
O k t a l a n o d i k ,  k .  iiuvetuÜuf* 
tifl tverben.
O k t a l a n s á g ,  f n .  bie l ln* 
flußbett ,  íOernnnftloftg* 
feit  t Oiir. tmljeit .
O k t a l a n u l ,  i h ,  nnbentÜnf* 
tig ,  bumm.
O k t a l a n u l ,  1. O k t a l a n o d i k .
O k t a t ,  cs.  l ebre it ,  beic(>* 
r e i t ,  n n t e r r i i t e n ,  unter* 
»eifett.
O k t a t á s ,  fn .  ba i  l l u t e r r i i *  
teu  ,  l lntertveifen ,  Sei)* 
r e i t ; ber i l n t e r r i i t .
Ok ta tó  ,  m n .  beicfyrenb. , 
fn .  ber 2 el)ter , íprofefFor.
O k t a t ó r e n d ,  f a .  ber Stíjr» 
ftaitb.
O k ta tá s ig  ,  f n .  b a é  Eí fjramt,  
bic  9>rofefTur.
O k t o n d i ,  m n .  ein fält ig.  —  , 
fn .  ber (Siufaltiviufci/ üBtt* 
ftotf.
Okúi ,  i h .  a i i  U r f a i e ,  © ru n b ,  
ju einer U r f a i e ,  ium 
© ru n b .
Okúi ,  k. » e rn önf t ig  » e rb e n .
O k v c i e t l e . i ,  m n .  és ih .  un* 
fefolbar, ganj  f lc»i§.
O k v e t o t l e n ü l , ih .  m i f e b i *
,  bar  ,  gatt)  gewiß.
Ol  , fn .  ber ©toll ,  bie Äaue.
O l á h ,  f n .  ber 2 B a l a i .  —  , 
» a l a i i f i .
O l á h e c z e t ,  f n .  ber á&oijbirn* 
effig.
O lá h o r s z á g ,  fn .  bte ÜBaía* 
i c i ) .
O l á h o r s z á g i ,  m n .  ait i  ber 
d a l a i é i ) .
O l á h o s , m n .  u a i  2írt  ber 
2i>aiaien.
O l á h o s í t ,  cs.  » a í a i i f i  uta* 
i e i t .
O l á h o s o d ik ,  k .  » a l a i i f i
tvcrbeit.
O lá h ic r ,  fn.  bic 09ii($m#$rte.
Ö l i
Oláhú l  . ih.  » a l a i i f i .
O l á h v i r á g ,  1. P e r e  m é r .
Olaj  ,  f n .  ba i  Oe&í.
Olajág  , fn.  ber Ocf>íi»eig.
Olaj áros  ,  f n .  ber Ocbifjänb« 
ler.
O l a j á r u l á s ,  f n .  ber Oe&í* 
(»anbei.
O l a jb o g y ó , fn .  bie Öltve f 
OliVeubeerc.
O l a jb o g y ó d a d , m n.  oíiVen» 
fiJnuig.
O la jb o g y ó s z ín ,  fn .  bie 011» 
veufarbe. — , O la jb o g y ó -  
sz ín ű  , m n .  olivenfarbig.
O l a jb o g y ó z ö ld ,  m a .  Oliven« 
gr ti ii.
O la jb o l t  ,  f n .  ber Oeljlver* 
f i l e iß .
O l a j c s u k o r ,  fn .  ber Oeblju* 
tfer.
Olajd ió  * ! .  O la jb o g y ó .
O l a jo s ü s t l a ,  f n .  ber f in tn l«  
b lä t t r i ge  » i lb e  Oeljl ba um , 
bet  ^5arabieibaum.
O l a j f a ,  f n .  ber Oeljlbautn.
— , m n .  bblbtfumett.
O la j f a b e g y ,  fn .  berCcfylberg.
O l i j f a lc v c l ,  f n .  ba i  Oebl*
blat t .
O l a j f o s t é k , fn .  bie Oeftí*
farbe.
O la j f o s té s ,  fn .  bie Oe&lma* 
l e rev ; ba i  OcblgemAlbe.
O la jf iók ,  fn .  bie Oc(>((abe.
O ia j fo l t ,  f a .  ber Oe&lflecfeiT.
Olajfo ltos , m n ,  Bblfleiig.
O l a jh e g y ,  f u .  bet  Oeljlberß.
Ola jíz  , fn .  bet  Oe íj lgefiuiaJ;  
2. Olajszak.
O l a j k * , fn .  cin »énig  Oe&í.
O l a j k é p ,  fn .  ba i  Oeblbilb.
O lnj ke reskedé s  ,  fn .  ber Oe&l* 
baubeí.
Olaj  kere skedő  ,  f n .  ber £«$!• 
bänbler.
O l a j k e r t ,  f n .  ber Oeljlßar. 
tei t .
O l s jk o r o m ,  fn.  ber Oefcírufi.
Óla
VOlaj kő ,  f a .  bcr jpebtiteiu.  
O la jk ö ly f í ,  f o .  bie OebU
mflljle.
O l a j l e v e l ,  f n .  baá Oe&l&íatt. 
O l a jm a g ,  fn .  bet  Oíiöcnferi i .  
Ola jm ags zak» 1* OIa j3zak .  
Olajmagom ,  f u .  bic Otíjl» 
niiif>tc.
Ola jntáz  » fn .  b i t  Oebífirnig.  
O l a jm i l l y e , fn .  bie Oefrl*
biidjf*»
O l a j n á d m é z ,  1. O la jc ru k o r .  
Olaj  n e m e z ,  fn .  baá $il)* 
bl\Ué>tn.
O l a j n e m ű ,  m n .  Mjfartiß. 
O l a jn ö v e n y ,  fn .  bie Oetyí« 
Vflaiije.
O l a jo s ,  m n .  Bbliőt m it  OeM 
angtm a ií i t ,  jube re ite t;  f íir 
.Oelji b e jh m m t ,  j. 23. —  
k o r só  ,  bet  £>e&lftuő. — 
f a .  ber £>Cf)fer.
O la jo z ,  cs.  bfyícn.
O l a j o z á s , fu .  bie Oeblung. 
O la jp o c só t ,  1. Olajfolt .  
O l a jp r é s ,  1. Ola jso tu .  
O l a j r e t e k ,  fn .  t é r  £>el)íret» 
t t g .
O l a j s o p r í í , f a.  Oeljífjtfeit ,  t .  
O l a j s o n k o l y ,  fn .  Sí iüent re»  
fter , t .
O la j s o tu  , fn.  bie öífj lfeííet ,  
£>tl)lprtfTt.
Ola jszag  ,  f u .  bet  Otíjíge* 
r u * .
O l a j s z a k , f n .  bee Oeljtfu* 
d) t n f  Oíi» tri lf if t í t  ,  t .  
Ola jszedé s  , 1. O la js tü re t .  
Olaj  s z í n .  fn.  bie Oe&lfar6e.
—  , Olajasstntt ,  m n .  bljl« 
farben.
O l a j s z ü r e t ,  fn .  bie Oíioen« 
ernte , OeJ)Dtfe.
Olaj  t é r in3 , m n .  Oliüen  tra* 
genb.
Olaj t ö rk ö ly ,  fn .  Oeljítte» 
ftec,  t.
Olaj  t ü l ö k , f a .  baá Oebí»
íjorw.
Ol»
Olajüt<5, f a .  ber OeljlftJjlfl» 
Ber *, bie £>eblmflf>íe.
O la jv e r S ,  fu .  ber Oeblf*!»!«
,  0<t. ,
O l á l ,  Ó l á l k o d i k ,  k .  fp«.  
fjenb fyerumfcbfeic&eit,  na*«  
fleHen.
Olasz ,  fn. bet  “—/
m n .  i ta í ic t t i fó ,  »»áífdfr.
O lasza t ra cze /,  fn.  bie itaUtlíi* 
fibe Od}feit)uttge.
O la s z f a l ,  f n .  bie Sdjirm* 
manb , SBíenbe.
Olaszfádéi  , f n .  fladjíá Dadj.
Olaazfenyft  , fn .  bie i taíieni« 
fűé Í5:d>te.
O l a s z h o l g y o m á l , fn .  baá fa* 
poiídjt í>a6itbfáfrairt .
Ola szkakukfű  ,  f n .  ber Qitro* 
ttetio ueitbeí.
O laszk ap o r  , f n .  ber ffettijjeí.
O la szk á p o sz ta ,  f n .  ber 93etfd)« 
fobU
Olaszkigyószísz ,  f n .  be t  ita* 
liíitififce ö t t e r t i fo p f .
Olaszlapu , f n .  bie QJoíbbiflel, 
1. A r t i c s ó k a .
O laszm ohar  ,  f n .  baá i tali*
tnifdjt # i r f e n g ra á .
O l a s z o r s z á g , fn .  ^ ta l i e n .
Olaszo rszági  ,  m n .  attá 
íieir.
O laszos ,  m a .  »adj 2írt  ber 
3 taí iei ter.
O l a s z p i a t y ,  f n .  bet  Citro« 
nenfinf.
O la szrán to t ta  ,  f a .  Spiegel* 
t i j t r ,  G<&ti)tt ,  t .
O la szszö lő ,  f n .  bie ^Jtfttfi» 
(ietraitbc.
O laszu l ,  i h .  t taUenifd),  wtffídj.
Ó lb ó r  , fn .  bee 6 talT)iitá.
O lb í ró  , f a .  bet  Stallf jerr .
O lcs ít  , cs,  ivofjífeií ma (beit, 
int greife berabft&ett.
Olcsó , m n .  t»oí)íftií ; —  
h ú s n a k  híg  a ’ leve  , jyie 
btr  So&n fo bie 2írbeit .  
j O l e s ó d i k ,  k.  rootyffeif merbeit .
O  les
O lc só ll ,  cs,  f i i t  tt»of)Ifeit 
baft tn.
Olcsóság,  fn .  bie IBofjlfelí* 
beit.
Ö l e s ü l , k .  hjobífti l totr* 
btit.
O ld  j  cs.  íoábinbtn ,  aufíb* 
ftn.
O l d a ,  fn .  b t r  $ íu g  ,  $ t n e r .
Oldak/S ,  fn .  b t r  $fn«j t t l n.
O l d a l ,  fn .  bit © f i t t ,  $ t an fe .
O ld a la h lak  ,  fn.  baá Seiten* 
fenfítr .
O l d a l á g ,  fn .  be t  S c l t c n a f i ,  
bie Se i ten lin ie .
Oldalas , m n .  Se i te n  Ijabeitb; 
lateral .  —  , fn.  baá £Jíip* 
peit fHií ,  Wippenfleifd).
O lda la s lag ,  i h .  feitWÍÍttá,  
b eb f t i t ,  6ebfeítá.
O l d a l a s t ,  i h .  fcittV&rtl.
O l d a l a z ,  e s .  m it  S e i te n  f 
Seitent&etíeH »erfe&en.
Old a lb o rd a  ,  f n .  bie Wippe.
O l d a lc s a p ,  fn .  bet  23latt* 
japfen .
Olda lc sapás,  fn .  be t  Se ite n«  
fjieb.
O l d a l c s o n t ,  f n .  bie Wippe.
O ld a ld a ra b  ,  f n .  baá Sei« 
tenfttttf.
O l d a l d e s z k a ,  f n .  baá Sei» 
t enbr e tt .
Olda l  é p ü l e t ,  fn .  baá Sei« 
tengtb/inbe.
O ld a lc r  ,  fn .  bie S e i te n ab e r ;  
S p o ra b e t  /  Sp ornaber .
O ld a lf á já s ,  f ti. ber Se l te n  * 
{(ferner),  baá Seit t itmef).
O ld a l f á jó s ,  m u .  mit  Se iten* 
fittben befjaftet.
Oldalfa l  ,  fn .  bie Se iten*  
tu anb.
O ld a lf egyve r»  fn .  baá S i t t )«  
0 tw t l) t  , S t i t tn g e tP fb r .
O l d a l f é l t ,  i h .  f ti twfirtá,  \>on 
ber S e i te  b*t.
0 1  d a l f e l i i l e t , f a .  bie Seiten« 
fiit 4>e.
O ld  5 5 1
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O ld a lg á t ,  f a .  bet  $lÜ£c(s
beicb.
Oldalgós ,  m n .  f*ie f .
O lda lha j , f n .  ba i  Se ite n«  
baat.  *
Oldal h e v e d e r ,  f a .  bee Dad) .  
t taubtieflel .
O l d a l i r á s , f n .  bit  R a ub«  
ftfcrift.
O ld a tj e g y z ék  ,  f n .  bie Kaub» 
fllofít.
O l d a lk é p  ,  f n .  ba l  ‘JSrofií.
O l d a lk ö z ,  fu .  bie JJíaflCUfle. 
f itub.
O ld a lk ü sz ö b  , fu .  bet 
Vfoffen.
O l d a l i , 1. Olda log .
O ld a l l a p  ,  f a .  bie Se iten* 
flfrbe.
O l d a l l e j t ,  f n .  bie Se ite n«  
íel)tte.
O l d a l l é p é s , fu .  b i t  Seiten« 
fdjri tt .
O ld a l lö k é » ,  f a .  bee S e i te n ,  
flo«.
O l d a lm ű ,  f a .  bű i Seiten» 
tcerf.
O ld a ln y l l aU á s ,  fn.  ba i  Se'.« 
tcn fl«<S>en.
O ld a lo g  ,  k. f e i t im ut l  ge. 
fjeit, f*ief geben.
O ld a lo r o m  t f a .  bee Seiten« 
fliebef.
O lda lo z  , k .  flaiifieeit.
O ld a lo r ö k ö a , fn .  bet Sei« 
tenetbe.
O ld a lö r ö k s é g ,  fn .  bie S e i .  
tenerfchfeaft.
O l d a l p á r n a , fu .  b a l  Sei« 
tcnpotfler.
O i d a lp e c s c n y e , 1. O ld a l -
sült .
O l d a l r a j z , fn .  bee Se iten« 
abr iß  ,  3íufei8 , ba l  «pro. 
fii.
O l d a l r é s z ,  fn.  bet  Se ite n*
t&eií.
O l d a l r o k o n ,  fu .  bee Se ite n«  
oermaiibte.
O ld a lr o k o n ság  , f n .  bie Sei«
teiitterWaubtídjaft.
O l d a l r ó l ,  ib .  fei tiofteti.
O l d a l s e h ,  fu.  bic Seiten« 
wuubc.
O ld h U i i l t ,  fn .  eiit 33cateit 
ttom Seitenftiicf.
O ld a l s z a lo n u a ,  fu .  bie Spetf« 
feite.
O l d a l s z á r n y , f u .  bee S e i .  
tenflíijjel.
Oldalazó] , fn .  bee Se ite n«  
i tt ii tb, Oiebeitwinb.
O l d a l s z é l ,  f n .  bee S e i t t u .  
t au b .
O l d a l s z o b a ,  fn .  ba i  23eflfle« 
m a* .
O l d a l a z n i a ,  fn .  ba i  Se iten» 
fte*c»i | ber S e i  ten floß,  Sei» 
tenfti*.
O l d a l t ,  O l d a l i t ,  i h .  feit« 
t o ä r t l  ,  abfei t i .
Ol dúlt ( íz ,  fu .  ba í  $í anfcn« 
feuct.
O l d a l ü t ü ,  fn .  bet Se ite n«  
fähige!.
O l d a l ú t , f n .  ber Se i te nweg .
O l d s l l a r i s z n y a  , f n .  ber Sei« 
teutocii ií let .
O l d a lv o n a l ,  f n .  bie Seiten« 
tinié.
O l d a lv á s t ,  ih .  fe i t to a r t l .
O ldasav  , f n .  bic $lußf#uee.
O ld a l l a n  ,  m n .  uupetöfl .
O ld a t l a n ú l  , ih .  uugelUft.
O l d h a t a l l a n ,  m n .  uuauflUá. 
1*4.
O ld ó d z ik ,  k .  )1 i) íoibirtbett, 
f i* auflöfetr.
O ldoz  ,  cs.  lo ib inbe it ,  au f .  
Ibfett f loflfmifcen.
O ldoz ás  ,  fn.  ba l  Soibii t« 
ben ; íoifyred jeu .
O l d o z a t , fn ,  bic íolfpre*
(buug, 2tbfo(utioit.
O ld o z v á n y  ,  fu.  bee 2íbfoltr* 
t io u í .& ri e f.
O l c a n d o r l e p k o , fn.  ber Oíe .  
nitbctttogel.
O l e a n d e r t o r o k r o j t ,  { ín .  bie
ío rb e r ro f e ,  bec gemeine
r jOleattbet.
Ólka  ,  fn.  etil f íeiuet  S t a f f .
O l l ó ,  fn.  bie Siftere j ba i  
3 n u g e  (ber S * a f e  ,  Sie« 
flen , J>irf*0 .
O l l ó b o g á r ,  fn.  bet  Sangen« 
f í i f e t , Obrtourtn.
O l ló k ö sz ö r ű s ,  fn .  bet  S * e «  
renfd>teifer«
O l l ó i , es.  m it  einer S * e r c  
f (fenéiben.
Olló» • m u .  m it  cinét  Sd je« 
re ttetfe()eti. —  , fn.  bee 
Sdjcreufifetcifer t be t  Sdje» 
ren t terfauft .
O llósbog ár  j  1. Csn jkó .
Ol ló ta lp  , fn.  bet  Dacbbatfen, 
bie :Da*í*n>elIe.
O l l ó t t s i g ,  ). H a jh u l l á s .
Olló«  ,  i .  Ol ló i .
O l l ó z i k ,  1. E l l i k .
01 ly , 1. Oll yan .
O l l y a n ,  m n .  f o l * e r , fo í*e,  
földjei , 10,  bergleidjett ,  fo 
befdjaffeu.
O l lyanfé le  , m n .  fotibette^.
O l lyankcp ,  O l ly au k é p e n  ,  ih.  
fo , auf  eine földje 2ír t .
O l ly an k o r  ,  ih .  ju einet  fo!« 
(ben Beit.
Ollyas , O l ly a tén  ,  1. Ol lyan .
O l ly fé le ,  m n .  földbérlét), ber» 
gfeidjett. , fo befdjaffen.
O l lvkép ,  O l ly k ép o u ,  1. O ly -  
1 ya nkép ,
O l l y k o r ,  ih .  maudíjmabt/ §**• 
weilen ; —  —  ,  ba nn  uub 
toante.
O l l y m ó d o n ,  i h .  auf föl*« 
i t t .
O l m a g ,  fn .  bet S3lei)falf.
Ól már  , f n .  bie SHeumurj ,  
Sai)uu)iir) , bni ®lei)fraut.
Ó l m o s  , mn .  Mefyig ; blet)« 
balt ig ; blfWflrtifl.
Ó l m o z ,  c». verbie ten ,  m i t  
Jbteo Überleben ,  v e r t é b e n .
ÓlmoBiía,  f n .  ba l  Ct r&ífi j t n.  
O loeaán  ,  f n .  Di« S p u r r e , 
Dal 'J telN'iigral . 
O lo c s á n c s i l l a g h ú r ,  fn .  bal
Sítifientroflfiral  ,  »íwttlfli* 
g t a l .
Ó l o m ,  fn» ba« ®í«&. ~  / 
m n .  BC«»>«r»í.
Ó l o m b á n y a  ,  f n .  b ie  S í e l n i »
be.
Ó l o m c s a p  ,  fn .  bet  £lti)fa<f. 
ó l o m c s ő  , f n .  bic 93lei>röf)re. 
Ó l o m o z u k o r ,  f n .  bet  23lí);« 
}ii«ftr.
Ó l o m c c z c t ,  f u .  bet  23ít9tf*
, fíg .
Ó l o m é r  , f a .  bit  SBUtyftbcr ,  
Der iBfcogaiig.
Ó l o m é r c z ,  f n .  ba l  93itt)* 
,  < r j .
Ó l o m f c h é r ,  f n .  ba i  ÍBicij* 
t»ti§.
Ó l o m f e l e ,  m n .  Dl«í)«rti8 ,
Ó lo m fc n y m áz ,  f n .  b<t 23(tl;» 
f i iam.
Ó l o m f é r j a n y ,  f n .  b í r  23ÍC&» 
arfcuif .
Ó lo m fo r ra a z tá i  ,  f a .  bic 23í«Ö* 
lötfjuiifi.
Ó l u m f ö l d ,  fn .  bic SBlíp*
f  ctbc.
Ó l o m f ö v e n y ,  fn .  b i t  Sí tö*  
fanD.
Ó l o m f ü c t ,  f n .  bet Siet;«
r a u * .
Ó l o m g a l a c a ,  fn .  bie 93íei)*
,  fllflií.
O lo u ig am á ,  fn.  bet 23í«i)í>ofe»t.
O l o m g e l c t ,  fn .  bic ÍBlti)«
,  f ilfittí.
Ó l o m g ö m b ,  fo* bie 23ít&*
, f itfití.
O lo m jé g  ,  fn .  SBíeyftuflal- r ( c i i  , t .
O l o m j e g y ,  fn .  bal  93íci)*
,  ifiibcii.
Ó l o m k é k ,  Ó lo m k é k o i ,  m n .  
blip&lau.
Ó lo
O l o m k o l í h á n y a t ,  fn.  bií
SBleofil4irr<.
Ó l o m k o r ,  fn .  bie 23le>)foíif. 
Ó l o m k 5 ,  fn .  bet  93lii)ffriii. 
Ó lo m la p  , f u .  Die i&ícvplatt i.  
Ó l o m lc m e z ,  fn .  b u  Siti ;*
platte.
Ó lo m m á z  ,  f n .  ber 93l«b* 
, f llauj.
Ó lo m m é r le g  ,  f a .  bic 23íe»>* 
,  WítfiC.
Ó l u m m é s z ,  f n .  bic 23íí>)0» 
f<be,  Dít 93íí))frtlf. 
Ó l o m m i n t a ,  fn .  Die 93lí>;« 
form.
O l o m m f i ,  fn.  bic ©íti j ar*
beit .
Ó i o m m ü h e l y ,  f n .  bic 33lt»>" 
,  fjíittc.
Ó l o m m ü v e s ,  f n .  ber 23ítt)* 
a r b t i t t r ;  93lti)bt<ff r .
O lo m n e m ü  ,  m n .  blei art ig .  
Ó l o m o k r a ,  f u .  b í r  ÖJÍíb* 
odjfr.
O l o m o l a j , fn .  ba l  23fiJ)íJí)í. 
Ó l o m ö u té s ,  fn .  Die SilfOfiií* 
,  f i tr t e.
Ó lo m ö n iö  ,  f n .  be t  SBíttyfile* 
fitr.
O l o m ö n t i m í í h e l y ,  fn .  bie 
33Ui)aiífiereij.
Ó l o m p a l a  ,  f a .  ber SHffyfóif* 
,  f<r*
Ó l o m p i r  ,  f n .  ber 23lti)fa* 
frau /  ba l  23líi)rotí) ,  Uitn» 
,  »Ifi*
Ó l o m p o r ,  f a .  ba l  33íci;pu(* 
,  o t t .
O l o m p i r ö l y ,  f n .  ber 93íeij*
,  bamnicr.
Ó lo m p ró b a  ,  f n .  bic 93lei)*
probe.
Ó lo m  ráspo ly  , f n .  bie SBíeb*
, feile.
Ó l o m u n k ,  fn.  23lii;féías 
, «fi i t, t .
O l o m s ó ,  fn .  ba l  Slcfyfaíj.  
O l o m a ú l y ,  f n . bűi 23le)?flf* 
tt>ii&t.
O lo
Ólom«*em, fu .  bűé ©leftforu.  
Ó l o m s z í n ,  f n .  bic 93let)íar* 
be. —  , O l o m s z í u f i ,  m n .  
, blii jfatbig.
Ó lo m  t á j t , f a.  ber 23le&* 
, fóaum t  bic Öjfeyafée.  
Oionita pa sz  ,  fu .  Dal 23ltl)* 
. pflufter.
O l o m t e j , f n .  bie Síeomiítft .  
O l o m t e k e ,  fn .  bic 23lei)fu* 
,  fl«í*
Ó l o m te k e rc a  ,  f a .  bic 93leij* 
roűc.
Ó l o m v a j ,  f a .  bic £3ltbbut*
/ ter.
O lo m v á la d é k  ,  f n .  ber S5íey* 
,  mcDeríélnfl.
Ó lc rm v i rág ,  fn .  SMtb&lii*
m c it, t .
O l p é n z  , fn.  bni  ©tafffii lb.  
O l t ,  cs.  (Í5fd>eir; im p f tn  ;
In&tit ;  pcíjett ,  p fropfíi t .  
O l t ,  fn .  b t r  2Ctfluß.
Ol ta  ,  1. Ó la .  f 
O l t a l m a z ,  1 . ’O ta lm a z .  
O l t a lo m  ,  1. Ó t a lo m .
O l t á r ,  f n .  Dít 2ü tar .
Oltár fi  , 1. O l t á r n o k .  
O l t á r g y e r ty a ta r tó  ,  f u .  b i r
Vítarí rmftt cr.  
O l tá r i - sz e n ts o g ,  f n .  ba l  ftodj* 
miirDific; Dűl S a f i a m i n t  Del 
V i ta t« .
O l t á r k a ,  fn .  cin f íe l iu r  
tű t .
O l t á r k é p  , f n .  ba l  2íltar* 
b l a t t ,  '2(ítarfieinálDt.  
O l t á rk ő  , fu .  b i t  Síltarftciii / 
Die 2í l t «rp íű trc .
O l t á rm en n y e z e t  ,  f n .  bet  2ÍÍ» 
tarl jinuutí .
O l t á rn o k  , fa .  b í r  Síítnri jl.  
O l t á r t o r í t i  , f n .  bit  Kitár* 
Dtdfe, Dal 2fItortutf>.
Ol tás  , fu .  b a i  fiöfdjtn;  2a* 
b i l i ; ‘pf ropfen  /  f e l i e n  ; 
bic 3 mpfuufi .
Ol tásos ,  fn .  e i iu  3*rí Wcfit* 
fpeife.
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O l t a t l a n ,  m n. uitflclfif**.
O l t ó ,  f u .  bni £ab ,  t> c r £ 06* 
magén ; £ 8f * e t{  *p«íjer ; 
3 mpfer.
O l tó ág ,  f n .  baí  *pfro|>frei< ,  
<P<í)Vtil.
O l t ó c s o n l ,  fn.  t a t  *£«[$• 
bein.
O l t ó d c z s a ,  f n .  bie 28f*» 
p fan i t e ,  £bf*e.
O l tó  fő , f n .  ba l  TCaíbftrolj , 
ba i  wahre  Sabf raut .
O l tó fú r c s r  , fn.  bie pf ropf »  
ftffle.
O l to g a t . ,  cs.  n a *  titib n o *  
íb f* en ;  peíjen ; impfen.
O l tó k ád  , fn .  bie £ ttfdjtontte.
Oltókéi« , fn.  ba i  ^eljmef* 
f é r ,  (pfropfmeiTer.
O l tó k ú p  , fn.  ba* £bf*fjont.
O l t o n c r  ,  f n .  bee 3ntpfíinfl.
Ol tó tapnsz , fu .  ba i  ^Jel}» 
w a * i .
O l tó te knS  , fn .  bet £bf* trog .
O l t o l i l « ,  fn .  bie S ü l je .
0 1  tó td  ,  fn.  bie 3 mpfttö« 
bei.
O l t ó v á l u ,  fn .  ber CUfdíttofl, 
f í i lbttrog.
O l t o v á n y ,  fn .  eiit gepeíj ter 
junget  S t a m m ;  ba i pfropf» 
reii .
O l to v án y ág  , fn .  ba l  p f ropf *  
re i i  ,  ^ e í j r c i l .
O l tó  v án y  iskola,  O l tov ányo s  » 
f n .  bie ‘pfropffifcule, 
f «fente.
O U óvcder  , f n .  ber flfiíjí» 
trog.
Olt óv íz  ,  fn .  ba i  f ibfíwaf* 
fér.
O l tv án y  ,  I. 01 te v ány .
O lu  , fn .  ber $ í i t f ,  ( f l u o r ;  
ba i  Q)eí*nioljeiie.
O l u f ó ld ,  fn.  bie íflufierbe.
O lu l án g  , f n .  bet  íacf (bejjm 
S * i* e lj cn ) .
O l u p o r ,  fu .  ba i  ftlufjpwl» 
Ver.
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O h i p o r m i l l y e , fn .  bie $íufi*
bíi*fe.
O lu  v a s ,  f n .  hói  f tlußeifen.
O l v a d ,  k .  f*mcl jen , jer* 
f*uieljen ; jergeben ,  tljnu* 
e i t , auffleCbft werben ; ab» 
nehmen.
O l v a d á s , f u .  ba i  S * u ie íj en  ; 
S b au en .
O l v a d ó k  ,  fn .  b a l  (Bcf*tnol« 
Jme  t tfufgef&fte.
O l v a d é k o n y ,  m n .  ftcrfiie6* 
bar.
O lv adűkonyság  , f n .  bie 3er* 
ffúfibarfeit.
01 v a d h a ta t la n  ,  O lv ad h a tl ak ,  
m n .  un{*ntelj6a r.
Olvadhatla nság  ,  f n .  bie Hit» 
f*meljí>arfeit .
O l v a d h a t ó ,  m n .  fómcljb ar .
Olv adó * ,  k.  nllnifibíig, n a *  
intő n a *  f* mel jen  ; fíjau» 
eu.
Olvas , cs.  fefcit |  jiííjíeu.
Olvasás ,  fn.  b a l  fiefen; 3ä(>» 
íett.
O lv a s ás m ó d ,  fn .  bic fiefe« 
a r t .
Olv asa tl an  ,  m n .  t tn 6e(efen » 
ungeícfeit .
O lva sat lanaág , f n .  bi* Itn&e. 
íefeiiöeit.
Olvasatiamul , i h .  ungelcfcn.
O l v a s g a t ,  ce.  t i a *  uitb n a *  
l ef en;  jS b íe n ; bann «nb 
Wann íefen.
O l v a s h a t a t l a n , O lva sha tl an ,  
m n .  uníeferl i*.
Olvasha tl anság ,  f n .  bie Ihi* 
teferl i*feit .
O l v a s h a t ó ,  m n .  (eferl i* , 
U tbav.
Olvashatól ag  ,  ih .  Icfer«* , 
l e iba r.
O l v a s ó ,  fn .  be t  Sí cfenf rau j;  
S efer;  23oríefer.  — , m n .  
lefeitb.
O lv a só isk o l a , f a .  bic £efe* 
f*nle.
O lv
O l v a s ó k ö n y v , fn .  ba l  8 efe* 
b u* .
O lv a s ó lá m p a , f n .  bic S í i t *  
birlanipe.
O lv a só m iv e s , í n .  ber ‘pá ter* 
uofie rma*cr.
O l v a s ó ó ra ,  fn .  bie fiefeflun* 
be.
O lvasótám, fn .  ba l  £efepuít .  
O l v a s o t t ,  m n .  bcUfcit. 
O lv a s o t t s á g ,  fn .  bie ©ele»
fenljeit.
O lv asz t . , cs.  f*utefjeit ; a u i*  
laileu ; {ergeben , francit  
Iaffeti ; au fiit fen.
Olvasztás , fn .  ba i  S * m e l*  
i«n ; XnMaffeit; Äuflßfem ; 
bie S * m e ( ) e ,  Vuflftfung. 
Olvasztha ta t lan  , O lva a z th a t -  
lan , m n .  uuf*uie({í>ar. 
Olvanxthn t /ansúg , f n .  bie
l{nf*me()barfeit.  
O lv asz tha tó  ,  m n .  f*melj*
b a r .
O lvasa tó  ,  m n .  f*meljenb ,  
ouflöfenb. —  f f n .  ber 
S * m e í j e r .
O lvas ít ócsS ,  fn .  b a l  S * n i e f j j  
rÖÍ>r*e-u.
O lv asz tóedény  ,  fn .  bie ©remis 
praliné.
O lv a sz tó h á z ,  fn .  bie 6 *mcfs 
I*.
O lv asztóhe ly ,  fn .  bie S*tue l* 
j e , ©*metjcrci).  
Olv asztóhu ta,  f n .  bic 6 *melj* 
fjilttc.
O lv a sx tó in tc x e t ,  f n .  bal
6 *inc()werf,
Olvaaxtókanál ,  f u .  ber
6 *meljl»tfeí.  
O l v a ^ z tó k c m e n c z e ,  fn .  ber 
6 *nteljofeii ,  Dar rofen .  
O lv a s z t ó m e s t e r ,  fu» ber
©rennmeifter.  
O lvasx tó m es te rs ég» fu .  bic 
S* m c ( i fu m l .
Olvasatószoba  ,  fn .  bic
e *mef jfa iunie r.
Olv
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Olva iz tó tége ly  ,  ffl* &er 
©tömeljtiegtf .
O l v a s z t o t t ,  m n .  fltfi&MOl* 
j t t t ,  au ig t íaf f t t t .
O lv a s z t ó ü s t ,  f n .  btr  Sdji iulj*
,  f tf í t í .
ö l z e k e  ,  f n .  b t r  S t aBf it te r .  
j O m b o l y , fn .  ba« Efeergra i ,  
© e t g r a i .
O m l a d  , k.  ju fa m m tn fa U tn ,
fliirjcít.
O m l a d é k , fn .  bie S t u in e ,  
b t r  © d j u t t ,  í r í l n t m t t  p t .
O m U d o z  , O m l a d o z i k ,  k, 
n a *  uitb n a *  filtriert.
O m l a d v á n y ,  L Omladék.
O m lás  ,  f c .  ba i  Sufammtit* 
fi iDtit ,  b t r  S t u r j .
O m l á s á t ,  c i .  jufammtit*,  n i t* 
berfti lrjen.
O m l ik  ,  k.  jufamnieit falfen , 
f ti ir trn.
O m l í t ,  cs.  jufantme«*, nie* 
berftíirj tit .
O m o l  , 1. Oml ik .
O m o l t o r t a ,  fn .  bie S a n b ?  
t o r t t .
Ó n  , f n .  ba i  S l n n ; SBíti).
,  —  , m n ; j iniwrtt j  bíe&ern.
O n a s  ,  1. Óno«.
O n a z  ,  I. Ón o * .
ó n b á n y a , f n .  ba i  3inn* 
6trgroerf.
Ó n b o g á r , fn .  bie íBlct>fu* 
fltl , ftflnft iifufl tl .
O n d ó  , f n .  ber tljitcifdje ©a* 
m t í r ,  ba i  ©perma ; btr  
9íalfl (b«r g ra ia rt ig ti t  ^flau* 
j tn ) .
O n d ó á l la tk a  , f n .  ba i  ©a» 
meittfMtrcfcen.
O n d ó e d é n y e k  ,  t. Santeuge* 
fäfit ,  t .
O n d ó é r , fn .  bie ©amtita* 
b t r .
O ndó lo lyás  , fn .  ber ©amen» 
flitfi;  £ i ‘ipper.
O n d ó f o n a f ,  fn .  ba i  ©antfit* 
gefle<$f.
O u dóhó lyagcsa  ; fn .  ba i  ©a* 
mtubUiidjtn.
O ndó ideg  ,  f n .  b t r  ©aiutn* 
n tr».
O u d ó s é r v ,  fn .  bt r  ©amen*
brutf/.
O n d ó v e z é r ,  fn .  b a i  fa*
ntenfíifjrenbe ÖJef.'iß. 
O n d ó v i s z é r  , f n .  bit ©a* 
m enbl u tab t r .
O n d ó z s i n ó r ,  f n . f b t r  ©a* 
,  mtnf lra itg .
O u é m o t , m n .  aítbeutfdj . 
O u é r c z  , fn .  ba i  3 lu tt tr j .  
O n f e h é r  ,  O n fe h é rs é g ü  , m n .  
,  Stnnioeiß.
Ó n fo r ra sz ,  fn .  bai  3initÍ0tf).  
Ó u f o v e n y ,  fn ,  b t r  3:uu* 
r faitb.
O n g y a lu  , f u ,  b t r  3init5o* 
,  bt í .
O n ik s z  , f n .  b t r  Ont)',r. 
Ó n i k s z k o , fn .  bet  Ottijr* 
flein.
O n k a , fn .  b t r  amtr ifaui*  
f* t  S l f l t r ,  3afl isar. 
Onkamacska  ,  f u .  ber Äa* 
t jenparMr.
Ó n k ő ,  f n .  b t r  3initf leln. 
Ó n l o m e z .  fn .  bie 3iiinplat* 
tt, ba i  SBlatt j iiiu t 93ítdj* 
j imr.
Ó n l e v é l ,  f n .  ba i  Sinn&íaft ,  
,  3in»ibíatt töeu.
O n m á z ,  fn.  bie ©itt) a l a t t i . 
Ónmés**, fn .  ber 3<ttttfaCf ;
/ &ltt)falf.
Ó n m ü v e a ,  fn ,  ber 3lnngie* 
ßt r .
O n n a n ,  ih .  bo r tf je r ,  »Olt 
bort I j t r ,  boíjtr.
Onnan!  ,  O n n a n v a ló  ,  m n.  
bortig.
O n n a t ,  O n n é t ,  1. O n n a n .  
O n o k a ,  1. U n o k a .
Ó n o n ,  m n .  be rj inn t.
Ó n o z ,  cs.  j im t t i t ,  öttj ii t* 
nett.
O n o z á a ,  fn .  bai  Q5*rjim i é i t .
j O n o z a t , f n .  bie lörrj ins  
, mtng.
Ó n r e s z o lő ,  fn .  bit 3 imt* 
f t i l t ,  3tn*tfrft'tJt.
O n t ,  e i .  » t r g i t ß t n ,  Ptr«  
flrBmtn.
Ontá s  ,  fn .  t a i  93trgitßttr .  
Ö n t ö z n i , cs.  luadj unb nacfj 
b t rg itß ti t .
O n t o k ,  1. Bé lfonál .
U n t r a  ,  f n .  bie f timrnt am
,  $ oß .
Ónvc rŐ  ,  fn.  ber SlnnfdjlÄ* 
fltr.
Opá l,  OpálkŐ,  fn.  b t r  Opaí.  
Opera  , f n .  bie Opt r .  
O peraház ,  fn .  ba i  O p t rn í j a u i .  
O p e r m e n t ,  1. A r a n y a ié t .  
O p o b a l z a m , fn.  b t r  . Opo* 
bolfo in.
Op ra  , k n .  2í ftr .
O p t i k a ,  fn .  bit Opíi f .  
Opt ikai  ,  m n .  optif*.
O r ,  1. O rv .
Ó r a  , fn.  bie Uf)t ; © íi tu b t .  
O r a b i l l e g 5 ,  fn .  bie Ült* 
r rufrt ( t i ner l lf tr) .  
O r a e r s z c n y  ,  f n .  ba i  llí)t* 
r fiiiflfetlt.
Ó r a i a d é i , f n .  b t r  Itl jrbtcft í.  
Ó r a k a la p á c s ,  f u .  b tr  Uí)t* 
[;antmtr.
O r a k e r é k  ,  f n .  ba i  ©tnit&tn* 
rab.
Órukiií l tó ,  f n .  b t r  ©tim» 
,  b t n r u f t r .
O r a k o r m á n y ,  fn.  bő i Oi* 
f  r te to rium  (in t in e r  Uí>t). 
O r a k ö r ,  fu .  b t r  ©tuubtn*  
,  f r t i i  ,  © tunb enj irfe í .  
O r a k o z , fn .  bie 3 wtf<l)eit» 
ffuttbc.
Ó r a k u lc s ,  f n .  ber U^rrtölflf* 
,  fel.
O r a l á n c z ,  f n .  bie I tf jrf t t te.  
Ó r a la p k ö r  , fn .  b tr  S í u n -  
b tnri ug .
O r á l k o d i k , k.  l a u e m ,  n a á t  
flt lífn.
Ó r a m u t a t ó , fn .  bet  U(t< 
r j e iß e t ; ©tunbenjeiger.  
Oramfi  ,  I n .  ba l  l ll jr ioerf .  
O r a m i iv c s ,  1. Ó r á s ,  fn.  
O r a n g u t á n g ,  fn.be»: Orang«  
r n t a n g ,  SEufäaffe.
Ó r á n k é n t  ,  i h .  ftunbeuweife. 
Ó r á n k é n t i  ,  a m .  flftufclid». 
Ó r á s  ,  m n .  m it  e ine t  ll&r 
üerf e^ei t .— , fu .  Der llljr« 
madjer.
Ó r á s a á g ,  f n .  bie t lfcrmaier«
,  fuiift .
O r a a ú l y ,  fn .  bal  llljrflewidjt. 
Ó raszal ag  , fn.  t a i  Ufjrbonb. 
Ó r a  táb l a ,  fu .  bie ©tiniben« 
tafel.
Ó r a t o k »  fn .  bol  llfyrgeljÄit»
# f e ,  l if jr fu tter .
O r a t o l l ,  fu .  bie l ibrfeber.  
O r a ü tc s  ,  fn.  bet  OHihfcn« 
r fd)Iag,  ©eigerfd>iaö. 
O r a i i r e g ,  fn .  ba i  l l^ rßfn i.  
O r a v o n a l  , f n .  bie ©tun« 
benii nie.
O r a s s eb  ,  fn .  bie llftrtafdje. 
O r b á n ,  k n .  U r b a n u l { fe l -  
t e t to  az — * süve gét ,  e t  bflt 
f f*  einen Wauf* angetruu» 
fen ; j á r ,  m in t  a* — ’ 
l e l k e , ein Überall uub 
i t i tgenbl.
O r b á n c z ,  f n .  bet  ÍXotlj* 
la u f .
O r b á n c z f i í , 1, Csengőlinka.  
O r b á n o z o a ,  m n .  rotfylaufar^ 
t i f l ; m it  Síotl jlauf be­
haftet .
O rb á n e z o so d ik ,  k.  m it  Diotf)« 
l au f  behaftet werbtir .  
O rb a r la u g  , f a .  bie ÍXfíitBer«
O rcza  , fn.  bfll © t f i* t .  
Or oz afe s ték ,  fn .  bie ©*ntitt« 
fe.
O r c i a k e n d 5  , fu .  ba l  6 *N>ci€* 
tud).
Orczap ir u lá a  , fn.  bie CrrB* 
tOung be« ©efl*te l .
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O r c z á tU n  , m n .  nnüerf*.1mt,  
f* am (o l ,  f r e * .
O rc z á l l a u k o d i k  ,  k.  f l*  im« 
t e r f * 5 m t ,  f r e *  benebmen, 
uut>erf*őni t ,  f r e *  feijn.
O r c z á t l a n o d i k ,  k .  itiiDer* 
fd).'init t  f r t *  »werben.
Orc zá tl anság  ,  f n .  bie IIII« 
üerf*timt4e i t ,  6 *amlofig« 
feit.
O r c í á t l a n ú l ,  i h .  uut>erf*ítmt, 
f* . imlol  ,  f re* .
O r c z á z ,  ca.  Ijart  öerweifen,  
au if * c it c u .
O r c s i m b o r a ,  fn .  be* S i íb l *  
flefeí.
O r d a ,  f n .  filfier Äflfe.
O rd acs  , 1. Ord as .
O rd a s ,  m n .  n>o(flgrau,f*lt>arS« 
g r a u ,  f ltflreift.  —  ,  b t r  
3 fegritnni.
O r d í t ,  ca.  brtitTen ; jenien;  
pl ärren.
Ordí tás  ,  f n .  bal  9JrÖ£ftii ; 
A n t i én  |  *putrren.
O r d í t o z ,  k .  ca .  ca.  fo r t  unb 
fort  brüllen ; (jenien ; pííir* 
ren.
O r f é s x e k , f n .  b a l  Rau b«  
neft .
Orlial  , fn .  bet  R a u b f i f * .
Organ  ti i i ,  fn .  b e rO rg an t in .
O rgazda  , f » .  t t z  f telj ier ;
h a  —  » c m  v o l n a , t o l ­
va j  aem l e n n e ,  ber  Ael>* 
l«r ifi gu t  tnie eiu 
©tei>ler.
O r g o n a ,  fn .  bie Otge í.
Org onacs in á ló  ,  fn. ber  O r ­
gelbauer.
O r g o n a c s ö k o r a l l ,  1. O rgo­
nako r« ] ] .
O r g o n a f a ,  f n .  ber gemeine 
$ i i t b e r ,  f»>anif*e A 01» " 5 
ber.
O rg o n a fu v ó  ,  fn .  ber OrgeU 
baig.
O rg o n a h ú z ó  * f u .  ber Orgel« 
l ieber.
O r*
O r g o n a k a r ,  f u .  b a l  Orgei* 
* or .
Oi gonakora ll  ,  f n .  bie Or*
fltlfotaUe /  Ä ß l j te n fo ra l le ,  
ba l  Orgeiwerf.
O r g o n á i ,  k .  és es.  orgelti,  
Orgel fpieleit.
O r g o n a l i l a ,  fu .  ber gemeine 
Slieber.
O r g o n a m i ! ,  f n .  bal  Orgel« 
» e r í .
Org o n a n y o m ó  ,  fn .  be t  23al« 
gent re te r.
O r g o n á a ,  fn .  ber Organ i f f ; 
Orgeifjjieier ; Org t ib aue r.
,  mn .  m i t  einer Orgeí 
Verfemen.
O r g o n a s í p ,  f n .  bie Orgel« 
pfeife.
Orgonaszók  ,  f n .  bit Orgel« 
banf.
O r g o n a s z e k r é n y ,  fn.  b e r O t «  
gtlfaftett .
Orgonasz ij  ,  f n ,  be t  Orgel«
r iem en .
O r g o n a s z ó ,  f n .  b a l  Orgt í*
f p i t l , be t  Orgeiflaitg.
O rg o n a v i r á g  ,  fn.  bie ®ííi* 
tbc bel  gemeinen f t i i e ^ t l .
O rg o n a v i r i g s r / n  ,  fn .  bal  
fitfla. — ,  O rg o n a v i r á g -  
szíufi . m n .  i iD afa t6en.
O r g o n i s t a ,  f n .  ber Orga«
nift  ; Orgelfrielet .
O r g o r á n y ,  í n .  bie ( ?b ín t , 
eiit tbettel  Selb.
O rgová nyf a  ,  1. Orgonafa.
Orgyi lkol  , cs .  meud?c(morAcn.
Orgyi lko lás ,  . f n .  ber Ä'en« 
*elniorb.
Org y i lk os  ,  fn .  ber DKetufeeí« 
m ír be r.  —  , m n .  men«
«fceintbrberif*.
Orgy i lk osság ,  fu.  ber 3Jíeit« 
*eim orb.
O r g y i lk o s u l ,  ib .  meu*el« 
tuSrberif*.
Orgyü levész  ,  f n .  b a l  9{aub«
gt finbel.
° n y
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O r r d a g a n a t ,  f n .  bit Olafen»
O r r d u g u l á s ,  fn .  bit  Olafen« 
»erflopfung.
O r r f é k  ,  fn .  baé 9?afcttbanb.
O r r f e k é l y ,  f a .  fcö$ 9iaftn* 
0 fMit>iir.
O r r fm to rg a tá s ,  O rr f i n to r í l á s ,  
f n .  baé ‘Jiafeuti impftn .
O r r g o m b a , fn .  baé 9tafen« 
flttortd)#.
O r r g y ű r ü ,  fn .  bt r  Qínftnriitfl.
O r r b ó l  ,  fn .  ber ríiflelfBpfige 
ÄtipVfiftf» ,  ber ©iftilfee.
O r r h a n g ,  fn .  bet  9tafeníaut.
O r r h á t ,  fn .  bee Síflfeiitiicfeu.
O r r h e g y  , fn .  bit Olaft lifuppt, 
9tofenfi>ifet.
O r r j á r a t ,  f n .  ber 9tafen*
fiaiig.
OrrkÖzfal  ,  f n .  fclt ©dfceibt» 
f f n t t t  ber 9íafenftíí)It.
O r r l e h e l e t , fn .  ber 9íafen*
baudj.
O r r l y u k , fn .  ba# 9í<ifettíocb.
O r r m e n e t ,  ín .  ber Síaftn« 
dniid*
O r r n y  ,  fn .  ber íXílfTef.
O r r o d z ó , fn .  bet  91af<itrit* 
tuti t.
O r r o k ,  ron.  g ro fnafíj .
O r r ó l ,  es.  f lbtí  nel)tueit;  t t t* 
á ) tt t , fjjftrtit.
O r r o u d i  , m n .  0roßnaftg.
O r r o n t ,  í .  O r o n t .
O r r o s ,  m n .  mit  t i t ier  9tafe,  
Situnnfef,  m it  t in tu t  6 <bna* 
b t l  »erfeben.
O r r o t t ,  ih .  auf  bie 9tflfe.
O r r o z , cs.  fcbuabelfBrmig 
auéfcilbtit.
O r r o z a t ,  fn .  bné ©ibitűbtl« 
roerf;  ber íBorljof.
O r r o x ó , fn .  baé üocbert  
©teuerruber.
O r r ö b lc k ,  t .  9tafeuí)8bí#u, t .
O r r p e c x e k ,  fn.  ber ©djneHer.
O r r p o r c *  ,  1. O r rcx im p a.
O r r p u s i t n l á a ,  1. O r rv c iz ,
O r r - r e k e d é a  ,  f n .  bit Olafen» 
tterffopfuii0 .
O r r s ö v é n y ,  f n .  bit  9tafeit* 
fdjetbewaní.
O r r s x á r n y ,  fn .  ber 9lafenflilj 
0tf.
O r r s z a r v ú  ,  f a .  b t r  3iaéborn* 
»ofleí.
O r r s x a r v ú - c s e r o b ü ly ,  f u ,  ber 
9íaél)0ru ffifer.
O r r  szíj ,  fn .  ber 9ínfenritmeu.
O r rax Ä r ,  fn .  9 iaf enbaare , t.
O r r t ő  , fn .  bit 9Iafentt>nr5eí.
O r rü l  c g ,  fn .  bit fliafenfjBfjfe.
O rrvé rfo ly ás ,  fn .  baé 9iafen* 
bluten.
O rrvés*  , fn.  bie OfUne.
O r r v e x e l é k ,  fn .  ber 9iafen« 
0a M0 .
O r s á g , fn .  ber DiebfTubf.
O r s ik ,  1. O r s o ly a .
O r s ó ,  fn .  bie © pin be í ,  © n i*  
íe ; Drebfdjeibe, ber ür ie b  
(in ber CDiíiblt).
Orsócs ig a ,  fn .  bit ©pinbef» 
f i n e d e ,  ©ternfpinbtí .
O r s ó c s in á ló ,  1. Orsós .
O r s ó c s o n t ,  1. Kark ii l lS .
O r s ó d a d , m n .  fpiubelfBtmÍ0.
O rsó fa,  fn .  bet  ©pinbeíbaum; 
baé ©pinbelboí) .
O r s ó f a r k ,  f n .  ber©djíanflen*
m .
O r a ó f é r e g ,  fu .  ber ©í>uí« 
tmitnc.
I O r s ó h a l , f a .  bit g r if ft .
I O r s ó iz o m  , f n .  ber ©pinbeí*I mnéfe l.
, O r a ó k o r ik a , fn .  ber Stieb*
I  ring .
j Ora o ly a  , k n .  Hrfuifl.
j O r s ó n y a ,  fn .  ber ©juil tourm.
j O r s ó p e rg e ly f i ,  1, P cresxl en.
O r s ó s , fu .  ber ©jíinbeltnn« 
(bet; bet  © plnbtln  uerfanft .
Orsság ,  fn .  baé íKeiib, Sarib, 
ber © ta a t .
O r s z á g n lk o tm á n y , fn,  baé 
©íaa tég tb tiu bt .
O r n í g d r u l ó .  fn . b t r  f o n ,  
t>c$»errütí)tr.
O rs z á g b í ró ,  Tu. b t t  üonbiS . 
rit&rer.
O r s x i g f u t ó ,  fn .  ber 2anb« 
f lreidjer.— ,  m n .  íanbeé« 
flíi«bti0 .
Országgyűlés,  fo.  ber 9*cic&é* 
tn0, bie íKeidjéberfammtnng.
O is rág b áb o rg a tó  , O r s t á g h á -  
b o r í t ó ,  fn .  ber Sanbeéauf« 
toiegíer.
Orsxágbáx, fn .  baé í anbb atié .
Orsrágigaxgalás ,  fn.  bit 
© ta n tée e r i r a í fn n 0.
O r s z á g is m e r e t , f n .  bie fián« 
beéfunbe.
Orsxág ísm erS ,  m n .  fanbfmi* 
bí0 .
O rsx o g jo g ,  fn .  bn* ©faafé* 
r tebt.
O r ttá g k e rü lS , fn .  ber 2ont>» 
flreitber.
O r s x á g k o r m in y ,  fn .  bai  
© to a té rube r.
Orsxáglakó ,  Országlakos,  f n .  
ber 2anbeéeim»oI)iier.
Országiás , fn .  baé Regieren ; 
bie Oíegitrung ,  © taa té re r«  
tval tung .
O rsz á g ló ,  fn.  ber R e g e n t ,  
®el)errf<ter. — , m n .  regle« 
renb.
Orszignngy , fn ,  ber 2Ji<ij)nnf, 
1. Mágnás.
Oraxá go l,  k.  re0iere tt ,  bit 
£K’ejieruii0 ffibren.
Országos , m n .  baé gntije 
2 onb, K«i«b betreffeiib ,  an* 
geijenb $ rc 0uicolar(  Snti» 
béé«, 5tei<bé»; aHbe» 
f aunt ,  tveltbefannt \ —  cs5 ,  
ber 2 a n b r t 0e u i  —  v á s á r ,  
bet  3 a b rn to r f t ; —  g azem ­
b e r  ,  cin @r)f<butfe.
O rsxágosd iv a tú ,  m n ,  (anb« 
űbliib.
O r s x á g re n d ,  fn .  b t r  Sanba 
fianb.
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Ő r h e ly  » fn.  ba# DCottbnefl.
f j r i á s  » fn  b t t  9íi<f<. —  , 
m n .  r ief«n!)a ft ,  ri«f«nntfi*
,  Sij}*
Or iá sc se n k e sz »  f n .  b i t  í?nf» 
te r f*totn0« l ,  6l* 
fP«. .
Ór i i U n k * , 1- Orü»kim..
Órii»fi>r«»*l><>í i r  '  f n 1 t>1'
rUf<itmft8i0C ,  H r
K l í !« .
Ó r i á s i  ,  m n .  ri«f«Mf)űft, ti«* 
fctmttfi ig.
Ó r i á s k á m a ,  fn .  bie Kiefen» 
m u f * « l ,  2Baf*b«(f«ti.
Ó r i á s k í g y ó ,  fn .  bi« íNitfen»
# fd j ln n f l« .
O r i á s m a n ó ,  fn .  baá Síiefeít*
,  ßifpenft.
Ó r i á s p o m p a b o g á r , fn.  b«t 
(í íolbbarnif*.
Or j  » fn .  baá ÍR fi ién fHidf 
(oom ©*metnen«n);ber  ©fa*  
<f>f[fortfats be t  TOirbil.
O r j a s  , m n .  m i t  f*h>ein«» 
nem 9tft<f«nfHÍ<f beíejit.
Ork *d olfin , f n .  bet UBaff* 
f if * t8bt«r,  © tn rmf i f* ,  23ufc* 
fopf.
O r * á n  , fn.  bet Orfflll.
O r k e r e s k e d c s . f n .  bie ©*tnii0»
fi«J«».
O r k e r c s k c d 5 , f n .  bet  Sdjmiigg» 
let .
O r k u l c i  , f n .  bet  9la*f*li if» 
f « t .
O r l a k  , f n .  baá ÍRaubiwft.
O r n i a d á r » fn .  bee Waubbo» 
Ö«í.
O rm án y »  fn .  bet  WíiíTeí (bei  
(Jíepíjanten).
O r m ó  ,  fn.  &«r  ®««6el# Mtf 
Binit«.
O r m o s ,  O r m ó s ,  m n ,  gie* 
belifl ,  einen 0Neb«í, «in« 
3 inne fjabtnb.
Orm óscs iga  ,  1. B íb o rcs ig a .
O r m o s  , cs.  fpitMÖ « r ^ ^ * 1* / 
r tirfh?ntH fptyctf*
O r m o z a t ,  f n .  bie (JrfjBJiunfl, 
3 inne /  $ irf le .
O r m o z a to s  , m n .  fliebttig f 
S i n n i g .
O r m o z ó g y a l u » 1. G e r in e z -  
gya lu.
O r n y ,  í .  O r m á n y .
O r o m ,  fn .  bee ö i e b í t , bi« 
3 inne,  $ i r | l « .
O r o m c s e r e p , fn .  bet  $irff* 
j iej jeí ,  f t&Miegel.
O r o m c s e r é p m i u t a ,  f n .  baá 
Í5of)ljie0t tntobel.
O r o m g o m b  » fn .  ber  2Da*» 
fnopf.
O r o m o s  ,  1. O r m o s .
O r o m s z e g ,  f n .  ber $irfl» 
nageU
O r o m v i t o r l a  ,  f n ,  bili  Sepp» 
fegeí.
O r o n d i ,  f n .  ber /
tfafjlfepf.
O r o n t » cs.  lo it t e rn.
O r o s z ,  f n .  ber  ÍHuffet Kufj» 
n ia f .  — , m n .  r u í í t f * ; 
t u g n ia f if * .
O r o s z b i r o d a lo m  ,  fn .  bo«
ruiTif*e ÍXei*.
O r o s z l á n ,  fn.  ber fi Bkot. 
O ro s z lá n b a r la n g  » fn .  bie
f i b n j e r t g r u b e .
O r o s z l á n b ö r  , f n .  b i e  2 »»
m e n b a u t .
O r o s z l á n b 5 r ö s m n .  e i n e
í b o e n í j a u t  a n ^ a b r n b .
O r o s z l á n e b  ,  f n .  b a á  í B i o e n *
b í i n b * e » t .
O r o s z J á n f o g » f n .  b e r  £8 ,
l o e n j a í ) » .
O r o s z l á n f ó k n  , f n .  b e t  6 # n
I b i ü e .
O r o s z l á n k ö r ö m » f n .  b i c  £8»
tocilf írt ne.
O r o s z l á n l á b  , f n .  b i t  £8«
W e n f u f i .
Oro^zlántna jom ,  f n .  bet fiía
toenaffe.
O ro s z lá n re n d » f n .  b t t  £8 .
íneworben.
O r o s z o r s z á g ,  f n .  Wuftlanb.
Oroszországi,  m n .  mid íKufis 
í a n b ,  ruffif*.
Oross iánszá j , f n .  baá £ 8 « 
tvenmaul.
Orosz láns z ív  » fn .  baá £ 8» 
Weitljetj.
O r o s z l á n l a l l c r ,  fn .  be t  £ 8* 
iotntbater.
O r o s z l á n t a l p f í í ,  fn . bie ge« 
meine 3íl*emiHe.
O r o s z l á n v e r e m , fn.  bie £ 8* 
toengrube.
O r o s z u l ,  i h .  r u f f i f * ; r u 8* 
n ia fi f* .
O ro sz v á r  , fn .  f larí&urg.
O r o s z v i r á g ,  fu .  baá ©am* 
metrBlícin.
O r o z ,  cs.  fle!)f<!t.
Orozban  ,  ih .  nieit*íinö# , 
t>ir(To()Iin.
O r o z k o d i k ,  k .  f i*  ginéin» 
fiel)íen ,  f * te i*en .
O r r ,  f n .  bie 9I af« ; ©djnaii* 
be ;  ©j>ifce(j.33. beá ©tie* 
felá) ; ber © * i t a b e í ; o r r a l  
f in t o r g a t n i ,  bie Olafe t*ím■ 
pfen ; v m i t  vki* o r r á r a  
b í zn i ,  b igg yesz ten i  ,  einem 
etn?aá auf  bie 9laf« bin* 
beit» g i f t e n ;  o r r o t  k a p n i  
v m i ó r t ,  tt»fßtn etiraá Dia# 
f i  6i fotnm iu  5 al ig ü t ö t t e  
i d e  az o r r á t  , faunt fyat 
♦c foieljer gero*en.
O r r a l l a n ,  m n .  obne 9Iaf« /  
©*nou&e , © * t t a b e l .
O r r b a r l a n g .  1. O r r ü re g .
O r r b c t f t ,  fn .  bet 3iafen(>ii*» 
ftab.
O r r b o g á r ,  1, Zs izs ik .
Orrbf iz  ,  f n .  bet Slafenge* 
t l l * .
O r r c s i g a ,  f a .  bit Siafeitntu* 
Í*«I.
O r r e s ip te to  , f n .  bie ©remfe.
O r r c s o n t ,  f o .  baá Dlafentxin«
C ) r rc z im p a , fn .  bet  Olafen»
I fnetpeí»  Slnfenfííiflcf.
C r azágrontó  , mQ. tonbtoer*
berbli*.
Or sxá gs cre lem ,  f n .  bi< finn* 
be#b ei* irt rb t .
Orazágszé l , f n .  bi* 2otlb« 
fd>c11>< , 2 anbí*«ibu»fl.  
O r s z á g s z e r t e , i h .  b ú r *  ba#
K e ; * ,  2onb .  
O rs z á g ta n á c s ,  fn .  bft  St aa t#«  
rótt».
O rsz á g ta n á c sn o k  ,  f n .  b t t
etnrt .f#rotíj.
O r s z á g to a l , f n .  b t t  Start tá»
ftfrper.
Orazág. t i t okno k , fn .  t é t
St art t i fec re ta i r .  
O r s z á g to r v é u y ,  fn .  ba# Ktidj#« 
g r u n t g e f c i ,  Staot#fiíf<&. 
O r s z á g tu d o m á n y , fn .  bic
6 roat#n>iíTeiif*off.
O r s z á g ú i , ih .  r ei*< tÄ g( i* , 
ttom finnjeit K e i *  m ii .  
O r sz á g ú t  , f n .  t>ic Eattbflra* 
fie , j jtcrflrofic.
O r s z á g ü g y , fn .  bic St aat#«  
aiigctc9«nf)cit, 6 t a n t # í a * t .  
OrszágvenztiS , m n .  (atibe#* 
ü e rb t rb li * .
O r s z o r ,  fn.  bic 23eno f'nflíiea. 
O r t a n y a  , fn .  ba# Koubuttf .  
O r v ,  fn .  be t  ©itb.
Orvactáaz , fn.  btr  1Biíbf*(lbe. 
O r v á l l a t ,  fn .  ba l  Koiibtf)ier. 
O r v í r ó ,  fn .  ber 2ítt#f*rtiber.  
O r v o a , fn .  ber 2frjt.  
O r v o a d o c to r  ,  fn.  ©octor 
ber 2írjtt ti)WiíFt»f*aft . 
O r v o s k o r , f n .  bet  2írjttt&» 
Wíirt.
O r v o a f ű ,  I . Gyágyftí .
O rvos i  , m n .  r ttbicii i if*,  of« 
ficitttŰ 5 f ir$tíi*.
O r v o a í t a l ,  f n .  bet  2fr$»tt)* 
t ra n f .
O r v o s l á s ,  fn .  ba# ftt i ten \ 
bie Aeiíuitg.
O r v o s l a t ,  f n .  bie 5í6ftíiIfi. 
O rv o s o l ,  ca.  &ciícn, curireit ;  
ob(>eífen.
O rv
O r v o s o lh a t a t l a n  ,  O iv o so l-  
h a t U n , m n .  nuf)ci(bar; 
»»abbelfl i*.
O rv o s o lh a t ó  , m n .  fteiibar.
O r v o s p o r ,  f n .  ba# iítjitetj» 
ytií&tr.
O r v o s s á g ,  f n .  bic 2fr$nti).
O rv o a s á g o a , m n .  i)ei({am; 
Itt 2(r}iitt)tit b tft tmmf.
Orvosságazag , fn .  be t  2frj* 
Htt)fl tt»*.
O r v o i a z e r ,  f n .  ba# Zirjitci)« 
mitteí .
O i v o s t a u u l ó ,  f n .  ber DJJcbi« 
einer.
O r v o s tu d o m á n y  , f n .  bit 
2ír}iwi)n>iffe»f*aff.
O r v o s t u d o m á n y i ,  O r v o r t u -  
do inányos  , m n .  orjitet;« 
toifíettf*arííi<&.
O r z ó ,  fn .  brr  S f tb í e r .
Ó s á g ,  fn.  ba# 2/(tcrtf)i im / 
bie t t i t t iqui tät .
O s k o l a .  O s k o l a i ,  se. 1.
I s k o l a ,  I s k o l a i ,  JC.
O s o n ,  O a o n t ,  k .  c»ttoif*en, 
etitfebiiipfen.
Ostábla  , f u .  bo# Loméit* 
h r í t t .
O s t á b l c j á t é k , f a .  ba# Do« 
metifpic( ,  SBrettfpicI.
Oatáblnk ar ika  , f a .  b t t  !Dfl* 
ntettflcin ,  SBrttrflti».
O s t á h l á z , k.  ca ca. r o m é n »  
b r t t t  íp it í tu .
O s t o b a ,  m n .  bum m.
O a t o b á lk o d ik ,  k.  Xhimmfyti* 
teil treibe» , fSíi»í*tn.
Os tobán  , 1. Os tobáu l.
Os to b aság ,  fu .  bie Dttmr.t* 
f>eít.
O s to b á sk o d ik ,  1. O s tobá lk o-  
dik.
O s t o b á u l ,  ih.  bum»!,
O s l o b í t , ca. bumm madjen.
O s t o b á i ,  k.  bumm werbe».
O s t o r ,  f n .  bie ^ e i t f * t ,  0 t i ,
■ 8e í ,  S*fciJ>}?c ;  ^xiiufu*
> djiuig.
Oat
O s t o i a d ó ,  fo .  eine í í r t  ©eíb» 
flraft .
Os to rc aapás ,  fn .  ber ^Jei* 
tf*e»(jieb.
O s to rc s a p ó ,  fn .  bie S * m i $ f .
Os torcsa tt anás  , f n .  bet  ^Jei« 
t  f d) c ii fitaB.
O s to r f a ,  f n .  ber S r tib ba itm  
(in b tr  öiri tbt .)
O s t o rb e g y ,  fn .  bie ö*ntifce.
O s to rb egyes ,  f n .  ba# S*»iitf i« 
i fc rb.
O s to r in d a  , f n .  ber K a u fe « ,  
S ä u f e r ,  bic Kaufe .
O s t o r m c n ,  fn .  ber 6 *íing« 
b a u n i , bie 2L;fgcf*(inge.
Ostor m en b o g y ó ,  fn .  bieftattí« 
beerc.
O s t o r m é n f a ,  1. O s t o rm é n .
O s t o r n y e l ,  f n .  b e r ‘peitf*«»# 
ftotf.
O s t o r o s ,  f n .  ber S r e ib t r  
(bei) cinem JO*ftiiJ»0O .  — / 
m n .  m it  einer ‘p e i t f * t  ter*  
febe».
O s t o r o z ,  ca. p e i t f* en ,  g tis  
Íelít.
O s to ro zás  , fn .  ba# ^ J t i tf * tn ,  
Öti ßetn .
O s t o r p a t t a n á s ,  O s t o rp a t to n -  
t á i ,  fn.  ber ^peitf*ciif»oU.
O s t o r p e 'n s , fn .  ba# S r tn f*  
geíb ( f ü r  cinen Ä u t f * t r ) .
O s t o r s z í j ,  f n .  ber *)>titf*tn* 
r ie n t« » .
Ostorv ágás ,  fn .  bt r  *ptit í*e»* 
tji tb.
O s t r o m ,  fn .  bte S t u r m ,  
S t u r m t o i i f ;  Unfall .
O s t r o m á r o k ,  f n .  b t t  £ouf* 
9 l a b t » .
O s t r o m b o r o n a  , f n .  bit
S tn rn t*e g fle .
O st ro m d e szk a  ,  f n .  bo#
S íu r m b r e t t .
O s t ro m ló d é i ,  fn.  ba# S tu rm «  
ba*.
O s t r o m h í d ,  fn .  bie S  turnt« 
brÜíe.
O s t 5 5 9
56o Owl O ltl O íat
O s t ro m k a ró  , fn.  b t r  ©ttirm* 
*faf)l.
O s t r o m k o r o n a , f n .  bit 
© turmfeoi t t .
O s t r o m l ó i r a , f n .  t i« ©túrni» 
í t i t t r .
O s t ro m lás  , f n .  ba i  ©tr trmen.
O s t r o m l ó ,  fn .  bte © fí irn ttr ,  
© tu r m l a u f t r .  —  ,  m n .  flilr» 
m ti tb .
O s t r o m o l  . cs .  f tŰ tm t t t , bt» 
fl i innc ti ;  b tíage rn .
O s t r o m z á r ,  f n .  bit  23focfabt.
O s t ro m z s ák  > fn .  b t r  6 tutm* 
fa i .
O s t y a ,  fn .  bit # o f t i t ,  Ob ía ft .
O s l y i U l c s ,  fit. (in< 2írt  
SBá'.ftrti).
OslyasütŐ ,  f n .  b t r  CfilflftB»
, bfiíftr.
O s z a b á s ú  , m n .  (iIH)Stfrifdi.
Oszlás ,  fn.  bit  3 tríf) t ií imő , 
3 t rf tr tuu ii 0.
O s z l a t , cs.  j tr ti j t i lfrt  ,  Jtr* 
fir t t tt it .
O s z t a t l a n ,  m n .  imflt tl j tl lf .
Osz lató  , m n .  J t r t b t i l t i i b , 
auflttftnb.
Osz l ik  , k .  fidj t l jf i í tn ,  fid) 
S t r t ^ t i í í n ;  a t i í t i t t an b tr  fit« 
b t t i ,  fid) j tr fh r t i i tn .
O sz lo p  , f n .  bit ©i’í i r l t ,  Co« 
(tintnt  j b t r  ‘p f t i l t r  ; bit 
©tilt»#.
O s z l o p a l a k ú ,  m n .  fA’n l tn f ír »  
mifl.
O s z l o p á l l á s ,  fn .  bit ©fiutcii» 
fit Duna.
Os t t l opbo lt  , fn.  bit 3frcabt.
O s z lo p c s s ,  fn.  ba i  ©fíiiídjtn.
Osz lopcz tm  ,  fn .  b t r  Qolit» 
mittntifel  (bci)35ud)bru<ftrtO.
O s z lo p d a d ,  mn .  fá’i i í t i tfbrmiö.
O s z lo p d a d o n  ,  ih .  ffíitítnfbr* 
m iß .
O s z l o p d e r é k ,  fn .  b t r  ©fűt« 
Itnftöaft .
Osz lopfc j  ,  Osz lopfő ,  fn.  ba« 
C a p i t a l ,  bte ©fiult t ifnauf.
O s z l o p g y á m ,  fn .  b t r ^ f t i í t r .
Osz lopkcp  , 1. S z o b o r .
O s z l o p k o r l á t ,  f n .  baá Do» 
tftitfltí. 'ittbtr.
O s z l o p k ö z , fn .  bit ©Silít tt* 
» e i t e ; t t r  ©fíuttnfloufl.
Osz lopláb , f n .  bte 63u(«it» 
fuß,
Oszlopmfi ,  f n .  ba« ©fiúiéit» 
tr e r f .
O s z l o p o r o m , fn .  b t r  $ r i t l .
O s z l o p o z ,  c s .  ffiu(tn.
O s z l o p p á r t a ,  f n .  b a i  ©Su«
ítJl0tff»t«.
O s z l o p p o lo z ,  fn .  ber ©fíti« 
I t n b t í t l .
O s z l o p r e n d ,  fn .  bit  ©fiultit« 
or bn nn0.
O sz lo p so r ,  fn .  bit  (Eofeirttftbe.
O s z l o p s i k á to r ,  fn .  bt e  ©fiú* 
Írn0ait0.
O sz lopssá r  ,  fn .  b t r  ©Jfttfen» 
fdtaft.
Osz lopta lap  ,  f n .  b t r  ©au* 
í tuftubí.
O s z l o p t o r n á c * , f n .  bit  ©fiit* 
(eutaufee.
O s z lo p z a t ,  f n .  b a i  ©äitfen» 
t t)trf.
Oszol , k .  f i*  treffen ,  ft<f> 
j t r t b t i l t n  , ft<& jerflreiieit ; 
fid) vatftn.
O sz o lh a t l an ,  mn* tintf>«ií6«r.
O s í o lh a t l a n s á g , f n .  bit Hit» 
tíjr ifbcrft  i t .
O s z o l h a t ó ,  m n .  t í j t i tbar.
O s z o lh a tó s ig  ,  f n .  bit £b t if »
b a r f t i t .
O sz p o ra  , f n .  b t r  Jffptr ,  (ti« 
itt  tiirfifdjt OTiltijt).
O s z t ,  cs. t&eileii, a b » ,  tilt» 
tb ttf tn  ; © trf l j t if t i t ; bi&i» 
b i rt n  i 0tb tn  (bti)m flar* 
t t n f r i t í ) .
O s z t a l é k ,  fn .  bit  SiDibtnb t.
O s z tá ly ,  fn . b it £f> tilun0 , 
Q rbtf)ti(uti0 ; 2COtl>«?Ii«ti0 ; 
(Jíaffc ; £ut)tflen (6t*m W i* 
t t t a i r ) .
OixtályfŐ , f „ .  bt r  ©iöifleit«* 
(Fommanbant.
O s z t á l y l c v é l , f n .  t i n r  Itr» 
fitubt íit’te t i i t t  (Jrbt^ti»
ÍUI10.
Oszt ály igazí tás  , fn .  bie 25er* 
btfítrnitfl einer 3 rb the ifi ina .
O sz l á ly lo t t e r i a  ,  fo .  bit CFIaf* 
fenfotterie.
O s x t á ly n o k , fn .  btrX5i\)ffionf{r.
O s z t á l y o n k é n t ,  ih.  bivifion» 
W t i f t ,  fal jnti ttotif t.
O s z t á l y o s ,  m n .  b t r K t d j t l j a f  
j u  cii t tr  9 rbt | j ti lt i ti0 .
O s z t á l y o z , cs.  fit SíofTtit
t iurf»ftl t i i ,  cíaffificirru.
O s z t á ly o z á s ,  f n .  bit CFíafTi* 
fieatioit,  <?tHtfjtiíun0 itt 5Caf* 
ftn.
Osz tá lyos a t ,  f n .  bit (Fíaffifi* 
t a t  ioit.
O s z t á f y p c r , f n .  b t r  Sljei» 
í i t i t f t í^ rec t f l .
O s z t á ly r e n d ,  f n .  bit Cfafíena 
orbititttfl.
Osz tá ly rész ,  fn .  b t r  (»rbtfjtif, 
bit ?ljeifiiiiíi««ÍKate.
Osztályszel lcm ,  fn.  b t r  Äa» 
ftfnfltift.
O sz t á ly ú j í l á s ,  fn .  bit í?r» 
ncMtriinfl t i u t r  ffrbtbfiíiri i«.
O sz tá ly z a t,  fn .  bit CFlaffift* 
cafton.
O sz t án  ,  J .  A z t á n .
O s z t á s ,  f n .  ba i  í if j t if t n ; 
2íb» ,  ífiiitf)tiIfits ÜTuífltbíit 
(btum Äar itn fp it l )  ;  bit Di» 
bifton*
O s z t a t l a n ,  r an .  uit0ttf«ti!f.
O s z t a t l a n u l , ih.  nrrpttfj ti tf.
O sz th a t a t l a n ,  m n .  u n tb t i lb a r .
O s z t h a t ó ,  m n .  ffctit tör.
Oszha tóság,  fn .  b i tS b t i l b a r»  
f t i t .
O s z t ó ,  m n .  tfttitenb. —  . fn .  
bt r  Sí j t i t t r ,  2íuít t) í iI tr ;Ci» t»  
f t r ;  (Htb tr( im  fia r t t u fp s t t t ) .
Osz togat ,  cs.  att«»,  j t r* ,  Dtt» 
tf t t t í t i i ,  f p tn b tn .
Oaztó je l ,  Fn. bn i  •Jíbtbeiíungi* 
j t i é t i t .
O s z t o t t ,  m n .  g e t e i l t .  
Oaz<ot iid sg,  fn .  bre»ge» 
tf; eilte '.Kert*.
O s z t ó v a l ,  O í z l o v i U , fn .
ber OlSeberrtttbl.
O a z t o z á s , f n .  bie S b t l l n n g  
( m i t  ob. u n t e r  eit tnuber) ; 
«tfinfereo.
O a z t o z a l l a n ,  m n .  itit<)(f^(iít. 
O j í t o z i k  , O s z to z k o d ik ,  k.
tbetlen ( u n te r  eiuati&er) ; 
jnn fii t.
O s z t r á k ,  fn .  ber Oefferrei« 
d>er. — , m n .  Bftemicfcifd). 
Osz t rá k o r szág ,  I .  Osztri*.  
Oaz l ráko s  ,  m n .  lind) 2frt  
b í r  Oef rrr rei éer .
O s z t r á k u l ,  ih.  Bílerrciifnfd). 
O a z t r i a ,  fn.  Oeilerreid),  Oeft* 
teid>.
O a z t r ig a ,  fn .  bic Síliftet , 
Änmmmnfdjti .
Oaz trigaároa ,  fu,  ber Síliftem« 
fl iehet , iftif!«rnf)SnBícr. 
Oazt rigahárka , fn.  ber 2(u*
ftem be bá ltér.
O a z l r ig ah il ó ,  fn.  bni Síliftem» 
ne&.
O s z í r i g ah é j  . fn.  bie Síliftem*
fiftnU.
O a z t r i g í i v a d c k , fn .  ber Síua 
ft«rleid&.
Ősz triga kosár , fn .  bet Sín* 
fteruforb.
Oszt rigakÖ , fn .  ber 2tufTrrit» 
fteiu.
O a z t r ig a p o n k ,  fn.  bit Síliftet*
bmtf,
O a z t r i g á a z ,  f u .  ber Síliftem* 
fíi itger.
O szt
O az t ri g is z  , k. cs ca. Síliftem 
f a n g i n .
Oas tr igásza t,  f n .  ber Síliftem»
fnitg.
Osz t ri ga lcknS  , fn .  bie Síit* 
fterufijnl*.
Ó t a ,  nh .  f e i tx t t o n . . .  mtf,
t>Ott . . . Ali.
O ia lr aad n n ,  mn .  ofyne S ü t i # , 
r unbe fé i l j j t , unöert&eiöigt.  
O t a l i n a z , cs.  fd)i t$eu ,  be» 
r féíifceit , ötrtyeíbigen. 
Ó t d m a z á a , fn .  bie 23efd)Ü* 
,  fcnug, 23ert{KÍbigung. 
Ot. ilmoxó , m n .  befdjiifceub , 
oertheibigenb. — , fu.  ber 
ISertbcibiger,  SSefihflßer. 
Ó t a lo m  , fn .  ber öSdjufc, bie 
r 'Eertbeibigung.
O la lom fai ,  fn .  bie <Sd)iíb» 
maiier.
Óia lo in levc l,  fn.  ber Sn löui« 
ceiibnctni .
O t r o m h a , m n .  g r o b ,  gviíb* 
Itifi ; flrl}';H4» bumm;  plump. 
O t ro m h á lk o d ik ,  k.  f i* grob, 
flr'óbli* bumm beiteljmeu ; 
plump fei)ir.
O t r o m b á n ,  I. O t ro m b áu l .  
O t r o m b a s á g ,  fu .  bie Wroh»
beit ;  ’ÍMiimpbfit.
O t ro m h á n l  , ih .  grob ,  flröö* 
lid) b u m m ; plump. 
O t r o m h í t  , ca. g ro b ,  gr?b» 
lid) bumm iuaJjcu ; píump 
titudjen.
O t r o m h ú l  , k .  grob ,  grßb» 
lid) bumm werben \ pltttnp 
t»erbcn.
O l t ,  ih.  b o r t ,  bn.
O t t a n ,  ih .  b o r t ,  bn ; —  — , 
bAitu unb remin.
O tt Ozao 56 i
O t tan i  ,  m n  bnfig.
O t t h o n ,  ih.  ju £>nufe (b o r t ) .
O t t h o n k a ,  fn .  bie ftnuéjncfe.
O t thonoa  , m n .  eiugejogeu ; 
benutubert ,  gewm ib t ;  —  
ná lunk ., er  ift fjei) Ulti 
n>ie ju ftmife.
Ö l t i .  O u / I i a ,  kn.  Ot ti l ie.
O t t l é t , fn.  bni &afei)it, £)ort* 
fei) it.
O t t l e v ő ,  m n .  bnfig.
O t t ó ,  k n .  O tto .
Ó l v a r ,  fn.  ber OJrlnb, Äopf« 
gr ub ,  Wildjftborf.
Ó tv a ra s  , m n .  griubig.
Ó tv a ra s o d ik ,  k.  griubig hier« 
ben.
Ó v ,  ca.  » e rb ä ten .  —  ( j a  
m a g á t ) ,  v h .  f i* fjíifen.
Ovndók  , fn.  bie Cnutel.
Ó v a k o d á s , ía .  bie Al it ,  Se«  
bntfnmfeit.
Óvak o d ik  , k.  fidj Oiifen, be* 
bntfnui fei>n ,  au f  ber # u t
,  fe&u.
Ó v a k o d ó  . rnu .  bebnlfnm.
Ó v á r  , fn.  Sílreubttrg.
O v á r o a  , fn,  bie SíltftAbt.
Ovas , 1. Avas.
Ó v á s  , fn.  bie f t u t  , íCerfjrt* 
tűiig,  SSoifiét , ‘Ptiicnuíioit.
O v a t  ,  fu.  bie Snittet.
O v ik  , Ovúl ,  1. Av ik .  A v u l .
Ó v ó c s z k ó z ,  fn .  bni SeriDAlj» 
m n g ii n tt te f .
Ó v ó a / o r , fn .  bni ^rfifírton« 
tiO*)J(itteí ,  Sorbnuuugó* 
mtf tel.
O z s o u u a .  fn.  bn< í íb<nbbrob.
O zso n n á l  , 1. Oxaonnáz .
O xsonnáz  ,  k.  é j  cs.  2(6eub» 
brob «ffen.
56* Őgjro Ö k ö
Ö  *. Ő .
ö 9 ő ,  ber Pierunbjwan» 
Slßfle u n t  ftlnfunbjttmiuiß» 
fie Sudjflab t e l  ungrifdben 
' tf lpljabetl.  
ő  , n m .  er /  fie.
Ö b l í t  ,  cs.  fpií íen ,  fäwStt» 
fen ,  fd)itetfen ; flauen , 
.. Wßen.
Ö b l í t é s ,  f n .  t á l  Sp i l l en  5 
^(áttett .
Ö b l í tg c t  ,  es.  o f t ,  n a *  u n t  
nad) fp il íe n ,  fó tvK nfen; 
f lauen.
Ö b l í t ő  ,  m n .  fp íi íen t ;  flau» 
eub.
Ö b l í t ő t c k n ő ,  fn .  t é r  3íii l- 
ípfllflotf.
Ö b l í tő ü s t  , f n .  ber Sé tüfin f» 
fefíeí , ba l  Sdbwílitffafi. 
Ö b l í t ő v í z ,  fn .  t a l  6 $n>finf* 
loafíer.
Ö b l ö g e t , cs.  fpíKett, ft&WSn» 
feit $ flanelt ,  flbßen. 
Ö b l ö s ,  m n .  fcofrí,  ccncaP. 
Öb lösség ,  fn .  t ie doncapitut .  
Ö b l ö s ,  cs.  flulljbljlen /  í>o(»í, 
coucao mailjén.
Ö b ö l ,  fn.  t te ftííj íuitfl , €en* 
caPität» 93u<bt, ber sBufeu; 
Steifet ( im SBerßbaue). 
Ö b ö l k e ,  fn .  eme fie iné 
m (und i fíeiue 93u<bt. 
Ö c s é ,  fn.  t é r  iiiiißere S r u »  
. .
Ö c s é t ,  1. E c s e t .
Ö d ö n ,  k n .  ®ußen.
Ö d ö n g ,  k.  pubetn,  watfdjetn.  
Ö k l e ,  fn .  ber Sp ie rl in g ,  t á l  
9J?oberíielfeu. 
ó g y e l o d i k ,  k.  f i$ Detitrett , 
öeratbeit.
Ő gyc leg ,  f te rumfííenbern.  
Ő g y e lg é s , fn .  ba l  $ e r u n u  
f í t euberu .
Ö k l e d ,  k.  ftecfeu bíeiben (j .  
># 5J. ber D o r n  int $ u g ) .  
Ö k l e l ,  cs.  flofieit (m i t  ben 
í>brnerit) í ftecbcit. 
O k l e l d e z ,  es.  fort  u n t  fort  
Sofien (mi t  bei» f tb r n r r n ) .  
Ök le lé s  , f n .  t a l  S to ß e n  (m it  
beit f tb ri ieru).
Ö k l e lk e d i k ,  Ök lc lkexik  , 
Ö k l e lő d i k ,  k. fid) flößen 
(mit  ben Ab rn e rn ) .
Ö k le i5s , m n .  ftbßiß. 
ÖklolŐTiik , k.  f i* flößen (mit  
ben £ b i i t c rn ) .
Ö l lé  uz j, fn .  t e r  Äiopffeifeter, 
># 33orer.
Ö k l é s s k o d i k ,  k .  boxen. 
Ö k l i k , Ö k l ő d í k ,  k .  in ber 
©reite einer Sauf t  fcitPor» 
flrbmen.
O k l ö s ,  m n .  f tarfWuf liß ;  ße» 
oaDt.
Ö k l ö z ,  cs .  m it  t e r  J au ft
_ fAlaßeit.
O k l ö x é s ,  fn .  t a l  Sc&laßin 
.. mit  t e r  $auf t .
Ö k l ö z e t , fn .  t ie  ©orfunft .  
O k l ö s k ö d o s ,  fn ,  baö 33oreu. 
• O k l ö s k ö d i k ,  k .  fid) boréit.  
Ö k ö l ,  fn .  t ie 5 au |l .  
Ö k ö lc s ap á s ,  fn.  t e r  $auft« 
.. f 4 i a ß , $auflftre4<t>. 
O k n l jo g ,  1. E r ő jo g .  
Ö k ö l m á j , 1. Ökölc sapás .  
O k ö l u y i ,  m u .  eine $ a u f l , 
.. bi<f, f tn r f ,  ßrofi.
O k ö l v i n d a l , fn.  t e r  franfl» 
. f a m p f ,  t a l  ©oren. 
Ökö lví vás  , In .  t ie Borfunft .
Ö k ö r ,  f n .  t e r  0 4 1 .  —  ,  
m n .  o i f e n f a f i /  o<bfenmfi» 
.. *'9*
Ö k o r b o r j a ,  fn .  t a l  Ocfcfeit» 
faib ,  ©uUenfatb.
Ö k ö r b Ő r ,  f n .  t i e  Odjfeuijaut. 
Ökcrcbord ás  ,  f n .  t e r  Oc&leit»
Ö k ö rc p e  ,  f n .  t te Od&fetißaHe. 
Ö k ö r f a r k k ó r ó ,  fn .  t a l  ße» 
meine ü lioOfra ut, t e r  # im» 
m eib rau t  ,  t ie  f lbnißlferie.  
Ö k ö r b i k a ,  I .  G ö d é n y .  
Ö k ö r fe j  , fn.  t e r  £>«f»feuPopf. 
Ökör fi i lfu ,  f n .  eilIC 3irt  23ieß« 
w a r t .
Ö körgúzs  , f n .  . bie 2i<ferl)au« 
be*el.
O k o r b a j c s á r ,  O k ö r b a j t ó ,  fn.
t e r  Odjfentreiber.
Ö k ö i b a l ,  f n .  eine 3irt  2ipp» 
. .
Ö k ö r b ó l y a g ,  fn* t ie £><bfeit» 
blafe.
Ö k ö r b ú s ,  f n .  b a l  0 <$fen« 
.. fleif*.
Ö k ö r i s t á l l ó ,  f n .  t e r  Odbfen« 
f l a a .  .
Ö k ö r j á r o m  ,  f n .  t a l  Oibfeu« 
.. ’0(^*
Ökcir j á s z o l ,  f n .  bie OtJfeH»
.. W W *
Ökö rk e resk ed és ,  fn.  t e r  Cd?»
feiifjaiibet.
Ö k ö r k e r e s k e d ő ,  fn.  bee Cd)» 
m f enb änt te r .
Ö k ö r l é g y ,  f n .  bie Odjfen« 
breiufe.
Ö k ö r n y á l , f n .  bie S om m er«  
f lo J e , t e r  S om mcrfabeu.  
Ö k ö i n y e l v ,  fi». t ie  Oifefcn» 
i imßi.
/Ö k ö rn y e lv f t t  , fa* ő4*
meine í>*fHT$unge.
Ö k ö r p á s z t o r ,  f n .  Der 0 *fen-
Ö k ö r p i n e z ,  f a .  O tt O í f i l t .  
m a r i t .
Ö k ö r p o s t a . fn.  Die O*feupoft.  ,
Ö k ö r s z e k é r  ,  fn .  bet 0 *fcn* I 
W<iM*n.
Ö k ö r a z a r v  f  f u .  biti A^fcn* :
f)OT!T.
Ö k ö r s z e m ,  fn .  bat ©olb*
í)fl[yu*eii, bee © ta tm t r j a u n *  
fölt tg i baé O*feitoug<.
Ö k ü r s z e u i - a r a n y v i r á g  , fu.  
Bic gemeine 2Bu*er&fume , 
Die©finfe*, 55r 0>***i^t>íunie, 
bői  ©önfefrnut.
Ö k ö r s z e m í ű  , ín .  bat D iinbii 
ói ig,  Die ©tre i*bíum e.
Ö k ö r szem sz il v a  ,  f n .  Die
_ flaiferpflaume.
ÖkörsJiem»ii  ág ,  1. O.kor-
sz em -nra nyv i rá g .
Ö k ö r v á s á r , fu .  bet  £>(&fen* 
n t a t f t .
Ö k r e n d  , O k r e n d e z ,  k.  és 
cs.  einen flocfen 93re*teij  
f>aí>eJt| bre*eit.
Ö k r é s z , fn .  bet 0 <í>fe»*í)irt / 
0 *íentveiber.
Ö k r é s z c s i l l a g , fn.  b t t  2Jii* 
ren!>lt íer , (eiit ©eftirn).
Ö k r é s z t a n y a ,  fn .  Dóé £>*» 
feul)ittent)oué.
Ö k r ö s ,  m n .  m it  £>*fen be* 
f p o u n t ;  X>*fett bobenb.
Ö k r ő d i k , k .  cinen fiatfen 
23re*te ij  bobén.
Ö l ,  f n .  bee S * o o ß ;  bie 
SUoftet.
Ö l ,  cs* »tétben , tfibten , 
umbturgeit j  f * ío * t e u ,  ein«,  
obfd3Ífld)tei»; ob iban .
Ö l d ö k l é s ,  fn .  bőé OWe&eln , 
SBtfrgeu ; Di« W?«>CÍ«»> 5 baé 
Sölittoergtcfeit.
Ö l d ö k lÄ a n g y a l ,  f n .  bet  
2Bftrgengeí.
ö i a
Ö l d ö k ö l ,  cs.  mcfeeítt, miit*
g é n ,  morbeir.
O l d ö s ,  OldÖz , es.  itadj ei«
nanb er t&bteit ? f*fo*ten .
Öleb  , fn .  t é r  ©*ooßbuub. 
j  Ölel  es.  um armen .
Ö l e l é s ,  f n .  baé l lm o tn t e n ; 
bie Umarm ung.
Ö l e l g e t , es.  o f t ,  wiebtrí jolt,  
n a *  einonber umarmen.
Ö l e lk e z i k ,  k.  f i* u rn ám é i t .
Ö l e lk e z é s ,  fn .  bie Umar* 
muttg.
Ö l e s ,  m n .  eilte Í U a f te r b o * ,  
breit  k .
Ö lés ,  fn .  baé SBbieuj © * m * .  
teit j ber D*or&.
ÖJez ,  cs.  f la f te rn .  
Ö 1 fu . fn .  Dorf t f i f l f fe rW j .  
j  Ö l f t m c r e s ,  fn* baé Aoljmef*
I .. f‘u * .
I Ö l f a m é rő ,  fn .  ber f toffmefler.
Ö l  k í g y ó , f n .  bie ©*ooß< 
f*ionge.
Ö l m é r t c k ,  f n .  baé Äiofter« 
maß.
Ö l n y i ,  m n , f l lo ft c t  b re i t ,  
lang  5 c.
Ö 1<S, m n.  tf lb tenb, ermor» 
Denb. —  ,  fn .  t e t  Ui’Brber.
Ö l ö g o t ,  cs.  n a *  einanbei 
tbbte i t ,  umbringen .
Ölflzena , f n .  bőé Äiofterbfu.
Ö l t ,  cs.  anjieljei t,  aulegeit ;  
eiitfoDeiu , Den $aben  ein* 
Sieben} © ti * e  nia*en(beijm 
DÍÜljen); f>i**rccf«n (Die 3uu*
.. oO*
Ö l t é s ,  fn .  ber Siabeffli*.
Ö l t ö n y  , fn .  bet  l lebettotf , 
bat Oberfieib.
Ö l t ö r u l i a , fn .  ein Üfermei« 
tort  t ein ganje r 2iit}iifl.
Ö l l ö z é s ,  fn.  baé í ínfícibeu , 
2í»t }lel>eif.
Ö l t ö z e t ,  f n .  bie f l l e ibung , 
bet  ‘Hitjitg.
Ö l t ö z e t l e n , m n .  uitaitgeflti* 
bet.
O l t
O l tö ze t le n K l , i li. uuaiJgeriei* 
bet.
Öl tözik  ,  Ö l tö zk ö d ik  ,  k.  f i* 
onjitfjen ,  fidj onffeiben ; 
ff* fleiDen ? (nek) ,  f i* ein*
ti f íeibíi i;  f i* oerffeiben.
Ol tözö  , m n .  f i* aiijiel)?ub ,  
onfíeibenb. —  ,  fn . cin goit* 
jer  ífu jug.
Ollözöosz täl  , fn . bet  <pnfc* 
tififi, Die Soilette.
Ö l tö ző s z o b a ,  fn .  bőé ÍÍJtffei«
Dejitnmet , ynö j in n u t r .
Ö l t ö z t e t ,  c s > o u f íe tb íu ,  nit* 
jiebeu \ b/ffeibeu ,  fíeibeu; 
( n e k ) ,  einfífibeit  j berftei* 
ben.
Ö l i i ,  1. Ölyv .
Ö l z s i n c g , fn .  bie Äiafter* 
f* ii u r.
Ö l y ü ,  1. Öly r*
Öly i ir epÖ,  fn.  ber n®(TÍbfar», 
baé JÍDíerfrout.
Ö l y v ,  fn.  ber A o b i * t ,  ÜJiViu* 
fefr.lf,  a}u;Tarb.
Öm led  ,  1, Ö m l e d e s .
Ö m l e d e z ,  k.  f trSmeit ,  f i* 
er», oiiéfliefien.
Öm ledczcs ,  fn.  b a é S t tB m e n j  
bie S t rb m n n ö .
Ö m lc d e z ik ,  I. Öml(*de*.
Ö m l e n g ,  1. Ö m led e s .
Öm lés  , fn .  bőé (StrUmeit \ 
Die St rBmunf l.
Ömlesset , es.  gießen, etgfe* 
f e n ,  f*íit tcir .
Ö m l e s z t é s ,  fn ,  baé ©icfen  ,  
t írgiefeii .
Ö m l i k ,  Ö m ö l ,  k .  ftrUmett ,  
f i* g ießen,  ergießen.
Ö m l in t . ,  es.  Wenig g i eß e n ,  
f* il t t en .
Ö n  , n m .  fie * felöftí ö n é r t ,  
ibretwegen ,  ibretbaibeií  j
—  v o l t  n á l a m ?  wnren ©i* 
bei) m i t ?  ö n n e k  v a n  igaza,  
©ie t)0beu e * t .
Ő n  , f n .  bet  ffi íbUng, ©|'itj» 
ffoffer, <5 rfliit0.
36 *
6 n  665
564 Ö né Ö n t
Ö n a d ó i . fu.  öer ©elbflfcbulb« 
IK K .
Ö n a k a r a t , f n .  b t r  í ig en tü il l t ,  
## bl« f treü töií igfeit .
Ö n a k a r a t ú ,  m n .  eigtntotfl ig. 
Ö n á l ló ,  m n .  fclbftftnbig. 
Ö n á l ló s á g ,  f n .  bit Selbflfint  
m bigfti t .
Önbe sxé lg e té s,  f n .  ba< SelbfU 
m gtfprfi.fi.
Ö n b ix o d a lo m ,  fn .  baé S c  [Oft« 
to trtrauti t .
On h o asx ú ,  Önbossxulás,  O n -  
b o s x ú ,  fn .  bit Selbitrocfie. 
Ö n c s a l á s ,  fn ,  bte 6 elbftbe* 
.. ícl ,fl*
Ö ncsa la tás  ,  Önc sa ló dás  , fn.  
># t ie  Selbjt tSnfifiung. 
Ö n o so d i lá s  ,  f n .  t ie 
betvuuberuug.
Ö n d i c a ,  fn .  ber ©elbflruíjm. 
Ö n d i e s é r e t ,  f u .  baá ű’igni*
(ob, ÖolbfUob.
Ö n d i c s o k v é s , fn .  btrGflgen»
■ r u b in ,  ©tlbiTrufjm.
ÖncJé&edc l t ,  m n .  ftlbjtgt«
itüafiuu.
Öcelég ede t ls ég ,  fn .  bit ©cíGfí• 
geuügfamfeit .
Ö  no légült . ,  m n .  felbjlgtníig* 
. .
Ön elég ü lt ség ,  fn.  bit Seíbjt» 
g t i t ü g fa m í t i t , Öt lb ft iuf t í t * 
t ini jei t .
Ö n é l e t í r á s ,  f n .  bit ííllfobio*
m grapbie.
Ö né le i í ró  , f n .  ber Xuíobio»
# flrnpf).
Ö n e lh a tú r o x á s , fn.  bee <?ut« 
fájlufi.
Öuclrníí  , m n .  fel&fltfnbig im 
D t n f tn .
Ö n o lm ú le g ,  ib.  ftlbflftubig 
int O rnf tn .
Öne lmüség ,  fn.  bit ©tlbflrtn»
blgfeit un O t n f tn .
Ö n e r 5 , fn .  bit Se lbftfraft .  
Ö n e r e j u ,  m n .  feí&ftSllbifl. 
Ön e re jü le g  , ih .  f«(6ftflnbig.
Ó n e r e jü s é g ,  fn.  bit ©elb* 
ftvinbigfeit.
O n érx és  , Ö n é r z e t  , fn .  baé
.. etib f tf l t fab f .
Öneszft  ,  m n .  tigcnffniiig.
Ö n e s x ü le g ,  i h .  eigenfínnig.
Öneszüs ég,  fn .  b t r  feigenfiun.
Ö n f e jű ,  m n .  cigtuflnuig.
O n f e jü lo g , ih.  t ig iufiun ig .
Ö n f e jű s é g ,  fn .  b t r  feigtu«
. .  ft , lu*
Ö n fe n n ta r tá s ,  fn .  bic Selbf!» 
trl jnlti iug.
Ö n f e r l e z é s ,  bit  Selbflbifle* 
dfung,
Ö nfor te ző  ,  f n .  b t r  Ouanift .
O n g o u d o l k o d ó ,  fn .  bt r  
©elbftbeufer.
Ö ngy i lko lá s ,  1. Öngyilkosság.
Öngy i lkos#  fn .  her ©elbft* 
mbrber.
Ö n g y i lk o sá ig ,  fn .  b tr S tíb fí»  
m ó r t ,  t ie  feiitíeibiiug.
Öngy fi lö lé s,  fn.  bee Stlbf t« 
b a i .
O n h a s x n ú ,  m n .  t igtnnfi&ig.
O u b a s z o n  , fn .  berfeigtnttufe.
Ö n h a ta lm ú ,  m n .  t lginmfnfit ig.
Ö n h a t a lm ú la g ,  i l i .  t igtl l« 
mtiifitiQ.
O n h a t á a ú ,  Ö n h a t ó ,  m n .  
fptcifífib (}. 23. eilte Ärj» 
neo).
O n b i t t ,  m n .  t iug tbUbtf.
Ö n h i t ts ég  , f n .  b t t  feigtnbflu*
.. M , ö i ln fe í .
Ö n i s m e r e t ,  fn .  bie ©eíbft» 
t r fe iin tn iS .
Ö n jo g ú , c»u.  feíbfUnbig ,
.. UlÜubig,  (sui  ju ri a ).
O n k e l l S ,  m n .  felbitgefíÜIiö.
O n k e l IS le g ,  ih.  felbdgef.iflig.
Öuke l lő ség  , fn.  bie Selbit» 
gefhCligfeit.^
Ö n k é n t , 1. Ö n k é n y t .
Ö n k é n y ,  fn .  Die i ‘3i[[f;il)r , 
feige inna ifit.
Ö n k é n y e s  , m n .  ittiŰfÜfyríiifi, 
eigemiüifitig.
Ö n k cn y k ed ik  ,  k.  na (fi 2BiŰ* 
fiibr Ijanbeín.
Ö n k é n y t , ih.  freoiriCig.  
Ö n k é n y t e l e n ,  m n .  nniviS* 
fübrlidj .
Ö n k é n y te le n ü l  , i h .  íintvilT« 
fiiljrlid).
Ö n k é n y t e s , m n .  frei)l»ilTig. 
Ö n k é n y ü  , m n .  tüiHfiíbrliifi ,  
eigenmfiifitte.
Ö n k é n y ü a é g  , f n .  bit 2Biű» 
t fii bríicfi feit.
Ö n k í s é r t é s  ,  f n .  bit  CelBft* 
Prüfung.
Ö n le m o n d ó s  ,  f n .  b it  SelOft* 
~ eit tfaguug.
Ö nm aga  ,  m n .  t r  fel l' ít , fit 
.. felbft.
Ö n m eg ta g id ás ,  f n .  bit ©elbft* 
r t r i ä u g u u n g .  
Ö n i n c g ta r tó x l a tá s ,  fn,  bie 
.. fen tb ií t ung ,  ta< QjtrOaíten.  
O n m o z g o n y ,  fn .  ba i  2íu» 
teil tet .
Ö n n ö n ,  n m .  felbft,  l igti t .  
Ö n p r ó b á l á s ,  fn .  bit Selbft* 
a Prüfung.
O n sé g  . fn .  bi t  6 eíbftfu<fif. 
O n a z e r c t c t ,  f n .  bit &igt!t« 
liebe.
Ö n t  , es .  gießen ,  f(fintten. 
Ö n t o l é k ,  fn .  ber S n ig u f i ,  
9ln<figuff.
Ö n t é s ,  fn .  ba i  OMefien ,
Ö f iü t t e n  i ber © u f i ; bit 
©lefterti).
Ö n t e t ,  fn.  ber © u § ,  Cfiit« 
gufi ; Tiltf0 itß.
Ö n t e U k S ,  m u .  fefbftgefiVlIiíl. 
Ö n t e t s x ő l c g ,  i h .  felbftgefäU
.. l i9-
Ö n te t s x ő s é g , fn.  bit ßelbfl» 
getiiQtgfeit,
Ö n t ő ,  m n .  fließend fifií itt tnb.
—  , fn .  ber (Mießer. 
Ö n t ö g e t ,  es.  of t /  natfi unb 
nad) gießen ,  f ifiiitítn. 
Ö n t ő h n t » ,  fn.  bit  © iißl )f i t t t .  
Ö n t ő k o h ,  fn.  bie © ie ß ^ i t t e .
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Ö n t ő l y u k ,  f n .  böá ©ttf l ío*.  
Ö n  tő mos! er ség,  fn- bit ©itg*
funft .
Ö n l ő r n i n t a ,  f n .  bie ©itg*
form.
Ö n t ő m ü b e J y ,  f n .  bie ©itg t«  
« 0 .
Ö n t ő r ú d , f n .  b t r  6t<i6 t in .  
0 »*€.
Ö n t ö z , C5. beflltgen.
Ö n t ö z é s  , f n .  brt$ ©legei! ,
ffi tf liígtu ; bie © t t ß m » , 
^  S t ü t z u n g .
Ö n t ö z g e t  , ca.  o f t ,  »f l* Hltb 
n a *  b tg it g tu ,  
Ö l t ö z k ö d é s ,  f ű .  gegtnfelt i» 
ge< K n f* t t i tc n .
Ö u t ö z k ö d i k ,  k .  f i*  gtflfn»
ft ' t ig <uif*íi tt tn.
Ö n tö * ő  , m n .  Otgi tg íi i b .—  , 
f n .  bie © i t g f a u n c ; b t t
# © » r t n g t t  ;  SBtpieger. 
Ö n t ö z ő k a n n a , fn .  bie ©ieß* 
m fantie , ep rcügfa tu t* .  
Ö n tö z ő p a m a c s  ,  f n .  bet 
m eprt ngp i ii fc í .
Ö n t u d a t ,  ín.  ba4 93ltouft«
Ö n t u d a t l a n  ,  m n .  betouglíol .  
Ö n t u d a t l a n t á g , fn.  í i* í&t* 
wufitíoflgfcit.
Ö n t u d a t l a n u l  ,  i b .  behmftío í .  
Ö n t v é n y  , f n .  bet  ©ug ,  2í6* 
gug.
Ö n i i r  ,  fn.  bcr Wutofrnt.  
Ö n u r a l k o d á a ,  fn.  bic tfit* 
tofrflt ie.
Ö n u r a l k o d ó ,  1, Ö n á r .  
Ö n u r a s á g ,  Onú r ió g  , fn .  bie 
2íutofrfltie.
Ö n v é d e l e m ,  fn .  bie GeíGft« 
Ot rt l jeibigu ttg.
Ő n v i a e l e t ,  í n .  bie 2fuffii^«
_ r u n g  ,  b o í  9 3 t tr « g tn .  
Ö n * ,  k .  f elbf lf íf*t tg ,  tgoi* 
_ f W *  ft j jn ,  b a nbe ln .  
Ö n z é s  , fn.  bie C5tíbftfu*t, 
bcr C g o t lm u*  /  eine egoi* 
f l i f* t  J&aublung,
Ö n z e t l e n  , m n .  itneigen«
niifcig.
O r ,  fn .  bie ® o 4 e ,  6 * i ( b *  
lt>a*e ; ber 2 U ä * t t r ,  (Tu* 
f)o< ; ő r t  á l lnn i ,  2Rn*e 
ffe&eu ,  ou f ber 21'fldje 
f to n  ; h)ö*tet  ; Ő röke t  á l ­
l í t a n i , 2ä>o*tii oufftet* 
leit ; ő r r e  m e n n i ,  nuf  
bie 2L*fl*t j ieben ; ő r t  
j á r n i , í a l t o D i r e n .
O r a d ó  , í n .  bfli 3l ' f l*gelb .
O rá l lő  ,  m n .  Irndjljaüenb.
—  , fn .  b t r  2Bfi*ter;  bit 
© * i t b l r n * e .
ő r a n g y a l ,  f n ,  b t t  <5*ufc* 
eu g c í.
Ő r b é r  ,  fn .  bflí íK>n*fltIb.
Ö r d ö g ,  fn.  í e r  S t u f e l  ; a*
—  v a n  ve le ,  b t r  S t u f t l  
r e i t t t  iíjJi. —  ,  m n .  fctr*
m m e t t t r t .
Ö r d ö g b o r d a ,  f n .  b i t  $t fb«  
Offíftimítrtu ,  33rn*biflel  , 
Knbet ibi fle l .
Ö r d ö g f a j , f a .  b i t  Se ufeM bru t.
Ö r döqhá ló  ,  í n .  c in t  3írt
.. 9 í«b*
Ö r d ö g b a r a p t a - í t í , f a .  b tr  
2íbbig , Steufelíabbig.
Ö r d ö g i , m n .  í tn f l l f* .
Ö rd ö g id éz é s  ,  fn .  bie 2 tu«
m f t l# l ' t f* i rB ru ii 0 .
Ö r d ö g i d é z ő ,  f a .  b e t £ t u f t í í »  
6 f f* ro b r t r .
Ö r d ö g k e r i a g ő , I. Ö r d ö g -
b o r d a .
Ö r  dögös  , 1. Ördö n g ö « .
Ö r d ö g r o k o l y a ,  1. O r d ö g -
^ b o r d a .
O r d ö g t é g  , fn .  bic í t u f t l t l ) .
Ö r d ö g s z e k é r  , 1. Ö r d ö g ­
b o r d a .
Ö r d ö g t e j ,  c t u e 2 í r t  ffupfyor«
..
Ö r d ö g t í z é i ,  f n .  bie £e ufc ! i«  
b a u n e r t » ,  í t i i f e l l b t f * » » .  
rm tg .
Ö r d ö g ű z ő ,  f n .  b t t  Se iifell«
b n i t n t r ,  £ f i i fe H b ef* i r8 *  
. . t < r *
O r d ö n g ,  1. Ö r d ö g .  
O r d ö n g ö i  , m n. ro m  2  tu» 
f*í btftff tu ; t o t r i r t t t t r t .  
•• > , n - b t r ,  Mt SBiftfftiie.
Ördöngösség  , f „ .  Bi<
„ ftfT«ltí)tit ,  S t u f t l t u .
O r e b  , fn .  b t r  $ a u t $ u n b .  
Ö r e g ,  m n .  oCt.
Ö r e g á g y ú ,  f n .  b i t  Äntift itne.  
O r c g a n y o  , f n .  bit Qhrofi«
# m u t t e r .
Ö r e g a ty a  ,  fn .  b t r  ©roß*
r o t e r .
Ö r e g b e d é « , fn .  bn í  25er* 
mefjrt tt  ,  3nue f)inen . 
Ö r e g b e d ik , k .  fid; r e n u t f j r t i t ,  
j u u tO n i t n ,  f í* öfrflrUßtru.  
Ö r e g b é l ,  fn .  b t r  birft  © íi tm .  
Ö r e g b é r e i  , f u .  ber ©rög* 
f n t * t ,  2 í í t fn « * í .  
Ö r e g b í r ó  , í n .  ber Ob er r i* «  
té r .
Ö r e g b í t ,  e i .  te rn if& ren , 
rcrflrBgt rn.
Ö r c g b i i é i ,  f n .  bic 2Scriue^*
^ ricitfl , ©crflrBgerung. 
Ö r e g b ő l ,  k .  f i* t e r iu tb «  
t t n  / juutfjiucit  ,  f i*  btr« 
ö tBßtru.
Ö r e g e d i k ,  k .  n í t t r i i ,  Af* 
t t l «  ,  (t lt  f r t rb t n .
Ö r e g e s  ,  m n .  / í t t l i* .  
Ö r e g e n ,  1. I g e n ,  N a g y o n .  
Ö r e g f i i r é i z ,  fn.  b i t  6 * r o t «  
(«8*.
O ro g g y ö n g y ,  1. SzemgyÖngy. 
Ö re g h e g e d f i  , fn .  bie Síra« 
w t f * t .
Ö r e g í t  ,  e s .  a í t  m a * t t t .  
Ö r e g b o r g o n y ,  fn .  b t t  ©ufl« 
a n f t t .
Ö r e g b u r k a  ,  1. H u r k a b é l .  
Ö r o g k a n z é k ,  f n .  b t t  © ro g .
tat tr f tu^C.
Ö r e g le g é n y ,  f n .  b t t  tf ítgtftlT.  
Ö r e g ü k , f n .  ba< £©* bc< 
j(>inttrftftu»tb«iiit*.
Ö r e g m e s t o r ,  fn .  b e t  0 6 c t*  
m e i d e t ,  t f í U r tu a u n .  
Ö r e g m e s t e r n é ,  f u .  Die 3ÍÍt t  
meiderin tt .
Ö r e g i á a p ó l y ,  O r e g r c s z o lő  , 
f n .  bie Üítmfeiíe ,  ö r o b *  
«  f «líe *
Ö r e g s é g  f fn .  l,of)et I t l te r .  
Ö r e g s z e m  ti , m n .  grofefBt« 
u id  i ötobfBr’n ig .
Ö r e g s z ik  , k .  nt tcrt t  ,  fii* 
teIt t  ,  o t t  roerbett. 
Ö r e g ú j ,  fn .#>bit  proßt JlefK. 
Ö r o g f i l ,  1 . Ö r e g e d ik ,  Ö r e g -  
*. ■Z*^‘
Ö r e g v a k o la t ,  f n .  bec Sprifc* 
Wurf.  X. 
ő . ' d l e n  , m n .  • 0tte ÍB a * e ,  
2Bfl*ter,
Őrfa  , fn.  ber Via  fi. 
ő r f á t l a n  , mn .  utrtftío«, 
Ő r g é b i c s ,  fn.  Der ' IBiirflet/ 
bie Äergelflet  ,  f lnefel* 
fler .
O r g r ó f  , f n .  »er OT arínmf . 
Ő r h a jó  , fn .  bft« 2Hft*f*iff ,  
bie förftttbtfO'be.
Ő r h a lo i n  ,  fn .  ber 2B<t*I)íi* 
flel.
Ö r h á x  , f n .  bft« 2Bft*bftii«. 
Ő r h e l y ,  fn.  ber 2l5ft*píftfe. 
ő r i d Ő  r f n .  bie 2Bf l*jfi t .  
Ő r i s p á n  , fn. ber OTftrfjjrnf. 
Ő r i *  , ca.  I)íiteit , befjíffen ; 
6ttt>nfj rett; beiüft*ett ; i t ­
t e n  ő r i z z !  befjrtfe © o t t  ! 
m © o t t  ftt) üor !
O r ix és ,  f u .  bő i ,'öiltttt; 25e* 
Wftbreu ; 33et»rt*tn.  
Ő r i r o t ,  f a .  M t S)i l í  ,  25t. 
m a * i t n 9;  S c w a t r i i n g t  » < •  
f a s u n o ,  » n t i t if o il .  
Ó r U . l l e a , m a .  i ti lOe»íi$t ,  
b u t ío t .
ó r i z o t l e n f i l , ih .  Ui:6elt)n*t. 
Ő r i z g e t ,  es.  f o r t  t tnb fort  
b í i t tn , btmaibtt t ,  
ő r i z k e d i k  , k ,  ( t ő i ) ,  fi* 
b í l t e t t ,  b ib u t f a iu  fel)!*.
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Ő r i i r ó  , f n .  bie ^ a t r e l í e .  
Ő r j ö n g  , k.  rafett  ,  itfíítbeit. 
ŐrjÖngéa , f n .  b a i  Kafett  ,
v aC'íitbtt t.
O r j t t l  , 1. Ő r f i i .
Ő r k  a n o n o k  , fn.  b t r  Sttfto« 
(i t t  eit ttni  (T apit t l) .
ő r k e r ü l é s  , fn.  bi t  Kttttbt .  
Ő r k e r ü l ő k ,  t .  b i t  Sluttbt.  
O r k i s é r e t , f n .  bie íBebe* 
«fittig.
Ő r k ö d é s  , f n .  bft« 23a*e it  , 
b i t  2í i t ff i*t .
Ő rk ö d i k  , k.  l t»a*íit  ,  bit  
2íu ffi*t (flbe r ett»ft í)f í ibrt i t .  
ő r l e t n e * ,  f n .  baé <?ittflt* 
r i * t e ,
ő r l é s ,  fn ,  bo í  IWftbítH. 
ő r l é s j e g y , fn.  b t r  DJiafjí* 
j t t t t í .
Ő r l e t ,  es .  m nbft t t  ífifTttr. 
Ő r l o tő  , fn .  b t r  37?ab(gaft. 
Ő r m a J á r ,  1. IJn -is,  H a r s .  
ő r m e n t  , ő r m e n t e s  , ran.
tva*fret) .  
ő r m e n t e s s é g ,  fn .  bie 2 5 a * * 
fre»>beit.
Ö r m é n y  , f n .  ber A rm enie r.  
„  — , m n .  a tt ue it if * .  
Ö r m é n y o r s z á g ,  fn.  2írme* 
i t ten.
Ö r m é n y f i l  ,  ih .  a rm e n i f * .  
Ő r m e s t e r ,  fn.  b t r  IB a* t*  
n t t i f l t r  ,  ffeíbioebel.  
Ő r n a g y ,  f n . b t t  06r if l*  
.. >t>a*tinti f l t r ,  3Jíftfor. 
Ö r ö k  , r a n .  t t» l 0 ; e t b í i * .
—  , fn .  b i t  <3rbf*aft  , 
bn« ®rbe ,  ffrbf l i i í  ; ö r ö ­
k ü l  h a g y n i ,  »ere rben,  ffit* 
l e n ;  örökfii  n y e r n i ,  k a p ­
n i  , erben ,  vererben ; 
ö r ö k b e  fogadni v k i t ,  ei» 
ttett nb ept ir t i t  ,  a tt Äin* 
be« flfttt at tnebmen . 
Ö rö k b e fo g ad á s ,  fn .  bie 2fbo* 
ptiott.
Ö r ö k b e f o g a d o t t ,  m n .  abo*
v t i n .
Ö rö
Ő r ö k b e n  , i h .  e rb f i * .  
ÖrÖket lon ,  m n .  erb ío«.  
Ö r ö k h a g y ó ,  fn .  ber <Srb* 
tflfftr.
Ö r ö k h e tő  , m n .  erbffil ji0 . 
Ö r ö k í t , cs.  o e re i r ig n t .  
Ö r ö k í t é s ,  fn.  bft« 33trtft>i« 
ft<n.
Ö r ö k j o g ,  fn .  bft« <Jtfjvt<fjf. 
Örökjósxág  , f n .  bft« 6 tb»
ßtit ,  ®rt‘t .
Ö r ö k k é  , ih .  t t» i0,  i u tm t r ,  
btfl íinbig.
Ö r ö k k é v a l ó ,  m n .  etoi0,  int* 
nttr to/tbrt i tb.  
Ö r ö k k é v a l ó s á g ,  f n .  bit  •?* 
m miflfeit.
Ö r ö k l é s  , f n .  tft« (írbett  ,  
bie Si te ceff io tt ,  ber (Srb* 
.. f a a -
Ö r ö k l é t  ,  fn.  bie ffloig fe it ,  
t i o f g t t  Ctbett .
Ö rö k ic t f i  , m n  e»t5Í0, eJ»i* 
M fit« í t b t t t  babti tb .  
Ö r ö k l ik .  k .  fortöftt itrt tb bíei* 
t> ben , f í* o t r t t r i f l t t t .  
Ö r ö k o s / f á l y  , fn.  bic <írb* 
tf>11Cttn0 ,  ®rbf* idjt t t i i0. 
Ö rö k ö d é s  ,  f n .  bű« ( ír btn.  
Ö r ö k ö d i k  , k.  erb t  tt.
Ö rö k ö l  ,  cs.  t rb tt t .  
Ö r ö k ö l h e t ő  , m n .  erbfÄ'f)i0 . 
Ö r ö k ö n  , i h .  Immer.  
Ö r ö k ö n - ö r ö k k é  , ih .  Olt 
<?toi9 fe tt  jtt £ti*Í0? ti t .  
Ö rö k ö s  , m n .  ewig ,  beflSn* 
bi 9 > e rb í i* .  —  ,  f n .  ber 
<?tbe ; bie Sr&itt it.  
Ö r ö k ö s e n ' ,  i h .  flitf iujntet/  
rtiif ewig ; e rb í i * .
Ö rö k ö s i  ,  n m .  e rW i* .  
Ö r ö k ö s i t  ,  o s .  ttcreioifleu. 
Ö r ö k ö s ö d é s  ,  f n .  ba« ? r b t t t .  
Ö r ö k ö s ö d ik ,  k.  erben ; fort» 
battett ib bi t iben .  
Ö r ö k ö s s é g , fn .  bie 9 r b ( i * «  
.. f<it-
Ö r ö k ö s te l e n  , r an .  crb(o<. 
Ö r ö k ö i t e l e n f i l ,  ih .  erbío«.
Ö rö
Ö rö köstétel, Ö rököavallás ,
„  fn. bie Cvftcfnfetnitft. 
Ö rö k ö a fil, I.  Ö rököaödik. 
Ö rö kp é n s ,  fn . t o l  9tb*
fltlD.
Ö rö k re  , ih .  auf «»»iß/ auf 
iuint«r.
Ö r ö k r in z ,  fn. ber «?r6t * t il , 
bni fftbreét.
Ö rö kség  , fn. bie <?IOiőfíit; 
® rb fé a ft.
Ö rökaégi , m n. e rö lié / etO* 
f é n f t t ié .
Ö rö k a é g lc s S  , fa. bev <JrO» 
^ f é lé ié it .
Ö rö k s é g ü l, ih . n l i  ® r6» 
f é a f í  , (frb flje il. 
O roktelek , fn. ber 9tin<fer,  
StBgrunb.
Ö rököl , ih .  n l i  C?t6fé a ff ,  
^ erbt& eií.
Ö r ö k f ii,  k. erben; fort« 
bnuernb bleiben. 
Ö rö k v é t e l,  fn. bet <Sr6« 
fauf.
Ö rö kz ö ld  , fn . bn# JJmmet« 
Otíln.
O röléa, 1. Ő rlés, 
ő r ö l  , cs. ntnl>fen.
Ő rö lté t , es., mahlen InfTen. 
Ö rö ItetS , fn .  bet 2»ahlfiaft. 
ő rö m  , fn. bie $reube. 
Ö röm áldoaat, fn . bai $reu« 
ber^pftt.
O röm anya , fn. bie ÖOéjeit* 
mutter.
Ö röm apa , O ro m atya, fn.
bet Á oéjeitünttt.
Ö re m d a l, fn . bni Jreuben«
. .  H«t>.
Ö rö ra é le t, fn. bai$reuben« 
leben.
Ö rö m é n e k , fn . bet $reu« 
bengefaiig.
Ö rö m e s , m n. freubenreié, 
e tfte u ílé .
Ö röm est , ih .  gern, lü ií ig ,  
ntit {freuben.
Ö röm estehh, ih . Íie 6er.
Ö rö
Ö rö m iv ,  fn. 6n « íJu 6ftjaSr, 
« tta S ia lir.
Ö rö m h á b o rító , mn. freu« 
beufförenb.
Ö föm idő , fn . Die $reu« 
benjeit.
Ö röm ittas , mn. freube« 
trunfen.
Ö rö m je l, fn. bni $renbe. 
jetéítt.
O röm kiáltás , fn . bn i$ r« u « 
beitfleféteD.
O rö m k ö n y , fn .  bie $ re u . 
bentíjríine.
Ó röm lak , f n .  bet greubeit« 
fn n l.
O -röm loány, fn . bni $reu- 
benmtibéen.
O rö m lö v c s , f n .  ber $reu« 
benféug.
Ö rö m m ám o r, fn, ber $reu» 
bcurnufé.
Orömmámoroa ,  mn. freu«
#> betruufeu.
O röm nap, fn . ber ftreubeu* 
faß .
O rom pohár ,  fn . ber $reu» 
btuttun f.
O röm részeg , mn. Wonne» 
trunfen.
O rö m tá n c* , f n, ber $reu« 
beutnuj.
Ö röm telen, mn. freubenloi, 
freubtultet.
Ö rö m te le u fil,  ih . freuben»
.. ló i  , freubenleer.
Ö rö m te lje * , m n. freuben« 
tooD.
Orómttts t [a, 6a« $ r« ib « n . 
fettet.
O röm un ne p  , f „ .  ta t  ffrtll.
.. benfeft.
O rö m y e r» , fn. ba« J r m .  
bengebiét.
Öröm zaj, fn . ba«
, btr 3 ;,
O rö * , 1. Ő riz .
Ö rp é n x , fn. bni 2t?né« 
flelb.
ő r p
ő rre n d  , fn. bie ®?n*orb»
-  ««»IQ.
ö r ««g, fn. bie OBnée ; 33e. 
fafcung , © arnifon* ein 
® < }irf in  bet nfe ub ur. 
- f l e r  © tfpnufénfí.
O raereg ,  fQ. bie ©ntbe ;
-  33efafcuug.
O r.o r, fn. bie 2Bnéorbnunő. 
O rg jie llcm , f„ . bet 
öeift.
Ő rarem  , fn . bie ‘patrolle. 
Ő razem kedik, k. patroHireir 
Ő razemle , fn. bie QSJnépn* 
tnbe.
Ő rezer , fn . bni ‘prfifetbn* 
tiüiO Ji'ittet,  íCorbamtitgl. 
m ittel.
őra zó  , fa. ber SBlntthíifer, 
(Jufloi (btij ÍBuébrucfern). 
ő rta u y a , fn. bie £>nuj>twnée, 
ő r t c le n , m n. uubeWnét. 
ő r t c le n f i l , ih .  unbeWné*. 
Ő rto ro n y  , fn. bet Q33n*« 
thurut , bie K>nrte.
O rt ö * , fn. bni OBnéfeuer. 
Ö rü  1. Ü r ii,
Ö rfil , k. (nek , on) , fíd> 
freuen , fié  erfreutn. 
ő r ö l  , k. tvnhnfíniug ,  tn» 
^ fe u b  toetben.
Ö riilc a  ,  fn. bng Jto h lo ie n . 
Ő rülés , fn. bet 2l*nl)uf?nn. 
Ő rfiit , mn. It>nhnfinni0 /
tnfenb.
Ő rültség, fn . bet IBnhuffnn, 
bie SKnfcrep.
O r v ,  fn. ein f ln é l ié t d  
$ a l ! 6nnb . t t r  íK ingel ; 
íBotirnttb. 
ő rv á ltá s  , fn . bie 2íblBfunfl
* (ber 2Bnée).
Ö rv e n d  , k. (nek , on) , 
fté freuen , f íé  erfreuen j  
frohlotfen, ö rn tu lirtu . —., 
c s . erfreueu ,  freube iuo« 
éen.
Ö rvendetes , mn. erfre itli* / 
fteubifi.
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Ö r v e n d » ,  k .  ( n e k  , n )  ,
f i* f reu en  ,  froi)lo<fctt ; 
g r a h i l i r o i .
Ö r v e n d e z é s  , fn .  b n i  $rol)» 
lodffn ; bU W r a t u l a t i o n .  
Ö r v e n d e z ő  , m n .  f reu b ig .  
Ö r v e n d e z t e t  , e s .  erfreuen . 
O r v e u d i t , c».  e rf reuen . 
Ö r v é n y  . f n .  ber IU lrb e í , 
m íR5ofT<rit»irbeI ; Síbgrunb. 
Ö r v é n y a l a k ú  , m n .  i r irbe í«  
f i i rm ig .
Ö r v é n y e s  , m n .  WirbtffBr« 
ú t i g ;  bobeulol,  »oder Sie« 
fett , S * I í i n b e .
Ö r v é n y f t t  ,  I. Ö r v é n y s e r -  
^  tecsék .
Ö r v é n y g y ö k é r  ,  fn .  bie 
2 í la t ífW it rj e í ; 1. C r v é n y -  
^  s e r l e cs ó k .
ö r v é n y k e  ,  f n .  ber 2íf t e r«  
^  polove.
Ö r v é n y l i k , k.  Wirbe ln  , 
f im be I ;i.
Ö r v é n y s e r t e o s é k , fn .  ber 
Oílont ,  bo l  j e l e n e n *  
f r a u t .
Ö r v é n y z i k ,  k.  Wirbe ln , 
^  f lrubeln.
Ö r v c s  , m n .  m i t  einem Kin« 
ge t g e je i* i t e t ; m i t  A a l l*  
baub *erfef>»n $ —  l ú d  , 
p a c s i r t a  , r igó ,  só lyom 
ic. ,  bie OUiigelganl,  Win« 
geHer*e ,  íXingamfel ,  ber 
^  «Xiugcffaíf  te.
O r v e a  , es.  m i t  einem £>all« 
baitbe verfemen i »or« 
f*íifeeu-
Ő r v i d é k ,  1. H a t á rv i d é k .  
Ő r v o n a l  , f n .  ber Cforbott. 
Ö r v ö s  ,  1. Ö r v e s .
Ö r v ö s ,  1. Ö r v c a ,  
ő r z é s ,  fn.  ba l  £ iif eit  ,  ©e« 
Wahren \ bie © eW a* u n g .  
Ő r  t i  , fn .  ber £ í i t e r ,  ZB#*« 
.. t e r ,  ^ i r t .
Ö r z s e ,  k n .  8 M * e n .  
Ö r a s é b e t  , k n .  t l i f ab e t f r .
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Ö r z s i ,  Ö r z s i k e  , k n .  fiiéi«
d>en.
Ős , fn, ber 2íljn , S ta m m *  
r o t e r  ,  l l r r a t e r .  
ő s a n y a  , f n .  bie 3ff>n , 
S t a m m m u t t e r  , U rm u tt e r .  
Ő s a ty a  , f n .  ber S t a m m «  
fcater ,  U rv a te r .
Ő s e r d ő  , fn. b e r  l t r W s f b .  
ő * f i  , f n .  b e r  (Jrbe.
Ő * i  , m n .  a r i t i f *  ; íiíter* 
I i *  ; n a *  3írt t>er 2íf)iicn, 
© e r f a h r e n ,  
ő s i o c g  , fn .  bie 3(öiticitÄt. 
O s j o g , fn. b a l  2(fenenr«*t. 
ő s l a k o s , fn. b e r  U r b e W o f ) «  
»tr.
ő s l é n y ,  fn. b a l  U r W e f e n .  
Ö s m c  , f n ^  bie jtcnutuifi. 
O s n i c r  , O s m é r  IC. 1. I s ­
m e r  IC.
Ő s n y c í v  , fn. bie l t r f r r a * e .  
Ő s p r ó b a ,  O s s ? á m p r ó b a  , fn.
bie 2(f)iienrrobe.
Ö s s z e  , ih .  j u f a m m e n  ; Ve r « ,  
jer« b ú r * *  ic. ; —  meg — , 
g o u j , í B n t g  j u f a m m e n , 
öllel j u f a m m e n .
Ö ss z e a d  ,  c s .  j u f o m m e n g e «  
b e n  , a b b i r e n  ; j u f a m m e n *  
fieitern, { i i f a m m e n f * i e £  t; 
.. traueit , e o p u í i r e n .  
Ö s s z e a d á s ,  fn. b a l  B u f a m «  
m e n g e b e n  , ? f b b i r e n  ; bie 
2 í b b i t i o u  ; S t o u t t n g  , S o *  
f u t o t t o n .
Ö s s z e a d o g á l , cs. oUmflljttg, 
n a *  uttb n a *  j u f a m m e n «  
„  g e b e n .
Ö ssz e a g g a t  , c s .  j i i f a m n t e n *  
m  b e f t e n  , j u f a t u m e n u f í b e i t .  
O ssz e a k a d  ,  c s .  j u f n m p t t u «  
g e r ä t s e n  , fi* j u f a t u n t e n *  
finbett, jufiillig j u f a m m e n «  
f o m m e u .
Ö s s z e a k a s z t ,  c s .  j u f a m m e n «  
b e f t e u  ; j uf'aiunte nb #ng ei i. 
Ö s s a e a k n s x ta ], cs. jlifatu* 
m c u b t f t c n .
Ö its
O s i r e a k l ú l ,  c s .  ju fam men« 
befteu ,  jn fammeiiflopí 
.. >*, n *
Ö s s z e a lk a lm a z ,  c s .  |uf am« 
menfligen.
Összeá ll  , k. jufo tnmentre*  
ten ,  *fi* ve re in igen ;  f t*  
j iifammeiirottett  ; jufam* 
meula-iifeit ,  ge ri nnen .  
Ö s s z e á l l í t , cs.  ju fammen« 
fiiKen ;  neben e in a u b e r  
flelleit ; eonfroMiren.  
Összeá ll í t ás  , fn.  bie 3 »fnm« 
meiiftelliiug j Qiegeticiuait« 
berfleDung.
O s s z o n r  í t  , cs.  ill f íe in*  
St í l tfe f * n e i b e u ,  Vauéit , 
jufammeitbrocfeti . 
Ö s s z e á rk o l  , cs.  ju fam men«  
leiten (j.  ©. ffl ílf ie).  
Összeasza lód ik  ,  k.  oDmÄ^« 
(lg ju fam m en  « ,  einbor« 
.. r t n *
Ö s s z e n s z i k ,  k .  e i n b c r r e t t ; 
m j iifam m en trD Ín en . 
Ö s s zea ty a f is o d ik  ,  k.  f i*  6e« 
freiiubeu.
Összeáz ik  , k .  Mir* uttb
# b ú r *  n a ß  werben. 
Ö s s z e b a r á t k o z i k ,  k .  f i* be* 
_ frettnben.
Ö sszeb ék é l  ,  k .  f i*  eii l* ,  
»erfbbuen.
Ö s s z e b é k é l t c t , Ö s s z e b é k f t ,  
c s .  a u l a ,  ©erföbneit.  
Ö s s z c b é k f t l , k.  f t* a u i  « ,
» e r fH n en .
Ö s s z e b c n g é s s , cs.  |ufaiu* 
menftoppeln.
Ö s s z e b e s z é l , k. t terabreben. 
— , c s .  ) i ifammei if) ' re*eu ,
j i ifammeiiptaiiberu.  
Ö ss« e b o c sá t  ,  cs.  jufau ta 
me;i(afTen.
Ö s s x e b o j to z  , c s .  b e r jo t te ln .  
Ö s s z e b o ly h o z ,  cs.  t e r j o t«  
.. t t l n *
Ö s s z e b o n t ,  e s .  Der« ,  | i r ,  
jaufeti  ; o e r |o t t e (u  ;  ver««
Ossz
j u fa m n i in to i r r e n  r » ec * 
fAli i tg tn .
O s s z e b o n tó d i k  » fi* »tr*
f* ( in g en .
O a s a c b o n y ő l í t  » cs.  Bérit)/* 
(felit , » « r » i t r « n .
Ö s s z e b o n y o l ó d i k  ,  k .  f i d j
»ertt>itf*ln , f i* » e rg eben .
Ö s s r e b o r z a d ,  k.  Jtifoniinen*
f * a t tb e rn  ,  $nfaminenfa&* 
r * n .
Ö s a z e b o rz a z  , cs.  jerjaiifen.  
Ö s s z e l ' ü d ö s í t  , ca. t>oII Oie* 
f la u f  m a * e n  / ßati j  flin* 
fenb n i a * e n ,
O s s z e b t id o s o d ik  , k .  gnn j
f f in fm b tvcrb tn .
Ö sszecsa l  , cs.  jufammenío* 
(fin ? Mir* S e f r u g  auf«  / 
M jufaiJinieii&rtnßeit.  
Ö sszecsap  , cs. j i ifamniin# 
f * ( a ß t u  —  , k. übe r ein* 
anber  foti initi t ,  a u  cin* 
a  übe r ßirotf*eit. 
Ö ss» e e sap ó d ik  k. jufancßlfl t* 
fdjlaßett .
O s s z e c s a t o l ,  cs. jufantnten* 
^  ftönoll jl i.
Ö s s z e c sa v a r ,  cs .  j t t fammctts 
_  breljen.
O s s z o c s a v a r o l ,  cs.  Jllfflm* 
i n en f* rau b e n .
Ö a s z e c s e m p e lő d i k  , k.  ff*
ballen ; f i* »etftötrBren,
Ö s s z e c s e n g d ,  cs.  i'ifftttintfti* 
f l i n ß e ln .
Ö s s z e c s e r é l  ,  Ö s s zecse ré l ­
h e t  ,  c s .  f ttfammentoc** 
feíi t.
Ö s s z e c s ig á z  ,  1. E lcsigá z .  
Ö s s z e c s i k l a n d o z , cs.  abfi»
fceln.
Ö s s z c c s i n i l  , ca .  ju fam mtn*
m a * e n .
C s s z e c s i r í * c l ,  cs.  |u f am m tn *  
„  f lei fte rn .
O s s z e c sü h o lg a t ,  Cl. aí>f*llta* 
t e t t ,  ab^erje tt .  
Ö s a z c c s ó k o lk o z ik  , Oasxe -
Os«a
c s ó k o ló d z i k ,  k .  elnanber
flffíen.
Ö s s z e c s o p o r  toa ik  , k.  fid)
fyaufentveife » e r f a m m e lu . . 
Ö s s z e c s ő d ü l  ,  k.  j iiffl innmi* 
l a u f e n .
Ö s s z e c s u k  ,  cs.  jttffintniett* 
fperreit  ,  jufanimenf*He* 
f e n .
O s s z e c s ű n y í t ,  c s .  fd>ni 
fotfjiß m o * eu .  
Oflszccsún ynl , k. f*nil l$iß/
fotI)ifl » e r b e n .
O s s z e c s ú s z ,  k .  ju fantuiin* 
friediett.
Ö s s z e c s í p d ,  c s .  j ttfaminett* 
f*leppe it .
Ö s szed ag ad  , k.  »OH (Be* 
fd ivnljT » e r b e n ,  f ta r fv e t*  
f* » o Ű e n  íredben. 
Ö s szed ag asz t  ,  cs.  jiifaili* 
men* ,  »erfne tei t .  
Összed.iraY>ol, cs .  jerfyauen, | 
In S t í l b e  Ijaueit. 
Ö s s z e d o b o l ,  cs.  gitfammen« 
m t ro m m eln  , »erßo t teru .  
Ö s s z e d o lg o z ik  ,  k .  jufain* 
n u n n r b e i t en .
Ö s s z e d ő l , k .  ein« ,  jufant* 
menfHirj'eii ,  »er* , j i ifam* 
nieufaUeit  ; j e t f e * j e i t .  
Ö s s z e d ö n i ,  cs.  jufantuteit*
_ fíl lrjet t.
O s s z c d ö r g ö l , Ous zedö rzsöl,  
c s .  j t i fa n tm in re ib in .  
Ö s e z c d u g , cs .  jufaimneti* 
fletfen.
O s s z e d ú l  , c s .  Derjvílften. 
Ö s s z e é g .  k.  v e r b r a n n t  trer* 
ben ; abbre itn en .
Ö sszcége t  , cs.  »erbreu* 
nett .
Összeegyez  ,  k.  gufamtnen*, 
i ibereinflintnteii ; f i* »er*
^ filet*e?t;  jufoniineiireínien.  
Ö s s z e e g y ez é s  , fn .  bie Ite« 
b eretnfli tuniii itg/  Ueberein* 
„  f u t t f t .
Ö s s z e e g y e z t e t ,  cs .  bt relni*
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ß e n ;  » e r ß i e l i e t t ; jufants 
.. ni ft trelmen.
Ö s s z e e le g y e d ik ,  k .  Uernti* 
.. f*«» .
Összee legy ít  ,  e s .  » e r  •  ,  
bu r* mif* eH /  »er* ,  bn r*«  
.. ntfti(|*n.
Osazeenyvez ,  cs,  ju fammen*
#> (einten.
O s s z c e p éz  , ca.  bitr^ßfiliett. 
Ö s i z e c r  ,  k. jnfatnmen an* 
foinnten ,  nn la iißen .  
Összeereszt .  , cs. {''fűmuten*
lnfien ; jtifaiiinienFÜßcii ,  
"  abfa lje i t .
Ö s s z c e s k c t ,  es.  t r a u e n  ,  
coptil iret t.
Ö ss z e c sk c t é s ,  fn.  bie X ran« 
miß ,  (TciMilation. 
Ö s s z e e sk ü d ik  ,  1 . Összees ­
k üsz ik .
Ö s s z e e s k ü d t , m n ,  »erf*t»o* 
reii.  fn .  ber ÍBer*
m fdjiroreipe.
Ö s s z e e s k ü s z i k  ,  k .  fid& »er* 
fmören.
Ö s s z e s k ü v é s  ,  fn .  bie ÍStr* 
f*tt>brnnß ,  Wetite.  
Ö s s z e e s k ü v ő  , fn .  ber JQtr* 
^  f*n)Brer .
O s s z c e s z i k ,  cs.  jcrfrcfTett. 
Össze fa gga t ,  c s .  a b m a r te r n ,  
abqjifiíen ; jerb rlíden.  
Ö s s z e f a g y ,  k .  ju famni tn* 
f r i e ren .
Ö s s z e l á z ík ,  k .  b n r* f r le r* n .  
Össze fe ksz ik  , k.  f i* |ufatli* 
ntculeßeit .
Ö s s z e f j k t e t , c s .  jufa iunun* 
legeit.
Ö s s z e fé r  , k .  f i* »ertroße»*; 
j iifaniiuett ob.  m i t  cinait* 
ber <pla$ ,  K a u m  $a» 
beit.
Ö ssze fé rczc l  ,  c s .  jtifaill* 
m e u f j e f t e n ,  aufffibeln. 
Ö s s z e f e s z í t ,  e s .  gißen  (itt* 
a n b e r  f lemnten. 
Ö s s z e f i r k i l , c*,  iufammew*
frifteít* /  jn fa m m enf*m le«  
_  ren .
Összefog  ,  c s .  ju fam men» 
fp a n u e n  i j tifantmeitbal» 
fen  ,  ju fan tmenb lnen , ju* 
„  famntenfafj en .
Ö ssze fo god  ,  c i .  an* ,  JU« 
. . fam uienwerbe ii .  
ÖsszcT ogasz t  , c s .  « « « , JU* 
f a n t n m tf  i lyen.
Ö s s z e fo g l a l ,  cs .  ju fam men«  
fü g en  ,  an  • ,  ein fí lgen , 
jufammettfnllpfen ,  per* 
flnimuerit .
Összefogla lás  , fn.  baé 3«* 
famntcrtfl lgen ; bit  f t i tß e , 
„  $llfle ,  3 i tfantmenffl0 titt0 . 
O sss e fo g ó d s ik  3 O s s z e fo -  
g ó s zkod ik  , Ö ssz e fo g ó n k ,
k.  ff* e in an b e r  b«o ber 
# a » b  ncí)ineír. 
Ö s s z e f o l t o z ,  cs.  jufammen* 
fl i íet t.
Összefo l to zpa t  , cs.  jufam« 
^  m m * , bitrAfíi ien.  
Ö s s z e f o l y ,  k .  ju fammen* 
fließen, jn fa in m e i ir in n rn  ; 
Pe r f* w im m en  ,  ff* *>er* 
„  f l i ß tn ,  (pen  $ a r b e n ) .  
O s s z e fo a  , c s .  jufamnttn* 
f íe * ten ,  ein* ,  Pe r« , ‘búr*«  
f lc* ten  ;  jufa mmenfpin*  
n s n .
O ss z e fo n n y a d  ,  k.  jufam* 
m m en w e lf e u  ,  f* rn m p fe n .  
Ó ssz e fo n n y a sz t  , c s ,  Welf , 
m f* rm npfig  m a * e n ,  
Ö s s z e f o u y t y o r o d i k , 1. Ö sz -  
m sz efo n n y a d .
O s s z c f o r d í t , os. 0 tflett t i *  
nanber  bteben ,  febreu.  
Ö ssz e fo rd ú l  , k,  f i* flefleit 
M e in anbe r  breben, feb ren .  
Ö s szofo rg a t  ,  cs.  bur*blft t« 
terí t.
Ö s s z e fo r r  , k.  P e r n a r b t u  ,  
.. jufar. tnienwa*feit .  
Ö s s z e fo r r o d  , k .  ü e tn a t b e n ,  
Perwa*fen .
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O s s z e fo r r a s z o l  , cs,  jufam* 
w e n « ,  p e r lb tben .
Ö s s z e fo r r a s z t  , c s ,  jufam*
nteti* ,  au f*wetße it  ,  wel* 
len  ; jufaninieu« ,  per» 
Ibrijrn.
Osszc ío z  , c s .  j u fa m m e ufó* 
*e  ii,
Osszc fú  , os .  jufammettWe* 
bot /  ju famitieubta feu .  
Ö s s z e f ú r ,  cs . Petboíjren.  
Ö s s z e f u t ,  k .  ju fammeiilait* 
f n t  ,  ren u n t  ; g i r i n n t i t  , 
j iifatunteiir iHiten.  —  ,  cs.  
t>nrcf>(aufett ,  bur*reuneii«  
Ö s s z c fu tk á ro z ,  Össze fu t  kos,  
Özszeifutos , c s .  bitr** 
laufen ,  b u r * re n n e u .  
Ösoxefügg , k.  j iifamiu-eubau*
.. ö«n. ,
Ö s s z e fü g g é s ,  fn .  ber 3 u* 
fainmetti)An0 .
Ö ss z e fü g g é s é t , c s .  jufam*
luenbíinflt«.
Ö ssze fü s tö l  , e s .  r S u * e r i ß  
m a * e n .
Ö s s x e f ü s t b l S d í k ,  k.  rtfu*e* 
.. r i g  werben .
Össze fű z  ,  cs.  ju fam men*  
f*n {i ren ;  ju fammen bef ten; 
.. foppeli t  ,  per fuppelu .  
Összegazo l  , es.  PdH f f e b r i* t  
m a* e t t  ; 3 t,Urt,,b*rt «inen 
© * u r f e t t  ,  Aalunfe i t  nen« 
.. **«u ,  beiß«»- 
Ossxegázo l  , c s .  uieberfa b«  
t e n  ; n i eber renn en;  infam» 
meri* ,  j e r t re ten .  
Ö s s i o g e r o b l y i l ,  cs.  jiifani» 
M m en re * e n .
Ö s szegom bol ,  cs.  ju fammen* 
^ fnUpfen.
O ssx e g o m b o ly í t ,  cs.  )ufam« 
menwirfeln  ,  |u(äinmen» 
Winbeit.
Ö s s z e g o n d o l , cs .  jufant» 
m enbe nf en .
Össsegönoxo l  , cs.  i c r f a t i l*  
lei t.
Ö ss*
Ö s s i e g ö n g y ö l g e t ,  Cs .  411» 
fammetiwit fe ln /  roffeit , 
baden.
O ssz e g ö rb í t ,  cs.  ju fa m m en*
b i  C 0 d t .
Ö s s z e g ö r ö n c s o l , c s .  au fr e i»  
ben,  wun b reiben.
Ö s s z c g ó r i s e d ,  k.  jufammen«  
fade n .
Ö s s z e g u r í t , cs .  jnfammen» 
rodeit .
Ö ssz e g ű rő l  , k.  jufammen» 
rod en .
Ö sszcg n zs l ik  , k.  f l* (Wie
^ e in t  2Biet*e) biegen.
Ö s s a e g u z s o r o d i k ,  k .  jufam» 
menfiferumpfen.
O s s z e g y i l k o l ,  c s .  ^ i m n o r «  
brn.
Összegyógyál,  k.  P r c n a r b r n ,  
Ptrt t*a*fri i .
Összegyom ö*  , cs.  j e t f l t ü l .  
len.
Összf tg yö tö r,  c«.  j e r f o l t í r i i ,  
j e r m a r t e t n .
Ö s s z e g y ú r ,  cs .  ju fammen» 
fnete it .
Ö s s z e g y ű j t ,  c s .  P e r fam m eln ,  
j u fa m m e n b r ru f rn  ; jufam* 
ntetifparen ; e in famnte lu .
Ö ssz e g y & l ,  k.  f i* perfant» 
m ein  ,  jufammeuPommen ;
m ft* fn 111 ni elit ifi* aufbäufen .
Ö ssz e g y ü le k e z ik ,  k. f i* Per« 
fonta iéin ; f i* fam m eln .
Ö s s z e g y ű r , cs.  P e r » ,  jer» 
f n i t t t r i t f  per«,  jet fnüdet t j  
eiurodeit .
Ö s ' s zegyűrő d i ik ,  k.  f i* Pnül« 
len .
ö s s z e h a b a r  , cs.  ju fammen* 
g u e r l e n ,  ein* ,  j .i fantmen* 
rÜbt«n ; 0ef*n»lnb, i inper* 
ftiSitbli* ju fam m cn fp re* en /
rebttr .
Ö s s z e h ib o r í t ,  c s .  cntj toepeu/ 
Pe rwir ren.
ö s s z e h á b o r o d i k ,  k .  une in ig
I tocrbcn, f i* c n tj w ro ru .
Ö ssz
Ö s s z e h a j ig á l, c s .  ju fantttien*  
^ m erfeu .
Ö s s z e h a j t  , c s .  jn faranten*  
tr e ib e st, la g e n ;  ju fan tm en*
p  f  e r  * en ;jtifa iH iu en  b rin g e n ;
ju fa iu u icu fe g en  ,  ju le g e n .
Ö s s z e h a j t o g a t  ,  o s .  jttfam«
^ m e n te g e it  ; fa l je n .  
Ö s s z e h a lm o z  ,  c s .  Jttfam« 
ntenfofiufen.
Ö s s z e h a n g o l,  c s .  jnfam nteu*  
fh  ni n ten .
Ö s a z e h a n g z i s  , fn . bie (Siti*,
S u fa m n w n fh m n iitn g  ,  ber 
3  ufomntet* f ía itg , 
ö s s z e h a n g z ik ,  k . ju fantm en«, 
c in ft ltn m e n ,  íiberein flint«  
>pm e » t ,  jn fa u im e itf íin g e n . 
Ö ssz e h a n g z ó  ,  m it. íibereitts 
f íim m en b , í ib e r tin fltn tn tig . 
O s s z e h á n y  ,  c s .  jufautttien«  
w e r fe n  ,  h itbelit . 
Ö ssz e h a r a n g o z  ,  c s .  jufam *  
m eitlfí itten .
Ö s s z e h a r a p  , c s .  ju fam m eu«  
^ b e iß e n .
Ö ssz e h a r o p d á l , c s .  jer •  ,  
burdj'.'eifieit.
Ö ssz e h a sa d  , k . jer« , jtt« 
fam in en re ifie it.
Ö s s z e h a s í t ,  c s .  jer« , jufont»  
n ten re ifien .
Ö s s z e h a s o g a t  ,  c s .  i ta *  unb  
n « *  je r fp a lten . 
Ö s s z e h a s o n lí t  ,  e s .  » er g le i«
* e n  ; ju fa m in en fja lten  ,  
flelleit ,  co lfa tio u ire n .
Ö s s z e h a s o n lí tá s  ,  f n .  bet 
í ö e t g l e i *  ,  b ie ÍQ erglei«  
* 11110; 3 n fa m m en f)a ítitn 0 ,  
(fotT ati*n. 
ö s s z e h a t ,  k .  ju fa m m en w it«  
.  fe n .
Ö s s z e h a z u d to l  ,  c s .  ÜJcmait« 
ben e in e n  B U tn t t  n en n e n . 
Ö s s z e h e m b e . eg  ,  1 . Ö s s x e -  
^ h e v e r .
Ö s s z e h e n g c r g o t ,  c s .  jiiffliit« 
luen toü ljen .
Ö s s z e h e v e r  , c s .  t e r r a n je n ,
e in r a in m e ín .
Ö s s z e l ie v o r c d ik  ,  k . f i*  JU* 
fa n iiiier tltg e u .
Ö s s z e h í , c s .  jn fum nteuru«  
f e n , ju fa m m eiifo b ern , Der« 
fa  tu tue ín .
Ö s s z e h id e g s z ik , k . fa ltW e r «  
ben ,  ( doh S p e if e i t ) .
Ö s s z e h o r d  ,  c s .  jiifan tm eit*  
tr a g e n  ; ju fa n tm en fiíljren  , 
fa& ren • c o m p ilir e u  ; a u ls  
m a * e u  (e in e n ) .
O a sz e h o r d o z  , c s .  f>etum* 
fü h r e n .
Ö e s z e h o r d o g a t ,  c s .  n a *  unb  
U4 *  ju fa n tm e n tra g e u ; ju« 
fa m m en  fíiftren  ,  f a i r e n .
O s s z e h o r d o z k o d ik  , k . ju» 
fa in m eitj le íjen  ( in  e in e  
2B ef)itu n g ).
Ö s s z e h o z  , c s .  jufantm en*  
b rin g e n .
Ö s s z e h u r c z o l , c s .  jufant»  
m e n f* le p p e n .
Ó s s z e h u r c z o lk o d ik  , k . jtt« 
fa m iu e n jte lx u  (  in  ein e  
2 6 o í)u ttn g).
Ö s s z e h u g y o z  ,  o s .  bep iffeit.
Ö s b z e h u s z t t , c s .  ju fom in tu *
bében.
Ö s s z e h ú z , c s .  jtifam m eits  
jiefjen ; m agát ö s s z e h ú z n i ,  
f i*  e in jieb ett ; h o m lo k á t  
ö s s z e h ú z n i  ,  b ie  S t i r n  
f a l t é i t .
Ö s s z e h ú z ó d ik  , k . f i *  jtt« 
fan tn tcn jleb en  t  fi f, »in«
.. Sieben ,  ju fam m eitge ljeu .
Ö s s z e ig a z ít ,  c s .  jufanttueu«  
r i* t e n .
Ö s s z e i l l e s z t ,  Ö s s z e i l lő t ,  o s .
„  jufam m enpafTeu.
Ö s s z e i l l ik  ,  k .  jufaittm eu«  
paffé it.
Ö s s z e ír ,  c s . jt tfa m m en f* re i«  
beit ; ettge f * r e íb e y .
Ö s s z e ír i $ ,  f n .  b ie (Epufctips 
t t o n .
Ö ssz
Össze lrkaGrká/1 , cs.  ju fan t»
 ^ uiett f* re ibe i t  ,  frifreín.  
Os sze is z ik ,  c s .  o í e l  ju fa m * 
menfaufen.
Összoizzad  , c s .  bef*Wi< 
t e n .  —  ,  k. ga iij t ú r * *
„ 0cf*Wifct Werbtit.
Ö s s z e já r  , cs .  be* , b t tr * 0es 
.. b « n ; búr*«  ,  bereifen.  
Összo jS  , k. j t tfammenfora* 
tuen ; ff* bc rfnm mctn .  
Ö s s z e jö v e t e l  , fn.  bie 3 n* * 
f am m en f u n f t .
Össz e k a la p á l  , c s .  Jltfam« 
men« ,  per«,  a n f* m ieb e n ,  
Ö s s z e k a l l ,  os. ju fam meu* 
Waff en ,  
ö s s z c k a l ló d i k  3 k.  f l*  eitts 
Waffen .
Ö s s z e k a p  , k .  ( ve i  ) ,  f i* 
Überwer fen ,  i n  QBortwe** 
fet  fontmen \ banbgenteiir 
w erb en .  —  ,  cs.  jttfatn* 
menbefontoten ; ju íominen* 
„ f a n g e n ,  j t t fantmenfaffen.  
Ö s s z e k a p a r  , es.  auf« , ju* 
f a n tn t e n f * a r r e n  ; e r f* a r*  
rett  ,  ergelfeett. 
Ö s s z e k a p cs o l  , c s .  jufant* 
menfÜ 0en ,  öerfn i ip fen  ; 
j i ifnmmcnbef te tn .  
Ö s s z e k a p k o d ,  cs.  jufantntens 
raffen .
Ö s s z e k a r c z o l ,  c s .  jer f ra*  
fc»n.
Ö s s z e k a r m o l  ,  cs.  j e r f ra a
t e u .
Ö s s z e k a v a r  , c s .  jufaRimetts 
rftf)teit,
O s s z e k e l ,  k .  ju fam men^el*  
t a t b e n .
Ö s s z e k e n  , cs .  ju faiumen* 
# í f * m i  erett .
Össaek ^ r  , c s .  ju famntenfos 
bern .
Ö s s z e k é r e g e t ,  os .  jufamnien« 
fobern .
Ö ss z e k e re s ,  c s .  bú r*« ,  aul« 
fu * e n  ; ju fa m n te n fu * en .
O ssz 3 7 1
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Ö s s z e k e r c s g é l  ,  c a .  |B fom »  
m enftidjeit; ju fa n tu teu fla u »  
bct t .
Ö s s z e k e r g e t ,  c s .  |u fa u im « n  = 
íoficit.
Ö s s z e k e r í t ,  c s .  jufaninien* 
m f i ippe ín,  o t t* , vev fu rp e ín .  
Ö s s z e k e v e r  , ca .  |iifAliintcti* 
mifdjeit , Mírd)», vermi» 
feben ; jufammcitnmtflen  , 
" b i ír d ) » ,  V erm engen. 
O s a z e k ín o z  ,  ca,  j e r f c í t e m .  
O a a z e k o c cz a n ,  k.  juVanimen* 
flößen ;  in 2Bortn>cd>feí 
geratfyen.
Ö a s z e k o o z ó d ik , k .  in  IB orf«  
tred)fel flerotfteu . 
Ö s s x e k o ld u l,  c a . Jllfam m en*, 
c t ii b c r t e ( ír.
Ö s s z e k o r b á c s o l ,  c a .  |c r * e i»
"  tfd ien .
Ö s a x e k o v á c s o l  , c a . |u fo m -  
uicnfd>miebcH ,  Ver* ,  on»
^ fd )i»leben .
Ö a k z ck ő lca ö n ö z  , ca . jt if a m »  
t iic itfc ibci t  ,  a u fb o rg en . 
Ö s s z e k ö ltó z ik  ,  k . Jiifom»
n ie n j itb e n  ( in  e in e  ÜBoI>» 
n u iig ) .
Ö s s z e k ö t ,  ca.  ju fanunenb in«  
feen ; te rb ln b en  ,  ver •  ,  
iu fa u tu ten fn típ fe n  ,  ju fnm *  
m e n f íig e u .
Ö s s z e k ö té s  ,  fn .  tű *  Bufflnt» 
a m enb inbett.
Ö s s z e k ö tö z  ,  c a .  {ufattuntu*  
b in b en .
Ö s s z e k ö t t e té s  ,  fn . bie 3>er* 
ö in b u n g  ,  ber B ufonm ien#  
( o n g .
Ö s s z e k u c z o r o d ik , k . fou er tt,
fid) jiifflu in tcp jiíl)«» .
Ő s s z e l  u lc s o l ,  c a . k e z é t  ö ju ,  
s z e k u lc s o ln i  ,  bic J&íiuDt 
"  f o l t o t .
Ö sa z e k u n k o r  o d ik , k . fldj Vet*
t o it fcn .
Ö s s z e k u s z á l  ,  c a .  feer», (er« j 
l a u f e n ;  ju fa w tn tn » , ver» I
O ssz
» ir r e n  ,  verfí&en ,  ver* 
fd jf in g e n .
Ö ss z e k u s z á ló d ik  ,  k . fid) Ver» 
" iv ir r n i  ,  f i i  verfd > lin gen . 
O a s z e lá n c z o l , c s .  jltfani* 
m en« , v e r fe t te n .  
Ö s s z e la p á to l ,  c a . ju fon iinen»  
fc h a iite ín .
O aaxelcg  , i l t ,  in íg e fo n im t .  
O s s z e le p y e z  ,  c a .  b»rd)fíí* 
.. (ftern.
Ö sa zcllex n  ,  fn .  feer l lr g e lf t . 
O a tz e lo p  , ca . ju fam m tn *  
(leh len .
Ö s s z e l ő , c a .  jufam m eitfifcie«  
f l e n  ; ier fd jieß en . 
Ö s s z c lő d ö z  ,  ca . jufoninten*  
fd m fie it.
Ö a a ze lu ca k o l ,  C f. b e fifA b «  
.. betn -
Ö ísz e ljr u g p a t, c a . jerlí<fcern,
^ VoD CBdjer műifceit. 
Ö s s z e ly u k a s z t ,  ca . }<b!Vdjem. 
O s a z e m a r c z a n g o l ,  c s .  jer»
Ó sa z e m a r c k  , Ö ssz e m a r o k  , 
fn .  feie © fifp e .
O sa z c m á a z , k .  iu fantu ícn *  
fried>eu.
Ö s s z e m á s o l ,  c « .  jiifan tm en»  
"  fd )m ie r ín .
O s s z e m e g y ,  k . |íifan im en *  
flehen ; e t i l « ,  ju fom uten*  
ta u fe n  ,  eingefjen  ,  ein»  
f r ie r e n  ; jn fa m n m tr in u e tt , 
.. g e r in n e n .
O a a z e m é r ,  c a . iitfo in tuen«
.. mrfTen.
O a s z e m o t é l ,  c a . ju fom m en«  
.. fd )i i i ib e n .
O s s z e m o c s k o l ,  c a , befitbefn, 
V e ru n r e in ig e n  ; oii<ntait>en 
( c in e n ) .
I Ö a « ze n ő  ,  k .  íi ifo n w te n tv a í«  
! ^ fen  ,  ver* ,  a n tva& ftn . 
Ö s s z e n y o m ,  c s .  jtifantm en*  
briitfeit ,  jcrp tcffen . 
Ö s s z o o k ú d , ca . b<a ,  Jtlfam* 
m eitfj'eijen .
O ssz
Ö s s z e o lv a d  ,  k .  ju fo m m en » , 
e in fA m e íje n .
Ö s s z e o lv a s ,  c s .  jufon-men* 
lefen ; |ufítmiHeiijíif>[eu. 
Össze  olvaszt ,  c s .  ju fam men« 
fd t lltljMt ,  Vet • ,  ein  * ,  
m 6ntd)fd)nicljen.
Ö sszeo m l ik  , Ö s s z e o m o l ,  k .
)iifaniiufnn<ir)cu.
Ö ssz e n le l  ,  c s .  lin iíitn ie n . 
Ö s s z e ö le lg e t  ,  c s .  Cfter unt» 
a rm en .
Ö s s z e ö le lk e z ik ,  k .  f i i  utu» 
a rm en .
Ö sft/e ü n t , c s . in fom nien»  
fließen  ; ju fo m m cn fd jiitte n . 
Ö s s z e p a r a n c s o l  ,  c s .  o u fs  
b ie te n .
Ö s s z e p á r o s í t ,  c s .  V etflo tten ;  
v er p a n re n .
Ö s s z e p á r o s o d ik  , O ssK epá-  
r o s ú l ,  k .  fid» V erp ön ten . 
Ö ssz e p a tta n  ,  k .  jc r v la ^ e n ,
bcrfíen.
Ö s s z e p a U a n t ,  c s .  ier p ljt^ en , 
bcrfícn  ntodjeit. 
Ö s s z e p a f o l ,  c a . jufom nten»  
.. p u ffén .
Ö s s z e r a b o l ,  c a . (u fom nien«
l ' l f tnbcrn.
Ö sszer á g  ,  c s . |t r «  ,  fe n ti»  
fíiticn  ; j e r « , b urdm ogen , 
ler fre ffen  ,  je r b e ife n .  
Ö ssz e r a g a d  ,  k . jiifonimeiT» 
f i t  ben ,  iiifa n im e n b o d e n .
( . ,  c s .  iu fa iu n ic n to ffc n .
Ö s a z e r a g a d o z ,  c a .  |u fa m »  
^ u ie n ta u b e n .
Ö ssz e r a g a sz o l ,  e s .  |llfom »  
^ m e n » ,  v e r f it te n . 
Ö ssz e r a g a sz t , c s .  )u fa n in i(n * 
f le b tn  ; m fo m m e n « , v e t f i t»  
t t n  ; iitfam m en tflflcn . 
Ö ssz e r a k  ,  c s .  jn fan im eiife»  
gen  ,  fefcen ; |u fom m ett«  
ftíiufen.
Ö s s z e r a k á s ,  fn .  feie B u fom «  
m enlcgu n fl ,  S u fa m m e u »
f e tu n g  ,  ( « n f l ru c t io u .
Ö t s z e r á n c z c l ,  ca.  r í m j e i n ,
_ Pnftffcn.
Ö s s z o rán c z o ló d ik  ,  k.
fnÜBeír,
Ö s s z o r á n c z o s o d ik  , k» »fr*
r ím je in .
Ö s s z e rá n t  ,  c a .  fdjneH ju*
(fomm*njieí>en.
Összeró z ,  cs.  ju fo m menf*ü t»  
tel i t  / b u r * r í t t t e l n ,  búr** 
f *  f i t té in .
Ö s s z e r e k e s z t  ,  cs.  jnfflnt*
nienf perr en ,  f* liefien.  
Ö s s z c re n d o z ,  cs .  jufamuteit* 
orbnett .
Össze ro p t t l  ,  k.  jufauimtn*
o fliegen.
Ö aazere szc l  , ca. j er f*aG en . 
Ö a a z e ro g g y a n , k.  j .i fam* 
nten i llírjeit.
Öea z e re g y  , k.  ju fommen* , 
ein ft i ir jen ,  jufo»mmen* , 
«infaHeit.
Ö a s z e r o k o n l t , ca .  Verf*Wi* 
ftecit.
Ö s s z e r o k o n ú l  , k.  f i* Ver*
_ f*wifteri t .
Ö s s z e r o z a d i s o d i k ,  k.  búr*«
rofteu.
O s s z e ro n i l i k  , Os.tzorornol ,
k. jn © eunb gebeit. 
O s s z s r o n t ,  cs.  verbeebtn t
ju (Brunft  r i * t e n .
Ö s s z e ro s k a d ,  k.  ju famnten* , 
eii if li ir jen ,  j itfammeit  • , 
cin  « / v e r f a l l e n ; jnfam* 
m enf in fe n ,  i ibet  ben $ au *  
f«n falle».
Ö s s s e r o l h a d  , k. Der« ,  ja*
f am mén f a u l t  n‘*
Összes  , m n .  f u m m o r i f*  ,  
ge fa m m t .
Össxosa j ’o l ,  c s .  jufantwen* 
^  preiTen.
Összescg  , fn .  bie 6 ' int lW/ 
bee >8 c tra g.
Összeségcs  , m u .  ge fa m m t .  
Összescggc l ,  ih .  affeí  |U* 
fam m en  ,  alle j n fa m m e n ,
Ö a az
'  aH í i  m i t  ei i tanber,  über»
Ijaupt.
Ö s szesen  ,  i h .  alléé ju íam *
| m e i t ,  alle jn fa m men .
Ö s s z e s ep e r  ,  cs.  j ii íammeit*
I ^ fleeidjen.
Összesereg li k  , k .  f i* Vev* 
f am mei it .
Ö sszcs ie t  , k.  j i ifammeitef«
. .  í t , , •
Ö s s z e s o d o r  ,  c s .  jn fammen« 
bteíjen ,  a n jw i r u e u .
O s s z c s ó g o ro d ik ,  k .  f i* vecs 
f*U)Ögern.
Ö sszesó g o ro s í t ,  cs.  Verf*lvfi*
.. 8ctIt*
Ö s s z e s o t u l ,  os .  jufampref* 
fe»t.
Ö s s z e s ü t  , c s .  jn fammen* 
Dadfetr.
Ö s s z e s ü l , k.  b rau n  lueeben 
(vo n bee S o n n e ) ; íibei* 
b ra t e n .
Ö s s z c s x a g g a t , o s .  j e r * ,  jn = 
fammeiieeißeu.
Összeszakad  , k.  jer* ,  JU* I 
fanuuenre iße tt .
Ö s s z e s z a l a d ,  k. jn fam men* 
laufen.
Ö s s z e s z a l a d g á l ,  cs.  bnr ** 
reune it .
Összesz- íi l ,  k. jnfammen*  
fl iegen.
Osszeszáralá l ,  ca .  jn fammen* 
jäfj ien ; jn fam men*  ,  be* 
r e * n e n .
Ö s s z e s z á m o l ,  cs.  M e rre * *  
nen,  abc lr en  ; jn fammen* 
jäi>leit.
Ö sszeszámolás  ,  fn .  bie 5Be* 
r e * u n u g .
O s s z c s / . á u t , cs.  juf am ut tn*  
acfern.
O s s z e s s á r id  ,  k .  ju fan tmen. 
t t o  i n é i t ;  eintcocfnen ; ein« 
bor ren .
Össz e sze d  , cs.  j itfammeu* 
f a m m e i i t ; jufamuteit  tefen; 
t ln f í im t iH l i t ,  i iifommeiK
Ö ssz
fobern j m agát  összeszed­
n i , f t* f o m m e ín ,  f i*  fof* 
í*n ; m in d e n  e r e j é t  ö s z -  
a z e s z e d n i , f i* jn fammen*  
neljmeit.
Összeszed eget , Cs. n a *  UJtb 
n a *  fammel ii ;  jnfammen* 
H a u b e n .
Osszeszege z .cs .  jufantmenna* 
g e in .
Összeszem elg e t  , ca. jitfant* 
m en f i au b e n .
Ö a s z c s z e n t e l  ,  ca .  t r a u e n  ,  
e o p n l i r e i t .
Össz e szo re z ,  cs.  jn fammen* 
fp aren  ; j uf antmenf *a f feu ,  
ju fa m iu e n b r iu g c n  ; Ver* 
fuppeli t .
Ö s s z e s z o r í t  , cs.  j tifantmen* 
briiugeit /  ju fan imeucngeu  ; 
ein§t»Üugeu ,  ju tre ibe it .
Ö ssz e szo rú l  , k .  ff* jufom* 
m en b r í in g e u ,  f i* #«re*t«
.. ö ,w*
Ö sszessS  ,  cs.  jufammentoe* 
ben ; juf amiue iUüt rfen.
Ö ssz e szo g c c se l  ,  ca.  Jltfom* 
jwe.fen.
Ö sszesz' igez,  c s .  jnfammen* 
n a ß e l ’ .
Ö a a z e s z Ö T C t k e z ik ,  k .  f f *  Ver*
hí tibeti ,  in 23erbinbung ,  
2i l l t a n j  t re ten.
Ö s s z e s z u r k á l , cs.  jer fte *en .
Ö s s z e s zö r  ,  c s .  ju fammen* 
feihen ; öaazesz tt r ték m* 
l e v e t  ,  fie bobfn  ft*  ver* 
a b r e b e t ,  v e r f*m ore n .
Ö s s z e t a g o l , ca. jerf l í iebern,
# j ee f* n e ib en  ; abptí iB«f»*
Ö s s z e ta k a r í t  ,  c s .  jufottl* 
mén rólumet».
Össze ts lá fko lr ts ,  fn .  bie Su* 
fant mén f n n f t  ,  b a í  Su* 
fítmmentreffeit .
Ö s a z e t a l á l k o z i k  ,  k .  jn fo m *
mentreffeit ,  jufam menfom* 
mett .
Öasz e tá m aa í t  ,  c*.  jufom«
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mtnf lt ű tt t  / fliflen eii tnn« 
^  be t  flíDctt.
Ö s s z e U n á c a k o z ik ,  k.  fid, bt* 
ratfjfdjínftt it  ,  c in en  Nat fj  i 
m i t  t l n n n b t t  l>Mten. 
Ö s s z e ta p a d  , k.  j u fnm m tn*  
bncftn ,  ju fam tu en f ít b en .  
Ö s a z e ta p o d ,  c s .  j u fn m m tn* ,  
ü t r t r t t c i i .
Ö s s z e t a p o s  , c s .  j u fnm m tn*  
^  t t t t t n  , tottflnmpftu.  
Ö s s z e lá r s as í t  , cs,  Dtrgt* 
f tn fd jn f t tu .
Ö s s z e t a r t ,  cs.  ju fnmmtn*
1)a 11ctt. — , k.  t i n i d  ft&u, 
m fnn im tnf jn l t t n .
Össze ta rt* « , f n .  bie 3ufntu» 
mtnfjn ítunf i .
ÖsH zetartoz ik  , k .  jufnut*
_ mtufitf )»rtn.
Ö s s z o ta s z í t ,  c s .  ju fnmmtn* 
f é l t b e n  ,  jiifi.iumtiifToßrtt. 
Ö s s z e te k e r  , o s .  ju fnmmtn* 
b r tf j t n ,  ju fn m m tn lö in b t t t .  
Ö s s z e l e k e r g e t , c«. jufant*
menWlcfelu,  ju fn m menro l«  
Jen.
Ö s sze fe ke rgS z ik  p k .  f ié  ju* 
f am m tn t tn u b tn  ; f i* »t r* 
m u f t i t .
Ö s s z e t é p ,  cs.  j t t r t i g t u ;  j t t .
^ r u p f t n .
Ö s s z e te s tv é r f t ,  c s .  bt rfé to i*
ftt rn .
Ö s s z e l e s t v é r f i l , k .  f i* btr* 
fdjtttifltrit.
Ö s s z e l ő s z ,  cs.  ju fnmmen* 
f e n t i t ,  ju fn m n u n lt f ie n  ; 
j u fö nw utu f lt u t tu  ,  jufam* 
tn tn f é i t f i tn .
Össze té te l  , f n .  b i t  3ufnm* 
mtnfefcunfl.
Ö s s z e t ip o r  , c #  ju fnmmtn* 
tre ten  , v t t f l a m p f tu .  
Össze tó dú l  , k- »ufnmmtn* 
I n u f tn ,  fid) jufnmmtnbrfln* 
.. fi«"*
Ö s s z e t o l ,  c«.  jufammeti«
főiében.
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Ö s s z e t o l d ,  c«.  f t í i í en ,  Jtt* 
f a m m tn f f í i í t n .^  
O saze to ld ú l,  1. Ö sa z e tó d ú l .  | 
Ö ^ s z e to r l i k  , k.  fid> jufnm« 
mtnfyAufen.
Ö s s z e t o l t ,  o s ,  ju fnmmtn*
.. f é f i t t e n  ,  f l i tgti t /  f íM tn .  
O s a z e tö m ,  ca .  ju famnt tn« 
flopfti t,  j u fn m nit npf ro pf tn .  
O s s z e tö p ö r ö d ik  , k.  jufnm« 
m t u f é r u m p f t n ,  t in * ,  otr* 
f é t u m p fe n  ; V t r r u u j t l n .  
Ö s s z e t ö r ,  cs.  j u fn m n u u *  , 
j t t b r t é t u  t  j u fn m m tn  * , 
j trfd jlnf l tn ,  j i ifnmmtit* , 
j tr j lo ß  t i t ;  j t r m n l m t t t ;  j tr* 
f é m t t t e r n  ; q u e tf ée tt  ; 
fniiBen.
O s s z e t ö r d e l , cs.  ju fn m n u u *  
b r t é t t t ,  brtt«ft(u ,  f!oß<it. 
O s a z c tö r e d c z ik  ,  k.  jufnm* 
inenbredjeit ( in f í t i i tc
.. S i t i i t ) .
Os a z o tö r ik  ,  k .  ju fn m mtn* ,
.. j t t b r t t b t u  ,  f i*  j tr f t oß tn .  
O s s z e tö rS d ik  , k ,  gt rfu it*  
t t t t  , j tv fnü Ht  t e t t b en  ; 
ju fam mtnf lo fien  Werben ;
.. fid) ju fn m m ttt 0 ttt>ttf)Utn. 
Oas tetör *« öl  , 1. Ö s s z c d ö r -  
Zib l.
Os*ze t 6 r  , cs.  bu t éw f ib l en .  
O a a z e tu rk á l  c«.,burétt>Ü!>íen.  
Ös s z e tű z  , cs.  ju fnmmen« 
f)ef t en .
O s s z e u g r i k ,  k.  jufnmmen* 
fp ri ug tt t .
Oaa rcuaz í t  , 1.  OsBzehuazí*.
Ö a s z e ü l , k.  jufnuimtnfifctn.  
Ö s s z e ü l ,  cs.  jufnmmtufta« 
f  t it  ,  nnflofieit.  —  ,  k. 
cin«/ j u fn in n u i t t r t f f tu ,  au f  
t i n i  auífl t!) tn.  
Ö sszeü tk ö zés  , fn .  b i t  <5oí* 
I if io tt ,  b t t  Bufnmnunf loß . 
Ö s s z e ü tk ö z ik  ,  k. jufnmmen* 
ftoStit ,  in  doQifibii fit• 
rntf>eu ; ( i n  S r t f f e u  Cic* 
f t r n .
Ö sss
Ö s s z e ü lS d ik  ,  k .  ju fnm m ttt«
I ^ flo ß tu .
| O a ssev a d á sz  , c s .  b tfn fitu .
Ö ssz e v á g  ,  c s .  iu fn m m tu *  ,  
j t r fé n t ib tu  ,  I jau tn . —  ,  
k . t in * , in f a m m f n t r t f f t n ,  
a u f t i n i  n u lf it^ tn .
Ö sszfcvngd a l , c s .  Jtr* ,  jn* 
f n m m tn f é n t ib t n  ; jufnm «  
n u n «  ,  jtr* ,  t>trbn<f«n ,  
ju fn m m tufynu tn .
Ö ssz e v á j , c s . }trW Ílf)Itn.
Ö s s z e g * k a r  , e s . ju fn tttm tiu  
f r n ^ t n ,  jtrfib n b tn .
O sa zo v n ló  ,  m n .  )llfn ium tua  
fltb'örifl.
Ö ss z e v á lo g a t , c s .  ju fn m n ttn a  
f ln u b tu .
Ö a a zev á r, c s .  n b lv n rttti ( b i í  
ü t  f*ib P tc fn iu m t(it) .
O sa > t« v ír r , c s . ju fn m m tn * /  
íin n ö fjtn  ,  t i u f t t é t n  /  jita 
fn m u u iif j t f t tn .
O s s z e v a r r o g a t ,  cs .  ju fnm *  
m tnntifytn  ,  f íit f tn .
Ö s s z e v á s á r lá s ,  f n .  bee 2íu f*  
t a u f .
Ö ssz o v á sá r ló  ,  f n .  b t t  K uf*  
f / iu f t t .
Ö s s z e v á s á r o l ,  e s .  sufnm «  
m én* ,  n u ffa tifc n .
Ö s s z e v e g y ít ,  c i .  ju fn m m tu * ,  
burcb*/ u u term eu fitu , b úr**  
m ifib ru .
Ö s s z e v e r  ,  c s .  su fam m tu*  
fd )in fltn  / su fr t ib tn  ; ju* 
fn m n u u tr t ib tu  ; jufnm *  
m tu*  /  jt r p r ü fit ín  ,  brnu  
unb  b ía u  f é ía g t n .
Ö s s z e v e r e k e d ik  ,  k . tiu n tt*  
b tr  fd)lft|)tu ; ffdj f é ln g t t t ,  
t in  ír tr fft it  í i t f t t n  ; fnf> 
m ilbfnm  ju fn n tm tu fin b tn .
Ö s a z e v é r e r  ,  c s . m it  SBtut 
b tfp r i$ ítt.
Ö flszevorgÓ djk  ,  O s s z o v e r i -  
d i k , k. f i*  tu iib fnut ju*
fn m m tn fin b tn .
Ö ss z e v e s z  , k . f i *  j e r ja n .
Ö ssa
f«n ,  f i*  entjWeben /  fid) 
Íl6e rw e tf en .
Összevesz  ,  ca. ju fam men»  , 
at tfaitfen ; jufnmmennelj« 
m én .
Össaove aze jt ,  Összevesz csz t ,
* "  1. Ö a sz e v e sa í t .
Ö s s z e v e sz í t  ,  cs- jufammen* 
fjefeen ,  ßeßeit e in au b e r
_ au fbc l i tße u .
Össze  v e s z t  ,  1. Összevecz ít .  
Ö s s z e v e t ,  cs.  jufammen*
lt>«rfe»t* ju fammen»,  bú r**  
r e* n e t i  ; » ec ß te l ie i t ,  coí* 
í a t l o n i r e n  ; ßCßen e inait* 
bee f f ím n i í i i ; ö s s ze v e t e t t  
v á l l a k k a l  ,  m i t  ßenteinfa* 
_ raft t  Remiiben. 
Ö s s zev is sza ,  i h .  bire*e lnan*  
b e r ,  u n t eee iuanbe r ,  t ib tv t  
e<f , 6u n t  i tnb í lber.  
Ö s s z e v o n  , cs.  ju fammen* 
.. Sicbtit.
Ö s s z e v o n ó d ik  , k.  f i*  jn* 
fnmmeit jiefoett.
Ö s s z e v o n s z ,  c s .  j i ifamnieu*
Ö s s z e v o n ó ]  , k.  f i*  jufam« 
nteitjiebeit.
Ö s s z e v o n *  ,  cs.  in famnten« 
j i «!)««.
Ö s s z e z n g y v i l  , c s. jufam* 
mei tn ti f* en  ( Jtvaut unb
__ K(iben) .
Ö s s z e z á r  , cs.  jufammen« 
fper ren  ,  f* ti egeu  ,  cin« 
p fe t*e tt .
Ö s s z e z a v a r ,  cs.  ©erwirken, 
»e rm eußcn ; j i t fammenjae  
ßen ,  t r e ib en .  
Ö s s z e z a v a r o d ik ,  k, f i* t>et«
w i r r e n ,  f» iö e rw i t ru n ß  
n  fontm en.
Ö s s z c E s n U & l .  k .  (1 6 «  ( I I I .
nttbet  feiKmen. 
Ö .» * e » i r d t t l  ,  k .  í íb.c c in .  
m nnber romnieti  
Ö ssz e z ú d ít  ,  cs.  ( tfriucnb ja* 
fam m enro t te n .
Ö »s
Ö s s z e z ú d ú l ,  k .  tftrmenb fi* 
j i i fam menr ot ten .
Ö sszezú z  , cs.  j u f a m m e n * , 
je rq u e tf * e n  , j e rm a ín t en  , 
j e r f* n te t fe rn  ; j e r f í í a g e n ,  
jeefloßett ; j e t f i t ir f* e i t .
Ö sszezsa roJ  cs.  erßeifcen.
Ö s s z e z s í ro z  ,  cs .  m i t  J e t t e  
befímufeen.
Ö s s z e z s o n g o r o d i k ,  k .  f i* 
j i ifnntm enjU^ cn /  f*cmn*
Ö ssz e z su g o r í t  ,  c s .  jufam« 
mei if*eitnipfen n tn*en .
Ö s s z e z su g o r o d ik  , k .  ju*
# fan tm et i f* enn tp fe t \
Ö s s z e z s u r m o l ,  c s .  jttfam* 
inerí* ,  jeebeUcfeín ,  brB*
.. f*í ,r‘
O s s z í t , c s .  fm n m ir f t t .
O s t o r  ,  1. L i b a t o p .
Ö s l ö r p a r a j  , I. M ángo lt .
Ö s v é n y ,  fn .  b f t  <pfnb ,  
$ufifteiß ; bic 93nl)n.
ő a v i l ú g ,  fn .  bie ÍOoeWelt ,  
Urwett .
Ő s z ,  fn .  b e r # e r f l j  Sszszel,  
ini f terbfle.
Ősz  , m n .  grnu  \ ő szbe  csa­
v a r o d o t t  ,  k e v e r e d e t t , 
bol&arnu.
Ő s z e l l i k , k.  Ijerbfieit.
Ő s z e s ,  m n ,  ß r a u t l * ,  et* 
r rn i  ßrnti .
Ő s z b a jú  , m n .  ßrnufjnnriß.
O sz h a n g  , fn .  bee ffinfinitß ,• 
bte # a r n i u n l e ,  Ueberein* 
fiimniitttß.
Ö s z h a n g o s ,  m n .  ^nrntöiiif*.
O s z h a n g ú ,  m n .  barmonif* .
Ö s z b a n g u la g , ih .  f>nrmo* 
ni f*.
Ószhangza t  , f n .  bet  $in* 
ííntiQ ,  2í«(orb.
Ö s z b a n g z i k ,  k.  í ja rmonlrcn,  
űccorbiren.
Ő s z i ,  m n .  ! je tb fl í i * |  máé 
iui #» rbft  m ii * ! ! ,  D i f i i t , 
reift .
őszi
Őszike,  f n .  bfe # e r 6fljeitíofe. 
Ősz in te  , m n .  n ilfe i*tiß.  
Ő sz in te sé g ,  fn.  bic 3í u f r i* *  
tiflfeit.
9 t z i \> c s - őrnit  ma*eit .  
O s z s c g , fn.  ba í  (Mrnufeun.
^1 > fc*n J&erefl ju* 
bringen.
OszszakáUA ,  m n .  ßtnabÄr* 
.. '
O s z s z ó ,  fn.  elit jufammen« 
flefeljteí 2Cotí .  
Ősz tav a sz -k u k o jc z a  ,  fn . bte 
Banbbeere j bee ®ebb*er*
bniini.
Ö s z t ö k e ,  fn .  bie ^ flußreute ,
.. ‘pf t i ißi*are ,  bee 6 f a* t í .  
Ö s z t ö k é l ,  cs.  frn*etn , an« 
.. t r e i 6en , a n fm n n te tn .  
Ösz tön  , fn .  bee Se ie 6 .  
Ö s z t ö n d í j ,  f u .  bd í  Síipett* 
biuni.
Ö s z t ö n d í j a s ,  f n .  bet  ©H«
i# penbiat .
Ö s z t ö n ö s ,  m n .  frÄß f  béé 
Antriebe« bebilrft iß.  
Ö s z t ö n ö z ,  cs.  r c i j e n ,  fia« 
* e tn  , nnteeiben, 
Ö s z t ö n z é s ,  fn .  ba í  Ke ljen ,  
f i t t e d b e n .
Ö s z t ö r ,  Ö s z t ö r í í , fn .  bie 
K e ß c ,  Seimflniißci  elit 
Ä e t j  ÄÄute « u l  ju  fpait« 
new im 6 j u  t toefnen i be t  
Dam m.
Ö s z t ö v c r ,  m n .  m aßet  ,  ba» 
.. Öe t *
O s z t ö v c ' r e d ik ,  k .  m aßet  
Werben.
Ö s z t ö v c r i t ,  c s .  niaßee ma« 
* en .
Ö s z t ö v é r s é g ,  f n .  bie 37?a« 
ßerfeit  t i>aßerfeit.
Ő s z ü l ,  k.  p r an  W erben , 
__ ßrauen , greifen ,  b«tbffen. 
Öszvo ,   ^ Öszvcs  sc. 1.  Ös« 
s z e , Összes 5C.
Ö s z v é r  , f n .  bet  3Rati(efe( t 
ba« Vi 'auttbict.
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Ö t  ,  m n .  f ílnf.
Ö te s x le n d c i ,  m n .  fÖnffÄfjrtfl.
Ö tesz tendSs ,  m n ,  ffmf 3 af)« vt oft.
Ö t e v é n j  ,  fn .  ftoiftflrafTe , 
(eint  O r t f a a f t  in» rnaber 
Comitat) .
Ö lév ea  , rnu .  fiittf ^afjre oft.
Ö t e t e x i a  , m u .  f iluftuberig.
Öt**.vi, m n .  fiinfiÄljri#.
Ö té v í í  , m n .  f iinf 3 rt0re
Ö t f é l e ,  m n .  fünferlei}.
Ö t fé lekép  , ih .  fünferlei).
Ö t h ó n a p i , m u .  fflufrtioitftt»
Utö.
Ö t h ó n a p o s ,  m a .  f ílnf W!o .  
uafc a lt .
Ö t l e k e z i k ,  bnjmif<$tn fau«
ftn cb. t r t f t u .
Ö t l e t ,  fn. btr  (JliifolT.
Ö t l i k ,  k.  (be) !>iufin*, bnrdj* 
b r in g t » ; ein» ,  b to fn U rn ; 
nem  akar eszembe ö l le n i ,  ti rnifl mir niibt  entfallt!«; 
*' m in t  szem embe  ö t lö t t  , 
alá ub t r b i t i t  batft .  onftibfia 
I t t . irbt ; t u ik e  o l ló i t  a’ lá­
b amba  , leb M ' t  mir ti« 
n<n Oorit  in ben $ u 8 8«* 
t r t t t n  ; 1. Kió tl i k.
O t l S d i k , 1. Ötl ik.
Ö t n a p i , m n .  f i i*tffÄil .
Ö tn a p o s  , m n.  fünf 'Sagt oft.
Ö tód ,  m n .  b t r ,  Bit, bal  fílnf* 
t t .  —  / fn. ba« SJdnftei,  
t e r  fitnft« Xbeil.
Ö t ö d i k ,  m n .  bt r ,  bit ,  ba i  
fünfte.
Ö t ö d ik a x e r , ih.  jum fünfte n  
ECabl«.
Ötödoaztalyos , fn .  b t r  Äulit*
tan  t r .
Ö t ö d ü l ,  « .  btit fü n ft en  
2 bcil nehmen.
Ö t ö d r é s z ,  fu.  ber f i ln ft t  
S b e i l , ba i  ffi inft tf .
Ö t ö d a z ö r ,  ib.  fünften«, jum 
f i in ftrn  0Jiöl)U.
Ö l ö l - h a t o l ,  k.  f to ifa t ,  fcin
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unb b t r  r t b t n ,  ju befd>8« 
nifltu fu. f tn .
Ö t ö s , m n .  ftiitffftltif). —  , 
fn.  b t r  J i l n f t r ;  Da< Quin»
..
Ö tö* , ca.  ff luffaj)  utfjnitn , 
m a r t i t .
Ö t r ő l  , ih,  fiiitffad),
Ö l r e l Ä ,  i r n .  filitftatö.
Ötazíjg , Ö t s z ö g le t ,  fn .  boá 
S ü n  ft (f.
Ö t jx ö g lo l ä ,  Ö ta z ö g t t , m n .  
.. filllfttflfl.
Ö t s z ö r  , i h .  filiifata&í. 
Ö t s z ö r i ,  m n .  f il tifmabllg.  
Ö t s z ö rö s ,  m n .  filnffatö.
O t t ,  1. Ö n t .
O l  tovcny ,  1. Ö t e v é n y .  
O t t o * ,  1. Ö n t ö z .
Ö t ú j a s h i l ,  fu.  ti** (filnfriri« 
fltrnftö. 
ö t ü .  i. ö i *  , t i m .
Ö l v e n ,  m n .  fünfzig.  
Ö t v e n r d  , fn.  b t r  fflnFjlflftt
íb<if .  —  , ma# t,t t i  Djif
.. f«l»fjiflfU.
Ö t v e n e d ik  , m n .  filiifjißfte. 
O t v o n e d i k s z e r , ih.  jum fünf* 
.. J töfttu JJ:af>f«.
Ö tv e n e d az e r ,  ih .  fílnf,iflfleuá, 
.. Jum fi infj igfhii  aJip.ftfe. 
O t v e n e n  ,  ib.  f i iufj ia.  
Ö t v o n e a a l e u d e i ,  m n .  filitf* 
.. Jitfi&brig.
O tv o u e sz l e n d S s  , Ö tvonéves ,  
.. m n .  f ttnfj ig 9jnhre a lt .  
O l v e n e v i ,  m n. fiinrj'.gii'ibrta. 
Ö t v e n f é l e ,  m n .  fünf j igerltt).  
Ö t v ö s , fn .  t>tr OHoibarötiter 
(Molbfifcmitb; © i lb t r o r b t i t t r .  
Ö t v ö s b o l t ,  fn.  b tr  öolb* 
fibnutbálabtu.
Ö t v ö s j e g y , f n .  bai  ©oib« 
fibroitbájticftrir.
Ölvösmvi , fn .  bi t  ©olb« 
fdjiuivbáorbti t.  
Ö t v ö s m í íh e l y , fn .  bit ©olb« 
.. fánHebáttJtrfflat t.
Ö v ,  fn .  b tr  © ii r t tf  , £eib*
Öv
.. ß f lr t t i ,  bie 33inbe; 3 o u t .  
O v e d z ,  1. Öve*.
Ö v é ,  mn. f t i i i ,  f e in t ;  i()t 
Ihre.
Ö v é  ly  ,  fn.  ba i  ®il rte  Ubier, 
^ ű i í j í r t b t t r .
O v e ra sén y  , i .  TiiszíJ.
Ö v e s ,  mn .  mit  t tt tiut © il r»  
t t l  » trf ebtn.  #
Ö v e s i lU t  , 1. Övé ly .  
O v e t l e n ,  m n .  of)ite © ’. lr tf t .  
Ö v e z ,  cs.  g i i r t t ü ,  aitf l í ír t tu 
um« , btfl iirtt ii .
Ö v e z e t ,  fn.  ber © í l r t c í ; bit  
3 ° n t .
Ö v k «  , 1 . I l a n d s i r .
Öysza lag  , f n .  bie SJinbe. 
Övszí j  fn.  b t r  © u r t r i tm t i i .  
6 * .  fn .  boi «Xtb. 
ő s b a k ,  fn .  b í r  JJCt^boí. 
O r . b o i j u ,  fn.  ba i  £Xef*folb. 
ö* f*Ör, fn.  bni 3íeí)feŰ j bie 
iKthbaut.
Őz  s o n t ,  fn .  bő i KtfjOein , 
(«ine R ra u fb t i t ) .
Ő z c z í - n e r ,  f n .  b tr  íKtbJi««
mer.
Ö z c z o m b ,  f n .  bie D?tl)feufe. 
0 « 6  , fn.  baá Ktf jfalb.  
ő z g id a  , ó z g ö d ö ly e  ,  fn.  bo l 
Mebj ii t t in .  
ő < h á t ,  fn.  b t r  9 t tb r i i i e n .  
ó i h ú s ,  fn .  ba i  ÍKtbfftiftö ;
Äebmiibv'rt t .
Özkeoske  , fu.  bie fttbftfifie* 
ő z l á b  , fn.  ber Rebfufi . 
Ő z o i l ó ,  1. Ö z b o r ju .
Ö z ö n ,  fn .  bie 5 intf) ,  ©trU* 
imntfl.
Öz  i n l c s , fn .  ba i  ffiutljen r 
© trb in tu .
Ö zö n l ik ,  k. flutf)tn , ftrUmtit.  
Oziinvesz ,  fn.  bie Si lnbHntb.  
Öa * n v iz .  f a .  bie ffiaiTerflutij;
Siinr'fltitf).
Ö z ö n v f r o lö l t i , m n ,  antcbik 
lutt ioi .
Ö zo n v izu tA n i , m u .  pcfibifiu 
öia l.
Ö*ö
Ó z p e c s e n y e ,  ő z s ü l t ,  fn .  
h b t r  ÍXtfjl'roteii.
O zsz ín  ,  Ozsz ín tt  ,  t n a .  reí)*
fatbti t .
O z n i ő r  ,  f n .  b a i  ÍXebbaar. 
Ő i t e h é n ,  fn .  eie I W ' ,  W<6»
_
p s v a d i . z a t ,  f n .  fcit K i t ln ß b .  
Ö z v e g y ,  fn.  bie d i f i r e  5 
b t r  2Bi tt t> tr .— ,  m n .  »er* 
n>iín?tt.
Ö»vegyAila pot ,  f n .  ber 2l>its
# lüenflonb.
Ösvegy asszor ty  ,  f n .  b i c é i t *
f r a u .
P t t t
Ö z v e g y e i , k .  Un ÍEltttJe«» 
ftaub lehelt.
Ö z v e g y é l e t ,  f n ,  ba i  Eiit* 
tveitiebrn.
Ö z v e g y e m b c r  ,  f n .  b i t  Síit»
i» tr  t 2L{i tm a iw .  
Ö z v e g y e n ,  ih.  i tn*®5ittcrn» 
f tonö , r c r t ö i t w t t .  
Ö z v e g y é v , f n .  baé IGíitttJtn*
. .  M * *
Ö z v e g y i ,  m n .  bie 233 ittt) e 
betrtffeitb.
Ö z v e g y i t ,  c s .  j i ir  3Bittt>t,
§utn ÜBtttocr magéit .
P a d Pad 5 ? }
O z v o g y j o g ,  fn .  b a i  2b*JtweM* 
redbt.
Ö z v e g y k c n y é r ,  fn.  ba i  2l5it* 
fóítibrob.
Özvegylak,  fn .  ber 2£ifl»tnfi$.
Ozvegylyuk  , f n .  cin («erei  
Sort) au tet t Mfetit f ü r  ti» 
nti t  GcbiffiJfaljí.
O z v e g y p é n * , fn.  bőé ÜBit*
„  ttJfitaelb,  ber 3Bittoenge^ott.
Ö z v e g y s é g ,  í n .  btr  2Bittt>ett* 
ftoitb.
Ö z v e g y ü l ,  k.  toertoittoett , 
j u r  ÜBitloe tvtrbti t.
Ö zvegyü l  ,  1, ÖzvegycK.
P.
P*■ , b t r  f td jiu nb jto a it j if l f t t
ffimftflab b t i  t íf tf ir l f íc n 3fí« 
j jf job tt i .
P a c s i  , fn.  bee fpaffdj ( in 
ber f l l i tbtrfpracbe).
P a c a i r t a  , f n .  b i t  2 t rd ) t .
P a c a i r l a c s é s z e s z á r n y  ,  f n .  
b i t  f l t m t in t  Ärtt tfcbtumeiii  
tv n r j .
P a c s i r t a f o g á s  ,  fn.  b t r  Se r i  
djeiiffrtttf.
P a c s i r t a h á l ó  ,  f n .  bői 2*r* 
djettgarit.
P a c s m n g  ,  1. P a m a c s .
P a c z  , f n .  b t r  $[A*e r  ; p a -  
e z o t  a d n i  ,  o u f  b i t  $ a i tb  
p íü$tt i .
P á c s  , fn .  b i t  SSei&t.
Pd cza l  , fu .  bie J t u t t t í  ,  b tr  
Äi it t t lf l t if .
P a c z a l á r o s ,  fn  b t r  f i u t t í é r .
P a c z k a  , I. P u c a .
P a c z k a m e s te r /  fn .f c tt  ^Ccitfií) = 
mti fU r.
P a c z k á z  ,  k .  ( o n )  t ii if  ©é* 
rtnflfí if i&ung b t l j a n b t ín .
Páfczlé » f n .  b i t  93ti$brÜl)é.
P á c z o l  , c s .  bt ib t ir .
P a d  , f n .  bie SBoitf 5 b í r  
£)oc&6obtn  ; £ t r b .
P a d  - á g y ,  f n ,  bie É t t t »  
ba ti f.
P a d h á t , f n .  b i t  a t t f ( tf>tre•
P a d k a  , f n ,  b a i  SBfittfibett ; 
t i t t  ©t& »on tofj t i t  ob t t  
55n<f}i«fltíit ott t i n tn t  O f tu ,  
o b t r  a u  t i u t r  ül 'otib.
P a d k a p o c s  , f n .  b a i  23aiiP* 
eift tt ,
P a d lá b  , fn .  b a i  $ a n f b t t n .
P ad  lan , 1. P a d m u ly .
P a d lá s  , fn .  b t r  $Obt!f  (uit* 
t t r  bem D ad j t) .
P a d lá s a b lak  ,  f n .  b ő i  93o* 
b t n f t n f t t r  ,  ©adjfejtfler.
P ad lása j tó  ,  f u .  bie SBobetl* 
t b íir .
P a d l á s b é r  , fn .  b t t  $oben»
P a d lásh á g c só  , f i t ,  b i t  &(?< 
be iifrtpye .
P a d lá s k u lc s ,  f n ,  b t r  $ob*tt* 
fd>tüfft l .
P s d l á s o l  ,  c s .  btlt  93obttt 
( tg t t t  ; bbenti r .
P a d l á s s z o b a  , fn .  b i t  ©adj* 
f a iu iu t r  ,  Dodjfl tibt .
P a d l a t ,  fn.  b a i  © t b i t f t .
P a d l ó  , f n .  b i t  23ol)ít.
P a d ló d csz k a ,  f n .  btt  93oljí t.
P a d ló f i i r é s z  ,  f n .  b i t  S?ob* 
í tHfíif it.
P ad ló szeg  , f n .  b t r  93oben* 
HOfití.
P a d l ó té g l a  * fn .  b t r ^ f l a f l t r #  
J i t f l t l .
P ad lóz  , c s .  bof jl tn.
P a d i ó s á s ,  f n .  b a i  S o l t i t .
P a d l ó z a t ,  f n .  b a i  S f i f t í*  
lo tr f .
P a d m a l y ,  1» P a n d á i .
P a d o l  ,  cs.  bÖbntit  ,  bűt), 
t tt it .
P a d o l á s  , f n .  50* JfcbbHfn.37
*P a d o l a t  , fn .  ber 93ofcett , 
bná Sft' fetwerf.
P a d o la t  g y é k é n y ,  fn .  bie 93o* 
benmotte.
P a d o z a t  , fn .  bie FSftfjne ,
93retter  ,  t.
F a d s z é k  , f n .  eine  93attF. 
P a d u c *  ,  f n .  ber Slofefif*.  
P á f rS n  , f n .  ber j f l y fe t*  
f o r n .
P a g ó d , f n .  bie i ß a 0Obe. 
P a g o n y  , f n .  bo« K e i l e r  /  
ber
P a g o n y , fn .  ber fBoflen* 
f*<i&.
P a g o n y a  , 1. P o g o n y a .  
Pn g o n y v a d á sa  > fn.  ber Ke» 
Dierjßfler.
^ P j i h ó ,  f n - OJingajiit ,
23orrotf,i)Oii«.
P á h o l  , c s .  f * f o 0e i t ,  j>rfi* 
ge ín.
P á h e l á a ,  f n .  bo« qjrflfleí it.  
P á h o ly  . f n .  bie iocie.
P n i z s , fu.  ber © * i i b .  
P a l z s a l a k ú  , ran.  f*ilbfBr* 
«U0.
P a izsh o g ár  , f n .  ber ©* itb * 
f^ifer.
P a i i s d a J  fn.  eine ^nfecten* 
G?oftim0 .
P a i z v l a d  ,  ran.  fdjiíbfBriitifl. 
P a i z s h o r d o z ó ,  fn.  ber © *i fb* 
trÄger ,  ©*ilt>fitoi.'P. 
P a iaska  ,  fn .  ba« ><©*iíb* 
cf> c 11.
r a i z a m i r i g y  > f n .  b i e © * i lb *  
briife.
P a i z t o s ,  m n .  f>ef*ifbet,  m i t  
einem © * i ib e  »erfeljcti . 
P a izsoz  j  ca.  bef* itben . 
P a i z s p á r ,  fn.  ber Doppel* 
f* ifb .
P a i z s s a j t  > fn .  bie Soöotere.  
P a i z s t o k  , fn.  bo« © f e i t e n .  
ÍCflltt.
Pá ja  ,  f n .  eine 2irt  3eiiß.
P a j k o s ,  m n .  mutf)Winj0 ,
f lu ifleloffeii ,  íofe.
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P a j k o s k o d i k ,  k.  nuSgetof* 
f e i t ,  mutf>WilTi0 feijtt.
P a j k o s o d i k ,  k. ou igeio ffen,  
mtit()ioill i0 Werben.
P a jk o ss á g  ,  f n .  ber  UJi’uflj* 
wilie ,  Me 2iu«0eiofTciif)eit.
P a j ó t ,  fp.  ber © * iu o t jf f lf c r .
P a j t a  ,  fn .  ber © * e i t e t  ,  
©j>ei*cr ,  bie ©*etinc.
P a j t a b í r ó ,  fn .  ber ©yei* 
*erf>err.
P a j ta f ia ,  fn.  bie S&oufe.
P a j t a r a e s t e r  1. P a j t a b f ró .
P a j t á s ,  fn .  ber Sotuerob .
P u j t á s k o d ik ,  k.  m i t  ^cNtoii* 
beit (Somerob fetjtt.
P a j tá s s ág  ,  f n .  bie Somerob* 
f * o f t ,  23rnber f*oft .
P a j t a s z e r ,  f n .  bie 23ottfe.
P a j zá n  r  m n .  mirt^lviDiß ,  
oii«0* iofTeti.
P a j z á n k o d i k  , k .  f l*  mtltlj* 
will ig ,  flti«0eííifTeu be* 
ne f)Ui eit.
P a j z á n s á g ,  f n .  bie 9Jiutlj* 
WiHigfeit  ,  3íu«0elftffeit* 
t jeit .
P a j z á n u l ,  ih .  mntl)WiHi0 , 
nn« 0 clofl'eii.
P á k  , P á k a  ,  fn .  bie Kofcr* 
fülbe .  »
P á k á s z ,  m n .  n o f* f)o f t ,  (Don 
# n i tb e t t ,  tfofecit}.
P a k i l i u c s  , P a k i l i n c s fű  , fn .  
bcr íjobidjte Gorioitber.
P a k l i i t c s ,  fn ,  bie 2Bon$e; 
©*ofjn<fe.
Pa k o c s á l  ,  k .  j jerfpotten , 
öcrf)8 í)Steit.
P a k o c a á a ,  mn .  fpBtti f*,
P n k ó c z a , f n .  bo« 2ííyen* 
frau t .
P a k o l ,  c s .  jxitfen,  eiiijjfldfcn.
P á k o sz to a  , m n .  l tof*f)oft.
P a k r ó c z ,  1. P o k ró c * .
P a k u l á r ,  f n .  ber © * o f f j i r t .
P á l A k n .  ‘pfl tl í ; t u d j a  —  
m it  k a s z á l ,  cr  W e iß t ,  
Wo 58oríf)cl 3)íofl $oft.
PJ1
P a l a ,  f n .  ber Gcfrie fer ,  
íDo*fleiti .
P a l aa s z ta l , f n .  ber  ©*ic#  
f e r t i f* .
P a l a c s i n t a ,  fn .  bie ^ l i u f e  ,  
ber ‘pfaitneiifitcfceii.
P a l a c z ,  P a l ac z k ,  fn.  bie $ I o *  
f*e.
Pa laczka  , P a l aczk a fé reg ,  1. 
P o lo s k a .
P a l a c z k a f f i ,  fn.  bo« ^Jfcit* 
t iißgro«.
Palaczki imag j f n .  bie 25e« 
be.
P a U c x k a k o s h o r  ,  fn .  bo« 
woiijei ibiif tenbe flt toben» 
f ro n t .
P a laczkfó re g  ,  1. P o l o s k a .
P a l ac z k fű  ,  1. Pa l ac z k a fü .
P^ laczkkc fe  3 f n .  bie $Í0*  
fiéeubilrfíe.
P a l a c r k k o s á r , fn .  ber
f*e t t fo rb .
P a la fedc l ,  f n .  bo« 6 * iefer*  
b o * .
P a U fe d S  ,  f n .  bcr ©*ie fe r*  
b í í e r .
P a l a f e j t c s  ,  f n .  ber ©*ie*  
fer b r tt * .
P a lafeke te  , m u .  f*tefér* 
f*Wor j .
P a l ah e g y  J fu .  bo« © *le fe r»  
0 t b i r 0e.
P a l a k a l a p á c s ,  fn .  ber S * i e *  
fert jontmer.
P a l a k é k  ,  m n .  f * i e f e r 6ío».
Pa lakS , 1. Pala.
P a lal éc*  , f n ,  bie © *ie fer*  
ío tt e .
P a l am e ts z S  , fn .  ber © * ie *  
ferf*neit>er.
P a l án k  , f n .  bn« © fa tfe t  ,  
bie ^ í o i t f e .
P a l á n k a  ,  f n .  bcr 5Teif* 
f*wontm,
P a l á n k k e r í t é a ,  f u . b i e ^ J f o n i  
fe.
P a l án k o l  > cs.  m i t  ^ ( a t l f e u  
ötrfcfjeit.
P á l
P a l i n k o l a t ,  f a .  bie 
fabe.
P a l á n k o z ,  ca .  m i t  f p ia n fen  
üetfe&en. 
r a l ín l .S v é n y  fn. b «
j a u n .
P a l á n t a  * 1. N ö v é n y .
P a l á s t  ,  fa .  ber 2 t fan te l .  
T a l á B t í u ,  f a .  ber gemeine 
© in o n  t ber (fraue iiman* 
t é t /  9incfttmnnieí .
P a l á i t ó l  ,  cs.  b em än te ln  , 
befdjeinigen.
p a l á i t o l á a  , fn .  ba# ÍBemau*
te í i t .
P a l a s z c g ,  f n .  ber ©(fciefer*
na ge t.
P a l a s z e l ő , fn .  ber  © í i e f e r *  
f ín e i b e r .
P a ln iz ín  , P a l a s z í n ű ,  m n ,  
fcft ieferfarbig.
P a l f l s zk ,  fn .  bie Sflafdje. 
P a l m z k a  , ! . P o lo s k a .  
P a l a t z k a m a g ,  fn.  ber 2Bait* 
j eufatnen .
P a l a s z ü rk c ,  m n .  fdjiefergrnu. 
P a la tá b la  ,  I n ,  bic Sdjie» 
f e r t a f e l .
P a l a t i m s ő , f n .  ber S í i é *  
f e r a í a n n .
P a l a t fy o l ,  1. P i t t y p a la t ty o l .  
P a lav eaaző  , f n .  bee ©í&ie« 
fer fl i f t  t  ©tiffel .
P a l az ö ld  ,  m n .  fdjiefergrílt t.  
P á l c á i  > k n .  ^paul$en. 
P á l o s  ,  fn .  bet  ©to<f, ©te* 
<fen.
P á l cz a fc j  ,  f n .  ber ©totf»
fttopf.
P á l cz a g o m b  , f n ,  ber ©totf*
fnopf.
P á l c x a k a jm a c a ó r  ,  fn .  ber 
5 a r l í * © c e p te r .
P á l c z a l ó ,  fn .  ba« 6 fccfett. 
pferb.
P á l c z a ü t é s  ,  f n .  ber 6 todf* 
f * l a g .
P á l cx a v iv ő  fn .  b e r  ©tobtrf i*  
ger.
P á l
P á lczáz  , c s . m i t  bem ©fo*
rfe fdjíagett .
P á l c z i k a ,  fn .  ba# 6 tB<f$cu.
P a lo ta  ,  f n .  bic ^poíefc.
Pá lba  ,  f n .  Pierei figer  S » i *  
(Tét / bie Srtfdje.
P á lh áz  ,  cs.  íafdjen.
Pa l i  j  k n .  <pa u l i e i t .
P á l in k a ,  fn.  bee SBrantWeln.
Pá l in k a fő zé s ,  f u .  bieSBrant*
Weinbrenncreo .
P á l in k a fő ző  t  fn .  be t  33rant* 
Weiufereuner.
Pá l in kab  íz f n .  bie SBrant* 
ív c i ii f if> e ti f e.
P á l i n k á s ,  m n .  nadj SBeant» 
Wein rledjenö ; ju  23rnnt* 
Wein gfíjUrenb.
P á l in k á z  ,  k .  íBrantWein 
í r i i t f en .
P a lk a  , fn .  ba« (fíjpergra#.
P a l k n s á s , fn.  ba# ajpergra#» 
förntige  K tcbgra # .
B a lk ó ,  k n .  ‘p á n t i e n .
P a l i ,  c s .  ffopfett ;  au#» , 
a b f l o p f e t i ; W o r f e ln ;  rei* 
t e r n .
Pa llás ,  fn.  ba# Klop fen  ; 
IBorfe l i t .
Pa l lá s  , 1. P a d lás .
Pá l lá « ,  fn.  ba# {Janién (bnrdj 
©d>wi$en ob. 3ín#brtnfteit).
P á l l a s z t ,  1. P á l l í t .
P a l l é r  , fn .  ber ípo ti re r  , 
«polier ,  2íuffe&er.
P a l lé r ag y ag .  P a l l é r fö l d ,  fn.  
ber  S r i p e í .
P a l l é r k o d ik  , k.  cinen  ^ o a  
l iec ű 6gebeit.
P n l lé roa  , m n .  p o t i r t .
P a l lé ro z  , ca .  po l ir en  ,  ab» 
glHtten .
Pa l lé rozás ,  f n .  ba# p o l i r e n .
P a l lé ro za l la n ,  m n .  rol), int« 
geb if oe t;  nn p o f ir t .
P a l l é r o z o t t  ,  m n. p u f i r t .
Páliak , k .  f a u l e n  (burtfc 
©Jjwi f te ncb .  2íu#bíínften).
P i l l í t , cs .  fiftWifcen /  a»#*
P á l
f au l e n  niad&eu ob. fafTert 
(burdj ©ij>wifcen ob. 2íu$* 
büuftcn) \ macerir c it .  
P a l ló ,  1. Padló.
Pallói,  ca.  W ann en , w o r fe ín  
( j .  SB. © etr eibe ).
P a l l o s , f n . ba# ©í$ta<jjt» 
fii)W e r t ,  í>eitferf4)Wirt.  
Pa llos , m n .  Perfa ult .  
P a l los jog,  fn .  b n á j u ,  g ladi i .  
Pa lió z  , ca .  t t i f t ln ,  b in n en ,  
bo&íen.
Pá lm a  > fn .  bie «palme, ber
‘p a lm e n b a u m  ; apáimén* 
jweig.
P á l m a á g ,  fn .  ber ^palmeits
l»reig.
P á l m a b a b ,  fn .  bie D a t t e l *
Döf) ne.
P á l m a b é l ,  f n .  ba# ^Jafm»
m a r i .
. P á l m a b o r ,  I n .  ber (ßaiiu« 
Wein.
P á l r a a c z u k o r ,  f n .b c r * p a ím *  
jutfer.
P á l m a e rd ő ,  f n .  ber «palmen*
w a l b .
P á l in a o v o t ,  f n ,  ba# <pafni* 
•i 4 (8 v i t4 f i t  /  bie ‘pa li n*  
r a t t e .
P á l m a f a ,  f n .  ber *Pafmen« 
baum  ,  ß a t t e t b a n n i .  
P á l m a g y ü m ö lc s ,  fn .  bie 2)(tf* 
tel .
P á l m a k o s z o r ú ,  f n .  b e r o n t *  
n ten f r an j .
P á l m a l c v é l ,  f n .  ba# ‘P á l#  
m e i tO ln tt ,  bie (pafmr.  
P a l m a n t ,  ca.  betfen ,  JU* 
betfeit.
P á lm a o la j ,  fn .  ba# *pafmB$f.  
P á lm azö ld  , f n .  ba# ^pal* 
mengr f in .
Pá lmazs iz s ik  ,  f n .  ber fpallil* 
boljrer.
P a l m é d , fn.  bcr  braftUani* 
fefee Äran id).
P á l ó ,  1. Pólya .
P a l ó c a ,  f n .  &«r ipatoWje. 
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] > « lo ta  , fn .  b t r  ‘p a U a f f ,  bi« 
© u r j  ; b t r  6 a a l .
P a l o t á i ,  f n .  b t r  tfiiftvflrtcr, 
íl>letíilt«f. 
p a l o t á s t á n c z  , f n .  c i n  f a n ß «  
f a m t r  £ a n j  b e r  tfCteit. 
P á l y a  , fn .  bic S a u f b a f t n .  
P á l y a h é r  , f n .  b e t  Ä a m * f «  
pr t t l .
P á l y a f u t á s , fn. b a l  Í B r t t r c n *  
n e n ,  I B t t t í a u f t u ,  bic S a u f »  
fcafcn.
P á ly a fu tó  ,  fn .  b et O Btttrfn*  
n tr  ,  Ü S cttl/ú ifcr . 
P á ly a h a g y á s  ,  fn . b ic ©tB*  
rűnfl ( in  ber © t tr u f u n b t ) .  
P á ly a h e ly ,  fn . b«r fiau fp ia fc . 
P á ly á ir a  a ,  fn . b it  ‘p r e i i*  
f é r i f t .
P á l y a j á i é k , fn. b n #  2 5 e f í *  
fpteí.
p á l y a k o s z o r ú ,  fn. b e r  J t a m p f *  
frflit*.
P á l y a k o r ,  f n .  bi c  S a f c n  , 
K t n t t b a l j n  ; be r  S t t w t 911119» 
frtil ( b t r  j > » m m t t l f 8 rptr). 
P á l y a m u n k a  , f n .  bit ‘Pr t i i *  
f&rift.
P á l y a t é r ,  f n .  bit fiaiifboftn. 
P á l y á s  , k .  » i t t r e n n i i t ,  iveit* 
l a u f t n  ; c o n t u r r i r t n  ( u m  
e i n t n  *prtil).
P á l y á z a t  f.*. b a «  ffitttren. 
ntit ; S o n c u r r t r e n  (tiui ei* 
n c n  ‘pr t i # ) .
P á l y á z ó ,  fn. b e t  Iffietfrenner5 
(Foncurrent.
P a m a c s ,  fn. b e r  ßrofrt ^ i n f t f .  
P a r a a c s o l  , ca. a n f ! reld>tn. 
P a m u t  , fn. b t r  © a u f * .  
P a m l a g  , f n .  b a i  G a u a p t e ,  
6 ofa.
P á m p o l n d i k  , 1. P á n t o l o d i k .  
P a t n p u s k a ,  l. F á n k .
F a i n u k  , 1. P a m u t .  
P a m u i g y a p  , f n .  bie S a n n t *  
W o U c n t r í t t t .
P a m u t ,  fn .  bic S a n m t o o I T t .  
* * * , m n .  b a u n t W o B « n .
P a m u t f a ,  fn .  ber Sauntlvol* 
Icitflran*.
P a m n t f a rk k ó r ó  ,  f n .  eine 
í í r t  21' oHfranf.
P a m u t f o n a l , fu.  b a l  Saum» 
tooflíngarn.
P a i n u t k r c p i n ,  fn .  bie fori« 
f«f>t 2(icítpie.
P a n m t s z ö v e t ,  f n .  ba i  Saum « 
tooQrustug.
P a n a s z ,  fn.  bie flfflßt ,  S t«  
fd>mtrbt; p a n a s s t  t e n n i , 
f l íog t ílfctr t t t r a l  fftftrcu, 
f i* flOtr t t t v a i  b t fé tv t r ru .
P a n a s z h a n g , fn .  b t r  IWagtten.
P a n a s z k o d i k ,  k .  f laßen ,  f i* 
btfíag tt t .
Pauaszláa  , f n .  b a i  f líafl tn.
P a n a s z o l ,  es.  f f a g t u ,  aftfla« 
ßtit.
P an a s zo lk o d ik ,  1. P a n a s zk o -  
dik.
Pa naszos  ,  m n .  fíngtboD ,
ftöflí t* ; grmiAgBiint.  —  
fn .  b t r  3n f (i iß t r .
P a n a s z s z ó ,  fn .  ba i  fifagt* 
»port » bic f ilcgcflintmt.
P a n a s z t é t e l , fn .  bit Sef*t»e< 
ruiig.
P a n a x f ö ,  fn .  ba l  ‘ß a n a r f r a u t .
P an ax m ézg «  ,  In .  ba l  ‘pa* 
narp ttmm i.
P á n c z é l ,  fn .  ber Äflrafi, •pan« 
J«r ,  A a rn t f* .
P á n c z c l in g  ,  f n .  ba l  ^ an *  
Jt tb tm b .
P á n c z c lk e z ty ö ,  fn .  b t r  S í t * *  
f)ajtb(<fcitf).
Pnnc/ .él láncz ,  fn .  bit ^an* 
i t r f t f f t .
P á n c z é l o s ,  mn .  ß tp o u jt r f .
P á n c z é l o z , cs.  p a n jt rn .
P á n c z é l r u h a  , fn .  ba l  f^nit« 
Jtr fl t ib.
P a n d á i ,  fn.  bit Uftrf)Bf?rt.
P a n d ú r ,  fn .  ber £ f t f * t r ,  
*paubur.
P a n g  , k .  f fa gm rt t t ,  abfttlj tü,  
bitrd, ®ttf)«n frtrbcrbcn.
P a n g á i , fn.  ba i  ©fay i i i r t i! /  
6 l o in t .
P a n k ,  1. Pók.
P an k h á ló  , I. Pó khá ló .
P á n k ó ,  1. F á n k .
P a n n i ,  P a n n i k a ,  P a n n u s ,  
k n .  'Knndjtn.
P á n t ,  fn .  t i f t r u t l  S a n b .
P a n t a l o n  ,  f n .  *|Jantaíonl,  t .
P a n t a l l é r ,  f n .  ba l  ^ a n t a «  
l i t r .
P á n t l i k a  ,  1. Szalag.
P á n t o l ,  ca. & tf lommtrn/ m it  
S a n b t if n t  t> tr í t£ tn ; pril« 
flein.
P á n t o ló d á s ,  fn.  b a i B a n f t n ,  
A a b t rn .
P á n t o l o d i k ,  k .  | a t t f tn  , l>a* 
t tr t t .
P á n t o z ,  1. P á n t o l .
P á n t r a s  , fn.  t>fll S a n b t if t t t .
P á n y v a  , P á n y v a k ö t é l , fn .  
bit A a l f t t r í t i u e ,  cin lan« 
ß t i  Getl .
P á n y v á z ,  es.  m it t t lf t  eine t  
A a l f r t r l t i n t  a n b n tb tn .
P a p  , fn .  b t t  GWiílIufct» ^ r f t*  
f t t t ; t y f a r r t r ;  Jprtbißtr  *, 
1. P a p k é v e .
P a p a ,  ín.  ba l  33fit tr4 fJ t , 
b t t  *pnpa (itt b t t  Äinbtr* 
f p ra * t ) .
P á p a , fn.  b t t  ‘popft.
P ápa ft t ,  f n .  b t t  (Jatbofctnca 
bit ten.
P a p a g á iy ,  fn.  bet  ’p n p a ß t i j , 
© i t t i ß .
P á p a i ,  m n .  |>/ipfKi(fi.
Pá pakese lyü  , fn.  b tr  C&tDtr« 
f ő n ig ,  A u t t t n ß t i j t r , f laf,í- 
1)0 II.
p á p a k o v e t ,  f n .  bt r  3 nttr«  
nitnct u l .
P á p a i é r ó l , fn .  ba l  S r t f t .
P á p a re n d e l e t ,  f n .  bit píipff* 
lidjt B t ro rb n u u ß .
P áp aság ,  fn. bal  ^ ap f l t^ u m .
P á p a s ze m ,  I . Szemüveg.
P a p f p ld , fn.  b t r ‘p f a r r g t u nb.
P . p g a l l é r ,  fn .  Cet qSmlter.  
fr a g en .
P a p s y f l lé i ,  fn .  Mc S o n s t « .
P a p h á i . fn .  bn< qs fa r rbnu í.
P a p i , m i , .  s t i í í l i í /  Im ifltr«  
llth ; t'fíifTif*.
Pa pic*  t ' •  P*P“CI>.
P a p ir e n d  , t n .  ber f r i e d e t ,  
ö tb en .
P a p í r ,  1 . P a p ir o s .
P a p ír fa  , fn .  ber ’Pnpíet& aim t.
P a p ir o s  ,  P a p ír o * , fn .  b al 
íp a p ie r .—  , m n. papi«r<n.
P a p ir o s a b la k )  fn . t a l  ^ a *  
Vierfetr Rer.
P a p ir o s b é lt í  ,  ran .
»e rbauenb.
P a p ir o s c s in á ló  ,  ír i. ber ipa* 
piermaifcer.
P a p ir o s e l lc n z c k , fn .  b e ír ja »  
pierfdjirm .
P a p ir o s g y á r tó ,  fn . b e t ipa* 
piermaifcer.
P a p ir o ih u l la d é k  , f n . ‘P ap iét*  
fv’iittf ,  t .
P a p ir o s k e r e s k e d é s , fn .  ber 
ipapierbanbeí.
P a p ir o s k e r e s k e d ő ,  f a .  bet 
ipapierf)íin&ler.
P a p h o s m a lo m , fn .  t ie  ipa* 
pieem liM e,
P a p ir o s n y ir c d é k  ,  fn .  ipa«  
pterfpfíue ,  t .
P a p ir o s o la j ,  fn .  bni ‘papier*  
B&l.
P a p ir o s o l ló  , fn .  t ie  R apier»
frfiere.
P a p ir o s p é n z ,  f n .  baj ip<t« 
p ie r g e lt ,
P a p ir o s r o n g y ,  fn .  p a p ié t*
lu m p e n ^  t .
P a p í r o s r o n t ó  ,  f n .  t é t  ipa* 
p ie m rb er & e r.
T a p ir o s t o k ,  fn . te r  S o r to n .
P a p ir o s lo lc s é r , f a .  t ie  D i i t e .
P a p ír p a lk a ,  fn .  bie «Papier- 
f la u te .
P á p is t a ,  fn .  ber ip a p i f l .— ,  
ran . p apiftif* .
Páp
P i p i s i i j  j m n . p o p lft if* .
P á p is t á iig ,  fn . bie ‘p apifleren .
P ip is la s z ín í í ,  n m . bleicf), blaß.
P á p is ta v a r jn , 1.  G ab on avarju .
P ap  k é v e  , f n .  t i e ‘p farrflncbe.
P a p k o r m á n y , 1 . P a p u r a lk o ­
d ás.
P a p ia k ,  f n .  bie ipfarrtool)*  
tiiittß .
P a p la n ,  fn .  b ie£>e<fe , S e it*  
betfe.
P a p la n á ro s#  f n .  ber éDetfen* 
fjöttbíer.
P a p ln n o s ,  fn .  te r  C ícfeum a*  
rfjer.
P a p m u n k a ,  f n .  t e r  ‘p farr*  
Dienfl.
P a p n e v e n d c k b á z  ,  fn .  baé 
S e n iiu a r iu u t .
P a p n ő ,  f n .  t ie  (p fa tre tin n  , 
‘p fo r r fr a u .
P a p  ócsk a  ,  fn .  bal ip.ftiffdjen, 
ein  ju n g e r  GJeijUii&er.
P a p o l ,  e s .  p r e b ig e it; p ia « »  
ter ít.
P ap o l«»  , f n .  baő ‘p retiß en  ; 
‘p la u b ern .
’ P á p o n y a ,  f n .  bie © í l o f f i t *  
fd>e.
P a p o s  ,  m n . jfa jfe n m fififl , 
pfnffifcó.
P á p r á d  , fn .  b a l $ a a r m o o l,  
j P á p r á g ,  fn .  bet gem eine S íi*  
p fe ífa r n , b a l ® iifle líüő .
P á p rá g y  ,  fn .  ber lt)eibíi4ie 
S ílp fe lf a r n .
P a p r ik a ,  fn . b et tílrfirtfie ob. 
fp a n if íe  ‘P fe f fe r ;  b e t ©d>o« 
teupfeffer.
P a p r ik á s ,  m n . m itípaitlfd jen t 
‘P fe ifer  augeinaiftt.
P a p r ik á z , c s .  m it fp6 Uifd>em 
ipfefret beftreiicit, am nadjen .
P a p r u lia ,  fn . bet ‘priefterroef.
P a p s á g , fn . bie iptiefteríd&aft; 
b a l ‘prieflertfjum  t bie ©eifl*  
lirfjfeit.
P a p s n j i ,  fn .  baá Ä flile in fra u t, 
ber ‘p fa ffru ffíl.
Pap
P a p a ip k a , f n ,  b ie iprieffít*  
fappe.
P a p s ü v e g , fn .  baé fiSaretf ;
^pfo ffeiif>ílt<t>e ír.
P a p * z e n lo lé s ,  fn .  t ie  ip tie#  
HeriBeilje,
Pop««ole,  , f n .  ber •BfafTen* 
f n e * t .
p . p l j z e d ,  fn .  bet  qsfnrrje.
(jent.
P a p u c s ,  fn .  bee ^ a u t o í f e í ; 
a la tt  l e n n i ,  u n té t  
bem ‘P an to ffel (leden. 
P a p u c s v a r g a , f n .  te r  ‘pau*  
tofffím adjer.
P a p u c s v ir á g , f n .  b ie ipon* 
toffelM um e.
P a p u r a lk o d á s ,  fn .  bie iprie* 
fferíjerrfcftoft.
P á r ,  f a .  33atf(jefei! t .  ,  bie 
ÖJnfjre.
P á r ,  f n .  b a l ip a a r ; bie 2Í 6 * 
t á r if t .
P a r a ,  f n .  b a l ipantoffel& öfj;
bie J lo g e .
P á r a ,  fn . b et © un  f i ,  iD om pf; 
s z e g é n y  —-  ! bőé atm e  
£ !) ie r  1 f.rm er S e u fe U  
P a r a c s k ó , fn  b et S p íir ftu n b .  
P a r á d é ,  fn . bie iparabe. 
P a r á d é z ,  k . parobiren  ,  pran*  
fielt.
P a r a d ie s  ,  1 . P a r a d ic a o m .  
P a r a d ic a f a ,  f n .  t a é  ipara* 
bieél)0 í j .
P a ra d icsm n d á r  ,  fn .  ber ipa* 
tab ieépoflel.
P a ra d icsm a g  ,  fn .  baé ipa*  
r a b ie l f o t n ,  bie d a rb ú m en e. 
P a r a d ic s o m , fn . b a l ‘p a r a t ie é .  
P a rad icso ir .a lm a  , fn* b et ipa*
ra t ie én p fe l.
P a r a d ic s o m c s u c s o r , f n .  te r
fiieb eéapfef.
P a r a d ic so m i , m n . patabiefífdj. 
P a r a d i c s o m i i g , patabie*  
f i f * .
P a r a d i c s o m m a d á r ,  f n .  ber
iporabie<PO0 el.
P«r 5 8 í
P a r a d u g a iz ,  fn .  b et ÍTorf* 
f l íp fe í .
P á rá d z ik  ,  1. P á rá z ik .
P a r a fa , fn .  ber ftorfb au in  ,  
bai ‘p n u to ff ílfjo íj.
T a r a j ,  fn .  b tr © p in á t t b a í
II ti fr o n t .
Pa rnjcs im az , fn .  bte ©etllílfí» 
Wrtlljí.
P a r a j l ib a to p , fn .  ber fit* 
m ein e © tin fe fu ß , ber g u te  
$ e in r id j.
P a r a j ló r o m ,  fn .  ber © ar*  
te n a m p fe r , © eb u íb atn pfer ,  
9Ji'öii<tiirf)fl barbar.
P a r a j p i l lo ,  fn .  ber 3 6 ur$et* 
u a g e r ,  bie ifr a u tc u íe .
P a r a j t ip o ly ,  f n .  bie Straut*  
fcftnafe.
P á r á i ,  c i .  brtutfeu.
P á r á l l ik ,  k . bunften.
P a r a n c s ,  fn .  ber Séfe&f, ba l  
©ebot.
P a r a n c s á r , fn .  b e t S efe í) li*  
b a b é r , C fctator.
P a r a n c f le v c l ,  fn .  b a í S e fe lj li*  
(ő r e ib e n .
P a r a n c sn o k  t  f n .  b et (Tont* 
n ta tib a u t, Sefe& lií)a6 er.
P a r a n c s o l ,  o s .  befehlen , 
fibaffen ,  geb ieten  ,  »erotb* 
wen.
P a r a n c s o lá s , fn .  b a i Sefefj=  
i e n ,  6 * n f fe n , Ö tb ie te it .
P a r a n c s o la t ,  f n .  ber S efety i, 
b a i © eb o t.
P a r a u c s o ló la g , i h .  befe$íe= 
befeljllf)aberifd>.
P a r a n c s o ló m ó d , fn .  ber
p tratitt.
P a r a n c s o r ,  fn» bie £>rbo* 
n a n j .
P a r a n c s s z ó , fn .  b a i (Tont« 
m aubo»3B ort.
P a r a n c s ú r  3 f n .  bet  Dicta* 
to r.
P a ran csv ív ő ,  fn.  bieOrbonoitj .
P a r á n y ,  fu ,  ber 2ítom  ,  bie
2J?onabe.
58 a F a r
P a r á n y i ,  m n . ivinjicj , f le iu * . 
ttJinjig.
P a r á n y is á g ,  fn .  bie 5U ein ig ; 
fe it .
P a r á n y ta n , P a r á n y ta n ítm á n y , 
fn .  bie W onabeulebre.
P a r á n y v é d ö ,  fn .  ber 3i t 0» 
m ift.
P á r á s ,  m n . b am pfig , bnntpfig.
P a r a s z t ,  fn . b tr S a u e r ;  
' U i t v m a n n .  —  ,  m n . bäue» 
rifd> ; grob \ jabm .
P a r a sz ta « sz o n y  ,  f n .  b a i
S a u e r to e ib .
P a r a s s t b e r e s ,  fn .  ber Sauer*  
f n e ä t .
P a r a s z td a l , fn .  b a i S ä u e r n «  
l i e b ,  ber ©afTcitbauer.
F á r a s z tó id é in , fn .  bie S äuern *  
foff.
P a r a s z t e le t ,  f n .  b a i Satter«  
(eben.
P a r a sz te m b e r  ,  fn .  ber S a n s  
e r in ta n n .
P a r a sz tg a z d a s á g , f n .  bie
Srtnertirairtl)f(&üft.
P a r a sz th á b o r ú  ,  fn .  ber 
S a u e r n fr ie g .
P a r a s z l h i s ,  fn .  b a i S a u e t»  
b a u t .
P a r a s z t i t ,  M e g p a r a s z t it ,  c s . 
Jafjm utadjen.
P a r a s z tjo b b á g y , fn .  fitt IIn* 
terth an  »out S au eru ftan b e .
P a r a s z lk c n y c r  ,  fn .  bie
S ä u e r n  foft.
P a r a s z t k o d ik ,  k .  btftterifi&ei 
Seben fUfjrett.
P a r a s z tk o c s i  ,  f n .  ber Sei«
term age it.
P a r a sz tk u n y h ó  ,  f n .  bic S3an= 
criti>iiffe.
P a r a sz t le á n y  ,  f n .  b a i S a u e r»  
mfibt&en.
P a r a s z t le g é n y  ,  fn . b e t Sauer»  
burftb.
P a r a sz t ló  ,  fn .  b a i S a u e r '  
pfevb.
P a r a sz tm u n k a , fn .  bie Sauer»
P a r
arbelft ein# grobe, barte V r»  
b eit.
P a r a s e in e , fn .  b(c S a u e r*  
fr a u .
P arasztne'p  ,  fn .  b a i S au er»  
» o lf.
P a r a s z tn ő  ,  fu .  bie S & ie r iitt t .
P a r a s z t n y e lv ,  I . P ó r n y e lv .
P a r a sz to s  ,  m n . b fiuertf* .
P a r a s z to s o d ik , k .  b au«rif*  
toerben.
P a r a s z tr o n d ,  fn .  ber S a u »  
eruftaub.
P a r a s z tr u h a , fn .  b a i S a u e r »  
fieib .
P a r a s z ts á g , fn .  bie S a u e r «  
(«b.ift; © ro b b e lt .
P a r a sz ts iih o d c r , fn .  ber Satt»  
ern ju n ge.
P a ra sz tsza h á sú  ,  I . P a r a s z to s .
P a i« 4St9xok áa , fn .  »itt 6>tttrr i- 
fdjer © e b t a u * ,  eine baue» 
rifdje © it te n .
ParaszUzolga, fn. btt S8<m« 
erfnetftt.
P a r a s z ts z o lg á ló , fn .  bie S a u »  
erm agb .
P a r a sz tiá n c z  ,  fn .  b et S a u e t»  
ta it j .
P a r a sz ttc lc k , f n .  ber S a u e r»  
bof.
P a r a s z ttu s k o ,  fn .  ber S a u »  
c t ittm m ei, S a u e r fe r l .
P a r a ss tú l , i h .  bäuerifdü.
P a r a sz tu l ,  M cgp arasztű I ,  k . 
jtt&m w erb en .
P a m s z iv i s e le t  ,  fn .  bie S a u «  
e r t r a g t .
P a r a s z tz e n d ü lé s  ,  f n .  ber 
S a u e ra u fffa u b .
P á r a t la n , m n . u it p a a r ; e in »  
S ein .
P á r á z a t ,  fn . bie 3fu # b fliu  
flu ng.
P a r á z ik ,  k . biinffen.
P a r á z n a  ,  m n . g e ií  ,  Oute» 
r i f * .
P a rá z n á lk o d á s  , fn .  b a i  $ n »  
ren .
P a r
P a r á z n á l k o d ik  ,  k .  buren.
P a r á z n á i i g ,  fu .  £«*«»*.
P a rázs  , í n .  gCft ten tt  * 0&ít, 
b i t  © tu tl j .  —  / m n .  gííi« 
fjenb ; u t i i rb e ,  íútfer.
F a r á z i o l , oi> tbfl t l l /  breit« 
ne: t.
P a r á z i tó r o n g y *  fn* <ine 2Crt 
C a u l in i e .
P a r á z s tű *  ,  f n .  bie ©lilfce ,  
@lutf>.
P á r b a j  , 1. P á r v ia d a l .
P á r d a r a b  ,  fn.  ba i  oe ite n»  
ftilcf.
P á r d u c *  , P á r d u c * ,  f n .  ber 
<ßantfctr  /  b a i  ‘pantí jer» 
t l j ier .
P á r d u c z b ő r ,  fn .  b a i  ^?an* 
ífjerfeH.
P á r d u c t ó l ,  m n .  m i t  «illem 
*)3aitt()erfcII ange tba it .
P á r é  , P a r é j  ,  1. Pa ra j .
P á rg o l  , c i .  bílitfieit.
P á r h a g y m a ,  fn.  bee ‘p o r r e t .
F á r h a n g o s  , m n .  Jlt>ei)ÍHm« 
m ig .  —  / fn .  b a i  D u e t t .
P á r h o l  , 1. P á r o l .
P á r b o r d ó - p i l l o ,  f u .  bie95flr* 
f l t u ra t ip e ,  ber S o n b t r»  
í ing .
P á r h u z a m , fn. bie fparaí* 
leíe , ©Íei4>(3uftgft i t .
P á r h u z a m o s ,  m n .  para l le l /  
g l e i i j í au fe u b .
P a r i p a  , fn .  b a i  Weitpftrb;  
ber ©af fad j .
P a r ip a ó l  ,  f n .  ber ÍReitftaS.
P a r ip a *  ,  k.  r e i t e» .
Pari«pázás , fn .  ba i  Weiten.
P á r i i  ,  1. P á r i z i .
P á r í t  ,  es.  p aa ren .
P a r i t t y a  , f u .  bie ©djtetiber.
P a r i t t y a k S ,  f u .  ber S * í e u «  
b t r  fit In .
P a r i t t y á s  ,  m n .  m i t  t h t t r  
6 * í t u b t r  Dtrft&en. —  , 
fn.  ber 6 * f tn b t r e r .
P a r i t t y á z  , c i .  f ib ítubt rt t .
P á r i z s ,  fn .  ^ 5ar i l .
P á r
P i r i z i i  , fn.  b t r  ‘p a t i f e r .  — , 
m n. p nr if tr .
P á r k á n y  , fn .  b a i  © tfini i  , 
b t r  f t r i t i  / bie Äante  ,  
b t r  S o r b .
P á r k á n y g y a l u , f n .  be r  ©t«  
fimií)obeí.
P á r k á n y k ö ,  f n .  ber ©cffnii« 
fl t i i t.
P á r k á u y o i  ,  m n .  f a i i t i g /  
ein ö e f in t i  (jabeiib.
P á r k á n y o s ,  c i .  m i t  t i i i t m  
©elinti  ,  m i t  tf an tei i  »er* 
féljen.
P á r k á n y r c s z  , f n .  b a i  ©e» 
ftuiig ft tb,
P á i k á n y z a t ,  fn .  b a i  Gít n i«  
toerf.
P a r k e t ,  fn .  b«r S a r d j e n t .
—  ,  m n .  b a r * t i i t t u .
Pa rke t izÖ vŐ , fn .  ber  93ar» 
<ben t to t  ber.
P a r k e t t a k i c i ,  f n .  ber ®ar< 
dj tn t to tbe r.
P a r la g  , f n .  f i n  >»íi|T í it« 
g t i t b t i  ,  u n g eb a ti t t i  SrUdT 
S a i t b t i ,  bi t  Sebbe. —  / 
r>n. u n a n g e b a i t t ,  toll fi.
Pa r lag i lag  , i h .  bOtfmSgig.
P a r la p l  , m n .  a u f  Seljbeit , 
toiifleit 2íecfern toai&feitb ; 
bor fm aß ig .
P a r l a g o d i k  , k .  toernadjlá'f* 
f i g t ,  I»t i werben.
P a r la g o n  , i h .  WÖft ,  UH* 
geba ut« üenTiiifclaffiflt.
P a r la g u l  ,  1. P a r la g o d ik .
P a r la g u l  ,  i h .  toiift ,  l*it0 
ba u t.
P á r i á i , f n .  b a l  Ditnfteit.
P á r l a i z t , c i .  blitiflttt laf* 
ft i t.
P á r l i k  k.  butifteit.
P á r ló  ,  í n .  b t r  ,  *ble Ober« 
tu ti m ig .
P á r lú g  ,  f n .  b i t  Sauge ,  btr  
2Cef*er.
P á r n a  ,  f n .  b a i  Stiften, ber,  
b a i  ‘p o l f l t r .
P á r
P í r u a h é j , f n .  bie ^ o f f l t r j I tO t
P á rn an y e ro g  , f n .  b a i  Weit« 
fifftii.
P á r n á i  , m n .  b tpűlf t tr t .
P á r n a s a é k ,  f n .  b t r  ‘^ oi f l t r«
P á r n á z  , cs.  poífl tr i t .
P á r n az s á k  , f n .  b t r  33ettfa<f.
Pa ró k a  , fn.  bit  ‘P e r r í i í t .
Pa ró k áb ó l  , fu . ba i  «Ptrril« 
tfeiif ii tter  ,  $*rrl l<feiti tt*.
P a r ó k á d o b o s z  , fn.  $it  'per«
rii<fenfibnibttí .
Pa ró k a l á b  ,  f n .  b t r  *ptrrí í* 
der.flocf.
P a r ó k á i  ,  f n .  b t r  ‘P e r r í l í t n «  
macber.  — , m n .  t i n t  ‘Per» 
rí i ae  aníjabeub.
P á r o l ,  c i .  ffi tbtrit , fud&ern 
( b a i  $ t u t r ; b t»  S i í b t r «  
Arb t i t en i) .
P á r o l .  cs.  bíín fhn.
P á ro lá s  , fn .  b a i  ö íl i tf l t i t .
P á ro lg ó i  , f n .  b a i  O u u f l tn ^  
D a u t p f t n  \ Ä i i a i m t n .
P á r o ló  , fn.  b t r  $u<ber.
P á r o lo g  ,  k .  bunfltn ,  bánt« 
pfen ,  qi taín tt i i .
P á r o i  , m n .  g e p a a r t ,  ein  
• p aa r  IjaOeub.
P á r o i d i ,  f n .  eine 2Crt S p l t i .
P á r o s í t  , c i .  p a a re n .
P á r o i í t á i  , f n .  b a i  ‘p a a r e n ,  
bie ‘P a a r u n g .
P i r o s o d i s ,  fn .  bie Jpaarui tg.
P á r o s o d i k ,  P á r o i ú l ,  k.  flifj 
pa a re n  ,  fiif> be ga tt en .
P á r o z i k  , 1. P á r z i k .
P á r r a  , f n .  ber ©pcrnflí lgeI.
P a r r a g  ,  ic. 1. P a r l a g ,  ie.
P á r s z é n ,  fn .  glÜbenbe Äobff.
P a r t  , fn .  b a i  Ufe r;  bie Xn« 
l)öí)t, b t r  Aíl fl t í  •, p a r t o n  
le , A»lg*t i p a r t o n  
fel  v .  p a r t n a k  , A i lg tí  
au f  ; — ’ m á l j a  , auigt« 
ivafibettt  A öf)ín »g  nm llfe r;  
p a r t r a  i z á l la n i ,  ai i íai tbeit .
P i r t ,  fn .  b i t  «parttij , b t r  K n .
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Ijaito ; v k i n e k  p á r t j á b ó l  
á l l an i , f ilr ge m e in t  <par> 
tct> nehm en; p á r t o t  ü t n i  , 
fid) empör en.
P á r t a ,  fn.  bie Jtopfjletbe 
u i tg rif*e r 27/ftb*en ; ©ín* 
m enfron e.
P á r i a m a g , f n .  eine ’pftan* 
le n g a t tu u g .
P a r t a ' l a n »  m n .  i if críol .
P á r t a t l a n  , m n .  J>arte|>íol , 
uupartei>if$,  u n p a r te& l i* .
P á r t a t l a n s á g » fn .  bie Ult* 
pa r t e i ) l i* fe i t .
P á r t a t l a n u l ,  i b .  unparte»*  
if<t>, u u p a r t e e U * .
P á r t á i /  c i .  m it  e iner Stopf* 
j ierbe verfe&eu.
P á r t á z a t  , f n .  b a l  (Sefinti  ,  
bie 3 i n n e  /  ber 6 n u n t .
P a r tb i r t o k o « , f n .  ber © tr anb * 
fterr.
P á r t d ü h  ,fn .  bie *parteutt>uf$.
P á r t i é i ,  fn .  ber 2in&an0e r ,  
© u n b e l 0enoß.
P á r t f o g á a . f n .  b i e© t f í f i b « » 0 /  
© ef*iruiut i0 .
Pár tf o g ó ,  fn.  ber ©ef*iifcer, 
© e i* i rm e r  ,  fprotector ,  
‘p o t ro n .
P á r t fo g o l  , e».  bef*irnteit  ,  
i n  6 * u |  nehmen.
Pár tfogóaág  , fn.  b a l  «pro. 
tee foraf ,  q j a t ro u a t .
P a r t h a j ó ,  fn .  ber Äflften* 
fal jrer.
P a r tb a jó a  , f o .  ber  Äüflen* 
f a h r e t .
P i r t h l v ,  f n .  bet  S i l l e n «  
ger ,  ‘P a r t e i g ä n g e r .
P a r t i  , m n .  b a l  Uf er  be» 
treffenb ,  jum U fe r  gefc6* 
r i 0 ; an Ufe rn  tt>a*fenb ,
f i* auff)oItenb.
P a r t i fc c s k o  ,  fn .  b i t  Ufer« 
f* to a lb e .
P a r t i l i l a  , fn .  bie Gteletd&e.
f*ar tjog , fr», b a l  © tr anb»
P a r t l a k o » , f n .  ber Äilflen• 
bew o f jn e r ,  Uferbettofuier.
P a r t m á i ,  f n .  e i n e  V o m  3 £ n f «  
f e r  a u # 0 e t » a f * e u e  $ b l ) i u n g  
am U f e r .
P a r t m c l l é k ,  f n .  b t e  S t i i «  
f t e n g e g e u b  ,  U f e r 0 C0 e n b .
P a r tm e l l é k i ,  fn .  ber 5tiifteit« 
betrofjner.
P a r t i n e l l c t t i ,  m n .  a n  b e r  
Ä i i f t e .
P á r t o l  ,  c a .  p a r t é i )  n e h m e n ,  
i i n t e r f l i i ^ e t t  ,  p r o t e g i r e n .
—  ,  k .  ( b o a )  a b t r ü n n i g  
ü b e r g e b e n ,  f l *  f * ( a g e n
, ( | n  • • •)•
P e r t o l á a ,  f n .  b i e  U n t e r *  
f i t i f c u t t g  /  ‘p r o t e c t i o n  \ b a l  
< p r o t t g i r e n .
P á r t o l k o d i k ,  1. P á r t o a k o -  
d i k .
P a r to s  ,  m n .  6ftgefl0.
P á r to a  , f n .  ber <parteV0ffn* 
ger.  —  ,  m n .  p a r t e o i f*  ; 
a u f f t i e g t e r t f * ,  rebeHtf*.
P á r t o a k o d i k ,  k .  p a r t é i )  m a *  
a u f t f l i j t e r i f *  f e i j n .
P á r to a s á g  ,  f n .  b i e  íparjei)* 
l i d b f e i t .
P * r t 5 r  ,  f t t .  b { e  f l f l n f l e u *  
n > a * e .
P a r t 5 r b a j ó  ,  f n .  b e r  A Ü f i e l t  a 
b e f t a f y r e r .
P a r t ß r m e a t o r  ,  f n .  b « v  5 t a i «  
m e t f t e r .
P a r l & r a é g  ,  f n .  b i e  f l i l f t e i t *  
t o a * e .
P a r t r a a i á l l á a  f n .  b i e  £ a i t *  
b u n g  ,  3 f t t f a t i b i t t t 0 .
P a r t a ö v é n y  ,  f n .  b i e  2 3 e r n ä f ) *  
t e r ű i i g .
P á r t a z e l l e m  ,  f n .  b e r  Í J J a r*  
t C D g e i f t .
P á r t u l ,  1.» P á r t o l ,  k.
P á r t ü l é s  , f n .  bie ÖtebeDion, 
3?nfnrrection.
P á r tü t f i  , fn.  ber «RebelT.
P á r t t t i ,  f n .  bie Jtot)íengíutb.
P a r t v á m  , fn .  b a l  Aaige tb .
P a r t v é d h a j ó , f n .  ber fffl* 
flenbetvaljrcr.
P a r t v i d é k ,  f n .  b a l  A iifteu« 
t a u b .
P á r u l 1. P á r o a o d ik .
P á r v e té a  , fn . ber * p a f* .
P á r v ia d a l ,  fn .  ber 3 lt»en* 
fa m p f ,  b a l D u e l l ; v k i t  
p á r v ia d a lb a  b tn i ,  e in en  
b era u ifo rb er u .
P á r v ia d a lo a  ,  P á r v i v ó ,  fn ,  
ber D ueQ attt.
P á r i á t ,  fn .  b ie  S e g a t t u n g ,  
© a l | .
P á n ik  , k . f t *  p a a r e n , f l *  
b eg a tten  ; b a lj e n .
P a a k o l , c a . p a t f * e n ,  f * t a *  
g eu .
P aas ,  fn .  ber *Paf* ; p a a st  
v e t n i  ,  |> a f*en .
P á a l . 1.  P á ia í t .
P á s té to m  ,  fn .  b ie ‘P a ftete .
P á a lé lom d o a ek a , fn .  b a l *pa* 
ftete u b re tt.
P á a té to m m in ta , f n .  b a i^ paa  
fteteub etfeu .
P á s tc to m m ü  ,  fn .  b a i • 
j le te iitv er f.
P á s té to m a ü lS  , fn .  b e (  ^Sa* 
jtetenb&tfer.
P a a x ita  , f n .  ber A in b ta iif*  
f * m a u i .
P a a i k o n c i a ,  m n . V e r b r e i t /  
V erb otb en .
P a a tk o n c ia k a k a a , f n .  f * I e * t  
g e f * n it t e n e r  ita p a u n .
P a a z k o n c x a k c n d e r  ,  f n .  ber 
$ im m e t  ,  J e in e í  ,  $ i t u e ( .
P ászm a  , f n .  b a i Q eb iu b e / 
® flfd > el.
P a a io m á n  , P a a io m á n t  , I ,  
P a a io m á n y .
P a a so m á n y  ,  f n .  b ie ítrefTe# 
© ötb e ,  b a i  «pofámén*.
P a a io m á n y c a in á tn , fn . ber 
© ort> enm a*er/ © o r b e n u iir , 
fé r .
P a a io m á n y m n n k a  , f q ,  bi«
íp p fa m eu tiera r b e it.
/
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P a szo m á n y o n  \ f n .  b e r ^ o fn «  
j n e n t ir e r .  — ,  *nn. ,u it  
S r e f ít n  b e fe s t  /
P a s z o m á u y o z , c a .  m it  £ r e f*  
ftit befefeeu ,  i i t t t n .
P ia s t a  , f n .  t t *  e t t i d t  ,
S t r e i f e » .
F a s z á n k é n t ,  ih .  f!r i* t» e ife .
P á s z tá s  ,  m n . in  Slri lf tet t  / 
S t r e i f t u .
P a s z t i n á k ,  f it . be t  ‘pa ft i l t a f .
P á s z t o r  , fn .  ber £ j r t .
F á s z t o r b é r  , f n .  b er jp ir ten *  
|o f ) ll .
F á s z t o r b o t ,  f n .  ber fy iv*  
t t u f í a b .
F á s z t o r b u n d a , f a .  b e r # i r *  
te u p e í ( .
F á a z t o r d a l , fn .  bná $ i t i  
te ii í ie b
F á s z io r e b ' ,  fn . ber $ ir te t t>  
(>tnt b .
P á s z t o r h á z ,  f n .  ba# $ ir >  
te n b a u # .
P á s z t o r i  > ven . fyirtenO aft ,  
fj ir ten m a fiig .
P a a z t o r i la g  ,  i h .  O irtenm S»
P á s z t o r j a i é n , fn . ber ibir«  
te u p o tt .
P á s z t o r j á t é k , f a .  ba# # i r »  
t e n f p ie í .
P á s z t o r k o d á s ,  f n .  ba# # i t *  
t en ieb en .
P á s z to r k o d ik ,  k .  d u e t t  # i r »  
tett nbgebeu.
P á s z t o r k ö l t e m é n y ,  f n .  ba# 
Siftfifergebicb t.
P á s z t o r k u u y h ó ,  f a ,  b i c é i n  
t e l t e t t e .
P á s z t o r k ü r t ,  f a .  b a i £ ir *  
tenfyorrt.
P á s z to r i a k  ,  f ti . bie g i t t e m  
iDOfjntiitf».
P á s z t o r le á n y  . f ö .  bű# f t it «  
te n in  íibífcen.
P á a z to r n é p  , f n .  ba# íí>irs 
te it ü o lf .
P á s z t o r a i  ,  fn .  b ie  g i r t i n u .
P á s z t o r ó r n ,  f n .  b ie S $ A s  
ferftu n b e.
P á s z t o r o a  , m n . fy irten lja ft, 
í) i r t< n m ií g i .
P á s z t o r á ig ,  fn . ber ©írtéit«"  
b it lif t  ; ba# g ir t e u t e b e n .
P i j z t o r s í p  ,  f n .  b ie  $ ir *  
te itfílífe .
P ű s z to r tá u c z  ,  f n .  ber g i r *
te iita u j  , f tu fjre iá « » .
P á s z t o r ia n y a ,  f n .  ba# $J**  
t e i i ía g e r .
F á s z lo r ta r ís z n y a  , f n .  bie  
£ lr te n ta fd )C .
P á s s to r ta r s ó k a  ,  f n .  ba# fit« 
m e in e  £ n fd j tn fr a u t  ,  Die 
g ir te n ta fc& t.
P á s z t o r t á s k a ,  1 . P á s z t o r -  
taraók a .
P a s z u ly  f a .  b ie Söoíjtte, J i*  
fo fe.
T a ta  , f a .  ber £ u f  ; ^ ferb e*
l)ii f.
P a t a ,  fa .  S A m a lj f í í f e r .
P a ta  ,  f o .  e in e  2í r t  í í ii t*  
b e r fy ie í .
P a ta c s  , ] .  P ip a c s .
P a ta o s o r b a - , fn .  b ie  $ 0ttta 
f lu f t  ,  Ä o r n fp a tte .
P a ta f e k é ly  , f n .  ba# g llf f lta  
fifctrür.
P a ta h á a tó  , fn .  ba# 2Gicf*  
e ife it ,  S B ir fn u ffe r .
P a t a h a s a d ó k , ]. P a t a c s o r -  
ba.
F a t a h á * ,  ] .  L ó k ü r ö m h á z .
P atak  , f n .  b er íBacf).
P a ta k e n ő c s  , f a .  b ie  $ 0 tn *  
fa lb e .
P a ta k i m u . au #  íiu e m  ©acbej 
in  SBatbeit (e b tiib  ,  in  ob. 
au  fBSd&eu tva<bftub.
P a ta k o s  ,  m a .  te id ) a u  93fi* 
(ben.
P a ta k o s*  , f a .  b tr íjfic léfju f.
P a t a k v íz ,  f a .  ba# SBaäm af«  
fér.
P a t a k z ik ,  k . ftrBm en mié 
c in  © a *  ; QittDeu.
P a ta r e s z c lö  ,  f a .  b ie g o t m  
f t i l e .
P a tá s  , m n . O ehuft.
P a t a i k o r ,  fn . b tr Äii* jm arifl.
" P a ta tisr lító  ,  P a t a v á j ó ,  f n .  
btr # u fr f im n e r ,
P a t í a  , í .  c in t  Sírt  STiubtr . 
fP i i l  ( p i t i m .
P s i ó c j ,  f „ .  q5«m f*«n ,  t .
P a to l  , c i .  fiíjínfltu f On 0.  
f Copfén.
P a t é l ó ,  fn . b tr  S<f)ltfáeí.
P a t ic s  , f n .  t in  $le(fetm t*f  
( in  ber üBanb e i i i e í& a m  
e r iif ja iife j) .
P a l i k a ,  fn . Die SrpotfjeTe.
P a l ik a m é r t é k , fn .  baé 2ípo»  
t& eíergiw id& t.
P a i i k á s ,  f n .  b tr  l íp o t lj e fe r .
P a t in g , f n .  b et 2fd )fe itr itm tii,  
bie  2íd )feum iebe.
P a t k a  , í .  Padka .
P a t k á n y ,  fn . b ie S ftttte ,  
ftattérafce.
P a t k á n y f é s z e k ,  fn .  ba# K a*  
b tu it íf t .
P a tk á n y fo g ó , f a .  b ie K afcen«  
fa ű e .
P b tk á n y k e le p c z e  ,  fn .  b ie  
K a fee iifa tíe .
P a tk á n y m é r e g  ,  fn .  ba< K a »  
$ e u flift .
P a t k ó ,  fn .  ba# $ t i fe i fe t t  5 
S r ie f e t e i f e i t .
P a tk ó c z ím  , fn .  ba# $ u f f f *  
f e u f r a i t t ,  ber ^ fe r b e ^ u f.
P a tk ó i ,  P a tk ó i c s . b tfA lf lf ltn  
( j . © .  e in  ^ fe r b ) .
P a tk o lá s ,  fn .  ber $ u f 6e f4 fcia.
P a t k o la t l t u  ,  Q ia. unbefd>tO;* 
f l tn .
P a tk ó s  , m n .  b efd jíaflen .
P a tk ó sz e g  ,  f a . ber j& ufna* 
ß e t.
F a tk ó v a k ftr ó  ,  f a .  ber í) iifa  
r e iS e r .
P a tk ó r a *  , f n .  ba# ÍM ife ifen ,
F a t o k ,  f n .  ber 9Ín feitftít* 
ber.
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V . l r U r t «  ,  fn . b t r  « r j ü n .  
t e r ,  ‘p a tr ia r d j.
P a tr iá rk a sá g  ,  fn .  ba# ^ a «
t r ia r $ a t .
P a tta n  ,  k .  p ratftit ,  fp t iu «  
gett ; fn a lfe t t, p lofeeu  ; l ó .  
r«  p a tta n n i ,  fid? a u f  ba# 
^Pferb fd )tr iu 0f i t .
P a tta n á s  ,  fn . bn# ‘p r a lle n ,  
S p r in g tM ;  b e e ‘p r a ll;  ba# 
Ä tta llen  ,  ‘p i a c i t  ; b tr 
StnalT ; b ie jß la tte r  ,  e in  
3Cit#f^I(ifl.
P a t t a n t , c s .  fd > n afjtn , plfi«  
te tt fp re n g e u .
P a t t a u t y ú ,  fn .  b a i © efdjiifc/ 
bie J ta n o tu .
P a t t a n t y ú s  ,  fn . b ír  2í r t i l -  
(c r tf l / Ä a n o n ie r .
P a t t a n t y ú s á i g  ,  fn .  b ie  2fr*
tiH erie.
P a t t a n t y ú z , e*. &om6a r b ir e n .
P a t t o g , k. fiiadéi» / f it ift e tn ,  
fü n fte m ; triberfpredjen .
P a t t o g á n y ,  fn .  titte  JJ*1- 
fe c te n * © a ttu n g .
P a tto g á s  , fn .  ba« Ä n affen ,
k n i f f t e n ;  bft« (B t f n if f t t .
P a t t o g a t , c».  fnalTeit uta* 
d ) ti t ; plafceu ; rttften.
P a tto g ó s , m n . fla r f h ta lftn b ;  
ffa r f praH tn b; tt>ibtrfprt*  
durifd j.
P a t t o g z á s ,  fn .  b et 2Cll<fdjl<l0 ; 
ba« Q fu ffp r in g tn .
P a t t o g z ik  ,  k . auéfcfcíagen ,  
a u ffp r in g e it .
P a t v a r ,  f n .  ber £ a b e t  , 
bie 3 n > lftfg fe it; m i a ' — ! 
w a «  S e u f e i !
P a tv a r k o d á s  ,  fn .  ba# # a *  
bertt ,  B attfen  ? b ie Sd>b« 
tfere# .
P a t v a r k o d ik ,  k . Ijabertt ,  
ja n fe u .
P a t v a r k o d ó ,  fn . b e t 3 fin* 
f e t ,  $Ä n belm aifcer.
P a tv a r o s  ,  n m . $Jinfifd> ,  
ffrc itf iid W g .
P a tv a r s á g  , f u .  bit  3<tl irf i t$t ,  
3tiufeetQ.
P a ty ó k a ,  fn.  bie Stopfbiube.
P a tyókál  ,  c». beit Äopffcer* 
binbeit 0<0eit bie flfilte.
P a t y o l a t  ,  f n .  bie ftiltffe 
f ieiuioanb ,  be t  SJatift  ; 
bie ö a j e .  —  ,  m n .  bon 
be t felnffeit f ieii tnjaub.
P a ty o la th o g á c s ,  fn .  bie »reiß* 
l tdj te DiffeC.
P a t y o l a t s c a t t y ú  ,  f n .  b«r 
fdMteetoetße £ u f l a t t t g .
P a t y o la t a s i r o n t á k  ,  f n .  bet  
n bo ritbítf t teige f ta b n e n fu ß .
P a u l in a  , k n .  ^ a u l i i t e .
Pá  va ,  f n .  ber  <pfau.
P á v a - a j a k h a l  ,  f n .  bee X llttr»
pfau .
P á r a f i c z á ^ i , fn . ber ^Jfati-  
f a f a n .
P á v a f a r k ,  f n .  ber ‘P fauen*
fdjmaitj /  S p i e g e l .
P á vaga la m b ,  f n .  bie ^>fau* 
t a u b e .
P á v a g é m ,  f n .  bet  SBaffets 
»>f au.
Pávasjt ein  ,  fn .  ba# *pfau*
attge.
P á v a  szem  pi l l angó  , f n .  ba i  
P f a u e n a u g e , ber  P fa u en *  
fp it g e l .
P a v s e ze ra p i l l e ,  f n.bo#  Otadjt* 
P fau en au g e  ,  be t  *pfau* 
»o g t i .
P á v a t o l l ,  f n .  bie fp fau tn« 
feber.
P á v i á n  ,  fn .  ber «patt ion.
Pa»al ,  1. Pa z a ro l .
P a z a r ,  m u .  ötrfdMütnberififc.
P a z a r f é n y  , fn.  ber Stirn#.
Pa z a r l á s  , fn .  ba# 33 t rf$nun*  
ben ; bie iöer fd jnunbung.
P a z a r l ó ,  f n .  ber 23erf4)Wen» 
ber.
P a z a r o l ,  c s .  t> trf$tvtnben ,  
»erpraffen.
P a z a ru l  , ih.  turfi&UXtlbfs 
e i f $ .
P a s a r v a g y ,  f n .  b ie 23tr*  
fd}ttu.ibuit0«fudjf.
P a t é r ,  1. P a z a r .
P á z n á t ,  fn . tu t  S t r ( $  S an»  
b e i.
P a z o r ,  1.  P a za r .
P á z s in t  ie . 1. P á z s it  *c.
P á z s i t ,  fn .  b et R a f tn ;  3ftt* 
0 er.
P á x s itá r p a , fn .  bie fnopfidj*  
te © e r f lt .
P á x s itc s i i la f .h ú r  .  fn . ba# 
g ra « o rttq e  S t e r u f r o u t .
P á z s i t o s ,  m n . gráfig  ,  ra*  
fifl.
l’á z s i io z ik  ,  k . gráfig  ,  ra*  
Hg n u r b e it .
P á z s i t p i l la n g ó ,  fn . b t t  © r a t*  
fife u u tter liu g .
P á z s i t p i l l o ,  fn .  bie ffirala 
raupe  ,  ber Q)ra#uiäf)er.
P á z s i t s z é k ,  f n .  b ie  R a feu *  
ba ii F.
P á z s i t s z e le t  ,  fn .  ba# 3l>a* 
ftn ffücf.
P á s s i t s z c lS  ,  fn .  b tr  R a f tn *  
fted u r .
P á x s it s z in  ,  P á s s i t s z ín u ,  1. 
F ű z ő id .
P e c c z e n  ,  ! .  P e r c x e n .
P e c e x e n t ,  1. P e r c z e n t .
P é c s  ,  fn .  ^ f ln f f ir ^ e u ,  ( e in t  
S t a b t  in  U it0 tr n ) .
P e c s o n y e  ,  fn .  ber t r a t e n .
P e c s e n y e f o r g a t ó ,  f n .  b tr  
S r a ttn m e n b tr .
P e c s e n y c lé  ,  fn . b it  93ra* 
t t  n&r ü f>t.
P e c s o n y é s b o l t ,  f « .  b it  33r»V-. 
terei).
P e c s e n y e s ü t ő ,  f n .  b tr  23r a fs  
fod).
P e c s e n y e t á l ,  fu .  b it 93ra* 
tenfd iiiffe l.
P e c s e u y e z s ir  ,  f n .  &rt# ® ra *  
te u f e t t .
P e c s é t ,  fn .  ba« ‘P e tfd ja ft ,  
‘p e tfc b ie r , S i e g e l }  JJfaol; 
ber J l i r f t n ,  Ä l t i # A (c< fl.
P cc* P é l Pem 5ff 7
P e c s é t n g y a g ,  f n .  bf* <Sie» 
gelerbe.
P e c s é t e l ,  c i .  p e tf d j ie ten ,  
fi ejjeín.
P e c s é t e lé s  ,  f n .  b a j  $<* 
tfAieren# S i e g e l n .
P e c s é t é *  ,  m a .  m i t  eli tem 
S i e g e t  üetfe&en ;  flerfifl ,  
f í t J i g .
P e c s é t e s  ,  ca. f l e í ig  niadjen,  
btflcfeir.
P e c s é t f ö l d  ,  f n .  bie S l eae í*  
erbe.
P e c s é t g y ű r ű #  f n .  be t  S ie*  
ßfirii tfl .
Tocaé tl S  ,  fn .  ber Giefl íer .
P é c s e i m e t jz5 ,  fn .  bet  í jJts 
í f * i  erffecfcer.
P e c o e t n y o m ö , f n .  b«S ‘JJe* 
t f i f t n f t ,  ‘p e t f* i e r .
P e c s é t o s ty a ,  fn .  bie Obía fe.
P e c s é l o r ,  f n .  be t  S ieg e l«  
betoaíjrer.
P e c a é t a a j tó  ,  f u .  bie S i e *  
getpeeffe.
P e c s é t t a n  , f n .  bie Sieget* 
futtbe ,  Sp& ragi fl i f .
P e c s é t t o k  ,  f n .  bie Si eget*  
f ap íe f .
P c o a é tv i a sz  * fn .  b a j  Sie*  
geí»x>a*j.
P é c s e  ,  f n .  ba j  2Jíaal  ,  
(Breujjetdjen.
Peczok , fn .  ber f tnebef,  Spei* 
( tv  ,  bee JDorn ( i n  bet  
S * n a ű e ) .
p e c z e k s z ö g  ,  f n .  bee Stell» 
n a g e t.
P e c z é r # fn .  bee Qitnbjbe* 
foegee.
P é c z é z  , c a .  bie €Bec»i|«ti 
moefe it  /  j e l i e n  ,  auffie«
(fen.
P e c z k e l  # ca .  f p re i l e n ,  fpei* 
í een  ;  f4»naffen.
Pe cake*  , m n .  m i t  Änebe t,  
S p e i í e r  ueefef>en ; fpröbe,  
ftoíj.
P ecz fe j  ,  fn .  bie $ i e f h n i ( $ .
P o d e r  ß c«.  b t e l j e n ,  unt* 
bteí)ctt.
P e d e r ,  f n .  e ine  © at t im g  
bet 3Hoofe.
P e d c r í t ,  ca.  el i tmaljl  bte»
f)Clt.
P e d i g  ,  P e d i g l e n ,  kaz. abe t 
bű*;  m ég  —  ,  uitb j tvar.
P e d z ,  es.  at tbeifien ( bie 
2Í l iget).
P e d z é s ,  f n .  b a í  3íit6eiSe»t.
P e g y m e t ,  1. P e ty m e g .
P e h e ly  ,  f n .  bie $ í a t im febct ;  
5 -íocfe,  bet  $ í a u m .
P e j  ,  m n .  b r a u n ,  (poit  ipfer* 
ben).
P é k  ,  fn.  bee ÍB»i(fer.
P é k c z é h  ,  fn .  bie SB&'tfet* 
j n n f t .
P é k i n a s ,  f n .  ber  $fiíFer* 
fnnge.
P é k k e n y é r  ,  fn .  b a j  25<i<f<e* 
beob.
P é k l e g é n y #  fn .  bee 95fícfer* 
Ourf* , SBítrfe r f
P é k m e s t e r s é g  ,  1. P ékség .
P é k s é g  , fn.  bie &#<fereD , 
b a j  © íi íe rba iib nje r f .
P é l d a ,  f n .  b a j  S e í j f p i e l ; 
p é ld á n a k  o k á é r t  ( p .  o .) ,  
junt 5üeyfpiet.
p é l d a a d á s .  fu.  b a j  S3ei)fpieí.
P é ld ab e s z é d #  fn .  ba j  Spr idj« 
»»ott.
P é ld a b e s z é d i  # r an .  fpri*»  
írUrtíicf).
P é l d a b e s z é d k é n t ,  ih .  fpeidjs 
t r ö r t l i * .
P é l d a k é p  ,  fn .  ba# 3JIuftet» 
bitb.
P é ld a m e s e ,  fn.  bie ^ a r a b é t .
P é l d á n y  ,  f n .  b a j  SOíintee ; 
9 r e m p ( a e .
P é l d á n y i r a t ,  f n .  bie 23ot* 
fdj rtf t .
Pé ldán  , m n.  eít n tp ía r if d j  , 
inufíerbaff.
P é ld á t l an  ,  m n .  bei>fpielIo#.
P é l d á t i a n ú I ,  ih .  bet?ff?iílío<.
P é l d á u l ,  ih .  junt 5Bei)fpieí
P é ldáz  , k.  és ca .  ín  SBitbeu 
batfteHeit j  J in fp ie tungen 
m a * e n .
P é l d á z a t , f n ,  bie ip ar abe í  f  
b a í  S i t t t t b i íb .
P é ldáza tó«  ,  m n .  pa tabo* 
t ifdj.
P é l d á z g a t  ,  1. P é ld á r ó d ik .
P é l d á z ó ,  m n .  toorbilblidj .
P é ld á z ó d ik  ,  P é ldázo lód ik  # 
k .  a n fp ie (e n .
Pe le  ,  f n .  ber Ka&.
P c l é h  ,  1. P l é h .
P c l e h a l ,  1. Ökle .
P e l c n g é r  # fn .  bee ^ r a n g e r ,
Pc l cn g c re z  # es .  a u f  ben 
p r a n g e t  fíeQeu.
P e l e n k a  # fn .  bie üüinbef.
P e l ik á n  # f n .  be t  ipel ifou.
Pe l sőc*  # fn .  ?p(ef*Hi$.
P e ly e#  1. Pőle.
P e ly h  ,  fn .  bee $ ía t fn t  ,  bie 
f t í am nfeber  ,  $ío<fe.
P e ly h c d z ik  ,  k.  $ f a u m e u  ,  
ftíoifeit bífoiutneii  ; e inen 
Sí a rt  befummelt .
P e l y h e s ,  m n .  flotfifl.
P e l y h e s c d i k  ,  k.  üoll J í a i t s  
mett Jüeeben ; 1. P e l y h e d -  
z ik .
P o lyhcz  ,  cs.  boH {flaunicn,  
Jebee  m a * e n .
P c l y b e z i k  ,  1. Po lybedz ik .
P e ly h ím  , fn .  bie delfte»
P e l y m e t ,  1. P e t y m e g .
P c l y p  ,  1. S e lyp .
P c lypeg  ,  1. Se lypeg .
P e m eo s  ,  1. Pam acs .
P e m e t  , P e m e t e ,  fn .  bet  
jOfetiroif* ,  S t a n ő en b e fe n j  
?Citborn.
P em eto l  ,  c s .  beit Ofeit  fef) = 
tel t .
Pem et fK  ,  fn.  eine Sírt  Wn* 
b o r it ;  eine ©ejnbs
ttJti tj.
P e m c t k n j t á r  ,  fn.  eine 2ívi 
^Han je .
P e n d e l  * fn .  bn i l lut erí jem b 
(bco $r aue t t j i iu m er i i  mib 
J t in bcrn ) .
P c n d c le s  ,  m n .  l luter&cmb 
fyabcitb.
P e n d e r í t ,  1. P e d o r í l .
P e n d í t  ,  ca.  ertttiteit Iftfe 
fen.
r e n d í t ő  ,  f n .  b i t  S a n g e u t  
( n m  ‘Pi anofo r te ) .
F eud& l  ,  k.  c rf( inge t!/  er* 
(Viteti.
P e n é s z  ,  fn .  b t r  Gdjinitl it í.
P c n é s z b ü z  , fn .  bet  Sc&lm= 
m d g ef t an f .
P e n é s z e d é s  , fn .  bű i 23 tr= 
f *  í Ilttlt c ín.
P e n é s z e d i k ,  k .  f ő i m m e l  ig
Kerben.
P e n é s z e i  ,  m n .  f é i u i m d i g .
P c n é s z e s e d i k ,  1. P e n é s z e -
d ik .
P e n é s ze s s é g  ,  1. P e n é sz .
P e n é s z e s í t , J. P e n e s z í t .
P e n é i x h a l ,  f n .  bet  ÍJiober* 
fifá).
F e n é s z í t ,  c i .  f a l u i m é i ig  
m née i t .
P a n é i i l a d i l .  I . F e u é i i e d i k .
F e n é s s l e i  * I. P e n é .x e « .
F o n é sx íU  ,  1. P c n c « e d i k .
P e n g  ,  k ,  ( U n t t l t .
P e n g e ,  fn .  bU S í i n 8 <-
f ” • * “ * S llillf iíll .
P . n g o t ,  0 ». K iiig tn  n m . 
d>en.
P e n g S ,  m n .  Fl í t tgenb.— / fn .  
ber 2íd>fenrir,g; ba i  S p o rn *  
rí ibéeu;([oit»>eutioni*©elb.
r e n g i p é n z ,  fn.  ba i  Couüeiit i* 
• t t i g d b .
P e n n a ,  f n .  ÖU ©cfcreibfe» 
ber.
P é n t e k  ,  f n .  ber $ r e » t a g .
F i a t o k é i ,  k.  beit $re& tag  
fafteit.
P é n t e k é i ,  fn.eit ter/  ber $rejj* 
t a g i  faflet .
P é n t e l y  ,  1. P e n d e l .
£8 8  P én
P e n t ő k o  , f a .  eine 2írt  ((ei* 
iier tyelje.
P é n z  ,  f a .  b a i  © d b  ,  bie 
OJi ültje v p é n z t  v e r n i  ,  
mini jén  /  © d b  príigen ; —  
e m b e r s é g  ,  r u h a  t i s z t e s ­
ség,  Älciber  m a i i é t  Seute.
l ’é n z a d ó  ,  fn .  bic ©dbft euer .
P é n z a la p  ,  fn.  ber $o nb.
P é n z a r a n y ,  fn.  b a l  Dúca* 
tengo íb .
P é n z a s z l a l ,  fn.  ber © d b t i f é .
P é u z b e c s  ,  f n .  ber (Fouri , 
bie QStibruitg; Ötven f o r i n t  
b é c i i  —  s z e r i n t  ,  f i tnfj tg  
©ulbet t  tvicitcr 2l 'ä (jn ing.
P é n z b é ly e g  , f n .  ber JJiiiuj* 
f l e t u p d /  © d b f t e m p d .
P é n z b e v é t e l  ,  f n .  bie © d b *  
cinnabme.
P é n z b í r s á g  ,  f n .  bie ©eíb*
büßt  /  © d b f t r a f c .
P é n z b ü n te t é s ,  fn.  bic © d b *  
ftra fe.
P é n z d ú s , m n .  gelb re idj .
P é n z e l l e n ö r ,  f a .  ber 3Jíttu$* 
t t a r b e i i t .
P é n z e s  , m n .  f i t lb r e i* .
P é n z e l l e n  ,  m n .  g e lb a rm .
P é n e e t l e n s é g  , f a .  bic © d b *  
armut fi .
P é u z í a j ,  f n .  bic ÜJífinjforte.
P é n z f o l y a m  , fn.  ber Courl .
P é n z g y t i j t e m é n y  ,  fn .  b a l  
^*íl i i}cabjnett .
P é n z h a m i s í t á s ,  f n .  bic © d b *  
fäCf4>t(itg t  V I t iujeufíi í*
fdjuitg.
P é n z h a m i s í t ó ,  fn .  ber ©elb* 
m a é e r  ,  í! n §c tt fÄ t f e  r.
P é n z h e l y ,  fn .  ber ÍDíílitj* 
ő r t .
P é n z h u l l a d é k ,  f a .  bie íí»t$* 
fräfee.
P é n z j e g y ,  fn .  b a l  2Hiluj* 
|ci4>cn.
P é n z je l  , fn.  bic V i a t f t .
l 'é n z jo g  ,  fn .  ba l  IRünjredbt.
P é n z jo g o s  ,  m n .  ba l  DX'ilttj*
P é n
r c $ t  bcflfeenb. —  ,  f a .  ber
Wilnj fjerr .
P é n z k a la p á c s ,  fn .  ber OJíílnj* 
fyamntcr.
P é n z k a m s t  ,  fn .  ber  © d b *  
Sin#.
P é n z k é p  ,  fn .  bfi# ©eprfige.
P é n z k i a d á s ,  fn .  M< ©elb* 
aulgabe .
P é n z lá b  , f n .  ber OTflnj* 
fuß.
P é n z l e i r á s  , f n .  bit  2J.‘iiuj* 
b e fé r e i 6ung.
P é n z m é r l e g ,  fn .  bie 37?íitlj* 
irage.
P é n i t t i é r S j  fn .  ber 2Jírtnj* 
tv arb e in .
P é n z m e s t e r  t  fn ,  bcrTCÍlnj* 
meifler.
P é n z m f i h e l y ,  fn .  bic ÜRíitt}* 
flnft  / WiinjJKífrc.
P é n z n e m  , f n .  bic 5>?fti!j* 
fort e.
P é n z n y i r k á l ó ,  f n .  ber © d b *  
Oefifiitciber.
P é n z n y o m a t ,  fn .  bcrTOuni* 
fdi, íag .
P é n z o l ló  ,  f n .  bic SKÍiüi* 
fiftere.
P é n x p e r s e l j  , fn .  bic © d b *  
bíiéfe.
P é u z p o r c z e l l á n c s íg * ,  f n .  bic
2)i' iifédniflii}C.
P é n z p ó t  ,  f n .  bic Bufage ,
P é n z p r ó b a  ,  fn .  bic Hiiitti* 
probe.
P é n z r á s p o l y ,  fn .  bic Uifinjs 
fellc.
P é u z r c n d e l e t  f n .  bic 30?íln|* 
orbttuttg.
P é n z s a j t ó ,  fn .  bie OJIÍinj* 
prefTe.
P é n z s e g e d e l e m ,  fn .b ic  © d b *  
biilfe.
P é n z s u m m a  ,  f n .  bie ©elb* 
funtnte.
P é n z s z e d é s ,  fn.  bie CoDccte.
P é n z i s e k r é n y ,  fn .  ber  © d b *  
f<branf-
P én
\r é n i n o m j  ,  f n .  61«  ® « l l > '  
bfdi«rb<*
P én zszo m jax ó  , mn*  geíb« 
g i t t i g  / ge ibbegieri g .  
Pénztan ,  fn. B i t  ® A " I «
fi tnbe,
r é n z t i r ,  f n .  b i «  ®««T« ,
Í 0 6 « .
F ó n z t i r . r á n y  »  f n .  61«  C í l f s
f ab i t  a n c e .
P é n z t á r k ö n y v  ,  f n .  bű# (Jűf*
P é n z t á r - l e v e l k e  ,  fn .  b f t
SafTfnfdjfin.
P é n z t á r l o p á s  ,  f n .  b t t  Cnf« 
f*nMf&ftűf)í.
P é n x t á r n a p ló  ,  f n .  btt# (Jttf* 
fd io n ru ű í .
P é n z t á r n a k ,  f n .  b f r  CfrtfTifr. 
P é n z t e l e n  ,  m n ,  g t í b a r m ,  
P e n z t ö r v é n y s z é k  fn .  bűé 
2Jíi inj0t r i * f .
P é n z t 6 x s é r ,  f n .  be t  S a n «  
q u i r r .
P é n z t u d o m á n y  ,  f n .  b i t
3}íiiit)fuitbe.
P é n z tu d ó f  > f n .  b f t  OTÍliijs 
f t  it l if t .
P é n z ü g y  ,  fn .  bfl# Wíífitjs 
lötf t l t  ; b i t  C8 t f b f a $ (  ; J i ?  
t tüt i j tn r t .
P é n z v e r ő ,  fn .  b i t  37ítin}tr, 
(Mtibptfigtt.
P é n x v e r ő b í z ,  f n .  bie ftíiill* 
)( ,  bű i  Wiiirt jhaui. 
P é n x v e r ő h e l y ,  fn .  b t t  ‘JJí íin$s 
őr t .
P é n x v c r ő b i v a t a l  ,  fn.  bűé
3J«íi tt}űmt , bie Q3íÜn§e.
P é n z v e r ő m e s t e r  ,  fn.  bet
SRttitjitteifler. 
P é n z v e r ő t i s z t ,  f n . b f t  JJíilnj* 
b taiut e.
P é n z v e r ő v a s ,  1* P é n z b e -
ij«s.
P é n x v e s z t e g e té s  ,  f n .  bif
©tlbü#rf*it>eribitt tg.
P é n z v e s z t e s é g ,  fn .  b t t  05«íb* 
» t r i t t  fi.
P én
P é  n tv iz s g á lá s  ,  fn .  bű# 21?ar«
b i r t i t .
P é n z v i z s g i l ó ,  f n .  b t r  SRfitt)« 
p r o b i r t r  ,  íXJiilnjtcorbfiH.
P é p ,  fn.  ba« W in*, V t u i ,  btr  
SBrtt) ; bit  Cacfct; b t r  Beug 
( b t r  ‘pap ie rn ta d je t)  ; Sörto* 
ttmfifiíűg.
P e p e c s e l ,  k .  pÄfltfn.
P e p e c se l é s  j  f n .  ba# ^fif* 
feítt.
P é p e s ,  m n .  ntufl ig,  breo ig .
P é p k a n á l ,  f n .  ber  23reoI8f* 
f t í .
P é p k ó t i s  , fn .  bie 3e tt gp t is  
tfJje.
P é p láb a s  ,  fn .  bie Söre?)» 
pfa »tue.
P c p n e m í í ,  m n .  brctyűffig.
P é p p u t t o n ,  fn .  bie 3ettgs 
biitfe.
P e r ,  f n .  ber ^ r o c t ß ,  S t r e i f ;  
@trt i t í )ű H btf .
P é r a ,  fn .  b t r  9J?flU<born ; 
bie H of<t>e ( b t t  »itrfi ifi i» 
gtt t  2 bi er t ) .
P o r a lk u  fn:  bie 2f&finbuttg , 
b t r  QStrgít idj (be t  tyvo» 
ctgfi ir jr t i iö ti t ) .
P e r b e l i ,  m n .  e in t n  »pro* 
ctg  b t t r t f f tn b .
T e r e z  ,  fn.  bie ORimtte ; 
bfl# f t i i t g t rg i i fb  ; csak 
egy p e r e z b e n  m ó l t  ,  t i  
í)űt n u r  t i l t  ß f lf t t  gf ft&ít .
Te rcz e g  ,  k .  pi<fttt ( j .  25. 
bie U f ) t j ;  fniflct tt  ( j .  93. 
bie f l t r j t ) .
Pe rcz c g c «  ,  f n .  ba# ^Jicftn; 
f in i f t t rn .
P e r c z e n  , k.  fit t# pieft tt .
P e r c x e n o t ,  f n .  bie OKinuft;  
b t r  91».
P e r c z k e r é k  ,  fn .  ba# CPtimta 
t rn r a b .
P e r c z m u ta t ó  , f n .  b f r  Tfilt 
m it fi i j t if l tr .
P e r c z ó r a  ,  fn .  bie JTiiuittfn*
ttf;r.
Por
P e r d f t ,  c s .  brebett / i n  frei* 
ftnbe 93ttPfguug b r in g e n .
P e r d ü l  ,  k. f i* brtfjet t,  i n  
eine  f r t i f t n b e  S t to e g u n g  
fom men.
r « t o  ,  I n .  S l U í t l t .
P e r e c *  , f n .  6l i  SDr«|«t.
P e r e e z e , ,  fn.  b i t  <Bctjth  
»t rfÄnf tr .
P e r e c z s ü t ő ,  f n .  b t t  -őre* 
i t l b f í i t r .
P e ' r e c z v a s ,  f n .  ba# $ant>* 
eifert.
P e r e g ,  fn.  bie ® ifenf* ia tfe .
P e r e g  ,  k.  f r e i f t n ,  f r e i f t l n ;  
f * i t a r r r i t  ,  fibíaii&trír.
P e r e l ,  k ,  ‘p ro c tß  f í ib reu ,  
babtrt t .
P e r e m é r ,  fn .  bie R i ii g t f*  
biti nie.
P e r e p ú t y  ,  f n .  bie atfii 1 í
Ä i t i b t r ,  t . ,  (fűntil iA'r) .
P e r e s ,  m n .  ^ r o c t ß  fíií;* 
r t n b  ; m i t  ‘p to c tß  be*
b a f t t t .
P e r e s r é l  ,  f n ,  b t t  ( ía u fau f .
P e r es z lo n  ,  fn.  b t t  j&uer( ,  
í l ' i r t t f í ;  b i t  gemeine ÜBir» 
bt íboflf ,  ba# 2U i tbc i f ra t if .
P e / f o l y n m a t  , f n .  b t r  ^Jrc* 
c tß o t r la i tf .
P e r fo l y t a t á s  ,  fn .  bie ^>ro* 
ct f ifüíj tuitg.
P e r f ö l v é t e l ,  f n .  bfe ? tü a fű .
P e r g a m e n , fn .  baá íptrga» 
m en t .  —■, m n .  ptrgamctt* 
fen.
P e r g a m e n b ő r ,  fn .  bie *ptr* 
gantt t t tbauf .
P e rg am e n c s in á ló  ,  f n .  b f t  
‘p t rg a a u i t tm o d j t r .
P e r g a m e n g y á r t á s , f n .  bic 
‘pt rgamrutmaiberei) .
P e rpam eubáf ' tya  ,  fn.  ba# 
^ t r g a m f i i t b A i i t < b t u .
P e r g a m e n k ö r t e ,  f n .  eine 2ít* 
Slwt.
P e r g a m e n k ö t é s  ,  f n .  b e t  ^«r* 
ganttntbonb.
Per 5«!*
P e r g e ,  fn.  ber Spc-ftoutut .
P e rg e  , m n .  fpiralfBtmiß.
P e r g e c z ,  f n .  «ine 21 r t  Sri«;* 
wnr ih
P e rg ed e z  , k .  tBftren,  riefeln.
P e r g e f u r ó ,  fn .  ber Jlteifel* 
bofyrer.
P e r g e l ,  cs. Gttfit tlft t,  breit* 
n e u , rttflen.
P e r g e l é s ,  f n .  ba i  23rennen, 
« M e n .
P e r g e l e v e n d u la ,  f n .  ber Viel* 
fpalt tge fiaöinbel.
P e r g e l ö d i k ,  k.  bräunen»
P e r g e t ,  es. breljen, britTen.
P e rge ty f i»  fn .  Der Äre ifel ,  
©rummfrelfef.
P e r g ő  , fn .  ein e i f e rn d  ©IBtf.  
djtit , bni tCietjßlßcfcben.
Perg S fn ro  , fn .  ber DriBOolj* 
r e r ,  23ogeubol)rer.
P e rg Ä k a li l ,  fn .  ba i  ©rill* 
bßuidjen.
P e rg S ro k k a  ,  fn .  ba? S p in n *  
rab .
P e r i ,  k n .  £fei<ben.
P c r jo  , fn.  ba i  DCifpeiißtai , 
Q3iebßtai.
P e r j e g y ö k é r ,  f n .  bie CBrai* 
ttuirjel.
P e r j e l ,  fn .  ber fprior.
P e r j e l s é g ,  fn .  ba i  i p r io ra t ,  
bie ‘prioré»,  f
P e r j e r o s s n o k  , fn.  bie breij* 
bííi t^idjtc i re fp e .
Pe rje ssci t ty ó,  fn .  bie baa»
r iß e S in fe ,  bai  Sf a tb efg ra i ,  
l ü a lb ß r a i .
P e r k i l ,  fn .  ber ©erfan.
Pe rkál szövŐ,  fn .  ber 93er* 
fanwefcer.
F e r k a t a ,  f n .  bie £rtdjter* 
ttjlitbe.
P e r k e ,  k n .  Sieidjeit.
P e r k e l ,  cs.  b r en n e n ;  rBffeit.
P e r k ö l t s é g , fn .  Jproceffoflen,  
Öeridjt ifofteit , t .
P e r l e k e d é s , fn .  baő iprocef* 
firen.
5 9 o  P er
Perlekedik ,  k . proceffiren, 
^rocefi fü h re n , re ite n .
P e r m e t , P e r m e l e g  , fn .  ber 
S t a u b re g e n ,  Sprß lj* ,  Spreu*  
regen.
P e r m e t e s ,  m n .  Dom S t a u 6* 
t egen  naß .
P e r m e t e z ,  k.  f lßubern,  fpreu* 
«n t niefeiu.
P e r m e t e z é s ,  fn .  baiOltefeln.
P e r n y e , fn . bie £oberaf<be.
P o rn y ó s  ,  m n .  m i t  £oberaf<be 
6efd)inut't.
P e r n y é i ,  Cs.  m it  ?oberaf*e 
6ef*niuften.
P e r o r v o o l a t ,  f n .  ber Wedjfi* 
bcf>«IF ,  ba i  Kc<btimitfel .
P e r p a t v a r ,  f u . ba i  ©ejfinr, 
ber Aaber.
P e r r e n d ,  f n . bie ^proeeßorb* 
nnng.
P e r s ,  fn .  ber IjirfenfBrmigc 
f tau taué férag.
P e r s e l y ,  f n . ber  Äir<J>en* 
flotf \ bie 3llmefenbfi*fe ,  
bet  SUIngenbeutef.
P e r s c n é s  ,  1. P e r s .
P e r t á r s ,  f n . ber iptoceßßc* 
nofie.
P e r u ,  f n .  <pfr u .
P e r u i ,  f n .  ber ‘p e ru b i a i i e r , 
^Peruaner. —  t m n ,  petu* 
Oianif*.
P e r ú j í t á s  , fn.  bie Er neuerung  
bei ^procefiei.
Pe r ii gy  t fn> {jfl5 ^proceßlfe* 
f en ,  f te d j t lm i t t e l ,  b a i 3 n* 
ft i tu tnm.
P e r v á t a ,  P e r r é t a ,  f n .  ber 
Ab tr i t t  t  bie Ket irabe.
P e r z s a ,  fn .  ber *perfer.— , 
m n .  perflfcfi.
P e rzsak ö b n lzn m  ,  fn .  ber 
SScrgbalfani.
P e rzsa m éz g a  , f n .  ber Sleifdj* 
leim.
P e r z s á u l ,  111. perflfdj.
P e r z s e l ,  cs.  abfd(jtvenben.
P e r * i i ,P c r « s ik e ,  k n .  S i t i b e n .
P e r
P e r z s i a ,  f n .  ‘perfien.
P o s , fn .  bic ‘p i ff c ,  bet  Urin.
Pese l  , cs .  fei<fccrt , plffen.
P o s b e d ,  k .  Verfaulen.
P e s l e t ,  k .  berti tnlaufcn.
P e s s z e g ,  1. Sziszeg.
P e s t ,  f n .  bie S t a b t  ipe fty;  
ber Ofen  ,  (vera lte t) .
P e s t i j  ,  1. Dögvész.
P e s z é r ,  f n .  b e rÄ n e d j t ,  SJe» 
b i e n t e ,  IBfirter .
P e s z é r c z ,  fn .  bai  3igeuner* 
f r a u t ,  ber Sßolf if uß ,  3Baf* 
feranboru .
Pe szercze  , f n .  eine 3irt  2iu* 
be tu  ; eine 2irt  23aHote.
P e s z e r c z e g o m b a , fn .  e in e ;  
2í r t  £b(berfibwanim.
P e s a e r k e d i k , k .  einen Äuet&f, 
SL'tirtfr aOgeben.
P e s z m e g ,  fn .  b«r Stnlebad1. j
P e s z m é t ,  fn .  ba i  S<bif?il>rob.
P e s z m é t e ,  fn .  bie S t a p e l *  | 
beere.
P e s z t e r ,  f n .  eiuc t f r t  für* 
jer un b  fo n ta i  er  Sege n.
P e s z t e r c z e  , f n .  bie ©affote.
P e s z l e r k e d i k ,  k. betu<nfu$» 
teiii.
P e s z to n k a ,  fn.  ein Ífinbífs I 
mäbtben.
T e i ä r d a ,  fn .  bie ‘petarbe .
Pe l ák  , fn .  ein Siebeufreit» 
fcerfltftf ,  ein S iebuer .
P o l e ,  fn.  bn i (Jij.
P e teá ro s ,  fn.  ber $bti$Änbler.
P e t é d e d ,  m n .  eijförniifl.
P e te fé szek  , fn.  ber Coetfloif.
P é t e r  , k n .  fpeter.
P é t e r l e j ö  , m n .  I jal if ibrtig , 
(fcbfrjweire).
P é t e r k e  , k n .  fpetertben ; P é -  
t erkc^é t l e t e n n i , aborti* j 
r e n ,  (fd>erjt»eife).
P é t e r v i r  , fn.  jpefeti&itrß.
P é t e r v á r a d ,  fn.  ^peternm* I 
bein.
P e t é z ,  cs.  t r e t e n ,  Ocfri t*teu ; 
(von einißtn SSUßeln).
Pot
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Pe t i  , P e t i i , len.  q jete r#«« . 
P e t r e n c z e  ,  fn .  bic $lotfd)C / 
t é r  amnbfouiftw ,  ba ií>en*  
MnFeí.
P e l r e z s c J e m , f n .  &i« ‘peter»
filie.
P e t r e z s e l e m k ö k ö r c s in ,  fn.
bit  tppid>bíflttriflf Sínemone.
P e t r e z s e l e m íe v e s  ,  f n .  bie 
<pettrfiliel>rül>e. 
Fetrczselemszől«5 ,  f n .  bit 
fptterfií ientrau&e ,  bi« fl<* 
riffcnc Sfóeiitrebe«
P e t r i ,  1. Pe ti .
P o l l ,  P e t t y  , fn .  ber 6 pren* 
f e l ,  S f lp f e l ,  bnő SÜpfel» 
dje«.
P e t t y e g e t ,  cs.  fprettf t ln,  tfi* 
p felit .
F e t ty e g e t é s ,  f n .  boí ©preit» 
f t ín  , í ti ipfeltr.  
F e l ty e g e t e t t ,  m n .  0eíprciifelf, 
fprenfli0 , getüpfelt .  
P e t t y e « , m n .  fprenf lif l ,  ge* 
tüpfelt .
r e t t y e z ,  c s .  fp ren fc ít t , tíl*
pfefn.
F e t t y e z é s ,  f n .  ba l  ©pren* 
feli t.
P e t t y c z o p a m a e s ,  fn .  ber 
6 prenj)»>inf«t.
P e t t y h i n á r  , 1. Zn z tnó .  
P e t t y m e n é l ,  f n .  bie Q)enttfy* 
főbe.
P e t y e g ,  k.  ba&fceltt,  loHtn , 
p íoppt ri t .
P e t y h ü d i k  , k .  öerfdjlcfftn, 
f cf, ín ff werben , auieinait«
ber fleben.
P e l y h i i d l s é g ,  f n .  bie ©(frfűff* 
beit .
P e í y m e g  ,  fn .  « frt t t  ,
í r e t t l v ie f e f ,  ©tinft l) ier .  
P e z d e r ,  I . P c s z t e r .  
P e z d e r k e d i k ,  1, P e s z l e r k e -  
d ik .
P c 2mn ,  1. P é z s m a .
P c z s d í t , cs.  broufen ,  flfííj* 
r n t  make tt  ob.  ínfTeit.
P e z s d G l ,  k .  ju feraitfen,  m 
fii’íbrt it  onfaiifl tt t.
P e z s e g , k .  b rai if en,  ptrí tM ; 
i r a ű n t ; f l i r r e n  \ Wimmeln.
P e z s g é s ,  fn .  ba i  © ra uf t«  ; 
21'aüíi t? OMljreir; SBimmeín.
Pezsgésmér<5,  fn .  t é r  ©ül)» 
runőimefFír.
P e z s g ő ,  m n .  6raufenb ; tuaí* 
I«nb f gti&rcttb; wimmeínb.
—  ,  fn .  b t r  ©raufewein ,  
Champaotter.
P é z s m a ,  f n .  ber 23ifom; 1. 
Pé zsm ály .
P é z s m a á r o r r ,  f n .  ber SBi» 
faniflord)f<ftitabe(.
P ézsm ab im b ó  ,  1. P é z s m a -
j ácz in t .
P é z s m a b o g l á r ,  1. F é z s m a -  
koczk ag y ö n g y .
Pézsmacs ii kü il ő  ,  f n .  bie bi* 
fombuftt i tbe $(ocfeii&íiime , 
b t r  9?ifamfitopf ,  bie ©i» 
fantblitme.
P é z s m n d i s z u ó ,  f n .  t o l  SJlo« 
btlfrfjujein ,  SBifomfiftwei«.
Pézsmaf íí  , fn .  t a i  S3ifam> 
f rn u t .
P é z a m a h a g y m a , f n .  be t  Si» 
famfnoblaiKb.
P é z s m a b j b ík ,  fn ,  ber ©ifam» 
ibifA, bie SBifomPoppel.
P é z s m a h ó d , fn .  t ie 55i&er* 
rabé ,  Sifamrafce.
P e s s m a já c z in t  ,  fn .  bie 27?«* 
ffatenfujatintfje.
Pczsmakoczkag yönf .y  ,  fn .  
t o l  bifamtuftetibc ffiifom» 
frSjitfeiw , t é r  3l!aftraiii&.
P é z x m á í y ,  f n .  ta t  ffilfam* 
tfjier.
Pé z sm a m ac sk a  , f n .  bie S?» 
famtafcc.
r é z i m a m n g  ,  f n . b a i  23ifom» 
font.
P é z s n u m n j o m  , f n .  ber ©a» 
flo in ,  Sifantaffe.
Pé zsmam ályva  ,  f n ^  bie 95i/ 
fauipappeí.
Pé z s ra a n á rc z i s ,  f n .  bie Si< 
fanmareifíe.
P é z s m a ö k ö r ,  fn .  ber SMfnnt» 
flirr.
P é z m a r é c z e ,  fn.  bie ©ifant« 
ente.
P é x s m a r é z s a , fn .  bie ÍBifnui* 
rofe.
P c zsm n szag ,  fa . ber ®ifam»
őeru<í>.
P é z s m á s , m n .  m it  ffiifam 
Aiiflenm(bt.
P é z s m a s z e l e n c z e  ,  f n .  bie 
ffiifombiidjfe.
P é zsm aszem  ,  fn.  t a t  Sifam« 
fon t.
Pé zsm asz ín  ,  Pézsmasz ínfi  ,
m n .  bifamforbeit .
P é z s m a t e k e ,  fn .  bie Siffljn* 
f i i g e f ,  2ínibrofii0eí.
P é í s i n a v i d r a ,  f n .  bie Sifflnu 
ra f e .
P h i lo s o p h i a ,  fn.  bic ^Í)ÍÍ0* 
fopfcie.
P l i i l o s o p h a s ,  fn .  ber 
lofopfj.
P hys ika ,  1. T e r m é s z e t t a n .
Pi aca ,  f n .  b«r W a rf t ,  W arf t*  
plab.
P i a c z i ,  m n .  ju m  W arf tc  fle» 
bbrio.
P ic sa  ,  fn .  bic ttei6íid)e 
©djarn t (ni*brifl).
P i c s o g ,  k .  f loniie»,  ffeititen, 
lü it t r í i í)  » e in e n .
P i c z i , P í c z i k e ,  P i c z in  , I. 
Pi czinke .
P i c z i n k e ,  m n .  I tt injig,  f  ff In» 
t»iiij i0.
P i c z i n y ,  í .  P i c z i n k e .
Pifpafoz  ,  k .  p l a í e rn  ,  pfa* 
(fen.
P i g a , 1. P ige .
Pigáz , 1. P ig éz .
P i g e ,  fn .  cin óit l)ei>bet? (?n« 
te n  }ii0efpiftteá ©Plefíotj.
P i g é z ,  k .  mit  cinem jMtO* 
fpibi0tn  ftolJ* fpi«l<».
P ih  , 1. P iba .
39* f i k P in
P i h ,  fn .  1. P ehe ly .
p i h ,  1. Pihftg.
P i h a , la*. pfni  !
P ihe  ,  fn .  ber $ ( a u n t ;  bl« 
fflaitmfeber.
P i h e g , k.  f t i i í e n ,  fdjnau« 
ben ,  atl ;men.
P i h e g é s , fn .  bei# flciibeii , 
€<bnaitbe<t.
P i h e k ö n n y ű , m n .  feberíe i$ t .
P i h e l  , k.  atomén.
P i h e n ,  k .  raf fen ,  t ű b e n ,  
ber ÍKuIje j e g e i t .
P i h e n é s ,  fn.  »a« R a f fe n ,  
SKuben; t ie ÍXatf,  Kiibe.
p i h e n ő n a p ,  fn.  ber JKafhag.
P ih e n ő ó ra ,  f n .  bie íXafliluiibe.
P i h e n t ,  k .  at&meu.
P i h e n te l c n t t l , ih.  ol)Ue U n .  
terlöß.
P ihés  , fn .  ba« SftüemQoíeit.
Pihe* , m n. feitdjenb.
P ihes  , m n.  f loíig.
P i h e s e d i k ,  1. Pe lyhescd ik .
P i h e sk e d ik ,  k.  f ö lö t t  atl)»
mén.
P i h e i x a k i l l ,  fn .  bet  UJIilcfo* 
bárt .
P i h e s z ő r « fn .  ba« TCifdjljaar.
P i h e t l o n , m n .  uiibefloít.
r i h e s  , ca. flo<ffit.
P i h e z i k ,  k ,  flotfeit.
P i k k e i y , fu .  bie «<5nppe ; 
ber fcalbfnopf.
Pik k e ly d n d  , r an .  fdjilppen* 
fírmifl  ; í>olbfnopffUciniö.
P i k k o ly c a . m n .  fifeiippig ; 
m it  Siolbfnbpfen berfebeu.
P i k k e ly e z , cs.  fdjupreit .
P i k k e l y k e ,  fn .  ba í  ©cbiip*
r« n r l ) i e t* fn ,  ber 3u<fet« 
ledet.
P ikke ly nem tt  * m n .  fóuppetl« 
a rt ig .
P i k k e l y r a r r i n y  « fu .  bie 
©<buppennabt.
P i k ó s ,  m n .  einen ©pifc f)ii« 
beitb,  angeffo$en , ange« 
fóoffen.
l ’ i l a , 1. I lo n a
P » l i ,  fn .  2(f(benffo<fen, t .
P i l i s ,  f n .  bie ‘p l a t t e ,  Sóit« 
f ü r ;  ta t  J)oniggeffi§,  ber 
f tonigfe l* .
Pi l i ses ,  m n .  eine 2 o n f u r  b<t« 
benb ; m it  jjsoniflgefiß ber« 
fcijeit.
P i l i s f e d ő ,  fn .  ba# ©d&eitel* 
f»Hpp<beir.
P i l l a ,  f n .  ber t t t t g e n b e le l , 
bn# Jiugenlieb.
Pil lafoss  { tő ,  fn .  be t  Singen« 
fplegel.
P i l l a n a t ,  f n .  be t  23li<f, 2iu« 
gen b ll i .
P i l l r .u g , k .  f l i m m e rn , flim« 
m e n ,  fü t t e rn .
P i l l a n g ó ,  f n .  bie f t lf f te r ,  
ber $ la t t ec l in g  ; Gante t«  
terfing.
P i l l a n g o e s ü s t ,  fn .  ba i  $( i t«  
terfi lber.
P i l l a n g ó lc m c x , fn .  t a t  J l i t»  
tergolb.
P i l l a n g ó ü l ő ,  fn .  ber $ l l t t t r «
amboß.
P i l l a n g ó v e r ő ,  fn.  ber Jl i t»  
terfldjfiger.
P i l l a n t ,  k .  blltfen, einen 23lii  
madien.
P i l l an tá s  ,  fn .  be t  SBlidf , 
■Jiugenblitf.
P i l l a n t a t , fn.  ber ®li<f/ JCu» 
ßtnblitf.
P i l l a n l y ü ,  fn .  bie ffl i t ter .
P i l l a p o r c z , fn .  ber 2ingtn* 
fnorpel.
P i l l a s z ő r ,  fn .  ber Singen« 
min imet .
P i l l e ,  fn .  ber ©djmetterUng ; 
3lad)tfalter  \ ein £fiutd>en 
( j .  5B. a u f  ber abflefo4>ten 
0Xil<6 ).
P i l l é d ,  k .  b o r  £ifce ermot«
I t e n ,  (befonber# bon g-e»
i betbiei)).
P i l l e n p A ty ,  fn.  bi* SUappe
I (au f  e inem Äletbe).
P i l l c n p i t y o s ,  m n .  f loppen«
fbrnrig.
P i l l é i ,  r an .  mit  J&tiutfteu 
ilbetjogen.
P i l l o sed ik  ,  k .  m it  einem 
£fiutd>en flberjogen Werben.
Pil l esj sá rny  , f n .  ber ©djuiet« 
tcrlingtflt igel.
P i l l c s z í v ű ,  m n .  f lei i tberj ig.
P i l l e z á k á n y ,  fn .  ba# lebet« 
a r t i g t  ©taubblfi t termoo#.
P i l l c z i k ,  k .  fdjrumpfeu , fid) 
m it  einem $fiiit<&eu iiberjie« 
ben.
P i l l o g ,  k .  b l i n j e f n ; f<&iuu* 
merii.
P i l l o g i s  i fn .  ba# SBHnjelitj 
©djiniiiiern.
P i l l o g a t ,  k .  f ingéin,  b l in je ln .
P i m a s z ,  fn .  6er fifiuinief,  
S a f f e .— ,  m n .  grob, Ifim* 
melbaft  \ Ifippiftb, alber it .
P i m p ó ,  fn .  ba« Jilnffl i tger* 
f r o n t , bie «potentiDe; bec 
‘palmenjtoeig .
P in » ,  fn .  bte toeibli<be S * a m ,  
(niebrifl) .
P i n c s  , 1. P i n ty ,
P ln c x e  , fn .  ber AcDer,  ÜBein« 
feiler.
P i n c z e a b l a k ,  fn .  ba« fl (Her* 
fertfter.
Pi ncze« jtó  , fn .  bie ÄeCertbifr.
P in c z e h é r  , fn .  bet  flel lerjiu#.
P i n c z e b o g á r ,  fn.  ber AeOct« 
efel ,  bie Scbabe.
P i n c i e c s c l é d s é g , fu .  bie flel« 
(erei).
P in cze fc re g  , fn ,  bet  Malier* 
lo iirm , fJt'aucrefel.
P in c ze g i l t o r ,  1. P in c ie to ro k *
P i n c s e i r n o k  ,  fn .  ber fleDer* 
ftbretber.
P i n c z e k u l c s ,  f n .  ber fleUer* 
f(bliiifel.
P i n c t c l e v e g ő , fn .  bte flel« 
lerlnft .
P i n e z e l y u k , fn .  ba# SUDet* 
fen f te r / f leBerla*.
P J n e z e m e « te r ,  fn» ber Äcl*
lenucifler.
Pi nczcpa lnczk  ,  f n .  bie Äii*
terflafd>c.
P i n c a e p a l á n k a , f n .  bergOÍJ*
feil .
P i n c z é r  ,  fn .  t t t  Äeffer,  
f leDner.
P i n c z e t n k ,  fn .  fcaí Jfafifceti* 
fut#«» ,  bcr Selbfefler.
P i n c z c t o r o k , fn .  ber Jíelíer* 
fcaí#.
P i n k a  ,  fn .  ber ©Puilb ,
«pfropf , Sapfeit .
P i n t  , f n .  t a i  OJiaß, bie 
$ í n t< .
P i n t é r ,  fn.  b t r  ©Inber,  ffilíft* 
* e r ,  $afi6inber.
P i n t é r é * , c».  bereife».  
P i n t é r k é s  ,  f n .  ta i  ffiiiibcr* 
nieiTer.
P i n t é r m u n k a  ,  f n .  bie ©in* 
btrorbeit .
P i n t « * , m n .  el« 3J?a6 fafTentí. 
P i n t y ,  fn .  bet  $ i l t f  ,  ©U<fc* 
fíllf.
P i n ty e g  , k.  fdjfagen ttjie 
cin Sflnf.
P i n t y b á l ó ,  fn .  ta i  ftinFennefc. 
P i u t v S  , f n .  £ 6n>eiimatcl;
1. G y n j t o v á n .
P i n t y ő k e ,  1. P i n ty .
P i ó c z a ,  fn .  ber ©flel/ ©int* 
*0«l.
P io ro  , f n .  ba# ©íeufotl) ,  bi t 
ff ifeijfdjuur,  ba# ©en?6íet), 
ÍXfd>fbtc».
P i p ,  fn .  ber £ a u t  junger 
tBUflíf.
P i p ,  1. P i p e r e .
P í p ,  fn .  t t t  ‘p i p ,  ‘p i p i ,  
(elite í j í ibner fra itfbei t) .
P ip a  ,  P i p a  ,  fn.  bie £abaf#* 
pfe i fe ,  pf e i fe .
P i p a a g y a g , fn .  bcr pfeifen« 
t íjon.  *
P ip a b é k a  ,  f n .  bie ^ i p a .  
P ip a ca  , f n .  bie f l íopperrofe ,  
$íi:f<fcroíe,  bcr  $c lbnie$n.
V ip
P i p a c s i n á ló ,  fn .  bcr *pfei* 
fenniaifcer.
P i p a c s u t o r a ,  f n .  bn« Jpfeia 
feuröíjrcfteu ,  CU.'utibflíii.
P ip a  f a r a g ó , f n .  ber pfeifen»  
ni a (fcer.
P ípa fe dé l  ,  1. K u p ak .
P ipa fő  , fn .  ber ‘pfcifeiifopf.
P ípa fo ld  , fn.  b i e ‘pfeifencrt'e.
P i ' p a f u r ó ,  fn .  ber pfeifen« 
bobrer.
Pipa fii f t t , fn.  bcr £ a 6afraud>.
P i p a g y ú j t ó , f n .  ber ftibibu«.
P i p a k u p a k  . 1. K u p a k .
P i p á l ,  1. Pipázik .
P i p a m a r a d é k ,  fn .  ber ^>f)la 
íifter ,  ^polaf.
P i p a m i n t a ,  fn ,  bic ^pfeifcita 
f o r m .
Pt’pás  , f n .  fcer Kaucfccr. — 
m n .  £ a b a f  raudjciib.
P í p a s z i r ,  fn .  t a t  (pfelfetirol)».
P íp a a z á r b o t ,  f u .  ber tpfcla 
fenftoef.
Pípa szárlinl  ,  fn.  ber £obaf«* 
rBíjrfififc, £abo.f«pfcifenfif<fc.
P ipa  «zárlábú , m n .  biiilllbct* 
u i f l ,  bílnue ftíifie Ijabeub.
P íp a sz u r k á ló  ,  f u .  &er fpfei* 
feitrf tuntcr.
P í p a t a r tó  ,  f n .  ba# ‘pfeifen* 
b rett .
P í p a t i s z l i f ó , f n . ^ b e r  *pfci* 
fenvfiutner.
P ip a to k  ,  fn .  ba# ‘pfeifen* 
fu t t e r .
P í p a t ö l t ő , fn.  ber ‘pfeifen* 
flopfer.
P i p a r á j ó ,  f n .  bcr ‘pfeifen* 
ríiur. ier.
P ip áz  , ca. randién (Tabof).
P i p n z g a t , k .  f o r t rau d j tu  , 
gemfidjíitfc ratufcen.
P i p á z i k ,  k .  rnutficii (2aC’af).
P i p e ,  fn .  cin ju n g e t  $ufcn { 
elu iuirgc« ®&tt«<fcen.
P i p e f ü , fn.  bic ©iiiiffflorOc, 
ber Öfinferldj.
P ipo liúr  ,  1. T y ű i  h ú r .
P ip
P í p o g ,  k.  pipeu.
P ' p e l , 1. P ipeg .
P i p e r e , fn.  ber «pufe.
P i p e ro á r o a n ő , fn .  bie ‘piifc» 
fctinbíerln it.
P ip e re á ru  , fn .  b e r ‘piifrfram.
P i p e r e m ű , fn .  ba* *pu*iorrf.
Pipe ié »ked ik  , k. fl.ft pu&cil.
P ip e re v á g y ,  fn.  bie ‘pufrfuflt .
P i p e r é z ,  c». punéit.
P i p e r é i é » ,  fn .  bcr ípufe, 
■tfufpufe.
P ip e ré z k e d ik  , k.  fidj pufcíu.
P i p c r k ó c z ,  P i p e r ö c * , fn.  
f é r  <pntinorr , Sfufcer.
P ip e « ,  m n .  pipfifl.
P ipe skedi k , k .  fid) pllfcclt.
P ip ez  , 1. P i p e ré z .
P i p i« ,  P i p i s k e ,  fn .  bic ‘pip* 
Icrtfcc,  bcr fleiniDogcí.
P /p i t e  , 1. P /p .
P i p i t é r ,  f n .  bie (JbatnWe.
P ip ő k  , P i p ő k e , 1. P ipe .
P i p p a u ,  P i p p a n y ,  1. F ő ­
nyiig.-
P í r , fn .  bie 9?tftí)C.
P i rh a n y a g o s  ,  P i r h o l a g o s , 
m n .  rUtfjttdj.
P i r i c a , fn.  bie ‘prltfcbc.
Pi ri c«ke  , f n .  bie ‘prltfdje.
P i r i c » k c l , cs.  prltfcbctr.
Pi ri nyó .m u.f íe ii Mr i»j í f l ,  töiita 
Jifl. •
P i r i p io  ,  fu.  ber ©ienenfref* 
fér , 23ieuíiifpe<&t, ^m in tn *
P i r i t  ,  c,«. frrffiiitcit ,  &Sf)Ctt 
ríJflen ; Őreimen (Äaffce).
P i r í t á s ,  fn .  bie KBftunfl,  
Sftímtifl.
P i r f t ó f t t ,  f n .  bie rot&* C»fc* 
ffujuitfle.
P i r í t ó « ,  fn .  flcbfiftte# ffirob.
P i r í t o t t ,  m n .  fl*bíil)t.
F i rk a  , 1. P i ro « k a  , kn .
P i r k a d ,  k .  fld> ju rlífljeT» 
aiifatiflcn.
P i r ó k ,  fn .  ber ÖMnipeí, 
Sfoli)fí iif/  ^ í u l f i t í r ,  Com* 
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í fö f f ;  «in« r 8tfjti<$c Äutj .  
— , m n .  rötblid).
P i r o n g ,  k.  errbtben ,  f i* 
fdWimtn.
P i ro n g a t  c». f re i t e n  ,  ti lgen.  
P i r o u g a t i s , f a .  ber Berroti«,  
'iiudimötr.
F i r o n g a tó z ik  , k .  fdbfiten. 
P i r o n k o d i k ,  k .  errBtljt» , 
ftrf) ftfefinteu.
P i r o n s á g ,  f a .  bie 6 fbftitt>e, 
SScfib.'imuttg.
P í ro n s á g o s  ,  m n .  fibtSuMi»!). 
P i r o n s z ó  , fu.  ba l  Säniiib» 
i v o t t , bf t  B t rw t i« .
P i r o s ,  m n .  tc ib  / tofeitrCtf). 
P i r o s í t ,  cs.  U ’tiiiirfc!!. 
P i r o s í t ó  ,  fn.  C*ie <5d)iiii(tfc. 
P i r o s k a ,  m n .  rbtbii<b. 
P i r o s k a ,  kn.  «prifcfl.
P i ro s l ik  , k .  r i t k í t ,  rotfc 
f reu ten .
P i r o s o d i k ,  k. rb tl jc n ; fiJ?
rbt*!«n.
P i ro s j t e j ,  m n .  ro tbbraun  , 
(von g e r b e n ) .  —  ,  fn.  
ber Kot()fti ibi.
P i ro s s á g ,  fn .  bie KÖtf)* / 
Kotl).
P i r o s s á r g a , fn.  bet  JBrartb»
fud>i.
P i r o s s z ü r k o , fn .  bet  Kotf)» 
f dm» mtl .
P i r o . i v e r u ,  m n .  rotbbifl tig.  
P i r u l , k.  rötbeu 5 errflfljtit ; 
ne in  p i ru l t  hoz zám  J ö n i ,
e t  bat  f t* niifrt entblboet 
ju  m i t  }u fom mtu . 
P i r u l á s  , fn.  bai f lt irb«» ;
<?rr'dtben.
P i r u l á t ,  f n .  ba« «JrrBtben. 
P i ru l a l l a n  , m n.  niiöeri«t>Äimt. 
Pi s  , fn.  bie ‘Piii*.
P is ái  , k. és os. pilTtit t  fei* 
<beit.
Pisko lcx  , f n .  bai Spießgia«.  
P i a l a n t ,  1. P i l l an t.
P i s lo g  , k,  blittjeii; glimmen. 
P i s lo g á s ,  fn .  bai  iö li n je iu
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(Rlintmen.
P i s l o g a l , k .  blinjen t  blin* 
Sein.
P i s t a ,  P i s t i ,  k n .  ©Urfen* 
d>eu.
Pi s  SK, is*,  fl!
P i s sz e g e t ,  k.  bifleu ,  jifdjen.
P i s s z o a ,  k .  mutfeii , muife it .
PisssoMt,  os.  einen 3ttu<t« 
tbuu,
Pis* , I. Piss*.
P i s z o , m n .  fhmip fnaflg ,  auf* 
gtftÜIpt.
P i s z c g ,  k.  g r e in e n ,  gtiefen.
P i s z c n g ,  k.  wim mern .
P i s z o á r r á ,  m n .  ilnmpfiiftfig.
P i s z k a , fn .  be t  G t i r l .
P i s zk a f a ,  fn.  bie Ofengnbei,  
ber 5euerjll5rer.
P i s z k á l ,  cs.  f d j t h tn ,  fctrum* 
fliJren.
P i s z k á l ó d i k ,  k .  berumilBren,
lt> iiljl t r i .
P i s z k s i ü ,  fn .  bie Rai tmnaöel.
P i s zk a v a s ,  fn .  bie J t i t t r g a »  
btt ,  J c u e r f r i t i e ,  ba«Sti)itr» 
eifen.
P i s z k a v i lU ,  f n .  bie Ofenga* 
bei.
P i s z k e ,  fn .  ber 2Begebotit ,  
bie ©ta^elbe cre .
P i s z k / t , cs,  fd)mufc»g mad>tn.
P is zkóe *  , fn .  ber Wlftfinf.
P i s z k o l , os.  beftbinu&tn; be* 
fdMinpfeu.
P i s n k o l ö d i k ,  k .  f<&mu&ig 
ro erben ; H im p fe n .
P iszkos ,  m n .  ftbiun&ig, f<bmie* 
r ig .
P i s z k o s o d i k ,  P i s z k o s u l ,  k .  
übmu&tg werben.
P i s z m o g , k.  t r ä g e ,  nadjläf» 
fi0 arbeiten,  l*frumtti«be!n.
P i s z o k ,  fn .  ber ©<bm«fei 
StbanbfTei;  bie O reJ fa n .
P i s z t á c z ,  fn .  bie 'plft acie, 
b t c  ^ im p e rm iß b a u m .
P i s z t o l y ,  fn .  bie ^Jiitoie.
P i s z t o l y k i p a ,  fn .  bie ^i(le»
Pis*
lenfoppe.
P i s z to ly lö v é s ,  f a .  be t  fßifto* 
Unf änf i .
P i sz to ly lÖvesz , fn .  be t  *pi* 
floltnfdjfifr.
P i s z to ly n a d r á g  ,  fn .  ba i  
(feen.
P i s * t o l y t o k ,  fn.  bie ffo«
íeiiftotftcr.
P i s z t o iy t o k f c d c l , f n ,  bie $ o l f«  
ter fappt.
P i s z t r á n g ,  f n .  bie JJoreUe.
Pi sv tr ángfo gás  , f n .  bet  $ o s  
rtHenfang*
P i s i t r i c z ,  f n .  ber fflflfcbup* 
pige fiöibtrfibwainm.
P i t a ,  1. P i te ,
P i t o ,  fn.  eine 2irt  9?o fwerf .
P i t i h a u g o s ,  m n .  augtflocfceu.
P i l m a l l i k ,  1. P i ty m a l l ik .
P i lm á n l ik  , 1. V i i l jm l ik .
P i t r i n g e s  ,  1. Gö thös .
P i r i n g e s k o d ik ,  1,  G ö t h ö a -  
ködik .
P i t t y e d ,  k .  f l* aufroerfe it ,  
(von ben Üippen) \ IjiSugtit, 
berabbängen ; 1. L c p i l t y c d .
P i t t y e g o t ,  k.  és cs.  fifcnai* 
jen  ,  f4>iiiHtit m it  bem 
■JJínube,
P i t t y e n  , k.  fdjnaíjen m it  
btm OJJunbe.
P i t t y c n t ,  c s .  fóiia í jeu  mit  
btm DhutDt.
P i t t y o s z t , cs.  anfWtrfen  ob. 
bäng t«  laiTtit bie S ip p e « ; 
1. F e l p i t t y c s z t ;  L e p i t y -  
tycsz t .
P i l t y p a l a t t y ,  f n .  ber 2Baib* 
t tlfibiag.
P i t t y p a la l ly o l  * k .  f ä f a g e n ,  
(» 01t btit 3Ba4te(n).
P i t t y p a la t ly o l á s  ,  fn .  ba l  
S i l a g e n  (bet  3 B a 4 t i í n ) .
P i t v a r  , fn.  bie E o r b a l l e » ba« 
23or$tmmer, 23orberbau«.
P i t y e , 1. P i n e .
P U y c g , k.  pipen.
P i t y e r ,  fn .  bic 3 i i t t l t r ( b f .
P ity
P i i y o r o ,  f a .  be t  aK*nf<&en*
b r e í .
F i  ye re g  ,  k ,  »Jiiifetn, »««• 
nett .
P i ty e rg é a  , f n .  ^a# <P*,,Í*ÍH/ 
K e i n e n .
F i t y k e ,  fn .  «•» flaue r Jlt iopf 
(ooii GtaI,I  ober OTefflu#).
F i ty u i a l l á s  , f n .  bie b o rg en *  
bäoimerunfl .
p j i y m n l l i k ,  k.  bfimnterit , 
tafle 11.
P i t y ó k a ,  fn.  b e t ' C rba jj fe l , 
bie Kartoffel.
P i t y p a l a t y ,  1. P i t t y p a la l ty .
P i t y p a n g ,  fn .  bet SiJweii* 
jflfjn ; bni S m r i t t a u t  , 
‘pfaffenblatt .
F i ly p a u g a p á rk a ,  fn .  bic tiJftti* 
frnit tf l ' rmigi 2ipatg ie.
P i ty p a n g g y ö k é r ,  in.  bie 2iu«
geitujurjei.
P izan g  . fu .  bic ‘pfttabieifeige.
Pir .angfa . f n .  bee ' p a ra íu i*  
feige tibaiim.
P i z s o ,  fn .  eine junge £cmte ,  
ba# Äiiibleitt.
P i z a i i n c k , fn.  bie Äattben» 
lertf te, f teibe«, f lobtllenbe.
P l a n é t a ,  f n .  bet ‘p lane t  , 
JJeeflern.
P l á n t*  ,  1. N ö v é n y .
P l á n t á l , ca.  yffattjen.
P lán lá lá -» , fn .  ba# ^Jflattjett.
P l c b á n i a f fr», bie ‘p fae te  / 
ba# Jli téfv’icí.
P l é b á n o s  , f n .  bet  ^ p fa t r e r , 
qj ta e r r e t t .
P l é h , f n .  ba i  $ie<fc;Sbfltíií;lofi.
—  ,  m n .  b l e i e r n .
F l é h g y á r ,  fa .  bic «Btedjfa» 
bt if .  ,
P l é h m o a t e r ,  fn.  bet  SBletb* 
weift  er .
P l e t y k a ,  fn .  bie Keberei).
P o c s , f n .  bie ‘Pfü&t /  M e .
P o  c sa lók ,  1. P o c sc k .
P o c s é k  , f a .  bie ‘P f í i p e , £a* 
djc \ p o c s ék k á  l e n n i ,  jtt
Poe® ■%
Qjrunte  r i e t e n  , térfala«
gén.
Po cséko l  ,  k .  fjerummait« 
fée it .  —  ,  cm. jetfd&ía» 
gén ; pfüfcifl ntaéei t .  
P o c s é k o s ,  m n .  fotfjifl, pfii* 
fcifl-
P ocsé ta  ,  f n .  bie ípfíífee t  
í ad je .
P o csé tá s  ,  r an .  Jjfiifc/g. 
P o c s k o l ,  k.  jjotídjen f $iHs 
t fé e t t t .  —  ,  cs.  bíféuin« 
t e n ,  befubelt t» befdjitn» 
pfen.
P o c s k o ló d ik ,  1. Poc ako) ,  k.  
Po cakos  ,  m n.  fotí)ig ,  b t • 
fubeít.
P u cso g  , k.  píoífificn ,  platt* 
tfdjeu ,  auatfrfjen.
P o c s o l ,  ca .  niaitfdjen. 
Po caolya , f n .  bic ‘pfíifce f 
üotfjlncfte,
P o c s o l y a l á t o n y a , fn .  bie 
b ii (ju erbarmt 1‘rmige ® latiné,  
bee Ä^aiTerPreueí. 
P o c s o l y á é ,  n m .  |>ftffeig,  la*
d)ig.
P o c so s  , 1. P ocakos .
P o c z , f n .  bie í ttaíFcrratte.  
P ó c z  ,  1. P o lcz .
P o c z a k  , f a .  bet  2Banfl. 
F o c z a k o s ,  m n .  teaufli0 ;
trtfd)tig.
Poczánfe rég  ,  1. P o c z .  
P o c z é r  , fn.  cittc i í r t  fpfíattje. 
Po czfekc to  , f u .  bee 6 om> 
mer rapp .
P o c z i k ,  I. P o c z .
Poc* ik  ,  f n .  ba i  SJeuerljerb* 
dxn .
Pó c z ik  , f n .  cin fieftntftfe vor 
ben 23auecf>á’itfern.
P o c z o k ,  1. P o c z a k .
P o cz  o k f a ,  fn .  ber Jíuffafr* 
fto$.
T ó c z o l , 1. F ö lözö l.
Po czos  , m n .  trächtig.
P o f ,  fn .  bie 93a<fc, ber 523a«
rfítt ; a$a<fenftreí$,  Die
Pof
0 6 f fe ig e ;  vk i t  p o f o n  
c s a p n i ,  ü t n i /  v á g n i ,  
einem citieu ÍBacfettflrcid, ,  
eitte Oíjrfeifle geben ;  p o ­
fon v e r n i ,  Oljrftigtit  au i*  
fel le t t  ; m ajd  p o fo n  fe ­
l e j t e l e k !  gib U f a ,  baß 
id) bie feine 3l5aífd>e ßebe!
P o f a ,  fn.  bie ©at fe ,  bee 23a* 
rfeit ;  k é t  porára e n n i ,  
m it  boffíut 37iiinbe cfíen.
P o f a r / -o n t ,  f n .  ba i  3ei$s 
bein.
P o f á a ,  I .  Po fok .
Pofázik  ,  k.  freffen ,  mit  
vollettt QTiUtibc cfTett.
Po fnoa  , m n .  bait ibacfig/  biefs 
bfiífifl.
P o f i z o m , fn .  ber Icronipc* 
teuiniiffeí.
P o f i é ,  fu .  bic C l) tftig t ,  
Z a t ft i t .
Po f le vea  ,  I . P o f i é .
P o f o k ,  tun .  b a u tb ä J ia ,  bidf* 
bií dig.
P o f ó k a ,  fn .  bee D eaéen *  
fo pf,  ba i  Draibnt&aitpf.
P u f ó k m n d á r ,  fn.  ba i  (beoß* 
in a uí .
P o f ó k tá t k a n a f ,  fn .  ba# £>r* 
f t t f r a u t .
P o f o n ,  fn .  bie XMjefeige.
P o f o n c sa p á » ,  fu .  bic Oljr*
feige,  ‘^ iaj i íféette,  yjatídbe,  
bet  © aitnf lr t id ) .
P o f o n i i t é s ,  P o f o n v á g á s ,  1. 
Pofoncsapá a .
P o f o z ,  cs.  m a t fd j t n ,  í?bc* 
feiviett aii itOeüctt.
P o f o z k o d ik ,  k .  ci i tanber O^r* 
feigen geben , r au fen .
P o g á c s a ,  f a .  bee Äw&en.
Pogácsaa lma ,  Pogácaalm a ,  
fn.  ciné 2í r t  Oípfcí.
P o g á n y  , f n .  be j  Äeibe,  l tn* 
cbrifl. — , » n .  b<ibnifd,;
b á r t , grattfam ; »erteil« 
feit .
Po gány  ka , I .  P o hánka .
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P o g á n y s á g ,  fn .  bic #e ib tn* 
fdjaft , Daö #eib<iití)um.
P o g á n y t é r í t S , fn .  ber f td* 
Denbefe&ter, ^eibenlcljrer.
P o g á n y á i , ih.  fjeibniftí); grau» 
font, (»art* t iet teufelt.
P o g g y á s z ,  f n .  bie 23o0afle , 
ŐSiirbc , bo« ©epflcf.
P o g g y á sz k a ,  fu .  bn« ^Jíicf* 
(beit.
Po ggyászkocs i ,  f n .  ber 23a* 
gngenoogcit.
Po |így ás*sz°kcr,  f n .  bet 23a» 
ongemngen.
P oggyá sz la rgoocza ,  fn .  bet 
2>a0O3cfnrren,
P o g o n y a  , nin.  Jiöer0 l)nft , 
f (cin.
PogonyspccsmÁly , fn .  Da«
fleirtc gwineifiíe K e l b e n .
Pog yász  , 1. Poggyász .
P o l i ,  I. Pot ro l i .
P o h á n k a ,  fn .  bie 5>eibe* 
grilfce, 23urfjlt'<i$en0tílfec ; 
1. Pohánkacaikszár .
P o h á n k a c z i k s z á r ,  fn .  bet 
33ud?tt>ci)eit , bn« fteibefern.
P o h á r ,  fn .  bet  23ec6er, bn# 
©in«.
P o h a r az  , k .  6cd)er>t / tritt* 
fe it , sed&eit.
P o h s r g a l ó c z a , fn .  bet  bt* 
d)erfbtr.ii0e23(i'tterfil>n>nmm.
P o h á r n o k , fn .  ber OJíunb» 
fd>euft fftebenjet.
P o h árnokság ,  fn .  bn« iX'nttb» 
fdjenfomt.
P o h á r sz é k ,  fn.  ber ©ind» 
fd j t o n f ; ©icuf fnf tei t  ,  (Jrc# 
bíti it iH).
P o h ó k  , 1. P o l ro h o s ,
P o h o s ,  m n .  Dirfböndjia, bid .  
lei big.
P o h o s s á g , f n .  bic D i í e , 
Oiileibigfí i t .
P ó j i k a , 1. B á káay .
P ó k ,  rn .  bie © v in n e ,  bet 
ä r a i t f e r ;  bie ©nlle ,  9iop* 
l>e,  (eme tttlcfelit&t« ©*•
town lfl  nitf ben Stißen bet 
^ fe rbe ).
P á k a ,  fn.  ber S r u t í j a í jn ,  
bic £  tuti)  enne.
P ó k a k a k a s ,  f n .  bet  £ r u t *
lm 1)1«.
P ókaképfi  , m n .  fuv ftt ig  (iiu 
©efidjte).
P ókáz  , cs.  t iffeín ,  fjec&elu
(einen).
P ó k h á l ó ,  fn .  bic Sp inné* 
»»ebe f ba i  ©pinne n0et»ebe.
P ó k h á ló s  , m n .  voH mit
©Vimtengeiötbe ; —  sze­
m ek  , trí ibc Jlugen.
P ó k h n l ó s o d ik , k.  peH mit 
©l?iuncitflci»íbc}ttíibttjcrbeu, 
(üon Deit 2l u 0eu in beit le&tcn 
3 iigeit).
P ó k k o r ,  fn.  bic ©viuneitme* 
benboirt .
P ok los  , m n .  nntíá’fciö.
Po k lo s ít  , cs.  m it  ‘j íuSfot 
bcíjaf feit.
P o k l o s o d i k ,  k .  ou<!{fi&i0 t o tu  
ben.
P o k l o s s á g ,  fn .  bet  2ín#fnft.
P o k o l  , f n .  bit  j&BHe; e re d j  
p o k o l b a !  ge&’ Juni S t u ­
fet !
P o k o l b e l i ,  m n .  btíHifdj.
P o k o l b í r ó ,  f n . ber é ti d e n .
rid)ter.
P o k o l b o g á r ,  f n .  bet  S o E * , 
nnirut .
P o k o l f a j ,  f a .  bic főtt en*
brnt.
P o k o l f e n é k ,  f a .  ber iJjM* 
ícngriinb.
P o k o l f o l y a m ,  f n .  bet J&Bl»- 
lenfluf.
P o k o l i s l o n ,  fn .  bet  főtten*
' 0Ott.
P o k o lk íu  , f n .  bit #ÖHen*
q u a l ,  #bßenvc in .
P o k p l k á ,  fn .  be t  #bHeji*
flcin.
P o k o lp o z d o r j a  ,  fu.  bet  $81*
ííitOrűJtb.
P oko l ra izá lU s  , f n .  bte .f)b!» 
lenfalj t t .
Pokolrav&Ió , m n .  Vetbaiunif,  
oetbnmndid). —  ,  fn .  ber 
f tbUenbtoten.
P o k o l t o r o k ,  fn .  bet  £Bl* 
lenfdjluiib.y
P o k o l t ű z ,  fn .  bet #líHen* 
btonb.
P o k o lv a r  , f n .  ber 5at6ut r*  
fel , bie 23rnnbbenle.
P o k o lv a ra # ,  m n .  mitJŐrnnb» 
bettfen behaftet.
P o k o lv a r - l i b a to p  ,  f n .  bet  
33aflatb*fflönfífu6.
P ó k o s  , m n .  m it  cinét  ©ol* 
le , Rapp e  befyaftet.
P o k r ó c *  , fn.  bie £ ofcc.
P o k r ó c zc s in á ló  ,  fn.  Der Jto* 
^entnodjer.
P o k r ó c z o s , m n .  m it  einer 
flofce öctfehen. —  ,  f n .  
bet  Äofeettniod!>er.
P ó l a ,  i .  P o l c s i .
P ó l a  ,  1.  P ó l y a .
P o la fü  , 1. P ó l é ta r o r j a .
P o l a j ,  1. Pó lé sz igorá l l .
P o l c s a ,  fn.  bo« 'Jingelfrati t.
P o l c s i ,  k n .  íípcHonie.
P o lcz  , f n .  bi« Unterlage ; 
bo« $ocfc f  ber Ra bm eit  ; 
bie S t u fe .
F o l c z á c s o l a t ,  f n .  bit Sol« 
jenjimmeriing.
P o l c z e x ö l o p ö k , t .  Unter# 
fa& f l« |c ,  t.
P 0 1 CZ0 I  , CS. ftfífyclt , lll lt tt* 
fiit te it.
P o l c z p a l l ó k , t .  Uiiterlflfl«* 
pfofltn,  t .
P ó l é  , Po lé j  , f n .  bői 2Bafí 
fergnnd>l)eil • Der S3et0po* 
Un.
P ó lé sz ig o rá l l , f n .  bo# íHSafj 
Íet0fliu1)btil .
P o l é l a r o r j a , fn .  be t  2.^erg* 
polet).
Polgá r  , fn.  bet  25üt0«t ; 
©jnatibíirflet.
P ö l
P o lg á ra s s zo n y ,  fn .  bieffiílr*
flcrifroit ;  bői 9Sítrflírn>cib.
P o l g á r b a r á t ,  f n .  be t  25flr* 
g ttf reunb .
P o l g á r d í j ,  f u .  baé SBíirfier« 
8«lb.
P o l g á r e m b e r ,  fn.  bet  5Bílr* 
gerim at tn .
P o l g á re r c n y  ,  fn.  bie SBílr» 
gerti igenb.
P o l g á r e s k ü ,  fn .  ber SBflr* 
gcrcib.
P o l g á rh á b o r ú  , fn .  bet  23ilr* 
gerfrteg.
P o lg á rb a} ;,  fn .  b a* 23flrg er­
baut«
P o lg á r i  j  m n .  &íirfl«rri* ;  ti* 
»lí.
P o l g á r i l a g ,  i h .  Vilrgerfi*.
P o l g á r i s á g ,  fn.  bie ffiíhrflír» 
l iAfcit .
Po lg á r i s í t ,  I. Po lgá ro s í t .
Po lg á r i so d ás  ,  fn.  bie ( i t l *  
f ifatlou.
P o lgá ri sod ik  ,  k.  f i*  cibi* 
ttfiren.
P o l g á r i t ,  cs.  cit>i(ifireit.
P o l g á r j o g ,  fn .  bn i ÍBürfier« 
r t * t .
P o lg á rk ap i tá n y ,  fn .  ber 95flr« 
gt rhauptn iaim.
P o lgá rk a lonaság ,  frv. bie 23íir* 
gcrmt(i).
P o l g á rk o r o n a  ,  fn .  bie 93flr* 
ger frone.
P o l g á rk ö n y v  , fn.  bai  S3íire 
gerb it* , bie ©ÖrßerroUe.
P o l g á r l e á n y  , fn .  bői 23íir« 
gerni<tb*in.
P o l g á r m e s t e r ,  fn.  bet  93ttt« 
ßtrnieiflet .
P o l g á rn e p  p f«» bni S í i t *  
ger&oíf.
P o l g á r n ő , fn .  bie ffiiirßer*
f ra u .
P o lg á ro d lk ,  k .  f i* cibtíiflren.
Po lgá ro s  , m n .  m it  .'Kiirßerii 
toerfeOen ; Pou &űrgerli«
* e r  V r t.
P o ly
P o l g á r o s í t ,  cs.  dt lf l j ir t i t .
Po lgá ro sodás  ,  fn.  bie (JiPl= 
Ufatioit.
P o l g á r o s o d i k ,  k .  cicíttfirt 
tverben.
P o l g á r ö r i i e t ,  f n .  bie SJtlr» 
ßtrmn'*f.
P o l g á r r e n d ,  fn .  be t  SBíir* 
ßerftanb.
P o l g á r s á g ,  f n .  bie. 23íírgtr« 
f* af t .
P o l g á r t á r s ,  f n .  ber V H tbiit-  
ß t r .
P o lgá ru l  ,  1. P o lgá ro sod ik .
P ó l i  , k n .  lipoHonie.
P o l i á n t ,  fn.  bie £ube rofe.
P ó l i n g , fn .  b«r JTruinm«
f*i tobe í,  üHettertofltí .
P o l i t i « , f n .  bte <pclijí>).
P o l i t i k a ,  f n .  bie © taot i*
fimbe / fpolifif.
P o l i t ik a i  ,  m n .  po íi t if* .
P o l i t ik u s ,  f n .  be t  ‘p o d t i f i t .
Po loska  , fn.  bie 2£aii}e ,
S t t f i f  a ti j e .
P o lo sk á i  ,  m n .  mattiig.
P o lo z sn a  , P o l o z s r . a k , 1.
Csa lto já s.
P ó l y a ,  f n .  bie 2Bíubtí  ;
(Bilibe.
Pó ly a d a l  ,  fn .  ba i  IFPiífleil*
lieb , ber UMeßiitgefaitg.
P ó l y á i ,  1. P ó l y á t .
P ó ly a ru h *  . fn ,  2£inbe!n , t .
Pó lyás  , m n .  iit TPinbefu 6e* 
ftnbfi* ; m it  S ínben  ber* 
ír fjen.
P ólyá* , cs.  njitibeín , ein* 
tvit tbeln '} binben , ein» , 
berbtnbeit .
P o l j h o s ,  fo .  eine 2írt  SBeltt* 
flotfr« , 2£eiu traube .
Fo lyva  , f n .  bie © p re u .
P o l y v a o s u k k ,  f n .  baiOJIait}« 
firal .
P o l y v a h o r d ó ,  f n .  ba i  ©au* 
f ra u t .
P o l y v a k a « ,  fn .  fcfr 
forb.
P o n  5 £7
P o l y v a r o j t ,  f n .  bie S p re u «  
Hunte.
P o l y v á s ,  m n .  fprcuig , fptí-  
Üg.
Polyvaszűsjtők,  fn.  ber ©preu* 
fflfleit.
P o ly v á * ,  cs. mit  ©preu  mi« 
f*en , bcftreitcit.
P o m o g ra n á t ,  fn . ber # rfl- 
i tatbaum.
P o m e r a n i a ,  fn .  ^omera ii ieu .
P o m p a ,  fn .  ber $ o n i p ,  t>ic 
!j> ra*t, b tr  ‘p r u t t f ,  ba i  
©eprÄiiße.
P o m p a b o g á r ,  1. Fom pá ly .
P o m p a f a ,  f n .  ber Silíien« 
6aum.
F o m p a h i n t ó ,  fn .  bie © fa a ti a  
futf*e,
P o m p a k a r d  ,  f n .  ber ©taa ti «  
begen.
P o m p a l ó ,  fn .  ba l  ^ a rabe*  
pferb.
P o m y i l y ,  fn.  $ r a * t r & f e r s  
©íeifi«,  © t i n f f í f e r  ,  ©oíb* 
murin .
P o m p a n a p ,  fn.  ber QJafatag*
P o m p á m b a , fn .  bie ©aía*  
ba i ©aíafíejt», ©faatif íetb*
P o m p á s ,  m n .  pril l lföolí ,  
pomptjaft  / prí i*tig , flott« 
I i* .
P o m p á s k o d i k ,  k .  <pomp frei» 
beit.
P o m p á s s ú g , fn .  bie © ta t t«
Íi* f í i t .
P o m p á s ,  k.  j jroiif lcn,  parn* 
blreu.
P o m p o s  ,  fn.  eine 2í rt  ^Jfef* 
fe r fu * tn .
P o n c z , f n .  ber OJíeificí^. 
©rab(li*e í .
P o n e i o l ,  cs.  f le*en mit  ei« 
nem Otfeißei.
P o n d r ó ,  fn .  bte W a b e ,  DJítI* 
be.
P o n d r ó s ,  m n .  ntabiß,  milbig.
P o n d r ó s í t  , e s .  ntabiß f mii* 
big mn*eir .
P o n d r ó í o J i k .  k .  l t t « M ( ,  
milbig w t r b u t .
P ó n ó  . I .  B ó n é .
P ongrácz  , k n .  ‘p o n c ra t lu i .
P'ongr ie xcseresxnye  ,  f n .  Die 
fra in tr  fltrfifct.
P o n g y o l a ,  f n .  Bi« 9i t 0 fi0t t .
—  ,  m n.  i n  3t t 0(l0t r  l*t» 
fiitbff(f> ; IlftttlXiTid.
P o n g y o l n p i t y p a n g , fn.  bt r  
gemeine t*Btt>e»Mrtf)it ,  bic 
S»ul)l'[ume , Dorier»  , ©ut* 
t r rb fu m t  ,  ber 5Jiifud><fo*f.
Pong y o laság «  fn# btr Otaifc* 
Ififfinfeii im 2fnj«ß.
P o n g y o l a s á s ,  fn .  «Ine 2írt  
3titöflrni.
P o n g y o la sk o d ik ,  k.  in  9tr* 
ßtiflee fron.
P o n k  , fn.  b tr  £ í tő « r ,  feie 
©auf .
P o n t ,  fn .  b t t  t ß u n f t ;  Síi* 
pf t i .
P o n ta t l a n  ,  m n .  o&ttt ‘Puttff ,  
ni&t vilnWi* , uniitvcv» 
fÄfffö.
Pon ta tl anság ,  fn.  bi« ItnptTiifi- 
i iA fr i t ,  ltnjubcrlfifftflNU.
P o n t a t l a n u l , i h .  nij>t pihift* 
lid>.
P o n t b a n ,  ih.  pfiilftíltfr, ben 
3íito«n6íi<f /  fltif b e rS ír D c .
P o n t jó *  , fn.  b tt  «punfttrer.
P o n l j ó t l a t ,  fn.  bl« ^m if t ir *  
funf?.
P o u t k o r a l l  , f n .  bír ^JJttnft* 
forotír .
P o n t m o d o r ,  fu .  bit ^Junft* 
man  irr .
P o n t o l  # cs.  pttnFHrttt .
P o n t o s  , m n .  pünftíiifc, rlrfj* 
tifl , f lrn nt t ; mit  r iurnt 
tynnftc ífr«rl>*n ? p u n f ti r t .
P o n t o s s á g ,  fn .  bit ‘pí lnfí*
■ íiAfelt ,  ©titcufflf t i t .
P o n t o s ,  cs.  punf ti rr n  ,  tíl* 
p f t í n .
P m t l o x í s  , fn .  brtí tyltllFMa
r n t  , í i i p f r íw .
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P o n t o x u t ,  f u .  b it 3 nttr*  
puncH ott.
P o n t o x o t t ,  m n . p n n f í i r t ,  
t ilp f t l ig .
P o n tv e s s z ő  ,  f n .  b e i  S ém i*  
co lo n .
P o n t y ,  fn .  bre Sínrpft ; ber 
gtm rin e í lo r p ft .
P o n y v a ,  fn .  b it •piadjt.
P ó p io m  , fn .  b it ‘pnpprtfno*  
fp tiifo (6 t .
P o r  , fn .  brr 6 íntt6 1  fial 
f u t o t t ;  p o r r á  t ö r n i ,  x ű x -  
«» » puíürrifircn  ; jermní* 
m e n t p o r t  ü t n i ,  S ío itö  
m aifctn.
P ó r , f n .  brr S ta ittc . —  ,  
bfiuertfift ,  pÖ6 « lí),ift.
P o r a lo m  ,  fn .  Bic <?pí)drit.
P o r a r a n y  , fn .  Btr Oioíbfnub.
P ó r á z , fn .  b tr C f r l t f ;  > a í 
9Janb { fttV n gfffií, fcer» fií*  
r innett, bie .ffirppef; h o ssz ú  
p órázra  e r e s x to n i  v k it ,  J e *  
m onbrn P iri $re t)í)tlt IníTeu.
P o r c s é k ,  1. P o r h o n .
P o r c s f t t , f a .  ber ß tm tiu e  
q S o r tu la f,  brr B o fltlfn b *  
trridj.
P o r c s i n ,  f n .  brr ‘p o r f i t í f t f ; 
brr g em ein t qSortufaf,So!>f*, 
© a r tr n p o r tu ln f |  1.  P o r -  
c s in e x ik s z á r .  
P o r c s in c x ik s x á r ,  fn .  b tr 2 >o* 
0 tlfnbftr id> , aSoorlio fflfr ití.
P o r c s in ft t  ,  f n .  b tr $ o g t í*  
fn b írrítb ; b tr g tin tiitt  ‘por*  
tu ío f .
P o r c x ,  f n .  b tr A norprf.
P o r e x e l l á n , f n .  bnő *por* 
JíU eii. — , m n . porjrtta titu .
P o rc ze M á n csIg a , fn .  b it k o r *  
Jtű d iifiíju tír .
P o r c x e l lá u f ö ld , fn .  b it *por* 
jtH oiirrM .
P o r e x c l lá n k ő ,  f n .  b tr  ^por» 
jrU anflcin.
P o r o z ö l lá n m ü v e s ,  f n .  b rr  
‘porjfUrtnm nifctr.
P o r
P o r e z e llá n tn r k a , f n .  b it <por? 
}cH(iiifii)t(ff.
P o r c z ik a  , fn .  b a l ffuB rptí*  
djtn* 6 H ltb<|tn  ; í i a t n f r a u t ,  
© ru iM rau t.
P o r c x o g  , k . Pnarptfn.
P o r c z o g a t  ,  c s .  fn ifltrn  ,  
fn n r p ttu , jerfnnífen .
P o r c x o g ó  ,  1.  P o rc x .
P o r c x o g ó s  ,  1. P o r c x o s .
P o r c x o g ta t  ,  í. P o r c z o g a U
P o r c x o s  ,  m n . fn o rp e ltg .
P o r c x ta n  ,  P o r e x ta n itm ó n y  r  
fn .  b it fluorprDeíjre.
P o r c x u k o r ,  fn .  brr ‘p u*  
brrjiicftr.
P ó r d a g á ly ,  fn .  brr 33<uirr* 
Íloíj.
P ó r d a l ,  fn . b a l © n u tr n íirb .
P o r d o h i n y ,  I . B u r n ó t .
P ő rd Ö ly f, fn . brr © a u tr lfo fj .
Pór«?, P ó ré h a g y m a  ,  1.  P /ir -  
h a g y m a .
P o r e n y v ,  fn .  b tr  Ä ii t .
P o r fe l le g  ,  f n .  bit 6 tai i6* 
W olft.
P ó r f e ls é g , fn . b ír O d jlo fra tlt .
P o r f e n é k ,  fn .  b tr € íaul>bo*
t-tn.
P o r f e s t é k ,  fn .  bai $orb tit*  
p ttíp tr .
P o r f i r ,  fn .  brr fporpíiur.
P o r f o r g a ta g , f u .  b tr 6 tonb*  
t t lr b t í .
P o r g o l á t , fn . brr 2í< ftr inu n .
P e r g o m b a , 1. P o s x g o m b a ,  
l iú d p o s z .
P ó r g 5g ,  1. P ó r d ö ly f .
P o r h a ,  1 . P o r h a n y ó .
P o r h a d  ,  k . D trW U ttru  ,  i t t »  
flitb tti.
P ó r h a d ,  fn .  bee » flw trn *  
f r i t « .
P o r h a ja s  ,  fu . brr Tíbítgtr ,  
3íiií (p r ö g íi i i0 .
P o r h á l ,  c s .  ju S íf lu b  t  ju  
‘p n fp tr  m o ír n .
P o r h a  n y í l ,  c s . Iliorfí»/ íoCfcr 
m ao r i i .
P o r
P o r P á r  599
P o r h a n y ó ,  m n ,  i o ä t r ,  miit* 
6c. 
F o r h a n y o d ik  ,  k .  m o r f é  , 
l o í e r  werben . 
P o rh a n y ó aá g  , fn .  bie 33íífr* 
b i a f e it ,  » io rf*be it .  
P o r h a n y ó * ,  cs.  au f lo íc r i t .  
For in tny it  ,  1. P o r h a n y ó .  
F o r h a s z t ,  cs.  m o r f * ,  lo* 
(f<t t mii t  Oe m a*en  ; »et* 
w i t te r n  laíFen. 
P o r h o n  , fn .  ber S f r tu 6* 
b e i i t c l ,  ba i  Staubflefafi.  
P o r h o n i k r a  ,  fn.  bet üDrfl* 
fetibatnn, bie 'Dritfenblitme. 
P o r l i o n r o j t  , f n .  bie Sobelíe. 
P o r h ú I  , I . P o r h a d .  
P ó r h i i h ó r ,  f u .  baá 
leljen. 
P ó r i , m n .  biYuetif*. 
Pór f«,  fu .  bee 33orar,  ©olb* 
leim , bic ©oíbfllettc.  
P ó r i t ,  ca. au if * e lt en .  
P o r k e fe  ,  f a .  bic Staubb ilr* 
fit . 
P ó r k e v é l y ,  m n .  batterflof}.
P o r k o lá b  , fn .  ber Aerfet* 
mciflcr * ‘profefi ;  ffiiirg*
tooßt.
P o r k o p ö n y e g ,  fn.  b*t @ ía u 6s 
m au te l .  *
P ó r i u r a ,  f a .b a í  Sa ue rn ten f* .  
P o r l a d ó k  , f n .  bet 3Riiím. 
P o r l a s z t  ,  c s .  ju S t a u b  , 
j it «putocr ma*ctt .  
P ó r l á z a d á s ,  fn .  ber SBautt* 
auff tanb. 
P o r l é k o n y , m n .  lei*t  jer* 
fMitbcitb. 
P o r l i k ,  k .  mober it ,  f i*  jer» 
ftá'ubeir. 
P o r l i s z t ,  f n .  ba í  ^u töer*  
me&f. 
P o r l ó ,  m n .  l o i e r ,  t e i * t  
jerfKiubeitb. 
P ó r n é p  , f a .  bet  ^36eC * ba í 
‘pBbe leolf ,  SJauert»oíf. 
P ó r n é p i ,  m n .  pUbeHjaft,  
pb&eímá'fiifl.
Pór níS ,  fn .  bie ©au et fr au .
P ó r n y o lv  , f a .  bie 93auerx 
fp ra *e  , <pöbelípro*e.
P o r o l  ,  cs.  S t a u b  ma*ert .
P o r o n d ,  f n .  ber Sa t ib ,  Saub*  
f l r l e í ; bie Sai tbweibe.
P o r o n d l a k ó  , f a .  ber Sanb* 
l a u f e r ,  S an b o o g e l ,  baí  
©rieíftt ií)».
P o r o n d ó r a ,  f n .  bie Sonb= 
nfjr.
P o r o n d o s ,  m n .  fonbig,  fitie*
n 9.
P o r o n d s z e m ,  1. F ö v o n y -  
azem .
P o r o n g ,  1. P o r o n d .
P o r o n g y , f a .  cin i n n o d  
We6fiuí»ir.
P o r o n g y ó  ,  m n .  f*uia<fljaft.
P o ro n tó  , 1. P a t t a n t y ú s .
P o r o n t y ,  fn.  bit 33rut, ber 
©aífl.
P o r o s ,  m a .  f taubig,  beflaubf.
P o r o s o d i k ,  P o r o s u l ,  k. 
ftaubiß ,  be jtaubt werben.
P o r o s z  , f a .  bet  ^ teuf ic .  — ,  
m a .  preufff*.
P o ro s zk a  ,  fn .  ber f llepper , 
«paßßA'uoer. —  , m n .  f*neD 
t rabeub ,  in i r t o t t  gefjeub.
P o r o s z k á l ,  k .  f*nell  traben,  
iit £ r o t t  geben.
P o r o s z k a  t e v e ,  fn .  ba í  Dro= 
ntebar.
P o r o s z ló  , f n .  ber T r a b a n t ,  
Afififcer.
P o ro s z ló  , k a .  ^ r a t i i l a u i .
P o r o s z ló k o d ik  ,  k .  cinen 
S r a b a n t e n ,  A»Sf*cr ab* 
fleben.
P o r o s z o r s z á g , fn .  ^ reuß en.
P o r o s z u l  , ih.  preuflf*.
P o r o z ,  cs.  f laubio m a*eu ; 
beftreuen m i t  S t r e u f a n b , 
m it  ‘p ube r.  —  ,  k .  S t a u b  
m a* e n .
P o r o z g a t ,  c«. f töiibern.
P o r o z k a , f n .  eiit Sljeí l  
bei  M > í t r i * í e r d .
F o r ö r v é n y  ,  f n ,  be t  S foub*
Wirbel.
P ó r p im a s z ,  f n .  t e r  93ouer* 
t&fpef.
P ó r r e n d  , f n .  ber Sonertt* 
flaní.
P o r r u h a ,  fn . t e r  e t ( m 6« 
m an  tel.
P ó r r u h a ,  f n .  ba i  93aner*
flelb.
P ó r s ág  , fa.  bie Stauern« 
f * a f t ,  b a i  23aueeuöoíf; bic 
S a u e rn a r f .
P o r s e p r S , fn ,  ber S t a u b «  
befen ,  ÍBorffWif*.
P o r s ó  , fa.  bai  $u ßfal ) .  
Pó r szah á ly  ,  f n .  bie 95au* 
crnreflel.
P o r s ze m  , f n .  ba i  S tS ub*e ir .  
P ó r s z ó  ,  f n .  b ő i  ’pbbcl* 
wor t .
P o r t á l , fa.  ba i  ^ o r t a f .  
P ó r t á n c z ,  fn .  bet SJanern* 
tan}.
P o r t a r t ó ,  f a .  ba i  fpulDer*
íjotn.
P o r t á s ,  k. a u f  cinen S t re i f*  
ing ouiDcbcn.
P o r tá z á s  , fn .  bie Streiferei).  
P o r t á z ó ,  f a .  be t  iparte»flfin* 
0cr.
P o r t é k a , fn .  bie 3Baarc /  
ber Aram.
P ó r te l e k  , f n .  ba i  33auerdnt.  
P o r t o h á k  ,  1. B u r a ó t .
P o r t o k ,  fn .  bet  Staub&eu* 
tel .
P o r t ö m l í ,  f a .  bic ^nftfer*
wurf t .
P o r t u g á l ,  f a .  ber ^ortufl ie* 
fe. — , m n .  portufltefif*. 
P o r tu g á l ia  ,  f n .  iJJortuflol. 
P o r t u g á l u l , ih .  portußie* 
fif*.
P o r t ü l ö k ,  f n .  ba i  ipnWct« 
boti t.
P o r t y á s z ,  1. P o r lá z .
P ó r u l ,  ih .  bünerif* ;  —  j á ru l  * 
Übel onf ommen.
F é r u r a l k o d J t ,  P ó r u r a * l g ,
fn.  bie OdiiofraHc.
P o r v a  , fn.  ber © t t a b f i l f e r ,  
Äleli teiffifer.
F o r v i a c l e t ,  f n .  bie 23auer* 
t ra ib t .
F o r x i k ,  k.  ? flaitbei».
P o r z ó  ,  f n .  bet  ©treufanb ; 
©tfiufcer.
P o r x o d i k ,  k,  {crflilttSetr.
P o r z ó ta r tó  , f a .  Oie ©treu* 
f>üd>fc , ©trcufaitbbtfdrfe.
Fo rz sa s ,  ran.  brötfig/  ntiirbe.
PorzBog f  k .  fl<b aufbren* 
ii< ii.
P o r z a o l 9 ca. t» fle n f Brett*
Nt IT.
P o a  , f n .  bie ffÄilfoiß.
P o s á r ,  I .  Poxaár.
P oadú l  ,  P o sg ás ,  i t . ,  1. 
P o x s d ú l ,  Pozsgás  3C.
Pos liad , k. faulen ,  nbílefjen.
P o s h s d é k  , f a .  b rr  llnflat& , 
23? óra fi.
F o s h a d o z ,  k. int 2(&ftef)en , 
Sauléit  begriffen feon.
P o s lia s z t» ca. frtulftt , obfle* 
beit mftdjen, terberben.
F o s h a t a g ,  m a .  fftttC f  ab* 
geflauben.
P o a k o s ,  1. Poxsgás , m a .
JPoslci* ,  fn* ba l $aulftc6cr.
P os og  > 1. Poxaog.
F o s s a d  ,  j c .  1 . P o s l i a d  9C.
Poa sxa n , P o s a z a n t , k.  fu t*  
jen (tinmaí)!).
F o s t a  , f n .  bie po f i  \ bai  
f íuge lfdjrot;  p os tá n  í r ­
n i ,  m it  ber ‘poiT f<brei* 
ben f pos tán  t í l a x a i ,  mit 
ber Pof! reifen.
P o s t a b e l y e g ,  f a .  ba i  po(l* 
jeidjen , btr  SrieffWmyel.
F o s t a b é r  , fn .  bűt pof lg e lb ,  
SJriefporto.
P o s tacsc lé d  ,  fn.  b tr  pof!* 
bebieute.
P os tacséxa  , fn.  bit Pofi* 
fníefíe.
ßoo Po»
P o s t a f o g a t ,  f n .  ber pofi* 
JU«.
P o s t a f ö l d k c p  ,  f n .  b ie  p o f i*  
f a r t e .
P o s t a g a l a m b ,  f a .  b ie  9 3 tie f*  
t a u b e .
P o s t a h a j ó  ,  f a .  b a #  p o f i*  
fd>ir? , p a J e t b o o t .
P o s ta l iá z ,  f a .  b a #  p o f i b a t l # .
P o s t a h e ly ,  f u .  b ie  p o f t f la *  
t l o n .
P o s ta h e ly ta r tó ,  f o .  b e r  p o f !»  
a b m i n i f l r a t o r .
P o s t a h i v a t a l  ,  f a .  b a #  p o f i«
f lm t .
P o s ia in a s % f a .  b e r  p o f l b o t e  ; 
p o f l b e b l e n t c .
P o s t a í r n o k ,  f a .  b e r  p o f i*  
fd j r e ib e r .
P o s t a j e g y z é k ,  f u .  b e r  p o f i *  
b e r ic b t .
P o s t a j o g ,  f n .  b a l  p o f ! *  
red > t.
P o s t a k i a d ó ,  f n ,  b e r  p o f l e r *  
p e b t t o r .
P o s t a k o c s i  ,  f n .  b ie  p o f t f u *  
tfd ie .
P o s t a k o c s i t  , f n .  b e r  p o *  
f t iD io n  ,  p o f l f i t e « b t .
P o s t a k ö n y v ,  f n .  b a t  p o f i *  
b it <b.
P o i l a U i r t ,  fn .  ba« f o f l .  
b o r i i .
P o s t a l e g é n y ,  f n .  b e r  p o f i*  
f u e é t .
P o a t i l k o d i k ,  k .  O Je r íld /t fcer* 
i tnitrageu.
P o s t a i é ,  f a .  b a #  p o f l p f e r b .
P o s t a lo v a g ,  f u .  b e r  p o f i*  
t e t t e t .
P o s t a m e s t e r ,  f a .  b e r  p o f i*  
n te t f l e r  ; P o f l& a l t e r .
P o s t a a a p  , f n .  b í r  P o j l t a g .
P o s l a n á s x á d  ,  f n .  b ic  p o f i*  
i a d j t .
P o s t a n y u g t a t v á n y ,  f n .  b e r
Poftf< f>ciit,
P o s t a o s x l o p  ,  f a .  b ie  p o f i*  
f ä n t e .
P os
P o s t a p n p í r o s ,  fn .  ba# pofi» 
p a p ié t.
P o s l a p é a z , f a .  ba# pofi* 
flelb.
P o s t a r e n d ,  fn .  b ie  pofi*
orb miiig.
P o s t a r c a d e l e t  , f a .  bic p o f i*  
orbttuiig.
Po s tnsíp  ,  f a .  ba# pof i* 
borii .
F o s t a s íp c s ig a , f a .  ba# pof i*  
feBrndje/i.
Pos tasxahadság,  f a .  bat  pofi* 
recbt ,  bie poflfrebljcit.
P os taszeké r  , f a .  ber poft* 
magén.
Pos tn ta.níc8 , f a .  ber pof!» 
ratl j .
P o s t a t a r t ó ,  f a .  ber pofibal* 
t é r .
P o s t a t í s x t ,  f n .  ber pofi*  
beamte.
Pos t i t i s z t s é g  ,  f a.  ba t  Pofi*
antt .
P o s t a t u d ó s í t i s , f a .  ber pofi* 
beridjt.
P o s t a n l ,  f a .  bie PofffírafTe.
F o s t a i i g y , f a .  ba t  poi lwe* 
fen.
F o s t a v á l U s , fn .  bet  pofi* 
mecbfcl.
P o s v a d  ,  ]. *Po«liad.
P o s v iu v »  fn.  be t  S u m p f /  
3Jíorafl ,  ba t  Wloor.
P o s v á n y d e r e z lo ,  f a .  ba# 
©umpftfoflelnefl/  3Jíorafl* 
bo<t»lnefl.
Po sv in v g ala )  ,  f n .  ba t  Wío* 
raf t la bf raut .
Po sv á n y k a jm a csó r  , fn.  ba# 
©umvfiÄufefraut.
P o s v á n y o a ,  m o .  funipfi# /  
moraflifl , moorig.
P o s v á a y o d ik  , k.  filtupfíg ,  
moorig werben.
P o s v i n y s á g , f a .  elit fűm* 
pfífler Ő r t .
Po sv áay sás  ,  f*.  ^0# C um pf*
ricbgra#.
Pos
Po** P ót P o f  6 0 1
Pos ványazúr í tá j ,  fu* b U J B f e »  
f e n r o b e .
P o a v á n y ü a z o g ő r  , f n .  bic W o «  
raílfrenjroiir}. 
Po .vá nY vin ln ,  fn- &n< Slir atl f .
ttei!d)cn.
P o j v a s z t  , 1. P o a h a iz t .  
P o s z ,  fn .  ber í ' « r5-
P o s z a h o r o o k .  ^n » 37?eí)í*
f a u ö  , S r l c f i f a n ö .
P o s z á t a  , fa- bie ©rnflniíl»
<ft ,  D e r  A f i f c H f ä n m e c r .
P o s z á t a ,  m u .  c í í h ö , p e r f i h n *  
m e r t .
P o s z á t a b i l l e g c n y  , I. P o s z á ­
ta  , fn.
P o s z á tá a , ,  J. P o s z á t a ,  m n .  
P o szgom ba  , fu .  ber 23oßft. 
P o szk a  , m n .  elült) ,  Dir» 
flimmert.
P o s z m é h ,  fn. bie (£eb6iette , 
ftuntuteí.
P o s z o g , k. fterseit (Üfter). 
P o s z t ó  , f a .  b a i  S u d ) .  
P o s z t ó á r o s  , fu. be r  2itdj* 
btiubíer.
P o s z t ó á r u ,  fn. bie S m l j t t u a r c .  
P o s z t ó o s í n á i á s ,  fn .  btiá 2ntf>» 
m a d j e r b o n & r o e r f .  
P o s z t ó c s i n á l ó ,  fn .  b e t  £ u d j »  
mticbee.
P o a z t ó c z ö r o k  , fa. bie £ u < b >  
itűbef.
P o e z t ó d a r a b , f n .  ein £iid&« 
l a p p é n .
P o « z t ó f e a t 5  , fn .  b e r  S í t * »  
f fi ebet.
P o s z t ó f e s z í t S  , f u .  b e e  £iídj« 
rafjmctt.
P o s z t ó g y á r ,  fn. bie 2 » * *  
fabrtf.
P o s z t ó k a l l ó  , fn. bie S í t * .
Wftífe. f
P o s z t ó k e r e a k e d é a  , fn. bic
Xiidjbanbltiitg.
P o a * t ó k e r e a k e d Ő  , fn .  ber 
S u c M í i i í b í e r .
P o s z t ó k é s z í t é a  , f a .  bie £ud|j* 
Oeeeituitfi.
Poaz tó kéaz ít 5  ,  fn.  bee £u<fi* 
bereiter .
P o s z tó k ö p ő n y e g , fu .  ber
ÍHcbniaMtef.
P o s z tó m ű b á z ,  fn .  bie Sí t*«  
maitufactuc.
P o s z t ó o e m í í , m n .  tiid)(irtig.
P o a z tó n y i r e d é k ,  fn. bie £it<b* 
ftbercriooQe.
P o s z tó u y i r ó  , P o s z t ó a y i r í  ,  
fn.  Per í?Hrf)f<bercr.
P o a z ló n y i rő o l ló ,  fn .  bie £uib* 
íifcere.
P o s z t ó p r é a ,  f n .  bie £u<J)* 
prefte.
P o s z tó r u h a  , f n .  ba i  £itd>» 
f le ib ,  bee £ ii* eo( f.
Po sz tó a  , fn.  bec SítAmatfjee.
P o s z tó s b o l t  ,  fn.  ber 2 » * *  
lűbett.
P o sz tó s im í tó  ,  fn .  bee £tt<5* 
fcf)«re r*
P o s z tó s l e g én y ,  fn .  ber £udj* 
fitappe.
P o s z tó s o t u  t f n .  bie £udj» 
preife.
P o s z tó s z é l , f n .  biti  ©a$l* 
baitb , bie tfnfij jrote.
P o s z tó s z o v ö , fa.  bee £udj» 
iac6er.
P ó t ,  fn .  bee 3ufdj»6 , 9íadj* 
t ra g  , bie <?rgfinjmtg ,  eiit 
(Srg/ ín ji tugifl i l í ; ba i  ßo» 
niggefiiß (bee 9Mttmert).
P o t a  , fn.  bee Jínoteit  ,  2fui# 
Witdji a u  25fiitm?n.
P ó t a k n a ,  fn.  bie 3u&u&*
i e *  e.
P ó t a l  , P ó ta lj  , f n .  bie 93i. 
fiftofimíi&e, ba i  Deet;» 
b la t t .
Po táa  , m a .  fitofig.
P ó t b á n y a ,  fn .  bie 3u6itß» 
jetbe.
P ó t k o l l a é g ,  fn .  bie Bttíage.
P ó t l á s ,  f n .  bie Qfrgfíttjitjtö, 
Büflobe,  bee 9tadjtr<ig.
P ó t l é k ,  fn .  ba i  ®rgí(njuitf li j 
{t i l t ,  ber dufab*
Pó tló ka dó  ,  f11. bie 
flíitce.
P ó t l é k p é n z ,  fn .  b«e 3Za<b* 
ítfcitfi , bie Ssibttg.
Pó t lcksereg  , fn .  ffegá'it* 
ju itg itrupp e it ,  t .
P ó t l é k s z ó ,  fn.  ba i  Síuifíl í# 
íii iifl iiüort.
P ó t lé k tu d ó s í t á s ,  fn.  bee 3ía<5* 
bcriibt.
r ó l l e v é l ,  f o .  bee 3 ubu6* 
jetteí .
P o t n v a ,  fn .  bee Jrofdj«
pfcffce,  ^rofd>6iS.
P ó t o l ,  ca.  é r e t t j é n ,  
tragen , erfetmr.
P ó t o l é k  , 1. P ó t lé k .
P ó t o l g a t , ca.  fíeiitweife er* 
flfiitjett, tiadjfrageit.
P ó to lh a t a t l an  , P ó to lh a t la u  ,  
m n .  iinerfefeiidj.
P ó t o lb a t l a n a á g , fn .  b ie  ilít* 
erfefeíttbfeit.
P o t o m  , m n .  ftitjjti ftutgettb,  
gecittg, Jdjltdjt |  —  ember« 
cin 'Jíiemaitb;  p o t o m r a  ,  
auf 23oeg unb 9limmer* 
jftbíeit.
P ó t o r ,  fn.  b e » ‘poileitrciíer  5 
ganbftreidjer.
P o to s *  ,  f n .  bee fleine ©ee* 
ftitbííng.
P ó t p é n z ,  fn .  bie 3»fttfl*.
P o t r o h , fn .  bee Stbmer» 
b a u * ,  ÍBanft,  ^ i i i igebnu* / 
Hi:tec6aii(b.
P o t r o h o a  ,  m n .  toanfHfl, bltf 4 
bäutbifl.
P o t r o h o s f t ,  ca. bitfbííuíif t  
mrtibetr.
P o t r o h o í o d i k  ,  k .  bitf65it»
(big werben.
P ó t a z e r  , fn.  b a i  ©ueeo» 
gat.
P ó t s * ó ,  f n .  bfli ^fl tfWöet /  
S l i t fw o r t .
P o t t y a n ,  k .  p íumpcJt,  (er« 
abfatfeu.
P o t t y a n t ,  c i .  folíett íafTen,
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PÄrölyöx, es.  bSmutern , be*
fwltuniern.
Pőrö ly íi t és  ,  f n .  btt gauintCf* 
f*(ng.
Pör« , fa.  ber f t l rfeuaué.  
í*ln g , t a t  8 fÄ**en ; eine 
ö a t t u n g  t t t  í lf termoofe.
P o r s ed  , k .  an*f* íage>*, <»uf* 
fpri iißen.
P ö r s e d é k  , f n .  baé 3 í« é* e u ,  
b í r  birfenartige 2CuéfJjlrtcj.
P ö r s e d e x ,  k.  auif*(aße tt  , 
ouffpringen.
P o rá én  ,  k.  n u é f* lag e it , auf» 
fprlngen.
P ö r s e n é s  , f n .  ber 2iitfi*tflß,  
bie Srtmie , baé 3Míi4*eit.
P o r a e n e t ,  1. P ö r s en é s .
Pörs la z  , fn .  baé giríenfíeber.
Pörz sbfiz,  fn .  breu j l i* te r  ©t» 
r u * .
P ö r z s í x , fn .  bet  23raitbge* 
fAinaf.
P o r z s o l , os. f ingen.
P örxsö lé s  , fn .  baé ©engeu.
P ö rx s ö lö d ik  , k.  fcngeu.
Pörz sszag , f a .  .bír 23ranbge* 
r u * .
P örzssxagú ,  m n .  braubig ,  
b ren jl i* .
P ö .  . 1. Pes.
P ö a ö l , 1. Pese l .
Pösx  , 1. Szösz.
Fö sz e  , I. Selyp.
P ö s z k e  , 1. Ssösxke .
Pösxkeb.-írca ,  fu .  baé graue 
flrafefraut.
P ö s x l é k , fn .  ber Síbfatl, baé 
2lbf*iiifcel (beij © *u ft e rn  , 
© * u e ib e rn ) .
P ö s x m éte  , f a .  bit  ©ta*el* 
beere.
P ö s z m é te b o k o r  ,  fn .  ber ©ta* 
* ( [ 6ícrf lra ii* .
Pöazrnéfep il le , f n .  ber ©fa» 
*elbee rfpanner,  Otntewffetf.
P ö s x ö g , k.  f*fu*$<nb rebeu.
P ö t ,  P ö t t , fu.  ber S t i p f , 
£ i ip fe í ,  ‘Pu uf f.
P ö t t ö g e í ,  os. p u n f t i r e n ,  tft* 
pfeltt.
P ö t tö n  , m n .  febr flein,  toiu* 
Ji0 .
P ö ty ö g  , 1. Po tyog.
P ö x s , fn .  bit $ o f * in e ,  ta t  
© tr au*bíln be f.
P r á g a ,  fn .  ^ r n g .
P r é d a ,  fn .  ber ÍRaub. —  ,  
m n .  öerf*n>euberií*.
P r é d á i  , cs ,  »e rf*wenbeu  
toergeubeu.
P i é d i k á c z i ó ,  f a .  bte ^Jre* 
bißt .
P r é d ik á l  ,  cs.  prebigeit .
P r é d i k á t o r ' ,  f n .  ber ^ reb t»
í i e r .
P r é d ik á to rs ú g  ,  f a .  baé ‘Pre* 
b igeramt.
P r é m ,  fn .  ber . ^ r a m ,  baé 
©ebrííme j •pe l ínm f .
P r é m b í r ,  f a .  baé ‘Pelj lüerf .
P r é m e s  , m n .  grbrftmt.
P r é m c z  , es.  brJfaieu.
P r é m z e t ,  f a .  bie íöerbrtf* 
m ű i i g .
P r é p o s t  , fn.  ber %'ropfh
P r é p o s t s á g ,  fn .  bie *prob»
P r é s  ,  1. S a j tó .
P ré se l  , 1. Sa jto l .
P ré sh á z ,  fn .  baö fleCterljaiié.
P r é s m i t á l , k .  píaubent  ,  bf* 
fru t ir eu .
P r ib é g  , P r i b é k ,  f a .  ber Ue» 
berlÄufer.
P r ím á s ,  f a .  ber p r ím á é ;  23ot» 
gcigee (  6ei> ben 3iegeu« 
n e m ) .
P r i o r ,  1. P e r je l .
P r ó b a ,  f a .  ber QSerfu*,  bie 
<probe ; k iá ll an i a '  p r ó b á t ,  
bie ‘Probe auébal tcu .
P r ó b a é v ,  f n .  baé *probe» 
íatjr.
P r ó b a k ő ,  fn .  ber ^Jrobir* 
ftfitt.
P ró b á l  ,  cs.  t>er fu*en,  pro* 
bíreit.
P r ó b á l a t , fn.  ber B e r f i t * .
P r ó b á l g a t , cs.  u>i«berf)OÍt 
toerfn*tn.
Pr o b a lö v c s  , fn.  ber ^Probe* 
í*uft  \ baé g r o b e r * Uge*.
P ró b á l t  , m n .  e r fah ren ,  bt*  
toZttxt.
P r ó b o m c r lo g ,  fn . bie tyros 
birroage.
P r ó b a n y o m a t , Tn. bie £tu<fa 
probe , ber ‘Probebrmf.
P r ó b á s  , m n .  mit  einer ‘Pro*
be verfeben ( j .  ©. ©iiber);
yrobebnltig.
P r ó b a t é g e l y ,  fn .  bee ‘Pro« 
b i r f i e g e l ,  bie (ínpetfe.
P r ó b a t é t  ,  P r ó b a t é t e l  ,  fn .  
bné í r e m e n ,  íi< ‘p r i l fuuß .
P ró b a tí í ,  fn .  bie iprobirtra* 
bel.
P r o f e s s o r  > 1. T a n í tó .
P r ó f o n t ,  f n ,  baé domiébrob.
P r o f o n t h á x , f n .  baé ^pro» 
öian tbaué .
P ro fó sz  , f n .  ber ^Profoí,
P r ó k á t o r , f n .  ber 2íöD0ca t/  
‘Proc iirntor .
P r ó k á t o r k o d i k ,  k.  eineu 3lba 
ooca teu  n ta*e u.
P ró s za  , 1. Máié.
P r o te a t a n s  ,  f n .  ber ^Jrote* 
ftaut.
P r u z in k a  ,  f n .  ber © * m o #  
reu , (eilte 3Jíeblfpeife),
P r ü o s ö k , 1. Tü csö k .
Pr iis szcn  , P r ü s s z c n t ,  P r ü s a »  
szög , 1. T ü s s z o n  ,  T ü s x -  
s r e n t ,  Tüsszög .
P r ü s z k ö l ,  J. T u sz k o l.
P s z t  , Isz. f t !
P t rn e s ö k  ,  1. T ü csö k .
P t r i i s a z o n ,  jc. 1. T ü s s z e n  íe.
P u b d e n o v c r ,  f n .  bie ífl*ber» 
m au é .
P a b l ik á n  ,  1. P a p a g á ly .
Pú ox ok , fn .  ein fleii ter g e rb .
P n o z o r  ,  fn.  ber OKageu;  
© * i» a r te u m a g e n  ,  bie !Wa* 
ßenmurft .
Go* Pöd
P o t y a d é k  > f n - 3 fb*
g e fa íe it t i .
P o t y k a ,  fn .  b t r  f fa r t f e .
To tyog  , k.  itndj nub  « ű é ,  
toieberíjoít fjtrabfalleit .
P o t y c l  , a .  jufammciiftofitn,  
q n e tf é tt t .
P o t y ó s  , m n .  j t r f é t a 0t n ,  j tr*
q n e t f é t .
P ó t u r a  , f n .  ein #oí&0toíéett* 
f t í i í .
P o z d o r  , f n .  bie ©corjonert;  
© cor ioner itm rj,
P o z d o r j a  , f n .  bie ©é&'bt , 
6 étroe ,  2íi)f.
P o z d o r j á n ,  fn .  bie íBafftr« 
m otte  , fjefl&finfliflitflt.
P o z d o r j á s , m n .  OoH ©éti* 
ben , 2ífl«»i-
P ó z n a ,  fn.  bit ©tattf lf .
P ó z n á l , c s .  init  ©taiif ltn 
iinterfltt&tir.
P ó z n a s e p r ű , fn.  btC 23or* 
Joifé , IBorft loiíé.
P o z s á r  , fn .  t t r  f í a rp ft .
Pozsga  , f n .  ba i  C*i<fblatt.
Pozsgás , fn .  I , Pozsgás.
P o z s g á s ,  m n .  bief ,  ffeo* 
fctnb. *
P o z s l á r , f n .  bee $a ubegen ,  
b a i  © é to t e t .
P o z s o g ,  k .  fleofctit ; braitfen,  
f líitjrtn.
P o z s o n y  , fn .  í)Jrtf5&itr0 .
P o z s o n y v á rm e g y e  ,  f n .  bai  
‘JJrcgbiiröee (Tomi tat .
Pöos  ,  f n .  ba i  m dni tl i é t  ©lieb 
bte fl i nb tr .  
F ö c e c t ,  1. P ecsé t .
P5cs ik  , Pö csök  ,  f n .  bit 
23ití)í>reme ,  íöieljbrtmíe , 
93Ii«ibfíit0e.
P S czc  , f a .  bee £eiOfhif>í, 
A b t r i t t .
P 5 c z e g ö d ö r ,  fn .  bit © éi inb»  
ß rub e.
P ö c z k  ,  1. P e c z ek .
P ö c z k ö l , 1. P e c z k d .
P ö c z ö k , !. Poczek.
P ö k
P ö c z t e j ,  1. F e c s tc j .
P ö d ö r ,  cs. breljtit.
P ö d ö rg e t  , e s .  o f t , ttMtber* 
fjolt berí j tn.
P ö d ö r í t ,  c*. tiftniaftl brcbtn.
P ö f ,  fn .  bie 2ftif0ebíafeii« 
bri t .
P ö f é k e l ,  k .  and ooffen TCait* 
peit r a u é t i t  t fém auée i r .
P ö fc te g ,  fn.  ba i  $ l e i f é 0t* 
t o í i é i ,  bte *poíi)jj t SBofifl.
Pö fe tegnemfi  ,  m n .  )>o(iH*tti« 
a r t i 0 .
Pöfetege« ,  m n .  folí jpM ; 
íéicamm ifl .
Pöffed , k. fifítpeften ,  an» 
fcf>weneit,  aufb im ftn .
P öf ledck , fn .  bie ö.*efd>it*itíff.
Pöl fodoz  , k .  anfé»»tHen ; 
fi<f> brílft tn.
Pöf led t  , m n .  flebimfeit.
PöfTeszkedés ,  fn .  bie WiiFgt* 
í' íaftnf>eit.
P ö f lo s z k e d ik ,  k .  f i é  bíMen.
PöfToszkedS , m n .  fcodjtra* 
fcenb.
P ö f m g , fn.  eilte 2írt  ©pi)6* 
ri t .
P ö f ö g ,  k .  Sf a ft i t  hJtrfti t  , 
auffprubeíi i  (tote bee ftiefe.  
Or ti) , t o tn n  te fő é t ) .
P ö k ,  fn .  bie © piií fe ,  bte 
© é l e i m ,  © p t i é t í .
P ö k ,  k.  cs cs.  fpurfew, f v ío tn .
P ö k csc 's ze ,  fn .  bee ©pto* 
nnof.
P ö k d ö s  , k.  és c s ,  oft  fpttdftrT, 
fp irj t ín.
P ö k d ö z  , ] .  P ö k d ö s .
P ö k e d e le m  , fn .  bit  ©ptiífí ; 
ber ©efiiitf.
P ö k é s  , f n .  ba l  © ptbt ft  f 
© p u f i i t .
P ö k f o g ó ,  1. Pökcsészo ,
P ö k i k , 1. P ö k ,  k.  cs cs.
P ö k l á d ik a ,  f n ,  ba i  ©pt»* 
fi i f lé tn .
P ö k te tS  , m n .  í í n í t t u r f  f t*  
föebeenb.
P 8r
P o l c ,  fn ,  ber K a i \t  bie
rafet.
P ö le d en e v é r  , fn.  bie 
btrrafct .
P ö l c l i a l ,  1. Okle.
P o l i i ,  fn.  bt r  ÍKafc.
P ö l y h ,  1. P e ly h .
Pö lyii  , 1. Pöle .
P ö n y e  ,  m n .  1. Cs ina tl an ,
P ö r , P ö r d í j , i t .  1. Pcr„  : 
P e r d í j  , 3C.
P ö r c z  ( fn* bit S |» eJ0riebe^
1. P e r e z .
P ö r c z e n  , I. P e rcz e n .
P ö r d í t , 1. P e r d í t .
P Ő r e ,  mn .  uttf lefí tibtf,  bfog; 
p ő r é r e  ve tk e z n i  , h it  a u f í  
j>emb f ié  au<jitf)c»t; —  
ga tyásán  j á rn i  ,  bíofi lln* 
ítr(>ofcit íri ij jt ii.
Pörge  ,  m n .  fyiraf.
P örgecz  , f n .  t ine 2írt  SBíhí« 
tourit  m it  i>ieftbrto 0tf i int .
P ö r g e ty ü  , fn .  b t e  Äetif t i .  |
Pö rg ft rokka  , f n .  b a i  ©vitvit* í  
eab.
P ö r j e  ,  1. P e r j e ,
P ö r k e n , k .  0tbeannt ,  f ltrí* j 
fi t t  lotebtn.
Pör kS cze,  fn .  bie ©ptcffitiebe.
P ö r k ö l ,  cs.  b r tm i tn  ,  t i »  
fltn ; f é m o e t i t ; f tnqtn.
P ö rk ö lé s  , f n ,  ba i  2?reimtit,
ÍKBfleit ? ©é«:t»eei!; ©tit* 
0 tit ; bie !Kí}fltin0 .
PörkölÄdik,  k .  ßtb raunf/  flt* i 
rbf l t t  totebtit  ; f é m o e t i t ; i 
fti i0 tn .
P ö rkö lt l i ú s  ,  f n .  bte © ém o r*  
brat t ir .
P ö r le k c d ik  , 1. P e r le k ed ik ,  j
P ö r n y e  , 1. P e rn y e .
P o r o l  ,  1. P e r e l .
P S r ö l y ,  f n .  b tr  J>nmracr , 
©émitb thaniHt tr .
PSröly lia l ,  fn.  ber frommer* 
f i ( *  ,  3 » * . ,
P ü r ö ly o . i t r i g *  . fn ,  b t r  yoí. 
nif<tc í inmiBft.
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P ő rö ly ö s ,  cs.  b S n iu i t rn , bt*
fv'tmnttrtt.
PŐrölyii tés ,  f n .  b t r  £<****»«<*'
fdjlng.
P ö r s  , f a .  bte f tirieitaii i» 
W a g  , * a l  S í f i « * t i t  ? « ' " e 
© a t tn n g  üc t Hft temooft .
F ö r i c d  . k .  « u l fa í ag tH ,  ««f* 
fp ri ng tn .
P ö r s e d é k  , f n .  fcal *í«l<6»>t, 
ber í j i rf t na rt ig t  M uito lag.
P ö r s e d e z . k .  au lfdMagtit , 
otíffpri itgen.
P ö r s e n  . k .  nulfd jíage it , auf* 
fpringett .
P ö r s c n é s  , f o .  b t r  MulMjíag, 
bit $ i m t t  , bn i  3?lÄI*tit.
P Ö rs o n e t ,  1. P örsonés .
PÖrsláz , fn.  bni £>irí tnfi t6tr .
Pórzsbfiz,  f a .  b r tu jí i dj t t r  ©t* 
ruif).
P o r  zsíz , f a .  ber 33ranbflt» 
fdmiacF.
P ö r s a ö l , os. f ingén.
P ö r z s ö l é s , fn.  ba i  ©engen.
P ö rx sö lS d ik  , k.  f tngcti.
Pörzsszag,  fn .  bie 23ranbflts 
rúd).
P ö rzsszag ú  ,  m n .  6 ea ti big , 
brcniíid).
Po» . i .  Pes.
P öböI , 1. Pese l .
P ö sz  , 1. Szösz.
P o sz e  ,  1. Se lyp.
P ö s z k e  , 1. Szösz ke.
Pö szke b .ir cs  ,  f a .  ba i  graue 
flrafcfraut.
P ö s z l c k .  fn .  ber 2íbfrtlí, ba l  
#bfd>tiifrtí (bei? ©ifcuütrit , 
© itne iberu) .
P ö s z m é t e , fn .  bit  © ta ^ t t*  
bt tre .
P ö s y m é te b o k o r  ,  f n .  ber ©ta» 
d}el6ierl lraudj.
P ö s z in é f e p i l l e ,  fn .  ber ©fa* 
djt l be trfpani t tr ,  DiiTtti tfft í.
Pöszöpf, k.  fífjliiiéjettb rebeu. 
P ö t ,  P ö t t , fu.  btr  S i t j j f , 
£ í p f « í ,  ‘p u u f f .
P ö t t ö g e t ,  cs.  p u u f t i t tN  f  t f l s ' 
pft l tt .
P a t t o n  , m n .  fe^r fíein, toiit*
j»g.
P ö t y ö g ,  I . Potyog.
P ö z s , fn .  bte f tnfdjinr,  bai  
©trauájbílnbef.
P r á g « ,  fn .  ^5rag.
P r é d a ,  fn .  ber 9fau&. —  , 
m n .  &erfdjlüenbtriíil>.
P r é d á i , cs.  »trí<btt>tnbtit 
Pergettben.
P i é d i k á c z i ő ,  f a .  bie ty tt*  
bißt .
P r é d i k á l , cs,  p r tb ig tn .
P r é d i k á t o r ,  f n .  b«r fprtbf* 
ger.
P ro d ik á to rs a g  ,  fn .  ba l  ^Jres 
big éramf.
P r é m ,  fu .  b t r  33r a m ,  ba l  
©tbr tfm t \ ‘f e í jm e r f .
P r é m b ő r ,  fn .  ba l  ‘pt í j lü e r f .
P r é m e s  , m n .  ge&rfínit.
P r é m o z ,  es.  bräutt if .
P r é m z o t ,  f n .  bie íötrbrtf» 
mttng.
P r é p o s t  , f a.  b tr  *propfh
P r é p o s t s á g ,  fn .  bie <pro6*
P r é s  , 1. Sa jtó .
P ré se l  , 1. Sajto l .
P résh áz ,  fu .  ba i  íTeítertjaui.
P r é s m i t á l , k .  p faubt rn ,  bi» 
f ru t i r rn .
P r ib é g  , P r i b é k ,  f a .  b t r  I tt* 
b tríH uftr .
P r ím ás ,  fn .  ber ‘p r im a i ;  2>or* 
geiflte (  Oe») ben Biegen» 
n t r u ) .
P r i o r ,  1. P e r je l .
P r ó b a ,  f a .  bee QSetfudj, bie 
‘Proftt  • kiál tan i a* p ró b á l ,  
bie ^ ro b e  au lb a í tc u .
P r ó b a é v ,  f n .  ba l  ‘probt»
íafjr.
P r ó b a k ő ,  f n .  ber ^probir* 
ffeltt.
P róbá l  ,  cs.  1>erfu(&tir, pro* 
bireit.
P r ó b i l a t ,  fu.  b tr  S t r fu cb .
P r ó b á l g a t , cs.  toiebtrfyoít 
ferfnefjeu.
P r ó b a lö v é s  , fn . ber <pro6t* 
Í * u 8 \ bni ‘probefdjiefien.
P ró b á l t  f m n. t t f o í j t m ,  !)<« 
W5^r(.
P r ó h a m ó r l e g ,  f a .  f i ,  q5coc 
birtvag t.
P r ó b a n y o m a t ,  fn.  bit ©ru tfa  
probt  , b t r  ‘Probebru í .
P r ó b á s  , m n .  mit  t i n t e  ‘Pro* 
b t  ü trf tben (j .  33. 6 i(bcr);  
peobeOaítig.
P r ó b a t é g e l y ,  fn .  b t r  ‘Pro* 
b i r t i t g e l ,  bi t  (TapetTt.
P r ó b a t é t  , P r ó b a té t e l  ,  f n ,  
bni S r a n t t n ,  bi< ‘p r í l fung .
P róba tf t ,  fn .  bie íprob irna*  
beí.
P r o fe s s o r  > 1. T a n í tó .
P r ó f o n t ,  f n .  ba l  CFomii&rob.
P r ó f o n t h á * , f u .  ba l  ^pro» 
b ian tb au i.
P r o fó s z  , f n .  b t r  ^Profof.
P r ó k á t o r ,  fn .  ö t r  2íöb0caf/  
‘P ro e u ra to r .
P r ó k á t o r k o d i k , k .  t i u n t  3(ö* 
b o e a t tn  niatften.
P ró s za  , 1. Máié .
P r o t e s t á n s  ,  f n .  b t r  ^Jrott* 
ftant.
P r u z in k a  ,  fn .  b t r  © 4 nt0* 
ren , ( t i n t  C07e^ífjrtift).
P r ü o s ö k , 1. Tücsök .
P rü s sz e n  , P rU sszen l,  P r ü s a »  
sz ö g  , 1. T ü ssz o n  ,  T ü s z -  
szen t ,  Tüsszög .
P r ü s z k ö l ,  J. T u szk o l.
P s z t  , isz. fi 1
P t rü e sö k  ,  1. T ü csö k .
P t r ü s s z o n ,  »«. J.  T ü s s z e n  3C.
P u b d e n o v c r ,  fn .  bit ífleOtr* 
m á u l .
P u b l ik á n  ,  1. P a p a g á ly .
P t io z o k ,  fn .  t l n  f í t i n t r  # t r b .
P u o z o r  ,  fn.  b t r  W a g t n ; 
© d jm a r t tn m a f l tn ,  bit 3Wa* 
g tn w n r f t .
6o4 Puli
Pnc xr o« ,  m n .  Wompig.
P u d l i ,  1. U s z k á r .
P u d v *  , fn .  t « r  2Ru(m.
F u d v á s ,  m u .  műimig.
P u f  , P u f i ' ,  is*,  pí i tnr*! 
»«ff ! —  , f n . t f r  <pu ff.
P u f fa d  , k .  f*itt«II«lt , flnf* 
f(f>tv«ncit ,  t t u fb u n f f i i ,  f i* 
bífifjot.
F u l T a d i k  ,  f „ ,  d l ,  J B i n K l .
f*tt>uíft.
P u f f a d o x ,  k .  t tn* mtb n a *  
f*»r«üen ,  aufbuufeu ,  f i* 
blfiheit.
Pn f fa d í ság  , f n .  bn$ Síiifle» 
f*molImfti ji t  ; bi« 2íuffl«« 
biäbHjeU.
P u f f a n ,  k.  puffén.
P uf fa nás  , fn.  b«r ÍJJllff.
PuíTflsrkodás , f n .  bi« í íuf» 
P« t'ffl f f flf'í if.
P u f l a s z k o d ik ,  k.  f i*  6íAi*
beit.
Puf faszt  ,  ca.  f*l»«H«n; biß» 
fi» i i .
PulVinh ofsjra,  f n .  ber 2Böf« 
f e r f* e te r .
T u f o g ,  k .  o f t ,  t t iebcrbot t  
jmfftn.
P u fo g a t  , P u f e g t e t ,  c«. of t ,  
twitbtrí) oft puffen.
T u f o k ,  P o f i k .
P u f o l  , ca. puff»«.
P u h a  ,  m n .  It>«i* , fleíinb« t 
mflrb« t —  k e n y é r ,  neuge» 
bníeti eí  23rob.
P uhácaka  ,  m n .  l t>«l*íl*.
P u h á d  , k .  h>el* tocrbcn.
P u h tg a la j  , fn.  b«r €?*maí» 
ftern.
P u h á lk o d ík  , k . (in  Wei*li» 
*«< Síben fftf tr t t t ,  Wci*» 
11*  fejjn.
P u h á n j  ,  f n .  bft* 2Bei*. 
íljier.
P u h a s á g ,  fn .  bí* ® e i * e ,
3l5«l*h«lt{3B«i*Ii<bf«it|2^flr. 
blflfi it.
F u h a s z á jú ,  m n .  WfldjmSulIfl.
P u h a a r t ,  cs.  tuefift m«<5«n. |
P u h a t o l  ,* c«. fo rf*en  ,  er* 
fo rf*«n .
P u l i a t o ió d i k ,  k .  i in* fo rf*en .
Pu l ii t  , c t .  tt>«f* ni<i*«u.
Puh ít« « ,  f n .  bl« $rt©«i*
*  111! 0.
P u h o g a t ,  cs.  n o *  uttb i ta*  
t t)fi* maciiéit.
P ul io*  ,  1. P o lio « .
P u h ú l  , k.  it>«l* tverbett.
P ul iuláa ,  fn .  bi« Qrt re i*uug .
P ú j a  , ] .  P n ly a .
P u k k a d ,  k .  be rf len ,  pfíi* 
tei l .
P u k k a n  ,  k .  be rf len ,  plli>
t>cn.
P u k k a n á s  ,  fn .  ber ipí(i{i, 
9>f/i|»er.
P n k k a n t  , cs.  frmlTín ínfTen.
P u k k a n ty i i  , f n .  bi« $if*> 
bíaf« t «In f lna ll i rf r f .
P u k k a s z t  ,  cs. bcrfteii ma*«lt ,  
lafTen.
P u l e d e r  , f n .  ber ctngefHU 
tfí lte ß i n t e r t M f  b«t un* 
örif*«tt  ©einP|«lb«t »on 
anberer  f tarbe.
PuH cxka  ,  fn .  ber fiururufc* 
f*r«i) m it  S o p f ín .
P u l y a  , m n .  f í e in ,  jtterfl» 
haf  t.
P ^ y k a ,  f n . ba* í ru t f i n b n .
P u l y k « g u n 4 r , f n .  b«r S t í l t*  
b«bn.
P u m i , f n .  t e r  R u m é r t ,  
£<Ui<bnitb.
P u n c »  , f n .  ber ^ n i i f * .
P n n c a k « n i l  ,  fu .  b«r ípilttf** 
tttffeí.
P u n c c s i í l k e ,  fn .  b«r tßuttf** 
napf.
P u n t y  ,  1. K o n t y .
P n n t y t 5  , 1. I ls j tf i .
P ú p ,  f n .  b«r 9?utf«I,  £>8* 
«Ter, 2fiiítt>ix6t ;  9?abeí.
P n p a  ,  f n .  bl« ^itpp e  
9íbm»b« (eine* SW «* «#) .
P u p á x i k ,  k.  « m m » .
P o p
P ú p o s , m n .  bil i éi ig r  
rifl , Aii*0e!tm*fen.
P ú p o s k o d i k ,  k.  f i* f>rítf?ett.
P ú p o s o d ik  , k.  tiiiéirodjffir.
P u r d c  , P u rg y é  » 1. t t a j k ó .
P n r l i a  , f n .  ber Oftjiím ,  bie 
5 «iiínifi.
P n r l i á « ,  m n .  m or f*,  mflr* 
De, foiií.
P u r l i á s o d ik ,  k.  fflulen f  er^ 
morf*en .
P u r h á a s á g ,  fn .  bie 3)?íírbifl* 
feif , ierfoii í tf iei t .
P u r u t t y a ,  m n .  f l« b«r íl * , 
fd'imif.ip.
P u r u l ty a s á g  , fn.  bi« £!«■» 
ber(i*f<ir,  ©*niu^ififeit.
P u sk a  , fn .  bi« $( i l t t t  , 
«i i*f«.
P n a k a á g y ,  f n .  b«r fffinten* 
f * a f t  , bi« {^fii!t«nro[6«.
PuakaúpTmüve«, fn .  b«r ©íl*« 
fenf*ftft«r.
P u s k a c aS ,  f n .  ber í í i n t e n a  
I n u f ,  ©lit f tnlft i tf .
P u s k a  f ú ró  , fu .  b«r S í l * ^  
f«nbobrer.
P u a k a g o ly ő , fn .  bie ffl in* 
t í n f u p í í , Wuffetenfiif lf l.
P u a k a g y i l o k ,  1. S z u r o n y .
Puakaknkna , fn .  b«r 2?» U* 
ffetenfjAhn.
P u a k a k e r é k ,  fn .  bflí 5eu= 
errob.
P u s k a k o l i a ,  fn .  ber f t l l«= 
fenffíi ii .
P u s k a l ö v é s ,  fn.  ber $fit i* 
t«uf*iifi.
Pu skamüve« ,  f n .  b«r ffifltbfen= 
nifl*«r.
P nakam uvcsaég ,  fn .  bl«©íl* s 
f«nmfl*«rfiinft .
P u s k a p o r ,  fn .  bfl< *pult)«r/  
©*ieftrult>er.
P u s k a p o r c a i n á l ó ,  fn .  b«r 
^uíbcrmfiVer.
Pu akaporroa lo m ,  f n .  bic ipula
rermíl^íe-
P u s kaporo *»  fn .  b«r *puí =
P«fs
P o s z P u t P S «  6o5
fcermllOer. — , m n .  mit  
^Jnloee aii f l í f i in t ;  J« 
t>«r befiimmt.
Puskaport«!* ,  f n .  ba i  ^5ul* 
Pcrmaga}iH.
P u s k a r á n t ó ,  fn.  ba i  3illt* 
fltlcfcen au ber {Jíinte.
Puska ra vasz  ,  fn.  bee %bs 
b t u t  ( au f  einer ííí ii ife).
P u s k á t  , m n .  m it  eiitee Síin* 
te verfcben. ,  fu.  ber 
€;feíif. ; ®tíd>feumadjer.
P uskasárkány ,  fn .  Dte JEllifc* 
tciifyo í)it.
P u s k a s e r p e n y ő ,  fn .  bic3ffub» 
Pfanne.
Pu sk aszc r szám ,  fn.  ba i  33ílib* 
fíiif«f)Io6 ,  $(itttciif<&ío£.
P u s k a s z í j , fn . ber $íintcn* 
riemcn,
P u sk aszó  , f n .  bee OWuífc=
t  difi) II ß.
P u s k a tá m a sz  ,  fn .  bee Qíe* 
meljrrí i ífen,  bie ®eroebr* 
ffii&e.
Pu s k a t i s z t / tó »  fn .  bee Jl in* 
teiifrafeer.
Pu s k á to k  , f n .  ba# S í i &)-
fenfu tte r.
P u sk a  t ö l t ő ,  f a .  bee 55il<i)s 
fcnfpanoer.
P u s k a tő r ,  f n .  ba í  ©toíeiíen.
P u s k a tő z  ,  f n .  ba í  W n if e .  
tcnfeuer.
Puskavcssz5  , fn.  bee 2abe* 
ftorf.
P u s k á z ,  cs.  bÜdfrfeu ,  f<bie* 
Se ti.
Pu skázás  ,  fn.  ba í  Stinten« 
f l i eß en ,  SŰ*f«n í4 ieSei i .
P u s m o g  , k.  lifpclit /  flíls 
fleen.
P u s z i ,  f n .  ti ír Hit&efiebee* 
tee iuugee 23ojeí .
P u s z p i u ,  P m z p á a g  , fn.  bee 
íBiií ,í  ,  S m é íb a i tm .  —  / 
01a.  bu<bib5uui<n-
P u jz p áu g k e rm e a  ,  fn.  ber 
Sudjifnugee.
Puszrikjfn.berCBe&itetif iftmaiti .
P usz ta  ,  m n ,  löiifl ,  Bbe i 
bloß ; p a s z t á d o n  — , fiftns 
triifle , ganj entblBfit  ; —  
t e m p l o m , eine »erBbete 
Äic<fee ; —  p i n e z e ,  ei tt Per* 
lafTener fleOer. —  ,  fn .  bie 
215öfte ; ‘p u f t e ,  i s i ib e ,  baí  
^ r a b i a m .
P u sz ta i  , m n .  pon bee 2BÜ6« 
te , ^u fjte  bee.
Pusz tá n  ,  i h .  peeíaííeit i 
bloß.
Pu sz tás  , m n .  Ijelbig ,  ©ei« 
beit ,  f u ß t e n  cntfyattenb.
P u s z t a s á g ,  f n .  bic 3i>íiflc* 
iiei) , £>ebe.
P u s z t í t ,  cs.  Pcrfjeercn,  Per* 
fcüfl en ,  abbbeit.
P u s z t í t á s ,  fn.  bic 23ee&ees 
r ú n a  ,  3<rí!6rung ,  ®ee» 
tvfifhntg.
P u s z t í t ó ,  m n .  oertvíifleitb , 
icrfflrcttb ,  t>erí>ecrenb.
P u s z t u l , k.  Bbe , ltjílfle tt>er* 
b o t ,  j t t  (Beimbe gebeit ; 
fid) patfen.
P u s z tu l á s  ,  fn .  bie 3»’eflB* 
r im a  t  SJerWÍlfhing.
P l á n o k  ,  fn.  bee ^ßotei), baí  
JlBfjfMiit  i 1. P u t n o k d c -  
m u tk a .
P u t n o k d c m u t k a  ,  f n .  ber 
fpfcfrret^i)mian.
P u t n o k f t t  , fn .  ber ^3ote»), 
baí  3'IBI)fraut.
P ú t o k ,  1. P á rn a .
P u t r a ,  f n .  ber f la t i í fo p f ,  
0*ropf,  bie flcífTe.
P u t r a s z é k ,  fn .  ber 3(0 t r i t t .
P u t r i  , f n .  eiuc itiiterlrbif<&e 
2liobnm*g.
P a t t o n ,  fn.  bie SButte.
P u t t ó  a h o r d ó  ,  fn .  bee 35nt* 
te n trage r .
F u t to n o s ,  m a .  ciné 9?utte tr<t* 
gcitD. —  , fn .  bee S u t te n *  
teflger.
P u l y ó k a , fn.  cin Ainbcr* 
fpiel a u í  Jeljm.
P u z d a ré k ,  1. P u s z r ikj  P ú i d ­
ra  , Tegez.
P ú i d r a  , f n .  bee ÄBdjer.
P u z d r c k  ,  1. P u z d a ré k .
Puzsa  , 1. Kagyló .
P u z s c r ,  1. G y erm ek ,  t .
Pi in kösd  , fn* ^fingfl tn /  bai 
^fíitöflfeft .
P ü n k ö s d  , fn .  ^fínflften, t . ,  
ba í  yftiiflflfcft.
P ü n k ö s d '  hava,  fn .  ber 5J?al).
P ü a k ö s d h c t ,  fn .  bie 
njoáie.
P ü n k ö s d h é t f ő ,  fn.bce 
montafl .
P ü n k ö s d i , m n .  )it
flen ge^3rifl i Pon ^>fíng* 
flen b*c $ —  k irá ly ság  ,
ciné fú r j  baueenbe ftcee« 
f(fcaft{ —  rózsa ,  bic ípfingfl» 
rofe.
P ü n k ö s t ,  1. P ü n k ö s d .
P ü s p ö k  ,  fn .  bee 23if<&of j 
©iiperintetibent.
P ü s p ö k f a l a t ,  fn .  bee ^cr* 
renbiffeii/  ber S ß e j c t  bei
©efl«8*í#-
P ü s p ö k i ,  m n .  ftifdjBfTid).
P u s p ö k m cg y o  ,  fn.  bc rÄ ie** 
fprengef.
P ü s p ö k p á lc z a  , fn.  ber 2?i* 
f<f>ofíílaO.
P ü sp ö k ség ,  fn .  ba í  ®i#tfinm, 
23iíd)nfitr)iim ; 23ifdjofiamt,  
bie Si fiéofimílrbc .
Piispöks iiveg  , f a .  ber  £ i »  
fifiofíí)iit, bie ©ifctiofíniflte.
P ü s t ö k  , I. P i s s t á c z .
P i i s z k o ,  1. Szöszke .
Püs zög et , k.  és cs .  m it  ben 
ffippeit f*nalfenb fd)&tt tb im, 
aníotfcn.
6o<i R áb R á c i
R .
R  9 ber  f itbeuunbjiwmjiflffe 
JBtiéflab bei  i t i tg n fé tn  211* 
pfyubfti.
R a  , n h .  mtf (mi t  bem í(c* 
CufatiO) ; bii a u f ;  vad)',
p tgc t i ;  t ^ d d  t x  e szt a lra ,  
l»3* ob. fefre f i  au f  K n  
S í i é ;  .a* j öv ő  h é t r e ,  bii  
a u f  t i e  fitnftifle 2Bo<bt j 
P e s t r e  u t a z o t t ,  í r  ifi t ta é  
*J>eftf> ge rei ft ; ko le t re  fek­
sz ik ,  t i  í iffl t flffltn Offen $ 
r á m  ,  r á d  jc. , a;if mi<& , 
b ié  u .
R á ,  ih .  (fn 3ufammenfe* 
fcitngíti), art ,  bar  au f ,  baríl* 
b í r ,  ju , bnjii.
R á a d , ca. umgíbcn , «nt* 
thím ,  utnf)>iti0 í n  ; barauf» 
fiíbíi t , b a raufpb le n  \ m a­
gá t v m ir e  r á a d n i ,  f ié  OH 
e tw ni  m á é i n .
R áadás  , f a.  bií 3 « ««be, bí r  
3 ufa&, ba i  SBeiiftfti.
R á a k a d ,  k.  fiwbfn ,  aii tref* 
fen ; ugya n  r áak ad t  , e r  
ifi nn beit redjtfn Ka t ii t
f iífonimen.
R á á l l  ,  k.  baraufftebeu \ ait* 
n e h m e t , f ié  ein»erfl«len.
H a h  , fo .  b í r  ScíaDf ;  ©c* 
f a n g e n e ,  tfeteftnut.
R á b a ,  fn.  ber $ t u i  Kaab .
R á b a k ö z ,  fn .  bie R a b a t t .
R a b á ro s  , f a .  ber ©claren* 
bfinbíer.
R a b a s s e o n y ,  f a .  bií ©ífan> 
flene,  JCrrefUntlnit.
R a b b i  , fn .  bí r  ÍKnbbiner.
R i b c z a ,  la .  bie 9 i a b n í | .
RabolmŰ , m n .  f e r í i í ,  fnc<t* 
tiM> crfinnt .
R a b e ! m ü s c g ,  fn.  ber Serüí*  
Ultim*.
R á b e s z é l , cs.  be*, üfcerreben, 
l i ire ten .
R á b e s z é l ő * , fn .  bie lieber* 
ribunfl  , 2*erebimß ,  3 urt* 
bí ,  bni 3nrebeit .
R á b e s z é l ő ,  m u .  i ibírre* 
beiib.
Ral> fiú , f a .  bai £  cinre»* 
fiiib $ ei» g e f a n g n e r  Rna*  
b t.
R s b i ,  m n .  f n e é t i f é  , fi rt>it.
R a b  iga , fn .  bűd <Sc(nt>en* 
j ó é .
R á b í r ,  es .  »ermßflti! ,  bt* 
I fiden  ( ju  t t w a l )  ; Über* 
rtt>tn.
Rá b íz  , cs.  cmft ragen , i>m 
t r a u e n ,  ai t t tertrauen.
R a b h á z  , ]. F o g h á z .
R a b l á n c * .  f n . bie ®cínt>en. 
f“ te ,
R a b l á s ,  f n . ba i  K n u b t n ,  
‘p í ü u b e r i i ; bie f tf iu b t r e» ,  
’plUuberiiHfl.
R»bíó , fn.  bt r  W,Silber, ^JÍŰn. 
bertr  ; bit KniiblTitpt .
R a b l ó h a j ó ,  f n .  bt r  Gap e r ,  
bni  f líaubfétff .
H a b m u n k a  ,  fn .  bie ©cía* 
f eu a ib e i t .
R a b n ő ,  fn .  bie Gcfabiit tt .
R a b o l , es. r a u b t ii, ((i inbertt.
R á b o r í t ,  cs.  iiber* ,  auf* 
fl títpeit , ttberft íirien.
R á b o r ú l ,  k .  f ié  bnrau f  lí* 
8* n , f ié  über e tw a t  au l*  
b r t i t í i t .
Raboskodó« , fn. bie ©efait-* |
| f l í i i f é a f t .
' R aboskod ik  , k.  in ber © t«  
j fau g e u fé a f t  f<o t t  , f i*m.
; Rab o sk o d ó  , m n .  g í fh u g U é .
1 R a b o t ,  1. R o b o t .
R a b s á g , fu .  t i t  ©tfaiifl ín* 
f é a f t ,  fcaf t  ; 6 cía»ere&. 
Rnbszíj  , f n .  bie $eífe(. 
l labsKolga , f n .  b í r  9( la Oí  ;
Seibelfen.
R abszo l^ aá ro s  ,  f n .  b í r  6 cfa* , 
Dtnbfin&íer.
Rabsxolgai , m n .  f í í a o i f é  ;
l í l b í i y t t t .
R a b s x o lg a i l ag , i h  fcfatoifé. 
I t a b s z o lg i l a t ,  f n ,  b t r  Sela» 
»enbienfl.
I labszolgaság , fn .  bie *5clo» 
r e r i o ;  f ieibeifienféafr.  
l l a b tn r s ,  fn .  ber OUtitgcfan* | 
dt  ne.
R « h t a r t 4 s ,  fn.  ber Unter* i 
ba lt  ber Öífangeiteit .
R a b á l , i h .  gí fftng li é.  
R a b v á l t á s , fn .  t ie  3(u6(b» | 
fnnfl b í r  íscíattfii.
I l a b v a s ,  fn .  bií ftrffíf.
R á c s , fn .  bni © t t t f r ; b t r  j 
íKoft;  bií S u t t i r r a n f i .
Rác sa  ,  f n .  ein 9 le$éen  j 
Srebfe }u fangen.
Rácssb lak  , fn .  bai  © ít te r«  i 
f í i i f l tr .
R á c s á g y ,  fn ,  ba i  © i t t t r b í t t .  
Rácsa jt ó  ,  f n .  bie © i t t f r*  
t b í i r ,  © at t t r tb i i r .
R á c s a l a k ú , m n .  f l i t t írf l ' r* 
míg.
I IU o*4* .  k- f l r t b f t  m i t  t i n i m  
I 3i i (< f ü n # i n .
R a g  6 o 7
Rácsbá dog  ,  fn* ©it ter«
bie« .
R á c s k a p u ,  fn .  bn« ©atter* 
t ijor.
R á e s ő i ,  1. Rácsoz .
R ácsos  , m a .  gc fl i t t e r t ,  git* 
térig.
Rácsoz  ,  o*.  gi t te rn.
R á c s o z a t ,  in .  ba i  ©atter»
w e r t , Me QScrpitterunfl.
R á c s r ú d ,  f a .  Me ©It ter* 
flau ge.
Rácsszekré  ny , f a .  ber ©it*  
terfd)raiif.
R á c s ,  f a .  b i t  Kan} , 3®#* 
r er  , ö e r b .  —  ,  m n .  raa« 
j if ib,  iKorffä / ferbifdj.
R a c z k a  . f a .  »ine 2ltf 64>afut 
m it  geringer 2Boffe.
R a czkagyapjú  ,  f n .  geringe 
®<baftt>otfe.
R á c s k 5  , f n .  ba t  33ergtoad)#.
R á czo rszág  ,  fn .  S e r b U n .
Ráczság  . fn.  3Hi)nen  j Ra a»  
J e n ,  3flocec , t.
R á c z ú l  , ih .  raa jif-b,  iUi;» 
rifib ,  ferbifib.
R a d ln a  , f a .  ber £auffd>mau#.
R a  d ó , fn.  bec 6 t ä i t f e r ,  ber 
£ ä it be l  fmbt.
R a d ó s k o d ík  , k.  fl.'inferit , 
j>Snöel fu<ben.
R á é r ,  k.  3 e i t ,  3J?ufie baöen 
( juetroa#);  gebrÄngt loerben 
( j .  3J. oom © i l a f ) .
R a f a e l , kn.  Rapf jae l .
R á f i z e t , cs.  na<bjal>leu , bar* 
auf}« Oien.
R á f o g ,  cs.  jiefen a u f  etwa#; 
«nf jal tei r , n ö t i g e n ;  au« 
bidjteit , aufbtirben.
Ráfogás , fn .  bie Jlnbidj» 
tu n g .
R á f o g ó , fa.  elit Heine#
flopftitdj..
R a fus  , 1. Rafael .
R a g  , f a.  ba# tfi tbStigfei;  bie 
i in fjaugfötbe, ba i  S u f f i r ,  
( tu ber utt g r i f f e n  ©caoi*
utattf)s R a g e n ,  t . ,  ber
Kaff.
R á g ,  c*.  f a u e u ,  nagen ,
fueipen , beißen? szájába '
rá g n i  v k in o k  v m i t  ,  el*
nem etroa# eiufaiten t ein* 
furnieren.
R a f a e l ,  k.  fíe&en ,  íjoffeit j 
auftecfett. •— ,  es.  reißen ,
raffen \ r a u b e i t ; entj if í ei t .
R ag ad á ly  , fn .  ba# raitf;e 
ü a b f r a u t ,  ba# fffebefraut.
R a g a d á s ,  fn.  ba i  Slleben; Rei s 
fieu ; R a u b e n .
Ragadó , m n .  Hebeub ; an» 
fleienb ; reißettb.
R ig a d o m á n y  ,  f a .  be t  R a u b ,  
bie 'Beute.
R ag ad ó s  , m n .  fíe&rig ; att* 
fleienb.
í l a g a d ó s ág , fn .  bie (Tolltrt» 
gibfí tnt .
R ag a d ó s s ág ,  fa.  bie Rle&e* 
r ig fe it ;  (Sontaglöfittft.
R a g a d o z ,  es.  reißen ;  ran* 
ben. —  , k.  n a $  unb naib 
f (eben.
Magadozás , fn .  ba# R a u b t i t ;  
bie RSuberei) .
R a g a d o z ó ,  m n .  reigenb , —  
á l l a t ,  ein Ranb tl) ie r  t —  
m a d á r ,  elit Ruuböogeí .
R a g a d v a n y  ,  ] . Ragá ly .
R a g a d v á n y o s  ,  1. Ra gá lyos.
Rágalmas , m n .  bcrteumbe* 
r tf *  , f ímiábfütbtlg.
Ruga lmasság ,  f a .  bie €>>bmKl)= 
fiubt.
Rága lm az  ,  cs.  toerfeuntbeit , 
íííftertt , oerimgilmpfeit .
R á g a lm a z á s , fn.  bie 2fi(?e» 
tu u g  , QSeruiiglimpfung , 
23<r(eumbuitg.
Rága lm azó  , m n .  Verleum* 
berifeb. — , f a .  ber 23er* 
l eu iubc r,  Cóíflerer.
R á g a l o m , fn .  bie 23erleum* 
b u n g ,  iÄfiertuig.
,  f a .  bie Goufaglott.
I la g á ly o s  ,  m n .  contagiU# /  
ÖűTfefeílb.
JllfJí p h 0* > f*.  an fl e íe u ,
ItiTgaa, fii. baő flauen ,  31a* 
flen; bie (£olif.
R<*X*s* ,  f n .  l e r  Äl tt .
Ragaszkod ás  , f n .  bie 3íit* 
bÜiifjlttbfeif.
R a g a sz k o d ik ,  k.  (hoz) ,  fiib 
aubt lugeu,  fid» binbeit ,  be« 
fjarren C«” f ett»a#).
R a g a s z o l ,  cs.  f i t ten .
Ragaszos ,  m a .  flitf<big ; f(bíle« 
fíg / í l ’ófiig.
R a g a s z p o r ,  f n .  ba# $e ft »  
pulttet .
R a g a s z t ,  cs.  f íefcen,  ffel* 
fl<tn , f i t t e n  ; an f^ í ie f ie i t ,  
aiifligen.
Raga sz lé k ,  fn.  ber Sín^attg ,  
ba-# Jíuf)íítiíife[; bie 2(n« 
bíii igfij íbe, baé ©tiffir.
Raga sz tó  ,  m n .  f lebeub , fiel« 
fterub. — , f a .  1. A j tó fé l .
R ága l la n  ,  m a .  un g e fa u t .
R á g c s á l ,  c s .  faueu  /  gtmaib* 
üi)  nagen .
Rágda l  , R ág d o g a l  . R á g -  
dogá l , cs.  aOiuabíig na«
gén.
R a g j á t ,  cs.  itadj unb  naib 
t iebeu , f i t te n .  -
Rágicsál , Rág icsk á l ,  1, Rág­
csál .
R á g i z o m , f a .  ber f laumtt* 
ffeí.
R á g ó d i k ,  k.  fna i tp e l i t ;  ( o n )  
fortwSíireiib i tagett.
Rágo ga t , 1. R á g d a l .
R á g o ló d ik  ,  k .  itatb uub naib 
faueu .
R á g  o ly  ,  f n .  eine ^ '•recfíi i*
r © a t tu n g .
R á g ó n y  * f n .  bie Síinufabe , 
bet Himtbatfcit (ber 
fecteu).
R á g s z e r ,  fn.  ba# Äfii imlttf i.
RagszSIÖ , f n .  ciné ^ r í  
aBíin traube.
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R a g t a p a s z  ,  Fn.  b a l  StíebC•
pflafter , ßeftpflafler.
K a p j a  , f u .  bit ©lot tert tar» 
b e ; bee ffirattb , Eielj ltbait  ; 
Stegen be im  Gonnenfftcit t .
Ragyaba ri  , m n .  b la tt eruo r*  
big.
R a g y a b u r a  , f a .  bet  Kofen* 
lo r b e r , bie gorberrofe , 
©erß», Gtftneerofe.
R a g y á l U k ,  k.  oom ©ronbe , 
OJieljíííjau beícbíibiflt wer« 
ben .
Ragy ás  ,  m u .  bla tt erna rb ig  ; 
m it  OWe&lt&au beferft.
R a g y á s í t , cs.  blatternarbiß 
m á d é i t ; braitblß makett .
R a g y á s o d ik ,  k.  b ta tt ernar*  
biß »erb en  ; 1. Ragy áll ik .
R a g y a c i tÖ tt ,  m a .  bu rd)  3Re()í* 
thnt t  bef ibübißt ,  b r a n b iß .
R t g y á z i k ,  k.  r tßi ten (bepm 
@oniieiifd>ciii).
R a g y i v a ,  m n .  j e r í u m p t ,  jer* 
fefrt.
R a g y o g ,  k.  glfíiijett ,  fdjim* 
meru , pr angen .
R a g y o g á s ,  fn .  ba l  © lanjen,  
<3(J>imiueru ,  ^ r a u g e n .
R agyogó  ,  m n .  ßlfinjenb, 
f<bimmernb , pratißeub.
Ra g y o g v á n y  , fn .  ber ÖJíauj, 
Gd 'imn ir r .
R á h a g y ,  cs .  fiberíoiTeit/ (in* 
beim ßebeu ; jitßeben.
R á l i a j t , es.  flberbeitgen, auf* 
bießeu i antre iben .
R á i j e s z t , k.  anfäretfen.
R á i l l i k ,  k. a upa íí eu ,  flap* 
Pen.
R a j  , f n .  ber 6 *w a r m .
Rá ja  , f n .  ber Kocfte.
K a j l a ,  f n .  ber  ^ » » h ' r m e r  
( b e r  $ e u e r » « r f e r ) .
R a j k ó ,  fu .  bal  3ißiti iier* 
flttb.
R a j tc é h ,  fn.  junge ©letten, t .
R a j n a ,  fn .  ber iX^ci»/ Kljein* 
ftrom.
Ra jn a i  , m n .  rbeittifd}.
R a jn a ld  , k n .  9(eßina(bul .
R a jn a rac ll ck i  ,  m n .  rbein* 
Ifinblfift , om Pibein tt»ol<* 
t i e u b . — fn. ber 2fn» ob * 
n e t  bei  Kljeinl .
R a j n a v id é k i  ,  m n .  r^ein* 
Ifinbifdj.
R a jn a y ö lg y  ,  f n .  bo l Kbfin» 
tljai.
R a jo s  , m n .  blenenrel<$; 
idMütirmerlfd).
R a j o s k o d i k ,  k .  l>erutnf<&»ür« 
men .
R a j t ,  i h .  on , a u f ,  ü b e r ; )  
v k in  r a j t a  m e n n i  , über 
( inen  bergebeu , einen ott* 
fallen ; r a j l a  ü l n i ,  Über* 
fallen; r»ji« h a j t a n i ,  anfrei* 
ben, aiifatjreti; ra j t«  l en n i ,  
fid) 37?Hfte ßeben; r a j t a  v e s z ­
ten i  ,  íibel niifcmineit ; r a j ­
ta é rn i  ,  k a p n i , e r t a p ­
pen , er»ifif>en ; nem  fog 
r a j t a  ,  el  will  nl(bt  nr&en 
bei) ifjm ,  ei ßrelft  uiájt 
au  ; fifjabet iljm n i d j t ; 
r a j t a m ,  r a j t a d  se. ki v ft l ,  
außer  m i r  ,  t i r  ae.
R a j t a ,  isz.  f r i tó  a u f  ! f ö l !  
n u r  ju \
R a j ta v a ló  , Tn. bie f llelbunß, 
trtlcf.c m au  anba t.
Ra j tn i i t cs  , fn .  ber lleberfoD, 
bie l leberrumpeIi:i i0 .
R a j * ,  f n .  bie 3e icbmtno, 
ber Wbri*.
R a jz a t  , f n .  ber C J jm a rm  i 
b a l  Alnb.
R a jzeszközök»  t .  ba l  Kei§*
R a j z i k ,  k .  fd )»ürmén.
Rajz inkola  , fu .  bie 3eií>en* 
fdntle.
R a j z k ö n y v  , f n .  ba l  3«i<bni* 
bu<&.
R a j z k r c U  ,  fn .  bie 3 e t$ cJ*  
freibe.
R a j a l a p ,  f n .  bie K e l fp la tt e .
R a jz le o s k e ,  f n .  bic 3eid>eu* 
finnbe.
R a j z m c s te r a ég , f n .  bie 3ei* 
cbenfuiift.
R a j z o l , cs. jelölteit  ,  r e i f en ;  | 
befibreibeu , fAilbern.
R a jz o lá s  , fn.  ba l  3cic$uen, 
íXeiüeu i Síb ilbern ; bie 
Seiánuing i 64itb«rii»iß.
R a jzo la t  ,  f n .  bie 3etd>nung, 
ber 2l b ri 6 |  bie 6 d>iíbf* 
runß .
R a jz o ló  , m n .  |ei<bnent. —  , 
fn .  6er 3ei4>ner.
R a j z o l t ,  m n .  ßejeidinet.
R a j z ó n ,  fn .  b a l  Keifiblfi j.
Ra jzp ap i ro s  ,  f n .  ba l  3(i* < 
dieupapier.
R a jz sz é n  , f n .  bie £Reifjfof>l<.
R a j z t á b l a ,  f n .  ba l  iReifi* 
bret í .
R a j z t a n í tó ,  f n .  ber S e i t e n *  
meifler.
R a j z t o l l ,  f n .  bie 3eid>en* 
feber.
R a k  , ca. fegenr fejeit  ; p á ­
déit ,  íabe t t ; bauen (ein 
9iffl) ; f ala t  rak n i  ,  eine 
V ia K t t  fübreit.
R á k ,  fn .  ber f lrebl.
R a k á s ,  fn .  ba l  © e b e i t ; ? t * 
ßen ; bee f taufen  , bie 
37ieiiße.
R a k á s k a ,  fn .  bol ftÄufd&en.
R aká sol  , cs .  fytiufen, auf* 
ftapefn.
J R a l a s z ,  fn .  ber  ‘BerfAfag.
R ákász  , fn .  ber Ctrebie fÜnßt;  
ber ftofylf&iiabcí.
R ákász  , k.  és ca. f irebfe 
fan gen .
R á k á s z a t ,  f n .  ber i tr eb l*
, f anß.
R áká szgém , f n .  ber Ä reblfref* 
fér.
R a k a t ,  fn.bte gabitnßi ber k a u ­
fen ; eine elnßeleßte í írbelt .
R a k a t l a n ,  mn .  unöe laben .
R a k a t o a , m n .  eingelegt.
Rám I U r 6n9
R a l e n i g a  ß f a .  ber Ära&n. 
K i k e n  , cs. auff*nii íre»i ,
auffh:«l*en.
R a k e l « ,  fn .  Öle Kofe te.  
Rákfeké ly  , f n .  t« á  t fre bá.
gef*iDiir.
Rákf ene  , f n .  *>«c flrebáf*a*
ÖtlI.
R á k f e n e * , m n .  f t tbáarHg  ;
nn flrebáí*abeu leibenb. 
R á k  l'ogás , I. Rákászai.  
Rak h a jó  , fn,  baá '}>afetboot. 
R á k h á t ,  fn .  br r  ficebárti« 
(ft i i ;  r ák h á to n  j á r n i , lang« 
főm fortfoimnen, f a i r en .  
R á k h é j ,  fn.  bit f l t tbáf*afe.  
R a k h e l y , fn.  bie Otiebtrla« 
t ag e , ba l  D e p o t .  
R a k h e l y b c r ,  fn.  ber 2ager* 
Sin t ,  baá fiagergeíb.  
R á k i á l t ,  k.  a u r u f e u ,  au« 
f*rei)eu.
R á k k S , fn. ba« flrebáaug«, 
(bei) iípot&efcrn). 
R a k k ö n y v , fn .  baá Säger« 
bu* .
Rákláh  ,  1. Rákol ló.  
R a k l á d a ,  1. Rákász.  
R a k l e v é l ,  fn .  ber Sabungá«
f*eiu .
R á k l c v o s ,  fn .  bie flrebá* 
fuppe.
R á k m o n e t,  fn.  ber flrebflgang. 
R ilk m ene tü  , ran.  frebágtfu*
0Í0-
H a l m i ! , fn.  bie TCofoif. 
R á k n e m S  , m n .  freóáortig.  
R a k ó  , fn .  ber 2aber.  
R a k ó h é r  ,  fn.  ber Soberíofjrt. 
Rakodás  , fn .  baá 'p a í e n  , 
bte ííiifíabuttfl ;  t fblabung. 
R a k o d i k ,  k.  p a ie n  ; oufla* 
b#rt ; ab íabeu.
R a k o d ó h á z ,  fn.  baá *paíf* 
b o u i .
R a k o d ó u d v a r ,  fn .  b i t  ^Joí»
1)0 f.
R a k o g a t , ca. i ta *  eii iat tbct  
í«Ö«t»/ fíítt«” ,  («>««.
J la h o l  ,  c i .  patfen , labet«.
R ák o l ló  ,  f n .  bie Jtrebáf*er*.
R a k o m á n y ,  fn .  etWaá 2íuf* 
gejiellteá, 3ufummengeíefc* 
teá, ein ©ebfiu.
R a k o n c z a  , fn.  bie tfllffjaít* 
gäbet ; ber ® * l i t t e u b o u m .
R a k o n c á t l a n  , m n .  Ullbßll« 
b t a ,  jílgeDoá.
R á k o s  , m n .  fre&árei*.  —  , 
fn.  eitt 33a* biefeá dia» 
uiená.
R a k o s g a t ,  k.  jufamnieurait« 
tueit. —  / ca.  1. Rakogat .
Rakosz ík  , 1. Rakod ik .
R a k o t t  , m n .  f tarf  beíabeit ; 
gepflnílert.
R n k o t ty a  ,  1. R e k e t ty e .
R á k ö s z ö n t ,  cs .  j i i tr infeit .
R á k o t ,  c i .  a u fb í u b e n ,  auf* 
f * ii i i r cn ; a u f j u n u g e u , auf« 
bringen (einem etw aáK
R a k a z e k é r ,  f n .  ber Kíift* 
W a n n t . '
R á k s z e m ,  fn .  baá Jtr tbá* 
ottge.
Rakszö lö ,  fu .  eine 2írt  2Beiu* 
tranbe .
R a k t á r ,  fn .  bná 33orratljá» 
f>ai(4 ,  JOíagnjin.
R a k tá rn a k , fn. ber Uíaga« 
jinoerwaíter.
R a k ú l ,  k. »eOf werben (mi t  
í abt tng , $ r a * t ) ,  beíaben, 
b» fra *Je t  werben.
R á k v a j ,  fu .  bie flrebábti t* 
tér .
Rá  les ,  k .  ou fpaffen ,  er« 
laue rn .
K á l ó  ,  fn .  ber ©pUSgt fí f f , 
í>elferá()<lfer.
R á m a ,  f n .  ber  K é m e i t ,  
K a b m .
R a m íe s  , fn .  bie floíbe ,  ber
Äolbett.
Rám agya?u, f n .  btr Knb* 
n ien h o M .
R á m a ra d ,  k.  aitíjciül f a í e i t ,  
auftammeu.
Rámáa, cs.  ro&nifit.
R á m e g y ,  k.  beí*reifeti  , be* 
t r e t e n ; f i*  belaufeii  ( a u f  
Je).
l U n c a ,  fn.  bie f ta íff ,  K u n -  
jel  ; h o m lo k á t  r á n e z b a  
s z e d n i ,  fcie <3tirue tűit* 
Jí lu ; v k i t  r ánezba  szed n i ,  
ju p a a r e n  treiben ,  in Orb* 
Itttug bringen ; a ’ r u h a  
r á n e z o t  v e t ,  baá Äieib 
Wirft  ío l t e t t .
R áu czo s ,  m n .  rutt jet tg,  tűnj« 
lig , fal t ig.
R á n c z o s í t , cs. ruit jeí it .
Ránczosk ig yó  ,  fn.  bie Kun«  
je(f*íange ,  2Burntf*(auge.
Ránczosod ik  , k .  m ii je in  , 
f i*  ru n je lu .
R á n d í t ,  cs.  f*nell  jiefjen ;  
1. K i r á n d í t ;  Megránd í t .
R á n d ú l , k. fi* begeben; f i* 
t e r f fa t i* e i t ; I .  E l - ,  F e l - ,  
K i - ,  M ográudt íl .
R án d u lás  ,  fn.  ber 2íuáffug.
R á n d u l ó ,  f n .  bet  '2íuáflug , 
bie fianbreife.
R a n g  , fn .  ber R a n g .
R án g  , k. Jtívfett.
R áng ás ,  fn .  baá 3 i t< í t t ,  bie 
donöulfiou.
R á n g a t ,  cs.  j e r r e t t ,  íjetunt* 
jerrett ,  jupfeit.
R in g a tó z á s  , fn .  bie Q3cr* 
juí fung  , (Fonpulfiott.
R i n g a t ó z i k ,  k.  j u rf eu ,  Per* 
j u ic t i .
R a n g s o r ,  f n .  bie Kangorb*
utmg.
Rangvágy  ,  fn .  bie K a n g f u * t .
R a n g v i t a ,  fn .  ber K aug*  
fl reit.
R á n t , cs.  jie&en (m i t  gaff );  
j liefen ; eii tbreitKen ( j. 23. 
bie 6 urpe)  •, b a t e n  ( $ i f * r ,  
ÍJÍibuer,  O b f t O k a r d o t  r á n ­
t a n i ,  ben Degeit  jieí jeu.
R á n t á s ,  fn.  bee K u í j  baá 
Cinbrenuet t .
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l l á a t o l t ,  m n .  fiejoßttt ; ßc» 
batf«n.
R á n t o t t » ,  f i i . bie <?i)«rífe«ife, 
bűi ? t) e rf*mat j/  b e r ’p f a n i n  
fűd?*».
R á n to t t l e v e s  , f a .  bi« (Jut* 
breunfiippe.
Rá o lv a s  , k .  bífditoiJreit.
R á o l v a s á s ,  fn.  bie &«fd)n>B« 
r u n g .
R á p a v a n c s o l ,  k .  cittfibArfen.
J x d p én z  ,  f n .  bee Jíuffced)« 
f<(.
R á p e r g e l  , R á p e r k c l ,  R á ­
pe rz se l  ,  k .  tu b»e ffttfle 
treiben.
R á p o l t , kn .  Kapo íb it i .
R a p o n o x , fn.  bie íXajmn» 
jel .
R a p o n c z c se n g e ty ü k e  ,  fn.  
t ie  K»i|>!i»}«í*iöíoíe.
R á r ó  ,  fn .  ber Ji ídjnar  ,
9fteeraMer,  ®uteitf tö§er ,  
53iaitf i ;fi ,  ^Ji'ooítoeif).
Rúsa , f*i* ber Kaídj.
R á sp ó  , 1. Ráspo ly .
Ráspo l  , cs.  rafpe ln.
R á s p o l y ,  fn.. bie ÍKrtfpít.
R á s p o l y h u l l a d é k ,  fn .  íXa« 
fpeifptiue / t .
R á s p o l y n z ,  1. Ráspol.
R á s ü l  , cs.  e iubreuimt.  —- ,  
k .  be«/ auídmneit.
R ásza  , ín.  bie ‘ßflaiM«*
Rászáll  , k.  aufflircien t an* 
fjeim faOetr, arnlamiuttt .
R á s z á n , cs.  im bm eu , be* 
fhiumeit  ; r i s z á n n i  magát,  
fnb entfJjíiefien.
R ászed  , cs.  aitííifyreit/ ait* 
fd»iti<««n, preffeu.
R á szorí t  , c*. aufd) integeti, 
aitfpretTm, antreiberi;  }»in* 
g tn  , bemStiflei!.
R i í s z o r ú l ,  k .  (ra)  bebfir» 
fen.
R á s z t ,  f n . bie $i)po*ou» 
brie /  0J7i í j fu* t.
R á s z t o s ,  m n .  fyt)po*oubrif*,
nii l jf í i*ti0 . —  /  fn .  bet 
ÍM)p0d)0 itbrift.
R á í á m a d  ,  k .  anßreifcii  , at:«
faflett.
Rá to l  ,  c i .  jufdjie&fn ; auf« 
jwinßett  ( einem e tr o a i)  ; 
re te sz t ,  zá v á r t  rá to ln i ,  beit 
fKießci »orfdmben.
Rá tO lU  , I. R á n t o t t a .
Hátukra« I ,  es.  aufbrii tgen  , 
a u t jix)iii,ieit (einem e ttoaf) .
jR n u s z v l ,  ca.  flnfjetieu.
R á ü t ,  k.  éj# cs.  ba rauf f*la* 
ßtu  ; angre ifen , anfaDen.
R a v a s z ,  m n .  fififau / »er« 
(«biogen , »eríd>uu&t. —  , 
fn .  ber S.bíofirieaeí.
Ravasadi , f n .  ber €>ibí<tu«
fopf.
R a v n s z k o d ik ,  k .  fdjíau fenn.
R r f v i s z o d ik , k .  fibfau trer» 
beír.
Ravaszság , fa .  bie Gi&fau« 
fjeit / 'Bcrfibtaßenfjeit,  ‘.Ö«r» 
fdmii&tfjeit»
R a v a s z u l ,  ih .  f * l a : j ,  »er«
fibmi&t.
R a v a t a l ,  fn .  ein fd>t»arjei, 
»on ftoíj  gebaute* Senf*  
m a i  a u f  ben Qlirfiberit ber
QbcQcute in mand>eit 0W« 
ginben Ungern*.
R ávesz  , cs.  nujiefjeit («itt
ftíeib); ju*,  bércbe»/ über« 
beit.
( R á z ,  cs.  fdjílttefrt , rf i t teín,
j benteíu * a* hideg  rázza» 
b*r ftieberfrofl f f i i t t e f t  ihn.
| R á z á s ,  fn .  búi S * i í t t e l n  , 
j 91 iit tel i t .
. H á z i n l ,  cs.  fdjOtteii t/  rift« 
•elet (eiumaijí) .
| R á z k ó d i k ,  k. fid) ( A ü t t e l u , 
■<rl*itttert roerben.
R á z k ó d t á l , os. erfibiitterrt , 
bébeit modjen.
R á z m á n ,  kn .  ( Jr a in tu i .
R á z o g a t , cs.  Bft«r , n a *  unb 
n a *  f* í i t t « ín , r i i t t t l u .
R á z á s ,  m n .  Oolperifl.
Re  , 1. Rcv .
R e b b e n ,  k.  f t t if g tM rc ff  » e r ­
ben ; fort  f ließen.
H e b e g , k. f lammeln ,  flot­
te rn ; fürebten , Jit tern»
R e b e k a ,  k n .  KtOecca.
R e b e n g ,  1. Reb eg .
R e b e s g e t , ca.  oft erwSfjnen, j 
b o rb r i n g e n , ein ® «ri i* t  
Verbreiten.
R e c c s !  f iiad ! fna<f l!
Heccson, k.  fradjeu.
Reccsenés  ,  fn.  ber ff ra* .
R eccsen t  , cs.  fredjeu.
Recseg  ,  k.  frad>cit.
Recsegés  , fn .  ba i  f lra** u ; I 
Weft*a*e.
R é c s i g a , fn .  b«r Ärafjn.
R e c t o r , fn .  b t t  R e c t o r ; 
©orfle^rer.
R e c z e  , fn .  ba i  9iefe ; $ i t e t .
R c c z e ,  fn.  bie ? u te .
R c c z e f o g , f n .  ba i  Äuitt» 
moci .
Re c z e g  , k .  f*eppern .
Réczegö becs  , f n .  ba i  • 
ßeifdjrot.
Re cxemS , fn .  ba i  $ ifet.
R é c z e ó l , fn .  ba i  i n to n b a i i i .
R é c z e o r r ,  fn .  ber «Siiten« 
fd>nobe(.
R e c s c p ip e  , fn .  ittttßi <?nte.
Recxés , m n .  nc$f'0rmiß; 
nefcartiß.
Réczesíp  , fn .  ber r t tenruf.
Reczeszarny ;^  , fn.  ber 9leb« 
flüßter.
R é c z e - t e n g o r im a k k  , fn.  bie 
<?ittenmnf(bel,  TcflnuiidjeH.
l ln c z e to j á s ,  fn .  ba i  ( in tens
<?D.
R é c z e v ad á s z a t  , fn.  bie ®n* 
tenbeipe.
R é c z b z ,  k.  au f  <?ntcn ja» 
ß«n.
R e d  , 1. R ed5 .
R c d ö ,  fn .  bi« g ä l t e ,  Stuit« 
|Ct.
RedÖcsőg, f u .  t e r  f fa l te tu
f*mamni.
R e d Ő I , 1- Redő z .
R e d ő s ,  m n .  falt ig ,  runjí lf i ,  
f*ri impfifi.
Re d S i í t ,  cs.  ei«njí lí ,f«íí 'Ö ma* 
*eit .
R c dósöd ik  ,  k .  r u i f j t í t l ,  f i* 
r ímjein*
R e d ö s i i r o m ,  f u .  t e r  S t í * »  
apfel  / t ie 6 t a* r l i t u 8.
R e d ő * , cs. fairen ,  r í m ­
jein ; tr ap i reu .
R e d ő z o t ,  fn.  t e r  Ja tté n*  
t m i t f ,  bit Drape rie .
K e d v  , fn .  bit  J ä u tn i ß  (bee 
őrt  nme).
K e d v e s ,  m n .  morf*  , fan t.
K o d v e s e d ik  , k .  fau len , 
morf*  m er teu .
Kedvesség  , f n .  bie Jtfutit iß.
H e d v é s i  j  fn .  etut  ^ufeett i i* 
(ftat tuug.
Jlodzen , 1. Rezzen.
R é f ,  1. R5f.
R e f o r m a t i o ,  fu .  bie R t fo r*  
matton .
R e f o r m á t u s ,  fn.  ber Refor* 
m ir te .
R e g ,  1. R e gge l ,  fn.
R é g  , ih .  lange.
R e g á l p u j m o s , fn.  t a í  Re* 
gatpapier.
R e g e ,  f n .  bit S a g e ,  ba í  
•}Juif)r*en.
JH egedü l  ,  !.. Ba l láda.
Rege i  , Re gé l ,  cs.  fabeln , 
erjSljfeu.
Rég en  ,  ih.  íange.
R c g e n m ú l t  , fu .  t ie iSug fi* 
vergangene Seit .
R é g e n t e ,  R e g e n t e n ,  ih .
r o r j e i t e n ,  cí;cmaf>í.
R e g é n y  , f n .  Der R o m a n .
R e g é n y e s  , m n .  ro m an h af t  , 
roman t if* .
Rc g é n y e s aé g , fn .  ba í  Romait* 
Ijafte.
Reges , m u .  m # r $ t n $ a f t .
Reg
R e g e t , 1. Rek eg .
Regé z  , 1. Regé l .
R e g g e l , fn .  ber ' b o rg e n ,  bic 
Jtütye.  —  i ih.  friifcmor* 
Q tn ,  in t e r  Jrííf)* ; ko rán  
, in aller  Jrfifoe.
Regge ledik,k.  eí loirbWorgen.
R e g g e l i ,  m u .  f rü í ) ,  frílí)* 
jet tig ,  m orgeub it* .  —  , 
fn .  baé Jríiíjflilif.
R e g g e l i z ,  k .  és cs.  frííf>® 
jli iiei t.
R e g g e l ü k ,  1. R eggo led ik .
R e z g ő d ö n  ,  1. Reggel.
R é g i , ran .  a t t ; ebemafjíifi.
R c g i e s ,  m n .  a i t t i f ; altttii* 
terif*.
R é g i m ó d i ,  m n .  nítntobif*.
Régiség  , fn.  b a í  2ílrertf>nm.
R é g i s e j j á r o s ,  f n .  t e r  JÍJttl* 
au a r .
R é g i s é g b u v i r ,  f n .  bet 2ÍÍ* 
ter rt)umíforf*er  ,  2líter* 
tbiimter.
R é g i s é g t u d o m á u y , fn .  bie 
2Utertí}tim4fimte.
Regiszabású ,  m a .  a í tm o t i f* ,  
a l tf rf in f if*.
R é $ í t ,  cs.  a t t  m a* e n .
R é g ó t a ,  ih .  feit f ange t  3 tU .
| Ro„ő  , m u .  au a fen t .
K e g y e l , 1. Re gg el.
R eg ü l  ,  1, A v u l .
R e j t ,  es .  b e r g e n ,  t a f f e n ,  
oerfletfeit.
R e j t e k ,  fn.  bit  23er6orgcit» 
beit ;  t a í  ÍGerfletf.
R e j t e k e z i k , k.  f i*  öerötr* 
Otn f üecfleieit.
R e j t e k h e l y ,  fu .  t é r  G*lupf*  
ra in fe i ,  ba í  33erfh.f.
R e j t é l y  , fn .  t a í  2í<nigma , 
Riitlifeí,
R e j té ly es  ,  m n .  rfitíjfetbaft,
Rej  t ö m é n y ,  fn.  OX'jjjlerieu , 
t .  ; t a í  ( Jonttmtn f.
R e j te m é n y es  ,  m n .  nttjftif*.
R e j t é n y ,  í n .  be t  ©*at ten*  
f ä f e r ,  6 *tu| íffar<r.
R e)
R e j t e t t ,  m n .  oeiborfien.
R e j to t l f e jü , fn.  eilte JJlf# 
feíten«©attimg.
R c j to t t s z ó ,  fn.  t a í  Rfltf»fel.
R e j t e z i k ,  k. f i* Verbergen ,  
Werfletfett ; terOorgen íte* 
fieit.
Re j l f t z ik ,  1. R e j te z ik .
R e j tv é n y  , f n . oie G e r a t e .
JRékas , f n .  ba í  uugtn>af*tc 
ne t f i i*e ígef* trr .
R e k c o s e l ,  l .  Rikácso l.
R e k e d  , k .  floJen ; fieifet 
mér ten.
R e k e d é s ,  fu .  t a í  ©fotfen ; 
t i t  Äeiferfeit.
R e k o d s é g , f u . t i t  fteifer* 
feit.
R e k e d t ,  m n .  fJocfeitb ; bei* 
fér ; f*tvtif .
R e k e d t h a s ű , ran .  í)art íei6ffi.
R e k e d t s é g ,  f a .  t ie  S) t iftr* 
fei t .
R e k e g ,  k .  q n a fe t t ,  r o* je n .
R e k e g é s ,  fn .  t a í  i&uafeu; 
öJeanafc.
R c k e n y ő  , fn .  t e r  R a u f e n  , 
t ie  S * l iu g e ,  R an fe  ; ÜBeiu* 
r a u f e ; t e r  n u i t a u e ru t e  
f i e i n to t te r ,  t ec  S t a u t e n *  
to tt e r .
Rek esz  , fn .  t ie Síbfprrruufi; 
t a í  J a *  ,  t é t  6 * r a n f t n  ; 
t t r  R t * e i t ,  £ e i * r e * e n ,  
t a í  íHSeljt; t ie 'parentfjefe.
R e k e s z e l , cs .  iu J ^ * e e  tfjei* 
ten ; abfperrett.
Rekcszcs  ,  ran.  itt $ á '*er  ab* 
fietíjeiít.
R c k c s z g á t ,  fn .  t e r  ffaug* 
tamni .
Re k e sz iz o m  , fn .  t a í  Bm er* »  
feD.
Rekc szked ik  , k .  f t* abfper* 
ren.
R e k e s z r ú d ,  f a .  t e r  S t a i i t*  
baitiu ,  ©taOöaum.
R e k e s z t ,  cs,  fperreu ,  fiem* 
mén « f*lie§en.
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R ek  f i i i
G ia R em R en
R e k e s z t c k ,  1. Rekesz .
R e k o t t y e ,  fn .  bee © i t t f l ,  
© in f l i t  ; 1. R e k e t ty e f f i z .
R e k c t t y e f i i z ,  fn.  bie 33a$*
Wtibt.
R e k k e n  , k.  fltxftn.
R e k k c n ő  ,  m n .  fto<feub ; bril* 
«ffitb , fitjwiii.
R e k k e u t ,  cs .  fyentmett,  f ie- ' 
i i t i  m a& e t t ;  » e rb e rg t i t , 
»trfl tcftn.
R e h m ä n y ,  m n .  ungeWa»
fifttn , fómufeig.
R c l i , k n .  H u r t U a .
R é m  , fn .  b t r  © if tr tJ  ,  ba l  
©efpeufl ,  b t r  ©puf.
R é m a l a k , fn ,  bol ©djrtdf* 
biib.
R é m á l l a t ,  f n .  ba i  l lngt* 
tf)Üm.
R e m e g  , k.  Ji t tern ,  btbeu.
R e m e g é s ,  fn .  ba i  3*tfc rn  / 
©tb tt i .
R o m e k  ,  fn .  ba l  5Tunflftdf \ 
OfltiftfrllitJ 5 b í r  Mulbuitb;  
ba« © t i i i , ber 3l*n ttr  ( j .  
93. »oit einem Ai rf d j) .  — , 
m n .  uieii terfjaft ,  nteifltr»
liefe \ fuitfhci<& ,  ciaififcb-
Reruekol  ,  c s .  ein JJielíttr» 
Ilii.! m a ß e n .
R o m o k é i « ,  fn.  b«r ÄUItjl» 
fliitf maefjt.
R e m e k í r ó  , fn .  bet  (Fiafflfer.
R e m e k k Ö n y v  , fn .  ba l  3JÍU* 
fterbtiA.
R e m e k l ő t ,  fn.  ba l  JJififlfr» 
fliiJ.
R cm o k in u n k a  , f a .  ba l  D?el« 
fterft i i i .
R e m e k m ű ,  fn.  ba l  Äitufl* 
ttterf , OWetfterfh'li,
Rom ekscg  ,  f n .  bie JJíeijlft* 
(jaftitfftif.
R e m i k u l ,  ih .  m*l*lcrf>aff.
Re m é l  , 1. R e m é n y i ,
R e m é l h e t ő . m n .  I jofFíutlM.
B m n é lh e tő lo g  ,  i h .  f joffení.  
í f* .
R e m é n y ,  fn.  We Hoffnung? 
r e m é n y u y e l  t a r t a n i ,  »er« 
t tö tfí i t .
R e m é n y e i  , cs.  boffen.
R e m é n y  fa , fn .  bif  Kfajie.
R e m é n y h a g y o t t ,  m n .  boff* 
n u n g l ío l .
R e m é n y  jóir_,  fn.  bie 25irtua* 
íit.'ít.
R e m é n y k e d é s ,  fu .  bal  ben.
R e m é n y k e d i k ,  k. flipen.
R o m é n y l ,  cs.  (joffíil.
R e m é n y s é g , f n .  bte #off* 
miiig.
R e m é n y te l e n  , m n .  boff* 
n ungé lo l .
R ém ese ,  fn.  ber © r im m b a rm .
R e m esc fodor,  fu .  bal  ©riutnt* 
barmgtftBft.
Rém es  t é r ,  fn .  b tr  $a ft t t*  
nteifltr*
R e m e te  , fn.  bet  <?£ítnit ,  
$ í u f t t b ( t r ,  SUaußner.
R e m e te - b o ld o g a s s z o n y ,  fn.  
DJiaria*í!itfi*bíí.
R em M eh áz  , f n .  bií SKattít.
R o m e te h o l ló ,  fn .  ber Ißalb» 
rabé.
R e ra c t e la k ,  fn.  bie Sinne«
b«l*D.
R o m e t e r i k , fn,  be t  Siufiíb» 
(er,  DJijififteifre&l.
Rem ote » ,  m n .  einffeblerifift*
Ro m e to sé g , fu .  bie í iu f l t *  
bílei).
R e m o lé a k e d ik ,  k .  einfíeb* 
lirififc Ií ben.
Rém i* , f n .  bet  PíidT ,  
Worauf bie ú f f$ í a $ te t i t t
©dbwtiue , ©rfjafe jc . ge* 
Mitflt  werben.
Hé m it  , os.  fibre f i  ii.
R é m í t ő  , m n .  f4re<Fíi(& f 
f A r t ih a f r  , ffinfcttrliift,
R c in í t ő lo g , ih.  fi$re<fli$ , 
fílriftterílife.
R ém k ép  , fn.  ba l  ©<$re<f* 
í ifb ,  © St ílf á i .
R é m i é t ,  f n ,  ber ©djredf; b i t
Sííjnuttg.
R o m ’etes  , m n .  f ií ,rei6a r  t
f d ja u t r l i í .
R é m l i k ,  k .  bili tf tu ,  »or* 
fd>i»eben ,  f iftíiueu.
R é m r e n d s z e r ,  fu.  baá € $ r e »  
cfeitáfijftem.
R é m s é g ,  fn .  ba l  © d j tu fa t ,  
©d)re(flli§*
R é m s n g e s , m n .  fóredfbat j 
fiba ut r ( i$ .
R é m ü l , k.  erfd&reíen.
R é m ü lé s ,  f n .  ba l  <?rfi6rí» 
rffit ;  b í r  Sd jre .f« u,  bie 
SBeiTticjmvg.
R é m ü l e t , fn .  b i t  ©tf)re» 
i f i t ,  bie ©íjl i ir juug .
Rem ii lc te s  , m n .  fdjrí.fíi ib ,  
fJ>rf.fíid), fiirebfír(icb.
Rcm úle tosscg ,  fn.  bie ©órtcf* 
l idjfíi t ,  íiircfctírficfefflt.
R e n c z o ,  fu.  b í r  JÍSaíTer» 
fdjlan í) , bie 'H^afTergarfte, 
ba l  ItSftfferíjetmfraut, íöía- 
f ín f ra u t .
R e n d ,  fn.  bie Crbnung  j  
ÍKei^e; U'aljb;  be t  © t a u b ,  
K a n g i  bie GíafTt; bie 3eif« 
(©.ferift);  b i t  Otbeu  ; r e n ­
d é n  v a n  s z é n i j a ,  feilte 
©adieu ffíbeit ííjut g u t ; 
r e n d b e  sz ed n i  , in O r í»  
uiittß 6r iu g e i t ; orbittnt  t i«  
guiir ru;  tír.-ng bebaitbeíi t ; 
mngút r e n J b o  s z e d n i ,  ft.f> 
faflett i m in d e n  r e n d é n  
v n n . t i  ifi a d d  riií)tig , 
t i  ifi oDfl iu bí r  £rb*  
mtttft { r e n d b e  h o z n i ,  be* 
rif t t ift ín ; in c r b n u n g  6riu* 
gitt  \ nnnuk  ren d o  s z e ­
r in t  , o r b t n t n * , wit  t i  
fi A |)t()9rr ; r en d i  0 ! }itr
C rbnung  !
Hondbeszodén,  fn.  ba l  Orb» 
nett ; bit WeguliruiN.
Rendo si l la g  ,  fn.  ber Orbeitl« 
flern.
/
R e n d e z f n i e r , f a .  b a á  Or*
bcnijeiéet ! .
K e n d e k  , t .  ©tStibc,  £Keid)is 
fiäitbe , t .
R e n d e l ,  c í .  ocbnen ; t'er* 
e rb n e n t  att fajaffru ,  be* 
flcHen; fc éra nfta Iteit ; örc* 
t ä t i g e n ;  (ed ir« tt ,  Der» 
f  (beeiben.
R e n d e lő «  , f n .  ba i  ÍBerorb* 
neu  ; bi« « e ro r b n u n g  \  ff«* 
flunfl ; J ín o r b i iu n g ; 93c«
flcüuufl ; r e n d e l é s t  t en n i  >
«itten 3?tftl' í ertbeiíen,  2ín« 
oebnuug teeffeu.
R e n d e l e t ,  fn.  b t e  93efebl,  
bic í B e r o e b n u u f l  i 23efHl* 
í u n g .
R c n d e le tk ö n y v t  fn .  b a i 2?e» 
flfffiiiifllbu*.
R e n d e l e t i e n  , : m n .  Ultgeotb« 
nef.
R en d e lk ez ik  , k.  Jíttflaífeit 
itt od) itt i efct Se finnt r ítt ma« 
d)cn.
R e n d r l i r c n y  ,  1. R o n d e l e t .  
R e n d e l t e i é * ,  fn .  bte Sc»
flinuuutig , ©nabei ttr abí .
R e n d e l v é n y ,  fn .  ba i  De»
erft  / íBerorbttung.
Ren d en  ,  m n .  orbtntlid),  tf»
flíímfiftíP / rtAtlft  ; píluft« 
l i é  , fauber  / bílbfdj i U-afi. 
fcaft ,  fonberbar,
B e n d e s a é g  , fn.  Ne S?ífl«U
miMHflfcit 5 tyflnFtllMeit . 
Rende l le n*  m n .  ultOtbfMtltft,
uitríétlfl.
R e n d e t l e n k e d i k ,  k .  I t u o r b »
nu ngen  vjcrurfacficn,  fliD 
ui tcrbcntí i* be tragen.
R o n d c t l e n s é g , fn.  bit W»*
ofb«iit t l*fí l t  i l lno tbmma» 
•B inp irrnna.
R e n d e t l o n f i l  > ib* n n o t b i n t »  
lid).
R o n d e « ,  c i .  v*íi»íi»/ e rbn in .  
H e n d t i A , fn.  bei* Wffltfícnr. 
K e u d l i . g v i* , f n .M t  Jfneniíflf.
R e n
R e n d h a g y ó ,  m n .  unregermS*
fiifj ,  an omal if é .
R e n d i k e ,  fn .  bee 333elben« 
Seifig.
R e n d í t ,  cs.  erfdjt'lf tern.
R e u d í th e l e l l e n  , R e n d í th e l -  
len  ,  m n.  ujterfcbfítterttdü.
R e n d í th e t l e n s é g ,  fn .  bie Ült* 
etféíittftli(f>feit.
R e n d í t h e t l e n ü l ,  i h ,  uuer* 
fcfciitterífdj.
R e n d k e r e s z t ,  f n .  b a i  Oe« 
be nif ren j.
R e n d k í v ü l ,  ih.  aufjeeoebent* 
lid).
R e n d k i r i i l i , m n .  außeeoe»
benttid).
R e n d k ö v e t # ,  mn.re fle fmfif ig.
R c n d l i n c z ,  fn .  bie Oebeiii» 
fette.
R e n d ő ,  f n .  ba i  93rett<&en 
(in einer ^ref íe) .
R e n d A r , fn .  ber ^oíi jet j* 
bieitf.e.
R o n d ö r h í r ó ,  f a ,  bee ^3oIi» 
Setjefdjter.
R e n d ö r h / z t o s ,  fn ,  be t  ^o* 
lljet)ccm mifTtlr,
R e n d & rh i v a t a ) , fn.  ba i  ^o» 
í i j e t t am t , bie ’poítje»).
Ren d A rn ag y  , f u ,  ber fpoli»' 
jet>oiiffeI)er.
R e d A rp a r in e *  , f n ,  bie *po« 
fi jencebnung.
R e n d ő r s é g ,  fn.  bie ‘pofijei*.
R e n d ő r t i s z t ,  f a .  bee Q>oIi« 
jetjbeantte.
R end Aim jtó ,  fn.  bie ffiaitni« 
felrcr.
R e n d r u h a ,  fn.  ba i  Orbeni*  
fleib.
R e n d s x n h á ly , fn.  bic Or* 
benirepef.
HendsxnhiS* , fn.  bie Wafi* 
regei ; !Hotíd)rift{ ba i  ©fa» 
tu t  5 ber (Tanon.
Rondaz.i lag , fn.  ba i  Ötben«» 
baitb.
R e n d s z á m , f n .  bie Orb»
R on
mtnfli jabí.
R e n d s z e r ,  fn.  ba i  ©Dflent.
R e n d s z e re s ,  m n .  foflematifé.
R e n d s z e r e s í t ,  I ,  R e n d s z e ­
rez .
R e n d s z e r e z , ca. ftjflemati* 
firett.
R e n d s z e r i n t ,  ih.  fletóBlju* 
tid>, öemeinigrié.
R e n d s z e r i n t i ,  m n .  or-bent*
lidj.
R e n d s z e r tn d o m á n y  ,  fn .  bi» 
6 #fteniatelogie.
R e n d t a r t á s ,  fn .  bie Otb* 
nu ng , Diieiplt t t .
R e n d t a r t ó ,  m n .  oebenflidj.
R e n d f i i ,  k.  erbeben ,  erfd>íit* 
t é r t  tverben.
R e n d ü l e t l e n ,  m n .  unerfdjfit* 
t é r t ;  itnerfd)íltteelldj.
R e n d i i l e t l e n sé g ,  fn .  bie Ült* 
erfif)(ltterlid)feit.
R e n d ü le t l e n ü l  ,  i h .  lilter* 
f d ) i i t t c r t , un e r f é í l t í e r l i é .
R e n d v i l é z ,  fn .  bee Őrben«« 
ri t te r .
R cn eg  , R e n g ,  k .  6(beit ,  
ftbtVAItfdt,
R e n g e d e z  ,  k .  quaSbefit.
J O e n g e n y e , f a .  bie 3 i t te r«  
tSaH'fC
Rengés  , f n ,  b A l  Se&en t 
6 *it»«6f Jt ;  bie öe fé í l t t e*  
rin tg .
R e n g e t ,  ca.  ft icflett,  féi i t« 
tccu , beben ntadint .
R enge teg  , m n .  ungeheuer ,  
iiberflrofi; bebettb ; hallctib* 
— , Fn. eine fe^r groß# 3l3a(<* 
bitiig.
R e n k e s z ,  m n .  unferfefot, fíci tt  
1111b bitf.
R é n y  ,  fn .  bie í t if lenb.
R é n y e ,  fn .  ber ‘pfaniifiufteit .
Ré iivea ,  m n .  tu fle nb baf t ,  
t i igcnbfatu.
R é n y e s e rp e n y A , fn .  bie 
®DerfuÍtn|»ffli tue.
Kony ho  , m n .  f o n í ,  te£i}v
R e n y  6»5
R e n y b é k e d i k ,  R e n y h é l k e -  
d i k ,  k.  ff lHítnjm ,  trag
R e n y h e s é g ,  fn .  bií ffűití* 
í iei t ,  SrA'gfictf.
R c d j I iü I ,  k.  fau í,  tvtíg to it s  
bíit.
R é n y ő d i k ,  1. R i m á n y k o d i k .
R é p a , fn .  bie Sííibe.
R é p a f o ld  , fn .  b f r  9ííl6en.» 
acfer;  ba# Kíibenfaitb.
R é p a m a g , fn .  ber Ktf&eiT* 
fontén.
R ép am ag o la j  ,  f n .  bft# üfilO* 
fenKI)í.
R é p a p i l l a n g ó ,  fn .  ber Kíl* 
&emt>elßlin0.
R é p á s  . m n .  m it  9ííl&en on* 
0e b o u t ,  jnbereit et  ac.
R é p a t e r m e s z t é s  ,  fn .  ber flCíi* 
6c;i6ftit.
R e p c s é n ,  R e p e s é n b a n g a , fn.  
bie flemcine fjeibe,  ba íft eí*  
befrattt .
R e p c s e n k áp o a z t a  ,  f u .  b«r 
große tri tbe ©enf.
R e p c s é n r e t e k ,  f n .  ber2ítfer* 
r e t t i 0 .
R e p c z e ,  fn .  ber © e i t f ; lícfer* 
f en f ,  í í « í #  ,  ©etiffameu.
R e p c z e r e z e d a ,  fn.  bft< 0 el6e 
íx i r t i f ra n f .
R ö p d e s ,  R e p d a *  , k .  flftt* 
f e r n ,  berumfli íöen.
R o p o d ,  k. re ißen , fpaffett , 
«i»te*» © poít  befommen.
R e p e d e k ,  fn .  ber © p a l t ,  
« i ß ,  bie ep ftí íe.
R e p e d é k e n y  , m n .  fpaftbar;  
fpaífifl , f(ie biß.
R e p e d é k e s  , n m .  riffffl,  jr|, 
fcifl , fpAlfifl.
R e p e d é s  , fn .  bft# K í i f l m i  
b e r ö p a f t ,  bií ©ynlfo.
Ro p ed o *  , k .  f $ rn n b « i t ,  rlf* 
fffl merben ,  ÍKlffe befont* 
«ten |  —  a ’ fö ld  , bie
<írbc femjei.
R e p e d e z e t t , m n .  r iíPtl,
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R e p e d t ,  m n .  íccf r ßtfj>aIfe7T,
riflig ,  b r i l * i0.
R e p e d t p a t á j ú , m n .  fyornfíílf* 
t i 0.
R e p e s ,  k.  f lat tern i g it tem 
(coá £ e r j  t o r  {Jrenb*}.
R e p c s z t , es,  f v a l ten ,  reißen; 
fc&ilrfen.
R e p e j z t é s , fn .  bft# ©pafféit,  
Weißen.
R e p í t  , c s .  fíieflen mffen.
R e p k é n y , fn.  bie Q^unbef* 
rebe; bie epf>eitflírtníge (Mint* 
beírebe, 1. K é t ik s z r ep k é n y ;  
R e p k é n y b o r o s ty á n .
R e p k é n y b o r o s t y á n ,  f n .  bet 
<?Pbeu ,  f io rbeer ,  ber fle* 
meine Spf jeu ,  ber 3 ben* 
bantu.
Re pkénycsengo ty f ik e  , fn.  bie
epljeiifbrntio* OJíocfe.
R o p ő ,  fn .  Der (5lí í0eífarn,  
©nitmfarn .
R c p p e n  , k .  ftnffliegen.
R e p p e n t ,  cs.  Miffliepett faflen.
J i e p t e l e n  ,  fn .  bie ftet tf lan#.
R e p f i l ,  k .  fíieflen.
R é p z i k ,  1. Rém li k .
R é t , f n .  bie í í í i e , Oeffmmfl, 
SBrefdje , ber © p n f t ; !20ií* 
toefl; fü lé t  r é s e n  t a r t a n i ,  
bie Cbrett  fplfeett ,  oatf* 
mer finnt j u  &Breit.
Ro spub l ica  , I .  Köz tá rsaság.
Res t ,  m n. foiií, t rf iö e , fftfi. 
R e s t é i * k.  ftiiif, t r í i0« fevn. 
— , cs.  1 . Á ta ll .
R e s t e l k e d ik ,  k .  faulen j e n ,  
trag fttjif.
Rot tl i t . e s.  fanf,  trflfl modjeit.
Ros ts cg  , fn,  bie $au(fy<lt ,  
Sr«1^(jíit.
R e s t Ä l , k. í n u f ,  trÄfl »perben.
Résiü t ,  1. Rezsiül .
R é s z ,  f n .  ber 2 f i e i í |  20:* 
tbell t bie ‘pa rt é i) !  r é ­
s zem rő l  , meinrrfeif#.
R é s z a rá n y ,  fn .  bie ©omme* 
trje.
R csz
R é s z a r á n y o s ,  m n .  fijmntt«
t r i í * .
R é s z e c s k e ,  fn .  ef« ffeíner 
í if je i í ; bie ^ f l r t i f t i .
R é s z e g ,  n m .  beroufdjt ,  be* 
foffen.
R é s z e g e d lk ., 1. Részegsz ik .
R é s z e g e s ,  m n .  bem £ r i u t f í  
ergeben ,  »erfofren,  — f  fn . 
ber SrnnfenOoIb.
R é s z e g e s k e d ik , k.  fíd> oft  
betritt  fen.
R é s z e g / f , cs.  fierfttifdjen.
R é s z e g í i ő ,  m n .  beranfóenb.
R é s z e g s é g ,  fn .  ber Offtiif* ; 
bie S n n i fen f je l t ,  SÖefoffen* 
beit.
Részegsz ik  , k.  berft iif^í  teer« 
ben ,  fi* fcefaiifeit.
Re. izogßl, 1. Ré szegsz ík .
R csbíI , es.  feilen* reiben.
Része l  , Cs. betft i í iren.
R e s z o lé k , fn.  bfl< ^eiH(fttA 
ber 3-e'fflanb f $t iqt»«itr,  t .
R e s z t l é s ,  fu .  ba# Reifen j 
9?fl&ett,
Resze lé s ,  fn ,  ba# JDetaiülre».
R e s z e lő ,  f n .  bie5?eiíe,  ÍKaps 
t t  \ batf fffeibeifen.
R é s z e lő ,  m n .  anafwtif*.
R e s ^ l ő k a o s ,  fn .  bet  Reifen« 
baiter.
R e s z e l ő m ü v e s ,  fn .  b e r k e i *  
(enbauer.
R e s z e l t ,  fn .  gfriffttfttf# (Ber*
a»i.
Ré sz e l t e t ,  «s. f íiel^flf tiű ma* 
* en .
R e s ro l t t é sz ta  , 1. Resze lt .
R é s z é n t , 1. R é s z in t .
Készos , m u .  tbelfrtflff. —  ,  
fn.  ber 23etMtflíte t Tb<if* 
fift!»er ; Jíehöit/ ír  ; nem  yn-. 
gyok  b o n n e  —  , i *  bftbc 
feinen barati.
R é s s e s a r a t ó ,  fn.  be t  Sljftr* 
fiftnitter.
Részesí t  cs.  tf)»II&aft ujaíbeu, 
beiftítíiflf».
R és*
R c s z e s t á r « ,  f n .  b t r  SBftfjei» 
Uf l te .
R é s r o s f i l ,  k .  ( b e n )  tljeilbaft 
Werben ,  £l>eil i t t e n i e n  eb. 
' t ő b e n .
R é s z e s ü l ő ,  m u .  t f j e i l H f f »m n ib .  
— ,  f n .  b a *  2 B e < b f e lW o r t ,  
M i t t e l w o r t .
R é s z i n t , i l i .  j u n t  S í j e i í ,  e i s
S í j c i l í .
R é s z j ó s z í g ,  f n .  b e r  Q u t é a n «  
t h í i l .
R e s z k e t ,  k .  J i t t e r n .
R e s z k e t c g  , m n .  j i t t e r n b .  — ,
f n .  ba *  S i t t e r n .
R e s z k e t e g s é g ,  f n .  b a *  S i t «  
f e r n .
R e s s k c l é s ,  f n .  b ű «  S i t t e m .
R é s e i é t ,  f n .  b a l  © e t a i l .
R é s z l e t e s  ,  i n a .  b e t a i D i r t ,  
o i i í f l i h r í i á ) .
R é s z l e t e s s é g , f n .  b ie  2Cii**
f ít f>r( icbfe it  ,  U n i f l ä t i b i id j f e i t .
R é s z l e t e z  ,  c s .  l e t a i H i r e u .
R é s z r e h a j l á s ,  f u .  fele p á r «
t e n l h i i f . i t .
R é s z r e h a j l ó t U n  ,  m n .  p o r *
le t)  t o l ,  i t n v a r f e p i f c f t ,  UI!« 
í r n r t f o l « * .
R é s x r e h a j l a t l a n s . í g  , f a .  bie 
p o r t í ü l o f l u f e l t ,  U n p a r t e p »  
l i d i f e i t .
R é s z r e h a j l n t l a n ú l ,  i b .  un*
j jo r te p i íd )  t  » t n p a r t e p f i * .
R é s z r e h a j l ó ,  m a .  pa r t e i ) i f<b ,  
p a r t e  9(16»
ih .  Ilim  
fn . M* j l c l l t .
I l ó s ív ó n y í i o » -  fn - t ' t  »«II*  
c u b A n e i t r .
E i . i v é n j « * .  f'1- 6 ,1  K ctio . 
« Ä r .  Ä
I t ó i ü v c t  , f n .  M« S 6 f l ( n « 0 -  
m e , l í i l l n i l i n i i i n o .
B e n W l l . R .  d t« 1® « 111'
t i «  , l h * l l i ' “ l>, , ,*°*- 
f« . 6t* W ,,i* '  
o U i n t l c i t ,  H i l l n « t m l « n i .  
f « l l .
lléss
R t í s ü v e v S  1 m n .  t ^ í i t n i ^ «
n u i it .  — , f a .  &tt Slj t i í nt^» 
m er  » 3íbonnent.
R é t ,  fn .  Me H'iefe;  £d)i<í>t, 
f a l  (facf> ; f a l  $ o rm a t  (ei. 
ti el  SBndjel);  ké t  r é t ü ,
h o p p e l t  j i i i a n i m e u f l í l e ő t  ,  
J W e u f o d )  ;  n y o l e z a d  —  ,  
b n i  C c t o b .
R é i b c r ,  fu .  ber OLMeíeiijinl. 
R é t d o r o s z l ó ,  f a .  l e r  2l>ie* 
f«nt>obrf.
R é l e g ,  fu.  bte Gdj id jt , Sage. 
R é t e g e s ,  m n .  b lä t t e r ig ,  Vk D 
Sd)id)tett.
Ifé tegc z  , cs.  ftbidifen. 
R é t e g z e t ,  fu .  bte ©djidjtung. 
R e t e k ,  fn.  ber R t tt i f l .  
R e t e k c s ig a ,  fu .  bie Rett ig* 
fdjote.
R é t e k é , fu .  bet  IRMtítnrfltlg. 
Ré te s»  m n .  Wtífenveiift. 
Rc tos  ,  fu.  t é r  ©truDel^ (*ei* 
ne 33i‘*í)ifrfift).
R e te sz  , fn .  b í r  R iegc í ,  
ITbiirri íf i tt , ©cbieber. 
Re tesze l  . cs.  r iegtlt t.  
R c t c f t s ly u k , fu .  ba l  Riegel« 
lód).
R e f e s j z i r , fn .  b a l  Riegel» 
fd)Iu’C.
R é t e s , c s . W A t t n t  falten.  
R é t f ö l d ,  fn .  baé ZKiefenfí Ib, 
ber SlHcfetigritnb.
Ré t  g y a lu ,  fn.  ber UBiefen* 
bobéi.
R é t i ,  m n .  au f  ben SCitfeit 
Watbfenb ,  brfinHtd) ,  f i* 
au f  fent IWefen oufboftenb. 
R é t i k o , f a .  bie Sttíefenlet» 
d>e.
R é t  m ű v e l é s ,  f n .  ber 2Bie»
fehbűit.
R é t p é n i  , fn .  ber 3Piefeti| inl.  
R é t s é g , fn .  ba l  (Hra ltanb,  
ül' iefeiilanb; Rift l) .
R e l t o g , k .  f l i t z t e n ,  3í»tgf!
Itaben.
R e t t e n ,  k .  crfdjreien.
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I R e t t e n e t e s ,  m n .  fnrdfot&ar t  
j t áre íí i d) .
| Rettenetosséj»,  fn.  bie ftitrd&f* 
b«rf*it ,  6 d>reífli<t)fíit.
I R e t i e n e l l e n  ,  m n .  unerfdjro*
! den.
j  R e t te n e t le n a c g  ,  f n .  bte Hit»
I eritbrotfeuljeif.
R e t t e n e ü e n f i i ,  i h .  unc tfávo«
1 (fen.
R e t t e n t ,  c®. fc&reífen, $ u r $ t  
einjogíit .
R e t t e n t h e t e t l e n  ,  R e t t e n t -  
h e t l e u  , m n .  unerfdjrodeu.
R e t te u t ] i e l? e n sé g , fn .  bie 
UnerfdjrotfeH&ílt.
R e t t e n t l i e t l e a f i l ,  i h .  uiter« 
fiftrodeu.
R o t t e n t S ,  m n .  f n r 4 t 6 a r  t 
((ftrerffitb, fdjteíenb.
R e i te n  t ő sé g ,  fn.  bie 6 djre<N 
lubfeit.
R é t t i z e d  ,  f n .  bet  Ri ffe n* 
jebent.
R é t  v ö l g y ,  fn .  bőé ÜBitfen* 
t tjai.
R o t y e g ,  k .  és cs.  íd itfű ten .
R e l y e m o t y a ,  I. C z ó k - m é k ,
R e t y e r u t y a ,  fn.  bic G i r r »  
fcfooft; i innli t*! Wefdiwftt.
R e t y e r u l y á l ,  k .  c a  c í .  f4tt»a« 
( en .
R é v ,  fu .  bie ffiíufttif.
R é v ,  fn .  bie J ä h r e , 11 fber* 
f ab r t*  ber í»afen.
RévÁmlo , fn .  ber ©cebaitm.
R r v ú r o s , fn .  bie £ű fen f tab t.
R é v b é r ,  fu .  bol ftfiíjrgeíb.
R e v e ,  fn .  ber í»oljfibtt»anim; 
M u lm .
Rev ed ,  k .  fául,  m orf é  werben.
R e v e d t ,  m n .  Derfault.
R e v e h s m u ,  fn .  t é r  © in t e r .
R e v e s , m n .  f á u l ,  morí<b, 
pe rf au lt .
R e v e s e d ik ,  k .  bermorfiften.
R é v é s z  r fo- **r W tw n a w n ,  
6 «biffmann (bei) einer Ue« 
be rf abr t) t  ber 9?antl lnl .
R e v e t a p l ó ,  f a ,  bcr £oI$« 
fám ámul .
R é v h e l y  , fn.  bic Jfntfínbc.
H é v h o r g o n y  ,  fn .  betgafect* 
anfer.
Ré v k a laú *  , fn.  bcr £otí)fe,  
Sotij lmonn.
R c v k o l é l ,  fn.  bnl $ií(jrfeií.
R é v p a r t ,  fn.  bic Kijébe,  bee 
g n ú  ii.
R é v p é n z ,  fn .  bo# gafeiißctb.
R é v a o r o m p ó ,  fn .  bcr ©ee* 
bnitm.
R é v t e l e a ,  m n .  ^ofettfo^.
R é v t ö l t é a ,  f a .  bcr gofeu* 
bauiin.
R é v ü g y e l ő ,  1. R é m e s to r .
R é z  , fn.  bnl tfupfer.
H é z a g , fn .  ber © r í h i r o f f , 
t fupferroft .
Hézagos  ,  m n .  ßri lurofftg.
R é z a r a u y  ,  1, T o m p á k .
R é z á r o s ,  f n .  ber tfupfer- 
fjiinbíer.
R é z b á n y a ,  f a .  bnl Jtupfer» 
berötoerf.
R é z d e r e s ,  f a .  cin Ern itn  auf 
Síütfen m i t  öicíett tveigen 
j san ien .
R e z e d a ,  fn .  bic Kefcbc,  bnl 
£>omfrouf.
K ó io d c n y  . f n .  t« «  f lu v f fr .  
« t f t l t r .  £ u t ) f tr a « S t f |.
H o s s g ,  l .  iitterti, 
f(f)imrreii.
R e z e i ,  k.  fdjeißen.
R é z é r c * ,  fn.  bol í tupfererj.
R e z e s ,  mn .  fupferig |  fupfi-r* 
boltlfl.
R e r e s e d i k , k .  íupferlö »»er»
ben.
Reaeac,  es. mit  Hupfer Aber» 
Siefen.
R é z f e s t v é n y  , fa.  bic Äupfer» 
t incti ir .
R é z f o r i l ,  fn .  ber Äupfcr- 
brnfjt.
R e * g . K Rezf'g.
J Í 0* g # , m n ,  j it tfr i ib.
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R o z g e ,  fn .  b a l  S i í t c rg rn l  , 
#afeubl;ri$en.
Rez g c n y á r  , Rezg e n y á r f a  , 
fn.  bie 3 itt$>rpoppel.
R e z g é s ,  fn.  bnl S i t t e m ,  
6 ii>eppern ,  Sibnorr en .
Rezgesás  , f a .  bol j itterflrnl* 
fUrmifle K ieb ö rn l .
Rezge iö  , R e z g e ty í í ,  fu .  bie 
3 i tterunbe(.
R é z b á m o r ,  fn .  bcr Äupfer» 
bnmmer.
R é z b a m u , fn .  bic flupfer» 
nfebe.
R é z k é k ,  fa.  bnl  SSergbínu.
R é z k e re s k o d é s ,  f a .  bcr fíu* 
pferbnubet.
R é z k ó r ,  fo.  bol  (HießRebcr.
R é z l a p ,  fn .  bic f lupferplotte.
R é z m á n ,  k n .  <yrn$njní.
R é z m e t a z é a , fn.  ba l  fliipfer» 
fhiben ; bcr f lupferflidj.
R é z m eta z e t  ,  f n .  ber üli* 
pferftid).
R é z m e t s z ő ,  fn .  bcr JTupfer* 
ÍUtfcer.
R é z m ű v e s ,  fn* bcr Tupfer» 
fdmilcb.
R é z n e k ,  fn .  ber ©ricltroppc,  
3»ver{jtroppe.
R é z n « m ű ,  m a .  Fupfernrtlfl.
R é x n y o m a t , fn.  ber f lupfer* 
Hí* , f lupfcrbrmf.
R é z n y o m ó  , fn .  bcr Üupfer* 
brúder,
R c z o k m , fn .  bcr tfuyfer»
o*er.
R é z ö n t ő ,  fn .  bcr Welbflleflcr.
R é z r o z a d a , fn.  bnl 6 pnu* 
Arii ii.
Hézrozadaazfn ,  fn ,  bic ©pnn* 
flriliifnrbe.
R é z r ú d ,  fn.  mefHngeue S ton» 
ne.
R é s a a ) t ő , fn .  bic f iupfer* 
prefle.
R o z s orp enyű  , fn .  Mc (JaíFe* 
rolle ,  bnl ÖaflroD.
R é i a o d ro n y  , 1. Héüfonál,
Ró*
R é z s z f u ,  f n .  bic JTupferfar* 
be. —  , t n n .  fiipfctf őrben , 
fupferfotb iß.
R é z táb la ,  fn .  bic í tupferpíot* 
te.
R é z l á n y é r ,  fu.  bnj Sieden.
R é z v á la s z tó ,  f a .  bet Öor* 
mncber.
R é z v e g y e s ,  m n .  fupferbalt ig.
R é z v o r o s ,  m n .  fnpferrotí) .
R é x v i i á g ,  fu .  bie 3innie.
R e z z e n ,  k.  nuffd,'reden ; er« 
Sittern.
R e z z e n t , es.  ab«, crfdjrcifcn, 
fd>eit<feen.
R e z z e s z t ,  1. R e z z e n t .
R e z s i n k ,  fn .  bnl ©imifor.
R é z s u k a , fn .  bic .flrefie, 
Oiortenfreffe.
K é z s u t ,  R é z s ű t ,  i h .  f^rJíg,  
fdjief.
R é x a u t o s ,  m n .  f<br»Vfl.
K c z s u t t ,  ] . Rczaü t.
R /  * k.  meinen.
Rind  , k .  ouffibreijcu ; crfdjal* 
Jen ; erfebreden.
Riadas , fn.  bnl í tufftéreben; 
(SrfiftnDen j ber 6 4 >re<feu; 
ber K iß  am <?ife.
R i a d ó ,  fn .  ber &i§  omCfife.
Rian  , I. Riad .
R ia s x k o d ik ,  k. anftftreijeu.
R i a s z t ,  cs.  crfibreifeu.
H i b á i , es.  r iltteiU/ fJWirteln.
R i b a n c s , fn.  S u m p c u ,  t .
Ribanezo.f , m n .  | r r f t  ,  
Seríumpt.
R i b i s z k e ,  fn ,  bic 
beere.
Ribiavtkeleveléaz , fn .  bl« 3®* 
hoiiniibcerloifl .
R i e a e t ,  fn .  «Ine 2irt  ßemlfcb* 
tc 6 peifc.
Ridflj; , m n .  cinfom |  uttflc« 
fcDifl.
Rideg{t ,  ca. cinfom m o * en ;  
iiuflcfeOifl mod)eu.
n id eg le g é n y  , fn.  bcr gOfle«
R id
R iíz H o b  6i7
Ridegség  , f n .  bit <?infnntf*if; 
l lnfleftűigüti t.
R i f o i , os .  reiften, jerfeíett .
R i g ó ,  fn .  bie JDroííeí,  Sínt» 
fcf, V i t t le.
R ig o ly a  , f ű .  bit e tH u tc r t l ) , 
Bwiftigfeit ,  b«r
R ig o ly á i  , m n .  bärbeißig , 
fiAnferitb , jfinfif*.  —  / f» .  
b í r  ©tÄnfcr.
R ig y a  , In.  bn i  íBert-rtdF, ber 
25et(>nii; 1- Rügy-
R i g y á z , cs.  abíjnuett (tfcfle 
Don ben ©fiumeit) .
R i g y á z ik , k.  abbííi&en.
K i g y e t ,  k.  bríiHen ,  ( tton 
einem geiagtett  S t ie r ) .
R i h , Riltea 3«. 1. R ü b  ,
Riil tos 3C.
Rik ácso l  , k.  frci f*en .
R i k ú r d , k n ,  K c i * a r b ,  Ki* 
«ftorb.
, R ík a t ,  ca.  Weinttt ma* t i t .
R ik k u n  , k .  nuff*r tt ; tn.
R i k k a n c s  ,  fn .  bt r  :Día*t» 
icftdjfer ; Híti íruftr.
R i k k a n t ,  k.  fttftig nuff* rti ) tn .
R i k o g a t , 1. R ik o lt o z .
R ik o l t ,  k .cs  ci .  fjcftig fifirttttn.
R i k o l t o z ,  k.  ca cs.  nnfyflífíiit> 
btft ig í*rci)cu.
R í m  , fn.  t é r  Keim.
R i m a , fn .  bie 93ul)íblrne, 
Űitl íe.
R i m á i ,  k.  bubíen.
R im á lk o d ik ,  k.  ©H(>ítreb trei- 
btn.
77 i m á n j  ,  f*- fcnllefltit.
í l i m á n f  kodáa ,  f» .  Síeljen.
R i m á n y k o d i k ,  k.  flt'jttt.
R im aszo m b at ,  fn,  ©rofi*©tcf»
feliborf.
R í m e l ,  c a .  reimen.
R í m e l « ,  fn .  *«* Welmen.
R í m e l « ,  fn.  *>*P « t im e r .
R ím e * ,  m n .  in «e lm e n  ber* 
fo«r.
R í m e d e n  ,  m n .  relmfrei) ,  
r i lm le f .
R ím e*  , ca. reimen.
R í m f a r n g ó ,  fn ,  ber Oft im» 
f'bmieb.
R í m s z ó ,  f n ,  bűi KeimWotf.
R í m s z ó t a g ,  f n ,  bie Keim» 
folt)«.
R í m t a n ,  fn .  bic Keimíeljre.
Rímje ik ,  k.  f i* reimen.
R i n g ,  k.  f i* íei*f  bewegen, 
f i* Wiegen.
R i n g a d o z , k.  f i* Wt'tgcn,
R i n g a t ,  cs.  Wiegen.
R in g y ó  ,  fn ,  bic £ u r e ,  2T?efce.
R i n g y r o n g y , m n .  lumpi# ,  
j ír í i tmpr.  —  , fn .  ber fiúm» 
pettfram, ba i  f iumpenjeiig ; 
ber £ j im p f SumpettferU
R i n y a  ,  f u .  ber JifTrl, £co» 
[openber,  íBIelfuS.
R i o g a t ,  cs.  bfter anf*reijen,  
f* rt í fen.
R i p  , f n .  bai  St í i( f*cn  , fiíipp* 
*cn.
Ripaca  ,  fn .  bie SBírtt tmiarbe.
R ipacsba l ,  fn.  ber £>rn*tnfif*.
R i p a c s o s , m n .  jerfebt | blat* 
t trr inr&ig.
R i p a k o d ik ,  k.  ( n e k  , r a)  
oufaljren , anf*rcbcn ,
R ip ó  , 1, R ip ,
f i i p ó b  , f n ,  eine dufteten» 
©ntíuttg.
R i p í , R ip ö k ,  fn .  ein bőue» 
r l f ü e r  e t u ^ e r ,  ber 9?aucr» 
ífimmef.
R i » ,  fn.  ber Kel#.
RísHuj c m ,  f n ,  ciné 2frt  fietrflc.
R i s e v ö ,  fn,  ber Kci ifrcfícr.
R is fö ld  ,  f n ,  ber Kciinffer.
R i s t « ,  fn ,  eine 3írt  rotí)er 
flílíte m it  furjeu fcBrnern.
R i a k á s a , fn.  ber Kciibret)  \ 
Kel#,
R i» k e n y é r  , f n .  bni Keli» 
brob.
R ia lc v e » ,  fn.  blf K ti ifuppc .
R i a p rp  , fn.  ba i  KelímnfJ.
R i i a i n n t ,  ca. f*Urtl obf*nti» 
►*ii. |
R i s z á l ,  c».  f* tí tfeín ;  mit  
einem f*fe*fcn Dicffer mü&* 
fám abi*neiben.
R i t k a ,  m n .  f * i l t f e r ,  locTer( 
bíinit; fél ten ,  feítfam, r a r .
R i tk á i  ,  R i t k i l l , cs,  f iir 
f * ö t t e r  b o l té n ; f i i r  fei» 
ten bníten.
R i t k n r é j ,  f u .  bic GJoíbrní&f..
R i lk ás  , m n .  í i * t  , f* il t t e r .
R i tk a s á g ,  fn .  bie ©eített&eif, 
K n r i t f l t ; Soíerbeit .
R i t k í t ,  cs,  f i * t e u ,  f*fit tet:  
mo*rt t  ; feltett nta*ett  t 
r i t k í t o m  pá rj á t ,  i *  meine,  
bnfi ei f*mcr ftt) feine« 
0 $íei*ett ju fittben.
R i t k u l ,  k.  loífer,  f*íi t tee 
t r erben i f ei ten ,  rar  wer» 
ben.
R i t y e g ,  1. R o ty o g .
R iv a c a ,  fn.  btr
R i v a d ,  1. R ia d .
R i v a l ,  1. R iv a lk o d ik .
H iv a lk o d ik ,  k,  auf f*r e lj ín.
R i v a n c s ,  1. Rivacs.
R ív a s z t  ,  1, R ia sz t .
R i v o g a t ,  1, R io ga t.
R i z m a ,  fn .  biti K e i i . '
R i c a ,  1. Ria.
R ó ,  ca. el t tf ínelben; ouffer« 
brit i be}cl*uen; beflencrn.
R o b a j ,  fn .  ba i  ö e t b f e ,  ©t* 
rfluf*.
J lo h a r  t  fn.  ba i  íJnfecf.
R o b b a n ,  k .  m it  ©crKuf* 
flitffaljrtn.
R ó b e r t ,  k n .  K u p r c * t .
R o b o g ,  k .  m it  ©#rííuf* ein* 
ber gebeit.
R o b o t  , f n .  bie f S a u t r n f r o ^  
n e , b t r  íro íjnblt i t í í .
R o b o t ,  fn .  ber Ä t rbf lo i .
R o b o t b é r ,  f n .  bai  $rel)U» 
ge lb , ber Jfrobujini .
R o b o tT u v a r ,  fa.  bie jíro&n*
fuhrt .
R o b o t k ö n y v  , fn.  bni ffrol)«*
I reglffcr.
6 i 8 R ó j R om
R o b o l ln j s t r o m ,  fn .  bafl $ro&tt« 
regiflcr.
R o b o t m e n t ,  m n .  froíi»*frr»>.
R o b o t n a p  , f n .  ber $rof>u« 
t« 0 .
R o b o t o l ,  k.  és cs.  frBfjncn.
R o b o t o l á s , fn .  btc $ r o $ n e , 
btr  Jrof jnb tí i ifk
R o b o t o s , m a .  f r  obit b a r , 
frobHpflufjtiß.  —  , fn .  ber 
S ro b n e r .
R o b c t p c n * ,  fn .  baá $ro$n« 
fietb,  b<r (frofjnjiwí.
K o c 5^ i  , f n .  bit ÜJtí te,  bí r  
©Ji i / i f t .
R o g g y a n  , k.  flüfeti* jufom« 
ntínflí ir j íi t.
R o g g y a n t ,  cs.  flíir«
jen inndjfu.
R o g o s z ,  í n .  troífene ©fmíf,  
25infe.
R o g y ,  R o g y i k ,  k. fitt fen 7 
ftí lrjen.
B o b ,  fn .  b í r  Kopp .
R o h a d  r k.  f o n t o l ,  Pírfatt» 
(íii ; PcrtPífett.
R o h a d á s ,  fn.  b«$ Snitten , 
9> írf auf<n ; 25erwefeu.
R o h a d t ,  m n .  fon! , PetFauít .
^ J ß o h a r t  ß f n .  brr  2í i t fo U , 
^ ű f o r i i j n .
R o h a n  , k .  aureit t tfn f íoá« 
fNirmeit ,  f lü r j í »  ; fort  
fAtefieU.
R o h a n á s ,  fn .  ba l  2ínrt i tneui 
b í r  © tu rn t.
R o h a n a t ,  f n .  b í r  3ft tfoiif,  
©turn».
H o h a s i t ,  ca. fai t íí it  tnoően ,
R o h a t n g ,  m n .  í r t é t  fat ilenb,
R o h o d a . m n .  fému(Mö ,  bí« 
f é m n & t ; I tr íu u ip t .
R o h o d a s á g  • ín* Mi ©djmu* 
t l f l f í i t ;  3 eríumpff>ílf.
R o h p a c s i r t a  , f n .  öté © t í p ,  
pett ícrée.
R o h s í r g a  , fn .  fcf* © $ lP a t |*  
f u $ < , f lobífué*.
R o f t , f n .  bit j jrat tfe ,  üt iaf fe.
R o j td e s z k a ,  f n .  bű i ffran* 
f ín b r t t t .
R o j i k ö t ő ,  fn .  b t r  $ron?fn« 
mncftír.
Ro j to s  , m u .  frojiflfl.
R o j t o s o d i k ,  k .  fraufíg Wer« 
btu .
R o j t o * ,  cs.  fronflg tnadjtn ; 
mit  $ ro iif ín  btfífceu.
R o j t a o d r ó ,  fn .  bit $rnn* 
fnifpinbií .
Ró k a  , fn.  b ír  $lldj*.
R ó k a b a r l a n g ,  f n .  bí r  $lld&í* 
bon.
R ó k a b ő r ,  fn .  b í r  íJucfcdbafg, 
ba í  $ud&íftlí.
Rókacsapta tás ,  fn .  bo# &u$ l*  
príflen.
Ró ka  f a r k , fn .  b t r  $ t l $ í »
febmottj.
Rókafni kffí. ,  1. E c s e tp ázs it .
R ó k a f o g ó ,  fn. btr ©djJBO»
nettfjníí.
R ó k n g ö b e c s ,  fn .  bűé $ u $ $ «  
fiíjrot.
R ó k a g ö d ö r ,  f n .  bit $iid)<«
firitbe, Sudjílfibfjíf.
R ó k a l e s ,  fu.  bit $ud>fMlttí .
R ó k a l y u k ,  fn .  bn< $iiij)(«
lo* .
R ó k n p i l l a n g ó ,  fn .  b i t  flroße
ftiitfcí!.
R ó k a p r é m ,  f n .  b í r  $tti&$« 
P«M.
Rókasás ,  fn .  ba l  {fiiéírieb«
firn>í.
R ó k á s z ,  k .  a u f  í&íldjfe fa« 
fitit.
R ó k á s i a t ,  fn.  bit $utft#|nßl)»
Rók as iín fl  f m n .  fii<fctfrotl>.
R ó k a t á n c * ,  fn .  bit ‘fVrtllt.
R ó k a v a d á s * , f n .  b í r  ftmfjl« 
lÄßtr.
R n k n v a d l s z . i t ,  fn .  bit Sud»*«
iflflb.
R ó k á v á * ,  fn.  b(\i $  Hifiit Ifin.
R ó k a v e rem  , fn .  bie 
f l rub t,  Ju4é(>BI)(t.
Rókaver fis  , m n .  fu<Mrot&.
R ó k á i ,  k.  a u f  g-ííiljfe faflerr. 
R o k k a , fn .  b i t  9 io d f ín ,b f l l  
©piti  nrab.
R o k k a n  , k.  f rc u j ía ím i , futg« 
lobm mtrb«n 5 bím © tű r je  
noíjt  ft »ü.
R o k k a n t ,  m n .  frtu jt a l j n i ,  
bHöíafim; bouf.’iHifl. 
R o k k a n t  , cs.  freiijraíjm ,  
bußlahm mac&en j bauffif» 
íifl morfjtu.
R o k k a n t s á g ,  fn .  Mr flrfi ij» 
Ichmlifit  , Sifb« J ÍBouffií* 
í if lf t it .
R o k o n ,  nin .  p í rt voub t.  —. f 
f n .  b t r ,  bit 93rrlPanbtt,  
R o k o n é i t e l m d  ,  m n .  fiúit* 
Per man bt.
R o k o n é r z é s ,  fn .  bit SRitcm* 
p f í i i r u u a ,  bn i  5}.itjjcfíil)[. 
R o k o n c i a c t ,  f n .  bic ©Dm« 
rő t é i t .
R o k o n é r z e t B , m n .  fDUlpat^i* 
firft iö,  ßl(id)fiil)liiib. 
R u k o n f c l ,  fn .  b i t  3Rit6ri l* 
b t r ,  5Nít t i ibnibtr .
R o k o n i t ,  cs.  Ptrb ri lbí ri t .  
R o k o n o s  ,  m n .  Pírtvoubta 
fcfjnftlid),  Pírmot.bt .  
Rokonság ,  ín.  bit ‘DtrtPonbt» 
fd)oft,  ©tjípfibaft.  
R o k o n s i o n v ,  fn .  bit ©írni« 
pa tb it .  »
RokonsEenvf i  , m n .  fpmpa« 
t b í f l r t n b ,  fl(íid»filbít»b. 
R o k o u s r ó c s c r e ,  fn.  bit Dftf* 
tünbntit .
R o k o u i i l . k .  fitft P t r 6rílbtrw, 
pcrfdbiPifltru,  pi rb iub ín .  
R o k o n u l  , ih .  PtriPanbt.
R ó l ,  n h .  Pon ; pon e b iu b t r«  
un te r  1 B u d á r ó l  Jövö k , 
id> femmt Pon O f tn  j m a ­
gnóiról  s i ó l o k ,  l é  rebe 
pon m ir«  levosxeni f e jem ­
rő l  , iá> i i íbmt t i  t>ou 
m í in n n  Jíopft  f>cr»111 ter.  
Hó m  , fu .  6lt  « u l » «  / S t ä m .
Ult»,  t .
J .
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R o m a ,  fn .  Sic m .
R o m a i ,  fii. bet  £N8nter. —  /
m n .  r b m i f d j .
R o m a i l a g ,  ih.  tbmifdj.
R o m a n ,  k n .  Ö C o m a n u « .
R o m á n  i fn.  t r r  Komán*
R o m á n c * ,  fn .  bie Komanjc.
R o m á n k é i t « ,  fn.  bcr Koma» 
nen b i t t e r ,  Koeiaucntorel*  
bcr.
R o m á n o s ,  m n .  romanh aft .
R o m b o l ,  cs.  » e r t c rb e u ,  }er« 
flb ren ,  je rfälageu , j u © r u n »  
be rhbten.
R o m l a d é k , fn .  bic Kuiuc .
Ro tn la d o z  ,  R c t n la d o z i k ,  k.
»crfaUcit , j e r f a H e n  , aUctäb* 
tig Jlt ©ruftbc ßef)CU.
R o m l a n d ó ,  m n .  fcrbe rb ti*  /  
jcrflbrl'nr .
R o m la n d ó s á g ,  f n .  bic S i t*  
ftbrborfeit .
R o m l á s ,  fn .  bai  E i rb e r b e f t ;  
bic Serftbruitß.
R o m l a t l a n ,  m n .  UUberbor» 
b tn .
R o m l é k o n y ,  m n .  Derberbli*,  
bt im 93erberben oufßefe&t.
R o m lé k o n y s á g  ,  f u .  bic 23er* 
b e rb l iä f t i t .
R o m l i k ,  k .  berberbett /  ju 
© ru n b e  ßcfjct?.
R o m l o t t ,  m n .  berbot&en.
R o  m l o t t s i g , f n .  bic 33er» 
berbenhelf.
R o m o l ,  l .  R o m li k .
R o m o l ,  mn. VolT €<fcutt ,  
tooQ Ä u ln c i t i  baufAnig,
R ó n a  , m n .  f lo* , eben. —  , 
fn .  bic tfbene ; OCnbpfelfic.
R ó n a .  f " .  ber S í ufl Kf>ou*.
R ó n a i i g ,  fn .  N e t t e n # ,  tat 
f t!a*felb.
R o n n ,  fn.  ?«•»>•».
R o n c s o l , c i .  jer ftöreit ,  jer« 
rfltrett f jerWfoßen.
R o n d a ,  m n .  f* n il » M  t 
r e i n ,  fitfott#rifl.
R o n d á i i g ,  fn .  bcr Cftitiufc t
bi« l lnreinißfeif .
R o n d í t ,  cs,  fibntufcfß ;  utt« 
reiit n t a$en .
R o n  d ú l , k .  fdjnwfeiß, unrein  
Werren.
R o n g á l , c i .  oVmXOftd Oer» 
berben, jerflbren,  jetr fl t ten.
R o n g y ,  fn .  ber$cfcen , 2um» 
Ven, ‘pfunber.
R o n g y o l , c i .  jerrcifieit ,  jer» 
fe&ett.
R o n g y o l l i k  ,  k .  je rrei fen  , 
jerftf .t  werben.
R o n g y o i ,  m n .  i i intpiß,  l un u  
pidjt r jer lumpt.  ,
R o n g y o s k o r i i k , k .  jerfumpt 
«inber geben.
R o n g y o i le v es  ,  fn .  bic (jycr» 
btiibe.
R o n g y e i o d i k ,  k .  jerfumpt 
Werben.
R o n g y p é p ,  fn .  ba* Settß (bc& 
ten  ‘P op ie rm adnru . )
Rongyszr>dó ,  in .  bcr f l l tl ti  
penf anim ier ,  iumpenuio iin .
R o n g y i z c k to n y ,  fn .  ber 3«Ug» 
faften.
R o n g y t e k n ö ,  f n .  bet  £unt« 
pentroß.
R o n t ,  c i .  b e rb e rb e n ,  j« rs 
flbtcn»
R o n tá s  ,  f n .  ba« S e r f l i r c n . ;
R o n t ó f f t , 1. A g g ó ,  f n .
R o p ,  c i .  r o p ja  a* t i n e z o t ,  
cr  t an j t .
R o p o g ,  k.  f ra $ e n  ,  Pnaflevit, 
praííelit.
R o p o g á s ,  fn.  tat Aradién ; 
©cfrad)«.
R o p o n c i  , 1. R a p o n c z .
K o p p !  fnatfl  f im /fi i
R o p p a n  , k .  frnctxn , pra|* 
felu (elinunfjl) .
R o p p a n t ,  ca. fradjen , ?na<fen.
R o p p a n t  , c m .  I m p a f au t ,  r* 
n o r m ,  profi, (nielften« von 
ö fb f iu b c n ) .
R o p p a n t ,  1 . R o p p a n t »  ca.
Kóa  , m n .  rotb .
R o s t ia d ,  1. R o t h a d .
R o s h a s z t ,  ] . R o th a s z t .
R ó i k a ,  m n .  rbtbfiíb.
R o s k a d  , k .  jufammenfalíetf ,  
fin fen.
R o i k s d o z , k.  aHntiífiíty jtt* 
faiuinenfíiDen, f infen.
H o s la d á  1y * fn .  ber 23ru<fcort 
( im ä?crßbnii).
H o s k a d é t  ,  fn .  bcr S r u $
~—CTTTT~»trftbftu).
R o s k a d t ,  m n. jufűmmcngc* 
fallen ; f a t r a *  ; bouffílTtg.
R c s k a d t s i g ,  fn .  bic Sanfii í» 
rtßfeit .
R o s s z ,  m n .  fcftfeftt, fdjfintm, 
a r g ,  íil>eí * —  s z ín b e n  len ­
n i  , fik«( oiiöfeljeu.
R o s s s a k a r a t ,  fn.  bic 2?bü« 
WiDißfeit , J íbgunft.
Ro ssz a k a ra tú  , m n .  ílbeíWot* 
íenb < bbíwill ig.
R o sszak aró  ,  m n .  fibelWoí* 
lenb ;  bMwtlliß.  .
R o s s z a l , R o f i J w l l , c/ .  «tiS» 
bil l igen ,  íi bel nehmen.
R o s s x n lás ,  fn .  bic 27ti8bif« 
í igung.
R o ssz a sá g ,  fn.  bic <?<fiied)tl0» 
f e i t ,  € $ í c (b lh e i t r 0 (bHm» 
beit .
R o s s z i n d u l a t ú ,  m n .  fibefßc« 
f i n n t ,  fcoíbntt.
R o i a z í t ,  c i .  fdjíedjt u t a í e n ,  
»erf*ffmmcrn*
R o 9i s k c d v ,  f n .  be t  Wíif* 
mnth , Mc fibte S a u n ; .
Ro is sk cd v f i  , m n .  niifintu*
tbig ,  i ibellaunif*.
R o s s z k o r ,  ib .  j u r  l l u j e l t ,
l u t  u n r e i f e n  Seit .
R o n z lc lL Q  , m n .  bblWlHiß; 
flclpiffeulol.
R o i i x l c l k ü l c g , ih .  bÖÍWlí«
lig ; jiemilfenföí.
R o s i x l c l k i i i f g , f n .  bie 0??#»
WiDigfeit ; OieWifTeitfoflgfcit.
R o i o i l e r m c i z e t , f n .  bic ff bi* 
art ißfeit.
A - -
6ao R ot H oz R óza
R o s a z te rm c s s o t f i  ,  m n .  603» 
a rt ig-
H o s s z ú i , i li , f * f e * t ,  Abeí,  
a rg .
R  o * s z ú l ,  k .  f*led&t,  f*íi :um, 
a rg  toerbett.
K o s t  , fn .  ber Bftfer,  bi* $ft» 
fér ; bőé © it íe t .
R o s t a ,  f n .  ber íKííbet,  SKcti* 
ter .
R o s t a a l ,  R o s t a a l j ,  R o s t a ’ al­
j a ,  fn .  bn# ÍXeutri*.
R o s t a c s o n t ,  fn .  bo# £Rle*» 
6efír/ Gieb&eitt.
R o s t á l ,  c s .  r eu tc rn  ,  rtibeín*
R o s t á l á s ,  f n .  bft# K e n t e r n ,  
iXfibcfn.
R o s t á lg a t  ,  cs .  Inntífnnt ,
n a *  ttíib n a *  teníert i  ; 
b«f ritteCiT.
R o s t a p o r  ,  fn .  t e r  <Sie6*
flrtiift.
R o s t a v a r r á n y  ,  f n .  bte ©iíl>*
fit lmiol j t .
R o s t é l y ,  fn .  b í r  9?oft ; bft# 
G>n11er , CMfter.
R o s t é ly o s  ,  m n .  flegitfert  ;
f l i t t íd f i  } öitterförmifi . —  , 
fn .  ber ÍKoflbrofcn.
R o s t é l y o s  , cs.  g i t t e m .
R o s t é l y o z a t  ,  fn.  bft# (Hittcr« 
toerf .
R o s t é l y r ú d ,  fn .  bie ®iitev* 
flange.
R o s t é l y s a t ,  1. R os t é ly o s a t .
R o s t i k a , fn.  ber 23o0fnrtt.
R o s t o t ,  cs.  fftfertr.
R o s t o l l i k , k.  f i*  ftu#fr<ui» 
feit , ftuffflíern.
J J o a í o n y a  ,  f n .  bie f tlbri tte.
R o s t o s , m n .  fftfig, fflferig.
R o s t e s  , 1. R o s t o l .
R o s t r a , fn .  bie f lf lmmeí.
f i t m .
R o * s , 3«; 1. R o n * .
H á t a ,  fn .  b e r S í n f ö n i t t ,  bie 
ÍTerDe.
R o t h a d  , k .  fn ii fett r fcttfftlt» 
leit |  toerwefett.
R o t h a d á s ,  fn .  bft# ftai tíen ; 
ÍEertvefen 5 bie ftfinítiifi ? 
93erwefuttg,
R o t h a d t  , tón .  ffttif.
R o t h a s z t ,  cs.  fftiií m n * » » ,  
fnu te » ,  verfctifen ícifTen.
R o t h a g z tó í á z ,  ] . Posláz.
R o t h a t a g ,  m n .  Iei*t  frtiiíenb. 
— , fn .  bie $fiiií!titi.
R o t h a t a g o s ,  m n .  fditlfíetfig.
R o t t y a n ,  k.  fluffo*eit u n t
0>emfT«í.
R o t y o g ,  k .  4,'rofTcItt, 9?(ftfe» 
W erfe» ,  (t>on ©peifeit).
R ó v , 1. R ó .
R o v a r ,  1. R o h a r .
R o v a r ,  fn .  ber SiofÄr ,  (»er* 
n l f í t) .
R o v á s ,  f n .  bft# Verteit? 
í íerbljoíj  , ber $>erbflocfi 
C o n t o  $ mások* r o v á s á r a ,  
fltif Stoffe», auf  bie Vifd't  
mutfl ftiibfrcr.
R ó v a !  ., R o v á t , fn .  ber ifin» 
f*  ii irt  » bie f ieröe s 5K n(»rif.
R o v a t a i ,  ] . R a v a ta l .
R o v a t c k ,  R o v á f c k  , f n .  ber 
ffiiiíd&ttiít f bie Slerbe,  ber 
SfttJ.
R o v a tc k o l  ,  cs.  (Jiitfiftnltfe 
mft *e it ,  f e rbe tt , fur*e ii .
Rova tc 'kos ,  R o v á t é k o a , m n. 
m it  í i n f * t t i t t e t t , Perben 
be je i*ne t,  ftu#gefcrbt.
R o v n t é k o z ,  Rovátc 'kos ,  c*. 
ftt iífftbeit .
R o v á t  k ,  R o v á t k o l ,  R  ová l ­
is o a ,  1. R o v a t c k ,  R o v a ­
tckol  Rovn téko *.
R o v a t o l ,  ca.  t u b r i d r n t .
R o v a to s  ,  m n .  rnbrieirt .
R o v n t o s ,  ca.  rubrielre».
R ó a a ,  kn> K e f e ,  ÍN N *en .
R o z á l i a ,  í n .  SXoíftllft.
R ó z á n ,  R ó s a n o d i k  , 1. J ó ­
s á n ,  J ó s a n o d i k .
K o t g a  , m n. falun  ^ —  a s c l  , 
♦in (abmer G t u b í  i —  kéa,  
Hu (nlttiiiä Ol) efí«r.
R o z i ,  k n .  f?:cn.
R ó z i k a ,  k n .  £KB#*eit.
R o z m á r ,  fn .  boá 33?affrofi.
R o s m a r i n ,  fn.  bet  Ko ím n r i» .
R o z m a r i n f u z ,  fn .  bie to#» 
morinblíitti-itíí í l ' f ibe.
R o z m a r i n g ,  1. R o z m a r in .
R o z m & rino la j ,  fu.  bai S ió i t  
marinbl»(.
R o z m a r i n v i r á g , fn .  bie Kő#» 
trarinblíí tl je.
R o z o g ,  k.  f i* f;iiT uttb her 
bewegen (wie }. 93. ein fof>« 
m er  Gtnf jí) .
R o s o m á k ,  fn.  ber 93ieífrafi , 
SKefomof.
R o z z a n  , k .  jufftnimenffttfe», 
flíirjeii.
R o z z a n t ,  m n .  verfallen , bou« 
fíintfl ; fícirti , binfalliß.
R o z z a n t , es. baufAHig mn* 
tften ; bittfúllifl ma ebeit.
R o z s ,  fn .  beríXofigen, 9Co* 
d e i t ,  ba í  í iert t.
R ó z s a ,  f n .  bie 9fefe.
Rózsnh alzam , fn .  ber ÍKcfett* 
bolfam.
R ó s s a h n z s á l , fn ,  bie gerne!» 
ne 0 ' i*trofe.
R ó s s a h i m h ó ,  f n .  bie ÍKofett» 
fncfpe.
R ó z s a i m k o r ,  fn .  ber Wo* 
(enbiií*.
R ó s s a h o k r é f a ,  fn.  ber Sie» 
fenflrouí.
R ó z a a c r u k o r ,  fn .  ber  Öfo* 
fetijtírfer.
R ó s s a c c s e t ,  fn.  ber 9?oftn* 
efíifl.
R ó s s a é r ,  1. T ö n c r .
Rózsa i '« ,  fn.  ba# ÍXofeufjotj.
Ró*«aft ijiye* ,  fn.  ber Wofett« 
fri t i j er .
R ó s a a f i i s é r ,  fn .  bn# Dípfen* 
fleWiiife.
RÓBaagyémiínt. , fn.  b t r  Dfo* 
fenfleiit ,  bie íXofefte.
R ó s s a g y e p i i ,  fn .  H« Kíf t i t* 
^edfe.
Rozs R ö h  6 a i
R ó z a a g y ö k é r ,  í n .  bit flíofen« 
t» u t | .
R ó z s a h a l j  fn ,  bf t3J í t t t t /  bie 
E íe írbar& f ,  Sfe&arbf. 
R ó z s a i l l a t ,  fn .  N r  Siefín* 
bnft.
Rózsa  jegy , fn .  ba l  Kofííl» 
Jfidjnt.
R ó zsakcn5cs  , In .  t)l* 9Í0*
ff nfalbe.
R ó z s a k é r t  . f a .  bet  DíofíU*
garten.
R ó z s a k o r ,  f n .  t ie Koíeujf i t .  
R ó z s a k o ra l l ,  f n .  b t r  £ioffn* 
flein.
R ó z a a k o s x o rú , fn .  b í r  Sío?
f tnf rai t) .
R ó z s n k ö ,  fn.  b í r  Wofínftf/n.  
R ó z s a le v é l ,  fn .  ba$ ÍKofíii* 
blat t .
R ó z sa le v e ló sz ,  fn .  bie SXo» 
f tn íau l.
R ó z s a l i g e t ,  f a .  b í r  Roffn* 
tjain.
R ó x sa in ó h ,  fn .  bif ÍXofílt«
biíl lf .
R ó z s a m ó z , fn .  b í r  Woftit*
I)OUÍ0 .
Rózsan-td , fn.  ba i  fnbifdjí 
SBtunieurobr.
R o z s a n y a ,  f n .  ba i  37íutt ír*
focit.
Róx sfto la j , fn.  ba l  JXofíitbbf. 
R ó s s a p i t l a , fa.  fitté t f r t  
9ta<f>tfattír.
B ó i s i p i r o s , m n .  rofít trotb.
Roxsara tá s,  fa.  bií Äorne rn ti .
R ó z s á s ,  w n .  att Koí fi t  tfid&j
mit Koífrt  b ffl r íu t .  
E í . m i m U  , fn. «III« l ír l  I n .  
uor S f i u n .
B j k M M t ü .  ín.  M* Kot«». '.
farbe.  —"  r Róxsaax ín t t ,  
m n .  ro fíu fa rb íi i .
R j . u u ó r p ,  f" -  *• (« »*
faft .  •
R ó s s a ( 5 , fn .  b f t  W off ül lő i .  
R 6s m ü n n e p  • fn.  *** « • *  
fíiifrft.
R ó e s a v i r i g ,  fa.  bíl Oíofíu*
MtiíEjc.
R ó z s u v í z ,  fa,  ba l  ÍRofen»
wafTer.
R ó z s a z i l í z ,  f a .  b t r  toffit* 
fiJrmifle S i t i i é  / bie Storf* 
r e í e ,  $«rb ftrof t .
R o z s b c r  , f n .  ber Äor nj in l .  
R o z s d a  , fn.  t i t  Űioíí. 
R o s s d a b u r a ,  fn .  bet  í íi ín* 
pofi ,  ‘p o r i é  , ‘Porfl . 
R o z s d a f o l t ,  fn.  ber Kofl*
R o ^ s d á l l i k ,  k. roflen.  
R o z s d a r a ,  fn .  ba l  S é r o t *  
fo rn.
R o z s d á s ,  m n .  KOjlig ,  t t i »  
roftet.
R o z sd á so d ik  . k.  rofíeit. 
Rozsdásu l ,  k.  roflen. 
R o z s d u z ö ld ,  m n .  fpangrfiu.  
R o z s  föld , fn.  ber H o r n a íe t ,  
ba l  f lorufeíb.
R ózs i  ,  Rózeika ,  k n ,  ÍR'ii: 
é e it .
Ró zs ik ® , fn.  bie ÍXofen* 
m u r j .
R o z s k a lá s z ,  fn. '  bie <Torn»
fifjre.
R o z s k e n y é r  , fn.  baá Ko« 
(fttibrob.
R o z s l i s z t , fn .  fcal Kocfeit* 
inebí.
Hozsnok , In.  bic £rcfpe.  
R o z sn y ó ,  fn .  íXöfíiiait, ( 0 tabt  
in Ungern).
R o zsn l i i  . fu.  b»r Rofío ti l .  
R o zsp á li u k a  , fn.  ber f lo rn-  
brannveit t .
Roz ssza lm a,  fn.  ba l  Ko.fíl l» 
f i r  o  f».
Rozs to rm osz tc s .f n .  b í r  Storn*
bau.
RozstormIS , m n .  fo rn t ra*
Hítib.
R ö o s k ö l , cs.  jufamminbrff* 
‘f » n ,  q i t í tf é fn .
R 6 f ,  í n .  bit t lUe, ba l  <?!• 
lentnafl.
R ö ö e n , R ö f F c n t ,  k.  <ltt* 
nial)l Qrnnjen.
R öfög  , k.  őrnnjen .
Röfögcs ,  fu .  ba l  ©rímjeit  { 
©fflrunje.
R ö f ö l ,  k ,  f t a é t e  bnrdjtan« 
}cn .
R 5 lö l  ,  es.  mit  einer ©He
jmigefn .
R öfos  , m n .  f ine gffe 6«» 
benb t i t a é  ber <JUe.
R5fÖs«rn,  fn .  bie W ulfé nii t«  
m a a r c .
R S fö skn lmár ,  fn.  ber Ő é u i t t *  
biHitbífr.
R ö g ,  fn.  bií ©djofíe , <?rb« 
féo f le ,  be t  <Srbflo§f £iol« 
Ver.
R ö g c s e h , fu .  be t  StotfbUlj* 
m t.
R ö g c x u k o r , f n .  bet  S u n » «  
p e n j t t í c r .
R ö g é u y ,  fn .  ciite SSie&franf* 
beit .
Röges , Rögös  , m n .  (éoí* 
tin v f l u m y l é t ;  íjoípcrifl# 
u n íb ín .
R ö g tö n  , m n .  es ih .  
í i é ,  a u l  bem ©tfßr f if .
R ö g t ö n ö s ,  m n.  v l ^ d é .
R ö g tö n ö z  , cs.  f jr tínvporirín, 
Improüiflrín.
R  i g l ö n t ö r v c n y , f n .  ba l  
6 raubrf<bt.
R H g iö n x és , fa.  ba l  3 ,ltpro» 
t>tf!r fit.
Rögtönxft  ,  fn .  b f t  ^mpr o«
m f a t o r .
Rögx ik  , k .  Hé flumperu ; 
flifj cintöiir jf tu.
R ö g s ö t i , m u .  Rt * t inflf« 
i c u r i i t t  ( i.  8 . ' I«  15»“  
uríl i i l i)  i J i t í i t í f * .
R i i h c j , fn .  Imit«3 « t l S í l t r .
l to l ie n  , H ó k é n t , k.  f in l  
anflnií in.
l liil il ici i , 1. Hüllőn.
K ö b n ß /  k.  cs cs.  l a n t ,  lltl. 
ail tíl()t!i$ (aitxn ( f l tm t it n .
6  a  a  R 6 t R u b R ú g
R ö k ö l  , 1. Zok og .
R ö k ö n y  ,  R ö k ö n y f o l t ,  fn.  
bér © to i f l e í .
R ö k ö n y fo l lo s  , m n .  ftoíffe»
íif l.
R ö k ö n y ö d é s ,  fn .  bű# ©fo» 
tfett ,  25«tflocf«n.
R ö k ö n y ö d ik  , k.  ftocfen, l 'í r» 
ftoifnt .
R o k ü u y ö s ,  m n .  ftocfig ,  »ír« 
flortt.
R ö n k e e z ,  m u .  itnferfe&t, flein
Miit) b i t .
R ö p d ö s  , R ö p d ö * , k .  f lat te rn ,  
flacfern, f)«rui2if7iegen.
R ö p i d c g ,  f n .  Der $líigeí« 
i terü.
R ö p í t ,  cs.  fliegen macben, 
la íTen.
R ö p i r a t ,  f n .  bie ftíitgfcbriff.
R ö p i z o m ,  f n .  bee ffltigel» 
muáfcl.
l t ö p k o  ,  m n ,  f l i idjtig,  ffie* 
genb.
R ö p k e i r a t ,  f n .  bie $ í » á »  
fifcrift.
R ö p k ö d i k  , k .  f lat tern .
R ö p e s  ,  k .  f lat tern.
R ö p p e n ,  k.  entfl iegen! ti* 
neu Jí i tg H u n .
R ö p t é i é n ,  fn ,  ber ^ If ig i t in ,  
*petryniu , bie Jo f tg u u i .
R ö p t o u , ih .  int J t u g t .
R ö p té ü l . » v ő ,  fn .  ber 5ínő» 
fd>ii&.
R ö p t é t ,  cs,  fliegen laffeit.
R ö p ü l  , k. fliegen:
R e p ü l é s ,  fn .  ba i  J l i egen  ; 
ber ftíttg.
R S i o d i t  , k .  ( I í  buribrel»
bo t  ,  »ert»e$eti .
R o s t ,  fu.  ber S fo ft , ' bo< 
© ra n te# .
R ő t tő l  , cs.  b ő r r e n ; rbfleit.
R S t  ,  m n .  roffjbrnun.
. R ő té r e * ,  f n .  bn< ©íiiferj ,
Rf ttf akó , m n .  rotfofalb , 
retfjfabí.
R ő t r é c s e ,  fn ,  bit  © ee n t f .
R S tv a d  ,  f n .  baá 0íotf)t»il&« 
pret .
R ö v i d  ,  m n .  fúr} *, —- nap 
m ú l v a ,  in f u r j e n t ,  feíjt 
balb.
R ö v id e d  ,  1. R ö v id .
R ö v i d e d e n ,  ih .  fúrj  unt.
R ö v i d e d i k ,  k. f u r j  W erben , 
A&neí>uten ,  (»ou ben 2 a »  
gén).
R ö v i d e n ,  i h .  f u r j ; f 4 jí í$ t«  
f)in.
R ö v id  f a r k ú ,  m n .  furjff&wÄn*
i» g .
Rövid f ii lő , ron .  furjUfjcifl.
R ö v i d í t ,  cs. Ciir}eit ,  abfúr» 
j f i t ; »erfí ir j tn .
R ö v i d í t é s , fn.  bie 2íbfílr* 
jilttfl ; 35erft tr jung.
l t ó v i d í l m é n y  ,  f n .  bie íöer» 
fí trjnuft.
Röv id ítS jo l  , fn .  bná 23<*r* 
fiirjungájeliben.
R ö v id k a rn  , m n .  fn r j a rm ig .
R ö v i d k o ,  m n .  fefjr fitrj.
R ö v i d l á h ú ,  m n .  fu rjbeit t ig.
R ö v i d l á t á s ,  f a .  bie Aurj* 
fi4»tipf<it.
R ö v i d l á t ó ,  m n.  fiirjfl ibtig,  
b e t é t i g .
R ö v id p u s k a  , fn .  ber ©tiitJ.
R öv idség  , fn .  bie f li lr je i 
©eetnfrSib tigung , 23enaib» 
Heili gung.
R Ö v id t t l , k.  f i irser werben,
R ó j tg ő d ik ,  k.  r a u f t e n  /  taf* 
fein.
R ö z g ö l S d ik ,  k .  rau f4>eit , 
raiTtíti.
R ' i egön , 1. R ö g tö n .
Rőzso  , fn,  bná fKeií(>ofj , 
b i t  ftaftftine.
R S t s o g á t , fn .  ba i  ©eitf» 
i v e r f ,  ©tra it i fcwer f,  bie 
©enff.bía<i>t.
R u b e l  , fn.  ber Díubeí.
R u b i á n k a ,  fn.  ba i  £ rau *  
benfran t , © ibnbinf raut.
R u b i n  , f n .  bet  iXiibiti.
| R u b i n k o l i b r i , fn .  b í r  J$u# 
»»elenfolibri, íKotfifd>tt>au s .
R u c c z a n  , k .  ber»orfpringen, 
bretbeit.
R u c z a  , 1. Récze .
R ú d  , fn .  bie ©fange ,  b<r 
© ta b  ; bie Deidjfel.
R ú d a c x c l ,  fn .  ber ©tan»  
genftaíjf.
R u d a l  ,  es.  m i t  einer ©tan« 
ge b«feffig«n ; fdjlagen.
R u d a l ó  , R u d a l ó k o té l ,  fn.  
boá ftettfeií.
R ú d a r a n y ,  fn .  bai  ©tan« 
gengoíb.
R u d a s  , mn .  m it  ©fangen 
»iríefjen.  — , f n .  baá X)ei«b» 
felpíetb.
R u d u s f ú r d Ö ,  fn .  baá 23mJs 
bob tit Ofett .
l l uc f js ló  * 1. R u d a s ,  fn .
R u d a s  ,  cs .  jnii tí ir.
R u d a K Ó k ö té l ,  f u .  b a l l e n »  
feil.
R ú d e z ü s t ,  f n .  ba i  ©fange n« 
flíber.
R ú d f o g ó ,  fn.  bie ©fab jan«  
ge.
R á d b i m o r ,  fn .  bee ©tab« 
f) am n u r .
R ú d k a r ik a  ,  fn .  bee Dci«b»
felring.
R ú d k é u  , f n .  t é r  © ta u g en «
f-bwefví.
R u d o l f ,  kn .  £Ruboí|>f>-
R ú d o n  ,  f u .  ba i  ©rangen» 
j í t tn.
R u d v a s , fn .  ba i  ©tangcii« 
eifert.
l l ú d v i to r l a  , fn.  bfll Wfla«
fegel.
R ú g ,  k. és cs.  uii t  ben $( iikn  
aiiáftbtflgen f flößen.
R ugalmas  , m n ,  f b nellfr»if* 
t ig , elaílifd).
R u g a l i n l s s i g , f n .  bie © A n t i«  
fr>íft tgfeit,  Híolllcit íir.
l l uga lou i  , iu .  bie 0 J)utű* 
t r a f t , © yaiin fra ft ,
R u h R ú t R ü k  6 a5
R ú g á s , fn .  b a t  2íutfi$íagen, 
b t t  $u6ftoft.
Rug aszkod ik ,  k.  J>lU£ii# lveß5 
reit n tu.
R u g a t , cs.  nuiftofjcu faifeii.
Ru gda l  , cs.  mit  t>eit Jilfien 
roir0crf)0ir  fiftiflüt«.
I tu g d a ló d ik  , R u g d a ló d a ik  , 
R u g d a l ó z ik ,  k.  fortWÄlj* 
rciiö a.«iíií)í.í;jc!t.
R u g d o s  , k. és cs .  m it  beu 
(fiißiii wiirberholt fcf>lu^e:tr 
m i t * , ÍKnintf4>íageu.
R ú g e r ő ,  f a .  bie ífc&erfraft.
R u g ó  , f/i. bie freier , ber 
S r i  eb ; bie üTriebfeítr.
R u g ó ld o z ik  , 1. Rug d a ló d ik .
R u g o n y ,  fa.  bie Sprínf lftOer .
Ru g ó s  , m a .  l«id>t feuerub , 
M>ía<jenb (j .  33. e i i t p fe r b ) ;  
eíaíM.f»; mit  einer J-eber 
ixrfe&eu.
R u g ó s c s a v a r ,  f a .  bie {Jeber* 
fd> raube.
Rugó>us!p5 ,  f a .  ber Jeber* 
bafeu.
Rugósc í j ,  f a .  ber prcllrieiucii .
R u g ó t o k  , fu.  bat  Jeber^e* 
biiníe , $eberQaut.
R u g ó t o l l . f a .  bie Sprii to*
feber.
I lu g t a t  ,  cs.  j u r í l i  ytíHcn 
ntoibeu.
Ruh« , fa.  ba t  ffícib.
R u h a á r o s .  f a .  bee flíe-iber* 
(Ünbíer.
R u h a d i v a t ,  fn .  bi« Äteiber* 
trflibt.
R u l ia t f r .u ,  1- IU h « ra o lT.
H u h a k .fo  f fo . * (fl6 e r.
bilrrte. '
R u h a k e i  «»ködet , fo .  ber
flíeiberfjottbef.
R u l n k . r . i l e M '  f " '  * «  
berlj-SuMer.
R u h e k o p p a d o k ,  fa.  bie ©píei* 
«f.
H « k « l o i í r ,  fn . t «  
forb .
R u h a m o l y  , f a .  bie flíeibet* 
motte.
R u h a p u m p a  ,  fa.  bie f líei* 
berp rad jt .
R u h a r a d ó , f a .  bee Weißer.
R u h á s , m a .  ait íííeibert! 
re t i .
R u h a s e p r 5 , f a .  ber 5tíei*
Derbííeit.
R u h a s z e k r é n y ,  f a .  bet SUci» 
berfJb rauf.
R u l n i á r , f a .  bie íUeiber* 
fainaier , öarbero&e.
R u h á i  é t i ,  f a .  bie JMeiber* 
(aut.
R u h a v á s á r ,  f a .  ber üíeiber* 
m a r i t .
R u l u v i s c l e t , fn .  bie SUei*
b e r  t rí* 4> t .
R u h á z  , cs.  fíeiben ,  befiei* 
beit , moittireir .
R u h á z a t , f a .  bie SUelbuiifl.
R u h á z a t i g ,  m n .  uubeflei*
R u h á a j ^ f f i w f  k .  f i t t*
ben.
R u k e r c z  , 1. R ü k o r o a .
H u t a ,  fa.  ber R u m ,  3u* 
tferbrantweiu.
R ú p i a  , fn.  bie Kupié ,
R u s k ó  , I. Salak.
R u s a u y á k  , f u .  ber Kußiiia f ,  
oberuuqtiMjcr Ruffe.  —. ,  
m a .  rufl ii iafifí).
R u s z n y á k ú l , ih.  mßitiafifd).
R ú t , m n .  btifiínb ,  f lar 'l iő / 
abfcbíiiíid). i
R u t a  , f a.  bie K a u t » .
R i l l a k o s z o rú ,  fu.  b i t  Kal l* 
teuf ran j.
R u ta i  . 1. Rli láit .
H á lá lk o d ik  , k.  flotfti'g wer* 
ben j fid> narffia t liiifle« 
bitbrliifc auffiitjreu ,  beueij« 
meti.
11 itt a 11, ot .  f i i t  garfl ig (>aí» 
teit.
R ú ta lm a s ,  m n .  fiftiuufeifl, uit* 
ß t w a f $ t n ,  UM^ebíiijrli*.
R ú ta lm s *  , cs.  fcefifcmufcen ; 
»eri iugíl inpfeit .
R ú t a lo m ,  fn .  bie Äiißlid»feit ;  
bet  ßcfcmu&; l lu g l im pf  ; 
bie S d jn n b t.
R ú t í t  , cs.  garftij j
m a r t i t .
R ú t s á g ,  f a .  bie ßäßficfjreif,  
Oiartfi jfei t  t bot Unbi lb .
R ú t ú l  . k .  btiSliü ,  flarfliö 
w erben.
R ú tú l  ,  i h ,  fyíífi(i<& ,  f latflij),  
al'ftfteiiliif>.
R u z s a y a  , m a .  fd)mit$Í0, u u a  
flatí)iö.
R uK su y álk o d ik ,  k . iu  Sdjtt iutJ,  
ihiflai í)  fid) befinbeii.
Huicnony ,  f u .  b i t  S ^ i u u ^ /  
Hu flott).
R ü c s k ö s  ,  1. M ocsk os .
R ü c s ö k ,  1. Mocso k .
R ü g y  , fn .  bie tinofpc t ba j 
2(u^e , bet 2fii*trie6.
R i i | f h u r o k ,  fn. b a t  ÄttOs 
Ípeu!)iSutd)eil.
H i ígycs  , m a .  fnofpid.
l l i igyé sz  , f a .  ber Si mpfe ti *  
apfeí  t (eiue 2irt  ©nUwe* 
ft*).
R ü g y e z i k , k .  fuofpen.
R ü h  , f a .  bie flr»i&e.
R ú h o d  ,  k.  f rH i f l  werbeit .
R i i h c s ,  m a .  fr«h'bi|).
R ü h o s z t  , c*. mit  Ä t f i | t r t
ai i l etfen.
R ü h e t , k. bruufteii  ,  bra^» 
uen , (uon  G ^ w e i n é n ) .
R ü h o l é s ,  f u .  bie 95 tuuft  /  
ba t  ÍBraOníU.
R i i h f d ,  fn.  ba t  © r i i i b f ra u f .
R ü h í r  , fn .  bic 51 r I í > c -
l V i h u l ő d i k ,  k.  fi4> íéabet t /  
f r a i í i i .
R ü h v í z ,  f a ,  b a t  Ärobwoffcr.
R ü k o r c i  , fn.  bie i ínaerb íu*  
me \  W alí iebe,  íJí arif i ircfe.
l l f t k ö l ,  k. r«5í>rfii , reibe».
Ri ipS , R ü u 5 k  ,  1. R I p 5 »
R i p ő k .
6 a 4 Sáli Saj Saj
S.
ö  , tt t  í»*tunb$t»anjlfl* 
ft« 3?u*íf*b bei uugci* 
f*»‘n J t l p& ab í ti , * f* .
*S ,  ksz.  unb.
Sáfár , f n .  bee S * a f f : t e c ,  
2Bi r íb f* n f t« e ,  2)«rt tMlter.
S afa rina  , fri. ín* flebiiöeib.
Sáfárkoclás ,  fn.  t i« IBirtí)* 
f * a f t  , Uerivaltuitg.
S á f á r k o d i k ,  k.  «iitiit S * a í »  
n«r abgebtn ; Deriváltéit.
S á fá r l á s ,  f n .  b a i  2Birtbí*af* 
fen,  ©ermalteit .
S á f i r o l  ,  es.  «in« Tiíirtb* 
f * a f t  fit breit , »entfa lten.
Sáfárság ,  fn.  bi« S*affi t«r«ö, 
b a i  IBirtljfiftnftéfilbríti.
Sá f rány  ,  fn.  bír  S u f r a n .
Sá lVányilI at ,  f a .  ber  Sa f ra n »  
buf t .
S á f rá nyo la j  ,  fn.  ba i  S a «  
fraitbí)í.
S á f rá n y a« ,  run.  tűit  S a f r a n  
geiiuirj t.  —  ,  fn.  bí r  ®n* 
fraufrt iuier.
S á f r á n y o z , cs.  m it  S a f r a i t  
m i i r j o t .
S á f r á n y s á r g a , m n .  fafrau* 
gelb.
SáfránysKoklic»!® , fn .  bor 
$i»rb*ríaffor, ber miibe S a »  
f ran.
S á f r á n y a i n  ,  fn.  bi« Safran,» 
farb«. —  ,  S i f r áay sz ín U  , 
m n .  fafraitgelb.
Sáf ránytí ipss»!, fn.  ba i  Sa»  
fraiipflarter.
S á f rá ny  t c r m o s x t ó s ,  fn.  bi« 
Safmupflaii jHJtd.
Sáhos  , 1. S^jro-t.
Saja,  mn .  f tf t ,  toppé it /  (DOn 
Stoffen).
S^ ja f i t yo l,  fn.  ber Ooppelflor.
S a jasz a la g ,  fn .  bai  Dopptl» 
baitb.
Saját ,  m n .  eigen, eigeittf)líni* 
t i* .  —  ,  f a .  bai  ©igeit« 
ti) unt.
S a j a t a fo t a ,  f a .  bee Doppel» 
taffít .
Sa já t í t  , cs. eignen ,  jueig* 
mit  (f i* et:»a$).
S s j á t k é p o a ,  i h .  «igeutlid).
Saj át ian ú l  , ih .  untigíi t t lUb.
Sa jd tn nm ű , m n .  ^^g e i ta r t i g .
Sajátnc .niiság ,  á ^ K ^ e  
Ö« rrarf
S a j á t n ó v ,  f n , t ber eigen« 
'Jlam«.
S a j á t o t , I. Sajátí t .
Sajátos , f n .  b«e Sigcntbíi« 
m«c.
SajHtsiSp , fa.  bi« ®ifl íuf)í i t /  
@igentbiiuil i*fcit .
Sajátságos , m n .  «i»|«»»t&tlm*
[.cb.
S a j ti tó l , ih .  elgíi tf li*.
Sa jd ít  , ic.  ]. S e jd í t  ic.
Sajgás , fn . ba i  S a l l e r j e i t  / 
i&rtitittit (b«r IBuitb«).
Sajgnt , cs.  S * tn t r ie i t  »er* 
u r f a { abii iit .
S a j g a t ó h a l , fa.  b«r 3itt«r* 
fii* / 3 i t t eraaf.
Sajgó,'  m n .  f* tner jenbr beit«* 
Itiilb.
Sa jiu , m n .  tmfig.
S s j in s lg  , f a .  bie í m f tg f i i t ,
Sajinwl , ih.  e»nflg.
S a jk a ,  f a .  bee íTa&u, bai  
>öoot , bi« (Monb*í.
S a jk ás ,  fa.  ber S o o t i i u a u u ,
S»aí):tfabrec; SfAeififí .
Sajkás ,  k.  mit  ob. a u f  «I» 
»tim á3oote f £ a | j u  fai)* 
rt i t.
Saj  m eg g y ,  fn .  bie S t e in a  
IPíidjíií.
Sajnál  , cs. bebauent f  be» 
mití t ibeu ; bireueu ; be* 
fingén ; ( t i l )  mißgÖititeit ; 
c sak  penasomet s a j n á l o m  ,  
nitr  melit Qlelb r cu t t  m i* ;  
ne  sa jn á l ja  Ön ide  a d n i ,  
babéit Sie. bit ©ilte b«c 
ju gebeit j s a jn á lo m ,  baő 
tb ' t t  utie leib/  ei  ijt m i t  
fetb.
Sa jnál a t  ,  fn .  ba i  23ei)l«lb,  
bie •Biöauermtg.
S a jn á la to s  ,  m n .  beba ti í rn i*  
WürMg.
S a j n á lk o z ik  ,  1. S a jn á lk o z ik .
S a j n á l k o z i k ,  k.  ( o n )  bebau« 
erű , berni f i t tben ; s a j n á l -  
ko/ .om r a j t a d ,  i *  bebaue« 
re b l* .
S a j n o s ,  mn .  bebauír l i*  t  
f ^ m e r j b n f t , f* n ti v | ( i* .
S í j o g , k.  f * m e r j« n /  btit t« 
uen.
S a j ó n  , fn.  b a i  fi«tbtt>tf«u ; 
©«batt tr it .
S a jong  , 1. Sajog.
Sa j t  ,  fn .  b«r flüfe.
S í j l a h n  ,  1. Sótalan.
Sa j tá r  ,  fn.  ba i  aR«lffl«f*ltr ,  
bit © t l r t .
S a jtá r*« , fn.  b«r Ä^fi^itlib» 
lee , KtffiftÄiitir.
S a j l a t k a ,  fn .  bif Í t^fímilbí .
S a j t  főreg ,  I. S a jtk uk soz .
San 6*i5
S a j tk e res k c d é s  t  f n .  ber Slfl«
fetjanbíl.
S a j lk u k a c z  ,  fn .  bie ilfífe*
műbe.
S a j tk u n y h ó  ,  f a .  bit  S ílift* 
ff iittt.
S a j t ó ,  fn .  bie grei fe  / & tl*  
t e r ,  S o t f e í .
S a j ló c m v a r  ,  fn* bic jTeftcr* 
fd)raube.
Sa j tó fa  ,  fi>. *>í r  S a u m  C*n- 
fi l ter  íU í te r ) .
S a j tó l iá * ,  fn .  b a í  í íet ter*
fjaní.
Sa j to l  , ca. 4>reíTen ,  feftern. 
Sajlo láa,  fn .  bítSfprcfTen, Äff» 
tf rn .
S a j to l a t l an  ,  m n .  l tiiflcprcßf. 
S a j tó r a b s á g ,  f u .  ber ^ ref i* 
jwflnfi.
S a j t ó r á d ,  fn .  bor Äcttcr* 
bannt.
S a j t o n ,  m n .  ffiftg. 
Sa j tó sz a b ad sá g ,  fn .  bic ^ rcß«  
f r e v e l t .
S a j tó s z e k ré n y  ,  f n .  ber Äcl« 
tetfafle«.
S a j tó t a l i g i  ,  f n .  ber Änrreit  
(bei) © u éb ru í fe rn ) .  
S a j tp o n d r ó  ,  1. S a j tk ukncx .  
S a j tr áca  ,  fn .  bie SUfcfjorbe. 
S a j t r e s r c l í , f u .  ber Ä3fe*
rciber.
Snj tVílsár ,  fn- tfC SU'fO 
w a r f t .
S t k í l ,  f u .  6** ®4»f»I/® <6 ntU.
RJOt f .
Sukk  .  S u k k j u k  ,  fn .  H í
S í n ® ,
S « l k o *  . 3 ®“*  <»•*•">•
S . ik k i íb l « .  f'i- 1>'l í  ® 4 « 4 »  
M i
S i l ,  fn.  M«
Sitink , fn. M« S * (<"r '  '  
9i l l í < t  í «  3ft l i |* t i§ .  
S . U U i o k  ,  f “ - » «
graben.
S a l a k c a a l o r n * » fn.  
terflrabttt .
S a l a k é r c x ,  f n .  b a í  2 í f t c r ,
ber © $ Ia m m  ( 6e& 23erßs 
leuten).
S a l a k m o s ó ,  fn .  ber íírSfe3 
lüfifrfjcr.
Sa lako s t  m n .  fd^í^ffiő > ßC* 
ringfitßig.
Sa lakr éx  ,  fn .  ber íDarríii tg.
S a l ak sz a p p a n ,f n .  bic ©(tyiuier* 
feife.
S a l ak s z e k ré n y  ,  fn.  b a í  2ff* 
terflcf.'illí.
S a l a k s z ú s z é k , fn .  ba í  2íf* 
tcrßeffllle.
Sa lakú i  ,  k.  öerfd)ía<feit.
S a l a k u l á s ,  f n .  bic íöerfdjía» 
(fűn 9 .
S a l a k ü v e g , fn .  bie gfa ía r«  
t ißc SaöC.
S a lam o n  ,  k n .  ©atfttHO.
S a lam o n k o d ik ,  k .  cincii 2Bci* 
fen fyieícit.
Salupol  ,  1. T a p s o l .
Sa láta , f n .  ber © a ía f .
S a l i t a k o a á r ,  f n .  ber ©oía t»  
forb.
S a U ta p i l l c  ,  f n .  ber Stefiéi« 
fp inner,  S?Srt>ogcí, bie 95 Ar* 
pljoífino.
S a lá taax ir o n tá k  ,  f n .  t»cr 
Siftorbovfí  * #a$ it cn fi i 8,  t e r  
©c&arboí.
S a l á t a t o r m a ,  f n . bic ©or* 
tettfrcfTe,
S a lav á r i  ,  f n .  fu rjc  ltcOer» 
1)0 fe m , t .
S a l é t r o m  , 1. S a l i l ro m .
S aU tro m  , f n .  ber © a íp e te r .
Sáli t  r o m  föxc* ,  f n .  bic ©aí* 
peterHeberei).
.*5ulitromfßz5 , fn .  ber ©nf« 
peterfiefter.
S a l i l ro m b a b  , f a .  ber ©oí* 
peferftfcaunt.
S a l i t ro in b u ta  ,  fn .  bic ©aí» 
4«ctcrl)íltte.
Sul i l ro m uom Ü , m n .  fafpc« 
t c r a r t l g .
S a l i l ro m o a  , mn .  faípcicrif i.
S a l i t r o m s a v ,  fn .  bic ©aí* 
fetcrfAnre.
S a l i t r o m s z e s z ,  fn .  ber © af i  
Vctcrgcift.
S a l l a n g ,  f a .  bie SKicmeti* 
franfe.
Sa l la ngos ,  m n .  m i t  Díicmetts 
fraitfen öerfeOen , gejiert .
Sám , f n .  ber ©teg  ,  ©cis 
genP.eg.
Sámfa ,  f n .  ba í  ©fiefeHjof j , 
ba í  ÍKidjtljofj ,  ber ficifiett.
Sámfacsináló,  ln .  ber fieifien* 
fiftncibcr.
Sámfáz  , cs.  ílOer ben Sei; 
ff et» fé íagen .
S ám o l  , S á m o z , ca.  flitffor* 
mén.
S á m s o n ,  k n .  ©inifon.
S a m u ,  S á m u e l ,  k n .  ©a*
nmet.
S á n c z ,  fn .  bie ©djanje,  ber 
QBűff. *
Sáncxásó ,  f n .  ber  ©ifcftitjcr, 
© líjan jaibe ite r.
S á n c x d ö n g ö l í  ,  f n .  bcrSB5aUs 
fcfeer.
S á n c x k a r ó ,  fn .  ber ©<$aitj* 
pfahí.
S á n c x k o s á r  ,  1. V é d k o a á r .
Sáncxmea ter  ,  f n .  ber JHJatf- 
meifter.
S á n c z m u n k a  ,  f n .  bic UPíílTí
Arbeit .
S á n c z m ű  ,  f n .  bic ©d)ntij» 
arbei t .
S á n c ' z o l ,  ca .  fdjaiijcn.
S á n c z o lá s  ,  i n .  ba í  ©d&att* 
jen.
S á n o i o l a t  , f n .  bic '23erfi5nii*
»unó.
S á n rzo la lv o n n l  , f n .  bie Ilin* 
fd>ai:)it»»6<Mitie.
Sá ncxré a  , fn.  ber 3líaHbrit.í).
SAucxaforazám ,  f u .  bo l 
©d>nnjjniß.
s d t i c x tc r  » fn .  ber ÜBnVpfaii.
S a n d a ,  S a n d a l ,  n m .  f^leí ,  
fdt>»í.
4o
S a n d a lo g * k .  földe it .
S a n d a s á g ,  fn .  ba i  <S(JcN
!«ín.
S a n d i ,  1. Sándr i .
S a n d í t ,  k.  fdjiclcn ,  ( ra  )
nnfdjielen.
S a n d i k á i ,  k .  fcfjielctr.
S á n d o r  ,  k n .  3(te.rnnbcr.
S á u d o r k a ,  k n .  2iltr«nbcr* 
djfit.
S a n d r a  ,  f n .  bie jel ire, $*ií» 
birnc.
S á n d r i , k n .  í íl íjrai iberdjen.
S a n k ,  fn .  bet  fSobenfafe /  
S d j io m m .
S a n k o l , cs.  M a te r n  ,  rei* 
wigeit.
S ankos  * m u .  febinmmig.
S a n n y ,  fn.  bif 3>c rtoei fung, 
Hbjefiriing.
S a n n y a d  ,  k .  nbjefiren,  ticr* 
weite n.
Sann ya szt^ ,  cs.  nbje^rCH ,
l 'crmclfeu mnäeit .
S á n t a ,  m n .  fnfim ,  fifufeub.
S á n t á i ,  1. S án t í t .
S á n t a s á g , fn .  bie Sfifjme.
Sá n t ik a  ,  1. S á n t a .
S á n t i k á l ,  k.  ( in  fett.
S á n t i k á l á s , fu .  bni gf i t íc n .
S á n t í t ,  k.  M U fg tb t ,  fiinfcit, 
íübmeii.
Sán t í t ás  , fn .  bn i  Äilife».
San t ú l ,  k .  lahm Werben.
S a u y a r  , 1. S a n y a r ú s á g ;  Sa­
n y a rú .
S a n y a r  , 1. S a n y a r i t .
Sa n y á r  gás ,  fn .  fíimmerlid&ei 
geben.
S a u y a r g a t ,  cs.  m a r t e r n  ,  
gn/ilen ; fafte^ett.
Sa n y a rg a tá s  » fn .  bn i  CluÄfen, 
W ö r t e r n ;  bie ÄnfleDung.
S a n y a r i t ,  cs.  p lnyen ,  m ar .  
t e rn  , quÄlen.
S a u y a rk o d ik  ,  I . S a nya ro g .
S a n y a ro d ik  . k.  »erfi lminer».
S a n y a r o g ,  k .  f i i m u i tf l i*  le- 
ben.
6*6 Sany
S a n y a r ú ,  m n .  finrf,  flren» 
g e ;  f l i m m e r n * ,  cienb.
S a n y a r ú a n , S a n y a r ú n ,  ih .  
f i a r t ,  f lreitgr.
S a n y a r ú s á g ,  fn ,  bni ffletib, 
ber S u m m e r ;  bic $ i i r t e ,  
S t ren g e .
S d p  , fn.  bic SBfÄlTe.
Sápad  ,  k .  binß, blei* Wer.  
be it ,  erbfnfTeh .
Sápadás ,  f n .  bni  fcrßlaflen,  
Urbieid&eit.
Sápadoz  , k.  o f t ,  Wleberfiolt  
erbinffen ,  crbici*en.
Sápadság  , fn .  Me SSlrtfT* ; 
5Blei*c; 93lei*fn*f.
S á p a s z t , cs.  b íng ,  blei* mn« 
eben.
S á p i t ,  k .  t nm m ein  , f inden.
—  , os. b l o ß ,  blei* mn« 
(ben.
Sáp í to z ,  k .  i am m ern ,  we!)* 
flogen.
Sapka  ,  f n .  bie OJiflfce ,  
finppe.
Sá pog  ,  k.  f * n n t t e rn ,  f*wtr«  
reu  ,  rntfebcu.
S á p o g á s , fu .  bni © i n n t f e r n ,  
6 * n n r re n .
S á p o l ,  S á p o l ó d i k ,  1. S o ­
p á n k o d ik .
S á p p a d  , I. S ápad.
S á p p a s z t ,  1. s á p a s z t .
S á r ,  f n. ber 5tot&, » í o .  
tnft  ; kinll an i a* s a r a t , 
S t a i t b  finiten.
S á r ,  m u .  J . Sá rga.
S á r a ,  k n .  ® n r n .
S a r a h o l , c«. m it  ber ffinufl* 
fAere fin f e n ,  nbmA'fieit.
Sa raholó , f n .  ber ‘pin&fdfrc» 
r e r ,  bie CBnngtáere.
Saraglya  , 1. Sa rog ly a .
S a ram p ó  , 1. S o ro m p ó .
S á r c s i ,  f n .  ber ÍBírtíFing, bni 
f*wnr je  SDínfifjufin.
S á rcsa to rn a  ,  fn .  bie Cíonf.
S a r c z ,  fu.  bie SBrnubf*at>ung.
S á r c i i p f t , f n .  bie 0h'/ lo |*c.
*■ Sár
S a rc a o l ,  cs. b í f^n fc u ,  brnnb* 
fénfeeu.
S á rd a  , fn.  bic 6 ibn, € n m u i t*  
pnrveí.
Sár fal  ,  1. T apaszfa l .
S á r f c s z e k , fn .  b«i Sn un ef f.
Sárfí í  ,  fn .  bic <Sumpfbei:u 
bíiiuie.
Sá rfí ímag , f n .  Sprin gfBr* 
» ter , t .
S á r fű z  ,  fn .  bie gelbe HBeibe.
Sá rga , m n .  gcíO.
Sá rg ad in n y e  , f n .  bie 3 i t ■ 
tferme lőne.
S á r g a k o r ,  fn .  bie (Heíbfucfjf.
S á r g a k ó r o s ,  m n .  pelbfii*Mg.
Sá rgá l l ik  ,  k.  gelb feijn ; gelb 
ttiiifeficu.
S á r g ám u r o k  , f n .  bie gcmei* 
ne Di’Öfire.
Sárgape j , fn.  ber <3*olbbrnun.
S á r g a p i r o s ,  m n .  gelbrotfi.
S á r g a r é p a ,  fu.  bie 37/ofir. 
riibe.
Sá rgaréz  , fu.  bni iX’efiiug ,  
öielbf i tp fir .  —  t m n .  mefa 
fingén.
S á r p a r é t á r o » , fn.  ber 3)íef* 
fiugfiflnbíer.
S á r g a r é i á r u  , fn .  bic 3)tffa 
f i t tgmnnre.
S á r g a r c z h á m o r ,  fn .  ber jOíef* 
fingfiommer.
S á r g a r é z h ú r  , f n .  bic Sttcf* 
flngfeite.
S á r g n r é z h u t a , f n .  bic 9J?»f# 
fhtgfií itle.
Sárga rézmi ivos  ,  fn.  ber $íef* 
flngfiftlÄger ,  © ilr t le r .
Sárga r igó  , f n .  bie G)olb* 
nmfef.
S á rg ás ,  m u .  gf(0(i<ftt,  erb«
fnfil.
Sá rgaság , fn .  bic Q)cí6c ;
<Melbfu*f. .
Sárgastk  , fn.  bni Pfnnf*« 
gclb.
S á rg asa i lr a  . fn.  bit 6 yiBe, 
ber CjjiDíMg.
Sár
S á rga ta rk a  , fn .  bic 
fdjfrff.
S á rgá tok  , 1. D ia z n ó tö k .  
S á r g a v e r e s  , m n .  geíbtotl).  
Sá rgnzö ld  ,  I. L ib a x ö ld .  
S á r g í t  , ca.  ge íben, u,a '
Sá rg o d ik  ,  1. Sárgul» 
S ú r g o ly ó , fn .  b»r pilléit* 
fnrt t.
S á r g u l ,  k .  Q t l b tn ,  Qtlb l*fr -  
beit.
S á r g y u r a d e k > fn .  f lf trf tei ier  
íefrni.
S á r lu ' t . k .  bfíffl t irf rbe tt .  
S á r b o d  , 1. S á rh o z ik .  
S á rbox ,  ca.  r f i t d t ,  bfíffldt .  
S á rh o z ik  , k.  belegt werbftt ,  
ro fielt.
S á r h o z ó  ,  t n n .  roffig.
S á r i ,  k n .  © a r a .
Sa r j  , ín.  b f r  ©profi# ©prflf* 
[ing • (tue 2írt  3J?f bliPfift .  
S a r ja d  , k.  fprof fd i ,  tre iben , 
brrPorfpríffteit .
Sa r jadok  , fn.  ber ©profi  , 
bií ©KrofTí, ber  9?a<btt>u4lt 
<Ra<f>fbmmfiitfi.
flarjodxik , 1. S a r ja d .  
S a r ja n g o z ik  , ] .  Sar jnx ik .  
S a r j a a , m n .  m it  ©prbßlin*
gd t  PoU*
Sarj«**» » fn * ba l  í>«rt>or* 
fjnrUfttn«
S a r ja s ik  , k.  fpriffien,  (prof.
f(tt.
S a r j u , fn- M* 9lo*m «* » ,
, W run inu t .  
S . r lu i *  . f " -  t t r  « < « > < '•  
S . r i i . t « » í W « >  fn- 6i‘
mtli r i i t« .
S.rk.  , fn.  »•< S , r t * * W ' “ '
»‘ t  T * 1,
S . r k . l  , f n , , r
'  „ , r  S e t «  f o n * "  > « “ t* « 1* 
b o t ,  n i i í r o r l t in .
S o r U U . . fn- »<« « " f ’ 01' '  
l tu n a  ,  » "*  3 Í " 1" 11" " -  
S i r k . U t  t  fn .  »I* « " ( > < (
ba i f t anpf ,  2Befcutli<$e ei» 
ner  ©ad)(.
S a rk a la to s  , ra n . I) « u p t * ,
ea rb ina l • .
S a rk a lly ú  , ]. Sarkan tyú*
S ark an ty ú ,  f n .  ö f r  ©porit .
S a r k n n ty ú g y á r tó  ,  fn .  bfr  
© porer.
S a r k a n ty ú k a  ,  f n .  bif Stapll* 
Jinerbluiuf,  ÄapnjinftfrtfTe,  
bie i nbiojiifif;( 5irf ÍTc.
Sa rk an ty ú n i iv e a  ,  f n .  bfr 
© porfr .
Sa rkan tyúre 'vcax  , fn .  ber 
©port i ,  (ei ne tf t t  Oíonti lui) .
S a r k a n ty ú a  m n. ©porit  Ijo 
bdtb  , b í f p o m t . •—  ,  fn.
b f r  © p o r( r .
S a rk an ly ú a z í j ,  f n .b ű i  ©porit» 
í(b( r .
S a r k a n t y ú t á k ,  fn .  ba i  ©po rn  
Ifbfr  , b( r  ©po rn trí iget .
S a rk an ty ú la ra j  ,  f n .  bai  
© p o ru r f ib é d t .
S a r k a n t y ú « ,  ca.  fp o rn tn  , 
an fp ornen ,  befporuen.
S á rk án y ,  fn.  berDrotfcf, filitb 
tvit tui; í>nf»ii (eine r J l i u t f ) .
S á r k án y c a i l l a g x a t , fn .  cm 
(Htffirit.
S á rkányágyu  , f n .  ber ffiafh 
l ü f  ( im 9 « f 4 í t | i » f f í n ) .
S á rk án y fe j  ,  f n . bf r  ©rá* 
é rt i fopf,  ba* Droéen íj anpr.
Sárkán yf i  ,  f n ,  cin juttger 
Or ad) f.
S n r k á n y h a l ,  f n .  ber JDra» 
didi  f ifé.
S á r k á n y h u x á  ,  f n ,  ber 95fid>* 
ffi ifpaiiner.
Sár k in y k o n ty v i r á  g * fn .  ber 
©liloiißciiarou, ba l  © M o n .  
g e nfr au t.
S á r k á n y k f t ,  f n .  b fr  jD raé tn*  
flein.
Sá rkán ypegáx  , f n .  b f t  6 ff .
broAf.
S á rk án y r ip ac s h a l  ,  f u ,  bff 
Weerbraite .
S ár Sár 6a 7
S árkány te j  , f n .  bif ©r«$e ii* 
m i i é .
S a r k b ó r  , f n .  b a i  $ t  rf tnlf  a 
b e r ,  f t imer íeber .
Sa rkcs i l l ag  , f n .  ber ^ o la r*  
fletn.
S a r k c s o n t ,  fn .  ba i  $erfftt*
bein.
S a rk cz ím  , fn .  ba i  ©djifb* 
d>cn ( au f  bem Rttcfeit ber 
93iid)fr).
Sárkefe  , f n .  bif iTot^burfTe.
S á r k e r e p  , f u .  ber flffídjelte 
©tbneíffnfíff .
Sarkfa  ,  fn .  b tr  ©djuf>pfle<f.
S a r k k ö ld ö k ,  fa.  bie £a fpe  r 
ber f t a f p d t .
S a r k k ö r ,  f n .  ber ^ o l a r j i r»  
ffí .
S a r k k ö t S ,  fn .  bie ©ftuíen« 
f l r e b e , C a í f l r f b c .
S á r k o n y a ,  fn .  ba i  Dradjft t* 
biti t.
S a rkpecxek  ,  1, S a r k k ö ld ö k .
S a r k p o n t ,  fn .  b f r  $trf fi i « 
pun fi .
S a r k s s á m » f n .  bie CBrurtb* 
»obi.
Sa rk  s z á rn y ,  f n .  b f t  $ftfetta
flíiflfl , 93fiufliißfl.
S a r k a x e g , f n . b í e  2íbfat»i»ftfe,t.
S a r k v a a ,  f n .  bf r  3íugf(^a* 
f t n .
Sa rk v ir ág  ,  f n .  bfr  Pí i t tfr»
fporn.
S á r l a p á t ,  f n .  bie 5Tot&fdfr«ii» 
f fí .
S á r ii k  , k .  rofifir.
S á r i i  ,  ín .  bif ©id!)fí# # ippf.
S á r l ú ,  n in .  toiTip.
S a r ló d a d  , m n .  flrftfífPrinifl.
S a r l ú p ó n x , fn .  bo l  © i$ t l*  
flflb.
Snr lna , m n .  f iitf ©i<beí íja* 
beub \ einer ©id>e( f i z u d é .
S a r l ó a - b o l d o g a a a x o n y , S a r -  
l o a - b o l d o g a B a x o n y *  n a p j a ,  
fn. bie A í i i u f i i i t u n g  U ' a «  
ri<i.
4o*
S a r ló s z á rn y ,  fu .  bie ©l<f)el* 
floffe.
S a r ló sz á rn y a s  , ran.  ©ii í)tU 
floffcit Ijabcnb,
S a r l ó z ,  e s .  ntft  e iner ©i* 
djel fcfrneiben, gtafeir .
S á r m a ,  fn .  bie 2>og#lmiíd|>.
S á r m a l in k ó  ,  f a .  bie ©oíb* 
omfel ,  ©olbbrofTcl r ber 
’p yro l.
S a r m a l ó d ik j  k.  t tacfcgeben, 
a u f  ber S-erfe folgen.
S á r m á n y , f n .  ber Qutmct* 
l i n g ,  bie 2ím m er.
S i r o g  , 1. S á rga .
Sa ro g ly a  ,  f n .  ber ©djragen.
S a r o k ,  fn.  bie ®<ft; ßofpe,  
ü í i i ge í ; sa ro k b a  s z o r í t n i ,  
in  bie ©nge t re iben .
S a r o k d ú o z , fn .  ber  (Jcfpfei* 
let .
S a r o k f a l ,  f u .  b a á  (íoit treforf.
S a r o k g e r e n d a  , f n .  ber
b a f f e n ,  etfvfoflen.
S a r o k h á z .  fu .  baá Sdtyau*.
S a r o k k ő ,  fu .  ber $<fitcin.
Sa ro k o sz lo p  > f n .  bie ©J- 
f/íule.
S a ro k sz á n  fu .  bie <Sarbi=
naljűöt
S a r o k s z e k r é n y  , f n .  ber Qt'df*
fcfcrattf.
S a r o k v as  ,  f n .  bie SOtfratt« 
g é l ,  ber Síngelbafen.
S a r o l ,  os. f $ n e ib e n , ab»
f (bitéiben.
S á r o s , m n .  f o t ó i g ,  mora* 
flig , íeí jmlg.
S á r o s / t ,  cs .  fotbig mat&eu.
Sá ro so d ik  . k.  fotMfl Werben.
S á ro su l  , I. S á ro so d ik .
S á ro z  , oa.  fotbig ma (ben i 
m i t  í tb»* *erf«$wl#t«i».
S á r o zó d ik  , k .  fotíjig w er ­
ben.
S á r a n e f  . 1. S á r sz a lo n k a .
Sá rsa agú  , m n .  moberidií .
Sá r sza lo n k a  , f n .  bie 
ftftitepfe ,  KRoo#fiftttipf«.
6 a8  S á r
S á r t ö k ,  fn .  be rpon ie ranj eu«  
gelbe StftrbiS.
S á r t y ú k ,  1. Sá rsza lonka.
S a r u  , f n .  ber ©dM<b , ©tie* 
fel.
S a ru k e fe  , f n .  bie ©d>uljbftr* 
flí .
S a r u k e n ő c s  ,  fn .  bie ©d>ub* 
fdjnilere.
Sa rusz í j  ,  fn .  ber ©d>ub* 
r iem en.
S a r u l a l p ,  fn .  bie ©d&ub* 
foíjle.
S a r u t l a n  , m n .  barfflfcig ,  
oíjite ©djub ob. S t i e f e l .
S a ru z  , cs.  fibu&en.
S a s ,  fn .  t é r  l í b í e r ,  2íar.
Sás,  fn.  ba l  Kiebgraá ,  Wietb* 
graá  , Kietfj .
S á s a , fu .  bie ©auce.
S á sa f ii  ,  1. Z s á z s a .
S á sa s  ,  m n .  f  oU íX ie tb flt 'tá .
Sasfa ,  f n .  bná !2íblerboí$.
S a s f i , f u .  ein ju n g er  Síbler.
Sáska ,  f n ,  baá (Mraápferb* 
d>eu, bie geufdjretfe.
Saskese lyű ,  fn.  i>er ©e»)er.
S a s k ő ,  f n .  ber Síölerft íin.
Sask ö rö m  ,  f u . bie 2íbler* 
flaue.
Sásli li<^rn,  ] .  S á s n ő s z i r o m .
Sá snősz i rom  ,  fu .  ber 2Uní* 
fér • © d)W etf e l ,  bie gelbe 
Ieitf) i  t JGafTerlltie ,  ber 
falfcbe (Salmuá.
S a s o r r  ,  f n .  bie üíbíernale.
S á s o s , m n ,  «off ÍRietbgraá , 
b í f í i l f t .
S a s sze g ,  fn .  ber  © ar tn ag e í .
S a s s z e m , f n . ber Uíblerblltf.
S á l á n ,  fn.  ber © a t a n .  , 
m n .  fataitifib.
S a t n y a ,  m n .  »erf í im nter f .
S a tn y ad  , k. perfi lnnnern .
S a t n y á i , k. t>r rfí tuituern.
S a tó ,  fn.  bie f te l tér .
S a t ó l , cs.  f eí t en i.
S á t o r ,  fn .  ba# R e f t ; s á to r t  
ü t n i ,  ein S f í t  ouf W a g e n  i
Sát
a* páva  s á to r t  v o u , ber
^ffl t t  fdjífigt ein Sfab. 
S á t o r h o l l ,  f n .  bie 3eltbitbe. 
S á t o r c s i n á l ó , f n .  ber Seit* 
fi&iteiber.
S á t o rc z ö v e k  ,  f n .  bet  Seit* 
t-'fíodf.
S á to rf a  , fn .  bie Seífflange t 
ber d e l tb a u u t ;  fö ls zed te  
a* s á t o r f á t , er  ba t  fídb 
,au# bem © taube  gemacht.  
S á t o r f á d é i , f n .  baá 3«ltbad>. 
S á t o r g o m h ,  fn .  ber Seit* 
fnopf.
S á to rk a r ó  ,  f n .  ber 3eltj?fabl,  
3 f  ItflodF.
S á t o r k ö t é l ,  f a .  b t r  Sfl tf tr id.  
S á t o r l a k o s ,  fu .  be t  Seltbe* 
w obne t .
S á t o r o s , m n .  einem 3elle 
i ibufidj; eii t3«ít  ba brub; un« 
ter3e lte n  WObnínb; ju einem 
Seite gebbrenb ; —  ü n n e p ,  
ein £aube»btit t#itf«ft.  —  , 
fn .  ber ©tt b in m atu t .  
S á t o r o s ,  k .  n n t t e  3 t l l u i  
wohnen.
S á t o r o z i k ,  k.  ben ©djweif 
ouábreiteti,  (beit  ^ f a u e i t ) .  
S á t o r p é n z  * fn .  ber ©ubett* 
Jiná.
S á t o r t o t ő ,  fn .  baá Seltbad?.  
S a t u , fn .  bie Äelter.
S a t u i ,  os.  f é l t em .
Sav ,  fn.  bie ©ím re ,  ( in ber 
Cbeinre).
S áv  , Tn. be t  © t r e f f ,  bi# 
© t r ie m e .
S a v a n y ,  fn .  bi# ©/it tre.  
S av a n y é d es  ,  r an .  fauerf í l í /  
íüiif rli(bfiltí.
S a v a n y í t ,  cs.  f e l i em .  
S a v a n y í t a t l a n  , ran.  uitge* 
feuert .
Sav a n y í tó  , fn .  bie Wal>r# ,
baá ö í .^ ru u g á n i it tc l  ; —
ug o rk n  . bie © aa tgurfe .  
S a v anyodrk  » k.  faltet  Wer* 
ben.
Sav
S a v a n y t a l a n í t ,  c«.  aiiif.’íu* 
erű .
S a v a n y ú ,  m n .  faltér.
S avanyú i  , k .  fauerit .
S avanyns  , m n .  ffíuerítift.
SavanyíVság, fn .  Di * ©íiure.
S a v a n y ú v í z , fn .  ber Oif; 
f iutbbrii t i i ten,  6 autr&riui* 
neit.
S a v a r ,  fn .  &i« ©ftfjpffanje.
S a v i t ,  ca.  o rog et t ir en ( i n  
ber Cfrentie).
S a v i t ó ,  f n .  ber Gauer ffo f f ,  
ba i  Cri>flíii.
S a v ó ,  in .  bit  OT oIft ,  bűé 
StÄfiicaiTfr.
S avód ik  , k.  uiülfig » e rb e t t .
Sávol , cs.  ffreife:» ,  ©treife 
tna&en.
S ávo ly  , f n .  bie S t r i e m e  ; 
bér © t re i f .
Sávolyom, m n .  űriemig ; ge* 
ftreift.
S x r Ó B  ,  m n .  m o l f i g .
Sávos  ,  m n .  flreifig ; f ír it* 
míg .
Se ,  k a z .  au.fj iti<bt.
Se’ ,  1. Som.
Só , fn.  t>er 23a4.
S e b , i n .  bie IBurtbe.
S e b ,  fn.  bie © A n t i i t ,  ©Anti* 
íiflffi«f; » e b b e l  l o b b a l ,  eU 
Hgfl, in a l l t r  Ciíe.
Sebbals& m,  fn .  ber Z9ttitb> 
bnffam.
Seb« b , i n a .  f e l t e t t ,  eifig , 
bur tig ; —  víz ,  cin rei-  
f}tn t t i  IBafTer.
Sebes  , m n.  WUttb.
S e b e s e d i k , k .  üBuiibcn b e -  
foniuteif.
S f th esha jó ,  fn.  bit  í ja i é t  t  
ba* 3 ««fcff<^ iff-
S e b e s t i , cs.  »erWHiibett.
S e b e i j á ró  . mn. ftbutflfíifHg.
Sebes ló  v é t , fn.
S eb em y e lv f l  ,  « “ • MnelWllt-  
glg.
S eb
S e b c tn y c lv ü s é g  , fn .  bie 
6 $utD}íiirgigfeit.
S e b e t t é g ,  in .  bie ©c&uttfig = 
feit .
S e b e s t y é n , k n .  ©eboftinit.
S e b e s ü l ,  1. S e b e s e d i k .
S o b e s v á g ta tv a ,  i h .  fporti-  
flreidji.
Sebész  , f n .  ber 28 un bör jt  , 
Slj i rurg.
S e b é s z e t ,  f n .  bie 2Bunbar}=
IIti)fnn f i.
Sebészi  , m n .  $irttrgif<&.
S o b é s t a é g ,  fn .  í i e  ZBiittb« 
arjneijfntif t.
S e b é a z t u d o m á n y , fn .  bie
QSSunbarjutmoifTeiifAaft.
-S e b e z ,  w .  » t rm u u b e n .
Sebfa  ,  1. K ő r i s f a .
S e b f o r r a s z l ó , f n .  b a i  @0» 
Pb ienfrau t,
S ebfü  ,  f n .  ba4 UBunbfraut,  
bie 5eto tt ie.
Se b h e d  , k.  ttJttnb to t rb e i t ,  
Q&uttbe bcfonimtu.
S e b h o l y ,  fn .  bie S i a rb e ,
© l t n a r r e ,
Sebholyea,  m n .  narbig,  fd&utar* 
riß.
S ebbe  t ,  c t . ’ totrttutnbeit.
S e b h e te t le n  ,  m n .  uitt ter-
»unbbar*
S o b h e tc t l cu s c g ,f u .  bie l lu t t t r-  
» u n t  bar felt.
S e b h e t ik  , 1. S e b e te d ik .
S c b h o t l e n ,  m n .  u m t r » u n í>  
b a r ,  fHt$fre&.
S e b í r  , f u .  bie TVuttbfalbe.
S e b k e n ő e s ,  1. Seb í r .
S e b k u t a s s , fn .  be i  TOuub*
tlfen.
Seblii* , f n .  ba i  lUunbfte* 
ber.
S e b o l a j , fn .  ba i  BJtt t ibíbí .
S e b o rv o t  , 1. Sebés*.
S ebő i v o a tu d o m á n y , 1. S e -  
b é s i l u d o m d n y .
S e b ő  t S e b ö k ,  1. S e b e t -
ty én .
S e b
I S e b p o r ,  Tn. ba i  SBitnbpiiú 
ber.
S e b s z e r ,  f a# b a i  S taub» 
snittéi .
S e b f a p a s z ,  fn . ba i  OBuitba
Pflafftr.
Sebtében , ib. píBílló $nr= 
t ig .
S c h i e n ,  i h .  ví&ferfdj, b u r ti g .
Sebtea ,  m n .  f iü fi t ig .
S e b te a s e g ,  fn .  bie $ffi$ tfg * 
feit.
S e b v íz  , fn.  ba i  2S?niib »affér ,
S e b z i k ,  1. Seb esed ik .
S é d ,  fn .  bni  25ä<J)ifin.
S e g é d , fn.  bie # í i í f e ; ber 
© eh í l lf e ;  ‘i íb j i t rc t  ; 2íb= 
i u t a n t .  —  m n .  # í i í f i  . . . .
S e g é d a s s z o n y ,  fn .  bie Seij*
f ra u .
S eg é d b í ró ,  fn .  ber S3ei)fíticr.
S e g é d d í j , fn ,  b a i  S t i l e n *  
bilim.
S e g é d d í j a t ,  fn,  ber  ©tipen« 
b i a t .
S e g e d e le m ,  f n . bie ftí llfe ; 
b í r  íöorfd&ub,  bie l lnter= 
ftfi&nug.
SegedoJmes  , mrtíi.
!)íiífrci(ft.
S cgedelm esség  ,  fn.  bie SBe- 
I>iilfii«J}feir.
S egédeszköz  , fn .  bie £(#■ 
bt'iífe, b a i  j jifl lf imiftef.
S űgédfog alom , fn .  ber ^ f l l f i -  
begriff.
S e g é d fo j r á t  , f a .  bie f t í líf i* 
giteffe.
S e g é d h a ta l raa ii ág  ,  fn .  bie 
Aiilfémadjt .
Segédige  , f«,. ba i  f tf l íf i jei t* 
» ő r t .
S e g é d k ö n y v  , fn* b a i ^ í i t f i «
budi.
S c g n d k ö v o t , fn.  ber ©et>botf.
Se gédkú tf ő  , 1. SegédTorráa.
S e g é d le g é n y ,  fn .  ber ®et)* 
flICitt.
S egédpap  » I. K á p lá n .
Seg 6 a9
6 3 o  Sog.
S e g é d p é n *  , fn.  £>iíffi0t l be t /  
23ei)ftrtitbi0eíber ,  t .
Seg éd sereg  , fn.  # f t í f i t r i lp *  
ven / flí iífit tlJífer,  t .
S e g é d s z a k á c s ,  f a .  ber 23ti)* 
f o * .
S e g é d s z á tn ,  f a .  bie £>ílífi* 
jal jí.
S e g é d s z e r ,  f a .  b a i  # í l íf i*  
mit te í .
S e g é d s z o lg a ,  f u .  ber 23tij* 
fl ießt .
S e g é d s z o l g á ló ,  f a .  bie 9te* 
btiTinavjb.
S e g é d t á h o r ,  f a .  bie ijjftlfi* 
arntee.
S e g é d tá r s ,  f a .  bee OTitfle* 
í> itífe.
Segéd ti sz t  , f a .  ber 2ít>iu» 
t au e .
S e g é d t u d o m á n y ,  fu .  bic 
#ít£fi töii7eii í iaft .
Segél , k.  és cs.  fyeífeit, (*ei)* 
ftebeit i ttuíecftil&en i i s t e a  
x\gy seg é l j ea  ! fo wafjr  mir 
© o t t  bei)ftefce!
S e g é l é s ,  f a .  ba i  f teíferc.
S egé ly »  fn.  bie J?>íflfe, Ilit* 
terít  il&utt0 .
S e g é t y p é m ,  fn.  bie 3n6u 0 
(b<*> ö f r f l í f u t t n ) .
S e g é ly t e l e a  , m n .  Ijftffffli.
S egé ly íe le nség  ,  f n .  bie 0 ü í f # 
íoHj ft i t .
Sogé ly ta lenf il  , ih.  íjflíffoi.
S e g g ,  fa.  b í r  JCfttr,  ÍCrf*.
Se gge s  , m n .  (jrofft p in té r*  
bacfeti ( jabenb.
Se gge l»  k .  tf t í í i i t f l i  fltíjct! / 
tv ti äei t .
S e g g l y a k ,  f a .  ba i  Wrfifjíojj.
S e g g n y o m  , fa.  ba i  ©eílft tr .
S egg po fa  . fn- Jltfiftbflff.
S e g g p u h o lá  . f n .  bee 3(rf4)» 
paitfer.
S o g g t ö r l « ,  f n .  ber 2írf$.  
wifdj.
Sepgv ígán y  , fn .  Mf 
ftrbe .
Segít  ,  c i .  I j t íf t n ;  ( rn ) 
Dtríjeífen — / k.  (o n )  $íl í* 
fe íeifteu ,  btíjílefjeit; nem  
se g ít he te k  r a j t a d ,  i *  faxul 
bir  nicfct í j t lf ti t.
Segítés , f a .  ba i  £>e(Fett.
S e g í tg e t ,  cs.  f l t i i t toe ii ,  fort* 
tt><i’f>rtnb Í>eífíti.
S e g í t S , fa.  ber f te f f t r .
Segítség , f a.  bie f ti t lfe,  b t r  
23e»)ítanb , bie SSeijf)íitfe ; 
se g ít ségem re  v a n , er  ift 
m ir  bti)f)iilftidj.
S e h o l  ,  S eho l  i e m  ,  i h .  nir* 
geitbi .
S e h o n n a n ,  S e h o n n é t ,  ih.  
»ott nlvgenbifyer.
S e h o v a , S e h o v á  ,  S ehova  
s e m ,  i h .  Iiir0citbif>ttt.
Sej  dalom , f a .  bie 2íí)itnttj}.
S e jd í t  , os. afyitcn.
S e jd í t é s  , f a .  bte 2í(jntfii0 .
S o j t , cs.  af>ttcir.
S e j t ,  f a .  bie S i e tt e n jt l í e , 
2B a ö e ,  ba i  IBt fel  i so jt o t  
r a k a i ,  rotfeln i s e j t e t  s s e d -  
n i  , j t ibefit .
S e j ta l ak ú  , m a .  jetfenfUrmiíj.
Se j te l em  , fn .  bit 2í()itutt0 .
S e j t e s ,  m n .  jc t f i í t t  — méz , 
bie ^on ig M je ibe ,  # o u i 0* 
mn 6e.
S e j t é i , fn .  bie 2fí>nuit0 .
S e j te sé re * , fn .  b a i  S ie n e i t e r j ,  
bit t)rnfe.
S e j tk é s ,  f a .  ba l  Btlbt  fnit f í t r .
Se j tk o ra l l  , f a .  bic St&enfo» 
rntte.
S e j t l y u k ,  f a .  bit * p f t i f t ( i i i  
e iner  ITBabe).
S o j t s i o v e t , f a .  bni 3etTflc« 
trebe.
Seké ly  , f a .  bie CEQate, t)f l* 
11« , Unt ief«.  —v  m a .  f tldjf,  
un t ie f .
So k é ly o d ik ,  k.  » i r f t i í t t i t .
S e k é ly e * , m n .  f e l i t .
S e k é ly  lég ,  fn .  bie GtlifcHeif.
S e k r e s t y e , fn ,  b|e ©atrlfft t».
S e k r e s t y é s ,  f u .  ber ® .u r l*
fin it , IKeßner.
Se l éb  , 1. Z s i l i p .
Se le j t  , f a.  ber 2(itif<$tt$ t  
ü ö r a f ;  íf' ii toiirft iufl.
S e l e j t á m  , fn.  be i  TBraif» 
0i t t ,  íB ra fa u t .
S e le j te l  , cs.  b ra t f tr t j  a u i »  
m intern.
S e l e j t e s ,  m n .  mit  Gdjffd&* 
tent f l tmi fd)t; nidjt ío rt lr t .
Se lo jt gyöngy  , fn.  bte 5Sra<f* 
p t r f t .
S e l e j t m a r h a  , f a .  b a i  33rai»
Ditb.
S e l e j t p o r t é k a  ,  fn .  b a i  fBradf* 
í in t .
Se lep , 1. Z s i l i p .
S e lm ecz  , S e lm e c z b án y a ,  f u ,  
Me G t a b t  <S*emnife.
S é l y o ,  fn.  • ber G a r 0 ; b a i  
© ra b  ; bie Sobt ti tbafjr e.
So lyem  ,  fn .  bit Selbe.
S e U e t n i r o s  , Tn. b t r  Gelben» 
btfnMer.
S e l y o m á r a ,  f n .  bte G t iben*  
tvaare.
S e ly e ra á ru l á i  ,  f a ,  ber Gei» 
bettfiattbe (.
S e ly o m h i rk a  , f n .  etil G * a f  
m it  f e ln t r  IBolít .
S e l y e m h o g á r ,  f n .  b t r  ©ti* 
btit iDitrm.
S e ly em h o l t  ,  fn,  bt r  Get* 
b ti t labtn,
So lyem es ip ke ,  fn.  bie S lo tt be ,
Se lyomdús  , m n .  f t l b tn r t l * .
S e lyom eperf a  , f a ,  b tr  Weiße 
3J?aii(bttr6aiim.
Se ly em fark ú  , f n .  bér Gél* 
beníAiöiiítj,  (elit 55o0t í) .
S e l y e m f é n y f l , m n ,  wie Gef« 
be ,  íítínfl f ll.lujeiib.
Se lyem festés ,  f n .  bit  Gél* 
btirftf rbtrti) .
Se lyem fe itÄ ,  fn.  ber Gel» 
btitftfrber.
Sely«mfog*x5r  , fn .  eilte 3(»t 
t f l t í t r l f .
Sem Sep G5 r
Se lyemfonál ,  fn .  b í r  S í ib e n *  
fa te ti.
Se lyem fon ás  ,  fn .  t i f  S í i*
benfrittncrcft.
S e l y e m f o n ó ,  í n .  t é r  ©eibeit» 
fpinner.
S e l y e in g a la n d ,  fu .  ba i  ©íi* 
tenba nb.
S e ly em g o m h o Ty /t ó ,  fu .  t í r  
©tibtnfioíveí.
S e ly em g u b ó ,  f n .  baé ©eiben» 
gebfínfe.
S e ly em g y a p ,  fn ,  bie ©ei» 
b t l i mattí .
Se lvem gyár  ,  f n .  bie ©eiben» 
fab ri f .
S e ly em g y i ro s  » fn .  ber ©ei» 
b tn fa br if an t.
S e l y e m h e n g e r ,  f n .  bie ©ei» 
benroDe.
S e ly e m h ím  , Se lyem l iimzcs ,  
fn .  bie ©eibeitf i i iereb.
S e ly em h im z ő  , f n .  b í r  ©ei» 
benflirfcr.
S e l y e m j u l i , f n .  ein © * a f  
m it  f í i i i f r  !H*oIIt.
Se lyem ka la p  , Tn. ein $ifj» 
t u t  von íSaff n fjaarm  5 ein 
fcibener
S e l y e m k e r e s k e d é s , fn .  ber 
©citentyanbel.  
SclycmVcreike<18 • fu .  ber 
©íibíi if i /inríer.
S e ly rw k ro p in  , fn .  bie an» 
nuifb’fle íífcíepie.
S e ly o m m o ln t  , f n ,  t ie ©fi» 
bennitil' íe.
Selyemmfi , f n .  bie ©eiben» 
a rb e i t .
8 e Jy em m ö h J*  , fn .  bie ©el» 
t e n n ia n n fa í tu r .
Se lyem nemfi .  w n .  f ilbcnatHfl.
S e ly em n y o m ó  , fn .  ber ©ii* 
t e n b r n í e r .
Se lyem nyril  • f*». 
benhalc.
S e l y e m o n ó  , f n .  bit ©tibeti» 
íf i ile.
S e ly em p i ll e  , fn.  ber ©ti*
benfpirtner ,  ®elb tuí*nict*
terl infl.
S e ly em p o sz tó  ,  fu .  ba i  ©fi« 
ben tud).
S e ly em ró zsa  ,  f n .  bie ©am* 
metrofe.
Se lyem cárd a ,  fn.bie ©amuift* 
pn r re í .
S e l y e m s o d r ó ,  fn .  ber ©fi* 
b e n jm i v n t r ; bie ©eiben» 
m(if)íe.
Se lyem szál  ,  f n .  be t  ©eiben» 
fabelt.
S e ly e m s z a l a g ,  fn.  ba i  ©ei» 
benbanb.
S e l y e m s z e d é a ,  fn .  bie ©ei* 
beii írn tf .
S e l y e m s a ú v é s , fel. bit ©ei» 
bcnmeberci).
S e l y e m s z ö v e t ,  fn .  ba i  ©ei* 
bilijeit}), ©eibenflewíbe.
S e l y e m s a ö v ő , fn .  ber ©ti* 
benmeber.
So ly e m lc n y ész té«  , fn ,  bie 
©eibenjutftt .
S e l y e m l e r r a c s s t é s , fn.  ber 
©eibíii tf li i.
S e ly em zs in eg ,  f a ,  bie Runb » 
f á n n r .
S e lym es  , m n .  f n t r tm t H í  i 
ielbenreiifi.
S o l jp  , m n .  l i t p m b ,  (if< 
t»c(nt.
Selypog ,  k.  í if fe n  , fifpeín.
S e ly p e g é a , fn.  b a i  i 'i fpeín.
S e l y p e s ,  m n .  e tm a t  fiípelub.
Se lypet  , k.  é* os.  f ifptítt.
S e lyp ít é s  * fn.  ba i  í ifyeín.
Sem , kn*. i r tb e r  —  »10*  ; 
anib it 1 d>I ; sein t e  sem ő, 
t tf tbfr  bu no *  er i se* fü le 
se* f a r k a ,  t i  f,<,t t^ctcr 
f lopf n o *  RflUc.
S e m e r  , J. Süiuő r,
Se tnor f fi , fn.  bie f trenn* 
tviirj.
Semhogy 1 I. H ogy sem.
Semlyék  , fn .  bet  f e l ü t ?  f ,  
t ie ©enfe.
S c m l y é k e s ,  m n. fumpfig.
S em ly ek l in r  , f n .  bic M o n t i t .
S e m m e d  ,  I . Z s ib b a d .
S e m m i ,  m n .  ni :btt ;  — cm* 
t é r ,  ein nitfctifltr 2J ií n f* .  
—■, fn .  ba i  9iid)ti  { s e m ­
m iv é  t e« n i ,  Vern iét en ; sok  
— , fitofie J í i í i f i g f e i t ; —  ! 
ei  ma<bt n i * t é ,  ei tie^t  
n i * t i  ba ran  ! —  sem ,
g a r  n i t t i .
S em m ifé le  ,  m n .  feineríeij .
S e m m i h á z i ,  fn .  ber nidjt i  
bat .
Sem m ik ép  ,  S e m m ik é p en  , 
i h .  a u f  feine 2Ueifc, feiueé» 
tréfli .
S e m m i n e m ű ,  m n .  feiner í í r t .
S em m irek e l lő  , m n .  n i* té  
t a i i acnt  , nift t t ur í l tMg.  — , 
fn.  ber Sa iif lenidjt i .
S e m m i re k e l lő s é g , fn .  bit 
9ii*témfirbiflfeit .
S e m m i r e v a l ó ,  m n .  n l$ t f*  
mílrbifl «— , f n .  ber Sou» 
g e n i* t i .
Se m miscdik  , 1. Sem m isö l .
Semmiség  , fn.  bic Rnbtit)» 
ft i t  ; baé ííitfetéu
S e m m i s í t , cs.  tuTitiéícn.
S e m m i s ü l ,  k .  }ti 9 í i* íé  mer» 
b e n , jerri i i i t tn.
S e m m i te v ő ,  m n .  Hl*t< thit» 
t t ib.
S e m m i t u d ó ,  nnwifTcnb.*
S e m m ü n n e n ,  i h .  »on n l t ^  
flenb b t r .
S e n k i ,  m n .  nieinaitb ,  f e i n ,  
f í in W ení* .
S e n n y e d é k ,  Se nnyod éke *  te.
1. R ü h  , R ü h e s .
S o n y v « fn .  bie ©Udbljeff, (Fa* 
«fceric { íöermefiinfl 1 ff«Vní» 
nifi.
S enyved  , k .  fleditn ; Prrme» 
f í i i t  foiilín;  I. Zsfhhad.
Sen y v o d és ,  fn.  ba i  ©iídien; 
r>ermifen » ftanfen.
S e p e r ,  e*. ftf it t t^ feb rt»
63* Sc*’ S e r
Se p e r e s ,  f n .  bőé tfc&reJt.
S e p p e d  , 1. S ü p p e d .
S e p p e d é k  . 1. S ü p p e d e k .
S e p r e d é k  , f n .  bo í  Äcfjridjt, 
be t  OTíiff ; bie £ i f * .  —  ,  
m n .  t tiebrig ,  t>ertt>orf«n , 
t ó n  bet  .fbefc.
S e p i e g e t ,  cs .  tüieberijoft  , 
fo rtgefibt  fe(,ren.
Se p ro g e tő ,  fn.  br r  S f it íf eb tí t .
Sep ren o zo ,  fn.  .bní cnttaben* 
fii*« “2Í[huniti i tffront.
S e p r é s ,  í n .  b« í  5-cö«t?, fleb* 
ren ; Me $í fle.
S e p r 5  . f n .  ber Jífbrbeffl»; 
2í it íf<f>rer; bie tfefe,  sit i* 
0 e ,  b í r  ©afc K ’ t a i  2nfl<r 
( j .  íö. bei  l é i n é l ) .
Seprőes i irok , f n .  bn i inbifc&f 
if toßgrai  ,  bie SRofyrentyir* 
fe , ©orflfnnt.
S o p rő fo c » rc p o d t  ,  f n .  eilte 
Üírt Utooi.
S e p r ő j e n e s r t e r  , fn .  bie 0e> 
meine *pf rieme,  ba i  ík'eíj* 
f r a n t , bie Sf íet tpfriemc.
S e p r ő k ö t ő ,  fn .  be t  SBífíit* 
b inbrr .
S e p r ő l i h a t o p , f n .  bo l  33í* 
fen f rau t.
S e p r ő r u t i ,  fn .  bie ® tn blönr j .
S e p rő s  , m n .  ftíftg , befitftt 5 
m it einem S í f e n  íetfeften.
S e p r ő ú rö m ,  fn.  t>ír bífí i tför* 
m i «e <5ei)fuß.
S e p rő d  , c*. mit  eiitítit Se* 
fett fit ínflíi t.
S e p r ű  , S e p r ű ,  fn.  ber üTeíjr*
• befeit ; bie ße fe ,  ber ©o& , 
ba* Í a j j í t .
S e p t e m b e r ,  f n . ’ber ©eptcm* 
ber.
S e r  , f n .  ba í  9Mer.
S é r ,  k.  ft&merjeit, tt>íí> tű im.
S é r  , fn.  t<erSJiaifMeif, 6 <ba» 
e r t t ; íeibe ífibaben f  2H.t<b.
S e r i d ő ,  fn .  bie ©lerffeiter.
S e r i r ő l  . f n .  t e r  ffi iírftbettf, 
®iern»irt(j .
Sereseg  , S e r c i e g  ,  k.  fpra* 
fceíit,  fprafeetr ,  fnif íern.
S e r c z é g é r ,  fn .  ba í  ffiiírjíi* 
d)iit ,  33ierft$iíö 5 ber. 'Bier* 
fraiij>
S e r c s i b e r e ,  fn .  bie 23icrfar= 
teftfcaíe.
S é r d e k e l  ,  c b .  forttvSfyrenb 
üf rlf&ett ,  beripunben .
S o r d í t , ca .  brebcit ,  i*it eine 
breí>tttbe 25ett>e0ttit0 briit*
ÖfH.
S e r d ü l ,  k .  auffprofFeat, f)t t* 
n ’i)t>ncf>fciT.
S e r d ü lé s  ,  fn,  bn í Sfitffptof* 
fen , f tenantDatbfen.
S*crdiilet lcn , m n .  wuitonn* 
bar.
S j r d ü l ő  ,  m n .  berontva#«  
f í t 'b.
S e r d ü l t , m n .  momiba*,  bet* 
ntt„en»nci)Jtrt.
S e r d ü l l e é g  , f n .  bie b a l t i t *
barfeit .
S e r o c z e t , f n .  bet  SBirrefft
S e r e g , fn .  bie Jttcnoe ber 
J&attfe, bie © d j a r ,  Jí>cer* 
f«bar.
S e r e g é l y ,  f a .  be t  © f a r ,  bie 
©vrebe.
S e reg é ly sze d e r  , f n .  ber flí* 
meine fifrtrarje 25roiubeír» 
flraucb, be t  $trobbí*rflrainb.
S e r rg é ly ix i i r k e  , f n .  ber 9 i ■ 
fenfifjiimtie!, ©ifcmoi-jMim» 
ntíf.
S o r e g e n k é n t ,  i l t .  f ítarenlpeife.
S e r s g b i j t ő ,  f» .  bet  Diaro* 
b f t t r ;  be t  fc^te in Jebor 
Keifte.
S e r e g i é * ,  fn .  bie Sttfammen* 
r o t tn n ö  ,  be t  i ínfíaiif .
S e r e g ü k  , k .  f!cf> jnfammen* 
r o í t f t t ,  f ibaren,
S e r e g n é i o t ,  fn .  bie $eerf4>ait.
S e r e g o e i tá ly  ,  fn.  b a l  r>c* 
ta fémte ti t .
S e r e g u i i i l ó , fu.  bie $ t e r »
fabne.
S é r e l e m  , f n .  bi* ffieleibi* 
0 itn0/ t frfiitfut!0 ; SEcftbiDers 
b e ; ber 9ío<btí;eil ,  Stba* 
ben.
S é r e l e m k e d i k , k.  Oíeibunflen 
fitcfjíit ,  be íí ibigít t .
Seréles'-.t.Ő ,  fn .  bie 5Bier^efe^ 
© tb re .
S é r e l l e n e s , m n .  flegen b tu  
23ri!d) flcbr/ÍH(bIi<b.
Sé re lm es  , m n .  ttttibífjeiítg f  
fcbííMiá? t j u r  93efcbtt>erbe 
0 eríitbeiib.
S o to n y  ,  m n ,  emflö ,  t{iStig ;  
fit 11 f.
S o r é n v  , 1. S ö r é n y .
S e r é n y k e d é s ,  fn .  ba í  Uiíen,  
E i f e r n ,  bie 23tflft$i0nn0.
S e r é n y k e d i k ,  k.  ficb beeile tt, 
b e e i f m t ,  biffeißiflen.
S o r é n / s é g  , fn .  bie Chnffg« 
feit ,  Sbíí t tu fe if;  $ f i n í i 0 feif.
S e r é n y ü l ,  i h .  emfig, tbíitifl j 
ffinf.
j S e r e i ,  m n .  | t tm  93ier geftí* 
r i0 1 m it  &ier a n g e m a é f .
S é r e i , f n .  b i t  íöcríetmnfli
I be t  6 tbmer{.
S e r e s t o ly ,  k n .  ©ilbefler.
i S é r c i z ,  Sé t  csTsbarcia # fu*
I 3 ‘t terl»íí# ,  JXaafdj.
Sor é t  , fn. t>n< S d j to t .
S e r é t e i  ,  m n .  f i i t  ob. 411m 
S ib ro t  of^br fnb .
S e . é t h o r d ő ,  fn .  b a í  Cibrot* 
faß.
S o i é tm l l ly e ,  fn .  bií ©<brct*
biitbfc.
S e r é l m i n l i  , f n .  bie S ^ r o f *  
form.
S e r é t p u i k a ,  fn .  N i  ©ebrot* 
biicbfe.
S e r é t s r e m ,  f n ,  b a í  ©ibr ot*
fortt.
S e r é l i a c i k ő  , f n .  ber Öcbrof* 
be 11 te í.
S e r e i  , k.  Söier t r ln fen ,  
S o r i ő i é i ,  fn.  bií ©ierbrau* 
er«D i ba í  i ttrai iuxfeii .
Ser fS r .S ,  fn.  bet  f&fer&rnuer.
S e r f ő z ő b é r ,  f n ,  b i t  ÍBrnn* 
etlofjir.
SerfŐzáczéli  ,  fn.  bie 93rott* 
ergiibe.
Sorf&zftház ,  f n .  bná 95rou* 
f in n * ,  bet  SBrnníjof,  bie 
S3ranere».
S e r fő r f t l e g é n y , f n .  berS3rau» 
f n e * t .
Serf<Jz6 m es te r ,  f n .  be t  ißratt» 
n u i f te r .
S e r fö sS i i« ! ,  f n .  be t  53rnu» 
fefíeí.
S é r í ű , fn.  bn8 23rn*frnu t.
Scrge  , fn .  bet 23orf>n»ifi ; 
© * i r n t ,  bie fí?aniftí>e Q^aub.
Ä e r h i z ,  f n .  bnó 93ierfimt$,
S é r h i i d i k ,  1. S e r ü d ik .
S é r h i i d t ,  1. S e r ü l t .
S é r i k á l ,  k.  t tä t tb t lu .
Ser ín c*  , f n .  bet  Slnulbnrf*,  
©cibbnr f* .
S ó j / l j  1. S é r t .
S a r k i d  ,  fn .  bi« íBíerFuf«.
Se rk«ne«ó , fn .  ber S ie rfn tfl .
S e r k e ,  fn .  bic 9iig, f lopfnuft.
S e r k e d  , k.  h«ri'orfemuiéit ,  
fprofíen ; niifqu«IIen.
Se rked e*  , k .  und) u n b t in *  
fi«r»or(J?ri«ficn t nufqu«irín .
Sót koffi. f a.  bni Snnne ninoo «, 
flf' fi íetmiooí.
S f l r l e g e t ,  1- S e rk en tg e t .
S e r k e n  , k.  n n f m a * e n .
S e r k en g c t  , 1. S o rk e n tg o t .
S e r k e n t ,  c«. <uiftt>e<fett j anf- 
t m i n t e r n , nnf|>orneií.
S e rken te«  ,  fn .  Me Wnfmiiit*
ftr itno*
S e r k e n th e t  , Wleberftofí,
forfflffíM « n fm n n te tn .
Se rk en tg ^ ié *  » frieber&ol*
t« í r m i i n t e t n n ö .
S e r k e n t #  , m n .  nuíioeifenb ; 
o t ífmmite tnb  , anfporneiib.  
— fn.  ber 2TCc<f«r ( in  ber 
Hb r) .
S « r k é » , m n .  M c  fuibenb.
S e r
S e r k o c s m a , fn.  bie 351fr»
fájenfe.
S e r k o c s m á ro a  > f n .  bet  SMet*
m ir t  íj.
S e rk o rc s o ly ú s  ,  fn.  ber Si e t»  
f* rb te r.
S e r k o r s ó  , fn .  be t  35i e r f ru p .
S é r k ö tő  ,  f n .  bai  23ru*t'nnb.
S e r k u r u g J y i ,  fn .  bie Sörön* 
friitfe.
Ser leg  ,  f n .  be t  23e*er,  ^Jo* 
fni.
Se r le g e s  ,  ca .  &e*erit,  J>o» 
f  ii í i r « n .
S e r i é i ,  c «. f i i  Über etwaá  
f r t in f e n ,  e tw n í  ní$ 3Je* 
Iribigitii0 oufnefjmen.
Scrlevc«  » fn .  bie SBierfiiVP*.
S e r m á m o r  , f n .  bet  33ier* 
rnuf* .
S e r m é r é s ,  f n .  bet  SBlerfinnf.
S e r m é r le g ,  fn.  bie 23iern>nße.
S e r m é r ő ,  í n .  be t  ä3i«ti*cnf.
S c i m o i i t é a ,  f n .  bet  33ru*» 
f*»li tt .
S e r r a u i t ,  f n .  bie SBiertvurje.
S ó r o r y o « ,  fn .  b«r 9 3 ru * a r j t .
S é r 5 ,  m n .  f*in«rj«Hb, f*w«rj» 
t i * .
S e r p e g ,  k.  f c e i f* e n , frb* 
f*ett  ,  m f l f í t t .
S o r p e n  , 1. S e r p e g .
S e r p e n y ő ,  f n .  bi« «pfan n e ; 
6 *nie ( i .  95. in ber ‘H>a#«).
Serp en y ß fed Ä  ,  fn .  b e t é r ő n *  
nenbetfei .
S o r p o n y 6 nyel  ,  fn ,  ber ^ f a n *  
nenflSei.
S e r p e n y ő « ,  fn .  be t  *pfnn«
ntttfd)titi«b.
S e r p e n y S  , 1. S e r p e n y ő .
S o r p i n c r e ,  f n .  b«c 95ier»
feiler .
S i r « e h é « x ,  fn .  b«r 95rtt*»
oyern tcut.
S e r « cp r ü  ,  fn .  9Mtrfiffenf t .
Sé raz ik  , k .  beW ibiß t ,  ne* 
frfinft toetbeu ; be r l e t t  / 
»erirmtbel  werben.
Sér
S e r s z o r í t ó  ,  fn .  b«$ SBruiJ«
bnnb.
S é r t  ,  e i .  verie^en , Dermiin« 
ben j 6cieibi9 tiT ; frÄnfen.
S c r t a p a s r ,  f n .  bn^ iBru*»
yflnfitr.
S é r t a r t ó ,  f n . fc«r SBt«*finl» 
ter.
S e r t e  , f n .  bi« 9?o»fte ; bet
ffinrt (btt)  f innjén).
S e r t e e s é k ,  fn .  bet  Síiniií.
S c r t e e c s e t ,  f n .  bet  53ctft»
pinfei .
Se'r tege t ,  c«.  mieberljolt  »et* 
i eten  ; f rS nT cn , beleibi» 
fien.
Sertehagymw , f n .  fcet 6or» 
j leníBnnige S a n * .
S e r t e h a j ú ,  m n .  fii*«iljffri0 .
S e r t e k i k a , fn .  bic farften« 
fBrnitge Centfe.
S é r t e m é n y ,  fn .  bie 33«rlefcnnöt 
^eiejb ißnnß .
S e r t é s  ,  f n .  bnS S * m e i n  t  
bie S a n .  —  , m n .  borfl lö.
S é r t é s  ,  f n .  bi« 23erli$uug ;  
9?eleibipunö.
S e r l e a e p rü  , f n .  be t  SJotft-  
befen i ^orflmif*»
S é r t e t l e n ,  m n .  unt>erle$f’«
S é r t a t l e n s o g , f n .  bie Ulte 
toerie fetheit.
S é r te i l e n t í l  , ih .  itnverlefef.
Sei t h e i c t l e n  , S é r t h c t l e n  , 
m n .  iint>er(et(:<(*
S e r t l i e t l o n s c g , i n .  bie Ult« 
bcrieMi*feit .
S c r tö ,  m n .  t>er(<feeub ,  betei* 
blflcnb.
S e r t ö m l 5 ,  fn .  b«t 25ier* 
f * in n * .
S é r tö m IS ,  fn .  ber fBnt*fn<f.
S é i ü d i k ,  k .  v e r ! e $ t ,  »er* 
m ttn brf  metben.
S é r ü l , k.  verlebt , »ermtin* 
bet werben; bef*Äblflt mer* 
b«n.
S é r ü l t ,  m n .  beriefet, t e rm u n ^
b e t ; f*ab{>afi.
S é r 6 3 3
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S é r ü l t s é g  ,  f n .  f c i e  i ö c r f e f i i m ö t  
b r r  6 * o b t n ,  © r u * .
S é r v ,  f n .  b e r  S ! t i & f * n b c n  ,  
© tu * .
S o r v a d á s ,  f n .  b t t  © n t * «
f d j n i t t .
S é i v é s  ,  ] .  S é r v .
S o s e  ,  f n .  b n l  © t f f t ' t t f t í ;  © t *  
u m n i i e í .
S é t a  . f n .  b e r  S p n j i r f l n n f l .
S c t a h o t ,  f n .  b e r  © p n j i r f l o c f .
S é t a h a j ó z á s  ,  f n .  b i e  S p a »  
} i r f o í ) t t  ( j i t  6 * i f f e ) .
S c t a h e l y ,  f n .  b i«  f r o n t e «  
nőbe.
S é t a k o c s i r . ^ 5 ,  f n .  b i t  G' j .’fl* 
J i r f n & r t  ( j u  2 1 ' f l f l í i i ) .
S é t á l  ,  k .  f rn j ir en  ,  fitff* 
tvattbefn.
S é ( á l á s  ,  f n .  b a i  G p n j i r e n  , 
f i u f l t v a n b e f n  ;  b e r  © p n j i r *  
f l a i i f l  ,  í u f f f l o n f l .
S é t á l g a t  ,  k .  r j e r n t n f p n j l r e i i .
S e  t « l o v a g l á s  ,  f n .  b t t
j i r r i t t .
S é t á n y  ,  f a .  b i «  ^ r o r t f t t f t b f .
S ó t a ö l t ö z e t  * f n .  b t r  ‘f r o n t t *  
U ú b f  Atijitfl.
S é t x s o r  ,  f n .  bit  9ílíff .
S é t a ú t  ,  f n .  b i t  < 5 p n j i r r t i í f .
S e t e ,  m n .  b t r  H l t f l  i f i ;  ü l t *  
í i f *  \ f n f f *  ( j .  © .  t i n t  
? í n t f * t ) .
S e t r c a a p  , f n .  e i n e  n *
CWnf ft i  i i 0 .
S e t é t ,  ] .  Sö té t .
S c t i k a ,  f n .  f í t i t t t r  © p n j l r »  
pnufl.
S é t i k i l  ,  k .  í f l t t f l f n m ,  ß o n j  
f l t m í í * n *  f p n j l r t u .
S í ,  k .  í j f i i í n t  ,  f l n r f  t r  t é l i é i t ;  
• í  r í  ,  t r  t v t l n t  f o r t h > « í ) .  
t e n b  f f n r f .
S la i  , ] .  í l a r a i i .
S i e t ,  k .  t i l e n ,  f f *  t n m n u í n ,  
Í P u t e n  ;  f r í i M  o e ^ n  r  (  b o n  
b t r  l l & r ) .
S í e l é s  ,  f n .  b n l  < f i í t u  /  b i t  
P U t  ,  f l N f f t r f l f l f i « .
S i e t ő ,  m n .  e i í e r t b  ;  e i l i g  ^ 
t i l f e r í i ö .
S i e t ő l e g ,  i h .  t i í i f l ,  e i l f t r f f 0 .
S i e t ő s  ,  m n .  t i l Í 0  ,  b r i t i f l e u b .
S i e t s é g  ,  f n .  b i e  <5 ií e ,  S í i »  
f t r t i ö f t i t ,  t f n f t .
S i e t s é g e i ,  m n .  f i i i g .
S i e t t e t i , ih. t n  <?ilt j ílbtr» 
fiit.
S i e t t e t ,  c s .  & c í i í > f n r n i f l t n ,  &e* 
t r t i b t n  ,  f B t b t r n .
S i e t t e t é s ,  f n .  b i t  3 ? t f * ( t i i «
n i f l t t u f l  ,  9 ? e t r f i ( u t i t 0  ,  2 ? t «
f l ' r b t  r u  t»0 *
S i e t v e ,  S í e t v é s t  , ih. eileiiM.
S i g c r ,  1 .  S ü g é r .
S i h c d e r , 1. S ü h e d e r .
S i k  ,  f n .  b n l  ^ t i t t i t f l o í b  ,  
K n t i f * f i o I b .
S í k ,  m n .  e b t n ,  f i n *  ;  ( l í f t t t ;  
— -  t e n g e r ,  b i t  e f f t i t t  © f f .
—  ,  f n .  b i e  f f b t i t C /  b c r  
;  Ä n n i p f p f n f c  ;  s í k r a  
s z á l l a n i ,  i n  t e n  K a m p f ,
© f r e i t  öe í»e i t .
S i k á l  , c s .  p f f i t f t  t t ,  p o f i r t n .
S i k n m í t ,  c s .  f * í í l p f r i p  i u n * t u .
S i k a m l i k ,  k .  n u l f l í f t t t u  ,  
r n t f * e n .
S i k n m l ó ,  m n .  f * t í i p f r i 0 ;  J t v t f c *  
b t t i M f i .
S i k a m l ó s á g  ,  f n .  b i t  © * l i l <  
V f r i p f f i t  i  S t r t & b f i i t i f l f f i f .
S i k n m o d i k  ,  ) .  S i k n n i l i k .
S i k a m o s  ,  m n .  f * l í i p f t (0  ,  
f l í n t t .
S i k á n k o t i k ,  k .  f * f t i f e n  ( n u f  
b e m  9 í f e ) .
8 i k á r ,  f n .  b n l  S i » » f r n i t t  ,  
f l o n n t u f r n t i f .
S i k á r a c i c l  * f n .  b t t  *p O Í i r*
f t n f j l .
f l i k á r f o p  ,  f n .  b t t  t y o H r j n f i n .
S i k á r k e f e  ,  f n .  b i t  ^ c l i r *  
b r t t f f t .
S i k á r k ő ,  f n .  b t r  © h i f i i t *  
f f t i n  ,  • p o f l t f l t l n .
S i k á r l á s  , f n .  b n l  Q W T t t fM ,  
‘p o l l r t t n  Q A t t i f r i t ,  I K f t b t t t .
S iU r ln t  , fn . b i, <poWnr.
S ilá rn tm e * ,  fu . t i r  ‘p»íirfifj.
S i t i r ő l ,  u .  d tSK tii, i'olcrdt; 
f* fi i frn , t f i b tn .
S i k á r r e s z e l ő ,  f n .  b i t  ^ O Í i r *  
f e i l e  ,  K n f p t l f f l t t .
S i k á r r u h a  ,  f n .  b t r  fBo f )U» 
í n H ’ t n .
S i k á r v a s  ,  f n .  b n l  ‘p o í i r e i f t n .
S í k o t ,  c s .  í v c i n c i t  m n * t n .
S i k á t o r ,  fn .  eitflfl © í i g * t n / 
bit © * í í p p c ,  b nl 5Jrnnb* 
0 Äß*tu ; b t r  G*nng.
S i k e r ,  f n .  b t r  C f r f e í f )  ,  b n l  
O J t b f i b f j i  ;  b i t  ü t t i r f i i M f l .
S i k e r ,  f n .  b t r  S M f b r r i  í t b n t .
S i k é r  ,  m n .  f f i * t  \  f i n *  ( j ,  
93 .  f i n t  < S * i i f T t l ) .
S i k e r e i ,  c « .  b f f b r b e r u ,  e i n e n  
G M o f f l  V c r f * n f f e n  (  e i i r e r  
< S n * t ) .
S i k e r e s ,  m n .  ö f b f i b l i * ,  t r »  
f p r ú f i í i *  » t r i r f f n u i ;  e r g i e »  
b if l  ;  P í c b c r i f l  ,  r f b n i i ß .
S i k e r e s s é g  ,  f n .  b i t  < ? r f p r i f f ! »  
l í * f e i f ;  í r 0 f f í > i í » r t l t ;  2 B i r f *  
f n m f f i t ;  í t í t b t r i f l f t i f .
S i k e r e t l e n  ,  m n .  t » f r f l t b ( i *  ,  
t r f o f f l í o l ;  t » i r f t i i i 0 l l e l ; u h *  
f r n * f f j o r .
S i k e r  e l l e n i t ,  c s .  n i t l t > i r f f n m  
i n « * t n .
S i k e r f l t l e n f t l  ,  i h .  t ) t r 0 t b l i *  /  
t t i f r f u u f l l í o l .
S i k e r í t ,  c s .  ( ? r f o Í 0  b f t f * n f *  
f t n  ( f i t t t r  6 n * < )  /  e f f t e t u i -  
t f i t ,  e r e o n i r e n .
S i k e r f i i ,  k .  0 f í i n 0 « t i /  0 f* 
b t l l j t n  ,  0 f r n f ( ) f n .
S i k e t  ,  m n .  tnub /  0 t M ? r f o l ;  
b u m v f ,  b o l ) I  ( í .  ® *  
9 t i m u t e ) .
8 i k e t í t ,  c s .  t n i t b  n i n * f M / b f -  
t A u b t n .
Riketnéma , m n .  fnuf'Humin.
S í k e t s é g ,  f n .  b i t  í n u b f i t l f .
S í k e t « !  ,  k .  f n n b  t t i f t b t n .
S í k f ö l d  ,  f n .  b i t  
f l n * t  f i n n b
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SlkfóMi,  m n .  » 0« bee ®6ene.
Sikh cj  , fn.  b t r  SBaumbaft.
S ik ít  ,  k. fjenfeir, f* rfi) tit.
S i k í t , c s . f* íí ip f t i0 m n*eit. 
S ikk«fi , k .  tieríortt! 0*t)n , 
u n te rf* ín 0eit m erbtit.
S i k k a n l y ú , fo . Me ® ea6lo.
fi ,  ^aé O irittbfrnut. 
S ikkasz t . , cs.  irttterfif>fngcn.
S ik k asz tá s  , f a .  b«$ Unter*
fAfageit ;  bee l tu te rf* le tf .
S ik l ik ,  k . n b * , a u i 0 íeitejr.
S i k ló k í g y ó ,  fn* bie 9 ln tt t r .
Síkraexő ,  f ű .  bie (Sbti te,
$ t u r r .
S i k o l , es.  QfÄtteit; f* ít íp f r i 0 
n tn*en.
S i k o l t ,  k .  attffdjrt tjeu.
Sikolt ás,  fn .  bni *J(itff*rci)eít.
S ik o lt o z ,  k .  wieberljott f*rei)«
Ctt.
S i k o l l y á ,  fn .  b a i  ©ei*feí* 
fcanb.
S i k o s ,  m n .  m it  $fi ttergoí& 
Dfr ji tr t .
S íkos , m n . gTatt, f* íí lp f r i0,
* * e l l .
S ík o s sá g ,  fn.  bit (BíiVtte t 
6 ií»tilpfri0 fílf .
S ík s á g ,  fn .  bie <?6eite, ber 
tyfnn.
SíksxáJ , fn .  etne ©rtt t img 
ber 'Jfrooft.
S í k ú i ,  k. ö t n t t ,  fdjrapfelfi 
wtrbtt t .
Siln,  m n .  fur|f!*fl&.
S i lá n y ,  " in .  0 tr i i t0,  f*  f t* f ,  
utiftibeittenb.
S i l á n y í t ,  c i .  0 t c lu 0 , f * íe * t  
m<l*en.
S i U n r o d i k . k- (u rnífomnitír ,  
f l í r l im ,  ra t rbm.
S iU „ T. » | ,  f " .  M l « ir lW B - 
beit .
S iU n rú I , Hí. íierlnfl , f * te * t .
S l U n y á l ,  k.  fjeraöfoiitiut h ,  
n t r i n f l , f * f« * t  Wfrben.
f l i U p , f a .  bet Jtnft t t íf ,  Öíit* 
* « ,  fttfiillíliitf.
S i l á p o l ,  c s .  ber 6 nGpfílneín.
S i l a s á g ,  fn.  bie f l i ir j f i * tí 0* 
ft i t .
S í l e á n y ,  f n ,  bie 95rautfilfjre* 
rii tn.
S íl i om , f n .  bie Síffobitfifie , 
Sftfl&Intue.
S ima  , m n .  Qtntt ,  poí tr t  ; 
f l t l i nb ,  miibe.
S im aköszörű s ,  fn .  bee CBíatt* 
f*teifer.
S im a s á g , f n .  bie ©ífít te.
S i m í t ,  cs.  g lä t t en  ,  gtntt  
mn*ett  ; f trei*en ; poíiren,  
feiten.
Simítá s  ,  f n .  ba« Reifen ,
«K i t té i t .
S im í la t la u ,  m a .  í iugeflí tí ttet .
S i m í t ó , f n .  ber ö í t f t t e r  t 
Oitnttfol&en.
S i m í l é e o s e t ,  f n .  ber 23ec» 
trel&plnfef.
S im í tó k a t a p áo s ,  fn .  b e tű i n *  
nirfyammee.
S im í ló p rc s  ,  fn .  bte ©ííi t t* 
preffe.
S i m í tó ro n g y  , f n .  ber 33ol)n* 
ínppen.
S i m í tó v a s ,  f a .  bn i  23ereit* 
elfeit ; bie SUtjfflufle.
Si mó  ,  1. S i m o n .
S i m o g a t ,  c i .  f t r f l * e ín ,  oFt 
na*eii tauí>er f t re i* tn  ♦ fo* 
fitt ,  f>(1tí<t>flit.
S imoga lás , f a .  ba# ©tcei* 
* e f n ; Stofen.
S im o n  ,  k a .  ©imoit .
Si m á i  , k .  gfn tt  t m r b tu  ? 
(I101) f i*  ni tf*mic0 trt.
S lm u lá i  , fn- ba i  K n í*m U * 
fltn ; bte 2ín f* m ie 0n n 0 .
Sín , l .  KLo*-ókvas.
S in o » ,  S in c se n ,  k.  n t i * n f * t  
fe»)n; (nők)  ,  m i*  a ( * t  
í>aben.
S iu d c l ,  SiadcTos te. 1. Z s i n -  
drtl , SSsindcloi  te.
S in d ik  , ]. Sfnlik.
S í n f o g ó , f n .  ber Stelfftafen.
S i n g ,  f n .  f teíi ie GfHe.
S i n g e l ,  cs.  nteíTen m it  ff* 
ne r  fleiiíen SITe.
S i n g e s á r n  ,  fn .  bie 2íuif*it i t t* 
W acr r .
S i a g e s k a l m á r  ,  f n .  ber 2íui« 
f*nít t&f inbter.
S ingeske roskede«  ,  f n .  bie 
:Jí 'uif*iuttf>nitt ' íuu0 .
Singv-ts ,  l .  S ín v a s .
S i n k ó , fn .  ctue 2frt  ÜJíi'l^e 
(w i t  fii bie be6rciiner ©tu*  
bti t t t i t  eittfl t ru g t i t ) .
S ín lc s  , f n .  bni © i t * e n .
S ín li k  , k.  f i t*c ir .
S ín iő d c s . f n .  bfl$<Sie*tlt,S?rSits 
f t í t t ;  bie fEríí i tff i*ft i t .
S í n lö d ik  ,  k .  f ie*eit  f frtftu 
felit.
S ín I5 d 5  ,  m n .  f i t *  ,  fr&'n« 
fetnb.
S i a ó r  ,  S i n ó r o s  te.  1. Z s i ­
n ó r  , Z s i n n r o s  te.
S í n s z e g , fn .  ber 9?ftbnA0cí*
S í n v s s , 1. K c r c k v « s .
S í a v « sh n z ó  ,  f n .  ber 9Efif» 
Jteíjer.
S i ó , fn .  elit fnnflfaut fliefitit* 
bei  OSniler 1 ber  93n*.
Síp ,  f n .  Me p f e i f e ,  ^ ip e  ; 
s íp ra  o l l a n i  , p ft i fen.
S ipak  , Sip«kos  , 1. S ipka  , 
Sipk ás.
S í p b o rd ó  ,  1. B o r d ó s íp .
Sípde sxk« , f n .  b/jj ‘pfeifen« 
brett .
S í p b a n g ,  f a .  bie pf e i fen«  
flintme.
S i p í t ,  k. f*rei )eu ob.  flitflen 
b ú r *  bie SrilTeí.
S l p k « ,  fn.  bie W U t t  ,  5?«p. 
pt , bni .
S i p k á s ,  m n .  f ine Otöflfce fln* 
bnbfub. — , fn- be t  »,’fl« 
fcfi im*i*fr,  í tnppfiinif l*er.
S i p U d « ,  fn.  bie Drehorgel .
Sípmrt , f a .  b n i  ‘P fe if enm frf .
S í p n y i l á s ,  fn- bn« ‘pf e i fen«  
[0*.
S í p o l ,  es.  p Fd fen.
S í p o l á s ,  fn .  b a l  p f e i f e n  ; 
© e p f e i f e .
SfpoJga t,  k .  cs cS'fcrttVki^renb 
öernad?lid> pfeifen.
S í p o l ó ,  fn .  «in f ta fner to tr f*  
J tug.
S i p o l y ,  fn .  bie $ if fe f f ba l  
£o í)l 0ffd)WÜr.
S í p o ly m e t s z í í ,  f n .  ba l  $1» 
flelmeffer.
Sipolyom , m n .  f tf leíart lg.
S íp o s  ,  fn .  ber  P f e i f e r .
S íp szá j  ,  f n ,  ber p f e i f e n «  
fuß.
S í p s i ú ,  f n .  ba l  ©epfeife.
S íp ta lp ,  f n .  ber ^ f e i f e n f ío í .
S / p t a r t ó ,  1. S í p to k .
S í p t o k ,  f n .  b a l  9>felfenfuN 
ter .
S í p t o r o k , fn .  ber pfeifen»  
fuß.
S í r ,  f a .  ba* © ra b ,  bie ©rab* 
flXtte.
S í r  ,  k .  és e t .  Weinen.
S i r a l m a t , m n .  f l f t ' ö i n n i «  
nier&off; bewe inen lwíi rb lg .
S i r a lo m  ,  fn .  b a l  HBeinen , 
Hlflően , ber S o m m e r .
Siralom.ltá a , fn .  bie <Stube, 
In mefdfrer bie junt 2 obe 
t>eruttl>eilten ^ e r fo n e n  nul* 
fiefefct fiub.
Si ralom*  v ö l g y o , fn ,  bűé 
3 «nunerff)al.
S i r á l y ,  f a .  bic ©eefiI;WflIbe ,
TOftot.
S i rú m  , f n .  S f t f f in e n ,  Sei» 
ren ,  t.
S i rá nkozás  , fn .  b a l  3Belnen, 
Sbrfinen&etflleffeu.
S i r á n k o z i k ,  k .  2&rtfweu »er« 
flieleit.
S í r  á t ,  fn .  ba l  » e i n e n .
S í rá só  ,  fn .  ber Sobfenflrfl .  
(ter.
S í r á s ó - t e m e t S h o g á r  . fn.  ber 
rorí ibaublrt e Síalffifer,  ber 
T e b f tn o r f ib e r ,  Bifninfflfer.
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S i r a t ,  es.  b e w e in en ,  ('íjam* 
tuerír,  belbrÜneit.
S i r a t a n d ó ,  m n .  beweinen!« 
míitbig ,  be jam mern lw ertb .
S ira t .a t la n  , m n .  unb ewein t.
S í rb e s z é d ,  fn .  bie ©rabrebe.
S í r b o l t ,  fn.  bie © ru f t -,  35e» 
ß rßb nlf* t  Sobt tngvuft*
S í r c s a r n o k  ,  f n .  bol  XRau» 
foleunt / bie Äaiafouibe , 
ßefo ton ibe,
Sí rc z ím  ,  1. S í r i r a t .
S í r d o j w l , k .  forrwelneit .
S í r d o m b ,  fn .  ber ©rabbft* 
fleí#
S í r e d é n y , fn .  bie U rn e .
S í re m lé k ,  f a .  bal  © ra bm ahf .
S i re n e k  ,  f a .  ba l  ©rablieb .
S í r f a , f a .  b a l  ©rabuial)! .
Sít h a lo m  ,  fa.  fcer ©rabbi!» 
9»í-
S í r h e l y ,  f n .  bie © ra ífí f i t te .
S í - r f , k.  p lä r r en  ,  beulen.
S í r i r a t ,  f u .  bie öirnbfifcrtft.
S í rb ó l ,  fu .  b a l  © ra b m a b l .
S í rk e re sz t  ,  fn .  ba l  Streuj 
aiu © rabé .
S í r k e r t , f a .  ber ©ott elacfe r,  
f é r  Jriebj&of.
S í r k S , fn .  ber ©rabflelu , 
b a l  © ra bm ai j í ,  bee S e i te n «  
fiel».
S í r l e p e d # , fn .  ba l  ©rab»
ti vb.
S í r ő l ,  e t .  beßrabert.
S í r o i z lo p ,  fa,  bie ©rabJÄufe.
S l r i i o b o r ,  fn .  bie ©rab fáu le .
S í r u t d u i ,  m n .  nadjfleboren.
S í r v e r e m  , fn .  ba l  <$!rab } 
élt»« 2í r t  yruiWfirube.
S í rv e r i  , f n .  bie ©rabfd&rift.
S í in k  , fn.  ber f t e f n t , bie 
© tu rm baube  ; ber t>e>fe( «I» 
ner iOnnipfniaftblne.
S i i a f n l n k ú , m n .  beluifbrtnlg.
S i aakbokré ta  , f n .  b t r ^ e lu i »  
bufd).
S i a a k d í i s ,  fn .  ber $«lm« 
M im i* .
S íi
S i t a k f o r g ó , f n .  bet  £ t íu i»
flufc.
Si snkfa , 1. Sisakv irág.
S isakkölS , f n .  bie Aelnibinbe.
S i sak m ü v e i  , f n .  &er $e(nt* 
fifcmicb.
S i s a k o s ,  m u .  gebeíntt.
S i s a k r o s t é l y ,  f » .  ba l  ^eím> 
g i t t e t .
Sisaksza lag ,  f n ,  bie J£eím« 
binbe.
S i s ak s z e m ,  fn .  ba l  23iRr am 
$ e lm t .
S i s a k U r é j ,  f n .  ber f teím* 
b u fd j , bie #efujfeber.
Si sak v i rág  , f u .  ber <?ifen* 
b ú t ,  © fu rm b u t .
S i i e g , 1. Sisereg .
S i s c r e g ,  k.  fprafctu , fii!» 
Herit , j i f éeu  ( wie §. Í8 . 
0 [ii^eitbel (»tfen in fn lf rl  
3l: affer ßeffeit) .
S iska ,  fn .  ein« 2í tt  ©djWei» 
ne.
S i i t c r é k e l ,  1. Si sereg ,
. S i i á r ,  fn .  ber 23iebtreiber.
S i r  , I .  Sí .  •
: S i v n lk o d á s ,  fn .  b a l  3fuf* 
féreDen ,  ©ef<f»ret>.
S iv a lk o d ik  ,  k .  fdjre&eu, ouF» 
f 'brepen.
S i v á n y , m n .  abo.eftagen , 
o b g e u n tt  ; »be ,  faftí.
S i v á n y h o m o k ,  fn.  ber 2 r i rb »
fanb ,  f tíuflfanb.
S i v á n y h o m o k o i  , m n .  Iliit 
f tíugtanb bebe>ft.
S i v a ta g ,  m n .  loiliit f  Ube. 
— , fn. bie IBMiteue.i), JBUt» 
ni®.
S r v n ta g s á g , fn .  bit íveibe , 
il'üflettí  i).
Si v ít  , k.  pfeifen ,  (jenien.
S k a r l á t ,  fn.  ber Ö*baría<b.
—  ,  m n. f<bar(ad>eii.
S k a r l á t i t k a  , f n .  elllt Jírt
■Wíllbe ,  M ie te .
S k a r lá te i f tb ib ir c t ,  fu.  Cint 2trt
1 Veéer ff eél t .
S ka
Ska i iái fai  úsz , f n . ciné 2írt
$<vttiu(fiufer.
Skar lá t fc s tS  ,  fn .  t c r  © $ß t«
S ka r lá tp c rk á ta  , fn.  tfe ftjjar« 
Iftífcroíf)« 2 riffttertüinbe. 
S k a r lá tp i r o s  , m n .  fdjaríai&s 
rótt).
S k a r lá f p o r l io n r o j t  ,  f n .  t ie 
Garbii ifl ltblunie.
Ska rlá t  posz tó  , 1. S ka r lá t .  
Skar lá tsxa móc za  , fn ,  bic
t lr f i in if $ e  <?rbbrere. 
S k a f l á t s z í n , f a .  bie ©cbor* 
ladjfarbe. , Sk a r lá t s s í -  
n ü , m n .  fdjaríf ldjfarbe«. 
S k a r lá t sx ő v e t  , I . S ka r lá t .  
Sk ar lá tzsá lya  , fn .  bie ©djar» 
író » Salbei)  /  MiuefatíCec« 
Salbei)-
S k ó G o m , fu .  bee QJolbfa* 
ben.
S k o r p ió  , f n .  be* ©corpioti . 
S k o r p i ó o l a j ,  fn .  ba t  ©cor* 
pioiiB&t.
S k ó t ,  fn .  berSif co tte ,  ©d)»tt* 
ífiitbet. —- ,  m n .  fcbotfifd). j 
Skó t o r s z á g , fn.  ©ifcotManb. 
Skótúl  , i l i .  ídjot íi{*.
S n e i f ,  1. S za lo nka .
S ó ,  fn.  ba t  ©alj .
Sóa dó  , fn .  Me © a l j R e u e r ,  j 
©aljabflabe*
S óa kn a  , fn. bie © a( )g rt tb e , 
ba.t e«[jt twrf.
S óaknás*  , f n .  ber pffí i i t ier .  
S ó t k u á s x t á g , fn .  bie ^ffín* 
tierfifcaft.
S ó i r o i  , fn .  ber ©aljlhlnbler.  
S ó á r u l á s ,  fn.  t>»r ©aij&ati .  
bel.
S obak  , 1. S v á b .
S o b a k f o j t t , m n .  tumm f»«
—  , fn .  ber S t im m«
fopf.
S óbánya  , f u .  ba t  ©aljberfl»
/
Wer'f,  bie ©teiníaUnrube. 
ó c s n p ó , f n .  bie
Sócs
S ó d a r ,  f n .  be t  ©djiufí i t .
S ó d a iá ló ,  fn .  bie ©aljmÜ&íf.
S ó d a r k a  , f n .  bn t 6 d)iiifd)en.
S ó d a r lé  ,  f n .  bie ©djiufiH« 
btüíje.
S o d o r ,  fn .  ber 2 )raí)t , 3^’e* 
toHfnbín ; ber $a ben  ( b i t  
$ lu § e t )  ; bie SíoKe.
S o d o r ,  ca.  brefjen ,  j toir* 
uen ,  m it  ber flac&eii f t a n t  
brefjeit ,  fpimien ; rflffett.
S o d o r f a ,  fn .  b a t  3w>itnbrett.
S o d o r g a l  , cs .  bftér brefyen 
ob. fplnnen.
S o d u r l i ú r  ,  fn .  bie £>rrt()t* 
fftitf.
S o d o r id e g  , f n .  ber ÍKoUmu* 
ffelnertoe.
S o d o r / t ,  cs.  cittinaftl bre« 
(en .
S o d o r i z o m ,  fn .  ber SXoHmti* 
ffel.
S o d o r m ű  , f n .  bie iDra&tar* 
b e i t ,  ba i  $ i í i g r a n .
S o d o r rá c s  ,  f n .  b a t  Drnlj t« 
fli tter.
S o d r á t ,  f a .  t a t  X>reí>ett, 3ltur» 
tteit ; eine 3í rt  f líbtebfer 
©d&n »tr.
S o d r ó  , fn .  ber 3 t » i r n e r  ; 
t a t  3it>irtií)olj.
S o d ró b o g á r  , 1. I l o n c z a .
S o d r ó f a ,  fn .  ba t  3 wirní)0 Íj.
S o d r o n y  ,  f n .  be t  «Drn&t. 
— , m u .  t rab te» .
S o d r o n y l á b  , f n .  bie ’S r f l ^ *  
fl ippé.
S o d r o u y c a i p ő ,  f n .  bie 5Draf)t» 
joiifle,
S o d r o n y o o te t ,  f n .  bie jDrabt* 
b il r fl e ,  ílrnttfcílrfte.
S o d r o n y e g T o n í t ö ,  í n .  ber 
2D rAt>trld[)ter.
S o d ro n y o z i i s t ,  fn .  ba t  !Draí)t* 
fllber.
S o d r o n y f u r ó ,  fn.  ber ©rafot* 
6ol)ter.
So d ro n y h cu f tc r ,  fn.bie JDraJit«
roUe.
Sód
S o d r o n y h ú r  ,  fn.  bie 2)raí>t* 
faite.
S o d r o n j l i u z á t ,  f n .  bie Srafct« 
Sie6eret>, ber £)rnl)fii ig.
S o d r ó n y h u z ó ,  fn .  ber £>ra()t* 
l ieber.
S o d r o n y k a l i t k a ,  f a.ber  S r a ^ t »  
bfluer.
S o d r o n y k é s z f l e s ,  f n . bie
£>röf>t}iei>ere&,ber Orafjt j . tö,
S o d r o n y l c m o z l é s ,  fn .  bat
£>raf)tpíatfeit.
S o d r o a y le m c z l S  ,  f a .  ber
SDr<il>tpl<*ffer.
S o d r o n y m a l o m  , f n .  t ie
£>r<tí)tniiif)íe.
S o d r o n y m e t s z S  ,  f n .  bee
£)ra!)tfdjneiber.
S o d r o n y m ű ,  f n .  t ie  Z)rabt* 
a rbe tt .
S o d ro n y m i iv c s  ,  fn# ©ra<Jjt» 
arbet ter .
S o d r o n y n v i r ő ,  fn .  t é r  &ral)t« 
fdjneiber.
S o d r o n y n y u j t ó  ,  f n .  fcflt 2(b* 
fitbreifcit.
S o d r o n y o l l ó »  fn .  t ie  SDrafyt« 
f*cre .
S o d r o u y r á c s ,  f n .  tf t t  Drrtftí« 
ß i t t e r .
S o d r o n y ro s t a ,  fn.  bo t  :Draí)t» 
ff eb.
S o d r o n y ro s t ó ly  ,  f n ,  t á l  
Drnb tfl i tfer .
S o d r o n y t c k o ,  fn .  t ie  £>rftl>t* 
fuflel.
S ó d r ó ro k k a  , f n .  tfl t3tt>irii*
rab .
S ó e l l o n o r , f n .  t é r  SnlJ* 
eontroDor.
S ó ó r  , f u .  bie ©flí ja te r.
S ó f o r r á t ,  f a .  bie ört l jQ'iene.
S ó r . i ld ,  f a .  t ie © a l j e r t e .
Sórftzó« ,  f a .  t ie  ©aljflebe« 
r»o.
8ó í« z5  , f a.  b<r í>aDor, ©al |< 
fícber.
S ó f u v a r ,  fn .  t ie ©aljft if trc.
| Sógor  ,  f a .  bee ©*tt>nje r.
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S ó g o r a s s t o n y ,  fn.  bieSdjtvfl» 
gerin it.
S ó g o r o s , m n .  »erfifjtüfígert.
S ó g o r o s o d i k , k .  fiifc »er* 
fibtoíigern.
S ó g o ro z  ,  cs.  3>*n,íl,,^cn 
©<bt»a0er neun««.
Sógoraiig , f n .  bie ©djira* 
ger-fdjaft.
S ó b a  , ih .  n i e ,  n im m er,  nie* 
maié  ; —  n a p já n ,  nu f ben 
© t .  d i im m er it ag .
Sóh ab , f n .  ber ©djaíjfdjaum.
S óh aj ,  f n .  ber © euf je r .
S ó h a j ó ,  f n .  bitó ©ftljfdjiff.
S ó h a j t  , k.  cs cs.  feufjen.
S ó h a j t á s ,  f n .  baá ©euf jen ;  
ber ©eufjer .
S o h n j to x á s , fn .  baő 05e* 
f eu f je ,  ©tbfjnen.
S o h a j to a *  k.  feufjen ,  ffb&* 
nen.
S ó h á z ,  fn .  bn4 ©afjfjauö.
Sóhegy  > fn .  ba< 6 aíjber 0 .
S ó h i v a t a l ,  fn .  ba i  © a l j am t.
S o h o l  * 1. S eho l .
S o h o n n  , ih .  nirgenító.
S o h o n n a i ,  f a .  cin ftergefan* 
f e n e r , f in  SHidjt t ing.
S o h o n n n n  ,  ih .  nirgcub$f>er.
S ó h o r d ó ,  fn.  ba< ©al}fa§.
S o h o t t  , 1. Sehol.
S ó í r n o k ,  f n .  ber ©aijfcbrei» 
ber.
Sói*  , fn .  ber ©afjgefíbtnaif.
S o k ,  m a .  » i e l ; sokban  van  
neki  , t i  fommt iftm (>ocf> ju 
fteben; so k r a  v i n n i , et iveit 
b rin ge n;  sokba  v e n n i  , bori) 
nnred)imi • s o k a d  magával 
j ö t t , e r  ifi m it  vielen all» 
bereu gefommen.
Sok á  . i h .  lang e .
S o k acsk a  , m n .  etlvai  »ief.
S o k ad a lm as  , m n .  jum Warf« 
te flebBrifl; W a r f t  b«f* 
tenb.
So k ad a lm ask o d ik  , k .  W a r f t  
halten.  /
So kada lm az  ,  k .  W a r f t  bflh 
ten .
S o k a d a lm i ,  m n .  junt Warf* 
te  gefjbria,  ben W a r f t  be» 
treffenb.
S o k ad a lo m  , f n .  bie Weffe , 
ber 3 a ^r m arf t .
S o k á g ú ,  m n .  ,»ieijlveigig , 
»ieläflig , »iefarmig.
Sokáig ,  ih.  fange.
Sokai  , 1. Soka ll .
S o k a l a k ú ,  m n .  »ieffßrmig.
S o k a la k ú s á g , f n .  bie iöief» 
fÖrmigfeit.
S o k a l l , c s .  fü r  ju  »iet  bai* 
ten.
S o k a l v ó , fn .  ber fiangfAlii* 
fer.
S o k a a  ,  i h .  »leie;  in Wenge.
S o k á ra  , ih.  fange ; itt bie 
Säuge ; fp/it.
S ó k a s ,  fn .  Der ©níjferb.
Sokaság ,  f n .  bie Wenge, 2in« 
jabf.
S o k a s i t , cs.  »ermefjren,  »er* 
Vielfält igen.
S o k a s í t á s ,  f n .  bie 23ermeF>* 
ru n g  , 23er»ielfÄltl0uii0.
S o k a s o d á s ,  fn .  bie23erm*b» 
rung .
S o k a s o d ik ,  h .  fiJj »ernte!)* 
r e u ,  j it iiebmeu.
Sokasul , 1. So k aso d ik .
Soka tál  ,  1. S o k s z o ro s .
S o k á ta r tó  , m n .  fangbauerub , 
langwierig.
S o k a tcrS  ,  t n n .  »iefgííffig.
S ókazán  ,  fn .  bie © al jp fau»  
ne.
S o k h c s z é d d  , m n .  plauber»
baft .
S o k b c s z ed ü s é g ,  fn .  bic *}Mau* 
berbaftigfeit .
SokbÄrd , m n .  »iefbAntig.
S o k b n t j k d  , m n .  »lelfi ibtig.
S o k é r d e m d . m n .  verb iint .
S ókéreg  , fn .  bic © af jrlnb e .
S okér tc lm f t  , m n .  »ielbcii» 
tig.
t í ó k c r ü lS , fn .  ber ©nfjbc* 
rei tet .
S o k é td  , 1. Nag y eh e tS .
S o k f e j ő , m a .  »jeffBpfíg.
S o k f e l e ,  ih .  tmef) f iefen 
génben; in »iele £l;e i le .
S o k f é l e ,  m n .  uielfadj, mait* 
nigfaft i0 ,  mamfterlei).
S o k r ő l e k c p ,  i h .  mannigfűl» 
tig , »erfibieben , ö ief fa* .
S o k fé le sé g ,  fn .  bie ÍCielfaf* 
t lgfeit .
S okfé leség«  ,  1. S o kne jű .
S o k f é r j ö , m n .  »ielmfinnerig.
Sokférji iség,  f n .  bic 23ielmfin* 
nerei).
S o k g o n d ű  , m n .  forgen»otf.
S o k h a n g ú , m n .  »ieíftimmig, 
»iei tfm g.
S o k h n sz n ú ,  m n .  »ictuHblii^.
S o k h a t a l m ú ,  m n .  »iel»cr» 
nebgeub.
S o k h a t ó ,  m n .  »iel»erm8» 
genb.
S o k h c g y f i ,  m n .  »ielípifcig.
S o k h é jú  ,  m n .  »ielít&alig.
Sokhím es  , m n .  »iefmänne« 
r ig ,  (»on t C fu tuen) .
S o k h ú r ú ,  m n .  »ielfaitig.
S o k is te nd  > f n .  ber fJJof»» 
tbeifl.
Sok is teni is cg  , fn .  bie íöief» 
gbttere».
S o k je lc n t c s d  ,  m n .  »ief»
heutig.
S o k k a l ,  ih .  um  »icfcl,  »ief.
Sok k arú  ,  m n .  »iefarmig.
S o k k e rek d  , m n .  »ielrfiberig.
S ok lábú  , m n .  »ieifíifiig. — , 
fn .  ber SSieífujJ.
Sok lá tó  , m n .  »ielfebeub.
S o k lovo lf t , m a .  »iell lÄttc» 
rig.
Sokliktí  , m n .  »icBWerlfl .
Sokmngú  . m n .  »ielfcruig.
S o k m e x e j t t , m n .  »iclfefbig
S okne jű  . m n .  »it(l»elbertg.
S o k n e j i i s é g , fn.  bic I&lil*
iveibcre».
/
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S o k n c m ű . m u .  bieíarfig.  
So kn evö  . m u .  btelnamig. 
Sok nős  , J, S o k n e jű .  
S o k n y e l v ű ,  m n .  DiefjÜUgig. 
Soko lda lú  , inn .  l ' i ílf íi tifl.  
S o k o r la t ,  fn .  bi« Äorttblume. 
S o k o sz io p ú  , m n .  DirCffiHíig. 
S ó k ö , fn .  bt r  ©aíjflein.  
S o k re d ő jű  , m n .  DictfflíHg. 
So krekcszű ,  m n .  fielfíidjerifl. 
S o k r e n d b e l i  , m n .  \>icí*ríc»>. 
S o k rc sz ű  ,  m n .  Dieítbeií«0 . 
S o k r é tű  ,  m n .  bielfad),  viel» 
faltig*
Sokság  , f a .  bie 33ieíl)fit , 
(Ultiig t .
Sokszálú  , m n .  VitlfSblg.  
S o k s z á r n y ú , m n .  öiclflíl«
fleílfl.
S o k s z á r ú ,  m n .  UíeUjalntig;
toicí fia ii0«(i9.
Sokszavú  , m n .  tri ilfiintmig j
—  rigó ,  bie amer ifani*  
f<be SíaifjtlfloD.
S o k «xmiu  , m n .  toieltiugig t 
DiílfCrnig.
S o k s z e r ű ,  m n .  b i t í f / i í t íg .  
Soksz ínű  , m n .  Dielferbig.  
Sok sz ínűs ég , f a .  bte 23iel* 
ffirbigfeit.
S o k sz ir m ú  ,  m n .  bictt lunuif« 
b lätterig .
So k s z o r»  ih .  t t ieímabí,  oft,  
oftmabl.
S o k s z o r i ,  m n .  toiílmeljíig ,
Oftmaljíiö»
S okszoro s  , Btn.  biílfadj.  
S o k s s o ro s s á g ,  f«i. bie íöifl«
fíi lt igfí if .
S o k s z o r o z ,  os. OetbíeífA'ífi- 
go i t  nmCítvC«círi*n- 
S o k s x o r o iA s . ?a ' Me S ( f *  
»lctM(Höuufl; ba* ARiiItU 
» l lc in n t  bií 3JíuIflPll(«tlon.  
So k szo ro zó  , f» .  Sfactor, 
M ult ip li ío for .
S o k s z o r t a ,  I. So kszor.  
Sokssó ta gú  , m n ,  tolclfwlMfl. 
Sokszög , fn.  baé tOiíícJ.
So kszögű  , ran.  Diíle<fi0 .
So k teb o ts ég ű  , m n .  IvoIjíOc« 
g a b t .
S o k t e k n S jü ,  m n .  bieífdjalig.
S o k to n k ű  , m n .  Öi(íihli n 0( í i 0 .
S o k tu d á s ,  fn .  bie SielivifTeret)*
S o k t u d ó  , m n .  Dieliütfíettb. 
— , fn.  ber 23iefroil7er.
S ó k u f á r ,  f u .  b?r ©aljl>öfe / 
© e l j fé t i t f .
SókufArsAg, fn .  ber ©aíjfdjanf.
S o k a r ú ,  m n .  ber {ebem (fnedj« 
f i i é )  ,  sít bicíieit f i i é t .
S ó k ú t , fn.  b í r  © o l f é a é t  , 
© a l ) 6runneit ,bie ©aljqutGe.
S o k ú l ú  ,  m n .  t>teie 2Be0 e ba­
bé nb.
S ó k ú t m e s t e r ,  f a .  ber ©oí*
mei fh r.
S o k v i r á g ú ,  m n .  bi<16fttmi0.
S o k z u g ú  , m n .  bií íroinfelig.
S ó l ó ,  fn .  ber ^Bfeí,  bie Sál}« 
í a f e ,  ©afjbröbe .
S o l o m ,  S o ly o m ,  I. S a l am o n .
So losma, fn .  ein heil iger (Be* 
faug ,  ber A ^ m n u i .
So lymász  , S ó iy m ász  , k. és 
es.  mit  Se ife n  jegeit.
S ó l y m á t * ,  Só lyraász ,  f n .  ber 
S e l f t i e r .
S o l y m á s z u t , fn .  Me íöogef- 
be ib e ,  f ta í fe ube ip e ;  $ n l f .  
nerci).
S o iym ász in as  , f n .  ber $ a í«  
f ínjt t i tge.
Só lyom  , f a .  ber $ a l f e .
Só lyomfa i k ,  fn . ber $ n í .  
fen fémai tj .
S ó ly o m jo g ,  fn .  b a í  Ra l fe n«
r « b t .
S ó l y o m k i p a ,  fn .  blf  $ a [ .  
f í t ib a t tb e ,  S a l f e u r a p p í .
Só lyom m sdAr  ,  1. S ó lyom .
S ó l y o m m o s te r  ,  fn.  ber $a («  
f cn mt  t fle r.
Sólyora.i»fj , fn.  ber Sa í fe n r ie «  
m m .
SóIyo mvndAsíz t  ,  f a .  bte 
í j a l f e n j a g b , $ e i$ e .
S o m ,  fn .  bie fforueHe, ATor« 
n e l f i r f é e  ,  ber X>ientet .
So malo iu ,  fn .  Me © a t jm i ib f e .
Sómázsa ,  fn.  bie © nlj lv age .
S ó m é rő  , f n .  ber ©aljnie fs  
f r r .
S ó m u n k á z  , f n .  be t  © a l j a r «  
beit er.
S o n d a  , 1. Sand a .
S ó n e m ű  , m n .  f a í j e r t i g .
S o n k a  , 1. S ó d a r .
S onka lé  , 1. S ó d ar lé .
S o n k o l y  ,  f*». ber  3Baé$* 
f i i é i n  i Oebíbrílfen , t .
S o n k o ly m é z  , fn .  b c r © t e t n *
bonig.
S o n k o l y  ragasz ,  f n .  baá S ie »  
i t í t i ba rj .
S o n k o l y s z ö l ö ,  fn .  eine 2 ( r t  
W e in t r a u b e .
S ó n y a l a t ó ,  fn .  bie ©a($íe* 
rfe ,  © h í j « ,  S f t í j e .
Só o ld a  ,  f a .  ber ©aíjffufi .
Só osz lo p  , 1. S é s /o b o r .
S ó p a j ta  ,  f n .  ber ©a()fpei* 
é e r .
S o p á n k o d i k ,  k .  feilfjett nnb 
fíege it ,  J a m m e rn .
S o p A r ,  m n .  f i l jig , f a r g  in 
Meinen © in g e n .  — ,  fnu 
b t r  37í i c ro ío 0.
S o p A r k o d i k ,  k. f a r 0 l eb e n ,  
f a ro  fepn ,  f a r i é n .
S ó p iacz  ,  fn .  ber © a í j s  
pía|>.
S o p r o n y  ,  fn .  Oebenburß .
S o p r o n y - r A r m c g y e  , fn .  bie 
í b e n b u tg e r  ( l ' e fp nnféa ft .
S o r ,  f u .  bie Oí íib *; 3 c i í * f  
f i inie ; be* OWfibiJ- ; r ám  
k e r ü l  a* —  , blf  Wdb « 
fl 'm mf au  m i é  ; r a j t am  
r» —. ,  bie Wfib« o »  
m i r  ; s o r r ó l  s o r r a  , n a é  
ber Kelbe  ; egy —  g y ö ngy ,  
«ine © é n u r  p e r i e n ; s o rb a  
s m d n i  ,  «Ittrel&cn ; s ó ib a  
Állí tani , r e lö ín .
S o r ,  fn .  ber $ a t n .
64o Sor
. S ó r a k h e ly  ,  f u .  bír  ©ölj* 
n lebt r loge .
S ó r a k t á r ,  fn .  b n i  S o í jm o »
g o j in .
Sórá-1 , k.  bernmftreifen.
S o r a t l a n  ,  m n .  ui<bt g m l *
S o r d é ly  , f n .  bit groue 2fnt* 
m e r ,  bl« (Berfleu*, £ l r *  
f ennm m er .
S ó r e n d e l e t ,  f n .  b i t  S n l j*  
orbnmtg .
S ó r é sz v é n y e s ,  fn .  b t r  S n f j*  
g e t t e r f .
S o r e z r e d  , f a .  f i i t  Sinien* 
(Regiment.
S o íH a d a k  , t .  £ iltfci lfrtlps 
Ven t  t.
S o r h a j ó ,  fn .  bo* S in icnf* iff .
S o r j e g y r é k ,  f n .  b t r g o t n í o g .
S o r k a to n a s á g  ,  f u .  f ii i i i tn*
t ru p p é n  ,  t .
S o r k í v ü l i  , m n .  c r t r o fc r lo í .
S o r k iv ü l i s é g  ,  f n .  bic <?*•» 
t ro f rr io lí tf i ' í .
S o r l ó v é « ,  f n .  bo* ^«Toton* 
f á l f l t n .
S o r o m p ó ,  f a .  bie S d j r o n f c ;  
ber © p er rb o n n t,
S o r o m p ó f a  , f n .  b t r  OTefjr* 
b ä u m ;  íBottm ( t o r  £ t f f e n ) .
S o r o m p ó « , í n .  b t r  SBoum* 
f^ í ie f i t r .
S o r o n k é n t  , i b .  jei leutpcife;  
gtiebtPeif« ,  g l i e b e r t p t l f t .
S o r « »  , m n .  itt fRciQen gt* 
t b t l f t  { b t r  in  bee W tlb t 
foí fl t  / ab.  o n  bem t ie  
SK«it>* Ifi.
S o r o i ,  o«. re iben ,  reg i f t t ir en .
S o r o s a t ,  f a .  bo* fteglftcr.
S o r o z ó  , f a.  b t r  &egef lro tűr.
S ó rő fc ,  f a .  ber So l jf ío f i .
S o r «  , f a .  bo* Stf)i»ffnl/ <jj#, 
f*icf ; f o c i  , Í o f t t r i t í o e í ;
a o ra o t  v e t n i , h ú z n i ,  !oo- 
fen ; m i n t  losxou ao r io m 'r  
tpie u>irb t i  m t r  f itQtn ?
S o r s o i  , os.  ( c  ejt  ii.
S o r s r e n d e l e t ,  f n .  bo* 23er« 
btfngitig.
S o r s v e t é s  , fn .  bie 2íu*íoo* 
fun d / Soofung.
S o r s v e t ö  , f n .  be t  So o fc r ,  
íBerlooftr .
S o r t á a c z  ,  f a.  t t t  Kt il jei i* 
t o n j  ,  Oítiflei itoii3.
S o r v ,  fa.  Die 2íbjcbrung.
S o r v a d ,  k .  o b lP tl fe n  ,  ob* 
j tf ir tn .
S o r v a d á s ,  f a .  bi t  2í6jetj* 
ruttfi , © o r r é  ,  £ > n r r fu * t .
S o r v a s z t ,  cs.  o b jeb ren ,  Per* 
tpelfen  m n* ei t .
Só« , m a .  f o tj lg  \ ge fo í j tn  j
pevfoíjeu.
Sósav  , f a .  bie S a l j f n u t e ,  
ber S o l jg e i f l .
S ó s a v a « ,  r a n .  f o l j fo u t r  ; 
f a f jg t f t fu t r í .
Só sd i  ,  f a .  b t r  S o u e r f l t t .
Sós ka  , f a .  b t r  S o i t t ro m *  
pfer , ©fit tett ii tg.
S ó s k a b o rb « ly a  , f a .  t e r  ge* 
m e in t  83erberiíflrau<&/ ber 
S u n e r b o r u .
Sóska fa  , 1. S ó sk a b o rb o ly a .
S ó s k a s a v ,  f a .  b n i  S n u c t *  
f fee fo lj  ,  bie S n í e f f ^ n r e .
Sós lé  , f a .  bie © n ljb rl ib e  / 
í n f e .
S ó s ló ro m  , f n .  bi« f&itiflc 
Ö í r in b i p u r j ,  bo* $nngcr»  
f rn u t .
Sóss/ig , f a .  t ie  S nf j l f l r e i f .
S ó s z e k ré n y  , fn .  bt r  © n l j f a *  
f l t n ,  bit  S o l j f i f t t .
Sószolone fo  ,  fa.  bie Sf lí j*  
t ticfle/ bo* S o l jf o f i .
Só szem , í n .  bo* © o íj fo r i t ,
Sóizo**>or, f n .  bie S o l j f f i u l t .
Sós ú r , f a .  b t r  S n l jP e r iP ű l*  
fér.
Só ta la n  ,  m a .  n n g e fo l j t n .
—  ,  fa.  «tue 2í r f  ffucben.
Só ta lam ii  , ih .  tmgefofi tn .
S ó ta r ló  , 1. Sóaitoleneab.
S ó t i s i t , fn .  ber © fl í ibeomtc .
S ó t i s z t s é g ,  fn .  bn* © o l j o m f .
Sot<5 , 1. S o lu .
S ó tö r5  , f u .  bet  Soí jfl t tge l .
S o t u  , S o i ú  , fn .  bie g r e i f t ,  
J t e í t e r ,  S o r f e l .
S o t u f é n y ,  f n .  bet ^ 'r tg *  
fl lnnj.
S o t u g e re n d a  , fn .  bet  *}5rtg* 
t o l  fen.
S o tu l  , c s .  preffen.
S o t u l á n ,  fn .  bo* ^ r t í f t H .
S o t u l a t l a n  , m n .  uitfleprtfjf.
S o t u l ó ,  fn .  b t r  ^prefTtt.
S o t u ló b é r ,  fn .  b t r  ^ r t f i lo f i i t .
S ó ü g y ,  f a .  bo* S o l j i p t f e n .
S ó v i l u , f n .  be t  S n l j t r o g .
S ó v á m ,  fu .  be t  S n í j j o D .
S o v á n y  , m u .  ntnge r ,  t fls 
get  ; nnfrircfctbor.
S o v á n y í t  , ca.  m n g t t  mn* 
* t i t  ; u u f r u * t b n r  m n * t n .
S o v á n y k o d i k ,  k.  m n g t r tp e r *  
ben.
S o v á n y o d i k  , k ,  obneíjnteii , 
ob* , o i i í m o g c rn .
S o v á n y s á g ,  fn .  bie U ’oget* 
r Í í o g e r f e l t ,  bní!J3er* 
fnHeit.
S o v á n y ú l  , 1. S o v á n y o d i k .
S o v á n y u l ,  i b .  nioger.
S ó v á r  , m n .  f<bmoittenb , 
fel jnfi l i t t ig \ liifícri t ,  er» 
p u t t ,  g ie rig .
S ó v á rg ás  , f n .  bo* ©djmodj* 
t t n  ; bie S l i f l t ru te l f /  Oiie* 
r lq fe lt .
S o v á r g ó ,  m n .  f i t n io * t« ' i i t / 
ficb febnenb ; gi er ig .
S o v á r o g  , k.  f i* (ebnen; gie* 
r e i t ,  líl|Tern.
S ó v i rá g  , fn.  t i e  ©nljbíf lff je.
S ó v í z ,  fn .  bo* ©ntjiPftlTft/  
ber *)M5f<í r t i e  ©ofiíc ,  
©oíe.
S ó r i z e s ,  m n .  fofiíig.
S ó v í x m é i , fu .  bie © n( j*  
ipnge , 2l>nffer;pnge.
S ó r i i s g á U l *  fit* t ie  © ö l j -  
p rob t.
S ő t S ti  6 4 i
S<5% ,  cs.  f a í j e i t ; marln t ' r en .
S ó z á s ,  fn .  bn l  ©ní jc it ;  Via*  
r ln ire it .
Sóza tl an ,  m n .  imeín0ef«fj«n.
Só m o c* én y  , J. Sz emölcs .
S ö m ö r  . fn.  bcr S i g r i d )  , 
t i« $ l « * fe  ,  bn l  .Bitter* 
n iö a t .
S ö m ö r lü  , fn.  bic Q5?níí«r* 
ftinbe ,  Sreti i i l tnit j .
S öm órí ’fts , S ö m ö r í t  jc . 1. 
SzömörgÄs , S z o m o r í t  u .
Söm örös  . m n .  m i t  Bittcriifj  
betjoftet .
S ö n n y e d é k  , S ö n n y e d é k e s  , 
] .  R ü h ,  R ü h e s .
S ö p ö r  , c s .  ft&veit ,  fegtn .
S ö p p e d  ,  S ö p p c d é k  , íc. 1. 
S ü p p e d  , S ü p p e d e k  te.
S ö p r e d é k ,  f a .  bn l  ficí)» 
rtifjt.
S ö p r e l é k , 1. S ö p r e d é k .
S ö p r ö ,  fn.  b t r  f tebrbtfen .
S ö p rö g e t ,  c i .  gcmíid>liit> fori» 
Pffjrtii.
S ö r ,  Soros te.  J. S e r ,  So- 
res  ,  ic.
S í r e ,  fn.  V i a ffuitfj.
SSreg , f n .  b t r  S t t r f t t .
S ö r é n y ,  fn.  bit  Vitiljtic , 
bn l  f innimljnnr.
SÖrényes * n ,n.  ‘JX’»Sf)»»c (ja* 
btnb / beniA'fjitf.
SR reökör  , f n .  b t r  DínfJodM.
S ö r é s z  , fn.  b t r  Odjftnfjí iní»* | 
I tr .
S ö r é s i s c g , fn* Odjfci!»
l)0 !tC«tl.
S ö r l e ,  1. Ser t« .
Sör  léi* , 1. S e r té s .
3 5 1 , ih .  Dl«U»«l>r, ja fo* 
flór.
Sö té t  , m n .  fiitffer , b iu ift í ;  
Bílfltr ; —  e»to » ÍPAt 
Qíbnibl.
S ö té tb a r n a  • win. bu ttfet* 
OrautT ,  f í l ü o r jb í f t im .
Sö té tb a rnán  ,  m n .  <4>»war|- 
bríiinttfdb.
S ö t é t e d i k ,  k.  f infter,  btinfel
inerben.
S ö t é t e l l i k ,  í .  ftnffer, bimf tt  
tticrbín ; buttfeí nulfef)ín.
S ö té te lm ö  ,  m n.  trubfinnig.
S ö t é i e l m ü s é g ,  fn .  ber 2ríib« 
fin n.
Sö té tns , m n .  etttinl buitfcl ; 
bíifler.
S ö t é t / t ,  cs .  fíitfler r bmtfel 
1110* fit.
S ö t é tk é k ,  m n .  bititfd&(on  ^
fifjittnrjbíau.
Sö fé tl ik  , l. Sö lé te ll i k.
S ö t é tp e j ,  m n .  bunf clbr au lt ; 
(doh ‘pfcr&eit.)
Sö ie tp i ro s  , m n .  bmtf«(roff>.
Sö té t s á rg a ,  m n .  bunftlgclb , 
Oremtiiflb. — , fn .  b*r 
SiíMönrjf i ié l .
S ö t é t s é g , fn .  bi« ftinftcrniS.
Söté tszög , m n .  bunfclbrniin.
S ö t é t s z ü r k e ,  m n .  bunfeígmit,  
fdu rar jgrou.
S ö té tü l  , I. Sö té ted ik .
Söíctvúgat , fn- i f i  Cuiifcí* 
l)oit / O im ff lí ^ ín g  ,  ©na* 
tiicníjnit,
S ö t é tv c r c s ,  m n .  bimfofrotf).
S ö té tzö ld  , m n .  bunfeígríhi .
S ö v é n y ,  fn .  ber B n u n , bte 
f > td t  , bn l ©ebfige.
S ö v én y e i  , cs.  «injüiit itn.
Sövénye ié « ,  fu .  ba l  Untján* 
neu.
S ö v én y ez  , cs.  jfluitcu.
S ö v é n y e i é t ,  fn .  bl« 23crjÄu* 
Jt inig.
S ö v é n y g á t ,  fn .  «fii Dan im 
n u l  fi I t ift t ir trf .
S övéuyjog , fn.  bnl Batiitrfdjf.
S o v é n y k a r ó ,  fn,  b«r Bnun» 
f fn b l /  Bninifíoif.
S ö v é n y k o r t ,  1. Sö vény .
S ö v é n y te l e n ,  m n .  uiibtji il int .
SÖvényvcsszfi ,  f n .  bie Bnun* 
fltr tf .
S p an y o l  , fn .  ber ©panier.  
mm, m n .  fpnnif*.
S p a n y o l ló h e r ,  f n .  bi« e fp n r -  
f t t t«.
Spanyo lmeggy  ,  f „ .  bic ífme- 
r e f le , fpoinfät  2liei<bfeí. 
S p a n y o lo r s z á g ,  fn.  «Spanien. 
S p a n y o l o s ,  m n .  auf  fjjani* 
fd?e í t t r .
S p a n y o l p e j ,  1. S ö té tp e j .  
S p a n y o l r u f a ,  fu .  bie SBcrg* 
r a u t t .
S p a n y o l u l ,  ih .  fpaii if*.  
S p a n y o l v i a s z , fn .  bcr ©ic» 
gcUni , bnl ©icgcíiöacfjl. 
S p á r g a ,  fn.  ber © p a r g e í ;  1.
Z s in eg .
Spá rg aág y ,  fn .  bnl ©pnrgcí» 
bf f t .
S p ó rg a fc d 5 ,  fn.  bte ©pnrgcl* 
fdicrbe.
Spárgnfogó ,  fn.  bie ©vnr* 
0 fljnii0e.
Spárgn fü  , fn .  ber © p oro d .  
Spá rgakcrop  , fn .  ber efibnrc 
©iljottnflfc.
S p á i ^ a l é ,  f n .  bie ©pnrg tí»  
h / l b t
S p á r g a m a g ,  fn .  bcr © pn rg t í»
fnme.
Spá rg asa l á t a ,  f n .  bcr ©pnr»
gclínlnt.
S p c k e l ,  es.  fpii f i t .  
S p é k e lö t ű ,  fn.  bic ©pi<fnn« 
bt l .
Sp ik in á rd  ,  f n .  b«9 ©piciin* 
renbef.
S p i n á t ,  1. P a ra j .
Spong yi«  . J, Szívbc*.
S i ó f ,  I. C s a v a r ,  fn .
S r ó f o l , cs.  fdiroiibfii.
S u t é i n , f ii . Mt .er . i f f i t í ,  
S í i i j o r o r i i i g ,  fn.  S t í í e r m o r f .  
S ta tika  , fn.  bit « ( a i i M 'Ü t t .  
3l»ti«ln , fn.  Dir e f n í i d .  
S u t i . l i k « ,  fn .  <”'•
S l . i u .  , rn.  e r n o t .
Slnlturi l  oKnok, fa.  t t r ő t f t f i t í .
f í f r i r a i r .
S l i n c ,  f»- *«'  ® * l " t  
S U r i .  .  I .  S i i j o r o n r i K ,
4 >
S t o i k u s ,  fn .  ber S to i f e r .
S t o l a ,  f n .  bie S t o le .
S t r á z s a ,  St rázsaház ,  S t rá zsa -  
m e s l e r  , jc. 1. O r ,  O r h á z ,  
Ő r m e s t e r  j c .
S t ru c z  , S t r u c z m a d á r ,  fn.  
bet  S t r a u ß .
S t r u c x t o j á s ,  f n .  ba« S t ra t t*  
gen--<ít).
S t r n c z t o l l ,  f n .  bie S t r a u *  
f e n f í t i r .
S ty lu s  ,  f a.  be t  S t i) í .
S u b a ,  f a .  eiii imörifdjer Sau *  
ernpcíj ,
S u b í c a a ,  fn .  f t tr jer  23auícn* 
U*ÍJ.
S u d i m l i k  ,  k .  fdjl íípfeit,  ffic* 
(<n.
Su d a m o a  , m n .  leidjt CHtßlei* 
t e n b , öertowinbenb.
S u d á r ,  S u d á r ,  fn .  bet  3l'i* 
pfel? bi« Sibntlfc«, bei  pei* 
t toeueube . — , m n .  ícblonf.
S a d a ra s  , m n .  HBipfel 1)0*
benb.
S u f a , fn .  főnre OTitofitppc.
S ú g .  cs.  einfogen , foufflií* 
r e t t ,  in t i* Cbren flílfterit *. 
— búg , jufamiiKiifriecbeu 
unb it>i«peín.
Súgni , cs.  elngeben, juflií* 
ftern.
Sugaláa , fn .  ba« í it tf leOeit , 
í n  fii I l i i i g .
S lignint , fn.  bit ®ittfle6 ltttfl , 
ber i li t tr ieb.
Su gá r ,  S u g á r , fn .  ber S t ró b l .
—  , m n .  t o l a n f ,  t o r n a i t ;  
ferjeiiflerabe.
Su g á tág y u  , fn.  bo$ ftelbftrtíf.
S u g á r li k  . 1. S ug árzik.
S u g á r n y u H b , fn.  ba i  St ral j* 
(íiit'(ifJ)fl.
S ugá ros  , mn. flrahlig»
Sug ároz  , cs. beflrableit.
Sugá rsás  . fu.  fiite í l r t  ÍNleb« 
flroí .
Su g á r s ik k a n ty ú  ,  f n ,  bit fíitf* 
r e tyc  Scabiofe.
G4* Súg
Su g á r sz a lag ,  fn .  ba« S fe rt ts
6nnb.
S ugárszor ít ó  ,* f n ,  bi* 33í«it* 
buitg (int g-eriiroftr).
S u g á r ta n ,  fn.  bie Opti f .
Sugá r lö rő d cs  ,  fn ,  bie Strolj* 
lenbrecbunfl.
Sugá rzás ,  f a .  ba« S t ra í js  
íeit.
S u g á r z a t ,  fn .  ber S tra f tf .
Su gárzik  , k .  ffrof)íeit.
Súgás , f n .  bői @iiifaaeiT, (íin* 
flííi iTcnt.
S u g d o g á l ,  es.  öf ter  eilt* f jit* 
fll iflew.
S u g d o s ,  cs.  wiebetl jolf,  fort* 
0efety « in * , jufliljterii.
Su gd oz  , 1. Sugdos .
Súgó , f n .  ber Souf fleur.
Sui iad ,  k.  btrobfalleu,  plump* 
feit.
S u h a n ,  k .  $ ltfóc tt ,  Wltoett ;  
foűtl l.
S u h a n e z ,  fn .  ber ffiurfdje ,
íjttitfle.
S u h á n g ,  fn .  eiitc © e r t e , Ku* 
the.
Suh án g o l  , es.  m i t  einer ©er* 
te b a u e n ,  to lásén.
Su b n n t  , c*. eu tt t nMen, fal* 
lett (a ficn ; fjjniipeit.
Sul ié , f a .  bet  Ae lirwt to ;  bie 
f ti torenfe.
S u h i n t , cs.  fd>uiitten ; fibltii* 
bérit , wer fen .
S u h i n t á s ,  in .  ber Sifcmifc \ 
TOtitf.
S u h í t  , I. S u h in t .
Su hog  , k. Mufeltt.
Suhogás , f n .  bo« S i t i ié in .
Su hogó  , fn .  eine fange,  bilit* 
ne p e i t t o e  i bie 6 t im t& e; 
Oíeitgerte.
S ú j t ,  cs.  ftMftgeit ,  t reffen; 
toUtibcrti .
Su jtá s,  In.  boí í re f fe u ,  S.Ma* 
gén \ SiMeubern ; eme ílrf 
to rnaié floil)« S d jn i i r  auf  
uugr if ó»  Altiber.
S u j
S u j t á s o s ,  m n .  m it  fcfjntolen 
Siftnilreit befefct,  »erj ie r t .
S n j t i s o z ,  cs.  m it  tornaiéit  
Sibrtlireit befefceu,  oerj iea 
reit.
Su jtognt» c s .  Wieberljolt tola* 
oeti , t reffen.
Su j tol  , 1. Su jto ga t.
S ú l y ,  fa.  bie 2 a f t ,  Sd huere;  
b a i  ©ewic&t.
Sú lyag  , fn .  bie Sdjwererbe ,  
ber S a r u t .
S ú l y á r n y é k ,  fn .  ber &rticf* 
t o a t t e n .
S ú ly eg y en  , fn .  ba« OHeidjge* 
w i i l j t , Pbeitsjetviibt.
S ú l y e g y e n l í t o ,  fn .  bie SBa* 
(ancirftattge.
Sú ly e g v o n rú d  , f n .  bie Seil* 
tan je  rflaiitf«.
S ú l y e g y e n l n d o m á n y , f a .  bie 
0*lei<bflen>id)t*!ehre.
S ú ly e rö  , f n .  bie ®d)tt)erfraff,  
Drurffr&ft.
Sú ly ir án y  , fn .  perpeitbicul5re
l\'Íif)tllHö.
S ú l v i r á n y o s , m n .  fcbeitelredjt.
Su ly k o l,  es .  m it  einem Stblfí* 
rtel t o í a a e n ;  prí l f le ln,  ab* 
biti iteu.
S u ly k o z ,  cs.  fd)fi\'(ie(ii.
S ú ly m é r té k  , fn.  bo« ÖWltticftf.
S ú l v m c r i i ,  f a .  b e r ,  ba i  35a* 
ront etet«
S u l y m o a , m u .  att Hlíafíer* 
nfíRett reid).
Sulyo ga t , cs.  W^aen.
Su ly o k  , fn.  ber í l 'oféblSuel,  
ba« Älopfltolj , ber 
gél;  9*i>bettf>aiumer t mos**« 
v o tn i  a* s u l y k o t ,  berb (II* 
(lett.
S u l y o k v e z é r ,  fn .  bie ftnljl* 
f.MhftelnofeC.
S ú lyom  » Sú lyom  • In .  bic 
SUftdernufi, S to ti e l* ,  Spitt*
miß.
S u ly o m o s ig a ,  fn .  b í r  Spin*  
nenfopf.
S ú ly
S ú l y o m a z u r d a n c a ,  f n .  ber 
Srbbnrje lborn .
S ú l y o s ,  m n . f é i t f e r ;  befé&er-i 
f t é  , tríícfcifb.
S ú ly o s b í t ,  cs.  f é W t re r ,  brfl* 
denber moée i t .
S ú l y o s b ú i , k.  fá)WtrtV/ bríi* 
tfenber iverben.
Sú lyos ít  , ca.  erféloeren.
S ú ly o s í t á s ,  f a .  bif S r f é l t e s  
r imfl.
S ú l y o s o d i k , k .  e rf é toer t  it>er* 
b « u ; félvleriger  iverben.
S ú l y o s u l ,  1. S ú lyosod ik .
S ú l y p o n t ,  fn .  bee ©étucr*  
putri t .
S u l y te h e r  , f o .  ber 93aEfafl.
Summ« , f a .  t ie  Su mnte .
S u m m á i ,  cs .  fuctt tt lrcu,
S u n .m is  , m n .  inigefantntt  , 
finn mariid).
S u m m á s o d i k ,  k .  fid) anfitnt* 
mén.
Snmmilit ,  cs.  fummlreii .
Summáxrfs ,  fn.  bőé Su inmi»  
ren .
S a n d a ,  m a ,  bfifiíié ,  gar« 
flifl.
S n n k a  , 1. S ó í a r .
S u n n y a ,  m n .  binterfiftlg.
S u n n y o g ,  k .  f i*  blnterfiflifl 
benehme».
Sunnyogn i  , 1. Su n n y o g .
S u n y d o r k o d ik  , 1. S u n n y o g .
S u n y i k ,  k.  f ié  » e rf r ie ren .
S u p p a d  ,  k.  einflnfeu,
S u p p a n  , k.  r t o * « n ,  |>(nm* 
r en  , píumpfcn.
S u p p a n t ,  ca. f a i é n  íaíTen 
ba« ei  p í« M ,
S u p ra  , fn.  bie Otlitftl.
S u p r ú i , ca. mir 9tutb«n j(lé* 
t lpen.
Su p r ik á l  , 1. S u p r i l ,
S u r l ú , fn .  bai  J ía nn enf ra ii t .
S u r H c i u U k , fn .  b<r e * t u »  
ertr ifé.
S ur ló daa  , fn.  bie Dtflftimg.
Su r ló d ik  , k. f ié  reiben.
S ur
S u r l ó f ö r e a y , fn .  ber G é e n «  
erfanb , ÍXeibfanb.
S u r l ó r u h a ,  f a .  ba i  <£é*uer* 
t ű é .
S ú r o l , S ú ro l  * cs.  f é r n e m  , 
reiben.
S ú r o l ó d i k ,  I .  Su r ló d ik .
S u r r a n  ,  k.  büféén , lt»ifé<n.
S u r r n n á s ,  f n .  bie f t u f é .
Susa , fn .  ba i  ©eflíifler, ©c* 
fiiufeí.
Su sáro l ,  1. Sug do s.
S u s k a , fn .  ber ©affapfef.
S u s k á s ,  m n .  f lei í ,  meibifé.
S usnya  , m n .  f a u í ,  trih'fle.
S u s o g ,  k.  fiiiifelJi/. flilftern ; 
í iipeli t.
S u s o g á s , fn .  ba i  Gtiufefn f 
(Hefflifter, ©eliipel .
Susoglik , k. fAiifetu.
S u s o g ló ,  m n .  fiiufelnb.
S u s o n g ,  k.  j lf é l í l t  ; fo rt  IWb 
fort  ft'í nfeín.
S u a t o r c k o l ,  1. S u s to ro g .
Sus to rgás  . f n .  bai  ©efuaf* 
ter  , ©efnifler .
. S u s t o r o g ,  k.  p r o fi é in ,  fn».  
f teru.
S u t ,  fn. ber Ofenlninfeí  ;
BU tl tn  ü l n i  ,  f o l i i i ( i i , f , t „ .
S u t a ,  m n .  efiitf f i t r n t r .
S u t to g  , l .  f t fv 'c r it ,  f l i l f f t r n  , 
munfe ln .
S u t to g t a  ,  fn .  ba i  © ef l í i p e r , 
© e l i íp e f , Weniunfcl.
Sut tora , S u t io n ,  1. S u t to n y .
S u t to n p  , k.  beimlié flilflern, 
bie Jlbpfe jufammeiiflctfeu.
S u t t o n y ,  fn .  oebeimer Win* 
fel ,  ber Öélnpft tKnfel  ; 
s n t t o n y b a u ,  lm ©ebeimen, 
unbemerft .
S u t ty  , I . Sa jtó.
S u t ty ó  * 1. SíUiodar,
S u t ty ó i  , 1. Sa jto l .
S u t u  . fn,  bie ‘p reffe , t t v  
6 éraubflo(f » f ta f eu .
, S u tu l  ca.  preffeti.
! S u v a d ,  1. Suliad.
Suv
Sfi , 1. S ü r .
S ü d «  ,  1. Sü ld5 .
S ü g é r ,  Ső gé r ,  f n .  bér S5arfé/  
» . I r f é l n g  ,  DCebliiifl ; $íufi* 
b a rf é .
Sii l icdcr , fn .  Junger sBurfée,  
ber S l a é i b a r t ; S?auern* 
b u r íé  , 33auernjmigt,
S í i k e r ,  S ü k e r e s , ic.  1, Si­
k e r ,  Sikerea  ic.
S ü k e t , *c. 1. S ík e t  ie.
S ü l ,  fn .  bai  S t n é e l t b i e r .
S ü l , k.  baden ; b ra t e n .
S ü l b i g e ,  f n .  ber $e<ffaut«,  
©taéeffl infler.
S ü ld i sz n ó  , fn .  ber JJgef, 
6 én>elnlflel.
S ü l d ő , fn .  ber $ r i f é l t n g ,  
fiflnfer.
S ü le t l e n  , m n .  nngebacfen ; 
u i t t j ebra ten ; refj \ f é a í .
S ü l e t l e n sé g ,  fn .  bie © é a í *  
Ijeit ,  íabeiTe.
Si i lo tlcnül  , ih.  ungebaden  ; 
migebraten ; rob ; f é a í .
Sl i lovónyea ,  m n .  febr beiff/ 
(oon Seben).
Sül hal , f n .  ber 3fle[fifé.
S ü l lő  , fn.  ber «Sattber ,  
S a i tb b a r fé f  í^eé tbőr féinfl ,  
6 é ie í .
S t í l ő lk öd ik ,  1. H íz e lk e d ik .  
S ü l t ,  m n .  f leba(fen»flebtafen ;
—  b o l o n d , cin 9 ía r r  lm 
Í-pÍIo. — , f n .  ber t r a t e n .
Sít ly,  fn .  ber S é a r b o í ,  ©eor*
búr.
Si i lyed  , k .  f in fe n ,  ein * ,  
terfln fen t berabfommen.
Sii lyodcB, fn .  ba i  ©Infen.
SülyedŐ , fn.  bie 23erfenfun0 
(au f  ©éanbílbneti) .
S ü ly e a c t ,  ca. feiifen, íerfen* 
fen.
S ü l y f ü » fn.  M« 3íron«Wiir* 
lel .
SUlyöa ,  m n .  fcorbntifé.
S i lm öloa ,  1. Scemölca .
S ü n ,  1. S ü l ,  f n .
4 i  *
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S ü n (16r  ,  m a .  fdjmeli&íerifdj.
S ü n d ö rk ö d ik ,  k .  m it  6 $mei* 
peleijeit umgeben.
S ü n d o r ö g ,  1. S ü n d ö rk ö d ik .
S ü p p e d ,  k .  f in fe it ,  ein« 
»erfinfeit,
S ü p p o d é k  , f a .  bie © u m p f ,  
‘JJi'oroil.
S ü p p e d é k e s  , m n .  fumfflg /
mornflig.
S ü p p e d é s , f n .  ba* <?in« t 
23erfinfeiu
S i i p p o d o r » k .  langfam ein* ,  
Derpiifeu.
S i l r g e ,  m a .  r tf lfam ,
Sürgős ég  ,  f a .  t>it Kegfatn* 
feit.
S ü r g e t ,  os.  a u f  etl tjal brin* 
gfit j  etwa* betreiben} beftit* 
ßf i t ,  prefTen.
S ü r g e t é s ,  fn .  bni Dringen 
(au f  etnmi)  ; bi« sBetr«»- 
búiig ; 5a i  Drängen .
S ü rg c tS  , fu .  bte ©officlta» 
t o r ,  ^Betreiber.
Si irgot5s , m n .  bringeub, ei« 
lig , eilfert ig.
S ü rg f id ik ,  1. Sürog.
Si irgolSdik , 1. Sürog.
S ü r g ő n y ,  f a .  bic Depefdje.
S ü r g y e f a , fn .  ber tntnrifdje 
’2il)0Cii , 1. Fe ke tegyŰrü .
S ü r í t  , ca.  t>er0i4>t<it.
S i in tS  , f a .  br r  Senöenfntor.
f iürög , k.  fid) regeit ,  f i* im* 
e tm nl  berutuniacben ,  um 
e tw nl  befifeAfttgt fei)it.
Sür ii .  S l r f t  , m a .  Diät ,  ge» 
b r in g t ,  eng«; bi.f.— , f a .  bai  
D i i e  ( J. einer $(ilfiig» 
fri t)  j ba i  D i f id j t .
S ür ftdik  , k.  f l* » e r b i t t e n ,  
biif » e rb e« .
S ű rü fé s ü  ,  f a .  eiit eit ler  
f lam m.
S űr ii ká rt  , fn.  bie © * t i )6«[.
SiirÄl , I . S ű rű sö d ik .
■fiűrűlevelű . mn .  bicfloubiö t 
toi<fb«lnubt.
S üv
S ü r ß r o s t a ,  fn .  bte ©ta ub » 
retifer.
Sű rűség  ,  f n .  bi« Didjte ; 
©ebrfingtbeit  \ ba i  D u f i * t .
Sű rű s ö d ik )  k .  bi«ff b i * t  wer» 
beit.
Sfirüszita  ,  fn .  ba i  © taub*  
fieb.
S ü s é t e k » fn* bie Rauben* 
ier*<.
S ü s t ö r ö g ,  k .  fprafeett.
S ü t ,  c s . b r a t e n ;  batfett ; —  
a* n a p ,  bie ©onne f djeiut; 
bé ly ege t  sü tn i  v k i re ,  3 ** 
mentben brnttfcuinrfeu.
Sü temény» f a .  bni 55nrfttJtrf.
Sü té s  ,  f n .  bni  SBncfeu; 23rn» 
t i n ;  egy  — , t»ni onf 
«inninbl gebaiett  n?irb.
S ü t e t ,  fn.  m ai  au f  eiitmrtM 
geba.feu w i rb  ; egy —  ke ­
n y é r  ,  ein ©if>u.fi 35rob.
S ü t k é re z ik ,  k .  fid) fennen.
Sü l körész  ,  ca. fleinweife 
foeben,
S ü t 5 , f a .  bee ÍBfidfcr; bie 
33fi<feret>.
S i i tS d o s ik a ,  fu .  ba i  25ai* 
brett .
S ü t ö g e t , ca, oft  baefett \ oft  
brateitt  bratibmaalen ,branb*  
ninrfeu.
Sü töhdz  , fn.  bn i ©ncfbonl, 
bie 33ndfftube.
S ü t5 k e ra o n c x o , Tu. br rfBaf* 
efeit.
S ü l& U pit  , fn.  bie ©nefbbau* 
f e i , ber ©aifitoieber.
Süt<5melenc*o , f a .  bie 33a<f» 
m nlbe.
S ü l f t p é n i ,  f n .  bni 33a<fgefb.
Sii l5r4cs # f a .  bee ©rn tro fh
S ü t & r u h a , f a .  bni  93n<ftu*.
S i i t ö s o r , f a .  bic 9)n<iorb» 
nintfl.
S üt S ixoh a  , fn .  bie 33o«fftube.
S i i iö iokn d , f a .  ber f tn f t ro ß .
Siit tyA . I. Si ibeder.
S íi* ,  f a .  be t  ©<tmnfler.
Sym
S i iv e g , f a .  bie TKÜtt.
S ü v e g b o l t ,  f a .  t a i  iTap* 
peiigembib.
Sü v e g n s iz tn a ,  fn .  ber Jil}»
ftiefet.
Sttvegns5» fn.  bni QCnfnferobr#
S ü v e g e m k o r » f u .  6er j^ut« 
jutfer.
S ü v e g e i ,  c».  ben Äopf ent* 
blößeiib g r i l l en.
S ü v e g e s ,  f a .  m it  einer 27?il* 
fee t'erfebcn. — , fn.  ber 
Uiilt>enma*er.
Sü ve pgom ba , l .  K u e s m a -  
szöm örcsog.
Süvcgposz ló  , f a .  bee ftutfif}.
S ü v e g t o l l , f a .  bie g^eber ouf 
eine JJiTíi^e.
S ü v í t  . 1. Süvö l t .
S ü v o l t , c s .  pfeifen (mit beut 
M in u te ) ;  b e u le n ,  ( v o m  
OBint>).
S ü v o h e n y ,  fn.  bie ffffefieere^ 
2ir leibeeee.
S ü v ö l té n y f a ,  f a .  ber jabme 
©penerli t tf llbnimi.
S ü v ö l té n y k ö r te  , fn .  bie <?i* 
febeeee , í lr le lbeere.
S ü v ö l té s  , f n .  ber ‘pf if f;  bni 
•pfeifen.
S ü v ö l t i a k ö r t e  , f a .  bte fiflfe* 
beere , t tr leibcere.
SüvÖliS . fa.  ber S l u t f t u f /  
'Domvfnff.
Süvöl tyf i  , f a .  eine ’pfelfe.
S i iv o l ty ö i ,  f a .  ber •pfeifet.
S v i b  , fn.  ber ©ibmnbe. — , 
m a .  fifcw/lblfA.
Svábföld ,  f n .  bn i €kblörtBen* 
l.nib.
Svil»o« , m n .  f*WÄbif*, onf  
HwAbif*«  Jfrt .
Svabinl , ih .  f*WÄbtf<6 .
S v éd  , fn.  bet  6 * » e b e .  — ,  
f.bmebif*.
S v é d o r t i á g  , fn.  ©*n»eben .
Své dü l , th.  fdjmebif*,
Sy inphon ia  » fn.  Me Cijm* 
^bonte.
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Sz.
S., |n|^
«öudjftob bi# nii0rifd&tu Ul* 
p b o b t t l ,  * f , fj.
S a a b ,  cs.  f e n t i b e n ,  jttfdjiteis 
bttt ; »otftfcrcftcn |  »«rl>än= 
gen («ine © t r a f t ) ;  atiflcgeit.
—  ( - | a  magát ) ,  r h .  fl4) nai> 
e t i ro i  r i<bttn.
S i a b a d  , m n .  frtt}, í o i ,  f r a n f ; 
freotriQid ; e r lau b t . — 1 ih.  
bcrcin !
Sznbad , k.  e rl aubt fcfytt, frtl) 
fttheii .
Szabarfakara tú  , m n .  frtl)tt>il* 
Hfl. — , fn* b t r  $rt)>ivil« 
l ig t .
S zabada lm as  , m n .  btttorrtd?»
t t t ,  b i fn g t»  rriöll tf l ir t .  
Szabadalm az»  cs.  ptitJifegl« 
r o t .
S z a b a d a l o m , f n .  ba l  fpritti« 
legitim r %orrtd)t.
S z a b a d é k , fn.  ba i  ‘Pr ivile­
gium.
Sz aba déko s  » m n .  priVilefllrt. 
S i a b a d e lm S  > ™n. frtijfiit»
nifl.
S iabade lm Uiégp  fu .  b t r  $rt&»
f l m t , fi tberflíHmul.
S z a b a d í t ,  cs.  befre&en. 
S z abad ít ó  ,  fn- *e t  © < fr t» t r .  
S zab ad ít v án y  » fn .  b t r  Sebt-  
bri tf  , f trevbrief.  
Szabadkozó*» f n - brt* r o «‘* 
g m t  , bie Äuif luAt.
S zabadkozik  » k.  fl<f> weigeru,
f i t  ou lrtbe n,  3(tilfHl<tt« fu« 
<ften.
Szabadk&m iv es» fn.  b t r  ffrel). 
nift iirtt .
Szabadkömivesncg  , f n ,  bit
(fvtomrti irtrt i).
S z a b a d le v é l , f n .  b tr  $rt&» 
b r ie f ,  ba i  fp a t tu t .
Sz abadlövész  ,  f u ,  b t r  »frtlj* 
fdjiifc.
S zab ad m en e t  ,  fn .  b t r  ©als 
oitlconbuctul.*
S z a b a d o n ,  i h .  f r a i t f ;  frtt) ; 
lo i  ; mtgebiubert  ; linge« 
jtt>iiiifltit ; frti)inüti>tö.
S zabadonbocsá tás  , fn .  bit 
$rti)laffintfl.
S z a b a d o n b o c s á to t t ,  f a .  b t r ,  
bie $rc»gtfafTene.
Szabadnncx  ,  fn .  be t  23oIon» 
tfir.
S z a b a d o s ,  m n .  f r t t ) ;  unflt*
ji i f l t l t ;  e rl aubt ; en tlaßen.
—  , fn.  ein fiibertitier,  bt r  
{SrtngtlafFtiie.
S z u b a d o s í t , cs.  frfJjgebeii.
S z a b a d o ss á g ,  fn .  bie f i i j t l l j ,  
3ilfl«nofiflfeit i  b tr  t i b t r t i -  
i ii im.
S zab ad ság ,  f n .  bie $ r t i ) b t i t , 
b t t  Ur laub  t $ u o  » s z a b a d -  
ság o d b an  á l ] ,  ba i  f t tb t  bir 
frt t).
S zabadságfa ,  fn .  bt r  ffr<0» 
b t i t ib a u m .
Szabodoáglcvé í ,  f n . bt r  $ « # *  
b t l t l b r i t f  f frrevbrief.
Szabadságo t , m n .  beur laub t.
S zahadszc lle in ,  f n .  ber $reo* 
Öe*11; bie $ r t t ) 0 t lf lfr t&.
Sz ahadsz e l lo m fi ség ,  fn . blt 
ffrtOfltiflereu.
S t a b a J m r r ü ,  m n .  glei^gíl l» 
tifl /  iub iff tr tu t .
S z a b a d t e l e k  , f n .  b t r  $ r t » ) b c f .  
S z a b a d u l ,  k .  f r t y  ,  l o i  i t>er»  
b e i l .
S z a b a d u l á s  ,  f n .  b i e  & e f r t f y *  
i t i t f l  ,  ® r l » f t u t f l .
S z a b á l y ,  f n .  b i t  Í K t f l f t -  2 3 o t »  
f A r i f t ;  Q R a f i r e g e t ,  9 i o r m e .  
S z a b á l y e l l e n e s ,  S z a b á l y e i l c -  
n i ,  m n .  r t g t l r o i b r i g .  
S z a b á l y o s  ,  m n .  r t g e l m i ' i f j i f l .  
S z a b á l y o s s á g ,  f n .  b i e  K e g e l «  
m f i f i i g f t i t .
S z a b á l y o z ,  c s ,  r e g e l n  ;  r e »  
0 u l i r e n .
S z a b á l y s z e r ű ,  m n .  r i i t i g  ,  
t f g t l r t A t ,  t t 0 t l m f i f l f t .  
S z a b á l y s z e r i i l e g  ,  i h .  r i d ) t i 0  ,  
r e g f l i n f i f i i f l  ,  n a ß  b e i t  K e «  
0 t l n .
S z a b á l y s z e r ű s é g  ,  f a .  b i t  K t «  
g c l m / i ß i g f t l t .
S z a b á l y t a l a n ,  m n .  i l i t r t f l t l «
lii t ' i fi i fl .
S z a b á l y t a l a n s á g ,  f n .  b i e  l l u »
r e g c f m J i f t i f l f e i t .
S z a b á s ,  f n .  b a i  © d m c i b e n ,
B u f i f c u e i b t i t  t  b e r  © e b n i t t ,  
S u f A n l t t  t  b i e  ( B i f l a l t u u o  ,  
f f o r r n .
S z a b n t ,  f « .  b i e  C o u f J r a c t l e n ,
S o n n .
S z a b a t o s  ,  m n .  ß t n o i i  /  f r « .
d l .
S z a b a t o s s á g ,  f n .  b i t  ^ r f i f i «
f i e l t .
S z a b d a  ,  f n .  b i«  » o r f ( b » i f t  ,  
d t o r n i t .
Sznbdaszertt » o n .  liorm at. 
S z a b d a l ,  c s .  )trflÜ <!ttt,  i u  
© I li<fe tó u t ib it i.
6-lG Szag S zak
S z a b i j a ,  f n .  be t  S ü b e l ,  De*
geit.
S zab ly ahóda  , fn.  ber ©egen* 
flriff.
Szabó ,  fn .  bet  ©djneiber.
S z a b ó a az t a l ,  fn,  ber 3ufdjnei* 
betif*.
S z a b o d ik ,  S z a b o d ik ,  k .  fid? 
k o t i g « » ,  íidj entfdjnlblgen.
Sz abógallé r,  fn .  SBanbnnbefit.t.
S z a b ó iz o m ,  f a .  bee Gdjnei» 
berntuífcí .
Szabó le gény  ,  fn.  ber Sü lte i*  
bergefeH.
S z a b ó ra e s te r s é g ,  I. Szabóság.
S z a b ó m u n k a  ,  f n .  bi« Gdjnei* 
fcerarbeit.
Sz abósáp ; ,  fn .  ba í  Sdjnei* 
berljai ibwerf.
S z a b ó a k o d i k  , k .  fdj iteiber it .
S z a b o t t ,  m n .  {iigefdjnitteu; 
»ocoefd&rtebeit; fcflgcftfet ( J .  
55. eiit ^.' rei í).
S z á c s k a , fn .  ba i  'JWnuídjfit, 
Sdjníl  t t já é i t .
S z i d ,  fn.  ber ©puitb.
S z íd a b r o n c s  > fn .  ba í  ©pllttb» 
boitö.
S z ádfü rész  , fn .  bie <Spnnb*
Wge.
S z á d l ó ,  f n .  bee G p í í i tb e r .
S z á d m é l y ,  fn .  bie Spuitb* 
tiefe.
S z á d o k ,  Szád o k f a ,  I . S z ó ­
r to k ,  Szódo kfa.
Szádol ,  ca.  fpífubeit.
S x a d o r ,  f n .  bie © ontn tfrwnrj .
Száfraa , fn .  ba í  Gaffnfraí* 
ftolj.
Szag , f a .  ber Oíerud&.
S z a g g a t ,  ca. Jtrreißeu ; pflíl* 
dfen.
Szaggatás» fn .  b a í  Meißen (in
0) l iebem).
S z a g g a t o t t , m n .  abgetifTen, 
jer ri í len.  — ,  fu .  ciné 2f rt  
W’ef>lfpeife.
Szag i d e g ,  fn .  b t r  ©«tllifcfl* 
m r p .
S z a g lá l ,  ca. riedjeit, w i t t e rn .
S zag li lód ik ,  k. fdjnoppern ,  
wit te rn .
S z a g l ik ,  k.  riedjeit.
S z á g ó d i k  ,  1. S z á g u l d ,
S z a g o l ,  csí r ie dj eit ,  w i t te rn .
Szagolgat  , es.  be ri e te n .
Szagos , m n .  riedjeitb f woíjí* 
riecfcenb.
Szagtalan  , m u .  gerudj lo í .
S z á g u ld ,  Száguld , k.  ftrei* 
f e i t ,  fóneK r e i t e n ,  bnfjin« 
ingeit.
S z á g u ld ó ,  fu .  ber ^5artffy*
flÄnger.
S z á g u ld o z ,  k.  I jerumflre ifen, 
babinjageir .
Sz águldozás  ,  f n .  bie Gtrei* 
fere»).
S z á g u ld o z ó ,  fn .  ber partét)»
flfinfler.
S z a g y á n , fn .  ba í  SRaftftanf.
S z a g y á n c s i b c h ú r ,  f n .  ber
ntafifrautf&rntige S p a r f .
Szágyfa , I . VelélS .
S z á j , f n .  ber W n n b  5 ba í  
É í a u l  { bie €>$iiaufec; ber 
6 pnnb ; bte SRílnbung ; 
s zájá t  t á t a n i  . gaffen.
Szájai  ,  k .  p U p p e r n ,  fia* 
tfdjeu.
S zá ja » ,  m n .  einen 37?unb, 
eine Oeffming tjabenb ; Ifit* 
meitb ,  fireitenb (mit  2Bor* 
ten).
S z á j a t l a a ,  m n .  mnnblo í.
Sz á jn z a t ,  fn.  brtí Wfltubwerf,
S z á jb a r i t ,  fn .  fntfdjer f trennb.
S z á jc a u k ú lá s , f a .  bie Waul* 
fperre.
S z á jd u g a a z ,  fn .  bet  Wimb* 
propfen.
Sz á jgorca ,  f a .  bie SRautMcni» 
tue.
Szá jb a  , fn .  bie $ n r e ,  e.
S z n jb á lk o d ik , k.  eine J^ure 
f lbgeben.
S z a j b á z ,  c i ,  e i n t  ^>urc n t i t*  
t u n .
Szájíz ,  fn .  ber CSefifjmaí,
S zá jk cn 5 c8 ,  f a .  bie 2Jíunbpo* 
ntafte.
Szajkó» f n .  b i t  ftoljfjfiíjerf 
Slufibetfier.
S z á jk o s á r ,  1. K.aponcza.
Sz á jle pe l , fn.  baí  JKnnítudj.
S z á j ly u k ,  fu .  ba í  UJfunbío* ,  
bie SRŰitbung.
S z á jn y l tó ,  fn .  ber íJfitnbfpie* 
g é l ,  bie Eínnbfdjrnube.
S z á jó k ,  m n .  grofiin/inlig.
S z á j o n g ,  k .  COíauIaffen feil 
babéit.
Szájpadlás , fn., ber ©mimen.
S z á jp e c k e k ,  fn .  ber £nebe(.
S z á j sz é l ,  fn .  bie 23orítppc.
S z á j t á tv a ,  ih .  ga frc nb ,  mit  
offenem SQhtnbe.
Szá jt i az tí t ó ,  fn .  bee 30!anl» 
tá 'mner.
S z a k ,  fn.  ber Nbfdjititf, Síjei l $ 
bie 3eitpeviobe; ba í  $adj  ; 
bie Sifjnfet; ba í  3Rit§;  ei« 
in' bauinelnbe JUniiWarje 
(bei) Scbnfeit ,  Sdjweiiten) » 
szakká t e n n i ,  jerQtietfdjen.
S z á k ,  fn.  baí  S t r e i d jg n r n ,  
6 treid)iieft.
Szaka  , fn .  ber SRanerpfeffer.
Szakács ,  fn .  bee JTodj.
S z a k á c s  i n a s  , 1. K u k t a .
Sz aká cskod ik  , k.  einen &o$ 
abgebeu , főijeit.
SzakácakÖ nyv , fn .  baí  tfodb* 
bitdj.
SzakácakÖtény  ,  fu .  bie Stíi* 
d)enfd)<lrje.
S zakácam os to raég , 1. Sakáca-
• H -
S z a k á o m í  , fn.  bif tffldjinil.
Szakácsság ,  fn .  bie flodjfiinft j 
flodjere».
S z a k a d ,  k. reißen; j m e i ß f i t j  
jerrlfTeit werben t b r t* e n  < 
f aß en , t in f l i ir j fn ,  (i>on «(• 
nem fflebi'in) \ —  »
eí r tgne t ftOr ftorf 1 
gleSt.
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S z a k a d á s  , fn. b a é  2íbreifitn 
t e r  £Ki6 *, 25rud) ; bit ©|>aí 
tutig ; Sttictraifct.
S z a k a d a t l a n , m n .  nnunter< 
b rőtben.
Szakadat lanu l  , ih .  l lt llttttít. 
brocbeit,  itnabíiifiiő t ín*1 
merforr.
S z a k a d é k ,  fn .  ber £Ri6 
© d n i t t ;  í t rm  (»oit einem 
$ ( t t ß ) ; eine í ír tSBefpe ati(b
k e e s k e d a r á z s  g e n a n n t .
S s a k a d é k o n y ,  m n .  jerreig» 
b o r  , (eid>t retfieub.
S z a k a d o z ,  k. ttod) n n b  nad) 
jerretficn * n a i b  n n b  nad) 
einftHrjeit.
S z a k a  fűi f &  , f n .  bie mal t e r *  
9 f(ffcrfbvmi0 c f t a n í w u r j .
S z a k a j t  , 1. S z a k a s z t .
S z a k a j t ó ,  1. S z a k a s z l ó .
S z a k á l l , fn. b e r  ÍBort.
S z a k á l l a s ,  m n .  b ä r t i g .  — , 
fn. eine »írt (Toilette.
S / a k d l l a s o d i k , k .  e i n e n  © o t t  
b e t ö m n i e  u.
S z a k a l l a t l n n  , m n .  b o r í í o é  , 
iiubtirtig.
S z a k á l l k e u d S , fn. b ő i  Í5art* 
tu<&.
S z a k á l l k é s  , 1. B o r o t v a .
S z a k á l l m o d e n c z e  , fn .  b a í  
JSarítecfen , ®atbierbedfen.
Sz a k á llszftr , fn. b a #  23ort* 
bo a r .
Sz akáll t a lan , S n o U IJa tU n .
S x a k á l l v o r f t  . 1. B o r b é l y .
S z a k a s a v a r ,  fii. b a #  laiißbli'itt* 
rijjf © a l j f r o u t ,  b a i  © o *  
b a f r o u t .
S z a k a s z ,  fn. b e r  ttbfdjntft, 
bie © e ctiott, 2fbt b e l l u n a .
S z a k a s z j o g j  , fn* b e r  ^.'oro* 
flrni’b.
S u k a i z k o d i k  ,  k.  ermot ten .
S z a k a s z t ,  es.  r eiße n;  pflii* 
(fen { mellet! ,  o i i i fn i tcn  
( ® r o b ) .
S z a k a * » t ó  , f n .  b e r  C a í f o r b .
Sz akasz tó ru lm  , fn.  bűé 93n<f* 
tud).
Szaka sz to tt  ,  m n .  jerriffen ; 
flepffiiít ? flf>nli<b ; —  apja,  
Ő«nj feinem Q3nter fil)iili<b.
S z a k b é r , fn.  ber ©<bid)tíot)n 
(beo öerfl íet tíen).
S z a k c s o n t ,  f n .  bűé G5i tr0fí* 
beitt.
S z a k í t ,  cs.  r e iß e n ,  je rrei ien .
S z a k j c l ,  fn .  ber ‘Paraflropij .
Száklóv as  ,  fn.  bűé Sífeifíit.
Szakniány ,  In .  DetbungettC 
3írbeit j bie SBatieritfrofjite; 
©d>ubt ,  1. Mun kaszám.
Sz akmányos  , m n .  bienfHoft.  
— , fn .  ber ©c&itbtarbci« 
ter .
S z a k m á t , f n .  bűé SSrucbMcf.
S z a k m a t o l ,  cs.  brBcfeíit, jer* 
brPcfeln.
S z a l m é r t é h  ,  fn.  bűé ®iit* 
fotS0eiüi<bt.
S z a k m e s t e r ,  fn.  be t  6 d)idfcí*
meiner.
Szakócza , f n .  eine Sírt  fíei* 
ne i lr t .
Szakolcza ,  fn .  bie © tobt  
©foíicj.
S z a k o s ,  m n .  eine boumefnbe 
fl innroorje fcobenb, (doh 
S t im mern ,  .verfeln).
Szakoz  , cs.  fodjftt.
Szaksziua , fn .  tyeritmíitgenbe, 
()enmiQCtoorfetie ©oiben , t .
S z a k t ü z ,  fn.  baé fcetffeuer.
S z a k u l ,  k.  breibeit , reißen.
Szál , fn.  ber f toben ; bie $ a* 
f e r i  bőé $ [ e ß ,  bie ftlBße j 
egy  —  fíí . em Wroéhoim » 
*gy —  vi rá g  , eine 9>lume,
SznlaTl , k ,  íoufen ,  rennen , 
flleben.
Szalud , fn.  bőé 3),'a l j .
Szál ida dó , fn.  bie Woljfleuer.
SzaladAs, fu ,  bűé S a u f e n ,  
Elteljen.
Sx a ladcacrény , fu .  bie Dorr* 
borbe.
' S z a l a d g á l  , k. f r i f o í e n  ,  be r *  
| u m l o u f e n .
S z a l a d k e v c r f t ,  fn. bií OTrtlj* 
friitfe.
S z a l a d m a l o m ,  fn. bie W o l j *  
mílljíe.
S z a l a d o s  , f n .  b e r  $ ? ű í ) f u < b e n .  
S z a l a d ó * ,  k . r e n n e n , j e t i i m *  
í o u f e n .
S z a l a d r á c s ,  f n .  bie íDarrljor* 
be.
S z a l a d s e r ,  fn. b e r  flofeitt. 
S z a l a d s z é r i i . fn. bie 30?oíj* 
tenne.
S z a l a g ,  fn. b a é  SBotib, © e i *  
bfiiboitb, W e  SBittbe.
S z a l a g  , fu. bie 
S z a l a g á r o s , fn. b e t  2 5 o n b *  
f ra m e r .
S z a l a g á r u , fn. bie S B o n b *  
w o o r e .
S z a l a g b o k o r  , fn .  bie 93ottb* 
mof i f c e , ©oitbfibíeife. 
S z a l a g g y á r ,  fn .  bie SBűttb*
fobrif.
S z a l a g k c r c s k c d é s  , fn .  b e r  
93aiiM)attb<(.
S z a l a g k ö  , fn. b e r  Sönbfieitt. 
S z a l a g m S h á z  , fn. bie 9?űitb*
n to nufo f tu r .
S z a l a g o s  , m n .  b e b Ä n b e r t .  
S z a l a g o z ,  cs. bflnbertt, m i t  
®/inbertt »erfeljen.
S z a l a g r ó z s a ,  f n -  bic Í B o n b *
roíe.
S z a l a g s z f t s z é k  , fn .  b e r  f B o n b *
f!nl)í.
S z a l a p s z ö v é s  , fn. bie 93oitb* 
lotbrrei), 93aubit)irfírei). 
S z a l a g s z ö v f t  . fn. b e r  S o n b *  
tt>eber , S o n b t ü i r f e r .
S z á l a j k a  . fn. bte ^ o t t o b b e  , 
fleffelűítbe.
S z a l a k ó t a  , fn. bie OTottbeí* 
fríibe „  be r  S M r f h f f M r .
S z a l a m a n d r a  , 1. T Ö z g y í k .
S t a l a n g i l l ,  fn.  »ine 3>lftCt«IV* 
(Kattung.
S z a l á m in , fn.  ber ©aínttac.
ü48 ' Szál
S za lánka  ,  1. S za lo nka .
S zá lank ozik ,  1. Szállong.
Sz á las  ,  m n .  faftg ,  faferig í
fl&'mmig , íjotfifKímmig ; —  
e r d ő ,  ber ßo*tt)ofb.
S z a l a s z t ,  cs.  itt bie $ ( l l * t  
f*lngen j laufen lafFen, aué* 
laíTru.
S zá ld ob  , 1. T ó k a .
S z á ld o k f a ,  T. Szó dokfa.
S z á l e r d ő ,  fn .  ber £»o*it>alb.
S z á l f a ,  f n .  bie S p i e r e ;  bal  
©tnmml)0Í j ;  $ í o g ;  —  nem 
e r d 5 ,  eine S*tt jal&c n t a* t  
reinen Som m er .
S z á l f o g ó ,  fn .  ber $abeuf>a[< 
íer.
S z á lh a jó »  f c .  baé J l o g ,  bi* 
5 ÍÖ(?e.
S z á l h í d ,  fn .  bie $löfib rí l fe.
Száll í tva tál  , f n .  baé J tof iam t.
S z á li n g ó ,  fn .  ber 23lumtit* 
flott 6 fa fen.
Sz á li ngoz tk  , I .  Szállong.
S s á l i r á n y o s ,  m n .  fabeiire*t.
S z á l j o g , fn .  bie $ í o 6gere** 
t igfeit .
S z á l k a , fn .  ber S p l i t t e r ,  
S * i e f e r  ; bie Oírííte.
S z á l k a b ú b , fn .  ( íné y  fiait* 
§rrt>0)af t  urif).
S z á lk a c s ó k ,  fn .  ber 2íugen* 
troff.
Szá lka  l e v e l i i ,  m n .  m it  na*
belfBrmigen $( ft t t e rn .
S z á lk a n y a k ,  fn .  baé 5treuj* 
front.
S z á lk á t ,  m n .  fplitterifl ; gr.'i*
tifl.
S z á lk á s í t , os .  ípíi t terig ma* 
* e n .
S zá lk i s o d ik  , k .  ípfi tterlg wer* 
be it ,  nb lp íí tf en ty
S z á U á o z & r f t . 1. Uno«.
S z á lk e r o s k e d é s ,  fn.  ber Jloß* 
baitbrf.
S z á l l , k.  flieget t ; falTer« t ff* 
f e j e i t ; f l* begeben i (h oz)  
abfteigett , cinfcljrcrt ,  f i*
• In q n o t t i r e n ; t á b o r b a  szél -  
l a n i ,  in’é $elb j iebeit ; 
t o n g e r r e  s z á l l a n i ,  f i*  ein*
f*iffeit ( au f  bent V icc re ) ;  
h a rc i r a  szállani , f t* f*la* 
g é n ;  in ben tfrieg gebeit ;  
raagába szá l lan i»  tit f i* 
febtett .
S z á l l a d c k , fn.  ber l ie be r*  
f* tag , 93obenfaö.
S z á l l a d c k e z ü s t , f n .  baé Jatt* 
filber.
S zá ll andóság» f n .  bie Srb* 
f* a f t .
S zá ll á s ,  f n .  ba3 G i t a r t i e r \ 
bie f terberge ; SRieberlaf* 
f ű i ig ; ber 3üei(cr \ »*41- 
l ás ra  f o g a d n i ,  IjerOergen , 
behetbergen.
S zá ll ásbér»  fu.  ba i  & uar tie r*  
gelö.
Szá llá sje gy , fn .  ba l  jQuar* 
t i t r ) e i* en .
Szá llá s iévá !,  f n .  bcr Guar*
t ie rje tte l .
S zá ll á sm o s ler ,  fn .  ber G uar*  
t iermetflcr.
S z á l l á s o l ,  k. contoitireit .
Szállá s ó z , cs.  eli tquartiren.
S z á l ld o g á l» k. bermnflattcrn,  
fliegen.
Szá ll ckony  , m n .  f l í l*ti0 .
S z á ll é k o n y s ig  ,  fn .  bie $ (ű*«  
tiufetf.  *
S z á ll e rn y 8 , f n .  ber ffaHf*inn.
Száll ingózik , Szál l inkozik  , 
1. Szá llong.
S z á l l í t ,  cs.  fíé^reit , fttrbern , 
fpebiren,  l iefern \ nnflebelit.
Száll í tás , fn.  bie 13erfenbuug, 
£ ron lpor tl r i i i ig , Sieferttug.
S z á l l í t á s á r , fn .  £ ran £ p o r t*  
íofteti , I.
S z á l l í tm á n y ,  fn .  bie filefe* 
tnxg  ,  ber í r a n l p o r t .
S z á ll í tó ,  fn .  ber í i e r c r a n t i  
S pe bt teur .
S z á l l í t ó h a j ó  ,  f n .  ba l  £ r p t t l*  
portf*iff .
Szá ll í tvány  ,  1. G y a r m a t .
S z á l ló ,  m n .  fliegenö ; f a í e n b .  
— , fn.  berQJafl;  bie V e r ­
berge.
S z d l l o m d n y  j f n .  ber tfnfalT, 
bte dabticirrtt.
S x á l l o m á n y j o g , fn .  baé 2ín* 
fa tl ér í* t .
S z á l l o m á n y p é n x  » fn ,  ba l  
üíufftBüflelb.
S z á l l o n g , k.  f l a t t e r n ,  l)iit 
nub I)«r fliegen, OAubern.
Sz á ll ószoba,  fn .  ba l  f i l te r*  
veuientcn«3 iuinicr.
S z á l l á s ,  m n .  flügge.
S z a lm a ,  fn .  baé St ro lj .
Sza lmaágy, fn .  bal  St ro í jb e t f .
Sza lmnáros  , fn .  ber Strol)* 
fyÖnbUr,
Sza lm ná ru  ,  fn .  bie Strol)« 
tonare.
Sza 1 m a csóva , fn.  ber #Ägf* 
toif*.
Sza lm acsu tnk  ,  f n .  btr  Stroty*
lü if* .
S z a lm afed ó l ,  fn .  baé Strol)* 
bo*.
S z a lm a fo n a t ,  f n .  bie Strol)*
matté.
SzalmngalóczA , f n .  eine J ír t  
íM«itt<rf*n>iimm-
Szalm akalap ,  fn .  ber Strol)* 
bút .
Sxn lmakon tó  , f n .  bcr Strol)«
halni.
S za lm akosár»  fn.  ber Strof)* 
fcrb.
Szalinakoszort i ,  fn.  ber Strofj* 
f ra n j .
S z a lm a k ó lé l ,  fn.  ba l  ©troíj« 
f r i l ,  S t ro bbaub .
S z a lm sk u n y h á *  fn .  bie Strol}* 
Mitte.
Sza lm amiv» fn .  bl« S t ro b a r »  
beit.
S z a lm a m ív e s ,  fn .  ber S trol )«  
arbeltcr.
S z a lm á s ,  m n .  mit  Stro f)  be* 
f t r c u t ,  t )crmif*t.
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Szalm asárga ,  m n .  ftrofjflelí*. 
S z a lm a s zá l ,  fn.  bet  ®frol)= 
I)ftínt.
S za lm aszck ,  fn .  b i t  ©troí)*
S za lmaszín  ,  f n .  bie ©troli* 
f n r b t .  ,  S za lm asz ín í í , 
m n .  fíroljfarbctt.
SzalmatGz , fn .  bni Stroí)* 
f eu t r ;  $ íocff tu tr .  
S za lm nvágó ,  f n .  bet SJnfttr»
f * n t i b t r *
Saalmaváz-,  fn.  b i t  ©ttot)* 
m a m i .
S z a lm á s ,  ca.  m it  ©trof) bt* 
f i r e u tn ,  Dtrunrti i t igtn.  
S z a lm a z sá k , fn .  bet Stroí)« 
focf,  ÍBtttfadf.
Seal on ka ,  f n .  bit © * i t t v f t ;  
2üaibf*iuí>fe,  #iimnelijie* 
fif.
S s s l o n k n z ,  k .  a u f  ©*lte* 
J> ftu  i n g t n .
S z a lo n k é n t ,  i h .  fnbettlvtife. 
S z a lo nna  . fn .  ber S» i (f .  
Sz a lonn aáros  f fn .  bee SjJtcf* 
bíit iöltr .
S z a lo n n a b o g á r ,  fn .  b t t  ©ptcf*
fAfír . 23'elfraß.
S z n lo n n aS Ö r , fn .  bit ©ptcf*
b a u t ,  ©t'e<fí*ioorte.
S z a lo n n a c s ö rg e ,  1. S z a lo n -
n a p ö rc a .
S i a lo n iu ti la g .  f* .  <>i« 6 |><i. 
gttoroil lf t '
S B « lo n n a fd r íg ,  1. Porg o ,  fn.  
S m l o n n i i U ,  fu .  f i t  S n « -  
fttlit.
S m lo n n a p o r v a ,  fo .  bt t©ptcf»
fitfir.
St*Hiim«i>öro«, f«- 6i* 
t r i e b e .
Saa lo nnás  , m n .  fpt<fl*t \
f p e í f e t t l  mit  6 »>tcf flt*
ÍUicft,
S a s lo n n a s a e g , f n .  b t r  ©plíT*
S z a lo n n a s a o le t» fn.  bet ©J>e<f« 
f* n i t t .
Szalonnat .f i ,  f n .  bie ©pitf* 
irabtl .
S z á lp a t a k ,  fn .  bet
Sz á lr ekesz ,  f n .  bn i f tloßtotbr.
Sz á ls za lm a ,  fn.  bni Ssiiiflflroí).
Szá lt a lp ,  fn .  bie SBaufíbfii.
S z á l l i s z t ,  fn.  b t r  ftioßbefftnte.
Szá lló  ,  fn .  b<c f r ío f i te i* .
S z á l t u t a j ,  fn .  b ie  33aufibfie.
S z a lu ,  fn .  Der ©jntubljobeí, 
Jőolj íí)0bel.
S zo lu fa ,  1. Szarufa.
S z a lu i ,  es.  a i i i f t b ie n  , au i*  
f e rb tu  , anifobbltn.
S z á m ,  fn .  bit  3n f )l ,  9ínm* 
m e r ;  SifFer ; Kccbnunfl ; 
íKitftenfifjnft { s zám o t  adn i  
( n ek  r ó l ) , JKerfjuimg nb* 
(epeit $ 9 í t * t i i f * a f t  gebeit 
( 3 t tnnitbfu von e ti t ini );  szá­
m o t  k é r n i  ( tó i )  , Wtdjtii* 
f* n f t  öt rlai igti t  (&ou 2fe« 
manb tn )  i s z ám o t  v e tn i  
(vei ) ,  jitfamtitenredii ten,  nb* 
red>utti (mit  3 tn ,nuö fn) » 
számot  t a r t a n i  ( r a ) ,  re** 
i t tn (nuf e t r o n i ) , s zám o n  
ad n i  ( n e k ) ,  © er r t* im t  ( t i ­
nóm t tm a i )  i szám on  k é r ­
ni  ( ta i)  , a Ofo tb t r ír , 9í t* 
cf)tnfJ)oft bttfnu fltn  ; szám ­
ba v o n n i ,  in tfn to fag  nt(;» 
n u n  \ JufnuMnftt j íibíii i; szá­
m o m r a  v,  magam szám ára  , 
f ílr  m i* .
S l á m a d i i ,  fn .  t | ( R u j n u n g ,  
fK rcbeiifvf>af t .
Számadó , fn.  b t r  Kt*u>mfl l« 
obltflrr  ; 1. Bacsó.
S z a m a d ó h o j t f r ,  fn .  bt r  U ’tl* 
f t e t f n t * t .
Számadói  , k .  Oíe*nung , ffft* 
d>»»tfcfjrtft  Htbtn.
S z a m á r ,  fn.  b t t t t f e t .  — , m n .  
e-ítlbaft.
S i a m á r a k o l , fn .  b«e 5fft(|* 
flnB.
S z a m a r a i ,  0«. e f l í n ,  3»*
ntaubiti  e l u n t  ®f«í i^ißcu.
SzamArcs ikó,  fn .  baá ©fel* 
fii He 11,  <?ftí*eit.
S zam ár fak ó ,  m n .  efefgtail.
Szamárfü l , fn . ba i  $ f t í ío l) t .
S z a m á r h a j t ó ,  f n .  b t r  ®ftf* 
t t i ib f r .
S zam órhe re  , 1. T a k a r m á n y -  
ba lt acz ím .
S z a m á r h u r u t ,  f n .  be t  Ä«i*« 
Ijltflfit.
S z a m á r k o d ik ,  k .  f i*  eft íbaft  
b t t r a f l t n ,  efelljaft fjanbeln.
Szair* í rk ö rö m  , fn .  b t t  <íftí* 
b » f ;  1. SzaityA.
Sz amárJap u  , K S z a t ty ú .
S zam áró l  , fn .  btr  <5ftí#fta!f.
S zam áro rd í tás  t  f n .  ba i  (5ft<* 
9tfd)ttD.
S z am árp a ta  , f n ,  ber <Sfefljttf.
Sz amárrívá s  , f n .  ba i  ®ft[flt* 
f*rti).
S zam árság ,  fn .  bie ©ftltJ).
Sz amarszi irke  ,  m n .  tf t lf l tau .
S z a m á r t e j , fn .  bit <?ftímif*.
Sz amár tnvls  ,  1, Ig lic ze  ; I r i n ­
gó.
1 Szamáru l ,  ih .  tftf^aff .
S z a m a i , I. Zam at .
Száma tla n , m n .  jníj lfol,  n i* t  
mim tr ir t .
Számhetfi  , fn .  bit 3iffet , bet  
3 nhl6u*flnb.
S z á m é n ta la n ,  l .  Számta lan .
5zámfe le t l i »  m n .  ílber)Kb(Í0 .
S í á m í t ,  cs.  jAíbleu ; r t * i t t n .
Számje l , f n .  bni 3a ( ) t j t i* e i t ; 
bit Si fft t .
Sz á m je le z ,  cs. f»t|iffttit*
Sz ám ki i íz ,  1. Számkive t.
S z á m k i v e t ,  cs.  t>tr6«nii<tt,  
ft‘* t  t n .
S z á m k i v e s s ,  fn .  bit herbait*
n .n ta ,  2í * t ,  aí* t i tr f í f ir unf l .
S z ám k iv e te t t  , m n .  Htrbauti t ,  
( anb ii t tr i if ie f tn .— » fn .  b t t /  
bie ©trbati iift»
S z á m k ö n y v ,  fn .  bal  K i * «  
UtlHßtbll*.
S z á m l a ,  fn .  bie S^binng»
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S z á m l a b é r  ,  f n .  bai  SKljlgelb.
Számlál , cs.  jfiíjfíH ; redjneit.
S z á m l á l a t , fn .  bai  3al)len , 
bte SAbíiutg,
S z á m l á l a t l a n , m u .  uitgejtíblt .
Számlá la t lanu l ,  ih .  ungejí ílj lt .
S z á m la p ,  fn.  baá 3iff*rblott.
S z á m l a p é n z  s fn.  bte 3<3Í)Í* 
pfennig.
S zám nagyság ,  fu .  fcie 3a()t* 
griJfie.
S z á m n é v ,  fn.  baé 3oí)lttiorf.
Szamóc a* ,  fn.  bit tírbbeere ; 
b i t  gemeine Srb b c e re ;  bie 
UlSotberDbeere.
S z á m o l , cs.  tedjneit ; ( ró l )  
SSedntiuig geben ob. ablegeit.
Sz ámolá s  , fn. bo$ Reibnen ; 
bie. Rechnung.
S z á m o l ó ,  fn .  bee Redjuer.
S z á m o l y a ,  fn .  boá ©omol* 
f ro n t .
S z á m o s , m n .  joblreid).
S z a m o s i t ,  cs.  iofj lrei* ma* 
djett , »eruieljren.
Szán io sod ik ,  k.  joblreid) wer« 
ben ,  f i* &ermeJ)reu , tyiín* 
fen.
S z ú m o s , cs.  m tm erl re ir ,  mit  
3 ableit bejei*nen.
S z á m p a l a ,  f n .  ber £afelf*ie* 
fér.
S z á m p c n z  ,  fn .  bie Kíc&mntflí* 
m iittje.
S z á m r a ,  n h .  ltod);  f o n t  v. 
r ő f  v .  61 s zám ra  á ru ln i  , 
n o *  bem O i t ro i* fe , uad) 
ber ®He ob. JTlafter »er* 
faufcit .
S z á m s z e r í j ,  fn.  boó grobe 
QJef*íi|> ber 2í lfen.
S z á m s z e r í j a« , fn .  ber 25oIi« 
florln#.
S z á m s ió  , fn .  ba# Boblioort.
Sz ámta la n  , m n .  oé.
S z ám ta la n szo r  , ih* JobHoi.
Sz ámts la uú l  . ih .  jabllofl.
Szám tan  , fn.  bl< Qírlt^iSir» 
fif .
Sz ámtart ás  , fn .  bo# Re**
ttuitgSrcefen.
S z á m t a r t ó ,  fn.  ber Rentmei* 
f t e r ; ber Re* tumg4b eamtc ,  
Re*mmg#f ti l )re r.
S z á m ta r tó k ö n y v  ,  fn.  bűi 
9 f t* u u n g $ b u * .
Száxntartóság,  fn.  ba# Kent* 
ftint.
S z á m t u d o m á n y ,  fn.  bte í ít it lj"  
metif .
S zámtudós  , fn .  ber 2íritl)ine* 
t ifer.
Számíí* ,  cs. tóerbnmieu, iit 
2T*t eríffiren*
S z á m ű z é s ,  fn.  bie 23erban* 
tutiig , 2íd)t íerfí i1rung .
S z á m ű z ö t t ,  m n .  ö e rb a n n t ,  
gefl*íet .  — , fnl  b e r ,  bie 
3>erbauut< , 05e«i*tete.
S z á m v é t e l , fn.  bie Rc*n ung#*  
nbitabnte.
Számveté s  , fn .  bie Re *e u* 
funfT; Redjnuttg ,  2íbre*» 
ituitfl.
S z á m v e t ő ,  fn .  bér R c * i t e r , 
2íriH)iuetifer.
S z á m v e tő k ö n y v ,  fn .  ba# Re* 
dieitbu*.
S z á m v e v ő ,  fn .  ber Re*nung#«  
abne bu ie r , Redjnuttflíret tl* 
fór,  tfractor .
Számvcvőhivn ta l  , f n .  bai  
Re*u ung#.UHt,  P ra c to ra t .
Számvitol  ,  fn.  bie 23u*bal* 
t nng .
S i á m v í v ő , fn.  bet  93ii*l)aí> 
tér , ‘Budjfíiljrer.
S zám v iv ő ség ,  fn .  bic 25n** 
bálterei).
Számvizsgáló , fn .  ber Rebi* 
fór.
S z á n , fn .  ber © d r i t t e n .
S z á n .  ca. b e bauern , bernit* 
leiben ; ( n ck )  bef*eren t ( ra )  
f i* entf*liei}eii (}it etlvo#),
S z á n a k o d ik ,  1. Szánakozik .
Szánakozás , fit. ba l  ODíittít*
t b e n ,  SJebauern.
S z á n a k o z ik , k .  ( on )  f l* er*
barmen , OX'iífeib babén, be* 
bnuern.
S z á n a n d ó ,  m n .  fl ííglidj , be« 
bouern#iöertf).
Szánás ín.  bo# SBebauertt. 
Sz a n a sz é t ,  ih.  jerfirent» 
Szanat. , fn.  bo# SBebauern, 
iSeOleib.
Szána to s  , m n .  í»ebouer!t#luíirs 
big , bcflogenStoertí). 
S zándék  , fn .  bie 2íöfi*t,  baé 
93orbaben ,  ber 23oríofc ; 
szánt szándé kka l,  m it  5 íei&, 
gefliffentíi*.
S z ’m d é k l o t t ,  m n .  borfefcll* f 
beobfhfjtigt.
S z á n d é k o l ,  cs.  b«obft*tigf n .  
Sz ándékos  , m n .  ge fíiiTentli*, 
obfuftt li*.
S z á n d é k o z i k ,  k .  Uorbobeu f
btabfidit igen.
S z á n d é k ta l a n , m n .  mtobfi*t« 
í i* .
S zándok  , 1. Szá nd ék.
Szánfa ,  fn .  ber © * ü tt e ii b aH m .  
S znn isz ló ,  kn .  ©toui#íou#. 
Szánka , fn .  bet  © * li r t en .  
Sa áukáz,  S zánk i*  ik,  k .  €d)li t* 
ten fflbren.
Szánkó  , 1. Szánkó.
S z á n t ,  c>. pflífgeit, a<fern. 
S znn in lf* ,  fn ,  ber ©oubeí^ 
bo< Sanbelbol j .
S z á n la l p ,  fn .  bie ©djfit tfH* 
fnfe.
S z á n t á s ,  fn .  ba# ^ ff í ig e it ,
'2í.fern.
S z á n t á s b é r , fn.  ber ^fl ílgc» 
lo b u , 2í<ferlobit. 
Szán tásvotéB, fn.  bet 2ícfer«
bon.
Szárítat lan  , m n ,  uitfleoífert t
tingepffllflí.
Su án tbató  , m n .  pflugbor. 
S i á n t ó » fn.  ber ‘pfl í lf ler ,  
•JÍ(fee*maiiH.
Szántófö ld  , fn .  ber Wifer i 
baí  2f<feríaiib.
S z á o to g a t , cs.  nndj unb ítatf/, 
ober gemftcblidj n í e ru ,  Pflü* 
fieu.
Sz án tó ka  , fn .  bie Jeíblerdiie, 
l í tferCftíe.
S z á n tó v a s ,  f n .  ba# Äoiter , 
bie <pftugf(&ar.
S z i n t ó v a s h a l , fn .  bie
íd>ar.
S z á n t ó v e t « ,  fn .  bet  t t t fe r .  
ntaitit , ffeíbbauet.
Sxán tsx ándékkal,  i h .  mit  33or«
ftife, vorfí&lub, abflrfjtlidj.
S z i u t s x á u d é k o s ,  m n .  Dtrfefe* 
t idj , abfí<í>tífd>.
S z á m í t ,  fn.  bie Scfiíitten&a&u.
Szán y  , 1. Szán , fn.
Száp ,  fn .  bic 3ope.
S z á p o l y ,  fn .  bie ©rabföflu« 
fel .
S z a p o r a ,  m n .  fruchtbar,  au#* 
0 ltl)i0 ; 6ef)enbe,  fftiteS.
Szap óra fii ,  Sx ap o rag a lam -  
b o c z , fu .  ba i  gemeine ®i* 
feu t ra u t .
S z a p o r á n  , ih .  fltfd)UJÍiibe.
Sz apo raság  ,  fn.  bie $rild>t« 
b a r i é i t ,  i (u#gitb if l í t l t ; t>a# 
2Brt4 #tbum ; bie SBefcenbig* 
re i t ,  8 <í>ueHig?ett.
S z a p o rá b a n  . m u .  uuaii#0ie« 
bi0 ,  HiifriiAtbar.
S z a p o r / u ,  cs.  e t» « «  feltet t  
madjeit (}. 23. W»«tt  fpre* 
d>eit).
S z a p o r í t ,  cs.  Hte&teit, fort» 
Vflaii jert.
S zaporo dás  , fn.  bie 33erme()> 
t i t »0 t ber 8 uWfltbl*
Sza p o ro d ik  , k.  fi*6 t'ermefj* 
reu ,  amurtibfc» / luitebmen, 
fufj a n hrtufeit.
Szaporo sx ik  , S x a p o r ú l ,  1.
S i a p o ru d i k ,
Sz appan  » fn. bie S e i fe .
Ssappanalm a  , fn .  ber Seifen» 
ODfeí.
Saappftnlwlzam ,  fn .  ber Sei* 
fcubfllfam.
Ssap
S z a p p a n h o g y ó , fn .  bie Sei*
ftubcere.
S z a p p a n b u b o r é k , fn .  bie Sei* 
fe l íbiait.
S z a p p a n fa ,  fn .  b tr  Sei ftu* 
bauin , S t if enheerbaum.
S z a p p a n fú l d ,  fn .  bie Seifeit* 
erbe.
S z a p p a n fő z é s , fn .  bic Seifen» 
fieC>etcD.
S z a p p a n fő z ő ,  fn .  ber Seifeit* 
fieber.
S z a p p a n fő »  fn .  ba# Seifen» 
f r a n t ; ba# gemeine Sei fen» 
f r a u t ,  ba# OJíabtn*, 2BaM« 
f r o n t ,  bie Sycidje í» , S p a *  
fecntvurjel.
S z a p p a n fü rd ő «  fu ,  ba# S í i*  
fenbab.
S x a p p a n l u m u ,  fn .  bie Se i*  
fenafefte.
S z a p p a n k ő ,  fn .  ber Sei fcu» 
fteiit.
Sznppanlé ,  fn .  bie Seifeit»
briií)C.
Szap pánié i  , fn .  b t r  Se ifen* 
fpiritu#.
Sz appanh íg  ,  fn .  bie Se ifen« 
lauge.
S z a p p a u n e m ö ,  m n .  fe if enar -  
t ig.
S z a p p a n sz e s z ,  fn .  bet Sei* 
feugeiff.
Szap p án to k é  , fn .  bie Se ife n»
ÍU0CÍ,
S x a p u ,  fn.  ba# Caugcnfiijaff.
S xa pu ka  , S z a p ú k a , »n . bie 
l lSuitbblumc, ÍOoBbíumc.
S x a p u t ,  c t .  l a u g e n , eii tlau.  
neu ,  beudbeit.
Szapu ló  , fn.  bie ©einfcíjiltte, 
ba# ‘Beinfefafl.
S x a p m a j l á r ,  f u .  bie 95 tu^,  
b ü t t e ,  ba# $íeud>fafi.
S z n r ,  fn. ber D r e i ,  ffo tí) , 
bie ,iőií>ci(5e.
S x á r ,  Tn. bet  S f i e í ,  S d j a f t ,  
ba# £ e f í ;  ber S tA n g e l i  
# n í m  | bie f tbfyre;  szárba
S zár
i n d ú l n i ,  Wiigetu ; kezem* 
s z á r a ,  mein U n t e r a r m ; l á ­
b a m '  sxára , m tin  S<t)icn» 
bt  in.
Szár  , m n .  }. S z á rd .
S z á ra d ,  k.  t r o i n e n  ; ^bf tm it ,  
f(J)»oinbcu.
S z á ra d á s ,  f n .  ba# £ro<fuen ;
D ü r r e n .
Sz a rá n d o k ,  Sza rán d o k o l  se. ] .
Z a r á n d o k ,  Z a r á n d o k o l  jc. 
Sssá rasodik, k.  fíifc beftaubeiij, 
fi A bejloien.
S z á rá s z t ,  cs.  troefnen; bír* 
reu , ba rrt i t .
Szára t ían  ,  m n .  fffíitgeJo# ;
ol)ue 51 ieí ,  ofjite JKb^ve. 
S z á r a z ,  m n .  troefen ,  b i t r re ; 
s z á r a z ra  szál lani  ,  au# Üaitb 
ft&tn.
S z á r a z a n ,  1. Szárazon .  
Sz árazbe teg  ,  m n .  fi$>Wlnb«
fiid)tig.
Sx árazbe legség  ,  í n .  bie 
Siöminbfii íbt.  
S z á ra z b o g y ó - t a k t a ,  f n .  ba# 
traubi<j>re <$riftopl)fraut. 
S z á r a z d a jk a ,  fn.  bie Äinber* 
f r a u ,  Ä m i t rw Ä rte r in n .  
Szárazföld  , fn .  ba# fefte fiaitb, 
Det (fontincut.
S z á r a z f ö ld i , m n .  einer vom  
Kontinent \ Cont inen tal .  
S x á r a x f u ,  fn« bie Jlb(>vff<tn»
Jc*
S z á ra x k o d ik ,  k.  fi<& trodfneu. 
S x á r a * m a lo m ,  fn .  t ro iene
OJiílbíe.
S x á r a x o u , i h .  trotfen ; fluf 
bem Goittlnentc ; nem v í t -  
to ol — , er ba t  biißeu 
m fi ffe it.
S t i r . n i g ,  fn.  t l l  Olí rct  , 
í rocfeubcl t .
SíiárHBvAm, fo* ber íanbjo ll .  
S z á rc s a ,  I. Sárosa.
Sxá rcsa í ft , Sxárosagyökér,  fn .
bic S a r ía p iu iB e ,  S a r f a p a -  
r iDemnrjcl.
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S z á r c s o n t , fn .  b a l  ©<&ien« 
be in ,  SGBabenbein. 
S z á rc s o n t id e g ,  f u .  b t t  2Ba» 
bennert).
S z úrcson t iz om  , fn .  bee 2Ba« 
benmuifet.
S z á r c s o n t i i t é r , f n .  bie 2Ba» 
benbtit:fd>laflaber.
J S z á r d ,  m n .  fa()í.
S z á r f a ,  fn.  ba i  ’i lrmljolj .  
S z á r f í í ,  fn .  ba i  $ í in fb ía t t .  
S z á r h ú s ,  i . L á b ik ra .
Szán ik . k.  fdxiftíii.
S z á r i k a ,  1. S z ű r ,  fn.
S z á r í t ,  o j .  troefnen ;  bír»  
r en .
S z á r í t ó i t  ,  m n .  getrodtaet  \ 
flíMJrrt.
S z a r k a ,  fn .  bie ( í í f t e r ,  bee 
JÍ»Ail)«e ; csorog  a* —  , ber 
í j.’i tj ir  f ibreijt. 
S za rk ag áb o r já n ,  fn.  be t  Dleuti* 
tbbter.
Sz ark a láb ,  fn.  ber f t i t teríporii ;
ber $ u §  einer Elfter.  
S z á r k s p o c s ,  1. S z á rc s o n t .  
S za rk a tán cz  , fn .  b t r  ©olo* 
tan», ( tr lPirtl).
Szark a tov is  ,  1. Cs ipkeró zsa .  
Sz á rm a  ,  fn .  ftífi ifl tel  f lr a u t.  
S z á rm a z ás ,  fn .  bie 2lbftanu 
tnnng ,  í í b f u n f t ; ®ntffe*
b » n 0>
S i á r m a z a t ,  f u .  bie 2í6ftani» 
miing.
S z á r m a z ó k ,  fn.  ber2lbfttmni» 
l ing ; ba i  'Jíbjjeleitete.® 
S z á r m a z ik ,  k.  ab f tamuit l i ; 
«Ntfprtcffe» ,  ei t lfprii igeit ; 
berríUjren ; entfleben. 
S z á r m a z t a t ,  cs.  obleiten.  
Szá rm oz ik  ,  1. Származik.  
S z á r n y ,  fu .  berf rl i fgel ,  $ i  t .  
t i f l ,  bie ©-btftiifle | * z í r -
nya it  l e e r e s z t e n i , bie 
flel bAugpu lAfTen.
S z á r n y a l ,  V .  f l i e g e n ;  a z  a '  h í r  
—  , e i  (jefyt b a i  © e r i i é t .  
S z á r n y a s ,  m n .  G e f ie b e r t ,  f l íU
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gélig /  beflüge lt ,  ftlílflel ba* 
beitb.
S z á rn y a s a j t ó ,  fn .  bte íjliigcls 
tb»íre.
S z á r n y a s á l l a t ,  f n .  b a l  JJÍÖ» 
geltfjier,  ©eflílgel. 
S zá ru y aso d ik  , k ,  $lí igel  be­
fő nini eu .
S zá rn yasbenge ,  fn .  ber (Eijrifl* 
bortt .
Sz árnyascsiga,  fn .  bie ©cfjrcn* 
benftbnetfe,  Slíigelfdjneífe. 
S z á ru y a s e g c r ,  fn.  bie $le* 
h e rm á u l .
S z á rn y a a s o g e t t ,  m n .  flilQtU 
(abm.
S z á rn y a t la n  , m n .  ftííflettoi , 
i tuge ff ii gélt .
S z á rn y a t l a n í t ,  cs .  entfd&Win* 
0en.
S z á r n y a t l a n u l ,  i h .  flíifleí« 
ló i .
S z á r n y a z ,  c s .  ffífflCÍM (be I) 
ben ^ f i g e r n ) ;  m i t  eiitent 
Slílgel  téri ében.
S z á r n y é k ,  fn .  ber ^ If tg e l ;
ba i  $lílgelba<b; bie f t lanfe.  
S x á r u y é k o l ,  c s .  ffa.nfireu. 
S z á rn y é k o s ,  m n .  m it  einem 
$íügelt»ad> Perfeben. 
S z á r n y c k p á r ,  fn .  ber 9  ing 
( in ber SBappenfunbe).  
S zá rn ycksegéd  ,  fn .  ber 
gelabjii tait t.
S zá rn y ék x o n g o ra  , fn .  ber 
ffliigeC, ein fto rtepiano. 
S z á r n y f e d é l ,  fn .  bie $li igtí« 
beíe  (bei) ben flf ifem).  
S z á r n y h e g y , fn .  bie $l(igff»
S x á r n y in t í  . f n .  ber Jl í lge l*
maim.
S z a r o s ,  m n .  brecfig, f<bel§ifl,
be(*lflen.
S z a r u ,  fu.  ba l  $ o r h  . . 
S z a ru c s á v a ,  fn .  bl« <vOrit»
beibe.
S zaru d ad  , m n .  bAWftftMig. 
S z a ru f a ,  fu.  bie Datbfliib*«
Szar
S z a ru f a g o m b ,  f n .  ber £)ad&« 
fnopf.
S za ru fek é ly  , fn . ba i  £ o m »
banígefdbtoílr.
S z a r u f c n y , fn .  bie £ o r n *  
blenbe ( i n  ber Mineralogie).  
Szarufogó,  fn .  bef ÍBÍirmfiatf.  
S zaru forgács ,  fn.  #orn fpfine, t .  
S z a r u h á r l y a ,  f n .  bie &ortt* 
baut*
S z a ru h á r ty a m e ts z é s  ,  f n .  ber 
^ornljanífí icb.
Szarukft  , fn .  ber 93«rgfiefel, 
A  or nilein.
Szaru  in t t ,  fn.  b a l  #o ru W er f .  
S z a ru m t tv e c , fn .  bet  j>orn» 
bereiter  ,  f tornarbei ter .  
S za ru n em ű  , m n .  b&martig.  
S z a ru n y c lv iz o m  ,  f n .  be t  
ßoru ji iu geunm if e l .  
S za ru rcsze lö  ,  fn .  bie. #ortt* 
feile.
S z a r u s í p o l y ,  fn .  bie $ o t n «  
bantfiflel.
S z a r u t a l p a l a t ,  fn .  be t  í íuf* 
f<feieb(iug (int  Dodjffnble). 
S zarv  , fn.  ba i  # o r n ,  ©eiveib* 
S z a r v a i , cs.  m i t  ben ftBr* 
n e m  auffpitf ten , Roßen* 
Sza rvas , f n .  ber # irf ib  » ba l  
SBeiigel. — , m n.  borii ig /  
geljb tl l f ; —  h i h a  ,  cin flro* 
Ser J e ^ l e r .
Szárvaa , f n .  ba l  ©ibieiteifeu.  
S x a r v a s a l o m ,  fn.  ba l  # i r f 4 *  
láger .
S z s r v a s b i k a ,  fn ,  bet  $itf(&« 
botf.
S z a rv a s b o g á r , f n .  berí>irf<b*
fiSfer, f t ir fé fibrbte r ,  5ener»/ 
x 3)aiinif(brb(cr.
S za rv aabor ju  ,  fn.  b a l ^ i r f é *
fali*.
S z a r v a s b í r ,  fn .  bő i  f t l r f é "
leber;  ftirfibfeff/ ^íe íNtrfd)* 
b a u t.  —  , m n .  *>on ^irftb* 
leber.
S za rv asbug* ,  f n .  bet  J{)irf(b« 
fölben.
S zar
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S zarvascsapa ,  S za r r a scsap i« ,  
f n .  bie £>iri(fif»ifirte.
"■ Sxa rvaacaök ,  f n .  bie f?itfdj» 
tutfie.
S zarv aaczorab  ,  f n .  bie #itfdj* 
fc ule.
S x a r v á f d o r m e n e t  ,  fn .  bi« 
Äirfdjfraitffieit . 
S zarvasemrcke . ,  f n .  bfe #itf(Jjs
ro u r j ,  ba i  £lrf<6fieií. 
Szarvaafa , 1. Sxöraörczo.  
Sz arvaafark  , fn.  bet  Sifilt>fl-
ben,
S zarv aafart Ä , fn .  bet  #irfdj« 
j iemer.
Sz arvasfe j ,  f n .  ber ftirfdjfojjf. 
SzarvaaCfi , I . KS ri sezer jó .  
Szarvaagtm ,  fn .  bni Kotfi* 
it>i[b| bie #l rfd jf n f i ;  b«i 
ftirfd>falb.
Sz arvaago mha ,  fn.  bie £ tt l f«  
fei.
Sxarvaagyi lok  , fn .  b<r #irfdj* 
fähiger.
Szarva  ag^ökór ,  1. K 5 r i a e z c r -
16 .
Szarvaslial  , f n .  ber ftornfifdj.  
S z a rv a s h á ló ,  f n .  ba i  £»irfd)< 
flnrii.
S i a i  v a a k a , fn .  brti  # 8tn<ien,
SBrugií.
Sxa rva jk« t re cz ,  fn .  ber$lrf<fc.
fofteit.
StarvaakigytS» f®» $ o m *
f (Mange.
S z a rv a a k n n y , fn» Äi t f*« 
if ir i ine, ber f t i r i äb ifnm . 
Si arvaakörö in  , fn. bie .Qirf<$«
f l a u e ,  f c i r fW a l* *  
S i t r v a i l á b ,  fn.  bet  $ i r f 4>. 
t auf .
S z a rv aam ad ár  , fn .  ber f torn* 
bogr l ,  'Jlaifiorirbogel. 
S*arvaam«rba , fn.  ba i  £ o n t*  
t l i f i  , ttinbOitft* 
Sxurvaanyo ® » f n .  bie #lrf<6 * 
ftffirte.
S »»rvaaod ik ,  k.  í>8tits* be.  
H w  Mi r  .
S z arv asp a ta  ,  1. S za rv askö-  
r ö m .
S z a r v a a p e j , m n. $irf<&farbeit, 
fiirf<i)fnrblg.
S z a rv a s p é z a m a ,  1. Szanra«- 
k ä n j .
Sz arv asaza ru le l ,  fn.  ber $ÍKÍ<&> 
fiorngetff.
Szai vaaszarujrf ,  fn.  bai£irf<fis 
f iomfalj.
Sza rv a ssz & r r ,  fn.  ba i  #itf<&= 
fiorn.
Szarvaaaxcgy, fn .  bie j>irfdj« 
bruft .
Szarvaaazcm ,  fn .  bfli # i r f $ »
aitge , bet  Sefier.
Sz a rv a sa z fn ,  fn .  bie i>irf£&* 
färbe.  — > S r a rv aasz iu ö  ,
mn.fii tfdjfarbeii/f iirfibfarbio.
SzarvaaszSr , fn .  bn i  #irf<&* 
fiaar.
S z a r v a s t a l p ,  f n .  bet  jpitid?* 
fpriuifl.
S z a r v a a t o b e n , fn .  bie Qitt»
bii t i t ,  $irf<&f(ifi.
Szarv aa l in or ti  , fn .  be t  .Sie* 
g e n b a r t ,  SdjKberling.
S z a rv a a tö k ,  fn .  ber Airfcfifio« 
b e n ,  bn i  ÄJirjrvfCbprrt.
Szarvnat i ilök , fn.  bai  Jjtirf*» 
geweift.
Sz arvaavadasza t ,  fn.  ble£)irfd&* 
j a fb .
Sz a rv a t la n  , m n .  ofine # o r i t , 
f iornloi .
S t u r v o i , cs.  m it  ^ U rne rn  
terfefiett.
S z a rv a z a t ,  fn .  ba i  Wefi&ru.
S z a rv o r r Ä ,  fn .  ba i  Dtaifiorit, 
Di fiittoceroi.
Scäa i ,  fn.  ber S a $ f e .  —  ,  
ran .  .
Sa« sm e lén g  , f n .  b a i  grai« 
art ige S i n g rü n .
Sz iazorazág  , fn.  ©atfifeit.
SzAazpa , 1. Znazpa * H u n y o r .
S l l i ts ú l*  fii cf) fifcf».
t isa tóca,  fn .  bee Äramer ,  Ärfl* 
wie r.
S z a t i c a k o d i k ,  k. bie STrÄme* 
rei) t r e i b e n , einen jf rämer  
abge&en.
S t i i o r j * ,  f n ,  i t c  S a t i i r c » ,  
6a «  S o f m e n f m i i t .
S z a t t y á n » fn .  6«  ©«(Tinn.
—  , r a n .  &on S a f f i a n .
SzattyÄDgyar» f n .  t u  6 offinrt.  
f ab r i f .
Sz a tt yanoa  ,  fn .  ber S a f fi an -  
madjer.
S z a t ly n  , f n .  ber # i i f i a t t l g  ,
e íí í f i i tf .
S z i l y á r , m n .  iinffiitfiig, u m  
j fl* tig .
S z a t y i n g ; fn .  ba i  33nttb t  
S(firii lr6aitb.
Sx a ty iu ghal«  fn .  ber SBanba
m .
S z í t y ó k ,  f n .  bet  3J?anrafFf.
S z a t y o r , fn bie 3 a i n e ,  ber 
flOfarftforft ;  v o n  —  , alt« 
S * n * t e í , Z e t te l .
S z á v a ,  fn .  bie S a u ,  ({$l>tß 
in Ungern).
S z a v a l , ca. becfamireii .
Sz ava li a ,  fn.  bte !Dec(antatlon*
Szavaló , fn.  ber Dc tln inato r.
S z a v a to l ,  ca. eine Oeiväfit* 
fd)«fr leif ten,  e»ii tciren.
Szavaló« ,  f n .  ber QJett)Äfiti* 
m an n  , (Söictor.
S zava to sság , fn.  bie 05ett>Äfir* 
lei f tu ng ,  ©elPÄ&tfi&aft, 
»Ict 'on.
S z a v a t t y u ,  fn .  ba i  Sprad&* 
lü ir fj eug ,  Wnwbflfitf.
Sz ava ti yús  ,  mn .  f ieBtBneiib,  
(«fcreuenb.
S z a v a z ,  c«.  bofiren ,  fliut» 
men .
S x a v a z i« , fn.  bai  23ofir<tt t  
S t im m e n .
Szavaza t , fn.  M< Ißnfilflim* 
m e , bo i  »otiiMi.
Sx.S* , m n.  fiimberf.
Század , fn .  bai  Ja fi rf i im be rt ; 
bie (^(«inpagnie,  ( b e im  3K(« 
li tÄr) ,  * i« * b re « .
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S zázad ik  , m n .  be»-, bie,  ba í  
fcunbertefte.
S z á z a d u l , cs.  ben fjunberfe* 
f i i t  £ í) í i í  neljmeit.
S z á z a d o s ,  mu .  IjUnbertJifbriß. 
—  , fn .  fi it  j frunberte r; ber 
QS?a(>íí»iirc»«r ; # n u p t m a n n  , 
fNittmetfler.
Százan  ,  ih .  íjuitbert.
S zázanny í ,  m u .  f jnnbertmaf)! 
fotJiet.
Százas  , f n .  bet  £»unbirter , 
(eiue 3 aÍ5Í).
S z á r í c le  ,  m n .  r?itubfrttrlei).
Száz lábú  , fn .  bie ÜXff*I ; bie 
SSeller*, Wait erd ííe l ,  fielier* 
l a u i  ,  ber SUHer*, V a u é r a  
e f e l ,  f ieller*,  ÜX'otier murin.
S z á z l e v e l ü , f n .  bie Qetttifo* 
(le.
S z á z s z o r ,  ih .  f tunbert  UJínhí.
S x á z s zo rk a ,  1. Százszor szép .
Százszoros ,  m n .  [juiiberffacfr,
f)ir tibertf  íiltiö.
S zázszo ro z  ,  cb. tterfyniibert* 
f aé e i t .
S zázszor szép  , fn .  bie auí* 
baíternbejjíaaőfiebe,  ba í  5J’n« 
riei tt!í íd>eu,  bie 2Kartenriííe, 
©finfebtume.
S z á z s z o r l a , 1. Százsz or .
S zebb , m n .  fdjHtter.
S z e h h i t , cb. i '«rf(J)íuern.
S z e b b ü l ,  k .  fd)Bitet roerbett , 
fid) tterfdibnerit.
Szoben  , f n .  íSermauuftobt.
S z e c s k a ,  fn. bet  fcficferlliiß , 
ba í  íiiltfíel.
Sz ccsknmetsxS , fn.  be t  ft{{«
rferílnfl ífdMtelbít ,  $u t te r*  
(djníiber.
S z c c sk a v á lu ,  fn .  bi< Weljfií* 
babre,
S z e c s k o v é s z , 1, Csőcse lék .
Szed , cb. finnt'«»*, fnmmeín ; 
Vflilífen ; íefeit ; bejlefoen | 
ouítjebfit (So íb a fen)  ; fe.  
fcen (©dbrlft) .
Sx odogo t ,  S z e d o g é l ,  cb, nnd)
nnb n a $  f la u b e n ,  famnteltr,  
leien.
Sz edc lé k  , fu .  bie (Toflecte, 
0 <ii!iiiiiunß.
Sz éde lgés ,  fn .  ber Sdjroitthef.
Saédelgosj ,  m n .  fdjroinbetig , 
fcftroinbitß.
S zede r  ,  fn.  bie SBrotnbeere; 
Der ftimbeerflraud) ; eine 
2írt  WíauIbeere.
S z c d e r c s e r j e f n .  b i t  23rot)i* 
beerflruudj.
S z ede re pc r fa  , f n .  bet  fdjmar* 
je OJiauíbeet&amn.
S z e d e r j , 1. Sz e d e r .
S z ed e r je s  , m n .  teerbíatt .
S z e d e r k é k ,  m n .  bunfeíbíait .  
— , fn .  ba í  SSeerblnti.
S z e d e l l e n , m n .  itidjt fleíani* 
inéit ; ungevflíidt  ; utige* 
íefeit.
S x e d e l t - v e d e l l , m n .  öoit at* 
[nt  S e i te n  jufammengerafft ,  
gefamtuett.
S z é d í t ,  cb. fdíroinbeíit, fdjroin* 
belirt madjen.
Sz éd ít ő  , m n .  ftf>roinbe[iß, 
6 d)n>litbet erreßettb.
Szedő , fn.  bet Sefet; Sa tum* 
l e r ;  6 efcet.
S z e d ő d e s z k a ,  fn .  b a í  Sefe* 
brett .
S z e d ő f ió k ,  fn .  ber 6 e|ifa* 
ftett.
Szedőknn ál , fn .  bet  23orieß*
Itíffeí.
S x o d ő v o n a l , fn.  bie Setiffnie.
S zedré sx  , fn .  f in $tontbee* 
renpflihfet  /  ©rombeereníe* 
f«r.
S zedréaz  ,  k.  23rom&ceren
pfTílífett, tefen.
Szed  töveit  o ! Sz e d lo v e t lo t  ! 
isz.  eine 2Crt $(itdb.
S z é d ü l ,  k. fdirolubrtn,  Mimin* 
betiß werben.
1 s * c d i i l c a , fu .  be t  ®d)roinbef, 
bot ©ifcrolnbelit.
; Szög ,  m u .  1, S z ö g ,  m n .
S zeg ,  fn .  bet  3i<ißef,  ?roecT, 
bie Btcecfe ; ber OUinfets 
ú j  sz ita  szegen f ü g g ,  neue 
93efen feeren gut.
S z e g ,  cs.  fd jneiben, !ja<feit; 
bredjen ; Kiitnien,  öorbirett  ; 
h i t é t  s z e g n i , feinen ®ib 
breifteii ; t é r v é n y t  s z e g n i , 
eiit Wefefc übert ret en .
S zeg cs in á ló ,  fn .  ber SJiafleí* 
fiftmtef'.
Sz egcsípő , fn.  ber 9íafiel}ief)er.
S z e g c s i p t e t ő , fn .  ba í  9liet* 
étien.
S z e p d o l ,  cq. f é l t e ib e n ;  jer* 
íHicfeín.
S zegecs ,  fn .  ber 3we<f f bie 
Broetfe.
Szegecs , fn .  ber 5Sebert<b.
Szegecsel  , cs,  m it  3mecfen 
befditrtßeii.
Szegecs iholya  , fn .  bie !;ebe* 
ridifl' rmífle í ei uo ie.
S z e g e i , cs.  f an  tet t.
S zegé ly ,  fn.  ber 93ram, S a m u ;  
S5efefc; bie <?infafTunß.
S z e g é ly sza la g , fn.  bní  93e* 
febí-nnb, «Jitifnßf-anb.
S zc g c ly z e t ,  fn .  ber 33efaft.
S z e g é n y ,  m n .  a m i .  — , fn ,  
b e t ,  bie í írnie.
Szegéüyn dó  , fn .  bie 2fnuen* 
fleuer.
Szegcnynpoláf l ,  f n .  bie 3fr* 
menpflefie.
Sx egénydod , m n .  firtitfitö.
S z e g é n y e d ik ,  k.  a m i  mer* 
b e it ,  ve ra rmen.
Szegé ny gei t ,  c b .  njemanben Uf*  
ter einen JCrinen nennen.
S z e g é n y h á z ,  fn .  b a í  2(ruten* 
1)0 l l í .
S n egónyf t ,  c b . arnt tuni^en.
S x e g é n y jo g , fn .  ba í  'ííriueu* 
red)t.
j S z e g é n y k e ,  m n .  a rm ,  , 
i sz . ber 2írme!
j S z e g é n y k ed ik ,  k .  in!Urniutf)
» teben.
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Szegenyiskc<ia,  f u .  bU 2ír*
ni*itfcfj it fe.
Szegénypénz ,  f n .  ba# Qfrnien« 
#elb.
S z e g é n y r e u d e lo t ,  fn .  bie 2fr« 
menerbnung .
Szegénység  , fn.  bie í ír n iu t ! ) ; 
2irmfetiflffU ; bie 2 írtn « n , t .
S z e g é n v tö rv é n y  , fn .  baé »ír* 
Hifnflífffc.
Sz egény ül , »h. a r m , armfe« 
lig , bilrftiö*
S z e g é n y ö l , k. árut werben.
Szeges , m n .  genagelt  ; fon» 
t '9  , ecfiß.
Szeges , f n .  ba i  S é n e ib e n  ; 
»JiiifÄiiiiien ; bet  S a u t n ; 
bn# ‘Serlegen.
S z e n t i e n  , m n .  n i é t  ange« 
f é n i t t c i t ; u i ^ t  cingefőíiititt« 
I l i é t  Verlffet.
Szegetl en  , m u .  nageHo#.
Szege* , cs.  nageln t f i ié«» 
(in ber S e i te ) .
Szogt-zés , fn.  ba# 9 iage ln;  
S f i t c n f l e é en .
Szegfő) , fn .  bí r  Síngelfopf.
S z e g fu r ó ,  fu .  Der 9íagelbol)» 
rer.
Szegfő . fn.  bie 9?elfe ; ©ra#« 
b l u m e ; bo# Wewilrjn.'ige* 
feli t,  bic ©cwiirjnelfe.
SzogfÖbarna , m n .  neffcii . 
brauu ,
StegrObors » f“ « *ü*
n y e l e i n ,  bic Qítt&ílrjneíí«.
Szoglőgalóczn , Szoffigom ba , 
fn. ber eßbare SBlJítter* 
féw amnt ,
Szegfö kör te  , f n .  eilte 2írt  
© lm .
Szegff in Jp ic* .  fn .  bte ncir«ttB 
artige Sén i le le ,
8 *egfÖol«j,  fn .  ba# Dtelfen*
s *ogf tt sz i . l o r , f n .  bte 9tel* 
feiilomnierwuri»
S zegfű ,gi l ,  fn .  bet Otftícn* 
flo i .
Szeg f ö - tő ,  f n .  ber 9Mfeiifío,f.
SzegfűvM’á n y , fn .  ber 9lel» 
Tenflor.
Szeggo mb . Szeggömb ,  fn.  
bie Otagelfiippe,
S z e g b á m o r , fn .  ber 9íagel* 
Ijommcr.
S z e g b u z ó ,  fn .  ber 9tageljie* 
í)er.
S z e g le t ,  fn .  bee ÜBiiifeí; bte 
f l a n t e ,  <?<fe.
S z e g le t e s ,  m n .  f a n t i g ,  Cifiß.
S z e g le t e s ,  es.  Fanten.
Szegléz  , J . S zegle te*.
S z e g m e n y ,  fn .  ön# S e g m e n t  
(in ber Eíatí jeniatif) .
S z e g m ü v e s ,  fn .  ber 9?agcl ' 
fémieb.
S z e g ő d j ,  fn.  és m n .  eilt í íb* 
t r i in n ig e r , ber l e i é t  tóit  
einer pa rté i)  ju  ber anbern 
ilbergeljet.
S z e g ő d ik , k .  ( b o r )  f ié  ber* 
inietljei i,  t terbiugen, f ié  an» 
féniicflcn,
S z e g ő d ség ,  fn .  bie SoitDen* 
t ion , ber C e r í r a g .
Szogr Őlese t t , m n .  fuilfelna* 
gelimi,
S z e g r ő l - v é g r ő l ,  i h .  ju ü {.  
lerlefct.
S z ö g ö t , k,  f íé  Rentmcit.
S «cg- tt l5 ,  fn .  t x r  9 l a |« (a m .  
bofi.
S i o s Nlvóga l ,  1. S j t g r í l - v c g -  
rő t .
Sz e g v a s ,  fn .  ba# 9íogelcifen.
S z e g y ,  fn.  ber ©ruf tfcri i ,  batf 
93rnfTfi(lí.
S zégyen  , fn.  bic S é f l u b c , 
S é m á é i  aze'gyent va ll a -  
m i , S é a n b c  nnffjcben; szé­
g y e n b e n  m ar a d n i ,  ju S é m i*  
ben Werben; szeg yon t  t e n ­
n i  ( n u ) ,  bcfétinicu i —  
gyalázat!  S é a n b  unb S p o t t !
Szógyoiiodik,  k. befértnit wer .  
ben.
S z é g y e n e i ,  S s é g y o n l ,  c « .  f i é
féS m en ;  szég yen len i  cse­
l e k e d e t e i t ,  f ié  feinerfbanb* 
lungetí féá’men.
Szégyenfa  , fn .  Der S é o u b -  
pfab l ,  *}3ranger.
S z é g y e n b í z , fn . ba# Dril l* 
!)fiu#éen.
S z é g y e u í t , cs.  beíéflnten.
Szégyeuked ik  , k.  m i t  S i fa n *  
be behaftet  fcijit.
S z é g y e n k ő ,  fn.  ber ^ r a u g e r .
S z e g y e d e t ,  fn .  ber S é o m  , 
ba# S é n n i e n .
S zégyenlős ,  m a ,  f é a m ,  f éam * 
bärtig.
S z é g y e n lő s i g ,  fu.  bic S é a n i«  
baftiflfeit .
S z é g y e n sé g ,  fn .  bic S é a n b e .
Szégyenle.lea , m a .  féam lo# .
Szcgvon te lcnseg  ,  f n .  bic 
S é a m ío f ig fe i t .
S z i g y ö n te l e n f t l , i b .  féam io # .
S z é g y e n ü l ,  k .  beféün' .t wer» 
ben , S é a n b e  cinítgeit.
Szegyfej  , f a .  bee Sruf lf crn^  
ba# 93ruftfh1ff.
S sé k  , f a .  ber Síffef,  S tu f t í ,  
S i b  5 bie 23anf (j. ’S .  2 i í é *  
íc r b a n f ) ; tojás* s z é k e ,  ber 
(Sybottcr;  k< t^ —  k ö z ö tt  
p a d  ala t t  m a r a d n i ,  jWlféen 
jwíO Seifeíii  a u f  bic (?tbe 
faHeu.
S z é k á c s ,  f a .  bie Díiugcitau« 
be.
S z é k b é r  , f n .  ba# Stuijlgelb^ 
ber Q3oitfjii*#.
S z é k b í rő  , f a .  ber ©ériét#»
fa fi.
S z é k c s in á ló ,  fn.  ber Stu&í* 
m aé e r .
S z é k e l , k .  fifceit; renbircn.
I S z é k e l y , fn.  ber 6 <fler.
S z é k e ly f ö ld ,  fn.  S e f le r -  
ianb.
Székotység • fn- ba# SeTíer» 
lanb í  bic S » f le r ,  t .
Ssflkor , S z e k é r ,  f n , ber2Bn« 
gciv VeittrwaflfHj ba# Jij l)r*
t ae r f ;  azek eren  m e n t  gya­
log  j ö t t ,  ciné 2/ r t  5 1» *  
a u f  6 <*erj ; egy —  fa,  cint 
5 «Irr í>o(j.
S z o k é r a l ,  S zek é ra l j ,  Szekér* 
a l j a ,  fn.  t)<\i JBagcngc*
flen .
S z e k é rb é r . ,  f n .  ba# $u!jrlof)n,  
ífiínűtiigtíb.
S z e k e r e s e ,  fn-. ba íS Bell ;  bit 
S ' m a i e r a r t ,  2Jrei tor t .
Sz éké i e m e l ő ,  fn.  Die iUaßtn» 
winbe.
Szeke re s  , f n .  bcr {Jufjrmaittt.
S zc k e rc sk c d ik  ,  k.  ba# $u(}r* 
tttanti#0efd)hft treiben.
Szekeressé ;*, fn .  ba# $uljr* 
m an n # 0cf*Äft.
S z c k e r e z ,  k .  f a^ r tn ,  futf*i* 
rcit .
S z e k e r e z é s ,  fn .  ba# ffafyrcn, 
J t u t f * i r e n ; ffníirwcffit .
S z e k é r g y á r tó ,  fn .  bcr SBog« 
ncr.
Székéi kas ,  f n .  ber l a p é i t *  
forb.
S z e k é r k e ,  fn .  bic Sárré té .
S z e k é r k e n ő ,  fn .  bic 2l5a 0 fit* 
fd)niicrc.
Székei k e z i k ,  Jt. fpajiren fn0* 
re n.
S z e k é r l á n cz  ,  f n .  bic üBnflcju 
fette.
S z e k e rn y e  ,  c». bcr ©tiefeí .
S z e k é r n y o m ,  f n .  bie' i l:a0 en» 
ÍVitr.
S z e k é r n y u j t ó ,  f n .  be t  ITBa* 
griihnum.
S z e k é r o l d a l , fn .  Me ®apeu» 
t e i f c r» íXilfUelftr.
S z é k e r ő l l e t é a ,  fu.  ber ©tuljí» 
jm a Up.
S z e k é r p é n z  ,  fu .  ba# JUagnt» 
flrlb.
S z e k é r r ú d , f n .  bic 2üa0ct'* 
bci<M<(.
S z e k é r ú t  ,  fn .  bcr ftafjrwefl.
S s e k é r v á r , fn .  bi* Stagett* 
bu rfl.
6 56  Szék
Székes , m n .  reflbential  ; fo*
b e ii r c i* ; fobeitartijj. 
Székesegyház  , ín .  bie flatfje* 
brnlfir íftc,  bcr D o n t ,  ba# 
TMInfler.
S z é k e s - f e h é r v á r ,  fn .  ©tuf)í* 
weiíTenburo.
S zék es tem p lo m ,  fn.  bná ÜJiüti* 
ffer.
S z é k fo n ó  ,  f u .  be t  ©tutjlfledj* 
tcr.
S z é k f ö l d , fn.  ciit fobeureidjer
Sr'«beit.
Sz ckíu , f n .  bic Sljamilíe,  ba# 
ü K i i t t c r f ra u t ; bi* gemeine 
(Fbamifle.
S z é k fÜ v í rá g ,  fn .  bic (J&ftniiN
(c n b(iitf>e.
S z é k h á t ,  f n .  bie ÍK(Lfenleí)* 
n e ,  6 tuf)Qc$nc.
S zékkor  , í n .  bie Se i tenl eh ­
ne , bet  ©tufjlarm 
S z é k l a , fn.  bie 6 tnit0e eil tet  
$ l t t f i c ,  wom it  e# ait ba# 
l l f e r  befefliflt wirb .
S zékláb , fn.  ba# ©tufjí&ein. 
S zék lá b fu ró  ,  f n .  ber SBanf* 
boftret.
S z e k ü c z e » f n .  be t  © o f lo r , 
bie SBilrflenpflaitje; ber$fí r* 
berfaflor.
S z é k m ű ,  fn .  ba# ©tocfwerf 
(beo «Bergleuten).  
Sz ékm öves  , f n .  ber <3nuf.
nrbeiter .
S z é k p o n t , fn .  ba# Centrum
b<# B*rfet#.
S z e k r é n y ,  fn .  ber 64 >re in ,  
Äafteii ; bie Jtlfle. 
Szek rén y ág y  , fn .  bie ©djlöf» 
bnnf.
S z e k r é n y k e ,  f u .  ba# JRÄfl* 
d)<rn.
S z é k rc v á g á i , f n .  bo# Canf* 
Cd)foditcn.
S z é k r e v á g ú ,  fn ,  bet  ©auf* 
fihlfl (felér.
Szék»érlé» , f n .  bic ©eri*t#*  
Vertein iij|.
Szék
S z é k a ó ,  fn .  ba# SR at rum,  
bic ©obe.
S z é k ú j í l á s ,  f n .  fcie ÍReftau-
ráfion .
S z é k v á n k o s ,  fn .  ba# ©tuftf»
f ifién.
S z é k v á ro s ,  fu .  bie OCeftbenj* 
flabL
Szel , es .  frfitieibeti, feftritefit.
S z é l  ,  fn ber IVJinb ; ©djía0 ; 
m eg ü tö t te  a* — , ber © *(00 
fjat if>n 0errofFftt.
S z é l ,  fn.  bcr K a n b  ; SSorb f 
©ftunt ; bie OJrflnje ; fSret* 
t f ;  szé le  hossza e g y ,  f)at 
gleidje ü/iii0e unb SBrette.
Sz é l ’ a n y j a ,  f n .  ber mSettcr* 
bohit.
Szé lbi l lentyfi  ,  fn .  bie SBittb- 
f lappé.
S z é l b o d o r ,  fn .  bic ftaíhef.
S z é lc s a p ó ,  fu .  ber IRSlubma* 
cfcer.
Szélcsécs  , I. Sz é lh im lő .
S z é l c s e n d ,  f n .  bie Híinbftif* 
(e .
Szélcsendes  ,  m n .  Witibflilf,
S z é l c s ö , fn.  bie 2Binbrb(>re.
S z é l  d a g  f n .  bie ZlMubge- 
fiftWiilfl.
Sze lde l ,  c s .  i e r f* it e lb en , 
fénibe lu.
S z e ld e l ó ,  fn .  ber ÍBorftötiei» 
ber.
S z e l d c l t ,  fn.  ba# <liii0efiínilt* 
ten».
S z é ld c s z k a ,  fn .  ba# © * aí*  
br*rt .
Sa e lo h e rd i ,  1. S i e lo b u r d i .
Sz c le h u rd i  , m n.  Wiubiű t 
l«id)tfluii|0 . — , fn.  ber 
31' inbbeuleí ,  ‘Jl' iubfa<f f  
®raufeOeuttl ,  93raufefopf.
S z o U h u r d i i á g , fn.  bie 2ü|ub* 
hrii leteö.
S z e l e h n r d i s k o d i k ,  k.  Whib*
be ii re In .
S z é l e d , k .  fi* jctfíreueu , 
au#ciunnbcr gchcu.
Szél
S z i l *dez  ,  k.  f i*  fllíntíf&lfg 
lerfircnett.
Sze ' lcg ,  1. L é z e g .
S í e l e i , cs. Wannen ,  f*Win* 
gén. — , k.  f iuft  M « n  , 
b ú  í u f t  bur<fcínfT«tt ; f i* 
for t  yatfen ;  OK «’ p ipa  
n e m  —  , biefe ^ f« i fe  bat  
fein« 2 « Ff.
Szele id  , fn .  ber S o rn w a n n e r ;
bfli SltglO*.
S s e le l f l ly u k ,  fn .  bA« 3nor»cb.
S z c l e l ö r o s t a , fn.  bí r  2Binb* 
re u t e t .
S ze le m en ,  fn .  ber $Ürft6aura,  
ff inlfnt ,  © ra t fp a r ren  ,  bie 
*pf«tt«.
S z e lo m engere nda  . fn .  bet  
© rn tfporren  ,  f innptba lfe n .
S z e l e m c n h á z , fn .  ba i  ©ti* 
beíi jai ti .
S z e l e m é n y ,  fn .  «in afcflC* 
fdSnittcnctf ©tíl<f ; bic ©(fein* 
bel.
S i e le m én y e s ,  m n .  m i t  ©*il t* 
belit flCfe<ft.
Szeleményo * , ca. f*ii ibeft t.
S x e l c n c z e ,  fa.  bic X>of* , 
©íl*fe ; ber pemelite ftlie* 
b r r ;  bic flemelne Jttnoblume.
S z e l é n d c k , 1. S z e li n d ek .
S z é le i ig , 1. L é z e n g .
S z é l e n s z á r t d t ,  S zé le n az ik -  
k a d t ,  m n .  Wlnbtrotfen.
S io lo u ty t t ,  fn .  bee » c n t i l n *  
tor.
^S z e l ep  ,  f n .  bni f le n t l í .
8Í o I i r n y 6 ,  fn .  be t  OBinb* 
f*lrtn.
S z é l e r f i m í r ,  S z é le r ő m « ,  fn.  
bi« MMnbntaf*!»«.
Sz e le s ,  m n .  Winbig r f11 cf>t» 
finn ig .  — fn.  bet  IKinb* 
bcHtel.
S«óle,  . m n .  breit  \ l i i r o m
1 ál)nyi — , brei) ©*it b  breit .
S«élo»ci{kii jmn.  fltobfleflreift.
s »elo«edik , k .  Wlnbig, lei*t* 
finnig werben.
S z e l
S z é le s e d ik ,  k .  breit  Werben. 
S z é le s í t ,  cs.  w in b ig ,  lei*t* 
finnig niadjen.
S’z é l e s í t , es.  breit  m a * e n ,  
erweit ern .
Sze le sked ik  , k.  f i* ífbcreiíen;
fi* winbig be tragen. 
Sze le sség  , fn .  bic üBinbuiű* 
djercj); tli i6ebn*tfnnífeit.  
S z é le s sé g ,  fn .  bie 93reite;
SUeittöufigfeit .
S z ő l é s z t , cs.  jerftreuen. 
S z e l e t ,  f n .  ber í íb f * n i t t ,  bic 
© * n i t t c  ; © p a l t e ; ba i  
6 rfmitt*en.
S z e l e t e l , cs .  in © pal ten  tbei» 
leit, i n © * n i f t * t n  f*rccibcn. 
S z e l e i k é ,  fu .  b e i  ©*n it t*
* e n  , ©*nife*eit .  
S z e l e v c n y ,  fn.  eiit a&gef*nit* 
t ene i ©tílefi bie »óit bet 
•pflngtöar unigewotfene $r* 
be.
S z e l e v e r d i ,  1. S z e le b u rd i .  
Szoloz.  es.  JBinb m a* e n  ; 
fííifcertt.
S z é l e s ,  ca.  rfinbertt | nn* 
f* ro ten .
S g é l f o d o r ,  fn .  bie f talbeí.  
S a é lf o g ó , fn .  ber »Jinbfang .  
S xc l ff i , fn.  bn i © in g e i f t a u t , 
bie ©peíntelbe.
S z é lg o l y ó ,  fn .  bie ÜBlnbfn* 
(J«í.
S z é l l i a j tó ,  1. M a g a to t i .
SzéI hn 1 , 1. ő n .
Sz é lh im lf t ,  fn .  3Binbpo(fCtt, t . 
Széll i i idés , fn.  bic fíí&tnuirg, 
(Wlleberl/ífmiitng.
S z é l h ü d i k ,  k .  fleltiftiut, flíle* 
berlafwn Werben. 
S z é l l u i d sé g ,  fn .  bie 2 # lm r ,  
S z é lh ü d t  ,  mn .  0lieberfa!>nt, 
gcl/ibnit.
S z e l í d ,  m n .  fo ii f t ,  fanft* 
nit’ltbid 1 S«b»i ; geíinbe j 
ml Ib.
Sz e l íd í t ,  ca. j&ljineit ; f i t .  
ren.
Szel
S z e l í d í t h e t c t l e n , S s e l í d í l n c t -  
l en  , m n .  unjftbntbar.
S z e l íd s é g ,  fn .  bie ©onfí ^e i t ;  
© o n f t m u t l j , ©anfintfltf>ig* 
f e i t ;  3ft&ml>eit.
S z e l í d ü l ,  k.  ja^ni Werben , 
f irren .
S z e l i n d e k ,  fn.  bie © 099« ,  
ber $ l e í f * e t $ u n b ,  Su lié n«  
beider.
S z é l i r á n y ,  fn.  ber IBinbffr i* .
S z é l i r á s ,  f n .  bic $ a t t b f * r f f t .
S z é l i s t e n ,  fn .  ber 2Binbgott .
S z é lk a k a a , fn .  bet  ÜBetter» 
íjflíjn.
S z é l k á r ,  fn .  bet  Q3>tnbf*«ben.
Sze lkazán , fn .  ber QBliibfcffel.
S z é l k e , 1. Szi lke .
Sz é lk c lep  ,  fn .  bie f ílapper* 
ntílfj íe, 2Blnbmíif)íe.
S z é lk e m c n c a e ,  fn .  ber UBinb* 
efen.
S zé lk e rék  ,  fn .  ber Ü3enti[na 
tor f  t a t  IBinb tnb,
S*élker ii l 6 f m n .  w inbf*eu .
S z é l k i á l t ó ,  fn.  bet  gemeine 
©tnrmüofleí .
S z é l k í n ,  fn .  bic (Toíif.
S z é l k o c s i f n .  bet  3BinbWa* 
fl«n.
S z é l k ó r , fn .  bie 2Binbftt*f.
S í é l k ó r o s ,  m n .  Winbfii*ti0 , 
wittbfic*.
Szélkfi . 1. I lf t tá rkS .
S z é lk o r ,  fn .  bit USinbrofe.
S z é l l a b d a ,  fn .  bet ®aDon.
S z é l i e d ,  S z é l l e a z t , 1. S z é ­
led  , Széleaz t .
Sz e ll em  , fo.  bet ©eift.
S z o l l e m e t l e n , m n. flciflloi.
S z e l l e m i ,  m n .  flelftffl-
S M l l e m l i i g ,  fn- 
felt.
S i o l l 5 m l . i l ,  f n .  h it  
í ehre.
Sze lle mvilá g , fn- bie Öeiflet«
Welt.
S z e l l e n t y ö ,  fn .  bie fnf tf íapa
p c , bői  ö« nHI .
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S z e l l e t »  1. S z e l l ő .
S z e l l ő ,  fn. b a d  fiílftífcíit.
S z e l l ő * , m n .  (üftig«.
S z e l l ő z »  cs. lü f t e n .
S z e l l ő z i k , k.  liUten.
S z e l l ő z t e t ,  e s .  liKteit.
S z é l l y e d ,  S z é l l y e s z t , 1. S z é ­
l e d  , S z é l e s r t .
S z é l l y e l ,  1. S z é t .
S z é l m a l o m , fu ,  f c t t  T O i u b *  
miHfíe.
S z é l m a l o m k e r é k  , f n .  b a i
IlíiiTörfibifcen.
S z e l m é u y ,  1. S z e l e m é n y .
S z é l m é r ő  , S z é l m é r i i  , fn .  
bie Q S í t n b w a g e ,  b e t  Q33tnb* 
me f í e r .
S z é l m o l n á r  > fn. b e r  ÜBittb» 
m i i  U n  er.
S z é l m o n y ,  fn. b a i  33Si»b«®»).
S z é l m o z g o n y  , fn. be e  QS>ijtb* 
göptí.
S z é l m u t a t ó ,  f n .  b e r  2 5 1  n b *  
jeiflft.
S z é l o k o z ó  , m n .  í>l/if)ettb.
S z é l o l d a l ,  f n .  bie H S i n b f e i «  
te.
S z é l p u s k a  , fn. bie 3Btiibbftd&» 
fe.
S z é l r o h a n á s ,  f n .  b e r  ffiinb* 
floß.
S z é i r o s t a ,  f n ,  be t  IBitibreu» 
tér.
S z é l s ő ,  m n .  b e r ,  b i e ,  b a i  
äu ß erfte.
S z c l s z o k r é u y , fn .  bie H S i u b *
labe.
S z é l s z ó ,  fn. elit itnníi&ti © e *  
rebe.
S z é l s z ó r a d c k ,  fn. b e t  ÜBiitb* 
fafl.
S z é U z o r u l á «  , f n .  bie ©Ifi* 
ftunfl.
S z é l  s z ü n e t ,  fn. bie Qfóillb* 
flifft.
S x é l t á j  , ín. bie W h t b f e i t e .
S z é l i é b e n , ih. Ü b e r h a u p t ,
. a l l g e m e i n , liberal!; n a $  
A s r  Breite.
S z é l t é ro  ,  Sz é l t i b o n  ,  S z é l t í -  
ra  , 1. Sz é l t é b e n .
S z é l t ö m lő ,  fn .  ber 2Binbo 
fcfclaudj.
S z é l ü s t ,  f n .  bet  QCBinbfefleí.
S z é l ü t é s ,  f n .  bie CBíieberíAfy* 
m u i t f l .
S z é l ü t ö t t ,  m n .  gfieberlaljm..
S z é lű z ő ,  m n .  winbtreibenb.
S z é l v é s z ,  f c .  ber © tJ i rn t ,  
© tit rmwinb.
S z é lv é s z é « ,  Sz é lv észes  ,  m n. 
fKIrnni*.
S z é l v é s z m a d á r  , 1. H ojszn .
S z é l v i t o r l a , fn .  bie üttetter* 
f a b n e ,  Q35iubfa{)iie.
S z é lv i z k ó r ,  fn .  bie 2Binbto)af* 
íerftnfct.
S z é lv í z a é r v ,  fn .  ber 2Binb* 
tt>ai7írbrnd>.
S z é l v o n a l ,  f n .  ber ÜUiubftrid).
S x é l v o u a t ,  fn .  bet  BttgWinb.
S z é l y t ,  1. S z é t,
S z e m , fn .  b a i  2ÍKgt \ bet  
S a m e n  ; ba i  H o n t /  jlBrit* 
djert? bie 23eere f ( j .  25. 
Weinbeere) ; Änofpe ; Via* 
f* e  ( beont © t r i í e n ) ;  ba i  
(Hlitb (einet  Ä e t t e ) ; ez 
sz em e t  s z ú r  , ba i  fiiHt au f;  
s z em é re  v é ln i  v k in ek  v m it ,  
3 tttianbeit e tmai  vorwer* 
fen ; szoMiére h á n y n i  , bf* 
t é t  »orroerfen ? szem et  m e ­
r e s z t e n i ,  f t . u r e n ,  große 
2íuflfit macfcen ; szem ébe  
m o n d a n i , i u i  QWfiibt fa* 
Oen ; s zem tő l  s z e i n b o , ge* 
rabé i t t ' i  0) e f ! $ t } szombe 
■zállani (vo l)  bie ©pite  
bieten ( 3 <nianb(lt) ; «zöm­
mel  t a r t an i  (vrait)  ,  elit 
tfnge boheit ( au f  e t m a i ) ,
fdfrarf beobatbtett y «zenibe 
t ű n n i  • aií jfadeii .
Szemagát ,  fn .  ber Viigenaiftat.
S z e m b a j ,  fn ,  ba i  3íugetin>ef).
S z o m b a t i a m , f u ,  bet  2iugeit* i 
balfam.
S z e m b e á l l í t ,  c s .  coitf tonli* 
tcn .
S z e m b e á l l í t á s ,  f n .  bie (Jóit* 
f roti ta t iou.
S z e m b e h ú n y v a , . i h  blinbli i igi ,  
blinb Jtt.
S z cm bekö tős  ,  Szembekö tős*  
di  ,  fn .  bie blinbe &ub , 
blinbe UJíaui , S l in je lm a ii i .
S z e m b c s z é d ,  fu.  bie 3íttgeft* 
fpracfee.
Sze m b e s z ö k ő ,  m n .  aitffal* 
len í .
S z e m b e t e g s é g ,  fn .  bie 3í»t* 
g « n f r  an f í> r i t .
S z e m b e t ű n ő ,  m n .  fi(Jjtíi(f), iu 
ba i  2í tig fnűír tb ,  auffal* 
l«nb ; bifriíAtliií)..
Sz embotünŐIeg  ,  ih .  fidjtbat* 
II* , auffnllftjb.
S?em bog ,  fn .  bie Wiiflenfprofíe.
S z e m b o r  , f n .  ber f l tü rpi .
S z e m c s a p ,  fn .  bni Srtiub*
cfcett,
S x e m o s a r n o k ,  f a .  bie 2fu* 
gettfammer.
S z e m e s e ,  f n .  ba i  2íeugleüt , 
fllír luftéit.
S».omciŐ, fn .  ba i  ’perfpecti t).
S z e m ' l ú c z ,  f u .  ber Zugéit* 
fnsteti .
Szemel , cs.  an&flaubett.
S / . e m e l l en z ő , fn.  ba i  Singen* 
(ebe t,  ©ifteuleber,  bie 2íit* 
genblenbe.
S z e m é l y , fn .  bie ^ e r f o n  j 
ba i  ©ubfe c t;  —  s z e r i n t ,  
rerfbiilUfj.
S z e m é ly e s ,  m n .  perlUltlitfc.
S z e m é l y e s í t ,  cs.  perfottiftei* 
reit.
S xem élyos ít é s ,  f n .  b i t  ^Jet*
.fomficatiou.
S z e m é l y e s s é g , 1a .  bie fJJer* 
ÍUnít* feit.
S z e m é l y i ,  m n .  I>erf9tt(it9.
S z e m é l y i t ,  cs.  fe rfuinftcirin .
S z em ély ít o » ,  f a ,  bit ^Jetfom* 
fuatioM,
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S z e m é ly k ís é re t ,  f u . b o i  fielt)« 
deleit.
S zeméiykö lté s  ,  f n .  bie fpro* 
fopop&it, fpttfonetibféfii ttg.
S z em ély aö k ,  fn .  Der ‘Pr ríounf.
Személy ra b  , f n .  be t  ficibtt* 
ßene.
o z e m é l y ra b i ,  mn .  leibeigen.
S zem éiy rn bság ,  f n ,  t i e  fi el b» 
t ig tu fé f l f t .
S z e m é l y s a j á t ,  fn.  bni fi ei 6« 
t ig t i i t l ju m .
Sz e m c ly ség  ,  fn .  bie ^3er*
fU n í i é f f i t ;  bol ^ tv fo it o le .
S z e m é l y t e l e n ,  m n .  i tnper*
fU n í ié .
S z e m é l y z e t , fn .  bo l ^ e r *  
f o n a l é .
S z c m e n s z e d c t t ,  m n .  ouler* 
lefett.
S t e m e r  j  fn .  bo l  ©roit .
S z e m é r  ,  f n .  bie 2fngtní»» 
ber.
S z e n io r é ,  k n .  D t f íb c r in l .
S sem creg  ,  k.  r ic f fí t t .
S z e m é r e m , f n .  bie G'éoin,
3 » é * .
S z e m é r e m a j k a k ,  í. ©értni* 
Íe f j í»  ,  t.
S z e n ié ro m é r ,  fn,  bie S é o m »  
ober.
S « e m é r c m g i t ,  fn .  bie © é n m .  
í e lile.
S zemére iu lng , fn- ©éon t*  
g lU b  ,  bie G é o n t .
S i e m c r c m t e s t .  In.  bic © éo n i .
S z e m e r g é l ,  Sz c m o rk é l  ,  k.  
r ie feln .
Sz om er iczo  . 1* S z ö m ö rc z e .
S z e m é r m e s ,  mn .  féOltl^flf t,  
féo iuQof t tg  /  j í l éh fl .
S zem érm esség ,  In .  b i tS é o n t *  
bofllf ifelt .
Szemériue los  JC. 1. S z o m e r -  
mea JC.
S io m é rn io l le n  ,  m n .  féont*
(o I , o l) 11 c 6  ért ni.
Szemérmetlenség ,  f n .  bie 
6 éftiiilofigfctt.
S c e m é r m e t l e n S l ,  ib .  fd&atn« 
í o i ,  ofjne ©éosn*
S z c m e r n y S ,  fn .  bői © éeu *  
íeber ; ber 2í i tg enfé irm .
S z e m e s ,  mn .  o é t f o n t  ,  auf» 
m e r f f a m  ; f ő m i g .
S z e m e s e d ik ,  k .  i íBri tet  b t* 
f o m m e i r  ; o é t fo u t  ,  onf* 
n i tr ff om  »vt rb tn .
S ze ra esked ik  ,  k .  a é t f o m  f
ou fm e i f fo m  fti>».
S zemcsség  , fu .  bie UBoé* 
fo m f r i t .
Sz emész  , f n .  be t  3íiiflen* 
a r j t  ,  O e t i f i f h
Sz e m é sz e t ,  S z e m c s z s cg ,  fn .  
bie Of ii l t i l if .
S z e m e t  , S z e m é t ,  f n .  bei 
í D t l f t /  b o l  S í e l ő i é t  ,  b e r  
Uura tft .
S z e m é t d o m b ,  fn.  bev Oft ifi* 
R a u f e n .
S z e m e l d ,  k.  és c s .  OJ.’ifi 
moéei i  t  *>oH S e í j r i é t  ma* 
é e i t .
S z e m e t e s ,  m n .  m if l ig .
Sz em ete»  , 1. Sz e m e te l .
S z o m eig ö d ö r  , f n .  bie 3X‘ift* 
gtti&e.
S z c m e l le n  , m n .  obtie f lör« 
t t e t ,  Ivettig ob.  f reine 
Síbrner Jjobenb.
S zemez  , cs.  Ang«(it ,  ocit» 
l iret t .
Sz e m  fájás , f u .  bői 2fug«n* 
»vei».
Sz c in lá jdnlom  , fn .  be t  2fit* 
g t n f é m e t j .
Szem  fáj és  , m n .  ívelje 3(u* 
fltit l>nbent>.
Szem fek é ly  , fn.  bol  2fn»
g t n g t f é lv l i t .
S z e m f é n y ,  f n .  b t t  t t ug tn*  
ftetn; Qítigapfeí , bie 6 «[)t
S z e m fé n y v e sz t é s  , f n ,  ^ n i  
S o f é e n f p i e í ,  b i e  f f i a i t .  
f t í f O  ;  S3C e t t b im g  ^ b o l  
íiUtMbii' frf.
Szemic iiy vo sz tR  , fn .  ber
© a u f í e t ,  © é i v a r j f í i n f l í e r .
—  - m n .  ő r tn ffe rif é .
Szemfog  , fn . t t t  2fugen*
JOÍ)H, (£<t ,  f
S z e m f o l t ,  fn . ber 
fTetfett.
S z e m f ó d é l ,  fn . b o l  © r a 6*
í n é  ,  f i e l é e n t u é .
S zem fö ,  f n .  bit  í o g t í t u é t e .
S z e m f ü l ,  S z e m f ü l e s ,  m n .  
oiif mer ffont.
S z em fü lesked ík  , k .  
o u f n t t r f f o m  fenn.
Szemfiile&scg , f n .  bit 2fnf* 
vurffouifcit .
S z e m g o l y ó , fn.  b t t  2fng • 
a p f t l .
S z e m g ö d ö r ,  fn .  bie 2fitgetta 
b'óljle.
Szemfcyöngy ,  f n .  bie 3o&f* 
í>erf e.
Szemgyúladáa  , f n .  bie 3(tla 
0 t t i í nßiti tbiing.
S zem l iár tya  ,  fn .  bol  2íitg» 
o vf tl l) í i i i í é tn .
S z e m h e g y  , fn.  * z e m b e g y -  
r e  v e n n i  , f é o r f  i t t i  2(nc 
flt foiTttt.
S z e m h é j , 1. Pi l la.
S z e m l i o m á ly , fn .  b ő i  3í n* 
f l tn tr lMfé tn .
S z e m in tc s  , fn.  be t  ^fugen* 
W inf.
S z e m í r ,  f n .  bi« 3fttgett» 
foíbe .
S zemiszam  ,  fn .  be t  2ftigeit> 
Vorfall .
ü z e m i t ,  ob.  g ro n u f i r e n .
Sz e tn ív  , 1. Szem öldök .
Sxomizom  , fn .  b t t  2íligfU* 
mtiif<(.
Szom t  ám pulii s ,  fn.  bi« ®t0«  
tóm i t .
S icm konO os  , 1. S zem ír .
S z e m k o r o m  , fn.  bo l 2(iigcu» 
n i é i .
Szomkfi , f n .  b«r 2(iiflenf!eiit.
S z e m k ö z t ,  ib .  ( v e i )  gtgeu«
í l ü t r .
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S z e m l í l o m á s t , i h .  augeit* 
fcfceinlid>.
S z e m l e , f n .  bie ©djatt  , 
Pie&ttc, W uf le ru iig  ; jOciu 
la to .
S zem lé l  , c*.  anfd>auen ,  be* 
t rn á j tc n  ; ntnflern ; t» 
cognofcireu.
Sze m lé le t  , f n .  b a í  tfnfdjau* 
< n ,  25etrad)ten |  DJíuflern; 
bi e 2í n fd jauun g ; 2)íuffe* 
tutt f l .
S z e m l é l g e t ,  o s .  fcöft&anett.
S z e m l é l h e t ő ,  m n .  anfdjau* 
t i * .
S z e m l é lh e t ő s é g ,  f n .  btc 2fn* 
fdjonfidjfeit .
S zem lé lk edéa  , f n .  b a l  © pt* 
cn l i r en  ; Dl* © peen la tt on .
S z e m lé lk e d ik  , k.  fpcc u l ir o t .
S z e m lé lk e d ő  , m n .  contem* 
p l a t i t t  ,  f p f c u í a t l b .
S z e m lé lő  , m n .  anfdjauenb.
—  , f n .  ber  Seobadjfer.
S z e m lé lő d é s  , f n .  bic ©pC* 
cit l at ioi t .
S z e m l é lő d i k ,  k .  Ijernniícfrau*
en ,  fptffjeiu ©et radj tun* 
gcti an f l e ll e n ,  fpccnítreu.
S z e m l é l ő d ő , m n ,  contem* 
p l a t i b  , fpeculatft».
S z e m l e t é r  j fn.  bet  Offíufter* 
p ia* .
S z e m l in g  , f n .  be t  © a ln t  , 
bte f tore.
S z e m l o b  , fn .  bic 2íugenent* 
l í inbuitg.
S z e m m e l l á th a tó  „ m n .  au» 
g t  nfd>einli$.
S z e m m é r t é k ,  fn .  b a l  2ÍII* 
g en m aß .
Szem n y a v a ly a  , f n .  bic 2Tu* 
A* ti f ra  ii f l?c 11.
S z e m o r v o s  , f n .  ber 3fugctt* 
a r j l .
S z e m o rv o s a ág  , f n .  bic 2íi*» 
flenarjueij.
S z e m ő k  , S z e m ő k o  ,  m n .  
groOÄiigfg.
S z e m ö l e s ,  f n .  bic SSar je.
Sz emöld ,  f n .  bic 2íngen6 tau*  
ne .
S z e m ö l d ö k ,  fn.  bic ‘iíugcit* 
brau ne .
S z e m p i l la  , 1. P i l l a .
S z e m p i l la n tá s  , f n .  be t  3ÍU* 
geti b 1 i<f.
S z e m p i l la n ta t  , f n .  be t  2íu* 
genbli tf .
S z e m p o n t , f n .  ber <55efTd&tő* 
Vmift  ,  ©efiepnnít .
S z e m p o T j  fn .  b a í  2íng«n* 
pttl&cr.
S z e r a p o r c z ,  1. P i l l a p o r c z .
Szemrázó , ]. P o r o z k a .
S z e m r e  , ih .  fd?einbar.
S z e m r e h á n y ás .  fn .  bícS 23ot* 
tre r fe n  ,  ber Q3 ortt)tirf.
Szem»ó , 1. P o r só .
S zem sze r  ,  f u .  &ai 2ÍH0CH* 
m i t t e l .
Sz emsz i lk e  ,  fn .  bet  2fugett* 
babér.
S z e m s z ö g le t ,  f n .  ber 2lu* 
g(int>i it f e í.
S z e m s z ő r ,  f n .  ber 3íugetts 
roimpir.
S z e m s z ú r ó ,  m n .  auffaKettb,  
fltcD.
S z e m ta j t é k  , f n .  bet  3íugcu* 
fdj leint .
S z e m ta n ú  ,  f n .  ber 2lugen* 
jeuge.
S zem eto k e  , 1. Szem olyó.
S z e m te le n ,  m n .  UHt>erfd}á'mf, 
f r  td>.
Sze m tc lo u k e d ik  , k.  fid) er*
frcd>en ,  uuberfdiAnit fenn.
S z e m te le n s é g  , fn .  bie Ult«
berff t t imtljei t  , f trecMeft.
S z e m te le n ü l ,  ih.  unt>erfd)finif, 
freifc.
Sze m te n g e ly  , fn.  bie 2íu* 
gritrodc , 2fiigenn>inbe.
Sz emlo in  pnság, fn.  bie 93115b# 
í to t ig r e if .
S z e n i tö l a z e r a b e ,  ih .  i u i& e *  
fl«*t.
S z e m ü g y , fn .  ba í  Hingen* 
ine t f  ; s z e m ü g y r e  v e n n i  , 
itt 2Cuflenf(feeiit n e u n t e n ,  
i u ’i  ?tii0e fofTen.
Sz emű reg # fn.  bie 2(ttgen* 
()BMe.
S z e m ü v e g ,  f n .  ba« 2(ugen* 
p i a i  , bic 5BritTe.
S zem ü v eg áro * ,  fn .  be t  iBriís 
Icnfjfínbler.
S z e m ü v e g e s k ig y ó , fn .  bic 
93riDenfd>íonge.
S z e m ü v e g m ív e s  ,  f n .  bet  
23ri0e i ti iiaAer.
S z e m ü v e g t o k , fn .  b a l f ö r i f *
l en fu t te r  ,  SBrillenfutte» 
r a í .
Szemvnj , 1. Csip«.
S z e m v é d  , f n .  ber ^Ciigett^ 
fcfiirni.
S z e m v é g , fn .  ber Sfugett* 
tvii tfcl  ; c sak  s re r a v é g rő l
i sm e re m  , id> fenne  iíjtt 
« n t  von ©eben.
iS z e m v é t e l  > f n .  be t  f tanb* 
f a u f .
S z em v i lág  t fríj b a i  3(ugen* 
lid)f.
S z e m v i rág  ., f n .  ba i  2lugctt* 
tnaa l .
S z o m v í i  ,  fn .  b a i  OTugcn« 
tooffct.
S z e m v / z k ó r ,  f n .  bic 3fiigett« 
tvafTirfudit.
S z e m v o n z l , f n .  bic ffic* 
ft difi i t  nie.
S z e m z i k ,  k.  fncfpcu ; r i e ­
f e ln .
S zén  , fn .  bic flofyfe.
S z é n a  , fu.  b a i  f t e n ; s z én á t  
g y ű j t e n i  , f ten mail en.
S s é n a h o g ly a  ,  fn.  b í r  f ten* 
fAebcr.
S z é n n e sü r  ,  f n .  bic J^cu« 
fdjeiicr.
S z é n a g y ü j t é s  ,  f n .  b a l  J^Ctl» 
macbeu.
Sz énagyö jt Ő ,  f n .  be t  J^CU* 
m a i t e r .
S zén S zeu  6 6 1
S z c n a h á n y ó r i l l a ,  f n .  bie
S z é n a k a z a l ,  f n .  ber #eu*
tri f ten.
S z én ak ö tö ző . ,  f n .  ber $en*
binber.
S zénamázsa  , fn.  bie $e u*
tWrtfl«.
S z é n a m o h a r  ., f n .  b a i  ei* 
fengraite Äir fe it 0 r a i .
S z é n a p a d l á s ,  f n .  be t  #eu* 
bobén.
S z é n a n a j t a »  fu .  ber j*)eu*
ftboppeti /  ba i  # e n m a g a *
jii t .
S z é n a p i a o z , fn .  Der # eu *
marftpíafc.
S z é u a r c n d  , f n .  bit  Wafyb 
ftett.
S a c n a r á c s ,  f u .  b i t  $ u t t e t *  
r au fe .
S z é n á ra «  , fu.  bf r  £oí)fens 
bdnbfer  r 5tof)(ciimanit.  
Szénás  , m n .  m i t  $ e u  be* 
Inben.
S z é n a t a k a r f t i a ,  fn.  bo* #en*
ma<ben.
S s é n a t i z e d , fn .  ber á^eit* 
j e l e n t .
S z é n c z in k o  , f n .  bie 5tofyí*
n ie i f e , 6 <bt»ar$nieife.
S z e n d e ,  m u .  (jelnfTen; m lí b ,  
f letmb ; p ian o .
S z e n d e r ,  f n .  b«r Scbfum* 
m er.
S z e u d e re g  , k.  fdjí i tmmern. 
Sz ond ergé*.  fu .  bni  $ * ( 11111» 
nttr tf  ; ber 6 * (n m m e r .  
S i e n d a r í t ,  ttttf<Mnni«
merít  ,  etnfi>ífif«rn.
S i e n d o r ö l  , k. M lu m m t r i t .  
S t e n d e a é g  > fn.  b i t  <Me(af* 
fen beit ; O T l í H i  Welin* 
bijifett .
S t r n d i t ,  os. gefaffen make tt .  
S t e f i d ü l ,  k. fltínfTiu werben. 
S« é n é g o té s ,  f n .  bni  flotjlett* 
b r e n n e n ;  bie flobíettbreit* 
nercp.
S z é n é g e t ő ,  fn .  b í r  5?of;Icit: 
b r e i t n e r ,  tf&ljíer.
S z e n e i ,  k .  flofiíen b rennen .
S zene lő ,  fn .  bie Aofylpfanne.
S z e n e s ,  m n .  »on floíjíen be= 
fibmupt,  fií>I»a r $ ; gfüIjeitb; 
Äofileit . .  .
S z e u n s c d i k ,  k.  m i t  Aofiíen 
b e fd m nbt  iverben.
S z e n e s í t . ,  c». m i t  Äoljlcu 
befibmufceit.
S z é n fn z é k ,  fn .  ber Äofiftn* 
topf.
S z é n f o g ó , fn .  bie Setter* 
jnttfl t.
S z énfu vó ,  f n .  ber S ín fe ba í fl .
S z é n h a jó  » f n .  b a i  Äotjien* 
f d> t ff.
S z é n h o r d ó  ,  fn .  ber Äofili iir 
tr ä g e r .
S z é u h u t t  , fn .  bie Üofyíens 
breniierbil i te.
S z e n t i  , cs .  »erfob fen .
Sz e n it é a  ,  f n .  b a i  23erfo(>« 
len .
S zén k as  , f n .  ber SSofjlenfa* 
flett / Äo^iet ifo rb .
S z é n l i b a « ,  fn .  b a i  íU bíen* 
betfeit.
S ló n ln p ilt  , f a . 61,  
f* nt ife í .
S z énm edcnose»  fn .  b a i  flob* 
I en be (f e tt. 
S z é n m é r ő ,  f n .  ber Hoftten« 
meffer.
S z é n m é r t é k ,  l u .  b a i  Äof)« 
lenmafi .
S z e n n a f a , fn.  ber 6 enei*
baum.
S z e n n a le v é l ,  fn.  © eiu ib ítf t*  
t e r , t .
S z e n n y  . fn .  ber 6 * 11111* , 
I t t u f i ,  Unflott).
S z o n n y e « ,  m n .  M m u t l g  , 
unfTtSf b< ű .
S z e u n y e « e d i k , k .  f*m ut M 0 
t»erben. 
S i t n u y o a l t  ß ea .  bef*utu&eu, 
f * m u |)(0  m a * e n .
S z e n n y e s i é g ,  fn .  bie © * m i n  
fciöfeit ,  Unftötb igfei t .
S z e n n y e s ü l ,  1. S z e n n y e s e -  
d ik .
Sz e n n y e l l e n »  m n .  f*mttfríö#,  
i ii ibef*miifct.
S z e n n y e z  , c«. f*iuu&en, be» 
f * m n $ e n .
S z é u o l tó  ,  f n .  ber  £o í)I ena 
bümpfer.
S z é n p o r  , f n .  bie £Bf*e ,  ber 
f lofilenfíanb.
S z é n s a v , fn .  bie Äoblenffiu» 
re.
S z c n s e r p o n y ő  , fn .  bie Jto$fa 
P fanne  ,  JBärmpfaitn« .
Szcnsz í tó  ,  fn.  ber Jtobfen* 
flörer.
S z e n t  , m u .  b<i(i0 .
S / é n  t ak a r í t ó ,  f n .  bie © * i l r a  
bafe.
S z é n i  A n d rá s*  h a r a » f n .  
ber 9to»ember.
S z e n t  A n ta l*  t ü i e  , f n .  bie 
©ranbrofe.
S z é n in r t ó  ,  f n .  bie 5to^í* 
Pf anne .
Sz e n la ly á k ,  t. j t i r * c n » t i t e r , t .
S z e n te g y h á z  , fn .  bie £ i r * e .
Sz en te l  , cs.  tőéiben ; bell i* 
gén; feflneii* lolMneu.
S z e n te l é s , fn .  bie Ideibe) TOib* 
miing.
S z o n t e l e t l e u ,  m n .  i tnge*
»»eiljet.
S z e n t e l ő ,  fn. ber QBeiljer \ 
2Beib fp r tngef ,  QSJetbmebef.
S c e n te l tv í z  , fn .  b a í  ffieib* 
t»affer , 0<fini0 iini»»AfTer.
S i e n to l iv í z t a r tó  » f n .  ber 
aUeibfefTeí.
Sz ontos ít  , 0». beií iflen.
S zen 'eskede«  , f n .  bie $ r 8tti« 
Ilidet).
S z e n t e s k e d i k ,  k. f rP m m e t n ,  
f tbeiuhnílfl  fe»n.
S zenloakedő  , m n .  ffteinbeia
I t 0 . —  / f n .  ber ^ rb u tm *  
te r .
66t S zer i S een
S z e n t e d e n  ,  m n .  uitfyeiUg , 
p ro fa n .
S z e n t e t ’e n i t ,  cs.  enftt>eiljen, 
cn tft ei l iß tn .
S z e n te H cn s c g  , fn .  bi* litt* 
f teUigfeit .
S z e n lc t l e a u !  , k. entlüelfj t  ,
11 rihei Í i o Werben.
Szen te t lo n f i l  , i h .  lt!tr>cfii0 .
S z e n t fö ld  , fn .  fpalfi i l ina.
S z e n t  Gelie rt*  h eg y e  , fn.  
ber SBioefi6er0 ( beo Ofen 
i n  U n g e rn ) .
S z e n t  György* h a v a , fn .  
ber t f p r i i .
S z e n th á r o m s á g  , fn .  bie Ijel* 
l ige Q r e o f a f t i g f c i t .
S z e n t i r á s  , f n .  Die SBi6<C , 
Ijeitige © é t i f f .
S z e n t i  v á n a lm a  , f n .  ber 
Ijait n i#ap fe (.
S z e n t  I v á n ’ h a v a  ,  f n .  bet  
3 «tiiU#.
S z e n t  Jakab* h a v a  ,  fn» b t r  
j j i l í in # .
S z e n t  János*  k e n y e r e ,  fn.  
ba# 3o& an n i# b ro b ,  23oí#» 
fjt ttnerí .
S z e n t k ú t , f n .  ber f jei íige 
SBrtut trett.
S z e n t  Mihály* h a v a  , fn .  
bee J&trbflmonat,  ©tpteu i* 
6er.
S z e n t  Mihály* l o v a  ,  f n .  bií  
S tob ín tbabre .
Sz on to la )  , fn.  ba# (Jb ilfant.
S z é n to l l ,  f n .  ber Äol)leit* 
ftift .
S z é n tÖ re k  ,  f n .  ba* flobíen* 
geftllbe.
S z e n ts é g  . f n .  bie f te i í i i ifei t ;
ba# ftf i ílfl íí)'» '» ; ® ac ra -  
m e n t ;  (jel tlfl í t fbenbm ahl .
S z o n t s é g á r u l á » , f n .  bie 01*
mouie.
S z c n t i é g á r  us , f n .  be t  61«  
m ott ia f .
f izeutséges  . m n .  ( t U i 0 / <il*
t é rb e l i i g  ^ •
S i e n ts é g h á z  , f n .  b a i  J a *  
b e r n a f t l ,  6 aeramctit}äu#* 
(Jen.
S z e n ts é g l e v é t e l  ,  f n .  bie
@ntwei(Mrng.
S z e n ts é g m e n n y e z e t  , f n .  b i t  
a j íonftranj&lmmet.
S z e n ls é g ő r sö  , f n .  b t r  í j i t»
t o p p a n t .
S z e n U c g l a r t ó  , fn .  bieTOon* 
ftrart j.
S z e n ts é g t ö ré s ,  fn.  bie Wotts 
lo fi ß ft i t ,  b t r  J U ré e n ra i tb .
S z e n t s é g t ö rő  , m n .  goftío# , 
f i r é t n r f i u b e r i f é ,  —  ,  fn .  
b t r  f i i ré enr íi ube r.
S z e n ts z é k  , fn .  ba i  (Soufl* 
flor ium /  (Sborßcri4 t .
S z e n ts z é k i  , m n .  conflfto* 
r i a t .
S z e n t t e t e m ,  fn . b a i  # t i l i *  
f l t nb ti n .
S z é n i ü l ,  i h .  f jt ií lf l.
S z e n t ö l ,  k.  f> « i ( i g  Werben.
S z e n t t í z  ,  f n .  bie floftlen* 
gíutl)  ,  ba# 5Tof>tenfc»i«r.
S zond i  , k.  öt rfoíj íen .
S z e n i i l é * ,  fn .  ba# ÍJ3et* 
fobíen.
S z e n v  , f n .  ba# 2 f ib ,
S z e n v e d ,o s .  és k .  i f iben;  bul* 
b t t t ; fo g fá jásb an  s z e n v e d ­
n i  , a n  3  a&uf émer jen 
le iben .
Sz o n v e d e le m  , 1. S z e n v e ­
d é ly .
S z e n v e d e l m e i , 1. S z o n v o -
dé ly es .
S z e n v e d é l y ,  f n .  bl* fiel« 
b e n f é a f t .
S z e n v e d é l y e s ,  m n .  reiben* 
f é a f t l i é .
.Szenvedés , f n .  ba# Selben ; 
D i i ib t t t  ; 5«ib.
Sz c n v o d e te s ,  inn .  pflíTit).
S z t ín vA dh ele tlo n , m n .  un* 
e r t r f l g f l é .
S a e n v e d h e t e t l e n s é g  , f n ,  bi t  
U ntrtrffflfldbfelí .
S zenv e d h e te t l e i i f i l  ,  Ih.  üli* 
e r f rö f l t i é .
S z e n v e d h c t l e n ,  1. S z c n v e d -
h e t c t l c n .
S z e n v e d h e t ő  ,  m n .  ertrfiß* 
luf>.
S z c n v e d h e t ő l e g , ih .  ert tfig* 
IiJ).
SzeaveHŐ, m n .  tf ibenb; bníb* 
fain.  —  , fn .  b t r  © u tb e r .
S z c n v o n ó ,  fn.  bit  Jlofyle)!* 
friiefe , Ofenf rí i t f t .
S z é n v o n ó la p á t ,  fn .  bie Ofen* 
f é a u f e f .
S s e n y i l , m n .  fdjntufcig.
S z é p  , m n .  fd)Bn,
Sz é p a n y a  , f n .  bie I trgroß» 
m u t t e r .
Szépapa^ , fn .  b t t  l lrgroß* 
ünt*r.
S zepe  , m n .  b íonb ; Weiß , 
f a lb .
S zepeg  , k .  f ié  f inßflen, in  
Jíeitgftett feijtt.
S zép e i  , cs .  f é t t n  Reißen ,  
f i i r  fdjíín g a l t e n .
S z e p e l e g , k.  ba nge  fetjn ,  
in Hengih tt  f t^n ,
Sz o p e lk o d ik  , k .  0 4  mílfj* 
fant unb e r fo lg lo l  anfl rtn* 
fltu.
S z é p e i  , S z e p e ssé g  , f n .  bie
3 l p #  , 3 ip ft n  , t.
S z e p c iv á r m e g y o  . f n .  ba# 
j i p f t r  ( Jómita t .
S z e p e sz i i r k e  , fn.  b t r  $ f |e*  
g c n fé i tn m e f .
S z é p é t ,  f n .  ba# $ t t f c i f e n ;
bit  ‘po f l t a fé e .
SzépTostő ,  f n .  be t  © ét tn *
fflrber.
S z é p fe s tő sé g ,  fn .  bie © é B n «  
f*\rl>erei>.
S z é p h a n g ,  f n .  bie tfupfjonle.
S z é p h a n g ú  , m a .  e u p b o n i f é .
Szép iL e  , fn *  ber Q é B u *
l in g .
S z é p í r á s , fn .  bie 6 <$Bu*
f é re ib e fu  nft.
Saér Sa er S z e r  6 GS
S z é p i r ó ,  fn .  b í r  © * 0!tf<í*íi* 
b«r.
Sacép*t , cs .  t)erf<ft 15jterit » be«
fif)Biii0í ii.
S z é p í t é s  , fn .  Mí 05crfcfjB*
u í r u u g  ; SBífibBniflJH'ö* 
S z é p í t S ,  fn .  t í r  23frfií)Ünír. 
S z é p í iö b i z to s s ág  > fn.  bií 
23erf<bBncrunö# •  dommif* 
fiott.
S z é p í t ő t a p a s z ,  fn .  Mi 3}?u«
fcbt .
S z e p l é n , fn .  bie 2Sa<b#bín* 
mí.
SzepiS , fn .  b i t  ©omntír«  
fletf ,  bií  eom ni í rf ^ ro fT í  ; 
b í r  OJiflfft.
S z c p l 5 s ,  m n .  fonnnrrfíedftg,
fomutírfyrofl’iö ; b<f?ídft.
S z e p lö s í t ,  c«.  blfí ítfei t,  «nt* 
efjríi i.
S z e p lő t e le n ,  m n .  uitbífftíFt, 
mafcHo#.
Szppl fl te lenseg,  fn .  b i í  2)?a* 
fíUcfi^reit .
Szépmfíároa  , fn .  bcr f lunft.
bfinb ier.
S z é p n e m  , fn .  ba# fi&Bui 
ö í f * í í * t .
S z e p n ő n y e , fn .  b i t  SBíHa.
bon no ,  ba# S o D f r a u t .  
S z o p p e n  . k. ptl'bi i<b, Ifidet 
erftftrícfíiT.
Szeprenc*r>, S z e p r e n t o ,  fn .  
ba# 2íbfibni&íl  * ♦*” $<»»»* 
b i í  K í i í ;  St ro bn*
f * e .
S z é p i g  ,  fn .  bic ed)«ní>íl t .  
Sxépaégee , m n .  i<bÖn, f<t>V•*» 
b í i t ío l l .
Síéfhttl  , k.  fJ>0»« JOí tbín , 
fl<ft
S ze r  , fn.  bií  OrbnunfU ÜTrí; 
3 K a f i i ; OíriMfo ; 6 vící» 
n o  ; b a l  t fMttf l  ; Síufl  ; 
• x e r é t  t e n n i  v m in e k  . 
• a e r t  t e n n i  v m i r o  , ff<b 
í t i r a #  aníifcafffti i a«ép 
« t é r r e l  , »r ép m e r é v e l  ,
|
,r, b ír © / í t í ; — fö lö t t , 
über bic W agen.
S r e r  , m n ,  ( ra )  , t a n f l í i * .
S z e r á l y ,  f n .  bcr S c r a i t .
S z e rá r o s  ,  f n .  her W a te r ia *  
Cif».
S z e r d a ,  f n .  b i í  O7'itlt»odjí.
S z e r d e k  , f n .  ba# (Jrl»orbf» 
i te;  cbfil g y ö l t  « « é rd e k ­
n e k  e b ü l  kell  e lv e sz n i  ,
tt>i# flODOnnfit fo jíPnMi*
UClt.
S z é r d é k ,  f n .  bte fau re  W i l * .
S *e recson  , f n .  ber CWofjr.
S z e re c s e n d ió  , fn .  bte Wu#* 
t ä t e  ,  W u# fa tín iru&, "Ülni* 
f n tu uß .
S z e re c s e n d ió f a ,  fn.  ber 3Kit#s 
f a tc it banm .
S z e r e c a e n d ió v i r ig  , f n .  bie
3 K u # fa tc n b íu rae ,  V tu t ta -  
t í i ibCiitbe.
S z e re e s c n d is z n ó  , f u .  baé 
©niflaio.
Szcrecsenf®  , f n . ba# 2?iobs 
r eu  f r e u t .
S z e r c c a o n n ő ,  fn.  bie Wob* 
r i n n , SRegerinn.
S ze recaen o rsx ág  ,  fn ,
W o b r ín  íoitb.
Sae r ecsen  r a b h a jó  , fn .  ba# 
9í iHírfán  ff.
S z e r e c i e n r n b h i z ,  fn .  bű# 
9tegerfjnn#.
S z e r e c í e n t y ű k ,  f n .  ba# B?ob* 
rtit!)iil,n.
S z e re n c s c n z sk iy a  , f n .  ba# 
E i tu f o t e U í r f ta u t /b a #  Wob» 
r c n f r a i t t .
S z e re k  , t .  a t t a te r ln H en  ,  t .
Szőre ié in  , fn .  b i í  {(ebe ; 
f ii íbfibaft  t «zore lemhe o«- 
n l , flif> Derű ib en .
Szere lemd. il ,  fn.  ba# fiiebe#. 
Ciíb.
Szei olcmdnlo«, fn .  ber 3}íin* ; 
nefiiitfler.
S z e re lem  lat én , fn .  berf i i í «  
bcíflotr.
S z c re l e m i s t s n n S  , f n .  bie 
f i t í b í í g b t t i n n .
Sz e re l e m i ta l  , f n .  ber Sie« 
b e # tr a n f .
S z e r e l e m j e g y ,  fu . ba# fiié.
be#mab(.
S z e ro l c m k a la n d ,  fn .  ba# fiié* 
bcítat ' íntc ii í t .
S z e r e l e m k o r ,  fn .  bie fiié* 
be íf rau f f je i t .
S ze re lbm láa  ,  fn.  ba# fiiebe#* 
fieber.
Sz e rc l e rn ü g y  , fn .  bie fiié«
bc ía n f le íe fi fn b t i t .
S zere lőm vallás , f n .  bie Sie« 
b f í í r f i í i r u n a .
Sz e re lm e s  , m n .  Ciíbít ioII; 
De ti i eb í;  Diclfleí iebt; v k i -  
b e  a z e re lm e s n e k  l e n n i  , 
i n  JJcmaitben D í r i u b t  
fít)»t.
S z e re lm e a k e d é s ,  fn.  bie fiieb« 
f i a i t  ,  fiiebeíft).
S z e re lm e s k e d ik  ,  k .  ( v e i )  
b u b i m  ,  l i eb í tu .
Sze re lm e ssé g  , fn.  b i í  23er« 
t i í b tb e i í .
S ie re l ro e le» .  m n .  t ) ie Í0 íí i cbt ;  
I iebíu#U)ílrt ifl .
Sz e re lm i  , m n .  íre tif ib .
Szerem aég  ,  fn.  ©DWilín.
S ze rem  v á rm e g y e  , fn .  ba# 
fo rm i í r  Com ita t .
S z e re n e a e  , fn.  ba# W í í l í ;  
azerencséinne lr  t a r t o m  , 
icb ntacbí n u r  eií tí  € b r e  
t a r o n #  ; jó s z e re n c sév e l  
j á r )  ! f a b r í  t rob í!  jó azo- 
r e n c i é t  ! CHIi |cf a u f !
Sze re n c a e fa z c k  , f n .  b í r  
(Mííltfí topf.
Szeroncaefi  ,  fn.  ba# ©Íiiíf#» 
fin ír.
S z e re n c e e i s t e u n 8  , f n .  bií  
Ö»IÍl<f#flbttlHU.
Szét e n cae jn te k  . f n .  ba#
S z e re u c a o k e ré k  , fn .  ba# 
0nfi<f#rab.
S z e r e n c a e k i v á n a t  ,  f n .  b e r  
© l í i í i t t m t t f * .
S z e r e n c a é l t e t , ca.  tvagen.
S z e re n c s é s  , m u .  gli i cfl i* ;
—  u t a t ! gííi tf l i * f  Kei f« !
S z e re n c a c a en  , i h .  gfíidfli*;
—  j á r j ,  f a l ) t e  t t*o I ) í  ;  é l j
s z e r e n c s é s e n ,  I*t»« WO&Í.
S z e re n c a c s i t  , ca.  begli icfeu,  
g l i l tf l i *  m a * e n .
S z e r e n c s é t l e n  ,  m n .  u u g l ö í f *  
ít*.
S z c r e n e a é t l e n s é g  ,  f n .  b a i  
I t t t i ) t í i c f  ,  b e e  U n f a l l .
S z e r e n c s é t l e n ü l ,  i h .  ll 110(ílcf* 
t i * .
S z e re n c s e v a d á s z ,  fn .  bet  2í* 
bente iir er.
S z e r e n c s e v i t é z  , f n .  ber
© í t t i f i r i t t e r .
S z e r e n c s e i , cs .  t'«fl(Ücfen.
S z e r ó n t ,  I. S z e r i n t .
S z e r é n y  . m n .  be f*eiben .
S z e ré n y s é g ,  fn .  bi« 33ef*ei* 
benfjeit .
S z e r é n y t e l e n ,  m n ,  u n b e f * e i *  
b e i t .
S z e r é n y t e l e n s é g ,  f n .  bie Kit* 
b e f * e i b e n ( ) e i t .
S z e r é n y t e l e n ü l ,  i h .  unb«* 
f * e i b e u .
S z e r é n y ü l ,  k.  bef*eiben tver* 
beit.
S z e ré n y ü l  , i h .  6ef*eibcn.
S z e re p  , fn* bie NoDe; azo- 
r e p e t  j á t s z a n i  , f ígur ire n ,  
ein« None fpiefeit .
S z ő r é t  , ca .  l i e b e n ,  l ieb*
l ) n b « i t  ;  —»  ,  k .  ( h e )  f i *  
V e r l i e b e n ;  s z e r e t n é m  t u d ­
n i  , i *  m # * te  »i l ü l f *  
fen  ; a s e r e t n é k  h a z a  m e n ­
n i  ,  i *  nitt*te n a *  $ a u *  
f< fleljen.
S z e re t e t  , fit. bie fiieb*, (je» 
be filebe auße r  ber ©«. 
f * l « * t i l l e b « ) .
S z o r e t e t l o u ,  m n .  í l e 6 l o l ;  u n *  
f l e í l e b t .
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S z e re t e t l e n sé g ,  fn .  bi« fiieb* 
í o f f g fe i t ; Ungeíiebtfyeit .
S z e r e t e t l e n ü l ,  i h .  í i e b l o l ; 
ungeli ebt .
S z e r e t e t r e m é l t ó ,  m n .  fic* 
benim íirbig,
S z e r e t e t t  j  m n .  geliebt.
S z e re tk e z é s  , f n .  bi« fite« 
bclcQ.
S z e r e t k e z i k ,  t .  í ie be tn .
S z e re t ő  , m n .  í iebenb, —  , 
fn.  ber f i iebljaber ,  b e r , 
bi« (Beliebt«.
S z e r e z  ,  c s .  f * a f f e n  ,  t >e r*  
f * a f f e i t  ;  V e r u r f a * e n ;  f i t f *  
t e n  ;  e r w e r b e n  ;  e o m p o n i *  
r e i t  ,  V e r f a f í e n  (  « i n  © « •  
b i * t  ,  f i i e o  t e . ) .
S z e r f ö lö t t  , i h .  liufierfi , í iber 
bi« Mafi en .
S s o r fö lö t t i ,  m n .  Übermäßig,  
enorm.
Szerfö lö tt i f l ég , fn .  b a i  Ue* 
bert reiben ,  bie Heb«rtrie* 
bellijeit.
S z e r f ü  , 1. G yógyfű .
S z e rh a  , 1. i H z f e d é l .
S z e r i n t  , n h .  g e m ä ß ,  l a n t ,  
n a *  ; v é l e m é n y e m  —  , 
n a *  m ein e r  M e i n u n g ; 
p a r i s a i  l eve lek  —  , l au t  
B r i e f e n  a n i  ^?a rii .
S x e r  i n te a  , m n .  eonforni.
S % e r i n j e f ,  ca .  eouform lre it ;  
inobeín ; e l* en .
S s e rk e d  , S z o r k en ,  I .  S z e r -  
kez ik .
S z e rk c s z k c d ik  , k.  f i* orb* 
neit ,  ftcUcn.
S zorkoaz t  , cs.  reb igirett  t 
orbiten.
S z e rk eaz té a  , f n .  b a i  Nebi* 
g i re u  ; bi« N e b ac ti o n .
S z e rk e a s t e t  , 1. S z e rk e a s t .
S z o r k o a z t ő , fn .  bee Neba* 
ctor.
Sse rk eaz tS aég  , f a .  bi« Ne* 
baetion .
S z e r k e z  ,  I .  S z e r k e s z t .
S z e r
S z e rk e z o t ,  f n .  b«r S a n ,  bie 
Sonffrue tion.
SzerkezŐdik , k. ff* forrni* 
r en  ,  bitben.
S z e rk e z t e t  , 1. Szorkeaz t .
S z e r k e z t e t ^ ,  1. S z e r k e s z t ő .
S z e r k o n y h a , in.  b a i  fiabo* 
r a t o r in m  ( beo 2fj:ott)e* 
fen t ) .
S z e r k o v á c s , fn .  ber 3eug* 
f*»ii eb .
S z e rm e s te r  , f n .  be t  (Jete* 
inon iennieifier .
Sz erszám , fn.  b a i  j>anb* 
toerf jeug ,  íTSerfjeng; 3 n * 
Rrum «nt ; ©etä tl)  ,  bi« 
©erätl>f*flft .
Szerszúuifa  ,  fn .  b a i  3eng* 
bolj .
S z e r s z á r a f o g a a  , fn. b e t  © « a  
f * i r r r e * e i t .
S z e r t o a c e r i n t  , ih.  aCíent«
bafbeu ,  Überall .
S z e r t e a zé t  , ih .  ílberalXfje* 
r u m  ; fi be all fjin , n a *  
allen S e i te n .
S z é r ű  , f n .  b i t  £e it i te  ,
S * c u e r t e u n e .
S zerÜ lsxor to ,  i h .  f>ie nnb ba.
Sz e rz ő iek  , f n .  bi« 3 u g a b e ,  
ber 3 n f * u 8 .
S z e r z e m é n y , fn.  ber <Jr* 
merb , bie 2fqii if i t iou.
S z e r i é * ,  fn .  ba i  2>crf*af?en; 
®tivetben ; f l3erutfa*cn.
S z e r z ő t , fn.  ber JJi i)n*ior* 
ben ; b a l  S t i f t .
Szc is o tea ,  m n .  m ü u * i f * .  — , 
fn .  ber ÍJÍ0n *  ,  Orbeni* 
geiff l i * e .
S zor zo teaéle t ,  f n .b a i  37i6n*f* 
(ebeit.
S i e rse te a p . ip sá g  , f n .  bie 
O rb eu íg e i íM i*fe l t .
S i o rz o t o a ra n d . fn .  b«rXV 15n * 4 « 
őrben ; Jft0n * l f t a i i 6.
Szorze tearuhf t  ,  fn .  ba i
® ?ö n * i f le lh .
Szorze toseég , fn.  b ieO rb en i*
S zer
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g e i f U i d ) f e i t ; b e r  UJIBnd&l* 
f t a n b  ; b a i  3 Ä 3 u * l t t > e f e n .
S z e r z e t f ő  , f n .  b e r  O r b e n l *  
’p m u n j i a í .
S z e r z e t h á z ,  f n .  b a l  £ * r b e n l *  
b a u l .
S z e r z e t k o n t ö s  , fn. b a l  O v * 
b e u l f l e i b .
S z e r z e t r o k o n s á g  , fn. bie 
; O r b e t t l o e r b r í i b e n m 8 .
S z e r z e t r u h a ,  f n .  b a l  i?r* 
b e n l f l e i b .
S z e r z e t a z a b á l y , fn. bie £>r* 
b e n l r e 9 « l .
S r e r z e t t á r «  , f n .  b e e  £>r* 
b e n l b r u b e r .
S zerző  , fii. ber ( fn oe rbe r  ; 
Urh ebe r ; S t i f t e r ;  23 e r f a f *  
fer , ' ííutíjor.
S z e r z ő d é « ,  f n .  b e r  V e r t r a g ,  
Q o u t r a c t ;  s z o r z ő d é s r o  l é p ­
n i  v k i r e l .  tiueii V e r t r a g  
i n a d > e n  m i t  í j e i n a n b e n .
S z e rz ő d ik  , k.  (v e i )  contra*
fjireii, e i n e n  Í B e m a g  f * l i e *  
t « H .
S z e r z ő d ő f é l , f n .  b e r  (Són» 
t r n b e u t .
S z e r t t ő l i r a , fu. b e r  Sftiter* 
W e r b e r .
S z e s z  , fn. geiftige © e »
rn d )  ; ö*eíft, S p i r i t i i l  ;
2 3 o r l » a n b .
S z e a z c g e t Ő  , fu. b e r  S p i *  
r i í n l b r e n n e r .
S z e a z é l y  , fu. bll fiaurte.
S z e s z é l y e s  . r a n ‘ Í A U i t e n *
(jrtft, lau n i f d ) .
S z o s z é l y c i s é g  . f u .  b i e  íntia 
n e n b a f t i g f t l t *
S z e s z e s  , n i u .  j)«lflifl / fpl* 
r i t u B I .
Szesxesség » fn .  *1« » « W ö *  
f e l t .
Szesz to len  . ® n .  ö*íftli)#.
S z é t , ih. í o * *, jer • , a u t *  
e l n n n b e r .
S i Q t á z i k  , k. jcrtweiiftett.
« z é U t U t , cs. j e r i » « i * e n .
S z é t b o n t ,  ca.  j e r l e g e n ,  jer* 
t f j e i í e n ;  loltoit fel i t  ; to l*  
t r e n n e n ;  n iebe rre ißen (ein 
f tn u l ) .
S z é t d a r a b o l ,  cs .  jerfh' ttfeln,  
jerfliitfeit.
S z é t d a r a b o l á a , fn .  bie 3e r* 
flíidfmig ,  3 erfriiiffÍHrtg.
S zé td ö rg ö l  , c s .  jer reibett .
S z é td ö rz s ö l  , c s .  j crretbeit .
S z é t f e j t  , cs.  lo l t re n u e i t  ,  
jer t renneit .
S z é t fo ly  , k .  jerffießett .
S z c t  fő sz l a t ,  c s .  a b f * i e f e r i t .
S s é t f o s z l i k ,  k .  f i* abfd)ie* 
fe rn .
Szé tf őz  , cs.  jerfod>ett,
S zé tf ú  , cs. jerblfifen ,  jer* 
l)0 U(f>en.
S í é t f u t , k .  fltfe » e r l a u fe n  , 
a it l ei t ta uber ( au fe n .
S z é t l i a b a r ,  ca.  jerrí l l jr en.
S z é t h i n y  ,  ca.  a u l e i n a n b e r  
wer fen .
S z é t h a r a p  , c s .  » e r b e t ß c n .
S z é t h a a a d  ,  k .  jerfpa I t e i t  ; 
burd jre igeu.
S z é tb a s g a t ,  cs.  j e r f p l i t t e r i t .
S z é th a s í t  , es.  je r reißen  ; 
jerfpa  t t en .
Szé th o lyez  , c s .  b i l í o c i r e u  , 
» erle ge n.
S z é th i n t  , oz.  »e rfpr euen , 
jerftreiteu.
S z é th ú z  , c s .  a u l e i n a n b e r  
j ieljen.
S z é t k a l a p á c s o l ,  e s .  j e rbAm­
mern.
S z é l k e r g e t ,  c«.  »e rfp ren* 
geit , a . i j e l u a n b e t  t re ib en .
Sz e tk u sz á l  , os .  j e rj au fe tt .
S z é t lo c c sa n  , k .  je r f*eH en .
S z é t lo c c sn u t  , cs.  jerfif trQcn. 
S z é tm c g y  ,  k .  a u le i n a n b e r  
geben ,  je rfaD en.
S z é tn é z  , k .  nmfeben , r>er« 
uuiftbauen , bUcfeit.
S z é t u y o m ,  c§ .  j e r b t ü t f e t t ,  je r*  
ptefTet i.
S z é t o l d ,  c s .  l o l b i t t b e n  ,  t o l*  
í * l i e f i e i t .
S z é t o m l i k  ,  k .  j e r f a H e n ,  j e r »  
fl tebeit .
S z é t o s z t o g a t ,  c a .  j e r t b e i*  
l e n .
S z é t p a t t a n ,  k .  je rfd je l í en  ,  
je rp ln f c e u .
S z é t p a t t a n t  ,  cs .  j e r f d j t f f e n .
S i . l p o r l i t ,  k .  
j e r f t a u b e u .
S z é t p ő r o l y ö z ,  c a .  jer&tfm* 
m e r  t r.
S z é t p u k k a n ,  k .  j e r p í a p e i t .
S z é t r a k  ,  c s .  a u l e i n a n b e r  
flefleu ob .  fefcett.
S z é t r e k c s z t ,  c s .  a u l e i n a n b e r  
f p e r r e n .
S z é t r e p e d  ,  k .  be r f t e n  ,  j e r *  
b e r f t e n .
S z é t r e p e a z t  ,  c s .  j e r f p a l t c r t /  
jcrfdjeQeit .
S z é t r e p C Ü  ,  k .  a u l e i n a n b e r *  
f l i e g e n .
S z é t r o m b o l  ,  c s .  j e r t r í i t n *  
m e r n  , j e r f t ö r e n .
S z é t s z a p g a t , e s .  j e r r e i ß e i t f  
jerfcfcen.
S z é t s z a k a d  , k .  j e r r e i ß e n .
S z é t s z a k a s z t  ,  es .  j e r r e i ß e n .
S z é t s z a k í t  ,  e s .  j e r r e i ß e n .
S z é t s z a k ú l  ,  1. S z é t s z a k a d .
S z é t s z a l a d ,  k .  fid) » e r l a t t *
f e n ,  a u l e i n a n b e r  l a u f e n .
S z é t a z a l a s z t  ,  ca .  a i t l e i i ta t ! «  
be r  fp r ei : g ei t .
S z é t s z e d ,  os . j e r l e g e n ,  a u l *  
e i u a u b e r  t b u n  ob.  b r i u *  
get t.
S z é t s z e l  ,  o s .  j e r f * n e i b e n .
S z é t s z ó r  , o s .  jerf l r e i i e i i  ,  
» e r fp re i i e i t  ; » e r f p r e n g e n .
S z é t t a p o d ,  c s .  j e r t r e t e u .
S z é l t a p o s  ,  o s .  j e r t r e t e t t .
S z é t t é p  , cs .  j e r r u p f í i t ,  je r*  
fet ten ,  j e r r e i ß e n .
S z é t t e r p e s z k e d i k  , k .  a t i l *  
e i n a n d e r  fpreifceit  ( b i e  ^Bei« 
n e ) .
S z é t t e r p e s z t ,  ca. fprt ifctn 
( b i t  f t í iSt) .
S z e t ty in  , fn.  bie S f e ín t i í é ,  
.. 335oífímifdS>.
S z e t ty in lo p k e ,  fn.  bie 23oífi* 
t n i í é r a n y e .
S z é tu g r a s z t  ,  c s .  j t r fp r tn *  
gti t  /  ö u l t i n a n b t t  fp rt n«  
flen.
S z é l u g r a t ,  cs.  o n l e i i t a n b t r  
fpre nge n .
S z é t u g r i k ,  k .  j e r fp r in g e n .
Sz é t  u s z í t , c s .  íoibetJen.
S z é tü z  ,  cs.  Vertseiben  , 
a u l e i n a n b e r  t reiben .
S z é tv a g d a l  ,  c s .  j e l ö l t e n  , 
j erbaif  ctt.
S z é tv á j  ,  cs.  j tr tvilf>ítn.
S z é t v e r  , cs .  j t r f é l a g t n  ; 
a n l c i i t a n ő t r  p r í i g th t .
S ü é t v c t  ,  c*.  fpre ipen  (bif 
$ í i 6c ) ;  fprengen ( j. 23. 
m i t  P u l v e r ) .
S z c tv e t to t ,  c s .  jerfpreitgeit .
S z é t z ú z ,  c s .  j e r f é m e t t e r n  / 
j t r m a f n i t n .
S * í ,  c s . f ai io tn  ,  j le ft tn ; 
aitlfyeben (3B<in) ; jó d o ­
h á n y t  sz ín i  , titfctn flit* 
t t u  ‘í a b a T  r a n é t n  ; l>«r- 
n ó t o t  ( t o b á k o t ) s z í n i ,  
f é n n p f t n .
Sz iács  , f u .  b f t  í>obeffpan.
S z i d , cs.  fémftfetn ,  fdbtl* 
ftír f a t t l m n é t n .
Sz idn lm nz  , c s .  féimSljtn ; 
lÄf ttrn.
S z id a lm azás ,  fn .  bn i  S é m i t«
f)tit ; Stif tern.
S z i d a l o m ,  f n .  b ieSémJMjnng,  
bev t öie fififtt«
ruufl .
S z i d o g a t ,  e s .  of t  f é l  I t t  it , 
fémflfjett .
S z ig á r  , 1. S z ik á r ,
S z ig e t  , fn.  b i í  3 n f eí*
S z i g e t c s o p o r t , f n .  bie 3 » *  
f f l g n tp p t .
S z i g e t e l ,  o s .  i f o í i r t n .
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S z i g e t e s ,  m n .  Viefe % n U l  
tyabenb.
S z ig e th o n  ,  f n .  b a l  3» feí*
lanb .
Sz ige t i  , m n .  }iir 3*»fff  9«* 
b'tfrig ; i n f n í a r i f é .
S z ig c t lak o s  ,  fn.  b f t  ^ n fe l s  
beivobner.
Sziget n é p  ,  fn .  ba# JJnfeí« 
volf .
S z i g e t o r s z á g ,  f n .  b a l  JJn* 
feUaub.
S z ig e t t o n g e r  ,  f n .  b a l  3>,,# 
f eím ee r .
S z ig o n y  , f n .  bif  # a r p u n e ;
ber D r e D ja t f ; bie S t e é *  
ga be í.
S z i g o n y á s z ,  cs.  f ;ntpnni»
tei*.
S z i g o n y á s z  ,  fn .  bet  ß a r «
pti t t iret .
S z ig o n y g ere ly  , fn .  b'e # a t «  
p u n t  (bei? Chi ru rg en) .
S z i g o r ,  f n .  bie S t r e n g t  ;
b a l  ®ítnb .
S z i g o r á n ,  fn.  b f t  <Jl)rein 
p r t i l .
S z i g o r m a g ,  fn .  b f r  © t i é «  
l ing .
S z i g o ro d i k ,  k.  f l r tn g t  h n r*  
btt! ;  e t t n b ,  o t n i f t í i g  tvtr* 
bfit.
S z ig o rú ,  m n .  f lteitg •, t l t n b ,  
a rn i f f í ig .
Sx igorú ság  , fn .  bif  S t t f i t «  
ge ; ba l  ®ltnb,
Ss igszeg , f n .  b t t  3 i í j a d f .
Szigszegcs , m n .  j iífjarfig.
S z í j , f n .  b t t  R i e m e n  , ba i  
Sebetbanb.
Szijá cs  , 1. Sziács.
S z i já oshé j  , f n .  b t r  S p l i n t .
Szíj-az , cs. t i t n t f i t .
S z í j a z a t ,  f n .  b a l  OMtnten« 
»vtrf .
S z í jg y á r tó  ,  f n .  b t r  Dfif« 
n u r .
Sz íjgyá r ló cnu t  , bif JKifintr« 
f é n a D t .
S r íj
Sz íkag  ,  f n .  b i t  Gobf ,  b a l
giatm iu .
S z i k a n y , f n .  b a l  9í á t r i u m .
S z i k á r ,  m n .  f é m S é t i g ,  f í t -  
b f t .
Sz ikársóg  ,  fn.  bif S é m id é *  
t i g f e i t .
S z i k e ,  fu .  eine Hírt S é n t i «  
bttverfieitg.
Sz íkfóld , 1. S z é k fö ld .
Szik fii , 1. Székffí .
Sz ikkad  , k.  otí i troc fncn .
S z ik k asz t ,  c s .  trodfnen, auf»,  
a ul tr odfnen.
Szikla  , f n .  b t t  $ e l l .
S z i k l a é r ,  f n .  bie $ t í f t i t a  
aber.
S z ik la f a l ,  f n .  b i t  fff íf t n«  
tvanb.
S z i k l a h á t ,  fn .  b t r  Sít l lr íf* 
tf tn.
S z i k l a k « ,  fn .  bfr  $ f í i f t t l i t .
Sziklanemft , m n .  fctfci*ara 
t ig .
S z i k i á r ,  fn .  b t r  J tnaue t ,  
Ä n n b lw i l tg t r .
S z i k l á s ,  m u .  f tlflg.
Sziklaüreg , fn .  bit Jrlfen«
S z i k l a v á r ,  f n .  bit S t r g f t f l t .
S z i k ő r , fn .  bit Campfyfr« 
Pfíanjc.
S z i k r a ,  f n .  b t r  $ u n fe .  —  , 
m n .  f lt idivti t ig.
Szikrázik  , k .  fnnfefn,  fpríí« 
ben.
St i l  ,  fn .  bif SKílfter ,  l l ín tf .
S z i la g , f n .  ba l  S t í i í ,  bie 
p o r t i o n .
S s i l a g o s ,  m n .  jerftf lífff t ,  
jerbrUcfelí.
S z i lá g y s á g , fn.  t in e  CHrgtnb 
itt Ungern.
S z i la j ,  mn. t r ü b  ,  nnbltli« 
big , nng tj í ibmr.
S z H a j l t ,  cs.  n»Ub n to é fn .
S z i l a j o d i k  ,  k .  ív Mb, nnbh'n« 
big n u rb fit.
S x i l a j i á g  , fii. bit 2Bl(bbtU,
Szil
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Itnblfi tb iáfelt ,  U n 0«jví&mt« 
fjeit.
S z i l a j ú l ( ih .  t t) ilb, ltll&fln* 
bifl.
Sz i lá k*  1. Szilag.
Szilái  , cs. fadjen 5 (hrfiteti.
Sz i lá nk  , fn.  bet  fiiobílfpan,
Szilá nk os  ,  mn .  fefl ,  ^VOllt 
f to l j i ) .
S z i lá rd  . m n .  fefí , fofib.
Sz ilá rdság , fn .  bie Jíf t if lfeit ,  
eolibi rÄt.
S z i l á i d u l ,  i h .  fef t ,  fianb* 
baft .
Szilas , m n .  HÍmflivcidj. —  , 
fu .  ber l línteitroaíb.
Sz ilen» , f n .  bie © iííne .
S i i l e rd S)  fn .  ber UluiiiiH*(i(b.
Sz ilézia  , f n .  ©rbíífi in.
S z i lé z ia i ,  f n .  b í r  Giftlefíft.
—  , m n .  (-Jjlefiff*.
S z i l f a ,  In,  br r  K í i f lö a n m ,  
Hímbniint.
S z i l k e ,  fn .  íiite 2frt  í o p f j  
bf« ©eibtír .
S z i lk o s a rk , fn .  eine ‘Pflan* 
| ít t«©űttnit®.
Szilva , fn.  bií pf laum e.
S z i l v a b o r , fn .  b i t  tpffou* 
Hifiiméin.
S í i l v a la  , fn .  b í r  ^ffaumett* 
bánni.
S z i lv a fa love lé sa , 1. S z i lv a -  
l eve lé ss ,
S z P v a f tí , 1. V i l la h ím .
S z i K a f * ,  1. S z i l v a s a k .
Szilv a leve lé sz  , fn.  bie ^ffa«» 
nitnhftum«®íatt í«u<.
Szilv.-.map , f n .  b t r  ty ibu* 
n u n  fít i t .
Sz i lv ány  , fn .  <1» I ^ t l t  im 
Ílopfi  b í r  f tlf*» ro í ,>* 
$líifd>) un ter  bíit Aiun ti t .
Sc ilvnpé p  , f o .  bfll yflrtii* 
me nniiift.
Sz i lv ap i l l angé ,  fn.  b a l^ H l l f t*  
baut».
8 * i lv á s ,  m n .  an  p f laum en  
v«i(|> • m it  yf launi í i i  fii«
fílUt. — , fn ,  b í r  ‘pffau* 
nungartí i? .
S z i lv a s z a k ,  fn .  ba# f^tíait* 
nií t imn§ ,  bír  3 wftf<bö«n* 
brit).
Sz imato l,  cs.  t túttírw, betűm*
Viíifjíll.
Sz i tn bora  , 1. Cz im b o ra .
Sz imócza  , 1, Szainócza .
Sz ín  , f n .  bií $ a r b í  ; ber 
Sd>fin ; 33orrt>anb; bie 2?íif)* 
ne ; b i t  6 (fcopj>fn , ba* 
6 (birmbad>; bií 2í i t# ica í)í , 
b f t  2í i:#6uitb ; bo# O b í te  ; 
j ó  s z ín b e n  van , í t  fiíf)t 
fliit au# , í r  ifi öíftutb;  
s z ín r ő l  s z ín re  , Vott Sín* 
0 ífi4)t ju 2(nflíf?d)t j sz ín ­
b ő l  ,  jnm Sd jíi t l  ; s z ín é t  
h a g y n i ,  v esz ten i,  bií $ar* 
bf m U e r e n ,  fidj abfíirbit t .
Sz ínarnny  , f n .  ba í  ftíitt* 
flolb , f l íb iíg íi i í í  © olb .
Sz ín b án y av i rág  , fn .  b í r  
£tuar jflug .
S z ín b a rá t ,  fn.  faíftbír  $rcitnb .
S z í n b o g á r  , f n .  bie Sdjitb» 
leit# , (Íocbíitillí.
S z í n b o r ,  fn .  b i t  93eeritwiu.
S z ín cz u k o r  ,  f n .  I t t  $í iu*  
§ u<f er.
S x l n d í s z  , f n .  fil lf OJftttuuß 
b i t  6 cbmtttírl ii ifle.
S z í n e i ,  cs.  fó r be 11 j b*u* 
djilit.
S z íu ércz  , fn .  bo# W abri rj .
S l í n ó r i S ,  f n . t t r  $<tr6tn> 
fu n b |0 í .
S z í n e s ,  m n .  farbifl \ fejein« 
bar ; öe rff í í t .
S z í n e s k e d i k ,  k.  Oíiubifn , 
fid) Drrflfllfu.
S z í n c s k e d ő , m n .  bíUdjífa 
rif<b. — , f n .  b í r  © fu í ) .  
I*r.
S z í n é s z , fn .  b í r  ©ibaufpii« 
I t t .
S s i n é s z a t ,  fn .  bic ©<$aiu 
fpit lfutlf t.
S z in és z k e d ik .  k.  «inen Sdjau* 
f p i f í í t  obflebírt.
S z í n é s z n ő ,  fn .  bie ©djau* 
fpieferimt.
S z í n e d e n ,  m n .  offen, offen« 
b*rjifl ; í)ftjifl ; farbíi t lo#.
Színez , cs.  ifluminireit ,  au#« 
maiért.
S z í n e z é s ,  fn .  ba« 3ffur.iiiti* 
r m .
Sz ínező  , f n .  b ír  Vii lm aíe r .
S z í n e z ü s t , f n .  ba# $tinftí«
ber.
Sz ín fa  , fn.  bo# íítft&ffcoí} 
(ber SiStfí t)  ; t f írnfjofj  t 
©tammfjoí j .
Színfal  , fn.  bií (JonfifFe.
S z í n f ö l d ,  fn .  bie ö a m m e r*  
bí  f 3n nf lf*rír be.
S z ín g á l i cz é rcz ,  fn.  ba i  Q5i* 
t n o í f l í i u .
S z ín g a l l é r ,  f n .  ber Curdj *  
»vad) # , &a# ftaffnbi)t<&*u.
S^ in gyu la  , 1. K u rv a .
Sz ínház  ,  fn.  ba# Tfyeatí t  t  
©ibanfi' ifí^flii#.
Sz ín i  , mn .  tbfatraíifcb.
S z í n i g b á r d o l t , m n .  DOtífart* 
tifl.
S z in ít  , cs.  0af>r m a c i i t  (iit 
b í r  f t i i t í u f i in b í ) .
S z iu ít é s  , fn.  bií © a^ ra rb í l t .
S z í n j á t é k ,  fn .  ba# ©ibau« 
fpiíí.
Sz ín já t sz ó  ,  f n .  b i t  ©d)ail« 
U't í íf t .
S z í n k e d i k , 1. Sz íi t eskedrk .
S z í n k é n ,  f n .  ber Sí tőf tbw e« 
fi i .
S z ín le g  , i h .  febfinbat/ »MW 
®d)íin.
S z ín le l t ,  m n .  gíf)CiidbíItr btr* 
ftfüt .
S z ín ü k  , k .  f« l i m »*.
Sz ín lő bá i  d . fn .  bií Sitnll l í tart .
Színre«?», ín .  b i t  ^i infl f í t « 
íjonij) ,  OJíti#l)onití, lí-onifl* 
felni.
I S z ín m u s t  , fn.  ber B3e*rmofl.
Sz ín m n ia tó  ,  fu .  ber SJ ;í i n*  
beiliße.
S z ín m ű  ,  fn .  br am a ti fée l  
SBSerf, ba l  D ra m a .
S z í n m ű t a n ,  fu .  Die Drauia* 
turflie.
S z í u m ü v é s z . f n .  ein bta* 
m a t i fé e r  f lí lnft ler.
S z ín m ű v é s z e t ,  fu .  bie Si&au» 
fpul funft .
S z ín n ád m é z  , 1. S z ín cz u k o r .
S z í u o la j ,  fa.  Dal 3u nőfern*  
bf>l.
S z í n o l d a l , fn .  bie SBlumeu* 
f e i t e , 23uubfeite.
S z íu ó lo m  ,  fn .  bet  25f«0» 
fÖnifl.
S z ín p ad ,  fn.  bie Sd)aubíibue.
S z í n p a d e l Ő , fu.  Dal ‘pro* 
fceuinm ,  Me 'Sorbii()iie.
S z ín re  , ih.  f d je m b ar , juui 
Sd) ti n .
S z í n ré z ,  fn.  ba l  ffeiilfupfet,  
© abr fupfe r .
S z í n s a j t ,  ÍU. ber S a b n f Ü f e , 
f líafjmfife.
S z i n t  ,  1. S z iu le .
S z ín in k k o r  ,  ih.  ebeit ba* 
m ab l l .
S z í n t i n c z , fu .  b a l  © a í e t .
S z i n t a n n j i  ,  m u .  cbenfooiel 
( bort ) .
S z i n tn z ,  m n .  b e r ;  Die, bal  
i if imliée (Dort).
S z i n t e ,  i h .  fafi ,  be inahe.
S z i n t e k k o r  , ih.  eben J ll  bie* 
fér B e i t ,  eben biefjmaljí .
S z í n t e l o u ,  m u .  farb lo l ,  far* 
benlol i ü í aß , bíeid).
S z ín te lo u o d ik  , k .  bie f tatbe 
ve rti eren ; Maß  ^ bl ei é  
werben.
S i í n t e l e u í t  > c i .  Öle $arbe  
nebnieit ;  blafl , btei4> ma» 
(ben.
S z í u t e l e n s é g ,  fn.  bie Sár*
benloffflfeií ; 25leít$ljeit , 
©tdffe.
S z i n t e n , 1. Saiu to.
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S z i n t e u u y i ,  m n .  eben fo öiel  
(I)ier).
S z i n t e z ,  m u.  ber,  b i t /  ba l  
u tiutí iée (Mer).
S z i n t i g / ,  ih .  eben fo (ft iet ) ,  
gieidnaHI.
S z jn li l l y  , S z in ti i l y en  ,  m n .  
eben fo lé e r  ; főidbe ,  föl* 
«bel (bier).
Sz in to l ly  ,  S z i n to l ly a n ,  m n .  
eben fö lv er  , f o lé e ,  fölé*’! 
(Dort).
S z í n tő z e g ,  f a .  ber ^ Jeé to r f .
Sz in tú gy ,  ih .  eben fo, eben* 
fall I ,
S z í n t ü z p o r ,  f n .  ba l  $ a r*  
benpulcer .
S z í n v á l t o z á s , f n .  bie 23er* 
f la tu u g .
Sz ínvas ,  fu .  Dal (Bafyreifen.
Sz íuvegyítóa  , f u .  Dal J á r *  
beuttiifcben.
Sz ín v eg y ü le t  , f u .  bie J á r*  
bennufdjunfl.
Sz ip  , fn.  Der S a u g t Ü f fe í , 
Rüffel .
S z i p ,  cs.  fangen , jieíjen.
Szipa  ,  fa.  Die ' íietteí.
S z i p á k o l ,  k .  oft  unb ge* 
maiblid) fcbnupfen.
S z ip ir ty ó  ,  1. K u r v a .
Sz ipka  ,  fn.  ba l  JJíunbftiicf ; 
Die üoifpfíife.
Sz ip o ly  , fu.  Der Öienenfal* 
t é r ,  ^ o n tő l e Je r .
Sz ip o rk a  ,  fu .  ba l  i íí ii tféeit .
S z ipork áz ik  ,  k.  fuufe ln .
S z i p o g a t ,  e*.  fteimoeife ouf* 
fau f lu t ,  fdil ilrfen.
Sz ipó , m u .  faugeub,  j iel jent.  
—* /  f n .  ber 2Ueinbeber.
S z i p ó k a ,  1. S z ip ,  f n . ;  Szo­
p ó k a .
S z i p p a n t ,  c i .  a u f  eiuinabl 
auffaujjeu ;  einmal)! férni* 
Vf e ii.
S z ip p an ta t  , f a .  bie ‘priefe.
S z i r m a n y u l t , fu .  bie 3 ^ tc* 
pffanje.
S z ír
S z i r n y o l ,  cs.  m it  fdümalen,  
gefärbten Riemen »erfebeu, 
jiereii.
S z i r o m ,  fn .  b a l  ©lumen* 
b ía t t .
S a i ro m p á r  , f n .  bie (Fireee ,  
Dal g e re n f r au t ,  S te p b au l*  
fraut.
S í i r o u t á k  , fn .  ber Aaftnen* 
fuß , Ra n u n fe l .
S z i r c n y  , fn .  ein f é n i a í e l ,  
flefiirbtel  fieöer ob.  ^3er* 
pameut.
Szírt» ( S s i r t - n a k ) ,  fn .  bal  
05enicf; ber S é m i i g .
S z i r t ,  ( S z i r t - n o k ) , f n .  bie 
Klippe , Der J e l i .
Sz i rt es  , m n .  flippig / fel iig.
S z i r t e s e d i k ,  k.  felfid ,  flip* 
pia merDeit.
S z i r t v á r  , fu .  bie $c(fen» 
burfl.
Sziszeg , k.  j lféeit ,  lifpeln.
Sziszegő« , f n .  Dal ©ej i fé e ,  
ÖWjiféel.
Szi sze rcg  ,  k .  Wimmern Don
$urd) t .
S z í t ,  c i .  fé<lveil (Dal J e n e r ) .  
— , k. (h o z )  anl)fiittflic& 
fe&n, boltén (mit  3 « mau» 
Den).
Szita , fn.  ba l  S teb  ;  k é t -  
fenek tt  —  ,  Dal D'rfel* 
fíeb j uj  —  «zogen f ü g g , 
neue $e fe n  Pebreu gut.
Sz ita kö tő  , fn .  Der Qiebma* 
(ber $ Me SJafferiniiöfer ,
1. Á c s a .
Szitál  , os. fiebeit ,  f iéfett  /  
beuteln.
Szitalnp t fn .  ber !Bféer* 
fétvaműi /  ©éiifTelfémautm.
Sz itnj .ónz , fn .  ba l  33eiittt« 
Oi(o.
S z i l n p o r ,  fn .  ber ©iebflaub.
Szitás » fn .  ber Ö le b m a é e r .
S z i t i i - á r ,  fn .  61« íÖinDable.
S z i t a i z ö v e t , fn .  ba l  33«utc(*
t u é /  © te b tué-
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S z í t a t , k .  f l i eßen ,  (ttom ^3(1» 
4>ier).
Szitka , fn .  «in fíctneé Sieb ; 
ber Wiídjfeiljer.
Sz itkos  , m n .  ifi fte ríja ft.
Sz itkozódd* , fn .  í 'ol  $fit» 
d>en , SAftcrn ; 0*cfíit<í>e.
S z i t k o z ó d i k ,  k.  f lu t e n ,  ffi» 
ffern.
Sz í t o p a t ,  cs.  öfter fc&tireit ,  
berumfffcren.
S z i io k  , fn.  bcr ftítidj ,  bic 
í / if terung ; ba l  ©<beíttt)ort.
S z í tó ly u k  , f n .  bol ©djíirl&dj.
Sr . í ló vas ,  fn .  bcr S<bürí>a« 
f*n.
S z í tó v i l l a , fn .  bic Jencrga»  
bel.
S z i t t y a ,  fn .  ber Sctjtíjc.
Szi t tyó , fn .  bic ©infe.
Szi t lyós  m u .  binfíg.
Sz i ty -« z 0 ly  , I. T o já s .  P e l e .
Sz ív  , fn.  b a l  f i t t}  ; Oicmfltfj; 
bte Vilit!) j s z ív e m re  ba t,  
t« r.tht m ir  ju Acr jen  ; 
szívem s z e r i n t ,  n o *  ni«Is 
tt«m 2l;nnfií>; tel jes  sz í­
v ó m ból  , »ont gnnjt t i  íS«r* 
jen.
Sz ivacs , fn.  bcr 6 <btt>amm , 
ÖJ.ii'efArcamm.
SzivácK , 1. Sziács.
Szivacskorall  , f n .  bie 
©d)»t>flinmforftffe.
Szivacsos . m n .  fA M A a im lg .
S z ívn ggoda lom , fu .  bic #cr»
S«nlangfi.
8 *ivány  , 1. S í ip  » fn.
Sz ívárkod ik  , S z ivárkoz ik ,  J.
Sz ivárog .
Szivárog , k.  ff i ern ,  f ierern,  
tr iefen.
S z iv á rv á n y  , fn.  bcr Wegen« 
bogén , bic ©atigerityr« i 
f i n n r e .
Sa ivárvá nyb nl,  í n .  bcr Weer* 
Innrer  Kegenboaenfi tá.
S*«várv4n y h á r ty a  ,  1. í v h á r ­
tya.
j S z iv á rv á n y k ú t ,  fn .  ber fjjump» 
I b n u tn en .
j Sz ivúrv ányp i ll angó  ,  fn .  ber 
gemeine Sd j iU cr fa tt e r , ber 
SdjinerHOjítr.
, Szívás , fu .  Dal ©(ingen.
S z i v a t t y ú ,  1. Sz ivatyú.
S z iv a t ty ú s  ,  I . Sz ivatyú s .
S z i v a t y ú ,  fn.  bie i p i im p e ; 
t á l  ‘p um pen i te r f .
S z i v a t y ú c s ö ,  fn». ber !)Jnm» 
penftoef.
Sz iv a ty u fu ró  ,  fn .  ber ^tin i* 
Deitboljrcr.
Sz iva tyúram ács ,  fn .  b e rä u m *  
pejifolbcit.
S z i v a ly ú r ú d  , fn.  bie ^piim* 
penf laug* , 3 íef)flíinge (an 
einer ‘pu m pe) .
S z i v a t y ú s ,  m n .  mit  einer 
tßumpi  öerfcfjen. —  , fn .  
bcr t u m p en m ad je r .
S z iv n ly ú sz e k rc n y  , fn.  ber 
‘pumpciifofTett.
Sz ivatyú*  , cs.  pumpett .
S z í v b á n a t ,  fn.  Dl« $ c r jcn l*  
angfl.
S z ív b e l i ,  m n .  berjíicb, $erj» 
l it tt lg, A e r j e n l . . .  .
S z ívb il lo n ty tí ,  fn . M, ß fcJlI 
fínppe.
S z í v b u r o k ,  f n .  bcr j>er 1- 
bcntcl  , ba l  Aerjfeff.
S z ív b u ro k v íz  ,  fn .  ba l  $ e r j »  
»pofTcr.
Szívcs iga ,  f n .  bie Aerjmit» 
f<btí.
S t í v d e d  , m n .  fcerjftfrmlg.
S z í v d o b o g á s ,  f n .  b«í  $ e r j»  
flopfcn.
S z í v e l ,  es. fieb babén |  [el* 
ben , bitiben.
S z í v é l e s z t ö , m n .  IjerjerAui« 
efeitb.
S z ív o lf o g ó d á i,  fn .  bie Aerj* 
befíemtniing.
Sz ívom elö ,  m n .  fcerjcrfcebenfc.
Sz ívom ász iő  ,  m n .  fcerjna* 
flenfc.
. S z í v é r ,  f n .  fcie Aerjafcer.
S z iv e r S s í té s ,  fn .  bie f y t t J* 
ftfírtuug.
Szíver fis / tö ,  m n .  fterjfhVrfeitfc.
Sz íverös ítö f fi  1. S z ív fű .
S z i v e s ,  m n .  b e r j í id u  ge» 
míitf)Iidj; flcffillifl , tuiUtg | 
legyen  olly —  ! babén S ie  
fcie ÖHite!
Szívesen ,  i b .  Oerjíidj; gern,  
berjlitft perit.
Sz ívesked ik ,  k.  gefStílg fetjir, 
«ine öieWffigfeii ettveifen.
S z í v e s ö r ö m e s t , ib .  fjerjíidj 
gern , oon Aer jen  gern.
Szívesség , f n .  bie AerjIidS» 
f c i t ; ÖJeffiUtgfeit ; tegye 
m eg  azt  a ’ szívességet  , 
t l jun fíe mir ben GWaDeii.
S z í v e t l e n ,  m n .  I jerjíol.
Sz ível lenség ,  fn.  fcie # e rj t ca  
figfett.
Sz ívet len t t l  ,  ib.  fyerjtoé.
Sz ív fá jdalom  , fn .  ba l  £>er* 
jenlíelfc.
Sz ívfeszü lés  , fn .  b a l  $e rj «  
gefpann.
Szivfu,  fn .  bcr gemeine üBeífl» 
t r a p p ,  fcaé A e t j g e í p e t r ,  
bal  gemeine Acr jgefpann.
Szívfü lcső,  fn .  ba l  Aerjlftpp* 
d>en.
Sz ívgö dör,  fn .  fcie Aerjgrttfce.
Sz ívgy uk ér  , f n .  fcie f t aup t«  
Wíi rje í ,  ^faf)Hvttrj«í .
Ss ív b ár ty a  ,  1. S z ív b u ro k .
Sz ívható ,  m n .  berjergreifeiifc.
Sz ívó  , m n .  faugenfc.
Sz ivóka, í n .  fcer 2B«int»«ber.
Sz ivog at  , c i .  fangen.
S i lv o k c « , fii. ba( W elfm ellir.
S l iT im # ,  fn . In« fpnnll>,lt. 
*t>erf.
S í iv o rn T « .  f" -  e i t í S « "  
l i í t i  61,
Sz ívós  , S«iv<S<, m. (86 ,
S i i r 6 , o < I i t ,  k .  J«')* u t t .  
b tn .
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S z í v ó s s á g  , f u .  bií 3*ítyf)eit / 
B&'bigfeit.
S z í v ö r ö m ,  fn .  bie Ä e r j e n i «  
f t e u b e  , ß e r j e n t l u f t .
S z í v ö r v e n d e z t e t ő  , m n .  berj« 
t r f r e u e n b  , b e r j e r q u í í e n b .
S z í v p a i x s  , fn .  b a i  fter$f*itb.
S z í v p ö f e l e g , f n .  b e r  # e r j »  
poíi)p.
S z í v r e h a l ó ,  m n ,  b e r j e r g r c u  
fenb.
S z í v s z a k a d v a  , ili. (tfirtfiJjft.
S z í v s z a k a s z  tó , m n .  b e rjbre* 
* e n b .
S z í v s z o r n l a s  , In. bie # c r j «  
be flí m m  inig.
S z í v t e l e n  , m n .  í jerjfoi.
S z í v t e l e n s é g ,  f n .  bie £>erj* 
lofiflfeit.
S z í v t e l e n ü l , ib.  fycrjfoi.
S z í v ü r e g ,  f n .  bie $ e r j f o m »  
m e r .
S z í v v á g y  , f n .  b e r  fcerjenó* 
iPUIlf*.
S z ó ,  f n .  b a i  T O o r t  ? bie 
S t i m m e  \ S p r a d j e ;  m i r ő l  
v a n  a* —  ? l o c ö o n  ifi bie 
K e b e ?  e z  s z ó t  s e m  é r d e ­
m e l ,  b a i  ifi u i * t  b e r í X e »  
be toertf) ; v k i n e k  s z a v á b a  
v á g n i ,  S e m m i b e n  in bie 
9i t b e  fan«ii ; s z ó r ó l  sz ó r a ,  
»óit 21'ört jii Ü B o r t  j o g y
—  a n n y i  m i n t  s z á z ,  (in 
fiir aŰ<iii»> 1)1 ; —  s z e r i n t ,  
tottrtli* i s z ó t  f o g a d n i ,  $ 0 Í* 
g e  leifleit i s z a v á t  m e g ­
s z e g n i  . b a i  25>ort bre« 
* e n  ; s z a v á n  ( « s a v á n á l ) 
f o g n i  , b e »  feineui Jl'orte 
liel)mén í i z ó v a l  ( e g y s z ó ­
v a l )  , m i t  elitem 2 l$orte,
S z ó a l k o t , fn, be r  S o r t b a n .
S z o b a ,  f a .  b a i  S i u i m e r ,  0*e« 
inad).
S z o b a a j l ó  , fn. bie 3ituuier* 
tf)Ur.
S z o b a b é r , fn. b e r  S t u b e n »  
é r n i .
S z o b a f e s t ő  , f n .  b e r  S l m m e r «  
m a l i t ,  2ínftrei*er.
S z o b a f ö l d ,  fn .  b e r  S f u ß b o a  
b e n .
S z o b a f ü t S  , f n .  b e r  S t u b e n «  
beifcer.
S z o b a i n a s  , fn. b e r  Ä o m m e r »  
bcbiente.
S z o b a k u l c s ,  f n . b e r  S t u b e n «  
f *  Éti fiel.
S z o b a l e á n y ,  fn. b a i  S t u b e n «  
m t i b * c n  , bie 3 o f e .
S z o b a m e s t e r  , fn. b e r  (Fa« 
fieOan.
S z o b a ő r z ő , f a .  t e r  S t u b e n »  
fio (fér.
S z o b a í á r s ,  f n .  b e r  3 i n i m e r «
g e n o ß .
S z o b a t u d ó s  , f n .  b e r  S í n «  
b r u p e l e b r t e .
S z ó b e l i ,  m n .  m í i n b í l * !  W f f t «
Ildii.
S z ó b e s z é d ,  fn. b e r  D i i c u t i ,
b a i  0 tefptti$.
S z o b o r ,  fn. bie S t a t u e ,  
SBilbf Su le;  S/iitíe.
S r o b o r m á r v á n y , fn .  be r  S t a *  
tu e i i i u a r m o r .
S z o b r á s z ,  fu. b e r  35 i I b b a u e r .
S z o b r á s z a t ,  fn. bie 93t4bfaaue» 
r e » ,  Söiíbiterfun»!.
S z o b r o s ,  m n .  m i t  S t a t u e n  
»etfefycn.
S z o b r o z , c s .  m i t  S t a t u e »  » e r «  
f e b e n  ; fífiifeit.
S z ó c s a p l á r ,  f n .  bie g l a u b e t «  
tafd>e.
S z ó c s a p l á r s á g  , fn. bit ‘ß i a u «  
berboftigfett i • p í a u b e r e » .
S z ó c s a v a r á s , fn. bic 2 U o r t «  
»erbrefjuiifl.
S z ó c s e r e , fn. b e r  X i o r t «  
t a u f * .
S z ó c s ő  , f n .  b a i  S p r a * «
r o b r .
S z ó c x i k o r n y a  , f n .  bic 2 B o r t «  
(iererei).
S z ó d a g á l y ,  f n .  b e r  3 £ o r t *  
f*i»ulfl ,  © ó m b a  ff.
S z ó d ó k ,  S z ó d o k l a  , f n .  bi c  
S í n b e .  
S z ó e j t é s  , fn. bic W u n b a r t .  
S z ó f a r a g ó  , fn. b e r  ÜGortfrft* 
m e r ,  2 L'0r t m a * e r .  
S z ó f e j t c g e l é s  , fn. bie í S o r t *  
forfifiuiifl. 
S z ó f e j t e g e t ő  , fn. b e r  Ü B o r t »  
forfiber.
S z ó f i a  , 1. S z ó f i a z s o m b o r .
S z ó f i a b e s z e d  , fn .  uuilií|et 
© f r e b e .
S z ó f i a z s o m b o r , f n .  bie S o <
4>l>icii « R a u f e  , b a i  S o »  
V b ’e n f r a u t  , b e r  S ß c g e »  
fenf. 
S z ó f o g a d á s  ,  f n .  bic ffolgfítm« 
feit.
S z ó f o g a d a t l a n ,  m n .  iiltfolg«
f á m .  
S z ó f o R a d a t l a n a á g  , fn .  bie Ulla 
folg fa ni feit. 
S z ó f o g a d a l l a n ú l , ih. uitfolg« 
fa ni. 
S z ó f o g a d ó  , m n .  f o l g f a m .  
S z ó f o g l a l á s ,  1. S z ó k ö t é s .  
S z ó f o r ,  fn. be r  6 * n u r f l r a i i * ,  
M e  S o p b o r e .  
S z ó h a g y o m á n y  , f n .  bie H e *  
berhefetititg, í r a b i t i o n .  
S z ó h a s o n l a t  , fn .  bic 215 őrt* 
fii) nlid) felt. 
S z ó h e l y z é s . fn .  bie 2l*ort* 
»erfefcung. 
S z ó j á r á s , fu. bie R c b e i i i *  
a r t  ; B í u n b a r t .  
S z ó j á t é k , fn. b a i  2 B o r t »  
flflel.
S z a k á i , k .  fleluol)iit f e » n  , 
pflegen.
S z o k á s ,  fn. bie O W l » o b n f ) C Í t ,  
be r  O J e b r a i t *  , M e  S i t t é ; 
s z o k á s b a  v o n n i ,  aitfbritt« 
g e u  ; s z o k á s s á  v á l n i , a u f «  
foiiimen , ju n t  W e b  r a n *  
W e r b e n .
S z o k a t l a n  , m n .  u n g e m b f j i i *  
fi*, uitfltbrAii*Ii*; front*, 
UltflílDl'b»».
S z o k a t l a n a i g  , fn .  bic ltngc»
Wtff)iilidjftit ; U n g e w o h n t »  
beit.
S z o k a t l a n u l  ,  ili. uitgetoBljn» 
I i *  ; u n g e w o h n t .
S z o k i k .  3 k .  g e w o & n t  feijit , 
p f l e g e n  ; ( h o z )  fi* a n g e »  
W b b n e i t .
S z o k n y a . ,  fn. b e r  Sittel, 3Bti* 
berroef.
S z o k o t t  , m a .  g e w ? b n ( i < &  , 
gebrtfutblid) , íibticf).
S z ó k ö n v v  , f n .  b a #  Sejrifoit.
S z ó k ö n y v í r ó  , f n .  b e e  Seri» 
fonfibreiber.
S z ó k ö t é s  j  fn. bie Gftntajr ,  
21'Ortfílguitg.
S z ó k ö t e t , ,  fn. b t r  K t befntJ.
S z o k t a t  , cs. oug e W l i b u t i t .
S z ó k u r t í t á a ,  fn. bie €>#tt« 
c o p e  , 2 l>ortnbfilr jung.
S z ó l  , k. é s  ca. fprtdjeit , 
rebeit j t ü u e i t , ( h o z )  o u *  
r e b r n  ; - — a ’ m u / a i k a ,  z e ­
n e  , e l  Ift aííufif j —  a z  
á f t y u  * bi« M o n o l i t  bröljnt.
S z ó l a j s t r o t n  , 1. S z ó m u t a t ó .
S z ó l a l  , k. j u  r t b e n  aitfau» 
flcn.
S z ó l a l k o z i k , k .  fid) btfpre» 
ifctu ; 2l{or t  We<bfeíit.
S s ó l a r a l i k  , k .  $ u  r c b e n  m i «
f o n ó i n .
8 z ó l á s  , fn. b a l  N t b t n ,  S p r e »  
eben.
S i ó l á a m ó d  , fn» bie N e b e n ! »  
art.
S i ó ld o g i t  , t .  oft “ <>tr " f * t  
viel I v 111
Szolga , fn.  Sir  D t t i u r ;  
Mrnt í  i S l t t M .
S io )g«W ré>  fn- 6,c  
r iAift.
S z o l g a c z a f r a n g » fn. bie Hei« 
tfd>enqiirtíle.
S a o i g a f a  , fn. elit W | « V l t t r  
J & n f e n  íleífti bei r a u f  ju 
b t i n g c u  i b e e  ©tlefeljie* 
b t t ,  6 H i f e l f n c t y .
S ro l
S z o J g a h i t  , f n .  b e r  $ t o & n »  
g l a u b e .
S z o l g a i  , m n .  f n e t b f i W .
S z o l g a i l a g  , ih .  fntcbtifdj.
S z o l g a k e n y é r  > f n .  b a l  £ e t *  
r e u b r o b .
S z o l g á l  , k.  f r b b n e n ;  b i e n e n »  
( n e k )  bebieneit , a u f w a r »  
g e n  5 (ra ) brattdjbar ob .  be* 
ftiinmt fcijn , b i e n e n  ( ju 
e t w a l ) ;  r e i f t e n ,  l a n g e n  t
n z  a b l a k  a z  u t c z á r a  —  , 
b a l  fcenffer g e ^ t  a u f  bit 
Gfflfíe ; m i o t  — - e g e s z e c -  
g e  ? w i e  g«!)t el m i t  ifjrer 
Q J e f u u b b e i t ?  n a g y  ö r ö m e m ­
r e  —  , ti m a i i t  m i r  g r ö ß t  
$ r e u b e .  — ,  cs. bebie* 
n e u .
S z o l g á l a t  , f n .  b e r  D i e u f f  5 
bie 9 3 t N e n n i t 0 i  9 3 e f t o K u n g ;  
• z o l g á l a t j ó r a  , S b n e u  ju  
b i e n e n .
S z o l g á l a t d í j  j  fn. b e r  D i c n f t »  
(obit.
S z o l g á l a t é r  , f n .  b a l  D i e n f l *  
J a b r .
S z o l g á l a t k a  , fa. b a l  Dieitfí» 
«beit.
S z o l g á l a t k e r e s é s  , fn . ba«*- 
D lewftgefu<&.
S z o l g á l a t o s  , m n .  bleníidj ; 
bitit ftfertig.
S z o l g á l a t o s a i # ,  f n .  bie D i e nft* 
f é r fijeit.
S x o l g á l a t r a t e r m e t t . m n .  blenft» 
bt fii (fiit , birnflf«rtig.
S z o l g á l a t r a t e r m e t t s é g  , fn. 
búDteitílbefliffeubtit, © U n f i *  
fevtlgíelt.
S z o l g á l s i t a l a n  , m n .  bietifl» 
Io«.
S z o l g á l a t i é t ó l ,  fr. bi« D i e u f t »  
(eiftuno.
S z o l g a l o á u y  # f  n .  b a l  D i e n f l »
Uiíibd)<ii.
S z o l g á l k o d i k ,  k.  blenctt, a u f «  
w a r t e n .
. S z o l g á l ó »  m n .  b i t u c n b .  —  t
S so l
fn. bie D l e n f l n t a g b ,  D i e #  
ntrinix.
S z o l g á l ó s k o d i k ,  k .  e i n e  Qftagb 
a b g e b e u .
S z o l g á l t a t ,  cs .  g e b e i t ,  H e «  
f e r n  ; i g a z s á g o t  s z o l g á l ­
t a t n i  , O i «re<bti gfeit w i b e r *  
f a i r e n  íafTen.
S n o l g a s á g  , fo. bi« O U n f t »  
b a r f e i t ,  Äiteibtfi/aft j D i « »  
nerfc&aft.
S z ó l í t ,  cs. r u f e n ;  ( n s k )  b e »  
titteln, n e n n e n .
S z ó l k a , 1. S z a j k ó .
S z ó l o g a t  t  cs. Öfter a n r u *  
fe n  , m a l j n e n .
S z ó l o n g a t  , 1. S z ó l o g a t .
S z o l o s m a ,  1. S o l o a m a .
S z ó r n a k ,  f n .  bie 23íe<&fíaftíe 
(bei) © o l b a t e n ) .
S z o m b a t  , fn, b e r  S o n n e *  
betib, S a n t j l a ß .
S z o m b a t o s ,  fn. e i n e r ,  be r  
S a m f l a g l  f a l l e t ; b e t  beit 
S a b b a t  feijett.
S z o m b a t o s  , k .  beit S a m f l a g  
fofteii ob. f<9 t r u .
S z o m j  , fn. b t r  D u r f t .
S z o m j n a  , m n .  burftig.
S z o m j a z  , cs. biirfteu.
S z o m j a z i k ,  k.b u r f l e n ,  b/trften.
S z o m j ú  » m n .  burflig , leib» 
jenb.
S z o m j ú h o z i k ,  k.  b n rf len, b n r *  
flii) febn.
S z o m j ú s á g ,  f n .  b e r  D u r f ? .
S r o m j ú z i k ,  1, S z o m j a z i k .
S r o m o g y f ß ,  f n . b e r D i e l e n f o p f .
S z o m o r  , fu. bi« S r a u e r  , 
I r a u r i g f t i t .
S z o m o r o s l i k e , fn. bie t r a u *  
rlg« 9ta<6tvio(«.
S i o m o r f * « ,  fo. fi« S r o i i t r .  
Weibe.
S n o m o r c ,  1. S r o m o r o g .
S K o r t i o r g . l ^ o t * »  f o .  fitlt 2(rt
S l o o i o r g a t ,  o». t r a u t l j  m « .
« i u r btlrlllxn.
S zom  6 7 i
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S z o m o r í t ,  cs. b e t r ü b e » ,  f r o n »  
rig inneren.
S z o r o o r j á t é k  , f n .  b o t S r o u *  
erfpiel , bie £ r o 0 bbie.
S z o m o r k o d á s  , fn. bie 23e* 
trÜbitifj.
S z o m o r k o d i k  ,  k .  troutVIt ,
t ro u r ig  ,  betrí lbt  fel?n, f i i  
g r äm en .
S z o m o r o d i k ,  i .  t r a u r i g  » e r *  
be n .
S z o m o r o g  ,  k .  troiierit, t r a u »  
ri g  ff i)ii / fi* g r ä m e n .
S z o m o r ú ,  m n .  t t n u r i g ,  t t ü b =  
f i n n i g  \ trogif<&.
S z o m o r ú s á g  ,  f n .  b i í  í r o u *  
r i g f f i t  ,  S r i i b f e l i g f e i t ,  b e r  
© r o m .
S z o m p o l y o d i k , 1. S z o m o ­
r o d i k .
S z o m s z é d , l'n. b e r  9 ? od>bor, 
üft t h t m i i o n n .  — , n i u .  a n »  
ftoßfitb , nacbbarlid).
S z o m s z é d o s ,  m n .  n a b e ,  ltod)* 
boriid).
S z o m s z é d s á g , fn .  bie 9tad)* 
boríd>aft ; itt a ’ s z o m ­
s z é d s á g b a n ,  bier i1* be t
9 l « b e .
S z ó m u t a t ó ,  f n .  b ő i  335őrt» 
regifter.
S z o n e t t , fn. b ő i  © o n n é t .
S z ó n o k ,  fn. be r  W e b n e r  » 
3 3 o r m u n b .
S z ó n o k i , m n ,  rebnerifd).
S s ó n o k s á g , fn. bie S X e b n e t *  
funft.
S z ó n o k s z é k , fn. bie I r i b u *  
n e ,  b e r  K e b n f t f h i & í •
S z ó n o k t a n  ,  f n .  bie ÍXíje* 
torif.
S z o n t y o l o d i k ,  k .  trourifl » e r .
b e n  ; § uínnnneníd>ri im pfen.
S z ó n y o m o z á s ,  fu. b o t  2 B o r t *  
forfiieu i bie £ t ö u i o l o 0 ie.
S z ó n y u j t á s  , fn. bie 335ort* 
DfrIíiii0 r ruii0 .
Sz opás  , f n .  bo t  ©außen.
S z ó p e r ,  f u .  b e t  IBortftrelt.
S z o p i k , k .  cs  c s .  fon óé i t ,  t r i n *  
fe n .
S z o p ó e d é n y ,  f n .  b e t  fin* 
bel .
S z o p ó f o g  ,  f n .  b e r  3?í iídj$obn.
S z o p o g a t , c s .  nőd)  n n b  und;  
foi i0 f t t ,  m i t f ó e n .
S z o p ó k a  ,  f n .  b o t  p f e i f e n *  
íniiubfltfdf ,  SRunbfhi t f .
S z o p ó k a l y u k ,  f n .  bőd ÍÜÍunb» 
fliícfíod).
S z ó p o m p a ,  f n .  b o t  33>orf* 
0 fp r í í i i 0 e.
S z o p o s  ,  S z o p ó s  ,  m n .  fon« 
0 ei tb .  —  ,  f n .  ber  © í i u 0 * 
l i n ó .
S z o p o s g y e r m e k ,  f n . b e r © f l u g *  
I in 0.
S z o p t a t ,  c s .  f r tugei t,  fNŰcn.
S z o p t a l á s  ,  f n .  bőd © A ug e n.
S z o p t a t ó ,  f n .  bie © t f u f l e n n n .
S z o p t a t ó d a j k a ,  f n .  bi t  ©Aug*
on m te .
S z o p t a t ó s z i l k e , f n .  b o t  9tutf<b* 
fü nm & en .
S z ó r  ,  c s .  f t re u e n  ; t o o r f e í n ,  
t r o r f e i t ,  w a r n t e n .
S z ó - r á c s ,  f n .  b o t  © p ra d j*  
g i t t e r  ,  © pr o d i fe i i f le r .
S z ó i a k á s ,  f n .  bie 3í ?ortöer* 
fe tum« ,  C o nflr i t c t io n .
S z o r g a l m a s ,  m n .  f lfi fi ig,  be* 
t r i e b f o m .
S z o r g a l m a s k o d i k , k ,  flfifiig 
fei)n ,  fid) bff lf i f tigen.
S z o r g a l m a s s á g ,  f n .  bie S e *  
t r i e b f o m f fi t  , fcntf igfei t .
S z o r g a l m a t l a n  ,  m n .  imfíei* 
6i0.
S z o r g a l i n a t l a n s á g ,  f n .  b er  
i tnflei ft .
S z o r g a l m a t o s  ,  1. S z o r g a l ­
m a s .
S z o r g a l m a t o s k o d i k  , k .  flel* 
fiig feon ,  bcffeifteii.
S z o r g a l m a t o s s á g ,  1. S z o r g a l ­
m a i d i g .
S z o r g n l m a s ,  c a .  b e t r e i b e n ,  
f o d i d t i v e n .
S z o r g a l m a z ó , fn. b e r  © o f *
licitotor.
Szorgalom  , f n .  b e r  ftíeifi, 
bie SCcffcifiisiifiQ, Sefllfíen* 
b e i t , 9 3 < trifhfomfeit.
S z o r g a t  , 1. S z o r g o ) .
S z o r g o l , es. b r i n g e n , ait* 
treibfii.
S z o r g o l ó d i k ,  k .  fídj film*
n i e r n  ( u n *  e t w o t ) , © o r ß e  
t r o g e n .
S z o r g o s ,  m n .  b r i u g e n b ;  /íngft* 
H d ) , f o r g í i *  i fd>lt»er ju 
b e f o n i m e n .
S z o r g o s s á g  . fn. bie © r i n g *  
íitbfeit; ©crflíidjfelt.
S z o r í t ,  cs. brrtíen, prefTeti, 
H e m m e n ,  feft b o l t é n  ; br/in* 
g é n  ; h a t á r o k  k ö z é  s z o r í ­
tani , einfftrA’itfen • s z o ­
r í t s d  ! t r « b  olt ! ( b c D n t  
t y f e r b e r e n n e n ) .
S z o r í t o k  f f n  bie S w i n g e ,  
( o n  e i n e m  © t o í e ) .
S z o r í t k o z i k ,  k .  fid) einfdjWin* 
F f n  \ fid) feft fe b n ü r e n .
S z o r í t ó  , m n .  prefteub , brfl* 
ífenb. — , fn. b e r  © ílrtel; 
bie 3 w i n g e .
S z o r í t ó f o g ó ,  f n .  bie ©á>ílefJ* 
j a n g e .
S z ó r ó  , f n .  ber flornf<bWiii* 
ger, flortiwerfer.
S z ó r ó l a p á t  , fn. bie 3fóilib* 
fdioufel , Í P o i i n e .
S z ó r ó l n p á t k a ,  fn. b o t  ü l ^ t i n *  
(ben.
S z ó r o m l i o l ó  , fn .  b e t  CTOort* 
» e r b e r b e r .
S z o r o n g ,  k. fi(b b r t í n o e t i ; 
bebríiiigt febti.
S z o r o n g á s  , fn. bie SBebrffng* 
nifti b o t  © e b r í i u g e .
S z o r o n g a t  , es. oft brílcfeil , 
ptffTeiu bebr/iii0 « n  i flugftl* 
gett.
S z o r o n g a t á s  , f n .  offinofiget 
£)r(i(ftn i bie 3 3 e b r t i u g n i 0  ; 
‘Keiigfligung.
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S z o r o s , m n .  e n a e  ,  f it í tpp,  
fcfl  1 g e n a u  ,  f t re t tg .  —  , 
f n .  «in t n ^ t e  ‘pa f i .
S z o r o s s á g ,  f n .  bie C h tg t .
S z o r o s á t  ,  1. S z o r o s ,  f n .
S z o r t y o g  ,  k .  f a u i l f f e l n  , 
fcbnupp t í i t .
S z o r u l ,  k .  f i é  D tt t t t ge i t  ; 
b í l r f t i0 ,  n o tb l f i b ig  ro t c b t n j  
g c b r iu f t  /  ß f b t t i n f l t  n>*r» 
b t n  ; ( h o z )  f i *  anf t f imit» 
get t  \ ( r a )  b i b í í r f t n ;  — a* 
k » p c z á j a  , f t  i | l  iJt Dec 
S U tn u u t .
S z o r u l á s ,  f n .  bi t  E í r e n g i i n g ;  
b a i  3Diirft iQtverDen ; (#t*
b r l l d t » ,  ©ebrf lnf l twer&eit  j 
bie Q3<rflopfut i0.
S z o r u l t ,  m n .  bebrft 'ngt ,  not^* 
l e ibo ib .
S z o r u l t s á g ,  f u .  bie SBebvMng« 
« iß  ,  O lo t í j ,  9 totb*oenbig» 
le i t .
S i ó s  ,  m n .  t t>ort t tl<&,  fi«»
f p r f í ( í ) i 0 .
S z ó s z n p o r í t ú s ,  f u .  bie IHSort« 
M m c r c D  ,  ber  2 B o r t í r a i n .
S z ó s z a p o r í t ó  ,  fn .  be r  2Bort» 
fW ítu t t .
S z ó s z á r m a z t n t á s ,  fn. bie í B o r t »  
A b t e i l u n g .
S z ó s z á t y á r ,  f n .  b e r  SBort«
fn ' im er .
S z ó s z á t y á r a á g  ,  f n .  b i t ü f r o r t »  
f r d m t r t b .
S z ó s z e g é s  , fn* b t t  2B o tt *  
b n i * .
S z ó s z e g ő ,  m n .  U>o r t b r í i * i 0 .
S i ó s z é k ,  f n .  b í r  ÍK fb iu r»  
fhiftl i bie Ü a u j f í .
S s ó s d o r i i i t i ,  m n .  I v B r K i d j ,
S z ó s z é i  k o s e t ,  fn* bie Coll» 
f t r u c t l A n .
S z ó s z ó ló *  , f n .  bic f t f l r fp ra» 
(bt, f t í l t b i t t e j  íB m rf tiu ig .
S z ó s z ó l ó ,  f n .  b í r  2l5ortfílI)» 
t f r ,  J l i r b f t U r ;  E f r l r t t í r ,  
33oruiui ib.
>s«ó»(ig , f n .  b i i  ® i ; lb í .
S z ó t n g m é r t é k  , f u .  b a i  €>»;!* 
bt  urn a ft.
S z ó t a g o l ,  o s .  f&IIa&ifirtiT ,  
b ; rd)j l rtbirfn.
S z ó t a g o l á s  ,  f n .  b a i  SylTa* 
b i f i r e i t ,  35u<bffAbir tn .
S z ó t a l a n  ,  m u .  fpr a<bíoi ;  un» 
0 tfprA‘<bi0 .
S z ó t a l a n í t ,  c s .  fhm«m,fpta<&*
lOÍ 11141 (fit 11.
S z ó t a l a n o d i k ,  k .  fh tn tm  ,  
f p r a d j ío i  t ü t r b t i r .
S z ó t a l a n s á g ,  f n .  b i t  S p r a d ) »  
lofípfe it ;  HngefprfídHgfeit.
S z ó t a l a n ú l ,  i h .  fpra<&Í0Í ,  11 it- 
gt fpnSc&iß.
S z ó t a l a n ú l ,  k ,  f p r a d j í o i  w e r»  
b i l i .
S z ó t á r ,  f n .  b a i  2Bbrtfr6u(Jj .
S z ó t á r i r ó  ,  f n .  b í r  ÜKBrter« 
b m b f i b r i i b í r .
S z ó t c r c m , f n .  b a i  ß p r a d j»  
j itmiitr .
S z ó t l a n  ,  m n .  f p r a d j ío i .
S z ó t l a n s á g ,  f n .  bi i  S p r a d j *  
lofl fl fe it .
S z ó t ö í c s é r ,  f n .  b e t  G p r a tb »  
t r t c b t f r .
S z o t t y a n ,  k .  b t r n t i i  fnlTrn ,  
p í afc tn  ,  ra í f t b f i !  * k e d v e  
s z o t t y a n t , bi t  fiilfl b a t  itjii 
a i t f i e lv a u b f í t .
S z o t t y a n t ,  es .  f a l l e n ,  t u t *  
frfjtu inatfetn.
S z o t y o g  , k .  f o t í í n  ,  be rau« 
Vfafeeu | iüa<ff(»t ,  fd>íot t rr ir .
S z o t y o g ó s ,  m n .  i v e t * ,  (Doni  
O b f l) .
S z o t y k o s ,  m n .  I v t i *  \ f *  11111*
*tg.
S z o t y o r o d i k ,  l .  f i b l t idm t .
S z o t y o * , m n .  W f i*  ,  m t b l i g ,
(Doni ObfJ).
S z ó v a l  , i h .  mílt tbl it fc j m i r  
í in tm  Wor t.
S z ó v á l t á s ,  f u .  bit Httterre» 
búiig i SKí p l i f , «inrebe .
S z o v á t a  ,  1. S z ö v ő s z é k .
S z o v a t o s , J. S z a v a t o l .
S z ó v i t a ,  f n .  be r  2Burtf i  r t i í  t 
b ie D e b a t t e .
S z ó z a t ,  f u .  fen$ QBort  j bie 
S t im m e .
S z ó z a t u l  |  1. S z a v a z .
S z ó z a t o s ,  m n .  t ö u t n b ,  fí i it» 
g t n b  ; n m t r e i d j  ,  ber eb t .
S z ó z a v a r é k ,  f n .  l a i  © a l i»  
i na tb ln é.
S t ó s e n e  ,  f n .  bi t  í ö o c a ím u f í f .
S z ő  , c s .  tv ebeit 1 t o i r f í i t .
S z ő c s  ,  1. S z ű c s .
S z ö c s k e ,  f n .  b a i  f t t u p f t r b ,  
b e r  93 au mí)i ip f í r ,
S z ö c s k e ,  f n .  b f t  2JíoJ>ren* 
f o p f .
S z ö c s k ő  ,  1. S z ö k c s ő .
S z ő d ó g e l ,  S z ő d ö g é l ,  c s .  Íar t0 * 
fain f o r t i ü e b t u .
S z ö g ,  f n .  b i t  S 'rft ; b t r  S5iu» 
f t í  t S i a o t l ,  B » v t í f r t i f  
B w í i f .
S s ö g  ,  m n .  b r a u n ,  fa f l a u i ín *  
b r a u n .
S z ö g a b l a k ,  f n .  ba#  ^»fffi t» 
f f f r .
S z ö g d e s z k a ,  f n .  b a i  f f i b r t t í «Sxogecs j  f n .  b t r  3 t » t t f  /  
bif S t v t í e .
S z e g e c s e l , c s .  n i í j l v t í t i i .
S z ö g e l e t ,  f n .  bi t  d<f t  ; b í r  
ÜU inl t í .
S z ö g e z ,  1« S z e g e z .
S z ö g h a j ,  f u .  f a H a n i t n b r a u »  
11 c i  i b a a r .
S z ö g h a j ú ,  m n .  b t r  ( b i t )  fa» 
f t a i i i t n b r a u i i e i  >>aar b a t .
S z ö g í v ,  f n .  b t r  f c i f to f l tn .
S z ö g l e t ,  í n .  Me C?rff ;  b e t  
OlMiift l.
S z ö g l v t d ú o z  ,  f n .  b e t  € t f p f t í «  
I f t .
S z ö g l e t e s ,  m n .  t<f i0 /  WÍH* 
I f l i 0 .
S z ö g l e t e s ,  o s .  Derfrffn.
S z ö g l e t g e r o n d »  , f n .  b f t  ®(f*
b a l f f u  ,  « r f p fo f l fn .
S z ö g l o t h á z ,  f u .  b a i  ( ? d b a u 4 .
S z ö g i ü l  k ő  ,  fu .  b er  Q df t í i r f .
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S z ö g l e l r o c r é t , fn. tie JBiii* 
fílniifFnng.
S z ö g l e t m é r ő  , fn. b í r  K i n *  
feímefftr.
S z ö g l e t r a é r t é k ,  fn. bit 
feínteffer , S B i u f e  (!?<ifín.
S z ö g l e t ü t é r , fn .  bie Q&inftl* 
pttléabtr.
S z ö g l e t v a t  , fn .  b í r  Sifftfim* 
ptl (f>eo 23itiJ>binbírn).
S z ö g m é r t é k ,  fn .  b a é  ©df>rfi* 
g e i n o ß .
S z ö g s á r g a , m n .  b r o u n g t l b .
—  , fn. b « r  ©d)t»fiftfnd)é.
S z ö g s z í n  , fn .  f a f t a t n e n b r a u *  
ii< $ a r 6 t. —  , S z ö g s z í n ö ,  
m n .  b r a u n ,  faflaititubraiiH.
S z ö k c s e , 1. S z ö k c t ő .
S z ö k ő s e i ,  1. S z ö k d é c s e l .
S z ö k c s é r , fn. bí r  S p r i n g *  
fii fír.
S z ö k c s Ő  , fn. b í r  W r a é b f l p f í r .
S z ö k d é c s e l  , k. fjŰPÍín, l>er» 
u n t  fprliigín.
S z ö k d e l ,  k. líi*t  ^ flpfítt? g r n *  
fitt , (0011 JfaiTOUfllftlgíl).
S z ö k d ö t  , k .  b f r u m b í i p f t n  , 
f y r i n g f t t ; uacft titianOcr 
ob .  bftee t n t l a u f í i t ,  én t *  
toifcfeín.
S z ő k e ,  m n .  bíoitb.
S z ö k n i  . k .  f)íi**FíM/ f p r i n g e n .
S z ö k e l d o z i k  , 1. S z ö k d é c s e l .
S z ö k e t l i k .  k. & t r ü o r  fdjií* 
fint, f p v i n g t n .
S z ö k é s . fu. b í r  G p r i i n g  \ 
bií X'efcrtiou , $(iiri>t.
S z ö k é s , m n .  «ti»aé blont.
S z ő k e s é g ,  fn. b i t  © l o i t M u U .
S z ö k e v é n y  , m n .  flildbtio. — , 
fn, b í r  Díf írtíiir , 21 f r t i »  
ß * r , llíbtrh'iiifer.
S z ö k e v é n y l n k m a  , fn. bív
3tn*llef«ruitiJé»írtraa.
S z ö k i k ,  k. f p r i u g e n ; «tu« 
fprlugett , e n t l a u f e n .
S z ő k í t  ,  o s .  b l o u b  utaííit. 
C s ö k k e n  , k .  c i n e n  let ű n n i  
S p r u n g  t b u u .
S z ö k ő c s o n t ,  fn. b a é  S p r u n g «  
bí t n .
S z ö k ő é v ,  f n .  t ó é  Sdjaltjafjr. 
S z ö k ő h ó n a p  , fn ,  b í r  S c & a l t *  
m o n o t .
S z ö k ő k ú t ,  fn .  b í r  © p r i u g «  
b r u m m t .
S z ö k ő n a p ,  fn. tír S & o í t f o g .  
S z ö k ö t t ,  m u .  f)fítflü<btig t 
ciitCa u f e n .
S z ö k ő v / z , f n .  t ó é  S p r i n g *  
m a i í í r .
S z ö k t é l ,  cs. f p r i u g n t  n t a d j í n ;
fi íi itt t n .
S z ő k f i l , k .  M o i i b  W í r b í t t .  
S z ő i l ő  , S z ő l l ő s  , te, 1, S z ő ­
l ő ,  S z ő l ő s  te.
S z ő l ő  , fu. bie 2 5 í i n t r n u b í ,  
O K í i n b i e r í  ; t í r  Q&iitibírg; 
2 B e i n u a r t < n .
S z ő l ő b i m b ó  , f n .  b ő é  Ä t b »  
aiiflí.
S z ő l ő b ö n g é s z  ,  f n .  b e r  2 r o u *  
b í i t n n d ) I í f « r .  
S z ő l ő b u j t v á n y ,  f n .  b i t  &< í i n *  
f i ß l i n g .
S z ő l ő c s ő s z  , fn .  bír ÍÖtfr* 
Ijiitít.
S z ő l ő c s u t k a ,  f n .  b i t  j t o n i m ,  
SXflpp.
S z ő l ő f a  , fn. b ő é  flitbííi&oli,
íNíbfjoí).
S z ő l ő i n  k o d á s  , fn. •bőé K i *
b í u n u g í .
S z ő l ő f c )  , 1. S z ő l ő f i i r t .  
S z ő l ő f ú r t  , fu. bií 2 B í i u *  
f r a u b i .
S z ő l ő g e r o z d  , 1. S z ő l őfiirt. 
S z ő l ő b á r t y a  , f n .  b ő é  £ro t i *  
binb.'iutifcíu.
S z ő l ő h e g y ,  fn. b t r  W f i u b í r g .  
S z ő l ő h e g y t é g  , fn. t a é  Ri f l u *
gibirgt.
S z ő l ő h é j  , fn. bií í P í i n b í i r *  
bttlfe p I r a u b i  nbrtlfí.
S z ő l ő k a c s , fn, bit 2Bflll* 
r o n  fi. t 
S z ő l ő k a p a ,  fn. bir 2Utin(>a« 
<fí , U'iiu(,fliif.
S z ő l ő k a r ó ,  fn. b i t  ÍBíiiifh* 
tftit, IBílitpfafjl.
S z ő l ő k e r t  , fn. bír 2 B í i u g a r *  
tilt.
S r . ő l ő k o c s á n  , f n .  bfrIBíiii* 
bíirfliíl.
S z ő l ő k ö l ő ,  f n .  b ő é  íKt&tit*
b o n t .
S z ő l ő l é  , fn. b í r  ÍKtbínfaft.
S z ő l ő l é c z , fn. bií 2l>íin* 
íattf.
S z ő l ő l e v é l  , f n. b a é  R c b e i t *  
bíatt.
S z ő l ő l o m b  , fn. b a ?  2í5tilt« 
(aub.
S x ő l ő l t i g a s , fn. bií 2 S t i n *  
Ío u b í .
S z ő l ő m a g  , fn .  t í t  JHStin* 
b í «rf<rn.
S z ő l ő m e f s z é * , fn .  btí SBí* 
fdm e i t ' u n g  t*tr Í X t b t n .
S z ő l ő m c t a z ő  , fn. b* r  93í* 
fifjiiíibít btr ÍKtbíit.
S z ő i ő m e z g é r l é t  , fn. b a é  
9ifld)ífftit , bit 9io*lífí.
S z ő l ő m i v o l é s  , fn. b t r l U e i n *  
b a u .
S z ő l ő m i v e s  , fn. b t t  H í t i n *  
baiter.
S z ő l ő n e d v ,  fn. bet I r a u b í i i *
f a f t .
S z ő l ő p á s z t o r  , fn. b e t  33íít* 
f> íiter.
S z ő l ő p é p , fn. b ő é  Qßtilt* 
m u ß ,  W f i i i b i i r m u ß .
S z ő l ő r ő l ) « !  , fn, btí 21? fin* 
frcbiií.
S z ő l ő r ü g y ,  fn .  b ő é  Dvíbtll* 
Olli)«.
S z ő l ő i  , m n .  TOtiiiflíirffit b n *  
bíiib t tfid) o n  J U í i n t r o u »  
b t u  , o n  fttfiirgtfrtcii.
S z ő l ő s g a z d a  , fn. b i t  J K v i n *  
bo u i r .
S z ő l ő s z e m , fn. bií 'JV>cm* 
bíttt.
S z ő l ő t e r m ő  , m n .  t r oubíll* 
trofltnb.
S i & l ő t t t , fn. tít 2l?ífuflo(f.
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S z ő l ő t ő k e  ,  f n .  b e r  2 B í i u f t o < f ,  
b a #  9 f c b í i i l ) 0 l j  ,  9 i t b l ) o l j .
S z ő l ő ü l t e t é s ,  í n .  b a #  Óit» 
b e i i p f l o n j c n  ,  b i t  W e b e n »  
p f l a n j i u t g .
S z ő l ő r á s t o l á a ,  f n .  b a #  2 í b »  
l a u b t u  b t c  W t b t i t .
S z ő l ő v e a a z ő , f u .  b i t  2 l > c i n »  
r e b e .
S z ő l ő v e s z t ő  * f n .  b i e  Q3?i tfel »
r a u p e .
S s ő l ő v i r á g ,  f n .  b i e  Z C c i n *  
b l t t t b e .
S z ő l ő v i r á g z á s ,  f n .  b i e  Ü U e in «  
b t i i t b e .
S z ő l ő v i r i c a ,  f n .  b t t  W e b e n *  
f a f t .
S z ő l ő z ö l d ,  m n .  l & e l n g r l i n .
S z ö i n n J c e  ,  1 .  S z ö m ö r c a .
Sxomolcsin 3 f n .  e i n e  © a t »  
t ű i i g  f c e r ' T J f o d j t f f l í í e r .
S s ö i n o l c s k ő  ,  1 .  B a l m g k ő .
S z ö t r j o l r a ő  , ] .  S z ő m ö r c o .
S z r i m i i l c s ö s  ,  1 .  S z ö m ö r c a ö a  .
S s o m ö r c a  ,  f n .  b i e  2 l * a r j e .
S z ö m o r e s ő g ,  f a .  b u  O J f o n f i e l .
S z ö m ö r o a ö a  ,  m n .  t o o r j i g .
S z o m ö r c z o ,  f n .  b t r  © l i m a i t .
S z o m o r g ö s  ,  m n .  t i n i j e i i g .
S z ö m ö r g ő z i k ,  k .  t i n i j e i i g  
t v e r b e n .
S z o m o r í t  ,  c a .  t i n i j e i i g  m a *  
d ) t u .
S z ö m ö r k e  ,  1 .  S z ö m ö r z z e .
S z ö m o r ö d i k  . k .  j n f a m m e n «  
f f t r u m p f t n ,  r í m j e i i g  m e r .  
b e n .
S x ü m ö r ö g  ,  I .  S z ö m o r ö d i k .
S t o m v r t o p  t *ínt 3 iif*»
t t e  n « ( H a t t n : i g .
S n í l n j c g  , f n .  t ' t  SCJJJlt* , 
b i t  í a p e t e .
S z ő n y e g u j t ó ,  f n .  b i e  $ < i p t «  
t i n t b ü r .
S z ő n y c g A r o *  .  f o »  
V t t t n b f l i i b l t r .
S z ő n y e g e »  . m n .  M l t f  Ü a p e «  
t e n  ® t r f « b « n .  —  /  f n .  b í r  
' • t i i f c  t <  ti  m a  4 > * r -
S z ő n y c g e z  ,  c a .  t a p e j i r e n .
S z ő n y e g k e r e a k e d é s  ,  I n .  b t r
/  £ o p « t n t b a i i b e l .
S z ő n y c g k e r e a k e d ő ,  f n .  b e t
2  o p e t e n b f u i b l e r .
S z ő n y e g m o l y  ,  f n .  b i e  í e p »  
p i e f o m o t t e .
S z ő n y e g p u p i r o a ,  f n .  b a #  2 a *  
p c t c i i p a p i e r .
S z ő n y e g s z e g  ,  f n .  b e t  £ a «  
p e t e n  n a g e í .
S z ő n y t g s z ö v ő  ,  f n .  b e r  £ a *  
p e t t n m a c & e r  , S a p e í e u l u i r *  
f t r .
S z ő r  ,  f n .  b a #  f t a a r  (  a n # «  
g e n o m m e n  t a #  $ a a r  a m  
Ä o p f e  t í n t #  9 X e i i f d ) e n ) ;  s z ő -  
r ö a t i i l  ,  b ő r ö s t ü l  , m i t  
£ a i i t  n n b  $ a a r ;  a z Ő r e  
m e g y  ,  « #  l í i f j t  b i t  A a o r e .
S z Ő r c a e  , f n ,  b a #  í ) { i r d ) « t t .
S z ő r c a o m ő  ,  f n .  b e t  $ > a a r »  
b a l l .
S z ő r d e r e k a i ,  f n .  b i t  # a a r «  
m a t r a p e .
S z ő r d i a s n ó  ,  1 .  S ü ’ d i s z n i ,
S z ö r é n y  ,  k n .  © e b e  r i i t u # .
S z ő r e l l e n  ,  m n .  u n b e h a a r t  , 
b a a r l o # .
S z ő r e t l o n e d i k  ,  k .  f c a a t l o #  
m t r o t i t .
S z ő r c t l c n í t ,  c a .  f y c a r l o #  m a *  
«be i t .
S z ő r  f a r k ú ,  f n .  b t t  D í i i t i l «  
f i f t r o a i i j ,  Í K i t m f i f d j .
S z ő r f d  .  1 .  S z ő r l i p p n n ,
S z ö r l m b n r c z ,  f n .  b e r  $ a a r p O >  
f»>>.
S z ő r  h i n t ő f a  ,  f n .  b a #  K a u f «  
b o l j .
S i ő r i r t á ,  f n .  b i e  $ a a t b e i t « e .
S z ő r k u k a  ,  f n .  b i e  n a b e l f b r *  
m l g «  © a u f « .
S z ő r k a l a p  , f n .  b e t  $ i l j ( > u t .
S c Ő r k e  ,  1.  S z Ő r c a e .
S z ő r k e r e a k c d é a  ,  f n .  b e t  
f t o a r b a n b e í .
S z ő i k o r o n k o d ő ,  f n . b t r  í ) a a r .
0 •» ii M t i * .  !
S z ő r k ö í é l  ,  fn. b a #  Jrjaar* 
feil.
S z ő r m o l y , fn. b i« j p a a r «  
m o t t e .
S z ö r n y  , fn. b a #  l l n g t h t u r ,  
U n g t t b í i m  , be r  l l n & o l b ,  
b a #  S R o n f t r u m .
S z ö r n y e d  , k.  e t f ö r e í e n ,  fi* 
entfetten.
S z ö r n y e n , i h .  f á r e f M # ,  fflrcfc» 
terlid).
S z ö r n y e t e g ,  fn. b a #  H ú g « .  
b « n r  t U n g e t b í i m  , V i t n »  
ftrurn , b « t  U n l j o l ö .
S z ö r n y í t , cs. fílrdjteríi<$ ,  
fd>r«tfli* m a d & e u  ; f ^ r e »  
tfett, entfc{itn.
S z ö r n y f i ,  m n . f d j r e t fH d ) , fí í t * «  
t ériig.
S z ö r n y ü d i k ,  1. S z ö r n y e d .
S z ö r n y ű k ö d i k ,  k .  ftferetfíid^, 
fitrd)terlidb f e o n ,  ccf« 
tidje í h a t t i i  Verridbttti.
S z ó r n y ö k ö z i k ,  k .  erfd^rtiíett/ 
fid) e u t f e & c n .
S z ö r n y ö l ,  k. fífcrt<fíi(6 , f.ür<fc« 
t é r i i g  r n e t b e u  ; erfiftrttftii, 
fid) eiitfe^en.
S z ö r n y ő a é g  , fu .  bie fti'ird** 
terliiftfelt, © i í » r e í l i i t f e i t ; 
b e r  © r t f u e í .
S z ő r ö n f y i r t o t t v m n .  r a u i t »  
g a r .
S z ő r ö s ,  m n .  b a a r i g ,  t e ^ a a r t .
S z ő r ö a í t  , ca. p a a r i g  m a «  
d)tn , b e ^ a a r e u .
S z ő r ö a ö d i k ,  k. fid) be(jaa« 
tett.
S z ő r ö a v a d  , f n .  b a #  W a n d » *  
it>«rf.
S z ő r ö v ,  f n .  b t t  £ a a r g « r «  
tel.
S z ő r ö s ,  ca. o o Q  ^ a a r c  m a «  
d)tu.
S z ö r p  , fn. b t r  S n r u p .
S a ő r p á r n a ,  fu .  bit $ u u r *  
m a t r a b t .
S z ö r p o n t , c«. uipptii, f ^líir*
f i i t  ( c tu in a f j l ) .
4.T *
S z ö r p ö g e t  ,  e s ,  f o r t  n i t b  f o r t  
n i p p e n ,  f * l í i r f e t t .
S z ö r p ö l ,  c s .  n i p p e n ,  f * í í l r *  
f e n  ,  l ä p p e r n .
S z ö r p ö l g e t ,  1 ,  S z ö r p ö g e t .
S z ő r a e p i ö ,  f n .  b e t  2 3 o r f t *  
f t > i f * .
S z ő r s z á l ,  f n .  b n i  # a a r ,  e i n  
e i t t j e í n e i  £ a n r ,
S z ö r s z á l h a s o g a t á s  ,  f n .  b i e  
O í r i r f e l e t )  ,  © r í i b e í e # .
S z ő r s z á l h a s o g a t ó ,  m n .  flrief* 
f i *  , g r i i b í e r i f * .  — , fn. 
b e r  O í r ü b í e r ,  S i ) l 6 ei!fte*er.
S z S r s z i l a  ,  f n ,  b n i  # n a r *  
f t e b .
S z ö r s z ö v e t ,  f n .  b n i  # a a r *  
t l l * .
S z ö r t a l p ,  f n .  b i e  # a f t r *  
f e h l e .
S z 5 r t é p ö ,  f n .  b n i  S > a a r *  
j ä n g * n t .
S a 8 r t i p p « n ,  f n .  b n i  b a a r *  
f K r m i g e  © t r a u f i g r n i .
S z ö r x s i n e g ,  f n .  b i e  £ a a r *  
f * n i t r .
S z ö s z  ,  f n .  b n i  $ e i n e  ö o m  
f t a t t f  /  $ í a * i .
S z ö s z h a j  ,  f n .  b n i  $ í a * i »  
b n n r .
S z ö s z k e  ,  m n .  f í a * l b n a r i 0  ,  
b e l í b í o t i b .
S s ö s s ö l  ,  o s .  b e * e í n ,  r i f f e n ,  
r i f f e l n  ( e i n e n ) .
S z ö v e d é k  t f a .  b n i  © e r a e b e .
Stoveg,  f n .  b e r  ( F o n t é r t .
S z ö v é n y ,  1.  S z ö v ő t .
S z ö v e t ,  f n .  b n i  © e w e b e ,  
b e r  S t o f f ,  S e n g .
S z ö v e t g y á r ,  f n .  b i e  S e u f l .  
f a b r t f .
S z ö v e i k e r o s k e d é s  ,  f n ,  b e r  
S e i i g f i n n b e í ,
S z ö v e t k e z i k , k .  f i *  b e r #  
b í i  n b e n .
S z ö v ő t  m ű h á z  ,  f n .  b i e  B e u g »  
m n n i i f n c t u r .
S z ö v e t n e k  ,  f n .  Mt 
< fe f .
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S z ö v e t n e m S  , r a n .  j e u g n r *  
tifl.
S z ö v e t n y o m t a t ó ,  f n . b e r  3 e u g *  
bríiffer.
S z ö v e t s é g  , f a ,  b e r  95utib , 
b a i  S i i n b t t i ß  f bi e  2íflintt}, 
(5onfeb«rntioir.
S z ö v e t s é g e s  , m n .  Derbiitt* 
b e t , nHiirt. —  , f n .  b e r  
S B u n b e i g e n o ß .
S z ö v e t s é g r o n t ó ,  m n .  b u n b *  
b r t t * i g .
S z ö v e v é n y ,  fn. b n i  05ett>e* 
6 e ;  b i e  2 3 e r n ) i i e f i t i t < j .
S z ö v e v é n y e s ,  m n .  l'ettviíeít, 
c o t n p í i c i r f .
S z ö v ő s z é k  , f n ,  b e r  Stfebe* 
ft.tíjí.
S z ú  , fn. b e r  S o r f e n f & ' f e r , 
jftoljffifer.
S z ü l » » ,  1. S u b a .
S s u c z a  , f n .  b e r  S p i e ß .
S z i l e t e k , fn. b e r  QSitrnt» 
f r n ß .
S z ú e t t e ,  m n ,  t o u r n t f r ä ß i g  ,  
w u r m i g  , l ü u n n f t i * i g .
S z ú f ö ,  fn. b e r  fleiueineCoft, 
be r  2 l>aíbboffcu.
S z u g , f n ,  bie ®ife , b e r  
O B i n f e l .
S z u R o l y ,  fn. b i e  <í(fe, ber 
2‘íinfeí.
S z t t g o l y c s a p s z e k  , fn, bic 
2 B i n  f e ( f * e n f e .
S n u h a r  , fn, b n i  (Jlftrl'ifein.
S z u h a r m é z g a  , f n ,  b n i  í a »  
b a i t g u m t u i .
S z u k a ,  fn .  bie ©ette, $ f i n «  
b i n n .
S z ú k á r ,  f n .  b e r  U S u r m f r a ß .
S i u k m á n y ,  1. Szfír, fn,
S s u k m á n y o s  , I, S z firös,
S z u l á k  , fn. bie ü B l n b e ,  b a i  
(Melftbfntt.
S z u ! á k o * i k s * á r ,  fn. bit T > 0 » 
g e l j i m g e  , 9 3 u * w f n b e / be r  
31'inbliirgiU'ffltrltf.
S z d l i s z t , fn, b a l  2 ö u r m »  
m e b í .
Szúl
S z ü l ö k  , fn. fcai M i b e  W e i ß »  
blatt .
S z u l t á n ,  fn. b e t  S u l t a n .
S z u l t á n t e g e z  , f n ,  e i n e  2írt 
f i n m m p o Í D p ,
S z u n d i k á l ,  k .  f * í n m n i e t i t  , 
f a l m e u .
S z u n y á d  , k. f * í u i m n e r n .
S z ú n y a d o z  ,  k .  f * I u n i m e r n ,
S z u n y f t s z d é k , fn. bie 27íor* 
pí)ine.
S z ú n y u s z t  , ca. e i n f i b íflfem, 
f * ( u n t m e r í t  i n n * e u .
S z u n y á t a ,  m n ,  f*[/ifrig ,  
t räge.
S z u n y á t a s á g , f n ,  M e  S * l S f *  
r i g f e i t ,  £ r ä g f > e i t  , U n b e *  
b o l f e n b e i t .
S z u n y d i t  , 1. S z ú n y a s z t .
S z ú n y o g  , fn. bie Ö c í f e  r  
OJ.'iicfe , S * u n f e .
S z ű n y o g f á t y o l ,  fn, b e r  JJífi* 
tfetiflor.
S z ú n y o g h á l ó ,  fn. b n i  JJiíl- 
í e n g n r i t  , f r í i e g e n g n r i t  , 
f t l i egeuueb.
S z u n y ó k á l ,  k .  f * í u i m u e r n  ,  
uideit.
S z ú p i l l n  , 1. F ö z p í l l o .
S z u p o l y k a  , m n .  fí e i n  ttub 
r u n b .
S a ú p o r ,  fn. b a l  2 ö u r n t n t e & í .
S z ú r ,  c s .  f t < if> e i i  ;  ilerfeit t  
h á t b a n  s z ú r n i , int 
(fen f l e * e u .
S i ú r á g á s , f n .  b e t  2 t > u r m «  
f r n ß  , lütirmfliib.
S z ú r á g t a  , m n .  It>urntig ,  
tvurntfti*(g.
S z ú r á s  i fn, b a i  S t e * e n  \  
b e r  © t i * .
S z a r á t ,  fn. b e r Ö t l * ,  ^ u u P t .
S z u r a t o s  , m u .  IMlilftlrt,
S z u r d n l  , es, of t  f i e * e u  , 
ft i * e ( n .
S z u r d a n c s ,  fn. b e r  93iir|c(« 
borit.
S z u r d i k  , S z u r d é k ,  1, S z u r ­
d o k .
S zú r
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S z u r d o g á l ,  1. S z u r k a i .
S z u r d o k  , fn .  b e t  © i t ß p n ß  ; 
S i f e l u p f m i i t f  el.
S z u r d o k o s . m i i .  t»oH Sußpfiffc; 
»oll ©cfetupfr o i n f e t .
S z u r k a i ,  cs .  f l e h e n  ; fli* 
* e t n  * pridfein.
S z u r k o l  , cs. picfeeit.
S z u r k o s  , m n .  pecfeiß.
S z u r k o s f e n y Ü  , 1* L ú c s f c -  
ii y íi -
S z u r k o z  p cs. pecfecn.
S z u r m o s  , 1. C z i r m o s .
S m r c S  , m n .  ftedjenb. — , fu. 
be r  ( S t e u e r .
S z u r ó f e g y v e r , f n .  b n l  S t o ß *  
ßcm e f e r .
S z u r o k  , fu .  b n l  ^ ' e * ;  s z u r ­
k o t  é g e t n i  v .  f ő z n i  , 
pedjeit ; m e g e t l e  a' s z u r ­
k o l  , e r  ifi í i M  aitße* 
f o  ui m  e it.
* S z u r o k ó g o t ő  , f u .  b e r  ^ctfe« 
l'tfiiner ; bie ‘peifefeiitte.
S z u r o k i ' a ,  f n .  b c c  
b a u  tu,
S z u r o k T i k l y a  , fn .  bie ipeife* 
foifet.
S z u r o k l e k o t o  , m n .  peife* 
fifeionrj.
S z u r o k k a n . i l  , fn .  bi e  ^ r d ; »  
ftffi.
S z u r o k k o r o m  , f n .  b e r  jUlt« 
r u ß .
S z u r o k k o s z o r ú i  f n . b e t f p c d » *  
f rnitj.
S z u r o k  uoinfi, m n .  p e d m r t i ß ,  
ped>id)f.
S z u r o k o l a j  , fn. b n l  ^ e * *  
Bfel.
S s u r o k s i p k a  , fn» bic ‘J-'ed»»
f e n u b e , kp c * f n p p e ,  tyecfe« 
miit««.
S z n r o k t a p a s *  , fn. b n l ‘JJed)» 
pflnfler.
S t u r o n y  » fn. b n l  $3nJo* 
iictt.
S a u r ö p c n g o  ß fn. bif © t o f i »  
Kiiifle.
S z ú r ó s ,  m n ,  ffacfeeilß , fie*
(feetib.
S z u r t , fn .  b e r  ( S d jmufc.
S z u r t o s  , m n .  fcfemufciß.
S z u s s z a n ,  k .  eiitmnljl fdjitau* 
fe n .
S z u s z ,  f n .  W m ,  ( g t >
m e i n ) .
Szuszuk , f n .  bie 3 u t f e .
S z u s z u k o d i k  , k. I m i ß f n m  , 
«rfoijjlol ft* befifeÄr'tigeii, 
f itnupe tu.
S z u s z a k o l  , cs. ff'óberit ; be* 
cf eit.
S z u s z a k o s ,  m n .  r n u *  , jot* 
tiß.
S z ű s z é k  , fn. bie S n b e ,  be r  
öietreibefnfleit , W e l j l f n *  
fielt.
S z u s z i  , S z u s z i m u s z i  ,  m n .  
t r n g e  ,  t m b e f ) o ( f e n .
S z u s z k ó  t  1. K u c z k ö .
S z u s z r o ä l k o d i k  , 1. S z u s z a -  
k o d i k .
S z u s z m a s á g  , fn. b i e  £ t < t ß *  
feeit, UubeJjolfeiifjeit.
S z u s z i n o g  , 1. S z u s z o g .
S z u s z o g ,  k . f i f e t m u b c n ,  fifenau» 
fe t t ; u u f * e u .
S z u l y k o s  , 1. S z o l y k o s .
S z ú i y o l ,  c s .  feebriitf*n> m n r *  
terít ; nulfifecíteit.
S z ú l y o n g a t  , 1 . S x ú l y o l .
S z u v a s  , m n .  UMirmftiifeig.
S z u v a s o d i k ,  k .  tourmiliifeiß 
i v xrben.
S z u v a t ,  f n .  b e r  M o r f é n *  
m u r i n  ; íRiurmfllife.
S « 4  , 1. !Siív.
S z ő  b i l l e n t y ű  , ih .  bit $ c r j .  
f lnppe.
S z ű c s , f n .  b e r  Stílrfcfency, 
^>»íjer.
S i t t o a á r u  , f „ .  bie ^ e í j m n a ,  
re , b n l  ' ^ c í j m e r f .
S z ö c s á r u k e r o s k o d é t , fn. b e r  
‘J M j f e n n b c t .
S z f S c s á r u k o r e s k e d ő  , f n ,  be r  
yeljfetíubler,
S z ü c s b o g á r , f n .  b e r  
fi'tfer.
S z ű c s i g » ,  f n .  bic J p e r j m u *  
fd;et.
S z f i c s m o l y ,  fn . bi* ^ C Í i »  
m o t t e .
S z ő c s o l  , cs. m i t  ^ J e í j m e r F  
b r ü m e n .
S a u c s p o r t é k a ,  1. S z í i e s á r u .
S z í í c s s é g ,  fn. b n l  Ä ü r f i f e n e r *  
f e n n b m e r f .
S z ü g y ,  fn. b e r  3 3 o r b e r b i t ß  ,  
bie Srttfl.
S z í í g y e l ő  , f n .  b c r  SSruftric* 
m é n .
S z f í g y e s ,  m n .  f l n r fbrilfHg ,  
feocfebrilfliß.
S z ü g y h n m  , fn. bi e  ©ie f e í e  f  
b n l  íBtuflbíoít.
S z ű g y l á u c z , fa. bie Söruff» 
fette.
S z u g y o m o r  , f n .  bie $ t r j *  
f n m m e c .
S z ű k ,  m n .  ctiß ; f d j m a í  ; 
f u n p p  ; biírftifl, unfrucfet* 
ba r .  — ,  f n .  b e r  W n i t f i e í ,  
bi e  Oiotí) i p é n z ’ s z ű k é b e n  
l e n n i ,  O ielMiinitßct (ei» 
b e n .
S z ű k é n ,  ih. ettfl} f u n p p ;  
biirft i ß , m e u i f l .
S z ű k ö s ,  m n .  c t m n l  c « g  ,  
f i f e m n í ,  f u n p p .
S z ü k é s  , í n .  b a l  ínfifeett» 
f r n u f .
S z ü k f o g a a  , f n .  b n l  fiifet* 
f* n e í i ^  níiI)itlitfee ^ » » ű f e r n *  
m o o i .
S i ü k í t , ca. p c r c u g c u .
S b ü k i l é t  , f n .  bie 2> e r c n *  
0 u:tfl.
S z f í k k e h l « ,  m n .  «Uflbniflig.
S z ü k k e h l i i s á g  ,  fn. bie ® I 1Ö.  
brilflißfeit.
S z t t k k o r f i  , m n .  bffd&riíttff.
S z ű k k o r ü s é g  > f n .  bie 93|. 
f* r í u f t f e e i t ,
S z ű k m a r k ú  ,  m n .  fleijiß.
S z t t k m e l l f i ,  m n .  eiigbriifliß.
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S z ű k m e l l ü s é g ,  f n .  b i e  <? itQ*
b r f l f t i g f e i t .
S z ű k ö l  , k ,  b a t b e n ; fi* 
f i i r * t e n b  j u f a m m e u f a u r t i t  
( W i e  fi n  ftnttb).
S z ű k ö l k ö d é s ,  fn. b e t  X ? a n g e t ,  
bie 9loíl)burfr , © f l r f *  
tlgfeit.
S z ű k ö l k ö d i k  , k .  ( h e n *  n é l ­
k ü l )  9 l o t b  , 3>?aitgeí lei* 
beit (att e t w o l )  , b arbett.
S z ű k ö l k ö d ő  , r a n .  bísrftig ,  
no t ^ í e i b c i t b .
S z ű k ö s  , 1. S z ű k e » .
S z ü k s é g  , f n .  bie 9lűtf), b e r  
Ü f l a n g e í ;  bie 9 I o t l ) W e n t i g *  
feit ; b a l  ißebttrftiiß, <?r* 
forberttiß ; bie 9 l o t b b t i r f t ;
—  t ö r v é n y t  V o n t  , 9?otf> 
fcti*f ® i f e n  ; s z ü k s é g e m  
v a n  p é n z r e  , i *  b a b é  
© e l b  nBtljtfl ; — * e s e ­
t é b e n  r. e s e t é r e ,  int $ a í *  
le b e r  9 l o t &  ; v é g s ő  —  , 
bi e  Sitßerfte 9 t o t b  ; » * i i k -  
■ éget lá t n i  , 9lotf> leiben.
S z ü k s é g h e n e e g í t ő , í n .  b e r  
9 í o t M » e í f e r .
S z ü k s é g e « ,  m n .  t t o t & W e u *  
b i g  ; n b t M ö  t e t f o r b e r l i * .
S z ü k a é g k é p  , ih. n o t b W e n »  
b i g  f »1« b e b i n g t .
S z ü k s é g t e l e n ,  m n .  u n r t í t M f l .
S z ü k s é g t e l e n ü l  , ih. u n n B »  
t M f l .
S z ű k ű l  , k. fi* V e r e n g e n  ; 
e r n t  ,  bfirftig w e r b e t t .
S x ü l  , S z ü l  , c«. g e b A r e i t , 
e r z e u g e n .
S z ü l i *  , fn .  b a t  fterjfieber.
S z ü l e  , fn. bie J J i u t t t t  ; b e r  
33flfer.
S z ü l é k  , t. T í e f t e r n  , t.
S z ü l e k ö n y v ,  f n .  b i e  W e t r i f * ! .
S z ü l e m e d i k  , 1. S x U I e r n l i k .
S z ü l e m é n y  , fn. b a i  <?r* 
jeugttifi , bie í?rn<bt.
S z i i l e m l i k  , k .  g e b o r e n  Itter» 
b e n  , « r j e u g t  w e r b e t t .
S z ü l e p  , fn. b i e  91a<J><ieburt, 
3(fterí>íírbí , t f f t e r g e b u t t .
S z ü l é s  , f n .  b a j  © e b / í r e n  ,  
bie (ítitbiubting.
S z ü l e s é f r ,  f n .  b a i  $ u t f e r  j 
b e t  íöorratl).
S z ü l é s z  , fn .  b e r  © e 6u r t l *  
b e l f e r ,  2í c c o u*ettr.
S z ü l é s z e t ,  f n .  b i e  © e b u r t i • 
l)ilffe.
S z i t l é i z k e d i k ,  k. etttbinbeit, 
eiiten © e b u r t t f j e í f e r  a b *  
gebeit.
S z i i l é a z s c p ,  f n .  bie © e b u r t i «
fjftffe.
S z ü l e i é *  , fn. bie © « 6n r t  ,  
b a i  f t e r f o m n t e n .
S z ü l e i é s f c o l y  , f n .  be t  © e *  
b u r t i o r t .
S z ü l e t é a k ö n y v  , fn. bie J J ia »  
trifft.
S z ü l e t é s n a p  , fn. b e t  © e *
B u r t i t a g .
S z ü l e t e t t , m n .  g e b o r e n /  ge* 
bíirfig.
S z ü l é d é n  , r a n .  tittgeboreit.
S z iilház, fn. b ő i  ©ebíirfjatri.
S z ü l ő  . m n .  geb/irettb. —  , 
f n .  bie JJíutfet; b e r  2 3 a *  
fér.
S z ü l ő t  , m n .  fiíteríi*.
S z ü l ő l á j d a l o r a ,  fn. b a i  )7iiit* 
terwefj.
S z ü l ő f ö l d  , fn .  b a i  UJiiitíer* 
t a n b  ,  © e b u r f i í a t t b .
S z ü l ő d é n  , m n .  f i t t e m t ő l .
S z ü l ö t t , fn. bie © e b u r t , 
M u l f l c b u r t .
S z f í l ö t t h n g y ő  , fn. bie e i n  
Äi i t b  auifetit.
S z ü l ö t t s é g  , f n .  bit © e b n r t ;  
e l s ő  — , bie (Jrflgeburt.
S x ü l ő W r o t ,  fn. bie © e b u r t i *  
flrtbt.
Sziil.izék , fn. b e r  © e b / l r *  
Riibt.
S x ü m c a ő  , fn. b a l  Batfttt* 
f r á n t , b e r  W e e r f e u f .
S z ű r i ,  ]. S z ű n i k .
S z t í n c s c n g e t y ű ,  fn .  bieftet)« 
ergíocfe.
S z ü n e d e x  , S z ü n e d e z i k  , k. 
íatififnta a u f fjbren , fi* 
öerjletjett.
S z ü n é s  , fn. b a i  2íitfl)8ren ,  
9iad)íafTeu.
S z ü n e l  , f't- b e r  © f i H f l a t i b  ; 
bie ^(t'tfe ; —  n é l k ü l  , 
tt n n n f  f>15r í t tfe.
S z ü n e t e l  , k .  pftufttett.
S z ü n e t e n k é n t  , i h .  abfafc» 
We i f e .
S z ü n e t j e l  , fn. bie ^at i f e .
S z ü n e t l e n  . m n .  rnfttoi, tilt* 
a t i f b U r l i * .
S z ü n e t l e n ű l  , ih .  rafitoi , 
n  itanf f)br íid>.
S z ü n e t  m u n k a ,  fn. bie 2t>eif* 
a rbeit.
S z ü n i d ő ,  f n .  bie ftltftcjeit t  
f t e D e r ,  p e r i e n  , t.
S z ű n i k ,  k .  n a * f a i ‘feit ; a u f «  
bflren.
S z ű n j é l  , fn. bie ^ a u f e .
S z ü n n a p ,  fn. b e t  O t u f y e t A g ,
. Knftíftg.
S z ü n n a p o k ,  t. J e t i t H ,  t.
S z ü n ó r a ,  fn .  bi e  <?rí)0 (ititgi« 
flititbe , J e D e r f l u n b e .
S z ü n t e l e n  . m n .  é s  ih. u n *  
a u f h ö r t i *  , nitabíílfiifl.
S z ü n t e l e n ü l  ,  ih. ui i a u f *  
bl'ríif) ,  uitnbfiS'ßig.
S z ü n t e t  , c«. a u f f t í t e u  i n a *  
* e n ,  b N i n u f e u .
S z f i p a i z a  , fn. b a i  $ f t } «  
f * i i b .
S z ű p ö f e t e g , f n .  b e r  £ e r j *
tt>utni.
S z ű r ,  o « .  f eib eit» tfinferu \  
T C e i n t e i «  b e t t e n .
S z ű r ,  fn. elit g r o b e t  © a u *  
e r n i u a n t e t .
S x ü r o i ö l ,  es. ^ í í l r f e i t /  f ä p *  
pertt ,  n i p p e n .
S z ű r d n g e l  , c«. f o r t  felkelt f  
í/ittfern.
S z ü r e d é k ,  fn .  b a l  © e f i i ^ t e .
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S z ü r e n k o d i k . ,  S z ü r e n k e z i k ,  
k. I) i ti nbfí (Terii , ftefetit.
S z ü r e t ,  fn. bie 2efe, 3S>eiit* 
lefe.
S z ü r e t e l  , k. ÍSÍSeiiilefe Ijfll* 
t e n  , 31<ein íefen.
S z ü r e t e l é s  , fn. b a l  2 B e i n *  
lefen.
S z ü r e t o l 5  , f n .  b e t  I B e i n í e *  
fér.
S z ü re t i,  m n .  t » a l  j u t  2 8 e t n *  
lefe g e & B r t  , o b .  l m *  in  
b e t  QEBeiuíefe gefftieht.
S z ű r e i k o r ,  i b .  j u t  3 e i t  bet 
Ü B e i n í e f e .
S z ü r k e ,  m n .  gtail. — , fn. 
b e t  © f t i n t m e l .
S z i i r k c p r é m  t f n .  b e t ,  bie 
$ef>e , b n i  © r a i i t o e r f .
S z ü r k é s  , m n .  g r a u l i f t ,  m e «  
lirf.
S z ü r k í t ,  e*. g r a u  maf t e i t .
S z ü r k ö n j ö d i k  ,  k .  b ű n t *  
m e r n .
S z ü r k ü l  , k .  fltau W e r b e n  ; 
b f t ' m m e r n  , gratlett.
S z ü r k ü l e t ,  fn. bi e  O S m m e »
r u n g .
S x ü r l i b ß k. abfftlageit, (Dt>u 
Átíveli t © f t a f e u ) .
T , t« r  tttD Ü lüll» » u A R ít t
b e i  u w g r i f f t e n  'Hlj>ba« 
•e t # .
T i b i t  , fn. g e f l a m m t » *  © e l *  
b e w j e u g .
T i b U  , fu. bie I f l f r í ; 
r i f t t l t a f e í ; elti ffeíb , 2f« 
tfer.
T i b l a b í n S ,  fn. b e t  © e r i f t t l .
tníet.35ei)fl*er.
T i b l » i i  m n .  f a b u í a r .
S z i i r 5  , S z 6 r 5 ,  f n .  b e t  © e l *  
f>er , bie © t ű j e .
S z ü r ö g e t ,  cs. fleitiWeife fel* 
b e n  , beftiffireu.
S z ü r ő e d é n y .  fn. bie © e i b e ,  
be t  ©eifjer.
S z ü r ő k á d  , fn. b e t  © e i f j f a *  
R e n .
S z ű r ö k « *  , fn. be r  © e i b f o t b .
S z ü r ö k o s i r  , f n .  b e r  © e i b *
for t» .
S z ű r ö k ö n  f n *  b e r  355offer* 
fíeln.
S z ü r ö m b a ,  f n .  b a l  $ i t t r i r *  
tud) , © e i b t u f t .
S z ű r ö s  . m n .  e i n e n  © a l l e m *  
m a n t t f  t r a g e n b .
S z ü r ö v á s s o n  , f n .  b n i  © e i b *  
tud).
S z i t r ö z s á k  , f n .  b e t  $ i ü r i r *  
fncf , © e i b f n t f .
S z f i t e l e n  , m n .  Ijerjíol.
S x ü t e l e n s é g , fn. bie Jftttj* 
(ofigfeit.
S x Ű t e l e n ü l  . ih. f>erjíol.
S z ü l y ő , fn. b e r  ÍKniijeit , 
flíft'njel , bte (Belbfnfce.
S z ü f y ö k e ,  f n .  b a l  f t c u p f e t b .
S z ű z  , m n .  feufeb. —  , f n .  
H í  S u i i f l f rn u  ,  S u n j fe t .
T.
S z ű z n n y a ,  fn .  bie i tfe
I J m i g f r a u .
S z ű z o s é g  , f n .  bie Ä e u f f t *  
b«if; 3 n n g f r a u f f t n f t , 3 u i i g *  
ferfftnft.
Sz f í z f a  , fn. b e r  tfe u f f t b n i w i .
S z ü z f e r t e z é s ,  fn . bie S u t «  
i u n g f e r u n g .
S z ű z i  , m n .  iuitgfrßnlift.
S z ű z i a é g  , fn .  bie 3 u u g f r « u *  
liftfeit.
S z Ű z k o s z o r ú ,  fn. bie 3 u n g *  
f e m f r n n j .
S z f i z l e á n y , fn. bie 3it;tga 
f r n u  , J u n g f e r .
S z ö z l e á n y i ,  m n .  iuitgfr/l* 
lift.
S z ű z - M i r i a  , f a .  bi e  3 u n g *  
f r o u  O & n r i a .
S z ű z ő r  , f n .  b n i  ^ J u n g f e r n «  
bfiutften , 3 u n g f e r n f f t l o g  , 
b e r  £>i;meit.
S z ű z s z e p l ó s í t c s ,  fn. bie C u t «  
ií m g l e r i u i g .
S z ű z t e }  , fu. bit 3 u n g f e m *  
m i l f t .
S z ű z t o j á s  , fn. b a !  © v o r e p ,  
Ä'inbet».
S z ű z v i r ó g , fn. bie fiiíie.
T i h l a k ö  ,  1. F a i « .  
T i b l a l e g é n y  , f n .  bet  O b e r .
ftífeO (bet) © f t n e l b e m ) .  
T á b la  p a p í r o s  , fn .  ber «pn p.
Venbftffl  ,  bie  ‘p n m .  
T i b i i » , m n .  g e t ä f e l t .  
T i b l a m ű , f n .  b a l  í n f e l *  
w e t f .
T i b l i z a t , f n .  bie K ult f l f es  
l iutg.
T i b o r ,  f n .  b a l  i n g e r ,  $ e l b * !
l a g f t ;  fl*eet; » i b o r h «  « i l -  
lai'i , i n l  5-fIb l i e b e n  ; 
t i b o r t  Ü t n i ,  I n g e m , b a l  
i n g e t  a u f f f t l n g e n .
! T i b o r i  . m n .  b n i  i n g e r  be*
| treffeub ; Im bie»
tieiib; J í l b v  $ « « r * ,  A r i e g l .  
te .
T i b o r j i r i «  , fn . b e r  2íuf* 
innrfft.
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T i b o r k o s z o r n  . f n .  bi í  2 n .  
g e r f r o n e .
T á b o r k ü l d é a ,  fn. ti« <?rpe* 
b i t i o n  ,  G e t t ó m i g  («inét? 
£>ffre$).
T á b o r h t ,  f n .  b e t  $ e í b j n g .
T á b o r l á z »  f u .  b a á  S a g e t *  
fiebtr.
T á b o r n a g y ,  f n .  b e r  Jeti)* 
m a t f * a H .
T á b o r n o k ,  fn. b e r  © f i t e »  
raí.
T á b o r o z ,  k .  c a n i p i r e n ,  fa* 
g e r n .
T á b o r o z á s  , fn. b o ő  fin g e r n ;  
b e r  ftel&jiig.
T á b o r S r ,  fn. bí* 93fi)lva*f, 
b a i  f t t f U Í a g e r  ,  3 3 i » o n a e .
T á b o r s z e m  , fn. b e r  23 o r *  
Jjoflrir.
T á b o r s z e r ,  f n .  b e l  j>fer*
gevíitti.
T á b o r s z e r n a g y ,  f n . b e r  8?eíb* 
jeitgmtifter.
T á b o r v c g Ő r  > f n .  bií 35rattb* 
t v a * e .
T á b o r z e u e ,  f a .  bie {Jeíbs 
m n f f f .
T a c *  , c i n  3 B | r t * e n  , tvornit 
©flugli ttg e bfijin ‘ií u i g e  fjeit 
a u f g t n i i i n t f r t  tverbett.
T a c s k a  , f n .  íliií fattge m i b  
(relte $ a f * e ,  ivoutit S/íiit* 
r i n n e n  b f n m  2í u l g f & f n  
itire © t i u g í i n g e  a n  fl* bi» 
fertigen.
T a c s k ó  , f n .  b e r  © a * $ & u t i b ;  
© p f l r & u n b j  S a i g ,  bi< Ä r a »  
( f i .
T á o x *  , I. T á l c z a .
T a d c , T a d u a  , k n .  2 { j a *  
b A n l .
T i f o l a  , f n .  b e r  l a f t ,  2<\f, 
fr f. — - , m n .  i o  ff ete r«, 
t a f f e n .
T a g ,  fn. b a l  © Í i í b  ; O X i t .  
fllieb.
T á g ,  m n .  g e r a u n t  , flerÄn» 
inifl; iveit ; íodftr.
T a g a d c s . l a i i g u t n  ,  » e r »  
iieinen.
T a g a d á s  , f n .  b a l  Säugttiil t 
i ß f r i Ä u f l t t e n , t?ie 2f b I Ä u *  
g n u n g  ; m i  —  b e n n e  , t i  
ifi iti*t )it i/iitgtittt.
T a g a d h a t a t l a n ,  T . - i g a d h a t l a n ,  
m n .  iiitirtugbar.
T a g a d h a l l a n s á g ,  fn. bie tin* 
Itiiißbarfett.
T a g a d h a t l a u ú l , i h .  i m  (folg* 
b a r .
T a g a d ó ,  r a n .  í t V u g n e n b ;  V e r *  
iteiitenb, q t > f * l ä g i g  , a b *  
fiftiageub ; n e g a t i v .
T a g a d ó i i g ,  ih. Veriiciueitb , 
a b f * l í í g i g  ; n e g a t i v .
T a g f t d ó l a g o s  , m n .  n e g a t i v .
T a g a l k a t  , fn. b e r  © f t e ö e r *  
b a u .
T a g á r ,  f n .  b e r  T r i p p e r .
T á g a s  , m n .  g e r ä u m i g ,  tveit.
T á r . a s s í  g , f n .  b i e  J U e i t e  ,
© e r Ä u n i i g f f i t .
T a g b é n u l á s ,  fn. bie © l i e #  
b e r i a l ) i m m g .
T a g e l e s é s ,  1. T a g b é n u l á » .
T a g T a j d a l o r a ,  fn. b e r  G H i e *  
b e r l i n e r } ,  b a l  ©iifbtrtvel>.
T á g í t ,  c s .  i v e l ^ r  , i o J e r  
m a * eit. —  , k. ( n )  n a * »  
S e b e n  ,  n a * í a f f e n .
T á g í t á s ,  fn. b a i  SrlVfitfit ; 
bie ( J n v i i t e r i i u g ;  b a « 9 i a * *  
( affin.
T a g j á r i n t á s , fn. bie ( H e b e r »  
be \ b a i  © e b t r b t n f p i f  (.
T a g l a l  , cs. j e r g l i e b e r n  ; aita* 
(tjfiren.
T a g l a l á s  , fn. b a l  B e r g t i f *  
b e m .
T a g l a l a t , fn, bii 3 f r g l i e »  
b e m i t g  ; 'Jínaínfí.
T a g l a l ó , f u .  b f r  B i r g l i e »  
bertr.
T a g l ó ,  f n .  b a l  í ö l r f b o í j  (bfij 
b i n  $ í f i f * l ) a i u m ) .
T a g ó k ,  m n .  flroßgiitberlfl, 
ö r p b f lf i f b fr l s .
T a g o l ,  cs. j f r g í i e b f m ;  jer* 
tvirfen ; a n a t o f l t f i t ; prit*
Sein.
T a g o l ó ,  m n .  a n a l v t i f * .
T a g o n c x ,  fa. e i n e  ijufecteit* 
© a t t u n g .
T a g o s  , m n .  gfiibtrig ; i n  
© i i f b t r  Jfrtijfilt.
T a g s z a g g a l á f l  , f n .  b a l  © l i c *  
bfrreifieit.
T a g t á r s  , fn. b a á  3J»itgfitb r  
be r  G J e n o ß  (i n  ei n e r  © f *  
feflf*aft).
T á g u l , k .  n a * l a f f e n  ; tvei* 
t e r ,  Io.fer t v e r b t n  \ fi* 
trotten, fort b e g e b e i t .
T á g u l á s  , fn. b n i  D ? a * i a f »  
f e n  j bif « S r i v e i t m i n g .
T á j ,  fn. bif © e g e n b  ; Sattb* 
f * a f f ; o z  i d 5  t á j b a n ,  h a t  o r «  
t á j b a n ,  un i  biefe B e i t , uu t  
f e * i  U()t ber u m  ; a k k o r  
t á j b a n ,  j u  jener Beit.
T a j b á s z  , m n .  einfilítig, tUí* 
Veífjoft. —  ,  fn. b í r ó i n *  
f a i f ä p i n f e t ,  S M f c f í .
T á j b o s n ó d  , f p .  t i e . ^ J r o W i n *  
j i a í»W*beitlar t.
T a j d o k ,  m n .  f * m u t » g  \ g n r ?  
fftd. . ...
T a j d o k o l  , cs. 6 í f * m u { i c u .
T a j d o f c i á g ,  fn .  bif © * u t u *  
tiijlffit \ Oíarfligfeif.
T á j é k  , fn .  bie © e g e i t b ,  2 a n b *  
f * a f t .
T á j f « s l ű » ,  fn. bif firtttbf*aff* 
m a í e r e i )  \ S a u b f * a f t ; ( © f *  
tnfilbe).
T á j í e s l ő ,  f n .  b e r  $ m b f * a f t »  
m a í e r .
T á j i r á s , fn. bit í o p o g r a *
Pbif.
T á j k é p  , fn. bif C a n b f í a f t ,
(©etníitbe ).
T a j k o s  > fu. bif © é l í b í t - y .  
tf.
T a j k o s t e k n S  , fh. b a <  © * i í b  
( b f r  © * l l b f t B t e n ) .
T i j n y o l v  , fn. bif t a n b f * a f t c
(ií/e © p r a * e  , ‘p m l n j i f l t *  
fprndje.
T á j  s z ó  , fn. bfti SftitbíAflfti* 
t v o r t , b e r  < p r o » t n j l a í i < m .  
T á j s z ó t á r  , fn. b a i  $ m f n »  
jialirlírferbu*.
T á j t ,  f n .  b e t  S d j f t u m ,  W e e r *  
f * n u m .
T a j t é k »  fn. b e r  ©dj f l u n t ,  © e i »  
f c t ; 30?eetf<J>auut ; ta j t é ­
k o t  t ú r n i , <tuif*/iu»nen. 
T a j t c k k o c s o n  , f n .  bie <írí>»
é í u m e  , b n i  ©tiiuueí*3bíatt, 
be r  9 í o R o f .
T a j l é k k 5 ,  1. T a j l k S .  
T a j t é k o s  , m n .  fdjftitntlß.
T á j  l é k o z ,  es. fdJ Ä n i n e n .  
T a j t é k o z á s , fn. bfti ©d ) t f u »  
m é n .
T a j t c k p í p a  , fn. bie 9)íeer* 
fdftduinpfejfe.
T á j i t é k s z c d f t ,  fn. bic © i f ; n u n t »  
f tűé.
T á j  l é k z á s  , f n .  bfti © d j K u *  
HINT.
T a j t é k t i k . ,  k.  fdjflunteu, <ui* 
f e r n .
T a j t é k z ó ,  m n .  fifttiumcnb. 
T a j t í ó l d ,  fn. b e r  Uíeetfcfiftum. 
T a j t k ö  , fn .  b e r  © I m i f t e i n .  
T á j t  n e m  8 , m a .  f ó a u i n a r t f g #
fif)»1 II MII Cf>f.
T á k ,  fn. b e r j í e í ,  © * u f ) f l e t f v  
3 w ú f e f ,  b í e ^ r g S itjnnfl; b n i  
.«SoiiiflflefÄß (btr I M t o n j e n ) .  
t a k á c s  , fn. b e r  2B í b t V .  
T a k á o s h o r d a  , fn »  bft# 2 B e »  
b e r h l n t t ,  Wietfj. 
T a k á c s c s é v o  , fn. b k  © p ú i *  
Vlpí.
T a k á o s t n a s , fn. b e r  O B r O e r -
iiuifle.
T a k á c s k ö t é s , fn. b e r  W c  
b e r f u o t e u .
T a k / í c s l e g é n y  , fn. b e r  2l>e» 
berflefeff.
T a k á c s n i í o s o n y a  > f n .  bie 
28eberffttte , 2\Jaífcrölflel 
íBeberblftef.
T ak
T a k á c s m e s t o r , f a .  b e r  2 B e *  
b e r m  elfter.
T a k á c * m c * t e r s é g ,  fa. bie T ß i*
berfitnft.
T a k á c s m u n k a  , fn .  b i e  2 B e >  
ber a r b e i t .
T a k á c s s á g ,  fn. bie tH?e6 erfi?, 
b n i  2ö e 6 erljttnbiöerf.
T á k a j a k .  fn .  bie ä 3rftun«uirj, 
b a i  $eiflt»ftr$tufrftut.
T a k a r  , cs. b e í e n  ,  b e r  * *
jubetfen ; e i m v i d F e l u  ; 1.
M e g t a k a r  t s z é n á t  t a k a r ­
n i  , #eit ntft*ett.
T a k a r  , fn. b e r  ©*fciutfíilfi.
T a k a r á s  , f n .  b a i  i D e í e n  ,  
3 ii* f ‘Serbeífeit ; bie 3tt» , 
23írbe(fmifl ; 9 ( u f t f fyrun# , 
ffiiifftinniÍHiio.
T a k a r a t l a n  , m n .  u n b e b e í t .
T i i k a r a t l a n ú !  , i b .  u n b c b e í t .
T a k a r é k  , f n .  bie íDecfe; biti 
(Srfpftrte.
T a k a r é k c r s z é n y , f n .  b e r  
G p a r b e u t c l .
T a k a r é k o s ,  m u .  fPftrfnnt , 
»yirtbfdjoftfirf».
T a k a r é k o s k o d i k  , k. Ittirtf)* 
frtftftcu , fpfiretl; f p f l i f a m  
le be n .
T a k a r é k o s s á g ,  fn. bie © p á r *  
felüt feit, 2l*trff)ftfrtftíid)feit.
T a k a r é k p o p i r o s  , f n .  bfli 
‘^ftffpftpicr.
T a k a r é k p é m  , fn. bfti © p á r *  
fltlb.
T a k a r é k p é n z t á r  , fn. bit
©pflrcftlfe.
T a k a r g a t  , ca .  O e b e d e n ,  » e r »
f)(tneit ; (párért.
T a k a r í t  , óa. fpareit , e u f p n *  
reit ; ftuf • ,  j u t o m  m e u r í l u *  
nitit ( e i n  B i m * n c r ) ;  l>eff<n. 
telt , fceflríibeuj s z é n á t  ta ­
k a r í t a n i  , fteit niftdbtn.
T a k a r l t a t l a n  , m n ,  uitfluf. 
( j e r Ä u m t .
T a k a r m á n y  , fn. bntf ftutter, 
bie ftoiirnje.
T a k
T a k a r m á n y á r o s , ,  f n .  b e r  {Jut* 
terer.
T a k a r m á n y  -  I m l t a c z i m  , f n .  
b e r  tiírfif*e f l l e e , b e r £ o »  
n i g í l e e ,  bie C i p a r c e t r e .  
T a k a r m á u y c s t i r ,  f n .  b e r  J u t *  
t e r b o b e n .
T a k a r m á n y f a  , fn .  b e r  IBi f b *  
bft ii m .
T a k a r m á n y f Ő , fn. b o #  ffut» 
t e r e m i  , J u t t c r f r a u t .  
T a k a r m á n y r a e s t e r , f n .  b e r
{?ntfermftrf*nir. 
T a k a r m á n y o z ,  k .  foitrflflíren, 
T a k a r m á n y s z a l m a , f n .  b n i  
$itttcrRroíj. 
T a k a r m á n y t a r t ó f n .  b e r  
S u t r e r f a f t e u .
T a k a r m á n y  v e t é s  , fn. b e t  
$ i i t í e r f t n b m t ,  S'iitter&mt. 
T a k a r ó ,  f n .  bie £>ecfe, W a t »  
te , ftilríe.
T a k a r o d í s ’*, fn. b n i  $ o t t «  
trollen; t>fti (Jinfilfiren bei 
© e t r e i b e i .
T a k a r o d i k  , k. fi* pfticit, 
treffen.
T a k a r o d ó  , fn .  b e r  3 « p f e u *  
firei* ; bit J i b c i i b g i o i « . 
T a k a r ó d z i k  , k .  fi* toerb e* 
cfeit, jubeífeit.
T a k a r o s  , m u .  flrtf<* ,  n l e b «  
l i *  , nett.
T a k a r o s s á g ,  fn. bie 9í i e b »
í i * f e i f ,  OtetflflPcit.
T a k a r ó z i k ,  1. T a k a r ó d z i k .  
T a k n y o s ,  ra n .  r ő t i g  ; bruffő* 
T a k n y o s s á g  , f n .  bie ÍXofclfl» 
feit ; b e r  R o * .
T a k o n y  , fn. b e r  iKofc ;
© *  leint.
T a k o n y á r  , 1. T a k á r .
T á k o n y l i i r t y a , f « . b i í  © 4 > r e i m »
f> n ti t.
T a k o u y m i r í g y . f n . b i e  ® * í e l n t -
brílfe.
T a k o n y p ó o *  , f n -  b e r  JKofc»
b u b e ,  W o b U J f f t í ,  bic W e b «  
nnfe.
T ak  6 8 i
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T á k o s  , c s .  fflífeii , a uSfíi* 
d e n .
T a k s a  , f n .  bic £ a r e .
T a k s a #  , fn .  b e r  S a r a i i f h
T a k t a  , T a k t a f i i , fn. b a #  
€tiflopf)fraiit.
T á l  , fn. bi? ©<í)íifTel ; e g y
—  étel, c i u c  £ r a * t  S p e i f e .
T a l a h é r  , fn. b a #  J i n b e g e l b .
T a l a b o r  , m a .  b r e i t , a u i *  
gebreitet.
T a l a j  , fn. b r t  8 3 o b e n ,  $ u 6 > 
bobfit.
T a l a j g y é k é n y ,  f n .  bie 23o*  
b e n m a t t e .
T a l a j s z ő n y e g ,  f n .  b t r  $>u§* 
t e p p i * .
T a l á l ,  cs. ftitben. —  , k .  
(ra) a n t r e f f e n  , a u f  etl»ai 
flößen , g e r ä t s e n .
T á l a l  . cs. aufrtf*eit ,  a n *  
ri*teit.
T a l á l á s ,  fi». b a #  (fittben.
T á l a l á s  , fn. b a #  IfnrId^teu.
T a l á l é k o n y ,  m n .  eriinberif*.
T a l á l é k o n y s á g  , fn .  bie ® r *
f l n b f a m f e i t .
T a l á l h a t ó  , m n .  btí i n b í i * .
T a l á l k o z á s  , f n ,  b a #  23 e g t g s  
n e u  , B u f a m i u e u t r e f f e n .
T a l á l k o z i k  , k .  ft* ftnben , 
ttotfiuben, b a r b i e t e u  ; ( v e l )  
e i n e m  b e g e g n e n .
T a l á l m á n y  , f n .  bie <?rfin* 
b u n g  ; b e r  $ u n b .
T a l á l m á n y o s  , m n .  t r ß n b t »  
ri f * .
T a l á l m á n y o s s á g  , fn. bie 9 r *  
f i n b f a m f t l t .
T a l á l ó  , fu .  b e r  $ i u b t r .
T á l a l ó ,  m n .  a n r i * f t n b ;  j u m  
Oinriifcten f i e b r i g .
T a l á l ó s  , m n .  t r f f n b t r i f * ; —  
i n n s e , ei n  W f ithfel.
T a l á l ó s s í i g ,  1. T a l á l é k o n y s á g .
T a l á l t a t i k  , k .  fl* O e f i n b e n  ,  
fl *  a u f b a l t e u ,  t t o&tteu \ t a -  
l á l l a t u a k  e m b e r e k  , k i k  J«.,
e# g i b t  ! W i e u f * e n  ,  bie »«.
T a l á l t a t ó ,  m n .  btfíttbfiáj.
T a l á l t  g y e r - m c k  , 1. L e l c n c i .
T a  Iá in , 1. T a l á n .
T a l a m ó r  , k n .  í f j o í o m i t u í .
T a l á n  , i h .  k>i cU« i c&f .
T a l á n y  , fn. b ű #  fKfit&ftí.
T a l á n y o s ,  m n .  rfitbfí
T a l a p  , fn. b a #  f t u ß g e f l e H , 
‘p i e b e f l a l  , b e r  Unt t r f a f t .
T a l a p p á r k á n y  , fn .  b a #  $u§ * 
g e f i m f t .
T á l a s  , fn. b o #  © *iifTelbrett, 
b e r  © e f * i r r f o f l e n .
T á l o e a  , f n .  b a l  © * í í f f e í * e n  ; 
bie íafíe.
T a l e n t o m  , f n .  b a #  S a í e u t ,  
$ f u i i b .
T a l i c s k a  , f n .  f leiuer © * u b »  
farreit.
T a l i g a  . fn .  bie flntr e , b e r  
£>iinbttto0e n  , © « b u b t a r r e u .
T a l i g á i ,  fn. b e r  . t i a m n f * i e *  
b e r ,  © * u b f S r t n e r .
T a l i g á a l ó  , f n .  b a i  Ä a r r e t t *  
pf e r b .
T a l i g a s i e k é r , fn. t é r  © a *  
b e í w a g e u .
T a ’i g á s ,  k. é s  cs. f a r r e n .
T a l i z m i n ,  f n .  b e r  £ a ( i iinatt.
T a l k k ő , f n ,  b e r  2 a l f ,  í a l f *  
fltln.
T a l l é r ,  fn. b í r  Tfjaíer.
T á l m e s ó n é  , f n .  bie © * f l f *  
feítt>fif*eriitn.
T á l n o k , f n *  b e r  £ r u * f e ß ; 
$if* f e f f n e r .
T á l n y a l ó  , fn. b e r  © * ( l f f e f *  
í e i e r , £ e H e r f e < f e r .
T a l p ,  fn. bie G o M t #  $< » • *  
foljle» fteígt ; © r u u b f l / í *  
* e ; b e r  f f u f  , b a i  © e f t e H  j 
ftlofi \ t e t ő t ő l  t a l p i g , » o n t  
ffitß b i i  j u m  flopf.
T a l p a o s  , fn. be r  ^ f a t f f u f l .
T a l p a l ,  c s .  f c & I e u ,  be fob I <»t, 
b o p p e í n .  —  , k. ju  $ufi 
gebeit i fl* paffen.
T a l p a l á s ,  f n .  b a l  © o f ) í e n  , 
SJefofjten ; bie © o b i t .
T a l p a l l ó  , fn. b e r  © t t u p f e n ,  
bie © t r u p p e .
T a l p a r  , cs. feIgen.
T a l p b ő r ,  f n .  bie © cf>Ie, b a i  
© c l ) l e n * , ^Jf u n b l e b e r .
T á l p e s a é r ,  fn. b e r  6 p e i * e l s  
ledér.
T a l p h a j ó ,  fn. b a #  ftfofi.
T a l p h / d  , fn. bie Jíofibríiffe.
T a l p i g  , ih. b ú r *  u u b  b ú r * ,  
V)on © r u n b  a t i l ; _  j ó  , 
b e c s ü l e t e s  , r o s a  , gru t i b *
g u t ,  g r n n b b B f e , g r u t i b *  
eíjrli*.
T a l p i z o m  , f n .  b t r  ^ n ß f o b "  
t émuui.fíí.
T a l p k o r e k í t Ő , fn .  bt r  © * u *  
flerfueif.
T a l p k e r e s k e d é s ,  f n .  b e r  $ í o ü *  
b a  it bet.
T a l p k c s z í t ő ,  f u .  b e e  © o íj*
fenni a * t r .
T a l p k ő  , fu. be r  © r u n b f l e i i t ,  
bie © r u n b f c f t e .
T a l p m e r t é k ,  f n .  bie S R a f i í a *  
bt.
T a l p p o n t ,  fn. b e r  $ u ß p u n f t  
( a m  k i m m e l ) .
T a l p s i m í t ó ,  fn .  b a l  f f u m m e f *  
1)0 Ij (Ott) © * u f l e r n ) .
T a l p s u g á r ,  fn. b e r  ^ ufflrafolfit.
T a l p s z o g e c s ,  f n .  b e r  ©of)(eit* 
jit)e<f.
T a l p ú s z t a t ó , fn. be r  $ i o ß «  
fiibrer , ftfoßiuuttii.
T a l p  v e r ő  , fn. e in ? f * i j i n e u *  
u t n * e r > 2 B e r f j t i i g l 1. M u s t a .
T a l p v o n a l ,  fn. bie A u f l a g e  
( iu o e r  3 fi*etifuiifl).
l á l t n r t ó  , fn. b a l  © * í ifTeí* 
b r e t t , ber © e f * i r r f a f t e w .
T á l t o s ,  fn. be r  ‘p r i e f h r  b e r  
a l t e n  beubntfibcit l l n g e r u .
T a l u  , 1. T o l l .
T aljriga , 1. T a l i g a .
T á l y o g ,  In. b a l  ®ef * t t ) í l r # 
b e r  Ubfceft.
7 ' d m  ,  f n. b A l  V « K t .
T á m  , 1. T a l á n .
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T á m a d ,  k .  e n t f t e f j e n ,  f i i t *  
f p r i u g e n ;  a u l b r e * e t t ,  a u f »  
f o n i n t e t t  ($ . SB. J e n e r ) ; f i *  
t r f y e b e n  ,  a n f f t e f j e n / ;  e m *  
p o r f t e i g e n  ( j .  '23. f i i t  (Me*
b n n f e ) ;  v k i r e  t á m a d n i ,  
i l b e r  e i n e n  I j e t f a l j r e n .
T á m a d á s ,  f n .  b o l  <? nt f íe f> e n; 
b e r  ' t f t t l b r n *  ; 2í t t f f l a n b  ,  
Ü í u f r u l j r ;  í í t t f a H  ( 5. 93.  ei* 
n e r  t f r a i t f í i e i t ) ;  Í C n g r i f f .
T á m a d a t ,  f n .  b e r  O f t ,  S o u *  
n e u a t t f g a u g .
T á m a d o k  , f n .  b i e  ©t i ' í fee ,  
G p r e l f c f f f l u g c .
T á m a d ó ,  m n .  entflefieub; attl* 
b r e * e n b  ; angr e i f e t t b  / of« 
feitfio. —  , fn. b e r  
tér.
T á m a d ó l a g ,  i h .  o f f t í t f f t f .
T á m a d ó h i g o » , m n .  offeufil).
T á m a d ó s  , m n .  offenffü.
T a m a r i k  ,  f n .  b ie  S n n t a r i l f e ,  
b e r  S a n t a r i f r e n b a u m .
T a m a r i n d ,  f n .  bie S a n t a *  
rittbe.
T a m a r i n d f a  ,  f n .  b e t  S o m a *  
r i t t b c  u b a i t t u .
T a m á s ,  k n .  £ & o n i a l  ; —
▼ a g y o k  b e n n e ,  1*  jtoeifíe 
b a r o t t .
T á m n s x  ,  f n .  b ie  S p r e i f e e ; 
6 t f l | j e ;  b e t  J í u & a l t ;  b a l  
t y u f t .
T á m a s z f n l ,  f n .  b e t  U n t e r *
b a u .
T á m a s x k o d A s  , f n .  b a l  2 í i l f» ,  
3 í t t l e í> i icn  ,  b ie  í í n l e f m u n g .
T á m a s x k o d i k  ,  k .  f i *  ÍHIfeeu,  
f p r e i t i e u ,  a u f e f j u * »  ? v m i r e
t á m a s z k o d n i  , f l *  *t*
tvol tferfftfTen, f í í U e n ,  a u f  
f t n » n l  fuflen.
T á m a s z p o n t  , f n .  b e t  ©f í l j}»  
j n i n f t  ,  K u b a i t .
T á n i M s a t ,  e s .  a n f c f j u e u j  a n »  
f l í ln tn i í t t  i  t K t u r f a * f t t ,  flif* 
t e n  ;  é r m e i é n  ,  e r r e g e n .
^ á m . u t t á «  ,  f u .  b a l  í í u l e O *
n e n ; í G c r u r f a * e t t  ; (Stre* 
flen.
T á m a s z t é k , fn. b e t  Qínfjalt; 
bie 6 pre ite.
T á m a s z t ó , fn, bte © l ’rcifce.
T a m b u r a  , 1. T o m b u r a .
T á m o g a t , cs. fhifeen, u n t e r *  
fh'lfcett ; m o h t o i r e n .
T á m o g a t á s  , f n .  b a l  U n t e r *  
füllten ; W o t i t M t e i t .
T ä m - o h  ,^fn. b e t  S t f i ^ g t u n b /  
^ a l  9Totit>.
T á m o b o l , cs. mot i ö t r e i t .
T á  m o l y g á s ,  f n .  b e r  R a u n t e t /  
b a l  S a m u é i n .
T á m o l y o g ,  Je. t a u m e l n ,  t o a n *  
fen.
T a n ^ j  fn .  bie Seljrt.
' f a n T  1. T a l á n .
T a n a , fn. bie 2 3 e r atí)ung , 
W T T ? r e i i ) .
T a n á c a ,  fn. b e r  K a t i ) ,  Díatfj* 
f * í a g ,  25orf*riig ; b a l  íKatlj* 
c o U e g i u n t ; b e r  W a g i f l r a t .
T a n á c sa d á s , f n .  bie 2 f n r a *  
tbuiifl \ b a l  2í n r a t b e n .
T a n á c s a d ó ,  f n .  b e r  DCatljflt* 
ber.
T a n á c s b e l i  , fn. b « r  TOoflI» 
f írntlratí), Öíafblíjtrr.
T a n á c s p y ü l é s ,  fn. bie Sfatf,!» 
t t e r í a m n t  í n n g .
T n n á c s h a t n r o z a t  , f n . b e t  
K a t b l f * í u f l .
T a n á c a h á *  , f n .  b a l  Öfatf)» 
tjaul.
T a n á c s k o z ó » , f n .  bie 93»ra* 
tljuufl , t D e r b a n b í u n g  j $©;,# 
f trenj.
T a n á c s k o z i k ,  k .  fl* b f t a »
tl i e u ,  b c r a t h f * f a o e u  ; t*er*
b o n b e i n .
T a n á c s k ö n y v ,  fn. b a l  O f a t ^ l »  
bu*.
T a n á c s i é t , f n .  b a l  í í u r a »  
tljen , bie V n r n t Q u t i f l .
T a n á c a l a t , f n .  b e r  ÖCatft* 
f * l n g .
T a n á c a l ó ,  fn. b t r  93e r a t ( c r .
T a n á c s n a p ,  f n .  ber 9fnt!ilta<*.
T a n á c s n o k ,  f n .  b i t  Sífltí) ; 
Síatljlberr.
T a n á c s o l , cs. taffjtn, a u r a *  
tí j e n , b o r f * I a g e u .
T a n á c s o s ,  m n .  ratljfatn, rfltlj» 
!t*. — , fn. b e r  £ R a t &  , 
Síatfjlfyerr.
T a n á c a a z é k ,  f n .  b e r  0?atl)l» 
flttb (•
T a n á c a a s o b a ,  f n .  bie K a t l j l »
ftiibe.
T a n á c s a z o l g a ,  fn. b e t  K a t f ) l *  
bietiet,
T a n á c a t a g ,  f n .  b a l  £ K a t $ l ~  
ötieb.
T a n á c a t a l n n ,  m n .  ratljíol,
T a n á c s l a l a n ú I ,  ih. r a t^íol.
T a n á c s t a r t á s  , fn .  bit ® t s  
ratf)í*íflflunő.
T a n á c s t e r e m  , fn .  bit Dtatfyl« 
flube.
T a n á c a ü l é a ,  fn .  bie Oíatfjl* 
fizuiig.
T a n á c a v á l a s z t á s  , fn. bic 
íNatl)tt>af)í.
T a n á c s  v é g z e t ,  fn .  b e r  9 ? a t M *  
f*lufi.
T a n a g r a ,  f n .  bie 5J?et!e.
T a n a k o d á a  , fn. bie SBeratl)« 
f * f a g n n g ,  Cottfert nj.
T a n a k o d i k ,  k .  fi* betnt!j*
f * í a g e n  / c o n f e r i r e n .
T a n á r , fn. b e r  D o c t o t  (j. 
?B. b e t  k e b l e i n ) .
T a n á r k a p u ,  f n .  bie ® * r n n *  
fe , b e t  6 * í a g 6a u n t  ,  
E i n g a n g  ( u m j í l u n t e r  ( H r Ü n *  
be , IBIefett Jt).
T a n á r a á g ,  fn. b a l  C o c t o e a t .
T í n c *  , fn. b e t  S « n j .
T i n c z h i i ,  fn .  b e t  S a n j O o *  
ben.
T J t i o . t ő r ,  f n .  •>*» í » M t  1"> 
Sattje.
T i l i c i l o o t i t . ,  fn .  bi l S « l l | .  
íectloit.
T á n c s l é p é a , f n .  b t t  í n n j « #  
f*ritt.
T á n e z m e s f e r  * fn. b e t  S a n j *
meifter.
T á n c z m e s t e r s é g , f n .  bte 
í a n j f u n f t .
T á n c z m u l a t s á g ,  fn. bie S a t i j «  
itu terf><a (íund.
T á n c z o l  , k. é s  cs. tattjtit.
T á n c z o l á s ,  f n .  b a i  J a i t j e n  ; 
Oietaiise.
T i n c z o l ó  , m n .  t a n j e n b  ; j m n  
£ a i t } c  0 el)Utenb. —  , fn. 
b e r  2 /iitjer.
T á n c z ó r a , fn. bie Saitjfdjit* 
le.
T á u c z o s  , fn. b e r  íííttjer; bie 
£tfti}erinir. — r a n .  g e r n  
tanjtiib.
T á n c z t á r s n s á g , f n .  bie S a n j »  
gífotlfcfco ft.
T á n c z t e r e m ,  f n .  b e t  $ a n j »  
faftl.
T á n c z v e z e r ,  f n .  b e t  2 3 o r *  
tfinjer.
T i n c z v i g a l o m  , fn .  bie £ a u j *  
U n t e r h a l t u n g .
T a n e l v , f n .  b a i  S c & r p r i n «
T a n e s zk ö z  , fn. b a i  £efrr0 e« 
rfitl).
T a n í t , cs. leleteit, utiterriií)« 
tett.
T a n í t á s ,  fn .  b a i  fi*l>reu» ber 
I I n t erridjt; bie fiehre.
T a n í t á s d í j  . fn. b n «  fitf>rflelb.
T a n í í á s m ó d , f n .  bie Sefyr* 
art.
T a n í t g a t ,  es. fo r t  m i b  fort, 
nm i )  nttb iincft leftreit.
T a n í t b a t a t l a n  , T a n í t h a t l a n , 
m n .  Hli0iltf>ri0.
T a n í t h a t ó  , «»in. leljr&ar.
T a n í l m á n y • <*«• bl* fift>*f*
T a n í t ó  , fn. b e r  fieljttr, ‘p r o -  
ftfíor.
T a n í t ó b é r ,  fn. i í e ^ t f ^ U -  
tliifl.
T a n í t ó  li á x , fn. b a i  fiehtfiaui.
T a n í t ó i »  m n .  ju h i  fief>rnnit, 
1 uut fic&rtr gelj&riß.
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T a n í t ó k ö n y v ,  f n .  b a i  fieljt«
bud>.
T a n í t ó m e s t e r ,  f n .  b e t  fiefyr*
meifter.
T a n í t ó ó r a ,  fn .  bie Seljrfhtit« 
be.
T a n í t ó s á g ,  fn. b a i  fieljrantt.
T a n í t ó s z é k ,  fn .  bie Jtatfye«
ber.
T a n í t ó t e r e m  , fn. b e r  fief>r■ 
fdfll.
T a n í t v á n y ,  fu. be r  ©d j í l l e r  ; 
SÜiifler.
T a n k ó  , m n .  eiiiffllHß , fiit* 
fcl^tfí.
T a n o d a  , fn. bie- ©d)ttfe,
T a i t o g a t ,  cs. itttift u n b  itacfc 
eIiiflublren; breííitfii.
T a n o l  , 1. T a n ú i .
T a n ó r o k  , fn .  bfli OJtf)ÍÍ0* , 
l>it ftoppcí.
T a n ó r o k k a p u ,  1. T i . n á r k a p u .
T a n s z e r  . fn. b ő i  Sfí)t0trfiH).
T a n t a l ,  fn .  b e r  © t a . b t > O 0 f l  , 
© i c b t l rcibet.
T á n t o r  , f n .  b t r  í t o n m e í .
T á n t o r g á s , fn. b e t  £ a u m e f ; 
b n i  X o u m c f n .
T á n t o r g ó  , m n .  tnttiiieflß.
T á n t o r g ó a ,  m n .  t n u mefifl.
T á n t o r í t ,  cs. tt>o ti Fent) m n *  
(beit, erfifeíltferu.
T á n t o r í l h a l i i t l a n  , T n n t o r í t -  
liallan, m n .  feji/ u n e r f ü l l t *  
tfííiift , n i A t  w o n f e u b .
T á n t o r í t b a l l a n s á " ,  fn. bie $ e «  
fli0 felt, UiterMjíIrterliiftfell.
T á n t o r í i b a M a n ú l , ih. fi fi , 
unerfifclltterliift.
T á n t o r o d á s  , fn. b o *  íflii* 
m t l t i ,  ll'ftufeit ; b e r  $ef)l* 
tritt, fttljltr.
T á n t o r o d i k  . k. b e n  £ n u *  
m t l  M ó n i m é n , i v a nfettb 
t r e t b e n  { e i n e n  flfebltritt 
m a t t é n  , íjreljler beflt()»it.
T á n t o r o g ,  k ,  t a u m e l n ,  WOlifc 
fen.
T á n t o r o a x i k  , 1. T á n t o r o d i k .
T án
T a n ú  , T a n ú  , fu. b e r  S e u g e .
T a n ú b i z o n y s á g ,  fn. b e r  3 e u *  
g e  \ b a i  3 eit0 iiiß , b e r  © e »  
leg ; t a n ú b i z o n y s á g o t  t e n ­
n i  , ei »  S e h n i g  o b l e g e n .
T a n K e s k i i ,  fn. b e t  3 e u g e n «  
elb.
T a n u i r a t , T a n u i r o m á n y ,  fn .  
b a i  D o c u m e n t .
T a n u j e l , fn. b n i  DJíerftttar.
T a n u l ,  T a n ú i ,  es. l e r n e n ,  
ftubireit.
T a n u l á s  , fn. b ő i  fi e r n e n .
T a n u l a t l a n ,  m n .  u u g e t e ^ r t .
T a n u l a t l a n a á g ,  fn .  bte Ilit* 
0 elel>tf()eif.
T a n u l é k o n y  , m n .  0 efel)ri0 ,  
0 e(ef)rfa ni.
T a n u l é k o n y s á g ,  f n .  bie © e «  
tefirififelt, ©tltljrfaiuftlt.
T a n u l e v é l ,  f n .  b a i  © o e i t «  
n t e n f .
T a n u l g a t ,  cs. n n <6 u n b  itacfj, 
f l e i m v e l f e  f e r n e n .
T a n u l m á n y ,  fri. b a i  © t u b l *  
it ni.
T a n u l ó ,  m n .  f e r n e n b  , flnbl« 
v e n b .  —  , f n .  b e r  © t u b l *  
t e u b e .
T n n u l ó ó v ,  f n .  b a i  fie^riaíjr.
T a n u l ó i n a s , fit. b e t  £e()t* 
biirf*.
T a n u l ó k o r ,  fn. bie fie^rjeit.
T a n u l ó l o á n y ,  fn. b a i  fie^V*
Di(ib4e)t.
T a n u l ó l e v é l , fu. b t r  fie&r« 
ü r i e f , bie STuiibfdjaff.
T a n u l ó s z o b a  , fn. b a i  © t u »  
b i r j t m n t t r .
T a n u í ú t á r i  , f n .  b t t  07?itf<ftíl* 
Itr.
T a n u l s á g ,  fn. bic fittre, © t *  
lt()ruitfl.
T a n u l s á g o s ,  m i i .  feí>rrelt$ t 
btlt tjrcnb.
T a n u l t ,  n m .  G e l e h r t ,  flu« 
blrf.
T a u u l t s á g ,  fn .  M e  QJe l e & r t »  
I)*(t.
T an
T a n u l v á g y ,  f n .  b i e  S íe ru be *  
g i t t b e .
T a n u p r ó L a ,  f n .  b e r  3 « ügeti« 
b t w e i l .
T a n ú s á g ,  f n .  b ie  3 e u g e n f d j a f t ;  
b ű i  3 i » g i l i ß ;  I .  T a n u l s á g ,
T a n ú s í t ,  c s .  b e j e u g e n .
T a n u v a l l á s  ,  f n .  b ie  3 t l i g e i t «  
a u l f a g e .
T a n u v « ! ! f l t á s ,  f n .  b e r  3 e u g f » i*  
p t r b b r .
T a n ú v a l l o m á s  , 1, T a n u v a l ­
lás.
T a n y a ,  f n .  b a l  C f i n í a g e r  5 
bie # c r f ' í r g e  ,  b e r  2 l ? e i í e r  ; 
S í u f e u t b n í t } OJ íe i jer f tof  \  l á ­
n y i t  ü t n i ,  f e in  i n g e r ,  fei« 
n e  W u M t u i t g  n u f f d j í a g t n .
T a n y a s a r a g l y a  ,  1 .  K a i r o e r  
a a r a g l y a .
T a n y á i  , k .  fidj a u f b n í t e n ,  
í a g e r i t ,  q u a r t i e r e n  ,  in  
ü n n r t i e r  l i e g e n .
T a n y á z á s  ,  f u . D a l  S ä g e r n  ,  
Q u n r H e r c u .
T á n y é r ,  fn . b e t  S c H e r  1 bie  
S í b e i b e .
T á u y é r n y a l ó  ,  f n .  b e r  S p e i *  
( f c t f l t f fc r ,  S d j i n a r o f c e r .
T á n y é r t a r l ó ,  f n .  b t r  S i b í i f *  
f t í f i f e r o n f .
T a £ _ t  c s .  t n f l c i t ,  b t t n f l e n ,  
b t t n p p t n .
T á p  ., f n .  b ie  f t a f i r u t t g  1 b e r  
O J . ' t l d j f o f t ,  D t n í j r u n g l f a f t ,
T « p « d ,  k .  f  í  e be i t  # ( l i o * )
b n f f t i t  ,  n u l t t i n ö t u .
T a p . i d á s ,  f n .  b o l  f t l t b t n  ; 
^ n l i f i n g e n  ,  3 ínM Mie8ei i*
T á j  u d é k o n y  , w n .  fieberig ; 
Aitb iS iig ig .
T á p a n y a g  , I. T í p V e l m e .
f n .  b n i  ? e b m w e r f ,  
J W e i b t w t r f ;  ‘P f l n f t t r  ( b t u  
S f p o t b í f t r n ) .
T a p a s z u l ,  f n .  b ie  S t b m W n n b .
T a p a s t k a , f n .  b n i  'p f l i i f i e r*  
<fctii. 
T « p « a * o I , c i .  m i t  í c f t m  be«
Táp
flreidjeit, n u ő f d j m i e r e n ;  |>f7n» 
jtetti.
T a p a s z o s ,  m n .  m i t  Seljnt be* 
flridjen.
T a p a s z s z e k r é n y ,  fn .  b e r  fpfía* 
flerfnflen.
T a p a s z t  , cs. fleiDen ; m i t  
2 ef>m b e w e r f e n ,  a u l f d j m i e *  
ren.
T a p a s z t a l , cs. e r f a h r e n ,  b e *  
e b a d j t e n  , finben.
T a p a s z t a l á s ,  fn. bie G?rfflt)» 
r u n g .
T a p a s i t a l á s i , m n .  m i i  b e r
lírfnljruug gefdjbpft.
T a p a s z t a l a t ,  fn .  bie <?rfal)« 
r u n g  ; b n i  © r p t r i n t e n t .
T a p a s z t a l a t i ,  m u .  n u l  be r  
^ r f n f m i i i g  g e f d j b v f t ;  ent« 
pirifd) \ e m r i m e u t n í .
T n p n s z l a l a l l a n  , m n .  lUttr* 
f n b r e i t , u n g e i i b t .
T a p a s z t a l a t l a n s á g ,  fu, bit Uli« 
erfaljrenfjeit.
T a p a s z t a l a t l a n u l ,  xli. ttíttr* 
f a i r e n .
T a p a s z t a l t ,  m n .  e r f a h r e n ,  
bt w m t b t r r .
T a p a s z t a l  t s ú g , fn .  bie (Jrfnb« 
renbeit.
T a p a s z u l * ,  f u .  b a l  Ä l e i b e n ;  
2l u # f l c i b e u  ; b e r  2í n t v n r f .
T a p a s z  l é k , fu .  b e r  g e l j m  , 
W n W i t t f .
T a p a s z l ó , fn. b e t  flícber \ 
2( u l f * m i e r t r  ( b e e  O t í e n ) .
T a p a s z v i a . i l ,  f n .  bfll C t o p f »  
w a d j l .
T á p e s ö ,  fn. b e r  J Ö r u f t g a n g .
T a p i n t ,  es. f n n f t ,  leiftt a n «  
fiibleit , Oetnílcn.
T a p i n t á s ,  fn, f nnfttl , leift« 
tel 9 3 e f n f l e n , Sßefftfyfcit.
T a p i n t a t ,  fn. f n u f l e ,  leidste 
S t t n f l i m g ; b t e  í o c t  <iit 
GJtfdjÄfltn).
T a p i n t ó ,  fn. bit T o  fia túr.
T a p i r  , fn. b a l  ítfaíTerfftweiit, 
bt r  l a p i r .
T áp
T á p h e l m e , fu, ber 9 ? a & »  
ritttg Jffoff.
T a p í e r e k , f n .  b a l  £ r e t r a b .
T á p l a , fn . bie D i a & r u n g  ; 
fiofí.
T ^ l g j m x  ,  fn. b n i  Äoffljnul.
T á p l á l ,  cs. nfiljren ; ern/ifc* 
r e n ,  ö e r p f l e g e n .
T á p l á l á s  , fn. b a l  Sínfjren , 
Q r r m S b r e n  ; bit V e r p f l e g u n g .
T á p l á l a t , f n. bie 9ínl>ruug.
T á p l á l é k ,  fn. bie Síflfjrung.
T n p l á l c k o n y ,  m n .  nnljrljaft.
T á p l á l c k o n y s á g ,  f n .  bie 9 i a & r *  
boftigfeit.
T á p l a l c v c s , f n .  bie Straft* 
flippé.
T á p l á l k o z i k ,  k .  fidj crnfif)« 
r e u .
T á p l á l m n n y ,  fn. b a l  9ialj» 
ru n g l i nitteí.
T á p l á l ó  j  m n .  ualjrljnff, itfíf)« 
r e n b .  —  , fn. b e r  @ r n £ Q *  
rer.
T á p l á l ó - i n t é z e t ,  f a  b a l  lőtt* 
f o r g u u g l h n u i .
T á p l á l á s , m n .  itnbrfiaff.
T a o l á s * . fu .  eine jjnfccteit« 
O i ű t t u u g .
T á  pl áll a n  , m n .  naljríol.
T a p l ó ,  fn. be r  © d > t t » n m t u  t  
3ílnbf4>»t>nniiu ; 3 u n b e r .
T a p l ó *  , m n .  f f t l o a m m i g  \ 
f i b m n m m a r t i g .
T a p ló s o d i k ,  k .  f f t l o a m m i ß
w e r b e n *
T a p l ó i n r l ó  , fn ,  bie Bittiber* 
bfldjfe.
T a p l ó t í n ó r u ,  fn. b e t  ö l t *
ffiifdjwnnint , ffiitflffig,
5 t u t r f d ) W n n i m .
T á p o d ,  es. t r e t e n ; jertre« 
teil.
T a p o d a t ,  fn .  be r  ffußtritt, 
6 d>rl(t { e g y  l a p o d ’U t  sq  
t o v a  1>1) I fei n e «  Sd j t i t i  W e i «  
tér 1
T á p o d - ' ,  fn. b e t  S t e t e x , 3 e r «  
trettr.
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T a p o g ,  ), T o p o g .
T a p o g a t , cs. é s  k. w i e b e r *  
^ o l t  b e f ü h l e n  , be t a f í t n  ; 
f y t t t i m t a p p e n  ; k é z z e l  ta­
p o g a t h a t ó  ,  hanbgreifíicb.
T a p o g a t á s ,  fu .  tüieberíjoltei 
a3efíihíeit , S e t a f t e n  ; b a í  
£ e r u m t a p p e u .
T a p o g a t ó  , fn. b « c  í a n d j t r  , 
bit ß e u f e  , b a i  S d j o p p g a r n ;  
b e r  $ f t b í f a b e n  , bic $itl)l» 
fpifrt (bet) 3 n f « c t « n ) .
T a p o g a t ó d z i k  , T a p o g a t ó z i k  , 
k .  h e r n n t t a p p e n  ; forfcfrtn,
T a p o r j á n f é r e g , ]. M e d v e .
T a p o s ,  es. treten, j n f a m m t u » ,  
je r treten.
T a p o s á s ,  fn. b a í  S r t f t n .
T a p o s ó  , f n .  b t r  S r t t e t  , 
Ä c i t e r e r .
T a p s  , fn. b t r  $ffubefifttfdj ; 
b a í  35tí)faBífíatfcí)tii ,  b t r  
<8 e » f a H .
T a p s í r  y f n .  b t r  ^ o r f t .
T a p s o l , k .  patáéit, ftotfefteti, 
jnfírttfdjeit ( m i t  b t r  fto u b ) .
T a p s o l á s , fn. b a l  # « i n b r «  
f(atfif>cu ; ©tflat fdje.
T a p s o l g a t  , k.  ttueöerhoít 
f íotfdittr.
T a r ,  m n .  fatyt , flíatMg. “ * 
fn. b e r  ©lafcfopf.
T ' « r , m n .  offen,
T á r ,  es. ö f f n e n ,  erfülle» 
ften.
T i r ,  fn. bit S t l e b e r f a g e , I n t  
OD'agnjlit ; bie S a m m l u n g .
T a r a  , fn. bit S a r a  (fceo fl a u f *  
le u t e n ) .
T a r a c i s k  , fn  bie Cluefe , bn l  
© p i f r g r a i ,  ß  liefen», f c i m b i . ,  
íXtiltgral.
T a r a o z k ,  fn. bit ftrttihifcti 
ee r  M i l l e r  , W b r f e r .
T a r a c z k b ú * a  , fn. bie O. u e »  
f e , be r  friedjenbe W e i j t n .
T a r a c s k g y ü k é r , f u .  bit ü l t e ■
f e n w u t i e f .
T á r a d ,  1, T á r u l .
T a r a f a r á s ,  m n .  íibertriaben
g e p u & t .
T a r a g l y a , fn. b t r  Stftrageii.
T a r a j ,  fu. b t r  ß a b n e n f a m m ; 
J 5 a m n t  ; b n l  S p o r u r S b í t e n .
T a r a j f i i r t , fn. bie (Jeíofie, 
be r  j f r a h n e n f a n u n .
T a r a j o s , m n .  e i n e n  f l a m m  
h a b e u b  ; m i t  e i n e m  W ä b »  
dj e n  »tr i e b e n .
T a r á n d  , 1. N y a r g a l ó c z .
T a r á n d e s f t b i b i r c s  , f n .  eine 
2írt QJtdjerfledbte.
T a r a n g y o s  , 1. P o n y e .
T a r a t t y u  , T a r n t t y ú  ,  fn. b n i  
S r ö b e l m t r f ,  © e t r b b e l ,  b e r  
í o n b  / ‘JMiin&tr.
T a r a t i y ú h á z  , f n .  bit S r U »  
b e l f a m t n t r .
T a r á t  l y ú l á d a  , fn. b t r  Í K u m »  
pelfnftett.
T a r a t t y ú s  , fn. b t r  £ r b b f e r ,
T a r a t t y ú s á g ,  fn. bt r  Stíipp*
frarn.
T á r b é r » fn. b e r  f i a g e r j i n i ,  
b n i  í/igtrgtlb.
T a r b ú z a  , fn. b e r  © i n t e r «  
meijeit.
T a r c s  , fu. t t r  # a í t  , Jbaí» 
ttr.
T á r c s a ,  fn. bit 6 (fiei6 e ; 
•Sifciefiftfctibt; fíefner ®(fttlb.
T á r c z a  , fn. M e  íÖrieftafiftt , 
b a í  ‘Portefeuille.
T a r é ,  T a r é j ,  T a r  é k .  X. T a r a j .
Ta r f e j l í  , m n .  foblfbpfig.
T a r g a n c z  , 1. T a r g o n c s a .
T a r g o n c z a  , fn. ber f l o r r e n  i 
. f S n n b w a g e n .
T a r g o n c z ó *  , fn. b t r  ftarren » 
jieher.
T a r g o n c z ú z  , cs. a i i F e i n e m  
jlarreit íortí<f>ieben.
T á r g y ,  fn. b e r  Q W g e n f t a i t b  , 
b n l  C b j e c t .
T á r g y a l  , k .  liefen.
1 T á r g y a *  , cs. )unt ( W t g e n *  flatib («abeu, bttrtffen ; er» Sielen / liejloe íeu.
T á r g y a z a t , f n .  b a í  © u b f t r a f .
T á r g y b e l i , n m .  j u m  © e g e n «  
ftnnb g t b b r t g .
T á r g y i  , m n .  obiectiö.
T a r g y í l a g ,  ib. objlctitiifdj.
T á r g y i l a g o s ,  m n .  obitetlüif*.
T á r g v i s á g ,  fn. bie Cbiecti» 
ttitftt.
T á r g y l a g o s , m n .  obieetibifí.
T á r g y m u t a t ó ,  fn. b a í  G a < & «  
regtfler.
T a r h , 1. T a r l i ó .
T á r h á z , fu .  b a í  ÍBorditljí* 
h a i t i , E f a g a j i n .
T a r h e l y ,  fn. bit @lafet.
T a r h o  , T a r h ó , fn. b t t  
f l o m f t ,  tlut f a m t  b e r  6 n b *  
n t  ge l a b t t  IKtíih ; k i n e k  a* 
k á s a  m e g é g e t t e  s z á j á t  , 
tarlióját is m e g f ú j a  , eitt 
g e b r c m u t e l  Ä l n b  fílrdbtet 
b ő i  Jttttr.
T a r b o m a g ,  fn. g e l a b t e  Wiíife 
al í  S a h  j u  ei n e r  frlfftttt 
fiahuttg.
T a r h o n y a  , f n ,  gtritbettet 
2 tig , m i t  W i l d ;  n n b  ® « t r u  
htrtittt, b e r  fi* l a n g t  a u f #  
b e w a h r e n  («'ifit , u n b  in 
S u p p e  o b e r  al i  SBrei) ge» 
itoffen w l r b .
T a r i s z n y a  , fn- b t r  í o t n l »  
flet, 6 <f>nappfa<f.
T a r j a g , fn. b e r  M u f p r n n g  ; 
S o m m e r f í e d f  ; 5íleihttHrtiil» 
fthlag ; bit R c r r t i c a r i a  , 
(etet ©efihítiht b t r  íífttr* 
m o o f t ) .
T a r j n g r o l t  , fn. bt r  í e B t r «  
fle<f«n.
T a r j a g o z i k  , k .  aitíflfifagetl , 
e i n e n  ^ l u h t e n n u í f i h t a g  he« 
f o n t m e n .
T a r j u ,  fn. eine j^orntileh* 
fra nfhtlt.
T a r j n m o g y o r ó ,  1. V a r j u m o -  
g y o r ó .
T a r k a  , m n .  h u n t ,  h u n t f a c *  
h í g ,  f j e i i g .
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T a r k a i ) á r k a  , m n .  b t t n t f * t *
(fi 9 .
T a r k a b o g á c s  , fa .  ti* S i t t e r *  
biftel, $tfttienblftfí. 
T a r k a c s í k o s  , m n .  b u l i rftrei» 
f*0 -
T a r k a f o f a o a  . m n .  BmiffTe cf * 9 . 
T a r k a g é m ,  ín. t c r  D l a * t r t i *  
b t r  , 9lo<fitra6e.
T a r k á i  , cs. bintt utndjíit. 
T a r k á l ü k  , k. b ű n t  f*tiittn. 
T a r k a p e ;  , fn .  bie 95raitn* 
f*tcfe.
T a r k á s  . m n .  fletfig. 
T a r k a s á g ,  fn. bit S3imtfjfit. 
T a r k a t ö v i s ,  fa. bie ^ t a i t t n »  
bifttl.
T a r k á z  ,  c a .  f p r e n f e í t t  \ 6 n n t  
m a * e i t .
T a r k í t ,  c s ,  b m t t  i u a * t t t .  , 
T a r k ó  , f n .  b a l  <&fiit(f.  
T a r k ó d ö f é 6 , fa. b t r  © e n i c f *  
fa i t f l ,  (be i)  S f t ' ö e r n ) .
T a r k ó y  » d r ó c s k e ,  fn. b a l  £ a [ i *  
g n 1 b * e n .
T a r k o h a j , fn .  b a l  p i n t é r «  
f)onr.
T a r k ó i d e g e k ,  t. bie f t a « *
n e t t e n  , t.
T a r k ó i z o m , f a .  b t r  ftalfl«
un t t f f c í .
T á r k o n y , fn. b t r  D r a g u n .
b t b f u ß ,  f f a i f t r f a l a t .  
T a r k ú I ,  k .  b u n t  l ü t r b t n .  
T a r k ö r  , f n .  b i t  © e m f t m t M i r j .  
T a r l ó ,  f n .  b e r ,  bt* © t o v p e í .  
T a r l ó v i r á g ,  1. T i a * t e a f t t .  
T a r l ó * ,  c s .  f l o p p e l i t  ; n a * *  
í t f t n .
T a r l ó t a t , fn .  b i t  9 1 « * fe f t .  
T a r l ó s ó  . f n .  ber  S t o p p l t r .  
T á r n i c s ,  fn .  b t t  $ u j i a u ,  bi t  
f t i t bt r i tM ir i f f .
T á r n o k ,  T á r n ö k m o i l o r , fn.
b t r  6 d>n*nitiftet t  Sft D t r »
H i n t i .
T á r n o k s z é k ,  fn. b e r  í r t t í t r *
• l ÍM l l l l l l ' í .
T j t r ó ,  1. T a r l ó .
T á r o g a t ,  cs. t o i e btrOuít ttff* 
n e u .
T á r o g a t ó ,  f a .  bic J e l b t r o m *  
Vtte.
T á r o g a l ó i z o i n , fa. b t r  S?a« 
(fiiimuifel.
T a r o k ,  fa. b a «  2 a t o f .
T a r o k j á t é k ,  fa. b a l  £ a r o f *  
W t l .
T a r o k k á r t y a ,  fa. bie £ a r o f *  
farte.
T a r o k o z ,  k .  t a r o f i r c n .
T a r o l  , cs. faí)í m « * e t t .
T a r o r j a >  fa. bt r  OKitnattber.
T á r p é n s ,  fii. bie ünfTe.
T á r s  , fa. be r  © e t t o ß  , © e »
fíi^tte, (Jontpagrtou j t á r -  
sói a d n i ,  jitgefc2 e n  ; t á r ­
su l  á l l a n i , ff* beogoftlíeit.Xársadalmas , m n .  gefellig, 
(lefelífíToftli*.Társadalom, fn. bie © e *  
fcf lf*aft; © t u o f f t u f * t i f t .
T . i r s á g , fa. bit $tafjí()tit.
T á t  s a l k o d á s  , fa. b t r  U n t *  
íiaua , bie Q'ouötrfotion.
T á r s a l k o d i k  . k .  u m g e b e n  , 
U m g a n g  pfl egen , coMb tr fí*  
r e n .
T á r s a l k o d ó  , m n .  gefellig.___
fn .  ber © c f e H f * a f t e r .
T á r s a l k o d ó n k , í n .  bit © e *  
fr nfcbofttf ^ n m e .
T á r s a s  . m n .  flefcUifl.
T á r s a s á g  , fn. bie © t f e H f t f a f t ;  
t á r s a s á g b a  á l l a n i ,  fit eiut 
OieftBfdjflft treten.
T á r s a s á g b e l i  , T á r s a s á g i  . T O n . 
j u t  © e f e Q f * a f t  g e h ü r e u b  , 
focial.
T á r v a s á g o s , m n .  gt(eílf*aft. 
Íiíb.
T á r s a s á g t a l a a , m a .  tietg«fele
« 9 /  unjiijifiKflfiif).
T á r s a a í t , cs. g t f e R t n .
T á r s a s u l  , k .  fi* g e f e i t e n , 
liJötf.üt H.
T á r s e l l o n c s  , m n .  anfifotiaf.
T á r á t ó l , f n .  b e t  U ' i t gniofi.
T á r s i ,  m n .  bie © t f t H f * a f t  
betteffenb.
T á r s í t  4 cs. gefeCett.
T á r s n ő ,  f n . bie ©eföfirtittn.
T á r s o k ,  fn. bie !»tttiirfa*e.
T a r s ó k a , fn . bit# £ a f * e t t *  
f r a u t ,  bie Sttin f rífTt, 2 a *  
f* t .
T a r s o l y ,  f u .  bie € ü b e l í a *  
f* e .
T á r s r o k o n s á g ,  f a .  bie 2 3 r u »  
berfdjaft , -B5af)í»crjt>anbt« 
f * a f t .
T á r s u l  , k .  ft* gtfefíeu.
T á r s u l a t , fn .  bt r  2 3 t m b ,  bie 
2íffociation.
T á r s z e k ó r , f n .  b t r  Síiifltoa* 
g é n .
T a r t . es. h a l t e n  ; eríjaíten , 
» e r f o r g t n  ; bafíir b n l t n t , 
tutin tit x (ra) bit t e n  ; m a ­
g i t  v m i h e z  t a r t a n i ,  f t *  att 
etii>fll h a l t e n  ; o d a  t a r t a n i ,  
b a r r t i * e i t  ; m i l l y  i d ő s n e k  
t a r t o d  ő l ?  m i t  ttít f * X *  
fceft b n  if)Jt ? s z e r e n c s é s ­
n e k  t a r t o m  m a g a m ' ,  i *
f*/i&í m i *  g l í i t f U * . — , k .  
b a u e r n , tvftbreit, entfiaí» 
tért; (ig) f o r t í oufeit, fit* 
I,ctt —  b i l i  ( v e h  jufatn» 
iKtitf)«lttn , bti)fltmnietr { 
(tői) b e f í i r * t e u ,  b e f o l g e n .
T á r t  , m n .  offen.
T a r t a l é k  , f n .  bo r  Q3orbef)flítt 
ffiíirfhaít 1 bit J X e f e m  • b a l  
£ r a f l & a u b  ; bt r  ÍKieaef.
T a r t a l é k k o t e s l  , fa. b a é  2 í n »  
baltfctl.
T a r t a l c k p e ' n z  , fa. b e r  OíotO« 
Dft II Tli0.
T a t  t a l é k s c g é l y ,  fn. b e r  0 5 xitf• 
g e  balt.
T a r t a l c k s e r e g , fn. bit « t -
ftröt , yíiftretritVíJfit , t.
T a r t a l é k t ő k e , fa. b e r  K e *  
f t t u t f o n b .
T a r t a l m i * #  » » » •  inliaftvei* , 
Ofljnltrci* , r e i * b a i t i y .
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T a r t a l o m ,  fn. b í r  ÜJnfcflít,
T a r t á s ,  fn. b a l  JrSníttn $ <Sr• 
f>aíten ; bie © a u í r .
T a r t d o g á l , 1. T a r t o g a t .
T a r t é k c n y  , m n .  btí j a l t f n m .
T a r t é k o n y a á g , fn .  bie 23 í* 
b a l t f n m f e i t .
T a r t ó ,  m n .  b n í t e i t b ; crbfll* 
ítttb t b a u e r n b  ; fi *  fírrdj* 
t e n b .  —  , f a .  b c r  Ä m t e r ,  
b i e  Ä e l f t e r  ; b e r  SBe&fit« 
t t r ; bie jtnpfel.
T a r t o g a t ,  ca. befjnlteit; be« 
w n b r e t t ,  conftr&ireit.
T a r t  o g a t 4 a  , fn. bie 2f u f 6 í* 
j v n b r u n g ?  23<riüaf ) r u n p .
T a r t ó l á n c z ,  fn. bie £ e i * f e l «  
fette.
T a r t o m á n y ,  fn. b a l  fiaiib, 
bie S a u b f í a f t ,  <i)>ro\)iitj.
T a r t o m á n y b í z t o a  , fn .  ber
< probi!’.cia(«£onmtifftir.
T a r t o m á n y c l n ö k  , f n .  bí r
<pro»litciu l^'r/iftben t.
T a i l o m á n y g y ű l é s  , f a .  be r
£ n i t b t O 0 .
T a r t o m á n y i ,  m n .  probilltial.
T a r t o m á n y k a ,  fn. b a l  fifilib» 
(ben.
T a r t o m á n y k o r m á n y z ó ,  fn. be r  
<proDlncial*OJoiii>eritcur.
T a r t o m á n y n a g y , ,  fn. b í t S a n b «  
boflt.
T a r t ó i ,  m n .  bnitcrbftft, De» 
fliiitöigt (jaítbor t ( a t o m i t *  
rifl.
T a r t ó s s á g «  fn. bie © a i i t r b n f s  
tiflfíit; ftaltbarfcit j S a n g «  
mitriflfeit.
T a r t o z a n d ó « m n .  gtbürifl.
T a r t o z á s , ín. bie © * u l b i g «  
fiit i V f í i A t i  b e r  W  litf ftaub.
T a r t ó s é i t  , fn. b a é  Bit^cl)br \ 
l l p p e r f i n t n t i t u  t l-
T a r t o a é k f a l d  , 1 » .  b a l  2 1 p »
pertintntialftib.
T a r t o a i k  , k .  foffíjt, f * u í b i0 
fííjii; ( t e l )  btrpfli*te t fc^u;
( b o z )  jufleí)l‘r*jr ; (i a )  a n *  
öífjeii/ bctríffíir.
T a r t o a i k ,  k .  fi* auffjűíftn ; 
f * e u e i t ,  f t *  bllten.
T a r t ó z k o d á s ,  fn .  b e r  ÜítídF* 
fjaítj 2l u f t n t b n í t ;  — n é l ­
k ü l ,  iiugefdpeut, n n & t r b a l *  
teir.
T a r t ó z k o d i k ,  k. fi* jtirílcffjols 
t e n ;  ff* b e f inbett, auf b a l *  
te n  f  ü t r m t i l t i t ; f i *  a n *  
halten.
T a r t ó z k o d ó ,  m n .  b í b n t f a n t ,  
juríitfíjalttiib; fi* a u f b a l *  
ten b.
T a r t o z ó »  m n .  ( h o z )  aitßt» 
ftöriö ; ( n ő k )  f * u i e l 0 .
T a r t ó z t a t ,  cs. juriitfÍ)altíii; 
au f * /  a n b a í t e u .  —  (ja m a ­
gá t )  , v b ,  fí* e n t h a l t e n .
T a r t ó z t a t á s  , fn .  b a l  Qíuf*, 
Burclif) íiíten ; e n t h a l t e n .
T a r t o z v i n y ,  f n .  t á l  3 u b e *
■ l)6 r.
T a r  trat» ági ,  f n .  b e r  @ r j «  
1)0 u er (bit) ^ B e r g leuten).
T a r t v á n y ,  fn. bie G o u f t r b t  
(bei) 2íj?otf)efern).
T a r u l ,  k. f n b l  w e r b e n .
T á r ó i , k .  fi* bffiten.
T á r v a ,  ib .  offen ; —  n y i t v a ,  
A n g i i m é i t /  f p e t r m e i t .
T á r v i n n y e  , f n .  bie ffííb« 
f * ntiebe.
T á s k a  , fn. bie £ n f * e  ,  b a l  
©ticftl; fftfftiftn; tint 2frt 
W e b l f p t l f t .
T a a a o l y  , 1. T a r a o l y .
T a s s a , fn .  b í r  83artfíf* , 
93m t * f n i t 0 tr.
T a s i i g i l ,  ca. b i n «  Jinb fjer* 
floflru.
T n a z i p á l k o d i k  , k.  fi* m i t  
3 eniaiiben berimiftoßei».
T a s z í t ,  c *. flößen ; f * i r b e n .
T a s z í t á s ,  fu. b a l  S t o ß e n ;  
b e r  6 t o 6 .
T a s / i t a l  , fn. b t »  © t o f l  ; 
C * u b .
T a s z í t o t t ,  fn. 1. M e t é l t .
T a t , f n .  b e r  fyinttre S * i f r «  
ti) elf.
T á l , m n .  offen ,  attfßefpcrrt.
T á t ,  ca. Bffuttt, o u f f p t r r e n  j 
s záját t á t a n i ,  W a t t  ín ff ejt
feil b o b é n ; s z á j á t  tá t a n i  
v m i r o ,  t t m a l  b e gaffen.
T a t a ,  fn. b e t  í ö n t t r  (in be r  
£ i i t b e r f p r a * e ) ; S n u f p n t b e ,  
( Deraftct) 5 D o t i l  / (fiit 
Wnrftffeiftir Int f o m o t n e t  
S o m i t n t ) .
T a t á r ,  ín. b e t  S n t n r ,  T a r *  
tn r  ; — - , m n .  t n r t n r i f *  ; 
e r e d j  a* t a t á r b a !  fltb’ j u m  
A t u f í t  ! m i  a* —  ! m a i  
b t r  A m f t r !
T a t a r b c r ,  fn. b e r  í í n l 6 efTfr* 
lobit.
T a t - á r b o c z , fn. b í r  23ífaita
ittnfi f Aint e r i n a f l .
T a l á r b ű x a  , I. T a t á r k a .
T a l a r d í j  , fn, b í r  Jíulbcffer*
loljit.
T a l á r e p e r ,  fn. b e r  mtljeit* 
ft f r m i g e  (Jrbbeerfpiuat.
T a t á r j á r n a ,  fn. b í r  S a r t n *  
ren}ii0 ( u n t e r  2 5tía I V . ) .
T a t á r k a  , fn .  b t r  3 3 u * W f i *  
jeit , bie A t l b e .
T a t ú r k o r b á c a , fn. t i n t  2írt 
jRnutt.
T n t a r k o t é l ,  fa. b a l  ííuÍHiltfeif.
T a t i r l o n c z ,  fu .  bie t a r t n r U  
f * e  S o u ijere.
T a t á r o r a s á g ,  fn .  bit í n r t o *  
rí«.
T a l á r o s  , m n .  tnrtorennitifild* 
Verteufelt , »ertrnefr.
T a t a r o i , ea, niilbelTeru, ó u l *  
fllcfeu, p e t j l m m t r n  (5. JB. 
tin S * i f f ) .
T a t a r o i á a ,  fu. b a l  ^lltlbtf« 
ftrit.
T a t á r p é z a m ' í l y  , fn. b ú i  fa*
tarif*e © i f a m f b i e v ,
T a l á r a z i r m n n y ú l t , fn. bit flf*
f * lr m ta  3 & t rp f la i i | t .
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T a t á r u l , ib. tarfarifd).
T á t á s ,  f n .  Dftí t f u F f Pwrcit.
T a t b a l ,  fn .  btr íBorfborD.
T á t é  , m u .  b l B b , f t n m p f f i n «  
nid.
T a t f e d é l  > fn. bftő p i n t é r -  
verbecf.
T á t i ,  T á t i ,  fu. D e r  2 3 a t e r ,  
(in b e r  f i i n b t r f p r a d i O .
T a t i k a ,  T á t i k a ,  fu. 2>«iter* 
d ) * n , ( i n  b e r  f l i n b t r í p t a * « ) .
T á t i n t ,  k .  a u f  e i n e n  iíu* 
genblicf a n f f p e r r e n .
T á t k a n a f , fu. Di« !?au6neiTt£.
T á t ó , m n .  orfeit, flaffenb.
T á t o g ,  k,  flafftn.
T á t o g a t ,  k .  cs c s *  flaffen; 
a u f f p e r r e n ,  offen fyaíten«
T á t o n g  , k. ftarf flafftn.
T á t o r / ó u  , fn .  b e t  íJítttfofoí, 
Di« QiaOelólunif.
T á t o s , 1. T á l t o s .
T á t o s f o g ,  fu. Der ÄSib«r«= 
jafju.
T a t p á r k á n y ,  fn .  b e r  A>a » f & o r b ; 
b a í  $M<fl>rett.
T a t t a ,  T á t t a , 1. T a c s .
T a t r i t o r l a ,  fn, b a í  8 3 « fait*
f«í*r.
T á v ,  1. T á v o l ,  fn.
T a r a i  , ib. í o r i g t «  ?al)r.
T a v a l i , m n .  porjli&tig.
T a v a l y ,  1. T a v a i .
T a v a s ,  m n .  fííifl t funtpfig.
T a v a s * ,  fn .  b a í  $ r i l t y « $ r , 
De r  íírít(>lt»0; fiínl*
T a v a s  « á r p a , f n .  Di« S o m »  
ntergtrfft.
T o v . . t b » . « ,  f n .  h t  B ő m .  
nitrircijen.
T a v á u l ,  m n .  — ,
f n .  b a í  0 o i U m « r 0 «trílD<.
T i v i o i k i ,  fu. cic 
öluntt.
T a v a s a k o r , Ib. int ffrtíijatjr.
T u v a s t l i k ,  k .  ® r n ( ) l i H 0 n>er* 
D t n .
T u v a a n o d i k t k-  J r f l & l i n a  lotr* 
D m ,
T a v a s z r o z s , fu. b a í  © o n t *  
n t t r f o r n ,  D e r  © o n t m e r r o *  
efen.
T a v a s z t a r l ó  , f u .  bic © o n t *  
m e r f l o p p e í .
T a v a s z v e t t í s ,  f u .  bit © o n t *  
merfrirdjt.
T * v a * ü v e t ő , fn .  t i *  S o m *  
m  er fi ur.
T á v c s ő , fu. b a í  $ e r n r o l j t .
T a v i ,  m n .  i n  Seiifcen, © e e n  
l e b e n b ,  w a d j f t n b  t  frd) a u f *  
fcaltenb; }tt e i n e m  S e i *  , 
© e e  gel)3re«tb; « i n e n  S e i * ,  
© e e  befreffenD.
T á v i r ó ,  fn. D e r  Seleflrapíj.
T á v o l ,  f n .  Die J e r n e .  —  , 
m n .  e s  ih. f e r n  ; —  r o ­
k o n ,  fiit e n t f e r n t e r  23er* 
t o a n b t e r .
T á v o l a d ,  T á v o l d a d ,  m n .  et* 
tt>aí fitn.
T á v o l i ,  m n .  ü o u  De r  (ferne.
T á v o l í t ,  es. e n t f e r n e n .
T á v o l í t á s , fn. b a í  ö n t f e r *  
n e  ii.
T á v o l k o s , fu. b a í  © i a f t y l t  
( i n  D e r  Í Ö a u funft).
T á v o l i é t ,  f n .  bie 2ít»n>«fen* 
fieit, b a í  @ntferiilfei>n.
T á v o l l e v ő  , n m .  e n tfernt.
T á v o l m c r ü ,  fu .  b e r  $ e r n *  
ricfíer.
T á v o l o d i k ,  k „  f i *  e n t f e r n e n .
T á v o l p o n t , fu .  b e r  JDiftnnj* 
p u n f t .
T á v o l r ó l ,  ih. b o n  fetit j —  
« c m  , ti*eit gefefilt.
T á v o l s á g ,  fn. Die e n t f e ^ n u n g ,  
f t e r n e ,  Bitlatijj t f n t í e g t n *  
h«it.
T á v o l v a l ó ,  m n .  e u t l c Q c u  , 
eu t ferut.
T á v o z á s  , f n .  Die Chitferituitfl.
T á v o x i k , k .  fid) e n t f e r n e n
T á v o x k o d i k ,  1. T á v o x i k .
T á v o z t a « ! . e s .  e n t f e r n e n .
T á v o i t a l a s ,  lii. b a í  (fntftr* 
n e u  , bit C n t f e u i m i g ,
T á v u l , 1. T á v o l .
T a s é t ,  f u ,  bie S a j e t t e .
T e ,  n m .  bie; a' t o  , b e i n *
T e a ,  f n  b e r  £fjee.
T e á s ,  m n .  ju n t  £ f i e e gefiß. 
ri0 .
T e á * ,  k. £fiee t r i n f e n *
T c b o i y  , fu .  b e t  3 t r  italt , 
2Bafinfínu.
T c b o l y g á s , fn. b a í  P e r u i n *  
irren.
T é b o l y g ó , m u .  f i e r u m i r r e n b .
T é b o l y  o d á s  , fn . t>ír IB a f i n «  
fin i i ,  bie 33erríí<ft!)eif.
T é b o l y o d i k  , k. í r r ,  n>al>n« 
finnig w e r b e n .
T c b o l y o d o t t ,  m n .  W a f i n f í u *  
niö.
T c b o l y o g ,  k.  ir r e n  , fierura« 
irren.
T e d d o g é l ,  cs. f l e f nWelíe tfiutt.
T e e g e t , cs. $ n r t  bef i a u b e l n  ; 
1. T é z .
T e e n d ő  , m n ,  lü a í  j u  tfilin 
ift.
T e « * ,  1. T é z .
T e g e , 1. T e g n a p .
T é g e l y ,  fu. D e r  S i e g ' í .
T é g e l y k e ,  fn. b a í  S i e g e l s  
djíit.
T é g e t ,  1. T é z .
T e j e i  l e n  , i h .  t t e u l i * , (alt).
T e g e t l ,  ih. 0 eflcrn ; n e u l i * ,  
(alt).
T c g e i ,  fn. De r  Ä b * e r .
Tégez , 1. rJ’é k.
T é g l a , fn. D e r  ütegei, 9?a<f* 
fíein ; t ég lá t v e t n i ,  3 it* 
flel flreidnn.
T c g l a c s ü r ,  i n .  Di« 3i*fltl* 
bre nuerei).
T é g l o é g o l é s , fn. b a í  rhcjitf* 
breiiiuii ; Dit 3««rt«tí>rcnn« • 
ren.
T é g l a c g e l ő ,  fn. b e r  3ie0el* 
l're i m  er.
T é g l a f a l ,  fn. bit 3 l f 0 ' í » n a u e r .
T é g l a g y á r t ó ,  fn. b t r  S i t g e l *  
nieifler.
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T é g l a h á x  , f n .  bit 3icgc(Breit« 
n e r e o ; cin p o n  3 iegeltt g e *  
B a u t c l  .rjaitl.
T é g l a k e m c n c z e ,  fa .  b e i  3 i t »  
gel o f e n .
T é g l a o l a j  , fn. b a i  3it g t l *  
8 & 1.
T é g l a p o r ,  fn .  b a l  3it g t ! «  
m e b í .
T é g l á s ,  fn .  b e r  3 U f l í e r .
T é g l á s m e s t e r ,  fn. b e e  3it* 
getpía&iueifler.
T é g l á s a m , fn. bie S i t g elfats 
b e ; b e t  Sieaelft&oppeii.
T é g l á s a i n  , T é g l a s z í n ű  ,  m n .  
jieoelfnrbíő.
T é g l a v a s , fn. b a l  S t e f i * *  
eiíeti, Sílgtltiftn.
T é g l a v e r e s ,  ra n .  jiegtírot&.
T é g l a v e t ő ,  f n .  b e r  3it g t l *  
fttti*tr.
T é g l á s  , ca. Bíígtlit, plattéit 
( 3 B 5 f * e ) .
T é g l á z á s , f n .  b a l  ' p l a t t é n ,  
«Biliéin.
T é g l á z a l , fn. b a l  (*f?ti*.
T é g l á s ó v a a , fa. b a l  $3ílge(< 
eifeit.
T e g n a p ,  ih. gtjttrn ; —  e -  
15tt, öor g t f t e r n .
T e g n a p i ,  m n .  tfeflrig.
T e g z e s ,  m a .  m i t  e i n e m  A B *  
<ber D é r i é b e n  , b e w a f f n e t , 
gegiert.
T e h á t ,  k s * .  rtlfo ; f o í g l i * ,  
b e í r n i a * , m i i é i n .
T é h e l y  , fn. bie flapftl, < S * e i »  
be ; '».'UttelfeDe.
T é h e l y  e *  , cs. u n t  Stttlrtel 
B e w e r f e n .
T e h e n  , T e h é n ,  fn. bie itnfj.
T e h é n b ő r ,  fu. bie t f i i M a u t ;  
b a l  A u b l c b c r .
T e h é n c s o r d a , fn. bie J t u B *  
Bt r b t .
T e h é n c s o r d á s ,  fn. b e t  ituf)• 
Bírt.
T a b é n a i ö a g e i y t i  , fa. bit ffitÖ* 
f < M * .
T e h e n e d i k ,  k .  f i *  w i e  ei» 
2 5 U &  nieberleflen.
T e h e n e s , fn ,  b e r  átufjfnt*t.
T e h e n é s z  , fn. b e r  ftitMirt.
T e h e n é s z l á n y , fn. b i e ö r a l *  
nta g b .
T e h c n g a n a j , fa. be t  Ä u B *  
flabeit.
T e h é n h i m l ő ,  fn. ftuBpotftlt t  
6 * u 6b í a t t « u  , t.
T e h é u h ú s , fa. b a l  S í i n b *  
fleif*.
T e h é n i s t á l l ó ,  f n .  b e r  
ftatt.
T e h e n k e d i k  , k .  ( r a ) ,  fl* a u f  
t t w a l  f * w e r ,  p l u m p  nie» 
betlafíen.
T e h é u s a j t , f n .  b e t  Ällt)fÄ» 
fe.
T e h c n s z a r v  , f n .  J b a l  Stub» 
B o n t .
T e h c n s r ő r , fn. b a l  Stub* 
Ijaar.
T e h é n t e j « f n .  bie .ttitíjmií*.
T e h é n t ő g y ,  fn .  b a l  fíuíjtu* 
tér.
T e h é n t r á g y a , fn. b e t  ä u B »
m i d .
T e h é n  v a j , fn. b a l  f ö t u b «  
f * m a l | .
T e h e r , fn. bie 9afl, © ü r í t  ; 
g a b u u g ,  $raif)t; t e h e r b e  
e s n i ,  f * w a n g e r  w t t b e n  j 
t e h e r b e  e jteni, íifjw.iiijierit.
T e h e r b o - e j l é s , f n .  bie 8 * w ä l l »  
g e t n n g .
T o h o r b o - o s é s ,  f n .  b a l  ® * W a i t s  
ö t r w t r b t n .
T e h e r h o r d ó , fn. b t r  2afl» 
t r ä g t  t.
T e h e t ,  os. ü t r m ö f l t n , fttn» 
n c n .
T e h e t e t l e n  , m n .  u u o e r m D *  
g e n b ,  unfíífjig.
T e h o t o t l e n s é g , fn. b a l  U n *  
» c r u i í g t u ,  bie U n f ü & i g f e i t . ,
T e h o t e t l o n ä l  , ih. iitt&truiö* 
g i n b ,  u n f ä h i g .
T e h o t l c u , 1. T o b e t e t l o n .
T e h e t ő s ,  m n .  B e m ittelt, w o & l *  
B a b e n b ,  m t f * t i g .
T e h e t ő s é g ,  fn. bie ifetibität.
T e h e t ő s s é g ,  fn. bie 23c r m B f l »  
li*feit, © o B Í & a b e t i b e i t .
T e h e t s é g ,  fn. b a l  2 5 e r n t 8 g e n ,  
bie 27i<i*t; $ H i g F c i t  ^ 2 l n »  
l a g e , b a l  £ a t c n t .  ^
T e j ,  T é j , f n .  bie OOíil* ; 
tejet s z e d n i ,  á b r á i m é i t .
T e j b e k á s a ,  fn. bet 2Ü?il*« 
bte»).
T e j b e r i s ,  f n .  K e i l  m i t  3 K U * .
T e j c z u k o r ,  f a .  be t  2Jíil*» 
Síidet.
T e j e d é u y  , f a .  b a l  33? l * g e *  
f«fi.
T e j e l ,  k. 37íil* g t b t n .
T e j é r  , fn. bie 3)íil*aber.
T e j e s ,  m n .  m i l * i g  { m i t  D i i í *  
B e reitet; } u  ob. f ű t  37íií* 
be n i m m t , 3X'il* . . .
T e j e s a s s t o i i y , f n .  bie $ í i ( * »  
f r a u .
T e j e s o d i k ,  k.  m i l * i g  w e r «  
b t n .
T e j e s h a l ,  f n .  b t r  9}iil*ner.
T e j e s  l e á n y , fn. b a l  3Jiil*« 
n t d b * e u .
T e j e s r u h a ,  fn. b a l  3 R l l * t u * .
T e j e t l o u  , m n .  m i t * f o l .
T e j f e h é r  , m n .  i u M * W c l f i *
T e j f e l ,  I. T e j f ö l .
T o j f é l o  , m n .  m i i * a r t i g .
T o j f o g ,  fn. b e r  JJíií*jaBu.
T e j f ö l ,  fn. b t r  2 J M * r a f ) m ,  
bit ® a f > u e .
T e j f ö l ö s ,  m n .  m i t  2 K U * r a ( m  
jubrreitet.
T e j f ö U z e d ő ,  T e j f o l s g e d ő k a *  
n á l , fn .  bie K o b n i f t H r .
T e j f t í , f u .  b a l  !}Jii(ii>fraut.
T e j  f ü r d ő  , fn. b a l  J J l ü * b ú b ,
T e j g o m o l y , fn. bt r  O T i l * *  
fuoteit.
T e j g r o m o r , fn. b e r  Plerte 
W a g e n  be t  B J U b e r f a u e r .
T a j h a h ,  fn. b e *  W t l * í ^ « U O t .
T e j h a l ,  l  Ö k l e .
Tck T ek  6 9 i
T e j k é k ,  m n .  f l l a u * .
T e j  k ő , fn. b e t  O T i í * f f e í n  , 
© a l a f t i t .
T e j k ö p í í , f n .  b n i TOi ídjfag.
T e j l á z ,  fn. b a «  '3?íiícftfiebei*.
T e j l e v e s  , fn. bie íJíil*íuppe.
T e j m e d e n c z e ,  f n .  b e t  3)íil*« 
nap f.
T e j m e l e g ,  m n .  mil*tt)arnt.
T e j m e n e t ,  1. T e j v e z e t é k .
T e j m c s z k ő ,  f n .  bie 3 7 í o n b »
m i i * .
T e j n e d v ,  f n .  b e r  97íil*faft.
T e j n e m í í ,  m n .  m i l * a r t i g .
T e j o l t ő ,  fn. b a í  fi o b ,  ber 
t f n l b « m a g e i i } —  galaj , b a «  
f iabíraut.
T e j o r v o s l á s ,  fn .  bie íftil*» 
cur.
T e j p é u z , fn. b a «  3Jiil*geíb.
T o j p c p  , fa .  b a #  33í;í4nui6.
T e j p i l l e ,  f n .  bic £ a u t  b e r  
g e f o * t f n  Qtfil*.
T e j s a v , fn. bic 25i'il*fá'ure.
T e j s a v a n y ú  , m n .  mifcbfaiifr.
T e j s t t r u  , fn. b a é  ,Cberí.
T o j s z e k r é n y ,  fu .  be r  3}iil*» 
f * r « n f .
T e j s i / n  , fn. b e r  0 X i ( *r al)tn j 
bie JJiiítbfnrbe. —  , T e j s z í -  
n ü , m n .  niil*farbeii.
T e j s z i v a t y ú ,  fn. bie íjíií** 
p u m p e .
T e j i z ő r , f u .  bie 33iil*f)aa< 
te , t . , b e t  p f l a u m  , (er« 
fler JSart).
T e j s z f i r ő  , fn. bie 9Jííl*feilje.
T e j t a r t é ,  fn. b e r  3Jíiít&be» 
ft filter.
T e j ú t , fn. bie Xítr*flroffe.
T c j v e x c t é k ,  f u .  b e t  3 J Í U * *  
g a n g .
T e k o ,  f n .  bie ít u g e l  i ©pljfl* 
te \ b e t  ffiaOj S e g c f .
T e k c a U k ú , m n .  f u g e l f í r m l g .
T o k e b o t , fn. b e r  25iflarbfloif.
T o k c d o d ,  m n .  f n g e l f B r m i g .
T e  k e  f é r e g , fn. b a í  flugel* 
tf>«f rcb«»t.
T e k e h a l ,  fn. b e t  Ä t i g e l f i f * ,
bie S c e f l a f * « .
T e k e j ú t é k ,  fn. b a «  f l n g e í *  
fpieí.
T e k e m e r ő ,  fn. b a «  Ä u g e l *  
m a ß ,  bie £ i i g e l p r o 6e.
T e k e  m i n t a .  fu. b i eliiigelform.
T e k e n ő ,  T e k e n y ő ,  I. T e k n ő .
T e k e r ,  cs. brfíjfit; farait* 
b e n  ; ttnnbeit.
T e k e r c s  , f n .  b o «  ©ett)iftbe j 
bie Í K o S e s  bie ÍMiubétDiit» 
b e ,  6 *linfie.
T e k e r c s c s u k a ,  fn. b e t  5troH« 
fje * t .
T e k c r c s d o h á n y  , fn .  b e t K o I *  
l e u f a b a f .
T e k e r c s e l , es. oft b t e & í t t ,  
l ü i u b e n .
T e k o r c s r ú g i  , f n .  bie © p i *  
ralfeber.
T e k c r e d é a  , fn .  bie SDteljitug, 
K S t n b u i i g .
T e k e r e d i k ,  k .  f f *  bref>eit, 
loiitbeu.
T e k e r e g ,  k.  ff *  t o i n b e n  ; 
fi* rollen t ljcriinií*ix>eif«ii, 
iieben.
T e k e r e k  , fn .  b a «  ©etoiitbe , 
e t w a «  ©e&reíjte«.
T o k e r e s  , m n .  g e f r íimnit, ge* 
m i m b e n .
T o k e r é s  , fn .  b a «  D r e & e i t ,  
OlSiiiben.
T e k e r e s z i k ,  1. T e k e r e d i k .
T ő k e r é s z t  » fn. b a «  2fnto,iiuÍ» 
freuj.
T e k e r g e t ,  cs. Ijin n n b  tyer 
b rei)cti ; it> i<feln.
T e k e r g ő  , m n .  itmíietf*ft)«l* 
fftif*.
T e k e r g ő i ,  m n .  fcoUer A r i i m *  
m i i n g e n .
T e k e r g ő z i k , k. fi* M i i b e n ,  
r o d e n  , r ingeln.
T e k e r í t , es. e i n m a l  u m *  
t r e t e n .
T e k e r ő ,  m n .  b r e b e n b ,  Irin- 
b e n b .
T e k e r ő c s i g a ,  fn. bfc U B i n b e  , 
b « t  A l o m é n .
T e k e r ő f a , f n .  b a «  2 S i n b e «
f)°l}.
T e k e r ő r ú d  , fn . b i e  3iel)ffaiw 
g c ,  b e t  ©ra&tjleijer.
T e k e r ő z i k , k .  fi *  m i u b e n ,  
r a n  fen.
T e k e r t c z i k s z á r , f n .  bic 9?«t* 
terít? itrj, b a «  S l u t f r a n t .
T e k e r  ü l , k .  ff* m i n b e n .
T e k e r ü l e t ,  fn .  bie I B i n b i t n g *
T e k e r ü l e t e s  , m n .  f r u n t m  , 
g e t m m b e n .
T e k e r v é n y ,  fn. bie Ärflin* 
m f ,  Ä r i i m m i m g ; b a «  © * r a u «  
fceitgfrt)i!tbe; b e r  l l m f * U ) e i f .
T c k c r v c n y e s , m n .  f r u m m  , 
friinintgi'íngig.
T e k e r v é n y e s s é g ,  fn. bic ftríím* 
m e ; llmtomeif t g f c i t .
T e k e - t n r s z c k é r , f n .  b e r  Ä u «  
g e l l o a g e u .
T e k c l ó r i a ,  f n .  bie 3 B e i t f * t » e i *  
figfeit, U m f t f l n M i * f e i f ,  ( f a »  
miliflr).
T e k e ' * , k .  fu g e l í r ,  5?eget 
(pielfir.
T e k i n t ,  es, c«  k. ftfiícii r  
f * a u e n  j betrrffen i beríiíf*■ 
f!*tigen; a z t  v. a r r a  t e k i n t -  
v c u , in K í U n * t  be»7en.
T e k i n t e t ,  fn. be r  sBlitf , 2ín* 
blief ; bie 2( u n * t |  b a «  2l u « a  
f e b f n  , bic i l l e n e ; 3lu* 
f e & m t g  , b e r  2? e t r a * t j  bie
9í i i í n * t  t fti»fi*t ; a z o n
t c k i u t e t b f t l , in 2f n f c b n n g  
b e f f e n , a u «  b e r  íKiltfn*t.
T e k i n t e t e s ,  m n .  anfcljnlKft; 
( B M i *  ,  (>o*lÖbli* , (2 iteí 
m a n * f r  f l Ö r p e r l * a f t e i t ) ; 
l j o * m o l ) l g e b o r < n .
T e k i n t o t e s k e « I i k ,  k. fl* eilt
Jíiiíffteti g e b e n .
T o k i n t e l l c u ,  m n .  i i n a n f e ^ n «  
ti*.
T e k l n t g c t  , k. tüiebcr&olt 6 li< 
(fen, ®li<fe töcrfcn.
\ \  *
r,9a T el T e l T e l
T c k n Ő ,  fa. ber 2 r o g  , bie
•JOiulbe; b e r  $andj> (cined 
©cfttfíti); bií , bfii
©< b i l b  (btí) © d j o í t b i c r e n ) .
T e k n Ő b o l t ,  fn. b a i  J7iuíbtn* 
g e w b l b e .
T e k n Ő k e , fa. b ő i  í r ö g e h  
d)en.
T e k n ő r é s z , fn ,  bfli ©«tieft* 
ft ü i  (b e y  ©ibiffeti).
T e k a o s á l l a t  , fa ,  b a i  © - $ a ( »  
ti) tér.
T e k a ő s b é k a  , f a .  bií ©d)ilb* 
frbte ; *rilti —  , bií íXie* 
fenf^iíbfrüte.
T e k n ő / . e t ,  fa .  b a i  d i n i b e n *  
g t w ö l b e .
T é k o *  , m a .  iinwirtl)íi$ofí*
Iti), » e r g e u b e n b .
T é k o z l á s  , fa. b a i  C e r M w e n *  
b e n ,  ! 8 e r p r a f T f n ,  O n r é -
b r i n g e n .
T é k o z l ó , m n .  t teríd>wenbe« 
rifJ). —  , f n .  be e  23er*
ftf>wenöer.
T é k o * o l  , ca. D e r M w e n b e i t  , 
t o e r g e n b e n ,  burd>briugiii.
T o l ,  1. T e l j .
T é l ,  fn. b e t  I B i n t e r ;  bit 
IRjiiittrijeit; télen, l m  2B m i * 
i e r ;  t é l e n  a y á r o a  , iiu 
3l>.ntec u n b  © o n i n t í r ,  3to(>r 
a u i  3 fll>c * 1|>»
T e l e  , m a .  Y?Otí.
T e l e g r a p h ,  fa. b í r  Seiigrapf).
T e l e k ,  f a .  b a i  © r i i u b f l ü í t
í i h í  © < Í T i o u  ; o s t o r *  t e l k o  , 
bic © d > u n r ,  w o m i t  bie 
fptitfifjí a n  tljre« © t o í  bt* 
fifligt w i r b .
T e l e k a d ó ,  fn. bií ö r u n b f t m *  
er.
T e l e k b í r ó ,  r n * Ö r i i n b *  
bi u tjoermnlter.
T o l e k k ó a y v ,  fa. b a l  © r u n b .  
1)11* .
T e l e k p é m ,  fn. b a l  fiaubi» 
m l  u m ,  bír í a u b í i u i a l ' i S r e u *  
íir.
T e l e k t o r v c n y , f a .  b a l  2(Jir*
fiefefc.
T e l e l , k .  bttt I B i n t e r  Jit» 
b r i n g e n ,  ü b e r w i n t e r n .
T e l e l é s ,  fa .  b a i  lleberwiit- 
terít.
T e l e l ő  , m n .  ftber beit IBJit* 
tír o u i ö a i i e r n b , bleibettb.
T o l e l t e t ,  cs. ü b e r  beit 2l5in* 
ter G a l t e n  ( S d j a f e  »c).
T e l e l l e t c s ,  f a .  bie USi i t t e r u n g .
T e l e p  , fa. bie Űíie&erlaiTung, 
C o . o n i e  \ ' b a i  Jfdfe.
T e l e p e d é * , fa. b a i  9lieber» 
[affen, S ä g e r n .
T e l e p e d i k ,  k. fid) m t b e r i a f *  
feit , l a g e r n  , onpflonjeit.
T e l e p é i  c z ,  fa. b a i  J t b & e r s .
T e l e p h e l y ,  f a .  be r  $ l b & *  
b e r g .
T o l e p h e g y s é g , fa. b a l  ffíbfe* 
flfbirg.
T e l e p h e l y ,  fa. b e r  Ő r t  ju r  
ÜJiteberlafFuug.
T e l e p í t , cs. tiieberíofTen, a n *  
íieöelu , aupflaitjtn.
T e l e p í t ő  , fu. b e r  iínfíebler, 
2lupflanjer.
T e l e p s z i k  , I. T e l e p e d i k .
T e l e p ü l  , k .  fid» l a g e r n  , feg« 
í)oft iua4>eit.
T e l e p ü l é s , fa, bi e  2íufiebe* 
t u n ß .
T e l e s ,  fa. b a l  S c D w e r b e n .
T o l e s d o d - t c l i , m a .  g u n j  üoll.
T e l e s x i ,  o». f e t t i g e n ,  (In ber 
Sfjeinie)*
T e l e t a l p ú ,  m a .  üoűijufifl.
T o l e t t i a k a , ih. j u t  H S i n t e r *  
jíit.
T o l e v é n y , fn. M e  W a r t e n e r »  
bí »  ünl).'ígtrung.
T e l o v é n y t u r b o l y * , fn .  bír 
f p a m f t b e  flörbíl.
T é l f o r d u l a t ,  fn. bic U B i n *  
t f r w e n b í .
T e l h e t e t l e n , m u .  nnerft'iitt* 
U<t>. — #> fa. b i t  O l i i u m c r »  
fait.
T e l h e t e t l e n k e d í k , k.  u n i t *  
fattlií) feijn.
T c l h e t e t l e n s é g , fa .  bie lln* 
erfflttli ifiéit.
T o H i e t e l l e a ü l , i h .  iiuerfiítt* 
lidj.
T e i h e t l e a  , 1. T e l h e t e t l e a .
T e l h e t ő ,  m a .  ntöjíiift; m e g ­
t e s z e m  R* m i  l ö l e m  —  , 
icft will tijint w a i  n u r  m é g *  
U d >  ifi.
T e l i ,  t n n .  ttoD, gtfüllt.
T é l i ,  m a .  w m t t r l j a f t , W i n *  
t e r m ä g i g  \ f ü r  b e n  'B i n t e r .
T e l i d , m a .  reibt o o H ; teli- 
d e a  leli, übervoll.
T e l i h a a g ú ,  m n .  ttcHílJuig.
T e l i k ,  k. fid) fül l e n ,  »oll 
w e r b e n  i óniíniigeit, g e n u g  
ffijtt, OiitrtKbeu 1 í u e g t e *  
s z e m  n ’ m i  t ő l e m  — , ijj 
W i H  tí>uit , m a i  id> » e r *  
i n o g ;  p é n * h c  , s o k b a  — -, 
el főttet Qiefb, foflet t)ief; 
k e d v e  —  b e n n e ,  er b o t  
feine finfl borait ; —  a* 
h o l d ,  b e t  3)íonb
T é l i l e g ,  ih. tomterljaft, w u i *  
t c n u ä l l g .
T e l i s é g ,  fn. bie * 0 0 nf)eit.
T e l i  v e r ,  m a .  p o d b l u t .
T é l i z ü l d ,  f a ,  b e t  í ö u x b o m n .
T o l j , f a .  bie Jiiűe.
T é l j e g y ,  fa. b a i  Ä'iuterjei» 
(ben.
T e l j e s ,  m n .  b o H  5 g.'iiijliib ; 
ooDililnbig , contplet \ ge* 
fü l l t , ( v o n  f i u m e i t ) ;  f ~  
a x í v b ő l , a u i  g a u j c n i  J0tr> 
l*i*.
T e l j e s e d é s  , fn, bií tjrfílflmig.
T o l j o s o d i k , k.  in t t r M Q n n g  
gíljeit, evfiiHt luirftert 1 uofl 
w e r b e n , ( » o n  íbíu««*n).
T o l j o s o r e j t t  , m n .  » o D f r ^ f t i g ,
T e l j e s é r t é k t t  , m n .  o o U g ü l *  
tig (*. íb. ® e í b ) .
T e l j e n h a n g ű  , m n .  QoQflini« 
m í g , v o H i K n i g .
Tem T o n Ten ens
T e l j e s h a t a T m ú  , m n .  fctooIT«
*nä<f) fißt.
T e l j e s í t ,  cs. e t f  fitten, » O H *  
jiebeit, t>oEfflve<feii. 
T e l j e s í t é s ,  f n .  bie (sfrfiiEung, 
93pO)úÍ)UII() / © o n f l r e t f u n g .  
T e l j e s í t ő ,  m n .  Volljieíjcttb , 
t>oÜf? reífcttb. —  , fn. ber 
ÍColIjieftcr, Eo H f i rec fer, 23oII« 
B r i n g e r .
T e l j e s k o r  , fn. M e  OJiiljtblfl* 
f e i r , Ö'roß)iit>rl9 feit.
T e l j e s k n r n  , m n .  n t f l n b i g ,
grofcififjrig.
T e l j c s k o r ú s á g  , fn. bi« 5J.fiit« 
b i ^  f v i t .
T o l j e s m c r t c k f i  , m n .  »offtöicfj*
T e l j e s s é g ,  fn. bit d f l T i g f f i t , ' 
Elitre, Q3oDf!Änbigfeit. 
T e l j e s s é g g e l  , ih. burftött# , 
fftítdbftrblupí.
T e l j « f l s r á m ú  , m n .  fcotftShiiß 
T e l j e s s z a v ű ,  n i n .  V o B f l immift. 
T e l j o s f l J , k. in  Qrf f i f f u n g  ge* 
ft r n.
T e l j h a t a l o m ,  f n .  bie 33ctf«
m n d ) t .
T e l j k ü r t , fn. b n #  ff fin f> ont.  
T o l k e s ,  m n .  efttrti Q } r u i t h , 
eine S e f f i o u  fjnbeiib. 
T o l l i n « ,  fn. bie S c Ü m u f 4 ) t ( ,  
S o n n t .
T e l v e  , ib. V o U .
T ö m é n y t e l e n , 1. T ö m é n y ­
telen.
T e m é r d e k ,  1. T ö m é r d e k .  
T e m e t , cs. beprnl'en. 
T e m e t é s ,  f n .  bi« finftt, b n i  
Sticfitni'ffl/iiiflitiß' 
T e m e t é s d í j ,  f » .  b*« Ítifttíl- 
g e b ü h r .
T e m e t o ' l e n ,  m n .  unb e g r n b t i i .  
T e m e t e t l e n f i l ,  ih. » » » b e g r a b e n .  
T e m e t k e z é s  , fn. b n #  Stitfceii» 
btgllíttgujf}.
T e m e t k e z i k ,  k. b e g r n b t u  W e r *  
bt n.
T e m e t « ,  fn .  b t r  © o f f t í n í e r .
T e m e t 5 L o g á r ,  fn. b e r  tfn#* 
ffífer , Xobfeirprrtfter.
T e m e l s c g  , fn. bit fitidjt/ bfltf 
£eicf>enbc0 Äiipniß.
T e m j é n  , 1. T ö m j é n .
T e m o n d á d  , fn. b n #  ?(cferffl* 
fd>eiifrniit, 1. N y í í f ű .
T o m o n d á r i f u  , fn. b n #  $ f l b *  
f n M e i i f r o u f .
T e m p l a r í u s , f n .  b e r  S e m «  
pelberr.
T e m p l a r i n s r e n d ,  fn. b e t  S e m »  
p e l c r b e n .
T e m p l o m  , fn .  bie Aird'e ; 
b t r  S e t n v e f .
T e m p l o m a i n a k  , fn. b ű #  A i r »  
éciifíiifltr.
T e m p l o m a j t ó ,  fn. bie Airdj* 
t M l f .
T e m p í o m a t y a ,  fn ,  b t r  Air.- 
(bnirnfer.
T e m p l o m h í r ó  , 1. T e m p l o m -  
a t y a .
T c m p l o m k a r ,  fn. b t t /  b n #  
(Ff)or.
T e m p l o m o s , m n .  tittt A i r «  
cbt Ijnbenb. —  , f n ,  b e v  
S e n u ' f t b e r r .
T e m p l o m r a h l ú s  , fn. bttflir» 
d)tiirnu('.
T e m p l o m r a h l á ,  f n .  b e r  flir* 
tf>enríi itber.
T e m p l o m t o r n á c z ,  fn .  bit 2>or» 
P t r ií> e .
T e m p l o m i t ,  fn .  b r r  Airib* 
w e g .
T e n f e r e g ,  T é i i T e i - e g ,  k .  ber» 
n in fu ge itt, fi* ( c r u m t v f i í *  
jen.
T e n g  , k. Vtfleflttn , fi(f> f m m i  
biirifebrlttßtn , f t c m í i *  («« 
b e » .
T e n g e t t e « ,  T o n g e l i c c e , f n .  
b t r  eriflfiti, D i n e i R i i r .
T e n g e l y  , fn. bit 2íd)fe.
T e n g e l y k a r ! ! « ,  fn. be r  3ídj« 
fffttrlno.
T c n g c l y a z o g  , fn. b e t  ttftfeti* 
fi n g é i ,  bie ífiiife.
T e n g c l y v a s  , fn. b n #  Jídjftn« 
bIecf>, bi« 2íd?fcttfd)ieiie.
T e n g e l y  v c p a z e g  , fn .  be t  
U d j f e n n n g c í .
T e n g e l y v o n a l ,  f n . bie 2í<b#» 
íinie, b e r  3í<f)#!lri<f-.
T e n g e l y z á v á r , f n .  b e t  2íd>« 
feitriegeí.
T e n g e r ,  fn. b n #  UX'eer, bie 
S e e  ; t e n g e r r e  sjállani, i»t 
bie S c e ftedien, g e b e n .  — , 
m n .  jnfiDo#, nnp e f t e u e r  t*ief •
—  a z  a d ó s s á g a  , « r  ftetft 
tief in  Sdniíbetr.
T e n g e r a h r o s z  , f n .  bic S e c «  
forfe.
T e n g e r a p á l y ,  fn. bie G?"bf>e.
T e n g e r á r ,  fu .  bie E / t e r e # *  
fliifb.
T e u g e r c s o d a , fn. be.# E T e e r «  
t o u n b e r .
T e n g e r d n g á l y , f n .  bie 9J.ee* 
reíflutf).
T e n g e r é s z  , fn. b e r  S e e m n t m .
T e n g e r é s z e t  , fn. b n #  S e e »  
trefeit.
T e n g e r f o l y á s ,  fn. b e r  ODieer«
fi r o m .
T e n g e r h á n y a d é k ,  fn. bie S e c *  
triff.
T e n g e r i ,  front Jfleere ,
b n #  E í t t r  betrtffuib. —  , fn. 
1. K u k o r i c z a ,
T e n g e r i h a r a c z k  , fa. bit 3J?<1» 
rilíe , ÍÍWlfofe,
T e n g e r i h o r j u , f n .  b n #  S t t *  
fníb.
T o n g e r i c s s l á n , fa. bie 37ít« 
bttfn , O u n U t .
T e n g e i  i d x s z u ó  , fn. b n #  3)?ttr« 
fdjWtiil.
T o n g e riJn íiS , fn . b ír  « « ( » t* .
T c n g . r i f o g ,  fn- 11 r  5K ««f 
inbn.
T e n g e r i f ü l ,  fn. O T e e r o b t .
T e n g e r i h é l y * g  * fn * © í t *  
btnfe.
T o n g e r i k é i P g , fn. bit S e t »  
riiibe.
T e n g e r i k S , fn. b e r  V q u a *  
m a r i n .
T e n g e r i k u l y a  , fn. b f t  G i f *  
& u n b .
T c n g e r i l a n t , fu. bie © f i *  lt)t r.
T e n g e r i m a k k  , fn. bie 3J?ecr* 
ei*ei.
T e n g e r i m a l a c z ,  fu .  ba< 2 J í « e r *  
f * f t e i t t * e n .
T e n g e r i m e d v e  , fn. be r  G e e *  
6 St.
T e n g e r i n y ú l , f n .  b ű #  Ä o *  
itin*ttt.
T e n g e r i o r s ó  , fn .  bie S a n i *  
Vrtte.
T e n g e t  i r i k , f n .  b e e  # u m «  
m e r .
T e n g e r i s l e n , f n .  be r  9J?eer» 
g o t t ,
T e n g e r i a t e n n ő , f n .  bie O T e e r *  
gttttiim.
T e n g e r i a t i l  , 1. T ü s k é s f é r e g .
T e n g e r i s z ő l ő  , fn .  bie 3°()fln *  
n i # b e e r e ,  JJfibifif.
T e n g e r i t e g e z ,  fn. b e r  G « e *  
f b * e r .
T e n g e r i t o l l ,  fn .  bie G e e f e *  
ber.
T e n g e r i * ,  f n .  b e r  G e e g e *  
f *  nio cf.
T e n g e r j á r á a , fn. bie G e e *  
fabrf.
T e n g e r j á r ó , f n ,  b e r  Wlitv» 
f a b r e r .
T e n g e r j o g ,  fn. b a #  G e e r e * f .
T e n g e r l i p a ,  f n .  bic G e e t r i f t .
T e n g e r i e i r i a  , fu, bie Gccbci* 
f * r « ifrung.
T c n p e r m c I I é k , f n ,  b a #  Si f *  
toraié.
T e n g o r n a g y ,  fn. b e r  K b n t i *  
rat.
T e n g e r ö k ö l , fn. b e r  2 R c e r *
bu f c n .
T « n g e r ö r v « n y  , f n .  b c r 37*eer * 
f l m b e i .
T e n g o r p a r t ,  f n .  bi« Ge e f f l »  
ftt.
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T e n g e r r e r ,  fn, b « r  27ieer!jfl* 
fei», G e e b a f c i t .
T e n g e r a a v  , f n .  bie G e e *  
ffiitre.
T e n g e r s í k ,  f n .  bte C ß ' i ireá* 
f i ti <ft e , b e r  G c t f r i e g * ! .
T e n g e r a ó  , fu .  b a #  23ojfaf}.
T e n g e r s z a g ,  f n .  b e r  G e e *  
g e r n * .
T e n g e r a z i n  , fn. b a #  2?'eer* 
grillt. —  , T e n g e r s z í n Ő  , 
m n .  m e e r g r ü n ,
T e n g e r s z o r , T e n g e r ß z o r o s , f n .
bie 2J:eereiiflr, btr G u n b .
T e n g e r a z o r u l a t . f n .  bie O T e e r *  
e n f l e ,  b e r  C a n a í  > ^ß a ß .
T e n g e r l i j  , fn .  bie OJJeer* 
g r g e n b  , b e r  G e e f l r i * .
T e n g e r t i j k c p  , f n .  b a #  G e e *  
fl ii dP.
T e n g c r t ö r v e n y ,  fn. b a #  G e e *  
gtfefe.
T e n g e r l u d o m a n y  , fn. bie 
G e e f i m b e .
T e n g e r « ú l i - k é k ,  fn. b a # l l í *  
trantoriit.
T e n g e r ü g y , fn. b a #  G e e *  
tvefeit.
T c n g e r y é a z ,  fn. b e r  G e e *
fl ii tut.
T c n g e r r i d é k ,  f n .  bi« 37?ee* 
reöflfgeiib.
T e n g o r v i « ,  f n .  b a #  G e e «  
tvaffer.
T e n g e r z ö l d  , f n .  b a #  O0?eer* 
grillt. —  , m n .  t n e e r g i l n , 
f e f o b o n g r f l n .
T c n g é s , fn, b a #  T>e g e t i t e n ;  
f f i n t m e r l i * « #  S e b e n .
T e n g ő i ,  cs. fílnuiteríi*  Itfif)* 
r e i t , « r b a l t e n .
T e n g ő d i k  , k. fl* f i l m i u e t *  
f i *  biir*britigett.
T o n k  , fn. b a #  f f - a U i m e u t  ,  
b e r  S P a n f e r o f t j  t e n k r o  j u t ­
n i  a fatflren \ jii ( M r i i n b e  
g e b e n  ; t e n k r o  t e u n i  , ji«
, W r t t n b «  r l * t e n .  — ,  m n .  
f * a * m a t «  ( I m  G y l c l e )  /
T en
j. S .  •—  a* k i r á l y  , be r
Ä B t i l g  ifl f * a * m a t f .  
T e n k e l y ,  1. T ö n k ö l y .  
T e n m a g r . d  , T e n n e n m a g a d ,  
n m .  bii feibff.
T e u t a  , 1. T i n t a ,
T e n y é r ,  fn. b i e  f l a * e  f t a n b .  
T e n y é r c s a p á a  , f n. b e r  # a n b *  
f*niifc.
T e n y e r e a - t a l p a a  , r a n .  V i e r *
f*riitig ,  banbfefl. 
T e n y e r e z  , cs. m i t  b e r  fla* 
* « n  j S a n b  f*i a g e i t .  
T e n y é r j ő a  , f n .  b e r  £ a n b *  
trabrfajier.
T o n y é r j ó s l á s  , f n .  bie # a n b *  
ivabrfaflerei).
T e n y é r n y i  , m n .  b a n b b r e i t .  
T é n y é * *  , 1. T e n y é s z i k .  
T e n y é « z b » r o m ,  f n .  b a #  3 u * t *  
t)Ub.
T e n y é s z b i k a ,  f n .  b e r  3 n * t *
0 * # .
T e n y é s z c a ö d ö r ,  f n . b e t  3 t t * f »  
bciiöft.
T e n y é s z e b  j  f n .  bie 3 » * t «  
biiiibiiin.
T e n y é s x e d i k  , 1. T o n y é -
sx i k .
T e n y é a z é s  , fn. b o #  3 » » t e b *  
i n e n  , © e b e i b e n  ; M e  J o r l *  
jjflaitiung.
T e n y é a z e t ,  f n .  b a #  (S e b e i a  
b n t .
T o n y é a » e t l e n ,  m n .  i l n f r u * f «  
b a r .
T e n y e a z f ö l d ,  fn .  bie © e *  
lt»ii*#erbe.
T e n y é a a b a l , f n .  b e r  Ge ( i *
tliifl.
T e n y é s z i k  , k .  jimcbniftt ,  
g e b e i b e n  ; fi* f o r f p f l a n »  
jen.
T e n y é s i k a n c z a ,  fn. bi« 3 » * f *  
flufe.
i T e n y é a a m a r l i a .  fn. b a #  3 » * t «
D  i«f).
T o n y é s i m é h  , fn. bi« 3 n * i *  
bi e n « .
T en y
T e n y é s s m é n  , fu. be r  B u * t *
Ijtiigft.
T e n y é s z ő  , m n .  gtbtlfctltb ; 
f r u * t b o r .
T o n y é s z p o n i y  > fa* ber©{!,.- 
f a r p f e n .
T e n y é s z t  , cs. f o r t p f f a n j e n  , 
j< l * t e u  , .
T e n y é s z t é s  , f n .  b a í  3ief>en, 
^ o r t p f l o n j e n j  bi e  3 n * t , 
CFultur.
T é p , c s .  t u p f e «  f j u p f e n  , 
tciufetr / j a u f e n ;  jetrelfftit.
T é p á z ,  c*. ftetiintjaiifeu.
T é p d c g e l ,  1. T é p d o l .
T é p d e l  , cs. t o i e b e r b o í f  ju* 
p f e i j , j a u f e n ,  b e t u p f e n .
T e p e c z k e l , T e p e c z k é l , T e -  
p i c z k c l , k .  f * w e r ,  mftfj* 
felig fleljen.
T é p o g o t ,  cs. oHnitiíjíig, W i e *  
berí)oft rupfeit , jnufeit.
T c p o l , cs. b e n m  $ a n f b r e *  
* e n  bie 6 * c » c u  aiitf f cb fa» 
g é n .
T é p e l ö d é s ,  fn . bie 0>rfi6e* 
le».
T é p o l ö d i k  , k. g r í i b e T n i  fi* 
f i h n n t e t n .
T c p e r ,  es. nit b f r t o t r f t n ,  nie« 
b e r t e i ß e n  ( e i n e n ) .
T e p c r e d i k , l ,  T ö p ö r ö d i k .
T e p e r t ő  , 1. T ö p ö r t ö .
T é p c t  , fn. bi e  C b a r p l e .
T é p o t d u g a s z ,  f o .  b a í  S o m *  
p o n .
T é p e l h o n g e r  , fn- b t t  
pit»t>íiífltr.
T é p M ö c s e t , f n -  ffebtt* 
«tiei ff e(.
T é p o l  p a m a c s ,  fn- bit (J(>flr* 
p i t b a u f * t .
T e p e l u p *  , * n n .  unnflft > 
f * l t * t  (§. 3). t i »  OMirfcbt).
T é p i » ,  r«. «•»« © M n g t ,
t » o r o n  bit © b t ü f i t  bt í  f c o n *  
feí o t í í g e f ^ í o g t n  W í r b t n .
T r p i i  p fn, b N  ‘j M a t t t ,  © r ő t *  
p f n n n t ,
T e p s í l á b  ,  f n .  b t t  ‘P í o í t .  
f u ß .
T e p s i l á b ú  , m n .  plnttfílCig.
T é p s o d r a t ,  f u .  bie 2 B i i e  , 
C í j o t p i c W i í t r
T é r  , f n .  b e r  Í K o n n t  ; ípfafe, 
OJíorft ; ÍJJÍan.
T é r ,  m n .  frei), lt)fít, tfctn.
T é r  , k .  ( h e )  K a u m  Ijabftt; 
( h ő s )  ii&trgthtrt, fcíjttn« 
m a g á b a  t é r n i  , i n  ft* gt* 
í)tit ; m a g á h o z  t é r n i , ft* 
f a m n t e f n  , f o f f e n ;  j o b b  
ú t r a  t é r n i ,  fi* eilte# 93ef* 
f e n t  tefíuiten ; m á s  v a l ­
l á s r a  t é r n i ,  §it e i n e t  ott* 
bérit R e l i g i o n  ílberg«ljen.
T e r a s z ,  fn. bie í e r r o f f e .
T e r c s i , T e r c s u s  , k n .  £ b t *  
t e f t , (fonti í ifit).
T é r d  , fn. b a i  Ä ni«.
T é r d b ö k , fn. b t r  Aliid1#.
T e r d b Ö r  , fn. b a í  flnieíebtr.
T é r d c s a t ,  f n .  bit A u l e f * n a l *  
te.
T é r d e l  , k.  f n j t n .
T é r d e l é s  , fn . b o #  A l t i é n .
T é r d c n i l W , m n .  fttfifÄffig.
T ó r d e n á l l v a  , ib. fiififüBig.
T é r d e p e l ,  ]. T é r d e l .
T é r d e p l é s  , f„ .  j jm,,,.
T ó r d h a j l á a  , f n . bit Ä M l t . 
b t n g e .
T é r d h a j t á s  , fn . bit A n l e *  
be u g t i u g .
T é r d k a l á c s ,  f n .  bit A n i t *  
f * t i b t .
T é r d  k é p  , fn. b o #  A n l t  f l M .
T é r d k ö a x v é n y  , fn. bit Altit* 
g i * t .
T é r d k ö t 5 ,  f n ,  b a l  Aliit* 
boitb.
T é r d s z a l a g  , fn .  b o f  Altit*
b o u b .
T é r d s z a l a g r e n d ,  f n .  b t t  ^ c *  
í t n b o n b o r b t n .
T é r d t x é k  , f n .  b t t  © t t f * ? l *  
Ui fí.
I T é r d s s o r í t á  , t. T é r d k ö t f t .
T é r d v á n k o t ,  fn. b t t  A n i t *  
poífter.
T e r e b é l y ,  1. T e r e p é l y .
T e r e c a  , f n .  be r  © e r u p t í .
T e r é c s e l , k . p l a u b t r n ,  f * R > a *  
fctn.
T e r e f e r e ,  f n .  b a í  © t p í a u b t r .
T e r e f e r é l  , k .  i n  fcte 21'tít 
p í a u bt rit .
T e r e g e t  , c s .  auöbrtitett ; 
flufbfi'ngen ( ? P f i f * e  *c.).
T é r e g e t , cs. b e r u n i t r e i b e n  ,  
u m r o e n b e i t  m a * e n .
T e r e h , bie Safl , S í l t b e  ;  
CoMiug , $ r a * t  ; v k i -  
n e k  t e r h é r e  l e n n i ,  3 C* 
m anben  j u t  Safl fei>n.
T e r e h f u v a r o s ,  fn. be r  S f r n * t «  
fiif)tntottn.
T e r e h h a j ó ,  fn .  b o í  $ r a * t *  
f*iff.
T e r e h h o r d ó ,  f n .  b t r  8 afl* 
trfígtr. —  , m n .  lofltro* 
g e n b .
T e r e h k o c s i , fn .  bit 
f u t f * e .
T e r e h n y e r e g ,  f n .  b e t  © o u n i «  
faíteí.
T e r e h s r e k é r , f n .  b t t  Cofl* 
w o g t « .
T e r e h v i s e l S , m n .  ( a flbnr.
T e r e l ,  es. t r e i b e n .
T e r e m  , fn. b t t  6 o o l  ,  bic
T e r o m  , cs. f t o g t n  , b r l n *  
g é n  ($. © .  Sín'ldbtt), feer» 
fotbtiitgeii. —  , k.  w o * «  
f e n  , f o r t f o n n n e i i  \
I I *  t r f * e i n t n  t h i r t e l e n  
o t t  t e r m e l t  , t t  ifi Plbfc*
I I *  b o r t  t r f * l f u t n »  m i n d ­
j á r t  Itt t e r e m j  , a u f  b t r  
© t f D t  foDit bi«*1
T e r e m i  , es. f*affeii , er# 
f * o f f ( H  , b f t v o t b r i n g e n .
T e r e m t é s ,  fn. bie © * N p f u n g ;
| < j r f * a f f n n g  ; b a l © f f * R p f ;  n y o m o r u l t  —  ! t t e n b e  tfrt* o t u r  f * g y  —  s e m  v e i *
j e l e n  , e l  i v a r  f e i n e  © e e *
le bft.
T c r e m t c l l e n  , m u .  n n e r f * a f s  
fen.
T erem te tte  ! vajjbílfc !
T e r e m t e t t é k ,  k. fitteden ( m i t  
bent -RJort t e r e m t e t t e ) .
T e r e m t m é n y , fn .  b a l  Gies 
fd>bpf.
T e r e m t ő ,  fn .  b i t  6 * 3 | ) f e r .
T e r e m t ő i  , m n .  f * 8 p f ertf*.
T « r e m f ő l e g ,  ih. f * b p f e r i f * .
T é r e n g e t  , 1. T e r e g e t .
T e r e p  , f n  . bií 2(uIoe( )i iun0 / 
b e r  Dfoiitn.
T e r e p é l y ,  m n .  a u l g i b r í i t c t ,  
g e r ä u m i g  , f p e r r i p •
T e r e p é l y e s  , 1. T e r e p é l y .
T e r c p c l y e s s é g , f n .  bií Qjcri'íit* 
m i g f e i t .
T e r e p e s  , I. T e r e p é l y .
T é r e a  , m n .  g e r a u u t  , g e *  
r d u m i g ,  »»élt,
T é r é a  , fn. b a i Í B i e b erfeíj* 
e e n  ; bie íBífcíjrnrtö-
T é r e s e d i k  , k .  iveit, őerfíit* 
m í g  w e r b e n .
Te'roíscg , fn. bie © e r f í n n i i g *  
feit.
T o r e t n r a , fn. b a l  © e p í a i t *  
ber*
T o r o t u r á l  , k.  p l f l u b f r u  ,  
f * m n $ e n .
T e r é n i a  , k. £()írefe.
T é r f Y í l d  , fn. bte Q bette.
T e r g e l y e ,  T e r g é l y e , fn. b e r  
$>oJ>f(fiauer.
T e r g e n y o  , f n .  b a l  93íinbeí.
T e r h  , 1. T o r e h .
T e r h e l  , c« .  b e í a f f e n , be* 
f * t t>ercn; bíffíffigen.
T e r h o l é i , fn. bie ‘P e í a f h t n g ;  
©eítfftigiiug / © e b e Q i n u i i g .
T e r h e l e t l e n ,  m i i . u u l ) í f * w e r t .
T e r h e l e i l o n t t l  , ih. u n b e *  
f * t r e r t .
T erhelő  . fu .  b e r  S a t u t .  
0 urt.
T é r h e l y  , f n .  b e t  © f l a ß .
C9(i Tár
T e r h e n y e  , 1. T e r g e n y e .
T e r h o a  , m n .  b e U b e tt  ; fi'* 
f i i<1,  b riicfetib i f* it> o ii0e r  ,  
g e f * t r  fingért.
T e r l i e i e d e s ,  f n .  bie © A lufitt» 
g e r m t g  , (Sniyffingniíj; <Jr« 
f.t) n>er n n g .
T e r h e s e d i k ,  k. erfdjlttert, be *  
f * » n e r f i *  W e r b e n ;  f u t v á n *  
g e c  w e r b e n .
T e v h c a í t , ca. erfcfttr'ercit ,  
toergrlífiertt ; f * w f i n g e r i t .
T e r h e s s é g ,  fn. bie © d j W a i t *  
g e r f * a f t .
T e r h e l j e n  ' m n .  ot>ne © e «  
u>icf>t ; eí)iie £ a fi , m i b e «  
f r a * t e t .
T é r i m é  , T é r i m é  ,  fn. b n l  
Q 3 o í i i m e n .
T e r  i m  é s  , 7  ' é r  i m  é s  , m n .
7 3 o í u m i n B l .
T e r í t  , cs. breifítt , a n l * , 
aiifbreiteu ? be<ffit , o n f *  
b e d e n  ; vkit. f ö l d r e  t e ­
r í t e n i , ^ ' » a u b e n  J'i 33o» 
b e n  f!re<fen, werfett.
T é r í t ,  cs. l e n f e n  ; befeljren; 
erfe tjeit.
T e r í t é k , fn. b n «  (To u b e r t  , 
© e b e i .
T e r í t ő « ,  fn. b a l  O e í e i t ,  3íitf* 
b e i m  ; 2f u f » ,  2íitlbreiten.
T é r í t é s  , fn. b a l  í e n f e n  » 
^efífjrett ; bie 23cfe(jrunflt 
<? rfefcung.
T é r í t h e t , cs. befebreit , bie 
©efefjrtttig b e t reiben .
T é r í t g e t é a , f n .  bie ‘p e o f e l o t e n *  
maifcereo.
T é r í t g e t ő ,  fn. b e r  33efef>rer, 
Vrofe(i>teitm<i<l)fr.
T é r í t h o l e t l e u , m n .  m i b e *  
febrb«u.
T e r í t m é n y ,  fa. b a l  ÍSe&ft’n g *  
feí.
T é r f t m é n y  , fn. b e r  Cfrfab.
T e r í t ő  . f n .  b it  fliatte, H e *  
berbetfe } be r  Taf eí beí fe r.
T é r í t ő ,  fa .  b e r  93cfef)rcr.
T é r
T é r i t v é n y  , f u .  b e r  K e f e r l ,
0 Ciirff*eiit; © e g e n f d j e i u ,  b a l  
DícceyifFf.
T é r j , 1. T e r j e d e k .
T e r j e d ,  k .  fid) beülteti, a n l *  
b i n n e n  ; fid) aiilbreiteit.
T e r j e d é k  , fn. bie 2ínlbeí)* 
m t n t í ,  <?rrenfion.
T c r j c d e k e n y ,  m n .  beljiibar, 
aulbrlittbar.
T e r j e d c k e n y s é g ,  fn.bie !Deí)ti* 
b a rié it  , 2íu*be|)nborfeif.
T e r j e d e l e m  , fn. b e r  l l m *  
frtit0 , bic 2íu$bef>iittii0 .
T e r j e d o l m e s  , m n .  ittnfaf* 
f e n b  , meitfd.'Hjeifíg.
T e r j e d é s  , fn. bie Tíulbcl)* 
tiitit0 , b e r  U m f a n g -
T e r j e d o z , k .  fid) a n l b r e i *  
tea.
T e r j e d « é g ,  fn .  bie 3fnlbeí)*
« 11110.
T e r j e d t  , m n .  «nfel)i!tidj ,  
anlgebeíjnt.
T e r j e d t s é g ,  fn. bie 3(ul* 
b e b ! t U M0 .
T é r j é k ,  fn. b e r  íberiflf.
T e r j e n g  , k. fi* aiilbreiteit, 
ciitfníteii.
T e r j e s z k e d i k ,  k .  fi *  aulbefj* 
t t e n ,  n m í f l r c c f e n , a n í b r c i *  
tett.
T e r j e s z n y e g ,  1. K s e r n y ő .
T e r j e a i t ,  c«. b r e i t e n ,  b o r *  
b r e i t e n ,  biirtegen; oitlbrci* 
tett, eriüeitent } ber b r e i *  
ten.
T e r j e s a t c «  , f n .  b a l  23er* 
b reiten \  bie T >erbreltnii0 j 
t'oríegniifl , 2 3 o r b r e i t u n 0 .
T é r j n i e g ,  T é r i m e g ú t o i : * ,  fa. 
bie ©nífiaffe.
T e r j ő k e , fn. b e r  g e m e i n e  
O t t e r n f o p f .
T é r k ő « , fn. b o l  J n t e r b n B .
T e r m e c s k e ,  fn. b a l  © f i ( * t n .
T e r m é k ,  fa. b a l  ‘p r o b u c t ,  
O W i u ä d ) ! .  —  , m n .  ttatio , 
rf 0 tilinif*.
Tér
T e r m e k a d ó ,  fn. bí r  (yntfljt«
Sin#.
T o r m é k a r a n y , f n .  geb i í g e *  
n e #  W o t b .
T e r m é k e n y ,  < n n .  f r m M & a r ;  
ergiebig , t r a g b a r  ,  reií&Ijaf* 
tig.
T e r m é k e n y e d J k  , k .  f r m b t *
b a r  » í r b e n .
T e r m é k e n y í t  , cs. bffrudj*
teil; frtiefctbar titokéi*.
T e r m é k e n y s é g . ,  fn. bie frudjts 
borfcit.
T e r m é k e n y í t i #  k .  fru d ü t & c t  
írerbett.
T e r m é k é r e * ,  f n .  b a #  © e r g »
er? , © a n « r e r | .
T e r m é k e t l e n ,  m n .  unfrit(ftt* 
b a r  ; u n t r a g b a r , fru<bt* 
to#.
T e r m é k e t l e n s é g ,  fn. bií Ult« 
frudjtbarffit ; ftruvijttoftg« 
Fiit ; be r  37*1 fiit» adj#.
T e r m é k e t l e n ü l ,  ih. llllfnicbt* 
b a r  , frucfitlu«.
T e r m é k k é n k Ő ,  fn .  b e r  3 ut10* 
fernfiftmefel.
T e r m é k r é *  , fn. bie f l u p f e r *  
rfllíif.
T e r m e l e k ,  fu. bie © e f d j a f *  
feníielt.
T e r m é n k , m n .  gfbitgttt , 
roT)« f r u d j t b a r ,  irgiebiß.
T e r m é n y  . fa. & a #  tyrobitcí; 
9 ? a t n r a í i f n  ,  t.
T é r m é r é s  , fu. M *  $ttí$tlt» 
iiiffTiiitfl.
T é r m é r t é k ,  fn. b a #  ffNid&ín« 
m a ß .
T e r m ő *  , fn .  b a «  TCodbfiit , 
f f o r t f e m m í H  i £ r o f l t n ,  <Jr* 
i f i m e n  ,  . ^ í r í o r b r i i i f l í j i  ; 
b a «  < # í W M ) #  , t y r o b n e t ,  bif 
f t r u d j t , b o r  3 S u < & #  5 bí r  
E r f r a g  , 2í«t«fa0 .
T e r m é a n d ó , fn. t>«r f f r u A t *  
{in#.
T e r r a é i i g  ,  fn. f tit Q J í Td>0ß , 
fia BlWfifl f a m m t  b í r  f f m f t t .
T o r
T e r m é s a r a n y ,  fn. b a #  23rud&» 
geíb.
T e r m é s k ő , f n .  b i t  25ritdfj* 
(Ifin.
T e r m e s z  , fn. b í r  J ß t f t M l i v m ,  
bií ftoí}íaii#.
- I T í / r m c p -  1 fn, b í r  ffrjeitgír, 
y r o b u c í i i t .
T e r m é s z e t , fn. bie 9Zatiir 5 
b a «  9 í a t u r r D .
T e r m é s z e t b ú v á r ,  fn. b í r  9ía* 
tú r  forftfter.
T e r m é s z e t e l l e n l , m n ,  1111» 
natíirfidj, n a f u r t r i b r i g .
T e r m é * z e i o l l e n í l e g , ih. 1111» 
natíirfidj , nátitrttMbrig.
T e r m é s z e l e s  , m n .  iiatiiríidj.
T e r m é s z e t e s s é g ,  fn. bií 9ia* 
tiirlidjfíit.
T e r m é s z e t f ö l ö t t i  , m n .  ií&tr» 
notilrlKft , ntttapftafifó.
T o r m e s z e t g y t i j t e m é n y  , fn. 
b a #  ííaturaíifticabinít.
T o r m c s z e t l i i s t o r i a  , fn .  bif 
9ínhirgef<fcidjfe.
T e r m é s z e l b i a t o r i a i ,  m n .  n a *  
turíMÍTonfd).
l e r m é s z e t i  , m n .  natílrtidj ; 
a n g e & o r e n ,  íingípflanjt ; 
líifrfidj ; UKifjelidj.
T e r m é t z e t l l e g ,  111. natflríi*.
T e r m é a z e t l a é g ,  f n .  bif 9í o *  
tíiríldjfíif.
' I e r m e s z e l i s m e r o t , fn. bie
9íal iirfen n t n i ß »  s
T o r m é s z e t l s m o r S  , f a . fcet 
9 í a t n  r f e m t e r .
T c r m é a z c t l o n ,  m n .  u n  n o *  
tilrfld).
T c r m é s z e t l e n a é p  , fn. bie
ltnna(ilrli<f>feit.
T o r m é a x o t l o n f i l  , ib. u n n a *
♦ íiríicf).
T o r i n é s z o t o r a s á g , f n .  b a #
9ínt urreid).
T o r m é a z o t s s e r i n t i  , m n .  i m »  
furgímfiff.
T e r m é s z e t t a n , fn .  bit 91«,
turlíOrí / ‘JHüflí.
T ér
T e r m é s z e t t í r , fn. b a #  9ía* 
fitraliencnbinít.
T e r m é s z e t t u d o m á n y ,  f n .  bií 
9ío. fnrIcfj rc .
T e r m e s z e t t u < f 0 m * n y í  ,  m n .  
P b & f i f * ,  pí>t,frfníiídj.
T e r m o . i z e l t u d o m á n v o s ,  m n .
pí)bfifd>, ífiufifnfifib.
T e r m é s z e t t u d ó s ,  fin. b i t  *}31)l?* 
fifír , 9íoturforf<ber.
T e r m é s z e t  v i z s g á l ó  , fn. bi t  
9íatiirforfdjcr.
T e r m e s z t  , cs. e r z e u g e n ,  jit* 
bett , b a  u n t ,  írjieífii, be r »  
V o r b r i n g e n .
T e r m e s z t é s  , fn. b a #  (írjeit* 
g é n ,  S i e b e n f bie Cfrjett* 
gi n i g  , S u l f u r  t  3 u d j t ,  be r  
© a n .
T e r m e s z t r n é n v , fn. b a #  (Jr» 
j e n g n i ß ,  íprebiict.
T e r m e s z t ő  , m n .  erjeugeitb. 
— , fn. b í r  ( S r i í u g í r ,  í>fr« 
t o v b r i n g f r .
T e r m e t ,  fn. b í r  TBitd)#, fl£r» 
perbált , bie S t a t u r .
T e r m e t e s ,  m n .  a n f e l j n í t #  ,  
I)C<b.
T e r m e t t ,  m n .  r e i *  alt ffríidj« 
tett ; g e e i g n e t  (jit eftr«#); 
v i l á g r a  —  , b í r  jti líbcn
tioeifi.
T e r m e t l s é g ,  fn. bit'Jrndfjt* 
b a r f f i t ,  lieppigfíit.
T é r m e z ő ,  f n .  bie (J & e n e  , 
ein freije# S?elb.
T e r m ő  , m n .  frtidjfbringenb ; 
u r b a r .
T e r m ő f « ,  fn. be r  f friK&t&aitm, 
O b f i b a i m t .
T e r m ő p a r á n y  , fn. b e r  fíein« 
f!e ^ J n i r f í i r u r m ,  b a «  0 5 r e n j .  
tblerd&fn.
T é r n a g y s á g , fn- b í r f f íS*íii« 
InSalt.
T e r n y e  , fn. ^rt« © t í i n f r a u t ,  
© t b i í b * ^  ©ifjilb&ffíiifraiit,
Wwiibftbiíb.
T e r n y o f f i  , fn. b a #  grailf
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Gtcfft'frauf, bi« W e i ß e  Ü P e g *  
f reff«.
T e r n y i ,  fn. b e r  g e m e i n e  ® i *  
b e i t b a u m ,  S a r b a u n t .
T e r n y o f a  , fn. t>er g e m e i n e  
£ t b e n b a u m  ; b a í  © i b e n *
r>oi3 . _
T e r n y 5 t i s z a f a  , I. T e r n y S .
T e r p e d  , k .  ff* auéftrecfeft , 
fi *  autffpreifcen.
T e r p e s z k e d i k  , k.  fi* fprei* 
fceit , ft *  anfpreifcen.
T e r p e s z t ,  cs. aulffrctfctt, artö* 
fpreifcen.
T e r p e t i n  , fn. b e t  S e r p e n t i n .
T e r p e t i n f « , fn. b e t  S c r p c t t *  
firrbnitm.
T c r p e l i n i s z t r a g o r ,  fn .  eine 
-iirt € > f o r * f * u a b e f .
T a r p e t i n o l i i j  , f n .  ö a $  S e r »  
p e n t t n ö b r .
T e r p e t i n p i s z t á e r .  fn. M e  S e r »  
peutinpiftacie, M t  S e r p e t t *  
t i n & n n n t .
T é r s é g  , fn. bie Cfbe»
n e .
T e i  let , cs. u m W e n b e n ,  u m «  
lenftit.
T é r t i t  , fn. ein e b e n e r  IP e g .
T e r S l  , k .  fi* b reit en , fi* 
n n l b r e i t e n ;  f ő i d r e  terfilni, 
fi *  a u f  M e  ffrte flrerfen ; 
niebergeflrecft » e r b e n .
T e r t t l , k . juriitf» , W i c b e t »  
feftrett ; erfefct w e r b e n .
T e r ü l e t , fn. bie $ ( X * c , b e r  
• p l a n  ; M e  © * i * t ,  9 a g e .
T e r v  , fn. b e r  y t a n  , ffnt» 
W u r f ,  l l e b « rf*iag.
T e r v e z , cs. e n t w e r f e n .
T e r v k o h o l 6 , fn. b e t  tßrole» 
e t e n m f l * e r .
T e s p e d , k .  ffoietr, fau f e n .
T e s p e d e s  , fn .  b n <  ©fortéit t 
bi« © t o c f u u g ,
T e s p e d e s  , k .  fert u n b  fort 
flocfen.
T e j p e d a e g ,  fn. bi« © f o d futtg.
r « » i , fn. b«r f l í r p í r ,  P « i í  i
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b a i  C o r p S  ; t e s testül lel­
k e s t  ül« m i t f e t b  n n b  Se e i e .  
T e s l á i ,  cs. b c r m a * c i t , tefli» 
r e u .
T e s t a l k a t ,  f n .  b e t  Ättrpers 
b a u  , © l i e M r b a u  ; bie Sei« 
b « a 6 ef*af?enf>eit.
T e s t a l k o t á s  \  fn. bie ( T o m *  
pi e r t o n  t £ e t b « $ b « f * o f r « n »  
óéit.
T e s t a l k o t m á n y  , f n .  bie Sei» 
beöcojifhtufloit.
T e s t á l l á s  , f n .  tie S t a t u r  ,  
2 «ib«ígeffíiít.
T e s l a m e n l o m , fn. b a l  S e »  
fin nt ent.
T e s t b o n t á s ,  fa. bie 3 « t g l i e »  
berting.
T e s t e s ,  m n .  b e l e i b t /  COrptl* 
lent  ^ MdFieibig.
T e s t e s e d i k  , k .  jttiiffimen a m  
£« t b «  , bief mit» fett tver« 
b« u .
T e s t e s í t ,  cs» b « r f ö r p e r n  ;
eittberfeiben.
T e s t e s i é g ,  f n .  bi* ©itfiei* 
bigfeit, 23onieibigíeif; Sei» 
bilbltfi.
T e s t e s ü l , k .  fl* b e r f b r p « r n .  
T e s t e s ü l t ,  m n .  * i n g «fl«if*t, 
leibhaft.
T e s t e s z a k a d t , m n .  g e l ä h m t .  
T e s t e t l e n  , m n .  U t t M r p t r f i * .  
T e s t e t l e n e d i k , k .  fi* «n t *  
f b r p e r n .
T o s t o t l e n s e g , f n .  M c  litt* 
f»rrerli*feit.
T e s t e t l e n ü l ,  ih. u n f U r p e r «  
Ii*.
T e s t o l l e n t t l  , 1. T o s t e t l e u e -
di k .
T e s t e t l e n ü l ! , m n .  e n t f i r *
pert.
T e s t g y a k o r l á s  , fn. bie öl ) *  
m n o f t i f .
T e s t g y a k o r l á s i ,  m n .  g b n t n a »
flif*.
T e s t h o r d ó ,  fn. be r  93abr«it«
tr/t'ger.
Tes
T e s t i ,  m n .  f S r p e r i i ä ; f«ift»
I Itdj ; P b b H f *  ; fitt M i l * .
T e s t i l e g ,  ib .  fBr p e r l i * ;  pljb» 
| fiftß; flnnil*.
j T e s t i s é g ,  fn. bie 5 l 8 r p « r l i * .
j feit; 5 l « i f * l i * f * i t f  © i t t u *
I Ii*Feit.
T e s t m é r e t ,  fn . bic Ä l i r p c r *
| utcffuug.
T e s t m o z g á s ,  fn. bie flBr# 
P e r b e w e g u n g ,
T e s i o v a ,  ib. M n  n n b  b«t.
T e s t ő r ,  fn. b e r  OJarbtft.
T e s t f l r s é g , fn. bie i e i b g n r b f ,  
i*ei0 »rnefte, © a r b e .
T e s t ö r z S ,  fn. feer © a r b i f t .
T e s l s z / n ,  fn .  M e  ^ í e i f * f a r *  
be. —  ,  T e s t s z í n ö  , m n ,  
I«ibfar6 e n  , fleif*farben.
T e s t t n r t o  , m n .  ufiljrettb.
T e s t t 5 I v á l t  , m n .  t n t f & r *  
p«rt.
T e s t ü l e t ,  fn. bie ( F o r p o r a *  
t i o n ,  Ä U r p e t f * a f t .
T e s t v é r ,  fn .  b a i © e f * w i *  
fl er. — , m n .  íeibit* { — . 
b á t y á m ,  m e i n  íeibll*er &( •  
terer 2 3 r u & e r » —  ö c s é d ,  
b e i n  (eib(i*er j ü n g e r e r  © t u »  
be r  ; —  n é n j e , feine leib* 
íi*e filtere © * W e f l e r » —  
b ú g u n k , tinfere íeibíi** 
iíing«re © * w e f i e r .
T e s t v é r n t y a f i a k  , t. © e f * w i «  
flerfittber, t.
T e s t v é r e s í t ,  cs. b e r b r í l b e r u ,
T e s t v é r e s f i l , k .  fi* berttríi* 
b e r n .
T e s t v é r g y i l k o l á s ,  fn. b e t  $ r u *  
t e r m o r b .
T e s l v ó r c y i l k o s  , fn. b f t f c r u *  
í c r m b r t « r .
T e s t v é r i  , ran.  b r Ö b e r t i *  ; 
f * w e f f e r f l * .
T e s t v é r i l e g  , ih. b r í ibcrli* ; 
f*it>«netll*.
T e s t v é r i t ,  os. b « r 6 rílb«rit.
T e s t v é r s é g ,  fn. bl« © « f * W / ‘ 
flctf*aft.
Tes
T é t Tét 699
T e a t v é r s z e r e t e t ,  fn. bií S3ttt* 
beriiehc.
T e s t v é r ü l ,  k .  fi *  Wírüríi= 
btrn.
T e s t v i l á g ,  f n .  bie í ö f p e r *  
It’eít.
T e a *  , T e s z e n ,  T e s z e n  , cs. 
ti)uit, m n * e n  , í jnnbeín } 
h e i ß e n ,  h e b e u t e n  ; fleHen ,  
fefleu ; n e m  t e h e t e k  ró l a ,  
td> fnitit n t * t l  bnfilr; íté­
letet t e n n i ,  tilt llrtheií 
ffiDíir ; t ö n k r e  t e n n i ,  ju 
O i r m t b c  ri*teit ; s e m  teszi 
i c m  v e s z i , et  f * e r t  fi* 
nidjt b r u n t *
T é « 7 i « , fn. b e r  £ e i 0 ? bi» 
3)íehíptift.
T é a í t o l e v e s  , f n *  bit W e l j l *  
fnppe.
T é s r l a m e t é l ő ,  fn. b n l  Seifi* 
nifffft.
T é s z t n m t t  , fn . b a l  ÍBadf* 
trerf , bie 2J/í<fer«i>.
T c i z t n p a c z . i l  , 1. S z a h ő g a l -  
lér.
T é s a t á a ,  m n .  teifliő ; fii* 
tf*ifl ? í f l ö  • • • —  / fn. 
bie K e M f p e i f i .
T é a z t á s é l e k ,  fn. bie ÍEíehl* 
fpeife.
T é a z t a a ü l e m é n y  , 1. S ü t e ­
m é n y .
T é t  . fii. bie £í)<»t.
T e t n l j p o n t  , fn. b e r  Vjimirtfe.
T c l b Ö n ,  fo. ti« 23tfle(jmigl* 
fii n  be.
T e t e j e * ,  I. T e t ő z .
T i l o l ,  fn .  M r a B lí f i i t i f l ,  S lj iK i 
b e r  ®nfi.
T é t e l e i  , m n .  pofitiD.
T c t e l p é n *  , fn. b e r  ( í e o m  
f l n r t e n f p i e O .
T e t e m  , fu. b a l  OJíieb, ö l i t b *  
m a ß  i CBeífiii \ * * e n t  — , 
(Inc fKeíiqnie.
T é  t ö m é n y  * fn. bí* t 
A a u b luiifl.
T e t e m e » ,  m n .  erfjehíi*/
benttttb , n>i*fiő, 6 etrfí*f* 
!i*.
T e t e m e s s c g ,  f n .  bie Uríje6 * 
l i * f e i f , 23etrá’*tli*feit.
T e t e m e t l e n  , m n .  u n f Ö r p e r *  
íi*.
T e t e m e t l e n s é g  , m u .  bie U n »  
f 3 tperli*feit.
T e t e m h i z  , f n .  b a l  S3eiít* 
íjanl , ílite*eMlj«iil.
T e t o m k o r o m  , f n .  b a l  <£'l* 
feiiheinfdmjnrj-
T e t e m o l d é f t t  , T e t e m o l d ó -  
s z u h a r ,  fn. bic ßwerflcift* 
rofe , b n l  23rii*fraiit , btr 
fteifccnifop , © i t i t b e r n t a i u t , 
bie GJoíf'rofe.
T e t e t ,  T é t e t ,  ca. í : t n * e n , 
tluiít (afTcit.
T é t é  t i e n  , m n .  oljiif C a *  , 
oftMe © i p r e í .
T e t é z ,  es. ilbcrf*iltten, ílher* 
h ä u f e n  ; fcetfeit (cin f t n n l ) ;  
f p i í e n  ( e i n e n  <5*ofcer, eine 
b m e ) .
T e t c z é s ,  fn . bic I t e h e r h a u *  
f i n n » ; b o í  C e t f e n .
T e l e z ő i t , m n .  lUiríjfiuft i 
flebeít.
T e t é z v e ,  \ h .  flhethfittfí.
T e t l e g  , 1. T e t t l c g .
T é t o v a ,  ih. |>in u n b  hét. — , 
fn. bie t ö e r í f g t n h c U .
T é t o v á z  , k. t r n n f e n , u n *  
f*!ílffifl, P e r í e g c n  feyn.
T é t o v á z á s  , f n . b a l  © < n t *
fen , bic Ui«f*IíifTi8 Íelt , 
23erIcfleMhelt.
T e t ő  , fn. b c r  O H p f e í , © i c  
h e í j  b a l  C a * ; b í r  £ > t , 
tfel » S i í  íl t e l ; t e t ő t ő l  tal­
p i g  , D o m  flopf hi« j „ ni 
* 5 n f 5 .
T e t ő f a  , fn .  b a l  S o p f h o f j .
T e t ő g e r i n c « ,  fn. b e r  ftorft, 
© o J t f o r f l ,  bic
T e t ő i r i u y o a , m n ,  vertirat.
T e i ő l c g , ih .  Perticaf.
T e t ő j o g c a  , m n .  Pcrtlcaí.
T e t ő l y u k ,  f n .  bie S o * í u t f e .
T e t ő p o n t ,  fn. be e  6 *citcí« 
p u u f t ,
T e t ő p o n t o a ,  I. T e t ő i r í n y o s .
T e t ő a z u g ,  I. F e d é l s z u g .
T e t ő v o n a l ,  fn . bie S * c i t c í í  
íinie.
T e t ő z  , cs. fpifectí ( c i n e n  
© A u ß e r ,  eine f f e h m e )  ; &t 3  
tfen (ein A m r l ) ; n n . ,  a u f «  
hiiuFcín ? iiherW'iifciT.
T e t s z é k e n y ,  m n .  gcfallfii**
ti0‘,
T e t s z c k e n y a é g , f a .  fcie © e *  
f a O f u * t .
T e t a z c m é n y ,  b n l  ^ í n c e t u m .
T e t s z é s ,  f n .  b n l  © c f n ű c n  ; 
ÍBeficheii; fcct 93esjfnD, (Se* 
f n ü e n .
T c t s z e s l t e d i k ,  ír. conitcítircit, 
]u flcfnllcn f n * c n .
T e t s z e t  , fn. b t r  $efntfeit t 
bic Ä m m t t h  ; fcct 2Cnf*ciit.
T e t s z e t  (-i m a g á t )  , v h .  j u  
f l ffnCen f u * e n .
T e t s z e t ő s  , m n .  heíichf / fie» 
ftfüifl ; f*tiiil>nr.
T e t a z e t c s k e d i k , ]. T e t a z e s -  
k e d i k .
T e l a z c t e a a é p ,  fn. fcie V n n e h u t *  
lid/Fcit ; 6 *eiitharfeit.
T e t a z o t l e n  , m n .  mififfiSifl / 
iMi f l e M n i g .
T e t s í e t ő s  , m n .  n n n e h n t í i * .
T e t s z e t Ő s é g ,  f u .  fcie 2íniiehnt» 
íl*rett.
T e t s r i k ,  k .  g e f a l l e n  ; he* 
H e h e »  i f * c i n c n .
T e t « v : S  , m n .  niiftA'ttbig , fle* 
f.SDifl , h e í i c h f ,  heíiehlfl ; 
f * e i n h n r .
T o t a z ő l e g  , ih. mtflÄnbifl, pc «  
fMIifli f * e i n h n r .
T e t a z v á g y ,  fn. bic ©tffllí* 
f u * t .
T e t t ,  fn. bie £ h « t , A n t i b «  
i i m n  i b n l  2 h n u ;  be t  3í(t; 
t o l i é n  é r l é k  , k a p t á k  , < m  
b e r  ftif*ttt S h « *  ertnpt.
7 o o  T é v T i l
T e t t e t , ca. $ e n * e t n  ,  t i t *  
ff elten , af feet iren, V o r b e u *  
(fieítt. —  (i m a g á i ) ,  v h .  
fid) fleHeti, fi* ver t e i l e n .
T e t t e t é s ,  fn. t>ie ÍQetflelliing; 
t e t t e t é s b ő !  , ju n t  S d K t i t e ,  
©dje/itl ftolOet; —  n é l k ü l , 
i m g e l v e m b e l t .
T e t t e t e t t ,  m n .  Verflellt , af* 
fecrirf.
T e t t g a s d a p ,  m n .  tíjatenrel*.
T e t t l e g  , ih. focttfdj.
T e t t l e g e s  , m n .  fnetif*.
T e t ü  , fn .  bi* fiául ; t o t ü t  
k e r e s n i  ,  laufen.
T e t f í f a ,  1. F a r k o s b o r o s z l á n .
T e tü fé sz e k , fn. feni Snufc* 
lieft ; einet/ í>et »oH fiÄufe 
ifi.
Tetiífíí , fn .  b a i  S ß u f e f r a u t  5 
b e r  fdjarfe DÜtterfr-orn.
T e t ö í r  , T e l i i k e n ő o i ,  fn. bie 
CA'iifefalbe.
T e t ű  k é r é s é *  > f a .  bie S a u f e *  
reij.
T e t f í k e r c s ő  , fn. b e r ? a t t f e r .
T e l ü m a g ,  In .  b e r  fith’tifffotuett; 
be r  S o m é  b e i  M a r t é n  £Rlt* 
t e r f y o r n l .
T e t ü o l ő I K  , fa. b e r  fd>orfe 
K i t t e r f j > o r n , b a i  SMitft» 
front.
T e t v e s ,  m a .  l ä u f i g . — / fa. 
ber Satfeferí.
T e t v e s e d i k ,  k. la u f e n  , Voll 
íilufe irerbett.
Totvoi.it , cs. laufTg m ó d i é n ,  
v o n  S Ä u f e  m n d j e n .
T e t v e s s é g  , fn .  bie S Ü u f e *  
f r a n f , £i1 iif«fu$t.
T e t v e *  , os. íaufeit.
T o t v e z é a  , f n .  bie S a n f e r e # .
T é v ,  fn .  be r  S m f j u i u .
T e v e  , fn. b a i  Ü f l m e t t .
T e v e b ő r , fa. b a i  tfanieef* 
fetr.
T é v e d ,  k. i r r e n ,  irre ge* 
ten.
T é v e d é s  , fa. b e r  J J rrtOuiu ,
bie S f r u u g  ; b n i  3 m n  5 
3 rregcf)eií.
T c v e d s é g  , fn. b e t  ß ’rirthum, 
b n i  Ü>erfef)en.
T e v e h a j t ó ,  f o ,  be r  Ä n i u e e f *  
treiber.
T e v e k e c s k e ,  fa .  bie f i a m e e l *
liege.
T é v e l y e d c s  , fa. b a i  Streit, 
bie B e t i r r u n g .
T é v e l y e d i k  , k.  fidj Vertrreit.
T é v e l y c g  , k. ir r e n  ^  b e t ű m »  
irreit.
T e v ő ,  m n .  t fjuenb ; a* —  
l e s z e k  , b n i  W e r b e  ií> l$ttn; 
m i  —  v a g y  ?  t t m i  im r f t  
btt m o d j e n  ?  —  , fn. b e r  
£ f » ó t e r  ; G e f r e r  (btvnt S o r *  
teufpiel) ; b a i  O f e n b l e d ) .
T e v ő l e g e s  , m n .  v 0fi111>.
T é v ú t  , ín. be r  ^ t r i r e g ,  í$rr* 
Vfab.
T ő *  , es .  bitfeen.
T e z s l a , fn. b e r  Bíídjfer.
T é ^ s í a r ú d ,  fn. bie .fUeíiflon» 
ge ( n u  elitem jCd)feit»t*n* 
geit).
T h e a , fn. b e t  £fjee.
T h e n c s e r j o  , f a .  b e r  Síjee* 
ffrnittfi.
T h e a c s e s z e  , f a .  bie Sfoee* 
tafie.
T l i o n f «  , fn. b e r  5“Ijeeboitiu.
T h e a s ; : o l e n c * o ,  fn .  bie Hljee* 
brtd>fe.
T h e a v í i r ,  fn. b a l  £ beeivaffer.
T i  , n m .  iíjr.
T i h o l d  , k n .  íTfieetnlb.
T i b o r  , k n .  S i b o r i u t .
T i b o r c »  . k a .  Ilborflttl.
T i o d  , T i e d ,  n m .  b e t  / b i e ,  
b a l  beinlge.
T i e i t e k ,  n m . ' b i e  eitrigen.
T i c t o k ,  n m .  euer.
T i g r i a  , fa. b e t  í i g e r .
T i g r i s b ő r ,  fa. b a l  T i g e r *  
feD.
T i g r i s l ő  , fn. b a l  2lgerj>fert>; 
bie 5 e b r a .
T i g r i s p o r o t e l l á n c s i g a  , fn. 
bie £ i g e r p o r e .
Tigrisflzív, fn . b a l  £igerí>erj.
T i k  , 1. T i .
T i k ,  1. T y ű k .
T i k a c s o l , 1. K i j h é c s e l .
T i k k a d  , k.  e r m a t t e n .
T i k k a d s á g ,  fn .  bie « S r Ü M f »  
tuitfl.
T i k k a d t ,  m n .  etmfibef.
T í k k a n ,  k. $tt ftinfeit o b e r  
f a u í e n  anfaiigett.
T i k k a s z t , ca. e r m a t t e n .
T i k k a s z t ó ,  m n .  fd^löüí, er» 
ma tfettb.
T i k m o n y ,  f n .  b n i  ftflfjnerrt?.
T i k o s  , 1. T y t í k o s .
T i k s z e m ,  T i k i a r a ,  f n .  b a l  
g e m e i n e  Otnmbíieil , b a l  
3i<ffrgnii(fiheif , bie 2(tigen* 
b fiithe , f a i  t íj f r o n t ,  
CíriiitSfteif.
T i l a l m a s ,  r n n .  V e r b o t e n ,  u n *  
terfofit, n n e r íatibf.
T i l a l m a *  , es. v e r b i e t e n  t  
v e r *  , uttterfngen.
T i l a l o m ,  fn. b n i  2 3 e r 6 o t f 
bie l l u t c r f a g u n g  t b a i  3 m - 
ferbiet.
T i l a l o m f a  , fn. bie JTfaöM'ttíe.
T i l a l o m j e l ,  fn. ein 2 3 e r b o t l »  
jeirfien.
T i l a l o m p n r a n e i ,  fn. b a l  3 n * 
terbict.
T i l a t l a n  , m n .  eríouí'f.
T i l n l U n ú l  , ih. erfaubt.
T i l f a ,  fn. b e r  $ a d ) b a u n i  t  
ííodibogeu.
7 ’l l h a t d r  , f a .  bie W o i n t *  
melle.
T i l i ,  k n .  Ottilia.
T i l i n k a  , fn. tie p f e i f e  t  
í F o í * ,  ÍSlrfenflUte.
T i l i n k á s  , k. p feifen ( a u f  bet 
^ o í f l í t e ) .
T i l i n k ó  , 1. T i l i n k ó .
T i l i o k ó z ,  I. T i l l n k ő * .
T l l m é r f U l i l , fn. M e  ffiatllt* 
melle.
T i m
T i l ó ,  f a ,  bic G c & m l u f l « ,  #aitf*, 
$Iadjif<$1o i U 0 C ; Sírecfte ,  
'ftftttf* / $ Iadji&red>e.
T i l o l  , T i J ó l , cs.
( b e n  # l a * i ) ; B ő i é n ,  bre* 
djeUt (  b e n  í>aitf) * fatöcit 
( M c  üyoiic).
T i l o l á s  , T i l ó l á s  , f n .  b n i  
6 i b w i n f l e u  ; 9 3 otfeu, '©re* 
fteln » $ a d j e u  ; bi« $fldje.
T i l o l t  j m u ,  ßefadjt.
T i l o s  , m n .  f e c O ü t e n  , u n e r *  
l a u b t .  —  , fu. b a i  G5e* 
í)Kqe.
T i l p r c s ,  Til s - a j t ó ,  f u .  bte
& á n u f c í t e r .
T i í t ,  cs. \>«r&ieten, í m t e r f a *  
öe i t , ö e r w e b t e u .
T i l t á s , fn .  b a i  $ e t b i « t n i  , 
ll»rterfag<ít.
T i l t o t t ,  m m . v e r b o t e n .
T i l u ,  I. T i l ó .
T i l a l  , 1. T i l o l .
T i i n a l y k ő , I. T o u i o l y k ó .
T i m n n y  , fn. b n «  Mluniitlttt.
T i m á r  , fn. bet C e b e r e r ,  Sol)< 
ßftrber.
T i n i á r b a k ,  fn. be r  <Sif>aí>e* 
b n i t m ,  S i b a b e b o c f ,  S t reift» 
b a u  in.
T i m ú r c a e r ,  fn. bit Q M r b e r *  
Í0 f)C.
T i m á f f * ,  1. T i m á r b a k .
T i m á r f ö , I. E c a o t a i i ö m ö r c i i e ,
T i m á i  k c s , fu .  b a i  ^|3t!Odicf* 
fer ( b e r  W ü r b e t ) .
T i m i i r m f í h e l y , fn ,  bie ® a r »  
ber«»).
Tiiu'íni'íg, fn. bie ©tfrOcrei;, 
i'olji).'ír berei).
T i m # i  <ió , I. T i r a » ó .
T b n i r o *  * fn. b a i  Míftuucrj.
T i m f ö l d ,  fn. bie M i a u i t »  
erbe.
T i i n l t i , 1. KLu k n k r t t .
T i m g y d r t o t t ,  m n .  a luiin* 
u o r .
T i i a k ő  t fn. btr Míaitufhiti, 
öerflalauit.
T í  a
T i m m e d ,  k. fi* A & n í l & e u  , 
abtvcceit , abt t a f l e n  , ju 
Ö J r n u b c  géljeit.
T i m ó  » T í m o t c  , k n .  S i r n o *  
tíjfíui.
T i r a p a l a  , f a .  b e t  M f a u n f f t i e *  
fer.
T i r a p ó , fn. bie S o r m e n t i Q ,  
bie 33íiit* , Síéig* , ÍKotl)* 
tvurj , b a i  S i e b e n b l a t t  , 
©iebertfu i g e r f r a u t .
T i r n s ó , fa. ber Mi a u i t .
T i m s ó b i a y t t ,  fa. b a i  M i a u n *  
berßitn’rf.
T i m s ó e z u k o r ,  f u .  b e r  M i a u n *  
ju.fer.
T i t n s ó é r c z  , 1. T i m é r c z .
T i u i s ó f e j t é s  , fn. b e r  M i a u n *  
b r n f t  , bie M l a t i u g t u b e .
T i m s ó f o r r i s ,  1. T i m s ó k ú t ,
T i m s ó f ó l d , 1. T i m f ö l d .
T i m s ó f ő z ó s , fu .  bie M i a u n «  
fiebere« ; b a i  M l a u u f i e b c u .
T i m s ó f ó z ő ,  f a .  b e r  M i a u n *  
flebtr.
T i u i D Ó g y á r l o t t  , 1. T i r a g y á r -  
tott.
T i m s ó h u t a , fu. bie M i a u n *  
blitic.
T i m s ó k ö  , 1. T i m k ő .
T i m s ó k ú t ,  fa .  bie M i a u n *  
quelle.
T i m s ó n o m ű  , m a .  a i a u n a r *  
ti0 .
T i m s ó p a l a  , 1. T i m p a l a ,
T i m s ó a  , m a .  a t a i m i g
T i m s ó v í ü , f a ,  b a i  M i a u u *  
maiiét.
T i m a ó z  , c s .  ct a u n e i i .
T i n c s ,  fn. b e r  Ciuililev, b a i  
äJiifftel.
T i n c s o s  , m n ,  t>íífifjetförmtg.
T i u c s r o j t ,  fu .  ÖJiifftelfran» 
f e n , t.
T l n c i i o d i k  , k .  fett W e r b e n  , 
fcifl »óévben.
T i n i  , k.  Cftrifliufteu.
T i n m a g a t o k , u r a .  itye fclbfl.
T i n a ,  1. T i u u h a l .
T i r  7  o i
T i n n e n m a g a t o k , 1. T i n m a -
g a t o k .
T i n a h a l ,  f u .  b e r  S l j u n f t í * .
T i n ó  t fa .  cin i u n g e r  O f t i  
ü o u  im e t ) bié b r e o  3 af)ren.
T i n ó r a  , fn .  b e r  S ö c & e r *  
f f t m a m m  ,  © t e i n b i l j .
T i n t a  , fn. bie S i n t e .
T i n t a  f é r e g , fn .  b e r  S í a í f -  
ftfft, S i u t e n f i f *  t S i u t c u *  
löiirnt.
T i n t a f o l t  , fn .  b e r  S i n t e u *  
fleif, Sirttenfíeífi.
T i n t a f o l t o s ,  m n .  tintenfíe« 
rfiá, »óit b e r  U i n t e f f t m u *  
fc'8 .
T i n t a k o  , fu. b e r  S i n t c n f t e i n .
T i n l a p e c s é t  , 1. T i n t u f o l t .
T i n t a p o r  , f a .  b a i  Siiiteit* 
j m í o e r .
T i n t á s  , m u .  m i t  Siitte 6 e* 
fíecft,  b e f i b m u & t  j j u r  S i n «  
te 9 el)Urenb.
T i n t á s ü v e g  , fa. bie S i n *  
tenfíafdje.
T i a t a t a r t ó  , fn .  b a i  S i n *  
t e n f a ß .
T i p  , fa. t i p p i  t e n n i  , jer* 
t r e t e n ,  jufaitnircutreten.
T i p e g  , k .  trippeln.
T i p o g é s  , fa. b a i  Sri p p e l t t .
T i p c g - t c ^ o g  , k. t r ippeln.
T i p e s  , k .  b e r u m t a p p e l u .
T i s p e i - t a p o s  , k. b ^ m m t a p «  
peln.
T i p i c i c k o l , í. T i p o g - t o p o g .
T i p o d  , 1. T á p o d .
T i p o l y ,  fn. bie S f t n a f e ,  2 S I U  
r f e , b e r  íannfiifi.
T i p o r ,  es. treten, icvtreteu, 
útit ífitficii treten.
T i p p a n ,  f a .  » a i  S t r a n g *  
ar a i .
T i p r á s ,  fn. b a i  S r e t c n .
T i p r a t .  C S . t r e t e n ,  jertre- 
te n  m a i l e n ,  lafíeit.
T i p r ó z s á k , fn. b e t  fJJrcg* 
fa,f.
T i r a n  , fn. b i t  Sytaitlt.
7 o *  T i « T i «
T i r a n k o d i k , k .  ( o a )  tt)raa* 
niftreit.
T i r i c s e l ,  k .  f i n g t »  , ( v o n  
b t r  C e r ^ e ) .
T i r i h o l j  1. Ti r i c s e l .
T i s s a ,  f n .  bie Sfjeiti.
T i s z a f a ,  fn .  bt r  (Sibtn&ftUnt/ 
£ a r b a i t a t ;  b t c  g e m e i n t  < S U  
b t t i b a i t m  ; b a l  <?ibct«iio(}.
T i s z n f a g o m b a  , I. G a l ó c z a .
T i s z a f e n y t i , 1 T i s z a f a .
T i s z a m c l l é k ,  T i s z a '  m o l l é -  
k e ,  f n .  bie SljeißgegtJtb.
T i s z a m e l l é k i , fn .  bt c  2Crt« 
iüofjittr b t c  £l)etß. —  , 
m n .  ait b t r  £l)ti§ irofj- 
ittnb , fiegenb.
T i s z o l c z  , f n .  b e r  Uiarftffe* 
cf eit 2 f)ttßi)ofi i m  g ö m b r t t  
$ o m t t a £ .
T i s z t ,  f n .  b t r  93eantte; C f *  
ftcitr ; b a l  2futt $ bie 0 6 *
(itgcnfjtit 5 l i s z t e m b e n  áll,
tl litflt m i r  o&.
T i s s t a  , m n .  r t i n ,  falt&tt, 
rtinlidb ; i)eU, ffac;
la u t t r .  —  , fn .  D a l  K e i n e *  
bie w e i ß e  3 l ^ f * e .
T i s s t á d o n - t i s z t a  ,  m n .  g a n j  
riiti.
T i s z t á i , cs. l a u t e r n ,  f ä u & e c n ,  
reiniget?. §
T i s z t á s ,  m n .  liifct; fdjfftttc.
T i s z t a s á g ,  fn. bit fl?tinf)fit, 
ß a u b t r f e i t  t Kti u l i d & f t i t  ; 
S? tar tje 11.
T i s z t á t a l a n  , r a n .  e s  ih. tut« 
rein, uti rtin fid), ttitfauber.
T i s z t á t a l a n é t ,  cs .  üectiucci* 
itigen.
T i s i t á l a l a n k o d i k , k .  tiltrcitt
fcOtt , m t j i i ^ i l a
T i s s t i t a l a n s á g , fn. bie U n «  
reiubeit.
T i s z t á t a l a n u l  • ih. M i t t e l n ,  
n u c e l i t H *  , unfattbtr.
T i s s t á t l a n  , I. T i a a t i t a l a n .
T i s s U *  , ca. m u u b i r t t t  , p u «  
rl fl rett.
T i s z t á s a t ,  fn .  b a l  O f t u n b u m .
T i s s t b e l i ,  I. Tis s t i .
T i s z t e c 8k e ,  fn. tilt j u n g e r  
Offscitr \ b a l  2iemtdjeit.
T i s z t e l ,  cs. t & r e n ,  fceceljcetT, 
adj ten.
T i s z t e l e n d ő ,  m n .  eíjrtoflcbig \
—  ú r  ! <iuer S c l w u c *  
b e n  !
T i s z t e l e d  , f n .  bie ÍBtreljrung.
T i s z t e l e t , fn. bie £i)te; QP&r« 
f u c d j t ; 2íufn?artuiig ; tisz­
telette l l e g y e n  m o n d v a ,  
m i t  ÍXefpect jtt fagett.
T i s z t e l e t b e l i ,  m n .  fjottoeÄr, 
titufor ; —  t a g , © I j c e n «  
m i t g l i t b .
T i s z t e l e t c z i m ,  fn .  b t r  <S(j»en* 
titeí.
T i s z t e l o t d i j , fn. bie Q?l)reu* 
gebütjr , . bee ® t j c e n p r e i l  , 
«Sljcetiioljtt , @í)ceiiíolb, b a l
. ftoitoraciuiu.
T i s z t e J e t e s , m n .  a d j t & a c ,  
» e c e b e u i t g l t m l r b i g ;  eljrmiic* 
big; —  ú r  ! @ u e c  (ffíjrtoilr* 
beit ! ( j u  bíit p r o t e n f t a n «  
t i f ö n i  (üeifl(itt>en).
T i s z t e l o t e s s é g  , fn. bie <?fjr« 
lortrbigfftt , ä S m i j c u n g l «  
tviirbigf tit.
T i s z t e l e t i , 1. T i s z t e l c l b o l i .
T i s z t e l e t i e n ,  m n .  ungtefcrt; 
aibtíol , uuefyrcrbietig; u n «  
tljrbar.
T i s z t e l e t l e n s é g ,  f n .  bie Ilit* 
tljrerbietigfeit ; llntfjrOac. 
feit ; b e c  J r d j t u n g l m a n g t í , 
bit 9lld)tadjtuug.
T i s z t o l o t l o n ü l  , ib, a d&tTol , 
utttljrtrbittig.
T i s z t e l e t t e l j e s ,  m n .  $o d & «  
adj t u n g l D o I f .
T i s z t e l o t t ó t o l , fn. bieSfyrttt« 
btjtigttng.
T i s i t e l k e d é s , fn. b a l  ® a í u «  
tirtst t 'parabictiti bit 6 a« 
l u t a h o n  , #ottttettrl , t. 
T i s s t e l k o d i k , k .  JßOfiitfurl
m a t & t n  ,  # o f  m a r t i t ,  f a *  
r a b i c e t t , faíttfiren.
T i s z t e l l e n e s  , m n .  Vfii($ttVÍ* 
brig.
T i s z t e l ő ,  m n .  peteíjreitb. — /
fn .  b e t  33eceí)rer.
T i s z t e l t ,  m n .  u e c e & c t ,  ge« 
ad>tet.
T i s z t e s ,  m n .  e f j c & a r , tljtfam, 
a d > t b a e , a n f t ö n b t g .
T i s z t e s l t t , 1. T i s s t e s h u n -
n y á s z .
T i s z t e s h u n n y á s z ,  fn. b t r  g t *  
t a b e  & o f i p o I t & ,  b a l  ö l i t b «  
frattt.
T i s z t e s k ü ,  f n .  b e r  2 f m t l «  
tlb.
T i s z t e s s é g , f a .  bie (?f)te ; 
(Síjrbacfeit, ® f>rfamfeit, be c  
3íitflanb $ p é n z  e m b e r s é g ,  
r u h a  — , fllelbec m a k e t t  
Stu t e .
T i s z t e s s é g a d á s ,  f n .  bie ff^ t e n *
btjeigiiitg.
T i s s t o s s é g e s  , m n ,  efjr6 a r  , 
efjttoílcbig ; e&centtoll, a u *  
flíinöig.
T i s ^ t e s s é í j m u t a t á s  , f n .  bic 
@ í ) c eu(>fjtigung.
T i s z t e s s é g t e l e n ,  m n .  uitt^r« 
f á m ;  nitaiiflá'ubig.
T i s s t n s s é g t é l o l ,  f u .  bit Q &reil« 
b í j t i g u u g .
T i a i t e t l o n  , m n .  a m t í o j .
T i s x t f o l e d é s , fa .  bit ^ f í í * f «  
ütrgíiTeuOeit.
T i s s t f e l o d ő  , m n .  |>fTid&tbtv* 
gtfíeii.
T i s ' . t h a t ó s á g ,  fn .  b e e  3 í m t < «  
frtil.
T i s z t i , m a .  amt(i(ft, a m t l «  
p f l u M i g  , pffiittim'iCig; m a *  
giflratuaí.
T i s z t i k a r  ,  fn. b a l  Offlcltr* 
c o c p l  ; b t c  O W a g iflrat.
T isztít, cs. r t l u t g t n ,  ftfubtrn, 
pitéit ; [(Suttcit t ttetifift« 
t u t  \ abfílbrt u.
T i a x t í ú s , fn. bit DCtluiguttg,
T i t T i*  7o5
©Jitbcrifc ; B S n t í r n u g ,  ÍXf* 
ctifkirirng ; b e t  Jfufpufe.
T i s z t i t á r s , fn .  b í r  2C m t t *  
g e n o ß .
T i s z l í t a t l a n , m n *  Ullflífíi* 
nigt.
T i s z t í t k o z i k , k .  ft *  reini­
g e »  ; fr *  entf«^ult i g e u .
T i s z t í t ó ,  m n .  c e i n t g e n b ;  — , 
f n .  b i t  K t f u m t r  , 2í u t «  
t A  it itt er í 2 3 í a n í m a * t r ,
T i s z t i t o l l ,  fn. bí r  C u r i a f »  
S t D Í .
T i s z t í t ó s z e r  , 1. H a j t ő s z e r .
T i s z t i  tó t ű z ,  f n .  D a á  
feuer.
T i s z t k a r  , fu. b a á  Officier* 
c o r p t  ; b < r  O&íagiftrat.
T i s z t k e r e s é s ,  fn. bie ’B í W í t *  
b u n g  u m  eitt 3 í m t .
T i s z t k o r ,  fu. b í r  2í m t t b e *  
jití.
T i s z t m u l a s z t á s ,  fn .  bií fßfti*t« 
ttergefftnljeft.
T i s z t m u l h s z Ió  , m n .  Vflidfjt» 
»ttgtift n.
T i a * l n a p , fa .  b í r  2 í m t t t a g .
T i s í t n c v , fu. b í r  t f i n t t n a «  
m e .
T i s z t o g a t ,  os. rXitutíit,íflu« 
bitit, ínifcíit.
T i s z t o g a t á s  , f n .  * bie © f t u *
b e r u n g  , b i t  ttiifpu*.
T i s z t o g a t ó ,  fn. b e e  íftfiumer, 
ííutlutöít.
T i s a t o s z t i l y , fn. bií Äa t t J *  
let) , b a t  líntttbtireftii.
T i s z l ö v  , J. V i t é z o v .
T i s z t r u h a  , fn .  bií U n i f o r m .
T i s z t s é g  . fn. b a t  2 í m t  ; bie 
jOfficlcrfteBct bie Officiere, t.
T i s z t s o g ó d  , fu. b i t  Ubjn>i;t.
T i s z t s é r l ő  , m n .  pf!i*t(of.
T i s z t s z o b a ,  f u .  bií í í m t j *  
ftllbt.
T i s z t t á r »  , fu. b í r  J í m t t g e *  
n 06 , C o l l e g e ,  V m t f t o u *  
bee.
T i i a U t r t * , fu. be e  gt f r U f t ,
t t i ,  2 3 e r W a l t í r ;  S t a t t b a i «  
t i t , 2í m t m n m i  5 23ogt .
T i a z t t a r t ó s á g , fn .  bie # o f *  
ridjtfrtleHe ; 23ogtei).
T i s z t ú j í t á s ,  fn. bie K í f t a u *  
tat i o n *
T i s z t u l ,  k.  fi* f lArtnj reiit 
w e r b e n  , ffar w e r b e t t  $ fi* 
rí tűig c n  1 fi* nufljeitern t 
a u f f j e H e n ; fi* pucfe:t; —  
a z  i d ő  , <t fjíitírt fi* a u f ;  
l i s z t ü l / ! p a t t  b i *  !
T i s z t u l á s ,  f u .  t a t  í R e i n m e r «  
bítt ; h a v i  —  ,  bií nto* 
itatlt*í ftíiitiguitg.
T i s z t u l ó h e l y , ín. b a t  $ í g s  
fen er.
Tiszliigye'sz, fn .  b e r C F o m i t a t t í  
fítcal; Sta b t f i t e a l .
T i s z t v a d á s z a t , fn. b a t  3 a<  
gett n a *  eiueut t f m t e .
T i s z t v á l a s z t á s ,  1, T i s z t ú j i t á s .
T i s z t v i s e l é s  , f u .  bií 3tutti« 
ruiffl.
T i s z t v i s e l ő  , fn. eine o 6 rig< 
ftitlijje ‘pí r f o t t ,  cin 33í» 
anttí.
T i s z t v i s e l ő i ,  m u .  a m t í m f l *  
fiig.
T i s z t  viselős<5g, fa .  b e t  V t a *  
fliftrat, bie S Ö e ^ m t e u  , t.
T i t k á r , 1. T i t o k n o k ,
T i t k o l , es. »er^eljleit , De r »  
f)íiiiiíi*i!T, t o c r b e r g e n , ße« 
b t i m  boltéit.
T i t k o l á s  , fn .  b a t  ^ r b e b *  
leit, 2 Ji r b t l m l i * í i t  ; bie 
23fr[,íbluitfl , Ö í b e i m b a l *  
t u n g .
T i l k o l ó d á s ,  fn. bie 2 3 í r b i i m «  
( i * n u g .
T i t k o l ó d i k ,  k .  toír(jeím íi* cn / 
b«ittill* boltén.
T j l k o l ó d a i k  , I. T i t k o l ó d i k .
T i t k o l t , m n .  t>t(f*wiegtit \ 
» e r b í l m ( i * t .
T i t k o n  , ih. b e i m í i *  , u n t e r  
b í r f c o u b ,  i n g e r e i m ,  i m  
© M í c n  t i n  b e r  © f i i é ,
T i t k o s  , m a .  fleljeim, fccim»
n * .
T i t k o s s á g  , f n . bií f t í i m í i * *  
fiit; 23ftfrfett>ieaíitljíit.
T i t n o k  , I. T i t o k n o k .
T i t o k  , fQ . b a á  ©tijtintntß.
T i t o k b a n , ih. in gtljítm ; 
bíintli*,
T i t o k n o k ,  fn. b e t  ©ectetA't, 
Ö í í ) í i m f * r í i 6 er.
T i t o k n o k i , m n .  fecretariaf.
T i t ü k n o k s á g  , fn. b o t  © e »  
cr e tariat, bie 0 Jebeitnf*tei» 
bertij , ©cí)<imf*reiberftelle.
T i t o k s z o b a ,  fn. b a á  k a b i n e t .
T i t o k t a l a n  , m n .  o f f e n b a r  ,  
oíjue © í l j e i m n i g .
T i t o k t a r t á s ,  fn. bie ©ífjeiin* 
b a l t u n g  , 23erf*wiegeit!jdt.
T i t o k t a r l ó , m n .  t > c t f * W i t «  
g é n .
T i t o k l e l i ,  T i t o k l e l j e »  , m n .  
gebeiimtiß&oll.
T i t u l á l , 1. C z í m e z .
T i v a d a r ,  T i v a d o r ,  k n ,  £fyeoa 
b o r ú t .
T i v o r n y a  ,  fa. be r  @ * m a u l ,  
bie © * U ) í [ f l í t í p .
T i v o r n y á z ,  k .  f * w e í g e t t  ,  
f *  U m n t e n ,  f*iíiftitfíit , jc ■ 
*fit.
T í z ,  m n .  jíbit.
T i z e d ,  fn .  b i t  B e k e n t  ,  3 í »
b m t í ; b a t  3<ijntii $ 3 * «
b f i b .  —  , m u .  b i t ,  b i e ,  
b a t  j í itte.
T i z e d b ú z a , fn. b a t  3 í b < ,lt* 
flítreibe.
T i z o d o l , cs* j e b e n t i n  t 3 e *  
b í n t  a b n c ö ű u n  ; b í d m l «  
ren.
T i z e d o l ó s  • fa .  b a t 3 í b « l l t í « j  
O í c i n i a t i o n .
T i z e d e l ő , fn. bt r  3 f b « n t í r .
T i z e d e »  , m n .  beciinal. —  , 
fn. «( n e  3írt © t a b t b i í *  
Hír.
T i z e d f i z c t ő  , fn, b e t  3<f)trtl- 
m a n r t .
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T i s e d f ö l d , fn .  t t r  *
a í t r .
T i z e d i k ,  m n .  b f r ,  b i t ,  bai
jífjnt*.
T i z e d i k s z e r ,  i h .  s tfrn ttn i  ; 
bni jff>:itt ajiftíjí.
T iz ed j e g y z ő ,  fn.  bt r  3tf)ti tt» 
fcbrtibtr.
T i z e d j o g ,  f n .  ba í  3t&tti t* 
redjt .
T i z e d k é v e ,  fn .  t>ie 3t§ti l t* 
0nrbt .
T i z e d k ö n y v ,  fu .  ba í  Stl j tut* 
búd).
T iz e d l a j s t ro m  ,  fn .  ba i  3 * '  
Öentrcjji jltr.
T i z e d m e n t e s ,  m n .  j tl jtnt* 
frei).
T i z e d i a e z S ,  fn .  bie 3tí) tnt* 
flitr.
T i z e d p a j t a  ,  f n .  bit •
fdjcutr.
T i z e d p é n z  ,  f n .  ba i  StOtnt* 
fielt».
T i z e d p e r ,  fn .  ber 3tf)tnt*
JJtOCtß.
T i z e d r c n d e l e t ,  f n .  bit  3t* 
Ijentorbnimfl.
T i z c d r o i s , fu* ba í  3f0 tn t*  
fő m .
T iz ed s z á m a d á s ,  fn .  bit 3** 
tjcfitr<<(>miu0 .
T i z e d s z e r ,  ib.  Jtfyttt tui  5 bni 
j thn tc  U'nbf.
T ized»».ed5,  fn .  b t r  ÖtfiiH* 
» t r i p tf t r .
T i x e d tö r v é n y  ,  f n .  b a í  3** 
ftcnffltirtj.
T i z ed  tö rv é n y sz ék  ,  fn.  baí  
3 tbtnffl tr id)t .
T i z e n e g y  . n>n. t i tf .
Tizenegyedfél . ,  mn .  ciíftbnfb.
T i z en e g y e d ik  , m n .  b t r  , 
b i t ,  bni t i lf f t .
Ti*euegy»*i>g, fn .  baí  CFilftcf.
T i z e n h á r o m  , m n .  brtb}t(>n.
T i s e n h a t , m n .
T i z e n h a t o d r ó l ,  f u .  ba i  ©í* 
b t | .
T i z e n h é t ,  m n .  fftbjt^H.
T i z e n k é t ,  m u .  J W l U f .
Ti zcn kétszö g  ,  f n .  ba í  3t®Blf* 
t i .
T i z e n k e t t e d i k ,  m n .  btr# bit# 
b ni jwBtfte.
T i z e n k c t t e d r é t ,  fn .  ba í  Duó* 
bt$.
T i z e n k e t t5  ,  m a .  j tüUlf.
T i z e n k e t t o d i k ,  m n .  b tr ,  bit,  
bni jit>UIfte.
T iz enk i lencz  ,  m n .  !ttiinj«&H.
T i z e n n é g y , m n .  üitr j t l jn .
T iz e n n y o lc z  , n m .  ad)tj«f)it.
T i z e n ö t  ,  m n.  fíiitf Jt&lt.
T í z e s , fn.  bit  3tf>eii/ 3ti)N, 
ber 3t í) » tr .
T íz k ra jcz á ro s  , fn .  bee 3*1)» 
ner , bni  3 1f>rífre 11 j e r flüif.
T í z l á b ú ,  m n .  jtfjtifttfcifl.
T í z lu p á t o s ,  m n .  }í f>ttrubtrÍ0 .
T í z l a t o s ,  m n .  jc(jnll'tí)ig.
T í z n a p i ,  m n .  }tf>ní/Í0 Í0 .
T í z n a p o s ,  m n .  jtl ji t 2fl0t  
nít .
T í z ó r a i ,  m n .  je&nfh’inbi0 .
T í z o s z l o p o s ,  m n .  jtt)itffiu«
lia-
T íz p a r a n c so la t ,  fn .  ba í  3e$U* 
0tbo í.
T í z ru d a s  ,  m n .  }CÍ?nrubtri0.
T íz s z e r e s ,  m u .  jtf)iifa<fe.
T íz sze rcz ,  cs .  to < r j c 1> 11 f a ift t »1.
T í z sz ö g ,  fn .  bni 3<i)n»<f.
T ó ,  In .  bt r  £ t id j  \ 6 t t , 
Snttbftt .
T ó á l l á s ,  f n ,  bit  2Uafftr0nttt .
Tóál lásos , m n .  ít»afTtr0nUt0 .
T ó á s ó , fn .  b t r  £ tid ? 0ri1b t r .
T o b  , 1. J )o b  ,  cs.
T o b a k  ,  fn .  b tr  f i t b t r t r ,  Olfir» 
b tr .
T o b á k ,  fn .  b t r  6 *uitpfío* 
boP.
T o h á k o l , M c .  é s  cs. Ittbftf 
1.1)11 Iívffll.
T o b á k o l ó ,  m n .  S a ü u f  fdbittt» 
v t tnb .  —  ,  fn .  b t r  í a í i a f*  
fcfcuupfcr.
T o b á k o s ,  m n .  úti t  €>djnu|»f« 
tftbftf 6tf t r t i i t »  sít ©dfcmipf* 
tabaf btfl immt. —  ,  fu .  
bet  £ a b a f f * i iu v f t r .
T o b á k t a r t ó ,  I .  B u r n ó t t a r t ó ,
T ó b e l i ,  m u .  tvai  a u i  t in im  
íticfet  ift.
T ó b i á s ,  k n .  Sobi ft i .
Tó b iá s '  h a l a ,  fn .  b t r  S nn*  
b t r ,  Cnnbnct l ,  Sobinifif ib.
T ó b o r o s tn  ,  fu.  bnő ^aufeitb* 
bín lí ,  J rb t r* ,  ©Öuínmfrotif,  
bit  ÜJafítrf larbt  f  b t r  $ t*  
btrbnU.
T o b o r z ,  k .  cs cs.  JütrOttt  
( S o l b n t t n ) , a iu ü t r b tn .
T o b o r z á s ,  fn.  bit I i5 trbun0j 
bni í l ' f rb tu .
T o b o r z ó , m n .  mcrbfitb.  — , 
fn.  bf t  S í r r ö f r  ; S a n j  bti;ui 
SoíbntftMxttrbtrr .
T o b o r z o k ,  fn .  ri:t Sa t t j  tftipm 
6 oíbatfn»t»trbtH.
T o b o s x  , fn .  eint  2írt  frt t0* 
fUrmi0 tr  St ro liforb .
T o b o z ,  fn .  bit 2 a ii0t ,
Uf »011 Ta iit idtjnpfti t .
T o b o zm ii  így j  fu .  b t t  3ir* 
btlbrí if t.
T o b z ó d á s ,  fn.  bas ©cftmtl« 
0 t i t , ^>raffft t} bit 6 d)iütl* 
OtríO / 23bHmi).
T o b z ó d i k ,  k. f* t» t Í0 t « f 
( ibitmmtii /  vrnfTrtt, int 6 ait« 
ft ntib $ r a u i t  ( tbt t t .
rT o b z ó d ó  ,  m n .  f * io r ( 0tub  ,  
fií>n)fí0trif j) .  — , fn .  b t r  
Gifnwtlotr ,  ^Jr a f í tr ,  Sd&ítms 
m t r .
T o b z o s k a ,  fn.  bfti <Sdnil'pttt« 
t b i t r  , biti fornicfflttifd>c 
I t u f t í c é t n .
T ó c s a ,  fu .  bit Sftd)t,  ^ f í U  
$ t , b t r  Qii b tl ,
T ó c s a p ,  fn .  b t r  í t i i t J flVf tt t .
Tó cska  ,  fn.  t ln f í t i n t r  Ü t i * .
T ó d ,  J. T o l d .
T ó d ,  f c .  b t r  3Jaflarb«(*(tl&aj 
fltí.
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T ó d / t ,  1. T o l d i t .
T ó d o r ,  1. T i v a d a r .
T ó d ú l ,  1. T o l d ú l .
T ó f a ,  f n .  b e r  S u f fíein. 
T ó f o r  , k n .  £íjf opíjoruá. 
T ó g á t , fn .  be r  £tid)b»imti:. 
T ó g o r e b l y o ,  fn. bee S e i * »  
re dint.
T ó h a l ,  fn. b e r  Seidjfild),
Síeiberfifdj.
T ó i ,  m n .  v o m  S e i d j e ,  jtint 
S e i d ; «  geíjBrenb.
T o j á s  , fn .  b o *  ; (Szerte« 
flctt.
T o j á s á r u l ó , fn. b e t  @i?er* 
í)*S iiblet.
T o j á s c s u c s o r , fn .  b e t  OJít* 
lajonopfeí.
T o j á s d n d  , m n .  eöf Ö r n t i o  , 
Irttlfllldjrilllb.
T o j á s f e h é r  , T o j á s *  f e h é r e ,  
fn. b o í  @i)»»ei§. 
T o j á s f é s z e k  , fn. © e b l l t t í *  
flilítn , ^oerflbíff, t. 
T o j á a h á r l y a ,  fn. b i t  jW e l i e  
£><iut i m  C?i>e.
T o j á s b e j , fn. bie (Jijtrídjaít. 
T o j á s l e p é n y  , fn. be e  <?#»*•
fudjeit.
T o j á s l o v o a ,  fn. bie <?uerfup* 
Vf.
T o j á s o s , m n .  m i t  S z e r i t  «e»
m a d j t .
T o j á s i á r g a  , T o j á s *  s á r g á j a  , 
fu .  b<ió (ÍUfrőtlb.
T o j á s l a r t ó , fn. b a i  <?i)er* 
n/ipt'iten.
T o j i k ,  k .  é s  oi. <?») íeflett. 
T o j ó  ,  m n .  ffijtt í e g e n b .  
T o j o m á n y , fn .  b a #  ®i). 
T o j ó « ,  m n .  ?i>er f e ß t n b  j —  
t y ú k ,  Mr fi tßbenne.
T o j ó i , ca.  b e treten, (pott Óit* 
flrtO«*).
T o j ó x á a ,  fn. b a i  © t t r e t e n .  1 
T o j ó z i k  , k .  fft) Icűttt*
T o k  , ín. b a *  01tttéieikt, ® l »  
b ä u f e ,  bit ß a p f c l ;  © d i e i .  
b e ,  $ o l f l e t ;  © $ o *
te; b e t  S e b e r f i e f ,  bie © t o t f s  
feber.
T o k ,  fn. b e r  © t Ü r ;  b e t  0 t* 
m t i n t  © t ö r .
T o k a ,  fu. b e r  Ä a b e r , Ä o b e r ,  
bit llnterfeOíe.
T ó k a  , fn. b a é  £tid[>{&en ; bie 
m i i b e  £itte.
T ó k a  , fn. eitte hbí j t r n e  © l o *  
ífe (bei) $ c r g [ ) o n t r n ) .
T o k a f c k ,  fn .  bit 9ieottie , 
(eine ^ffanjeiiflattuiig).
T o k á n y , f n .  ß e f d > m o r r t t ö  6 d>af» 
fit i fejj.
T o k a j ,  fn .  e i n  Warftfltiffii 
i m  j e m p l i n e t  ( T o m i t a t , i»o< 
b * t  bie íjtftijafjaer (fonft 
tofnijer) Sfóeitit b e n a n n t  
w e tbeir.
T o k á i ,  m n .  frbpfrß , e i n e n  
flober fyabenb ; —  g a l a m b  , 
bit f l r o p f t a u b e ; —  lapicz, 
bit F l i t t e r ,  flumpffriitbtiße 
IVotiböioIe.
T o k á s o d i k ,  k. fiúéit Jlobct 
b e f o m m e t t .
T o k a l a r ó j  , fn. b t r  U n t e r »  
f11 m m  (bellit ftofjitt).
T o k b ő r , fn . feine* g e b e t ,  be r  
dfjoflriit.
T o k c s i n á l ó ,  fn. b e r  $ u t t e *  
rolmnifjfr.
T o k f o i l é l , f „ .  kit Jjoiftn'. 
t < W < .
T p k g y t i r t ó  , fn , b tt 
matfter.
T o k l m l  , f a .  fcit aeilltiitt 
Stlir.
T o k i k r a  , Ta. b ( r  S t U r r o g t i - .
T o k  j u h ,  1, T o k l y ó .
T o k l a  , fn. (i n  .OÄiitt&tn 
e i n t  f f ( T c , bit £íiflf, (i„ 
b t r  flJWrtiiif).
T o k i á s » ,  fn .  e i n t  ftert florn* 
A'br*.
T o k i ó ,  1. T o k l y ó .
T o k l y ó ,  fn .  eiiíjííí,rifle^ f iamul, 
tiie ©dj i e b e .
T o k l y ó k o s ,  fn. bt r  Stit&odf.
T o k i y ó ü r ü ,  fn. bet j a n i m é i *
i«*íí>ríijtQ, 3 eií^anjuteí.
T o k m á n y  ,  f«. ti u e  íffieffieiit* 
fdjeibe j bic í p a t r o n t a f d i f , 
G'flttnfcJje.
T o k m á n y o r r  , fn . g r o ß e  Diait.
T o k t n H s i n y o r r ú  , m n .  g r o ü  = 
Hftfífl.
T o k o s ,  m n .  © t o e f f e b e t  b a *  
btiib; m i t  tiitrt © d j e i b e ,  
fiopftí toerfefjen.
T o k o s o d i k ,  k. © t o t f f e b e t  be *  
f o m m e n ,  fi(b öetfiebtrn, ft$ 
fieten.
T o k o s u l ,  1. T o k o s o d i k .
T o l ,  cs. fdjiebett; f l o g e n ;  ott» 
br/íitgfit.
‘T o l a k o d á s ,  fn. b e t  £ ) r a n ß  , 
b n é  © t b r ä i i ß t .
T o l a k o d i k ,  k. ft* fcWt'rtßen , 
a n » ,  jiibtíítt0 cn .
T o l a k o d ó  , m n ,  jnbritifiíujb r  
anbtiiiőlt*.
T o l n k o d ó s á g ,  fn .  bie 3>t* 
brinöfidjfeit.
T o l a k o d i k ,  k. nitbrittßtír.
T o l á s ,  f n .  b e t  © d ) u b  ,  2ín* 
f é n b .
T o l d ,  cs. onffílcftit, onflíi» 
(felit , binuiVf'tn ; | u f e $ e u  , 
nodjtraflfii.
T o l d a l , i. T o l d o z .
T o l d a l é k ,  fu. b e r  S í n f i o n o ,  
3 »í«tJ / S í adjtrao , bie 93ty* 
íoflt, b t r  25íi)ia|>.
T o l d a l é k - A d o m á n y ,  f n ,  bt r  
9ía<f))d}it§.
T o l d á s ,  fn. t a t  Snfííttn ; bie 
2(iiftrtcfe(iin0 .
T o l d a t ,  fn .  b t r  3 n f a ^ , bit 
3 i t ß a b f  ; bf t  (JobiciD.
T o l d i t ,  c». jiiffptn, v e r o r B *  
A m i .
T o l d o * , c*. ero S t t j t i t ; j u *  
fomiiitnflrtd'eln í t o l d o z n i
f o l t o z n i , » c n  a ü f u  ©fittit 
flirfttt.
T o l d o x g n t  , ca. illfailiuifliftil*
(ftín.
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T o l d ú l , k .  a n b r i n g f i t ,  fi* 
b r i n g e n .
T o l d u l á s ,  f n .  b a l  © e b t t f n g « .
T o l i g a ,  1. T a l i g a .
T o l k e r é b » f a ,  b e r  Síuifje* 
b t t  ( i n  e i n e r  It&c).
T o l l ,  f n .  bi e  $ e b e r ; b a l  © « *  
fieber ; b e r  6 t&l.
T o l l i r o s  , fn .  bt t  5 c b e r & S n b »  
(er.
T o l l a s ,  m n .  g e f i e b e r t ;  m i t  
$ e b e r  o b .  G e b e r n  g e t ö m ß i t ,  
gefüllt í c . ; f e berig.
T o l l a s d i , fu .  b n i  Sebetiplel.
T o l l a a i t ,  cs. Oefiebent.
T o l l a s o d i k ,  k .  fiele« ,  fi* 
perfie&ern.
T o l l á s z k o d i k ,  k .  fi *  bie 5 c *  
b e r  pufecit, r e i n i g e n .
T o l l a t l a n , m n .  feberiol, u n *
6 «fiebert.
T o l l a s ,  cs. f i e b e r n , f i e l e n ,  
m i t  J e b e r o b .  G e b e r n  f * m i i *  
cf eit, oerfef)«u.
T o l l a z a t , f n .  b a l  © e f f e b e r .
T o l l b o k r é l a ,  fn .  b e t  $ e b e t *  
6 u f *  ,  S t u f e .
T o l l c s a v a r ó ,  f n .  b í r  S e b e t ?  
fpaitner.
T o l l ó k á r o s , f n .  b t r  $eber-- 
f * m » i £ e r .
T o l l o k o s s e g ,  1 .  T o l l p i p e r e .
T o l i f i ó k ,  f n .  b a l  S e b e r f ä f t *  
* « n .
T o l l f o s z t á s , fn .  b a i  S e b t r *  
f* (c tß e » .
T o l l f o s z t ó ,  fn. b e r  J e b e r *  
f*( e i ß e r .
T o l l f ä  . 1. I l a j k a .
T o l l g a t y á a , m n .  m i t  gefte« 
berteit S í i d e n  ,  raiibfiißig.
T o i  I l m  c z , fu. b e r  $ « b « v *  
frifg.
T o l l h e g y »  fn. bii i?ibcifvi&e,
T o l l l i 5 > , fa .  b e t  S e b e t f « * » *
ter.
T o l l h u a á «  , fn. b e r  $ « b « r j n g ,
T o l l k a l á  r  , fn, bfll © a m i n t *  
gr a l .
T o l i k a r m a n t y ú , fn. b e t  $ « *  
betntufp.
T o l l k e r e s k e d Ő ,  fn .  b e t  S í #  
berljtfnbler.
T o l l k e s ,  T o l l m e t s z ő  , fn. b a l  
S e b i r m e f f e r ,
T o l l á r a , f n .  bie $eb e r u l j r .
T o l l p i l l e ,  f n .  bit S e b e r m o í *  
t«.
T o l l p i p e r e ,  f n .  b e r  ffeber* 
pufc.
T o l l p i p o z 5 ,  f n .  b e r  $ e b e r *  
f * m i i i e r .
T o l l p o h ,  f n .  be r  S e b i t B a u f * .
T o l l r a j z ,  f n .  bie S f e b erjei*» 
m i r t g .
T o H r á n t á s ,  fn. b e r  5?e ber }u g.
T o l l s o p r S ,  T o l l s o p r f i ,  fn. 
be r  $ e b e r & e f e n , $ e b e t f K h i *  
6e r ,  J f e b e t W i f * .
T o l l s z á r ,  fn. b e r  S e b c t f i « i ,  
bie ftebetfpuíe.
T o l i s z e k r é n y ,  f n .  b a l  $ e b e r *  
K f t *  eit.
T o l l t a r a j ,  fn .  b e r  f f e b e r & n f * .
T o l l t a r t ó ,  f n .  bie J e b e r & i i * *  
fe, b a l  p e n n á i .
T o l l t o k ,  fn. l>tr JTitii b a i  
‘P e n n a l .
T o l l t S ,  f n .  t t r  Seberftift.
T o l l ú  , T o l l ú ,  1. T o l l .
T o l l ú f t t  , !. H a j k a .
T o l l v a k a r í l á ® , fn .  b í r S J e b e r *  
(tri*.
T o l ' v á t ,  fn. b a l  Seberfpiíf.
T o l l v i U ,  fn .  b e t  t?ebfrfrleg.
T o l l v o n á s  , 1. T o H r á n t á s .
'1 u / m á o s ,  fn. bí r  D o ( m r t f * e r .
T o l m á c s o l ,  cs. b o í n i í t f * e n , 
perboIcieíf *e ii.
T o l m á c s o l á s ,  fn. bie D o í *  
m t t f * u u g ,  T 3 t r b ű l m t t f * u i t g .
T o l n a  . f n .  £ o ( i t a u .
T o l n á v á r u i o g y o  , fn. b a l  tol* 
uaiiet CFoiiiitat.
T o l ó ,  fu. b t r  6 * i e 6 fr.
T o l á a t i U k ,  fn .  b a l  @ * i « b *  
ff nfff r.
T o l ó á g y ,  f n .  5 a l  Ő * u & & « t t .
T o l ó c s i k ,  f n .  S p r l & H H b e l i t ,  t.
T o l ó d i k  , k .  fi* aitbrőitgen.
T o l ó f á n k ,  fn .  b e r  G p r i & f r a *  
pfen.
T o l ó f i ó k ,  fn. bie € > * u 6 labe.
T o l ó k a ,  fn .  b t r  ® * u b f a r r e n ;  
Q 5 o r f * i e b e r .
T o l ó k a n á l ,  f n .  b e r  SÖffel (in 
b e r  Sfigemilljíe).
T o l ó k a s z a ,  1. N á d t o l ó .
T o l o n g ,  k .  fi *  b r i n g e n .
T o l o n g á s  , fn .  b e r  D r a n g  ,  
M t t f l a n f ,  b a l  © e b r ü i t g e ,  
Öiflöíl$(*
T o l ó n y o s z o l y a ,  1. T o l ó á g y .
T o l ó w i d  , f n .  bte 2 í b a n « i r *  
ftange.
T o l ó s z ó k , f n .  bie 0 * i « 8 e *  
b a n f .
T o l ó z á r ,  f n .  b e t  R i e g c í , 
2 3 o r f * u 6  t © * u S r i f g e ( .
T o l  a  , 1. T o l l .
T o l n i ,  k .  a n b r í n g e n ,  g e *  
b r S n g t  ttjetbfii; fi* (ji'uffu, 
atiíjií nfets.
T o l v a j ,  fa. b e r  D i f 6 , — , 
m n .  biebif*.
T e l v a j b a r l a o g , fn .  bie D i e 6 l* 
fjbbíe.
T o l v n j c z i m b o r a s á g , f n .  bie 
D l e b l b a n b e  , D i e b l r o t t e .
T o l v a j e c z e t  , fn. b e t  Kfilt* 
b m f f i g .
T o l v a j f c s a o k  , fu .  b a l  D l f b l *  
lieft, D í e & l í o * .
T o l v a j f u r d a n o a ,  fn. b e r  D i e b *  
ffifír.
T o f e a j k o d á * ,  fn, bie D i e b « *  
rei).
T o l v a j k o d i k ,  k.  g a u n e r u ,  
ffef>(eit t r a n b e u .
T o l v ü j k o d ó  , m n .  b i ebif*.
T o l v a j k u l c s  , fu. bet D i f b l *  
f*tihTf( f 9i f l * * /  95«t>í*IÖf* 
ftí, D i f t r l * .
T o l v a j U i u p a , fu .  bie ^(eilb* 
( f i i * t t ,  bi« 9)(tiibA, D i f b l *  
(atfrne.
T o l v i i j m ó h , !• D ú r n ó I » .
T o  ui T o r  7q 7
T o l v a j n y e l v ,  fu. bie D l e b « =  
f p r a * e  ,  6 p i f e b n b e n f p r a * e .
T o l v a j o l , cs. flehten.
T o l v a j  r á k  , f n .  bie S e u t e U  
f t a b b e , b e r  S e u t e í f r e b S ,  
SJettiet.
T o l v a j s á g  , f n .  b e r  D i e bflab i/  
bie JDie&ereo.
T o l v a j t a n y a ,  f u .  bie D i e b « «  
V e r b e r g e .
T o l v a j  tár«, f a .  b e r  D i e b * »  
flífeff-
T o i v a j  t á r s a s á g ,  fn .  bie D i e b « *  
fautbe.
T o l v a j á t ,  f n .  b e r  € > * ( e i * »  
m i ß .
T o l v a j v a d á s z  , f n »  b e r  ! K o u b »  
f*üfc.
T o m ,  fn. b t r  © A n t a u « ,  bie 
OSftfteret) ; b e r  3 n b e f .
T o m a j k ó ,  I. T o m o l y k ó .
T o m b ,  fn. eine fttftenbc <5tii|je.
T o m b ä c z ,  fn. « i n  flarftr 93af* 
fen o o r i  «iiAcirijotj u n t e r  ei» 
n<  SBaffenniifyic.
T o m b o l , k. flanipfeit, t o b e n ;  
» o t  ffreubeit fprinaeit, fand)* 
i t n .
T o m b o l a s ,  fn. b a «  © t a n t *  
pf i i t , S o b e i t  ; 3 f t n * ) i n  , 
b e e  j i e u b e n f p n t n g .
T o m b o r a ,  T o m b u r a ,  f n .  ei* 
n e  2(r t  3 itber.
T o m b u r á l , k. bie 3 i t b e r f * i a *  
flen , fpiefett.
T o m b u r á a  , fn. b r r  Bi t t e r «  
f*ííifltr , 3lfb<ffvieítr.
T ó m o s t o r ,  f n .  b e e  S e i * »  
melfter.
T o m o j k ó , 1. T o m o l y k ó .
T o m o l y k ó  , fn .  bie 2ítf*e , 
t f * e , # t * e /
T o m p  , 1* T o m p o r .
T o m p a  , m n .  f h r m p f ;  b t i m p f ;  
bíbbe.
T o m  p a c i m é  jtt » m n .  blObflu * 
«»fi.
T o m p á k  , fn. b e r  l o m b « * .
T o m p a l á t A a ú ,  m n .  blttbfl*tlß.
T o m p a o r r n , m n .  f h i m p f f p l *
ti 9 ;  flitnip fitoffő-
T o m p a s á g ,  fn. bie © t u m p f »  
beit ; 331Bbiflftit.
T o m p a s z ö g l e t í í , m n .  f l u m p f s  
Wi n F e ^ f l .
T o m p í t ,  cs. flönipfelt; bfírn» 
pfett 5 bilibe m a * e i t .
T o m p o r  , fn. bie i>ftfte.
T o m p u l , k .  f htntpf w e r b e n  ; 
gebflntyft t o e r b e n  ; b l B b e  
tveeben.
T o n k a ,  m n .  f h t n t p f ,  a b ß e »  
f t u m p f t .
T o n k í t  , cs. ftirntpfeu.
T o n k i í l , k .  flitmpf ttttrbeit.
T o n u a , f n .  bie S o n n e .
T o n n a p é n z ,  fn .  b a «  S o t t n e n *  
ßtlb.
T ó n y a  , fn. bie $ O t t O U Í e  ,  
SSafíetfeber.
T o p ,  k .  bitefen. — , cs. a b *  
m e r f e n  , b i m m t e r b e u t f e n .
T o p á n ,  T o p a n c s ,  1. T o p á n k a .
T o p á n k a , fn .  b e r  © * n í l r *  
fíiefel f Jbalbftiefíí.
T o p i n y ,  1. T o p á n k a .
T o p á i t  , f n .  b e r  S o p a « ,  © o í b *  
f l e i n .
T ó p i s a t r á n g ,  f n . bie G t e f o *  
reffe.
T o p o g ,  k .  flnrf oiiftreten,
m i t  b e m  $ u ß e f l a m p f e n .
T o p o l y ,  In. bie © i l b e r p a p p e í .
T o p o l y f a ,  f n .  bie S ü b e r p n p »  
p e l .
T o p o r ,  fn .  bit SBteifatf , 
© * r o l a r t ,  b a «  ffireitbtjj.
T o p o r a ,  m n .  j\»trflí)rtft.
T o p o r c x o l  , k .  f * i ü e t  m i t  
f*íeppíi«b einljt r p e h t u .
T o p o r j á n f é r e g  , 1. M e d v e .
T o p o r x i k á l , k. f l o m p f t n .
T o p p a d  , k. eeftarreit, f t u m p f  
l o e r b c n .
T o p p a n  , T o p p a n t  , k .  f t a m *  
P f e n  \ m i t  öetflfe i t f*e i*  
t te i t .
T o p r o n g y o a  , m n .  j e r l u m p t .
T o r  , fn .  b e r  © * m a i t «  , b a «  
O T a b l ; S r a u e r m a b í .
T o r , fn. b e r  SBruflfaffen.
T o r b o n c z a  , fn . b t t  6 * u b *  
f o r t é n , bie W a b b t f t ß e .
T o r b o n e z á s ,  fn . b e c  G * n b »  
f S r r n e t .
T ö r d « ,  f n .  b e e  atf, S t u 6 (>. 
Jtíf.
T ó r e n d o l e t ,  fn ,  bie 
orbmutfl.
T o r é n e k ,  f n .  b a «  S r a n e r »  
lieb.
T o r f a  , fn .  be t  S o t f .
T o r h ú l  , 1. Z s i b b a d .
T o r h a  , 1. T u r l i a .
T o r k o l  , e s .  njiberfißen.
T o r k o l a t ,  fn .  bie © n r g e l  ; 
b e r  ííu«ffafi, bie DJííin- 
b u i t ß ; b e r  ß d j f u u b ,  bie 
C e f f n n n g .
T o r k o l a t é r ,  fn. bie Ä e b l »  
a b e r ,  D r o f f í í a b í r .
T o r k o n f o j t á ® , f n .  bie C?t* 
brcfTiiuitß.
T o r k o s  , m n .  gcFrftßio, fr t ß »  
flierifi. — , fa. b e r  fftfß» 
toaiift; Gfiufet.
T o rko sb o r* , 1. líorom ftk.
T o rk o s k o d lk , k. fd)tt>tíuen,
frtiítn u n b  fnufíit.
T o r k o s l á * , fn. b a «  ffregfií* 
bit.
T o r k o s i g ,  fn .  bií ©ef r f i ß i g *  
fiit, 23Btferfi>; 5 t f 6 b í ő i < t »  
b í : S a u f e r e t ) .
T o r l a d é k , fn .  b i e  SBarticfl» 
b e ;  2C»tí)5Mf»!«ö.
T o r i  ás , fn .  bie 2fu!j«ufuJt0 j 
W a * í .
T o r l a s z t , ca. onb«*ifc»», « » f *
biVufen.
T ö r l i t , fn. bie 2íiibítiiftino ; 
Oíadje.
T o r l a t l a n  , m n .  unflerA'At.
T ö r l i k  , k .  fi *  fCit.
T o rló d ik  , k. f i *  a i H j ü n f e n .
T o r m * , fn. b í r  A r e n  ; b a «  
Síffeffranf, b r r  ®íeerretfifl.
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T o r m á u c s , f a *  bfl! © e t t f .  
f r a u t  , © n r b a r a f r n u t .
T o r i n a r e s z e l 5 , f u .  b e t  fíteit* 
retbtr.
T o r m á s  , m a .  m i t  Sí r é n  alt* 
flemndjt.
T o r m o s , 1. T o r n y o s .
T o r u á c z  , fn. B e e  í ö o r b o f  , 
2 3 o r f n n í , bie $ í u r  , # a u ! =  
flur.
T o r n á c z s i i v c g f a ,  fn. b e t  Siftt» 
b a n n t .
T o r n y i k o l  , k .  fiölüabeit.
T o r n y o s »  m n .  m i t  S b u r m  
ütrftotit ? anföítljítriut. — , 
fa .  b « r  S t ü r m e t .
T o r n y o s o d i k ,  k. fidj tl)Üt*
m e i t  / f?dj nufrfjilrmert.
T o r n y o s u l  , k .  fidj tfjíirmen.
T o r n y o t  , cs. t f y i i r m e u ,  a u f *  
t b ü r m e n .
T o r o k  , fn. b e r  S d j í i t n b ,  bie 
ö u r g t í ,  SUfjfe, b e r  K a .  
djen * bie Sftiiubitttg ? t o r ­
k i g  e n n i  m a g á t ,  fidj íiber* 
efíett; m a j d  t o r k ú r a  f o r r  
m é g  , tr w i r b  »oft  bafílr 
bilflen.
T o r o k h e l f i  , f n .  b t r  Steljí» 
buftftab.
T o r o k c s a p , fn. b a i  3*S|)f« 
djen in be r  'JJíu 11 öí)bf;í«.
T o r o k d a g a n a t ,  1. N y a k d a -  
g a n « t .
T o r o k d i ó ,  f n .  b e r  Jíefyífopf.
T o r o k f á j á s  , fu. b a !  jj)al!» 
weí).
T o r o k g y í k ,  fn. bie K u g l i t a  ,  
f t o l d e n t j Ü n b u n g  , 2 5 W i u » e  ; 
h á r t y á i  •—  , bte bfiutige 
55rtf it»te.
T o r o k g y í k f t t , 1. H o d z a t á k a  • 
j a k .
T o r o k g y u f n d i «  , fa. bit $ n l ! «  
eufctinbuito.
T o r o k m i r í g y , fu. bie Sltbí* 
briite.
T o r o k t u o n d o l a  , fa .  bie W a t t «  
beírt i n  b e r  VfitubbttljU.
T o r o k m o s ó ,  T o r o k ö b l i n t S  , 
1. T o r o k v í z .
T o r o k p c c s e n y e , fn .  bn-! bi* 
dfe $ltiíft nnt # n í f e  ber 
S f t r o t i n e .
T o r o k r o k e d é s  , f n .  bie $ e i «  
(erfeit.
T o r o k r o j t ,  fn. b e r  d e n i t b t r .
T o r o k t á i v a ,  ih. m i t  o f f e n e m  
ÍX a f t e n .
T o r o k v i l l a h í m , fn. bie flí* 
m e i n e  ^Jruneílc.
T o r o k v í z ,  fn. b n !  © u r ß e l *  
W n f l e r .
T o r o l ,  cs. tííften.
T o r o l a t l a n  , 1. T o r l a t l a u .
T o r o l y a , fn. bie vSitgelbíu« 
n i e , S r o b b í u m e .
T o r o m , 1. T o r o n y .
T o r o m b a ,  fn .  b t r  Ö i e b e l  b e !  
£>nuft!.
T o r o n g y  , f n .  D í l i n t e ,  t. ; 
bie j e i g m n r j e .
T ó r o n g y ,  fn. bie (Saulinie, 
(eine '^ffaniíTtöattuufl).
T o r o n s z á l , fn. b n !  S{j u r n t *  
f r n u t  f b e r  S b u r t u f e u f ,  
S b u n u í o f j í .
T o r o u t á l p ó k ,  fn. b e r , bie 
S a r n u t e t .
T o r o n t á l v á r m o g y e  , fu. b a !  
t o r o n t n í e r  ( F cmitnt.
T o r o n y ,  f n .  b e r  S i ) U t m  ; —  
i r á n t , flernbe a u ! , ß e r n b e  
» o t W i i r t ! .
T o r o n y a l a k ú ,  m n .  tljurnis 
f b r m t g .
T o r o n y ó r a ,  fu. bte Szi r t i t .
M j r .
T o r o n y o s z l o p  , fn. ei n  O b e «  
U ! f ,  1. G ú l a .
T o r o u y ó r ,  fn. b e t  Sfyíiruter, 
S b u r m w í i f t t e r .
T o r o n y i c t ö  , fn. bie Sl) » r n t *  
foi&e.
T o r o i , k.  fftntaufctt.
T o r p a d  , k. flocféti t nufíe* 
b e n  | erilarren.
T o r t a ,  fn. bte S o r t e .
T o r t a s e r p e n y 5 , fn, bie S o r *
t e n p f n u u e .
T o r t a s ü t S , fu. b e r  S o r t e n «  
b a i  er.
T o r t ü t ó s z t a ,  fn .  b e r  S o r t e n *
teifl.
T o r z a d  k. fift ftrííubeu, ( ö o n  
beit f t n n r e u ) .
T o r z a n  , 1. T o r z a d .  
T o r z a n k o d i k ,  k .  fift fttfíu* 
b e n  , tDiberflrtbMt.
T o r z a s ,  m n .  j ottig, jerjatt- 
fet.
T o r z a s k o d i k ,  1. T o r z a u k o -  
di k .
T o r l a s z t , c«. itt bte £t}(je 
riftten (j. Í5. bie ftnnre). 
T o r z f e j  , fn .  b e r  $ r a f e c n t o p f ,  
bn,! J r n t h’it&iíb.
T o r z í t , cs. eutflellru. 
T o r z k é p ,  fn. b a !  3 c r r b t í b , 
J f r n b e n b i l b ,  bie (Jnrrientur. 
T o r z o n , fn. b a !  f l u o r p e í *  
frnut.
T o r z o n b o r z  , m n .  jcr}aufet. 
T ö r z s ,  1. T o r z s a .
T o r z s a ,  fn. be r  flrautflriiuf; 
S t r u i i f ;  Ötfiitfleí att ö t .  
wfiftfeu.
T o r z s a l é k ,  1. T o r z s a .  
T o r i s a l k o d i k  , k.  jnnfeit, (jn.
b r r u  , u n e i n i g  ftj>tt. 
T o v z s á s , m n .  e i n e n  S t r u n f  
(jnbtnb,
T o r z s . í t l a n .  m n .  o h n e  S t r u u f ;
—  k o r t o  , bte ‘pluíerbirtt. 
T ö r z s i k « ,  fu, b r r  Inflerbnfte 
.í>af)rt.*nfiifl , b t r  ^ro f i b p f t f *  
fer, i B a f f e t e p p i ^ b a i  ä J r e n n «  
(raut.
T o r z s o l , ca. a u l r e i b e u .  
T o r x s o n k o d i k , k .  (jabtrn / 
j n u f e n .
T ö r z s ü l ,  k. in S t r u . M f  U b e r «
Qtfjttt.
T ó i  , 1. T a v a * .
T o « » os. floflett.
T o n x o g a t , o.i. UtCbrttldbI
Se n .
T ó t ,  f n .  b f t  S t a b t  f  S i e *  
Waf ; ©f«t>oitier. —• ,  m n .  
f ía t t i f* ,  f lotoafif*.
T o t o l á z ,  k. bi« Se i t  m i t  
£ > e e u m f u * e n  jiibtltigett.
T ó t a l m a  , f n .  «int íítt 2ípfel.
T ó t o r s z á g ,  fn .  S ío t to n ie n ; 
boá S íowafen tenb .
T ó t o r s z á g i  , m n .  flottoiríf*.
T ó t o s , m n .  i t a *  fíotonfifd>cr 
3írt.
T ó i o s i t , cs. ftotoafiftf m a *  
*eit.
T ó t o s o d i k , k.  fíotoafif* W e r »  
ben.
T ó t ö f t é s ,  fn. b i t  £ e i * b a m m .
T ó t s á f r á n y ,  fn .  bic Sa f ío r .
T ó t s á g ,  f n .  bic S l a b e n  , 1 . 1  
b a $  S í a » i f * i .
T o t t y u n ,  k .  p l u m p  folfitt. 
T ó t ó l , ih .  fíaüif* , fíoroa» 
fii*.
T o t y a ,  fn. bit
——, m n .  jai tbemb ,  lanfl* 
fain ; f>(itmp ; tr/ ige.
T o t y r o a ,  m n .  jattbfrub, faiig* 
font * p l u m p  * t r ä g e .  — , 
f n .  b i t  3flttbrtir.
T o t y o g ,  k .  p f i t m p  gfljfn.
T o v a ,  ih. i n J t ,  firrtt • fort, 
$ i i i W e g  i M e  *» —  , fw u  
ítnb ^ i t  ? i n n é t  — . ,  v»ou 
M in os» i 8(*m i d e  « o m  — . 
lt»ibcr fjiit «o <6 Ijir.
T o v á b b ,  ih. ItJiitcr; f o r t ,  
f o r t a n  miljr.
T o v á b b i  , T o v á b b a d , ih. 
b í rn a**
T o v á b W ,  m n .  f m i t r ,  tofiter.
T ó v í *  , fn. b a $  ?fl*tt>ofi>r.
T o v ú l , ih. jenfiittf, b r i t b e n ;  
fitrti.
T ő ,  fn. b í r  S t a m m ,  S t o t f ,  
S t u m m e l ,  (Sitiimmel \ btc 
J B a r j i í ; t ö v e s t ü l  ki i r t a n i ,  
m i t  S t r u m p f  n t t b S t i t f  a u < »  
tetteit | t ö v é r ő l  h e g y é r e  
J á r n i  v a l a m e l l y  d o l o g n a k ,  
tini S a J i c  g u t á n  utttirfit*
TS
* 1 »  ; t ö v e i  h e g y g y e i ,  b n r *  
ciitattbcr.
T ö b b ,  m n .  m c l j t ; t ö b b e d  
m a g á v a l  , m i t  m e h r e r e n  
fornt fiiner.
T ö b b é , ih. m i í j t ,  f e m e t .
T ö b b e s  , m n .  m e l j t f a * ,  öiel* 
f a * .  —  , fn. b e t  f i l t r á l ,  
bit m t I > r f o * e  3ofií.
T ö b b f é l e ,  ih. meljretíil).
T ö b b i  ,  fn. é s  m n .  bil U f b r i *  
g i n ,  t. ; b e t ,  b t i , b a S  
n e 6t i g e ; é s  a*  — , *» a ’ 
— *  , ítub fo W e i t e r .
T ö h b / n b e l i ,  m n .  meí)tmaf|íig.
T ö b b n y i r e ,  ih. nieifTilltf, m i i *  
flentl)tlí< , mefjtentbeifí.
T ö b b o l d a l ú ,  m n .  bielftitig.
T ö b b s é g  , fn. bie QOtefjr^iit.
T ö b b s z e r í í , m n .  j u f a m m i n »  
gifefct.
T ö b b s z í n ü l  , m n .  toiilfar&ig.
T ö b b s z ö r ,  ih. m i f t r m a í ) !  t 
m e í j r m a b f i , jit J>erf*iebc* 
n c n  íöíflfjíflt; ftrttltí)ili.
T ö b b s z ö r i ,  m n .  B f t e r ,  oft* 
mafjílg , m e f j t m a & l l g .
T ö b b s z ö r i t ,  cs. üirp l e l f n * e i T .
T ö b b s z ö r ö s ,  m n .  m c b r m a l j *  
K g ,
T ö b b s z ö r ö z , cs. berDielf/if* 
tig e u ,  niuítipfieiireit.
T ö b b s z ö r i é  , 1. T ö b b s z ö r .
T ö b b f i i ,  k .  fi* m e n t e n .
T ő b e l t t  , fn .  b i t  S t a m m »  
O u * f l a b ,
T ő o s a v u r ,  fn. bie S * W a n } »  
f* ra»tbf , S t o ( f f * r a n b e .
T ö e s é r  , 1. T ö l c s é r .
T ö c i i k  , fn. liiie 05a u f  r o n  
Slotbjlifiilu o b .  £ ♦  i)m.
T ő c r í m e r ,  fn. b a í  S t a m m *  
toappfit.
T ő g y ,  fn. b a í  « h i t e t ;  I Ő -  
g y o t  e r e s u t o n í  , filtern , 
toollc (fulit b f f o m m i i t .
T ő g y e i  , m u .  m i t  Hnrr«tt , 
g r ó f i m  (i n t e r n  ; m t i r u b .
T ő g y e l ő ,  m n .  e u f t t n b .
T3gy
T ő h a j t á s  , f n . b f t  F ü r j e i *
f*bfiíiirg, 3ltié((Vufcr, b a á  
®Lfurjc[reiíl.
T ő h a t á r o s ,  «»n. a n g t e n j e i t b .
T ö k ,  fn . b e t  äiirbifi ; bie 
t f o b e ,  W e i í e  ; S * e ű e  (bei? 
S p i f f f a r t e n ) .
T ö k a g y ú  , 1. T ö k f e j ö .
T ö k a l s ó ,  fn. b e r  S * t H t n u n t í r .
T ö k a s s z o n y ,  1. T ö k t i z e s .
T ö k d i n n y e ,  fn .  eine u n r e i f e  
Ofteíoue.
T ö k d i s z n ó  , 1. T ü k k é t s z e m .
T Ő k e  , fn. b e t  S t o < f  , S t í i m m ,  
fllot; b n i  £ n p i t a f  ; s z é n ­
é g e t ő n e k  t ő k é n  a* s z e ­
m e ,  í f b i t m a m t  ifi a u f  fel. 
nett 23ortí)Cií a n f m e r f f a m .
T ö k e d  , k .  íloficn ; ( b e )  ott* 
flogen.
T ő k e f a , f n .  bi t  3 3 f o < f & « u m .
T ő k e g a z d a  , fn .  b e r  S t a m m *  
toirtt).
T ő k c g o m b n  ,  1. P i s z t r i c r ,
r e s z e r c z c g o m b a .
T ő k o h a l ,  fn. ber S t o rffif* ,  
S t fi i t f if * ,  Äa&elian.
T ő k e h ú z , fa. b a i  S t a m m *  
Ijaní.
T ő k e j ó s z á g ,  fn .  b a é  S t a m m *  
g u t .
T ő k é k é r t ,  fn. b e t  S t a m m *  
g a r t e n .
T ő k o k Ö p ® , fn. bic T B ű í b *  
bfiiti.
T ö k é i  (-i m a g á t )  , v b .  (ra)
fi* iMtf*lieSiit ( ju c n p a í ) .
T ö k e i é t ,  fn. bí r  V o r f a * ,  
® n t f * l u ß  ; bit ! Ö o O f o m m t n »
. I)ilt.
T ö k é l e t e s ,  m n .  » o B f o m m f n  ; 
»nfffl.'tttbifl/ »oBcítbet, g a n j ,  
gfiujíi*.
T ö k é l e t e s e d ő » , fn. b o «  a 5 o n .  
f o n t m * » i » f r b c » t , blf Sitr* 
p o D f o m m n t i t t g .
T ö k é l e t e s e d i k ,  k .  P o f l f o m *  
t u e n  i v e r b e n ,  fi* betboll*
rom m t t c i t .
T ö k  7o9
7 io  T ök T ö l Töl
T ö k é l e t e s í t ,  cs, C e r & o l í f o n i m «  
iten , btCbeir.
T ö k é l e t e s í t e d  , f n .  bf e  !Ber* 
ö o f l f o m m n m t g  , S B i l b u n g .
T ö k é l e t e s k e d i k ,  k. bie 5 5oIÍ* 
f e m m e n f j e i t ,  T>orfrtfríicl>ftit 
offfetirtn.
T ö k é l e t e s s é g ,  fn. bif 35oTT* 
fontmettfieií, ©oCflfíiibigfíit; 
t ö k é l e t e s s é g r e  v i n n i ,  »oí* 
l e n b e n  , ttoCT^te^cit.
T ö k é l e t e s ü l , k.  » o l í f o n ú t t n  
trtrfrftt, f i *  t>crt>clIfonini* 
wert.
T ö k é l e t l e n  , m n .  t t n b o U f o m *  
n u n .
T ö k é l e t l e n k e d i k  , k. f f *  u n *  
p c D F o m m e n  jtijittt, f i *  u n *  
o n f W n M g  brittf?i:iett.
T ö k é l e t l e n s é g  , f n .  bie ltn* 
v o n f o t n m c n f y t i t .
T ö k é l e t l e n ü l  , ib. unt o o H f o n t *  
ttnii.
T ö k é l l , 1. T ö k é i .
T ö k é i t , m n .  enífiftfofTtit.
T ö k é l t s é g ,  fn. bie $ n t f * í o f *  
feuljeif.
T ö k é l y  , f n .  bie Ü S o D f o m m e n »  
beif.
T ö k é l y e s e d i k  )(. , 1. T ö k é ­
l e t e s e d i k ,  9C.
T ő k e n y á j  , fn .  bie © f n m t n *  
bet r b t .
T ö k e p é n « ,  fn. b n <  (fapttoí , 
f f t e m m ß f i b .
T ő k e p é n z e s ,  f n .  b f r  (íapi* 
talift.
T ő k é t ,  m n .  D o H  Stílét«, 8H B »  
tff.
T ö k e t l o n  , m n .  «űflrlttj c & n r  
J^ObflI.
T ö k f « | , fn .  fi n  b u m m t r  fiopf.
T ö k f e j ü  , m n .  b u m m f B p f t f l .
T ö k f e l s ő ,  f n ,  b t r  © * e ű t t t »  
obtr.
T ö k  fii k ő  , fn. b t r  ©d& f f f c n *  
o b e r  ( b t o  S p f t l f n r f t n )  ; tln 
b u n i m t r  S T o p f ,  b t r  ff r a u f *  
ftriitif.
T ö l g o l y ó  , f n .  bie £ o b f .
T ö k g y e r e k ,  1. T ö k a l s ó .
T ö k í t , cs. t n t w t n b t n  , u n *  
terf*ífl0 en.
T ö k k á s a  , fn .  b t r  Ílr&ffi6 rtl).
T ö k k é n t  , cs. tnth>t!ifcttt, 
n n t t r f *  (egeit.
T ö k k é t s r c i n ,  fn. bfti ® * t f *  
íetibnité.
T ö k k i r á l y ,  f n .  b e e  6 *tKíit* 
fBnifl.
T ö k k o h a k , f n .  bie Síílrbifi* 
f?<tí*e.
T ö k k o l o p  , í. T ö k f i l k ó .
T ö k l e v e l ü  , m n .  m i t  SBííít» 
t t r u  itt t>er $ o r m  tlttté 
tfílrbifibínttt*.
T ö k m a g ,  fn. b r r  5Ulrblfjffru.
T ó k m a g o l a j , f n .  fitt Oeljl 
D e n  j U i r t u ß f e r n e n .
T ö k n e m C , m n .  fíir&tfinrtifl.
T ő k o c s á n ,  fn .  fitt ©ffitifltí, 
© í o m m  e!>nt őto e l ö t .
T ö k ö s ,  m n .  í ; o b t nbríl*i0, (0 t* 
vitt i n ) .
T ^ k ö s ö d i k ,  k .  fitten f t o b f n »  
(» n i *  f c f í o m m e u ,  (0 t m e i n ) .
T o k ö s s é g  , fn. bt r  2eibf*«btit, 
(df tutin).
T ö k ö s ü l  , 1. T ö k ö s o r f í k .
T ö k p e p  , fn. b n i  fiíirbifintuff.
T ö k s é r v ,  f n .  b t r  f c o b t n b r u * .
T ö k s i á r ,  f n .  b t r  flfltbifift/itt* 
fltí.
T ö k t í i e s ,  fn. b t r  © * t t í f n »  
j e b n e r ,  bit 6 * t t t e n | t Q n .
T ö k t o l d a l é k ,  1. M e l l é k t ö k .
T ö k v i r á g , fn. bit fiíirblfl* 
blíltbr.
T ö k x a c s k ó ,  fn. b t r  #obenfft<f.
T Ő I , n h .  t»on , t>or.
T ö l c s é r ,  fn. b t r  T r i t ö t t r ;  
(Jrntfr.
T ö l c s é r a l a k i S , 1. T ö l c s é r d e d .
T ö l o s é r d o d  , u n t .  tri * t t r f U r *
m i g .
T ö l c s é r e i ,  m n .  m i t  !£r l * t c t  
t'erfebeit; tri*ícrftfrni(0 . • > ,  
f n .  1. B á d o g o s  , fn.
T ö l c s é r h a l ,  fn .  bif 5J?ftr* 
g r u n b t l  , b t r  Wítfrflrílnb* 
íinfl.
T ö l c s é r o r r ú ,  m n .  v o n  t r i * *  
t trfBrmifltt 9 í n f t , m i t  ei# 
n e n t  tri*tfrfiírmi0 e;t 6 * n < t »  
btt.
T ő l e v é l ,  f n .  b n <  2t>urjfíí*ffttt.
T ö l g y  , fn. bit f f i * t , G t e i u »  
t i * t ; 1. T ő g y .
T ö l « y e r d ő ,  fn. be r  C i * t o o í b r 
$ i*ítit»níb.
T ö l g y o s  , m n .  <ttt (*i*ctt rtí*; 
1. T ő g y e s ,  — , fn .  b t r C U  
* t t t m n l b .
T ö l g y f a , f n .  b t r  $ i * l ' O i r m ;  
b n i  <?i*fttfieí$.
T ö l g y f a e r d ő ,  f n .  b t r  < ?i*tns 
tofllt.
T ö l g y g o m b a , 1. C s e r t t p l ő ,
T ü l ^ y f a g y ö n g y , fn. bit (fis 
d j e n m t  fft í.
T ö l g y f a m o h , fn. b n <  ® i * t n s  
ntootf.
T ö l g y  g u l i ó h o g á r ,  1. H ü g y é s * .
T ö l g y k e r m e s ,  fn .  b : r $ i * t n #  
faufit».
T ö l g y k / n , fn .  bit (?i*íiiroft.
T ö l g y l e v é l  , fn. b e i  G í i * t n  
M n t í .
T ö l g y l o m h  , fn. b n i  <?i*fti* 
íaiib.
T ö l g y m a k k ,  fn .  bltf <?l*fí.
T ö l g y p t l l a n g ö  , fn. b t r  93l«u* 
f * t r n n j .
T ö l g y p i l l o , fn. b t r  < M * f i n  
f l r t i * f r f b n «  5fl*bí<tff.
T ö l g y s s í n h o g i l r , f n .  bit Q lt  
*tMf*iibiflii«.
T ö l ö a  , 1. T ö l g y e s ,  fn.
T ö l t ,  cí. fílütn » f*ílffttt; 
fliffíon , f *  tu fen t e i n í * e n *  
f e n ; ( « b i n  (eine f fíintf ,  
Jtfluont) i ^ « u f ^ n  , ^/íufeín: 
bti*tit j tcrtrtíbeit, j u b r l n *  
(len ( M t  Reit)i v k i n  h o s s u V -  
|út tölteni. IVfl*e ott tlntnr 
fluttibfu i h o l d *  töltő , btt 
t o D t  J J í e n b ; h o l d *  »Ölt«-
T o m T ö m T ö u  7 a
k o r ,  j u t  8e(l 6e» uKltn 
ü R o n b c l .
T ö l t ,  m n .  ü o i r ,  «íTőcfiírrt.
T ö l t e l é k , fn. » e r  S i n g i t ß  ; 
bie 2fnífí lf lnng  ; 
f e l ,  bie Stiffnitg.
T ö l t e l é k k o r , f n .  b e r  $ í M «  
W e i n .
T Ö l t e l é k a e r ,  fu. b o á  $ f j06ier.
T ö l t e m é n y ,  f n .  b n «  SríiHfeí.
T ö l t é s ,  „ f n .  b n «  © i e ß e n ,  
€  J ü t t e n  5 S í i b e n  ; $tiDfel; 
S e b e i t  } b*íe S e b n t t g  , íp n »  
t r ó n «  j b e r  £>eidj, £ > a u t m  ; 
C n m m W e g  , bie (ÜímiifFee.
T ö l t é a f ö l d ,  fn. bie í D n i m n e r b e .
T ö l t é s t a r t ó , f n .  bie g a r t u *  
fdje, ‘pn t f o n í n f d j e .
T o l t c s t a « r t © 8* í j , f n .  b e r  
t r o n t n fd»enriemeit.
T Ö l t c s t o k ,  f n .  bic (Eartufi^e, 
^ J n t r o n e .
T ö l t é s ű t , fn .  b e r  J D o i m n W e g ,  
D í i d j W e g  / bie C b n u f T c e ,  
j D c n m n f l r n ß « .
T ö l t e t ,  f n .  bi e  í o b i n i g .
T S l t e t l e u  , m n .  i m ö r t geftfDt , 
itngefaben.
T ö l t e v ^ n y  , fn .  bie SíjnufTee.
T ö l t i k « , f n .  b e t  © i e ß f o r b  ,  
bftff 2 rií)tírdben.
T ö l t ö g e t , ca. fíttfen ,  
iiíib u n d )  mtfiilleii.
T ö l l ő k u n á l  , 1. A g y u k a n á l .
T ö l t ő k a n n a  , f n .  bie ft-iiBfnn.f 
ne.
T ö l t ö t t , m n .  » Ó I T ; fiífíiDt.
T ö l t ő v e a a z ő  , fn .  b e t  ü n b e »  
flocf.
T ö l t ö z í k  , k, f lf f ílV t , o n $ e *  
fiiDr w e r b e n  i («fenioiifeit.
T ö l t ö s k ö d i k , k. fid) flopfcn, 
füllen.
T ö m ,  ca. flepfftt, p f r o p f e n  j 
nt/iflctt , frevelt.
T ö n i e d é k  , fn. b n *  © f o p f *  
W e r f  , b U  í f l D m i í  i b n é  
© e f l o p f t e ,  QJefiiBte t bie 
3 « t e n f l í W .
T ö m e d é k s z ő r ,  fn. b n é  ^ftüi 
Ijoor r  © t o p f & o n r .
T ö m e g , fn .  bie OJi'űfíe ; b n #  
^orcndjíjnt.
T ö m é n y ,  m n .  coíieenírirt ;
—  e z e r ,  9 ) i & t i n b , *>icfc 
£ n u f e n b e .
T ö m é n y t e l e n , m n .  jnlfííoő r 
u n i t i g .
T ö m é r d e k ,  m n .  e n o r m ,  ntis 
g e l j e u e r ; e n o r m  g r o ß  o b e r  
feiet.
T ö m c r d e k e d J k ,  1. T ö m é r d e ­
k ü l .
T ö m é r d e k a é g ,  f n .  ei n e  c n o t s  
m e f ö r B í e ;  bie S n b n u figfeit.
T ö m é r d e k ü l , k .  e n o r m ,  int: 
gefeiter g r o ß  W e r b e «  j j a & U  
Icá w e r b e n .
T ö m é s ,  fn. bfló © ‘t o p f e n .
T ö m e t ,  fn .  b n í  © e f i o p f t e ,  
© c f í i D t c .
T ö m e t l e n , m n .  n w i n g í j l o p f t .
T ö m j é n ,  l'n. b e r  2 B c i b r n u < b .
" í ö n i j é n e * ,  c s .  m i t  IK5eií>* 
r m i d )  t Ä a d j e t n . — , k .  ( n e k )  
fdjnieidjeln , aiieibroud) 
flrenen.
T ö m j é n e z é s , f n .  bic SBerA’ii* 
(berniig.
T ö m j é n c z ő  , f n .  b n í  2 V e i & «  
rnmfcflefi'iß.
T ö m j e n f a  , T ö m j é n f e n y ü ,  fn. 
b e r  2 l'cll)rnucbbnuui.
T t i m j é n f ü a t ,  ín. b e r  Z S e ü i «  
r n i i d j b n m p f .
T ö m j é c H i a i ö l ő ,  fn. b n «  2Cci(;« 
rniKtgefíi'fi.
T ö m j é n m i l l y c  , f n .  bicajéit)» 
rnud)l'iid>ff.
T ö m j e n l a r o r j a , fn. b e r S r n i t *  
bettgoinntiber.
T ö m j é n t a r t ó *  1. T ö m j é n -  
raillye.
T ö m j é n t e r m ő , m n .  J B c t y ,  
rn n < &  t r n g e n b .
T ö m j é n y  sc. 1. T ö m j é n  j c -.
T ö m k e l e g ,  f n .  b e r  Oir r p n r *  
t e n ,  t a t  íab&rtntlj.
T ö m k e l e g k o r a í l , ín. b e r j j r r *  
flnttejt.
T o m )8  ,  fn . e í l m i l í .
T ö » 1 6 c í ,  f n .  í e t  S i t i n ,  boí 
© e f  A n y u i g .
T ö m lS c í l i í r ,  f n .  b0j  0 ( fSit6 .- 
nif^flui.
T 6niI6c í i ,  t ö r , bt ,,  
betreffenb.
T ö m l i ie z ö z ,  es.  h í r e m ,  t u t «  
beit P a r f é t  ftrnfen.
T ö m l ö c z t a r t ó ,  fn. b e t  © t ó d 1* 
m e i f l e r ,  f i e r f e r m e i n e r ,  «pro* 
feß, © f f n i tgetiwfirtet.
T ö m l ő d a g ,  T ö m l ő d a g a n a t ,  
fn. öie S n c f g e f d i W i i i P ,  23níg- 
gefd)wnljl.
T ö m l ő a , fn. b e r  € > $ í a u d j *  
nind)er.
T ö m l ő s í p ,  f n .  bic SDubctfaef« 
pfeife.
T ö m é c s e p i i , fn. b n í  6 topf* 
W e r g .
T ö m ő c s í k  , f n .  bie © t o p f «  
autbeí.
T ö m Ő f a ,  f n .  bie ©íop f f f o i r g e
T ö m ő k é s ,  f n .  t n ó  ©t o p f n i e f f e r
T ö m ö l ,  í. T ö m .
T ö m ö r  ^ m n .  nwifTit); ffeln, 
nnterfept.
T ö m ö r e s ö k ,  m n .  fleln ,  n n  
terfe^t.
T ö m ő r i í d  , fn .  b e r  2íntrei('er,
T ö m ö t t ,  m n .  ß<f l o p f t ,  ßf.
uiftflet; b i d j t , conflftcnt, 
mnffit> i ßebrfingt.
T ö m o t l s é g ,  f n .  bie SL?i(nbig» 
feit, Oíebríingtbeifi C o n *  
fiflenj , ritbrigfeif.
T ö m ö t t s é g m é r ő ,  fn .  b t r  3Di(b* 
tigfeifíiuefíer.
T i h n ö t t s ü ő r t t , * n n .  PuílOnnrig.
T ö m p e , J. T Ö r p « .
T ö m a z ő r , fn. bn í  ^ í l H ^ o o r .
T ö m ü l ,  k .  fid) fű (fen.
T ö n k ,  fn. bet © f t n t t f  (ber 
© ( b w A n i n i f ) i  v k i t  t ö n k r e  
t e n n i  , tineii j u  © r í m b e  
riöjten ; t ö n k r e  r e r n i  ax
7 i a T o r T ö r Tor
e l l e n s é g e t ,  t * n  $ e h i b  Alt fi 
$ a u p t  f * ( a g e n ; t ö a k r o  
j u t n i , u n t c r g d j e n .
T ö a k Ő  , fa. bí r  S t r u n P .
T ö a k ö í y ,  fn. bé r  6 peíjtt)<i* 
fceit, © i n f e l ,  S p í l j .
T ő a y e l v , f a .  bit © t a i n m *  
f p r a * e .
T ő o k  , fa. bie ntfdjfte llrfa* 
* ( ,  © r n n & u r í a * ( .
T ő p é u x , f a .  b a i  d a p i t a í , 
G t a n t n i g e l b .
T Ő p é u a e a , f u .  b i t  (Japitaíift.
T ö p ö r  , m n .  f * r u m p ( U ß , 
f * r u m p f i g .
T ö p ö r í t ,  o € . f * r u n t p f c n ,  Prof« 
Ica.
T ö p ö r ö d é s  , fn .  b ű i  3 n f a m *  
m e i i f * r u t n p f e n .
T ö p ö r ö d i k , k. f * r u m p f e t t  , 
Prolién.
T ö p ö r ö d ö t t ,  m a .  f * r u n t p e *  
tiß , f * r u m p f t ß .
T ö p ö r t ő , fa. bie © p e c T ß r i e b e .
T ö p o r t Ő s , m n .  m i t  6 p « f »  
ßriebett ß(fiifft, bereitet.
T ö p ö r t ű  , 1. T ö p ö r t ő .
T o p p o d  , k .  f * r n m p f í n ,  a u l »  
bíirreit, tro.Pen toerbeu .
T ö p p e s a t ,  cs, f * r n i i t p f e n , 
trotfeit , bíérre m a * e n .
T ö p r e n g ,  k. fi* b e X n g f t i d e n / 
SÖeforgrtlffe b a b é n .
T ö p r e n g é s  , fa. bic SBetfuß» 
A l á n n á  , ®eforßitiß.
T Ö p r e a k e d e ' s , fa. bie'Bíforfl« 
íi * f e i t ,  'DetíngfTigurig.
T ö p r e n k e d i k ,  k.  fí* b e Ä n ß »  
ft ige ii, b e f o r g t ,  iliiflftli* 
fcQii , ©iforfliilfTt (jnben.
T ö p r o a k o d Ő ,  m a .  beforgItd>.
T ö r ,  os. b r e * e i t  ; j e r b r e * e n t  
f t a m p f e i i , p o * e n  , flößen \ 
P n a t f e n  (|. í6 . 9lf»6e) ? vei* 
b e n  (t. ‘B .  S o r b e n )  \  b o »  
tfen ( b e n  J b a n f ) ; e r n t e n  
(J. © .  ftufiiriM) ; a* V t d o g  
t ö r i ,  bflt b a i  Paíte l i e b e r 5 
n y a r a l y n  t ö r i , b a t  bi«
binfíiffenbe Ä r a n P b e i t .  —  , 
k. anbriiißeit ; ( r a )  t r a * *  
telt; v k i *  é l e t é r e  l ö r a i , 
3 e n t a n b « n  n a *  b e m  S e b e n ,  
t r a * t e n .  —  (-i m a g á t ) , 
v b .  fi* p í a f l e n ,  f i *  be* 
m i i b e n .
T ö r , fa. b e r  D ó t *  ,  b a i  
S i t t e t ;  bie S * í e i f e ,  6 * í i n *  
ge  , J a l í e ; t ö r t  v e t n i  ,
eine $ a t t <  ftetfíii; t ő r b e  
o s a i ,  iit bie Jatté ß e r a *  
tfjen , fi *  öerítriifen; t ő r ­
b e  e j t e a i ,  c i n e n  Perflri* 
cTeit.
T ö r d e l ,  cs. j e r b r e * e n  ; jer* 
trütuntetit \ jecbrBfeín.
T ö r d e l e k ,  fa. ein a b ß e b r o * e «  
itei S t i i i f , S r i i n t i n e r ,  t.
T ö r d o l é k e n y  , m a .  b r ö i i ß .
T ö r d e l ő d z i k ,  T ö r d e l ő z i k .  k. 
a H m Ä b i t ß  a b » ,  j u f a u t m e n *  
b r e * e n .
T ö r e d é k ,  fa. b a i  25ni*fííltf, 
f t r a q m e n t .
T ö r e d é k e a y  , m a .  j e r b r e * »  
l i *  , b r e * b a r .
T ö r ü d é k o a y s é g , fa. bie 2 3 r e * »  
b a r f e i t  , 3 e r b r e * l i * f e l t .
T ö r e d é k e s  , m n .  f r a ß i n e n t a *  
rif* , t b a p í o b i f * .
T ö r e d e l e r a ,  fa .  bie 3 5 u ß e  , 
Ofeiie.
T ö r e d e l m e s ,  m a .  bufiFertiß.
T Ö r e d e l i n e s k e d á k  , k. 2 3 u 6 e  
t b n n .
T ö r e d o l m o s s é g  , f a .  bie 5 B u ß »  
fertißfeit.
T ö r e d e l m e t l e a  > i n a .  u n b e *  
Pií*rt.
T ö r o d o f m e t l e n i é g , fn. bie 
llnbefebrtbtit.
T ö r o d o x i k  , k .  n a *  u n b  n a *  
)iifantin(itbr(*(it.
T ö r e k .  T ö r é k ,  fo. bie S v r n t .
T ö r e k e d é s , fa. bie Sef l r e *  
b u n g  , S J e n t Übnitß.
T ö r e k o d i k  , k. f f *  b c m i l ^ e n  > 
fi* b e f t re ben .
T ö r é k e n y ,  m a .  brfl*iß; b t e * »  
b a r  ; fpr’óbe.
T ö r é k e a y s é g ,  fa .  bie 3 3 r e * »  
b a r f e i t ,  3 e r b r e * í i * f ( i t .
T Ö r o k e s  , m a .  fpreuiß.
T ö r e k r o s t a ,  fa. b e r  S p r e u »  
teuter.
T ö r e k s z a l m a , fa. b a i  233irr» 
flrobf f l r u i n m f l r o b .
T Ö r e k o s z i k ,  T ö r e k s z i k ,  1. 
T ö r e k e d i k .
T ö r e k v é s ,  fn. b a i  S t r e b e n  ,  
S eí l r e b e i t , bie Sem(if>iutß.
T ö r é a ,  fa. b e r  S B r n *  \ b a i  
® r e * e i t ; Ö t a m p f e n .
T ö r e t ,  cs. b r e * ( i t  m a * c n  ; 
r e i ß e n  ( e i n e n  ifíer).
T ö r e t , fa. b e e  S n t * .
T ö r e t l e n  , m n .  u t t e r b r » * e u  ; 
n i r g e b a b n t , n i M o e g f a m .
T ö r f ,  f a .  b e r  £ o r f .
T ő r f t t , fa. bie ftottbelTif.
T ő r g y < r t 6 , fa. b e r  O o ( * »  
f * m i e b .
T o r b e t e t l e n , m a .  u n b e j w i n ß »  
bar.
T ö r i k ,  k.  b r e í e i t ,  ff *  br e »  
* e : t ;  b e l ő  —  a* k é s e d ,  
b n  wi r f t  b a m i t  int S H *  
bleiben,
T ő r k  , 1. T ő r ö k .
T ö r k ö l y ,  fa. £ r f ( b e r ,  S r e »  
fter, t , ; Q B e i n t r ü b e r ,  J B e i n *  
trefter, t.
T ö r k o l j l j o r , I. L ő r e .
1 T ö r k ó l y b o r d ő  , fa. b a i  ítrS* 
berfafl.
T ő r k ö l y k i S d , fa .  bie t r í f b e r '  
fuft.
T ö r k ö l y o l a j , f n .  b a l  2 r e *  
flerbbí.
T ö r k ö l y e « , m a .  tr.Mberifl t  
tooff 2 r/íb(r.
T ö r k ö l v p A l i a k a  , fa. b í r  T r Ä *  
b ( r b r a n n t i v « i i i .
T ö r k ö l y s i i R o r á l l , fa. be r  faf* 
t l ß b l üttri ße QTfjreiiprei«.
T ö r l ő j é t ,  I. T ö r l ö g e t .
T Ö r l e k e i i k , k .  f l* « b l D i f * e n .
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T ö r l e k e z ő , f a .  b a i # « t t b *
tudj.
T ö r l é s , f n .  b a t  SBifften , 
© t r e i f t e f t , bte 3®ifd&u»fl.
T ö r l é s z k e d i k , k. fift reibe», 
fift fftmiiflen.
T ö r l e s z t ,  cs. n&fftaffeit, a u f *  
f f t i e b e n , a m o r t i f i r e n .
T ö r l ő . , fn. be r  ÜBiffter, 2Bifft, 
2fuflt)tfft«r.
T ö r l ő d i k  , T ö r l ő d z i k  , k .  fift 
ab w i f f t e n .
T ö r l ö g e t , cs. tviffte» , a b * ^  
aitfioifften; o f t ,  im f t  eiit* 
a n b e r  iviffte» , abwifftett.
T ö r i ö g c t ő ,  f n .  be t  2í»ftt)tfft* 
fjaber. •
T ö r l ő k e n d ő ,  fn. b a i Ä o n b *  
tuft.
T ö r l ő l a b d a ,  f n .  b n á  Ocljí* 
fiiiűftfit.
T ö r l ő r o n g y  , f n .  b t r  JBifftíja* 
ber, IBifftlappéit.
T ö r l ő r u h a ,  fn. b a í  SBtfftíuft; 
ftanbtiift.
T ö r ő ,  m n .  breftetib ; f i a m *  
j >Fcnb,  p o f t e u b  t floßt n b .  (
—  , fn. be r  J N a n f & r e f t e r  ; 
í p ofter, S t a m p f e r , S t Ö *  
fjer { ÖtBfití , Öt t r6«r.
T ö r ő b u n k ó ,  f n .  b t r  S t o ß *  
főiben.
T ö r ő d é s  , fn. b(e 93efot*0 iiiß , 
9ítmtlf)»>tfl ; 35:«ßt , fficf)» 
m u t f ) ; bt r  S í n b t n f t  \ bit 
Btrrilííitttfl, Sírfrffpptíitnfl.
T ö r ő d i k  , k .  fíft brtfte» ; 
a n b r e f t e n  ; jerbritcTf, jer* 
qiietfftt w e r b t »  ; a b f l e m a t *  
fet, c» t í r5 ftet »»e r b e n  (b»irft 
íírbctt , W i l b f e í i q f e i f t n ) * 
(v e i )  fift f f í m m t r i t , be* 
f ü m n t m t t  ( o n )  b efor#t fenn, 
fötferflnifft b a b t » i  ( h o e )  fíft 
aiiflttrÖí)iien; ő  s e m m i v e l  
s e m  — »  . er  ífifit nlTtfl fítit 
ftjjit; tr f í i m m e r t  fíft m n  
O tlfttí, eó iff H m  ft&td 
tlleldj.
T ö r ő d ö t t ,  m n .  brifftiß , a n «  
br/íftig, g e b r o f t c n  j abfte» 
m a t t é t , entfrá'ftít (b»trft 
2írbfit , »íífbfeíigfíiten) ; 
icrfnirfftt, tütf>mtítf)ifl.
T ö r ö k ,  fn. b e r  Sílrte r  W itt*  
f e í m a n n .  — , m n .  tiitfifft.
T ő r ö k , fa .  b t r  f p f r i e m  , bie 
‘pfrieute (bei) S f t n e i b e r n ) ;  
bie © f t í t n a e ,  b e r  $ a H *  
ftritf.
T ó r ö k b a b ,  1. T n m k a .
T ö r ö k b o r s ,  í. T ö r ö k p a p r i k a .
T ö r ö k b o r s ó ,  1. P a s z u l y .
T ö r ö k b ú z a ,  1. K u k o r i c z a .
T ö r ö k c 8a i m a , f n .  b t r  £ u r *  
b á n .
T ö r ö k c z i l r c m  , f n .  bie Q te  
m e i n e  (Jitrone.
T ó r ö k l a r k a s , 1. H i é n a .
T ö r ö k f í í z  , fn .  e i n e  2 í r t E 3 e l *  
be.
T ö r ö k b i b i k , fn .  b e r  f»)riffte 
3&i fft.
T ö r ö k h i t ,  fn .  bic m » ( j a m e *  
bdiiifftt ÍKefigioir.
T ö r ö k h i t f i , fu. b t r  aflu&a* 
m c b a n c r .
T o r i j k k o n t y ,  fn. bi t  S i t t .  
B a i t .
T ö r ö k k o r i i g  , f u. bic biti* 
faHetibc Stranfbcit.
T ö r ö k k ö l e s  , 1. R i « .
T ö r ö k k ő ,  fn. bic S i i r quoi fe.
T ö r o k k u l y a ,  fn .  b e r  íip&pti* 
ffte f t u n b .
T ö r ö k l ó h o r  , 1. T a k a r m á t i y -  
b a l t a o z í m .
T ö r ö k m a i J i l t g , I. M á k o n y .
T ö r ö k m o g y o r ó ,  l .  V é r m o ­
g y o r ó .
T ö r ö k m u m i k a  , fn. bic tftf, 
fiffte Mitflf, bic 3 a»lt|fta. 
r t m n i ’.flf.
T ö r ö k n y o r e g  , fn. b a #  
t e l b e t m  ílti tlirflfftcr ©flf. 
tel.
T ö r ö k o r s z á g , fu. b|e £ { { r , 
U \ ) .
T ö r ö k ö s j  mn.tílrfifft gc a t t e t ,  
fl «fittet.
T ö r ö k p a p r i k a  , f n .  b e r  iSfjrl* 
fle Sfto t c n p f t f f t r .  
T ö r ö k r ó k a ,  1 . S a k á l .  
T ö r ö k s é g , f n . b a «  S Ü r f c n *  
tf)ittii; Sí« S í i r f e n  , t. 
r ö r ö k s x e g f í í , 1. C e á s z á r v i -  
r »P-
T ö r ö k s z i l v a  , f n .  bie 0 « t *
tét p f l a u m t .
T o r ö k ß l , ih. tflrfifft.
T ö r ö l  , cs. wifft cu , abttJi* 
fftttt \ öbfftaffeti; a b * ,  <utS* 
l&fften.
T ö r ö l g e t ,  cs. a b w i f f t e u .  
T ö r ö l k ö z i k ,  k. ffft a M u i f f t e » .  
T ö r ö l k ö z ő  , T ö r ö l k ö x ő k e n d ő ,  
f n. b a «  Ä a i t b M t f t .
T ö r ö l ő  , 1. T ö r l ő .  
T ö r ő m o ü s i r  , fn. be t  S t o ß *  
m ö r f e r .
T ö r ö n y  , fn .  ei n e  *2írt fíoff* 
aulfftlafl b e r  Aittber.
T ö r ő s  , m n .  Briiftip.
T ő r ö » ,  m n .  m i t  tinent D o t f t ,  
m i t  einer ©ftíinfle © t v ftben. 
T ö r ő t e k u ő ,  f n .  be r  S t a m p f »  
treg.
T ö r ö t t ,  m n .  ß e b r o f t t « ;
b a r  (|. ei n  S f f i ) .  
T ö r ö l t l e n c s e  , 1. T ö r v e l e n -  
cse.
T ö r ö t t l é ,  fn. ciné 2frt © t t p p c ,  
T ö r ő v a s ,  f n .  b n i  © t o S t i f c n .  
T ö r p e  , m n .  jnj trg baft, frítp* 
pclbaft.
T ö r p e b a b  , f n .  tic 9?nfft*
bobtte.
T ö r p e b i v a l y ,  fn. b e r S w e r ß *
bíifFel.
T ö r p c f n ,  fn. b e r  .RwcrflBounv. 
T ö r p e g é m  , fn. b e r  3»t»erj* 
rtifjer.
T ö r p e j a a m í n ,  fn. b t r  S m t r f l *  
jatfmitt, b t r  iitcbrlöc JJa«» 
m i n .
T ö r p e k a l á n o s ,  fn. b t r  B t v e r p *
íbffltr.
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T ö rp e k ec a k e , fn . fcerStoerg» 
botf.
T ö rp e n ö v é n y , fn .  bie Stocrg» 
pffaitje.
T ö r p e n y í r ,  fn .  fcie 3 w e r g *
T ö r p e n y ú l ,  f n .  b i t  3 t » e r g *  
fcafe.
T ö r p e s é g ,  f n .  bie SttJergbaf» 
tigf eit,  fíeiite S t a t u r ;  bi« 
tfrííppelfjoftigfeit.
T ö r p e t a r n i c a ,  f n .  b e t  S t o e r g *  
«Jtjian.
T ö r p e t ú z o k  , 1. R e z n e k .
T ö r p e t y ú k ,  f n .  fcaí 3 i » e r g *  
bitbn.
T ö r p e v i a s z b u r a . f n .  bit h > a * í *  
b r i n g e  n b *  QKijrifa , b e r  
^ o r f * .
T Ü r p o n t  ,  f n .  b e r  23re*<* 
p u n f t .
T ö r t ,  m n .  g e b r s A e n ;  be t r e ­
t e n  , g e b a h n t .  —  / f n .  1. 
T ö r t e z i í m .
T ö r t c s o n t ú ,  m n .  b e i n b r ű * i g .
T ö r t é n e t , f n .  bie © e f * t * t e }  
b a é  C r e i g n i ß  » b e r  S u f o H  ; 
t ö r t é n ő i b ő l ,  $ u  fällig.
T ö r t é n e t b e l i , m n .  jaiffiDig.
T  ö r t é n e t b u v á r  , fu .  b e r ö í e «  
fcfci<fcté fcvfcferr.
T Ö e t é n o t e a ,  m n .  s u l i i i g ,  u n «  
gef/ibr f o e e t b e n l o l  , bet)* 
« B ig .
T ö r t é n e t e s s é g , fn. bie 3 » *  
fälligfeit.
T ö r t é n e l f e a t ö  , fn. b e r  .fti* 
f l o r i e n m a í e r  , © e f A I A t m a *  
(er.
T ö r t é n e t ! ,  m n .  blftorif*/ g e «  
f * i * t l l * .
T ö r t é n e t i l e "  , ib. biflorif*, 
0 e l * i * t l i * .
T ö r t é n e t í r á a  , T ö r t é n e t i é t ,  
fn. bie © e í * i * t « #  # i R o «  
r i o g r a p b i e .
T ö r t é n e t í r ó  , fn. b e r  © e »  
f * i * t f * r e i 6 er , JC>iflorio» 
grayb.
T ö r í é n e t k o  , f n .  b e i  © c *
f * i * t * e n .
T ö r t é n e t k ö n y v  , fn. fca§ © e *  
f * i * t * b u * .
T ö r t é n e t t u d o m á n y ,  f n .  bie 
© e f * i * t t f u n b e .
T ö r t c n e t t u d ó s  » fn .  b e r  © f *  
f * i * t é f u n b i g e .
T ö r t é n e t v i z s g á l ó ,  f n .  ber © e *  
f * i * t f o r f * e r .
T ö r t é n h e t ő ,  m n .  tö a $  ft* 
e r e i g n e n  f a u n .
T ö r t é n b e t ő a é g ,  fn. fcie Cffceit» 
tibilttä't.
T ö r t é n i k  , k. f i *  e r e i g n e n  , 
g e f A e b e n .
T ö r t é n t ,  m n .  gífAebítt.
T ö r t é n t d o l o g ,  fn. fcie Slj a t «  
fo d>e.
T ö r t f r á a ,  fn .  bie $ r a f t n r ,  
$ r a f t i i rf*rif t.
T ö r t s z á m  , f n .  fcer © r u * , 
3 o f » í b r n * .
T ö r f i l  , T ö r ö l k ö z i k  , ic. 1. 
T ö r ö l ,  T ö r ö l k ö z i k ,  ic.
T ő r v n d á s z a t ,  fn. bie 6 teff* 
íoúfc f b a l  G t í D j a g e n .
T ö r v e b a b  , fn. f c n r 4 g í f * l o *  
gette {frifolett, t.
T ö r v e b o r a ó , fn. b n r A g e f A I o «  
g e n e  ® r b f e n  , t.
T ö r v e l e n c a e ,  fii. b u r * g e f * í o «  
g e n e  fiinfeit, t.
T ö r v é n y , fn. b o <  ©ffefc t 
í K í * t  5 a a ü k a é g  t ö r v é n y i  
b o n t ,  D i o t b  b n t  fein © e »  
b o t ;  v k i n e k  t ö r v é n y t i z o l -  
g á l t a t n i  , e i n e m  fein 0 ? e * t  
telíti \ t ö r v é n y t  a z a b n i  , 
©cfefc t>orf*reibeit » t ö r ­
v é n y t  h o z n i ,  ©efífe m a «  
* t n  j t ö r v é n y t  i llani, fíir 
3 e m a n b e n  ( r e r  © e r i A t )  g u t  
fteften ; t ö r v é n y t  I i t n i  , 
g c r i A H i A  urf b e i l e n  ; t ö r ­
v é n y t  ü l n i  , © e r i * t  bal« 
ten.
T r i t v é n y n d ó  , fn. fcer © e f e t *  
geber.
T ö r v é n y b í r ó ,  fn. be r  W llt *  
r i * t e r  ( n e b e n  D o r f r i A t e r ) .
T ö r v é n y c s o v a r í a  , fn .  fcie 
£Kí*t$t>er b r e f > u n g  , Í R a b n «  
liftere»».
T ö r v é n y c s a v a r ó  , f n .  fcer 
f K c * t < r e r b r e í ) e r ,  9ia6ulift.
T ö r v é n y e l l e n i ,  m n .  gefefc*
W i b r i g .
T ö r v é n y e n g e d é l y ,  fn. bie 
ÍKíA t í r o o b l t b a t .
T ö r v é n y e s  , m n .  r e * t í i * ; ge* 
fefcll* / gefeiraííig.
T ö r v é n y e s í t ,  cs. legifintiren.
T ö r v c n y e a a é g ,  fn. bie £ R e * t «  
( i & f e i t ,  fiegitímitfit t  © e «
•  fe$li*feit / 3 »iftij.
T ö r v é n y e t l e n  , m n .  gefefea 
lei.
T ö r v é n y e l l e n a é g ,  f n ,  bie © e »  
fefclcpgfeit.
T ö r v é n y f a  , fn. b e r  © a í g e w ,
T ö r v é n y f o l y a c u t , f n .  b e r  
S e r i v i n ,  © r r i * t í g a t t g ,  be r  
gefefcfiAe 3 H t r a t : u i ,  iit Ip c I« 
* e m  © c r i A t e  g e h a l t e n  n u r *  
b e u .
T ö r v é n y f o l y i s ,  f c . b e r  Í K e * t l «  
gflHg.
T ö r v é n y g y n k o r l ó  , fn. fcer 
‘pflttt'ímfl, ÍXe*törrflfticant.
T Ö r v é n y h a t ó s i l g ,  fn. bie 3 ,,B 
riíbicfiftn, © e r i * t í b a r f e i t ,  
SJibfcrbe.
T ö r v é n y h e z  , fn. fcal ffii*t« 
bftuí / í p r Ü t öflMni.
T ö r v é n y h e l y , fn .  fcer © e *  
rl*tíert.
T ö r v é n y h o z á a  , fn. bií ® e *  
frfcgebiMig, £ e g i < ( a t u r .
T ö r v é n y h o z ó  , m n .  ge f í ^ g e *  
b e n b . —  ,fu. be r  © í f í b g f  ber.
T ö r v é n y l i o a ó a í g . f n . b r r  pefefc« 
g e b e n b e  flfcrper ; bie © i f e f - 
g e b m t g .
T ö r v é n y h o z ó t e a t , fn. b e r  
gefeboebítibe Äfcryer.
T ö r v é n y i ,  m n .  Jutlbif*# U ' 
got.
T ö r v é n y j a v a s l a t ,  f n .  b e r @ e *  
f e f c e n t m u t f , b a « © e f efcpro* 
fect.
T ö r v é n y k a r  , f n .  bie juri* 
ftifc&e $oeuítfít.
T ö r v é n y k e d i k  , k. T f d j t e n ,  
e i n e n  ‘p r c c e ß  fícíjrtn.
T ö r v é n y k e z é s ,  fn. b e r  ÍKídjti*
b ő é  (procefíiren.
T ö r v é n y k e z é s i ,  m n .  red)tft«&, 
fn r i b i f *  ,  b e n  *proccf} be* 
fcreffenb.
T ö r v é n y k e z ő k , k .  V M C í f T i M n .
T ö r v é n y k í v ü l i  , m n .  ge* 
fefcfoé.
' T ö r v e n y k i v ü l i s é g  , f n .  b£e 
©e T e fc lo f iß f e l t .
T ö r v é n y k ö n y v ,  fn. b a i  Oie* 
í«&bu<&,  b a i  CForjm* JJ ir*  
r i i  ,  be v  (Főbe**,
T ö r v é n y l á f á s ,  fn. b e r  íKedjti* 
fprucf*.
T ö r v é n y l e v é l  , fn.  brtfl JDe* 
frei.
T ö r v é n y n « p  p fn . t t r  © e » 1 
r f d j t i t o p .
T ö r v é n y o r v o i l a t ,  I .  P e r o r ­
v o s l a t .
T ö r v c n y r o n l ó  , fn. b e t  0$«» 
fe & P i l r n te r .
T ö r v é n y f í C g é « ,  Fn. bi« CBt* 
f í f c l f b e r f r e t i i n f l .
T ö r v t i n y s t e g Ä  , F n .  b f r  M c  
©efffce r e ríf&t. — , m n .  
Öffffrmibrifl.
T ö r v é n y s z é k ,  f n .  b n i  < «f .  
f l d > t ;  b f r  £KidF>fft*íliií)í» b i f  
© f r i d . M b n r f f i t -
T ö r v é n y s z é k i ,  n i n .  J n b i c l n í  , 
U fH d i t í id )  |  —  t a n á c s n o k ,  
b f r  JJnfHjrflfb.
T ö r v é n y s x e r e s  , T ö r v é n y -  
s z e r ű  , m n .  r e < f i t n < b ,  t lf* 
f f » 11«  ,  j f f f í n i A ' í i f l -
T ö r v é n y s z e r ű s é g  ,  f n .  fcif
et t  ( 0 í « $ f m A *
f i f l f t i r ,  « < * t n < 6 r t i t .
T ö r v i n y s z ^ r i f « , fn ,  b i t  ( B t >
íftoJcbiiMH.
T o r
T ö r v e n y s n e r z S  ,  fn. b e r  © e *  
fffegeber. 
T ö r v e n y s z o l g á l t a t á s  , f n .  bii 
K f ^ í í p f f e g f .  
T ö r v é n y s z o r í t á s , fii. b e r  
jRfCfctijlWMig. 
T ö r v c n y s z i i n e t ,  fn. © e t i c & t i *  
ferifit , t.
Törvcny tábl a.  , f n .  bie 05c* 
ftfctafel.
T ö r v é n y t a n u l t s á g ,  fu . bte  
£KídF>t iöf [e f ) t fomFei t .
T ö r v é n y t e l e n ,  m n .  
m f b r i g  , fiefefcíoi, u n redjt; 
nnehelidj. 
T ö r v é n y t e l c n k e d i k , k .  ffdj 
0 *fefcmibri3 b e n e l j u t e n ,  oe* 
fe&mibri'ít b a n b e í n .  
T ö r v é n y t e l e n s é g , fn .  bie
l liigef«$Ud)ftit ,  ©fíffcmi* 
b r ig fe it ;  bn i l tnredjt .
T ö r v é n y te l e n ü l  ,  i li . fiffefc* 
w i b r i ß , n i i r e ^ í /  itufi«f<$* 
mii 6ffi.
T ö r v é n y t e r e m j  fn .  bie ©f* 
ridjtífhibí.
T ö r v é n y t é l e l ,  f n .  We ©c* 
r tö t iQ aft i tu g .
T ö r v é n y t e v ő ,  f n .  b e t  © « •  
tidjtibaítít.
T ö r v é n y f u d á í , fn .  bif  ©e* 
febfunbe.
T ö r v é n » y t n d < S ,  m n .  re d j i i f l f *  
ífbrt.
T ö r v é n y t u d o m á n y ,  fn . bi f  
0 ? f d ) t í t t> i íT ín f< t f l f t  i ( y t f f ^ .  
f i n i b f .
T ö r v é n y t u d o m á n y i ,  m n .  ju*  
ribtfd) , rfdjtlt*.
T ö r v é n y t u d t a ,  fn. bf r  ÍKtc&ti» 
ßelf fjrte. 
T ö r v é n y z á r . ,  f n .  b f r  4 u m *  
m e r , S c o n t f l t r .  
T ö r v e t Á  . fn .  b t r  ©l e l i *  
m a m i .  
T ö r i *  , fn. b e r  6 fonint.
T ö r t s a l y a  , fn. b e r  6 t < i m m *  
Of l f f r .
T ö m ö k  , fn.  ber e tn t u m  ;
Tö.r
SBloff, 6 toif i b e t  f l í u m p f  
be i  S ei bei.
T ö r z s ö k b e ! «  , 1. T ö b e t ö .  
T o r z s o k b a * ,  f n .  b n «  S t a m m *  
tyoni.
T ö r z s ö k n e m z e t s é g ,  f n .  b n i  
G t a i u m f j a u i .
T ö r z s ö k n y e l v ,  fn. ' t i e ^ a u ^ t *  
f D r o d j e ; OJ.'uttettyrndj«. 
T ö r z s ö k o s ,  m n .  c i n e n  © t ö m n i  
$ a b e n b  / gtílnblidj ; <—  n e ­
m e s  e m b e r ,  « i n  u r a l t e r  
<£beíntftnn.
T ö r z s ö k s z á m ,  f n .  bic Örititb*
T ö r z s ö k s x ó  , f n .  b i l i  (Sfrtmtn* 
m ó r t .
T ö r z s  ó k s z ó  tag,fn. bit B t a m m *
ft>tbe.
T ö r « * ö k t e l e n , m n .  f i a m m á
íoő .
T ö r í í ö l  , 1. D ö r z s ö l .  
T ö r s í ö n k ö H i k , 1. K ö t e k e ­
d i k  , K a p c i á s k o d i k .
T ö r z s s z ó ,  f n .  b a «  
m ó r t .
T 8 s , m n .  « i n e n  © t a m i n ,  fUtt 
OT'Urjfl í m b e n b s » - g y ö k e r e s  
n e m z e t s é g , flne nr n t t e  
S a m i t i « .
T Ä s i . i j . J c ' : , 1. T Ä h a j t i » .  
T S » ó r  , 1. TS x s i i r .  
T 6 * p y ö k e r e s  , m u .  m u rjeíigi 
rftbifnt.
T 5 « > é p a  , 1. T ö v e s r é p « .  
T ö s t é u t , 1. T ü f t é l i t .
T f i u a k , fn. bft« Ä f t n b f e f b ,  
Sfinbffftdf (e i n e r  Ä a n o n « ) .  
T ő s z ó m , fn. bi« 9Burs«l!«ftt» 
T f t s z ó  , fn. b a «  © t a n ú n *  
m e r t .
T « .* c m .« < W  . f n -  » < r  » W *
T 6 « « o n n » ' :'’. ^ >  f n -
fit 3iíptJ}frflTÍ(tmft.
T ö i y S f . k -
T 8 t c #. í n .  ® t í i m m . ? n b r .  
T ö v e »  , m n .  ( W m m U , W n r .  
**l'0 ■
T ö v  7 » 5
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T ö v e s r e ' p a ,  fn. Die Jfeíbríf* 
be.
T S v e t ő k a p a ,  f n .  bie € t o c f *
baite.
T ö v i s ,  f n .  b e r  S o r n  t 6 ta» 
d ) t í , S t e c & b o r n .
T ö v i s a l j g a l ó c z a ,  fn. b e e  9?e.ifi* 
f é r ,  a J i i i * f * t ö o n i m ,  Sfiiut*
liJTfl.
T ö v i s b o k o r ,  fn .  b e r  I D o r n *  
bt t f * ,  © e r n f l r a u d j .
T ö v i s e s  , m n .  bor ú é i t  ; b o r *  
tttg , floc&tífg.
T o v i s e s c s i g a  , fn. bie (Sfa* 
d j e l fdmeíe.
T ö v i s e s  d i s z n ó  , 1. Stildisz- 
n ó .
T ö v i s e s b a l  , 1. S ü l i ü l .
T ö v i s e t l e n  , m n . -  boritfeí.
T ö v i s g o m b n  , In .  b e r  D ö r i t »  
liitg, Coriififtroatum.
T ö v i s k , 1. T ö v i s .
T ö v i s k e r í t é a  , f n .  M e  í D o r n *  
lyecfr.
T ö v i s b e «  , 1. T ö v i s e s .
T ö v i s s ö v é n y , f n .  bie S o m «  
fteíe.
T ö v i s s J i ú r ó - g é b i c * ,  b e r O t e u n «  
t b b t e r ,  Jinfeiibeifier.
T ö v i s t c l ü n  , m n .  boritfoi.
T ő z e g , fn .  b f r  37»'ifltorf.
T ő a e g c l , cs. mifleltt / bilit* 
g é n ; UiifltorP» breiineit.
T ő z e g f ö l d ,  fn .  bie 2 3 r e n n e t *  
be.
T 5 z e k ,  1. T ő z e g .
T ő z i k e ,  fn. M e  S T n o r e n b t u *  
m e  , 6 *neelilie, b a l  »reiße 
33e i í * e n .
T ő x s é r , fn. be r  J M f l e r  j 
flrÄiner.
T ő z s c i  k e d c s  , fn. b o *  V iH  * 
feilt; bie flWimerei).
T Ő z s c r k e d i l  , k .  e m e »  A r « *  
m e r  a b g e b e n  i fflüíelu.
T ő t s é r k e d ő  , m n .  m t f f e l n b  \ 
Jtr t í m e r e o  t r e i b e u b .
T ő z s é n é #  . fn. b U  A r i i m é *  
re o  { W M  le rett.
T r a g á n b ó k a , f n .  be t  $ u * f l *
b á r t ,  (citte 2frt S r a g a n t ) .  
T r á g á r ,  m n .  jotenfjnft, m i *
fTv*ítí>i3 , unfdfrútttdj, fdjífi*
pfrig.
T r á g á r k o d i k ,  k.  S o t e n  rei* 
ficit, jo t e l n  , fdjlíipfrig re* 
b e n .
T r á g á r s á g ,  fn .  bie llnfítf* 
tberen, © A í í i p f r i g f e i t ,  3 c *  
teuceißerctt.
T r á c y a , f n .  b e r  IDÍlnger, £)uitg, 
B í i f t , $ f e r * .
T r á g y a b o g á r  , f n .  b e r  USJíifi* 
fíifer.
T r á g y a f ö l d , fn .  bie iDíin* 
ger e r b e .
T r á g y á i , 1. T r á g y á z .  
T r á g y á s  , m n .  gebilligt. 
T r á g y a s z e k é r , fn .  b e r  DOíijl* 
m a g é n .
T r á g y á z  , os. billigen ,  m i *  
fl«ii, pfer<feeit.
T r á g y á z á s  , fn. b a í  ©ilttgcn;
bie Z M i n g u i t g .
T r é o s e l , k .  Pía ubcrtt, f*tt»a* 
fcen.
T r é f a ,  f n .  b e r  < 5 * e r } ,  © p o f i ;  
t r é f á b ó l  , in: © d j e r j e  ;
t r é f á n  kivfil , ©<fter} bet; 
S e i t e  i tréfát fizut v k i v e l  
v .  v k i b ő l , fi* ílber e i n e n  
lufiig m ó d i é n , c i n e n  j n m  
ffiefleu h o b e n .
T r é f a b o s z é d  , f n ,  bie 6 * e r j *  
refte.
T r é i n l W l e n t é a ,  f n .  bic ©ifcerj* 
ttfge.
T r é f a k ö l l o m é n y  , fn. b a l  
6 * e r j g c b i * f .
T r é f á l ,  k. f*erjett ,  fpafieu t 
r . o m  t r é f á l o k  , eí ifi int 
$rn|T.
T r é f á l ó d á a  , fn. b a í  © * e ? »  
j en .
T r é i á l ó d i k , T r é f á U o d i k ,  k.
fcbevjcn , fpofien.
T r é f á l ó * ik , k. M e r j e n ,  fpa» 
lett.
T r é f a n é v  , fn .  b e r  ©<fcerj* 
i t a m e .
T r é f á s ,  m n .  f*erj(jaft, 7 p a *  
fiig, pofTiecíi*. — , f n .  b e r  
© p o ß m a d j e r  , © p o f i ü o g t í .
T r é f a s á g ,  fn. b e r  © t b e r j ,  bie 
©djerjfjaffigfeit, © d j n a t f e .
T r é f a s z ó , fu .  biti S * e r j *  
tnort.
T r e n c s é n , f n .  fcie © t o b t  
Srentfdjitt.
T r e n c s é n  v á r m e g y e  , fn. b a í  
t r e n t f * i n e r  d o n titnf.
T r e s z k a  , T r é z s i ,  1. T e r c s i .
T r i l l a ,  fn. b e r  í r l ü e r .
T r i l l á z  , k.  é s  es. trillern.
T r o m b i t a ,  f n .  bie S r o n i p e *  
t e , p o f á i m é .
T r o m b i t a b i g e b e c z ő  , fn. b e r  
( F a t o C p a b a i i m , bie g e m e i n e  
Srouipettttbíiinie.
T r o m b i t u h o j t ,  fn. bie £ r o m »  
p e t e n g n a f l e .
T r o m b i t a c s i g * , fn .  bic S r i »  
tonfíbnetfe.
T r o r a b i l a f u l y o s ó  , f n .  b e r  
S r o m p e r e n g o i i g .
T r o m b i t a h n n g ,  fn. b e r  í r o m *  
p e t c n f * o Q .
T r o m b i t a b a r s o g á s  , fn. b e r  
Srotnpetci:f*flIl.
T r o m b i t n k ü r t  , 1. V a d á t z -  
kiirt.
T r o m b i t á l  , k .  é e  c i .  í r o m *  
peleit , S r o m p e t c  bíofen.
T r o m b i t a m a r a ,  fn. b e r  S r o n t *  
p e t e r n i o t f * .
T r o m b i t á i « ,  m n .  m i t  ei n e r  
ü r o m p e t e  v e rfemen. —  fn. 
b e r  S r o K i p e t c r .
T r o m b i t á d é  , fn. b a l  S r o n i *  
peterpferb.
T r o m b i t * i n z ó ,  f n. b e r  í r o m *  
r e í f t i M o D .
T r o m b i t a t > Í H Ó r ,  f n . M c I r o m *  
p e t c n f * i t u r .
T r o m f ,  fn. b e r  í r u m p f  ;
t r o m f o t  t r o m í T n l , (Vieitbeí 
m i t  W l e i d b e m .
T u d T u d T ú l 7 i7
T r o m f o t ,  k. t r u m p f e » , S t u m p f  
fpicíen, m i t  S t u m p f  fie*«»; 
v k i v e l  t r o m f o l n i , c i n e n  
t r u m p f e n .
T r ó n  , T r ó u u j  , fn. Bet 
Sfjroit.
T r u c s  . fn. b e r  Srüfc.
T r u c z o l  , k .  t r o g e n .
T r u c r o s  , m n .  trefcig.
T r u c z o s k o d i k  , k.  t r o g e n .
T r u f a  1. T r é f a .
T r i i c s ö k  , I. T ü c s ö k .
T r t i s a x e n , 1. T ü s s s c n .
T u b a  , fn. bie Sftufte.
T u b á k  , 1. T o b á k ,
T u b a r ó z s a ,  fn. bie S u 6 e* 
rofe.
T n b i ,  T u b i c z a  , T u b i k a ,  fn. 
b n i  Stfiubt&en.
T u c z a t  , fn. tsoá D i s p f n b .
T u d  , C S . c a  k .  tviffcit 5 füll* 
n e u ;  ( b o * )  ft* verfteíjen, 
fnitbig f e ö u  ; m i t  « i u r e * *  
n e n  ; —  ö n  n n g o l ú l  ? fvrt« 
* < u  © i e  e n g t t f *  ? n z t  is 
h o x s á  t u d v á n  , m i t  J n & e »  
griff beffen ; b a l  a u *  m i t  
« i n g e r e * n e t .
T u d a k o l ,  cs. u n * » ,  b e f r a *  
g é n  , fí<b e r f m t b i g e n .
T u d a k o l n a ,  fn* bi« 9 t a * «  
f r a g e ,  äJe f r a g u i t g  , @ r .
fnitblfliind*
T u d a k o l ó d i k  ,  k .  f f* e r f u n .
big é i t , n a * f t n g e n  , fi* be» 
f r n g e n .
T u d á k o s  > m n .  nafetoti#.
T u . l n k o n i j ,  f“. »•« 
m«i#f)eit.
T u d a t o s , <»■ nod ífroflm , 
h u ,  o n f rnflín , n a * f o r .  
fdjtlt ,  fi*  K ÍiiitM üni.
T u d . k o i l « , fn- ><« 3 t n * .  , 
Jíitfrafl, , ÍBlftoatti ta, t u
f i m W g u n g .
T u d a k o x ó d á a  , fn. bie 9írt*» 
f r a g e , 9ta*forfifcung , (ír* 
f ii n b i g n n g .
T u d a k o i ó d i k , k. fiífc Oe fra»
g é n  ,  ff* erfintbfgeu, n a * #  
f o r f * e n  , i t a * f r a g e n .
T u d á l é k o s , fu .  be r  Íöiílmif«.- 
fér , S ? t j f * u í f u * « .
T u d a l c m  , fn .  bií jTe n n t n i S ,  
f i n n b e .
T u d á s  , fn. b n á  QBifTín, Ä B n »  
neit , 55erflef)en.
T u d a t , f n .  brtő 2BifT«it, SJ3«* 
W u f 5 t f « » m ,
T u d a t ,  cs. f n n b  m a * « » /  j u  
t v U T e n  g e b e n .
T u d a t l a n ,  m n .  u n m i f f e u b ,  u n »  
fitnoig , u n f h i b i r t , u n g e »  
leíjrt. —  / fu .  b e r  fiat« , 
S b i o t .
T u d a t h n o z , cs. « i n e »  u n *  
tnifleub beiße».
T u d a t l a n s á g ,  fn. bi« U n *  
iuiíTtnfjíit, llng«f«brtf»eit; 
t u d a t l a n s á g b ó l ,  uiUOiííent» 
firt).
T u d a t l a n ü l  , i h .  iMimiffettb , 
unf t u t b i g .
T u d n i i l l i k ,  T u d n i l l i k ,  T u d n ’ 
illik, ih. u f t m f i * .
T u d n i m ó l l ó  , m n .  mif T e n « »  
mertfj , m i f í e n ö m ü r b í g .
T u  (1 ni v á g y á s  , fn . bj e 2ß ( g ,  
Oegiet-be ? 9 i « u g i « r fce.
T u d  n i v á g y ó  , m u .  m i g b e g i e .  
tig.
T u d n i v a l ó  , m n .  é s  ih. tűnő 
j u  mtí f e n  nBtfjig ifi j g a n j  
nntflrli*.
T u d o m á n y ,  fn. bi« aiiffen» 
f * a f t  t Ä e i t n  tntfj.
T u d o m á n y b e l i  , m n ,  tt>lffen» 
f * a f t f i * .
T u d o m á n y o s ,  m n .  tt)if[«n» 
f * n f t f i *  , fitterarif*.
T u d o m á n y o s s á g ,  Tn. bie © e »  
fehrforuf«i t , í l t t eraínr.
T u d o m á s ,  fn .  b a «  iGifTen , 
bi* 9lotiJ 1 t u d o m á s o m r a ,  
m i «  e« m i r  brfartnt ifi.
T u d o m i i . ú l , ih, j u h , 
MdjtNfctlld).
T m l c S ,  , m n .  a > U í> t t (
ö e í e b r t , fjodjgeíefjrf. —  f  
fn. ttr ©«íeftrte.
T u d ó s í t , ca. b e r i * t e n  , «f n *  
beri*tfit , b i u n * r i * t i g < n .
T u f d o s í t á * , f n .  bie Ü 5ti : a * -  
t t * t i g u n g ,  b e r  2 3 e r i * t ; bie 
9 í a * r i * t ;  2íiiáfmift . jße* 
f n m t h i n * u » g .
T u d ó e í t á s u l ,  ih. n a * r i * t n * .
T u d ó s í t ó ,  fu. b e r  Sínjeigtr.
T u d ó a k o d i k ,  k.  CBetefjrfom* 
fcit nfrectireu , fi* p e t n n *  
tif* ( e i n e m  Oi«í«I)tte» g í « i * )  
b e n e b m e n .
T u d ó s s á g , f n .  bi« © e l e j t i »  
fjeit.
T u d v a  . ih .  mif f e n t í f * .
T u d v a l e v ő ,  m n .  b e w u f t ,  be* 
f a n n t , b e f a n n t í i *  # t b a t *
f u n  big,
T u h a d  , k.  a u f »  t a u g c ^ S u f t  
r o e t b c n .
T u h a s z t  , cs, alt* ,  a u f ^ ä u »  
fen.
T u h ú l , 1. T u h a d .
Ti'ijafa , fn. be r  S e 6 e u « b a u m .
T u k á n b o r a e v ő ,  f n .  be t  ^3fcf* 
fecfrnfi , S o r r c a n .
T u k m a , fn. be r  V e r t r a g .
T u k m a  , fu. b e r  S m i l a f /  bie 
® t e * m í n b « .
T u k m á l  , k.  e i n « n  9 S « r t r a g  
m a * e n  ; r e á  t u k m á l n i ,  a u f *  
b r i n g e n  / a u f  jH)ing«ti, a u f »  
n B t h i g e n .
T i X I ,  ih. b r i t b e n ,  o 6 ert n n l j
—  l e n n i  v m i n  , m i t  «t* 
»t»a« f«rtig fe»>>t ; —  t e n ­
n i  m n g á t  v m i n ,  ff<b iiber 
« t » a «  fjinfeben.
T ú l  , n h .  « b e r  / lenfeit«; —  
«* D u n á n ,  fenfeit« b e r  D o *  
Jtnil | h a t  ó r á n  —  v a n  a a  
i d ő , e« ift ü b e r  f e * «  H b f .
T ú l a d  , k. ( o u )  f o r s c h e n ,  
m e g f l f b e u j  g o n d j a i n  t ú l a d ­
n i  , fl‘b  b « t  S o r g e n  «utfa» 
ß e n .
T u l a j d o n ,  mn . .  cfgcii/ «igent*
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li*. — ,  fn. bie (»igeit» 
fdjcift f é e f * a f f e n & e l t ; b a é  
e i g e n t & u m .
T u l a j d o n i »  m n .  b a é  Sigeit» 
t l j u m  betreffcnb.
T u l a j d o n i s á g  , f n .  bie 95ro* 
ptíefílt, ® i g e n t ( j Ű m l i * f e l t .
T u l a j d o n í t ,  cs. eigiteit, ju *  
e i g n e n  t jitrcdjnen, jufJ>rei- 
b e n /  i m j m t i r e n .
T u l a j  d o n í l á a  , fn. bie 3 u »  
jred&niiftg, 3 i t e i g m t n g .
T u l a j d o n k e p  , ih. e i g c n t t i *  ,  
eigentbftir.il*.
T u l a j d o n n é v ,  fn. be t  ® i g e n *  
l t o m é .
T u l a j d o n o l ,  f n .  b e r  S i g c n »  
tbilnter , 3 nfya6 et.
T u l a j d o n o s s á g ,  fu .  b i e ^ r o »  
prict^ít.
T u l a j d o n s á g ,  fn .  bie 33e» 
f*affenf>eit, ® i g e i t f * a f t ,  ® i *  
gent(jffmli*Feit.
T ű l a k o z i k  , k.  ft* b u r * a r »  
&eiteit f  fi *  bin flöer a r b e i »  
t c n .
T u l b a , f n .  b e t  ® * l a u *  ,  
© * t r i m t i i f * f a i í * .
T ú l é l , cs .  ü b e r l e b e n .
T ú l é r ,  k .  é s  cs. tvegrcidjett/ 
fiber e t w a é  biitauérei» 
(fitt!.
T ú l o s i k ,  k .  bittflbetfaffen ; 
a *  m u n k á n  t ú l o i n í , bie 
Qírbeit beenbigeti.
T ú l f o l & l  . ih. bríibeit.
T ú l f e s z í t ,  cs. íl&erfjmntteit.
T ú l h á g ,  k.  é s  cs. ílberftei* 
gélt, ü b e r t r e t e n ; f i *  O t t *  
fteigen.
T ú l h a l a d , k .  « "  oi. Ü b e r ­
l e i t e »  , Überfteige».
T ú l i .  m i t .  jeitfeitifli d u n á n ­
túli, b o n  jeniéit* b e r  D o »  
» a n  be r  i ienfeité b t r  D o «  
h a h  bef tu bli*.
T u l i p á n ,  fa. bie tttfpe.
T u l i p á n á g y ,  fi*, b a é  Sill« 
p c M b e c t .
T u l i p á n b o k o r , fn .  b e t  S ü l »
penfloe.
T u l i p á n h a g y m a ,  f n .  bi e  S ü l »  
Venjttiebel.
T u l i p á n l e v é l , f n .  b n é  Stíl* 
jjcnblatt.
T u l i p á n o i , m n .  alt S t t l p e n  
re i * .
T ú l i p i r o s ,  f n .  eine 2írt S r a t t «  
be.
T ú l j á r  , k .  f t *  üerfleigen.
T ú l k o d i k ,  k .  ü b e r t r e i b e n ,  
eitt ltltra fel)».
T ú l k ö l t s é g ,  f n .  ö a é  © l t p e r »  
e r o g a t .
T ú l n a a , i h .  »ott fenf el té,  
t r ü b e n .
T ú l n y ú l i k ,  k .  W e g r e i * e n ,  
Ü b e r  e t w a é  f t i n a u f g t $ e i t ,  
f»iitauérei*etf.
T u l o k ,  f a .  b e t  $ a r r e ,  elit
j u n g e r  £ > * é .
T u l o k d í s z ,  fa. bie OUíartljnle.
T ú l o z  , c s .  ílbertreibeu.
T u l i á g  , fn. bie 2l u é f * t9 CÍ» 
f » » g  , llebcrttlebenbcit.
T t t l s á g o u , m n .  Ü b e r t r i e b e n ,  
ü b e t f p a n u t , ercefTt» , a u é »  
f*tt»eifenb.
T u l s á g o s k o d á i , fn .  bie lle» 
b e t t r e i b u n g  , U e b e r f p a t t »  
»  m í g .
T u l s á g o i k o d i k , k .  fíOettrel* 
b e i t , íiberfpfltttteit.
T ú l s ó  , m n .  ienfeitig.
T ú l s ú l y ,  fu, b a é  U e b e r g e »
t oi*t.
T ú l s x a b a d e l m ü s é g  . f n .  b e t  
l l l t r a t i b e r a l i é m u # .
T ú l l a h e r ,  f n .  bie liebet* 
f r a * t .
T ú l t e l t  , m n .  Ü b erfatt.
T ú l ú t , fn. b e t  U i n t v e g .
T ú l v i s z ,  oi. ü b e r t r e i b e n ,  Ü b e r »  
fp<nineit.
T ú l v i t t ,  m n .  Ü b e r t r i e b e n .
T ú l z o t t ,  m n .  ü b e r t r i e b e n .
T u m k a  , fn. b e t  ©iitilar, bie 
© t e * » i n t f .
T n n a n  , T ú n n a n  , 1. T ú l -  
n a n .
T u n y a ,  T ú n y n  , m n .  träg , 
f a u l , na*lííffig.
T u n y á l k o d i k  , k .  t r S g ,  f á u l  
fet>u, faule » ,  faulettjen.
T u n y a s á g ,  fn. bie S r f l gbeit, 
SJaulljeit.
T u u y í t , cs. trfíg, f á u l  m a »  
*eit.
T u n y ú l , k .  fa n !  » e r b e n .
T ú r ,  fa .  ber © n t t e l b r u í ;  
a u f g e w o r f e n e  <?r&e.
T ú r  , es. g r a b e n  , » Ü b l e n , 
b e r u i n » ü í ) l e n .
T ú r á s  , f a .  b a é  H B ü b l e n  ,  
© r a b é n  ; b e t  2(ttfltmrf, b a é  
£ > ü b e l * e n .
T ú r á t , f a .  b e r  2 f u f » n r f .
T ú r b a ,  fa. b a é  $ e  ff eifen, b e t  
K a n j e i t , ÍXanjcl.
T u r b á n ,  f n .  b í r  tflrfif*e 
© u n b  ,  S u t b a n .
T u r b á n l i l i o m ,  fa .  bte 3 í é p & o »  
billlilie ,  © o l M r n r j ,  b e r  
t Ü r f i f * e  S u i t b .
T a r h á i ,  m n .  $ettcifen tr a »  
g e n b .  —  , fa. b e r  ftellei. 
fe u n t a * e r .
T n r b é k o l ,  k .  g i r r e n ,  firren.
T u r b é k o l á s  , fn. b a é © í r r e i t .
T u r b i k á l ,  T u r b i k o l  , k .  l>er* 
t i m f l í r e n ,  b a é  3l5afT*r til&» 
r e u .
T u r b o k o l ,  k. é i  cs. fittre« b a é
HBafler.
T u r b o k l á  , fn. bie ©tttrftan» 
ge.
T u r b o l y a ,  f n . b e r  K e r b e l ,  Ättr» 
b e l , b e r  flletteuferbrl.
T u r b o l y a - b a r a b o l y ,  fn. b a #  
flttrbe Ifraut.
T ú r d o g á l  , ci, » Ö b l e i t ,  b r r »  
u m t r í i b l e u .
T ú r é i t ,  1. T ú r d o g á l .
T u r f a  , 1. ( l y e p t á z o g .
T ú r b a ,  fa. b e r  '•Muéivttrf ,  
b a é  ‘p ^ l e g n t a ,  b e r  6 *(elt»t 
t u r h á t  L o p n i  , g u a l fleru.
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T u r h á s , m n .  voll 2 i a « W u r f ,  
© $ U i m  ob. ‘pfjlfjjutrt.
T a r h á z , k .  q ua lftcrn.
T u r j á n y , f a .  f u m p f i g e  Hi t »  
tief«.
T u r j i a y o s ,  m u .  t>off furnpfi* 
gilt U n t i e f e n .
T u r k á l ,  k ,  ca ca .  b e r u m »  
w f l b í e n .
T ú r < 5 ,  fa. b t r  S o p f e u ,  £ t u a r F ,  
J u n g e r  Äft’fe.
T ú r ó c s i k ,  fa .  bic & u a r F n u »  
bei.
T u r ^ c z v á r m e g y o  , f a .  b a #  
tljtirofeer (So m i t a t .
T u r ó d 2 Ík  , k.  Mfeit.
T ú r ó k o s á r , f a .  b t r  Ällflrf* 
forb.
T i r ó r á e a , f a .  M e  Ä n a r f ^ S l ! »  
fl«.
T ú r ó s , m a .  D o n t  © a t t e í *  
brrnf rotutb , u n ( e t f Ö t ^ i ( j ,
fcftWierig ; k ö z ö s  l ó n a k  —  
a* h á t a  , 0 tiu«htfcbaft(i<6 < 
©a - b e í r  töfrbíir g e n > 8 l)itíid»
ni<bt g e f r o n t ,  nidjt riibtio 
g eb r a u d j t .
T á r ó * ,  m n .  fAíffp j m i t  í o -  
p f t n  , Ä Ä f e  b e r e i t e t ,  b t»  
fi re nt.
T ú r ó s a j t ,  f«. b e r  öna r f f f i f c ,  
© t r e i í * , ® 4 ,ntetfi'if<.
T ú r o a / t , ca .  u n t e r f & t & i g  f 
f c bwierig m a i j e n .
T ú v e s o d i k ,  k. t t o m  © a t t e t «  
briwf w u n b  w e r b e n , u n *  
terfIJí&ift, fi*Wi«ri0 w e r b e n .
T u r ó a o d i k  , k ,  fÄ f e n  t  ftifíg 
W e r b e n .
T u r ú z  > ca. m i t  Z ö p f e n ,  Ä Ä »  
íe beftreueit.
T ú r á z t á k  . fa. b e r  íluatffa-f.
T u r u l , fn. b e r  2(ar, 3íbt»r.
T ornatul i 1. T o r o n t á í p ó k .
T h «  , fu. b e r  í c a f l  , üriitf* 
fprudb • t u s t  h ú s a i , j u m  
í o a f t  nnfpieíett \ a z  n e m  
*» » g y  —  ! b a «  ifi nl«bt# <?r* 
t c b ( ( < M  í
T u s  , f a .  bie fíolöe.
T u a ,  f ű .  b e r  £ u f d j >  bie £ i t »  
fíe.
Tu a a  ,  fu .  b e r  t f a m p f .
Tua a k ,  f a .  b e r  23íodf, • p n l g d .
T u s a k o d á s ,  f n .  b a i  Ó i i n g e n ,  
S t f ímpfen, © S e i t e n  ; b e r  in« 
n e r e  .flantpf.
T a a a k o d i k ,  k .  r i n g e n ,  flrei» 
ten, fftnipfett ( m i t  fídj).
T u s a k o l , ca. « H í r e i b e n .
T u s á í ,  k .  fiímpfeit.
T u a f e a t o k  , f u .  bie £ u f < b e .
T u a í y á a ,  fu. b e r  £ o a f f ,  S r i n f #  
fprudj.
T u s k a  , T u a k á z  , 1. D u a k a  , 
D u s k á z .
T u s k á k  , m n .  tufd)bíati.
T u a k ó  ( fn. b e r  Sfío&, 23ío<f, 
S t t t r j e t j  b a *  SBfoifliii , 
©toífíjotj; be r  S B í p e í .
T u a k ó m o K s á r ,  fa. b e r  SBÍotf* 
m ö r f e r .
T u s o l , cs. tnfíien.
T ű « »  , fn. b e r  tfricgtfgeiger ,  
© « i ß f t  f íBiirfle.
T u s z k o l  , ca. antr e i b e t i ;  fío« 
fiett, b e r a u í *  , hin a n ö f l o -  
fjeit ; r o á  t u s z k o l n i  , a u f «  
j tv in h í  ti, a u f  b r i n g e n .
T u s z k o l ó  , fn. cilt 2l'erfjriici 
b e r  fKohrberft.1.
T ú s z t á r a .  fu. b t r  Witgeifiít.
T u t a j ,  fn. b a «  $ [ o ß ,  bic 
$ I Ü 8 e.
T u t a j g ú z a  , fn. bie S f í o f w i e »  
b *  , b a í  ftíciibaub.
T u t a j h o r o g ,  fn. be r  
b n f e n .
T u l a j r n e s t o r , fn. be r  
meifter.
T u l a j o s ,  f n ,  b e r  ^ i ö ß r r ,  i>otj. 
flbßcr.
T u t a f o a  , ca. f l l í i m  , ott« , 
verflbffíu.
T u t a j o a á a , fn .  bie 3(nfí!J« 
Sutit) / ’Orrü^ßiitii).
T u t a f r á r  . 1. F a r ó v .
l u l a l ,  T u t a l y , 1. T u l a j .
T u t u ,  f n .  bie p f e i f e ,  9?P§re, 
b a á  S C o ^ r .
T u t u l , T u t ú l ,  k .  R e u t i n ,  
( » o n  Q B U t f c n ) .
T u t u l á a  , f n .  tft«  O Q o I f i g « »  
^ e n  í.
T u t y r n a ,  m n .  iiÄfelnb ,  be r  
bitedj bic Oíafe rebet.
T ú z o k ,  fn. b e t  S r a p p e ;  j o h b  
m a  e g y  v e r é b  , m i n t  h o l -  
n a p  c g y  —  , befTtr ei«t 
© p t r í i n g  i n  b e r  ^ » a n b ,  of $  
b u n b e r t  a u f  b e m  © a i b  ; 
Defter e t w a #  aí# nitbti.
T t t ,  fn. bic ?tflbef.
T ß a l a k ú , m n .  nabetfÖrtíiig.
T f i á r ú ,  fn. bie ü i a b í e r w a a r e .
T ű c s i n á l ó  , fn .  b e r  O í a b l c r .
T ü c s ö k , fn .  bie ©ritíe, b t r  
OJraáíjíipfer , bie #eufijjre» 
<fe.
T f i d e d ,  m u .  íiabtfflírniig.
T i i d S  , fn. bie S n n g e .
T ü d ö b a l z a m , fn. b e r  f i n n *  
g e n b a l f a m .
T i i d S c r  . fn. bie fiuitgettaber.
T ü d S f c k c I y ,  f n »  b a é  Suti* 
flfnflcfdjwíir.
T ü d ő f í í , fn .  b a ő  ö e m c i n c  
fiuitiicnfrauf ,  b e r  9)ruflíat» 
tid).
T i i d 5 g Ä l n a  , f n .  b a i  f a r n á l *  
bl ä t t r i g e  £uiiflettfraut.
T ü d 5 g y u U d á « ,  fa .  bie S u n «  
(jtneu^tlubitud.
T ü d Ä k o r  , fn. bie Siittftett« 
fmfjt ; b e r  Cuitgenfíiibtiöí.
T ü d S k ó r a n g , f n .  bie Cint» 
genfndbt.
T i i d 5 I á > r ,  fn. b a i  S u n g e i H í e . 
ber.
T ü d S l o b ,  fn. bie Citngeii* 
entj(i<nbuttg.
T i i d f f m o h  , fn. b a l  fiunflen- 
m o o í .
T ü d A p á p  , fu .  b a «  fiiittgeti-
n i u ß .
T i í d A p r ó b a ,  fn. bit C u i t g e n «  
p robe.
T ü d ő s ,  m n .  Sitttgeit b a b e n b ;  
m i t  St tn gei mn tfi gefüllt.
T ü d ő s z a k , f n .  b « é  S u n g e i t *  
m u ß .
T ü d ő s z á r n y a k ,  fn. Suitgett*
fltfd«t, U
T ü d ő s z e r ,  f n .  bíitf Suitgíit* 
mi t t i í .
T ü d ő t á l y o g ,  f n .  b e t  Suitgeit* 
abfcífj.
T ü d ő v á g á s  , fu .  b e e  Snittjeit* 
fjitb.
T ü d ő v é s z  , f u .  bie Sititgeit* 
f n * t .
T ü d ő v é s z e s ,  m u .  l u n g e n *
flÍ*ÍÍ0 .
T ü d ő z u z m ó  , f n .  bie Sititgtit* 
fíedjte.
T ö f e j  , f n .  bt t  9 t o b cífopf.
T ű f o g ó  , f n .  bit $ifcjange.
T Ű f o k  , f n .  b a é  9íabeíöíjt.
T f i g ' i m b , fn .  b e r  9la b i í *  
fitopf.
T ű h a l ,  f n .  be r  9iat-iiRf*.
T ű h e g y ,  fn. &ii 3lnC*ítfpifee.
T f i k o r o n g ,  fn. b t r  6 pi&* 
r i n g  ( O í D  9t«Cífrit).
T ű k o r ,  T ü k ö r ,  fn .  bi t  © p i c *  
flíl.
T ü k ö r a b l a k , fn. b a l  © p i í *  
gtlfcnflir.
T ü k ö r b o r í t i s , fu. bie © p i í *  
gclbtítgiittg.
T ü k ö r  b o r i  t ó  , f a .  b i t  © p i í *  
g i l b í í i g t r .
T i i k ö r c s i n á l á s  , fn. bií © p i í *  
gtfimi * í rfmift.
T ü k ö r c s i n á l ó  , 1'n. b í r  © p i í *  
flilmndjír.
T ü k ö r g y ú r ,  fn. bie ©piíflfí* 
fabrtf.
T ü k ö r g y á r o s  * fn* b e t  S p i i *  
g e f f a b r i f a n t .
T ü k ö r h a l ,  fn .  b i c  © p i í g c l *  
fii*.
T ü k ö r h u l a  , fn .  bit © p l c *  
flííMittí.
T ü k Ö r k e r e s k o d é s  , fa. bee 
e y i í g c l b a H b f l .
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T ü k ö r k e r e a k e d ő ,  fn, bc r  © p i í *
0 fíf)A'itbífc.
T ü k ö r k ö s z ö r ü l ő ,  f a . b í r  6 pie.« 
gelfdjleifer.
T i i k ö r l e m e z , fa ,  bií © p i c *  
íiclfotic.
T ü k ö r m á z  , fn. b ő é  © p i e g c f *  
b eteg.
T ü k ö r r á m a , f n .  b í r  © p i c *  
giíraf)iiuit.
T ü k ö r s z é k ,  fn .  b i t  S o i í e t t f a *  
ffen.
T ü k ö r s z e k r é n y ,  fn .  b i t  © p i e *  
Oelfaflcn.
T ü k ö r s z o b » ,  f n .  b a é  © p i c *  
flítji ni nter.
T ü k ö r s z ü r k e ,  fn. bet © p i c *  
g e [ f * i m n t e f .
T ü k ö r  t a n i  t m á n y ,  fn .  bie © p l e *  
g t H e b r e .
T ü k ö r t á v c s ő  , fn ,  b a é  © p i e »  
gttfernroljr.
T ü k ö r t o k ,  f n ,  b a é  © p i e g e t *  
futteraf.
T ü k ö r ü v e g ,  f a .  b a é  © p i e *  
geígfaé.
T ü k ö r ü v e g f u v ó  , f n .  bet 
© P i e g c l b t a f í r .
T ü k r ö d z i k  , k ,  ff* fpicgcín.
T ü k r ö s  , m n .  m i t  cinciit 
S p i e g e l  ö c r f c b e i t ; fpicgclíg.
—  , f n .  bcr © p i í g í l i n a »  
ehet.
T ü k r ö z ,  os. fpicgcíit / a b *  
fplígilit.
T ü k r ö z é s ,  fn. b a é  © p i egcíit.
T ü k r ö z ő t  , f n .  b a é  © p i f g i í *  
irtrf.
T ü l o d ,  isz. b o t t !
T t t l e v é l ,  f n .  bií íEatigtl , 
Oíabff.
T ű l e v e l ű , m n ,  t a ngtíig.
T U D  , f n .  b i t  S u l i .
T ü l ö k ,  fn, b a é  ftorit.
T ü l i f l c d e d  ,  m n .  b o r i t f U r m i g ,
T ü l ö k f ü r t  , f n .  íiiu ^ R a n *  
j t i t g a t t m i g  ,  der o e o i ; i a .
T ü l ö k  r e s z e l ő ,  Fn. b i e . $ o r n *  
felle.
T ü l
T ü l ö k s z e l e n c z c ,  fn. biejftortt* 
bofí.
T ű m i v e s , fn .  b í r  9tabfer.
T ű n ,  1, T ű n i k .
T ü n d e ,  m a .  f * n í H  öirgfiitg* 
tidj , öcrflicgtnb.
T ü n d e l c v é n y , f n .  bií fflí* 
D i r m a t i é .
T ü n d é r ,  m n ,  j a u b t r i f * ,  fíCit* 
beft. —  , f n . ^ i í  $ i c .
T ü n d é r e s  , m n .  fecitbaft.
T ü u d é r k a s t é l y  , f u .  b a á  ft** 
eitfdjfoß.
T ü n d é r k e d é s  , fn .  bie $ í t *  
tci).
T i m d é r k e d i k ,  k ,  Jcetei) ttíi* 
biti.
T n n d é r k e r l ,  fn, b i t  3 a u *  
bírgoirtcit.
T ü n d é r k i r á l y  , f u .  b i t  $ í *  
enfbitig.
T ü n d é r k i r á l y n é  , f n .  bie $ e *  
c n  fii 11 ifi in íi.
T ü n d é r m e s e ,  f a .  b a é  Jeett* 
ntflbrdjett,
T ü n d é r o r s z á g ,  fn .  b a á  $eett* 
rc i * .
T i i i i d é r p n l o t a , fn .  b e t  Sfe* 
e n p a l n f h
T ü n d é i  s é g  , fn. bie ífeerci).
T ü n d é r v á r ,  f n .  b a é  ffecn* 
f*lofi,
T ü n d é r v e s s z ő  , fn .  bit B a u »  
bcrriiífje.
T ü n d é r v i l á g , fn ,  bie ffcert*
lt»eít.
T ü n d é i s s o t , f n .  bie ffccrctj.
T ü n d e v é n y  , fn. bie $ f e b t r *  
ma i i é .
T ü u d ö k , fn. ci n t  ipfíait|«it* 
p a t f u i i g  , (J(lcri)fum.
T i i n d ö M t  ,  o s .  glfíitjcnb r 
f t m f e í u b  m n * e i t .
T ü n d ö k l é s , fu, b n é  Se i t * *  
t e n ,  ffitttfcfiT, (MfÄnjeit.
T ü n d ö k l ő t , fn, b e t  ©iftlnt* 
m e r ,  (Hímij.
T ü n d ö k l i k  , k. Innfctcn, f*iltt* 
mertt , aííiitjetr.
T ű n
/
T ű r
T ü n d ö k l ő ,  r a n .  őttfnjcnb.
T ü n e d e s  , k. entffttoinbeii.
T i i n o k e d i k ,  k. j u  fltfiiijtn 
fuftett.
T ü n é k e n y  , m n .  leiftt/ fftiltH 
D e r f f t i m n b e n b .
T ü u e l e m ,  fn. bic « t f f t íimtnfl, 
t a i  ^ « S u o i h c u .
T ü n e l g  , k. ttnft u n b  itaft 
tterfftroinben.
T ü u e l m e s  , m n .  eiitffttöiu» 
bent) , flitftttß.
T ü n e m é n y  , fn .  bic <?rfftei« 
n u iig  , b a i  ‘p & Ä n o m c n .
T ü n é r , fn. bte $ r n t t e n a *  
b e e ,  iKoieitaber.
T ü n e t ,  fu. be t  © f t e i n  , bic 
9 r f f t e i n u n g .
T ű n i k  , k.  f f t e i m n  ;  ber* 
ff t t o tn bcn  ; s z e m b e  — ,  cő 
f ü n t  itt bic S í i d e n .
T ű n ő d é s , fn. b n i  9laftfiti* 
n e u ,  © r i i b e l n  ; bic 35c« 
filiniu«rii;.6 .
T ű n ő d i k ,  k.  ttnftfinneu, ßrfl» 
be i n  ; fift b e f i t u i m e r n .
T ü n t e t ,  cs. D o r f p i e l c u ,  p o r »  
fpieflel».
T ű p á r n a , f n .  b e t  9 label* 
Voltlcr.
T ű p é n z  , fn. b a i  9iabcfoelb.
T ű r  , cs. b u í b e u  , leiben , 
«rtrnfltit i nuffftiir j c i ^ a u f »  
{ftlnfleit, fiíllpen.
T ü r e d é k  , fn. bie K o H e ,  et» 
ívni Q l c r o H t e i ,  GJcmitfeItei.
T ü r e d o l e m ,  ). T ü r ó d o l c m .
T ü r e d c l m e s ,  1. T ü r o d e l m e s .
T u r é k o n y  , ói n .  bulbfnui.
T ü r é k e n y s é g , fn. b l c D u l b »  
fnnifeií.
T ü r e l e m  , fn. bt* O J e b u l b  \  
D n í b f n m f e i t  / í o l c r n u j .
T ü r e l m e s ,  m n .  flcbltlblg t 
b u l b f n u i /  tol e r a n t .
T ü r e l m e s s é ,4 , fu .  bic D u l b »  
f n m f e i t ,  S o l e r n n j .
T ü r e l m e Ü o n  , m u .  uitgcbiil*
; uitbulMaiii, t u t o U r n n f .
T ű r
T ü r e l m e t l e n s é g ,  fn. bte U n «  
flcbulb; l l u b u l b f a m f e i t ,  3 ”» 
tolermtj.
T ü r e l m i ,  m u .  tolcrnntinl.
T ü r e m  , fn .  b n i  SlufgerolX« 
te , 2íuffleflűlpte.
T ü r e m l i k , k .  fíft t o K c n  ,  
fiíUpeti.
T ü r e m p i k k , fn .  bie A r a g e i i *  
b l u m e ,  b e r  ßrofic SJalbriait.
T ű r é s  , f n .  b n i  i D u l b e n  ; bie 
©iilbuitő.
T f t r h e l e t l o n ,  m u .  uue r t r í í a »  
lift.
T f i r h e t e t l e n s é g , fn .  bic H u «  
crtr/iflliftfeit.
T ű r h e t  et)enűl,ih.uitcrtrnfl?id/.
T ű r h e t ő  , m n .  erträfllift , 
leibeublift.
T ű r h e t ő l e g ,  i h .  leiben blift, 
ertrüßlift.
T f i r h e t ő s  , m n .  Icibíift.
T  ű r b e  t ő s é g ,  fu .  bie <Srtrfí0 » 
[iftfett.
T ű r k ö l , cs. m i t  b e n  # B r «  
n e t n  flößen.
T ü r k ö l é s  , fu .  b n i  Stofcíti 
m i t  be 11 $tftllftlt.
T ü r k ö l u d x i k ,  k. b e r u m f t o & c n  
nitt b e n  í j b r u e r u .
T t t r k o s i k  , k .  fift űuffftflrjeu.
T ű r ő  , m u .  le t b e n b  , b u U  
b e u b .  —  , f c . b e t  D u l M i e r .
T ü r ö d e l o m  , f n ,  bic OJcbitlb; 
Dul b f a n i f i i t .
T ü r ö d e l m o i  , m n .  fiebiühig,
T ü r ö d c l m c s s c g ,  fu. bic £>ulb» 
f amfeit.
T ü r ő d i i k ,  k. fift nuffftllrjen.
T ű r ö k , f n .  b n i  J>o r u .
T ű t  ö m ö l d ) ,  fn. bic (tfebiilb, 
(íprifttuörtlift); e n n e k  c s a k  
— -  n *  o r v o s s á g a ,  fticr t 
n u r  © f b u l b .
T ű r t é l  (-i m a g á t ) ,  T t t r t ő a -  
tet (-i m a g á i ) ,  v h .  fíft 
e n t h a l t e n  , fíft fltbulbcn. 
T ű i  t ő x i k  , k. fift e n t h a l t e » .  
T ű r t ő i k ö d i k  , 1, T ű r t Ő a i k .
T ű s i  7  a t
T ü r t s x i r o m  , fu .  bic <?tb« 
ffteibe r  b n i  S d j t o e i n & t o b .  
T ű s ,  m n .  m i t  c i n é t  9iaber, 
o b e r  ní i t 9 ? n b e l n  Derfeíjen. —  
ín. b e r  9íoblet.
T ü s k e .  , f u . b e r  © í e f t b o r n  , 
© t a f t e l ; bic © r ü t e .  
T ü s k e b o k o r ,  f u .  b e t  S o r i t *  
bufft.
T ü s k é s  , m n .  bornifl, fínft«« 
lifl : flrätlß.
T ü s k é s á l l a t ,  f n .  b a i  © t a «
fteltbiei*.
T ü s k é s c s i g a ,  fn. bic © t a f t e l *  
fftnccfc / ^ u r p u r f f t i t e í c .  
T ü s k é s c z á p a ,  f n .  b e t  S o r i t «
1)0 ».
T ü s k é s f c r e g , fn. b e t  © e e i «  
9*1»
T ü s k é s b a s ú  , f n .  b e t  © f a «
ftclbnuft.
T ü s k é s h e r n y ó ,  f n .  bit S o r i t *  
r n n p e .
T ü a k é s o r r ú ,  fn .  bet fírnfeer. 
T ű s k e s ö v c n y ,  f n .  bie C o m «  
I)Ctfí.
Tüfckésrája , f n .  b e t  S í n «  
0 eírod)c.
T ü s k e s z á r n y ,  f n .  bi« © t a «
ftclfloííe.
T ü s k e l o p  , fn. eilte JJitfc« 
c t c n » © n t t u u f l  , S í c n u t o p u i .  
T ű s t  , ih. foflleift t l ü s t ö n  
t ű b i i l , nlfoöleift , nufieit* 
bitilift.
T ü s t é n t ,  T ü s t i n t ,  i h .  Qlcift, 
fofl leift , auf  ber ©telié.  
T i i s s s c n , T ü s s x c n t ,  k .  nie« 
fen.
T ü s s a e n t ő p o r  » fu. b n i  9íief« 
V’uloet.
Tüsazon tő sxor ,  fn .  b n i  9itcf« 
mit tel.
T ü s s z ö g  , k .  oft niefen. 
T ü s r . k ö l  , k. oft niefen.
T ü a i ő  > fn. b e t  S c u t e l ,  bi« 
ÖJclbfnfce j b e t  ffrufttbalp. 
T ű s x u r á s , fn. b e t  9 ’nb e l «  
Oift.
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7 a a  T ű z
T i i s » u , f« .  bie ©tf ó f o f e t .
T ő t a r t ó ,  fn. b t t  ÜJiabeifjoifer.
T ő t o k , fn .  btt SSabeibfidtfe.
T ü t ü ,  fu »  b a *  ü B a i T e c , btt 
S r a t i f  (iitber Jtiuberfpradje).
T ü t t ü s  , fn. bte I H a g e u t m t r f Ú  
© djttjattetimurff; fíeineí fet» 
te# flinb.
T í i r e s  , m n .  itabeíattig, fta= 
(beiig.
T ü v e s c s i g a  , fa .  bie © t a d j e l *  
fdjnetfc.
T ü v e s f a ,  1. K ö k é n y .
T ü v e s f e n y ő ,  1. G y a l o g f e n y í l .
T ü v e s h a l , 1. O r s ó h a l .
T Ő *  , cs. u n  bt ín  , íj tf tett j 
attfftetfeit f aitfpfTanjen.
T Ő z , fn. b a í  $ e t t e r ; bt« 
£lfce t t ű z z e l ,  fettriß; t ű z ­
r ő l  p a t t a n t ,  »o£l fittet  
ttub ©ílltf).
T ű z a b r o n c s  , f n .  b e t  S t u r m *  
teif.
T ő z a k u a , fn .  bie h i e l t e ,  
ODíieue níít m n t e t .
T ő z i k n á s z ,  fn .  b e r  2 7 ?imrcr.
T ő r á l l ó ,  i n n ,  fettet&eftfittbi|j, 
fenerfeff.
T ő z a u y a g ,  fn ,  b e t  (Jettet» 
ftoff.
T ő z á r ,  f n .  b e t  $ e n e r f T r o n t .
T ő z b é k a , fn .  bie $euer» 
fröte.
T ő z b íx to s f to tt, m n. fetter» 
»erfldjtrt.
T ő z c a i k l y n  , f n ,  b e t  íörnttb* 
bafttt.
T Ő z c i o h a r , f n .  b e t  $eittt* 
«intet«
T ű z e s ő ,  fn. b a í  $ e u e rroí)t.
T Ő z c s u p o r ,  fn. b t t  $ e u e r *  
t r u g .
T ű z d e l , cs. t f í W J t ;  Bfttr 
f f r í t n ; fpiífett.
T ü z d o l Ő a a a l o n n a  , fn. b t t  
©picffpecf.
T Ő z é k ,  I. T ő i o g .
T ü z e l ,  k.  fetitrn. —  . cs. 
a n f e i i c m .
T ü z e l e g ,  k.  f e u e r n ,  f f a n t m e n ,  
íobettt, ljifeíg fetjtt.
T ü z e l e k ,  f n .  bie W e i t e r u n g  , 
b a í  S r e m t m a t e r i a t .
T ü z e l e m ,  fn. b a í  {feuett&eií» 
<6 «n.
T ü z e l é s  , fn .  b a í  J e n e m  ; 
b(e R e i t e r u n g .
T ü z e l g  , 1. T ü z e l e g .
T ü z e l g c s  , f n .  b a í  { f i t t e m ;  
£ i 6 igfeDtt,
T Ű z e l l e n z ő ,  fn .  b e t  $ e u e r «  
fdjirm.
T ü z e s  , m n .  f e u r i g  ; !jei§ ; 
eiferfg •, íjifcig, íjeftig.
T ü z o s e d i k ,  k. gíiifjenb , fett» 
rig W e r b e s t ; n e k i  t ü z e s e ­
d é i t ,  et W a t  itt #ifce ge» 
fo ütmeit.
T ü z e s í t , cs. gl t ü j e n b  ntadjcu, 
bifcen.
T i i z e s k o d é s  , fn .  b a í  2tuf» 
brattfett.
T i t z e s k e d i k ,  k .  attfßrfttifeit, 
ffd) f)iÉtifi beireljntett.
T ü z e t s k e d ő  , m n .  braitfífUpfig.
T ű z e s Ő  , fn. b e r  J e u e r r t g e t t .
T ü z e s r ó k a ,  fn .  b e t  SBrottö* 
fitdjí.
T ü z c s s e g , f n .  bie fteftigfelt.
T Ő z  f a l , fn. bie J e u e r t u a u e r ,  
J D r a u b m a u e r *
T ű z f a z é k , f n .  b e t  J e n e r »  
in t® .
T ű s f o c s k e n d ő , f n .  bie Jett» 
«tfprifte.
T Ő z  f e d é l  , fn. b e r  £>ecfeí ( m i *  
íitíirifdj).
T ő z f o d o l é k ,  fn. b e t  © r a t »  
Mjirttt.
T ű z f e d ő , fn. b e r  © t u t í j b e »  
(fei , bie ©íiitbfHirje.
T Ő i T o n y v o r ,  f u »  b ő é  J e n e r »  
f l e w e & r .
T Ő * f é n y , f*. b e r  J e n e r »
fiftít».
T ő z f o g ó ,  fn. M e  J e n e r j a n o e .
T ő i f o g y a l é k , fn. b t e  J e n e r »  
a b g a n g .
T ő z f o l t ,  fn. b a í  J e u e n n a a í .
T ő z f ö l d ,  fn. b a í  J e u e r l a n b .
T ű z f ö l d i ,  fn .  b e r  J e u e r l f i u *  
ber.
T Ű z g e r e l y , fn. bie J e n e r »  
íonje.
T ű z g ö m b  , fn. bie J e u e r f i t »
fleí.
T ű z g ú l a , f n .  bie Jetierptjta* 
m i b e .
T ő z g y í k ,  fn. b e t  3Jíotd>f © a *  
fa t n a t t b e t , bie 93íolIe.
T ű z h a l á l , f n .  bie J e u e r f t r a *  
fe , ber J e u e r t o b .
T ű z h á n y ó  , m n ,  ftuerf-peíjettb.
T Ő z h a r a n g , fn. bie SBrattb* 
gíocfe. |
T ű z h e l y ,  fn. b e r  £ e r b  , bie 
J e  ue r  (Hitte.
T ű z h e l y p é n z , fn. b a í  fteib* 
flfíb.
T f i z h o r d ó ,  fn ,  b a í  ® r b f a 8 .
T ű z i  , m n .  b a í  J e t t e t ,  33rett* 
nett 6 etreffeub.
T ő z i f »  , fn. b a í  23remtfjofj.
T ü z i h l e t , f n .  bie $ e t t e r t a u *  
fe.
T ő s i m á d ó  , fn. b e r  S e u e r a t t *  
í>«ter.
T ü z i n g , fn. b a í  J e u e r O í n i b .
T ő z i s z o n y , f n .  bic Jettet» 
M > e u .
T ű z j á i é k  , fn. b a l  f f e u e r w e r f .
T ő z j á t é k o s , fn. ö e t  Jfcttct* 
tuirfer.
T ő z k á r , fn .  b e r  SJrattbfcijfl* 
be n .
T t t s k a r d , fn, b a í  
(cftmtrt.
' i ő z k á r m e n t é s  , fn. bic 
c r ü c r f i d j c m  »fl.
T f i x k d r m e n t f t , m n .  FciicttJ«^* 
fliftfrnb.
T t i i l o l m o ,  fu. b t t  Jtuitftoff-
T í . k o r ó k .  f n .  b u (  Jllltrcn»-
T i í x k é v .  , fn. ttl S i u r r a a t '  
be.
T ü n k o . n o r ú  , fn. H l «  « K t l K  
fraitj.
T yúk T y ú k  7 a 3
T ű z k ő  , fn. b e r  Jeuerftein.
T ű z k ő * , fn. bie íBrnn&őafíc.
T ű z l á d a ,  f n .  tie Jenerfifie.
T ű z i  á n g  , f n .  bie J e n e t f l a m *  
m e ,
T ű z l a p a t , í n .  tie J e u e t f d & a u *  
fel.
f ű z l á r m a  , f n .  b e t  Je t t e r tórin.
T ű z l e g y c z S , fn. b e r  J e n e r »  
fíítber.
T ű z l e r a e z ,  fn. bie JeiteU'fatfe.
T f t z l c t r a , f n .  bie J f u e r í e i *  
tut.
T Ű z l i l i o m  , f n .  bie J m t r l i *  
lie.
T t í z m c n n y ,  fn. te r  J e n e r *  
t>imnie t.
T ű z m e n t e s , m n .  f e u e r f e f l ; 
feueröerfidjerf.
T ű z  m é r  ü  , fn. b e t  J e n e r m e f *  
fér.
T ű z m í v  , fn .  b a l  Jeuerltferf.
T t t z i n i v é s s , fu .  b e r  J e n e r *  
tntrfer.
T ű  * ni i v e s z e t  , í n .  bie Sftier« 
tvctferfitiifl.
T ö z m u i i k a  , f n .  bie S r e i i n *
arbeit.
T t t s n a p  , f n *  í l * Jettetfoitnc.
T ^ y ,  t c r  eiitunbbttböiflfte 
93u<6fla& t e l  u n » * l f * e n  Jíí- 
p t w b e t l  i n i m m  fit i m  £ > e u *  
ífdxtt.
T y ú k ,  fo. bie £ e i t n c ;  b n #  
ftllllll.
T j d k x i i ,  fn. b » r  *ílhii«rjlit«.
T j ú k i r o »  , fn. 6 «  » ( H l « « «
W ti M i r .
T j r i t U r o . n J  . fn. H t  f t l l V u r .  
f r o u .
T ű z n e w ű  , m n .  feuetartrg.
T ű z n y a J á b  , ín. b a l  S t r a f ) *  
lenbiifdjef.
T f í z n y i l ,  fn. be r  J e n t r p f e i l .
T ű z o k á d ó ,  t u n .  fenerfpfi>íitb.
T ű z o l t ó ,  m n .  j m n  Jeiteríií» 
fdjeii beflinimt. — , fn. b e r  
Sl'fdjer.
T Ű z o l l ó h o r o g ,  f n .  be r  J e u e r *  
l)afeit.
T í í z o s z l o p ,  fn* bie J e n e r *  
faníe.
T i i z ö g e t , cs. f l e h e n .
T ü z ö g e t é s ,  fn. b a l  S t e p p e l t .
T ű z ő r ,  fn. bie a3ranbtt>ad;e , 
J e u e r r o a d j e .
T ű z ő r í z e t  , T ű z Ő r s é g  , fn. 
bie Jeiterlvadje.
T ű z p á k a  , fn. bie Jeiterfeiiíe.
T ű z p a l a c x k , f n .  bie J e n e r *  
fiafifce.
T Ű z p i í l e ,  f n .  bic £ i d ) t m o t t e ,  
b e r  BÜiibíer.
T ű z p i r o s  , m n .  feiierrctlj.
l ö z r á c s , fn. be r  J e n e r r o f U
T ü z r e n d ,  fn. bie J e i i e r o r b *  
ti ii ti g .
Tűzserpenyií „ fn. bie (3 f u t ^ *  
P f a n n e .
T y .
T y i U i l s z ,  In. b e e  .QtifvuerfrA* , 
m e r ;  ftíihitenttíirter. 
T y ú k n s x k o c s i , fn .  be t  ftfllj* 
« e r t r a g e » .  
T y ú k b e g y ,  fn. b a l  íícfergaiujj* 
h e i l ;  b e r  iVlf)iierfropf. 
T y ú k l i r l ,  fn. ber í>íi()iiertnrm. 
T y ú k b é r ,  fn. b e t  J e b c r j l n l .
T y i í k d é z s m a  , 1. T y ú k t i z e d .
T y ú k f é s s e k ,  fn. b a l  i>iil'N<r* 
tie fi.
T ű z s u g i r ,  fn. b e t  Jetierftraf>l.
T ű z s z e k r é n y , fu. bie J e u e r *  
fifíe.
T Ű z s z o r s z á m ,  fn. b a l  J e n e r *  
i e u g .
T f i z s z i k r a  j fn . b e t  J e n e r »  
fitnfe.
T « i . i í n , f n .  M t  S t u t c f a r S e .
—  , T ű z s z i n ű ,  m a .  fe u c t *  
f a r k é n  , feiierfarbifl.
T ű z s z í t ó ,  fn. be t  S * i i t $ a *  
fen.
T ű z t a k a r / t ó ,  f n .  b e t  J e n e r *  
fjnfen.
T ű z t a r t ó , fn. bie JTiefe.
T ű z t e k e ,  fn. bic Jeuerfttgef.
T ű z t o l e p  , 1. Á g y u l e l o p .
T ű z v e d o r ,  f u .  b e t  J e u e r c i »  
m e r .
T ű z v c r o s  , m n .  fetrerrotí).
T ű z v é s z ,  f n .  bte J e u e t g e »  
faljr.
T ű z v o n a l , f n .  tie Jeitctli* 
nie.
T ű z z a j , fn. b e t  J e u e r í ü r m .
T ű z z á p o r ,  fn .  b e r  J e u e r r e *  
ßen.
T y r a n n , 1. Z s a r n o k .
T y r a n n ö l S  , 1. Z s a r n o k ö J S .
T y n k f i ,  f n .  b n i  #íll)»d!>eii. 
T y ú k g a l ó c z a . f n *  eine íírt %  
SBfi’itteifttti'amiit.
T y ú k g n n a j  , fn. be r  ftfUjiift* 
m  ifi.
T y ú k b í z l a l ó ,  fn. be t  
iiítflopffr.
T y ú k b ú r ,  fn .  b e t  ftfifomr* 
barin.
T y ú k b ú s ,  fn. b a l  .y>tll)tur»
fleif*.
46 *
T y ú k h ú s l e v e s , 1. T y í k l e r e s .
T y ú k k e r e s k e d é s ,  f n .  t>cr£íií;* 
iteríjnnbeí.
T y ú k k e r e s k e d S ,  fn .  b t r  # ü | j *  
iterí)óiiTC«[< t .
T y ú k k e t r e c e , fn. bie ftiifjs 
tTcrfltifie, b e r  fttt&iitrflall.
T y ú k k o s á r ,  fn .  P e r  #ííf)tttr* 
for&.
T y ú k l é t r a , fn .  bie ^»íl^tter« 
fíeige.
T y ú k l e v e s , fn. bie jJjíifjncr« 
briiOe.
T y ú k m e l l ,  f n ,  bie $íifyttfr* 
b r u f h
T y ú k m o n y ,  fn. b a i  £>üf)tttr*®i).
T y ú k n e m ű ,  m n .  l>ül)iierartiű.
7*4  U d v
T y ú k ó l ,  f n .  b e r  ^»ílöfterffaH,
b n i  $ílf)nerl)fiii<.
T y ú k ö r ö m  , T y ú k ö r ö m n o l á -  
n a ,  f n .  bie bnrnitbergeftrcit» 
te ® d j eBenpflftn}e.
T y ú k s z e d S  , fn .  b e r  $ft$itcr* 
fc/inöler.
T y ú k s z e m ,  f n .  b e r  fieid>borit; 
b n i  ftilJjnerauge; 2í < f e r g a u * «  
$tií.
T y ú k o v í e t t i e s  , m n .  m i t  cinciit 
£ e i * b o r i t  beíjaftet.
T y ú k t e n y é s z t é s , fn .  bieftíífj* 
iterju*t.
T y n k t e n y é s z t S  , fn. ber 
»tcrjíl*tfr.
T y ú k l e t ü ,  fu .  bie #ííl)iterírttii.
U d v
T y ú k t i z e d , fn .  b t r  # Ü & n e r *  
jetiit.
T y ú k t o j á s ,  fn .  b n i  $(l!jiter*
<?».
T y ú k t o l l  , f n .  bit .fríi&ttir* 
feber.
T y ú k t o l v a j , fn. b e r  j^iljirer*
bicí>.
T y ú k u d v a r ,  fn. b e r  #íif)iter* 
(>of.
T y ú k ü l S ,  f n .  bie ^íffjner» 
f h m g e , 2 3 i e m c ,  b t r  í>íií)» 
iterbnlfeit.
T y ú k ü l t e t ö ,  fn .  b e r  #at>nrei);
Safte , 21' ei b m n i n t .  
T y ú k v á s á r  , fn .  D e r  #íl&ittr* 
w a r f t .
Uga
U i. Ú.
U ,  Ő ,  b í r  itt>ti)itnbbrttoßig* 
f!e Jtnb brtouttbbrttjfiiöfft 
3 5 u * f t a &  b t l  ítitgrif*tit 2íí* 
píjn&ttf;!.
U b o r k a  , fn. bit © isrfe.
U b o r k n f a  , fn. f e l k a p o t t  a z  
u b o r k a f á r a  , b u r *  Ofiitbcí
© l í i í  )ii et u > a l  f o u i m m t n .
U c s ó  , 1. O o s ú .
U c z u  , isz. f)tt> ! f a !
U d u , 1. O d ú .
U d v a r ,  fn. b e r  ftof.
U d v a r a j t ó ,  fn. bic ftoft!)/lr.
U d v a r b í r ó ,  fn. b e r  £ o f r l * t e r .
U d v a r h á a  „ fn .  b t r  <?belí)0 f.
U d v a r h e l y , !**• bit tyofrei* 
t e , Jfrofíí.'itte; S n r i e .
U d v a r h e l y e s ,  fn. é s  m n .  ber 
Curlallft.
U d v a r i ,  m n .  boill Ä*oft ; l)öf* 
I i * .  — , fn. b t r  ftofninnit.
U d v a r i a s ,  m n .  g a l a n t ,  m a *  
Mi t r l i * .
U d v a r i a s k o d i k ,  k.  b t n  Ä o f  
m a * t n ,  f í *  gaínttt fcíittbnttn.
U d v a r i a s s á g  , fn. bit © a t a n »  
terít t fl»fli*ftit.
U d v a r i a t l a n  , m n .  u n P f l i * .
U d v a r i a t l a n s á g ,  fn ,  bit Ilit* 
l)»fli*f<it.
U d v a r i l a g ,  ih. (oftttiYflig.
U d v a r i s  , m n .  fyofitiftnnif*,
U d v a r i s á g  , fn. bic ftbfli*feit.
U d v a r i v á r ,  fn. bic ftof&iirtj.
U d v a r k a  , fn. b n i  $ ö f * r t t .
U d v a r  k a p u , fn. b a í  £>oftl)or.
U d r a r k o d i k ,  k. f>oftrtiv.
U d v a r l á s ,  fn. b n i  2ínftt>orttn; 
bit Unfivartiiiig.
U d v a r m e s t e r ,  f n .  b t r  Q a i t i *  
hofmtiíltr.
U d v a r n é p , fn. b t r  ftofflnat.
U d v a r n o k  , f n .  b t r  H ö f l i n g  ; 
f tof c a b a í i t r  ; A u l a «  f a m i »  
liari.i t $ o f m t i f t t r .
U d v a r o l , k .  aufiratfttt.
U d v a r o n c z  , fn .  b e r  ftíffltifl#
U d v a r a z o r f i  , m n .  fyofiltfóift»
U d v a r s z e i ü l e g ,  ih. l o f m A f l g *
U d v a r t a r t á s  , fn. bit $ 3 f(>at* 
t m i g .
U d v a r t e l e k  , fn. bit C n r i t  / 
b t r  <?bfU)of.
U g a r ,  í n .  bit © r a * c ,  btr 
© r o * « < f t r ,  b a i  ©re. * f t ! b .
U g a r f ö l d  , fn .  b a i  © r a * í e í t V  
b t r  ©ra*a<ftr .
U g a r g a b o n a  , f n .  b a l  © r a * '
f o n t .
U g a r h ó n a p , f n .  b t r  © r n < V  
n i o u a t , Sutil.
U p a r l á a  , fa. b a i  © r a * e n  í 
bit © r a * t .
U g a r o l , es. b r a * t i t ,  f l o p p tfi»/ 
flllrjtn.
U g a r o n ,  ih. b r a * t  — ” h « * fl-’* 
(itflt b t n * .
U g a r r o s a n o k »  fu* bit 3í<ftr* 
trtfpc.
t T g . r i i í n U ; , fn .  k n «  S « »  
4>en.
U g a r s z i g o r á l l ,  f n .  b e t  $ t l b »  
ebre  n p r e i « .
U g n r t ö r é s ,  f n .  b o #  93rod>en.
U g a t ,  k .  bef le t t .
X J g a t á » ,  f n .  b o #  93e l le n  ;  © c *  
beD.
T J g o c s a - v á r m e g y e ,  f n .  bflS
n g o t f d j o e t  G o m i t f l t .
U g o r  ,  1.  U g r i k ,
U g o r d i k  ,  I .  U g r i k .
U g o r d á a  , fa .  b a #  SjJttngett.
U g o r d ó o ,  1. U g r ó « .
^ g o r g y á n ,  1. S z i v á r v á n y .
U g o r k a  ,  fu. b i e  © u r f i .
U g o r k a á g y ,  t t u  bn#  © u t f e n »  
b e t t .
U g o r k a m a g ,  f n .  b e t  © i t t »  
f e n f e r u .
U g c r k á s ,  m n .  m i t  ( S u r f o t  
«i t g e m a d j t .
U g o r k a s f l J á t a , f n .  b e r  © i t t *  
f r i t f o l u t .
U g r á l  .  k .  ( í t u u i f p t i i t g e i t  , 
b e m m l t f i p f f n .
U g r á l á s  , fn. b n #  $ e r u m f p t i n »  
g é n ,  $ i l p f e n .
T J g r i t g a t , 1. U g r i ) .
U g r í n d o i ,  T T g r á n d o i í k ,  k .  
i Knimíprittöítt t í«nttHfyí(p
( f u t .
U g i í n y ,  fn .  G » t l n c i t ,  
S ' r H n f i .
t l g r i « ,  fn .  í n «  6 í t l n g í i t {  
b e t  © p n t n g .
U g r a m t ,  c i .  f p r e n g e t t ,
( « b i te de n ,  <iurf l>r ii if l«n l o f fe n .
U g r a t ,  1. U g r á s á t .
U g r i k ,  k .  f p r i n g e n .
U g r ó , f n .  b e t  e r r i n g e t  ( I n t  
© t b o i b f p i e l e ) .
U g r ó c «  , f a .  ber  fcot lefl i ii i t.  
U g r ó f t t . f n .  bo« ge mein e 
© p r t n g f r o u t .
U g r ó h á l ó  , fn. « I «  |UUI 
í f l o g e í f o t t g e n .
U g r ó k á t ,  1 .  8 * ö k 6 k ú t .
U g r ó l á b ,  f u .  b « r  © p r l n g f u f i .
Ugr
U g r ó r ú d , f n .  b i e  © p t i n g »
( l a n g e .
U g r o s  , U g r o s i k ,  1. U g r á l .
U g r ó « ,  m n . fprittgenb.
U g r ó s z í j ,  fn. b e t  © p r u n g r i e »  
m é n .  r
Ú g y ,  Ú g y ,  f u ?  « g y « a  
^  ú g y - e  ?  fo  ?  ct) n l fo  fo 1
Ú g y  á m ! fteilid) fői
U g y a n ,  k s z .  J l ü o t ;  bőd) J —  
m o n d d  x n e g ,  fo fog«  m i r  
bod> ;  ő  —  a z t  m o n d j a  , 
e t  fflflt J t o o r  t o # ; —  c s a k  
m e g v e r t e  ,  e t  I)flt il)lt tö d) »  
t i g  g e f d j í n g e n .
U g y a n a k k o r ,  i h .  e b e n  b a n n ,  
bontól)!#.
U g y a n a n n y i ,  m n .  e b e n  fo
pleí.
U g y a n a z  , m n .  berfet&e, bie» 
feí&e i boí f e t b e  bort.
U g y a n a z é r t ,  i h .  ebettbefitvegen.
U g y a n a z o n  , 1, U g y a n a z .
U g y a n a z o n s á g ,  1. A z o n s á g .
U g j y i n e z ,  m n .  berfel&e , bie» 
ftíOe , bo#fe!6 c bier.
U g y a n e z é r t ,  i h .  e b e i t b e C w e í  
fltn.
U g y a n i s  , k a z .  nfítitlidj.
U g y a n i t t ,  ih. e b e n  Ijiet.
Ú g y a n n y i r a  , ih. fo feíjr.
U g y a n o d a  , ih. e b e n  bnfjitt.
U g y a n o n n a n ,  U g y a n o n n é t ,  
ih. e b e n  boljer.
U g y a n o t t , ih. ebeit bo r t .
U g y a n ú g y  , ih .  e b e n  fo.
T J g y d e  t  m e i n t  o b e r .
U g y - o ,  Ú g y - o  b á r ,  ih. g é l t ?  
n i & t  l o o b r  ? f o ?
Ú g y i s , ih. o b l t e b i e f ,  o & ne bi n ;  
o t t *  fo.
Ú g y m i n t ,  ih. n t i ntíi*, ű[#.
y h o g , 1 . i i u h o g .
Ú j , fn. b e t  J i n g e r ; bie 3 *» 
be» ’p í o u »  be t  3 í e t m e l ;  
S o l l ,  (fin ft'ofl).
Ú j  , m n ,  )teu.
Ú j a i , e « .  f i n g e r n .
Ú j á n , ih. iteit.
Ú j .
Ú j a n t a n  , ih. n e t t ; n e u erütf);
,  i n  n e u e m  3 itftonbe. 
Ú j a n t y ú ,  fu . be t  J i n g e r í i n g .  
Ú j a s  , m n .  m i t  ftingertt, m i t  
' Heriueln Derfeíiett.
U j a s d i ,  f n .  b o #  S-ingerfpief. 
T J j a s h a l  , fn. b e r  $ing«rfifdj. 
U j a s k e z t y a ,  fn . be r  S i n g e r «
r  í)Oi tbfd)uf ) .
Ú j a s m e l l e n y ,  f n .  bie. 3 3 o u e r *  
, io í e .
T J j a t l a n  , m n .  oljne 2 í e r m e í ;  
r  of)tie S i n g e r  ob. 3el)e. 
Ú j b e s z e d ,  f n .  bie g i n g e t »  
fprodje.
Ú j d a d ,  m n .  f i n g e r f & r u t t g .  
U j d i v a t ú ,  m n .  iteuuwbifdj. 
Ú j d o u ,  m n .  n o g tíiieu , gottj 
,  n t u * ^
U j d o n n a n , Ú j d o n n a t ,  ih.
n e t t , g o n j n e u .
Ú j d o n n a l ú j , m n .  f u n f e í n a *
,  g f i t t e n .
U j d o u o z  , k .  itadj Sieiifjei» 
í e i t  bo fe be n .
Ú j d o n s á g ,  f n .  bie 9 7 e u b c i t ; 
S ío t j i r A t .
j d o n ú j , m n .  n o g e l n e u .  
j e s z t e n d ö  t fn .  b o #  D U t t »  
joljt.
Ú j é v ,  f n .  b o #  9t« n i o & r .  
Ú j h á z a « ,  m n .  n e i í t J e r m H í t .  
Ú j h e g y ,  f n .  bie {fingerlpi^e. 
Ú j h o l d ,  fn. b e t  9 i e n n t o n b .  
Ú j í t , ca. n e u e r n  , e r n e u e r n .  
Ú j í t á s ,  f n .  bie S l e u e t u n ő  \ 
b o #  ^ t u e u e t n .
Ú j í t g a t ,  es. fo r t  itnb f e r t  
n e t t e m .
Ű j ! t 4 , f n .  b t r  K í U i r t r .  
Ú j í t ó i t ,  m n .  m t m e l i i H c » , 
n e t \ g e f o r m t .  
í j j A t ó k ,  1. Ú ) « i d i .
U j j o n g ,  U j j o n g a t ,  k .  fflU*» 
j e n .
U j j ú ,  in*, i n * ! fiiftl«*! 
Ú j m i s e ,  f n .  bie Vrinii|. 
Ú j m ó d i ,  1 . Ú j d i v a t ü .  
U j u o m f i , m u .  nettet 3írf.
Ú jn  7 c5
7 í G  U j s
U j n y e l v ,  fn .  bie $in g e r f í > r a $ e .  
U j n y i  , m n .  eilten $ l n g e r  o b .
3ű l T  t a u g , 6 rcit 3c . «
Ú j ó l a g ,  ih .  n e u ,  a u f #  n e u e ,  
a b e r m a f ) ! , t t o m  f r i f i e n ,
r  tton n e u e n .
Ú j o n ,  Ú j o n n a n  , ih. n e t t ,
u e n e r ö i n g #  , tton n e t t e m  ,
a u f #  tteue.
U j o n c s  , fn .  b e r  Pf e f r i t t ;
S í e u l i n g .  — , m n .  u n g e *  
í i b t , u n e r f a h r e n ,  
ú j o n t a u  , ih. Iteitcrbiltgl. 
Ű j o . i t i , m n . ^ f r i f d j ,  n e u .  
t j j o s l a g ,  1. Ú j r a .
U j p e r c « ,  fu .  b a á  (fi n g e r g e *  
leuf.
Ó j r a ,  ih. n t i t e r b i n g l ,  n ő d ) *  
r  mafj t# .
U j t a k á s ,  fn. be r  $ i n g e r f a &  , 
bie ftingerfefcuug. 
U j r a k e r e s z t e l e s , f u .  b i e Z B i e *  
b t r t a u f e .  
t j j r a k e r e s z t o l S , f n .  b e r  2 3 i e *  
b e r t a n f e r .
Ú j r a n ö v é s ,  fn. b e r  S B i e b c r *  
w u d j #  , IBt' e b e r w a d j # .
Ú j s á g  , f n .  bie 9ieu^eif, 9lett* 
i g f e i t ; B e i t u n g .  
U j i i í g h o r d ó ,  fn. b e r  3 c l t u n g # *
-  tr.'iger.
Ú j s á g í r ó  , fn. b e r  3 cit<ung#» 
fd>reib«r.
U j s á g k e d v o l S ,  fn .  be r  Se i *  
tungííiebfjaber.
U j s á g k i a d á s  , fn .  bie 3 t i*  
r  t u n g í e r p e b i t i o n .  
U j s á g k i r á n á s , fn .  bie 9t e u *  
flierbe, 9te u g i e r .  
U j s á g k i v á n ó  , m n .  n e u g i e r i g .  
U j s á g l a p  , U j « á g I o v c J  , fn.
b a #  Beltitttflíbíatt.
U j  *4 «  n y o m  t a t ó  , fn. b e r  B e i »  
t u n g í b r u c f e r .  _ 
U j s á g y a d á s x ,  1. U J « á g k i v 4 -
s n & - ,
U j s u g v á g y ,  1. U M g k i v á n á * .  • 
U j s á m  , fn. b e r  jjingerfloíf ; j 
b a l  'Ucruiflfyolj. I
U o a
U j s z a b á s , fn. D e r  t e r m e t *
,  fdjnifrt.
U j s z á m o l á s ,  f n .  bie $ i ttg«r« 
rediienfunft.
Ú j s z é l e a s - c g n y i  , m n .  e i n e n
^  Í X u e r f i n g e r  breit.
Ü j s z e r z e m é u y i  , m u .  iieoa* 
giilflifd).
U j t a l á l i n á n y ú , m n .  u e u e t *  
funbctt.
U j ú l  , k.  fii e r n e u e r n  ; fii 
í t f r i f d j e u ,  (jcrgeftettt »Der» 
beit.
U j u l á s  , fn. bie < 5 r n e u c t u n g ;  
Gfrfrifd&uiig.
U j v á g y  , fn .  bic 9?cuf)íitfud;t.
Ú j v i d é k ,  fn .  bie © t a b t  U t e n »  
fnt.
Ú j v i l á g , fn .  bie O í e u w e í t ;  
H m e r i f a .
U l á s z l ó ,  k n .  U í a b i í í o u # ,  QSÍa* 
blííait#.
U m a k k  > fn. bfc Jtotter.
Ű n  , cs. íiöerbriifTig w e r b e n ;  
b e l e  u n t a m  , r e á  t i n t á m  
m á r ,  id) fya6 e fd)0 it fatt.
—  ( - j a  m a g á t )  , v h .  fii
í a u g weiíeit.
U n a d a l m a s ,  m n .  íaitgWeiíig.
U n t d a l o m ,  fn. bi« S a n g *  
w e i f e .
U n a k o d i k  , 1. U n a t k o z i k .
U n a t k o z i k ,  U n a l k o z i k  , k. 
fii l a n g w e i i e n  ,  3 eit f a n g  
h a b e n .
U n a l m a s , m n .  l a n g w e i l i g ,  
íiöerbrftffig , tterbriißlii.
U n a l m a i k o d i k , k .  l a n g w e i ­
lige! 3 c u g  ft ritten.
U n a l m a s s á g , f n .  bie S a n g «  
w r i f igfeit.
U n a l m a t o s  , 1. U n a l m a s .
U n a l m a s t « ! , 1. U n t a t .
U n a l o m  , fn. bie f a n g «  3B«i* 
l « , b e r  l l e b e r b r u ß .
U n a t k o z á s ,  fn. D e r  lieber* 
b r u f l ,  bic f i a u g w e i l e .
U n a t k o z i k  , k .  l U O e r b r u ß  ,
S a t t g w e i U  fjaOitt.
U n t
U n a t k o z o t t , m n .  Íi6 erbrtif*
fig.
U u a t l a n ,  1. U n t a l a n .
U n d o k ,  m n .  a f c f i«ulii, fcftf»1* 
|id>, efeiig.
U n d o k i t ,  c s .  b efielen t &«•
fttbeln.
U n d o k o d i k ,  1. U n d o k u l , k. 
U n d o k o s k o d i k , k. a b f i e u l i «  
i i # , &?ißltie# 3 e u g  trei* 
beit.
U n d o k s á g  , fn. bic S í b f i e u *  
l ü ' i i t , Ä'Hßliifeit. 
U n d o k u l  , ih. n b f i í u l i i  f
l)«ßiicT).
U n d o k u l , k .  abfdjeufidj w e r *  
beit; b e fubeli w e r b e n .  
U n d o r ,  f n .  b e r  <?fet, bie 
S i e u ,  b e r  Jibftfjeu. 
U n d o r í t , cs. «nefelit. 
U n d o r í t ó ,  m n .  eftifjaff, 
l rn d o r o d á s , fn. b e r  <S f e l ,
K b W f i t .
U n d o r o d i k ,  k .  2ibfdj«it, @ f e l  
h a b e n  , g r a u e n .
U n d o r o i , m n .  efetljaft. 
U n d o r o s z i k ,  1. U n d o r o d i k .  
U n o d a l m a s  , I. U n a d a l m a s .  
U n o d a l o m  , 1. U n a d a l o m .  
U n o k a  , fn. b e r  «Pitfel ; bl« 
e n f c ß n n .
U n o k a g y e r m e k ,  fn .  b a #  G W -  
fiWi f l r r f i u b .
U n o k a h ú g ,  fn. bie 9liife. 
U n o k a ö c s e ,  fn. bí r  Dleffe. 
U u o k a t o s l v e r , f n .  b a #  © < »  
fiwiflérfiitb.
U n s z o l , os. uBffyigen. 
U n s z o l á s , fn. b a #  920tl>id*n * 
bie 'JiBtljIgutig, b e r  A n t r i e b .  
U n t a l a n ,  U n t a l a n ú l ,  ih. o b *  
n e  llnterfafl t m i n d  — » 
i m t n s r ,  fletl.
U n t a t  , os. i a n g w e l i e i i , »er* 
brlilftt/ U e b e r b r u f l  » e r u r f a »  
«ften.
U n t a t á s  , fn. b a #  S a n g w e i '  
ten.
U n t a t ó  , m n .  l a n g w e i l i g .
U n t i g ,  i b .  u o f l n i t f  f  b i l  j u r
^  IS  e i n i g e  /  b i l  ju m  <Jfcf.
U r  ,  f n .  b e r  S & ttr  ;  a z  —- ,  
S i e .
U r a d a l m i ,  m u .  f j e r r f d j n f t l i * ,  
j u r  f t e r t f d & o f t  0 c t )&renb  ,  
e i n e  f t e r r f c O o f t  & e t r e f f e u b .
U r a d a l o m  ,  f n .  b ie  ß c r r f ^ a f t -, 
© r u i i & l j e r r f ä a f t ,  b o l  © o *  
m t n i i t m .
U r a l ,  c « .  © e r r  n e n n e n  j  o l l  
© e t r n  o n e r f e n u e t t .
U r a l k o d á f l ,  I n .  b o l  ß e r r *  
W e n ,  W e o i e r e i t  j  b i e  $ e r r *  
f d j f l f t ,  W e 0 t c r u t i 0 .
U r a l k o d i k ,  k .  t j e r r f * e n ,  m o l *  
t r n ,  r e g i e r e n  ;  m a g á n  u r a l ­
k o d n i ,  f i *  & e & e r r f * e n ,  me l*  
f t e r n .
U r a l k o d n i - v i g y á a ,  f n .  b ic  
d e t r f * f i i * t .
U r a l k o d n i - v á g y ó ,  m n .  I j e r r f * *  
fít«6 t i 0 .
U r a l k o d ó ,  f n .  b e r  f t c r t f i f i e r ,  
S B c & e rr fd jc r ,  R e g o n t .  , 
m n .  & e r f ) e r r f * e n b ,  t j e r r»  
f f t e n b .
U r a l k o d ó b a *  ,  f n .  b ic  £>o» 
Ytoff ÍC.
U r a l k o d ó i ,  m n .  j u r  f l e r r -  
f * o f t ,  f f lc g f c r u i t «  ße & ß r i g .
U r a l k o d ó n k ,  f n .  b te  9 ) c í ) e r r •  
^ i > e r i l m ,  K c ß e n t i n n .
U r a l k o d ó t á r a , fn .  bcr Wit* 
rcoeut .
U r a a  ,  m n .  f y e r r i f * .
V r a s í g ,  f n .  b i c  £ > e r r f * a f t  j 
b c r  C B c b i e t e r ;  b ie  <Mc6 i c -  
t c r i n u  |  f ö l d e «  — bt e 
Q ? r u n b f ) e r r f * a f f *
U r a a á g h * « ,  f n .  b o l  H e r r i n *  
b a u «  ,  b e r  © e r r e n f i t ! .
U r a s á g i ,  m n .  h e r r f e b o f t f id 1).
U r a a a n, i h .  berr i f* ,  n o b r i ;
—  é l n i , ßrofl lebet».
U r *  « sutáin , fn*  b o l  be i t i f l e  
X íb cn bn inf ) !  t bte  ffoiutnii« 
Hton.
U ra t l a n  , m n .  &errentol .
U m
t j r b é r  , fn. b n á  U r b á r i u m  ,
r  $ro&nblettffmet'eu.
Ú r b é r i , m n .  urbnrifll.
U r *  d o l g a ,  fn. b e r  © e r r e t t *  
bleitfl, f frobubienff, 1. R o ­
b o t .
U r f i  , fn. j u n g e r  © e r r  j b c r  
^  JJ u n F e r .
U r g o m b a , fn. b c r  0Cittcr» 
r  f * m n m m  , © t e r n f d & m o m m .
U r i ,  m n .  ü o r n c f > m ,  b errli*, 
f>errf*affftdj ; nob e l .
U r i á s  , 1. U r i .
Ú r i á a o n ,  ih .  » o r n e i j m ,  tjerr* 
, tidj.
U r i á s k o d i k , k.  eilten ß e r r e n  
fvielcu.
U r i la g ,  ib. bcrrettmfifJÍ0.
t j r i r o n d ,  f n . ^ b e r  Äcrvctijlaiib.
U r i s i é k ,  1. t j r a z é k .
Ú r i t o k  , fn. b e r  ^fe&ftlfiir» 
bt§, bic y f c b c .
t j r j ö v o l o l ,  tl r *  j ö v e t e l e ,  fu. 
b c r  'tfb&cnt.
U r l a k  , fn. b e r  ©errenfífe.
Ű r n a p  , f n ,  b o l  ffroi>nfct*« 
u o m l f e f t .
U r n é ,  f j r n ö ,  fn . bie © e r *  
r i n n  , W e b i c t e r i n n .
T T r o d a l o m  , I. U r a d a l o m .
U r o k  , 1. H n r o k .
U r a z é k  , fn. b c r  © errfit fht bl , 
b a i  berrfdjaftfi*c Cüeridjt.
U r a i o l g á l a t , f n .  b e r  © e r *  
renbienfl.
Ű r t á i a  , fn. b c r  TOittjerr.
U r v a o a o r a ,  Ű r *  v a c s o r á j a ,  
fn. bic C o m n t u t t i o i i , b a l  
beiitße 2f b e n b m o & l .
U r *  v é t e l o  , fn. bie C o i m m i *  
n i o n .
U a s a n t , U a a i n t , k. euff*fil* 
*>fen , e n tm li*e n .
U az , 1. U sz ik .
U a i m d é k , f n .  bte lieber* 
f d b m i m m u i t ő ,  2f n f ! M n n ( i .
U a i a d é k f ö l d  , f n ,  b e r  2 f n «
M u t t ,  ö it0 ef*it*em m fe#© tÖ (f 
idiib.
TTsza
T J s z a d é k j o g , f n. b ü 4  Jlnflli* 
i'iMflirfäjt.
U s z á l y  ,  f u .  t>jc ( o m
fli e ß t ) .
U . z á t y k o r d o z ó ,  fn. 6 i t S * [ i p .
U n z ü y k ö n t ö s ,  f o .  t a « 6 4 Ut>t>. 
fieib.
U s z i l y o »  , m n .  $ a ,
ber.b.
T T s z á l y r n b a  j  fn. b o l  G $ U p p *  
fteib.
U s z a m i k ,  U a i a m o d i k ,  1. t j «  
azik.
U a z á n y ,  f n .  b a l  S ö a m f r a t t f ,  
© c * f *  ,  I B a f i c r f r a u t  ; bie
95o|e.
U a z a n j f u «  fn .  b n l  f * m i r n *  
m e n b e  S n n m f r c u t . . 
U a z á u y h a j ó ,  f n .  b e r  95o|cr. 
a z á n y k ö t é l ,  fn. bic ©oleittc. 
s z i a , fn. b n l  6 * m c m m *  
# [ ) .
U s z i k  , k .  f i r n i m m e t t .
U s z í t ,  ca. Ijffccit (eilten © m t b ) .  
U s z í t á s ,  f n .  b o l  ft e & c n .  
U s z k a  , f n .  b c r  iXticfciifcbminti 
m e r ; bic J B n f i c r m n u j c .  
Ú s z k á l  , k .  I j e r t i m f * m i n i m e n .  
U s z k á i ü a , fn. b a l  © c r u n i *  
f * m i m m e » t .
U a z k á r  , fn. b e r ^ u b e í ,  J B a f *  
ferbttttb.
U s z k o r á l  , I. U a s k á l .
U a z ó  , U a * ó  j m n .  f * m i n t *  
m e t t b i  jittít 6 * m t m m c n  ge* 
b B r c n b ,
Ű a i ó o a i g a ,  fn. bte 6 * » t m m *  
f*tte<fc.
U s a ó h i r t y a ,  fin. bte © * m l m m *
b f t u t .
U a z ó h e l y ,  fn. b e r  © d & m i m n i *
.  í>ínt.
Ú a s ó h ó l y a g ,  fn .  bie 6 * m i m m *
bíflfe.
Ú s z ó i s k o l a ,  fn. b i c 6 d > m i m n t *
fdbulc.
t j a z ó l á b , fn. bc r  © c b m i m n t «
fiifi, ffíofi*, ^lú t f * f i i « .
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Ú a z ó m a d á r . f n .  be t  © * t o l n i m «
ttOgíí.
t f s z ó m á s z ó ,  m n .  fteijbíe^fg.
—  i fn. b n i  2í m v b i H u n t .
U s z ó ö v ,  f n .  b e r  © * t v i n t n t *  
. fiíitteí.
Ú s z ó m b a ,  f n >  b a i  © * t ö i m t n *  
fíeib.
U s z ó s r á r n y , fn. bie J í o g f e *  
b t r ,  $ittne , $lbi?e.
U a z o t t f a ,  fn .  b n i  S r e i b b o í j ,  
© * t t > e m u i b o í j .
U s z o v á n y  , I. U s z a d ó k .
Ú s z a z a k á i l ,  fn. b e r  £ a n n e n s  
W e b e t ,  t f n & e n t o c b f í  , 5fa* 
fcettfdjraatij, b n i  S l u g f a n *  
n e n f r n u t .
Ú s z t a t ,  co. f * t o i m n t e n  Tafs 
f e n ?  f c f c w c m m í n ,  fTBßtn.
U s z l a t á s , f n .  b a l  © * t o e i H *  
nieit, JlBgeit.
Ú s z t a t ó  , fn. bií © é l v e m m é .  
— , m n .  f * t t > t n i m e n b .
U t , fn. b e r  2Bffl j bic © f r a »  
fje; Síeife,; £ e r  2 a u f , bie 
S?atifbaf)it ; j á r t  , fle*
b a ljnter 2Bcj) \ ú t b a n ,  ú t -  
k ö z b e n  > u n t e r n x f l #  ; ú t o n  
ú t f é l e n  , n u f  {ebeit £ r i t t  
u n b  © * r i t t j  n u f  aHcit &*«■ 
f l e n , fibtratf 5 i i t n a k  i n -  
d ú ! n i , fi* n u f  beit 29o(j 
iiiflifteit; ú t b a  i g n z í l n i  . Jir» 
r e * t  toeiftn \ ú t j á t  á l l a n i , 1 
Í J c t n a n b t n  b e n  bcimnett.
U t a l  , c>. tweifett f  b i n w e i »
fett ; 1. E l ú t a l .
U t á l  , ca. »ernbfcfjeueit.
U t á l á a  , fn. b n i  2?erabf*eiieu; 
bie 3 3 e r a b í * e u u n f l .
U t á l a t , fn .  b e r  2íbf*tit, bfe 
H e r a b f * e u u t t f l .
U t á l a t o a ,  m n .  < l b f * ? u f i *  , 
t > t r a b f * e ; t u n 0 lwl l r b i ö .
U t á l a t o a k o d i k ,  1. U l á l k o t l i k ,
U t á l a t o s s á g  , fn. bit 3 í b f * e u *  
í i * f e i t , b e r  «re l i e f .
U t á l k o d i k  , k .  O.Wb»HíTlílPeifí n 
pffeflcn.
7  a8 U tá
U t a l ó é t  j fn. ciit» ^nfectett* 
© a t t u i t g .
U t á l a á g ,  fn. b e r  ííbfibeu, b a i  
© * e u f a l .
U t a l v á n y ,  f n .  bie 2ífFi0 ltas 
tioit.
U t á n , n b .  m l *  ; u t á n a  j á r ­
n i  , ff* b e w e r b e n ,  i t a *  ge» 
beit.
U t á n a z  t  1. U t á n o z .
U t á n f a , fn .  ber .nitfleljfnbe 
9 3 a u n t  ( i n  b e t  Sorfltoiffen* 
f * n f í ) .
U t á n k é p , f n .  b a l  9 í a * b i í b .  
U t á n k é p e z  , ca. nndjbiíbeit. 
U t á u m e t s z  , cs. n a * f t t * c n .  
U t á n m e t s z c s ,  U l á u m e t s z e t ,  
fn .  t e r  3 t n * f l i * .  
U i á - n n ö v é a . ,  fu .  b e t  9 í o * »  
t o n * # .
U t a n n y o r n  , ca. n a * b n r d e n .  
U t á n n y o m a t ,  f n .  b í r  9 i n * »  
brucf.
U t á n n y o m ó , fn .  b t t  9 l a * *
b r ú d e r .
U t á n n y o m t a t  ,  ca. n n * b r u *  
dtit.
U t l n n y o m t a t ó ,  fn .  b e r  9 l n * «
b r ú d e r .
U t á n n y o m ú l ,  k .  f i *  na*br«Vit»
ßCTt.
U t á n o z . ' c s .  na* af>inett. 
U t á n o z á s , fn.. b a l  9 í a * a b *
nieit.
U t á n o x a t , U t á n z a t ,  f n .  bie 
9Ia*aí)tuuitfl.
U t á n o z ó  , fn. b t t  9 t n * a f j *  
m e r .
U t á n ö n t e t ,  fn. b t r  9 ? o * # u f í .  
U t á n r a j i , fn. bie 9 í n * j e i * »
11 m í g .  »
U t á n v e s é t  ,  fn. b t r  9 t a * f f i * .  
U t a a ,  U t a s ,  f n .  b t t  IKei* 
fenbt.
U t a s í t ,  U t a s í t ,  ci. Wtlfitt , 
n u w e l f t u  ] aitíelten.
U t a s í t á s  , fn. bie Jtftlfunß, 
2íiiwtifunfl ; JJtiflructlan. 
U f a s í t r á n y  ,  fn. bii í í u W t i »
U ta
funfl, J í f f i g n a t i o n ; b e r 2 3 e t «  
bní ti iit ö i b f f í M .
Ú t a t l a n , ^ m n .  u n W f f l f a m .
U t a z ,  U t a z ,  k .  reifett.
U t a z á s ,  í n .  b o l  «Keifen ; bit 
SKtift.
U t a z á s i ,  m n .  tiitt K e i f e  bi» 
trtfftitb.
U t a z á s « r ó ,  fn .  b e r  Síeffcbt» 
f*reiber.
U t a z ó ,  m n .  ttiftttb ; jitirt 
K e i f e n  gefjbrenb. — , f n .  
b t r , bie K t i f t n b t .
U t b a - i g a t í t á a , fn. bit 3 u *  
re*tttieifung.
Ú t c s i n á l á s ,  f n .  b t r  IPt f l b n n .
U t c a i n á l ó ,  f n .  b t r  H B t g t b t *  
rtittt.
U t c z a  , fn. bie ©ofTe, © t r n *
f j t c z a a b l a k  t  fn .  b a l  © a f T t n -  
fenfler.
Ú t c j s a a j t ó ,  fn. bie © o f í t n »
„  tbilt.
t ^ z a c s k t o r n a  » fn. bit GJoiTe. 
t c z a d a l  , f n .  b a l  © a f f e n «  
(itb.
U t e z a i ,  m n .  n u f  b t t  © a f f i  
btfiubli*.
Ú t c z a k o l d u s ,  fn. b i t  ©nfTttt* 
betfftr,
U t c x a k o p t a t ó ,  f n .  b t t  ^ f l n s  
flertreter.
U t c z a k u r v a  , fn. bit © a f T e n s  
b ú r t , b a l  ©nfí e t t n t e n f * .
U t c z a r a k ó ,  fn. b e t  f^ffafíts
Ő t c k a r e n d ,  fn .  bie © t r a f l e u *  
o r ^ n u u f l .
U f c z a s e p r Ä , f n .  b t r  © a f *  
ftufebrer.
Ú t d í j , fn. bit íftifefltWlfir.
Ú t f é l  , fn. bit W i t t e , $ . S t f <  
tt be l  b e j j e l •, bit l l m ^ e ^  
fliub ti u e i  TOtflel i a*  m i  
h á z u n k  ú t f é l e n  r n n  , u n »  
ftr f i n u l  fíbfit n n  b t n  3 C t p .
U t f é l i , m n .  a m ,  tiebtit b e m  
lötfit befinbíi*.
Ó tf
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Ú t f e l v i g y á z ó , 1 . Ú t ü g y e l # ,  
é t h i v a t a l ,  f n .  b a l  ÜBegeamt.  
Ú t i ,  m n .  a i t  e i n » ni © « 9« 
l i eg en b ,  o n  2B t ß t n  t r a f t *  
f c i t b « }it e i n e r  fKeife be* 
f t i i u m t .
Ú t i m ,  f n .  b e r  CRSetfetritt ,  
Ä'eflerJvfe , !K>e0 ebrelt \ be r  
.  ß to ß c  ÜBefletritt.
U t i g a z í t á s  , 1.  Ú t t a t a r o z á s .  
Ú t i k ö l t s é g ,  f n .  b a l  Ke if t»  
_ 9 «tt>,  K e i f e f o f t e n ,  t .  
t T t i l a p u  ,  J .  Ú t i f f i .
Ú t i l e v é l ,  ] .  Ú t l e v é l .  
Ú t i r á n y ,  f n .  bie K i f t t u n j  
,  b t t  © f r ä ß e .
Ú t i t á r s  , fn .  be r  í>feifeöefíiftr* 
,  t e ,  K t i í t * $ 0inj>a<*Jt0n.  
Ú t i t á r s H s á g ,  f n .  bie Keife* 
.  f l t f t l l í f taf t .
Ú t k e r ü l # ,  f n .  b e r  ©eíei tö» 
.  r t i t t r ,  TUr geberci ter .
Ú t k #  , f n .  be r  IB eg e ft t iu  ,  
‘pfrafterf te in .
U t k ö v o z ö ,  f n .  b t r  ^ ff af l e*  
r  r í r‘
Ú t k ö z b e n  ,  ih .  m i t e r w e g # .  
Ú t l e v é l ,  f u .  ber  ^ . 'af i,  Kel* 
fepnfl.
t ’n i e l l c k e ,  í .  Ú t f é l ,  
t m ó d ,  f n .  bi« S ír t  u n b  
íTCeife.
Ú t m u t a t á s ,  f n .  b n i  ÍBefltoel* 
fen /  bie QBeifnttfl. 
Ú t m u t a t ó ,  f n .  ber  2T'efltt»eifer. 
U t ó ,  f n .  b e r  9Í flft f om ni e ; 
b a l  H i n t e r e  ,  f fnbe ,  5 efc* 
t e  ; ( i n  Suf am m eu f e& ut tge n)  
b a l  9t a f t f o l 0,enbe.
U t ó i d ó . f n .  bie St taft fteuer.  
U t ó b á n a t  ,  f n .  bie 9i ad j re u e.  
U t ó b b ,  i h .  f p í í t e r ,  Haft» 
n i a b l l .
U t ó b b i  , m n .  n o f t b e r i g ,  i taf t* 
mafeí lg .
U t ó c a a p a t ,  f n .  bie  Üírr ier* 
g n rb e  ,  b e r  9 í o f t t r a b .
T T t ó d , fn .  be r  S laf t fBiumHiif l ;  
9 t a f t f o lö « r .
U t ó d a n d á r , fn. b e r  9íaft* 
t r a b  , 9íaftjti0 .
U t ó d i c s # s é g ,  f n .  b e r  9laft*
ru b n i .
U t ó d o k ,  t .  9íaftfontnteit ,  t.
U t ó é l e k ,  fn. b a «  9iafteííen, 
b e r  9fafttifft.
U t ó  f a , fn. b e r  S a ß r t i ß e t .
U t ó f á j d a l o m ,  f n .  b a l  9íaft* 
tveb , 9íaftn>eíieit , t.
U t ó g y e r m e k , fn. n a c b  bel 
33a í c r l  £ o b e  g e b o r e n .
U t ó h a n g ,  fn. b e t  9iadjf)all.
U i ó h a n g z a t ,  fu. b e t  9íoft* 
f ía »tg.
U t ó h í r , fn. b e t  9?oftrttf.
U í ó h u z á s , f n .  b e r  9?aft}ü0.
U t ó h i i b é r ,  fti. b a l  2ífferfts 
b « 1». ,^ T
U t ó i r á s ,  f n .  bie 9í«ftH>rift.
U t ó i r a t ,  fn, bie 9iaftXAttf J^ *’ 
b o í  ^ofl í c r i p t H i n ,
U t ó í z ,  fn. be r  9íaftflofftntA<f.
U t ó j á t é k ,  f n .  b a l  9?a(í/fpitl.
U t ó k o z e s  , f n .  b e r  9taftbTir* 
fle.
U t ó k o r  , fn .  bic 9íaftfoni* 
n m i f f t n f t  , 9tafti»eít.
U t ó k ö l t s é g ,  fn. bie 9laftje* 
(be.
U t ó i , i h .  biiiteii ,  f y i n t e n a n .
—  , fn. b a i  CJnbe , Sejíte, 
p i n t é r é  (ti n c r  teaftt).
U t ó l b , 1. U t ó b b .
U t o l é r ,  cs. er r e i d j e n , e i n b o *  
l e n ;  é s z s z e l  u t < f i é r u’, a u f »  
faffett, erfnfftft, e r g r í l u b t n .
U t o l é r é s ,  fn. b a l  «íi n b o l e n  \ 
bie tflnfiefunfl.
Utóíirfxt , fn. b a #  í / f t e r m e b t .
U t o l j á r a , ib. a u f  bic ? e b t , 
j u m  fefcfen Q0«of>íe.
U t ó l j á r ó ,  fn. bie tyoflpofi* 
fl o t t , b a l  9tafti»ort.
U t ó l m u n k á l  , k .  nafttvirfeu.
U t ó l ö v é s  , fn. b e r  9taftfftufi.
U t o l s ó ,  m n .  b e t ,  b i e ,  b a l  
l e * t e , Aufierffe ; nA'ftfle (j. 
© .  ein ^ t e i l ) t  —  I o n é t ,
bie fette O c b í u n g  ; —  Íté­
l e t ,  b a l  jíingffe Oieriftt.
U t ó l a z o r , ih. i t ^ t t n l /  j u m  
tffcttn » í a ^ i e .
U t ó m a k k o l á s  , fn . t,ie 9 ia<b* 
m o f t .
U t ó m u n k a ,  fn . bie 9íacbar* 
beit.
Ú t o u á l l á s ,  fn. b e r  © f r a ß e n *  
t a u b  ,  bie © t r a ß e n r ä u b e *  
tti).
Ú t o n á l l ó  , fn .  b e r  © f r a ß e n *  
t ä u b e r .
U t ó n á s z , fn. bie 9íaí>0o(b* 
Seit.
T T t ó t t ö v c s , f n .  be r  9Vt<btt)jt<bl.
U t ó r a g  , U t ó r a p a s z t é k  , f u .  
bte 9la<biefcfi)tbc, J i n b ^ n g »  
fDlbe.
U t ó r a j ,  fn .  b e t  9ía<bf:btt'arm.
U t ó s o r e g ,  f n .  bie 9ía<bl)ut , 
bt r  9t a d ) j u0 . 
t ó s ó  , 1. U t o l s ó ,  
t o s z l o p , fn .  bie XBcßeftiit* 
le.
U i ó s z o r  , 1. U l ó l s z o r .
U t ó s ü t i l ö t t , m n .  naftflebo* 
ren.
U t ó s z ü r e t ,  fn. bie 9la<blefe.
U t ó t a g  , fn .  bie fcnbfotbe.
U t ó í e r m é a , fn. t é r  9tacb* 
Jwiicbl.
U t ó v é d  , fn. bie 3ia<bí)iit.
T T t ó v i l á g  , fn. bie 9tad)it>«lt.
U t ő r ,  f n .  b e r  C B S e g W Ä r t e r ,  
© t r n ß e n t ü i i r t e r .
Ú t p é n z  , fn. b a l  Kelfefleíb.
Ú t r a k ó ,  fn. ber ©teinfefcer.
Ú t r « v a ! ó ,  f n .  Jtbel Oíeife* 
bebllrfiiiß.
Ú t t a t a r o z á s  , fn. bie IBefle» 
befTerunfi.
Ú l t a t a r o z ó ,  fn. b e r  TOeflí* 
befíerer.
Ú t t i s x t s é g , 1 . Ú t h i v s l a l .
Ú t t ö r é * , f n .  b a l  S B a b n & r c *  
ftelt.
Ú t t ö r # , fn. b e r  © a b n b r t *  
fttr.
U t t f . g y e l ő  , fn. be r  Q X S egeauf* 
,  M e r .
Ú t v á m ,  fn .  b i t  S t r a ß e n j o l T ,  
3BeiiejoK.
Ű t v á m o s ,  fn. b e r  I BegejttHnet. 
Ú t v e s z t é s ,  fn. B n i  3íí)l»ei* 
* e u  v o n  b e m  Q K e g e .
7So Ü d v
T J z s o n a , 1. O z s o n n n .  
U z s o r a ,  fu. b e e  2 B u * e r .  
U z s o r á i , k .  n > n * e r n .  
U z s o r a l k o d á s ,  í n .  bie 2 B u »  
*erei).
U z s o r á l k o d i k  , k .  U ) n * e r n .  
U z s o r á s ,  fn. b e r  2 B u * e r e t .
Ü gye
Ü * Ű.
X J ,  U ,  b e r  öietunb&tobSiflfte 
itub filnfunbbre»)f;i0 ftc > B u * *  
_ finb b é é  uii0 r i f * e n 2(í|>I)abeté' 
Ü d í t ,  cs. e t f r l í * e n  , « r a »»■
tfcu , fítírfen.
Ü d / t é s ,  fn. b o «  ffrqnidfett , 
@rfrif«í>c ii.
Ü d l v v é \  , fn. bie G a l o e .  
T j d ő ,  U d o s  je. I. I d ő ,
I d ő s  3C.
Ü d ö l , cs. feljern.
Ü d ü l  , k ,  ftd> e r d ő i e n , ge *  
n e f e u  , j u  fí* f f tuimeu . 
Ü d ü l é s  > fn .  bie CríjoíuTifl , 
©enefiinfl.
Ü d v ,  fn. b ő é  # « 1 1 *  M e  S e *  
_ li0 ?eit. >
Ü d v c s , Ü d v ö s s é g ,  1, Ü d ­
v ö s  , Ü d v ö s s é g .
Ü d v ö s  j  ra n .  f y c U f o m  ; fllíltf*
. .  W « *
Ü d v ö s s é g - ,  fn. b ő é  fteif, bit 
_ © « [ i ^ f e i t  ; fteitfamfcií. 
Ü d v o s s é g e s , m n .  fjeiífom. 
Ü d v Ö * ,  is*, b e i t ! — -  l é g y !  
f fel) fleflrtifit !
Ü d v ö * / t ,  cs. bifetiflen f fefio 
i..a*en.
Ü d v ö z í t é s  , f n .  b ő é  ©elifl» 
m a g é i t ;  bie 6 eíi0ina*iiii0 . 
Ü d v ö z í t ő  , fn, b e t  0eiIflUb ,  
C r tífer. — , m n .  feíiflnta. 
* e n b .
Ü d v ö z l é s , fn. b ő é  © t i l g e n .  
Ü d v ö z l e t ,  fn. b e r  © n i ß ,  
_  eitfllifcbe 0 5 r u ß .
Ü d v ö z ö l ,  cs. gríífiett, be» 
i t J i U f o n i m e u , o e f e g n e t  bei* 
Gé n .
Ü d v ö s s é g ,  1. Ü d v ö s s é g .  
Ü d v ö z ö l  , k .  felig t o e r b e n .  
Ü d v ö z ü l é s  , f n .  b ő é  S é f i g *  
>t t m b e u .
Ü d v ö r ő í e t ,  fn. bie G c t i g f e i t  
Ü d v ö z ö l t ,  m n .  feíig.
Ü g e t ,  k .  í r o b e n ,  in  S r a b  
flefjen o b .  reiten.
Ü g o t c s , f n .  b ő é  S t o b e n .  
Ü g e t ő , m n .  t r o b e u b .
Ü g y  , fn. bie S a * e  , 3ínfle« 
í e g e n b e i t  ; b ő é  © e f * ä f f .  
ü g y g y o l  b a j j a l , m i t  »ieler 
b i l i j e ; n i n c s  k e z e m *  ü p y é -  
b o n  , cé ifi m i t  n i * t  j n r  
<t ftoitb.
Ü g y b B j , f n . bie tfíílf)«, W I U ) '  
m  Íflififeíi, 53ef*u>e rti *í ei t. 
U g y b í z t o s ,  f n .  be r  Wgeitt. 
Ü g y b í z t o s i i g  , fn .  bie 'tfgent* 
„  f * a f t .
Ü g y o f o g y o t t , m n .  bífrftlg , 
uiißlitill* ; iiitftcfdjld't. 
Ü g y e f o g y o t i s á g ,  fn. M e  D í l r f *  
é tiflfeit; b ő é  ltnflef*i(f. 
Ü g y o k e i é s , fn. b o #  íöeftre* 
b e n  , b e t  ffíeifi.
— , m n .  ttmd&ertjflft, jdii* 
* e r í i * .
U z s o r á s k o d - á s ,  f n .  bie 2 B u *  
* < r e i ) , b a é  2l $ u * e r u .  
U z s o r á s k o d i k  ,  k .  l ö i i * e r t t , 
2Ll5it*í»<r t re ib e n .  
U z s o r á s k o d ó ,  1. U z s o r á s .
u gy«
Ü g y o k e z e l ,  fn. b a é  S t r e b e n /  
23eftreben ; bie 23e m í f l ) u n g  ,  
SB e f t rebunß.
Ü g y e k o z i k  , k .  flrebeit ,  fi* 
bentüfjen , beflrebcn. 
Ü g y e k e z ő ,  m n .  beflifFeu , flfei» 
fii 0  ^ tí)fitlfl.
Ü g y e k s z t k  , 1. Ü g y e k e z i k .  
Ü g y o J , k. 2 C * t  b a b é n  , S o r *  
fle t r o ö e n  , a u f  etioaé fe«
Ü g y e i é «  , fn. bi« 2í * t í ) a b u u 0 ; 
^  b a é  © t f o t ß e n i  bie ,2íuffi*t. 
Ü g y o l c t ,  fn. bie ,2íuf:f5*t/ Söe* 
t forauiid.
Ü g y e l ő ,  fn. b e r  SBeforfler { 
t í f u f f e b c r ,  ^ n t e n b o n t .  
Ü g y e l Ő s é g  , f n .  bie Huffefyer« 
f * o f t , 3 M f e n b a n t u r ,
Ü g y e s ,  m n .  flef*itft, r 
> til*ti0 , g é m e i n  bt* 
Ü g y e s b / i j o s  , m n .  inflljcbolí, 
b r í * w e r í l * .
Ü g y o s í t ,  cs. gef*i<ft i u a * e u .  
Ü g y e s s é g ,  fn .  bit © c f * l í f *  
ti*feit, £ í l * í i 0 f e i t , © e *  
manbtljeit. 
f y g y é s w  , f n .  b « r  J f b b o e o f  / 
© a * l t * o t t í r ; iig y é s u t  v « l -  
l « n i , e i n e n  3(bbo<ateit fiel« 
.. ten.
Ü g y é s i d í j  , fn. bie W b b o e f l *  
teitö ebflíjr.
Ű g y é j x i  ,  m n .  nbUOCfl tinl .  
Ü g y é s z k e d i k ,  k .  n b l ' o c í r c n .  
Ü g y é s z s é g ,  f n .  b i e  2íí>t>ocn» 
mm tie , 2ím»ftlíf<6 nft. 
Ü g y c s z v a l l á s  , f n .  b r t i  2ÍM>0* 
cat« ii ft«Q cn.
Ü g y e t l e n  , ai n .  11 Hßtidjiift ;
í m b e M H f l i * .
Ü g y e t l e n s é g ,  fn. bie lltt* 
flef*ííf(i*feit; Uti&cfyííífli*» 
.. *eit-
Ü g y e t l e n ü l  , ih. iut0 ef*icft t 
uitbeíjiitfli*.
Ü g y f é l ,  fn. b e r  ißnrteygcttoß, 
.. 'tfnfjfiitfler.
Ü g y e v o s i l e t t , r o n .  fod^fííDfiö* 
Ü g y i b e  , ih. flcOiírifl, aefifjtíff, 
M  (famili/ir).
Ü g y i g n z g a i ó  , fn. D i r e c t o r  be r  
ÍKedjtíaitflíIeflenljelteiT. 
Ü g y v é d ,  fn .  b e r  ‘i í b & o c a t ,  
„  S m J n r a í t e r , ’itntPciíf. 
Ü g y v é d  díj , f n .  »ic íífcöoco* 
ffrifltbíi()r.
Ü g y v é d é «  , f n .  bie ^ r o c e ß *  
ffHjrinifl.
Ü g y v é d i , m n .  a b v o c a f i a l .  
Ü g y v é d k c d i k ,  1. Ü g y c « * k o -  
.. <*i k '
Ü g y v é d i é t ,  fn. bie Ifntvnít* 
f«í>n f t.
/ Ü g y v é d s é g , fn. bie Z f b v o c n *  
t u t  { b e r  M b o o c a t e n f t a i t b .
Ü g y v e a i t l c a  , m n ,  fad)fftDi0 ,
Ü g y v c s r l é «  , In. b n i  33er(ie* 
T t u  eittítf ^rocefTeí. 
Ü g y v i a e l e t , fn. bie ífflenj. 
Ü g v v i s o l ő  • f«. be r  Mi i e n t  , 
% Q}«fJ>t’iftifr«fler.
Ü g y v i s e l í s é g  , f n .  btt 3 Í 0 c n t «
f&afí.
Ü g v v i v ő  , fn. b e r  3*0 e n t ,
é e f A S f t l f f l & r e r .
Ü g y v i v Ő s é g ,  In. bie 3 Í 0 C n t «
Idjofr.
Ü h o d i k  , U h ö g ,  k. fflttíeit, 
nbfleíjen.
Ü k ,  fn. bic G J r o f i m u t l e r ,  IIr« 
Brofimiitter.
Ü k
Ü k ö r k e  , f n .  bte 23oflc!ftrf<f?e, 
2 5 o 0 e í 6 e e r « , 23eiitbetfeitfir* 
.. M e .
Ü l  , k .  fi<je».
Ü l , cs. fetjertt , b e g e h e n .  
Ü l c f l o n t , fn. b ő é  Sifebciit. 
Ü l d  . ca. ücrfoíöeit.
Ü l d  é s  , fn. b a i  íöerfoífleti j 
"  bie" íö?rfoí0 i m 0 .
Ü l d ö g é l ,  k.  o f t ,  tn e i n e m  
fo r t  ftßett.
Ü l d ö *  , cs. tterfoígcn. 
Ü l d ö z é s  , fn. b a «  Ü J e r f o f o e n ;
tie 23erfL'[gttH0.
Ü l d ö z ő , fu. b e r  V e r f o l g e r .
— , m n .  Cerfclgettb.
Ü l d  v á g y ,  fa- bie 2 ><rfcí*
Ü l e d é k  , fn. b e r  < © n &  , 23o* 
m  bcnfnfc , bic ftefe. 
Ü í e d é k f a g g y ú , f n .  b e r  23o* 
it be n t o f p .
Ü l e p ,  f n .  b n i  Cieiiiü, be r  
Sit»; b e r  Cöifíi§t(\fil be r  
5l5fiuf(íibtr.
Ü l e p e d e t t  , m n .  flífffct. 
Ü l e p o d i k ,  k .  fi* fe & e n ,  fin* 
f e n  \ nieberfdjlngett; eliten 
Síobcnfafc O ilben.
Ü l e p í t  , c*. nieber|*ffl0 e n  (in 
b e r  Sfjemir*. 
ü l e p S I ,  1. ü l e p e d i k ,  
í j l e p ü l t ,  1. Ü l e p e d e t t .
Ü l « »  • fn. b n i  6 ifeeit ; b e r  
©ifc i bie ©i&niifl.
Ü I m í I .  1. Ü l o p f t .
Ü l ő t ,  1 . Ü l e p ,
Ü U  . 1. ü l , cf.
Ü l l o - f ü l l o  , Ü I 1 5 - r a i l S  , r a n .
t h e r g e l a u f e n .
f j l n ő k  , fn. b e r  9?e»>n(je»r.
Ü l ő  , fn ,  b e r  2ímbofl. 
Ü l ő h i t ,  fn. b e r  ?iíenfnc(f)t. 
Ü l ő h e l y ,  fn. be r  Siti. 
Ü l ő t i k ,  1 . Ü l ő t y ú k .
Ü l ő t ő l  , fn. be r  Wmbofiflort?
< © i b m l e t e f l o d f .
Ü l ő t y ú k  , f.i. eltte ©tt>í)<u. 
»I«, ftírtiífjenite.
Ü l«
Ü l ő v a « , fn. b e r  ' M m b o f , 
.. S t f m tieí'eamb of i. 
ü l t e t ,  cs. fefceii, nlebcrfe« 
fceti j v f í nnjftt, v e r * /  a<ti* 
.. f e & e n  ? briiren taffen. 
U l t e t m c n y , f„. t>ie ^ffait*
.. J » » 0 , ^ M n i t t a g e .  
ü l t e t ő  , f a .  b e r  $(Tati}er. 
U l t e t ő v a a , fn. b n i é p a n s «  
.. eií*n «
ü l t e t v é n y ,  fn . b n i  Stetfrcii, 
b e r  e e f e f i n g  , ‘pfltfnjling. 
Ü l t e t v é n y í S g , f n .  b n i  S c & *  
.. vc i í '
Ü l t c t v c n y f ű *  , fn ,  bte © e f c *  
iveibe. t
Ü m e g ,  Ü m ö g ,  Ü n g ,  1. I n g .  
Ü n n e p ,  fn. b n i  S e f t ,  b e r  
S ei > e r t n0 .
Ü n n e p d a l  , fn. b n i  {feflíieb. 
Ü n n e p e l ,  cs. feijern. 
Ü n n e p é l y , fn. bte $efyer*
# liififeit, ©oíenni tfit. 
Ü n n e p é l y e « ,  m n .  feoerfidj, 
feftíi*.
Ü n n e p é l y e í s é g  , fn .  bie $e»)* 
eríttftfíit, e o f e i m f t f i t ,  g-eft* 
m  lt*reit.
Ü n n e p é n e k ,  f n .  b n i  S^efl« 
lieb.
Ü n r e p e * t  , f n .  bie 33ig«líie , 
be r  íeflnbeitb.
Ü n n e p i , m n .  feflfi* , fepet* 
íiá) J fcfltíl'ofi*.
Ü n n o p i l e g  , i h .  feflli*. 
Ü n n e p i a é g , fn. bie {?e|lfid&« 
.. ríií-
Ü i i A e p I é a ,  fn. b n i  Sr C D e r n  / 
. .
ü n n e p n a p , fn. b e r  $eftt<i£* 
Ü n n e p n a p o s , m u .  f e v e r t ő g *
íi*.
Ü n n e p « ^ í m í t A s  ,  f n ,  b ie  f tef t*  
reif)Miiup.
U n n e p a x e g é a , fn. bie U n t «  
 ^ ljfi(lfltin0 cinéi ffefiei. 
Ü n n e p t o r  , fn. b n i  95ni»fett. 
Ü n n e p i i l é a  , fn. bie $ci)rruii0 . 
Ü n ő ,  I. Ü b x ő .
Ü n ő  7 5 i
75a ß t k
Ű r ,  fn .  bie Sci rc;  bee K a u m .  
Ü r e ,  fu .  ber USiefenljafcr, 
ba# franjBfifdje Siaipra#,  ba# 
ffnolíciigra#. 
ü r e g ,  fn .  5ie f tBMe, $o$íe.  
Ü r e g e i ,  cs.
Ü re g e s  , m u .  an#pef)8l)lf, »oll 
£l}$íuiifl«ii.
Ü r e s  ,  m n .  leer ; mílfjip (}.
33. © h ű ib e n ) ;  t a u b  (}. 25. 
M Síílfie) ; un&efefct (ein 2ím t ) .  
Ü r e s e d i k ,  k .  írer  roerben, 
Ü r e s í t ,  es .  leeren,  au#leerei: .  
Ü r e s i t c * ,  fn.  bn# 3í.t#leer«n. 
Ü r e s s é g ,  fn .  bie Seere.  
Ü r e s ö l ,  k .  f i i  le e ren ,  leer
# » e r b t « .
Ü r g e ,  f n .  ba# $rfcjei#lein , 
..  <?rbjei#ien ,  bie 3 i«f«lmau#. 
Ü r í t ,  c*.  («ereit ,  íee r ma» 
.. * * ” •
Ü r í t é s ,  f n .  ba# Beeren ,  bie 
2ftt#leerung.
Ü r í f g e t ,  cs.  rotcberholt ,  fíein* 
meife írereit .
Ü t k , f n .  bie © t t i i m a f i e .  
U r m ö a , Ü r m ö s , m n .  mit  
2Bermut& a n g e n t a i t .  —  , 
fn .  ber SSermutbweln .  
Ü r m ö s í t ,  Ü r m ö z  , cs,  mit  
QBerntuífj a m n a i e n .  
Ü r ö g - f o r o g ,  k .  f i i  pefi í if» 
**0 herumthun.
Ü r ö m ,  Ű r ö m ,  fn .  ber S?er* 
m i.t f) , 93epfufi i bo# 26ie* 
ő e n í r a u t ,  ber gemeine üBer» 
m n th .
Ü r ö m s z e s a , fn .  bie Q&ermittb»
U r ö m t a p l ó ,  fn .  ein Stinber  
t>»n fletrorfnetem W e rm u t^ .  
Ü r ö s  , m u .  ho(>l.
Ü r ö s é r , fn .  bie f toWaber.  
Ü r ö s f e k é l r  , 1. S ipo ly .  
Ü r p ó t j  fn .  ba# Q n a b r / í t i e n  
(hei) SJ it ibrudfern).
TJrü,  fn .  ber jSammel/  ©cftBp#. 
Ü r ü b í r á n y , fn .  b a l  ftfllii» 
mcHamm.
Ü rü l iő r  ,  f n .  ba# ftammel* 
.. f*n '
Ü r ü c z o m l ) ,  f n .  fcle £>ammel* 
feule , ber f tanimelfi íffőel .  
Ű rü g y  , fn .  ber !l3ortt>anb. 
Üri igy lés , f n .  ba# JBorlöeit» 
ben , 23orpe6en.
Ü r ü g y ö l ,  cs.  öorge&eit, Vor» 
( tvenbe n,  öorfi íifcen.  
Ü r i i h i í s ,  fn .  ba# ©iBpfen» 
fleifi  / í>animelfleifi.
Ü r ü l , k .  f i i  l e e r e n ,  leer 
toerben.
Ü r ü l é s  ,  f n .  ba# Seetlverben, 
m bie 3íu#leeruitp.
Ü r ü s z e g y ,  fn .  bie #antmel«  
<t bruft .
Ü r ü t o k l y ó , fn .  ein einjá'Ori* 
per í ta mmel.
Ü s t ,  f n .  ber íteffcl, bie ^3fan* 
n e ; ba# ©ilb er.
Ü s t fo l to & ó , f n .  t é r  Äef*elfTi» 
tfer.
Ü s i g y á r t ő ,  fn .  ber f l e f f e r ,  
Síeffelfimieb.
Ü s t le g é n y ,  fn .  ber STot&Fneit. 
Ü s t m e s t c r ,  f n .  ber tfotfymei« 
.. ^ f r *
Ü s t m i v e s ,  fn.  ber JTeffeí« 
m f i m i e b ,  ÄiipferfUmleb. 
Ü s tö k  , fn .  ber © i o p f ,  ba# 
© t i rn h n n r .
Ü s i ö k ö l , cs.  f io p fBeu teln  ,  
feeom © io p f e  nehmen. 
Üstökös , m n .  f iopfip  ,  ber 
einen © i o p f  l>at, —  ,  f n .  
<# ber (főmet.
Üstököscsi l lag,  fn .  ber $omct,  
Soinetftern.
Ü s tö k ö s  , 1, Ü s tö k ü l .  
ÜstökszfJ , fn .  ba# ©tlrn&anb 
.. (bei) ^pferbenefiirr) .
Üs töa  , cs.  anífeffeln.
1. t ) < » B k .  
ü » . k o ,  1. Ü . » S .
U s i k ö l l S . fn .  fc<r 
flel ,  3 o<6 riemeu.
Ü m 6 , fn .  ba l  $flrf*nfalb t 
«uí)f<r:& , ein* jnnpe S?ul>.
Ü s z ő b o r j u ,  fn .  ba# SJflrfen* 
fal& ,  JTuljfalb.
Ü s z ö g ,  fn .  ber Äor i tb ranb ;  
ber heiße ©raitb (in ber
m ÍJi eb i f i n ) .
Ü s z ö g ő r , f n .  ba# ArBten» 
f r a n t , ä r e u j f r a n t .  
Üszögös,  m n .  hranbig,  &rattb* 
t> flecfip.
Üszők  ,  f n .  brettnenbe# ©tíídf 
m ß o l j  , bie ©lutf) .
Ü s z t ö k o ,  fn .  bie ^ f l n p f i a r e ,  
fpfluprcute.
Ü s z t ö k e l ,  cs.  m ii  ber ^flitfl* 
reute pufeen, a b f i a & e n ; 
m an treiben .
TTszü , 1. Üsző.
Ü t ,  cs.  f i l o fl t i t  ; f l e i e n  (im 
Äartenfpiel)  ; a p já r a ,  a n y ­
já ra  ü t ö t t ,  er  ifi feinem 
23arer , feiner OJíutljer n a i »  
perathen ; ü t ö t t  k o p o U  , 
_ abg eb ro f ie n .
Ü t é r  ,  f n .  bi« ^ i i l í a b e r ,  
^  © i l a g a b e r .
Ü t é rd a g  , f n .  bic ^li l#ftber* 
f le f i t t t i l f i ,  ber ^u l l a b e r*
Ü t é r n y i l i s ,  f n .  bie ^ u l# a*  
berBffmmfl.
Ü t é r n y i t á s ,  fn .  bie ^Jiil#aber* 
m Bffnunfl.
Ü l é r s é  r r ,  fn .  ber ©íaflaber*
I ..
Ü l é s , fn.  ta# © i l a p e i t ;  ber 
© la ß  ; © t i i  ( im Äarten»
í j t é s l i o l y , fn .  bie ö í ra u f ie .  
Ü tk ö a é s  , fn .  ber (Jonflict,
# 3nfam inenfio6.
Ü tköző t  , fn.  bic © i l a i f  f 
bn# í re f fe n  , ber Äampf.  
Ü tk c  izetl iely,  f n . ba# © i l a i t *  
felö.
Ö lk i  í ze fna p,  fn .  ber © i í a i t *  
táp .
Ü t k ö z e t r e n d ,  fn .  bie © i l a i t #  
orbnititfl.
Ü i k ö . i k ,  k .  fidj  f í l a f l i i i  t
©d&íad&t l i e f e r n ;  ( b e )  a w f f o *  
€ e i t  ;  a n p r a f f t n .
Ü t k ö z ő  , f n .  b i t  S f r a t n p e  ,  
(fcti) © cU Bf T e rn ) .
Ü t l e g  ,  f n .  b t r  © d j f a g ,  fp i t f f .  
Ü t l e k ,  1. Ü t l e g .
Ü t ő ,  f n .  b e e  Ä f i J p fc f ,  © d ) t o e n »  
. .  8 «f.
Ü t ő d é s  ,  f n .  boci p r a l l e n .  
U t ő d i k ,  k .  a u f f o f j e u ;  a n »  
m p raQ eir.
U t ö g e t ,  es. o f t ,  i t ) i e be t f )0 [ t
. .  Í Í I ÍOfl íU.
U t ő f a ,  f n . b a «  © d j f n g f j o ! } .  
Ü t ő k á r t y a ,  f n .  ba #  © t i # ?  
. .  b ín t t -
Ü t ő k é ,  f n .  b i e  ST a n g e i t t e .  
Ü t ő k o s ,  f n .  b e r  Í K a m m & í o í ,  
m  O ín m m íf o f c .
U t Ő m í v ,  f n .  b a i  © d j f a g t v e r f .  
I T t ő ó r a  ,  f n .  b i t  © d )f n g i i l ) r .  
Ü t ő r e c x o ,  f n .  b a #  6 d ) la g »  
riefe.
U t ő r u g ó ,  fn . bie ©djr f l f l f í»  
. .  *cr*
Ü lőssteg , fn .  b if  ©djfagna« 
.. f * 1-
T l t ő v n s  , f n .  b a #  © d ) f n ( j í i f t i t .  
Ü t ő v c s i i  ,  f n .  b e r  ©fcdj&ei t*  
. .  t t U
Ü t i i ,  f n .  b e r  © d M g e f j ^ a m *  
. .  I,,er'
Ü v e g  ,  f n .  b a #  © f a #  5 b ie  
é $ lnf<fce.  —  ,  m n .  f l l f í f í t n .  
Ü v e g a b l a k  .* f n .  bo #  © l a # *  
f e n  ( le r .
Ü v e g a j t ó  , f n .  b ie  © fa # t r > í l r .  
Ü v o g a l m á r i o m  ,  f n .  b i t  © f a # *  
f d j r a n f .
Ü v e g a n y a g *  f n .  S t r i t t e  , 
Ö í a í m a f f e .
Ü v o g á r o i ,  f n .  b e r  © f a #l j f t i t b*
. .  *t r *
Ü v o g á r o s s á g  ,  f n * t é r  © l a # «
f)CIM&í ( .
Ü v e g á r u ,  f n .  b i e , © f n # 1t ' a n r f .  
Ü v o g b á o y a ,  1 . Ü v e g b u t a .  
Ü v e g o s e p p  , f u .  b í r  ©Ir t# «  
t r o p f e n .
Ö ve
Ü v e g c s e r é p ,  f n .  t>U © f a # «
m f d j e t b e ,
Ü v e g c s ü r ,  f n .  b i e  © f a # «
^  í ) í í t tC .
Ü v e g e d é n y ,  f n .  b a #  © f a # »  
^  g c f é i r r .
Ü v e g e s ,  f u .  b í r  © f a ö f r ä u i c r ,  
© l a f e r ,  © f a # : n o d ) c r .  —  ,  
m n .  gf A f e tn  ,  g f a f f d j t .  
Ü v c g e s s s g ,  f n .  b a #  © f a # *  
^  í j a n b w e r f .
Ü v e g e z ,  c s .  g f a f i i r e i t ,  g f a *  
f i r e n .
Ü v e g f a l  ,  f n .  b ic  © l « # i » a n b .  
Ü r e g f e d é l ,  f n .  b e r  © Í a # b í »  
. . rfft*
Ü v e g f é l e ,  m n .  g f a # a t f i g .  
Ü v e g f e s t é s ,  f n .  b ie  © f a # *  
n i f t l e t f í ) .
U v e g f e s t ő ,  f n .  b í r  © f a # *
#> n t f l f e r .
Ü v e g f o n a l ,  f n .  b e r  © p t t i t f j »  
M f o b t i t .  .
Ü v e g f ú v á s  ,  f n .  b a #  © f a # *  
b f n f e n .
Ü v e g f ú v ó ,  f n .  b e t  © ía # & f n *  
. .  fer*
Ü v e g g o m b ,  f n .  b e r  © f a # »  
f n o p f .
Ü v e g g y á r t á s ,  f n .  b n #  © f a # *  
n ta e f te n .
Ü v e g g y á r t ó ,  f u .  b e r  © í a # *  
f a b r t f a n t .
Ü v o g g y é m á u t ,  f n .  b e r  © f a # *  
b i a m o n t .
Ü v e g g y ö n g y ,  f n .  b te  © f a # «  
> vert e.
Ü v e g h a m u ,  f n .  b i e  © f o # «
afií>e.
Ü v o g b a r a n g ,  f n .  b i e  © l a # »  
g lo i f e .
Ü v e g b á r t y a ,  f n .  b a #  © [ a # *  
f ) i>»fd) í ii .
Ü v e g h á s ,  f n .  brt# © f a # | j n u < ,  
S r e i b f & n u # .
Ü v e g h u t a ,  f n .  b ie  © f a # f ) í l t*  
t e .
Ü v o g j á t é k ,  f n  b a #  © f a l *  
M e í .
Ü ve
Ü v e g k a l m á r ,  f n .  b e t  © í f lő *  
f r í í  n u r .
Ü v e g k a r i k a  ,  f n .  b a #  ©tfc íf» 
„  b e n g l n # .
U v e p k e f e ,  f n .  b i e  $ I o í ( í t l t *  
..  M tí í!  ,  © [«SSlirfft.
U v e E l « m e n o Z 8 ,  f n .  b t t S I e S »  
©fen.
Ü v e g k e r e s k e d é s ,  f n .  b e t  © f a # »
f j a n b e f .
Ü v e g k e r e s k e d ő ,  f n .  b e t  © f n # »
m  Gf inb lc r .
U v e g k c s z í t ő  ,  f n .  b e r  © f a # «  
m a d i c r .
Ü v e g k e v e r é k  ,  f n .  b ic  d r i t t e .  
Ü v e g k l á r i s ,  f a .  b i e  © f a # «  
f o r a f f e .
Ü v e g k o h  ,  f n .  bie © í ö í & í l t f e .  
Ü v e g k o s á r  ,  f n .  b e r  © f a # »  
m fo r& ; J l a f d b e n f o r b .
Ü v e g k ő  ,  f n .  b e t  © f a # f l e i n .  
Ü v e g k ö n a y ,  f n ,  b a #  © p r i i t f i *  
g f a # .
Ü v e g k ö s í ö r t t l é s ,  f a . b a #  © f a # «  
fd b l t i f e i t .
U v e g k ö s z ö r ö s ,  f n .  ber © f a # «
m f i f l l e i fe r .
Ü v e g l á m p a ,  f n .  bie © f a # «  
m i n t e r n é .
Ü v e g l e n c s e ,  f n .  b ie  © f a # í l n »  
m  fe ,  fca# C i n f e n g f a # .  
Ü v a g m á e  ,  f n .  b i t  © d j n t e í j  ,  
b i t  © l a f n r ,  b a #  © * m « l j «  
m g f a # .
Ü v e g m o t s s ő ,  f n .  b í r  © f a # «
M tteiber.
Ü v e g m i n t a  ,  f n .  b ic  © f a # *
t f o r m .
Ü v e g m í v e s  ,  f n .  b e t  © f a f e r ,
< © l a í m a d b e r .
Ü v e g m u n k a ,  f n .  b ie  © I n # »  
t( n r b e l t .
Ü v e g m t t  , f n .  b a #  © í a f t o e t f .  
Ü v e g m f í b e l y  ,  f n .  b i e  Öi fa»  
f í r w c r f f f a t t .
Ü v e g n e r n Ü ,  m n .  f l f a í a r t i f l .  
Ü v e g o l d a ,  f n .  b e r  © l a # *  
f fTnß.
Ü v o g o l l ő ,  f a .  Mc © f a # f d } e r e .
Ö v e  73 5
U v eg ó ra , fn . bic 2Baífeti*bt. 
Ü v eg p a laczk  , fn . bic Sftnfdjc. 
Ü v e g p o h á r  , fn . baá © la«  , 
m S rin fg l« # .
Ü v e g p o r  , fn . bn# © laím eb í. 
Ü v e g ra g a sz  ,  fn .  ber ©fa«» 
.. f i n *
Ü v eg rám a , fa .ber® ía#raf)M ín . 
Ü v e g sz é k , fn . eiit Stflften ju t  
mm Üfiifberoobning i>*r Ö5l 
Ü vcgp.aekrcny , fn . bee ©írt«* 
M branf.
Ü v eg szem  , fn . ba« ©la«* 
.. fl" 0 e-
Ü v e g sz ín , Ü v e g sz ín ü  , m n . 
^  g la«griltt.
Ü vegtábla, fn. bit ©fa#tafef, 
©íaéfdfretbe.
7 5 4  Vác*
Ü v e g ta jt ,  f n .  ba« ©Iaífd&mníj, 
m bee ©ía#fdüaum.
Ü v e g t e s t ,  f n .  bee ©la«f 8r* 
.. ? e t '
Ü v e g t ö m e g , fn .  bie ©la«» 
m mafít .
Ü v e g z ö l d ,  m n .  gl<i«gríiit. 
Ü v ö l t ,  k.  Ijeuíen ,  fdbrt&en, 
pfeifen.
Ü v ö l t é s ,  f n .  ba« $ e u le n  , 
"  p f e i f en .
Ü v ö l tö z  , k .  f ő t t  unb  for t  
beulen.
Ű z ,  es.  j agen  ,  treiben, »er* 
folgen ; au#/ i6cn.
Ü z e k e d c s  , f n .  bic © D l l l f t , 
^  ba« © t i e ry i , ,  SXinbern. 
Ü z e k e d ik  ,  Ü z e k e d ik  ,  k .
V ad
f ti e rc i i , b runff en  ,  rin# 
4 b t rn .
Ü z e l k e d i k  , k.  f i« ijerum» 
m t r e i b m , jag eit .
U ze»  , cs.  fageu taffen ,
 ^ otifi inblg«t.
U z e n e t  , f n .  bie ÍBotfdjaft  ; 
t ba« 9iuiuiiint.
U z e n g e t  , cs.  o f t ,  » i i «  
"  béri jei t fügen (nfTtit.
U z6 s  , f n .  ba« Ragéit ,  S r e i -  
feen ; 2lu#iiben.
U z 5 ,  m n .  f ag tub ,  tr t iWtib j  
f izöbo v e n n i ,  » e r fo lg en ;  
in bie f t iudjt  fdjlAQcit. 
Ü z ä d i k  ,  1. Ü z e k e d ik .
Ü z ö t a  , fn .  b t r  S re tb e r .  
U z Ö g e t ,  ca .  b trum tr e ib e» .
Vad
V.
V , ber fed>«unbbrei)fiflffe 
© u í f f a b  be« nngrifdjen 2fl» 
pbnbt t# ,  * W.
V a c s o g ,  k.  fdfrrtDtub toeiircu.
V a c s o r a ,  f n .  ba« Dtadjt iuabf,  
3(E>eiibmal)(/ ^a>})teffen;9zent.
—  , úr* v a c s o r á j a , ba« 
heiligt 2ibeubmn!)l .
V a c s o r a i d S ,  fn .  bie Sfbeub» 
tnabi jei t .
V a c s o rá i  , k.  és os. jit SJiadjt 
effen,
V a c x k o l ö d i k ,  1. F é s i k e l 5 -  
d ik .
V á c i k o r  ,  f n .  bi* © a lb b l ru ,  
$ o l )b l rn  j ber $of)a)>fc(.
V á c ik o r  Ta,  fn .  ber $0( )bit t t» 
bannt.
Vaczog. k.  f la p p r rn ,  (eon  ben 
St if t tmt),
Vao iogás , f n .  ba« fl inppttn.
V a o s o g i a t , cs.  ffapj»etn tun»
eben.
Vaczok ,  fn.  ba« iö t t t ,  ©eb ef t ,  
Säger.
V a d ,  m n .  tt>ilb \ fdjeu. —  , 
fn .  ba« l i ' i l b ,  ü l ' i l b b re t ;
b t r ,  bie IBilbe.
V á d ,  fn .  bie f l l a g e , 2fi:fin» 
ge , SBtfcbitíbigung. 
V á d n lk o z ik ,  k.  m it  i ínf ía*  
g ;n  umgeben.
V a d á l l a t ,  f n .  eilt toilbe#
2 l ) i t r ,  bit SBeftie. 
V ada lm a ,  fn.  ber 2Uaiba|>fel, 
Aoljapfei .
Vada lroafa , fn .  ber ftofj» 
apfclbauiu.
V a d á p o l ó ,  fn.  bet  
nitifler.
Vadas  , V a d a i k é r t  , fn .  ber 
Í b i e r g a r í e n .
V á d a s k o d ik ,  k .  m it  tfnfla« 
gen uutgebeu.
V adász  , f n .  be t  3>tfger / 
QBeibmnun,
Vadász,  k.  cs ca.  fagen, 3 nÖ& 
boltén.
V a d á s z a p rn d  , fn .  b t r  $agb * 
i f lg e ,  ^aflblun fe r.
V a d á s z é i ,  f n .  ba#
V a d á s z a t ,  f n .  bic bfl#
SJflgbtrtfen.
V a d á s z a i é r t# ,  m n .  jngbfun* 
big.
Vadá sza t j o g ,  fn .  bie
g t rtdj t ig f t i t ,  ber StMlbbann.
V a d á s z i t m c s t e r s é g  , fn .  b<»# 
31' tibwt rf.
V a d i s r a l n a p  , f n .  ber 
t " 0 .
Vadásaa lváni  , fn.  ber 
»In#.
V adászcse léd ,  fn .  t e r  3fug* 
fit f * t .
V a d á s z d á r d a ,  fn.  bet  3^*  
ge rfp ief .
Vadászeb ,  fn .  t e r  S * i f§ *  
fjuiib.
Vadászeszkö z  ,  f n .  bal  
3'’tig ,  3agbgerfi t$e.
V a d á s z g a t  , k.  f)erumingcit 
(mtf íIBifb).
Vadászgere ly ,  fn .  ba l  3 a öb» 
eiífii ,  ber JJngbfpiíf .
V a d á s z h á l ó ,  fn .  ba l  3 ^ 0 CT* 
g a t«  , £5ít0bne&-
V a d á s z h a tó ,  m n .  fagbtn r.
Vadászház  , f n .  ba l  3^6***  
hrt l t l ; 3 fl0b!)aul.
V a d á s z h iv a t a l ,  fn .  ba l  3fl* 
gí rn n i t .
Vadá sz i ,  m a .  WCtbntfiltnif*,
V a d i i z i J a g ,  ih.  »e ifcmännif*,  
i äg i r if * .
V a d á s z in a s , f n .  b í r  ÜBitb* 
f»Tí<f>t , 3* ‘9ír6ttrf(í ,
Vad&4zkalap,  fn .  b i t  3 fl3b* 
í)ilt.
VadászVe lepcze ,  f a .  b ie  3***
gírf*(tH£|e.
V « i U « z l ó l > ,  t n .  b a i  3 a j 6 .  
f l i l j .
V a i U s z k o r u l o t ,  f n .  bn<  J n a b .  
r t í U r .
V « d j . * k M >  f " -  b , , r
f S n j í r  ,  Hoä 3 .iíib m t(Ic r .
V a tU jx k i f o jo í c s ,  1. V a d 4 .z -  
«zó.
V « d á « ik i» í r o l .  f u .  tn #  
í i f c í j* .
V « . U w k o d i k .  k -  « In m  >3«. 
d i r  n íif lít« » -
V a . U . í k o c i i ,  fn -  t t r  3 « 8 b .  
í v n g t n ,  SSiiH tw «s)«it.
V f ti ló iz k o p ó  , I n .  b<r 3«i> * . 
l im it  ,  ä ) i l t [ * l |i i i i t .
V » d i » i k » » i o » ,  f n .  t i e  3 “ # t *  
fdwilltb.
V a d á s z k o r  . f n .  b « r  3 a g b b í -  
I t r f .
V ad ászk u r jo u g a tá a  , f a .  ba l
3aflbgef*rei; .
V a d á s z k u ty a  ,  fu.  bev 3 flfib* 
íjsitib.
V adászk ii rt  ,  f n .  ba l  3>Äfi«r* 
I)Ot*n , IBaíbfjorn. 
A.adáozkiirtöi,  f n .  ber 2Balb< 
fiormft.
Vadász lak  > f a .  ba l  Säger« 
I jnuí.
V a d á s z l e g é n y , fn .  b i t  3Ä» 
g í tb u r f* .
V a d á s z ló ,  fn .  ba l  3agbj>ferb.  
V a d á s z m a d á r ,  fu .  ber S3fifc* 
üogfí.
V a d á s z m e s te r ,  f n .  bet  3^*
gmitf if ler .
Vadászm es te rség  , f a .  bic
gt rfuufi .
V a d á s z n y e lv ,  fn .  bií 3^’- 
űerfora*«.
V adászé ra  ,  fn.  bie 3agbitfjr .  
Vadászos , m n .  jtfgftmfifiig , 
tvtibutónttif*.  
Vadászöl tözot ,  f n .  b i t  S^flb* 
.  níijttg.
V a d á s z p á ly a ,  fn .  bie 3 flöb* 
ftafjn.
V a d i s zp o n z  ,  f a .  b a l  3aQb* 
gfíb.
V adászpózna  , fn .  bie St tU * 
fiatig«.
V a d á s z p u s k a  , f n .  b ie  $ n g b *  
f l i t t t e ,  ® r t r f * 6 f l * f e .  
V a d á s z r e n d  ,  f n .  b e t  3«Öb» 
o r b f i i .
V a d á s z rc n d s z a b á s ,  f n .  bif
3 a g bo tb nung .
V a d á s z ro b o t ,  fu .  bi« 3 nßb« 
f r o f n i í .
V a d á iz r u h a  ,  f n .  ba i  3 n9b*
r it ib.
V a d á s z i i g ,  f n .  b a l  3«fib*
t r e f f  ti ; bie 5 ß e ib «
ntntittídjftff.
V a d ászsá to r  ,  f n .  ba l  3<tflb* 
leit .
V a d á s z i z e k é r  , 1, V a d i i z -  
k o o f i .
V a d á s z s z e r e k ,  t .  ba l  3°9b* 
J f i t g .
V adászsze rszám  , fu .  ba l  
3 « g b$f tt g ,  3agbgfrí>tí>í.
V a d á s z s z ó , fQ. ba l  2Gf»Ö» 
loort.
V a d ó i z l a n y a ,  fn.  bai 3íifltr< 
í<tg«r.
V a d áaz ta r is zn y a  ,  f n .  bet
, bit S o sb tn fi i t .
V a d áaz tá sk a ,  fn .  bie 3l{eib* 
taíd)f.
V a d á iz t i lo i  ,  f u .  ba l  3 fl0b» 
toerbot.
V a d á s z t i s z t s é g ,  1. Vadász ­
h iv a t a l .
V a d í s z t i t o k  ,  f n .  bi« 3^0«r*  
futifl.
V a d á s z tő r ,  f u .  bi« 3 nflb* 
f*ti :tg«.
Vadászzaj , f n .  ba l  2Bfibge» 
í*r«t).
V a d b i v a l , 1. P é z s m á ly .
V a d b o r ju ,  fn .  ba l  2l^t[bfal6.
Vad b o raó  ,  f n .  bif @rt»« ,  
Wtlfte 25ofjttí.
V a d b ő r ,  fn .  bie JBi íb^aut;  
ba l  SBilbftber.
Vadcse re sznye ,  fn.  bie 3Bníb* 
f i r f* í ,  3Jogf f« ,  í 'Ofjr ir í*« .
V adcsere sznyefa  , f n .  b«t
^ o í j f i r f ^ b a u m /  Íöogílfirf*» 
fiaum.
V a d d i s z n ó ,  fn .  b a l  ffiiíb* 
f*tt)filt.
V a d d i szn ó fe r tő ,  fn .  bi« S a u *
lacftf.
V a d e m b e r  ,  f n .  b « r ,  bie
UPiíbf , eiit n>iíb«r aJíeiif*;
1, V a d e m b erm a jo m .
V a d e m h e r m a jo m  , fn .  ber 
a B n l b n t f i i l * .
V a d e m e  , fn .  bif 93a*«.
V a d f a ,  fn .  n>iIC»lt»a*fíiibft 
9?auin.
Vad fogás , fn.  b í r  TOilbfang. 
Vad fö ld  , fn.  bft  3Bilbfl<fít.
V a d g a l a n b  , fn .  bie JJjoljtau«
6e ,  7Bübt«ti&«.
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V ad fek h e ly  ,  f n .  ba® 2Bifb» 
ínfler.
V a d g e s z t e n y e , fn .  bie ge­
meine Siogfaflame.
Vadgesz te nye fa  , f n .  betJKoß» 
faftaii ienbaum.
V a d g y ü m ó lc s  ,  f a .  baS 235ilb* 
obfí.
V a d g y ö m b e r»  fn .  be t  S i t t *  
toer*3«0&er.
V a d h a jló  ,  f n .  be t  3<*őö* 
bauer.
V a d h ú s ,  fn .  bni UBiíbt' rct ; 
roiíteó Jleifdj .
V a d h ú s á r o s ,  fn .  bet 2Bi(b* 
bretiíjíín& ítr.
V á d i r a t  , J . V á d le v é l .  y
V a d í t ,  cs. tollb m ad je n , 
t tertvüberit  ; fdjeu madjen.
Vadiíá s  ,  fn .  bo$ Q 3crlt»iÍCten( 
2BU buta$en ; Sd&cumadjen.
V ad íz  ,  f n .  bet  Söilbjje* 
feftrantf.
V a d j á rá s  ,  f n .  bie SBübfflijrf, 
SKJilbfiiljre.
V a d k a n ,  fn ,  bet  <?6er, 93a* 
d)tr.
V a d k á r ,  f n .  b i t  IBiíbfd&as 
ben.
V a d k e  oske , fn .  bie (Bemfc.
V a d k e r t ,  fn.  bet Síjierflnt» 
t c u .
V a d k ö r t e  , f n .  bie #oíjl iir>t.
V á d l a t , f n .  bie Sínflagc,  33i* 
f* ii (b i 0 itng.
V a d l c d n e k , fn .  bie JrfíQ* 
Ii ii8 í * ll {n[bcrbfe.
V a d l e n c s e ,  1. A b rak b ab ó .
V a d l e j ,  fn .  bet  2íuílaub (au f  
bet  ^flflb).
V ád lev é l ,  fn.  bie fflagefd&tift, 
2ínfía ae f4 rif t ,
Vádló  , f a.  be t  Jtt tf liV/ 3ín.  
M'flet .
V á d l ó i r a t ,  1. V ád le v é l .
V a d lo p á s  , fn .  bie 2lSUbbeu» 
be ,  2i5ilhblebereo.
V a d lo p ó  , f n .  bet ' Iftilbbieb, 
Züübfjj iH.
Vádló tá ra  ,  fn.  bet  íUíit« 
fíííger.
Vad lúd  ,  f n .  bie ‘HJUbfianS, 
6d)[acferöflii$.
V a d m á ly v a  ,  1. Z i l i z .
V a d m a c s k a , fn ,  bie JBaíb»
fflbc.
V a d m a d á r h ú s ,  f n .  bflá 2>o» 
ge lw il bb t i t .
Vadmcggy» fn .  bie ÄofjWcldj« 
fel.
V a d m é h  ,  f n .  bie ÍGnlb&icite.
V a d m e n ta  , 1. E á r z i n g .
V a d m e s l e r ,  f n .  bet  ‘Híiíb« 
meifter.
V a d n y o m  , f n .  bie ÜSiíbfpttr.
Vadócz  , fn .  bet  fioldj ; 
©omnu rlo ld j ,  ba í  SoU fotn,
V a d ó k a  , 1. Vaczkor .
V á d o l ,  cs.  finnen; atif íageu, 
»erfíngeJt; ( v e i )  befont* 
bigén.
V a d o la j f a ,  fn .  bet  Ol«aflir .
Vádol.»» , f n .  bná Sílifíftflíit, 
33rfdjutbigen.
V á d o l g a t ,  c s .  a n fí agen ,  be» 
fcftulbtfleir.
V ád o lk o d ik  , 1. V á d o sk o d ik .
V a d o u  , f n .  bie 2Bílbitig , 
ffUtttbe. •— ,  m n .  éa ih.  
Wilb , Öbe.
r a d o n é i  , fn.  ber SBilbling.
"Vadonfa ,  fn.  bf t  $o r ff ta um .
V a d o n n a t á j  , l  V a d o n ú j .
V&donság , f n .  bie SSübni fi ,  
SBilbíjeit.
V a d o n ú j ,  m n .  I l let»«», ßflilj* 
*icit ,  iiafltÍJteu.
V a d ő r  , V a d o r v  ,  fn.  ber 
SQUbbleb.
V a d ő r * * # ,  1. V a d l o p á s .
V á d o l , m n .  f l agba t.
V á d o s k o d i k  ,  k.  flifj m it  Kit«
fínac tíUí» abgebeu.
V a d ó k Ö r , fo .  bet Sw i tű *  
o * í .
Vadpeoaeny e  ,  1« V a d iü l t .
V á d p o n t ,  f n .  bet  JUogfpuuft .
Va drózsa  , 1. Cs ipke ró zsa .
V a d s á f r á n y  ,  f n .  bet  ©afíor.
V a d s á g ,  f n .  bie ÜÍSilb&eit.
V a d s i i l t ,  f n .  bet  233itb&ra* 
tett .
V a d s z a g , fn .  be t  üBilbgc« 
tudj.
V a d s z a g ú ,  m n .  toifbeit jenb.
V a d s z a m á r ,  fn .  be t  IGalb* 
«fel.
V a d t a n y a ,  fn .  be t  ÜBilb* 
flnitb.
V a d l o l v a j , 1. V a d o r v .
V a d ú l  , ih .  lüilb , »etlütl« 
b e r t ,  b ru ta l .
V a d u l ,  k .  t t i íb  » e r b e n ,  tolt* 
t tuíbern ; fdjeu werbe n.
V ad u lás  , f n .  Die QBerWifbe* 
run g ; bná ©djeuwer&en.
V a d v e r e m  , fn .  bie SUilbgru* 
be.
Vádv iszonzás  ,  f n .  bie 0it»  
g tn b cf f t i if t if in ig  ( t rt bet  
K b e to r i f ) .
V a d v i ta  ,  f n .  bic. ftefee.
V ad zab  ,  I, H é l a  , f n .
Vág , cs.  f ené iben  t f>ettceit ; 
fc&ladjten ; fdjfnfleit; jridFcwt 
e re t  v á g n i ,  j u t  2íbet  Inf« 
fwi | vk i t  p o f o n  vágn i  , 
^emonbcii  eine 3Rau(f$cir«,  
OOtfciflc g eb en ; v k i ’ s z a -  
vaba  , h cs zé d e b o  vá gn i  , 
elitem In í  2 B o t t ,  in bie 
Webe frtHíti 5 v k i t  fö ld höz  
v á g n i ,  cincii ju «ßobcit btu« 
flreiftit.
V á g á n y , fn .  bet  QTinf^üitt 
C iro ifäeu  ben OJe^gmuá« 
fel» ).
Vágás , f n .  bflí Gibncíbftt  ,  
$ n u e » {  ^ n í c t t ;  ®(6fndbteiii 
bet ^ te b  ; bai Oídctfcj bet  
6d )lo g (im  J o r f lw cf íi i) .
V á g á s o s , m n .  ooŰ ^Icbfii  
ob. GJfleifeu.
Vágat , fn .  b í r  6<&íag (lm 
jo t f l t tu fc u ) .
Vága ték  , f n .  be t  Si&nilt  ; 
®inf#»lt f .
V á g c s á l ,  ca. bfterá f*tt élt 
btn t  tyflífor.
V a g d a l ,  ca. j e r f * n e i b e n  ,  
t é r i j e i n » » ,  j e r f t n c f e n ;  f o r t  
u n b  f o r t  f j n i i e i t ;  f * t i i f c » l n  ;  
p i i t n  ;  f H * « I n .
Vag d a lék  , f n .  b í r  #íí<fer* 
t í i t f l .
V agdalkozás  ,  f n .  boá # e r«  
Itmljaiiei t,  $c*te i t  ; ©ti« 
*eín .
V agda lkoz ik  ,  k .  &erinit$Űlt* 
<>t ,  f e * t e n  ; fH*elt t.  
V agda lód ik  , V agda lódzik  , 
1. Vagd alkoz ik .
Vagdos  , 1. Vagdal .
Vág fog , fn .  b r r  23eifijof*». 
VAgizom, fn .  bcr 3o6ntniiáfeí .  
Vágó ,  fn.  baá ©*ío*tt t iel j  ;
b * r  f t t i i t e r .
V á g ó b á rd  , f n .  bná #fl<ft>»U. 
V á g ó b a r o m ,  I . V á g ó m a rb a .  
Vágódeszka,  fn .  boá $ 0<fOretf, 
<5*netbebrett .
V á g ib a l ,  f n .  b c r  © i t f i í f n g  ,  
© r t m i e & n i i *  t  b i e  B i f f e .  
Vágóké» ,  f n .  b n á  © * I n * t »  
m e f f e r  /  # n < f i n » f F e r .  
V á g ó l e g é u y ,  f n .  b e r  SDctitF* 
f n « * t .
V á g ó m a r h a ,  f n . b n á  © * í a * t »  
Difi).
V á g ó p a d ,  fn .  bic Í>0 (f6attf .  
V á g ó iz ék  p fn- SílifA" 
b n t t f ,
V igóazcr ,  f ii . « « m l b * .
j ínji  ,
V l g i i S t o  , f n .  b t r  « n í M o í ,
V í g o l t ,  m n .  fi««
Giiít  , o i f i t l n í f i t .
Vjf.nv.18 ,  fn .  bal  
V i g u t ,  i .  fvr<"0 ‘ " /
p í r é n .
Vág tat á t  , fn.  *«* ®<\t*9P \ 
b n á  W n í o p p i r t i t .
Vágv éaü,  fn .  bcr 85flníut<lfi«f. 
V agy . kaz.  obcri v agy .  . . . 
vagy , e t i tw e b e r . . . .  ober.
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Vágy . f n .  bná ©e$n«n, ÍBer« 
rmtflfn j bie © e( jnfn*t ,  93e» 
gierbe ,  i 'uff .
V á g y , k.  f i* feljnen ,  6e« 
gcfyretr ,  getíiflen.
Vágyadoz  , V ágyadoz ik  ,  1. 
Vágyód ik .
Vágy ako dás,  fn .  bflá ©C&neit, 
E e r lo nnen .
V á g yakod ik  ,  1. Vá g y a k o ­
zik .
V á g y a k o z ik ,  1. Vágyód ik .
V á g y á t . fn .  bná S e f jn e t t ,  
23»rintißeit.
Vagy igen  , I. V a jh ig e n .
Vágyik , 1. V á g y ,  k .
Vágy ódás  ,  fn .  boá ©efjnen, 
ÍCerfniiflcn.
V á g y ó d i k ,  k .  f i* nn&aítenb 
fefj t i tn ,  t e r í n n g e n j  u n *  
ettvaá tro * té rt .
Vágyom  1. Vagy on, fn .
V a g y o n ,  !. V an .
V agyon  , f n .  bná löerntBgett, 
Wut  ; bie #obfeliflfcit .
V a g y o n a d ó ,  f n .  Oie 23er* 
mbgettáffeuer.
V a g y o n á l l a p o t ,  f n .  b e r 2?er* 
mbflenáftnnb.
V n g y o n a t l i t n , I. Vag j ro n ta-  
lan .
V a g y o n b i á n y ,  fn.  ber27?nrt« 
0f í  ott ÍBermBflett.
Vag y o n jo g y zék ,  fn .  bná <55fi* 
terjei*Hiß.
V agyonos  , m n .  G ef il t e r t ,  
bemi tteít  , oermBflfnm
V a g y o n o t o d i k , k.  ff* «ln 
ÍÖerntUjjen fammeftt.
Vagyon ta la n ,  m n .  uubegíltert ,  
unbemit telt .
V a g y o n t á r , f n .  bie ÍDor»
rotl)áfotunier.
Vágyösz tön  , f n .  bet  ©egei), 
ruttflátrieb.
Vágytá rs ,  f n .  b í r  9ttiMt>er6»r, 
3(*l'enbitMír.
Vá g y lá rsk o d ik  ,  k.  elFfClt /  
r io a í l f ln n .
Vágy
V á g y te h e t s é g  , f n .  bná ©»• 
fiefyrunQáoerinSgen.
V a h o r á s z  ,  k.  pereit ,  S)exe* 
rét) treiben.
V a j , fn .  bit © u t t e r ,  ba l  
Ö * m o f j .
Vaj , isz.  1. Vejb.
Váj  , cs.  íM íe n ,  ouáfcBfjfen, 
0 ro 6cn ; wíi&íen ;  f to*»r n .
V a j V l j a ,  f u .  ber <3n& ber 
nitáflcíníTcnen 35ntt»r.
V a j a l m a , fn .  ber ©*nt«r* 
apfct .
V a ja g y a g ,  f n .  ber $e tt t l jo u.
Va jas , r cn .  i o n  © u t t e r ,  m it  
93uttcr f lemo*t ,  m it  S u t *  
tér  6e f t r i* e n ,  © utt e r.  . . ,
V á j á s ,  f n .  baá 2Bíl()íen; 
lett.
V a j a z ,  c t .  m it  SBntter 6m  
Órei*eit  ob. j» r i* tc n .
V a j b ö d ö n , f a .  bie ©utter*
fiofe.
V a jd a  , f n .  ÜSoDtrob«.
Vajdaság , f n .  bie 2Bot?tt>ob» 
f*oft .
Váj d o g á l ,  1. V á j t á l .
T á j  f ú r ó  * fn .  bcr 
r e r .
V a jh  ,  isz.  of) !
Va jba  , i«z. tDetin t tt tr , t ro ír­
té © o t t ! o *  wenn ! mb*« 
te bo*  !
V a jh ig en  ,  i h .  ollcrMngá.
V a j h o rd ó  ,  f n .  baá © ii t t tr »  
foß.
V á j j o n ,  1. V a l l j o n .
Vájkál , k .  é t e t .  Oerttnitttn^« 
ten , f l t fh e ín .
Vájkál ás ,  f n .  bná J^eruttls 
tvíHjíeit ,  ©rílbeítt .
Vájkálás ,  f n .  bof J^ernnt*
»r»ílf)íett ,  öirí l^ctn.
V a jk ö r t e  , f n .  bie ©*t) taf )* 
bi rn ,  ©ntterbfrJt .
Vaj ló d ik  , h  V a júd ik .
V a j n c m f i ,  m n .  bu t te ra rt lf l .
V a jn a k  , 1. H a l á n t é k ,  V a k -  
szem.
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V á j o l ,  c s .  ben oefitcfctcit 
S e lo  flíicfweife abreiftfir.
V á j o g a t ,  1. Vájká l.
V á j o t t  ,  1. V á j t .
V a j r é n y e  ,  fn . <?ljer ti itt) 
© * m o f i .
V a j s x í n , V a j s z ín ű ,  m n.  6ut* 
te r f a rb ig .
V a j t a r t ó ,  fn .  bií 23utter* 
bi f* je .
V á j t ,  m n .  $e$f,  flttög«íibbtÍ5 
on«geíío(b*rt; ouSgerfiumt.
V á j tp e n g e  ,  fn .  bic £)0l)í« 
f íinge.
V a j ú d á s ,  fn .  ba$ W utt e r*  
weí) , 55iiibtíitBfí>en,  ©e* 
&urt$ f* ine rj tu ,  t.
V a j ú d i k ,  k .  freißen, in 5tin* 
beőiiBtljcu fi»)».
V a j ú d ó , fn .  t i e  Sy e ißer inn .
Va jusz ik  ,  ] .  V a jú d ik .]Vájt'éső, f n .  ba<5 #oí)lei» 
ÍTtu
V a jv i r á g  ,  1. P o n g y o l a p i t y ­
p a n g  ; K e n d c r k ö k ö r c s i n .
V a k  ,  m a .  bíinb.
V a k a b l a k ,  f n .  bie Síifcfte , 
bo? SSífjtfcfeu fter.
Vaka j tó  , fn .  bie 93(enbe.
V a k a n d  ,  fn .  be t  3J‘fltllWUtf.
V a k a n d á s z , f n ,  ber 3Jíaní* 
lourfflfii irget.
V a k a n d c s a p ta  , V a k a n d f o g ó ,  
fn.  bie Wau ttü iir fáfnűe.
V a k n n d o k ,  I . V ak an d .
V a k a n d t u r á s ,  fn .  b e r g a u f »  
V»itrf$!)ftuf«n.
V a k a r  , ca.  fro&en 5 fd&abcíT, 
r a í i r r n  ; flriegeítt.
V a k a r á s ,  f n .  ba i  flrofeeiii  
S t r i e g e ln .
V a k a rá ss  ,  k. ca es.  of t ,  fort  
uttb fo r t  frot?*>t/ beruiu« 
fragen.
V a k a r c s ,  f n .  bt r  91ífl ílng f 
bo« 9ítfflf íl*íeiit ; eine t t t t  
SJntfU'trf.
Vakarcsa i  ,  cs.  frnfctfty jer* 
fwfceir, bt rum fraöc tt .
V a k a r c sá l á s ,  fn .  ba í  firo« 
fcen / ájjetitmfrofcen.
V a k a r c k , f n .  bnö Sc&nbfeí, 
2íbf*abf<l.
V a k a r é k í r á s ,  f n .  boá ©e* 
frifcel.
V a k a r í t ,  cs.  einmofjí  frafeen.
V a k a r g a t ,  c s .  fyfritKtfrflfeen; 
ftriegefn.
V a k a r ó ,  m n .  frnt-enb. — , 
f n .  bie S t r i e g e l  ,  f ir a t*  
t í i r f t e ; 2 r o g f * o r r e  ; ber 
S * a b e r  1 eine 2írt  
toerf .
V a k a r o d i k , k .  ff* poefen ,  
fortpotfen.
V a k a r ó d z i k j  k ,  f?* f r a n c i t ,  
Í * a0 e n .
V a karáké»  , f n .  boő S * a b e *  
meffer, Stra&eifen, bie2eig*  
f* o r re .
Vakn rós  ,  f n .  eine  Qfrt S3ocf# 
t*»erf.
V a k a r ó s z e r ,  f n .  b i c © * o ( ' í .
V a k a r ó v a s , fn.  bie S * o r r c .
V a k á r u ,  f n .  »erbotene QBna* 
r e .
V a k á r u s , f n .  ber Verbotene 
QL^oaren »erfouf t .
Vakb él , f n .  ber ©fittbbarni.
Vak l ié lc r,  f n .  bie 23linbborni* 
ot-cr.
V a k b o r  , f n .  ^eimíitfj ge* 
f* en f t e r  2$eii t ; v a k b o r t  
m é r n i ,  Ijeinitid) ob. gefefewi* 
brlg Hőéin f*eitfen.
Vakbnxgó  , m n .  ffl llflt if* , 
biflott.
V a k b u z g ó ,  f n .  ber {Jonotl* 
fér.
Vak buzgóság ,  fn .  ber $nno» 
t i i m u í .
V a k b i t ,  f n .  bílnber QJÍntiOt, 
ber fll íblergloube.
V akb i t  K , m n .  »ont bílitben 
© tauben  befeeft.
V a k í t ,  c*. H e t ib e n , bíinb 
m n * e n ; föíeitbiuerfí bor* 
n to * en .
Vakftás ,  f n .  bűi fBíenbítt ; 
SBfenbmerf,  b i t  ©oufeíeb.
V ak í tó  ,  m n .  Henbenb, »er* 
bíetibenb.
V a k k ig y ó ,  f n .  bie 93finb* 
f* te i* e .
V a k k ö r ö m ,  f  i .  fel jíerljafter 
Díogeí ( a u f  beit $ inger it  ob.  
3« fjen).
V a k landos  , m n .  f * í e * t  ft*
íjenb.
Vakland osöág , fn ,  f*le* te§
S t t j e n ,  öicficbt,
Va k lc g y  ,  1. V akpőcs ik .
Vaklövé s,  f n .  b r r  5ßli«bfdj»ß.
V a k l y á s ,  1. V a k la n d o s .
V a k m a rm o ta  ,  fn .  bie 93íiitb* 
motiő.
Vak m c rc sz  ,  1. V a k m e rő .
V a k m e rő  ,  m n .  toHffiT>itr »er« 
wegen ,  b r e i f t ,  fredj.
V a k m e rő é n  , 1. V a k m e rő n .
V ak m ero lk ö d ik  ,  k .  f i* er« 
breiffeit ,  f i* e r f re*en .
V a k m e r ő s é g ,  f n .  bie SoIf< 
filljntwit ,  23erWfgcní)«it ,  
Dreifl  fjeit.
V a k m c rŐ a k ö d ik ,  1. V a l m e -  
r ő lk ö d i k .
V a k m m m u t é r ,  fn .  bie SBíinb* 
tnouí.
V a k n a p ,  fn .  bic ©egtitfoil* 
ne ; Sííbeitfonne.
Vakog ,  k.  f* íe í )t  feíjen 1 I . 
M ako g.
V a k o l ,  cs.  m a l t e r n ,  m it  
Uioí ter  be*,  o itw er fen .
Vakolá s , f n .  bni  07’a l t e rü .
V a k o la t  ,  f n .  ber CDíUrfel / 
ba í  W o t t r r j  ber í ínwiir f .
Vakola tcs iná ló ,  fn .  ber WíU*-* 
teff*ti ig«r.
V a k o l a t b o r d ó ,  fn .  bie ODiUr" 
tr f t ro g e /  ber OWÍrtfífflMÍ*
V a k o la t l a n ,  m n .  nnbcWorf«« 
(m i t  W olte r) .
V a k o l a t v o n ó ,  fn .  bie 37í®í- 
t í l f*onfe í .
V a k o l ó ,  n n . i u m  ®ei»crf<»
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bietienb. *— f f n .  bU 27íBr* 
t e l f e ö e ; ber 93«wcrfer. 
V ako lókanál«  f n .  bie 37íBr* 
tíffeHe.
V a k o n ,  ih .  bílnb ,  bíinbíing«. 
V a k o n d a k  ,  V a k o n d o k ,  ] .
Vakand.
V a k o n t a ,  i h .  í l i nbí ing«  ,  
bíinb }».
Vakos , m n .  6Iin b /  fd&lec&t 
fehettb ,  blBbfidjtig. 
Vakoakod ía ,  f n .  fdjíedjti« 6 1 * 
Ij en ; ba« j&erumtoppetr / 
Arbeiten int J in f t ir n .
V akoskod ik  ,  k.  n i $ t  W0Í)Í
fe&en ; int Onnfeli t  hírűin» 
toppéi t ; int  {yinjlern ár» 
beiten.
V a k p ö c s ik ,  f n .  bte Sí i t tbe*  
breme.
V a k s á g ,  fn .  bie 33íi»tö$eit, 
íöerblettbnug.
V a k s e b ,  fn .  bie (FoittufTott. 
V a k s i ,  m n .  fdjíedjt febenb. 
V a k s ie m  ,  fu .  ber ©cfcíaf, 
bie SdjlSfe.
Vakszcm cson t,  f n .  ba i  <Si$faf* 
bein.
Vakszem ér  > f n .  bie ©c&íaf« 
aber.
Vaks zotng ödör ,  f n .  bie 
fengrube.
Vakszemidog , fn .  bie 
fenn  erű.
Vakszemizom, fn .  berGdftíaf«
m i t l f e í  , 6 ii>läf«K»iiifel. 
Vakszomii té r ,  f n .  bie ©cfctfi« 
fenfdjíagaber.
V a k s z o b n , f u .  b í r  2ÍIfot)eit. 
V a k t á b a n , i h .  blíl iblingö , 
bílub jit.
V a k lo tü  , f n .  ba« «JudFen (<™ 
ben erfroren ft iißen).
Vakiil  , k .  bíinb Werben. 
Vakul , i h .  bíinb.
V a k u l i a ,  fn .  ba« ffiNlibttfer* 
beit.
V a k ó t c z t ,  fu .  bie ©a<f£aj* 
f i .
V a k i i t c s ,  f n .  bie Soníufiott,, 
id u t t fö m ig .
V a l ,  1. Vei .
Vál ,  1. Vá lik .
V a l ó d ,  1. B á lád .
Vá lad , k.  fícf> t re n n e n .
V á l a d é k , f n .  be t  Uiieber* 
fdjíag.
V a l a g ,  fn ,  bie Weibliche
©tfeant; ber f l u t e t e ;  (Oep» 
te niebrig).
Valaha  , ih .  j e ,  jentahí« ; 
fin f i , berl init .
V a l a h á n y ,  m n .  fo Üíeí iut = 
mer.
V a l a h á n y s z o r ,  ksz .  fo oft  
nu r.
V a l a h á r a ,  i h .  cnbfidb ,  ein« 
matyf.
Va lahogy  , V a lahogyan  ,  i h .  
a u f  irgeitb ettie i í r t .
V a l a h o l ,  i h .  irgenbwo ; too 
immer.
V a la h o n n an  ,  V a l a h o n n é t  , 
i h .  irgeubrooíjer.
V a l a h o v á ,  i h .  <rgenbt»obin.
Vala j  , f n .  bie íGaíantie.
V a l a k i , m n .  feniűiib.
Válal  , 1. Vállal .
V i l a k o z i k ,  k .  ftd> nfcíBfen ,  
fid) t re n n i n .
V á la lk o z ik ,  1. Vál la lkoz ik .
V a la in o d d ig , ih .  bi« irgeitb 
Wohin ; fo lange.
Va lam c l ly  ,  m n .  ein f irgeitb 
cin ,  iemanb.
V a l a m e l ly i k ,  m n .  i tget 'b ei« 
n e r ,  eine r Don beit íl&ri» 
got.
V a l a m e n n y i , m n .  äße« ; fo 
virí  iuttner.
V a la m e n n y in  ,  ih.  fo Diel 
immer.
V a la m e n n y i sz e r ,  ih .  fo oft.
V a la m e r re  , ih .  irgenb Woljitt { 
ivó immerh in .
V a l a m i , m n .  etwa« ; irgettb 
ein , toa« / irgettb etwa«.
V a l i m i d ő n , 1. V a lam ikor.
Valamig ,  ksz.  bi« ,  fo laug« 
bi«.
V a la ro ig le n ,  ] . Valamig.
V a l a m i k é n t ,  fc s Z .  gfeidjtttie ; 
a u f  irgenb ‘2 ítt  obet
V a l a m i k c p ,  Val amikópon ,  1. 
V a lam ikén t.
V a l a m i k o r ,  ih.  i r í t t l i> t i t i .  
m a b l ! i n i t a i t t ,  e íim a l) l ,
tlilfleni ; fo oft nrt.
V a lam in t,  k a r .  aí t i dj to lt ,  f0 
W i e .
V a l a m i v e l , k s z .  ein Wenig ,  
«itt 5B.;«d>cu, um  « tw a « ;
—  to v áb b  ,  etwa« länger* 
etwa« weiter.
Válás ,  f n .  ba« ©djeibeit;  bf« 
T re n n u n g  ,  ©d?«ibuttg.
Válasz  , fn .  bie A n t w o r t  ; 
ber 23efc£eib ; bie ßc be ib«,  
©rett je.
Vá laszadás  ,  f n .  ber ffiefcheib.
V i l a s z f a ,  f n .  ber Scheibe» 
Pfahl.
Vála sz fa l ,  f n .  bie 6dE>eibc* 
wattb ,  ©«beibemaiter.
Válnszirás ,  f n .  ba« t tfltWOrt«* 
fdjreiben.
V á laszk a ró ,  fn .  ber  Scheibe» 
pfohi.
V á l a s z k ó , f n .  be t  Gyeibe*
fleitt.
V á la sz l e v é l ,  1. Válaszi rás .
V á la sz o l ,  cs.  an tw orte n,93e» 
fc&eib geben , entgegnen.
Válaszolás , f a .  ba« J lntwor«  
tett.
V á l a s z t ,  cs.  toH t)ítnf  erWfih* 
l e n ;  t r e n n e n ,  fdbeiben.
Választás , fn .  ba« 2Bäh lm f 
bic ÜBaht t ' llu«n)ahi ; ba« 
Gebeiben, bic i lrci t i t img.
Választásjog» fn.  ba« 2l<aQ(«
recht,  bie lUahlfähißfii t .
Vá lnsztásnap , f n .  ber 2Vabl* 
tag.
Válasz ték»  f n .  bi« @(fycib|a 
mattb ; 2ínfl*üű()l , $ttge.
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V á l a s z t é k o s ,  m n .  ßeW.ifjlt,
V á la sz tó tó l ,  f n .  bie
S íntwort .
V i l a s z t h a t a t l a n ,  m n .  Uittoftfjr« 1 
Bar.
V á la sz th a tó  ,  m n .  Wti&Ibar.
Vá lasz tha tó ság  ,  f n .  t ie 2Bafjí» 
ffibißfeit .
V á la sz tig  ,  Vá lasz t ig lan  ,  1. 
Vált ig.
V á l a s z t m á n y ,  fn .  b i t  2í»i» 
f * » 8 .
V á l a s z t ó ,  fn .  bet  ÜBíiljíer, 
HBaljlmann; S * e i b t r ;  CTljur= 
fíirf l .  —  ,  m n .  tv^tf>ícnb , 
»o^ ífSbifl  ; fdjeibeitb \ cnt* 
f * e ib e » b ; ju eli tet  BSaftt 
befl i im nt ; j u m ® * e ib e n  ge* 
f)brcitb.
V á lasz tó fe jed e le m  , fn .  ber 
£f)i trf íirf t ,  3Pnf)Ifílrff.
Válasz tó fe jede lemség ,  fn .  ba i  
Qfyitrfiirffrnt^ntu.
Vála sz tó fe jede lm i  ,  m n .  * u r*  
f tf r j l l i* .
Válasz tógolyó  , f n .  bie 2Ba&l* 
f»Ő«l.
Vá lasa tó g Y ü lés , f n .  bie IBal>l« 
v e rf.nmn In tig.
V á l a sz t ó h á z ,  fn .  ba i  Qtyitr* 
b á n i .
Vála sz tóhc rc zeg ,  f n .b e t  (ffynr* 
f l i r f t ,  ® ab l f í l r f t .
Vá lasa tójegy  ,  f n .  bet  ÜGBo(í« 
jeí teí.
V á l a s z t ó j o g ,  fn .  bűi  JBafjf» 
r e * t .
Válni s ió  nap , f a.  be t  215 alj [•
tflfl.
Válnsztóors; .ág ,  f a .  ba i  2l'űf)f. 
r e i* .
Vá lasz tópo lg á r ,  fa.  ber 2l>nf)í. 
bilrfler.
VáUsxfóság  , fn ,  ba i  Qfóafyl* 
tetfet; bie HlWIjfer, ».
Vátasz tó szó  ,  f a.  Me 2Ua((* 
flimntt.
V á la sz to t t  , m n .  ßewÄMt j er* 
(«fen ,  auiet ícfen  ; «tfo ten.
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— , fn .  b e r ,  bie 2Cuißt» 
t te.
Vá la sz to t th í ró ,  f a .  be rß * ie b i*  
ridjter .
Választó  t t s á g ,  fn .  ber 2(itl» 
f* u§ .
Va lasztóv/z ,  f a .  ba i  €>*ei* 
bewafTer,  JtBntßlwafTer.
V á la sz t f i ,  f a .  bie ©*lei fna*  
bei.
V á l a s z ú t ,  f a .  bie 2Beßtf*ei* 
be ,  ein  Doppelweß, 6 * e l*  
btwea.
V á la sz v o n a l ,  f n .  bie S * e i*  
belinle.
V á l h a t a t l a n ,  m n .  unjert renn*
U *.
V á l i k ,  k.  f l*  f*eibeit , f l* 
tre nn en |  (vá )  werben,  f i* 
totrwanbeli t \ bieit tn,  ßtrel* 
* e n  ; v izzé  —  a ’ b o r  ,  ber 
2Bein » i r b  }tt 2BafTtt; b e ­
c s ü le t é r a  — , ei  ß t re i* t  
ifjiit j u r  <?bte; e gészégcd-  
re  v á l j é k  , ei  biene bir ju r  
Oefunbfyeit ; p r ó b á n  vá lik ,  
bie ‘Probe wirb ei  jeißeii ; 
h a lá l ra  —  > Wirb tobt* 
f r a n f .
V a l l ,  cs.  ße(Tel)et!,  befeit* 
neix;  jetiße»i , auifaßeit  ; 
k á r t  v a l l a u i , S * a b e n  lei* 
beit , $u 6 * a b e i t  fommem 
s zégyen t  y .  k u d a ro z o t  v a l ­
l a n i ,  mit  6 * i m p f  itnb
6 * a i i b e  6efte()en, in 6 * a n »  
be ßerattjen ; b e c sü l e te t  
v i l l a n i ,  C&te m it  e tw a!  
onfljebeii t  ob.  m i t  «Sljre 
belieben.
Váll , fn .  bie f l i * u lt e t  \ ?!*• 
fel ; ba i  Wíleber ; vá ll a t  
v o a l l u i ,  bie 2f*fe( |U<fen.
Vállal  , es.  i i i i teri iebmeii;
libetiirftmtit , flber f l* ne&* 
men ; peraii tworte n ; au f
bir © * ii l t e r  neljmtn.
V i l h l á s ,  f a .  ba l  l lcbt tn tb*  
men \ Unte rnehmen.
Vál
V á l l a l a t ,  f a .  bie l lntetfieb*
muttß.
V á l l a l k o z á s ,  f n .  b a i  Unter* 
nefjmen.
V á l la lk o z ik ,  k.  iMittrftfljmeit,
Übet f i* neunten.
V á l la lk o z ó ,  m n .  nnferntlj* 
menb ,  f i*  entf*ließenb. — , 
f a .  bet  l lnterne(jm<r.
Vallás , fu .  bie Welißion ; 
Goitfeffion ; ba i  Sefeiintn iß ,  
(HefliintniS.
Vállas , m n .  bre i f f* u( tr r tg .
ValláságHzat,  f n .  bet  ©lau* 
ben ia r t i fel .
V a l lá s b e l i ,  m n .  bie Kelißiou 
betrefftnb,  ) u r  Kclißion ßt» 
bliriß.
V a l li s cz ikke ly ,  fu .  ber Wlau* 
bc ii iarl ifel .
Vn llás ’do lga ,  fn .  bie @lati* 
b tn if n*e .
V a l lá s f e l e k e z e t , f a .  bie Ke* 
l iß iointf^artet) .
Val lásgúny oló , f a .  b t r  Sie* 
l i ß io n i fp i t t e r .
Vallásgyakor láo,  fa.  bie Ke* 
Ußioni»ll tbuuß.
Val lisgyölö lseg  ,  f a .  b t r  Ke* 
lißioii lbnß.
V a l l á s h á b o r ú ,  f a .  ber JXtli* 
ß lonifr leß.
Va l lá s i ,  m n .  r f l iß i t f l ,  bie 
f tr lifliott  betrtff tnö ,  in ber 
Rrlißioit  geßriinbtr .
V a l l i s k é n y sz e r i l é s ,  fa.  beriKe* 
f iß io n ti wanß .
V a l lá skeve ré s  , f a .  bie Ke* 
(ißioitiVf rcinißii itß.
V a l l i s k e v e r ö  , fa.  be t  Keli* 
f l ionlo ir t in ißer.
Vallásk ii l oabség , f n .  ber Ke* 
(mioiiliiMte rf*ieb.
Vallásos , m n .  t t l ißiBi ,  ßot* 
t t< fii r* ttß .
Vallásossál! , f a .  bie Kelfßio*
flt.^f,  CHotteifur*t.
Vallá sszabadság , f n .  bie ÖÍ«* 
l ißlonifrei;l ;ei t .
Val
Vallástalan , m n .  irr tíffl iBi /
frewflíiftcrif*.
Val lúslalanság ,  f n .  bit  3>**
wlifliUntfi t,  $ni)8«lft«rfD.
Vallá stalanul ,  ib .  irr íi if i ibi ,
g o t t í o i ,  f tC M elfh t i f* .  
V a l l á s t a n ,  fn.  btt K f l i f l i o n ^  
It l jr t .
Va l lá s tan í tó  ,  fn .  bí r  ÄrttC» 
* í t .
V a l lá s i é t ,  f n .  bit ÍMtlífaő* / 
Srfífiruit j).
Vallásié t e l , fn .  bie tfuifafl í ,  
ervffEui tf i /  bni SBífeimt*
iiift ; ©Ia:t6eui&cíímtti tifi .  
Va l lá s t ev ő , fn .  b t r  SBefeit* 
» t r .
V a l lá sv i ta ,  f n .  b t r  Soutro» 
béri .
V a l l a t ,  cs .  m l) B r ti t  , «itt
33erl>3r Onítt ii ob. anftcHeu. 
Val latás ,  fn .  bte üíir l jör ;
bit ltnttrfiiífeiiH«.
Val lató , f n .  btr  23trl)brcr.  
V a l l a t ó b í r ó ,  fn.  b t r  23trl)br« 
t\d>ttv.
V a l l a t o t t ,  f u .  bt r  IJuquifl t.  
Vállaz , cs.  t in fdjntlbfu.
Váll boj t  , fn .  bűi  2C4ftl6aiib. 
V á l l c s o n t , fn.  bni ©djiil ter* 
btln , b t r  ©ifeuíí trfnodjti t.  
V á l lo son tpúp  , f n .  bit ©cfclií* 
ítrl)bljf.
V á l lo s ú c s , fn .  bai  6 * u í t f r »  
t i ibt .
V á l l d a r a b , 1. Vá llr cs* .
V a l lé r  ß f n .  bit  3(*ff(()titt» 
n M r .
V á l l f á d « ,  fn ,  bií @<$ii(tfr* 
nnbr .
V á l lh e g y ,  fn .  bii Öibiilfir* 
l)LM)i , b í r  oGirfle S f ji i l  btr  
6 J ) t i l f f r .
V á l lh ev ed e r  ,  fii. b í r  ®*UÍ» 
t m i í i i t f t t ,
Vá ll i zom , fn,  b t r  ßd ju lte r»  
»mi fi i .
V a l l j o n ,  ib.  oí> ? ob binit  ?
• 0 lD0l)í.
Val
V á l l k ö t é n y f n .  bie t e r m e t «
I fd> í ir je.
i V á l l k u l c s ,  1. Vá l lp e recz ,
V á l l - l a p ,  V á l l - l ap o c j r i a ,  fn .  
bn i 6 * u í t e r b l a t t ,  2í*feí .  
b ta tt .
Va l ló fé l ,  f n .  b í r  J a f í i t f ,
V a l lo m á n y  , fn .  bni ©íflfinb» 
nig \ bi t $ a  ifi ott (int un« 
g r i f f e n  fK í* t ) .
V a l lo m á n y o s ,  fn.  b í r  SJűfíio* 
n n r iu i .
V a l lo m á s ,  fn .  bn i  SBífftutt» 
ni i j ,  <öíjlfinbnig ,  bií liiui* 
fn$e.
V á l lp á r n a ,  fn .  bni @$u(* 
t trfifTítt.
Vá llp ereoz  ,  fn .  bni 2í*ffl=> 
b t i n r ©«felíliTílbíiit.
V á l lr é sz  , fn.  bn i Sidjiilffiltf.
V á l l r o ^ t ,  fn .  bií $pou(ett e.
V á l lr uba  ,  fn.  bn i 3íd)fitfliib.
V á l l s a l la n g , fn ,  bni 0 * u f *  
t i r f l i ^ i n f ,  ber SBmtbilicr,
V á l l t t té r  , f n .  bie 2í*ft lf*lng = 
n b í t ,
V á l lv a r rá s  , f u .  bie
nnf)t , <3djti í t írnnl)t .*.
Vállvas , fn .  bn i d * u l t e r «  
b i e * ,  6if)iiltírflíidF.
V á l l v é r é r ,  1. V á l lé r .
V á l lv c n í tá s ,  fn .  ba i  2í*feí»
Jltífí lt ,  SitrfíK.
V á l lv onoga tá s ,  fn.  UftíVíi %&)• 
f i í Jt íJí i t .
V a l ó , fn.  bni ÜBnfjri ; bií 
2Un(>r(>flti ba i  flSefe i. — ,
m n .  Wlrfl ldj;  tral jr  ; (ra)
flífifliiít ( ju í t m n i ) ;  ^böl) 
öimn<J>f, bereitet  (m ii  ob. 
bon i t i u n i )  \ b i f i i t b l i * ,
f í i ) i n b ; b o n n n n  —  k e n d ?  
ivó ftijb ibr l ) í t?
Va lóban , ih .  tfaftrftaft ,  tnofjr. 
baft ig ; t o i r f l i * , f ílnvnljr .
V a l ó d i ,  m n .  ü t ,  ricH ; fo. 
t ib ; ivabrbnftiö ; cntf tU*.
V a ló d il ag ,  ib.  r i í D ; fotib ;
t c a M n f t l f l  ; t r i r f l l i * .
Val
V a l ó d is á g ,  fn .  bie (fdjt&eit; 
S o l ib i t í i t ;  3Ba^r^aft i ß f e i t ; 
<?r»flli(t)ftit.
V alog  ,  1. V ályog.
V á lo g a t ,  cs.  niiitth’í&fett, au i*
e rl r f í i t ; fort l ten ; flíWfi&flfl,
bfífcíig fiijit.
V á lo g a tá s ,  f n .  ba i  2iititt>ÄV 
int  ; S o r t i t f i t ;  bii ©ítt>6&* 
fiö fi i t .
V á l o g a tó s ,  m n .  QtlV(if)Iig. 
V á lo g a tó ,  m n .  i f í í ,  büféiig,  
m it  nffftt i t i t iufri íbít t .  
V á l o g a t o t t ,  m n .  ßttrÄ&lf ,  
n u i t r l e f i n ;  borfreffl i*,  bot« 
3*l0Íid>.
V á l o g a tv a ,  ib .  m it  3íuin>A()í. 
V a ló já b a n ,  ih.  iit b i t  £& at ,  
Ivirfl i*.
V á l ó k ,  1. Vá lyog.
V á l ó l e v é l ,  f n ,  bet Öle ib e«  
•  brie f.
V á l ó p e r ,  f n .  ber <?fjef*tl* 
b u n g ip ro j ig .
Y a ló s ág ,  fn .  bií 2Si rfi idjffit;  
nj rtb rfc ii t ; ÍK i* t fg f f i t ; ba i  
QBtfín.
Valósággal,  ih.  t o lt f í i* ,  tt»a^r« 
fjnftia ; l a  b i t  £f ja t .  
Valóságos,  m n .  tt>irfíi*{ tt)a$r* 
Ijnft ( f * t ;  iiitMjnftiß. 
V a l ó s í t ,  es,  b i r t ü i r f í i i í i i t ,  
r ea l if i ren ,  6in>ftfflíDiflwi. 
Va lósod ik  ,  k .  f | *  biflfi tlf lin,  
f i* reallfíren.
Va lósul ,  1, Va lósodik.  
V a l ó s z í n ű , m n .  mn^rf*flu« 
l i * .
V a l ó s f / n ü l e g ,  ih .  iea&rf*ti tt*
íid).
V a l ó s * /n ü s é g , fn .  bií ÜBaíit* 
fdjí iuMdjfelt,
V a l ó s r í n i i t l e n ,  m n ,  mttvnfer* 
fAiiu II* .
Vnlósz ín ii l lens ég , fn .  bie ltlta 
nuifjrfdn’Mtliilíftit.
Valótl anság  , fn.  bie llnt»al)r« 
be it .
V d lp o n t  t fn.  ber 0*e ibe*
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f m n f t f  C n t f ö t l b u n g l p i i n f t t  
Sr tn n u i tB Íp íu t f í .
V á l t ,  cs.  t t>t($ftfn; t iu lUfen;
anílBfen ; a&íöftn.
V á l tá s ,  fn .  bű« 2Btdjfeín;
CiníBfcn; 2fn«llJfen; 2WU* 
fen.
V á l t i g ,  í h .  ö5njfi<& t  o&nt 
ÍXaft.
V á l t i g l a n ,  1.  Váltig*
V á l t ó ,  fn .  ber JBtd&ftf; 2Be($«- 
í f r .  — , m n .  tredjfeínb.  
V á l tó a d á s ,  f n ,  bte 2íii«ffeí# 
fititfi (eine« SBedjfeí«). 
V á l t ó a d ó , fn .  ber tfttíffeJIer 
(eine« TBedjfeí«).
V á l t ó a d ó s ,  fn ,  ber 2B<6fe{« 
fóulbt t tr .
V á l tó adós lóg  , fn .  bie QBedJ* 
fetffljnlb.
V á l t ó á r o s , fn .  be t  HBed&feJ» 
bfiitbfer.
Vá l tó asz ta l«  f n .  bie üüed&fel* 
b a n f ,  bet? 2Bíd>íeftifc!j. 
V á l t ó e z é d u l a , fn .  be t  @tnlß« 
f n n ß i f ie in .
V á l tó c z i rk a lo m ,  fn .  ber Steif* 
j irfef.
V á l tó f ö ld ,  fn .  ba« 25tdMf(« 
feíb.
Vál tó fo lynmat  ,  fn .  bet  3Btc&» 
fefcoiirl.
V á l t o g a t ,  es.  oft  ttjed&feín •, 
««cb einanber  a u « * ,  ( in* 
W e n .
V á l to g a t ó ,  m n .  abWetbfefnb 
(Mt bet SBotanif) ; perlő» 
blf*.
V á l to g a tv a  , ü t .  a&ttjedjfeínb. 
V á l t á g a z d a s á g , fn .  bie 2Bed)»
feíwirtbfibnft*
V a l tó g e r e n d a , fn .  be t  IBtc&feí 
(am Dntbffubíe).
V á l tó b a * , fn .  bfl« 
bon«.
Vá l tó h e ly  ,  f n .  ber 2Bt<&ftf» 
pfn&.
Váltó jog  , f n .  ba« 
ttd&f.
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V á l tó k e l e t ,  f n .  Der TOtdjfeí* 
cour«.
V á l tó k e resk ed és ,  fn .  ber  ÜSedj* 
felbnnbeí,  bie löeífeífjat tb« 
luitf l ; bn« SBedjfefgefdji’ift .
Vá l tókereskedS , fn .  berTBedj«* 
í e r ,  ÜBedjfel&Snblet.
Vál tókosarazás,  f n .  bie 25ed&s 
feípferdje.
V á l t ó k ö n y v ,  fn .  bo« 3ße<$»
fetOitdj.
V á l t ó k a f á r ,  fn .  be t  JBetJjfel» 
nififíer.
V á l tó k u f t ir s ág , fn .  bie 2l?e<!&» 
fettníifíeret).
V á l tó i á * ,  fn .  bn« SSedjfetfje* 
b e t , fnlte $ieber.
V á l t ó l e v é l ,  f n .  bet  3t>edjfer, 
Hl'ecbfelbrief ; v á l t ó l ev e l e t  
a d n i  m a g á r ó l ,  tfinett3Cttb* 
fel auftftfKen.
V á l t ó p é n z ,  f n .  bie S i t i b e *  
ntí lnje , bn« üBedjfeíöeíb.
V á l tó r e n d e l e t ,  fn .  bit  !E$cd&» 
felorbttung.
Vál tó szabó  , f n .  b t r  f innben* 
fdjiteiber.
Vál tód rám olás ,  fn .  bie ISídj* 
feírtAnitt tg.
V á l tó s s ö g l e t ,  f n .  bet  2Ptd>* 
f t í to ín ft í .
V á l tó t á n c z ,  f n ,  ber ÜBtcbfeí« 
tauf.
V á l t ó t á r ,  f n .  bie JSetbfeíbnnf.
V á l tó tö r v én y  , fn .  bn« 2ße<b« 
fftrecbt ; Wtdifeíflefefc.
V á l tó t ö r v é n y s z é k ,  f n .  bn« 
ütfet&feítierlcbt.
V á l lo t t g y e rm ek ,  fn .  ber Qfót<!&* 
fetbaífl.
V á l tó ü g y ,  fn.  bie TOedjfelfa* 
(be; bn« 2Ce(feftíflefif>A'ff.
V á l ló v o v é s .  fn .  bet  2Be<$feíí 
fnuf.
V á l t o z a n d ó ,  m n .  Derflnber»
f i* .
V á l to *andóság  , f n .  bie U3etí 
t fn b í rí id jf t l t ,  2(6tt>e4ftfuit0.
V á l to s á a ,  f a .  bie 93trAub<«
Vál
n n i f l ,  be t  IBec&fet; bie Un« 
pSifidjfeit .
V á l to z a t ,  f n .  bie 3f0»e«6(e* 
fitng.
V á l to z a t la n ,  m n .  littbertfn*
b é r t ;  nn t ran b e íb a r .
V á l to z a t l a n s á g , fn .  bie Un* 
rerí ínberlidjfeit  j I tuttmnbtl* 
bnrfeif .
V á l to z a t la n u l ,  i h .  ttntoettfn* 
b é r t ;  tntwanbel&ar.
Változa tos,  m n .  tunnnicljfn*; 
ntnnnlt&fnftig.
v á l t o z a to s s á g ,  fn .  bie Wíatt* 
nlfljfaítlflfeft.
V á l t o z é k o n y ,  m n .  tter&'nber* 
11$, hjanbeíbar.
V á l to z é k o n y s á g ,  fn .  bie 23er* 
fíiiberítdjfelt, ÜBnnbeíbarfelt.
Vá l to zha ta t lnn  , m n .  nna&Äit»
b é r i ig  , nnt rnt ibe lbar.
V á lU z h a ta t la n íS g ,  f n .  bie l it t« 
abS tib er íi í ife l t ,  Hntranbel» 
barfeft.
Vá l to z lia ta tlauúl  ,  ili. nnab* 
Jinbcríid), u n tó an te tb a r .
V á l to zha t la n  ,  1. V á l tó s b a -
t a t i án .
V á l to z h a t la n s á g  ,  1. V á l to z -  
ha ta tln nság.
V á l to z i k ,  k.  f i*  ötrt fnbetn / 
í i nb er it ; tvedjfeín ,  nbtredj» 
feíit i (vá)  flib bert ran bc ín .
V á l t o z ó ,  m n .  terfinbetíidj  /  
t o n n b e lb n t ; abttedbfeínb ; —  
ü n n e p n a p o k ,  öelcefltiifce $ t*  
íle.
V á l to z t a t ,  os. torrfinbcrn; Sít* 
bent \ abflnbe rit ; lt>r<f>fefn ,  
abwetbfíln t ( v i )  wttt tat t* 
bein.
V á l to z t a t á s ,  fn .  bit íöerJínb*'  
t u n #  t üfb/inbernuß ; bn« 
Q3eWínbern,  IBeAfeín.
Váltság , fn .  bit 2(tt«(bfiitt0 t 
«PrlKfitno; bn« Übfc(telb.
V á l ti ághé r  , 1. Vá ltságdí j .
V á l t s á g d í j ,  fn .  ba« Cbfeftifb»
V á l t s á g p é n * ,  fn ,  bn« fibftfltíb.
Vál
V áltv a  ,  i h .  ablött&feítib.
V á l u ,  fn .  bee 2B a f Í t r t ro 0 ; 
$ n t t t r * ,  ©d&t»<itifroß.
V á l u c s a t o m a , fn .  bie Oiin* 
ite.
V á l u p ik k ,  fn .  ber íKaii ifo&í,  
baé 2B«rjenf r a u t .
V á ly o g ,  fn .  ber t fo i f j j i t ß t l ; 
v á ly ogo t  v e t n i , í íotbJi*8 
gt í  flreid&e».
V á ly o g fó ld ,  fn ,  bie 3iefleí* 
érbe.
V á l y o g m i n l a ,  fn .  bie 3itfleí« 
form.
v * l y o g m ó r ,  fn .  bcr 3tc0«í*
ti) OH.
V á l y o g o l ,  k .  Jlot&jießei flrei» 
*ctt .
V á ly o g v e t f i ,  fn .  ber Siegel* 
f t « i * e r »  bie 3ießelfotni.
V á l y o k ,  1. Vályog.
V á l y ú ,  1. Válu.
Vám* fn.  bie X l a u t b ; ber 
Soff ; bie 2í0iin0e i v á m o t  
ailni  v.  f ize tni  , eine» 3oII 
en trichten, j ö t t e » ; v á m o t  
v e n n i ,  a6m e$f it ; v á m o t  
k é r n i , 3ott  ehtfobe rtt ; vá ­
m o t  v e tn i  v m i r e ,  Sott auf 
t t toaé i tß tn .
Vám atl an  , m n .  m a u t & f r tu ; 
joUfrel).
V á m b é ly e g ,  fn .  ber 3oHf!/ím* 
p e í , baé Soffjei*«».
V á m b é r i é i  ,  f n .  bee 3offpa*t .
V ám b ériő  ,  f n .  ber 3oHpa*« 
tér.
Vámbódé  , f n .  bic 3oB6ube.
Vám czédu la  ,  fn.  ber 3ottjeí*
tel .
V á m e g y es ü le t , fn.  ber 3oD*
»t re itt.
Vámfa , fn .  ber HBe&tbautu.
Vámfizető,  m n .  joHbar,  maittb* 
bar.
V á m h a m b á r ,  fn .  bie 2Wout&* 
tn ib* .
V á m h á i . f n .  baé B o n c u l ; 
V ta ii tM at tf *  bie OWaut*.
Vám
V á m h e l y ,  fn .  bie 3 c t t f l a t t #
3oHfIA’t t e ,  UKoutb*
Vá m h iv a t a l*  f n .  baé Sottantt.
V á m je g y ,  fn .  ber 3oH$ttteí.
V á m je g y a é k ,  fn .  ber 3oQto* 
vi ff ; bné 3oQreßifler.
Vátn je gyzö ,  fn B ber 3Jíautbs 
f*te iber .
V á m j e l , fn .  ba« 3off}ei*en ,  
bie SoDffinU.
V á m j o g ,  fn .  bie Sottßere*- 
tiflfeit.
V á m k e r é k ,  f n .  ber 3off*>faf)l.
V ám k erU lS ,  fu .  toer 3oIIbe« 
reiter .
V á m k ö te l e s ,  m n .  solTpfíid)tÍ0.
V á m le v c l ,  fn .  bcr SoDfíe in .
Vám m entes  ,  m n .  mautíjfrei),  
joflfreí).
V á m m e n te se t ,  cs.  joüfrei) er* 
f líireit.
Vám mentesség  ,  f n .  bie 3oH= 
frei) fjeit.
VámoJ. ,  c s .  3oH ű&neljmctt. 
— ,  k.  2föautlj ob.  3íb8a* 
be eitiite(>meu ; abmcfctn.
Vám os , fn .  ber 3bttuer/ 2)í’autl)* 
íi er.
V á m o s le g é n y , fn .  ber Uícfc* 
ner.
V á n o s z l o p » fn .  bie 3oHfÄu* 
le.
V á m 8 r , f n .  b t r  3oHbereit»r.
V á m r e n d ,  fn .  bie 3oHorb* 
tliilto.
V á m p é n z ,  f n .  ba l  (JJíautbflelb.
V á m s z c d ö ,  fn .  ber IWautb* 
einneí jmer,  Botteinnebmtr.
Vám szoba  ,  f n .  bie 3onfhib t .
V á m tá b l a ,  fn .  bie Botttafel .
V á m t i s z t , f n .  ber 3oHbeamtf.
Vámtisz tsé g ,  fn.  ba l  3oHamt.
V á m tö r v é n y  ,  fn .  bie 3oDorb» 
nmifl.
V á m u l ,  fn .  bie 3olIftrafle.
VámiígyelS ,  fn .  ber 3oHauf* 
feber.
V a n  , k.  fegit ; ff* befinbeit ; 
( n e k )  babeti ; m o n u y i r o  —
V an
idő  B u d a ?  tt)ie tüeit  íieflt 
Ofen  öon fj ier? m in d e n n e k  
o k a —. ,  aHeé ba t feine Ur= 
fadje; h o g y ’ —  ö u ?  i»ie 
befinben ©te f i*  ?
V á n c z o ro d ik ,  1. Ván szo ro d ik ,
V a n c z o r o g ,  1. V á n sz o ro g .
V a n d a  ,  m n .  ffe*.
V á n d o r ,  f n .  ber OBauberer.
—  ,  m n .  tDanbernb ,  $er* 
ítmjiebetib.
V á n d o r b o t  ,  f n .  bcr QBanber- 
fiab.
V á n d o re g c r ,  f n .  bie 3 u ß n tau f ,  
ÍBottberraífe.
V á n d o r é v ,  fn .  baé ZBaitber* 
í ab r .
Vándorga la m b , fn .  bie 3uß* 
taube  t ÜBanbertau&e.
V á n d o r h e r n y ó  , fn.  bit  2Ban* 
b e r r a u p e ,  f teerraitpe.
V á n d o r k a  , f n .  ber ©efpenff* 
ff i fe t ,  bie $anßbeuf<brecfe.
V á n d o r k ö n y v ,  f n .  baé ISfllt* 
berbtt*.
V á n d o r l á s ,  fn .  baé 2Pan« 
bern ; t>ie 2Baitberf*aft  ;  
Ä<anberttitfl.
V á n d o r l ó ,  m n .  w a t tb e rnb /  
berummanbernb , jieheitb.
V á n d o r ló k ö n y v ,  fn .  baé 3\>an* 
be rb u * ,
Ván d o r ló leg én y ,  fn.  ber HBait* 
berflcfeH ; ÜUattberburf*.
V á n d o r m a d á r ,  fn .  b tr  3»fl« 
ucßel.
V á n d o r n é p  ,  fn .  HOinabif*té
93oíf.
V á n d o r o l ,  k .  w a n b t r u ,  j i t»
b*n.
V á n d o r r n h a  , fn .  b a l  21'an» 
btrfícib.
V á n d o r s á s k a ,  f n ,  bit 3»0* 
beufd&reíe,  ber t a u b e r e r .
V á n d o r só ly o m ,  ih.  ber 2Bait > 
be rfa lft .
V á n d o r u l ,  i h .  a fl  Í B a n b c r t r .
V a n í l i a ,  fn.  bie B a  n i l l e ,  1. 
K u n k o r .
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Vánkos  ,  f n .  ba l  flifíett t b t t  
<po(fter.
Vánkosa i  , V á n y k o s a l j ,  fn .
ba l  G * i rm n ic o l .
V ánkoshé j  ,  f a ,  bie ^polfter* 
j i t&e ,  b u  ‘polfte rube tj i ig.
V á n k o s k a ,  f n .  ba l  ^MJlfter* 
d&eit.
V á n k o s o s ,  m n .  gepolf te r t ,  
m i t  cinem ‘polfter »trft* 
bo t .
V á n k o s s z ó k  , f n .  b tr  ^Jotfhr* 
ftu&í.
V á n k o s l tg  , fn,  ber ^ f i t b í  ( in 
t e r  23aufunjl).
V á n s z o ro d ik  , k.  f i* mit  2Kíf* 
be a u f ra f ft i t .
V án sao ro g  » k .  fd&t»oitPen ,
t au n s e l i t ,  f i*  f*ltp |»tu.
Vanyiga  ,  m n .  f* fe * t ,  gering.
Yanyi ga nápiez ,  fn .  bie Dralj t* 
/  f * n i t ű e n ,  ba4 IBeböegral  , 
Hßatbgra l .
V á t i y o l , cs.  Wfllfen. 
f  Ványo lá s  , f n .  bai  2Sftlftit , 
bie SBtflfiing.
V á n y o ló  , f n .  bie 2BaIPe j bet 
SBatf tr .
V á u y o l ó d i k ,  k .  f i* abwtfcett,  
aíuiíifeen,
V á n y o ló m a lo m  . fn .  bie 2öalf* 
miiéit  , 21'rtlft.
V á p a ,  fn .  bic $Bblllt«0 ,  Con* 
c a v it i i t ; 'pfíítst.
Vápás , r an .  bob( ,  concaü ; 
pfiifcig.
V a r ,  f a .  bt r  <S*orf,  bie Sor*  
f e ,  b tr  Oiriitb.
V á r ,  f n .  bie Sfefhmg ; JBurg, 
bni 6 * lo R .
V á r ,  k .  ttartciY i ( r t )  pniTeit, 
aufpa íTtit* í ja rreu.  — cs.  
e rw a r te n .
V a r a c s ,  f n .  bie l ö a r j e ,  K un»  
jel .
Vs raosk  , 1. Varacs.
V a r a o s k o s ,  V* rácsos  , ran. 
wa rjlg  ,  r ím je i ig ;  —  béka,  
bie flrtJte.
V a r á d l c s , fn .  ber Ö ta infa rn ,  
ba i  2 S u m tf r a u t .
V a r a d z i k ,  J. V a ra s o d ik .
V á r a k o z á s ,  fn .  bn i 2Barfen,  
( ír ionrten ; bie ©rtt iortung.
Várakoz at ,  fn .  bie ‘S'rtünrtiing.
V á r a k o z ik ,  k .  m a r t é i t ,  bar* 
r e n ; (r a )  e rw art en  , paf­
ful.
V á r a l j ,  V á r '  a l j a ,  fn .  bie 
un t e r  23urg l itgenbe Dxt* 
f*n?t ob.  OJegenb.
V a r a n c s ,  fn.  bie 2ÍSarje, Siuu* 
J t í .
V a r a u c sa g ,  1. V aran cs .
, Vnranc sagos ,  I .  Varancso s .
V arancso s  ,  m n .  w a r j i g ,  riut* 
jelig.
V á r a n d ó , m n .  w a i  ju er* 
w a r te n  i f t « ö i r t a a l .
V á r a n d ó s ,  m n .  í>o*f*it>anger.
Vá randóság  ,  f a .  bie íöir tua*  
l i t ä t .
Varangy  , I , Varanc».
V a r a n g y a k ,  fn .  bie llfce, ÄcB* 
t e ,  ^ n b b e ,  Ö,uabíí jt .
V a r a n g y é k ,  f a .  bie SlrUte.
V á r á r o k ,  fn .  ber <5*lo§gra* 
btn.
Varas , m n .  f*or fig ,  borfig , 
g r i n b i g .
Vára i  ,  l j  Vá ros.
V á r á s ,  fn .  ba i  h a r t e n ;  bie 
( J rw ar tu it g .
V a r a s b é k a ,  fn .  bie ftrlíte , 
f t n u i u n f e , l .  Varangy ak.
V a r a s í t , ős. f*orRg n in * eu .
V a ra so d ik  , k. f i* n a rb tu  ; 
f*i>rfig,  grinbig Wcrbeit,
V a r a s u l ,  1. V araso d ik .
Varasát . ,  1. V á r a i ,  os.
V á r a t ,  c s .  warti*n íaiTtn.
V a r a t ,  f a .  b a l  í ü a r t e u  j bie 
fít lne QTBeitc.
V á ra t l a n  , m n .  u n e rw a r t e t  , 
imt>trf)of?t.
V á r a i l a a ű l ,  ih .  u n e rw a r t e t  , 
uiiDírmntljet.
Vai ázik ,  1. Varasod ik .
V a r á z s ,  f n .  ber Sau6er.
Va rá z sb e tü k  ,  t .  Sanberbud&í 
flaben ,  t .
V a r á z s b o t ,  f n .  ber 3au6er*
ftab.
Varázscsom ó > f n .  be t  3au*  
berfnoten.
V a r á z s d o b , fn .  bie 3auber* 
t ro m mtf .
V a r á z s e r ő ,  f a .  bie 3anbe rs  
feaft .
V a rá z sfű ,  fn .  ba l  ^ e r e n f r a u t .
V a r á z s g y u r ü ,  f n .  b t r  3au«  
b t r r in g .
V a r á z s ig e ,  fn .  bie Sauber« 
formet.
V a r á z s í r ,  f n .  bie 3auberfa l« 
be.
V a r á z s i t a l ,  fn .  b tr  3auber* 
t ra u í .
V a r á z s j á t é k ,  f n .  ba l  3auber«
ÍH « t.
Varázsjol  , f n .  b a l  3auber«
jeiifj tn.
V arázskönyv  ,  f n .  b a l  San* 
b t r b u *  , # « ren b u * .
V a r á z s k o r ,  f n .  ber 3auber« 
f re il .
V a r á z s k ú t ,  f a .  ber 3a ube r»  
b ru in ttn .
Varázsl ámpa  j  f a ,  bic 3att« 
betfampe.
V a r á z s l a t ,  f n .  bie 3nubere&; 
f tertreu .
Varáxs lo vc lk o , fn .  ber 3au«  
berjettel.
Varázsló ,  m n .  bejaubernb. — » 
f a .  ber 3a ic b f rt r ;  ® * m a r |«  
fíiufl ler ,  ^ tr t i iu ie if t tr .
Varázalófft  , 1. Varázsfű .
V a r á x a m ü ,  f a .  ba i  3 a u b t r«  
W tt f .
V aráx saő  , f n .  bie 3auberl uu .
V a r á z so l ,  cs.  j au O e n i ,  be* 
t ai iben t \ bthtreii .
V n r á z i p e o t é t ,  í n .  ba l  3ait* 
berflegeí.
V a r ú z a s ip k a , fn ,  bit  9l#beí* 
fflVpc.
V a r i z s a z o r ,  fn.  ba l  3 att6t t* 
m it t t f .
V a rázasz i ro m p ár  , fn .  b a l  0 t* 
uitiite $>e,rtn f ront ,  Die UBalb» 
f í t t t t .
V a rá z ssz ó ,  fn .  5tr  3ail&ft» 
f*0íit  ; b a l  Saitbt  m ó r t .
V a r á z s l ó t ,  fu .  ba l  S a n ie r»  
fliicf.
V ará ia tö lc sé r  ,  f a .  b i t  3au* 
b e r t r id j t t r .
V a rnz íi i i kö r  ,  f n .  b í r  3nu* 
bttfpitg«í.
V arázsveaez8 ,  fn.  bt* 3nu* 
berrutf) e.
Várbe li  , ran.  lm ©djíofie be» 
fi iibli# ; j n m  ©<tíog g ti  
bötif l.
V árb ír ó  ,  f n .  ber 2Jur0 tic&* 
t t r .
V a r o z o g ,  k .  f l tűrpcli t ,  fra» 
djeit.
Varczogat  , Va rc z o g la t  , cs.  
fnarpe ln ,  frncb«r. intidjeu.
Váregyliáz  ,  f u .  Die Sifcloß« 
íirrfje.
Várep it éa  ,  fu.  b t r  JJejtitliflI* 
bau«
V á re r f i s é g ,  f n .  ba í  Jefhii löl* 
Wtrf.
Várfal  ,  fn* bit frtftuitflfl* 
i t t au tr .
V á r f o k ,  fn .  bit S ^ a i t j e  ,  
ÍXtbouft.
VorfK , f n .  bit fttlbfcofiioít.
V a r g a ,  fn.  btr  © ibuf le r» 
G W tb tr ,  Äoí)9 í írb tr .
Va rg a á r ,  fn .  bit  ©á>nrttrní)ít , 
<S J)i if)oMf, ®4)«I)rfrifii if.
Varp .n l .o lt , f n .  bt r  ©djtiNtr« 
ld bt n.
V * r* « o « « r,  fn . bi« O Jilrb ír. 
lo b t .
Vargaoaéh  ,  f n .  bit ©<bnb* 
maíb f rj nnft .
Varga le» lók , f n .  Me 64>»(j*
M w f í t j t .
Vargafonál  , fn .  b t r  ©t$iib* 
brafct ,  e ^ i i í l tr b raO í.
Vargagyfiazii ,  f n .  bt r  ©ítti tnt«
r ing.
Vargahal  ,  1. C zo m p ó .
V a rg a in a s ,  f n .  b t r  ©djllfttr* 
bitbe.
V a r g a k a p ta ,  fn .  b t t  ©ibiif)* 
i íifl ttr .
Vargakés,  fn.  bnl  Jaíj eif en ,  
©ibabebtedj ; b t t  ©líjufter» 
fitt i P.
V a r g a l e g é n y ,  fn bet  ©<t>n* 
i ttrgefell ,  S<ü>iibtitrt‘b í t g í f f 0.
Varga légy  , 1. B arom pöos ik .
Varga ineafer ,  f u .  b t r  ©d|>ii* 
t lmtietfler .
Va rgam eatorség ,  fn.  ba í  ©djlls 
f t trboi iMvtr f .
V a r ^ a m u n k a ,  fn .  bie ©d)ll = 
flrrnrbeit.
Vargatnütaely , f n .  bit ©djit» 
flerinerffM'tfe,  ©djttbbnttí .
V a r g á n y a , fn .  b t r  eíjgelbt 
2Matrtrfdmi<u!tm , ber 3ie* 
í u i i b n r t ,  ‘pitfferfifcroaiiim ,
Vargnnyász  ,  k.  3ie0enbnrt  
famiitcln.
Vargnaág , f n .  ba í  ©ifenfter» 
banbitnrf .
Vargáekodik ,  k .  fdMiflerit, 
baé ©»twflerbnnbroerf trei» 
beit.
V a r g a s í e g ,  fa.  bie ©djnb* 
JlUtíft.
V n r g s s z e k ,  fn .  b t r  ©djit» 
f l t r f d j tn u í ,  Drtyfttf i .
V arga uz urok , fn .  bn l *3(&iit» 
l>»(b , ©dnift írptdi .
V a rg n ta ra t l y ú ,  fn.  ber ©c&uf)* 
frani , © äu b t r l 'b t f .
VargM tiu ta ,  fn.  b t r  23ltrioI.
V a r g a t ö r , 1. Va rgaár.
VargatCi , f u .  bit 3 t tu t im in  = 
' b t í .
V a r g a z s ib ,  fn .  b t t  ©tbub* 
t t t b t l .
Várgon clv íie l5 ,  fo .  btr©4)fog* 
bont.
V á r g r ó f ,  fn .  ber 35urűoraf*
Várgrófi  ,  m n .  burgör.'iflidj.
V á r g r ó fa á g ,  fn .  bit 35iltfla 
prnffdjnft .
V árhegy  ,  f n . br r  ©c&íog- 
b t rg .
v á r h ü b é r  , fn.  bői  2htrő* 
í tbtt t .
V á r h ü b é r e s , f n .  b t r  23» r0* 
t i ionit ,  jbutflfflg.
V a r i n a d o h á n y , fn.  b t r  JJa*
r i i i n l ,  35nriiifttnbaf.
Var jas ,  m u .  to ll  m it  5TrA'* 
(> t  tt.
V a r ja s ló ,  fn.  fii t ntrtuftfűbleí
ÍXoij.
V a r jú ,  V a r j ú ,  fn .  b ief ir f ib«/  
b t r  Diof.
V a r j u b a b ,  fn.  bt r  fiieffige 
Wi'fliierijfeffer.
V a r ju b o r s ó  ,  1. T a k a rm á n y *  
h a lt acz ím  ,  S z a m á rh e ro .
V a r j u k ö r o m , fn.  bie bäum« 
a r t i ju  Söíafciifcntie j bie 
f lr íibfn finné.
V á r ju l á b  , fn .  bet f$íifeb(£tf« 
riiie 2Bef líf r i t t ;  ba l  bilit* 
rorf>e © ib i tn í - í l f rn n t ,  bie 
SDIuttourj i bet  ärA&e«ftiß.
V ar ju in o g y o ró ,  V a r ju ra o g y o -  
r ó lü ,  fn .  bie fnoíligt ©piet» 
finnbe ; 1. Borfzafákajak.
V a r ju a z e m ,  fu .  ba l  flríibeita 
ange.
Var juaz8I5  ,  f n .  bic ^eibef* 
b t t r t .
V a r j u t o v U , V a r ju lö v ia b e n -  
g « » f n .  b t r  j j t nii int  OKtfl* 
borit ; 1. Cs ipke rózsa .
V á r k a p i t á n y ,  fn .  ber 33ur0« 
()4up tma i in ,  ©cb(ogí;a]ipts 
mattit .
V á r k á p o ln a  ,  f n .  bit 93u r 0* 
faytDe.
V á r k a t o n a ,  fn.  bet  ffiiirg* 
iolbaí .
V á r k e i t ,  fn .  bet SSurdflorfcit, 
©ibfcßjavt t i i .
V á rkörnyék  , fn .  btr  Í13utfl» 
bűim.
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V á r l a k , fn.  bic 23urg ,  ber 
SBurflfifr.
Vármegye  , fn .  b i t  ©efpatt* 
f ib a f t ,  ba i  (Somitat. 
V á r m e g y e i , m n .  | u m  (Tomi* 
t a t  flt&Brifl. 
V á r m e g y e g y ü lé s ,  f n .  bie (Eo* 
ntüaf  é*' i3erfanuníuit9. 
V á r m e g y e h á z ,  fn .  ba l  (£o* 
nil tat i f jaui.
V á rm e z ő  ,  fn .  ba i  (ft íacii.  
V i r m u n k a ,  f a .  ber 23au. 
V á rm ő  ,  fn .  baá SJeitmißi* 
merf .
V á rn a g y  , f a .  ber S ii rg ö o g t,  
Ö J i l o t o o o t ,  daft elírt ír. 
V á rn a g y s ág ,  fn .  bie 23urg* 
»ogte» , CfaílelTatteD. 
V á r n o k t c j t ,  f n .  ba i  Qítttie* 
Sorpó.
V á r n o k t i s z t ,  f n .  ber öcit ie* 
Officier.
V a r n y u  ,  V a r n y ú  , 1. V a r jú .  
V á r o m á n y  ,  fn .  bte 2ínwart» 
f<baft ,  <?rfpcctanj.
Varo n o z  , f n .  ber ©iftorf.  
V u r o n c z o s ,  m n .  f«f>orfÍ9 . 
Város  , f n .  bie ©tab t .  
V á r o s b e l i , m n .  ftiíbtifd). —  
f n .  ber ©tabtbeWoí)ti<r.  
V á ro s b í ró  , fn .  ber ©tabt* 
r?4 te r.
Város* gazdája,  fn .  ber ©tabt» 
Dfotioiti.
V á r o s h á z , fn .  ba i  ©ta&t* 
bait l  ,  OSatbfjatil.
V á ro s i ,  m n .  f tf ibtlfá. — , f n .
ber ©ta b tcr .
Város ia s  , m n .  fKíbtifib. 
Vá ros il ag  , i h .  nu f ftübtif<be 
3(rt .
V á r o s i s á g ,  fu .  bie j>tffli<&í 
feit  ,  U rb a n i t ä t .
V áro sk a  ,  f n .  ba l  ©tá'bt* 
d>t ii.
V á ro s k a p i t án y ,  fn .  be t  ©tabt-» 
b a u r t m a n u .
V á r o s n ig y  , f n .  ber ©tabt*  
f^u ítb ei fi  /  ©taötooflt .
V á r o s n e g y e d ,  fn .  ba i  Ä u a r* 
t ier .
V á r o s re n d  ,  fn* bie ©tfibte* 
orbming .
V á r o s o n k é n t  ,  i h .  üoit © ta b t  
ju © ta b t .
V á r o s t a n á c s ,  f n .  ber ©tabt«  
n t ag i j l r a t /  b a i  ©tab tge* 
r id jt .
V á r o s t o r o u y ,  fn .  bet  ©tabt* 
t í jurm .
V á r ő r n a g y  ,  f n .  bet  ^Jlafc»
m aio r .
V á r ő r s é g ,  f n .  bic (Karnis 
fon.
V á r Ő r t o ro n y ,  f n .  b i t  23urg=: 
w ar te .
V á r p a l o t a ,  f n .  ber  ©«bloß* 
f a a l .
V á r p i a c z ,  fn .  bt* ©d^Iog* 
plat».
V á r p in e z e  ,  f n .  ber SBnrflí 
fetter ,  ©<blogfeQ«r.
V a r r  , cs .  ntffjen.
V á r r a b ,  f n .  ber 23ailflefatt< 
őette.
V a r r á n y  ,  fn .  bie 9 t ab t .
V a r rá s  ,  f n .  b a j  Stttfíjett ; 
bie 9 í a b t ; Sttf&tíreo.
V a r r a t l a n  » m n .  nitgenfi| )t.
V a r r d o g á l ,  I .  V a r r o g a l .
V a r r ó ,  m n .  nfibenb; jum 
d o b é i t  bett immt. — , f n .  ber 
9tßf>er.
V a r r ó a s s z o n y  ,  1. V a r r ó n ő .
V a r r ó a s z l a l ,  fn .  ber
t t f * .
V a r r ó es z k ö s  ,  f n .  balStA'b» 
IfMfl.
V a r r o g a t , cs.  fovt unb  f ő t t ,  
ober f le inwcifc  itftbcn.
V a r r ó g y S r i i  * fn .  ber 9lííb» 
t in g .
V a r r ó i s k o l a ,  f n .  bie 9lÄb*
fdjiile.
Y a r r ó l á d i k a ,  fn .  b U  9?«í). 
(abc.
V a r r o m á n y ,  f a ,  b a l  ©e* 
n i  bte.
V a r r ó n ő ,  f n .  b i e  ü R f i f t t e r i n n .  
V a r r ó ó r a  ,  f u ,  b i c  S t e f i i m b e .  
V a r r ó p á r n a ,  f n .  b a l  9 l f i b s 
f i  f fen ;  S t h b p í l l t i b e u .  
V a r r ó r á m a  ,  f n .  b e t  Siti i)* 
r a b  m e  u .
V a r r ó s e l y e m  ,  f u .  b i e  918  
f e i b e .
V a r r ó s z e r ,  f n .  b a l  9 t ß b } e u g .  
V a r r o t t  , m n .  g e n t f l j t .  
V a r r ó t ű  ,  f n .  b i c  9 i í í f ) n a b e f .  
V a r r ó y á n k o B ,  1. V a r r ó p á r n a .  
V a r s a ,  f n .  b e r  © c n f b A U t e t i ,  
b i e  © e n f e ,  b a i  $ | f i f > g a r n .  
V á r s á n c z  ,  f n .  b ic  $ e f l i i j t 0 t »  
f d j a n j e .
V á r s í k  ,  f n .  b a t  ( M a c i i .  
V á r s z e g ,  f n .  b i c  2i tt ft ef l .  
V á r t a  ,  f n .  b i e  IH S a r t e ,  2 B a * 
(be .
V á r t a t  ,  e s .  w a r t e n  o b .  f r i »  
f t í i i  l a f fc i» .
V á r t a t ,  f n .  c i n  2 B e l I $ e i t  \  
e g y  —  m ú l y a  ,  na<& e i n e r  
f l e í n e i t  S S c i í e .  
V á r t e m p l o m ,  f n .  b i c  © 4»loß»  
f i r i b e .
V á r t e r o m  ,  f n .  b e r  ©c&lcß-« 
f a a l .
V á r t i s z t ,  f n .  b e r  © J j l o f i b e *  
a m t e .
V á r t o r o n y ,  f n .  b e r  ©<í>log* 
H u r u t .
V í r t ö m l ö c z  ,  f n .  b a l  ÜBt t rg* 
» e r l i e ß .
V á r t ö r r é n y s z é k  ,  f a .  b a l
© u r g g e r i < M .
V a r t y e g  ,  k .  q t t a f e t t .  
V a r t y o g á s  , f n .  b a á  ( H c q t t a *  
f e ,  á i t a f c i t  ( b e r  f f r b f d j f ) .  
V á r u d v a r »  f a .  b e r  © 4>(0 &* 
&of .
V á r ú t c x *  ,  f n .  biC © ( b l o ß *  
f lf lf t í .
V á r  v í v á s ,  f n .  b ic  f t e t a g r »  
r ú n a ,  © e  f e l e i m i g  ( e i n e r  
S e f t i m g ) .
V á r v í y ó ,  f n .  b e r  S Je la g e *  
r e r  ( e i n e r  f f t f l u t t f ) .
V á rv fv ás c reg  , fn .  bie Se* 
t<f0«rung4»2ínner.
V a s  ,  f n .  bai © i í e n  ; { f u g e i *  
fcit , t i e  g-efTíl ; v a s r a  
v e r n i  v .  t e u n i  v k i t ,  e i »  
tt«m $ e f T e í  A n l e g e n  ,  t i* 
n c i t  i n  Ä e t t e u  f j & í n g e n .  —  /  
m n .  e i f e r n  ,  bon < ? i f e i t .
V a s a g ,  fn .  ber «S ife ttf aíí , 
b a i  ®ifcitojrfyb.
V a s á g y ,  fn . b a i  $eíb&etf.
V a s a j t ó , ' f n .  bic 93ranbtf)i lr.
V a s a k n a ,  fn .  bie <?ifenßru* 
be.
V a s a l ,  cs.  fd&teucrt ,  Dcfdjif* 
n e n j b i c ß e l n ,  biißefn,  2l>fí* 
fdje p la t t én .
Vasnlás , f n .  b a i  ©ef ífflf l tn;  
®ífflelrt ; ber Uiíenbeí*fng .
V a s a l a t , ] . Vasasa t .
Vasaló ,  m n .  bfegíft tb,  —  , 
f n .  b a i  93ie0eífifinA ‘p iat t*  
elfeit / fcic ‘p io tte .
V a s a l ó n ő ,  f n .  b i e  ^ J f f t t t f r a i i .
V a s a íó n y e l v ,  f n . '  b í r  35fi* 
ßiff lnbf.
V ásá r ,  f n .  ber 3J?nrft{ !Ja&** 
m a t f f ,  bie WcfTe» m ic s o ­
da  —  oz ?  ma# ßieb ti  ba 
fí i r  ehten SHrv.t ?
V ásárál lá s  , 1. Vásárhely.
V á s á r á r u ,  fn .  ba i  Wcßßi tt ,
V á s á r b í r ó ,  fn .  btv W a rf t»  
ridjter .
V á s á r b o l t ,  f n .  bi* W a e í t »  
bitbe.
Vásárcisédula,  fn .  ber W a rf t»  
Jettel.
V á s á r b a ,  f n .  bői  ^ a f j r .  
marft ipefc&fnf t  ber íJafjr* 
m ar f t .
V á s á r b a ) * ,  fn.  b a i  W a r í t i  
f(6iff.
V á s á r h e l y ,  fn .  ber W a r f t ,  
Wflrftpfafc.
V á s á r h é t ,  fn.  bie fjrmarPt«» 
t»o<bc i  Weflwocb«.
Vásári  , nin .  J»m W a r t t*  
flebl ' r ío,  ben W n r f t  b«a
Vás
treffenb ? —  m u n k a  ,  bie 
W a r f ta r b e i t .
V á s á r jo g ,  f n .  b a i  W a rf t*  
redjt.
V á s á r k ö n y v  ,  f n .  ba i  Weß* 
Ou*.
Vásá r lá s  ,  fn.  b a i  (5ínfoitfen; 
ber tfaitf  ,  2(nfanf.
V á s á r ló ,  fn .  ber e in f S u f e r  \ 
Äim bmann ,  bie ffunbfibaft .
Vásá rnagy  , f n .  ber W arf t*  
fjerr.
V a s á r n a p , f n .  ber Goun*  
taß .
V a s á r n a p i ,  m n .  fo n u tt iß iß ,  
fontitilfllid).
V asá rn ap i la g  ,  ib .  fonntÖgs 
f i * .
V á s á r o l ,  cs.  e inntnr fte n ,  
e i n f a u f e n ,  feiíet t.
V á s á r o s ,  fn .  ber <5ifenlji,ínb» 
f é r ,  ©ifenfrSmer.
V á s á r o s ,  fn .  ber  W arf tf r í í *  
m er  , ein K a u f m a n n ,  ber 
bie Wfír fte  b e f é r t .
V a s á r o s b o í t , f n .  ba i  (Jifeil* 
ßclvUlbc ,  ber ffifenfabíi t.
V a s á r o s s á g , f n .  ber <?ifen» 
fjanbeí.
V á s á r p é n z ,  fn .  b a i  W a r f t*  
ßefb , Weßßefb,
V á s á r s á t o r ,  fn .  bie W a rf t»  
bube.
V á s á r ae g é d ,  fn .  ber Weß» 
br ffer.
V a s á r u ,  fn .  bie ®ifeü»oaare.
Vasá rós  , 1. V a s á ro s .
V a s á r u l á i ,  fn .  ber «Si’fett» 
t 'crfauf.
Vásárzász ló  , f n .  bie WorTt» 
fab n e .
V a s a s ,  m n. m it  <?ifen be*
fibfaßeM ; eifenfiaitfß j ßf» 
b a rn i f tf t .  —  ,  fu .  ber jtfl« 
rafTitr .
V á s á s ,  fn .  ba i  3(6ßelt>efrt* 
»serben ; © tumpf tnerben .
Vasa tln n , m n .  unBt fáÍAfen ;  
«ifenfoi.
Vas
V asaz  , es.  &ef<3>fag«n (mf t  
®ifcn).
V a s a z á s ,  f n .  b a i  23efd>fn» 
ß f» .
V asaza t  , f n .  ber  Söffdjfaß, 
®ifettbefd>fag.
V o s b á d o g , fn .  b a i  Dílnn* 
eifcit ; eifeitbfedj.
V a s b á n y a ,  fn .  ba i  ffifen» 
berßwerf ; bie ©tfengrube.
V asb i l i ncs  , f n .  ber <5ifen» 
r in g  ,  bie ©ifenfette.
V a s b o r o n a  , fn .  bie eiferne 
®ßßc.
V a s c s i l l á m ,  f n .  ber <£ifen« 
ßlintntec ,  (Sifettßffluj.
V a s d e r é k ,  f n .  ber Ä i l r o ß ,  
SBrufUjarnifd).
V a sd e res  , f n .  ber ®tfcn* 
febintmef ,  W oljr en fop f .
V a s d o r o n g ,  f n .  b a i  S3redj* 
eifen ; bie ffifeitf lauße.
V a s d r ó t .  f n .  ber ( íifenbrobt.
V a s é r ,  fn .  bie ©ifenaber ,  
b í r  ^ if e tt ßanß .
Vasé rcn  , fn.  ba i  ffifetterj.
V a s é rcz k ő  ,  f n .  ber (Sifen» 
fii in.
V n sc rő sség ű  , m n .  eifenfeff.
Vasfa ,  fn .  ba i  (Sifeit&oíj ; 
ber ffifettbaum.
V a s f o j t c s ,  fn .  ber Cfifen*
br ii * .
V as fe jő  ,  m n .  f lBrr if* ,  ^art*
fH'Rß.
V as fény ,  fn .  ber ff i feiißfanj,  
®ifenßfintmer.
V a s f e s t v c n y ,  fn .  bie ®ifeit« 
t i n e t u r .
V a s f o g ó ,  fn .  elfctne 3 a n ß e .
V a s f o l t ,  f n .  ber S i fe itf íff .
Vas fo n a l  ,  f n .  ber <?lfen«
braf)t .
VasTdld , fn .  bie Cfifenerbe.
V a s f ö v e n y ,  fn .  ber 9ifeit»
fanb.
V a » f u r ó ,  fn .  ber <? if ínbo^  
rcr.
Vasfű , 1. O-tlamhoo*.
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Vasgá lic z ,  Vasgálic zkö  ,  fn.  . 
Der ®ifen»ítrio f.
Vasga na j ,  1. P e r e g  ,  f a .
V a s g é m ,  f n .  ciné í f r t  Kei* f)tv.
Va s g ö h e c s ,  fn .  ba l  (Jifeit* 
f* ro t .
Vasgyógy szer  ,  f n .  bic @i» 
feitarjitei?.
V a s g y ú r ó ,  fn .  ber Cfifeitfrcf« 
fér , ©roß t ij uer,  33ramar« 
b a l .
V a s h á m o r , fn .  b t r  Gfiftii* 
frommer.
V a s h o m o k  ,  f n .  bte Sifen»
frtitb.
V a s h ü t 5 , fn.  b t r  ÍÖfifctrojj.
Vác ik  , k.  fii; abiutQeit ; 
fl itmpf werbe n,  (von Bab* 
nett) .
V 4 » í t , cs.  abi&e&tn ; flitutpp 
n t a é t n  (Stifync).
V a sk a la p  , fn.  bt r  ®ifen* 
í)iit.
Vaska lapá cs ,  f n .  b t r  £ ife n* 
í ű m m t r  j JÜ i if t e i ,  Janj l*  
frommer»
V ask n m ara  ,  f n .  bit  (Jiftlt* 
f am mer .
V ask ap o cs  , fn .  t i f t r n t  f l íom* 
mer ,  f lr a m p e  t cifeti t t l  
# e f t  ,  t i f t r n t  S * i i e ß e .
V a s k a r ik a ,  fn .c i f e n t c r  9ínii i ;  
fából —  t  tilt l li ifft tt t.
V a s k e m é n y  , V a sk e in e n y sé -  
m n .  cifenfrart,  eiftii«
un.
V a s k e r c s k e d é s  ,  fn .  bcr (íi* 
feufranbtf ,  bic @Íftllf}(lMb«
(ii no.
Vaskó ,  f n .  bit í t í ii tf l tj  f*U*«  
t t i  TOtfTtr.
V a s k o k  , V a s k o h ó  ,  f n .  b t r  
t t ifenofe it ,  b i t  Si fcnfri l t te,  
b t r  &íufiofeit.
V a s k o r o n a  , fn ,  t i l t t  Ctfetne 
Á ro n t .
Vask o s ,  r a n .  t lilitimig,  f tatf* 
0 licOrrifl ,  iii ttcrfrfet . |
V a s k o s s íg ,  fn .  bie S t a m m «
j fraftißfeit, SBt í e i H f r c t f .
Vask5 , f n .  bnl S i fe iu r j ,  bt r  
<?ifenftcin.
V a s k ú t ,  f n .  bcr ffifeit6ruit* 
itcit.
Vasl áb , f n .  be t  f lr t l jf i tg.
V á s l a l , cs .  abmcfccu ,  ab* 
Miiben ; fhtmpf  m a r t i t .
Vaslem ez  ,  f n .  bie <?ifcit* 
Víatte.
V as l ev é l  , fn .  bal  <?ifeil* 
bic*.
V a s m a c s k a ,  f n .  bt r  2ínfe r ; 
,ye i i e t b o i , ftt il ttfjuilC.
V asm etsző  ,  fn .  b t r  Sifeit* 
f lra b tr .
V a s m o s a n y ,  f n .  b t r  (Jifen* 
f*U<f.
Vasm ii uka  , f n ,  bií  Sifcit« 
a r b e i t .
V a sm í í ,  fn .  ba l  « i fc i iW trf  ,  
bie (S ifenarbeit .
V a s m ü v e s ,  fn.  bt r  (Jift n* 
f * n ti cb .
V a s n c m u  , m n .  elfennrtig.
Vásol  ,  1. V4*ít .
V a s o l u , f n .  ber (fifctiffufS.
V ú so n k o d ik  ,  k. ou lgcla ífe n,  
mntfrlPiDig fti)it.
V a s o r r ú - m a g n y i l ó , f n .  bt r  
X>uf í*nobet,  JU r f * f tn f  , 
.Kernbeißer.
V á so t t ,  m n .  nbg. '‘.ve|}t;íftinipf{ 
niutfrwill lg , l i e b t r l i * .
Váso llság , fn.  bic iíi ilge*
lafTenfrcit , ber SRutfrlvilIe, 
bic & U b c r í i * fe i t .
Vasöutft  , f n .  bcr Gifeu* 
fließet.
V a s p á n c ié l  , fn .  ber í tí lraft .
V a sp e c sé t»  1. V a i fo l t .
V asp léh  , fn.  b a l  £>iínnci*
fen , S l f e n b í e * .
V a s p lé h h á m o r ,  fn .  bcr 'Öle** 
f ro m m e r ,  bie $U *fr (i t t c .
Vusp lú h tü s  , f a .  Dal !l3(c-b*
feuer.
| V a s p o r ,  fn,  ba l  tfifeitfeií  ,
bcr $elt f lou6 ; J t i f fp f í»  
ne ,  t .
V a s p o r t é k a  ,  1. V a s á r a .
V a s p r ó b a ,  f n .  bit (Jiftn*
ptobe.
V a s r a g a s z ,  fn .  bet  «iifcn* 
f i t t .
Vas ráspo ly  » f n .  bic <$ifcit* 
feile ,  i frmfe iíc.
V a s re sz e l ék  ,  fn.  bic ®ifcít» 
fci íe.
V a s ro z ad a  , f n .  ber £ifeit« 
roft  ,  ff i fenfaíf .
V a s r ú d ,  fn .  bic 9ifeitf!attge*
V as rügy  , fn.  bit  <?ifenblíU 
the , &ifenb[iimcn ,  t .
V assa la k  , fn .  bic S * m i e «  
bef*íocfc ,  9ifcnf*(a<fc ,  
ber #ainm trf if) íai i .
Vassó , fn .  t>nl ifeiif a f | .
V a s s u l y o m , fn .  bic ff-ngau» 
flel.
Vassza tócs  ,  f n .  ber ®ifcil * 
í r t im e r .
Vasszom or  , f n .  ba l  ífifcit« 
f * ro t .
Vasszén  , f u .  bet  (ftrapfyit.
V assze r  , f n .  ba l  §tafy(m(t« 
tel  ,  e i f c in u l t t c í .
V a s s z e r s z á m , f n .  ba l  (?(• 
feu0Crvití)C.
Vnssz ikrn  , f n .  biC S p l e i ß t ,  
b t r  S i n t e r , Chfenfunfc.
V assz ín  , f n .  bic <íifcnfar6t.
—  ,  Vass il n t t  , m n .  cí* 
feiifarblfl.
Vassz iirko  , m n .  cifcugrair.
V a s t a g ,  m n .  b i i  ; f e t t ;
t ief (t>on 2Uncn)  \ flrob,
V a t ta g b é l ,  fn .  ber £>i«fbarni.
Vas iag í t  , os. blif macteit .
V i s U ^ l t á s  ,  fn.  b a l  IDicfina* 
d> e ír.
V as lagocska  , m n .  bi<fíi<$»
V a s t ig o d i k ,  k .  bi<f tverbeit / 
f i* ü e rb i í en  ; t ief merbcit  
^von bet S t i m m e ) .
Vastagság» fn.  bie Dl<ff /  
D u d i t i i ;
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V a s t a g u l ,  1. Vas tagod ik .
V a s t a r t a l m ú ,  m n .  Clfen^aí*tig.
V a s t a r t a l o m ,  fn .  ber ®t* 
feiißebnit .
V a s t e v ő , f n .  bői  IDnrt* 
bí«*.
Vas tó l ,  ca. a b b íS tt tr n ,  33íSt* 
t t r  fíbbtecbtu.
V á s t o l á s ,  fn ,  bni 2íbbí»it* 
t t r n ,  J íb rn n f tn .
Vas tő r,  fn .  b ni $ n i t 0 t if tn  / 
$ n * t e i f e n .
V a s u l , k.  fhtmpf werben.
Vásu  , ]. P a s a u ly .
V a s ü v e g ,  fn .  b a i  Cifen* 
0 l a i .
V a s vágópörö ly ,  fn .  b ír  
b rt ni m í r .
V a svá rm egye  , fn.  bn i  fi* 
fenbHrger S e m i t n t .
V a s v e r ő ,  fn .  f iit $nmitier* 
f*tui eb.
Vasvorőto ,  fn .  b i t  (íiffuíjai it . 
m i r .
Vas véső ,  f n .  b í r  ®ifeii0ta*  
ber.
V a s v e s s z ő ,  fn.  b í r  CfifenflnG.
V a s v i l l a , f n .  f tu e  eifern« 
©nbef , b i í  S or fe  ,  $ o r .  
feí , ÄiUßftbei.
Vasv i rá g  , fn .  bő i  f t í o í í i t .
f r o n t ,  bie S t r e b * /  S p re u * ,  
Rapie r*,  f tíotfeitbíimif.
V a . v o n a l ,  fn.  ber (Jiftner* 
trne t .
V a s i a k u l , k.  ^ r e n .
V as ika  , m n .  t tf ige ,  f a n t ,  
nrbí  if fd>tf ii-
V n s « n n s ,  m n ,  m i t  ( « I n W a i t b
*  O t f l l t l « « .
V í . . i ™ . ! > o l t  .  f n .  8 < l " >  
ItvaiiMíiítn,  Mr 
bitbe.
V a s i o n  , fn.  bie íelllWflMb.
__, m n .  í e in w an b en ,  lei*
neu / von fieinioniib.
V á s z o n i i  o s ,  fn,  ber If ein» 
tomioljfinblcr.
V á s z o n á r u ,  f n .  bie Seinen* 
Ida a re.
V á s z o n á ru l á s ,  fn .  br r  Seilt  = 
i r m i b ü e r f n u f .
V á sz o n c se l é d ,  f n .  biti  $rnu* 
e n j i n t m e r ,  (febcrjfjnft).
V i s z o n f e h é r í l é s  , f n .  bie 
£fi i t iunttbbíei*e.
V á s z o n g á n c s ,  fn.  c in  (Jíf j í tr  
In bí r  f i t ii itrnnb.
V á íz o n k e r e s k e d é s  , f n .  bír  
S e in t t a n b b an b e í ,  ber JBeifjs 
frnni.
Vászonkere skedő ,  fn.  berfiíitl* 
Jr<iiibí)A'iiMír.
V á s z o n k ö p o n y e g , fn.  b ír
S ra ti bm an  tel.
V ászonm aradék ,  fn .  ber fieill* 
Watibríft.
V á sz o u p o h ,  fn ,  bie í eintoanb* 
bnuf* t.
V á s z o n p o r t é k a ,  1. V á s i o n á -  
r u .
V ia z o n sz ö v ő  ,  fn .  be t  fieilt* 
l»íbí r .
V a r r ó r a ,  fn.  b í r  !Dorn cinéi 
^>ft rbt i .
Vata , 1. O y a p .
V a t a r l a s ,  k. beri tmgreiFcn.
Vá i  , fn .  ba i  OJerippe,  S í t«  
tet t  ; bie 6 *en*C/ ber ‘po* 
p n u j .
Vaza ll  , fn.  b í r  ©nfnlí.
Vazallság,  fn.  bie 33nfnHf*öft.
V á l l a t , fn.  bie S f tj je .
Vázlatos ,  m n .  f fi j j i r t .
V á z o l , cs.  ff i j j ir í t t .
V á z o l a t ,  fn.  bií © fij je .
Vazu l ,  k n .  ajnfi li ii i.
Vecsek  , 1. Vöcsök.
V e c s e r n y e ,  fn .  bie íöefper;  
Íöífperjfif .
V e c s e r u y é * , k.  ÍBífpit f>af• 
Ju*.
Veczkend ik  , 1. Vic zkándik.
V á d ,  fn .  b í r  S*tifc ; ®ff*i |* 
fcir j bie 2ü íb r{  b i t  2\}nU.
V é d ,  cs.  bertfyeibigen,  f*ii» 
( e n ,  b e l l t e n ,  b e g in n e n .
V é d i l l a p o t ,  fn .  ber ÍBeribii* 
bi0uii0 iftnnb.
Védangyal  ,  f n .  ber St&ufctit* 
fli í ; <S*ufcfltift. 
V é d a s s z o n y ,  f n .  bíe 93tf$fli  
b t ri mt .
V é d b é r ,  1. H i i b é r .  
V é d b e s z é d ,  fn.  bit  ©*itfcrt*
b i , 23frt l jf ibi0un0irfbe.  
Veddcgél  , cs.  mef>rmn[, n a *  
unb u n *  Faufen ; nehmen. 
V é d d e i z k a ,  f n .  ba i  S * i ru i *  
brett*
Vede l ,  cs.  fntifen.
V é d e l e m ,  fn.  ber ©*ufc ,  
© * i r n t ,  bie ÜBibr; 23ir* 
f e* tu i i 0 ,  £Rt*tfe rfi 0Uitg. 
V é d e l e m p é n z ,  fn .  bni  <S*n{;» 
0 i íb.
Vede lca  , f n .  bni S a n f í i t .  
Védelmez , cs.  f* íi$en, bef*iU 
fcit i/ » í rt b ii b i 0e i i ,  tv ibren.
V é d e l m e z n i ,  fn .  bn^ ©*«!•
$ íi i ,  35if*ilbfi t /  53frtí)ei«
bifl í i t ; bie 23ertbtibi0ttir0. 
Vé de lm ező  , f n ,  b í r  S3íf*ii* 
b í r  ,  Íöerfbeibigír.  — , m n .  
t>ertf)eibi0en b ir f* tf ír f if lc n b .
Védelm ezőleg , ih .  pfrtfytibi» 
0 u n 0itt>eife.
V é d e l m i , n n .  )UC !l3ett(ieibi» 
flinifl flcItBtenb.
Védenc*  ,  f n .  ber 6*ílbfi**0/ 
Client.
V c d e n c z s é g , fn .  bie Client« 
to n ft .
Voder  ,  fn .  bt r  9 im e r f Ißnf* 
fire itner  ; bií Urne. 
Vé d c rő ís é g  ,  f n .  b a i  23oH*
n>etf.
Védés  , fn.  bni  3$frt í) iibi0 f u ,  
Q* i ib fi i  ,  © * i n n í u ,  bie 
!!3 frthfibi0iiiiß.
V é d e s a k ö z , fn.  brti ©*iib* 
mitteI  , JB ib r* , íöirtl jeibi* 
0 i in0im itt e ( .
V é d e i l e n ,  m n .  w>el)rIoi. 
V é d e t le n s é g ,  fn .  bie 31$«í>r* 
(ofiflfeit.
V é d e t l e n f í l ,  i h ,  W f^ r íe i .
V é d e t t ,  m n .  befifrflfct. — , fn .  
' bee Sdjiifcling.
V é d f a  ,  fn .  ber 6 rfmfc&aum.
Védfa l  , fn .  bie {cdjufemauer, 
í ö o r m a u e r ,  QKí&r.
V é d f e g y y e r ,  f n .  bie 2Beí)t* 
w a r re ,  ©tfcufrwafFen t  t .
V é d f r i g y ,  fn .  bií JDefeiifíöal» 
l ián j .
V é d g á t ,  fn .  b f t  SSefyrbamm.
V é d h á b o r u ,  f a .  b f t  IL'fljr* 
fri tg ,  2>tttbfibigui ig ifr i tg.
V é d h a jó ,  f n .  bn i  23ebcd?uiigi* 
fc&iff.
V éd h a jó s  , f n .  b f t  2ot&fe ; 
SotMmnitn .
V é d h im lő  ,  f n .  bie Gifcufepo* 
(fe.
V é d i n t é z e t ,  fn .  bie 2Bt(ran« 
ftnlt.
V é d i r á s ,  V é d i r a t ,  f u .  bie 
©djiifcfdjrift # SCefyrfórift , 
2ípoíoflif.
V é d i r ó ,  fn .  b í r  l ípo logtf .
Vé d is te n  , f n .  b f t  6 c&ii&0Ott.
Védis tennŐ , fn .  bie 6 $it$« 
flttttin n.
V é d j o g ,  fn .  bie 6 4 u $ 0 e re $ *  
t i g f t i t ,  6 cfcufcbtrrM>oft.
Véd kai np ,  fn .  t e r  JnK&ut.
V é d k in o s ,  fn .  ba i  ‘paUnbium.
V é d k o s í r ,  f n .  b í r  Gifeanjforb.
V e d l é s , fn .  bie JMtutii iig; 
SJíniift ,  bn i U ’nufen (ber 
£ * 0«l).
V é d l e t , fn.  ber ©ifjufc, bie 
3jf f 4 i i |u t t 0 , 55frtf:,fibifliuijj.
V e d l e t t ,  m n .  gtmaiiff.
V é d l o v é l ,  fn .  b f t  ©dMiö&riíf.
Ved l ik  ,  k .  fíd> a b f tb t rn  , 
mauf tn  ; f o n t o t ;  nbhnnrtn.
Védm tt  ,  f n .  ba i  D f f f  nfloni» 
it>frf.
V é d n ö k »  fn .  ber SJffc&ílfefr, 
‘P ro t f f to r  ; ÍC f rf c^t e r.
V é d - o k ,  fn .  b í r  HJírtftfibl* 
f l i m g lß tu n b i  ba i  V rguu t tn f .
Véd ő  ,  f a .  bee 23<fJ;iit;fr; 2)er*
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tfjeibiger;  íBerfídjfer.  — , 
m n .  btftfríifctub ,  mffjeibi*  
g t u b ,  tf^ tf e rt i f i fn b .
V é d ö l e g ,  i h .  DertfyeibigimQis 
weife ,  befeitftP.
Védöleges  , m n .  beftnfitt. é
V é d o r  , f n .  bií 6t&ufel»a<íe.
V é d p á r k á n y  , fu.  b f r  2fuil t* 
ser  ( iui  S e fh tv g f fa u ) ,
V é d p é n z  ,  f u .  ba i  Sdjiifcgelb.
V é d r á c s ,  f n .  ba i  J n ü g i t t c r ,  
Sdmfeg itt tr .
V é d r e n d  , fn .  b t r  3Bf&rftanb.
Védsnncz ,  f a .  bie 2£tí)rf<$an}e.
V é d s é g ,  fn .  ba i  Matto lta t .
V é d s i p k a ,  f n .  bie $aDmiifce.
V c d s z e l l e m , fn .  be t  Sdmfc* 
fifift.
V é d s z o n t , fn .  b í r ,  bie Sc&ufe« 
hfiíiflf.
V é d s z e r ,  f n .  bni ©erWaf;* 
rmifl imiítfí*
Védsz<5, fu .  ba« 2l>e n tw ert .
V é d s z ó n o k ,  fn .  b t t  6<$ilfe* 
r t b n t r .
V é d s z ö v e t s c g ,  fn .  ba i  33tr* 
t&flbignngíbfiiibnifi , 3ifj .i t«,  
S>tf)tbílubnif}.
V é d ú r ,  fn .  b f t  ©(fcufc&frr.
V é d v i g a t ,  f n .  be t  Sicfttfiftlag, 
£íd)tfdjatt.
V é d v o n a l  » fn .  bie 7Bffyt(inltf 
S)írtfr«ibig»ingfflnit.
Vég, fn.  b a i  <?nbt ; b f t  6 4 í i i f ,  
5í3fM>íufi, Miliőmig; t in 
0 t(iíf (£u<t>)j íi»< ÍBtOe, 
tilt 99aVett (8 i i n » a n b ) ;  btr  
JKniiD ,  Pi anft  ; b a i  2* t t t ; 
vége v a n  , t i  a u i  ,
auidíftíUiflíH » v é g e t  v e tn i ,  
ein ön b e  m a r t i t ; végb o 
v i n n i ,  b t » i t f í » l ,  1» ®nbt 
fl lbtt l l  \ veg ro  h a j l a n i ,  bpC* 
f t t f í f i i , © o í j i e M  ; véghoz 
v i n n i ,  btWtrffl tŰigtn,  ötr* 
t iefottn, bW f*f t* f 'U  v a la ­
m i t  ke ll ő  vé g é n  fogni  , 
t in  jDiitt) aui  icifctui O lt í  
a i i p a í t u .
V é g
V égabrones ,  f n .  b t r  ©i&liifireif.
V é g a k a r a t ,  f u . ber lefete OÖll* 
le ,  ba i  £e fl amen t .
Végbe  ,  ih .  ju»ege .
Végbél , fn .  b t r  UJJaflbarm.
V é g b é l f é r e g ,  fn . b t r  Eíaft» 
w u rm  ,  bie Hftermabe.
V é g b e s z é d ,  f n .  bie 6<&Iuß» 
rtb f.
V é g b e t « ,  fn .  ber 6 $ ( t i 6 ( u 4 *  
flab.
V é g b e v i t c l ,  f n .  bie 25tWir* 
fnng , S t e n b ig n u g .
V é g b ű c i u ,  fn .  b t t  Mbfdjíeb,  
ba i  íefeít fiebewo&l.
V é g e z e l ,  f n .  b t r  ® n b jw t t f ,  
ba i  C n b t  i bie 2íbfid>t.
Végek  , t .  bie Íaiibfdjítbe , 
fianbfdjeibung ,  © r t n j t u  ,  t .
V é g e l 5 t i i , m u .  b t r ,  bií ,  b a i  
t 'orltfctt .
V é g e m k o r ,  f n .  b tr  í i l n t i r .  
m aim .
V é g e . ,  m n .  b t fd jr fí uf t ,  tito* 
liefe,  I l i i t  elvig.
Végesség , fu .  bie ? n b f ( $ f f i t .
Véget len  ,  m n .  enbloi  ,  u in  
tnblifft.
V c g e l le n s é g ,  fu .  bic l ln tnb* 
l idjft it .
V é g e t t ,  n h .  JOfflen, &al6tr.
V é g o z ,  c>. enbeii, 6t enblgeni 
biir<$Hlf>ren,  abtl iuu ; bt* 
fdjlJtfitit ,  »erfí lf lfn ; v é ­
gezzék  m agok  k ö z t ,  fle 
mbgcu ei  mit  t i n a u b t r  au i*  
ma«6fn.
vég o zés  , f n .  ba i  ( J u b i g n i ,  
Ü3tftf}(itffcu; b t r  Stfifeluß.
V é g e z ö d ik ,  1. Végződik .
V é g e z o t , fu .  bet  ©i$luÖ | 
&3tfd)(u0.
Végeze tQ l,  ih.  jn m  93tfibínfl.
V é g e z e t r o ,  ih.  enbUt# , juut 
Itfeftn Uíaft lt,
V é g f a l ,  fn .  bie ©íi ri tmaii rr .
V é ggyn lu ,  fu .  b t r  Ortljobtí»
Végh«gy4«, fn.  bit ‘t tbfiirjimi) 
e in f l  ’iU o rU i  (am  d n b f ) .
Vég
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Végh ely  ,  f n .  ber © re n jo r t .
Véghe te t len  ,  m n .  u nenb íi * ,  
g r e n j t n M .
V é g h e te t l en s é g , fn .  bit ült* 
«n b f i* M t .
V é g h e le i lcn f í l ,  ih .  une iibfi*,  
ofjne © r f i t j m .
V é g h e z v ih e t ő ,  m n .  au ífö br»  
bar.
V é g h e z v i t e l ,  f c .  bit S e t te r f*  
ftellfgnng ,  © u t *  fii f>rung , 
S u n b i g u n g .
V é g ig ,  i h .  b ú r * /  &i$
<$ubt$ —  forga tn i ,  —  n é z ­
ni  se. bur*bí fi t teru,  búr*«
f í í ) « l l  IC .
V é g i n t é z e t ,  f n .  ba i  Stfla* 
m e n t ,  23trnn' í*tmfi.
V é g i n t é c # , fn .  b t t  Scflnter.
V é g í t é l e t ,  fn.  ba i  9  nturtbeií .
Végkur tí t ás  ,  I . Véghagyús.
Végn ap  , fn.  ber S o b t i t a g  ; 
fílugfíe Sn g .
Végok  ,  fn.  bie Cfnburfo**.
Végóra,  fn .  bic ítfcte ©tinibe.
V é g í r  ,  f n .  ber OJre»$n>ii** 
t é r ;  fiit © r e n j e t ,  QJreitj. 
folbot.
V é g p o n t ,  fn .  ber €5*luß* 
p i iu f t ,  ‘p u n f t .
V é g r e ,  ih.  e n b l i * ,  ont ®tt« 
b e ; jn <?itbe.
V é g re h a j t á s ,  fn .  Ne 
j icbut tg,  23onffr«ífnufl,  
rccution.
Végreha jtó  , m n .  boff}ie&fnb, 
e rta ui renb . — * fn* ber 
EoI ljI eO tr ,  UoKflrt íf ír ,  <*« 
jreaitor.
V é g re h a j tó i i g *  f«* ', 0 ^ '
jicfjeiibe V ia& t,
V é g r e m é n y ,  f n .  bie ítfcte 
j joffi tung.
V é g re n d e le t  , V é g r e n d e l e t , 
fn.  ba i  Seftomeitt.
V é g r e n d e le t i ,  m n .  St fl amtn«  
te 6rfreffmb.
Végrend ole tlc nf tl  ,  i h .  ofjiic 
S c f tamin t.
V égrende lk ezés . ,  f n .  ba i  Se« 
f ia m e i t t ,  ber lefcfe 2BIIie.
V é g r e n d e lk e z é s ! ,  m n .  lefct«
Willig ,  Se ftamente  betref« 
feitb.
V é g re n d e lk e z ő ,  fn .  ber 23er* 
n t a* e t  f Sefla ío r.
Végrím  , fn .  bet  <5nbreint , 
S * l u 6 r e i m ,  bie 6* íu6cí i*  
ben$.
V é g r o m l á s ,  fn .  bet l lnt er«  
gang ,  ba i  ÍEfrbetOeit, ©ar* 
a u i .
Vég röv id í tés  ,  1. Véghagyás.
V é g se reg ,  fn .  bie 2í rri trgarbe .
V é g s ő ,  m n .  b e r ,  bi e ,  bni 
Íefetí, ÄußerfTi. — , fn .  ba i  
‘iíetifierfií.
V é g sz á m a d á s ,  fn.  bie S* íu fi«  
r f * n u n g .
V é g s z á n d c k ,  fu.  bet  íefcte 
íöoríafe.
V égszeg ,  fu.  b í r  S3oíjtn.
Vcgszegfogó ,  fn .  bie 23oíjeu* 
}n»fle.
V é g s z ó ,  fn .  ber <?pirog, bie 
©*tußrebe ; bn i S*íufi« 
Wort.
Végssó ta g ,  fn .  bie Chibfylbe.
Végtag , fn .  bői ©íi ebmag.
V ég t íi gok , t .  ©iiebinnßen, t .
V é g t e l e n ,  m n .  une nb li * ,  enb« 
íoi  , of)iie C?nbe.
Végtolenseg  , f n .  bie llnettb» 
lidjfí it .
V é g t e l e n ü l ,  ih .  u n e n b í i * ,  
enbioi.
V é g t é r e ,  ih .  enbli* ,  jule&t,  
f* firßfi*.
Végto ldás  , fn.  bie fé r f i i nge*  
ru n g  einei  Ofóortei.
V eg to l l , fn .  bie Ortfeber.
V é g v a c s o ra ,  fn .  ba i  íefcte 
Ü(bínbniaf)í.
V é g v á g a t ,  fn .  be t  t fb t r l e b i .  
f*lag.
Vé g v á la s r tó ,  m n .  tnffdjt ibfnb.
V é g v á r ,  f«.  bi« ©renjfefliMtg.
V é g v e i ío d o lo m , V é g f a s ió ly  ,
f n .  be t  U n t e r g a n g ,  ba i  
b e r b e r b e n ,  © a r a u i .
V é g v e t é s ,  fn .  ber <Jttbff*íng.
V é g z e n é n y ,  fn . ba i  £><cret.
V é g z e m c n y c s ,  m n .  beerítaí .
V é g z é s ,  í n .  ber 23ef*íug, SBe* 
fdjtib.
V é g z e t , f n .  ba i  23 erí) fing n i  6, 
e*icf fn í  ;  ber 23ef*Iuß ,  
£Ratbf*íuf.
V é g z e t l e n ,  m n .  u n b e r r i* te t .
V é g z e t l e u ü l , ih.  uittoerri*« 
te t.
V é g z e t ü l ,  ih .  ju gu te r  S f^t .
V é g z ő d i k ,  k.  f i* é n b e n ,  f i* 
eubigíit  , Grube nebm tu .
V e g y , fn .  bni © e m i f* ,  et« 
i r a i  © e t» i í* f t i .
V e g y h ú z a ,  fn .  bni DJíangforn,  
‘JÍi if*getreibe.
V e g y e s ,  m n .  g e m i f * t ,  Per* 
tuif*t .
V e gyes í t ,  1. Vegy ít .
Vegyes leg  j  i b .  üe rm if* t .
V e g y e sü l ,  1. Vegyül .
V e g y í t , cs.  m lf *en ,  ntengeit.
V e g y i l é k ,  fn.  bie V l i f t u t  f 
ba i  JJicngfeí , ©imeugfef.
Vegyí tés  ,  fn .  t a i  2j;cugcu ,
33iií*ín |  bie OJifi tgung,
Xl.'engfríi).
Vegyíte tle n  , m n .  ungeiuengt.
Vegy í te l lenü l ,  ih.  uugfiuengt*
V e g y í tb e te tl en  ,  V e g y í th e t -  
l en  , m n .  nn» erm tf* bar .
V e g y í th e t le n s é g ,  fn .  bie Un« 
» t rm if* b a r f e i t .
V e g y ré s * ,  fn .  bie ^ n g r t b f t n j .
Vegy tan ,  fn .  bit <Jí)itnie.
V e g y t a n i ,  m n .  *eniif*.
V o g y tu d o m án y  , fu .  bie (Jb<* 
mié.
V o g y l u d o m á n y i , V eg y tu d o -  
tnányo s , m n .  * « n i f * .
V e g y t u d ó s , fn.  bet  Cfyemi* 
f e r , Cíljtmift.
V e g y ü l ,  k.  g tn ii í* t j[ t» f rb en ,  
f i*  nti í*cu.
Vo g y ü lé s ,  fn.  bie Dt’l f^ u n g .
V e g y ü l d ,  fn .  bit Wifdjung , 
bot  ffletnif*.
V e g yü lm ény ,  fn .  t ie  Wlfdjuttg.
V e h e m  , 1. Vem li.
y e i é s z F e j s z e  . fn .  ba i  
íXo&rWffyr (&e&m $ifdjen).
V e k ,  1. L é k ,
V é k a ,  f n .  ber ©djeffeí , We* 
fceit,  (ein halber vreflbur* 
ger  r>b. f in bri t téf  veftyer 
Wefceri,  ein Vterteí f l í ibtí) .
Vékacs in á ló  , f u .  t e r  ©*ef« 
feímadjer.
V é k á z  , k .  ntffefi t,  ftfeffeln.
V é k n y í t ,  1. V é k o n y í t .
V é k n y ú l  , 1. V é k o n y u l .
V é k o n y ,  m n .  Mimt ; fc&Wadj, 
f d ) ío n f ;  ge ring .  — , fn .  
bie í e n b e ,  $íonfe .
V é k o n y h ő r ,  f n .  bot ©djmaf» 
íeber.
V é k o n y h ő r f i ,  m n .  bilnnljSit« 
t ig .
‘V é k o n y d a d ,  m n .  etWnt b íiwt.
V é k o n y e z o ra h ú ,  m n . bilim* 
fiftetifelig.
V é k o n y d o u g á jú  ,  m n .  »Olt 
fd>wa<&em Äflrperbou.
V é k o n y e lm é j tt ,  m n . fdjWadj*
finnig.
Vékonyfá já s  ,  f n .  b a l  Jenben« 
tt>ef>.
V é k o n y f i i r é s z , f n .  bie Cttttb* 
f«ge.
V ekonyho 'jú  j m n .  bflliiififcíí* 
í ig.
V ék o n y h i iv e ly t t ,  m n .  bíltnt* 
bíllfíg.
V é k o n y í t  ,  cs.  bflmt m o re i t ,  
vtrbil miéit.
V é k o n y í tá s  , fn.  bo t  T>frbíln» 
nett ; bie ö e rb í ln m tn g .
V é k o n y k a ,  m n .  etW at bíltttt, 
fcblnnf.
V é k o n y k é p p ,  m n .  fd&niftlbíi* 
rfifl.
V é k o n y lá h i i , m n .  bíiuubeluig.
V é k o n y o d n i  , f n .  b o t  ©fl HU« 
loerbctc ; 6 4 >laitf»ttb<u,
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V é k o n y o d i k , k .  bffittt wer» 
beit,  fdjíauf werben.
V é k o n y s á g ,  fu .  bie © í lm te ,  
XUinufteit,  (felnijeit .
Vc 'konytcstü , m n .  biinníei« 
big.
V é k o n y u l ,  ih .  bííttn ; gering,  
wenig.
V é k o n y u l ,  k .  b ii ti it Wer&ett ; 
fdjíauf werben.
V é k o n y u ü s  , f n .  ba l  CílniT* 
Werben; ©djítiMfwerben.
V e i , n h .  mit  5 mit tf íf t .
V é l ,  es.  m e in e n ;  vmmttfoen, 
miit hniapítt.
V o l e lú n á s ,  fn .  bie 5Beí>a 11b- 
íuitg , bni  23erfrtf)rett.
V é le k e d é s ,  fn .  ba i  W e in e n ;  
bie W t im in g .
Véloked ik  , k.  (rőJ) meinen.
Véle lem , 1. V é l e m é n y .
V é l e m é n y ,  fn .  bie Weillt tt tg;  
b a t  ( íra d jte tt ,  ©utadbtei t , 
CWittbíiiifen.
V e lencze  ,  f n .  bie 3Blnbfalj* 
ne ,  ber ÜBetterhaljn.
V e lo n o z e ,  fn .  23entbig j eine 
•OrtfAoft int fíuljlweifien* 
b u r g t r  Gomitat .
V e lo n e zo i , fn .  ber tBeuetia» 
i ter.  —  ,  m n .  Veuctlanlfdj.
V e le n cz é s ,  fn .  ber 23cuetia* 
ner.
V é le t l o n ,  m n .  és ih.  uttVer« 
ftofft, i ti iberniutf)tt  , jufäl» 
l i g ,  oon  Ungefähr.
Véle ll enes  ,  m n .  ebeitílifV.
V é l o t l c n s c g ,  fn.  ba t  Uuge« 
f iSt)r , bie Buf«HDigf(it.
V é l e t l e n ü l ,  ih .  u n v e rh of f t , 
imViTiniitbet , jiifŐDig, Von 
Ungefähr.
Vélés,  fn .  ba l  Weilten,  W uth -  
m aién .
Velős*»« ,  fn.  eitte Waíjb.
V élhe tő  , m n .  Vfniillíljlidj.
V e l i n ,  fn .  ba t  'ö t l m .
V e l i n p a p i r o t ,  f n .  ba t  íöelln« 
papier.
Vei
V e l l a ,  1. Vil la.
V e l 5 ,  fn .  ba t  W a r f ;  ÜBefett 
( einer ©ocfct) , bie #aujrt« 
födje.
V e lőgo mhó cz , V e l ő g ö lő d é n y ,  
f n .  bol Warftfí iíftAeit .
Ve lőne mft  ,  m n .  m a r f a t t ig .
V e lő p is z k a ,  f n .  ber W arf«  
l ieber.
Velő» ,  m n.  morfig • m o r f in t ;  
m i t  W a r f  g e f ü l l t ; bíhtbfg, 
feru ig .
V e l ő s í t , cs.  m orfig  mocfjftr.
Ve lősödik  ,  k .  W a r f  btfom« 
11t eit.
V e íő ssé g ,  fn .  bie Sflnbigfeit .
V e l ő s z e d ő ,  fn .  ber Warf jie« 
ber.
V o l ő t e l e n ,  V e l ő d é n  , m n.  
m o rf lo t  ; f r a f t i o t ,  f $ w a $ ,  
(ffr .
V e l ő t o r t a , fn .  bit W a r f t«  
t e r te .
V e l ő v á jó ,  f n .  b t r  Warfjie«
l)ft.
V e l ö s ik ,  k .  W a r f  befommen.
V é l t ,  m n .  Vfriueint.
V e r a h , fn .  ba t  $UQeit, $oh* 
(en.
V e m h e s ,  ran .  trädfttig. jfl
V e m h e s e d i k ,  k .  j i ifommtit  /  
t rfidjtig werben.
V e m h e z i k ,  k.  filOftt, fo^(f)t .
V e u i h ü l ,  1. Ve inhe sedik .
V o n ,  m n .  a l t ,  betogt.  — , 
fn .  b e r ,  bie ÜUte,  ber 
« r e i t .
V é n n s s z o n y i ,  V én a s s z o n y o t ,  
m u .  altweifiifdj.
V en c to l  , k n .  2Bftt)fI.
V e n c x i s i l ó  ,  1. Voneze l.
T l f t d  . fn.  b fr  SUinbe. —  t 
m n .  Winbif*.
V e n d é g  , fn.  btr  (Haft.
V e n d é g á g y ,  fn.  bot ©ofl* 
bett .
V c n d é g a u y a , fn.  bie (Holl* 
m u t i e r  ( in  einem j&of»itaO*
V c n d é g a ic s  ,  f u .  bie £ar»<*
V en
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V e n d é g a s z ta l ,  f n .  ber ©afl» 
t if í ) ,  2Biet&«if<fr.
V e n d e g e i ,  cs.  Oelöirtljen, ßo* 
ftireit.
Vendégeskedés  ,  f n .  ba l  
Sc&maufen; bie 6 <&niaufc* 
r t i ) .
V e n d é g e s k e d ik ,  k .  fóntaitf ti t.  
V e n d é g f a l , f u .  bie fpouifdjc 
2Banb.
V c n d é g f o g ,  f n .  eilt faífdjcr 
3a(*u.
V e n d é g f o g a d ó ,  fn .  bee ©afl* 
tyof , ba i  ©aflfyaui.  
Vendégfoga dós ,  fn .  bet  QBtrtljj 
03afln?irí íj ,  QJaflßebet. 
V e n d é g fo g a d ó sn é ,  fn .  bie
aSirff; tnn.  
V e n d é g fo g n d ó ssá g , f a .  bie 
©afttt)irtf)f<í>aft.
V en d ég h a j  ,  1. Pa ró k a .  
Vendéghásr , fn .  ber ©oflíjof, 
bűé ©aflOautf;  <Speifí()au$;
I* Vendé gszoba . 
Vcn d ég h iv o g aló ,  fu .  ber Sin*  
Ío&ír 311 ©ofle.
V e n d c g i ,  m n .  ©iffle betreff  
fenb.
V e n d c g in a a ,  fn .  ber fiofjttta* 
fel).
V e n d c g jo g ,  fn .  ba l  ©aflredjt.  
V e n d é g lá tó ,  m n .  ßoflfteuiib» 
fd)ofMlcf) 1 ßftfHrei).
V endég lő  , fn.  ber ©oflOerr.  
V e n d é g m c s t o r ,  fn .  ber ©afl* 
meiffer.
V e n d é g o l d a l ,  f n .  cin S r i-
te irt amu (&<V í ' <”  •  ****
5 nid)iivÄßHi).
V c n d é g o r c x a ,  fu.  bie £otDe, 
»íoffe.
V e n d é g r u h a » *«• 
f ít ib.
V o n i i v h -
t>(r S é m á u l  , bll «oi l i i- t».  
Vomlóg»*olctnon , f n .  bí r  
t>l*
Vonűó^i*oIcmonLytó», fu .  bíl«
3Dníl)U>n!ibbnHb.
V o n d é g s z e lo m e n aa s ,  fu .  bie
£><i$ftfiiíe.
V e n d é g s z e m ,  fn .  ba i  ©djeu* 
íeber.
V e n d é g sz e re p  ,  f n .  bie ©oft» 
rolle.
Vendégsze re tcs ,  f n .  bie ©aff» 
frcunbídjaftl ic&feit ,  ©afl» 
frei? fjeit.
V e n d é g s z e r e l ő ,  m n .  gafl» 
freunbfd)oftíid&, gaftfrei).
V e n d é g s z o b a , fn .  bie ©afl» 
fíu te.
Vendégtár.« , f n .  ber 3J?ifßoft, 
Sibnifluőbruber.
V e n d é g te le n  ,  m n .  ungaff* 
fr«unbfd><iftfid>.
Ven d ő l ,  k n .  35Jcnbetfn.
V e n d e l ,  fn .  bői 93nfterfoö.
V e n d e l in  ,  I . V e n d e l ,  k n .
V é n d c l y ,  V e n d ö l , I. Véndel.
V o n d ű l .  ih.  tninbifeb.
V é n e s ,  m n .  tiltl idj .
V é n h e d  , 1. V é n h e d ik .
Vé n h e d é s ,  fn .  bői 2ííttt>erben.
V é n h e d i k ,  k.  olt törtben.
V én h csz ik  ,  I . V é n h e d ik .
V é n h c a z t ,  ca. a í t  mocfcen.
Vénhösz ik  , Vcnh i is z ik  ,  1 .
V é n h e d ik .
Véniczfa  , f n .  bie #opfen* 
baonbucbe.
V é n í t , cs.  ntt  m aket t .
V é n a é g ,  fn .  í j o M  3titer.
Véusxaká ll a s ,  fn.  ber 2fít* 
b o r t .
V e n u a , fn .  bie 93citul.
Venuscs iga  , fn .  bie 2>cntil» 
miifäel .
V c u u s f o d o v k a ,  f n .  bfltf S’rnii» 
eiifyaae.
V e n u s i ,  m n .  Deiitrifd).
V c n ű l ,  k.  aft  Werben , f l í , 
teil» ,  greifen.
V e n y e g e ,  1. Ven y ige .
V e n y ig e ,  fn.  bie Wcbe, JBeltt* 
rel>e,  bői Kcbenbolj .
V e n y ig e h a m u ,  f n . bjt 
benafdie.
Ven y ig é» ,  m n .  ücÜ Ötében* 
bolj .
V eny ike  ,  1. Veny ige.
V e r ,  V é r ,  e s .  fdfclagíJt t Gau« 
én ,  p r ü g e l n , t teibeit ,  f>in* 
einfc&lagen j prägen (JJíífn* 
j e ) ;  —  a* s z ív e ,  t>aé £ e r}  
pOif)t ti) 111 5 v a s ra  v e r n i  , 
einfiftnsieben ,  a u f  <*ifen íe» 
g é n ,  in b iefrifnr fd&mieben; 
m ag á t  adósságba  v e r n i , 
fi(6 itt ©d&ulbeit fletfen ; 
v m ib e  s o k  p é n z t  v e rn i  , 
ötel ©eíb in etloai  f l í tfen; 
fe j é b e  v e r n i ,  in be i  ©c» 
bííc&fnifi prÄßeit.
V ér  ,  f n .  baá SBluf j ©eblílf ;  
ber /  bie SBlut l t t emanbte .
V e r a ,  1. V e r o n i k a ,  k n .
V é r á l d o z a t ,  f n .  baá 6  <b la d)f* 
op f e r ,  ©tfnbopfer.
Véra lka t. ,  fn .  baő Sempera» 
ment.
V é rá l l a tó fő ,  fn.  bo$ blu trotb* 
•Sd jn abe lf rau t ,  ba l  33íut* 
f r o n t ,  1. C s ó k a l á b ,  V a r -  
j u l i b .
V é rá J l í l á s ,  f n .  b a i  SHiitftií» 
len.
Vérá ll í t ó  ,  m n .  6íutfltSent).
V é r n lm a ,  fu.  bet  SBíutopfel.
V é r á r u l á s ,  fa.  bie 23er*, Xb* 
iNiißiiiing eint« Ißeriüaub» 
ten.
V é rá ru ló  ,  f n .  b ír  23er», 0(6» 
líiiigiier cinéi  Eermanbfetr .
Vorntyafi  ,  I. V é r r o k o n .
Vérhélí í  , m n .  Von rctfjem 
$leiftf)e ob.  ftrfr ( j .  3 .  
cínc 31'ofrfrmeíotií) ; fern* 
ßefuiib.
V é r b í r ó ,  fn .  ber ©Intricf)t ít .
Vé rh irság , fn.  eine 2frt  ©eíb»
bnfie.
Vérb ír óság ,  fn.  ba i  S){iitige»
ti<f)f.
Vérb o sszú ,  fn.  t>ie SJíutroií)«.
V é r h o s u u l ó ,  fn.  b í r  ^ íu t r í i*  
(bír .
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V é r b ő s é g ,  fn .  bit  25oflbfi1*
tiß fe it .
V e r b u n g ,  1. T o b o r z o k .
V é r c s e ,  fn.  ber S b u rm fa f fe ,  
f i i r * » ,  W n u e r f n f f e ,  IHSnn* 
tienti? ef»er.
V é rc s ep p  , fu .  b tr  SBItiNtro* 
p fen .
Vércseszr 'n,  V é r c s e s z ín ü ,  m n .
r o t  (»braun*
V é r c s í k ,  fn .  Me ©íirtiTrieme.
V á r c s í k o s ,  m n .  m it  Mut» 
rő tb en  S t r e i f e n  ge$et*net.
Verdege l  ,  ca.  oft  ,  Wieber* 
bol t  f * ía g e n .
V e rd e s . ,  e s. o f t ,  Witberíjoít  
f * ln gen .
V e r d i k ,  1. V e d l i k ,  Kiik li k .
V é r d í j  , f a .  ba« 55£ittgeíD.
Y e r d ő d i k ,  1. Verg ő d ik .
V érd u g u lá s  , f a .  bie SBíut* 
«etffopfitng.
V e re b  , V e ré b  ,  f a .  ber ©pofc, 
© per t tn g .
V é r e b ,  fn .  b i t  © í u t ^ u u b , 
©*weißf>unb.
V e r é b c z i c z ő ,  fn .  bie gemeine 
©teűevt , bi« ©patjenjunge.
V o r e b e a ,  m a ,  au  S pe r íi ngen  
t e i * .
V e r e b e s z , k.  au f  ©perftnge 
fogén , ©pet íü tge  fangen .
V e r e b e s * ,  f a .  ber ©perlii t» 
ge>*ffiuger.
V o r c b f o j , f a .  bee ©po&eti* 
fopf.
V o réb fcszek  ,  fn .  bflí ©pfl*
fcentte ft*
Verébíl  ., fn .  ein h inge t  ©per* 
fing.
V ercbgöbecs ,  V e r o b s e ré t ,  fa.  
boö ©pnbcnfi&rct.
V e ié b v o sz tő  > fn.  be t  ©pn* 
fen ti  ígér.
V é n -d é u y  , fn.  batf íöíiitfie* 
fi i ß,  bt* 2íbtr .
V o r e g e t , os.  cft f * ( n g t n  ,  
f lopfen ,  b t f í o p f tn .
V e r e j t é k  x ,  1. Vor í lék  >t.
V e re k e d és  , f a .  bie ©djítfge» 
tel?,  Kauferet) .
V e re k e d ik  ,  k.  f i* f*fagett  , 
fiib (íeriimpríífleín ,  roufe;t.
Verekedő  , fn .  ber K ä u f e r  , 
© * lä g e r .
V é r e l f o l y á s ,  fa.  ber 2?fnt» 
Verluft.
V e re m ,  fa.  bie Oírube; íyrt t*t« 
grube , f iort tgrube ; a ’ ki  
m ásnak  vermet,  ás , maga 
esik be le  , Wer einem nn» 
bertt eine OJrttbe g rab t ,  fftQt 
fetbff bitiéin.
V e r e m b ö r tö n ,  fn .  bo«J Q3er» 
ließ.
V é re n  , i b .  auf  frifefjer Sl jat .
Verengest  , 1. Vérengoz ik .
V érengezés  ,  f n .  bo$ ©lut» 
rergiefieu.
V e r e n g e z i k , k. ©futbob an* 
r ich ten ,  © in t  »ergießen.
V e rengező  ,  VéretigzŐ , mn. 
biut»ergießtnb; Mutig,  mbr* 
b*rif* , biutgierig.  ~ ,  fn .  
ber ©íti tmetif* .
V é r é r  ,  fn .  bie ©iu taber .
V é r é r d a g ,  fn .  bie firompf* 
aber.
V e r e s ,  m n .  roflj.
V e r é s , fn.  bo# ©*fngeiT , 
^ r i ig e in  ; ©ifelA'ge , ^Jrii» 
gei , t .  , bie t tlopfe s ^er 
©*i£Nitg.
V é r e » ,  m a .  b lu t ig ;  mit  ©(nt 
beffeeft. — , f a .  bie ÜJint» 
w ut fh
Vörösbegy ,  f a .  b a i  Kotf)* 
f tb l* e u .
Vereso iik o«  , m n .  rotbflrei* 
fig.
Ve re sodik  , k.  rotf) werben , 
r?tf>en . ff* rBtfteit.
Vereség  , f a .  © * iu g t  ,  t. , 
bie ®*iflflerei).
V e r e s e i ,  Y e r e s e l l , cs.  f (IC 
rotf) f i t tben,  baffen.  
Veresol l ik  , k.  r it tyen ,  f i* 
rÜKjen.
V e r o s e s ,  m n .  rbttyfl*,  fu**  
f i* t .
V e r e s e s f e b e r ,  m n .  Weißli** 
rotf).
V e r e s fe s tő ,  f n ,  ber ÜtotfyfSr* 
ber.
V e re s fo g o ly ,  f n .  ba i  Kuti)*
biifyn.
V e re s fo l to s  , m n ,  rotf'ffeifiß.
VereafŐ*. 1. U a b é r fu z .
V eresga lócz i  , f u ,  ber (T(\nm*
t 'uuiott , © r í l f * í l t i g /  fiai* 
ferfing.
V e r e s g y ü r ü ,  fn .  bie Wilbe ob. 
Muttotbe Crrlifce, bie f toti* 
ffe ,  £ o r n f t r f * e ,  ber f ta rt*  
r i e g e i , ftunböbeeTfl’r a u * .
V c resgyürü bogyó  ,  fn .  bie 
.Quníéöeere.
Verosgyüri i-somÍA ,  1. Ve res« 
gyíírii .
V o re s b a g y m n ,  fn .  bit  Bwie* 
bei , ©otnmerjwiebfi .
Ve re sb ap y m a le ,  f n .  bieBwie* 
belbrülje.
V e r e s b « g y m a m a g , fn* ber
3wtcbe!fome.
V o resb ag y m am ár tá s  ,  fn.  bie 
3wiebe(britf)e.
V eresbngym anedv  # fn .  ber 
3wiebeífttf t.
V e r e s b a g y m a s z n g , f a .  ber 
3wiebe(flertt*.
V e r e s b a j ú , m a .  rotbfioarig. 
. fn.  ber Kotbfopf  , 
litt *4.
V é ro sb u rk a  , f a.  bie 05fitt* 
w u r f t ,  ©*WeißWttrft .
Veros it  , cs.  rotl) mn*ett ,  rB« 
tbeit.
Vei cskáposxla , fo .  ba« Kotb* 
t r a u t .
Veresnadn tg  , f n .  ba« l ief** 
graí/ ibt if i*t  ( t t fan j fl ral ; t t*  
tíjr ftofett ,  t.
V e r e s o r r ú ,  m a .  m i t  einet 
roiben ? ia fe ; mit  einem ro* 
ffiett ©*uabe (.
Vorespoiiz , 1. K é s p o a * .
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V e r e a p é z a m a , 1. P c z a m a c sü -  
kül lS.
V eres ré zm i iv es ,  f n .  b t r  Koffj» 
gitf itr .
V e r e s a á r g a , m n .  rotfjfiidjfl / 
rotfygelb.
V e r e a sé g ,  fn .  bie IKÖtlje, 
bni SKofí>.
Veresaznká llú  ,  m n .  rotijbfir* 
tifl.
V e re a ta r a jú ,  m n .  rotfjfatlltuig.
V e r e t l e n ,  m n .  md) t  ßefiblii» 
gen , nitbf 0epr<i0clt ; utt«
fifnitiitjt.
V é r e l l e n  ,  m n .  bli i tfci t ,  bíut* 
ío i .
V ^ r e v e n l e t t  ,  m n .  bítrtíoS.
V é r f e n y f i ,  fn .  i t r  gemein« 
fierdjtnbnum.
V ér fer tc íc ro  , Vér fe r tö zca  , 
fn .  bie SMwtfdjOJIbt.
V é r f c r i ö z é s i  ,  m n .  blutfdj/íli» 
btrifd).
V é r r e r t6 z e t  ,  f n .  bie S3ínt» 
fdjnnor.
V é r fe r tŐ z S ,  fn .  ber ©(ittfóAn» 
b í r .
Vér te t  töz t e tc s  ,  fn .  bie SBíut»
fAanbc.
V é r f e r t ö z l e t#  ,  fn .  b í r  23ínt* 
f(b«ÍHbfr.
Vérfclyii» , fn* b í r  ÍBíutflttfi; 
t>ni iMnfeit.
Vérfo ly iis oa , n m .  bíutflílfiig.
Vei  forp.ii»,  fn.  ber © h in a u f ,  
93liiriiin(niif.
V é r f ö  , ín .  bí r  üöllf íl tf i ii 'Vf, 
bn* SBíutfrrtiit.
V c r fö r t e le m #  fn* M« ©fut* 
fdxnibe.
V é r f ü r d ő ,  fn .  *>ní ©íttt&nb.
V é r f u r t  , fn .  bit 'JHntoírttft,  
f l t r i u t í«  / 6<borind)bftrt .  I
V é r g e n y » fn.  Sblutfi ter.  j
Vergődéa ,  fn .  bció 3nl>ptín ;
6frftub<!t .
V a r g á i k ,  k.  f i* mílifaíU 1
buribnrbtUeit  \ » o ^ f l n »  fíd>
flr/hibm*
V e r g y e ,  fn .  «in« 2í rt  ®iii$Sn* 
m i  HO«
V é r g y ö k é r ,  fn .  b e r  l t r f l o u i m  
t n i í r  9 í n 4 f o u i m t n f d ) a f t ;  1.
P á sz to r tn r só k s .
V é rh n j tó  , m n .  rci&enb. 
Vérhá ly og  ,  fn .  b t r  SBíntiínnr. 
V é i b á n y á s , fn .  í rn i  S l n tb r í*  
d>tn , 2 ? í i i t f m t n .
V é rh a s ,  fn.  í i t  Ütul>r, S a r u t«  
r u h r ,  b í r  © lu t ío u f .  
Vérhasas  , m n .  mit  S a m t«  
rttljr bíboft í t .
V é r h a t a l o m ,  f n .  b a i  9íí<í>t 
j u t a  35 í i i tg í r ic f i t .  
V é r h n t ó a á g ,  f n .  b n i  Szi l i t*  
f l í r i t b t ,  b t r  SBí i i tb f l n i i .  
V e r h o n y  ,  1. V c r b e n y e g .  
V e r h e n y e g  , f n .  b n i  íKBth*  
l i e f t t e ,  f i u v f r i d ) t e  ( j .  23.
<ii:t 0*efi<hr).
V e ihcnyegea ,  V e i h e n y ö s ,  m n .
rtttí)lid), f iirfericbt.  
V é rhugyáa ,  Vérhugyozás  , fn.
b«i a3luí()utii ti t ,  SBliitflní*
(í u .
Vérhult«»  , fn .  bn i 53fi>fcn. 
V o r h i id i k ,  1.  V e rg ő d ik .  
V é r h ü d i k  ,  k.  bluten .
V e r i  ti I , ra.  flt íinbe ,  fdjlüO* 
fíbfdflett.
V e r i t e k . ,  V e r í t é k ,  fn.  b t r  
6d>roeifi ; 2Mtitfd;Uic.*ß. 
V e r ít ékesepp ,  fn.  b t r  ©d)lt>eiß* 
tropf tit.
V e r í í é k e » ,  m n .  fdjtüeißig ;
blutfdjiceißcub.
Ve r í t é k e z ,  k.  fdjluifettt ; 95ínt 
fcf>»»ittt ?t.
V e i í t ck ezca  ,  f n .  bo í S(f)ft)i* 
fcíll.
Vor í tékezS  ,  m n .  fd>U)i|jenb ;
V l n t  fdilpifetttb.
Vér izzndaág , f n .  b t r  2*íiit» 
fcbtrclß.
V é r j a a z p ia , fn .  b t t  © fu t*  
lafjMí.
V é rk e ie a z ta é g ,  fa.  bie £ lu t*
I lauf«.
| V é r k e r i n g é s ,  1. Ver fo rg áa ,
V c r k o r m á n y , fn .  bit íöíut* 
rtflietuiifl .
V é r k o r o n a  ,  f n .  b t e  E i f í r t t r »  
f r o n e .
I V é r k S , fn .  ber 93liitft«iit.
Vé r  köldök« é r v  ,  f n .  b«r 95ltrf* 
ttnl'elbrtidj.
Vér k ö p é s ,  fn . t>a$ «Bfnffim« 
<fítt.
Vét lábú  , fn .  b«r 2ínft trnfrtf« 
fer , 3íufttr;ifií<tier.
V é r l i l i o m ,  fn .  bie ©íti t í tUe.
Vé rJoHogó, fn .  bit 53íníflnflat.
VérJúg , fn. bit SJlti iíniiöe.
V é r m e d e n c z e ,  fn .  bflő 2íber* 
[nSbttfeit.
V é r m e n y e k z S ,  fn .  bie S í n t *  
bódééit .
V e r m e l ,  ca .  f l í ' í í f lfn,  fctiftir 
(iui  3l;titií'flttc) ; t inqrafven.
Vermeié» , fu .  bnö í íb l tg jn  , 
Gí tif cn  (im OfcciKbaite) j @in* 
graben.
V é r m é r l e g ,  fn .  bie S íi i t t oog í .
V c r ro ea ,  m n .  1>o□ Wrnben ; 
in Wrttbtn  (mfbíitxíljrt  (j. 
?B. öietreiDe).
V é r m e s  ,  m n .  Vollblütig,  bín t* 
rttift.
V érm esed  ik , k. toHblíi tig 
bf i t trei* werben.
Vérmeaaég , f o .  t i «  25oD6líi* 
t igfeit*
V é r m e z # , fn .  b t t  Sttlutflcfer.
V é r m o g v o r ó ,  fn .  bi« Sam« 
b e r t i im f i ,  !i?«ttiniß.
V é r n n a z ,  f n .  b i e  S B í u t b o d j *  
I f i t  ;  e i n e  f t o d j j c í t  jU i i f t be i«  
S Ö I n t í t f r t t j f l i i b t f i i .
V e r n y e  ,  1. V e r# te  , H á m o r .
V ernyeges  , 1. Verhenyegea ,
Vérokndáa  , 1. Vcrhányáa.
V é r o m lá a ,  fn .  b i t  ©Iti tf l t i tJ .
V e r o n a ,  1. V e r o n i k a ,  k n .
V ero n ik a  , kn .  23troni(n.
V e r o n ik a ,  1. Szigora i! .
V é r o n t á s ,  fn .  ba i  4 'Iuft 'er* 
f i l l l í i t .
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V ^ r o n tó íS »  fn .  baá Drei)* 
blüttr if le S o f ta n n i t t r au t  ob. 
Aactfceu f  (JonrabSfraitt ,
V e r ő  ,  m n ,  f*Iagt t t !>, prft* 
öelitb. — , f u .  b t r  6 *IÄ» 
g e t ; 1. V ű rő fény .
V e r ő c a e  ,  f u .  cíitc fl tfne (Bit* 
tectf)Ür ; bet  <5*íagbauin.
V e r ő c z é r  . fn .  bie ^ßfortobet.
V e rő c z ev á rm e g y e  , fn .  b ő i ' 
iuerlí&er (Eomírnt.
V e r ő d ik . ,  k .  f i* Woljin an* 
f* fo g tn  ; gef*lageit werben.
V e r ő d é k  ,  1. V er it ek .
V e r ő é r  ,  1. Ü t c r .
V e r ő f a ,  fn .  baá 6 * íag f) 0í j.
V e r ő f é n y ,  fn ,  ber ©onueu» 
f * e in .
VerŐfényes  , m n .  fomti* t  ,  
on ber ©oitne Iiegenb.
V e rÄ k o s ,  fn .  ber ÍKantmbÍ0<f.
V e rő m a la ez  ,  1. Süldő .
V o r ő ó r a  ,  f n .  bie ©*(ofli iljr.
V e r ő s e p r ő  , 1. V essző sep rő .
V e r o t^ *  1. H á m o r .
V o r ő té k  , 1. V e r í t é k .
V e r ő t é k e j  ,  1. V er ít ék e i.
V e r ő z i k ,  k .  ff* főimen ,  f t* 
óit ber ©oitn t  tvtirnieit , 
t ro (fiten.
V é r ö z o n ,  fn .  ber 23lntflrom.
V é r p a d ,  fn .  baá JBluffltrlifl, 
e * « f f o t .
V é r p a l l o s , f n .  bűi 20íorb* 
feftwert.
V é r p a n g á s ,  f n .  bie 93íutffO» 
duitfl.
V é r p a r á z n a ,  fn .  ber Sßlnt» 
f*ffi tber.
V é rp a rá z n a s ág  , fn .  bit  93lut* 
f*ai ibe.
V é rp a ta k  , fu .  ber SMutflrom,
V é r p é n z  , fn .  baá 35liitgelb.
V é r p i n t y ,  fn .  bt t  ©otbfinf.
V é r p i r o s  , m n .  b fu tro tb .
V s r p ö k  , f n .  ber 33(ittfpeí**í, 
33(iitanáu>nrf.
V é r p ö k é s ,  fu.  baá ÄMutfpn« 
íf <n.
V é r r o k o n  ,  f n .  ber 25íutát>er» 
Wattbte,  SBíntifrettnb.
V é r r o k o n s á g ,  fn .  bie SBlutá* 
oerw on bif* nf t ,  Sl i i t if rennb * 
f * a f t .
V e r s ,  f n .  be t  2 3 c r i ;  eine 
(S tr ophe ;  ein © t c i * t ;  baá 
QJínf)l; h á r o m  v e rsh o n ,  brei)* 
mnljí.
V e r s a lk a t  , f u .  ber 33<rábau,
Vé rsavó  ,  f n .  baá SSíuttvofTer.
Verscsiuá lá s  , f n .  bná ÍBerá* 
m a* e n .
V e r s c s i n á l ó ,  f n .  bet  ÍBerá» 
m o * e r .
V e r s e ,  1. Va rsa .
V é r s é g . ,  fn.  bie ‘Bftitáöer* 
t t tr tnbtf*nft , 6 i ppf*of t .
V é r s é g ln j s t r o m , fn .  baá ©e» 
f* le*tá regi ft er .
Vérségtábla ,  fn.bie ©ef*íe*t<* 
to feí .
Verse l  , k .  íRerfe ma*ett .
Versc lés ,  f n .  bná ÍJ3erfentn*tn.
V e r s e l e t , 1. V e r se se t .
Ve rse lő ,  fn .  b t t  íötiáfíinflíer,  
23eráler.
Versenez ,  k.  t o t t t t l f t r n ,  w t t t*  
ftr ti t íi i  t í tm bit  Htííttt Imi* 
fen.
V e r t o n e z é s ,  fn.  bná 3Bett* 
e i f e rn , HBettffreiteit.
Verseng ,  k. f trelteu (uilf  2Uor* 
t e n ) ,  jfltifen.
V e r s o n g c s ,  f n ,  b t t  3l?ort 
f t r e l t ; baá S t r e i t e n  m it  
áttörteit.
Ver seng ő , m n .  f treltenb, jan» 
fc 11 b.
V e r s e n k ed ik  , 1. Vorseng.
V e r s e n t ,  ih .  im  2üe tt f tr e it ,  
nm bie IWette.
V e r s e n y ,  f n .  ber TOett f trelt,  
ÜUettfainpf;  ' lütl telfer.
V e r s e n y e» ,  m n .  f lr eltf i l*tlg;  
roe tMfernb.
V er senye*  , 1. Ver io noz .
V e r so n y g ,  I . Verseng .
V e r s e n y tá r s ,  1. Ve té ly t ír »
V é r s é r v  ,  fn .  ber  SBIutSr«*»
V e r s e z ,  1. Versel .
V e r s e z e t ,  fn .  baá ©ebi*f .
V e r s fa ra g ás ,  fu .  baá 23erá* 
bre*fe ín.
V e r s f a r a g ó , fn .  ber 23etá* 
b r e * á l e r ,  23eránm*er.
V e r s f u t á » , fn .  baá QBttíren» 
ttett.
V ers fu tó ,  fu .  be t  ÜBettrenner.
Ve r sg y á r tó  ,  1. Ve rs fa ragó .
V e r s k o h o l ó ,  Verskovács  ,  1. 
Vers  faragó.
V e r s l á b ,  fn .  bet  ÍBeráfuf.
V e r s m é r t é k ,  fn .  baé 23eti* 
mafi.
V e r s n e m , fn .  bie Q3eráart .
V erspá r  , fn.  baá ©erápaat*
V e r s s z a k ,  f n .  bie S t r o p h e ,  
bet  ÍÖíráfa^.
Vers sze rző  , fn .  bet  Ö i * t e t .
Vers tag  ,  fn.  baá ©eráglieb.
V é r s z ek e rc ze  ,  f n .  bná Worb» 
beli.
V é r s z em ,  fn.  v é r s z e m e t  k a p ­
ni , OJíutb faífeit.
\ é r s z í n ,  f n .  bie SMutfarbe.
—  , V c r s z ín ü  , m n .  bilit» 
farbig , b íu tro tb .
V é r s z i p ó ,  1. N s d á l y .
V é r s z iv á r g ó ,  m u .  bíll tt tie* 
fenb.
Vérazom j  , f n .  b t t  S í n tb u r f í ;  
bie íJJíorbhifl.
Vérszomjas ,  V e r s z o m j ú ,  mn ,
bíntbilrft lő.
V é r l s o p ó  ,  m n .  blíi tbilrflio t 
r t iß tn b  ,  bl i i t íaupfnb. , 
f n .  b t t  93íntf>uub.
V e r t ,  m n .  f l tf* fnßcni  flf» 
prílflelt ; f l tml iujt ,  «epr/iflt.
V é r t  ( fn.  ber f ő n j é t  t r» 
itif* \ baá 6 * i lb ,
Vé rta ga dá » , f n .  b t r  SSIiltá* 
u trr a tf) .
V é r t a g s d ó , fu .  bt r  
üetrAíber.
V é r t i l g y u  , V é r lá ly  , 1. V e r " 
tályog.
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V ér tá ly o g ,  fn .  ber JJWjbranb .
V é r t a n ú  , f n .  t>er 93í»tjeU0C, 
OEőrterert  bic QKSrtcriJtn.
V é r t a n u k ö n y v , f a .  bni OJIftt* 
teretbiidj.
V é r te j e ié »  ,  fn .  ba i  ®lutmif* 
djen.
V é r te k e e s  » f n .  bfti SlUtffl* 
0elcfte«.
V é r t e l e n ,  m n .  bfn tl o i ,
V é r t e r m ő d c s ,  fn .  bte S3lut* 
er$eu0 ii»0 .
V é r te s  , m n .  ßepanje rt  /  ö f * 
fyarnifftt.
V é r t e s ,  c». p a » j e r n ,  m it  el* 
nem ^ a u j e t  »críeben.
V é r t g á l ,  f n .  ba i  ÍKa»eíi».
V e r t b a b ,  fn .  b t t  Wilcfefá>»ee.
V é r t i n g  , fn.  ba i  <paM}trf)omb.
V é r t i s z t í t á s , fn.  bic SBíut* 
reinig míg.
V é r t i s z t í tó  ,  m n .  . Síit trcini* 
0 fnt>.
V é r t i s z tu l á s  ,  fn .  bic 93ínt*
reinißiniß.
V é r tk e z ty ö i ,  fn .  b f t  f ő t t j é t«  
(>o»bfibitfj.
V é r t l á n c * , fn .  bic pari se r# 
fette.
V é r t ő ,  fn .  bic Sot&tourj  , 
f iot&murjeí.
V é r tö m e g ,  ín .  bie örutm affe.
V é r r á g y  . f n .  b;c 9Mtttßier.
Vérv o szé ly  , f n .  ber Scor&ut .
V é r v e s z é l y o s ,  m n .  fcorbittif<&.
V é r v e s z t é s  , fa« bet  33íut* 
fcerlnfl.
V é r v i z e l é s , fn .  b n i  a3lut&ot* 
i irit.
V érz á sz l é  ,  f a-  Mc S í i i t M n e .
V é r r é « ,  f a .  ba« © lu te» .
Vérz ik  ,  k .  bíutcii   ^ fi&Wel* 
fir».
V é r z ő ,  m a .  bíufeilb,  Wutl0 .
V é » ,  c«.  mciflcíit ,  f lf tbtit,  
p r ab f i t ;  6ol)ren (beo 23erß« 
reu ten) .
Vésdogel , o». fo rt  uttb fo r t  
m r i f l f l« ,  f tc*c» ,  oraOen.
V e s e ,  f n ,  bie 9ilere.
Vesea lflkű,  V e s é d e d ,  m n .  
»icr en fí rn ti g .
V ésedck ,  f n .  ber 2í6fn!T (öc&m 
Weiße In).
V e s e é r ,  f n .  bic 9íiete»aber.
V é s e g o t ,  ca.  ttod) »nb »o«í>, 
fort  nnb fő tt  m eif etn ,  fle­
h e n  ,  grobe».
V c se fa ,  f n .  ber 9iiere»&a»m.
Vesefájás,  fn.  ba i  9t»er«nit»cf>.
Vesefáj í la lom ,  í n .  ba i  9líe* 
re»itt>ff).
Vesefájó» ,  m n .  on  beit 9Ue* 
re» ítibettb.
V e s e b á j ,  fn .  ba i  9íierenfctt .
Vese ln is  , fn .  ba i  9Ztttf»flíl<f.
V e s e k ó r ,  f n .  bic 9íicrenfra»f* 
Ijf i t.
V e s e k ó r sá g ,  fn .  bie 9tiere»* 
fneftt.
V e s e k ó r sa g o a ,  m n .  Itlere»*
filifttiß-
V e s e k ő , fn.  ber Sí imnfhÜT,  
©riciflci it .
Vesekö veca  , 1. V c a e p o ro n d .
Vea e lke  , f n .  bfe ©oíbm il j , ,  
ba i  W if j fr an t.
V é s e m é n y ,  fn .  bie © lo b i rim ß ,  
b a i  © ra t ' i r t e .
Vesopecsenyo ,  1. Veacaült .
V e s e p o r o n d ,  f n .  ber 9Ílerc»* 
őri  ei  ; Se»be»griei .
Véséa  , f n .  b a i  W e l f i t í » , 
<Sted>e» , ©rabén .
V e s e s i i l t ,  f n .  bet  9íieren6rn« 
t e » .
V e s e a z o le tk o ,  fn .  b a i  9tlf* 
r cn fí tn it t i tf i t .
V e s o s z e r ,  f n .  b a i  Jftifreit* 
m if t t l .
V o s k é l , o». »ac& »» b  »adj , 
Ufter meißeln ,  ©rabén, ffe» 
dben.
Vés ly u k  , f n .  bő i fBo^rlo* 
(im aJerßbatie).
V é s ő , fn .  bfr W e iß e t ,  ba i  
C*tcnimetfen ,  b t r  © t f ^ e r  ; 
SSobrcr (Im 93erg»veíen).
Vésőkoly ii  f  fa .  ber 23frfleIT* 
6 lo<f.
V é s ő p á r n a ,  fn .  bő i €>ted&* 
fifí tn.
V é s p o r  , fn .  bő i íBoIjrnuljl 
( im  2? rr 0&nue).
Veaaző , f n .  bie ÍXntb«/ ®fr*  
t e ; b f t  (SdjiHitrg j t i t  ©pitß* 
r»tf>e ; ber 9?«i)flri<$ ,  ba i  
Äomma ; v e s sz ő t  f u t n i ,  
6 l>ff8r»tlje» l a u f e » ; v e s z -  
azőt a d n i ,  bie ÍKutlje gt» 
be» ; k i n ő t t  m á r  a* —  
a l ó l ,  cr ifi be t  KutlJe fdiort 
cHttttadjfe».
Veaszőfu táa , fn .  b a i  ©affet!» 
Ia»fe».
Vesazőke rí tés ,  f n .  ber ©tri<b* 
$o»».
V e s a z ő n y a lá b , fn.  b a i  K f i i*  
6» » b , 2í?afcnl)0í j.
Veaazős , m n .  m i t  E l i t be»  
Dcrfeíjf»; ö«Pr fif t .
V e s s z ő a ep r ő ,  fn.  ber ©tonp* 
befeit , bic S t a u p e .
Veasaőz , ca. fl«Snpfli , m it  
Dvutíje» veitfdjc» , fdjía0f» ; 
©afTcit faufen íaffcit.
Vesazőzea  ,  fn .  b ő i  ^tA'i tpe»; 
bic ©tanp e  j b a i  ©afíe»* 
faufen.
V é s ü ,  V e s d ,  fn .  bfr  COiflffcf, 
ba i  St fm mci fcn .
Vesz , Vész , k.  r cr lo ren  pf* 
í j c » ; jtt © n tn b f  0f b c » , 
bfrbcrb fn  ; »e t 0 e()t» ,  jer« 
ßcijctt ,  fidfj K r í le r f»  ; mii* 
tbctlb »»erbe»; »erfon ff i t  ,  
jii főnien  n »fa» 0tn  \ v k i -  
bo v e a z n i ,  m it  ^ tn i a n b c»  
ju jonffi t  atifattflen } v ízbe  
v e s z n i ,  lm 33?ofTer umfom* 
mén.
Vés* , cs.  ttefjmcn ; eutpfo»* 
fie ti  i bf fommt» ;  »m»f(j« 
men ; auibe bf »  (JBfin) ; 
faufen ; v k i t  v m i r e  v e n ­
ni ,  3 emanben }it c tm a i  
bfl»f0fii ; v m i t  m agárn  v e n -
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n i ,  etroa i  a u f  f i* neljmen, 
an}ic!;eti ; et iva i  ttnntefymetr, 
í t m t b n n ; észre  v e n n i  , be* 
merfett  ; e rő t  v e n n i  ( o n ) ,  
íiberfoaitb nehmen ,  t töer=
lüá'lfigett 5 l é l e k z e t e t  v e n n i ,  
Jí thcm f*iJt>ffit, f toltu ; jó
v .  rossz  n é v e n  v e n n i ,  gitt 
ob.  i ibt í  anfueínntu ; űz Ő-  
b o  v e n n i ,  »erfolgen ; h a s z ­
n á t  v e n n i  ,  berniben , ge* 
b r a u n e n  ; g o n d o l á r a  v o n ­
ni  ,  b eb tt t feu ; k a la p o t  v e n ­
n i  . Btn f t u t  Utl>en ? g y e r ­
t y á n a k  h am vá t  v o nn i  , bai  
f i l * t  a t p n t t n  \ v k n e k v m i l j  
vé tk í í l  . hi báu l  v en n i  , ft» 
ittitt etrani a í i  Vergeben ,  
$ t ( ) íe t  HfftlUfU, aureiftntH; 
.szaladásnak vonu i h '  d o l ­
g o t  v.  manót , bit $ t u * t  
trg re if tu .  —  (i n u g á t ) ,  vh.  
fytrfommtit.
V é s * ,  fn .  b t r  © tu r m  , b a i  
l tugtit>itter  ; bit  Wefatjr.
V é s s  . fn.  bit  © tu f rt t if e .
Ye** csüll 6 , fn.  bit ©turn t» 
m m .
V e s z e d e le m  , fn .  bie © tf a ft r ,  
b a i  Uttf)ti í .
V e s z e d e lm e s ,  m n .  ötftHljríi*,  
fttifloi.
V e s z e d e l m o s s é g , f n .  b i t  05 e*
ffl(>ríi*ffi t.
V e s z e d e l m e i t ő l ,  c s .  t i t t f r  
©efafyr a n i í t & t i i , tvagti t .
V o s z e j t ,  1 .  V e s z í t .
V c s i í e k o d é s  ,  fn.  bn i W a u fm ;  
© M t t f e r u  ,  3 f t » f t » t <  Ó i t  
Waitftr t i) ;  3tJiufereO/ Büi\$ 
f tr t t ) .
V e r e k e d i k  , k .  rai t f t i t  ; ff.Sn« 
f tr t t  * t í t t t b ig  itt OJrmibt 
fitíjttt , t 't rrt>ftt t.
Ve**ckodő , m n .  $anffí t*tis}/  
f lr tf i tf(i*ti0 . — , f n .  bt r  
W a u f t r  j 3 t ä i»ftr / 8 t í t tfn\
V o s v é k e l , k. faiuuícvii ,  tt>t&» 
N a g e n .
V e s z e k s z é s ,  1. Veszekedés .
Veszekszik , I . Ve sz o k e d ik .
V e s z é ly ,  fn .  bie © tf o b r .
V e szé ly e s  ,  ran.  ő t f . i í jr í i*  , 
j lifahrDOŰ.
V e s z e lv e s s c g , fn .  bie Oíef.'iljt» 
í t * f f i t .
V e s z é ly e z ,  1, Veszé lyez te t .
Veszé ly ez te t  . es .  einer  ©f» 
f a h r  autffefcett.
Veszé ly te len  , m n .  gtFa ljr ío i .
Vészén  , !. Vosz , cs.
V e s z e n d é k  , m n .  Műfűdig , 
bent ‘S e rb trb ft t  nahe.
Veszendő ,  m n .  íjiitf/iHig, Per»
fí t ffig.
Vc szendŐség ,  fn .  bie 0 in*  
fäfligreit.
V é s z e s ,  m n .  fHírutif* ; gt» 
fahrDOŰ.
Vesze tle n , m n .  u n ö t r l o r t n  ; 
utioerborív n.
Veszo tt  ,  m u .  o t r b o r 6 tn ; P t r »  
lo r tu  ; wíltfdg ,  twílrhtnb.
Vesze tt s ég  , fn .  bit  lött tí j ,
7l*aíícrf*eiie.
V é s z f n v ó , fn.  b t r  2. trm» 
bíi i f tr .
V é s z h a r a n g ,  f n .  b i t  íiS’rnt» 
g íft íf  , © h t rm a ío ' f t .
V é s z h o r g o n y  . fn.  b t r  9lotfi* 
a t i f t r  ,  33ity» , ^Jfft*tan« 
f t r .
V e s r í t  , 1. Vesz t.
Vész iéi  ,  fn.  b a i  \ l l otbj t i *t t t .
Veszkör tik  , k.  fid) unrufjlg 
be tragen ; f tf inbtt  f u * t n .
Vésti lovés , fn .  bf r  9totí>* 
1* 118.
V é s z m a d á r  , 1. f lo j s za .
V á s z n a  1. V é a n  1.
V o s z ő d é s . fu .  bit ‘píftflt , 
^ ( a í e r t l ) .
V esző d ik  , k.  f i*  p í a g tn ,  f i* 
m ar t e rn  ; f i* abmtlfi tu.
Ve*»őd«ég , fn .  bit  ^ t a g t /  
I M n í t r t » ) ,  ®*ertrt»>.
Veszt  , cs.  Vcrtt tr t t t  1 »tr» 
f p i t í t t t ; t li tbiiötit  , )it rurs
fommen ; t ) i n r | * t e n ;  szí­
n é t  v esz ten i  , bie f ta rbe  
fafTftt ; v ízbe  v e s z t e n i ,  er* 
f&ufeti ; v m in  r a j t a  vesz­
t e n i ,  bei) e lroa i  e rt app t  
iverben.
V e s z te g ,  ih .  fiiII , ruf)fg ; —  
üln i  , rufiig fifefu ; —  m a­
r a d j  ! bíeib’ rul)ig ! r il íjre 
bi*  n i * t  !
V e s z t e g ,  k. ruíj ig ffljtt / f i* 
rufwg rerf talten .
V c s z l e g i r u  , f u .  ber Sabttt« 
Mifcr.
Vesztege l , k.  ffiŰ f f b t t , rtt» 
big fttbtH ; co u t i tm a j l r tn  t 
(Jontumaj b a l t t u .
Vesz 'eget,  , cs. ptri*lt»ti tbetr,  
öfrgti iOttt  ;  bfíledjett , er t 
faufeiT.
Vosz tege té s  , f n .  b a i  ‘ße r»  
fft ivenben , Pe rgettben  ; bie 
‘BrrfAraenbuttg ♦, 33#fle*iiug.
V e s z l e ^ c tS , m n .  perf*n)tt t« 
benfif); beHí*eitb.  fn .  
ber T3frf*i»fttbtr .
Vos z io^h i*  ,  fn .  ba i  (Jantu» 
itta jfta u i .
Vre s z t o g i d 5 ,  fn .  bie Cluarai t» 
t«tln*.
Vesxteglés , fn b a i  ©tili»
ftöii , WuÍMHfeiM!; bie C?on» 
11»m a ; , Q.i*t»r011 f a <»te.
Ves>«toi»letos , m u.  ftill, rttf)ifl.
V e s z te g lő h á z , f n .  b a í  (Sons 
funta^baii í .
Vesz teglő int  én el ,  fn .  titlC 
CToiifiimaj» Hullott .
Vesz to j- ség,  fn .  bic íXu^t f
ba i  © n a t f tm t .
V e s z t e g r á r ,  f n .  bit  (Tontu«
itta).
Vesz tes , m n .  p t r t u f l i g  | bt» 
f l tgt .  —  ,  fn .  b t r  25»r» 
t i e r tr .
Veszfesfél  , fn .  bie t>«rfnffi- 
ge , b t fl tg tt  ‘^ a r f t n .
V e s z t é s ,  fn.  ba i  D t rí l ff t»» t 
' -ötr fplfl t  11; bit $ t n r i * t u i i g .
Vcsgteség , f n .  bet  IBftíIlft.
Vesz tesség . f n .  b í r  SuffflUb 
bel 13erluflel .
Vesztő  , mn .  »eríierenb ; »er* 
fpteíeitb. — » f u * bet23er* 
friefer.
V e s z tő á l lá s ,  1. V c s z tő p a d .
V e sz lő b á rd  ,  f n .  ba l  9?id)t*
beif.
V e s z tő h e l y ,  f n .  ber Kidjt* 
plafc,  bi» SíntfhVtfe.
Vesz lápad  . fn .  baá Sdja ffo f,  
23(«if«et(ifl.
V e s x t ő s z é k , fn .  bet  íKidjt* 
ftuf>í.
V o i , c s .  w e r f e n ; fcíeii« b e ­
tű t  v e t n i , einen SBíKftilab 
maibe’t ; ke re sz té !  v e t n i ,  
freiijen ,  ein Ären} madieu ; 
t ég lá t  v e tn i  , Bieget flrei* 
á)Mi ; *zámot  v e tn i  , eine 
3itfer maefteu ; rednieit / 
Díecfiitnitg niodjeii; ágyat 
v e t n i ,  a u fb e t te n ,  b e i l l e t t  
ma<ben; «sa la it  vo ln i .  ben 
2"if«b nitfbe<feit ; l á n c o t  v. 
l o b b o t  v e tn i ,  $íoi»tnte fan* 
(Ifi t ;  sz ik rá t  v o t n i ,  ftiitts 
fen gebeit ; f at tya t  v e t n i ,  
cin ímebeíiibeé fltnb flebA'* 
veit ; csalt  v.  cse lt  v o tn i  , 
eine í índe onfffeücn i há ló t  
v e t n i ,  ein 9íefc aiifftefleit ; 
t 5 r t  v e t n i ,  et ne S á l i n g e  
legeit \ «dót  v e tn i  , S t e u e r  
OilflfOeii i b á lá t  v o t n i ,  ben 
íKil<feii febreti; «á logb» v e t ­
n i  , berfepent v k i r e  v e t ­
n i ,  3:e«i<inb«n befJ>nfMoen » 
a /e  m érő  v e tn i  , (einem et» 
Wal) o e r m e r f n t ; vege t vo t ­
n i  ( v m in o k )  > 9nbe  mn* 
dten , (e tm a l )  bí fnMgr it ,
V é t ,  k.  fehíeit , berídmfbett , 
f i*  t>ero«b«tt/ »erfütrblflett.
Vé t  . 1- V é te l .
V e l c g e t , c*. u a *  unb  u«<& 
werffi t  ; Mt» ; W e r ,  mtljr» 
ma()l ««bucit .
V et
V c t e g e t ,  k.  o f t ,  Wieberfjoít 
febfen,  ö f t f a u íb e n ,  ff* bet*
geben.
V é t ó k ,  fn .  ba l  QSergefjen; 
bte S i t i ib e ;  Sdji.fb.
Vé lekedés  , fa .  ba l  S t r e i t e n ,  
D i lp n t i re i i ;  2l*ortwed)feítt j 
2Bítteifeti t  t ber S t r e i t .
V e t e k e d i k ,  k .  ffreiten ,  bii* 
putireit ; we tte if e rn.
V e t e k e d ő ,  m u .  ftreitenb, bil* 
rut ire iib  ; wet teifernb. —  , 
fn.  ber D i lp ti t i re r .
V é t e k s ú l y ,  fn ,  bie S/ínbeit* 
fcbulb.
V é tek tc len  ,  m n .  fdntíbíol .
Vélekű l  , 1. V é t k ű l .
V e té l  , k.  abortireii  ,  fefjfße* 
barett.
V é t e l ,  fn.  b a l  Äanfen ;  bet  
f lanf , Kit*,  f f i u fa u f ;  Chit* 
»fang.
V é t e l á r ,  f n .  ber f l a i i f m i l .
V e t é l k e d é s , fn .  ba l  .RSettei* 
fern ; S t r e i t e n ,  Dí lp ii t i*  
tett  : ber W etteif er.
V e té lk od ik  , k.  wet teifern ; 
f lreften , bi lv n t ir eu .
V o tc lk e d ő  , mn .  wet tei fernbj 
f lreitt itb.  — , fn .  ber Illett* 
t if ere r.
Vétő ik e tesk odé« ,  fn.  ber .fJaitf* 
hanbel.
V é te ll evé l  , fn .  ber ffauf* 
br ief i 1. Vei lo vé l .
V é to lv énv  , 1. V é t le v c l .
V e t é l ő ,  fn .  ba l  ít*eberf*iíf* 
dien , ber Sdtil&f.
Ve té lő**e mlye ,  fn.  bet  ©tr^e* 
b e t ,  bie Werfe.
V é to lp é n *  , fn .  ber flaitffdjif* 
( m g ,  ba i  äaufßefb .
Voté iy  , fn .  ber W ett fl re i t  , 
TUettfampf.
V e té ly lá ra  , f n .  ber Klba í.
V e te m e d e t t ,  m n .  r u * ( o i ,  ber* 
worTni.
Votemod otlaég  , fn .  bit íBer*
worfeuf)»it.
V et
V e te m e d ik  , k .  ( r a )  ,  betfa í*
len ( a u f  beit ©ebaitfen) ; 
f i* t r  h l  fittéit ;  fid) betwer* 
fen  ; fi<b w e t fe n .
V e t e m é n y ,  fn.  ba l  Äii*eu« 
gewiiibi  , bie «pffanje; ba l  
©emflfe.
V e t e m é n y n g y ,  fu.  b a l  ^ ffan* 
jenbeet.
V e t e m é n y b o r s ó ,  f a .  bie ge*
meine ^rbfe.
V e lem én y es  , m n .  —  á g y ,  
etit fpRoitjenbeet ; — k e r t ,  
ein ‘p f la n j en g a t te n ,  ©emü» 
ffgarteit.
V é lem ényé*  ,  k ,  ^ffau jei t  ,  
©eun'ife fiién,
V e te m é u y m ag  , fn .  bie SÄ» 
merei).
V o t e m i t , cs.  ( r a ) ,  fcr íci ten .
Ve lőmül , 1. V e te m e d ik .
V é t e r , fn .  eine 2frr űiefc.
V o t e r n v e ,  1. V e e s e rn v c .
Veté s  , fu .  ba l  2l; erfeit ; S.V» 
en t bie S a a t  ; ber Jíiibaii; 
at?urf.
j V e t é s ,  fn .  ba l  k e h ie n ,  93er*
, fdiiifreit , íCergefjeti.
Ve té si  , m n .  auf  ben S a a *  
fen wacbfenb,
1 Vetet  , fn.  ber W u r f .
Ve te tt e n  , m n ,  t ina irgebaut , 
ungeftiet .
V e to t lo n ö l  ,  ib.  uiiangeOaut,  
iiiijiefÄet.
Vo te tt  ,  m n .  ciigt&out ,  ßt» 
W«t.
Vé tke i  , cs.  fiefibulMgeit.
■ Vé tkes  , m n.  fibttfbig » fíí ltbs 
l\aft , fíiiiMg ; f íra fbar.
] V é t k e s í t , cs.  fiftiilblg ,  fflnö* 
[ ha ft  m agé i t .
J Vétkessejt  , fu .  bie Sf il lMi** 
j f e l t : S t ra f l ' a r fe i t .  
i Vél kel len  , m u .  fflitbettfol.
Vé tkezés  , fn .  ba i  2íui)ie(eit 
(ber f líeiber).
I V é tk e zé s  , fn.  b a l  SÜnblflni .  
|  V é t k e s e d e n  ,  m n .  f ^ i t t b f o i .
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V étk e ze t le n sc g ,  fn .  bie ©<$uíb* 1
rofígfeit.
V e tk ez ik  ,  k .  f i#  att i j i ebe tt ,  
bie í t í eiber  auij le&en ; fidj 
snaitfeit ; bie jp>ant abíegetr, 
fid? (j Sutéin ; e g y  i n g re  
v e t k e z e t t , e r  ba t  fidj bii  
auf4 $ e m b  ou igejcgeu .
V e t k e z i k  , k.  fílubifleit , fícf) 
öeegeljeit ,  eine ©ünbe be* 
gebeit.
Vetkező asz ta l  ,  f n .  ber 9ladjt* 
tifefc.
V e t k e z ő d é » ,  fn .  ba i  2íuij ie» 
[jen (ber f í íeibee).
V e t k e z ő d i k , k.  fid? au ij i e*  
be it ,  bie Äleibee au ij iel jei t .
V e t k e z t e t  , 03 . auájiefjeir ,
a b * ,  «iiífleibett.
V e t k e z t e t é s f a .  b a i  2íb* , 
{ fn tf íe ibeu ,  í ín ij iebeit .
V é tk f t l ,  ih .  <ríá eine ©ííube,  
f ü r  eine ©ííube.
V é t le n  , m a .  és ih ,  fdfouí&foi, 
Miifdiuíbiő.
V é t l e n s é g , f n .  bie ©tbulb* 
íofrflf ei t.
V é t l e n ü l , i h .  1. V é l le n .
V é l l e v é l ,  f n .  ber Qhupfaug* 
fdjeiit ,  b a i  fKecepiffe.
V o l l i k ,  I . Vedlik.
V e tn iv a ló  , 1. Ve tőmag.
V e lő  , f n .  ber ©tfentann t 
©fler.  —  ,  m n .  ffltitb.
V e t ő d i k ,  k .  geworfen wee* 
ben ; blii tbíii tf lí  i rgeubwo 
g e r a d e n  , fommeii .
V e tŐ e k e ,  fn.  ber ©tfepffitg.
V e l ő f a , fn .  bői 3url<btbof} 
(be» ©ibutiemodjeen).
V e t ő h á ló ,  fn.  ba i  © u e f g a r n .
V e t ő l a p á t , f á t  ber ©dbiebet, 
bie ©cbleße.
V e t ő m a g ,  fn.  bie © ont ,  3íitf* 
f o n t ,  ba l  ©unfforit .
V e t ő m í v , fn .  bie ©tfema* 
fé l t té .
V e tŐ r u h o ,  fn.  ba i  ©tfetitib.
Vo tő v i rá g ,  fu .  eine Jfrt  ©íume.
 Ve tőzsák  ,  f n .  ber ©ft'efacf.
V e t r e c z e ,  f a .  b a i  JeicafFee.
V e l r c n e z e  , V c t re a c z e lc Y e s  ,  
f a .  a3roöfuppe m i t  Sgeeit  
»mb 2Btiefteit.
V é t s é g ,  fn .  b a i  Q3eefcljeit ,  
bie ©iínbe ,  bee Greuel.
Vé tségcs  , m n .  f ihibbaff.
^yJ.tA&á— fn .  ba i  $ef)lWoet.
V e t t  , m n .  g e t a u f t ; empfait* 
őett.
V e t l e t ,  c s .  fpeengett;  Weefett 
ob. legeit íafíeit ; fiiéit lof* 
fen.
V é t v e ,  i h .  bánit  unb  watti t ,  
maiid) mai)!.
V e v e g o t , es .  Öfter, uad) unb 
11 ad) t iebmeu ; faufeit-
V e v é s  ,  f a .  ba i  S a u fen  ; bee 
í t a n f .
V e v ő ,  f a .  ber f l f l u f i e ,  2fit* 
fííitrec. —- ,  m n .  faufeitb.
V e z e k e l ,  k .  23uße tf)UH, í íi* 
■ßen.
Vezcklé®, fn ,  bie © i l ß u u g ,  
®.i Se.
V e z e k lő ,  m n .  b i iß e u b .— , fn.  
ber SS fi Ser.
V e z é r ,  f n .  ber  ftíltyeee 1 2ín* 
filí>reet ÖJeneeal.
V e z é r b ő l ,  f a .  bee Summán* 
boflab.
V e z é r c s i l l o g , fn .  ber Seit* 
fteeu.
V e z c ro b  ,  1. V e z é r k u ly a .
V e z é r e l ,  cs.  a n f í i b te t r ; ftiíj* 
t i l t ,  íeifeit.
V e z é r e l v ,  f a .  ba i  Scitpriucip.
V ozér fo na l  , fn.  bee fiei tfoben.
V e z é r i  , m n .  feíbbtrrli<&, ei* 
íréit l í i tf ilbeer beteeffeiib.
V e i i r l v  M fn ,  ber ?(uftc4j* 
"Bogiit.
V e z é r k e d i k , k. eilten 2ín* 
fiUjeer abgebett.
V e zé rk ö té l . ,  fn .  ba i  Se jt t an.
V e z é rk u ly a  , f n .  be t  Seitblil ib.
V e z é r l é s ,  f n .  bi« S e i tu u g , 
S’íifjruitfl | ‘Jínfíl&rutig.
[ V e z é r l e t ,  f n .  bie f tí lbtt t i tg,  
S e i tm tg j  3íitfííf)eiiitg.
V e z é r l ő ,  m n .  f i í j jreub, lei* 
teitb ; oufíi ljrei ib.  — ,  fu .  
öee 3íitfiif)eee.
Vezé rség  , fn.  bie 3fn 
fteí le, ba i  Gemmaitbo.
Vezé rsz a lag  ,  f n .  ba i  £eit* 
banb.
V e z é r s z ó ,  1. E l ő s z ó .
V e z é r t ü z ,  fn .  bői  Seudjtfeuer.
V e z é r ü r ü ,  fn .  ber Se itbatumel.
Vez érssász ló ,  fn .  bee Sbefefjli* 
Wimpet.
V e z e t ,  cs .  fílí)ccit ,  l e i t e n ;  
atifíibectt.
V e z e t é k ,  fn .  bee Sauf jo iim , 
bai  Seitbaub ,  SJíiíjrbanb ; 
f ta ubpfeeb , SBetjpferb.
V e z e t é k e i , cs.  a u  bee J^aitb 
fíií)reit.
V e z e t é k e n y  , m n .  í ei tbar f
leitfííf)ig.
V e z e t é k e n y s é g , fn .  bie Seit* . 
b o e fe l t ,  £eitf íi í) igfcií .
V e z e lé k k c r é k  ,  f n .  ba i  9lotfj* 
r a b ,  Kcfeeüeob.
V e z e té k lő ,  fn .  bői  f tai tbpfeeb, 
Sei)pfeeb.
V e z e t é k n é v ,  fn .  bee 3una *  
m e ,  Ö5<f(6íecfit4itame.
V e z e t é k n e v e i , ih.  a l i  őit t ta* 
m e , jum  3uno tnc.
Ve ze té s  ,  fn.  bői Seiten,  SfílO* 
e e i t ; bie f ieituug, 5’íiOrung; 
2íiifíif)ruttg.
V e z o í g e t ,  ca íjeeumfíiíjreu.
V e z e t ő ,  fn.  ber ffí lfrrer,  3fit# 
íei tee? Jínfí l í jrer .  — , m n .  
fi lí)eenb, fciteub.
Vézna  , m n.  fíe&er ,  moger .
V é z n / t ,  cs, f í e b e r ,  magét 
m a i i n *
V é z n a s á g ,  fn.  bie OD'agerfeit*
v é z n á i , k.  fíeber,  m agét  wer .  
beit.
V í , os. és k.  f,' impfen, fed)* 
tett , f í c e í tm ;  Oelngte»,  be* 
flHrmcu,
V i a d a l ,  fn .  b i t  Ä n n ip f ,  bn# 
@efe*t.
V i a d a lb í ró ,  f n .  Der tfnntpf* 
r i * t t r .
V iada lm a« ,  m u .  f tr í i t&nr ,  
top fér.
Via d a lm c s te r  ,  1. Vím es te r.
V i a d a lo m , fn.  bee jfompf ,
ön# © í f t* t*
Viadalo» ,  m n .  flrcitbft t  ,  tn« 
pfer.
Viaskodna ,  f n .  bn# Síft'mpftn, 
S t r e i t e n  ,  5 e* te i t  ; ber 
Äauipf*
V i a s k o d i ,  fn .  t é r  íKeuomijl.
V ia s k o d ik ,  k .  fflmpfeu, f lr íi* 
t t u  ,  fed&tcJt-
V i n s k o d ó m n .  Fíímpfeiib , 
frd&tíiib ,  f trei t ínb.
Viasz , f n .  bn# 2£n *# . — , 
m n .  tt>/t*ferit f  von 2 öa*# .
V i a s z á r o s ,  fn.  b t r  íEBfl*#* 
fcfíubíír.
V ia s z á r u ,  f n .  bie 25irt*#irnart .
V i a s z b á b ,  fn* bie 2Bn*#« 
pupp í .
V iaszb u ra  ,  fn.  bie OJfijrifrt ; 
ber 25n*#6aum,  bie tt>n*#* 
Oringenbe CDíorifn.
Viaszfáklya  , fn.  bie 2\Sn*#« 
fncftí.
V ia s x fe h é r í t ca . fn .  bie IB«*#* 
&lt i* t  ; bn# 2Ba*#b íe i* tn .
Viasafe li ó r / t 5 ,  f n .  b tr  2l?n*#» 
b í t i * t r .
Viasxfestc«,  fn* bic 2Kn*#- 
nmfíreu*
VísszkhIóc*» * ^n * 
93iÄtterf*it>flmm.
Viaaxg yár ,  fn .  &1« 2l5od&3fn* 
brif .
Viaazgyer tyn  t f n .  bií I Katit*
íerj e,  23?n*#-
l l * t .
Vi aaagyöngy ,  fn .  bie IBn*#« 
perli .
V l a s z í r ,  fn .  bií  2Pa*#fn?&f.
V iaa ik  sc. 1. Via»* jc.
Viaaakn, fn .  í l t t  W*til0 2l>fl*#.
V ia s zk a l á cs ,  1. Viasztekercs.
V iaszk cn o cs ,  fu .  bie 2i>n*#s 
pont a be.
Viaszkép  ,  f n .  bn# 2Ba*#* 
biíb.
Viaszkápm ii vc sz  j  fn .  b í r  93ofí
fircr.
Viaszk cpra ii vcsze t ,  fn .  bie 
93 ofíirf un fi.
Viaszkere skedca  t  fn* b tr  
2ßn*#f)nnbef.
V iaszkoreskedő, f n .b t r  2Bn*#* 
íjflnbícr*
V i a s z k o r o n g ,  fn .  b t r  2Bn*#= 
bobeu.
V i a s z m o l y ,  1. Vinsasz ipo ly.
V ia s zn e m ü  ,  fn .  i rn*# nr ti g.
V i a s z n y o m a t ,  fn .  be t  2Bn*#* 
nbbrutf.
V i a s z o l , c s .  ívfidjfm ,  5t>idjs 
f r n ,  m i t  2l;n*#  i l6irj ie» 
!)tn.
Viaszo lvasztás ,  fn .  bie 2£ft*#«
fdjmffje*
Viasüos , m n .  m it  2Bn*# Be* 
ftr i*en  ,  íi&erjogfit.
V iaszosvászonpyár  ,  fn.  bie 
2Bn*#tu*fnbtif .
Viaszoz  , cs.  t t)#*fen.
V i a s z ö n t é s ,  fu .  bn# 2Cn*ö* 
Jitfjett.
V i a s z ö n l 5 ,  f n .  ber 2Bn*#Gof* 
firer.
Viaszsala«k, fn .  2ßn*#tti if>tr ,  t .
Vinaxsárga j  m n .  n>n*tfgílb.
V iaszso tu  , fn* bie 2l?n*#» 
preffe.
Víaszsaál , f n .  bnfl £ t r j * i i t  
(Ou? (Hj irurgin).
V iaszszappan  ,  fu.  bic 2Bn*#* 
ft if í .
Viaszsz ín , fn .  bic 2t'n*#fnr* 
bt» —• * Via szaz ín íí ,  m n .  
U>n*öfnr6ig.
Viaazs fipoly  , fn .  b í r  93It« 
n e n f a l t c r ,  bit 33íftmif*ft&t,
Via««1»*ti * 1* Vinazazipoly,
Viasxlapnaz , fn .  bn# 2Bű*#« 
pf íaf l ír ,  Co ra t .  J
V ia s z t e k e rc s ,  fn* bet 2Bn*#*
• ftodf.
V ia sz t e k e rc s to k  , f n ,  b i í  
28a*#flocff*a*teI.
V i a s z v i r á g ,  f n .  bie 2Ba*#* 
bfiime.
V i c c s a n , k .  uunnfífirtbtg nitf* 
í n * en  ,  fftnfin ; anffprin*  
g é n ,  f i*  f p a l t m .
V icsog ,  k .  unanfMnbig la* 
* e n  ,  flenfett.
Vicsogás ,  fn .  nnnnftSubigt# 
2 n * t u ,  bn# ftlenfti t.
V i c s o r ,  f n .  bie G * u p p tn *  
w u r j .
V icsorga t,  es. o f t ,  toiebitf jolt  
f f t tW tn ,  6le<íen (bie dff |ne>.
V i c s o r í t , cs.  flítfdjcn, & le (fen 
(bit  3fií)!tf).
V ic s o ro d ik  , k .  ffenfti t;  fitt*  
fefjen , bíícfut  (bie SÄ&nt).
V icso ro g  , k.  ffenfeit 5 for t  
i tnb for t  f le t f* en ,  bí í tfut  
(bic 3/Í&K«).
Vicza  , k n .  S'üdjíit.
V iczek  , fn .  ber {y if * fe i* ; 
1* Vöcsök .
V ic z k á n d á a ,  fn .  ba#3ítppeln> 
fdbucDe# iii tbmitufertöSprifi* 
geit r S tW egín .
Vicxkánd ik ,  k.  jnppctn, (*iteTÍ 
unb m u n te r  f p r i n g e n ,  f i*  
íjii* unb í>er be ltngm.
V io x k á n d o z ik ,  k .  j n p p e l n ,  
f o r t  unb  for t  f*itell unb  
m u n te r  f p r in g e n ,  f i* Ijiu 
unb Ijer Oetoegín.
Viczkos,  m n .  f*ntEÍ unb mun« 
t i r  f jerumfprinflínb ,  ntutö* 
rpiffig.
V i d ,  1. Víg.
V í d ,  V i d a ,  k n .  $ « ! t ,  S l t u f .
V i d á m ,  V i d á m ,  m n .  íujl ig , 
f ro í j ,  frBljl i*,  m u n te r .
V i d á m í t ,  c«, frBIjíi* ,  íuflíg 
n t n * t u ,  ír f r iu ii! *
Vidámítáa  ,  fn.  bn# (Jtf rí i t tn^  
bií ®tfr*uiiJT0.
V íd ám í tó  ß m n, írf ríu iHb*
7 6 2  V id V ig y
V i d á m o d i k ,  k.  fröl j í i* ,  lit« 
ftig w erb en ,  f i*  erweitern.
V i d á m o n ,  1. V idá tnul  , ih .
V i d á m s á g , f a .  bie iírbfyli*» 
f e i t ,  $reubig?eit ,  bee Sroíj* 
finn.
V i d á m á l  * i h .  f rB b li * ,  frob , 
lufi ig.
V i d á m á l , k.  friJbii* , luftig 
w e rb e n ,  f t*  erweitern.
V i d é k ,  fn .  bie ÖWgeub ; v i ­
d é k re  r á n d ú l n i ,  über baé 
fianb f a i r e n .  
V i d é k i ,  m a .  aué  ber betta*» 
bariéit  Q5egeub ;  aué ben 
^ roD iu jen .
V i d é k s é g , f u .  bie Uragtgfitb.
V i d í t ,  V i d í t ,  cs.  f r b b i i * ,  
Reiter i n a i é n ,  erfreuen.
V i d o r ,  m u .  lu f t ig ,  frl íi jli* , 
t iiuu té r .
V i d o r ,  k a .  . ft iíariué.
V i d o r a n , 1. V i d o r ú l ,  ih.
V id o r í t  , cs i frb b í i*  , ni un * 
tér  m a* e n .
V i d o r o d i k ,  k.  f rB ^ í i* ,  mull« 
t é r  merbeit .
V idoraág  . fn.  bie $rlH)N*feft , 
Offíun tér fei t ,
V i d o r ú l ,  ih .  frUfjli*, mun te r .
V i d o r ú l  , k.  febl)t i*,  m u n te r  
Werben.
V idoa  ,  1. Víd  ,  V ida .
V i d r a ,  f n .  b í r ,  bií C t t e r , 
$ t f * o t t e r .
V i d r a b f t r ,  fn .  bií C' ttírf)flut .
V i d r a c z l k a z á r , fn.  ber am* 
l>biblf*t I t í egetri t t  ,  ber 
ÜBeifjfeífuÖteri*; baé S a*  
m en f rau t .
V i d in e c s c l  , fu .  bcr 5W*» 
piufel.
V i d r a o l o c x k e » fn .  bií brit)* 
Miittrifle Sö tt í i t b lume , ber 
SBafFtrflee, ©ibtr»,  l i ebe r« ,  
ö i t t e r f t e í ,  b ií  f l íappe,  ©o.fé* 
Bof>»te, baé HJafTírbreoMott.
V id r a f o g á s ,  fn .  ber  Otter« 
fauo .
V id ra fű  , 1. V id rae leczke .
V i d r á s z ,  fu .  bte O t te r fü it g tr .
V i d r á s z , k .  O t t e r  fange n .
Vi d rasüa t  , f n .  b e r O t t í r f a n g .
V id r á a z t a c s k ó , f n .  baé 35a*« , 
fjíi nb*en.
V i d ú l ,  k. f rb b l i*  ,  Í jí iter  
roerbeit , f i*  erheitern.
Viduláa ,  fn .  bie i íufOe'te rnng.
V / g , m n ,  luftig , frb ij l t*  , 
freubig , toerguilgt .
Vigad,  Vígad, k.  luftig,  frUfn 
í i * ,  freubig fet)tt, f i* freu» 
en ; f i* utttetUaUeu.
Vígadáa , fn.  baé Stif tigfíOU, 
$rb()li*fei}it.
V igada lom , 1. V /ga lom.
V í g a d o z ,  k.  f o r t  unb fort  
luft ig , frbbl i* ,  freubig 
fei)u , f i*  freuen.
V íga lom , fn .  bie Sufíiofeit , 
f trbf )( i* fí i t ; Un te rh a l tu ng .
Vigály , f n .  bné (S*it t tere.
—  , m n .  1. V ig í lv os .
V ig á ly í t  , cs.  geijen (b<n £a*  
bacf) ; fiJmniírn (©/hirn í) .
V ig á ly o s ,  m n .  f* i i t t e r ,  l i* t ,  
biinu , l o íe r .
Vigá’y o s o d ik  ,  k .  f * í i t t i r  , 
I i * t , büntt Werben.
V ig á ly z n ld ,  m u .  l i* tg rf iu  , 
b tügrí iu.
V íg a n ,  ih.  luftig,  f r b b l i * , 
froh,  m u n te r .  — , iss.  
luftig !
V ig a n ó ,  f n .  bné ftrnuenfíeib.
Yígaság , f n .  bie f trbbl»*feit,  
f iuft igfelt ,  f iuftbarfeit.
V i g a iz i k , k.  genífeit.
V i g a s z t , ca. belien.
V íg a sz ta l ,  ca.  tröffen.
V íg a s z t a lá t ,  fn .  baé írBflíM; 
bí r  í r o f t  , bií (Jonfolation.
Vigasztalásu l f ih.  | i im í r o f t .
Vígnaxtalallan , ran .  ca ih.  
uunrfrbftet.
V íga ix ta lha ta llnu , V igasz ta l ­
ha tj a  n , ran.  trof t lof , un* 
t rö f t l i * ,  u n t rb f lb a r .  I
V /ga a z t a lh a t la u sá g , fn .  bie
Sroftloflgfeit  ,  Urttrbft l i*» 
feit.
j V íg a s z l a lh a l l a n ú l , ih .  troft*
l ó é , Hiitrbft li*,
V i g a s z t a ló ,  m n .  trbf te t ib , 
trb íl l t* .  — , fo .  ber £rb«  
fier.
Vigaszta lódik , k .  getri f te t  
merbeu , f i* trbilen.
V íg a t l a n ,  m n .  unc rfr e it l i*  , 
befrí ibt .
V íge li n f í , m a .  froljfinitig , 
f rbhít* en OJcntíitbé.
Vígeimiiscg,  fn.  ber í írohfinit.
Viqgyan, k.  f lennen (eiumabl).
V í g i k ,  k.  f i* ergbfcen , frblj* 
l i*  íeiju.
Vígját ék  , f n .  baé Sttftfpiel.
Vígs.ág, fn .  bie Sufligfeit r 
f iu f tb a r fe i t ,  íyrbt»[i*feit.
Vígaiígos , m n .  luftig ,  frbfj* 
í i*.
V i g y á z ,  V ig y á z ,  k ,  cs cs.  
a * t e u ,  2í * t  geben ob. lm* 
ben; aiiffebein t t>a*etu m a ­
gá ra  v igy ázni , f i* in ’2í*t  
nehmen , au f  fettter fimt 
fenn ; a u f  f i* 2 í* t  gebeit.
VigyázMs, fn.  baé 2 í* teu 
(au f  ctwaé) ; 2Ba*eu } bie 
2í* tfamfeit .
Vig yázat  , fn .  bie 2í* tf amffi t ;  
i ? b n * t ,  ?Ua*fa iu fe it ; íRot« 
f l* ti« f í i t .
V ig y á z a t l an ,  ran .  és i h .  un« 
a * t f a m  \ un b íbu tf am  ,  wu* 
t>orfl*íig.
VigyAzallanság , f n .  bií  t ili» 
a *  tfntn fci r ; 1(nborfi*t ig ffi t ,  
Un hehutfamfeit.
V ig y á z a t l an u l ,  ih.  u n a * t f a m t  
u n b e h u t f a m , u n t o r n * t i g .
V ig y á x é k o n y ,  ran .  a * t f a m , 
w a* fan t.
V ig y á z ék o n y s á g , fn .  bií í í * t *  
fant f e i t , 20« *fam fe it .
V i g y á z ó , mn .  a * t f a n t » l*»" 
fjutfam ,  t o r f l* t l g  ,  w « * «
fűm. — , f n .  ber Jíufftl jtr ,
2B/fd&ttr.
Vigyáz talnn  , m n .  cs ih .  tlít* 
oifctfiiiit.
Vigyá*lalanság ,  f n .  bie Itll* 
nfjtfnmf t i t .
V ig yáz ta lanú l  , ih.  ítitűrfjtfűm. 
V igyo r  , r«». t i i i t  ©vníte,  Síil* 
cfc jtüif'f)«» ínflCM ; v e n  — , 
bit Äotftj*itnurtter .  
Vigyorgás , fn.  bni  ftfeufcit. 
V igyo rgó  t  m n .  flenfenb.
V i g y o r í t , os.  fWíd)ett, f>íeíf11*
(öie B^fjue).
V ig v o r o d ik ,  k .  uttnnfl«inbig 
niifíaifien , tfeufeu. 
V ig y o ro g ,  k imonltÄitbig ín» 
i f i t ,  f ífnfcn.
V ih a r ,  i n .  Der S t u r m ,  S t u r m *  
tuittb.
V i h a rh o r g o n y ,  fn.  ber Spr ing»  
n n f t r .
Vih a ro s  , m n .  flílrmiídj. 
V iha rs zé l  , fn .  ber Orfnn.  
V ih a rv i to r l a ,  f u .  öni S tu rm *  
feaeí.
Viharzás  , fn .  ba i  S t f l r m t u .  
V i h a rz i k ,  k.  f l i irmelt ,  uoril* 
berftíirmeit .
ViharKÓ, m n .  f tíirmetib,  ffílr* 
mi f i).
V ih e d e r  ,  fn.  bűi  Oít&rnuft. 
Vili el y , f n .  ber fttdjtplafi , 
$eif)t('obe»t.
V i h o g , k.  iinűitfMnbtfl fn* 
c&eii ,  fíiDeru.
V i h o g i i ,  f»- *tnaw(Mi»bifiií 
fintfctti ,  ba í  .«lAerit. 
V i h o g ó ,  m n .  ftJ>ernb. 
V í k e z ty f í , fn- &fC M t & a n b *  
f «t> 11 r> •
Viki , kn. Mieterin.
V ik o g ,  k.  fitferii  , wiehern. 
Világ , fu.  bit I t t e l f ; bű i 
í i * t  ; bie flerje.
V i l ig a lk o tm án y ,  fn .  b e r k e i t *
bflil.
V i l á g h í r é , fn.  ber JBeítbc* 
f>errM><r.
Vil
V i lághö lcu , fn .  ber ^ o l i t i f t r .
Világcsaló ,  f u .  b t r  Sstltbe* 
tri iger.
V i l ág e g y e tem , fn.  bni  2Beít* 
ott ,  bit í t í t í t .
Világel lcnző  , f n .  b t r  2id)t* 
fd ji n n ,  bni SíeiiDíeöer.
Vi lágoseincny , 1. Vil ág tö r ­
t é n e t .
Vil ág f i ,  Világ’ f i a ,  f n .  ber 
5B<ftiutnf* , 2l>eítfiitg.
Világgyűlo ló  ,  f n .  ber üßeit» 
f t i n  &.
V i l á g i ,  m n .  irbifdj ,  j t i t l idj  ; 
t ü f í t í i * ,  fficuínr.
Világ ilng ,  ih.  töeltli<f>.
Vi lág í ráa ,  fn.  bit doimog ra*  
pl)ie.
V i l á g í r ó ,  fn.  Der doimogropf).
Vi lág i sng . fn.  bif 2l«eítfiif)feit,
Vi lágiaít* ca. íócit lorif irm.
V i l á g í t , cs. én k. ( tudatén , 
bt ítudjteu , lidjtt ii .
Világítás t fn.  bni Ütudjt t i t ;  
bit ‘öeífuifctuug.
Világí tás i  , r an .  35fi<ucí;tinig 
fjt trffff  nt>.
Világí tó  , fn.  b t r  2t(f>ttrfigtr.
V i lág k é p ,  fn .  bit TSeftfnrtt .
V i lágke r ii lS ,  fn .  ein $e ru m *  
firtufi iv.
Vi lág iás ,  fn.  bni  Seud&feit , 
<?rf)tlítit.
Vil ágiik , k. í tu d j te t t ,  erfjeí* 
ft íj.
V i l á g l y u k , fn .  bni 2ldbtÍ0íij 
( im 'Btrg&űiicV
Világodilc , k. lilét tütrbcit .
V il igo l , k.  (turf)teII.
V i l á g o lá s , fn.  bni tfi iifjtcu.
V i l ág p l tó ,  I. G y o r ty ao l tó .
V i lág o s ,  ran.  h e b t,  ínfcfDolI \ 
t ) t ü ; f í n r , bfiitíid) ; —  
napp al , bti) f jtűttu Unflf.
Vi lágo san , ih .  l)rD ; t ta r  ; 
bfittíid).
V i lágosba rna ,  m n .  liifjt&rnitit, 
Ijeíbtűitit.
V i l á g o s t ,  oa. Icudjteit ,  tU;»
V il
f tn  ; b tí t ud jte n ? erlfii<j)tm, 
t r f ln re u .
Világosi  tás , fn .  bni S tu** 
t f i t ; fcie ’Beíeudjtuitö j 
ífudj tuug , (Jrffnruug.
V i l ág o s k é k ,  m n .  licbtOínii.
V i lág o sk o d á s ,  fu .  bű i fitud}* 
teit.
Vi lágosko dik , k .  ícucftttit.
V i lágosko dó  ,  m n .  t t u * t e n b .
Vi lagosodás , f n .  bni 2 i* t»  
l o c r í tn  ; bie Uf:iffíííciihq.
V i lá g o s o d ik ,  k .  [i(í)t merbtit ;  
n u fg tf í í i t t  loerben, f i* nuf» 
fftfreit.
Vil ágos pe j , m n .  Í i* t6 rn u t t  , 
(t>on ^ fe rb e u ) .
V i l ág o ssá g ,  fn.  bni  í id j t  r 
bi t ÄfHe, iUnr lj c it ,  2)eut* 
Iid)feit.
V i l ág o s s á rg a ,  m n .  íiií)töef6. 
— , fu .  ber ©oíbfudji  ,  
fiid)tfud)i .
VilágosszínŰ, m n .  lidjtfnr&eit.
V i l ág o s s z ü rk e ,  m n .  filber* 
flrnu ,  fuffgrou.
Világosul , l .  V i lágos od ik .
V i lág o sv e res ,  m u .  I)fQrot(),
Vil ágoszöld ,  m n .  fjeíígrílir.
Vil ágpo lgár . fn .  bf t  ÜBfít* 
bi irg tr  , Cfoimopoíit.
Világpolgári  , m n .  lüeítbtir* 
flír(uí) , coémopoíit i l*.
Vi lágpo lgári l ag  , ih .  melt&Ür* 
pcrítif) , coiműpofit ifil j.
Vi lágp olgárság  , fn .  b t r  (Jói* 
m opo íi t i im ui .
V i l á g r e n d s z e r ,  fn .  bn i 2öett* 
fíjflrm.
V i lS g réa* , fn.  bet ^ f í t t t j e i í .
Vílágsark , fn .  b tr  IBt ítp oí .
Vi lágs ug ár , fn .  b t r  Üitfcí* 
fíro f> f.
Világszem , fu .  bni HBtítnufle.
V i lágsjcer te , i h .  tit b t r  flnn- 
iti i atf t ít .
Vi lág ta lan  ,  m u. és ih.  6(inb; 
flufttr.
V i l á g t a la n í t , ca. bliub mnifteu.
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V i lág t a la n o d ik ,  k.  blii tb Wer* 
ben.
V i lág ta la nság  ,  f n .  bie 23lillbs 
f»eit.
Vi lág ta la nu l  , i l i ,  bl inb.
V i lág ta la n u l  , k .  blinb Wer» 
ben.
V i l ág t a n . ,  fn .  bie 3B((tftl itbe.
V i l á g t c l i ,  Vi lág te lj es  ,  mn. 
lifttDoff,
V i l ág t e n g e ly  ,  f n .  bie 2Belt* 
fldjfe.
V i l á g t e s t ,  fn .  ber JBcltfBr» 
J>er.
V i l á g t ö r t é n e t ,  f u .  bie HSelt* 
bepíbeitfjei t.
V i l á g u l ,  1. Vi lágosodik.
V i l a r ,  f u .  boS Suffer.
V i l h e l m  , 1. Vi lm os .
V i l ib a ld  , k n .  33ilibalb.
V il la  , f n .  bie ©nbel.
V i l l a b ö k e s , fn .  ber ©abeí* 
f i i * .
V i l l á d a d  , m n .  flft&elfCrmifl.
V i l la f a rk ú  ,  m n .  gn&elfdjwäu» 
»i 0.
Vil iág ,  1. V i l log .
V i l la h im  , f n .  bie !)Jrtiitcffe , 
ff irnuitWurj,  bn i  23runeHen» 
f rn u t .
V i l l a k c re » * t ,  fn .  bni  ©*?í* 
*e r f r« t t j .
V i l lá m  , fn .  ber 931i&, 93ílfc» 
flrnfjl ,  ©onnerflrnbf.
V i l l a m a g ,  fn .  ber 3w«&jnljit, 
f t n b n e n fn in m ,  b n i  ©nbela 
f rn u t .
V i l l á m á s ,  f n .  bn i ÍBlitJcn, 
25linfen.
V i l l á m b o g á r ,  f n .  b e r ín t e ru »  
trfißer.
Vi llámfogó , V il lámliá rí tó ,  fn.  
bee © ew i t t e rn b le i te r , bie 
©ew itt er fta nß «.
V i l lá m ik  , 1, Vil látulik.
V i l l á m k 5 , f n .  ber ©omter« 
fteiit.
V i l l á m lá s , fn.  bn* SJlitjeu ; 
b tr  ©li&.
V i l l á m l i k ,  k .  S í ib en ; bliit* 
fftt.
V i l l á m o d ik ,  k .  blifcen; tage».
V il lám nzik  , 1. Vil lámlik .
V i l l á m s u g á r ,  fn .  ber D oh» 
nerflrol)!.
Vi l la n  ,  k .  fcl infeit ,  blifcen ,  
b i m m e l n .
V i l l a n á s ,  f n .  bn i 23llitfeit j 
ber SSlicf.
V i l l a n a t , f n .  ber 23licf.
V il lang  , 1. V i l lo ng .
V i l la n y  ,  f n .  bie J íec tri c i tS t .
V i l l a n y o l ,  f n .  ber ©nbelft iel.
V i l Ian y o rö m Ő , fn .  bie ®lcctri* 
ftrmnft&ine.
V i l l a n y i t , cs .  m it  elecfrif*er 
OJínteric fíiffcit.
V i l l a n y m é r ő ,  f n .  b«r<3lectri* 
c itütmeffer,  ©lectrici tfi tjei« 
0 «r.
V i l l a n y o d i k ,  k. »off ©lectri» 
cltÄt werben.
V i l la n y o s ,  m n .  electrif*.
V i l l a n y o s í t ,  1. Vi l la ny i t ,
V i l l a n y o s o d i k ,  ] .  V i l l a n y o -  
dik .
Vi l la nyosság  ,  fn .  bie (Jleetri» 
ci tHt.
V i l l a n y o » , cs.  electrifircrt.
ViHanyoz ás , f n .  ba i  iflectri* 
firen.
V i l l a n y ü r e g ,  fn .  bie 33erflÄ'r» 
fiMifliffftfcbe.
V i l l i a , m n .  mit  *i»ter ©übel 
»erfeijeti ; ßnbclfflrmiß,  ßn» 
be l l f l .
Vi lla szarva»  , fn.  ber ©n&el» 
fjlrf* , ©nbfer.
Vi lla szuráa  , f n .  ber ©nbel»
m * .
V i l lá n ,  cs.  ßnbelit .
V i l i ó ,  fn .  ber ‘pbolpfior.
V i l l o g ,  k .  b l i n f e u ,  bUfeen.
V i l l o n g ,  k .  im S t r e i t e ,  in 
3 w i e t r a * t  |e»u ; b l i n f e n , 
b l  ( t u n .
Villougá» • fn .  ber ß t c e l t , 
bl» 3 w i e t r n * t .
Vi l ló sav  ,  f n .  bie fp$oipfjor*
ffc'ure.
Vilma , k n .  Üßiitjelntine. 
V i l m á n y ,  1. V i lm o s .
V i l m o » .  kn.  ÜBilljelm. 
V i m e a t e r ,  fn .  ber (Je*tmei* 
fler.
V / m e s t e r a e g ,  f n .  bie (Jedjt* 
fu »  fl.
V i n c z á r o z ,  k .  mutbWiHiß ,  
Inc&eub fjerumlaufen.  
V iu c z e  , kn .  23iitccuj. 
V i n c z e l l é r , f n .  ber SSSiujet,  
üßelußfirtner. 
Vincfce llc rkedik , k .  eil ten 
SSiuje r abßeben. 
V in c z e l l é r s é g ,  f n .  ber ÜBitt* 
jerbieuft.
V inczos  , mn» nintfjWiUiß , 
lof«.
V in c* o » k o d ik  , k.  mutljWil»
l if j ,  lofe f ei l t .
V i n d ö l y ,  1. V e n d e l .
V i n n y e  , f n .  bie £<&ntl«be. 
V in n y ó  , 1. Vil y il ló .
V i n n y o g , k.  f iebern.  
V i n n y o g á s ,  fn .  b a i  flidjerti .  
V in n y o g ó  , m n .  fic&erub. 
V io la  , fn.  b a i  23«il*en, bie 
ö i o l« .
VioIaT>*l> , f n .  bic SJeißboijn«. 
V i o l a c a u k o r ,  f n .  bet  ißeil» 
d>eiiiit<fcr.
V i o l a e c z s t , f u .  beri ß« i t* eu*  
effiß.
Violafa , f n .  bn i  23eil(benöoíj.  
V io l ag y ö k é r ,  fn .  bie ißeil* 
(fcenwurj.
V i o l a i l l a t ,  fn.  ber Ü3elU&en» 
b u f f ,  33eil*eit0crstd>.
Vio lak ok  , m n .  »eil(b«ubl<tu. 
V io l a k ó k e s ,  m n .  in b oi 33eil* 
cbeitblaue fviefenb. 
V i o l a k o s i o r ú  ,  f n .  berUJeil* 
(ben fron  j .
V io ln k Ä , fn .  ber 33eif*eu» 
flein.
Viola ne dv  , f n ,  ber lOell**»*
f « f r .
V i o la n ő s z i ro m  ,  fn .  ble ffo« 
tentuii ídje ed>iöer tí i í i e .
V io la n ö sz iro m -g y ö k é r , fn .b ie
23eil<&ettwurj.
V i o l a o l a j ,  f n .  ba í  23eitc^cn* 
Bfeí.
V io l áa ,  m n .  »e líd jeure id); 
mii  ©eiltfjeit geji t x t ,  bt» 
jeicfiuet.
V io l a s z a g ,  f n .  ber íöeildjen* 
gertid).
Violaszagií  , m n .  Wte 'Beil* 
<fceu ried&fttb; —  zákány ,  
t ó i  íöeildbenutooS, ber 23cll* 
$enfteii t .
V io lasz ín  ,  Violaszíníí  , m n .
ttetlcfoenbínu. 
V io lasz /n n iin ü k o  ,  f n .  bet
OKatjwittm.
V i o l a s z í n p o r h o n r o j t ,  f n .  blf
íitflfend?«fjciíeiide Sobelie. 
V io laszörp  , f n .  bet  íöeií« 
<&euft)tttp.
V íó ra  ,  fn. bie $fí j t jT tmbí .  
Y íos ko la  , f n .  bit $ f  ibtfcftule, 
6er $ed)tboben.
V i p e r a ,  fn. bie ©ipf r,  O t te r .  
V i p e r a l n j z a t ,  fn .  ba i  Otter* 
flejfldjte.
V i p e r a n y e l v ,  f n .  bie Otter* 
junge.
V i rad  , k.  t a g e n ,  T a g  » e r *  
b e n ,  fje ti » e rb e n .
V i r a d á s , fn .  ba í  í a g f n ,  £ag* 
tv e tb f t t ; v i r a d á s k o r ,  bfi? 
J í n b r u é  bei  Sao. fi .  
V i r a d a t ,  fn .  be t  tfitbrucJ) th'i 
l a g f i  5 v i r á g a ik o r  , v i r a d -  
t n kor  , m i t  anbrf ibenbem 
í a f l e ,  bet> 2ín6rtt<& bei í n *  
gcft ; v i r a d t ig  ,  b i í  jum 
í n g e í a n b r u * .
V i r a d ó ,  m n .  tage nb , anbre* 
— , fn;  ber2íitbru<í> 
bfí  í a g e i  ; v l ra d ó ra  , 6(4 
a u f  STageianbrittb; m i t  au*
6rfil>fnbfHi 2 a f l f ,
V i rado*  , k.  nad> unb ua»b , 
«Dmíil)Hg M  toerbeu.
Virág  ,  fn.  bie ©fun te ;  ©fii* 
tí?e*
V i rág á g y ,  f n .  ba í  ©(nmen* 
b f t t ,  95timsenftíídf.
V i r á g ú r o s ,  f n .  ber © lu m e n ,  
f jíinbler.
V i r ág á ru lá s ,  fn .  ber ©íunten* 
Gattbeí.
Vi rágásó , 1. F e lk e z á s ó .
V i r á g b i m b ó ,  f a .  bie ©(nmen# 
fucípe.
V i r á g b o g é r ,  f n .  bie © la t t«  
toeíve.
V i rág c se ráp  ,  fn .  be t  ©lu* 
men topf ,  bie ©lunieufcberbe.
V i rág c s é s z e ,  fn.  ber ©lu* 
meitfeld) ,  ©lunwnbeifcít .
V i r á g d ú s ,  m n .  blumeitreid).
Vir ág edéuy  , fn .  b t r  ©lumen* 
t o p f ,  bic ©íumettfifterbe.
V i r ág é k í tm é n y  ,  f n .  ba í  ©íu* 
m enroe rf ,  be t  ©íumeujU* 
t a t l j .
V i r ág o rn y ő  , f n .  ber ©fu* 
iiieufif>irm.
Virágfereg ,  fn .  bf* <5<«attr* 
moite ,  IWíeeraiTeí, Älilpp* 
rof*.
V irág fosie s , f n .  bie ©lumen* 
malerei) .
V i r ág f e s t5 ,  fn .  bet  ©fűméit* 
m a t e r .
Virágfészek , fn.  bie ©fűmet!* 
b f i f f ,  ©ííltljenbedFf.
V i r á g f ö l d ,  fn .  bie ©fűméit« 
erbe.
V i rág f i i s é r ,  f n .  ber  ©lumen* 
f r a n j ,  b a í  ©lumengebfiitfle.
V i r á g h a b a r o z ,  fn .  ber ©lu* 
mtnpoíi)p.
Y i r á g h a g y m a , f a .  bie ©ín* 
meujU'ifbel.
V i r á g h é t , fu.  bie ^3aím»od>e.
Vir ághé tfő , f a .  be t  ^>alm* 
tnonfag.
Vi rágh* m zé»,  fn .  bie ©ín* 
m e n f U í m b .
Vit ng l i íu mő, fn .  b t r  ©lumen« 
ftttfet.
V i r á g h ó n a p ,  f n .  be t  ©fu» 
mcitmonaf.
V i r á g h ü v e l y , fn .  bie ©fu* 
ménfőéibe.
V t r á g i d ö , f a .  bie ©lumen* 
Seit.
V i r á g i a m e r ő ,  f n .  b t r  ©ín* 
meuf t iu ic r.
V i r á g i s t e n n ő ,  f n . bie ©ítt« 
mengb t t in n .
V i rág k á p o sz ía  , f a .  be t  ©ín* 
meMfoí)l ,  t farfioí.
V i r á g k e d d ,  fn .  be t  ‘JJaím* 
bieuftag.
V i r á g k e d v e l é s , f n .  bie ©íu»  
meuíiebf)a(*erei).
V i r á g k e d v e l ő , fn .  ber ©fu* 
ntenl iebOaber ,  © íu n t if h
V i r á g k e h e l y ,  fn .  Det ©lu* 
meufeld) ,  Slnmenbe tbc t .
V i r á g k o r t , f n .  ber ©lumen« 
g a rt en .
V i r á g k c r t é s s ,  fn.  bet  ©Tu« 
meugarti ier .
V i r á g k o s á r ,  fn* ber ©lumen« 
forb.
V i r á g k o s z o r ú ,  f n .  ber ©íu* 
meufrau) .
Vi rág levé l  ,  fn .  ba i  ©(unten« 
blat t .
V i r á g m a d á r ,  f n .  ber $  oitig« 
fouger.
V i r á g a i é i  , f n .  b f t  ©lumen« 
(jouig.
V i rágm ívelő  , f n .  bf t  ©lumif t .
V i rág n e v e lé s ,  f n .  bet  ©lu«  
t itettbau.
V i r á g n y e l v ,  fn .  bie ©(unten« 
ípradje.
V i rág o r s iá g ,  fa.  baí  ©lumen« 
rel<t>.
Vi rágos , m n .  bíttntig » bíu« 
m c n r e i $ ;  geOlilmt;  faljmig; 
—  k e n d e r ,  bet  tuAuttdibe 
ÍSa tt f ;  —  ká pos zta  ,  bet  
© lunt ru fc(> ( ; — káka,  bet  
bolbeiibliítige 2l'aíTft(if<b ,  
bie IBafTetbíoíe t b a i  QBaf* 
fetiKiícfyeit.
766 Vir
Virágosod ik ,  k,  friflfben an«
fang en ; t> o fl S í  h ím  m t  Wer; 
ben i fo r m e n ,  farmig Wir­
t en .
V ir á g o sz tá ly ,  fn .  bie 33iti* 
irrenportie.
Vi rágos ,  cs.  mi* 93 (um eit 
jieren ,  fdjiniicTen.
Virágpárt« ,  fn .  t»er 3ung i  
fernfran$.
Virág rüg y,  fn .  bie 93(itnteit« 
ftiolpt.
V ir á g s za k , fn.  bie 93(itinen 
Partie.
V irágszá l ,  fn. ber 95ftmieii 
$weig; gy önyörű  —  1 ein 
fouberer 33ogel !
Virág szamár , fn. ber *palm« 
cfel.
Virág szár ,  fn.  ber 33(untcn* 
fNinge i,  SBlunmifNef.
V i r á g s se d é s ,  fu .  bl« 93(unteu* 
leíe.
Virágszodö ,  fu.  bet BHttmen» 
(animier , 93(umert*fliicfer.
Virág teny észtes ,  fn .  bie 93ÍU* 
m e n j n * t /  ber 93inme»ibau.
Virágtalan , m n .  bíunieníol , 
ohne 93liitbe.
V ir á g lh ea , fn.  bee 93(umen« 
tbee.
Virágvnsáruap ,  fn. ber ^oini« 
foni t tog.
Virág*«», fn .  bni ®ífií)ett , 
bie ÜJlílíbf; bee « í^or.
Virágzat , fu .  bol 9iliil>eii ; 
bie 93liltbe.
V i r á g z ik ,  1.  bliiben.
Virágzó , m n.  blilbenb.
Virány  ,  fn.  bie ftlitr , ©fu» 
uienflur; bai Ctefilbe.
V i r á n y l ik ,  k.  Zinnien fyrie* 
ßf ii.
V ír á n y o » , m n.  flurrel*,  be* 
g r ü n t .
V ir a sa t ,  os. ó i  k .  Wodjen , 
nl(bt fdjlofen ; t m w o * e n .
Virasztás , fn.  bol 2i>od)fit.
Viraaitgnt , k.  ca c». o f t ,
Wieber^oít wadjeit ; »etwa« 
djeit.
! Virasz tgatá s ,  f n .  Wieberljol*
Vir
tel  Wadben.
Virasstó , mn, Wfldjeitb.
Virdit,  cs.  (<buelbeiib fcfcreöeii.
VirdnI  , k .  fdjneibenö auf* 
fttireyen.
Virgács ,  fn.  bie Streidjrutfje.
V ir g á c so l ,  cs, mit einer K m  
tí)e peitfdjen ,  (djlogen.
Virgás ,  I. Virgács.
V ir g in ia ,  kr., ^ ir g in ie .
V ireo n cs  , m n .  munter/ leb» 
bflft.
Virgon czkodlk ,  k .  munter , 
lebhoft feijn.
Virgo ne zság  , fn.  bie OJiiin« 
t er f e i t , f iebboftigfeit.
Virics , fn .  bet SBaiimfoft,
^f laujenfoft.
V i r í t ,  k.  bliiben , grünen.
Vin 'tás,  fn.  bol Sölliften,  
(Wr ihren.
V i r í t ó ,  m n.  bíiifjenb, grÜ* 
nenb.
Virmász , fn.  ber tfnoHfÄfer.
V i r n a n c s ,  fn. bie SMffenrou* 
t e , f lrbtenbi fle i , bol £>eil» 
blatt t bie gemeine K aute .
Virnnnczgalamö , In. bie Wie* 
feurouteiifl'rmige £oHbo ie .
V irn y iko l. k .  fdjiieibeiib fcfcrei?» 
eil.
V i r n y í í ,  k ,  fdjneibcub auf* 
(«fernen.
Virogat , 1. Virnsztgat.
Virrad , if .  1.  ^irad.
Virrasz t ,  te.  1. Virasit .
Virrog , k.  j on fe u ,  f in i t en .
Virrngat , 1. Virasztgat.
Virrong , k. jonfen , dielten.
Virul , k. Milben , grllntn.
V i r u l i s , fn.  bol äHÜljeu / 
Ordnen.
V l r u l a t , fn .  bol SUHUje« / 
CMtünen.
Virul mán y  , fn.  ber iPiunifu« 
ff ('r.
V i r u l ó ,  mn. blüljcnb /  grü« 
nenb.
V i s e l ,  cs, trogen;  há borút  
v i s e l n i ,  flrieg führen ; hi ­
vatalt  vise lni ,  ein 2íntt 
befleiben \ gon d ot  v ise ln i  
v mire  , 2(d)t geben ob. ba* 
ben auf e l w a l ,  <?orge tra« 
gen f i l r  etWoi.  —  (_i raa- 
g a t ) , vh . fidj ouffiibren , 
fid> betrogen, fid) bentlnmit.
V i s e l é s ,  fn .  bol f r a g e n .
V i s e l e t ,  fn.  bie £rod>t,  boä 
doflii.li ; betragen,  bie 2iuf« 
f ilfjrn ii g.
Visele tien , m n .  ungetraqeti .
V is e lh o t e l l e n , mn. lintrag« 
bar.
V i s e lő ,  mn. frogonb. — , fn .  
bol Weriiubium ( in ber 
Gpradjlebre).
Visclftj , mn. fdiwoiiger.
V ise lö sscg ,  fn .  bie Sdjwon«  
gerfitoft.
V i s e l t ,  mn. getragen ; abge* 
tragen.
V i se l t e s ,  m n .  e t w o l ,  Í;«16
abgetragen.
V ise lt e tik ,  k.  (b oz  , irunt  
ve i)  ,  f!4> bejeigíi i,  f i* be* 
wtifeit.
V i s í t , k. (aut unb f*iteibwib 
fdjrebeu.
V i s í t s » ,  fn.  Taiitel nub (ifeuel* 
benbel 0*r e i)e n.
V i s í t ó ,  ran. laut f*reoeitb.
V i s k ó ,  In. bie $ i i t t e ,  9)au- 
e rb it te .
V is sza , ib. {uriitf, rilcfwfirtl/ 
biuterw«iril; wieber ; ge« 
g e n ,  wlber.  — , fn .  1. 
Vis ia.
V isszaad , os. iurCxf*, wieber« 
geben / | iirii(fiicfertt; her« 
aiilgebeu ,  l ierauljoblfit .
Vi»szn«kn»zl , m . juríiiíljiiu« 
gen.
Visszaáll ít ,  rs.  jurfidfleKen * 
(jerflelleti , n’leberberfleUeu.
Visz
V issza á l l í t j a , f n .  bie l i e b e r *  
Jjetflettitttg.
V is s za b a l la g ,  k .  JiirddFíd>len« 
bcm -
Visszáhb , ib.  » e i t e t  jurö tf  , 
tnebr jurí lif.  >•
Visszabeszél  , k.  Jviberfpre®
djen.
Visszabocsá t ,  ca .  jiirfltfloiTen. 
Vis szaborzad  ,  k, íucfiáfdXUl»
bern.
V i . í r . L u k J j , Ta. t e c  3 u t i l í *  
fTi* vj.
Vissjíabukik , k.  jurütffHi t jei t .  
VissEacsal  , cs,  -§tirftcfíotfett. 
Vis szacsap  , c s .  és k.  5nríicf* 
f í l a g n t ,  1. Csap ,  cs.  és k. 
Visszaoirapás , f n .  b i t  23lt* 
b t r f tr r i*  , 5Kfidffcftíofi. 
V i s sza c sa v a r ,  cs,  j tttílcfbrf» 
feíit.
V isszaosava ro d ik  , k.  fiib Jü* 
rilíf brr  fjvtt.
Vis.vzacsókol ,  c s .  tuieberfííf* 
Íírr.
Visszacsorgedez  , k .  jirríitf«
tiefefn.
VÍBsíacoúfol , ca .  jitrilcffpot* 
t i l t .
Visszacsukkan , k. « 6* ,  ju« 
r(i>ffrf!iirtppiii.
Yisszacsúsz  , Visszncsúszik , 
k. juríKffd)fíirf)ín. 
Vissaaczáfol , cs,  Wiberíegem
tii if ,í íntl»,J rÜ if  íviírr leori*.
Vis»«ncBnnimog, k.  jct teínb
lutilfffl«!)*11«
V isszacz ip o l , cs.  sur*l<ffd>íe|>* 
»en.
Visszac löcaog. k .  JUtft(fWfl* 
tfifXÍt*-
Vi sszadóf .  P». *«»<»
e t c ß  juríl íffl íbni.
Vi sszadől ,  k. jurfi<íffftH*lt ;
f i* itirrtdPtfbitíit.
Vinszndöut , cs,  i iirí liff tí ir jtn;
jnriliffd)íltt«iu 
Visszadorőg , k.  ca cs .  Wie« 
ftícboititetn.
Visszaél,  k . (v e l ) ,  mißbrnudjeit.
V is szaéJéo , f n .  be t  íJiifi«
braucb.
Visszaemléke zés,  fn .  bie 2Bie* 
ber- , íKíitferimterung.
V is sza e m lé k e z ik ,  k.  fieft tt>tc* 
ber« juri lcfír imierit.
Y i s scaem lé kez te t  ,  cs. jutífef« 
eri nnern .
V i s s z a é r ,  k .  Wi-cbet*, jitríícf* 
fommeit .
V i s s z a e r e s z t ,  cs.  jutt'icftnjTen*
V is s za é r k e z ik ,  k .  Wieber*^ 
jurí itffomtnen.
Vissznosés , f n .  ber OfticffaH.
Vis szaes ik ,  k. juríiiffolleiT.
V i s s z a e s ő ,  m n .  ril>fffifftß.
V i s s ra e v e z ,  k.  jurílcfriibcri.*.
Vissza fá rad ,  k .  fid) $uriicf= 
beniílbett.
Vissza Paraszt , Visszafá rí t ,  cs. 
jtirííífbetn ílfjeit.
Vi sszafelé,  ih.  r í l í í ingö,  tíldf* 
Wíírtá f ttctfeíjt't.
V i s s za fe n y o g e t ,  cs.  brofoenb 
)iirilcffdjrecfen ? ein« T>ro* 
buttg jurílrfgebett.
V i s s z f é n y ü k ,  k.  Wieber«, 
jutfidffdjrineit ,  tt>iebevg(«Sit* 
jen.
Vissza fésül j  cs.  jiiríltfffini» 
mén.
Visszafizet ,  cs.  jurífifjafjíett , 
w iebe tbr jobf iu  * betgefteit.
Visszafizetés , fn.  bi* »íiiríítf»
jabfuitg , IlMebrrbejaljíiMm ; 
SlMeberüergeítt tng.
V is sza fo g ,  c s ,  Wieber ein« 
fp am ten ; tterfeíjct irt bie 
ftntib nefjmeit.
Visszafogad , os. jttf.'ííflief)«
mén , wieber rtitfiiehnieii.
Visszafoglal  , cs Wiebcrero» 
bet*» , wieberbetn/iditifletr,
V isssa folv,  k. juvíl.fflle(?eit.
Visszafolv«« 1 f n .  bet  JlMeber« 
fluf? , ÍXÍIíffltifl.
V i s s za fo rd í t ,  cs.  um*
fc^rcit ,  siirí<cftt>etrbe«t.
V i s s z a f o r d u l j  k.  jurtlcT*, Wie* 
betfefjreu ; unifef»ren,  fiib 
fehrejt , jurüifwetibett .
Vi ssza fordu lás  , f n .  bie ÜBt'e* 
berf e í) t ,  U m f e^ r ,  l li tif«^- 
tu tiß.
\ isszaf«í ,  k ,  és cs.  jurilcf* 
bínfeu , Weljeit.
V i s s z a f u t ,  k.  j tt t í i tf  r a u f e n ,  
rennen  , f li tbett .
V is sza fu tás  ,  f n .  brt# 3 »rff<N 
taufen.
Visszafü lel  , cs,  bet) ben Ölj« 
ren  j u r í l í j i e ^ t u .
Vis sza fü tt yen t,  cs.  Jiitiíffpfci* 
fen.
V is szag o n d o l  ,  k.  es cs.  Ju« 
-rílcfbenfeu.
V i s sza g o n d o lk o z ik ,  k.  Jtttfldf* 
benfeit.
Vi sszagö rb ít  ,  cs.  jurí ldf6ie« 
ßcit , i ibetbeiißen.
Vis szngörbül j  k.  fid) jurílef* 
biegen.
V i í s z n g ö r d í t ,  cs. juríícftroIíetT.
Vis szago rd tí l ,  k. ju rí icf roű tn .
Vi sszagunyo l ,  cs. ítMeberfpeí« 
tett.
V^sszagurdítj ,  cs.  juri i(frotfert.
V isszagurdú l,  k .  }urii(froHítt.
V i s s z a g u r í t ,  cs .  }ttrti<froffen.
Vissza g u ru l  , k. jnri ítfroffctt.
Vi sssapyalogo! , k .  ju ^itg 
}nr(hfgeí)ctt,
Visszahafít ,  cs.  j i t t i ícfiottfen,  
nitebertPerfett.
Vissznhajl ik , Visszaha jo l ,  k. 
flcf> }uril(fbießei*,  fid) jn* 
rfldbieigen.
V is szah a j t  , cs.  íttrfl<fbiegín;  
Jttrt'iiftreibeti, Inßtn .  — , k.  
jnríí tf  frrenßftt  , iflgen.
Visszaha ll ik , k.  J i tr i i í  f i t -
^Ürt lt»er>ett.
V i i s t a h a n g o l ,  cs.  jnrílrfftim* 
mén.
Visszoha ng oz  , cs.  lülebertö* 
nen.
Vi,<iszahangzik , k.  Wiebft« ,
j t t tÖ ífí f lUe it  /  wiebertíJneit; 
mißtBnt it .
V i s s z a h á n y ,  c s .  juri itfWcr* 
fen,
V i s s za h a n y a t l i k  ,  k .  juriicf« 
fallen.
V i s s z a h a r a p ,  cs.  |Hifttf«, Wie», 
berbeißen.
V is szah a t  ,  k.  |urfl<fWirfeit , 
reag i re n .
Visszaha tás  , fn ,  bie 9?ild> , 
© e g e n w i r f u u g , Weaction.
V i s s z a h a t ó ,  m n .  jutriitfwir« 
feub ; juciicffübtenÖ, (in bet  
©pradjlebre).
V is szahá t rá l  ,  k .  jutütfWei* 
í>m.
V i s s z a h e ly e z ,  ca. juriltfftel» 
l i t t.
V i s sza h e n g e red ik ,  V isszahon-  
g e r e g ,  k.  {itriicfwá'íjen.
V i s s z a h e n g e r g e t ,  V is szahen-  
g e r i t ,  cs.  juriicfWi'iijtii.
V is szah ev o red ik  ,  k .  ff«i> Wit»
bet binf lre rfe n ,  fiifc wieber 
b in ftg en .
V i s sza h i ,  ca.  §urßcfrufen« ab», 
j u r t t t f b e ru fen , Abrufen,
V i s s z a h i n t , cs.  Wieber $itt 
f ir m en .
V i s s z a h í v á s ,  f n .  ba i  3ur/i<f* 
ru fen  ; bie Mb» , 3 urflcf» 
be ru fung , be t  2fb ru f .
V i s s z a h ó d í t ,  cs.  wieberero« 
bern.
V i s s z a h o r d ,  ca. ju ri i t f tr ageu .
V i s s z a h o r d o z k o d á s ,  fn .  ba l  
3 tirfl<fjle(>«ii (út  ba l  »crige 
Ctuart ier ) .
V i s s z a h o r d o z k o d ik ,  k.  j u n l i *
jUbett  ( in ba l  »orige & uar»  
t l e r ) .
V i s s za h o r d o z ó s k o d ik ,  1. Visa« 
s z a h o r d o s k o d ik .
V i s s z a h o z ,  ca.  Wieber*,  311*
r í i J b r i n g in ,  jurficfboteu.
V i s sza h o z « # . fn.  b a l  ißieber»,  
B u r i i d b r l n g o t ,  l i e b e r * , 
3 ur ii if) 0l<it.
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Vissza l iocha t lan,  m n .  MtWie« 
berbringiicb.
V is s z a h o z h a tó ,  m n .  Wieber« 
briuglidj .
V i s s z a h ö k k c n , k .  erföretfeu,  
fhifcenb ju rü i fa l j r e i t .
V i s s za h o k ö l ,  k.  Wieber ju* 
r i i iw e ti fj en ,  r f l iW Ättl  ge* 
b e i t ,  (001t S p i e re n ) .
V i s s z a h ö k ö l t e t , c s .  Wieber
rilcfwfirt l geben mac&en , 
(»on 2 b i i t t n ) .
Vis szahöm pöJyget ,  cs.  jurütf*
* wfiijen.
V i s s z a h u l l ,  k. jntüdffallen.
V i s s z a h u r c z o l ,  ca.  $urtf<f»
fd)len>en.
Vissza h u rcz o lk o d ik ,  1. Visz- 
a z a h o rd o z k o d ik .
V i s s z a h á r í t , cs.  jtirfi<ffi&eitett.
V i s s z a h u r o g a t , cs. f<beltcitb 
juril tf treiOen.
v i s s z a h ú z ,  cs.  juríldFjieljen, 
juriicfflreiiien.
V i s s z a h ú z ó d i k ,  k .  fidj $11* 
tücfjieben.
Visszaidéz , cs. juri i tf rufeu .
Vi ssza igazí t ,  c s .  ab«, jurihf* 
wei fen ; Wieber ein ridjt in.
Vis sza igaz í tás ,  fn.  bie 2i b * ,  
3uril tfweifung  ; IBieberein» 
ridj tung.
V i s s za ig é r ,  cs.  »erfprcd&en |u» 
rilcf ju geben.
V is sza ig^rkcs ik  , k .  fid> }ti* 
rildf ju foinmen »erft>r«d)eu.
V i s sza i je d ,  k .  iurfi<ff»Jje«djeu.
Vis sza i je sz t ,  cs.  jurí t íf ibre* 
(fen , fc&eutben.
V i s s aa i l l e s z t ,  cs.  w iebe re in*  
richten,  wieber ein» ,  ein« 
»offen madjeu.
V i s s z a i n d í t , os. ben 9ííí«fweg 
an tr e te n  raffen.
V i s s z a in d u l ,  k. beit Kilifweg 
onf ret eu.
V i s s z a i u t ,  os.  juWicfWiufeu.
V i s s z a í r ,  cs.  Wieber» f  4U* 
ti l if ibreibeu.
VÍBZ
V i s s z a i r a t ,  f n .  ba l  Wefcript .
Visszaí tél  ,  ca. but<& ein Hr» 
tfjeil jitriicfgebeit.
V i s s za j á t s z ik ,  cs.  jurfidffpii« 
Cen.
V i s s z a j á r ,  k .  Ufter judirffont* 
m e n ; jutfldf*,  berait lfont» 
n u n  (] .  23. a u l  einem ©elb* 
ftiftf).
Vissza jő ,  V i s s z a j ö n ,  íc. Wie» 
ber* / surßtffomuten.
Visszajövós,  f n .  ba$ IBieber*,  
3ur(ir fPom m en.
V i a s z a j ö r e t ,  f n .  1. Vi ssza-  
j ö v e t e l .  — i h.  a u f  ber 
SRftJ reife.
V i s s z a j ö v e t c l , f n .  bie SCiidf* 
f t t u f t ,  IBieberfuitf t .
V i s s z a ju t ,  k .  jutü iffoinmeu ,  
ge langen ; gebübreu ,  ju* 
t licffomtneu (»ott  einet  fdjoit 
i ingegebeueit  ©adje).
V i s szak acs in t ,  k.  |Utiidj6Un* 
jen.
V i s sza k a c so n g a t ,  k .  jurfitf* 
A'ugefn.
Visszakap ,  cs .  Wieber*,  jit* 
r ii ifbefornnien,  wieber«,  ju* 
rücferbalteu.
V i s sza k a p c so l ,  os.  Wieber» 
» m i t t i g e n  ;  Wieber bei?* 
fdjiießeu.
Vis szakapcsolás ,  fn .  b a l  IBie» 
ber»ereiuigeu ; bie ÜBieber« 
» ere inig 11 ng.
V is szakoh loz ,  cs.  Wieberein« 
»erfeibeu; i»iebev»ereinigen.
V isszakeh lezes  ,  f n .  bie üßi t« 
b e r» r r i i u lg uug .
Vis sxakcnyszoi  Ít , cs.  Jlltiitf« 
iW iltgCtt.
V i s s z a k é r ,  c s .  Wieber«,  )U« 
rdefbegebren.
V i s s z a k e r e sz to l , o». Wieber* 
taufen.
V is szakeroszte lós  , f n .  bie
TCiebertaiife.
Vis szako iossio lö ,  fn .  ber Iliie« 
b erta ufer .
V is *
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Visszakc rge t , cs.  ju rí ldtreí*
beit , juri ldjofleit .  
V is sza k e rü l ,  cs.  jttnlcffdjaf« 
fen.
V i s s z a k e r ü l ,  k.  $»ríl<ffeí>ren, 
j u r l ld fou im en ; fid» wieber* 
fiitben.
YisszakcszŰl ,  k.  fid) JUIU
£Kiidmeg« fcereiten. 
V i s s za k iá l t , cs.  f*rei)enb ju* 
rí ídrufcit .  —  ,  k .  wieber*, 
;ur>idfd)rei)eu.
Visszakisór * cs.  jnrí ldbegíeU 
fen.
V i s s sa k iv á n ,  c s .  jurfldmiin* 
f * e n  ,  beg e h re n ,  f o r b e n i ,  
jnrt id haben wollen.  
V i s s za k iv in á s  ,  f n .  bie 3 ” » 
rt tdforbermig. 
V i s s za k iv á n k o z ik ,  k .  fid) jtt* 
riicffe í> íi eit.
V i s s z a k o r b á c so l ,  cs .  juriief* 
peitfd>en.
Visszakólcsönöz , c s .  Wlíbet* 
borgen.
V i í szakö l tö zés  ,  f n .  bílfl 3 u* 
ciirfiPiiiibírn ;  3 urílcfjiehettj 
ber íH?ieberftrícfc ; 1. V issza -
h o r d o z k o d á a .  
Visszaköltözik ,  k.  ju rí l í toan«
b e m ;  j i tri ldflre**«uj l .V is z -
a zab o rd o zk o d ik .  
Visszaköszön ,  k .  ttMebcr*, ju* 
rt idgríifien.
V is s za k ö s z ö n t ,  cs.  wieber* 
grílfi í ll .
V is szakö t,  c s .  wieber atibin» 
ben.
Visszaköv ot  ,  ca .  j itrí idfor* 
bern.
VisszakÖvetol > ca .  jurí ld» , 
Wieberforbertt.  
Visszakrivoteléa , fn .  bie 3»» 
tf tíForberiúifl . 
V isszakövetelő  ,  fu .  brr  2l5ie* 
berforberer.
V i i s x a k ö v e l é s , f n .  bie 3 u *  
«ilrffürbentttfl.
V i s w a k i i l d ,  c*.  j u r í ld f* id ín  ,
f e n b e n / totebetf*i<Fen, fen«,  
beit.
V i s s z á l ,  1. Viszál .
V is szá ló ,  1. Viszáló*
Vissza lép  , k.  ju ri idfrefeit  , 
ju rl id f*rei fen .
V issza lépés  j  fn .  ber Díiicf* 
t r i t t .
V is sza le s ,  cs.  ab la n e rn  (ben 
3uríidfonm<cnbeti).
Vi sszá lkod ás ,  I. Yi szálkodáa.
Vis szá lkod ik  3 1. Y iszálkodi k.
Vissza lo p ,  cs.  jnrf fRel)(eit .
V i s s za lo p ó d z ik ,  k .  fid) )it* 
rii.ffd)leid)ón t  fr* juri id* 
fteljífit.
Yi sszalovagol  ,  k.  jiirí idrei* 
ten .
V i s s za lö k ,  es.  juri idfloßen.
Visszálökés , fn.  ber 2l<icber* 
f lo ß ,  Giegeuflo®.
V i s s z a m a r ., ca.  beifyeiíb ju* 
rí idtreibett .
.V isszam arad ,  k .  jnrildbíei- 
ben.
Visszamász,  k .  jnr/idfd)íeid)eit.
V i s s z a m e g y ,  k.  jjiriidfleljen , 
fid) juríidhegehen.
Visszamcllékol  , ca. itficber 
bei)(d>liíft*it.
Vissziimenés,  f n .  bnő Suríidf* 
(leljen ; ber íXiidgong.
V i s s z a m o n d d  , fn.  ber Wild* 
gang ,  Kl idweg.
Visszamenő.,  m n .  ríl tfgfiugig.
Y i s saam cny dörög ,  k.  és ca. 
t tueberbonncm.
V is s za m e r ,  cs .  jurí l<fj*Bpfíi i.
V i s s z a m é r ,  ca. Wieber* ,  ju* 
ríitfniefTen.
V is szam ond  , ca.  bn$ Tibort 
ju rí i ínchnwt t  ; jiiríldfflfien 
(j.  SB. ein ©djinipflt’ort) .
Vis szam ozd ít  , ca. jn r í íd r i í .  
den.
V i a s z a m o z d ú l , k .  f i*  jnri id 
in 2?*it»eflunfl fetjen.
V is szamuta t ,  ca.  JUríldWcifcit/ 
juri ltfietflcn.
. V is szam u ta tó  * m n .  jurí idjei* 
flenb ; btjieíjenb ,  ( in  ber 
© rn m m n t i f ) .
Y i s s z u n e v e t ,  k.  entgegen la* 
*e it ,  — ,  ca.  nneberauí* 
Ia* e n .
V i s s z a n é z k .  jnríidfelje» ,  
)u ri idf*aucit .
Vissza ny a rg a l ,  k .  jnri itfreit* 
nen ,  goloppiren.
V i s s z a n y e r ,  cs. jurí idgetoin* 
nen , t r i ebergdü inn ín .
Visszany oin,  es.  ju ri id«,  mié» 
fcerbríiden.
Vissza nyom ,  fn.  bie K ü d f p u r .
V isszanyom ás  , fn .  baé 3 u *
t i l t f* , U^ieberbriirfen ; ber 
Ovgei t*,  21' lebcrbriid.
Y i s a z a n y ú j t ,  cs.  wieber fiiit 
reid?en , fangen.
V i s s z a n y ú l ,  k. bie ftoitb ( n a *  
e tw a í  ob. tt>oI)iti) ineberan ít í  
flredeit j mit  ber # a u b  tr i«» 
ber greifen.
Visszhoroa ,  ca. ju rfidfleh íen .
V i s s s a ö n t ,  es.  juri idgießen t  
;uriidf*i 'l ttei i.
Yisazapai ancso l  ,  cs.  o6 f*af*  
fen,  einen ©egenbefelj l  ge* 
ben.
Y is s za p i i r t o l ,  k.  jurítdfffjretr 
ju br r  feríafTenen ^ a r t e y .
\  i s sznpa tt an  , k.  jnriid«, at'» 
j jraOen, a b f* n a n ín .
Y is sznpa t ta i iá s , fn .  baá 2í6s 
proliéit ; bcr OíiídpraD.
V i s s z a p a t t a n t ,  ca. juriief«, o0« 
praflen.
V i s s z a p a t to g ,  k.  j i i r í idp ra l*  
len ; m it  H ' orten U'iber* 
flreiten.
V i s sza p i l l a n t,  k.  jur/ idblideii .
Visszapi l la n tás ,  fn .  ber S iú i*
M id.
V i s s z a p i ro n k o d i k ,  k.  f i*  mit  
<?rrbtl)<n ,  ©d;anb< )uriid* 
Stehen. v
V i s s z a p ó t o l , ca.  tü ie b m rf la t«  
t e t t ,  crfe&ín.
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V isszap ó t lá s ,  f n .  ölt  2lMtb«r»
etftfl ttuug ,  Crfe^ iing ; Ke* 
probuction.
V i s a z a r a h o l ,  c t .  Witberratt* 
beit.
V is sza rak  , cs.  w ie b t t  ju ri l i«  
legeit,  fetcit,  labe n,  pacfttt.
V i s s za rá n d ú l  ., k.  f t* juri ltf* 
btgtbti t .
V i s s z a r á n t ,  ca. jurí ltfreifi tn.
' V iaaza rekesz t  ,  ca.  )urü<ffptr»
veit.
V is sza re n d e l  , ca. jurí ícf6f0t* 
ben.
V í s s z a r e p f l I ,  k.  jn rÖ íff i tgtn.
V i s s z a r e t t e n t ,  cs,  juri lcff*re* 
«fen.
V i a s z a r e a z c n , k.  juríl<ff*eu* 
* e n .
V i s s z a r e z z e n t , ca.  |U tí l if* tl t *  
* t n .
Viaaza rogy  , k.  jutfl íff tf lr j tn , 
juri i  cf ffir fetr.
V i s s za ro g y á a ,  fn .  ber3»*tt<f» 
fturj .
Visszáró l ,  i h .  t)frftfjrt  ,  »Ott 
b t r  STefjrftife, l i t t f i  ; t í l tf í  
W S t t i .
V isaza rúg  , ca.  a&pteffen; tűit  
bem $u9c  btír  S t o ß  jitríícf- 
gebett.
Viaszás ,  m a .  b e t f t l j r t ;  Wl» 
berwf írt ig .
V is szasánt iká l  , k,  jurütfí)iil» 
fen.
V is szaseg ít ,  ca .  jurilífljelfcit.
V iaazasepe r  , ca.  jurílrfftfjren,  
ju rí i . ff t r t t* t i t .
Visszasé tá l ,  k.  lurílcffpaji tt lt .
Visazasétiká] , k.  gattj gr*
m f t* l l*  furí líffpajlrejt .
Visszáshangú, m n .  abfilmtuig.
Viaaxaaiet  , k. j n r í i i t l l t n .
V is a za s o h a j t ,  ca.  f t» ,  juríicf» 
f t t lf j t l t .
V iaazaao v á ro g , k.  fi* juríLf« 
f tb u tn .
Visszásság , fn ,  bí r  l l tbcí*  
ftanl .
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Visszasudarnlik ,  k .  jurí ítf * 
f*ießen.
V i s s z a s u g í r l i k , k .  juríicf* / 
Wiebtrftra&len.
Visszasugároz,  ca.  Witbttffrafj» 
Itit f jurű.fftrableit .
Vizazaaugá rzik,  k. juríiífffralj* 
í t t t ,  wleberftrnblen.
Visazasii lyed ,  k. jurí l  Jffi iftt t.
V i sszasza lad,  k.  juri ltf laufen ,  
r t n n t i t ,  flie&en.
Visszaszá ll ,  k.  jurfffffiegen«
Visszaszerez  , ca.  jurmf« , 
Wieberf*affett.
Visszaszeret ,  ca. Wieberli tbtn.
Viaszaszí  , ca. jutí ltfff tugtn , 
Wieter itt f i* {teheti.
V i s sza sz id ,  cs.  Wiebttf*tl«
t t n  , wieberfftt*eu.
Viss zaszokik  , k.  f i* Witber» 
gewb biten.
V i s s za s z ó l , cs.  W ib t r fp r t* en .
V is sza sz o lg á l ,  ca. loitbsrbit« 
ttttt.
Visszaszól í t ,  ca, ju tí ldftuft l t .
V i s s z a s z o r í t ,  cs,  }uríi<fbrtiit« 
flttt ,  wieber« ,  ju rí l í b rü»  
dfeir, btn  JDrucf jurí icfgtbtn.
V isszaszoru l,  k. jurí i tfgtbrfiugt 
Werben, gt  jWuugtit  f t»u ju» 
t t í i  ju g tb tt t .
Viaazaszft  , ca. au fW tb tn  , 
a u fw ir fen .
Viaaxaazöké a , fn .  b t r  íXíltfa 
fprung.
V isszaszökik  ,  k.  juríltffpriit» 
g u t ,  fet ten; wleber (Wftftitt) 
en tl aufen.
V isazaszúr  , ca. wieberf l t* en ; 
|urii iff?t(ftn.
V i a s z a t a k a r o d ik ,  k .  f l *  JU» 
ríi tfpatftu.
Viaazatnlál  , k.  ( ra )  jtttíldf» 
fittben,
V ia aza tám aaz t , oa. jiiríltfltl)* 
l ttlt.
V i s s z a t a r t , ca. jurí ltf&alteu i 
bortj itfjr tl tí it  , b t r » ,  bin« 
t e r ü l t e n .
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Visszatart ás  , f n .  ba i  Su r íl J»  
b n l t t n  ; bie 23orenf(jaíti ii ig.
V i s s z a t a r t ó z l a t , cs.  juríirfs 
I jrtlttn,  o u fb n lt tn ,  I jemmeu ; 
porentba ltcu.
Viaszatartóz tntáa,  fu.  bnő 3u»  
ri l íf l jűlt tn;  bit 3uriJrf«,  2lnf» 
ba lt ung  ,  f temmung ; 23ors 
ent&altung.
V i s aza ta sz ig á l , cs .  m it  Wie» 
berljolten S tö ß e n  juriitfffe» 
fielt.
V i s s z a t a s z í t ,  ca. jiitíiifflofitlt.
V isszateker , cs.  juri itf rireí)en.
Vissza tekerge t , cs.  juriltfmi» 
rft lu , j u r í l í m i n b t n .
V i s s z a t e k in t , k.  juri ícfbít íf tu,  
einen WíUblidf m a * t u .
V i s s za t e k in t é s ,  fn.  btrfRii«f* 
blidf.
V i s s z a t é r ,  k.  jiirí lrfftbreit ,  
nmfebr tn  f f i* ju ri i i b tg e*  
b tn .
V i s s za t e re m t ,  ca. löicber*, ju* 
tíi»ff*offen.
V issza té ré s  , f n .  bit 9íílcf» 
ftl)r  , ÍKílíffuuft .
V i s s z a t é r í t ,  k.  m ie íe re rf tb tn ;  
ju rücfftn ftn.
Vi ssza te rm Sdé s  , fn.  bit 2Ble* 
btrerj tugii t tf l .
V i a s z a t e r m ö d ik ,  k.  f t* Wie* 
ötrtrf tfetn.
Viaazateaz , ca. jiirí iifHíUtn ,
( juríiffltgtit,. jurfirfftOtH, au f  
feinen O r t  l eg tn  \ einten» 
f tn  , wieberelnrenf tn.  j
Visa ia tc te l  ,  fn.  bie 3\>iebttz 
elnfebuug, 9 i i i r i * t u u g f ®iu» 
t tn f i i u q .
V i s sza te ts zés ,  fn .  bni Wifi« 
fnDtit.
Vi sszatetszik , k.  mlfifaUttt.
Visszatctsaft  , m n .  niitiftfDig , 
migfdOtub.
Viaazatovéa , fn.  bni  Sur ft í»  
I t g t n ,  BurÜcTfltUtn.
Viaazatol  , cs.  jtiríltf« ,  Wie» 
b t rb r í i u g t i t ; iur(l<ff*f|beit.
Visz
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Visszalorlá#  , fn . !>«*
t ir»er!)«tt<iis  W« K i t t i t » « «  
gffftun g , Sft imTnlieit  ,  t ,  
V i» s i .  t o ro l  ,  os. l oúb tro tc s i l«  
tei?.
V isszatöH  , cs. $utíl(ffli*6«it ,
j i irff tf tá ' i ttei t .  •
Yíssza tu ta jo*  > cs .  jtitíldffW*
fje».
V i s s z a i ü k rö d z i k ,  k.  iricber* 
fptegeít t.
Vissza t ü k r ö t ,  cs. jlirildí*, tvit*
6erfpiegeíu.
Vis szauga t ,  cs. jiiríltfOíDen. 
Vissza ugrás ,  fn . b t t  9íii<f= 
fprnng.
Visszangraszt ,  es. jurt ltfíprett* 
gt n  , jnrí ldfprelleu. 
Visszaugr ik,  k. j itrt ttffpri ttgtn,  
jurüífftfcen ; jurl icfpraUen. 
V is szaús z ik ,  k .  juríicffcfjlüint» 
ni tu.
V isszaút ,  fn . b t t  KíirflUfg. 
V is sz a u ta s í t ,  cs. ju rf líf tm lftn . 
V is sz a u ta z , k. jurilvfrf i f tn .  
V isszau tazás , fn . b ií Kflif* | 
reif«.
V i s sza ü t ,  cs.  jnríl tf«,  luíebtr* 
f*íflfl»ll.
Vissza ü té s,  fn .  b í r  2l*ieber*
f* la g  , ©egenfóifog.
VisszaiitŐdik.  k. }nttt<ff*fagftt.
Visszaüz , cs. j i irf l í treibeft  ,
Hiríí iffnfl í».
V i s s za ü z e n , cs. jiiríUff.'flíH
o&. mefbeit taffen.  
Visszafizess fn .  ba í  3*>ríhf- 
t r t i b f i i ,  3urii íf jogfi! ; bif 
{Repít (flott.
Visszavág ,  cs.  )urii(fí)aiifii. 
Visszavagdal,  cs. juriirfíjmi«n. 
Visszavágy , k.  fid) juríitífíí)» 
iirit.
Visszavágyódik  , k.  f i* Jlt*
tiltffebueit.
V i s s za v á l t ,  cs. j n r í i í « ,  Wie* 
berítffen,  einttffen.
Visszaváltás . fn .  b ú  UMfblt*
fbfttrtp ,  «inUtfmtfl.
V i s s z a v á n d o r o l ,  k.  jutíftf* 
wait berti.
Visszavánszorog  , k.  f i* ju* 
t ít<ff*íeppeit.
Visszavár , cs.  j u r i i í t r w a r *  
teit.
V is szav a rázso l , cs.  juríicfjau* 
b e n t.
Visszavásárlás ,  fn.  b í r  Äiicf» 
faiif , 2l$ieberfauf.
Vissíavásár ló  ,  f n .  b i t  2Bie* 
be rfauf tr .
Vi sszavásárol,  cs.  jtirficf*, Wit* 
berföuf íi t .
V i s s za v e r , cs.  jurftíf* ,  « 6» 
f * (a g e n ;  jitrttcf t re iben ;  511* 
riícf* , wieberpriigefn*
Vis szave rődik ,  k. jurücftreten,  
ein* / jurÜrff*lagen.
Visszavesz , cs. jtiritrf*, Wie» 
t>crnef>titen ; j ttriirf«,  wie* 
berfatif íi i  ; tr>i«bfrrufeit.
Visszavet , cs.  j u r ü í *  ,  lt*i€»
berwerfen.
Visszavétel  , fn .  bif 3nrittf* 
n a b tn f ,  Ä ' i fb f rnní>nif ; bí r
ÜBiíbfrfnuf.
V isszavevő , fn ,  ber SBicbcr* 
faiifcv , 3l>ieberitebnttr.
V i s szav eze t , cs.  }itrfi<ffÜ&reit, 
jurii<f(eiten.
Visszavii lámiik , k .  Wieber* 
bíifcett.
Visszav isz, cs. jitrílrffroflett.
Visszavitorláz,  k.  JUrti ifOgftn.
Visszavon , cs.  jnriief^it ben 1 
juri lí iif(>iii í ti , wiebe ttu fen.
Visszavonás , f n .  b u  Stvif*
t r a * t ,  l tne iu igfcit ,  ber Un* 
fri íbe.
V i s s z a v o n ó ,  m n .  J i í l t f if * ,  
f trelrfii*tig.
V is s za v o n ú l ,  k.  ff* jitrílcf* 
jie&tii.
V is s za v o n u lá s ,  fn .  bct{Xíi<f* 
ing;  bit Biirtfi iiebiing; 3 u* 
viiifgrjogí nl)t |t .
Visszavonult  , m a .  j i t t í í íg t*  
jogtit .
Visszavon t il t sá g ,  f n .  bie 3u* 
t íícfgtjogtiif)eit.
Vissza z a r á n d o k o l , k.  Jltrficf* 
p ilg e rn .
Visszazeng ,  k.  jnrílcftBneit ,  
}iiríi£ff*rtEítn.
Vis szazuhan, k.  j itri itffHirjett.
Vi sszazuhanás ,  f n .  ber Bit* 
tíitffiitrj.
V is szonoz  ic.  1. V i sz o n o z  ic.
Visszony ic.  I. V i sz o n y  ic.
Visz , es.  t ra g e n  ,  br ingen  ,  
f ab re i t ,  f ilfjrtn ,  f iJ rb tm  , 
f r a * t t n  ; m á r  n e m  soká  
viszi ,  er Wirb ei  n i * t  (aug 
inebr m n * tn  ; ez az  ú t  a ’ 
v á ro s b a  —  , bitfer í l ' f  g 
gebt n a *  b f r< S ta b t ;  v é g ­
h e z  v i n n i ,  polljiefjen, au i*  
fílbcett ; »erí iben ; a z t  el 
n em  v i s z o d ! ei Wirb bit 
n i * t  fo bingebeii ! v ig y en  
a* m a n ó ! boíe b i*  be t  
Wei)cr!
Visz , (iit 3ufanimfnfe(jtuigen) 
Wiltf*, 9ío** ,  Qiegtu . . .
Visza , fn.  bit f l e b r f t i t e ,  bie 
Hufe © fi t t .
Viszál . cs. breíjen ,  jWirnett .
V is z á lk o d á s ,  fn .  b a í  ©trei*  
ten ; b t r  S t r e i t ,  bie 3 wie* 
t r a * t .
V iszá lk o d ik  ,  k.  eittfii S t r e i t  
f í lb re n ,  tut © t r e i t f , in 
3 w i e t r a * t  ífben .
V i s z á l k o d ó ,  m n .  stiliFif*, int 
© t r t i t e ,  in  3 w i e t r a * t  íe* 
benb.
V i s fá l ó ,  fn .  ba í  3tt>lrnr«b.
Viszály  , fn.  bif S w if t r r ,* t  , 
Unein lgft í t  1 IBtberiü/it tig* 
f t í t ,  f a i  ©rniigfal .
V iszá lyos ,  m u .  uneinig ;  tói* 
b t r  t r i f t i g .
Vis tás  , 1. Visszis.
Viszon , 1. Visz , es.
Viss fény,  fn .  b t r  2Bifberf*<in,  
■JBieber», 2l bg lauj .
Visz fuvar  , fn. bit íKii<ffr<v*t*
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Viszhang  ,  f n . b a i  ödjo ,  ber
TOitb'etídjaH, Qfötebtr*, 9tadj» 
b a ß ,  2BitbetHang.
Visz lm ugos ,  mn. <5*o gebenb.
V i s z h a n g o z ,  cs.  toieberfjal* 
leit.
V i s z h an g ta n ,  V i s z h an g tu d o -  
m á n y  , f n .  bt« (Jatacuftif .
Viszhan gza t  , f u .  bie ÍKefo* 
nan$.
Viszhangzik ,  k. tt>iebfrfcf)alleit, 
Wtebec* , nasMal lei t ,  roie* 
be rfí i i ige tt , tttii íi t.
Vi.szkcrcsct  , fn.  bie JBiebtr* 
f in g é ,  ber Dítgreg.
V i s z k e t ,  k.  jucfeu, be iß en ,  
friebeltt.
V iszketeg  , m n .  iucfenb. — , 
fn.  bai  3 u . f< i t ; eitte fai* 
fdje,  unruíjige SBegietbe.
Viszkctoges , m n. jii.fenb; mit  
einem iuJeubei i  'iluéfifelagc 
bebaftet .
V iszkctegség ,  fn.  ba í  3 ,Ic{,íni 
eitte faIfcfee ,  un ruhige  SB«* 
flierbe.
V iszket és* fa.  ba i  % w S tn ,  
&t igeit.
V i s z ay o m  , fn.  bie SCíidffpttr,
KJiebecMbrfe.
V i s z o n ,  ( in 3ufanimeiifc&uit» 
gitt) ©egeit*.
V i s z o n a j í n d é k  3 fn.  b a i  ©e* 
ge itg eM tnf ,  bie ©«genídben* 
fung.
Visz o na ján lás,  Viszona ján l a t ,  
fn .  baé ©egenerbieten.
V i s z o n b in l á *  , fu .  bie (Be* 
genbcleibiguug.
V iszonbará is ág  , fn .  bit Óit* 
geit freun bf*aft .
V i s z o n b á to r s íg  , f a .  bie ©e* 
flíttfuljetbett.
Viszonhíz toss iíg , f a.  bit ©e* 
genfi t e rhe it .
V i s i o u c s o r o , fn .  ber ©e* 
geittaiif.ft.
V i tzonda l  , fn .  bit ííllíipíjO* 
nie.
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V i s z o n fe l t c t ,  f n .  bie ©es 
genbebinguttg.
V iszong ,  k .  cincit S t r e i t  filf)* 
ren  , uneinig fetjn , im 
S t r e i t e ,  iit 3i»ietradjt  le* 
ben.
Viszongás , fn.  ba$ S t r e i t e n ;  
ber S t r e i f ,  bie 3t»ietra<bt,  
Hitein ißfcit.
Viszongó  , m n .  jSnfifdj,  ttn* 
einig,  im  S t r e i t e ,  in 3»>ie* 
tracfct lebeub.
V isx n n h a g y o m á n y  ., f n .  baé 
© t g c ii l> t r  nt ti dj tn i g.
Viszonhaj lau dóság  , fn .  bte
©egengenjogenbeit.
Viszonhála  , V i sz o n h á la d a -  
t o s s í g , fn .  bie ©egeiter» 
fii intlicbfeit.
V iszonhatá s  ,  f n .  bie ÜBed)* 
fedvirf  uitg.
V i s z o n h í í s ég ,  fn .  bie ©egeit* 
treue.
Viszon /g é ret  ,  fn .  b a i  ©e* 
gem>erfmd)tn.
V iszonillo t5 scg  , f n .  bit  ©t* 
gengebílbt.
Viszorij ii andóság ,  fn.  bit  ©c* 
geitgebíibr.
Viszon jegykor  * V>»zo ti jog y-  
d í j , fn.  bte ©«gcnniorgen« 
gabt , baé ©tgtnvermítifet* 
nifi.
V i s z o n k e d v e n c i ,  fn.  bie ©c* 
Ötnfliinfl.
V i s z o n k c r d c s ,  fn .  bit 9ííi<f» 
fenne.
V i szonkoro sz to lkcdrt , f n .  ber 
iiftba ptifT.
Visxonkoaro«, fn.  b t t  ©t*  
genbllrflc.
ViszonkozesNcg , fn .  bie OJe* 
flciib'irflf»1>aft.
ViHzoukih fvá*, fn.  bie ©e* 
fltnaiifforbtrung.
V i s io n k o m o n ló s  , f n .  bet © t«  
gtngrufl .
Viszonko toloasóg > fn.  bit i  
2Vtd)fell>flld>t.
Visz
ViszonkÖtelezőS ,  f n .  bie ©e» 
gcnmvfl i í&turtg .
V i s z o n k ö v e tc lé s ,  fn .  bie ©e* 
gcnforbertutg.
Viszon láng , f n .  bie ©egeit* 
f la m m e, Oitgenliebe.
V i s z o n lá l á s ,  fu .  bni  21' iebtr» 
ftbeit.
Viszon 'á togu tá s  ,  f n .  b t t  ©í«
genbeímfc.
V i s z o n n y i l a lk o n á s ,  fn .  bit 
öiegeiierflfirung.
V is zo n n y o m ás  ,  fn.  be t  ©«« 
genbrucf.
Viszon n y u g la tv á n y  ,  f u .  bie 
©egeuqnittuug.
V i s z o n o l ,  1. V iszonoz .
Viszonos  , mn .  gegrnfcit lg.
Viszonosság ,  fn .  bie ©egen» 
fcitigfeit .
V iszonoz  , os. e rm iebern  ; 
entgelten ,  »ergtl tei t .
V i s z o n o zá s ,  fn.  baé Örioie* 
l e m  ; ö n t* ,  S t r g t l f e u ;  bie 
ö r to ieberun g ; ö n t * ,  25er« 
g t l t u n g .
V i^ zo n s z e re to t ,  fn.  t ie  ©c* 
geitliebe.
V i s z o n sz o lg á la t , f n .  b t t  ©e» 
flcubienft,  i l ' i tPerbifiiff.
V iszo n t,  ih .  gegetifeitig , gt* 
gtt teinatiber , btob er fe if i  ; 
tvifbcv ,  aberm al) t ,  noife* 
mal)l.
Vi szó ii tag , Viszontnglnn  ,  1. 
Viszon t.
Viszonta^o! , 1« V iszo n o z ,
Visxonlngos f 1. V iszonos.
Viszon tagság  ,  In .  bie * 
b t r t r ä r t l g f f i t .
Viszontagva ló » V i s z o n ta v a l i ,  
1. \  isxonoN.
Viszonlln tás , 1. Viszonlá tác .
V i s z o n lo r lá s f  f a .  OC c|>r« »Ta* 
l i c i t ,  t.
Viszonri í iM ol t ,  f n .  be t  Oft« 
gengeflflflte.
V i s i o u v á U 6 (  fn.  b t t  Wíltf'  
tv(4f«l.
Visz
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V i s r o n z ,  1. V iszonoz .
Visz on zálog,  fu .  bal  ©fgcit» 
pfmib.
Viszonzás , 1. V i s z o n o z d .  
V iszony ,  fn- b a l ‘CeríWiltnifS, 
bit  áJí j t íbnng  , ber ÜStjug.
V i s z o n y u k ,  k .  f i* »erhalten,  
f i* bejitfjíit.
V i s z o n y o s ,  m n .  flígínfeit ig , 
reía rtP .
V i s z o n y o ss á g ,  fn.  t i«  05«»
fien l í í t i a fí i t ,  Keíattt tf tf lt .  
V iszos ,  u in .  Sopifl , fnotig.  
V iszsu g á r ,  fn .  ber Wieber» 
f lr n b l , OC£i(fftrol)C.
Visz tu la ,  f n .  b e r j í u f i  3l>íi*» 
f«í.
Vi ta,  fn .  bet f lonipf,  © t n i t ;
W o r t ü t t i t .
Vi tád  üli , fn.  bit © t r í i t f u * t .  
V i t a i r a t  , fn .  bic © t r í t t f * r i f t .  
V i tá lk o d ik ,  k.  fyabftn,  flrti* 
ten .
V i l á ly o s ,  k n .  25it. lí ii .
V i t a t ,  V i t a t , cs.  behaupten.  
V i f a l á rg y ,  fn .  bie ©treitfrn» 
6«.
V i t a t k o z á s ,  fn .  ba l  Difpll ti*
re ti i bi« ©ifimtat ion .
V i t a tk o z ik  , k.  bifputireu.  
Vitai  ko zó  , m n .  btfputitf ttb.  
V i t a t l a n ,  m n .  uitbefirit tcn.
V i t a t l a n ú l ,  ih.  unbefiri t tfn.
Vitáz , k.  M n ip fc u ,  f lreiten,  
bifviií it íti .
V i t e l  ,  f u .  bol í r a f l f n ;  $flh* 
ren (}it Wflfltn j c . ) ; bie 
$ v a * t ,  .ftuhr.
V i t e l b é r ,  f n .  bet  $u&rlo()n;
I r a o f  í ah tt .
V i tol jog yzék  , fn.  bet  frradjt» 
brief , f t r a * f j f t t f í .  
V i t c l k ö l t s c g ,  fn .  S r a u lp o r t»  
f o f t i n , t.
Vi téz ,  fn.  bet f l t lf f l i r ,  Rriffll» 
iiiaitii ; K i t t i t .  — , m n.
t n p f e r , f l t í i tb ar .
V i l é z b a b ó , fn .  bií Saflufei«
aüirfí.
V i tézen  ,  1. Vit ézü l .
Vitéz fű ,  3. A g á rk o s b o r .
Vi téz i  , m n .  f r i í g í r i f *  ; t i t» 
t e r j i* .
V i t é z i le g ,  ih.  fr iff let i l* ;  tit* 
t e r í t* .
Vi tczkedcs ,  fn .  t a p f f t f l  S t r f i »  
ten.
Vilézkedik  , k.  íii lí il  Ífr iífl ls  
m aim  abgfbftT; t a p f í t  flrei* 
ten .
V i l é z k e d ö ,  m n .  tapfer flrct* 
tci tb.
V i t é z k o s b o r ,  fn .  ba l  fri tgí» 
r i f * í  tf i iab í t i fr au t.
Vitézkötés , f n .  í iue 2írt  
© * m t tb a t ib .
Vi tcz lö  , m n .  íbflf l iboríJt  \ 
t a p f í t  ftrciteitb.
V i t é z ö v , fn .  bií © * f i t p f , 
$f íbb inbf.
V i t éz re n d  ,  f n .  b i t  ÍKittcror» 
bíii.
V i t éz s é g ,  f n .  bií £ a p f í r f í i t .
V i t é z l n / e n ,  m n  n i * t  tapfer.
Vi tézül  , ih.  tapfer,  f lreitbar.
Villa , fn.  ba l  ÍNíil  , bi í 
Oitvte ,  íKiitíje.
Vitorl a , fn .  bol © ig e i  ; bif 
2l?ft terfaí)iif .
V i to r l a f a ,  f u .  bic ©fQelflun» 
fi*.
V i to r l a fo n á l  ,  fn .  ba l  S í 0 fí* 
flarn.
V i t o r l a ^ y á r ,  fn.  bic ©fflfí* 
fabrif.
V i t o r l a k a k a s ,  fn .  b f t  21'íf« 
fcrt)rtt)iT.
V i t o r l u k n r , fn .  bií Waa.
V i to r /Ä o s z i tö  ,  f n .  b i t  ©f» 
g í ( i l i n* ír .
V i l o r l a k ö lé l , f n .  bif 93raf;e, 
^ « f * ( n g l í i n t ,  ba l  6 fgt(« 
toti .
V i t o r l a m c s l e r , fn .  b í r  ©f» 
0f (meiner«
V i t o r l a rú d  , f n .  bif 0?on.
V i to r l a ru d a ló  ,  fn .  SCaabÄtt» 
b< r ,  t .
V i t o r l a r ú d l a r t ó ,  fn.  ba l  KftF.
V i t o r l á s ,  fn .  ber © fg í f t  ; 
6 fAeIma*cr. —  ,  m n .  m it  
Se>ieí »ctfeljc».
V i t o r l a s o r ,  f n .  bií ©ffliUi* 
nie.
V i to r l á t l a n ,  mn .  el>ne ©fflfí .  
V i l o i l a l ü ,  fn .  bií  ©egelna* 
bel.
V i t o r l a v á s z o n , fn .  ba l  ©e*
g e í tn * .
V i t o r l a v o u a l ,  fn .  bií ©egei» 
Htlif.
V i t o r l á z ,  k.  és cs.  fegefit. 
V itorl ázás  ,  f n .  ba l  © f » 
flfíii.
V i t o r l á z a t ,  fn .  ba l  ©fflfl« 
t t j trf .
V i ty il ló ,  f n .  bif # ü t t í ,  95au» 
er I) í ir tf .
V i t y k ó , 1. V i ty il ló,
V í v ,  1. Vi.
Vivás , Vívás,  fn .  bol  .fiain» 
pfen , © t n i t e n  ; $erf)íeit ; 
© tü r m e n .
V iv ő ,  V í v ó ,  m n .  flreiteiib , 
fóinpfenb ; fe* teub ; beía» 
flernb. —  , fn .  b t t  35fía* 
g é m  ; $ e * t c r .
V iv ó b á rd  , fn .  bie ©fre it o rt .  
V í v ó d á s ,  fn .  ba l  K in g e t t ,
Ä/im p fii t.
V í v ó d i k ,  k .  r i n ú f t t , fSnt* 
pfft t.
V ív ó d ó ,  m n .  t l i if lf t ib,  f/ínt* 
.pfí i ib .
VivóTogás,  fn.  b í r  SJfdjtfr* 
f l r f i * .
V iv ó h c ly ,  1. Víhe íy.  
V iv ó i sk o la , 1. Víoskola.  
V i v ó k a r d ,  fu.  b f t  J f * íb c »  
flf n.
V iv ó m cs te r  , 1. V ím es te r .  
Vivómes to rség .l .N ímes te rseg .  
V i v ó ó r a ,  1. Víóra,
Vivópály n  , fn ,  bif © t f * *
6flí)tt,
^ iv ó sá n c r  ,  fn.  bit* íauf f lr a«  
feítt (bfi) SJcIa^ít i ii iDfu).
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V í v ó s z a b l y a ,  fu .  b i t  Öfaitf* 
begen.
V i v ó a z á l , fn .  baá SCappIe r,  
bet  SatTenbtgeif.
Vivószökéa  , fn .  b r r  Sfec&ter* 
farmig .
Viv ő  tára  , f n .  ber Witflretter .
V i v ő ,  m n .  trngenb. — , fn.  
ber £ r ä n « r .
V iv ő s z é k ,  fn  ber £rngfefTíí .
V i a ,  fn .  bná 2Bn»7er; ber 
© t t o m ; v í ze n  szá­
r a z o n ,  ju  IBaffír  unb )u 
finnbe;  v ízbe  f o j t a n i ,  ö l ­
ni  ,  v e s z t e n i ,  c t t r n n f t n  ; 
v í z b e  f ú l n i ,  h a l n i ,  v e s z ­
n i  , e r f r i i if t j! ; egé szen v í z ­
b e n  v agyok  , icfc fcfeWi&e 
tt&tr unb öfter j lassú —  
p a r t o t  m o s , fliS« IBÖfTer 
fiiib f ief .
V i z a ,  fn .  ber Raufen .
V í z a b r o s z ,  fn .  bi« 2Bnfíer* 
fnrte.
V í z a g y ,  1. A gy  v í zkór .
V í a á g y , fn .  bn# { f í u g b i t t ,  
© tr o m 6 e t t .
V iz a h ó ly a g ,  fn .  bi» Raufen* 
bínfe.
V i z a h ó ly o g e n y v  ,  f n .  ber 
Wut ib ií im.
V iz a ik r a ,  fn .  ber $<infettro» 
geii.
V ízakn a  , fn.  bie TtfnfTergrit» 
b e ,  ber 3Bnfítrfif)nd>t\
V íz n k o ló ,  Tn. bie IÍ$flfTereld>e.
Vízal . Ví«alj  , fn .  bn# BSaf* 
fttfd&aft&eu, bet  ülSaflerarm* 
lemftter.
V íz á l l á s ,  fn.  ber QBnflerftoitb; 
bie IBnfFergaUe.
Vízállásom, m n .  wniTergnüis).
V íz á l ló ,  m n .  lonfferfeft, lonf» 
ferbidjt.
V i z a n y ,  fn .  ber 3Baflcrf|pfF.
Vizanyazoaz ,  f n .  ba i  -ftSnfTer*' 
fl-offgn#.
V f « á r , fn.  bie 3BníTerf?iitlj ,
Víz á rk o láa ,  fn .  bie ÜBnffet* 
íei tung ; íSSafTeríettmtgá*
fu te ft.
V í z á r k o l ó ,  fn .  ber  XSaffer* 
íei tee.
V ízá ro k  ,  fn.  ber OBnfTtrgra« 
be it ,  2í6leiíi tng$grabeii .
V í z b a r á z d a ,  1 .  V í z b o r o z d a .
Vízb efo j tá s ,  fn .  bic <Sttr6'u* 
faiig ,  ®rfrtitFitng.
Vízbefu ladás ,  Vízbefu láa,  fn.  
bie $rhr«ínfiing.
V í z h e f u l a a z t á s ,  f n .  b i e  I B n f »  
f t r f t r n f e ,  é r t e n i e f i t t i g ,  <? r*  
f f i t t f i i n g .
V í z b e h a l á s ,  fn.  bie <£rtrfítt« 
fittig.
V í z b e l i ,  m n .  bn# IBafftr  bt* 
tr e f fenb , im lönffer Oefiub»
VízbeÖlés ,  fn« bie ®rtrÄn» 
fit na.
V í z b é r ,  fn.  bn# 2Baífer0ett>.
V í z b e v e s z é s ,  fn.  bie ®rttÄn« 
f ll»*0.
V ízb o ro zd a  , fn .  bie 25nfTer* 
furdje.
V í z b u b o r é k ,  1 .  B u b o r é k .
V í z c s a t o r n a ,  fn.  bie 3EBoiT#r* 
r in n e .
V í z c s a v a r ,  fn .  bie ®$nffet» 
fiftrnube, 2l$nfftrfdjut<ft, bie 
ar* im eb if*e  ©dbrnti&e.
Vízcsepp  , f n .  ber 'JBaffertro* 
»fen.
V í z c s ő , fn .  bie TBníTetrBfyre.
V í z d a g a n a t , 1. Vizeny .
Vízedény  , f n ,  bn# 2BofTer* 
geffifi, WnfTergefif)!^,
V i z e g , fn .  bn# 2ÜftnerbfÄfl* 
(feitt (bei; H e r r e n ) .
V í z e k o , fn.  ber 2BafTer»ffitfl.
V i z e l , k.  üöftffer nbfd)Infltn, 
Urin iflffen , &atnett .
V ize ié« ,  fn.  bn# TBafTernb* 
f«í>Ingen, Urlrt ínfTnt,  í)nr« 
nett.
V iz e lő ,  m n .  f a m e n t ) ,  úri« 
n l renb.
V i z e l e t ,  f n .  ber # n r n ,  U r in .
V i z e l e t h a j t ó ,  m ii .  fyaentret« 
beiib.
V ize le t szo ru lá s ,  f n .  bie jfjnrtte 
tttrf topfuitg.
Vizeli  , 1. Vizel .
V íz e l l e n es ,  m n .  Wnfferbiifct.
V iz e lő h ó ly a g ,  f n .  bie # a rn *  
blnfe.
V íz e lő z u g ,  í n .  ber ^ifTtri trfel .
V í / en k ó r á s z ,  fn.btr©d)Wimui»
f*ifrr/  Siínfferflob, Taumel«  
fäfe r.
V iz e n y  , fu.  bie SV'rtfferge* 
fcftiöuífl.
V izenyő  , 1. V izenyős.
V i z e n y ő s ,  m n .  fei:d(>t, toaf* 
írríjítítig ; mtifletig.
V iz e n y ő ss é g , fn .  bie 215/ÜfTt* 
rigfeir.
V í z é p í t é s ,  f n . ’ ber TCnfTet» 
’bon ; bie íl<nf?fr&aufiinft.
V í z é p í t ő , fn .  ber affér* 
baumeifter.
V í z é p ü l e t , fn.  bet  ülínfíerbmt.
V f z c r , fn.  bit TOnffernbet;  
© r i m n a l t r ;  2BniTfrönHe.
V íz e re « ,  m n .  wnfíerflnrfig.
V íze re sz  ,  fn. ber 2l>níTern&* 
ínfi , bit SSAfTentng.
V íze rő m ű  , fn .  bie lUnfíet» 
mof<feine.
V íz e rő t a n  , f n .  Me CÍBnffer» 
f rnf t le f)«  /  fr t tbrnutif .
Vizea , m n.  tviSíftrig ; nnß ,  
f e i t e t ;  gttvÄffert \ Hír ÍUaf* 
fér beftlntntf.
V i z e s e d é s ,  fn .  bfl# J e u í t *  
iwerbeti , {Raßtvevbrn.
Vizcsedik  ,  k.  fei l íj t^ llnß 
werben .
V izesen  , m n .  lVilfferig ; gt» 
iVilffert} nnß.
Vízesés  , 1. Z u h a tag ,
V i z e s e t , 1. Z u h a t a g .
V í z r s e t m é r ő ,  fn .  bit  ül'flffer« 
wng t .
V i x e a í t , o i .  f e i l e t ,  nnß ma* 
<S)tn.
\  izcnség , In .  bie 2l'íífT<riö* 
fi i t.
V i z e s f i i , k .  fcud&t, u a g  »« r=  
ben .
Vízeszft  , m n .  Ici«íitfín n tö ,
Ííid)t btufenb.
V i z e t l e n , m n .  »aff é r tó l .
V i z e t l e n s é g ,  fn.  bit OBafFer* 
lofíflfeit.
V izez,  ca, wliffttH  (b e n  2 B e iu ) .
V íz la  , f n .  b er O üafíerO aum .
V í z f i k a d á s , fn .  bie HBcfíer* 
quelle.
V íz fe s t ék ,  fn.  bit OTaffer* 
farbe .
Víz f e s t é s , fn .  bie ZBaffetma* 
lerei).
V íz  fé sz e k  , f n .  b e t  G tin tp f  
(bei) J B ítf l íe u te n .)
Vízfogó , fn .  bie Cfifftrue, bt r  
Síafíetfastg , 2Paíl>rl:i?iíter.
V í z ió i t ,  fn .  ber 5l>offerfTeíf.
v í z fo ly ás  . fn.  Dfc Sauf,  Q3tr* 
lauf elnel  ÍBafíer l  j bie 
íRSníferabrr.
V íz fona l , fn .  baá üKaffer* 
uiool,  © ra í í e b f t ,  ber 2l5af* 
fetfabeit  / 2BafTtrfilj.
V íz f o r g a t a g ,  fn . b it  2B afítr*  
l)Oft.
Víz fo r rás  ,  f n .  bit 2BaíTer« 
quelle.
V í z f ü r d ő , fn.  b a l  ÜBaffet* 
bab.
Vízgát , f n .  ber OSSafíerbtid», 
t>a4 2t>tl>r.
V í«gö do r.  fn .  bit W a  ff erg rubt .
Vízgőz  , fn.  b t r  SlSafTtrbampf.
V íz g y ó g y í t á s ,  f n .  b it  2í$of* 
fe rcu r .
V í /g y Ö jto * #  f n .  bie QUaíTtr*
fiuumliiMfl.
V íz h á n y a d é k ,  fn.  baS í r é i »
V í z h á n y ó , m n. »ofTtrfptl)t*»b.
V í z '  h á l t  * fn« t>i« Ob«rflfidje 
bt*  2 1 'a f f t r l .
V í s h n tá r k ő  , f n .  t é r  aU afftr»  
fttfln»
Vízhatl an  , tun .  »aíTetbidjt .
V í z h a t l a n í t ,  cs.  aulbid jtc if .
V í z h e l y , fn .  ber 21'afTtr» 
l>ta&.
V í z h im l ő ,  fn,. bie JBafTíts 
M att e r.
V í z h i n t ő ,  fn .  ber SßafTer* 
fprenge l.
V í z h o m o k  , f n .  b t t  ÜBaffets 
fanb .
V í z h o r d á s ,  fn .  b a l  QBSafftr* 
t ra g e n  ; a n g e fp ü í t e l  @rb* 
reidj .
V í z h o r d ó ,  fn* ber ÜBaffer* 
tr tfger,  QBafferfíil jter  ; baó 
freiícrfaft.  —  , m n .  » a f«  
ftr f í i f j r t nb ,  roa fíer tra genb ; 
jnut aSafTertragti t  gtf)8* 
r t n b .
Vízi  , m n .  int SBaífer »adj* 
f t n b ,  í t b t n b  ,  &tfínbti<& , 
a n  QBaiítrn fidj aiiffjal* 
t t n b ,  21'afftr. . .
V íz ibe teg ,  1. Ví zkórságos .
Vízi  be tegség , 1. V íz k ó r -
V íz ib ik a  . 1. D o b o s g e m .
V íz ib o lha  ,  fn.  ber 6dfr»im* 
m er.
V I z i b o r j á  ,  í .  G ő t e .
V í z i b o r » , fn .  bet  f i a t *  
fe í f n ö t t r i d j , ber lUaffer* 
Pfeffer.
V í z i d i ó , 1. S ú ly o m .
V í z i l e á n y ,  1. H a b le á n y .
Víz il ó  , f u .  b a i  f t lufj pf tr b,  
W Ü p f tr b .
V íz i l ó iu l  , f u .  b i t  QSterau« 
pe.
V í z i o u s k a ,  I , T f iz f e o sk e u -  
dő .
V í z i r á n y  , fn .  ber Q&ajTet* 
l"fl .
V í z i r á n y m é r ő  , fn.  b i t  9ti* 
b e l ( i e r » a g t  , 6 t p » a g t .
V í z i r á n y o s ,  m n .  ijojrifoti» 
t á l .
V íz i sc ro g é ly  , f n .  b t t  UUof» 
f t r f t a r  ,  M t  WaiTtranifei .
Víz i s t e n  , f n .  bet  25aiTtr* 
got t .
V íz isza  j  fn .  ber SBaffertrin* 
Per.
Víz is zap  , 1. Iszap.
v í z i s z o n y  , f n . bie QBftfftr« 
fdjeitt ,  3ffropfío6tt.
V í z i s z o n y o s , m n .  maff t t*  
fdjtu.
Víz it a l ,  f n .  b a l  3 a f T t r t r i n *  
f tn .
\ i z i t o r m a  j  1. Zs á z sa z s o m -  
b o r .
Víz i  tök  , 1. N im fa .
V í z i ty ú k  , 1. F ú  ,  f n . ,  H ó -
da.
V í z í v ,  fn.  ber  ül-afferbogen.
V í z iv a r ju  , 1. S á rcsa .
V íz iv ás ,  f n .  b a l  HBafTe r t r i n *  
f tn .
Víz i v ó  , f n .  ber  ESafFertrin» 
fér.
V íz já r a t l a n  ,  m n .  » a f í t r *  
bidjt .
V í z j á r a t í a n í t ,  cs.  aulbld)* 
tei l .
V íz já ró  , 1. H a b o n l á b b ó .
V íz já té k  , f n .  b a l  HBafftr* 
fp ir t .
Víz jós,  f n .  b t r  2l>afTtr»aljr* 
fager.
Víz jóslás ,  f n .  b i t  2l?affer* 
» a l ' r f a ß t r t D .
V í z k id  , f n .  bit f t tuc rfi t fc.
V ízka la pács  , f n .  b t r  2Paf«
1 t r ^ i m  mer.
V íz k a n y a ru l a t ,  f n .  bie Ä?iu» 
bu tig e iu e l  ÖJelüílfTerl.
V í z k á r ,  fn.  ber W a f f e r f t t a - 
ben.
V ízkck  ,  m n .  » a f f e r b ía n .
V ízke le t  , f u .  bie 2L:afl tr* 
Out He.
V í z k é p ,  f n .  bit  Í P a f f t r f a r t c .
Víz k e resz t  , fn .  b t r  tfb ti igl* 
t a g  , b a l  Z?rti)fBnlfllfefl.
V íz k e re s z t s é g  , fn.  bit  ül 'afe 
fe r t an f t .
V íz k ó r ,  fu.  bie f ttafftrf tt tfct .
V í z k ó r o s ,  m n .  lvnfferfíldjtig.  
V í z k ó r s á g ,  fn.  bic 2Boffer« 
furf>t. 
Vízkórságos ,  m n .  Wafferfü*» 
t ig .
V í z k o r t y  , f n .  cin ©djíttd?
21'ftíTec. 
V í z k ö z , fn .  cin  3to ifd jcru 
flufigebieh
V í z k ö z i ,  m n .  {ivifc&eit íöuf* 
ferit  ,  $í í if ien Hegenb.
V íz la p á t  , f n .  bte QFJfttTer*
ftb.mfcí.  
V íz le csap o lá s  ,  f n .  ber 213af* 
ferabfcbíog.
Víz le í rá s  , fn .  bte 2BaiTcr»
befii jreibung. 
V íx lo író  , f n .  ber Qfí5nfferi>c* 
ftfrreiber. 
V íz lé k .  fn .  brtá Sp ei )g o t  (ouf  
Sd j i i fe n ) .  
V í z l ö v é s , f n .  bic 2Baffcr* 
fuppe .  
V ízmaga sság  , f n .  bcr 71?flf* 
ferf tai tb,  bie 2l?flíTerí)Öf)í. 
V í z m e d e n c z o  , í n .  baé 2Bof* 
fe rb e íe n .  
Vinnie! lék i,  m n .  «eben  21>fif* 
fen i  bíffnbticfr. — f n,  ber 
$  (ußantvobtier.  
V í z m e l le t t i ,  mn .  neben 2ßÜf* 
fern befínbftcfr. 
V í z m é l y  , fn.  bic XBüfTet« 
t iefe.  
V i z m e r í t ő  , 1. V í z m é r ő .  
V í z m é r ő ,  fn .  bcr 2l$affer.« 
fdjtfpfet. 
V í z m é r ő ,  f u .  bcr 2Brtffer* 
meffer,  
V í z m é r t a n  , f n .  bie $tobro* 
ntetr ie 
V í z m é r t é k  , f n .  ba 2 1 > a í f e t«  
m a ß .  
V íz m o s á s ,  f n .  be t  213afTer* 
r i ß .  
V í s m o z g o n y  ,  f u .  bcr 2Baf* 
f c r g ü p d .  
V íz m ű  , f n .  ba* 2öafT«r.  
roerf .
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V í z m ű t a n ,  fn.  bie #i)brotedjs 
n i f .
V ísno mfí , m n .  toSffcridjt.
V íz n y o m á s ,  fn .  ber íHSoffer* 
briitf.
V íz o d o r  ,  f n .  bie 3a iT er*  
grotte.
V ízokádó  , 1. V í z h á n y ó .
V ízomlás  ,  *1. Z u h a t a g .
Ví zóra  , f n .  bic 21'OfTerubr.
V í z o r g o n a ,  f n .  bte IBíaíTcr* 
orge l.
V íz o s z l o p ,  f n .  bie 2Baffer* 
fiiule.
V í z ö h ö l , f n .  bcr 2l?nífer* 
fdjínnb.
V í z ö n t ő ,  fn .  bcr QttníTerfr, 
ÜBaíferi itöün ; 21'nffergiiß.
V íz ö u tö z é s  , f n .  bic ÍSegie» 
fiiiii^ m i i  2l?ofTer.
V í z ö rv é n y  , f n .  ber 21>nffer* 
flrubrf.
Ví zözön  ,  fn.  b i t  SíinbRiitfo.
V í z p á ra  ,  f u .  ber 2l>űííer*
Mi it fi.
V í z p a r t  , fn.  bn# (Heflobe.
V í z p o l o s k a ,  I .  U s t k a .
V í z p o r o u d  ,  f n .  bcr 3SSaffer* 
f icG.
V íz p ró h a  ,  f n ,  bic ÜGaffer* 
probe.
V í z p u l t o n  ,  f n .  bie 21?affér* 
biif te.
Víz r e k e s z ,  f n .  ber 21>affer»
Paffen , bie 2IS«fferf4>ei»
bung.
V í í re k o s z té s  , f n .  bie 2Uaf* 
ferf4eibiing.
V í z s é r v ,  f u .  bcr üüafTer* 
b n i * .
V í z i ó d r a ,  fn .  ber  $<ibeu be< 
ftíuffe«.
V í z s o d r ó ,  f n .  ber DrefjfÄi»
fér.
V í s s o r o m p ó , fu .  ber 2Uaf* 
ferbaunt.
V ízsugár  , f n .  ber ÍBafTer*
flraf>í.
V íz súly ,fn .  bic 2tfafferf4)U)ire.
Víz
V í z s ú ly t a n  ,  f n .  bic #i)bro* 
fíat if .  
V íz szakadás  , 1. Z u h a t a g .  
V íz szcn tc lc s  ,  fn .  bic 2l>af* 
fertuelfje.  
V ízszín  , fn.  bie 21>oiTerfflr* 
be ; Obtrftflcfif e i i i í i  21>af« 
fe r í .  —- , V íz s z ín f i ,  m n .  
t ra ffe rfa rb ig .  
V í z ’ s z í n e , fn .  bic Ober* 
fMcf>e c iné i  2l>affer$. 
V í z s z í n m e i es ,  f u .  bic Q53afa 
ferttjih'gefiuift. 
V í z s z í n m é r ő , fn .  b i t  21?af* 
ferivtfgcr.  
Vízsxín leg,  ih.  n)ftl7erfl*ídjíidj. 
Vízszúil eges , m n .  tüflffer« 
fl ti if) (i . 
V í z s z í n t , i h .  lrftíTerfliídjíid). 
V íz s x iv a ty ú  , f n .  bie 2ti a f a  
ferpnntpe.  
V ízsz ivó  , 1. S z i v a c s .  
V í z ’szfíke , f n .  ber 213a ff er» 
niange í.  
Vrí z ian  . fn .  bic 21$afferíeljre, 
fs«broíoflie.  
V í z t á r ,  fn.  bcr 2l?aiTer*33af* 
fin. 
V í z t a r tó  , fu .  bte (Jiflerite , 
ber 2l!nfferbc()íí írer / 2Baf* 
fe rb n í te r .  
V íz io lu l á s  ,  f n .  bic 21?ftfTcr< 
fam ni fung  , f t íu tfj .  
V í z t o r l á s , f u .  bie 21?affer» 
fam m Iliiig. 
Víz lő , f u .  bic <?iumflnbuno 
(j .  33. c in c i  f tlufTei) .  
Víz lö k  , 1. N i m f a .  
V íz tö m lő  , f n .  be t  2Baffér* 
f<bfnu<$. 
V íz ü re g  , f n .  bie 2l>aífct* 
fdjíndjt .  
V í z v á m ,  fn .  bcr 2l*rtíTerjoll. 
V í z v á r ,  fn .  b a i  2l$nffer* 
fcbCoft. 
Y í z v e sz é ly  , fu.  bic 21?nfTet' 
flCfaljr. 
V í s v e z é d ,  fn.  ber 2UafTet* 
h i t e t .
Víz
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Víz veze ték . ,  Ta. bet  2Bofí 
fe rgang .
V í m * e t ó i  , f n .  bie G af fer*  
lei t l l t lg.
V ízv ir ágzáká t ty ,  fn.  bit  ISaf* 
ferbfumc.
V i '* T o n « l ,  f n -  M i I B n t T t r n n i f .
V i i i u h a n i i  . I-
Vi«.« , fn.  bic S l t t f t t ,  ® « in «  
ftocfreibt.
V izsga , m n .  f e t f;f>f>iiiiftiß*
Vizsgál ,  05. u n t e r f u * e n  ,
fo rf*e it  ; prilfen , erauti* 
nlre it .
Vizsgál ás ,  f n .  ba i  Huf er* 
f iid>eii , $ o r f * e u ;  p r i l f e n ,  
@ra m in i  r i n .
Vizsgá la t  , fn.  bie Unter* 
f u * u u g  , $ o r f* H n g ;  ‘Prii* 
fuug , ba i  (Stauten.
Vixsgálatlnn , m n .  itid)t 1UI* 
t e r f n * t  ; l tngcprüft .
Vizsgálatiam']! ,  i l i .  U i* t  nn* 
ferfaubt ; unge prü f t .
Vizagálga t,  cs.  n a *  I»nb iiacfi 
i i t i t e tf u*en  ,  forf*e it ;  prii» 
fen.
Vizsgálha la t lan  , Viz spál l ia t-  
1«n , m n .  u u fo r f* b a r .
V i z s g á d »  nm. mitévőn**nb, 
f o r f* tt ib ;  pr ü fe nb ,  — , fn .  
ber (Jenfor ,  U n te rfu*e r .
Vizsgálódás . f n .  bai  Unter*
f n * e u ,  f to r f* eu ;  ßp f ibeu , 
<Kecoftitofclren ; bie Unter» 
f i idnm ß,  Sforf*irng.
Viz sgálód ik  , k. i interfiKfien,  
f o r f * e t t ; fpftyiu,  recoguo» 
feiten.
V i z s g á l ó d ó ,  m n .  fo rf * en b .
—  , fn.  bet  f torfdjer.
Vizsga s a g ,  fn .  bie $or f*be»
gier , $ocí*beglert>e.
Viesl» , fn.  b t r  ©pür&itnb , 
S5(lrf*(>itHb.
Vizslat  , os. bc ru m fp il re i t ,
fl/(tibetit.
V i i i l a t á s ,  fn.  b a i  ©tiii iberit ,  
j&erumipüreit .
Vizs la tó  , m n .  f lÄnbernb ,
betumfpifrenb.
Vojta , fn .  eine 2f t t  5?ar* 
reitfpieí.
Vojt áz , k.  eine I f r t  flar* 
tenfpiel  (v o j t a )  fpitft t i.
V o l t ,  m n .  geweftl t .  — , fn .  
b a i  öl*tu<ftnfet>n ; TCts 
fen ,  bi t  ÜMtfcuffenhtit  
( e i n t r  © a * e )  ? o l t  v o l ­
t áb a n  , a i i  er f i* bort  f'ts 
fanb ; jó v o l to d b ó l ,  b n r*  
b tin e  Witte ; 1. M ivol t .
V o l t a k é n t  p V o l takép  , V o l -  
t a k é p e n  , ih.  e ig e n t í i *  , 
{n b t r  i h a t  , int ff lrunee.
Vo n  , cs.  sieben , nujicbeit .
Vonn g , ] .  Vonagl ik .
Vonnglás  , fn .  bic 3nifi tl iß ; 
(foitpnfftoit.
V onag l ik  ,  k .  »ui ett  , Bits 
(fuugeit babéit j in t e s t e n  
Bilgen l iegen ,  m it  btm 
‘Job?  r in g  tu .
Vonng ló  , m n .  j itcfenb; mit  
btin J o b t  r ineienb.
\ o n a g ó ,  1. Vonogó.
V o n a k o d á s  . f n .  bit  3l?eigc* 
rung  , S ie re re» .
V o n a k o d ik  , k. f i* ftri'iubett, 
Weigern ,  j le rcn .
V o n a k o d ó ,  m n .  f i* Iwei« 
(l trnb , f lrfiitbenb,
V o n a k o z i k j  1. V o n a k o d i k .
Von al  , fn .  bie Sinie ,  ber 
© t r i * .
Von  alku ,  fn .  ein  ff einer 
© t r i * .
V o n a l la p  , fn.  ba i  Siti ién* 
b l a t t .
V o n n l o s ,  m n .  I ln i r t  ,  m it  
Siti iéi t üerfeljett .
V o n a l o z ,  os .  [ l l l i r tn .
V o n a l z ó ,  f n .  b t r  Sitiiéit* 
j ieber.
Vonás  , f n .  ba i  f liel jen; ber 
© t r i *  ,  93e»flrl*.
V o n á s a i  , os.  f lraffl teii ,  (be« 
i tuj>ferfte*ern).
I V o n á s o s , m n .  © t r i * e  t)(i* beiib ; ffra*rirt.
V o n á s o l a l , fn.  bie ©traffi* 
_ ri ing .
Von asz  , fn .  b a i  S i n t a t ,  bie
[ t t e g e i .
V ona t  , f n .  ber (Jrfrrtct  (bet) 
i i l’of befcn t)  ; ein 3 u g  (j .  
93. t>rni>f).
V o n a t k o z á s ,  fn.  bie 33ejie* 
huttg,
V o n a t k o z ik ,  k .  f i*  bejie*
ben.
Vo n a tk o zó  , m n ,  f i* bejie* 
betib.
V o n c z o l  ,  c s .  5i t f ) í i t ,  jer* 
r t i t  , f*(eppeit .
V o n d o g a l ,  cs. o f t ,  lüitbtr» 
hoff Jif t) t n.
V o n d o g a t  , 1. V o n d o g á l .
V o n d o s  , V o n d o z  , c j .  of t ,  
Uiiti>frboit j i t lj ti t.
V o n c k o n y  , m n.  j icl jbar.
Vongá l , cs ,  j i t b t n ,  jerrcit .
V o n i n t  , cs.  Iet* t j iei jtft  ; 
t a i ig fam ,  fort  unb fo r t  j it* 
b tn .
V o n í t ,  cs .  ían fl fam, fo r t  unb 
fo r t  j i t f) t n ; v á l l a t  v o n í ­
ta n i ,  bit  2í*ft(  Jiebti t ,  ju*
<ftn. —  , k.  btit íeu.
V ó n i tá s  , f n .  b a i  j e n i e n  ;
On’fjtvií.
V onó  , mn .  j itbeitb ; jtint 
3itf)eit  ßfObrenb, 3t i0  • . ,
—  , fn .  ber ©eigenbogen/
1. N 'y i re t ty ő  j 3 i e b t r .
V o n ó c s i p ő ,  fn.  bit  3i tb inn*  
öe.
V o n ó d i k j  k.  f t* »leben.
Vono g , 1. Vonaglik .
Vonog ál , 1. Vongál.
V o n o g a t , cs.  n a *  unb  i tn*,  
fort  nnb fo rt  j ieben . —  
( - j a  m a g á i ) ,  vli.  f i* 
m c ig t ru  ,  f i* ftr^’uben.
V o n o g a t á s , fn .  bie 3L>eifle* 
tu  tlő ,  Őieretet)  ; —  né l ­
k ü l ,  u u iu c ig e r t i * .
V o n o g a tó z ik  ,  I. V o n a k o ­
dik .
V o n o g ó j  fu .  bie $ u i f í r r a u f í .
V o n ó g y a n ta  ,  fu .  b a i  £olo* 
p(>onium.
V o n ó h í d  ,  f n .  bie 3ii0&tíí* 
cf e.
V o n ó h o r o g ,  f u .  be t  2íöaus 
cir^ci fcir .
V o n ó k a r ik a  , fn .  bet  2ft>an* 
citr ii tf l.
V o n ó k é s  , fn .  b a i  Síeifnief* 
fe t .
V o n ó k ö té l  ,  f n .  b ű i  2Ct)ű»* 
c i r t au .
V o n ó m a rh a  ,  f n .  ba i  3tt0* 
í t  if).
V o n ó s z é k ,  fn .  bie Ödjttifc* 
b a n f  , 6d )i i í i be* ,  # a it fe l*  
baitf .
V o n s z ,  Von sza lm as ,  V o n s z a -  
l o m ,  je. 1. Vonz ,  V o n z a l ­
ma» , V o n z a l o m  ic.
V o n s z o l  , 1. Vo n e z o l .
V o n s z o r o g  , 1. V á n s z o r o g .
V o n t ,  m n .  f lejogen, Qefpnttnt;
—  a r a n y ,  ber ©olbbra fjt .
V o n t a t ,  c s .  j tefjeu laffti t
(bu tdj  35ieb) ; iieí>eit/ bfl)* 
ne n  (e in  UBort) ; fyftnni* 
)lcfjen,auff<f>iebcn; ne  v o n ­
t a s d  , h a  m i t  ak a rsz  a d ­
n i  , >vet flffc&Winb f l l b t , 
flibt j it ' tt jmnl)!.
V o n t a t á s ,  fn .  b a l  3ie(«eti* 
Infí í i t ; S i e b en .
V o n t a t ó k ,  fn .  bet  23ot fpamt.
V o n t a t ó ,  fn .  bet  S o r f p a m t .
—  ,  m n .  Ji«0eii laffí i ib ;
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jitfjenb /  j u m  3ie(jeii de* 
I)ütenb , 3i«ö.  . • .
V o n t a t ó k ö t é l , f n .  baiG-djíepp» 
feil  / 3n flf e il .
V o n t a t v a ,  i h .  jiefyenb ,  lang*  
fant.
V o n u l  t  k.  ffd& jií ljei t,  (jltt* , 
jitríldf j i í b íi t .
Von*  , c s .  j ií ljet i ,  at t j iehftt .
Vonzalma® ,  m n .  art j if íjrt tb.
V on ; :a lom  , fn .  bie 2ftt)ic* 
3 uue l 0utt0 ,  6 i)in*
patft ie.
V o n z a t ,  1. V o n z a lo m .
V o n z a t la n  , m n .  Ili iét  fiit* 
Jieftenb.
V o n z e r ő ,  fu .  bie Xnjielj i ingí* 
f ro f t .
Vo nzódás  , f n .  bie 2í t t j i e r  
búiig , Sieifliinfl.
V o n z ó d ik  , k. aitflejoflftt feijtt, 
fid) aiTflojoflín fiifyfnr.
V o rc z o g  , k. f n a r p í í t t
V5 , - f a .  bet  S tDm ii ß ir fo^n ,  
öiban t.
Vöcsög , Vöcsök , f n .  b a í  
2 aii(í)írf>uftH/ b í r  Saucfter;  
b i t  CftrentaiK&er,  b a i  6 í í*  
í> u íj n .
V ö d ö r  , 1. V e d e r .
VŐfél.  fn .  b rr  SJ rnutff lf rrí r ,  
f totft jcif&irt tr .
Vőfé lség  , f n ,  bie S t a u t *  
fii <)tcrfd>a f t.
V ő f é l y ,  V ő fén y  , 1. V őré l.
V ő l e g é n y , fn.  b í r  SirÄufi» 
pánt.
Vőlegénysé g ,  fn .  b i t  f tr l lut l* 
ga mif la nb .
V61
V ö l g y , fn.  b a i  S f ja í .
V ö lg y e i ,  cs.  auiOBfjfeit, fai* 
leit ,  f ej ten.
V ö lg y e le g ,  fn .  bií  f tBíjíuttg,  
*3rrt ieft tng ,  .flríjíe.
Vólgyeleges , m n .  roll  23ít* 
t i í fnnf lcn  ,  ßüf jfuttgeit .
V ö l g y c l é s , f n .  b a i  2íitií)8f)#
leit , f t a í j í n  , JUblen.
Völ gye le t  , I. Völgyeleg.
Vö lg y c lő g y a lu ,  fn .  bet  ß o b i*  
fjobíf.
Vö lg y e lő v ésü ,  f n .  b r r f t o ^ t *  
nteißel .
Völgye* , m n .  tfyaíic&t; a i t i s  
( a m i t .
Völgyi , m n .  itt S^A'íetn 
i r aA f í i i b ,  fí<fr in  £ l ) í i l t rn  
au fb a í te n b .
V ö lg y ség ,  fn .  bie Sljal fl í* 
0«nb.
V ö l g y i o r o k , fn.  bií  ©dbfttdjf.
V c r h e n y  , f u .  bet  ©djariad)* 
( Ä r a u fb i l t ) ;  1. V e rh e n y e g .
V ö rh o u y o g  , *c. I. V o rh c -  
n yeg . *c.
V ö r h e n y lá z  , f u .  b a i  6d ja r*  
ínifjftober.
VÖ rhen yő  , V ö r h e u y ő s , 1. 
V e r h e n y ő s .
V ö rn y eg es  , 1. V ern y eg es .
V ö r ö s ,  Vöröses,  V ö r ö s ö d ik ,  
te.  I . V e r e s ,  V erosos  , 
V e r e s ed ik  i t .
VÖ rzse , fn .  bií  Öcitfrít tf».
Vu lk á n  , Tn. b i t  t tu l f a t r .
V u l k á n n c m t t ,  m n .  fcliífft« 
Ulf*.
Vul
z.
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Z , be t  (le6«minbbtíi)iíífift« 
S8n4(tíi6 Dií un flr i í* tn  2ÍÍ. 
pfjabetí .
Z a b ,  fn .  6 l t  f taBír  ,  S i« fn .
Z.fcadó , fn.  f t c  «mOttl ti t«.
Z a M l ,  k.  ff* l i í e rdTm , i i t e r .  
mfltifl tfTtn , 1 MoBzabál ; 
f t f j lemmen ,  fdjtvelße»!. —  , 
cs .  bn fNci ,  f l ier ig  efFen, 1. 
F e lzab á l .
Zabálás f a .  íibermfíCiflíí r^fTett; 
bte ©íMetnmeret), ©iMtfeiße» 
tei).
Za b á ló csö tö rt ö k  . f a.  ber tefc* 
re Do in ie rí tog tu 'Jafdjii tg.
Z a b á i t ,  m n .  iiberFatt.
Z a b  i l la t  , cs. iiberftfttlflett , 
über» , » e r f i i t t t rn .
Zab ara tá s ,  fn.  bic ÍJabereru te .
Zaba sü tag  , fn.  t e r  #aberfeb« 
meit.
Z a b d a ra ,  Z abdorczo ,  fu .  bic 
ftabergríi&e.
Z a b é r f t , m a .  m it  bent # a *  
be t reifenb.
Za bfö ld  , fn.  bet $abern<rer, 
ba í  f taberfelb.
Z a b g y o r m e k ,  fn.  elit mte&e* 
dilie<t ffiitb.
Z a b k á s a ,  fu .  bic £>aberßrfl|ie.
Z a b k e n y á r , fn .  ba í  j jabe r* 
6rob.
Z a b k é v o  , fn.  bie # a b e rß a rb e .
Z ab la  , Z a b l á * , je. 1. Z a -  
bola , Z a b o l t*  ,  3(.
Z a b la p én e  , fn.  ba í  Battm*
fleíb.
Za bl isz t  p fn.  bni  fcabermebí.
Zn b ló  , fn.  ber f tu t te r tr on .
Z a b » y á k , f u .  Der $ a b e r f* le im .
Z a b o l ,  cs. f í l t t e r n ,  # a b e r  
ße&en.
Z a b o l a ,  fn.  ber Bánn i,  ba í  
© e b i g ;  uabolán t a r t a n i ,  
isn Saume íjofieit.
Z a b o l á s ,  m u .  ßejfli’. rm t ,  m it  
einem Baume vériében.
Z a b o l á s ,  1. A b ra k o lá s .
Z a b o lá t lan  , m n .  jn ttmíoí , 
j íígeűoö , i ti ißejtfumt,  utt* 
bá'ubfg.
Z a b o l á t l a n s á g , fn.  bie Bit» 
öellofhifeit , Unbíinb igfcit , 
l tuníjft'bmtljeir.
Za1)olátIanúl , ih.  j íigeHoí , 
uitbSu&ig , j au m tc í .
Zal>ol4x , cs. j t iumetr,  j/íí)» 
m é n ,  bft’t iöíflen,  int Bau» 
tue bal tett.
Zabo lázás  , fn.  ba í  Bííuntcit,  
B e r n e n  ,  ©.’fitbiflcu.
Z a b o s , mn .  m i t  ©aber ge» 
mifdjt;  m it  fcnbet gcfílts  
t é r t ,  att í>aberfu tte r fles 
rt>l5í)iit.
Z a b p o ly v f t ,  fn .  bie ©aber» 
fpreu.
Zabsor , fn.  ba í  f taberbier.
Z a b s r n l m a , fn . b a í  $aber* 
ftrolj.
Z a b s x o m ,  fn .  b a í  ©aberfo rn ; 
znbszemro v a r r n i ,  große 
Stic&e (betjiu 9Ííífjett) ma* 
«ftett.
Z a b t a r l ó ,  f n .  bie ©a&etftop* 
peí.
Z a b t i z o d ,  fn .  ber j>aberje» 
bent.
Z a b t ö v i s ,  fn.  bic 2í£erbiítcí,
1. Aszoltns.
Z a b v o l c s ,  fn .  bic Äober faa t .
Za cskó  , fn.  bet 23eutcl, ©e« 
cTeí.
Zacskó al aku ,  m n .  beutelfbr*
miß.
Z a c s k ó s ,  m n .  bcutei iß.
Z á d o r ,  fn .  ber ©r-Jii tf t t ,  1. 
G a rá z d a .
Z a f i r , fn .  ber ©ap i j ir .  — , 
m n .  fnpí)ireu.
Z a f i r k é k ,  m a .  fapbirblau .
Z a l i r r u b i n ,  fn .  ber ©apijir* 
r u b in .
Z á g r á b ,  fn .  Hígrant.
Zágr áb  vá rm egye ,  fn .  ba í  aßra« 
mer (Jomitat.
Z a g y v a ,  fn .  ber 3Jíifd)mafd) , 
ba í  ©emanf(í>e; eiit $!»:*? 
in l li tßctn ; ba í  ÍRietb ; 1. 
S s i l t y ó .  — , m n.  0cmanf<$t, 
ui i teteinattbct  gemifi&t.
Z a g y v á i  , cs.  mif<fomafd)ctt, 
mattíd)ctt ,  biir if teinnnber , 
u u t e r e in a n b í t  útifűéit  , 1. 
O ssz e sag y v á l .
Za gy válás , fn .  ba í  Wiít&ma* 
f i e n  ; bic 37íiíd)mafdjcret>.
Z a g y v a l é k ,  fn .  ber 3Jíif*» 
nt af*  , ba í  ©«manfdje.  — . 
mn.  gemanf&t,  burdbeinau« 
ber,  uu tereinauber  gemifdjt.
Za g y v á ló ,  m n .  mifdjmafd&enb.
—  , fn .  bet  W?ifd)maf<l)er.
Z a g y v á i t ,  m n .  ß e m a n f i t  , 
butcbeiuanber ,  i iutereinau» 
ber ßcmififet.
Z a b a  , fn .  ba í  ©obbrettuen , 
bet  ©ob.
Z a j  , fn.  bet Cfirm f  ba í  Wes 
t l} |e; ©ettluídb; S re ib e i í  \
*z a j t  ü t n i ,  c s a p n i ,  giírnt 
m a * e n  ; sok —  s e m m i é r t !  
viel JÄrnt um 9 i i * f i  !
Z a j d a ,  fu.  ber Wftiijeii/ SSÍiii* 
j e l , b a i  05epa>f.
Za j  (lás , m n .  Sí m j t í  trngenb.
Z a j d í t ,  rs.  oufít»iC0<Iii ; el- 
ittit © í r r i t  nnil i f t tn.
Za j d ú l ,  k.  m o r tw í* í f l i t ,  flt ti* 
t t l l / 1. F e l z a jd ú l .
Zajg , I. Z a j o S
Z a jg á s ,  i n .  bői  9 Armen ; bt r  
g f tr m ,  ba i  0H«rfíní*.
Z a j g a t ,  cs.  ni ifwiegeln.
Z a j í i ó , m n .  (ftrmenbi  ge« 
ríiitfcficon. — , fn.  1. Sz-ijkó.
Z a ; h a r a n g ,  fn .  bie fifirmgloife.
Z a j l i c ly  , f n .  b t r  Sfirmplafc.
Z a j l i k ,  k.  <?ii t r e i b e n ,  m it  
C?ii g t í ' tn  ; f l i i tfjen,  (»on 
2 t ibení *r t ft tn ) .
Z a j l á s ,  fn .  bő i S’íiefjtu mit  
(?ii ; $(u tf)cn .
Z a j l ó ,  m n .  S í i  trei&eiib, mit  
©ii  gthenb ; fliitíjcnb.
Za jo g  , k.  (f innen.
Z a j o n g ,  k .  fort  unb fort  ííír« 
nieit.
Za jongás ,  fn .  an&nítenbei S í r»  
mén.
Z a j o n g ó ,  m n .  fftrineub.
Z a j o s , m n .  ISrmenb , m u » 
f * t n b ,  f l i lrmif*.
Z á k á n y ,  fn.  bit in t lner  
5 -l(iÍHgfeit f*n*lmntenbe Un* 
re in ig fe i t .
Z á k á n y ,  f n .  eine l í r t  23o* 
g t í .
Z á k á n y  , fu .  bni StAiibbfflt« 
t tr n io o i  , bie ®ta iif>f lt*tt , 
b a i  Äaar« ,  © ta u b a f t e rm o o i .
Z á k á n y í t ,  cs. t r i l l ) ,  unrein 
m n * e n .
Z á k á n v k ö r to  , fn.  eine 2írt
© irn .
Z á k á n y o s , m n .  t r í l b , un« 
rein,  (befonbt ri  vom üBeiu).
Z á k á n y o  i o d i k , k.  tr í lb,  un« 
reiu iverbtn.
78o Zik
Zakariás  ,  k n .  3 « * n r ia ? .  ,
Zakato.l ,  k.  po*e n , r i i tfeln  i 
(űii eint r  3!l)fir , bi t ntait 
ni ifit l<*i*t aufn in*e n  f a u n ) .
Z ák la .  fn.  b e r S * I i e f ,  S p n n b ,  
aKafFtrflr tif ,  ba i  Spt tflge  
(am 93rob).
Záklás  , tnn.  f* fi tf ig ,  lt>af* 
férfi reifig,  M t f é ig  ,  *>etfig.
Záklás ság ,  fn .  bie S *I ií f ig*  
f t i f .
Z a k l a t ,  cs.  treiben , a:i trei* 
btn ,  placfttt ; b t rum tum« 
Hifiit (ein 'pFírb).
Z a k la t á s ,  fu .  bői ?(u treiben , 
p iac it i i  ; bit ^loíftr ei) .
Z ik ln tó  ,  m n .  platftnb ,  ftlls 
flretigeub.
Z n k o t ,  fn.  bie 33tr}Ä'ntiuiifl.
Za k ó tó l  , cs. v e rő i m e n .
Z a lán  , k n .  © a ía n iu i .
Zn lán b o l  , k.  f i tm ni ir r tn .
Zá log ,  fn .  ba i  ^Faiib;  ‘pfnnba 
g u t ;  'pffínberfpieí; zá log­
ba a d u i ,  t e n n i , jum ^>fnn* 
be f e b t n , Ptrft&tu; zálog« 
ba  v e tn i ,  Derpfäitben, ptr» 
fffcfli ; z á logo t v e n n i  v k i r  
lói  , í j f n ia nbfu  pfttnbtn ; 
zá logba n  , UuftrpfAnbíi* ; 
z í l o g o t  j á t s z a n i ,  Tíf&nbtr 
fpieteu.
Z á lo g n d ó s , fn.  ber ‘pfoub* 
f*n lbner .
Zálojiailósság,  fn .  bit ‘pfanb* 
fihuíb.
Zá lo g b i r lo k o s ,  fn .  b í r  ^fa ttb« 
inbaber .
Zá logház ,  fn.  bn i 2elf>f)rtiii , 
‘Pfaubbaii tf  ,  T>trfnfeamr.
Z á lo g h it e le ző ,  fn .  ber ^Jfnnb* 
glíi iiOlgtr .
ZaloghiVntal  ß fn. ba i  23er*
fa l a u tt .
Zá lo g it tá l ló  , 1. Zá logó l,
Z á log já ték  ,  f n ,  ba i  ^ft in« 
berfpieí.
Zá lo  g j o g ,  fn .  bn i 'pfaub* 
re* f .
é i l
Z á lo g jo g i ,  m n .  p f a n b r e * t í l * .
Z á lo g jo g o s»  m n. pfrt iibre*t»
l id) .
Z á lo g jd s z á g , fn .  b a i  ^ fa n b *  
gut.
Zú logkép  , ib.  pfntibtneife.
Zá logkö lc sön ,  fu .  b tr  ’^ fílilb* 
fd)iDing.
Z á l o g k ö té s ,  fn.  ber ^pfflllb* 
contrae t .
Z á l o g le v é l , fn.  ber ^ fn n b *  
brief , bie ^faitbotrfcferti» 
biliig.
Zá logo l  , es. pfÄnbcii.
Zálogó l , fn .  b t r  ^fnu&ftolf.
Z á lo g o lá s ,  fn .  bit fpfíín»Miiig.
Zá logo ló  ,  fn.  ber ^ fÜ n b t t  /  
‘^ f í inb tn iann .
Zá logos  j  m n .  t erp fő iibet  t  
unrerpffinftí id).
Z á l o g o s d i , fn .  ba i  fft'»iber*
fpieí»
Z á l o g o s í t ,  es.  re rp fä n b en .
Z á l o g o s í t á s ,  fn .  bni Í3<t« 
pftinben ; bit ‘JJerpfiünbung.
Zá logo sító ,  f n .  bt r  55trpf»Sn« 
b t r .
Z á logosság , fn .  bie ^ fo n b «  
f .haft .
Z á lo j io z ,  es. rfÄnben (einen).
Z á lo g p én z  ,  f n .  bili ‘JJfőnbe* 
gt lb  x btr  ^faiibíd)i ílinfl .
Z i l o g p c r , fn .  ber k).'föub« 
proctfi .
Z á l o g s i e r i ó d c s ,  fn .  ber ^fniib« 
»e rtrag.
Z á lo g u d v ar  , fn.  bet  ^Jfattb*
(lan.
Z á lo g u l,  i b .  p f anblvt if e ,  un# 
ttrpfíiiibíiif).
Z á logvéte l  , fn.  bie ^fi fn*  
b u n g .
Z a m á n o i »  1. Z o m í n o z .
Z a m a t  , fn .  nromatifif t ír  We* 
t u *  ob.(»ef*ma<f bti  ÍÖiin#»
Za m atos ,  m n .  oroinnt if*  t it*  
*eu b  ob. f ihmtiftub.
Z a n ó t  , fn.  ber Bo&uen&ounif 
QJtl íf í te.
Ztn
Z i p ,  fn .  bú  ©djltflHße (an  
einem Se i te rw a g e n ) ; ©pci« 
á>t, fKobfl-'eidjc.
Z á p  , m n .  f au l ,  f tinfttib (}. 
93. «in
Z á p a g y , fn.  ba i  93<irtmooi.
Zápfog  . fn* bcr ©tocf}ai)U ,
Z i p i t ,  cs. f au l ,  f tinfenb m m  
d>*n.
Znpócx* ,  fn- bie Slffratt) , 
OTeiftcrWur}.
Z á p o r ,  f n .  ber ipfaferegeu, 
(Muß« , ©cbiagtegeit.
ZáporesŐ , 1. Z á p o r .
Z á p o r o s ,  m n .  f larf regnelib,  
gteßenb ; v»ou ‘JMafcregen 
btfufig frefiid)f.
Z á p o r p a l a k ,  fn .  bet dießbrtcf).
Z á p o s , cs.  m i t  ©Urningen 
ob. Speichen »erfehen*
Z á p ú l , k. Pattiéit, f au l ,  ftiit* 
feiib tcerbett.
Z á r , fn .  ba i  ©ifjloß,  ber 
Piicgel ; ©equefler.
Z á r ,  cs. frf) l ießen , fp er r e it ,  
jufcfjtteßen,  fperrett.
Z á rad ó k  , fn .  bie S l a t i f t l , 
ber 23or6ef)rtfl.
Zá rak o z ik  , 1 Z á rk ó z ik .
Z a r á n d o k ,  fn bt r  ‘p i t g e t ,  
fön ff ert  z- í rán doko t  j á rn i ,  
i m  n fn l>rft u .
Z a r á n d o k k o b a k , fn .  bie fßil* 
gtrflrtfd)f.
Z a r á n d o k o t ,  fn.  bie ^ilger«
fcif>rt, IßflBfflftrt.
Z a r á n d o k n Ő ,  fn .  bie ‘piige» 
r i n n .
Z a r á n d o k o l ,  k.  I tal ien,  tral í* 
fofjrteit.
Zn rá n d o k p á lc z n ,  fn .  bet  ^ l i *  
gerflnb.
Z a r á n d o k t á g ,  fn .  bie 'JHIger»
fcftnff.
Z a r i n d o k l a r i i i n j r a  , f n .  bie 
fpilgerlnfifte.
Z á r á t  , fn.  ba i  © f l ie ßen  , 
© p i r r m .
Z ár
Z i r a l J a n ,  m n .  cs i h .  nntter«
fc&ioffen.
Z á r c t c n g c l j ü ,  fn .  bie ©pert* 
glccfe.
Z á r c s ip e sz ,  f n .  bie ©djieber* 
piitcetle.
Z á r d a  , fn .  ba i  5tfofTet.
Z á r e m b e r ,  1. V égem ber .
Z á r e r s z é n y ,  fn.  bie 23iigef* 
tafJ;e.
Z á r f a , 1. T o ló zár .
Zá r fo gó  , fn .  bie f ír ampc (bet) 
©cftlbfferit).
Z a r g a l ,  cs. t r e i b e n ,  ontrei» 
beit ; b r rumtummein  (ein 
$ f e r b ) .
Z i r g o » d v i s e l 5 ,  fn .  ber 23er« 
m al ter  t t i t í i  gericftMidjen 93e» 
fdjlrtnei. %
Zár liúz ,  f n .  bet  Mafien eilteé 
©cf) íoffei*
Z á r id ő  , fn.  bie ©per rje it .
Z á r iz o m  ,  fn .  bet  ©lijtieß» 
ntuifel .
Z á r je l  ,  fn.  bie ^arentfjefc , 
fl latit mer ,  bnö ®inf<&lle*
ßungijeiibeit.
Z i r k n p o c t  , fn .  ber ©perrfja* 
fett.
Z á r k e r é k ,  fn.  ba i  © per r ra b .
Z á r k ó z i k ,  k.  f i e i n * ,  t»er* 
(fl ießen.
Z á r k ó z o t t u l^ ,  fn.  bie 23er» 
f<f>(oiTeiil)<it.
Z á r k ő ,  fn. ber ©cf>InßfTein ,  
93ogetifii)luß.
Z á r k ú p  , fn ,  ber ©perr fegel.
Z á i l á n c z ,  f n .  bie © p ei r fe t te .
Z á r l á t ,  fn .  ba i  f t iegefu ; ©e» 
qiteflr iren.
Z á r la k  , 1. Z á r d a .
Z á r l a t ,  fn.  bie (Jlf li ifur; ber 
©dilttß.
Z i r l o m o e ,  f jj . ba i  ©cbfoß* 
bieif).
Z á r n i o n d á t , fn .  ber $ in te r«  
faß.
Z á r n a p , fn .  bet lebte J a g  
(}. 23. einer 23oriabuug).  ,
Z i r
Z á r ó d i k ,  k .  ffd? fdjiicßen.
Z á r o l ,  cs.  r i e g e ln ;  feqite* 
f lr i ren.
Z á r o s  , m n .  mit  einem ©c&foß 
b trfeßru.
Z á r p a r a n c s ,  fn .  cin fBefel)t
ju einem gtric&tlic&en 23e* 
fdjtng.
Z á r p é n z ,  fn.  bai  ©pcr rgelb .
Z á r p o n t  , 1. V é g p o n t .
Z á r r ú d  , 1. T o ló z á r .
Z á r r u g ó ,  fn .  bie ©djlofifeber.
Z á r s z e g ,  fn.  bie 23erfltcfle[)» 
ne; ber SibíieSnngeí,  ©cbíofin 
i tageí.
Z á r s z ó , fn .  ba i  ©c&lnfiroort.
Z ú r l a r l ó , I. Z á rg o n d v is e lő .
Z á r l é t e l ,  fn.  ber ©iblußfafc, 
9iaif)*, #in fer fat i .
Z á r t o l l , fn.  bfe ©djließfeber• 
©cljlofifeber.
Zá r tü sző ,  fn.  bie 23íigeltaí<í e.
Z á r ü t k ö z ő ,  fu .  ber ©cfjließ»
. bafeit .
Zá sz ló ,  fn.  bie $a f)i te;  ©tan*  
br.r te;  $l agge .
Zuszlóal , Zá sz lóa lj  , Zászló* 
alja , fn.  ba i  33ataiHon (bet) 
bet  ^ n fa l i t e r i e ) ;  bie £>iöt* 
fiou (bei) ber Cacall eri ej .
Zász lócsiga , fn .  bie ©laa ten«  
fai» ne.
Z á s z l ó h o r d ó ,  1. Z á s z ló v iv ő .
Z á sz ló nye l  , fn.  bie S a j t é i t *  
ftange, ber $nf)itenflo<f ; bie 
©lattbarfetif loitge.
Z á s z ló s ,  m n .  mii  einer $a&* 
>1« , © la uba rt e  ob. Slagge 
»«tícbtrt  , gejierl.  — , fn .  
btr  Weldjibaron (in Ung ern ) .
Z á s z l ó s a r k , fn.  ber f tnljnen* 
(ájul) \ ©IfliibartenfAiiI).
Z á l s l ó l i i s t ,  fn .  t t r  Jía gg en»
o ff ici e r .
Z á s z ló s ú r ,  1. Zá s z ló s ,  fn.
Zász lósáén tel  c t , fn .  bic $a&* 
Heniveibe.
Zász ló ta rt ó  t  fn .  b«r 
rií> i  © l a i i b f t t l f i i ^ r .
Z is z  7 8 1
Z á s z ló t o k ,  fn .  baé Jaljnen« 
fu tt e r.
Z á s z ló v i v ő ,  f a .  b t t  SJaljiKH» 
träge r.
Z á s z p a , fn .  baé 9í ie§fraut;  
1. I-I i iayor.
Zás.-;pakikerics,  f n .  bie fterbft» 
j ei t lo fc ,  ÜBiefenjeitíofe,  ber 
í ^ i tn bb ig ,  bie nacfte Sutig* 
fér.
Z á t o n y ,  fn .  bie © anbbanf  ; 
U n t i e f * ,  2 B a t ,  $ u r t .
Z á t o n y o s , m n .  DOH ©anb«
häufen ; i o n  Untiefen,  2Sa* 
te n .
Z a v a r  ,  fn .  ber W i r r w a r r ,  bie 
V e r w i r r u n g ;  Ve r le g e n h e it t 
za v a r b a  j ő n i ,  In Verle* 
genbeit fommen , geratben;  
z a v a r b a  e j t e n i , h o z r . i ,  ín 
Verlegenheit  fetten.
Z a v a r ,  es.  W ir r e n ,  »erWir* 
reu  ,  in  Unorbnu ng brin* 
gen ; flííren ; trüben  ,  t r ü b  
wachen ; hin unb her trei* 
b e n ,  l a g e n ;  on tre ihen .
Z á v á r ,  fn .  ber ÍNiegel, ©chie» 
her.
Zav arás  , fn .  baé 3 5 i r r e i t , 
V e r w i r r e n ;  ©tÖreu ; 2rÜ* 
ben.
Zava ra t la t i  , m n .  unge trübt .
Z a v a r ó k ,  fn .  ein (Bemifch p 
®emengfel .  —  , m n .  »er« 
Worren ,  p c rw l r r t .
Z a v n rck o s  ,  m n .  trf lb,  hefig.
Z a v a r h a t . cs.  noefc unb no<t> , 
Wieberbolt  tri lhen ; 1)1» unb 
her treiben.
Z a v a r i t ,  cs.  w i r re n ,  »erWir* 
ren  , f lören ; trübe n ,  trüb 
machen.
Z a v a r k o z i k ,  Z a v a r l i k ,  1. Z a ­
v a ro d i k .
Z a v a r o d t a , fn ,  b(c VerWIr*
t u n o  \ Ver legenheit .
Z a v a r o d i k ,  k .  trf lb Werben, 
fiit) tKtihcn i in Verlegen» 
h*»t4^ninieH.
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Z a v a r o d o t t ,  m n .  W i e g e n ,  
i e r w o r r e n .
Z a v a ró i  , 1. Z a v a r ,  cs.
Z a v a r o s ,  m u .  t r ü b ,  un rein ;  
U t r W i r r t ; z a v a r o s b a n  ha ­
l á s z n i ,  im d r ü b e n  fifcheu.
Z a v a r o s i t ,  cs.  t r ü b ,  unrein 
machen.
Z a v a r o s o d i k , k.  ftd) t rübe n,  
trü b  , un rein  werben.
Z a v a r t ,  m n .  Verworren,  toer« 
w i r r t ,  »« r f lö r t ; tr ü b .
Z a v a r u l ,  k.  in Verlegenheit 
fonmien.
Z a v a r ó i t ,  m n .  öcríegeit .
Z a v a r ú l t s á g ,  f n ,  bie Verte» 
génijeit.'
Z á v o r  , I. Z á v á r .
Ze h ra  ,  Z e b r a l ó ,  fn .  baé 3e* 
hra ,  3ci)rapfet^.
Ze gzug  , 1. Szigszeg.
Zegzugos  ,  1. Szigszoges .
Z e l l e r ,  fn. ber ©eDeri ; <?P» 
p i*  ; ber flarfriecheitbe <?p» 
pich.
Z e k c , fn .  ein ft ir jer  friegeri» 
f*eriKocf{ ein fu r j e i  ungri» 
fiheé 9?aiiernfleib,  I. KLaakó.
Z e k e x u k a , fn .  bic f t a h r u i ß ,  
fahrenbe ftabe,
Zc l lo re s  , m n .  m it  ©eHerl  
bereitet .
Z e l l e r g y ö k é r ,  fn.  bie ©el* 
ferWurjcl.
Ze l le r le v e s  , f u .  bie ©eßeri» 
fnppe.
Z e l l e r s s U l a , fn .  bcr ©eHeri« 
falaf.
Ze lu ic z o  , fn .  bic ©teintinbe,  
[> i U ö re e.
Z o ln ic x e ,  Z e lu ic zem eg g y ,  fn.  
bi* fehwarje Vogeifirfche , 
bic gemeine Sranbenfirfihe;  
bcr © te inbaum  , Drachen», 
tyapft*,  © fi n fb a u n t /  i r a u »  
benfitftfubaiitn,  bi* ^apfl* 
weibe.
Zc ln in snhogyo  . fn.  bie 5TauC« 
bccre.
Z e i
Z e n d i t ,  cs.  ertönen faf fen ; 
e m p ö re n ,  aufwiege ín .
Z e n d í t é s , fa.  baé <5utp0reir, 
Äufw ie ge li t ; bie 3íufwiege- 
ínng .
Z e n d í t ő ,  mn. empBreub, auf* 
Wiegelub. — , f n . H erauf*  
Wiegíer , E m pöre r .
Z e n e iü l , k. ettÖnen ; crbrbh* 
neu ; fieft empören ,  aufge« 
Wiegelt werben.
Z e n d ü l é s  , f a.  &ie f fm pö rnng , 
ber A u f r u h r ,  Jfufftaub.
Z e n d ü l ő  . m a .  erfÖitenb ; fidj 
empörenb. —  , fn .  ber £  ni» 
p ö re r ,  3íufrührcr .
Z e n e ,  fn.  bie 3Jíufif.
Z e n e h o a a  , fu .  ber T u m u l t ,  
2ínffl( inb,  A u fruhr.
Zeuebouás, m o .  nufWicgle* 
riftb , nufrührifch.
Z e n e b o n á sk o d á s  , fn .  bie Ult« 
ru h » ,  ber 'Hnfruhr.
Z e n c b o n á sk o d ik  . k.  aufrüh* 
rifch feun t in Jíu f ruhr  be* 
griffen fe&n ; í íu f ru h r  flif* 
ten.
Z e n e g  , 1. Z en g .
Z e n é l , k,  mufíeircn.
Z e a e ó r a , f a .  bie ©pieíufjr .
Z e a é s z  , fa.  bcr XQufiíuft ; 
io u fÜ u fU c r ;  eiitc ^itfccten* 
© a t t u n g .
Z e a é s x e t ,  fn .  bie SonPiinft.
Zeug  , k.  Mailen,  tölteti \ —  
az é g , eé boiiRcrt.
Z e n g o d c a  , k. for t  unb fort  
tönen , fd)aíe:i.  — , cs.  
c r tö n e u ,  erfihaHen Inííeu.
Ze a g é s  , fn.  baé ©thaUeu , 
2ÖIKII.
Ze ngo t . ,  es. fchalleii,  tönen 
machen ob. lafTen.
Zen g ő  , m n j  f<haDcnb, tUuetib.
Z e n g z o t , In .  bi* DPíufif \ Wlt* 
bi ilatlotr.
Ze rg e  , fn.  bic OJemfc; 3í,,g 
tlíop*.
Z o r g c b a k ,  f n .  bcr Weniét'prf»
Z er
Zergobf tr  ,  f n .  ba# ©íiiifetl* 
feber.
Zergaffi  , 1. Z e rg c t a rk ö r .
Z e r g eg o ly ó , fu .  f i t  ©eiufcn» 
fttfleí.
Zergcs*.  fn .  b i t  ©tmffnjít 't ier,  
©tmfeufleiger.
Zergész  ,  k. Ollf ©emfeit ja* 
0frt.
Z e r g é s z e t , fn .  bií ©imfc* 
iflflb.
Z e r g c t a r k ö r ,  fn .  Mi (jrlífitf
©ítnffnlt)urj  t ba# S é m i m  
bc íf rat r f , 05rnifcnfrant.
Z e r g e t e v e ,  fn .  t í t  í í a iuüfs  
6o<f.
Z e r g c v a d á s í ,  fn.  b i t  ©cmftn* 
jfiget,  Wimfeitfleiger.
Ze rgovadásza t  , f n .  bic ©fin* 
fíiiiflb.
Z e r i , Z e r n a ,  1. Ze rge .
Z é r u s  , fn .  bif 9inlT.
Z é r z ú r  ,  fn.  ba# OíctISfe ; ©t*  
W i t t e r ,  bn- S t u r m .
Z o s a m fü  , fn.  bet ©(fant t
bai ScfrtMifraut.
Z i l w l , k.  fií jtüít  a í í jn te n , 
f e n j e n .
Zi há lá s ,  fn. fifiWtrí# 2ft&meit, 
bn# jRtucfcen.
Z ihá ló  , m n .  fií)Wfr atl jmtnb, 
fíiiifjíiib.
Z i l i z  , fn.  bt* 2títf)íí ,  t í t  
(JibifA , 2íHtrmami#öflt»H*, 
bie ©lefltHarrourj ,  @il>lfd>- 
jwnrjí l.
Z i l í z í r ,  Z i l í zkonS cs ,  fa .  bie 
Q'ibifdjfalbe.
Z iu ion  , Zi m-ony ,  fn .  S em íi n .
Z in k  , 1. H o r g a n y .
Z iv a ta r»  fn .  ba i  ©eWittcr , 
l li igtlü I t t í r .
Z i v a t a r o s ,  m n .  fKlrmifífc, Ult« 
fltfhlm.
Ziíi f t t  , fn.  ba i  S i j l f t a u t .
Z í i o n  , fn .  ba i  Silóit ,  líntiíu« 
( f i i t ,  bie ' i iiuour.
Z o k , fn.  bie ©tanipfii ií ll jl í.  
Z o k k a n  ,  1. Z ö k k e n .
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Z o l ro g ,  k.  f<^ í«d& j«»tb tóéi« 
iten.
Z o k o g á s ,  fn.  ba# Sdjíinfj jcn.
Z o k o g ó ,  m n .  fd)íudjj íiib.
Z o k o n ,  ih .  fifrwet f fdjinerj* 
i j a f t ,  bi í t e rl id ) ; —» es e t t  
n e k i ,  «# íjat il)in fcbíeíjt 
bef oinmeit.
Z o l n a , fn .  bet  9ía<f>íd?‘Uten .
Z o ld o g  , 1. S z ódok .
Z ó l y o m ,  fn.  íílffofyí.
Z ó l y o m v á rm e g y e  ,  f n .  ba# 
jr>f)ícr (Jomifat.
Z o m á u c z ,  f n .  ba# Qrmaif, bet  
Sdmieí}.
Zomáticzfestés,fn.t>ieSd>meíi»
mníftfi) .
Zo m áncz festŐ , fn .  b f rS d jn u í j«  
maiéi*.
Z o m á n cz fű  , fn .  ba# 2í<ne* 
t()i)fíf r au t .
Z o m á n c z g a l ó c z a , f n .  eine 
'2irt ©í. l t tetfdjwonim.
Z o m á a c z m ű ,  fn .  bic S d jn ii t j s  
orbeit .
Z o m án czo l  , cs.  emaiHi rí i i ,
ftfentefjen.
ZománceoláB , fn .  bn# ffmaifs 
liretr { Die ©cftmeíjfiniff,
Z o m á n ca o la l ,  fn .  bo# Sdjmeíj« 
W í t f .
Z o m á n c z o ló ,  fn .  ber Sifjmcíj« 
arbei tet .
Z o m á n e z o s ,  m n .  emoiffirt .
Z o r a ú n c io z  , li  Zo m á n cz o l .
Z o m á n c z s s ín ,  fn.  öie Scfjnteíj« 
farb«.
Z o n to k  , 1. Szórnak.
Z o m o k ,  1. Z öm ök .
Z o n d a  ,  fn.  bet S t i i fr abm en .
Z o u g o r a ,  fn .  ba# fl íaMer.
Z o n g o r á é ,  k.  és ca.  .fl(ft»ier 
fpieíeit.
Z o r d  , 1. Z o r d o n .
Z o r d í t , 1. Z o r d o n í t ,
Z o r d o n »  m n ,  rau& , IHiíb , 
unfreiuiblid).
Z o r d o n í t ,  cs .  vauQ , 
madjeii ,  t ' í r l»í lb«rn .
Z o r d o u k o d i k , k.  f i#  raufy 
btntf jmt it .
Z o r d o n o d i k ,  k .  raufj ,  toifb 
ircrbeit , f?c^  Derkoilbetir.
Z o r d o n s s g ,  fn .  bie ??aufjig* 
f e i t ,  Uiifreunbliiftfeif»
Z o r d o n ű l , ih.  ruul ) ,  Wiíb ,  
itnffeiiubfiife.
Z o r d o n ű l ,  Z o r d ú l , 1. Z o r ­
d o n o d i k .
Z o r d ú l  , 1. Z o r d o n n l ,  ih .
Z ö c s k ö l ,  cs.  nit t el i t .
Zöcskö lc B , fn .  ba# Kí lt t efn .
Zöcskrilődik,  k .  j jerí ít tclt  loet» 
bet?.
Z ö k k e n , k.  flößen (eiiimaOI/ 
»on- üBagcii).
Zö k k en cs  , f n .  ba# S t o ß e n  
(eine# ISoatij#).
Z ö k k e n t , es. flößen mad&eit 
(einmal) í ) .
Z ö k ö g  , k.  f o r t  itnb fo r t  flo» 
ßiir ,  (t>oit ÜBageu).
Z o k ö g é s ,  fn .  fortbautt t ib i# 
©toficit (tinc# CRSafltn#).
Zökögö  , m n .  fo r t  unb fo rt  
f loßenb.
Zökögős ,  m n .  Ijoíptrifl/
Z ö k ó g l e t , e s .  for t  unb fo rt  
fíogiit macijen.
Z ö l d ,  m n .  gt í ín  t u n r e i f . — , 
fn .  ba# ©rfine j ba# 2au&, 
ber © p aten  (6»i> Spie ifa r*  
fen).
Z ö l d h é k a  , 1. Ke c sk e h o k a  ,  
ICatonabóka .
Z ö l d b o g á r  , 1. K ö r i sb o g á r .
Z ö l d b o r s ó , f n .  bie Sd>ote.
Z ö l d e d  , m n .  flrilnflífj.
Z ó l d e l l ,  cs.  f i i t  flrfiit f)af» 
t en .  •— ,  k.  1. Z^.ldol-  
l ik.
Z ö l d e l l e s ,  fn .  ba# ©ril l ten .
Z ö l d e l l í k , k.  flrílnen.
Zö ldo ll ő ,  m n .  f lriliiinbj flríln« 
fií)i in«nb,
Zö ldos  , m n .  Otfililiift.
Zö ld fa r san g ,  fu.  bic 3 ( i t  itacf) 
Odern,
Z ö ld fé reg ,  1. L e v e l  é sz,  K o r ­
pafé reg .
Z ü Id f i i rd Ő ,  f a .  ba i  ä r ä u t c r »  
bab.
Zö ld l i a rk á ly  ,  1. Z so ln a .
Z ö l d ik e  , f n .  b t r  Örí in fin f ,  
© r i in í in g .
Z ö l d i l o a c z a ,  fn .  t í r  ©rííi i» 
»ruf t ir .
Z ö l d i t ,  es.  grün en  niad&en; 
g r i i n  nmdjen.
Z ö l d k e r t  , f u .  b í r  tfoíjlgar* 
ten , JUto íi igart en.
Z ö ld k e r t é sz  , f u .  b í r  Äof)l* 
g í ir tu e t .
Z ö l d l e v e s , fn.  bií STrSitter» 
fi ippe,  Strtfntetbrílb«.'
Z ö l d l i l e ,  fn .  ber «patberöogeí.
Z ö l d lő  ,  f n .  bn« díjíor.
Z ö ldp ia cx ,  fn.  b i t  Ao^ltt lAtft,  
S*r«iutermarft.
Z ö ld sárg a  , n in .  gti lngeíb,  1.
Libazöld.
Z ö l d s é g ,  fn .  Mi grtine 21S«a- 
te , ba i  ftiid)etiflílt>íid)i.
Z ö l d ü l  , k.  g rünen  ,  0tÜn 
íverbeit.
Z ö l d ü l é s ,  fn .  t á l  C í r í l n ti t ,  
WriiutDitbít t.
Z ö l d ü l Ő , m n .  grí lncub.
Z ö l d v á s á r , fn.  ber Ärfinter* 
m ar f t .
Z ö m l c n ,  I . Z i m o n .
Z öraöcskö l  , cs.  quctfd^cn.
Z ö m ö k  , m n .  unterfefct,  ftarf 
gebaut.
Z ö m ö k s é g , fn .  bií 
m i a t t i t .
Z ö p ö g ,  k.  l í l f í /  fcMudjjíitb 
ivemen.
Z ö p o g é s , fn .  M f t f  © «tudj .  
j en .
Z ö r d í t , cs.  f í l r r n t ,  ráfiéin,  
cauft&cn mad>en ob. lafTcn 
(e ium abt ) .
Z ö r d ü l ,  k. f í l r t í n ,  I t f í l r r e n ,  
r á f ié in ,  raufdjeit.
Z o r d  ülés ,  fu.  ba l  JUirren , 
íXaífeln,  2Kaiif$ett.
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Z ö r e j ,  f n .  ba i  ©etStiftö.
Zö rg  , 1. Z ö rö g .
Zörge  , m n .  tei<í>t f í irreiib , 
r a f f í l n b , raufdjenb.
Z ö rg é s ,  fn .  ba i  t f t i r r i n ,  £Rdf» 
felit / íXaiifcben ; göd ien  , 
R fopfeit(}. SB. an b ír
Z ö r g e t ,  cs.  bfter f t i r r e n , 
rafTeín m a i é n  ob. lafíen.
—  , k .  és cs.  pod)fi i,  fto* 
pfen,  pol tern (on ber 2 f)íir).
Z ö rg e lé s  , fn .  tvieber()OÍtel, 
an t;attcnbci t f t i r r e n ,  Kaf* 
fi ín  , <£od)en, H top f ín .
Zörge ty t i  , fn.  bie Alapper.
Z ö r g ő d i k ,  Zö rg ö lő d ik  , k .  
p e tt e ru  ,  m u rre n .
Z örög  ,  k.  f t ir ren , raffeln , 
raufeben ; ein Omfiufd) ma* 
d>eu ; ( o n )  pcdjítí (J .  25. 
an  í iu e r  í f j l i r ) .
Z ö rö m b ö l . ,  k .  pod&en, pót* 
ter n .
Z ö r ö m b ö l é s ,  fn .  b a l  ^Jodjen, 
f o l t e r n .
Z o r b n i  ,  fn.  ber DeftíŰir* 
fleiit.
Z o r ü ny u ,  m n .  *H?afTír burcb« 
fa He n 6 ,  einfaugeitb.
Z ö r r e a  , k. e r f l i r r e n ,  rof» 
feín, f t i r r en ,  r a u f t e n  (fin* 
niabt ) .
Z ö r r e n é s ,  fn .  ptBt»tid)íl fltir* 
r e n ,  íKafTeín, Kaufifcen.
Z ö r r e n f ,  es.  f l i r r e n ,  rafTeín 
madjen ob. laftett.
Z ö l t y e n ,  1. Zö kken ,
Zö työg  , 1. Z ökög .
Z ö iyög to t  ,  ! .  Z ökög lo t.
Z r í n y i ,  Tn. eine J ír t  ungri* 
ftfter SXoif.
Z u b b o n  , 1. Z u b o n y .
Z u h o ly fa  , 1. Z u g o ly fa .
Z a b o n  , 1. Z u b o n y .
Z u h o n n a i ,  fn .  elit fliuberrocf» 
fdmeibír.
Z u h o n k a ,  fn .  ein 5ttiiberrOdf* 
lein.
Z u b o n y  , fn.  Der Alubírrotf .
Z a b
Z u b o n y o s ,  m a .  einen 
berrocf tra g ínb .
Z ú d í t ,  cs.  fau fen ,  braufeu 
m aket t  ob. toiTen ; foufenb, 
mit  einem ©traufcb morfén 
ob. fdjiltten ; anfiviegeln ; 
1. B e - ,  F e l - ,  K i - ,  Ö ssze -  
zn d í t .
Z ú d u l , k. )u faufeit , brau« 
fen an fo n g e n i  fidj entpfl* 
r í n  ; ffd> .ftiirmifd), m it © e *  
ríinfd) belíegeii ; 1. B e - ,  
F o l - ,  K i - j  O ssz e z ú d ú l .
Zú du lna  , fn.  ba l  S a u f e n ,  
aJrciufeit \ bet ‘.ííuflauf, bit 
Sm pb tiing .
Z u g  ,  fn.  ber 2l 'infeí .
Z ú g ,  k.  f a u f e n ,  braufen ; 
m u rren  ; —  a '  f ejem, ber 
Aepf til m ir  iríifl.
Zúgás ,  fn.  ba í  S a u fen ,  23rau» 
fen.
Z ú g a l y ú ,  fn .  ber 23rumm« 
f reifet.
Z u g i s k o l a ,  fn .  bie ÜUinfel* 
fdmíe.
Z u g l i g e t ,  fn.  ber 2íuirinfef.
Z ú g ó ,  m a .  f a u f e n b ,  brau» 
fe n b ; m u rren b .  —  ,  fn .  
b a i  S d ) u ^ b r e l t , ber Sd>ufc, 
bie Sd)i»6e, ber 2íblafi bel  
ÍBalTerl.
Z ú gód ik  , 1. Z ú g o ló d ik .
Z ú g o l ó d á s ,  fn .  ba l  ‘J J iu r rí i t .
Z ú g o l ó d i k , k. m u rren  ,  int* 
jufriebeu fet;u.
Z ú g o l ó d ó ,  m a .  m u r r e n b ,  
mitrt ifd).
Z u g o l y ,  fn .  ber © a r n b a u m , 
2l<e0e r « ,  SöruiTbaum j !• 
Sxngoly .
Z n g o l y f a ,  1. Zugo ly .
Zu li  , isz. Píauti !
Zul iuj  , fn .  b rr  '^taub,
‘JMup.
Z  üli a n , k. plumpen ,  plump“ 
fenb faOíii.
Z u l i a t i d i , fn.  ba i  *ptnml»eit i 
b í r  j ' l a u ö .
Z u b
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Z u h a n t ,  C .  m i t  < ' "< «
tS u r*  6 i ro 6 » ( t f« n .
Z..!.nlne - f"- 6' r
Z u h i n t ,  1. Z u h a n t .
Z u h o í ,  k.  t a u f í i i l i  brfíirftífn. 
Z u h o g á .  , frí. bai Kalifáiéit í 
Cr. ’iufdjt»!.
Zu h o g ó ,  m n .  rnttfdjtnb; brflu* 
fdjtirb.
Zű rből»  c*. f t í r t n ,  tr í ibcn 
( to« íBafTtr) ,  p íum ptn .  
Z u r bo!ó . fn bie $ifií>trani» 
f i , et6rfl«i»ö« ,  q5tump* 
fenít .
Z u p p  , fn .  brr  IBnífljai tuncr. 
Z u p p a n  , 1. Z u h a n .
Z ű r  , 1. Z a v a r  * cs.  
Z ű r z a v a r  ,  k  Z ű r z a v a r .
Z ű r z a v a r o s  ,  1. Z i v a t a r o s .
Z ú z  , c s .  f íampfti i  ,  p o n t i t ; 
f c f c m t t t t r n q u t t f d j t i t ;  mai* 
m in .
Z ú z , 1. Z ú z m a r a .
Z ú z , Z ú z a  , fn .  b t t  E?aßtn 
(bt r  S b g t l ) .
Zúzás  , f a .  bAÍ 6 í a m p f « i i ,
^OdjCU.
Z ú z k ö ,  1. K a p p a n k ö .  
Z ú z m a r a ,  fu .  bt r  ÍKflutyfroft, 
JKauíjreif ,  D u f t .
Z u z m a r á s ,  m n .  buffig.  
Z u z m a r á s z ,  Z u z m a r á z ,  1.
Z ú zm ara .
Z u z m ó ,  fn .  b i t  $ í td j t t .  
Z ú z ó ,  mn .  f lcmpftnb . — , 
fn .  bt r  S t a m p f e r ,
Z u z o r k a  ,  f n .  cint  V t t  TJUt)I» 
fpeife.
Z ú z o s ,  m n .  bereift ,  m it  íKeíf 
btbtdft.
Z ú z o t t ,  m n .  j t r f n i r t f * t ,  fit« 
aitr
Z ü c s k ö ,  1. S zöcske.
Z ü ’. l i k ,  k.  S zü r li k .
Z ű r  , Z ű r ,  2. Z ű r z a v a r .  
Z ű r h a n g  , fn .  ber OX'iiHang,
E.’i«()flir.
Z i ir l ik ,  k .  Iflőur, 1.S z ű r ü k .  
Z ű rö s  , 1. Z ű r z av a r o s .  
Z ű r z a v a r ,  f n .  b t r  2Birri t*arr , 
bni © n ő i m ,  Cí ja o í ,  bit 
IBtrtöirruitfi  ; 1. Z iv a ta r .  
Z ű r z a v a r o s ,  m n .  fctr roíir t  , 
P e rw o r r tu  ; I. Z iv a ta ro s .
Zs.
Z s  ,  b t r  nifttiiiibbrujClgfte 
©udjflnb b t l  uttflrift&tn 2CÍ- 
j)f)nt 'ítá;  m n n f l t í H m  I>eut* 
ftfjcn.
Z s n b r á k  , 1. C s ó t i r .  
Z s a c s k ó .  Zsacsk ós ,  1. Z a c s ­
k ó  ,  Z a c s k ó s .
Z s a j t á r  , 1. S a j tá r .
Z s á k  , f n .  b t r  6n<f.
Z s á k d a r ó c i  ,  f n .  bit ©fldV
(cimvoub.
Z s á k h á ló  ,  f n .  ba« ©nifflari t,  
S r t t b t  jtiifl.
Z s á k h o r d ó ,  fn .  b t r  ©ntftrfl* 
fitr.
Z s n k k é s z í i S , f n .  b t r  6>Ä<f* 
í t t .
Z s á k m a d z a g  , f n .  b a l  Gflcf*
bnnb.
Z s á k m á n y  ,  f n .  bl< ff i tn fe , 
b t t  fXnub.
Z s á k m á n y o l  ,  ca.  plfinberrr ,
rnubcn .
Z s á k m á n y o l á s ,  f n .  b i l i ^ í f i i t a  
b t r n ,  S tauben  ; bie ^ H in *  
btrutif l.
Z s á k m á n y o l ó ,  m n .  pííln* 
b t m b  , rÄuberifdj.  —  , fn.  
b t t  9>lfl i ibtrtr ,$tutt tn<u&er.
Z s ú k m á n y o s ,  fn .  b t r  <pfűu* 
b * t t r  ,  Kft' iibtr . —- ,  m n .  
p l i l n b t r n b  ,  rfiuberifd).
Z s á k o l ,  c s .  fodft.i, cilifotfCii; 
pHin b t r n ;  p r i l g t í n .
Z s á k v á s z o n  , fn .  bic ©a<f* 
I t t u lv onb .
Z sá ll y a  , 1. Zs á ly a .
Zsa lu ,  f n .  b t t  Scnfferft&lrm.
Zsá ly a  , f n .  bi t  6 a l b e o  , 
Ca l»t&.
Z s á ly a b u n d i  , fn .  b t t  ©ni* 
be&f!rauc&.
Z s á l y a e c z e t ,  f n .  b t r  € d l *
btíjtfTlfl,
Z s á ly a f ű z ,  f n .  bit  ©albtl)» 
»reibe,  b i t  (jtBIjrft 2T?eibe. 
Zsá ly ao la j ,  f n .  ba4 ©aíbti)*
m .
Z s á l y á i ,  m n .  m i t  ©al&ti) 
Otlt ' íl rj t , j u b t r t i t t t .  
Z sá ly asz ti rke  , m n .  faí6tV*
flrnu.
Z s á m o l y ,  fn .  b t r  6 d > t ö t t í ,  
f t u f i f i e m c f .
Z s a n a , fn .  bic 33ettef.  
Z s a rá t  ,  fn .  bic QHutl), ©!({• 
bt .
Z s a rá t f c d f t ,  f n .  b t t  ÖUiitfi* 
bt rft l  , bi t  Q)(utf)f)tirjt. 
Z sa rá lnnp  , Z s a rá tn u k ,  Z s a ­
r á t n o k  ,  ). Z s a rá t .  
Z s a r á t o l , c«. 1» ©lttt& ttitb 
3í f* t  Itfl tn.
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Z s a rá t s z ín ,  f n .  bie ©fíffjfnr#
be.
Z a a r h e m e n e z e  * f a .  ber  
SW nug ofen .
Z s a r iu c s m a ,  fa .  bte 3 w a u g «  
fdjenfe.
Z a a r t o r m in y , fn .  bie 3Wattg« 
berrf*<ift .
Z sa r lá a  , f u .  b a i  ©rí ldfen ,  
g r i f f e n ,  (JrprefFcit ,  2(b« 
bcütft i t .
Z s a r l ó ,  m n .  brífcfenb, pref« 
fenb. —  ,  fu .  bee 3 w i n g «  
bére.
Z s a r m a lo m t  f n ,  bie 3wnt ig«  
mii  bíe.
Z s a r m o l  ,  1. Z s a ro l .
Z s a r n o k  t  fn .  ber £ u r a n n .
Zsarnok .!  , m n .  t ^ r a n n i f * .
Z s a r n o k i i g  ,  i b .  t» )rnnnif* .
Z s a r n o k o t ,  k .  t o tn u n i f i r t n .
Z s a r n o k o z  ,  os.  t&tanii iff« 
r e n .
Z s a r n o k ö l ő  ,  f n .  bee Su tá it *  
nenmVrber.
Z s a r n o k á i g  ,  f n .  bie £ ij rnn«  
rreo.
Z s a r o l  * c s .  b r f l t f e n ,  prefa 
fen ,  erprefTcit, erjwiitgeit ,  
a b b r í i í e n  /  o b b r in g e t t ,  1. 
E l - ,  K i - *  Öaazexanrol.
Z s a r o l á s ,  fn- b a i  ífrpreiTeit, 
ffe jwtitgen.
Z s a r o l ó ,  m n .  brflefeiib, |>ref* 
fenb.
Z s i x s a  , f n .  bie tfreffe , 
©teinfrefTe.
Z s i x a a x s o m b o r  , ín ,  bie (je« 
m eine  R a u f e ,  bie 35a*« 
frefTe ,  (Brunnen« ,  2Baf« 
fetfreffe.
Z seb  , f n .  bie 2 n f * e  ,  bee 
6a<f  , ©*uOfa<f.
Z s e b b o l t ,  m n .  irt bie í a »  
f*e  gebbrig.  —  , fn .  bai  
©Arftu*  ,  © tö n u p f tu * .
Zsebe , 1. Sebestyén.
$ « e b e l , cs.  fte&íeit ( a u i  ber 
t a i * « ) .
Z s e b e l é s ,  f n .  bie £n f*en «  
bieberei).
Z s e b e l ő ,  fn .  ber £a f* eu b ieb .  
Z se b e s  , m n .  m i t  eine r £ a «  
f * e ,  m i i  eit lem ©*u6fa<fe 
berfeften.
Z s e b h e g o d ű ,  fn .  bie 95rett> 
g«ige.
Z s e b e t l e n ,  m n .  ofcne 2 a «  
f*e  , ©«bubfatf.  
Z s e b k a l e n d á r i o m , f n .  ber 
£a f* e n fa le n b e e .
Z s e b k e n d ő  , f n .  b a i  ©n<f* 
t u *  , © * n u p f t u * .  
Z s e b k é s ,  f n .  bni 2o f*ei t»  
meffer.
Z s e b k ö n y r ,  í n .  bni  £ a f* e n *  
b u *  ,  ber 2Cíntann*. 
Z s o b ó r a ,  fn .  bie ©nefub e ,  
£ f l i * e i tu b r .
Z se b -ö l  , f n .  ber  3oDffo<f. 
Z a e b p é n s  ,  f n .  ba i  2 n f * e n *  
g«tb.
Z s e b p í s z t o ly  , f n .  ber tßttf« 
f e r ,  bie © aíp i f t o íe .  
Z s e b r e  , f n .  bű i DJíuttbfle« 
f*WÍi r.
Z s e b r é t ,  fn .  b n i  £ n f* en *  
f o rm á t.
Z s e b t o l v a j ,  f n .  ber £ n f* en «
bieb.
Z s e b t o l v a j s í g ,  f n .  bie £ a «  
f*eitbieberep.
Z s e b t ü k ö r ,  f n .  ber £nf*ei t»  
fpiegef.
Z s e g e n y o  * f n .  f íe ine  2i>nf« 
feraber.
Z s e j t ,  1. S e j t ,  f n .
Z s e j t a lo m  ,  fn.  eine ^3fiait« 
jengnttuiifl .
Z so l lé r  , f n .  ber filiiH lttv t 
JtfeinbA’u i fe r ;  J^nuieii iwob« 
ner.
Z s e l l é rh í x ,  fn .b a i  © a u i  c iné i  
Ä l e l t i M n i l e r l  ; E í ie tb b au i.  
Z ü o l ly o , 1. Zs ol lycsxé k.  
Z a é l ly e  ,  I . Sé lye.  
Zs e l l y e s sé k  , fn .  ber fflrofi« 
b n t cr f tu l t .
Z s é m b , fn.  ber 3 a i i f ,  b a i  
©efelfe.
Z s é m b e l  , k .  f ei fet t ,  mur* 
r e i t ,  jnnfen.
Zs é ra be lés  ,  fn .  ba i  £ t i f e n ,  
37iiirren ,  3 a  n fen.
Z s é m b c l ő d e a ,  fn .  b n i  i tel« 
f e n ,  f o l t e r n ,  H íu r re i t  ,  
3 a n f e n  ; ©efe ife.
Z s é m b e l ő d i k ,  k .  feifeu ,  
m u r r e n  ,  p c í t e rn  , jait« 
fen.
Z s é m b e s ,  m n .  J&'ufif*,  miit* 
r i f *  , feifenb.
Z sé m b e sk o d é s  , f n .  b a i  Stei* 
fen ,  ^ Jo í t e r i t ,  K u r t e n  ; 
©efeife.
Z s é m b e s k e d ik  , k .  jSit f if* ,  
n t i i r r t f*  feijit.
Z s é m b e s s e g ,  fn .  bie 3attP* 
f u * t ,
Z s é m b ő k  ,  fn .  b t r  3& ufc r  ,  
bte 3f in fe ri nn ,  b a i  93rumm« 
eifen.
Z se m ly e  , fn .  bie © tm n te f .
Z s e m l y e c z i p á  » f n .  cin fi eib* 
* tti bon © cm m el te ig .
Z s e m ly e k o v á sz ,  f n ,  b t r  ©tm« 
m t l t t i g .
Z s e m l y e l i s s t ,  f n .  b n i  ©ént* 
mtlmtfyl.
Z s e m ly é s  , m n .  m i t  ©em« 
m ei  gefÜDt,  bere i te t .  — , 
fn .  ber ©tm mt lbSdf tr .
Z s c m l y e s ü té c ,  fn.  bni ©tut« 
melbnc ftu , ÜUeiíbncftn,
Zaom ly es ii tő  , f n .  b t r  ©em« 
mel&Ätfcr,  üBeifibíiícr .
Zf lcmlye té sx ta ,  fu.  bee ©cm« 
m t l t t i g ,
Z a e n d i c x e , fn .  ber 3<cger , 
bie M o U t.
Z s e n d i t  ,  ca.  | u r  Oítife | u  
b r iugt i t  nnfn ii g tn .
Z s e n d ö l  ,  k.  |i t  reif en ana  
f a n g tn  ,  r e i f  werben.
Zs e i id Q lé a , fn .  bn i  Dieif 
Werben.
Z i e n d u l ő ,  m n. reifenb
Sí jood Sl t ,  m n .  I jf líbrtif,
Z . o n g ,  k -  í c W s t f í t o l í l #  /
Z s e n g o  ,  f n .  b t r  e r f l l l n í .
__, m n . j a r t ,  nid>t g«nj  reif .
Z sen g eh o r in g  , f a .  ber 3Jíaí* 
fen&ering.
Zsengés,  f a .  b«é ^ ítöo rf j Jt ü f»  
fen , 2fuöfiíj írtficit.
Zseng e« , m a .  nidjt gnttj rcif.
Z s e n g e z ö l d ,  m n .  becrgríln.
Zseug ic ze  , 1. Zsendiczo*
Z s e o g ü l  , 1. Z se n d ű l ,
Z s c ré b  , 1. Pászm a .
Z s é l á r ,  Z s c i e r ,  I. Sa j tá r .
Zsib,  fn .  be rS rBbet ,  flínntmef; 
I jerunt^cfyeubtt Somtioiant.
Zsiba , 1. L ib a .
Z s l b a j ,  fn .  bee S Ü r m , baé 
©c tárni .
Zs iba jog  « 1. ^ s i v o j o g .
Z s í b á r , m n .  fií>n>»íií)íidjf nifln 
tobe.
Z s i b á r o s  ,  f a .  bee 2 r B b I e r , 
£ # n b fc r .
Z s i b á r o s b o l t ,  f n .  bie £rB* 
betbube.
Zs ibát oakodik  * k .  ttUbeíit*
Z.sibároan5 ,  f n .  bie £tübe(* 
f t a u  ,  bfti £rübeln>eib.
Zs ibárosság ,  fn .  bit £rBbeíet).
Z s i h á r o s s á t o r ,  f n .  bit  StB« 
belbube.
Z s i b á r u  , fa .  b i t  S rU b t í  , 
^Muitber frant ,  ba í  QJc*
tí lmpeí.
ZsibárulAs , fn.  b i t  tfíipp*
front ,  bie I r í b e t c o .
Z s i b b a d ,  k.  einf<&lofen,  de* 
fíihlíoí »»érben ,  erftar ren.
Zs ibbadás  , fn .  bn i  Cin*
fdjínfen ,  (frffnrren ;  bie
<?rftarrnn<i.
Z s i b b a d ó « , k. fort ,  nndj unb 
n a *  erftnrten.
Zs ihbadaág , fn .  baá ffin*
f<t>lnfen, f c t f fn r reu ;  bie 
«Trftarritlfp.
Z s i b b a d t ,  m n  etnßefdjlüfen,  
geffl&Hoí,  erf h t tr f .
Zs ibbasz t  ,  cs.  ejitfdjíftfett ,
gefflfyVcft, erftarreit  matfcíit.
Zs ibbasz tás  ,  fn .  bn í <*rft<ir* 
renmntfcen.
Zs ibbasz tó  , m n .  erf tarrenb.
Z s i b k o m r a , f n .  bie ^3Iuit* 
berfamtner,  Stuuipel*,  $ol*  
ferfamnier.
Z s i b l á d a ,  f n .  bcr ÍKumpet* 
faflen.
Zs ibog , 1. Z s ib o n g ,
Z s i b o n g , k.  fummeit  ,  fűm* 
leit ; miniméin ,  fr iebeíi t ; 
m u r r e n .
Zs ibo ng ás  ,  f n .  bné ©unt* 
mén , ©nmfeti  » ÜBlmmeln,  
f ir iebcín; UJíurrert.
Z s i b s á g , fn .  bo$ (BetrBbel.
Zs ibvásár  , fn.  bet  £rBoel* 
m o r f t ,  ^ lu n b c rm a u f t .
Zs ibvásáros  ,  fa .  ber SrBb* 
tér  , 2 S ub t* r.
Zs idó ,  fn .  ber 3 u b e  , f te-  
br/ i tr .  — ,  m n .  j iiöif* , 
fjebrifift^.
Z s i d ó a d ó ,  fn .  bie j jnben* 
fleuet.
Z s i d ó b c r ,  f n .  be t  Síiben* 
{iné.
Z s id ó cse reszn y e ,  1. M o h a rc z .
Z s i d ó e n y v ,  1. H o l  t ény  v.
Z s id ó g y an ta  , fn .  b«S S ,js 
b en M rj .
Z s i d ó h a l , 1. M á rn a .
Z s i d ó i s k o la ,  1. Z s i d ó v á s á r ,  
Z s id ó v c c s c rn y c .
Z s i d ó k ő , f n .  bet  Sub en* 
ftein.
Zs idóm eggy  ,  1. M o h a rc z .
Zsidó« , m n .  j í ibif*,  a u f  jö* 
blfite 3írf .
Z s id ó sá g ,  fn .  bie S l,&*n* 
fdbnfr, Síiben ,  t .  ; ba í  
Subení ftum.
Z s id ó sk o d ik ,  k .  jubeii ,  iflbeín.
Z s id ó sk o d á s ,  fn .  b<\f S u b c u ,  
3<ibeln.
Z s i d ó s z n r o k , fn .  batf «ju,  
beitpe*.
Z s i d ó l a r j a g ,  fn* eine 2írt
íöcrrncori« .
Z s id ó tö m jé n  ,  fn .  ber S t o r n r .
Zs id ó u l  , ih .  jílbifdj ,  [)iw 
b r/ i if* .
Z s i d ó v á s á r ,  Z s id ó v e c s e rc y e ,  
fn.  bie Subenfdnile.
Z s i g a ,  1. Zs ig m o n d ,
Z s i g e r ,  fn .  bní Crittfleitjeibe 
(bet  »ierfiißjflen ,
bie OBomme.
Z s i g e r e l ,  cs. cn imeiben .
Z s i g m o n d ,  k n .  S i f lm u n b ,
Zsik , f n .  bet  ©erfen (6c?> 
£)rab tj ie5eru ,  ©itbernr* 
fceitern).
Zs ík h u zó  , fn .  t é r  ©ecfeitju®.
Zs i l i p  , Zs il i p  ,  f a .  t i e  
6d)líufe ,  2lblűuff*íeiife.
Zsi i ipes  ,  m n .  m it  eine r 
6 d ) le i je  öerff^tn.  —  ; f n .  
bet  ®d)lenfenmeifter.
Z s i l i p c s é s ,  fn .  bet  Sdj ien* 
feu fn l l , 6í)íeufeneii ifo^.
Zs i l i p m e s te r  ,  fn.  bcr € * t e u *  
fenmeifler.
Z s i l i p s z e g ,  f n .  ©cfíuberitS» 
ö « t ,  t.
Z s i l i p t i s z t í t ó ,  f « .  bet  Sdjíeti* 
fen ran  m er.
Z s i l i p v á m ,  fn .  bűí  <Sd)[fn,
fengefb.
Z s i l i p v é g k a p u ,  f n .  bie ^flD* 
tlj ítr (beij bcr ajírttjte).
Z s in a g ó g a ,  fn .  bic ©óim* 
flöße ; 1. Z s idóv ásár .
Z s i n á r , m n .  e i t e l ,  t c i$ t*  
fit tniß ; ßetjiß , fc&mufeig.
Z s in á r d  ,  1. Zs inár .
Z s i n á r k o d i k  ,  k .  ß t t j iß  ,  
fdjmntiiß feijn , ^onbeín.
Zs ináraág , fn.  bie «ílíclfeit  t 
Äiftmntiißfcii .
Z s i n a t , f n .  bie Göncbe  , 
ber 6 i ;n ob .
Zs in a to t ,  k .  ©#nobe fj al l  fii , 
(Armen , f*rei;en.
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Zs ina to lás  ,  f a .  ba$ í i l rm tJ t ,  
©djreDen.
Z s in d e í  , f n .  bie ©(fjinbe l,  
!Da d>fd&i n b e í ; 93rud»ícfjiTtbel.
Z s í n d e l e s ,  m u .  m it  ©djtn* 
•*>eíit g e b e it .
Zs inde le^  , ca.  ft&iitbtfn.
Zs inde lcxés  ,  f u .  bn$ ©c&in» 
bein*
Z s i n d e l e z e t ,  fn .  bn$ ©r&in» 
bfíiD* r f .
Z s in d e í e z Ő ,  fn .  ber S í i n »  
bííe*e<f<r, £>ai}jbtcfer.
Z s in d e l s z cg  , fn.  ber Stf; in» 
befnntjeí .
Z s in d e ly . ,  jc.  1. Z s ín d e l  3c,
Z s i n e g ,  fn ,  ber © p a g a t ,  
© ínbfaben .
Z s in eg e i  , cs.  f trnnflníiren.
Zs inege lé s  , fn.  bn$ ©tratt» 
0ii t ir í  n .
Z s i n e g h o n g e r ,  fn ,  fcií 23iitb* 
fn&entofle.
Z s i n ó r ,  fn.  bie ©ifjnitr  ; ’
i gazában , Miutrfjerot 'e.
Z s inóre gyenességf í  , m n . j  
fd>nnrgleiif> /  ícftnnrgcrnbe.  j
Z s i n ó r t « ,  Fn. bní ©Anílrdjeit.
Z s i n ó rm é r t é k ,  fn.  bie Oíidjt* 
(iftnur.
Z s i n ó r o s ,  m n .  ntit  ©cfrinlrtn 
« erj ie r t .
Z s in ó ro x ,  os, fifciníren; flrctti» 
gul ireit .
Zs in ó ro z á s ,  fn.  bná ©djuiíretij  
©trnn;iu(irett .
Z s i n ó r o z a t , fn ,  bie ©rfjimr* 
n rb íi t .
Zs inórv orŐ  » fn.  ber Sd?tti tr*
mnrfjer.
Z s iók  ,  fn .  bie ©tnifj ífmig , 
3\tafTtr:titf*
Z s í r ,  fn.  bn3 ff-íít , ©<fj»:iciíj.
Z s i ra d é k  , Z s i r a d é k  , f n .  bie 
$etht»nnrc.
Z s i ra d é k á ro s  , f n .  ber JJctt* 
trü  mer.
Z s i r a d é k á ru l á i  . fu .  bt r  
$e t t f ra u i .
Z s i r a d é k v á s á r ., f n .  bt r  ffett* 
m n rf t .
Z s í r a t l a n ,  m n ,  fe t t ío í ,  t t i $ t  
fett.
Z s í rb o g á r  , I . I s t e n - i i n e j e .
Za í rfoU  » f n ,  ber $ettflecft ii.
Z s í r fo l to s  ,  m n .  ^ettfíecfeit 
fjabenö.
Z s í rk S  , fn .  b í r  ffettfíefit.
Z s í rn e m í i  ,  m n .  f e t tn r t ig  , 
frtticfjt.
Z s í r o s , m n .  f e t t ,  f i t t i g  , 
flefifiutníjcn.
Z s í r o s í t , cs.  f t t t ,  fet tifl
ma (beit.
Z s í r o s o d i k ,  k,  f e t t ,  fet t ig
we rben .
Zs í ro s ság  j  f n .  bie $ett ig*
feit .
JZslror. , cs . fdjmnfyen.
Z s t rp e c a é t  , 1, Zs í rfo lt ,
Z s í r p i a c a ,  fu .  b t r  f tet t*
m a r i t .
Z s í r p i ' l e  , f n .  bn« St t t ni ige ;  
í e r  !ö ti í(erfnetfr .
Z s í r s a v ,  f n . b l e  ftettfi'íiiire.
Z s í i s a v a s ,  m n .  fe t t fo u t r .
Z s í r t a l a n  , m n .  f t t t í o i .
Zs iva j  , I. Zs iba) .
Zs ivajg  , 1. Z s iv a jo g .
Z s i* * ig á s ,  fn .  bnd üíírmen ,
*  d>rct>ett ; (öetArnu.
Z s iv a jg ó ,  m n .  l ^ r in e n b , 
fibreijenb.
Zs ivajog  , k .  U n i t é n  ,  f^rei)» 
en.
Z s i v á n y , f n .  b t r  9?it‘u 0 e r ,  
©trníTenbieb.  — , m n .  rílu« 
benfift; —  fiú, tofer S u r f o t .
Z.si vány b a r l a n g ,  fn .  bie Ql<66« 
l)bí)(e, WÖrbergruOe.
Z s t v á n y f é í í é k ,  fn .  b n l  Diebí» 
ne ft ,  DlnuOneft.
Zs iv. ínyk od  is,  fn .  bnfl íJfnu* 
b e n ;  bie 2K«iiibtr«i>.
Z s i v á n y k o d i k ,  k. DiÜuberei) 
treiben.
Z s í v á n y n y o l v , fu.  bntf JKotf)»
tortíírf).
Z s iv á n y s á g ,  Fn. bie © t ra f*  
fen&iebercij , íKflu&trt*>.
ZsiYanyúl  , i b .  rSitGerif<&.
Z s i v í t ,  k .  lÄrntett ,  fdjreijen.
Z s i z s e g ,  k.  prnfíeíu,  t il t  ©e» 
raufrf) make tt .
Z s i z s e g é s ,  fn .  bn# ©epraf» 
fel.
Z s i z s i k , fn .  be t  Äont ttn irm , 
KinTeífXfer.
Z s i z s ik é » ,  m n .  Foriittnirntig t  
tooű fíorttstuirtner.
Zs izsikc sedik  , Zsizsíkesfi l  ,
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